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^ubdicorum plaufu foelicicer tenenti , ? t x h t o Domeftico afsiftenti Sacro 
Solio ab Innocencio X I . poflmodum Archiepifcopalibus Valennn^ Eccle^ 
ü x infülís decoraco, vel ve veriüs decorami»eodem in Rcgno bis expeéU^ 
tifsimo Pro< Regí ,ác tándem Catholicáe Fidei in vniverfa Hiípania 
noftra Inquífitori Generali > non fine omnium ac-
clamatione inauguraco« 
O G l T A N T I Mihí { excelentifsime Princeps) dunl íam íucípá-1 
ratam haberem poftremam hanc edinonem^ in noflraHíí-! 
pania primam ( avidifsiroe expeíitam á prima: lieccraturas cul-
toribus , huius prseferum Vniverficacis $ ¡n qua vti in pícH 
prio centro omnes refident, &:nullib¡ policiori veríantur ^y-
lo ) aurei huius Volaminis ab Eminendfsimo Cardinali D . Fí .Hcnt ico de 
Noris i iám ptidem > ne dum in Vrbe , fed coco in Otb» * faís per quam cru-
dicis, &: non vulgaribus elucubrationibu5 nodrsírco ^fed hac prascipue ore 
celebracifsimo omnium, mihique pluribus titulis venerando, & veris A u J 
güllini filijs pro viribus plaudendo imitando : quippe in qua totuseft írt 
vindicando íuurn , 6¿ coramunem Parentem noftrum pr^excclfum AuguíU-
num fidei Catholicac Magiflrum 3 Ducem, & firmamentum ( ve o!im Sane-
tifsimi Pontifices loannes t% & Cleraens V I H . neendn ^ &c D. Vincenciuá 
perrer, ipfum appellanc ) cui cam dicarem , ftaiim animo infedic non alce-
rí nifi Catholicas Fidei clavum moderanu in hac noílra Hifpania dican-
datn ceneri j &c mérito quidem 3 quippe cum cocus fie Auftot:, vt dicebam3& 
^^-.p ras fe fe re operis inferipcio, imo nullaeftineo linea, ne dicam verbam,quoci 
id non c f^tecur , in Habilienda videlicec, firmanda, vindicandaque fidei noí-i 
trae primaria columna (itaa pluribus Pontificibus, Concilíjs i & Pacribus 
pafsim acclamatur , & mericó ^pr^excelfus Parcns Auguftínus) dum mi-' 
ñus prudens xmulatio eam e medio , Veí tollerc , falcemve infirmare 
conatur, toe iacula ín eam vibráns jquot cenfaras proferc. Mítum faóluídiiíti 
hoc á Cicholicis eíFeclum , nec nifi qui legeric credec, & legendo , nifi qui 
. faxeus a Ucrymis temperabirur , Ve ólim iíle ianonícá flcbíli caula áiebar* 
Quis taita fando temperet alactymls} f ¡ r^ \£ng¡¿^ 
Supremo , incjoani, & imegerrimo íudíci nuacupandam fore iudi^ávi , & Ub\ 
mérito equidem ^ quippe , cuí pro iliUner'e iacqmbk íi^bik noftra: fidei 
§ z wyftí-
inyñícum Koc ^dificíum at> íncurrionibüs vndeqiuque oc'íurrenilbíis pro 
poíle tucrí > incolumeque feryare , quin 3 & quibus ftrenue pro eius deccr-
tanc incolumicace j nedum fovere , íed premijs cumulare 3benignitate al-
licere 3 ve íic promptiotes, animofioreíque reddancur, 6c ahjj íicuri , 3¿ 
contrarium affeéiantes animadverecre. Ec quomodo flabile , inconcüfünu|ue 
permancbit 3 dicant velini (incegerrime íudex ) ceníores Augufliniana? doc-
trinan , f i cui innititur columna dcfficiaí, nuceturvé \ Corruec profedló , nec 
aliudapnus ivccorrüac médium excogicari queíc: ^ dmum parat everte-
ler^nPfalm* ^ > piat0 pr'm omnia /uptitacala eVertit. Quod , 3c ratio diñar, , 
necnon , &c exemplum fuadec 3 íi oceulos ad Sanfonis fadum tancifper 
divercamus ( Excelentiísirtie Princeps ) vbi Templi ílabiliratem , dura 
ftabiles , 3c firmáí éíus permanferune cólumnaejSi gratulabantür Philiííci, 
& ñon fine admífatione 3 3 ¿ liívidia pr^dicabant exteti: eiufque ruinam ex 
coluífinarum defeáu ftatim incoofolabiliter deplórarunt oíTincs. 
PererDíict sternum fidei noflra* sedificium ( Excclentifsifnc Princeps) 
- Vti nec dubíramus permaníurmn , prima hoc íícnunte vericate , nec vlla: 
incurfiones prasvalebunt contra ipíum , fed fefnper invichim ómnibus, 
íolidifsímo pr^cípu^ innixum fundamentó petra: , nec permanfurum du-
bícamus, vdelegaacer , nec niinus veré ftquentibus Venamius Fortunatus 
yeríibus deícribic ^ a te in no n dífsimili caufa oportune addu6lis l ib . i • 
Tetra fupra quamfmdata Ecclefia regnat, 
Ouam , nec /labra moVe/tt, ñeque Vertit turbo procelU3 
"Nec trahit VndíVagam piuViaíis imber arenam. 
SefVentur veruntamca ftabiles néceflum eft eius colutrinaé, Magiflralís praj-
íerdm , & fuadamentalis VAugulVmam dico ) hac quippc e medio fublataj 
tocum/vti illud i corruet acdificium t ipíaque permanente inconcufa > per-
fiftec^: i l lud. Audi inter quam piares D . Paulinum ^ Auguftinum Parentem 
Ecclefia columnatn , &: firmamentum pr^dicancem : Jévgkfíintts (inquic 5a-
pientíísimas Doótor) columná , & firmaminhm Veritatis ( &¿ pergic) ¡n quo 
Dei faplentia fuam coiotaVit/é^w. Pluribus ( nec diffkeor) 3 í quidem ápprimé 
perpolitis, miro gratiíE artificio ornatur, firmatnrque magnuni, mirabile ) 9i 
fpecioíum vndequaque hoc Catholicas Ecclefiaf my íticum ^dificium,vt¡ á fu-
prema elaboracum (apientia , quód S¿ ^:thinici fidei luce dcñifcuci non fcmel 
vh¡e7infd% ^ntro^Pexereft Sap'miúaxdificaWfibl domum ( id e^ft Ecclefiam ) (adt columnas 
reh. Suíom. (. ])ptem{\á eít Vniverfitatera Doótorum omníam ,v t i & PP.communiter inter-
5 . ^ . 2 8 . pretantuf.) Verunl enim verofatcáris necefse cft ( Éxcelentifsimc Princeps) 
imo 3 í omnesfateri cogimur,eX quo Chriftus Dominus íuam fpecialiter Au-
gulliiiocommeadavit Ecclefiam , fuumqué mirabile hoc cornm'ifsit ¿B dificiu 
( commendaffe teftatur antíquitas ex D. Profpero i quando fe ab ipfo lavare 
pedes permifsit, cui fíe fertur aíFatus i Migne fater J u p i / í m é , hodie fílium Vei 
. in carne Videre merutfli) ubi commtndo Ecch'fum meam. Qi>ibus amantifsimís 
prófedo verbis fado ( nulli hueuíque alceri , ve credo conccíío ) no*s 
. cdocerc , abs dubio^ Voluit/Augudínuiti Parerítem > iníet feptem has colum-
nas, fuá gr4tia, ^ benigaicate eminere \ fupraque eiüs émineuciam, 3c fiwfi 
ta-
tatem totato íiuíus ¿eálficíj tiiacíiinám librare 3ecrevi{fe, alítéí eiquidem ftán 
ica íapicate£, prudenrer^vé { quod abíic) príc alijs Auguftino íuani di lcí lam 
commendaílec Eccleííam : VLÍ nec Petrum pro fundamento colocaí let , niG 
cíus príE alíjs Apoííolís íoÜdicacem, firniicacemve agnofcerec, vel Vi verías di-
earn vcrifque donaííec. Ju t emm daros ¡n h<ec fañfcH ermt ( aít eleo;ancer ^En- ^ 
nodius > j aut qm enguntur iliujtraí , pr¿enofcit emm ) quid tLcclepx fundamento p t 
habik 3 fupcr quod ip/a moles mnititar. Si crgo fuper hanc cólumnam &í Dcus,, í i -
vé eias fapicncia (uam ípecialircr collocauit fedem^ íuum vel Ecclefi^ fitmif-
íínmm conftruxir a^diíicíum : quin & caberas ^ quibus ornacur , quibufque 
etiam ñrmaíur , fuper illani libíauic 3 hoc ceÜanu D . Vincenlio Ferter : Om-
ites Dotlores poft rfuguftvum { aíc ó-andifsimus , paricerque dodifsitnus Pater) 6* Vwcett] 
fu/ltntanturfuper eius dotirinampuram, CathcMcam i tire. Omncs , inquam 3 fáte^ d / s ^ u ¿ f ^ 
rí cogin nr, hac pertante , vel cautifpeí: nucantc , Eccleíííc protcóto ^difi-
ciimi nuutürurn,nec fine fundanicnco aniendijcn. Sicuc e concra permaníu- ^ ^ ^ ^ 
rnmjpfa permanenrc^quamíuai vis ( qaod ^bíic ) perirenc reliqa^. Si Juguftí- v¿4 ¿fa*. 
ñus adeftfufficit ifife tibí, Vel putíus nou deííeólüras hac vna fuperrtice. 
Qjibus acccdic pulchra fílíS per annqua erüdicio 3 nec forfan inio* 
cunda, quam ideo placuic cranferibere/zc mundo innoceícac , quam per anti-
qua íu , vel quibus anee ÍÍECUIÍS adumbrara vericas ha^c. Refere lofephus üb. 
i . anciquic. cap. 3. Seth , vel eius filij priraordijs mundí temporibuS j cuoi au-
diviíícnt á Procoparence vniveríalem rerum eventurum incericum , vnum ín-" 
cendio , diluvio akerum : excicatis düabus calumnis, latericia vna, marmó-
rea altera , feientias omnes, quas ab ipío Adamo didicerant, in vtraque , ftu-í 
dio non módico conferipíere: eo prudenti confilio ve feientir peremnarenc; 
n e v é diluvio,aut generali conflagratione perirenc* Et addíc eruditifsimus 
Hilloriografus, mormoream ad vfque fuum eempus in Syria pe^^anfiíTe* ¿ ^ ^ ^ ^ 
Quam vfque ad Parentis Auguftini témpora duraíTe^et indeque difparuiíTe/í^, 
noftrorum traddicio eft, Dignum fane admiracione 1 Nec fine mifterío. Quafi 
prouidentía > hoc vno mirabili fa6l:o5teftante Jara Auguftino in mundo fu-
perflice 3 coluranam feientiarura omnium depoí i tumJ& pr^divite erariurn 
íuperfluere : quippe in i l l o^t i ín columna viua verus Se th , í i vc Dei provida 
íapientia melius, & firmius feientias exarauerac omnes, collocando, videli-
cec , ranquam in propria , & non peritura fede in eius capacíísíma , quam ad 
hoc creaverat anima ^ fuam mirabilem fapientiam , Ve aiebae Paulínus^imo 
non ve cumque i fed vfque ad huius íapienrííe abditiora arcana , & abftrufio-
ra miÜeria. Quod Ecclefia in oraclone pro eius feftiuicate dccancac: 2)f«j(in-
quir) qm abditiora j a p m t í k tu¿ arcana 'Beato Auguflmo revelando , & divin* cha-
ntatis fíammas in eius corde excitando > miraculum columna rmhis , igms in Ec~ 
r / ^ ^ m i o ^ / ^ ^ . C u i c o n f o n a t , ^ confirmar, id quod íam fub eadem 
nüetaphora prírdixerac Kegius Vates dum dixit i in columna nubis loqucbatur « ¿ V ^ ^ Í J S 
ÍOÍ. Ideftde ómnibus erudiebac. 
Quorum confirmatlo exprefius inventes in fermone 3 feu orado-
ne de 5. Monica a SS. Manino V . non minus elegancer ^ quam opporrune 
^'6ta3vbiloqi.icns de Scieatia Augdtiói , h^chabes ,^ mhd pene ex Jacns 1 
ft&ll^yfóít^íípitívim/t eo mterprete t &phcár i Eo i m auSío 
re ¡facium cft Vi vec Thilo/o¡éis /apietitiam inVtdeúmus ¡non OrMonim ekquen-
ium defuleremíts ynonjliidiolorum wgeniarequirimus, non daúque nchis acmen 
Jtifloielis necefimumjit ¡nonflatoms elcquenúa ¡non prudentia Famnis , t¡cn 
grauitas SiKratiSynon auBorítas Tythagor* ¡non Empedulls Jolerúa y non cuinf-
qaam úlmgeneris hominum/cientia^ut Virtus^xemplOiaut documento mbts efe de~ 
beatldem noblsprophetarum oracula i^dem Jpoftokrum V^oces referíjdem omnem om~ 
num fcñpturarumjenfum expnmit 5 V«WÍ poflremó ofnnmm Ta tnm >/úpient'nmque 
ingenia y ac [ludia exihet, Eo fcientíarüm omnium in columna illa viva ^ quin, 
8c addu£tíe erutiicionis exprefior > & verior deícriptio , ac confirmatio. 
Infiftendum j igitur, S¿ máxime invígilandora eíí á füpremis Ecclefia?, 
¿¿Fidel noQrs Paftoribus ) Excellentirsimc fupremus Fidci íudex in hac 
noílra Hifpania ) pro íirmiíate a & integricate huiüs magiftralis, & viua* K # 
lumns , non iam quaíi dcfenfio do¿lrinx Auguílinianíc, & cfus ab ómni ccn-
fúra víndícacio Vprivatae fu folius perfoníej fed tocius Eccleíi^ vindícatio, 6 ¿ 
dcftnfioiOmniumque ícientiarum ,quibus s d¿ defendicuf, & vindícatur coa-
ícruatio^eliquarumque in vna , mitabili hac columna^ divinas fapieatias pro-
pria fedes, Üabilicas. Audi ^ S í audiamus omnes D. Profperum , qui Augufti-
ni fui Magitlri, & Pacris cauraii) agencem hsc otnnium cordibüs exarandá 
verba in ipfo fere inicio contra Collacorera proferc ; ATo» efl neglgendum hoc 
walum , quodab ocultis 5 pra^ifque femtnibus augetut quotidie ab OÍ tuJuo latius^ 
hngiulque diflenditur % fedfludendum efl, in quantum Dominus ádiubat ¿ Vtfallatium 
calumniatonim hyprocre(í5 detegatur} qui ex ipja inhiri* viagmtudiKe 3 quam in Vno 
cunciis ¡acprfapue Apofloiica Sedis Tontificibus intuíler unt, ab indoBiSy tsrparum 
cautis excellentiow fcientiá ludicantur j <sr mi[erO }perVerfoque luccejufaalem men~ 
datioconfenfumMiciunt yquia reVerentlam fthi pralumptione pepercrunt. iSlec enm 
cumfintbona opinmts Vin creduntur vilo modoytarcíitate mteliigentia, aut ttmefitúte 
iuditij yinfuperflutf qutfrellá coHclamattonem , po/Je prorruwpete ¡ac non potius mcg* 
too ingenio , & Vehementi ¡ludio laboraffe ¡Vt /ubtJí/simi traBatoris dtjpvtatmubus 
tomprebenji ycen/ura nmc diftriftior 3<ür infpeBw/iigatior inveniret > qtwd ante ¡e-
curus faVor benigmtas inctirtofanonViderat. Vnde ergo h¿C diiigentia tainJt Vcti 
examinis} Fnde in hanc auBoritatemfupercikm iantetiicx frontis attnaVit ¡Vt 
men/uras fenfuum ¡pondera locutiomm ¡numerus lyllabarum w(ídio/us Jcrutaíor 
eVentdet, magnumque fe aliquid conficereprdfumat, fi Catholuo pr<edicatori notam 
errorisaf/iigat ? Quafi incognitum aliquod opus impetatur, ac non illa ¡bis morfibus 
áoSltina ¿anietur 3 quem noVorum hxreticorum ccmmenta difiecit ^ diaboíicum tu~ 
ínorem Telagiand elationis ehfiU 
Nec contemnenda credo duornm Cardinalium tefiitncnía, qt^ ínaxí-
mh commcndanc N . M . Parentis audoricatem , & primo^Cardinalis Barcnius 
in eius laudem alurgac: Jpoftolica Sedes ( inquíc) 5. JuguftiniJe profiffa efl de 
IBar, in annét.gr4tia j / . ¿ ^ á r i l í r l ú ^ q ^ ^ jententiam ^ adeo V/ S. Auguftini auBontas.Cr ¿íoc~ 
t etpA* ' ' tr*na ^ l mnC * ^ ex Par*e WfU&MH y ac reprehendí mu po/nt fine mamfcflo 
$e larm. tú- Viginíi, Cf* ampims Summorum Vontificum contemptu , fine fingulan Sanc¡¿e Se-
n h r ú á r ¡ ^ s ^ ^f0flQhCii VHwm Emiasmiísimus auccm Bvilanniaus, ca l'olec cmincn-
úiy tcAcquhút . SeJes'JpQflolica mn tán ' tm fidú^jzd e t ím fecundo^ & i eñh 
advcrfus TeUgiahoi iim relujmaí pro defin/onbus Gtatue , Tr^Je/lmationis^^uam 
ex/acrn littens haujit Augujiims ,/emeiítuim tulht 5 Vi lam enis do&rma j non Vnius 
fartictilaris DoBoris opimo3 fed Fides Ecctefi¿e Catholicdé diá ddeút.QW\á ak¡us?Sed 
quid verius, pro Auganini dodriaa dici potuit? 
Agnovere hoc Komání ómnes Pontifices, qui Ecclcfix régimen poñ 
Augoftínum meruere , ita vé cura liase , ¡k folicitudo , vt indemnis, nec íri 
mínimo Isederetur AuguÜini doctrina , máxime in eorum cordibus fempeí 
íuccic \ ica^c pro itire barredítario rtatucrint, & decreverint eam in Ecclefia 
rclinquere, Audi Clemcntem VÍU. ínfctm.ad Patrcs Congregationis auxi-
¡ic-fum habito : vbi ia vkima racione ex tribus 3 quibus motum Sandiísimus 
Poncifex coi\íí[etur íe totam ve illam celebeíririiam diípucationem ad norma 
doÓtrinas S. Auguftiaí adílringerec5¿ decetneíct id habec. T'ertla tándem ra-
íioe/l ( inejuit Dodifsimus, d¿ Sapientifsímus Poncifex ) quod cum ntidtl Tonti" 
Jices prádece/sores no/irL docttina S. Jugu/Jint dt grutiá Del tam acres fuetini A¡]er~ 
tores, & Vindices, Vt quafi hereditario iure , eam in Ecclefia relmqui Volueriní} 
¿quim nO i efl^Hpaliar illam hac quafi hctreditatepniíarh 
Nec omitíendas duxi duas alias, quíbus id ipíum fatecuri vt ectum vi-
delia:t de Gratia negotium Augurtini dcóhiníe deferret: vt manifeflé mundd 
appareatj quam íuüc Pontifices omnes pro iure hasredicario relinqui eam E c -
c h i i x volucrioc, & quam xqüum firhiliter fie, vt ab ómnibus fucccílcribus^ 
Se alijs íupremis Eccit-fi^ Paílottbus id ipíum obferúecur j ne hac tam vtili., de 
pra^  diuite hazredicatc priiletur. Pmwá eyí ( ait San¿lifsimüs Pofitifex ) quod [ i 
tefie tB. Tro/pero , tnitio lib. contra CoHatorem ^ uginti annormn /patio acies Catholi-
c<z Eccleju, ita dimicamt pro Gratia contra Telagianos, V/ tándem Ailgujlinó ducé 
Vicent: oportet etidm Vt in can/a /¡mili eundem ducem agnúfcatftUs , O" ÜfyUáMWSé* 
cunda úX^íiodidem Sancíusjúhil Vuktur prdtermfjje tortm^uae adpráfentes con» 
troVerfias perttnent : qualidoquidém^i agitur de ríe ce [sítate Grátirt , eam de/chhit di" 
cens hriece/ie efieVt nos prdVeniat 3C0mtteíur Jequatiir : Si de Vt > ajjerit Vires 
ejicacifsimas preveré Volmtati i Si de effeSiu , tejlatur faceré de miente Voíentem : Si 
de modo,afíetit Deum id faceré omnipotentísima faCilitateiVenique fie diftlvit ohiee* 
nones i vt doceat líber um arbitrium ¡non tantumbene cum illa gratia ^ quam deferí" 
dit cohdrcre ,/ed etiam p t n liberiut, 
Agnovir, Ik hoc Sándifsimus Tnnocentius X I I . fceliciter re^nans^ort 
minoc vigilanciísimus decretorum fuorum predecefforum apprimé obfer-
vator j quam digniísimus eorum íucceííor , quando noñrum Eminenrifsí-
mura Catdinalem ad dignitarum apícem euexit, dum iara mericis íupra om-
nes eminere iníuens , & huius columnas feientiarum omnium herarium^ 
adeo ftrenuc viudícem , S¿ propugnatorem actendens in hoc fuo volumine,' 
Purpuré, videlicec ^ defignanic \ S¿ fi teclamantibus vndique adVerfariisí 
dignum quippe iudicauic celofifsimus Ecclefia l5allor , & eiufdem iuíhísi-
nrus premiorum diilnbutor , ve qui adeo faÉrlicicer ,5¿folide pro ea vindi-
cancla iníodaveric í deceg^ndo quas contra ipfam infidias cíos paráuerant ttiU 
mici , nec víque tuac,prü tamo facinore.iabore canco prerilij quidquam ác* 
Í J -i CC-; 
^ p m ^ u p r a ommes eias émulos condigno premió eueí ierenir .Non alirer i c 
•Mafdoch^us i l l c , de quo Eñher . cap. 6. nec in abíiniili evencu arbicroc 
{ auíeulca precor Exc^lencifsirae Princeps ) llex ille potentifsimus Afuerus 
aic ^accf Textus )JumIegere aadiuic, quas Mardocharus infidias contra 
ipíum paratas fidclirer dete^iflet^ vilo fine premio , aut faonore vfque tune 
fpro tanto facinore MaTdocbasum incedere, aminiílns , Se fervis ipfi adftafi-
tibus inaudiíTet: miratus, & doleñs ,feflinantec , ve íutiimo honorc, & ve 
fecundus ab ipfoíiaberewr 5 Purpuraque indueretur, vei celofirsimus , Se 
iuíVifsimus premiarura impartkor conftituic, & iafsiü, quod faólum íUtinj 
-aííetic Sacec Textus. 
Quid ni aHud'exprcfsms pro exakaeione N . EminentifsrmiGardinalis? 
¡Aut quibus alijs vividióribus depingi potu/it coloribus? Nanciauerac,vc illc 
infidias ^ c n í u r a s dico 3quasnon nullorum inuidia congeíferac contra E c -
-clefia^ Afuerurn Clirífiianum , immo ? ve dicebamus, non iam contra A u -
guftinum >5 íed comra Catliolicam Ecclefiam , eiuíque confeqaenter Spon-
íum verum Afuerurn Ghriftum Dominum inhocnunqsam facis laudando 
;volumine ,ter fupra viginturanftdis iam annis^ ve in ipfo viderceft, QJOÍI . 
cum audiffet Poníifex nofter 3 aut potius vidiffec, tk non fine magno do-
l ó t e ^ adtm'raeione .s ve-verius credo j ílaeim intertogatis miniflris, 6¿ iervis 
ipfi adftantibus , quid pro hac fide , proque labore tanto Eccleíiac adeo 
proficuo j honoris, ác premij Mardoch^us irte confecutus fie ? Et refpon-
•dentibus audieríc ,nihH omnino mercedis accepit. Feflinace, inquic i í ino-
iccncius nof te^Pcr íonamver i , & iuftifsimí Afucri , vepote eius Vicarium 
i n terris agentem , induatur veüibus regijs , i iocef t5Purpür3,^ : nedum pee 
plateam Vrbis ? ficut ille , fed per cotum qua latee Orbem refonce , fie h o -
noratur ^ u i i t a honorari promeruic ¿ a u t hoc hoHGre -condignuí t f t quemcum*. 
que (%x: W«^¿ í ¿oMortíre.QuidiulVuis ,aueeffid , auc cogitari poeuic i S c á 
i juidnoniea áSaiuifsimo Noftro ínnoceneio ? E t f i hoc evenit quando ab 
Aman infeftifsimo , Mardocliceo interitus eral paraeus , ve aic SacetTextus. 
F í / ^ ^ e e r r ( eius íunt verba )(?(égí, <F tubent Mardoch<tum affigi p a t i b n h , 
j H O í / í i ^ r ^ f / ' ^ r ^ í M w . Nof l r i Eminentifsimi Cardinalis exaleaeio eunc f i -
milieer accidit quando eius eroHli toe imporeunis , rcpecicifque delaeionibus 
fuggercbant Santifsimo Pat r i , vciuberee eum pluí^uam pacibulo affigí, 
quod ei per illas prasparamm habebanc, dum hoc fuum ptíeclarum me-
neo dilecbum volumen e medio tollendura, immó flammis donandum pro-
clamabane. Nec iiidico defuiíTe i b i , qus ín illo adfaic non praetermíctenda 
alia circunftaneia , ve vndequaque quoad omnia deferipeam intueamur 
Cardinalis N . exaleaeíoíiem.in illa : videlicee, ve ipíe Aman , impofieura equo 
IMavdochxum, fuiíTec , qui per Vrbem Sufan próelamarec eius exaltarlo-
nem.Namcjm nifi noftri Eminentiísimi Cardinalis Emuli Equo infeden-
tem fams per totam iam Orbem , non per vrbem folnm , & fi invici, ficuc 
¿He ,proclamant 3 nocorianique faciunt eius promeritam exaltacionemjemi-
rientiamque , & ve fecundus a Rege ab ómnibus agnofeatur ? Qui paulo ante 
ÍQ humilicaee religiofa fedebae/vt illc ;aiKeíorespalauj j vinl i eamen i n -
te-
re grítite ^ & cohñáhtíá ¡ h'ec fpfis afrurfexIíiTe , de quo máximé^vt ere Jó, áda 
lebant , íicut iüe. Ratus, ¿k raerito conílantifsimus vir degenerem fe ArguC-
fiüi filíiim , cenfendum , ipió , & ípurium prxdicandum, íi dum Pátris ho-
nor laceísitur, deteílabili adulatione infurrexeric j colaudarctve lacieílenci-
bus: vei PfíExafpis Perlarum Sacrapa indignifsimüs ¡ qui cutn citra geraiíuta 
fubocuüs rransffgi fagicca cor fi!ij a Cambife Rege viderer ^ Tyrani dex~ 
terara íílij /'anguiae crueacam , fumanteraque per detefiabilem adulatíonem 
nedum laudavic ^ fed ad Ccslum vlque fuam infagicandó peritiam exr 
tuliíc. Magaum profeftó Augullini veré íilijs exempluml 
Sed quorfum h^c ? Ec cui ? Cum iam mundo palam demonílrafti ( TUtA 
celentiísime Princeps) nedum doctrina i fed 5c exemplo quantum D o ó l o - ^ 
res , & Ecclebae Principes infudare tencantur pro tuenda 1 illibacaquc fer-i 
banda Caiholíca Fidc y &í quidquid ad eius firmitatem íartam 3 te^amqile 
cuftodiendam quomodocumqiK conducic.Audiuimus iam te omnes in a a reís 
luis fcfíptis, cedro, & aEicfaitace dignis, quibus Ecclelum dicafti. Vtinani 
quod a re audiuimus exequamur. Audi, obfecro nunc3 & te ipfom ( nec cri-
men cric, modeftiisime Princeps , erede mihi , íed laudabile potius á dum 
talia fis auditurus ) Catholicus ^ut lor ( aiebas) non¡úlam debet efje vetitatis'Doc- ¿a T r á f t ^ 
tor 3 & / a u d , CathdiCtfque doclrma Magifter, (ed & contradicentium frofltgatori t i . 
eonim errores patefaclens yne Caiholict fdlfis circunveníantur aoFínnis, Quid díg-
nius á Carholico pocuic Auftore , $c íupremo EccleíiíC Principe dici?Qaod 
&Pacium dodfina mirifice fuades , quin , & perfuades, prsíertim P. A a -
guílini jcuius os 3 & lincrua mihi in ómnibus cuis ingeniofis 3&c per quam 
eiuduis feriptis videris ¡ &: veluti aker T hora as nedum nomine ¿quod pa-
rum absquedubio eífec, & dignum potius reprehenfione quam laude ^ íí 
opera ran prasexcelío non correfponderenc nomini : non niíi quod á Patre* 
ficuc ille , audiít i , & didicifli, hoc profers^nobis notum faciens. Quo quid 
nururn , fi adeo focheiter incentnm aílequatis i Ve quamqoam alij non ig-i 
nobiles Aurores id ipfum , haud vulgari cruditione ,hiíce noflris tempo« 
libus fine 3ggrcfsi,v.lla fine adulatione^piepdíTe dicere 3 credo á de luis iibris 
( imó deberé dum te potius innata , qua polles humilitate^ timidum proptér 
hoc contemplor , ve in ómnibus ce Magifttum exibeas ^ quam vlla ex racio* 
ne ) quod de libris editis a M.P. AuguÜino de Genefi ad üteeram olim pro-3 
tulit Cahodorus, qui quamvis de eadem re tra&a)rermt qua & . 'Baftlnis, <F S.Am* Cafíod. Uk T? 
hv.{ius celebérrima laude fuljerunt , tamen quod poft di/Jertos Vitos minime continge- ^ ¿ n A t c ^ 
re ¡olet > opus juum longe in aliam [ummitatem ^ Domino Urgiente i perduxiti Et fi 
hoc dum non te Inquificionis Supremum Tribunal veperabatur Pr^fidemj 
quid dum iam ^ & toea noüra Hy fpania gratulatür i & collic fupremum capuc? 
Cuiabsdubio maior ad hcEc ineumbie obligado» Dícanc faótv-i , dum digne 
nequeunt verba. 
Quare (uperflaum iúdico, fe a¿ omnem exhibendam, & contidüandam 
exoreari curam , Ve capiris munus impleas, cum ce ádhuc privatum contem-
plor ita íkenué calamum ílrínxifie proEcclcfise iursbus feruandis. Solumqud 
teadmonicum vellim^vs ptas occiílisíemper babeasnec memoria decidác 
í í á exor-
• 
feortatioilla ^ o ^ i & g r a v i f s i m a , qua dum tibí pcramanter gratulabatur 
SS. inncceiUius X i . d e librisiam d í á í s , Ücterís in forma breuis dacis Romas 
jo» Novembris auno i58o;non fine magna tui laude , ad id continuandum 
exorcatur illis vltimis verbis ( omitco priora, quae vidcri porfanc in tuo i/com. 
non a te ( ne in hoc > & fi tam debito honore , m o d e ñ i a m tuam quoquo mo-
do deformares, fed ab eleganti Encomiafte adduóta. ) Ulud/uper/i ( concludíc 
SS\ Ponnfex ) Vtfimdis tui tjje pengas , ammoque fo r i t , ac mcQnctijJo Ecclefia mm 
xujlodire ^ acfarta tefta/ervare > continenttr ¡ladeas, Nec difimilibus verbís, qu i -
bus Melifluus Bernardus olim íuo Eugenio fuadet, de excitar, ve pro viribus 
Etciefiam tune iam iam periclitan tero dcffendac, & tuearnr iquíexjuia aptif-
^ ^ « . i . ^ fima ad intentum , tanti Do¿torís 3 accípe ; qmdquidhahes Virium y qnidquid 
*wfid,adEnp. Cosh 3 qíúdqiud folicitudínis 3 qu'idqiúd •anHoriiatts 3 qnidquid poteftatis impendes. 
S 'mgidare peñeulum fingdarem txigit operam. Fmdamentitm concutitur, & ¿anquM 
hnmmenñruhh-e totts éfí: nifibi*s ocairrendum.H£cBctñztdús ad fupremum Eccle-
fia Paílorem., illa füpremus Pañor Ecclefids tibi i de ego obfequentirsimus j 3c 
humillimus filias te Parentem , & pro vtriufque communi Párente veíbis 
Vcriufque reverencer álloquor, 5¿ exoctor. 
En Excelentitsime Princeps prcccipuum motivum v t ce líber ifte quae-
rac, ad ce confugiac íecurus > tuumque Tr ibuna l , de te eius metitifsimum ca-
par non exhorreac, ve alij méri to folent y quinimo fidenti potius > alacrique 
animo quíerac, & ambiat * expertus, 6¿ fi ab emulis, non lemel, fed i tetum, 
ac tertió delationera ( quod íine exemplo poñeritas mirabí tur >) expertusjin-
quam , eius benigaí ta tem > velut verius fatear fummam iuílíi icatíonem, dum 
toudem eciam v íc ibus , nedunl omni ceníura immunís evaí íer i t , fed hono-
tarium triplex fie adepeus iudicium , nec a cafu, credo ,( Excelentífsime P r ín -
peps) ied ve fie criumphum o m n i , qua olim apud Romanos indigebat cir^ 
cunftancia , coníeqaeretur eius Audor , QuippSi ve refere, ex Súetonio nofter 
Calepinus j non nifi prascedemi eriplici honorario iudicio , víótoribus conec-
Calep, verk ^eb3cur. Tranqudlus dici exiftimat Triumphus, qma qui tr'mmp hai et triphci indicio 
'Xriitmphiés, honorabatur. Truno enhn exercitas de triumpho 'Duci decernendo ludicabat. Secundo 
Senatut. 1 ertio TPopulus. Brat atttem Trmmphas ( profequitur) omniim honorum, 
qm a Populo Romano dari folebant^naximus. Ettque hodie Purpura omnium ho-
norum maximus, qui á Populi Romani fupremo capiee , Ímo 3c coeius Ca-
tholicas Ecclefise confereur. Quis adverfarijs dicerec eriplici illa imporcuna 
delaeionejex qua eriplex N . EraínentífsimusCardínaÜs honorar íum fuic con-
fequiuus iuciicium^arare ipfi triumphum o m n i , qua debe?; circunftaneia veí^ 
tiri? Vnde iam non iuftx emulorum querelle , íed potius amplíe gratificatio-
m adeft locus, & motivum N , Éminenciísimo Cardinali , & eius apprimé 
veneracoribus, quis hoc crederec ^Cum ex ipfis hunc magnum lionorein,íi'3-
ve inter omnes máximum , omni qua , ve talís citee, adeptas íic circunftan-» 
tia. Viciifc aiios non dubicamus, fed eriumphaííe [olum N . Cardinalem crc-
dimu^, S¿ videmu^, cum fiue exemplo folus iofe triplex honorarium illud 
praívium iudicium (¡t expertas priuíquam Purpura indueretur. 
QLioíure crgo (.Suprcme íudex ) ilium quo k í a s non cíl;, fed máx imo 
in 
in honore , non femeí > fed ter exccptús j Se hbé co t i rñ Se í t ipremó V l i e i 
Paílore , 6¿ ipfo annuente ¿ horíebic adire locom ? Timeac adire , cjuí Ixíus^ 
& fi rantum [eme! faeric, vei ProEmüs ille mente íiniidaiOr bem coníilie* 
tur ciicunípicere fpo libio \ quodc['ae fie concencus a media plebe legú 
Ef mea cymba/emel Vaflá percufa procella 
Ulnm ¡ <juo le/a vft honet adire I m m . ^ i r * f ^ 
UrgQ ) care liher 5 tímida ciraítifpice mente^ 
Et la t í s a media Jit ubi Vlebe k ¿ u 
Ego quíppe contrariam íam confílíabor fao ¡ S¿ n o ñ r o \ &¿ quod vtbera ^ 5¿ 
oibem placida circ^ípiciat mente i apertaque 6¿ hilari incedac fronte 3 vtque 
contcntus non fie, nsíi á cota Plebe legatur > ímo , de a íapiemibus omaibusji 
ve mi ni me dubico. 
Brgo , carú líber ¡placida cricimfpice menteí 
iSiec ja t i í a media f t tihi TUhe legi, 
Quo / 'nquam^uré ínquifitíonis Tr ibuña! horrebic adire, pf^fertím dum apuíf 
te iudicandus, ( fi adílac iudicandas in üio foret.) Crediderim porius beacura 
fcjideo exiílimatutuminecnon (k meriró debere,vci 6¿ eius AuctorUicuti olhn 
l u í fe cfedidic gcntium Dodor^iion índiíimili eucncu , du, videlícer» apud Re-
gem Agrippám [ pcft repencas l udxo túm perfecuticnes, caula ra dicere fuit j ^ n ^ 
coates . Qlex Jgnppa : ( verba íiiiK Paidi) ¿ejlmo me heatum a^ud te^um futH ^ ^ 
we houie defiiifurm, máxime, tefeiente omma i & quá apud ludiosJunt cúnluetu* 
Nec alia de íun t , íiaud inferiora motiva ( Excelentifsíme Princeps) vt 
t ibi illum coníecrem , ve te Patronum benignarh quíera t , 6¿ ambiat. Non cíl 
liüea , imo nec vcíbum , toco in illo, ( ve non dubico perfpexifti) in cjao De í 
gracia non tefonct } eius energía non commendecnr > vindicecurque > nec la 
siium collimat ícopum- Cui ergo aptiusoiíi ^ cui pro g'ioriofo üenimafe , in-
íer tot iliurtría propriíe familiíE íüpereminet Gratia Veu Omnes nortinr, ( Ex-
cclenciísune Pnnceps) quod domas tua de Peralada, hoc ínter innúmera alia 
fupra omnes excollitur, quando non niíi illa \ ínter Chriflíanicaci? procera^ 
fiáltó gaudeac priuilegio , vel Verius, iure hxredifario ^ id fibi * & mérito ar-
rogec ; vt dum qiíjdquam iuridice tradac 3 difponicvé politice ^ inicio Gratiá 
2)eí refonec i par ín hoc , nec impar m alijs Cacholicis noÜris Monarcíiis í quí 
mcompatabili cum laude tuct incÜtíe Domos $ necnon tui,dicefe poííiotjquod 
olim ilh, Ipfe en Ule , no¡¡ns decoratus inftpnbtiSy magntfic} incedit. Nec miror íam Lt J' ^« f l 
{ Exceientifsimc Princeps,) & fi digaura admiratione proftd:ó Omnibus v i -
deatur, dum re contemplor plus omnibns tam ín díueríis, 6¿ magnis j vri tan-
to Heroi decec, adeó íediciter laboraíTe , d¿ quotidí¿ laborare , cum arrendó 
te poífe l ea íingulafiratc r qiu alrer nemo corrí codem Dodore gentinm d i -
cett,ptm opwiíus labor ¿n i , 7ton auícm egoJcdOrjtia 'Dá mecúm. Ex qno fimiliccr 
fuadeo¡: omaia úbKóc tiaé iaclítx fimilue faelicicer cuenille^d,: z & t m í eüencu- u & e f r i ^ 
B / O vcí'hsm iTmoftdñ alíam clefóre viifgó maghitudincm ínter Hifpívia; 
n o í h x proceres, qaa aliaí gloriancur deíidcrare ; iraó nec effe , quid vkra?íp-
fojue fingularicas in hoc cam pr^cxcelío priuilegio , eius exifüiecaceni 3 celíi-
fudíncmque-fupra on?nes alias cotwmeíidac máxime : qaippé , ve ülc dicebaí^ 
dum eximia rafó;non rta, lepe producere naturam concemplabacur. 
Mediocria mtur'ha nafcentiafep? uaíura.paoducit* 
J^ ucrei Eximia Vero i¡>fa rarkate commendat. 
Quid , íl attendarn ad inftitutum ? Domíaicanus es, vel quod ideói e ñ , Aa-
gurtimantis. Qiíid , { i ad dodrinam ? Pf^clarüs aplaudecis, ínter tot héroes 
Thomiíi icaí Scholas , Thomií la ^ Graria;qiie confequesuer acenimus vi-fídex. 
Dicimcid omfiia, qu^ e ín Iticem prod id i í l i , quibasxc luce ciarías íupra alios 
erigeris s vr mérito Ínter omnes ( quod máxima laus eíl ) eminete i K m o ab-, 
nuac. Quantum inter Mnrna cuprefi lenta fóienty/tu Inter T-ianetas luna, mhwres, 
'fhg i EIot ^x ^ ü n e t c ergo , ex genere ^ excelencifsime Princeps) ex inftituto, ex 
doótr ina , gratiss vindex acclamaris, ve mérito , ílcut aker Paulus, p r i m a s ^ 
^ . g ¡íirdHtus grstias vindex, & defenfoc dicerc poítis: Gratia Dei fam id q a ú d / u m . ^ 
10/ ' Gratia Vel in vre vacua non fmt. Quin prscipuum, quo iníigniris nomen^r^-
úa interprecanir. Quid ergo íurrum , íi li-ber ifte , qui totus de Gratia efl , <5¿ 
qui prímum poft Paulum Gratis propugnatorem llrenuum vindicat j ímó^ 
í i crcdifHus Bonifacio I . Vniam Gratia defenforem , ( ita appellat Aug'jflinuni 
Parentera ) ad te coavolec, ce non ex Gratia, & íi de Gratia cotus, fed ex iuf-
tkia proprio pondere quacrat, & ambiat, 
Habeo ergo(excelenn{síme Princeps)quod iam día exoptauera , v t vídelí-
Gct,6c habere quid tibí d ica ie ra^ qne dicare SiÉna te forenc^do^bus aPlinio; 
flh.inVraf, ^um ^agr i0 Vefpáfiano íua dicabat hiñoriam^Ms prorrumpente vocibus /m* 
menjáprrtter cáteras jubit cura, Vi qux tthi dicantvrie digna (¡ni. Ec quid dignius 
opere iíio ? ín ^uo nec credo iam defideraturum neminem j quod oJím celer 
berrimus Apelles in illa nunquam fatis iaudata pictura, aut imagine de h l y í i a 
Protogeneincomparabi l í artificio 5 & fummo labore depida , quam intuítus, 
ñnpeíaóluíque in hxc tándem prorrnmpic verba. Ingens m ea labor eft, magna* 
l 5 ? Í ^ * i o ars fórf Mb0Ma quam fiAflecuta fuifa , t j j i i mmortúlis* Cum ía 
hoc opere , quippe de Gracia totum , nedum deeííeilli graciam > pr^fertim 
dum tibí dicatum videac , fed fuperabundaíTe in il lo j kaud dubié fatebi-
tur. Eric ergo immortale opus hoc , quippe ve iramortalitatem aíTequaw 
turullo teüe , Dihü profeóló , vel raagis ícrupulcíus Appelles > aut inuídus inf-
pedor defiderare videatur. T u m ve debitum , aliqua ex parte., pro mea fol* 
uam Religione, (nam ex integro ( Excelenlifsime Princeps , ) & íi ad-
Cc voluntas ^deficiunc vires) quam non vulgaríbus vbÍL|ue cumulaftí be-? 
neficijs , nec ideo ve deíiílas címemus , ftd potius píoícqarurus íperaf 
mus 5 ve ex magniíiciencía cua iam ñ é l a promiteune i íceuroíque nos 
xeddunc. 
Nec omiíteudüm duxi quam iam Mundo dcmonílraílí e r g a m c u ñ i 
amanüfsiíttuta Arcfn' jPfsfulem ¡ g íonofum Aniécfeáofe'ítí tíiüm Parch te t á 
pauperum á Villa Nova Thomam , í ingularem devocionem j praelcrtim lucí 
tkinaruio cius^quae fuf)erfunc,& anxie oriines defidcramüs feripta, íüis íuí&p-
l ibus , elargieiido ómnibus ve verus eius imitacor, hoc vno fa í io jfpiricualem 
abundancilsimam eleeoioí inam , otnni zuto , & c argento practiofioretn , ve j ' . T ^ J ^ . f h 
ab ipfo Thoroa eleemofm^ Proco-Párente , & Magiftró apprime d\ái-Cohcíi- f* Jó 
Clltl. 
Gracificarurus tándem nec dubito hsihi itieus Erninencifsirous Cardi-
nalisoperis A ü í S o r , quia talem felegi Mbbcenacem , Vt hoc fuutn prot-ege» 
rec amanriísimum volumen: nec aliura , ipfurti f e l edü rum crediderim. Vale, 
Excelentifsime Princeps , & hoc ce dignura toe ticulis opus, ea, qua íoles^ 
beilignicate,(üfcipe , raeque in tuum adícribe famulatun^ 
E ^ C E L E N T I S S I M E P R I N C E P S ^ 
e V i n S l i f s m é s, a t p e a J J i B I / s í m í é s / e r V H é ; 
EMINENTISSIMÓ E C C L E S I Ü PR1NC1PI, 
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Vindicíjs Anguftinianis. 
C O L L E G I V M D^STEPHANÍ S A L M A N T I C E N S . S A C O R D . P R E D I C . 
S. P. ex animo gratulatur* 
=1 T T I G I M VS Gloriícverticem: adeptacftvotoranlnoftrómmfumma; 
Eminentifsimé Domine i tibi devitos plaufus , & non ignobiíe oble-
quium fcrimüs. Vt cnim fama centum , tubis, gratum dé Vaticani 
verdee pronuntiauit nüncium^te Súpremis S^. R.E.Purpuraí fül'gere ho-
noribüsíqúce non gaudiorum ab ómnibus páfsim data-íignificatío ^ Qiiae 
totius Otbis, &: Vrbis líEtitix íigna ? Qiiód virtús tua aliqüando pro-
poncrétur in ea lüce /ex qua > &: ómnibus eílet ádmirationi 5 ¿k: dodri-
n x tiiae fplehdoris invidis timori 3 d£ ílupori. Qüac huius illüílris Academix Salman-
ticenfis, haudtaritíK laetitix vix capicns modum j gratulatio ? Quod tam lucidum Sa-
cro Senatui Sydus , Petriqüe Solio forte colümen áddatur. At, nonte ád meritumSa-
tre RománePürpurc dccus promouit tcmerarie fortune leuitas}ambitió,vcl J)artafolicitis 
fauoribus Summi Pontificis gratia: abfit: hanc moribus tuis 5 hanc eximias > qua toti Or-
bi príciuces Religioni , hanc denique hüic clegañtifsimo operi totam debes* Quam be-
íié Parentem Auguftinum, Orbi Catholici dccus , &¿ ornameñtuñi) ad cuius nomen has-
íeíis trepidar, Pelagius Stupefádüs pallet, ipíiufque filet malefanus error , vivir denique 
tándem > &; exultát Chriftiana Religio ; quam bcné, inquanvllum mille convitijs , proh 
dolor ! Protervé lacefsiturn, contra nouorum ccnforum , immanem audatiám Patris 
vítor vindicas í Vr bené magnánimos Virtutis 3 8¿ dodrinx fuae ignes tibi infpiravit! 
Itavt dete veré dici pofsií>. 
Jjgiti viret in filijs venit a radicihus humo?* 
E t Patrum in natos tranjeunt cum /er/ijne mores, 
Vt pafsim in fcriptis fulget fummum ingenij robur ? Vt viuida acies mcntis emicat^Vt 
ílio fe luminé prodit infignis pietas admirabilis fapientia? Qiiam mira grauitas fóntcn-* 
tiarum ? Quam inafeclata verborum fuauitas ? Sylla in vúó Csefare muiros príellantiísi-
mosduces mirabatur ; hic ego eximiam Hieronymi eloquentiam,hic diuinám Chryfof-
tomi dicendi vim 3 mellifíuanique Bernardi j hic lummum Thomx-tlotlrina: pondus in-
iwzot }^) Plufque in hoc opere efl ^quodUudetur alpettu ,quam quod fermonihus iaudari po* 
!P Anihfof l ^ec m^m: ignobiles i 5¿: paternx virtutis degeneres foetus producerenon 
' J J ' * licet» 
ii. ae exam.c. erg0 Eminentifsimé Ecclefía: Princeps, plaudat omnis Chriftianus Orbis 5 t ibi 
tua ipfámet illuftris Auguítiniana Religio gratuletur j rideat Auguftihus calumnice pcti-
tiones ) 6c aflaltus i íi te defenforem babear, quid amplius timeat?Tlique Roma frontem 
tot lauris onuftam > mille Rofís, &c floribus cingere ne diíferas? (b ) 
J^úerri Popuiiplau/a ? procerum ^ qnem voce petebas, 
~4)pice ? Non duhijs vltra lorquehere v ó t i u 
Totas aiefl ocnlis , aderat qui mentihus odm^ 
Spe maiór , f a m á melior : venteare Curulem^ 
J ^ ü i t i h i hftitmt f á Ü t s ,á7tyletfere Dextram, 
Sub tuga qtid póenos ttertm Korvana redeait. 
Ko§ vero Eminentifsimé Domine , dum tibi omnis Chriílianüs Orbis , dunl tua ip-
fámet Religio ,dum denique Roma íiudijs ^crtantíbus gratülantur ( quonianl in plau-
doc-
ipfa 
proieqiiemur ? Quis fpedataím grauifsimis ín rebus 
^prudentiam mam fingularcm ^ humanitat.c¿ii 3 caílam fidem, tkldium Rcligionis acerri-
mum 




mam cclcbiMfé díecndó <^iéát) Sü^cñii Ñuminis cultum, Mí'eftriuñi Hefpiciehtiíihlj 
C^leáiüm amorcm , hoc óniñi príedicationc maias cflc qüis ri cgct ? Piirpnra cctnmodat 
alijs rplcndorem j hunc non modo tibi vcftigalém debet iVcrum ctiam plus honoris ri-
bi fatctur deberé 3 qüam tribuir. Cuni quis ingrúeftte príclio inrémpeñiuüm , vt | id# 
hatur j Philippi Macedonum Regís Sbporem áccüíáret-.DORMIO > ihquit Rcx y quiá 
vigilat Antipater. Sed quanto melíus Summus Pontifcxjhifi imperij Chriftiani Orbis ftu-
dio niliiquamTaris láudábili habenásgúbernarehÍX)RMlO Q\rIAVlGíLAT HÉNRI- { c ) 
CVS D£]SÍORlS.(c) Vir invenij , ¿r- doctrina dotihus eminentifsimusqui nihil vn^juam in vita y r f : I f * * ^ 
nifj lauaandum , aut fecerit , aut]enferit, autdixerit: ínqüO viltutCs fímlli bmnes Vigentá bift. Ub. i.ae 
qnx fingulac iú ómnibus pñtdicantur, ( d ) ^ \ $*P*eM 
¿^uo nihil maius i fneliásve tenis , j £ m U i a n * 
Pata donavefe , boniqae Divi) • J r-Lx 
Nec dabunt ¡quamuis redeant in auruni, Orat.odaííPi 
»'! i»'*'—'"" " — "—— -Témporapri/cum. 4,0¿/£. 2,% 
Sed quo íios ÍÉmirientirsimé Domine k'ittbí rapit! Vt fí forte láúdes tais mentís iiobis 
q^üá,i*e licererrSufficiardixiñe^vtfumm^ eminentie veíire modeílie c5íulamus3 quod tiuU 
la vnquam cetate inreriruruni ík hoc diuiiium opusj ex quo facíle, qualis fueris, quis íiSi 
&s quanrus eris, porell cognoíci i necipfis aduerfarijs adularores videri pertimefcimus, 
fi tul in nominis dccus dixcrimits , qrtod in alterius gratiam álter effirlgebat» {€)^uidquid , ^ 
ex te amauimus , quidquidmiratipsmus , manet • man/urumqtie eft in d nimis hominum in áter* g»^^ TactU 
nitate temporum > fama rerurt, Ñatn müítos ueterum 'velut ignobiles >¿f íngloríos ühlivio oh- j n v j f ¿ ¿ « r f a 
ruet ,tupofIeritat( varratus , traditus fiiperfles eris* • 
Siilt ergo nobis > Eminentifsime Domine 3 exterx príeftántifsimaé j cum ahimi, túni 
ingenij dotes arsidua potius veneratione,6¿ facro filentio venerandas (f) Cum amamis ftt 
vt ait Plinius , nononcrare eum laudibus :1¿tVt Otationi pOílamus móduitvqüi VOtis GOhf-. 
tituere poñumus fiüllum* Qux én imto t 3 tantifque rebas cclebrárídis íufficéret Oi'á« pi¡n ¡¡1 
tio ? Loquatur ipfe Cláudianus? (g) x E v i k o l 
Gatera comylefíi cuperem ¡feddenfior inflat { ¿ ) 
Geflorum (ertes JaudumqtiefeqaeniibUs vndti C l a u d % latid 
, , ; O b r u i m r . Stilicon 
ldiprumprudensadmoñetOratiusi(h) # 
J^uo Mulatendis* Befin.é pervica* jJorat. lih X2 
keferre fermones Deórurns ¿* - O d a r , ' o d e . U 
Maona modis tenuare parvis. * * * 
Hanc ergo Éminentirsinie Doniiñe omriem ñoftrám 3 íí quá eft 3 átidatkm , tibí i m * 
putabis j á^ : inhac notlra culpa, tibi ignofces. Cüm cnim tam illuftris fít voluntatis ér-
ga nos tux fígnificatio 3 nos aliter cüm fpe excufationis faceré non pofle exiftimáuimus¿ 
& quas communi nominé tibi grates debemus 3 priuato amore folvemüs* Viuas RelU 
gioni 3 viüás tibi 3 viuas ómnibus Emineritifsinle Dominé depre~ . -^^ 
carnur ) vt cmnia qa^ facis.queque faeies ,pro/pera cedam t ibi , Religioni, ownibas-.vel vt bré~ ^ . / 
tt/us fit optandum , vt vni tibi in quo RéíÍPÍo,¿p nos fumas. HoC petat Religio,hoc velit Chrif- p m * *. 
tianus Orbis 3 hoc noftruiTLD., Stephani Collégium votis ómnibus exóptát, &: vt inteif lJfn^lraí^ 
vidrices laiu'os hoc leue, áccepti fauoris 3 &: memoris ánimi pignus ferpéré non dedig-* ' 
neris. Vale. 
Eminentifsime Domíncj Emincnt. veíirx deditifsími ferui, 
FY. Dominicus Verez* Fr. Wteronywm de Matamai 
Magiíler 3 6¿ Prior^ Magifter i &: Regens* 
Vr Emmanüel García * Vrjnánñes de Ádoniaítían^ 
^lagifter,^ Prímaííus Saímántinus¿ Mílgiíl:etá6¿ Vefpcítiníé Cathedras Moderno^ 
E M I N E N T I S S I M O D O M I N O 
D . Ü H E N R I C O D E 
S^. 9^. E . C 
^ E B l t O , ^ t E R N A N D O Q V E V J N D I C í Á R V M D . A V Í í V S T I N i 
e 9 per gratifsimo, praeclariísimo , Gollcgiutn Salmanaccníc Carmelita-
m m Excalceacorum S. P. N . Elias Prophecas nunr 
cupatura ex voto, debito , & aai-
m o gratulatur. 
feMiNENfissim m m m . 
AMA Ex-ccpimus exciibiaram veftrariim fclicifsimum Ftísmm faiifto x á U 
tuni fidere ^ quia non alio conceptunij'quam pr^celfi Ecclcfix luminatiÍJ 
excoquente fervore j Clañgante luminc. Et quidem qúod áure audiui-
nius,obtiitibns intiieri deíiderammusmihii ením éít nóftri ftúdiüni magis-, 
confovens, vel in quo noftri gaudium tranqnillius acquiefcat, quam emú 
frFécffi Paréntiá AngLiftiní coelitus inftiilatam dodtihaai , quam gratifsi-
manijergaonines eílé cpgnofcimus* QLiamdum ctiam ipíiufmct zclo,, 
veritatis • qüá vndique viget calore illuftratam i propugnatam , &¿ a quibuslibet '( íí 
forfam éxurgant) tehebris, aut tenebrionibus vindic átam aulcultamús, íeü Videmu's, 
res eft rcduiTciantis , extrafluentis folaminisi Quid mirum? Vis harc c(t non cleftionis, 
fed indelis, non voluntatís 3 fed natutiE qnx vt h\ nobiliores aífedus erumpat , non 
camis origincm fequimt, íed piam fpiriáis foboleni armulatur. Dignum enim man^íce.. 
te judicamus 3 cum in reliquis, tum 3 & non impropeníius in obfequendis Auguftinianis "> 
dodrinis , quibus dum M^iarcha noftra Seraphica Virgo {Teréfa feduló te dcVbViri BÍ- } 
dcmfiliomninientés Vipotentis necersitatis innexuit. IpTa ergo felix Virgo , &:Inclyta 
* ía/fr Mater primam pr^ftantirsimifuirpiritus alituramin AbulcnfiCoenobioS.MarixdeGra-
f r Z i ^ m ^ tia dicato gratanter accepit. Haufit inde ex libro confefsionum Magni Parentis Auguf-
tini ftrenuee iliiSs^alitum magnanimitatis ^ qua nedum íltprá rexúñl , VeVum 3 &¿ fuprá 
virilem prorfus fortitudinem ad feraphicam vfque hierarchiam evolavit : vbi ignitis 
- cceleftis difcipliníE iaculis erudita, eifquc vfque ad cordis intima vulnerata qUid aliud, 
quam curtí Auguftino didicit exclamare; EAr^/r^i Domine cor meurrtO pium vuluüs,quod 
totius Terefiañai ^ & Auguftinianx fapienti^  fontenl ápcruit, rkios indeqüe clicuir,quo-
rumpulchrkudine triumphantis aulas chorus congaudet ^ quorum dulccdiiie militantis 
exercitus ordo generoíi acllus fítim extinguit! Hínc Terefia tota Auguftiriiana , hinc Au-
guftinus totus nobis Tcreíianus videtur 3 itá vt quemlibét cürtum áltciutri vicifsim exhi-
bitum vtrLufque indiferiminatim propriuni exiftimcnius. Hinc xquanimiter facer ordo 
nofter nihll magis in aluranorum praecordijs infigere fatagit , quam annuentcm fum-
mifsionem , imamreverentiam ^ pro namque devotionem Auguílinianis aífertis. Quod 
licet prolixc cvolutís nófttis aüftoribus demonftrari valerct i ex noftrorum tamen SaU 
nianticenfium Scholaftico curfu , vtpote inquo totius ordinis concors animus compa-
tet y iníinuare decernimus.Hi enim, vt quam. in lucém ei ueredeliberabant,dDctrinam ili-
ter diferíminantes S¿holaftlcorum ambiguiratum procellas flante á pupi vento , nlág-
tietico Índice in portum femper collimante feelieis nauigationis cuufum obiret, Augiif-
tini clavum tenere , illius gubernationem nunquam prxtermittcre ab ipfo exordio bni-. 
^ « | 3ée proteftantur , ficiit in excurfu operis fideliter cxequunmi': DAÍJ mw (iuquiunt )ante 
**• 1 oculos femper hahebimus, Pritntmquidem ¡ v t v o x SanBorum Patrum ^rje ipue Vero 4u£uft i~ 
eenj. tom.i.in fí¿ ^ £ j^ ^ f , ^ ^ ^ ^ y ^ j^oríet ^ refonet \ femper eorum doffrinam floridam , ¿r vherem truc* 
poemto * ^ t e t : f i m p e r de eorum limpidipimo dulcifsimo f o n t c h i h á t , & a ¡¡tías indehibitas refundat, 
par 1 . op r tfMMfa profundifsímum hoc7heoio?i¿ peU^us , nifiipps dacihus transpetare aüqiüs po-
terit. Hxc noftri. Et quidem apfeifsimé : ridm cum ad rci fufeeptx profpcrüm exitum cor- -
tior (ecuritás fit absdubío firmior audoritás , ibi conlbnum eft adftringi , ibi folídarí, 
ybimmenfum eft auftoritatispondus, vt Auguftini aflertis irieíic Magíílri ijdem agnofeunf* 
JSlec memoratum pondus andoritatis ita indetenninatum rGlinquunt , vt in tomo 
V. 
•Vvde divina grátla "tfiáátiirl pcf pluíes myruidas nondifccrnánt. Quía vero inhoc ope- Í U e m S á f í h 
re dcpoíltum n^obis tomnicnd'atnllifervamu^, ex quo duidquid reponendum fie , tan- fk pr^oquh 
iquam cxthcía'iiro ,ví-)inova continbntur , 6¿ vetfcra, dncimüs depromendurn , £¿ ex au <rv?¿70 ^ 
inde magni Parentis Auguílini amore itá afficimur , vt externi cuítus aftedum yix con- Prídeffitn'at* 
tincre. pofsimus, ideo aliquainde libare feiici hecefsitate 3 qnas iiós eximia cómpel- D. Bhronyiñz 
Hr , quodammodo impcilimur. ^ . epi/I. d i 
Primum cnim Auguftirtiáriaé dodriiid; ftcnlma Sanddrüm \ Sápiéntifsimorum vi- Au^ujHnum), 
rorum calculo rurilavit 3 & ex pukherrimis eorum gemmis amico nexis foedere' cbalef- Z>.' G r t o J M ^ 
cit. Kx qliibus D;Hieronymus fie eidem allóquitur Ádguftino \ Cath&Hci te conditorem anti- I U , 8 re*i(t\ 
quf rur/as fidei penerántúr , atejue (u/piciunt: & quod/i^num maioiris é¡} , ónines fj.tren epifl S>j. 
* f i Ú Ú v $ m M & ^ phalanguñl fe gregal V^U.edaiih.ii 
rium conftituar , qui ab Augutlinianis vexillis eífrons recedir; D. Gre^orius Mágnus Iii- de 'Ta¡?ernap¿ 
nocentio Africano Pncfedo feribens inquit 1 S i delichfo cupitispahuld favtnaVtl K. ^lu*ujl i - cap. r.u 
ni patriota veftri opufcnla (evite , (§» ad comparationem (tlfyinis i l l iüs noíírum fúrfur em non qu¿~ Cafiod. l ik. rí 
ratis. Cuius ergó furfuris | vcl cuius farraglrtis pábulo glifeent i i^ ni fldréntifsiñia; Aiiguf- d ív tn , inñi t^ 
tiniancMimila: nutrimentum faltidiunt ? V. Bcda allóquitur ^ otnnta , qire fidsm c á p . t . 
tarv ir t poterant ,ha>reticorurft venena evacuat^cy\:o^tttt '& pocülá Icetifcrá inipleant qui Haym. EpiftA 
ipiritualis falutis erarerem minuere árróganti fastu conantui-é^ zit'.Doffor Bea~ HÁWe'fi. feri, 
.tifsimus Auojiflinus bellator h tretteortim , defenfor fiJelium , ffr famofórum palma certaminum. de S . Augujlb 
'Qm ergo emerite redimiré cuprt \ ex üoc phxnice immarcéfcibilis VirOris fibi irexere íSÍ- noi « 
ta non abnuat.Haymo aíf.itur: Auvufttnus in elucicinndls quaftionihus ómñes aHthrespojl Apoj" D, Thom. ta 
fplos prxcefsit. Et nonne Auguftino nothericus qnifquánt xquabitúr \ D. Thdmaá Dodor officiQ S. A u * 
Angelicu^fidifsimufque tanri Parentis difcijpulus illius dodrinanl his cggrcgijs evehit eri- «^.r J fe com-i 
eomijs : Omnss omnino eiusdifputátionibuí , f a i p ú s confútate(unt h¿rej'es , g3 c.mnss e í e t l x pofitoV. 
earityn i enebro , & Carbólica patefa&a , ¿r iíJuftráta e/i ver Has. Cui érgo ridem feciira mea- B. Albertue 
te dabimus \ Bcams Albernts Magiidé tefoluit t Aueuftmó contradice) e impiitm eft in his qu* M.z,pjumnk. 
tanvunt fidem A ¿r mores, In reliquis vero non cenfura liber , qui conrradicat ,* evadet. S. Theoí. t r a t í * 
ÁritOninus Florentinas Prxífil dulciter perfonat: Au^u/iiausEcclefianí Maf lrav i tg th í jna Doc 14.^. 184. a £ 
térum ^pater Thenli¡vo* umfaavis eUqüio omnes materias penetrdndo áfíacídaAh Iri Auguílino ^ .3. 
tnim fplendorém 3 puritateni , patrociniurti, fuavitateni, 6¿ fubtilitatem habemus. Er- p Antonin.t.\ 
go : Hunc levat omnis ( Fulgcntiug inclamat) quijalutem ¿ t e m a m ÚMpiJcí déjiderat • Itumili p B i f t e c a p $ ± 
ter orans mifericordiam Dúmini , vt eundemfpiritúm intelligentid lejtens áecipiati quetn tile acce- tit, 1 o. 
f it y vt.feribéret 1 & éandem illuminationis oraiiam adipifeatur^vt difcat, tfúam tile adeptus eft, p . Ful^Jib .m 
vt doceret. Legat ergo omnis Augullini feripta non eo aufu vt illa ; vél in ¡levioribüs 3 car- de veritat^ 
par, fed eo nilu, vr omnium venerabiliumDodorum pius cxiílat emulatorjiiamqüé cum prjdeftinat. 
S . Vincentio Ferrerio; Audemus dicere , qilod omnes Dolores , qui venerunt poft Aítgttftiníim, D , Viuccnt^ 
Jujhntantur fuper eius doftrinam fanEfam ,puram ¡Cátholicám >auri purifsítin ^ fine t r r ore fál~ Perr.fermon^ 
./ortém ipinionum. Et Vgo Vidorirto teíie : Linvua eiús calamus (cribe veUciterfcribentis exti. ele S.Auviift* 
t i t , q'úa Spiritu SanQo docente , dUcente verbum Vei elegdnti]sime dijpehfavit* Vtquc Áb- V£o Vitt.jer^ 
bas Fvupertus affírmat: Aueaftinits columna eft verii átis , ¿r» veré colimná núbis , in q ü i thro 99 de S. Att^ 
num fuum pojfan Sdpientia Deit Hunc deniqüe Ddddrem eximium , prxcelfum •; admira- «^y7. 
Mlcm omnes Catholici fléxó poplite venerámur.Omnes illibatám eius dodrinam intimo Kitperí. l i b , j ¿ 
tordis iinu fidelitér, exade , <S¿ rndivuísé ampledartiur. Exclamcnius omnes cunl ñ~ de'operib. S p i 
deltfsimo eius alumno Valentino Archí-Arltifte Do Thoma dé Villa-Nova : 0 Bominefri rhu S. ( U & l 
capad]simüm ! O virum cocleflis o r a t i ¿ plenum > qui ¡ v t videtur ¡ v e i n t Apofle'üjt qaidsm noii p . Thom. da 
freemeditabatur qitodpojlea d i t iaré t ¡ fedinfpirante Veo iñtus in a u n córdis continuo ¿udiehat i/illanoua coc$ 
qnodforis poptúis doceret verbo , &pof tero í infirrhdrei feriptb. Quid plüra ? Nullis emmj¡nibus 11 de S . Aug^ 
ter minar etur oratio , fi laudes Sanffifsinii Parentis Auvuftini tótum ftadiam currere conaremur,, N Salm. ¡ ¡ 0 $ 
Sumvla enim ipfuis Sapientia infivniSan&itate conitifta promeyuit vt v i r i Sañctifi imi.parHir^ & ^ traáf, 144 
dotí i fs imi eoretfjs comméndationibí*s exomaver int í Nc- M. Salmánticertfes inquiurít, ^ difp. 1 .prcém¿ 
Attamen ca eft horuiit tenipdrura irífelicitas', vr quinam non dcíínt, qui adver- cap. 7. §¿ 
fus Auguílini tot fertis co'rdnata alierta in hoftile áftilndium erumpant.Sed O conatus per 
íintiquam Profperi cenfura minime aufngicñs!Et de íllorunl índole ortiís de quorum qLto« 
Hbet optime cum Auguílini vindice dici potcrit¿ 
^li 'darn deEii loqtti libros (eHis Aü^ujliñi T>, Trofper. 
Carpere, & ádvérjdm condere fertur opüsi. epi^ram* z . ia 
Vfque adeone honum inveniUm, & facundia divS^ obtreffore 
Oftentare artem non dlitér petuití nftiüi^ 
Ih r.dva proftratas acies , nift bella ciereU 
Impiaqüe extincí is hoflibus arma dareth 
. • - í i ¿ c püvna hctntór m n e$ tna i p flyJus ffie 
Qonjicit, ¿r verbis percitris ipfe tmu 
Vumqae doces quantum valeat wc'ns libera, monjlras 
Fe He tuum tihimetjufficere , vt per e as. 
« , p r . His tamcn, licet plúi'inuim as&báaii dcbeánt, longe pra:fcrri dcbent Romanomhi Vbí\% 
l P d F ' í ti,^am MaSni Parcntis x\ugullmi doclriaam collauclanrium elogia :nam pratcr Mag» 
'e&ll mim Gl:cS01:ium i quem intcr SS. Patres i-etulimus Ccicíiinus I.NUUUM tnquamfiniftr^juf. 
^¿an'lr'jt/} ^ n P í i m , i m D^íf?^^ appcllatkSixtus V. Pr^cipuuyi Etclcfi* luv.en cognomihat. loannes 11* 
^ f ' h rí£ y ^tiirmare non vcrétur \ Santti J a p i j U n i doffrinávi yjecundumpr^üecef l ír tm weoruw ¡ ia tuta 
&t mei* u £omaña ^ q u n u r ) ^ £ ¿ / ^ Martinas Vivniverfo Orbifuadct, diun inquitrJl 
r a( tf J 4,. veritatem cjutritis , ¡ i dafirinam ^ (¡fapientiam ; quis dotJior >J^UÍS iuftior > J^uis , í/r-
^ I d ™ 7* cam f ^ t ü r Jii^iiftino^o^nnts XXlí-. devotionem fuam padta* 5 & eloqucntiam ih ha:c 
J ' f f ° z * e n e r ' verba ^ o í i m á X t \ Veri utique i fii S4yi¿ii Junt vereDodtotes tccie/i'^e Gregorius Jcilicet , ^tí-
Sixtn's V in ?<ufl;n ts , Hieronymus , Jmhrofius , quorum doSlrina ivformatar Ecclefía. Bos Ínter cele~ 
n U i a d b ^SY'r^rnus *dem Pomifex Auauftimis >maGn£ quidem aufforitatis , Janffitatts p r j f u l ytoaiy~ 
»s¿¿t ,* n¿circurifpeff ionís . :&pr¿vifs ionispaler:mavn.efuhi > & wi/eratiov/s Jvt í f tes , t)ílet.. 
loar"' V iu ttts *tatJae ®ñd * & hominibt*'s ^caius metnória in henedí6íione efl ^ve(ini ^emmula cayimncttH 
ep ad Avien nit* c^arltát^s •> & flílw* »ac eldquentU & f á p i e n t i * auri ornamento beata refplenduit: & ve* 
<&líof ice S é ' ^ Aqui ía orandis venit, adLihanum ^ r t u l i t medülam cedri , dum aoarrjjus ejl qu^flio-
^nat ^tí/Mmas , ^ eafdemprofundiís lmas mn expavit \ quínir/ bin eis viticrum fpinij ahfdfsiiy 
Mart ínus V Vrofí*"at's harefihus ,earumque radicihus extirpantis , Catholicj Ftdei Teritatem in ¡urem. 
|g ' produxit. edttxit in puilirum firmis * atque inviftis rationihus ¡olidavit. hX\] limilia conce-
t T s í f r a n S ^ebrant: } ^ precipae cirGagratise ,& prcedeftínationis doctrinan! Auguíliniana feripta 
i n ^ l ' l a ¿ mm v''Jta > fí quis infirmare eantendat 3 Laudatum Profpernm audiat a ipíiulque coníi-
Generaí X rJ8 G é^c^ at:i 
ju , y Fárf^  oradum , futre perniciem , (Irato/que rebelles 
m M a *. Orzs Jpfltoltct fulmine vbtque vtde* 
y 's / , ivfr mulato defendí nomine credas: 
Jnuocent.i. n - n n • / ; • / 
JJ . - r i Pafiorem ovium Udere vis , lupus es* 
S ^ o Auxiliát'tír j &: arxinexpugnabilis Conciliórum : nanique ih Tolctano VÍIL Vir 
Geíañu I San&ifsimus AWuflinus veflivationis dizitut acumiue cautus inveniendi arte pr¿cipuus,a/ /e~ 
¿ aU**- * r e n ^ copia p^oftuus ^fapientijefruBus f o e c u a d u s . l n V X o t c n ú n o \ Beatas Juauflinus precia-
D P r vífii™113 Voftor Latinorum,quemV.Synodusrecipitiqui^'xpY£]\antiJsimiis appel /atur .Qi im-
¿ S ú k ¿ * tUm "1 lePtem aliis CoucilijSj quibus düm viveret , adftirit, quantum in cunclis rcliquis, 
¿ \SS.¿'"i q1^ lucceísiVis remporibus celebrata ftint, eiufdém doctrina profucrit, noncli pi'a:íen-
onci . lo ¿t, officij puolixo cálamo profequi ^ cum id iu preíenti opere Emincm. vcH.cxa¿tc,pcrr-
\, ¿j. ^ picué , profundé , diligentér j &; invide pijs fidclium oceulis demonñrct. Modo ílifficiat 
Zonctl.blerett vniverfalis Ecclcfi^ adnedere elogium 5 íimul ¿ Oraculum : J a n multa emm ( pia Xf¿ 
T ' ^ ^ TER ^ c 1 1 ^ ) ptt i /¿'tibriter y ¿y copióse jcripfñ ¡ v t Chri/íianam doftrinam máxime i i lu / lra-
t^0 f f l K r/í Q11*™™ primis feyuuti fuñt > quipoflea tbeofogicam difciplinam via ¿rral/oite t r a d i -
t í c . i n f e j t o ¿ . d e r i m n ( ^ s é t § o tánti Viri aüdeat infidiári calcáneo? Quis adverfus eumcifundcrcafl 
^4u7, tez • fcdetloquacitatis venenüm?Sitamen quisaudeat 3 ad Profperi ciifim demum cxra-
^ > ^vefcat.Nam . f • 
^ A Curréntem attritosfuper Afpides , ^ Bafilifcis, 
* /« c- • Declinare fenem vipera non pote- ir. 
iJ . tro/p. pt- Has ex iiáimenfo laudum Auguftini Occeano guras ( Emincntifsime Domine) de-
^rtam'rt l * "vaVimns cum ad anirñi oblccl:ationcmá qua caufamur ipfius commendationibus, b¿ cn-
A v í l ' *' Gomi,s ^ ád folatium inuendum , quoopens Eminent. veíl¿ audita fama affcai-Ui, 
^uauj tnu j^Qs. scci ccc¿ qUOC[ audivinuis , ianl vidimus , quod íperavimus, pofsidemus.Lcgiñius,% 
.a &:rclcgimus libñ V. paginas, viterius legendas,& rclegcndas : nam ad relcgcndum 
m i •15» provocar lectifsimus liber , in quo p'ti r (iris efl, quam vn'dámm£t*jlus e x a ^ e r a t ^ qui tot 
x f , * * ' vot:is ipafems fe fe prxffeft, quot titulis" commendabilis. 
l^lius namque feopus non alius, cjuám Vrim , & T//w/« : Do5ÍYÍnam^C verttatem, feí-
licet quibus Eximij Legis Gratix Pontificis , &: Dodoris Auguftini Sacrum Ratióna-
le ornatiir, arque protegitur. 
Simmaú. ¡ih. In eius pulcherrimoftiló ^ ^ fydera radtajfe 5 ^ //^/«/Í floruijfe , confpicimus. Qjüá 
$étt ij¡ .%. optime cum Pra:ccptorcAngelico veíbEmmcnt.novir quod veriraíem lec^tionum nofi/h-
iam oportet confiderare resJígnijícatas i j ed s t i m m e d m ¡ tgn i f i candi . l t eimi Arnuípho pa-
rker 
ffltcr óbíernitiit- H d e ; ; p ' Ú t i c h s . & ' f c h e ^ molo i /V^J táqncln í ioc ^ t m u ^ ' a h f - ^ ^ ^ - ^ P . 
tatent euehít J i i lu s , noli! ¡ta (qué .vocum (uhftami* nobilitatum famulatur , encuita que Unoua ^' } 9 ' *yt*c* 
$erpolit aJJimptHm , vt mcli ás^ de vcíl. 'Emincntia | quam de Temiílio dici queat cum Ña- ^ •in r . 
slanzeno : 7» , t $ J * f m m m Avvw.ph j e r : 
Si taGimdiam in co artciidinnis . prxclamm ing'enium cognofciñUis, mentem pú- J^. 
fcám , & plcnam , c/« « /.v v¿*iúram artium redutáat eleoantiam, vt Hicvonymu.s inquit | fe - T;?}* p 
.vt Názianzcnus ínquirit: QuoJenimJifciptin.-e rstris non callait ? Imo quod non éa é x c e l í m í a 1 ^ B í b l m ^ 
iaequam ipjt xmi an'wmm aétó&otó E Rudas ex Hieíonymo cohteftaiiiur : Jpoíogeticus efl 'qui ^ ^ r ' i ' - s 
toiamfaculi CG'itínet difciolráam.' > ^ > p# íojeph^de 
Si claritatem 3 humana! mentís fydvré fámiliárirsinium > mtuemnr ^tanU exercitt Ce¿ f- M{ 
'flantJteeUyufi { yerbis vtimur Fortunati jj v e fh* linoux iubar íjpttfil j /¿ raúl antis do- f C ^ f 
.¿juemU lux v i b r a u í t , v i comerlo oráinemihi vidertf/tt' verbis r a d i a m i b u í ah occíde'ntali parte, -Mana > gr, 
loqueóte, Sol va ((¡i: Ita ilie : ríos vero ab oriente', fecundiori forte 3 folárcni íplendorcm ver 
S í : Emiiii verbis aípicimus, &:.miramur. nato. A v a ^ 
Si ve.rQ.vmi, enérgiam legandi, captiuandi intellcaum meditaimii- VJEno- 19' * 
lam vero ad ipíhis operis íliateriem accedamLTS,cuins niagná pars circa an.tiquíféi- T ^ U p*} 
pías veríatur hiitorias, quai-uiB prouincia, quia diitaas, viía eíl ArHlotcli iñuentu1 'difficii- ' j ^ / T v 
| i ina: attamen in hoc opere quaíi admodum propinqua , & familiaris percurritur : narii iLlt0^ 
quod propriumHillorioiÁraphorum muiius ei^non tantum fententic propria: proferuntur, 
iiliiftrantur,& conñrmáiitur,verLimeí:iaLn dnbÁjsjaút oppoíitiá invieneíatisfirOnTítis géncriS *! J P # Á 
feutis íubminiftratis. Siué emití Sacra: Scripturx rcílimonia, iink Summorum Pontificum ^ 'Mier .Epfj^ 
braeula ? íiuc.Sandorum Pat rumíci ta , íiué Theologórum. aírerta , íiué prudentum reíV . _ / 
ponía t íiué Hiftoricorum > Geographorum i Chronologorum piacita ad ci;amei\reuoca- ^^Utas* 
¿a ad veritatem amUbim reducuiltur. . Venant.^For* 
kX, Omnia in Auguílir.i Parcntis inftam vindidam órdiiiantur.Augüftinx^an docírinc t ^ a t \ ^ ' . r 
A-i%ufti.nianx ? SancM^riaíquc. Nam íicut cúms vita dejpicitur 3néce[Js eft , v t & doBrina M & h E p í l * 
contemnuttii \ ita doctrina poli habita vita contemptui fubijeitur. Extat érgo Émin. V .ArU co?'.. 
güftiniailx vita:., 6¿ difcipUiia! clárilsimus vindex. Quid digniüs atiud adoriretur emeritif- - VntUSi 
íimus ÁÜ^líftirit filias 5 k 'U r a fllium fe nefett, vifeeribus caret y iií¿r4tus e/l.patri , qui auffo- w Ó ! r J 
rem vjtjt fu.t non ohféqutfi placet, non deuincit cultu , munerébits nofr hbnorat, Et quod genero- n^X- 1 ^ 
3&Oi;ongmcjái deái Salomón^ moni- V í n c m . L c r i * 
^tLim cíl ( foríam prasccpmm ) Stsde fapientiam fíli m i , ^ Utifica cer weim , vt po)st's expro ne^' c*h 24í 
M a n t i refpündere.f'ermonern Super hoc exa l targaudiopatér iujii qui fapientem oennrt Utab'itur -Matenes. 
Jn eo \ dicetque e i : Prdbe fili mi cor túum mihi , ¿ ' oculi fui v i á s meas cuftodiant. Alias eniiii Ari¡totJnPr», 
eris ftiut dornúens in medio maris, & quaft fopitus vnbernator amiffa clavo : d i c e s - V é w w U é Á blem. ^ 
runt me-, fed non dolui- trarerum,me,& evo non fenfi, A t enim V. Emi. quia Vigilat,dolet , & rims* 
fciititnecParentis Augullini clavüm dimit t i t , nec honori ipíiñs dertrahere funinet; fed D.Grez.Mag: 
acíríjfortique animo vias eius femper cuftddiens, vt inclytus gübernator oftendit que iure ^ « Chry-* 
coron aJenup fi/ij f i / ioru.miiútj ^ ffhria fi/iorumpaires eorum. Ideo ^eius tuitióRis paterna: ¡ 0 t . / e rm. iO . i 
iniuiiusfloridiísimi operis arenamlitteráriam exiliens exerit vires ^fortiterque ciimiccat, Prov.y .y , i y 
atrociter i n j r ¿ l i o i/io concertat. Confideratpaffum \ conditionem attendit ; militiam nofeit; p a c Prov, 13. 
ium , quod jpopondit, conditionem , qudaccefsit, militiam , cus ñamen dedií^ K c dertique Saló- 2,4; ^ 
monis fuarum pci: omnia obferuat á i c c n ú s : Oculum, qui lubfatinat pdtrem f : comeaant eum I M * Y . ¿6* 
M t l / ^ v ' j >f ^ i b i d . f . ^ . 
Sed quia i i l reliquo repofita eft GOro'ria 'iiiftitiaü EmincntiflV DoraiJÍati¿)'iiem , &: Prov. 17. 
amplítudincniV. obfecramus, vtdemceps ipfummet exhibeans , & pro cadern caufa 6. 
quidquid habes virium > quidquidzeli , qi i idqtí idjol icitudinis .qmdquid a a t l o r i í a t i s i m p e n i a s , V-J0™- C h r ^ 
Singulare pericufam¡tnoularem exhi t operam. Fundamemum concutitur , ff' tanqnam i m m m n t i (o ¡ t . ¡ erm, de 
r m n t m h e(} nifiyus o c c u r f e m m . S t n ü u s , &: non fine dolorc proferimus, nobilem hunc M a r t j r . t m * 
.ammi-V. partum per granes occaliones nlulta fuílinendi Emmin. V. attulliñe. Quid 3. 
enimnovum. Prov. 30. y ; 
Nunquam bella bonis , nunjuam diferimina dejunt, 17. 
'Ft q>in cum ctvtPt mtns pia femper-habet. r p . Ber. L'b. i -
Scirnus enim Émv V . in ómnibus fi - r t i tudinis^ mágnanimítatis exemplar ftfc exhibiüíTc; de cofidat <>* 
illudque immoto animo obíeruaííc. Euojniam. 
Dochrum eft aduerfapati & toleraré modefte: D. Pro/perEpt 
* Non querula in qiwqüam 7>fice mouere Deumtj • ' gram* 91 . de 
2 Suk rem -
í f ñ a t a . Suftimiifti cníai pmbrá, maledida, commmatíones,8¿ vfque trínam aceiuarioncm^fécl 
Jcietn. Epi^, tanqujm aurum infornace probanit eUStos Dominas, & quafí olocaujii hoííuim aciepit eos in 
11. de tokr, ¿ternum. En tota probatió ad oftentionem omnigencE puiitads i irigcniri íplcndoris , fe í | 
M i l variei. cluclabilis fbrtitudinis dodriníE, &c pietatis Emin. V. máxime profaít, nihil-. quo fameii 
íiiam cxplerct^mulorum reptriens íblicitudo : fed poft minas, vcntilabra, accufaí;iones, 
ctiam ad Sacrum Fidei Tribunal ^ vbi liber veíter ter delatas comparuit, humilibus mine 
tiiíipatis vaporibus -} tetris perfequutionum -rcíciísis nebulis | ouanri cóñcentu decantar: 
Jane me examinait l , ¿ ejl innenta in me iniquhas, Vñie mérito vniueLÍalfei1.i confdquitnr 
plaLifiim, quiinexpiabilispuritatis pro fé dnxit teftimoniLim. Prarfefert eñim íammain 
„ 6'ummi pontiñeis probx audoritáüs fideiíi. Gur non omnitim vota experianií fauorabi-
timmác. hh. |-a j Qu.ant:i penc[cnc(urn flt Summi eonteftatio Pontifícis j ediíerit Simniachus aiens : 5¿Í-
1 f ^ T ' ^ « « w Jfe «Í¿ iitditium Parenth pubiici conf erttatóris mei, Addit Sidonins: Propter (jvá mrt ia h v a 
- % .¡¡s 1 in viro fita p & r * adpunéfa Cep/oris omníum wce conceiebrati. Magni edam xíiimabat f hco*. 
i . tp'p. é, clorins appobationeni viri purpucati : Vfus efi (inquit) imuvrmn fidem meritonm tefte pnrpá* 
y ^ i o d * r a ' Habet & liber Vvatteftatioñem purplitaíi non alienx 3 fed propriáJ, non quani 'emu 
íinic ad plaufum , fed quam meruit ad triumphumi Albo eiiim , &¿ tnbrO c^alc tilo íubíig^ 
namr , vt in altero gloriam ¡ quam nadus éit, prxfeferat \ per alterum scmulis terrorem 
incutiat. Et u olim non defuere qui Azonem ¿vaj]onem y iLiíliniannm Jnaíphdbetum , Bar^ 
tholuro. Batum ^ Bal.dum. fiard-tim appellitarintfí etiam Di Hieronymus 3 dé quo Augufti-
í i u s , nullum homincm fciñe , qux Hieronymus ignoralíet, fatetur , fxpe conquacritlir dé 
dctraclionibus , calumnis^ obtrectationibus quibus cum xmuli perfequebantur i muiG qu^  
librum hunc ixdcre moliatur íciat quod 
—».; ^——^pj;!': j n y [?!^  ^  I c t E — ~ Primtm 
f\ Prófi. epí~ Ipfum feiaculopercutietpYoprid. 
'%ram. 2,. , Ñec /h^ie í in/efli fcekris rnens prdná r e a t í m ; 
(ti: verá ¿mo~ Cui nimis hoc folum , quod voluit, nocutt. 
cent. Mis igitur coronatur trophxis,folum fiiperíl Eminentiíf. Dóm. Vt Magnb íarent?¿ 
&í Doclori eximio obiequium libesj pariter '&c epinicium decantes ad Náziarízeni achrqM 
ma dulcifonis modulis refonans: 
V , Orpcr. ffa* " Gloria 3 quañi pofeo , genitor dulcifsirhe , Patris 
&i>fñ¿tad Üfe E j l rxíioe^quam n a t i , rediens a prole Parenti. 
fob.Patr^ Gloria namque Patr i natorum efl fama ) decufque¡ 
Vt rurfits natis e/l t loria fama parenturft., 
Grat ía cory.muriis * labes cortimiifits vtrifqi íé; 
Grádurñ íiftimus vocibus, non aftcdibns , atque póíí manüüni ofeula tanto pró 
muñere gratijs aclis Deo Ch Me deprecamur ,vt Emin. Dorain. V.ad Neftoreos annos in-
columen feruet Religioni, orbi, xternitati. In hoc S. P. N.- Eüx Collegio Salmantiecníí^ 
is.alendas Augufti. Anuo reparatx falutis 1697* 
Emin. Domin. 5¿ amplitud, V. obfequcntifsimii 
W.Vetrus aConceptionét f r . l o a n ñ e s a S . Anaftafioi 
Redor Gollegi;. Ledor Coilegi;. 
VrtGabriel aSSTerefiái tr.Weronyrüus ñ hfüMétrlái 
Ledor Theolog* Ledor Sacras Scripti 
C O L L E G I V M S A L M A N T I N V M ORDÍNÍS O B S E R V A N T E S B E A T I S S I M A í VIRGIÑIS M A ¿ 
r i a de Monte Carmeli , titulo sanffgTerefi* pro Carmelitis Bi{pani¿ Pontificia Academia^ 
poffe pro fuo Eminentifsimo C ardinali de Noris eiusoperlpro Dtai Átigiljlini doctrina tatu-
que huius vindicijs jeripto laudis dejfet t prAConiunii 
[ ÓBIS Illius mágni Vindiciarüm Libri, qüettl SS. ac ÍIR. P. Fr. Heriricüs de 
Noris (iaminexcelfothronoCardinalicihonoris fedenm ) Parre pró 
fuo condidit Augufíino, encomiaílico mímete j áut potius onere no-
^éfdcaíjipl 5 3 ' j^CvA Wi bis impare,delato5liber ilie Apocalipfxos fe obtulitjde quo rextus facer: 
fcjh 1^ Nemo poierat aperire librufn , nequz Yeípicere illum . introfpieere , feu íin-
guía per lineas percurrendo i Leo nítí vnus ^ qíü ííbrum aperuit s ad fW-
guem cx-poílíít, & vt'Agñüs cílc'ndit. Quod vtique iam fíetus 5 iam íau. 
idis, prxconijqite Ixü oceaíio cxtkk^ Apocalipfxos lume igiaij: Librum nobis in excffi^lár 
ób. 
obtuliíle fe dicímús 3 CLiñi intus ^¿im'írcí Nórís libfüm noil Vaícntcs /m extimis dus¿ 
lo prcxfacionibus fcilicet, 6c flctus incitamcntum vrgcns • 6¿ laudis vbcrcm novcrinms 
fcgeicm : quiícjiic namquc UbcrAuguftim Parcntis in Noris Libro vindicatus apparcr» 
Ergo Libcr quilque Auguílini, atquc dodrina iniuriatus praeccfsit >Proh dolorlíiaeG ín-
ter alia , Noris prxfatio aquibuídam difamatoribus contra Ar.gnftinum dicta rcfcrf.hn-
áus 3 niniifum cÜb doitrtnüm obfcuram , difficilem ^intrincatífsimam ^J'ecum iffa puonantew, 
piuribufífue eyrorihus obnoxia ,i^[\\.mi\\\.t polsitum fuh calígine ^iimtftinum. En íktus'matcrié 
interminabilis. Sed ñeque temperatioris íudus argumentunij íi Noris ipfms Librum3haud 
diftimilitcr caiumniatum, variaque per Tribunalia ter dudlum advertamusj inveniemus; 
Sin autem in Noris Libro queraque Auguftini Librum tot ex calumniamm •> íictionuiüi. 
fugilationumqne nebulis evolutum contemplemur i ipínmque de Noris Henricum ad 
thronam propterea Eminentifsimorum Cardinalinm eveólum inrpiciamuSjpleniísimam 
laudisjgratalationifque iucunda; materiem repericmus.Prudens íingula accipiatrevelata. 
$t evo fieham muhum liioefms aicbat Evangeliza: qniá j videlicet j nulluñi dignum 
repercrat b qui librum illum claufum in Patris dextera oftenfum digne aperiret,, expone-
ret ? explicaret a fixifque videret obtutibus ( qmJenfu dicimus , noftro Silveyra Interpre- S iheyfA M 
te y vldi Au^uflinum, Nefcio quid dicat Augujiinus) Parker ita , multi quanquam fuerint c i t*ux>Jpút4 
ante hac Di vi Auguílini vindices , llluftratores j Interpretes 3 nullus adhuc plené ab om- fyf* 
nibus ncbularum involueris, qux exturbidis nientibus prodiere 5 aufaque aícenderunt 
ad foleiii vf^ ue nubilandum , evolvit. Hoc quis citra a lachrymis temperet in Ecclefia 
¡Sánela ? q üs Auguftinianx Familia; fletui terminum prazfiget ^ Nemo equidem fi difa-
mandum lamentabile genus attendatur : Cum jChrylbftomus aureis ediílcrnérit verbiSi DJoañn.cBrf^ 
fi quis folem tenehranm aucforern ¿eftimet ¿JoU w » detraxit ? Sihi » videlicet ipfi , cum f o f t . B o m í S f y 
fiiriofi , infanientis. opinionem fequatur. Ét Auguftinus ipfe : quod non inteUigmt qu^eranti ¿n jMaíth. 
ne, ctwi vdlunt vcrhisjacrileris conddere veritatem , quam videre non pjfunt , redeat misfecu- j) J¿tv, to* VX 
ris in erara : nam illa concidi nonpoteft, qu* incomnutáhil is manetiJedquácuiTiqugpb&á in iU ¡¿^ contra 
iam em'Jf e fuerint, repercutiuntur , tnajori icfu redeunt in eos« qui cederé audent' Manichaos C4 
Sin vero folem ipfum Auguftinum , atque euiufvis eius libri doftrinam^vt nunc iam ^ 
ícrutemur, iam , iam famillam eius 3 velut Evangcliftam audiendam arbitramur i dum 
illc inqait t Vnus de Seniorihus dixit mihi : ne fin veris , Ecce vicit Leo... apérire Librum , ¿ r j o l - j , dgotyfl 
veré (iinacula eius. Vnus vtique Conventus hic riofter Carmelitarum de Obíervantia Sal-
masuiius : de Seniofibus , Veteribus ve illis 3 qui Elia; Zelotis á Vetcri ^ Senioris vé Tef-
tamento ardentem veritatis zelum traxere ^ : cuius ora etíi, lingüae , labraque fint 
multa nontamen poílunt elle diverfa j cum Populus nofter in Augiiftínij Augul\iniano-
ru mqae laudes íit Uhij vnius , &¿ ore vnus. Vñus hic ergo praeelaríE toti Auguílini propa- . . i ; 
gini, «¿^¿y^/V, dicit: iam ííquidem Leoille de N o ú s vicit aperire lihrum , ¿r foivsrefig- * , W 
nacula eius. 
Leo , inquam, cuius natura: fertur eífe i ñata qúod Tobóles parentis linguá effbrme-
tur j ad fímilemqUe Patris figuranl redigatur. A quo nec difeedere Noris notiim eílfatis; r J 't 
de co quin potiüs videatur Caísiodorus loquutus ¿ cum dixit : Nunc ád candidatum ora 8 1 | 
convertite ,vtpaternarum laudum recognolcatis inhum ejfe vej i ig iüm ¡nec tantum pater irna* epP&* 
oinem deáijfe corporis % quam [lona iudicetur ír¿í«j/«^///'^ ^/Ví^/ix. Sic etcnim fimilis ÁuguC-
tino Noris evafsit i vt non 3 nifi Auguftinum loqui ^ dum eftatur Noris debeamus crede-
re. Lingua quinimo ipfa Auguílini adeo Noris loqui videmr j vt Noris dodrina iteratus 
Auguílini dicenda íit partus. Hinc filius eft Noris Auguílini formantis5 5¿ Patens eíl No-
lis Auguílini formati 3 dum ipfum luci in doclriha donar Auguílinum Parentcm, nova 
forma digeílum , nova luce formatum< Mirabile quidem! hand inauditum taraenreum 
Phcenicea ales ( qux ex filio renaícitur , dum i^mitatione Parcntis y fiamis, & luci,donac 
quidquid ex Párente recepit ) frequcns fit Auguílini prxconium,NiinHenricode No-
ris 3 leonis pariter laudes commendemuSi illud Ecccquiclis appofite accomodantes^/í^- JLzemúelxsVl 
re mater tua , AuguftinianaRcligio ., Le¿na imer leones cubavit } M medio letmulorím enú~ ^ | &¿.fj3-
trivit cdiutos)uos ? Et eduxit vnum de ieunculis fnis , leofaBiis eft j didicít capere pr¿~ ' y * 
dam... tuí i tvnum de leiinctilts fuis leonem confntuit eum. J^ui incedéhat imsr leones , & f a & ü s 
eft leo , didicitpradam capere. Tot enim Noris leoninis vriguibus armatus incedit, quot 
argumentis , reconventionibus, inílantíjs, Patrum Sandorum , atqüc Sacrx Scripturx 
teíliilionijs íemunit. Qrix vtíque tanta dexteritate partes in oriines veríat, vt his boíles 
«xarmet, larvas opoíitdrum difrunipat ^  falacias detegat, nndatafqoc comminuat, blaf-; 
femos díngués redat, atque 3 difeerptis convicijs, véxilum Auguílinianx Vcritatiá ob Proverl, f f| 
oculos manifcllum eñcuat. Deditque ( fie ) prddarn dnmefticis fuis , qua, fcilicet j iiieritó ^-.15. 
i am. t í ) t a .p0 tc f tAt ígu^^o íe s¿«01^%Wm^ícc íc í í a ^exultarc^í extútant viBorcs, i f a U ? $ #3 
captaprtda. §§^ §§§ Prop. * *** 
ííoptercáquam rncritó Leo ifle deNorls láudandusveniat/gloriofurque decantan-
'dús inEcclcVia , quam ve dignus honoribus habendus 3norcetur z c o i r X n o á c c x laude, 
iubilo t & honore , quo, memorati konis , Librum qui vicit apenre 3 in-Agno , vciut 
r j w a l y P J i t ' OCeiío, ad Thronum elevato , Séniores ,^ cum apvtujj\t lihrum \ cantantes canucum wvum 
telebrare triumphum dicentes v: r i e s e s , Vcwhe ¡accipere Liíy>m ápertte ftvmc i l -
la eius : qüoniam ocijjus e s - ^ redemifti nos in fan^uine tuo ex owni t r i h i ^ lin^na ¿-tjttCíiJm 
Noris vt leo , vicit s vt agiuis /laudibus honoratui^  HaTitar^ poterit ? Nonné ipft 
argumenta ferocia ( vt fenuir hoc modo ) modeftia temperat, lenitate mitificat , yrba-
nitate ornat -, ípecióséqüe a^mplificat 3 & charitatis Deitlca: ardore íic regit, vt religio-
fa flama calumnias devaftetUucem vero calumniatoribus afferat, dum , nc iproi-um 
fama periclitetur , eorum nomina fuprimit ? Sic ergo ciím pugnanSjVt leo /agni mitifsi^  
forcooOflieul ingenio feinduit , robuftiorem virium fortitudinem oitentat, illüd iuxtaDrogonis: 
¡ib d e S d t r é Q1** auM™ fortitudotua ,ni(í maniuetudotua /de qua illc P r o p h e t a / ¿ / e j t f o n i -
'la'hionis ' tu^'} /^«J1. Noris ergo próconvicijs cónvicia non repcndensiíed calumniatoribus Verita-
'Habacus 'cap tis toen oileiidehs 3 nec difsimili profequendus eíl kudc {ác olim Hieren) mus ab ipíb 
^ '^ commeñdabatur AuguílinO diecnte : Ne/cio qux j cripta mal coica Juper^ tuo rm/,meud Afif~ 
^ ü e r 7 ' fóidem quantum tihi modereris ,quantumc¡ue teneas acúleos indignationis t u * ¡ ne redas waie* 
díótum pro malediflo , fatis in tuis Utteris éminet. 
Huiüs ergo: de Noris Leo j cum , nec abfimilis Patri, calumnijs lacefsitus 5 ma-
ledicis linguis vulneratus, velut occiflus agnus, fepeliendus ignominia , atque oblivione 
videbatur.inExcellentifsimorum Cardinaliumthrono fublimatus oítenditur \ non alio ex 
vulneribus íanguine purpüratus quam múrice Cardin aliña: Dignitatis 5 quO > vt Purpu-
ra victor a noílro SS. P. Inocentio Papa Xll . inrignitüs eft tándem. Quid plura \ Supercft 
tan'tum nos quod Carmelita , vt feniores % veteres vé'Carmeli citkaredi Prophctici 3 íivé 
•PíalentiLmi inítitLiti, ei canticuni laudúm perfonemus: nam feniores ceciderunt corám aenoy 
^ 9%Apo vA^em s .'tnntHcithar'is..,, Cíintaham canticum nouUm Aft quovodo cantahimus cariticutn Do~ 
lah'p tit . nl*n* terraá}iena ei, qui coelicapromeretur chromata?Quid vé vidori tam glorioíbde-
canta vi mus , qui nos ^ Eccleíiamque totam in x\uguñino redemit éx omni tvihu , ]inouay 
lTetrus tahVí W ^ M ^ 'calumniatrice ^  6¿ contra ipfum Solem oblatrante ? Ulud ne, quod Petius de 
in encomjs D. Labbe de Summa D. Thomce períónabat, ir.clufsit Jwhofios, Hiéronymos Auvuftirios, Gre~ 
Ihomx, vortoi, ¿re, ? Ita fané \ omnium iftorum namque'lingua videtur Noris contra infrenes Un-. 
guas eífatus. Vnurii ád rem notlram recenfere íat erít, Hieronymum fcilicet, cuius éa Au-
0 \ dur . epifl. . 
K¿d N. Cyrillú luilu[qae ditta) tanquam fuá , defendit noris 5 tu ledor Hieronymum ipfum potentiísime 
Jíierofohwita l0ql,d-Noris certe dumnebulas/folem fruftraobfeurare conantes (nam vét i tas eft Sol , Va-
num apu dto, toi*nu™'lü^)^m^^ de Auguñino Hicrony-
^. P . Hiero, n1115 mürti Proxinius dixerit, oaiidium enim haheo mavnum ,¿r con/olationem ¡pr^efunlens de 
mijericordia Domini , quoci virum mirabilem 5 & multa fcientlt , ¿r bonitath* Juoujlinum H i p . 
rJpudEtlfebiú f^'^'P™ Epifcopumpo/r mé relinquo Propter quem multam babeo fiduciam in Cbrifto le íhfuj len^ 
ín vita D.Hie l ^ i f i ^ ™ noftram , oftendit. Speculum ergo limpidifsimum in Noris Libro aghofeamus, 
ro . to .y .e iuf ín q1-10 ^ videlicet, Solis ECCICÍIÍE Auguílini fulgentiisimá veritas oceulis , etiam egris, 
dem Bieron. ^ c m t m ^ m ff permittit: eam fiquidem Noris pfacidirsimam , lippidioribus adhuc refert-, 
S¿ pfFert. Quibus igitur ha:c grata non fuerit, nulla veritas, nullaque Eccíeííae Dei dódri-
2). J u t . ¿0.4. na i ü i t & b n o ñ e r í t : ndn én^m (vt idem aiebatAuguftinus) fdeilé inpinérh , quod &»tiém ei 
Hb. i-JeJetm. e^J P 0 P * * ^ t í ^ ñ a r £ a r i l a s concutraverit. Gratior adhuc modoPhoebus ifte poíl nubila mU 
Domini h M o CAT.' ^1?? Noris pulfu depulfa, cum fuga tOnantia repedant, ad laudem Noris miferiam 
te e.i$t adfi- fíbi.quintánf, illique debitum intonitant, lo , triumphe. Plura nos daremus^  verum enim 
* - vero pelágo tanto obruti,&:ne forma cantus indigitati hoc qualecumqüe prxconium 
privatumprorfusdemusiádbrévehoc niodulamen nollram laudaudi cupidinemperf-
truigemuSí 
S í leáeris/cripta b¿>c Noris pia , candide- íeffor 
Ingenies mentí h¿c tr i á c r a t a ÍH£: 
Jícce etenim Noris turpati lumina veri 
IfXúdiai j t r í p H I m i m cUfo f u i \ 
^orquet tn 'Augufltm vílraifs ávh fáe&tttá} 
Calida , ¿r" iwmiíes ¡enit amore manus: 
ínjuper , vt vigeant fidei praconia re5f¿ 
Diéfa Patris rohorat Purpura [acra Noris* 
Cutera fitánti queras magnalia Vir i 
Tot magnis [cito carmina nulla fatis\ 
Anteque f ü^gentis numerahis Jj/dera Caelz, 
Inclita quam/Hons muñera diana. Vale 1 \ . 
In qualc \ quale Em. Cárdinalis dé Noris obfequium pro ílipra memorato Salmantino 
Carmelitarum antiquse ObfervantiíE Collegio, feribebant. Salmanticx quinto décimo. 
lCalenda,s luliji Anni Domini millefsimi \ fexcentefsimi j noriogefsimi feptimi. 
Mavifler Prater ígnatius Ponce Vacas 
Doctor Theologus, arque in 
publica Vniverfitate Philofo-
phix Cathedrx Moderatori 
& fui Conventus memorad 
VrxCxúí 
AJavjfíer Vrattr Petrus de Frutosi 
Docbor Theologus 5 atque in 
publica Vniveríitate Philofo-
phi¿c Cathcdrx Moderator¿ 
Magifter,Frater.Antonias ÑavarrOy 
In publica Vniveríitate Per-
petuus MathefíEOs profeflbr. 
F. íoCephus aSanfta M a r t a , 
Lector Theolog. &: Eílud.Regens* 
P>. J til antis de Dios i 
Sacrx Lheologias 
Lector. 
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ran , i " . D . ¿y pro editioneprafentis operis ex animogratulatur. 
1BENTISS1MO Noftrurii cordiuili aflenfu, ingentique mentium lubilo; 
Reverendifsime Paterj vidimus^  S¿ perlegimus gratiísimum nobis opus^  
omni doctrina refertunl, pulchre difpoíitum ^ concinné elaboratum/ed 
&: illuílratum vidorijs ^ ab Eminentifsimo ^ & Rcverendiísimo D. D. 
tíenried Noiiíio ) Sacrsc Religionis tua: maioré lumiilari, forti eruditio-
ñe , &c erudita fortitudine inítructum 3 ita vt mérito videatur 5 non plus 
ád publicam vtilitatem dirigi, quam ad palmas deítinari. Sané eruditif-
íimus Áuctor, Órbi iam notus, notior efficitur $ dum Hilpania noftra áureo hoc opere, 
quo iam din fe quxrebatur deítitui, te agente , &¿ in commune Patrix bonum infatigabi-
liter laborante , ditari fe videt ¿ &¿ exornan gratulátur. Ma¿te animi 3 & ícripta hxc, quas 
iam publica prxla terunt, in lücem profer 3 vt Aüguflini mens, quam pro tui ingenij acu-
mine, <S¿; Sacrx Thcologix profefsione ( qua MagiiteriJ laurea noítrami Academiam de-
coraíti) in tot difñcillimis quxítionibus claram, ¿ t perfpicuam reddidifti 3 quafi novo exi-
mia; anct'ofitatis Magifterio in médium produdo 3 roborara nulli deiríceps dubio , feu fí-
niílrx intelligentix fubiaceat. Scriptura 5 plañe omnem altitudiilem adverlus Auguílini 
fcienrianl, fe cxtollentem fubijeere parata 3 qux pluribus diítinguitur triumphis, quam 
paginis. Apte fatis aiitiquítas Palladem illam fuam ícientiárum Deam armatam fabulaba-
t ú t t infapcfqne Vulcano nubere curavit, quatenus coníiítente domi armorum artifice,, 
adquoílibethoftiuni incurfusinvénirctur parador. Ita Jithnici. Catholici quid?Quid 
contra Aiiguítioris lovis prolenl ? Quid contra Auguftinianam doctrinam 3 tot retro fx~ Cajiod. lih. 
culis á Patribus 3 & concilijs próbatam , &: approbatam ? Plañe , quod vetulias hahuít fa~ ep. 51^ 
ernm , contentiefa po/leritas fecit ejfe ludibrium. Sed numquid prxvalebit ? Abíit¿ Adeít eru-
ditus Auguílini alnmñus. Adeít Parcntis acerrimus vindex. Adrunt,&: teílimonía. Patrum 
in communis Magiílri munimen. Omnes armantur 3 &¿ quaíi in defénfioncm Soíis cunda 
Coeli aílra conípirant. Sed non ideo quieícit procella, eo magis fxvit 3 Se furit. Compel-
lantur Qn^fitoresFidei, & indiícrimen validum fana , & erudita vocantur ícripta. Agi-
tur fine zelo amoris 3 feu ínvidix iudicium, & in laudem Libri, & Audoris omnium vo^ Uiererymui 
ta concurmnt. Intcrcipitur hoílibus vox , ícd adhuc auditur íufurrium- Multi vtroque clau- ^mt íq ¡¿0 ep , 
dicantpede (ingenio , &¿ aífeda ) ^  ne f r a B í s cervicibus int Unan tur Adhuc fcrupuli ánimos ^ i * 
movent. Adhuc anxia, 6¿: non reda fLifpicio mentes folícítat. Acuitur iterum ingenium 
iterum cxerituríly1us;tríumphat tándem,& Romá triuniphanO xgrcgium Scripturx cío-
giüm ! Nec fcrupulis voluit loenm relinqui. Hxc vera verx fapientix laus h & hxc ratio i9. de ^«4< 
lilius veteris > 8¿ pulchri Hicroglyphici, quo antíqui íapicntiam in quadvato lapide ilatuc- d r é h t 
§§§§§§ 2 b m t . 
fcant qiiocl figurahec fede offett fírmam,^ incdncufíam. Síc fapiéntis & Emi. Korínus 
omncm ícicntiam in quadruplici libro protulit.vnicoVindiciariin^duplici rclagjano: HiU 
t^orix & alio rcfponfionís ad fcrupulos. Nihil vltra timendum ci, non eíl qui audcac vcl 
, mutire. S¿d adcft buius irrefragabilc tcílimonium , ipía íacra Purpura , qiaa inter primos 
%*fhi . i f i . z. ' E c c l c ñ x Patres meritis,&; dignitatc dccoratus m c c á k . b o n u m inditíum ejt jequta frojpcritas. 
ty.i. Erexeí'ánt iam in altum fpcíftabilem virum ^ tam fapicntiae laus, quam omnigcnc fama 
virtutis i fed abíorbuerat propemodumeum ipfa procellx fxvitia. At velut coralium de 
W á t m t p . z'. aquis exemptum, confeilim rubet, íic immortalis vir 3 tot vorticibus contradiaiomim 
ereptus , abfquc momvmputzfcit-GommendaMHr priora pofíeriorihus donis ,¿yfifwatídr om^ 
¿ I di'bitata de repelitíone jententia. Nulii iam dubium ^ Vel de mérito dignitatis aiicptx, vel 
de iuftitia deféilfaeTerifatis. Faxit Deus 3 6£ tantum virum i tanto virtutis, & fapieritia: 
ftcmmate Clarara a incolumen fervet vita, flammaque. Tibi , vero, Reverendifsime Pa-
ter , cui huius honoris primx cedunt ,tum pro fufeepta novx editionis provincia i tum 
pro cordialiergaAudoremafteclu.^ roto animo gratulamur , obnixeque precamur , vt; 
quam communis expedatio avideprcxftolatui^ prxfencis operis editione-m acceleres^ quod 
mon ambigimus ¿ omnium plaufu excipiendum, eruditis máxime profuturum, tibi, cun-
txque Auguftinianx Familix -3 laudem, «S¿ honorem aüaturum. Ex noftrOjtibiquc ad-
didiísimo^.P-Bernardi Gollegio , pridie nonas lunij. Auno falutisiópS. 
Fr.Pri idñinusde Kejf&t M . Fr . SehJIianus Pinto; 
Gcneralis. 
'fy, Fr. Andreas Cid-; 'M. F r . Bamabas Ortano; 
Vefpertinus Salm. 
«ír. Emmaúuel Manzahoi F r . Adrianas Valmafeda. 
Sacrx Theologix Ledof* Sa-crx Theologix Ledor 
Fr. Rodericns Norena, F r . Rudefindus ds B a r z i a , 
Scholafticorum Magifter. Sacrx Theologix Ledor. 
W OPVS E M I N E N r i S S I M í D. D. D. HENRÍCI NORIS s S. R . E . C . E X O R D I N E S. P: 
Auvujiini ajfumptl gratulado ¿i SS,ac RR.P. M , Fr , tíieronymode Malama Primario Salman* 
tino lubilato, ¿ r j u i ConventusS* Stephani Regente» 
S S ^ ^ j R/EEXCELSVM Tuum (Éminentifsime Princeps ) tripartitum opus^ cum 
ad meas, fama fimul volitante per aures .>&: auras, adveniílet manus, 
fedula vigilantia, inenarrabili mentis voluptate, necnon pari admirá-
tione & reverentia, vt alta difeerem, perlegi. Prxexcelfum , dixi, ¿2 
•nreritó opus \ cutas trina país eminentem fiipenlx dodrinx continet 
-perfedionem i dumPclagianx Hxrefeos primordia, &: eiufdem diver-
fas orbis partes venenatis etrorum fagittis vlcerantis vigorem i verafqué 
íle firmas Sacrx Quintx Synodi OEcuminecx advertus prxfatam hxrcfim fandiones(Gii-
íus in folemni, canonicaque celebratione M.P^N* Augullinus prxcipuus eius Audor non 
parum, vt puris compertum eft oceulis elaboravit i) ac denique dum nonnulias Spiritu, 
& fapientia plenas redargutiones contra quafdam tanto , tamqué vencrabili Dodori per 
filios perditionis iliatas iniurias compleditur, 'éxplanat, & propulfat. iEgregium fané 
opus, &: per omnia laudabile , cuius trium partium altera alteri primas negar i nam cum 
fn prima , & fecunda omnes (vt Dodori Maximi vtamur verbis > rom. 3. in prxfat. ad duas 
homii, Orig. fuper cántica) puritati fidei propugnandx ftrenuosjaddidifsimofqué Athle-
tas viceris , in tertia ipfe te vicifii. Iftx certo funt huius omnigenx eruditionis pleni operis 
partes; quarum vravitatem , an fuavitatem plus admirer nefeio. ( Verba funt. Symphorian, 
Campegij ad Hedor. DállümSe. Apoft. Prothoñotarium fuper 7.epilLD.AntOnij Abatis 
tom. 4. Bibliot. Vet. PP*) Namque aptijsime , exorditurjucide Prophetarum narra t hiflorias> 
invehit acriter^varil ornat^artificiose compleáíitur j a m apc^tam ornatÍY<*m copiosejam pukbre in 
tpiflolis oravit.J^uidhac Antoniana oratione perfeffíjtfiJPuid ahfohtiu.o.J^uis moduí> J^n/'s or . 
do ? Nunquam , mi tíettor , aquí deletfatus fum Hxc ille Antonio , 8¿ hec eadem tibí clico: 
cum prxexcelfaSapientix tux anlplitudo , dignitas, qúam ingenui ingenij tui acumen 
in hoc tripartito opere lueulentér oftendit, deáuratis fulgodbus ícmpcr3 &: vbiqué teflb-
lata efñorefcat. Quibus vtique ericomijs tuam( Em.Dom.) Sapientiam^eloquentiamqué, 
qua Auguftifsimum P^N.Aug.contra miferos Satanx aííecLis ñrenué propugnas cílcram? 
Quid nifi cumSvmphoriano vocem extolla^tíbiqué dicamtquid hoc tuo opere perfedius? 
ftaid abfolutius? Quis modus? Quis ordoíNunquam (Emin. Dom.)xque deicdatü'S Rvm. 
Con-
Cóntcmpfot fáñe , M valdc ín éó miróle pIetáícm;proprietatem, fe fumirnitatem 
Síngala perílringam fígillatiÉ. Pietatem quidem tuam, qua M. P. N. Auguftinum dcfptti 
dere contendis i^nimicos lucis ci diabolicis rophifmatibus adverfantes acriter dcbcllaiii-
do ipfum opus tcílatur. Piiun namqué eftjxquum , 6c iuftum fidelcs fiUos p arentibus fub-
venire^ corum hoftibus rcíiikrc validc.ae Uludcre.Hacc te(Eminent.Princcps) ÓC dec5t¿ 
& Ucent.fíií ad conjciémíam tuam (vt ait S.Cyprian.ad Stephanum Epifcop. ) ¿r pro honore 
communi , &pro/implici diletfioneperiuliwus credentes etiarn tibi pro Kelinonis t u £ fideé 
vert íate placeré qu a , ¿r* r-iiaiofa pariie'r , vera f m t . lám qüidem nimiiím filentium tuuni 
adverfarios ad graviores, íevcrioriqüé dignas cenfura calumnias adverfus Almum P. Au-
guftinum provocabat. Sed fi ol im cum Magno Baíilio taGuerasJ iam cum ipfo (orat 73. ) 
tuis fratribus , <S¿ vniveríis expedantibus diceix debebas : J^uoniam vero multas iam filen* 
tium nojtritm eo raputjfe video j vt ex illo intentas calumnias confirmarent, nofqul non lenitatis, 
ac patienti* vratia > ftd quod cvntra veritatem os aperire non auftmus (ifiert putaverint, ob eam 
vohis caufamJcrihere conatus Iam O fúl2;entifsimüm Ecclefiíc Solem Augüft.! O audatiam 
detrahentium inique tanto lucis, & veritatis cotipl^o ! Exerc (Eminent. Dom.) acutura 
fapientíx tux gladiuni \ vt obftrilatur os loquentium iniqua, & íic muta fiant labia dolo-
fa , Uc tua conttantia 3 & pietas nota íit pairiter ómnibus. 
Operis quidem tui prcxftantifsimi proprietateni quis pcrílí'ingere quibit? Cumtan-
tioperis non modo abfolvendi, verum etiam inchoandi omnis induftria languefcat offi-
tiofa. Subvenilli namqué ruina: tranquillitati Ecclefia; imminenti fupernos fapientix tus 
latices Catholico ovili miniftrando 5 ¿r hominum quormdam (vt MagniBafílij, verbis vtac 
SoplironioMagiftro ) timorem Dei non hahentittm , & vt malorum wuhitudine vim azant con* 
tuveliam Sunttts infexcniium hpinA afluiix m u e r reftitijii, O mifer Pelagi ! O miferi, in-
fenlati, ac venenati tam venenan M.igiftri difeipuli! Gontradicere Ecclefiaí curatis tota 
dic x\ugullinum perfequendOi perfeq'üi Ecclcfianl Auguftino contradicendo; nam Au-
guílinus idem eft cum Eccleíia , 6c quid eedefía line Auguftino l Sed vos ( vt ait Angel; 
Dod. in prarfau opufe. contra errores Grxcorum) aliqua quxprottilit /Eore^ius Dofíor A i m 
Zitli. in l ibas , quos edidit ante veftr<t ktrefis ortum j in quibus libertatem arb i i r i j contra Mani-
fcmpcrñgcttabernacula veritatis. Tu autem (.Eminent. Princeps ) iníürrexifti in tand 
Dodoris adveríarios, qui ipfum malé glofando, U interpretando Sándam Dei Ecclefiara 
dir uere volebant: ideo in eius defenfionem hoc mirabile opus ad perfedum addueisMag^ 
ni P. Aug. in Eccleíia, & Eccieíiam in ipfo acerrimé propugnando, ac deniqué inimico-i 
ruin tclatagaci 3 grátaqué facundia in ipfos retorquendo* lam enim vrgebat dies , quo 
cum Magno Bafil. (orat; 73.) eXclamallcs d á t c n s i Simul verb multam volis folicitudinem 
úhtinentibus iam rerumftatus molefliam venerat, in yuo omnes Ecclefiá ttírbat* funt , omnes aniJ. 
wj; concutiuntur , nam temeré nonnitlli ora adverfus conférvos , i d e j l Sanffos , rejerarunt, O 
proprium y & dignum opus tanto ingenio! 
Sed iam denique ad magnificl operis tui ( Éminerít. Dom.) fummitatem aliquali-
bus, &: íl maximis encíomijs dignus , profequendam accederé opus eft. Certe mihi in 
mentem venit Scala illa lacob pluribus mifterijs 5 quam gradibus plena, cuius fummitas 
Gcrlostangebat, perquanlqué AngeaafGendebanti&: defeendendebant innixam Scalíc 
glorificantes Maleftatem* Sic percomptum opus tuum contemplor, quod veluti mifti^  
cam Sapientix de Coció delapfam Scalam Angeli Ecclefiae, ideft Dodores j &¿ Magiftri 
difeurruntingenuam materia, & rationum magnificantes gravitatenii Irruís namque 
conftanti pcdlorc á Divino Spil'itu dttdus in hos pérfidos, maledidofqué tantí Dodoris, 
& Ideo lucis, ac veritatis inimicos, qui (vt ipfe Aug. ait lib¿ contra duas epift-eorun^ 
demPclagian.) quta Erele fíam Dei emolir i non pojjunt ¡ fa í i em perturbare conantur.^  Firmiísi-. 
mas abs dubio ipfius opiniones i ta mavnifícé ( vt Máximo Hieron. Vtar fuffragio ití prxfat. 
fldduashomil<Orlg.fup:Gant.tom.,3.)^rí^«^/^mV , v t inde mihi videtur in te com* 
pletum ejje quoddicitur : introduxit me Rex in cubicuhm fuum. Excedit quidem, multumqud 
llipercminet verbórunl reflexiones 3 <S¿ circuitus operís tui magnitudo 5 &: cum_ mgentis 
fitdifñcultatis ipfum mérito ornatu laudare, quid fupereft>nifi vt admiration^tradam 
celebrandum ? Quid fupereft , nifi vt cum Dodorum Máximo (Hiei'on. tom; | i m epifti 
de inftitut. Monachi ad Pauliñum Epífc.) tibi dicam i M a ^ u m habes in^enium , & hf in i -
ramfermonis JupeHeaUerri , ¿r fáci le hqueris / & pare. faallitafque ipfa , ¿r purttas m i x t á 
prudentU eft, capi/e cjuíp/e fyri* omnes laínts v/*e>¡t, Quid igitur te (, Emincntifsjmc Domi-
ne ) dignum perferam ? O vtinam Neftoreos'vivas anuos in i(¿utum Eceleíi^ , m Magni P. 
R Aüguft. necnon aliomm Dodomm pi'opngnacalum. Sic ex corde opto 3 fie fentló , 6c 
fie fublcribo. In hoc Salmant. S. Stephani Ordinis Pr^dkatomm Colkgio. Die .20. 
Maijj Anni Domini 1697. -
^ M I N E N T L E VESTR.^, 
Add idifsimus Scrviis, 
ír. tUeronymttí de Matama. 




I N L A V V E M A V C W R J S , ET LÍBRI M . Vt. P E T K V S T E R A N . 
T Si innúmera, S í quidéríi eximia ( Excelentifsime Domine) iñ tui laudem 
& fint, &c dici debeañt, &: pofsint: Se vt verius , quia innúmera, &C 
adeo íublimia, eminentiamque vndequaque redoientia , hauddici vá-
leant^ nec digné pofsint5vt no minus vere3quam ille dicere cogai%vti qui-
vis tui EncomialteSjíi quod fentiat dicat3/«^^w me copia /ir/V.Simulque irt 
tai laudem me prorumpere Superior íententia , aut vetat, raitem . aut 
confiliatur, dum docet, lattdet te aliems. Aliunde vero fratris, 5¿:fimini-
mi afFedus , & veri diícipuli amor, omninó tacere non permittit : &¿ prxcipue, vtde-
bitum folvamtibi honorem,ne de^ efteris filij notam, contrahanv, quandote totis viribús 
Magnum Parentcm adeo ftrenue vindicantcm , laudantemque conteraplor ^ nam fí nemo 
magis, quam tn Patrem hónorat 3 ( aiebat nefcio quis Auguílin.) ita nullus magis, Jquam 
tu ab eius veris fiHjs eíVhonorandus.Vtmerito dicere cum noftro SS. Pontifice Innocentio 
vna voce omnes pofsimns A imO , 6¿ debeamus in tuo iam adepto triumpho , quod olim 
decantantes triumphum ludith. Vno ore proferebant omnes Presbiteri Hierufalem cum 
fno Pontifice loachin. Tu gloria Bierufalem.tu Utit ia I / r a e l , tu honorificentia populi nofiri Et 
^ mérito tu gloria Hierufalem > & eius la:titia, dum eius fidelifsimum civem, &: ítrcnuuni 
difpcnfatorem Auguftinum de fervitute Babilonis ilíi redemifti , aut vindicafti 5 Vt 
aiebat P-. Ange] .he Ecclefia ex ipfo in prima antiphona pro eius feflsne ergo incidam in St$~ 
0 Uam s cupiessvitare Charihdim. Si parum pro nihilo reputatur , vt vulgo dicitur, hoc cre-
do medio ,Tiquod eft í Omnibus fatis faciam, vt parüm , videlicet, dicam > dum plura, 
nec poílumj nec licere videatur. 
Itaque non aliud in tui adeo promeritam laudem ( Eminentifsime Domine ) fed 
quid aliud j nec verius , nec aptius, ni fallor , pronunciare valebo.fif (icentum dentur mihi 
Uüguje, oraque centum i q n z m eaipfa verba vquibus aftatim olim gratulabatur illa intet 
mortales omnes, Sapientifsima Heroína , Reginaque Salomoni3dum experra fuit, ocn-
lis vé perfpexit, quam audiverat eius incomparabilem, rotoque iamin Orbe refonantem 
fapientiam. Sic enim mirabunda exclamavit ( ait Sacer Textus ) &:ego cum illa , ftatim, 
Vt tua legi, &C quotidie relego feripta. Verus eji fer wo , qnem audivi in térra mea Juper f er -
rnenihus tuis > ¿rjuper fapientiatua ¡ ¿ r n m credebam narrantibus mihi ^ doñee ipfa veni[\c* 
gi doñee ipfe ) ^ vidi oceulis meis, & prohavi , quod media pars mihi nuntiata nonfuerit .Ma-
ior e(t fapientía , & opera tua , quam rumor , quem aadiv i , Beati v i r i tui , & heati fervi ttti9 
quifiant cQram te femper ^¿j* audiunt fapientiam tuam. 
Quare iam verius, quam ille (Eminentifsime Dom.^  gratulabor fimiliter Purpura?, 
qua dignifsime veftiris, vt quae dum alios eminentes , felicelque facit 3 á te eminentiam, 
¿C felicitatem venatur; quid pro tui laude fublimiüs i Sed quid verius dici valet? 
Purpura tefelix ,te colín omnit honos. 
Et fi forfaii líber ifte mus ex Salmanticenfi hac Vniverfitate (Eminentifsime Domi-
ne ) ad mas , vt par eft, quippe vnde exeunt flumina revertuntur. Perveniat manustvt 2;ra-
tuleris non poíTunl , non maximé commendare % ipfi , quia , vt agnofearis, vencrcrifque 
in ea; haud vulgari veneratione, plaufu, non fine fui, & omnium eius Profeflbrum lu-
cro , & incomparabili tui laude , & fi iam toto in Orbe norifsimus,debes. Quare melius 
.& verius, quam P.ofaniis fuo , eius , fi placer verbis, poteris gratificando dicere , ( niíi 
Obftet religiofa humilit^ s,ant rubor in quo fupra Purpuram emines, vt fie Purpura llipra, 
-autiuxta ipfam emineatior appáreat ^proveturque iuxtaillud. Purpura iuxta Purpuram 
mmdkanda,) 
T n m t U [ ¿ ¡ t t o ¿ r d r u m ) v l v o f u í ¡ í m JeJí / l i T n f i . ¡ih, 43 
Nnmen , a h exequijs , quod daré fama folet. ele^AO» 
Et ego illí , dum Romam velociori gíeflü. properantcm, vt te funm Anctore nij&S 
centrum qu.crat non fine laudabili invidia, paucis mutatis , quod fímiUter ille fuo. 
M a o ñ e [jeoi invideo ) fine me liher ibis m Vrhem^ Tri f t . lih, t i 
He i mihi \ cai Dominum non fiat a diré tuum* iK 
Vade >/ed excultus, qualem ftat vindicis ejfót 
Ofelix \ habitíimtenoporis huius hábe* 
E t te purpureo velent vaccinia fucco, 
Conveniens veluti íaudibus ijle colorí 
Tít titulus minio , cedro quoqae charta notetfíri 
Rubraque , nec nigra , cormafronte aeras^ 
Foelices {frnant hac inftrümenta lilellos^ 
Fortuna wemorem te decet ejfe tn¿e. 
Vale; 5¿ vive , Eminentirsime Princeps,vt fis clypeus ^ ¿¿ /colnmen Catholicae Ec« 
cleíííKjMagnique P. Auguílini, 6¿ totius eius Reiigionis decus, &: ornamentumé 
E M I N E N T I ^ V E S T R J E , 
Devinctirsimus, atquc addidifsimüs ditcí^ulus 3 &: fervus,-
M> F r . P E T R V S T E I M N . 
FACVLTAS ORDíNIS» ' f 
. Fr. Didacus de Villoriaj Prior Provincialis huius Ptovíñcia* Cáftellse Ordinis Ere-
mirarurn S..P. N.^uguftini, &:c. Tcnore prsefentium , concedo facultatcm M» 
Fr. Pctro Teran, eiufdcm Órdims, Se Provincix } &¿ ín Saltoanticenfi Vniveríi-
tate Durandi CathedríE Moderatori ad rcimprimendnm príeclarüm , nec fatis laudatum 
Vólumcn)nón femeUíed 2.5¿ ^ .iam revirum,&: aprobátü á Romano InquifitionisSupremcJ 
Tribun.ali, cui titulus Vindiciae Anguftinianx,& Hiftoria Pelagiana^c. elaboratum, mi-
ra erudítione ab Emincntifsimo D. D. Fr. Henrico de Norís , S, R. E . Cardinali ex noU 
tro Ordine aííumpto , facultare iam obtenta á Supremo Caftellx Senatü 3 cum reliquis 
iure neceílarijs. Datis in hoc uoftro Rcgali Convcntu- D. PhilipiMatriténíi 3 fignatis ü^ih 
lo noíln Officij} &:c. Die 30. lanuarij } A m o Domini 1698* 
M . Fr , Didacus de VillorÍat 
Prior Provincialis. 
De mandato "Provi ncialis¿ 
Fr. Baltaf a r de Kiveroy 
Secren 
j i P K O B A r i O S S . J ÍCKR. P. M F r . W É R O Ñ T M I D E M A T A M A , £7' W t V A P K Í M A R f á 
Sahnantino lubiíato, ¿r f u i Conventtts Sn Stephani Regentis, 
. VSSV Illuftrirsimi D. D. Francifci Calderón déla Barca Epiícopi 5a1manti< 
ceníis, attentis oculis opüs hoc aureum Emincntifsimi D . t h Hcnrici d(S 
Noris & R. E, C. non aviditate confequenda: laüdis fed chantare femi-
nandx veritatis elaboratum cum incredibiii aíiími gaucho kgi, ita vt Jm* 
tim amore Complederer, quem oculis ignoraban!. Sed humilitatem 
noftram , &: Authoris Emincntifsimi digíiíatem intuens \ filerem pro-
fedó , riífí tanti Prcéfulis mandatis non obtemperare nefas eñe ducer em: 
qms enim digne pompam huius lucis concelcbret? Quam mira gravitas verborum,^ fen-
tentiarum , & melíe ipfo dulcior otario : &rfícut foiradios fuos vbique fpargit, fie vbi-
que igneus ardot ingenij rcful gct. Vt amOr Parentis Auguftini, &: pictas vivida emicat! 
Nec molli quiete contenta vid'etur doñee Pclagíanc hcrefis furlasC hriílianis ab arijs aver-
tat: & coniurate in Parcntem Ailguílinum Eccleííi lumen , ac columen 3 gentis mala fe-
mina penitus deíiruat, Non iam fui Herculis vána fe nobis ia^ét Grxcia, qod adhuc in-
§ § ^ § ^ i íans 
£iñs, & tenclhis imbellimánü aftíites comprcxírcntr'cmn tlbl Emiñéntirslme Dcmliic fu-
rias rupto ex Acheronte, in toto Orbe Catholico frementes extingúete, &: moíittra Icngc 
(a) alioíituráta vciienó mactare contingerit, ( a,) 
'•Chítd.Pane*. Ofd ix fervata vocat quemRoma Parentcmy 
Z.ad-'Stfííc. 0 mundi communis amor. 
(b) Vtomnisteper Magqi-Pareiitis Atiguftini exempla'ctefccritcm T &: tanti Dodoris non 
V.Vincent. modo voce tbrmatum . ípd pari virtute ipfius prxmentem grelíus orbis mii'atur ! HiC Ta-
$en\ferw,de pienti-asedificavit íibi domara : hie relido Coelo confedit Auguftini Religionis tuendíc 
^ . J&gúfi* amor : & Si D, Vineentius de Beato Auguftino dixerit: (b.) C a n M d í r u m oureum ejltotus 
(c) A ygupfdm j veré de te confonat iüud Bzechielis : (c ) tete Candelabrum totuin aureum > 
' E z e c l . z . f . z , lawfds eius fuper caput ipj¡iis, { á ) 
(¿1)" JPtís fpitrvuntnr iti ¿vwés, 
•Claud,Pan£^ fu t i mixta ÑHtm: Et qit¿e divija , beato? 
ju -ádSt i l i t* - . nfficiunt ycollefia tenes. 
"Qúlbüs enim landibus te excis i^tá libidmibusimpérantem effercmús, vt imf otéil^ 
íis optare qux tas non prius annuat. Me rapit animus non honorum pompa vidas , fe¿ 
-fortuna fu a maior. Et quod gloriare S. £. R. Purpura rplendidum lucido ecurru monílret 
Omnibus videri, hoc pietati, hoc moribusquos auíeá a:tas ptícdicet, hoc 'eximig hu-
áufee libri dodciníc tonim debes. Ipfaque-Roma.plus hono^ is accepifle , (quia dedit, quam 
J^ A qiü illam reccpitjfatetur* Plaudat etgo übl \ & frontem tot onnílam lauris mille roíis, ¡k. 
í) Amb í d fl^ibus ciñiere ne difterat: quod in vno muñere} &. publicis omnium voús, &: Audo-
& u ( ¡ o c l risEminenafsimimeritisfeceritratisr cgoverofatro filentio laudatirsimas auimi dotes 
• , r* vtlicrabor, ne cam Cenfor íim.j Adulator videar : ( e -) FJ etiam ficnncia corpcris mei mem-
hra verterentur in iin^uas , omnes artus humana voce refonarent, nihil dionum tanti o p e r i s ^ 
^ h ^ a u l t d ' ''au^us dicerer/} -.^ tantumque abcíl vt aliquid in hoc opere Sacrofandse Fidci ora-
'f.^ * blimi ingenio de ScriptararumSandaRmi fontibus haurki ab ipropofitumíit: ita vt •cum 
Z e a ^ o í l " Ovidio aic^c porsim. (g ) 
meam P 0 ¡ o - Víqtievíret íaurus íernper ,nec -fronte cadticht 
„ J Carpí tur xternurn Jic habet tile decus. 
mam ejtjectt- Y^zxüm Salmantlce in Coílegio D, Stepliani Ordinis Príedicatorum, Martii die 25. Anni 
rus) -n» • • ^ 0 " 
, s JDomini 1698. 
%)i>id lih Fr* Bieronymus de MdtaMü. 
ÍACVLTAS ORDINAPáj. 
NOS D . Francifcüs Calderón d^  la Barca , Dei ^  &t-Sandx Sedis Apoílolicx gratia,' r Épiícopus Salmanticenfis, Rcgiufque Coníiliator, eius Concionator^&c. 
' Per prefentes litteras (quantum ad nos attinet) RR.P.Magiítro Fr. Perro Terárt,' 
Bremitarum Ordinis D. Auguftini, Cathedram Durandi huius Vniveríitatis obtinenti 
concedimas a facultatemque damus ^ vt librum Hiíloria Pelagianá, & Vindicix Augut. 
, tiriiansc nomine inügnitum^ab Eminentifeimo I>.D. Ei% Henrico de NoriSjS. R.E. C; cla-
boratum j & a RR. P. M.Er. Hieronymo de Matama 5 Ordinis Prcdicátorum D. Do-
minici 3 á moderatione Primaria: Cathedríe Sacrx Theologiac ex antiquitate vacante , ex 
ccetu, he Grxmio huius Vniverfitatis , elucidé vifum , atenté examinatum, 5¿ vt con-
formitér ad noftram orthodoxam fidem a nihilque adverfus eam, &: probos mores obti-
nentem 3 exadé approbatum : Imó potius ómnibus fidelibus multum profuturuim prxvi^ 
Tum.iterum praclo mandare pofsit. Dat. Salmanticíc^diedecima quarta mcnfis Apr i -
Cs.,Anno Domini milleíimo íexcentefimo nonageíimo odavo, 
frmeifeus Epiícopus SalmantinHsl 
De mandato Domini mei Épifeopí^ 
í^ s Francijcus Gcncalez, 
Secret* 
u n o * 
' ¿PROBAt lO Rít. V . ' M . f r . fííÉlóMÑl t A l t t S >'dRD7ÑlS h l V J B J S I L f j , W & l s U 
ilotiis Su¡)r<€tti¿ J^ualijicdtorís Provtndarum HifyanU Vicarij Geteraiis, • 
IVSSV Regij , ac Supremij Caftclle ftnatus , vidí tr ipartkrm opus iam dndiüli typis Patavinis oxcaíUim , cuius Auftor ^ Revercndifsinius blim P. M.modo vero 3 FmU 
ncntusimus D . D . Fr. Hcnricas de Noris , ex Augnftiniano j inAuguftum S. R. E. 
Purparatomm Ordincm mcritilsimé cobptatus. PrecipLius autem rptius operis feepus, 
hic eft | nimirum , divina gratia v idr ix , & Pehgianifmus deviflus, Quam Ipartam mira 
fapicntia, &¿ portcntofa cruditione exornat': tum in prima parte, vbi HiÜoriam Pclagia-
nam 3 duobus libris compleditur: tum in fecunda ;, qu^ Syncdum quintam OeenmenH 
cam , & damnationcm iuíHísimam Origenis, & Theoddri Mopíucft 3nervcsé , 
cfficacií:cr rucrur : cuiaccedit 1 aus j non impar ab appendice lubicda , adverlus Lauda^ , 
tores , Juliani, Peiagij fequaces, &: quorundam Semi-Pelagiandrum 5 tum denique ex 
terrla parte , feu Vindicijs Auguftinianis á Recentiorum cenfuris. Quibus fane laboribus 
eloqucntiam , eruditionem , &¿ dodrinam Tpirantibus, iongé iuíliüs debebatUr Alcxan-
dri myrothccium , quam Homeri lliadiuiam quo non fragrat odore tan eximium opus? 
Hic invenies theologicam peritiam, validos Catholicorum Dogmatum lacertos 
excrentem , validos quidem , at non hifpidos ^ aut fcabrós } fed iucundos; fed exculta, 
£¿ ílorida , quadam maieftate , Lcctorem aliicientes , feü potiüs tralientes. Herculem 
ve-tturtum dixeris, quifortitudincm lepore condiat, áe fuavitate. Hic namque minime 
jila defidcres, que Toient nonnullis Scholaílicis deeíle : ñon eruditionem i vides enim 
vberrimam copiam, eamque oportuniísimam rei 3 qu^ ágitur periuadende, haud teme-
ré , aut ambitiosé qu^íltam. Non epocíiam 3 vel temporum rationem : cum geftorutn 
témpora , temporum articulos, íludiofa x Se fideli computatione digerat , &c obítru-
xiorafagaci ratipcinip conicdctíNIon rerum dirpoíitionem,&: o r d i n e m ^ totius corporis 
pofLturamjCoaptationemqjmembrornmiin quo,vel máxime elucet/apientifsimi^ác Emi-
nentirsimi V i t i dexteritas. Que omnia. in duobus primis operibus ( que hiftoria funt) pre-> 
fertim apparent. Non denique verborum , d¿ ílyli nitorem } ac elegantiam : in qua parte 
fi gravitatem fpedes, theologum merum putes ^ íi pulchritudinem : non iam fcholafti-i 
cum audies, fed Redorem quempiam , aut Oratorem politifsimum : vbi enim eft ani-
madvertenda j'difertifsimi Magiftri , modefta diffidentia, qui quafi elinguis eflet, in ad-
ditis adHiilonam Pclagianam, hace verba profert j Comfnentarios de rebus Pelagimis , inter 
$chol.£ difputationeí , f u ñ i v i s horis, ac cálamo ad alia properante , cenfcripfí x vndé rudem 3 ac 
^ r ^ w / Z / W ^ r f t ^ K . Quid ego contra reponam ,nifíquód Sophifta Libanius adver-
fus Bafilium meum 3íimili morbo (dicatur morbus, fed éxpétendus j fed nobilis ) labo-
rantcm ? S i ifla ( inquit) funt linau* illahcrat* , quai¡sejfes , [t illam acaeres ? Ori tuo quidem 
injunt ehquenti* fontes 3 quorum rivul i quoív is fuperanc latices ; nohis vero nifi qtiotidie ílrrWt^ í£p¡Jft tfdi 
wur j ftentium re/inquefw. H x c ille de Bafilio 3 haíd ego de Henrico. Vnum tantum vene- ^ * * 
menter defíderandum video (haud quidem in opere Audoris3fed in Audore operis)nem-. 
pe vt porro pergat, Se plures fíctus amenifsimi ingenij nobis edát, vita cOmite}quam d i iu 
tiísime per liare é república eft. Vno verbo : Audor nofter 3 íi norj eft AugUÍÚnus, totus 
efl: Auguftinianus^nil aliud promi^quam Auguftinum, etiam duni paradoxa quaídam adí^ 
truere videtur , vt interdum contingit in tradatu de Vindicijs Auguftinianis 5 íed ea ipfafl 
tan folidis fulcris firmat, vt non fuadere modo > fed perfuádere 3 6¿ aflénfain extorqaere 
videatur. 
Ego vero fruftra fum 3 qui irt re iam pridem praeiudicáta moras nedo, quid enim 
cenfeam aliud , nifi vt millies recudatur , quod ol im prpbatum , j ¿ cuflum Dodorum 
.plaufumlibicomparavit íNihi lfaneinvenio, quodprobis moribus, vel facris dogma-
t ibusobík ; quodvtr i fqueproík .p lur ima. Datum in hoc Magni P» Bafiiij Ma t rüen^ 
Bie 24. Odobris anni 1696* 
M . Fr. Hteronjwus Valdeii 
E L R E Y . 
P 
IOR Quanto poi: parte de vos Fr.Miguel Pérez, Procurador General de la Provincia 
de Gaftiüa del Orden de San Aguftin: fe nos hizo relación, que el Libro de la Hif-
toria Pelagiana, y Vindicias Auguftinianas , que avia eferito el Cardenal Don 
Fr, Henrico de Noris 3 de la mifma Orden, por la grande eftimacion con que avia corth 
do por toda la Europa, íe avia llegado á apurar de manera, ^^^nojehdla^libro 
a^lguno : por lo qual fe nos fuplicó^fueflemos férvidos de conceder licencia", '.para que fe 
reimprimieílc, por fer obra tan importante á la Igleíia de Dios. Y vifto por los del nuef. 
rot Confejo, y como por fu mandado fe ñizieron las diligencias , que la Pragmática 
vltimamcnte hecha, fobre la imprefsioii de los libros,difpone,fe acordó dar efta nueftra 
"Cédula. Por la qual prorrogamós , y alargamos el termino de la licencia, y Privilegio, 
que por Nos fe concedió , para imprimir, y vender el dicho Libro, intitulado Hiftoria 
Pelagiana , Vindiciaique Auguílinianíe por otros diez años mas , primeros fíguien-
tes 5 que han de correr , y contaríe defde el dia de la fecha de efta nüeftra Ce-
dula /durante losquales os concedemos la dicha licencia , para que fin incurrir en pena 
alguna, podáis impriniir el dicho Libro por el original, que antes fe ha impreílb , que 
vá rubricadoy firmado al fin de Diego Guerra de Noriegamueftro Secretario, y Efcri-
vano de ñamara, de los que refiden en nueftro Confejo, guardando en la dicha impref-
íion lo difpuefto por el Privilegio referido , leyes, y Pragmáticas de eftos nueílros lley-
nos, y demás prohiviciones, que tratan de las imprefsiones de los libros, fin las contra-
Venir en manera alguna, con que antes que íe venda el dicho Libro le traigáis al dicho 
nueftro Gonfejo ,juntamente con certificación del Correclor por Nos nombrado, de 
tar impreílb /conforme al dicho Original, impreflb, y rubricado,para que fe tafle el pre-
cio á que fe ha de venden en el qual feguickimente fe ponga efta licencia, y la tafiaj y er-
ratas , pena de caer , é incUrir enlas penas contenidas en las Pragmáticas, y leyes dé cf-
tos nueftros Reynos, que fobre ella difpone. Y cumplidos los dichos diez años, vos ni 
t)tra.perfoaa en vueftro nombre no vfareis mas de efta nueftra Cédula •> ni imprimiréis el 
dicho Libro, fin tener para ello nueva licencia nueftra , fo las penas en que incurren los 
quedo hazen fin tenerla. Y mandamos á los del nueftro Confejo , Prefidentes, y Oydores 
jac las hueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nueftra Cafa, y Corte, y Chanci-
llerias y á todos los Corregidores, Afiftente, Governadores, Alcaides M ayotes, y Or-
dinarios , y otros luezes, y lufticias qualefquier de.todas las Ciudades, Villas, y Luga-
res de eílos nueftros Reynos, y Señoríos , que guarden, y cumplan efta nueftra Cédula, 
y contra fu tenor , y fotma no vayan, ni pallen, ni coníientan ir , ni pallar en manera al-
guna , pena de la nueftra merced, y de cada cinquentá mil maravedis parala nueftra Ca^ 
giara» Dada en Madñd á 15, de Enero 1697. años, 
Pox mandado del Rey nueftro Señor; 
Ven Vyancilco Nicolás 
de Cüjlro. 
TASSA. 
TAflaron los Señores delReal Confejo de Caftilla efte Libro intititulado W(loria Pela-giana , & Vindíci* Auauftinian* , Compuefto por el Eminentifsimo Señor Carde-
nal D. Fr . Henrico ^ iVí?r/V, áfeis maravedís cada pliego, como mas largamente 
íconfta de fu Original. Su fecha en Madrid á 23» de Mar^ o de 1697. años. 
~ — — — • ' . - • j t j - . 1 , ., - r 1 m 
ERRATA SIC CORRIGE. 
FOlio '4. col. 2. l in. 9. i l l i , Icg. ille , fol. col. 1. l in. 31. fignavicer , leg.íi gnaviter/ol. 6.col. 1. lin. 41. eum,leg. cum, fol. idcmcol. i . lin. 43. circa , Icg. cirra , fo!. 13. col. 1 J i n . 8» 
fama , Icg. famam, fol. ix .co\. i . l in. 11. origaniftas , Icg. origcniíbs 3fol. 13. col. 1. Hn. 
¡5, intitulo CsEleftimls, leg, Cdcftius,fol. idem col. cadem. lin. 34. cap. 3. íeg. cap. 34. fol. ídem 
f o l . i .Ua. 40. <iue,leg<(iu353fol. 3 ; . col. 1.lin. 41. eongcíhs, leg.curagellis,fol. }%íto\itX\n, 
' ' ' J ó . 
19. XV. Kal. O^obrls, leg. X V . dle O á o h n s M - í'9' co l i i lí»J 3'4.qiiadrjgentcfsimus tertins.leg^ 
qnadrigencersimiis décimas tertius [ fol . idcm. col. i . l in. 41 • collegijs, leg. collegis, fol. 4 1 . col.z.1 
lin. 3 4. collegijs i leg. collegis * fol. 4 5. col. 1. lin.z i.nilnum ^ Icg.aunuum ^ o l ^ j . C o L i . l in. 14^ 
vcnatorum j leg.venenatorumjfoK 50. Col.2-. lim 37.rctátdar3leg. reiardati/oli y 1 . co l . i . lin. 20. ex 
craquejleg.cx vtraque/ol. jz .col . i» l in , y^ApluicanoJeg. Africa/ol. j y . c o l . i . lin.43. cap. i^.lcg^ 
capic. 15.fol.idem. co l . i . lin.z. ve videsjlegi vides, fol. jy^col. 1. lin. 18. propcer fcqiuionibus , leg^  
pro(cciuionibus,fol. j S ; col.i .lin.44. inditium, leg.iudicura,fol.idem col. i . l in. i.conviventiam5leg, 
conniventiam , foK 62. col. lin. 30/cognoverünt , leg.cognoverint^ol.ó^.col.i.lin.zjiApollinis,; 
4eg.Appollinans, fol.67.col.1. link y. Hauám,leg. Aram. fol. 68. col. i .lin.3 1 .Haram,leg.AramJfol.i 
idcm col.eadem lin.t 6.ÍLiris3lcg. viiis^oh ídem col.eadem lin» 39. purum putumjeg. puuum putum,-
fol.ídem col. 1. lin. 9. eflechisjeg. effectos/oKyz.col^din.i f.fententiam, leg. fapiendam 3 fol. 8 i | 
col. i d i n . i 3. tuumjeg.tura^ol.idem col.eadem l in . ió , 425 .leg.426.fol.idem col.eadem lin.19.no-i 
veniumjeg. decennium/ol.8; .col.i .lin. 3 9^  XV. Kal. Oí tob. leg.XV.die Octob. fol. 86. col. 1. l i n ; 
jjj.fccit.ieg.feceiic.fol. 97.C0I.2. lin. 3 5 .vicafis,leg.vel adde conlularis/oh 99.C0I.1 .lin.3 iiaut.leg^ 
aurcm 5fol.i03.coLeadem)lin. 36. interum3leg.iteium3foL 104. col. eadem j l in . 23. 117. leg. 1184 
fol. 110. Col.2.lin.43.1 20.leg. 1 i o. fol. 11 2 .coh í * limvln i jo.leg. 105 .fol. 117.C0I. 2. l i l i . 3 3. per-, 
poftera^leg.pi-iípofterae/ol. i 20. co l 1 •. l in. ead. collegi js^ leg.collegiSjfol. 1 21 .col» 1. l in. 2 3. quorum 
ieg.quaiumjfol.ídem.col.2. lin. 3 9.PontificisJleglPondficijsJfoU7 i j . c o l . 1. lin. 4. mercatorem .leg; 
Mercacorem/ol.i 2Ó.col.ead. íin.27.defcrendasjeg.defeiendis.fol.i 3o.coL2.1in.2j'.Eccle leg.Ecclc*í 
27. do millajeg.do non milla j o l . i 3t.cül.ead.lin.37.& 3 8,maioribusilcg.maioiisJfol.i 38.col.i.lin.; 
1. omuam^eg.omitant/ol . idem^ol.ead.l in^ó. VllctiüSjleg.Víletiüs/ol.idem^oL 2.1in.I4.deípues 
de iníliliai-ct qnica el pumo,y pon coma5fol. 13 9-lin«7-f agí ^p-^g-f^g'13 4'f0h1 tyxth 1 .lin. lo . lo-
^utani ^•g.lociuum, ful.idem,Col.ead. lin. 51 .traliamjeg.ítaiiaifoh 141 .col.2. lin. 11. egreric s leg.; 
cgiegle.t'oi.idcm col.ead.lin.42.Anminenfi)leg.Arimineníi.fol. 142,001.2» l in. 10. pcccatciibus, leg^ 
pcccarorun f^ol.idem.col.ead.lin. 21 .aeiedeg.acieífol. I43.C0I. 1 .lin.23.emeiiro, leg. Emérito 5 fol¿ 
444.col.i.lin.26.inrerent,leg.infefaer¡t,fol i4y.col.2.1in. 1 g.CeleftinusJeg.Celemus, fol. 146. col,¡ 
cad. lin.3i.eofdem,leg.eafdem,fol.idcm col.ead.lin.54. conftantium,leg.Cohftantium,fol. 147. coU 
i.lin. 3-EuftachioJleg.Euftatio,fol.idem col.ead.lin.24.dilsida,kg.dilsidia}fol.idem.col. ead.lin. 40^ 
^uftachioJeg.Eultathio.fol.idem col.2.lin.i 8.gi-aVÍter3lcg.gnavicer5ft)i.i48.col.i .lin.3 1 . & 3 i.aidw 
tiabanunddg.aibiti-3banrni-)fol.i49.col.ead.lin.3 3.dclegatis,leg.dc legatahisifol.i; 1 .col.2.1in.28^ 
Me 29. Ariefoiem,leg.alíHornm,fol.i52.col.í .lin.j.fuplicancnem,leg.luplicanorumJcl.idemcol^ 14 
lin.3 6.n-adatu3leg.iraau}fol.i 53.C0I.Í.lin.^.RiifinUm,leg.Rufumifol.t;4.col.caddin.9.morre,leg^ 
more,fül.i;f.col.ead.lin.i9.& 20.fa:piüsfieqlicnsj leg.folo la:pius1fol.idcmJcol.ead.lin.3;.&36.eX 
-quatuor libris.leg.ex qaatuor ]uliani libris}fol.l 56» coLead.lin.i^.teípondeie^eg.rcfpondct. fol.i;9^ 
col. cad.lín. 16. forriorc vinceresjeg. fortioi-e te vinceres;foLi6o.col.eaddin.2.peccata3leg. paCcata,? 
fül.idem.col.eád.lin.i8.oblacas,leg. ob latas,fol.i 6 3 .col.2.lin.;»tituli Novachi, leg. Monachi / i o l ^ 
.í 67.col.i.lin.2/.connngere,leg.contigere5fol.idcm col . i . l in .^ 1 .Bovjenfisjcg. Bononicníis/ol. 168 '^ 
cül.i .lin.i7.nort eratjlcg. novaefat/ol. i 69.col.ead.lin.2.& 3 .farcinatjleg.fanciat/ol.idem.col.cadw 
lio.ó.angLirianCjlcg^ngariantjfol.^^. co l^ . l in^o .MonachoSi lcg .Monáchus /o l .^ í .co l^ . l in. 284 
pleiofque ab annOjleg.pleios que libros ab anno, fol.iyS.col.ead.lin^z.nobiSjkg.VübiSjfgl.lSo. col^ 
ead.lin. 3 3 .bubiojeg.dubio» 
ERRATA LIBRISECVNDÍ SÍC CORRIGE. 
F^OI.i .col. i . l in.6.&7.ín titulo Holftenfi,lcg.Holftenij3foli2.col.2.1in.i é.Holñenfiu^ mus3fol.idem col.cad.lin^^.HolftenfiJeg^Hülftenij/ol^.cohead.lin^j.perficere ? ádcifoU 
8.colti din.i .inrenfiüsjeg.imenfiusiol.i 1 .col.cad-lin^íeditis libris^cg^ditis eviftigiólibris,' 
fol. 1 2.Col. 2 .lin. 1 o.tnm elogio, & ftadio clare3leg.tum eloqui o, & iludió claro, fol.í 3.col. 1. Ün. 9,i 
adinoviüjleg.admortaitéfoL 14.col.ead.lin.42.onnOjleg.aunojfolii 5.col.ead.lin.27.vocanrem, 
leg.va-
cantemifeiaaciia^^ 
I9.COI. ead. lin^o.dcfpues de Hieronymus pon s fo l . i i . co l . i . l in .9 . peregnnationcm3lcg. peregrina* 
tione,fol.idem col.2» lin.3 2.p©ftponatur3leg.prsponawr,fol.24.col.ead.lin.l/.Hol(lenli3leg.Holftc-; 
liij,fol.idem col.ead.lin 27.Hoftenfio,leg.HolftenioJfol.idem col.éad.lin» 41 . nouo, íeg.nono , fol.2j,: 
col.cad.lin^í.Pollando^eg.BólbndOifol^ó.col.eaddin.^.candefconcJeg. cande dcfccnc, fol. 28^ 
col.i.l¡n.2 3.citta:leg.circa3fol.idem.col.ead.lin.3 3. his crgo rempofe , Icg. bis ergo de remporc,foi^ 
lin.j.Ciciliam,leg.Ciliciam,i:oLidem3col.ead.lih. i 4 . poíl num dele . fol.idem5col.ead.lin. 27. Chro-
nologiamjleg.ChronologiaJfol.3i.col.cr,d.lir,.3 8.Cstachefim5leg.Catcchcfim,fol. 32.C0I.2. lin. 43.' 
pcnfanteJeg.pcnfatc}(:ol.3 4.C0L 1 Últ&í'.et fuD,lcg.cx vno5fol.idem.col.ead. lin. 3 2. miflúm fuit , leg; 
miirusfnir/oj^^.ad margincm, anrio CCCCXXI.leg.CCCCXXlX.fol.idem.ccl.2 .lin. 13 .non quia¿ 
lcg.nonqua,lol,36.cül.i.lin.32.1itcranum,ícq.lirrcr3riimJfol.idcmcol.^ 35. iwfine preceden* 
'§§§§§§§§2 
iS.Hoiilcn^ 
-ílus.W Holíkniaa^ol.46.col.ead.lin.il. piofitemcs, dignir. leg. profitcntes á Sar.ctisParnbus digm, 
•íol.idSri.col;cad.lm.2 .^finis,áSanc1:isPda-ib^ 
carorc^ eg.Msrcacor^ ol^ oxol.j.lin .^dogmitore^ leg.dorairorc^ ol. ídem. col. 2. lin. Se'mm^tíñm 
col.cad.lin.40.poft primacem^ dde ac Valentino incccfiíTe qni anno 42 3 .eratPrimas,Numidarum.Vcw 
tum cum Chriftianus LiipusAc.fsl.ó 1 .col.i .linviS ^Vnlcntium,lcg.Valennnum,íol.6 3 .col. c a di,' 
lin.24.GrerconianiJcg.Crelccnriamiol.idem.col.ead.lin.5 Auguftini Jeg.Augu col.2. liiu 
;3 6.vagamJeg.Vagara,fol.67.colvi.lin.i4.& 1 i.quingenti.ac íexagima IcptcmJeg. q«ingcmi .«cíe-
Xaginta foc^fctyy.coi. 2.lin.3 2. Csecelcfti^ eg.Caelcfti^ bl.y .^coLead.li-n.6.capkuliíle .^ capitula, i o l 
So.col. 1 .lin. j.orÍ2ntalis,leg.orienrales3fol.idem.col.-2 .lm.io.&-21 .in dui)ijs3Jeg.dubjjs, íol. 8i.-coL 
ead.lin.i;.obftinatos)leg.obftlnat<)1fol.83.-col.'2.1in,34.a¿ 55 .tamqiic,lcg. raiíquam/ol. S7. ecke^ d. 
iin.3 2.de%iiatJleg.derinatJfol.§9.col.l.Hn.2.ápratrisJlcg.á pratisyfol.idcm col.-ead,lin.-42.vnMnJl<:g. 
iA.lin.3S.& 3^ .co Pelag^ eg.cotraPehgianossfol.i03 .col. 1.111144 .%iaí)i^ü$4f^S^^^3&l^f%íWÍi 
^ÍUn¡2o;ÍhrCT^cg.intccítel4 ídem coi. cad. Vifo ¿ y . m m . 8. Iegt 
mim. gi.fol. uifinfra colum. lin.j. veftiali , kg. beftiaii,;fol. uy.col.i.'li-n. 1 o. arraris, leg. iliius 
^ratis/ol. 1 23 .col. 1 .lin. 19.cmifsit5leg.omifsjt ^ foL 15 4.col.ead Jin. 18 .le 
*ad.]in.4».raucitarajlegjíauciata/ol.i fS.coUcad.iin.^  S-Calviniftyeg.CaWiniftíE/©!. 1 $ 5 .col. -2. lin« 
ti'3.ticnniolcg.tricnnio,fol.i;4icol-¿iílra.52.1ege eius leg.le.g'i eiusifoi.i _f f.col.cad. lin. 8. vell i.co 
scx,leg.ex eo/ohi íó.col^.lin.j-.malorum^g.maiorum.fol.ijf.col.i .lin.vlc.vaíanamjv.g. veíanatn, 
'fol»i j8;col;2.1in.28.deridijsjeg,difsidijs}fol.i^ de caqua cieamur, leg. ícd-cicea 
^uarecreamui%fol.r6o.col;ead.lin.39.Magiftnanos5leg;M?giftnanus/ol.i6 i.co^  ead. bn. 41 . Jufli,-
iiumjcg.ad ]i]^ inum,fol.-i óiiCol.ead.lin^j.obíervatioiKmjlcg.oblervaáonurajfol^  í 6 j.col.cad.iiru' 
fr. contcndcbacleg.contendebant/oi.i óp.cokead.lin.i 1 .deriravitsleg.dcrideiavi^ fol. idtm. col. cad» 
|in.78.illa,-icg.ille3foI.i<3 3 .col.i.lin.i ó^fperejleg. Afpare.fol.iy-;.col.cad.lin.vkrfacerenrjcg.facew 
i:unr5foki7Ó.cok2.iin.22.fufceptus;)lcg.fui,cepturus5fol.i77.cok2 .Un.3 9. vidatur, leg. videauir, fol. 
jí 78.coki.lin.!43/noWjdele ekhonjfokiy^col .^lin^ j.haeCjleg.híEjfol.i 85»-cok 1. lin. 7. monftearij» 
4cg.monafterijsfol.i84.cok2.1in.-3o.& 31 .ccmponirur.leg. compeliitur;foi. 18 j .col-.i. lin. 3^. -i£gi-
4)ius,leg.iEng<ppíii3/Gk i-87.cokead.lin.45;.Ct¿Ercarins,leg.CíE(arius/óki8S.cokead.liu. 14. Suallai, 
Jeg.Saulíaij.fd.i S .^coi.ead.lin.ip.hweiKa^ lcg.iuveiitajfokidem.coki .liu.2Ó.profe6lo, leg. prxfcóto, 
ifol.i 90.coki.lin.2.iufiumjeg.iuftum,fokidem~cokead.lin.i(7,ckta,leg 
Íinis¿leg.finis/ok 198.col.2.-lin.2i .Afracariijleg.AfricaiH. 
ERRATA IN ADDENDIS AD HISTORíAM PfeLAGIANAM. 
POftfolium i::99.1in.9.pap.8 j.vecfu 28.1:eg.pag,97.cok2.lin.4 3.1ib.i.pag.fequenri lin.'7.vbi:dici^  turpag.i 1 ó.verfti 4^ ,leg.pag.i 3.5.cok2.1in.ié. Ea^ .phg.lin. 17.pag.i 50. veiTu 24. lege pag. 
151 .cok 1 .Un.16.vel S. Ead.pag.lin.36^ pag. 187.vcrfü 22-legc pag.34.col. 1 .lin.9.lib.21,pag, 
fequend íin.i .pag.2 n .verfu 2-2.leg.pag. 6o»col.i.lin.io.lib.2.infi-a lin.17.pag. 321. vcrlu 44. Icg.1 
$)ag. 181 .cok2.lin.37.1ib.2.pag. fequentiHn.i 3.pag.331 .ieg^ pag. 1 92.col. 1 .lio.3 1 .Ub.2.poft dict^  
«ríata.pone hkjibid. lin. 3 r. Donariánoss;leg. Donatianus. 
^ERRATA IN DISSERTATIONÍ, DE SINODO % . 
FOL 2.Iin.i.fapore,leg.fapece3fokj.coki .lin.27.Monechi>lcg,MonachiJfol.idem. col.i.lin. 34^ ingcnua,leg. in genúa.fol^.coki .lin.8.excelíilíc,leg.c'xceíili,e>fol.9.cokcad.lin. 4. viélor, leg^  
Vidor/oki j.coki.lin .^correxiíre^egícoirrexiíretjfok'idem.cokead.lin i^ .Tb^ le j^ 
íTheodoFÍcus;fokió.col.i .lin.4.AmminiamJeg.Ammiani,fokidem.cok2.1in.20» capefeeret, leg. ca-* 
.|)eíTci-ecJfoki7.col.cad i^n.2 6.& i7.f3eletusJleg.l2ECus/okidem cokcad.lin.30. & 31. Juuiniano, leg^ -
3uftiniano,fol.i9.cx)ki'.lin.i.tatulóSjleg.titulus,fol.2i.cokead.lin.64i«tccc^^ intercidit,fol.i2^ 
<:ol.2.1in.3 j-.poft laudad . dele .fok 2 3.coki.lin.ioEuplirarinsJleg.Euphrarío,fok24.cokcad.lin.4»any 
• ^ g-atj fol. 25 .cok2 .lin. 21 .intcrfiraSjieg.interficiaSjfol. 2.7C0Í. 1 .lin. 3 .procraótaram, leg. piotraftani, 
ffol.idem.co].2.lin.j.comena,leg.comncna/ok2 9;col.ead.lin.i.cn¡teniircjeg.itinef^ 
:i6.pra£fa¿ta.leg,prxfata/ol.idemcok2.1in.24.&2 5-.Theodoai%leg.ThcodoraJfoi.57^ col^  
idera.<col.ead.lin.5 3.& 34.Patricha,lcg.PatrÍ3rcha,Fokid.cok2.lin.4o.&: 41 .Corvanenr^ ieg. íervamnr, 
fol.40.cok 1 .lin.i o.puguillares^ 
lin.i7.íufiic,leg.ruffic,fok4i»col.eaddia.ead.cdclfeni5lcg.Edcfien¡^ 
citentur3fokid^ cokead.lin.i 8.confeííum.leg.confc4Íiim,fbk4 2.cokcad.lin.3 j.liac. leg. ac. fok id. cok' 
cad.lin.37sfacramJeg.facra..fok^^ z.. nominacus, Ico.-
nominarum5fokidc.ol.ead.l¡n.ií.c}:}pon.&> fokickcoki.lin.cadJ'ad^Jcg.íanaícfokíd. col. cad. liíi. 
,4i,admobi:Jleg.admonuic5fol.44.coi.t.lir.9-raüiri^ lcg.tam CUifokid.col.2 Jinil.memci-acuujm Jcg. 
piemoracurumiükid.col.cad.lia .^ eXilo,leg.exiiió,fol.46.cokeaci.Un»20.potea, leg. poftea, fok ;-2. 
cok 
coí.cáíUfo.ió.'CmidliJ.ieg.Cohcilijs/ol. U.cólteaáJirti^b.áiícericlchs.legiílifceáenSjfoi; .^ bol. catíjí 
fii¿ j^ ;Ó^mhVusil6g;DpfR^^ lin. 3 3. nccs 
leg.ncjfol.id.cül.cadiiin^ 3.iudicaíns:>leg.indicatus3foi.id.coii,í(5lin. 11¡.&: I2sfecundi ¿nni, Legiíccun-
das annns3fo!.6 i.col.^ ad.lin. 5(3.obca:naJlcg.obrceaa;>fol ó j-.col.cad.lin.i3.nuilu, leg. nuüus, Fol. 66* 
coladin.3 7.1iberatü,legXiberato/ol.76.cüLead Jin.iy.haber Jeg.habjr /^ol.73 iCoL 
7'7,col.ead.lin.i z.& i 3.aílcmicjid.leg l^lemit: icjieA delejfbl.id.eol.ead.lin.i 3 .MacedononiúJeg.Ma^ 
cedoniú;fol.So4col.ead.lin.30.cdiclo;leg.edico,foldd.col.2 .Iin.3 7.pudioi'i,leg.pudoii3fol.5)3,coLead.¡ 
lin. 34.{ai ipíojcg.íub jpío)t;ol.94.col.i.iin.4i.j'j7.leg.577i ^0^94. col. ead.lin. 37. Auremio, leg< 
LanreiuiOjfolaoS.Cí)!/.z Jin.i j.concondienris3leg¿concürdienlÍs3fol.id.col5ead.lin.5 3i Agünpho, legij 
fc)!iid.col.i-.lin.4z.nuliopocueruncJleg.nullomodoporueruni:Jfül.li(í.coIi l.lin. zy. poít memoLiaeii 
dele . í-ol. 11S.coi,2.lin. 4.0.íe dare,lcg. fedare/ol. 119.C0Í. 1 .lin.2 8.EpiíeopusJeg.Epiícopos/ol. 1234| 
col.l.lin.3 3 .accepiíIc l^eg.accepiircrjfol.id.coí.Rad.lin i^.poíl defendic pone. to\.ii6.co].eaát\m.ic)t 
ne jeg.ncc,FuI. 12 8.Cal,ead.Un.3 0-alijfq'.ie,leg.alij que/ol.l 31.col.ead. iin. 1.7. Archicplícopos a legj 
13. dclatx, leg, delata 
fol.id.col,ead.lin. 1 .^NumedixJeg.Nitmidii.fol-id.col.ead.lin. 14.o^ iintiniaduin,leg; Quintianu, foK; 
id.col.ead.lin.45.& 44.l:>i-ocon(id.L:)rovincÍ£é Eqitcop.legi Pcoconfulari Provincia: Epifcopo.Sjfol.13/.! 
col.i.iin.ó.MerropOjleg.MetL-opoiicíEjfoLí 3 8.Gol.2olin427.DandalLis,leg.Dandalas,fol. I40,GOI. eád.; 
lin. 5 í'i^arhtí^ 
•caccndHm d;im)leg.carendu.nidam}FoIi49.cüi.2,lin.i j-.fadeL-ajleg.jadera, ididi vrbes, leg. vrbs. fol; 
I j I.col.-l.lin. i.Pontiíice que,leg.Pontífices quKJfoUid.coLead.liní9.EpiFcop.Ieg.,.EpiÍGopos. Fol. id^  
col.íad,liii.2 6Vfi,lcg.ipíiafol.id.col.2. lin.io.& 1 i.avaílcrit.leg.evaíleiic.rol. 1 j'2.cül.ead.lin.4 3.Pon-i 
tif-.icg.Poncií-cXjFol,!.) 3.col.ead.lin. 12.banum^eg.bannum.Fol.IJJ.col.ead.lin.9.eftiftolajeg.epiílo-' 
la foUi ^ S.col.qad.lin.j ó.erbá;]^ Fch id*,' 
cpKeadiUn.; 3.maximusJeg.Maximus/ol.ió2.col.2.lin62kn3átimJeg^Marira/ol.id.col.eíd.lin^é ti-
ran,leg.tiranussFoUd.col.ead.lin.19.vos, leg.vox3Fol.iÓ7>col.i. lin.t/. poft rrucidarus ? dele ? FoI.id*j 
col. 2. lin. 1 2. praefaéta , leg. pta:Faca fol. 1 6 S.cok L.lin. t S.pcr illam , políejeg. per illam poííe . de^  
le , Fol. i 09. co;. 1 .lin. 28. Fatnm , leg. Factnm , foL id. C0L2. lin. 18. venadí'simorura , leg. venena-; 
tilsimori'i,Fol.id.col.ead.lin.29.5¿ 3o.reperFa,L'g.ret'per{aJFüLl72.Col.ead.lin.^ .Enfibij^ leg. Eufebi],-
fol.173. col.ead.lin. 53. nobis, leg^  novis,Fol. 176^0!.ead.lin. 39. Fratum , leg. Fatum, foLijf-»coU 
1. lin. i o. noíiamjeg.notiriam , Fol. id. col.ead. lin.43 .importure , leg. impoñurx.Fol. 1 Bo. col. ead^  
lin. 41 .& 41. vidoriajeg. vidorictí . Fol. 1 82.col.ead. lin. 3 9.negavir, leg.negabie, FoL 1 8 3 .col. 14 
lin. 28. manfit, enim leg. raaníte enim . dele , Fol. idicol.ead.lin» 41 iS.GeleíioJeg.S.Gelafio. 
ERRATA IN APPENDICE AD DlSSERTATIONEM DE SINODO V. 
1 .'Ql' ' 8 r. Fol.i 8 i . & Fol. 183. in titulo Folij , Appendix j lege Diílertatio Hiftoiica de Sínodo V4 
JL Fol. 18 col, 2. lin. í 3. Falfusj lég.F\Fus3Fol. 1 Só.col.i .lin-i .flata3leg.inflata}Fol. 1 91 .coh ead^  
iin. ead. parafijsjeg.pauifijs, ibid. melid. legóme id Fol. 194.colieadtlin.2 3. Aentium 5leg.Ae¿ 
lium , ibid. lin.25. AentioJeg.Aedo.ibid. iin. 43. higatumjcg.legarum/ol. 194. coL2.1in. 30. Aeifci 
tuim , leg. Aecium/ol. 198.col. i.íin. 2 6. origene , leg. Origcne 5 Fol.id. col.z. lin. 3;.eftudio,l2g4í 
iludió jFol. 199.C0L1. lin.í 2.EuIgenfiüs,Ieg.FulgentiusJFoli 202. col.eaddin. 36. & 37. Matoictisds^  
leg. xVIanichxi,FoI.20 3. col.2. lin.2 1. antiquioris 3 leg, antlquiores , Fol. 10Ó. col.ead. lin. 1 5 .Cra-í 
lianum 3leg. Caíianum. 
ERRATA IN VINDICIJS AVGVSTINIANIS» ¡ 
'01. 3. Iin.2 9.Aiignftino maftíges, leg. Auguftino Maftig£s,fol.7. coj.ii Íin.y.&: éitóirijsjeg.mi^ 
ílenjs, ibid. lin.23. Pr¿cípiebant,]eg.percipicbant,Fol.io. col. 1. lin.24. obfcüíitatemJIeg.obí'-
curitatem .t'ol. 1 2.C0I.2. lin.29. involueret, legdnvúlvere , Fol. 14.col. 1.1111154. poft pra;deíliw 
nationis, dele Jol.id. col. ead. lin.3 9iAflncas, leg. affdcaSjFoLi ó.col.ead.lin. S.Alteram , leg. álccsj 
ram/ol.iS.col. 2. lin. 21. davk , leg.dabic/ol.id.^ col. ead. lin. 34.actum j leg.aduum.FoI.i 9.C0U r j 
hn. i.anofcejeg.agnofcc 3Fol. ib.cohead.lin. 1 7.vi¿l:risJl¿gkvidtixJFol426. C0L2. U n . i M ü m efejeg*-
tal um eíle Jol. 27. col.ead.lin. 7.pervelle5leg.perbellc.Fol.3 o.cohead. lin. 3 éiqiiod.lcg^iio, Fol. id4: 
col.ead. liii. 3 9.ellea:us,leg. efiedusJoL 51. col. cad.liii/19. concupiícemiamJeg. concupifccntia^  
I ^ ^ CJ?141 ^ H11- 4ivqaam .leg*-quam afol. 54, col. 2. lili. 7. voluntaria:, leg. voluntafie , Fol. 3 j . , 
coi. ead. lin. 31. cintt:a,leg4contra1Fol.3 7. col 2. lin.í 9^11x1^^. duxit, Fol. 40^ col.ead. lin. 6. ñ u 
tic, leg ftctit .fol. 4i.col.cad..lin.2 3.Ítina(centibus)leo4 in nafcetuibiis, Fol. 4 i icol. I. lin.%^ .pllálán^ 
leg. phalaftx yfót. id. col. ead. lin. 28. & 29. -á-umnarunt, lcg.al-umnarnmJFoL46. col. 2; lifl.ro* ifl-; 
vina , leg. in vitii3FoL 47.col.ead. lin. 4. ploriatnr.leg.Moriatut-, Foh 48. cól. 1 .lin.zj.hilh.lcg.iíU* 
rol 64. cül.2-lin.5o. Se 31. amicairur , Icg. M q m t m M ' & 7 - co,i l i íin- 4- Res, leg. Rcx , Fol. 68*; 
coi. 2. Im. ^4. & 3j.de rera , leg. autem ,fal*ld»Col. ead. lin. fSiS£ 3 6• aufinitio, leg. dcFíinitio/ol* 
7J • col. ead. iin. n , concradacorum ¡ leg, conttadrram ,fol. 77* col. ead. iin* zS.gentinm l^eg.den-
íinm ¡ fol. y .^col. i .llñ. 31. ínodcílkmjcg. nioleftínm > FoK 86, col. ead. lin.io.accklít, Ifg.acccdir, 
fol.88.col. i.Vm.j. avaiviir)leg.cvanLHt,í:oi.89.col.ead.lin.6.pcccantcsikg.pcccaiitc Jcl. f)i.ccl. i . 
iin. 34. <Sc: 5;. defraudara, Icg. de fraudara 3 fol. 93 . col. 2. lin. 40. finCyleg. linc.fol.??- ccLcad.Jin. 
pollelfe , pon. a'Deo , fol. 103 .col. cad. lii>. 41.delcdacioDC,l(fg. dckílalicpeinjol. 114.CCÍ.1 .iiu, 
j . dubitanrem , kg. dubietarem , fol. 11 9. col. ead. lin. 3o. teftimonio, leg. tcítjmonia,foi, i ic .cc l . 
cad.lin. 14. rclecjuos , leg. reliquos 3 fol. izi.cpl. ead. lin. 31. Venit fedIcg. venir ifcd ,fol. 124. 
col. ead. lin. 3 i .abooJlcg. ab eo , fol.i 2.S. col.z.lin.5. incrudelisjeg. incrcdulis , fol. iji.col.ead, 
lin.S. pudiria 3 leg. pudicicia ^fol.i j-x.col. 1. lin.i u accuifi^s , leg. Acciiiíius3fol. 156. col.cad. lin. 
43.Í0I0 /ieg. foíi . fol.-160-. cocead, lin.39.P^nccps5leg.Pl-i^cipes)fol.id.col.l.li^.24.fLliftcaleg3fuiU 
.fe , fol.ióJ.col.i.Uu.zo.ítiijleg.fui^ül.id.col.z.lin.z i.íeq.kg.íe quc5fol.i7 2.coI.ead.lin.7 3-.c]UÍt:-!íg. 
quid ? fok 175». col. 2.-lin. 22. pan^ leg. parijfol. 18 i.coKead.lin. 1 ó.exortasjcg.cxconas, fol. col« 
cad.lin.3 8.aírcrriones5lcg.aííei-tiüHÍs}fol. 184.col.~1. lin. 1 o. rradir, leg. rradi, fol. 15^ 0. col. 2. lin, 4. 
poíl odie j dele i fol. 1 9;.col. 1. lírt¿7.& 8. poft íactai undus: dele : fol. 203. col. 1. lin. 17» íuípecta. 
íunr, leg. fufpeclaímir. fol.id. col, 2. lin.n.Pecrum iDiacónum ,leg.Perrum Diaconum.foi. id. col. 
cad.lin.34. aparrcjleg.aperre/ol^  1 ó.col.ead.lin. 27.haericíleg.habiieric s íol. 219. col. cad. lii:. 15?. 
d^eo3leg.AddoJfol.242.vbi loquirur S.ProípeL^ lin. 4.nobls.leg.novis,fol.2444i^ .4.rca^polis,lcg.^ cpo-
íis, fol.Z45.col.2. lin.3 . v]nerarÍ3Jleg.vülneraris3fol.248.adXXllt.col.2.1in. 3 .quid^ eg.quijfol^  53. 
ad XXXIX.col.2.1in,3. alicub,lcg.alÍGui,fol.2Ó9.ad XCV. col.cad.lin .^ccnfores, leg. loco illius, S. 
Auguñiniis,fol.2 73.ad CIX.col. ead. lin> 7. eñote , leg. efto. 
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I R ABERÍS Fortafle , L c í l o r > me iam diu i n hác v i v i d a , íi q\ix aUa?litci-á-
r u m Salmantina Palef t ra inThcoiogicis certaminibus cxercitarum; i n 
caque publicum piuribus ab hinc annis profeflbrem agentem ; nec defti-
t u tum plur ium Cathedrarum honore , &: vt vulgo dicitur, inoffeníb pe-
de ^ in editionem alieni iaboris ( í i alienus labor dici va le t , qu i <S<:a fra-
trc , & pro tanto Patre vindicando appr imé elaboratus infpicis) incum* 
bcíe» Sed iam prorciponfo fatis, fuperque d i d a iudicatenij nec te aliud 
defideraturum.Verum enim vero íi fcrupuloíus infiftasifateor ingenuéj i ion ignobiies^quia 
A u g a í l l n i a n o s , S¿ ex eius pellucidis íapientiis fontibus exauftos ( v t par eft Auguftiniano). 
p ropr ios , & forte non vulgares in lucem daré po í lem ,: &£ fortafse ( Deo auipice, comite-
qi^ vc íakjte ) prope diem d o n a b ó . Quia tamen m á x i m e in corde í e m p e r fuit tanti Parentis 
amor , & pe rcon ícquens maximus dolor , dum video non ita reverenter á nefeio 
quibus t r adar i -•> d¿ in hoc áu reo volumine n ih i l attendam , quod non in eius laudem,vin-
dicl^m^ &¿ honorem añl i rga t jmire rque in in imi tabi lem cum dexteritate erudi t ionem, qua 
iam to to in orbe , nedum in vrbe , eius A u d o r agno íc i tu r j d¿ veneratur : quin nec ,api-
cem in co cernam, quo Audor i s eminentia} fímul &: Parentis celfitudo iam in tuto p o í i -
ta , mundo non mani íe í le tur ^ & velut i altcr Michael i n v i n d i d a m fui creatoris contra fu -
perbientes malignos fpiritus ^qnalitate cü ipfo afedantes illis verbis cum fuoA n te í ignano : 
Simtlis ero Jít i fs ímo , vel non í i íper ior i ta tem agnofeentes., hoc vno verbo d e v i c i t : quis v t 
Detif l k a noílier A u d o r contra fuperbicntes illos recentiores , qui quam Deus fupra alios 
D o d o r e s , S¿ Magi í l ros eminentiam Auguft ino concefsit, quamque Ponrificcs,, Concilia* 
& aiij Parres agno ícun t , & pafsim prardicant, aufu temerario negantes 3 indignifsimis, nec 
difimilibus verbis , v t ille fuperbix parens , dum d icunt : / ¡uoi íft ivusfuit Dcttor perinde , ac Cenfu. í i y $ 
alius Modemorum ; f i m i l i verbo , ex C o n c i l i o r u m , & Patrum fententia a n i m o í i t a t e non inbocvoi^ 
minus filiali quam Chriftiana N . Emin . orajObtrudit^nt'onans í icut 'úlcquis v.t Juouflinust 
Edodus praicipué ab alio fui Parentis a m a n t i í s i m o filio D . T h o m a á V . N» qui fií-
periori tatcm lianc fupra alios his aureis deferibit verbis qux 6¿ fi infra á not tro A u d o r c 
adduda videbis in r e ipon í ione ad d i d a m cenfuram, accipe modo . Boc fihi iuftifsinje ven-* 
dicat Auvuftiñus , h^c pars Auntftini in hac fapientí¿e luce yjtcut SolmudM stfíra. ¿ta cuteros om-
nespaft ApoftolosJuperat Autrufiinus , & c . Etenim intelleflus acumine , in^enijperfphmtate^díj^ 
futandi acrirnonia, inveniendi copiaMjJerendi fuhtilhatt monjirum quoddam in natura fui t ^iUA 
vuftinus y qui humane intelligenlÍ£ términos irradiante Deovifus eft tranfcendijfe , t>ir inieUe¿ftt¿ 
v t quidarn a i t , & íapientia prope divinus conc. i . de S* Auguft . J^uis enim ita excelíítit i n ^ 
nio) ¿Puis ita valuit facundia > JPuis humanarum ydivinariimque rerum fafienfia fie effu\fit\ 
^ u i s totjanlifqiie voluminihus Dei Eccle/iam illuflravit ? J^nis Ecclefafticos ordiñes fie edocuit\ 
Mentitur y ait quidam ^ qui (e omnia Auvuftini volumina l e ñ j j e i&ttat ¡plus valuit ille ( h t * 
here , quam nos fufficimus /egcre^Conc. 5. d e c o d . 
Qna propter , poílpofitis p ropr i j s , tibí- me i Eminen t i f s ími Cardinalis l ibcntifsi-
mc vt p txambulum ( í i i ta loqui fas eft ) opus hoc exhibeo > fecurus > &; gaudens quod 
Mundus agnofeet quia dili^o Patrem , &¿ veneror fratrem , qaladeo ftrenué píO: t a m o Pa^ 
rente decettat , & tr iumphat 5 Se certus quod máx imas m i h i gratias rependes, dum t i b i 
opus hoc adeo excelfum } &: á me inftantifsime iam d iu ab ó m n i b u s expetitum 5 expulfís 
iam iam vndequaque nebul is , qux al i js in emifpherijs fcinti l lantem eius non vulgarem 
lucemofufeare , ne dicam denigrare prxfumcbant ^libentifsir, apando. Sed an alecuti? 
A p a g é . Nuhsexcedit 0//W/'//J, Daturus t i b i ftatim quod iam fub p rx lo fudat a l i u d , quod ^ Uh iA 
in dc íenf ionem huius , nefeio quis Anonymus novifs imé edidit R o m x , fi corpore irífe* : 1 ^ 
r iu s , fpiritu xquale , v t non nifi ab Eminentifsimo noftro Cardinali elaboratum fufpiee-
ris. Vb i fumma emdit ionc luce clarius in tuer i s , quam fine i l la miíferrimi eius i m p ü g n a -
tores laborant i hoc vnum ex t am repetita impugnatione lucrum reportantes , aut faltem 
valeant , vt qui inculpabili ignorant ia in arenam contra noftrum Cardinalem defeen-» 
derint 3 eius opc , S¿ dod r ina do diores a í fu rgan t , faxit Deus. 
Q u o d vt clarius t i b i innotefcat , accipe'totam ad vnguem huius L i b r i hlftorian^ 
fidelifsimé rranferiptam ex citato A n o n y m o , quam non dub í to t i b i gratifsimam futuram, 
Annus igitur ( re fe r t ) ter , & v í c e f s i m u s , ex quo hxc Pelagi?.na h i í lo r í a , & V i n d i c i x A u -
guliiaianae, Audrore Henrico de N o r i s Au^uftiniani ínftituti v i r o in lucem prodiere v t r ú -
que auno i ¿ 7 2 . S u p r e m £ e R o m a a x Inquifitionis decreto áv i r i s dodi fs imis R o m ^ d i l igen-
f t j & á t m i X b examine expenriimíacprobatiim.trcntam^O-tím Auaorl gratlam apud 
ímincntiTsimos Jotres coaciliávit, vt ¿ornndcm rogalu CictóSiJ X. -Mcriímni ínter Ro-
manx Inquiíitionis, vti vócantj Qualiñcatorcs adlcgerit. Cum anno.proximo 1073.VITQ-
que opas Patavinis typis excufum, ac dein itcnmi, ac tertio extra Italiam im,prcirum,pcr 
-ora/manurque Eruditorum volitaret 3:iTOn nuUi ^quorum nomiifa appellarc exempio 
«ihil , filero humaniratis pluriimiai refere > vtrique volumini primum quidem clancu, 
iario geminum infigere experunf, deinde animoíiores faftijCadém apud Romana; In-
qüilitioaisTribunatplurium errorum aecufantes, akemm de ijsdem examen imperra-
orunr. Ita anno l é f a iaudati libri pUirium cenfornm -iudicio expeiiíi, indemnes , nulla-
que Theologica nota perftricti, semulorum iinpetum ílrucrafque iñíidias foclieirer eva-
íemnt. InterimNoriíius in Pifana Acadexiiia Eccleíiáfticé hiftpriae profeíforem agens^ in 
duciasin an uim víque decimum íexrum ab adverfarijs obtinait. Cnm vero anno 169'2. 
Innocentius XII. Pontircx Opt. Max. Noriíio VaticaníE Bibliothecíe Prafednram detu-
íiffet, novas honor Audlori deílinatus,eiurdem libros in nova rurfús diferimina adduxir» 
\Nam adveriarij íparíis quaquaverfus libellis, veteres acenfanones reílanrantes , eundém 
<pra:damnaca: JanfeniJ á ó t i t m i z infimularunt. Tum Summus Ptmtifex plures Thcologos, 
qui prociü a partium Iludió erant , delegit , ijTdemque libro'rum Norifi-j examen 
;Comifsk. Et hi qnidem dodifsimi 3 ac cruditifsimi Viri diligenrer , atque aCcu-
rarc iniundo numere perfundi , nullam in Ñorifij Hbris fenrenriam cenforió 
•ítigmate confixerunt 5 cuius quidem iudirij, lice't-3 íecrcris fuíftagijs peradi^ exirusinde 
-apparuk , quod Summum Pontifex Noriílum in GoUegitim Confultorum Romana3 ftjl 
-quilitionis cooptavit. Ira fine exempio , quod íciamfus 3 vnns ídemque liber fcmcí> 
itetum, ac tercio in tremendo illo Tribunali ceníura; iubiedus 3 ac totidem ctiam vici^ 
. bus omni cenfura immunis evaíit. Cum vero triplex iuditium tam íinccrnm , tam grave, 
tamque circunrpedum toties reftauratis aecuíationibus iam tándem ñncm impofuiííepu-
taretur, inventus eíl novus criminandi modas , quo non tám Noriíij voiumina , quáili 
-•exercitum de ijfdem iuditium in invidiam vocaretur. Nam qüidam quó fuam erga Supré-
mam Qacíitorum FideiTribunal reVerentiam in fpeciem faitem prasterre videretur}quof. 
damipíis met librorum Norifij ceforibus iibcilosv^r^^/^r//?» titulo prazíignátos.inrcrípíir, 
m ad eos fcíupulos veluti ad fcopulos eorundem cenforum iudicium allidérctut. Ha:c illc 
:pra:fatur: Wáw/ffi videhor inverecunde fcrip/{ff},c¡ui iflas qualefcuwqae animadverfíones non afio% 
quam jcrupulorurn título d o n a v e r í m S z n X ñ á m iníignis Carthaginénfis Ecelefía: Diaconus in 
Paranetico adReginúcomitem c.i2.fcribiT: s ituando aliquis fcrupuíus wentem movet^mn fé~ 
¿juaris faci'e fententiamprvfriam^nec alijsperjuadere coneris.At bonus3ac íi'mplexhomo fuos 
icrupulos in diíTeminatis, ac difperfis quaqua verfnm libellis publicavit \ vt finiñra,quam 
Relato a Romanís cenforibus iudicio ipfe conceperat, opinio per ómnium ánimos longé 
latéque pervaderet. Hinc fubinde , optimi cenfores, vt'Ciceronls in Orationc pro Roíe'io 
Amerino verbis ytar. Hunc fibi ex animo ferupulum^ui fe dies, noBefyue flimuht.ac pw air, p 
t v s l i a t í s p o f l u í i t M z m m cu cenforesnuili prxhabiti abs fe iudici) rationem ferípto proderc 
téneantur.imo nec citra periurium públicé reddere pofsint.eorum partes in me recipiam, 
daboque operam, vt adverfarij pafsim , & vbique alienorum dicterumCcrupulofifsmi^ ca* 
h m n i o l f s i m í dircuffores appareant, vti olim Facundas Epifcópus Hermianenfis lib. 10. de 
tribus capit. cap. 7. feribebatf. Hucufque Anonymus, a¿ de tota huius Libri hiftoria i & 
dicebara quod proraittit dabo, quara totlus» — 
1 
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T r i m m numerus indicat lihrum, Secmdfis f a g m a m í 
Drumetum metrópol i s Byzácí j 
in Africa.i .f . i63.Eadecn Vrbs 
dif la novalnftiniana. i b i ; 
Adrumecini Monach i .V .^Mo-
nachi. 
Adonis íenccnciíE ímpcobacje.L. 114: 
£.£idius Mig i í l c r railícum inGallIa quando 
v i x s r i c . i . 27. 
^ m i í i u s Epifcopus Benevcncanus luliano 
PcUgiaoo filiam dcfpondera. 133J 
Afr icanarumprovinciaruin c i v i l í s , & ec-
clefiaftica divi í io . 2. 57. Qaoc in Africa 
o l i m Epiícopi fuecinc. a. 58. á Vandalis 
devaftacur.i. 51 , 
Agnunen/e monafterium V.Monacb i . 
Agr ícola Pelagianus in Bricannia dogmati-
z a d . 38, 
AUricus Rcx Gothorun quo anno in ka-< 
iiam i r r a p i t . i . i s . V r b e m capit. i . i S . k a -
Ham populacur.r. 29. 
lAlbinus, feü Albina Aielanise focrus pro 
Pelagio ícribic ad A u g u í l i n u m . 1. 109; 
'Alcimus Avitus AnciftcsViennenfis.a. 1 1 ^ . 
Scribic contra Fau í lum Rciorum.z . 154. 
Quo anno cclebraricSynodum Epaunen-
f e m . i . 148. 
Aüpius Tagadcnfishonocificeloqaicur de 
auchoritace Pontificia.1. I Í I . eius fen-
rcntia in concroverí ia de appellacionibas 
Aíricanis.ibid. Accipi t literas H í c r o n y -
m i gracalatorias ob damnandos Pelagia-
nos 1. 137. Ravennam ad H o n o r i u m 
concra Pelagianos pergic. 1. 154. Agic 
cam Valerio C o m i t é 1.15 5. Romas ho-
norifice á Bonifacio Papa excipitur. ibid, ; 
Dcferc in Africam fcripta I u l i a n i , & duas 
Epiftolas Pclagianornm ad Auguf t inum. 
1.156. I terum in Iraliam venicns defcrc 
libros Auguí t in i jquibus Pelagianorum 
obicclis re ípondet . ib íd . Eiufdem iter á 
luliano horrcndis convitijs infamatur; 
ib id . Scribic plures epiffcolas contra Pela-
guiños. 1.71. Tercio in Icalíam v e n i c i ; 
188. novos luliani libros ex Italia ad A u -
gu íhnura miccic ibid.Fuic Primas N u m i -
d í ^ . x ^ ó . P l u r i b u s Synodis cocraPelapia-
nos incerfiiit. 2.71. Hipponem fe recípic 
a.70. Mor i tu r z. 73. Lauda tn r . i . 7 1 . fi¿ 
fcq. AuguíHnus illius vitam vfque ad 
Bapciimuni dc íc r ip í i t . 2 ,73 .e ius memo-
ria in faftis Ecclcfia:. 
Aloyíius T o r e l í u s laudatur .T . i Í7 . Eíufdetl! 
fencentia de regula Auguí l in iana inGaU 
lijs r e i e ¿ l a . i . 10^ 
Ánaílafius Papa Or ig inem p r o í c r i b l t a . 14^ 
Ruf in i i n t c rp r c t a t i oné dereftatur 1.17J 
M o r i t u r . i . . IS^J 
Annianus Diaconus Pelagianus quinam 
fuer i t : aliorum opiniones teijciuntur* i \ 
138, &: 141. Favet Pelagio in Synoda 
Dioípol icana i b id . í n t e r p r e t a t u t íeptc tn 
homilias C h r y í o f t o m i delaudibus D i v i 
Pauli.Eius ep i í l o l aad Evangelura Pre(-< 
b y t e r u m P e l a g í a n u m i , 139. V o c a t G a -
tho\\cos7raducianos i b i d . InterpfetatuC! 
h o m i l i a s C h r y í o í l o m i i n M a t t h x u m iuf-* 
íu Oron t i j Epiícopi Pe lag ian i . i . i40 . íc r ¡ - ) 
bi t contra epifiolam Hierony m i ad Cte* 
fiphoncem. 1. 1374 
Appellationes Africanas Auguftlnus z á m U 
.119. Lis de i j ídem in té r Z o f i m u m ^ 
&: Africanos.1,1 i9 .Canon deappellacio^ 
nibus non ípeóhc ad Synodum Milcvica-í 
nam 1. n o . I n caufis íidei nunquam nc-<' 
garunt Africani appellationes.1. 1213 
Arnobius lunior Prsedeí i ina t ian^ hsercíeos 
mcminic i . i 4 0 . F u i t Semipelagianus.ibi*! 
Arzugitana Regio in Africa é i . 1 i 9 . p r o T r i - i 
politana Provincia quandoquc í u m i t u r ^ 
2 .58„Limi taneam Africís t t a ó t u m i n c l u í 
debat, z . 59. 
At t icus C . P. invadit iura Vicárí j A p o í l o l n 
c i T h e í i a l o n i c e n í i s 1. 147. R e p r e h e n d í -
tur á Bonifacio Papa 1. i49 .Damnat Cc-J 
leftium ibid.&: z. 42. L t c r a s contra eün-! 
dem ad Epí ícoposfcr ib i t i b id . Lites eiuí-* 
dem cum Innocentio Papa ob e r a í u m 
ediptychis C h r y í o f t o m u m i . 
A V G V S T I N y S; 
Quadie , atquc a n n o n a t u s . í . ^eflecIU 
ees interHietonymum,&:Rufinum exor^ 
cas i . iB.Confal icur á Marcel l íno cont ra 
Pelagíanos I . ? índoiuic mor t i MUrceU 
l i o i . 1.4i.Püblice Carchaginc ín Pelagia-, 
nos declamar. 1.4*. Pxeducitad rectuni 
dogma nobiles Pdagij Difcipulos. 1. 47,-
Dubicac de Origine Animse. i . 49. C o n J 
fulit Hieronymura ib id . Scribit ea de re 
ad Opcacum 1. 1 i z . í t e m ad aíiós l ibros 
quatuorvM45. A u g u í t i n i eplftola Pcla^ 
gío ó b l e l a in SynodoDioípo l icana . Í . ^y¡ 
% auai^w 
I n d e x R e r u m N o t a b l l i u m ; 
Quanco In honorefuericapud exceros ín 
A í í a . i . 53.& 57.ínccreft Synodo M i t c v i -
- taníEGoncraPciagíanos. 1.7J. Pergic i u -
bcnceZofimo Csefaream.t. i j i . D i f p u -
tac cum Emcrico Epifcopo Donacifta. 
jb id . Abhorrec á nuñcupandis libris V i -
ris Nobíl ibus t . i i j . C o n f u c a v i c H ^ r e í i t n 
Neftorij ancequam ocírecar .1 .125. t .sz . 
C u r pucaveric Synodum Sardiceníem 
faiííe ab Aiianíscoa£?:a£n?i. i i 8 . A d m i -
íic Romanas appellacíones.i» 12.9. i . 7^' 
Irridec PelagiaoosappdlantcsSynodufn 
Oecumenlcam. 1. 155. Mónachacuni 
Á t n c z iriveKic.i.iSS.Oppofica fántentia' 
reijcicur ibid.&!: r . i 6 i ? .A í rumicCoad iu -
torem Eradlum.1.178, Obfidetur áVan-' 
dalis z 52,. Mor i cu r . i . 53. Eíuídern elo-
gian) ibid. Eius vircusindebellandis Pc-
lagianis.i . 55 . luy í tacurá Thcoydofióía* 
niore ad Synodum Epheí inam 1-77. A u -
guftini mors cardiüs C P . mnocüic.2,.8y* 
l n lacris dívalibus nominatur ante o m -
nesMecropolitas Orientales ibid.Lauda-
t u r á Celeftino PP. 1 88. Dcfendicuc á 
P r o r p é r o . i . 9 o . Commendacur á Bonifa-
c io I I . 2,. 19/ . Quancuai i l l i Caríarius dc-
tuleric.z» i9$é 
LIBRI ÉIVSDEM CONTRA PELAGIANOS. 
Scribit libros de pee. mer. &: r e m i í s i o n c , K 
33.EpI í lo!am ad H o n o r a t ü m . i . 37. L i -
jbrum de Spíricu , & litera ibid4 L i b r u m 
tíenacüra & gracia 1. 48. Scribic ad I n -
nocencium Papam contra Pelagianos, 1* 
79. ad loannem Hlerololyn-iicanum. 1, 
So. Adlul ianam, 5£ Demccriadem. 1 44, 
lAdPau l ínum 1.87. A d Hi lar ium 1. 33. 
'AdDulci t ium.1.115. Librumcxarac de 
geftis Paleftinis. 1.81. Scribic Libraru de 
gracia C h r i f t i ^ alcerum de peccaco o r i -
ginali.1.110. Icem Libruñfi p r imum de 
nupcijs Se concupiíccncía. 1. i 13, Ec E n -
ch i r id ion i í . n ^ . E d i t akerum l ib . de 
napcijs, & concupi íccnc ía , & quaruoc 
Salios contra duas Epiftolas Peiagiano^ 
Jmm. i . i j y . R u r í u s libros (exContra Iu--
J i anum. i . i 58. Scribit l ibrumde gracia, 
& libero arbicrio. i .16^. Ec de c o r r c Ü i o -
ne , 6¿ gracia.1.166. Complec libros de 
CivicaceDei . 1. 177. Incipic libros Re-^  
t r a & a t i o n u m . i . i 7 9 . Scribic opus imper-
feftum contra lu l ianum. 1.181. &r 2.53, 
'de Praedeítinatíone Sancl"orij(iiJ&: de do-
no perfeverancig 1.36.10 libris contraPe-
lagíanos nullam íentcncíam recraítavir*' 
'2.. 54.Eiuslibriconcta Pelagianos a b l n -
nocenciol.laudaci.lcem á Geia(io.Ex ci í -
dem Cañones Synodi A r a u f i c a n ^ á Fe-
lice IV.cxccrpc i . i ^ 
Aurelius Diaconus deirt Car thag inen í i s 
Epi ícopus .^ .74 ,ce lebrac Synodum con 
era Celeftium. 1 . 33. 6¿: 3+. Scnbic ad 
Byzacenos > Sí Atzugicahos concra Fau-
tores Pelagi j . i . 118. Auguíliriianos M o -
rachos Carchaginem vocac.i . 73. Cele-
brat SynodumProvfñc i a l ém,po lka duas 
plenarias contra Pelagianos. 2. 74. M o -
r i tur ib id Dáfend icu r . i . 130. de codem 
c log ium. z . y ^ 
B 
BA g a i V r b s N u m i d i í E á Vaga d l f t i n i l a . 2. 68. Conci l ium ibid á C C . C X . D o -
natiítis Epifcopis ccleDtatur. ib id , 
Baptiímus'tolliic peccata , ícd non in f i rmi -
caces ex peccaco Originalioreas. I , 156, 
Baronius Cardinalis detendicur. 1. 34-^ 2, 
65.Cyclosnonobfervac. 1. 15. 6í 83. 
Baíilica maior C a r t i l á g i n e , in qua A u g u í -
tinus c o n c i o n a t ú r . i ; 4 1 . 
Bedaícr ibic contra lulianum Peíagíanum, 
2. n i . Eiufdem Scncentia de cempore 
obicus S. Innocencij Pap^. i . 83. 
Bcncdi í ius Abbas Anian¿e Vecerum Regu-
larum Col le í lo r . i* 2 1 . 
Beneventum , modo Apulisésmodó C a m -
panix accenfecur. 1.132. In ícr ip t iones , 
i b id . Coníu la r ius Campanix poliex. 
i b i d . 
Bonifaciusl. eligitur concra Eulalium* 1 ; 
114. miccic per Al ip ium Pclagianorum 
literas ád Augaí i i t ium 1. 155. Quant i 
facerec S. Doó to rem. ibid . 5¿ 160. A u -
guftinus quacuor concra Pelagianos l i -
bros eidera nuncupac. i . x ^ . M o r i t u r , 
t. ÍÍOi 
Boni f ádus I I . apptobac Synodum Arau í i -
canam. 2.192.Scribic concra Scmipela-
gianos. i b i d . laudac Auguf t in i d o d r í -
nara. ibid.Quo tempore íederic jbid ,e ius 
litere ad Ealalium Alexandrinum C o m -
mcncicias.i. i 3 r , 
Bricañnia Pelagij Patria, i . 23. Pe lag ia íü í -
moin f i c i tu r . 2 ,37 . mitticur illue G c r -
manus Anciíiodorcnrisj á q u o ab errori- . 
buspurgatur. 2. 39. Icerum ib id . PeU-
giani tumultuantes ab codem Germano 
comprimuntur . 2 i 
Byzacium Provincia Coníu la r i s Africa:, 1 , 
58. eius Metrópol is civilis Adrumccum. 
i , 165. Epifcopi Byzaceni exules i» 
Sardinia. 24 ftjr 
c 
C^far iusÁrelaccnfis quo anno natus. 2. 188, Pomerij Maur i di íc ipulos . 
2.198, Pie M o n a c h u s L e r i n c n í i s . 2. 
í%6. Abbas Monaftcrij propcArela tuai . 
ib id .Succcdit Eonio Arclaíenfi Ep i í co -
po. 2. 188. Scribic contra Fauftun» Rc-
m k m ^ i rfyMáim cft Gennatilj C a . 
tha-
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rbá iogo. i Felicis ÍV patrocininm 
conrra Semipclagianos Implorac. i . 189. 
Celebrar Synodum Árauf icanam. ib id . 
indicie Synodum Valéhciham. i . 191. 
Mtrric geíta Synodaüa ad Feiicem I V . i ¿ 
i93 ,Quam ftudioíus Auguft ini . ib id; 
Calama Vrbs Numidiae propé Hipponem: 
x . j f v N o n crac í u b i e d a vificacionis Epif-
copi Hipponení i s . i b i d , 
Cand íd íanus Dux T h e o d o í i j contra loan-
nemTymnnumRomam oceupac. 1.174; 
favec Nedorio in Synodo Epheí ina . i .79¿ 
C á n o n e s Conci l i j Milevi tani p r i m i . 1 . 7 ^ 
Conci l i j Africani contra Pelagianos. i . 
^S.Fuerinc nc o£to j an novem. i , 1004 
C a ñ o n e s dúo Epheíi concra Pelagianos 
ftacuri. 2.. 79. Nullus ibidem á Schifma-
TÍCÍS Canon pro Pelagianis adercus. 2. 
80 .6¿ feq. Cañones Arauficanze Synodí 
11. ex A u g u ñ i n o de íumpt i . a. 190* 
Capra t icn íes V . Monachi* 
Caprafios Honorat i Socius .z . í j . Q u o t em-
porc deceíTerk. ibid* 
Carrhaginenfis Epifcopus Primas tocios 
Africse. 2. 6o.Carthaginenfes quam h o -
norificé S. Fulgcncium exceperint. 2. 
183. Carchago oceupatur á Gm(cr ico , 
z, íS ié 
Caíslamis quam pacríam habucric.2 2 . A n -
t i log ix cuinfdam ícriptoris de eodem.i , 
3. Mbnaclius in Syria,&: Palaeffcina.ibid. 
Con ícc fa tu f Diaconus C P. á C b r y f o í -
lon io . ib id , M i t t i r u t legatos ad Inocen-
i l u m Papam. ib id . In Galliam fecedit. z; 
4 . Monafterium MafsilííS extrui t . i b i d . 
Scribic libros de inllitucis Monachorum 
ad Caftorem, ib id . Docec gratiam dari 
petcncibus, quasrencibus, puífatuibus ex 
ingeniéis naturx Vír ibus . ib id . Tac i tc 
A u g u í l i n u m íugillat. ib id . &£ 2. 8. quo 
tempere eos libros ediderit. 2 .7 . Scribic 
decera Collationes ad Leont ium. ib id . 
Scptem etiam ad Honoracum Abbatem 
Lerinenfcm.ibid.Errores plurimos con-
rra divinara graciara in ei ídem t radi t . 2 . 
8. Leporium haereíis monet.-2. 17. edic 
libros leptem contra Neftor ium, 2.1 Í 5. 
cofdem nuncupat Lconi Archidiaconi 
Vrbis. ibid.Quo anno obierit ignoracur, 
ib id .Col i tur v t i Sanclus IVÍafsili^.x.i 
Eius doctrina de gratia á G^nnad ío lau-
datar. 1. 15o.Scd acriter á S Pcofpcro 
impugnacur. 2. 89. ülius l ib r i reieí l i i n 
Synodo á S. Gcialio Papa. z. 155. eiuf-
dem plecaqae dit^a de gracia damnantuc 
in Synodo Aratificana. 2 .190 . 
Caltor Aptenfis Ca í s i anum ad feribendum 
impcllic. 2 5. ^Aona{i:erium Apcx con-
ib id . 
Celeílinus P^pa. 1. I ÍQ , Pelagianos ex I c ^ 
lia pellit. i b id . Legatos ín Brltanníarel 
¡contra Pelagianos mi t t ic . 2. 37. Cclcftio 
aures daré negáis i b id . Accipic lireras ab 
Auguft inoi 2. 69. Se 88. Increpac Ñeíioii 
r i u m ob Pclagiáños defenfos. 2. 50. Ann 
iluít cogí Synodum ápudEphcfum;2 .75^ 
VicariasVicesCyrilloAlcxandrino man-
dar. 2. 5o.Mitci t ad cundem Pbrygiuro.1 
2 . 1 io¿ exautorac in Synodo Romana 
Epiícopos Pelagianos.2.79. Infigne eiu(-
dem de S. Auguftino e logium. a. 88; 
Scribic contra Pelagianos 9 &: mori", 
t u r i ibid, ' 
Ccleftius Eunnchus ñobi l i genere ortus.; 
í , 17. & 54. cS¿ 2. 4 1 . Monachus. ir 27^ 
Romae Auditor Ruf in i > ac Pelagij. ibid-) 
luvcnis pie ícr ibi t . i b id . E iu ídem inge-
n ium á Hie ronymo depr imi tur}ab A u -
guftinu commendatur. i b i d . Carchsgi-. 
ne haerefim docec. i . 52.ln iud ic ium i b l ; 
dem crahi tür , 5¿ damnacur. 1.3 z. & 2. 
4 1 . Q u o t u m er rorum aecufatus fueric; 
i b id . Ephefiun íceedens fie Presbyrer. 
ib id . Componi t l ib rum pro libero a rbU 
tr io contra gratiam. 1. 46. D a m n a t u r á 
Synodis Afncanis. 1. 75.Appellac Sedem 
Apoftolicam. 1. 8 9 . R o i n í e á S . Inocen^ 
t io Papa damnatur. 1. 8z. Corara A t i c o 
C . P. caufam dicic, de quare. 1. 149. 5c 
2 . 4 1 . & 4 é , a p u d Z o í i m u m appeliacio-^ 
ñera profequitur. 1.89.Exhibec l ibel lum 
fidei. ib id . Palam negat peccatnm origi-, 
nale. i . 9 i . S c r i b i t Z - ) f i m u s p r o Ccleftioj 
ad Epiícopos Africa:, i b id . Hxrec i c i do^ 
l iab Africanlsdeteguncur. i.9^.Subcra^ 
hi t íe examin i , 5¿ damnatur á Z o í i m o j 
ibid.A Conf t an t i o Impe raco reRomae i j - í 
c i tur . i . 145. Ed i f tum V t x f e á l P r . con^ 
era eundem. i . i 4 6 . P e t i t fruftra iceruni 
audiri á Cc le í l ino . 1.37. A b eodem Ita-í 
lia pelli tur. ibid^ 
Chromatius Aquíleieníls Rufinum Hicroa! 
nymo conciliare ftudet.i. i2 .Auchoref t 
Rufino , vt Eufebij hiftorlam incctpre«í 
tetur. i b id . Or ig inem damnat. 1. 14.} 
Chrifologus Gernianum Antifiodorenfem 
Ravenxexc ip i t . z . 13. Quo anno obie-. 
t ic . -
C h r y f o í l o m u s á Theoph i lo , & Epiphanio 
oppugnacur. 1.21. Reprehenditur á Dw 
Hie ron imo . ib id . Eijcltur in exi l ium ab 
Arcadio. ibid.Moricur . ibid. A Pelagianis 
profuoDoaorcperperam publicacus. 1. 
i40.ciusnomen dipeychis ref t i turú.2 .46, 
C i r t a eadem Vrbs Numid ic cumConftan-
Cina.2. . 
Codcx Conci l iorum Africas. 1 . 123.' 
Codcx T b e o d o í i a n u s . 1.10.40. 113.14^ r 
151.175. 174 •' 
Cotecs Vaticam. i .8.z5.69i8a . i&rz. 52 ; 
I n d e x R e m m N o t a b i l l n i r t 
Pollatio Catchagincníisa v3^^Quct adfue-
tinc bpdcopi Cachollci, quroc haececici. 
i', . ' 5^-
poncupííccnciaviciumnacurx. i . n j . 5 ¿ 
J5 5.Noae(lí exfablUncia mala. i . 159. 
ccpca Pclagianocucn. ibid. Efi: bona in 
brucis. ibid. 
'ÍDoníUntms gcRtc illycicus DÜX Hooorlj. 
£ . 1 5 7 . Arelacem cxpugnac 1. -91 Pa-
ttoclum ibidem Ep;íc puní c o w . c n n -
dam curan, ibid. Napcix eíuídern cu tn 
PlacidiaH^noríjSorore.i. 145. Q ati-
no d¡6ias facrií Imperacor, «i. 146. Eius 
cleftioni reültic Theo Joíius ium^r. i . 
i47.Celelliam períeq ñcar. i , 145..VI0-
licui-. 1. £49 Sepícai meníes imperavir. 
1.150. Eius 61 ij. ibi^ 
ConíUnciusTyrannus contra H^norium 
Erotis Arclatenfis Lazati Aqaepfis 
Parronus, i - 9i.Occid«ur. ibid. 
Conftantius A&ffbí á PelagiaBÍs Rom^ 
vcxacur, u ^4 ' 
^Cyprianus Carchagincnfis oiim in Synodo 
Pelagij ímuram hxrcCicn anee daumve-
rat.i. 35. 
JDyriHus Alcxandrlnus coníccracar Ancií-
ces.2. rp .^accipicliceras concia Valfcría-
numPelagianum. 1. i42,.pergic ad Sy-
-no.iara Ephcfinam, i . 146. ("edec cum 
Phrygio 2.i|o.Pelagianos ibidem darn-
nac. 2.79.Eiuídcm EpiftoU eexcos ref-
íicucus. 1. Annus morcis eiuíJein. 
a. 19. 
0 
DEns non cd acepcator perfonarum. i» 115. eíl Auchor nupciarum,non pee-caci originalis. t, nec concu-
piícenti*B. 1. i^.Eiuspraicepca probanc 
. liberum arbicrium. 1.16;. Praedeftinac 
iüxca bcncplacicum íuse voluntatís. i> 
\i66. gratiam quibuídam dac , alijs negac 
!¿. S .^Non eíleciniuftus eciam fi nemi. 
ncm íalvaílcc. ibid, 
Diofpoiirana Synodus in PalícfHna Pela-
giumexaminac. 1. 56. Pelagius Pacres 
decipic. ibid. approbat profeísionem fi-
dei Pelagij. 1.60, honorifice ibidem no-
roinacusfuic Auguftinus. ibid, Synodus 
ÜcfenJicur ab AuguíHno. 1. 8z, ac á 
Hieronimo dicitur miíerabilis. 1. 60. 
Dioícorus Diáconos Lcgacus Hormlfda: 
C P . Monachis Scythis adveríatur, 2. 
160. Antipapa. 2. 19$, 
Donacianus Teleptcnris damnac Pelagia-
nos in Synodo. 1. 97.Celebrar Synodum 
Zelleníem. ibid. 
puiuitius ab Honorio concra Donaciftas in 
Afcicam miíra$. j . 124, Scribic 
i b i d . 
E 
Bignius defert literas Impcracoris ad 
Auguftmnm. 2. 79i 
Ec áaum Sedes Epilco^alis luliani. i . ó i . 
Hirpinorum Vrbs prope frequenrum. 
1. t / 3 1 . 
Eclypfis anni 4 0 2 . 1 . 85. Anni^r S. ibid. 
•Anni 384. i . 1S1. Anni 462. éc 464, 
¿ , 2S. 
Emerkos Donatifta cum Auguftino difpu-
•cat. 1. 1 05?. 
Epiícopi in .Eccleíia latina anciquicus díe 
cancum Dominica ordinati. 2. 15)6, id 
morís apuo Gr í t eos non fuir. ibid. 
Epiícopi decem ex Monalierio Auguitini 
defumpti. J . l i t j , 
Epitapbium hxtefis Pelagiana: Neflo-
riance, 2. l á S . 
Eradius deftinacuc Coadiucor Auguftini. 
1. ' ^79. 
Eros Epilcopus Arclaceníis.i.92,Conftan-
cinum Tyrannum Prcsbycerum confe-
crar.i.92,expeUitür Arclacejac inOrien-
tem cranfmiccit. ibid. Eius opera Pela-
g^ius accicuc in Synodum Dioípolí.' 
x. ; fá, 
Eucherius hortacur Cafsianum ad ícri-
bendas collaciones 2. 72. & 1-17. Sep-
tem eidem Collaciones nuncupan-
tur. 2. 5. Num vLcrinam inlvabica-
ric ? 2. 117. Fuit Epiícopus -Lugdunen-
íis. ibid. Non correxic Coiiationcs Caí-
-fiani. 2. 119. In qusellione de príedefti-
nacione ab Auguftino non rcceíiic. ibid: 
Quo anno crac Monachus.ibid. Mori-
tur. 2. 116.' 
Eugendus Kíonachuslurenfis quo cempo-
re vivebar. 2. 18.' 
Eugypius Abbas S. Auguftini libros iníum-
mam redigic. 2. 184. laudac do6lrinam 
Auguftini concra Pelagianos. ibid. 
Eulalius Ancipapa, 1. ii5.4Vtbe pellitur: 
1. ii4.dignicate privatur. ibid. Eulalij 
Schifmaobicdum Cacholícis á Pelagia^ 
gianís. 1. 116: 
Eulalias Alcxandrina% icemque alcer Gar-
thagioenfisfidi jacfuppoíicij.i. 129.' 
Eulogios Primas Palxftins Pclagium in iu-
dicium accerfir. -r. ^4 , 
Eulebius Gremoncnfis Anniani Pclagiani 
libros adHieronymum mitcic> 1. 142, á 
Rufino aecuíacus, á Hyeronymo defen^  
dicuc. ibid, ícribic ad Cyt illum Alexan-
drinum concra Vdkrianum Pelagianum 
ibid. Eius memoriacelcbris C rcmonae.' 
ibib. 
Evodiusex Monacho Auguftiníano Epif-
copqs Vzálcnfis, 1. 79. Scribit cjntra 
gelagianum, ae Ceicftiiun. ibid. Scti-
I n c l e x R e r u m N o t a b í l l u m é 
bicadMonachos Adrumecinos. i . i % ; 
Eíuslibrí da mícaculisD.Sccphani.1.105?. 
F 
íáftldiüs in BricanniaEpircopus Pelagla-
nizar. 1.144.Eiuslibec íub Auguitini 
nomine publicacus. ibid. 
Fauftas Reicnlis Epiícopus nafcitüc in Bri-
cannia. z. 93 . PUiloíophiá:, ac foro de-
dicas, i . 94. Monachas, dein Abbas Lé-
rineníis. ibid. Nobiles Adolefcencules 
inílraic. 2.9y.Qaoc annisLerinam rexic. 
ibid.Fie Rciorum Epifcopus.i. 12.5.Erac 
magni nominis in Gallia. 2.. 151.Scri-
bic libros daos concra errores in contrp-
verfia dePcsedeílinacione. 1. 131.S. Au-
galliniS^ncenciam opugnac. ibid. Mo-
ÍI:C Liicidum erroris^  1. i4<5.Eanderri 
Cjrr ig ic . ibid. Dicic Auguílinum Au-
tíiorcm , neício cuius fufpecti dogma-
cis. z. 131.Quando morcuas. 1.1/3. Pa-
ca vic aniaiam elle corpoream. ibid. Exi-
iiameiardem, ibid. ad Lerinenles faepe 
íe tecipiebac. ibid. Incer Divos relacus 
eli. ibid. Eius libri á Gelafio Papa re-
probad.2 . i j y . Scribunc concra eundem 
Monachi Scycíc. i . i ó . D e eiafdem li-
brisHormiídas coníuiicar á Poíreíroreki. 
i^y.ivlíccuntuc C* ]?. iu Sardiniam con-
futandi.i. 178. Impugnacur libris Sep-
tem a Fulgencio 1.179. leem á C^fario 
Arelatenfi. i , 18;.Eiuídem errores dam-
nati in Synodo ArauGcana. 2. 190. 
FauílinusLegacus Apoftolicus in Africa in 
caufa de appellacionibas. i» 12.0. Icerum 
^ miccicar in Africam, 1 * 128. 
Félix IV,' Viginci qu inqué Cañones ex S* 
Auguftini libris excerpeos Arauficam ad 
Synodum miccir. 2. 1 ^ 
Fevrandi DiaconiCanoncs.i .97.num ícrip-
íeric vicam S. Fulgenrij Ruípenfis , Se 
quando.2. 198. 
Fides datar fine mericis.i i 12.Eius iniciam 
CK Dei gracia, z. 3 6 , 1 9 0 . Sccüs Semi-
¿ melágiaoi íenciebanc. 2. 3 j . 
Firmus Presbycer litetarum concra Pela-
gianos delacor. 1. n i , 
Fl. Oexcri pfeudo chronici errores, t . 46, 
& 175. 
Floras Epiícopus Pelagianus horracur lu-
lianum adícribendum. i . i6o.Epiftolám 
Manccisad eundem úylttk* V. i6i . íal ia-
nus eidem octo contra S. Auguílinum li-
bros nuncupac. ibid.C. P. ad Nellorium 
<e recipit. 2. 49 Scribic pro eodem , ác 
CollegisNeltoriusad Celeflinum.ibid. 
Florus Monachus Adrumetinus epiftolam 
S. Auguílini ad concellicas mkcit 1.163. 
Recle de gracia íenciebac. 2. 13 ; . 
Florenrinus Epifcopus Hipponis Diarrhy-
fprumquapdoeleaus, i t iy.Scribir a4 
Cylinium Foroiülieníem. ibid^ 
Fortunatas Epifcopus Cirtcnfis Profucuro 
fuccedic 2.. ó3. Sedit ante Poísidium Ca^ 
lamenfem in Synodis. ibid: 
Fulgentias quo anno nacus 2.197. Latinas^ 
ac grxcas literas diícit. Fie Epifcopus 
. ibid, Eminec inréc cuteros Byzacenos. 
2.I6J-. Scribic de incarnatione,^ gra-
tia 2.167.1cem de regula fidei ad Petrum 
ÍDiaconum 2.170. Septem libros contra 
Fauítum Reicníem i> 179. Laudantur hi 
1 libri á Patdbus ibid. Scribit de veritatc 
prsedeílinationis, & gratis.2.1;3.Redic 
ab exilio ibid.Qaanto~bonoEC Caitaginc 
excerpeus ibid. Edic libros decem contra 
Fabianum Arianum. 2.184, Scribic de 
prxdeftinatione adMonimum ibid.Quo 
anno morcuus.2. 198.Eiufdem cum Cíe-; 
íario Arelatenfi Comparatio» 1 . 19SM 
Q 
GEIafius f apa feribit cottaPelagianos ad HonoriuraSalonitanum 2.1 ;6.Icem ad 
Epiícopos Piceni ibid. Laudat S. Augu-i 
ílinum ibid. Componit librum contra1 
Pelagianos.2.ij8.Aprobar in Synodo lí-« 
bros S. Auguftini, & Proíperi, ¡Se dam-s 
tiat libcosPelagianorumjác Scmipelagían 
norum. ibid* 
Caencchlíus CartíiaginenfisAurelij deceíToC 
quo anno Synodum ceiebraric.i.122. 
Gennadius defenditur.2,121.Auguílinumj 
ác Proíperum perpe¿'am carpir. 2.190.; 
Semipelagianus ibid. Author libri deEc-
clefuílicis dogmatibus,2. i f iu Quo retn-
pore Icripfic Cachalogum Scripcorum IU 
luílrium. ibid. Plura eidem Cathalogo 
infarea t. I 4 9 « 
Genfcricus Carthagincm capic.2.i8i, Quo,' 
annomortuus. ibid^ 
Germanas Antifiódoreníis mittitur in Bri-
canniam contra Pelagianos.2.38.Tem 
peílate iadacur.2.3 9.Difpurat cum Pela-» 
gianisj eofque fuperat.ibid. Barbarorurrt 
incurfiones reprimic.2.41.Icerum concr^  
pelagianos inBricanniam navigar.2.115 i.' 
Ravennam adValencinianum pergir. Ibi^ 
que morkur. 2.11 j . Annus raorcis dc-
moílratut. ibid. 
Gothi in Icaliam irrumpunr.i. *5« 
Gracia nulla merica fuponir. 1.112. Pebgius 
illam ponebac in mocionecxcerna.i . i 10.. 
& 2.129. Nempe in le^ e , docirina , &S 
excmplo , i5 <>. & 2Ó.Dicebat dari ad fa-
cilius operandum.i. no. Gratia homo 
coníequirur liberracem , non econcra. 1. 
263.Gracia alia qua,alia fine qua n c n r h i á i 
Gratiam primam dari quarrenribuS) pul-, 
fannbus, & pecencibus tradunt Scmipe-i 
lagiáni 2 Qulbuídam dacur, quibuf^  
_damnegacui:.2,3 6.GracIa veta intus nao-
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vetz.i25>.Qii2ESra!:'a pr^venicns apud 
Semipelagianus a . i4o.&: 141, 
Gre^ori j Magni EpiUola cxplicacur 2. 84. 
Aiccrjus ccxcus refticuicur *, ^9. 
Grinnicenfcs V . Monachi . 
GanrabunJus Vandalorum Rex quo cení-
pore regnaric 2. 18i.Cacholicos ab exi-
lio rcvocac, & corum Ecclclias reciu-
dit* ibid* 
H^rec íc í V. Donaciftze, Pclagiani 5 Ñ c -ftoriani. Hieronymus vocacRufiníi 
Grunnium i .S.bcorpium.i 30.Scrl-
blr contra eundem Apologías,x. iódncer-
preracur literas Theophi i i . i .13 C n t y í b -
• : í í o m u m carpic. 1 22, Scribic ad Cte í i -
pboncem contra P^lagíanos. 1.38. Edidic 
libros dialogorum contra PelagiuiTi. ié 
•^o.Vim paticür á Pelagii amicis. i . 6 1 . 
Graculatur Augaftino 5 & Alipio de Pe-
lagianis damnatis . i . i 37. irnpngnatur ab 
Aniano ibíd. Sccibence contra Pclagiuni 
Auguft íno recufat quiviquam contra e o í -
de.ri procudere . i . i42.ATheodoroMop-
/üeí teno perperam rcprehcadí tur 1 66,A, 
lu l ianoPelagiano. i .ó / .&yz- lEem aGen-
nadio, 1.50. Laudacur á S a n d o Proípero^ 
1.14^. M o r i t u r , ! . 141^ 
Hieronymus Cafanaca Pr<£Íul Docl í í s imus . 
> . ; j 8 . 
Hierofolymicana Ecclefia olím fubdka C9-
ü r c e n ( i in PalaEfl:ina.2. 32. 
Hilarius Arelaccníis quo anno natus. 2. 14. 
Seat proCafsiani opinionibus contra A u -
guf t lnüíB. i . 9» Precipuos Semipelagia-
norum ex Profpero.i* 10 Dicebac íe in 
quíeíHone cantum de Pcasieftinacione 
difeedere ab Auguftino ib id .HicHi la r ius 
fuic diverfus ab eo, qui fuic Auguftini 
Di fc ipulus .2 .13 .62íeq .Qao annoelcdas 
Epifcopus.2.14.nunqaamfuic in Africa 
ib id . Pergic Acclacum cum Honorato.2, 
304. Rcdic paulopoft in fuam Lerinam 
i b i d . Deponic ín Synodo Celidonium 
Epi ícopu.2 .106. Romas caufa cadic.ibidé 
Reprehendicur á Lcotie Magno. 2, 107. 
Celebrat Synodum Reijs ibid. Moricur. 
2. 117. Q u i d de codcai dixeric Lívius 
Poeta, ¡bid. 
Hildcricus quo anno Inauguracos cíl Rex 
Vandalorum.2. 183. 
Hippo Regius in Numidia , & Htppo Dia-
rychus Vrbs in Proconlulari.2. 17, 
Honoratas návigaí in Grseciam.i.ió. Lerí* 
nam quo céporc ingre.lícur ibid. Caísia-
nus Septem eídemCollaciones nuncMpat, 
2 .7 . Fir Epiícopi.is.2 S. Quoc anuos iede-
TÍc.2.i2.Morsciuíden->. ib id . 
Honorius Imperator n t^eit Marccllinuni 
concra DonAtiílas. 1. ^Q. Reícr iptum. 
eiufdem concra Pelagium SC Ce le f l íum. 
1. 101. Solicitus protollendo Schi ímare 
Eulaliano.1.114. Scribic concra Pelagia-
norum Faucores ad Aurel ium. t. n 3 . 
Item pro Eccleda TheíTalonlcenfi ad. 
Theodofium. 1. 147. Dclpondec C o n -
ftantio Placidiam. 1. 145. Eundem i n . 
Collegam aíTumlc ib id . Moricur» 1. i ó o . 
H o r m i í d a s Papa iubec penderé Cauíam 
Monachorum Scycharum. 2.162.Carpic 
lu í t in ianum ob detenlos eoídem Mona-
chos. 2. 165.Libros FauiH Reicnfis non 
aprobar 2.1/o.Commendat ÜbiobS.Au-
guíl ini ibid.Perperam á Maxcntio Pc-
las iani ími incur íacur .2 . 172. Monear. 
1 . » % . 
Hunnericns Vanchlomm Rex Cacholicos 
, pe r i "equ i t a r . 2 . i 8 i .Tempuse iu íde inReg-
ni f ta tu icur . i b i d . 
/ 
A Vxor l u l i an iPe l a ínan l . i . 
1 laníenius Iprcníis improbatur. 
134* 
. 52. 
49 . j4 i jS .166. 179. 180, 
lanuarius Aqui le iení isagi t contra Pclagia-
nos.z. n i . 
¡nnocen t i a s Papa recipit gefta African? 
contra Pelagium , ác Celcnium. 1 .81. 
Vcrumque damnac i . 82. Non fcripfic 
decretum contra eoídem cncycl icum. 
1.86. Non approbac gefta Paljelfiiia ín 
caufa Pelagij.í . 81 . Atcico, 5¿ C yri l lo í t i -
dignacnsob erafum edipryebís C h r y í o -
ftomiit-n.2. 46 .S¿ 49.Amic(3S S. Auguf t i -
- t tkú S ó . Q u o meníc niorcuus.i .85.Quoc 
annos íederíc. 1. 84. 
loannes Aftciochcnus C y r i l l u m deponic. 
2.79. in Conci l iábulo non admircic Pc-
lagianos ad íufífagia.2. So.Nullum Pcla-
gi jerrorem approbavic.2. 81 . Perpcrani 
exprobavíc C y r i l l o collulionern cum 
Pdagianis ib id . FuicOrrhodoxus.2. 85. 
Eiusclogium in Synodo Chalcedonení i . 
ibid.QuoCeropore í ede r i t . i , 31 , 
íoannes Caís ianus V . Caís ianus . 
loannes Hicrofolymitanus Origenls defen-
íor.x 2 i . P e l a g í j Arnicas ibid . Pelagium 
i n iudicium vocat,nec damnac.i.30 Elus 
caufam ad ínnocencium Papam retuic-
cic ib id . Orofjo íubinfenfus.x. j 4 . 2¿ ff* 
Admonetur Pela^ij fraudium ab Auga-
ftino.i. 80. ReliquiasS. Srephani craní-
ferr.1.60. Abfolvic Pelagium cum alijs 
in Synodo Dioípolirana, i . 59. 
loannes Maxencius Scycharum Monacho-
rum primipilus. 2. i j S . Impudenccc 
Epiilolam Hormiídas impugnar.!. 170, 
Perpera eidem Pelagianifmum obí jc i t . i . 
171. Reíelllt egregio Fauftüm ex libris 
S. Auguftini ibid* Quinam h i é t k & ' i f ü , 
íoanacs Tyrannus imperium ¿ a O c c i d e n -
te 
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te vfurpac.i. i óo.Eo imperance Pelagia-
nicamuicuanc r. 173. Ravennx capicur, 
&C quando ibíd. Aqa i l e i ^ íuplicio afíici-
i b i d . tur . 
Ifichius Viencnfis quando federic.i. 114^ 
lurenfes N4onachi V . Monachi . 
lulianus Pclagianus nacas in Apulia 1.135. 
nobili ramilla , Parre M c m o r í o , Macre 
luliana ,1 .134 . G r x c i s , ác lacínis liceris 
vacac 3 ib id . Fie L e d o r 1. 13;.laai V x o -
rem ducú ib id . S.Pauiinus Nolanas Epi-
tbahaviuQ) canic ib id . Poftea confecra-
tuf Ducomis ib id . Qao anno crac Dia-
c o n u s i . i i z , Chariibimus Auguí l íno 1, 
134. J\b Innocencio ordínatur Epi íco-
pus i n 3 j ' . Ec íanam elufdeniSedes Ép i í -
copalis 1.131, Sub Innocencio Cacholi-
cum fe nngic 2. 44. R o m x dllputac pro 
Pelagio iDid.Reí tc inicio íéciebac de i m -
morralicace Adami ib id . Scribic binas 
E p i í l o h s ad Z ^ í i m u m . 1. 89. Recufac 
/ubícr ibere encyclicam Z o f m ú concra 
pelagianos. z. 44. Edic libros quacuoc 
concra vr.um S. AugulUni . t . 157. Scr i -
bic adRuf jm Ther t a lon icen íem. 1. 14^^ 
Componic libros ocio concra alcerumS. 
A u g u f t i n i . i . 160. &: 161. ícalia eíeólus 
navigac in Ci l i c iam ad Theodoram 
Mopiucftenum. ib id . P e r g k C . P . cuna 
Collegis. z. 4 i . T h 2 o d o í i j , ác Cler i pa-
t roc j i i ium implorac. ib id . A Mar io M e r -
cacoreoppagnacur.i.42.. Scribic pro l u -
liano Nd lo r iu s ad Celeftinum. 2., 49; 
Conílancinopoli expellicur.i . 52,. C o m i -
tatur Ns í lo r ium ad Synodum Ephefiná, 
2. 79.Damnacur in eadem Synodo.z. 80. 
Símulac Poeaicenciam. 1. i o 6 é Reíjcicur 
á Sixto Leonis horcacu. Ib id . Mor icur .a . 
12.2.. E iu ídeml ibr i . z . 12-3.Non fuic Epií-
copus L a r i í í ^ nec Er id ic íe . i . 8 1 , 
lufta Graca Honoria íiliaPlacId¡2e,ác Soroc 
Valent iniani . i . 
luí l inianus luf t in i Imperatoris nepos M o -
nachís Scychis adverfacur. i . i 58. Scribic 
concra e o í d e m ad Hormifdam. 2,. 159. 
Mucaco confilio Mona chis favec. i . 161. 
Scribic pro ijíderti ad Poncií icem. i b i d . 
Coníulic Hormifdam delibris Faufti. i . 
i^7.Vitaliano necem machinacur.2,.168. 
luftiniani e iu ídcm Imperacctis error i n 
Novella improbacur. 1. 147, 
L 
LAriíla Metropol isThcíIaI i^ ,a l ia in Sy-» ria. z, 
Laurencius Braneacus infignis T heologus! 
ac Vaticano Bibliochcc^ pr^feaus. 1. 69, 
LazarusAquenGs concra Pela^ium in Pa-
Ixftma. i . 56, O l i m Presbyccr falte dela-
tioms conviaus. 1. 92.. Fie Epi ícopus 
Aqusnlis íavence C o a í l a n c i n o T y r a n g o ; 
1.93. Eooccifo eijcícur. ibid4ín Oriert-3 
tem pergic, dein in Gallías redic. 1. 94*! 
A Z o f i m o reprehendicur. 1 . 9 i . & 5*5. 
Leo Magnus , o l im Archidiaconus luliano 
í e í e opponic. z . i o 6 . Jvlankchá:os dam-
nar. i b id . Fie Roncifex. 2. Í 0 7 . lu l i anum 
iníequicur . ibíd, Pclagianos in Vcnecaí 
Provincia compefeic. 2. n s . D a o í n t c ^ 
gra capica ex Enchiridio S. Augu í l in i 
Epiftolg concra Pelagianos inferir.2.1 m 
Scribic Mirabi lem Epiftolam adS.Fia-^ 
vianum. z. 119. Damnac Eucychecera¿l 
i b id . Mor icur . i . i z $ ¿ 
Lconcius Arelateníis Ravenni SucceíTor . i j 
i48.Synodos quoc annis indicere iubc-
cur. L. 146. Non íubferibie liceras Fauftí 
contra Lucidura, i b i d . Eidem Fauftus 
nuncupat librara verumque de gracia, 
libero arbicrio* 
Leoncíus Foroiulienfis Cy l inn i j SucceíToc 
qao tempore (ederic. a*. 15. Eidem Caí-» 
fianus deccm Collaciones nuocupac. 2^ 
8* Arnicas Honoraci AbbacisLcr inenf ís j 
2 .15. Eiufdem infigne pr ivi legium.ibid^ 
Lcporius Monachus docec híerefimPelagiji 
ácNÉftor i j . 1. 171. E Gallia pellicur. i . j 
.173. In Africa ab Auguftino ad r e d u t n 
dogmacraducltur. ib id . Scribic palinon 
diae libcum. ib id . De Leporio aliorumí 
opiniones refecuncur. ib id . Quo anno illa; 
concigeric. 2. 17^ 
Lerina Infula in M a r i G a l ü c o advcr íus An- , 
c ipoI im. i ,7 . Venenatis Animalibus olirrs 
plena , ác inhabitabilis. 1, 104. A bH o- ^ 
norato , &ral¡js Monachis i l luf t ra tur . 2¿ 
7. Ler ineníes quando ineceperinc. z , 15^ 
Ec feq. V i r i apud eoídem celebres. 2.8.&: 
104. Cafsianus Septem el ídcm Collación 
nes nuncupat. z . 9. Inde Semipelagianií-< 
mo infedidbid.Epifcopi ex ei ídem paíira 
qaa:íici, 2. 21 . N o n fuere íub Augu í l in i 
Regulara adaóti . i b i d ; 
Liberara arbi t r ium fine gracia non poteíí: 
legem implere. 1.45.Libertas ad facien-í 
dum bonum per peccacura Adíeamiíra.i 
1. i55.Eadem tola gracia íetvacoris reftí-^ 
tu i tur , • 
Lupicinus Abbas lurenfis, 2, z^.Qaando 
floruerit.z. 
Lupus Trecenfis e Lerina quando e g r e ü u s ; 
2. 104.FicEpifG0pusTrecenr1s.1b1d.Ds-
ftinacur Legacüs contra Pelagianos ra 
Britanniam.2,. 3^-
M 
Arcella Romana Origeniftas Roma: 
oppugnac.i. 1 i . A g i t c u m Anal la -
í ioPapa ve Or ígenes damnccur. t . i l 2 
Marcel l ínus mi í lus ab H o n o r i o concraDj^ 
nacilhs in Africam. 1. 55. Cclcbrat C o l -
laciones ínter eoí í iea^&QacholiGos. ibidi 
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A Pclagianiscenucur. i . j j .Rogac A a -
gullmum, ve in Pelagianoram cau(aícri-
bac. ibid. Ei^cm qaacaor libros contra 
Pelagianos, ác Sedacorcs S> Dodor rai-
cribíc. r. 57. A Marino ia catcerem tm-
dícur. i . 39. Fruftra pro eodem Auguír 
cinus incerceJir. 1 40. íníiJijs híerccico-
rum occidicar.ibid. Dies morcís ex Au-
gaít ino cra.iituc cam eiuídem elogio, 
Í : 41. 
Anconij de Dominis impoílura de Aa« 
gulhno. 1 iz^ . lgnoranüiae iuídem. i^^. 
Marías M.ercacor S Aug-uiini Amicus. r . 
66.Scribic a>l eandem Aagaftinas.I.I^.1 
Thco.toruin Mopíuefti* Pelagianoram 
Pacronun-j prodte. i.66.Tradic Comino-
nicoriuaí conrra Pclagianos L-nperatorj, 
ác Clero C , P. i . 41. Üii ídcm Commo-
nitoriam recícacur.ibíd. lulíanum ad dif-
pucandum provocar. i.49.Q1^am ftudio-
íus fueric Aaguftini. íbíd. Eius opera Pe^ 
lagiani Con'danCinopoli expuln. 2. 52,, 
Laudac opus ia\peffedum S,Augiiítini. 
^ . . . . . ^. 
M^uricanias á u x . i 5 7.SicIfcnfis olíai vnam 
pcovii^cíarn componebac cum NumMia, 
2.59 H j b a i c í L i o s P n n u c e s . i . ^ . D . l U n -
ta a Tongicana. i , 
Maxúnus Abbas Lcrincníis quando cledus 
Reiorum Epiícopus.z. 
Maxinrianus Syracuünus Yicarius Sedis 
Apoftolicse ín Sicilia, r. 153. 
MclaniaSenioc cum Rufino in iEgypcum 
navigar. 1. lo .Redicex Oriencc in Ica-
liam. ibid- Origenis errores Romas di-
íerainac. i ¿ 12,, 
Melania lunior Roma evadir. 1.18. In Si . 
ciliam , deinTagaftem fe recipir. ibid, 
Eius divitias. 1. 108. Sciibicpro Pelagio 
ad Augaftinum. ibid. S. Doíítor eidem 
Pclagij dolos detegir. 1. 109. 
Megalius Primas N u m i d í x Augaí l inum 
Epiícopum coníecrac. 2.. 6 i . Quando 
mortuus. ibid. 
Memorias Epifcopus luliani Pelagiani Pa-
cer.1.133 Amiciísimus S.Augu/titii.ibid. 
Menfium £ g y p t i o r u m cum lacinis compa-
rado. 1^  
Miíerííe humana viras ex peccaco o r t i . 
1. M9. 
Monachacus in Icaliam ab Achanafio ilia-
cas 2.. 17. Afrícjc ab Aaguftino invedus. 
i . 168. 
Monafterium Jdrumetinam. V . Adrume-
tum. J a aun en/e AvigutHnianam Regulam 
íervabac.2,.2.4 /íptevfe á Caítorio eKCruc-
tum.1.18 Cart hacinen fe Auguftinianum. 
X . y ^ . S . C^efarij, 2,12..^. Ferre'o¡i. ibid. 
Bioponenfe. \ .\S9.lu,enJe lub Regula Au-
//<?«/^  áCaísiana condicum a . i . T ^ « 4 -
í^/2/¿.2.23. Fuic inftituti Augurtiniani 
%. 24. A Sigi íamndo Rege locupleraíiu 
ibid.Vzalenfe Auguftin;anum 1. 170. 
Monachi Scychae liciganc pro hac propo-
íicione: Vnus e Trinitate fajfus efl carm* 
2. i58.Exhibenclibei!um íidei le^atis 
Papas.ibid.Roma ad H )rmifdam Ora^ . 
cores deltinanc ijdéRom^ (ub culi odia 
detenci 2. 162, Scribunc ad Aíros ifi 
Sardiníam 2. i 6 \ . Defenduncur. ibid. 
D a amane FautU , ;a c Scmipelagiano. 
rum opiniones. ibid.Ciam Roma eva-
dunc. 2. 167. Non fuere £uc3?chiani.2. 
174. Ec íeq. Laud^ci á S. Fulgencio. 2, 
17() .£orandem defcriptlo ex H o r m i í -
da,2.177,Fucre c diosceíi Tomicana in 
Ponto. 2. 179. 
".Mopfueília Vrbs Cllicise SecundíE dicta 
Mopíus. 1. (34. Erar é tribus primarijs 
provincise Vcbibus. ibid. D'i&i tuic 
Adriana, ibid. diftinóta á Mopíucri -
ne. ibid, 
m 
NEftorius nacus Germanlcix . 2. 35. Eiufdem vitx inl t i tucam.ibid.Di í -
cipulas Theodori Mopíuefteni. L 
35. Eliglcur Anciftes C . P. die prima 
Apriiis ex Liberato. 2.55. Ex Socratc 
die decima Aprilis. 2 198. Scribk pro 
Pelagianisad Cele í t ínum Papam, z . 
49. íncrepacur ab eodem. 2. 50. A d -
mítcebac peccarum Origínale. 2. 35. 
Ephefam cum Pelagianis ex Epiícopis 
ad Synodum pergic. 2, 79. T e r voca-
cus non accedic. ibid. Deponicur ibid. 
Relegatar in Monafterium Anciocbe-
num , dein Oadm. 2. 87. q 10 anno vi-
vebal. ibid^ 
"Ñocarij, 5¿ccibanrcranc Imperacoribus 
áfecrctis . 1, ^o. 
Namidia provincia Aírlcje. 2. 57. eius 
Namidise duas,2. óá.Qaas earande C o n -
finia.i. 154.Eiufdem P. imaces vivence 
AugaíVmo recenícníuT. t. 152, 
Nupciae bonse funt, fed mala eíl Concu-
pifeencia qua illíe bene vtuncur. i .n 1; 
&: I Í 3 . Rcmedium Concupiícencias. 
0 
OÑaplirius Panvínius defendicur. ^. . 191. 
Ongenes Pelagiam erroris Princeps. 1. 
á.. Docec Angclos ex mcritis nobilio-* 
res Hicrarchiaslorticos. 1. 5 .Djemo-
nes políe pocniccuciam agere. ibid. ncr 
gat gratiam aciualen^ 1. 6. Fingít 
merica , 6¿ demerita hominum aiue 
nativitaxem. ibia. 
Oroíius Auguíl lnum venic. 1,47, Mitci-
tur 
I n d e x R e r u n i N o t a b l l í u n í í 
tur in Aííam ad H i e r o n i m u m . i . 51 . 
Accicur ad Synodum Hieroíolynriica-
nam. 1.55. Peiagium accuíac. ib id . I t i 
loannis Epiícopi ía íp ic ionem cadic. 1 . 
54. Scribic Apologiam de Liberracc 
arbicrij. ib id . Deferc liceras contra p e -
iagium ad Pacres A ír icanos. 1, 75. 
P 
PWi] donado non infere Vicariacum Apodolicac Sedis, 1. 155» 
Paíchafmi Lüybícani epiítola de Pa í cha -
rc quando Icripta. 1, 8 i : 
Paulinas NolanusPelagijamicus. i . a © . 
Admonetur ab Auguí l ino er rorum 
h^fecici . 1.87. ScribicEpichalamium 
in nupcijs luiiani Pelagiani. 1. 1 54. 
Paulinus Diaconus S. Ambrofij d i íc ipu-
ius Ccicftíum aecufat. 1.32.. Z.41.ÍVO-
mam contra cundein appcilantem 
pergíc. 1. 50. Romani evocatur á Z o -
i imo. i» 92,1 
Pcla^ius PatriaBritannus. 1. 15. M o n a -
nachus. ib id . Roma? á Rufino in erro-
res trahitur. 1.8. &L 15. Negac auxi -
l ium actúale ad bene operandum. ! • 
é . N o n di í l ingai t gratiam á lege,evan-
gelio , S¿ exemplo C h r i f t i . 1. 38. 
Vulc Adamum exemplo tantum Pofte-
ris nocuií le . 1, 56. Nomine tenus gra-
tiaa^íacebacuf. i . 110. D lx icg ra t i am 
requiri ad facilius bene operandum. 
i b i d . Quam gratiam tune intelligerec. 
ib id . Scribit l ib rum ad Mclan iam. 1. 
19. PauÜni Nolani aiTi!Cas.^Lb¿á. I tem 
& loannis Hieroíoly micaní. 1.11 .Scri-
bic adPaulinum. 1. 15. A d Auguf t i -
num. 1. 45, A d Demerriadcm. i b i d . 
Edie Commencarios M p i r t o l a m Pau-
l i ad Romanos. 1.2^. 1.43. Fragmen-
ta eorundem recicantur. i b id . Pcrgic 
in Africam. 1. 32,, Ab Auguft ino de 
facie cognofeitur. ib id .Hierorol imam 
feconferc. 1. 33. Libec Pelagij á difeí-
pulis ad Auguftinum mit t icur . 1 .46 . 
Impugnacur ab Auguftino. ib id . Sc r i -
bic contra Hie ronymum ib id . Exami -
nacur in Synodo Hieroíoly micana. 1. 
5 3.Eíufdem caufa ad Inocenrium re-
miccitur. ibid.Decipíc Synodum D i o f -
policanam, 1, 5^. jache fuam fidem ab 
eadem Synodo approbacam. r« 6 0 . 
Hie ronymum per emiíTarios perfe-
quitur. ibid. Clanculum hsref im d o -
CQZ. I . 17. Pablicat literas fibi ab Epif-
copis í c r ip tas . r . í ío .Damnatu r ín A f r i -
ca.1. 7^ I fem R o m x ab Inocentio Pa-
pa. 1.81. Scribic ad Inocen t íum Sym-
bolum fidei rranfmittens. 1.88. Eiuf-
demliterls Zofimus inicio credic. r . 
Í>A. Ac dolií ¿cceQis labqpdera ZQCU 
mo damnatur. 1. 96. & 4 ^ L e x H o -
nonj contra eundem i . l o i . Damna-
tur á Theodoto Antiochcno. 2. 3 1 . 
E i j c icurHie ro ío lymis á Praylo Epifco-, 
po. i b i d ; 
Pelagiani volunc Adam morta lcm fadlum 
1.65. Publicanc H ie ronymum A u t h o i 
rem qu in t i Eangelij. 1. 67. dogmaci-i 
zanc NOISE. 1. 87. Syracufis. 1. 32.. Car-» 
thagine . 1 . 33. 6¿ 35. Romse. 1, 25. «S£ 
i3< í .Conf t an t ium V . C . Vcxan t . 1. 9 ^ 
Piomiccunt parvulis GneBaptifmo quie^ 
cis l o c u m . i . l o o . I m m o v i tam 2Eternam», 
z. 45. Fingunc Cacholicos nuptias dam-
narc , filios á Dcemone produci , ac 1U 
berum atbi t r ium fato íubdj \ 1. 137.' 
150.155. Teotanc Atcicura. C . P, SC 
Rufum T h e í í a l o n i c e n í e m . i . i 4 9 . D a m -
nantur ab vtroque. 1. 150. Appellantcs 
Synodum Oecumenicam i r r identur ab 
Auguf t ino . t i 157.Ex Italia pulfi . t.160* 
Naviganc in Ci l i c iam ad T h e o d o r u m 
Mopfueftenum. 1. 161. Implorant pa-
t roc in ium Ncftor i j . 1, 49 . Theodof io 
iuniori,ac Clero G-P. cau íam commea-< 
dac. i b id . E Regia Vrbc á T h e o d o í í o 
e i jc íuntur . 1. 52. Neftorium comicancuc 
ad Synodnm E p h e í i n a m . 2,. 79. D a m -
nancur ab Inocentio. 1. 8 1 . & S i , á Z o -
fímo. 1 . 9 6 . Í Bonifacio. 1. 160. á C e -
leftino. i . y 9 . Ab Aíricanis Carchagine; 
1. 75. In Numidia . 1.76. Romas. 1. 9 ^ 
Ephe í i . 2 .79. N o n admifsi in Concilia-( 
bulo Ephe í ího . 2. 80. Apud Venceos at 
' Leonc Magno reprelsi. 2 . 1 1 1 . E Brit ta-. 
nia expeliuntur. 2. 114^; 
Perigencs Corinthius Vicar ia tum in Grae* 
cia a f l e ó t a t . i . i s i . Reprehcndltur á Six-
to Papa, ib id^ 
Pboti j delibris T h e o d o r l Mopfueftiae. u 
66. Se 69. I t em de ícriptis T h c o p h i l í 
contra Pelagianos. 1. 8ó . emendacur. 1 , 
97. &¿ 146. N o v e m C a ñ o n e s Conci-s 
l i j Africani contra Pelagianos numerar,1 
1. 9 100, 
Phygium mi t ra . 2. n o . Vndc ica d/c-
cum. . few 
Placldia Augufta H o n o r i j foror Tcribitad 
Auguf t inum. t i 115. Vxor Conftantij 
M a g i f t r i m i l i t u m . I . Í 4 5 - I ta l i ape lUtu í 
ab H o n o r i o . 1, l ó o . R c d i c cum claíle m 
Italiam contra loannem T y r a n n u m . u 
173. Ia¿i:atur tempeftate. 1. 175. R e h -
gionis ftudiofa. ibid. Lex eiufdcm fub 
Valentiniani filij nomine contraPclagia-
nos. 1. i7ó .Mor icur . 2. 113.^ 
Pinianus Melania lunioris CORIUX Rufinii 
amicus. t. 19- Fugic j n Siciliam , dein 
Tagaftem. ib id . Scribit pro PeUgia ad 
Auguf t i n ryn i . i . i . o^Apsu f t ¡ ^§ cidem l i -
bros 
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bros contra-Pelagianos nuncupac. ib id . 
Pofsidius quo anno Galamje federe coe-
pcric. 6} ' 
Praylus Hierofolymicanus fcrlbic ad Pon-
clficeni pro Pe íag io . i . 89. Po lka H z -
rericum e Dioecefi pellic. 2. 32-
frcdeftinaciani. Quina horum primas ate? 
mineric. i . 135. ivlonachi Ádrumecini 
in horum e í ro re non fuere. i . i-fq* N o n 
fuere vivence AugurtínOo 2.158. De illis 
nihi l ícr ipf ic Pro íper . 2. 159. Auguft i -
n t i s , ac difcipuli á Semípelagianis Pr^-
deftinacíam nuncupaci. ib id . Quinara 
dicancur i l lorum erroves. 2. í 4 i ' j lUi 
üjdem errores ol im S.Auguftioo obiec-
t i . 2. 142. í l lorum dida in Varios fen-
íus diftrahi poílanc. 2.145. Lucidus, ac 
Monimus inPf íede í l ina t i ano errore fue-
re. 2. 144,-Lucidus Palmodí-ae übel lum 
confícir. 2. 14S. 
Prnefeili Prxcorlo publicanc edlclum con-
tra Pelagianos. 1.103. De e i ídem errac 
Salmafíj. 1. fo^¿ 
•Primaces in Africa Séniores EpifcopL i . 
6Q. In v i l i qnandoque Oppido refide-
banc. 2. 67. Primares Numidiae yivence 
Auguftino recenfiri. 2. 62; 
Pfofucurus ex Monacho Auguftiniano 
£pi ícopus Cirreníis. 2. 62., 6¿: 63. Quo 
anno morcuus» i b i d . 
Profper Aquicanus in Gallia ruetur d o d r i -
nara Auguftini . 2. 3;. Scribit ad Auguf-
t inum. 2. 3Ó. A d Rufinum 2. 37. Pro 
iAuguftini defenfione Romam pergíc ad 
Celeft inum. 2, §7 . Infigne re ícr ipeum á 
Celeftino impetrac. i b id . Scribic contra 
Collaciones Cafsiani. x. Horcacuc 
Syxcum concra Auguftiní obcr^dacores. 
ib id . Scribic contra Capicula Gallorum. 
!2. 90. Refpondec obije£tionibus Vincen-
ci j . 2.102. AbEpiftolis Leoni Papas. 2. 
11 i f í .DidacEpif to lamad Favianum G-P . 
•ibid. N o n fuic Reiorura Epifcopus. 4; 
1124. Ec forcé nufquam Anciftes íedie, 
i b i d . Quo anno morcuus. 2. 126. Eiuí-i 
dem l ib r i recenfencur. ib id . N o n vide-
rur Auchor foiflc l ibrorum de P r o m m i í -
í ionibus. i b id . Ñeque l ibrorum de vira 
iconcemplaciva'2. 128. Ñ e q u e volumi-
nisde vocacione g^ncium.2.129.& 130^ 
Quorundam ícripeuram de eodem d ida 
refelluncur. 2 .131 . Eiuídem elogium in 
faftis Ecclefias. i b id . A Gennadio per pe ^ 
ram fugillacur. 2. 150. Eiufdem l ibr i á 
Gelaíio P¿pa approbaci. 2. ij8-a 
P ro ípe r T i r o primus nominat PrsedePfina-
cianos. 2,133.. Emídem anachroni í rnú 
i . 133.^: 154.Pudor nullus Adamo non 
peccance.-i. z ;^ . 
R 
R Egulae Monacborum ín Oriente pia-res. 2. 20. leem in Gallas, ib id . Re-
gula S.Pachomíj nHieronymo crans-
laca.2. 2i-0 Lerinenfiuin , & Grinnicen-
fmm diverfas. 2. 20. Cje ía r i ] , Aurel iani , 
Ferreolij ,Columbani.2. 2 I .Regu laTa^-
nacen^ls eadem cum Augullinana. 2. 24. 
Romanus Monafterij lurenfis inLiicutor. 
2. Í6» 
Ruí inus nsíus in cerricorio Aquileiae. 1. S. 
C u m Melania in^gipeum navigac. í . 10. 
O^geniserrores á D i d i m o d i í c i r . i b id . 
Reddic in Icalíam. ib id . R o m x Origenis 
libros Peri archon imerprecacur. i b i d . 
Peiagij , ác Celellij Magi l le r . 1 .8 . I m -
pecrac formacam á Siricio. 1. n . I n c e r -
precacur hif toriam Eufebij. 1. ^ 3. Scri-
bic concra Hie ronymum. ibid Rcprc-
bendicur ab Anaftafío Papa. 1. 17 • Scri-
bic adeundem. 1. i ^ . R o m a m áPonc i f i -
ce evocacur. 1. 16. Morcuo Anaftatio, 
Romam pecic. 1. 22. Secedic in Siciíiam 
cum Piniano , & Melania. Í . 29. M o r i -
cur. 1.30. Eius Palinodia c M S. Vacka-
no rccicacur. i , 30. Se 51 . Laudarur á 
Gela(jo.i.3 2.Perperair. áGennadio H Í € -
ronymo pricferrur i i . 30. 
Rufus Thcíralonicenfis Apoflolicae Scdis 
Vicarius per í l lyr icura . 1. i47.Tcnracuc 
per literas á Pelagianis. ibid.Licigaccum 
A trico C P. 1. 149. Schiímacici apud 
Epbe íum ad eundem ícr ibunr . 2. S i . 
Damnac Pclagianos, & Ncí lor ianos . 1. 
149. i . 84.' 
S 
Almafij error corrigicur. 1.104. z. 6$1 
Semipelagiafli in Gallijs in íurgunc 
concra A u g a l l i n i d o d r i n a m . 2.. ^5. QIKJ 
corundem dogmaca.i. 36. Augui t inum 
calucnniancur.i, 86. Diconc poíteriores 
libros S. Dodtoris non fuiíle ab Apoftol i-
ca Sede approbacos. 1. Sp.Non fuere hq-
recici , íed Cacholici. z. í?o.Sciencix S¿ 
piecacis opinione illuftres. ib id . Quaru 
honor i í i cc de i j ídem S.Auguftinus locu-
Cusfic. z. 92. Obijciunc Auguft inoex-
ceílus, ib id . Eorundem ex S. P ro íp^ ro 
deícripcio. 2,. ^3. Contendanc graciam 
áar i pulfancibus, pecencibus ex viribus 
nacura2.2.98.Neganc dari fpccia'^m gra -
t i am Dei circa aliquos. ib id . I n i c i u m í i -
d e i e í í e e x n o b i s . 2.193.Nonadmiecune 
diftincionem a u x i l i ) / ^ ^ non inftani 
ínnoccnciíe , & auxiüj quo in nacura lap-* 
ía. i . 36. Accuíanc doótr inam S. A u g u -
i l lai no vicacis.i.pp.Imponunc eidem sb-
furdas opiniones. 2. 90. A Celeduio re-
prehcnduiuur.z.Sj .Damnancuril lorum 
ícntenci» Arauíicana Synodo. 2.. 190. 
Se-
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Scnex Epifcopus apud Afros idem ác P r i -
mas.i. ^8. 
Secbus G a l v i í i u s c o r r i g i c u r . i . ¿ o . i . í 8 i . 
Síficos Papá R u ñ n i dolos non fencic. i . i i . 
Eidcrn formacam cradidic. ib id . 
SIXCUÜ Papa o l im Presbycer primus Ana-
chema inPelagianos diólt» i . $ 6 . Scribic 
ad Al ip inm , 5¿ Auguft inum de Pelagia-
nis R o m £ damnácis . i b id . AuguíHnus 
c i i e m dodifsimam Epiftolá miccic.ibidi 
Fie Pomifex. z. 89. Reijcic lu l íanum Pe-
l a g i a n u m . i . i o ó . S y n o d u m celebrac con-
cra Pelagianos. 2. ioSi 
S. Sré^hit i i rel¡c}iii.í invcncar.i. 6OOÍ 
Scoicí PilagianommpríECuríoreSii.i.^ i», 
Sytóájias Z imertfis Pcimis Namid i í c cele-
brar Synadurn cortera PelagianoSi i . 58. 
Tempas Pcicnacus eiafdé;ni. 2. 67. 
S ^ n ^ ü s Jfíric'áítd'y, CarcháginenGs ple-
naria. Antiochena fub Theodoco cortera 
Pelagianos: t , 5 1 . Araúficana I I . Concra 
Semipealgianos. i . iS j .Quoannocoac -
. ra, 2. 191. C a ñ o n e s eiafdem ex libris 
A a g a í l i n i excerpei. i 190. Fuic ípec ia -
l i r e i approbaca á Bonifacio I I . 2. 191* 
Jre ía tén 'is contra Ptiedeftinacianos. 2* 
148. Byztcénorum Pacram irt Sardinia 
cantea S-mipelagíanos. 2. 179. Cdrtha-
gme'ífis plertaria ex Africas provincijs 
con . ra Pelagianos. 1*95. Item alcera. 
95. Recicancur Gañones huios Concil i j* 
1.98. O £ l o i ne an rtovem Cartones edi-
ti íucrinc. t . < é o o . Rur íus Synodus in 
caufade appellacíonibus. i . 119. V . A p -
pcilatio. Cartharinenfis Provincialis con-
tra Celel l iuni . 1.33. Concra eandem^ác 
PelagiafD. t . y ^ . N a l l i Cañones in hac 
Synodo ftatuci fuere. 1; 79.Synodus C a r -
/¿^/«^/7/ íub Gencchlio i . Calcé-
donenfts contra Eucichecem. 2.1 l o . Diof-
policana in Paladina concra Pelagium. 
i . 56. Eidem Pelaglus imponi rab id .Ab-
í o l v i c P c U g i u m . i . 6 Fíinc dicicar á H i e -
ronymo Miferahitis, ib id . Ac ab A u g u -
ftino defendícur. ib id . Ephefmá concra 
N¿f to r ium. 2.76.QUOC in eadem Epif-
copi fuetinr. 2. 41.Dúos concra Pelagia-
nos Cañones publicac. i . 79. Gallicand 
concra Pelagianos in Briranniam Lega-
tos deítinac. 2. 38. Bierófoíymitana con-
tra Pelagium. 1. 5 5. Luvdunenfis concra 
Prxdeftinatianos. 2. 148. Milevitana. i ¿ 
77. Plures eidem Canonel perperam 
accribuci.ibid. Mikviiana ÍL nullos Ca-
ñones concra Pelagianos ftatuic, i , 79. 
eiufdem lirera: ad Inocenrium. 1. 75, 
Ketenfis in Gallia nihi l contra Pelagianos 
decrevic. 2. 106 F(j>w^ »rf contra Pelagia-
nos. 2. 108. Alcera. ibid. Sub G^laíici 
Pelagianos, ác Semipcbg í aao rum Upro? 
damnac. 2, 158. Sardícenfi.2b Áfr lcanis 
cum conventiculoPhilippopolican o Con-
fufa. 1. 128. TAí /^yí / Jeu Zellenfisa D o -
naciano inByzacio celebraca. i . 9 7 . ^ -
/í»í/«¿íá Cellar i o i n d i d a ¡concraScmi pe-
l a g i a n o s . ¿ . 192^ 
f 
TArnacaOppidum. 2. 23. Ta rnacen íe Monafte t ium V . Monafter ium , 5c 
Regula. 
Theodorus Foroiul icní is íuccedic Leoa-<s 
í io . i . i ^ , Licigac cum Faufto Abbacc 
Lerincnfi. i . 96.lmcrfuic morci Caprafij i 
2. Í 5 . & 94¿ 
TheoJorus Epifcopus Mopíneftise natus 
Anciochix . 1. 62. C h r y f o f t o m i í u b Li-» 
banio cortdiícipulus. ibid.Nupcias parans 
á Chryfoftomo ad amorera Sapiencias, 
revocatur.ibid. Fie Epifcopus. i.64.Quc^ 
anno. i . 65 Pelagiár tocum, á c N e f t o r i a -
norum Magí í le r . ib idi Scribic q u i n q u é 
libros pro Felagiano errore concra Ca-* 
thol icos . i .6á.Hieronymum carpir. 1.67^ 
& 71. Accuíac eundem vei quinci Evan^ 
gelí] auchorem. 1.66. Ve impericum ía-( 
crarumliterarura.i .66.6¿67 . i l l ius errores; 
cxBib l io t . Phocij r ec í r ancur . i . 68.Frag^ 
menta l ibrorum eiufdem ex C ó d i c e Va-t 
ticano. i .69iTraddic hominem et iám í i 
non péccaííec m o r i c u r ü m {UÍÍTCÍ i . ^ i j 
Nega rpeccacúm or igínale . 1 .71. & 72^ 
Pucac fuplicia inferorum a l iqnandó fi-
nienda. r. 75. C ü r i f t i errores non fuere 
cum reli^uis e iü ídem Theodor i d a r a ñ a -
t i in Synodo V- i . 74. t xc ip ic h o n o r i -
fícé Pelagianos cxEpifcopos ícaliá pu l -
ios, i . 161 .Inftruic iul ianum concra A u ^ 
guf l inum. ib id . l l l ius auchoricaeem , & 
fentencias luliartus inculcar, i . 162.Peius 
quam Neí lor ius de Chrif to ícrípGc.z.syij 
Eiufdem mors.2.3T.Quoc annosfederic.: 
z 32. Libros decem mille ícripfiíle fer-^  
tur . ib id . Oculce docebati z. 33, plus 
docuit morcuus, quam vivus. iMd, 
Thcodoretus quando docueric Antiochia: 
cacheccí im. 2. 31.Laudar Tbeodorun^ 
Mopfue í l cnum. [vo\á¿ 
T h e o d o í i u s lunior Imperaror Honorio ob 
Conílanci i im renunciatum Imperaror© 
indignneus. r . 147 Eífigicm Conftarttí j 
re i jc i r . ib id , Exercirus concra toannem 
Tyrannum mic t ¡e . í . i7 j .Vákncin ianut t i 
Cxfarem.de in Augui inm defígnac. t i 
173. &: 175. P-íl^gi^f11 e.x Epiícopi e iu l -
dem parrocinium implorarte z,49.eof-
dem TheoJo í iu s ex Vrbe Regia detur-
bac. 2.76. Nei>oriam C . P. Epifcopum 
confecrandum curar, i . 35. Agic cu jn 
Celeftino de Synodo in caufa N c ü o r i j . z . 
7^. Ep'aefum indiciiubcC: Zr 78. Invitar 
í n d e x R e m m N o t a k l l l u m ^ 
í $ eándein S. Augüftmum. z. 78. Lconi 
deobroganda lacrocinali Synodo Di íco-
r l non coníencir. x. ib id . 
XTheodocus quo tempore federic Ancio-
chlx. z s i .Celcbrac Synodum concra 
Pelagianos. 2-. S1* 
[Thcophilus Alexandrinus Originem dam-
nac. 1. i4tEiuslicer£E Paichales á Hiero-
nymo tcanslacx.i.ibid.ln caufa ChryfíDÍ-
t o m i ab Innocencio Papa reprehendirur, 
(i z r . Moricur.r .38. Appellacur Sanfíti* 
ab Apaftoiica Sede. ibid . Eiufdem i ib r i 
abeadcm appellaci. 1. 19* 
UheíTalonicenfis Metropoli ta Vícanus an-
tiquica;;. 1. 147. Quando incercidir. 1; 
•1^4. Theílalonicenfis Ecclefiae iura ab 
Accieo iuvala .!.i48. Mctropolicx Tbef-
íaloniceníes in ícd i Schiímace Acacia-
no. 1. . i H « 
' í í m a f s i u s ,&:TacobusPelagij difcipuh l i -
bcum Magi í l r iAuguf t ino proíiunc .1.46. 
A S. Dodore ad bonam í rugem conven 
l ' • • • 4 7 , 
üThrafamandi Vandali R e g n í in i t ium. z. 
I8L . F inís .z . 153. 
VAlencinjanusIIÍ. Quo anno narus. 2,; i i í . C s e í a r defígnacur. 1. 174. I tem 
•Auguftus. 1.175 Legem in Pelagia-
nos publicat. 1. 176. Occidicur. a, 12-1. 
?7alentinus Abbas Adrumecinus fcribic ad 
Auguftinum. 1. _ v66. 
(^alencinus BaianenfisPrimasNumidiaE. %¿ 
6%, Defendic Anconium Fuííalcníem. 
2. "69. 
Va\er íus Comex D u x Honor l j Pelagianis 
refiftic. 1.114. Eiuldcm digoicaces. i b id . 
Pacronus Auguí l in i dicitur á luliano. 
i b id . Scribic ad Auguftinum. 1. 112.. 
Mit t i c ad Alipinm cxcerpta l ibrorum 
lul iani . 1, 155. Auguftinus l ibrorum pr i -
m u m d e nupti)s,6¿: concupiíccncia ei-
dem nuncupat. ti 113. Ec poílea aice-
r u m . i . 155. 
¡Venerius Mcdiolanenfís acclpic literas ab 
Anaflafio Papa concra Ongcnem. 1. 15. 
Yic lo r Diaconus C P.licigac cum M o -
nachis Scychis. 2-e T^9. Auditur á L e g a -
cisPontifícijs 2.160. Romam ab H ó r -
r i d a cvocacur. 2S 1.163^  
V i í l o r Vitcníis Auchor l ibroruBi de ptr ie-
cu t íone Vandálica. 2. 180. 
Vincentius Lerinenfis ícribic C o m m o n i -
corium concra nova dogmara. 2.. 97* D s 
codem libro Elogia, a. 98. Ncgac dari 
gratiam ípecialem , & per íbnalem. 2.9S>. 
Vulc dari gratiam petcntibus * pullancr 
bus, quasrencibus. ib id . Rccorquec l i t e -
ras Celeí l ini in P ro ípe rum, &: H i l a r ium. 
2. 100. Vocat eoídem Cr ímina to re s V r -
bium , 6¿ P r o v i n c í a r u m . ib id . Inponíc 
horrcndadoxa Auguí l ino .e iu íque díí-
. cipulis. z, 102. Confiuatur á P r o í p e r o . 
ib id . Non fuíc Monachus apud Leainam 
cum í c r i p í i tCommon ico r ium . 2 104, 
Vincentius V i a o r fcribic contra A u g u f l i -
num. 1. 145. Peiüs loqukur quani Pcla-
-glus i . 144. Impugnatut ,5¿ co r r íg í tu r , 
á S . D ü d o r c . i b id , 
YolufianusPr^fedus Vrb i publicac ed idum. 
contra Ce leñ ium. 1. 146. 
Vofsij fententia: reieóla?. \A%.%é ,105.107. 
110.& z.9.12 89.95. 10S. 18-1.185.192. 
Eius íentencia de Convmonitorio- V i n -
centij Lerinenfis.z. 100. 
yvandal i Africam va{lanr.2.5z.Hipponem 
obíidcnc. z. 70. Vvandaiotum Regwm 
chronoloaia. z. 181. 
>ir 
XAntippus Numid i^ Primas.2.ÜÍ3. Fuíc Primas anteSylbanum 2..é(í.Non fuic 
Epiícopus Tagaltenfis, nec C o n í h m i -
i nenfiSjfed Tagoíenfis .z . 67, 
.' z 
ZEno Eremita Anciochenus quo t em-pore v i x i c z . \ u 
E o ü m u s P a p a recognofck caufam Pelagij 
ác Celc í l i j . i.^9.Crcdic inicio híerct icis . 
1.9z. Acres ad Africanos literas fcribic: 
ib id . Admonitus ab Aíricanis Patribtis 
Pelagianos damnac. 1.96. Eiusliccrse ad 
Africanos non func fuppoíititias. z . 7^. 
Encyclica contra Pelagianos quid cont i -
neret.i.i07.&: 2.43.AbommbusPacrIar-
ch i s i f e Primatibus fubfcribitur. 1.109. 
Motitur .1 .114. Sub Zofimo lis de appel-
lat ioníbus Africanis inchoaca. 1,1 zo.Eo-
.dcm Pontífice crratum eíl in dic Pa ícha -
t ís celebrando, i . 81. Gomnmnicavíc cií 
Accico, & Cari l lo; %A ¿£t 
Í N D E X 
X C A P I T V M 
V t r í u í q u e L i b r i J L 
L I B E R 1. ; , 
Cap. i . áT^Rivenes Teíazian* SeSt¿e Princeps: ^ l ' . í ? 
Cap. z, \ < J Bufinus Aquileienfis Orioeniftaprimm in Occidente Pel^ 
P e l a v í u s , ac Celeftius eiufdem in vrhe difcipuli, Orivenes a Theophilo Alexandri* 
damnatur. Bieronymus ac Rufinas mutuis fe fcriptis lacerant. Anaftafíus Papa cum 
Ori^ene Rtiftnum damnat, P e l a ñ u s Rnfini opera Rom¿e in injtgniam Virorum cliente-* 
¡am írrepit, 184 
Cap. 5. Pelagij patria.pYofefsio M o n a f l t c a ^ doflrina.Scrihit Rom¿e commentarios in epifldas 
Paa lL Celeftius Eunuchus Pelagij Achates. Rufini in S ic i l ia ohitus. Palinodia eiufdem 
ex códice Vaticano nanc primam recita tur. 2.3 J 
Cap. 4. Celeflius in Synodo Carthavinen/í ab Aurelio Primate damnatus Éphefum pérgcns Prefi 
hyter confecratur. Pelapus ab ^Auguftino , ^ Hieronymo fcriptis confutatur. Theo* 
philus Alexandrinus moritur. 32^ 
Cap. 5. San&us Flavius Marceílinus Donatiflarum > Úc Pelagianorum hoftis occiditur.üies-
martyrij eiufdem flatuilur. Infivne de tilo elogiUm, Auvufiinus Carthagine publice g 
fu^efti i in Pelagianos declamat. Pelagius ad Auguflinum , & Demetriadem Virginet» 
Jcribit . 59-: 
Cap. 6. Liber Pelagij ab eiufdem difcipulisproditur,& ab Auguflino impugnatar.S. DottorCe-* 
lejlijJophifmata dijjolvit. Patúus Orofus ex Hifpania ad ^úugujlinum venitinde irt 
Aftam ad Hieronymum pergit. 4^1 
Cap . 7. tíieronymus libros dialovorum contra Peiagiumfcribit» Háreticus tíierofoljmisáIoati~ 
ne Epifcopo examinatur. lanfcnij hallucinatio notata. Orofj apologia de libértate a r * 
bit r i j defenditur. 5: y j 
Cap. 8. Pelagius in Synodo iDiofpolitána fubdole abfolutionewfuffuratus in Hieronymumfcrip-K 
tis , atqm inhirijs debacchatur. f § j 
Cap. 9. Theodorus Epifcopus Mopjuefti* proPelagio contra Hieronyml diálogos fcribitMiufdem 
librorum fragmenta contra Aügu/Iinum pro originali pee cato eliminando ex Codtce 
M S . Vaticano referuntur. é i j 
Cap.10. Synodus Carthaginenfis , ¿ ' Mifevitana contra Pelagitim^ac Ceíeflium Celebrantur. De 
Milevitanis canonibus contra Pelagianos aliorum fententi* expenduntur. y c j 
Cap. l I . S . Innocentius Papa Pelagianos damnat ¡pavlopcfl obit , eiufdem mortis tewpus ahudcL 
vulgari chronologia probatum.Auguflinus contra Pelagijfeffatores ad Paulinumfcri* 
hU. 8 1 : 
Cap. 11. Pelagiani Zofimo Pap¿ imponere conantur. De Eróte , & Lázaro Pelagij accy fatorihuí 
nonnulla adnotantur , ac F l . Dextri Chronicon redarvuitur. 88j 
Cap . l 3. PeUgianortm dolisper Africanos Paires detetfis Zofimus illas damnat. Syñodi Africa* 
nd Cañones contra eofdem recitantur.Honorius Imperator Peiagium , ¿r Celefíium pro* 
Jcribit. PrsfeCÍi pretorio edióii promulgatores ex Códice fheodofxano probantur ¡ q c 
Salmafij de eifdem error cafl 'igatur. ^4. 
Cap. 14, Recitata Pelagianorum damnatioreieftis aliorum Scriptorum fententijs illuflratur. E x 
Commonitorio M a r i j Mercatoris adlheodofium Auguflum nonnulla feitu digna, adno* 
tantur. IO^J 
Cap.i 5. Auguflinus mifsis Hierofolyman libris Pelagij infidias detegit. Pergit iubente Zofimo 
in Mauritaniam.D ifputat Cafare ¿ c u m Emérito Dona'tifl aram Epifcopo.Hipponem re-
ver fas Romam ad Sixtum contra Pelagianos , dein ad Valerium Comitem contra eofdem 
Jcrtott* i 09^ 
Cap.i<5, Moritur Zofimus , indefchima inter Eulal ium,cf Bonifacium conftatUr.Placidia foror 
Honorij ad Auguftinumferibit J^uid de Schifmate Felagiinipublicarent. De legatfy-
ne Alipij ad ¡mperatorem contra Pelvianos JiaronijiUnfemj tac Scripttt um Augufti-
I n d e x C a p í t u m ] 
tíenfimchYonologia non pohata .Edigum Honorij'contra PelazJJ j k C t l e p j defenfo-
res, itemque litera AureUj Prmai i s Canha^inenfts contra eojdem. 114. 
Gap^i-*.- C o ^ u r Synodtis Africana, k de appe¡lationibus tran[marínis a&tur. Recifatur todex 
ConcilÍDru'mJfríCjei¿r cañones contra Pelavianosjiatutiin eademSynodo ¡eomtur M a ~ 
ritis Mercator Pelaoianorum hoftis^c S. Dofloris tíipponenfis amicus iaudatur. Buche-
r i j metachronijmusxafligatur. S. Auvuflinus a M - Antonij de Vominis calumnia in 
cauja de appellationihiis vindicatur. 119. 
Pap.18. íuHakm Epifcopus Eclanenfis novus Pelagianus, Eiufdem Patria , Parentes , Nupti^, 
Epifcopatus, Hcerefts exponuntur. 15^ 1. 
Ipap.19. Ve Anciano Pelagiano Baronij ^Vofij, ac lanfeni jdiv inathus .Si*eherüjten>queU. ' i -~ 
herti de eodémdiha conianntur.S. Eufehius Cremonenfis Pelagianos injequitur. Mo~ 
ritur D. Bieronymaf. Vincentius Vicior ah Auguftiño impugnatur. Fajiidius Epifco-
fus in hritannia Pelagtanizat. 137« 
pap .xo . Conftantius Imperator Pelagianos Roma extnrhat. Annus mperi j eiufdem contra v i d -
varemfententiam ex códice Theodofiano > & Olympiodoro demonfttatur. Rufas Thef-
"Jalonicenfts , & Atticus Conflantitiopolitanus a Pelagianis f r u j l fa tentati. E a Mdtjio-
me qticedam de V-icariatu ihejfalmieenfi adnotantur, Juftiniaüi Novelia capigatur. 
Vicariatus Corinihiorum a Morino , ¿r Balliero ajfertus improbatur. 14^. 
Clap.2.1. Alipius h ¡tal iam venityidemque in Africam rcvenens lul iónt/cripta ad AuguJIinam 
deftrt; Eadem S, Dofforphtrihus lihris-ftatim impugnat, 154. 
jCap.^z. Morimr Henorius Imperator^acpoflea Bonifacius Papa, Pela^iani aCeleftino ex Italia 
eiefft. lulianus cum collegis in CHiciam ad Theodorum Mopfuejlenum navigans eodcm 
M a v i ñ r o ofts centra S. Augufiinum libros ihidem confcvibit. 160. 
Cap.2.3, Monachi Adlrumetini in Africa de gratia , ¿r libero arbitrio litigantes acceptis ah A u -
auftino libris inconcordiam revocantur.Vuerint-m ijdem Monachi Augufliniant in~ 
fticutit Ve Adonacbatas apud Africam origine Boljleni] Jententia expendjtur. J-dru-
txetini MMa'fierij ipjigne privilegium refenur, Leporij Monachi per Augujlinum con* 
ver fio ea oceafons hic recitatur. 163. 
Capr2.4. Pelagiani loaane Tyranno in Occidente imperante tumultuante Vólentinianus Mcifo 
l ó a m e legem in Pelagianos promulgat, S . Augujiinus libras Retraffationnm Jcri lens 
eojdem Heréticos confutat, & novis luliani libris refpondet* 173. 
L I B E R 1 1 . 
C a p ¡ 1; Afstanus apudMafsiliam Semipelagianjfini Author.Ve Cafsianipatria UolJIenij 
fententta laudata > Plura Guefnav deCafsiano ditfa confutaniur. P a g . i , 
Cap . 2. Lerinenfes MonachiCdfsiam contraSan£iumAugu¡\inum adh.eyent.De HilarhEpijcopo 
Arelatenfi idpr¿efertim contra vulgarem Jentemiam evidentér oftenditur, 9, 
Cap. 3. Lerinenfes Monachi fuerint ne Augufiiniani.lllorumimtiaea occafione indagata,hc de 
varijs MonafleriorumGalliit regulis vfque ad Pontificatum S,Gregorij Alagni pJura 
adnotata, Agaunenfes ^itemque íurenps inGaí l ia Monachos Auguftinianos fuijje ex 
eorundem Regula demonjhatur, 14, 
Cap.4. Theodoti Patriarch* Antiocheni ¡ac Theodori Mopfuefieni obitus. De Thetdoti Synodo 
contra Pelagiatios. Praylas Antifies Pelagiam Btero/olj/ma exturbat, Nejlorius novus 
Antiftes Conftantinopolitanus. 50, 
Cap.^. Semipela^iani ab Auguftino , (J* Prnfpero confutad, JPuam honorifíce vterque de eijdem 
loquatur^ Germanus Antifiodorenfis ,4^ Lupus Trecenfis a Synodo Gal l icanaiñ Britan-. 
niam contr a Peí agíanos dslegantur, 3 ^  % 
Cap-^. lulianus, ac Collega E x Epijcopi Pelagiani Theodofij Imperatoris , ac Cleri C-P. patro-
cinium implorant. Marius Mercator Commonitorium Principi, ac Clero contra eof-
demojfert, ídem Commcniterium ex Códice Vaticano recitatur > ex quo tempus dam~ 
nati apudConjlantinopolim ab Attico Celejlij exaff ih traditur , acpleraque a l i a fci~ 
tu digna colliguntur, 4;, 
|Eap.7. Bejlorius pro Juliano ¡ a c collegis apud Celeflinum interceden^ ab eodem Pontífice in-
crepaíurt Pelagiam Ex-Epifcopi aTheodofip Imperatore CotifaminofoU'expel/uniur, 
Au* 
I n d e x C a p i t u m ; 
^ rJu^tíJlinus toKlra htliánum fcribens fh-orttur. £>^  eodem eíogiunt \ atqtte epmcid, 4 ^ 
Cap 8. Alipius Tawjlenfis Numidije ?rimas.Civil is^ M Ecclefiaflica. Frovinciarum ¿ f r í e * d i* 
vifio prsmittitur , vbi de Jrzagitana provincia nonnulla aúnotantur. De Nurnidió 
Primattm vívente Auvuftino fnccefsione Cardinalis haronij fententia ab vbiettis ¿t 
Chriftianó Lupo erroribus vindicatar. Scriptorum Affitftinenpím de Prófititro E p i f i 
copo narratio expenditur. De Frimat ia l i Numidarnm fede Salmafij opinio reieffa^ 
Caroli Á S. Paulo , ac Bol f tmj tahuU Num¿di¿ Ju¡>p¡et¿. Greaorij mavni textus rej l i^ 
ttittur. Mors Alipij 1 iterfique Aurelij Carthaginenfis, ac de vtroqite elovium, 5^4 
(Sap p. PeU^ianl in Synodo Ephefina cum Neflorio damnati. Epifcopos Schifmaticos nullum 
canonem in favor em Felagianoruvt Jlatmjjemonjiratttr. y 6 i 
Cap. 10. Celejlinus Pontifex S . Aoujlini reprehenfores compefeit, ac PelagiMOs damat, Mors1, 
eiujdem. Ctfst&nus a i " . Pro/pero confutatur. Semipelagianl ab eodem deJcriptL 874 
Cap . i 1. Fattftus ^ b b a í Lerintnfis, ¿r Vincentius Monachus ambo Semipelagiani, Be Vtncentiá 
Lerinenfe idplaribus contra vulgarem opinionem oflendítur. . 
C a p ' i i . De le^atione Epifcoporum G a U i j ad Britannos , ac Synodo ReienfiBaronij fententU exJ^ 
penf¿ tulidhus a Sixto Papa repulfus. Annus mortis Cyr i l i j ftatuitur, Felagiani h Leo 1 
ne Mavno apudVenetcs reprefsi , a Germano ex Britannia expulfi, Mors Germani^ 
ac Adonis de eodem biflor ¿a confutata. De anno obitus Ca/siani%aliaqae de eodem GueJZ^ 
nay dit fareieBa. 106i 
C a p . i " . Eucherij Lagdhienfis, & B i l a r i j Arelatenfis mors. Profper ab epijlolis Leoni Papoe.Ce-
lebratur Synodus Calchsdonenfts, Valentinianus Imperatorocciditur. luliani Pelagianl, 
mors recitatur. . r » í 
Cap. 14. FauftusKeiorum Epifcfipus. Frofperi obitus, de t u i ü s Epifcopata fententia profertur^ 
P h r e s libri eidem falso adfcripti. íoannis Flaminij errores notati. 1234 
Cap.i^. Faujlus Keienfs magni nominis EpijcopusfubpratextuPrxdeflinatiani erroris ex de* 
creto Synodi Arelatenfis , ac Lugdunenfis confutandi S . Auguftini doffrinam impug¿ 
nati Vbiplurade Pr^cdeflinatianis ¡ d e epijlola FauJIi ad Lucidum , atqtte de v traquá 
Synodo difquirmiur, ISH 
C a p a 6. Gennadius Majsilii'fífis Semipelagianvs, Moritur Vaujtm Keiorum Epifcopus ¡ d e qttfi 
' aliorum iudicia expenduntur, 1.50,7 
Cap.17. Faufti Reienfis , atque Cafsiani libri a Gelafo Papa in Romana Synodo damnati. S . AtiZ 
' guftininomcn y ac doctrina contra Pelagianos ab eodem Pontífice defenfa. 15^4 
Cap.18. loannes M¿xent ius ¡ a c Scyth* Monachi proS. Augttftino Con/lantinopoli contra FattJ 
' ftum infurgunt, ídem Faiiflus ab Africanis Epifcopis, ^ ab Bormifda Papa repr$ 
hatur. íS^-' 
Cap. 19. VitalianusConJul Faiífli hojlis > ac Monacliorum Scythamm Fatronus occiditur. Born 
' rnifdas Papa Faufti libros reijeir. De lo : Maxentio VJferij hallucinatio. i68j 
Cap . io . Maxentius , ac Monachi Scyth* S. Augujlini contra Fauftum Reienfem defensores ab 
Eutychiani htrefeos nota vindicatr, 174^ 
Cap.11. FauflusReienfisfeptemlibris a S.Fulgentioconfutatur^Eittfdem libri tanquam h a r é * 
tici ab Africanis Epifcopis condemnantur, Vandalorum in Afr ica Regum chronologi* 
exa&ius tradíta. 
C a p . l i - S .C¿far tus Arelatenfis Faufiumfcriptis impugnat, J l i o r u m de Cdfario ChromlogU 
reieetjt* , * n 
Cap 13. Félix ¡V, Arauficana Synodus, Bonificius I I . Semipslagianos damnint. J n m sy* 
' « o d i i & v t r i u f q u e Fontificisflatuitur. 
Cap . i4. Mors Fulgentij , ac C<efarij , vtriufque cowparatio^ J ^ i 
S . P R O S P E R I A Q V I T A N I 
A c i v e r s ü s C a l u m n i a t o r e m D . A u g u f t ^ 
E P I G R A M M A , 
ViJam DoBdoqm libros fenis Migafllni 
Carpere, Cr aáVerfum condere fertur ofus, 
.F/que adcone bomm ingemm 3 <srfacundia diVes 
Ojhntare artem non aliter fotuit} 
ín nxfva projiratas«acics mfi bella cieret, 
Impiaque extiuSlis hoflibus arma daret} \ 
Irt&cpugna y Incentor y wors eft tua i te J l j lus ijle 
Conficit , & Verbis perderis ip/e ims. 
Diitnque doces quantum Vakat mens libera , monjlras 
V e ü e tuum tibmet fufficere , V i pereas. 
Vettegradum ¡ fuge perntaem 3JIra'tofque rebelles 
Oris ¿4pojloíic¡ fulmine ubique V¡de. 
Nec te mutato defendí nomine credasy 
Si Tajlorem oVinm Udere vis, Lupus es, 
Í A I l u d c l u f d e m J 
COntra Augujlinum narraiur ferpete quídam Scriptor yquem dudum livor adufsit edax. 
Q m caput objcuris contentum Wcumque caVernis 
Tollere humo miferum perpulit angutcolunim 
Jut buncfnige fuá ¿equorei paVere 'Brítanni 
Aut Huic Campano gramini corda tument. 
Qu¿e concepta fovet, promat, qu<t parturit , edat: 
Seu Vetere armatur dogmate, five noVo. 
Jn quofcumque finus ff irarum torqueat orbes, 
Etfa í lax multa torqueat arte caput, 
Currentem attritos fuper ajpidas ¿ hafúifcos 
Declinare fenm Vípera nonpoterii* 
P R / E F A T I 
A d H i í l o r í a m P e l a g l a n a m . 
AVgufl inum Parcntetn fan6lifsimum ieundemque d o d í f s í m u m ad debellanda Ksertíl* íurn monftra in CacholicíE Eccle í i s fubfidium veluci e coelo dcmiíTLim , illos foluni 
ignorare arbicror^qulbus ignorare concigeric A u g n í l í n u n i : i l lum dico Auguft inum •quí, 
ingenij v i , ac magnicudine ica cíeceris morcalibus príefticic , ve n ih i l pene fibi ad expug-i 
nandum propo íue r i c , guod validiísímarutn rationum acumine non i r ruper ic , auc íacraw 
rum licerarum pondere non cliíeric. Scíunc hóc A r i a n i , íciunc Manichsei , íciunc Dona^ 
t i í lx , ca:ccrique i m p o í l o r e s , quorum ille deliramenta coc l i b r i s , ve lu t i fulminibus ica' 
¿iíjecic-, ve quoc Eccleíia habuic boíles.coc vnus Anguí l inus triumphos erexeric. Sed prae-
ter ciceros hoc probé Sciunt Pelagiani, quorum nefaria dogmaca per quacuor fere luftra 
exagicavie, ac roto rerraram Orbe luculencilsimis ícriptis inleólacus cf t .Porcó res á ftre-o 
nui ls ímo bcllatore adveríus fectariorum colluviem geftas enarrare , haud m i h i con í i l ium 
c[\ ; erením id añee nos prí€clari fcripi:ores5quorum omníurn ftudia íoannes Rivius vicie , 
tanca induítr ia execuel func ,vc id iccrum cencanccs a£ tum agere plañe videri poíbincCse-t 
xerúm cuno AuguíHníana volumina adveríus Pelagianos edica á quorundam novoruni 
fcripcoruoi ceníuris vindicare in animum induxcr im,faál :urum me operse precium d u x i , 
íi pecutn Pelagianarum bi í lor lam príeniiccerem ,paucirqiie exponerem , qua occafíoney; 
quove cempore libros illos cedro dignos concra íuperbi ís imos hoftes nvagnus D o c -
tor cmííeríc • icemque qualis, qnancave íic in vniveríis de divina gracia controverfijs 
c iuídem Santlilsimi Pr^ ía l i s ex vnaními Sumrnorum Poncifícum j S y n o d o r u m , ac 
Pacrum approbacionc auóloricas , ancequam eidem quanculamcunque adver íus nu^ 
peros cemores advocarionem commodarem. H o c vero facis pro dignicace me prae-r 
ilicucatn arbicror , vbí palam íecero , vnum Auguft inum in Pelagiano bello íuiire,'-
qui cocius Cacholica; Eccleíia: caufa in fe fufeepea , csEceris fere domi quiefeenci-r 
bus , vndsviglnci annos In aci^j¡:ererlc, invidaque dexcera viftrices lauros pr¿ecideric; 
quibus Romanorum Poncifieum ciaras redirnirec. Sane n ih i l ad S. D o é i o r i s c o m -
mendacianem illuílrius afíerri poreft jquám de Pelagiana ipfum hxrefi CriumphaíTe. Aria-* 
na quidem haerefis Impcracorum armis fuñlilca , arque AtiminenfisSynodicrecencorum, 
& cr/ginca Epifcoporíí autítoricace in í l rudta .Cachol icam fidsm coco peneOrbe exegic>íed Auv.lih^ 
inftar flammx defunctís Conftancio, ác Valence Auguf l i s , qu i eandemimpen í iu s íovebanc ixontráí 
íubcraclovcluri pábu lo inc ine re s fe re defavillas defije. Donac i í t a rum íedla i n Bagaienfi Máxima 
convencu crecencQtum, &: decem Ancillicum íufiragijs m u n i c a h ú c , ícd incer Africana Lih. d& 
claaftra vna cum czteris monftris ilia uefa^vije. Ac hzereüs Pelagiana v n i v e r í a m , qua lace h¿ref ib i 
pacec, Orbcm pervagataj non modo íacras Synodos in Africa, Aíia.ác coc Romanos Pon- cap. é jy 
tifices in Europa exercuic, verumeciám ad hxc víque cempora Rempublicam C h r i í l i a -
nam lon^is , ác pecpecuis( quod peísirnum procul ornen Nuraina avercanc) difsidijs ifii« 
plícuir. Qaas enim curbas poft Augui t in i cxceíTum Pdagianorum rel iquia in Gallíjs noit 
dederc ? Nono ía:culo in Gocrefchalci Monachi caula ob exorca de divinas gracia auxilis 
licigia do£i:i quique Galliarum Epiícopi adverfis ícripcis, ác Synodis feíc invicem iníe¿la-; 
t i lunc, Maiamm XZZIQ. religioforum l iominum familia in eadem caula acerrimis diípu^ 
ta t ionibusíecuai invicem ve lu t i in arena concurrcrunc,^: quanquam indiclisSummqruíU 
Poncificum iuílu poíl diucurnum bellum inducljs cancifper conquie ícere vi(i íunr, fibi ca-
men temperare non pocuerunc, qain crebris velicacionibus,quaíi aliud agences ad veceres 
fcholaruin conccnciones relaberencur.Sed ñ e q u e apud hoftes pax fuic, A n i í i n i a n o r u m , á c 
G o m m a r i ñ a r u m fadionibas in B icavia exorcis, qux ab ied í s librís, ác calamis, armifque 
correpcis é (chola in aciem erumpences, canea animorum conccndonc , ac rabie decerca-, 
runc, vCdefeclisPilaglana: H y d r c capicibus , Arminjano {anguine diris Calvíni mani-
bus parencacum íir.PvMlremb paucís abhinc annis Cornelias lanfenius ex Lovanienfi D o -
í l o r c íprenfium Epiícopus in nova cercamina Schojaífcicos ( ica enim T h e o l o g i » c o n í o l -
c o s v u l g a s n p m i n a t j p r o v o c a v i c j c o a c e í l a c i i j S. Augaftinuaj (ub induciactun pra:cexru 
flffff P ^ t 
prodlcum , arque occultc á quibuídam Pelagianís divcndicum ,dum i l l* fum fenrencia-
^um MagiÜer paísim ¡n illa-xiiín ícholis publi^abacutjquas vci Pelagbnx bxre ícos parado-
xa conííancer seqae ác ícliciter expugnaiiec. Quam caluniníam i j , qui cadeni í i i p r a x ^ c e -
ros íe gravad íenciebanc, procul á íc excutere percencances > omnl conacu ¡n id incubue-
runc, ve ob pugnacas ab adveríario ícnccncias coníarcinacis bine inde Augníh 'ni teft imo-
pijs íuñulc i renc , quod cum obcecaco pociüs parcium , quára AuguíVinianac doclr inx i l u -
dió fadum í ic , exirnij Dodoris amhoricasab vcraquefadioDS inapercum di íc r lmen v o -
caca eft. l i l i enicn neício quas abíurda opiníonurn ppteenca non íemel ab Apoí^olica Sede 
damnaca, Augirftlno per í u m m a m iniuriam impo íuc re . H i vero cum in pieriique,n,e qu i -
dem Syracaíani ícnis machinis adrnocis, in (uam ip ío ram ícnccnciani Augu í l inum t rah i 
poííe inceiligerenc , in id confilij d e í c e n d e r u n c , ve S. Dot tor i s auctorkateni in i j s , qux 
contra Pelagiaaos ícripric , quoquomodo clcvarcnc » ac varijs c iuídem d ü í h i n a m 
cenfuris inv¿ccun 'dé peritringerenc. A pr iorum quidem impofturís S. Doó^orem ¡olido 
iVindicandum íuícepic Pacer Ivíichael Hekias Doctor D u a c e n í i s , ac in Romana Acade-
mia íacrarum ücerarum Incerpres, vir doAiTsimus in Auguft ini libris í u m m a cum 
laude verfacus: qui nuper á Summo Ponciíicc pro Auguí l inianis Superioris , & Inferioris 
GermaniíC provinc/js Aísíltens deíignacus íuic. Pofteriorum vero conacus reijecre m i h i 
•decrecum eft, vnds cocius Pelagianx cauíac recraófcands neccrsícaccm m i h i pancer i m p o -
íícam nullus í ve puco , iniieias ibic. Nemo camen mih i audacix vercac, q u ó d poli Baro * 
« ium j R i v i u m , Vofsium , Lacium , YHerium , qui de rebus Pelagianis c o m m e n c a r í a 
fingulari diligencia conícripca po lk tocum memoriae coníignarunc , eandem S¿ ¡píe 
Sparcamaggredioc illiustorce d i d i immemor , ín / j ü v a m ne ItM^fia f e r a s . í l lorum q u i -
dem erudicioneni , raramque ca in caula ge í lo rum pericia non modo laudare , íed 
ne admiran quidem pro dignícare poí lamus. Ac feduli iíli mcílorcs eo in campo 
plerafquc , quas coiligeremus , fpicas relinquerunc , vci nos quoque nec duhitamus> 
yx\ ol im ad Veípafunutn concerraneus meus Piinius y t x h h z i u z > multa ¿[Je ^qu* & nos 
prtterierint , homines enim fumas > ¿r oceupati officijs , / i ibj'e c iy í fque temporibus ifta 
curamus. Plures namque horas Scbulaftica: T h e o l o g i í e , cui vn i explicand,x M a i o r u m 
•imperio vacabamus, íuffuraci riimus3quo Pelagianarum rerum nociciam exadiiorení nan-
circetcmutjan vero id ex voco aílscuci f imos, aliorum iudicium eílo , cerce enlxi íu tn tu i 
Gerardus loannes Voísius?quo extorcas apud íuos B r a v o s de divina gracia,ac libero arb i -
t r io concroveríias componercc^hinc Pe lag íanorum e r r o r ^ i l i i n j advcr íoPar rum dogma-
taexhibuicvc vecuftioris Ecclefix fenlum licígancibus aperirec. Eadcin menrc,ac metho-
'do loannes Lacias Pelagianam hiftoriam compodúc i I n í u d a v i c , «S¿ quidem pleno viginci 
annorum ípacio in codem campo ianfenius; ac ille cum alieniori crga recences quoldam 
Theologos animo eíieCjCo confilio Pelagianos c iñeres vencilaííe v i í u s e í l , q u d eifdcm 
iUos,quibu8 iníeníus erac^per í u m m a m iniuriam afpcrgerec. H o r u m veftigijs in hoc ope-
re minime infifto , plenum enim invidia , ac periculis argumencum eft , dottis quibufquc 
i n faéliones diviusjqaibus ex íequo graca ícr ibere nemo pofsk. Pelagianam hiftoriam Ec-
clefiafticis annalibus magnusBaronius iníeruic^cuius ftudiajemulaciíunclacobus Vílcrius 
v i r Heccrodoxus in commencaiijs ce anciquicace Ecclefiarum Bricannicarum » & neftec 
Rívius Belga libro cercio quarco de vica S. Auguft ini . Quibus íanc íc i ip tor ibus cu rx 
fuic iPelagianocam nacales, progre í íum j€xicumquc cnarrare , non vero eorundem dog-
maca, oppoficafquc Pacrum ícnccncias ad verbum diffuíiüs recenfere, caique íubcilioribus 
íub indé confíderacionibus íubijeere. Eadem cum iftis via pergere mih i decrecum eft, & 
hif tor ic i í n o n Theologi muñere perfungii hoc namque vnicoconfi l io idem argnmencum 
recradrojvc paceacjíub vnius Auguftini aoípicljs Eccleíiam Cacholicam de Pelagianis v b i -
<5uefelicicercriumpbaíle , & ü í / ^ a / ^ , verbaS. Profpcri func advcríus veceres Auguft lm 
hoftes, vel tennis diligentice advertat infpefíor , quam iniuflis opprobrijs Catholici Pradicato-
In refp, risweworiacarpatar ¡ ¿ r inquodpeccatum cadant ¡qui aliena inJ¡Í£aüone commoti Jcriptorew 
<id cap, íeleberrimi nominisprowptius habeant culpare , quamnoj/e.lnquo opere in pleriíquc Cardi -
Gallor. nalis Baroníj ícncencix minüs m i h i probancur , non quód viro crudicifsimo, quem in Ec-
clefiaftica hiltoria Principem S¿ faccor , & veneror , parüm deferendum purem> fed quod 
is Vcricaciculcusdcbecur Í V C nemo i l l i i n amoreprxferendus íic. Quíe príefari libuic/^.-r 
tytf-ip. i « « ' ^ w a j , ve Auguftini verbisconcludam , in íufpUienem puerilíj iaftantU , quafi nofiti 
mmini famam viros iüujlres accufando quáramits. 
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E L A G I A N ^ E Hacrefcos 
primotdia qu ídam al-
rius deducen tes pare 
enndem Oibis naca-
libus dixernnc^on ve 
i i l i quidem exorigenis anciejuime, 
vein vrbium >3C regnortmi initijs a 
prarclaris quibufcuraque feripcori-
bus fieri mos eft , ahquod nobiüca-
tispondus adijccrcnc , íed ve exc-
crabilis fecít^ iam inds ab Orbe c tm-
dico humano gencri infidiatíe i a -
famiam poftericaci propaga rene, 
Angclorum rebcllancium , ac p r i -
niomni hominuni faciuus reco-
l u n t , cutn verique divinar p r o v i -
denciae auxilijscxcl.uus pi-opriotum 
bonorum aurores fibi &: éwéj (5¿: d i -
ci deteñanda fupetbía voluerc.Huc 
quidem errorem vix naco homini 
malis Dacmonis ambas inñi l la tum 
Philofophorum cclcbcrricni, quos 
^toicosdixerc, acutifsimis difpuca-
tionibus promoverune , dum caf-
^eris Numin i voris rcmií$is> vni v k -
C é r d . de N é ñ s yind, Aug, 
Secla. Princeps. 
tu t i per nos nobi ímec comparan* 
dst í cduló infudandum cite d o -
cucrc. Hinc n ih i l magis in corum 
khol is decancatum , quam ad ó p -
tima queque capeíTcnda homi -
ncm fibi fufficcrc , parcamqueex 
victuce laudem n e q u á q u a m nos 
cum Dco pa r t i r i , qui in illius l o -
cietatcm nobifeum p ro&íbó ve* 
ñire non p o ü k . Ha:c quidem vtí 
eleganter ) ica imple inculcac Dia-
logifta apud Tu l l iu tn ! ib. 3. de na-
tura Dcorum : Atque hoc quidem, 
inquic ^mortales fie habent , exter-
nas commoditates j yineta 3 ftgttes, 
olh>eta , ybertatem frugum, ür f r u -
clnum , omnem deaique commodtta-
tem ,profperitacemqu€ vit*e a Di js f e 
hahere , yirtutem autem nemo yn~ 
fjam acceptam Veo retnlit. V t i ve-
ro Paeres , qui Pclagianam hacre-
íimferipcis oppugnarunc , ex gra-
cíarum a l i o n e j quas ob accepu 
animi bona Deo referimus , á l3eo 
nobifmcc cadem collaca i n c l u í h -
A b i H 
i z L i H i í l o r i a s 
b i l i argumento probarunt , ica Stoi-
cus ille alia proríus vía p t t g c n S j N u m 
quisí inquit, (¡uod bonus Vir ejfct y g r á * 
tías Vijs egit Vnquam} j í t quod diVes¿ 
quvd Mmrdtits , quod incolamis, loVem-
que 0 0 M a x , ob eJs res appeílant, non 
quod ms luflos y tempéralos ,/apie?ttes 
efficut; Coneiníc Haicaker eíufdem 
clo^macis profeíTor Séneca h x c ad 
Luci lum fcribens epift. ^o. H u c c o ^ 
giutiones tudí tendanty hoc c u r a M c op-
ta .omnia alia Vota De ó femiffí irus, 
contcntus fts temetipío ex te naf~ 
cenúbíis bonls, Icac|ue caecerorum bo~ 
iiorum vota Deo il l i remittebant, ad 
parandas vero animi doces vnum^ 
(juemque fibi fufficere dicebant, fo -
lamcjue dcfiJiofis , atque inetcíbus 
voluncarení deeíTc. Ec hoc quidem 
ScoíccC feclcír dogma fui t , ex quo ve-
lüti funtc Pclagianas lacun<is d^ r i -
vafle Hieren y raus non vnolocoaf-
firmavic. In prooemío l ib . 4. com-
rnenc. in Hierem. ícribic: H¿erefis 
Tj/thagord } <sr Zenonls Apathias \ í a t 
anamartefias ideft , impafitbihtatis> 
^ 'impeccautid, quctoüm m Oyigine><s* 
(ÍHdHmin difcípulis eías Gru/iniQi E v a -
gnoque Toatico > ¡oVtmano iugulata 
eft y ccepit reVnnfcere. Et inicio epi-
ftolxad Cre í iphon tcm teñacurli íc-
refitü Pelasianam omnium hítrtt ícoru 
Venena compleBi , qux de 'Phlhfepho-* 
rum 3<sr m á x i m e fythagort > O" 2Ze* 
tisnis frincipis Stoicorum fonte mana* 
tunt. Cícterüm harum rerum hifto-
í iam tam alte repeterchon vacat^ 
mihl enim decrcturn eftíabijs Scrip-
toribus Pelagianx harreícos inicia 
aufpicari^qui cum Chriftianx rc l i -
g^oni nomen dederint3pravas de d i -
vina grada, arque humano aibicrio 
d odrinas aflerentes íedac funda tnc* 
ta -iecere. 
P e l a g i a n x ; 
H^cefis^qtJX a promocore pe-* 
lagionomen pofteafortica c í l , Au« 
thorem babuieOriorcnem Adaman-
t ium Alcxandrinum vi rum facis fuo 
nomine famofum. H í c , vcLerincn-
íis cap. i 3.Commonir. verbis vcarj 
dum g r a t i á V e i infolentius abutitur, 
¿um ingenio fuo nimium indulget \ f ib ir 
que fa t i s credit y dtim parVipendit an~ 
tiquam ChriflianíS reiigmnis fimpikita-
tem 3dum fe plus canciis fapere p r ¿ ~ 
fumit y dum EccleJiAÍlícas tradiúonesy 
i^Veterummagifteria contemiens C^c, 
omnium pciic hícreckorum Magi -
fter eVafu. |u{iiñianus Impcrator 
in litteri? ex Synodifenteíuia con-
tra Ofigenem pubücatisjtquas V i g i -
¡ius PapaíCiEtctique Parriarch^ relie 
Liberato Diácono Breviarij cap. i 3, 
íubícr ípícrc,vocavic Origcncm Pa-
ganorum 5 ManichíEo'rum, & Aria-
norui t i Dodorem ; de Theophilas 
Alexandrinus Anciftcs epiftola r . 
Pafcha/i Origenem hjdram omnium 
úderefeon ignominia: cauía niincupa-
vi t . Nec iniuria : ctenim il!e inge-
n i o , quo acunfsimo j-ac fubulifsi-
mo polluic, veliñeatus more Aca-
demicorum in vtramque pattem f x -
pe difpucans , diverfafqüe in la-
bras heteras mterprctacienes exa^ 
rans ca problcmata flactiit, qiiít fub-. 
fecuci poftea Hscrcfiarchx ícduló 
excipicnces , quo ranci vir i pacro-
cinium oftencarene , faorum erro-
rum veluci ftmdamcnra pofucre. ín 
huius gloria: partem v n i cum ex-
teris venenme Pelagiani , qui ía 
Origenem natales íuos referunt. 
Hicronymus , ex magno Orige* 
nis laudacorc maximus poftea eiuf« 
dem aecufator , in fine dialogo,1 
r u m Adamantium Pclagíanoruna 
A m a j m m ^ & in cpiílola ad Crcfí* 
L i 
"p ion te í t i V c h g u m crroris fr ínc ipetn 
^ c i l T ^ d d t t í - cóúi tá PcLigíum ex-
¿Ivmnns : DoBr 'ma 'tna Ongenis ra-
mu/cuUs eft. T z m u m nutetn Pcl&-
gianiOngeni fuo d c t u l c n i o c , v t i n 
ómnibus vaiüs Or ígenes au í tor ica-
te ducerencur 5 quod in calce dialo-
'^orumdixic laudauis Vatcr :Tran~ 
(ue ad Ainafium vejirum , qui p r e t é -
rita in coelis, 0* anúqua áeüBa folVi 
¿kit in hapiifmo, V i emus in c¿eteris 
áuEioritate clucmini, etiam in hac par-
te errorem Jequamim. Nu íquan i vero 
peiús Or ígenes audivic s quam in l i -
bris Periar-chon, func enim ex erro-» 
ribus confarcinati , quorum fylla-
bum recirat Hieronymusin epiftola 
ad Avi tum. In eis non modo Pela-
giani-s ova favic^ícd pullos certe cx-
clufic. Etenim divina? grnti^" muni-
ficenciam íllislü libris penitus c me-
dio fuftulitine Deus petfonarum ac-
ceptor viderctur i vnde omnía Del 
muñera t x mefitis íufpcndic , quse 
poftea Pelagianigrandioiibus tibíjs 
cecinere. Dábo Ongenisloca iní ig-
n íora , ñeque enim vacar per í ingu la 
diíéarrcre. 
11 Tr ia tíisxmiA fuere Pcliglano-
rum paradoxa'^ quibus vnivcr íum 
dogma inhixum fuitipaucis iHa i n f i -
HiíSi S. Aueuí l inus libro de dono 
perfever. cap. Tr ia funty'Vt feitis, 
(¡ti£ máxime adver/tts eos Catholica 
¿efendit Ecclefid; quorum Vnnm e/i, 
grAtiamVei non fciundum merita no-
J i r a dari, quomaui Vei ¡¡<mÍ funt ¿<&* 
'Dei gratia etiam confeñmttú' • merita 
'VmVerfa mftonnx. A l t c n m e ' l j n qu^L 
t icmnque itiflma fvic quahb^i'ía nqHe 
"pettatis iñboc corrúptibiti conjure ne-
v.inem VCvere. Tcrtiumeft y úhmxiitm 
Kaftrhominem pee cato pnmi homimsi 
j & Vinculo damnattonis objhicUun, «i* 
^ i) 
r r i m u s . $ 
firtatus, quii gentrathne contrahitur, 
regeneratme ¡ o h a t u r . Or ígenes ca-
pitalem Pdagij í e n c e n c é n a m , n e m -
pe Gratiam Dei fecundum menta 
dari , tara alce aíferuic, vt certe illius 
fententiam Pelagius ipfe micigave-
r i t , adeoque longe ifto peius Oiri-
genes locutus eft. ímprimis Ange-
lós non ex divina gracia in exccllcn-
dore Hicrarchia locatos fuiífc do-
c u i t , fed cu pares a Deo t í t l cl i fue-
r in t , ex propri js m 'riris hos pi s ali js 
nobiliora dona > locumque forticos 
fiuxit. ka fa tur l ib . 2 . Peri-archoa 
cap. 9 ' V t r u m quando rutionabíles ip~ 
f e c r e a t u r d , ficut frequenter oftendi^ 
muSiO* fuo loco iterum oftendemtés, ar~ 
bitrij f a c ú l t a t e donata f u n t , libertas 
Vuumquemqae Voluntatis fue , Vel ad 
profecium per im'nationem Dei proW~ 
ca v i t , Vel ad defeclim per negligen* 
tiam traxi t , H í n c eciam Dacmones 
poíTc ad meliorem frugem coaver-
tJ S i velinc, afirmare non dubica-
vic. E t eft a l u f s m u s , inquit» ifte or~ 
tío r a ú o n a ü s creature > qax fe i ta 
pr¿eceps nequ]ti¿ dedit , Vt revocari 
nolit magis , quam non pofsit ^ dumfee-
lerum rabies lam libido eft > & dele~ 
clat L t b . i . cap. 8. vbi iccrura plu-
ribus contendic Angelos divería of-
ficia promerui'íre ex fuls quemqueme-
n t í s , <sr ftudijs, Graciam vcroet íaoi 
hominibus e'x mericis dari probat 
l ib. i . cap. 7. vbi ex mericis i p -
fum í o a n n e m Baptiílam ín vtero 
m.Kris fandificatum fuiíTe c o m -
menratur i Etenim inde conten-
d í t ^ n o n vna^ cum corporc B ipc i -
ftac nnimim f »¿lam fuiíTe , quia 
iam antea illa fan-íl ficantem gra-
ciam promecuerat. Quomodo s i n -
qaí t , cum cor por e fv.nul fáSla eft, 
& pía/mata , etiam illius anima^ 
A *: <¡uí 
4 A M i t o n a j 
¿Ditequ^rn in Vtero formaretur, no-
titsejje Veo dicitar , ante qnamJt 
Vulva pt ocederetyfanclificatus e.[l ab fúí 
] \ e forte non iudic'tOynec pro nieritis re-
fiere auquoS'Deus Videaiur SpirítuSá-
¿hy i ? JanFuficare non mérito, E t quo~ 
modo efjiigiemus dlam yocem, qu<£ ait'y 
NüDquid iniuíl i t 'acílr ipud Deum? 
A b í i t , Ve/ úki i , Nunquid períonaru 
acc cptio k l \ apud Deitai ? Hoc enm 
cofcquitur eam defenfionem, qua amm* 
Juhj í j ieré fmul cum corponbus affeVe-
ratur . Ecce vci pl iné abfurdu repu-
tar Adamátius, aliquem á Deo fan-
d:ificati fine m é r i t o , nc Deus,& in* 
i u f t u s ^ pei lonarüm acccpcoc iud i -
cerur , qux poílea- Pelagiani alriori 
vocedeclamarunt.Pcfsitoe vero c ó -
tra divinam graciam diííeruic lib» 2, 
cap. ¿Vvbi maximam gra t ia iü^nem-
pe vnionem hypoñat icain ex prece-
den ti bus aífumpti hominis mericis 
datam fuiííe fcripíit, quod Pelagius 
aílerere no cft aufus Quod autemjin-
quic, ddeSiionis perfe.cliotVr meriti af~ 
f e t lm j lncentasei banc infeparabdem 
cum Vec fecerit Vnitaíem . i ta m f q r * 
tukafucrlt^aut cum perfouá accepnone 
eius anima affumptioyfed Virtutíi f u á -
rum ei mérito delata, audi aJeum Tro-
phetam éi/ce/iíe , dilexiñi iuftitiam, de 
odif l i ioiquitaté propterea vnxit te 
D c u s , Deus tuus oleo lascitis > idejl 
ánima Chrifii cum Ffrbj* p,ei Vnum ef~ 
f ¡ c ¡ t n i \ C u \ i i s fencer i t i íE abfurdicate 
etinj Auguí l inuscóf iderare t ,excla-
niavic :Quis non dicoChñflianus , fed 
m/anus hxc AcdíPLib.de pracJcft. -.S, 
cap. 15 ,Vb;i adverfarios cxcplo hy-
puftaiicíc vnioms^quam nulla merí -
ta praeccíTcrum:, graciatn ex mcritis 
dari affirauntes í'olide cQnfucat.Pc-
lagiaai inicio quide h^rcfisjiccc Dei 
gxacum i iumaau j^s r i tú rewibui 
conten^creiu , i d tamen ln v n í o n e 
Vcrbi cum anima Chi i f t i contigifle 
n ü q u a m dixefeiCa:tcrum cum Au-
guftinus cxemplum de C hrifto vr-
gerec dicens, eíTe prec iar i fsimum l u -
men prtdcfíinatiouis, ^ g ^ a t u t , coque 
veluci argumento proilratis adver-
ían js 'mtuUaTct^fpondeatur quctfg, 
i l l i homo, Tf d Verbo Tatri coeterno in 
ynitatemperfof¡¿ta/f}4mptus fiiius Dei 
"Vmgenitus ejfetiVnie hoc merueritlquod 
e'm bomm qualecúque pr¿cefsit? Quid 
egit anteyjmdcredilit, quidpetivic, V# 
ad hanc ineffabúem cxcellentiamperVe-
«/m?Pclagiani c o n v i d i , ^ nufquam 
exitum icpericnres, in defperationc 
scH Originis deliria de mefitis vn io -
nem Ucrbi prxcedcntibus amplexa-
t i funt jHoc de poñrcmis Pdagianis 
teftatus efl: Cafsianus lib.s -de Incar-
nat. cap, 1 . Hoc vtique, inquiens, illa 
etuvn , qua ante dixish¿rcfis ajjerebat, 
Chriftum nonpropterfe colendum, vide* 
licet quia Deus effet ,fcd quia bonis, ac 
pijs añibus Veüm fe haber € meruiffet, 
Et ftatim. Ergo Vides Velagi'tnum te 
Virus yomere, 'Peligiano te j p i n t u [ibi~ 
¡are. Hmc Híercfis Pelamana mater 
evafic Neftorianx b la fphemiar ,ñe-
que cnim homo poruiíTec mereri 
vnionem cum Verbo , nifi prius f o -
litarié vixiíTct a Verbo íeparatus, 
quíe fuie hacrefis Ncftorij ,de qua-
re plura inferius nobis defer íbear 
turh 
Aiter praccrpuus Pelagianorum 
error f u i t , poíTe homincm vivero 
í i n e q u o c u m q u e peccato. Hoc au-
cern celebre Origcnis paradoxun^ 
crat ^ n d c funcilla ciufdem verbaj 
V i r u m Santlum cum ad y í r t u t u m yeniü 
ritfummitatem) ne in n o ñ é q m d t e a pan 
t i y qu¿ bominum funt , nec cogitad 
t'me yuiorkm al iena l it iUru l u qu i* 
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cíem tcfl-atur Hieronymus in epi-
frolaaJ Crcfii honcem ; Rurfus in 
propemio dialogorurn aic. tllndaH-
tem Orlgenis proprwm ejl , impofsi* 
hile efje humanam a principio v/qne 
éd mortem non peccáre ruturam*, Bt 
rurfum effe po/sihile , cum fe guisad 
vieliora convertent y adtantam for t i -
tudinem perVenlre , vt \dtra peccare 
non pofsit. Vtidc in l iadato prooe-
mío [ib. 4 com. in Hierem. impec' 
canúam Origenis híereíiír mér i to 
nuncupavic. Hoc dogrm Origenia-
i i x SÍ hoIíE peculiarc fuit , vnde ík. 
Evngrius Monachus^ qui in Synodo 
V L n ó t i i . cxluceris Sophronij Ori-
venUñ* Vamtatis fccretarius foedifsi-
mus ¿xÚia^ÁmiiCdtdit tihttm,p* [ente-
tías de mpafuhilltateSIXQJIII Híerony» 
mus^ qua nos impjfsibilttate^elImper-
turbittionem pojfum'is dicere , aítando 
nunqtiam animus vilo penar batmis 
tio commovetur. In epitl . ad Cre í i -
phontcm. Cum vero non fcmelin 
íacris l i i tc rs diviniauxili j ad fupe-
randas tf.ntationes neceíTarij men-
í io habeatur, hoc pa£td id incelu-
gendam cíTc Órigcnes pronuncia-
vic , ve virtus nobis a Deo min i -
ftraca ipfum fit liberum arbicriumj 
quo (ignavíter vt i volumus 3 o m -
nes hoftium conatüs poíTumus nuU 
lo negocio ftiperare. AuJiatur l ib. 
3. Pcri-archpn cap. 2. Nonenim^k, 
ídem efl habere Vincendivirtutem,^ 
yincere , ficut ídem ApoflolUs cau~ 
tifsimo ferínone ftgnavit dicens tOpi^. 
dabic Dcus exhum , ve (uftincre 
poísitis , non K fa / ÍMdt is , mnlút 
icf '4, enim fafiwni > fed i " tentat'me 
Vmcuntur , k Veo autem djtur ,non 
Vf fulhntamus , alioquin nalium iam 
yideretur effe certamen , fed Vt fu~ 
Jtmere pofsmus j ea, autem yirtute. 
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qa* nobis dátd efl , Vince^e pof~ 
Jhnus , fecundum liben arbitrij fa~ 
imtát tm aut máu/lríé Vtnnur , & 
vincimus , aut fegnitet , & fupe~ 
ramur. E l fuperius cap. t . E x q m 
Vilque non iílu<l intellmtur , quiá (¡MÍ 
movetur rtianusl'.'r. ad VerbfyJih.iü in-
iiiftejpel a i fa run íuex Dco ejl ¡fed h ic 
ipfum quod movetar ^ nepe ni mus f x 
Deo e/i y noftnim itero efl motus ijT&s9 
qaUhis motum ex Deo buhe mus, ve/ 
ad bvn.í y yel a i mala convertere. ha 
trgo ejl y quod dicit Jpojlolur j qu'ut 
yirtutem quidem y^lantatis accipi-
mus , nos autem abutunur Volunta-
te y Vel in Wonts , vel m malis de/i * 
denjs, lea eodem m d á ^ l a c i t libe-
rum arbitrium auclorcm bani abf-
que Dco, quo au¿tor efl mali act J S . 
Qaare vu!r O r í g e n e s , in co con-
fiilcre indiff^renciam líberi a rb í -
t r i j y vrpoí le ve lie , feu pofenciá 
ipfa volicivi {JC á Dco , non au-
tem ipfc a¿ta<i volendi ; H<>c pa-
ctb Ori^enem indifFjrenci.im vo -
luntatis expljca;Te , oüm eciani 
rradiderac iummus Theologorum 
Magifter San^tuí T n o m i s 3. con* 
tra Gene, cap. Quidam Veroy 
i n q u i t , non 'intelhgentes qualiter rrfo^ 
tum voluntatis t)eus in nobis caufa* 
re pofsit abfque prjeiudicio liberta-
tis Voluntatis , conati j m t has aa^ 
ñorltates mate ex poneré » Vt fciíi* 
ect dicemrent, quod Deas cJ*/at in 
nobis Ve lie , & per fie ere s in quan-
tum dat nobis virtutem Volendi 3 non 
autem fie y quod faciat nos Velle hoc y 
Vel tllud y (kut exponit Orígenes m 
3. Teriarchon liberum arbitnam de* 
fenáens contra auSíontates prÁÍt* 
Sías. Idem plañe íeníic Pelabas, 
cuius harte fencenciam refere Saa-
ü a s D o í b r l ib . de gracia Chri H 
A 3 
í in 
cap. ^.Quodpoffumus omm honumfa-
'tere>dice'e , co£ iUre , itliuscft , qtá 
hoc poffe áíimVúi , quod vero hetie 
yelaginnis , y el ioqmmur , Ve¿ cogí-
U i m s , noftrvme/l ; í tem, (hod io~ 
qui poflumus, í)ei eft , quod verobene, 
Vei niale loejuimur noftrum eft.V'bl ve-
to Or ígenes excmplo maiius vfus 
c f l , Pelagiüs liñgUaífl m exemplom 
adüux i t , ÍKmque oculum, Quodpof-
fimusy bitWidere oculis, noíirumnok 
e/}, qxqd Vero bene > aut male VtdemUs 
hoc nojlrum efl. Hunc vero errorem 
late ínfequitur Auguí l inus ín lauda-
to opere de gracia C h r i f t i ; Egregie 
cap. 5. ex A p o d ó l o íenfum i l luni 
explódir: ait Deuse í l enirn^qui 
operacur in vobis poíTe, tanquám ipfí 
Lím Veüe , & operar i per fe ipfes ba-
bea nú '3 nec tnhis duebus adiutorio e'ms 
¡ndi^eant > fed ait Deus enim e f t ^ u i 
í operciem in v o h ^ j ^ tfel!e,&pe'.ft-
^ ce rc i f e pcüt in á i f s i t ? máxime Grg-
cis conicibus leMUr & velíe 6¿ ope-
ran. Videre ¡i non /jpoflolns Graú<t 
Del futuros adverfanos O í t g c n e m , 
6c iPciigiimi Sm&Q Spiriti^Uiuto an-
te práí idi t C^r. 
Tertius PeUgianoiu error fá!r> 
nullameíTc originis peccatumjHoc 
cerce palam nufcjuam abOrigine af-
fertum fuitjimó fi comment3ria , íeu 
IiomiíiíE iú Leviticum , qux Orige-
ni adfcribuntur, veré ii ium a u á o -
rem habüerc , oppofitum eperte do-
cuic ; In Fiomilia 8. adduclis duo-
bus ceftiaioníjs ad probandum pue-
rorum naí^ecntium peccatum addi-
tur \ Cnm bapúfma Ecclefia in remif" 
fionem ¡reccatorum ¿etur , íecundum 
Ecdejut ohferVantiam etiam parVulis 
haptifmum ¿an , eum ytique fi nihll 
effet in p á r u l i s , quod ad remif úonem 
deberet^ 'mdnl¿miampertinere^a-
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tia haptifmi fuperfluA Videretur. Ide tn 
repetitur I iom. 12. fed nonnull i h a í -
ce homilías S» Cyri l lo Ale jandr ino 
tnbucre , vnde 6¿ Inter illius v o l u -
miaa locum habentiUofsius in cer-
co eafdetii AudEofi deputac l ib . 
hift, Pelagi p0 1, chefi. 6, Ex Orige-
nis camcii principijs collendum tíTc 
origínale peccatum^mihi probatum 
eft > nam ad haius ví r^ miíerias C Í -
era divinas iuf t i t ix reprehenfionem 
defenfandas, ñ o n ad originis de-
merica cüm Gathoüca Ecclcfia re-
c u r r l t , fed ih alia fuperiori vita ho-
niines pecaíTefingir,quorum pofiea 
Crinlinum natíErecens animae m é -
ri to poemas darent ; Tocas cít ia 
hoc ádftfüchdo Origen es l ib . 3.Pe-
riarchon initio , 6¿ l ib . 2.. cap. 9, 
vade íunt itnbia illa e iu ídem ver-
ba : ¡aflitia debet Creatoris in om~ 
nibíis appareré , qu¿ Vf mihi v'íde~ 
tur , tta deíntitii ¡ucidius ojien Je tur , 
fi califas diVerfitatis Vnufqui/que Vel 
celeftium , Vel terrefinum , Vel infer-
norum in femeúpfo precedentes nati-
Vitatem corporeAtn habere dicatur.Vbi 
lacob in vtero dileólum ob meri-
ta praccedentis vitas, Efau vero re-
probacum ob federa anteconcep-
tionem patraca ílulté comminifei-
tur. H;nc S. Auguí l inus l ib. 4. con» 
luí . m fine a i t : Huius eVidentia mi~ 
feriegentimn phdofophos mhil de pec~ 
cato primi hominls five feientes > five 
credentes compuüt dicere > ob aliqua 
federa fufeepta in vita fuperiore 
pcenarum luendarum caufa nos effe 
«^íoJcQuarecum in i l lorum fentenr 
tiam tranfierit O r í g e n e s , nihi l pla-
ñe ille credidit de orig nali peccato. 
Bcquidem cumcircadubiutn A d a -
macius animas in alia anterior] vita 
pcuíTe d Í 2 e r i t , e ú a m í i ceo t i cs i t i 
bap . 
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bipcifmo 6c to l l i pecara , ^ n a f c i 
pueros peccaco infeótos aíTcruifTtt, 
h m á índe illo auótorc peccacum 
ori^inis habebicur ;CeftcS, Hiero-
nymus, cui Origeniani dogmaris fi-
brac perípe£tíc fuere, fcribic, pucaíTe 
Origencm anriqua cancum peccaca 
in baptifino auferri, ccenini cum ia 
calce dialogorutn afíeruiíTec , pec-
catum origiaale dimicti in bapdf-
mo , ica Pelagianis infult^f . 7 / ^ / i -
Jite ad Amafium yeftrum , qui p r e t é -
rita inctflts/jr antiqna dclicij folvi d i -
cit in bjptifmoj Vi cuins in caterís dti~ 
thbritate dacimini y etiam in hac parte 
errorem fequámii&MxjSp Hicronymo 
tefte Orig nes non origínale pecca-
tua i , íed habitnalc , aiunc, i n f a -
periori vita conirniíTum in Bapcif-
mo colli autumavir. Hinc Orígenes 
exponeos illud Rom. 5. Skut per 
wobedient'utm tnius hominispeccatores 
(onftitHti funt multii docec Adamum 
cxcmplo nos peccatores effeciíTe,vc 
cjui inobedientiíc formam fcejuen-
tesconfticuti funt peccatores, obe-
dictiani C h n ñ i imitantes falvi fianc» 
quq efl: ipfa IMagianorum explica-
t i o , c|UÍ exemplo tanturp, non vero 
alicaius pecc t¡ trntvfufione Ada-
m u m pofteris nocuiíTe contende-
bant. Rufinas, qui O/igenis vo lu -
tnina , doó t r inamque lupia ca:teros 
apprimc cailuit, peccatum o r i g í n a -
le negavit, vnde & de Magiftro no-
bis íufpicioncin reliquit ,de quo ta-
men cum neminc contenderem, 
tantum cnim abelt , vt dubías ego 
/entcntias Qrigeui affricem, quia 
potius longc ülum a exteris errori* 
busfuiflemallcm. -
ExWs conftic Adamanrium 
^e lagbnu praccinuifT.' , idque & 
í í ie ronj ' sa ice t t ímonio \ de Origeai? 
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ipfius verbis rmnifcftum efle. O r o » 
fius etiam , qui H í e r o n y m o , aeque 
A u a u í l i n o c o n v i x i t í & c o r a m cum 
Pelagio alcercatus efl: > init io apolo-
geticí de libero arbitrio; Quumquani, 
inquir, ^ hxc Veuenafifsimonim dog-
matum abonúruti& Libet etiam mne 
Viyentes mortuos, mortuofqueweiHes', 
Narn Orígenes> Tnfcillianus , (jrIoV¡~ 
nianusoltm apud fe mortui in his Vñnti^ 
& non folíl WttnCtfedetiam kquutnr% 
nunc Vero Peiagiifs, Celefims > fi tn 
his per¡eyer aVer mt yiVetes mor tai ZPc, 
Ex Órigeiiis caftiis relagium no-
vum Gratix hoftem erupiíTe in f ig -
nís annalium Eccleíiafticotü ferip-
cor affiimavit tomo 4. ad annum 
3 8 8.num. 1 1 o. Telarías <sr ipfe Mo.~ 
nuchus maiore accefmne impietdtis m~ 
y^ehiUefis Auñor faSlus non ampl'ms 
Ínter gregales militaVít Oñgemftasjed 
ipfe fibi nomen conúiiaVit .hjtre/tarchje, 
Idemcamen Pelagius noluit videri 
Origenifta , imo í t á l am iltam abo-
minan profcílus in concilio Diof -
politano, curtí dixiíícr irnpios seter-
nis poenis puniendos efle, addit; E í 
fi quis ahter credit > 0rige ñifla eft. 
A p u d A u g . Iib. de gclVis Pelag.cap, 
3. ín libiis etiam pro libe ro arbitrio 
adverfus gratiam conferiptis ínter 
Parres, quorum teftimonijs fuum 
dogma fulcirc con^tus fuir Or íge -
nem non nominavic , vt patee ex: 
Auguft ini libro de natun , gra-
tiaiSciebat enim pefsime ilíum apud 
Latinos audirc , vnde nec femel i l -
lum appellavít j Attamen Or igen i -
ttq Pelagium dilcxcre,ifquc vicifsitn 
parem ei ídem amoris vicem 
rependie , vt cap. 3, 
diectur. 
CA^ 
H i í b r i a ; P e í 
C A P V T 11. 
Q^ufiws Jqmk 'ml í s Ortgemfta primui 
in OcciJente Telagianorúm errores do~ 
cet Telagms, at Celeflius e'mficm m 
Vrhe di/cipuü. Orígenes a Theophilo 
Mexan ' i ru áamnantur. Hieronymus> 
ac %tifinus mutuís fe fcriptis lacerant. 
JnaftafiHS Tapa cum Origine ^ufinum 
damnat. Telagms ^ufini opera ( ¡ ^ * 
jn£ m infignhm Virorum 
clientelam irrepit. 
RVFINVS Monachus Aquilea icníis Orígenianíc doCkñné 
máximos propugnacor, ac promo-
tor .Pelagianorura idcm Magil lcr , 
6c amicus fuir. Hieronymus I ib .4 . in 
Hierem. in prsfaíione* fcribic, hx~ 
refim Zenonis jideíl: mfdfMiCtíáthi 
impeccantije > qux olim in Orige-
duáum in diftipulis eiusGrun-
mo yBv agrio que Tantico i & loVmia-
?3o iuguldta ccEpiíTe per Pelagiutn 
revivifcere. PcrGrunmum Rufinum 
intellicrit^uera non femelhoc cog-
nomine irridendum exhibec ,a l lu-
dens ad M.Grunnij CorococtíE Por-
cellí ceílarnencum ^ q u o d o l í m cum 
riTu á c u n d í s exccptum fuic. Ec l ib. 
i . in Hier^m. in prooemio arguens 
Pelagium ait.-^oinonVidenspr<ecítr~ 
f o r ems Grunnms oíini nifus ejl carpe* 
re. Hinc Cardinnlís Baroniusad aa-
num 4 0 2 . num. 4 1 . hace fcripfic: 
Tantum1 ahfuit , V¿ (ftjifinus par ato * 
S. Uieronymo antidoto curaretur, ¿¡uirí 
jpotiiis pofi Origenis erroresjquos/oW* 
TelagianA hdtrefts afpide* ex eis ohot tos 
percaramfihi fobalem enutriverit. M a -
riusMercatoi inCommonicorio co-
rra lulianüm ad Pintam P icsby te iü , 
xiimrecitaffct Theodoi i Mopfueí* 
a g i a n x , 
teñí opinionetn de naturaü indi 
riendi neceísitatc^cuijctiamfinon 
pcccaíTcc i Adam fübijcicndus crat^ 
hxc habet Hinc ineptam^non mi* 
ñus inimicam reB* fidei qutj lmem 
Juh lancid, recordationis jinaftapo <2(o« 
manA Eccleft* Summo fontífict (¡{ufi-
ñus quondam nathne Syrus (Romx p r i -
mus invexit, <sr Vi erat A'gtittés fe qui» 
úem ab eius inVidia munies per fe profe* 
rre non anftts, felagitsm gente ÍBrita-
num Monachum tune decepit, eumqut 
édpr¿diciam apprime imbu 'ít^tque 
flittüt hnpiam Vamtatem, Híc Merca-» 
cor fuic cótemporaneus Augufti-
ni, ad cjüem S. Doí tor íexennio cir-
cicer á Rufini obicu licccras datas 
recenfee, ve cap. 9i oflcndam.Qjoci 
Rufinus ex Syria Romam venir, 
poílquam plenis ejuinque luftris in 
Oriente degic, Syrus vulgo habeba-
íurjcum ta n^n in Ao^ileieníipago 
natales lorricus fuerir ; itemquccx 
«•o, quód fub Anaílafio Rufini do* 
ftrina Roniíc publicara , 6 i deinde 
damnacafjiCjpucavicMcrcatorjRu-
finum cande ni fub codem Pontífi-
ce vrbi primicus intuliífe , quod ca-
men in fine Pont^atus Syricícon-
tigriíTe mox cradaoiítja iré cum R u -
finus primus fueric,qui in Occiden-
te Pelagianam hxrefíra docuerit,ac 
Pelagium , & Celeílium cadem itn-
buerit , idcxque in noftra hac Uc-
neta provincia natus fie , ínftituti 
opcrisratiopoftulat, vtvndevirca 
actate pcrcelebris, ac Auguftinono-
ftrocommendatusín errores delap-
íus fuericeofquc Romam in /exerit^ 
expon a mus. 
Natus cñ Rufinos in cermeño 
Aqutleiar Veneciarutn Metrópolis, 
ve ipfcfatetur in litteris ad Anaíla^ 
fium Papam A^uikw d* iU$o/ l t r i * 
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p n t a ^ í t > fereAm*s ¡tarentibtis reddi- Greciano Probo Cofs .VI .Non. 
Aas fnm > <(sr durum fatis > atqué inhu-
tnanum erat i (t tam ato defererem Us> 
'¿¡nos tam tarde reviferam. Imíic ho-
mincm Hieronymus Apol. i J i b . i . 
qui 6c patentes nominavi t j & ta-
men non curtí cis in patria , fed in 
vicina Metrópol i morabacur: Quos, 
i n q u i t , quia non Vult defetere > ne in-
htmanus putetur ¡ au t duras y ideirco 
rthSla patria , Jqui leu moratur. ín 
parvo caftro eundé n i tum ex apo-
log'a 2. Hieronymi patct: rRogan~ 
¿enh a i t , ^¿mam ¡"Vt eam Wuflrares 
fr¿efent¡a tua yOpplduü tui amore con-
tempfens. Teftatur vero Rufinus 
inicio fere pricris i n v e d i v s , íe in 
Aquüeienfi Ecclcfia Chriílianae Rc-
ligíoni initiaiü p r o p é a n n u m 370. 
& Monachum induiffe Valeriano 
Epifcopo % ac Chromotio eiufdem 
Ecclefiíe presbvtero. Oricncalium r » 
Vero Monachorum famapermotus 
cum Melania íeniore Aíexandnam 
fe contulic. Baroníus anno 372, 
num. 5 5. contendie, verumque in 
J Í g y p t n m tum tempons navigaíTe, 
fed re^líüs id anno 371 . contigiíTe 
dicetur, Nam Palladius MelaniíEjac 
Rufini amicus, ¿re famofus Orieeni-
fta in Laufiacis cap. 1 oi.fcMbiC,;\le-
'laniarn prctiofa fupel 'eílüi 3 quam 
fe<um Roma advexeracAlexandriífi 
" divendita in yEgyptias eremos fe-
cefsiíTw*, arque dimidium annum mo-
nafterijs viíícandís iníumpíííTc: or-
ta vero Alexindr ix concra CathoIi-
cos perfecucionc íubíecutam Epif-
coposOrthodoxos Csefdieá in exi-
l ium deportaros. Rufinus lib.z.hift. 
Ecclef. cap, i ' l p o í l n i o r t e m A c l n -
: riafij ftatím p^rfecucioncmincocp-
tam fe r ib i t , hic auteni decefsic ex 
Soccatclib.4. cap. 1^ . a n ñ o 3 7 1 . 
M a i j : addic vero Rufinus cap. 4 . 
QUA prctfem Vidi loqujr, & eornmge-
Jla refero > qaoniam in paísiombus fo~ 
eius efjeprome'uiSúo Baronium So-
cfatuquod ad annum morcis Acha-
nafij pertinct, fidem non p r x í l a r c , 
putat enim cundem obijíTe anno 
371 . Quodet iam recibe vir vnde-
quaque eru Jicifsimus probar > nam 
Alcxander Athanafij deceífor obije 
poft quinturti o ien íem ab exicu Sy-
nodi Nicaenae j quod Idem Athana-
fius in apol^gia fecunda ceftacuni 
rcliquit i ac Synodus Nicsnadefijc 
V i l l . K a l . Sepcembris Paul ino, 6¿ 
luliano ConíT nempe anno 315. 
Vndeliquce Alexandrum Epi ícopu 
Alcxadrinuni decefsiíTe anno 326". 
& q u i d e m i n fciftís EccIefiíE eiufde 
obitusrecenfetur dic 1$, Februarij, 
quintum enim menícm ab eiufdem 
reditu Alcxandrian poftcelebratam 
Synodum Achanafms forecnume-
ravic Hic autem integras quadragin-
ta f e x annos /4lexandrin¿ Eccle/Í£ 
ponüfícatHm egregia cam laude gcfsit. 
Verba funt Cvn l l i eiu(Jem Urbis 
Epiícopi epift. 1. ad Monachos, 
quodetiam nlter Ant iñes Alexan-
drinus S. Proterius in cpiílola ad 
Leonem fcribic.Deccfáiccrgo Arha-
nanusanno 372. d i e z . M J j M o -
d c í l o , Se Arincheo ConíT Quo de-
f u n í t o ftaiim Ualens, quem cune 
Anciochiae fuiíTe fcnbic laudacus 
RufinustiiiíToAlexandiiara Euzoio 
cum Magno Quxftore perfecucio-
ncm concra Catholicos inchoavic, 
Ec quidem habernos l ib . 6, C o d . 
i Thcod. tic. 4. deprast. ^ q ' i s f t . r e f -
cripeum Ualentis Imperatoris ad Se-
natum Datum Idibus Jpriiis yintío* 
chtx Modefto, & A i ifitbeo Confalibus. 
E x 
i o H i f t o r k 
Ex his conftatj Rufínnm anno 371 . 
ex Italia Alcxandriam navigaíTc , ac 
viginticju/nquí: annós ín Oriente 
moratum.Hinc PaülinusRufini^ac 
Mclanisc redeuntium hofpes 'epiñ. 
^. ad Severom ícnbit 3 ¡mft gUinftk 
k f i i d eofdem Vrbi reílitutos. H x 
chronologics tricae erunt fortaíTe 
legentibus mole í l s > fed píofcf tó 
ívfibenti fuerunc lon^é moleflio-
res 3 quas preteriré per me cu i l i -
bet liceat, qui res tantum gefta^, 
noncarundem témpora íci íedefi-
deratiqUcC hic adnotata uolu i iquód 
vereor, ne letiem hiftoriag d iügen-
tiori chronblogiae obfervatione p lé -
rumque interpolans nonnullis epo-
charum minus curiofis faftidium 
m ^ e r n n i . 
Pvufinus ccléberriiila Dydiiiií 
fama rnorus Alexandriam iterum fe 
contnl i t , illiufque per fexennium 
auditor fui t ,quod!ib . 1 , In vedi.co-
rra Hieronymum fatetur. Erat D i -
dymus Origeníftarum faciie prin-
ceps, vnde etiam inSynodo V.cum 
Origcne damnatusfuit. Hinc O r i -
geniani ícabie infe6Vus Rufiaus 
candem etiam iumma cum nomr-
nisiaclura Occidenci prinmsintulir. 
Sed & Theodori Mopfuefteni idem 
errores imbib i t ; num eundem (acra 
loca vifitantem , vel adhuc Presbv-
terum Antioclliie caccchefim expo-
nentem m á h n s 3 vel eiufdeni tan-
tum Irbi os legens i'm medio relia-
quo.Hoccertum eft^Theodori erro-
res abeodem l l u f i n o i n í t a l í a m a d -
VC¿1:GS 3 vtex Mercatorc fuperiús 
dixlmus. In Oriente Presbyter con-
íecratusfuititeftis eft Palladius cap. 
105. hiftorias Lauuac^ , vbi ait; 
Cum qu¿i Melania vixif etiam noklif* 
fímus 5 <& m m b m f m U h m > <?forr. 
P e l a g i a n x ^ ' 
íi/simus Rufinas ex Jqu ik iá civltaté 
Jtali* i qui poflea digms eft hdbitut 
Tresbyteratii, quo non eft irtVentusin* 
ter homines nec ¿oUm> nec wiíior.Ru-
finus á G e n n a d i o d i c i t u r ^ « i / f i ^ í -
fis heclefut Trasbyter. Sed ego puto 
eundem noíuíE Metropolitana: Ec-
clefix non fuiffe in cardinotum > ad 
t i tu lum rncnafteíij , v t i Hierony-^ 
mus, alijquc Monachiconfecrnum 
arbitror, de qua re erudae Chr i í l i a -
nus Lupus Ín notis ad canonem 
Chalcedoncnícm. Ñ e q u e pof l rcd i -
suma Cbromatio Antiftetc in fuum 
elerum adfcriptus videcur, ctenim 
pauló poft inde difccfsit Oxiencem 
repetiturus» 
Cum Melaniatuos poftliminio 
tadem levifuraiter in I tal iamador-
naíTec , Rufinum lecum advcxrc. 
A d e ó vero profpcra navigationc ví i 
funtjVt C^farea lolventes brevi vi» 
gint idierum fpatio Neapolitanum 
porrum tenuci in t , quod Palladius 
pauló ante memorarus ícíipfic. I b i 
veró magnifice á (uis Roma eó v f q ; 
profeólis excepti, obcurrun^carru-
carum, ac carpentorum mul r i tud i -
nem Appia gemente , vt ait Paulinus 
inepiftola 10, ad ScverumíRomam 
ingrefsi funt. Baronius,cum videac, 
Rufinum incúnce anno 3^8. A q u i -
leiam contendifie ,anno 3 27. eun-
dem Urbi redditum puiar. A t r c r 
cliús id contigiíTe affiimabimus an-i 
no 3 5>.5. quod ex Hicronymo non 
cb ícure coll igi tur , qui cum i Ruf i -
no accufareturiquód difcipulos Ro* 
mam contra ipfum fubmifsiíTec, 
rerpondet: Vaulmianus, <y Eu/ebius 
poft annum yeftr* naVigationisprofefli 
funt > fyifÍHHS in caula Claudij poji 
biennium r/íi^ /ws t^c .Apología 2. Eu* 
fcbmm auum Q m i i Q ^ k i u fecum 
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Ron^fn í fTe te í l a tu r Rufinushb. i . cacor : alccrum mcx oílendecur* 
i n v e d . vbi de eodcm fctibtns sit; 
Cumme ,fuut ipfe nofti > ^ome poft-
tum haberet. Quare viera anauai 
R o m x Rufinos íubfticic , ac fere 
b 'ennio ibidem dcgiíTc ex eodcm 
Hieronvmo habemus. Ecenim cum 
poftbiennium a Rufiai diíceísionc 
alter il!c Rufinus in caufa Claudij 
Romara, dein iVledk>!anum ad I m -
pera cor em veniret , Hieronymus 
cundem , ve fuo nomine Rufiaum 
Aquileienfcm Roñase íalucarec , t o -
ga vi t : Sanclum quoqueiin^ultiTref-
hyterum ^ f i n u m ob quAndam caufam 
per $(owam fríetholantrn mijtmus > & 
orammus , Vt noftro animo , ^ obfe-
quw Vos Vi hret. Epiftola 6 6 . ad R u -
finum. Exado biennio nondum 
Hietonymus incellexerat Rufinum 
Roma difcefsiífc , cum tamen ob 
Melaniam vltro , cicróque ísepius 
l i t te r^ voütarent . huerca Mácarius 
vir nobiliísimus Vicaria V f b i s p r x -
fcólura fundus rogavit Rufinum, 
v t libros Per i -a rchonOrigenís ,quos 
vltra fydera laudibusille cxcollebat, 
i n latmum íe rmoné verteret jOüod 
d iu r e luób ns^vc fingir jtandem exe-
cutus fait. Qaa vero fije novus id 
interpres praslliterit^oflcndic in fuis 
apologecicis Hieronymus. H x c pr i -
ma fuere in Occidente Pdagiabás 
laasrefeos fundamenta a Ruf íoo ia -
<3:a , capiralia cnim Pelagianorum 
dogmkta in libris Peri archon con-
tineri capite próximo tradidimus. 
Immo Ongcnis erroribus non con-
tentus, Se lúa ad didit Rufinus para-
doxa inempe A i a m mortalem fa-
^ u m ^ q u i five peccaret 3five non 
peccarcr, moreretur 5 nullum item 
a parentibus o\ iginale peccatü tra-
duci, Pnmu teliatur laudatusMer-
cacor 
Hinc Pclagius , ac Ceieílius tune 
Romas degent s ^ac Rufiai íladiofil 
sudícores m pravas opiniones abic-
re. Aderantpr íEt- r Meíaníam M a -
c a r i u s , ^ Apronianusjqu/>vt íunc 
hommesnovarum doclunarum cu-
p id i , Rufioi fentcntias coti fere V r -
bi inculcabant, nec Siricíus íítnpfi-
ciísimi vir ingenij Apoftolica aucfbo-
r iu t e novorum dogmatum profef-
fores rcprefsic. A t divina ptoviden-
cia Víduae Romanas aiteram Vidua 
icidem Romanam oppoíu i t , quas 
novisOrigemftaru conacibus mag-
no a ñ m i o obviam irct. Aud ía tu r 
Hieronymus^quo nemo rtifelius rera 
n o v i t , nec elf gant iüs de íc r ip í ic , i n 
cpkaphio Marcel íx epift. 1 6 . Tune, 
ait, SanSla Marcdla , que diu fe cobi-
buerat, nec per emulaúonem qtnppiam 
faceré Videñtur , pojlquam fenftt fi~ 
dem Jpoflolicoore íaudatam in plenf* 
que Violan , ita Vt Sacerdotes quoque, 
nomullos Honachorum (hos incer-? 
fuere Pelagius ,ac Celeftius) maxi* 
meque feculi homina in affenfum f u i 
traheret, acfímplicitati illuderet Ép i í* 
copi, nempe Siricij Papas yquide fuó 
ingenio ceteros epiwabat, publice re~ 
J l i t i t , malens Veo placeré , quim ho* 
mimbus. Hinc Romas inicium duxe-
re illifenmnes iContentionefq, in qui-t 
bus diutifsime ibidem degencem 
Verfatum fuijje Pelagium ícribit S. 
Auguí l inus l ib. 2 . de pee. orig. cap. 
2 i.Sedrurfusaudiendus Hierony-
mus Rufini^ac íceStátorutn Or igeni -
í larum ítrophas recenfens; Cernen-
tes heretlei de parva [cinúlla magna 
incendia concitar i , i ? fuppofitam du* 
dum flammam iam ad culmina perve~ 
niffe 3 nec poffe latere , quod multos de~ 
ceperat, p m n t > tsr mpetrant B c c U k 
i ; H i f t o r i c T 
ficfjUcas eplflobí y communicantes 
difíefsijje vulerétur, t \ec mtdtum tem-
pus m medio fuccedit in fontijicMmn 
yir wftgnis Anaftaftus. Has Hcrcrx 
formato y feu commumcatoritt vulgo 
díccbantur ex Aügüftioo cpift. 1 6 3 . 
era ñeque publicas veluti ceíTeríC, 
qu ibüs in loneinqua peregrinances 
Or thodox^ ndd profiríTorcs publi-
c í b i n t u r . Hancaosfe ifiipecrstam 
a Siricio cpiftolam > ante quam Ro-
ma diíccdcret, oppofuic poítea R u -
• finus Annftaíij licteris, quibas ace-
rrime increpabacur ob centacam Pe-
ri-archon inrerpretacioncm. Hoc 
enirneidem exprobat Hieronymus 
apología z . Sincij iam in Domino dor~ 
rnientis pnfers epiftolim > 0* yiventis 
Jnaftaf i j diüa contcmnls. Rufinus 
í an tp O ñ z ? n h n x d o d r i n ^ propa-
gandrs deíiderío fetebatur , vt ean-
á t m in V i be fundaíTc non conten^ 
tus , Mecíiolanum vfque pererrave-
r i t , Uencrium illlus vrbis Ancíftue 
dcc^sfsimum in partes tra¿turus.Fx-
terur enim in prior! libro in vecfbiva-
j u m , (c cu Eufebio Monacho H í e -
ronynñ difcipulo Mediolani de l i -
bris Peri archon nefcioqmm quí€-
íl ionem habuiíTe.Deniq, eodé anuo 
3 pSi nftines reviíurus , Aquileiam 
íe cojatblic, ve Origenianis delirijs 
p.itrium etiam folucn ¡ocupleurc t . 
Se Chromacio akeri Ita.liae Metro-
politas novorum dogmatum virus 
mfl:illaret,ac pro Caího l ics fídd ru-
diaiéncis , quse ante triginta annos 
ab eodem tune presbyrero edoótus 
fuerat , ingratas profculó vicesre-
pendensimpijfsimis erroribus fan-
ctiísimam iuxta , ac (dodiís ímum 
íenemimbuerct . Quis aute hic ho-
mmis conatus non execretur, qu¡ 
.vao fwf e tempoic tres primarias ka* 
P e l a g i a n ^ , 
liar Ecclefias, Rom^nam,dem Me^ 
dio lanenícm,pof t té jnG Aquilc icn-
lem O r i g e n i a n ^ í e í t ^ adijeere pe-
tulanti ís ime percentavit ? Morruo 
Sinciodic i i , Fcbiuanj AnaftaGus 
fübrog;atus fucrat, & Marcelb, Pa-
machius, & Occanus ftfenue Ruf i -
ni feólatores in Vrbe exaguabant. 
IIÜ quidem in fchedulís libros Peri-
archca nova Rufini inrerprecatio-
Ue Lacio donatos ad Hieronvmum 
in Bctlilehcmitico m o n a ñ e r i o de-
gentem tranímit tendos curarunr, 
addica etiam prefationc ciufdem, i n 
qua Hicronymum ob Origenis l i -
bros in lat inüm férmoncm verfos 
eximie ¡audans persíbae abs fe Peri-
archon interpretationi patrocinium 
paraverac. 
Anno 3 9P- Hieronymus faris 
ptolixamepiftolam ad Pammachiu, 
feOceanum refcripfit ,^11^11:. ^ 5 . 
Inter eiuídem litceras in editione 
Mariani Ui í tonjcol locatur ^ in q u i 
delatas íibi a Rufino laudes defpe-^ 
xit , eiulque intctpreiationem v t i 
religioni Catholicas perniciaGísi-
mam deteftacus eíl. Eiufdem quo-
que infidias patefecie, qui libruni 
apologecicum proOrigcne ab E Ü -
(cbio Caefareend Ariano hominc 
procufum S. Panípmli Marcyrist i-
lulo incrurt:aíTet,vc lub tanto advo-
caco Orígenes neq'a3C]uam in ¡igre-
fis íufpicionern veniret. B^eveni 
ctiam epiftolam adeundem Rufinn , 
mific ,qua datas fibí laudes in con • 
tumeliarum loco fe haberc t e íb tus ' 
cft,Verúm íbe im ac Hie ronymi l i t r 
i t x x Pammachio reddica? func ea-
rundem excmplar Apronianus , quí 
in Rufini rem vigilantiísime incum-
bebae , Aquileiam ad Magiftrum 
tianfaiifit. Hic vero fracla amici t i^ 
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ItcíTeTa , totufquc in rabiem a ¿ tus , H ^ r o a y . i i i lirrcras 3 j P á m o n c h i a u i 
deosc velligío iovf«ílivarum libros 
í cnpc i t av i c , ^uibus non modo 
fam ad PadiFnaehiiírn cpiftolarn co-
fucavkd^J comaiencaria eci.^m H i e -
roaymi eiuídcm in lacras licccras 
.aculeacis cenluris pe r l t í i nx i t , q u ó 
íutfimi inEcclef iaDoótor isf ima ele-
varec. Has libros Apron íauo nun -
cup iv i r , quos ifte poltea^ac collegse 
.amicis per vaiverfam Icaliam legra-
dos exhibuere. Porro epiilioiafn 6 6 . 
ad Rufiauniiicemcjiie inve í t iva rum 
libros hoc armo exarncos Hieronv-
n y m i teil i tnonio comprobé tu r , cjui 
¡n apología feennda, qua armo 402. , 
í c r íp í ic , ve oftendam, de laadata 
epillola fatecur ante hoc circiter trien-
nium abie miíTam faifie. De l ibrh 
vero invedivarum ibidem hxc (cr i -
b ic : Lihr i enim tm, ¿¡nos Htnafti per 
triemmm difertmes funt, Qja ree i f -
dem comoonendis hoc annoRuf i -
¿lus mannm ad novlc , qaos denium 
vcluci p ó l t r e m i liana expoüros excu 
te auno 4 0 1 . ipfemcc veluti de vic-
toria fecurin a J H i í r o \ í y m a r n i aó t i -
bundus tf^nniidc. Baromus cuoi 
. i l lo crienoio computan Jum cíTe c ó -
^endie annuni 35>7- quoRufinus ín 
vrbe morabirur. Ac non ica eftj hxc 
enim fcribiC ínitio Pcacim libri primi 
Rufinus: Verlegi [cnpta tuatApronu-
ne cbAr'ifsimz* qax ab amtcot& fratre 
¿o/iOjH econvma n 'UT lint,¿/f Ortcn-
tead-Virum mhihjn num Pammachum 
mi/fd tran/mtfifti ad me. Qiiare Aqu í -
íeiac e r a t i C u m H cronymi epiftolam 
Roma ab amico Aproniano acce-
c o i v f JC ííT: j invcíl í V3r:im vero libf á i 
iochoaíT quidem , (¿d a C h r o m u ú i 
M JCtopolica Aquileicníe ad a'iu tra« 
d u ó l a m . Ecenim famSifsimus Aft-
d'ílcs cum Hieronymoegit^ne ftyltt 
i n R u f i n u m acuerct, neve vcíiféfti 
amícum adverfanjs ícripcis per íe -
qaerecur, hoc eni n ceílacur H ie ro -
nymus inicio apologecici, quod c t i í 
c u m Rufino coram praeibtiíTc cer-
C ' im e l l .hnmo hoc anno i JemChro-
mat íus l l i i í íuoiniunxic .vc ecc le ín í -
ticam Eufebij Cíclar iení is h.ftofiam 
in latinani idioma V$tp$im¿S» quod 
reapfe Rofi ms executas e í l , in cu-
ius priEfatione ad C h r o t n a t i ú m feri-
b i t , fe i l lud opas exaraíTe : Tempores 
quodiruptis Italle dauflris ab Aluico 
'Duce Gothorwn fe peflifer morbus in-^ 
fiídit, dgroS) & ar menta , Ví/ot ion" 
ge y lattcjue vaftavit. Baronms Álarici 
ingreíTam in ícaüam , acpngnam c u 
ScilichonecommííTHn refere ad an-
num 4 0 3 . Ib i J .num.^ > .quod Cí HI-
dianuslib 4 . de bello Gct. Alaricum 
his fuos alloqueniem inducat an t« 
pugnam: 
Si numero non /altor , aitttrlgejtmd 
curr i t . 
S- um i f e r e , rapiclumpofiqúatH tratia* 
Vimus IJlrtim. 
Ac ex A m m anó l ib. 3 o.Gorhf m m ñ 
fuperarune Uatentiano, ¿¿ Üalencc 
1U. Coí í . nempe anno 375. H s r r i * 
ginta fup:;rad iicis habemus annunl 
4 0 5 . Uerüm biennioab Alarici i i i 
Icalíam irruprio.ie pngna apud Pul-
lentiam coprigi,c.P£ofper in C h r o n i -
pitiquam duobus poftea ¡ibris coa- .(co %\t: Stiluhone.,^ ylureham Cojf. 
-fuxareconatus eft* 
Anno 4 0 0 . Hieronymus , 
Rufinus filvcre. Exiftimo Rufinum 
«pif toUíaacuiu ad Apronianú miíía 
Oothi Italijfff JUrico s<y %i<iigaifo 
ducihus /Vi^/¡i , C o n í c n t i u n t Á Caí-
fiadoras in Chronico, & lomaruíés 
Gochus hb. i^c geftis Gcthorum 
cap 
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Atino vero 402,. ad' Poliánciam pr^-
! ;umcomaní íum fuiffeante Caisio^ 
^oriírnT^íícra Baronius min u s r c d i 
l i ¿n tcnéSáñ > fflESfilí Frofper: yír-
' Í J J / O , t l t m m C o f f fnllshtiJ! 
advtrlíi™ Gothos yehemcter vtrnffijue 
[part i tchÚe pugnatum ¿/í. H incCa-
í ]o io ;u s Th^oi ic í ico Gotho iníer-
^Vif ns viClomm Gotnis adia ipf i r i 
' CUudunus v t ró Suliconi>cu!i>s gc-
' liadccantabar. Nec appoííturn ca-
tíit Claudíanns >durn tngeftmó flfe 
ünno ííti o fuperato hailc pognS 
ifcira't 5 fiquidem aiitio i ^ . perada 
ef t /dui i i cnim /e^J mquir, 
v vmírh 'ad ñiinus annum ad illurn 
^ r i j m c i ü m defiJcrarí palam i n d i -
- ir. iwñfieséí t r : / . . i -r. • ' ,. • . C^VIC. 
A r . r o aufcm 40 T . bollum ron* 
. ira 'bn'gerem id Oriente , & O c c i -
dence^v-au Jif^ 'id'brftqiié vbiejui 
dr.mpa.tUsí'UiC. Marceí lucum A n i -
"'tíafid égit , vt Origenem , emíque 
ínleiófl^cra %\ ?.^um: Aooftohca 
aLtftoi-r.itc pfofcnbe^ctdumy'm-
quit: Hi íconymus epift. 1 5 . tmptM 
ememhta VMnH Scorpij t k o f i n i fcilí-
~ ' c é t } t i o h ! ¡ i s h n t ' i r . - P b n ú h x y ne ex 
pra-vís prjgcnis Iibris C^tholicac fí-
n d c i i p i ^ í i ^ ^ \]uicqaaríi malí patc* 
ietuo c iúfdeñl te te r . te r interpreta-
ios¡¡tíós'd3Trinn>it d lífi da de re ad 
^.Veneríum M e d i ^ l a n ^ n f i &a.d 
Ojienrem Ürccris. V n ó i U r p ñ o l x 
bicmitiíS iJcm Aníftafiiis in liCeris 
ad ídánnem Hieroí 'dy:-nitanum an-
\-:tío i • -jUcrif- niifsls , q u ^ c t u m h ü m 
ex- ÍPÍ . Ac fjn ie/Ti etiam ad Orien-
tcm'ennun"- ad la ru rHic ronymus 
^i^mj 2- áfcíW nmen Anaftaílj 
^ H t y i i i á i H t c l o ^ t i í ¿ ; c ó m p o í ¡ t i 
P e l a g l k n ^ ; 
Rtifinus calurriiliabamr ,e3mcjüe I 
í o á n n c Hicroíolymiranó' expc*da-
bat; íiícc enirn S. D o d o r fenb-c: 
Autem(J{omLim Ep'ifcopi efty ftultrfa^ 
ci? ab eü ejemplar eptftolx pétete, cUi 
tmjjamn e f t ^ n o n ¿ib íllo^jtiímifei i t , 
De Oñétite expeciare tefiimomum^cu-
iús attBorem habes in vicitio. Exíftímo 
i i b m Anaftafi) epiftolam daiam ad 
Thcopt l i íum jcam hiede damruto 
abs fe Origene ad Anaftafiunv feríp«. 
fiíl. t . Emmvcio hnc ipía anno A n -
tiftes Alesrandnaus in do¿hís ima 
Pafchali cpiftola O i g e n e m vt i h ^ -
rcticum acerrime ia ícdut i í s d } H i t 
epillolam Hic tonynuu in í adnmn 
vert ic»eann]uc í l i t im ad Pamma^ 
tbium,ck Marccllam Romam mif i r , 
cjüó non modo eos in Oriente gef-
totiuB contra Origenem Gcítlorefe 
t é d d e r e t , V^flani' eriam yt eadeni 
Anafbfio Papít c^th-bica tam nobifi 
exémplo eiítidem ad Originem iré-
rurti damnandum provocaren Ha.* 
tnw liceraium meminic H ic rony -
rnuscpidola 78. quam v n á c u m al-
tera Palchali anno (eejuenri ad eun-
dem Pammach iüm , & Mafcellam 
tnific.Baronías anno 3 9^.11,5 1 .c¡ua-
tüor Pafchalcs T h e o p h ü i á Hicro^ 
ñ y m o latinicate donaras cjiftiiná* 
;vir,fcribem banc earundem piimam 
íntercidiíTe. Sed plañe tres t an tú^ j 
Theophil i Pafchalcs literas, Hiero-
nymus interp-etatus eíl:, neicjnc illa 
Uhcercidir^ed habetur tomo 9. opc-
rum S, Hiérbriyrni , emus eíl exor» 
dium ; Chrijlflm Uf im D ü n m m glo-
r í ^ ^ c . E t c n t e in fine ciufdcin anr i -
matur fu tu r im Pafcha; Non&leaim 
menfts f h t r é u t h i iüxta eyeios^gyp-
tiosjat i ux t i ftiippucarioním'*lulia. 
riirn die 14. Aprdis ,qu{KtifeiCont¡ . 
gic Pafcb Jhoc anuo Cyclo 
$0* 
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Solis XVIÍÍ , Lunx llh l ie F. De qua «us, O r í ^ e n c m lata featencia con ^  
tamen epiílola ídem aanalium feríp-
t o r a í r e r i t n . 5 1 . qued promúlgala fue -
ra i ipfo amo Domim quadragmtefimQ 
fecundo pro fequenti anno quadragin-
ttfmo ^ríio.QuibicRij mecachronif-
mus eft. Sed neque verum e í l , Paf-
chalcs Utreras anno anteriori íoücas 
fuiíTe publican i nam promulga-
bancur á Theophilo i u x u vetc-
rum morera ex Cafiano collar, r o. 
cap. 2.perafto epiphan'mimdie. U i r 
infignis , & nunquam íatis laudatus 
jbidem promit t i r , fe ex eyelis T h c o -
phili fingulas quafquc ciufdem epi* 
ftolas á Hic ronymo latinitare dona-
ras fuis annis deputacurum. Illas t a -
ñí en inverfo ordinc apnd códices 
Hieronymianos pofitas no animad-
vertens, Se cyclos Pafchalcs earun-
d e m n o n c o n í i d e r a n s , p u t a v i t p r i -
mam epií lolam > quac incipic: Solem-
m m s ¿uguft i fermo divims C f^ .rcap« 
le efle earum, quac extant 3 pr imam, 
ante quam cum in epiftola 78 . dicac 
Hieronymus aliam íe prasterico an-
uo mifiíTe, quar tamepi í lo lam ^ q u ^ 
defidetetur , ídem excogicavit. Pr i -
m a ^ fecunda inverfo ordine pofit^ 
íun r i prima enim eft i l la , qux de í ig -
n^t Pafcha ad fucurum decimanona die 
l 'harmuthi^u^ 'ihiátm lecunda aífe-
r i tur ,quem errorem nec Marianus 
V i t o r i a s adnotavit i quac vero pri» 
ma ibidem dicitur > fecunda nuncu-
panda eft^de qua mox (ermo redibir. 
Thcophilusplurium Origenis erro-
rum cathalogum receníec in pr ior i 
epiftola [cripta anno 401 »quc a H i c -
ronymo intefpreta taArRomi miffa 
S, Ana f t a í i jmcn icmmirum i n m o d u 
ruxbayic. Lar ini enim Grícci hominis 
errores nendum pcrfpeítos habuc-
t m . Qüarc a i l viera m o ^ a d u m ^a-
! .1 
demnav icquo l ípfum hocannoco-
dem Chromatius ,ac Vencrius ,qíx¡ 
d ú o t a n t ú m co tempere Metropol i -
ta: in Italia cenfebacurjin fuis Ecclc-
fijs prícfticerc. SGribichxc Hie rony-
mus apo!. i . l ib. i , Ergo Beati Epif-
copi Jnaflafius > Jheophilus, & F¡me*> 
rius y <S* ChromAtms & c . lllum, nem-
pc Origeaem, hjtreücurn denunciant. 
I m m ó cum illas ipf<g \\ttcrx Rufino 
príefente legercncur , cefte ibidera 
Hieronymo , dicitur obturaffe aures 
fuas j&dix i f f s , vfque ad illum tem~ 
pus Je ignür¿tjje9 quod ta nephana ferip* 
/^nV. KÜfinas tamen in ea Origenis 
damnationemininic nominatus fuit ; 
vnde & in licteris, quas ftatim R o -
ma ad Anaftafium mif i t , granas agi-
c«Pontifici> q u ó d cahmniantibus noti 
accommodavit auiitum. In cérea cu ai 
veluci damnacorum Periarchon v q -
luminu interpres Romas pafsím ma-
je audirc fe ab amicis accepiíTctime-
moratas ad Romanum Ant i f t i t em 
licteras dedic> in quibusf idei , quam 
profitebatur, tefleram exhibuicjqao 
omnem á fe hacrelcos fufpicioncm, 
qua vbique i n Italia íe laborare í c n -
tiebat, excuteret. H x c vero ad Ana-
ftaíium fcripfic: JEquum putaVi > 
quotiiam tpfe poft triginta[ere annospa-
re ntibus redditus fum , i ? daru n faús% 
atque inhumanum erat > ¡i tam cito de~ 
f é r enmeos , quostam tarje reViferam* 
f u m l & quia tam .iongi itineris labor 
fragilem me redditad kerandos labvres, 
litteris meis fatisfaceftm heatltuduñ 
tu¿ . Has lieccras exiftimo R u ( í n u a \ 
fcripfiffe , cum R o m u n ad f e p u t -
gandum ab Anaftafio evocaceturj 
na Hieronytnus iteratis litteris eoo^ 
dem ab AnaftaGo accitum fuifle te-
í b c u r e p i í i | ¿ ¡ Y!QÍd« B.ufiao 9 ac 
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collegi's ¿ a í t : t>iim ácciti freqüentU 
iti í ¡ItierishárehcH f t defendererrft 
'Vcnirenon funt aufi tantAque Vis couf-
cientue fuit , Vt abfentss damnariiquañi 
fráfeyites coárgm málueriut.Portó i a -
íulíarn illa, ac frigidaní Rufiní txcuf 
fat ioncnilcpideírridcils idé Hicro-
P. nymus a p ó l . i . hb.i .Ákitfisfupimts, 
\ <ylaj]ulus pojttngmU annos per mol-
í hfshmm Flátemije iter 'efe dü venire no 
pQteftyftcqmprMnd'it hngi itineris U -
fitu¿inem ,qunfí tflginU Anñls femper 
CHCunerit $ aul ilennlo Jquile'u fe-
- dens prkteriti imeriS labore confectus 
f i t . iam cnim ab aliqdoc mcnribus 
cxadum erac bienniam^ex cpd Me-
; diolnno Áquilciam auno 3 ^ 8 . Te 
intereá ¿ u x Rufini inveftiváí 
contra H íc ronymum toca Italia ¿ác 
^a lma t i a^c rOr igc ia í f t a ru rn pr^fer-
"fcinamanüs, óráqüc v o l i b b a n t , íca 
vtetiara earundenl excerpeá á jplil-
rjbu¿, 'quicx kaliai t i Palcftinam ve-
tiiebant á metimicer rccicaca Hi^ ro -
nymu5 InteUigerec: SÍC /)MJe?>i5,tnqüiC 
de Rufino ia poftetiotl apología ^ví 
~tMetí?dúm th Occidente Venientes mi* 
hi tua máiedicia narra'verlnt na mtmo -
y'iter > <F confentanc^ e > Vt ege cogerer 
non ftyipiu luis i qHA necdumlegerain, 
jfedfcnptortifft rcípwdere opinionibas» 
Quare S. DodiOt priorcoi hac anao 
apologiam irt dúos libros diviíam 
clacobravit , in quorum primo Ru • 
firú apologericurn pro Origene S, 
Pamphí lo ad íucü vcllícac, ac tranf-
latia fe Peri-archon codicis racio-
ncm reddi t : in altero vero feripeam 
ad Aíuftafium Papam ab codem 
Rufino cpiftolam c^aminac^ alia i n -
funer rcfellens , qaar contra absfe 
édíca in lacras littcras comtncntaru 
a Rufino fcriptafulíTé ex Paulinu-! 
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t ío fcatre intcllexcrat. Baroniüs pu-í 
tavitarino íequenci h o f e e a p o l o g é -
ticos libros i Hiecanymo elucubra-
tos, fed ex fuórum ícr iptorum o r -
diñe 3 qüeni in pofteriori apología 
recenfet, alittTlcacicndum apparer: 
TofiqüMÁa^Mk in epillola ad Pam -
hlachiurti, á¿ Occanuoi s repuli c r i -
mina, ideft laudes ttí isi & abfqnc inVi-
dia 'Hi nomnis refpmdi crimimhnsy non 
t r imínátor l^c , irafceris ¡furiSi O" /« -
tutentifúmos übros cóntra me ciíd\si 
qaos cum legendas¡ tT cantáridos omni~ 
bustradidifles, ctrtatim ad me de lta~ 
tía , ^ Krbe (l{oma , atque Dalmatla 
fcripta v t n t r m t , quibus me landator 
pYíflinUs onuffes encomijs, Pateor íflr-
coád éhiecia refpondi ) mifique bos /p-
fos apúlogit me¿ libros adeos ¡quos tu 
VulneraVerasy Vi venena t m no [Ira fe-
queretnr únñdotus. Oí hanc cnlpam 
'mitúsmih'h & priores libros ttios > 
recentem epiftolam plenam miuriarum3 
& ermimim. íg i tu r Hicronynnus 
dúos priórés apologcticos libros in 
Oriente cófcfipfit, eofquc ad Pam^» 
tmclmmi > &: M^rcellam , q^ibus 
fcold^m nuncupaverat jmif ic , quo-
rüm excmplaria cum in matiés amU 
t ó r u m Rufini vcniíTenCí illa ad eun-
dem Aquildam tranímifTeruntiquaí 
poftea cu Rufinüs prolixa fatis epi-
ftoli confucaífe t , vna ciím dua-
bus invef t i t isad Hicronymum m i -
fít. His ómnibus poftea altera apo-
logía procufa ide San£ lu$Pa t e r r e f i 
ponfionem luca lencam^ fatis acu« , 
leata. adornavicvivcncc adhuc Ana» 
ftafio P a p a í n s m ibidem ait: Viventit 
Anajiafi] diEia ccíemnis.Ai cu Anafta^ 
fiusdcccíreric.iy.ApriliSínullárado» 
ncfieripotuk,vt tabre vi (patio eiuí* 
dem ab^ i ' 4o i I Hieronymus libros 
p r i o r a exararet |: ^licjuc R ó m a m , 
•' d d n Aquilehm mirtcrcntur, & Ru-
; íiiviis e( f .iém impügaarec , ac per 
OiMentulitim mcrciütH negotiato-
mtíí ( ÜS&i is plañe íüfl eorundem 
r delator) libros inveclivaríí a tr ien-
n i o ab fe limaros^ novamque apo-
lí* pericam epiftolam ad Hierony-
nnun deterendam curarec, quibus 
HicronyiBus alteram apologiam 
ii:;rím repofuerit, ante quam Ana-
ftanasc vivís excedcret. Quod ve-
ro opponic BaroniusjFiieronymum 
l ibio 2.. prioris apologías laudare ca-
talogum illuftrium ícriptorum ante 
anuos fe i me decem ícripcum . q u é m , 
VL i b íde paree, iumo X í V . T h ^ o d o -
•uj aniíTnm conftat , non officitj 
etenim annus ille The'odofij inci-
pitbacadie i ^ . J^nuarij anuí 3 9 2 . 
í iqu idem ea die didrus eft Imperá-
-tor anno 375).vnde cor^ anno 4 0 1 . 
a d i é \ 6 . Januarij decimus annus á 
Thcodof i j anno X Í V . cusrebac. 
í m m d dumai t ferme decem }^\^Tíh 
n o n d u m plenumdeccnnium t lap-
fum df monftrat. 
Axiino fequenti 4 o ¿ . Theophi-
lus in fefto T h e o p h a n i o r ü Paícha-
lern de more epiftoíam promulgans, 
Origenem iterum in eadem í l re-
nué impugnaví t . Quare Hierony-
t tus , qui p robé not¿ t , quantum 
prioris anni liter? Theophil i Roma-
norum ánimos contra Ono;eniñas 
commoverant, primo ver^ cafdem 
la ti n itat e d o n a tas a d Pa m m a c h i u m ^  
Se Marcellam Oria^niftaruir! in Ur -
be Antagoniftas miÍMt , addita ad 
eofdem epiftola 78. in qua hasc ha-
ber : Alexandriuas opes primo 'Veré 
tranfmim. Poftea de eadem Paf-
xhali aje: Qvíím fciaús in (juatuor par-
tes e/fe áiVifam j M pnmo credentes 
J m t m r ad Vm'micum f a fe ha cele* 
CarJ. d i Noris, Vind. Atw. 
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hrandum : in fecundo , & tertio loe* 
J p Q Í Í í n a n u n i O r i g e n e m wgulat i m 
qtíúttQ tdeft extremo heréticos adpoem* 
tentiam coh vytatur. Si quid autem bic 
mtms adver/us Origenem diclam eft ¡ta 
p r d t e n ú anni epiftola cont¡netHr.H$c 
epiftola Paícliahs inc ip i t : Solemni-
tatis auguflíC fermo divinas ú^c.'m qua 
cum pluribus ad Paichale feftum 
cciebrandumTheophiius cohorte-
tur , §. cejfent Jpol'inaris difeipuli 
C^r. contra Apollinariftarum erro-
res orationcm vertir. A t §afciantigi~ 
tur febnlus J.úlemmtaús ^ c . contra 
Origeníftas infurgic , vbi vocat i g -
nominia caufa Origeaem hydram 
omnium hárefeon. T á n d e m §. deni~ 
qtieneoccupati&c. ad pceaitcnciam 
liortatur. Epiftola pr^teriti amú i b i -
dem laudara eft i l l a , qua: perperam 
fecundo loco in códice Hierony-
miano recenfetur, de qua fupenús 
loqutifumus. In fine vero Paíchalis 
contra Awolliaarcm .Se Origenem 
ernink indicitur Pafcha celebran-
do rn >?ia/e!:í>sj J/e menfis TJhartmthi3 
nempe iuxea epoctum Tulianara die 
6, Aprilis^ qua die anno 40^ . Paf-
cliália fefta peraf ta íuntCycíoSol i f i 
X I X . L u n ^ I V . l k . E . 
Cum vero hanc Pafchalem Hic -
ronymus mitteret, non dum Aoa-
ftafij Papas Heteras hoc ipfo anno 
ad loannem Hierofolymiranum da-
tas acceperat, nam ín epiftola illa 
,78. feribit : Tr.edicationem qnoque 
M a r á EvageliftcZ cathedra 'Petri Apo~ 
ftoli faaprctdicatione coftrmet.Quanqua 
celelri fermone Vulgitum f i t 3 beatim 
quoque fápam ánajlafmm e&dem fer~ 
yore, qnia eodem [pirita eft, latitantes 
infoVeisfuis heréticos perfecutñy eiuf~ 
que litterá doceant, damnatum in Occi~ 
dme> quod m Oriente damnata ejl. A 
B 
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i n cpiílola ad í o a n n c m Hierofoly-
fnicanum non modo Origcnis libros 
damnac; fed eó ídem quoqua ab ím~ 
peratoribus proferirnos eííe fignifi-
cae ,&:Rüfiniini nominacíra acriccr 
increpan , vbi incer excera eundetn 
dai i ínatutn abs íc eradle ; tffyfinum 
/cito , quodpropria mente Origcnis di ~ 
Ba inUúnum tranflulit , ac probaVit» 
nec difsimilis ab eo ejl, 0 átienis vitijs 
práf la t ajfenfum. lilná denique feire 
te cupié > ¡ta haberi ¿ nojlris par t i ínr 
allenim , Vf qnidagat, f bi f í t , nefei-
re cuplmtis, ¡pfc deniqne Viderit, vbí 
pofsit abfobi. Hieronymus íub i d 
fere remporis hanc S. Ánaftafij epi-
ftolam ,ac libros invedivarum R u -
fini abhoc ipfo poí l criennium í¡^ 
maros accepic, vnde aniráoí ior fa-
#:us coto ímpetu contra a d v e r é 
irium inveduSicleguíuifs imam apo-
logiam e velligio émifsfti qua ve!u-
t i vk imo i d a Puifiaum confecií0. 
P r o f e d ó i n Anaftafijepiílola Crium-
phum cecinic: EJh , inquic >prc?te-
r i t i anniego epiftolam finxerím , recen* 
tia ad Onentem feripta qnts mifit , m 
¿¡uibíis f itpk Anafiafius tanús te omat: 
floribus ^¿r. Sawdus Póntifex Rufi -
no Pela^ianae í c h o l s m a ^ i í l r o , ac-* 
c¡ueOrigcnis Pehgianorum Patrís 
defenfore damnato die 2.7. April is 
ad íuperos rranfijc, eique í u b r o g a -
tus eñ I n n o c e n c í u s , qui poftea Pe-
lagium , ac (¿eleftium Rufini eiuíde 
difcipulos damnavic^vt inferiús no -
bisdeferibetur. 
A u g u ñ i n u s , qui in ore famaí 
vcefabacuri arque ex Al ip i j in Palé* 
íliiiam peregrinatione cum Hie ro -
nymo, ac Rufino tune concordibus 
amiciciám conecaxerat, e i ídem po-
ftea licigantibus neutri a d h e í f i c , í m -
m o data ad í i i e sonymá epiftqla 15 • 
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etiam, ate ¡uceciam indoluictancam 
«cpcttóir ircr verumque inimicit iam 
c^ortam»: '2^^ denique > inquiens, 
Arnicas non j rormidetur, quafi fulurus 
húmicas ^¡1 potuit ínter Hieronjmum, 
<F tf{tíf¡nMn hoc 3 quodflanghms ,exo~ 
r i r i . C u m v e r ó ab veroque invc¿l i -
varum libros , quibus u-íe invjcem 
profeindebane, accepi í fa , quod ex 
H í e r o n y m i Epiftola ppud A u -
guft inum incclligitür ^ in hanc í cn -
1 centiam refcripíit : 2\T* de Vobis ea 
! confcribenh fpargaús , qua quando-
' que concordantes delerc non pott-rins, 
quinunc concordííre nolnis, aut ÍJHX' 
concordeslegeré timat!S,ne iterum 4-
tigetis, Poltca Hie roaymum ailo-
quens ait: Vcrumtamen ilLiw > ncm-
pe Rufinum , waluerim aliquo modo, 
mitiorem y quam te iflo nmdo armatio-
" rem, Hoc magnum, <sr -trifle- miraca-
¡uní eft j ex amiciti¡s talitns ad IJAS. ini~ 
MatíasperVemjJe, Utnm ent, &>.mM~ 
io amplius ex \nmicwis talibus ad pri* 
fttnam concordimn reVertiffe, H x c S. 
Auguftinws fcripfic. 'Vcrúm ex C e -
I eft i j poftea copfe í s ione cognovic 
Rüf inum p t ímum o m n i u m i n Urbe, 
pcccattim OFÍgínale ne.gafíe , quod 
cum perpetua Rofim infamia i n l i -
bris contra Pelagianos e á k k tcftatS 
reíiquit a ve mox oftendam , tocuf-
quein Hicrot iymi partes t ia^í i jc . 
H ic iam nobis tnonftrandum 
eft i R u f i n u m reapfe fuiffe iPelagia-
morum Magiftrum^Enimvero quod 
primas in Occidente docueric,Ada-
mura eciam no peccancem -mori tu-
rum fuiíTe, ex Mar i j Mercaioris te* 
ftimonio laudato patee. T r í a d i x i ' 
tnusfuiífe praecipua Peslagisaforumt 
dogmaca. PrimutíJ ^u idem^ Gra* 
tiam ex merk'ts Üari. H o c t rad idiíTc 
Ruf inum i qu i faumani a^b^t r i j v ¡ -
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.re* aItÍLR exagerabac, mihi compcr-
• tumeí l . ínfupcr Scoicorum impec-
cantiam, quialcercrac Pclagiano-
rum error, omni conatu promo vk. 
Gclafius Papa in edido de libris re-
cipiendis ait : Quoniáim'B. Hiero ny-
mus tf^ufinum in aliquibus de arhi tñj 
libértate notaVit, ilia f e nú mus, qua 
pnediHum (B. Bieronymum fentire 
cognofemus. Quoddc Rufino iüdi -
cium Voís iuscap . j .pcrperam Gen-
nadio Mafsilieníi C4p. \ 8. deScript. 
Ecclef. attribuic. Sane ex mencis 
omnia cum fao Origene Rufinas 
íufpenditi vnde i ñ v e d i v a aUera in 
Hieronymum omni cenfura liberac 
dicentes ylnjequaUtaüs can fas Mnam--
quamcjíie fibi antmam iam ex anterio-
ns Vit£ > quam in cceleftibns habuit, 
motihus y ac fenfibia comparap.Quo 
fane aíTerco gratuita divinorum be-
neficiorutrj largitio penitus eva-
cuaxur. Q u ó v e r ó Rufinus Origc-
nis de impeccantia opinionem pro-
inoveretiEvagrij Pontici Monachi , 
ac Sexti Phüo íoph i Pythdgorici l i -
bios ín latinum íe rmonem vet t i t i in 
quorum fane hominum volumini-
bus irtipcccantia pluribus fuadeba-
tLir.De Evagt ioíccibi t Hieronymus 
pdCre í iphontcna : E d i J i c l i b n m , ^ 
JententiAS Teñapatheias , fuam nos 
ifjjpafsibilitalein^ Vel imperturbátionem 
po/Jumus Jicerp) ¿¡'lando mnquam ani-
mus vilo perturíañonis Vitio commoVe~ 
tur, <r fmpliciter dicam.Velfaxum, 
Ve! Deits efl vrc.trlinuslibros per One -
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tem Grecos i ^ interpretante di/cipH~ 
loelus ^¿ifi¡o pley'iq ie tn Occidentí le* 
chtmt. Pchg^iVKam v e r ó c a u í a m 
^ l i um perdolum incautos circum-
ciucens pi iKi 'nLni promovic rae-
inoratum Sexci Pychagorei ho tn i -
n;*5 Sibrum, quo tnaioci m «ftinaa,-
tione apud vniverfos eflet, S. X y f t i 
Pap^ ,& Martytis t i tulo p;^munies, 
Fraudem exagerac Hieronymus in 
proocm. lib. 4 . in Híerem. Mifera-
lilis Grunnms , qui ad calumniúndQS 
fanclos VITOS apermt os fnum Jniguam~ 
qae fuam docmt mendacium Sexti Py-
thagorei hominisgenúhfshni Vmimli ' 
hrum interpretatns efl m Lat'ummi& 
fub nomine S. Martyr'is Xyflt Vrbis 
d^om* Upifcopi aufus ejl edere. Hinc 
Eelagius ex hoc libro yeluti a San-
d o Pontifice edito teftimonia cotir 
tra divinara gradara dep rompí i c , 
segreque ab ijsfe expediré conarus 
ol im Atfcruílinus in líb de'nat. & 
grat.cap. ^ . t a n d e r a i a l ib , ^ . R e -
t r a d . cap. 4»»dol i scognic is l íbru in 
¡llura E t h n i c o A u d o r i adiudicavic. 
Hieronymus ia epillola ad Crc í í -
phontem teftatus e f t í P e L g ^ n o s er 
i l lo volürnmcp/«ri?«j contra Ecde-
Jlam yfítrpare tejlimonia. Atque his 
íimpetijs enafecntem hxrefira R u -
finus comraunivit j Vt r iu íque ope-
ris Evagrijiac Xyíl i Rufiui opera la -
rinitate donati meraink Gennadius 
in Rufino. 
Tcrciura Pelagisnorura dog-
ma^nullu íciliceccfle origenis pec-
eatunij non p o d o Rufinas aíferuic, 
íed Pclagianx fcholac Magiftcilioí? 
íe á Rufino didiciíTc publiccconre-
ftatiíunt. Remfic narrar Auguí l i -
nus l ib.de pee. orig. cap. 5. Cele-
ftius Pelagij Achátes in concilio 
Carthagmenfi cora Aurelio Epifcá-
po interrogacuís , quid de peccati 
ori^inajís traduce fendret, ita ref-
pondíc. D i x i j e traduce peccati , me 
dHbium effe , ita tamen , cui donaVit 
T)eHsgratiamperiti¿>confentiamy quid 
diverfa ab éis audiVh qni Vtijue in Ec~ 
clejia Catholica cojiituti f m t Vreshyte-
3B 4 r i . 
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r i . fauTrnus Viaconus dlxit: Dic nomi* 
na ipforim: Celeflius dixit', Smclus 
Tresbyter ^ufiaus $¿)m<e > qui manfit 
cum Sánelo Pammach'ió, Ego tudiVi 
illumdicentm jquia t rád ix peccatinoH 
j i t : faulinus Vtacmus d ix i t : éfl d i -
quisalius} Celejlius dixi t} Non tibí 
fuffici t Vnus Sacerdos ? Vides Cele-
ftiuniáe ofigenalís peccaci traduce 
dübicaíTe i vnóque Rufino Auólorc 
liegancem partcm lads tucam exi-
fiimafle. RcdeCardinalis Baronías 
t o m ó 5.ad annum 412 ; . num. 2 3 . 
J t ohíarVa & illudyCitari d Celeflio nori 
Telagmm ipfum , ex quó h^relis nomen 
¿ccepit, fed Rufinum , Vf Coriph^nm, 
atque fe¿ííe JHtefignannm. Eíl igicur 
Baroaio A u r o r e Pelagianoru Co-
r iph^us , arque Anccfigrtanus. I l l o -
r u m í n n e rera eciamvatque etiam 
p r o m o v í t , dum libros Pcri archon 
Lat íais doilavít > in íllis enim Pela-
giana dogmata non obfeure q u i -
dem ,íed aperte cradi íuperiori capí-
oftendimus. 
Rufinas certe no modo Romaé, 
& in Paicftina Pelagvamfovic, fed 
cundem amicis í u i s , ac patrouis 
carifsimum fecir,quod non levi i g -
nominias Rufino eidem vercicur. 
Melania fenior n o b i l i , ac confuían 
familia Romícorca Rufinum tdeo 
coluitjvc longifsimarum peregrina-
t ionumcomicemil lum volueric, ve 
didlum efl; Huic vero Melania Ra-
finus Pelaciium notam reddidic, 
qui pof tea& librara eidem foemi-
nancupavic: E t r e v e r á , inquic 
Auguftinus i n í i b . de geílis Pelagij 
cap. 4 . i» libro Telagij nd Melaniam 
ila legitur, Paulinuni , No lanum, 
<k Severum Sulpicium non modo 
Rufini amicos , fed & encomia-
ftas faifle , ex ipíorum litteris fatís 
. i - i t £Í 
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¡ncclligicur .AtPelagiusPauÜniNo-: 
lani ¡eidem amicus fuic í teftiseft 
idem Auguftinus inicio cpiftolr 
io6*.ád Paulinum ifelagium y quod 
ferVum Dei dilexeris , noyimus, 
nunc autem qnemadmodum diligss , /£ -
noramus. Ica camen Paulinus Pela-
gium fan íE olim fidei iudícacum di-
l e x i t , ve aionencc poftea Augufti-
no errancem fugeric; íecus vero 
Sulpicío accidic} qui a TeUgianis de~ 
ceptus , errorcra t á n d e m cognof-
cens perpetuo filencio f ibi indicto 
peénasded i t ex Gcnnadio cap. 19 , 
de Scxipc. Ecclefiafticis. loannes 
Hicrofolymicanus cum Rufino , 
Melania pro Origine contra 
H í e r o n y m u m conípis-avic^quíc p lu-
ribus recenfent Ecclefix Annales á 
Baronio editiad annum 3^3.tomo 
quarcoi Hinc func i l te fatis iufta; 
Hie ron imi q u e r é i s epift. IOT. ad 
Pammachium. H A C nonejl illiuscul-
pa, euius fub perfena alius agtt tragf-
diamy f e d ^ i f i n i , <sr Heianue M¿gi-
firorum e'tHS , qui illum magna wercede 
mhil feire docuerunt* S. Epiphanij 
epiftolam Grxcam ad l o a n n é H í e -
rofolymictmum ícripcam , in qua 
plurium hic errorum arguebatur, 
Hieronymus EufcbioCremonenlc 
Monacho petence in l a t inumver-
terac, quam qu ídam picudomona-
chus Melanise pecunia corruptus 
furripuicac loanni detulkjqui con-
tra H í e r o n y m u m omnes odiorum 
ventos concieavit. Porro hic loan-
nes Hierofolymicanu^s Pelagio pa-
trocinatus e ñ •> 6¿ liece illius fen-
tenciam non probaren , hominern 
tamen femper defendic, quod «x 
apologético Orof i j patec,^ ex vera-
que Pelagij abrolucione, quam t um 
Hieroíolyt^is , Diofpoli in i u -
dicio^ 
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dicio^ilüc proficiente , hiept c í e n t e rofolimitanutn , quas tomo 2.. ©pe-
loanne Hierofoiymitano (uffuratus 
ímv, Hinc S. Angaftinus vericus, nc 
ír . í i^ncm ob vitg r a n í t i m o n i a m , ac 
c lod r ínx excellenciam Epi ícopum 
fuamin lententiaai Pelagius trahe-
iet ,ad eundem litteras dedic , queis 
hcreíinrch^ dolos aperíens felagiamy 
m^d\ i3fratrem noftnm ^ l i t m t u i i j n , 
qttem aitdio^tibd mídínm (líligis. > banc 
lili fu^gero exhiheas dile^iioHem^t ho-
mnes , m i cum noyerunt , <¡£ dú'igen-
ter aiidientnt, non a i eo tuam f aneitta* 
tem exi/iiment fa l l i . Epiñ. 15 i . O r o -
f i i t s^üi pauló ante Hicroíolymis i ti 
Africam ad Augoftinuni redierac, 
finiftra forte de lóannis d o d r i -
na publicaverat, quare enndem per 
litteras Pelagianíe fraudis Auguf t i -
ñus admoneridcLn duxi t . 
Interea inicio Pontificatus I n -
nocentij Rufinus a atqu« Origeni-
ftas refpirare vif i ianc , Theophilo 
corundetn Antagopifta reo coram 
Apoílolica Sede conlticuto ; Ece-
nim cum híc non modo Ori^enem 
damnaífee , verúm Sí Monachos 
q u o í d a m Origenrftarum dodrrinis 
inferios procul ab ^ g y p e o expu-
JilTec, illos vero in regiam vibem 
proferios Chryfoftomus * quod i l l i 
píj vidercnCQi docSti, ñeque eo-
rundetn errores pcrfpedos haberct, 
hamaniter exccpilTet» fubmiíTofqae 
contra illos á Theophilo Oratores 
irt carcerem detrufiíTet , gravi ís i -
mainter vtrumqae Antifticem d i í -
fidia exorta funt. Cum Theophi -
lo Epiphanius Cyprius , ac H ie ro -
nymus contra Chyfoftomum ob 
caerdemeauíam f i i t o veluti foede-
re canfpiraruac, Epiphanius vir fa-
ne doftifsimus , idemque íanátif-
fimus ¡a cpiftoU ad loaiancra HÍG? 
r-
V' 
runa Hieronymi legitur , hace do 
Rufino ícripfic : Ti? auttm frater 
liheret Deus 9 i r f a n & i m popuhm 
Chrifli y & mnés fratres , qui íe~ 
cum funt , máxime ^ufinum ¿ib 
hxrefi Oyigenis. Idemctiam profe-
¿ tus Coní tan t inopo l im Chryfofto-
m i praefentiam > ac col loquiumfa-
git ob receptos Alexandria eieftos 
Or ig«ni f tas , palamquc de eodem 
Chryfoftomo queftus cft a qu icum 
probé intel l igcrct , Etidoxiam A a -
guftam Epiphanio , ac Theophilo 
favere 1 publicc é fuggcftu contra 
feemioarumodia , rabiemque inve-
has , non obícure Auguftamimpe-
tere vifus efl: > Hinc iliaca furorem 
a^:a fandum Epifcopum in pfeu-
dofynodo ad Qut rcum dióba paulo 
poft deponendum enravie, in quam 
reni acricer TheophiljBS mcubuic, 
qui ctiam Chryíoftorai nomen c 
facris diptychis craííc. H inc eo-
dem Arcad i j iuíTu ia exilium dc-
porrato > Innocentius Papa Glcrí 
C. P. Icgationc iterara cotnmo-
tus in Principes , ac T h e o p h ü u m 
excanduit , quo tempere Origcni -
ñ z , qui pro Chryfoftomo ob í c -
mel contra Theophilum odium 
conceptual aldús loquebantiir, pa-
cem , feu potius inducías a Ro-
mano Pontificc obtínuere, Vnus 
Icgatorum , qui Roaiam pro 
loanne Chryfoftomo venere, fuíc 
Palladius Epiícopus Helenopo-
liranus publicas Hicronyai i ho-^ 
ñi« , de hoc enim i a Laufiaco, 
íeu vólqmmet ad Laufum, cap. 78 . 
feribit: Tanta f u l t eius invidia, Vt ab 
ta obrueretttr Virtas doBrina , quod 
virium eciam poftea eidem Hic ro -
nymo obiecic Origcniftaru difeipu-
z 2 Hiíloriac 
lus Pclag:us, tefte Aaguft ino, l i t r 
x, conrni Jul ián, cap. xo. Hicrony-
mnm vero conrrá Chryfoftomum 
fteníre , ex eiufdc epiftoía ad Theo-
phiium, quíE tomo 9, habetur ante 
tres licteras Pafchales, aperte dedu-
cítur , i b i enim hxc teribkr Ft ide l r 
nos loannem , quí án¿um Conflanti-
twpolitíinam rcxit Ecckfiam , 2)<?ó 
placeré fem¡>er oftaVunus, & canfas 
peréúonis elus, m quas ferebatur m~ 
proVidus y neíjuaquarn credere Voíui-
mus yfed Ule , Vi cdtera fla^tia ems 
iaceam , Origeniftas in fuam reci-
piens fdmilum , ex bis pínrimos 
ín facerdotum ptoVehevs , atque ob 
boc fcelus beata memoria honúnem m i 
Epiphaivum yquilnter Epifcopos da-
fumín orbe fydus ejfulfit, non parvo 
m¿rorecontnftans , mermt audireyce-
cidit , cecütt B.ibyhm. Ita Or i^en i -
l larum opera í i í l u m eft^vt Sanfti í-
n m i viri mucuis diflencionibus con-
fí:fl:arentür. 
Rtbus ergo co pa6to turb itis 
tliifinüs Romam le contulit , te í la-
tur hoc Paulinus in eqiftola ad Ru-
fihum : Etiamnum , inquic , nunc 
los ¿n djlu folicitudinis y tsr mcerto mo~ 
rantm (]\om¿im peti indtcdfiis 5 Cu ín 
vero idem acccpiíTcc, Rufiaum ice-
rum in Orieruem navigarurum, 
mííTa per Cercaleni epiftolo cun-
ífetri rogavic , ve Ñola invifendi 
fui gracia tranfirec : %eineaturus ad 
Oriédtém non feres inVi/ltatis nobis ibi* 
re. A t Ruf ínam non longeab Urbe 
degiííe ex laudats cpiftolae Paulini 
exordio c o l l í g o : E t f t incer ímri , in-
q u i t , mlhi fecit films Cerea l i s , quod 
ad te perreclurus f o r e t l n t m p o r e , <¡H9 
ad S. Tetrum refertítur , tamen per 
enm, qui ¿que tnus , ac nojler ejl> 
non f e r í b e ñ t'ííi iam W ñ V Ú i 
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his y quMiitibi m j t é f ü t í t r i i m ludicayU 
mus. Ac Rufituis lefcribic Paulino: 
Communem qmdem filium Cerealem non 
dam videram yfed is confclns ¿ quid 
nnh\ dolor:s injiigerec > fi reddere m9-
raretur heteras tu as y pr^wi/sit eas 
adme. Addicque. autem qua-
dragiftmx diebus in imn¿íterioViime~ 
tí pofit'is h<£C referipíí ad te ürc . E ü 
Pinnctum loeus lubuibanns extra 
porcanv Angelicam primo ab Vibe 
lapide , vulgócjue f igneto Roraanis 
nuncupatur. Interin? Rufinus egre-
gium opus de benedi¿í:ionibüs Pa-
criarcharum , quod eciananura ex-
ta t , ad Pauli^um perfcripfic , i n 
nücupatoria vero cpiftola aic: Quan-
tum ergo \>el mediQcntas intelligentU 
mftrd yalet > Vel tempits iniulgtty 
yel hi f tmnt , qni referipta ad Ori~ 
genem pernrgent t f c . Ex quibus pa-
tee Rufinum continuatam Orige-
ni interpretando operam pofuifle, 
ñeque S. Anaftafíj Papa: fententi-a 
ab co vnquam ftudio decerntum, 
immo Or igcnis inJ ibrumNumero-
rum commentariorum int:rpreta-
cionem tnorxi ptoximus Ürfaciu 
pé t en te exequutus cft j vt capite 
p róx imo videbimus , vbi tamen 
oftendemus, cundem errores par-
t i m ab i p ío aflertos , partí ra v u l -
go fibi obicftos retraftaíTc , n'e-
que enim (ecus agens Ro-




C A P V T 
fehgijpatria 3profefno Monafik'4t<2% 
doclrwa, Scrihit ^pm^c cmwentams 
m epifíohs Taul i Cdeflumt Eumchttt 
Telagij Achates, %ufini in Sicilia úb¿~ 
tus. falidoms eiu/dem ex códice 
Vattcám nUHC primitm 
mitatur* 
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Pclagio locutus , Britamieus nojler 
mox^VtVoluene r fe pojfe confidit. S. 
Auguftinus epift, 106, ad Pauünurn 
fcnbic Pclagium, ve á Taiéc ino Pc-
lagio díftíngucrctur. ftritontmfmffe 
cognomínátum.Et S.Pfofper in Ch^o-
nico ad confulacum Lucij , & Hera-
chn í 4 i 5» ^ d a g m fBnto dogma ne~ 
mnisfut contra g raúam Chnjü Cele-
Jlio, t¡r JulianoddiutoribHS extrit . C o -
Onatíftis ptiftrcmb,ac « l e -
snorabili congreflu atino 
k Servatoris advencu qüa-
dragintcfitno vndecimo in eclebri 
C a u h a g i n c n í í collationc fupera-
¿ K M tjg diüturnis difsidijs, quas tot an-
0 rtosChnflianum Orbem crudelifer 
íaccráverant, impofitum tándem fi-
ncm O n h o d c í t i fíbi inviccm, atque 
Auguftino prxfcrdm , cuius vnius 
virtituti poft Numen cam vi<5oriam 
accepram ferebant, gratubbantur, 
cum repente Pclagianum bellaro 
hominum opinione mdus erupí t , 
quod Africam, Afiavii, atque E u -
ropam longe lateque pervagirnm, 
vdnov i s laboribüs Augañiníx/ i m -
plicuít , ita eidem novorum quoque 
triumphorum materiem fuppedita-
vic. Herefis Princeps Pclagins Bri-
tanniam habuit pacnam,ica Profpcr 
initio carminisde Ingratis. 
Dogma quod antiqui fatiatum fe l l t 
Draconis 
fBeflifero vommt cóluhey fermne 
^¿inferms cap. 5. 
I procul ihfana impittas , drte/<¡ae ma-
lignas 
Jufer^ authortm eomitare sxdufa 
'Bntanmm. 
Paulus Orofiuc in apologético pa-
&íaa2 candem Plagio áedi^hasc de 
nigendvseft Danxus comracac. in 
lib. S. Auguíl . de hxrefib.cap. 8 80 
qui Pclagium CalUv* Britonem vo-
cae: er diffis cnim Pcofperipatcc^ 
Pclsgíuná haud naca ni apud Brico-
nes^qui GalUara Ccldcam ad Occa-
num incoiebane, ícd ex Briconum 
gcncci l lumfui írc , quse occidenu-
lera Bricanniam oceupav^rac, vodc 
¡iliusinfuls populi vul^o Brkones 
appcüabantur i Unos c Bricannia 
antiquifsimus , idemque do^ifsi-
mu$teñisBcda íufficiar lib. 1. hift. 
gentis Ang^omm. Imprimís, inquic, 
h<ec infttla 'Britones f o & m , a qnibus 
numen accepit > Íncolas h^huit, qm de* 
traSlu ¿írm$ri€ano > Vi fertur , ¡B/i-
tanniam advecli anflraks fiii partes 
Vmdicarunt, Le^atur VíTcriusdc an-
ti^uitacc Bman. Ecclef. vbiBíiran-
ni pafsim Britones spud veteres ap-
pcflantur. Rcijciendus efl críam 
Vofsitrstíb. 1. hift. Pclag. cap. 5. 
vocans Pelagium Scottmi, nam Brj-
tonem illumfaiffc Auguílinas lau-
dacus»!^ gfída ipíceap. 10. ceftan-» 
cur, Scod vero, ac PiftiSfipcestrio-
nales infak plagis tcnebanc, eofqj 
Beda dicic cap. 1 * gentes apa r t e lBñ-
tofutm remotas , que deinde lub V a -
iendnrano plurima mala Britonibus 
ántuferc, quse in Beda>ac Gilda pla^ 
dbus ennarrancur. 
Bclagiim Monachftm faifTc non 
5 ¿| ípm*l 
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ícmelfctibíc Augaftiaus in lib.Se 
h.-erefib. cap. 8 S. aic : fclaguñortim 
' ejl lurtfis hoc tempore omnium recen-
tijsma a felagia Monách* exorta, 
Nul l i s tárnen Ucris Ecclcfi íE d igni-
tatibas infignicus vnquam fuic,narfi 
Zofuivas Papa in cpiftíría ad Aure-
Üum , & A fros Epiícopos vocac Pe-
lagiu m. LaicUm virum a é bonam f r u -
gem tonga ergx 'De a ni ftrVitute niten-
tan. Eo cnirntcmpot*; Monachi ad 
Sacros Ordiaes aon prp^oci incer 
Laicos r e c e n í e b a n r Q r . Scripcores 
Ánglici piara de ülo tradiinc, nemi-
ncni uaincti vecero m té í lem laudar^ 
Abbatem fuiíTe ilUtm dfcunc íní ig-
nls ccsaobij Bongorenfis prope Ce-
ftnarn, vbiduo mil!ej5¿cétúíii M ó -
nachi v i ^ r e ; Illorum tetliaionia re-
cicaf VíTvrius cap. 8. fed mérito co-
temnk Uofsiás cicatds j:wcans eade 
ianiorum f ib alas. H x c cpidern lí-
bentiu^ omitro^vti illad qi '^que na-
tÜm PélVgiúm eodeni an i \ o, arc¡ue 
cadem prorías die , q!.ia i i i Africa 
c x ór t a s oft ' A a gu ftihü s' ^> q a a d cr 
á n t i q a o faiptbre V^alfiia-producic 
Dcmpftcvus (ib. i %. \vX\. ^cocorum, 
licct de d ienon coaíeñtVrtc Ludo-
vicus ab Angelislib. ^ - i r vita S, 
Áu'p-altni cap. i 4. Pok^o Aucrti-
ftinas hacas eftanno 3^4. rdibus 
fsíovcrabris ,qaem d'cm vt i nac^fi-
t ium di íniuácíonibus cum docliísi^ • 
mis viris cH'ebrávic ex lib.de vita 
beata, cap. 1 . íllud onfííiíbus in cori-
fi-íTo éft , vixiíTe illa til in Oriente 
Monachurn 3 ad qaod^pfobandum 
Baro^tis , Uóís iüs , UíTerius, alijque 
prodúceme epiftolam Chryfoftomí 
anno 4 0 5 . in exilia apud A^abiíTum 
in Armenia datam , In qaa Pciagij 
ca íam dcplorans í f / ^ / ' o Mo~ 
nacho magno do lore ajfcBm íum ? Co~ 
PelagiaticT, 
g i ta igitur3c¡uotj quántifye coroms Jig-
mfmt y qui fbrti animo in acie flete* 
runt y cam Virbs pte, de faricle * tanta~ 
que ctm tolefhntia Vívenles abripi 3 at~ 
que in fraudem impelli videamns, Ue-
rum ex íolavnominis í imil í tadinc 
Pclaeium Hxrcfiarcham deÍJíinari, 
levemfuípic toncm dixit vir eradi-
tifsimns Petavius in talce rom. 3. 
doo-ni. Thco l . iibro de i m e f i Pcla-
gianacap» 1. n. 3. Egp cjuincm ar^  
bitror Pclagium ante annum 4 1 1 . 
nüqua in in Oficntem trrmsírccaírej 
Scnbic Marías Mercaror in C o m -
monit . ad Pintam. H i n c ke.ptarn> 
m u minüs inimicam retidi fideí quteftio-
hem fub funcix recorJtitiotus slnajía JVfa* 
[ ¡ o t o m a n a BccleficC Snmino Tontifice 
^ i f i n u s qmndam natwne Syr us. Í^Í m.e 
primas invcxity<? Vt erat árgutns , Je 
qmdem ab eius' ¡nVidia m m i e n s , per fe 
pro/erre no auftir, TclJgiumgente 'Bri-
taunum Monachurn tme decepit , eum~ 
que ad prczdicíam appnme imhuit > at-
qm inflituit uppiam Víimtatew. At R u -
finas cum Melania a nna ^ 9 6 ^ fc-
qaenci Siricio atihuc füperlbte R 0 -
vúx degebot, cum nuper ex Or ien-
te in Italiam veniíTctiVt capitc (upe-
riori d idumef t , qaot tmpofc Ruf i -
nüm libros Periarchón ibide.m in la-
: t in i in i fermonem vertiíTe d i r imas , 
tune vero Pcbgias R o m x aderar, 
quem ibidém duitifsinu Vix'kf/Tjtttz-
tur Augaflinus, caías v^rbá mox 
d a b i m a s i c u m v er ó m orí a o Ana fta -
fio Rufinus timare depdico í i v e n -
tc Melania , Macario , Aproniano, 
^ l i j íque Illuftribus viris Romarn re-
dierít, eodem Mngi í l ro fárpiliarius 
iternm vfus e(lPclagius;a'tqueitt fe-
mel imbibitis erroribuS' cófirmatus, 
hempe nullum efTc Oiigenis pec-
c a t u m , ñ e q u e tnorecca é x p r i m i p a -
cen t i s 
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retís reKa in homiaes derivafle^u^ 
Pelagiaag í e ^ faadame.nca fueríic, 
q iubüs vallam poílea erroruii> mo-
le ia ipoíucre . Ex hís mihi (acis pro-
bibi lc videcar , Pelagiuai in Occ i -
dente M machum indaííTe , ac cap-
ta a Gorhis Roma i n Oriencem pri-
micuscrausfcccaíTí , ñ e q u e Chcyfo-
ftamum iniaudaca epiltc>la, vbi Pe-
lagij cafum dep!orac, de Bricanno 
Pelaglo ca íc r ip í i í e . 
Excat apud í í idorum Pelafio-
cim acerñrna caiufdam Pelagij M o -
nachi reprebenfio, nam lib. i . epift, 
3 i 4. his Pelag'am perí t r ingíc: Si t i -
hi c a r n u m n i h r , atque ob/omoram 
vmJimentuw cu"^ e/i.Ms,qM magif ira-
tamgeruHt, potius blandiré, atqne V r -
bnm caminos Ve/hga ñeque emm ho-
mines Eremita facúltate* eas habent, 
Vi te 3 qnemalmodum tibí gratum e j i , 
exápere valeant. Quo anna hnec 
ícripferic liidorus , iacertum eft5illc 
qaidenicuam poft annum 43 i . v i -
vebacnam libro eodéepif tola 410. 
ad Cynl lum meminic Syaodi Ephe-
fínaeeoanao celébrate V^fsiu^ cap. 
3.id paríx verifunaedicicviJec caim 
Pelagij íanótim aaiam a Qhryipf to-
mojaeque Augu í l i ao , alijfcjuc Lm-
dar i ; Sed habe'iias alcerarn ccc:a-
neum ceftem Orofiaíii in apologer 
t i c o j qui Pclagium mimftrum men-
Jafimy icemque balneis > epnlt/qne: 
nutritum dixir, Ex i l lorum M >na-
chorum gregeerac Pelagras>dc q u i -
bushasc quiijem lepide fcribic Mia-
ron ymus in epiftola ad P a m i i ^ 
chium : Et tamen miror, curcarni de-
trahentes ViVant carnaliter , & ininú-
c m f'tam f o ^ a n t , O* mtnant delica-
r¿5 mfi f o r ü 'vnplere Volunt fcnpturani. 
dicentem: Aman mímicos y efl ros.Lm-
tigresigicur natafas,ac pinguiores 
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bolos noílcr delicatior Monachus 
confeftabacur, vnde ni l mirum , G 
Paulas Ofofius^qui de facie facis ho-
minem novic, i l lum nobis depinxe-
ric in apologético latos humeros ge~ 
Jlantem , robujiamque cervicem, p r ¿ -
ferentem etiam in fronte pinguedinem. 
Ibidcm enam dicicur mutiUis, leVis 
in fronte i monophthalmos,erat ergo 
Pela^ius altero oculolacfus. • 
Sed ñeque redle cundem v n -
quam de gratia j & libero arbitrio 
fcnfiíTe cxil t imo , eratentm Orige-
nianíE Schola; rigidus profc í íor , sé-
perqué aliquid monftrí aluie. Scribic 
ipíe a n n o 4 r 7 . hec ad ínnocetíuiiK 
Legant i l i m epiftoíam , quam a l San-
eium Virnm Vaulimm Epifcopum ante 
duodecimfere anuos fcriplímur, Scríp-
tafuit epiftola anuo 4 0 5 . Porro A u -
guftinus lib. de grac.Chrifti cap. 3 5. 
aic: Hanc ego epiflolam legi, & inVeni, 
eum pene per totam non immorari, ni/t 
in facúltate y & pofsáilitate natura ^ 
pene ibi tantum Vei gratiam conjlitne-
re. Diutius in Vrbe moratus cf t ivbi -
que vero in co l loqai j^ , ac difputa-
tioaibus hrretica femper ülu d o g -
m u a íp i r í i í r - , aathoreft S. Doobot 
lib» i . de p í e , oricr. cao. 2 r . Alia 
qnoque ¡¡ifíus/xiY^xúi^in Vrbe Tfyma, 
Vbi dmt'ifs'im? Vixeratyatque in bis fue-
rat prms fermowbus scontentioniba/que 
"Verfatusy & c . Pafsi:n enim peccatu 
origínale elevaban, ^a l t iuspro l i -
bero arbitrio contr i divina gratiam 
loqaebatur. Cum íemcl Roftie que* 
dam infierne Epi ícopum illam A u • 
gaftini ^ brevifsirnam , & d e v o t i í -
fimam precatiunculam recitantem 
auJiíTíG ^nempe Daquod h é e s , ^ 
M e , qaod Vis, quam S. D o d o r l ibro 
10. ConfeíT. cap.2 9. & 37. iaferue-
rac,eandem pluribus refellecenon 
exetw 
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cxtimuíc, reííc Aogüfthío hb. de 
doao perfev. cap. 10. pene cum €óf 
qui ilU commmoraverat, htivdVlt. t f a 
pe novx doctriníc auftor pubücá-
rí coepic Pelagiu s , etique de ipíó fa-
n u ad Aüg'jiftínum ia Africa ai vi» 
que per venir , quicamen quod Pe-
!agi j fanclimoniam á plunbus c o n ú 
medari co^noverat, dolüit ciim Vi» 
t u m id diftortas adco fcntentias 
abijffe, nihil ínterim cdntíra curídctn 
Édidít Roma; Pelagiusbrevlt 
fimos in Pauü epiftolas commenu* 
r íos , qi i£ non vno loco excutlt A i i -
guftinüSi riempe libro tertio de pec-
cacorum meri t is^.remiís ionej l ibrcí 
d e g e í b ' s P c k g í j , cap. Í4* ¿¿Vih- de 
pee. oríg. cap. 16. JVÍáríus Mercator 
jri l ibdlo fdpplici ád "fheodoí iuni 
Imperatoi-em, pag. 57; Cod . Vatí* 
¿ani fuperius íaudati aic : V t autert 
^Telagius cum ¡fió patlter dámnaré-
tur, f/lrn m caufa eft \ Jufus ejl mé~ 
moratus ante Vaft.itionem yrbis fynáí 
in ^pójfolitmTaulumcoinwentarios co~ 
iere> h'ú ederc , de qiiorlm amicitij 
prefumehaLQiztQ ante aiinürü 410, 
quo Roma i Gochis enpea f u i t , c ó -
rnencarios illos edidiíTe Ócrtum eft, 
cum Roma? propc Rufinüm Mag i -
fifum deaeret. Uoísius l ib . t . hift. 
Pelag cap. 4, valdc eoií icl inavicvc 
putarec hos Pelagij commencarios 
¿os ipíos cffe 3 qui libris Hieronyrní 
vulgo fLibiarigi fo len t , quód dtra 
dublum íanfenius poftea aíTevcrá-
vi t . Ex Mario MercatOré ha:c nobis 
feñtentia p roba tu r í qu i ibidem h « c 
ícribic de Pclagio; Á ep\ftola igitur, 
j u ¿ efl ad tymabü, cum a i illa h c a 
yeniffet, Vil V4Í eleñionis tta loquitur. 
k m * 5. ^r0Pl:erca fie** pef vnuní hominem 
i í i iuinc tnundutti peccatum inira-
a g i a n x , 
vic, & per peccacunl mors , &¿ icaia 
omnes homines morfe pcrtranfijc2 
hactjenus credidit exponendum, quem i i * 
brumetus babémas % & proferimus ad 
c&nVincenJum húmicum tius errorem^ 
Verba Telagij : E t in ómnes homines 
m r s pertran/tjt, cum fie, inquit, qm 
peccaXifuniliter mofiunturyneqiie entm 
áut in Abrabam, aut J/aac , aut lacoi 
mors pertranfijt, de qmbus Vominus 
ait<fc. Q u x quidem verba , tk fe-
qbentia leguncur in commetitarijs 
Hicronymi libris annexis, ve patee 
ex cap. 5. ad Rom. ad illa: E t i t a in 
cfones Inmiiíes inors pertranftjt, que 
Sta ibidem expon un t u r : i t a pee-
cáHtt Cr fimihtey morinntur. lSIon enim 
in Abraham Ifaat , i^Ucob mvrs 
pertranftjt, de qutbus dicit Dominhí 
<Tc. Practerea Augtiftinus lib.de ge-
ftis Pelag. ca^. 1^ . ait: Suntquídam 
expofítiones epifltiUTauli, quamfcrt~ 
í t t ad (I{órhJnüSy quá ipftus Pelagij e/fe 
iicuntur3Vbihoc quod feriptum eflíÑó *om' 
volentisjnequecurrentis, fed mife-
fentis eft Dci , non ex perfona Tauli 
ajjerit diSlum yftd eum yoce tntejro-
ganiiSt t r redarguentis Vfum fuiffe, 
cum h¿c diceret > tanquam hoc vtique 
dici non deheret, A t in memoratis co* 
mentarijsilli prorfus íiniftro incer* 
pretartiento laudara Apoftoli fentS-
tia fubijeitur, ibi enim poft nonmal-
la Pelagius concludics Vndé i n t e l l i ^ 
tnr% quia hk interróganos yoce Vtitur, 
<r redarguentis potius, quam negar}-' 
tis. Scio S. Do&orcm lib. J . de pee. 
rncr, & remif. nonnullas cxcifdcru 
Pelagij commentarijs argumenta-
tiones ad verbum recitare , qua: ia 
editis non leguntur > fed illud i^tif 
verifimillimu iüdico , cas ratiocin** 
tiones Cékfti)manuinfcrtas,<oaut 
paito in S.Do¿tQris maaui m m c ^ 
9é 
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c m r & m faniiüarc Celeftiofuic ,bre-
v^i^Hs, fyllogiímis ad hasrcíim (la-
bili^Qdain vti > Janfcnius cxiftima-
vit;, eaídctn expofitioncs Pelagijip-
ííus manu fniíTe fubindc parumpcr 
imaiutatas, dequo nolocumeode 
ducerc contcncíonis funcm. Portó 
apertis verbis ibidcra pcccatum orí-
ginale cxcluditur, nam cap. 5. ifta 
ícguntur: Quemodúpottf l 'Vnms deii-
fla Jdx omnes homines condemnare, 
cum nec vnius Chrijli ittjlitia omnes 
homines iuftificati fint ? tjuo loco plia-
ribujcradic, Adam nocuifle pofle-
ris cxemplo tantum , ac forma , qua 
mors animae , nx>n vero corporis 
Adamiculpam imirantibus intima-
tur. Etcap. 7. cotum fe prodí t in -
quiens: ¡n fan iunt y qui de Adam per 
traducem aflerunt ad nos Vertiré pecca-
tum.\Jides crgo Pelagium ftrenuum 
Rufíni defenforem. Prxterca in cif-
dem commentarijs vnivcrfum hx-
refis, quam poftea fufiüs docair, 
virus evomuit, l a cap. 8. laudatac 
•cpiftolas ad Romanos ad ¡lía verba: 
JLex enim fpiritus ^ i t£ m Cht'ifto cit: 
jS!otandums quia grat iam legem appeU 
¿j^Siinferius : Quicumquefccundum 
¿oc irmam Spiritu s Sancit v iVunt , ipft 
f m t y qm/pirita Dei aguntur j Neu-
trobiqaccnim gratiam Spiricus Sá-
¿ l i a lege , & doulrina diftingurc. 
In cap. 1 1 . verf. 7. PJeclio antem co~ 
fecutae[ith%c feribie: "Divina Scriptu-
rahochabet , cumVnufquifque habeat 
libertatemt faeiendi bonum,ve¿ malum, 
Veum dicaty tradere9 aut dartypnpte-
re4,quia ipfe eft ¡ q u i de-dit hbertatem. 
Quibus aúnale Dei auxilium pror-
íu$ ncgavic,adniittcns tantum adiu-
corium pofsibilitacis , quod ídem 
cíL-acliberum arbicrium natura ra-
iioaali i ^ t c u a i . Augiae ftabulum 
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purgare raalcm,quim illorura com-
mentarioxuni errores in indicenn 
cogeré. 
Uivebat Romíccuín Pclagio 
e iaídcm difcipulus, ac defeníor C e -
leftius qui tancam fe¿l^ operam na-
\¿vil¿vt /eSiatores cirmwjnquit A u -
güftinus cap. 8 8. de haet;ef. CeUJlid-
ni etiam nmcupentury nec alioquide 
nomine Pelagiani in Ephefina Sy-
nododamnati íunc. Scotum illum 
fuiíTe non obfeute innuíc Híerony-
mus in prooemiolib. ^ . in Hiere ^, 
vbi carpens Pelagium aic. ¡p /eque 
tnuttts latratper alpimim canem gran-
denuO^corpiilentam y tsr qui caícibus 
magispofsit / ¿ V i r e 3 qu¿m dmibits', 
Habet enim progeniem Scotic¿e gentis 
de^ritannorumVicinidy quiiuxta f á -
bulas foetdrum inflar Cerberi fpiritua* 
¡t percutiendus efl clavay vt eterno cum 
fuoMágijlro Tlufone filentioconticef-
f/if.Quibus fanc ^nigmaticis formu-
lis deferibi Pelagium , ac Cclcftiam 
rede obfervavic Baronius ad anníí 
41 o. Ubi notes velim, Pelagium ab 
eodem Hieronymo mutum appcl-
lari , quod publice pro hacrtfi non 
loquebacur, vndeidem in epiftola 
ad Crefiphontem hls herético in-
fultat; fubhcepredica , fuod fecreta 
di/cipulis loqueris ; Qui áicis te habere 
arbitrij libertatem , quare non libere, 
quod f ent i s , ¡oqueris. Celeftíus vero 
Cerbero comparatur^ hicenítn pa* 
lam pro hícrefi latrabac , vnde ab 
A uguflino hb. de pee. orig. cap. 12,, 
Ccleftius liberior, Pelagius afluttor, 
iuremericó nuncupati func. Marius 
Mercator in commonkorio ad Pin-
ta m contra Julianum hxc feribi^ 
Huic Telagio adhtfit Celeflius nobilis 
natHsqHidemt <PÍ¡IÍHS temporis ¿ u d u 
toridhs ftholtjiim, fed m m * yitie 
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éliiiidchus mMrh Vtero Wfí«ía De anti-? 
¿¡uioris Edclefis Scholaftici's agitíl- ' 
luftíiísimusSuarefius in nuper edita 
érudírifsima diíTertatíoríe dé Ór ige -
his Hexaplis > & Odaplis pag. 77. 
Vnde tol l igi tuf , Pelagium ícholam 
rexiíTe, quidem Romac, vbr cáete-
ros Ínter Celeftium difcipulüm ha-
buic, Hie prima iuvcnta modafferio 
homcri dédit vt acérrimo inge-
n io pólleBat , eruditos fatis libroá, 
imberbis licet/confcripfic, audiatur 
Gcnnaáins i Celí/fius ante c¡uam Tela-
giatium dogma incurrerett immo adhug 
adolefcens fcripfit ad párentes fuosde 
tnonaflerio epíjhlas m modurn iibello-
n m tresm ómnibus 'Veum dejiderántí-
las riece/farias. Cap. 44- de Scrípc. 
Ecclef. Romam profedüs Rufini , 
ac Pclá^ij familíaritate vfus redlí 
doemat í s naufrafiium fecic, eteaim 
nullum cffí drigiaalc peccatum , ex 
Rufino fe dfdiciíTe palam faííuseft 
in Synodó Cartfeaginenfi, vt carite 
feejuentí referam, Hieronymus bo-
íles femper defpiccre íuetus , Pela-
g i ] , arque Celcfti j ingeniuiB depri-
hait jccr tcdc Celeftio h^efenti t in 
ispiñola laudata: Vnus difcipulmm 
elus, léitní iam wagijler > & totius dti~ 
$or excrnlus><s centra Jpojhlum Vas 
perditionam per f o k c i f m n m , & non 
yt fui iaEiant,per fyilogifmorum fp i -
neta uecurrem/ic philofopha'tur ¡(s* dif-
putat.Ycxum Auguft inusl ib . i .con-
tra duasepift. Pclag.cap. 3. voeac 
Celeftium homine acerrimi ingenij^ui 
frofecio f i corrigeretur y plurmis pro-
fiujfet. Et quidem ratiocinationes 
ciufdern apud A u g u ñ i n u m in l ib. 
de perfedioneiuftitix Celeñij acu-
men fatis oftendunt.Cum vero Ala-
ticus Roma capta per vnivcrfam 
I t tóatn populandum exersicum ra-
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berst., Pelagius, ac Celeftíus qui an-
te Vrbis expugnationcm in long in* 
qua ícceílerant, in Siciüam fe rece-1 
p e r ü n c , an cum Rufino Pinianumi 
ac Mclahiam Romanorum dicifsi-
mos féííit í j in incerto c ñ } id tamen 
licct fuípicari, eó quod Peiagius fu-
pra caeteros Rufino carus3 ac Pinia-
ho amicifsimiisfuit-
Hocanno 4 Í 0 . e t e u n t e j v e í 
melius initio íequentis Rufinus in 
Sicilia apud Mcffanam vl t imudiem 
claüfit.Etetiim Gothorum Rege i n • 
feftis ágiilinibus Romam adventan-
te Pinianum ac Melaniam cóiugem 
lecutus in Siciliam transfretavic.Te-
flatur hoc Rufinus ih epiñola ad 
Urfacium,quam Henricus Valefius 
vír clarifsimus, & de facra iuxta, ac 
profana hiftoria fupra omne pr^co-
nium optime rlicritus e veteri c ó d i -
ce cxfcH[)t3hi vulgavic pag. 119*. 
animadverfiohum in hiíloriam Eu-
íebij Csfateenfis, vbi a i t : Quainvis 
amantifsimus filius nojler Tinianus>cu-* 
ius re ligiofum c é t u m pro ámore pudici* 
t'Uprofliguen comitamur > íHÍungat 
aliA tire. Fuiíle vero eundem in Si-
cilia q^eunte artno 4 10. ex his^quas 
ibideni ícribi t5 intelligitur \ V b i f u -
gitur> inquit , per varia difcriminSyúr 
ne ipfa quidem abfque metn habentur 
exilia, In confpeñu etenim , Vi Videlas 
etiam ipfey noftro b a r b a r u s ^ u i ^ e g i » 
no oppido mfeebát incendia, ¿ngnflifsi* 
moa nobis fretO) vbi ¡tal'u folum Stcu~ 
lo dtrimitiír> arcebaturJn his ergo pofi -
toqua effe adfcribendum fecuntaspoi 
$ííñ Haec Rheg incn í í s t e r r i to r i j de-
vaftatio contingic exeunte anno 
410. nam Alaricus Urbcm expug-» 
navit I X . K a l Septebtis , ve ex Míf-
celia feribut Panuinius in Faftis, as 
Cardinalis Bato^ius ^ idemque e* 
chronographu Tcophanis h i b : -
tur. Alaricus Roma tr iduo poft 
cgrcíTus Latium /Zampani am^Bru-
tios, Apuliam, 3C Calabriam dcni-
que cum vigore exercitu p.ercurric, 
vrbcs expugnans, diripicns , inccn-
dens.Quare R h c g í u m vlcimum Fca-
] ix l imiccmin fine t a túm anni pcr-
venirc p o t u i t , quo tcmpore adhuc 
íuperfteserac Rufinus apudMeíTa -
namex advcrfo IraÜxlicore angu-
ftopelago interfluente Rhegí j i n -
cendia profpc¿tans. Sigonius l ib , 
1 1 . de imperio Occid. ad inicia an-
ni 4 1 1 . Alaricurn Rhegium iviíTe 
ícribit. BíironkiSjqui laudatam Ru-
fini epÜlolam nd Orfacium non v i -
d i t i pucavitPiaianum cum Mela-
nia 3 « n o 405;. in Afric^m exCam-
pania transfretaíTe, fed ineuntean-
n o 4 i i . eundcm |n Africam dcla-
tuín exiftimo Ecctiim cum A u g u -
ílimi? accepiflcc, Albinam , Pinia-
num.ac Mehniam Tagaftemad-
veniíTe, epiftolam n j , ad cofdem 
l a t i m mific t caufatus quód , hye-
t*ie tam horrenda tam in próximo cm~ 
fíitutos mvKere non po te ra t ;Ta-
gaft istnim Hipponc regio M . P. 
L í í l . tancum diftabat. Ac cum ex 
Scriptore vitas S. Melamaer Piniani 
vxorisapud Surium dic 51 .Decetn-
bris, é¿ L i p o m m u m noíh íc Uero-
nx Antíftlcem romo 1 .ad diem 3 1. 
lanuari j , condec, e f i em feptem 
^rnioj T^gafte dcgiíTe , ante quam 
jn Palcftinam urúafmí t tc ren t , d¿ ex 
proemio l i b i i de gratia Chrifti pa-
tear anno 41 8 polt Maium litteras 
adS. D o ¿ l a ; c m ex Pal«ftina co í -
demmitsiíTe ,quibusil le Numida-
r u m L e g a t ü i t iSyuodo apud Gar-
tnagtnem agens refpondic, ve cap. 
-15. cxplicabitur í n o n o b í c u r é í a -
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fertnr,eofdcm íncunes « tmo 4 1 1 . 
Tagaftem ad S. Alipmra fe recepif-
fe, quód Alaricus naves ad Sicilia ni 
oppugnandam vndique Rhcgium 
contraheJbat, qui focdo poftea nau-
fragio coafl>(íi:atus, incoepra d e í c -
rens pauló poft e vira apudCofcn-
tiam diícefsic. Scribic Olympio-
dorus Cod. 80. Photi j Alaricurn 
ftatuá quadamapud Rhcgium pro-
hibicum, nc in Siciliam cUíTem ap-
pcllercc , quxfomniancis figmenca 
e í r e , n e m o a o videt. Alipius adhuc 
Monachus Auguft iniaaus, cum ex 
peregtinatione Híerolcdymitana i n 
Italiam venifTec, ob g e n e r é clati-
tarent, exímiam doíbrinam^ac m o -
rumiategfitaccm cum Piniano , ac 
Melania amiciriam cótrnxerar ,h inc 
Italia vaftata > ac tremence Sicilia 
nobiles illiconiuges ad Al ip ium fe-
fe conculere. 
Rfciinum íub idem temporis 
apud Mcffmá obijfle c radi tHiero-
nymusin pr^fationc ad l ibru Eze-
chiclisjvbi alloques Vi rgmé Eufto . 
chiu répus monisRufiivi deí lgnat : 
Ecce fHhitOjinqnk ,mors mihi T 4 m ~ 
machij^atque Marce lU, ^ m a n * Vr-
hu obfídiOy ntiikorumque fratrum , <r 
ftírorumdormiúo annunciata efttatque 
Ha couflernatus obflupHt, l}t mhUalinJ 
diehns % ac noclibus , ntfi defaluteom-
mum cogitarem. Ec r u r í a s : ToJl(¡*am 
yeroclarifsimnm terrétrumomnium lit-
menextmñttm eft, immo 1(omani im* 
per 'tj trmeatum caput > <r Vi venus di-
cam y in vnaVríe totas OÍ bis interijt, 
obmum > & de bonis <Fc> Hrcro-
nymas diurius captac Vrbis dolore 
confeélus manum é tabula a m o v i r f 
cum vero ftylutn rcfumpíic , iani 
vuhicri cicacricem paulacim abdu-
¿tatn fuifle, ^ f t a í u s eft. Quare p o l i 
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a n i i i í m 4 í u cómméncaria in Ezc¿ 
dVielemexorfus faiíTc v idcíar > id 
rogaste E u ñ ó c h i o , acRufiní paulo 
é c t c m o r t é ihcellefta , cui ignomiíe 
catífa bpitaphium ibidcm inícribic-
Verba eius íunt : Verum qnia tu 'mié-
Jínenter hoc flagitas, & magno vulneri 
' áca t r ixpauht im ohdwcitfir, Scorpiuf-
que ínter Uncéladum > ter fórphyñum 
Triuacrie humo premitíir , & Hydrá 
imltorum cáptim contra nos aliquari-
do fibilare crffaVit.tíanc v k x exituru 
k i Sicilia^quar a veteribus Trinacria 
appellacafui't, Rufinas habuic, vír 
quiaemcrudituSi'acPauIini Nolani 
encGiiiij.s decoratus , cuins ftüdio 
í f i í ^ f e tS Eufebii hiftoriam Latió 
r r • 
* donatam fe evolmííe Aun-QÍtinus 
v affírmavit in lib. de ha^reí. cap. 8 J. 
Hictamcn nimio erga Origehera, 
ciufqúe f'-ripta amore , quo fempcr 
e x a r í u , non modo Hieronymi , & 
EpipBanii Cyprij odia fibi contra • 
l i e , verútn.ét iam PvOmanx Eccle-
ü x ccníuras mcTuit; ittdc efíam Pe-
kgiaoíc fefita* fuadamertta pofuit, 
gravifsimaqus diísicíiá Otb i Catho-
i ico int a li c S. Gel afiu s P a p a i n R o -
iñiana Synodo hanc de Ruhno fen-
tentiam t u l i t : tf^íifinus Vif religiofus 
plurimos Ecdejíaflict operis ediciit h -
iros , nonnidias etiam feripturas ínter-
•pretatus efl. Sed quomam <Beatns Hie~ 
renjwus eum in alicjmbus de arhltrij 
libértate notaVit ,illa fentimus, qut 
f rgáfftSn 'Beatnm Hieronymum fenti-
re cognofdmiis, 0^ non f&tumác puf i -
no > fed et'um de Vni'Veífis > quos Vir 
fop'msmemoratus ^elo D e i , & f i d t i ré~ 
iigione reprehemíit. Ex quibus vlci-
^tiiisvcibis cenigendus eft Geana-
diusinicjuus Hicrcnymo ícr iptor , 
dumeap. 17. eximir Rufino cotn-
Wendaco a¡t/H\etot)ymum 'Mm* 
i 
P e k g í a n c x ; 
tionis contra Rufinum ftimulo incU 
tatuni ad obhijumm ftyhm Vertijje* 
C^cerüm Rufinus non fule h^ rc t i -
cus > Hcct riieronymus cundem h r -
recicis annLimgrec, ñ e q u e eaitn S. 
Paal ínus tam re l ie^ ían i cora eo-
dem amicitiam coíuifl^c , ueque 
Pinianus, & Melania iHumvná íe* 
cum iti Sxiliam ad-ioxiflent, neqae 
in fabarbano Pineti Mon iftcrio dc-
gere potuiíTcc^fi palam hxreí i infe-
¿tus fuiílec. Unde errorum fufpi-
cioneni , qua apud Anafbfiiun la-
boiavit 3 RoiBnm redicns coram 
Innocccio Poncificc á (e p r ó c u l e x -
cufic. £ c qaidem Hbcllü 3 quo erro-
res partim ab fe aíTercos > partim fi-
b i , vt quellas eft , impingeos con-
demnavic j inveai in antiqiío sodi-s 
ce Uatican^ Bibüothec^ iiícer MSS. 
Palatina N u m . 2 3 4 . in cuins vola-^ 
miáis initio pbilicur epjftola S, Ana-
ftrifij Papre ad I d m n c m Hicroíoly-
miranum contra Rufinum , ab eo 
que translata Peri-archon vo lumi -
na, pagina vero fecunda ha:c Rufi-
ni palinodia legitur. 
I N C . P R O P T E R F i D E M . 
<e Proptcr venerntíoncm Sandro-
r f rum locorúm Híe ro ío lym^rua i , 
<< & Bethlchem venimusj&r incellc-
c< ximus plurimos fratres m nobis 
ff fcandalizari , có quod sfudicrinc 
* nos mulca herética , ck qux con-
<r rra fidem Ecclefi^ veniunc, pro-
fí ficeri. luque D -^o graefente tefta-
fff mur, qua: infraferipra f i m e , nos 
ex parte fenfifle per errorem 
'pr^fenti tempore cohdefnñarc ; 
ffc Alia autem V i n auibus falso i n -
(t ramamur i nec dixiíTe , needíce^ 
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More* 
13. 32. 
piesmur , poíuiíTc, acque dam-
naflct.VI 
L Q u i dicunt Diabolo, & D ^ -
n mcnibus> & impijs, hoc eft Gen-
tüibüs 3 l udá i s > Sammariccanis, 
c ommbafque Harrcticis ,exccptis 
Chrif t iannis^ui redam fi Jcm fe-
<c qQuncur, & íun pcccacorcs, pa> 
cc ñas eorum non efle perpetuas, 
<c A n a t h e m a í i n c . 
<f I I . Q u i dicant , quemvis 
íf San^am virura, & Prophctalem, 
<c & Apoftolicum fine Dei auxilio 
<f poffc efle perfeóhim , anache-
<cí¡nc, , 
ce i n . Qa i dicunt Chr i f tamfi -
l i imi Dei Deum Uerbam in ho« 
" mincm effe nmtacum, ica vt Deus 
*f Uerbum cíTc deíieiic, aut homine 
" p u r u m nntiim ex María fecun-
« d u t n Paulutn Samofarenuín , 6¿ 
^ Phot imum , & merjeo, atejue v i r -
" tuc ibus in Deivoeabulum profe-
fcciírc,an3thema í inc . 
" I V . Q u i dicunt ^ i l iad^quod 
feripeum eft: De Me, anvoy hora 
nefemnt ñeque jingeh ^ ñeque F i l m 
< iaxta blaíphemias Arianorum, 
« &c non propter di ípenfat ionetn 
*< carnis alTamptíe , anathema fint. 
'c V . Q u i d i c u n t , Patrem , F i -
tffliüm, &Spiricuni Sanc^um , hoc 
'c eft Sanc3:am Tr in icaccm^diver í s 
" i n t e r fe eíTa fubftanri^ , & nOT 
€< vnius poceílatis , atque natura:, 
<c anathema (¡nt. 
<c V I , Qui dicunt , quolibet 
" m o d o , &qup l ibe t fenfuFilium 
ÍC Patrem non videre , anathema 
" í í n t . 
<c V I L Q n i dicunt, animas no-
^ftras ex Angelorum faftigio in 
" I l ípc corpora corruifle propter 








ifto raunio agere pecnitentiam 
aíTumentes ilia reftimonia: f r i t i f -
qitdmhumillarer tgoperceavi,^ educ Pf*ii%* 
C( decarcere animam weam, & encera p^* 
<c his fimilia, anathema fine. 8. 
fC VIÍL Qu i dicunt D o m i n u m , 
" & Salvatorem noftrum non in 
nollra veniíTe, fed íliveríae^íubli-. 
miqrifquefui í íe fubftanti^ , fiyc 
coelcftisAr non in to tum h m p f i f ' 
fe, quod de M a m eft^vcl animara 
c< hominis non habuiíTe , vel men-
í f t em. abíqu^ peccacp , anatte-
Cf raa fine. 
« I X . Q u i d i c u n t , poft multa 
** fíecula,&: témpora jquac non p o í -
se fumus humanaco^itatione c o m -
<f prehendere , reftitutionem fierí 
<* omnium in antiquum ftatum , & 
" vnivería ad fuá rediré principia, 
<< anath$mafint." 
" . X . Qui dictmtj poft refurre-. 
*f£fcionem non cadem haberenqs 
"corpora , fed aerea qusdam , & 
" ípiritualia , & non eiufdem natu»? 
i x i cuiusin íepulclhro conditi fa-i 
mus, licet incorruptas, atque i m -
mortalis, anathema fint. 
X í . Q u i d í cun^pof t reíurre--
dionis finem, 6c poft mnlta tem-
<f pora aboliri corpora, 6c reverti in 
ufum, v t fine corporibus cantum 
anim^ fimus, qood prius fuimus, 
anathema fine. 
X í í . Qu i dicur, animas prius 
füiíTe^ quam na t« f u n t , 6¿non 
" cumeorpore fecundum excmplü 
o p r i m í hominis a Deo quotidic 
" fieri, anathema fit. 
F I N I T D E F I D E D E N O M I & E 
RVFINI. 
Ec hasequidera in laúdate co* 










antur rnaiori ex 
" parce Oníienis errores y ve le^end 
épif tolssHicronymi ad Avitnrrl 
Epip l^n i j nd lo^nncm Hieroío!)r-
miranum patebitj Undc habernus 
Ruí inum hol l rá : p rov ine^ iní ig-
nem feripcorem , <k 4um vivcrecS. 
Auguftini amicifsimum y ab omní 
- h í E r e í e o s Origenianíe crimine fe 
purgaíTe, acín EccUGx Catholicx 
-communione defuní tum / necjue 
-¿iÉRil jfifecus cbnligiflcCi a^íTerrus 
fülíftt a 5. Gelafio Fir rdlnofus* C u 
vero videam á Hieronymo in pro^-
íiiijs ad libros Ezechíel is , irenique 
Hiercmi^ i quos poíl Rufini mor-
tem incírpretatus cft, eándcjrij acn-
ter peíftríngi j h ú s probabile éxift 'H 
¡audatam paüncdiam in H í e -
ronyraí m¿!nus non perveniííe % cur 
cnim pijs cor r t t l í [lominis' mdnibus 
tam f c v c i e ínfukaíTcr ? Ur cumejue 
res fe IlabuefÍE, illud n o á b d u n i e(l, 
j i i h i l a Rufino ibideni aíTen* de pec-
cato oíiginali , quod forte eam f e n -
U T i i i a m i v t ic iuídern polaca difei-
j idus Celcftius diccre íoltbac , non 
^ d dogma íidei pcrtincre , fed ínter 
sdiaphora reponenda étbKrabatáH 
Ibidcm ramea in fecundo anathe-
rjat ifmo Pelagianorum dogma de 
grac-ia condemnac , ve planum íir, 
<3e d iv ina gracia ad opera piecatis 
prasílanda nccefsicate s Rufinum 
Pelagian^s olim praecinuiíTe, ve iure 
in Synodo Romana fub Gelaíio de 
arbítrij l ibértate per í'enictipíaín ad 
yirtutem capeíTendam fine auxi-
lio Dci íufficiente a Hiero-; 
nymo reprehenfus 
Pelagian^e. 
G A P V T I V / 
Ceíefl'ms iü Symdo Carthagmenfi ah 
Aurelio Trimáte áamnatus Ephefum 
pergens freshytcr confecratur. TcU -
¿His ah Aiigu¡linO)&* hiicronymo ferip* 
. tls confuUtur. Tbeophilus J le-
xandrinus montar. 
J T ^ U M Pc lag íns^c Ccleftius a l i -
c¡uadia Syracnfis fubftidf-
í e n t , id enim fncííe {ufpi-
cor ^quod vel ini t lo háiréftseá vrbs 
erroribus infeíta fuir, in A frica rh íc 
c o n t v l é n m t , indicia crac ab H o -
norio Impcraíore celebris illa coK 
Ucio inrer Catholicos, ^ Dons t i -
ilas anno 4 i t > cuiiis rci fama com-
•hiotüs Pc'lagius , c iuíquc Achates 
-Ct l t f l iuseó forte cuífarn intende-
ru nt, quo celebres illós Africa Epif-
copos cognoíccrent» Pclagius ab-
fente Auguí l ino H í p p o n e m apulir, 
indeque Carthaginem ven-ít , ac 
paulo poíV in Afiam profcdtus cft; 
Scnbic hse Aue'jftinus lib.de Geftis 
Pcl, cap. %%\ fo/ttaquam in j f r i -
tam , inquic ¡yernt me ahfcnte noftroy 
• ideft, tJippomnfi httorc exceptns eji, 
Vhiómnino nihil ab iilo huirí/modi m~ 
ditum efl , ¿¡tua & citius > quam puta* 
hatar yinde profecías efl i 'Pojlmodum 
eius faáem Carthagme > quantum ye~ 
cohy femcly Vel nerum Vidi, qtiwdú cu-
rá coHationis, qucim cum baret'icis'Do-
naújhs haLltuii eramus > occupaúfsl-
mus f u i , Ule 'Vero etiamad tranfmari-
pro^mVi*. Ex hís Auguftini ver-
b i sb i s ín Africam Pelagium tranf-
fretaílc pucat Janfenius > (ed non 
ka eft jiiatn Hipponc verfus Aííam 
profedi Garthaginc pr íerervehun-
t u r , ibi v e r o Pclagius e^ceufionera 
Líber Primus. 
fecic eelebcrrimam vrbsm,ae Syno-
¿i Paires inviíurus. Inchoata eft iU 
la collatio Kalcndis Junij i n ther* 
mis Gatgilianis ducentis fepttaagin-
ta novcm Epifcopis fuffragia pro 
Donati parte ferentibus, Catholici 
Antiftites ducenti 5 Se odloginta fcx 
eo tempore Car t i lágine nuroerati 
funt. Tr iduo vero collatio dura-
vit \ híiíerta legicur tomo 4. Con* 
oil. edic. Reg ina pag. 101. Papi-
3 3 
tioris feientix homo viderc tur , ad 
Presbycerij dignitatem aucupanda 
fubdole irrepebat, i4qae facile im* 
petraíTec, nifi Paulini Diaconi indu» 
ñr ia v t i haerefis novíie magifter, §c 
accu í a tu s j&rconv idus fuiíTet. Ida 
quidem recitac Auguft in . epift. 8 5>. 
adHilar ium in fo l . 3. qus í t i oa i s j 
iSlec tíVnem hic deeffe alujuQs arbitrar 
máxime ápu i Cárthaginem > fed iam 
oceulte mufsitant 5 tmentes Eccle/ut 
MaíTonis opera p r i m ü m in l u - fimdcitfiímamfilemhNamvníiseorim 
cem edita , eiufdcm vero com- nomine Celeftms in elufdem cnitatis 
pendium recitat Auguftinus tomo Ecdefta íam ad fresbytenj bonorem 
fcptitno. Ex his patet Pelagium jurreperec&peratsfei fidellfsima líber¿ 
menfe Maio Carthaginem appulif- tate fratrum propter has ipfas contré 
fe, cum co ex vniverfa Africa Epif-
copi conflaerent. 
Pelagio iriterim Hierofolymam 
profedo, Celeftius Cart i lágine fub« 
ftiritíftatimque cíínrra peccat ü o r i -
gínale garriré occocpic prsefenti ad-
huc A u ^ n f t i n O í q u i í a n e t u n c p r i » 
müin erigíais peccatum antiquari 
inter quorundam colloquia íc cur-
í im intellcxiíTe teftatus eft L i b . 3. 
de pee. mcr. 5¿ remif. cap. 6, An-
te parVumtempus 9 aic , a qnlbufdam 
tranfitoríe coíloquenüíns curfim mibi 
fiares per j inclx fun t y camill ic dpud 
Carthaginem effemns, non Ideo párvu-
los baptizan, Vt remifsionem accipiant 
peccatorwn , fed vt fanHificentur in 
Chrifto > Qua novitate permotus, ^ 
quia oppQrtimunt non f u i t ^ Vt contra 
aíiquiddicerem, O* non tales homines 
erant, de quorum ejjem authoritate fo~ 
¡icitits, fácil} hoc in tranfaclis , Atque 
4¿o/im hahui. Celeftius nova dog-
nuca late per ü r b s m fpargebae plc-
n í q u e fuam in íen ten t iam adduét is , 
ícholceque o ames, ac congreíTus 
novis difpucatiáiiibus ebulliebanc. 
Ule vero cum quibufdafa cxcellen-
f árdiih de Noris, VmL u l u ^ 
ChrijligraÚÁm difputationcsvfque ad 
iudkium epiíeopale perduclus efl. Res 
autem referente Aaguf t í ao l i b . 2* 
de pec.orig.cap.5.hoc pacto íe ha-
buit Pauliaus Diaconus indigna-
tus novo dogmate plebem Cartha-^ 
g inc íem inf íc i , ac difsidijs cuadra 
compleri ,Celeftium novarum d i L 
íenf ionum, ac doócr insrum autho-
rcm ad Aurelium Primatcm Car- pím 
rhaginenfenijaliofque Collegas Sy- cccc: 
nodum veré novo de more celebra-
tes deculir. Accitusille in iud ic ium, 
obijeiente Paulino , negaffe ipfum 
origínis peccatum r e í p o n d i t : D i x i 
de traduce peccati} me dubitm e/fe, ¿ta 
tamen y Vt cui donavit Deus gratiam 
pernio, confentiam, quid diverfa ah eis 
audlv'h qui Vtique in Ecclefia Catholica 
conjlituti f m t freshyteri inflante 
vero Paulino, ve authorum nomina 
p r ^ d u c e r e c ^ e f p o n d i c ^ m ^ í f r e f -
iyter %ufims, %pm<,e ¿fui manfit cum 
SanFlofammachlos Ego auiivi illum 
dicentem > quiátradux peccati nonflt) 
Urgcnti vero aecufaeori , ve alíos 
quoque nominarct , indignatus 
refpondii; ; Non t ib i fufficit ynus 
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SacerJos i Errores , quorum Pau- í i u s , q u i eiufdem Ambrofij vicam 
linus Celeftium accafavit, recicac 
Augudinus l ib . de geftis Pelagij 
cap. 11 . i .Jdam mortalem faBum3<¡[4í 
j h t í peccaret, ItVe non peccarei: 9 mori-
turuseffet. i t Ouomfvn peccatum J ¿ t 
ipfum foUm U í e r i t , & non genus hu-
manum, 3. Quon'utm ¡ex lie miitit ad 
regnum > quemadmodum Evangeiinm. 
4. Quod ante adventum Chrijli fuernnt 
homines jlne pe ce ato. %. Quoniam in -
fantes nuper nati in illo j í a t a ¡unt y vi 
quo ddam fuit ante prxVarlcationem, 
6. Qmnlam ñeque per móriémyiel f r x ^ 
'Paricañone',n Adctomnegemís hominuin 
montar , ñeque per refarreFiionein 
Chrifti omnegemís hominnm re/argat. 
SeDCÍmum ecíara huac errorem,Ha-
vnnem poffe ejfe finepeccato , i r man-
dnta Dei fácile cii/todire, /íVelit> Ce-
leftio obieóbum ftiifll^ccílacur O r o -
fias ia apologét ico i ícribir afjcem 
laudaras Aueaftinas ad Aurcl ium: 
H ¿ c ita obie'tla f i i n t , aempe Rdagid 
in Synodo Diofpaiicana , 1>f etuvn 
apud Carthaginem a ÉMBttate t t u , 
t g ab atijs técwH Epifcopis dicerentur 
audita , atqne damnata. Pnulimim 
Hsre t i c i delacorem D. Aaibrofi j 
Diaconam faiíTe recté Biroaius 
í u b o d o r a t u s fült , quod diíTerré 
cradic Mar ías Mercaror inComoio-
nicorío ad Theodofium Imperato-
reni : Celeflius , inqaic , quídam 
Eunuchus matris Vtero editas ante 
Viginti plus minus amos difcipulus , O* 
auditor Telagij egrefus ex vrbe 5^o-
inana Carthaginétn Africa totiui Me* 
tropoíim vena > ibique de ínfraferip* 
tis capkulis apud Aurelium Epifco-
fum memorat* Vrbis per íibellum a. 
qmdam f animo Diácono fancljt me~ 
ú o r U Ambrofij Meúiolanenfis Epifco-
fíeft Jccufms- Hic idcmef tPauih 
• de íc r ipf ic , eandemque Auguft ino 
nuncupavic > quem plerique cum 
Paulino N o l x Epiteopo perperara 
confundanc. Caecerum cum Ccle-
ftiasfine ambagibus dilucide dog-
mata illa ánathsmacizare recufarec , 
á Synodo a n a t h e m á t e ipfe percufus 
abícefsit. Auguf t inas l ib . i . Rerra6t. 
cap. 33. Celeflius Vero difcipulus eius 
¡ampropter tales afferiioñes apndCar* 
thaginem in Epifcopah indicio y vbi ego 
non ínter ful y excommanicationein me -
ruerat .Hzc accídiíle auno 4 1 1 . v e r -
tió tempore conf tu ex litceris C o n -
cil i i Catthao-ineníis ad Innocé t ium 
d^tis circa aucumniini anni 4 1 ó", vb i 
ante ferme quinqnennuan iudicatuiu 
de Celeíl io ibide fuiíTe Patees perf-
c i ibunt . Ule publico a n a t h e m á t e 
proferiptus ex Africa fugies in Afia 
fe concalir, ne carnea v t i h iEre t icus 
palam craduceretur, fimulque la-
cam contra fe fencentiam a b ^ f r i - ' 
canis deelinarec, ad Romanam Se* 
dem appellationem interpofuic. 
Teftatur hoclaudatus Marius M c r -
cacor, qui etíam defignat Urbem, ia 
q a a í e r e c e p e c i c , vbi d¿ Presbytcr 
fuit confecrarus: Eccleftaflica ¿ \n~ 
q n k ) comnamone privatus eft > aqua 
fententia ad(^omani Epijcopi examen 
credidit appellandum > Qua mox idem 
ipfe appellatione negleñaEphefíim jifig. 
yrbemcontendit , ibique aufits eft per 
obreptionem locum 'Presbyterij pe-
tere. N o n ergo i n Siciliamfe con-» 
calle ex Africa Ccleftius, v t puta-
vic Uíferius l ib . de anciq, Ecclef-
Brican.cap. 5?. 
loannes Lat ius , qui rerum Pc^ 
lagianaruai hiftotiatn paucis per-
ftrinxic, lib. i . c a p . 4 . haec Ccribit: 
Vade Celejlij appetlatio ai Jpoftolican* 
ScdmM 
quam inculc.it Haronmsy doce-
npofsit, nonyideo , Nain fiin priori, 
inquí t , úlo Carthagincnji indicio Cele-
ftíus úpl-elinionem inUrpofuit > mlrum 
yulen poteji Jfrícanos Taires fecmdo 
IndicaJJe, ad Innocentium quinqué-
ni} tempore mllam mtitUm eiufdm ap~ 
peílationisperVenijfe.Hxc ille>fe(i i m -
pcriféj Erenim ve ineluótabíle Mer-
cstoris, quem Lacias non legic, tc-
í t imanium proxirae recieacu} omk-
ram, ex iitcerisZoíími Papae ad A u -
relium , & coüegas dacis anno 417. 
habemus Celcftiü Carchaginc dam-
nacam Apoftolicam Sedem appel-
laíTe , ds i i lo enim h^c feribie; Ta-
riter Vohifcum voluimus habere tra-
Slatum de i lk > qni apud vos, ¡uu t i¡>~ 
Ji per lateras diems ,f i ieri t aecufatas, 
<P ad no/lram { qui fe affereret inno* 
centem non refitgiens iudimmex ap~ 
pellaúone priftina (venerit Sedem, 
ScioLanum fufpicari litceras haíce 
Zofimifuppoíicicias , fcdcuai cas-
teris legitimas fine, ndllo iurc ap-
pellationern Ccleftij omni faada-
nientocarereaffirmavic j cene eaf-
dem legic Facundas Hermianenfis, 
qui anuo 5 5 o. floruic, indeque lib. 
7 cap» 3. candetu Celeftij appella-
tionem ineulcavie, verba Auchorís 
damas inferías cap. 15. Sed eadern 
Ccleftij appcllatiocx Paulini Día-
coni , qui Celeftium aecuíaverat , l i -
bello ad Zo f ímum evidenter often-
dictir, ex códice Vacicano exhibee 
illum Baronius ad annam 418. ín -
ter alia hxc ibidem recicancar .2^^ 
nempe libellum y idclrco d i rexi , qnia 
me licet fermone 'Bafilifcas Subdiaco-
ñus d tu4 beatitud'me congeftis Sedis 
Jpoftúlicd direñis yCarthagine con^e-
tn t lV . JSlon. NoVembrinm die Vi adef* 
Jam adJpoJlolicAmfeim> XPUi& ifa 
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diciofatiBitatis, ad quam me fug i f f 
fuggeftum ejl , nec defuturum foree 
promitterem yfi ahíerf tm me y & non 
prome fuiffet Uta fententia. Vbi tune 
igitur nihil agere póta i , quia is y qm 
ad Sedem Jpoftolicarn provocaverat, 
defuit y qnem oportuerat vtique meri-
ta fu<je appellationis aijlruere , m á x i -
me cuín nihil agente appellatore fecun-
dmi etiarn humams leges fuperior ejh 
femper i l k , qui Viclt. Ex his con-
ftac y Paulinum Diaconum audica 
appellatioae Ccleftij Romam ilíico 
fe conculilTe , ve contra eundem co-
ra m ínnoc^n t io Romano Poncificc 
lacara ab Synodo Carcha^in^nfi 
fentenciam defcnderet,iaqaic enim; 
^ ¿ i , nempe apad Apoílol icam Se^ : 
dem , nihil agere potui , quia i s , 
qui ad Sedem jdpoflolicam provoca-* 
Verat , defuit* Liqacc Celeftiam 
cauíae diffifum lanocentij tr ibunal 
fubcerfugiíTt ^ <5¿ clapfo quinquea-
nio coram novo Pontífice vece^, 
rern appeüacioaera poftliminio i n -
terpofuifle. Pitres vero Africaní 
iterum Celeftium condemoaenne, 
q u ó d intecpof i t im appellationetn 
ínnocen t i j t imó te perculfus omiíTe-" 
rat.Ec hec contra Lat ium íufficiant» 
De licteris Zof imi vide lib.¿.¿cap. ¿ . 
Sed non prior fuie ifthíec aáyas 
hxrefos perada Carthagine dam-
nat iOínam olimS.Cyprianus ibidem 
in Synodo L X L Epi ícoporum ean-
dem profcripferac ín epiftola 5 p.ad 
Fidurninqoit; J baptifmo}atq'ygratia 
neme prohibetur ; quanto magis probi* 
ie r i non dekt infans , qui recens 
natus nihil psecavit y'nift qiibd f e -
cuuiftrn Jtdam carnaliter tutus con-
tagiuw mortis antiquá prima natiyitate 
contraxit, qui ad remiffam peccaterum 
sccipienda boc ipfofacilipfs acceiit}qmd 
C 2.. i l l i 
35 Hiftorix Pelagian^ 
llhremittmtar non propriá ¡fed á e - fermombus, accolloqutlonibusab 
na peccata, Hoc anciqnum , ac ve-
nerabile Atricanas Ecclefi^ dccre-
tum in facicm femper Pelagíanis 
Aüguft ínns i l l if ir . Anno íeqaend 
cumpublicc in Ecclcíia Cár thagi -
nenfi in Gelcñi j dogma rogatus 
declantaret: vos , u i c p i t , Vt 
pauhihim acqmefcatis; lego tant/mt 
S . Cyprianus eftyfiem in maimsfump-
fi , antiquiis Epifcopas Sedis huiuSt 
quid fenfmtde bapúfmoparVulorum^ 
immo quid femper Écclefiam fenfiffé 
mo nflraveritipaHÍulmn acciyite.Sztm, 
14. de v^rbis ApoiloU verías fi-
nem , í i u i m q u e poíicum Cyprianí 
fencentiam inculcar. Eodem ceíli^ 
m o n i o S . Martyns vfusefb Hiero-
nymus in fine l ibri ccrcíj dialogo-
rum. Qinre non íifi^ divinas p ro -
dencicX confilio f a d . r i í efl:, v t Ce-
leftius ab irato Numine Carthao-í-
nem ablegaretur, v b i d a d u m coa-
v ic te , a c d a m n a í x andquitus ca in 
Vrbe hxrefeosreus fidelium com-
munione privaretar. 
interea Carthago novis de gra-
cia libero arbitrio quaeftionibus 
perfonabac > ac Celeílij fautores 
Flavium Marcelünum V . C, in par-
tes trahere conabantur. ís anno 
í a p e n o r e ab Honor io í m p e r a t o -
re in Afcicam fumma cum potefta-
•te miíTus Collat ioni celebefrimas 
apud Carthaginem interfuerat, ac 
pro Cachoücis contra herét icos 
í en ten t i am pronuntiaverat; intc-
rirn Principis decreta contra Do-
natiftas opperiebatur. Cum verá 
Celeftianos di íputatores moleftif-» 
fimos paterctur , i l larum quasftio* 
uum , quas il l i moveranc , folucio* 
nem per Hueras ab Augaft inope-
\ tít Huculquc Pclagiana Imefis 
Auguftino, ali jíque cohibirá fuerat, 
nulíis contra eandem feriptisemif-
fis. Urgente tamen amicifsimo vi* 
ro , atqúe ob leges in Donatiftas 
nuper promulgaras de Catholica 
Ecclefia beneméri to . Aueuftinns 
ftylum in Pcbgi^nos acuens tres ad 
Marccll inum libros edidit , quos 
de peccatorum méritis 5 éc remif-
fione inícripíi t . In horum primo 
A d a m , nifi peccaíTct, minime m o -
r i turum 5 eiufcjas potteros or íg ina-
l i labe infedos na fe i demoní t r ac . 
ín altero vero quacuor hafcequx-
ílíoncs foivi t . V t r t m pofsit efje ho~ 
mo fint peccato} Vtrum Jtt} Sí?¡oneJii 
cum pofsit cjje , cur 7¡on ftt} Vtrum qui 
omnim nnn^Ham yllum peccatum bu-
huent y non folhm quifquam fit 3 Ve~ 
tum t i i i m potuerit aliquando effe 3 Vel 
pofsitHn poftremo voluminc aónul -
lís argumentationibus s qu^inPc^ 
lagij íuper Paulinas epiñolas com* 
menrarijs legebantur , refpondec, 
n a m e o í d e m S . Doctor finitis duo-
bus libris prioribus acceperat.ln hoc 
fane opere Pclagijconfilium lauda í , 
qui í a b aliena perfona ea cótra pec-
catum originis obiecerat } ne n o v í -
catis inde invidiam íubiret; f í ^ c er. 
^ , ¡ n q a i t S . Patercap. 3. á¡UtehHnc 
fequuntur errorem nimium perVerfii, 
Cbriftian* repugnantia Veritati, 
credo quvd Vir Ule tam egrese Chri-
fíianus omnim non fentiat. Dcgebnc 
Carthagiae Honoratus vir dodus , 
& a b ineunte xtatc Auguftino ca-
r í f s i m u s ^ ^ u e m n o n d u m C h r i f t w 
num ad Manichasos audiendos A u -
guftinus eo morbo infedus horta-
tus fuerat , cui poftea egregium 
volumen de vnlicate credendi , i » 
quo Manichsorutn vaaicaccm coa-
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futsc , mincupavic. H ic qu inqué rans prolixam difScuItAcií; (olucio-
queeftionom f o l u t i o B e r a S. Dodco-
rem rogaverar , cu? Auguftinusref-
pondens fexcam contra Pelagnano-
tutñ crroreá Carchngioe iam íerpen-
tes addidit» Ego autein>mc\uk i . Re-
traél. csp. 3^. intuens /up^aái&am 
kdrefim noVam inlmlcam gratiz Vei, 
fextam mihi propofui quúfiionem de 
gr j t ia no'vi teflamenti, Erae Honora-
cus Cathecumcnus ex cap. i 8. vnde 
corrigeadusiitulus, vb i i n pleriíque 
codicibus EpKcopus noniinatur. 
Hoc opus IiaBaur Ínter ep i f to ias^ 
eft i 20 ad Hanoratum , quaAi durn 
feribebat eres á Marce lüno remiffos 
libros recepic, quód no ta i ío rnm ia 
curia menáis vnd íque featebant, 
quosmille oceupacionibus implici-
tus t ándem emendatos ad eundem 
icerum perferendos curavic: Si au~ 
tem, inquic in epift. 15S. ad Mar-
ccUinum j ratioiiem óimium che^ um^ 
luaibratkman' alijs necefs'itanbus 
mpenfaram tib( pojjem reddere ig ra -
Vitír contrifíatus mirareris > manta 
me diflendmt, cjud differn ommno non 
pojfuut, nec agerfr illa permittant/ / ; 
qu£ mepetendo > <sr admnendo Vrges 
yolentem , -ir hiejfabditer , quia non 
foffumj dolentem. Marcelíiiius accep-
tos ab AuiTuftino libros ma^na d iü-
^cntia evolvens 5 c u m i a fecundo 
volymiae legiíTct , poffí hominem 
divina sratía adiutum rife fine pee-
caro, í tatim difíicultate pcr ruU 
í ü s e f t ^ q u a i d ratione fieri poíTetj 
í iuaudo iofo Auau íUno tcfl:ei vnus 
iijiTiani generis Servator, idemque 
D í i Filius (me peccaco inrer h o m i -
oes vixeric : quod dabíum iterum 
per hueras Augul i ino folvendum 
propoíuic. Quarc Sanftus Docbor 
íibrum de Spiritu , &lutcfaexa«! 
tamea 
^¿ba legun-
necn procudic. ín eo volumias 
multa Deo auxiliante ab homine 
fieri poíTe oftendit , quas 
n u í q u a m á quoquam fa 
tur. Qua occafione, tradic >)egeín 
fine Del graciá ad peccata v i t a n -
da non íufficere . íed legi d iv inuni 
auxÜium fociandum , cui etiani 
Chr iñ iana íides deputanda e í l j ^ ^ c 
ve!uti pelma velitacife fuit > qua % 
Auguftinus in Pelagianos impe-
cum fecit. 
Sed iam nobis íermo ^ertendus 
eíl; ad P e l ^ ' u m {z€tx Maei i t rum 
in Qrientcm anno fuperiore profe-
d u m HÍC b e m g o é á íoa'nne Hie* 
rofolymirano exceptus eíl , quod 
adheríus Hieronymuin opportuno 
príefidio fibi futurus v ídeba ta r .P ro . 
f c d ó P e U g i u s egregiam fe operam 
Patrono iuo navacutum credidic, 
fi Hieronymum ícripcis pcrftr ín-
geret , e iuíque famarn 3 qua:\*i P¿i-
lírílina amplifsime p e r í ú n a b a c , d e -
curmet . Hinc editos á S a n í l o D o -
dore i a D i vi Pauli eplíloiani ad 
Ephefios commentarios carpere 
occoepit. Interini Hieronyrfjys co-
nKntarijs in Ezechielem ad vnabeli-
cum perduftis , Hieremiam pro-
phetam novis expofiríonibus íílu-
í l r andum fufeeperat. In proccaiio 
ve róp r imi Iibíi xgre ferré fe oPccn-
di t s Pelagium íua ferípea lacerare, 
se rsneida Rufíai argumenta in ea-
dem congerere ; Janfcnij f^ncentia 
e í l , Hieronymum Hieremis expli-
cando intentum Pelagíj audaciam 
diuejus panenter tuhí re ,ná in prooe-
mío Iib.3. ait de Peladlo. Tatmnlam 
7io¡}ramde Chnft't bumilltate Venlen-
tem maU conjcient 'u figmi arbltratur. 
Sed plañe Janícnius hallucinatur. 
C 3 non 
3 8 H i f l o r i x P e l a g i a n ^ e ; 
non eo erar ftomíicho Hicronymus, trnm > inqu ic ibi H íc ronymus , ínter, 
qui fuperbi hí)tninis contumehas 
dcvorarct , nani vix primo libro in 
memoracam Prophecam expleto, 
ftacim contra Pelagmn? a C r e í i p h o -
ce rogarus ftylum coavcrtii: i H x c 
íunc eíus verba in proocmío l ib. fc-
cundi in Hicreniiam contra Pc ía -
giu'B. Opmione VirtatHm corruunt i n 
Juperhiam, & Deo fe /¡miles arbitran-
t u r ^ t ¿qHalitatemrfitam impía J r r i a -
norum hárefis in filio negat, cmclisbo* 
minibíis tnbuant > & ponant in coelum 
os fíium > 0* mhil futura Sanciorum 
heantuJini amplins def elinjuant j (¿iw-
r u a furon refpondmus , ytpotuimus, 
& (tsVmÍMS vitam dedent, pUnms 
refponfuri fumus. t k l i b . 4. in prooc-
mio de Pclagi ) p iricer loqucns aic-
Cui rsfpondere dm tacens , & dchre fi-
lentio deforans crebra fratrum exbo~ 
fluLitione compnlfrís fum , nec tdmen 
huciifjueprorupi, ve auciorum nomina 
ponerán , milens eos corripi , quam i n -
f a m a n . Hie ronymús feripea facis 
pralixa ad C r e í i p h ^ n t e m epiftola 
Pelagij coimibus in Orienrc ob-
viam ivic,iHmíque audaciam,ac fu -
ror em repcefsic, dübiac autenafidei 
cenfcbacíir , quicumcjucá Hicrony-
mo reprehenderecur; In ea cpiftola 
Hieronvmus Ori^eniftnam Pebsio 
obiecíc, renovacaejae veterum Scoi-
corum apachiam ,qua homines ímc 
v!Io peccaco eíTe poíTe dióticabac; 
D i v i n a s ra t i^ ncccísicate monftra-
vic, nihi l tamen de pecca^o oríginis 
dixic , q n o j e a q u x í l í o h i u d canto 
ftiadio ag'tabit - i Pclagi ^ q u i apa-
thias coafirnaandx vnicc incumbe-
b i t i Sectarn i$m ille cój iderac gau-
d:nsplurimosde fuo nomine Pc!a-
gianos dici , ridebaeque íua caufa 
homines ¡a fadioncs dividí. Fra± 
f e cernís ¡ a r p a > & rides, atque U t a ! 
ris quod aíij tuo nomine > alij Cbriftiap* 
/?W/^fíír.Pelagiusinterim verbo dif-
cipalos docebae, ni l litceris manda ' 
batjvcrebatur enim ne erroris ira ar-
gueretur , ve nuüus defenfioni l o -
cos effec rellq^us 3 Magiftr i tamen 
filcntia difcipulortam loqunciras 
proferebat Í In id confil i j Pelagius 
impellebatur, ve íi grata e íTen t^ue 
difeipuli propalabanc , ¡n mag i ih í 
gloriara id referreem , fin minas, 
difeipuli culparcncur ; Dei graciam 
ad opera vircuris implen da ncceíTa-
rtam aucumnbat, fed gratiam illacn 
a lege , d^flr ina Evangcljj , atque 
excmplo Cbr iñ i minime di f t in-
guebac. 
Hoc Anno X V . Kal. O ^ c b r í s 
Theophilas Alexandrinus dcceí'sic, 
qui contra Origcniftas Oriencem, 
aeqoe Occidcncem c o m m o v í c , ii!e 
ver ó o b e i c ó t a m io cxi l iumChryfo-
ñ o m u m , c iu íqae nomen é dipey-
chis expunó tum non parum famns 
füx nocm't. Idem camen Thcodo* 
rum Mopfueftenum Pclagianorum 
poftea Magíftriiim , ac Patronum, 
acerrime impugna?ic, quo nomine 
nobis commendandus venic, con-
ftst hoc ex collac. 5. Synodi V. 
OEcumenic íc vbi hace Icguiuur: 
Sanftt yero 1 heophilus ^AlexAndrinus> 
Gregorius 'Nyfferws fufeeptis queri-
inonijs adverfusTheodonim adhuc v i ~ 
yentem , & adverfas elus conferipta, 
fcr ipferunt aherfus eum epi/tolas, 
qaartí párseji . Samia memoria Theo-
phiíi ad Torphyrium J n t i o c h ' ú Epif-
ro^ ib ique fragmenta contra M o p -
fueltenum recitancur, Scripts func 
illac lictetaÉ incra annos>404.& 4 0 ^ , 
quo tempore forphyriws A n t h i o . 
ch i« 
,1 
chias fedic. Scribic S. loannes Da-
mafcenusiib. 3. de imog. eimdcm 
mor t i proximum loan ais Chryfo-
ftomi etfigietn adoraíTe. Theophi-
¡um vci Sanétum Apoitolica Sedes 
coluic, e iuíque libros omncs rece-
pit. S. Leo Magmis epií l . 5)7. ad 
Leonem Auguftum ale 1 S* Theo-
phil't Epifcopl Aiexandñm de epiftola 
'Tdfchali&c. Gelafius Papa i n R o « 
mana Synodo una cum aüjs Patri-
bus apprabavit:0/;M/67//.i Beat't Theo-
phili Aíexmdrini Epifcopi. Paulus 
Emifenus Antiíles cum ih Ecclefia 
Alexandrina de pace incer x C y r i l -
lutn, & Orientales verba facerec^dí-
xit: Hachean Atkahajjl funtiogyna-
t a , hác magnl Tbeophia eft doBnna, 
cQhmnarum Vilque Orthodoxd dociri-
n£ y acclamance populo : Filij J tha-
nafij y & Theoph¡li_y & Cynlli faplen-
tiam audiamus, lñ a6tis poí t Syno-
dum • Ephcfiaam pag. 8^5. apud 
Biniura. 
G A P V T V . 
SanSias Flav'ms Marcdl'mus Donaú-
flitrum, ac Telagianorum hoflh occidi -
tur, Vies martyrij\iufdem ¡h lu i tu r . 
ínftgne de illoelogium,JitguftmusCar-
thagine puhllcee fugeflu mVeiagianos 
declamat, felagms ad Augujlí-





tius ludtuofus Africas y ar-
que Auguíl ino fule y Mar-
cellinovico clafifsimo, ac fa»6tif' 
fimo HiEreticorum fraude peremp-
to. Heraclianus Africas Guberna-
tor , ac Confuí contra Hono-
ruim rebellans hoc anno cum au-
Primus. 3 ^ 
meroíífskTja claffe ín ítaliam ap-
pulir , ac milite expofico ad V r -
bem properans apud Urriculum 
cuni Marino Honor i j duce f i g -
na contulic , amifloque ingencí 
clade exercitu Canhagioem fe re-
cepir, Marinas cum viclr ic i claf-
fe hoftem infequcus v ivum eun-
de ni coepk , (latimque obtrunca-
vir. Plurimorum inde cae des fecu» 
vx func, non modo rcbullium , fed 
^ aliorum y qui procul ab eo cr imi-
ne fueranc, fáciles enim aures dela-
toribusMariaus dabar.Flavius Mar-
cellinus ante biennium pro con-
cordia Ecciefiarum Africse illue ab 
Honor io mif l l i s , tanquam c u m r y -
ranno confpiraíTec vna cum fracrc 
in carcerem conieótus fuic. A u g u ñ i -
nusqui tüc Cart i lágine aderar ami-
cifsimí viri vices dolens, cuique ob 
Donariftas, ac Pela^ianos in Africa 
reprcílos plur imüm fe , imraó Ca-
tholicam Eccleíiam deberé norar, 
nullum non lapidem movic , v e i a -
nox íum ab imminenti perieulo er i -
perec; Quancr» vero in diferimine 
vel probi qui que id cemporis ver ía -
ren tur , exponic Auguí l ínus epift. 
^ 5 ad C^cilianum: foteftas illms, 
Mar inum incelligic, magna tune erat» 
cahmniú facilitas radiabat. Nontra t 
grande negotium > procurar i atiquew» 
qui diceret y qaod fahite promiffú 
dicendum ¡He mandaffet* Omnui i f -
ta in tempere fujfragahantur , Vf 
eúam ^HO tefte tanquam htvidio-
p* > credibiü crimine fine ¡aben-
tis difaimíne qmlihet me¿io t(>l'~ 
leretnr, Quare A u o - ^ j ^ j ^ cum 
collegijs Epifcopis nobil i{su 
m i , arque innoccncifsimi v¡r¡ falu-
te íol ic i rus totius Africana Ecclc-
fi» nomine EpirCOpUtn L^ga-
P 4 t u m 
4 0 H i f t o r f e P e l a g í a n c T ; 
tum ad ímpcra tórem micccaiiura cinnatores obfervarunt, vndcMar -
decrevic, q ú o ftatira ad Coíui t ta -
tumprofeó to , ideal nafter H í p p o -
neníis Príeíul Csecilianum Africas 
Príeíidera coavenic, cumque pro 
Marcellini liberarione eriam, arqué 
criaiTi deprecari iioa lierticíc. C x c i -
lianas A U2;u{lim precibas motus d -
dem promific, fe Marcellini íVJurem 
yeiati famiimre Vuticum á Marino 
pericurum, Sei íecus res accidic, 
q u i c i Auguftino cora accipiend^ 
€ Í l : foflero. ¿//ej inquic, ¿¡no illius psr-
f ü f í i h m s mfanus fcettis eft orlas y cum 
ejjet nobis repente n u ü c i á t ü m , illos e 
c a re ere 'dd eum Itidicem duelos, qnam-
qudm perturbatifuerimus i lamen ego 
wnjlderansy ¿jtio€ not>is pridie dixv~ 
ras i &qHiejJet pofi iilum exertarus 
dies i ^uoniam S. Cypñáni erat pri4ia~ 
na folemmtds yexifli:'na\>i, quid etiam 
elegerit Se mi qno t é i póftuUta con-
cederet , & Iwiuerfam Chnfti Eccle-
Jtum repente Lttificans ddlocum tánti 
Martyns aféénáeré Voluerit panendi 
"Volúntate > ifuam eccidendi pote/iate 
pihlunior i Cnm ecce mbis nlícius i r r m i i 
quo prms percuffos effe mffemusyqium 
quomodo ¿ndirentur , querere Valere-
mus- Conticrir erg-o S. Márcclí ini . 
eiufcjue maioris naru fracris occii ío 
Idibus Septembris , c u i d i d fucce-
debac pridiana íolemniras B. Cy-
pr ia t i i , qui capire plexus oecubuie 
X V I H . Kal , O f e b r i s . Itíi enim ac-
t i p i ab Auguftinopridianitm ex con-
texru paree, & ex epiftola 6^. ad 
Paulinum , vbi ceftacur fe feflina-
totcripfilTc , quia delacor líreraruai 
repente y air ycomperta eccafióne nayi-
gi j , hitó priÁiaMm fuam profcclmem 
u m m ñ e f i i g e f z l t , Laudaram S. D o -
aorisepiftolam nec Cardinaüs Ba-
ronius , nec alij caarrylogioruaTi c6* 
cellini Martyrium recitarunc V I H . 
Jdus Apriüs. E t q ü i d e m S . Auguft i -
nu&ibidcm nec Madnuta Comirc, 
nec Maree! linam cxpreíTo nomine 
defcribit> fedde Marcclüno loqui 
certum e í l , ve Vindingus in Crici-
co AuguíHuiano primusadnoravir, 
nam de eodem ícribic; ^eligióse 'vi-
x i t y & miiitim corde , Vitaque Chri-
Jliam\ Hdc eum famA f r t f c e J ú t y in 
canfa Ecclejíje fie vemret 3 hdc cmfe< 
cnta e[i cuín yemffet. Fuera c Marcci-
lin us in Donaciliarum caufa , íudex 
ab Honorio íarBína cum poreftace 
in Africam delegacus. Er íane iliius 
obicum minime conrigiffe díe 6 , 
Aprilis>inde faris evincitur , q u ó d 
hoc anno Hcraclianus cum nuiaie-
rofaadeo clafle aperto mareverno 
canrum ctmporc íolvere pocuit ex 
Africa Urbeni i n v a í n r u s , cum ca-
hicri Marcelüni mors Heracííani in 
Iraíia exercícus ñ ragem , Tyraani 
fugam , ac t ándem ca^dem c o n í e -
c u u fueric. Occlfunm aucera fuiíTe 
á n n o 413. patet ex C o á . T h c o d . 
L . 5 dehxreúds , vb i legicur de-
crctum ciTiiíTamlíL K a k n d . Sep-
tembris Con í l an t ío Conftance 
ConíT. anno 414 , quo Imperator 
rara haber Marcellini fpeSlabilis me-
morlt Viñ contrA 'Donátilfas gefta. 
Florulc Marcellinus infigni apud 
Pn'ncipem gracia , nam in collacio-
rseCarthaginenfi dicicur Trihunus, 
& Notar ías , De hac dignicateagízc 
vir i eruditifsimi Pancirolus de N o -
tida Imp. Orienc. cap. 9 1 , de Lazius 
Üb. 2,. deRepubl; Rom. cap. 4 . A u -
diacucTheodoricusRex apudCaf-; 
fiodorum lib. 1. epift. 4. Vatereiusf 
inquic , ca'ndiddti ftth Val-enúmam 
f r m c i p e ¿ e f s i t , T r i k H Í , & Wetañj 
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htidahlliter á i m i t a t e m, h m r emmtqtii cendo b e n e v o l e n ñ a , in orando fiducial 
tune dabatur egregijs, d¿tm a d i m p e ñ a * 
le fecretum tales conflet eligí> inquibus 
reprehenlíonh' Vttium nequeat inVeniri. 
ErancergoTribuai Ncca r i j lm-
peratori a feccecis. Honorius A f r i -
canorum Pacrutn legacione mocus 
Marcclüriutn vtí ÍGnoxiume caree-
re ftacim diciiictendom iuíTerac, ce-
íle in laudata epiftola Augaftinoj 
íed Imperacorismandata poft ma-
turatam T r i b u n i , 5c Norari j c^dem 
in Africam perla ta fu nc, quatn carne 
cum illc iucellexifTet,Marino C o m i -
d iratuseunde ítatim ex Añica re-
vocavit,ac magiftiacu depofuo p r i -
vatam vicam agere iu í shcx Orofio 
l ib . y.cap. 42 . Marcellinus no m o -
do Donaciftas , verum etiam Pcla-
gianosin Africa pullulances cópref-
fie, nam Auo-uftinum contra hos 
ipíos per litteras excicavit, Hinc S. 
Doóbor tres de peccacorum mericis, 
& remifsione libros^temque proxi-
me elucubratum volumen de Spiri-
t u , & littera , cjuibus bellum contra 
Pelagianos palam inchoavit, eidem 
Marcellino honorisobraría nuncuoa-
vic ,cai etiam ingensdllud ^ac pras-
clarum volumen de Civicate Dc i 
inícripfit.Fuic Marcellinus omnium 
veluti v i r tu tum compedium: (h ian-
ta illiy inquic Auguftinus epift.a 5 
prohltús in moribus> in ainitítia jides > in 
doBrina ¡ludiumy in re l igwne[ inceútáSy 
incomngio pndicit ia , in ií4dicio conti-
n e n ú i i , erg* immicos paciencia , erga 
«mieos .affaklitas > erga fanchs humi-
-litas y erga omnes chantas > in henefi~ 
cijs prjefhn lis facil itas, in petendispu-
dor f in recle f . ichs amor, in peccatis 
dolor ? Quantum decus honefiatis % qui 
/plcndorgratidC , q u ¿ cura p i e t a t i s ^ u j í 
in Jubymiendo mi/mcori iA > in ignofo 
Quod falubriter fe iebat , qud mode/lia 
loquebatur, quod inuúl i ter ne/ciebat, 
qua diligentia ferutabatnr ? Quantus 
in eo contemptus rerum pr<efentium} 
Quanta fpes > <sr defiderium bonorum 
Mernorum ? Cum Aup-uftiaus cunde 
in carcerc invifecet, atque ad noxa-
r u m , q u ^ furente quandoque con-» 
cupiícentía commiteuntur , expia-
tionem hortarctur , atraque manu, 
aic S. Pacer , meam dexteram appre-
hendens teftor, inquit, facram¿nta}qt ie 
per hanc afferuntur mamtm, me nullum 
ejfe expertum conctbitum prxter >xa-
rem, ntc antea > necpoflea, S. Hie ro -
nymus in fine l ib . 3. Dialogorum 
contra Pela^ium ícribir de Mar-
cellino: Sub invtdia tyrannidis H e r a -
cl ianú ab h^reticis innocens Cctfus eft. 
Vnde Sandorum Martyrum faftis 
ab Ecclefia Catholica aditus fuit cu 
hoc elogio ia Martyrologio Roma-
no : V l l í . ÍÉÍÍIS Apr'úñ Cartbagine S , 
Harcel l ini M a r t y r i s , qiu ob Catholica 
fidei defenfionem uh hjeriticis occifus 
eft. Nempe infidijs , acfalfis hserc-
ticorum delationibas, nam M a r i -
num Comitem Catholicum fuiíTc 
ex laudata Auguft ini epiftola aper-
te co l l ídcur . 
C n m Auguftinus hoc anno 
Carchaginem perrexifiec , ve cuox 
Aurelio Primate , ac collegijs Ca-
tholica rei plurimum per Donatiftas 
t ú r b a t e confulerct, cum plerique 
etiam Celeftijerroribus ímbut i pra-
vas ibidem doóbinas fpargerenc, 
rogatusab Aurelio in Bafiüca m a í o , 
r i [ M a i o r m alij legunc , fed Cartha-
£rmefBa/ í l icammaiorem , vbi corpora 
S S . Martyrum f e r p e t U £ , Fel icita* 
t ¡ s f e p u l í a e t w t i l a u ¿ n Uicfcor l ib, 
1. deperfecuc U a o j ^ j c a j l u c u l e n -
cifsi-
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tifsimam oíatidnérn ad Garthagi-
?•! ünfes hnbuic, qua ex (acris litceris 
alerte oftertdit , pueros naíci infe-
r e s órigínaíi peccaccj s excludi illos; 
regno coelorum 3 ü abfque bapt i í -
mo decedant j neé vfqna fiftgi pof-
fe cercium locum > vbi fine bapcifroi 
¿rat ia táor tüi fclicern , ac beacant 
vitamagere pofsint. Quo'vero va-
lidias Cathollcam íentent iam ad-
verfeis Pelá^iancrum conarus Car-
íhagííicnfibus períuadereCj eandent 
S. Cypríani íandiifsimi ülias Vrbis 
Epifcopi teftiraonío confirmavic, 
íumpeo enim Cypriani códice prasr 
clararu indé fencenclam recita^ic, 
quam íüpefiús cap. 4. poíuimns. 
Áudintur Aíiguftinai can. 12. l ib . 
de geftis Pelagij ad Aurehum: Kncle, 
ínqú-ícj t d i a i fummloluitudine t h a r i -
tat'iS) íjttAm ergé Ettlefiam Chñft i nos 
haherc coiñ^nit , ctiam a d b e á t g memo^ 
r/cC Márcdl'mbrá , qm ees cjíiotldie dif-
fittatores molejhfsitntis pMiehatur » 
tfw per htteras confulebat 3 de qiiibuf-
idm íftarum qiutjiiümhui fcribe re > & 
m á x i m e de baptifmo payyulorum , de 
quo eturm poflea te iubente in bafilica 
waiori gejians qUoque in mambits epi-
Jlolamgloriofifsimi Martyris Cypriani % 
& de bac re yerba eins recitans , atqué 
jpertracfans y yt error ifle nefur ius de 
quornmUm cerdibus auferretur ¡qmbus 
perfuafa fuerant 3 qu<t in hisgcj í l s vfc 
dernns damnata y adíutus orationibus 
tuis, Quantum potui laborayi. E x q u i -
bus pacer, iaíil inde ab exorietis Pe-
lagian^e hícrells primordijsillius ex-
pugnando curam vni A u g u ñ i n o 
comrniíFam fuiíTe > cum Aurclius 
dodlifsmius alioqui Antiftcs prae-
fente Auguftino contra eandem l o -
qui recu íavc i i t , qui tamen Cele-
I h u m in íuperioris anni Syaodo 
Pelagian^ 
daranaverac. Laudara Auguft íni 
oratio mmcetiam legitur ín ter fer-
mones eiufdem de verbis Apoí lo l i , 
c ñ q u e íernio XIUc in cuius calce, 
quo iu loco Pelagiánorü res id tem-
poris eíTciic, his déf ignac : I m p e t r é -
fnits ergo fi polpímús a f ra tr ibas no~ 
J i r i s y ne nós infúper appellent b a r é t i -
cos ¿quodeos taita diffritantes nos ap~ 
pellare pofimus forjitan >/? ycllemitSy 
nec tamen appelUmus, Ice arfe. TSlimiim 
efl > quo prbgrediHntuf > multum eji¿ 
y i x f e r e n d ú m e j l , magnd pa ti entice ad* 
huc f e r n i non tibutantur bac pat i eñ^ 
tia Eccle/ícé } corrigantúr , boniim ejl* 
V t a m i á exhortamttr y mil yt inimici ¡ i -
tigAmus esre. l í 'ón expedit adbuc, forte 
noftra non ejl teprendenda Mtientia$ 
J e d debe mus timere y ne culpetur etiam 
mgligentia. Qiare Celeftio Car t i l á -
gine palfo mitius cu difeipulís age-
Sacar , q n i licct Catholicos haSreti* 
corum nomine iníolencer ¿ q u e y ac 
falso tradacerenc, aCathol ic ís ta-
men Ínter h^recicos non dum depu-
tabantur, n ihüquc incerim contra 
eofdem ftatuebacur, quodad fcí l í i 
dogma brevi reverfuri crederentur. 
Recitavic hanc orationem Auo-uflí-
mis in díe rmaÜ S. loanois Bnpriítg, 
ve ex eiufdem exordio líquer. H o « 
vero anno laudacum {ermone San-
¿ lum Epifcopumad Carthaginea-
fes habuiffc , inde mihi probocur, 
quód poft feriptos libros ad iVdarceK 
línum fe eandem contionem reci-
taífe nffirmac, veexcap. i z . d e g e -
ílís Pelagij adnocavimusiquarc cunji 
anno 412. laudacos libros elucu-t 
braric, &: forcé hoc cantumanno 
co r r e í t o sad Marcellinum remiffc* 
r í e , pofl: illum annum eandem ora-S 
t ionem habuit. His adde, q u ó d an<? 
C G C G X Í L X V Í I , Kalcnd. Julíj 
Epifeopis Circx adcrat in Synodo 
Líber Primus. 
/ . u g u ñ i n u s c u m íclicjuis Numidisc quopoccntifsimo hof te í ib i I u £ b n -
d ü m forec. Icaquc Augu í t i num hu-
fRaniísimis litteris convenir ^ cocus 
laxatis habenis in S. Dcdor i s lau-
des cffufus cotrmendabat raras i p -
flus cnimi dotes, quibus cr¿t ¡nílrid-
£ t u s , a l t ü m , ac (ublimc ineenium, 
cui ca^teri, vel dedifsimi ta íe ts í u b -
mitrerent» arbitratushsc vcliátilau-
dutn cíFa iaicdla foporfm viro ad¿ 
verfus hxrc ícs vigilantifsimo i n i j -
ex epiftola 15 i . in cuiusfinc Icgen-
i n m effe ¡Honorio Auguflo FIl íLCof, 
erud ite Barcnius obícrvavir, Anno 
vero 414. Hipponc degicS. Dof tor 
pluribus libris conícr ibendis inren-
tus , ve poftea ex epiftola 102. ad 
Euod iüm o í i endemus . Quarecum 
cerró conftct S. Dodorenfehoc sn-
nodiutius Canhaginc commoratu 
vfque ad Marceliini cae-dtm > opri-
mo iyrc laudatsm contra Pelngia* 
nos declamationem anno p r s í en t i 
recitatam diximus.CaEterüm A u g u -
ñ inus occi íodic 13.Scptembrispa-
t rono, arque amico^pro cuius faíu-
tc lógiorcs apud Catthaginem mo-
ras traxerat,tanto animi ang oreco-
rreptusfuir , ve altera ftatim d i e l i -
cécfolemni ob annum feílum S,Cy-
priani Carthaginenfis Epifcopi inde 
propere difeedés mosftifsimus H i p -
poneraredicric i ñeque enim Mari-
n i vukum (uñ ine reamphús petuir , 
homínis innocentifsimofum ftatrü 
cruore pollutL Simul ac vero íuis re-
ftitucusfuic J.ongior^mad Cecilia.-
num Africa V c x u á a n epiftolam 
fcripfit , qua de illata Matce l l íno 
perfummam iniuriani nece cóc¡u@-
rebacur,nam fama erar Mar inum 
C o m i t « m de obr"u:icand:> Marcel-
l ino t u m Ceciliano coníilia com-
múnicafíe. Legatur epiftola z^p . i n 
qua rotius jcrágociix narracÍDnem 
A u g u ñ i n u s exhibuir. 
Hoc anno Pelagius, cum aü-
culusnominis fibiciTe vidererur^in 
aliorum gratlam per litteras irrepc-
t é tencavic. ín primis illud vnicé c i -
cls cur? eratyAuguftinum fibi benc-
voiri,vel faceré, vel fervare, videbac 
m u n fi advé f í an í smhabu i í r ec j c i 
ccre. SenficHaerérici dolos Auguf tu 
nus3ac í cb hesba lacirancem angrucj 
brevem ramen epiftolam cidem re* 
pofuic, qnam primusomnium typis 
edidit noftcrLudovicus ab Angclís 
lib. 5. de Uira S.Aug. cap. 14. illam 
autem excerpíJc ex libro de geftis 
Pclagij MS.inBibliorheca Canoni-
corum Ecguiatium Fefulcnfiunu 
qui poftea líber in lucem datus eft. 
Apponam epiftola: exemplum, eam 
enim veluti a^S^^cm a d v c r í m t i u t n 
aciuationibus poftea opponerc í o -
lebacidem Hxre í ia rcha 3 quo fidei 
í u x integritacem vel ipfo AuguftU 
no tefte prebarer. 
Domino dihclifsimo, & dejtieratifshm 
F r a t r i Telagio y íuguf l inus in 
'Domino falutem, 
Ratias ago píurimu , q u o d 
me lirteris ruis exhilara-
<f re dignatuses, ¿jeercum faccrc 
« de fafute veftra, rerribuac tíbi D o -
" minus bon3,quibusfcmperí is bo-
« n u l A cum illo vivas in íecernumj 
" Domine di ledífs imc, tk deí idcra? 
« t i í s i m c frarer.Ego aurem & f i non 
« 'agnoíco príeconia de me cuaiqua? 
« t a z benignicatis epiftola con t i -
íc nec, benévolo carnea an^mo crga 
€J exiguicatetu mcam ¡ngracus cíle 
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" n o n p c í T a m , fimuladrnancns, v t 
Cí pocíus ores- pro me , q u ó ta lis a 
c< Domino fiam , cjaalem me iam 
^ eíTe arbitraris. E t sha mantt. M e -
íf mor noftri incolumis Domino 
ff placeas Domine dile£tifsimc j &C 
€í dcíideracifsime frater. 
Sedcur illiím Auguftiííus erro-
r k noii admonuir ? í m m o In ó m n i -
bus pené verbis huius cpiíloLx abs 
fe tacíce eundem admonkum fuiíTe 
per fingula difcurftndo á faluca-
tione ad ipfam vfque (ubfeciprio-
nem ofteodir Auguftinus lib.de ge-
ftis Pelagij cap. 25?. Scriptam autem 
epiftolam Pelagioiam malé audien-
t i ceílarur Anchor ibidem (rtquiens: 
B/x^de í idera t i f s imam, quonam "val* 
de c ü p e b a m , cum prjefenti a l i juid col-
hqul yidmerítm aud ienm contra g r a -
tiam y j í n j iu f t í f i camur , cjuando hinc 
aliqua commcmoratiofieretijperta eum 
contentioneconañ* Ecaneen S ime lus 
commotme quxflionüs d ' Dei g r a t i a 
re&e fubere almotun. ib i ertím & a 
Deo idem bona opcavic, ^ precum 
Kectfsitacem inculcavir, vr en i n -
quic , ¡ÍC admonerem CQntra qaod ule 
J á p l e h a t y ipfam quoque iúflitíam>(JH4m 
in me Isitdandam putaverat , nonejje 
Volentis y ñeque currenth > fed mije-
rentis V e í . 
Demetrias nobilifsimi virg;o 
R o n u ñ a Gochicam rabiem eífu-
cricns in Africa cum cemporis rranf • 
miiTeraCíCiim Heracl íanus fa í ta rc-
bclHone bellum vrgebat i ibi S. A u -
guft ini exhorrarionc iam parafisfe-
r é nuptijs caíbe virac propoficum 
induens poftea cum Juliana marre 
Hiero ío lymam navigans facrarum 
V i f g i n u m choro feíe adíunxic.QLir 
re falluntuc i j , qui ab Auguftino 
pemecriadem facro velo ofaatam 
PelagiaricT, 
putaiu , q u ó d ex f p íñola 17^. ad 
Probam , & JuÜanam rcdarguirurá 
Hoc generofum i piumque nob i -
liísirnaE Uir^inis propofitum cele-
bérr imos quo íque illius SEVÍ Scrip-* 
tores in ccmmcndationem Deme-
triadis provocavic, Gratulacus eíl 
cu marre Auguftinus epiftok 17^, 
Hieronymus clegantirsimas quo-
que ad iyíam pucllam Hueras dedic^ 
Se qui primo loco poneiadus crac S. 
Innocciuius Pontifex.Pelagius quo» 
que,vr canerecinter olores, ad ean-
dem Uirginem luculentifsimam , ac 
prolixam íatis epiftolam pcrfcripíic, 
quam iubence Juliana fe dif ta í íe 
teftatur. Unum bocee opufculum 
Pelagij habemus cum íya ibolo fideí 
ad Innocentium trníTo. Vniverfas 
&cal!idicacis, ^ clecxanti^ vires i n 
vna cpiftola txerírPelagius,ira cnim 
hsrericas íentcntias componic , ve 
non íolum Cacholicus á pluribus 
habirus fir, fed cadem cpiftola incer 
Auguftinianas , vel Hieronymianas 
per plura fácula locura habueric, 
Beda in príefacione ad l ibrum Can-
ticoríi Julianoillam adícripficj Pii-? 
mus tamen cria m ante S. A u g u ñ i -
num PaulusOrofius illam ranquam 
Pelagij opus publicavir, arque i m -
pugnavic, nempe anno 415. vt d í -
cemus. A u d i i6fius epiftota , poft 
nonnulla vcluri prooemij loco pr^-
miíTa, exordium clarum , arque f u -
perbum, Qmties mihi de inf lnnúone 
m o r a m , ^ f a n c l d Vitd conVerfatiene 
dicendnm e j i , [oleoprius bumanít na* 
tur* yim , qiialitatemque monj lr tre , 
& quid effícere pQfsit oftendere, ac iam 
inde audientis animumad fpecies inci* 
tare Vtrtutum , ne nihil proftt ad ea 
cari rfn* forte fibi impofsibilia effepr§A 
¡ H m p f m t , Poftea. igitnr pr ima 
Líber Pr 
f w t l t y&c fpintalisvitct fundamenta 
iaciantuf^vt Vires fuas V v g o agnofcat* 
m a s j e m u m bcne exiercere p^terit^nm 
tas fe habere diMceriú. Indc p l u r i -
bus exemplisprobac, hominem v i -
verepoíTs fine peccato. Ac ne Dei 
gratis oblitus ^ideacur, addit. N a m 
J i etiam ante l e g m > "Vt i ixhnus > & 
multo ante Domini nojlri Sahator is 
adventum iufl} quídam V i x i f f e f a n -
ctereferantm'sciuanto mngis pojl ilhif-
trationem ad^entus eius nos id po/fe, 
credendam eft^  qni Infirucll per Chnft i 
i r á ü a m , ^ m melwrem haminem re -
dacli fumas i ka fub ambiguo grat is 
vocabulo qtiaíi in áureo cálice ve-
ncnum propinabac. Sed iníidiae 
non ira occaltari a vafcrrimo ho-
mine potucre, quin nadam (e in 
eadeoi epiítola Pelagiana h^erefis 
olle nderec. Cerporalis mhi l i ta s , at~ 
que opulenúa tnormi > inquic wWe/-t 
liguntur effe, non tna', Spiritmles Vero 
¿ a n t i a s , n uihis t'ihi p r á t e r te con f e r r é 
foterit* h his ergomrelaitdanda es y in 
his mérito cá ter i s p r á f e r e n d a es > qHít 
niftex te y & inte ejfe non pejfunr, q u x 
plañe ex T u l i i o , de Séneca exícrip-
ta videntuc > quorum verba cap. 
• i . po íb imus . H x c Pelagij cpiftola 
ab hinc quadriennio ad minus i n 
Auguft in i manus venic , qui fta-
t i m vna cum Al ip io ad Julianani 
fcripfic , eíTecneea cpiílola PcUgij , 
narn ab íque nomine ad ipfum de-
lata faerat ^pluribus etiam hacreci-
cura fen íum detegic , quo adver-
íus Pelagianas verlucias nobiles i l ! ^ 
i c e m m x fierene oculacac > in ijs ve-
ro litteris S. D o d o r meminit epi-
í l o l x , quam Pelngius anno 417, 
ad Innoccntium in fui defenfio^ 
cem d e d k , in qua huiufee fui ad 
Seracui ídcra operís m e n ú o a e m 
imus. 
fecit. Q u í d a m buius Pelagij epi-
ftol^ excerpta expendicAuguftinus 
i n l ibro de g r a t i aChr iñ i á cap.57. 
A t i sm inde ab init io ante quam 
quicquam Hísreticus ad Dcmetria-
dem feciberec, Hicronymus eru-
dicifsimis litceris e iuídem animum 
adver íus Pelagianorum vcríucias 
p r í emun ie ra t , rogans ve vnius R o -
m z n x Ecclefis fidem fequerctur, 
Rufini o l im ab Anaftafio percufi, 
q u ó d ex Oriente Origeniana d o g -
mata Romanis auribus joculifque 
ingef i í í e t , difcipulos, ac v/enaro* 
rum dogmatum heredes vuaret, 
Hydram quidem exrin<íJaai > ícd 
vivere adhuc , ac pullulare novella 
plantada, quibus PeLigianos í ígn i -
ficabnt. Lega tur ciafdcm prooe-
mium in lib-é". comment. rn Eze-
chiclem. U e r ü m q u i d e m eí l : , in ca 
cpiftola intelligi á H i e r o n y m o n o n 
vnum Pc lag ium/cd caeteros etiam 
Origeniftas, nam monuic Deme-
tria dem , ne vanam illara anima-
rum in coslls inhabicationem , an-
te quam i n corpora detrudantur, 
crederet, i qoo dogmate procul 
fuitPclagius vel t e í t e ipfo H i e r o -
n y m o i n finelibris. Dia!<5goruni¿ 
C x t c m m Pelagius ínter reliquos 
Origeniftas c e n í c b a t u r , liece 
innonnull isdif*. 
fentircr. 
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l i i k r ^elag1] eiufdem á'tfcipulis 
proJitnr , & ab Juguflino hnpitgnd-
tur. S . Doctor Ceíeftij fophifnuta d i f -
f o b i t . f a u h s Orofuisex H í f f ¿ n i a ad 
dHguJfiHum vemt> tnde in Afidm 
ad Irlieronjmum 
N n o 414. Pelagiana haereíís 
clarius prodica eft a T i m a -
f i o , S í ] ¿ c o h o ipfius Pela-
gijdifcipulis.Resaucem hoc pado 
fehabuic. Piares iamf ib i Pwlagius 
difcipulos m Pakftina aícivcrar, 
quibus íccretiora í i irefis myíteria 
tiadebac. C u m veró fea Hierony-
mo daca-id Crefiphon^em epiftola 
acerrime impugnar! animadverce-
ret , oec tamen qnidquam ederc 
Vellecsnc ex fcriptis hxre ícos con-
victas damnare tü r , id dcnique c6~ 
íílij cospicrefpoadere qu idemHic-
r o n y m ü j i i o n camen volumen pu -
blicare j itaque q u ó dilcipulos in fi-
decondncrec>ncve i l l i fcholam de-
íe rc ren t , l ibrum elucubrare ílacuit, 
quo & í u a m íentent iam aíTcrerec, 
6c H ic ronymi argumenta dilucrct; 
Ilíius voluminis nonnulla cantura 
fragmenta leguntur in libro S. Á u -
g u ñ í n i d c natura, Agrar ia , ex qui -
bus haud indubié i l lud advcríus 
epiitolani ad Crefiphontem eraifsü 
crcdimus. Inicio quidem cpirtohe 
obijcit Hieronymus 3 q u ó d dlcereut 
cum Viaholo: In cz lum afcenchmy f u -
per fydera coeli ponam thromm m u m , 
i ? ero ¡ m ú i s A l ú í s i m o i Quas cniin 
t cíie poieft tnaior temeritas, quam 
cum Dco non dicam í imüicudinem, 
íed íequaliEatem Cbi vcndicarc ? Ac 
Pelagian^; 
S. Auguftinus cap. 34. hsecdePela-
gio loquitur. J h f i t atitem, Vi ú dica^ 
mus y quoda quibujdam contra f ed i c i 
m t , compararihotmnem V e o , fiabf* 
que peccñto effe ajjeratur , quafi V e n 
Angelus¿quia ábfque peccato eft , com~ 
patetur Í)fo. Scnbic in eadem epi-
ftola Hieronymus. Nul lum > ¿rntrA* 
rum [me peccato proférre potes, k e m 
í g r e g i j VoÜores 3 dicunt effe. po¡Je% 
quod mnqtiam fulffe demonfirtint. A t 
Pelágiüs cap.36". laudati operis A u -
guftiniani late exeplis Abel., Enoch^ 
Melchifedech , aliorumqae com-
plurium probatípoíTe homineni t-ffe 
fine peccato. Adducic ibidem Hie-n; 
ronymus plura teftimonia íacrarum 
lítceraruna , quibus ptcbac nu l lu t i l 
hominem eíle íinc peccato j Porro 
híEc ipíifsima ccílimonia explican-r 
turaPalagioapud Augufl inü cap; 
' 7. vbi contendic , ijs teftimonij» 
oí lcndi , qaalcs homines q u í d a m 
tetnpore aliquofuennc, non q u ó d 
aliad effe non pocacrinc. Rut fus 
fie Hieronymus premie Pehgium^ 
^efponde mihi, ye l i s , an nolis carere 
peccato} A t feribit Auguftinus cap, 
5 ^ . de Pclagio : Quod yero contrd 
eos difputat, qm dicunt y ts* qulsnolit 
fine peccato effe , f i hoe in hoininis efjet 
fofitum pote/late ? Obijci t Hierony-
mus Apoftolum dicentem ad Ga-
lán. 5, Caro dejíderat contra fp ir l tum, 
€r fp i rkus contra carnem. Rurfus la-
te verfacilla ad Rom. 7. Ü o n emm¿ 
quod Voló, illud operor% v&c. Quas au-
doricaecs exponit Pelagius apud 
Augafh cnp. 52. 6c fequcmibusv 
His fanc adducor i n eam opinio-
netn , cum idem Pelagius portea 
etiam fcripleric contra libros dialo* 
gorum eiufdem Hie ronymí . Uc>vé 
fie de hoc , Pelagius ia co opere na-
i m x v ígorcm, liberiquc atbícrij v i -
res con era gracia m praedicabac , & 
ne íoius aíTercre videretur, n o n -
nulloruai Patrum teftímonia pro íe 
adduxic, quos ínter ipfos A ñ t a g o -
n i í b s Hieronymum, & A u g u í l m u . 
Illuac l ibrum hoc pa£to publicatum 
ícfibic Augaftinus. Erantmcer alios 
Pelagij diícipulos T í m a f i u s , ac Ja-
cobusadolefceccs honelíifsinie na-
t i , q u i ipfius Pelagij e x h o r c u í o n e 
Monaf tkam vicam agebanc^ac prá-
vis dodr in is imbaci cócra Deí gra-
íiarri difpucabanc. Hasc vbi A u g u -
ftiiuis acccpicadmonerc identidem 
iuvencsaon def t i c icqu i cum p r i -
m ú m corr i^i c c e p i f f e n c í e c r e t u m 
Pelagij l ibrum ad Augu l l i num mif-
feruac. lam indc ab inicio h z t c f i s , 
cum adhuc Pclagius Romíe mora-
m i i f , a l i q i i a illius ícrípca Augaf t i -
nus legere defiderabat, íed candía 
irrica eiuídetn voca per memoraros 
liivenes ímpleca funt. Auguftinus, 
ve ceftacur inicio l ibr i de nacura , S¿ 
gracia, cíeceris quas ad manum ade-
ranc jincermifsis Pelagij i i b m evo-
luic , quem cum erroribus pafsini 
fcacenteni cogaoviíTec > f b t i m i u -
ftiim eidem volumen opofmc^quod 
de naturaj ^ ^ ^ / ¿ i inferipeum ijídé 
adolefcencibus , qu i Pclagianum l i -
brum prodideranc,nuncupavic3quo 
veluci praefencifsimoancidoco egre-
gij illiiuvenes prasmuniti Pelagia-
num virus evomucre. Docet autem 
S, Do6lor , neminem per ¡egem na-
curac falvari p o f f í , fed tarteum per 
fidem 3 6¿ Sacramencum íanguinis 
Chr i f t i .N onica laúd anda eíle Crea-
rorem , ve ^onvincamur dicere fu -
perfluum Salvacorem: laudandam 
hominis nacuram primicus á Dco 
tre^cam^ed hanc Adíe peccaco fau-
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ciacam ab codean fanandam efle. 
Uicia , quas pacimur , non divino 
epent led vpluncaci humaníe^ iuf t s -
que Numinis v i n d i d ^ ad(criben-
da: in noílra qui iem faiíTc pocefta-
ce, ne illa acciderenc 5 VÍ aucem au-
ferancar, á D c o l o l ü m fperandum, 
illumque infuper exorandum , non 
modo , ve pr^eterica peccata condo-» 
nec, v e r ü m eciam rogandumíVC fu* 
ruris íua nos gracia eximan Nefni-
nem , excepta Dei genicrice > fuiffe 
í ine peccaco: Übcrcacem arbicrij d i -
v ino auxilio roborandam: nullun", 
denique vecerum Patrum concrar^ 
docuiíTejquod explicacis eorundeu-
a Pelagio adduftis Ceftimonijs eru-
dice demonftrat:. Ha^cibi Auo-ufti. 
ñus , qm cum pr imum Pelagiun 
hasrecica docere cognovic : Tropo 
fait degrat'u i inquic 3 qu^ftiomm , id 
refpondit y qaod habebat in cordeh 
defimta qttxftio ejl , non quam yole-
bamus , f e d vbi , qui í eut i re t > da* 
bitabóimus. 
Paulus Orofius Hilpanus Au* 
guftini fama permotus Hipponeni 
venerar, quo nonnullarum difficul • 
racum (olucioncm impetrarer. A b 
Auguft ina vr i íacraciori Chriftiant 
Or^is oráculo vndequaque rcfpon* 
í'a pecebancur > ac fi i l lo loquente 
Deusocculca revelarer. De liíscaii-
cum fermonem faciemus > quíe Pc-
lagianíE hiftorias congruenc. C u m 
SyracufisPelagij diícipulí nova dog-
maca publicantes graves rurbas da-
re nc. Hilarias qu inqué qua^ftiones 
fibi explicandas ad Auguf t inum c 
Sicilia cranfmiíTerac. Hic aucem non 
minüs erudicam , quam prolixam 
cpiftolam repofuie pluribus d e m ó n -
ftrans, neminem in hacvica viver© 
poflef inf peccaco: liberum atbicriu 
ue 
4^ HiílorícX 
nbíqué gratis auxilio no poíle n u • 
daca divina fervare: damaari in&a-
tes fine bap t i ímo ex hac vita nlígra-
tesi non tcneri divites ¿ ad vnivería 
tona pauperibus erogaada: nemine 
denicjue effe deberé ad iurándunl 
procí ivem. N o dani cratid tcmpo-
iis Hilarias Epifcopus 5 aani in cpi -
gr Mphe epiftol^ incer Augullinianas 
S ^ . Jilius á S. D o C t o t c neminatur» 
Aano vero 417.cu akcraai ad eun-
dem epiftolam .94. Auguilinas per 
Palhdium mifsit,ad íacrüm SyracLi» 
faníe E c c l c í i x t h r o n ü evedus fac-
c ^ vocacur cnim ab A u g n í l . Fra~ 
cer, ^Con-Sacerdos. Eodenr fere 
cenlporc cum Paulus, Se Eutropius 
Epi ícopi Gallicani plurium hercíutü 
coannonicorium A ü g ü ñ i n o detu-
fiíTeaí ilibellürü etiam cidem dede-
runc Pelacrianis ratiuoculis concex-
t n m , queni ex Sicilia acceperanc, 
Ccleftij nomine circumferebatur, 
Angulbiias ^cunn n u í q u a m novos 
Pelasianorum mocus inteüi^eret , 
ingens, nc iam dm niediacam opus 
inchoarac , nempe cxpoGticm Píal-
n iorürn , í l^^ l iqüe volumen dec iv i -
tate Dei pénecoep tum profeo^acba-
cur. U i x autem tres pfalmos inter-
prctacas f a e r a t ^ u o f q ü e libros Drio-
ribus ciibus de civitate Deiaddidc-
rac, eum ad Pclagianos ftylum con-
verecre coaétus e&,.Ex epiftola 1 OÍ* 
adEuodiüfcí i 
N o n convenit inter feripcores, 
a quonam Paulus Oroíu is ad Augu-
ftinum miflus faeric. Nonnul l i mif-
f um putar ab Eróte 3 S í Lazar o Ga!~ 
UíeEpifcopis, quiatano 415. Pela-
g íum apud PalcftinosEpifcopos ac-
cuCarunt. Ali j i l l ius peregrinationis 
aurores faciút Eutropium3& Pau-
lum, Ita Baronius, & Bivarius ^ üle 
PelagiaricX, 
in a n n a ü b u s a d a n n u m 4 i 4 . i f t e i u 
commcntoChronici FlavijDextri uc* 
annum 400* Sed hanc quaeftionem 
jpíe Orofius collitjqui in epiftola ad 
Augaftioumy quíc habecar tomo 6, 
ante Hbrü adverfas Prifcillianiftas^ 
Se Origeniftas.fci ibit: J d t e p e r V e * 
vúffüs f íun y de te per etm [pero 9 dmi 
cotífiderOi qaaliter a c h m e j i , qimihuc 
t yenirem. JgaofcQ env Vencrim^/tm yo-
Imí ta te} fine necefsltatei fine confenftt. 
D e patria egreffm fum , ocadta qua* 
¿ a m Vi a ñ a s , doñee in ijhus terree litus 
á l la tus ¡ u m . H i c demum in eum refipui 
tn te l t tñúm j quodad tevenire wanda* 
bar ,* ¡mpudentem non índices ¡ f í accipis 
tpnftUnttnri Facilías íané erat illis 
Auctoribus illa legere,quam,a mtyU 
bus Orofius miíTas facriCíindagare. 
Ex his parce Chronologias Flavi | 
Dextri ami-hiftoria 5 inanifquepro 
eadem defendenda Bivarij laboré 
feribie snim Dexter anno4oo»Oror 
í ium ab Epifcopis Hifpanis adSy-
nodamAfncanam cum madatis 1c-
gatum. Audiatur ipfc AuguRinus 
h x c üd Euodium de Orofio feribes: 
J d n o s ab idtima Hi fpama >idejla& 
Occeani litorefolo J a n c Í A n m fcriptiira*. 
r t m ardore inflammatns ad\re?útt Erac 
¡n animo Orofio , cradere S. D o ó l o -
r i commonitorium , (eu confulca-
tionem de pravisPriícillianiftarum^ 
jjtque Origcniftarumfentecijs, quH 
biis Hifpani^ agitabantur, fed cu.n 
quotidie tanris oceupatioflibus ob« 
rutum Auguf l inum vidercCínefcf-
fo novos labores addercc, rem pro^ 
craftinabac, cum l u t r o p i u s ^ Pan^ 
lusfapervenqrc pluriiam Celeftij ra -
tioeinationum confuca¿one So D o -
¿lorem rogaturi. Oro í ius quidem 
in eade epiftola ceftatur í i l los Epif-
copos w m Q n i t Q m Aedijfe de d iquan* 
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t í s hjtreííhtis. C u m veto habcamus, r r imi reftancur s Proíper ín fine H-
Auguf t ínum l i b r u m de pcrfedlio-
iieiuiliTiíe ad £ u t r o p i u m A S¿ Pau-
lumdedif le , in quo ,ve pecieranc, 
Celcftij fophifmaca diffolvic , ñ e -
que vllum aliud Auguftinianum ad 
eoldem opus perícripeum legamus, 
h^c Ccleftij argumenta ad i l lud 
commonitorium referenda ftant.Li-
brum igitut elucubravit Auguf t í -
ñ a s , cuiius liunc t i tulum legimus. 
D e perfeBione m j l i ñ d i í n hoc vo la -
mine Celcftij raciocinationes diluic 
(lexdecim 'ú\x numerantur) quibus 
"probare hxrcricus n i í e b a c u r , ho-
minem folis ingenitis arbitrio v i r i -
buspoíTcf fle fine peccaco. A u g u -
ftinus vero conft^nter docec, vitari 
poí íe peccacum, fi gracia Dei per 
lefum Chrif tum natura vitiaca fa-
nerur , q u ^ in tamum (ana non eft, 
in quancum id , quod faciendum 
cft^ut cíecicacenon videc, aut infic-
xnicace non implec: N o n cíTc opus 
liberis bberacore , í ed íe rv is 3vteis 
dicat gratulacio Ubertatis : Salvafti 
t/al']o- de necefsttatibas anlmam meam. Ipfa 
c n i m í a n k a s e f t veralibeccas , quas 
Iseía non fuiftec, fi bona permanfif-
íec voluncas: Dei vnius efle homi -
nem faceré, 5¿:reficere. Plura eciam 
. poftea exponic t^ftimonia 5 qnae ex 
(acris licrcris Cekftms opponebat, 
Vt hominis vobnncem contra d i -
vinam crr-ithm encrerec. Hunc l i -
b tum de -oerteftione iuft i t ix ínter 
i quos i n j ibr is Kccrlfti íonutn 
t e c c n í u k , Auguftmus non numera-
v i c , q u o d ínter cpiftolas reponen-
dusfic, vcex hoc inicio e iu ídsm pa-
tee : Sant l is f r a t r i h í i s Coepifcopis 
Eutrop io , tsr Paulo AngHft 'mHS, Eius 
ramen efle tres prascipui S. A u g u -
fííni difeipuü , ac defeníores ace-
Q t r k d t N 9 r i f . y t n d , J i i ¿ . 
bri adver. Collacorem, Fulgcncius 
libro i , ad Moniraum capice 2. 6c 
Pofsidius in Índice. Scripcum ve-
ro hoc ¡pío anno conftac , nam 
O r o í m s , ancequam difeederec ex 
Africa Paulum , 6c Eucropium 
S» D c f t o r i comrnonicorium i l lud 
tcadidiíTc i n memorara epiílola 
narrac. 
Auguft ínus jVtOrofío mbrem 
gcrcrcc, ciufdem coníulcacioni ref-
pondens Priícillianiftarum 9 arque 
Or igcn t í l a rum deliria fumma perf-
picaicace, ac brevicacc reiccit , ac l i -
b rum aíTcrtione peccaci or iginaüs, 
veluti capicalcm Pelagij errorem 
fufiocacurus, conclufic. ÓroGus de 
origine anima: ceicius a í iqu i¿ab 
Auguftino cognof^rcre defidera-
bat , fed ca in quxftione mag-
n u m il lud ingenium perpecuó fla-
¿luavir . I l l a m q u i d e m é nihilocrca-
tam cicradubium aíTevcraíTec, fed 
in ca íentencia peccaci originalis 
traduccm difficiüimc cxplicari au-
tumabac, diu v c r ó h a c dubitacionc 
agicatus, ío lucioncm > cui acquicf-
cerec, dcfperansy i H í c r o n y m o r c í 
difficilis intelligcntiam petere de-
crevic. Quarc Orof ium monui t , 
vcHic ronymum adirec, origínetn 
anima: ab eodem incellcólurus.Ita-
q u t ptolixarn epiftolam de origi^ 
anima: ad Hicronymum dedie, 
i n qua omnes ea de re fentenrias 
cxa in iaá t , quibufve in fingulis ¿if-^ 
fieulratibus prematur, exponicEpi-; 
ftolamijfdem omnino ve tb í s f in i t , 
quibus opus ad Orofium conferip^ 
tum claudicur^ hsec aucem (une: Sed 
antequam f ú a m quetnm e a r m n p o ú u s 
ellgenda fit, hoc me non temeré fentire 
f H f i Ü é r ^ 4 m ^ ver* efl^m adverfa-
D r i 
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t i r o h J l $ M $ > a c f m ^ ú f s i m c t ficki, 
qua Chrifri Ecclef ia uec párvu los ho~ 
v ú i m r e c e n t i f s m e n a m A damnatione 
credit nifiper gratiarn mmmis Chrijli» 
qium i n f u i s S a c r a m e n ú s commendaVity 
j w f j e h b e r a r l Q ü a n d o vero AugU-
í l inusad Orof iüm ícribcbat contra 
Priícillianum , iam eiuídem Orofi j 
in Orietem icer decrctum crac, nam 
tap. 12. fie O r o í m m alloquitun 
QuamVis -mitem defideráUVe rogem§ 
yotis ardentihus exoppm * & expe-
clí'm i, y 't per te miht pominus k m s rei 
auferat i g n o r a n ú m i W t v c i ^ de or ig i -
ne anima?. 
Hic nobis prebandum reftat» 
T i m a f i j a c Jncobi ccnverGcnem, 
atque híEc^qu^de Orofio diximns, 
hoc anno 414 . conrigiíTe , nam illa 
ad annum í e q u e n t e m Janfeniüs re-
fere. Auguftinus epift . i oz . ad Euo-
diumrccenfetquaecumque Ülo an-
n o , antequam eiufdem epiñolam 
accipertt , litteris mandarat , na-
rrans fe dúos de civitate De i l i -
bros fcripíiíTe y quartum ícilicet, 
de quintum : infuper crium pfalmo-
rum explicationem ( quas quidem' 
volumina adveniente Quadrage í i -
ína abs fe inchoata t eña tu r ) addie-
que duos ad Hicronymum libros, 
ter t ium ad O r o í i u m , c u i , i n q u i t , Vt 
ed Hieronymum quoque pergeret, per~ 
fuof i .Et poftea. ^ m ^ i n q u i r , etiam 
grandem quendam lihrum adverfus T e -
iagij harefim cogentihus nomiullis f r a ~ 
trihus 3 quihus contra g r a ú a m Chr i j l i 
cpinlQnempernickfifsimam tile p e r f a a -
ferat* A i O t o C m s meofe Julio anní 
fequentis erac Hierofolymíe , quod 
aperte confiar ex i j s , quaeidem ha-
ber in apología , v t mox dicemus. 
Quare hoc anno eos libros a S, D o -
étoxe elueubratos compercyim fit. 
Pelagian^; 
Puto autem O r c í i u m Hippone fo l -
viíTc hoc ipío anno > antequam A u -
guftinus l íbrum de natura, & gratia 
peffecií let , t t en im íccura i l lum i n 
Af iam déporraflec, v t i epiftolam i U 
l a m í a t i s prplixam ad Hi la r ium da-
ram ad í p f i i m H i e r o n y m u m detuli t . 
Adde Orof íum in coníe í íu Hie ro -
f o ü m k a n o de libro de natura , & 
gratia dixiíTe: H o c Augujl inus E p i f -
€opus feriptis j a i s ^ficut audijüs exho-
r r m t , bocíi i ipfií is mne 'Pelagij fer ip-
tis fuarefponfone condemnat, Et H i e -
ronymus 3 qui anno íequent i Ic r ip-
fit libros Dialogorumjcum men t io -
nem fecüTct t r ium S. Augu í l i n i l i -
brorum de peccatonun meritis, 6c 
mnifsione, aitPelagium alloquens: 
JJ ios quoque fpeciditer tuo immni c u -
dere duitur, Nempe librum de natu- 1 
ra> Se gratia3qu^ quidem ab O r o í i o 
intellexerac. . 
C A P U T V i l . 
Hieronymas libros dialogorum contra 
Telaginm fcnbit, Hrtreticus Hierofo~ 
Ijmis a l ó a m e Epifcopo exanúnaturm 
lanfenlj haUucinatiQ notata* Oro^ 
J l j apología de l ibértate ar* 
bitrij defenditur. 
/ * Uguf l : inusanno4i5 .acnf tu-
X j ^ d i o & c con t inúa te labore Da- ^ceexv. 
vidicos pfa lmosínterpre taba-
t u r , q u o d opus anno fuperiori ¡n -
choaverat. Quarn vero huic expofi-: 
t ioni inwntus incüberet ex his, quac 
hac de ce in epiftola 102. ad Euo^ 
dium {ccipí i t , accipitur : J b h i s i 
inquit , me revocari , 0* r e t a r d a ^ 
irruentibus de tranfverfo quihusllhet 
quaj lmibus m h , Ita Vt nec libros de 
Trimtatetquos diu in manihus Verfo^no 
d m f a compkVhmode m t e n d m y d i m . 
A t 
Líber Prímus. 
Ac qiioties in illa pfalrnorum inter-
pretatione argumentum pofcic, d i -
vinam ^raciam commendac, acl i -
beri arbiciij fupctbiam comprimir, 
v c n e c í i c a Pelagianis impugnan-
dis avocan pomcric. T o r o hocan-
no inOr ien te ñ y l u m m o r a r i nccef-
íeeftv Pelagius enim v t i hacreticus 
coram iudice no fcmclcaufam age-
re coadus,non vnum profunda ca-
liditatis argumentum dedic. 
Hieronymus cum in epiftola ad 
Crefiphontem commodius fe plura 
contra Pclagium fcripcurum fpo-
p o n d i í l e t , crebra amicorum expo-
ftulaiionc provocaras hoc anno l i -
bros d iabgorum tres advcr íus Pe-
lagium emifsic. Q u ó camen illius 
verecundias parccrecSocracico mo-
re e x f raque parte , quod diceretur, 
vel dici poíTet ? exponeos A t t i c i , Se 
Cricobuli nomina induxic fecum 
invicem o i í cep t anc ium, v t d c Ca-
tholicorum fencentiae , & advcrla-
riorum dióta exprimerencur maio-
r i , qua fieripoffet brevitace,ac cla-
ritace. Semel tancúm in prooemio 
Pelagium , v t h^re íeos reftauraco-
remnominavic: UVinlanus s ú t y c u -
¡US) í) Telagi , a te mine h.trejtsfufci ta-
tur )%ormnam fidetTime abfente t w * 
havit. H í n c Pelagius fui ipííus gl o . 
ria Hieronymam m o r d e r i , arque 
invidia fuccendi diáiieabae , ad fe 
feriptis cxagi t indum, quod t u m i p -
fe Hieronymas in prologo huíus 
operis, tum Auguftinas l i b . 2. con. 
Julián, cap. 10. conteftancur. HoG 
ce Diálogos pauló ante Synodum 
D i o í p o l i c a n a m , qux hoc anno ex-
eunfe celebrara fuic ,evu!gravic S i -
quidem Oro í ius in apologia, quam 
poftSeptembrem contra Pelagium 
emifsic r h^c haber de Hierony-
mo : Simiüter &\ in Hbro , (¡nsm mwc 
f :r ihit j CQ lia ta in modu m día íogi \ a It er^ 
catione, co?j/wr¿3íddcmque Hierony-
mus refpondens littens Auíraft iní 
per O r o l i u m acceptis : Certe aic, 
in ¿íialogQ v qaem .uuper eduíi, tihc 'Bea* 
t i tudmis, vt digmm f m r z t . , r ecorda-
tus fum.. Orofiüs autem menfeDe'-
cembriiter in Africam maturabar, 
vt dicemus,arque ini t io ftatim 3uní 
in Africam navigavit. Vnde minús 
exade Baronius fe r ib i t , Hierony-
mum poft Synodam Diofpolíca-
nam diálogos publicaíle. De his 
HieronymiUbris teftatur Julianus, 
Auguft inumfcripfi í le Alexadriam: 
Pelagium S c r i p t u r a n m ab eo oppref-
f u m mohbíis arhitrium l ibenm Vindica -
re nonpoffe. h \ h \ o 4, oper. imperf. 
cap 87. Sufpicor eam S. D o d a r í s 
epiftolam dacaiB fuiífe ad C y n l l u m . 
Porro in his libris coco Scripcuca-
rum íacrarum campo P e l á b a n o s 
imequicur 2 divinam graciam c o m -
meadans, atque vanam haerecico-
rum apaihiam iugulans» De pecca-
to cr i^ inal i í uam tancúm in fine II4 
bricercijfencentiam pofuic dicens, 
de i l lo argumento AuguftínuiTi 
fcripfiíle, vnde novo fane labori fu-
perfedendura arbitrabacur , ac fibi 
i l lud Hora t i j obiecforctur , í /¿ /y/ i '^ í 
ne ligua/er^uraut enim dicturum í ? , 
inquk,eadcm,quai Auguft inus, ex 
fuperfluo , auc íi nova , á clarifsimo 
ingenio occapata cífe meliora.Qui-
b í i sad A u g i i f t i n s í í a m v o l u m i n u m 
comiBeodacionem nihi l aíferri p o -
teft illuftrias Illa camen fuere pr im^ 
veluci Aaguñin i contra Pclagianos 
velítatione^ , libris e n i m , quos 
D o d a r poftea corra Julianum emif-
í í c , idem veluci triarijs decercaíTc 
cUcendus eft > fiquidem anteriora 
D 2. VO^ 
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volumina five v i m argumcncorum, 
f i v e d o ^ t m x íubtilicaccm í p c d c s , 
longo fuperant intervallo. Hinc 
Hieronymus,licetdiu fuperílcs fue-
r i t , ac fuos hofee diálogos a Pelagio 
impugoatos videret ju l én t ium fer-
v a v k , vnotonante ex Africano i t i 
Pclagianós Auguftino. í r n m o c u m 
hic fcripfiíret Hieronymo j a n r e í -
pondiíTec Anniani ó b i e d i o n i b u s , 
quibusferipea ad Crefíphótem epi-
ftola oppugnaba t u r , referí pfic A u -
guftino: S i autem Vominus Vitam tri~ 
í i i e r ¡ t , & notar¿ortm hahuerimus co-
f i a m , patteis lucubratiunctilis refpon-
deblmiis , non Vi conVincaums h¿ref im 
emortuam > fed imperitiam , atqtie 
liafphemiam eius noftris fermonibus 
confiitemus, Meliufqne hocfaceret S É -
B i t a s ye / i ra , ne compellamur contra 
hcereticum nojlra laudare. Epift. 14 . 
apud A u g . Nul lam tamen refpon-
H o n c m clucubravit, íed intra Bcth-
íehemitiess: rupis filencia íefe con t í -
ncnSiVcluti intra caftra eme-ritae m i -
HiiaE miles Auguftinian.T contra Pc-
lagianós pugnae fpcd.itor v í q u e a d 
obi tum fuit ,novis íubinde litteris 
-Auguftino viótoriasgraculatus.Poft 
hac vnus Auguftinus Carholieam 
fidé contra rtovos illos Dogmatiftas 
tutatus eft.Nam licct inAíríca fum-
ma in arflimationc ob í and i t a t i s , 
ac dodrinap famam elTec Aurelius 
Carthagirienfium A n t i ñ e s , ac co-
tius Africas Primas, hic tamen prac-
í e n t e Carthogine Auguft ino fi ls-
bat , v n ü f q u e Hipponenfis Epifco-
pus ad p ó p u l u m cj^clamabat, quod 
exfermone 14. d« verbis Apoftol i 
íupra oftendimus, & i f femec A u -
guftinus modeftifsimus vir his fatc-
xur in prologo Retradionum: T a n -
tHWfie m i h tributHm eji ¿ ye yjfák 
tumque me p r ó f e n t e loqui opus effet 
ad popuhm ,rar i fs ime tacere $ atque 
ahos audlre permittenr . Sed de his 
alias. 
C u m Oro í ius i n Afiam appulif-
fe t jHierbnymum ftatim adi jocun-
d a quí t Carthagine contra Celeftiíí 
petaóba fuerant ^exponens, libros 
etiam de peccatorum meritis, S í r c -
miís ione ab Auguft ino contra Pc-
lagium elucubratos prodidit J i t cc -
ra íque exhibuicquas S. Dodtor nu -
per ad Hilar ium in Siciliam mife-
rat. Híec vb i a Hie ronymi amicis 
per Pal íeñinam v u l g a t a í u n t . Pela * 
g i j fidesin íu íp ic ionem vocata eft, 
ñ e q u e enim v i i i cordatiores fibi 
perfuíidere poterant ,Hieronymum, 
& Auguftinum , quos vcluci C h r i -
ñianse Reipublicas Confules CRtho-
licus Orbis íufpicícbat , Pclagiuru 
impugnandum fuíccpiífe vera edo-
cenrem. loannes Híerofofymica-
nus> q u ó d Pelagium Caibol icum 
credebat, cius enim fententias de 
cute taiUÜm noverat , íegre ferebae 
hsec paísim deamic i í s imo fibiho-
mine fpargl , cum tamen pe iús 
indies aüdirc i l lum poft Orof i j ad-
Ventum ad Paleftinos animadver-
ccret,nc fuborta difsidía lái t iúspro-
pagarentur, pluribus Hie ronymo, 
multis etiam Pelagio adf t ipulanrú 
bus, coram toto clero H ie ro ío lymí -
t a ñ o iudicio agere decreví t , pía-
cuitque Orof ium acciri Hierofoly-
nTa, qui e veftigio advenit.foannes 
coa&a vrbana Synodo Orofiuhi ro -
gar, quaein Afcica adverfus Cclc-
ftium gefta fint, ediflerat. lile d u -
dum Celeftium Cart i lágine ab A u ^ 
relio , alijfquc Epifcopis dam-4 
natum rc ípondi t , atque ex hiiu 
aufugiffe, Se vero dilccdenre 
A " -
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^Aú^íidmam Peíagij l ibfüm abhu* 
{¿s.djfcipülisad eundemni i l í i im có« 
futare., babere íecum eiufdcm H í p -
poncsifís Epifcdpi epiftolam , quatn 
nup'*r icj Sicíliam ad novos I m c t i -
corum coíiatiís eompeG:endjs de-
ftinavmt, quarn qü idem cpilloiam 
illisiubentibus legit Accerficus i a -
de in confeíTam PcLiguís interro-
gattir >docerec ne ea»qux Augi i f t i -
nus in cpiftola ad Hdatium confa-
carac. l i le , vt etac impudcntiísixiiuí, 
ac tune f a b i n f c n í o in Augaí l i r ium 
s n i m o j t e f p o n d i c H r ^ / í eflmwi A a -
gnpinus ? Cual Veró ^vnívcrfi coa-
c íamaí í en t , blasphemáíTe in Epíí-
copnm , cüjus induñí ia h^rc í iun 
moní t r i s íafFacacis tori Aífícá ex-
perítae díu pa cis dics afRilferac, ex-
pellendumque ve h^rc t icüm non 
modc) ab illo c 6 v c n t u , v e r ú m e i i a m 
ab Ecclefia 5 íoannes íui aucl-oricate 
interpoíi ta iudicio fem decerni i m -
peravic , ne Pelagio quiccjuam 
lurfus iniurias in Au^uftinpm exci-
deictieíTcfe Aucruílinum áixttíiiod-
re füam fencentiam exponcrec, to~ 
gavicque Orofinm promerct, fi qué 
Pelagio obijeienda-arbicrarecar. lile 
docere Pelagium dixic, poffe ho . i i i -
nem eíTc fine peccaco-, mindaca 
Dei facüe cuftodire, fi velic. H x c 
qnidem foíTús Pclagius, cur-i r;.mení 
id nan obfque Dei grnti i fier! poffe 
aíT^v^raret^non levis confuíio txor-
ta eft. I n í h b i t lóanncs Orof io , 
agetec accuíatoreni , jfe eonc i u d i -
cem fututum , cui Orofius ; K o s ac-
Ctíflirores huiuf non fumus f fed cjuhl 
f r a t r é s tm Tatrev mj¡>i ¡enj<>rint% 
<&'.' élecre)>erim /uper h a c fciiifi, 
mtimamus. Ioannes tmyt nraérnif-
IIíTec , Zachanam & Elifabetb 
Primtís. y 3 
pronunciatos cíTc íuf tos , divinam 
tamen gfaciam ad vitae íartíticacera 
fer van da ni perneceíTariam eíTe t r i * 
bus facrhum liccerarum teftimonijs 
comprobavit. l l lo turbabacor Oro -
fius j quod Ioannes olim Cory -
ph^us ^fiierac Ori^enianas fchoht í 
qus apathiarn, íeu impeccantiam, 
defendebat, acque có quae de Z i ^ 
charia, & elifabech dixerac, refere-
bnr: Q m d q m á e m 3 inquír , ab Orlge-* 
nedictum yak eo ¡ n o f e r r l compluribus 
mbis notúm erat. Ac PeUgiam ex 
Orin;ene (üam doclrinarn mucuafle, 
nuHi dubiüm erat. A c c e d c b a t q u ó d 
Orofio ciun Grxcisper interpretem 
loqucndum erac , qocm Pelagian^e 
fidei cffe cogno^eranc Poflerius, 
A v i t u s , acDomintis ex duce j qui 
fcYpe vel pravé interpreranrem , vel 
plnr& fupprimentem 3 vel aüa ex 
alijs fuo;oerencem confucaveranr. 
Erat Avicus Presbyter Bracareníis 
ex Ida no m Chrc nico. Quarc cura 
. píura híac inde d ida fuiflent 5 nihi l 
de Pelaaio íadica tum eft,dGcreturn* 
que, ren.i integram ad íonocenciu in 
Pontificcm d^ferri , in qaara í e a -
tentián^ drnnes pedibús ivere. Hic 
coníeíías- habitus cft Hi^ro ío íy-
excunts? j u ü o , ham Orofias 
teibrur fe p o l i í ep tem , ^ q u a d n l -
ginta dies Hierofolymam redijíTc' 
prima cnCcTniorum dic. Hocfc í lu in 
vero ob dedicacíonem Martyrijce-" 
lebertimi cetríbÜ a C o n f t á t i n o M a g i 
n ó excro^bi sc3 in y t b i ag^bacur díe 
1 4. Septembi is , de quo h^c recicát 
Nícephorus lib. 8. cap.'50. & » | 
is decim'us cp'.drtus m é n l h SeptemJ 
hrts dics i qul ab eo tempore in E c „ 
clefij Bl iero/olymitána quot annis 
pubhct ab ómnibus fejius y ts* celcbns 
íigitatHS efi oUo e x o r d m diebtis con^ 
D 3 yea^ 
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^eritihus cekhranih yqmbusdiehus ex 
omm t e r r a n m Orbe homines eb conVe-
niunty O* a d f e ¡ i o s conVetus concarrut, 
arcana facr t pcrañur i> & loca S á n e l a 
cogniturl.Dz M^f tyr i j confecr í t ione 
late agit Euf^bius hb, 4. de vica 
C o n í l a n t i n i , 6 ¿ e x e o Baroiiiusad 
annum 355. 
Peladlas, ciufque íacellites loan-
ncm convenientes plura in O r o í i a , 
c¡ui novam P^hgio periculani mo-
litus fucratjCon^erebanCjCandemqi 
• 
iaeani íeíitenciam eundem traxe-
runt , vcc reJ s recOro í íu tn afferere; 
nec per Dei graciam hoi-nines elTe 
poíTc fine peccato.Hmc cuín pnrna 
loiemnicacis die Oro í i a s í c í r t n i í a -
c r a p c r a í l j r o adfticilTcc, aCficer ab 
codem vei h x r c ú c x d o c l a n í c aíTer-
tor repulías gravem ig-aonliniam 
tul i t . í l l é v e r ó qa6 fe defeaderec, 
obieófci.-n^u^ hs re íeos noca:n á íe 
proculexcuíerec , piucos incra dieS 
apologiam edidic de hber tuearb i -
t r i j inícriptam,in qu vge í l i s in H ie -
xofolvmitano coní^íTu enuratis, [u i 
¿cfcnGonem profequtus in vnum 
Pelagiurn invehitar, ciuíc|ue epifto-
lam ad Demetria defn nu peí rime 
datam primas omniarn evencilac, 
mode í í e fempef de íoamic bqa ius , 
v t dixeric: ConceiUmlutn ej} WJ^ /Í , v t 
interpres erra/fe duendo > (¡aam Epi f" 
topas audiendQ.finxiffeVhieatnr. X o -
tamcam ftropham in í u b d o l a m i n -
íerpretis fidem devolvk» 
Hic Hierofolymicanus confef-
fus cor a ai loan ne 3 ac cúnela ,quíÉ 
ex Orofio ba^ufcjuc d ix imus , non 
modo in dubium vocantur i íed á 
nonnuUis A u í l i r apologías no O r o -
fius, fedheeredeus quis Novatianus 
affericur, quod Vviftelüus Carmeli-
cacomo ^ U i n d i d a r u m \ \ h^X^Cí^ 
Pelagian^ 
tradic ,ncc diíTentic Lezaná t o m q 
3. Annal. Carmelk» ad anaum 4 1 5 ¿ 
Baronins ne¿ verbum qoidén> han 
bec dehocPelagij examine a loan* 
ne p e ñ e r a . Janfenius men\ntorcm 
quendam illarn apologiam O r o f i o 
fuppoíaiíTe fiiencer pronuncut \ ci-
metque vir eruditas Aloyfius" To-» 
relias com. 1. feculurum AugUiflin. 
ad anaum 415. num 7. integram 
fidem inrertantam coacradidtoram 
türbcinl praeílare, M i r u m quonao-
do in re cert ísima Scnptorcs cele-
berrimí t a i l i , ac fjllere potuerinr. 
Eteniua cunóla ,quíe Orofias in iíla 
apología narrat, reper.it ^ u ó q u e S, 
AugalVmas in libro de geftis Pela-
g-j , quaefanenifi ab Orofio acce-
piíTe credendus eft (Omitco h i c o m -
nia. quaí )bi narr?mtur > optime reí 
veritati ita cíongruere, v r n i f i abeo-
rum cemporum Scriptore , &:gcfta 
Pelagianorum optime callente dici 
pocuerint. Ibi enin'i l ibri eo vfque á 
S. Au^u í l ino ediri reccnfewtur íTi -
avi f i j , ac ' jacobí c o n v e r ñ o ,!ibriqac 
Pelaaiani evul^atio prodicur; infu* 
per narratur, Celoftium ab Aurelio 
Carthagine d a m n a t ü affugiíTejHic-
ronymum id remporis libros dialo-
gorlína elucubraíTejPcIagium ntipec 
ad Demetriadem ícripfiíT^, recitatis 
ad verbum plaribus ciufdcm epifto-
líti verfibus-, fit mentio ibidem enc^-
n iorum, qiK quoc annis Hierofoly-
mas eelcbrabmtur ín ihi l in eadem 
apología tradimr de Synodo Diof -
policana exeunce poftea anno coa-
da , qux cuneta» aliave, fi uteendus 
confideíata fuiíTenc , Orof i j apo-
logía ha«d in dubium venríTec, eciá 
í i d e h o c P e l a g i j exa ín ineS. Augu*! 
flinusfiluiíTec. 
Janfenius haikiyaatus ©ft c x H l ^ 
mans hunc confefum »de quo Oro-
fius. fcribic, effe Synodum Diofpoli 
habitam , cuius g e í h cura ex S. A u -
CTuñinohabeamus , arque Oroí iuoi 
ib i mioimeadfuifleS. Doótor tefte-
tur, fieri nequic, inquic A u d o r il!e, 
vera c í í c^qu^ de íe Oro íu i s in me-
morara apología narrar. Uerü O r o -
íius fcnbic, fe in confeíTu coratn 
loanne fuiíTe Dioípol i , non Hiero-
foliraae: Latebiim er^o, air > in S e t h -
lehem traditus a Tatre Augiiftino , >í 
imorem Vomhú difcerem fedens ad pe-
des tJieronymi, inde Hiertifalem Vo-
l i s accerfenúhus Vocatus adveni , dein 
in conVentíi Vejh-o 'Vna Vobifcmn loan-
ne Efifcopoprddplente confedu Huius 
vero primiexaminis, quod Pclagius 
hoc atino coratn loanne Híero ío ly-
mícano fubijc , pr^ter Orodurn ce-
flis eft Anguftinus libt de geñ. Pe-
lag. cap. 14. 15. 16". 17. & 3o.Qu^ 
kgens Janíenius putavic, intellige-
da effe deSynodo coada Dioípol i , 
quae ab hinc qu inqué menfibas,ne-
pe ad fincm anni habita eí l . Audia-
tur Augu í l inus ' cap . 14. E t i a m h o c 
v/us eji teftimonio S. loannes Hierofo -
lymitame A n ú j l e s Ecclefue, (icut inte-
rrogatHS) quct apad illum ante iudicinm 
D \ o [ ^ o \ \ t z n \ x m g e ¡ l a fuefanttCoeplf-
copis neJlriSiCjui / m u í in tilo indicioprg-
J i d e í a n t , ipfe narravit .hzm'* di t cnim, 
tune quihufdam fuf i irrant ihus , O di -
centihns ¿ ¿¡tigd fine V e i grat ia dice-
ret felagins 9 poffe hominem perfici, 
id í f t^qmd fuperius d ixerat , effe pof-
f e hominem ¡íne.peccatOy culpam 3 i n -
quit > fuper hoc etiam intult , quia, 
<jr Jpoflolus mnltum laborans fed 
non feenndum fttam Virtutem , fed f t -
atndum Deigrat iam dlxit dec* Se cap. 
1 9 . H ¿ c n a r r a V i t Epifcopus loannes 
audtentt f e U g i o , ÍJHÍ pojfet honerifife 
Prímus; ¿¿ 
dicen y f a l l i t a r f a n ñ i t a s t u a, mn lene 
meminifti t r c . Uc vides á loanne gc-
íla nónulla fuiffe anre iudicium Pa-
líeílinum ? Quod autem h x c paulo 
n n t e S y n o d ü perada finr^udi euu-
demcap.17. Sedfi forte>\Q^mz\M de 
Pelagio, illud iam dudü k San&o loan-
ne narratum cogitare,y el menúniffe no 
potuit, recentif imamfuam re/pon/tone 
r e c i p e r e t ^ q u ¿ pauto ante de Celeftio 
Jíbi obiecla anathemati^aVerit , adver-
teret. í oanné vero amarulenro fuiíTe 
in Oro í iü animo,patee ex hisiquf de 
ipfomct abfenre ídem reculic poftea 
Diofpo l i in Synodo. Eundemetiam 
ab interprete deceptum rradic ídem 
Auguft. cap. 16. \ \ x c feribens: N a m 
qmdqmd dixlt loannes Epifcopus de ah-
fentibus F r a t n h u s noflris , f ¡ v e Coepif* 
copis E r ó t e L á z a r o J h e deTresby* 
tero Orof iof íve de al ijs , quorum ibi non 
funt nomina expre j fa , nempe A v i r o , 
Paílerío, ac Domino ex duce, cr^io 
quod inteUigát ad eormn praiudiciu non 
Valere-fSiemm prafentes effent, pvffent 
emn fortaffe, abfit "Vt dicam, corfiñnce~ 
re de mendaclo , fed forte comtHemo* 
rare , quod forte fuiffet obhtus yAHt 
in quo eum fefellerit latinas [uter~ 
f re s . Quibus aperte confirmancur, 
qu^ de loanne in apología Oro-
íius narrar. 
CíEtcrúm hule apología nonulla 
aflata leguntur deíumpcn ex l ibro 
Auguí l in iano de natura , tk gratia, 
adeóque imperite, vt fec inibí feri-
bantur: ¡nhbr i s > quos ad M a r c e l -
linum faripfi, /icut potui , explicare 
curaVi. Cum Marcellitms occifus 
fuerit,ancequam Orofiusin A f r i -
cam appelleret, 3c Auguft . l ibrutn 
de natura , 6c gracia elucubraveric 
profedo pauló ante inPaleí l ina Oro 
í¡o,vtí epift, 102.. ad Euodmm 
D 4 pacer^ 
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patee. Quaref iOrof ian^ apologías 
infarta exímantur , integrum fuá 
au tho r íopus adícr ibetar . Lcgacur 
Uoísius l i b . t . hift. Pelag. cap- 7. 
vbi capita defignac, cmx l ibrario-
í u m vi t io in memoratam apología 
í r repferunt . H ic líber vulgo inícri-
b i tür apología de libertare arbi tr í j , 
cumtamen ibidem Orofius fepo-
t i u s , ac divinara gradara defendac 
contra Pelagiuai, qui pro l ibértate 
arbitrij fupra gratiam erigenda de-
certabar. Ec quidem aiíum t i tulum 
ab Orofío in apologét ico infenp^ 
tum fircile fufpicor a íed de hoe alij 
iudicenc. 
C A P V T VÍIÍ . 
iPelAglíts m Synodo Vioffolitana fuhclo-
le abfdationem fajfuratns in Hiero* 
njmum f c ñ p t i s , atque imurijs 
dehacchatan 
TTNterea Eros^ acLazarus Epifco-
pi Gallicani íuis ab Ecclcfijs 
pulG>cum Apoftoücam Sedé 
v t r iu lque depofitionem rataai ha-
be r e t , in Orientem transfetarane, 
vtí ' l l iusregionis Ant i f t i tum fufFra-
gia corrogarent 5 vbi vero i n Palc-
í l inain venientes Pelagij conatus 
intcilexere , de Orthodoxa pietate, 
ac Religione folici t i libellum con-
tra eundenvbíEre t ícum, eiufque ÍO' 
cium Celcftium Euloorio CaEÍaceen-
f i Paleftinorum Primati dederunt, 
a quo Synodus etiam indióta fuic 
L i d d z , qux id temporis Dioípolis 
dictbatur.Qaatuordecim illue Epif-
copi convencre y quorum nomina 
exhibet Auguftinus l ib. t . con- Jul. 
cap.5. nempe Eulogius Synodi Pr? ' 
fesjoannes Hierotolymitanus ^Atnr 
Pelagiana^ 
monianus jPorphyr ius , Eutonius, 
Porphyr ius , Fidus, Z o f i m u s , Zo* 
boenus, Nimphidius jehromacius, 
Jovinus ,Ele iucr ius , ¿kClcmat ius . 
Accitus eft adSynodum Pelagius, 
Eros veró^ ac Lazarus propter vnius 
as^ricudineir» non interfucre, abfuic 
etiam Orofius > qui i ter in Africam 
parabar,Errores vnus Se t i iginta Pe-
lagio á Patribus ex aecufacorum l i -
bello obicóli iun t > quos íuííús reci-
tat Auguftinus in libro de geíbs Pe-
lagij . Cumvero nullus ^xadverfa 
aecuiator inftarec > facifí neo-otio 
Haerecicus Synodo impoluit ^ nam 
cum eiufdcm liber latino fermone 
coneextus per interpretem Groéis 
iydicibus exponeretur, & ipfc Pe-
lagius Grasceinrcrloqucretur, e iuí -
dem hxrefes qinbufdá a b i p í o v e r -
borum circurnloqutionibus veftitse 
non adeo deformes Patnbus v¡ í¿ 
íun t , v t Pelagius publico anathe-
ma'ti fubijeiendus iudicarerur. Sub-
dolas illíus artes paucis pcrílringic 
Innocét ius Papa in epiftola ad A f r i -
canos , quae 9 6 . eft apud A u g u l l i -
num. Obiecla , i n q u i t , partim Ule W-
tamlo fupprefsk , partim muitd'm f e 
Verba retorquendo tota ob fe ú n t a t e con-
f u d i t , aliqtia magis f a l j h arvumentiSy 
q u a m V e r a r a ú m e , vt adtempttspote-
rat Vider l , fargaVit negando > alia f a i -
f a interpretatione yertendo. Tan to 
enim , vt aic Aiiguft inus, índices 
íefelic oceultius , quanto expofuic 
illa verfutiüs-, Damnavic enim Pela-
gius dicentes, Ada tn í íb i foli A non 
geneti humano fuo peccato nocuif-
f e , ac veríipellis vülpecula cíeteris 
Adamuai obfuiíTe non t ransfuí ío-
ne , fed exemplo d e l i d i fentiebat. 
Itemillosreiecic , q i n dicerent y i n -
fantes; in co ilatu e í le , ín qaofuerac 
¿Adam 
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. Á d x m ante peccatu, q u ó d ilíe príe-
cepctcapaxfuerit, iftifío» fine, non 
vero , q u ó d diccrenc , infantes efíc 
ianpccnces , ficut fait Adamante 
peccatum. HÍEC pofuimus ex Auga-
ñ i ñ o Ubi r . con Jul.cap.^.vt vnam, 
vel akeram Pelagianas verfatiasíi-
npam nionftraremus. íl!e qnidem 
Jiac nobil i fidei Catholic^ profef-
fione iudices fibi faventes reddidic: 
í terum dico, qula hdC) i r fectmdfim ¡p~ 
J o n m tejhmonium 3 non funt mea ,pro 
qaíbiíSi Vt dixi y fatisfaclionem mn de-
bco.Qutf l>ero mea ejfe co?jfeffí4s fum^ 
hete reSia effe affirmo j Q u £ autem di-
x i }none /Je mea , fecundum mditmm 
f a n t i d Ecclefiie reprobo yanathema di-
cen* omm contraVenienti, & contradi-
e m ú Sancldt Ecclefid Catho \ i c£ doclri-
ms; E g o enim 'mVn'msfuiflant'ue T r i ~ 
nltatem credo 5 omnia fecundum do~ 
Br inam S á n e l a Cathoticte E c c l e / u t , ft 
-quis vero alia ahhac fapit , anathema 
fit.Qud fane recti dogmatis prote-
ftatioríe, vt Synodo videbaturjaper-
rifsima hanc ab ío ludonem dolóse 
ab eadem impetravit: N u n c quoniam 
f a ú s f a c i ü ejl nobis properíecutionibus 
p r á f i n t i s Telagij Monachi , qui qmdem 
pijs doclnms c o n f e n ú t , contraria Vero 
Eccle(¡<¿ fidei reprobat, & anathema-
ti^at ,commHmonis Ecclefia/tic# eum 
effe > Catholtcá confite mar, Apud 
Aug . l ib .de geñis Pelagij cap. i ^ . 
Se 10 . Satis nervose in hifee Pelagij 
pra^ftigias, quibus illufit Pal^llinis 
Epifcopisjinvehitur Auguftinus l ib . 
de pee. orig. cap. 16. Qnando tibiy'm-
qüic, illa damnanda obiiciebantnr , non 
cdCatholln Eptfcopi ftc intelligebant, 
vleo cum illa damnares > Catholictm te 
cjfe credebant. fropterea ergo > quod 
¿e illi f^pere e x i f lunábant , ab/ohen* 
dnmfHít j quod vero tu fap iebas , dam*. 
Primus; ^ - r 
nandum fmt i Non ergo tu ahfolutas es> 
qui damnanda tenu'tfti, fed illud abfoln* 
tum efly quod tenere debuifli- V t autem 
tu ahfolutusputareris, creditus es fen~ 
tire iaudanda, cmn te Indicas non inteU 
ligerent, oceultare damnanda. Ec fans 
adeo ambiguis vcrbis^fubdolís fen-
tcncijs>&apns in fpeciem verbo-
rum reftridlonibus vdas efl: Pela-
gius , ye Auguftinus illius Synodi 
gefta recenfens dixer i t : Quod & no~ 
bis nempe decipi ^forfitan contigtjfet, 
J tcnm eis in illo indicio fe diffe mus. í l lud 
autem in hac Synodo, quod fummg 
Auguft ino g lor ix vertitur , notan-
dum venit , vníus S.Patris epi í lolam 
ad Hilar ium irerum Pelagío obie-
d a m fuiíTe , quod ipíe S. D o d o r hís 
verbisteftatum reliquiclib. de pee. 
orig. cap. 10, Synodusdixit, Quoniam 
S á n e l a s AugH¡liñUs Epifcopas adver~ 
f a s difciptilos etus in Sicilia refpondiü 
Hi lar io ad fabiecla capita feribens l i~ 
brumi in quo continentur: Toffe homi* 
nem fine peceato effe , ^ Velht & c . lea 
Auguft inus , licet ionge in Africa 
cam procul a Paleftina conftitutus, 
Pelagiurn feriptis perfequebarur,Sa* 
¿ to rum Patrum Concilíjs arma i n 
haereticos procudebat , & abfens 
gravifsimarum difficultatum Index 
fententiam dabac, cum ad eius do-
¿brinae amiifsim Pela^ianorum fen-
tentia exigeretur \ Non epíñolam 
ad Crefiphontem, no Híe ronymia -
nos dialoeos Parres hasretico oble-
ccnint> fed vnam Auguftini epifto-
l a m , vt evidens fit , i n -Pelagiana 
cauía plus vni Auguftino,quam cc-
teris Pambas cribuendum, de qua 
re alibi ex profeíTo fermo redibi t .At 
Pelagius, q u ó obieda? Auguftini ad 
Hilarium epiftolse v im declinarec, 
litteras ab Aagüf t i no ad fe datas, 
qua-; 
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q i m i m i eirempUim fnpra datfi eft, 
protulit > vt ex earundcm commer * 
c ió , pluris Aucruftinura face-
re J feque vicifsím pluritTii neri ab 
Auguftino perfuaderct , acervuni 
ctiam aliarum epiftoiarum ^ quas a 
plaribus Epifcopis acceperat, in fi-
dei fu^ teftimonium legendas exh'i-
b u i t . ^ ' ^ ^ e i p r o f m t , inquit A u -
g u i l . tantx ÚWí laudes in epiflolisEpif-
copOYHyquasproje commeinor¿Huías^Vel 
etia legedas yVel etia allegadas patay it? 
!ib. de geft. Pelag. cap. 15. C x i t m 
tamum abeft, vein hac Synodo ab-
folutus fucrit Pelagius í Vt potius 
fuo íemet ore dadna r i t , quod frd-
qneaterPeíagiánisexprobríC Augu-
ftinus, immó ínter reli^uos Paires, 
quorum teflimomjs Ptlagianorum 
dogma confutat, quatuordecim i l -
los Díóípoli congregatos recéníec, 
eofque nominar h b . i , con. Jül .cap. 
5, 7. j í c per /;oc/mquiens cap. 5. 
Orientales vos iudices damnent s a qui-
lus Telagins danmari timens eos yqui 
fentumt ifta , damnaVit , c i m eiSy 
quos damnaVit > profecío damnandusy 
qnlaid > qmdmgaVit ore , corde fer~ 
yay i t . 
Hieronymusin epiftola 5,4. ín-
ter Auguftinianas f c n b i t , Annianu 
quendam Diaconum in hoc conci-
l io Pelagij partes acerrime propug-
naife 3 quinam vero ille f u e r i t , ín-
ter ícriptores no convenit, nos pía* 
t t de illo dicemus cap. 17. Hunc 
quidem exitum babuic Synodus 
Diofpolitana , in qua Pelagius Pa-
t r íbusfucum féci t ; vnde Hierony-
tism í n l auda ta epiftola miferabilem 
Sjrioclíimeandem appellavit. A t A u -
guftinus paísim Epifcopos illos ex-
cuíaf , audiatur cap. z u de geftis 
Pelagi j : Ne^íe h t dicens i n d i c i m 
Pelagianx; 
arguoVelnegligentim y y el conyiven* 
tiam y vel qtwd ah eis Unge abhorrere 
c e r t í f s m u m e j i y imp'mum ¿ogmatum 
confeientiamyfed eorum indicio pro me--
rito apfrohatOy atque laudatOy Telagins 
lamen apud eosyquibus ámpliusycertiuf" 
que nctus ejiynon mihi Videtur effepur~ 
gatHs.V\üX¿ etiam de bis habet lib. r., 
con, ] u l . cap.5. Sanctus proíper i n i -
ñ o poematis contra ingratos híec 
de k^data Synodo canit. 
— — 7ion f e g n m indeOrietls 
^ e t h r u m cura ernkmt : captnmque 
nefaíidi 
Ttogffhitis authorem conftrixit lege be-
nigna. 
Commeutum damnarefnam y ni/lcorpo~. 
re Cbrif iL 
dbinngi , i ? fanfto mallet grege dif* 
fociaru 
L e n e quidem hoc,nimiumqíte malos fo-( 
¡era/fe Videtnr, 
hdic inm : Sed J a n B a fides examine 
in illo, 
Vicit obortnram dirode femine prolem.' 
TrofpeHnm namque eft , divino i ? mu* 
nere cautum, 
V t licet inftatitem declinans be j i l a pee* 
namy 
'Terfidict f ec im fenfus temúffet eéfdeMy 
Ipfa tamen proprinm germen damnan^ 
do fiecaret. 
Oremalam extinguens fobolem yqnam 
protulit ore, 
Memini t hnius Synodi Photius cod; 
L I V . Erravit vero Sethus Calvifius, 
feribens in (ua chronologia ad an-
n u m 4 i 5 . Pelagium in hac Syno-
do hasrefeos c o n v i d u m , ac poeni-
tudine du£bum eandern eiuraífejatt 
que ad Catholicorum partes aeccí-
fiífej etenini Hasrefiarcha W , ^«oj 
negavit ore, corde f e r v a v i t 5 nam quod 
y e r í i s e'ms a m ú m a t i z y t n r , in litteris 
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t m inVeHitar. Verba funt A u g u - Baronius fuis annalibus inferuic» 
ftiniin laudato Üilíro covtn Julia-
num. 
Ha no Svnadoni cxeuncc hoc 
anno cclebratam fuiffe cxLuciaoi 
Presbyccri epiltola de inventione 
corporis S.Scephiiii aperec conftac. 
Scnbic enim teria V i . Tercio N o -
nas Dccebtis conlVilatu H a i i o t i j X , 
T h e o d o í i j V L Au gg. fibi per í o m -
nmvti Ptocomartyris reliquias reve-
Luas, iccrunque fSria fexra feejuen-
ti id fibi c&cigíffc, Quod cum in ter-
tia feptimana e a ¿ t m dte , & hora ac-
cidi í lec, Hierof.olymam fecontulic 
rcrnTeanni Epifcopo m a n i í í í t a t u -
ru^, aqno fepuic.hri locum quaírere 
iuíTus fuic , quod cum inveniffetj 
j iéitvn i inquic * renunciavi Epifcopo, 
cum e/Jtt in L i d i a , qujz efl Úio/pól is 
Synodum agens , qui a í jumpfu fecun 
dúos altos Epifcopos Eieuthcrinm Je 
Sebafte , Eleutherium Je HiericOt 
a quibus V I L K.)l . J inuar ías Sacra: 
Sccphanicxuvix fumma cum p o m -
pa alió cranslacsc func. Ex his coüi-
girur ,Synodum memofacam celc-
bratam fuiffe intra deciai im pela-
vam diem &c vigefimam quinram 
Decembris, Quod veró dúo Eleu-
thcrij á Luciano memorancur, &c 
vnus tan cum Eleucherius nomine-
tur intec Synodi Paires ab A ^ g u ( l i -
no J 6¿ aker ab codem Euconius d i -
cnrur,alteiutri codici ertorem irrep-
íifle cerCum eft. Orofuis id cempo-
risredi tumin Afticam ad Auguftir 
nu adorn ibat , qu a occaí ione A v i -
fus , quiHierofolymac coocra Pela-
gium Orofio L v o r e m prícíticcrat, 
per h u n ^ i p í u m eiufdem S. Marry-
risreliquiarum fiágmenta ad Epif-
copum Bracarenfcm mifit , ve ex 
eiufd em A v i t i epirtola patee, quam 
M i i u m aurcm didujquanto mcero-
re perculfi í i n t E r o s , & L^zarus^qui 
inanem operam fe pofuiíTe cogaof-
cercntjPelagio per d o b n i a b í o l u t o . 
Sedanimum minimc defpondenccs 
luceras per cunde Orofium ad A f r i -
canos Eoifeopos miícréjjquos P3te< 
ftiae SVoodi £ e ! b pcrdoccbanc 
Intcrea Anno 4.16, P.lao-ius Ar,t10. 
datisad amicoslucens approo itarn 
fuam ipfius fcntentiamab Epi íco . 
pis Dioípol i gloriabatar í J^J^O/*-
decim , inquic , ¡ i pi lcóporum fentcntu 
defimtio no ¡Ira c.pmprébatd ej i ^ a a d i -
xini'iS) poffe hominem fine peccato effe, 
CÍT T)ei marUata f acíle cujiódiré t / ¡ Ve~ 
lit. QIÍ£ fententid contraIitlionis o? co* 
fafione perfu l i t , ts* omnzví in malum 
con/pirantetn locietatem ab í n b i c e m f e -
p a r a v t , Apud Aug.cap. So, de ge-* 
ftis Pclagij. lüud autem in primis 
caravic, ne gefta eiufdcm Synodi 
Mm propere publicarentur , neve 
P^omamaJ ínnocc iu ium t ranfmit -
terentur, Quare Auguftinus novas 
hafce H^íeGarchcE verfacias incre-
paos : £ í tr,nen> m q m t t e p l j h l a c a r -
jul ls ventofitatis > & e laúonis Vo¡at,<(j* 
g e f t o r m í tari i tate procurata celerita-
tepr^ecedens inmanus hominumpr¿eVo* 
lat . L i b . de 2: Jft. Peí. cap. 30. CUMS 
vero ab vno í ib iAuguft ino címerec, 
cuius v im in quacuor contra íe edi-
tis libris n imiúm expertas erac}bre-
vifsimum qaidem í u ^ dcfepíionís 
Svnodoadproba t í e cxemplum per 
civem Hipponenfem ad eundena 
Antiíl icem tranfmiííc. 
At HcSrefiarcha illa v i sor ia cu-
midus vniverfum in Hieronymumi 
amaruleci animi virus evomuit fty-i 
]o,gladioquc eundem perfequtus, 
Quidam perdicorum cuneas H r r c -
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tico ímbenuúsfavchs tét igioíosvi-
ros, acfeniinas, quarum cura Hic-
ronyni^s gerebat, aggrcíftis í^iacó-
rjum inceremic ,facibüfqueidrhoc{s 
Monafteria inceudit. H;eronymus, 
v t ait Au^uíV.aas in fine libri d é £ c -
ftis Pelagij, v i x i n turrh¿i manicio-
rern arrepti fuga vita? confuluic. 
O b hsc aciicer negh'geiltiici veí co-
ñiyedtíaé íoannes H i f r o í o k m i n n u s 
a b í n n o c e n ú o Pontífice reprehen-
fus eft; qune cumtat ídátus Augurti» 
nus rctaíiíTec^^p^ffSw^w > inqui t , 
qnidiUlc fratres no f i n Epifcopiae his . 
tjutis ihétllí a¿endfm exijhmcnt qui 
hits tos ¿ i fumalavi poffe quts credat} 
Sc^ í^ fcnptisin Hierohynrtiirti ideni 
ínfremuit i nam libres dialógórtíiiíi a 
S. Doctore (criptos eJicis q u á t u o r 
delibero arbicrió líbéllis contnrare 
conatüs fuit. Hos vero libros coti-
tra Hieranvmi vol i rnina a Peí i c i ^ 
edicos fmíTe ex juljani verbis cófli 
go^qui libro 4 oper. ítópetf. capiSy. 
apud Augaft^ium \ \ x c babee: V e -
rum ÚX\ operl a Catholtco >if8iPclágiOi 
qnipidfatus fuera t , obtyiatum eft Ac 
nullum aliad opas a Pe'anrio noílt-a 
feriptum faifle , ceftis eft S. Angu-
ftinus in lib, de gfat, Cíififlii a cap. 
3 S • 2¿ feq.De his quoque libris (cri. 
b i t Innocendoioern Pelagius • L e -
gdnt etiam recen* meum optifcultím) 
quod pro libero nuper arbitrio edere 
compulfi Tatñus y & agfihjctnt , qüání 
húqMie nos mgatkne gratue ¡ a f a n a r e 
g e f t l e ñ n t . Apud Augaft. ibidem c. 
4 i . H o s v e T Ó hbros cd i tos i i a í tSV-
nodum piofpoti tanati j} ítem be libe 
anno4i6'. teí latur S. Aucruftinus 
haecfcribcnslib.de pee.orig cap. 14^  
I n eifdem juippe tibris fa contra pecca-
ti ex j i i a m in parvuios tranf t fm lo-
quitar* ¿ef l ís T a l a f l m t S j w d í 
PelagiancT, 
g l o n ú t u r , vbi eoi > qtú f e tenent ¿Ve* 
raciter damnaff e putiitus eft , O- abfo-
l u ú o m m [nam joliendo furatus eft. 
Sed novus ex Aíia Pelngianusnos 
in Cdiciam vocat ? interina Orofio 
^andi Stepham rcliquias ex Afia i n 
Afnc.im deferente 5 de quo paulo 
p o l i irerum ferino redibic. 
C A P Y T I X . 
M 
Theodorus Epifcopus táQpftiefteite 
fPeíapo contra Hiei'onymi diá logosfer i* 
hit, EmfHem íihrorivm fragmenta con-
tra .Auguífinum pro hHgwali p u c a * 
to eliminando ex Códice M S , 
Vaticaim referuntur. 
Ovum Pe!agianum exhib?o, 
| ^ & eum quidem,cui ob fa-
C(X , nc profana erudi t io-
nis copinm caereri Pclagíani fnper-
bdru ín in^eniorum fafecs fübnaic-
üant , i m m ó nec eadem cuín il!o 
die nomaie«tur. Florébat tune ia 
Oriente Theodorus Epi fcopus ,qüe 
vrtívctíi illius aecátis Pactes ob exi-
miara d c ¿ l r i n s famam vtduci ora-
culum í'j^piciebar.Cíqui cura viten$ 
acerrimé Peíagiatt'os defenderic, ac 
mortuus graves bóftéa turbasEccle-
{?x dederit, v t alcerp volumine d í -
cb'ftí í'jinus j paucis hic nobis def-
cnbv ndas venit icum praefertira BaH 
ronius, J a n í e n i u s , (/óísius , UíTc^ 
ñus , & a!ij , qui Pelagianarum re-
rum hirtoriam diligentifsime con-
. rinarunc , iní ignem hunc Pclagia-
num non cogooverunc ^ o.uodve 
magismi,um vi&cuT>hec ipfe Pho-
tius rci totius fet iptorid o b í e r v a v c -
rir. Patria il l i fuíc Antiochia j ecc-
nimin fynodo Mopfuellena anno 




nod iV. cum feniores quique inec-
rro^arenrur, num Theodor i Epif-
copi nomenfac r i sd ip thych i s i n í c r -
tumquandoque legiflenc, rcfpon* 
dic Ana-tholiusprincipalis: Theodo~ 
rum veterem Jntiochénum mflr<t clVi-
tatis Epifiofwm nefcio in fdcrií dipty~ 
chis reatan Una cum loaiine C h r i -
í o ñ o m o Libanij celeberrimí apud 
Antiochenos íophiñíc , acque A n -
dragathij Philofophi auditor fuic. 
Dcin f j renícs caufas aggreíTus ver-
ba cliencibus vendidíc ,30 cribuna-
libusinfervivit. C u m vero C h r y í b -
ftomusfororelj¿bo monachum i n -
d u i í í c t , hoc ip íum Theodoro f u -
pra canteros amíciísimo períuafir. 
E r a t TbeodotHs, inquicSóEcmenus 
l ib. 8. cnp, ÍÍO^ facrorum librorum^ 
& aliarum difciphnarum, ^hetomm^ 
acfhilofophorttm fufficienter gnarus* 
iniúo quidem» vbi lnddi[fet in Jfyi* 
»4Í ¡eges, & cum/acrié Virif coyfter-
fáretur > illud Vit<tgenns approbavits 
'Vrhicam coi^kr^btionem damnavtrt* 
U c r ü m paulo po í l m o n a ñ í c ^ difei-
plinae percíefus vrbem, ac to rum rc-
p e t i j e ^ folicarias vitae ofor nupcias 
apparavic. A t loannes Chryfofto-
mus his p robé cognicis epiftolani 
ad Thcodorum mif i t phyaíi% & 
fenf íh í s divimorem, qnam mens huma-
na capere qusAt, <¡kb Ule léela refipmt, 
ac rnrfus rdiclis facultaObus yts* ab* 
dicatis Huptijíycoufihjs loatmis acqmef-
€endofa)>¿tus eft t a r a d philojophí-
cam y'ttAm rever fus t Uerba funt lau-
dan So? eme ni . H i s fimilia recitac 
cciom Sócrates li b . ^ .cap. 3. Q u i 
narrant Theodo rum ad meliorem 
frugem rcvcríuti ^ Cartcrio, ac D i o -
doro Magiftris f acrarumlicterarum 
feicntiam breví í a a íTecu tum, v t 
Prlmus. ^ 3 
vniverfosin fui admírat iot icm tra-
xeric. 
Diodorusinterim ad Tar fen -
fem Ecc i t fum in Cilicia cvedus 
fuic, qui auno 381. Synodum Con-
ftantinopolitanara íübícripííc , i t e -
que A n c i o c h e n a m í u b Melecio, ve 
patee ex litteris Damafí ab H o l í l e -
nio co l led s, (k ab Eminentitsimo 
Francifco Baíber ino lacras erudU 
t ionis í ludiof i ís imo Principe publ í -
cacis. Mor ruo O y al pió Epi ícopo 
M o p f u e f t i ^ , q u i v n a c t i m D i o d o -
ro Concilio laudato apud regiam 
vrbem interfuit > Theodorus A n -
í iochenusi l l ius vbis factls príepofi-
tus fm'c , f e i i t qüe quartus a Proco-
gene c i u ü c m fe j i s Epifcopo.Mop-
fueftiacekbris vrbs eracin fecunda 
Cilicia , Vatis domicilium Mopft ex. 
Ammiano Marccliino l ib . 1^. vb í 
incer tres ilüus provinciaé vrbes i a -
figniores eandem nomiiiavic. P I u 
niusl ib , cap. 2 7.dcfcribensCil(-
CÍÍE oppida aic: Mopfos libe rum T j r a * 
im impojítum* Procopiuseciam l i b . ^ 
de sedificijs íuí l iniani Mopfueftiam 
Pyramo allui feribic. Straboni Iib« 
Í<;. dicitur Mopfoueftla quajl la* 
res Mopfidíceres> inleruit latino tex-
tu i interpres C a í a u b o n u s , efl'ut 
cnim lares íignificat. S. Hicrony^ 
mus in epicapio Nepotianicu Pl í -
nio Mopfum appellavic á loquens 
enim de morüe C o n ñ a n t i j Impe-
ratoris Ariani aic : In Mopfi Vicuh 
morlens magno dolore hofli re/iqnit m~ 
permn. Erac hic viculus in agro 
Mopfueftenoaquis vndiqi icfcatu-
riencibus irrigüus ad radjices Tauci 
mót i s ,vnde Mopficr ínas , ve! M o p -
ficrens nomen locoimpof icum, ve 
videre cft in Chronicis H i ^ r o n y m i , 
& Idati i ad Confubcum T a u r i , Se 
F i o , 
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Florcntij . Sócrates in finelib. 2. & 
Sozomenus l ib . 5. cap. i . íc t ibunc 
Conf tan t iumobi j í re^ /ó / j íÉ ' í Mop* 
j i > m m Graeci fontes Kjelnas ap» 
pcllant. Chronicon Alexandrinum 
aic : Conftantius m t h IV» IndiBiam 
Jenunciatis f é i ]íi¡iani Cáfaris mjmjs 
concitus aTarfo CilicU ad Mopfi fon-
tes Veniens war/ídr.Eufebius a ñ -
i l o DCCCXXX V. edic. Scaligeri in 
Chronico ait : MO/;/«Í reguaVit in 
Ciíma , k quo Hopficrene, & Mop/íj-
J } i a } v t plañe diftinda veluti loca 
ieccnfeac, quac miramur Henricum 
Valeí ium in notis ad l ib. 11 . A n v 
mian inon obrervaffe. Pclsgius I L 
Peí 
Papa Mopfueftiam igmlilem hcum 
nuncupavi t in epift. 3. ad Epifco-
pos Hi í l r lae , verba damus in d i f -
iere, hifté de Synodo V . cap. 1 1 . 
q n x quidem incelligcnda íunc fa* 
¿ h cempavadonecum nobiliísimis 
vrbibusi nam Ammianus poft T a r -
fum^ Se Anazatbum vtriufque C i -
licicC Metcopolcs candem nomina t , 
neqae alias Cilicise vibes inferiores 
commemorat. Antoninus Pius I m -
pera un eiafdem vrbis privilegia 
nova adpfobatione rata habim,c]ü<£ 
¿k Hadi ianx cop-nomen forcita cft^ 
v t ex hac inferipcione apparec. 
IMP. CAESARI. DIVI. HADRUNI. FILIO. 
Í DIVI. TRAÍANI. PARTHICI. NEPOTI. DIVI; 
NERYAS. PRONEPOTÍ. T , AELIO. HADRIANO; 
ANTONÍNO, AVG. PÍO. PONTIFICI, MÁXIMO. 
TRIB. POT. III . COS. n i . P. P. BENÉFICO. AC 
SERVATORI HADRIANAE MOPSVESTIAE CILICIAE 
SACRAE. LÍBERAE. ÍNVIOLATAE. SVIS. 
LEGIBVS. VIVENTIS. P, P^ . AMICITIA. ET SOCIETATE CONIVNCTAK, 
QVOD. DIVINA. IPSE. IN, IVRE. DICENDO. CLEMI^T^A SIT VsvSé 
NEG NON. VETERA. EIDEM. CÍVITATI. ÍVRA. 
FIRMA. RATA. QVE. ESSE. VOLVERIT, 
S> P. Q. R. D. D. 
Pvecitat hanc inferiptioncm 
magnas Romana antiquitatis i a -
ftauracor Onuphrius noíler Uero-
nenfis in commenc.fuftoium ad an. 
n u m Vxbis D C C C X C I I L I n i t i o S y -
nodi Mopíucftenas anno 5 5 o. mífu 
Juñ in i an i celebratse dicirur:/?2 Mop~ 
fuejlia colonia Chrifliamfsima* Ex his 
crgonobilitas illius vrbis inccllÍ2;i-
tur. Tempore edam Plinij crac l i -
bera Civicas > v t i proxime notavi-
mus. Clcri ve ro , ac civium nobi -
litas colligltur ex laudara Synodo, 
qu^ collatioai .^Synodi Yánfe r icu^ 
ihi cnim nominantur cives C o m i t é 
Palatinij Scc. Ex quibus icerú Mop- i 
í ue f t i amá Mopfucrcne d i f t i ncbn i 
efleapparet, illa cnim nobi l i s fu i t 
Romanorum colonia , h(jc verovi- . 
culus in agroMopfuefteno. Haius 
igitur vrbis ¿qua : poft duas v t r i u í -
que Ci l ic io Mctropoles caeteras 
Provincia civicat es, & antiquitatc, 
6c nobilitace fuperabac , Ecclcfia 
Theodoro Antioc heno tradica fuit-
Concigic eiufdem Epifcopatus pro-^ 
pe annura 3^1. N amTheodoretus 
Mopíuefteui exin lius EncomiAes 
ícri-: 
te T b c o o o t u m ^ ; ^ 1 ^ ^ ^ ^ Ancio-
chcnusn Thcodoi '^n i M o p í a e -
ftenum j í fguS curn vrr íufqur vití^ 
termino h i í lo r i^ qaoque íuaefineni 
í m p c n e r e i ib i vei-ótra'dic Theodo-
rum trieinta íex annosEcclcfiam 
lam. rexiíTc quare cum Theodcurs 
ob cri jt anno 4 ^ 7, v c l ib. 2. cap. 3. 
o l tcndcmus, f i per crigínra ícx an-
nos íe tcocedamus , fLcuentur i n i -
tia T h ^ c l o n E p i í c o p i c k c a m n u m 
3 9 1 . In S y a o d o C P. fub Neda r io 
A r c i "lio Hí . & HíMiorio ! í . ConíT. 
í ínoo 3 9 4 , in caufa Boítren¿E Eccle-
ñ x m Arabia fcdic cum aíijs Epif-
c o p i s T h e o d o í ü s Mopfueftenus, n 
ex adis fytiódalibus apud Ba!C5mo-
nem pag. 7^ Í . cdk. Pariíicnfis col-
ligicur. 
Theodorus innúmera pene 
volumina exaravir^omnefque haere-
fes accrrime velVicavliiadverfus^ria 
nüñi , & Eunomiamm dogma quafi m 
a á e dmicans.necnoii Litrocinium Jpo l -
linls compefcenS) d tfcr ibi tur á T h e o -
doreto in calce Ecclefiafticas h i í lo» 
éx i -Gr ikct i i s etiam paríidoxa eun-
dem coTífutaíTe ^in fine í ü ib rev i an j 
Liberatas ceftatum rcliquic. C s t e r ü 
dum ú á k íufto ingenio indulgec, & 
antiquioreslenices faftidiens nova 
viani ñ Sifére t D t á t , in abí i i rd i fs i - ' 
mos errores laolus h r< Uim mam-
fter eva í l t , e teniái d:'Peiagianis > 
Neñori.5 &; s nova dogmata proc u -
ditj de Heffofiánfe mícrims id nobis 
oílendccuf $ |fe Pe í ag i an i shoc m o -
do p r o b a n d i u n d i P r imum,acve-
lut icapí ta le PeL-^irjnorum dogma 
f u i t , Adam morralem fad í im ,QUÍ 
five pcccarec y ííve non peccaret, 
etat moricuras > hoc enim híerctico* 
rum aflcKumá S. A u g u ñ i a o inur 
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paradoxa PelagLina prióri loco re-
fercur epift. í ü ¿ M in Synodo A f r i -
cana primo mdena ioco damnatur, 
ve cap. i 3. conftabic. Porro hunc 
error^m prÍTilis per ea t émpora do* 
cuic Theodorus > dein Ruf inus , ac 
pofireirivO Pelagius^ocijquchorum 
teñís yenit Marius Mcrcacor, qu i 
Pelagio i p f i , a c Jaliano convixíc; 
ex tace ia ídem libelas contra Jalia-
nuraiM.S. in BibÜotheca Uruicana 
i n te r v ola rain a Pal a cin a NLÍ m. I 3 4. 
quemcommonicví r ium idem n o m i -
nac, ac P'mtx presbyt^ro nuncupac 
vbipag. 3, hxc feribic. (h¿ft io con~ 
tra Cathoíicam ftiein afhd nonndlos 
S y r o n í m ^ p r a c i p i i e i n Cillcla « T h e o -
doro qmnáam E p í f i t o oppidl Hopfue* 
Jleni tam dudam mota rimé y [que penes 
paucos eonm admodum prodicur^nec ea 
paiam profertur ,fed ab ¡pfis, qui de ea 
fornlcantur tyelut Cathdiás intra E c ~ 
ele fias interim reúnctur 5 Trogemtores 
yidelkec humani generis Adam , O* 
E v a m mortales a Veo creatos^íec que~ 
qnam poflerorum f u á pr^aricatione 
tranfgrefos UfiJJe^ed ¡til tantimno* 
caijje y fe mandati reos apud Veum fe~ 
cijfe , alte ruin penitus millum, Hinc 
ineptam y O* non mlnus inimicam reñtt 
fdeiqn-eftionem fthfanBce recordatio* 
nis Jriaftafto ^ á n & n ¿ Ecclcftje Summa 
'Pontífice (¡{iifimis quondam WtMñe Sy~ 
ras%omx p ñ m m hívexlt > yterat 
argatits Jeqmdemah eini ¡iividia nm~ 
riiéris per f e prtferre non aujus T e L u 
gl í imgente Sritannum Moiiachum de~ 
cepit , eumque pr^dicíam apprime 
imbult i átque inftituít impiam Vanita-
temare. Exquibuspatee Thcodo-
ruai Pelag-ianorum macrifteum fúlíV 
í c v n d e f u í l a m ell vcPelaa-'us con-
tra Hieronymum Julianas con-
tra Augaí l inuna ab cod^m í u p p e -
Hiílorke 
tías tulerinc , vnumqus habueriíU 
ia Occidente dama id Patronumin 
Oriente, ve ex ijs, quae nobis poft«a 
deferibenrur, sppartbii:. H i c M c r -
cator^cuius neñ imoaiam Uudav í -
mus, ab Aucjuílino neminatar^i íi* 
bro de octo q u s e í l i o a i b ^ ad Dulcí» 
t ium in folauoac qurft ionis t e r t ix , 
vb i aic; 2)^ Ulis autem, quirapíentnr 
in mihlhus in f u i d m epijiola , eptam 
fcnnji aáfihum tneum nomine Merca-
íorem , qtu Ináplt > proculdubío no-
t i ls imum vchls ¡cumme confulmjjec 
de qiñhtífdam qíuflionihus feUgumo* 
rnm > qui negmt morttm t m peccato 
retnhutam '¿se. PoísidiüS in Indice 
fci iptarum Áiigort in^afumi contra 
Tuagianos cinUeai cp i l t ob men-
tionem facíc^fed Mercacorern Epif-
capum ao^iiaat : á d Mercatorem 
EplfcQpHin contra eo/dm Vna, Ac an-
no 415». cam S, Auguílinus ícrlpuc 
l i b í am il iam ad Daicicium, Merca-
cor non dum etat Epifcepus^ ñ e q u e 
cnim í i l i a m , f e d fracrcni eundem 
iiuncupaílcf, Conílac Aucem ex lau-
dato Auguftini teftimonio hunc 
Mercatorem eíTc cundem 3 cuius 
commonitorium contra ju l ianum 
a d d u x i , nam ibidem mcínoracam 
tontum qusftionem contra harreci-
cum agiere , nempe fie ne Adam 
morcalisfadus? de qua Sandü. D o -
¿ t o r e m coníuluic, H r c libuie adno-
t z ¿ c , qui& íiuius Mercacoris teft i-
monio non fetnel v temur , noftraq; 
commenteria fecrecion, atque hu-
cufqae ignota inde nonulla depro^ 
menc. Haium quidem reram nocU 
t iam debeo eximiíe,ac fingulari era-
di t ioni Eminc t ib imiCard inaüs Do-
na y qui cum Romíe cíTem ^libellos 
Mar i ) Mercatoris mihi prorfus i a -
cggiaitos patefecic 4 kgendofquii 
Pelagian^; 
iufsit > qnos edam exí %ac 5^ 
GaÜiam abs fe nvifos , afarniavie, 
qua? Iv.c uiíe4erc libuie , quod 
genuí íic íaccíi , per quos prafe-i 
ccrim. 
Pelaglaní ctmi fe a H i c r o n y m t í 
Auguftino advciíaí i js feripcis 
vcllicari cognoviíTenc , T h c o d o r í 
Mopluefieni pacrGciniiun implora-
runc Í ad quem etiam H i a o n y m i 
diálogos recens quidern publica-r 
ios detülere j lile ícientia cumidus* 
quo íblus íapere vidcrcí i j r , alio« 
rum ingenia defpicicns fuá tancum 
probabas ^ quare contra tres Hiero* 
nymi libros facis iuftnm v o í u t n e a 
in qu inqué libros digePcam procu-
dic fub hoc dculo , Contra affenntet 
peecare homines natura , non yolunta-
te, H i Thcodor i l iba Photij xcacc 
fupercranc, cuius verba ex c iu íden i 
bibÜocheca códice 177. huc referre 
non pigeac j q u ó d rcm nemíni h u -
cufquc obfervatam , nec ipíímce 
Phocio feribenci nocam aperiunc, 
nulluscnim hucufque fciuic d i á lo -
gos Hicronymi impugnacos fuiíTe 
á Thcodoro Mop íue f t eno : Verba 
Phoci funt: Leó tum eft opus T h e o -
" don A n t i o c h e n i ^ u i M o p í u e í l c -
*( ñ u s il!c Epifcopus eft, ve ex cias 
íf q u i b a í d a m cpiílolis colligiaius> 
«c hoc cíenlo : Contra aferentes pee-* 
e'ctre homines natura i non yoíuntai 
*cte ; Ea difpacacío qu inqué libris 
« abfolvicar, quos adverl'as O c c U 
** dettcales hac labe infeólos fcripfícil 
c« Indc enim o r íundum haeceds ha* 
u'ms audorcm in OHencis m i i i 
€í regionibas verfari n librofquc d ¿ 
íf recenti a fe excop-icaca hacreG co-í 
cr poficos ad populares (uos in pa*l 
f«triam etanXmitcerc narrac, v t iarti 
f! ib¿ j u i cos per hac aresm ia íaan^ 
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<f pertfsxerrE fcnteDtiam, incegraíq; Cbriftam non folwn naturale , verwn 
<< adeo Ecclefias abfurdis illís i m -
ei buerit opinionibus. Hsram vero 
^ i l l o r u m l i b r o r u m Au£fcorem ,f ive 
^ n o m i n e , five co^nomine incer-
" tamjappellac. Hanc eciatn quin^ 
<c tum evans^lium confinxiíTe , iU 
<cludquefein Eufebij Pala^ftini bi* 
<< bliothccisreperiíTeaicjreiedla pr^-
cc cérea d i v i n i , ac veccris t e í l amenn 
cff ver í ione,quam Sepcuaginca Ínter-
<e preresí imul convenientes edide-
<c runc, vt &Symm3cI i i , &c Aquilíe^ 
« a l i o r u m q u e intcrpretatione pro-
« pviaiTi quandam í u a m j n o v s m q u e 
<c conficere au íum, cum ñeque H e -
*< braicx linguas > ve i l l i á puero af-
f t íueviíTet, ñeque mentem S. Scrip-
cf curx didiciííec, Hebra^is cantum-
et rrodo qu ibuídam abieá:x íorcis 
" in difciplmam fe tradidiíTe 3 arque 
íf hinc propriam fibi editione ícri-
cc bere aes^Aum.) Hasc ille. C^rte 
hic Hicronymum deferibi nemo no 
videat. Erar ille Dalmata ; & ex Oc-
cidente in Oriente fedem locarac., 
ac latino fermone apud Grecos l i -
bros dialogorum exaraverat. Cum 
veróreperc i in CíEfarcnfi apudPa-
lífftinam Eufebij b ibüotheca quint i 
evangelij i l lum argui t , !ib ros dialo-
gorum notar, in quibus Hierony-
mus illius evangelij quinti mencio-
ne hübe t ,quod icidem a Juliano Pe^ 
láe iano EPÍÍCODO eidem crimini ds-
eum cít in opere imperfecto A u ^ a -
0:ini l ib . 4. c, 87. Q^¡?/íJjífM^oquírí 
Ui twn Jrlieronymi /cripta collauJes, 
(¡¡cas in Cknfto non fm/fc peccatum$ 
cum llk. in dialogo Uto , quem [nb nomi-
ne m í t á y & Cntobuli mira 3 &r Vf ta~ 
Innfidem iecehat, yenuftate compofuit, 
ctMm qiiwñ evangeiíj, quodafe trajía* 
tam Útciti tejlmomo mútur oflendere, 
Card.de Noris, Jfind. Jug* 
etiam Voluntarium habnijje peccMum% 
propter quod fe cognoVent loannis bap* 
tifmate diluenium} Sed mera b^efuíe 
Pelagianorum calumaia^c patee ex 
Hierenyrni libro dialogorum tercio 
inicio fere haec feribenris. In iyauge-
lio iaxta Hebrctos, quod Chaldaico qai-
dem 3 Sjroque fermone y fed Hebraicis 
litteris fcr 'tptumeft, quo ytuntur vfqag 
hodie Na^arxni yfecundíím yfpoftolos, 
five Vt plerique antimant, iaxta tAat-
tháum , quodi? m defareenfi habetnr 
bihliotheta, narrat hijloriai Ecee M á -
ter Domini, i r fratres eius dicebant el, 
hannes 'Saptijla bapti^dt inremifsio-
mm peccatorumtfamns^S* bapti^emar 
aib eo'} Dixitantem ds) QutdpeceaVxM 
Vadam^ <ÚP ba¡pti%er ah eo} Nifi forte 
hoc ipfum quod d m , igmrantU ejl. 
Huius evangeüi Nazatsaorum me* 
minie alibi S. D c d o r , práecipuc l ib. 
4 comment, i n Match, in cap. 2.3* 
In Evangeliot intiuitrfuo vtuntur N a -
Zdrdnipro filio (¡Barachu fil¡HmIóiad¿ 
reperimus fcr ipt tm^ium Hieronymi 
lencentiam habesin Breviario R o -
mano in lertia leftione v l r imi no-! 
¿ tun i i in fefto S. Stepliani Proro-
mareyris. Cíetcrum mentitur Julia-
nas ^ á u m quintum illud E'/angeliu 
a Hieronymo translatum diciCincqi 
Theodorus id vicio verrece debuíc< 
Hieronymo 9 qui quintum i l lud 
cvangelium non approbavíc , fed 
illius fe v í am ceftímonio dicic, 
quo Pelagianorum dogma de ín i -
peccnncii eciam á Nazarena Eccle-
fia damnatum fi^íTe oftenderetí 
addic etiim : Quibus tejlimonijs , fi 
non vteris ad auciontatetn , Vterefa-
¡Mtetn ad antiqaitatem , quid omnes 
Ecclefiafliá Viri fenferint. Dcnique^ 
cum novam Scripcuca: facrae craní-
E lacio-
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ntionsm carpir, i tcrnm Hierony-
m ü i n dcfignac, ille cnim poft Scp-
tuaginca Incerpretcs , poft Symma-
c h ü m , & AquilamDamafo Ponti-
Bcc iubentc vetus tcftamécum GTX~ 
ex íidci rcddidit probara modo E c -
leíiae iqitt'rprecatione. Horum ca-
trígñ calumnias repcliic S. D o d o t 
non vno loco , ^ráffércim in apolo-
gía fecunda contra Ruí inum ; Illa 
n o í a n d a í u n t : Qtiod ft ¿pud Grecos 
foj} feptuaginta editionem > iam Chri/ l i 
0arigetít) coruje ante , ludáns Jéjmla, 
<? Symmachus & Theodytion ludai-
pañíes .fykftñcífml recepti, qui mnlta 
myfií'rixSsdvatons fubdola interpreta-
tkne cfelarimt, i r iamen in hexáplis 
hakntur apéd Ecdeftas » & expía . 
7iantttr al? Ecchfiajhcis lOins 3 quanto 
7n%?fs ego Chnflianus de parentihns 
Chnftiams natus, <& Vexí l inm cnuis 
inmea frmte ¡¡ortáns s cúius fludiim 
f u i t omilja repetere , ¿lepraVata corrí-
gete , [ ¿ u r v n e n t i EcckfuepafOy^ 
fideU a pene e fennone , Vel a fj/fid¡o~ 
JTÍ J Vt3/ a mdigms leclortbns non de í eo 
rc¡*yobari} E x SL\S patct Theodorum 
corma Dialogoium libros fcripfiíTe^ 
& in vno H'cronymo omnium Ca-
t h o ü c o r u m fencemiam impugnaí íe , 
quod mox etia fi-t manifeftü ; Hará 
vero ilía ignominia caufa agnomi-
navic, q u ó d oras Grísce maledidio-
líem fonacqtto nomine hofte com-
pelládo íPelagin , (ocijfqv Hierony-
ai i hoftibus fervilicer aíTíncatus eft. 
Pono quo evidens fíat, T h e o -
dorum Mopfueftcnum p u r u m , p i i « 
xum Pelagianum fuiírejrcferamjqu? 
ex ek-ífclem libris rccicac Phocius 
*• (SzCtx vero illius, inquit, fumma 
eapita hec feré íun t rHomincs n # 
tura , non volúntate peccarejNa-
tura, i n q ^ a m , non e a , qua pret-
or 
Pelagianx; 
ditus sb inicio , c o n d í t u f q u e efi: 
<c Adam (ülam enim b o n á , boni 
fr Dciopuscfferuntjfed e a , q u á poft 
" peccatum adeptusfitiquando per 
«* pr^varicatiohem , atque pecca tü 
** malam pro bona , motcalemque 
p r o i m m o í t a l i commucavir. Hac 
f< quippe ratione natura quoqi i m -
<c probos efFfdrus, qui ante, natura 
f íbon i fuiíTcnc, in natura iam , & 
non in voluntare peccatum í ibi 
cf acquifiviíTe» Alterum deinde ca-
<( put ex il lo deduftumilnfances ra-
«« mccfi recens natos peccati i m m u -
fff nes non eíTe, cura ob Aóq príeva* 
" ricadonem narura in peccaris c ó -
« ftiruta ad omnes cius porteros pee 
íf cacrix , vt ip(i loquuntur , natura 
tf« propagetur. Adfprre autem ipíos , 
«* & íilüd air: Ecce in iniquitatibus co- pfai5o; 
(i eept'is fum , ded qu^ funt generis 
" ciuídem.Sarictüad hxc baprifma, 
<< facriq; corporis communione i a 
" peccaroru rerniísione; quin etiam 
«* ipíis infantibusaüaca h^epc^bere 
" ad propri^ opinionis conf í rmat io-
nem) Uides T h e o d o r ü pa!^ negare 
pueros infeftjs peccato nafci , pro 
quo tollendo Ulis íacrurn bapc i ímt 
impertiatur impugnare celebrem i l -
lam humana natura* confíderacio-
nem integra ante peccatum, 5c i m -
mortalis , lapfaí vero, 3c m m a l i s 
poft culpan^ Addic Hieronymum 
cum affeclis docere : N e Chrijlum 
quidem í)eum>adfumpta nimirumpec~ 
catis in feña natura yfce leñs purmn 
ejfe, fubiuhgcns.NoM yete has & tu -
tura , f id figura dumtaxat humanant 
ipfinaturamattnbuere. Mera hace Pe-, 
lagianorum calumnia, qua Cachoti-; 
eos onerabanc , quatn procul ab 
EccleGx í enfa arcec S. Aoguftinus 
pa í s im in Ubns operis Lnperte-^ 
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clí con t r i Jülí'cinutn; Q i i c d autem ex Pliotio docet: Z^^ 2 ah hút i t 
fiiidem formatum ejje mortalem ^AMm, 
f e á 'Detm, Vi fcilicet peccatí4modiffer 
mus , ita tantmn jímüíajfe * kwfa {'¡'o 
peccato posnd toco mors imbgpfa f u e r í c . 
E l hos Í3íic capicale Pciagij dogma 
exc'cic: Jdatn mortalem facium , qni 
/¡Ve pechare13 pVe íion peccant 3 mor~ 
tnas fmfjet. Qaod ia Pakft ina Sy-
nodo ne damnarccur , ipfedamna-
v i t , vci fexcenties Pclagianis A u g u -
ftinus cxprobat. Phocius, qui cáete-
ra non aniraadverck , fk eara 3 quam 
T h e o d o r ü s defcribic, in Occidence 
hxréfi'.r, fuiíTe arbitra tus eft 3 illa tu 
tamen T b e o i o r i afTcrtioncni de na-
turali Adaníi códkione mortali rc i j -
cic,acdcteftitur P. Lupus invete-
m m ie í t ione fuaima cum laude 
v e r í a t u s , in diftercatione de Syno-
do EpíicTina cap . i . codicem Theo^ 
dod á Photio p rodudum pucac a 
quodam incerti nominis Pelagiano 
ektcubracum, & ex ilio >akf Tbevdo-
rus y adeoque i ? Neftorlas didlcerunC 
Telagianizare, Labicur vir erudicus, 
i i i m líber illéi cuius excerpta refere 
Photius , ab ípfomec Theodoro 
feriptus fuic , ñeque ex il io T h e o -
dorusdidicit Pelagianizare , fed i n 
eodem idemmec pcfsimc Pelagia-
nisavit 3 quod ex Pfeotio , 3c ex 
proxime dicendis cemísinium eft, 
Eidem tamen Lupo laudí decur>B 
quod primusTheodorum Pelagia-
n u m publicavír. 
H x c quidem ícripfcram > cum, 
in quzdarti memoratoru Theodor i , 
volumíuum fragmenta incidi ad 
verbunt mihi hic proríüs inferen-; 
- da. Cum Rosnae Reverendifsimus 
Pater Laurentius Brancarus exiraius 
noftras scacís Thco logus , ScpticsB 
N Academia ob pr^clara^cc^dfodig-
E A fia 
CacholÍGi ex Apoftolo d i c é t a n t ; 
Vcrbiun veniiie ad nos non in car-
ne peceacijíed m fmiüktidinem car-
nis peccad , ñeque enim n a t u í a m 
originali labe ínfeclam aíTumpíitj 
inde illa de noftris portenta finge-
banc. Al ium edam noftris enorem 
imponic : bdAtrimonium , vel certe 
eongredtendi cupiditatem 3 & feminis 
nújsionem > omniaque flmilúí , qnibus 
Juccefsione genus homunm propaga-
tur > perderfa natura opera efje ajfe-
runt y in quam quidern per peccaitm 
lapfus yídam , natura mox Vttio malo-
rym omnium examen in fe fufeeperit. 
U d c feclariorum dogmata funt. H¿ec 
quoque famofa eñ caluo-inia A u g u -
ftino, &: Orthodoxis ómnibus a Pe-
kgianis importara 3 cuius repellen-
¿ x gracia S. Doótor v n u m A poftea 
alterum librum de nuptijs > Se cócu -
pifeetia inferiptos eraittere coadus 
eft, probans macrimonium, ac nup-
d3s,femcn,cíÉtera(|,- inftrumera ge-
nerationi inferviencia bona cite, fed 
malam efle concupifeeatiam , í iue 
qua humana generario non fie. U n -
ele l ib. x . cap. % . de nuptijs, & con-
cupiícentia S.Pater interroganti Ju -
liano (verum diverí i tatem íexuum 
dicamusad Diabolum pertinere ? an 
comsnmionem ? an ipfam foecun-
dicatem?) h^c reponk. ^efpondemus 
itkque mhdhorum s quia dtverfüas 
fexuum perúnet ad Va/a gignentiunt, 
tP-Mtrittfque commixtto ad feminatio-
nem pertinet fUmrum , & ipfa foteuh-
ditas ad henediBionem pertinet nuptia-
m m td^c autem omma ex Veo j fed 
ijié in his ómnibus noluit nonmare con-
mpifcentíam carnis , quA mn eft 4 T a -
tic ^ c . HÍEC autem Theodorum 
Pdagia^um publican: 3 vbi etiam 
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na volamina edita p r íd id ium ac de * 
^cuSíid^m^ue Uaticanas Bibliothe-
c íePrr fcc^aspracr ingular i , qua 
ternruaí ftudiofos tovec hurnanit i-
"tc,i^íigaioresquo{dlam iaudatís B¡-
biiorh¿cas covíices evolvendi pote-
ftacom mihi Feciltet 5 |os interlcgí 
volü ínen Palatinum MS. Numero 
i 5 4.cai Commonitoria Marij Mer-
cacoris ab Etninenti í i imo Bona m i -
Íii indicata m(erta (anc, quod cum 
curiofms pcríctutarcr 3 Theodor i 
qux !am ítagrnenta fol. 8^. inveni, 
cu ide ni dubio procul Mercacoris 
indüilria excerpca ,ac Latió dona-
ta , ü»iaE cum Theodori adversús 
pcccí t i originalis afTerti^nerp argu-
menta coniineant, Übuic hic eadem 
í u bajete re , & quidem m en Jis p lu-
nníis expurgara. 
Conftjt , í n q u k Mercator ¡hunc 
TheoJoretum per h^c ^ J U A fenpta funt i 
¿ im N ^ l 'ñ&itic Theodoro inre damna-
ñ i anus antem perfitid ¡tt etiam pr*-
fíi ás u k ó d i h i s r e x ¡cnptis eius^ ¿¡u*e 
ele 'Cr.ecis t^anftuíimus y adprohemus, 
MopSVESTENI EPJS-
COPÍ déjecunM códice Ub. 4. folio de -
erno contra S, Angujiinum defendería 
tehi ormnale peccatum, Adam per 
tranfgn/túnem mortalem f a c i u m Ca~ 
tholice difjerentem. 
Tantisexcantibus, quae demon-
•'ftrenc ^Adam fie ex térra forma-
" tum^vc mortalis prorfus exifteret, 
íf erga cibü proprium voluic oceupa 
Cf re fermone^nec exinde volens ad-
x% verteré veriraté, pro dogmate vc-
<f,rofeduáborioexmcodacio a d m í -
natione iangens, no aic, mortales 
i^ff. 2. <c eritisjfcd mor te moriemmi s prorfus 
Cí cxiílencibus natura marcalibus 
^ inferre mortis experientíam com-
« ^ m a t a ^ q u a m etiam iusta ipuotc 
4* propriíe benignitatis ad cffeíhim 
cc perducerc diftulit . Sicutque cum 
ff dici t : Qni effuderit hominis fangui-
€i nem , fanguis eius pro eo fundetHr, 
** non hoc dicit ,quia qui occideríc 
*5 hominem, erit mortalis , fed quia 
fc dignus ef t j iuiuímodi mortc dam 
Cf nari^ficuc imprefentiarum dixic, 
« morte moriemmi » n o n quod cune 
<f mortales furene, fed quod digai 
cc eílenc, qui mortis fentcnciam per 
" tranfgrtrsionem referrent. Sed 5c 
" divinam fentenrlam , quam poft 
cc peccatum Deus A d ^ infeere vide-
tur, adverce, fie cnim d ic i t : 2 ^ G e n , } , 
audifti vacem vxoris t u * , & comediffi 
de ligno , de quo prceceperam t i b í , de 
hoc /o/o mn comedere , exeo comedifli> 
maiedifta térra in operibu? tuis, in tr i~ 
¡ l u í a comedes eam ómnibus diebus Vi-
t u £ , /pinas , tribuios profereC 
t i b i , & comedes fcenum agr'h & in f u * 
dore yultus tui comedes panem tuum> 
doñee revertaris in terram. Homo aa-
€t té per h x c omnia nacus eft , q u ó d 
<c verum mox ambitum habiemos 
<f cíTetíCum labore deincepsfruótus 
u de terr^ süptutus^quibus aleretur, 
<f atq-, íubGfteret)nequaquS, habens 
<c vt pridé tantam propoí i ta largi-
íc tate, quaca ex paradifi copia frue-
<c batur. Non enim operariterram 
Cf pro íupplicio dedic Deus,quafi ex 
" i m m o t t a l i natura in moitalitate 
ff homines cransferens, quandoqui* 
fc dé & paradifurn c¡ ve operaretur, 
cc 5c euftodiret indixiepro tanta va-t 
u ro priftirra largicate , 5c voluptatc 
Cf paradifi « rumnosá ciusfore fuftcH 
*r cationc de cerré frudibus commi-
i f natur. Nam proríus ita mortalis 
Cf fadus, & tune paradifi f rudibus 
f^  indigebat, ficuc nüc terr^ f r ü ^ u s 
fc i n q t t i m , & ptQ fupplicio pdftims 
ftau-
,1 
ff fraudaras delicias hac aerumnofif-
<c ííma , laboriofirsimaque conver-
^ íac ione mti lóhcar , Unde ad po-
" f t remum confcqacncet adiccic: 
táUem (c Qitia tetra es,<&reVerterínn térra, 
" s H x c edam morcalicaccm nacurae 
te fignifícanc.Noii cnim immortal i , 
€( í k m n c primuincipienti feacenciá 
<e mortis exciperc , ficuc fapientifsi-
<c mí defcíiforcs pcccaci or ig iaaüs , 
immó porius pacres peccati mira-
<c hiles adfeverac^vocabulu huic te-
cc r r^ impofaic /e jvc ab exordio na-
<< curaÜcer eífecto morcali áppella»' 
cc tione hanecogruere iadicavirdi-
fe vina (criptura jhoc de hominibas 
(( vocabnlum ad oftenfionecorrap-
if tibilis eorü natura f^pius aífumes: 
?/". 102. j ^ j yecordatus eft, i n q u i t , quia pubis 
fimus. Homo fíeut fotnum dies eias, & 
Jícut flos ¿i^n itaflorehit, quia fpiritas 
pertranftbit in eo, & non eñt amplias 
locus ci¿íí.Uult aucediccre, quód co-
** rmpcíb i lcs , & rcfolubiles omnes 
" fumas in m o d ü fgni parú perflo-
*c renns,pereuncifqi p o ñ paululum. 
Cf H á m ad breve quidem cempus^vc 
Cf iam diximas, ad non cx i í l endum 
«f deince ps omnimoJc pervenimus, 
u ficuc & AbcahamíE^o/imjinquíCj 
^ « . z S . tx tena cnis, pro eo ac fi dicerec, 
" nafa m d ignas , cum Dcoco l lo -
ír ójái feomo ftdus c rerra, d¿ d m n i -
c< modis hoc facurus. Magis crgo 
" dicere debaic > quia terrn eris , & 
C£ in terram réverteris , fiquidem 
<c tune p t imü fieret natura morcalis. 
Umfdem Theodori ex 11. Códice lihro 
1IL ante quatuor folia finís liíri. 
€c Sed nihi l horum perfpicerepo-^ 
^{Uic mirabiüs peccati originales 
^áíTercor , c[uippe qui ¡n divinis 
Pflmus; 71 ; 
" Scripcurls nequáquam fuerit excr-
" cicatas , neo ab infantia iuxra B . 
rf Pauli vocc [acras didiceric l i t t e -
" r a s ¿ e d five de Scripcur^ fenfibus, 
«cíive dedogmace íícpe decSamans 
" m u l t a frequfiuer inepta propo-
fC fuic, cotraria videlicec ipfis Scrip^ 
if turx dogmatibus, qu^e plurimís 
impudencer exprompfit.Nam po. 
" centias metus aullam contra fine- » 
" bac effari/ed can tammQdó tacici, 
<fqi*i divinarum Scriprurarurn ha< 
<f bebanc notitiam deírahebac. N o -
" viísime vero in hanc dogm icis 
fff recixdic novitatem , qua dicerec, 
<f q u ó d ira^cc^ furore Deus Adana 
" moí ta lcm eíTe pr¿eceperit,& prop 
" ccr eias vnum dc!i¿lu cuetos nec 
" dum natos homines mortc m u í -
í< (3;averic. Sic auccm difpucans non 
" verecur,nec confundicur, ca í e n -
" tire de Dco , qnsB nec de homia i -
« bus fanü í a p i e n t í b u s ^ a l i q u a . i u -
" fticix curam gerentibus vnquam 
- " q u i s aeftímaree.Sed aee illius d i v i -
tf< naevocls cscordatus c í l , q u ó d no 
«r diceretur vlccrius ifta parábola i n 
«c Ifrael: f a t r e s manducaverunú VHAm 
*< acerbanu ftlioram dentes obftnpep £Zgc^ 
" cuntí quia hjtc diclt Aionai Dominas l8, ^ 
" dentes eorum y qul maniuca^erant 
cc "Xmam acerbam, ohfiupefcent.Oñcn-
" dens per haec 3 q u ó d akerum pro 
" altero iüxca quorumdam errorern' 
" DÍUS o m n i n ó nópaniac , fed vnuf 
" quifque pro delic^is fuis reddiru-
*< rusell racioñem- Hls confonans 
<f Beaius quoque Paulus a d t i í d i c : 
1 T)eu!i / m q u h , qui reddit vnicui- í 
ie que fecundHm opera fuá) % 3 í y n u f - R&™'2* 
<tquifque íiójlram onus f(mm porta- Galat . s , 
" Int i 3c } tu qal wdkas f r a t r e m 5 
« t a u m , aut ta quare fpernis f r a ~ K/'m% I4* 
<c trem tuii)0nms enim aSjhbimus ante 
£ ^ trihi* 
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"tnhQ.ml'Chrifti. Sed vir mirabiüs 
cr proptcr vnum pcccatü A d | DeU 
canto furore cómocum arbicrarus 
¿* ert,>vc veilct illü ncrociísime pccn^ 
"fubdere t & ad vniverfos omnes 
ÍC poderoseias paré fcmentiam pro» 
ef mulgare l in ter quos quant i íuf l i 
ffC fueriati nontacilc nümerarc quis 
«f potcric. Ex quibus cum maxim¿ 
ff? confiderare cóvcncrar, quód val-
« devideretur incongruum , Noe, 
AbrahamjDavidjMoyse , & rclj-
fí quos innumerabiles íuftos obno-
ec xios pociv^ rcdditos ob vniüs deli-
^ d u m , & v n u m , a t q ^ exguftu ar-
boris adprobatum,& q u ó d fie v l -
í< tra modamiuftitiaE irá íuam Deus 
/ f extenderle 5 ita ve poílerorum vir-
« rutes cudas a.biicerec>coíq', prop-
«f ter vnias peccatam Adg taco fup-
<F plícío manciparec. Nam & f i m i l i ! 
aliud, Cakcm de Abel mente per-
c< pendens covenienter ^íliniare de-
<c bueraCjqui ptimus iuftas exiftens, 
^ prímus eft mortuus. Ét fiquidem 
ffí mortem Deus ad p^nani ftacuerac 
<f hominum , e p o m o d ó non impic-
«' tatis crat excremae5 vivere quidem 
. eum, qui fuic cauía peccaii, vive-
re etiam cum illo & Evarn malicia 
** repertricé (práctermicco aute Dia-
" bo lumin immorcal icacehadcnüs 
" pcrduranccmjprimum veróiuftü, 
rcpercorcmquc virrucis, primum-
*f que divinicultus curam gerencetn 
«ff ante omnes peería peccantium 
««fuiíTe pcrcul íum. Oporcebat au-
^ t c m íapicntiCsimum virum & d c 
»c Henoch^qui non eft mortuus, d i -
*c ligentet expenderé-, non caim t á -
í<ta vittute, , vcl piecatc p r ^ d i t ü s 
•« fuic, vt melior ómnibus exifterec, 
Moyfe dico 5 ^ Prophctis , A p q -
ftoliícpej & relíquis ó m n i b u s , de 
te 
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p qu ibus a i t be a í i í s imus Pa u lu s , ^ / -
ü bus dignas non erat mundus , ita ve 
p illismorruis ipfefolus fine morcis 
experietiaperduraret. Sed iom sb 
«5 initioDeus hocbabuit apud fe de* 
<< f in i tum,vcpr imüm quidemmor* 
«í cales fierec, poftmodum vero i m -
<(. mortalitace gauderenc, fíe ad VCN 
í ' l icatem n o ñ r a m fieri ¡píe d i í p o -
i* nés. E t poflpauhdum, Mamfcfl iús , 
<« inqulti hxceadem Deus o í l end i t , 
<í cum crnnsferr Henoch,^: immor -
<< talem farAc. Nam fi per peccacum 
tt caula íupplicij Deus intuli t m o r t é 
<«nec v<)!im definirum hochabuic, 
<f apud fe ineffabilicerpro nobisiux. 
\\ ca propriáfentenciam cunda dif-
\\ penfans^iequaquaHenoch qu idé 
<< immortalisexifl:erec,Dominus au -
i \ té Chriftus ad mortis experiencia 
í« pervcnircc.Ef/?oy?^W«//?.Idcircp > 
| | m<¡MÍt * Dominusaudor omnium 
^ bonorum h o m i n i b u s f a d u s c í t A C 
fí ficuc A d a p t i m i í & m o r t a l í s fiatus 
extitic inchoacor, ó<:ip[e í ceund i , 
W & immortalís ftatus initiacor exi-
%\ ñens pnmirus Ad^ prioris nacura-
íí lia cuftodirec, dum nafeicur ex 
mullere , dum pannis involvicur, 
5¿ paulacim aecacisincrcméca fpr-
*í ticur, Lucas cnim inquic: Troficie~ 
«í hat ¿tate > <T fapientld coram %)co9 
y <¿r hominibtts , dum circuncifio-. 
ñemfufc íp ic , dum iuxea legalctu 
i i confuetudiné Dco adfticic in tetn-
Vt p ío , parccibulq; fubijeicur, & c ó ^ 
i i vcrfationilcgicicna^macipacur,ííc 
íí ctiam ad expletioncm r e l í q u o -
rum ,5¿ mortem , vepoce a a c u r « 
í ' t r ibucamípoñremófufc ip i t^ t fc-í 
í í cundu legé humanarnacurasmo-? 
J< riés,S¿ a raorcuis divina vircute re^ 
Hfurges j in ic iücüdishominibus^uí 





<< ram fufeipiunt , fieret j ve a mor-
tuis u i r g á n t , 5c ad immorcalcra 
fubft.'nciani commucencur. Sicuc 
ff enim conformes A d x fccunduoi 
ftacum praelencem famas omnes 
<* e f fe£t i , fie Chrifto Domino iuxta 
« carnem conformes efficicmurim* 
Hiup.y . « i p o fammi T r a n s f i g t í f a b u enim cor~ 
pus humil itaús noftrA conformes f e r i 
corpoi'is g l o r u f u á . E c : qualis terre* 
i . C o r . ñus ¿tales & terreni y qualis cmkjlist 
í ) . 4 S . tales <sr e n l e j í e s f i c n t portavimus 
imagmem terreni, portemus etiam imd -
gmem cceleftls. Oftcndens q u ó d p r i -
«cmif tatus Adae participes efFedii, 
tfí neceífarió eciam fecúdi A d ^ C h r i -
«c ñ i D o m i n i í e c a n c l u n i carne faeu-
«c ri ftacas pardeipium c ó ( c q a e m a r , 
vtpoce c¡ui ex hac cadem natura 
*cCQnftec exortas c u n d a , quá: 
« fucrant n a c u í a E / u í c e p e r i t ^ ideo 
íf fuftinucric mortcm^ ve mortc na-
« ' turae fufe ip iens , &:á morcáis r c -
'c furgens, naturam hbcram á mor-
« te perficerec, & rnoftem q u í d e m 
*< propecrca f u í cep ic , peccacum ve-
^ ró n e q u á q u a m , fed ab hoc immU' 
tfí nis omnin ó permafit; quod eaioi 
íc crat natura, ide í l morterm, i n d ü -
« bitanter aíTumpfiG, peccatum ve-
« r ó j q u o d non crac natüc^ , fed vo-
<flunratis , nullo pacto fufeepie, 
*' q u ó d G fuiíTcc in nacura pecca-
. f* tum iuxea fapi^ntifsinii buius clo-
xs quium,peccatum in natura pror-
,rí fus exiftens n e c e í l a n ó íuíccpiíTet. 
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" cogicacione percipere , ma^ife í l í í 
ff cí l^quod & peccacurü eS noverac, 
ír & propter hoc ptoculdubio mori-
ff tut^í. Quomodo ergo non eft ex-
^ tremx demencia credere, q u ó d 
primitus cumimmorcalem infex 
horisfeccric j u á unexfuerune á 
f c ó d i t i o n e e i u s v l ^ ad c ó m i f s i o n e 
peccati, quandoquidera fexco díe 
<c faclus e c e r r a d comeJcns contra 
CK d iv inü mandatu deparadifo pul-
<f fus eft, mórcale vero poft pecca-
f 5 cum monftra^eritj cercü eft c n i m , 
" quia (i eum immorcalem c í í c v o -
íc luiíTet, nec incercedens peccacutn 
<t De i fencentiam cómucaíTec , quia 
<f nec Diabolum fecic ex i m m o r t a l í 
íf mórcale equidem cun¿iorun3 mar 
<c lorum cxiftens principium* 
Eiufdem The odor i I I , Códice ex 
l í y A l l f o l . X K K 
u N o n tínim, inqmt > h i s , qui ab 
Adamo v í q ; ad adven tu Chrifti 
Domini incancisfuerunc irapieta. 
íf cibus,&: iniquitacibus, quancas B . 
<c Paulus proprijs verbis cxprefsicvt 
in fupetioribus ex eius declaracu 
eft vocibus, canquá magnu quid-
«c 
Eiufdem TheoJori de Códice 1 L ex 
iAi n i f o i X V I I L 
^ S i , / / ! ^ ^ , peccaturü Deusncf -
*r ciebae Adanr», fu haru fapiens í a -
V picntifsírnorum &ifta r e í p o n f i o , 
tíí quod koc íaíaaifsínií í e f t , vel in 
4C dam refurreftionis collaturus eft 
Cf pr^mium,ficos fupplicijs qulbuf? 
*f dam fme fine , de fine correót íone 
ce cradidetic. N a m vbi iam loco m n -
ce neris refurredio copucabicur, í i 
ÍC poena fine corre í t i onc relurgeci-
<< bus infertur? E t p o / l p a u i t i l ü . Q a x s , 
<c inqult, íca demens, ve cancum bdH 
*< numeredat maceria fisrirefurge^ 
cibus inííaici íupplici j , quibus vei-
lius crac omnino non furgcre,qua 
c« cancoram, & calium maloru poft 
s< refurredioncm fub infinicis pae-
ff nis cxpcricnciam fuftincrc. 
E 4 H o s 
74 Hiílori^ 
Hos vero Theodori librosjquo-
rumexcerpca Mercator licteriscon^ 
í i g n a v i c , efle illos ipfog , quorum 
Phocíus íuperiüs laudattis raeminit, 
certum eft, hic enim feribit ibidem, 
Theodorum Orwefá* faltem de fine 
Juppíicieni mufsitare fententiam^quod 
Origenis delirium de futuro in dic 
iudicij {uppliciorum inferni fine 
Thcodorum tradidiíTc e x a d d u ó l i s 
eiufdcm a Mercatore vcrbisincel-
limmus. Puco etiam hofee T h e o -
donljbros coidem eílc , qui in Sy-
nodo V . coüac.. 4. cum plcriíque 
eiuídern voluminibuS nominancor 
lub hac titulo: E x libro quinto com~ 
mentí de creativa > vbí h^c T h e o -
dori v a b a recirancar : Ideo in dúos 
ftatus dihifit Deus creaturam pr¿fen~ 
tem, & faturatn > m ¡lio quidern a j 
tuwmtaliCütem , & immntabilitdtem 
omniíi diiciurus s m pr.tfenti 'Ver9 crea-
turam in mor tem , mutabilitatem 
intenm dim'ittens \ Nam jtquidemfta-
tun ab initio immortales nos fecertty & 
hnmutabiles , nuílam differentiam a i 
irrationabdia baberemus proprium ne/-
xientes honum are . Gur vero itnmc-
morata Synodo ia qua T h á o d o -
ri errores difcufi func > impiíE eiuf-
demadverfus ocigínahs peccatiaf-
íert ioncra argumentaciones in exa-
men vocatac non fucrinc 3 illud in 
caufa fu i t , q u ó d iam inde ab inicio 
Theodorus canquam Neftorian^ 
haerefis Magifter a Cacholicis ftacim 
poft celtbratam Synodum E p h e í l -
nam pubücatas fuerac , pravseque 
ciuldcm de Chnfti íncarnac ione 
fcrueniiae ab alijs pafsim diíTenai-
natíe , vnde ob cafdciii pra^cipuc 
a u í t o r h^iefeos acculabacur, omif-
íis aüjs piuumis eiufdem errori-
b u s , I c a e c u i n i a C o n í l i t u c o V i ^ i -
Pelagíanx; 
lij Papíe , vbi coc hasrecica T h e o d o -
ri aíTerca referuncurj nullus eiufdem 
de peccaco original! error memora-
tur, fed (olummodo imple de C h r i -
fto opiniones. 
Porro licet in ¡Ilis q u i n q u é li-" 
bris concra Hieronymum prcxíercim 
Theodorus ícripíeríc , ilüus enim 
fama coto Oriente per(onabac3 A u -
guftini cciam libros de pcccacoruni 
mericis > Se remifsione impugriavic, 
icemque cpiltolara 8 p.ad Hüariuni j 
Ecenim Hieronymus in fine di^lo-
gorum pauca cacüm verba pro pee-
caco originali adftruendo haber, 
laudot vero pro ea re opero ía A u -
guftmi volumina de peccatorum 
mefitis, 6<:remiisione i n A Í i a m ad 
íe delata , quae cum Theodorus in 
Hieronymi dialogis legeric, cadera 
quaeíivií íe indubiumeft > prasíer-
titn cum t;x Phocij cxccrpcis con* 
flec , ca Thcodorum impugnaíTe, 
quseapud Auguftinum tan cum de 
originis reara explicara leguncur; 
vnde rede Merca tor , qui T h e o -
dori libros legic, ícripcos illos d í -
xit contra Sancíam Auguliimm ds~ 
fendentm origínale peccatum. Profe-
s ó Pc lagius , eiufquc difcipulilau-
daca Auguftini volumina v n á cum 
cpiftola ad Hi lar ium, q u ^ in Syno-
do DiofpoÜtana contra eofdcm ten 
¿ta fuerac jad novum fedae Patro-: 
num miíere , q u ó Catholícorum' 
conatus per eundem infringerencv 
Puco autem Thcodorum quinqués 
ill a volumina exaraíTe circa annuríi1 
4 1 ^ . ecenim Theodorus referente 
Phocio feribie Hieronymum libros 
de recens X fe excogitata h<erefi'com* 
pofitos ad populares fuos in patriatn 
tranfmittere , cum vero illos Hicro-i 
nymas cmifferU anao 41 ^ cofdcn^ 
Hanoi 
Liber 
siino f c q ^ n t i T h c o d o r u s vano>ac 
infelici Uborc confutare conacus 
fine. Ec qm J cm cum anno 417.Z0-
fimus Papa Pelagium , e in íque hae-
rc í e s condemnaí f ec 3 cncyclicas co-
rra eundeml í t t cras publicavir>(juas 
Marius Mercacorin Commonitorio 
a d T h e o d o f í u m Imperaccrem míf-
fas ceftacur ad Orientales Eccle/iAs, 
Algjpti duzcefun , & Conftanimopo-
hm heffalonicam > & Hierofoly-
mam , S¿ iaicrius de eadem epiftola 
aic:jPer totum Orhemmifja. fubfcrip-
ttQnibns Sanciorum Tatrum eft robo-
rata, Quare cercum eft k Alexan-
drum Antiochenum, qui idcempo-
ris Orientales Ecc le í iüsv t í Patriar-
cha rcgebac , eandein encyclicam 
Z o í i m i p c r vniverfam Oricntisdi^-
cefim publicaffe, contra quá T h e o -
dorus tam malta fcribere minimc 
aulusfuilfet , neo dixiíícc Occ iden-
tales ea hxreG infedos^vc ex eodem 
Photio habemus , cum Orientales 
Eccleíiae Occidentalium Patrum 
fencentiam vti Orthodoxam fubf-
cripíiífenc. 
, C A P U T X . 
Symdns. Carthaginenfls , & MileVi-
tana contra Veiagium , ac Celefíum 
celebrantur. Ve tAileVitanl* canoni-
bus contra Telagianos alwrum 
~' f m t e n ú x expen-
dfintur, 
OR o í í u s ex Oriente in Afr i -• cam cum facris Stcphani re-
liquiis appulernt, qux non v n o lo-
Ctít fumma pietate , ac veneratione 
réccptac plura miracula edidere , d c 
q-aibus Euodiws Vaalcnfis librum 
kf ípf ic ,qui ¡11 i íppendicem tomi de* 
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cimi Auguftiniani rciedus fuir. Ule 
quidem r e d a ad A u g u f t í n u m pe-
rrexic , eique tum Hierofolymx, 
tum Dloipol i in Pclaglj caufa gefta 
í igaif icavit , Ücteras etiam o í l c a -
dens , quibus Eros , ac Lazarus 
Africanos Epifcopos de Pclagij do-
lis cerciores reddebmc. A u g u f t í -
nus bis probé cognicis asgre cuüc. 
Orientales Anciftices Haerecici arce 
deceptos, quare audor Orof io fuic, 
ve Aureüum Primatcm Carthngi-
n e n í e m ^ q u i primusCeleftium ana-
themate percuferac, convea ire t^e í -
que creftorum in Paladíina feriem 
exponerer. Aurelius rem ad P r o -
vinci í t Proconfularis Synodum re-
ferendum dux icquas vbi Cartha-
ginc c o n v e n í c , Pclagianomm cau-
fa ab Epi ícopis L X V í l í . c o g n i c a eft. 
Parres re í crio ag ícata , ac ijs reped-
tis , quae ante fenne íju'mqutnnmm 
contra C e l e ñ i u m ftatucafucranc,íi-
mulquff gefta in Palasftina c o n f í d e -
rances, vbi Pelagius a provinc ia l í 
Synodo úbfolucus facrac , in hanc 
fencenciam d e í c e n d e t c : E t i a m p T e -
lagms , CelejJiufque cornSii funt, 
yel fe ¡¡la nnmjuam fenfíj]ed'icHnt3 <sr 
qu^cumque /cripta contra eos proU~ 
ta fuerint , f n a effe negabuut, nec 
eft quemadmodum de mendacio con-
lúncantur: generaliter tameu qiúcwn-
que ¿logmati^ít, ^ afjirmat, huma~ 
nam fibi advmcenda peccata, Del 
mandata fac'icnda fufjicere fojj'e n a -
turam , en modo g r a ú z D e i , qua 
Sanñonim.eyuientm oramnibus de* 
clamtnr > ¿¡dverfarius mVenitun E : 
qíiicamque negat > párvulos per bap* 
tifmtm Chrifti * perditione liberari, 
f á k t e m percipere fempiternam, 
anathema fit, Quibus Pelagij , ac 
Gelcftij pc i fon íe p a r c e f l ^ , corut i -
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dcm errores anathcmatc confixc-* 
runc > Porro q u ó maior decrcco vis 
iaeflcr, illud per litceras Innoccn-
tio Pap? fubícr ibendummifere vna 
cum cpiftoüs Hrotis , ac Lazari, 
quas a b O r o í i o fe acccpiíTe PaCres 
t^ftantur in litteris Synodalibüs> 
qua: apud Auguftinum epift. ^o . l c -
guntur. 
Paulo poft etiam a Nümid í s 
celebratum eft concilium Milevi ta* 
num i eft autem Müevis Numidise 
vrbs jcuius íacr is id temporis Scvc-* 
rus pra^fedus erat, vnde patee erra-
re eos, qui hanc Synodum in iníula 
Mélica coacbm putanc. Convenese 
ad hunccon íe í íum vnus ^ í e x a g i n -
ta Epiícopi , quos inrer Sylvanus 
NumidiíE PrimasJ3c concilij prssíes, 
Auguftfnus, S¿ Aüp ius ; Erac Sylva-
nus Epifcopus Z a m e n f i s , & auno 
41 1. temporecoÜatíonis Carthagi-
nenfis vei Numidiae Primas trncycli-
cas {ubfctipferac ¡ vti hb. MI cap. 7. 
dicemus. Difcufaeft Pelagianorum 
caufa^nihil tarnen contra Pdagium, 
a ü t Celcftíum tkcretum fuic , fed 
eofdem v t i novorum doirmatura 
mventores per hueras apud Inno^ 
cenciuni Papam accularunt, iu qui-
bus hxc inter cíetera confcripfere: 
j^t ergo alia omittamus, qujt contra f&~ 
eras fcr 'ipt uras plurma Mjferant, h¿c 
interim dúo, qmhns ornnim totum^quod 
Chrifliam fumus , nituntar evertere, 
qHtfJidelia cordafu/finent, nonejfero* 
gandumVetim, Vtcontra peccati ma* 
lum t atque ¿doperiwdcim iuftitiám pt 
mjler aálutor, O4 non opitularí partu-
lis ad cohfñj'iendívn Vitan ¿ t e r n a m 
ChnftianíegratiíC Sacramentunu I n f i -
íiuarunt poftea Poncifici Celcftíum 
sn Afia adPreíbyteracum irrepfiíTe^ 
PftUgiumvé'ió Hierololymis f « b ^ 
Pclagianx; 
ftere, laudantes íncerim Hicfony-
mum adverfus e o í d e m aoriter de-
cercaatem jepiftoia Synodica eft í n -
ter Auguftinianas ^ i , Numidaemh 
tius co in conventu c g c r c i q u á m 
PacresCarthagineníes> nam Pela-; 
glanos nullo anathemacc percuíTc-
runt > fed caíiíara ex incegro Roma* 
no Poncifici iudicandam deculerc^ 
H a r u m Synodorum mentionem &M 
cic Sanclus Profpcr in carmint 
contra ingratos^cap. A* 
T n caufam fidei flagrantius J í f r k é 
mftr* 
ExeqHeris , tecumque funm ¿Hngem 
te yiHrfftí. 
Juris Jpojiolid folio y / e r a Vifcert 
helli 
Cvnficis, <¿r lato projhrnis ¡imite V/w 
ñor . 
Congénere tul de cmi&is Vrhihíis almi 
'Pontífices 3 geminoque Jenum frkk 
berrima coetu 
D e c e n ú s , quod ^oms prohet 9 qued 
regnafequantur. 
H i convcntuscirca autumnum ha-4 
ius anni ^ i ^ ^ c c U b f a t i f u i í r e viden^ 
t u r , nam excunte Januario anno 
fequetlti vtrique cpiftolx Innocen-
tius rcfpondit. 
Colledores G o n c i l i o r u m e d í * 
dere Synodum Milevicanam coa^ 
¿ l a m , v t in ticulo pracnocaturj Ar - . 
cadio 3 &c Honorio Augg. ConíT. in 
qua leguntur ftatuci c a ñ o n e s vigin* 
t i feptem, quorum ofto priores Pe^ 
lag^ianorum hacreííin damnanc.Car-
dinalis Baroníus pía? í i n g u l a r i , qua 
polkbac eruditionc , x e ú é obferva-
vic 3nullos in ca Synodo c a ñ o n e s 
contra Pelagbnos potuiíTe deccxní , 
^ u i p p e q u ^ a n n o ^ » quofracrei 
Libcr 
Aaeufti vítimutn fimul confuía-
cum geíívre, oekbraca fuic, quo ce-
pore nendum Pelagianorum no-
men orbi innocuerat. íbi autem re-
d e monetjfarraginem illam (epcem 
Be viginci canonum , quos veteres 
Synodorum colleólores per fatyram 
congeftos vnius Synodi Mílevicana; 
nomine inlcripcos pubhcarunt, ad 
diverfa Africana Conciliapertinere. 
Idem camen arbitracur, ocio c a ñ o -
nes contra Pelagianos i á m Ibidem 
leguncur, non a pr ior i , fed a pofte-
íiori Milevicana Synodo anuo 41 ér. 
decretos eíTe. Di^eftores vero con-
ciliorum eiufdem vrbis,nominc de-
ceptos cradit,icemque; qnodvtrum-
que genéra le conúhum f u e r i t , quibus 
t f V n u s f idemque J a r e l m s Car thag i -
nen(is Efnfco^HS frctfult. W z z illead 
annum 402.. pag. 1^4. Baronij fen-
téciam í c q u u n t u r c iu ídem esferip-
tor B in ius , & in recenti Conci l io-
rum editione Phüippus Labbaeus, 
qui pariccr Binij t a n t ú m notas facis 
ieiune: exícripfic , nihi l camen de 
Y o í s i j i ac Janfenij fententia pras-
locucus, qui negant otko memora-
toscanone^contra PeUgianos M i ~ 
levi cd icos fui {Tes qu^ etiam fenten-
tia placuit Ghifflctio in notis ad ca-
ñone ro 50. Fcrrandipag. 2-87. 
Exiflirao ex viginci íep tem 
canonibus , qui vulgo Müevi tan i 
dlcuntbr,, tres tancum á priori Sy-
tóodo -ca i n vrbe habica exaracos 
fuifle- nempe X l I I . X I V . & X V . 
ffiliquosvero alicnum fundum oc-
cupare, Ecenim cum anno 41^. 
in Synodo Canhaginenfi recitaren' 
tar ílácura omnium Concil iorum, 
qutac fub Aurclip Primare in Africa 
cefcbrata fuerant , tres t a n t ü m c a -
fcoíiesttvemorati Milevicana pr io i i 
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Synodo deputatlfunc, ezteri-s reap-
fe duobusGoncilijs Carthaginenfi-
bus adferiptis. Primi V I I I . cañones 
editi fuc tun t , vt mox probabo , a 
plenaria Synodo Africana Honor io 
X I I . & T h e o d o f i o V I H . C o n í l . a n ^ 
n o 4 i 8 . q u 3 n d o Pclagiana hís-refis 
in vnivcríali ex Afri:a Concilio pr i -
mitus damnara fuit. Cañones vero 
fcquetes I X X . X I . X I L X V L X V I Í . 
X V Í l í . X I X . X X . ftacuti fuer une i 
Synodo Carti iagineíi Honor io VIÍ . 
& T h e o d o f i o icerum Augg. ConíT. 
anno 407, Cañones X X í . X X í I . 
X X I V . X X V . X V I . X V i l . leguncur 
i j fdcm omnino verbis prol&ti in pie» 
naria Synodo proxime merporaca 
á n n Í 4 i 8 . P r o f o d ó c a n o n X X U I I . 
cft ab illa Synodo a l íenos ; nam illic 
legitur fubícriptus Donacianus T e -
lepcenfis primee íedís \ cum cercum 
fie anno 402.. quando Synodus M i -
levi habica f u i t , Mizoniura fuííEc 
Epifcopum primac fedis in Byzace-
» 3 provincia. Erat Mizonius anna 
3^7. Byzacenorum Pri nas ex c ó -
dice laudato, vbirecicacur Synodus 
Cxfar io ,^ : Accico ConíT. celcbraca-, 
idem pariter memoracur infer iús in 
Synodo in dióla Scilichone icerum, 
& A n c h c m i o ConíT. anno 4 0 5 , ^ 
vivebac anno 411. ve deducicurcx 
geftis collarionis CartLUgincGs ca-
pare 173 • quo tempure Danatianusi 
nondum ¿id primatum provincias 
eva le raÉ, ve dicemus íuferius capá 
15. I n coJiccíA&ícanoru^n Concia 
l iorumá 'cap. icc 5 5- tantum íílí 
cañones M i l e v i t a n » priori Synodo 
adfcribaacuri. 1; CJüinam Epifcópj 
alros debeanc prceccdcre. 11. De ar» 
c h i v a , ^ m^itricuJa Namidiar, IIÍ# 
d c Q a o d v u k d e o E p i f c o p o I V . D e 
Maxímiaao Épifcop® U . De epiftor 
R 
• i* í 
i 
Hiftorix 
la diem confecratíónis Epifcoporá 
expnraence. De Leftoribus ad 
alienas Ecclefiasnon promovendis. 
Cur enim , f i Mil tvi tana Synodus 
toe cañones difciplinas Icclefiaftic^ 
per ncccíTarios prxícripíiíTet, ih illa 
corundem repetitione anno 41 
ab Aurelio iniS6ta pfícrermifsi fuif-
f e n t ^ díverfis alijs Concilijs de-
putati ? Ferrandus Diaconus Car-
thagínenfis in có l l ed ione c a n o n ü 
laudat d ú o huiufee Milcvicani C ó -
cilij ftuuta.Ticulo X . Uc Epifcopus 
ordinatusab ordinatore litteras ac-
cipiat: & t i t . L X X V I Í . Ve nullus 
Epifcopus prioiibus fuis fe audeat 
am@ponerc. Qui d ú o cañones veré 
a Miievitanis Patribus emanarunc, 
nuí í juam vero vllum aliorum cano-
num exijs, quí vulgo Milcvicani d i -
cuorur , íub t i tulo huiuíce Synodi 
adJucíc . / m m ó tic. X X X , recitac 
canonem, quo vigente ncccfsicate 
vir^iniscoaretratio anee annum v i -
geriraumquintum permicticur , ap-
pelác aucem non Synodum Mi lev i -
r s n a m , í e d Carthncrincmíem , Ücéc 
ínter cañones Milevicanos ut vigc-
fimiistexcusí cft autem cano X U / / / , 
Synodi Carchagínenfis anno4 i8 , 
celebratx, 6¿ xt€th ab eodem Ferra-
do vticanon decimusodbvbs ciuf-
dem Concili j adducitur. Praeterca 
titulo X L / Í / . recitac canoacm zx 
Concil io Carthagincnfi tic, $. quo 
flppellacioncs ad JiupcracoremEpif-
copisincerdicuncur, Hic eciam ca^ 
non eft inter Milevicanos vndevi-
cef imus,&vcre ftatucus fuicaSy-
tiüdo Car thaginení i anno ^Q^iiFÍ* 
¿cmcU. C L X / / / . laudat canonem> 
quo coutinenúa praecipitur i j s , qui 
\xores , aut viros drmittunc, i l l u m -
«juc accribuit Syuodo Carttik j i n c a -
Pclaglánx; 
fi proxime m e m ó r a t e i i t . 7, non ve-
ro Milevicarr^ anni 40 i . cum tamen 
t i tulo 17. ibideminferrus legatar. 
Ex quibus evincitur, cañones Mile-? 
ví tanos a Concilijs Cartaginenfibus 
ftatutosfuifle t eñe eiufdem Eccle-
fie Carchagínenfis Diácono fandlií-
fimo, ac d o d i í s i m o . At ñeque oótd 
i l l i cañones contra Pclagianos adf-
cribi poíTunc wSynodo pofteriori M i -
Icvi tan^, quoniam nufquam S. A u -
guftinus cañones huius Synodi ap¿ 
pcl lat , íed litteras t a n t ú m ab Afrí-
canis (cripcas ad /nnoecncium lau-
dac. Epi(lo!a 9^ , Ve conáhjsduobusi 
mo^ii) proVmcU Carthaginenfis, 
que NumiálíZ ad tuam /anBitatem k 
nmpat^v Epifcoporum numero fulf-* 
criptas litteras mijimus contra immicós 
gratid Chrljii. Si vero cañones con-
dídifTent, memoratis litteris adnexi 
legerentur , eo íquc /nnoecntio ad-i 
probandos mififlent. Rurfus cpiíl» 
9 4 . ad H L r i u m ai t : lam enim y ctm 
ifta fcrikerem3 cognoVtramus in Ecc le i 
fia Carthacinen/i adverfus eos Epifco-
fahs concilij condittm fuiíffe decretnm 
per epiftolam fancio, i ? Venerabili T a -
f<t ¡nn$centio dirigendum > & nos de 
c&ncilio Nurnidi* ad eandem Jpofloli-
cam Sedem iam fimiliter fcripferamtiSy, 
¿¿antea prxmictic ba^ c ip ía ; No>¿ 
quídam h¿refis inlmicd gratis Chrijii 
conatar exurgere>fednondtm eviden~ 
ter ab Ecclefia feparata ifll P o r r á 
decretum Carthaginenfis concilij 
hic ab Auguftino laüdatum in h x c 
verba in epiftola Synodali coneep-, 
tum legitur, Id communi deliberatmi 
cenfmmus > Vi buiufmoii perfuafíonit 
auñorts > quamVis ad presbyteriutn 
idem Cekflms pojíea pervsmffe dicaA 
tur¿nifi hdc apertifsme anathematU 
zaverint > if/os mathmati^ari QptrA 
Liker Primus 
tere, Vf fi i p í o n m mn j f t ó m i b s f d w n 
rorum} t¡ui ah eisdeceptifant, fyd&tth 
prpoffuut j xwnitJ fintmúit, in 
egslataejl Nanitas procure ta?. Hoc 
¡taque gcflum T>ornme Frater favSie 
chantan turf 'mtimandum duxttnus yVt 
jlatutls mfii £ mtd'wcntatis et'um .Apo-
j h h c ^ Sedis adhlhetitur auñoritas. Ex 
quibus conftat Africanos nullos co-
tra Pe logia nos cañones ílatuifTe^eci 
ni pnlinodiam errorumcanerenc, a 
fidelium communionc eofdem re-
n)ovendos ciuxiííe ; A t oóto i l l i ca-
ñones a Baronio his Synodis pro-
vincialibus Africas deputaci anachc-
mate (igillatim clauduntur, vt iam 
ea (encienresAl^x per illos damnan-, 
lur i eVidaiter ab Ecclefia feparati 
appsreant, cuius oppoficum conri-
tMÍÍe Augüftinus Hilario per litce-
ras conteftatus cft. Idem epijflola 
1 0 6 . ad Paulinum ait: Mi/fd funt 
¡taque de hac re ex duobus coticilijs, 
Carthüginenft y 6r MüeVitano rehuio-
7ies ad Jpojlolicatn Sedem, Nuüos ira* 
que cañones Africani condidere, 
l'ed integram Pclagianorura csufim 
ad Romanam Ecclcfiam oeculcruc. 
HincCeleftinusPapa, ve vulgo pu-
t^nc yin luceris ad Gallicanos Epif-
coposcap. ic» I c r ib i t : Illud etiamy 
quod intra Carthagineaju Sjnodi de-
creta conjlitutum eft , quafiproprlunt 
Jpoflohctf Seáis ampleñnnur, í b e i m -
que l'ubmngit cjuofdam cañones 
Xvlilevttano concilio á Baronio ac-
tvibutos , quicacnen Carch ig inen í í 
ibid a t i íc t ibuntur , 6c quidem 
pkn^r io ex vniverfa Aftica coaáro. 
Po í t remo cum praErerita concilla 
Eempof^ Aurc l i j in Africa celebrara 
f ímio415 , tn plenaria Synodo Car-
íísigine in di¿la repecerencur, ca-
^ n e s i l l i ocio recitad íunc ex con -
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cilio Honorio X I L & Theodofio 
V I H ; Aues. ConíT. Kalenílis Maíi 
Carchagine peracto ex cap. yé". 
Cod . Africani» Ex his patee perpe-
tdm com. 4. Concil . edic. regi^: ülos 
c f to c a ñ o n e s ' c u m reliquis ateribaí 
Synodo Milevicans IL cui ibidem 
canene- vlciaio dicicur prasfaifTc 
Aurelius cum Don aciano Primate 
Byzaceno, ac provinclarnm legatis. 
Ecenim h u i : pr^efedicSyivanus Z a -
menfis cum NumidiiE Epiícopís, 
ñeque fuicconcilium genérale , ve 
pucavic Baroniu^ , cuius verba fu-
peiiús dedimus, fed provinciale ex 
epigraplie epiflol^ 9%, apud A u -
g u í l i n u m . 
Augüft inus fideicaufam o tn-
ni conatu adveríus Pelagianoram 
iníidias defeníurus privütas eriam 
ad Innocencium litceras d^d íc , o u i -
bustame ve maius aucüoncaus p o n -
dus inelTeCíCafdem ab Al ip io , Euo-
dio ,3c Pofsidio fubferibendas cu -
ravk. H i quidem olim Auguftino 
convixerane, acque ex Auguft inia-
no Hipponenfí monafterio nobiles 
in Africana Ecclefia Sedes índepci 
crant. Aíipius Tagaftenfis Epifco-
pus(cienciat & auftoricate pcrccle-
bris , rebofdu¿ contra Pclaeianos 
geftisinfignis faepius nobis inferías 
comitiendabicur. Euodius niiUcía 
reüóba , ac Chriftianis facris iniciá-
tus Monachum cum Aucruftíno c ó -
cive induerac pauló poft Uzalfe 
in provincia Procónfulari Aatiftes 
carifecrarus anno 404. concra D o -
nariftas a Synodo Africana legacuts 
ad Hotioriutn miíTus fuic; H ic Sy-
nodo Carthaginení i hoc aano con-
tra Pebgianos peraót¿e non incer-
fuerac, non enim in liccerarum epi-
gr^phc nomiuacuc Poísidius erac 
8 o m i t o n ^ 
Epi ícopüs Calariicfis^ & atino 410. 
publica ¡egat ionc contra eofdem 
Donatiftas apud ímpcracorem per-
fun¿tusfuic , e iuíque opera fadum 
eft , v tHonor ius Marcellinum in 
^f r icam íumma cam poteftate m i t -
teret^ á qao anno lecjiíenti ín di£ta 
collatione Car thag inen í i , Pofsidius 
vnus e rcptem Epifcopis fuic ^ qui 
. contra Donatiftas difpucarniu. E o ¡ z 
paticcr Aus^ftinuscum Aurel io, v t 
& ipfe ta nquam P n n m A ir 1 cx 1 au-
datse epiíloLx nomen darec. Cxre-
, rum in hisluceiis Aucraftinus fucis 
ómnibus abinfis, fuiscolotibus Pe-
¡ar innam i íoi idenl depinx-c 5 iníi-
naavit Innocehtio , vuleo inclari, 
Pcingium plures R o m ^ patronos 
habere , nonnullos yo^ód Pont i f i -
cem in codem íentcntia cuni Pcla-
gio eí l i Gbi perfaadebanti cuteros, 
Qúod Pelagio falso eos errores adf -
cribi arbianbantur j dein pluribus 
i n Pela^ianam í x t cCun inve^iüs , 
q u ó de facie toca ab Innocenrio 
cccrnofceretnr , Pclagii librum ab 
ciuídem difcípulis ubi p todi tum 
eidem miut h ne vero Ponrificí toe 
c u r i s o c c u p a t o m ü 11 u n \ 1 a bo r i s i n i j -
. ceret , afteriícis capitales eiuídem 
ercores notavic, addidic etiam volu-
men de natura & gratia i quo l ib r i l 
H^rcfiatchas confutaverat, itemqj 
cpiílolarn abs fe ad Pelaojium da-
tam > qua re ípondebac akeri ab ip-
í o m e t Pelagío in fui defenfionem 
per íc r ip tS j curavic aurem per Sura< 
snom Pontificem candem cranfmit-
tere , ve Pelagius magís eum , qui 
miíiíTecqunm qui ícrípíiíTet, acten-
^-ret, Jnfinuavic c t ^ m Poncifici, 
Pelagium nyc P^omam acciendum, 
vt d^vinit gratis fuom^t ore palám 
fine amba| ibust5Í t i ráQaiuín daret^ 
Pelaglan^; 
v e l h o c i p í u m perlitterasagend um; 
nondum etiam ad fe delata fignifi" 
cavit geña Synodi Palaeftin3 ex q u i -
bus Pela^ij fententia meliús ceg-
nofcerctuf 5 coneludie epiftolam; 
Vtrtm etiamnojler rivulus Iket exi -
gnus ex eodem y¿¡uo etiam tims a hun-
dans i emanet capite fluentorum y hoc 
a te prohariVolumus 'i ttúfque referip* 
tis de communl parfióp^tione ymns 
gratlt confolari.Hmc epiílolam vna 
t i i n i litteris vtriafqne Synocfi Car-
thaainenfis j & MilevixaníE Tulius 
Epiícopus Plomara ad Innocecium 
tulic. Palladlo interea Syracuías na-
vigance Auguí l inus f c n p f i t a d H ú 
larium , c u n d o r u m , cpix tune ia 
Africa contra Pelagianos gefta fue-
rant 9 enndem ceruorcm reddens, 
oam tk ante biennium alias ad i lkmi 
Jitreras dedefatjquibus excitaras Sy-
racufis á Celeftij difcipuüs qua:fi:io-
nes enodarar. Priús etiam fcripferac 
Auguftinns ad loannem Híe ro ío ly -
-mitanumíCnmacccpi í ret a b O r o í i o , 
quantam Pelagio advocacionem 
commodaífe t ,rogans eundem , vn 
gefta Synodalia in Africam t r an í -
mitterc dignaretur , ea enim ab 
Africanis enixc defiderabantur j cu 
vero din ,diuque rcíponíuns expe-
cbíTec i i terató ad eundem fcripíic;: 
Eaautem eft cpiftola ¿ 5 2 . in q u i 
híec habet 3quibus nimius íoannis 
erga Pelagium amor fignificaturj 
^elágmm ñero fratrem nojirum 3 fi*i 
iium tunm , quemaudio , quod multuin 
diligis i hanc illi exhiíeas fuggero di¿ 
k B m e m sytho)mnes, qui eum «oVH 
runt 3 <& dtligenter audierunt, non ah 
€0 tuam Santiitatem e-xiftiment fallid 
Cvimque fibi cerró Auguñinus per-
fuaderct, ambiguo grati? vocabulo 
l o ^ e m a Pelagio forte dccipMion 
Líber 
fblüm fondem fr,iiic3is admonuir, 
v e i ü m ctiam librum P d a g i j , Se í b ü 
de natttfü , & grana tranfmifslc,ro-
gans í o a n n e m , ve Pelagium erroris 
admonerec hsec prarfacus. Sidiligitis 
Telagiumi d'úigat yos e ú a m tpfe ¡ immo 
magis fe ipfum , & non Vos fa l lat . U í -
deo Scripcores Carmelitas Baronio 
fub i n f e n í o s , quod Toannem Pela-
gianifmi incutarit. Illud camen cer-
tuni eft Augaftinum aperce docuif-
fe , í o a n n e m Pelagij í enesne iam ia 
c o n g r e í l u H i e r o í o l y m i t a n o e x p u g -
n a í l c j h a e c e n i m a d perpetuam loan • 
nis ce mmendacioncm in lib. de a c -
ftis Pelag c i p . 30. feripea reücjuit, 
nempe, /p / í í t fa Giganteos montes ad^ 
Verfus fupereminentiam g r a t i s cx le -
Jits j i rñc ios tribus d'mnorum te ¡ l imo* 
niorum tanqaam fuímintim iBlbus deie» 
ci/fe. loanaes quidem non Pe!agij 
í c n t e n c i a m tenuic , í c d Pclagiuni 
í a a m ipfius cenere e x í f t í m a v i c , in 
quo deceptus e ñ ,fed h a u d m i r ü m > 
cum hacreticus ipfum R o m a n u m 
Poncificem Z o í i m u m ijs quoque ar-
tibus circumveneric. N u m vero 
loannes libros , ac Heteras ab A u -
guftino miíTas a c c c p e r í c , in incerto 
eft, pauló enim poft dictH obi je f a c -
cedente Praylo , qui P e l a g í o impen-
fiüs i n i c i o ^ ipíe favebac. 
C u m Svnodalin 2:efta Je more 
litteris mandanda e í í ent , quo po-
ftcrorü memoníe craderentur, vera-
queSynodu? <?am pfovinciam A u -
guftino impofuie , qui H'pponem 
r e d ¡ e n s , q u o diligeniius i n i u n ó t u m 
mwnus exequeretur , cuiiibec fe 
Kicundi facúl tate interdicta per 
q u i n q u é dies gefta d i f p o í u i c , quaj 
poilea ad plcrofque fubmde, vt oc -
caí io ferebat, ipíe tranímils i t . Hasc 
pro contionc Hipponc recicavic 
Primus, S1] 
Auguftinus: P / ^ / í j n q u i e n s , m b i , 
& Vokis propter curam Scrípturarum* 
éjuam mihi F r a t r e s ¿ < F T í í t r é s mei Coc* 
pifcopl duobus Concilijs N u i n i d i * , ^ 
Carthdgimsimp&nen d'ignat'i f u n t , \>t 
per quinqué dies nenio mihi moleftus 
ejjet i Ge fia confeti J funt, pLicuit ,ac~ 
clamaftis j ^ecitatur phicitum veftm, 
O* acc íamat io yeftfa*xyi i l . 1 IÓ.QLUSC 
ramen non adeo conftanter affir-
mare aufim , quin de ali js forte Sy-
nodis illa tneliús accipi pofsint, 
quocannis en imtuum i n N u m i d i a , 
tum in Proconíu lar i Provincia Sy-
nodi cocrtbantur , illa vero A u a u -
leinus pto coocione dixie anao 4Z ^ . 
ve recennora videri cu ip íam pofsíc 
concilia laudníTe, quam olirn anee 
novenium cefebrata-
C A P V T X f . 
S a n ñ u s Inmcentms T a p a felagian&T 
damnat, pauto poft ebit 9 e'mfdem mdr~ 
UstempHS aliud a Vulgari chronologia 
probatum. Augaftlmis contra T e » 
Ugij feciatores a i T a u l i * 
num fcrlbit , 
INnocentius Poncifex A f r í c a n d -r u m Patrum licceris a Julio 
Epifcopo acceptis anno 417. Anno^ 
re matute confideraca Pelagiano- ccccxvu 
t u m haírefim d a m n a v i t í Acccpc-
raeidem pauló ante gefia PalíEÍlí-
na , quibus evo íut í s prebe f eccg - . 
noviíTc , teftatus efl:, Pebgium o í -
i e í í a partim Vitando , partim mterpre-
tando ypart'm ad tempus negando tota 
f e obfeuritáte confitdiffe. Epift. 5><. 
i nter Auguftinianas. Qunre in P e -
J a ^ ! U tH > 3 cCelcf t ium n o v i s i í l i s e x 
Afr ica liiteris- excitatns anathema 
pr onunciavic, ouod ibide epift. 9$. 
ad 
t i H ñ o x l x 
acl Mitevícanos tale eft. Quare Tela* 
g u m t Ceie/tininque , ideft inventores 
VOCUM Wvarum , qud Ikat dixit dpo~ 
fiólas y ¿dif icatwnis mhildm , fed ma-
gis Vani/simás confue^verunt p a r e r é 
(ja'£/¡iones Ecclejiaftica communione 
priVóiri y Apofiéliá Vigoris aucloritate 
ceitfemtis, doñee refipifcjnt de Diaholi 
laqueis y d éjtio captilñ tenentur fectm-
¿ÍUVJ ippíus Voluntatem j eofque ¡nterhn 
(oteíli Vominicd non recipi, quod tpftper-
Vjerfdi Vid feqüuú t¡ amnem de fere re 
ItoluerunL Datum V I . i y . i / . Fehrua-
rías Honorio ^Aug. & Conftantio 
Couff. Püftridic vero nenipe U . KaL 
•Febriiar* reícripíit Patribus Carcha-
ginerifís Synodi^ín plerifqoe ramea 
cotí i cibuis MS. eadeal díe vtraque 
epiílola dará iegimr , at privatis l i r -
teris Aarelij Al ip i j > 6¿ Augüí l in i 
reípondic ínnocenri t is pridie KaL 
Februarias, na ni é códice Corbe-
jé'níi tune earundem fubferiprio-
nem proferí Sírmondüs lib 2. Pro-
pcm. cap.2. 'Vdtapridie I \ a L Fsbrua-
rias pofl confiilatumglonolífsimi Theo-
doftj Aug* V i l . & ¡Hnij Quafti f a l l a -
dij V . C . Poyró in epiftola ad A u ^ u -
í i inum ícr ibic , á Laicis quibufdam 
gefta fe Pa l^ñ ina accepifle^indeque 
fatis colligi ^Pclagium í u ^ a b f o i u -
eioni non fidere , quippequi dec i!la 
ad íe perferenda curaífer, neo ab ali* 
qtsoiudicum sd Sedcm Apoftolica 
niitcendum pro fui defenfione te-
ftinxonuium imper rav i í l e t ; haud i l -
l u m f i b i per Utreras Romam accer-
í e n d u m , fed huíc pociús feflinan-
dum , quo corrcdws vel coranl, vel 
per lictensabfokmoncm obeincar; 
Biuídem Pelagi j ü b r u m fe cvolvifTe; 
muhlsiUum blafphemijs fcatere^ni-
hil in il\o „ quod placercl , n ih i l , 
.attod ac^di{pliccr2t ,afíercumj i p -
Pelaglan^; 
fius vero Auguftitlí eplftolam laciúi 
contra Pelagium difputantcm inte-
g r a ratwne conf¡JÍerfy V t & illis omnem 
tollere poífet error em, & idoneum dato y 
cuiVismftr* legis exemplo y quem fequi 
debebati dignam pbfsit prtfberc Docto* 
rem. HcEG innoccnr íus . 
Au íu f t ínus amicorum tande 
snduftría Pal^ftinfc Synodi geftis 
accepciSiquód vulgo in illa Pelagius 
abfolncus ferebatur y quaí í l i l i £ p i í -
copi ineiufdem fententiam pcdibns 
ivif lenc, opere pretium d u x i t , l i -
brurn conderc y quo gefta iüa Orbi 
Carhoh'co exponens hzrerici vafra-
menea propalaret y eiufque dolos 
apertifsíme demonftrarecfimul etiá 
d o í t o s ^sepios Antíftites defende* 
1 cr^quos fama eratiPclagianos erro-
res plenis fuffragijs adprobaí íe . L i -
brum éro-o de geftis PalíEÍlinis y feu 
ve ali j ma lun í , de geftis Pelagi j , ( 
hic plan^ tirulus l ibr i legitur) conf-
cripruni Aurelio Garthaginenfi n3¿ 
cupavir, ríe illo Veht abfohto de Pela-
gio loquicur i . Ret ra t l . Cap. 47. ta* 
dem quoíjue dogtnata putarentur iudir 
cesapprobaffe yquA tile mftdamnítjfet* 
nullo modo ab eis nifi damnatus exijjet* 
Hic liber de seftis PalíEÍliais diu la-
tmty candemque in Fcfulana Cano-
nicorum Reaularium bibliorheca 
invenmm Vel íerus edidir> ego R o -
mee io Biblioteca Uaticana ínter có -
dices olím Ducum Vrb in i numera 
e x v m . aliad eiuídcm exempli to-? 
lume pulcherrimis caraderibus exa-
racum legi. 
ínnocen t iüs Pontifcx damná-í 
tlsPelagianis, q u á u n ih i l , vnde plus 
glorias cidem adijei poflec , eíTec rc-i 
l iquurh, pauló poft ad fuperos evo-
ca tü r lV . Idus Mar t i j . Video inííg-' 
nem annulium feriptorem ad an» 
Líber Primus. S 3 
n u m 4 ! 7 . fcriberejS. Innocentium Holftenio vaa cum aí t is marty-
diera obijíTe V . K a l . A u g u ñ i , quo 
die e i ü f d c m metnoria ab Ecckfia 
celebratur j Scio P a n ü i n u m mcum 
i n C h r o n i c h o Ecclcf ia í l ico alTerere 
Innocentium mortuiatn auno í u p e ' 
i i o r Í 4 i ^ . Uerum ab vtriufqucfen-
temia d i í c e d o j Gerté Panuini opi* 
nio evidentcr refeUitur ex íubfcr ip -
rione liccrarum S. Innocentij ad 
Synodum Milevitanam Ínter epi-
ftobs Auguftini 53. datac enim d i -
cu n tur Sixto l \ a l . Febniarias HonO" 
rio i Con/lantio C. Cofl. plañe de-
fignatur prseíens annus 417. quo 
H o n o r i u s X í . Conftantius vero al-
terum confulatum gefsit; nom pri-
m ú m con íu l hic fuit cum Conftantc 
anno 414¿tcrtiücn vero cum T h e o -
d o f i o A u g ü f t o anno 42,0. Baronij> 
de omnium fere fentetia ex Anafta-
í i o dc íumpta inde nobis non proba-
tur, quód. in ó m n i b u s antiquis Mar-
tyrologijsS. Innocentij Papas mors 
reckatur die d u o d é c i m a Martij . 
. Edidi t Bollandus martyrologium 
Hieronytni ante mille annos vetu-
ftiísimis q ^ f t c n b u s exaratum^vbi 
legitur : ÍK. Wrtí Martij ^oma depQ~ 
foto S. Jnnocentij Epi/copi. H u n c ve-
ro non Romanum Epifcopum , fed 
altcrius fedisPr^íulem R o m a m pro. 
f c é l u m , ibique poftea mortuum ide 
Bollandus exiftimat.Sed eft v e t u ñ i L 
fimum martyrologium >quod R o -
fuveydusvir eruditus voczt fontem 
omnium aliormn martyroíogionm) mif-
í u m ex vrbe ad A q u i l d e n í e m A n t U 
ü i í e m a Romano Pontifice , quod 
ctiam anttquum Bollandus nominarj 
porro ad I V . Idus Martij feriptum 
ibi Icgtóríus : SanSlorum fontificufn 
Gregonj , cy* hnocmtij. Idea) ha-
bet martyrologtum edicuma Lucá 
Curdde Noris Vmd. J t ^ 
tum Eel íc icat i s , Se Perpetuas. H o c 
item conftac ex martyrulogijs B c -
dae , 6¿ Adonis , q u i a a í l o r e s anti-
qui funt , & ex vetuftioribus codi-
cibus fuá marcyrologia eifcripfc-
re. Beda feribit : I V . Idds hdtrtlj 
(ft^mx S. Gregorij Qapx í r c . E a -
dem die ®. hmocentij T a p ¿ , ¿¡mre~ 
xit Ecckfiam annos X F . menfes dúos, 
dies 2.1. H i c conflitiitum fecit de E c ~ 
cíefia , Telagmm , & Celeflium 
Heréticos d4mnavit. Bullandus ad-
dít : Si aüunie certwra indicentur, 
ea Vi LeBor amplecíatítr fuadetmts, 
Sunc plañe cam in rem certiora 
eruditifsimi, ac fanctifsími viri ver-
ba , quas omne poft hac dubium 
tollant. Pafchafinus Liíybci in Si-
cilia Epifcopus quí Apoftolícae 
Scdis Lcgatus in Synodo c e l e b é -
rrima Chalcedoncnfi primo loca 
í e d i t , in epiftola ante ^4. L e o n í s 
ita feribie : Tempere recordationis 
V o m i é méi prddecejforis Veflri Z o * 
Jimi Armo confuhtus Homrij Augu~ 
/?Í X / . O* Conftautij I h tune enim 
cum declinaretur 5 ne décimo KJÍL 
Maij dies fa fch* teneretur , cefa* 
bratwn eft otlaVo die K a l , Jpri l is , Et 
• poftea i cum fauElx memoria Domi-
no qimdam meo , ac katifsimo Tapa 
Z&fimo & g , illa noEie > qtice lucefee-
hat in diem Vomlnicam X . die K a l , 
Maij fons facer hora cempetenú re* 
pletu's eft, Ecce teftimonio viri Z o * 
í i m i q u o n a a m cüentis fediíTe hunc 
ipfum Ponrificemanno 417.tepore. 
Paíchatis .Baronius ad annum 4$ 3, 
feribie dstas hafce ¡keras anuo 454-
quod ín illis folvitur dubium de 
Pafchate anni 455. de quo L e o 
etiam fcripfic ad Julia num C o e n -
fem. Uir ¡n í ígnis cyclos mini -
me 
84 Hif torb 
méadvertens? non vno loco procu! 
á vcroabic. Anno 4^<í« dicspafsio-
nis Dominicas accidk X . K a L M a i j 
C y c I o L u n ^ X l X . S o U s X U L l i t . B . 
í temque ] X K a L Maiarum diesSab-
bato occurric. At anno 9 ó e quo Paf-
chafini litera loqauntur. Mes pa/sio-
vis K L í^aiendas Maij occurrl t , ac 
J X . I \ a l ¡rfiturtm dle DomimcA dies 
obvenit. Eft pjanecxrec i ía t i s cara-
dicribus annus 444. qui f uic BifTex-
^tilis C y c l o Lunae U l í I. Solis V . lit.B, 
A . quo annofeftivitas Pafchalis pe-
r a d a fuitdie 25. Apri l i s , dequaeo 
ternpore gravis orta crat controver-
íia , quam Paíchñfl.aus lolvic. H o c 
ctiarnoftenditur exconfularu Aetij 
11. & S i r e f v ü k i 5 á q u o a n u a s , de, 
quo ícribic P a f e h a í i n u s , v t ib l te-
ftarur ^ eft oéíaVus embolifmalis. Na ni 
cum ilü inagiftratum inietint anno 
-quadr ingcntc í imo t r i g c í í m o fepri-
ino , quando incespie eyelus ülc 
oc io annonim jpatctannum 444. 
ibidem ¿efígnari . Q u ó d autem in 
eildem \itens kgtmus annurn , de 
CÜIUSPafchate contróve i t i tnr ^cíTe 
a confuía tu Antonini , & ^yagrjj 
fexageftmmn quartum > ( fuere con-
í u l e s anno 382») ex übrariorum 
errare d e f e e n á i t , eft enira L X í I Í . 
arque ita fe legiffe in Sirmondia-
r o c ó d i c e teftatur Petavius lib. i« 
do6\r. remp. cap. 6 i . Quarc cutn 
litera Pafchafini fuperiori anno 
dat^ fine , liquee ens feriptas fuií-
í e anno 443. qui fuit vigefimus 
í ex tus a Pafchate í u b Zofimo a L a -
tinis cicra tempus debitum celébra-
lo. Haec di l i^cntiüs d i í c u f i m u s , ve 
Jiteraseafdem anno417. viciniores 
oftenderemus, ne Pafchafini forte 
irjemoriís vitio illa de Zofimo ver-
terentur. P ixtcrca in chronico lor^ 
Pclagianse, 
tíandis apud Hermaanura C o n t r a -
¿ l u m legimus; 4 n n é 417. QatftiQ, 
de hmtís amti Ta/cha oritur fkhZofimo, 
H o c er^o anno crratüm efl: in P a l -
chatis eelcbrationc , nam peradum 
. illud fuit die 2 5 Í Martij i cuna cele-
brandum fuiíTet dic 22. Aprilis . 
Profper in chronico aíc : Theodo-
fio V I L i ? falUuio Cof, Zofimus 
fuccedit Innocenúo regnans ¿inmim 
Vmm , menfes ntiVerti * dies ocio. 
C u m vero certum fíe apud omnes, 
Z o í í m u m mortuutn die ¿ 6 . D e -
cembris , eius e l c í t i o cadit circa 
diem 17. Martij > vacante Sede 
q u i n q u é duntaxat diebus. í d a t i u s 
Epi fcopus , qui iuvenis fub J n n o -
centia vixit > inicium ^ de finem 
Poatificatus Innocentij duplici c a -
ra (Ser e coelefti fignac ; Jrcadij 8, 
Solis fac ía defeFlio Tertio Idus A7o-
"Vemhris feria / / . tf^omanae Bcclcfix 
X X X V l l l hahetur Epifcopus Jn~ 
mcentius. Altera etiam eclypfi de* 
fignac annum obicus eiufdeni: H o -
mrij 24. SoUs f a ñ a defeclio ¿lie 14, 
I \ a L Juguft i , ¿fui fuit V . feria, (¡fy* 
v m u EccleCí* X X X é j g C * prjfulet 
Epifcopus Zofimus* Inicia Innocentij; 
rede ftatuuncur anno oftavo A r c a -
dij (cuniHonoriofracrc die 17. J a -
nuarij anno 3^5, impcrarcl coepic) 
n é p e anno 402. Addic Idatius fuií-; 
fe Olympiadis 2^5- annum fecun-
d u o i í q u o íane anno dic 11. N o v e -
bris íemihora poft ortu Solis cccpic 
Romadvidcri ec lyp í i s ¿ q a ^ d u r a v í c 
horis 2. i /? .Solé in gradu Scorpij 2 o« 
12.UerumIdatius m i n ü s r e d e f e -
nam fecundameo anno in terciam 
Iduum Novembris incidifte p u t a -
vic \ fuit feria I l L C y c l o L \ i ¿ 
ñas I V ; Solis X / X . Üt. E . Rurfus 
«rravU idartus , d u a i annum mortis 
l a ñ o -
• -ate', i 
Liber 
Innocemij í h t ü Í £ 4 r 8 . qao H i a o -
r i j i4 .&recundusOlympiadis2 2.^, 
concarrunt , CJUD anno X I V . K a l 
Angufti accidic cclypfi? , de qua 
Chronicon Alexandrinum : H o m -
rio X l l & Theodofw F U L Cojf. B i s 
Conff, folis eclypfis accidit metí fe Julio 
X I K ] \ á L 4 u g . die Veneris horaa&a~ 
De hac etiam ícr ibk Philoftor-
gins l i b . i 2... nmm. 8. Qtwd menfe Jti-
llo in decimam nondm progrefro á r e a 
oSlavam diei heram Soladeo defecerit, 
yt <s* ftelle lucerent, Incoepit R o m s 
hora poft mediam noé tem 11*31. 
duravichora i . 48. Solé in Cancri 
gradu 27* 5 5 .Erravic etiam ponens 
cadie i ^ . J u l i j feriam V , fuiecnim 
feria V I . vt diferte tradit C h r o n i -
con laudatum Cyclo Lunae I . Solis 
V I I . l i t . F. Denique idem laptus eft, 
dum Innocentium X X X V I I L Ro-
manorum Pont í f icum nunenpavit^ 
qui XXXXTxj iccn^us «rat , vnde 
& Zofimus fedit X X X X I . Auguí l i -
nus epiftola 165. ad Gencro íum 
exadea D . Perro vfque ad Anafta-
fium ínnoccnt i j deceíforem Roma-
norurn Pontificum cátalo vum de-
duci t . e f tque i l l iAnaí la f iusXXXíX, 
a D . Petro. Atque haec de temporc 
obitu S. Jnnocenti j , cnius memoria 
diezS. Jyl ij recolitur í q u ó d forro 
ea die á Sergio ILeius reliquie tianf-
• latas funt in t i tu lum Equit i j . 
Hic Innoccntius relatus cíl Ín-
ter D i v o s / á r q u e ab Auguftimanis 
íumma religione c o ü t a r ^ q ü o d p r i -
mas Romanorum Pontificum S. 
A nguftinr fententia ra contra Pela-
. glanos in Syn?>do Milevkana latam 
«Ápoí lo l ica aucSS^iate firmavit. Ide 
vero Auguft inum impenfiüs ama-
v i c , habukque cum illo fatniliare 
liccranTO a o m m e r c i ü m . , qaarum 
Primiís; Sj] 
nonnullas íalútationis rantum gra-
tia fcríbete folebat , ve pacet ex 
epiftola ^7. incer Auguñin ianas* 
vbi Auguft inum Carifsimuvi n u n -
cupat, Genadius in l ib. de illuftr, 
Script. cap. 43. hascait : ImQcenÚHs 
Vrhis (¡{omanít Epifcopus fcripfit de* 
cretumOcádentaliumEcclejurim 
Orientalmm adverfas Tdagianos da~ 
U m ¡ q m d pojlea fucceffor eius Tapa 
Zoflmus latlus ( non latinis ve va l -
go promulgaVit. N e í c i o q a i d 
Orienulis Ecclefia ante Innocen-
t i jdectetym ílatueri t contra Pela-
gianos ; ín (ola Synodo Diofpolí-
tana eorum caufa aeicaca eíl , ¡ni 
qno iudicio Pelagius abfoiat'jsfuk9 
l icetreapí^ coa¿tus faeric ad erro-
res obiedos anathemacizaadíoSp 
quod íexcenties Pela^ianis Aup'U-
ftinus exprobat. Sane ínnocen t ius 
nolukapptobare ada Synodi Palc-
ftmas, Vnde) inqui t epift. 9 6 , ad Auw 
g n í l i n u m , non pojfimus iliorum nec 
culpare > nec approbare mdicimn, cum 
ne/ciamus V t n m y s r a fmt gefta > ¿wt 
J i Vera funt , illum , Pelagíu 111 fei-
licet 3 conjlet magis fubterfügifje> 
quam fe tota Veritate purgaffe. Pho-
tius Codc 54. fcnbit , Pelagianos 
in Oriente ab Alexandrina Eccle-
fia fuiíTe damnatos j B i e ñ i funt, 
; inquic , qui ita fenferunt ex Eccle* 
f ia , yelut háret ie i tempori^ns The&J 
phili Akxandrin i , ínnocentij í^d-
mam Jntt iTíús. Errac Phodus, nam 
Theaphilus lethargo correptus oíijt 
ConfulatH Honorij I X , & The o do-
fij V, X K Katend. O ñ o h m ex 
Socrare lib. 7. hift. EccleC cap. 7^ 
anno feilicee 412, Ac co anno ad-= 
hucPelagiana haerefis lacebat^ ne^; 
vfquam, prseEerqüa Carthagine^in-
fonuerac. Pisecerea cum Ualerianus 
F ¿ fer-
Hiftorix 
-fervus Pelagianus Alexandriam le 
reccpiíícc.Euícbius Giril lum Theo-
phili nopoccm m o n u i t , ne h^retí^-
co locum darec,cum a cíeceris Oric~ 
íalibus P< logiani expellerécur ; Quo-
modo nanci'momz , cumbeatít memo-
t -1 
m InnQcenÚus felagumjCelejl'umqHe 
cum fms cúpitthus condemnarit cunctis 
eos abijcientibus Orientdihus> Alexan-
drina Ecclefia m commun'wnem rece pe * 
rít , qttáfola , ^ prima ínter compro* 
üinciales fuos tales refutare debuerat, 
Nih i l luc dolara a Theophilo i i i Pe-
lagianos íentencia d i c i t , qaod ca-
men nepoti avanculi decrecorum 
ad reprehenfionem vfque m cauía 
Chryfoftomi cenacifsirno inculcan-
du;n fuerac» Hiae paree Ecclcfidm 
Oríencaícm cempore Thcophil i n i -
íiií rbcoíííe concra PtlagianoSíVndc 
decepeus eft Vofsius,c|rii lib. i . hift. 
Pe!-3g. cap. 19 . Theophilum incer 
Pelagi j damnatores numerat Pkoti j 
tel i imonio deceptus. 
Baronius Anno 41^. Islnm* 
14. legenslaudatum Genadi] capuc 
45. pucavic Innocencium prcCtec h-
teras adveríus Pelagianos ad A f r i -
canas Synodos datas condidiíTe 
ctiam decrecum contra eofdem, 
^¡uod poílca Zofimus ad vniverfos 
Orbis Epifcopos direxit. Sed non 
p o í l u m his aílentiri , cum huius 
decrcti n u í q u a m mentionem fe-
cit AuguftinusiHic epiílola 47 .fcn-
í bi t ad Valentinum , miccere fe om-
•nia decreta in caufa Pclasianorum» 
ibique numerat tres Afrorum epi-
ílolas j itemque tria Innocencij ad 
eo ídem refe-ripta ; rurfus Concilij 
Africani literas ad Zof imum datas, 
c iuídemque ad vniverfos Epifco-
pos referipeum-, vbialcumde hoc 
aiXcrto ínaocent i j decreto filea-! 
e l a g i a n z B ^ 
duna. Sed nec putandum c ñ , í dem 
decretum ab Innoecntio mor te pro-
vento non fuiíTc pub] i ca tum,quo í l 
poftea Zofimus praefticit j Etenira 
cur Zofimus ini t io Pclagianis ere-
debat? Et quidem cum Celcñ ius , 
fraudibus per Africanos palam non-
dum í n & í s , í t e r u m á Z o f i m o au-
d i r e tu r , Pcntifex Innocentij can-
tum literas ad Carthaginenlem, & 
Müevi t anam Synodum obiecic, 
quod non vno loco repetit Augü-
ftinus; L i b . ¿.. ad Bomf. cap. 3. 
a i t ; hjuper etiarn Ceiefíium fe pur~ 
gare wolientem ad confent'iendum ftí~ 
diclis Sedis Jpoflolicie literis cre~ 
írarnterheutione conjlrixerit -> Et hb. 
2. de pee. orig.csp. 7. teftatur Z o -
fimum infbíTc Celcftio , 'Vt Sedis 
JpoftGlicx literis y qtiú a lancine me~ 
monje fuo práceffore manaVerant, 
prdberet affenfum. Sané í n n o c e n -
tíj decretum > Zofimus Celeñío op. 
poíuiflet , fi in Ecclefiaftícis feri-
nijs illaci inv-eniflec. Quarc Gen-
nadius nomine decreii i l lud t an -
tüm incellexiíFe dicendusefl:, quod 
in memoracis Innocent i j literis 
ad Africanos Patres contra Pela-
pianos ftatucum fuerat. ¿"ció Eraf-
mum feribere Innocen t íum in d í¿ 
ctis líceris [no more favum potius* 
é¡uam eriiditum apparcre, cuius cen-
fura fine reprehenfione ¡ta á Uof-: 
fio recicatur libro u capitc zy . J n 
yero epiftoUiflá tanto fintdignx A n ^ 
tiflite , cum quoquam contendere no** 
lumus, Negabat fane id magnus De^ 
Jiderins. Verum epiftols ¡1I« com-^ 
mendantur ab Auguftino l ib . 14 
con. Jal. cap, j f$^u\d enim, inquic^ 
fotnit vir Ule SanBus ¿fr icanis tefpo^ 
dere Concilijsy nift quodantiquitus jipo^ 
J i Q Ü c a S d s s ^ Romana CH wteris te¿ 
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netperfel'wante? Ecclefiú} & q u i b u í -
dam einídem fcntentijs laudatis, 
Hmc refunde 3 inquic, ima ipfi Domi-
no i c mus Ule Jmftes V / H S eftteflimo" 
nio. &l ib: . a. ad Bonif. cap. 5 .L / íe -
ris beata memorU Tapa Innocentij Je 
hac re dubitatio tota f M a t a e[i j &c 
cap. 4 reccofitis earandem litera-
rutn verbis exclamac: ^ •SW'*' 
Jpoflelica fentenúa clarius, atque ma-
wfeft'ms ? vide lib. i» de pee. or ig . 
cap. 8; Se ^.Curcnifin irapericus cea" 
for fasvidemi^ Irmoceruio exprobac? 
quod Pclagianos damnavk, qaosi l -
le.force voluiíTec abfolverc ? Illos t i -
tnrn vei mórbidas oves a Gacholieis 
caulis e x c l u í i c a t hoc AfricaníE Sy-
nodi antea peregerant, quae prima 
híercticis poena decernitur. Inerudi-
tum (lylum carpit: ergonc de San-
. dus Antiftes m a n ü tu$ férulas fubi j -
ciec 3 quo d i í t ion is elegantiam ve! 
-invicus doccatur? I n illis liceris non 
fevus, fed pugnax Innóccnr ius ex-
h i b e t u r , p l u r a c n í m , c a q u e íolida ar-
gumenta exerit , queis Pelagianam 
P r e f i n í profeindie J Potuerac qu i -
dem plura ex facris Scripturis teíH-
tnonia educere , fed opcime memi-
. ne ra t , feribere fe Synodis doclirsi-
morutn ^ ac fapientifsimorum Pauru; 
hiñe í«n t eius verba in cpiftola ad 
concilium Carthaginenfc ; fojfem 
• plura dicere , n¡{i voy confldret cmcla 
Jtxíffe. Augaftinusin epiítola ioére 
^dPaulinum bíolanutn Innocentij 
- Jkcras hoc grandi elogio.exorn'at: 
Scrtpfimus eúam ad beata momria 
^iPuimm Jnnocentium prdter Conc'diorum 
trfUtmnes ¡iteras familiares , vbi de ip~ 
>:fa cmfa alipíZHto Jiutius egimus. Ad 
sminia mhinik atfcripftt eodem modo, 
físfa&fm eratvyatqnc oporte&at Apojíoli-
Prlmus. 87] 
Eraími íudicíuni ínfeiciís arguicur 
fer ibent is , immeraoratis literis in* 
getúmn , eniditmem tali dignam 
frafale defiderari. 
Intcrea moreno Innoccnc ío 
Pelagianiin Campanb; prsecipue í e -
curiüs pro íefba loqacbancur j N o l x 
enim noonul l i Pelagiaños errores 
tanta pertinacia defendebane 5 ve 
affererenc , párvulos fine bap t i í -
mo decedentes damnari non poíTe, 
idque fe adeocon í l an t e r tenere af-
firmabant, VE vel Pelagium i p í u m , 
íi (ecus íeodrec 3 fe deiercuros pro-
fiterentur. í a u ü n u s illius vrbis fa-
cris prasfectias erac > quem AuguíU-
nusob fingularem erudicionem ,ac 
piccatcm mirifice eolebae* viciísirn 
& ipíc a Paulino dücólus ^ crac enim 
vetus vtriufqae amiekia ante an-
num 35)5, contraotaex epiftola j t f , 
ad Roman íanu tn ; cum vero San-
¿lus Dodoc probc feiret , quan-! 
turna Paulino Pe la^ iuso l ím ama-: 
retur, idque etiam ex epiílola ab an^ 
no 4 0 5 . ad Paulinum a Pelagio 
ícripta paterec , qu^s t e í l e i p í o H í e -
íefíarcha apud Auguftip.um cap.3 5 % 
de gratia Chrif t i trecentis forte VIYJ ^ 
fibtis confiaban > t imuk 3 ne Pela-
^ius homini fueiim faeerec, quare 
prolixam fatis epiftolam.ad Pauli-
num perícdpfic , qua certiorem 
eundem fecit eok im > qua? cum \w 
Africa per Synodos Carthagine, 
& Miievi fiabicas , cum R o m ^ per 
literas ab lanocentio creíla fue-
rant ^ qu^fura omniam exempla 
. etiam ad ipfum q u ó plen'ms i n -
fl:ruergttu,.> rranímiíic ^ í c r ibsns i a -
luper duodecim prssfertim erro- y 
res? in Synodo Palíeílinia Pelagia 
. obiedos faiíTcj, quos i b í r e c e n l e c , 
. aitque I . Í I M ommaTuagim ¡ K ana-
F $ tbe~ 
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themaúzaVit > pod fatisgejla if/a te-
flantur, i t mhil dd ea quoquo modo de~ 
fetidenda difputatwms attuknt', ib i -
¿ctn etiam dilputat de clt¿l:crum 
prxdeftinatione, ac reproborü dam. 
natione tanta qaidem dicendi co-
pia j tantaqiK aroromenrorutn fnbt í -
litatc , vt nuícjuam forte mcliusj 
H i n c f a d u m fft , vt Semip&lagiani, 
qui gratuiiam Aug^ít ini praedeíH-
nationcmrefpuebant, h m c quocjue 
ad Pc.ulinum epirtoíam improbarec 
ex lib. de dono perfev. cap. 2 1. Has 
autem literas exaratas port Innocen-
t i jmortem compettum elhnam ibi* 
den? beat£ meworice Innocentium 
•^appcllat concludens ep'iftotam aic: 
Q(4¿ autem > de quihus atulieri* 
mus , qua multum dolemits , <jr f a -
elle credere nolamus , audlet a com* 
mum smtco SaitSlitas tua ; Qviibus 
füfpicor ju i iani i in Campania Ep i í -
copum communcm amicum , ac 
Paulino vicinum Pelagianis iam pu-
felicc faventcm defi^nati. 
C A P V T X I L 
^tlagumi Zofímo Táp£ impenere t t i 
mntur. De Erate , ^ Lázaro Telagtj 
ácciifatonbus mnnuiU adtíotantHrs 
F l . Dextrt Chronicon 
redargintnr, 
Ed ao Pélaglunn in Oriente de-
gentcm redeadum eft. Eorum 
quse apud Africam in Synodo vtra* 
que geíla j & poftea Romas á S. I n -
nocentio Apollolica auftoticate fir-
máis fiKranc , fama in A f u m de* 
lata jPelágius , ac Ccleftius , quo 
lebas íuisconfulerent j f t r idmPon-
tiEccm ftdeiandum fibi efle decrc-
y s m m i iuqvu e i« vifuru cft Pela-
Pelagíanx, 
gi i imli tcr is , Celcftíum coram R o -
m a caufamdiccrej Scripferac enim 
Innocencius cpiftola^^. apud A u -
guftinum de Pelagio : fottft enim 
damuare, ^««é fenferat , ac daús li~ 
teris errens fui > W regreflíum ad 
nos decet , y e n l m pojiulare, Qua-
re Peiagius literas ad Innocentium 
dedie , quibus iniufte fe infamad 
c¡ua!Íl:us , Erotem , ac Lazarum vei 
públicos calunvniatores aecufabae, 
quorum falfis dclatiombus pr^fens 
Cjuidem in Palíeftina a e c u í a t u s , fed 
plenis fufFragijs a iudicibus abfo-
lucus faerat; Ea vero, quíE in A f r i -
ca contra íc g e í h fucrant , i j ídeai 
accuía tonbus impcllentibus fine 
coníulcationc ^ ac praeeipiri ddibe-
ratione decreta affirmabat ; Quo 
vero íacilius Romano Pondfíci ea 
perfuaderct , libellum fusc fideí, 
quem fymbolum dixic >ad tundem 
tranfmifit , in quo , ve aic Augu-, 
ftjnushb.degratiaChrifti cap, 52» 
ea , de quibus non interrogaba-
tur i p lunbüs profecutus, ab vm~ 
taté TriuitJtis vfque a i refurteclio* 
nem carnis late fuam fidcni deduxíc> 
illa autem , quíE pt aecipuc abeo pe-
tebantur , pauc i s» i j lquc ambiguis 
verbis inc lu f i r , nempe : 'Bapti/tna 
Vmtn tenemus , quod ijfdem facramen* 
ti Verbis in infantibus , qnibus etiam 
in maior'iius afferims ejfe celebran* 
dmn. De libero vero arbitrio haec 
pofuic: L l b e r m fie confitemur arbij 
trium d k a m s nos fempef Vei in¿ 
iigere auxdio > & tam ¡líos e r r a r a qai 
cum Manieblo dkmt hominem pecca-
fam Vitare non pojje , quarn illosiqui 
cum loviniano ajjerunt * hominen non 
fojje peccart *, Vterque enm tolli^ 
aríitrij hbertatem.Nos Veri dicimus 
mine ¡ é m m ¡ ¡ e c m e ^ f non f e u a r { 
Líber 
poffe , vt fempeihffrliheri confiteamur 
ejfe árbitnj Hoccc Symbolum Inter 
opera O . Hie roaymi diu circumla» 
tumef t>fede í re Pelagij pacet ex S. 
Auguft ino i n l ib, de gracia Chr i f t i , 
cap. 3¿ . &: 3 3 . q u i b ü s i n l o c i s a d d u -
¿bas proxime h^recici fentencias cx« 
cuciens ambiguicacis plenas eíTe dc-
monftrac-NontiuIla etiam fragmen-
ra UccrarumPelagij legeibidem cap. 
30. & 31. Sí íequencibns , in q u i -
bus Pelao-iusex libris abs le editis, 
qaos r ecenfec, dlvinam femper gra-
tiam femet aíTeraiíT^ comprobare 
conatus eft.Praylus Epifeopus H i e -
roíolymicanus , qai in deaiorctii 
loannislocurn íufF^das fuera^com-
mendacitias pro Pcbgij caufa l i te-
ras Romam vna cam Pelagij e í a í -
d e m l i b e ü o cranímiísi t , nam Z o í í -
nm!; de Praylo ícñbic ad Africanos 
epift, 4. C^w/k fe lagi j enixius adfti-
pulator interyenit, Putat Baronius 
Palladium Epifcoputn Helenopoli-
tanum Origeniftam celcberrimum, 
ac Pelagij liaerefi á qua apathiam 
docec, infectam Romarn cum l i -
lis /iteris venifle , ve Pelagij caa -
í x apud Pocuificem patrocinare-
tur. 
Celeftius ínñoccnc i j mor te in -
tellefta Romam illicó advolaverac, 
a p t k n é cnimfeiebat , fieri non pof-
fe^vc Innocentius p i l inodiam Mañe-
ree , quafi nimis prxcipicem A f r o -
Tum Patrurn relationibus ad ver fus 
Pelagkmiíe iuíque affcclas fidem ac-
commodaíTec •> Itaque veceres ille 
nmicos adic , pr^cipue vero Sixtum 
Presbyccrum, quem ex Auguftino 
epift. 104. Pelagiani f u á -
rumpartmm patmmmhft.ibzriz, & 
íkcti'ms amieitla phinmkm effereban-
fwr, obteftacus fe íeftiaaco iudicio 
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inauditos 5 indefenfos t u m i n A f r i -
ca r tum in Urbe efle damaatosj C a -
tbolicam íedoÉbfinam docerc > nec 
latum quidem v n g t u m ab üla dil> 
cederé. JuÜanus teí latur íe duasad 
Z o í i n i i m ¡iteras dediíTej. qaas hoc 
tempere ícnptas ercdibile eíl > Pe la -
gianis nervis ómnibus p roobdnen-
da abfoliitione adnitentibus. C o n -
lexuit Celettius íuae fidei l ibellum, 
quem Z o í i m o caufam cognofeen t í 
exhiberec,de quo haec ícribic A u -
gurtinus líb. de pee. or ig. cap. 23, 
ítem m hbelh > quem ^am¿£ dedity cum 
fidem fuam a T r i n l t M Vnius V e i t a -
thvfque adrefíinectionem, qualis f u -
tura eft mortuorum , de íjmhus etm nul* 
las intenogaverat , & Mnde Ulinulla, 
quxfliQ moyehatur 3 quantum dlcere IH 
hñit > explicaffet <&c. Hsc prorfus 
eciam ratione Pebgiutn libellum fi-
dei 3 qusm í y m b o l u m vocavit jcon-
cinnaffe proximé diximus. P o n t i -
fex in bafilica S. Clementis Cele-
ftium in iudicium vocavicsqui Pe-
la^lanis ó m n i b u s dolis iaftru£tus 
tnbunal i ÍÜric. I n primis vero l i -
belium obtulic , in cuius exordio 
caufam his verbis prasmunivit. S i 
forte Vt hominibus qu'ifpiam ignorm* 
t'ht error obrepfent , noftra fcuten-
t ía corrigatur : Ex Auguftino laúda-
te cap. ó-, Quam práloctttmem Vene-
rabilisVa^a Zofimus tenens egit enm 
homme> qaem f a l f e doBrinú yentus in-
flaverat , Vt ea , qtuc illi a Dlaco-^ 
no fanlino3 nempe anno 4t 2.. Car-
thasmecoram Aure l i o , faeraatob* 
tecla idamnaretp atqnevt Sedis J[pe¿ 
Jldlicte literis 3 qux ¿ fanclz m e m r U 
fnopríecejfore managerat,pr¿beret af-
femti\at Ule nolnit quide Diaconi obie&d 
damnare, fed ®. fPap£ Inmcentij l i t m i 
no eft Ati/tis ¿kfi f ieréjmm fe mia>qH& 
F 4 fedes 
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fedes illa damnaret 9 damna turum effe 
promifu: Ibidem cap. 7. Ec quidem 
pontifex hac interrogiclonc Cele-
ftium ftrinxit : Illa omnia damnas* 
qud mtlata fítnt de nomine f«o? Cui il« 
le : Damnofecundum fenttntwn beatd 
wemoru frcuefjoris tul Innocenúj: 
I d c m l i b . i . ad Boniiaciam cap. 4. 
Baronius , v t i dixirívas, ícr ibi t , ob -
. iedaseffs Cel t i t ío lireras í n n o c c a -
l i j a d vniverlam Ecclcfiam miíTaSj 
quas poft'datas ad Atricanos ab I n -
i noct ntio eompofitas arbicracur^ fed 
. hoc fuperiüs rciedum eft , & ex ip-
[:i interro^ntione Z o ü m i in hbcllo 
Psiiiini apene rcfellitur , fiquideni 
P o n t í t e x inqaic : Cogm^ifti qnales 
literas dedent Sedes Jpojhhca ad 
F r a t n s , <F Coepifcopos J f n c ¿ ¡ n d 
pro^ifidct ? nec aliarutii literarurn 
ibi menrio vlls fie. Porro Ccleftius 
i u i i b d i o {ux fidei aperte negzvit 
peGcatum or iginis , nam hasc in i l -
]o i tntentia apud Auguft . l ib , de 
pee. ot ig. cap. 6 , coiuirubacur. In 
remifsionem auteni peccatorum lmpú~ 
pandos infantes , non ifcírco dixim»ss 
peccatum ex traduce firmare Videa* 
«vmr, quvd lon£e aCátholko fenfu alie* 
m m efl > qma peccatum non cum homi-
ne najatHr , quod pofímoium exerce-
tur ah homtne , qu'ta non natura deli-
B í t m , fed yohmtatis ejje demonftra-
tur. Ex quibus fanc mlrum alicui 
videbicur , Celeflium non ftatim 
tanquatn haereticum condemna tü j 
cum apene illa bserefis damnata 
fuiíTec eodem anno aS. ínnocen t io i 
libellutB enim il lum lef tum ín i u d i -
cioipfe Zofiams teftatur in epiflo-
la ad Aurelium & collegas, quem 
camch caiholicutn putavic. Huius 
autem rauoncm ipfms Auguf t in í 
yeibis expono. Qmn h e C d e j i m 'm 
PelagiaiKE, 
fuolthellQpofuiffé&iinter illa dumtaxat, 
de qmbus fé adhuc duhitare > infírui 
yelle confefus efl y in homine acenimi 
ingenij , qul profetTv, fi conigereturp 
plurimis profui/fet ¿yoluntas emenda-
tíonis i non falfnas ¿ogmaús apprúkita 
eft j C propterea Ubelius eius Catholi-
(us d i ñ a s eft y quia i ? hoc Catholide 
mentís eft y ( ¡qaa forte aliter fapity 
quamveritas exigit > nonea certifsime 
definiré y f e ú detenía , ac demon/trata, 
refpuere, ¡rloc in tilo facium e/fe pu'ta-
batur % quando J e hteris be ata memo-
r u T a p a Innócentij , quibus de hac re 
dnhitaúo tota fublata eft > confentire 
refpondit: líb.2,. ad Bonifaciuni cap. 
3- Z o í i m u s Celeftium adeo promp-
tam ínnncent i j liccris obedicciam, 
^(que affcnfum profitencem h m i 
datnnandvm iudicavit, íed ne illüai 
a b í o l v e n d u m ftatim ducerec, i nd i -
cium vtriufqa%Synod¡ Car thag iné -
íís j 6¿ Milevican^ remorabatur, 
quarcenndem anathemati Carcha* 
gine anee quinquenium in ipfum la-
to non exemic , fed gefta omnia iíi 
il lo indicio aa Africanos p e r B a í í -
Jifcum cum liceris tranímifír , ¡a 
quibus acriús inveóbps eft in Eroie, 
¿c Lazarum » tanquam turbarum 
prasfentium auctores 5 quod vero 
ad caufam fpedrar, hasc fcripíic: V n -
de in prafenti caufa nihil pracox > im~ 
maturumque cenfuimus , f é i innotef* 
cere Sanñi taú Vef lr¿ fuper abfúlutá 
Celeflij fide noflrum examen , cui etiam 
prior libellus ab eo intra A f n c a m tefti~ 
nwnio apud nos effe debuijfet > ne inex* 
ploratis yfamáque iaclantibus tam f a ~ 
cüecrederetttr. Qttare intra fecundunt 
menfem aut Venianty qui prdfentem re^: 
¿arguant y aliter fentire * quam UbelUsj 
ccnfefsione coütexuit y aut nihil pojt 
hac tam aperta , ^ mamfefta, q u * 
,1 
protulit><h*hij SanBitasyeJírd refeúlffe 
cogmfcar. "Dam... Honorio X L O* 
FiaV.Í ConjUn, Cof . Ex quibus accu-
facoíes in t r¿vnum>&:akeru i i i .mcn-
fem Rpmani evocatos vides , quod 
criam de fe ceftatimi reliquit Vdúli* 
ñus Diaconus i n libcllo ad Z o f i -
mum> quemrecitac Baronius aono 
íeqaenci , 
Paulo poft fupervenere l i te-
rae Pela gij , qai cum callidiüs híere-
í u n Catboücac doólfinae fucis ob-
duxiíTct, Zoílncium magís Pelagia* 
nis propicium fecic, l o n g e q ü c eo~ 
ruad era hoí l ibus acerbiorem 5 eie-
nim Pontife^ novis licéris Aure-
Jiura s ac canteros Africanos Parres 
duiius incrcpuic doleos Pelagij ,ac 
Celeíiij vices , quí cum Catholica 
faperentjhaerefcos damnati fuiíTenr; 
Romas vero literas PeKigij ,eiafque 
l ibel lum,tum epiftolam Prayli Hie-
rofolymitani pro Pelagío publícé 
rccitandas iufsit ,de quibus liase Ín-
ter alia ad Aurel ium , ac collegas 
ícripíi t : Literas queque fuas idemVe-
hgius QHtgaúomm continentes ahun-
dimtifsme mifstt > q u i b u s ^ profe/sÍ9-
liis f u A f i á e m , quid feqaereturt quidve 
damnaret,/íne aliquo fuc&y ytceffarent 
totius interpretuioms infidue, ctirnnla-
Vtt. Harum recitado publica f m t , ow-
maquidem pana , <£r eodetn fenfuyfen-
tentijfqae formata , qux Cekfliiu ante 
protiderat , contimbaut- T/tlnam ^llus 
yeftrmn, dileciifsimi Fratret» rec i ta -
tiom literarum ínter e/fe potuiffeV. Qmd 
% S¿ntíorumVirorum, qiv aderant >gdx~ 
amm fmt} qn£ admiratio Rugidorum} 
Vtxfletu quídam fe lucrymis tem -
perahant. Tales etiam abfolutde jidei 
. m f a m m potuiffe} Ef t ne vllus locus,in 
q-o Oaigratia , ve iad i t í tonHmprt f ter -
hTiiJum j i ü ísre. Poí l :a vecó v e í a m e -
Primus, 9 1 
tiús Pelagij accüfatorcs increpans 
h x z áddic. Mirum e / i , ft ifti Laicum 
Virum ad bonam fmgem íonga erga 
Deum ferVUnte niteutm falfis lite-
YIS pcrcciiere Voluerunt, qui in fratres , 
Coepifopos tanca m.xchinñti fnm, 
qui tot tempcflates EfcJejS¿ reddidemt. 
Non decet Bpifcopakm auSloritatem, 
<F prdcipHe pr&dentiuiü Vej lram ad le-
Vium fitffurrorum f c n p t x penderé-, E c ~ 
ce felagias , Celejlinfqae ApofioliCíe 
Sedi in íiteris fuis , C74 confefs'iQmbus 
fms pr¿[Ío f m t ; Vbi Eros} F b i L a ? j ~ 
rus ? Erzibefcenia faSla , ^ á a m n a * 
tionibus nomina. Vbi illi adolefeentes 
Tmafias> & lacohusy qai fcripta qucC -
dam > Vt ajferebatur .... Vos comjate, 
f í qui calía in Sede Jpofcólica profiten-
turt iila3 qu<e de ijfdem 4 pnivis , ac le* 
Vibus aucloñbus , acdubio rumore ia* 
¿lata f m t , oporteat credi, H^ccZa-
í lmas jEx quibus Pelagianorum d o -
lí, quibus Summum Poncií icem cir-
cum venera nc > (uis coloribus expr i -
muntur . Ex his poílea liceris , quas 
Pelag-íanae hasrcfis aurores tan to-
pere commendabanc , iílís poftea 
á Z o í i m o damnatis , Julianus cutía 
fuis Sedem Apoftolica crimine prse-
varicationis afpergebat, de quibus 
inferiús dicemus. Auguftinus veto 
pro Zofimohasc repoluit l ib . 2. ad 
Bonif. cap-. 3. Qtuenam tándem epifto-
la veneranda memoria f a p ¿ 2ofimi9 
qtitf interlocutio reperitur , vhi pr<¡ece~ 
pent credi oportere , fine vilo vitiopec~ 
cati origina lis hominetn nafci, nufqu¿m 
prorfus hoc dixitynufquHm omnino conf* 
cripfit, Sí m ñ n z . f r o f e B o quidquidjn-
tere* lenm a ñ u m tft enm Ctlefti&, 
ferVata dnxntaxat antiquifsima , & 
robuftifsimt fidei firmitate , corre* 
tlioms f m t elementifsima fuafio t nm 
Approbatio nxitiojlfsimapMVitdtis : E e 
i*0 
p i H i í l o r b 
quid ah eolem /¿tcerdote poflea Cele-
ftius , & f d a g m s repeútú a u ñ o r i t A -
te dumnati f m t , paululum intermif-
f ¿ ú i m neceffano proferendd rMio fe~ 
y e ñ t a ú s f u t t , non prdVaricatiq prius 
co?n'ttA * Ve/ no)>a eognitio y e n t a ú s * 
Nuila p roZof imoíohc i io r opologia 
procudi potc í l . Licerse i l l ^ Zof imi 
dacaelunthoe 31100417. X í . KaL 
Cdobris*, credo vero Carchagine 
ncceptas I V . Nonas Novctnbris, 
n á m co die per Baílliícum Subdia-
conum Paalinus fe inrellcxiffe fcr i -
bic Ponúficis mandaca j quibus KQ~ 
mam evocsbatur. 
Cum in recitatis Zoí imi lite* 
.ris Erosjac Lazaras adeo íeveré per-
ftíingantur, ijdemque fuerinc, qu i 
corara in PalíEÍlina contra Pela-
giuai>ac Celeftúmi Synodum Dio(-
poí i t anum per Eulogiunr Met ropo-
litana indicendam caravcrint3& po-
ftea per literas vniverfam in v t r u m -
que Afúcanam Ecclefiim concita-
l i n t 3 opere pretium duxi , nonnulla 
hic de cífdem inférete. Eros Sancli 
Mart ia iTuronenf is Epifcopi difei-
pulus fule , Lazarum eciam T u r o -
nenfis EcclcfiíE presbyterum fuiíTe 
t x eo a tb i t ror , quod in Taurinenfi 
Synodo Brit ium T u r o n e n í c m Epif-
coputn pluriura criminum reum de-
tülic, Eros Arelaceuíem , Lazarus 
Aquenfem £ c ele fia ra clero , ac po-
pulo contradicente invafere, Zof i -
mus enim h^c de veroque ad AfrU 
canos le t ib i t : fWwif hos imhfervath 
ordimtionihis y plebe > cleroque con-
tradicente ignotos , alienígenas intra 
téallias facerdot'mvendica/fe. Aug t i -
ftinus iui t io l ibr i de geftis Pelagij 
»i t : Sancli Fratres , O* Coepi/copino* 
firi Galli E r o s , L a s a r a s , eof-
desque Gallos Epifcopos Vosavit 
PelaglaOcT; ; 
Pelagius apud Á i iguñ ínum epift, 
á. 5 Jió Lazarus quidem in T a u r i n c n í i 
concilio á Proculo v t i falforum c r i -
minum delator reiedus fuerat^a, 
quotamen pojimuitos annos, inquic 
ideni Zofimus in epiftola quarta, 
Sacerdos tyrannici indicij defenfor c u 
Vitatis Jquenfmm <?c. fietitque in eo 
hactems vmhra facerdotij % doñee ty~ 
ranno immagQ ftaret imperij 3 qm locé 
pofi internecionem Tatroni fponte fe 
exuit , & propria cefsione damnavít. 
Conftantinus imper íum in Gallijs 
invafcraCí quem Lazari parronurn 
ZoGmus vocac , at lile po/i trien-
nium inuafd tyrannidis ab Honorij da-
ce Coriftanm intra Gallias occidittir, 
eiufdem capitein c o n t ó Ravcnatii 
delato X I V . K a l Odobr i s ThcO-
dofio Augüfto i V . Coi* Ha:c tefta-
tur Idatiusin C h r o n i c o , & i n foftis>; 
Quare Lazarus anno 411, fponté 
Aqueníís Eccleíííe regimine fe ab-
dicavic 5 ne quid gravíus ob ty ran-
ni amicitiam contra fe ab H o n o r i o 
ña tne rc tu r . Pau ló poft ctiam Eros 
popukr i t umuku exArelatenfi fe-
de deijcituí: Patroclo ad eandem 
evefto y Profper in Chronico ad 
confulatum Honor i j I X . & T h e o -
dofij V .anno4i2( . ait; Eodem tem~ 
pore Eros Vir fanHus > Mart i -
ni dífcipuhis , cum jirelatenjt oppido 
Epifeopus praftderet, a populo ípfius 
cmtatis infons , <jr nullis infimultatio-t 
mbus obnoxtuspulfus eft, inqne eius /O-J 
cum Tatrochis ordinatur amkus, <sr / i-; 
vúliaris Conflantij Magiftri miütumj 
cuius per ip/umgratia querebatur 9 eai 
que res inter Epifcopos regionis illius 
magnarum dtfcordiarum caufa fuiti 
Baroniusad annum 412,addit:Co7i-í 
ftánim sdmn adverfus SanSlos E¡>if-> 
copos aggrefjus eji inire certamen > exj\ 
m 
Líber 
pertus eflpariter Venm ad poflremum 
fuis cúnáñhus atherfarhvru í dem etiá 
adannom4i7 . png. 401, Ve L a ~ 
^aro , í n q u i t , remanfit okfcura me-
moria, fed ex Eróte L a ^ a r m n áifce^ 
quos enim calumnia par inVohit 3 ean~ 
dem decoraffe ¿tquaíem virtutem pu-
tandum <Tc* Q u x quidem mihi non 
probantur^cum non Conftancij iuf-
füjled populan ' tuiruku E t o s A r c 
late eiedus fuerit , quod populi fa-
¿bum Apoftoiicam etiam Sedetn ra • 
tum IiabuiíTe ex Zof imi laudata epi-
ftola collig'ltur: Tattiit h o i , inquír , 
i m b f e r y a ú s orditiationibuí plebe , ele-
roque contradícente ignotos, alienígenas 
intra Oallias facerdctia VendicaJJe, 
quibus fe ip(i pvopr 'ia abdicaVere fen~ 
tentia , no/que licetJJr alia tum eorum 
de fe pcemtud'inem /ecuti facerdotali 
eos loco 9 i ? omni communione fubmo-
Vimus. Conftaminus Arélate inciu-
í u s , cum diutiús obfidionem tole-
rare non poflec, depofica purpuní 
ad Erotcm confugic, a quo 3c P rc í -
byrer ftatim ordinatus eft ex Sozo» 
meno lib. 5. cap. 1 $. hinc ob tyríín-
num facro faonore decoratr/m Eros 
Arela tení íum odiitm íibi cencraxit. 
Sed ñeque Conftancius pcft Erons 
d e p o í i d o n e m quicquam ma ' ivko-
rc Numine paííus eft , imirsó ob 
egregiecontra Tyrannos navaram 
o p e t a t n í lacidiam Hcnor i j fo ío rem 
i n vxotem © K / n u i t , ac quinquen-
nio elapfo in imperij cor.ÍGrtiivm af-
lumptus fuic , vt cap. £ ^. diccirms. 
A t Bros 3 ¿¿ Lazaru s ^ cu m Apofto» 
ÜCÍC Scdií, iudicio íeíc depoficos 
cernerem í in longinqoa ad iníi^;-
nium Orbis Cathalici Epifcoporum 
íuíFragicí corrcíganda perrexere , v t i 
oüm Chryfoí tomus fecerat » qui c 
C o n ñ a n c m o p d l i u i i x cathcdcii per 
Primus, 
vimeiedas Occldentis Mecropofe 
tarum fuíFragia per literas petije; 
Zofimus tamen vtriufque Epifcopi 
conatos increpaosait: Jfbl de Epif* 
copatu abdicando agitur , maria, térra-
que luftrantur.yncc vlla fuffragiapr¿t~ 
termittunt&c. Athanafius, C h r y l o -
ftemus, alijque pluritni ab Epifco-
patu depoíi t i Apoftolic« Scdis> ac 
primos Oecidentis Metropolitas in 
íubí id ium contra adver íantcs Epif-
copos implorarunc , ac á Pontificls 
Romani decteto ad alfós Annftites 
appellare non licuir. í n t c n m Eros, 
acLazaruspro recuperanda d igh i -
tate in Orientem pi ofeélri Pé la^ ium 
apud Eulogium Palxftinx M e t r o -
politam ha:rereos aecufarune , quo 
ibldem per dolura abíoluto caufam 
iterum ex integro cognofeendam 
Africa nis Patribus per literas detu-
lerunt ,dc quibus cap. 8. plura d i -
ximus. AIHIO 417, Lazarusin Gal^ 
lias redierac, ac Proculo Marsilien-* 
fi adhsrebac , erenim cum hic Pa* 
troeli Arelatenfis i^rainvafiflei^ac*-
que U r l u m , 6¿ Tucn t ium Epifeo-
pos confecraflec » Lazaras vnus e 
tribus Epifcopis fuic , qu i ex anri-
quo Ec clefix r i tu ad Epiícopi con-
íecrat ionem peragendam requifun-
t a r , qnae vbi Zofimus Papa acce-
p i t , datisad Africa:, Galliaf, & H i f -
panix Antiftites literis JPfoeulum 
graviter increpuit, non m ó d d quod 
alíense díoeccfis Epifcopos confe-
craííct g verüm etiam quod fucric 
La^ants in confirtio illicita ordin** 
tionis aúfeitus , quem ibiderti v d 
multoruin crimina reum ab Aquén* 
fi Sede éxpiilíum teftatur 5 Has Z o -
fimi literas díatae func Honor io X í . 
& C o n f t a n t i o ¡ L ConíT. Ex hispa* 
£cc Chronicorurrt F l Dextr i impo-
ftura. 
m . Hiílorte 
í lura $ ibi cním ad finnum 400. 
¿TOS Derfhofanus, Lazarus Vicen-
(¡s itl Hífpania Epifcopi affirman» 
tur í Erenim vtcrque in Gallijs 
Epífcopus f u i t , de Lazarus a Pro-
culo Mafsilieníi poft .annum 400, 
c& cónlecratus , m m po/i multas 
éinnos á celebrara Synodo Taur i -
n e n f i , quam anno 3^7. Baronius 
peradam feríbie .> cuiidem A q u é n -
í í EcclefiíE prsEpofituna laudatus 
Zofimus affirmavir. Bivarius Dex-
t r i domrnentator feribit ¡ v t rum^ 
gue ex Aquicanía e i t d u m novas 
in Hifpania Sedes obcinuiffe , ac 
confiare ex \Uens Synodi Cartha-
ginenfis ad ínnocen t ium , Ero., 
tem ,ae Lazarum fuiíle in Hiípa» 
flia Epifcopos. Sed neuter in Aqu í -
tania Epileopus faic ; vivebat-
que adhuc in Gallijs Lazarus au-
no 417 . liles vero portea in H i f -
paniam íccefiíTe 5 gratis' dicitur^ 
Jicque id in laudans literis Syno-
-dálibus legitur 3 i a cjuibu^ nuda 
taatum Erotis A ac Lazari nomi -
na resitantur ; conía!a tar epifto-
la 50. ínter Auguftinianaj;. H x c dé 
duobus illis Felagij aecuíatoribus 
inveterum monumentis i n -
yenire potuimus, 
W w m m 
Pclaplanas; 
•O 
c A P v T X í l í . 
Telagianerm Mis per Africanos f ^ 
tres deteSiis Zofímus illos áatmíat* 
Synodi Africana cañones contra eof* 
dem recitaninr. Honorins Imfetator 
(Pelagium > ac Cekftmm profcrihiC* 
tjPra/ecti Tr<etorw ediclipromulgatores 
ex Códice Theo lofiam probantur, 
ac Salmafij de eifdem error 
Cfillizatnr* 
Fñcani Prá íu les Zofími lite-
JL ^ íis acceptisgravitercenque-
ñi ( u n t , poft S. Innorenti j íencen-
íiam iterum Romae Pelagij, ac Ce-
leftij caufam retradari > ñ a t i m q u e 
per literas curn Zofimo egere > ne 
quidquam ante Synodi Africana 
relationem ds vtroque decernerec; 
indkicur autem plenarium concia 
l ium cotius AfricíE Carrhagine: Ro* 
m^ vero Pelagiani graves turbas d ^ 
bant , credo equidem nonnullos 
Epiícopos illi fedbaeadh^rences R o -
mam advolaffe »quo P^ntificis am-; 
mum in concepta í c m t l e r g a Pela-
gi j cavfam ptopenfione retincrenti, 
nam anno 41 r plures Epifcopi pro 
Pelagio cum Juliano literas íubf-
cripferc h vtdicemus. Eorum tornea 
conatibus Conftantius vir clarifsi-
tnus, ac vicaria prsefeduriii in ,Vrbs 
pr^fundus obviam ivíc p r o - g r a t ú 
Dei j adverfus fubdolos Pelagiano* 
rum conatus defeodenda laboran?^ 
vnde faclione eorundem % do verba 
Pcofperi i n Chronico ad a n n u n í 
%i%,mttlta mala (tertulit, quA illum 
Smftis confejj&rihus foc iarmt ; eiusi 
memoria rccolitur in Romano M a n 
tytologio 30. Novembris. Palladiutí 
b i m f u c a hiftow l audaús | q u í 
Líber P 
RomíS vivebaftt, Macan^i acPam-
machia ait cap. 12.4. Ccnfíantm 
fttoqHe Jffejfor frafeclorurn ¡tal íg , 
infigntsVir 'h i ? ermliiifsmi , qai ¡>er~ 
Memrunt ad/ninmurn pietaús > & reli-
gionis. Baroníus anno 418. num. t. 
putar Romac iteruni caufam Pela» 
gianorurn tecognitamfaifle eodem 
tcmporc 3 quo tti Africa paritcr re-
t r ad í aba tu r , addens anno f^qucnti 
41S. Cc leñ ium libellum fidei exhí-
buiffe , de quo piara ex S. A u g u -
ftino ibidem recitar. Sed haec fací-
Icrc i jc iunrur , namlibellus Celeftij 
hoc anno 417. publice coram Zof í . 
morccitatus f u i r i a bafilicaS. Clc-
mcndsj audiatur Zofimus in epifto-
laad Aurelium dará Honor io X I . Se 
Flavio Conftantio kerum CcnfT. 
hoc nempe anno 417 . Intromi/fo, 
i n q u i t , Celeftio lihellim ews , quem 
dederatyfemms r 'ícifjn, cjuod eriain 
repetir in l i teás ad eundera datis 
X I . Ka l . Odobr i s > quae iiteríE Car-
ihaginem, vr iex Pauiino diximus, 
advenere I V . Nonas Novejnbris, 
ftatimque Aurelias rclciipíít , nc 
quid innovarctur ame AfricaníeSy-
nodi rclaiionem*, At Zofimus pr io-
r i b ü s e x Afaca liceris accepds nih i l 
ea in caufa infuper fe egiííe teftatus 
eft in epiñola data 'i 1. Mar t i j anno 
fequenti ad Aurelium his verbis : U 
C'rco no^ent Veftra f atenntiís , nihil 
íios poft ífías , quas fupenus y>el literas 
^eftfas accep'mus > mmutjffc % fedm 
eodem cunBa reliquijje Jlatu t inquo 
dudam fuerant , cum h&c noflns lite-
ris Yejlrx iuheavimus Sanclitaú , \>t 
illa , qtt£ a Vo^/j ad nos miffa erat , 
vbteflamnmAneret* Qiioc veró l i tc -
'rx A n o , cirróque inrer Aftos , & 
Zof i inum id temprKis vol i tar int , 
uetex Auo-uí l iaol ib . 2. ad Bo-
r i m u s , g f 
mf. cap, 5.Tof ^ i im/ inqui r y<FtJin~ 
tis inter ./ípoftohcam S e d e m ^ /-phros 
Bfijcopos cnrrent\hus, isr tecurrentí-
hns fcrtptls Ecclefiajíicis i F c . Quod 
autem ait Baronías 3 Celeftium fe 
fe íubf l rshenteraexaraini coaó tum 
fuiffc pubhce intertoganti Zof imo 
rc íponderc plañe ad iudicium anno 
praeience pc r í idum pertinet^ in cjuo 
eundem á Z o f i a m interro^atuen ex 
Auauftino j & Paulino dixumis . 
nam cum anuo 418. poí t aüatas 
Romnm Africanorum literas exa-
mi ni fe íubduxi í le t ( videbac enim 
dolos,ac fraudes nudatas ) ñ a t i m 
íentent ia in i l ium , acfocios publ i -
catafuit 3 necad ahud iudiciunura^ 
Úías eft ; hoc ex Aygurt iao pater, 
qui cum dixiíTet > alacas fuiíTe R o -
ma m Africanorum literas, quibus 
Pelagianofum p r ^ f l i a j ^ Zof imo 
detegebantur > h x c addic : Tune 
eigo , CUVÍ eitis práfentia pofeeretur, 
Vt certis y ac diluáúis refponfíQmbHS 
"Velafiutiá hominis, Vel coi reciie díln* 
cefeeret, i ? nalli ambigua remaneret. 
J e luhtraxiti{&% negaVn examlnl TSIec 
d'ifftremlum iam fuerat y fícut f a í l u m 
e/l, quodalijs prodejjet $fi nimimiper -
yer/orum pert'wac'uv , dementheqne tiü 
pojjethb. z.ad BoniL cap. 3. ex q u i -
bus nuilum pcfb. i iudicium ca ia 
caufa habiium fuiífe monftratur. 
Ihléfac confülatum AugníH 
H o n o r i u s X l í . ^ T h c o d o f i u s V1IÍ. Auno 
qui fuit annas 41 q « o Pclagiasu C(:(XMm 
hcxrefis in teto O íbe Cacholico 
tum íacris Pontifíds decretis, tura 
Jmperatorum í a n d i o n i b u s damna^ 
ta fuic , íed Africatli Patres, & prae^ 
fercíin A'Jguí l inus, ea fulmina pro* 
cuderuut ,qo íe a Romano P r i fu f é 
validiori brachio eia'culara novorS 
Gigantumfuperbum deieccre. IQ-
euntc 
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eunce a m o Afrícani Epiícopi Gar-
chaginem confluxere, omnibufque 
¡ccrum in Pelagij , ac Celeílij cau-
fa quátn diligentifsime rctra(3:ans> 
ínnocen t í j adver íus Pclagianos de-
creto í l andum eífc plenis fuífragijs 
cenfucre 3 ac ílacim per Mareelli-
num Subdiaconum geña Synoda-
lia Romam ad Zoíirr .um rnifere.Pó-
tifex^cumex AfriGanoruni P^trum 
literísde cate, ^ i n t u s , vtaiunc Pe-
¡agianam hascefim cognoviíTec, dié 
Celeít io dixic ,qui3 quód fe dete-
O:\imj convictumque per Africanos 
ícíebat , examini fe fub t r sx i i , ve ex 
Ano-ufiinomox dicebamus. Quare 
cum ea tuga reuní fe^ac pervicaGem 
cicra ambages oí lendí íTt t ; Zoí imus 
haud vkeriüs morandum rarus Pe-
hg'mm, ac Celeí t ium bíEreíicos,eo-. 
rumq-ie doftrinnm Orrhoxo dog-
jnati cor.trariarm bta fenrentia pro-
nunciavit, aedatis ad vniv<?rfos Or-
i i s EDIÍCOPOS ¡irerís infatnem hiere-
fim ubique gentium profcripíic.Hfc 
fane. egiftola non extat , ícd iilius 
jnemink Aüguí l ínus epift. 47. ad 
iVaientinum , recicatque eíufdem 
fragmentum epiíl. 157. ad Opta-
t n m 5 Literas quoque coíicilij A f r i -
cani interiere, earum tamen fum-
mariura legimus apud Auguftinum 
Jib. i , ad Bonifacium cap. 3.vbi ait: 
Qud (fiomam litera poflecíqnam Vene-
runt ui continentes , non fufficere ho~ 
winihus tard'mihm > folicitioyibns, 
quod fe generallter Innoceijüj Bpifco-
f i literis confenúre fa tebatnr^cá aper~ 
te enm deberé anathemati^are 3 ¿¡u¿ in 
fuo hhelloprava pofuerat, ne>fíidnon 
fecijjet 5 multi parum intelligentes, 
m ¿ ¿ " in lihello eins ¡lia fidei Ipenenaa 
Sede Jpoftalica crederent üpprobata, 
froptma ¿wd ¿ib ilkdiftum t r a t j m 
Pelaglanx; 
liheílmn ejfe Cútbolicnm i | quam emete*. 
data propter i l lu i , quod fe Tapx In* 
mcentij literis confentire ipfe refponde-
rat. Porrd libellum Celeílij eíTc 
Cacholicuto dixerat Zofimus in epi-
ftola ad Aurelium^ & collegas, vn-^ 
d e i m m e r i t ó íoannes Laciuslíbe i ¿ 
H i f t o r i ^ Pelagiana^ cap. 4. Zo í ímí 
epiílolas vei íuppoficinasrdjcic, ni-i 
hil enim in illis legitur , quod in Sr 
Auauft ini voluminibus non contU 
neatur3 hinc Facundos Hcrmianen-
fis,qui altero feculo vixic lib.y.cap, 
3. aic: InVerúent pofíreme fé. quoqui 
Zoftinnm ^pojhlica Sedis Jntiftitem 
contra S. Imocentij déceffoñs fui fen~ 
tentiam ,¿}m primus Telagianam hetre* 
¡tm cvndemnáyít > fidem ipfms 'Belaoij^ 
e'uifque comflicis Ceíejti] , quemin Be* 
clefía Carthagwenft conVitlam, atque 
appellantem Jpo/tolicam U&dem> W~ 
fegeftis áifcuferat , tanquam Veram* 
o" Cathdic&m laudantem , inftíper 
etiam Africanos CHlpantem Epifcopor, 
quod ah lilis bdretid crederentur , c im 
needum tpfis jifricanis Epi/copis ¿o* 
los corum multo manifefitus detegenú* 
hus i memóralos V e l a g m m ^ Celejlium 
pHtaret Orthodoxos: Hasc Ule. 
Sixtus magni i n t e rRoma«®s 
íacerdoces nominís , quem fuarutn 
partiwm parronum Pelagiani iacla-i 
banc , q u ó cancam a fe procul i n ^ 
famlx notam inf igni quodam fa-í 
d:o repelieres:, primus in P e ú g m m ¿ 
ac Celeftium coram frequentifsH 
tno populo anachema pronuncian 
vi t 3 cuiusrei miísis per Leonemioj 
Afticam liceris Aursl ium cert iorctn 
fecit , qus quidoím licer5£ pafsim ab| 
Africaniscefte Augaf t ino epift. 104! 
adeundem Six.Cum defcripta íunCjf 
paCsim omcubas ledas. Quid enim* 
Inquit > S, D o c t o r , ¡ r a t m k ¿ \ , yel 
ífl 
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efl % q u m g r a t u Dei tam 
fulchra ikfm/íú Jdvsrf^s mhnícos eiiii 
vx ore iStí i eeftéñdem inimicorum 
magnimcmentí pátrónus ante laFíabá-
Idem Sixcus ad Augu í t i num 
etiara, icemque ad Al ip ium dé codc 
argumento pcrfcripfit.Perache Ro-
Pelagunoruradammnionis nu -
d o in Atricam delato , pauló poft 
edam Zofimiliterae ád Parres A f r i -
canos ca de re pervenere, quas l a i i -
datae Sixti edam epiftolíe c ó n f e c u t ^ 
funt ex epift. 105. ad Sixtum inicio; 
accepcas vero dicuntur Apoftolicas 
Ikc ixTer t io K a l , Maias 9 at Parres 
ipíls Kalendis Maij in fecretario ba-
íilicac Faufti Pelagianam híercfim 
condcmnarunt.Adfuerecom Scna-
t u Epi ícopi ex vniver ía Africa 
C C X / / Í / . ve feribit Prolpcr contra 
Collatorelii cap. 10. ErraVerunt) 
inqn i t , dtteenú quMitorctecim Sacerdo-
tes3í¡m in epifloLitq¡¡íAm fuis conftítutiÓ* 
nihus prAtulerunt, ita Jpoflolic¿ Seáis 
jintiflitéin íeatuin Zofimam funt al~ 
loqftti. Quod fi in chronico e iu ídem 
Profperi huiusSynodiPatres nume-
rentur C C X V / / . Amanuenfiiun 
erpor f u i t , qui dms priores vnitates 
in inferiora parte iunxerunc, ac ex 
I V . r e d d i d e r e V I I . 
Láuda t hanc SynodumPho-
tius cod. L I I L íed eiuídem tcxrus 
nobis plahe reftitaendus eft , dicü^ 
tut ibidém prsdfediífe in ea Synodo 
Aureliüs Ep i ícopus Kai Docianüs 
touieptenfiou , tou pro ton chro-
nou jBazaKencs, eparxias. J u r e l m 
Eftfcmisi & Vot'unnisften'eeftpñmi 
Sedis Bj^acettit provinc'u. Sed ex 'có* 
dice anciqüifsimo Gandavenfi apud 
monafterium S. Bavonis Photij le-
d i o corrigenda e ñ A i enim legitur; 
Honorio A t ^ j h X / / , confiik í ^ a h 
x m m ; 9 ^ 
M é j \n hafilicá Faufti , eum Aurelias 
Epifcopus (¡muí cum Votutiam Telep~ 
tenjí prÍM£ Sedis Epifeopo proVwc'm 
By^acetíd & c , Hoc fragmentum ha» 
betur t o m . i . Concil . editionis 
Colonienfis apuifQuintelom atino 
Í 5 5 1 . Erac Donacianus Epifcopus 
Tclepcisin Byzaccna provincia , 8c 
in aíh's collationis Carthaginenfis 
cap. 12,3, dicicur : Vonatianus Epif -
copus Eccle/tá Teleptenfís , contra 
quetn Bcl l ie iusDonat i í la í labat 5 Itt 
Synodo S. Cypriani nominatur ab 
A u g u í l i n o l i b . 7. de bapesímo eap. 
2 1 .inter alios Epifcopos ] u ¡ i a n H $ a 
Te/^f^.Biniusinnotis ad Synodum, 
vt pu t a t , Teleptenfem celebracam 
ab eodem Donatiano anno 4 r S.VL 
KaLMart ias , ante quam Carthagi-
nem ad Synodum plenariatn veni-
rse > ícribit Teleptem fuiífe Metros 
pol im provlc í^ Byzacenaé^uod itH 
dem legicur i n fcholijs coneiliorum 
editionis regias tom. 4 . pag. 4 2 u 
vbi Teleocis dicitur Metrópolis , O* 
prima SedesproVmc'ue (By^acenne: Sed 
aliarn apud Afros fuiífe Metropol im 
á prima Sede ex profeffo probabi-
mus l ib . 2.. cap. 7. N a m Ecclcfia, 
quam regebat fenior provinc ia 
Epifcopus /dicebatur prima Sedes, 
quse quandoque erac in v i l io r i pro-
vinsiae oppido^ Adrumecum auceíU 
erat cívilis Meiropolis Byzatij fe-
des Uicari j , quod cap^ 1 3 • oftend©-
mus. A «ce Donatianum primatus 
Byzacenarum Eccleí iarum penes 
Mizonium erat, quod ex Synodis 
Africanis cap. 10. monftravimusj 
hiño cap. codicis c o n c i ü o r u m 
Africís ad Mizonium legati v t i ad 
Primacem deftinaatur ,crat autem 
Mizonius Epifeopus Tzellenfis Go-
tea quem Natalicus Doaatifta ida-
bac 
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bac ex collac t» Cattbagin. cap. 
z6$ . ín hac verovrbs Donatianus 
Jiac anno Synodum celebraratjquíE 
ÍJJ anciquiscodicibus eum Telenfis 
j iceretar, collcdores concilíorum 
,'onatianum itenf T e k n í e n i £pif-
íopum fcrípferc ; A i : Baronius ad 
ninum 41 8. cu ni videret Donatia-
Dutn Teleptenlem Epifcopum , Sy-
nodufii quoque Teleptenfeai no-
íninavit , eumqae íecuti funt B i -
fcias, alijquepafsim. Sed ex Ferran-
do Diácono CarLlwmeníi error 
conigendus veni t , qui canonesex 
Siri, i j cpiftola io Synodo Donatia-
ii recitatosjattribuic Concilio Z c l -
c j , n á t i c . V l . C X X X . & C X X X V í í I 
tribuscanonibus rccitatis a íc: Co«-
filio Zcllen/i ex epifiola Sirici /Papae^ 
qux quidem cpiftola cum i j ídeni 
decreris le^a eft in Synodo Dona-
ciani Pfitnatis , ve ex aólis patee. 
¿¡kÜKp* dcboU líber £ ciVu ates Afrí-
c x appellancurá Strabone l i b . 17. 
cara vero vrbem Zellam , vel Tze-
llam diclam fuiíTc erudite nocavic 
Holí lenius in notis ad cabulas Ec-
ckGafticasCaroli á S.Paulo^ exqui -
bus etiani tabulis corrigendus eft 
Chirflenus, qui Zsllam eum Vfula 
confundir , dlverfa enim fuere By-
zacij oppida, vt ibidem demonftra-
t u r ;Sed de bis facis. Cíeterum 1¡-
bec hic Leóborum oculis fubijecre 
caíiones Africani conci l i j , cuius, ve 
sit Proíper cap. con. Ingratos, 
i u x AareliHSy 'ingenmmque AugHftintis 
€r¿t, veluti de Pclagiana ha^refi ere-
€tucn trophaeum. 
Gloriofifsimis í m p p . H o n o -
^ n o X I I . ^ T h e o d o f i o V l í í , C o n -
*f fulibusKalendis Maijs Ca r thag í -
" ne in íccreiario bafilicae Fauftli 
« e n m Aurelius Epifcopus i a ynfe 
Pclagianx, 
ícvcrlali Concilio confediflet ad-
f< ftantibus Diaconís , placuic om-
" nibusEpiícopiSiquorum nomina, 
tfff d>c fubreriptiones indi íbe íun t in 
" ¿ " a n d a Synodo Cat thag inca í i s 
!! Écclefiae conñitucis . 
Uc quicumque dixetic Adam pri^ 
r* mum homincm morralem factu, 
" ka vt íive peccarec, ííve non pec-
c^ carct moreretor in corpore, hoc 
ff eft de corpore exirec non peccaci 
ef mérito , fed necefsitace nacurse, 
anathema fíe. 1 c 
cc I tem placui t , v t quicumque par* 
,c vulosrecentes ab vceris matrum 
<c baptizandos negat, auc dicit >in 
remiísionem quidem peccatorum 
rí eos baprizari , íed nihií ex Adam 
rctrahcrc originalis peccati, quod 
<f lavacro regenerationis cxpictui', 
" vnde fit confequens, vt in eis fo r -
" ma bapt i fmaús in remiís ionem 
« p e c c a t o r u m non vera , fed faifa 
íf intelligatur > anathema fit: Quo» 
Cfniam non alitcr ¡ntelligenduni 
ff eft, quod aic Apoftolus. P^r ymm K M . U 
hominem peccatum intravit in m m - x^ 
dttm , <& per peccatum mars , «6^  ita 
in omnes hom 'mes pertranpjt , in que 
omnes peccaverunt , niíi queraad-
« modum Ecclefia Catholica v b i -
" que d i f fuk seper intellexit. Prop~; 
" ter h i t enitn regulara fidei etiam 
" p a r v u l ¡ , q u i nihií peccatorum i n 
" femetipíis adhuc committere po-i 
cf tuerunt, ideo in peccatorum re-
cf mifsionem veraciterbaptizantur, 
*4iV> ia cj^ segeasut^oae mande-
^ r . 
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ttar , quod generatione traxerunc. 
Item placmt, fi^m dicit, ide$ 
dixtfjfe Duminum , in domo Pacris 
mei ma nilones mulc^ func, Ví intel-
frgatur , qnia in regno calor um erit ali~ 
qtiis medias , aut VlUs alicubi locas^hi 
heate Vivant parVuli > qui fine baptif* 
mo ex hac Vita migrarunt, fine qm in 
rcgnum ccebnm , quod &ftVita ¿terna, 
intrare non poffunt, anathemajlú Nnm 
cum Dominus dicat: N i f i quís rcnacus 
fucrit ex aqua > & Spiricu SanCto no 
intrabir in regnum coelorum. Qitis 
Catholicus dubitet a participem fori 
Diabúli eum , qui cohdtres efje non me-
ruit Cbri/h ? Qui enim dextera caret, 
Jlnijlram proguldubio partem inenrret, 
<f Iccm placuic , ve quicumque d i* 
xeric, graclam D s i , qua íuftfix-
camur per le íum Chr i í lura D . 
N . ad folam remiísionem pecca-
€c torum valere, quíe iam commiíTa 
€6. funtjnon ecram ad adlutoriumjvc 
ce non comm¡ccancur ,anachcma fie, 
I V . 
ü I tem quifquis díxcric , candem 
í ígrat iamJQei per lefum Chr i f tnm 
\í D . N . propcer hoc cantüm nos 
4=<adiuvare ad non pcccAndum, 
í í q u i a per ¡pfam nobís reveíacur, 
apericur intelligentia manda* 
í í t o r u m , vt feiamus quid appetc-
*¿ quid vitare debeamu.c, non au. 
'Si per illam nobís p r ^ í l a r i , ve quod 
íí faciendum cognoverrinus, eriant 
ij faccrediligamus ,a tq i valcamus, 
<5 anathema fit.Cu enim dicat Apo-
%* C*r.s íf i lolus; Scientia mflaty charitas yero 
y ¿díjicat, va\dc impium eft, vtere-r 




ic. damus, ad eam , q u s inflar , nos 
habere g r a t i a m C h i i f t i A ad eam, 
qug ^di f ica t , non habere , cum 
ti íit vtrumque donum Dei 5 & í^irc 
í í quid fac#re debeamus , & dilige-
re, vt faciamuSiVt edificante cha-
ritafe ícientia non pobit inflare, 
lí Siciu aucemdc Dco feripeum eíl: 
'.'.Qui docet hominem faentiam 3 ita ^ 9 ^ 















kem placuit., vt quicumque d i -
d i x c r i t , ideo nobis gratiam iuf t i -
ficationis dari , vt quod faceré 
per liberum iubemur arbkrium, 
íaciliüs pofsirnus iraplcre per gra-
tiam , tanquain cefi grana non 
daretur , n o n quidem facile, fed 
tamen pofsimüs etiam fine illa 
implert divina mandara , anathe-
ma fit. De fruóbbus enim man-
datorum Dominus loqtrebatur, 
vbi non ait , fin« me difficilius 
poteftis faceré. fedait,yí/ie me wí- T». 1^5 
hd potejlis faciere. 
f í í t em placui t , quod ait S. íoannes 
i Apoft. Si dixenmus, quiapec.catmn i»l§, u 
non habemus, nosipfüs feducimus, 
Neritas in nobis non e¡l: quifqu is fie 
accípiendum putaverit , ve dicat 
í< propcer humiliraccmnon oporte-
<< rédici^nos non habere peceatum, 
íí non quia veré ita eft , anathema 
íífir. Sequicur enim Apór t a l a s , 
i i Sí adiungic -y Si autem confeti 
i i fuerimus peccau noflra , fiáelis 
'Aeftyt? iuftus , qui remittat nobis pee*. 1 




M Vbi futís appnret, hoc non can tu 
«r humi!irer>íed edam veraciccr dicij 
^«Porerac emm Apoftolus dicere; 
^ Si dixcrímus , tiuia non habemus 
cf peccatum , nos ipfos extollimus, 
** S¿ humilitál in nobis non eft: Sed 
cc cum a i t : Nos ¡p/us decipirfius , & 
*•« Veritús in nobis non efl : fatis 
^ oftsndic cum, qui dixcric, le non 
Cf habere píccatuiin, non ve ium lio* 
eí q u i , fcd falfum» 
41 í tem ¡..lacuit, vtquicumque dixe-
<f rir3in orotione Donimica ideo d i -
4» ce re Sánelos : Vimitte mhis debita 
'Matth. « noftrci , ve non pro fe ipíis hoc 
6' « dícanríqüla non eft eis iam necef-
€í foria ifta pcciíio, fed pro alijs^qüi 
íf íunt in íuo populo peccMrbres, & 
i *f ideo non dicefe# vnumquemque 
^ oan\cloriit^ , Vimiite n'.ihi debita 
*c mediícd Vimtite nobis debita no/ira, 
e'f vt hoc pro aiijs pocius, quam pro 
*e feiaftas petere i n t e l l ^ c u r ; ana-
c* thema i i t . Sanelus enim .> iuft:tis 
ct erat Ap&llolus Jacobus , cumdi -
'laub.B, €* zekzt : i/3 nnuiis enim offendimus 
(t omnes; Nam qnare additum eft 
Cf omnes ? nifi ve ifta íententia co i i -
íf venirec ^ pfalmOjvbilcgituriZVo» 
Tf* 142 x*Ultres ln iudicium cum fervo tuo^Ho-
f^  niamnon injiificahuur iñ confpeHu 
€t tt'.o omnis Vívense & in ora t íone fa-
jEfí/.j. cf pIe^n(simiSa!omonis-, None/lho-
wo, qui non peccet) tk in libro Job: 
loh.iy, << In manu ovitm hominis (¡gnat , Vt 
<t feiat omnts homo tnfirmit¿item fuami 
** Unde t t iam Daniel SanóbuSj&iu-
<f ftos , cum in oradone pkiraliter 
XüfUíl. t( d'icertt: Tec-caúmus 3 i h n j m u t m 
$, «< fecimus & cutera , qux rbr veraci-
ter A humiUter eonfitetur,ne pu? 
s< tarctur (quemadmodum qu ídam 
u fehtiunt) hsc non de fuis , íed de 
ffc popuü íui potiús dixiffe pcccacis, 
íc poftea dixir> Cúm orare, confite- . . f 
W1. 1 ^ Ihtdem; 
rer peccata mea > & pea ata popuii 
« t n e i Domim Dt'o ^ o j N o l u i c diccre 
¿rr peccaca noñraj íed popuii fui díxic 
€< ¿ ¿ { u a ^ u i a futuros utos , qui tam 
fí male incelligunr, t anqüam pro-
Cf pheca p íxv id i t . 
^ i i - • VIH. 5f|; ^ ^ 
^ I t e m placnitjvc qu icúmque ipía 
5f verba Dominica orationis^ vbi d i -
fc cimus, Vimitte mhis debita mftra, Matth* 
u ita volunc aSanél i sá ic i , ve humi -
hcer , non veracuerhpc dicacur, 
cf anathema í i i .Qu i sen im ferac ora-
tc cem > ¿ c n o n h o m i n i b u s , í e d i p i l 
s< DomíRo mencietuem ? qui labijs; 
ífffibidicic d imi t t i vel le , & corde 
^ dicit, qus íibi dímiccanrur, debi* 
** ta non habere? 
Canon ille poft fecundum d i -
veiTo caraftere deícriprus in vecu-
ftis ccdicibus reperitur , & ea ratio-
nc a Colleóloribus conciliorurr i n -
í e r t u s e f t , ^ íane n^agnum a u ó l o -
ritatis pondus Photiusilli addic, qui 
diíerte ííluoi ponic, ac cañones n ó -
vem contra Pelagianos ea in Syno-
do Car thag inen í i ftacutos affirmac, 
Scripcorem vero illum vfum opn -
mis exemplaribus, ijfque antiquif-
fimis nullus laegabic ; doillius vcr-
ba ex Cod. L I I L vb i de láudíico 
concilio fermoncm facic : !Dam~ 
nat y inquic , h¿ec Synodus eos, qui 
nfferunt, j idamum mortalemefje con~ 
ditttm 3 mn autem práVaticat ionis caU~ 
f a morte mulclatum eft primus cano. 
Addit:Siwi//fer <& eos^qm recens natos 
infantes ba^tifmQ minime mdigere dice* 
renty 
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rentj q u o d ' ¡ ¡ l o s ü3C€dt$ rtgmis ex j í l d -
t m non f u t i r e n t obnoxios , hic canon 
c í H e c u a d o loco pofkus ; tertium 
hís defignat: Eos qttdqne, qui .¿f/ir-
marent medio quedam loco paradifum 
inter,&mferos nm bapti^atos infan-
tes ieate ViVerc, Sex ítem alta his affi-
nía capita, qua ¿ felagianijhs > Ce~ 
leflianistraduntür, anathemate Tatres 
¡ H v d a n t . Q n z t e novem audore Plio-
ció ca in Synodo cañones contra 
Pelagianos decreti funt. Huc facíc, 
quod fcnbic S. Auguttinus l ib. 2, 
d e o r i g . an im^ cap. 12. Noltellos* 
inqui t , heréticos felagiams iuftifsime 
concilmum. Catholicorum , O Sedis 
Jpo/lolicd damnavit aHBoritasse& quod 
auji fuennt non hapti^atispanntlis da* 
r e q u i e t i s , & falutis loe itm et iampr^ 
t e r regnmnazlorum.ynÁz'm hocprg-
fertim Concilio illa Pelagianorum 
opiniovidetur daranata 3&for te íi 
ÜteríE Zofimiextarcntj ibidem pan-
terreieda legeretur. Verum int ru-
fumil lumcanoncm probarepoíTum 
ex appendice ad literas S. Celeftini 
PaüíE adEpilcoposGall i ís ,quael icec 
Celeftini non fit,vc alias iemonftra . 
b i t u r , eft camen antiquifsimae ma-
ñ u s , quippe quíE adducitur á Pctro 
D iácono -in libro de Incarnatione, 
& gratia jcap. 8. Porro incap. 10, 
didíE appendícisini t io haec recitan-
tur : lllud etiam,qudd intra Carthagi* 
nenfts Synodl d-eereta confiitutum eft, ' 
qnafí proprium Apoflolica Sedis am-
plecíimur , quod fciiket tertio capitu-
lo deftmtim eft ; Vi qmcumque dixe~ 
rit y g r a t t a m Vei 3 qaa hijlificamtir 
per le[um Chriflum T>. N . ad folam 
remifsionem peccatorum Valere C^c, 
poftea quar íus , Sí quintus c a ñ o -
nes ibidem fubnedlruntur, eo mo-
do., quo eofdemfuper iüsnumeravi^ 
mus, vr nullus cano contra beatitu-
dincm naturalcm puerorum i b i -
dem locum habeac, qui tamen ter-
tio loco ponitur in códice Phot i j . 
H x c circa iílum canonem ex anci-
quís Scriptoribus obfervavimus, de 
quibus alij iudicent. O í b o vero i l l i 
cañones Pelagianam há-ref imíagu-
l a n t , quorum primi dao peccatum 
Oiiginaie fpí-£tant , tres interms-
di j necefsit^em gcatiíE ad rede, 
f a n d é q u e operaadum^totidem po-
ftremi iuftitííe inhserentjs imperfe-
ctionem continua , iugique Dcí 
gracia confirmandam contra decan^ 
catam Pelagianorum , ac Stoico-
rum apathiam. 
Zo í imus damnatis Pclagto, 
ac Celeílio egit ftitím cum H o n o -
rio ímpera tore , ve ijdem impe-
riali audoritate Romano imperio 
pclleremur , quod ftafim pijfsí-
mus Princeps executus referiptun» 
dedic ad Paüad ium Prasfccbum 
Pretorio ítaliae, quod ex Atrcba-
tení i Mcnafterio eduxic Hcnr ic i 
Gravij Dodor is Lovanienfis d i l i -
gentia , & cum fubferipcione 
cmendatius e Thuana biblioche-
ca exhibee Salmafiüs páte. 2. de 
Eccleí. Subarbic. cap. r. pa^. 2,8 ^. 
Hoc vero Impcratoris ed idum ia 
híec verba concepeum , ac publ i -
catum fuit. 
h4PERATORÉS HoNORIVS , & 
Thcodofius Auguíl i Pal-
ladio Pr íe fedo 
Ptxcor i j . 
A<¡ concurbandam Catholícfe fim-
plicicads lucem purofemper fplen-
dore radiantem dolofse artis inge-
lú® rtovam fubko emicuiífó verfu-





tiam pervulgataopmione c o g n á -
vimus^ejuíe fallacis ícienciaeob-
umbrata mendacijSí 6¿ furiofo ca-
er túm dcbaccha ta luf taminc í f tab i -
i* ¡em quietem coeleftis conaturac-
heredare fidei^dum nov iacummiá 
commendaca venta infignem no-
tam plebcÍ2B aeftimat vtilicatis, se-
«tire cum c u n d í s 3 ac prudenriíé 
íingularis palmam fore > commu-
" niter approbata deftfuere ; Cuius 
<Éimpiaí commencationis auderes 
« Pelaeiurn > Cele&iumque percre-* 
{* buit extitiffe. Hí parenci eunda^ 
<frimi rerum Dco , práecipu^que 
«í 'cmper maieftatis interminatione 
*fpotcrsti omne viera principium 
¿f tranfeünci tam triicem inclemen-
;«t iam fev^ voluncacis a í s ignant , 
w ve cmn formadi muddi opificcm 
" c u r a m fumerec , qualicacenique 
ff hominis ftruendi profunda fp i r i -
cc cusconcepúone librarec > fundad 
<c manerisf iné anteferret exordio, 
<c ¿¿ mortem pt^micterec nafeituroi 
<cNon hanc infidijs vetici fluxiíTe 
peccati 3 fed egi í íe psnicus l e g e í n 
«e immiuabilis confticuti ^ ad decli-
<c nandum lethi exiüalis incür íum 
nlhil prodeíTe abfiinenriam de-
< l inquendí , cuius ita vis putaretuc 
adftrida } v t non pofsic abolerí 
<< deínceps. Primit ivi hominis erto-
<*tems in quem capcae mentís inopá 
«frationis caccicas irruiífen, dclap-
*< íum ad poderos no fu i f l c í t an tu-
qac apudeum, q ü e m male fuada^ 
<f gratis infelix rapuiflec illecebra^ 
" trafgrefionem in terd id i excíníTe 
** diíoriminis jCum evidens Cacho-
" Wcx leáis omnifaria ceftetur au-
<f domas 5illum inceritus omnium 
" fu i f l e veftlbulum , quem di^inae 
€* príeceptionís leduluHn li^ucac 
t 
Pelagiani, 
rrupiíTc mandatumraliaque quani 
íff plürima s quae fermo refpuic, lex 
M refutat^quíe petexofum fie, recor-
fff dari etiafub di lpofi t ionepleden-
" d i , quas ntaturato remedio, & ce-
" lericace feftiaa oponer intercipí , 
** nc Gorrobdraco vfu nequicia ado-
fc lefeetes vix valeac coerceri. Siqui-
<f dem sures manfuetudinis noflras 
"recens fama perflrinxerat, intra 
sc íacratifsimam Urbem^ aliaquclo-
ca ita peftiferum virus q u o r ü d a m 
fcinolevitTe pcdotibuSiVt incerrup-
€cto diredas credulitatis tramite, 
íc{ciísis in partes ftudíjs aíTerendi, 
íc materia irhpacat? diflenfionis in^ 
« duda fu^novoque fcandali fomi-
ts te concitato beatifsimás Ecclcfix 
<< ada í ru t e t , &atcenl•atatranqui!i-
CítasiaUjs itet aliud ancipiti inter-
íf pretatione { c d a n t i b u s ) & abfo-
u l u t a í a n d o r u m a p i c u r a claritasjac 
tc di lucide, quod fequi vniverficas 
u debear, explauans>pro captu ver-
íf íipcllis ingenij profanam novoru 
u audorum movencibusq'i^ftionc, 
<c Palladi parens carifsime > arque 
íramantifsirae. Obquatn r e m i l l u -
a ftris audoritas tuavidura in om« 
<f nc aevum ,legc nos ñatuiíTc cog» 
nofcat,vt pulíis ex Vcbc pr imí tus 
** capieibusdogmatis execrandi Cc-
u Icftio> arque Pe lagio, í í qua huius 
ce de cutero facri lcgi j íedatores qu i -
ccbu[cumquc locis poruerint repe-: 
<f r i r i , aut de právitate dámnata a l i -
<* quera rurfus proferre fermonem, 
<c áqüocumqüecor repc i adeompe-
" tentem ludicepertrahancur^^uos 
<c five elericus,fi ve laicus fueric, dc-
k' ferendi babear p^oteftatem, de fine 
praderiptione aliqua perurgendi, 
<fquosrelida cómuni s feientielu-
ee noY^g difputationís tenebras 
mcro-
Líber Pr 
^ introferrc aeprehcáeric^cotra Apo 
M ílolicam ícÍí!cetdifciplinarn,EVá-
*c geücamqj claram j <3¿ fine errore 
M fenccncinni vafra rudis íedíE calli-
íc áicatc pügnances^nvolvente fque 
« fplcndenccm fidcm veri ambagi-
bus diffcreado.Hos erg© reper tos 
*c vbicumq? de hoc t i nefandofec-
^ lere conferentes, a quibufeunque 
*fiubcmus c o r r i p i , d c d u & o ( ^ ad 
ff audientiam publica promifeue ab 
** ó m n i b u s aecufari^ita v t proBacio* 
«"nem c6vi6ti criminis ñ y l u s p u b l i -
^ cus infequ3Cur,ipfisinexoraci exi-
<f l i j deporcacione dantaatis; decct 
<ecníni origincm vi t i j a convenm 
<f publico fequcftrariincc in c ó m u n í 
fff eos celcbritate confiftere, qui noa 
« l o l ú m f ado nefario detefbmdr, 
*< verüni eciam exemplo Venenad 
«f fpirkn? func cavcndi.Iuvac auccm 
<c per omnern penemundum ,q i i a 
«f iniper iüm noftrum cxtcadicur> 
ÍC huiufmodi protmilgaca difFundii 
rCne {dentiae forcafTc cíifsimuíatio 
cf paftum pr^ftec e r ro r i , atque im« 
<f pune fe quifque putee audire3 
^f quod condemnatum vigore pu-
ffbI ico tefe íinxcrit ignorareo Da» 
ff t ampr id ic KaL Malas Ravenn^i 
^ D D . N N . Honor io X í l . T h i © -
S( dofio V I H . CoíT. A A. 
Exemplar ediSli propoflti * falladlo 
frdfeSlo frátor io . 
Junius Q u a r t ü s Palladius ^ M o -
naxius , 6c Agrícola incerum 
Pr^fed^i Pra^rono 
edixerunt, 
^ I n Peíagium , atque Ceícftmm 
íe Cackolici dogmatis fidcm fxvís 
" trafiiatibus deftruentes fcncctuííi 
imus. 105 
ff principalis inva lü ic , v t vencrabili 
<( Vibe lubmoti bonc ium concilio 
^ mulftsrenxur. Hoc igituromnes 
<e admoncri oportec edififco , nequis 
st íiníftrq perfuafionis erroribus ere* 
í rd i i l um przftct aífenfum. E t í i f i c 
fc lile plebeius, acClericus , qui ia 
lff caliginishuius ©bfeoena reciderir, 
^ a quocumque t ra í tus ad iud i -
fceem fine aecufacricis difcrccíonc 
'sc perfonje faculcacum puiblicationc 
u nudacus irrevQcabile patiecur ^ x i -
'Miutn . Nam fiiperna maie í l a s^vc 
ffe eolligic ex fecreti ignoracionc re-
<€ verenciam 5 ita ex inepta di í^uta* 
tione iniuriarn» 
Hoc edidura Baronius A n n o 
420. num. 4. recítac eo tempore, 
quo Sonflancius ímpera ro r contra 
Celcftium ad Volufianum P r í c f e d í 
Vrbi fcr ip í i t 3011042,0^1 il!e putac. 
Sed ex referiptis Imperatorijs con^ 
ftat hoc anno cmifTani edi f tum i 
memoratis Pr? fedis Pr^torio^Et fa-
ne hoe ipfo anno 41S. Palladius 
erat Pr^fecSas Pretorio Italic ex CW. 
Theod. l i í , 11 o L . \%. de mdulgenújs 
debitarum 3 vbirecitatur r c íc r ip tum 
ad cuodem de cenfthns Campani*, 
T u f c i A i & f i c m . F h v m s Monaxius 
erat Pr^fedtus Pretorio Orientis ex 
eodemCod* ¡ib, i $ , L . de Epi/cofis, 
Ecclefíjs cft referiptuna de T a r a * 
holanis pro Antiftite Alexandrino. 
Agrícola erat Pr. Precario Gallia-
rum ex liceris ímpera tor is Hono-¿ 
r i j ad ülum dads X V . K a l Ma* 
jas de dgemh fíngalls annis j í r e -
UtecenMentííVlL TroVtnciérHm apud 
Sirmondum in notis Sidonianis 
ád cpithalamium Palemij ; o m -
nia h?c referípta Honor io X I L 
jk, Tfac®d, V l f l . CoíT, daca funr, 
ncm» 
Hif tork Pela I 0 4 J L l i 
rempe h o c a ñ n o 41 8. Legem H o -
nonj contra Peíagianos i jdemPr íe -
fcóti Prcrtorio per fingulas fuarum 
praífcdisirárura dieccefes promul-
2;arunc 3dequa re Salmafius pagi-
na 25,3. Hic camen Giuídem Salrna-
íij error corr igeódus eÍT,qui ibident 
pag, 2.5/1 o ait; feqmtiir ediBum qua -
tuor Tráfeclormn Trtftorio , &C m i -
nmerrintur , ImiUS QuartuS > Talla* 
iius y Moñák'ms s JgrlcoU *, curnta-
men tres t an túm ibidem nominen-
tur Príefeó!:! Pretorio j nach Junius 
Qiinrtus Palladius vnus 5 idemque 
fuic, quem prave in dúos Salmafius 
diflecat *; paece hoc ex lapide apud 
Panainium meum lib, 3. cdmitienL 
in fritos ka iíiIcHptb 1 Í V N Í V S 
Q U A I I T V S P A L L A D i US. V . C. 
COS. O R D . ín códice A u ^ o f t i ' 
n ianobibüothecre Duciim Utbina-
tam 3 íjua: modo Uaiicans: c o n í u n -
¿ra cír 3 numero 117. pag. J 6 J , 
légtiui?¥piftolá S. í naocen t i j Papx 
ad Patres Carrhaginenfis p rov in -
ciae cüm hac fubícriptione : Data 
V i . l \ a L Februarias pvft confuLitum 
Ihecdolij yít íg.Ví. iF lunij Qiiarú T a l -
U J í j V . C , íed coníulatus Theodo-
fi j V i l , aictndus efratqire ita legN 
tur in M SS* Chifianc-E b i b ü o t h e c ^ , 
kcmque Uaticans Nt ím. 4^5 0 pag. 
i 49- ex c®dice etiam Cotbciení í 
eiufmodi íubfcript íonem eícfcibet 
Sirmonduslib. t , Propemptici cap, 
¿ , Eodem anno quadrinientefimo 
décimo odavo Palladiu-s eratPrse-
fe í lus Pretorio Italiae ^ de I l lynci j 
hoc enim non fetnel ab Imperaco-
r h u s fadum eílj celebre eft referip-
tum Gratiani ^ Valcntiniani ¿ 
Theodo í i j ad Probum Praefedum 
Pr. Jgttnr [inceritús tua 'u\ ¡fifumper 
mntm I t d i m s tam etim 
'carias y Jfrkmafyue regióme , ac per 
omne lUjiricuní pr^lata oracuh huius 
mcíoritate fimahit. l ib. 1 1 . Cod . 
Theod . t i c 13. Si per ohnptionem: 
Arque iea anno pr<£Íenn 41 8. ideru 
erat Pr^íc¿lus Pretorio Italiae^ A f r i -
cae, & lÜyrici ^ anno vero 42 1. Phi-
l ippusera í Pía;fc¿lüs cantúni Pr. 11-
lyríei 5 ve ex reícripro T h e o d o í i j 
cap. 19 . dicemuso 
Cetcrum Julianus H o i o r i j 1c-
^em á Príefeílis PríECorío publica-
u m f ibi favere diíticabac 3 quem 
So Angu í l inus l ib . 3. cap, T, hifee 
irridec & c . Sane Vt dicis > f i p r o "Vo-
his pot'ms ab Imperatore refponfum 
efl , cuí non in médium profiütis, <& 
hoc VÍtro pnílicis poteflatiítts allegatis, 
VOÍ ejfe monjirantes rfmrtm Ckriftta-
n n s P r i n c e p s appr'eba'Vit fiJem ? & c . 
QLIX vetbá A.uguftíni Baronius Ja-
¡iani Pelagíani efle puuvic ad an-
num 4 i 8 , p á g , 4 i 4 . De hac Pela-
gianorum damnatione hxc feripíTc 
ad Pinianum S. Pater l ib. 2. de pee. 
orig. cap. 17. TrofeBo fentí th in tam 
Hefdndi erroris ductores Bpifcopaüa. 
concilla y <sr Jpoflohcm Sedem , vm~ 
yerfamejue ^ o r r i a u a m ÍLctlefiam y % 0 ¿ 
inanumqueimperium > qmd T>co profic-
uo Chrijtiamm efl 3 reBifshne f infle 
commotum > doñee reppifcant de Vtabo-
Ti láqucis: \2Jbi vides (¡¡(omaud Ecc le -
fiit nomine vniverfam Chrif l i fide* 
l ium congregationem íigniíícarij ve 
plañe conftec > Romanam Eccic-




C A P U T XIV^ 
$(e€itata f t l ag iAmrum damnatureis-* 
í i i s a í m u m Scriftoram fententijs ilh~ 
Jiratur. E x Commomtorio H a r l j Mer* 
catorts ad Theodo/íum jiugulium 
m n m l k /c i ta ¿igná adm* 
tantar, 
É r a d a m in Af r i ca , Rofii¿e, ac 
Ravenae Pclagianorum prof-^ 
criplionem paücis perf t t ínximus, in 
qua fané narranda cum plerique ex -
tra oibicas excurrerinc , huc eorum 
cji¿3;a refcllerlda í e p o í u i m u s , n e r u b -
indc akercaadi nécefsitás h i f to r i s 
fiíuai incerrumperec. B^ronius v n í -
c^ai hoc anno 410. Synodum 
CarcBaginc ceUbracarr» exiftímac^ 
quae inicio veris inchoata v íque 
ad KalendasMaias duraveríc. Uffe-
riusduas quidem poníc ^ fed prio-
tem anno 417. adíct ibi t , porte-
riorem anno 418. deputac. Vof-
fius lib. 1. cap. 44. d ú o fub Zc>-
í i m o concilia ñatui t Carthagine 
contra Pelagianoscoada/ed vnum 
provinciale putat , alterum plena-
l íun i ex vnivei ía Africa, in qua fen-
tentia cft etiam VíTerius cap. 1 o.Bric. 
A n t i q . pag. z 6 $ , Inpr imis contra 
"Baronium dicendum eft > d ú o con-
cilia ab Africanis Patribus celebrara 
eíTe , i n quorum primo , quid iíce-
ris Z c u n ú , queis Pclagianos laa-
dabar, refpondcndum eíTec, qua-
ve ratione eorum fraudes dete-
gcndx , íetió a^litatum eft. H u -
ius teítis «íl AüCTuftinus epiíl» 47. 
ad Valencinum vbi memoratis Sy-
í i od i sCa rchsgme , & Milevi fub í n -
nocsntio cckbratis aic: Jtem q m i 
fap4 Zojhm dé. A f r k a m wnc'úiü 
fcriptum efl 9 e'mfyüe refcriptum a i 
Vniver/os totius Orbis Epifcopo* mi/-
fum* <FquQd pofteriori concilio plena-
rio totius áfr ica contra ipfum erro-
rtm breVtter cmftitMmus. Et l ib. 2. 
de pee. or ig . cap. 7. loqueas de Ce-
leftij damnatione a Zof imo paradla 
aic: SedpofleMquam ex A f r k a m Bpif-
coponm comiliQ re/cripta direcla Juut) 
ijuid fueritconfecutum , Vi injl ifúmeln 
eum fentenúa proferretnr) cmSla kgi» 
te, ¿¡nía c m B a tranftmfsimus. 
Vtramque vero Synoduai pie-; 
ñafiarn fuiíTe coüigicur ex profpero 
in Chronico , vbi aic: Honorio X / / . 
& Theodoñ® Vi íL Cojf, Concdio apnd 
Carthaginem habito C C X l l l í , Epi/cO" 
ponmi ad'Vontificem Zofimum Synoda~ 
lia decretaperlata fmit 3 quihas proba-
tis per totim mmdim h^refis Teíagia-
na damnata ^ . E n a p c r c é literasyqueis 
Pclagianorum verfucias Af r i aperic 
banc, milTas efle ad Sedem Apofto-
1 i cara á Synodo C C X H I L Epifco-
poruni , qui íané numerus non erac 
ex fola provincia Proconfulari , fed 
cxvníverf:! Africajecenim C C X V í í 
anuo 419. in concilio plcnario de 
appelladonibus ínter fuere ex lite-; 
tis Synodi ad Bonifacium Papam; 
H m c Sandus Patéc priorem fub 
Zof imo Synodum femper Atrica-
nriDi 3 Runquam CarthaginenfeiB 
nuncupavirt Jaofcnias nomine Sy« 
nodalium decretorum incellexifTe 
Profperum aic, cañones o£to con-
tra Pelagianam h^refim ñacucos; 
í c d Üliin pofterioriSynodo Kalen-
dis Maij habita exarati func, qttod 
pojleriori concilio , ícribic Auguf t i -
nus epi í l . 47. plenario mins Jfric<£ 
catra ipfitm cr'orem breviter conflitui-
mus 1 at cdlb üli c añones id certe d i -
cendi fanCp quod brevusc Pacres 
G 4 con-
Í 0(5 H i í l ' o r i a e 
coaftítuere;/n priori coíigrcííu pro-
cuía cft inftmciio ad ZofiQiumsqua 
Pelagianamhrefim de facie poíTec 
cognoíccre i audiatüf S. D o d o r hb, 
i . ad Bonifacium csp. vbi de Ce-
Icftío pet Africanos con v i d o ícribíc: 
Hoc Vt plemi¿s3<& manifeflm in iliofie-
ret3expetiabatur ventunsex J f r i c a 
hteris j inqna proVincia e'ms aliqtwnto 
xalliJitas eVident'ms innotíterat j Qux 
'<J\ omam litera pojleaqu¿im V e n e r a n t id 
continentes non fufficere hominthits car* 
'¡míhtts y t? /oliationhií*, ¿¡twd fe ge-
'nerdllter ¡wmentij Bpifcopi litens co~ 
fentire fatebatur> fed aperte eum debe-
re AHitthematizjire , cjuce in fko hkello 
prava pofusrat ürc, ñeque femel Au-
guttmus canonurn ad Scdem Axp9-
fto 1 ics m tranímiíl^jrum mentioíi em 
facic. íncjuibufdam Profperi chao-
tíicis & príEÍercimin códice M . S. 
A u g u l h n o , cjudd ^oinmen incer 
'opera eiufdem in Bibi. PP.edii .Co-
lon, a nao io i 8. kgirar^ dúplex Sy-
nodushocunno Carti lágine habita 
recenfetiíf: Honorio X l L O ' T h e i 
fio V l í l , Coff. ConciiiQ ¿fiudCdnhági* 
nem habito C C X F I L Epi/coporum ad 
Tünt'ficem Zofimmi Synoualia decre* 
ta perlata funt^qmhus probatisper to* 
tum mundum hetrefis Telagiana dam-
nata eft, Valent'mianns Conftantij O* 
Phcidut films m f á t u r V . Nonas ¡ti-
lias. Carthagims concil'mm contra f e -
lagianos* Q u x poí l rema verba i m -
prudencer forte exferiptores eraíc-
runc ^neidenirepeteretur, cum ta-
l l e n eam leóYmnem c^ceris verio-
rera exirtimem , nam dúplex co an« 
no Synodus habita fuit ; etenim 
cum literíE Z o f i n i i , qaeis Africanos 
prcEoipius iudicij in eaufa Celefti as-
c^íabat , Carth^ginem I V . Nonas 
Ngvembrisdelata fueri tu, ancequi 
Pelagianae; 
Synodus plenaris deliberaretur, ar-
que indkeretur ^ & ex remocis Afr iJ 
cae reg'ionibus Epifcopi covenirenc, 
r eüquum anni tempus clapfutn fuir , 
i m m ó ne Níatalem Domin i extra 
fvias Eccleíias vniverfi epifcopi GC-
lebrarenCjindi^atn ab Aurelio diem 
Synodfcarbkrcr prope Kalendas Fc-^  
bruarias. 
Rurfus ñeque verum eft, quod 
nonnulUíc r ibun t Pek^ianosRomc 
damoacos eíTe Kalendis Mai j > qua 
jpfa die edam in Africa damnati 
fuere ,etenim Afrieam Patres nihíl 
de Pebcrianis auG fuilTenc ftacwere, 
nifi piius delato in Afncam n u n -
cio corum 5 qux Romas á Zof imo 
decreta fulíTenc. Porro cum li tera 
Z o í i r a i , queis íe plene Pelagianas 
lecnas deprehendiíTe fícrnificabat. 
inAfricam pervenerinc Tercio Ka l ; 
Maias, ea enim die acceptas fígnan -
tur , &: ipíls Kalendis Mai j ab Aure-
l io , & cauris Patribus Pelagianí 
Carthaeine damnati fint , c o n í e -
quense l t , vt i l l i Romas praedam-
nati fuer in t , antequam líterae 
ícribcjrentuf, quíE cum datas dican-í 
tur X I L K a l . A p n l i s , rede inferí* 
mus Pelacnanos Romas damnacos 
menfe Ma i t i o . Inde etiam eadem 
fententia improbatur , quód Hono* 
rius legem in Pelagianos emifit pri^ 
die o í . Maias 5 ve ex íub íc r ip t ionc 
patee , vnde prius ab Imperatore, 
quam á Zof imo proícr ipd fuiílenti 
oppo í í t um feribente Pofsidio E p i í -
copo Ca lamen íe , qu¡ ¡n Syuodo 
Car thag inen í i contra co ídemfen- í 
tcntiam dixit,is enim in l ibro de vi- : 
ta Auguftini hice feribit cap. 18. //j-? 
fiantifsíme etiam Concilijs J f r k a n i l 
Sanclorum Ep'ifcoporuwgejhm tfl, y>£ 
SanBo f a p á frh i s ^ o m a , <¿r p n m 
yene* 
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'vemráhU Innocentk t & poflea SjnSlo 
2o[vn() éji > iHcWffqri perfuaderetaff 
qnodilla ft cia Catholica fide > i ? abo-
winanda , s^* damnandafniffet» J t l l l l 
tant£ Sedis Ántiftitcsfms diverfis tem~ 
porthús eofdem notantes 3 atque a mm~ 
h ñ s Ecckj íá pr¿ecidentes datis hteris 
Ad Jfrlcanas ^ Orientis , & Ocadentis 
Bccie/taseos anathemati^andos,<F de-
Vitandos ómnibus Catholicis cenfue-
runt: E t hoc tale de illis Ecc le /u Del 
Catholicd prolattm ¡udicium etlam p 'ijf • 
Jmus Imperator Hcnor'ws A V D I E N S 
s í C S B Q V t N 5 / u n eos legibus dam-
natos bíter hctreticos haberi deberé 
conflituit. Hace ille. 
E x his Pol'sidij verbis refelÜ-
tur VíTcrlus , qui pag. 271. libri 
memorati fcribit.Horaorium accep-
tis geñis Synodi Africana^Jiaed ex-
peótaco Zofimi decreto 5 legétn ih 
Pclagianos íanxiíTc , nam ida ia 
códice á Salmafio é Thuana biblio-
theca produ£to talem , inquir^ títu-
lum prarferc: Sacrum^fcripttim ac-
ceptis Synodl geflis datum. At invr-
bana Synodo Zofimus Pekgianos 
damnaverat, vti anno fupetibíi m 
baíilica S. Cíementis coram eadem 
Synodo Celeílium examini fub.c-
cerac, & Pcísidius aperte tefi nur, 
Honorium audiviffcacfecuiü fu í-
fclatum a Z '>fimo contra rcf íg i l i -
nosanathenia , hoc enim eminum 
eft menfe Mar do ^ lex ver ó Hono-
rij iaiRne tanturtí Aprilis. His sd'de 
labi Uofsium cap. 45. vbi' faibic^ 
Orofium in apoloactiro ¡audare 
r- -r^Hum Concüium Africe Kalen-
dis Maijcclebraturn anno 4 1 8. vo-
eatiqueab eodejn Synodum Afri-
cana 5 nam apologiam Oroíij ferip-
tara eíle in Afia anno 415. co anno 
dcmouftravimus, Aíricanair. vero 
Prímus, ' 107, 
Synodum Orofitís ibidem illadsitiJ 
telügíc, quas 3110041 z. coram A u -
relio in caufa Celeftij Carthaginc 
coaétj fait abfente Augaftiao , a 
cuius fencentia Romnnam Sedem 
ha^reticus appellavit; OroGus his in 
Peíagium invehitur: No« K tu affe~ 
ris cmn difciputo tno Celeftio 3 ctii lam 
apud J f r i c a nam Synodum occmta ilLt 
imptonm dogmatim natara contufa e j i . 
Atin poftrema hac contra Pelagía-
nam haereíim Synodo Africana, no 
vnus CeleñiuSí íed&Pelagius quo. 
que d^mnatus fuit, 
Cxcerum quantus in píen iria 
vtraque Africana Synodo Augufti" 
ni labor fueric, induftria, ac íolicitu~ 
do,c!cganter cecinicProíper ia car-
mine de íngrat i scap. ¿c 3. 
J n aluim in finem poffet procederé 
fdncttífn* 
Condlium * cui T>nx j ín re l lu s > inge¿ 
niumque. 
j i u g ú f t i m s erat > quem Chrtfli g r a ¿ 
tia cornu 
Fberiore rigans noftro lumen ded'tt ¿cV© 
Jcccnfmn yero de lamine , nam ci-
bus illiy 
E t vita 3 & requies Deas e j l , $mnifc 
que Voluptast 
Vnus amor Cknj l i e/i , Vwaí Cbrijl l 
e/1 honor illi, 
E t dum m l h fibi t r ibui t hona » fit 
Veus illi. 
Omnia , ^  in f a n ñ o regnat faplen* 
tia tetr-plo, 
Jflins ergo ínter cuncios > qui de C r e -
ge fanBo 
tu/anas pepulere feras , t ndu j lná 
maior, 
Maius opus , totnm prrt/lantius im-
buit orbem, 
Nam qmcumquegradttm conVertit cal* 
¡idus hojiis, 
Q i i a -
IOS Híftorí^e 
Qua^e per ambages ancéps í t tr egit 
operías, 
¡ iu ins ab ouurfu efl práyentus* miU 
le viaram 
Jjj/idijs a d i t u m mnrepericntibus vllum, 
Vniusergo Auguft ini pr^cipué i n ^ 
dultria hsrefis Pelíigsana, qux I m -
cüfque íub Cathoiica imagine Or -
bii í luferac, fucis abrafis de facie a 
Romano Pontífice Z o f i m o , arque 
Romano ctiam Impcracore cognita 
verorumque decreds Ghfiftiano or-
be exaóta eft. 
N o n eft hic omictendum^ 
q ü c d dé cadem per Zof imum Pela-
gianorum damnacione {cnbic Ma^-
tius Mercator in Coromon i ro r íoad 
Theodofium ímpera torem, cum i j -
dem Hasretíci Principis patrocíniu 
imp]orarent.^r¿/«^ ob hoc, í nqu i t .de 
Celeít io , a j?Y¿diBo JZo/ímo Epifcopo 
Jcriptis a m f h f s i m i S y Vel l o n g i f s i m i s pr¿* 
d m n a t H S efl s in q t u b u s i ? ipfa capi-
tula, de q m b u s a c c i i f a t u s Fuer at, con-
tlnentur > ^ o m m s caafa cum eodem 
CekfiíQ f n p r a f c n p t o , <p¿e de Telagi® 
mtgijlro e ins pra^iore Videretar effe> 
n a r r a t H r , q u o r u m f e r i p t o r u m & nos 
hic hakemus e x e m p l a r i a , ad Onen* 
tales Eccleflas > &gy$>ti Díoecefim, 
ConftaMÍnopoliml~&Jhefalonicam,<s* 
Uienfolymam fimilia, eademque ferip-
ta ad Epifcopos tranfmiffafuggerimas. 
Yfíde Gcnnadius füperius cap. 1 1 , 
¡audatus r e í t e de Innocemij Papae 
coacraPclagianosdecreto ait^quód 
i l lud Zofmus lattíis protiiulgaVu, Na 
iile ad Africanos tantum i l lud tranf-
mifsit, hic vero ad Cyri l lum Alexa-; 
d t i num, Att icü C. P.Rufum Thef-; 
falonicenlcra ,Pr3ylum Hiero ío ly-
l í i i t a n u m , i t e m q u e a d Alexandruaa 
Aní iocbenum, qul Orientalium Ec« 
«shfiarwiai Piimas Celligitai-
Pelagían^ 
e t í a m e x c o d e m Mercatore^fepterti 
illa capita¿ de quibus Cclcftius Car-
thagine coram Aurelio aecufatus 
fueratj cidem Romas a Zof imo o b -
h £ t z , commque damnationem c n -
cyclicis liteiis infertatn , qus licct 
i n t e r í e r in t , exdamnatis camen can 
pitulis integra ferc earundem fen-: 
tentia procul dubio dcducitur.Haed 
infuper de eadem ¿of imi eneyelica 
Ídem Manus Mercator ibidem fe r i -
b i t : É t illa heau memoria Z o l m i epU 
ftola , qU(S trácloria dicitur , qua Ce¿ 
leftms, feUgiufque damnati/krit, qtiít 
& ConjlanúnopoTitn per tocumor~ 
hem miffa fubfcriptiombHS Sanñorum 
(Patrim eft roborara y Ctii hlianus , & 
reliqui cómplices eius [Hbfcribere de* 
tremantes, cmfentaneofque fe nolen~ 
tes íjídem -Patribus f a c e r é , non folum 
hnperialibtts , fed Ú* Sacerdotalihüs 
jlatutis depofiñ ,4tque exau&orati ex 
omni Italia detnriati f m t , ex quibus 
plurimi refípifcetes>&apr¿diBó erro* 
re correBi regrefsl funt fupplices ad 
Sedem ApofloYtcam s fufeepú fuas 
Eccleflas receperunt.'Bmtte vero ocSo 
decim in Italia Epifcopos, qui Z o f i -
m i eneyelieam íub ícnbere recufa^ 
irunt, ex infenüs dicendis conílabit^ 
ü a m totideni pro Pelagianis ad RÜ«' 
fum TheíTaloniceníem fcrípíerc, 
quorum tamen roaior pars dure 
Turbando ad meliorem frugem re* 
verla amiflam dignitaccm fecepítj, 
Juliano, Floro, Orondo, Fabio > a^ 
Prasfidioobftinate inhaerefim per-^ 
duran t ibus, ve hb.A. cap .^ 
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jiuguft'inus mifsts Hierofolymm li-
hrk Telagij injUial detegtt. Tergitia* 
bente Zofvmo in Mátiritániam, 'Difptí-
tat Cáfarete cum Emérito Vomtijia^ 
rum Epi/copo, Hipponem rever fus tilo-
mam ad Sixttím contrá felagianos^ 
deiu ad Valerium Comitem 
contra eo/dem 
fcrihit, 
"•"Nterea Pelagius Romani íudicij 
J l exicutnln Palcftina opericbacur, 
vb i Albinas, Piniani s eiufque vxo-
rís MelaniíE fenioris alcerius nepcís 
familiancacegaudebac h H i quidem 
nobili ísimi Roma ñ o r u m canti q u ó -
dam cenfus fueranc yVt audlorvicae 
S. MelaniíE apud Surium die 3 1 . 
Decembris h x c ícripferit : Neqae 
enim vllus alius > excepto lmpsratore9 
de divitijs cam eis contendiffet s A c i l l i 
dicifsimo patrimonio in paupereá 
omni ferc ex parte erogato , arque 
monafterijs coní l ruendis impenfo 
in Africam p r imúm 5 dein in Palae-
ftinamfe receperant. C u m ijfdem 
adeo ardlam nccefsitudinem fove-
bas A u g u ñ i n u s , v t i l lorum vifeo-
dorum califa vel maria fibi volata 
pcr t ráfeunda éfle affirmaret ¡n epift, 
.x 27 . ad e o í d e m . Igirur hi,"cü m Pe-
Jagijvetcrtó familia ^ n o b i l i r s i m ^ , 
Sí ditifsimsE clientis vicem dolerenn, 
q u ó d pafsim tanquam heré t icas 
traducebatur s hominem conve-
•niunt, rogantque, v t quíEcumque 
corra ipfum Í3.cbmur, (cripco darn-
t i c t , gratiam D e i , aepeceatum orí* 
crinalefateatur, quseab ipío nega< 
ri fama erat. Pelagius plufquam 
Púnica fallendi arte vfusde gratiá Melania fahtant >PÍ$ A l i b i A u g u -
fti 
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quidemhacc refpondic: Anathema, 
qui fentit , Ve/ dkitgratiam Ve i , qua 
Chñfius yeuit inbmKmundHm pecca~ 
tores falvos f a t e n y mnfolum per (¡n* 
guias horas y aut per fingula womenta, 
fed etiam per fingulos aclus noftros non 
effe neceffariam : ex A u g u í t m o l ib . 
de gratia Chri f l i cap. At de pee-
cato originali ex íymbo lo , cuius 
exemplum Romam nuferat , h x c 
repofuit : ijfdem Sacramenti Ver bis 
¿ehere baptizan infantes , quibus & 
maiores. L x ü igitur nobües i l l i cori -
iuges citifsimas ad Auguft inum l i -
teras dedere, quibus catholrcas, ve 
rebantur, Pelagij ícntent ias figni-
ficarunt, eas vero S. D o í t o r Car-
thagine accepit, tíuofque é veftigio 
libros e lucubravi t , priorem de gra-
tia Chrifti^pofteriorern depeccaco 
originali infcripfic 5 in quorum prae-
facione haec habee: Fejlinante enim 
ferlatore inter oceupationes no/iras 
multo apud Carthaginem , quam vbi* 
cumque alibi denfiores, quantum Deus 
donare dignatus eft, vtpotuimus y ifta 
diBaVimus: ex quibus laudaci librí 
Car t i lágine feripti declarancur. AW 
loquens vero amicos cofdem ait: 
DdeBi a Veo Albinefmiañe y ac M e -
lania* Baronius ad annum 40^ . pag. 
2 S1 . pro Albino Albina fubñ i tuen -
dam arbitratuc (erat Albina Piniani 
íocrus) anno 4 1 ^ . ídem repeticad-
dens: Nifipraeter albina matrem fue-
rit illic Albims filius: Sed ea as tace 
foemm^ maículina nominis infle-i 
xione á vjris dodis nominabanturj 
ira Paulíé filia non Euftocliia , fed 
Eaftochiucn diecbatur >S. Paulinus 
epift. apud A u g . 2,4^. Mclaniam 
Melamm nuncupavic, &c Hierony 
mus epift. 7^ . ait; Albims, f iniam$~ 
I ÍO 
ftinustpift. i M . ^ i 'i5 
óixit. HMC adnotavi , ne (j'ñis CÜH^  
Baronio Aibinum filium Melatfíae 
frarrem finetcfte fupponercc. C ^ -
terum S. Dof to r in libro primo d« 
^ratia ChriftidemohftratjPclagium 
nomine tcnus Chrifti gratiam ad-
ftrncre , ñeque i l lamá libero arbi-
t r io ; Icgej doxftrírta Evangé l ica ,éu t 
cxemplo Chr i l l i diftingaere > íolam 
yoísibil icaíem eadcm iuxca hiereti-
cum adluv atu ^on vero rea^fe v i r -
í u c ú m a d u s donari ; dan illam ex 
metlcis , ad hoc ve tacilius cantüm 
pravis fuageí'lionibús refiftamusj 
varia deinde leftimonia , quae ex 
«édTdsabs fe Ubellis Pelagius in gra-
t i s convnchdatio^em p r o d u c i r ^ . 
Doctor v^n t i l ac^üancü i r iqüef fau-
disfiiigulis infle,exporaic j manife-
ftiTsimis deniqúe pro divinas gratis 
a í íe t t loüe Ambrof i j pronunciacis 
opus coiiclüdit . Hic cameii eorum 
fententia caftiganda efl s qui putant 
PclacTiiíni veram gratiam agnoviíTe, 
C[ux fpecialc «quoddam auxilia cíTet 
humana voluniaci ccilitüs dona-
t ú m , intafque eandeni movens, fed 
inde erríiíTc, q u ó d ad faciliüs ope-
iraiidum ¿ r a m m i lUm neccítariarn 
t a n t ú m cfTc vo lve r i t ; Etenim Pela-
gius fentiebat, eas cíTe liberi arbi-
t r i j vires s ve fe foio ^ua rumcünque 
.vir tumm adiis poffet licet difScül-
t^relicere í idem vero divinas legis^ 
ac doétr in^ Evañgélície in f l rud ioné 
íuffultüftVeafdem fibi virtütcs faci-
l iüs ebtwparare pbíTe aü tümaba t ; 
horum luculent i ís imüs teílis venit 
Auguí l inus in hoc libro de grada 
C h r i ñ i , in c|uo t$f . 40. hsec feribie; 
In quimh íms Vvrhis certe máriifeftam 
efli ha eum yelle , nos adinyari g r a m 
Spiritus SAHRI , non $ma Jine ilh t t i m 
AlbinarÍ! fer f ú m n natura fofsihiíkáíém non 
. poffnmus fépflere tentatm, fed vt f k -
cilibs refíftmus. Qmd taken qualecm^ 
"qut *<& qtimtkhimcmqui adiufóriu'm^ 
' tum credtbile eft, in hoc con/litfteré^ 
qmd mhls additur fáent iaye^elate fpi* 
ritu per doclrinam, quétn f d nonpoJfa A 
mus 3 Vel difficúe ha te re poffisthus per 
mturam. En graria Pclagiana,qu^ 
facilior nobís ad virtütes via íterni-í 
turjiiempc fcientia,i& d o ñ r i n a , nou 
ver© interna q u í d a m motio fínga-i 
lari Dei providentia nobis impreflav 
N o n ergo Peiagitis veram gra t ían i 
vnquam agnGVÍrp fed fucaco gratiag 
vocabulo conat i í?cf t , invidiam fra-
'gere, & piorum offeníioneín decli-á 
nare. ÍÜ álteiró libro de peccato o ñ -
ginali t r a d i t , Celeftiutn rum Cár^ 
thaginei üxm Romie palam origina^ 
icm cuipam llegaífe , & vtrobique 
bb i l laJ dogma daranatum 5 i d i p i 
% P d a g i ú m docer« , licec Ver bis 
aliud dicere videacur, vitiatar/i naf-
xi hominum naturam, nec í anan le^ 
ge M o y f i s , vel excmplo Cliriffiafeá 
í o l a g m i a , & fide á Deo h o i i l m i r n -
fuíis^ bonas eíTe nüptiai^ malarn au-i 
'tem l ibidiáem j íinn qüá nuptiani n t 
bonum , nempe filiorutn generat ioí 
ha^beri non poteft, V i é c d ú o ad PH 
rnanum vclumina damñat ís a Zo f i4 
¡mo Pelagiañis feripta afes íe fmffé 
ieftatur S. D o á o r Ub, i , R r t í - a ^ 
tap . VOo Üincrc i jc i tür Vofsiuslib^ 
\ , hifto telag. cap. 13.fcribcQSíhof^ 
te libros editos fuiíTe Sjmdi Car-i| 
thaginenfis ícilicet í u b Innotfmtic^ 
ánno 4 1 ^ . pofluUto > qnzmadmodtím 
l iqm ex epifeola 1 ÍQ. n á m compofi^' 
t i íunt l ibri i l l l Carthagine anno; 
4i8 . fc t ip ta vero laudara in epifto-í 
la 12.0. f^eregefta Synodalia HipH 
pon^ elucubrara , vt ex memorac* 
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epíílola apeíie d e J u c í t u r , íed de his 
cap. i cabo míe diximus. 
A o g ü ü í n ú s i d temporís age-
bac N u m i á a r u m legatum , eteaint 
cum Synoáus Kalendis Mai j cogi 
cocpiíTec, oee ob pkrimas Eccleíia-
rum Africae caufasibidenl difcutien-
das brevi folvi poíIec>ne tot Epifco-
pi moleftioresCartilágine moras pa-
cí c o g e r e n t ü r , ex fingulís provincí js 
ccrni Paires íc led i fuc run t , qui ex-
tetls á ú m u m reverfís quadibec Ec-
clefiaftica negotia plena audoritate 
diícurerenc. Pro Nitmiclis legat íone 
fungebacur Al ip iusTagaf téf is , A u -
guftmus Hipponcnf is , ac Ref t í tu-
tus. Incerim Zofimilireraé íüperve-^ 
niunc, quibus A u g u f t í n u s , $c Al¡ -
pius Casfaream Mauritaniíe a d i i o n -
nulla expedienda deftinantur: Ex 
epift. 15 7. C u m illue S. Do£tor per-
vcniíTec, difputationem publican! 
habuit cum Emér i to Donatiftarum 
Casfarecnfis vrbis Ep i íeopo , p r^ -
í e n t i b ü s D e u t e r i o Mctropolica Ca-
tholico Cíefareenfi , Al ipio , Pofsi-
d i o , alijfque Epifcopis , vn ive r ío 
Clero, ac freqüentifsima plebej exi-
t u m deferibie A u g u ñ i n u s l ib . 1 . co-
rra Gaudentium cap. S .Jffuit máxi -
ma mnltitudoi mhilpro ftia, feii pro 
J ira defenconé dicere potnit, communi-
care nolmty dilatus perfeveraVit, con* 
ViT/íií obmutuit , ilídfus ahfcefsit. Ge-
fta veróá publicis Notarijs excepta 
f u n t j q u o r ü m bocee in i t ium legi-
tur; Gloriofifs'mts Impp. Honorio X / / . 
^ Jheodofto V U l Co[f, Duodécimo 
] \ a L OEiohru Cafaría in Ecclefia ma* 
iori Í F C . Erar in ea vrbe vecus quide, 
fed crudelis confuecudo } folemni 
congreíTu ftacis diebus fingulisan-
nis cíves duas in parces divifí lapida 
fcusfcobrucbani: > q u a m p l u í q u a m 
P rirmis, i f f ] 
civilem pugnam catervam nomina* 
ban t ; Eam tamen confuetudioena 
ab A vis per longam annorum fe-
r iemiradi tam fuis dcclaraacionibus 
Auguftinus tándem antiquavii , d u 
ibidem hoe anno moras nederct. 
Ex l ib . 4. de dodr . Chrrft. Gap.24. 
C u m AugruftinusCefareíe va-
rijs occupationibüs Het incrc tur íRc-
natus Monachus ipfius familiaris 
cpiftolam aboptato Epifcopo, qui 
ipfum de anim^ origine coníu lebac , 
accepit, quam cura A u g u í l i n o le-
genda m tradidiffetj accidit, ve Mis* 
tefles Epifcopus Optan neceflarius 
eó adveniret , qui de eodem argu-
mento ab hoc ipfo ad íe miíTas fuií-
íe literas Auguíl ; ínoíígnificavit ,Sá-
¿ l u m D c d o r e m í ímul confulcns, 
roganfquc > ve ipfemet quid í e n -
tiendcmi foret vel íibi coram , vel 
Opcato per literas exponeretj quod 
ctiamcum Rcnatüs vrgeret A u g u -
ftinus eruditam ad Optatum epifto • 
lam ml f s i t , i n q u á aperte fatecur, 
dubimn iam inde a pluribus aijinis 
le cíTe de animas origine3num crea-
retur immediace á Dco, Vel per tra^ 
dueem á parchtibus in filies deriva-
ret?de qua re nihi l ex Scripturis ccr-
t i colligi poíTe oftendit i ícripíiíTeíc 
ea de re ad Hieronymum, i quo n o 
dum reípófionem acceperat, quod-
libet tamen aíTeratur, adftruendum 
eíTe peccatura origírtaJe> quod con-
tra Pelagium, ac Ccleí t ium Ecclcr 
fia Romana cre'dendum efle decrc^" 
v i t , mictere vero fe excmpla recen-* 
tium literarum >five quas fpeciatim 
ad Afrieanos,ííve q u ^ vniverfira ad 
omnesEpifcoposde memorara Se-
de manaruc, ftatimqüe fubdit da i i i -
nacacrt illis i n literis Pelagij á rgu^ 
raentanonem i qua ex animarum 
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creatlorfce tolli origmis pcccacum 
conténdebac >recit^ns etiara frag-
nKíitum epjftolae Zofími ,qÜ3e i a - , 
tercidtt. Duas alias epirtolas Augu-
ftmidc eodem argumento ad O p -
tatum datas citat Sanclus Fü lgen-
tius hb. 3. de verit p r^ Jc í t . & 
grat. verfus finem , quae tamen 
interiere , illa vero ponkur inter 
cpiftolas Auguftmlanas tomo i \ 
num. ! 57c 
Rebus Cssfare(j expcditis A u -
guñinus Hipponcm r^dd i t , ibiqus 
plures ad fe tranímiílas literas acce-
p i t , h¿s ínter erant duíe Valeii j Q6* 
micis jhmulque cpillolifatis prol i -
j a Sixtí Prcsbyteri Romani» qui Ce-
leftino Paps portea fuccefsit ^ decn» 
lerat cas Firmus Presbyccr , atque 
abfence Auguftino líteris Hipponc 
relidlis y alio divertcrat ex epiftola 
10$. init io. Hic Firmas Patl%> eiuf-
que fi l i^ Euñochi j árnicas anno 4 r 4 
ohrem earum ^i'veuam , <¿^  lude in 
^ f r k ¿ m , Sialiamque J i rec íus , ve 
feribk Hieronymus epift. 30, apud 
Auguf t inumj dum Ravenn^ mo-
í a r e t u r , Ualerij Comitis intima fa -
miliaritate víusfucrat ,eratille H o -
nor i j Imperatoiis dux , ad quem 
«riam aliquoties{cripferat Auguf l i -
nías 5 fed nullum ab eo rcfpcnfíain 
tulcrat 3 illius ramen hoc anno tres 
literas acccpit^vnam per Vindemia-
k m Epifcopumj Se per Firmum, vt i 
dixiiijus , dnas ex initio l ib. 1. de 
nupti js> & concupi ícent la .Cum ve-
l o Pelagiani a Zo f imoRom^ dam-
nat i í u n t , Firmus aderat Rom^, vn -
de Auguftinus eundem ad Sixtum 
íciibens vocat mn folum adveclo-
wm fcriptoruln tfiorum, yermneúam 
mrrátorem , teflewqiie faBorum. 
« p i l i 150, Sixius cum falfisPcla-
g i a n o r o m t u m ó r i b u s , qu i i l lum fe-
ñ x Patronum publicabant, male íe 
in Africa audire in te l l ígerc t , bre-
ves aá Aürelium literas miferaCj 
quci.s takm á fe nóta tn excaterec, 
pauló vero poíl proficifeeti in A f r i -
cam Firmo epiftokm ad Auguf t i -
num i de Al ipmm dedit > quam 
cum Áu^af t inus ingent i Istitia per-
füíusieg í fe t ieandem cum breviorí 
refponfo ad Alipium per Alb inum 
Acoluthum legendara tranfmifsitj 
Ue rúm remeante ex At r i ca in l t a -
liam Firmo prolixiorem ad eundem 
Sixtum epiftoUm Auguftinus perf-
ctipfic / i n qua vniverf^ Catholicx 
d o á r i n ^ contra Pclagianos aífert^ 
compendium pofuit. Oftendí t ex 
endem maffa orlginall peccato i n -
fecí j alíbs mi íc i icordhcr liberar!, 
aliis iufte ¡a eadem perdít ionrs 
maffa relíftis j Pelagianos concla-
mantium piorum vocibus preíTos 
grati^ aiaxílíum iam t ándem fareri, 
fed ex humanis mericis illud íufpen* 
dere ^ ad gratiam nalla merita fup- v. 
poní 5 quoniam raeritisimpij non 
gratia, led pama debetut. Pelagia-
nos gratiam fmemeritis datam per-
peram contendere cíTe bumajiam 
naturam ; Fidem fine vllis mcritis 
aDeo homini donari > idque plurU 
bus Sacrarum litcrarum t e ñ i m o -
nijs comprobat *, Oracionem ipfam 
inter grati^ muñera computandam? 
Nul lam peccatoribus adverfus itt-^ 
dlcia Dci tnfcmtabilia excufatio-' 
nem íuppcterc , natn fi excuíatio 
illa iufla e í fe t , noninde, iam gatia, 
fed iuílitia hberaret ; Qui Deum in 
gratuita gratí^ largitione per íona-
ruraacceptorcm obi je iunt , in par* 
vuüsonanes argumentacionis vires 
perderé 3 ^uoi t tm cam plurimifine 
me* 
Liber 
mcritis falv^hti lr : Jacob fine mcú~ 
th lDQo'ék'&Mih , Efau ob pecca-
t i demer í tum r 'eprobatúm j Na'n 
dathnari párvulos ob pcccau ,( jü^ 
fi viverenr, pe rpe t rá renc , cum non 
commiíTorum dél ic lorum minime 
íít vítor Deus 5 Originalis peccací 
per fideles genitores rransfafíonerri 
cxemfjlo oles d¿ oleaftri explican", 
illuclque ex Eccleííae caeremonijs ia 
cxfcfflandis, di exorcizandis infan-
tibus in bapcifmo evidenter con-
vínci. H x c Épiftola 105 .ad Sixtiirrií 
ira emm numeratur ínter Aoguf t i -
nianas , iton modo vlt imo i£bu Pe-
lagismos coafeci t , fed Se Scmipela-
gianos , antcquam orirentur, íuffo-
cavi t , d ü m init ium fidei ex mí;ncis, 
&infa í i t ium nunquani finura mc-
ri ta , vel demerita i t r i f i t , a rquée l e . 
¿ l i o n e m D e i praedcftitiantis omnia 
humana merita praecedere a í lemi t , 
vnde fadam ef t , v t huic epiílolas 
Semipelagiani poftea exorti acerri-
me con-rradixerint tefte AuixuftiOQ 
l ib . de dono perlever. cap; i 1. Ü im 
autem oceupationibus ibis interru-
pendis longioris epiftols di£í;andae 
gratia fe fecíífe S. D o í l o r teftatur 
non í c l úm , vt v inun e rúdi tum , & 
magni apud Romanos nominis in 
íentent ia confirmaret , fed quia 
p íobe feiebat i eandem epiftolam 
Romíe ab vniverfis legeu Jarn fore, 
atque exícr ibeñdanl . 
A t cum Aüguftinus íntellige-
ret, nonnullos apud Valerium Co-
mitem fibi i rñponcre , quod nup-
ttSi daninarét afferendo óriginale 
peccatum. / l ib rum pr ioren de nup-
ttji y de eóncupiícentia ad Valerium 
euhdcm cranteifs i t , quem vel boc 
a h ñ o ferc exéunre , cum Cxíareca 
HipponeHí reddije vel initio feque-
^Prímus, 11 f 
^ tis elucubratum fuiíTe non dubito: 
Docet in eo volumine , bonas cíTe 
nuptiag y malam vero concupifccn-
tiam , qua bene vtuntur nupt i íc , 
originis rearum rolli per bapnfmu, 
cum quo omnis homo nafeitur fub-
ditus Diabolo : Hominem faólum a 
crcatore , captivatum á deceptore, 
indigum Redemptons *, filios ob 
originalem macalam nafci pecca-
to resá mu aclis , &: (an^tis parenti-
bus , idque exemplo oleas , & olea-
ftri fatiscongrue explicari *, nu l lum 
in paradiío fuiflTe nuptiarum pudo* 
rem ,qu i poí l peccatum ex cffir^ni-
büs concupiícenciíE motibus nobis 
inc l l y effeque eandem concupif* 
cenriam vehicülum originalis pec-
cati, eiufque reacum d i m k d in bap-
t i lmo \ egregio vero S, Ambrofíj» 
Mediolanefis á Pelagio eximid Jau-
datí t - r t imonío opus concludir. 
Erat UaleriusGomes Auguftini ( l u -
diofus, e iuíque libros libenter evol -
vebat, Nam isr hoc, inquit Aüguf t i -
nus in proesmio , comperi, quod ín-
ter tuas multas, magnüfque curas f a * 
cúe > ac libeutsr legas, mftrifque opuf* 
culis , etiam , ^«¿c ad altos confcripfi* 
mus 3 [ i qiiíe in maims tuas l'enire po* 
tuenmt, ad medum dele&eris j 3c i a 
fine l ibri e iuídem í lud ium com-
mendans , intelügerc íc dicityquod 
tam libenter legas, vt etiam noSlnmas 
ahquas horas leBiotíi vigilanter im-
pendas. Ex quibus calumnia Julia-
nievanefeic, quí Auguftino poftea 
virio vertir , quód übros viro m ¡ -
licari nuncuparec , Ualsr íus ^nicn 
3c literls y 6¿ armis firaul vacabac, 
qno & difíeret facienda , ^ í i c e r e t 
dkenda , quas ftimma virorumlaus 
eft. Libeat autem hic infinuare» 
quantum abhorrcrcc modefti v i r 
inge-
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íngenij Augufttnus a dcdieandisl í -
bris Nobihbus, ac Principibus viri^i 
H z ? enim ibidcm cap. i . feribic: 
bdihinunquAm placútí* cuiquam illtí-
ftrl Uro , C7* tanta , quanta es ¡pf ?, 
fubllmitate confpicuo, putfertim non 
ociofa dignltate íainfr uenti ^fed adhuc 
aSiibas pMic l s , eifdcmqae militarihus 
occupAto aliqmd meorum o^ufculermn 
hgendum non a me petenti s non tam di" 
ligtnter , quam impudenter impingere. 
ín te r cauías s ü t e n i , cur cidem Co* 
Riici opas prasfens inkripferic, hanc 
fecundo loco pofuic : Qiña propbA-
nist aic, i/í/í no^itatikiSyqmbHS hic dif~ 
pntando refifiimus > tu pote/late curan-
do , & inflando efji.aciter reftitiftt. 
H u n c l í b r u o i adX7alerium pofldam* 
nationsm Velagij, Celeflijque confcrip-
/í^ inqoic Au^uftinus lib. i . ad B o , 
nif. c-^p. ^. J a l í anus , íoci jcjuc hunc 
nobil i ís imum mtvm plufcjuam Ua-
t in ianoodio perfequcbancur, ere-
nim ipfimi ímperacore Hoaor imn 
contra Pelagianos (ereper excirans 
pravis eorti conacibas obviam ibac. 
Fuithic Valetinsmagna apud Pr ín -
eipemin aeftimacione. Anno 42,^, 
erac Comes rei privatíE , ad quem 
dacum legícur referíptum l ib . 10. 
C o d . Theod. L .^i .depet i t , O*vltro 
datis.Thcodofio X I , & Ualenciaia-
no CíEÍ^ConíT. ícem anno 427. crac 
Comes facrarum ¡argi t ionum ex 
l ib . 10. Codícis eiufdem L . 17. de 
viurileguús i r c , H i c r i o , & Ardabure 
Coníí .IdGm ctiam anno 4 3 2. gefsíc 
confulacum ordinariumj anno vero 
455 .erar Magifter officiocum , ex-
Uten im ibidemlib. 7, tic. 8. L . 16, 
de: metatis referiptum od Valcriutn 
Magiftrum offiemum, tsr exconfulem 
datum TfecodofioXV. Cof. Unde 
Julknus^cwm ab Auguftino nunca-. 
pacos Valerio libros mille didtcrijs 
i m p e c e r c c ^ á l c r i u m fatronum can-
t ü m Auguíl ini nuncapavicA l ib. r , 
©perisirnperfedi cap. 17. cundem 
militiíe fudoribus occupatHtn d ix i t , VÍ-^ , 
n cnim potentiam revencus abom-* 
ni convicio abftinuic. 
C A P U T XVI^ 
Moritar ¿ o p t n u s , wdefchiftnd inter 
Eula lum , & (Bmfacmn conflatur. 
Tlacidia / o w Honorij aá Juguj l i -
num fcribit. Quid de fchifmate T e l a -
giani pubíicarent. Delegatione Jlipij 
a4 ímperatorem contra felagianos_ ¡8*1-
r o n i j , ]attfemj y ac Scriptorum ^ Í H -
gitftinenjmn chronologia non probata* 
Echctum Honoriycontra felagij , ac 
CTÍeftij defenfores > itemque litera 
Aurehj Wmatis Carthaginenjis 
contra eo/dem* 
Xeunre annofuper ío re 4 1 ^ * Anno 
deceíTerac Zofimus Papa de 
divina gracia oprime mericus, nam 
licéc inicio Pclagianorum fraiidibus 
circunvencus mícius cum ipíís ege-
riceorundem camen dolis per A f r i -
canos Parres íibi pacefaíbis, tam ve-
hemencí icta illos proí l ravi t , ve fefe 
h u m o t o ü e r e nunquara poftea va-
luerinc, dacis enim ad toc iusOrb í s 
Epi ícopos liceris cofdemíacro ana-
chemacc percufic i ídem Auguft inu 
máxime coluic, íuumqwe ad Cxfa-í 
reenfem EccIeGam legacum deflina-
vic.GsEterum moreno Zof imoperH 
culofa cempeflas Romanam Eccle-í 
í iam adorta eft incer Bonifacium, d¿ 
Eulaüura fchifmacc conflaco.Hono-
rius ímperacur vrbanisdifsidijscog^ 
n i c i s í n e f a c i i o n u m Principes p r x -
f encu cumwkum augererit, manda-
yit 
I 
vkSymm^cho Urbis Praifedo , ve 
vcrumcjucPontificem n u p e r e l e ¿ t 5 
Roma dimicterct y at ne Romani 
futura fefta Pafchalla fine Anuflite 
perascrenc , cam curam Achilleo 
I f á m E c e k í k Epifcopo d e 
tnandavic , o m n í a interim tentans^ 
quo difsidentes compooeiet Ve-
rnal cúm gravioris difficultatis id 
negotium cerneret , ftatuic Syno-
dum picnar iamapüd Spoletumco-
gere^cjuare Africanos Patres ad can* 
dem per literas evocavit j Cardinalls 
Baronius eafdcm t x códice Vatica-
no publicavic ad huncannum 
queis indicitur Synodus intra dum 
Iduum luñiarum, P-rscer vero facras 
divalcsidem Imperacor privaras l i -
teras, ait Baronius ad Aurcliun Pr i -
macem ícripíic-, eiufdem pariter exe* 
pli literas ab codem Honor io datas 
ad Auguftiniun t acfex alios Epif-
copos exlaudato códice idem tefta-
tur eadem cpiftola ibidera rccicaca^ 
in qua h.^c l e g u m u r : Sed quamVis 
facra Vm'ini Germáni m ú Jaguj i i 
frincipis ad U t l u Synodum evocans 
auSioritas non negllgenda provenerit, 
focianda fpecialiter eúam Serenitatis 
no/iroe fcripta ludicamus ] dicitur 
cpiftola data T c r d o K a l . Aprilis 
Ravcnns. Cardinalis {ubdÍENura* 
2.4. Quo.] autem a'it > alias ante lite-' 
ras datas ad ipfos Epifcopos per Ger~ 
manum ¡uum , Honorios Imperator 
Couftantiim intelli^it ,c«t ob precla-
ras res geflas adyerfus tyramios fo-
rorem fmxm Gullam TlaciMam dedit 
yxorenK "Labkur v i t inGo-nis, nam 
aano ^ 1 9 . Conftantius non frac 
I m p e i a i o t Auguftus, illc vero,qui 
pytoícs a d Africanos Hieras dede-
rae , nuncupatur ibidem Domimrs 
mtm Óermaruis Jx.gttftus Tr¡íicepi'} 
Carduk jSlot ÍÍ, Find. á u g . 
Prlmus. 115 
anno t an iüm fcqeenti ex ipíius 
Baronlj fenre^ntia Coiaftajuius d i -
¿tus cft Aüguftus,vel certe^vemon-
ftraba,anno 421. quare eo t i tulo 
illisin iiteris idem minime dcfigaa-
tur. Pfíeterea eodem anno, eadem-
que dere Con í l amius , acSymma-
chus vició , ci tróque liceras conf-
cripícrc , quasibidem Baroníus re-
citan i Symmachus v t r ó eafdera 
¡ta inícribit:. Domino femper illn/}ri, 
O* per cunfta magnifico , meríto¿¡ue 
J M m i , 6^ prácelfo Confiantio S j m -
madms. Ñ e q u e íemel Conftannurn 
aut Principis, aut Auguft i nomine 
honoravit. Ex quibus obiter reijei-
tur fentencia P i t iu in i j conterranei 
m?i , qui l ib . 1. R o m . Principutn 
f e r i b i t T h e o d o f i o Auguíl® U I L 
8c Palladlo ConíT. anno nempe 
41^ Honorium Placidiam fororctn 
Conftantio in vxorem tradidifle, 
c u n d e m q ú s Cxfarem defígnafle, 
quíe Cúí'pioiani B l o n d i , al iorum-
epie fencentia fuit j c tením Con* 
ftancius a Symmacho Nobili ísimus^ 
C^eíarque appellatus fuiílec i eerte 
in referipto Honor i j data anno 41 $ 
Ravcnní€ Ka!. Marti j ex CW. Theod. 
¡ib- I5 .L» 14. de mfirwandts bis, qup 
¿ tyrannis íFc . C o n í h n c i u s vocatur 
Joínmmodo Comes , & rPdtncius$ 
quin immo nupcias cum Placida 
ineunes anno 417. celebravit , ve 
ex OJympiodoro cap. 1 j?. often'-
d e m á s . Quare biníc illa; privaras 
epiñolae, quarum vna ad Aure l i^m, 
altera ad Auguftinum data fuic, 
í c r ip ix funt citra dubium ab ipfa 
Placidia Honori j forore, atqae vxo-
re Conftantij Comitis , ac Patri-
cij , quod poterat fatis co^aofee;-
rc infigms annalium ícr iptor , dum 
jila ibidé Gennanum f m m Angiiftam 
H f t in -
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l^nncipm appeliabat, cuíus cancurn 
erai oborto fchidinate Eptíeopos ad 
Synodós vocare, non vero Conftan* 
nj privad adhac virL lea eadem ipfa 
Placidiadeobliteranda portea pfeu-
doíynodoEphef ina a Dioícoro Ale-
xandrino contra S. Flavianum celé-
brala literas dedir ad Theodofium 
ímperotorem , irernqüc ad yEünna 
Pulchcriarfí Au^ufiam, qus haben-
sur incer^epiftolas prceambulares S'y-
nod iCba lcedonen í i s . Eo padoco-
ír i^endus eft Scripcor Saecuí^runi 
Ain^uftinenfium , qui more íi-bi ía -
miliaTi cum Baronio laudatam epi-
ftolam ad A u ^ u ñ i n u m non Placi-
di:5 , fed Honorio adícribic anno 
415 . Icemque Ludovicus ab Ange~ 
iisl ib. 5. de vica Aug;cap. t ^ . Eu-
ialius vrbe, v t i diximus, pulfus X V . 
Eaíí Aptflis contra Honor i j decrc-
sum eandem ingreíTüs , arque feftis 
Paíchal ibas in bafilica Coní tanc i -
niana celcbratis' ínrperatotetn ad 
,1 
iracundiam excitavic,qui tercio N o -
nas Aprilis decretum ad Svmma-
©bum miGt , quo Eulalío ciecbo Bo-
wifacius Poncifex iuíTus eft federe, 
i n quem & cleri Romani 3 populi 
frequendora fufFragb conípifaíTe 
didicerac, cum vero ímperatoris l i -
cercT Romam U L idus Aprilis perve-
niíTenc^Symmachüs ñacim Eulalio 
cxpulfo 3 ac Bonifacio ingenti c i -
v ium plaufu in Sede Apoílolica con-
ftituco finem difsidijs fecit ^fimulqí 
mandatum de Synodo Spoletí ha-
benda per Largum Proconfuicmin 
Africa tevocacum fuit. 
Inccrim Pelagrani hocccEuIa-
lijfchifmaob dámna tam anno íu -
periore Pelagij, ac Celeñi j dodr ina 
ab vlcore Nomine permiíTum publ i -
caba iu , quam fane calumniara re-
Peiagiansei 
pDHens- Auguftinus dixic: Mements 
Jane ^uemadwodHm de confínuerido 
Bpifcopo dijJenfíQnem popuii ^omam 
infultabmuUis ohietlas ? Quod abs t i 
qudro , litrum homines f u á fecerint 
J ú n t a t e ? Quod fineges, quotnodo //-
berum dtfendis ¿irbitr'ium ?; Si, áutem 
f a t e r í s , quomodo úutem eam l^ ocas V¡~ 
tionem Del > atque k yejtro dogmatt 
exot hitas sc¡kimputari drimitus Vindi-
catuw afjeSias l j i n tándem aliquando 
conceda qmd ohjtinátt/dma conten-* 
tione n c g á l ^ r a s , oceulío indicio fieri% 
ythapjis homitmm yoluhtatíbus mi-e-
mütur úliqmd, qmd peccatum ¡it 
pcena pec cat í } Hoc emm mfiin ijía 
tuafententia Ia^wj]es, nuüo modo fa~ 
£Ium hominum 'VÍtimem Vei ejje dixif* 
fes L 6. con. h l . c, 12. Deinde febif-
macis incer S. D a m a í u m 5 & V í í i : i -
num cxemplo vfus , cum nondum 
Pelagiani or t i fuiíTenc 5 insnem hse* 
recici calumniara ofienclit. Pelagia-
nos quidem contra Bonifacium 
R o m s íledíTe feribie Baronius; Ec 
fane litigantibus Paftoribus L u p í 
a i Catholicascaulas fcemcbanc, &c 
Zof imi timoredepojfico vbique m r -
bas dabant- , quo etiam tempere 
Celeftium íe le Urb i infinuafle. 
a ib í t rc r , qui pofiea inftance Bo-
nifacio á Conftancio inde expul-
lus fuit . 
H ic annus C C C C X l X . o b fa^ 
mofam Al ip i j noftri Tagafteníls ad 
H o n o r í u m íufeeptam contra Pela-
gianos legad onem a Baronio Janfc-
n i o , n o ñ r i í q u e Rivio , ac Tore l l a 
celebrarur. M i r u m in rem plañe fal-
íam vniverfos tanca cocordia cont-
piraffe. Allpium eb Pelagíanos prae-
cipue coercendos , aliaquc A f r i -
canse Ecclefis negotia expedien-; 
da tec aá C o m i u t u m ta Itaiian^ 
Líber 
veniffc oftendcmus, hoc c n í m í a í l i -
toco í ioftro plürimütTi cóftgruir, 
c u m nullus Patriim poft Aüguft i -
i lum plus Alipio pro divina gratia 
adverÍKs {upcrbirsimos ha^rcticos 
in íudavcr i t ; i l k cíaim non modo 
ícriptisad doólifsimos quofquelite-
ris eo ídem exagicavk, verúm etiam 
longarum navígationütri i ncom-
moda devorans impíáá eorum ma-
chinas f rcg i t , vt plañe mirum f n ¿ 
6pud Pelagianarum reruVp í c r ip to -
res adeb tenuem de Al ip id mentio-
ncm íieri, eamqucnoneo , quo de-
berct tempore > vt raóx oí tendo^ 
Etcnim Baronius, alijque poft i p -
íum Al ip ium in Italiam ad H o u o -
t ium nnno 4.C9. profe<3:um fuiíTe 
fcribvmt , atque f a n ^ í o a e m contra 
Pelagianos a Principe impetníTe 
datam V, Idus Junijjeamqae íecunt 
in Atí icam detuliíTe i Certum ta-
mencf t éo tet í ipore Alipnirn Car.-
thagine Synodi catifa adfuiílc , -m 
qua fubortis gravibus difsidijs de; 
appellatiombus tranfmarinrs , Alí-^ 
pius in íefsione habita U i 11. K a l j u " 
Hij fententiam d i t i c , idemque IÍ1S 
Ka!, eiuídem mcnfis aóta íyaodf • 
fubfc t ipf i t , v t capite fequenti latms 
patebit, qúaré certum e ñ eo tempo-
re Al ip ium no degiíTe apud Ra^en-* 
nam, ñ e q u e ab Honor io contra Pe-* 
lagianos referiptum coram impe^ 
traffcHonorius quidem ct ím aliun-' 
^de aceepiíTet, quofda n Fpifcopog 
Pelagiacíis publicé pro fcíka loque-
difacukatem in Africa permiccerCj 
datis ad Aurelium Car thag ineü íem 
literisifeveríísrma id I?ge prohibait; 
exemplam épiftola é Vaiícaiio c ó -
dice nnagni Baronij dil igeru 
tia ex í cr i p t md í u bi 
Prlmus; I I T 
IMPERATORES H O N O R I V s , 5¿ 





leftius nefandi dogmacis reper-
*c totes ab Vrbe Roma veluti quael* 
*c dani Catholicae veritatts contagia 
<c pellerentur, neper ignoranciam 
€c meBtcs íseva períuafione pervsr-
*c terent^ úi quo fequta cft C í e m c n -
*f tia noftsa iudicium Sái3:itatis tuxt 
rc quo conílac eos ab vniverfis ¡ull^ 
u fententi^ examinanoneeíTc dam-
** natos. Sed quia obftinati criminis 
Cfpertin3x m a l u m , vt conftitutiov 
cc geminaretur coegl t , recenti quo-
ffcque lanót ionc d e c r e v í m u s , vü fi 
Sf quis eos m quacumque p r o v í n -
é ciarum parte ladrare n ó nef;iens# 
e* aut propellere, aut prodere d i í lu -
*f liffet, pisEÍcriptíE poenaí velut par-J 
ticeps í ub i aGcm, Prscipu-e ta* 
men ad quoitandam Epifcopo-
í f r u a i pe í t inae iam corrigendara, 
fc qui pravas eorum difpurationes, 
i( vel tac i ío confenfu adftruunc, 
«« vel publica oppugnationc non 
ruunt: Pater cariísime , atqus 
fC amantifsirne fan£í:;tatem t u z au-
cc ¿ tor i ta tem cavere coveniet, qtta-
** renus iri abolitionc per pofteras 
x< h^refis omnium devotio C h r i -
(< lliana cofeatiat. Religio itaq; cua 
^ copetet ibuí ícr ipcis vniver íos fa-
cf ciar ad t ióner i fsi tarós definitionc 
íc teftimónij t t i ihac tibi definitione 
« cír ípreícripca3vcqai .cümq; dam-
** natiom fupra mcaioratorSjquo pa 
íf teat mes pura fubferibere impiacb 
6 flíílatioae aeglexerint,Epifcopatus 
H 2 amíf-
(t amifsionc mulda t i incerdida iñ 
^ perpecuum expulfi civicatibuá 
« c o m m u n i o n e privencur. Natn 
ffciim ipíí nos iuxca Synodum Ni^-
Í« caenani confersione fincera con-
" dicorem rerum omnium D c u m i 
Cf imperijquc noftri vencreraur au-
" chorem , non. paciecur íandlicas 
*c cua f e d í deteftjbilis hommes in 
<f iniuriam religtotiis nova, 3c i nuf i -
Cf caca medicaces íecrecis cradacibus 
<foccukar(S íacrileginm publica í c -
Cf mcl.authoricatc damnatum ; Vna 
íf emm,cademquc culpá e í i e o r u m , 
*fqui auc difsimulando conniven-
" ciap^, auc non damnando favo-
fc rem noxium prícftitcrinc. E t a l i 4 
íc manu. Divinitas ce per mulcos an-
*r nos fervec incolumenl Pacer ca-
<c rífsime , accjuc amancifsime. Daca 
" V.fdus lunias^avennaeMonaxiOi 
^ ^ P i i n c a C o í T . 
Eiuídem exempli , líceras ab 
Hoaor io ad Au^iif t inuín fcnotaj 
teftacur Bironius, c¡ui ih eodem c ó -
dice híec leg\c: Eodem tenore etiam 
ád S, Jngulhnítin dituw rejctiptum* 
Adannum 4T^.p3g, 44$. Aurelias 
Honor i j hccris acceptis encyclicarri 
ad omnes Byzacenos, i& Arzugica-
) nos fcripíic, qua ítnperacorís 
decrcca eifdem figniíicabat> 
illlus vero exemplüt i | 
íubijcio^ 
Htftorfe Pclagian^ 
fclLECTXSSIMIS y AC DESIDERABI* 
libus fracribuss ac Confaccrdoci" 
bus Donatiano primas íedis. , l a" 
ñua r io , Felici i Palacino, Primíano» 
Ga ianOí & alij Gaiano, lanuario* 
LVi(ftorino, <S¿ cíceris per tracimn 




** ^ Ü p e r Celef t i j^&P^lagí jdam-
fiacione, eorumque dog-
matibus parcicipem fan-
t( £kztn d ik£bionem vcílram in pie-
nario Concilio fuiffe commemi-
<f n i , d i k d i í s i m i , ac dcfi Jcrabiles 
cfFratres; Sed quoniam pro hc>-
fí noré De i , in cuius manucorRe-
4! gis eft confticucum > gtoriofilsi-
rt morum Principum Chnftiano-
<* rum fidem redam j 8¿ Cacholi-
rccanV cuftodiencium acccfsic au*; 
^choricas, quam per Iiumilitacem 
^ raeam vniverfis Cocpifcopismeis 
f< voluic incimari.6 id circo honora-
ífbilera fraternitatem veftram rnif-
ff fis excmplaribus inftruere fefti-
*6 n a v i , ne quid mali in aliqua 
<c parre provincia ex fupradi&o-
*frum ferpenrina pcrfuaíione ab 
€e Vniverfali Ecclefia totius Orbis 
excluía forcaíTe íubrepat} Ob hoc 
<rcrgo tam neccíTaria confticucio 
*c Chriftianorum Principum chari-
" tacem veftram latere non dcbuic> 
< f & a d m e a b cis dac^ Iiceras>qua' 
€tt\im fímul excmplaribus ledis i 
u quemadraodum fubferibere vnuf-
^quifqueveftrum debeat, d i l cd io 
f< vefha cognofcac,fivcquorí5 Syno 
, f dalibus geftis íubfeript io iam CCH 
accur/ivc qui noapocuiftis cidem' 
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íf plenan'o tonus Africs intereíTc 
<f Concilio ; q ü ó cqm i n f u p r a d i é -
cf torum luírccícorum damnation^ 
íf omniu ín vellrum fücrit integra fií-
cc ícriptio ; m h i l omnino f u , vndé i 
<c vüius difsimuIaiionis,veI ncgligen 
íf ú x 3 vcl occultae forfiran p rav iu -
cctisa!iaua vidcatur méri to remarí-
<s filie íuí picio. E t alia mana: Opto , 
í íFra t re^> bene vivacis mei me-
u mofes. Data Kalendis Aucruíli 
c< Car t i l ág ine Monaxio , 6¿ Plinca 
ConíT. 
Artugitanas regionis mentto-
nem facitcodex Synodorum Africa 
cap. 16. Quia in Trípoli forte , úr in 
'¿rgiive interiacere videntur barbará 
gente*, & cap. i ^ Cogiere etiam debe* 
tis fratresquía boc fíbi* i ? Tripolitanh 
O- ^.Ar^iigitam fratres potuermt etfi* 
¿ e r e : Ex quibns patet minus red^ab 
Ortelio in t.ibuÜs Geographicis , vbi 
Afiicaro de íc r ib^^ T í ipo l im cum 
Arzuge confundí . Arzugem magis^ 
q u á m Byzacium > de T í ipo l im > ad 
meridiem accederé diíercci (críblc 
Auguftinus epift. 48. ad Vincen-
t ium ,irridcns enim vanum illud i n -
terprecamentum , cui Donatiftae illa 
Scripturac verba vbi pafcas > V¿i cubes 
in meridie s fubijeiebant, quaí i Déos 
fidem Or rhodox im apud folos D o -
nar idas in mcridianis Africae regio-
nibas^ccrentes remaiífuram denun-
c i a í k c , hace habet: Si enim hoc ferip-
turarum loco meridies j l fr ica inteili-
genda eft in parte' Donaú , quA fub 
cccli feryentmri plaga eft y omnes Iros 
Maximiamflá faperabutjt á quorum 
fchfma in Byz¿uio> & m Tripah exar~ 
Jityfed cotiftigant enm eis A rouges , isr 
h e magis ad fe pert'viere contendant9 
Mauritania tamm Cáfarienjh OcaJén-
r Primus. 119 
taü , qükm meridiana partí VicimorM 
quando nec ^ fneam fe Vult dici, quo-
módo de meridie gloriabitar ? f-foc A u -
guftinus j Sed de Arzugicana p ro -
vincia vide inferiüs l ib . i . cap .7 . 
C A P U T X V I L 
C&ghíir Synodus Africana>ac de appel* 
latiombus tranfrnarinis agitar, ^eci -
tatur codex Concilwrmn J / f i c á > 6^ 
Cañones contra Telagíanos flatuti in 
eadem Syno'io leguntar, Harms jSíer~ 
cator felagianomni hoflis, se S. Voc~ 
toris Hypponenfs amtcus laitdatur, 
íBucherij metachronifmus eaftigatur* 
S.JuguJhnus a M.Jntonij de 
imnts calumnia in caufa di 
appdlatmnbus v/s« 
¿icatur, 
Rsvis hoc a u n ó conrrover-
fia Augudinum caecerof-
que Africanos Patres exer-
tu i t . V i b i n u s t x Hipponenf i e iü t -
dem Auguí l ini Clero ad Siccenfctft 
carhedram promotusApiarium pref-
byterum quorundanl criminum 
reutn Synodali fentencia ex Sicccnfi 
Ecclefia amoveadum curaverat jat í 
ille appellationem ad Zofimum íii* 
terpofuerat ^ qui ftatim Fauñimum 
Porenciíc in Píceno Epifcoputu, 
vnaque Pliilippum,<S<: Aíellüm pre í -
bytercs fuos é latere legatos in 
Africam dcflinavitíVí: Apiarsj cau-
fam retradarent j Ac Africani x g r é 
ferebant, & acerbe , dadiinacos ia 
províncijs A f i i c ^ ad traftfmai'ina i u -
dic/a provocarcicum veroApoftoliei 
legad cas apppellatianes á Nicíena 
Syaodoapprobaus AíTerers ceneque 
H 3 id 
1 2 0 H i f t o r í x 
id in Níc?nís canonibíis^qui in A f r i -
canis Ecclefi js fervabancur, legere-
tur ígravifsima 3 ac pene diuturna 
contcncioíuborcaeft . Morcuo pau-
ló poí l Zo í i ino acfucccdence Boni -
facio hoc anno 4 T 9. in plenaria Sy-
nodo Africana de appellationibus 
difputatum fuíc Afncani pretende-
banc inolitam vel ab ipíis Chriftanae 
religionis apud Africam primor iijs 
confn^tudinem, ncmpc ve Presby-
i c t i , Diaconi j acClerid inferiores 
in fuis cjuique provincijsiudicaren-
tu rad tranfmarinos Índices appel-
lacione o m n i n ó interdicta; hoeip-
fum Baronius, caererique arbicran-
,tur decreemn fuiíTe in Synodo prio-
,r i Milevitana canone X X I Í . ac ca' 
nones i líos ad illa ni Synodum non 
percinerc ( t ipenúscap. 10. o í l end i -
mus, iíle canon ijfdem o m n i n ó ver-
biscondícas fuica plenaria Synodo 
Cauthagineníi Honor io X í L Be 
TheodoGo V I H . Gohff. anno íupe-
í iore 418 . in qua canone X V Í I . 
tranfraarinas appcllationes vecart-
t u r , quod decretum ob tentacam i d 
«cemporis contra Africanas Ecclefi^ 
xonfuetudinemab Apiario appella-
í i o n e m emiíTum exiílimo ; laudara 
Vero confuecudo colligitur ex A u -
gnftino epift. vbi de Cecilia-
no Carrhaginenfi, ac collegijsEpif-
copis aic; Ñeque enim de presbyteris, 
aut d'mconis , aut inferioris ordinis cle-
ricis , fed de coliegis agehatur y qui 
foffent altormn collegarmn indició, pr¿e~ 
Jfrt im yípoftoUcarum Ecclejiarum, 
canfam fuam integra r e f e r í a n : ferip-
ta fuit h x c epiftola ad Epifco-
pos Donatiftas, poftquam ad c o í -
dem alteramdedit, nempe 1^3* in 
hac vero icnbk Auguftinus , fe ad 
Circcníem Ecclefiam perrexiíTe or-
Pelagian^ 
dinandi cauía Epiícopí : Fule hic 
Forrunatus anno 3^8. vt l ib. 2, 
cap. 7. probabimusmProfuturi !o~ 
cum fuffedus j quae ideo ex A u g u -
ftino addux i , ne quis forte arbitra-
recur 5 S .Dodorem in laudata epi-
ftola l é ' z . canonemillnm 22. v u l -
go Milevicanum fecntum, cum epi-
ftola quadriennio ad niirus iílani 
Synodum pr^cefferic : Et quidem 
de canombus Milevitanis video 
ChifActiutn in eadem raecum cíTe 
fenteotia. A t n o n íLodo perpetua 
Africa eonfuetuüo memoracis ap-
pelladonibus obftabar,vc.rúm etnmi 
í u m m a proíequendi extra provin-
ciam iudicij difficultas , hxc enim 
Afrícani ad Celeftinum ícrrpftrc: 
QíiQmüdo i f fmn tranjmarinum taclia 
cum ratumerlt > ad quod tefliumne* 
i t f j a r i á perfmx 9 Ve/ prvfter / cxns , 
Vel propter feneciut'hs infinmtatem* 
Vel multis úlijs mtennrrentihus impedí-
mentís > adduci non potenmt ? ftatim-
que addunc : Nam Vt alujtti > tan-
q u a m a n u SanBitatis latere mi t tan-
tur i nuíia inVemmus fatrnm Synodo 
conftitutum. 
Batonius (cribic ad annum 41 9 
pag. 448 . Africanos non vno Apia-
rij fado turbaros fuifle , fed Si ob 
Celeftij quoque appellationcm > qui 
Carthagine damnatus ad Roma-
numPontif icem provocaverat.Ego 
dnplex cau ía rumgenus d i f t ínguen-
dum cenfeo, vnum , quod- fideí 
dogmara fepeétac > altcrura ^quod 
ad Ecclefiafticara' politiam perti-f 
ftec; Nnnquam Afrícani in caufií 
fidei appellationem ad Rotnanani 
Sedem vetitam voluere , i m m ó i U 
lam quktn libenciísime admifícrunr* 
Celeftíus Carthagine ab Aurelia 
¡11 Proconíulaús provincias Sy-
noda 
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coció damnatus Rotranutn A n t i -
íHcem appellavic 3 quo intellcdlo 
Psulmus E)!nconus Carthaginenfis 
c veíligio Roniam fe concuüc , q u ó 
laca centra Celettium fentécia Apo-
ftoüco iuciicio ícerom confi marc-
t u r , neqac Aurelias Primas Afr?-
CÍE de Celeftij appcllatione quedas 
fuic y auc Paulino Romanum iter 
inhibuic , nc eo faóto Afroruni 
vero Africaniin caufis fidei Roma-
na Sedi dmibr inc 9 non vno exetn-
pío cornpvobatur i C u m Pelagius^ 
ac Celeílius Carchagine 3 ac M i l e -
v i i n N u m i d i a anno 41^, damnaci 
füiíTenc , feribie Aaguftinus epift. 
^ 4 . ad Hi lar ium ; NOVÍÍ qu ídam 
hárefis immica gratis Chrífli conatur 
ex>trgere > fed non dtm eVidenter j ¿ 
E ce lefia fe par ata eft. Id temporis 
nondum Innocét i j referiptum A f r i -
cana SyBodi rccepctanc , quorum 
feripta "Venerabili Tapá Irmocentio d i -
r c f t i San^us D o i l o r laudar , ac 
c ú m ínnocent ius rarum habuiíToc 
Africanorum decretum contra vrrü* 
que hsErericumpublicanmi, Augu-
í l inus (erm. a. de V . Apoft. a i t : lam 
tntm de hac caufa duo conalia mijfa 
funt ad Sedem ^po/lolicam^ inde etiam 
referípta Venfntfit) Caufa finita ej}9 
ytinam aüquandd finiatur error, F i -
nitam caufam dlxic , q u ó d nullus 
appcllationl aditus pareret poflre-
aua fententia á Romana Sede pro-
Tnulgata j at Pela^iana hxrefis poft 
Innoccncij decretum evidenter ah 
Bceíe/ta feparata eft, Zofunus cpiíl. 
4. ad A f i ícanos fcr\bic : Grave fmt 
JLa^aro , £ r Eroti hterarum fuá-
rum pediffequos effe} J n nefetebant 
(dileciionejn Ve/lram úd Sedem Apojio-
licam relaturam 1 Huc. certo céknfa 
Prímus; 12 r 
n U compenuio náVigaffent: Ex q u ¡ -
bus patee ^incaufisfidei Africanos 
fuorum decrecorum confirmacione 
ab Apoftolica Sede pecere cófuefle, 
Hincaiarus Rhemen í íum A nuiles, 
qui fóculo nono vecera Africano-
l u m iura GaUijs aflercre volebac, 
3ppellaíiOnes.quoad Ecclefiafticam 
tancura policiana impediré conacus 
fui t , vt pitee ex epiílola 47. feripea 
nomine Caroli Calvi ímperatoris i 
incauí is vero fidslÜcec Hincmarus 
Gottffiíhstlcum ad Rornanum t r i -
bunal provocancem in carcerem de-
truf ic , illius camen appellacionem 
nufquam irritam dixk , íed malis 
arcibusfecit» H a r u m o m n i u m racio 
eft, quod in caufis poliricis, qus re-
gimen Ecclcfiafticum í p e c b n c , ad 
pleniorem earundem intelügenciam 
a í íequendam teftes plurimi requi-
runtur , qui cum in loaginqua diffí-
cu!tt;r peregrinari pofsinc^inde pro-
lequcnda sxcra provinciam appelU-
tionis difficultas emergit; Ac in cau-
íis fidei Romani Pontífices non ho-. 
minum> fed facrarum literarum te-, 
(timonia c o n í u l u n c , vnde de qni^ 
b u í c u m q u e rebus ad fidei dogma-
ta percincnnbus, licec in provm* 
cijs per Synodos difoufsis a inre-
grum iudicium Romano Pontifící 
refervatur. 
Apiarias non líefe f i J e í , r c d 
q u o r ü d a m criminum aecuíarus, ex-
tra Siccenfis Eccieíía^ confiaia vive-
re iulTus Apollolicam Sedem appel-
Javerac yquare hocanno V í í í . Ka l . 
Janijcoram Poncificislegatis in Sy-
nod© , cuí omni'um provincia-
rum Africa legati ¡ntereraoc , de 
Apíarij caufa a£Ucatum eft. I n 
primis leótum fuit Commonico-
r ium Fauftino, ac collegis a Zof imo 
H 4 era-
Í22 ; Hiftorfe 
traditum ; ín quo d ú o cañones tan-
quaro áNic^caa Synodo ftacucilaü-
dabantur, vnus , quo Epi ícoporum 
totiusChrifi iani Orbisad R o m a n í í 
Poncificem appellatio probabatur, 
alcer, quo Presbyceros á dicecefano 
Epi í copo dnmnatos ad finkimoruni 
Antif t icum iüdiciuni provocare pof-
fc dcccrnebacur. Porro his auditis 
Alipius Numidarum legatus palam 
negavirreckatos cañones in Syno-
do Nic^na, cuius tum Graeca } tutn 
Latina cxemplaria plurima penes 
Africanos erant, repericijquod cuníi 
ab vniveríis aíTcrerecurjin hanc sé-
temism Alipio noftro pr^ewnce ex-
rcri pedibus ivere , ve legan ad A n -
tiftices Alexandriíe , Anciochi^e , Sí 
Con í l an t inopo l i sad finceriores N i -
Cíena? Synodi eodices, quosillis ín 
Ecclefijsíervari fama eran, inveí l i -
gandos micccrencur. Quam vero 
Konorifice Al ip ius , & Auguftinus 
de ApoftoliGseSedis Audorkacc eo 
ín concilio íeníerinc , éx e o r u n d e í n 
verbis intelligicur j ecenim Lcgatis 
Romani Poniificis iura > Patribus 
Synodic contra Africana Ecc lc í í s 
perpetaaai con íae tud incm fTsEten-
dentibus, Alipius de ijs, quíE in Zo-* 
íirni Gommonicorio contineban-
cur, ira cenfuic: Jftams tamen tan-
tifper ferVaturos , Vi antea dixi ^ do-
ñee integra exemplaria vemant, profi* 
temnr; H i n c Fauí l inus legarus d i -
xit: Nec Ve/Ira Sanciltas práudicat 
Eccleftá (¡fymanrt ftVe de hoc capituio, 
J¡ve dealijs: Eidem íententias A u g u -
ftinus confentiens dixic: E t hocnos 
firtatnivo* profitemur falva diligentiQ* 
re inquifitione comilij Nir¿€?2¿. Quare 
düo i lHdod i f s imi Pactes R o m a n a í 
Scdis decreta in olitae Af r i canomm 
Ecalcfi^íum cotifuetqdiiai jrc dubia 
Pelagianae; 
antepónenda effe cenfuerunt. Ex 
his Scriptoris faeculorum Auguf t i -
nenfiumertor corrigendus c f t , qu í 
ad annum 41 num. 5. tradit, Au» 
guft ininomen in hac Synodo non 
legi^a qua Alipium eciam abfentcm 
facic, aam cum Baronio id tempo-
risRavennareundem moratutn feri-
bic , vterque enim non m o d ó e o in 
concilio í e d i t , ve rúm ctiam ambo 
lentenciatn- pronunciarunc, cui fa-
cer Senatus albos cálculos adiccic, 
v t patee ex epiñola Synodali ad B o -
nifacium» 
Cceteruni Innocentius pref-
byter Alexandriam , & Marccllus 
Subdiaconüs Cóf t an t inopo l imOra -
tores deftínaci pauló po í l ex Africa 
i n Orientem tranímifere. Cufpinia-
nus vir niva^nae leí t ionis in cómen t . 
faft. Cafsiodori ad confulatum M o -
na xi j , & Plintos aic: Auguftmas epi~ 
Jiolam feribit ad Epifcop-os Grecos> 
in cuius dathponit hos con/ales ; H x c 
epiftola l a te t , cer té d« canoivibus 
Nlcícnis S. D o d o r e m fcripfiíTe iurc 
poíTumusfurpicari. In ter im Ponci-
ficij legati Apiat ium Synodo conci-
liarant; etcnim hic ob centatam ap-
pe l la t íonem exeanonc 17. Synodí 
anni fuperioris fidelíum in Africa 
communione privacus fuerac , ac 
cum p^tratorum criminum veniam 
fupplex pcci)flet * intercedente prg-
fer t im Fauftino Epi ícopo Potent i-
no , ab ío lu t ionem impetravic hac 
conoidonc , ve in Ttabaccna Eccle-; 
fia procul a Siccenfi territorio dc-^  
geret. His vero peraéb's Legati cumí 
literis Synodi Africanas, qux etiam^ 
num extanc, in Italiam reverfifantai 
ve ex geftis Synodi aperte col l ig i tur i 
nam in cod, concil .Africx cap . ioo j 
i n decreús exaxatis I I I . Ka]. Ju l i j 
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hseclegumur: D k fequenú per f r a -
tres mílrQt Fauflinum Epifcoptím, 
fhilippum , <F Jffellum prtsbyteros 
"Venerahili Fratri , & Coepi/copa no-
Jiro ^Bonifacio refcrihemus s in firte 
vero epifto!^ (ynodalis ad Bonifa-
cium legati Apoftolici dieuncur fe* 
mm fe r ré gefta in Synodo, quas hic 
^dnocavi , q u ó d nonnul l i ícripfere 
Legatos v íque ad pontificatuni Ce» 
leftini i n Africa moras craxiíTe, cum 
tamen paulo ante mortem Zof imi 
illuc appulí i oó tavo portea menfe 
t r a n í a c l o i n Italiam sftace i a m i n -
cumbenEtredierint. 
í n hac Synodo le í l i íunc ca-
ñ o n e s prasteritorum concjliorum? 
quae tempore Aurelij Primatis i n 
Africa pcraóta íunt j in primis vero 
recitara eft Synodus Hippone habi-
ta Thcodof io Aug . I U . tk A b u n -
dando Coníf. anno 3^3. quando 
Auguttinus adhirc presbycer publ i -
c é d e í y m b o l o coram paenbus diíTe-
ru i t . Hscc crgo eft prima í y n o d u s 
fub Aurelio celebrara, vnde Syno-
dus, qüíE indróta legituc Valentinia-
no IIÍI . & Theodofio ConíT. Car-
thagine perperam Aurelij nomen 
cxhibec , ac mcndofa prorfus eft. 
Pater Lupus in quxftione q u o d ü -
bctica de origine Aaguft inenfium, 
eam in ea Syno j o legeret Gcnerh-
U u m , ac Aurelium veluc collejas 
eonféíTui' prsfidentes , fufpicatus 
ftft, adhucíuperf t i r i G-methlio Pr i -
mati Car t l i íg inenf i fuffedum fuiíTe 
vdut icoadiutorem Aurelium > fed 
i d í íne tc f t e gratis aíTerirwr , prima-
que fynodüs ab Aurelio indifta ap-
pcllamr Híppaaenf i s , qu¿5 anno 
\ 9 3«celebracá eft. Prasterea iiv aélís 
í^nodal ibus Alipius, Forcunatus, 
Uemque Valentinm prima fidis prú-
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V m i k N«wtí /> n o m í n a ' h t u r , cum 
Alipius anno t an tüm 3 ^ 4 . Taga-
ftenfis Eeclefic rég imen fufeeperir, 
- F o r t u n a t ü s a n n o 3^8. Circae p r i m i 
federi t , Valeniinus vero poft an-
- n u m 41 ^ . Numid-arum Primas eva-
- ferie, quas ©innia l ib. z. cap. 7. no-
bisoftendentur. Chíffletius in cal • 
ce cipufeulorum noftri Fulgcntij 
Ruípenf is e MS. codicibus germa-
na illius concilij afta vulgavíc , i n 
quíbus laiádacorum proxime Pacru 
nornina non leguntur vcónfules ve. 
ró in t i tulo ponuntur Ualentinianus 
I V . & F 1 . Neoter iuSiqui magiftra-
rum gcíTert anno noftrx epocha: 
•3^0. video rameo números cano-
num ib)dem deicriptorum non co-
venire cium íjs,quof> Fcrrandus Dia-
conus Car thaginení is appellac, ecc-
nim cañones V I L & I X . apud Fó* 
rrandumfunc Ch i f f l e t i o lX . & X L 
Sed his omifsis , hoe pro comperco 
-habeo, primam Synodum í u b A u -
relio Gencthlij fucceífore, cíTc H i p -
' ponenfem , qaae primo loco in re-* 
cenfione laudara Conci l iorum no* 
minacafuit. 
Dcindc repetirá fuere decreta 
aliarum X V I . Synodorum v íque ád 
flnnüm4is>. ab Aurelio celebrara-
r u m , quarum vl t ima relefta fuic, 
quae fuperiori anno contra Pelagía-
nos hábirá ef t , ha^ c aucem c o n d n é -
bac ante alios oCío cañones contra 
PelaaianGs> qui itefum cum re l i -
q u i s & l c ^ i , & nova lubfcripcione 
firmaci íurir. Porro ex ijs fynoda l i -
busdecreris cónflatus efteodex ille 
famofus conciliorum Africaeá Dio¿ 
fíyíío Exiguo codici canonum Oc-1 
cídenralis Eccleíia^ infertus , & a 
íoanne C. P. vulgo Scholaftico Grg* 
CÍ> Nomoc^n^m i a t c x t u s , i n c o u i 
v en tu 
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venta T n i ü ^ n o can. fe v t m e m b f í i 
codiciscanonum Oriencalis Eccle-
Cix approbacus 3atque á Theodoro 
Balíamone gr^co,^: á Juftello latino 
eriam fcrmone cum tiocis in lucem 
emifTus. Jacobus VíTerius cap. 10. 
deantiq. Ecclcf. Britan. pag. 2 ^ 3 . 
pu ta t in hac plenaria Synodo q u í -
dam hoc anao 41^. contra Pelagia-
saos nominatim lancita fuiíTe 3 q u ó d 
Áuguñ inus epift. 47. ad Ualentrnú 
fcnbic: QuodTap¿ 2oftmo de J f r i c á -
no concilio fcriptum efi , eiufjue ref» 
cnptum ad Vniverfos totius OÍ his Epif* 
copos, ¿¡md pofteriori conciho pie-
mriotoÚHs J.ff icA contra ipfumerro-
rem hreviter conffituwms: vbí palam 
Augufl-iniis d ú o plenaria Africana 
concilla laudat, a quibas Pelagia-
nos damnatos d i c i t , at anno tan-
túm 4 r S. in plenaria Synodo híer^* 
tici \\\y p r imüm proferipti íuri t , 
ajuare in Synodo huius anni 4 Í 9» 
iiovisconrra cofdem ftarucis publ i -
catis iterumdamnatifuere:Ita VíTe-
jius i íed plañe halludnatur, nam 
Au^ní l inus {uo ordinc cuneta in 
Pelagiana caula gefta receníe t : in 
primis ibidem literas Synodales N u -
inidarum , 3c Proconíula i ium Epíf-i 
coporum ad ínnocen t ium laudat^ 
ciufque ad eoídem referipta , poftea 
eociüj Africani literas ad Zof imum, 
dein Pontificis eneyelieam epifto-
l a m , alterumquc {ubíecutü in A f r i -
ca conciliura , ac coneilium anno 
íuperiori confra Pelagianos cele-
bratumfui t poft acceptam Zof imi 
cncyclicam > quód íi & hoc anno 
cjuidpiam contra Pelagianos cof-
dem fpecialiter ftacutura fuíflet in 
plenam Synodo Africana , ve con-
tendic Vfferius, iam á duobus pie-
narijs conciíijs ppft memoratas ZQ« 
Pelaglanae, 
fimi literas cañones contra eofdem 
haereticos editi fu i f lent , cuius op-
po í i t um ex Auguf lmo colligiturj 
Quale vero S,£)oftor concilium an-
te latum a Z o í i m o contra Pclagium 
anathema intelligac, iam lacis expli-
cuisnuscap. 14. 
Legatis Apoflolicis Romani 
reverfis íoluta cíl Synodus, acfub 
in i t i um Jfcilij menfis Auguftinus 
Hipponem fedijt. Scribic in prooe-
irnol ibr i de V H L quíEftionibus ad 
Dulci t lum : f e r fafcha qmppe hoc 
Anno > quo Vmimcus eius fu i t Tertio 
K^al. Jpyihs a Larthagine mihi mijjas 
literas tu<e dile&mis accépi, poft eos 
antem dies fanÜos confefltm Cartha* 
gwem f i m profeSius, Hoc annoce-
lebratnm d \ PafcbarlH. Kal . A p t l -
]¿s CycloSolis V1Ú. Lunas I I . l i t E . 
addic ve tó ibidem : Tojl tres men-
Jes rediré perm'iffns fnm, Ineunte 
crgo Julio menle íuis reftitutus eft, 
quindecim verá diebus componen-
das Hrpponcnfium rebus in íumpt i s , 
literis ante quatuor feté mcnles á 
Dulcido acceptis rcfpondit. Fuerac 
isab Honorio Imperatore in Mar-* 
cellini locum contra Donatiftas i n 
Africam dtlegatus jqu icura Augu-? 
ftinoíingulari amicitía i ñ d u s e í f e c , 
o f to quacftionesSando D o d l o r i f i -
bi íolv endas propofuit. Auguftinus 
cum vetera f ib i dubia obijei ani-
madverterec, nihil novi elucubrare 
ftatüít, fed ex edicis olim abs fe vo-¿ 
luminibus reíponfiones ad fingulas 
dubitaciones cxcerpcrc, ea fa í t i ran 
tione reddita: Vt necJludio tu* fan* 
- Bitaús deejfem , quod mibi ej lgratifú* 
mam , nec alio modo eadem dicere coi 
gerer 3 quod mihi efjet Uborio/t/simHmj 
nec te ali<¡HQ amplius aditwaret. Porro 
m ioluiioae u m » q u « a i o n I s me-
mi-; 
L í b e r 
mini t ^píftflas ad Mercatorem datg 
concta PehíiTianos: bujuaJam epifto-
¿a» inquic ¡.¿¡nam jcrlp^i adfiliHm meu 
nomine mercatorem iqiice íncipit:. Pro-
euldubio noufsimum vohis iCumme 
confululjjet de qmhafdam qu^jlionibus 
Telagianoram > qui negant mortem effe 
peccato retñhutam , quatems difputa-
"verim , infubdiús lege. H í c eft cele* 
brisiile Marius Mercator Pelagia-
norum hoftis acerrimuSíCüius fcrip-
tatoties in hac hiftoria laudamusA 
(jui anno 4 1 p. Conftantinopolim 
profeclus Ju l ian i , ac aliorum Pela-
gianorum Ex 'pifcoporum apud Im* 
peracorern conatuselufic, vc l ib . 2,. 
cap. 5. dice BUS. Haé quidem licerae 
S. Pattis ad Mar ium Mercatorem 
inrcriere , i l la ium lamen meminit 
Poísidius in índice. Et quidem plu . 
res epiftolas f a ip í i t Auguftinus con-
tra Peligianos 5 quag quo anno d^* 
xx fine, non l iquen Has Inter i n f i g -
niores lunt epiftola 144* ad A n . i -
ftafiun^epiftola 2.00. ad AíTelicum 
Epifcopum Tu(uricanum ex cap. 
120. c o l l a t . i . Carthaginenfis. 
In eodem libro ad Dulc i t ium 
in ío lu t ione (ecundae quaeftionis rc-
cicatur S. Doótor is Enchitidion* 
Laurentius. Romanae Ecclcfias Pr i -
micerius Ausjuftini fama permotus 
petiji á S. Doctore Ench i r id iün ,hoc 
eft , veluci omaium credenciorum 
í u m m a r i u m , quod mariihm poffet 
aflvingi, non quod armarla poffetone* 
rare 3 ex Aaguft, ib Idem cap. 
quod nempe comineret , quid iux-
ca d o g m i C a t h o i i c u m í e q u e n d u m , 
quid ob. plurimas (ubortas h^refes 
fugiendum , quid a b O í t h o d o x a fi-
jdc probarettir , "icnprobarecurve. 
Auguftinus illa occafionc Pelagia-
pani hxrefim íolidifsimc confuta" 
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vít, nam perplura capitn poft v íge-
fimumquintum in eandem toco Ím-
petu inveftus docec , naíci h o m i - . 
pem originali macula infeclam, ñ e -
que reparan amiffüm nitorem me-
ritis , fed gratia D e l ; Fidem a nobis 
or tum non habere , íed eíTc donum 
Dei > to tum ilh dandum > qui homi -
ñis voluntatem bonam 3c pra^parac 
adiuvandam y & adivac príeparar; 
tam Deum príevenire nolentem, 
vt velit fubíequi voleo ce m 3 ne f r u -
ftra velic , atque h x c v íque ad cap. 
34. inde hxí&í im,quam poftea N e -
ftorius docuic 3 latiísimé iafequitur, 
illam enim in Leporio ol im damna-
verat, de cum Neñor i ana hxrefis ex 
Pelagiana or tum traxeric cap. 36". 
veramque ficerudité confutar: H i c 
úmnhiogranditeritsr eVidenter Veigra-
tia commendatur ; Quid enim húmana 
natura in- homine Chñflú meruit, vt in 
'Vmtatemperfona Vnici fll'tj VeifinguU* 
riterejjet aflumpta l:Qníe bona Volun* 
tas > cuiusboni propofsti fludium 5 qme 
bona opera pr^ce/Jere , quibus merere~ 
tur i/le homo, Vt Vna ficret perfená cum 
Deo ? Nunquid antea fuit homo, & hoc 
ei ftngulare beneficium prdjlitum efl9 
Vt fingulariter prome^erétur Deumf 
ISÍempe ex quo homo effe coepit^noit 
aliud ccepit cjfe, qnhn Dei ¡i lms, <sr boa 
VnicuSyZSr propter 'Deum Verbam^qnod 
illo fufeepto caro fa&um eft , vtiqae 
DeuSy Vt quemadwodum eft Vna perfé~ 
na qu 'ilibet homo, anima fc 'dicet ratio*. 
ju í l í s ,&caro, ita fit Cbriftus Vna per* 
JonaVerhum , & homo* Vnde natur¿t 
humana tanta gloria milis pr£cedenti% 
bus meritis fine dubitatione gratuita^ 
nift ijuia magna hic , O* [ola Dei g r a -
tta fideliter» <s* fobne Confíderantibn$ 
evidenter oftenditur. Quo vno íO:^ 
Pelagiana I m c f i s , ciul'que.fiüa N¿) 
ftoriii 
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ftotiana confic'urttiíf. Aüreüs plañe 
liber ille eftiqueir» S.Dodor in índi-
ce librorum ab fe r c t r a ó b t o r u m lib» 
2,cap.[^ 3- nominan volui t ; Ve Pide¿ 
Spe3i¡r Chántate , cuius rationenl v i -
de apud eundem cap.3, laudati ope-
risj EclicecS.PaterEnchiridion poft 
editos libros contra lulianum loca-
verit in libns Re t raó ta t ionum, i l lud 
tamcn (criptumíuiíTe anee volumen 
V I H . Quadtionum ad Dulci t lum 
conftat, nam quseftione fecunda ait: 
í) ix/ etiam tale a l i fúd ad Laurenúum: 
ib i que ex cap. 105?. Euchiridi) í en-
tencíam longiorem exferibit, quare 
vkra annum 4 1 ^. líber ad Lauren-
tinrn mmirne i'criptus fuic. 
Dum. h z c , ac pleraque alia in 
Africa abAuguftino í c r i b u r u r j n n o -
centius, ac Marcelius felicr naviera-
done vu Artico ^ac Cyrillo Afnca-
norum Ant i íb tum poíhilata expo-
íueraa t quibus. benigne excepti 
exe'mplatia canonum Nícaenorum 
ex antiquioribus codicibus exferipea 
vná cum vcriufquc Epifcopi lic-íris 
ad Atricanarn Synodum deferendas 
acceperunc, nullaque mora inter-
pofita eadem maria remenfi Carrha-
ginem rediere.Hic tamcn nobis cor-
rigendas venit error^ qui in literas 
Cyrüli ad Aurelíum , Augu í lmu^) , 
&¿ collegas irrepfic, áncequam ad alia 
gradum faciamus; Hasc ibidem le-
guntur : Ve Ta/cha vew , Vi fcrip[t~ 
f m , nmiciamas vabis l C r / l l . I \ a l . M a -
tas nos futura indi&ione celebrare, 
Bucherius in comment. ad can. Puf-
£hal. Vidlrorij Aquican ícap . 1.8c 3. 
feribit in melionbus codicibus ¡eei 
IX .Ka l . Maij 3cx quo pafchali cara-
dere eolligie defignari Pafcha anni 
444- vnde pag. $6 . ait : Idemprebat 
Cjnl l i ad Sjnodim Cárthagmnfem 
P c i a g í a n í É ; 
epifteLi anné Chrifii 445 . f c r i p ú , 
Hic author totus hofpes apparec ia 
Ecclefiaftica hiftoriasnani anno445, 
geniebat (ab Gcníerico V á n d a l a 
Carchado > obierat ante tria ladra 
Aurelias , eiufqae poft Caprcoluiti 
füeceílor Quodvultdcus in exüíum 
ab Ariano Rege deportatus fuerat 
ex Victorc Vitenfi hb. i ¿ de pérfe* 
cutioae Vandálica j cum vero Afrí^ 
cani literas ad Cyríllum pro impeH 
trandis exemplaribus canonum N i -
esenorum anno 41 ^. per legarü mi» 
í e r i n t , íeram nimiüm rcíponf ionem 
anno 443. Cyrillus repofuiífet 
g in t í quacuor annis ab acepta epi í -
tola elapfis,* quare nota illa pafchalis 
m-ndo ía eft , erroris vero caufara 
paocis explicamus. Cyrillus g t í tee 
quidern fcripferat ^ arque hispían© 
verbis Paícha anni fequencis de-j 
fign.irat, fenbens cclebrandum te~ 
trite I\jteixadi ton pharmo Vthimenos: 
nempe dicr tertta & vicefima menfts 
ínterpres verócranftuüt I X . 
KJI. Maias puri puci Grammacic í 
fúñelas muñere , cyclorum yEgryp-, 
í iorum áLat in is diverfitare minime 
praenotata.Pharmurhus apudy^gyp-
tios qu inqué d(cbas La t inorum 
Aprilem antecedic ; (cribic S. Am-; 
broí íus in epiftola de palchalis cele-
brationis racione ad Epl ícopos pee 
^ m U i a m : Tñmus menfis apud ¿Egypi 
tios dicitur fharmuthi UmpitV'L 
I ^ a U p r l l i s ^ finitur V l l J ^ a l Maijv 
6c antea,f i quarradecima Luna i a 
Dominicam incideric, adiunvendam 
aic hehdmadam alteram >ficHt> i r Jep~ 
tHageftmo fexto anno ex die ímpeñj 
*DiuleúanifatÍHm eft; Nam tune V/ge-
f tmooñam dleVh¿rmuthi menfls, qui 
ejl I X . K^ÚL U a j Dominicam f a f ch* 
(tkbrmmus, Epocha Dioclet ianí 
Líber Prímüs 
íncoEpic anno ^84 quarc anno 35*0. 
Paícha ab Alex^ndrinis p e r a í h i m 
fuic 18.Aptilis^a Latiñis vero die 2 3 
Cyclo Sohs V . L u n ^ X í X . l ir . B. A . 
cum quartadecima Luna incídcrit 
die 16. Aprilis,quic erar Dominica. 
Quarc dies vigefima tercia Pharmu-
th i apud Alexandrinos co r re ípon-
debac diei decimaé odcwx Aprilís 
apud Latinos ^eadenique dics^quas 
éft apud noftrates X I V . Ka!. M a j , 
e ñ apud JEgyyúos I X Ka!. Mai j . 
Ex caradlere ergo pafchali l a ú d a t e 
epiñolae S. CynlÜ dcfignacur Paf-
cha anni 4 ¿ o . qao celebrara faic 
dies refurrecbionis Domin i I X . Ka!. 
M a i j AlexandriaE,Ronias v e r ó X l V , 
Kal . e iuídcm rnenfis Cvclo Soli? 
I X . L u n x í l t lie. D . C . Ant iqu i i n -
terpceces r e í t e quident iuxta L a t i -
norum cyclos epiftolam Cyri l l i el 
graeco vertencesícripfere X l I I I . K a L 
Malas, íéd ex A m a o u e n í l u m inipe-
litia^ac negligencia priores du^ v n ¡ -
ratesininferiori parce connex? U I L 
íedd ide re^ quem m e n d o í u m etiam 
numerum T h e o d o r ú s B a l í a m o n , 
alijque ctiam Gracei, &: Lntini o m -
nesconciliorum colkd:ores huc vf« 
q u e í e c u t i f u n t . Hcc Pafc ha S. C y ' 
rillus homilia odava de fígnavic 1 in 
cuius calce ira ínmieortaKfontes déte 
eKfes epiphooxKnfe xuriaxete triteKai 
éixadí ttUyautau phjrmottthimenos>&c¿ 
Celebrantes veri Paícha ilhcefcente ds-
i n a p í Dominica die tenia ; ^ Vuefima 
'eiuldemmenfís J p i i is. Et h^c de Cy-
ífilli ad Africanos epjfto!a;qu£(cfip-
ta eft ante Septembrem praEfenCis 
'anni 4 1 ^ . nam ibidem índicitúr 
Pafcha futura ¡ndiSiione Celebraa* 
d u n i , indielio vero I I I . qus fluc-
bac rempore Palchatis anno 42b* 
inco£pcr?.t inicio Sepcembris anoo" 
fuperiorí. 
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Cíeterum Africani vbi has á 
CyrilIoÁtetnque alias ab Africo l i te-
ras vná cum canonibus Nic^nisex 
autographis exícripcis accepiíTenc, 
ñ e q u e in i js d ú o i l l i c a ñ o n e s , quos 
v c i á Nicsna Synodo edicos A p o -
ftolici'iegaci publicaveranc, m i n i -
me legerentur, decreverc eofdem 
iterum legatos Innocencium , & 
Marcellum cum delatis ex Oriente 
fcriptisRomam ad Bcmifacium mic-
tere í in antiquis codicibus h¿ec le* 
g u n c i r : ExempUria Conáltj Niceni 
direEla fub die V l J ^ a l . 'Detembrispoft 
confulatumghnolifsimoyum Impp. Eío~ 
norij X l h <sr 1 heodoly F U I Bonifacio 
Vriis (¡{omiZ Bpifcopo, Ex quibus mc-
íachronifmus Baronij patee haecdc 
í n n o c é d o , 6c Mareello legatis A f r i -
ca nisferibencís a J annum 4 t ^.pag. 
450 . Jnte quam k g a ú reditent, con* 
i i p t Bomfacium mori, in eins loam 
fufficíCeleftimm $ Eteni n hoc ip fo 
anno Carchagincm rediere, & anre 
Decembrcm Romana legaíione per* 
fungi iulsi fünc i cur enim legaci an» 
110 4 1 ^ . ex Africa p ro fe íh pleno 
quadriennio Alexandrias ^ & Con^ 
í tancinopoli vfque ad annum 4 1 3 . 
q u o U I I I ' K a l . Novembris Bonifa-
cíus decefsic 3 morati fuifTent ? Sed 
6c hoc ipfum ceftacur in literis ad 
Celeftinum Synodus Africana : In 
concilis, inqu ic , verioribus, ¿ ¡ H * acd* 
piuntur Nic¿na> a S.Orillo Coepifcop® 
no ¡Ir o Jlexandrinx Ecckf¡¿ , <&aVe~ 
nerabilí J t t i coC . f . dntiflite ex 
ibentico mifsis , ( ¡UA etiam ante hoc per 
Innoccntium pr¿efbjiterum > O* Mar* 
cellum fub lidcmnm, per quos ad nos 
ab etsdireña fu 'nt , Vtnerabilis memo* 
•f$¿ Bonifacio Bpifcopo pr¿deceffori 
yejlro a nohh trmfmiffa jnnt* In eam 
vero opinionem v k infignis defeen-
die. 
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d k , quódilegcns proximc rccicatara 
adCeler t ínom epiftolam, vidic ad-
hucfob Celcftino in caufa Apiarij 
Fauftinumiegatuni degiíTe Cartlia-
gnie,vnde eiufdeni caulas cogni t io-
nem vfque ad C e k ñ i n i pontificatíí 
protracJam exíll imavicSeá bis Fau-
ftinus i n e i u í d e m Apiarij caufale-
gacusin Africam venic, pr imó qui-
demanno4i8 . fufe finem pon t i í l -
catus Zof imi , ac paucos rnefesCar-
chagine moracus , GIUH Apiatium 
Epiíeopis Afrícanis cociliaffec 3 R®« 
mana reverfus cñ . Ac Idem Apiarius 
C d e í l i n o Pontifice iraraaniuna cr,i-
minum apud Tabraccnos pacraco-
rum icerum aecufatus, damnacufqj 
Celeftini patrociaium imploravic^ 
a qno Ecclefiaftic^ communioni re .^ 
ftitucusfuít, miíTo in Africam eo-
dem Fauftino legato , vt cum Epif-
copis Apiarij caufam retraóiarccv 
Ule vero conícienriíc tex ftímulis 
actas vnivcría a imina^quíe diu per 
fr ida fronte n^averac , t á n d e m 
confcíTusfuic, qux omnia narran-
curia epiftola Synodi ÁfricanÍE ad 
Celeftinuni. 
Hic vero ea ftatim codtacio 
an imumpül fac * cur Romani Pon-
tificesduos fuperiusmcmoracos ca-
gones vci NIcasnos publicarint, cu 
conftet efle Sardicenfcsí itcmque 
cur Africani Antiftites Sardicenfis 
concilij-canones ignoraverint , cum 
camcn Sardicse fedcxlt cumaKjsQx 
Africa colegis G:atus Carchagincn-
Cs , quí etiara i n Synodo plenaria 
abs fe poftea in Africa celebrara ca-
none 5 • Sardicenfis conciüj naemi-
n l t í Dod:ifsimi Cardinales Baro-
IIÍÜS, ac Beilarminus, quos poflea 
csccri feqmifunc, rcfpondent Sy-
toodum SardicenUm nos fuiíTe mCi 
Hiftorte Pelaglanaé; 
dariorem Ulczúx eiplicationemi. 
Vnde n i l mirum , . f i í u b n o m i n e N i -
cxnx propofita fucric. I l lud fane 
mirum videtur , Africanos Sardi-
ccn ícm Synodum a priori Concilio 
Carthaginenfi laudacam ignoraffe; 
i m m ó illam non t a n t ú m ú m o r a -
runc , verumetiam putarunt, ean^ 
dem fuiíTe ab Arianis celebratam, 
horuoueftis eft Auguí l inus l i b . 3 . 
contra Cre ícon ium cap. 34, í c r i -
bens: Di/ce ergo , qmd nefris ^ Sar-
dice ufe comilimn Ariaiiúrum f u l t y qnod 
mtmn utm d'm eft, Ariani Epi ícopi 
Sardica profcdi Philippopolim íe*-
ceífere Ubique novum fidei Syai-¡ 
bolum edidere > fcribcntes poftea 
& ipfi encyelkas, in harum epigra-
phe Donatum Car thag inenfemcí í 
alijs eiufdem faringe Epifcopis no-
mina run t , i taenim i l lorum epifto-i 
la in íc r ib i tu r : Gregorio A lexán ina 
Epifcopo y Amphioni Nicomedut Epif* 
copo f Donato Carthaguús Epifcop* 
qm ad ciVitatem Sardicam con* 
gregaú conc'áium celehrayimns in I)§~ 
mino falusAom. 3. eoncil. edic. re-
gias pag. 82., Harum literarum me-
minit Sanabas Doé lo r epift. 1 ^3.ad[ 
Eleufiutn , Glorium 6¿:c. quas cum 
arbitraretut fcdptas fuiíTe a Sardi-
cenfi concilio , i d enim ín t i rulo 
Atianorum fraude praenotatü fue-
rat , Sardicenfem conventum aí> 
Arianis habitum eenfuic, non enint: 
Sardiccníem Synodum a Pkilippo-; 
poBcanoconventu d iñ inguere po-r 
cuic, cum veri Sardicenfis concil i j 
cañones id temporis Africanos late-^ 
rent > ac cpiftola fido Sardicenfis 
confeííus t i tulo príeaotata i n finH 
ftram de metnorata Synodo opinio* 
nemeotdem induceret. I m m ó A f r k 
¿ani noa ío lu j^Sa íd icea fes , verum 
5g 
¿ H p í o s N i rxnos cañones diü igno^ 
roruor , erenim Ausuftinusa Ua!e-
rio Hipponenl i Epiicopo in con-
íbr t ium digairatis a J f c í t u s fu i ccon -
tra ca^nonem N í c x n u m 8. í la tuen-
tem : Ne in ynacivitate duo Epi/copi 
probentur exíjhre-f Aurelias tamea 
tdtius Africae Primáis id pcrmiíic ce-
ñ e Poísidio l ib . de vita S. Auguftini 
cap. 8. & Megalius Nutnidias Pr i -
nias eundem confecravic , fadro 
tranfmarhús , O* 4fricMiís Eccle/ i£ 
exemphs comv^robaco , qu :>d etiam 
teftatus efl: idem Auguftinus in epi-
ftol. 34. ad Paulioum: Quod in fe ip-
fo , fcnbic de Augaftino Pofsidius, 
poftea fieri non debut/fe , Vi vil'd fuo 
Epijcopo or diñare tur x & dixit , í¡r 
f c ñ p / u tpropter concihj Vniverfaiis n ~ 
titum y quod iam ordinatus didicit, 
Víide audoc fuic , vt Epilcopo i a i -
tiando Synodalia Itatuta proponc-
rentur. 
HicnobisimpLidentifsima,C3-
lumnia, quam M . Ánconius de Do-
minis l ib . 4. de republ- Eccleí. cap, 
8. num. 2S. Augu í l i no importar, 
reijcienda cfl: : j i f ñ c a n t 3 incj i ic , 
E c ele fia Romano Tapatui Vehemen^ 
ter rtfíitit tempore Anguftlni , A * -
giiftino etiam ipfa cum reíiquis adver-
/HS 'Papatnrn reclamante , Pro A f r i -
canisenimftubat antiqai ís ima coa-
fuctudo, qua n u ü a s Prcsbyrer^Día-
conus, auc i n f tions ordinis clericus 
ad tranímarina indicia vnqaarki pro-
vocaverac , quae etiaos canone Sy-
n o d a ü confirmara fuernc j igaora-
bant Afticani cánones Sardicenfes, 
^nde duo i l l i cationes , quos Lep-a-
t i Apoftolici pro Romaí ix cachedrg 
privilegijs aíTerendis proferebanr, 
f iu íquam ab Africanis invenci fue-
sanc, n o n i n NicagnaSyacdo, a qua 
Prímus, 129 
rcapfe condit inoti fuerant, non in 
Sardiceníi , quam ignorabant; ia^ 
de ergo orea difTeníao Inter Africa-
i r 
nam , ¿ ¿ R o r a a n a m Eccieliam, n i 
qua qnidem Africani Poncificio p r i -
macui minime reñitere , immo A u -
gu f t í nus , v t i o í l e n d i m a s , Zof i .n i 
decreta inolicxapLid Afros confise-
tudmi pr íeponenda elle cenfuic. 
EciamiruB ex Adriani I V . Poncifi^ 
cis per ínnocenc ium ÍIÍ. roboraco 
privilegio inferior Sicilis clerus R o -
mamappellare non poceft 3 & ra-
men non dabicat de primacu Ro-
mano v Proferto vti fuperius ob íe r -
vavimus, A f icani appellacionesin 
rebus hdci admifere. Epifcopis ra-
mea AfncanislicicuíBfpiífcad R o -
manam í.edem appeílare eradle d i -
ierre Auguftinus epiftola 1^3. vb i 
agens de fenrencia laca contra Cae-
ciíianara á Secundo Tigificano N a -
midarum Primate ait; Ñeque enim d% 
preshyteris , aut diacoiús , aut inferió-
rlsordmis clericis , fedde colkgis age* 
hatur ^qul pMent aliorum collégarum 
iiidiciQ ypr^fertbn Jpoflolicarum E c * 
elevarmn caufam fuam integram re~ 
fervare* Pr^rerea cam Antonias 
FuíTaleníis in Numidi^e Synodo 
damnatus Romanum Poncificem 
Bonifacium appellaíTec, if lo vero i n -
terim dcfün¿ to Celeftinus eandem 
appelbtionem admififlec > Augu í l i -
nus cplftolam W i * ad Celcftinum 
dedic, qua enixeeundem depreca-
cus eil,ne Antonius,{i in i l l iusfava-
r e p ia^icarec, cum müjcari appari-
tura FuíTdla? reílícueretur, non enim 
fe pací poíTe dicebac , publicas pote-
J i i t e s , & militares ímpetus tanquAm 
execnturm Jpoftolic¿' Sedis fenten~ 
tiam, Appellaciones vetó E p i í c o p o -
rura in eadem epiiidia palam admic-
citi 
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t i c : Ex i f a t i ínquiens ij exemplo ip* 
fa Sedt Jpoftolica mücante , MeUlio-
rum mdicata firmante , qmfdam pro 
cnb'is quibufdam.nec Epi/copali /p&-
Hatos honore , «fe rehttos emnimodis 
hnpimtos. Wxc lucaUnrirsirna A u -
guftini teltimonia poíuerat Cardi-
ualis Baronius, vode A p o í b t a íatis 
intclligere poterac, quali Auguft i -
ñus eílet ergaRomanam Sedcm ob* 
fequio. Mkhael RouíTclius l ib. 4. 
hift. iuriíd. Pone. pag. 499. pucac 
laudaras Africanorurn ad Ct lcf t inu 
literas eífc íuppof ic i t ias^uód in illis 
etiam Epi ícoporum Africas ad Ro-
manum Antif t i tcm appeüarioncs 
incerdicuntur; Ac veras ca ídem ar-
bicror , Africani enim iura ex tendí^ 
reconabantur, fed Auguftinum ia 
alia fuifTe íentenria ex memoraca 
cpiltola i ^ i . nobis probatum eft, 
Trixz quídem poftea evenere ^ qua? 
tamen hic a nobis recicaca funt^quó 
pkniof Africanarum appellaiioníS, 
de quibushoc annoin Synodoab 
AurcliOí Alipio A u g i ^ i n o ¿ alijfq; 
^<5titatum f u i t , notiua fcaberecur. 
A t fecutls temporibus non íemel 
apud RomanGs Pontifices Africaai 
lappellacionesprofecutí func perti-
riebacenim Africa ad Patriarchatu 
R o m a n u m , vnde Vibis Antiflicem 
v t i f u p r e m ü Ecclefiaftics rc iPr in -
cipem quil íbet ¡ure óp t imo poterac 
ex eadem provincia appellare. Saa-
¿lus Leo ívíagnus epift. 8 $ .ad Mau-
ritanos ai t : Caufam queque Lupicini 
JEpjfcepi illiuuiemasaudiri > CHimnU 
tum , O* f^pins pejlulanú CQmmunlo* 
ttem bac rañone reddidwws, qmniam 
&dm¡Írñmhidk'mm proyocajjet , im~ 
mérito eum pendente negptio cornmu-
vione fu/penfam <s-c. C í rcumfcr tur 
R i ñ ó l a Bonifacij I I . ia cjua hxc le-
Pclagsñx> 
gumur 1 Jurelitís enim p r ^ / a u C á r ^ 
thaginenfis EcclejU olim Epifcepus 
cumcollegis fuls { inftigante Diabolo) 
fuperhire temporihus prádecefforHm 
mflrerttm fionifacij i atque Celefiim 
contra Romana Bcclefiam cxpltScúp-* 
ta eft hasc epiftola ad Eulalium A n -
tifti tcm Aíexandr inum cui narrac 
Eulalium Epi ícopum Carchogínen-? 
fem poítüminio tándem in A p o í i o -
ÜCícSedis gratiam damnnto Aure« 
l i j , ac fucceflorum fado redijíTeo 
Verum hafee literas commencitias 
cíTe rede obfervavic Baronius ad 
t iuncannum4i^. p^g. 45^- q u ó d 
nullus tune íederet Aiexandri^Ea-. 
laüus , led Timotheus , itemque 
q u ó d temporeeiufdem 'Bomfacij'reg* 
nante Gelimere Vandalortm %ege nec 
"Vmts ejfct reperiri in Jfrica Catholi~ 
ae commimms Epifcopus. P r i m ú m 
q u i d e m o p t í m c r e m conficic, addo 
cciam nec Eulalium tune íediíTc 
Carthagine ,fed Bonifaeium , q u ¡ 
anno ^ 3 . eleclus fuit illius Eccle-
Antií tcs y 5c anno 5 3 5. ex U i d o r e 
Tunonenfidecefsit j alterum vero, 
quod infignis hiftoricus feribie, ad • 
mítt i milla ratione potefl:, vivebat 
enim id tcraporisBonifaciusPrimas 
Carthaginenfis, Liberatus Primas 
Byzacenus , itemque Fulgentius 
nofter R u f p e n í í s , cacterique A f r U 
canaram Ecclefiatum Antiltites, no 
enim Gelimer illos in cxilium de^ 
portandos iufsic. Praetecea in eif^ 
dem liceris feribit Bonifacius, v n i 
cum Eulalij epiftola fe mitterc etiani 
luftíni clementifsimi Pr inc íp i sOr ie -
lisfacrarum literarum exemplariaj 
A t b i e n n i o , antequam Bonifacius 
Pontificatutn inirec j j u f t i nus & v í . 
v e n d i , &:imperandi finem ft carat! 
pbijceniiA a n n o p y , KaL Auga^i 
Líber 
fti)Bonifacíüs vero i n Poncificem 
inaugumus eftanno ^ 2 ^ . I V . K a l . 
Novcmbris. FocJisergo mcndacijs 
toca ¡lia cpiílola fcatct , ñeque Al t -
piiiSí Aüguf t i nus , csecerique colle-
gxcum Primate Aurelioappellatio-
nibus tranfmarinis (c íe oppofuere 
inftigance Diabolo , fed antiquifsi-
raa Africanaíum Ecclcfiarura con-
fuetudine moti , quam aegre fcre-
bant Apiarij fcelellifsimi bominis 
conatibus pr imüm infringí. 
C A P V T X V I I I . 
luliinus Epifcopus UcUnenfo MOV«Í 
Velagianus.Ewfclem Tatr ia}Ta-
rentes$Nííptt£ tEpifcopatus* 
t í p e [ti exponuntur. 
V m liber S. Auguft ini de nup-
tijs, acconcupifcentia dela^ 
tus fuiífet in Italiam , palsimque in 
varia exemplaria (pargeretur, Julia-
nusEclancnfis Epifcopus eundem 
quatuor libris impugnavic. Faretur 
Ha^reticus apud Aaguftinum lib. 1. 
oper.imperf. cap. 18. vivente Z o -
fimo nullum íe in Pelagiana cau-
fa l ibrum Icripfiíre, & í n his qua-
tuor Eulalianum (cliifma Cathol i -
cis o b i j c i t , quod cum pcsfentian-
no contigerit , vel hoc i^ío codem 
anno, vel fequcnti Julianus manum' 
ñ y l o admovic , iudicatam caufam 
perfummam audaciam rctraóbatu-
rus. C ü m vero hic Imguanam peri» 
tia y iíigeníj acumine ^ orationís ele-
gahtia, l ibrorum copia, ac concepta 
p r s í e í c im contra Anguftinum ra-
bie cuteras Pclagianos longo poft 
interv^Ilo rcliqueric , ad aliapro-
perantcm in fui coDÍidcratione re-
. voratur. De Jutíínj patria-, ac fe-
CardJe Noris* Vind, Jag. 
Prlmus: 1 131^ 
de Epifcopali ínter Scriptores non 
convenir , & vd olirn íep tem vr -
bes de natali folo Homeri poecarum 
Gra^corum Principis contenderunc,. 
ica Juliano feptem íeu patrias ^ íeu 
fedes Ecclefi^fticas aísi^nari video. 
Gennadius in hb. de Scripr. iüuílr . 
cap. 4 ^ . Julianum Capuanum Epif-
copum dicic, cur B a r o n í a s , U g h t I . 
lus , alijque frequentiús adhasíere. 
Gelafius in decreto de libris apocry -
phis , icemque Beda in príefac. ín 
Cánt ica Ce lañen fe m eundem faciunt. 
Petrus OiacGniis i n f i n e l i b . d e I n -
car. dz grat, Bdanenfem il lum v o -
cat.Uignerius in prrfatione ad opus 
imperfectam S. Auguíl ini tradic, 
eundem naturn Celue in Apulia, 
H o l í l e n i u s , ac Rofuveydus, hic in 
notis ad carmen 14. Paulini , ille 
innotis ad Icaliam Cluverij Celen" 
nenfem in Campania | u ! ¡ a n u m p r o -
nunciant. Nonnulh ex Proíperi de-
pravaco Chronico Attelenfem fuif-
íe coutendunc , eft outem Attella 
NeapolimInter , ^ C a p u a m , Aver-
f a Italis vulgo nuacupata.At ex me-
lionbus codicibus Scali^er, ac Pon-
tacus ita in Profpero legunc ad 
confulatum Theodofi j Auguftí 
X V I L Hac tempeftate lubanus EcU~ 
nenfis iaclantifsimus Telagiani erro-
ris (¡ffertor i?c. Uofsius lib. i . h í í í . 
Pela^. cap. 6* tieracleenfem i l l t in i 
dicendum eíle íurpícanif. Has í n -
ter opiniones non receníeo , q u ó d 
l ib . z. de vita SancEí Ai iguf l in i Gal- ^ 
lice feripta a Claudio Maimbur^ > 
gio cap. 1 1. Jcilíanus Patavij , vb i } 
IIÍEC ipía conferibimus , Epifco-
pas aííeratur > Typographi enim 
forte error fuic. Verum ex M a -
rio Mcrcacore Julia ni Antagonifta 
lis ex parte firíem forti tur , nam 
1 P3g-
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pag. 13- Codicis Uaticani cap.p. 
lauda t i a i t : Simul admonere yolens In -
lianmnetiam Ep'ifcopum oppídi Ecla-
neníls hwetlcumTelagiámm 3feu Cé* 
leftiamm hunc fecutim effe 7 beodo-
rum '&c.QuziQ Profpero concimc, 
qui icidem i píe Juliano convixicj 
éc fane códices GeiafijiBedx.ac Pe-
^ criDiaconi depravati func v n i u s ü -
ceríE cranfpofícione, vel coniunclio* 
de,- etenim in voce Celanenfi e per 
impcriciam A m a n u é n u m poft cpo-
nitur, qoa; litera fi príeponatur eda-
nenfcm leges > in códice vero Petri 
Díaconi>vbi Edanenfis appellaturj, 
litera d dividenda e í l in c y & z l , qu^ 
perperam mnCtx errorem cont i -
nent : hxc minuta adnocare libuir, 
r t ex communi veterum fententia 
Jüííanus Edanenfis Epifcopus ap-
pareat. lüuílrifsimus Suarcííus A u -
guí l in i ftadiofilsimus i i i diílcrr. z4 
de opere imper fe to S. Doó tons 
pag. r 9, (cribic, Julianum Edanen-
Jcm Epifcopatum obúmnjfe, qui q u i -
dem docbfsimus , rar^que erudi-
tionis Antiftes juliani fedem mihi 
primicus indicavic > antequam in 
Mercaotis codicem incidiíTem. 
Fuír Eclanum yirn Eculanum anti-
qua Hirp inorum vrbs Pün io , Pto* 
lomado , Ciceroni > alijfque memo-
rara , diftans Benevcnto ex itinera-
rio Antonin i M . P . X V . (eu exta-
bulis Pcutingerianis X V I . Camillus 
Pcregrinius in eruditis coírmienta-
rijs de DucatU Bcneventano pag. 
i 5. fcnbit Eclanum poftea Freque-
tum d i d u m fuiíTe,quod anno ^S^, 
u r remotu deiedum , vt ait Od ien -
fis in Chron ico , dein ob bella pro-
pe modüm civibus viduatumanno 
14^s -die7. Maij SedcMn Epifcopa-
lem amifu > »tque i n Abdlinenfis 
Pclaglanx, 
Epifeopi iuiifdi£tioncm craníijt, ve 
ex tabulis Vghelli como 8. ItalhxSa-
cr¿e intelligitur. Ac Lucas Hol f te -
hius in Frequenti terr i tórió prope 
Mirabcllam fuifle Eclanum c o n t é -
d i t ,vb i etiamnum antiquorum moe-
nium ruinae viíuncurí in quibus n o -
biles ftatu? repertae f u n t ^ á Pro-
rege Neapolicano in Hifpanlas-
tranímiíTae ; addii: pofteriori ^ v o 
Q u i n t o d é c i m u m fuiíTe appeHatum, 
cuiusmentio fitin adisS. M c r c u -
r i j M a r t y r i s , ac poftea a C o n í l a n -
tinoGraccorum ímperarore fund í -
tus everfum anno <í^j?. in notis ad 
pag. 12.03.ItaliaeCluverij, Verúcn 
in Chronico antiquo Benevcnfa-
no Monafteri) S. Sophias. ih calce 
tomi 9. UghclU non íemel Quin-, 
todecirai mentio habetur,pag.^2 0, 
Qui babüare Videntur in Décimo Quin-
to loco y qui Tontilia dicitur j In íüpec 
quaedam donatio ibidem ifccitstuc 
f adra anno 17. Radelchis Principis 
Longobardi in d id ione 3. Jul io 
mcnle { Radclchim Benev^hti d o -
minum Leo Oftienfis l ib . t .cap. 5 1 . 
memorac anno S51. i n d i d i o ve-
ro certia curtebac J u ü ó menfe anno 
855. quo anno adhuc extabae 
Quintodccimum. Eclanum v e r á 
Quintodecimum d i d u m fiaiíTe cura 
eodem Holftcnio a f f i r m o , is enim 
ea loca praefens diligentifsiraé cx-i 
ploravic , & diftanda á Beneven-l 
to hoc ip íum comprobar, nam Fre--
quentum inde M . P. Xíf . circicer 
diftac > Eclanum vero X V . vnde 
Quintodecimum poftea appellatuj 
Cercum tamen eft Epilcopaletn 
Sedem Eclano dcftrudoFrequcn-l 
cum, vulgo Frigento , faiíTe transla-í 
tam> vt plan^ ide antea Edanenfis^ 
qui poftea Frequentinus JEpifcopus 
fuc-j 
Libcr 
fuerir. Dé patria vero Juliañi non 
conftatj Atcellanenfem fuiííe ícribic 
Baronius ad Annü 4304Num.é' .Uc. 
í ú m non \a Campania^vbiAttela fi-
la eft, fcd in Apulia eundem natum 
diferté tradic S. Auguftínus lib. 6, 
oper. ¡ m p e r f c a p . 18. Ñeque enim, 
inquit^M/d te Jpuiiagemut, ideo fas-
nos Vincendos extftiwasgente t quos non 
potes mente, Cum ve tó Iciamus vr-
bes antiqultus doétiísifnos civcs in 
Epifcopos ckgífle , EcUni parittr 
natum Julianum fuípicot 5 aker iq; 
GdniedJura id ipíum indicacur,quód 
Emi l i a s Beneventanus filiam Julia-
no in vicína vrbe degenti ,ac pro . 
indefibi fatís^fupcrqi noto dcfpon-
dit Í Ñ e q u e quis repugnec, q u ó d 
Auguftinusgcre Apulum Ju lunum 
Prímus. 1 3 f 
dix ic , cum Edanum ¡n Campania 
fuerir, vt ex itinerario Anronini pa-
tee , vbi aic : A Capua Equo Tutico 
M ' T . L i l i * Vbi Campania imitem ha~ 
í e t , diftatjautem Equus Tucicus a 
Benevenco inera Hirpinos M . P. 
X X L Nam Hi rp in i medíj íunc inrer 
Campaniiim , de Apuliara , vnde 
m o á ó C ¿ m p a n i ^ , m o d ó Apuli¿e de- r. 
putati . Seltvius lib. 7. ^£neid. H i r -
pinos intra Apuliam loca t , Se V o f • 
í ius l ib . 1. h ft. Pelas;, c. ^.Eclanutn 
P \ 
Apullsc Peuceti^ oppidum dicir, 
laúd arque ^éteres tecentiores Geo^ 
g*aphos •> Exdivifione vero Adriani 
Edanum, &Bcneventum ad C a m -
panism per t inebant» vndelegun-
t u r b e n e v é t i epigrammaca inferip-
Ca Coníular ibus C a m p a n i l 
T . A V O N I O . M A R C E L L I N O . 
V. C C O N S . C A M P . P A T R O 
N a D I G N I S S Í M O . O B I N 
S I G N I A . BENEFICIA. Q V I 
BUS. L O N G A . P O P V L Í . T A E 
D I A . S E D A V I T . U N I V E R 
SA. P L E B S . B E N E U E N T A 
N A . C E N S V I T . P O N E N D A M , 
Item sliudo 
C L A U D I O J V L I O 
P A C A T O . V . C. C o Ñ s. C A 
OB. ^Q^VITATEM. I VÓICII 
E T PATROCINIA. IAM. PRIVA TI . 
ORDO. BENEVENTANVS 
PATÍIÓNO. POST FASCES DÉPOSIT 
Prior ínferíptío recitatur a Gruíero 
pag. CCCLXXI, altera vero pag. 
c c t c x x v . Hmc Julianosetia á Be-
cía dicitur Epijcopus d Campania&\ti 
Codicibus Gieliotibus Geuadii £e-
C E N S V l t C o L L O C A N D A M e 
fte Peregríníó Julianas Epifcopus 
non Capuanus , fed Campanas 
aíleritur , Tritemius criara Julia-
num Epilcopum Campanum v o -
cat^ Vade 5¿ Prof per Juliaoum itide 
i A Cam-
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Campaniim appclhtui epigramma-
ce centra S. Auguft ini dc t ra í torenl . 
¿u t hunc fruge fuá ¿quorei p a l w i 
'Britanmi, 
J u t hftic Campanográmine cor* 
¿a tument. 
Qua phraíi Pclagium , ac Juüanüí i i 
defignavit. A rqus hxc de patria > 6¿ 
Ecelefia Juliani Epiícopi. Idem no-
bilí familia orcus fuic patre Memo-
río, marre Juliana > á qua & nomen 
forciius c ñ 5 HÍEC i l l íexprobat M a -
rins Mercacor pag. eiufdem co^ 
dreis. TM«C fancld y ac .heatce recor-
dationis Memorh Epifcopi plius i Ta 
¡ÜhénM primaria [cernina i tsrquani-
hilhonejlms Inter eré mu [simas ma~ 
trenas inVenias j Vtero editas ? Ñ e q u e 
bic placee correóTio Baronij , qui 
non Memorem, íed Mcmor ium Ja-
Ijani Pa r r ím dicendunl con&cndic^ 
nam Auguftinus qiioque , & Pauli-
ñ u s , vt patebic, cundem Mcmorem 
etiam nomin&runc.ín facris Capua-
náe Ecclcfix cabülis Memor iús ín -
ter ilUus Urbis Epilcopos recéíecur, 
quod in Italia Sacra VgheH apparer, 
ex quibus camen Mcmonj fucccíTor 
Julianuscxpungcndus eft , ac Ínter 
Frequencinos Epifcopos, vteaca-
mea dignitate i n d í g n u s , reponen-
dus. Erat Memorius Sancli Augu-
f l i n i incer paucos amicus, vecon-
ftat ex epiftolaS. Dodloi-is 131. ad 
i l lum feripta , alterius etiam epifto-
\x ad eundem datse mentionem fa-
cic Pofsidius in indictilo, - Audiatur 
Auguftinus lib. 1, con. Ju l , cap. 4, 
JEgo certe beát& memoria ¿Aemoris 
f a t ñ s ttti 'non mime mor 9 qui mecum 
non parVam inierat amicitiam colloqaio 
Uterarumíteque ípfum:méi carifsimum 
fecerattsre. 
Julianas adoleícemlat inís i u x i 
Pclaglansey 
ta, acgraecis ¡iteris operatn dedic ce-
fie Gennadio laudato cap. 4 5. ¡|0£-
thor peritifsimus dichur á Beda in 
prasfationc ad Canuca , aádícque 
ex coniedura Voísius ¡ Vt ^prnanus 
Demofthenes haheretur Vulgo i Ec ía -
né eiufdcm eloquentiam pompo-
fam4ac phaleratam fuiíTe ex fragme-
íís operi ímperieóboS. Auguftini i n -
fercis incelligimus. luvenis nobilif-
fimaravxorcm duxic -rtEmilij Epif-
copi Beneventanifiliam , qui dudu 
ablnnoeentioPapain c a u í a C h r y -
í o ñ o m i cu literis ad Anyfium T h e í -
faloniceníem totius íllyriciana: dice* 
ceibos Apoílolicíc Sedis Vicar ium, 
&:ad Acticum C P . miíTus fuer.n, 
ac Eudoxia iubente In carcerem de-
rrufus quarcodemuna menfe dimií^ 
fus re inftíba in Italiam redierat, 
quae pluribtis profequicur Meta-
phraftes apud Suiium die 27. ] a -
nuarij cap. 1 z8. de vita Chryfofto-
mí . Celebres fané evafere Juliani 
n u p t i ^ o b epicalanjium, quod ília-
rum occafione cecinic S. Paulinus 
Epiicopus Nolanus. Do nulla car-
mina, quorum pnQ|a fie corrigen-
da arbicror. 
Infula f ontifices divino iangit honore, 
Humano pietas iungit amore 
Catres, 
fíanc Memo? Officif^nec mmemoror* 
diñe reSlo 
Tradit ad /Eiftilij pignora cara 
tnanus. 
Ule iugam capita djn£<%Hm fub pace 
fe la t eos dextera ^ qms frecé 
fantiificat. 
Poftea vtrique- Ant i í l i t í Spon^ 
forumparentilpngam nepoturnfe-i 
f iem awguratus addit: 
Caflafacerdotaiegems VtStttra propaga 
. fLlber 
E t domas Arón fít m a dornas me* 
moris, > 
Erac vero JuliantiáGleticus L e d o 
ribus adnumeratu,;Jcum vxoré du* 
x íc ,vndecan i t idem Cacef Poetd. 
ClericUf Vxorem Chrijlo comente de* 
coram 
Diligat y&pukhram lumlne cor* 
dis mmt, 
Auxilioque Vm divinó muñen faSlám 
L e c b r coskfli átfcet di? hijhria. 
Lectores iti pleriícjue Eccle-
fijs vxorcm duecbaoc, ve patee 
canone 14. Synodi Ghalcedontn-
Cs, Je qua re in in concilio Carcha-
ginenfi celebraco Gseíareo , & Aur-
eo ConíT cap. 19. excac hic canon: 
Leciores cum ad amos pnhrtatis Ve-
7ier 'mt , cogantür aut Vxores ducere^ 
aut confinentiam profiteri, Lege no-
vellam Jnftiniani ad loannem PÍS-
fcíSbumPr.lib. í .cod. t ic . 3.030.454 
Uxcr Juliani ex Paulini epithala-
mio la vobacur, eftquc huíus no-
minis foemina apud Terenri imi in 
Adelpho , fanda Matcyc in Roma-
no Mar t i ro log io 4. A u g u f t i , cuias 
templum vecuftate collapfum Ju í l i -
nianus reftituit ex Procopio hb. t. 
de asdifidjs e iu ídem Imperatoris. 
U e r ú m Julianus vel mortua vxore5 
ve! ex mutuo confenfu ab eadem 
fcii iní tus Diaconus coníecratus cft, 
quo tempore S. Aüguft inus epifto^ 
lam 1 5 Ti ád M e m o r i u m f c r i p í i c , i n 
qtia íEgré fe ferré t cñá íu r 3 Julia-
num adolefcentem tanto ftudio libe, 
ralibus dilciplinis v acare , add í tqne 
tec illa , quae in eximiatu Juliani 
c ommea ¿lacionem veniunt ,1 oquens 
áefex hbfi« muficíE ad Memorium 
•vna cum eadem epiftola mifsis: Nam 
fupenores quinqué Vix filio noftro , 0 L 
^ondlacom luliaao > fmmiiam &* ipfe 
Prímus. 1 3 5^  
i m mhifeum commilitót 3 leH'one, & 
cogmtme digni Videb-mitur. Quem qai* 
dem non audeo dieere f h s amo, quam 
té >qma nec yerac'iter dico , fed tamen 
tíudeo duere , plus defidero, qukmtey 
rogatque Memoriura , ve ad fe in 
Africam Jul ianúm mittac. Profcclo 
S. Dof to r canto amore JuUanum 
profecutus eft , vteidem mille po-
ftea convicios in le debat chantl bgc 
reípondetic : E¿o quidem /TÍ dile-
ctione , qux mihi ejl erga te, quam Deo 
propulo qmbtisllhet conVicijs abjít yW 
de medulhs mei corda ext irpes , malem 
f d i ¡ulutne 5 "Ví iuVentute meliore , ¿f-
que fortiore te Vinceres.Lib. 1. cap. y . 
Idem Julianus adhuc invenís Ecla-
nenfis Eccleíiíc in Hirpinis Ancif-
tesab Innoeencio Papa contecra-
tus fuic, quo foperílitc nihi l conrea 
latam ab eodem Pontífice con-
tra Pelagianos lententiam centa-
v i t . Scribic Marius Mercator i n 
commonkor io ad Theodofium; 
frddiBi fane Celefl'ms , &Telag i ( íS 
non tune primo ¿ S, memonde Z o l m * 
ytientur effe damnati, fed ab eius de~ 
ceffore fanB<e recordationis lnmeen~ 
fio, a quo,& hiltanusfuerat ordinatus, 
qmque poft ilíormn damnationem vf~ 
que ad ¡>r¿edicli Innocentij Epifcopi ex-
ce/fum e Vita in eius communione per~ 
mmens , & perfeVerans in (tncerafen* 
tentia , <sr commivúcans damnatori 
pr*edicÍo , <sr iffe quoque ¡me duhio 
Telagium, Ceíeflminque damnavít . Sub 
Zoumo cum in Urbe de p e c e ñ o 
origmali dífpucaretur, Julianas, quí 
Rom?e tune erac > liberé pro hxref i 
loqucbatur ; horum audor venit 
Mereatot pag. 7 . comraonitorij ad 
Piacam,. Ovíeminimus enim , inquir , 
tetzpore , quo pr^fens tn Vrhe ^oma cu 
parúcipihus knius amentifsimi erro-
1 3 ris 
Hiftorte 
ris tui in nonnullis fim p helor ib us E c ~ 
clefi£ ventilabas >(¡tíaliter interrogabas, 
qmiefl peccatítm ^inquiens > malumne 
alicjmi) an hmum ? malum etique ref~ 
pondehatur ubi: J d b¿c 4Mcbas}Deu£ 
ne buiHs malí auBor i&opifex? ab/tt 
C^c. Cum vero a Zofimo PeUgía-
n i damnati ÍUÍÍÍCÍU aau0 4 i 8 . se-
que ea de re per vniverfum orb.'in 
CDcyclicas ad Epifcopos mifiíTce, 
Julianas rcaaic ia eoraadem d u n -
natÍ0aeti> coofencice j quo cempo-
13 P'álaeianum dog;ma non ex coco 
fedabatur , fed mortem ex pecca-
to Avisé ha man o generi infli¿i:aai in 
épiftola ad Zof imam palam Confcf-
íus cft i Hoc teftarUr Mcrcatór pag. 
ér. Vacicanicodicis: JHM mmCfm, 
O* tu , & qui m é , i¡r te diguanter 
hjbuerint legere , qmd contra hunc 
jinfum tunm impijísunum , praVifsi-* 
tnum, imf'udentifumum i petuUnufsi-
mmque i ¿¡tice oím tpfe prúnunciave-
TÍ* in epijlola videlicet tua , quam a i 
Sedem JpofioUcam ido tempore aufits 
ts mittere , quandó conventus detre* 
Bufti cum \núy>erfa Eccle/ía per to-
ium orhem TPelagmn i Celeftiumque 
¿aniñaré j qüét ante quam in manas 
fancli iliius ^omaruz E c c k f u Veniret 
Jntiftis, te agente a xionmllis a te de~ 
cepti's per totampene haliam circum-
h t a eft , & tánqaam magnum aliquid 
imiltorttm anrihus infinuata cognofei-
tur } ibi namque Inter cutera ttá ais: 
¡Qui eft igicur aí íertor , quod ñeque 
per mortem A d ^ onme genus ho-
noinurn mori tnr , ñeque per refurre-
é t ionem Chrifti omne genus ho-
minum r e í a r g a t , concra A p o í l o -
lum fentít dicentem t Sicat i n j í d a m 
omnes moriuntur , fie in Chri/to omnes 
ViVificahmtnr Crc. Ec pag. 10. ap« 
pcllans caudena ]uUam tpiftolaa) 
t £ c r . 
Peíaglanse; 
ai t í Qu<eyt memoravimtts ad faná<t 
memorU fapam Zofimtm miffa efti 
difplket tibí 3emque condemnas '>qm 
fentit i M A M mortalem faSltm i 
Jtvepeccaret, (he non peccaret $ fmf~ 
fet moriturm > tjr a i s , nec hoc t¡[e r a * 
tiont fubnixum , credo enim ¡nquis 
imtiiortalem quiderti f a á u n i , fed 
q u i , finon peccaíTec, per giiftura 
lígni vitas poíTet virtucetn immorca-
liratis adipilcL C^c. Vcrum in librís 
poftea editis obflinate negavit, 
Adatn fine peccato non fuifle mor i -
turum^addcns carnen/ew/^r fiiiíTe 
Haoriturum teíle Auguftino Iib. ^ . 
oper.írnperf. cap.zy. Julianos fate-
tur apud Augu í l inum lib.. i .opcris 
eiuldem cap. 18. duas fe ad Z o f i -
fcaiím literas dedifle: A d Zofíwimn> 
iv\c¡uit j quondam illms clvitatis Bpif-
copíi f Hper bis qu^fliombus duas epifto-
las deftinaVi eó tempore , quo adhuc ¡i -
iros exorfus non eram. Scripfic icaque 
Julianus quatuor libros contra prius 
volumen S. Auguft inide nuptijSiac 
concupifccntia íni t io Pontificatus 
Bonifaci j , nam vci diximus ex A u -
guftino , in illis Eulaliani fchi ímat is 
xnentionem fecit. 
Ec quide Pelagio, ac Celeftio á 
ZofímOi & ab Honorio profcrip£is> 
ac toe fulminibus circuquaque í l r e -
pencibus territis Julianus Eclanení í s 
Pclagiani belli futnsna in fefuícep-1 
ta defpcratis í u o r ü m rebus opent 
Jaturus in vnura Auguft inum fu r i -
bundus ¡nfremuit proclaraans; MaA 
ioribnsfibi efje apttd VeumglorU deftil 
tutam Vertíate tHeri: apud A u g . l i b . i ; 
con.Jul.ca. i o.Primi áute Julíani i n i 
petus fuere cotra laudatü l ibrum S¿ 
Patris ad Ualcrium C o m i t é miffumí 
Po r ró t a t a fuperbia t ü m i d u s i n are-
na d e í c e n d i w Auguftiau Goliath^ 
Liber Prl 
fe Vero DavideñVappelIans \JlrgiIia-
no carmine S. D o í t o r e m ad mono-
^ « ^ 1 2 . tnachiam provoearit: Obiato placm 
€%mfoní fcederé íeilum i >í pugnas 
mmium contentw mftra dirimeretiapud 
Aug. l ib. 6. cap. ^ . Torus vero in eó 
eíl Julianus, ve probec, Augu í l inum 
nupcias damnarc, íílios recens na-
tos Diaboli opus aflerere , Deum 
hominum conditorem negare, I^bs-
rum arbitriara faco fubdeie > mali 
naturara a Manichaeis íid:am iterom 
in EccleGam invehere , contendens 
nullam contrahi ab ¡nfancibus o r i -
gínale de l idum , concupi íccnt iam 
cíTebonam , ñeque ex peccaro or-
tam , naturales cílc miíTer'ias j ip -
íamque moíccm. Qu id plura ? laram 
contra Pcla^ialios ab H o n o r i o I m -
peratore legeríá pro fe , í u a q u e fecla 
faceré ttientitus eíl 3 quem Augu í l i -
nushislepide poftea i r r i f i t : Vermn 
fi Del legem non Jlcut fé fe habet9 
fed ficut Vohis placet , intelligiús, 
quid mirum fi & áe lege Imperatoris 
hoc facitis. L i b . 5, con. Jul. cap. r . 
I n illis vero quacuor libris ea feic 
Julianus inculcar ^quae Theodcrus 
Mopfue í lcnus in qu inqué contra 
Hieronymum , 6¿ A u g u ñ i n u m vo-
luminibus dudum fcnpferac , quas 
crcdibile eíl Jü l ianum accepiíTe ab 
Anniano D iácono Pelagiano , cum 
ex Oriente pauló po í l Diofpoli ta-
nam Synoduni ,cui interfuerat , in 
Italiam redijf let , de qua re legan-
tur d ida cap..9.De hoc Annia-
no p róx imo capite d i -
cendurn cft* 
5 SSrtfc 
ntnus. 13 Tj 
c A P v T X I X . 
De Anniano felagiam Baromj, Vof~ 
j i j > ac lanfemj diVmationes. Stgeber-
t i y itemque Haberú dé eedem diña 
corrigüntur. SanBus Eujebms Cre~ 
monenfis Telagimos infequitur. ¿Vío* 
ritnr D . [íieronymus. Vincentius f^í-
ñor ah Jugitftim impagnatur. 
FaJlidtHs Epifcopus in S r i -
tannia fclagia* 
V o i l l i d ivina gratlas defen-
fores Auguíl inus ,5c Alipius 
de damnata vbique tum in Aff icaj 
í u m in halia a Svnodis, Pont'fice, 
atque ipfo ctiam Honor io h^refi Pe-
lao-iana literas ad Hieronymum de-
derant > illiad etlara ab eo qu^ren-j 
tes , num Anniani libros , quos 
contra epiftolam ipfius ad Cre í í -
phontera pubücavcra t , confutaíTetí 
his vero literis refpondit lioc ann© 
HieronyniüS3nam epiflola 24,apud 
Auguftinianas t r ad i t , f sob E u í l o -
chij nobiliísimíe Uíraínis mortem 
pen^ dolore confeóbum ,nc d u m a 
íibris conferibendis avocatum, obije 
vero Euftochiutn hoc ipfo anuo 
28 . Septembris. Cs te rum in ea e p ¡ -
ño la fancUfsimus íenex emen-
tad militiae dux recentem vidro^ 
r iai i i contra Pelagiaaos vtrique 
Gratulatu$ mtTeftem invocans Deum* 
Suéd fi po/Jet fieri, ájfumpús aits co~ 
columba yeflris ampiexíbus implica* 
rer , femper quidem pro meriu vir~ 
ttttam yejlraram , fed nmc maxi~ 
mi > qnia coopératoribus 5 ^  adintúri* 
hus Vobis hdertfis Cele [lina UignUta efl9 
qiiíe itdinfecit corda multoru, vt CH fu* 
peratesjamnatofqi effe Je fent iant¿4~ 
14 men 
I 5 S Hiílorke 
wen venena ment'vm non omktam, & 
qnod folum pojfunt > nos oderint, per 
quosputant fe libertatem docend¿ h¿~ 
refeof perdidijfe í De Anniani vero 
líbris r e l p o ñ d e t , accepiíTc fe qu idé 
illoá ab Eufcbio presbyecro , ó¿ vel 
adverfa valecadiae , vcl morce Ea-
ftochijingenri adeo dolore correp-
tum , veconcemnendos petuiancif-
Cmi Sicophancíe infultusputaric;vi-
ta tamen füperüícc obviam le hiere-
tico kurumjrDeliüíque hoefieri pof-
í e ab Alipio Aii«iiílino> ne ipfe 
cpiftolae ab fe perícriptíé dcfenfione 
adornans í\ia laudare cogeretur. A t 
<jainam iíle Annianus fueric diver-
í ísfunr A u á o r u m divinationes J cu 
Anniani Pelagiani fcHpta n ü í q u a m 
legerinü. Baronius ad annutn 4 17, 
Nan i . íá ' . pucaterrore codici irrep-
íiíTe, ac loco Anniani Valerlaú ñ a -
men {ubílicucndnm , e íenim cual 
Eufebias de Uolerinno ad Cyr i l lum 
fcr ipfet i t j de eodem ad Hierony-
mnm etiam literas dediffe arbitra-
tur . Voís ius l ib . t . Hu t . Pelag, cap. 
ju l ianum Pclagianum intcl l igi 
íufpicatur 3 qui inítio h s r t í i s fub 
Anniani nomine veluti cafside te-
¿lus id aciem ptodieik. Janíeniuá 
exiftimac a Hieronymo Pelagiani 
dcí ígnar i > etcnim familiare i l l i fuic, 
f i d i c ü l i s , se fidis nomínibus fuos 
hoftes delineare > fie Rufinü G i ü n -
m u m j Scorpium > Hydram igno-
min ia caufa nominar. VíTetius cap. 
t o . r e m f u b d u b í o relinquit. Mi ro r 
hos Scriptores Annianum ñ e q u e ex 
epiftola apud Bedam nequ^ex pra¿-
facione in homilias Chryfoftomi 
cognoviffe. Is vnusfuicepraEcipuis 
Pelagianae ícholae magiftris , cuius 
opera primum Pelagius» dein O r o n -
cms Epifcopus ad fedatn procuo-
Pelaglana^ 
vendám vfi funt. Erat Annianus 
Diaconus, a íque obladnae 9 grasen-
que lingual perkiam magna in xüx* 
tnatione áSeÁarys habebatur. Pe-
lagij laten adherensioAfiam íe cob-
tul i t y fuamque cidem operam ia 
Diofpolicana Synodo príeftickí oana 
de Anniano haec íctibit Hierony-
mus: Qmdcjuid enim 'milla m'iferahúi 
SjnodQ Dio/politana dixlffe fe denegat^ 
in hoc opere pro/itetqf* Pelagius iit 
latina lingua minüs exercitatus^quá 
iub Vcrborum lenocinio auditori-
busfacilius híereíim inílilaret. A n -
hiano Rhetore vtebatur; h incOro-
fius Pelagijepiftolam ad Demetria-
dem vellican$ait in apología de l i -
bértate arbkrij: Quamquam hod quod 
ñeque apte ¡ñeque decore dtatur , ubi 
impntare non debeawns, cui ñeque na~ 
tales dederunt, yt honeflíonbus Jrudijs 
erudireris , ñeque naturahter proVe~ 
mr, w [aperes 3 fed lilis diSlatóñbut 
tuis y qui mferum fenfum miferrimb 
fermone confcribtínt > & íe legevdunt 
tachims > quaji titulam confufionis ex~ 
ponutít. Q u x quidem dixi tOrof ius , 
Don quod reáple inelegantiam epi-
IlolíE Pelagi] a J Dcmetriadcm no-
tare vel le t , v i pütavi t UíTerius pag» 
2.34c íed quód exemplum adultcrac 
^ígypciae Jo íephum lafeiva mana 
tentantis ©culis caftiísimac Uirginis 
fubiecilTct , nam ibidem Orofíus 
fatetür illam epiftolam eíTe lucubra-
tifsimam. Au£tor c ñ ctiam HietOr 
nymusepiftola 24 . laudata Annia-: 
i ium Pelagij dogmata Verbis tinnui 
lis atqug emendicatis exornaíTe. Hunc 
Annianum armigerum Pehgij ta-; 
cito nomine defignatum ab Oro-^ 
fio fufpicor dum ait : Stat 'mmamfc 
fimus fujieriia Goliatb carnali potentia 
tmidus ÍFC. habens pofi fe amigerum 
Líber 
f m m , qm etfi ipfe non i i m k a t , cun-
¿id taxnen ¿tris, <¿r f e r r i füffragia fab-
miniftrat* Q ü i b u s coneinérc Videtur 
H í e r o n y m u s ícribens Á n n i a n u m 
aliena hlasphemlx yerba frivola fvb* 
mni/lrare, UíTerius cap* ?* de antiq. 
Ecclel. Brican. pag. í u p . Celeftíum 
vul tab Orofio armigerimi Pelagij 
dcfianar! . ac Ceteftius in convemu 
HierofolymicanQ non adcrat a ími -
ger ille incererat > ait enim : habens 
pojl fe armigerum fuum : Rurfus; & 
Gollatb, inquic, cum armígero fuoca-
líimiiatur mihit I tem: Qned etiam ilie 
•Phinees tu as pedetentim nohis tentaVit 
obijcere : Vnde ideíin & fh'mees, &¿ 
armigcr bíñrmzzur in Synodo prae-
í e n s , atque contra Óro f ium agens; 
Celeí l ium ^e róab len tem füiffe, ncc 
cum Orofio locucam ex ea ipfa apo< 
logia a Se exgertis Synodi apud A u -
guftinum in lib. de geftis Pelágij.di-
íe r te patee, toejuuntar énim ibi Pa-
rres , atque Oro í lus de Ccleí l io v t i 
dcabíentéé 
Ac eo conventu diíTolutóí 
caufaque ad Innoccnnum Papanl 
devoluta ¿ ac pauló poft celcbrata 
D i o í poli Synódo , q u ó Pelagio be-
ne conf&ltum forec > Anaianus irt 
Italiam reveríus Hic ronymi e p i ñ o -
lamad Cre í iphon tem datamedicis 
contra illarn libris i m p ü g n a v i c q u o á 
i n Italiam eundem evulo-afTe inde 
colligo i q u ó d Euftbius hinc in A f i i 
ad Hieronymum illos mifit ; hi qui-
dem periere , fed eiufdcm A n ñ i a n i 
erga Pelagíanos ñ a d i u m a ü u n d e 
nobis innotefeit; Hxrc t i c i rte omrii 
prorfus veterum Patrum praefidio 
^deftkuti viderencur , í ub loannis 
Chryfoftomi lacinijs pr^fcftím fe fe 
oceultare conabantur, hinc gravis 
de Chryfoftomi fenecntia Auguf t i -
Prímus, 13 9 
n u m i n t e r , & Jü l ianum di íputa t ío 
fidtjvc e x l i b . r . & z. con. Jü l i anum 
patet j lañe l ib r ip r imi fexto capite 
hasc habet S. D o d o r ; InzredsreS, 
loannes, higredere , i ? confide cumfra-
tribus tms , a quibus múla ratio snulld 
tentatio te feptraVn. Opus eji <sr tua, 
<sr máxime tua fententia , quoniam in 
tms literis ifte iuveais mvemffe fe pu~ 
tat, Vnde t&t, tantonmque Coepifcopo* 
rum tuorum ( i arbitratur percellere, 
& evacuare fenteníias: Itaque A n -
bianas fuum eíTe putavic loannis 
Chry ío í lomi homilias c gvxco in la-
t inum í e rmonem verteré . ín primis 
autem q u ó vico auíborieatem apud 
Latinos cociliarec Chryfoftomi ho-
milías de laudibus D . Pauli inter-
pretatus eft , quod ó p u s E^angelo 
cuídam Pelagianáe ( eÜx presbyeero 
¡n íc r ip í i t , in epiftola vero nuncu-
patoria , cuius titulus eft : Domino 
San&o Evangelo Vreshyteró Anmanus 
falutem: Catholicos invid io ío T ra* 
ducianorum nomine infamar, Sí S. 
Augu í l i num etiam non obícure f u -
gillat *, Éius verba íuní : Qupd qnidem 
»pHs co ejje apud te amáhúmt debets 
<srgvatms , quo de SanBárum Scrip-
turarum luce rutilans clarifsimi fyderis 
Vice noSieln Manichái error 'H exagitat. 
Quantum enim nobis confúlationis exo-
r i t u r , cum cernimus tam erudito, tam~ 
qut illuflri Orientis Magiftro eam, qua 
in nobis Traduc ía ñus oppugnat, adj inn 
yeritatem ? qcfdm certebeatus hannesy 
"Vt in ómnibus libris f u i s , ita hic quo~ 
que ab Omni mumtam latere cujiodit, 
armát , accenih , Vt Videatur non tam 
frdfentes informaffe dtfcipalos , quam 
nobis contra Verd fidei oppugnationem 
áitxílij prtparaffe. Quantus enim ille 
adveras necefsitatem > quantus pro tU 
htro furgrt arbitrio 1 quam nojlrorum 
libris 
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libris yhique cbnc'inens Volmtatis ture 
ferVato diVinf:gratis pr¿>Jídia commen-
dat ' t irc. Graciani Pelagiaaam A n -
nianus iuxta ícholíe {\\x phra í im 
¡ncelligcbat ^nempe quas in d o ó h i -
na , lege 3 exeniploqtie confiftcret, 
fub quorum vocabulorutn anibiguo 
deformifsim^ h^rcfis nuditatem oc• 
culere vcrfipelles i l l i cencabanti Po-
ílea vero S. A u ^ u m n i expHcatione 
in rilad Pauli d i d a n i : NOM m m hoc 
fació , qnodvolo bonum * fed quod no-
l oma lum, hoc ago Rom. 7. qüa i n 
propria perfona Paulum locutum 
concendit libro 1. denupc. & con-
eup. cap. i j » d c 51. l ib. 1. oper. im-
perf. cap. ^ 7 . hisrefeDic. Sexto / e l * 
Vendo omnes illas qu¿eíliones , quihus 
Traduciantm os innitens heatum Tau-
¡um Vitiorum offufcatione eommaculaty 
• Vt fcihcet fideühus fíúsJpoflollco exem-
pío peccata conciliet: Forte novum 
Traducianorum nomen , q u o p o -
ílea Julia ñus femper ignominias 
cauía contra Auguftinum vfus cft, 
Annianus primum invexit j hinc 
Juliánus S. Auguftinum appellabac 
Traducianíe gentisprimatem lib. 1. 
oper. imperf. cap. 6 6 . cui Auguft i -
ñ u s cap. 75'.refpondet. VosVerufoli 
nos appellatis'Traducíanos, ' 
Idem Annianus grandeopus 
homiliarum íoannis Chriíoftomi in 
Matchasum in lat inum fcrmonem 
transferendum fufccpitj 0(fto eo-
dem interprete latinas orationes 
Cjjryíbflomi legimus > omnes qu i -
dem íe- interpretaturum fpoponde-
rat, id ne reapfe praeftkerk, vel naa-
Hum de tabula amover i t , incertum 
cft.Hocce volumen Orondo Epi í -
copoPelag íano , quem in Ephefina 
Synodo cum alijs Epifcopis Pela-
ghnis daMinatum videbimus, pro 
Pelagíáriáíy 
quo ctiam du.€ leguñitur Ne f íó r l | 
epiftol^ dat^ad Geleftínum Púpa^ 
ihícripfit. Praefatlonem fie orditur:, 
T>otrñm Veré S a h ñ é , & beatifshM 
Orontk EpifcopO Jnniams. f i j f s i m i 
Tatr is affeflum > & fapientifsiml arte 
tnagiflri mepariter éxerces > quem i m 
ter has, qúas pro fide Vohifcum amore 
perpetmur tentáthnumprocellas »<sr 4 
vicerore ftmul > & a torpóre fubducis, 
animumque anxietate niarcentem a d 
fiudium feripturararh refrintis, inbes 
enhn beatifúme Vi commentarium S¿ 
Ioannis Cúnflanfinopolitani Epifcopis 
quem in hiatibetó Evdngelifta nonagin* 
ta, ^ y no libro explicuit , i n latinavi. 
linguam , quopofsim fermone, tranf-
f u n h m : Ex his patet ab Oront io 
Pelagiano Ep l í copo ad illsm inteN 
pretationem Annianum impulfunt 
fuiíTe. Portea in Auguftinum * ira-i 
mo ím Ecclefiarn Catholicam inve-^ 
¿tus addi t : Quid inquam Ule prefsim 
commendat, quamí?igemt¿e nob'ts a Deo 
libertaús decus y C u w s confefsio prxciA 
puum ínter nos, gentilefque diferimen 
eft} Qui hominem ad imaginan Vei con* 
ditumtam infeliciter fativivkntia 
pectandipHtant necefsítate deVincium, 
Vt is etiam pecoribus inVidere cogaturj 
Quid Ule adverfus eofdem magiflros po~ 
tius inflnuat, qnam Dei effe pofsibilia 
mandatd , O* hominem totius, Vel qu<t 
wbetur , Velfuadetur a Veo, capacem 
cffe Virtutis ? q m quidem folo br 'mti 
quitas ab imperante propellitur,<jrpr¿4 
Vancanti reatus affigitur: Ita ex marn 
datorum pofsibilitate Pelagiani d n 
vinít gratis auxilia folebant refutad 
re , dequare pluribus agit Augu-J 
ftinus in l l b . de perfedione iuftiti^ 
& lib. %. con. Jul. oper. pofterioris^ 
Hasc de Anniano ex vetuftis monu-: 
mefttiscruerc p o t u i , q u « adhunc í 
amanai 
annum reduxímasoccaf ionc epifto» 
r lacHieronymi iJcenlporis ad A u -
guftinutn tcripta?. 
Ex his nonnulli Scriptores co* 
r r igéf td i íunt . Ifaae Habercus Epií-
copus Vabrenfis in concoicíia Pa-
t r ü m L a t i n o r u m Graccorum de 
gratia cap. 2.. niinus confideraté 
laúd a vit Jnniani Veteris E L ele fe 
Scriptoris iudicium *, nam ab Ecclcíia 
cieíbus Inter Pelagianos il!e mili ta-
v i t . Sigebertus in üb. de Scripc. Ec-
cleí. cap . 70 . tontnndit hunc A n -
nianum cum altero Anniano^qni eje 
i eg ibusTheodof ían is grande vo lu-
men conflavit , cum tamen Inter 
vtrumcjüe feré ( i c u l u í i l interccdTe^ 
fit jfcríbic Anníanus legum coilc-
d:ur in pra.fatione: Amúanasvir¡pe-
ñ a h ú n ex prMc%fUo01>. ISl-glorioftf-
fimi élancí ^ g i s hunc coduem dé 
1 hendo/tanis tegibus > atqíri fententijs 
inr is , Vci diverjis libris életlum Jduns 
jimio X X / / . eortgnante édtdiiAnnns 
X X I Í . memoratl Regis libebatur1 
anno 50^. noftrae Epochag ex fubf-
criptione Synodi A g a t h e n í i s : Dié 
I I L Idus Septemhris Meffala y .C .Con-
J u k ánno X X I L regni Domini Nofl r i 
j i la r ic i %egis, PoíTevinus in catalo-
go Scriptorum d ú o s Anu íanos f i i -
c i t , v n u m , qui íepte homilías Ch ty -
fof tomidebudibus l ) . Pauli inter-
pre ta tuse l í j&: alietum^qui c iu ídem 
GnasciPattis homiluisin M a t t h x u n l 
kt inis anr ibusdonávic , cum tamen 
vnuSjidemque Annianus v r r lü íque 
toperisferiptorfuerit. A t n ú l l u s h ü c 
Anmanum Pelagianum fuiíTe ani-
imadveitit > quod ex epiftola ad 
Evangelum p í d b y t e r u m evidenrer 
cftenditur j h x t epiftola legitue 
jrvEfixa í e p t e m hooiilijs C h r y í c í t o -
nú de Ludibus D . Paul i , qua^ tomo 
Prímus, 141; 
é. Bedas operum ediñonis Colo-
íiienfis anni \ S i i . pag. 8z$. i tera* 
queeíufdem commentarijs in epi-
ílolas Pauli edieis Parifijs 1 í 4 i a -
fertx funt. 
C^fcerum cum Hieronymus 
fcribsc Auguftino , fe Anniani hhros 
inJíhedulismiffos a foncle frátre E u " 
fehio freshyter& fufeepifle non ante 
multum temporis > á^quum eft, vt no-
i i u l k de Eulebio boc ob egregric 
centra Pelagianosnavatam operam 
nic ín ícramus. Euf bius p&tria Crc-
monenfii tui t jtefte Hieronymo in 
epiftola ad Pamachium ; Forcnles 
caulas agicavit, vt aitRufinas in in-
Vtckiva p r io t i j <ÍF a tergiDerfatune 
tila aSlíiUm ptihlicomm áá wonafleriurñ 
canter fus adhffit Mtgiflro nokili>nzn\* 
pe Hieronimo, Diu cidem S.Docio-
íi in monafterio Bethleitiicico co< 
mes fuic > exoít is vero poftea in t c í 
Ruf inüm 3 Se H i e r ó n y m u m difsi-
dijs, Eufebius vti a Rufino pluribaS 
calumnijs perftn£hi$ fuic ¿ ¡ta a 
Hieronymo in prióri apología ace-
rrime defenfus c ñ . Eufebio mferip-
íit Hieronymus libros c o í n m e n t a -
í i o r u m i n M a t h a s u m ^ pol ta l iquot 
annos etiam comnientar iá in H i c -
remiam eidera nuncupavit, in quo-
rum pofteriorum voluminunl prae-
f^tionibus Pclaatum 3 ae Ccleflíuni 
fugillat, v t íuper ius cap. 4. ñarravH 
mus9 Cum vero Rufina i a tqué O r i -
«enift ís Pc!agius,ac difcipuli fue* 
ceís i í lene j paribuíqoe &forté g r í -
vioribus Hteronymum odijs exer* 
cerent; Eufebius pro mag i f t r i , at^; 
aniiei honore excubavit, C u m i a 
Italiani véniíTet, ac Ualerianum V a -
Icrij Comicis fervum ex h i s , quos ia 
AtimitienG agro p o í s i d e b a t , h o m i -
nem gulas dedicum ^ ac Pelagianos 
ram 
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rüm errDribus in fc í lum ex Italia 
Alexancírlam aufugiíTe coo-noviíTec, 
cgic per literas cum Gyrillo^vc ne^ 
<jiíífsimum nebulonem e x ^ í g y p c ó 
pclleret: cpiftolam recicat Baronius 
anno 417. iotcr alia HÍEC ibidcm le-
guatur: Quomodo nunc % cum beátd 
memoria Inmcentim; 'Pelagium > Cehf* 
tiumcjHectm fuls capitibus condemua" 
rh ctmclis eos ahijcientibns Onentali-
bus s Jiexándrina Eccle/ta in commu* 
monemyecepit > qua[ola , & prima In-
ter comproVinaales fuos tales refuta* 
re debuerat: ?atet tcriptam épiftola 
inició Pontificatus Zof imi ante la-
tnm ab eodcm in Pelagianos fente-
tiam, alias & Zof imi celcberrimum 
iudicium nonfinaflet ? vndecorr i -
gendus eft Ferrarías Scr/ptor vitm 
S0Euíebij , d u m cap. 4. num. i Sé 
apudBollandum V . Mar t i j fc r ip ta 
iliá cpiftolam dicit tempore hmce?¡tii¡ 
(Papce, qui tamen beata memoria i b i -
dem dicitür. Eodem feré tempore 
cum libros Anniani Diaeoni contra 
cpiftolam Hieronyml ad Crefipho • 
t€m repenflec, eo ídem in Afiam in 
fchedülis ad S. Doé io rem tranfmif-
fic. Eufebium anno fequenti 42,0. 
morienti Hieronymo adftitiffejalia-
que quam plurima de codem narra-
tur in literis íuppofititijs S. Cyr l l l i 
ad A u g u ñ í n S 3 quas libens hic omit-
to . Eufcbij memona colitur Crae-
monas>6¿ in monafterioPatrum M i -
norum apud Beihlehem,vbi fumtna 
vene-ratione eiuídem fepulchrum. 
invif i tur , quas legere poteris apud 
Bollandum ad V . Marci j , qua die , 
Euíebi j fe t tum agicur, 
Anno Hieronynius tranímifsis ad fe 
ccccxx. ab Euícbio Presbytero Anniani ex-
cerptis nonrefpondít^ ve ípe raba t , 
morce enmipraeventus deceísit an«5. 
Pelagian^ 
no 420 .TheodGfioIXL ¿ C o n f l á - . 
t í o I I L Coí l . vtfcribic Profpéíriiji 
Chronico 5 De hoc íapientifsimoi 
íeque ac íañSiifsímoEcclefias D o -
d o r e prsftat f ikré potiüs > quam 
pauca diccre. I l lum poft p.lüres has-i 
reticos confutaros ñy lum in Pela-^ 
gianos verciffe d i d u m eft; Propius 
Pelagi j ímpecum &fuf t inu í t35¿ : f re« 
g i t i v t i enim Julianus in vnum A u ^ 
g u ñ i n u m í n f i e m u i t , i t a vnum Hie^ 
ronymum Pelaiiusperfccmus efti 
Inicio quidem Pelagiani belli colíc* 
ozm A u s u í l i n o f e fe exhibuit^acr?-
que in rebellcs imprefsiontm feeit: 
edícls poft cpiftolam ad Crcfiphon-
cem tribus contra Pclagium d iakn 
gorura voluminibus 5 at leólis p r i o -
r íbus S.Auauftini adveríus eundem 
libris de peccatoribus mentisi&: re-
mifsio'nej, pedemexaeie revocavíty 
q u ó d vnus Auguftinus expugnan-^ 
dis Pelagianis lufficerct, de quideru 
í d e n d u m i m p o ñ e r u m tanta rel ígio* 
ne í e r v a v i e v e oppugnatus qu in* 
que libris á Theodoro Mopfueñe^ 
no, & quatuor alijs ab ipfo Pelagio, 
itemque poftremó ab Anniano^noa 
modo ftylo pepercerit,fed AuguftiH 
numet iam per literas rogaverit, VE 
contra eofdera decretoria arma i a 
fui ipfius defenfionem ¡nduerec. 
Idarius Epi ícopus , qul luvcnisde 
facie Hieronymum n o v i t , ícribic 
de codem in Claronico : felagiam*; 
rum feBam cnm e'mfdem AuSlore ada¿ 
mantim yeritatis maileo contriVit»De 
Hieronymi contra Pelagianos cerw 
taminibus eanit Profper i n carmincí 
de Ingratiscap, 2. 
Tune (BethUi precian nommt$ 
hofpes 
Jrfebrteo fmul , CÍ? Gra'iQ , Laúoquét 
yemjlm 
L í b e r 
qu£ Magijícr 
Hieronymus iibñs Valde excellentius 
ho/iem 
Díjjecmt y nofcique deáit > quoturhi-
7ie Verttm 
Vellent exortjt lucetnohfcurare te~ 
liebre, 
Baronius,acRivÍQs fcribunc, 
quacaor libros de origine animas ab 
Áuguftino hoc anno exaratos, qui-
bus aíTentior; nam inicio librípri-
miaic libros Uincentij , quibuseo 
in opere refpondet próxima ¿fíate 
íibi á Ranaco Monacho millos, 
quawVis ,inqui£ , mihi eo 3 quoi ab-
fsns fmffem , in autítmnl fine fmt 
reddiú- A i anno 418. circa asila-
tem Augnrtinus Caeíarecam perre-
xerac , vbi de origine animas pé-
tente eodem Renato ad Epiíco-
pum Optatum tcfip.Cc , cerré díe 
A O . Septcmbris ibidem cum eme-
rito Doimi fb difputavit. Anno ve-
ro fequencicitca initium Julij Hip-
ponem redierat cxinitioVIÍLqu^it. 
ad Dulcitium: Cum vero 
19. Pclagianam haereíiín nuperr 'me 
damnatamÁ\czx.,\\\úc anno 42.o.libri 
l i l i depotári iure poíTunc. Uincen-
tius ViÉtor iuvenis , cui plus au-
daciaí incrat ^ quam doítriníe, cum 
in Mauricani-i Cefarecnfi apud qué-
da^n Pecrum presbyeerum Htípa-
nurn quoddam Aagüllini opufeu-
kim repenffet , i n quo de origine 
animac magnus Do¿tor dubicabat, 
daos e Ve (ligio hbros conrra H i p -
ponenfan Antifticem feripturivie^ 
quos Rjcnatus Monachus Augufli-
ni íludtofífsimus Csebreea ad cun-
demn^Raceram incumbentc tranf-
miíic>eps vero exeimce Auciimno 
levctíus Hipponem Aü|u(l¡ausÍK-
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venic, Qpatuor ver© libros contra 
illos dúos Auguílinus exaravitíprio-
íem iquem Renaco ipfi inlcnpfit, 
ílatim compoíuit j de quo in fine 
eiuldem IIÍEC fatur : B m c ad ie l i~ 
hrum i mox Vt illós legi > fine ajima 
dilatione coaftripfi. Pauló vero poft 
aketum libnirn emiíic ad eunJem 
Petrum presbyeerum, quiUincea-
íium ob daos illos edicos libellos 
plurimúm diligebat, DilluHíre vero 
aliquantulüiTi dúos podremos con-
tra ipfummet Vmceniium Uiólo-
rem elucubrare a collfgitur ex his, 
qu^ habet hb. 2, cap. 4. Si autem 
Dominus ^inquit , Voluetit , ad f{~ 
lum ipjntn iuvenem feribam , Itcut de-
J í d c r v i T c , Scripfic vero dúos cru-
dicifsimos libros, ¡n qu&us Hasrcíís 
Pelagiana acerri^c impugnacurj 
nam Vi£lor hic , qui fe Vinccncij a 
Vincencio Rogati Donadftae fuc-
ceíTorc , qaem plurimuoi venera-
bacur > cognomine nuacapan ho-
noris caufa uolcbac, vndecim erro* 
rumau¿lor ab Auguftino convic-
tas eíl 3 quorum fcx Pelagians pa* 
radoxa , immó & haec quidera Pe-
ligianis peiora coníincbanr. D o -
cebat enim: Infantes ante baptif-
muen morte prícventos pervenirc 
foíTe ad originaliura indnlgentiam 
peccacorum : Rurfus quos Domi-
nus pracciellinavit ad baprífmuitij, 
príedcftinationi eius eripi porte , & 
anee defungi, quám in eis fuerit, 
quod oomipoces praídeftinavie, im-
pletum> SaGrificium Chrillianorum 
pro non baptízatís mortuis poíTe 
oíferri; Aliquas eíTe manííones ex-
tra regaurn ccelorum , vbi víqi^e 
ad díem iudicij infantes non bap-
tizan beace, aefeliciter vivunt.H^p 
quidem, aliaque peísima dogma-
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ta Augüftínus impugna: hisincré-
pansUiclorcmlib. 5.cap. 13. N ^ -
a¿é conlíderas , ¡n luc caufd quanti 
deterius fúpiáS > qtihn feUvi i is .Cz-
terum hune iuvcilem reíais qua-
tuor illís Augüííini hbris ad mc-
ííorcn frugem rcverfum jflcad iú 
correctioms refcripta mifiíle teíla-
tur Sendas Dodor lib. i . Retrudl. 
Cüpice 5ér. 
Trithemius {crlbicFartidmai 
Britanorum Epifcopam claruiíTé 
füb Horiorid , Se Theodofio Prin-
cipibus anno Domini CCC^' XX» 
Fertur fcripíiíTe piares libros, uucr 
quos ad Fatalem qaenhm de vita 
Chñjliana vnum lihrum > Cí^  dliumde 
'Vidiiitate fervanda fana , O* Deo d i ^ 
na docirina. Uerba íünc Gennadij 
in íuo Catalogo; Sed plañe Geti* 
nadium erraffe mihi probacur ex 
libro ipfo de vita Chríftiana, qui ad 
viduam quatmdam , non ad virum, 
Fatalem mlíTusGll: & inter opera 
fupporuia Sandi Auguiftini como 
o<ftavo reponicar , quem Iibrum 
Lucas Holftcnfis in veiuftifsimo 
códiceFaftidíj Epifcopi nomine inf-
criptum inveníens fuo tándem Au-
Aor i poftliminióreftitatum vulga^ 
vk ; Ibi vero non ex omnipsrtc fa-
na , & Deo digna dodrina leg/turi 
ram cap. 1 5. (íca enira apud Au-
guñinianam appendicem habetur) 
icribic de Adamo : In qno mhil fiiif~ 
f e increduhtdtií inVenio p r á t e r folam 
imhtdient'tam , cuius caufa Ule ddin* 
nátuseft y isr omnes fuo damnantw 
txemplo. Quás (anc eft Pelagij h^-
Tefis dicencis. Adxpéccatum pefiem 
fxemplo nocuiffe non tranfit*. Apud 
Ptoíp. hi epift. ad Dcraccriademj 
cuius ptavge doarinae plena lunl 
coaanacmatia Pelajiana ia cap^jr 
P c l a g i a n ^ 
f pift. Pauli ad Romanos ín apperV-
diceHicronymi, vti diximus cap. 
3. ídein veroFaftidiuscap. i t v h é c 
fe nbi t : l l k erim mérito ad De m i ex~ 
tel í i t mmm > dk preces bou* conf-
cientiA f imdit , qui péteft dicere: TH 
néJU Domine > qnam fantlte > quam 
innocentes , quam purx ¡ m t ab om~ 
ai frau' t i y in'mrta y & rapiña, 
quas i d te expando manus , quam 
immacuLta labia , ^ ab omni metida-
ÓQ Uheta s qmbus t i b i , "Vf mihi mi~ 
f t ream , preces fundo. Haec ipfifsi-
ma verba poíita in libro Pelagij ad 
viduam rceitac Sanélus Hierony» 
tmislib. 3. Dialngorum exclamans 
ftatira i Chnjimn eft h<ec , an TharU 
fei [u ferb ienús oratio? quo loco fu-
perbam ilUmorandi formam plu-
ribus infcqaicur. ScripíiíTe totam 
cana fententiara Pelagium in libro 
ad víduani teñatur Auguílínus ia 
libro de geftis Pelagij cap. Qiia* 
recum Faftidius hic didlo libro d« 
vicaChriftiana impias Pelagij fen-
tcncias exlcripcas infeteric, Pelagia^ 
na illum loligine afpecfum fuifle 
non dubito > in deque fuíp/cio cref-, 
cic , quod Pelagíus Britannlam pa-
triaminfecit; ^lateque ea peftis vni* 
verfam Infulam pervagaca fuic, vn-
d3anno42 5>. a Concilio Gallicano 
Lcgaii contra Pelagianos in Briiaa^ 
niam mifsi fun t , vt ad cum 
annum nobis memO í 
rabicur» 
L í b e r P 
Anno 
C A P V T X X . 
Cúrtftantm Iwperator felagianvs ^ ó -
ma exturbat. J n m s imperij eiufdem 
contra Vulgarem fenteritiam ex códice 
Theadofíam , <sr Ofympiodorú ¿lemonf-
tratur* ^ufus The/falonicehfo , 
Mticus Conjiantiñopólitams a Tela-
giánls f r u j l r a tentati. É a occafione 
qnádam de Ftcariatti 7 hej/4lónicen/l 
adnotantur. hftimani Novellá tafti* 
gatur .Ficañatus Conñthiorum a 
MorinOtts* Halüero¿ffef-
tas imprúbaturi 
Aud diu Hiefohymi moríe 
[ Pehojani laecati (une paulo 
pofl; contra eoidetti potenti hoftc 
exorto, Fait is Cóoíidnnus Honó» 
rij Iraperarorís D Ü ¿ fottií'simiiSí 
idettiqüe feliciísinlü^ cüiuí fes gef-
tas plunbusOlympiodoruá ilhus r^a<i 
tis hiftoricus literís prodidit j fed 
malorci Ikeratix faco preclara illa 
monumenta interiere , pauca carnea 
Photijdili^entu ad porteros irant-
mific. FuitConftantius genere I l ly-
rius e Panasfo Urbe Cadiaé .qui muí-
tis obicisiamindcaTheocioíij mag-
ni ^etnporibus mititire muneribusí 
nupcias demumcum Placidu Ho-
norij forore eclebravie anno 417, 
Audiacur Olympi Miorus ¿ipud Pho-
llura Cod. L X X X , Honorius X / . 
<? Conjlanúui nerum coufules creati 
TlacidiA mptias conciliant , fed h4s 
ipfa nupúas cum \>ehemntet detreSía-
r e t , effectt, vt ípfius famítlis indiana-
retar Conflantius: Tanúem mhdúmiuus 
r ipfo > quoconfuhtHm imjt die manu ip~ 
/ d m arreptam Honorius ímperatof 
frafer eius inVuam Con[hnt'w í n m n ' 
m m ifiédk, nuptitíque fplendide cele* 
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hrantnr, Scribic Proíper in Clironi-
co Conílantium anao 42.0. in regni 
fociecacem ab Honorio adfdtuni 
his verbis: Theodofio / X . &r Confi¿n~ 
tío 111. Coff. Conflantius ab Honorio, irt 
tonfortium regni aljumitur , Profpc-
rum omnes Lacini Chronolosi íe-
cuti (une ; fed ertaíle Profperüni 
Vnius anni prochronifmo inferiüs 
demonftrabo > accidic enini Cdíi-
ítantij inaüguratio anno 421 . UL 
IdusFebruarias. Caec^rum vtibelli^ 
Cíe virtuces Conftancium Honorio 
affincm , dein in imperio cbllegam 
reddiderant >ita eiufdem religiosa 
pietris Bonifacio Pontifíci illam ebe-
íionem gratifsima fecerant i Quare 
cum Celeftinus Ephcfo eieátus 5¿ ici 
haliam reverfus fe íe vrbi iníinuaí-
fec,acclanculum per domos curfi-
tarec , Pontifcx cum novo ímpera-
- tore egie, vt tanta peftis Urbe pclle-
rcrur. Conftannus4qui privatusiam 
diu Pelasianos oderac, ad Voluíia-
tium Vrbl Prasfeñum ¡iteras dedic, 
queis Celeftií proferiptioncm fta-
timiniunxit ^Officio > fi fecus a^e-
ret, capitalem lentcntianíi intermi-
na^us. Exemplum literarum ab 
Henrico Gravto acceptum Baro-
nius publicavit, fed idem e nenda-
íins ex Codé Thüarto exhibec Sal-
maííus 1. p* dé Eccleíí js Suburbicar 
tijs pag. 283» 
IMP. F L . CONSTANTIVS PÍVS F E 
lix Aüguftus V i í l o r & c . U o -
luííano Pr^fe í la 
Urbi. 
Úum cum pretérita fuperf-
titionis^tum recentia ple-
na vanitacis iam dudum 
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finuationíbüsfnaióra fierinuncian-
tur > & quoniam diícordia ánimos 
romtnover populorLimíea^quac iatn 
dudumiuíTetamus, príccipimusice-
rari *, Vnde his leítis, Eximietas tuá 
orones, qui Dciinvidenc pietatii 
diligencer inquirac, 5c eos faciat 
c ílacim c muris Utbis expel l i , ka 
"carnea ve ne incra ccncefsimum 
(< quidem lapidem habeane licen-
fcCíam confiftendi. C^!eftíum quo-
'c que m^gis, ac magis ex Uibe pel-
¿f \\ mandamus, conftac enim ijf-
<f dem c medio fublacisgratianLi, Sz 
.<c concordiam tenere vecerem fie-
<c miente. Sane deinceps fi tale quic-
<f quani fuerit aunciatumíOfficíum 
pr^ílantix tu c^ capicaie íeruentiíc 
íubdendú eíTc cognofee. No enim 
patimur ímpum'cum eíTe, príEcep-
<< ta noftras executionis negligentia 
<c protelari. Vale Parens carilsime, 
atq; amantifsime. Ec adwcia fu&f-
c criptio. Impleatur quod iufsimus, 
<c quia hoc famas tux expedie, 
Haruni literarura Conftnntij 
ád Uoluíianüm Prsfedum Urbi 
.fineminic Photius C o i , L U I . licet lo* 
.co Cooftantij Koaftantiós ibidera 
pererrorem legacur. Pono VQluíia-
ñus nondam.Chriftianorum myíte* 
rijs iitibutus Ethnicorum fuperftí-
tionem Íe6tabatur 3 era? lile tamen 
Auguftini íludioíifsimus , v i pacct 
crepiftóla 2.. tom. i operum Augu* 
ftini 5 Ec quidem S. Pater cundem 
íid verum cultum traduciré non fe-
niel per literas conatus fue rat; lega-
tur epiftola certia ad Uolufianunii 
Hicfane tam alee de Auguftini in-
genio íentiebac , vt feribere rton 
. dubicark; CMW ad Antiftltem yíugu-
Jimum yaiitnr > legi Vei deejl, quid-
P e l a ^ a n ^ 
quid Auguflimm cmigerlt igmrafe. 
Quare Volufianus accepto Princi-
pis mandato etiara , atque etiam 
Auguñino j eiufque arnicis gratu-
latus edíátumin haec vecbacoricep^, 
tumftatitn emific. 
V o L V S I A N V S P R A E F E G T V S 
Urbi cdixit» 
te 
** X TÁ¿tct tUs Celefliumdívin^ 
tfr ¿ Jk fi^ei, 5c quiecis publica 
<f tiubator«m iudieijs amicarcis íe-
cc creta fubduxerunt. lam le^es 
ÍC etiam , pe edi£ta perfequentur ab-
*c fentem, c u i , quod primum cft, 
íf t^ernae Vrbis negatur habitado^ 
u vt fi vel in proximis fuerit díver-
€f fatus, debitum non evadac exi-
rí tium. Pro mérito etiara tcmerita-
<c tis, atque auíus íui cunóbos huius 
<f edidicautione príemonemus, ne 
Cfquisiniquo noxius larebrampu-
ÍC tet efle prasbendam , ne cum hu-
« iufmodi pofita poena fupplicium, 
<facftyluin ncceíTe fie proferiptio-
cf nis incurrere quisquís reum dlví-
*f nis, humanifque legibus apud fe 
cf putaverk oceultandum. 
. Cum Conftantij l i tera, quibus 
confulibus datas fucrinc, non ape* 
r iant , Baronius, UíTcrius, alijque 
feriptas cofdem anno 42.0. exifti-i 
marunt. Sed anno íequenti depu^í 
t a n d s í u n t . Scribic Olympiodorusí 
conñantium ob ipíius effigiera a 
ThcodofioOnencis Imperatore re-! 
¡célam ín iram 9 mocroremque in-í 
cidiíTe, ac íeptimo irapcrlj meníe 
morbo cxtinftum: Igitnr > inquit, 
/eptimo imperij menfe ¿¡uemadmodwn 
<r fomniam pe indicaverat , fexcus 
abije, íeptlmus ¿nchoatur , pleuritis 
úd$¡ 
L í b e r 
tUc cxñnñus eíl : Excant in Códice 
Tlieodofíano nonnulla refciipu da-
rá Ravenní? CoíT. Eulhchio 3 Se 
Agrícola, nempe hoc anno 42.1. 
cum titulo, hnppp. Hononus, Theo-
í h j t H s ^ Conftanthis J'tggg* Pnmum 
¡ib. 3. L . z. de repudijs. Dar. V i . 
Idus Martij. A!terum//6.10. L . 30» 
de petit. & vltro datis. Dar. VÍÍL 
Idos jtilias. Poftcemum l i k b>L. 1. 
certum petatur de chirographis* 
Dat. V. Kal. AugulVi > Vaus Theo-
phanes in Cbronographia exaíle 
inícium imperij Conftantij dcfig^-
nat: Hoc atino y inquiens^ Conjfaut'ms 
Valetimani pater imperium obtinuit 1^ 1, 
Idus Februarias. Quare cdióliim iL-
lud contra Celeftium anuo 4Z 1 • in^ 
tra Februarlum, ac Septébrem emif-
fumfuic. 
Interea memorara inter Cohí-
tantiumj&Theodofium , ¡temque 
incer Orientalis impetíj Metropoli-
tas dlusida, vt mox diccmus^dcfpc* 
ratis Pelaaianorum rebus melbris 
fortuna fpem inieccrant. ^ g r e t u -
Icrat rheodofms Orientís Impera-
tor Conftantium ab Honorio in im* 
perij confortium adle<ílum , dece-
denteenim fine mafcuia prole p^. 
truo Occidentis provincias Orienta* 
li imperio aidendas íperabat: qua-
re tanta ípe deicdhis rriíTam , ve 
ruoris erat, ad fe novi ímperato-
ris effigic reieccrat^neque in referip -
tis Conñantinopoli eo armo da-
tis vlbm intitulo Cótíftantij me«* 
tionem fecerar^vt videre eft in Cod. 
Theod. líb. 16. tit. 1. Pridie Idus 
Julias Euftachio , &r Agrícola CoíT. 
lllud igitur (mperatorum diísidium 
Pclagianos in nova confiiia impu-
lit > placuic Cdcftíum Legatum By-
izantium deftinari , vd eaim auk 
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Oriencis contra vtrumque Occi-
dentis Imperatorem fremebat , ita 
contra ipíorum hoftem Contlan-
tium querelasiniufti exilij,aliaruñi-
que calainiratum querimonias apud 
iracum Píincipem fibi deponendas 
exlftírnarunt, íimuique Attici Re-
gis Vrbis Epiícopi animum ttntan-
dumj ñeque id difficile videbatur, 
jlliusenim Urbis Antiftites Auo-uC-
torum genio indúlgete íbliti amo-
xis^irarumque cauías ergaOcciden» 
tales eaídemcum Byzantinis impe-
ra t o r ib o s í u (c i pi e b a nt. 
Ucrúra aliunde etiam íuppe-
ñas petere decreverunt , quate c 
re viíum cíl: , dum CcUftius Coní -
tantinopolí gravirer mandata exc* 
quebatur , per literas Anciílitem 
Theííaloniceníem in partes pelli-
cere. Metropolita Theílalonicen-
íis in Illyncianis provincijs Apof-
tolicíe Sedis Uicárium aeebat * crac-
que illíus Sedis Metropolitano-
lum fingulare privilegiom antiqui-
tus á Romanis Pontificiboseifdem 
conceflum ? Nam c|uod Juílinia-
nus Imperator Novella vndecima 
ícnbit , Attilanis tehiporibus Sír-
mio deftrudo ThcíTalonicenfi Ec. 
clefiíE cam dignitatem primitus 
collatam 5 plañe falfum eft» Ex-
tant epirtolíE Damafi, Siricij, ínno-
centij,ac Bonifacij Potuiíicum ab 
Holñenio viro erudítífsimo coüec-
t x 3 atque ab Eroinennísimo Princi-
pe Fraeifco Barberino literaria Rei-
publicíE eximio Mírccnate iñ lucem 
edita? vna cum SynodoRomana fub 
Bonifacio lí* ex quibus ómnibus 
Juíliníani error evincituc, Sandus 
Jnnocentius Rufo Epifcopo Theífa-
lonicenfi íuas vices commifit in 
Píovincijs A c h a k , Theífali^, Epirí 
. K vece-
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vetcrís. Se n o v ^ C r e t ^ Daciae Me-
dicerraneíe > Ozc'ix Ripenfis 5 Mee-
fe, Dardaniíe , & Praevalis addcnss 
hlon prímititshác íta flatuentes > f e á 
prcfcejjores noftros yípoftolicos tmúat i i 
qm beatifsimis Jcholió i Anyfioin-
iungi pro éorum wéritis ifta wluerunt* 
Epift. s • Habeinüs eciam S. Leonis 
Magní epiílolam ad Árufbfíum 
Rufi fucceíToreai , hi qua cidetti 
íuasvlccsdelegat: Skut práJece/Jo* 
resmet j inquic , pr£ce[fonbm tiúsp 
ira ettam ere diteSliom t i U priortm f é * 
é¡HHtiis exenipíumVices rneimoclerami* 
Uis á e l e g a V i , Vt curam , quam VnW'é?* 
fis heclefíjs prinápaliter ex divida inf* 
titatione ¿ebemus, imitaior m[lr<e majr-
hitúáinis cjfeStus d ih iVares , i ? longm-
quis ab Jp&jlóllca fédé proVmájs prd* 
jentiam qíioda'mmódo tioflrd Vifitatiúnis 
impender es i Éx qaibus patee Jüflij 
ñiani error de recenciori ThcíTaló» 
ñicenfis Ecclcfe dignitaceidam Sir-
rhium anno 4 4 1 . dirutum fuic, cuni 
kx Marcellino ad coníulacum Cyri 
fileda, ac Atciia Hunnoriini reges 
cpp'ida Ulyrici phr'ma exciderunt ; ac 
Vicariatus TheíTalonicenGs diu ail-
tepr^Cefferat. 
Magnum itaque auóloricatis 
pondusfedríE adijeere Pelagíahi ar-
dicrabanturí fi Metropolicam Thef-
faíoriiceníenl eidem faventcm redi-
diíTcnt 5 quod longiori ad ipfum 
data epiftola percentsrunc; cam ve-
l ódecem.» &0(3:o Epiícopi Pelagia-» 
íii íubícripfere 3 nempe Florus , J'i-
lianuSíTurbamius, Orontius^ Perfi-
diús y alijque , qui Ephefi poftea 
damnati fuere Turbando ad mc-
Iiotera frugem reverfo* Eodem 
ettatQ tempore Julianus Romam 
lucras mifit \ audiatur Auguílinus 
lib. 1. ad Boa'if aeium P^pam cap. 1, 
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ituabus epiftolis eorum refpondeo, Wt 
fcihce't , quam dicitur ^¡omam wifi/Je 
Julianus i credo Vf per illam > quos pof~ 
fet fuos ant inveniret >aHt faceret, aU 
ieri útitem > quam decem & 0FÍ0 ve~ 
lut Epifcopi participes eius erroris non 
a i quóslibet, fed ad ¡oci i llius Bpifco -
pum fuá calliditate tentanáurn , ad 
fuaspartes y ] ¡ pofiíet fieri > traducen-
dum 3 au/t funt 2 hejfalomcam feribe-
Cum vero Auguílinus non no-re 
minet Epiícopum TheíTalonicen-
fem íBaronius 1 acUoGius íuípjca« 
si fe dixerunt, f'uiíTe ilíum Rtifum, 
€]uem in Éphefina Synodo Schifma*-
matiel liceris folicitarunc. Sed res 
eílcicra íuípicionem cernísima ,> id 
ením videre poterancin epiílolis ín« 
hocentij ad Epifcopos Maccdo* 
h i ^ , iri c^üibus primo loco Rufas 
ÍVíiiper notninacúr ^ at Píimas Ma-
cedonis erat Epiícopus TheíTalóhi-
cenfis. Rufusfedentc Romae íiino» 
cetio fufFeAus fuerat Afiyfioj obije-
que Xyño Pontifícc fuccedent^ A -
naftafio $ extant plures epiílola? 
ínnoccntij , Bonifacij > iae Celeíli-
hi ad Rufum TheíTalohicenfcm in 
Synodo laudara RomíE á Bonifacio 
í í . celebrara j anno 435 . íedebac 
Pr^fu! TheíTalonicíe Anaílafíuscx 
epiftola i 5 . X y ñ i Papas ibidem re-
citara. Porro inter Rufum TheíTa-
loniceníem, atpucAtcicum C» P. 
graviísima lis intercedebat ; hic 
cnim Illyricos Epiícopos plerofquc 
íibi fubdere fatagebat. Ule vero 
Theflalonicenfium Antiílitum iura 
mordicas tutabaíur. Thcodoí íus 
Imperator obConílanti j eleftionem 
Bonifacio ctiam Pontifici nonnihil 
indignatus Attico caufam adiadica^ 
vit hoc ipfo anno, legiturq-, refcripH 
tum ad PWippumPí»fc£lum Pr^^ 
cotia 
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torio niyrfci chcum pridie Llus Ja-' 
lias Cod. Theod. lib. ra L . 42 . De 
Epifcopis y Ecdejljs &c* in quo hxc 
hzkenmt. Omni innoVat'wne cebante 
Vetíijlatem , ^ cañones Ecclefiajiicos, 
qm vfque num tennermt > etiam per 
mnes lllyrkiprovincias fervariprxci-
pímHs. Si quid diihietaús emerferit/td 
oporteat non ahfque fcientia vir i reVe-
rendífs'imi Sacrofauña legis Jntiflitis-
Eccleftg Confiantinopolitand ^ qiut 
^omje veteris pr^rrogativa Utatur , 
conVentm Sacerdotaü 3 fancloque iudi-
cio referyar'u Verüm Bonifacius Pa-
pa Atcici rapiaae fe íc opponebati 
earnque in rem datis literis Rufum 
animabac, certe cpiftola 8. fcribit: 
TSlon eft enirn etrum ceiendtm Jludljsy 
qms mVitas rerum y & indebitíe defi-
derimn dignitms ácceniit : Et poí-* 
rea : Quapropter, frater cari/sime, 
fretHs iam dndum a te auchritati fuf~ 
cepta contra iniinicas turmas idoneus' 
Deinoftri miles armare s Nihilhic téi 
mebis duhij , nilúl incerti formldahis 
eyentus) Ibidém epiñola nona Thef-
falos Epiícópos, íequenti vero vni-
vcríos IlIyHcianas dioecefeos Antif-
ticesmonetyne ab Apoílolica fede, 
cui íempei: immediatc Íubie6ti fue-
re , in Attici iurifdiárionem tran^ 
feant, Rufo fuper fingulos potefta-
t^e delegacis verbis : Epifcnpos per //-. 
iyncmn citra confcientiam Coepifco-* 
f i noftri Í^ JÍ/Z nuilus ordiñare pr<t~ 
fnmat. . j 
Pekgiani crgo Ruío,atque ACÍ 
tico difsidentibus curbidis in Orien-
te rebus nliquid ílbi parrocinij ex* 
^pifcatun illum per literas > hunc per 
legatos adortí fünc. In cpiftola ad 
Rufum riníía in primis Zofimum 
Papam, ac Roínanum Clerum prae* 
varicationis accufavcre diccntes: 
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(¡{órnanos Clericos uifsionis terrore per* 
culfos non eruhuijje práVaricat/onis 
crimen admitt-ere y vt contra prior cm 
fentent'uvn fuam , qaa ge/lis catholice 
dogmati affuerant y poftea pronuncia^ 
rent y malmn bomuutm eftfe naturam: 
apud Auguftinum lib.z. ad Bonifa^ 
cium cap. 3. addebanc adveríarios 
liberum arbitrium de mcdío tollcre, 
facum inducere ,Deum accepcaco-
rcm perfonarum fingere : legem ab 
illis dacam aíTeri non ad collenda, 
í e d a d augenda psecata: Prophe-
tas> 3c Aportólos non fuiífe Sandos, 
íedimpiorum comparadone minús 
malos: damnacos te extra Synodutu 
á paucis Epifcopis , & ab horíi ple< 
rifq; fubferipciones extorcas: appcl-
larc fe tándem Synodum Oecume-
nicam. Huius epiftok mendacijs, 
atque impofturis refeliendis tres l i -
bros Auguftlnus infumpfic, de qu¡-i 
bus poftea nobrs fermo eríc. 
QLjid RufusPelagiauis refpon-' 
deri t , non conftat, fed de Theí la-
Isniceníí Epifcopo tam altuni in 
pofterioribus Julianilibrisfilentium 
Pelagiana ab eodem paradoxa dam-
náta fuiííe fatis evidencer oftendicí 
ñeque fecus, íiíapuiíTenc,opinan-
dum híéreticis fucrac dc .doá is ima 
Prasfule, ac toe accepcis beneficijs 
Romana Sedí arftius obílri¿l:o: qu» 
enim fronte Poncificis ícncenciam 
^ciufdem Ul'carius JamnaíTec? Ule 
pauló anreaZofími encyclicam epií-
colam j qua Pelagianos damnabac, 
fubfcripferac , vtex Mcccatore cap. 
114- függíísimus. Idetn etiam pof-
tca anno 43,1. In Ephefina Sy-
nodo per Flavianum íPhilippen-
.fem Pelagianos anathemate pec-
? culit , legicur enim inea Synodoi9 
-^m qua Ncftorianotum /ac Pclairia-
norum 
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norum dnmnatio conciamaca faic, 
i í lhxc Flavíani fubfcriptib: His quo-
que Sanclifsimum fatrem noflrUm í^w-
fum fulfcnbere affirmo^iam cumprop-
ter ctgrnudimm bnc Vetúre mn fojjet* 
mihi htfc manda ta dedit. 
Sed ñeque fulcep'ca ad Ácci-
cum legatio feliciorem exicum for-
tica éflr, Ecenim vbi Ceieftius Conf-
tancinopolím appulic, ac pro íuo-
tümcaüfa apud Atticum egic5fta« 
tim vti haereticus damhatus > regia-
quc vrbe cxpulíus fuit. Hüiusapud 
Byzantiurn peraótx Pclágianóruni 
damnacionis meminic Auguftinus 
¡ib. 5. con. Jul. cap. t . Bgoautem, 
inqiiic .^  ahfít Vi a i mormnathiam voi 
proyocem 3 quw > vhicamque apparue-
f i t i s , yhiqiié diffúfus Chrifti de be Hat 
exerclttts , qui debellaVit apud Car~ 
tbannem Cekjlium i quando illic ipfe 
non eram i C^* rnrfus Conftantinopo~ 
t m tam longe a regionibus Africanis* 
De hacipfa Híerecicorum condem-
nacione cecinit Profper in caraiine 
de Ingratiscáp. i ; 
Qulá locjuar,*? curammagnam, qnam 
gefsitin Vrbe 
Cónjlavtinopoli doSlo lonas ore Sa~ 
cerdos 
r*Atticus antiqaa legatos UMeticó* 
rum 
Confutando fide } de qaa tune impU 
corda, 
Quam'Vis fe obducia tegerent Velamu 
ne forma 
'hdlc'ij i <sr tacita tnlerint tormenta 
repülfe, 
Sandus Celeftinus Papa Neftoriutn 
pelagianos protegentem in epiftola 
adeundem data his incrépate Ei j~ 
cerentur deniqug f ¡ tibi quoque fimili-
ter áifplicerm* Cur Uinen ea , qaa ¡h 
h s tune jant ñcla > quAtuntur í Cum 
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certum fit íllinc a i nos a Catholicotum 
M t i / l i t e Jttico gefla direBa ? Cur 
non fanSla memoria Sifinnius ifta qu£~ 
(¡yit ? Quia Vtique fuh deceffoYe fuQ 
f ñ b a v e r a t eos iure damnatosAta mag-
na Pelagianorum arce ftruft^ contra 
Orchodoxos m Oriente machiníé 
confrad^ ceerderer ^ 
Hoc anno die fecunda Scp-
tembrís Conftancius í raperator ani-
mimoerorc, pleuritide ¡aborans 
Vitam cum imperio re l iqu i t , lauda-
tus Theophanes feribie : Hoc am¡e 
Conflantius Valentiniani Tater impe-
rium obtinuit F í M u s Februarias,quin~ 
Uuero nonas Septembnles occifus e/i, 
Quare idem cum Honor io vixic ia 
Imperio menfes íex íd ies 2^. Sed 
errsvic Theophanes > dum fcripfic 
deeodem elphage j fcilicct iugula-
Í/Í .ÍÍ ' /? , etenirti morbo cundem ex-
c iodum ex O l y m p í o d o r o certum 
cft; corrigedus cQ: ldacms>quí fcrip-
fic obijfle Conftantium in fuQtertio 
confulatu nempe anno 4io.<>üfcepic 
Conftantius exPIacidia Honor i am 
filíamiaedein Ualentinianum , qui 
pofteaimpcravic í D o e u n d é O l y m -
piodorum teftetn : Hinc nata filia, 
quam Honoriam nominarunt>films item 
cui Valentiniano 7iomen datum 3 qui f u -
per [li te etiamnum Honorio Nobilifsi-
mus diñas e/í; Hasc libüit fubnocarc, 
nam Profper ad annum 423.Caísio«s 
dorus ibidem > Paulus Diaconus, 
Cufpiniamas > &Reccnc íores Peca-
v i t i s , Ricciolius > alijque maícu lam 
veramque prolem fecer$ , nempe 
Honor ium , & Valenclnianum j fed 
priorem foetninam fuiíTe conftac ex 
iaferipcione Ravennatc « p u 4 
Rubeutnl ib. 2.,hift. 
Ravenv 
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IVSTA GRATA HONORIA AVG. 
LiBERATIONIS MARIS VOTA SüLVlT. 
Exiftimo tamcn Profperum mo-
re annquis familiar i , vt cap. r 5 4 de 
Albino diclLmi cft5 mafeulini nomi-
nis vfurpütlone fócminam deí¡gna{-
íe. Ex his patee namifrna infcriptutil 
2). N . lu / l . Grat. Honoria ?. F. Jug. 
de quo Baronias com. 9 in appeti-
dicc dubitac, non eíTe fióticium. De 
hac Honoria legatur Priícus Pañí-
tes in lib. de excerpt. Legat, Conf-
tantium A aquilino carum fuííTe 
ex co fatis intelligltur , quod lata 
olim a Marccllino contra Donatií 
tasfententia jcum ob Heraclianos 
turuüitus execucioni mandari mini-
me pocCMÍTec, Conftantij opera op-
catumdenique exitum fortita fuiij 
Rem narrat Oroíius lib. 7. cap. 4. 
In bis y inquic , ¿lebtts prcecipiente 
Honorio, & adiuVante Conftanúo^ax, 
vnitas per yniVerfam ^Africam 
Ecclefije Catholka reddita efi > <¡r 
corpus Chriíli ¡¿¡uod nos fumas, redin-
tegrata difcifsione fanatum ejl , im~ 
pofita executione faneli prácepti a 
Marcellino T. ribuno Viro imprimís pru-
denti y&indiiftrio > ommumquefiitéo-
rum bonorum appetentifsimo.Lzx con-
tra Donatiíiis , qua S. Marcelliní 
ícntentia íntimatur, legitürin Cod. 
Theod. lib. 10. tit. de H^recicis' 
data anno 4 1 4. Coníulibus Conf-
tanrío , & Ccn íbn t e . Hunc Conf, 
cantcmBarónius Conílantij filiura 
facít , fedex Olympíodoro Conf-
tintinopolitanum illum confulem 
fuiíTe coiligitur, quod faftorum Pa-
cer vidit Panuiníus. 
Thcodofius mortuo. Conftin-
tio conceptam corra Flonorium írl-
dignatione dcpo íu i c , & Rufi, arque 
Aitici lites diremptx íantjná Thco-
dofius eniiíTum in fuvorem Actici 
referiptum abrogavk *, Ecenim Bo-
nifaclus Papa per Legatos cum Ho-
nonoegic, ve apud Theodofium 
Thcílalonicenfis Ecclefia: patro-
num (e prceberet , quod libenter 
pijfsiíBus Impcracor príEÍlitic dacis 
ad nepotem literis, qu?e in laúdate 
Synodo num. X l . leguactir , qui-
bus Theodofius permotus latam 
pauló ante legem revocavit feribens 
ad Prsfedos Prastorio Il lyrici : 
ceffantibus Epifcoponvn fuhrepúoni-
bus antiquum ordinem fpecialiter fa~ 
ciant cujlodiri ¡ n e Venerabihs Bcclcfia 
Jánclifsima Vrhis privilegia a véteribus 
conftituta amittdt , f//^ perenne m -
bis fu i nominis confecravit imperiim. 
Epiíl:. 12. Ibidem. Unde apparec 
luíliniani, íeu potiúseinídetn aíTef» 
forem impericia , immó malicia, qu¡ 
prius illad referiptum Theodofij 
pofteriori lege ab eodern abroga-
cum libro primo jKftinianlsi codi-
cis inferuerc. Fatecur aucem Theo-
dofius pnus referiptum ab Epifco-
K 5 pis 
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pis fflyricfs novatum reram (ludio-
íis , arque á PacriarcIía Romano a i 
Conftácinoporitanurii ' d é f t d i o a e m 
mcdicantibus fibi fulíTe íurfeprum: 
7Snde, in§nhr¿mm fu f f lmt imu Epif* 
coforum per lilyrKím fttbnptwne re-
mota ¡ i ai umius obfervari, q m i prifck 
^Apofioíica dljcipluía 5 cañones 
res eloqmmÍHr* 
ín tegra ergo antiqua Met ro -
politíc TheíTalonicenfis 3 ac Apofto-
íici Pacriarchatus per iüyncas pro-
vincias iu r i íd íd io dcfenla í u í t , de 
!qi)3 re gruditi Recennores ' egreg ié 
Icr ipíerunt Morirros l ib, i . exercir. 
2 i . Haüier íib. 4. de Hiecar. Ecclef. 
ícéL 4 , cap, 2. art. 5. & mcus Lupus 
10 notis sd canonem 16. Synodi 
Sard ictnfis. ín eo aÜtéit) M orín u 
ac FialTicr minús cerré nr hi proban-
túr > qüód rn Oriente alccmm Apo(~ 
to l i c^ Sedís Vicariom poíuere a 
The í l a loh i cenu d i í t i n ^ u m , neníi-
pe Mecrópólicám CoriiVchíDm , eá 
nron fatione, quod Grcg*?Vius Mag-
n'üs ád íoahnem Epi í copam G ó -
riníhi p i l l ium miúens Epi!co¿ 
Hciliidis l ib. 4, epift. ^ 6, hxc. (crip-
í i c : Taillum lóamú tra'tri mftro Có~ 
rinthionim Epifcopo nos tranfm'ifijje 
cognofate , cui Vos ínagnopeye con^e-
mt obedire 3 py<e/ett¡m dum hoc fibi -tsr 
^itiquié co'nfuetudinis ordo defeñdat 
tsre. Ac vhá cu pallio vicarias Apóf-
oíicíE Sedís viecs Romanos Ponci-
uces delegaíTc í jdem concendunc. 
pateor Corinthiam MetropoÜtam 
conatum quiderh íe fe TheíTáloni-
Cenfi Vicario Apof to l ico íubduceré , 
fed novicari RomaniPontifices obf-
ti tetúnt. Érac Corinthus M e t r ó p o -
lis Acl-\ai*,aefédes P róco lu l i s , qua-
re vd Catthrgo , & Proconfulís 
Africx , iteth^uc fupremi illarum 
proviheiarum Piimatís Ecclefiaftí-
t i v n i Romano PontiHci í ü b i c d i í c -
dcs crac s eadem privilegia fuae fedi 
CorinUilus arrogare tencavic. P n -
hius fuic Perigetics Corinthius, qui 
Anaftafio Uicario TheíTalonicciafi 
¡item movíc ^ íed X y ñ i decrecó 
Thcflaionicchfís i u n í d i d i o n i vetc-
íi cxemplo adfcriptus fuic¿ ve pa-
tet ex literis Xyñ i ad eundem Peri-
genem i n Synódo Bonifaeij huni . 
14. tecitatis: SanBo f r a t n / i n ^ u n » 
% Coepifcopo mpro jnafta/lo T b e f * 
/a¡omcenl¡s vrbis Antifliú eamfer)>á~ 
to yeVerentiam s quam c¿teri quoque 
Tontifices per lllyricum conjlituti erga 
'prááicii dignitatem nferVare non ab~ 
nmint j Ctm Jáamus nú noVum illi a 
nolns fui/Je concejfum > f e i id , quoi 
euis deceffonbtis nofiñ d/ecejores de-
hikrant .Ei epifióla íequenci a i Epif-
topos per l l lyr icum áic t Nova i t 
Corinthius Epifcopus fibi licentiam 
foteftam líber* triinime tnbnendam. 
D á t i lun t literíe anno 4 3 s . T h e o -
dofio X V . & VAlcnuniano I V , 
ConíT. Rvrfus í u b L é o n c M r g -
n ó Metropolica Corinthius í d e m 
ícntavic , ac Leo datis ad Acha i^ 
Ep'.fcopos literis , <\ux ñ u m . i f . 
in memorara Synodo exhibenrufí, 
eiüídffh conatibus obvíam ivir;cumi 
enim prsmifiíTet , TheíTaloniccn-
fem Metropol i tam abs le Apof to^ 
IÍCÍE fedis illa in provincia , t oco-
que lllyriciaho t r a í t a t ü Uicarium 
cífe coníi i t lJ tüm > áddic : Memo-
ran f rá t r i s mj i r i Jmj laf t j Theffalo-
Hícenfis foll'iátá relátiom ctígntVmns 
Achau prévíñciá Metropohtánum tU 
licitas $ isr conftitut'n f atrum , noflnf-
que auBvritatibHS ivterditias ordmatio-
nésfjtfe ctUbraffe; Dat^dicuntur l i -
cer^ Á m 111.& SymmachoCóíTneo 
pe 
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pe anno 446'. Quá rc vfque ad Leo* 
nis Poncificatum Metropolita Co-
riftthius noa tui t Sedis ApoílolN 
ex Vicarias , fed vnus TeíTalo-
nicenfis co privilegio in Oriencali 
Romani Paciiarchatus dioeccíí gau-
debac. 
Ñ e q u e ex pallio a Gregorio 
Magno ad Corinthi i im mil lo huius 
Vicaría poteílas re&c infertur; nam 
femel qurdem pallium ab Apoftol i -
ca Sede ad Primatem Tcflaloni-
eenfem mitecbacur, at vicaria poceí-
tas á novis Pontií icibus novo pri-
vilegio confirmabatur ^ ve plañe 
appareat, cum donatione pallij v i -
carias Apoftollcac Sedis vices con-
nexas non fuiíTc. Anyfius Thcffa* 
loniceníis Eplfcopatum (ub Dama» 
fo accepit, de ab codem Pont í f i -
ce I l lyrici Uicarius conlbtutus fuic, 
at Iioc pr ivi leglumtidem irerum dc-
d h Siricius , dein Anaítofins , Se 
t ándem Innocenrius , vt ex l i te-
ris eorundem in Synodo fepius lau-
dara num. 3 / & r 4 . colligitur. A n y -
fio Rufas íuccefsic , quem fu UBI 
apud lüyticos Uicariura Innocen-
tius declaravit ibidem epiñ. 5. at 
Bonifacius i d e n privilegium ratum 
habuícepif t . 6.&CJ. Celeftinusctia 
cpiftola ibidem num. 1 3. de Rufo 
: Ctú Vicetn npftram per Veflram 
froVmciam noveritis e/fe commiffam. 
P o í l Rufinum fedit TheííalonicaE 
Anaftafms , de quo feribie ad l í lyri-
cos Epifcopos Xyf tusnum. 17. Qui 
jvkes JfofldiCie Sedis agere , l>í hat<t 
mem. %ufus decejlor ipfias, ex ntfira 
{^tilíntate cd^uo/citur. Leo eandem 
: vicariam poreftatem fogatas ab co-
.-¿v.m Anaftafio confirmavir, ve conf-
*$gt ex epiñola Lconis num. 24, 
. fsfytiám ¡tafue nohis petitia u u dh 
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leclioms irwotHit perfiiium no/Irum N i * 
colamn preshyterum > Vt tibí quoque a. 
nobis J í c u t dccejfmius tuis, per l l l j ~ 
rkum cp.m mftra Vice propter CU/IG-
diam reguldrum autloritas pr^ftare-
í n r yprAbenttíS affenfumnoflr* ¿idhor~ 
tatione compellimus, Vt nulU difsima* 
lantiá) negiigentiú nullaproveniat clrca 
Ecclefiarmti régimen per Ulyrlcnm po~ 
(ttartím , qwis díleclioni t a ¿ vice nof~ 
tra commUtimus C F c . H ^ c etiatn ex i p -
fo Gregorio d c m o n í l r a t u r , qui !lb. 
2. epift. 4. ad Max imi inum Syraca-
f i n u m -ik : Veindefuper cunFías Ski* 
li¿ Eccle/ias reverendifumum te Maxi* 
miwumfrttrem , & Coepifcopum n$f -
trum Vices Sedis Jpoftohc* minljlra-
re decemimtis. Tune erga primúca 
Vicaria poteftate a Gregorio exor-
naras faic, pallium vero antea R o -
rns acceperac, cum ex Monachoa 
Gregorio confecracus fuic Sycacufát-
nus Andftes. L ib ro 5. cplft. 8. ad 
Do num McíTancníem feribie: Frd~ 
termtatitctct ,quamin Heffanenps Ec-
ckfiie ghbernatione fufcepijfe conjlat 
vfjjciím, pdlltj yfum praVidimus con-' 
cedendum illis VMice t temparibus^at^ 
é¡ue ordine > qóihus deceff^rem quoqu€ 
tmm yftim effe non ambigimus. Ac D o -
ni deceíTor licec pallio vEcrecur,crac; 
tame Maximiaño Uicario faper ctm* 
tas SiciliiZ Ecclefias coní l i ruto fubíe« 
¿ l a s j Quod aperec patee ex !ib. 5, 
epift. 12.. vbi Maximíano Gregorius 
pcscipic, ve inquirae, de iudicec i n 
caufa hominís de pe/fefiione MejjA-
nenfu Eccle/t¿', i m m ó m o r t u o M i x i -
miaño Cyprianu* Diaconus V i c ^ -
rius ApoftoÜcus ¡n Siciliam a Grc-
goria miíTus fuic » quem Pontifex 
^jeiorem S i c i t u l i h ^ .e^ iñ . 1 5. 5¿ hb. 
6. epift. 38i nuncupavk , i l lum ve • 
j ó l i b , c o d e m cpjft. 4 1 , iabee inqu i -
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rere in homiaes Meffanenfis Bcc¡e¡tJt 
Theodoram concra quandam foe-
rninam concitantes * cjuod hldicafc 
Epifcopum Meflaneñfctn palíiüiti 
cjuidetná Romano Pontificó áccé-
piííe , at non vicariam poceftaceni. 
í dem Greg-orius l¡b. 4. epift. 8. ad 
í o a n n e m Metrcpoií t . tm priaiíE Jiif-
cinianae aic ; faliÍHm yero ex morte 
tranfmifs'mus > & vices VQS Jpoftoh-
c ¿ Seáis ágerz iterará innovat'wne de -
cemimus, Quare eiim ín epiftola ad 
Cor inchíam pallij tantum cnentio-
nem facíat,non vero 5¿: vicarias auc-
roricatiSihancCorinchio tnbuere ex 
íbl iuspall ij vfu nondebemus. Poft 
fchífmi Acacianumíquód Metropo-
l i t a Thefaloniceníes Acacio adha í -
íe rc^ vicaria poceíhcc privad func^ 
ñeque illís videcur ampliús refti-
tuta. 
Sírroondus in appendice ad Cod. 
Theod . recicac ex MSS. Vi rdunen-
íi fragraemum epiftoLx Felicis ÍÍT^ 
in qua Andreas ThelTa!onicen fis 
'Epi fcopüs Ad Seá is iB. Tetn commu-
riwnem Venire dicitiar defiderare, fed 
cui feaud inte^ram fidem PoncifeX 
"prsí iat . Gelafius FelicisfucGeíTor in 
epift. n . ad Epi ícopos Dardanise, 
Se íllyrici eiaídeim Th^íTaloniceníis 
obduratam in íchifmate obñinacio-
nem increpar, cum vero pauló poft 
DorocTieus ThelTaloniceníis decef-
ío rum privilegio per cotam I l ly r i -
camdicecefim vtí vel lec íüanne N U 
copolicano Epiri Metropoli ta con-
iradicentc ,hifce eundem Hormi í . 
dasepíftolá r r . increpuie: Quopa-
¿ore ¿ rogo, privilegia cires te illorum 
mamre decideras , quoram mandata 
mn/ervas? <¡r reuerenúaiH , quam non 
txhihes fidú y cupis tibí Ecckf¡AfticA 
ptejiate deferri > y « ¿ m po* 
P c l a g i a n ^ 
fteafíib Juftino Ácacianum fchiíma 
profligatum fueric ab codem H o r -
mífda ¿ íuccedente in imperio J u ñ i -
iiianoVicariatüs peí l l lyricum tranf-
¡atus fnit ad Arch'iepiícoputii pr imx 
Juftinianse, ira tamen ¿ ve Grego-
ríus M a g n ü s íemper in t i tu lo Ikc -
rarum ad Epiícopos Romano Pa-
hiarchatui íobie¿tos ^ pfiori loco 
ThcíTalóniccnfcm n ó m i n a v e r i t , ve 
patct ex hb. 7, epift. 1 1 . & 70 . 
Sed de his plura dicere non eft no-
ftri ínftituti, 
C A P V t x x r . 
\AlipiHt iu Itdiam yenit » idemquein 
Africam revertens hliani ¡cripta ad 
jíngufiimm deferí í Eadcm S, 
'Doctor plurthus libris fta-
t m impHgmt. 
^ O c a n n o 4 A i * Alipíum Ta-í 
gafteníem ex Africa in Ira^ 
liam navigaíTe ref té obfervavic T h o 
mas de Herrara in M . S. Bibliotheca 
A u g u ñ i n i a n a in notis ad l ib , 2. de 
nupc. & concup. vbi a i t : j ínno 42. i¿ 
á r ea lulium , Ve/ Augttftum Alipius a 
fnpd ^Bonifacio accepit daas epi/hlas 
Telagianortm , quorum alteram / « -
lianus ^omam, aliam Vero decem O* 
QEÍO Epifcopi eadem labe infeñi a i 
Epifcopnm Thejjalonicen/em miferante 
Al ip ius in Italiam veniens red i l Ra -
vennam fe contul i t , vt Valerio Co^ 
mite ¡ntercedetc Africanorum Pras--
fulum caufam in quaeftionc deap-r 
pellátionibus Iniperatót i commen-: 
datam facerct >ne gravioribus inter, 
Epiícopos Africanos , ac Romanos 
Pontífices difsidij* concertaretuefc 
mulque vtnovis P í l a g i a n o r u m eo^ 
a a t i b ú s e b v i A m i m a r ; o^m io l m 
¡id 
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lia novas i tcmm turbas eo ídem da-
ré fama erat i Alipiüsiniun£ta lega-
tionc pe r funó tus , ante quani Ra-
vcnna difcedercc,^ Ualerio Comi té 
íntellcxic jquaecontra Auguf t in i l í -
brum de nupti js , 6¿ concupifccntia 
Pelagiani g a r ñ r c n t ; á quo etiam li< 
rcras ad Auo-uftmum defercndas ac-
cepit. Inde Romam profeétus per 
honorifice a Bonifacio Pontífice cx-
eipitur i i l lum enim & natal ínm 
f p l e n d o r ^ eximia eruditio,ac fono 
tioris viras profefsio p l u r i m ú n de* 
corabanc Í His accedit, quod Boni-
faciusíam oüm áLc^atis intellcxe-
rat , quantum in magna Synodo 
i Cprthaglnemfi anno 4 i 5»,pro A p o -
ftolicíE Sedis honorificentia infudaf-
íec. Inter familiaria colloquia (ae-
piusfrequcns de Auguftini ingenio^ 
a c d o í S r i n a mentio habita fu!C?dtí 
qua re iuvat S. Ocf torem audirc m 
procemio ¡ ibrorum > quos eidem 
Bonifacio nuncupavit : 'Poftquam ts 
etiam prjfentia corporali fratermeits 
Vidit Mipius , acceptufqne a te bealg. 
mfsime , ac fincenfsime mutua mi/~ 
cult Mlante ddeciione colhcjuia > te-* 
cumque ConViveus , O* párvulo licet 
tempore magno tamen tibí iuttcius a f 
fe&n fe ¡ i m u l , i ? me refudit animo 
tiio>teque mihi reportaVit m fuo, tanto 
maior m me t u ¿ SauBitat is eft faEla 
notitia y quauto certior amicttia. Inte-
tea AVípius cxccrpra quiEdam ex 
quatuor l ibr i s , qdos recens contra 
volumen Augn íbn i Je nupcijs, de 
concupifccnua erniterat 3 á U a l c r i o 
C o g i t e tranimilTa accepit , qua! 
vna cumbinis eiufJem HcE.reciciH. 
teris ubi á Bonifacio datis pauld 
p o í l i n Africam ad Auguftinum de-
ful ir. 
Hoc faíie Bon i f ip ] P a p « trien-
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nio ingentes labores f ubi je A u g u ñ i -
ñ u s , nam non modo cot fabinde oc-
cúrrent ibus oceupacionibus ín te r -
mifla grandia illa volumina de C i v i -
tace D e i , é¿ Trinitace condauavit , 
íed eíiam contra Arrianos > Dona t i -
ftas , Marc ion í f t i s , aliofque lucb i -
dos bomines libros exanvie , ve vix 
i l l i vnquam rpificum collige-e licuc-
rit i recicantur Übri eo reraporc ela-
cubratl in poftetiori Retra¿l:ionuni 
volumine. C^ te rü tn acccpcis ab 
Alipio Pelcsgianis literis , <S¿excerp-
t i s , illa ftatim dubicatione percul-
íus eft , e x p í ó b n d í nceíT^nc incegri 
quatuor Juliani Ubrí 3 qu.ó e t i i b o -
renl re íponf ionem adornarct > veré-
batur enim , ne excerptor neCeíTaria 
qusdam omifiíTet 5qurbus non fo-
lucis viíftoriam fibi poftea a d v e r í a -
rius caoerec ; fed rc íponf ionem ea 
rationc nond i f tu l í t ^ quod ne4 Ua« 
Icrius Íntegros quatuor libros ex-
p e c b í f e t , vnde funt iltiliá verba ad 
eundem Comicem lib.s,. de nupc. & 
concup. cap. i . N i f i i ? egt refponfio* 
nem d 'ffene noluijjem á ficut nec tu 
tranfmifswnem fcr'tptorum j quibus re f • 
pondendum eft > diftuliftit ItaqUeake-
rum Itacim hbrum eodem t i tu lo i n í -
cr iptum in defenfionem prióris de 
nupt i j s , Se concupi ícen t ia l u b m i -
íit Ualetio í u o pariter nuncupatum,. 
I n eo probac Cathol ícorum dogma* 
ta m u k ü m á Manicíiíeorum deilrljs 
diftare , naíci pueros íub Díemotlís 
poceftatc ob originale peccatum, 
malarn eíTe c o n c u p i í c e n r i a m , bo-
ñas autem nuptus y quae bene v tan-
cur malo: circumeifionem in veterí 
ccílamento pueros originaria labe 
exerniíTa ¡ bonuni efle homrnctn i 
Deo faduns i íed malum depu ta r í 
D&wkom t cgxQ au^oie homo cíl v ¡ -
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ciatus: exD. Paulo apcrte or iginá-
lem culpam deduci, i n eadcm fentc-
tiafüiííe Ambrofium ,ac Cyprrahü; 
Eodem paticer lúdore Juliani éiüí* 
derw epiñolas confucavic edicis cóñ» 
era eafdem quatuor libris Bonifacid 
Poncifiei inferiptis. Inicio qu ideñ i 
omnia eiufdera cenfur?e (ubíjeiens; 
U ^ c ergó, inquic, qua i l l is^ Vtd ikh 
iuahus epijiolisillornm ifta dl/putatid-
ne mfpondeo, ad mam fMífs 'mum dirU 
gere fanBitatem , nm tain difcendá^ 
quam exámlnanda i ^ vhl forfiutn d i* 
qu'ui d'ifplicuerit, emeñelahds conftituL 
P r i m o a u t é m libro refpóñdere epif-
to !¿ Julbni Romam m i í & , dócens 
peccaco Ade Uberum arbicrium non 
perijíTe , fed l ibe r ta temád faciendu 
'bonum , quse fola gratia Servatoris 
feííicuícar; nupeiaSj ac membra con» 
íuguni efle á Dcojfed peecacüfn or í -
ginale , q u ó d nnp t i a rüm f c écundi -
tacem > arque vfüm rncrnbrorura 
: con íequkur non e ñ e a; Deo i malam 
eíTé concupifeentiam , néc cüm illa 
jpótuiíTe fplicitet vivere in paradifo 
^erreftii primos pa ren tés : ab ipfa í s 
áfefolvi Apoí lo lum dcíideraffe cap-
• l i v i i m carne Vnon mente ^motionc^ 
t ion conlenfu \ gratiam non dari ex 
ííierilis boñ i inchoati ; baptifmum 
omnia delere peccata &¿ in primis 
ówgina le . ln tc i iqu i s t r ibus l ib r i snon 
vn iüs Juliani j í ed decem &o¿í:o ve-
lut Epilcoporum calumnias epiftol^ 
Tha í í a lon icam ^fcripta: iníertas rc-
;?peliit,docens , Catkol ícos non de-
clinare ad ManichíEosjíed hos inter, 
ac Pelagianos regia via tutos ince-
^ de re í Z o í i m u m nunquam Celeñj 
errorem approbaíTe , f c d l e n i ú s c u m 
i l lo tanmm cgíffe: gratiam non in^ 
^ í s í t e fatalem necefsitatem 3 hanc alU 
^ i b u s a a t U alijs negari, aullamgue 
inde perfoíiarúiti accept íonem Deo 
imputandam ^ de hxc in altero l ibro 
afleruntur. I n t e r n o of tcndi t , Iege 
D é cognofei psecátá h íed gratia v i -
tari : baptifmütn auferre omnia pec-
rcatá, at rton infirmitates ex Adanái 
de l i do in poft^toé dét ivatast gra-
kiam Chrift i ó ^ n i ü m x c á t t i m h o m i -
h ibüs neceíTariam ¿ nu l lumqué fin^ 
fide ití Mediatorem pofle íalvari. C u 
Vero Auguttirius ofteiadiírct, ea Ca-
tholícis obijei ^ qu^e ue foraniarent 
quide^quaficaftris defenfisad hoftiu 
municiones expugnandas crumpens 
b quarco volumine P^Iagianorum 
calumnias confutar: Eccleíiam regia 
via Maniclwos ín te r , ac Pelagianos 
gradiri in laude creaturae, in laude 
nuptiarum, in laude legis, in lauds 
liberi arbitrij ^ i n laude denique San-
á o r i m l , aeque vnivetía ha:c in fui 
defenfionem inepté á Pelagianis ad-^  
duci 5 bonam quidem efle hominis 
nacuram , qnam fecit Deus, (ed ma« 
lum effc peccatum origínale , quoel 
non fecit Deus \ bonas cíTe nuptias, 
íed malam eíTeconcupiícent iam^íi- , 
ne qua proles nuptiarum bonum ha-i 
beri non poteft 5 bonam efle legera^ 
n o n quia íanac , fed quia ducit ad 
medicum í a n a n t e m per gratiam,bo-
num efle arbicrium, non cum libe-
rum efl: ¡n m a l o , fed cum liberatuirt 
cíl á ma lo , v t faciat bonum > denÍJ 
que bonos eíTe Sandios, fed illís ora-? 
dumfemper in hacvita e íTcDcüm^ 
ne culpa eos inficrat. Quibus acute^ 
ac folidc probatis vana corum v o -
ta de SynodoOccumenica , quara' 
plenis buccís apgdlabanc > his i r fw 
det : V e r m i j i o r m ftiperíiarfu* t an¿ 
ium f t extollit adyerftis Tkum 9 v t non 
in i lk vdit y fed fotins in Ulero a rh i tm 
g h r l m i hmej t 'm* glorlam cáptarq 
toe* 
1 
intelligitm0 y Vt procer illos Orientis, 
<¿r OccidenOs S jmdus congregeluv, 
Orhem quippe Cathoücum , quóníam 
Domino eis réft/iente perVertere he* 
queunt, Jaltem commovére cónantmsi 
cttm potms Vigilantia , düigentia 
paftorali poft fa&um illin? competen^, 
fufficietifaue ¡adicium , vbunmque ifli 
LupiApparuer in t , conterendi fint & c . 
i n fine l ibr iquar t i . 
Hic cum Baronio nobis res non 
eric > qui promifcue ca , quas per 
plures anuos gefta íuncincer Auguí -
t inum , ac Juliaoum certamina , ad 
annütn 41 p.congefsic; cum janfe-
n ío agcpdum efl:, qui in i "nproba-
bilem prorfus fcnttntianl ivit ; ¿ra-
die AÜpiim oárenio po í l p r imum 
in Italiam icer ruilus ad eran filia riña 
veniííe deferentem librum de n ü p -
tijs , ^concupifeentia contra qua-
tuor Juliani hbellos ab Auguftino 
clucubratum. Hoc etiam Ci alijs 
evidentionbus ceR.imonijs non rc-
fellereeur, íacis improbabile vide-
t u r , Auguftinum adeó tarde libruni 
i l lum in Italiam múeenduai edraflei 
qu i canea celerícace refponí iuncnl 
pr^coci labore procuderat, ve ne 
incegros quidem quatuor Juliani lí-
beos expeftandos duxerit , Se qu i -
dem init io hb. z . cap. 2. N i f i i ? ego, 
Inquie , refponfwnem diffcne m l m f -
fem 3 futir nec tn tranfmifsionem f e n p -
torum iqmhns r efponden ¡um eft > dif~ 
tulijli. Item in epillola ad Cláud ium 
anee l ib . 1 con. Jul. reftatur fe non 
difluliíTe, excerpta jul iani fibi á U a -
Jerio tranimifTa confutaf e ; quare fi 
tanta celcritatc mauum operi admo« 
v i r , cur poft coc annos librum ad 
Vaterium áe í c rendum diñuli t? Sed 
Iiiftonam extra conie£turas profe-
« j u a n w . Aüpíus vulibros Jul iani¡n 
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Afrrcam deeulerac > ira fuum quo-
que eíTe putavic, S. Docioris ref< 
p o n í i o n e m i n Italiam ferré > quare 
d i v i n a gratiíe pairocinio íuffulcus 
icerum i n r e m e n í o mare in Italiam 
veniens libros quatuor ad ip íum 
Bonífacium porcavic ,* q u ó d ííillc 
irerum Romam veniíTec cranfaóto 
oé i r tnnioá prima in Italia commo-
raeionei quam perperam anno 41 
contiaiíTe Janfeniusexiftimavic , ia 
Italiam advcéluscíTcc mortuo anee 
quatuor annos Bonifacio , qiai diem 
obijt anno 42,3. V I I I . Kal . Novern-
bfis; porro hbros ab A l i p i o a d B o -
nííacium delatos teftatur Julianus 
Iib. i . cap 85. vbi de illis quatuor 
líbris H.TC feribie contra Auguft n i l : 
SiCHt in his hbris, quos nuuc per A l i~ 
piumad Sowfacium mififti , dic capti~ 
Vum ej]e arhitrium > quod ms liberum 
dicimust ^ l i b . 2. cap, 172.Jdem re-
petir: Quod , inquie, tam nephur'mm 
efi, Vt c um a nobis in epifióla , qaam ad 
Orientem mi (¡mus fuiffet obieclum , tu 
his libris y ¿¡nos nuper ad Bonifacium 
wififli y negando a te propnlfare cene* 
ris, Qijare Alipius ijs Auguftini qua-
tuor libris Bonifacio Pontifici datis 
recftaRavennamconeendic, vcaltc-
rnm librum S. Doéior is de nupeijs, 
6c concupifeentia eiuldem patrona 
Valerio Comi t i tradercr;huius quo-
que teftem habemus ipíum Julia-
num lib. t .oper. imper. cap. 8. vb i 
alloquens Florum Epifcopum Pela-
gianum aíl í Qui¿ id impendiópopofeif-
t i y itfímb indixifíi auBoritatepalrtay Vt ' 
libroTfa&Jtoris fooni, qnem adFale* 
yium Comitem Vernula peccatorum eius 
Jlipius nuper detnlit , obvíarem. Se* 
cunda ígitur A l ip l j in Italiam n a v ú 
gado coatigicjftatim ac Auguftinus 
libros quatuor contra duas cpiftolas 
Pela-
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Peloei^rt^rimi, á l terumque de nup-
tijs , &concupi ícent ia elucubravic, 
adhuc íuperftite Bonifacio Pontifi-
ce. Hocce vero Alipíj Ravennam 
itcr Julianuspollea mille calunmijs 
infaraavic, eó enim infticucum d i -
mt i vt acceptis ab Augjuftino mu-
, neribus Honor i j Doces corrupti ip-
fum Injperatoiemin Pelagianosfa-
ciliús excitarent; Augaftinum qu i -
dcm ficcarpk !ib. 3. opcr, impen 
cap. 3 5. C n r jtmipúhus pauperam fa~ 
gmaftis per totdm fere Jlfricam equo-
rum greges ¡ q u o s prdfequerm jílipio 
i r i b í m s ? ^ ccnturiomhm iejiuuiftht 
C u r Matronartm oblatis fatultatibns 
fotejtates / ¿ c i d i corrupijlts 3 Vt in nos 
ftipuLí pítbüci f m ' ü r h arderet; Con -
querirur etiam Julianus , Valeriuni 
Comicem fuá auíboritnte apud Prin^ 
cipem obíticiíre>quó minnús ipíi Pe-
lagiani in novo Concilio atidirecuri 
i n quo fa£la contra ipfos tü in Afri^-
C35 rum R o m s non punirentur quí^ 
dem/ed emendarentur: i ib. 1 .eiufdi 
oper. cap. 10. Verum S. Auauftinus 
a fes & ab Alipio illam calumniam 
a^b impoilore impudcniKslmo ob-
ic£lam procnl arcec l ib . u cap. 351. 
í a m Vero quod etiam f cñhere aufm es> 
m q u e yeritus 3 m ad ea loca libri per-' 
Venirent tu'h f térra 3marique tranf" 
euntem, fea veuieMem collegam meum 
élipium fufceperunt > vbi legi apersif 
J i m * tua faljíloquia fine tua irrijhnei 
Velpotms deteflatione nou pojjmt 3 cui 
mn dictimpudentidifeb dementiá com~ 
garatur? 
Anno Jnterim Claudij EpiÍGopiin-
t4i2' dnftria intcgri l ibr i i l l i quatuor Ju-
liani, contra quorum excerpca Ua-
letiopctente A u g u ñ i n u s fcripferatj 
tu eiuídem manus venerant 3 quos 
dili^enterevolvens comperk illumd 
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qui quasdam inde lelegerac , non 
omnia poíuií íe, auc non ita, v t in i l -
lis quatuor libris invenerat y cum 
nonnu l l aa l iquan tüm putaverit eíTe 
mutanda ^fortaífe v t co modo qua-
íi fuá facerec, qu^ aliena eíTe conf-
tarec.Totum igitur fe colligens A u -
guftinus grande volumen elticubra-
vic tanto ftudio ylabore* ac dil igen-
cia 3 vt modeñifsmi vir ingeái j i l lud 
mjncupaverk f í W í í ^ , tamque e í a b o -
ystum opus %, Retraót . cap. 6 1 , E E 
quidem cum in csteris abs íe ad ver-
í a s Pelagianos editis libris mirabilis 
íueíit j in hoc opere pene divinus ap-
paruir 5 k i reliquis lucubrat íonibus 
haftaiis pugnaífe v i lusc í l in hac 
vero vniver íum triariorum robur 
eraiíit . I n prioribus duobus eius 
operis libris,nam in fex i l lud diftinc* 
cum edidic > procul á Catholicis 
amovecManichi^fmi infamlamíqua 
Julianus noftros in invidiam, immo 
in detedationem crahere conaba*» 
tu r : o í lendí tque Orthodoxos VCZCM 
rum Pat rü i l l is inqUíeft ionibusíen^ 
tentise inhaerere , á qua Pelagiani 
mi íe te exorbitabanc. Suam ibi Aun 
guftinus eruditionem oftendi t , ecc^ ; 
nim luculentifsimis tum Gr^coruni í 
tumLat inorum Pacrum ceftimonijs 
quafi grandi mole adverfarium opw 
primic iaiseundem compellans: Eo-; 
rumergo appende fententias 9nolo efjt 
plures j Vi eas te p 'igeat numerare y fed 
m n funt leves > Vt eas dedigneris appen^. 
dere, immo tam fimt graves , yt te VÍJ 
deam f u h earum onere laborare: I n 
neprioris l ibr i obieftum fibiMani-í 
chíciími crimen in Juliani caput i n^ 
geniose recorquec, qui c u m í u i s c a 
docerct , qulbus Manichaeoruiu 
para^oxa, ac deliria p lur imüm pro-l 
moverec, q^uod vbique pafsim pofn 
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tea Juliano Sandas Do£bor expío* 
bavit. 
Nihi laatem magís in votiserac 
A u g u ñ i n o , quam Jolianum gran-
de quidem ^íed falfo dogmacc cí?-
rruptum ingcnlum ^cundcmcjac fi-
bi caí ifsimum Ecclcfise lucrari, Se ad 
Catholica caftra ex Pcbgianorum 
curmisrcvocurc ; hinciÜíE miciísim? 
cum íupcrbifsimo , ac fcrociencc 
hofte voces : Ego quidem pro állec-
time , qu* mihi efterga te , ¿¡Ham Deo 
propitio quibuslibet conVuijs ¿thfít yVt 
de medulhs mei coráis extirpes, maílem, 
j i l i Inliane , W iuMentnte meliore > at-
que fortiore vinceres, hb. i . cap. 7 &C 
inicio cercijlibri aic, ¡ ta t ibí* dt/efle 
fiü Inliane, Domino donante refpQnde~ 
re deheo , ve ferc nefeias , Ytri palma 
adfcnbenda fit , erudit ioni , qua cu-
teros Doctores h a c i n p a l e ñ r a lupe-
r a v i t , an l en i ta t i , qua offenfi toe 
concumehjs ammi mocus ingenri 
vircute repreísir. I taq; duobusprio-
ríbusl ibris ex Pacrum fcncenti j§có-
textis piignac,quatuor reliquos t e t í -
dem Juliani hbris opponi t ; In horu 
primo,nempe tercio cius voluminis, 
idag i t , vtapparcat , cum Dcus ve-
r u s , &bonus fie hominum condi-
t o r , b o n ^ q u c í i n r nuptiac ab ipíomec 
D e o ¡nftitutíc , malnm tamen eíTe 
concupifeentiam carnis, f oque ma-
lo bene v t i pudiciciam coniugalem, 
meliufquc non v t i contlnenciam 
í a n d i o r e m : illa j malum nobis non 
exíubftaniia a l i á , q u a m Deusnon 
cond iá i t • nobis permixrum eíTe, ve 
Manichxus inlanit , fed per AdíE 
iKobcdienciam exor tum,acin pof~ 
Ceros t radudum íola bapciímatís 
graria expiari.ín quarto demonftrac 
tnalam effe concupifeentiam ex pec-
caíro orcam ; virtutes genciliuru f u -
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perbiíe typfcio Inflatas ín vníadefijf-
fe ig ra t iam ñeque ex mcr i t i sdar i , 
ñ e q u e necefsicatem homini ínferrej 
Nupciarum bonum mederi concu-
pifeenti^ malo, Ethnicos cognovif-
fe tnalam eíTe concupifceciam: n u l -
lum pudorem ex illa oriturum fuiíTc 
Adamo non pcccantc , cam tamen 
inbrut iseíTe bonam, q u ó d in illis 
nullam rebellionem fovet. L:bra 
quinto t radi t , imagini Dei magnatn 
poenam eíTe excludi á regno Dci jpu, 
d o r e m o r c ü ex primo pe.cato; poU 
fe peccatum eíTe alteríus peccati pe-
nara ; ex cadem maíTa humanice-
nec/s damnata alios gratis prae Jeftí-
nari ad gloriara * alios in damnatio-
nercl inqui : concupifeentiam/itr/^ 
ceptam Pelagianorum eíTe natura 
vicium, elTc malamíCt iam fi ci non 
confenriatur j foríTe femper in Orbe 
lalutare recnedium ad delcnduni 
peccatum originis. In vlcimo deni-
que oñend i t ,nafcl infantes pecca-
to original! í o fe í to s , idque olear, 6¿ 
oleaftri exemplo congtuenter ex-
plican: tol l i per b a p t i í m u m eius rea-
ta m , quo omnes fub D^monls po-
teftatc nafeuntur > tantis vita; mife-
rijs peccati reum or i r i homincm 
probari,inepreque ab h^reticis Pau-
íi teftimonia exponi* H i l lbr i tantis 
divinas ícripturas teftimonijs , rot 
Patrum fencentijs reterci func, ac 
t i n t i s efabtiliori philoíophía racio-
nibus praímuniti > ve Julianus ijs 
pené viótam fe faíTus fit, nihil enitn 
contra cofdcm fetipturire a u í u s , t o -
tohoc campo eic&us intra (ilencij 
latebras fefcocculuic.Hos libros A u -
quilinas dictvie Claudio Epifcopo, 
qui quatuor Juliani libros a d i p í u m 
cranfmifcrac. Edito hoc volumine 
$» D o A o r per quatuor ferc annos 
nul* 
Anno 
nuüis Pelágriarioruni iníülcibus dif^-
tradus fuic, quare peccaia cunda 
fuere víqué ad anhura 42.7. q u ó 
tempere iterünl adverfus Pelagia^ 
nos ftylüm dil l r inxir . 
C A P U T X X l l 
Morltur Honoriüs ímperatof 9 ác pop-
tea ^omfacius Tapa, fdag ia íúa Cé^ 
ie/íino ex Italia eiecli. luluintis cuni 
tollegis m Cúiciam ad TbeodórHm báop-
fwflemm naVigans eodein Mágiftfá 
' oBo contra San&bm Jíuguffi^ \ 
hum libros 'ibldcin 
tonfiribih 
Bi j tahr i^ 423» die 15. k 'úi 
güíll Mdíioríds ímpera tor i 
íqjt, iilc CiuíioIicrS réüglonis vínde¿ 
éccerr ímás, & oblatas cónt ra 
tifias» Pe!agiaiio¿ Ic^cs AÜ^ÜÍIÍ-A 
nbvnice diledus \ C u m vero íínb 
prole d^ece!sií^ec > vacanteiii Occi--
dchtSs regiahi íoannes Scríbarurá 
P r ¿ í i d a s o c e u p a v í t P l a c i d i a enitri 
Honovij forór cuñi filijs ab sodem 
esc Italia expalta ad Theodofiuth 
le receperac. Die vero 1 «5. Odobr is 
jfeoniíactd etiam Pdritifice niortuo 
Celcí í i ínisfubrogatus füit. Qiianti í 
Bonifaciós ftjgliItino deculeric,p a-
Cecexíjs , qus fuperius nobis def-
érípra func.S. Proíper . contra Gol-
iat» cap. 4 1 . f tóc aic : Sancict mem, 
fyapa iíomfacms pij/simorum Impera-
iormn cútbohea áeyotlonegaudebat, 
fñlms} Et jusnilo idemycnm effetd&c^ 
tifsunus \ad)}eyfíii tamen libros Pela-
¿lanoruyn heM Auvuflím. Epifcopi r ep 
f&nfa féfctpi i Celeftintis deceffo'i 
r a ía veftigtaíequéns PelagUnottMll1 
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conatus iáfregit i toraque illos I ta-
lia exclufic ; l i l i quidem í inguíos 
quófque Rottlánae Eccleíiae Pra^fu-
lesfub eórundem Pohtifieatus i n i -
tijs fubdolfe tcñiare fueti, i j ldcm ar-
tibus in Gclíéftini gratiam irrepere 
facageEiinc j at deceíToribus longe 
fibi infeftior'pm Cclcíbi ium expertí 
í ü n c , nani vb'í fttb Bonifacio extra 
cenrefimdrii ab Vrbe lapideai ex 
Conftnhnj íif peratbris decreto der 
gere iü i s i lunc , Celeftínus ptocul ab 
Ital i^ finsbus eo ídem eiecit j tefta-
ttír hoclaüdatü^ Pro íper i fonerabi-* 
, inquiehS \ memorice Tantifex 
Uftmus, cía 'i'lCathohcx Bccleft¿e prp* 
juiiui'n mulla t)ominíiS g i atut f u á do* 
na iargitus t f l > feiem damnatis non 
W*Wñ lúdiá'^ ifedfolhm poenitcntiie 
remeditím ejje prrfjlandurn ^efeftinm 
tjtíaft non chfcüffQ negom audlenúam 
poftnUntem totitis Italia finibus in/sit 
exclnJi. A t non vnus Celeftius> íed 
í éda ro res etiam irati PoRtificis mi \ 
nasfeveriti Italiam reliquerunr. 
Júlíanus accepto Augu í l i n í 
altero Je t iüp t i j s , &concupif<:encia 
volumine , quod Aüpius ad Vale* 
r ium ex Africa detulerat, horrante: 
Floro Epí ícopo PeJagiano te ípon-! 
í í oaem prascoci ingenio medic'atus 
í íat im manum operi admoverac, 
vnutn enim , & alterum l ibrum v í -
vente Bonifacio i l lum fcripíiíTe C0I4 
i ígo ex i j s , qua^idem haber in i t io 
ferc l ibr i primi : W / x / ^ i , inquic; 
aí4clmcat€ patria , i?í l ibrwTí 'áBato-
ris f(zni sqmm a d V a ü r h m Cmitem 
yernulapeccatonm'eius Jltp'ms mper 
detulit 3 obyurem : cap, i8£ Ibidem 
etiam hasreticró vellicat quacuot 
Aagísftin! libros ad Bonifacii} ferip-
tó s , quos cam l ib . 1. cap. 8 s. ab Au^ 
gíif t iao mne tk hb. i * cap* i j p . n t i " 
ver, 
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per ad Bonifacium miíTos ícrib3C,nQ 
obfcuré indicator , eofdem adhuc 
Bonifacio íuperftitc inchoatos.Cum 
vero l ib. 3.C3p. 104. dícoc: Etiam 
¿HortiM fcriptorum, q a ^ a d Bonifacmm 
ntiftras , tnfertione patefeci, licjuec 
tercium hbrum , ac reiiquos poli: 
Bonifacij ob í tumeí fe exaratos. Ju-
lia ñ u s , ac coílegae Celcftini decreto 
Italia excederé coadli in Cíliciam ad 
Theodorum Mopfueftenum navi-
garc decreverunc , Icicbanc enim 
quarita Thcodorus benevolentia 
í i iam ipfor^im fccílam > cuius idern 
p r ímüs magiftcr fueraCj complec-
teretur. Idem etiam Juüanus plur i -
mum cxTheodori íermoníbus adíu-
menti fibi póll icebaturjquó validiús 
inchoatura adverfus Augu í l i num 
opus communiret. Horum a u í t o r 
venir Marius Mercator in comnio-
ni tor io contra Julianum pag. 13. in 
M . S. Biblicthecs: Palatina? apud 
Vaticanam n u m . i 34. ^ww/jijnquit, 
éidmonere Vokns Jhlianum etiam Epif-
copmn oppidi Eclanenfis háreticum Te-
hgiamm , feu Celeftianum httnc fe~ 
cutum effe TheoJerum ,adquem pera* 
gratis tenis ,<(ir exarato mare yatque 
Oriente luftratocum focijs >tsr p t r ú -
cipibus fane fyntaíeporis f u i i maguo 
nifu tanquam adCbnjlianorum dogmj-
tum pradicatum wagi/irum tetendtt, 
Vnde hdrefis felagiana > feu CeleJJia-
nd > quam defendeudam , ^ fequen-
dam (ufeepit y ah ipfo confinnjretur, 
atqae inde velnt inftruSliis oBo contra, 
fidem Cathoücam potius 3 quamfanc* 
t ú m e m , ¿luguftinitm voiummallia , vt 
futat y prHiienúfsima conderet. Ex hís 
conftac alios quocjue Epifcopos Po-
lagianos vna cum Juliano longifsi-
anaai in Cíliciam peregrinationcm 
fuícepiíTcc 
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Cíctcrám Julia ñus ícribens ibi* 
dem o¿ lo contra vnu&i S. Auguí l i^ 
ni libros Theodori dodr innoi m 
quinepe contra diálogos S. H ie ro -
nymi volurninibus abeodem aíTcr-
tam fuis lilis lucubrat íonibas ínfe-
r u í t , quod eciam ib alijs ptioribus 
ícriptis fecerart ^in quibus Theodo-
ri argumenta repetir, ve fragmenta 
haius apud Photium cod. 177. cutn 
Jalíani didis conferenti patet. H z -
reticusamifsi Epi ícopatus dedeca-
re , atque exilij miferijs exagitatus 
tanta rabie in pofbriar i hoc op?re 
in Giliciá confeso contra AUÍJUHÍ-
riúm debachatus eft , v t infamia 
cjuxque di£leti i in prioribus contra 
S. Do£l::)rem libris efFutita i n l a u J í i 
fere loco cenferi pofsint, ü cum hís 
calumnijs comparentur^quas Thso* 
doro f ivéte Auguft íno importavit ; 
vocat enim eundem ignominia:cati-
f i Numidam cecra tum/Tra í ta^orem 
Poenum , Philofophaflrum , piftillo 
ob tu í lo rem, vituperatorem Sanófco-
rum^Patronum Afinorum. In praí-
fatione l ib . 1. & 5. ícribit: fibi quan-
to duriorcm , tanto honeftiorem 
tuend^ veritatis caufam ef lefa í tam; 
receptui minime canendum j haud 
decere vlcifci filentio contumelias, 
&:de confcientlíE portu a l ior ' ímr í -
dere naufragia ; moveri fe ad ícri-
bendum contra Auguí l inum b e n í g . 
nitate debita humano gene r i , í pe f 
ac fije ih Deum , qui frequenter 
defperatis rebus opem tulit:at íí op-
cato exitu fruftaretur, Dei cemunc -
ratione donandum i fupra cafusan-
cipices faumipfius opuscvafiíTc y 5c 
invíncibiliscluerepoíTefsionem v íc -
torise; non penderé fe ad .profperí-
catispopularis eventum: íub ambi-
gua rxmm exim í b r e piorum cer-
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íehtencíani , idola refpuendi> 
(yKplicia perfereodi. Opeare deni-
hqefe perfecutionum tumore com-
preflbcuam populis fubvenire> 8¿ 
fi íecu's accideret, tmlle- quicquid 
ücerbum eft cuncumelmum , & pc-
riculornm per pe t i , q u á m nonaver-
fári i l loviem, fordcfque MnnichaeaSi 
H x c y6¿ íimüiá ftaereticis familiacia 
Juüanüs evoniuit. Hos o d o l í b e o s 
Floro Epi ícopo Peiagiáñb hüncupa^ 
vic, a quo Manetis epiftolam Gonf-
lantiaopoll inyencam acceperat > ex 
qua plerafquefeínentbs in h i ícévoi 
hímínibus exferibit .3 eaíque AüguU 
tífió , cíÉtiriíquc otchoddxis pem-
Jaciteí ¿ q u e >aGfalfo ^xprobaí,qiia* 
í¡ cum MailicÍT¿£ís irl feiucrtriarum 
paradoxís to l lüderenL Poho Julia-
ñus mui tüni céporls i l i ^ hbrís íc r íp-
íuriendis impendic í i l lorum exeni ' 
f h m annó tancum 4x7 , ab Alipió 
komefe fepetta'ad S. Augtiftinum 
confutanda cranímiíía íunc 5 v i fuo 
lo to d íd&úñ Scribic Manws Merca-
tot contra juliaiuint: Idnunc tfloope* 
iieluobo¡l longmn tempus elahorato in 
CÜictaitígeris, ISleceJfúria r^itnf caÉ^ 
ÍU¡i rejytitmrt quid mare exáratú > & 
Oriente UiftrMQ neVurn } inauditumqtie 
ímle attidíris idenuo pérferntrnar. Ex 
quibus Jul iaüum diuturnibres Sí C i -
ticia moras íecifle ¿ubitror forte víq^ 
@d ob imín Theodor i fui Moecena-
tis , ac magi f t r i , qu i circa annum 
^ l y . f a t i s cbnceísk , de q ü a r e c x 
profcffo lib. 2.. cap. 4. fermo redi-
b i t . Porro Juiianus, q u ó patrono, 
cidetnque magiftro gratas obfequij 
^ices rcdderec^in hifee o6to libris 
ubique Theodorifenr'eiitias5& auc-
loritatem íupra esteros illius astatís 
ícr iptotesad invidiara víque incul-
cavit , ScTiccc m ftagmeatís apud 
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D . Auguftinum in opere imperfec-
to i d non appareat , hoc tamen fir 
Mario Mercatoré ,qui eofdem libros 
impugnavi t , expretse affirmatur ín 
hxc plañe verba; Non itiique irafó 
catur «, V^/ fuceenfeat nobis 3 fi enm 
cum Theodoro $ cmm in libris fuh in~ 
finitas laudes exeqmtur s e'mfque fanc* 
ta auBorÜate fenientict in f m e r r ^ 
regloriatur , aliemm a fide cathottea 
effe y tíijleque damnMim detégmusj 
t ymmt i s $ atqut ieflemus, I x A h m n 
i n his o f to libris in prioribas- qua-
t u o r a b s í e aíferta opéirofiús com« 
muñiré tentavit > Ápoiloli teftirao* 
Siia ab Auguftino adducla pravis 
inrerprétatnentis exjpoiuit: concu-
pifeentiam ínter naturalia b o h a r é -
Cenluit: núllumeíTe origínale pec-
tacum ^neqüé ex illo huraanas vic^ 
tniferias denvafle : liberum arbi-
triurii nullann expcecato Adas pro-« 
initatemad peccandum coutraxiíTéi 
fed in aequilibrid tani ad bonum, 
quamad malum « q u a ad vtrumque 
poteftate confiftere : gratiam q u i -
dempcrbaptifnm infundí , fed quac 
adoptionem ad regnutn coclorum 
í a rg i a tu r , non quae primigenia malí» 
quam labem a pueris in baptifmo 
con t r a t an ! amoveac : mortem de^ 
ñ i q u e , ac partas dolores etiam Ada-
mo non peccante pofteros fubl tu-
ros. Q u x ían© canta verborum co-í 
pía , tanta orationis clegantia y can J 
to denique argiitnencorum appara-: 
t u exequitur> vcThcodor i ingen¡íiA 
ac magifterium ibi reluceac, ac pla^ 
ne conftec cantas ab h«refiarcha 
cre£hs corra Catolicam fidem Ria-ñ 
chinas vnius Auguf t in i manu ever^ 
cipoturlTe. 
Infenis annal íum EccleííaftH 
corura fciipcor ad annum A 191 
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Nura. 5 ^pucavichofcc o£to Julia-
n i libros editosfuiffe contra fex S. 
Auguñin i ,qu ibus priora quatuer Ju -
liani volumina confutarat. Sed non 
¡ta cft *, nam cum o6to libros Julia-
nas in Cil iciacomponerct , Auguf. 
cinus íex illos in Africa fcribebat. Et 
quidem S. D o f t o r diíerté affirmat 
O&Q Juliani libros contra alterum 
abs fe denupti js , & concupiícentia 
cdi tü depugnate: Fafin e/?Jjaquit ín 
prsefatione opciis i m p e r í e ^ i ^ t fub 
eodem tttalo etiam fecudum librum fcr'i-
hereniy contra quem Inliams alm ocio 
nimia loqumtate confcripfit. Eclibro 
4. cap. 5. palam idem teftatut ad-
dens nihil a Juliano contra fcxillos 
íuosíct ipt icatum fuiíTe: Si ergo , ait, 
talibus increwentis loquacitas tua pro-
niovetnr, quem non terreat non Ventas, 
fed numero(ltas librorwn tuorum, quam 
computare me p 'igett Homo enim/¡upen-
- da ybertate JacunduS) quiprius V?¡imee 
tuos quatuor,& alteri meo taos oflopu-
tafli effe reddendos > quis non timeat, ne 
forte fexlibris meis amplius, quam mil-
le tuos redderemeáiteris. Idem etiam 
Baroniusnum. s5.Gennadium tc-
pr^hendi t ,quód ícripferlt ,Julianum 
íep tem contra S. Auguftinum libros 
edidifícíquod itidem Honorius A u -
.. guí lodunenf is Gennadij exfcriptor 
affirmavit. Video Gcnnadium ín 
cditione Suffridi ita loqu i jed Suffri-
dus in depravaros códices incidir; 
mminGennad io typis Frobenianis 
apud Baíileam ínter opera S. Hiero-
nymi excuíTo IIÍEC de Juliano legun-
tur: H<zreftm Tdagij defenderé nixus 
fcripfit adverfus Auguftinum impug-
natorcm illius libros q n a t m r ^ 
itermn libros ofío. 
Card. de N m s . Vind. Aug; 
C A P V T XXIÍ I . 
Monachi Jdrumctiñi in 4frica de gra~ 
üa , tsr libero arbitrio litigantes accep* 
tis ab Angiiftino hbris inconconíLim re* 
Vocantur, Fuerint-ne ijdem JSIonachi 
jiuguftimani injfítuti ? De ¡¡donacha» 
tns apud Jfricam origine Holflenij fen-
tenúa exjjerjditur. Jdrumetim Monmf* 
terij infígiie pmúkgium refertur. Le-
porij Metiaohi per AugujliHnm 
conyerfto ea occafione hic 
recitatur. 
A Drumetum marjtima Africa Anuo vrbs eíl a Phocnícibus condi-
ta ínter parvam Lcpt im , & Aphro-
dií ium diíians Carthagine M . P. 
L X X X V . Ucica vero M . P. C X X . 
A noftro Ueronenfe Plinio l ib. 4, 
cap. 4. libe rom oppidum , & a 
Cypriano epift. 45. colonia n u n -
cupatur. Erac Byzacenae prov in -
cias Metrópol is ex Procopio l ib . 
de sdificijs Juftiniani : In ¡ B y ^ - ^ 
ció, inquit 3 Vrbs eft marítima Adru* 
metum diña , magna ohm , me populó-
f a , & ob \d Hetropoleos rmnsn , & 
dignitatem fortita. Ex quibus patee 
lapfum eíTe Binium tom. 1. C o n -
ciliorum in notis ad Synodum T e -
leptenfem j vt ipfe pucat, vbi aíc, 
Teleptira fuiíTe Metropolím By-
zacij , ;quod Dpnatianos Telepten-
íís non íemel in Cqncilijs Afr ica-
nis Primas Byzacenx provincias 
nuncupatur. Nasvanno 411 . v t i 
cap. 13. pramotavimus, cum D o -
natianus íederec Telcpte , quar 
Fulgentij noftri Rufpení is Ep i í -
copi patria fuit , Mizonius erac 
Primas Byzacij *, ñ e q u e eadem 
m e apwd Africanos Metrópol is 
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civilis, & Ecclcfiaftica, qnód fnfiüs 
l ib, i . cap. 8. contra Salmafium of-
ten Jcmus. Juftinianus^Vanáalis de-
bellatis, AJiumeco increntem m u -
t u m circum j ed i c , vaÜdumque prc-
í id ium impófutc ) vnde Oppidani 
cefte Procopio ,'cjaó mnnificennf-
fimo Principi grati animi vices rc-
pendcrent, Vfbem deinceps Jufti-
nianam dicendam decrevcre.Ac Ro, 
nlano imperio everfo , ac barbaris 
Afíjcam occupatibus eadem civiras 
Maliaraeca nuncupata fui t ,quo no-
mine etumiumc appellatnr. 
Erac in hac vrbe iní igne coe-
t iob iao i , cuiüs anno n o i h x cpochg 
424 . Ualeaúnus m x í c d í u r ú m gere. 
b a t í q u o tempore nova? de gracia. 
Se libero arbitrio fnter Monachos 
Adrumecinos eoncentiones ocort^ 
novos etiam Auguftino labores pe-
'perere.Florus eiuídem coenobij M o -
nachus Vzalam ad íuos profeólus ad 
"Aucrnftininnos Monachos divertir. 
Uzala • ve! vt ait Auo-Lt^inus , Vza-
liscratvrbs provincise Proconfula-
i. 
ÍIS ínter Hipponcm , & Carthagi-
nem prope Uticam ex eodem Pa-
ire in l ib. 22. de civit. Deí cap. 
'V^alh inejuit, quó colonia Víicx >/-
€tria ejl 3 multa preclara per eundem, 
martyrem Stephamm facía cogm'Vi-
mus. í-íuius vrbis íacra adminiftra-
b^t Euodias, qui ex AuguíVmi mo-
rafteno Hípponenf i , vt poftea pa-
t^bic y ad illam Ecclefiam ^ r ó m o t u s 
A'üfTuñinianum infti tutum illue i n -
vexerat. Florus ibidem dictante Fe-
lice iMonacho cpiftolain celeberri-
niam Auguftihi 105. ad Sixtum, 
qul poftea Róm^E Pontifex fedit, 
exfcripfu, eaqué Adrumetum ci tó 
citiíis tranímifTa Carthaginem fe 
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ceptam epiftolam curioíius legere 
ceepenmt, ac c¡uód illa altifsima d i -
viníE gratis , 6¿ praedeftinacioaís 
myíleria contincbac , non omnes 
^ermanam eiufdem intellio;enriani 
aíTecuti f u n t , fedin varios, & a b 
audlofis mente prorfqs alíenos illam 
feníus diftrax' jrant, vnde graviora 
eo in cenobio difsidia emersere. I n -
terim Florus Cart i lágine reverías* 
cu malé fe audire intelligcret, q u ó d 
ob miífaai Auguftini epiftolam dif-
fidiorumauítor publicabatur , rem 
Valentino Monafterlarchíe fi^niíi-
cavit,eas enimluorunl ille conteij-
tiones ignorabat. Ualentinus epif-
io\x interprecationcm ab Euodio 
Uzalend petendam eífe cenfebar, 
eracemm Euodius Aug-uftini difei-
pulas'> & o b legationen^ ad H o n o -
rium arino ab hinc vicefimo v n i 
cum Theafio Eplfcopo M e m b l o -
íiccnfi fumma cum laude obitam ex 
epiftola ds . Auguft ini cap. 5 
Cod. Africani cota Africa percclc-
bris. Idem eciam Sabinum m o n a í -
terij Presbyterum virum literisap-
primeeruditum rogavic, ve lauda-
tic epiftolce íenfum exponerec,quol 
etiam ille íatis diligenter executus 
eft. A t Crefconius Félix M o n a -
chiab ipío audore redam epilloH 
las intelligentiam accipiendam con^' 
tendebanc , nullas enim A u ^ u f t i -
nianas fententias melior Auguft ino 
interpres vidcbatur.ValentinuS mo-, 
leílé ferebac , ifthíec difsidia Si 
Dodlori innocefeere , ac cum cerr 
tam vtrique ad A u g u í l i n u m peH 
gendi fencentiam ftare animadver-: 
terec , dato viatico eofdem H i p ^ 
poncm Iré pernufsic. Scribic híec 
Valencinus ad Auguftinum epiftola; 
jk%6,QiúbH$ p r v p t t r i p ü p i t t a t i f m p * . 
m 
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tus dedmus y ne Vulnera ipforum amn* 
larewus. Nullas caroen ad Aug-uftí-
nüiivliceras deferendas ciídcni cra-
dic. Quae vero Crefconius, ac Félix 
Augul tmo narravennr, idcrn Sanc-
tus Pater epiftola 4^. ad Valcnti • 
num miíTa íignificac : ^ettílerunt, 
i n q n i t , motía/lerium Ve/hum nonnul-
la dijfenfíúne turbatumy f 0 qaod quídam 
inyobis (¡c gratiam prddicent, vt ne-
gent hominis effe libetum arbitrium, tS* 
Mat . ió . í140^ eft £raVlliS 1 dtcant, qiiod in die iu-* 
duij non (it ve/ redditnrus Deus vnicui. 
que íecundüm opera eius. Etlamhoc 
tameniudicaMerunt, quid plures vef* 
trtim non ita fentiant) fed liberum ar t i -
tnum admVari fateantur per Dei gra-
tiam i Vi recta fapiamus , atqiie facía ' 
mus, CíEtcrúm Valentinus ca de re 
ad Euodium fcripíic, na Euodij reí-
ponk im in bibhocheca Monafteríj 
Trevirenfis S M^ximim invenir Slr-
mondus^eiufque írvigmentum capí-
t i t H llorice Praedcítinatianíe ¡nfe-
ru i t , ma^ori longe laude donandus, 
íiintco-íü Euodianx eoiíloic exem-
plum pub^caflet. 
Au^uí l inus h á d e n o s inventas 
contra divinas gratix bodes, quafi 
mutata vehficatione pro l iberoc t iá 
arbitrio fibi pugnandum eíFe cog-
novi t > l ib íum igitur illis i n í t ruen-
dis ña t im elucubravic^juem-de grá-
tia; y de libero arbitrio mtcr ip-
fic , in quo ex arcanis facrarurn 
liccrarurn liberuín arbitrium pro-
bari o í l e n d i t , vbi hominibus á Deo 
príecepta imponunrur, divinam ta-
raen g;raciam ad divina mádata exe-
quenda neceílariam , ü t i m q u e non 
ex meritis dari ; legem abí'que ^ra-
tía reosfacerc lubendo, gratiam bo* 
nos f jeere adfuvando; nullum bo-
•num def id ínum gratiam precede-
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re vDeum iuberc quandoque, q u « 
non poíTuraus , ve ab illo noverU 
mus 3 quid pcta^íius *, Excmplo par-
vulorurr rtutim poli baptifmum de* 
cedentium oftsndi , gratiam fine 
meritis dari, occu'tumque effe Dci 
iudicium , cur vnus (aWetur, alear 
vero damnetur. Hoc libro accep-
to iuvenes i l l i , ita enim ab Augulíi-
no vocanrur cpiíl. ^é". ad Valciui-
num,ft3rjmad fuos redice deftina^ 
rant , vt cum fQcijs PaíVhdía fefti 
celcbrarent, qu>re S. Pacer lauda-
tam modo epiftolam illis tradide-
rat Prasfedo cecnobij ValencinOíte-
liqulfve fub eo religtoíis viris (crip-
cam. Ac Auguftinus, quo inftruc-
tiores ad fuos reverecrencur, ad ali-
quot iníuper dies íecumillos decí-
ncndps duxic 3 quae portea cidem 
Valentino epiftola 47. íignífica-
v i t : Crefconium , inquic , Velicem^ 
& alimn Felicem Deí ferVos , qui ex 
Ve/Ira congregatione a i nos v e n e r m t , 
nohifcum egijje Tafcha noverit chari* 
tas Ve/Ira , qiios ideo temúmus aliquan-
to dmtius , Vi inftruc¡iúre$ ad Vos redí~ 
rent adverfns noVos heréticos Telagia* 
nos. Adduüc Aaouftinus libro de 
gracia , 8c libero arbitrio epiílolas 
Synodi Carthaginenfis a itemque 
^lilcvitana: , ac quinq; patiter Epif-
cpporumad ínnocentium Papam, 
atque huius ad omnes referipea; 
ruríus epiftolas Synadí Africana ad 
Zoíimurn , &GÍufdem Poncificis l i -
teras ad totius Oibis Epífcopos, 
paílremo etiam cañones plenarij 
Concilij Carc[i3gineníisanno4i8. 
Kdcndis Maíj celebraci. Uerum 
vbi iili cum coc ícriptis Adrame-
cum advenere , novo errori locus 
datas eíi , nam cum quídam le-
giíTcc, omnia opera bona effe dona 
L z Dci , 
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Dei in iíl abfurdi deflexic, ve dixeric, 
ncrtiinem corripiehdum, fi Dei praí-
cepra non facerec, íed pro illo tan-
tummodo orandum Dearn, ve ipfo 
donan te f ace re t , qüod iubebatur. 
Valentinas dogmatis novita-
te turbatus rem per literas Auguft í-
no renunciavit , ille numero 257. 
Inter Auguftinianas leguntur , in 
quibus trracias- agit de libro > a tqué 
ÉecleíiaftícislVteris ad fe tranlmifis, 
novaqúe difsidia fao iñ monafte-
rio ex eiuídem libti leótionc fubor-
ta inr imat ; Epiftolam per Florum^ 
cüiiís alloquendi fe cüp idum A u -
guftinus Ggniíicaverat > t ran ímif i r . 
U b i Hipponcm Floras, ac focij ad-
vendré j Au^aftinus Florüm e.tac-
tam epiftolae ad Sixíum intelrigéii-
t íam tenere gavi íus eft , quod ini t io 
l ibr i de cor. & grat. his teftatur. 
Hanc fidem , qitJe fine dubio Veráy 
tprophelica , Jpo¡tólu\i, & Cathoti-
ta fides eft , etiam in fratre noflro Plo-
ro invenífje megaadeo \ "Vnde hi potius 
íorñgenli Jmt 3 ¿¡nos qiiidem propitio 
jJeú corréelos ejje iam exiflimo ^ qui 
t í iu ínon intelligebant. Ex quibus pa-
tee , quam iniufte a Sirmondo in l i -
b i o Je hasrefi prxdeftinatiana cap. 
1, Floras tanquam práVAinterpreta-
tionis Auñor traducatur. Cáeterum 
Auguf t inus , q u ó procttl ab A d r u -
metinis omnem errorum caliginem 
expellcref, nitidiorís dof t r inx libró, 
áe correptione, A g r a r i a i n í c r i p t u m 
compofuit Hic quidem líber parvas 
^iiole eft, fed doftnna maximus, to -
tus myfteíijs refertus, vnivcrfam d i -
vina graciíe Oeconomiam oculis 
íubiicitjvc iure méri to auteus á doc-
fifsimis nur\cupetur. Docet in eo (a-
pentifsiniüs Antiftes, non eífe elec* 
t i o n c m l u t i , t ed f igu l i , cur i n ea-i 
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dcnrmaíTa perdmonis vni í vas fiar 
ad feonoremíalterura ad contume-
liam 5 perfeverantkía ín bono eífe 
donum Dei > hominés práédeftinari 
adaloriam >&oratiam non fecun-
d ü m eorundem propoíicum , fed 
D e i ; Uoltíintaíem hominis non 1¡-
bertate gratiam confequi , fed gra-
tia libertatem j myfterium gratuitae 
príEdeftinacionis in parvulis elucerej 
Divcríam eífe gratiam hominis i n -
"nocentisj&reparaiijeíTe iUam adiu-
to r ium quo fit, v t pofsimus bene 
sgere, fi v ó l u m u s , hanc vero reap-
íe faceré , ve vel imus ; vnde vna eft 
adíutoriora finé quv non > altera adiu-
torium QñOy ifta enim humana v o -
luntas indeclinabiliter > ^ infuperabi^ 
liter agitur. Ego quidem hunc Ií-» 
brumfoleo appellarc clavem > qu^ 
ad vn iver íam Auguft ini de divina 
gracia, & libero arbitrio dodr inam 
aditus aperitur ; quem fane l ibn i tn 
S. Profper méri to plenumd'mnd anc* 
toritatis'm epiftola ad Auguf t inum 
.tiuncupavit. I n eodem vero volu-
miae Semipelagianos , qui poftea i n 
Gallijs emerfere, ío l i t i i í s ime ever^ 
tit^ vnde contra illud ea gens a c e r r é 
mis odijs lin 2uas acuic > v t infi?riüs 
dicetur. 
Hos Adrumc t ino rumMona-
chorum cumultus Baronius, anno 
4iS.contigiífefGribicibidem Nutn , 
iS.acTorellas cora, u (xcu\ , A u -
guft.ann. 417. eofdem alligac; fed 
falíam efleeorum opinionem cer* 
tum eft/vei ec¡aai ,quod pucavit Jan4\ 
feniuSidccennio poft, nempe anno 
428. ea difsidia apui Adrumetun* 
cmeifiífe. Baronius inde refellicur, 
q ú c d Monachiillianee Pafcl^a A u -
guftinum adierunt^vc ex epiftola 4!^ 
& 47, ad Wakncinura patetj epiftc-
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la vero ad Síxcuai fcripca íuíc ex-
euntc feve co anno 41 8. Vcl certiús 
apecieiue íc mare annofequéci Fir-
mo Presbyccró eandem ex Africa 
in Icalüm deferente ,* Etenim epif-
tohmSixc í -da ta rn anno 418 . poí l 
Pelagiahorum damnationemFirnius 
Mipponem decalit abícnte Augufti-. 
no , qu i inicio aeftatis eoanno mo-
rabncur Carthagine ^ vbi Synodus 
a^ebacurj d i s v e t ó ^ o . Septembris 
erac Csefareae ex inicio geftorum 
cum Emérito Donatifta/qaare ci t -
caAatumnum Hipponem reverías 
Sixti epiftolam ad fe miíTam invenic^ 
cuivbiper Albinum Romam profi-
cifcencem refcribsndi occafio íe fe 
o b t u ü t , brcvem epiftolam refcríp-
íic 3 cjuae eft numero 104. deinde 
per Firmum longiorcm alteram fub-
mif ic , quam cum Monachi A d r u -
metini noninccllicrerenc, diffenfio-
nibus locmn dcdere.Hin anno 41 B, 
niemoraca Adrumetinorum licioja 
non condngere Praecerea Augaf t í -
nus epiftola illa 47.(cribar, le micce-
re Adrumetura prxcer í n n o c e n t i j , 
6¿ ZoGmi literas, quod pofteriori con-
cilio plenario totius Africa contra ipfnm 
errorem hreViter conflitumiis. Ac lite* 
ras Zof imi in Africa anno 41 8. per» 
venere IlI.Kalendas MaíaSj&r Syno-
dus plenariaKaledís Maij habitafuic 
Cart i lágine , qua ergo racione circa 
Pafcha illius anni, quod eclebracum 
fuit VILdie Aprilis Cyclo Solis V I L 
Lunas í . l ie .F. mitere pocuic Auguf-
cinus Zoftmi epiftolam eneyelieam, 
& cañones Concilij plenarij Carcha* 
ginenfis? Quare circa annum 424^ 
pro componendis Adrumetinis de 
divina gracia tumoribus dúos illos 
'Au^uftini libros procufos dicimus, 
«juod illos in fine luorum opemm in 
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librisRetradationumS. Doólor rc-
cenfuitj Ex quibus errare cciam Jan-
íenium patee, dum decennio p o l i 
annum á B a r o n i o afsignatum ferip-
tos eofdem libros aucumac, cura l i -
bri Retrad:ationum anno 427 . ab 
Auguftino ad exicum perdudi fine, 
in quorum calce , vt i d ix imus, l ibr i 
kr ipci ad Adramecinos memoratur. 
Augaftiniam inftituci Scrip-
tores memoracos Adrumetini coc-
nobbij Monachos incer noftros nu -
i3aeranc,adeoque confidencer Aloy-
fius Torellus hocipfum fibi per íua-
fic, vein faeculís Auguftinenfibus ad 
annum 40a, num. ¿> id extra du-
hmm eíTe pro nunciaveric, ea p rx -
lercim opinione du6l;as,quód vnica 
Auguft ini regula ¡d ceporís jn A f r i -
ca vigebae, Ec quidem nof t r ihomi-
nes Monachos ab Auguftino Africg 
primicus invedros adeó tnanifeftis 
argumencis evicere, ve apud ¿equos 
¡udkes id excra dubium pofuerint^ 
Eos incer eminenc (uperftites Patres 
doélifsimíjacque erudicifsiml Chrif-
tianus Lupus D o ó l o r , ac Profeílor 
Lovanicní ís , Jo ícph Sabbaunus 
Ravc-anas, & qui co in campo co-
tis lacercis depugnavic , laudacus 
Torellus Bonieníis^quos vicos amo* 
r i s , & h o n o r ¡ s caufa nomino.Qua-
re fatis cric illud ipfum paucís híc 
indicare. Cum Sandus Pacer cíTec 
Mediolani , ancequam baptizare-
tur , cum Poticiano concive , ac 
ínfigni Theodoí i j Ducc verba fecic, 
de quo colloquioincer alia hsecre-
fere lib. 8. confelT. cap. ^ . Inde fer* 
mo e'ms deVolntus eft ad moiia/lerio-
r H i n g r e g e s ^ mores f naueo¡enti¿ t u * , 
& vkerA defería eremiyquorum nos nihil 
feiehamus. Ignota ergo erac Auguf t i -
no Monaftica profefsio, aeque adeo 
L 3 n u ¡ -
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nullum ílfiüi inf t inui coenobium 
nec Cart l i^ inejnec alibi in fuá pro-
vínc'u vi^crat , a n t e q ü a m i n ítaliam 
tranímicteret . Hinc lib. ¿ .Retraél : . 
cap, 21. fcribit ; r/t Je vpere mona-
thcrum i'ihrum confcñherem s illa me 
mcefsitas comptditrfuocí cuin ufad Car-
thaginem monaflena cffe ccept/fent, altj 
lie ¡uis mamhus t^unftgtbAnt ?Sc. Qua-
re rectns erat opud Catthagihcm 
mchofteriorurD extrüótio. I h eo ve-
ro volumihecap. ^S.ait : Subgent^ 
raltmmim Monaíhorum ycftrum pró~ 
prftftm bliTphematur tam bonum} t¿jm 
fat.fíum ¡quodin Chnjti mvnne •ciipi-
mus > ficvt per alluts ierras ¿ fie per 
totim Jfrkafo pnllulan. Noh erafe 
monaftcrioruíii ih Africa plancatio¿ 
quam tameh latiüs per eam regio-
ncm propagar! Aug^ftinus oprabac* 
Hir-c CircamcelUones pcflfsimaDo* 
r íat i í larumfaft ío novum Monacbo» 
tuve- nomen Catholicisexprobabant 
tffte An^u í l ino in píali?^ 15Z» 
Quanh reEie Sdretias de Circim-
xeliiomhus ínfuhare ccepentis, lili Vi)-
* his wfulUHt de monachts: í^lcere con-
Juevenint > quid Jihi Vult nomen Mo-
tuebonm} Adeo Afrisnovaprotius^ 
& incógni ta crac Monachiíi¡m pro-
ícisiOí vt nec nomine tenus eandeni 
cognofeerent. 
Porro hoc fanciioris vitíé in í -
t i t u tu ab Auguft?no primitus Afri . 
caeinve^um probátur luculentifsi-
íáio S. Patris teftimonio, in cjuo hof-
t r i Scriorores iare t r iumphum 
canunt. L ib . 3.con. Pee. cap. 40. 
hxc feribit: 'Deincepsperrexit ore ma-
hdico in yitnperátio?iem monafterio-
r ím , ác mmachorum , arguens etiam 
we , qiiod hoc gems Vitd a me fuerit 
iuftitutH 5 Qitodgenus Vit£ ovmím qua~ 
lefit) mfciti VeipQtiiis totoíjrU mtifsi** 
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inum nefehe fefingit. Uidcn , v tPe-
tilisnus tanquam inufitatum , ac 
prorfus in Africa novum Monacho-
rum genus traducir? Erat vero Pcti-
lianus Epiícopus Cirtcniisincer D o -
ns t i f i . a smagnÍnomin is , & in C o l -
lanone Cnrthagincnfi á Fortunacia-
no Sicceníi Epifcopo cfc>llac. 1 . cap. 
217, ícemque a Marcclüno iudice 
collar. 3.cap.i sím cum honoris pr^-
fatione nominatusfuit 5 Q u o m ó d o 
ergo vír calis adeo palam mentiri au-
íusfuíflec? Atmcncicus fuerit 3 cuc 
Áuguft inus apertíE íalfiuatis eun-
dem reum non peregic? Monaf t i -
t x ergo v i t s inílicutor i n Africa vel 
ip íorum híEreticorum confcfsione 
ifuic Augufiínus. Hinc rede mag-
nus Ecclefiafticorum annalium con-
d¡cor Ba ron ius í c r i b i cadannu 504* 
Sed Vnde hmufmodí monaftica hiftita* 
tio fluxit m Jfncam ? St recle rneme* 
f ia tenes non ab alioT qttam áh ipfo Si 
*Augii[lino , qui eandem ex Romana, 
& MedioUnenlt Ecc lefia f ñ m t u s mu* 
taatus in Africam inVexit 9 atque lat i f -
fime propagaVit, 
Lucas HolQeniusnovam pror-
fus fententiam tenuit de origine 
Afrlcani Monachatus 5 etenim ra 
prajfatione ad colleólionem regula-
ran! cap. 2. ait : £ Capraria Ínfula, 
Vbi 
£re&es f l l i j je Monachorum ind\cat 
^utilius Nttmatinus feri iens circitef 
annum Chrijfi ^i6 tmifsiadS, Auguf* 
iinum Monachí id injlitutum in d f r U 
cam intulerunt, quod ibi receptutn ef i , 
nequkquam Donatifiis obftantihus.Vit 
d o d M s í m u s , & anciquarum íchc» 
darum diligentilsimus perferutator 
i l l i u s d i d i nemincm teftem lauda-
vic j ñeque il lud á nobis vilo pafto 
admitti poteft. Scribic S.Aü^uftinus 
cplílglam 81 . ad Monackos Capra4 
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Irfei & quídam iam Epifcopus, nam 
ibidcm inquit: Noflras f¿efie f¿irci~ 
nat i í ? ¿ehilltat caltgo * & tttmultus 
f^culanmn ácliomm , quas etfi no/irás 
mn habemus, eoram tamen y qui nos 
angnriant mille pajfus, 6^ mbemur iré 
cum ijs alia duo > tatito nohis ingerm-
tur 3 "vt yix[pirare prfsimus. loannes 
Márquez vir doíTciisimus putavic 
haíce literas (criptas tuiíTe ab A n -
guftino Presbyccro, S¿ nondu Epií-
copo exhac epigraphc : Domino dl~ 
¡eBo y<sr exoptatifsmo f r a t r í a c o m -
freshytero Eudoxio, O" ¿¡ni tecum funt 
fratribus* ^AugujlinHs , & qm tmcum 
funt fratres tn Domino S, Sed labitur 
vir eruditus j nam Auguft ínus cpif-
tolam 105 .dntam anno 4 1 S ita inf-
cribic: SanBo f r a t r í a cotnpresbytero 
Sixto'>\ÍQKÍ\ epiftolam 8 6". Cafulam 
Cotnpresbytero¡ravíus epiftolam 112. 
Compresbytero ¡/iBonanOyimmo epif-
tolae ^2.. hunc ticulam ponic tCon* 
diácono Cele fimo ^Auguftinus. In lau-
dara aucem t p i í l o b ad Caprarias 
Monachos ait: Narnt? ante iam fa -
ma 3<Fnunc frMres y qm yenerunt a 
Vabis Eu[lachius > & Andreas bonum 
Chijíi odéremde^eflra [ancla conVer-
fatione ad nos attulerunt, A t Auguf-
tinus ancequam bapcizaretur M o -
nachorum nomen ignorabac, A f t i -
Cíedein reíliviutss Ñlonachum fta-
tim induerat, &: pauló poft Epiico-
pusfuerat dcfignatus, quo lempo-
re fama tenus Caprarienfes Mona-
chos Gbi notos fuifle affiimat) dúos 
vero lllos Caprarienfes Monachos 
ad fe veniíTe, cum iam Epifcopus ef-
fe t , pateE ex illis verbis : NJ^NC 
frat res , qui Venerunt a Vobis , vt p U -
neappare?.c, f j l íum cílc , miíTosad 
Sanótum Augnftinum e Capraria 
Monachos cccnobiucum iaftita-
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rum Africas primitas intuliflV. Qoo 
anno Caprarienfes Aícccíe in A f n -
cam tóansfretarlnc exOrofio l i b . 7 . 
cap. $ 6 . íatis inceliicrKur j Gildone 
enim contra Honor ium ¡n Africa 
tebellante , MafcczU Tyranni fra-
ccr sb Imperatore contra eundem 
dux defignatus , ancequam in A f r i ^ 
cam tranfmitterct , Caprariam in-* 
fulam addit, Vnde [ecum [anclos[er~ 
Vos Dei aiiquot permotos precibtts fuis 
fiiwp(k, H o t u m iUe potiús fuppli-
cacionibus , quam numero milicum 
acie tupetior evadens Tyranno ad 
laqueum adadotumukus c o m p r e í -
fie Honorio I V , & Eucychíano 
ConíT. quare anno 3 98. cum Impe-» 
racoria claíTe Monachi Caprarien-
fes in Africam delat i , & Auguf t i -
nenfium Monachorum fama per-
mocí ad H i p p o n e n í e m Epifcopum 
religiofiper Africam iofticuti con-
dí torem perrexere s qui cune prima 
eos vice prsfentes v i d k , cum fama 
cenus eorundcmantsa nomen tan-
cum intellcxiíleCo 
His de Ausuftmiano Mona-
claatu indicatis , quas pluribus noftri 
Scriptores profequuncur 3ad A d r u -
metinos Monachos fermo iterum 
vertendus eft, atque corundem inf-
cicutum indagandum. De Augufh-
niano Hioponen í i monafterío eiuf-
de n menachus deín Caíamenfis 
EpifcopusPoís idius feribitcap. r 1 . 
Proficiente doBlfna divina [ab, ac cum 
Sánelo Júgíi[lino ¡n mouajleno Deo 
fervientes Bccie[u Hipponenp clerki 
ordinari capermt. Ac deinde innotef* 
cente, i ? clare[cente de die in diem Ec~ 
clí'/¡ceCathoííc¿e pr^dicationis veritate, 
fanSlorumque Del propofito, continetia, 
paupertate profunda , ex monafierio, 
quod per illum memorabdem vira ejfe> 
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crefcere cwperat m ^ m defidend 
pofcere , gpqüé accipcre Epifcopos, 
elencos pax Eccleficei aiqueMnitas & 
capit primo s C?* pojha cenfecuta efte 
hlam ferme decem, quús ipfe mv i j fanc -
ios 3 ac Vcnerabiics vtros 3 continentes^ 
dociifshnos 'Beatas Jiiguflhws d i -
Ver fts Ecclefi^s j Wóhmdlü ijmque emi~ 
nentrnlbus rogatus dküh Simhtercjité 
<?• ipfi ex illorum janSlormn propofitú 
Venientes Domini Ecclefijs propagatis^ 
<ür mnaftería íñpiíuernrít, c¿eterb 
Ecclefijs promotos fratres ad. Sacerdo* 
tmm prrfftitenmt, Habes hic ex v n é 
Auguftmi monafterió per eiufdcm 
Monachos ad Epifcopíiíwtn promo-
ios per Africam monachifmi p ropá-
garionenii ¡oqui vero Pofsidium de 
nioriafterio M ó n a c h o r u m , n o n C íe -
ricoruni comper tü c ñ , (cribic enim^ 
i n motiaflerio VeojerVientes Hipponen-
j t ludeftÁordmari czplffc. N o n ergo 
erac mona í l e r ium Hipponenfium 
C ier i cOÍ um , íc d Mon a chor u m , qui 
poftealn Cíerum tranfcribebantur. 
Eos incer ».qiü ex codem cocaobío 
tiÁ (acras cachedrasc^á:i funt ^ fuic 
Euodius EpiícopusY^álcníis irt pro-
vincia Proconíulari j q u i i n fúa vrbe 
monafterium pariter infticuic. Hic 
Chrií t ianis facris inicíatus íMediolá-
n i cuín Augüft ino aliquanculum 
moratus ctim eodem in Africam re-
dicrac ex lib 9. confeíT. cap. 8. i b i -
que fub eiufdem diícrpllna mona-
chum induerarexepiftola eiufdem 
inrer Au^uftinianas 2,5 8. Dein Uza-
leofis Epiícopus deugnatus ea in vr-
hc inow-íílerium fe habuilTe ceílatur 
\ fine übri i . deniiraculis D . Sce-
i -^vlin appendice tom. 10. S. A u -
guftkt , vbi de Florencio ad D . Ste-
phani aras pto tecuperata va le tudí -
nc folvendi caufa voci Vzalam ad-
veniente fcíibie i Monajlem quoque 
mgrefus venerahili Epi/copo, fimnilque 
ferVorUm Dei a i fe concurrenti choro 
ómma ÍMC emrráVít. FuiíTe vero ÍI-
lud monafterium non Clericorum, 
fed Monachorum patee ex epiftola 
25 80 i n q u a Euodius feribit iuve-
nem > quo exceptore vtebatur > fi-
l i um fuifle preshyteri J r m e n i Meló-
mtmú , sdditque 5 dgrotaVit fexde~ 
t im diekis apúd párentesfuosk Icáque 
Armcnus picsbyter nen vivebac in 
íiionafterio in domo Epifcopi cleri-
cus regularis.Rurfus morcuo e ó d e m 
pueroait : Tater iplms preshyter cum 
[ene Theafío in monajlem effe coepe~ 
fant confelamü f e g r a t l a . Ex his eol-
¡igitur presbyterum .c domo pro-
pria J n q ú á filius obierac ^ i p í e q u s 
habicabat % in monafterium íe rece-
piíTe, vnde Euodius Uzalae clericos 
fub regulam non adegic. Ex hoc 
monafterio Vzalenfi Adrumet inuni 
i n d e p l ü r i m u m d i f t a s derivafle nof-
tris peobabile videtur i f íquidem 
cum Adrumet ini Monachi Vzalam 
fe cónferebant , i n Auguftiniani i n f -
ticuticcenobio ab Euodio excruóto 
benign^ excepti degebant ex epifto-
la 2 Ü a l c n t i n i ad A u g u í l i m i n n 
Ea enim occafione Florus in Vza-
lenfi monafterio epiftolam A u g u f t i -
dianam ad Sixtum exfcripfic, atque 
ad Adrumetinum GCEnobium Biiíír; 
P o ñ e a vero difsidijs oborcis^ in v a -
rios enim íenfus eadem epiftola dif* 
trahebatur, Valentinus Cóenobiar • 
cha ad Euodium Vzaleníem rem c ó -
ponendam deferre ftatuic: fropofui, 
inquic j ad auferendas impías quaftíQ-. 
vts i Vt a d & ú m i m m fanHum f a t r e m 
Euod'mmmitteremus, Vtipfe nobisde 
hoc facrofanBo libro proptet ignaros 
aHpidsert 'm refcrff l cuf Va^ 
Icnr 
lentinus Fpifcopum Aárumer inum 
de p róx imo non conluíaic ? Sede-
. rinc ne cune Adrumcti Filocius > cjiil 
anno 41 i .col lanoni Carchaginení i 
interfucrat , vel Fclix, qui fub Gen-
ferico éandem Ecclefiam regfbi t , 
tef teUidore Vit^nG lib. í , de per-
fecudone Vandálica > velalter neí-
cio cjuismedias ínter vtrumque j i n ' 
incerco eft.Ex his noftri putanc pro « 
babiliter inferri > ab Euodij difcipu-
lis monafterium illud apud Adrumc-
tum excrudum *, nam 6c Euodium 
'Patrem Ualenrinus appellabn , 6c 
pro ea > qua pollcbac auóloucate , 
monafterí j difsidia eundem cornpo-
ncre poíTe fperobac. Q u ó d vero 
Adrumet in i Monachi^ . Auguft inü 
vt ifupremum M o ñ a c h o r u m Patrf, 
a quo vníverfus Africíe m^onacha-
rus natales trn^< r n t , revererentur, 
ex fine l a ú d a t e cpiftolae Valentiní 
ijdem collj^runt, jta enim concludir: 
Si quid autem famuius tiict Savclita* 
tis frater fuggejjcnt Fiorus pro recu-
la tnoruiftenj digmr'ts , !ÍA1LE% , pe~ 
timas llbenter accipere , per omnia nos 
Ínfimos inftruere. H z c pro Mona 
chatu Aucruñíniano Adrumetino-
rum Syncellítas congerunt , qux re-
fero quidem , ícd nec probo , nec 
improbo. U n u m hic n c b i s n o u n -
d u m venir, exemptionemm^n ^lle-
.riorú á ivrildiólionc Eptícopi Dice-
cefani f j i f le apud Africanos anti-
quifsimam. Hoc patet ex Synodo 
Carrbaaioenfi a Boniíacio Primate 
t AfrícíE anno 525. celebrata , in qua 
sPetn Abbátis monafterium in pro-
vincia Byzacena n )n modo á D u r -
cefani Epií cop i , verüm etiam á L i -
beran id temporis Byzacenarti Ec-
ck í i a rü Primatis iurifdiftioneexep-
tum fuic. Nam Monachi dato Ubcl-
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lo f i ^ p l i c i Bonifacio: TofcimuSfdi^ 
xerc , "Vtnoflruyn monafterium facías 
tu<t heaúttidims regimini fubiacere. 
T o m o 38. Concil.edic. Regia: pag. 
332. Ibidem vero pag. 354. idem 
Petrus Abbas^ac concellitae IIÍEC ref-
rán tur : De ¿ídrumétino monafterk 
nidio modo filere bojfmms , qui p rd -
termtffo eiu/dem avitatis Epifcopo de 
t tan fmarhús parúbtisjíbi fe>nper Tnf~ 
byteros ordinaVerunt , Valeniinam, 
Bpiphanimn , Vicloriaitm Taa-
l i m . Ex quibus luce clatitis conltac 
Adrumetinos non foiíTe Canónicos 
regulares > vtpcrp^ram fcripfit Pe-
trus S. Truvione, tune enim A d r u -
metino Epifcopo in ómnibus mo-
reln tanquam fubditi gef i í renc , (ed 
fuiíTeMonachcs ex inft i tutorel igio-
fo in Africa ab Auguftino pr imum 
plantato derivaros. 
O c c a í l o n e M o n a c h o r u m A d r u -
metinorum ab Auguftino in bonam 
frugem revocatorum , hbeat hic ex-
tra ordin^m alcerius Auguftíuiani 
Monacli i a Pelagianifmo ad ref tum 
dogma A u g u f t i n o a u d o r e c o n v e r í í 
hiftoríam interere, in qua narratio-
ne non temporis feries , fed fadlí 
exemplum mead eandem hicreci-
tandam mover. Baronius, acVíTe-
tius ad annum 410. feribune , Le-
porium Monachum non modo Pe-
íag ianorum errores íecutum , ve-
r ú m etia Neftorij h^re í im de Chrif-
to Domino praEdocaiíTeexCafiano 
l ib . i . d e íncarnac. cap. 4. vb i ait: 
Leporius tune Monachus, Ino Jo pref-
hyter >qiii ex felagij injlitútione > Vel 
jpotittspraVitate defeendens apud Gal-
Has a/fertor prddiclá hcitrefeosi aut Ín-
ter primos, m t ínter máximos fuit s a 
nobisadmonitus 9a Deo emendatus ita 
mate comej)tam perfuafionem magnifice 
con* 
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condenmáVit, Vt non minus pene aámi-
randa fít correclm ilütts j ¿¡u4m UUfa 
miiltortm fides. De codé feribie Gen-
nadius ¡ib. de Script. cap. 5,9. Lepo~ 
rius adhiic Monachus 3 poflea preshyter 
prtfíumens de puritate VÍU > ¿jUAm ar~ 
huno tamen^ izr conatuproprió non Dei 
adintorio Qhtinaiffe cred'ideratyTtlágm-
m r t m dogma c&perat feqmy fed a Gal* 
licauts Docíorihus adínmltus > in 
ylfrica per Augaftiníi emendatus ferip-
fit emendamms fute lihellum (kc. H ic 
libellns diu ia twi t > dance antiqua'-
rUm fchedarufR excufíbr Sírmondus 
i l lum invenir > editus vero legicur 
tomo 3S. Concil . edic. R.egi^ pa|s 
16^ . Docuerac Leporius in qüadani 
epi l lok erroremde Chrifto D o m i -
no > t]«eni po l íéa Neftorius latiuS 
propagaviti tiempe Detun non fulí-
í e e x Uirgine na tumj íed purum I10-
m i n e m , qu\ f ec lu ío quolibcc Dei 
ediutorio vicia catnis d o a ^ r v i i . A u * 
diatur Leporius : ISIonipfíim Veum^ 
inquit j bominem natum , fed perfec^ 
tum emn Deo natum beminem ákeba-
mus , pertlmefeentes fdlicet > m divi* 
nitáti tondltmiem añpgnaremtis Imma* 
nam. Eirocem vero , qui poftea Pe* 
Ugianorum proprius fule, ol im íe 
teivaiíTc hifee declarat : lilud etiam 
minime rtúcendum cenfeo , quod in ea* 
áem epifióla fimilf dev'ums errore fuh~ 
iunxi i Chrijlum Dornumm noftrumjíc 
mmi i ^u&erant pafsioimm im^leffei 
Vt in nullo quafi pcrfe&us homo a diVi-
/¡itatis auxúio tuvaretur. Volens fei l i* 
íet y ka iñ Chrijlo bominem afsignan 
ferfe&um, quo alienum & ab his pa f ~ 
Jionihus VerbumTatris ádfererem , 
Jolum per fe bominem egijfe hite omnia 
f oísihúitate naturd mortalis fine ali~ 
i jm Dútaúi adiutorio probare combar. 
I ta virtutes etiam in Chrifto'ex lolis 
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natura vuibus i non vero cx d iv in s 
gracias adiutorio dcrlvatas autuma-
bat. ís autera cum in Galli js falfi dog. 
matis mágiftet detcftusfuiíTec, nec 
admonitus pravam opinionem de-
ferere volüiíTet i Proculo Mafsilicn-
í e , & CylinnioForoiulcnfe adniten-
í ibus e Provincia expulíus in Africa 
transfrctsvit^vbi A u g u ñ i n i prasfer-
cim arg:umcntis conviftus errores 
depofuit A íana^que doftrinae aures 
dedic. H i n c c u m pluribus in Gallijs 
fe fcandalo fuiíTe cognofeeret ^ paü-
liodiás libclluna compoíuic , q uem 
hac íubíciriptione firmavit; Bgo L e -
porius ¡tbeilumineo fenfn diBatmnyin 
quo fidem mtam í)eo Volente in finem 
v/que tembo$ wedullitus exprimere Vo-
leus m Ecclefia Cúrthaginenfi relectnm 
fuhfcripfi. N ó m i n a cidem dedere 
A u r e l í u s C s i i h a g i ^ e n í i s j Au^u í l i -
ñus H i p p o n e n í i s , Florétius ab Hip-^ 
pone Diar rhy torum > & Secundus 
Megarmitanus , qui pariter de eade 
Lepor i j converGonc ad Provincias 
Epilcopos fcripferc. Hafcc literas 
exhibet Sirmondus tom. 1. Conci l . 
Gallise , atqueinlertae íunc tom. 4. 
Concil . edk. Regias pag, 6^7 . cum 
bae epigraphc Diktl i js imis, <sr [ l o* 
m r a h l i k u s F r ¿ t r i b u s , <sr Confacerdo-
tibusfróculo&CjlinriiQ durelius Au* 
gufllnus yFlorent'ms > & Secundinusm 
Domino falutem. De illius vero error 
te h x c tradunc: Cum enim pr^eceti^ 
fatus effetfuut homo'm á l i q m delicioJ 
eodemque non parV* , Vi de Vnigenite 
filio De 'hquod ertít in principie Verbum, 
Verbum erat apud Deum > Deus 
eratVerhum > cum autemyenit pleni~ 
tudo temporiS) fárbmn caro faflum eft9 
<s* hahiuvit in nohis> non reSia quada 
faperet 3 nec Vera f e n ú r e t , negans ho* 
tnmem f a B u m , ne videlicet/tihflantu 
di ; 
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JiVWíe , íptí&kfffálh ejl Tatr i > mhg-
na mutííúo > y el corruptio feqmietnr 
!n cpibus tanun l i t e i i s , cum 
tiullus Leporij error de divina gra-
cia correíáus aíTeratur , patam fie, 
eundem ante publicotnm Pelagia-
nor um híErefim libelium memora-
t ü m fcripfiffe , quod pluribus l ib .2 . 
cap. 5, of lendemuSíquo leco Lepo-
ri j converfionemeicra annum 41 o, 
retrahemus. 
Sed nec convenlt ínter ferip-
cores > quis fuerit irte Lcpcrius,quo-
vc rempore ab errore correclus re-
ceíTcrit. Fiavij Dextr i Chr jn i con 
anno 40^ . ha:c hAeiiLeporius Epif-
topus Fricertfis in Báñca prius Mo ia -
chas efamilia S. Juguflmi mutat per-
ditam fuam pr iorem fententiam admo-
mtus a S. Juguftmo prdeeptore ÍHO. 
Quid hic dicam ? Msgni enim fiunc 
Chronica D e x t r i , ^ Maximi a b A u -
guftininni infti tuti fcriptonbus; ac 
apod alios inter apocryphorü qu i í -
quüias rei jeiuntur; pugnat tamen 
pro vcroqne Bivarius CiftcrcienfiSj 
ac laboricfifsimis comentarijs v t rü-
qne defenderé conatur. Ulad ce r tü 
cft, Leporium anno 4 30. Pr^sbyte-
rum fuiíTc , nam Cafianus, qui eo 
anno libros fuos de íncarna t ione 
c o m p o í u i t , feribiclib. T . c a p . 4 . L e -
forius tune MonachwSy modo presbyter. 
Ec pode a : ls ergo in fe reyerfus non 
folrm in Africa , Mbi tune erat , aíque 
tiHnceft&c.hz^nz anno 430. crac 
Leporius presbyter in Aftica, Re-
ponit Bivarius anno 406^. errorcm 
fuum r e v ó c a í T e ^ hoc Dextrum i n -
tt l]igere,qni tamen poftea poftplu* 
tes ánnos Sedem Vcicéfem obeinuie, 
(¡ux interpretatio quam violera fie, 
tierno noñ videt. íoannes Márquez 
Auguftinianus vir erudicifsimus in 
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libro de origine Auguftmenfiü cap. 
10. Í . 4 . tradic hunc Leporium cite 
iUum s qui legicur in íub lc r rpnonc 
Synodiprims Tolecanc-e. Errac;fjaai 
laudara Synodus cclebrata eíl Stilí-
cone Il .Consule anno 405. Lepo-
rius aurem nec poft quinqué luftra 
Inter Epilcoposrecenlebatur. S.Au-
guftinus epilt. 1 10. velpor iús N o -
tarij recenfeotes presbyeeros , qu i 
Eradij flcctioni aderanc in H ippo -
není i Ecclcíi! , feribune: Cum A u * 
gítftmus Epifcopus Vna cum %eligi.íno> 
Mat cLir.o Coepifcop 'u fiás confedif* 
fetin Bcclefta facis Hipponenfíum re-
gionum (terte regiotum) pr¿feñuhus 
Saturnino) Lepono & c . presbytens.E* 
ciedlo cótigit anno 426". quare ego 
¡hunc eundem Leporium p u t o , q u i 
olim in Gallia Monachos , poflea 
«b errore in Africa revocatusk S, 
AuguíHao , quód fa t i sdo^ j s C C Q * 
ícbatur j ibide presbytsf apud Fíip-
ponern confecratus fuit. Hunc vero 
Leporium prcsbyterum Hipponcn-
fem fu'iflTc alieni^enam dilerte tradlB 
Auguftinus feem. 5 o. de divet í ís . 
C A P V T X X I V , 
TeUgiani Uanne Tyranm in Occidente 
imperante tnmuktíant. Fálentimanus 
occtfo hanne legemin Velagianos pro* 
mulgat. S. Jaguftinus libros ^ t r a c * 
tamnnm [cribens eofdem Heréticos 
cónfutat t&novis lulianiH* 
bns refpondet. 
¥ O a n n e s oceupato per vim í m p e -
I no contra i heodolium exerci- rrrrvytr 
tus vbiqj in Italia conlcribeoat.H¿E-
ret íc i , ac Pelagiani príEÍertim opti-
mam feílic promovcndiEOCcafionc 
n a d i a o n m o d o vbique cutbíiscie* 
bantj 
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ciebanc^fed Romx etiarn á Cclcñi-
ni Papxcomi^unione paíanl fe fuf. 
pendcmnt. In GalUjs etiam nonnul-
ji non c plebe tancum, íed ex Antif* 
í í tum numero pro haerefi libcrius 
ftafs y ac loqui occdspcrc. Nullus 
tune Imperacoris mecus y nam T y -
ránnus Theodofianl apparatus fa-
ma perculfus, quó vniverfis gracior 
fieret, vnicuique pro libídine de re-
ligione lentire permictebat. U auc-
rotc Procopio l ib. i . de bello Van -
dalico T'/r km anbHo, rernm míe/-
leciu Valens , & ^irlHtem [no pretio 
¿ j u m a r e g n a r u s quinqué per amws im~ 
fer'uim tenuit, Fallituf >neqiie ením. 
biennium in regno cxplevit. Theo-
dofius Cnsíare pr im dcí ígnato Va* 
lenríniano confobrino puera qa in« 
quenni> ac Placidia amica Ar,gi!fl:a 
i:iuncupata> vtramque in Italiam rc-
mifi t údditís Ardaburío re bus Per í i -
co bello fortiter geftis facis percele-
¡ebri , Aípareque ekildem filio cum 
vaÜdiísimis copijs \ alrerum etiam 
exercitum Candidianus duílavic* 
Ardaburíús cum Salonas advenilTet^ 
^¿ Aquikiamadnavigaret 5 impro-
viía tempeftace (uborca pretoria na-
v i venconim v i i n hoftile l i tus im-
p d í a \ loannis mllitibas capeus / m 
Tyranmi pote í la tem vivus venic, á 
quo ramen faonórificé exceptus, & 
atmcl loco faabitus fine cuílodia 
Ravennas apudipfum degere íuíTus 
eft. Placidia cum Cafare filio , A í -
pareque íEgre Aquileiam pervenere. 
Vota eain procelia pro incólumita-
íefufeepta poftea Ravennae ab Au» 
g^fta perfoluta íun t Tyrannoocc i -
í o , gratefque reddicae ¡apidi infeulp-
ííis \ inkviptioncm dedimus cap.2. o. 
¿d aiumra42. i . A u A o r eftRubcus, 
- gui Ravennatum res i n lúceos 4 b 
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gefsic, poíl Placida adventum vní-
verfara Italiam ad T h e o d o í i j partes 
t ranf i í re , vna Ravenna , vbi loan-
nes morabatur > excepta. Sed ex 
Oiympiodoro redarguiturapudPIio 
cium Cod. L X X X . qui commenta-
rios de bello conrra loannem Theo-
dofio ipíí infcripíit: Capto Ardabu* 
rio e'ms interm 9 i n q u i t , filius Afpar 
^ n k c m n f l a á d l a inmagna rerum def*. 
per añone Jucluqite Verfabantar 5 f e i 
Candidiams mtdús occapatis Vrbibus, 
partaque rebHs]bene geftis nonúnis c ía* 
t í tate luílum difsipaVit}ammúfqi4e red* 
diL Hic Candidianus olím nuptia-» 
m m ínter Placidiamí & Ataulphun> 
Gochorum Rege ra conciliator fue* 
rat, magnaque in hoc bello vicio-»; 
rice pars fuk , illius caraen caeteri hií-i 
tor ici ne raeminere quidem. Hic 
idemeft Candidianus , qui poftea 
Comes Domefticorum ab codera 
Theodofio ad Ephefinam Synodii 
í;um milite miíTus, q u ó citra t úmulo 
tuseadeai peragerctur, omnem pr© 
Ncftorio lapidem impius movic,, 
belloque partam gloriara p í x p o f t e -
irohaereúci patrocinio corrupit. I n -
íerim Ardaburius clam filium m o -
B U Í C j T y r a n m i m Ravennx moras 
BecStere > atque ^Etium cura ingen-4 
tibus Hwnnorum copijs e x p e á a r i , 
inRavennatem agrura ante barba* 
rotura advettim legiones q u á m c í ^ 
tiüs raperet, bellum de próximo ty^ 
ranno oftetaturus. Aípar , qu i Aquí^ 
leiíE fubfticeratjnil moratus cum ex-
peditrfsimo equitam Venetoruni 
1 fluminibus fuperatis in Ravennatu 
fines advolat i adeft magnis aufis 
propitium Numen ^ etenim cu vrbs 
ftagnis vndique cireamflua navibus 
tan türa adiretuí 3 paftore quodam 
duce yadam aull i hadenus centa^ 
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t a tn inven i t , atcjue ¡mprovifus i n -
cuftodirara portamoccupac,eodc-, 
<jue ímpetu ia Urbem irrumpens v i -
vum Tyrannum capic/erroquegra-. 
vatum ad Flacidiam AquiUííe belü 
exítum oppcriente tranítnit t ic .Hanc 
vióloriam die tcrtia Odlobris con-
tigiíTe Paouinius putac, fed ícftate 
íneunte loannem captum, ac paulo 
poí l fupplicio tradicum cxil l imo, 
Scribit Sócrates l lb .y .cap . i4 .Theo-
dofioludos CircenfesConftantiao-
poliedenti Tyranni nccera fignifi-
eatam , qui ludís e vcftigio intermif-
fis íuperis gratias reluurus in tem-
plum leceísk , ac pauló poft iter i n 
Italiam Valentinianum Imperacorc 
defignaturusfufcepíc at T h e í l a l o -
nic^ morbo impedicus vlceriüs non 
eí lprogrcíTus 5 He l íonem carLe Of-
ficiorum M^g-íftrum cum corona in 
Itaí íam mifsic; ipfc incerim valeru-
dinc recuperara Conftantinopolmi 
redije, cum prídíe Articus Antiftes 
íepulchro tradítus fuiíTcc, qui déci-
ma díe Otl$brisohi]zxai: Haec Sócra-
tes, ex quibus menfe Odobr i s í o a n -
íiem Se vivendi, Se imperandi fincm 
feciíTe , vt Panuiníus dixlc , falíum 
eíTe incelligitur. Add i t Sócrates . 
H m d d i u aatem f ojien , nempe Vice/i-
tna tertia menfts eiufdem hmioris Va~ 
kntinuni inaugurntio puhacata efl, 
Goníonac Chronicon Akxandr ina 
CoíT. Thcodofio X L SÍ Ualentinia-
no Casfare : Sis Coff Falenúnlamts 
tumor a 'Iheodofio creatas ^Auguftus 
menfe Hyperheretxo X . I\<¡il. NoVem-
í-ris: Nempc. Conftantinopoli die 
z l . Oólo'biís publicata efl: Valent ín 
niani Auau l l i defianata inaugura-, 
no. Hinc effant, qui ca die Rav^n-
n í e d i d u m cande Imneracorem pu-
£am:>qu¡os iatcrefl; RicciolíusIib,4, 
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cap. 12. Chronologiar, v t vocat, re-
formatíE, itemque mcus Panuin íus , 
qui Idibus Odobr is id contigifle 
Icnbic j Cer tumjf t Ualentinianum 
UIIÍ . Idus Oólobí is adhuc Aqui le-
ÍÍE Csefateanondum Auguftnmfuif-
fe ex Cod . Theod. lib. 16. L . 47. de 
Fpi/copisi?c.\h\ hxc íub í c r ipc io l e -
g i tur : Vat. V i I I . idus Otiobns Jqu i* 
l t i¿ í ) , N . Iheodo/h J t^uj lo X l . & 
Valtnthnüno Cafare CoJJ. 
Placidia A u g u f t i , v t aic Sozo-
menuslib. ^. cap. magnam ge~ 
rens curam pro rehgtone, & Ecclefíjs 
plores leges Aquilei? condidit Toan^ 
nc iam necitradho. Contra Hxr í r t i -
cos ( quos Ínter Pclagianos fuiíTc 
nullí dubiumert) Romíe t u m u l t ú a -
tes hocce referíptum nomine Ua-
lentíniani publicavit ; Mamchxos 
Hcereticbs , Schifmaticos > omuemque 
feflamCatholicis mmicam ab ipfaaf-
petlu Vrh\s %pm£ exterminan pr^ci* 
p'mus, "pí uec práfentia crimim/orum 
contagione fceientur, Circa hos autem 
máxime Urgencia commotio efl y quipra* 
Vis fuafíonibus a Ven. Tapa Je fe com* 
munione fufpemhnt y quorum Jchifma* 
te plebs etiam reliquavitiattir. Hisco* 
yentioite prdmijfa zo.dierum condona-
tfimus inducías , qui ni(i ad commmionh 
redierint Vnitatem expulft vfqueadce-
te/imum lapidem fo¡iatHéine3 quam ele~ 
germty macerentur, Vat. X F U I \ a l , 
Aug, ^AquileU Theod. X I , j í ug . 
Valenúmano Cafare Coff. Hubetur 
(ib. \ 6 . C o i . Theod, tic. V . Aatc 
odavum etiam diem refer íptum 
dederat ad Armatium P r í c f e d u m 
Pretorio Galliarum , in quo cap. 3, 
in Pclagianos Epifcopos hanc fen-
ten tía m fcripfic; Diyerfos Epifco-
pos nefarium felagiani , & Celeflia-
nidogmaús errwem fequentesper Ta-
tro-
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tnclütn fACrofdn&A legis Anújhtem 
prtfdphnus convemn ; & mfi intra vU 
Vmtldté* ex conVentionis tempore (intra 
quos delih yandi tnkuimus facultatem) 
errata correxerint, fefeqUe Cxtholicá 
jidei reddi ierint > Galluams regionlhus 
expelli y atqne m eorum facerdotnm f i * 
dehus fnhrogar'i ; quatenus prjeftntií 
errons macula depopulorum amwis ter-
geatury^ futura honum difaplime taf^ 
tioris inftituatur ^arc. Data V i l . íduí 
Julias J q ú i l e u cifticm Confulibus. 
d n s torrSe 
i . Conciliorum GalliíE j icemc]ue ha-
betur tomo 4. Concil. edit. Regias 
Hislaucleó-ibus Pelao-ianorum 
arrogancia e o m p r c í k eft , & Phici-
dia reporcatam de Tyranno vídto^ 
ríam l o n g e d í d e m Hluftriorem red-
didic ; piaehiium óutem p ie ta tk í la . 
t i m fübfecucum eíl 3 m m per He l -
Iloñcm Valentinianirs adhuc fep -
tennis Impctiale diadema , seque 
Aueuíl i t imlum á T h e o d o í i o acce-
pir. Henricus Pailadius l¡b. t o . reru 
Forolulienfiuin Ualent in ianü Aquí* 
k i c Aueuftum declaratum fine ceíte 
uafrac. Panuinitis y ac Sigonius 
Marccr i inumComiremfectui , Ra-
venníc id contigi í íe Icribunc Sed 
plañe credendum eft Idacio , 5c 
O l y m p i o d o r o , qui tanc vivebaat, 
lile ih Cl i rcnico bxc haber: Valen-
úniduns > qui erat Cefar , ^pmA Jtt~ 
guftus appelLítúr. HiC vero in fine 
Tibri v l t im i apud Phot ium códice 
laudaco ait : C¿fo dein lóame Tyran-
no f ¡acidia yúa cum C ¿efare filio (¡{a-
*veymam inijt. Hellion yero Magijier^ 
fatnc'nts %owiam fe contHrht, omiU 
lufqm u íonfiuenúbus VdentinianufH 
iam feptennem yefte indint Imperatoria, 
Cuíi) v e i ó U a k n c i a i a n u s d i e 8, Oc^ 
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tcbiis ex referipto ad BaíTum lib-16 
codicis Theodofiani fuperiüs me-
mo rato Aquileiae adhuc moraretar, 
patei exeunce tantum anno Roma; 
Auguftum fuifle per Hellionem de-
claratum. Extac relcriptum datura 
R o m s sb codera Augufto irticio an-; 
n i fequentis dic cerda Januarij Lib* 
1 o. COLTL heod. L . 1. de conducioribus^ 
& homimbus domas Augnft^ ad Sena* 
tum Vrbis Romae cum hac íubfcfip-
t ione: Vatam l l l . Nonas ¡anuarias 
^{oma t>D, N N . Theodolw X ¡ 1 & 
ValenthÚMnO ¡LAugnítis Coff. E x q t í w 
bost t iam deducimus Placldis ma-: 
tris opera Ronos contra Pelagíanos, , 
álíofduc Heré t i cos Ecclefiaílicam 
rem ñibirrcam j Haud ramea diutiús 
in \7ibc Valent inianusíubf t i t i t ,nani 
die (í. Mamjt?iat Ravennae ex ref-
cnpto ad eundem BaíTum Pr. P.Coi* 
Theod. ¡ib. 10. L 1. de conduñaribus 
. <yc. Dat. fridie Non. Mart i j ^{aven* 
n¿e J beodo fio X / / . & Valentiniam I L 
J t ígg, Conjf, 
D u m h^c in Ttaíia gerebancur^ 
Anguftinusquau aPclagianis feria-
cus plerofque áb anno 413 . vfqu© 
ad annu^T 42^. elucubra v i t , hos in -
ter principen! locum cenenc d ú o 
prsgrandia volurnini de Trinitace, 
dc Ci cítate Dei , illud in libros q J í n -
decim digeftum , hocce vero libros 
dúos 6>c v i ^ i n t i compleólens. De 
priori feribic Sancas Doótor in pr^^; 
fatione ad Aurelium : Ve Trirntate? 
quje Deas fmnus, t& yerus efl libros 
mVenis uichoavs > fenex edtdi, Baro-i 
nius A n n o 4 2 ^ . N u m . ly.pucatli-? 
bros de civitare Del perfectos fuiíTc 
áS . Doftorc anno 42^ . i i i qna opiH 
nloncefteciam nofter Coqu3eusirt 
commentarijs ad l ib. 1 8. eius operís 
cap. 54. Nam S> Do&ox ib idema 
coiv-
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confulatü Manli j T h í o á o r i vfquc 
ad iüud cempus, quo librum ícribc-
bac^annos icrme tr'crinta c o m p ü -
iac ,a t i ! le confulacum gelsit anno 
599- Quod aucem S Pacer \\h 2, 
Recraól . cap. 43. numerac viginci 
dúos libros de Civicate D e i , cum ca* 
^ men anno 426'. d ú o Re t r aébc io -
num voluraina confcripferic. Baro-
nius aic, i lhim libros i z * nomlnoíTe, 
n o q u ó d eoídem Íntegros cum tem-
poris edidiíTeCj (ed quod vniverío 
operi cum librorum numerum def-
tin^ffer. V a ú m o p p o í i t u m ex A u -
guftino habernus, hxc cnim ícribic 
lib. 2. Retraét . cap. 4 1 . Vtrum ^ e l 
^HomoSh Veus, qui fpiritus eft , etiam 
per corpus Vi dea tur ; fed eam pope a 
qu¿Jiionem faue difficilümam ¡nnoVif-
fimo 3 ideft Vicafinw , O* fecundo libro 
de c'úHtate Dei fatis , quantum arbi-
tror , fxplicavL Explícacur autem 
cap. 2^ . quod eft totius operis pc-
nulcimum ; vniverfum igitur vo lu-
men de civicate Dei anee Jibros Re-
traftacionñ terminacum fuic. QuocJ 
vero opponunt , non oíficic ; m m 
triginca illi anni numerandí (untno 
a confulatu Manl i j , (ed á luperioris 
anni coníulibus Honorio Aug. I V . 
& Fl. Euuychiano aononollr? Epo-
chx 3 98. ibi enim Auguftinus con-
íucacillud Gentilium oracuium fa-
* u l ó f i i u i , poft annuai C C C L X V . 
"aprimo P e t ñ miraeulo cukií Chrif-
tíanum deficucum ) aicque i l lum i m . 
merum Honor io , 8¿ Eutychiano 
^OyíT. cerminacum Idi lns M a i j : E x 
quo ,'addk , adh<>c tempus per 
trigtñta ferme Minos, qtús non Itideat, 
quantum creverit culcks ndmtms Chrif-
t i } N m d'íxiz abfoluce trio-inti , f c j 
f ermetrlgintíi ^ quo ¡oquendi modo 
^ l í c p o c aaaos ad i l lum nun^ermni 
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deficcre fignificavic, nempe vnurr^ 
auc alcciú. CaEterii^ in his libris de 
Civicate Dei , & peccatum origína-
le, eiufque pcenas , & divinas gra t ín 
necefsitatetn íxpc probat praífertim 
l ib. 1 5. & 1 4. qui coti contra Pela-
gianam ha^refim decerranc, quam 
etiam lib. vlt imo cap. 22.a tunda-
mentís c vcrcic. 
Aueuftínus PeIa2Ían'U*vbiqae ^aaa 
terrarum proítratis veluu rorisrere-
liciter ^efta domeíticis iam velucí 
poftliminio animum intendensdia 
rneditatum opusexequi conftanter 
decrfVft. Uivente adhucMarcell i-
no anno 415. edicos ^bs fe libros 
ceníoria audloricace recognofeere 
cupiebac ^fed & negociorum fub:n-
de ¡ngruencium , ac l ibrorum ícri-
bendorum necefsitace ptícpcdícus 
invlcimam (ened.im pof t rcmamil-
lam , ac laborioíam curam diftule-
rar. Ad ípfiim canquam ad oraculu 
ex Chrifliano Orbe epiftolac volita» 
banc, cundem plurimi ex remocif-
fináis provincijs confilij c a u í a c o n -
veniebane , ñeque minus laborum 
Africani addebanc , Hipponcntes 
veluci í u o iurc Cíeceris illo frequen-
tiüs Ytcbsntur. Hinc Auguftinus, 
q u ó fuorum voluminum Retradri-
tionem c o m m o d i ú s perageret^neve 
ad alia d i í l rahere tur >de fucceíTore 
nominando ferió deliberavic. Quar© 
pro condone civcsH'pponenfes ad-
harcatusc í l , ve Eradium Prcsbyceru 
ícientia ,ac pietate florencem f ibi^ 
quoad vivereccoadíucorem darent,, 
deín m o r t u ó fucceíTorem.Quod ve-
ro base Eradij inauguracío pcradti 
cíl coram frequeci(simo populo V L 
K a l O ^ a b r i s Theodofio X í f .&:Ua-
lentiniaao ícerum CoíT. eo ferc mo-
áQy Q. porapam excipias , quo A u -
j u f t i 
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gufti C^fnres collegas imperij ácfig-
nabant, gcí lorum ordi'nem ex epif-
tola i I Í ) . oculis Tubdo. Hipponcn» 
Cbus igitüriq templo Pacis coa¿lis> 
Auguí í inüs brevi quiJcm ¿fed Ita-
cülenca órat iene Eradium-eoHegam 
íibi dati deprecatás eft. Dubium 
mortalibus vlíimtim diem y íperari 
¡npwerki i adolcícentiat t i , i$ ado-
ieícentia iaventani ^ 'm itiventuie 
GptariícT)e6tam vtrum ¡fta morta» 
l i portea continga'c, incettiim : fpc-
i-aritamen i nullamreliquam ,c]uam 
fperetxtatem , íeneíluci relidram. 
Senem íe eíTe , ac diei fupremo pro-
bíimum, Víb?s gravesplcrumq; tur-
bas patí in Pr2r[ü!ibase!igendis; fibi 
i n votis eífe^tí^ quid tótli fe mor tuó 
|-íipponenfcs fnbireht. DccreviíTe 
•Severi Antif t i th Milevi'rani paulo 
tante defundi e^emplmrs fecjuf, €jui 
"ante obicum fücceííbrern omniurá 
'optimü nonlinavcrat. Hinc fe quo-
"¿[üeifj coll gam Eradíúm ab illisde-
•jpofeere, TtVnc a Populo acclama-
turn : Vrograt ias , C-hrijh laudesidre^ 
inin'eji vicies te'r. J^igufliné Vita : A'c* 
tum afl trecheies .Te V M n m ¡J 'c Epif-
topum: díBumre¡l o&iéh CumcjUe re-
ticerrtu'r aterum At5n-uftinus Non 
t f l úpfis.m^mZ i me de iaudibus eius ah* 
qmddtct're \ f á V e v f a p e i ú ' u parcv 
^récnndi^t ] fttffick, qma mftisttwiyiF 
hoc me Ipeik dict, jund y os Velle fcíoi<& 
fi mié ñe'fcirem '> hódrt pydbarem. Hoc 
ergo Y&ló > hú€ $ fiomiHo De& m[lr$ 
turne VtiaWi iñ ¿ t á t e f r íg ida yetis f e r * 
y&Wifc fétji$) hec Vf mcum óretis ex~ 
h m W y M m ñ V O s Vogo^t m n i m in pA~ 
aChr i f l í wUdÚs > & cmflatn m e n ú " 
lusxvnfirmet V m u qnod operatus ejl in 
íio^ií. Qtüintftt mihi ewn > fer'Vetemn> 
ftrMtt incólumem > ferMet fine crimine, 
y t qni facit ¿ a u d i m ViVentis, hcttin 
ftippleat morienfis & c , A populo ac-
clarnatum cft: trigefies fextes , I)eo 
gracias> ChriftoJaitdes, txaudi Chrifle» 
Jugiifiim Wa: dtcium ejl tredecies.Te 
Tatrem, Te Ejñfcvpum: ditlam ejl oc~ 
lUes. Dignas, I T inflas efl: díciumefl 
Vicies. 'Bene mer 'ttus, hene dignas , dic-
' tmi efl qumquies. Hís^alijfque popu-
Ji acclamationibus finitís, Afi^uílL ' 
'j)us, Ego charita'ti > aíti ^ l?eneVo!en~ 
l f u veflrx apui D m i m m í)etm nof-
irtimgratids ago % vno de illa Deógra -
cias. Ergo, Eratres^ quidquidéfl , qmd 
ad me perferehatm > ad i ihm perfera-
tu r , vhi nece'jfariUm habHerk cofilium, 
vieum i im negaho tíuxiíiuin^Abfit yt me 
wbftraham , lamen -quidqmd illud e j l , 
'quodad tm per fenhatur , adillumper" 
¡f eratar. Jpfe toe atitem xonf dát, ftfor~ 
*te noninueniti quid factre de be a t , aut 
fofcat adintorem 5 quem noVá Vatrem, 
<jr nohis mh'il defit ^ tgo tándem 
wbquando s fi quantalamcumque fpa* 
Hlum mihi hu'ms W<e donaVerit Veus^ 
l¡pfam tneám qHantuUmcmnque yitám 
non dem fegniciei > nec h m m inerti£¿ 
fíed in flan&is feripturis ^ quantum ipfa 
fermtt t i t , & Urgitur >-exerceam yhoc 
<& ipfiproderit peripfum-'etiam vo* 
í is . Nema ergo inVickat ocio meo , qá i4 
weum&cipsm magnum húhet negoc i tm¿ 
Video de hac r t > propttr quam VOÍ-
hvitaVi^mmavoh'fcum egiffe3qH^ de A 
hai. Hoc a i vltimwn rogo , Vf geflti 
iflis dignemini f a í f c r i i e r e , qmpoteflis? 
Hie mihi r e f ponftone yeflra opus ef l je -
team refponfíonem Veflram, de hac af~ 
fenfione ali^uid acclamate, A populo 
acclamacum efl:: Fiat,fiat: dicium efl 
Vices qmtpquies. Dignas efl, mflum eft: 
diFlnm eft vicies oBies> Fiat,fiat: iiñfi 
eft quater decies. Olim dignus> ol'm mel 
ritus; dicium eft yicies quinqmes. / « -
¿icio t w ¡jrat'uu agums; diñmn eft 
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tredecks. Exaudí Chrifle , Eradium 
conferva: dicium oSites decies.His per-
a d í s Auguftinüs ad íacra facicnda 
defcendic Supcros precaturus, ve eo 
die gefta Htpponenfibusbenc ver-
terent. Dcmetnoratis Hipponenfis 
populi acclamacionibus in Eradij 
fada per Auguí l inum eledionem 
a^it in l ib . 7. devet. acclamac. & 
plaufucap. 3, Francifcus Bernardi-
íiusFerrarius V . C 6¿de íacra iuxta, 
uc profana literatura optime mcri -
tus, cu iu smodó nepos O í t a v i u s F e -
rrarius in hac Academia Patavina 
Oratoriam Cathedram moderatur, 
& ciufdem nomínis faraam íequac, 
tk extendit; tanta enim eft v i r i cru-
ditio , tanta oraiionis copia , cantus 
in dicedo lepor, vcfuumiterum Pa-
ravinis L iv ium ladeo cloquentiae 
fonce manancemteftituac. Hoc ca-
rneo L iv io Octavius felicior vifus, 
quod illius invifendi gracia privatos 
t a n t ü m R o m a m vfqueíemelprofec-
tos accepimus 5 hic vero omnium l i -
terariae Reipublicae Procerum ocu-
los in fu i admirationem trahic, 3c 
í u m m o r u m Pnncipum muni í icen-
m m plena manueffufam continen-
terexpericur. 
Auguftinus novis , i jfque afsi-
duís iterum íefe íaboribus exercuic, 
ve non ocia invenifle , íed negocia 
imuaíTe vifus fie ^ecenim qui hucuf-
que contra híereticos t oe , ac canea 
bella gefTerac , vidricia concra fe-
mee veluci arma convercir, ac ca i -
tos abs fe libros cenforio ftylo noca-
vic. In his non milla , q u ^ Pelagia-
nis favere á minus inteiligentc for-
te p u u r i poterauc, commode ex-
plicar ; ve ex libro primo cap. 7. 
9. 10. 13. 23. alijfque colligicur. 
P o r r á edita opera nonaginta cría 
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in C C X X X I I . libros dkefta co-
rrexic i D ú o autem hxc Retrac-
cacionum volua^lna anno 42^". 
exeunce inchoaíle y Sí fcquenci per-
fecilTe colligunc ícriptores ex Era-
dij elcdione , quae ad hoc fuic ab 
ve errando Aueuftmo infficuca 
hoc opus exequl poíTec. Nos alte-
ro id argumenco probamus. Au* 
guftinusanno 418. fucracCícíarenc 
in Mauricania , ibi enim ipfomec 
tefte difputavit publicc cum Eme-
rito eius loci Epifcopo DonatifU 
Imperatoribus Honorio X l L i F Thco* 
dofio V l l l C o f l . X í l . K^ai OHobns ex 
ini t io l ibr i de geftls cum Emér i to ; 
©¿bemíio vero poft fcripfic libros 
Retradationum j nam cumeorr i -
gendum íufcepifTec opus de d o d r í -
na Chrilllana inícr iptum , imper-
fedumi l lud agnovic: Li¿ri}í,ínquíc, 
de doHr 'ma Chrifüma , cum imperfec-
tos compenfjem, perficeremalui, quam 
eis fie re l iñ is adAÍia retraclanda tran-
j i re , l ib . 2. Recrad. cap. 4. Tercium 
igitur l ibrum perfecie, AdAidl etiam, 
inquic, novifsimtm librum , & qua* 
tuor libris opus illud implevi. Ac i t l 
l ibro ifto quarto incer l ibrorum rc-
cradationem clucubrato cap. 24 . 
tradie fe ab odennio apud Caefa-
ream Maurhan'fae difluafiíTc popu-
lo pugnam civilem , quam lapidi-
bus peragebae: E t ecce iam f e m é 
off», v d amplias anni funt, ¡nquic,/?/*-
piúo ChnJÍOiex quo Hite nihil tale tenta~ 
tum eft» Igitur haec ícribebac anno 
4 2 ^ . enmante o d o annos Caeía-
reenfes á eam immani fpedaculo l u -
culenca oracione dimoviíTec. Hos 
Rccradacionulibros completos fuif-
fe anno 427. inde pacec^quod m a l -
cu operx ab oceupat i ís imo alias viro 
c a c o a e í t i o e x i g e b a c , cu prgíertiu» 
M Jibri 
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hbri quídam ad.^ndi e í í in t > a3ij ad 
vmbeikrum deducendi. P. Tor^ellus 
tom. i . íaccul. Auguft. armo 426". 
durti. 39. hoc ípfum afíirmo^ > cd 
quód Auguftinus liccris Profpcri i n -
terpellatus l ibrum fcripíic de prífc* 
dcftinatione Sandovum , vnde Re*» 
t r i ó h t i o n u m libros armo demum 
42,7. terminavit. Sed talío niiicur 
fundamento s nam líber de prcedef-
t ínat ione Sanóborü cíl fcriptus po í l 
dúos libros Recrad:atioiímm $ D o 
teftem rplum Auóbotcm libro «odé 
de príedeñ. SS. cap. ^ . D e m p i t i i n -
quit , cum mea c u n t í a opu fcula retrat-
taremteamqíie relraclat 'miem ftybprj* 
fequerer , cuius opens iam dúos abjol-
Vet\im libros , anttqaam /cripta delira 
prdixiorA fnmpjijfem. Janíenius e t í í 
libros rctraclionfi ínter vltima mo-
rientís AügLiílini fcripta reponit, 
cum tamen S. Doólor tcicnnio í a -
pciílc» ttícíic > deccraque aüos in fu -
y 1 ¡ibros cdideric, ve dicemus.Pof-
íi.diu.s in libro de vita Auguftiní cap. 
¿ 8 , de hac volurainmn recognitio-
nc ica te tibie : j inte proximum Vero 
d^ em infinnitatls ohitus fui a fe d í ñ a l o s y 
tsr edttos recenfuit l ibros , Et poftea: 
Vfide enam dm confcripfit Vohmina, 
quorum ejlútulus de recenfione libro-
rum. H x c autem quo tempore acci» 
penda fim/tatim his íígnificat, Fe-
rum brevi confequenti tempore divina 
Volúntate , '0i pote [late prétveriit > Vt 
mwm$ mgens diverfis telis arma ta > O 
beihs exercitata immanium hoflitm 
VdnL¡aiorun) A l a m n m commixtam 
j i c u m habentes Gothorumgetem, alia-* 
rumjfue diverfarum gentnm perfonas 
ex [-Jtfpani¿epartibus tranfmarinis m * 
Viéus J f t kjt wfluxiffet y & trrmffet. 
A i bsc Vanáalorfi irruptio in A f r i -
% T, accidit anuo ^127. quae enm 
c l a g í a n ^ 
ex Poís id io confecuta fíe feriptio-
nem duorum librorum Retradacio-
t ium > pacec iílos anno 427. ex co-
dem Poísidio completog > quod v i -
d í t e t i a m Baronius ad A n n u m 42^. 
p a g . 4 ^ v 
A o g u ñ i n y ^ e x a r a t k duoibusRe- Ann» 
tradlionum ÜbHs ^facras coac íones l2-?' 
(homil ías Grxci vocant) cyíftolas, 
Se alia , quae f ccüüdo , od^aTOjnono, 
& décimo tomocontinci ícWfTccrac-
*tanda íuíceperáí , cum inqpina tó in 
<nova praelia & Juliano yovoca r í fe 
tfenííc. Alipms iam c e r t ó Romam 
m v í g a r a t , vl>i cum negOíijs expe-
diendis íncwimberec , cognovit Ju-
iiarnum alterum librum Augurt iní de 
fiupcijs, ^ cóncupifccntia quatuor 
¿ b hineferé annis a^sCe ad Valer ium 
Cotnkem dclacum od io advefaríjs 
librís impugnaí íe i quarc iüo ru in 
•quinqu« pr iores^lcr r imc tranfcrip-
cos opportunam occafioncm príece-
f iré nolens e k ó citiüs ad Auguft inü 
t r an ími f sk , promitcens ahos tres 
quám priünüm tranícr iptos l e m i f -
furum y ik mul tü tn inQans , ne ref-
poníioüem differret. Auguftinus 
feríbk de his Juliani libris ad Q u o d -
vuldeum, cuius epiftola praeponítur 
l ibro de Hserefibus, «x quacoIlig'N 
mus, qug hac de re nobfs deferiben-
tur. Annus erat 427. & Alipius R o -
m x aderat 9 qu i cum ad Bonifacium 
Pontíf icem libros quatuor A u g u f t i -
ní tulerit ,fert ió Italicam peregrina-
tioRcm abfque bubio fufeepit j cum i 
m i r a Alipio Roma Juliani libros 
tranfmittence A u g u f t i n u s d í c a c , f e 
iam dúos Retradationum libros ab-
foIviíTe ^quos edkos diximusanno 
42 7. Alipius quadriennio ferc Rom? 
commora tüs fuiíTet, nam Bonifa-
cios armo A I ^ , V I I I . K a l i N o v c t n b . 
obic-
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obierat,* quod cum Ecclefiaftica: eo-
rum cemporum diíciplin? repugnec, 
certió AlipiusRomam veniííe dice-
duscíl . Icaque hofee quinqué Julia-
ni libros Sanélus Dodlor accepic, 
guando iam retradacis C C X X X I I , 
l ibrís, reliqua opera, q u « quatuor 
laudatis praegrandibus voluminibus 
eontinencur, iatn iam cenfurscad-
momrus crat y Et quidem epiftola-
rurn volumen telcgerac,ac nondum 
quidpiamindí corrigendo diótarac: 
h x c funt eius verba .in epiftolaad 
Qaodvulcdeum: %eftábant epiftoU, 
& traSiatus populares, quos Gr<tci ho-
mliasvocant > i?plurimasepiftolarum 
legeram , fedaihuc nihil inde diclave-
ram , cum me etiam ift l íultani libri oc-
cupare coeperunt, quorum nunc quarto 
refpondere ccepi. Ex quibas Janfenius 
corrigendus venic, qui pucac libros 
de praedeftinatione SS. de de dono 
períeveranciae feripcos eíTe ante l i -
bros pofteriores contra Julianum. 
Nam cum Julianni libros accepic, 
teftatur AuguftinuSíterminatis duo-
bus libtis Retra^átionum., íe quidé 
epiftolas legiíTe, fed nihil inde expü-
gendum di^taíTe j at vero cum cap. 
3. de prasdeft. SS, dixeric, fe iam ab-
lolviíTe dúos librosRecraólationum, 
capice tamen 2.1. de dono perfev. 
i i t , propterea nunc fació libros, in 
quibus opufeula mea re t rañanda f u f a -
p i Z P c , Ex quibus conftac Augufti-
num, cum Icribebat ad Proíperum, 
iaminchoaíTe alios libros RecraCba-
t ionum, q-ui imperfe(£li poftea re-
nianferunc, ñeque ed i t i íun t ; cuín 
tamen accepcis Juliani libris ab A l i -
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infixam cenebaequam ve vila ab 
inceepto opere inftancia revocari 
poíTcc; Uerílm Alipio etiam arque 
ctiam rcíponfionem per literas vr# 
gente manum tabul^ admovit: C«-
i u s , nempe Alipij ait^ tnftantu coac-
tas fum , remi/sius femper agere, quod 
agebam , Vt operi Vtrique non deeff em, 
V«i diebus, alteri noclibus, quaudo mi~ 
hiab alíjs oceupationibus bine , atque 
hinc Venire non de/iftcntium parceretur, 
In epift. ad Quodvulcdeum. icaque 
fanftifsimus fenex a devióto iam to-
ties hoftc provocarus fomno horas 
negabat, quo eundem datis rcfpon-
fionibus confutaret. Hocpoftremü 
contra Julianem opus cadem pror-
fus merhodo exaravie > qua 5¿ Fauí-
tum Manichaeum , & Petilianfi Do-
na ciftam olim reíceerac j namquafi 
alcernis íermonibus in pr^fentia dií-
lercret, verba Juliani íub eius no-
mine poluic , reddica fub íuomet 
etiam nomine refponfione , tanqui 
ca fuiíTenc inter difpucandum á no-
tari js excepra. Icaque pertinacilabo. 
redie ,no£tuque operi incumbens 
iam quarto Juliani libro refpondere 
coeperat , cum ad alia diítrahitur. 
Qaodvuldeus Diaconus Carchagi-
nenfis omnium h^refum catalogum 
ab Auguftino per literas inílancer 
pecijt; illc operis laborefn caufari, 
in quo olim Epiphanius magni apud 
Cyprios nominis Anciftes , & apud 
Latinos Philaílrius Brixienfis de íu-
darant: tranfmiíTurum fe Epiphanij 
eodiccm grascum , qnem ipfcmec 
Qiodvultdeiis Carchaginc per i n -
terpretes Latió donarct. Non ac-
quievic Quodvulcdcus, fedabAu. 
guftíno difecre fe ea cqnfta vellc 
reípondit : Epiphanium relatish?-
reGbus fingulis íingulas Eccieíiíc 
con-
i 8 2 i - l i l t o r i ^ e 
'•cotirrarins dí'fíniciont'S forcé non 
fubih.rrílc : prolixius clTc Epiphanij 
opu^brevcm le indicuii ¡n modum 
libííllüm pccere ; nefcire fe Grecas 
líccras ,iacerpreccs vero plcrumque 
difficiles cvadcre , vel obfcuros. 
Auguftinus amicifsimi iuvcnis inf-
tanciamocuS; rc íuta to quarto Julia-
íii ¡Ibro^volumen de Iwrcí ibus vna 
ici:m recra¿bationurn altero confcri-
berc ao-o-reííus1 eft. P o r t ó in fine 
prioris operis cap. 8 8. Pclagianam 
hxrcfim pon ic , i l lud tanicn iti iper-
feclum ad Diaconñ mif i t , non enim 
haerefum recicationi Ecclcfiíe' defi-
niciones íubt^xuic j quare hbrum 
P c l a g í a n ^ 
conciufic: J d i d , quod rejiat implen* 
dum ¡ q u o d t m mugnum ejje cenútis, 
me orat'mibus ad'mVet'ts, Caeterúm 
mortuo S. Dodore P n m a í i u s Ep i í -
copus Afticanus Auguftmianac doc-
crinae ftudiofiísimus > ve ex c iu ídem 
in epiftolas Pauli eommentarijs 1U 
•quec, idem opus complevic, cefte 
S. Ifidoro de Eccleí. Scrípc. cap. 9; 
v b i affirmac, Primafium in tribus 
libris de híerefibus ad Forcunacutu 
Epifcopum explicuiíTe , qaod ohm 
heMifshnm Auguftims in libro hx* 
refeon imperfeclmnmorte m~ 
terVeniente r d i t 
F l n i s L i b r i P r i m i 
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C A P V T i , 
Ca/sianus 4f>ud Mafsiliam Semlpdagm* 
ni/nú JuBor, J)e Cafsiam patria H o l " 
Jienft fentenúa laudata, TInra 
Cuejnay de Cafsiano diSia 
confutmtHr* 
Ve víque de g 
ae fcdptH S.Augu-
(iini concra P^la-
gianos diííluai cft, 
modo rranfimus 
ad eos, qui eiuraío 
Pclaslo non nihií tamen tiufdcm er-
rortim retinuere, hos Scholaftici re-
ce ntieres dixerc Semipelagianos, 
quoinni cum Princeps fuem loannes 
Caísianus vir litcris^ ac morum inec-
gricarc illuftris ^de eiufdem origine, 
atqne in Galliam advemu nop nulla 
prcemirtenda cíTc duximus > is ¡caim 
non modo Mafsilienfes, apud quos 
nionaííerium condideraE \ AuguftiaQ 
hoftes fecit^verúm eciam vicióos Le -
riña: Menachos quoadillam de gra-
tuita pr^deflinatjone ad fidem le^-
tenciam in parces contra Po^jtofe^ 
Hipponecjfem traxic, vnde gravifsia?i 
per vniveríam Galliam cpmulrus cx-
eii i íunrv non nulli? ^.Augutlúiji d i f t^ 
acerrirné defe^íaníibps ? ^lijs b n g ^ 
Oirá, de Ptcris H i j l t Telffj* 
plaribus eadem períinacicer irapug-
n antibus, quse omnia in pr^fent iyo-
lumine nobis deícnbencur? 
Prodivic anno i^ s i jLugdun i e^ :-
C U Í Ü S líber íans íufi^ moljs inferiptus 
6'. ¡oaunes Cajsiavus ilhijlratus au í to re 
loanne Baptida Guefpay ,qui Xeno-
phontis Cyropaídiam imitacus Cal-
í i anam non qpalis reapfe fqic ^ fe4 
qualem ipfe cundem ^fle vpluerir^no-
bis e^hsbuif. laicip l ibri Scythicani 
Cherfoncfum fuíiús deícribit, ibiqus 
cap. i . apud I hcodofiam ytberrij» 
quamScyticaruni omnium principéis 
íacic ^vitaoi Cafsiaivorutp gen^em 
¡n hmoribus amphjs 'mhjoi trnú/que ¡na-
ximis ccnlUtutam figir. E^: h$c s Í0«j 
quit j ort^s msgni ing.enij adolef-
cens Alhenas l'cieníiarpm difc.cn-
dartim caufa mijlus nobilctm ¡bí-
dem adoleíc^cpcplapi adaniavic,pup-
tijíque celebratis .e^ e je^deai p^ul^ 
poí í Caísiapum kifccpic Aihcnis pa-
inm paci-e Scyih^, ma^re iqdigen^, 
Hoc pado facili íiegopic? Cucfnaius 
Gennadiuí is , qui Q í s i a n i í m vatm$ 
Schjtam dixic ^ cpid^iB Chropic í í 
Maísí lknfi Mpnaflcrjj S. V i Q o r i ^ 
¡n quo Cafsi^n^i^ apud Athep^sn^-
Jíciuic ? cpriciU^vif:, Addk c^p. |o 
Caísianarn adjiuc qn^dnnyuFp m P^-
k f l i n i | genitoribus .dc.df^^MfP fL?!í%f 
accjuc celcberríim Monafterij Patri 
bustradicum ,quo íimul & piecatis, 
ac licerarum rudimenta perdifceret. 
Addic cap, ^.feptennem Achenas re-
vocacum in nobiliísima Orbis Aca-
demia gravioribus difciplinis ani-
mum addixiíle, ibique cura Germa-
no icidem ex Scythia oriundo ar-
dilsimara amiciciana coluiíTe , cura 
cpo demum, ve (cribic cap. 8. in 
PaíoEÍlinam reverfus Monachum in-
duic. Q L K E omnia fine vilo cefte pofl: 
annos roillc ducentos, & quod cx-
curric 3 animóse ille Scripcor aííeruic 
quaíi Caísiani ephemeridera legiííec. 
Ac Lucas Hoit iení lus eximíae erudi-
cionisvir cap. 3. praelacionis ad Re-
gulas Monachorum ín Galijs apud 
Pfovíaciam Caílianum ortura a r b í -
trarur 3 idejue non modo ex ftylo 
Gallícanis illius xems feripcoribus 
farailiari 3 verum eciara ex eiuídem 
afcecícis coramencarijs deduci exífti-
mac > nara collac. 24. cap. 1. feribie: 
Quia ad repetendam Ttovinciam nojlram 
atque adre^ifmdoi parentes quotidtanis 
acnm ¿¡libas vrgebamur. Quibus ver-
bis provinciam Provinciae palara á 
Caffiano defignacam pucac. Príccerea 
hxc de íua patria Calsianus íübijcic: 
Ip/oram locorum jitus y tn quibus erat a 
maionbus nojlns aVita poffe/sio, ip/a~ 
rumque amonitas tocunda regionum ante 
ocalos pingebatur > quamgratd, C?"4 co«-
g r u á folitudmis /patijs tenderentur, ita 
Vt non Jolam deleBare Monacbmpoffent 
fecretalyharumy fed ettam mítgna vi'clus 
prdbere compendiatQi\x Scythicoruni 
delercorum fquallori 3 ac Caucafeis 
rigoribus min imé convenire pode 
iaudatus ícripcor oblervat. 
Video hanc Holfteníi de Patria 
Cafsianí fentendanvviris do6i:is pro-
bad, cjuos Inter ob eximiara erudiiio-
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ncm mérito nominandas venir Illa-
firiísimus D . loannes Giialtenus Slu-
íius á íecretis Brevium S. D , N . Clc-
raencisX.Et ve verum fatear ncc¡ue 
violenter ex eodem Cafsiano hoc ip-
lura colligi videtur. Cum Germinu^ 
ac Caísianus Abrahamo yEgyptia 
Monacho defiderium tepecend^ pa-
t r i ^ q u o arfluabanc, aperui í lene, ra!e 
reíponíura aúetcKos¿qui/ummo an¡mit 
O* cor por is ni fu in hac regwne duntaxat 
quaji naturam patria V.7flr¿€ m mmtis 
impugnare conammi , ddigenter expen-
díte i Vtrnm in úiis torpuls, Vt fama ejli 
repiomhusy & Vehit fngore niinut h$tíe~ 
litatis obftfiBishanc , Vt ¿ta d'xenm^m-
ditatemJnftentarepo/sitis, Coilac. ¿4, 
cap. 8. Ac ídem Cafsíanus colla, r 1. 
in prrfatione fcribic 3 Euchénuoi 
Lugdunenícm portea Epifcopurn fa 
^ í g y p t u m pergere volui l le , vt hanc 
quajifrigor'n Gallicani rigore totpentem 
TroYinciam dereliquem ad illas } quas 
Sol mftitiíe proximus re/picit térras, 
matuns Vntutum frugtbus redundan-
tes Velut turtur cajli/simus tran/vola-
reL Ira verobiejac Provincia , in 
qua ortusCafsianus iu\i3fr¡gore tór-
pida deícnbiui r . Prscerea Caísianus 
acGerraanus Anachorecicam viram 
inílicuere fe velle dicebant millo v i -
íicantiura fubinde Monachoium ad-
ventu turbatam , cui tranquillicatí 
tninús aptas efle dícebanc ^ í g y p -
tí eremos 3 quid , aiebanc ^ Mter-
dum a fratribus freqnentaú wgifecre-
to y acdmturno filenúo fecmidhm defi-
derium noflrum nequáquam pofíumus m-
hdrere , O Y . Quod/ine dubio nulLítenus 
in nojlra TroVintia credimtis e\Knturnmt 
inqua aut nullum > aut certe rari/smum 
profe/sioms hnus Vinm inVeuire po/s¡bde 
f/?.Idem vero in pr^f.collac. 18. Ana-
ibore í i cam v i u mcogmtamfer} in hac 
regio^ 
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rpgwne 3 hempe Gaüicana , pronun-
cíavitj vbi laudans MinerviümjLcon-
t ium , ac Theodorum , queis colla-
ciones illas nuncupac, ai t : Anachore* 
ticam fitire fuhíimitatem Vejlris inflituíio-
mbusproVouftiSi Quarc. CLim Cafsia-
nus iuvcnis in ^ g y p c o degebat, m -
cogniu fe re Galiis exac anochorefcos 
diíciplina. 
Gccínaius e Chertonefo ScythiíE 
or íundum Caísiantjm exhíbec 3 pa-
rre c]uidern,vti diximus, Theodo-
i \x cíve nobi l i í s imo, a quo Athenis 
ipfe polka genicus fuic, nutre Arhc-
nieníi . Sed Cafsianus fe non faiíTc 
/ u h enienfem diferce ortendic hb. i . 
de inítíc, cap.^»vbi deferibefis Mona-
cliosyf gyptios ¿w.Gefíant etiam rejli~ 
culas diipliceslaneaplexa5fuhtegmlne3quas 
.Gr¿eci Anabolas, nos Vero fuccmtor'u^ 
je a tedimicuia 9 Vel proprie rebracchia* 
tona pofjtmus apellare* NLioquaai 
homo Atcicus fe á Graséis diflinxif-
' íec. Vnde vero Guefnaio Theodo-
íia inmentem veneric, nefeio. N o n 
eíl hic animas fingula quxqjrefellere, 
qusde Cafsíano Idem feriptoe lite^ 
lis inandavic, inancm enim prorfus 
opcram poncrem , atque L e d o r u m 
pacientia plus iüíío abuieretj non nul -
la ranien hic fubijeiam yve vniverfa 
illius operis facies cognofeatur* N a r -
rar capitc 7. Cafsianum cum Ger-
mano arebifsimam familiaritacem i n 
Academia Atheniení i ínter ipía l i -
terarum commercia inivifle > eum 
tamen Cafsianus hárc ícribac collar, 
1. init io. Cum quo , nempe Gerraa^ 
no • miln ah ¡pfo tyroc'mio > ac rudi-* 
metius mditiá (piritalis ¡ta indivihum 
dmceps -contühernhm tam in cm¡oh¡o3 
quán in eterno fmt , Vt cmt i l ad fig~ 
nífitáhdam fodalitatis, ac fropoftú rio* 
J i r i pafifitatemfronuticiarent, Vtim menr-
u n d u s . 3 
íem , atqu¿ anivum duohus inejje corpo-
nhus, qu.T rcpcticcap. r« colUc. \6t 
N o n ergó in Academia Athcniení] , 
led in Rethlehcmenco coenobio ar-
da i l lonim amicicia initiuni auípica-
ta e(1:. Scribir in fine cap. 7. Caísia-
x:um ad rcligioías vics ñ u d i u m ar* 
denriüs capeilcndum á íodali luo 
Germano excicatuni : ^ 0 libeñus^ 
inquic , otnnem caram , atque ope^ 
ram in ognitione altiorum rernm con-
fmneret 3 Germani tamen auBoriíast 
O* exemplum injiexa , ad altiora Ch> i~ 
j}ian<e áijciphn^ /undamenta iacieiida, 
Ac fui ftatini oblicus in eadem pa-
gina is»» inicio cap. 8. a i t : E t qui-
dem Germanas , quod dócile wgennm 
n a ñ u s ejjet, <F obfeques , nec ad pa* 
rendum perVicax 3 tía paulathn mente 
Jenfibujque imwtaiatus cft ,Vf Cafstan 
\>erbis in cognltivnem Veritatis wundana 
rerimniie caducarum adduthis nobis diu'o 
exarferit de/íderijí.Ua contraria fubin-1 
de pronunciavic.Rede inquic Séneca 
init io übri 1. de clemencia C'UQ 
in naturam fuam recidunt. Varias ibi« 
dem Caísiani navigaciones 3 ac pere-
grinatipnes narrac, antequam eun-
dem Mafsilliam deducac. Si navigci-
tio deferibitur, modo flancibus Ete-
í i j s , t ranqui l lo pelago, plenis velíís 
Caísianus vehitur cap, pag. 10. 
cap. 43» pag, 140, modo cundeni 
adverítis fludibus agicatum , p r o x i -
mumque naufragijs facic cap.5. pag* 
i z .cap. ip .pag. caP' Pag* 
7^,cap. 30. pag. 85. mare,quando 
l i b e t , quandó lubec, pacans, agitaos 
a c í i in v r re .vn ol/in Vliifes, ven-
tos ínclu de rec. Ex'ade eúam inl l ica-
zx a Cafsiano navigationis ceii)por3i 
novic ; vnde cap, 4 1 . Sub exitum 
aun; \ at cap. 30, inclinante hyetpe navi-
alfceundem tradic. Si verocerreftrí 
A i itiae^ 
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¡ciñere Cafsuno per Paleílinatn per- í lanus palain fatetar fe fuifle ínter 
gendura ell , compendiadas quaí-
dam vias deferibie íacra loca v i íkaa -
tibus hucuíqae incógnitas i narn cap. 
18. pag, 51 .narrar > Caíli^nam íaluca-
tionurn ofEcijs perfunctum é Be-
thlemecico oppido profecStum ioppem 
"Verjus Jladijs Vix qmtuor >aut qumque 
/upra odo diftanteinAtz au6tore Gucl-
naio Bethlehem nec plenis duobas 
millíarijs loppe diílac ,cumca?Dea 
í c i amas , a loppc Rammam efle M , 
P . X . á Ramma Hicrulalcm xM. 
X X X X , Berhkhem vero M . P. V I . 
Híerofolymis diíiare ícribir S.Híero-
nymus. Confultínda íunc ícineraria 
Hierololymícana, ac Geographorum 
tabula?. ícin^rariom Equitis loannís 
Zuallardí omniurn ítalorum manibus 
terrimr. 
Anno 598. íoanne Chry fo í lomo 
adConftantinopolitanam federn eve- . 
ó t o , Caffianus, ac Germanus eíuf-
dem Clero adfcripti (nnc ^ Germanus 
Preíbicer, Caííianus Díaconüs de í ig-
natus fuit, Gucfnaius 3 vt vbicjue ve-
ris faifa mi íceac , dicit T h e o p h i í u m 
Alexandrinum Chryfoñomi e ledio-
n i fe íe oppofuiííe ex iure pnteujo a 
Tatriarclns Alexandrmis in elecime 
Ei/copi eius ciVitiitis, cap. 3 i . pagina 
^ 4 . ^ Theophilus vir dodil l iams 
canonem íextuai Nic^aum ignora-
bac^qui Alexandrina? dfoecefi l i m u 
tespríefixic ? Sedes C. P, fubetac P r i -
maci Aacoccphalo Heraclcení i ia 
Thracia i & quidem cum incer con-
íínia diaeceíis Conftanunopolícanae 
iaterponacur ampia dioeceíis Afiacíc^ 
Aucocephalo Ephefino fubieda ^ ac 
plures Pairiarchas Antiocheni pro-
viaciae , vade aliepod ius fupra íc -
dem C. P. Alexandrinus Anciíles 
fo^niare parui l Iccigaoro.Porió Caf-
Chryíof tomi Clericos l i b . 7. de In -
carnat. cap. vlc. Se Gennadius cap. 
^ i . d e ferip. i l lu f t -a i t : G/Í/ÍÍ««Í na~ 
tloneScytha Conflantinopoh a loan, mag^ 
no Epi/copo T>iacouus ordínátus 3 C^c, 
Verum Chry íb f tomo pollea Eudo-
xiae Atiguftae furoie in exiliuiU aólo, 
Germanus, ac Cailunus pro fuo An -
rifle Romam ad S. Innoceiuium Pa-
pan) nomine Cleri C. P. Legad ve-
neruntifcnbic enim ínnocent ius hxc 
ipfa in hteris ad eundem Clerum : E x 
literis charitatts Ve/hce.quas per Germa-
num Trdshyttnm ><F Cafsianum Día-
conim mifijlis , trageedíam malomm 
quam oh oculos po/uíflis ¿uxia „ foltci* 
indine corno)>L Gucínaius hac CaiTiarií 
legacior.e recitata haec addit cap. 35, 
pag. 10^. Vefígnatus fuerat'e Q{pmmis 
ituer collocatores Leo lmmeutij y í n h i -
dtaconus vir egregia ¡'anümonitk , atqug 
do8nn¿e > qm ¿iwuíe Sixto ¡uccedens or-
dmatus eft ^omanus Tontifcx , qum~ 
tique refmet hoc eiiam commilitoné par~ 
tem.acjladia Chfji/ojhmi flabdin Caf-
[íanus intellgenstprmth queque offiajs 
hmic demeren ac rei emirtiverfe ratmes 
edocere annlfus ejl. Hasc illc : Nolo 
interrogare vnde nam Leonem ín -
ter collocjmitores defignatum acep-
peric, video enim cunda ex hbí to 
fine tefte ab eodem feribi \ Cer-
ré tune Leo non erac lnnocentij A r -
chidiaconus , vtí ñeque eciam fuíc 
í emporc Z o f i m i , qui í n n o c e n d o 
fnecefic ; ctenitn anno 418. feden-
ce Zof imo erar Eulalias Romana Ec-
clefiaeArcbiduconus. qui contra Bo-
nifacinní íchifma conflavic ; nam i n 
libello íupplicijCled Romani ad H o -
nodum í m p e í a t o r e m apud Baro-
nium Anno 4 1 ^ . pag. tfi. appela-
íur AnhidmconHs BuhiwsÁá tenrf oris 
erar 
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crac Leo Roman^ Ecclefia: Archidia-
conus, cjuando mortuo Sixto iPon-
tifice ciuídem íucceffor plenis fuíFra-
gijs eledus fu ic ,quód cQ|UÍgic an-
uo 44G. quare viera annos criginta 
duraflet Leonis Archidiaconatus.C^-
terum o a m í u m bonorum vota i r -
rita cecidcrc 3 mortuo in exüío Chr i -
l ó ñ o m o anno 407. díe 14. Septem-
bris i quare Cailianus Byzantio dif-
cedensín Galliam fe conculic, acque 
apud Mafsiliam fedem fixít. ; 
Rurfus hic nobis Guefnaius con-
fucandus efi:: feribit Caífianum p o ñ 
Chryíoftomi mortem Romam ve-
riilíe , ibique a S. Innocentio Preí-
byteruia brdinatum 3 flatim Pelagij 
tune Romae degentis haerefim acer^ 
rimé confutaíTe 3 quee fuíiús pro(equ¡^ 
rurcap. 39. Idem cap. 40. Vrbis d i -
reptionem recitac, additque CaíTu-
num exeunte anno 410. ex Italia 
profedura ad Letinenfcs Monachos, 
éém ad Leoncium fe contuliííe, quód 
cap,41 enarrat,illum denique inMaf-
fúlx portura appellit cap. 44, Quae 
omniaprocula vero abeunc : Nam 
PelagiuslicetRomsnon nulla con-
tra divinam gratiam gatriret , non 
d u n tamen v t i herefeos aíTertor cocr-
nuus i u e r a t , i m ó ibidem adeoccle-
bris habeba í6r3vc illius nomen ve! 
apud Africanos eximie commenda-
retur , ipío etiam tefis Auguü ino 
cap. 22. de geftis Pelagij i feú^redius 
Paleñinis : Trias ah/entis , inquic, 
^ornte conflitui fPeiagij nomen cum 
magna ems laude coguoVi.Scd cum Caf-
íianus ex halla in Galliam c o n t e n d í 
p r o í e d ó non potuit officij gratia v i f i -
tare Lerinenfes, aut Lcoanum j nam 
cum Caffianus primumMaísil íam apr 
pulit , n o n d ü m Lerina Monacbis ha-
bkabacur , ¿k -Foroiulieafem federn 
u n d u s . , 5 
tenebat^. Cylinníus Lcontij decef-
for , ve ex ipíomct Caísiano , 6c licc-
rls S. Auguftini ad Cylinnium o í t en -
dam cap. 3. Guefnaius cap.34. Scrip-
torcm nefeio quid falfi de Cafsiano 
narrantem vocat inconfultum, ternera-
rium ^ac frjgfduin fiBorem , additque: 
Comp'mgentes Cajsiaú Vitam Vfia cum 
alijs mendacijs i/hid ip/um praterijje no-
luerunv.Qxxx verba íuo audori an po -
tiore iure reddenda fint , alij iudicenc. 
Hoc íané conílat 3 poíle nes Gueínay 
excmplum imitacos quoruncumqus 
hominum, c[uorun). nudum tantüra 
nomen ad polleros tranfit ^geña l i -
teris coní ignare} f i nullo teíte lauda-
to ex proprio cerebro d i d a , ac fada 
qn^libet confíngere liceat, quod non 
eft Heroum virtutes laudare, ¡ed fá-
bulas v e n d e r é , ac pra:clarifsimoruni 
virorum gelia ex mendacíjs compa* 
d a poíleritati irridenda obmidere. 
IntcrímCafsianus conftrudo apudí 
Mafsiliam coenobi'o in ore famae ellej 
coeperat , qnare Caí lor Apteníiuni 
Amiftes egic per literas cum Cafsia-
no , vt commencaria de inftitucis 
Monachorum ^ g i p t i fibi rranímic-
teret. Morem gefsit Cafsianus:, ac 
duodecim de eo argumento libros 
cxaravic 3 in quibus poítremam Pela-
gians; ícntenciar moderationcm (ecu-
tus pofle nos dixit bona opera huina-
nis quidem viribus inchoare, at noa 
fine div. gra. eadem perfiecre?ícrlbic 
enim lib. 12. cap. 14- Nec hoc dico, W 
humanos conatus eVacnans ab induflria, 
^ lahoris intentlone quemquam rebocare 
contendam. Sed plañe conjlantijáme non, 
mea>fid feniorum fentcnUa definió >per-
ñcTionem *qmdem fine his omnino capí 
nonpoffe, bis autem fohs fine gratia D t i 
poffe cam ^ uemine con/mmari 1 vtetvm 
cíicimfis conatus humanos afrfihwdete 
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eam per fe ipfos (¡ne adiutorio Dei non 
foJfe3ita prommciamus laborantibus ta~ 
men, ac defudantibus mlfericordtam Dei^ 
gratiamque conferri, O* Vi Verbis Jpdf 
j l o l i loquar ,vo!cntibus , <S¿ cur rcmí-
bus impartirá Ne ramen putaretur 
fentire Graciam Dei fecundum mc-
rita dari , qux erac Pelagianorum 
fententia s íubíungíc. Dicimus enim fe-
cundum Sahatons fententiam dan qui-
dem petentibiiS y <^ aperiri pulfantibus^ 
O* a qu¿erentihus invenín ¡fed petiúonem^ 
& inqui/kmem } & pidfatiomm nojlram 
non efíe ¿ondtgnam y nifi mijencordia Dei 
i d , quodpetimus, dedent, Vel aperuerit% 
quodpul/amus, Vel tllud ¡ quod quarmus 
fecent in^emri h Tr¿e/io efi namque occaf 
(lone ftbi tantmwodo a nobis bou¿e Volun-
tatis oblata ad hxc omnia conferenda.Q^-
rerum Caffianum non bono fuiíle in 
Auguñ inum animo iode colligicur, 
quód cacíce eius opcrofas de divina 
gracia diípacadoncs videcnr fügillare, 
dam ad eandem contra Pelagianos 
probandam poiíores eííe fcribic ma-
giftros ac duces^gypnosMonachos, 
qui ad eandem nos mukis vircutum 
exemplis condúcete poíTunc, quam 
illos , qui eam demoalirare conati 
íunc Verbonm iaclanúa cap. 13. Vamlo-
qua difputatione , auc I^Upgifms dtale-
dicis yltel Tulliana f c u n d i a . cap. 15, 
qa^ Auguflinura c e n é nocanc ^qui 
vnusdivinam gratiam rot libris ,ac 
difputationibus contra harreticos fta-
bi l iu i t .Quo anno hofce libros ad Ca-
ñ o r e m Caííianus perícripícric , mihi 1 
non liquet. ^auíTaius in Suplemento 
Martyrologij Gallicani ad dicm 21 . 
Septcmb.tradir Caftorem monafterio 
aedificato regulam á Cafeiano impe-
trare , cumque din eo in coenobio 
Abbatem egiíícc, Apccofum^Epifco-
pum in demorcuiQiununi locum jjjb -
P e l a g i a n ^ ' 
rogatum^graveíque cum Arcadij í m -
peracoris .Míni í l ro inGal i j s lites ha-
buiffe. Sed profedo hxc falía funti 
N a m } v t DÍhil de Minif t ro Arcadij 
dicam , Galli^enim divifointer fra-
tres imperio ad Honorium pertinc-
banc 3 Catlor iam Epiícopus á Cafsia-
no regulam poftulavit , vt ex priífa-
tíone Cafsiani habecur, in qua Cal lo-
rem (Beati/smum Tapam vocac, &¿ po-
ftea : Inprovintia fiquidem tua ccenubio-
rum ex parte Grientalium , máxime que 
JEgypúoru^olensinflituta fundar e & c . 
me quoque elmguem, (sr pauperem fcrmo-
ne, atque ¡cientia^t aliquid ad exf lemen-
t im tut defídmj de mafia fen/us mei ton-
ferampofcis. Sznh Arcadiusbbijt anno 
408 quo tempore nondum lites de 
gratia emerferaat^ Caisianus veto 3 vr 
patetex l i b . 11. á cap. 14; port exor-
tas de eadem gratia difputationes vo-
lumen illud emifsit. Ve iüm ante 
damnatnm hgreíim Pclagij anno 417. 
ab Innoccntio ^ vel anno íequend a 
Zofsimo illum fcripíiíTc puto j Nam 
Pelagij fententiam , qua graciam 
non niíi legem eífe contendebat, 
cap. iS . refere , illamque abíque 
vlla reprebenfionc d i m i t t i t , ^Egip-
tios Monachos divinae provider.d^e 
gracias egiíTe tradic 3 quod adiaVaC 
nos, íFÜluminat , V t ipfum adiutormm no~ 
Jlrum , quod non aliud quídam ínterpre-
tari Volunt, quam legem , intelligere, 0 i 
agnofcereValeamus. lñ quibus gravíter 
áCafs iano peccatutn ef t , rum quod 
divinam graciam ex Pelagij íenfu 
explicatam cicra xepradienrioaem 
propoíuic } tum quod Auguli ini 
veram interpraecadonem tachos ore-
terivic ¡ data inde forte Mniia-
chis ^p ten í lbus errandi occa í io -
ne i ex quibus ante Pelagiano-
rum daíi inadonem libros duodecim 
¿ i i n -
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que dgifiimisn In his collatiombus 
liberitis de gracia libero aibirrio 
íenfir, quam in illisprioribus decem, 
nam licén collationc tcrtia a c a p . n . 
vfque ad i z . de divina gracia: nc-
ceísitace diíleruic ^ non adeó ramen 
confidencér loqutus eí!:, vci i n c o l -
latione 13. ad Lcrinenfes ; ctenira 
collar.3. cap. i < ) . z k : Hic ¿¡noque 
initium conVerJlonts, ac fidei twfti^fi^ * ^ 
pafsionum toltrantiam donarl nobis a 
Dommo dec/aratHt, Quodintellgens D a -
Vid queque fimditer orat Jibi hoc ¡pftm 
Domine mi/eratione concedí dicens , con-
firma hoc Deus,c]uod operacus es 
in nobis, oflendem non fufpcere fihi 
de ínílíciuís Monachorum illum A u -
thorem ícripfiíTe íulpicor.oam poñea 
exlibris cencra Neftorium Pelagia-
norum hoftem Cafsianum agnovi-
mus. Cum vero l ib . 2. cap. col-
larioncs Patrum vita íuperftitc fe l i -
teris mandaturum Caftori promifif-
fec , crebris eiufdem Epifcopi pre-
cibus interpellatus mauum operi ad-
mover , quod dum proíequi tur , Ca-
flor diem obijt \ at vbi decem colla-
ciones compilavic 3 cafdem Lcontio 
Epiícopo , atque Helladio Monacho 
dicatas vulgavic j Hinc maius in dies 
apud Gallos Caísiani nomen evade-
bat. Caflor quidem adhuc vivebac 
a!mo4i9. nam norainatur in epift. fi/utisprincipia, dono Dei^ratiaque col-
Bonifacij Papse ad Epifcopos Galliae lata , wft fuerint eadem mijeratione ip~ 
daca Idibus íunij Monaxio V.C.Cof. f m , <& quotidiana opitulatione PerfeBa. 
Eranc tune in ore fama? ob vitas Poftea: Hdc autem dicmns.mnVtJlu-
fanótitacem ,ac monaftic^ difeipli- dium noftrum ¡Vel laborem, atque inda-
rigorem Lerinenfes ; eft autem Jlnam quaft inaniter^¡uperfluo mpen-
Lerina Ínfula Provincia adiacens dendaVacuemus J'edvt noverimus ¡nos 
adversas Ancipol im.Hi quidem Caf- [me auxilió Dei nec admtipojje, nec ef-
fiani volumina avide perlegebant, ficaces no jiros rfíe conatus ,ad cape/Jen-
adeoque eifdem dcledabantur , ve dum tam immane pr&miiim puritaVs ym~ 
novas a Cafsiano collationes effla- ft nobis adiutono Domini) k mfericordia 
gicarinc, S. Honoratus Lerinenfis ^ m í co/2fn¿«íMW. Verum licét de m i -
cecnobij c o n d i t o r , & rector crac, ció fidei ira fentireticaplte tamen 1^. 
celebres aderanc Monachi Euche- aperte initialem fidem quandoqua 
rius , Maximus .Hilarius ¡ Fauftus, viribus liberi arbitrij attribuic his 
Lupus ^alijque , qui poftea fumma VQíhhdntantum 'UaquefeníerimtEva^ 
cum laude Gallicanas Ecclefias gu- g e h c i ^ Apoftolici W i m m f a P * bo~ 
bernarunt.Eucherius in próxima Le- na funt, auxilio Dommi confaman, Vtm 
ronis ínfula Anachorccam agebac, 
Leiinam camen initio incoluerac, 
vnde fuam eandem iníulam íolebac 
appellare. Hic fepcem alias collatio-^ 
nes' iteratis litetis a Cafsiano extor-
f ic , tefle eodém in prxfatione an-
ee collationem 18. f o j l con/peBum, 
inquic, atque colloquium trium illornm 
/efium } quorum collationes ,/anFlo fra-
(re nojiro Eacherie compellente VUun* 
p/am quidem /¡dem fuam confift fint i l le-
Jamfe poffe f im Viribus,vel arbitrij l ibér-
tate ferVareyVt hanc VeladiuVari tn/e,Ve¿ 
donarifibia Dominopojlularent: ica d i -
Íiun6lim loquicur, quafi non femper 
fídes á Deo donecur, íed quandoqiirj 
nobis per nos e x o r t a á Deo confor-
tfinda ÍjC.Rurfus c, i 9 * ú x i Q u o d d i v i n a 
!tt*rati<e ,pr<tflare nobis ptoVentas /e-
cttndos^tque ViBoriamswflrm VmeJIef 
A 4 vt 
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Vt conceda Ve i henefíela )?él in tentm^el 
fegmm exequamttr: Quibus rnaíorem 
operís perfeólionem in liberi arbi-
rríj fub priori gratia conatum re-
íandir, fed portea peiús loquicur^am 
il lud multí Thcdlogorum cuencur: 
Quam rationem, aic, etum illomm cd-
CGrum curañone fatis eVidenter Videmus 
exprejjam ; Qmd enim tranfijt ante eos 
Matth, ¡esus. ¿tyiwprQ)>identi<e dignationis 
eflgratia ; f¿iwd Vociferantur 5 C dicunt 
miíercre nolhi Domine fíli) David , 
Jidei ip/omm creduhtatis eft opus, 
Hzc qáidem Cáfsianus feripíerat, 
H?lUdía nondiini Epifcópo , portea 
vero in colladone 15. animofiot fa-
ótus non iám ciíübanter , ícd apercé, 
arque-audader liberi arbicrij vires 
plus iüíio contra Dei gratiam eve-
xic , nam ííne Dei gratia docuit , po í -
k nos habere feientíam boni cap, 
ra. "vbi & gráxiam quandoque pr^-
vehice liberuai :arbitnum , quando-
que ab ifto prsveniri tradic : D i c i 
Deum ^alvacoreni , cu ni 'prevenir , 
fufcíeptorem , cum pr^vetlírür cap. 
17, Porte homines fuis viribus hü-
bere fidem cap, 14, 5 p e m , & d e f i . 
derium boni cap,. 9- Orare Oeura 
Gap. 12. Tencationes vel gravifsiaias 
quales Job paííus c l i , fine grkcia 
po0e luperari cap. 14. Ne camén 
Pelagianam íentennara cencre puca-
retur , ea bona opera á libero arbitrio 
inchoari cantum^ac fine Dei gratia 
pe r fici nullo modo poflfe diceba ti h¿ec 
haber cap. 8. Qui cum 'mnohis ortum 
cjuendam bona ^oluntatis in/pexerit, il~ 
luminat eam confejlimy atque i o n f o r t a t ^ 
hmtat ad falutem \ ¡ncrementum tribuens 
e i , quam Vel ipfepiantavit yVei noftro co-
n m viderit emerfifíe Cíip, 9. in fiue: 
autem e i^dentms d j r e a t f í t i a m fer na-
iitrx bonum, qnod beneficio Creatom M 
•dultum ejl y non nnnquam lonaYum IJO-
luntattitm prodire principia y qua tamen 
?¡ifí a Domino dirigamur yad ccn/umma-
t m e m Virtutum perVenire non pn/¡Hut¡ 
Jpojlolus'teftis 'tft dicens: Velle adiacec 
mihi períicere aatem bonum non i d - Rm. 9 
venio. T á n d e m invidiosé iterum per-
Itringens Augurtinunvvti in libro n , 
de inrticücis Monachorum dudum 
fecerac , coneludie capice 18. ^ g y p -
lios Monachos adDei graciam cog-
noícendam ópt imos Magirtros efle, 
quos aiferit perfe¿tionem cordis non 
lo^uacibus verbis, non inani di íputa-
lione y fed re J arque oper¿ divini eííe 
muneris didiciíle ^ nif i velimus Í Í O S 
potius a Caisiano intel!igi, qui in Gal-
lia acriüs de grada , & libero arbitrio 
diíputabanc , fed Semipelagianiimi 
Magiflrum Auguftino minus dciulif-
fe cerco reio.Cscerum de divina pr^e-
dertinatione haad fermonem fecic 
Caftianus /quod forte dum illa perf-
cnbebat /nondum Auguítioiain libtí 
de correpc. & grar. ñeque epirtola ad 
Sixcum 3 vel ad Paulinum in Gallias 
delacs fueranc,quasportea Maís i l ien-
fes impugnarte certis eft S.Pacer lib.de 
dono perfeverancias cap. 2. i , 
Has collationes fepcem non fuiíTe 
editas poft annum 416 . fx non eo-
dem i p í o a n n o emi r t i funt 5 pro cer-
co habeo i nam Honoracus Abbas 
Lcrineníís circa finem eius anni in 
occiíi Parroclí locum íubrogarus 
Arelatenfem Ecclcfiam moderandam 
fufeepie i Parroclum vero occifum 
anno 42^. tertacuc Profper i n C h f ó -
nico j ac cum cas collationes ferip-
íicCalsianus,Honoracus nondum erac 
Epifeopas , ve ex prasfatione pa t í r : 
Tamen Vos , inquic , v Sancti fratres 
Hoaorate , & Eucheri. Reliquias au-
iem coll-aúonts feptem, quas Mona-
chis 
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chis ín ^rcecliadibus degcmibus iní-
cripfic, cum hafce ad Lerineafes emi-
i i t , iam ín roanibuji habebac, earum 
cuim mentionem facic in fine prceta-
tionis ad Honoracum ; Si VeroJanfiam 
ftiulj Veftri fitm etiamhttcfatiare non 
íjitiVerwt, /eptem alta collationes , qn<z 
¿id Sautiosy qvi in Símhadibus conjifíunt 
vi/ulis, emitiendo j imt yfratres, defíde-
fnim}Vt arhitror Veflri ardoris e x p í e -
butit. Has aurem editas citra ann. 
4^^. cercum eíl:^ nam in pr^fatione 
meminir Honorati Epifcopi adhuc 
iuperílitis y qui inicio {ere illius anni 
deiur.dus eíl. Ex his colligitur ñeque 
Proíperum Tyroncm , ñeque Vof-
í ium e^adam notitiam habuiffe quo 
lempore collaciones publicatae fue-
nntj dum ille anno 42P.vulgatas feri-
bic i eiemm non vno ííraul cempore 
emiííg íunc^cum deceni priores icem* 
que íeptem íequentes ante 4 1 ^ . elu-
c ú b r a t e fuerinc 5 Vnde ceteris Ion-
gius á veritare lanfenius aberravic, 
dum poft mor í cm S. Auguílini colla-
ciones editas feribie eo duólus argu-
mento 1 quod Profper in cpiílola ad 
Ruffinum hifee Caflianum y fociof-
que perftringit: QH* ( i yera funt j cur 
¡¡•jí tam negligentes ¡ne dicamtam impij 
¡unt y vt teitn ahruptamperniciem ah Ec~ 
de fin non re'pellant ? Jam wfanis p r ^ d í -
emombus non refijiant ? A7^ Jaltem d i ~ 
<fmhns fcriptis e u r n j quo talis m a n a t do-
china • conVeniant ? Magna enim gloria 
/na humanogeneri c m f u k e m t 9 ¡ t Jugu-
ftinum ab enore reVocdVerintex qui -
bus vívente Auguftino nihi l á Caflia-
no ícripti emiílum íprenfis conten-
Q\U VoiTiús etiam pucavit in libro 
Hif t . Latinis editas a Caffiano collar 
tionesanno 4 3 S e d plañe vterqne 
reijcmir ipfomet tefte Cafsiano, qui 
in pr^fatione librorum de Incaraa-
9 
tionc contra Neñor ium edicorum an-
no 430, a i t ; M/ohitis diidnm Coliútio-
n m fpintiíahum ¡ibcllis /en/u mazis^uam 
fermone injjgniíws, &cc* Ve interim íi .-
leam ante S, Auguftinum Honora-
cum deccfiíTe , cui íeptcni collationes 
de precípué decimam certiam , qua 
Auguftíní doébrina pulfatur, Cafsia-
nus dícavir, Verborum vero Profperi 
non is fenlus c í l , qualem ille ícripcoc 
autumavic, íed doleré (e dixit Prof-
per, quód Cafsianus illis derebusad 
Augullinum non perícnberec eorum, 
quae in dubium vocabat, comproba-
ríonem intelledurusjed eidem ocul* 
cis íuíurracionibus obloqueretur.Cae'-
terum paulo poft apene collaciones 
Cafsiani nominar ^ v i mirum fir, /an-
fenium ex illa epiftola in eam fenten-
ciam adduiílum , feribie enim ; Mole-' 
Jle ferunt, quod his 3 qutf adverjum ex-
cellentfsima auiioritatis Virum Ínter 
multas Collationes ajjeruere > re/ijlimus* 
C A P V T I I . 
Lerinenfes Monachi Ca/sianQ contra San* 
fium Auguftinum adhdrent. Ve Hilario 
Epifcopo Jrelatenfi idprajertm con-
tra Vulgat em/ententiam eVi 
denter ojlenditur. 
X D i d i s i a m randem patec,V£3-
denam Seaiípelagianiíínus 
in Lerínam navígaric, ncm-
pe cum Caísiani collacionibus H o n q -
rato Lerinenfium Monafteriarch^ac-
que Eucherio Monacho nuncupatis. 
Vi^nieriusinprrfatione ad opus iav* 
perfeítuti) 5. Auguftini contra lulia-
num pucavíc, Fauftum Lerinenfiuta 
Abbacem ex lulianieiufdem, querti 
eo appuliíTe feribie, fernaonibus con-
trarias Auguflino opiniones defen-
dendgs 
J O o n x 
dendas fufcepiíTe j át ex i j s , qua* nar-
racuri í a m u s , germana eius aptid Le-
rinam morbi origo innotefccc. AanQ 
/jzS.florebanc in infula^t i díxímus, 
Honora t í diicipulí Maximus Abbas, 
•Hilarius Are la ten í i s , Paufius portea 
Reioram Ancifies Lupus Trecen í í s 
cum Vincencio friere quem audo-
rcm coaimonicorij vulgófaciunc, i l -
lifque proxinuis Eucherius Lugda -
neníis , quo iiapellente Cafsianus 
collationem memoratam decimam 
rertiam, aliafque fex iníuper procu-
derac, ÍJUÍ vero ex ijs ia Cafsiani par-
tes tranfierincpaucis oÜendam. Ec 
(juideni cum nulia Honoratiynec Ma-
x im! , nec Lupi ícr ipu exretK , m\ í i -
niñri de íllis fufpicari fas üz 3 rurpe 
cnini efl; Santos ülos v i r o s q u o r u m 
errata ^nullo cerco teí l imonio con-
í í anc^ in depravara fcruenci^ íufpi-
tionem vocare 9 veinam , 6c de relí-
guis fy ncellitis cam fanólé iudícare 
poffemus, íed lilis nulla per nos iniu-
l ia imporcabicur ija eijim tune illís 
fentire lictiic, quando res qux-íiiooLs 
crat , Ron dogmatis, atque excepta 
illa Auguílini lencentia de prsde l l i -
Xiatione gratuita ad fidem}a qua pror-
fus abhorrebanc? in alijs advetíus Pe-
lagíanos cua) eodem 6\Daclore cou-
Veniebanc* 
Fauftum, qdanno 433. Lerinen-
jGum Abbasrenunciatus faic, ve infe-
rius nobis dcícribecuríulíTe pofl: Caf-
ííatium Semípelagianorurn Corz-
phsum nulli dubiutn eft, extantcnim 
de gra t ía , de libero arbicrio dúo ab 
eodem ícripta volumina 5 in quibus 
Caísiani errores appaíenc i vnde , 3c 
ciufdem l ib rün Romana Synodo á S. 
Gelafio AuguíliníaoíE doákdnx ce-
nacifsimo r e k i l i func, eofdem exiam 
impugnavic ulgcaci^s m i h i l i u í -
P e l a g l a n ^ , 
penfis, alijque vt fuíiús ex dkend ís 
conftabic.HcEC de Faufto Monacho-
rum Scycarum ad S. Hcrmifdam Pa-
para Oratores faipfere ad San^lo^ 
Epifcopos Africanos, quorum Prin-
ceps laudacurFulgentius erar: Libros 
FauJliGalltarum Epiicopi^ut de Mona-
¡leño LerlnenfiproVetlnseft s contra prd-
deftinatioms fententlam /criptas ejje^  non 
duhium eJliL* de Incar,&: grac.c.8 SzA 
¿k Vincentium Lcrmenfem Cafsiane 
erque Abbaxi h o Faurte mordicus 
corstra Auguftinum adh^GíTe cap. 10. 
aperté oíleíAdam , idqne non vecun-
que probabilitis conieduris evincaro, 
íed ex illo iplb commoni tor io^ t m i -
ran facis non definam 3 viros eruditos 
quiJaudacum volumen notis illuftra-
runt^eos in i l lo nxvos non adao-
CaíTe, 
Porro CíEteris Lerinenfibus Hi la -
rius Arelatenfis; & licerarum, p¿ ían-
¿licatis gloria -íuperior non modo 
cum memoracis concéllicis Caí.sianí 
lenceatias defenfavic , venim etiam 
anno^isr-.ad Arelatenfem cachedram 
promotus prscipuus incer ilios habe-
batur , qui a S. Auguftino m quxr t io-
ne de prcedeftinacione difcedecesCaf-
íiani parcesfovcbanc. Video hac m 
re mihíeíTeluíStandum cum Augufti-
niani noftri inflicuti vicis dod i f s imís , 
erudidfsimifque, qui duce nunquaai 
fanslaudaío Eccíeíiaflicorum anna-. 
Ikim Scripcore ad annum 42^. Hila^ 
n'um Arclaccnfem S. Auguftini d i íc í -
pu lum, ílliufque adverfus Semipela-
gianos propugna torera i l renui í s i -
mum publicarunt; 6c ira plañe de H i -
lario pofl Baronium íeníereMarquez., 
Herrera 5 Gruíenius ^meique aman-
tifsimus,ac de Auguftiniana R e p ú -
blica benemericus Aloyííus T o relias 
quorum fe^JceRtiam adeo eYidcnter 
refel-
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hoaiines á vulgaci, ac inveccrata i lU 
opíuione íam tándem difcefuros. S, 
Proíper data ad Augufliaum epirtola 
otrmiüm , cjua: á Caís iano^ac íef ta-
tonbus contra eiuidcrn de praedefti-
nacione gratuita íenceutiam in Galijs 
difpucabantür, certiorem facicns, ve 
edieis libris adveríanrium imperum 
recunderet, eundem rogavit , addi-
ditc^ae hice ip ía ; Speramus nonfolum 
tonuUtem noftram dilputatmum tuarum 
pr#JiMo robarandam ,/edetiam IPSOS, 
ÍJHOS m e n t í s , atjue hQnonhiiS claros cali-
go iflitíi opinionis obfcurat ¡defwcatt/si* 
j/mm lumen gratis receptaros *, 
VNViM£OKVMpw/ /7Wí . auHorita-
tisy & IpintualiamJludíorum Vnum San-
thnn Hdarnim járeUtenfem Bpi/copum$ 
Jciat rBeatititdo fuá ¿dmiratorem ¡/ecla" 
toiewfjue in ALUS ommbns turf ('J]e do-
B r h m ^ d e H O C . Q V O D I N Q V E -
R E L A M T R A H I T ? iam prldem apud 
SanFIitatem tuam/enfam f m m per lite~ 
ras Velie (onfene,Sedqu\a vtrum hoc fa-? 
¿líirns , aut cjno fine fit faclmus incer-
tum ejl y irc* Ciar i us ne a Profpero 
p^terac Hilarius Arelatenfis inrep 
mipelagianos connumeran ? T r a -
di t , iniignern hunc Arelatenleni 
Epifcopum cífe V N V M E O R V M , 
nertipe ^cmipclagianorura cjuos ea 
in epiílola defer ibic/qui gratuicara 
pr^dcrtinationem ad imtiura fidei ab 
Auguftino affertam I N ^ S T I O -
N É M T R A H E B A T . Alcep etiam 
Hilarius Auguftini d i fc ipu lus^ Mt>-
naclujs Augu í l in i anus , qui tune ii} 
Galijs vna cum Proípero contraGaf-
íirtnnm, ¿¿ aífeclas aee rnmé pro M a -
g i íh i dof t i ina depugnabat, literas 
de coruodem Scmipelagianorum opj-
nioaibus vna cuiTv laudaca Proípei i 
cpiltolaadS. Dodorern preferend^? 
c u n d u s . M 
Ic r ip í i t , in quibus de Hilario Arela-
teníí plañe Proíperi didis conformia 
narrat; Sed p l a n t , inejuie, tlltid tactre 
non debeo, qiiod /e dicant tuam Sanftita-
tem H O C E X C E P T O infañis i k 
í i i s omnibu? admiraru De Hilario Epif-
copodicit Proíper inepiftola ^d A u -
gultinum : admiratorem 3 fedatoremque 
m alijs ómnibus tuct tfje doHrira , tJ* de 
H ^ ) C > quodin (pMrelam trahis , OY. 
AcSanóbus Auguftinus vtrin(cjuc H-
teris dúos libros repofuit de p r^deñ i -
natione Sandorum, ac de dono per-
feverantias inferiptos, in huius vero 
poñer ior iscapi te i x . de Hilar io Arc -
latenfi hx*c illis refcripíl t : Vuicant l a -
men i j ) iiempe Hilarius, íocijejue^íí/-
hus amantibns me wguUu $ efle non de-~ 
beoqm PR /ETHR H O C ( depravaré 
enim in edieis libris fropter hoc- legi-
f u r ) quolin quxftionem Venit , omniQ 
mea ? ficut fcrib'ms Je profitentnr ampie-
£ i i ; Videant, ¡nqnam, Wrmn in prmi l i ~ 
l>ri pofleyioribus partibus emim duormn 
quas mei Bpi/copatus , vutio antequain 
'Pelagiana h¿erelis appareret 5 ad Siwp/i-
fianum Medioíanenfem Bpifcopum f a ipíl 
remanjent ¿iliqmd}qMo Vocetur in dubnm^ 
gratiam T)éí non fecundum menta nojlra 
dan , ^ Tirum ibi nm faúi egenm, 
etiam initum fidei efje donum Dei ? Ef 
y trun t x ¡js , qííie ibi dicta ¡unt, non con-
Jequmter eluceat, 'et/i non fit ex fre f íum, 
etiam \>fque in/inem perfeVerantíam non 
nft ab eo donan, até m pr^defttna^ 
Hit infuum regmm , í r v l o r j a m , 3c po-
flea ; Vnde recolant adver/us htffeftm 
felagianam 'tamante aliquod annos ijla 
diBa ejjeyatqycon/cripta^tí* nmc eis dif-
plicere miramkme/l l Ergo teíte S. Áu-
guíiíno HiUríns Epiícopus Arclaten-
íis in qg^ftione de initio fidei, ac d o -
no perícveraocise ab eiufJem féntei)-
tia vabhofrebac ? a t P R ^ T £ R H O C 
omnia 
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t ímia Si DoStÓtis d i ñ a fe brofitebatur 
raw/'/^/^quodcamenilli poíie difpli-
cere Augyliinüs mirabacur. Ex his pa-
lam fit, S Hüarium Lcrinenfem M o -
nachum ^ dcin celeberriíDum Gallía-
rum ¿pifcopum cuín Caííiauo con-
tra AugutUnum eain cjugítionc coní^ 
piraflc. 
Baranuiíí ad annum 42^. laudaras 
Profperi cpiítole texcum emcnda^at-
quc ab Hilario Fpifcopatum removcc 
icribens i d ex margine , vbi Hilarius 
Eptfcopus deí ignabacar , in codiccm 
irccpfiííe, pucat cnim cas Profperi l i -
terasdacas a11a.415.quo cempors H o -
noratas erat Epifcopus Arelar quem 
edam diu fuperflitcm facic fub Celc-
fiino j &c Sixto I I I , Ponciíicibus. Vof -
fíus huic ipi l fundamenrotaaixus co-
dicem corr ígendum pucat i n locura 
Hilarij Hoaoraco íubíiituro. Hic qu i -
dem Hiiarium Arelacenreni v i l Se-
niipelagianum a Proípero nocari aní-
madvercíe ,fed cum arbkwetur lo-
qui Profpcrum de Epiícopis 5 quos 
meritis, honorihns daros affirmavic 
ca de Honorato intelligendaede exi-
flimavit Hilario etiam una) Lcrinaíis 
incolente. 
Sed ifti Scriptores ia eo decepti 
í ü n t j q u o d dúos Hilarios in vniun, 
eundemque confuderiot 5 cura tamen 
Hilarius , qui de Semipelagiauis ad 
Auguftinum feribie a longé diver'fus 
ab Hilario Arelareníi Epifcopo fie, 
vri ol i in praDnionuic Bellarminus ia 
catalógo Scripcarutn V .Hilarius.Ete-
nim Hilarius Atelatenfis femcutiam 
Auguftini in qu^ftlonem trakebat, al-
ter vero hxc ad 5, Patrera feribir: Aríí-
lo mtem Sau&itas tita fie ms arhitretHf 
hitefenhm , quafi de his, qu^ nmic edi~ 
drfti ye£odubitem > Hilarias Arelaren-
á s nunquam vixit in Africa^ fed iuve-
e l a g i a n a ^ 
nis Ardate a S.Honorato Abbate ad 
meliorcm frugem revocatus fuic; a l -
ter autem reftatur fe in Africa fuiíTe 
Auguftinidiícipulum : ac de his ire-
rutn Termo redibit.Prasrcrea Hilarius, 
qui ad AuguQinum feribit 3Pro ípe -
rum rogavit , vt longioiibus literis 
¿emipeiagíanorum querelas ad A u -
guftinum deferret: B g i , inquit 3 cum 
Viro tum moribHS, tum elogio 3 (jr fiudto 
daré , )H qaanta poffd colUBa [ms laeris 
intimaret, quas 'coniuBas his dfftmare 
¿uraVi. De Epifc. vero Arelatenfi aic 
Profpcr : lam pridem apud SanBaatem 
t u m fínfHm f m m per literas Velle confir-
te \ fedquia "Vttm hocfaSiurus t aat quo 
fine fit f a ñ m i s , mert im efl ^ c Q i i é 
de Hilario in defendendo Augullino 
•collega y cuius inítantia literas exara-
-tas vna cum illius epiftola i n Africam 
deferendas íeiebac nullo pado incel-
i ig i poffunt. 
Sed omne dubium abfolvemus, fí 
quo anno Hilarius Arelatenfís E p S 
copusfadus fíe 3 o í k n d a m u s . Bollan-
dusad diem 1^. lanuarij non confla-
re aic, quoc annis federic Honoracus 
Arélate , vnde & inicia dígnitaxis H i -
larij íucccfforis eidera incerca func; 
Baroíiius in Marcyrologij nctis ad 
eaodem í^.lanuar.fcribi^vixiííe H o -
noratum fub Sixto qui armo 432. 
Pontificacutn in iv ic , cuius ícntcncía: 
Vofsíus accediclib» ^.hifl.Pelagiana: 
dicíí 14, Sed mihi res cerca eft. H o -
noracum anno 4 2.^ . exeunce Epifco-
pum habernus ex Chron icoPro ípe r i , 
quód Audores i l l i probé affirmant, 
quem tamen parvo cempore facris 
Árelaceníibus pr^fuifle cradic eiuf-
dem fucccíTor Hilarius in oracione de 
¿K Honorato cap. 6, apud Bollaudam: 
Iti/ammaex dio breVi , quo Vobis inMií-
tus ejl t m p f e fadlg, meüri datur > 
Hocce 
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Hocce vero breve tepusbiennij fpa-
tio cireunfcribicur ab Honorato Epif. 
Maííüienfi in vitaHilaríj Arelatenfis 
apud 5urium die 5. Mai] cap.3.Hwf/2-
¡0 y íncpic bienmoctm a i tmrdi propr'ij 
fercipiendum ex mérito premium ra; V/í^ 
t/ims curfu beatas Toutifex Vocaretur 
Honoratus , mifsis epijlolis, Vi extrenús 
f ías tntere/Je deberet > admoVit y nerape 
Hilarium. ítacjue anno 42,9/die 16. 
lanuarij, qua die ab Eccleíia Hono-
rati memoria recolicur , obijt idem 
Epifcopus simnfobknnio , ex quo cir-
ca finem annÍ4i^ . in occifi Patrocli 
locum fubrogacus fuerac.Ac vero Ho-
norato ñatim a populo íubflitutus eíl 
Hüarius, qui illuc evocacus fuerac ab 
eodem , quo morienti adeílec. Habe-
mus aliud pro hoc ipfo confirmando 
tefiimonium 5.Gcrmanus Ancifiodo-
renfis Epifcopus cum anno 42.9. ve 
fcribit Baronius, verius anno 450. ve 
dkemus ex legacione Britannica ia 
fuam Vrbem redijífec, ftatim ob ci-
ves gravifsimorutn cribucorfjrti onere 
fublevandos Arelatem ad Auxiliarem 
Pra^fednm Pretorio Galliarum fe 
contulic, ira Conttanúus lib. 1. cap, 
2?. apud Suriqm die 30. lulij. E t p r o 
quiete > inqaic ^ Vel requie (¡uafitiirus te-
media ciVitay pofl marina dijcrmina la-
bores terrena expeditioms ingreditur, Ac 
idem au£tor cap, 23. feribie eo tem-
pore Hilariu m fuiíleEpifcopum Are-
latenlem ; ¡llufirabatur eo tempore ciVi-
tas Hilario Sacerdote mdtlmoda Virtute 
preciofo. Quaie anno 430 .Hilarius 
crac Epiícopus. Ac id ceenporis alter 
Hilarius, qui auóbor eft epiflol$ ad 
Aqguftinum , erat laicus, ve patee ex 
literis S. Celeftini ad Epifcopos Gal-
licE , vbí etiam cap, 1, poftponitur 
Hilarias Profpero, quas literas datas 
cíUpoftannum 450.cercgm eft^nam 
defundo Auguftino emiiríe funt. 
Cum vero Ptofper vocee Hilariu m 
Epilcopum jeodem tempere Hilarius 
alter non modo ic Laicum teíLtur, 
fed etiara alccrura Hilarium Epiíco-
pum hifee delcribit in epiílola ad Au-
guílinum ; Sunt ex parte tales Terfotue, 
"pt bis conltietudine Ecclefiaflica Laicos 
Jummam re^erentiam necefie fie e x h í b e t e y 
(¿uod (¡mdem ita curaVimus X>eo iaVante 
[erVare, Vt cum opus fíitt3 non tacetemHSk 
qua ad qutfftioms hulns iijjertionem exi~ 
guitas noftrarum Virium juggt*ebat, Se4 
de bis iam fatis, 
Baronius Hilarij dignitatem ex l i -
teris Proíperi abrafic ex prava verbo-
rum Eucherij incelligemia, hic enin^ 
ín epittola par^netica ad Valerianum 
recieacis plurimorum exemplis, qui 
divitijs^ ac fupremarum dignitacun) 
tirulis dímilsis íacris fe fe addixeranc, 
Hdarms , inquie, nuper , <^ in ItaliQ 
mne Jntiftes fetronins ambo ex illa ple~ 
mfsima , Vi a'nmt , mundana pote/latis 
fe de Vnus in religioms, alter m Sacerdo -
íij nomen a/cendit, addit hoc ícholiori 
Annalium feriptor : Hac Encherms 
cumereatus eft fetronins Epifcopus So* 
mnienfts per/eVerante Hdario in Vita 
Monajlica ; A4 annum 41^ . Num. 
Ac Pecronius eleítus eft Epifco-
pus Boqonienfis anno 430. ve rradíc 
iSigonius magni nominis feripcor ía 
hiftoria Bononienfi. Verum quis noa 
videae oppofirum, 6c quidem aperce 
colligi ex Eucherij verbis, ctenim nu~ 
per referrur ad mmc ^quaíi diccret, 
Hilarius nuper Epifcopus in Gallia^ 6c 
nunc Pctronius iq Icalia , alias fenfu? 
ac propieras diótionis omninp cor* 
runpúur, Qqare cum Pecronius annQ 
450. Epifcopus renunciacusfqeric, au-
no 419. itideui Hilgrius Antiftes dí^ 
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Sed quid de meis Auguftinianis d i -
cam í Étcniin Márquez , Herrera, 
Cruíenius , Staibanus c.xterique quos 
noviñi né Aloyfius Torellus in ícecu-
Jis Au^ultinianis ad annum 400. 6c 
leq. fequcus e í t , cum in cpiltola H i -
lari) ad Auguftinum legerenc: Suffi» 
ciat rmhi pccnti mea y quod a [udlenticz 
tíht ddicijí ex ilatHs , v h falubnhus tuis 
VbetiüHs nntriebat y non fotum ab/entia 
Uta crucior y íFc. Qjeis -fe Augaftini 
diícipulum.ia Africa faiííe figníficat, 
Au^üftiuiaaum illam Mionachum ar-
gyenccs, nec ab altero Hilario dift in-
guences, euu iem jArekfcníium A r -
chiepifcopam faciunt i imó Torellus 
Cáeteris auimofior Auguft:HÍ rcgnlarn 
Lerineníi iVioaaiicrio ab eodern H i -
lario ex Africa inveótam ad annum 
quadrigenrefimum imaginacur tomo 
i . íxcul , Auguftinea. anno eoderm 
V e r ü m ifthaec anemine admitti paf-
funt. Hílarins Arelatenfís Epifcopus 
ruinquamfüir in Africa.neqne ab Au-
e l a g i a n D r . 
Tcribic ^. Honoratas, m o r t u ú m au-
tem anno 4 4^. ex 5" Leonis Paps epi-
ftola inícrius cap. i i .d icemus. Hinc 
cadunt co nieóturae illas, quibus noftrí 
mot i funt ad Hilarij Auguftinianum 
Monachatum a f f e r e n d u r a , quod vna 
cum Proípero ftrenuiffimus fwiericAu-
gullinianíe doóhiníe defenfor , nam 
tefte Proípero Vnus eonm fuit qui A u -
guítiat cíe prcEdef t inac iooe dodr inam 
m qtueftionem trahebai, 
Cum Hilario adverfus S. Auguíl i-
ni doétr inam íenfereeiufdcm concel-
lice Faullus, & Vmcentius Monachi 
ve índicavimus > Hilarij ve róamic i f -
iiUTus Eucherius , cuius p re í e r t im 
precibus Caísianus collacionem X ü í , 
exaravic, á S. Augüílitvi de praerqFfti* 
natione gratuita íeacenda non recef-
fie ^  ve cap. i ¿ . dicetur. 
C A P V T 1IL 
Lemenfes Monachi fuer'mt-m Jugujli* 
guftiuo Monafticam veftem accepir, maní, lllorumimtia ea occafíone indaga-
ta ¡ac de Vanjs Monaflermum Gallidt 
regidh vfque adToutfícatum S. Grego-
rij Magai plura adnotata. Jgaunen/es 
me lar en fes in Gallia Monachos 
jiuguflmianos fmffeycx eorun-
dem ^ z n l a de-
monflratHKo 
idenim minimé tacuiíTet S. Honora 
tus Epifcopus Maííilieofis^qui H ü a -
íij vitam diligcntiíTimé defcripfic., 
quem quidem Hilarij mentorem vocac 
Gcpnadius cap. 99 de llluft. Scrípto-
íibus Hilarius ipfe in oratioaede lau-
dibus S. Honorati ad Arelacenícs re-
cicata teftatur fe delicijs terreáis im« 
nicríum ad Moaafticam vitam pera-
gendam abHÍDnorato abbate perfua-
lum. yenit y inv^xít ¡ meque in lilis iam 
ann'u nimis amkum ¡aculo > <& contuma-
cem Veo Vtfeduclor , Verax ad amo-
r m Cbnfti blandí manu tentah Illud ve-
ro de illata Gallijs ab Hilario anno 
400. Auguftini regula falíum cft ; eo 
anno exeuntc y auc iníequenti Hila-
nus nacus crat^ nam quadragc í imo 
octavo ^tatis cano cuadem obijífc 
T N t e l l i g o ^uguftinianos neftros 
Jr Lerineaíe Monafterium íub 
Auguftini regulam antiquitiis 
adadlum aftererea exiftimates vnicam 
S. Patris regulam in Occidente vfque 
ad S. Benedidi témpora viguiíTejimo 
cofdem Lerinenfes ab Hilario j r e l a -
tenfi Auguftini difcipulo ad einfdem 
doóbrinam toto conatu defendendam 
ardentiüs inflamatos. Hinc ^ u ^ u f t i -
RUS Lubia Galliarum :Rcgis Choro-
ira-
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graphus , qui facros Marcyrologij 
Kcmani faltos georgraphicis tabulis 
fummacum laude nuper illuftravir, 
h íec lcnbic ; Lerinenfes Jfcetrt Je S. 
Jugu/íini difcipulos dicehmt, m dcBri-
na ? J n ViU injiituto 1 J n ^troque ? Ac 
poftrenium approbac j qua; fané fen-
rentia rnodó mihí excutienda cílj 
Cnm vero videanc , celebenimi i l -
lius monaíleri j inicia ab alijs minus 
r e d é ftatui ^ hxc queque nobis inda-
ganda íunc j Et quidem hoefecun-
dum príüs expediendum videtur. 
Scriptores plerique Baronij , ac 
Barralis chronologiam fequti citca 
annum 375.Lerinenfis ccenobij i n i -
cia locanc/quod probari nulla ratio-
re nobis poteft. Certum efteo tcm-
pore quo S. Honoracus cum lene 
Caprafio Lerinam primürn ingreilus 
eñ y íedilTe apud Foroiulium Leom-
tiutn Epiícopum j etenim ob id prae-
fenim Honoracus Lerinam eleme, 
ve Lcontio de próximo trueretur. Do 
verba Hilari j Arelatenfís AncUlirís, 
arque Honorati difcipuli cap. 1 ^ de 
vita S. Honorat i ; Vocantem ¡taque in-
fulam ob nmietatem ¡qualloiis, CP" ma-
(ejjamvenenatomm ammalium metu al-
pino baud tonge iugo fubditam petijt pr<je~ 
ur Jccnti cppo'rtmtatemi/an£li¡€F bea~ 
t¡/sitmm Chrijio Viri ¡Leontij Bpifcopi 
obleSiatUs vicinia, 0* charitate con/Iri-
£?MÍ. Habuic tune Honoracus comi-
tem J m ó inagiflrum S. Caprafium 
quo etiam tocio víus eft, dum in Pe-
loponneíum transfretarac h^c eodem 
Hilario c. z. fcribentecN^ quid tamen 
mveniliaufu temeré ab ipfisincceptmi pn-
taretur 9 ajjümunt ¡ n s m ^ h Honoracus, 
eiufqifrater Venancius,^ew perfecl*, 
cún/umataque graVitatis 9quem femper 
ia Chrijio fatrem computantes fatrem 
nominarm¡t, Smftmn Caprafum 
n d u s ^ 1 j 
lica adhtic in terrls conVerfitlone di vm* 
tem. Erat crgo tune Capra í ius , cum 
in Gra^ciam navigarunt, feré fexage-
narius. Ac Caprafium diem obM 
ínter annum 44$. & 449. cerrum cíli 
Nam mor ient iCapra í io kaled. luni) 
adfuere Hilarius Aralatenfis, Theo-
dorus Foroiulienfis , ac Maximus 
Reienfis. Hasc cettatur S. Honoracus 
Maísilicníis in vita S. Hilario cap. 5, 
apud Sutium die 5. M a i j : Cum Capra-
fum infvmtíate fatigart corpórea certis 
uunttjs compen/Jet, ad eius oceur/am ce" 
len Je fefltnatme proripuit t & c . ¡n so* 
dem loco tune temporis S. faujlum 'Prej-
hy ten tm^ Jbbatem ita futurorum prtff* 
cius honoraVit, Vt ínter Je, & SUHBQS 
Sacerdotes 1 1 ^ o do rum , Maximutn 
médium compelkret teJtdere.Ai cum H i -
larius obieric anno 44^. die 5. Maij^ 
ve ex Tirone Proípero, ^ ' S . Leoni$ 
literisai Ravcnnium cap. 11. dice-
mus/hrai l lum annum Caprafi mors 
ren ahenda eft.Rurfus anno 445 .non-
dum apud Foroiulium íedebac T h e o -
clorus , fed huius deceffor Lcoiniu§ 
nam eo anno S.Leo Papa Leonciu no-
bili privilegio ornandum duxic epift, 
87.ad Epiícopos provincias Viennen-
fis; QjióHÍaw>mqu\:, honoranda ejl fem-
per antiquitas Jratrem , y¡n Cocpjcopm 
noftrum Leontium probahkm Sacerdo-
tem hac > (i Vobis placet, dignitate Vola-
mus de cor ari > ytprfter eius confenfum 
ídteriim proVincU non indicatur 4 Vejlra 
Santiitate Conciltum, 0* ¿ Vobis ómnibus 
qncmadmodum Vttftfys, e'ás} <¿r probitas 
exigit > honoretur. Has vero literas da-
tas cíle anno445.ex liceris Valenci-
niapi Imperatoris optime oftendic 
Cardinalís Baronius, Quare Capra-
íius obije pofl annum 445.ad defun£H 
Lconeij fedem Theodoro prompipj 
Quare (i anno 373. adminus fexage-
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fimumíECatísanniim agcbaCjquan- vbi iater fcptcm confiÜarios Carha 
do cum Honorato Lermam pctíjt, 
víxííTct vltra annos cencum , & t r i -
gínca , 5c Leontíus poft Lerincnfis 
coenobij conftruóHonem fapra an-
nos L X X . in Epifcopatu íuperíies 
fuiíTet, qu^fiac tefle affirmare non 
poííumus, 
Excacapud íirmondum tomo r. 
Concil. Gallía^ de tomo 4. Concil. 
edícRegi^ pag 66 j cpifiola de Lcpo-
rij converfione faipta á S. Augutlí-
no , ac Collegis ex Africa ad Epiíco-
pos Galliae Proculom Maffilienfcra, 
6c Cyliní'viumForoiulienfcm cu-m hae 
cpigraphe : Ddeclif-simis ¿ t y Honora-
hilibus Fratrihns , & Confacerdoíilws 
•Proeu/o, Í^T* Cyimnio yíureims, Augujli-
ñus y Fíorentius, O* Secundinus in Do-
mno Saluícm. 'Fuíc Cylinnius Leon-
íij in Eocomiieníi cathedra deccíTor^ 
v t patee ex eruditis tabulis Sammar-
thanorum. Deniquc inventus ef i l i -
bcllus Lcporij, quem tomo 38.Goa-
cil.cdít. Regias pag. 15. editum ha-
bemu^in quo ieguntur fubfcripti poíl: 
Aurelium 6¿ Auguñinum : Flonntm 
Epi/copus Hfppneñffum Viarrhytonm, 
itemque Secundus Epi/copus Eccirfta 
Aquenfis .five Magártntténa, Fioren-
tius 311110401. ciedo Equicio homi-
ne facinorofo eledus fuit Epifcopusj 
etenim in Synodo Carthaginenfi 
Vincendo , & Flavita Coaff, anno 
401 .ídibus ^cptcmbfis celcbrata bsc 
Ieguntur : tf^nrfus placmt qmniam 
Htpponenfíam Diarrhytorum Ecdefia 
deflitutto non ejl d'mtius ntgtigenda, 
licorum contra Donaciftas nomina-
tusfúiziFlorentius ( non Florencinus 
ve ex cap. 5 5* & collar, i.patei) 
EpifcopHS EccieftA Catholic* B'ippwfis 
Zaritonenfis. Eadem vibs in Prcvin-
Pcoconíulari diecbatur Híppo cía 
Diarrhy tus 3 tk Híppo Zarytus, vt ab 
altero Hippone regio Numidí^ di-
flingueretur. In itinerario Antonim 
ponkur Hi / ' f o ^ ¿ Í ^ > ^ diílans ab al-
tero Hippone, vbi Auguñinus íede-
bat ,M-P.CLXntPlmiusl ib .5 . cap. 
4. feribit s Viarrhytum ¿ Grrfds di t l im 
propter aquarnm itrgna j & Solinusc. 
40. Polihiftoris ait : Hipponem aíterum 
de ínter filíente freto Dianhyton mmcM-
/>4f«í?i 3 idem babee Ponponius Me-U 
lib. i.cap. 7 Nocarunt viri erudid, 
promifeué fyllabam Día in Z a ab an-
riquis mucatam : ira Parres Zabuluta 
pro Diabolus feripíere j ka peo áixax 
leges apud Piinium lib. 2. epitt. 17, 
Zeta vnde Zetarij apud Paull. l ib. 3. 
ícnc. tic. 6, ijdem , qui distarij. Hínc 
niemoratac Vrbis Epiícopus divexíí-
mode feriptus reperitur. Apud S. A u -
guílinura lib. tf. de baptilaio cap. 3, 
in Synodo S. Cypriani nominatur; 
Tetrus Martyv ab Hippone 2?arito edk. 
Bafil. anni 1541 Jn notitia Epiícopo-
lum Afncae inter Patres Proconfula-
ris provincia; recenfetur : Mananus 
Híppo^aritenfis 5 ¡n Synodo Latera-
neníí Marcino I . Pontífice confultac, 
1. ínter Épifcopos, qui c Cartbagí-
neníiprovincia ¿'ynoduni habueranc 
legitu^; DonMus Epi/copMs S. E . Ip-
cum omnium voto eis ordinetur Epifco~ pc%ariten/js&c in collationc laudara 
jfwí.Cap. 45. Cod. Africani Tomo dicirur: Hippenfis Cantonenfis, Hasc 
4- Concil. cdk. Regís pag, 538. Ele-
€ÍMXÍ\ \ero fmíTe •Florcntium liquec ex 
laudata cpigraphe, ex collacionc 
Carthaginenfiprims d m cep. 
adnotavi l m quis dúos FlorcncÍGS 
poncrec quoruni vnus eííct Epiíco-
pus HippQnis Diarrhytonm > alte.r 
ír}ippüifi$ ga f i tmnf í s* Ip incmora.ta 
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ctiam coüatione íinni 411. lauda- cam íccefsit , lli{c|ue S. Auguñmi 
tur eapirc i£?o. Secumlus Epi/copus 
¡Hi'his Magármal¡ten(is. Vtercpaiircm, 
ncmpe Florentius Hipponis Diar-
rhyctruai i d¿ Secundus nominaci 
fuere iudices anno 407. in caufa 
Maurentij Tuburficeníis ex capite 
éy . eiufdetn codicis. ínfequemi ve-
ro anno Florcmius deíignacus fuíc 
Legatus ad Honorium coutra Pa-
ganos j &c Hasreticos CoíT. Baíío, 
6c Philippo , 6¿ rurfus anno 410, 
Poft coníulatum Honori j V I H . & • 
Theodofij 11, ex laudaco códice. 
Ex his patee Cylianium Foroiu-
lienfem víxiffe poft annutn 401. 
cura ad eundem Florencius Epi íco-
pus Hipponis Diarrhycorum , qui eo 
rantum anno federe cocpic^liceras m i -
ferir. Vnde colligimus Lerineníium 
ceüulas ^ quse fedente apud Foroio-
lium Leoncio Cylinnij fucceffore ab 
Honorato ptimitus extruól .E íunc, 
ante annum 402. non exticiíTe. 
Rurfus eciam poíl annum 40$, 
Lerinenfe c^noblum extrucSbum fuif-
íe altero argumento evincara. Caf-
íianus feribit Leporiura 3 de cuius 
convcrí ione Africani Patres ad Gal-
]\x Epilcopos fcripfere , abs fe i n 
Gallijs erroris admonitum fuiííej 
audiarur libro 1. de Incamat. capite 
4, Leponus tune Monachus, modo Tref-
byter i apud Gallias ajjertor prádiBá 
hiere/eos , aut inter primos >áiit ínter 
máximos fuii , a nohs admonhus, a 
Veo emendatus y <&c9 A t Cafsianus 
poft annum taatum405. in Gallias 
veníre poruit, Conftantinopoli enim 
Diaconus degebat, cu Chryfoftomus 
in exilium iterum miflus fuic^pro quo 
legationem etiam obiviíTe cap. i . d i -
d u m eft. ítaque íi Leporius i n G a l -
líjs a Cafsiano admonitus in A f r i -
fard* de Ntr is ÍJifit íVfegt 
opera, ve ícribit Gennicius espire 
59. c o í t e d u s fuic 3 & hoc ip íum A u -
guftinus per literas a 5irmondo edi-
tas S. Cylinnio Foroiulieníí Íii2¡ni-
ficavic, nondiím anno 405, Foroiu-
lieníem Ecclcíiam Lcontius recebar, 
de ex conlccjucnti Honoracus Ler i -
neafis cceuobij fundamenta non-
dum eo anno pofuerac. Quare in 
re incerra roeraorati monaílerij i n i -
tia poíl annum 4 0 5 . & ante annum 
410. aífen polTunc ,nam eo padto 
Leontius anno 445. propé cjuadra-
ginta in Epifcopacu anuos exegir, 
vnde ve c^terís feniori laudacum p t i -
vüegium a Leone Magno conferri 
potuic, pi tefertim cum annoi eodem 
410. federent in Africa Florencius 
Hyppenfis5& Secundus Magarraa-
lítends. Non ergo anno 375.íed pro-
pe annum 410. Lerineníe Mona-
fierium condicum fuic. 
Hac ergo Lerineníí chronogiá 
pr^miíTa, de illorun Monachorum 
regula dicendam eft. Conftans cíl 
Scripúorura ftncentia MonachifiTium 
ex noftra Italia in Gallias derivaífe. 
Et quidem auchore Achanafio AIc-
xandrino 5 Se Eufcbio Vercellenfe 
Monaüica difciplina ex ^ g i p c o , Se 
Syria in Icaliam vcnit.Scribic H í e r o -
nymusde S.Marcella ep.i^.ad Prin* 
cipiam : Nulla eo tempore nobilium fec~ 
minarum noVerat ^oma propofltum Mo* 
nachurtm y nec audebM propter rei noVi-
tatcm ¡<7nQmimo/um}vt cune pntabatur,^ 
Vik in popuiis nomen cijjumere. MarcelU 
ab Alexandmls pms SaeerdotibusJPa* 
paque Jthanafto, O* ¡wfleaTetro y qui 
per/ecutione Uriana hárefeos deeünanfes 
qitaft ad tuti/simum communionis / u ¿ 
portm ^omam eoufugerantyVitam Bea* 
ti Antomj adhuc tune viventis¡mona/le-
H rio-
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riorumq>in Thehaide Vachomij , O* V/>-
giuum} O* Viduarum dldicit difciplinamy 
ú r c . De Euíebio id ipfum teílacar S. 
Ambrofuis ep. Sz.SMVlartirms in Ita-
lia Monachum induirccfie Sulpiíío 
1. i . cap 4. Otm Galiias quoque3inqukt 
dijcejfít S, H i l a r i j , quem adexdium h¿~ 
reticortm Vis coegerút^ turbatam Eccle-
fiam comperifleti Mediolam fibi monafte-
rium /iatuit .Hoc efl celebre illud cce-
nobium j qüod íe Medíolani vidiílc 
teftatus cít S, Auíraftiíius ia Lde m o -
ribus Ecclefiaí Cacholicx cap. 53, 
l ib , 8 Confeir.c.ií.fiímí^inquiCjiwo-
nafterium Mediolam plenum boms fratri -
hits extra Vrbis moeqiafub Ambrofto nu-
tritore. Marcinus duranre HÜarij exi-
lio lan¿liísíniam ibidem viram degic, 
cum vero accepillet,, Hilar io ^egis 
poeaitentia , au Sulpitíus, pote/iatem in-
dulta fui jje ndeuudij^pm^ e't tentaVit oc-
currere , frofeclufque efl a i Vrbemy Cum 
w n Hilanus pr<zterijfíet\ ita ejl eum Ve~ 
fligijs profequutus ^ cumque grattfsim} 
ab eo ejjet Jufceptusjpaud longe fibi üh op-
pido monafterunn collocaVit. Primi er-
go Pidavienfis huiusin Gallia nio-
nafterij coa l l ru í l io concigit anno 
Só'i.Nam Conflancius anno imperii 
vk imo Hilarium ab exilio revoca-
vic,, quo rempore Augaftinus adhuc 
puer ícptirnum gratis annum agebac. 
Al temm poftea coenobium prope 
Turoncm idcm Martinas ciuídetn 
vrbis Epifcopus erexic. Fuere h^c 
dúo Monafleria Sanñifsimoru Epif-
coporum Seminaria, hxc enim ocn-
latus tcflisSuIpitius ícrtbíc c . j . P k -
re/q;ex hispoftea Epifcopos Viditniis)qu£ 
mm ejjet cimas, aut Ecclejia t qu¿c non 
fih\ de Martini monafterio caperet Sacer-
dotem}Et hos cjuoqjiri luis diosceíibüs 
ccenobiacondidiifecercum eíl, vndc 
^rtino authore Monac l : í&us h ~ 
tiíis per fall ías efl: propagácus, Hfnc 
Cafsianusl5.de ini\itx.$.Oall(.e M o -
nafleria laudar ex S. Mar t i n i certe 
Turonenfis ccenobijs derivata. M o -
naflicum vero eorundem inftítuturn 
paucis deícdbíc Sulpitius c. 7. Nemo 
ibi qmdquam propnmn habebat, omma m 
médium conferebantur. Non emere , non 
Venderé, W plenfque Monachis mom 
eji y inquam Jicebat. Ars ibi e x a pus 
(criptonbus mlla habehatur , a n (amen 
operi minor ¿tas depiitabatur > meno-
res orationi Vacabant. í^inum nemo no-
Ver at • nijíquem'wfirmitas coegiffa , p íe -
nque camelorumJetis Veftiebantur, H x c 
i l ic . % ^ • 
Verum poft annü quadr ingente í í -
mum Monachorum ccccus velutifg-
cundiísima apura examina? pafsim to-
ta Gallia excrévéie. Etenirxi Caísia-
ñus apod MafsiüamjHonorarus apud 
Lerinam 3 Caftor Apta: , lovianus, 
Theodorus, alijcjuc in Sxoecadibus 
nobilifsima monalieria condidcrunt. 
De Cafsiano fcribic Gennadius z . 6 1 . 
Cafslanus natione Scytha, <src. apud 
MafsiíiamTredyter condidit dm > ideji 
Virorum, & mullerum 3 monafleria , q u £ 
vfque hodieextant. In Crónico Maísí-
lienfi S. Viétoris legimus fuille in 
monafterio Caíiani Vfqae ad quinqué 
millia Momchomm apud Gueínay an-
te c. ^ .cuias dióli fides f i t penes au-
thorera.De coenobio Apcenfi fcribic 
Cafianus in pr^fatione ad Caltorcm> 
idemque de Monachis Stoeca.des i n -
Iiabitantibus hcec habet in pr^fatione 
colUc. 18. Non folum Occiduas regio-
nes ¡Ver umeúam in/ulas maximis fra-
Vrum caterVis feclftls flor ere* C^teris 
tamcn monaficríjs anceibat. Lcr i -
nenfe coenobiunn omnium ili|üs 
feculi fcriptorum encomijs celebra -
tü i i í .DeLer ina in próxima iafula de-
g e n s 
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^ensEuchenus fcribebat in epiltoh 
ad Hilariurn : H ^ í nténc hahet [anclos 
Jems dios 3 cjui ctivifts cdluüs Aigiptlos 
Taires Gallijí nojlris hitulertrnt. (¿uos 
ego illiCy le/u boue, fancionm coetus^cn-
Ventit/que Vtdi} De eadem ícribíc 
Cxtaxiüs Arektenfis : H.ec e f l ^ i u t 
eximios nutrlt Monacbos^pr¿efj¿mti/-
(¡mos per omnes provincias erogat Sacer-
dotes,'^tx enim reperireerat^ui bis tem* 
poribus afomptus in rcgiombus ¡llis ad 
régimen Eccleftarmnnon deleBus effet ex 
nobdifiimo, Zy regularis injliíutioriu ob-
ferVaníifsimo cceuohio Lerinenft. Ec hx 
quídem fuere primíE Monachorum 
colonig anee vigeíirnum quinti f^culi 
anniicn inGallijs fündacaíjqae poftsa 
latiüs deduólas func, quo ceiiipore 
eciam per vniverfatn Africatn Aug. 
auchore Monac.hiímus propagacus 
íuic. 
P ler íque , -S^quidem alias nobiles 
huitis l^culí ícriptores vnam tanrum-
modo monafticam ante S. Benedidi 
témpora regalam ín Occidente v i -
guilíe a ib i í r a t i , vniverfa Galli^ coc-
nobíai j ídem omninó legibus paruií-
fe publicarunc. íoannes Márquez i n -
íignís 6\ilmanticcníium Theologus, 
&cin ptofana,ac facra hifloria fumma 
cum laude veríatus, ne alíarum fami-
liarum ícriproribuseo campo ce-
deré viderecur, amíquifsima queque 
Galiarum m©nafieria Auguñiniaaae 
Reípublkc-E adfcripííc ^quem íequtí 
Crufeníus in ÍUo Monaí l íco , Herre-
ra in Alphabeto Auguüinenfí ,red 
CcEteris animofiiis amicifsimus P. 
Aloyfius Torellus Sacra? Theologi$ 
D o d . fumufque per vniverfam Ita-
liam divini verbi dedamator nobili» 
fima Gallig c^nobia íub D.Patris A u -
gallini ^egulam ajigunc, ac vniver-
Im illíiis regionis Monachos feu do -
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fttfnse/feu íánñítatíá fama illuílres 
volentcs, nolenres Augnftiniana t o -
ga obvolvunc, & hos Inter Ler ínen-
les praslertim noftríE geqti aúferunc. 
Horum mihi fententia paucisexamí-
nanda eíf,vídeo enim laudatos ferip-
tores'partium (ludio plus iudorem 
promoviíTej ñeque enim adeo exilis 
etl Augufliniana Refpublica , quas 
iam faventibus Superis per vniver^ 
lum Ofbem colonias deduxic } ve 
Gallicanomm monafleriorum ,(1 fis 
ell: ita I cqu i , rapínis augenda elle v i -
deatur. V t i piares fuere in Oriente 
Monachorum regula^ nempe A n t o -
nij , Pachomij , Bafilij , aliorumque 
ica neque vnaifuic Monachorum in 
Occidente regulajfed varig,arque d i -
verfe.itahg ccenobía j, qua: apud V r -
bem , & Mediolani fe vidiífe S. A u -
gífftinus ícribíc , i tenupe laúdala a 
Hieronymo epill . 30. ad Occeanuni 
Vol ícorum , afqüé ín Tufcía: iníulis 
nionafleiiaS, Athanaííj inf l i tu ta le-
qata cíTe nondubico. Hoc ipfum d i -
cendum exifiimode infigni mona-
ílcíio noílra} provinciíB Aquileieníi» 
in quo Monachum circa anoum 
370. k füiííe feribit Rufinu*! in pr io-
ri inve¿l ; íva,cuiurqueMonachos lau-
dan in Hne Chronici S, Hieronymas 
diu enim Aquileiíe fubílitic Aíhana" 
fin? Alexandría Arianorum iníidijs, 
ac furore cie¿tus j Imprcíentiarum 
de regulís coenobiorum Gal iae dií le-
rendum eft. In primis monafteria S, 
Mart iní AugaílinianíE reguk parens 
non^oteranr.erat enim tune AuguíL 
puer,ac ipfe fub Grammaticoi^jm re-
gulas adaóhis Deum rqgabat^e in 
Jebolj Vapídarzt. i \ ConíeíT. cap. 5?. 
CaGianus nobile portea monafte-
rium apud Maisiliam conílf nxic, qui 
cum Syrorum , atque ^ g i p t i o r u m 
D & Mona-
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Monachorum inftitutis a paero eíTet lamfratrum dejlitutonm fecmáum ft 
innucritus, ijfdem non modo Mafsi-
Jfenfes Monachos, verumeciam Ap-
tenfcs imbuic j etenini S. CaÜor Ap-
xx Epifcopus in íua dioecefi coeno-
bium iuxta regulam ^Egiptiorum 
inílicuere volens , regulam á Ca'fsia-
no per literas petije, ímpetravitejuc 
qux ex prgfatione ad Caílorcm incel-
l iguntur, vbi aic: ¡nprovincia fiqmdem 
tua coznohioYum ex parte Oneutalium, 
maximeque A^g'iptiornm Volens inftituta 
fundare, C^c. Ve! e r g o Caüor Auga-
flioí regulam ignoravit s quod non-
dum Gallijs poíl annum 410. inno-
tuerac, v e l i l l i yEgiptiorum regütaai 
practulic* Hoc conílar#3 verurnejue 
m o D a í l c r i i í m Mafsi l ix, atque Apraí 
conílfuólum üí ien ta l íurn Pacrum 
regulam íequcum. 
Lerínení'es deinde 3 ac Grinnin-
cenfes familia? iMonachorum in Gal-
lijs appamere. Priores cjuidem M o -
nachos S. Honoratas inltícuic ^ tanca-
que,^ fanólicatis,^ literarum gloria 
florueruntjVt <lubio procul cuteros 
religtoloruni horainum coecus ia 
Gallijs íuperaverint. Grinnicenfes 
eranc in ciicEcefi V i c n e n í í , de cjuibus 
author vnx Si C b r i Abbatis apud 
Bolland um dic i.Ianuarij fcfibitcap, 
2. Grimacen(íum cambia a SañBis Ton-
tificihtis Vrhis fiuukta, In quorum máxi-
mo offa beatifsimi Ferreoli Martyris coiu 
dita Venerahntur, addicque Griniacen-
f m n loca quadrigentos Monachos ale-
b a n t S c ú h k 5.Avicus Vicnnenfis epi-
ttola ^s^ ad Máx imum : Monajierijs 
Grinnicénfíbas oceupatus aliquandui iam 
habitáculo civitatts abfueram. Porro d í -
vetía fuijTe L.crineníiumjac Grinnia-
cenfium inaicutádifertetradic Sido-
niusl ib .y.epi í t . ,7. ad Vo luüanum 
íratrem : l'liSuahtcriquejñxy.ñx, regu-
tuta Lerinenfam Tatrum ^ e í G r m u i n -
cenfiumfeftinus informa, Erant li l i M o -
ñachi apud Arvernos iníiiruci ab 
Abrahamo Monacho Qrientali, que 
Gregorius Turonenfis non vno loco 
laüdac.Ergone 6¿:iíb Africanam A u -
guftineníium regulam ex remotís 
Oriencis cceaobijs Arvcrnis imulir? 
Et huiusquidem monafterij regula a 
Lerinenr^acGrinaiccnfi divería erar. 
Qug vero fuerk Ler incní ium regula, 
cumil la nonextet , vel íalcem adhuc 
in angulis cum blattis iudetur.incer-
tum eft. lllud ramen conflat iuxta 
Oííencalium Patrum llatura conf-
criptam fuiíTe^quod evidenter cradic, 
author vic^e S. Eugendi cap, i 4 .num. 
14. apud erudídísimum Bollandum 
die iJanuarij ( erac ille. Agauneníís 
inftiruti Monachus) Sic namque, ait, 
quod nonammno illa 3 qud quondam San-
cius , acprrtctpuui Ba/Uius 3 Cappadocitf 
Vrbis Jntiftes , Vel ea > qu¿e SanHonim 
Lirinenjium Tatres, SanBus quoque Ta-
cho muís Syrorum pnjcus Jbbas 5/¡Ve i l -
la , quíe recentior Venerúbdis Cafsianus 
édidit ¡faftidiola prafumptime calcemus, 
(ed ea quotidie levitantes ifta pro qualita-
te ¡oci ^ O- injlantia bborls inVtcia potius 
quam Orientalium perficere a/pclatritis, 
quiaproculdubio efficacius hac ^ f icdmf-
que natura^el infimitas vxequitur Gal-
licana. Vides Agauneiifium regulam 
mitiorem fuiíTe j ác Gallorum nature 
conformiorem Lerin eníem vero 
cum Orientalibus regulis c o i r p u -
tatam jJEc cum author Ler inení ium, 
ác Pachomij reculas recitans 
í unü ione non vtacur A furpícari iu-
re poííumu's e o ídem Le riñen íes ¿\ 
Pachomij regulam íiíaicri ex par-
te fequtos. Etenim cum S. H í c r o -
fryhnís Pachcmij regulam latío 
doríar-
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donaííct , á plurimis in Occidencs tus Scrípror in fiae vita? S. Eugendi 
^ Jegi c^pta eft, eam enim translatio-
nem fe fecúTe Hieronymus teflatus 
cíl:. cjuód pluriini Latinorura ^ g i p -
t i ac i , ác Gríeci ^ermonis ignar i i l -
lius Ccenobiarch^ infignium Taben-
nenfiorarum Patris infticuta cognoí -
cere defiderabanc. Nec alias ex íua 
illa peregrinationem regulas Ler i -
nam fecum ferré potuic HonoratuSj 
qui in Italia tantum cc3inobia luftra-
Verat ,vc ex cap, 3. v i r^ eiüídem 
habemus: Hulus ltdia benedicigMidet 
introitii y hunc Tufcta Venerata compie* 
clitur • ¿te-blandí/simas per Sacerdotes 
[nos moras neBit, Hmc S. Benedidus 
Anmanení ís Abbas in concordia re-
gularum , cum ex regulis Orienta-
lium Patrum^ac noftrorum Tarna-
reníiüm 3 itemcjue Ca:farij, Aurclia-
ui^ac Columbani regulis fencentias 
ad verbum exícríptas recitarec, nuf-
quam Lerineuíem regulam laudavic, 
quod cerré feciííec 3 íi 5'. Honoratus 
regulam ab Orientahbus íiatutis d i -
ñ inc tam fuis Monachisprxfcr ip í l í -
fer. Lerineníes vero á 5. Honorato 
regulam accepiíTe ex Synodo l í l . 
Arelacenu colügirur ; in qua lis inter 
Tbeodorum Foroiulienfem y tk Fau-
ílum Abbatem Le riñen fe m compo-
l i ta fuic, ibi enim laudatur Regula, 
qu£ a fundatore ipjíin monajlerij dudum 
conjiituta eft. Hinc vero palam fic^Le^ 
rinenfes S.Auguflini regulam non le-
qutos, nam Agauneiiícs Monachi^vE 
mox probabo, S. Auguílini regulam 
obíervabant á quam ab illa Lerinen-
fium laudatus Monachus Agaunen-
íis acrhor viras Si, Eugendi diftinguir. 
Imnió Lerincnfes Monachos Augu-
ílinianam Aíiauneníiun) resulatn vf-
que ad Maririi Lerinenfis Abbacís 
témpora ígnoraífe iníiuuac memora-
cap, 15. In/htnta queque f inquiens^/ff 
formaiwne Monajhnj nojlri Agarneufis 
ccenobij Sanfto Marino Vreshytero w/uU 
Lerinenfis Abbate comedíente digefsimus 
de[íderia Vefira tam pro injlitutionls in~ 
fignibus ,qítam pro iuhentis auSiorltate 
Chr'ifto opitulante luculenter explebnnt* 
Quare fi Marinus Abbas Let inení is 
tranfmirtí adfeoptabac Agauncnírs 
cernobij leges, illas fane ígnorabat; 
Scriptorem vero vics Eugendi circa 
annum 500. vixiíTe ex dicendis con-
ílabic. 
Video y quid bis reponac erudúif-
fimus Aloyfius Torellus , nempe 
vnam quidem in Galiijs viguiffe A u * 
guflinianam regulam, íed non eaf-
dem füiííe in ómnibus monafterijs 
coníticutiones , quo pado Eremitas 
omnes Auguíiiniani vnam quidem S, 
Parns regulam íequunrur , vnique 
Moderatori totius Reipublicíe Ere-
milano obediunc a íoecialibus camen 
ftacutis diverfi reguntur j fpeciales 
enim quafdam leges habenc Pactes 
Excalceati ítaliie, (uas Recolleóli in 
Hifpania , alias Bicurícenfes Ga l l i , a 
quibus divertís etiam nos ílacutis fu-
bijcimur.Invitus quidem ab hac opi -
niune difeedo , íed is verícati culcus 
debetur, ve amico poflponacur,quem 
aequi , boníque nojlram hanc in 
dicen da íencentia libercaccm con-
ínkurum fcio , novi enim virum 
ftrenuiísimum vbique verí tacisin-
. dagacorem. Dabo hic regulas ce-
lebriores , qn^ ante Gregcvij 
Ma^uí ín Gailias monarterijs flo-
ruere, 
Sandus Caeíarius, qui anno 505, 
ad. Arelarenf. (edem evcéVus eft, fpe-
cialcm abs fe extrudio monafterío 
regula iiidix¡c?qu^ poftea ad pleraq is 
V 
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alia coenobía dcrívavit . Hanc vero 
regulam cypis excufsic FrofperScel-
lartius vir Auguftiniani infiicuti, 
(juam eciam íu^ col ledioní regu¡a« 
rum Lucas Holftenius iníeruic/pr^e-
ferr j autem hunc ticulum in vecuílif-
fimis MS, Incipit regula a S.Tetradio 
•Presbítero nepote heatd mem* S. Crf/a-
r'ij Epi/copi J r el ate njis ^bbati mea par~ 
ya perfona rogante tranfm 'ijfa , quam a 
Jnofupramemorato 'Domino Ca/atio di-
xi t ipfe didatam : quam > dum efót Sa~ 
cerdos i ipfe per diverja monafteria tranf-
mifit.VoiX Casfarium 3 6¿ Auxanium 
ArelaceniemEcclefiam rexic S.Aure-
lianus , quo ctmpore Chüdebercus 
Francorum Rex in eadem vrbe nobi-
le coenobíum condídic. Porro S. Au-
relianus non modo nullaní ex a n ú -
quíorum Gallj¿e monaflcriorum re-
gulís felegic j verumetiam nec deceí-
íoris C¿efarij regula v t i voluíc^fed 
novam prorfus procudii: , in cuius 
prologo ira facur: Regulam Vobis, ac 
difciplinam inflituimus 3 qa<e vos ad Viam 
perfeBioms recle faceret g^adiri a ad 
regna ccelonm feíiciter perVenire. Illic 
vero ticulus infcripcus^eft : Incipit i n -
Jlitutio SanFlj reguLe: huius monaí le-
r i i mencíonem facic S. Gre^orius 
iVIagnus l ib . 7. ep i í i 117. Regnante 
eodeniChildebercoS.Ferreolus Vce-
tieníís in Gallía Narbonen í i Ep i íco-
pusmonafter iumcondidíc,propriam-
quc illis Monachis regulam dedír, in 
cuius pr^fatione hxc ad Lucretiutn 
ícr ibic: (ftjgidam, q u á ah eispro lege 
ferVeturJicentia a Vobis tam peUta.quam 
acceptaconfcripfimus. lea vero illa ín-
choacur; ^eguU principium de his^juá 
ohferVanda Monachis Ferrwlacenfis mo~ 
nafteriflatuiwflitíitor, Novam eciam 
regulam Gallijs incuüc iníignis La-
xovieníis coenobij conditor ó\ Co-
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iumbanus^e qua re lonas Monachí is 
cap.p.libri de vita ^Columbani hxc 
feribie: Hisergo in loas Monachorum 
plebibus conftitHtis ip/e Vicifsm ómnibus 
intererat , regulamque quam tener¿ut, 
SpiritaSanfto repletas comüdit i Plera-
que eciam monafteria íub eandem 
regulam adacbarecicat cap. 6. illius 
vero titulus eft : hteipit regula ccenobía-
l is ; rtacimqaecapuc primum incipic 
in HÍEC verba: Tnmo.omntum docemur 
Deum diligere ex toto c o r ^ ^ c H¿ruin 
rcgularum colledionem conflavk S, 
Benedidus Abbas Anianenfis, qui 
flomic, anno 810, quas vná cum aifjs 
plerifque e codicibus antiquirsimis 
monalterij S. Maximini apu d T r c v i -
ros, ác [QIQÜÍX bibuothecas ferenifsí* 
m z Sueco-rum Pjegina; Cbciftin^ ex-
fcripfu Holftenius, fed vir nunquatn 
fibi fatisfaciens, vltraque nonum an-
num feripta fuá premens mone prae-
ventus non evulgavit3illai tamén cu-
ra } Se ftudio Eminentiísimi Principis 
Francifci Cardinalis Bafberini Ro-
manis typis excuífe prodiere anno 
j 6 6 i . Ec quidem regula S. Cxfarij 
Auguftiniana brevior eft, cuius nec 
vnam íententiam ad verbum reddit: 
Recula S.Aureliani íex raatummodo 
pagmís contiaecur i illa vero Ó. per-
reoli ttedecimjrcgula denique S.Co-
lumbani in decem tancum capira d i -
gefta eftj Ex quibus patee horum Pa-
trum infticuciones moaafticas veré, 
ác figorosé regulas nuncupandas elle 
non minús^quam Auguftinianam no-
í l r a m , ridiculum enim elTcc aflerere, 
canteras Monachorum • leges eííe 
confticutioncSjAuguftini vero ftatuca 
vnicé Regula nomen mereri. Fru-
ílra ergo Auguftiniani Scriprores ia -
fignia quxqux Galliarurn coenobia 
nolitíe gerui aííecunr;quod vna taaai 
in 
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ín Gallijs ante Benedidinaffi S. ñ u -
gaítíni Regula regaarct. 
Vereor tamen , ne Lerinenfibus 
extra Auguftinianae Reipubliccc con-
finia deportaiis tanram mihi invidia: 
apud noftrates conflem , quantum 
íibi laudís alij comparal íe putanr, 
quí orania GalHarum monaíleria in 
rei noñxx ceníum fatis confidenter 
retulere 5 Quare ne quid per nre gens 
noílra decrimenti íubeac, iníulce Le-
rincníis ,vc quxruntur , damna ion-
oh plurium in contínenti colonia-
r u m , ^ quidem nobililTimarum ac-
ceíione compení^bo > Etenim Agau-
nenfes Monachos, qui fóculo quin-
to in Gallijs exorti í unc , Auguftinia-
nos fuiffe non vana illa vnica ín Gal-
lijs c án t a t e S.Auguílíni regola vigen-
te y {cd ex eorundem ftatucis , quce 
vniveríam Sandi Pactis regulam a4 
verbnm exhibene 3 folide evincam, 
indeque ctiam infigne lürenfium 
Monachorum inftitutum s ex quo 
Agauneníes derivarunc 3 eidein ¿ 4 -
í i i ' z familia aííeram. Y b i Rodanus 
tenuiot adhuc a fotibus ingenti aqua-
rum fragore intcr montium anguillas 
in Lemanum lacum -procunit / bre-
vioc fane planities procul ab Oí í to -
duro alpium Graiarum vrbe M - P , 
X í l . aperitur , Agaunus incolis l o -
cus nuncupa tu í 3 Jta enim íaxuñi 
prifco vocabulo Galli appellabácLo.-
cus exads defcribicur in a¿tis S. 
Maurui j } ac Thebaeorum mi í i íum, 
quiibidem paffi í i int ; Legro Thebrfa 
p 'átetkns Oclodwenfe oppídtm ad /o-
cum , ctú Jgauno nomen ejl cderiter 
properaVit , Vt X I L milliím Jpatio ah 
Ocloduro feparata íiecefsitatem commit-
tendí facr'ilegij prdtterireV'iJganmim acco-
ÍÍZ interpratañone Galltci jamqnis faxmn 
dicunt j ¡2uo ia (QCO ita Vaflis mtifyis Jln-
n d u i . - 2 3 
yjtnis na fas arBatur 3 yt ccwme&nh fa~ 
cuítate JabtraEla.cohjirMis fnintibus Viam 
fien i m e ú s meejutas imperara, V n d i -
que tamen imminentibus íaxis par-
vas quidem 3 led amxiíus irriguis 
fontibus campus ¿ncluditur. In hae 
vero angufta planitie parvus vícus 
antiquicus ftruólus fuii , quem T o r -
natam , ícu Tornadam incolx ap-
pellarunr, In itinerario Antonini di^ 
ííare Icginius ah OCío^woTornadam 
M - T < X I l . v t plañe intellí^amus T o r -
natam apud Agaunum cediíicatam. 
loícph ^imlerus > qui Vallcfiam d i l i -
gentilllme defcripíit , Ubro pr imo 
ha^ c habet: Sub Otioduro ad [ínijlram 
(fijiodam hi Viculifequiiutur iu))>ianatSer~ 
Vautia, Vero/a ¡mox T a m a d ú o¡p\dum¡ 
% arnadit ahtem Antommm fecuti oppi-
dum hoc uominamus , Veterum plenque 
Jgaunum nowinartmt , Quare Agau-
num , & Tornar a m ex hos fo lum-
modo diílirígaunrur, quod Agaunus 
um, Tornara oppidulum inibi con-
dicum (lenificas, C e k b í a vero M o -
naílerium a Si^ifmimdo Bur^undio-
nüm Rege apud Toina ian l extru-
'fiümít$c¡fy landatus Sfáiteriís 
mundus '¿(ex 'Surgaudionum Maxitpi 
GeneVenJis,! heodon Sedunenfis^ a¿¡o~ 
ntm Bpt/ioporum oratione impul/us eo-
áem luco in bmorem Martynm coenobium 
celebie conjlruxit , oppidulum 2 arnadoe 
iuxta pofitum mcenibus mpliatis cmcbio 
coniunxi tScúh\ i \ tec ipíum eiufdem 
' fgeuli auclor Matius Aventiccnfis i n 
.Chronico ad annura s 15 Mcrentio, 
AnthemioConf monafiernm Mauno a 
®?J« S '^ifmundo conjiruciam e J i y c T ú m ^ 
ex 'ú€tis: S.Sevciini Abb.Agauaenfis, 
ícu Tanratenfis conÜaí inügne^iilud 
ctxnobiam a n r e a n n ü qu ingen t l f imú 
c & m ú ú m fuiüt^nam cumClcdoveus 
M á g ^ F r a n c o i - u m Kzx}vLm iam per 
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annos vigMtiquluqiie regnarac 
bil i morbo laboraret, Tranquillínus 
Medicus his Regem alloquiULifi eli* 
Ef l fane in facro/anclo Jgaunenfum mo-
nafleno , vhi preciofus Chn/ii Martyr 
Mmritlus requiefcit) Jhbas 9 Sacer-
dos Vir quídam moribvsi& Vita laudabdis 
StVerinus nomme, ere. Cap, i . nutn. 5, 
apud Boilindum die 11 .Fobruarij. Ac 
Clodoveus circa anatira 4So.regnum 
indepcus ell^qaarc auao rcgni X X V . 
nempe circa aanam florebac 
Taraacenfe moaaitcríuip, fub 5eve-
ríno Abbate. Pr^tcrea Cvian iufu Si-
gi fin LI a ÍÍKQ gj s a a n o S. A v i cus 
Vienaenfis vaa cum collegis novam 
piailcadi forman^ Tamarenfibas 
pr^fcribercc , lacrara coacíaaem 
ídem rcJÍcavic , cuíus rantum ticu-
luai é Thuaais fcheJis vir dilio;en-
iiííimus Sirmoadus pag. i>8 S. Av i -
t i epiíiolis , ac posmaubus inferuíc, 
eft vero ralis ; Homdia V I L diSlá in 
hxfllica Sancíorum Jgaitnen(ium in in-
noVatioue monafterij ¡pftus , & c . Ex 
quibus patee , non quidem eo an-
no Taraatenfe coenubuim primícus 
extrudum , fed iugis , uu! l3qi ie vn-
quam hora iaccrpolaííe píalmadio: 
infticutioae faaólioreaí ia foniiani 
reílicutunl. De S. Hyamemodo , qui 
prímus anno memorato 515. Tar-
aacenfe monaílerium rexic 3 hocce 
íragmencum ex memorato códice 
exhibec Bollandus in prolegomenis 
ad vitam 5. ¿"everini: T/aliendt inte''' 
rim "vel /ubfiflendi regula inftituta S. 
Hynmemodo a coetu Epi/coponm , qui 
illue ad con/lituendum monaftenum Vene* 
raht , traditur. Plerique ramea Tar-
natenfe •monaílerium a Sigiímundo 
Burgftadionum Rege fundatum exi-
í l iauruac^quod lile &: novis aíifi-
ÉÍJS auxic , t.eddicibus locupleavic. 
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infana- iugique pfalmodia inílituta fandius 
reformaadum curavir. ^ammartha-
ni tomo 4, Gallia Chriftians cabu-
las donationis ab eodem Rege pe-
racbe recenlenc, vbi & nobíles Epíf-
copi, qui iaterfucre , ñominantur, 
fed de regula cune vel veteri firmara, 
Vel nova induóta nihll aííeritur. 
De Tarnatenfium , feu Agaunen-
íium'Monachorum regula hxc íc t í -
bit vir eruditiíTimus Haeffcnus erad. 
5tdirquiíic- Monaft. XK Oualls Veto 
rew.U hmus fuent ohktVantia^íiifoium 
legere me memm 3 Sed Lucae Hol -
fteafi V! C. diligencia Tarnatenfis 
Regula tándem innotuic 3 illam enim 
vna cum reliquis á ^ando Benedi-
d o Annianeníi colledis pLblicavíc. 
Hunc citulum .pra-fert : h a f it regu-
la Mnnaflenj Tamatefifls > , in tria, 
oí vi^inci capica digeritur , & S. 
AufTuííioi re^ulam ad veibum ex-
feripeam continec , quod Ledorum 
commoditati confulens paucis olien-
do , eandem cum 
b 
Auguíliniana, 
quo pado veraque in capica al 
Holílenfio dirtrnda fuic , confe-
rendo. Capuc X I V . regula Tar-
naceaíis conflotur ?x capice primo. 
íecuado p M certio rcgulae Augu-
(liaianíE. Caput X V . Tafnateníium 
vnic quartum , & ex pane quin-
tum noftrae rcgulíE. Capuc X V L 
conformia cradic pofieriori partí 
.capítis quinti regulT Auguíiinianac. 
Capuc XVí í . eíl apatj. ¿'anduru 
Auguftinum iextum , ac feptimi 
prior pars. Capuc. XVÍIL rcli-
qmm feptimi,^ priorem odavi Au-
guftinian^ regulg reddic. Capuc X?X. 
componicur ex novo^ccimo, $ í va-
decimolaúdate reguLe. Capuc XXí. 
&í dúo priores verlus capias XXIí . 
k h vnieo decimoiertáo Ausjuíli-
niaao 
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niano continenrur : ac cmiíHim eft 
caput daodecimum regula Aagutli-
nianx, cjuia inibi de lotigne in bal-
ncís agicur,qa^ cempore^. Augafti-
ni ommbas etiaai fan£lioris ¡nftituci 
viris >imó & fcrminis fanftitatis fer-
vandas gratia familiaris erar, fed pau-
lo poft apud Monachos,dein apud 
relicjilos Chriftianos cbfolevic 5 reli-
qaa pars capicis eiafdem X X I í . coa-
í i u ex cap. 15. & 16, iccmcjue inicio 
15? . Auguíliniani Canonisj Ñ a m me-
dia tría capita Anguílinian?. ^quod 
explicaciones cancum vi(a fueruir ca-
picis 15. conrulcóomiíra fuere á T a r -
nacenfibus. Capuc X X I I I , quod 6¿ 
poitremum eft regulg Tarnaceníium., 
exibec ad yerbura cap. 2,0,11. zx, 25. 
& AuguftiDianíe regula, c¡uo can-
dem 3c ipía concludicur. Voló hic ca-
men finem Tarna ten í ium Pacram 
apudAgaunum regulg recitare;^¿2«r^ 
Vos iu hoc libello tanquam in ípecuio pof-
[ i ñ s Difpicere ^neper ohlñúonem aliquid 
ncghgatis y/emel in /eptimana yobis lega-
tur, E t yhi y os ínVeneritis ea qii£ fcripta 
.funt fdcimtgs 3 agite graf ías peo bono-
rum omnmm largitori ; ybi autem fíbi 
qm/que Veftrum Videat aliquid dee/s'e 3 do~ 
íeat de pretérito , caVeat de futuro) orans 
Vt debitum dimittatar in tentationem 
m u inducatur* E X P L I C I T R E G I / L A 
T A R N A T E N S I S . Atque ídem eft 
Áuguftinenfium Eremicarura reguiae 
teirainLi^, # 
Priora capica regulg Agaunenfiurai 
Monachorum, quas i d regula Auga-
ftiniana 'non reperiuntur , agunc de 
modo recipicndi Tyrones 3 recitandi 
divinam pía lmodiam > diñínguendi 
horas pcecibus, arque operibus de-
fiinacas, de quibus in Auguftini regu-
la filecur; fed cercum eftS. Pacrem 
Africaais fuis Monachís ¡l)is eciam 
c d ü s . 2 j 
de rebus íegcs tulilfe: nam cap. 4. aic 
Oíationibus ínflate h o n s , & tewporibus 
conf t i tuús , erancergo& apud Augu-
ftiniauosftaca oraudi ccnipora jqu.-e 
nobis fpecialibus dccretis a regula d í -
ftiudlis indícuncur. Ruríus Auguft i-
nianos in Afaca Monachos anciqui-
tus vicam manuum labore tranfcgífre 
perti|ni eft ; quare quo omnis confu-
íio tollcrecur, debito in ómnibus or-
dine fervaco , conftat fpecialia ftacuta 
S. Au^-iílinum de faciendo opere íuis 
'Mün?.chis prieícriprille, qux tamen 
inccrciderel 
Cae te rum ex lauiaca Tarnaten-
íium , íeu Agaunení ium regula dúo 
colliguncar. Primum eft , monafte-
rium illnd inicio non fuiile Cler íco-
rum Reííularium Aucruftineníinm, 
quianno cancum 1150, ibidem p r i -
nmm app^irucre , refte Pollando ín 
pi olegomeiiis laudacis ad vicam S.^e-
verin.i, vbí re ex anciquijs monumen-
tis more íolico nempé erudicillime 
pilen díí num. 2,0. Erancilli M o -
nachj Auguíliniani ve plnrimum pa-
ra m hpQtis exailci rullicanis , arque 
arrifirioíis operibiK vicam cranfigen-
ces; Nam cap.^.reguix h x c legimusj 
Sede áis a d m e n / m letlionem , ^«¿€ legi~ 
t u r , cutyJilcníio audtant, (i Vero defue-
rit pcrfothi L e B o ñ s , ad inflar c m fan~ 
Banm Scnpturanm meditatio plmin&r 
tur, Rarus ergó erac ínter illos M o -
nacbus lícerarum gnarus,Addicur i b i -
dem : J r a t o r fliVam tenens Alleluia 
cantet Judaus meflor pjalmts [e avocet 
& dum palmitem cnrVum tondet Vimtor 
falce , ahqmd DaVidicim canat. HdC 
fint vcflya carmina, b ¿ c > Vt Vulgo, amnt 
am,'itori¿ cant'mes , bdc fajlorum f i b i -
lus ¡hdc inftnmenta cultura. Agr icul -
tura ergo plerique vacabanr. Al i j ex-
tra Monafterium quaeñum ibantmani 
cap. 
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cap. i r . f cnb ícu r : qua afratribus ñachis daca recenfe n tur^v t plañe ar-
colliguntur ,fmnma cura pro Domini i b 
moreconferVtntMalú etíam artificio-. 
íis operibus deputabantur 5 hinc cap9 
7. hxc lex iiuimatai- : ^¿ i artífices, 
operantur sahfque fnprafcnptis perfonis 
mlíus pr¿e/umat accederé. Alceruai ve-
l o ex fLiperius diótis colligiair,Regu-
k a i itlátn obfervacam in Monafterio 
Agaunenfi ante annuni 500. naco c. 
^.tempus pfalmodi^ peragcqdas ó m -
nibus praifcribicui: : Aijiaús tempore 
matuiinu ex more compídis i <úr Tnmd 
dicl¿ OMNES opera , qnx iuémftr, af-
fumant. Item : Po[l horam Vero nánam, 
ant in horto , aut vhi pofeit vtilitas Vfque 
ad horam lucernmj OMNBS in Vmim 
folaúum commodahunt, Ac poftea anno 
515. Sígífcnundo Burgundíonum Re-
ge admeence in Agauneníi monafte-
rio iugis die, noduque continuara, 
nec vnquam ínterrupca pfalmodía i n -
flicutafuit. ¿"cribit Gre^orius T u r o -
neníis de eodem Rege libro 5. h i í i 
Franc. cap» 6. Ule ad San&os Agaunen-
fes abiens per multos ¿tes In fletu , & ic-r-
iuntjs darans Vemam precabatur ¿T f i l " 
lentium ihiaftldumi inftituens. Aimo-
cius l ib 3.degeflis Francorum cap* 
80.de Guncfamno Rc^e m o n a ñ e * 
Tium inítitucnce att : Synodum L X . 
Epifcoporum aggregañ pr.ácip'iem> Vi or-
do p/aljendiy qui in loco Sanciorum Agau-
nen[mn temporibusSi¿i[mundi ^egis ah 
Jvito 5 & exterh Tontificibus illms tem-
poris inftituttis fuerat, in ccenohio, qa od 
ipfe fakiearat, temretur effecit, Bona 
Agauneníi huíc monafterio a Sigií-
mundo Burgundia? Rege fumma cum 
pompannno 5i5.1egata pridieKalcn-
<las Maias pr^íemibus íexaginca Epi l -
•CGpis ,acplanbus nobilibus le^imus 
tomo 4, Sammarthanorurn , vbí & 
f lurima 0Píida illms coenobij M o -
tificiofo opere illis vicadeinceps ne-
quaqüvm íaeric tcanfigenda. 
Ac cum Agauneníes Monachi á, 
lurení ibus Lemano Laca ínter veroí-
que ílagnance derivarinc, atque ean-» 
dem ifti pariter Auguftinianam regu-
lam obfervaverint, non milla etiam 
de íurenfibus Monachis fubdenda 
funt. Saní tus Romanus k n d i o r i s 
viras defiderio adus in íurenies faicus 
íeceííic, atque in loco Candefeone v u l -
go nuncupato primum iá fequano-
rumGallia monaÜerium erexit^Sicum 
exaóle deferibie á n o a y m u s íurenfi^ 
Monachus in vira S. Romani aputi 
Bollandumdie z8. Februafij, vbi 
pite primo aic: '^ÍIV Roaianum ?¿ul~ 
Jus omnino Monacborum intra ip/ampro* 
Unciam religioms obtentu , aut johta* 
riain 3 aut conjortlalis oh/er\)4nti¿e (eHa* 
tus ejl vitanú Romanum fequtus eft 
in cremuaiLupiciaus eiufdíím fraceí^ 
C U Í J S vícam ídemAnonymus fcripfic, 
^ habetur apud Bollandum die 2 1 , 
Martij.Baronius ^ c Torellus veriuf-
que Monachatum xepeníenc anna 
5^5. integri íascoli metachronifmo, 
cura cercum fie Romanam ante an-
num 444. plura monañer ia in vicínís 
regionrbus per diícipulos condidifle, 
feribie Anonymus cap. 1 .num. 5. Coe* 
fermt exlnde Venerabdta Tatrum exa-n 
mina Velut ex referió apm alveario Spi* 
rita Sa§clo retíante dijfíwdi yita Vt non 
folum SequanortmpTQV 'inci^ loca fecre* 
tiora $ Ventm etiam terrUoria longe 3 la* 
ieque /patijs di[linBá Urrarum divhm 
fobdis diffvfa gratia monajierijs ^.átque 
Ecckftjs repíeri, Ac capice poilea íe^ 
<-}ucnti idem de RQmfan.o addit: 
dita namque memoratormn fama S. M i * 
lar 'ms AreUtenfisBpiJcqpus mi/ds in cau* 
.(a Ckricis $eMifsimm %flm.mtm baud 
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louge fíbi a VejontrnenfiVrbe/t'cit occnr-
n re. Quod tune contigilíe nocac, caín 
Hilarius Celedonium i^piícopum Ve-
fontionenfem depoíuic, quae íane de-
poluio accidit auno 444. ve ex liceris 
S. Leoniá PapíE 3 & ex feriptore vicae 
S. Getmani oí tendemus inferiús cap, 
11. Fuere ergó üli Saníl i ffacres cox-
vi Hilario Arela tení i , qai armo 449. 
ad luperos cranfijc, Aliaai chronolo-
gicam nocam fubijeiam ex vica S. L u -
picini cap. 3. num. 8. vbi de codem 
Iiaec feribuntar: Hic namque aliquando 
quod longaMos forfitam memmij/e non 
arnbigo , magnam > ac mlram ab/olutio-
nemfide d i í la amico orans in mona/lerio 
VinBo in ergaftulls f r^ jh tk (¡{omít. Vir 
quondam tllujirls ^grippimts fagadtate 
praditus [ingulati j atque ád dignitatem 
mlitití fdcularh Comes Gallue a T m a -
pe conjlitutusper ¿Bgidnm tum Magi~ 
j l rum mditim callida ¡malitiefaque apud 
¡mperatorem arte fusrat obfeuratus, eo 
quod (¡\amanis fafcibus lucens harharls 
froculduh'io favere , C5" Jubreptione clan-
deftina provincias a publica mtteretur di~ 
tiohe detjeere, Ac ^Egidi j , de Agrippi-
ni tempus pluribus chconologicís 
notis Idacius in chronico illullrat^haec 
cnim habet iuxea edít ionem Sirmon-
di Oiympiade C C C X f , Jgrippms 
Oallus) Comes, O" ciVis JSgidio Co-
miti iftjignt immicus i Vt Gotborum mere* 
retar aiíxilta Narbonam tradidit Tbeu~ 
dórico. Armum vero aic fuiíTe fexcum 
Lconis Onencisimperatoris ^ alce-
rüm Se ver i , qui in Occidente regna-
bac, ^£ra Hiípanica D.quo armo V I , 
Nonas Martias ab occaíu Solis Luna 
detecit feria íexca. Eft annus omnino 
462. quo á 16. íanuarij curreban fex-
xus Leonis, ¿kdie 19. Novcmbris íe-
rundus Se veri inchoabatur > cura {e-
c a a á i dies Mai t i j incídit in ferian) 
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fexrarn Cyclo Solis X X Í I L L u n r 
V I L líe* G. qua die exeunce comise 
eclypíis ,quam erudire cxponif í ' e -
cavius l ib . 8.de dod.temporum p^g. 
84^. Scribíc ctiam Marius Avenri-
cenGs: 'Bjfüio, Cr 'Bibiano. His Cofí, 
pu^na facía eft iuter Atghinim i ? Go* 
thos iCT-f. fuít annus 463. Anno vero 
fequenci vEgidium obijíle Idatius i l -
lius cemporís Scripcor affirmac, no-
bilibas eciam caraóleribns eundem 
annum demonftrans^quód elTet fepii-
mns Lconis j quandó X U I . Ka l . A u -
guQi feria fecunda So lis eclypfis ac-
cidíc ab hora tercia ad hotam iextamj 
Et quidem aano 4^4. Lconis íepcimio 
die 20. lulij feria fecunda Cycio So-
lis 25, Lunar 9. üc. E F contigit pie-
nilunium , fuicque Eclypíis hora 7, 
51. 32, quam laudacus Petavius plu-
ribus deícr ibir : Ex quibus patee d: í-
ficulcer cum jis cornponi, qus CcEte-
ri omnes Scriptores de / ! gidio nac-
ranc, nempe anno 4^1 . ex Magiftro 
i-nilitum a Francis ciedlo Chilperico 
Regen) c ledum , plenoíq, OOCQ apud 
eofaom anncft regnaíTc, Ex his crgo 
conllac Lupicinum anno 4^2. mona-
llicam viram egilTe. Ac Baroníus le-
geni in libro Gregorij Tu ronen í i s 
L upiciaum cum Chilperico Burgun-
dionum FsCge loqutunt, id de C h i l -
perico , qui in Gallia regnabat anno 
5^5, intellexic, ac ille ciypcricus fuic 
filius Gundiochi Burgundíonum re-
gis , cuius filia circa annum 490.CI0-
doveo nupfií ex Fredegario, & Gre-
gorio Turonenfi tomo i.Chefnaa, 
Ec quidem ex adis .S.Lupicini die 2 Í. 
Mar:íj cap. 3. habemus^, eundem ab 
audaci vito , ac petulanci coram H i l -
perico mendacij teprehenfum , quod 
ante decem annos Komani apud Se-
quan^s imperij excídium pr^dixiíTec 
non-
2 8 . H i f t o r l 
noridura M nttllo rei triftis probatione 
firmata. Vnde illa praedixit Lupicinus 
ante annum44(j.nam anao 4 ^ . fcri-
bíc Marius Aventícení is : kúnne , & 
Varane Cofí, Eo anuo ^ urgundiones p á r -
tem Galli¿e occupaVenmt} terrafüue cum 
Galli<e Senatonbus dmjenint* Ex hís 
deduco ante annum 45ó'.coHoquíurn 
illud incer ^c r id í am Maeil l rum m i -
lítutn , ¿¿ Agrippinum S. Luniciao 
praeíente, quod pluribiis Moaachus 
lureníls fepé laudatus dcfccibic, coa-
tigifle i naai pol i illum aahúíni Ro-
rnani Duces cota Gallia fccjiunica 
exclafi fuecuiu. H¿cc diligemiíis pro-. 
Icqotus fum , ve cécnpus quo Anony-
mus ille vicas Roniaa i , Lupicini 3 tk 
Eugcndi AbbatLjun íureaüum exara-
vic ^ imelligatiir j id emm aofiro i n -
fdeuco pluriir.dm congruic , etenim 
cum dicat ¿üfig¿eVos c k r a dubium rae-
m í n i í e eorurn , qaas de AgrippínQ a 
Lupicino liberaco narrabat, cicra an-
uum cjuingcfíteíimüm fe illa ícribere 
ofteiidic, annis cnmi qiutuor fere ac 
quadragiata elapíis , tedié íeniores 
in ceñes appellare poterat. Ex hucuf-
que diclís colligicur niiaüs rcdle ce-
lebres illos íurcnfium Moiiachorum 
Parres Martyrologio Benediólin^fa-
mi l ia infertos • cum iuceo-ro í'iSeulo 
o 
anre S.Benedidum floruerinc. 
His ergó tempore íuren fium m o -
rsafteriorutn ftabilicís , probandam 
nobise í t^ hos ipfos Augufiinianam 
Tarnatenfiuna, ícu Agaunení ium re-
gulam colluiíTe ^ nüllus aucem melior 
teftis adduci poceít ^quam lurenfis 
Monachus, qui inprasfadane vitíe S* 
Romani ad loannem , Se Arraenra-
rium Monachos Tarnaceníes hec ba-
bee: QuamVis ergo f aunas Vrfter Gal-
Jico yprifcQque jermone íam primitHS p¿r 
nauuam 3 <pím nmc yaocjue per -Eídc-
s e P e l a g l a n a e ! 
[tam verídica pr t f i gurút 'me f e t r iVeva 
efíe dignofcitiir, agnofcat tamen chactas 
le j l r a , i ? ínter Tineas , aViegna/^c h ~ 
renjíum fyhas , I P S A M qnonuAm 
a fjalmographo in campls Syb* my-
[tica (igmficAtione repertam , qu* nunc 
I N l B I i S ^ / í fratnbus .Jablato um 
pr^figurationis- emgmate > pedife^ua 
Jlabditate Cúlcatur. Monaftica ergo 
.regulaapud Tarnacen í iam Agauuum 
cuica ia íureafiinonaflerio prius ob-
íervari cccpca^uu , indeque Agau-
num porcata.Ruríus idenri Monaciuis 
ia fine vice S,Eu^eiídi Abbatis luren-
fisícri.bicapLid Bollanduin díe 1. la -
nuarij : lujlituta quoque de formatione 
Monajhnj NQS.TRl Jgaunenjh coeno-, 
hij Sánelo Marino 'Pr^shj/tero in^uU L i * 
rinenfií ¿ íbbaU compeílente digefsmiís^ 
deftderia Veftra tam pro iiiheuús aucíori-
tate Chriflo opitnUnte liícnlenter expíe-
lunt , Eraiu ergó eiuídem inftituti 
Auguftiniani Eremita lureníes 3 ^ 
Agauneníes /cu Tarnatenfes y ve pote 
fub eandein S.Auguftini regulam ada 
6ti3 vade laudatus Monachus lurcn-
fis Aeaunenfe Monaí le r ium N O S -
T R V M jure opciaio nuncupavic. 
Arbicror Auguftiníanos meos me-
cúm minime conquelluros 5 nam I ¡ -
cec Lerinenfes akeiius á noftro iní l í -
culi fuiffc oí tenderim j l u r c n í e s , ^ : 
Tarnatenfes Monachos in noííne 
Reipublícae ceníum reruli ^ quorum 
colonias longe, lace que peí Gallian? 
propagaras fuiffe non modo Anony-
mus ille ocularus teftis aí íeruk 3 ve-
rum etiam Gregorius Turonení i s ín 
libro de vkis Pacrum cap, 1 .fed Ano -
nymi verba plañe repecenda f u n r : ^ -
•perimt exinde Venerabiiia Tatrum ex-f^ 
mínj^clut ex referió apitm alpe arto.S¡ú~ 
rttn Sanfto rtiFiante diffimdi yita Vi non 
i f m m SeQuanorum proimciti hca/ecre-
- L í b e r S e c u n d u s . ' 
tiora y Verumetmm ierritoria longe> Lite-
íjne fpatijs dfJiinBa terranim dañuA fo~ 
Indis dffii/agratia mona/lef'ijs}at(jfie Ec-
chf'js replen. inicio quidem* hi M o -
nachi in ccllulis Iiinc íade per Con-
dadeíconeníem faltnm difperfis ha-
•bitabam ( mandra^ divife illas man-
fiones Syris vocabancur ) ac Roma-
nus, cum Eremicarum numerus ex-
creviíletjín ccrnobium colligendos 
eofdem duxic: audiacur Anonymus 
cap. 14. num. 21 . Jfle etlam refútalo 
Archlmandritanm more y ^tdius omnes 
VniVit in médium¿leJlruBis namque man-
fionum ádkidis Vno cúnelos jecum l í e -
nodochio qulefcete fecit ¿Vt quos etiam 
cau(aVnit<e refeciionis Vna claudebat ¿edi-
cula ¡difcretis quoque lettíüis Vna amhi-
ret ¡ & manfio. Quo anno lurenfes 
Eremitíe Augufliniani eíTe coeperinc, 
incertum eft, pauló poft S. Augufti-
ni obirum^qui anno 430, contigic, 
eorundem inicia receníenda eíle v i -
dencur j ecenim anno 444. quando 
Hilarius Arelatcnfis Romanum, ac 
Lupicinum ad íe evocavic, iam plu-
raper vniveríam provinciam mona-
llena condideranc 5 fexennium c i rc i -
rer cocrobiorum propagationi dan -
dum eft j At antequam Lupicinus ad 
RonianurB fe conferrec monafticam 
cum fracre vitam inflkuturus , iam 
plures in Eremo annos Romanus 
exegerat feribente Anonymo cap. 2. 
num. 4, cum er£o in jup)adíelo loco mul-
to lam tem^ore prfcí imitator Antonini 
(¡¡omatms Vita frueretm Angélica Lupi -
cinus germamtate minor illue ad fra-
trem íe contulic. Oden ium ad minus 
dandum ef t , ve mulcum temporis 
effluxiíle dicatur. Romanus quinqué, 
&: triginra annos nacus in eremum fe-
cefic i eundem vero anno 45^. non 
smpliüs íupefftitem ftuiTe credo, nam 
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Lopicinurri cum Hilperíco Patricio, 
A£npp?nóComi t é , & ^B^idio M a -
giltro milicum pro fuorum Mona-
chorum, aliocumque negocijs egille, 
idem feripcor teftatur.Lupicinus poft 
Romanum Monachos rexic , cui S. 
Eugendus fuccellitj qui fepcem vix 
annos natus Romano á ^enitoribus 
oblacus tuic^de qua re legendus A n o -
nymus cap. 4. de vita Romani , qua-
re anre annum 456 .^ Eugendus cri-
gcrimum aetaiis annum exegerat, qui 
cum annos vixerit íexagínta quinqué 
obije circa annum 490. Anonymus 
vero ille Iu ren í i s ,qa i t r iumi l lorum 
Abbatum vitam delctipfic moricnci 
Eugendo fe adfuíífe teftatur. 
Tarnareníem rcgulam fepe laudac 
S. Bcnedidns Abbas Aniana: in con-
cordia Rcgularum, longiores etiam 
ex cadem fentcntias exícr ipns íua? 
collrcl ioniiníeruiccap. 2. 5. cap. 
31.$, 18.cap.43. 16, tk 17, vb í 
AuguÜiniancs regulae verba leguntur 
quod etiam patet ex cap. 47. §. n .6¿ 
§^i §. 4. 6¿ eap. 61 . <5. i 2 . H u g o M e -
1 n p r se htione commentano-
ruin ad colledionem S. Benedi6li 
Aniancnfis de lecnilaTarnateníi (cr i-
b i t : Qii&dam fumit a regula SanFli Au* 
guftiuLSed vir erudicusTarnacenícm 
regulan) nondum ab Hojftenfxo edi-
tam non viderar, nam plañe conftac 
ex recitata fupenus collationc v n i -
veríam ^Patris regulamTar-
nateníi illi i n -
íertam. 
******** 






C A P V T I V . 
Theodoti Vatriarchce Antiocbeni 3 ác 
Theodori Mopfuefteni obitus/De Theo-
doti Synodo contra Telagianos. Traylus 
Jntijies Telaghm Hiero/oíyma extur-
bat.Ne/lormsnoVHS J n t i -
jies Conflantino* 
p l i t a m s . 
A D Pelagianos iterum redeo^vn-
J r \ deinftitutade Lcunenlium 
Monachorutn in i t i j s , ac fa-
cris legibus dlfcrcatio pammper aver-
terac, etenitn ex Gailia in Ciciüam 
Theodori Moptüeñeni obicas vocac, 
non ve ilüquidem facras ínferias fa-
ciamusjed ve Pclagianorum Patroni 
& Neílorianorum Magiftri fcpul-
chrum anatheniace fignemus, Poft 
ilios quinqué libros ^ quos ab* eodem 
contra D . Hieronymum prasfertim 
feripcos fuiíTe diximus l ib . i . cap. 9* 
num. aliquid íHc poílea eademin 
caufa edideric, mihi prorfus incom-
pettum eft. Quo tempore mortuus 
f ie , defignat Theodoretus in calce 
hiftoriáe Ecclefiaflicac: Eo vero tem-
pere : ínquit, quo Divns Tbeodotus An~ 
tiochenam Ejclc/uím regebat , moritar 
Theodorus Epi/copns Mopfueflias. A t 
Theodot i tempus non ómnibus cer-
cumeft.Baronius ad ann.411.11.^9.eo 
atino TheodocumAlexandro fuflecSu 
feribie, a c p o ñ fexdecim annos obijf-
íe anno 427. Confcntic in Chronolo-
gjam reformatain cabulis Pacriarcha-
rumAníiochenorumll icc iol ius .Meus 
Panvinius in Chronico Ecclcfiaílico 
Theodoti tempus iutra annos 420. 
& 414. contrahic 3 & qñidem vfque 
ad annum 414. Theodoti viram pro-
trahit P. Lupus in notis ad collar. 5. 
^ y n c d i V . v b i de Theodomo a^íc. 
H í f t o r k P e l a g í a f J x ! ) 
•Sed nulla ex recicatis fententijs nobis-
probari potefb nam ñeque ad annum 
411.Theodoti Epifcopatus retrahen-
dus e f t5& plañe vltra 42,4. produ-
cendus, Theodoretus, qui magnam 
vitas partcm Antiochias exegic, quive 
hiftoriam fiaivic, e x w , ve a u , lm¿ 
datifsimorum Virorum Theodoriyac Theo-
doti monis j dubium folvec. Is in vira 
Zenonis Anachorecac h x c feribit: 
Cnm primum enm ímperator Vaíens f w / -
f t t de medio fublatus militare depofmt 
cingulum 3 acprope , Anúüchiam fe con-
t i d i t A i Valens á Gothis vidos oceu-
buic Valente V i ac Valentín.ÍLColT. 
ex Marcellino, ída t io , alijfque nem-
pe anno 378. die I X . menfis A u -
guíí í . Zeno vero ex milite Erc-
micola quadraginsa , & ampliús 
annos auüeram vitam duxíc. Eum 
Theodoretus vifitavir miratus quód 
ia tam profunda phdofophia tanta ef» 
fet modeftia; ac moderaíioue virfenex^ 
qaadraginta enim anms perpetuis Verfans 
erat in monaftica txercitatme. Itaquc 
attigic annum 418. portea recenfet 
Theodoretus quid cura Alexandro 
Epifcopo idem Zeno egerit his vec-
bis : Accerfito itaquc ciVitatis jíntiftite, 
is atitem magnus erat yilexander, W c . 
Quoiíám iubeor niigrare ex hac vita , te 
earum fe. faculcacum , quas iareftatus 
olim celiquerac, confiituo difpenfatorem 
qui es y & Pontifex, Tontificamm ex 
legeoptimegeris, Icaque Alexander v l -
tra annum 418. fuic Epíícopus A n -
ciochenus. Extac epitíola Thcodorc-
t i ad Dio lco rumjn qua egregíe anni 
Theodoti Epiícopi tcaduntur; Scx 
enim , inquic, annos ibi fgo docens tem~ 
pore 'B. mem. Theodoti Antiochem Epif-
copi, qultum Vit¿e fplendore pollmt y '&* 
fulfíí, ttm etiam dlvinorum dogmattm 
dios deindt iredecim annos 
te ni " 
cogmtmey 
L i b e r S e c u n d u s -
tevpcre B, loannis , férv. Trxter b<tc 
i.vn [eptimus agitur annus ^ qno Deo di-
íecii/imus drchiepi/c&pus Domnus Jedit. 
BaroDÍus ad annum 444,Num. 19. co 
anno cootendic fcripcam aThcodo-
reto ¡llam cpiftolam , íéd píané Icrip-
ta elt anno 447. cum paíí bicnniuni 
depoficns faeric Domnus in Píeudo-
Sy nodo Díoícoriana cnrn íediíTcc 
anuos novem. 
RcfcrtPhocius códice 51. ep iño-
lamSifinnij C-P. &: Theodoti A n -
tiocheni ad EpifcoposPacnphilg cum 
hac inicripcíone : Sifinnius Theo-
dotuSy&Vniverfa S. Synodns ,qu# T)ei 
grat ia in magna Vrhe Conjlantinopolitana 
coafta ejl con/ecrandi gratia Dei aman-
v/simi Epi/copí Sifinmj. Ac Sifinnias 
confecratus eft Epifcopus poft obi -
tum S. Atcici anno ^16, die 2.8. Fe-
bruarij ex Soccace lib. 7. cap. 16, Ex 
h h moritur Theodocus anno 427.Si-
í innio Conftantinopoli fedence, qui 
nondum biennio exado 24. Decem-
bris Hierio , ¿k Ardabure CoíT. anno 
eodetn 427. deceílic. H ínc Photius 
códice 31. ag;ens de Theodoreto 
niorcuum Theodotum ícribit, quando 
Conjiantinopoh/acrorum ¿inúftes Sifin-
mus fuit. Anno ergó 411 .mortuo Ale-
xandro facris Antiochenorum p r s í i -
dere ccepic Theodocus^ nam lex illos 
tancum anuos in ea fede vixiíTc ex 
Tlieodoreco colligitur. Ñ e q u e quis 
reponac, Theodorctura íex illos can-
cum annos Theodoci numeraíTe^qui-
bus eodem Anciftice vívente in A n -
tiochena Ecc l e íu catachefim ipfe-
mec d o c u i t ^ u a í i antea federic i b i -
dem Theodocus cum nondum 
Theodorctus Antiochi^ facras literas 
cxplanarec ; Nam feribie íuperftice 
adhuc Alexandro fe ad Zenonem v i -
íitacionisofScia períoluturum vcniííe 
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á quo cum bencdidlioncm peteret 
diíceííurus y úle recnfahat /m^uxi Je 
ip/am privatum cjuidem ,nos autem mili-
tes appeílaiiSy tune enlmfacros códices le-
gí'ham populo Dei i Quare eciam íub 
Alexandro facras liccras Theodorc-
tus interprcrabatur. 
Incer cutera, ob qus idem Theo-
docus nobis commendandus venic,. 
reponendaeft SynoduSíquam con-
tra Pclagíanos cclebravic, ruius r e í 
ceftem haberaus luculenciílimum 
Marium Meicacorem in Commoni-: 
torio ad Theodofium iuniorem , cu-
ius verba antequam referam , res eft 
altius repecenda. Cum Pelagius Hie -
rofolímis a íoanne Epifcopo abíolu-
tus íuilícc tanquam ab omni harrefi 
immutus, Cachülíci id íe^re fereaecs 
ad ^ulogitim C^fareenlem Ancifticem 
tocius Paleílina^ Prímacem appella-
runc, Acille Dioípoli provincia Sy-
nodum coegic, in cjua Pelagius í ub -
dola arce ic fe Catholicae dodlrinae' 
aííercorem vendicans icerum abíolu-
tionem íufturacus fuic^e quibus l ib . 1. 
cap. 7. Sí 8. fuíiüs diximus. Vci vero 
Hieroiolimicanus Anciftes Mecropo-
licse Cxfareenfi fuberac ,ira hic Pa-
triarchíE Anciocheno tocius Orien-
tis fupremo Exarcho fubic£i:us erar, 
ad quem quxcumque caufa tum Hie -
rofolymis , tum Ca^íareas indica-
t a , icerum iudicanda referripoterac. 
Scribic ¡íta diíerre Hieronymus in 
epiftola adverfus errores loannis H ie -
rofolymitani i N i fallor , ínquic , hoc 
tibí decemitur, Vt faleftm<¿ metrópolis 
C&fa*ea ¡¡t, <F totius Onentis Antiochia'y 
J.ut igitur ad Cáfarem/cm Epijcopum re -
ferré aebueras, cui/preta commumone tua 
cnm nuiiicare nos noVeras ¡aut fi procul 
expetendum iudicum erat y Jntiochiam 
potm literA dingendit. Ex quibus pa-
rce 
S^1 
3 i H í f t o r i s 
tcc error pa l r aa r í sHincmarUcTí i eo -
dori Balfamonis exiftimandum ex 
feptimo canoneNicxno Híero ío ly-
mitanum Epifcopum eredam in Prí* 
matem, aut Pacriarchá inde enicrt fo -
l u m m o d ó primus eidem p o í l Mecro-
politam Cgfarceíemlocus decernituri 
inSynodo enícn Díofpolicana anno 
415. primo loco tancjnam Praeíesíc-
dic Eulogius Metropolita Csefareea-
í i s , cui proxímus venic íoaanes Hie-
rofolymicanus jVt patee ex S. Augu-
ftino lih, 1.con. luí. cap. 5 ¡ d c j . l u -
venalis 5 qui ccrcius á íoanne memo-
rato HierofolymkanamEccleí íam re-
x i c , a Cxfareeníis Mciropplicas iurc 
priraum íe fubduxic, Cum ergo Pela-
gius red¿E fidsí profeílor á Ioanne 
Hierofolymicano ) icerumque ab Eu-
logio Metropolita Csfareení i iudí-
cacus fu i í l cc^d Theodocum tottus 
Orientis Pacriarcham appellationem 
ícerum Orthodoxi interpoíuere ille 
yero coada Antiochias Synodo Pela-
gium vei hcEreticura laca fencentia 
damnavit. Audiatur Mercacorr^tó/zí' 
ctiam Hierofolymls conftltutus Teiagms 
acculatus apud Synodum 3 pr imo qui-
dem tergiverfando ambiguis quibufdam 
fe profefsiombus tegens , <F projequens 
dubia, Vel refpoadens illam tune Videtur 
Eplfcoporum andienúam deíulijie i fed 
pojlmodum evidenter deprehenfus infi-
Jlentibus accu¡atorihus, ac pofteriori Sy-
nodo , cm SanHet memoria Theodotus 
Jnñochite prce/edit Epi/copus, atque de-
tetius yajanclis queque yac Venerabili-
bus Hierojólymorum locis eji detarbatus^ 
e'mfdemque Sancli Theodoti ad reVeren~ 
di/smum Vrbis ^oma Epifcopum > 
¡múU recordatloM Trayli Hiero/olymi-
tam Epifcopi mifia refenpta teflaniur^ 
quortm exmplma addrcumentum habe-
mus in mkihtis. Ex quibus liquet P í a y -
P e l a g i a n ^ 
lun3,qui anno417. ad Innoccncíum 
Papam pro Pelagio literas miíerar, 
ciufdem portea erroribus, quos h e r é -
ticas mille fucis dudum abduxerar, 
probé cognic ís , i l lum ex Hieroíol-y-
mitanadioecefi expulliffe i hxc vero 
ab anno 4^ 1 . qui accepts a Theodo-
tofedis primus numeracur ^ comige-
re ; Quo fe Pclagius inde eiedus re-
ceperic, inccrcuraelt. 
Sedente Antiochias Theodoto 
Theodoram Mopfueftenuai mag-
num Pclagianae fedae patronum cx-
t r e m u m d í e m claaíiíle ex Theodo-
rcto proxiraé laudato diximus3quofo 
vero auno fexenai, quo vixíc Theo-
dotus Paniarcha, obierit Theodorus 
non conilatrfatis probabilicer ex me-
morato Scriptore deducirur ^ decel^ 
íiíTe Mopfucrteaum prope ann. 447. 
nam feribie íe hírtorí¿e finem impo-
nere exitu landatifsimofum Virorum 
Theodori, acTheodütimortis, ve palana 
í k , c o d e m fere tempore verumque 
vivendi finem feciífe. 
V i x i t Theodorus Mopfueftenus, 
teñe eodem Theodoreco , in Epifco-
pacu anuos criginca fex. Ingenio fuic 
adeo fecundo ) ve decem mille eLin-
de m libros exaraíTe ceftacus fie í o a a -
nes Anriocheaus i n epiftola ad C i -
1 illum : In Epifcopatu de/unttus agoni-
bus autem adver/us ^ríanos , C alios 
heréticos decem mtllibus per omnem fuam 
Vitam decoratus eft, Hoc parte i Scbií-
niat ic i , qui contra V . Synodum pro 
Theodoro conípirarunc , folebanc 
plenis buccis cxaggerare , vnde íunc 
il la eofdem corrigentis S, Pelagij Pa-
pas verba ia cpiftola vlcima ad Epif-
copos Hiftria?, Ecce quales pinf¡u¿m 
decem mdlia libromm Theodorus /cnp~ 
fijfe perhibetur* fenfante qiuzfo^ftnon 
tmfo acrkra tor¡muta promervit, quauto 
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p h m M tonftñpfit, Mulc^ fane hiere* 
les ex ilüusübris referuntur collat. 4. 
Syñodi V . ac in conflicuto Vígilij 
Papíe. i b i incer cutera docuic: M a m 
mmtákm fañum cmmml cateris he-
luís coruhtione , q ü ^ capkalis íiíereíís 
Pelagij fuir. Vidimus Pelagium fuos 
difcipulos íecreco docuiflcj multum-
que curaííe 3 ne ipfius dogmata in 
vulgus ípargerentur , laudata íunc 
veiba S. Hieronymi in epiñola ad 
Crcfiphonccm contra Pel3gium:A7o-
J l i enm quid intrínfecus ai/apulos tuos 
doce as 3 aiitid ore commemorans, & aliud 
cozlans conjcientia 5 nohjque ahenis , & 
índoEíis ¡oquetn per parábolas y tuis au-
ttm wyfterla covfaeñs» £adem arte víus 
efi Theodorus } de quo h^c fcríbíc 
Kabbulas Metropolita EdeíTenus ad 
S. Cyúl lum : >Jlios antem laquees in 
fcnptis fonehat, qul inprindpijs quorun-
dam eius codícum anathemate circimdu-
áehat mfpicievtem, non mani/eftare aíijs 
/cripta fuá. Coüac. 5. Synodi V.Hunc 
Rabbmaro laudar eximié Gyriüus, 
3c plura de eo dabimus alibi. Ca?-
tc iúm rantalibrorum Tlieodorí muí -
ticudo non ad paucicarem ^ ied ad 
nHiilürn tere redada eíl illos perfe-
quenribus ímperatoruns edidis.Nuf-
cjuam lanicn peiús loc¡utus eft , quam 
in poftremis feriptis de Incarnatio-
ne : audíatur Hefychius Hierofoly-
mitanus in Ecclefiaflica Iiiíloria haec 
de MopÍLicfteno memoria prodens: 
Sevcciute lam cana dchilitatus, fed mi-
mma pieum Jcwtdla3 f i quaforte in eo 
jwfjít , tnVetei ata , libros componere 
advenus Dom 'un Dei apparitionem bríe* 
¡ump[ít. In 5ynodo V . memoraca. 
Plurcs vero eo de argumento libros 
ícripíiíTe parce , nam illius crores 
SynoJus produxír ex hhro qnartode-
amo, de Jncaruatme. ín his Ñcí ior ia-
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p a m , á c Pelagi^iam h^refim tradi-
dit j docuic eni?rt inqaic Hefychius, 
Hunc non incamatum Verhwn > heut 
Evangchcis Vocibas edocli fumus y fed ho-
vünem per Vit(e proVethonem, O* pa/sio" 
num perfeFlionemconiímñnm Dto Ver-
bo. Plus fane nocuic Theodorus mor-
tuus, quam vivens}nam fuperñes qui-
dem vnus cantum infercis fuislibris 
erroribus Eccleí is non modicam 
perniciem intulic,at niorrmis mille 
dodirs imoium Patrum dexteras pro 
ipfius nomine defendendo armavic, 
Synodos Synodis obiecic , atque in 
quasílione fad i Apoílolicam Sedem a 
fe ipta diílenciencem fecic, v t i fufáis 
alrero volumine dicecur. 
Ne obTheodori rrlortem ftrenuo ^ 
patrono amlífo Pelagiani ánimos c ( X ¿ 
defponderenc, Ncftorius eorundem X K I I X 
patrocinium fuícepic auno 42,8. 
Theodofij Impcratoris opera Eccle-
{\z C P. praífedus. Etenini curn an-
te bíenniunr morruo Attico ingen» , 
tes in vrbe regia tumultus fuifl'enr, 
non nullis Philipum , mulcis Pro-
clym , pluribus Sifinnium in Ant iü i -
tem portulanribus. Imperator Sifin-
nio , qni tune c^eteris prxlarus fue-
rae y poft biennium defundo, ab A n -
tiochena Ecclcíia Epifcopurn petijr, 
vnde olim á Parruo ¡oannes C h r y í b -
flomus adfcitus fuerar, cumque Ne - • 
florius in ore omnium verfiretur, ide 
P. Ancifles eledus fuír. Hic Theo-
dori Mopfucííeni dudum fama per-
motus ad eundem íe contulerac,a 
quo &í prava dodrina imbucus fuir: 
Scribic hapc Evagrius Epiphaníeníis 
libro 1. capice z. Jpud Iheodorum 
in Mopfuejlia degens ISleftontis audita 
illius doBma pietatis naufragmm fe-
at. Hinc S. Cyrillus non vno loco 
Neí lu i io obi jc i t ,quod Thcodorum 
c: 
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magiflfora audíveric ; In epifiola ad 
Acacium Melirenira aic : Nec erim 
Jheodorus Nejiorijfuit difctpulus Jed ifle 
illius, <s* Velut ex fuo loquurítur ore}<F 
V m m maU doBnn¿ ex (uo cor de eVa-
munt "Venennm, Longé vero peíus de 
Chrifto Domino Theodoruni, quatn 
N c ñ o r i u m íenfiíTe , ¡dem Cyrillus 
teítacur in epiflola ad Clericos, & 
Lamponem : Tranfilientes autem > aic, 
adTheodorí códices de Incarnatione fa-
Bos, in qmbus multo peiores Nejlorij 
hlafphemtjs pofít* funt; Tater enim fuit 
'Nejlorij perjidia %0*c. Neftorium eje 
Gennania omndum feriprere Ripa-
nioatius hbro Ecclefias M e -
diolanenfis,í l iccioliustonio 5, Chro-
nol, reform. parte tertia i n catalo-
go h^recicorum , & colle^ores Con-
c i l . edic. regi^ ío nocís ad Epheí ínam 
Synodum > alijque \ fed erranc/nam 
Germanidas nacus fuit t eñe Socrace 
l ib . 7. cap. 2.^ . de qua vrbe feribít 
Theodorecus l ib/2. cap, Genna-
utciavrhs (¡ta tft in fimhus Cihcum , 5^ -
rorum , 0' Cappadocum , cenfeturque 
inEiiphratenfi provincia, In itinerario 
Anconini plures v i ^ recenfentur á 
Gcrmaaicía vfque Edeíla^n 3 & m 
Sy nodo Ghalcedoneníi adione 3 .pa-
blico Patrum nomine cum quibuf-
dani alijs niííTunj fuic ad vocandum 
Diofcorum Alcxandrinum loames 
GermmicucivitatisOrientalÍ5,C^íermn 
Ncñor ius íuis coloribus affabre ex-
primicur a Theodoretoipfius quon-
dam defenfore in epiftola ad Spora-
cmm iFufca Vefle indutas ^ trijlis mee-
dens yjlrepiiusforenfes declmam a pallo-
re mporis cofííinens Videri ajfeSíansJihm 
domi-vt pUirimum ineunhens 3 quiete 
Jecvrn hahitans. BQC habttu ><S* hacfi-
v ulitionepopulum mejeans magnam^ta-
p M t m . t r a n j r v n ,Clmfliami5 potms 
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Videri , quam efíe ftudens.Ncñorim ea-
dem díc , qua confecratns eíl Epifco-
pus, quae fuit Kal . Aprilis Felice , Se 
Tauro ConíT. per Anaílafium Prcf-
byterum, quem Ancíochia íecum ad -
duxerat > vniverfam regíam vcBeiai 
pro condone cuibavic, diecnte diíci-
pulo Vírgincm nequáquam Deipj-
ratn poí leappel lar i . Neíiorias tamen 
pcccacura origínale fatebacur, ia qao 
á Maeiftro Theodoro diíceilic; vade 
Cclcftínus hasc ad eundem perícrip-
ü i : Legimus y quodde orivims litio t e ñ e 
fentiasy quodque naturam ipfam culpa oh~ 
JlriElam non mges ) & quod eam tándem 
exañum debitum iufle exfolvce doceas, 
qtwd a debttricegenennione ortum trahit. 
Et ex hac parte contra Pelag. i le t i t ; 
N u m vero fenfeiic, puram h ó m i a e m 
ingenicis natura viribus, an-vero d i -
vina? gracia auxilijs íulcum meruilTe 
afiFedívani vnionem cum Verbo, in 
medio relinquo. Scfibit de Nefioria-
nisPhotius God.54 jjjeruntyquando-
quidem nojird Chnjlus natura (ít parti-
ceps fañus > Deus omnes homines [ i ~ 
militerfabos fien tyelh ^mrnquemíibet 
stiam per arbitnj libertatem pwprnm 
peccatum corrigere, & Veo digmm fe fa-
ceré j ideirco non genitum ejj? Ferhum, 
fed eum , qui ex M a ñ a natus ejt o¿ naín~ 
ralis Volnntatis dignitatem hdmj/e Ver-
bum concomitans cum [ola ijla nob'iítate, 
eadem appellatione commumearet cum 
rattonefiliationis,QáwQ Ne í lon j difei-
puli Pelagianum dogma forbuerunc, 
Magiftro interim palam Pelagij para-
doxa non adft tuentehic enim ex l i -
teris Zof imiad Alexandrum Pacriar-
cham Antiochcniim,icemq') ex Syno-
do Theodoti eiufdem vrbis Anníiicis, 
cui & ipfe tune Presbyter ínter-
fui t , eadem damnata . 
cosao í ccba t . 
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SemipeUgiani ah .Juguflino, <& Tro/pe-
ro confiitiitl. Quam honortfíce Víerque de 
ei/Jem loquatur%Germantis Anti(iodoren~ 
fis j ac Lupus Trecenfis a Synodo 
Gallicana in íBr¡tanniam contra 
T N T E R E A ^cmipelagianí ín Gal-
JL Hjs ducibus Cafsianojac Mona-
chis Lcrinenfibus fencentiam 
S. Auguftinide gratuita prsedeÜina-
tione tum ad fidem , tum ad gloriam 
acerrime iníequebantur. Palsini cun-
d í in illorura fencenciam pedibus 
ibaiit ^atque vbique Augufiinus v t i 
novorum doormatum aíícrtor cradu-
ecbatur j nánij vt feribit Proíper^Au-
guftini libros c^ontra Pelagiaaos edi-
tosnonjn ómnibus recipiebant,led 
contrarium putahant Tatrum opiuiom, <& 
EcdefíüftkoJenful, qmdquld in eis de >o-
catione eleSlorum fecundum Dei propo-
/¡tum di/puíaVerat, Delato vero in Gal-
lias áureo S. Dcólor is libro de cor-
reptione g ra t í a , quo Africanos 
Semipelagianos Adrumeti exorientes 
íuffocavcrat, novis veluti plagis per-
cuííi boíles adverfiores longe e.vaíe-
re. horum fententiam ita deícribunc 
Profper, & Hilatius in literis ad A u -
guí l inum. Prasdefiinationem anee 
pr^vifa merita ex mero Dei bene-
plácito- & lapfis curam refurgendi 
adimere, &San6lis occafionem te-
poris afferre , eo quod vtraque parte 
íuperfluus fit labor, íí ñeque reicótus 
in gloriam vlla induftriapoísit intrare^ 
ñeque eledus vlla negligentia inde 
pofsic excidere.Removeri omnem i n -
duftfiamjtollique virtutes^fi eo pado 
divina conílicutio Iiumanas prxvc-
niat voluntatcs, ác fub pr^dcflinau^t 
3S 
nis nomine fatalem necclsitatem i n -
duci. Poílc h o m i n e s proprijs viribus 
qusrcndo , puUando , petendo d i v i -
namopem promereri> Páratam ó m -
nibus ¿equaliter falutem ,quantum ad 
Deuro pertinec, at ab bis apprehcn-
di.quí Deo fpontc crediderint, &c au-
xilium gratis mér i to credulitads ac-
cepetint. Poftremó molcñe íerebane 
ita dividí ab Auguftino donum per-
í eve ran t i^ , quas tune primo h o m í n í 
data eft, vcl nunc ómnibus dacur, ve 
lile acceperit períeverantiamjno cjjLjia 
ficrec, vt perfeveraret j fed ímc qua 
per libcrum arbitrium perfeverare 
non poílet: nunc vero Sandis ad reg-
num piíedcílinatis non folum dari i l -
lud adiutoríum , fine quo petfeve-
rantes eííenon pofsint/ed ta!e,vt non 
nifi perfeverantes íínr. Híecillis fert-
tentía ílabac.Scd non deerant in Gal-
l i j s , qui Auguflínijimmó divina; gra-
t i s partes adversas Semipelagianos 
defendendas luíciperet .Horum Prin-
ceps fuic Profper Aquitanus ^ qui i a 
Europa Africani noíirí Dodor i s ve-
luti vices fuílinens vnum íc vn iver f i s r 
hoftibus oppofuit ,ac lucu lenr i f s inMs 
fenpeis eorüdem íurorem n o n femel 
compeícuit . Huic íocium fe dederat 
Hilarius Auguftini quondam in Afr i -
ca difcipulus, qui vulgo Arelacenfis 
didus c ñ , íed an ab aliquo, qui cual 
e iu ídem nominis Epífcopo Arclaren-
íí i l lum confuderit, eailli patria data 
fit, in inceno eflQuantos vero A u -
guflinus in Gallijs {edatores habue-
ric,nonvna videtur Profperi fenten-
tia.-Etcnim ín epiílola ad Auguft.pau-
eos faneillosfuiíTeceüatar his v e r b i s : 
]Srec farde qmfquam pr<tter púneos per-
feBa gratia intrépidos amatores tan-
tis ¡upenormn di/putaticmhus ¿lufas eft 
c o n t r m e A l i b i vero in epiflola ad Ra-
C % fiftnm 
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i inum Augüffini í e d a t o r e s plurimos federe co&pic, addatque ídem Profpef 
fuifle ícribit, In bis ipfis locis > in quihus 
adversus eum ¡ nempe Auguílinuirr, 
qaerimonia concitatur , ejfe propitio Deo 
flnrimos , qui adperceptrnem Evangeli-
c¿€ , JpoftoliCíeque doclriná faluhernmls 
e'ius d'fputatiombus imbuuníHi^ O- quoti-
die in mrmbtis corponsChnfíiyin quantum 
ea ip/émuliiplicat, dilatautur. Pluritni 
S. Dodor i s íéntentiam fequebancur, 
qui umencum í j s , qai caadem rc i j -
ciebane, c o m p a r a á pauci cen íebán-
t u ^ adeo Cafsiaiii í edaco ram opiaio 
pr^evalebat. Sane Pcofper adverfario-
rum Anguílini audlorirate , arejue 
v d g a r í de eifJem opinionepene fe 
obrucuai facetar ia epiñola ad Augu-
í l inam ; íca ibi locjuicur ; Tojjumus 
¿juidem ¿id credendam effe confiantes9 
j z d ad mclorltatem talla fentienúum 
non jumus pares , quia miátum nos, O"* 
ViU mer 'n 'n antecellunt 3 aliqm eo -
rnm adepto nuper fimmo Sacerdotj 
honore fupereminent. Quibus plañe de-
Tigaac Htlanur» Monachucn Ler i -
nenfem nuper eledum Epifcopam 
Arelatenfeai. Profper vero , ac H i -
larias inico confilio Auguílinum de 
i j s , quae contra ipfumi adverfarij m 
Galüjs moliebantuc cerciorem per 
literas reddendum decrevere/id.jae 
í íne mora executi íaac ; lícerariutn 
conipcndíum in fine pra^cedentis ca-
picis dedimus, legüíicur , vero epi-
í l o k vtriufque p r ^ f i x ^ libro de p r ¿ -
deftinarione Sanótorum tomo fepti-
mo.H^fce literas Baronius feribit da-
cas Anno42.5.ad quera Voísius etiam 
acccísiclib. 6, Hií t . Pelag. íhefi 14,^: 
nuper Aloyfius Torellíis ia l i cu l i s 
Aug, ad cundem annum nutn.3 9.5"ed 
cumia literis Pro ípen dicacur Hi la-
rius Epifcopus Arelatenfis^ qui aano 
4i5Mneume jn { § Q vfcxs cac]lccjra 
adverfariorum non nullos nuper Epíf-
copacum adepcosjaperte co ipío aíino 
42.9. datas non ambigimus. Vefi im 
aliundeeciam íencetuia illa xeijcitiírj 
nam anno 4 ^ . S .Doó to r libros i l e -
cradationum iachoavic, quos anno 
tancum íequenci 427^ conftciíTe con-
fencicncc Baronio dióhini eft rpoÜca 
quatuotlibros op'jris imper fed í con-
tra Uilianum fcripíic, ác reliquorum 
operum tetradationcm , quam dum 
proíequicar literas haíce ex Gal-
lia accípit.quae L ¿ . .c^ . ipf ius S. Do-
¿t©ris t e l l imon iocoa í i rmav i imis . 
Augufliirus his acceptis, q u ^ per 
Galliam adversas íuos libros publi-
cabantur , intermilsis caicens Inca-
len tifsimam refpondonem adorna-
vic duobus libris d i í l indam 3 quos 
Hilario , ac Profpero incripíjc, In ho-
ram primo 3quem de p^deflhiaÚQne 
Sanciorum nuncupavit^ docecí 'eni i -
pelagianos caligare in qus í i ione de 
pra^dcílinatione ¿'an-florum , neo re-
cedere eos a Pelagij fentcntia, fi 
humani arbiirij viribas inicia fídei 
adfcribant: incremenram certe eiuf-
dem Deo dace íapetbiaí efle, quaíi 
vcllenc priores íibi partas tribuerej 
poíleriores D e o . N i i n o v í íc obrru-
dere/ed qu^ Cipryanus ^ acque A m -
brofias ante docueranc ^nempe fi-
dem cífe á Deo^quod íc queque olím 
negaífe fatetur ? praráeítiüacioncm 
poneré quidem 5 non autem fuppo-
nere noftra merita. Deumadeo elle 
luííuni in aliquibus tantum pra^deílí-
nandís, ve ct iamíi o mués ob origina-
lis culpas rearum a gloria cxcluíiirec, 
nullo poífet iurc culpaíi, Nemínenli 
vel prcemio afHci á Deo vcl íupplicío 
ob ea , qua? íi din vixiíTec 3 bona ^ vel 
mala patraffec, Pr.edcíUnatioiKm 
fine 
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fine mcricis non folum aperte ex 
ApoftoH cpíftolis deduci,verumeciam 
ex ChriÜo Domino prasclarifsimo 
graruirx pr¿Edeflinacionis exempla-
ri.ín pofteriori vero volumine, cjuod 
cíe dono Ter/eVeranti¿e di£lum eftjtra-
dic i pcrleveranciam in bono eífe do-
num Dei: graciam aliquibus a Deo 
dari, quia miíericors c í l , aüjs nega-
ri i quiá iuftuseíl:. Cur vnus íalvetur 
altero pereunte fecrecis Dei iudicijs 
refetvarijd taraen evidentcr in par-
vulis apparere. Sententíam de pras-
dcftinanone fine meritis non eva-
cuare correpciones , nontorporera, 
non deíperadonem incucere, nihil fe 
novi procudere , led quas dudum 
adversús Pelagianos ia epiílolis ad 
¿"íxtum 3 ac Paulínum Nolanum, & 
longe antea in qua^ílionibus etiam 
ad Simplicianum ¿piícopum Medio-
lanenfem tradiderat. Prardeftinatio-
nem congrua racione eíle populis 
prardicandam. Perfeverantiam vf-
que in finem folis príedeílinatis da-
r i , quorum nullusperic s eorundem 
numero apud Deum ftabilíto. HÍEC 
quidem ille. Ca^tcrúm hiíceduobus 
libris díu á Gallicaois Doótoribus 
contra didum eft , doñee tándem 
ab Hormifda Papa laudad pari cum 
reliquis authoritace , ac reverencia 
excepti íunt ,de quibus fuo inferius 
loco dícetur. 
Dum hzc ín Africa feribunrur, 
Profper a Rufino viro amiciísimo l i -
teras accepit, quibus quid contra ip-
íum 5 atque Auguftinum pafsim fpar-
gebatur, fignificabat. Proíper e veílí-
gio eruditifsimam cpiftolam repo-
luiíilllud erar, calumniarum compen-
dium: Augul¡irnim Iberum arhkrium pe-
nitus fu.hmovere , & jubgratis nomine 
'necefiitatem prdd'.cve/dtalew, a itjcien -
^ • 
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tes etlvn ¿HAS ¡llum huv ivúgener i s maf-
¡as t C7' duascredi Vellc iut;trj¡ , Vtfci-
licet tantee pietaiis Viro Tjg . íucftiw, 
O" Mankhoeorum adfcrihMnr tmpictjs 
Hunc RuñnumGabiiel Vafqucz i.p. 
djíput. 9 r.c.5 mum. 74.fpiíTo nímíum 
errore accepit pro Rufino iüo Aqui-
leienfi amicicia,^ odiopoftea in Hic-
lonymum fatis celebri, hic ením iaui 
anre viginti annos in Sicilia oc-
cubuerat. Carterüm eain cpiíl. Prof-
per-tocus in príeconia fui Auguftini 
eíFufus ciufdem calumniarorcs íic 
perllringic. Magna enm gloria [na hu-
mano generl conftduermt 3 {i Atiguft* ab 
errore reVocaVerint, nifi forte modefti ho~ 
mines, no\>ique cenfores magnorum prihs 
mentonm [en't hcnorabiliter, O" mtfirii 
corditer parcunt, O" fecuri, quia libros 
eius remo vfpiam reciptat yconquicfunt 
atque ignoVerint, Imo noV'er'mt non folum 
(¡somanam,yífrieanamque Ecclefiam^ 
per omíies nmndi partes vmverjos p r o m f 
(ioms filies cum doFlr'ma bulus vinjlcat in 
íotajide i i tam gratue confefsione con~ 
gruere.Ex his Uquec laudaran! epift. 
ícripiam eíle víveme Auguftino.lbi-
dem vero reprobaos adveiíariorum 
fententiam de inicio fidei ex viribus 
nar.ürí£,illaqu2 Apoftoli Vcns WÜ om~ 
nes fabos fieñ congrua explicatione 
incerprecatus hunc epift.colophonem 
inponic: Tu autem ddeñifsime, & "Ve-
nerandfsime mihi f a u r j j i Veré de his 
qu¿efliombus injlrui defíderasfeut de/ide-
rare te cofjVenit>ipfu S .Jug .di/pntatiom-
bus cognofeendis impende curam^ t in con-
fitenda 'Deigratia defocatifsimam , ac ( a -
lubenimam Evangelice, Jpoftoticceque 
doFlrind intelligentiam awfequaris, 
Scire tamen incereft, quam bono-
rifice S. Auguftinus , ac Profper de 
Scmipelagianis loquci fint, non enim 
illos Au^aftinus heréticos , fed fra-
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tres, ác dileíSores íuos appellabat, illos ivnommix caufa appellavít in 
acque incer Carbólicos numerabar j í -
cec in aliquo ab ipfo difsiderenc, 
nempe in aíTerenda gracuíca praede-
ílinatione íivé ad fidem 5 íive ad glo-
r/am. Hinc in fine libri de dono per-
fe veraruiíe aic S. Pacer: Hoc Telagia-
nis optamus ¡v t háheant > ISTISaucem 
NOSTRIS 3 plenius habeant. Item: 
Oremus dikclifsim 't, oremui Vt Deusgra-
ti<e ¿let eiiam inimick noflns ^ maxlmeque 
F í l A T í U B V S , E T D Í L E C T O R l -
BVS NOSTRIS imelUgite > <& corfee-
ri poft ingmtem , ineffabdem rumam^ 
qna in "vuo omnes cecldimus ¡nemínemniji 
grada Del /í¿?nín.Ec inicio flatim lib. 
depríedcíl:, SS. Confideratis emm íiterrs 
l'eftris Videre tmhi Videor eos FRA-
TRES ¡pro quíhus geritts piam citram3 
ne teneantprnicam /cníentlam^ua diBum 
ejl i ípes fibi quifque C^c, Jahuc qmp-
pe in qu<e/íh?ie caligant de prddefti-
natkne SanBorum. Ec in fine cap. 10. 
vocac eoídem B O N A I N G E N I A , 
Eos vero & Cacholicos fuiífe , & P e -
lagianum dogma averfacos his cradic 
cap, 14, Quo arca non dehent Fí{A~ 
TRES N 0 5 T R I ¡fát nohifampro Ca-
iholica fide fernieiem Teiagiam erroris 
impugnant , hwc feLigiatht in tantum 
faVere opinioni y&c.Vtofyct etiam in 
epiílola ad Auguít inum aic: Tojjumus 
quidem ad credendum ej]e confiantes Jed 
adauthoritatem taliafentientimn non fu~ 
mus pares quia multum nos, 6^ v i -
u merttis antecellmit^c.Et antQ'A-.Hoc 
totum ab ¡STIS SANCTIS 4ntenüo[íf~ 
Jme conclaviatur. M o n u o autem A u -
guít ino, eiuíque libris a Celeílino ap-
probacis, cum viderec Profper adbuc 
Cafsianum a Hilarium , aliofque ptr-
tuiacicer S. Dodlori refragari íever io-
ribus áidiis eoídem excepir, nam m * 
lumnu * VÍ, Upos oceuhos, H^pocnta í 
opere concta Goliat orem, 
Icaque Hilarias J ac castétí Epifco-
pí , qaosbomnbus claros Rrolper d¡ce-
bac^ioc ipto anno,Ucee in a l ú p o 
ab Auguftino difsiderenc , adversas 
taraen Pelagiam miífa in Bricanniam 
legacíone Gacholicg Reipublicg egre-
giam operam navarunc. Huiuíce reí 
narracíonem Conftantius Píesbytcr 
fuis de vica Germani Ancihodorcn-
fis commentarijs inferuic, á q u o i l -
lam Ado5Beda, exterique mutua-
runc. Agricola quídam /ira enim v o -
cabarur^everiani Epifcopi Pelagiani 
filias in Bricannia Pelagij dogma M ~ 
feminaverac , & cede Anonymo 
5cripcore libclli de geftis Lupi Fre-
cetiíis apud Suirium die 2,9 lulij v n i -
verfam iníulam ca peíiis infecerac. 
Severianum hunc Epiícopum cum 
Severo ^ulpitio non ÍUÍHÍ confun-
dunt 3 fed perperam;nam Gennadius 
cap. i p . de Scripc. Illuü. illum qu i -
dem tradic in fenedute á Pelagia-
nis decepeum accamen reftacareun-
dem etiam refipaifle : H i c , inqaiens, 
in feneclute fuá a'felagianis deceptus, 
agndfcens loquacitaús cidpam y /iientium 
vfqtie ad mortem tenuit y Vt peccatum, 
quod loquendo contraxcrat, tacendo pe-
mtus emendaret* Magno in diferimi^ 
ne Britannica Ecclefia ver íabatar , 
nam cum Pelagianorum doólrinam 
recipere nollet , corum tamén argu-
mencis faceré íatis non pocerac.ere-
nim H^refis tna^ülr i in Bricannia 
aderanc illis in qaaííUonibas iong') 
tempore excrcici. 
Celeftíus egerat per amicos apud 
Gelcllina Pontificen), vt denuo audi-
rerur,queñas indifcuífa caula í e / a o t 
que á Zófimo eífe damnacos. Veiam 
CelcÜius non modo adverfaacem 
Cele-
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CelcQiíUifn cypertus cft^fedabeo- deni adflipulafos. AÜj ci'tdenc Vaf-
dcni vnivcrfa haliaeieólüs fuitiilluíii quío i . p. diípuc. 9 i . cap. 8. num. 45. 
íjuceíii voa cum coücgis in Britan- dicenci : Hontm Mi/uLcti/ium iux 
niarn fe recepiííe nan nulli conten- fuitCafiunus : ^ e w / ^ í i / / w í /w-G^Z-
duac ex Profpero in lib. con» Collar» ¡iam Epi/copi fere omnes fu* éttath 
cap.41.vbi cum iüum Italia a Cele-
ftino pulfum dixiflec, eiufdem Pontí-
ficis a dversiis Pclagianos geña pro-
iecjutus addíc : A^r Vero feguiore cura 
ab hoc eodem morbo 'Brítanrnas líber ¿MU, 
qiiaudo quoplam inimicos t z r ^ U foltm 
/IÍ<£ origmis oceupantes etiam ab dio fe-
crcto excUifit Occeanu Video tamen 
poííe etiam ifia accipi^vc originem 
noCenc hsrefis , non vero h^retico-
íum^a quibus primitas illa derivavitj 
íed nec voló , nec vacac de his difpu-
taie. llludmodo cercam fie, Brican-
nias pravo dogmate á Pelagianis in-
feras, quorum Princeps Agricola te-
i te Prolpero, qui nec Celeílium fub* 
ticiiiíTec^íi Agrícola fuppetias aliara-
i LIS illue navigaíTec. Bcicanni cum per 
ie Heréticos refucare non poírenc, á 
Gallícanis Epifcopís íabíidium im-
plorare decreverunc.Homm legario-
ne in Gallía intelleóta cogicur magna 
aicBeda lib. 1» hiílor. Angl. cap. 17. 
Synodus , quam numero/am etiam 
Couüaíuius hb. 1. cap. 15^ . appcllar, 
i a qua omnium luffragijs Germanus 
Epiícopas ántiíiodorenfis , 3c Lu-
pus Treccnfis Legati in Bricanníam 
adversíis Pclagianos deftinanrurjHos 
ínter Parres non modo fuir Hilarius, 
ied licec iuvenis ob doctrinas fa-
ma m incer primos habicus eíl. Ple-
roíque horum Epifcoporum cum Se-
mipelagianis ícníiíle, aíque ea in dif-
puraiione , qua? de pra^deüinacione 
agitabarurjAugullino adverlacos col-
ligo ex Prcipero in cpiílola ad Au-
guílinum hoc ipfo auno exarara, vbi 
•¿npüHcos p e r / t l t i g r a t u amatoresd-
Hanc Synodum Gallicanam circa 
aucumnü huías anni eclebratá deJa-
co i nam Conftantius lib. i.c. 19 vbi 
de Epifcopis a Synodo in Brycan-
niam defHnacis aic; Et quanto necejsi-
tas Líbofioftor appareb.it , tanto eam 
frompítiis héroes dvVotifsimi /u/ceperunt, 
celentatm negoájfidei Jlimulis maturaU" 
^f,Ex auchorc vero vita? Lupi confian 
eos profedlos hyeme inca'pta apud 
Surium laadacum: (¿uiVno , in^uic, 
Ipiritu iunttij & p a r i Volúntate concordes 
íernbdes Occeani puBiM temponbus hy-
bernis viar'i/e c o m m i t e n t e s ^ r a í i o m m g H -
benhicidis mit igaruut.Quwccum ílacim 
poli .Synodum leer íaíceperme ,30 
hveme iam incumbente Occeanum 
rransfretarinc , exeunte aucumno 
Gallicana 5ynndas foluta eñ. Hanc 
legarioncm Bricannicam accidiíTe 
hoc anno 419. anchor eft Profpec 
in Chroaico ConlaVibus Florencio, 
&C Diüayfio , & ex ícripcore vitce 
Lupi eradueidem colligit Baronius^ 
nam Lupum íub Honorato coeao-
bium Lerineníe pciijíle ícribir, ac 
per annum ibidem degiífe. Ac Ea-
cherias in oratione de laudibus ere-
mi mlíTa ad Hilarium anno 42.7, ve 
probavimus cap. I T . vbide Vincen-
ció Lerincnfe dUpucabimus , feribie 
Lupum Lerinam deferuiíTe^um Tre-
ceniis EcclefiíE régimen fafcepít.qua 
in disnicate biennio exado lega-
tionem ad Britannos peregííle ideal 
Anonymus í)ffirmac,ex quibus nunU 
ítítina eü ,eíuídem legationem hoc 
ipfoana:) 42.9. concigilTe.ítaque hye-
me in^rucm^ vreroae Epifcopas 
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Bricannicum iter fufccpit; at vix c 
Gall ícol i tcorcinalcum navis eveóla 
cfi , cum focda tempcttace oborca v i -
cinanaufragijsvidebatur , fed Ger-
mani precibus furenti pelago malacia 
datur > cam vero procellam á fe con-
cicacam D^mones poftea faíli func ex 
Conftancio l ib . 2. cap. 10. Interim 
eorum advencu per iníulam publica * 
t® , ingens reóli dogmacis alTertores 
coníolacio oceupaverat , Pelagianí 
vetó latebras quíerere moras Hede-
ré 3 varía comminifri^ne publica dif-
pucationis aleam fubirent. Caecerüm 
cum ex í i lent io , ac timore fe£hm in 
dies miaui cernereac , plerifque ad 
Catholicorum partes tranfeuncibus,, 
pudore , fimulque cranáfügarum ia-
¿tura ín publicum tándem erumpere 
coaóli funr,ác publica collatione rem 
cumLegacis decidere. Porro que fa-
fiu^ ac pompa i l l i in liceraríam are-
nam defeenderint , fuíius deferibit 
Gonftantíus in libro 1. de vita Ger-
mani cap. 23. libeat ipíiusdifpuraiio-
nis formam eiuídem verbis audire: 
Trimo loco / i n c ^ i t ^beatifúmi Sacerdo-
tes prábuerunt auVer/anjs copiam difpu-
tandi , quet Jola Ve^horum. nuditate di% 
inaniter & aures oceupavit, témpora; 
deinde /dniijiites ^enerandi torrentes elo-
íjuijftúaim Jpoftolícis Evangeltcis 
t o n i í m s profuderunt i mi/cehaturfemo 
proprms cum divíno ,0* ajíerúones Violen-
tifsimas leSlionum tejllmonia fequebantun 
conVincitur Vanitas : perfidia confuta-
tur > ita Vt adftngulas Verborum obieBio-
nes reos fe , dum refpondere nequeunt,fa-
terentar j Topulus arbíter Vix manus con* 
tinet ¡ tsre. Inter haíce aucem populí 
acclamationes Tribunus quidam fi-
liam luminibus orbatara Sanct ís 
Epiícopis íanandam obculic. i l l i vero 
t ú diftícultatem obijeere, reos íe^ác 
H i f t o r l a c P e l a a f a h x -
miraculorum patrandorum gratia ín^ 
dignos conceftari , Pelagíana^ {cCtx 
Dodoribus,quibus cum dirpucabaar, 
tanti prodigij gloriam integram re-
relinquere. Pelagiani eventus díífi-
cuítate percerriti confeientia Üimu-
lante Germanum etiam , atque etiam 
rogarunc, ve oculorum vlum puel\x 
reílítueret. Germanus, quo mirabili 
eventu fuam de div.gratia dodnnam 
confirmaret^Divorans reliquias pueí -
admovit , cui Üacim lumen reí l i -
tu íc , fimalque parentibus-, ác Gacho-
licis l^titiam^Pelagianis timorem i n -
gefit. Cum vero paulo ante PafchaHa 
fefta Britannia P í d o r u m , a c Saxonum 
incurfionibus va íh re tu r ,Germanus 
Infulaaorum precibus mocus exerci-
tuí íefe dacem pr¿ebeíis , vbi acies 
i n hoíi íum c o n í p e d u m veaír , ve ite-
rato portento divinar grati? virtutem 
ollenderec , íuis iniunxir , vt altiorí 
voce JlUluia conclamarcnt:, qua ía-
cravocetocis caftris perfonance bar-
ban conterrici fuga^ fe íkc im dedere, 
ác inf ignem ea díe Britannis v i¿ to -
riam reliquerunt. Compofita itaque , ve 
aic Gonflancius , opulentfsima in/ula 
(ecuritat'e multiplic^fiperatifque hojlihus 
Vel fpintualibui , Vel carne con/picuis9 
quippe qui Vicifjent TeUgianiflas > Sa~ 
xon?s, cum totius numero regionis redi-
tum mol¡untur.Eí hunc quidem exitum 
habuic Brícanníca Germani legatio, 
qua üle egregie , felicítérque 
defiindus Antifiodorum 
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hnimis > ac collegct Ex-Epifcopi Tela* 
piani 1 heoJoJij Jmperatons , ac Cleri 
C T patrocimum imphrant.Mar'ms Mer~ 
catorCommonitorium fr'mcipiyác Clero 
contra eoflem offertJdem Commonitorium 
ex códice Vaíicano recitatur, ex quo íem* 
pus damnaú apud Conjlantmopolm ab 
jMico Celefttj exarciius traditar, 
acpkraque alia fcitu digna 
colliguntur* 
Teflorius ingentes Conftanti-
|[ nopoli turbas ciebac com-
mentus duas perfonas in 
C h r i ñ o , cjaarum v n a m , nempe hu-
manam proprijs meritis vnionem 
cum Vetbojnon phyficam illam qui-
dem 3& hypoí ía t ícam, ve Scholaílici 
loLpuncur ^ fed penes aíFeftum tan-
tum affecjuruí-n concendebat Hac i n -
flara meritorum cuba ex Oriente 
períonance Pelagiani Ex-Epifcopi 
c>ifbidis rebus íua promocuri é vefti-
gio Gpnftantinopolím fe coneulerane 
o m n e m Neftorio operam navacuri, 
nec contemnendos Ñeftotiusputabat 
h o s veteranos Duces , qui iam diu 
huroanis raericis adverfus Dei gra-
tiam milicaveraní , Eranc hi Florus 
cui lulianus o d o contra Auguüinum 
libros nuncupaverac. Oroncius 3 qui 
audor fuerat Anniano Pelagiano, vt 
Chryíof tomi homiliasLacio donaretj 
neício quís Fabius , itemque Perfi-
dius^ & totius manipuli dudor lulia-
nus Hos quidem anceaNcfiorío cog-
nitos arbicror, ex vna eniai cum eif-
d e p i Theodori Mopfuefteni fchola 
eruperat. Hos onines fuis é cadiedris 
cieclos Apollolica ^edes folum v e r -
tere c o e g í T a t , ac i l l i Conftantiaopo-
liin appulíi ímperatoris patrociaium 
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implorare, Neftorio dogmatum ve-
ritacem oflendere 3 Cleri vniverfi íaf-
fragía corrogare , vnivetíain de ñique 
regíam vrbem querelis, ac eiulaiibus 
complere. Aderar hoc anno Con-
ftancinopoli Marius Mercator S. Au-
guílini amicuSjVt I .1X.9.&17. oflen-
d í m u s , qui Pelagianorum conatibus 
probé cognítis vericus ne homines 
tota arce fallendi príediti Principi}ac-
que Ecclefiafticis fucum facerenr, 
coramonitoriura ícripfit, in quo v b i -
que gentium conrea Pelagianos gcí\a 
tum in Africa, 6¿ Afia , tuni in Eu-
ropa paucis expofuic, quod Theodo-
fio poftea , ac Clero obculic. Hoc 
Mercacoris Commonitorium Lucas 
Holíicnfius V . C . ex Palatino códice 
n u m . i 3 4 , pag. $6. exlcriptum exi-
mio P; Magi l i to Chriftiano Lupo 
anno 1655. me prs íen te oftendiri 
quare cum ex hoc libello pleraquiC 
hucufquein Pelagiana caufa ignoca 
intelligancur, 6¿fíEpids in hac hif to-
ria eundem laudaverimus,opere pre-
tium duxi iderrt commonitorium 
íubdere , Mercacoris noÜri feripta 
e bibliotecharum angalis eruca eru-
dicorum oculis po í l l imin io tándem 
fubijeere , in quo nonnuÜa piríemic-
Itmtur y quae addidíc, cum poíl bien-
n i u m i l l u d i n lacinum íermone ver-
tic poft celebratam anno 43 r. Syno-
durn Ephefinam. 
Commonitorium Marij Mcrcato -
ris non folum Ecclefig C P.íed etiam 
pluribus leligiofilíunis vir is , oblacum 
quoqnc pijílimo Principi Theodofio 
íemper Augufto per eundem Marium 
Mercatorern Chrift i ícrvum in con-
fularu , Florencij , & Dionyfi j \ per 
quod Commonitorium cognico fa> 
nell i í l imo errore imperiali prxcepto 










cum c^fcrís íocijs , & participibus 
íuis, quam poftea idem Celeñíus de 
Conftinopolirana vrbe detruíi ín Sy-
nodo quoque Epheíienfi ducenco-
ratti íepcuaginta quinqué Epifcopo-
m m íententia poftmodum in p re íen-
Sf d darnnaci íünc. 











Ccleílius quídam Eimuchus g a -
rrís vrero editus ante viginci plus m í -
f ñus anuos diícipulus, Se auditor Pe-
<c lag'j cgreííijs ex vrbe Romana Car-
thaginem A í á c x tocias Metropol im 
venic, ibiqae de infraferipcis capitu-
lis apud Aureliam Epiícopum a^e-
nioracs: vibis per libelíum á quodam 
rc Paulino Diácono fanólas memorias 
Ámbr^ifíj Mediolanenfis Epiícopi eíi 
aecufatus, ficut geftorum confeólio 
x< íe haber 3 quibus idem libellus infer-
<c tus eft, quoruni gefiorura exempla-
<f ria habemus in manibus j tanqam 
h^c non íokim ipfe docerer/ed etiam 
per provincias confpirarites fibi d i -
verlos, qui l ixc per populos diíTemi-
narent, raifiílet: idell ^dam mor ta-
km faElum , qui Jhe peccaret) ¡he non 
peccaret^orlturm fmffet. Quomam pee-
caium Addt ipftíin Jolum Ufít, <f nmge-
mís humanum. Quoniam parVuli, qui naf-
cuntur i in_ eo Jlatu Junt, in quo Jdam 
fait ante pr¿e)>artcationem, Quoniam ne~ 
que per mortem^elpr¿eVmcationem M Í C 
omne genus homlnam monatur , ñeque 
per rejurreñionem Chrijli omne gems 
homimm rejttrgat. Quoniam Uxfec mit-
tu ad regmm cotlortm , quomodo O* 
E)>augehum. QJÍOnía>n <sr ante ad)?cn-
tum 'Dominifuerunt homines impeccahl-
ks ; ideft¡liepeccato. De qaibus omni-
% bus capuulisíuprafcíiptis infercis par-
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tibus Synodaliura g e ñ o r u m P'atres.&r 
Epifcopi yc^ionis illius refitierurttCc' *: 
leftio, <S«: iuíTerunc , ve eadem con- " 
demnaret, quia effenc hxrecici íca-
fus > íed Celeftius nullo modo ac- 3i 
^u íe fcens , quin in imó refiiiens a d í s " 
ijfdem 3 quibús frequencer audicus •,, 
e í i j Eccleliaftica communione pr i - " 
Vatus eH: 3 á qua íententia ad Roniani n 
Epiícopi examen credidic appellan- 39 
dumjqua mo-x ipfe appcllatione ne-
gleóta Ephe íum Afiae- vrbcm con-
tendit , ibique auíus eíl: per obreptio-
nem locum Presbyterorum petere. 
Jndc poft aíiquancos aunas fub S.ine- 99 
moriaí Act icoEpi ícopo vrbem C P. 3> 
pecijr, vbi in fimilibus decedus mag- 33 
no (ludio fandi illius vi r i ex p r^d ida " 
alma vrbe decruíus c i \ , luerís fu - ** 
per eius nomine u: in Aíiatn^ Se The- 33 
íalonicam , 6¿ Carchaginem ad Epif-
copos miífis, quarum exernplaria ba-
benres proferre íixmasjparatí. Príedi-
¿lus camen Celeííius etiam hinc ek- ** 
(Sus ad Vrbem Romanam íub fanóir-g }J 
memorias Zof imo Epiícopo tpra fe-
íiinarione pereexk, vbi adis^quorum 
exernplaria habemus , ¡nterrogatus-, ^ 
cum ab illo Cognitore aliquarenus 
cerreretur, crebris reíponíionibus, & 
profequeionibus fuís fpem pro íemi-
navic,condcmnare fe illa capitula, de 
quibus apud Carthaginem fuerac ac- 3> 
cufatus, promicens, i d enim iní lan- 99 
CÍLIS iubebatur^ab coque vehemen- ' 
t ius, ve id faceret, expedabatur, ar-
que ob hoc ipíum non nulla illius 
fandi Sacerdotis humanícate dígaus " 
eft habitus,& fie epííiolarn quandam 
benignitate plenam ad Afros Eptfipíy 
pos nieruic 5 qua ille abufus e í l , vcl " 
adhuc abutiiurad mulcorií ignoran- " 
t h m deccptionem.Epircopis vero ex w 












































qosapud eos fada fuerac, H O M I N E M P E C C A T V M 
geftis 
caufam # 
exponentibus , miííis eciam 
cx-inde , qua? faeranc ante , cum illo 
videlicec ^ de illo confeda 3 vocatur 
ad audíenfíatn pleniorera, ve quas 
promiferac, feftinancer implerec 3 id 
eli ve damnacis p r ^ d í d i s capirulis3 
lencentía Afrorum Pontificum , qaa 
faerac communíone privacus, abíol-
verecur^non (oluni non adfuíc^fed 
eríam ex memoraca Vrbe profugir, 
acque ab hoc á beac^ mem, príedióto 
Zofimo Epifcopo feripcis ampliíli-
mis, vel longiílimis prxdamnacus el l , 
in quibus & ipía capicula ) de quibus 
aecufatus ftieíar, concinencurJ& o m -
nis cauía canvde Celertio fupraferip-
to^quam c[U3e de Pelagio ma^iflro 
eíus praviore videremr elle, narra-
rur, quorum ícripcorum 6¿ nos hic 
habemus exemplaria , & ad Orienta-
les Ecdefias, ¿Egipd dicecerim , & 
Coníiant inopolim , & ThdTaloni¿ 
cam 3 & Hierofolymam finiilia , ea-
ckmque fe ripea ad Epifcopos tranf-
niiíla cíle fuggerimus. Ve autem y Se 
Pelaglus cum il lo paricer damnaretur 
iílud in caufa eft, aufus eít memora-
tus anee vaítatíonem vrbís Romaí in 
ApoíloluíTs Paulum commentaiios 
coadere | & bis edere , de quorum 
anticicia prarfumebat > explanare au-
remreputavic ímgula Apollolí ver» 
ba, vel íenfus. In epiftola igicur, qua? 
^ l l ad Romanos^ cura ad illa loca ve-
niíTet, vbi vas eleótionis íta íoquicur. 
Tropterea (uut per Vnum hminem in 
hunc mundum peccattm xntraVit, Zsr per 
peccatum mors y k a in omnes homines 
mors pertravfijt, haBenus credídit expo-
Tíendunij quera librura eius habemus 
i n m a n i b u ^ & proferimus ad con-
víucendum inimicum eius crroreíT}*, 
aic : PER V N V M 
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ita erí!o ídem 
T R A V I T I N M V N D V M . E T PER 
P E C C A T V M MOP.S: exemplo J n -
quic ,fí'(t imagine v/as cj l 3quia [ictit 
tum non efiet peccatum ¡per M a m Jub-
iutraVit, fie tsr cum non remanfijjet iu-
Jlit ia apud aliquem 3 Vita per Chriftim 
reparata e / i , & I N O M N E S H O M I -
NES MORS P E R T R A N S I I T , cum 
fie i inquir, quipeccant, (¡mditer O- mo~ 
nuntur fleque emm haut in J b r a h a m , 
ac Ifaac , atit ¡acob mors pertranfijt 3 de 
qmbus Dominus ait . H l O M N E S V I - ' 
W N T 3 hic autem propterea dicit om~ 
7tes mortuos 3 quia in mult:tudine pecca-
torum non excipinntur pauci mjli 3 (¡cut 
tsr ihi mquit 3 U O N E6T Q V I FA- p f a l l ^ 
C1T B O N I T A T E M , N O N EST 
VSQVE A D V N V M . E t iterum illud rfaíter-
j ^ t t / / . O M N I S H J M O M E N D A X . J 
s í u t certe in dios omnes pertranfijt 3 i n -
quic, qui humano ritu 3 non coclefii funt o^mt *^ 
t m y e r / a ú , Er poÜ pauca: SED REG-
N A V I T MORS AB A D A M VS-
CWE A D M O Y S E M E T I A M I N 
EOS, Q V I N O N P R ^ V A R I C A -
V E K V N T I N ^ I M I L I T V D I N E M ' 
PR .4IV A R / C A T / O N / S A D /E J h e 
cum non cjjct , úiquic qui ínter ij-i/lum3^ 
mtuftum dt/cernetet, putabat mors fe om -
mum dominan 3 ItVe in eos- 3 qm manda-
tum tanquam Adam pr¿eVancati funt) 
hoc eft ¡ defiljs Npe 3 quibaspráceptum 
efi > Vt animam in/angume non mandu-
car ent 3 & de fiíi]s 4brah(e 3 quibus c i r -
cunci[tQ mandataejl 3fedtsr in eos 3 qui 
prdter manda tum legem conté mpferant 
m m a l m . O y i EóT F O R M A F V . lbiclsm-
T V R I J J u i a 3\n(]int 3ficut J d a m pr<e~ 
ter coitum a Veo formatus cj l , ftc C"* 
Chnftns ex Vtrgine fabricante Spiritu 
Sjnchprocefiif,pife ficut quídam dicunt 
fiorma a contrario 3 hoc e f l , ficut ilíe ca -
pul peccati ¡ftc fie caput mfiitíd fit, SE D r ^ m ' 
N O N 
4 4 H í f t o r i a í 
N O N S/CVT D E L / C T V M / T A 
E T D O N VM.A7¿? i ? i / o m ^ i n q a i c ^ ^ 
htasputaretur.Sl E Ñ 1 M I N V N I V S 
, P R y £ V A R l C A T I O N E M V L T 1 
M O R T V I S V N T , M V L T O M A -
GIS D O N O ^ E T G R A T í A DEIPER 
V N V M H O M I N E M C H R I S T V M 
I N M V L T O S A B V N D A V I T . flus 
yalmt y m^ukyJpofiülíis^rdtia in ViVifi-
¡cavdumrfuavipeccatum in ocádendo^ula 
jídam fe ¡olum > & fuospoderos mterfe- r 
cit y Chfijhts tyero eos y ¿¡ui time erant 
in corporeyúr hosy<iuipojleafuturi erante 
/iforííV/f.Hic follickus Catholicus Le-
ctor noceC j qaid dicac, Adam non 
fibi folí, íed poíkr i s íliis nocuiíTei 
Tene fiiperioreai defiaicionern eius, 
pofteros enini hic dicíc ^ noa omnes 
^ omnino3 & vbk]ae tocos homiaes 
t \x[os íIHüs peccacoj fcd ülos caníum, 
qui per imicacionem íímilkec fuis 
r; pcccacis & propnjs l a d i íunc m 
' prasvarieacionem 5 ficuc Ada en, cjuia 
ÍInc dubio íj ipfi pronepores eius 3 &: 
poñer i elle inveniuncun ( M i autem, 
inquic, qui contra traducem peccaíiJen-
' tinntyaliter eos, qui defendunt traducem^ 
impugnare conantur.: Si peccatum yin-
qmunt y Adct etum non peccanúbits no-
cuit y ergo & Chrifti iuflitia non creden* 
tibusprodefl y qula fimüiter y imú [úus d i ' 
cit Apofiolus y per Vmm liberan } quam 
per Vnum ante per'ierant,) ( Deinde di-
cunt y inquic ¡fi baptifmus mnndat an~ 
üqimm ülud > "Veternofwnque peccatum^ 
qui de daobus haptizaús nati fuerinty de~ 
bent hoc car ere pee cato 3 non enlm potae-
runt ad pojleros tranfmittere, qued ipfi 
víinme habuerunt. ha hoc addíint .yva~ 
ejuie y qttia f i anima non ejl ex traduce y 
í i c u m e c e ñ / e d / o l a caro habet truda-
cí'tn peccati y/ola Cr ¡miam mcretur 3 in-
wftum efl emm y vt hodie nata anima mn 





P e l a g l a n ^ 
portet alienum , quiú nec rát 'mdk eft, 
Vt Deus y qui propria peccata Áimitru, 
Vmm imputet .alienum.) En iccrum ia 
aliofermone fuo idem Pclagius; Si 
peccator genuit , inquic , peccatorer», 
parVuio eiuspeccatum origínale in k p ? 
tijmi acceptione folvatur j iujlus erg^ o m» 
f í u m g i g n e r e debuit. Si patentes, inquir, 
po/l conVerfionem propria peccata non 
Ledunt y multx) magis f i l i j eonim per eos: ' 
nocere non potnernnt. Si ¡niot em homi-
uem contigit taufam mortis feajjcy erge 
per Chnfli adxentum mori iamnon oper-
tebat.Si per peccatum Add mors orta 
-ejfet y nunquam pojl remi/sionem pecca-
torum y quam nabis Libcrator donaVity 
moterenmr. Tlus ergb Vahnt peccatum 
j í d ú omnes ommno hcmwes occidendo., 
quam Chrijligraiia mJahando .y qu<t non 
cmmbus ^ fed tantum credcnúhus profuity 
ñeque enhn omnes , qm Uórfcuntur ex 
¿idatriy i j etiam rmafeuntar in ChriJ¡Cy& 
rífcyí/íj 5 QLICE ommia fupraicripta ca- -
picala^vc iam fuperiüs diólum eft,., 
cont ínet illa beaca: memoria Ep i í co -
pi Zof imi epiftola y quse T r a ñ o r i a 
dicicur, qua C^leftius 3 Pclagiufque 
damnaci func :3 quae & C o n ñ a n d n o -
polim.^ &pec totum Orbeai miffa 
íübfcriptioaibus Saneloruirj Patrum 
cü roborara. Cui /uliantis, o¿ reliqui 
cómplices eius íübicribere decre-
dances, confencanGofquc fe nolen-
cesijfdem Pacnbas faceré , non l o -
lum imperíalibus legibus, fed & Sa-
cerdocalibus íUcmis depofici, atque 
exaudoratiex omni /calia decurbaci 
fimc^ex quibus pkir ini i reíipifccn-
tes, & a p r ^ d i d o ermre corredi nj-
greíTsíuncfupplices ad Scdem Apo-
ílohcam & fufcepti fuas Ecclcfias 
recep^rune Pra-didí fane CeleÜius ^ 
&Pelagius non tune p r imó a San6h: ^ 














3) fed ub cius dcccííore íanól? recorda-
K tionis í n n o c e n t í o , a quo 6c lulianus 
<c fuerac ordinatus, quique p o ü illorum 
<< dainnationem vfque ad prxdic l í í n -
Íc nocetuij Epi ícopicxccí lum é vita ia 
« eius communione permanens^ per-
« íeverans in íincera í e n c e n t i a ^ com-
« mnnicans damnatori prasdifto cum 
<{ ipfo quoque üríb dubio PelagiumCe-
ff leftiumque damnav¿c. Ec quid mine 
*f deíiderac 3aucde quoquericur igao-
<c ratur. Ve aucem a iandg recordacio-
<c nis ínnocent io damriaretur, calis ex-
<f tícic caufa.Poft Romanas vrbis vafta-
<f í ionem in Palacñina degebac Pcla-
<c gius, inventi íunc á quibufdam ftú-
fc diofis Epiícopis l ibri eius, in quibus 
<f mulca, ¿¿ varia advej-fus íídem Ca-
íf cholícam conícripca eíle videncur i b i 
<c cum licerisin Africam Pacribus, Se 
<f Epiicopis miílí func ¡ vbi tribus Con-
ic cilijs congregacis memorad l e d i 
*f íunc l i b r i j exinde relationibus Ro-
mam miffis ipíis quoque libfís pari-
tet deí l inat is , Apoftolica fencentia 
referibentis ad pí^diótá concilia 
<c eroanavic, qua? cofdcm ipfos Cele-
*< ftium , Pelagiumque Ecclcfíaftica 
«c communione privavjtiquorum ícrip-
u rorum exemplaria habemus in mani-
<Í bus, Adhac etiam Hierofolimis con-
<c flicutus Pelagius aecufatus apud Sy-
cc nodum , & primo quidem tergiver-
cc íando ambiguis quibufdam fe profeí-
<( íionibus tegens¿..(5¿proíequens dubía 
ce vel refpondens"yillan3, tune videtur 
ce Epifcoporum audienciam deluííífei 
<c i cd poítmoduti i evidenter deprehen-
t i íos in í i í lemibus aecufatoribusá po-
ce íleriore Synodo, cui S. mem. Theo-
cc docus Anciochia? prasfedit Epifcopus 
ce acque de re í l u s , aíandif» quoque , ac 
ce venerabihbin Hierololymorum locis 
?! detuibatus > eiufdemque SancH 
4 ) 
te 
Theodoci ad revercndi l ín inm Vr - „ 
bis Romas Epilcopum, & vV.rccordac 
Prayli HiefoíoIymicaniEpifcopi mif-
fa feripra teflantur, quorum exeuipli- i9 
ria ad documentum habemus in „ 
manibus» In ipfa aucem aecuíatione 
capí tülorum , cp\x eidem tune Pela 
gio obieóta lunc,etiam hoc conti-
netur cum^ alijs execrandis, quíc Ce 
leílius tanquam cius dilcipulus íentic, 
i d e í l , quod infantes, etiam/i mn bapti- „ 
Ztentur, haheant Vitam ¿rcrna'mAWüi „ 
quoque quod íuperius pol lkum cí} 
capitulum fentiri á Celettio , eífe 
confentancum Magi l l r i fui d o d r i n ^ 
memoravimus, ide í l , kgem fie mittere 
ad regnum cadornm 3ficut Evangeiitm, 
Pclagius quibufdam feriptis fuis aper-
te confirmat /arque pronunciat. De-
nique* libelius eíl eius, quem- habe-
mus in manibus ad quandam Liva- „ 
niam viduam fermonem cominens 
exhortacorium, in quo hxc haben-
tut'.&ifnplicitatem/cqm Chrijli famulam 
decet 3 m ñ hauc , qitrt ftultltia magis eft, 
qiia n ¡implícitas> ¡ed iíí.uny de qua Scrip -
tara t t ó i b e n e d i d a anima omnis í im-
plex dicente alibi [cnptura : ím led id i i s Oalat^; 
omnis homo , qui non pernunet in 
omnibas^qUtcfcrípca iuut in l.legis, ve 
faciat eai/?i«^Jinquic/j/?é>w&«/• hanc e/fe 
jimplicitatem Veram , non quú Det man-
datum mfen/ata fecimtate contemnit J e d 
eam yqiueíepis pwcepta fapienti ímore 
cuftodit 3di:ente emm walediflum efie 
eum , q ú non permanet in bis í qua/crip-
ta / m u , a contrario benedtchm e/Je non 
yul t , qui non omn'uprxcepta ferVaVerit, 
Ec íí Omniífimplex benediclas e/ i , er£o 
fimplex dle e j l , qui omnia pracepta legis 
implevent. Adícrcre hunc illud, quod 
tocies iam íuperius d i d u efl;, ad reg-
num coelorum libros Moyfis j íicuc 



















l i corum, c¡ui hoc capiculum.legcnr, 
dubicac, nec íncclligendo dífficulca-
tem aliquatn poceric fuflinere, & quia 
indíícrecim legetn in. eodem impijf-
fimo capitulo nominavic ^ feilícee 
Mofaicam, cuius teftimonium male-
diéli pofuit^aperté nos in íudaifmum 
^ adtrahere tentar, Quod íi ad agen-
.<rf dam femper fallaciam , leg^s nomine 
Evangelium appellac, non errac *, fed 
in eo cíí impius 3 in quo fub íimilí, de 
xquali nos maledidlo, qui fub Evan-
gelio fumas, coníiituer^ non perti-
mefek csaequans legis circumeifio-
r rncm , & omni ludaifmo Evangeli-
cam grat iamiVnde edam diícipu-
lus eius Celeftius aperte aufus eft pro-
nunciare , li'gem fie mittere mi regnu 
coelormn > ficut Evangelum y manife-
Üum eft enim íecundum Pelagiuai, 
quia íi íub eodem , vel etiam fimití 
<cadhuc fumus vinculo etiam fubEvan-
€f gelij tempore , ve íí quid tanquam 
íf homines erraverimus jauc vni im de 
"prasceptis Evangelicis non impleve-
rimus , efte nos malediótos , quod fí 
i c a e f t ^ u o d abf i t r iam ve ille vulc 
" íít diótum^exasquatum eft legi veteri 
cí Evangeliunivacvbi e r i t d i d u m Pau-
j^ala t . i : j¡ Apof to l i : Chñflus nos redemit de ma~ 
ledtcio legis faBus pro nobis mdedidum.y 
qnia/criptum eft : MalediHus omnis ho-
mo y qui non permanet in ómnibus, q m 
fenpta funtin libro legis 3 W faciat ea. 
Quinetiam íubdeícendes hunc ipíum 
<e fenfum lacias in eodem íermone H-
" bellihuius exequicui:, <S¿ lacíús eum 
ÍC commendac^poít multa enim ibidem 
<f maledicerc de •invídere , mentirí , 
<c detrahere, tk deerahennbas credere 
ce leve , auc nullum puta^jr eííe pecca-
íe cuna, íed hi , qui hoc putant, obiíci 
ianr, (jiii ob levis pr^cepíci t r ín ígre í -
lores ebnoxiog gehxana: legimus cílb 
3 ) 
3> 






n^ancipandos ^ cum inquit Domnitrs 
maniíeftura eft: 0í/VM«^¿^L>:er/r fia- ^ 
Ui fuo fatue , V * / ^aca, reas ene geh^n-
?2^.Hosigitur in eiufmodi impijíli 
mis erroribus depreheníos, Pelagium 
f c i í r c e c , ^ Ccleftium ad fatisfaóiio-
nsm Eccle í i s lulianus, & csceri íai 
participes vel modo condemnent, $C 
fi quosconfidunc avíverfus Caehol í -
cam fidem non í e d é ientire , nomi-
m t i m defignare non dubitenr, 6¿ Ec- '[ 
clefiaftico ordine á nobís accipienc 
pro noftra poítibilirate re íponíum, 
auc ab co ce r r é , quem dicunt a fenfu 
Gatholico deviare , íicuc enim in íu-
pernis prsefaci fumas / i am m u l t i , qui 
Celeftium , &¿ Pelagium cum eo fus-
ranc fcqutiVuliani quoque pacticipea, 
& foci) f ad i derelido eo , Pelagío-
que damnato Sedi fe Apoftulic^E íub-
miccentes , poenitere fuper his,qua2 
wa lé fenferant, proíirentes digni ha- ^ 
bíti miferationeíufcepei fuñe. F I N I S . ^ 
k Sandis Batribus. 
N o n nulla hic nobis notanda ve-
niunc^ntequam ad vlc^riora gradum 
faciamus. Scribic Mercatore Cele-
ftium priús ab Attico Conftantino-
poli ciedum faiíTe, quam Zofimus 
de eodem Romas iudicarec ^ u i quí-
dam Scripcori integra fides prxftan-
da eft i edidic enim iaudacum Com -
monicoriura ConftancinopoÜ, ac pras 
manibus habuicquascumquein Pela-
gíana caula ab Orchodoxis vbique 
terrarum gefta fuerarnc, Qax íané, ve 
ingenué fatear, cum minüs diligen-
ter obfervaHcm,ícripfi l ib. i .capao, 
Celeftium anno 411 .Conftantinopo- , 
l i ab Attico auditum,atquc inde pro-
cul detrufum, cum tamenex Mérca -
tele colligatur, eundem ab Africa-
nis Synodis anno 415. & ineunte au-
no Innocentioquaque Pon-
t i f i -
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t i fice hasrcfeos datnnarum Conflan- Conflamnopolidoñohomts ore Sacerdos 
tinopolim ílatim perrexiflc ^ vt cau-
íam corani Attico reftauraret, cum 
c¡uo Innocentius Papa dudutn ob 
rraíurn é dipcychis Cbryíof tomi no-
men lon<4Íores lites habebat. Non 
enim a n n o ^ 1. Atticus in Romanas 
Bccieíia? gratiam redierat relato in 
íacras tabulas Chryíof tomo, ve puta-
vicBaroniusinam Innocent'us Papa 
i n epillola 16. ad Maximianum Epií-
copum ícripca pofl peradam anno 
414 in Macedonia Synodura,vt eru-
díte notavit magnas leólionis vir Bo l -
landusad diem VíIí Januarij innot is 
ad vitam S. Accici, nondum eidem 
Artico conciliacus fuerac, quem i b i -
dem Pontifex Apoftolicarum litera-
rum commercio pnvatutn feribit, 
ille vlcjue ad Bonifacij Pomificatum 
dt í lul i t , nomen Chryíoftomi Dip ty-
chis reflituere, quod fe tándem fecif-
íe ad Cy rfllum ícribit. Etenim plebs 
C P cum accepifletjá Theodoto A n -
ilocíijae Pa^riarcba Chryfoftomum 
in Tacris tabulis recitan , tumultuari 
coeoir, nec alia ratione íedari pocuir, 
niíi audicoinDipcychiseiufdem San-
¿ti Epifcopi nomine j at Theodocum 
a n n o 411. renunciatum fuifle A n d -
l l i t cm luculentcr probabimus fupe-
rius cap. 4,Hinc faótum e f l , ve Cele» 
íiius ab ínnocent io damnatus ad Ac-
ticum confugeric , quem Romano 
Pontifici íubinfenfum norac 3á quo 
ramea reieótus audica Innocentij 
morte Romam flatim advolavic, vtí 
l ib . i.cap. li.fufius narravimus.Cíe» 
terum poft Celefti proícnpt ionem 
Pelagiaaos miíTa legatione iterum 
At t ic i animum tentafle ceftatuc 
Profper in carmine de íngratis cap.z. 
&Hid loquar <sr curam , magna quam 
ge/sit in Vrbe 
Atticus y antiqua legatus htereticornm 
Confutandofidey de qua tune hnfia corda, 
Quamuis fe obbufia tegerent Vela mine 
forma 
hdic i j , <sr taciu tukrant tormenta re-: 
pulfd. 
V b i Proíper Celeflium iatn antea 
turpiter ab Attico repulfam culide 
ícribit , poftquam ruríus Pelagiani 
per legatos fuam ipíorum caufam 
Attico diícutiendam obtruíerejquam 
quidem legationem anno 411. conti-
giííc l ib. i.cap. 20. afErmavímus.cu-
ius tamen principem minus reóle Ce 
leflmm fecimus y ñeque enim proba-
bile videtur 3 hominem ante qua-
drienium ab Att ico iudicío excluíum 
eidem iterum fe cxtitiíTc. 
Verba illa ,quíe ex commea ta r í j s 
Pelagij in capuc V , epiftol^ Pauli ad 
Re manos Mcrcator recitar, b a u d 
plañe omnia leguntur in cxpofi t ioni-
bus eiuídem e p i f t o l T , qux Hierony -
mi commentarijs adíut^e funt , led i l -
la rantum priori loco recenfitai nam 
eiufdcm raciocinationes iarer ha^ c 
í igna ¡ ) repoficae apud S. Auguíti-
num babentur l ib. 3. de pee , mcr. &¿ 
remiííionc cap. 3 de qua re confuían-
tur á nobís feriptalib. 1. cap. 3. Pras-
terea hancPélagij.argumencationcm, 
Si anima non efl ex traduce ( ficut nec 
efl ) fed /ola caro habet traducem fecca* 
t i y /oía O*pcenam meretur 9 íta deferip -
f imus, vtaílert ioibidem per paren-
thcí ím inferta non Pelagium a íed i p -
fum Mercatorem auólocem habeac; 
nam Auguflinus c a p . 5. laudato ita 
Pelagij verba recitat; Si a n i m a non e¡l 
ex traduce , fedfola carOyip/a t a n t u m ha-
bet traducem peccati; & cap. 10. inde 
hifee Pelagium commeadat: Jttenie 
ob/ecrote , juema tm^dum cirtaú/peclits 
Vir 
^2 H i í l ó 
Vir TeU¿Ms > n m ex eius libro , h ¿ c 
qu*¿ modo po/ui Verba tran/cripfi, fenfit, 
quam m difficdi de anima quajhone Ver-
fetur \ Non enim a i t , qma anima non efl 
ex traduce, fed jt anima non efl ex tradu-
ce ; addirque cmBanter loqui potius, 
quam fidenter i tk. quídem íine illa pa-
ren the í i in liceris cncyclicis Zof imi 
cadem Pelagij fencencia daranatafuic 
terteeodem Auguílino cpiíL 157. ad 
Opracum i Ndwa Telagij , i n q u i e r e 
hac re argumentatlo, qu¿€ Inter alia eius 
damnabdia etiam Ittens Apoftolicá Seáis 
adiunfta eft¿ta habet: fi animatinquityex 
traduce non eft Jedjola caro tanlmn h a -
bet traducem , C^c. Ex quibiis patee 
Mcrcacoiem in ea de anima; origine 
quarílÍGnc á qux ea cerare celebérrima 
era^ cum Hieronymo fenfiílc, neñi-
pe creari á Deo omnium hominum 
animas , nifi aliena mann ea verba 
commonicorio infarta dícamus 3 faic 
cnim Mercator AuguÜinianc d o d r i -
napftudioíillimus^qnare i n ea difE-
culcacc aílenfum poiiús cum Auga-
íl ino lofpendiíle crediderim , quam 
fencenciae de animarum creatione 
adbasfiíTc» 
Infcrimus ex eodem Commoni-
tor io quid Zof imi eneyelica contra 
Pelagium 3 aíque Celeftium concí-
neret 5 nam liceríE illaj incercide-
re. Euenim inferca eranc Celeftij 
capitula 3 de quibus Carchagine 
aecufatus fuerac coram Aurelio 
Primate, Pelagij ítem errores, eiaf-
demque paralogifmi recenfebancur, 
quos fuis in epiflolam P^uli expofi-
t íonibusindiderar . íníuper ex eodem 
Commonicorio cuiligimus , Z o a -
nium ad Ecclefias Alcxandriar > A n -
tiochia; 3 & ConíUncinopolis de Pe-
!-ígianis abs fe damnaris ícripfíffé; 
Vndc lícet Cyíillus,&Acdcus id K m - ' 
a^Pelaglani! 
poris nondum Chryfoftomi nomc/i 
i n d í p t y c h a reculiílenc 5 vt i p rox ímc 
dicebamus, noluit tamen Zofimus 
Innocencij veftigtjsinhacrere y k á ca 
di íTenf ioneomiíIa^ofdcm per Hie-
ras convenic. Cum autem ibidecn 
pr^miccar 3 Celcftio Conílant inopoli 
ab Artico damnatojde eiuídem pcof-
cripcioae literas ab Antiftíte C P- m 
Jfiam 3<sr The/Jalonicam y Canha-
¿inem adEpifcopos mijfas}\>mt id con-
tígiífe Innoccncío adhi-ic Poncifica-
tum gerente , cum nullíe At t ic i litera 
ad Romanum Antifticcm laudentur, 
q n ó d c u m eodem Accicus non con-
venirec. Ac de Zof imi epifbla ícribií 
Mercator: Quct Cotijlantinopolim, 
& per totum Orbem mifla fubfcnptmi-
ius SauBoramTatntmíj l roborata. Et 
antea de ijfdem ZoGmi liceris a\t:Et 
ad Orientales Ecclefias y sEgylHi dicece-
fim y O* Cofiftant;nopoiim, 1 hi-flah-
mcamy <sr Jrlierofolymam fimdi2¡eadem-
que [cripta ad Epi/copos tran/miffa Jug-
gerimuí. Ex quibus infero , auno p r i -
mo Zof imi incer Romanara^ Or i c -
dsEcclefiam pacem c o n ñ a t a m , pro 
qua anee decennium Auguílinus cum 
caeceris Africanis Patribus collabora-
veracNam ia SynodoHonorio Ví IL 
& T h e o d o f i o I Í . nempe auno 407» 
Carchagine celebrara legicur hic ca-
non : Tlacuit etiam yVt de diflenftone 
(¡{omanoeyatqueAlexandnn<e Ecclcjlc ad 
SanBum Papam Innocentium feribatur, 
quo VtraqueEcclepa intra fe pacemyquam 
prcecepit Dominus, teneat, Eft canon 
68.in Cod. Concil .Afncíe. Hinc ap-
parecíupina Marci Anconi] de D o -
mínisigaorariria l ib. 4. de República 
Eccleí. cap. 8.aam. 2.8. poñ recira-
cum eundem canonem ícribeacis: 
f & c [ane Verba %omanam magisyquam 
J k x a n l m a m Ecclcfiam aecufaut ytsr 
Líber Secundus. ^ 9 
fadunt ciilpah'tlem \ fe i qnodnam fuerit prececur , quod pofl: Auguíl inum 
hoc dijsidinm^uhi nunccft 'tgnotHm.Quis 
aufem non rideac ineptum hunc iu -
díceoi de ¡ncoeníta fibi califa contra 
Romanum Pontificera lencenciara 
pronunciancem ? Ob expundum e 
diptychísá Theophilo Akxandrino 
Chry lo í íomi nomen controvcrfia 
crac,inqua randem alíquando Ro-
mana Ecclefe fencentia v ic i t ,Chry-
fottomo vbíqu^ gemium Orchodo-
xarutn Diptychis reftíruco. 
Marius Mercacor ^ qui anno 
pr^efenti Conijponitoriutn Theodo-
fio Imperatofi contra Pelagianos 
Ex Epiícopos obculíc ^ ícripfit ctiáni 
akerum Commonicoríura contra lu • 
lianum ad Pintam Presbyterum ^ in 
quo contra Icripta eiufdem in v l t i -
mis o í t o adversús Aiiguílinuni l i -
bris invehitur 3 pluríbus probans, 
^ Adamo non peccante genushüi t ia -
nurn haud futurum fuiíle morciob-
noxium. ¿'cripíic etiam contra íu -
daicum fymbolum Thcodori M o p -
fbeñeni , in quo opere tradic Theo-
dorurn íulíani , ác Ncfloríj M a g í -
i l rum fuiíTe ; verba eiufdem íuperius 
dedimus. Hos libellos p o ñ annum 
430. ab eodem lucubraros inde pa-
rce , qüod Auguftinum f a n E l A t u o t -
datioms Epifcopura vocat, cuius etiam 
dodr inam contra Iulíani argumen-
ta defendir. Quantum vero hic 
Scriptor Auguftino dctulenc, col l i -
girur ex his^qua? pag. i z . col. z , 
Cod. Palatino-Vaticani. num 434^ 
leguntur: In hunc > ínquic 3 Scriptura~ 
rum divinar um Jenfim , in ÍMC Ver ha 
iuraVimus , / a l V a fane re^erentia > & de-
' hita hononficentia finB¿e 9 <& beatas, 
memoria Epifcopi Jugufimi y qui te pa~ 
florali claíta ab Eccle/u determit 3pro~ 
UtrháWi atqiieconfregit. Quaí i veniam 
quidpiam contra íulianum ícriprii 1 
mandare aufus fuerat. Ec pag. 4. ait: 
San&us autem [¿pe diflus Epi/copus J n -
g u f l m u s ^ (uis libris quatuor illiusprio-
res eVcrtit, otlo quoqne pofteriores 
lis refponfiomhiis/uis ad fmguU capitula 
ftibleftis y at fie Vanos eius, ac pliihihcos 
pugioneos malleo Catholic¿e Ventatis ob-
tudityimo confregit, Erac Mercator grg-
co , latínoque (ermone eruditus Ra-
erás etiam literas, ác Patrum ñacuta 
adeo percallebac, ve Iulianum tatlan-
Bifsimim Teiagiani erroris a/sertorem 
( i t a hsreticum nuncupac Profper in 
C h r o n í c o ) a d certamen Con lUn t i -
n.opoli provocaveric , h íecen im in 
calce Commonirorij pronunciavir: 
Si quos confiduut aiveníts Catholicam fi-
dem non rcfielentire,nominatim defígna-
re non dubitent, O" Ecclefiajluo ordine 
a no bis accipient pro nojlra pofsibditate 
refpon/um.Hz&znus de Mario M c r -
cacore , eiufque contra Pelagianos 
ícr ipt is , qui lícec diu incognitus in 
bibliotbecarum angulis hrqeric^in 
pottefum inter precipuos divin^ gra-
tÍ2e,ác S.Doóloris defenfores.eiufdem 
dodrinn: profeíforibus fera quamvis 
conimsadatione memorabí tur . 
C A P V T V I L 
Ne/iorius pro hllano , ac coilegis apud 
Celejlinum intercedens ab eodem 'Pontífi-
ce increpatur,feiagiani Ex-Ept/co¡)¿ ¿ 
Theado/ío . Jmperatore Cortjlantmopoíi 
expelluntur. Augujlmus contra Iulianum 
fenbens montur* De eodem elo~ 
gium, atque spi~ 
nicia, 
N í E R A N T confulatum Augufti Anno 
Theodofius XUI.Valetiniaiius CCC*C 
X X X D 
j o Hif tarkPelaglan^ 
l l l .ncmpe anno Chriftianae Epoch^ diíTc^cx altera Haeretici epiflola ad 
quadringenrefimo trigefirao,qui fane 
ater , ác Lutuofus Orthodoxis faíc 
amíffo Pelagianorum dogmitore A u -
guflino.Iulianus3ac coIlcg<E Conftan-
tínopoli in vno Neftorio i l l ius vrbis 
Epifcopo recuperandarum Sediuna 
fpem locabant.NeftoriLis cjuidem be-
nigne illos exccperác, vt ex ijs 3 cjuaí 
poítea íequta func, iiuelligicur, licec 
eofdem á íe reieítos faiíle ad CelelH-
numTcripíeric.Ecenim novam fe il l if-
met advocatum ppllicitus eorum cau-
fam defenfurus itcracas adGeleÜinum 
literas dedic. ¡n prioribüs autem h^c 
fcripíif: lulianm qdidam s & florus, & 
Oronüus y & Fabuis dicentes fe Occiden-
talum partíum Epifcopos f^pe <SP pijiú-
anum y & prddicati/itmum ¡mperatorem 
adierunt > ac/tías caufas dffleVeriMt tan-
¿juam Onhodoxi teMponhus Orthodoxis 
perfecutioum pa/si, )<£pe eadem <jr apud 
nos 'lamentantes Je f^ epe reieBi eadem fa-
ceré non defijerunt]fed¡nfijlunt in dies f i n " 
gnlos tmpUntes aures omnnm Vocibas la-
ctjmofis* Portea neícire íc fingir cau-
las, ob cjuasilli proferipti eí lent .eni-
xe rogaas, ve bre vi reí ponfo figni fi -
caree . n u m forenc incer Catholicos 
numerandi^in cum hasreticis comnu-
tandi.Hg Neftorij licer^ apud Binium 
ponuncurdatg ÍÍI.Ídus Auguí i iThco-
^doíio X ! Í I , & V a l e n c . H l . Coi!, 0 
áperrüs error cft , nam Celeflini ref-
ponfioad hafce Neftorij literas co 
ipío die eiufden) anui daca fignifíca-
•íurjVt mox dícam. Quarc ante ali-
quoc menfes datas íuerunc j immo 
príorepiWola.cuius ffagmentum pro-
x íme redravímus , luperiori anno 
feripea videcj r , cum Pelagíani Con-
ílauúnopolim apulíi illius opem3ope-
NeaorimnadCcIeainum i i 
eundem intell igitur, in qua aic • S^pe 
/cnpftBeatitudim tu¿ propter luluvum, 
Oron tu tm^ cuteros 3qut fín V/mpjnt 
Epifcopaíetft dignitatem, & crehernmam 
aditionem adpijfúmam, & pr<í>dicjt¡/si~ 
mum hjperaiQrem ftciuntsHOíq^ conciaunt 
freqventihus íamentatiúmbus , tanqnam 
temponlms Orthodoxis de Oicuiente pro-
¡eBuAt Imciisq;/cripta de'bis a tua üene-
raüone non fu/cepdmns ¡ quá fi haberem, 
po/Jem eis re/pondüreydaremq\ compendio-
fum refponfmn luBibus eonm \ H x c no-
vus Pelagíanpriiín advocaras. 
Celellinas Neí lo r io indignatus, 
quod Pelagianis Epiícopis oliai ab 
Apoftolica Sede exaudoritatis advo-
cacionem commodarec, diutius reí-
pon í ionem diítulitiAt acceptis á G y -
rillo Alcxandrino licetis, qaeis A n t i -
flicis C P.contra orrhpdoxam Eccle-
íiam conatus íigi^ficabantur. , haud 
vlcerius moraiuium ratos acres ad 
Neftoriura literas dedit , quibus illuoi 
vei veterum hasrecicorum pattonum, 
noveqiinftipcf hgrefeos aurhorern i n -
crepuit { Dudura J Í ^ W / Í ^fiimpíimus 
epiílolas tuas^quibus in Augullo nihil 
potaimus daré re íponf i , erac enim in 
latinum fermo vertendus^ qaod CÚXÚ, 
iicec íeró , f i c imus , Sanóti fratxis, & 
Cospifcopi mei Cyr i l l i probatifsimi 
•Sacerdotisper filiutn menm Pofsido-
nium Diaeonu talia dfi ce (cripta íul-
cepimus/quibus hispas de cua ordi-
natione retuleranc^enjíTe íuuai celli-
"monium doleremusj&c.Herét icos de 
quibusnos , veluc eorum , quas g d k 
í u n t , ntfcius coníuiere volmíb , íe-
. dibus fuis iniufta dicentes expulic i u -
fta damnatio , quos i l l ic invéniííe tMt 
quiem non putamuseíTe miranduoi, 
invenerune enim impiam pr^dicatio-
mm ^ 'cuias comparatione vé apm-
meni: 
Líber Secundus-
rf ment Innocentes. Hoc loco , quia 
f< opportuniias fermonis expofc í t j t a -
r< ccre non poíTumus, quod flupeaius. 
f« Lcgimus , qaam bcnp tencas ori^ 
« gínale peccatum , qualiter ipfam na-
r í tnram aíTeris dcbicricem ^ & cum 
debirum mérito reddere , qui deí-
« ccndic de genere debicoris. Quid 
tecum faciuaT,qui íunebíEc negan-
f« do damnaci ? Nunquam fine fuípi-
" cionc ea, quas fibi funt adverfa , con-
" veniLinc. Éijccrentup denique , í¡ 
f* t ibi queque íimílicei' difplicerenc. 
Cur tamen ea , qux in eos runc func 
<< adfa , quxruntur ^cutn certum ÍICJ 
^ illinc ad nos a Cafholico tune A n t i -
« ilice Aítico gcíla d i r c ¿ l a ? C u r non 
<* hü&x memoria! Sifinaitis ifta quse-
fivic ?Qüia vtique lubdeceírorc íuo 
" probaverac eos iure damnatos. De -^
<t fleanc infelices fpe fe hominum fuilíe 
<f decepcos, quibns iam potuic prop-
" íce comnumionem íola pecnitentia 
« fubvenire. Ecee feire de his incipis, 
€« íi qa r ante nefeiviñi. Caufam tuam 
íf magiá modo , quam nlíorum Catho-
<< lica , & feílina deliberatione cura-
<r ro y qnia convenienter dicimus: M$~ 
« dice an a te /^«w^qui^alijs defideras 
« fubvenire.) Ibi vero damnato ciuf-
« dem Neílorij de Cbrifti incarnatio-
luc,$t ne dcgnhiie iubec , ve incra deei-
ínum díem ab his liceris acceptis 
ad Ortbodoxorum fentcnciam acce-
dac, quod íi renuac, anathemaci i l * 
lum lubijcic. Data eft epiflola Ce-
I d i i n i l í l . í d u s Aügufti Tbeodofio 
X I I I . &: Valenriniano líí . Augg. 
Conff. nempe anno 430. CíKterúm 
laudaras literas non refta ad N e í i o -
rium perferendas curavic , íed per 
Pofsidonium eaidem ad Cyri l lum in 
^ g i p m m r o i í l r , qui iüaspoftea C o n -
n o f t r i , inquit ih'ulcm , in te iiídfcij tor-
mulam cum extetis ommbus char- cc 
tis , & commentatijs per fílium íC 
noftrum Pofsidonium Diaconum.cu- <f 
iusíupra raeminimus , ad Sanóhim íC 
Cyri l lum memorara? Alejandrinas ** 
Eccleí i^ Epifcopuro,qui ea ipfa quo- ce 
que de re fufius ad nos rcrulcrat,tranf- cí 
mifimus, vt noffei hac in parce V i - ' c 
carius efficiatjquó noftrum decretum <c 
& t i b i ^ reliqnis quoque ómnibus ff 
frarribuspacefiat) Hanc vero Cele-
ttini contra PelagianosEpiftolam vna 
cum adiundis portea Cyrillí litcris 
accepit Neílorius die ^. Decerabris, 
nam ín códice Palatino Vadcano 
Num. ^54 p.zz.rccitatur íermo qui -
da Neílorij^ cum hac epigraphe:iíVf?i 
ewfdem Neílori j fermo m Ecclefia hahi-
tus poflquam literas Celefimij ^oman^ 
Epi/copi y & Cytilh Alexandrini denun~ 
¿mtwnis accepit FUL idus Vecmhm 
Coujf. Theodofw Xll¡> Falentimam 
}l¡, JuXg, poft fextam diem ¡quameaf-
dem litetas Jumpfit. Dulcem nohis prace* 
dens D o c I o r ^ c V e t u m antcquam ha? 
liteice Conñanciüí^polim perveni-
renr, lulianum cum collegis vrbe re-
gía accepto á Mario Mercatore con-
tra ccfdcm cemmonicorio á Thco*-
doíio expnlfos fuiffe 3 idem Marius 
teftacur p.55.memorati codicis Pala-
cini ; Ter quod comtnonitorum, inquicí 
cognito /unejlifsmo errore imperuili pre-
cepto tapíkhanus defenfor i?Jequax ein? 
cum catms/ocijs , & partícipihus f im, 
qua poflea etiúm Ceíejlm de Conflanthio-
poldMia r / íe deíru/ iJuhtiCommonko-
í ium enim an. íuperiori ab code M a -
rio oblarum fuiíic Principióle Cler^ 
íüpcrius ollensü eft. llü tamen Pelag. 
Ex EpiíropiByzantio pulfi cum anno 
fequciuí i nd i^am apud Ephefum Sy-
nanrmopolirn tf^nlniiF.cerct ( ^.ÍIÍ? nodum c^ce 
O i Ka*--
f t Híf tor iy 
traxerunt , ac pcrgenti flato tem-
pere ad ¿"ynodum Neftorio fe íe 
comités adiunxere , vt poftea nobis 
deícribetur. 
Interim Africar res- in deteriús 
ruebant , nam Vandali late per eas 
provincias c^edibus ^ ác rapinisgraf-
íabaniur , 6¿ quadringentis,& trigin-
ta Ecclefijs exciíís Hipponi regio 
exercitum admoverant ^ ác validiísi-
ma claíe aceita térra , maiicjue obfi^ 
dionem vrgebant. Auguftinus neo' 
civibus 3 j iec Ecclefise deerat , illos 
verbo , hanc cálamo confirmans, 
ñeque tamen tantas ínter obfeíías 
\ rbis anguftias a Pelagianis expug-
nandis potuic revocari ; nam adver-
sus poí t remos luliani libros re ípon-
í ioncm no£lurnis feré horis expe-
diebac, Anno 327. quacuor iam vo~ 
lumína compleverac , dein Q i iod -
^vulcdei literis /Ga l lo rum novis tu -
xnultíbus 3 atque quocidianis 3mico=» 
xum petitronibus, 6¿ reüquorum pre-
ler t im operum retraólatione Ínter-
pellatus impeffettam contra ínlía-
num reípoofionem reliquerat,eidcm 
tamen iniec Vandalicam obí id io -
nem vltirñam tnanuni imponerc co-
nabarur. l l lud íane notandum cíl 
Augull inum in quarro l i b r o , queoi 
anno 427. elucubraíle oí lendimus, 
Neftoríj • h s r e í i m , quíe anno 428. ex 
ímpio Anaftafij Presbycerí Neítoriy 
diícipulí ore primum crup i r , confü-
taffe j e t en im cum lulianus l ib . 4, 
cap. 82. dixiffec de C h n i l o : Biidm 
lllud claro te/hmonio docetur ^quoi J u j -
cepti hommis mftitia non de natura J i -
Verfitate /ed de Voluntaria aEliom fuh-
flitent, Auguílinus hífee h s r e r i c ü m 
redarguii: £ r g 0 ne ifta fufcepiio ^ u x 
Di'um $ ts- hommem Vuam feat r/Je per-
¡ m ^ n . m h i l ÜU ¡hommi t á u U a i e m e k 
Pelaglan^ 
lentlam iuJlitU^uam Seis el de Volun-
taria a í l i o n e / u b j l i t i f e ? Stock* Vos con-
tra Del gratmm defenfw liben arlntnj 
precipites egit 3 Vt etiam ¡pfun mediato-
reniyVt effet Vei fitius Wicus Volúntate fuá 
mermjje dicatis, <úr falfrm efje, quodma 
confitetur Ecclejia , credere fe m Iffi&t 
Chnflum Fdium DeiTj i r i s omwpoUn-
tem Vnicum Dommum noftrum naímn de 
Spiritu Santo 3 CP Virgine Mana ? Se-
cundam Vos enim non A Verbo Dci homo 
Ju/ceptus eft.Vt ex Virgine nafceretur/ed 
natas ex Viróme fuá poftea Voluntatis 
Virtuteprofccit, fecit i t ¿ Verbo Del 
fufcipereturynon talem , íantam Volun-
tatem illa/ufceptione babem7 fed ad üLm 
fy/ceptionem taliy k tata voluutafeperVe~ 
niens^Htc [t dicitis, vbi eft Veftra frons? 
fi non á k i t i i . v b i eft h ¿ n l í s Veftra}Y \dcs 
lulianura ante Nertorium pefsime de 
perfona Chri í l i Domini dogrnatizaf-
íe , quas á Theodoro Mopfueí icno, 
apud quém eos libros cundem ferip-
fifle narravímus, didiciíle nullus i n f i -
c iasíbi t ,vt mirum non fie planto i l u -
dió Nettorium Pehgianorum caufam 
apud Celeflínum promcrviííe. Idem 
tamen AuguÜinus etiám in libro de 
prxdeÜinatione SS.cáp. 1 s xdi to ,cum 
in ^fricaraNeíioiiance hasiefis rumor 
forte delatus eíTec , hxc perferip-
fit: ^efpondeatur quefo , úle homo 3 Vt a 
Verbo T a t ñ coeterno in Vnitatem perfonct 
áljimptusyfil ius Vei Unigénitas iJJi!t3Vndc 
hoc meruerii} Quod eias lonum qualecun* 
que proecefsit}Q^idegit antetqtíidcr¿'diditf 
quid petivity Vt ad hanc ineffabúem excel-
lentiam perVenirenNonne facientejc ¡ n f -
cipiente Verbo ipfe homo , ex qao e/H' cw-
ph films Dei Vmcas ejje c a p i t l & c S c d de 
liis irerum capite íequenti iernio re-
dibic, Tert ium iam raeníem Hippo-
neníes oblidione tolerabantj^Augu-
í l inusícxto luliani Jibro rcfpondefar, 
d ú o -
LiberSecundus^ $¡ 
duoque alíj refiabant confuuudi^ car. Tbcodofius ímpcraror ÍUI. 45 j , 
cum gravi febre correpius intra palí-
eos díes 6¿ vivendi , & feribendi fí-
i^em fecit Vandálico f i fnul3ácPe-
laciiano bello inrimorcnus V . Kal . 
Septembris Theodofio XIIÍ . & Va-
lentiauo Hf. CoíT. cum vixilíct an-
uos L X X V . meníes I X , dies X V , 
Pelagiani vero belli Anno X I X . Scrí-
bíc ¿"andus Proíper inChronicoad 
ccníularum memoratum duorum 
Aogullorum : Jiiguftmiís Epifcopus per1 
omnia excellentifsmus moritur J\aL 
Septembris lihrls luliani inter Ímpetus 
cbfíJentium Vandatorum in ipfo dierum 
/uonm fine re/pondens , & glorióse in 
deferiftone ChnftUn<e gratis perfeVe-
tans, Opus illud contra Julianum 
vulgo imperfedum díí itur s ita enini 
Poísidius in índice illud inícripfit, 
D i u quidem latuic^ at noí l ro k c u -
]o dúo priores l ibr i a Claudio M e -
nardo inventi funt , quatuor vero 
ilios Hieronvmus Vig;nierius 
revalleníis, Bibliothecas ángulo eru-
tos in lucem emific. Dúo tamenl i -
br i deíideraníur 3 03m ex 06I0 l a -
liani hbr¡s íex tantum á S.Dodore 
coníutantur . Q u ó d vero haec volu^ 
mina legitimi Auguílini partus fine 
aperte dcmónÜrabo ín apéndice ad 
diííbí.íationem hifioricam de Syno-
do V7. cap, 2.. cuius quidem rei te-? 
í lem idoncum , & locupletiísímum 
dabimus Marium Mercacoreai co-
tíes in hac hiüoria á nobis lauda-
tum. Scio Pennotum > ác nofirum 
CSqucEum exiílimaíle Auguflinmp 
obijile an.431. led non modo Prof-
pen , vcrumciiam Capreoli Amiíiitis 
Carthaginenf. in literis ad Synodum 
Epheí inam teí l imonio falfitatis con-
vine unto r : ül^rum verba ínferius 
c. o, recicabimus^vbi etiam d^cemus. 
pofl lunium literas ad ton'us K.cmaiii 
imperij Metropolitas feribens líos ín-
ter Auguílinum nominaverit , qui ta-
men anno íuperiore dcreíícrat . 
Hunc vitíE%xicum habuic Augu-
flinus omnium porta l ium , fi tos, 
quos Canónicos Scriptorcs appcU 
iamus, excipias, fapientifsimus, edi*» 
tis adver.siis divina grat ín boí les 
libris X X X , praprer toe facras ue^ 
clamationes 5 t r a £ l a t u s , & epiftolas^ 
queis íuperbíísímam ha^rcíun prof^ 
eidit. Patria illí Taga^is fuit N u -
tnidias municipium. A parentibus i a 
Chnftiana reügione educatus íenfim 
in Man¡e í i ro rum fedam deciditni^ 
mía diícendi cupiditare alledlus, fcc{ 
fecreto divinas providencia: confia 
lio Augulliaus novennio Manichea-
rum errores cxploravit , quo melíus 
fibi notos vaüdifsimc poflea confu-, 
tarcr. Cum domi tennis , ác curca 
iUi fupclle" cífet , Romanianum no-^ 
biliTsimum , ác ditilsimurn civeirx 
Meccsnatera íoctitus c í l ^ á q u o o p c ^ 
ram , ato^e opes culí t , eidem polte^ 
tribuá contra Académicos libris inf-
criptis incrervú foGnorc imrnoíralicaa 
repení¿; liberales ^itcsjca?ceraíq'.?Q 
{cientias proprio Marte percepicjne^ 
que ením fas crac eum , qui omníun^ 
Uiagifler futurus erar, aliquando Ín-
ter difcipulos cenferif Carti lágine, 
R o m ^ v á q randem Mediol^ni Re« 
thoricam docuic. Lubrica iuvenca-
te in volupaces decidir , non 
ramén vtijfdem íagenij vires ener-
varec , imr^ó ram pe;iinaci iludía 
feienrias fedabatnr, ve vnica in i l ^ 
lis eidrm voluptas eííe vidercrur.Sa ^ 
cri¿ Ambrofij Antiftiris declamatio-
nibus ad bpnam frugem redud'JS^ 
Manecem cxecr^rp«: ? ;v¿ Wutaríbus 
{ ) 3 ynJis 
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vudis lotus Cachol íc^ militiae no mea 
dedir. ín Afncatn reverfus Mona-
cbum induir^cuius Monaílici in f t i -
tucí profeffores per Orbem portea la-
te colonias frecjuentiísímas deduxere. 
At dum fibi viverc ftfedet yomniuxn 
vtilitati vivere cogitar ad facras 
Hipponenhs Vrbis ínfulas promo* 
tus. Ha^refi beilum intulic ,ac müle 
viólorijs reportatis tora illam Af r i -
ca ^ m m o Orbe pene c.oco eiecir^ 
ve quantum Catholica Refpublica 
habuit hortium 3 tantirm & vnus A u -
gurtinus oftenderic tr iumphorum. In 
Manichaeos p r imüm , dein ín D o -
natiftas, tándem in Pelagianos aciem 
n iov ic , ac fuperis faventibuide vn i -
verfis tr iumf havic , ñ £ l u n i q u e eft3 
ve per Auguílinum minus monftro-
rum Africa numerarec. Cum in re-
üquis híErecicis expugnandis cáete-
ros acumine ingenij / rat ioaum pon-
dere , áe gravi di putationis impeca, 
luperaffet 4 in Pelagianis debellandis 
fe ipfo quoque maior evaíic ^con-
tra illos enim totis ingenij viribus 
decerravit j v t i vero i l l i d o ó b i n ^ 
fubíilirate }Sc argumentornm vi cae-
tero;; haereticos longo pofi fe inrer-
vaüo rcliqiKvrc , itá Auguftinus ín 
eildem tanca virtute fuperandis íupra 
homines cveólus qí! j ñeque enim i n -
grarnm gratiam dixerim , qu^ fui 
llrénuiísimo defenfori larga manií 
íuppetías non culeric. Hinc divina 
Pelagian^ * 
pene Augurtini dodr ina contra Pe-
lagianos credica eÜ 5 illa enim in 
Pontificum Romanorum oracula. in 
Synodorum c a ñ o n e s , in fidei iég$* 
lam rranfijc i nam íubfeqim Eccie-
fise Praeíules vnius Auguíiini vocibus 
contra fupeíbam ha:rcíim fenfen-
tias dixete. Vk ima feneda errata 
fuá publicare voluic Recradationnm 
libros edendo. Ac cum ín c í t e r i á 
ducentis, & ampliús libris plunma 
cenforía Ule virga corrigercc% in 
hbris contra Pelagianos ediús nul-
lam ' fencentiam rerradavic > n ih i l 
quod difpiicerec invenir, Nemo A a -
^uftíno melius divina scad^ vires 
expercus faic, nemo AuguUuio me-
lius eiufdem efíicaciam probavjc. 
Hinc fadum eft/vt qui poíl Auguí lU 
num divinam gratiam propugnarunr, 
fub vnius Augultini auípicijs in aciem 
defeenderint , v tex ijs , qu-^ d i d a r í 
í a m u s , apparebic. De eiufdem geíl is , 
ac feriptís plurimi ex Anguíiinian^ 
familia commentarios edidere , Co r -
nelius Lancellocas,Ludovicus ab A n -
gelis 3 Aloyfius Toreí lus .a l i jque.qao-
rum tamen iludía vicít fipíentifsiraas 
Pater loannesRivius Belga, ex qui-
bus alij plurima mutuatunc.Srrenuif-
fimo huic Duci de Pelagiana hxtcfj , 
alijfque t r iumpbant i epinicia c e c i m 
Michael Hoycrus Auguílinianus L i -
bro i , flammularum Aíisócis S, An* 
guftini c a r m . X X i X . 
Fal l ímur , án curru novas a*thera Vjólor eburn© 
T é m p o r a Phoebea virgme nexus addic? 
Ecquis lo Paean vafti foper atria coeli, 
Ecquis ío clara voce í r iumphe fonat? 
N o n hic edomita Bromius Gangetide térra 
Lauriger adiunólis cigribns aíira peti t . 
N o n fragtlem maior molitur Acrida i r inmpl ium 
Truncandus patrios eheu miísr 2 ante Dcos. 
N o n 
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Nonardens fceptris rerum iníariata vongo , 
Fefta coranatis Roma triumphatequis. 
Sed fuperas v i ñ o r fcandic Pater AVREVS arces, 
Jmpoíitis Erebi monftra premens pedibus* 
A u k i s feíliva micant delubra fupervis, 
Semita iaóbatis erubuirque rofis. 
Hic Arabum mcífes , Syríos liquac airee odores: 
HUÍLIS Achemonios halat acerra focos. 
Hojñ ica Ipcótatis ípolia 3 & de Dite fuperbo 
Exuvias,pomp^ fereula longa faers? 
Cernitis anguineos ve eat demiíla capillos 
Terribiles fpirans Hasreíis ore minasl 
Yincla gravanc srata caput, tamén vfque ferocit, 
Tetraque de fsevo corde venena fpuic. 
Pone fubíc Manes, (celerumque Pelagius author. 
Tábida demilsis fquailidus ora comis. 
Ye frendenc í oculifque vibrant hoftilibus ignes 
Laurígeras praeiens íoedus vterque rotas. 
Infeliccm animam ponant 3 temerare Deorum 
Difcane impura religione metum. 
Hoftia ram per iura (acras, iam iam imbuac aras? 
N o n eñ Tarpeis dignior vlla focis. 
T u quoque nequuiíe íemen Donare peribis, 
DonafHíocio quí mala verba gregi. 
Eia eriumpbales vmbrene tua témpora laurí: 
O m n i s , Magne Pater, v i d í m a fula iacetc 
Yió t ima fufa iacct ^rrifti quam proculit alvo 
Szyx nigra tartareum íugere íueca merura, 
Eximijs hxc cft v isor ia digna triumphis, 
Ccdusvbi vnius viribus hoflís obsc. 
Cum ruerec Carthago decera fuccenfa diebus^ 
Magno Scipiada? pars quoca laudis erar? 
Pariera plebeius 5 pai'temque triarius huius 
Excidij haud parvam , f i bene reris 3 habenc. 
A t c u a ^ A G N E P A T E R / e p o f í e a eft laurea ab otniii 
Compare^ Palladia laurea parta nianu* 
Sed quid nupcrum^Pooecam adAu^ mina modulare. Pone enfem , quo 
gullini vidorias concinendas condu- fiiperborum hoílmni capita feris, & 
co ? Eia t u , qui in defendenda gratia p lcóhum folicica, in aciem poílea fub 
Auguftini demortui vices. geísifti, Augüftini aijfpi^ijs kerum defceníii-
magne Pro(per,tuam intende che- rus. Ha^c illccanic in carmine con-; 
l in , 6c triumphami Imperaron car- tra Ingratos. 
Auguü inuse ra r /quemCbc i í í i eraría ro.rníj 
í? Í Vbc 
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Vbenore rigansnoftio lumen dedit aevo 
Accenfumveró dclumine^ nam cibusil l i , , 
Ec vita 3 6c requies 3 Deus e ñ , omnifque voluptas 
Vnus amnr Chri l t i eft ^ n u s Chrifti eft honor i l l i , 
Ec dum nulla fibi tribuir bona j fie Deus i l l i 
Omnia 3 de in Sando reguac fapiencia templo. 
Iñ iuse rgo in te r cunólos ^qui de gfege fan6lo 
Iníanas pepulere feras, índuftria maior, 
Maíus opus , totum pr¿eftantius irabuic orbem. 
Nam quocumquegradura convertic callídus hoílis , 
Quaque per ambages anceps iteregic opertas, 
Huius ab oceuríu eft praeventus, mille viarum 
Jnfidijs aditum iron reperientibus vl lum. 
Cumque foris rabies avidorum exclufa Luporum 
Frenderec a inque omnes mendam verterec arees3 
N e mentes vllarum ovium corrumpere poífer, 
Neu dubia obliquis turbarec jorda quercllis^, 
Iftius ore V i r i fecic Deus: iftius ore 
Flumíaa librorum mundum effluxere per omne m , 
Q u ^ mites, humileíque bibunc, campiíque ^nimoxum 
Ccrcant v ica l i sdoól r in r imittere rivos. 
C A P V T V I I L 
rJliphiS Tagaflenjis NumUi* Trimas, 
Cmlis , ac Ecclejtaftica Trovinciarum 
áfr ica diVifío prxmittitur 3 vbí de Ar%a* 
gitana proVmcta non nidia ádnotantur. 
De Numidid Trimatum Vívente Jugn¡li-
no fuccefmne Cardinalis Saronij fentea-
tia ab ohieBis a Chn/liano Lapo erro-
nbus vindicatur. Scriptorum Jfiguftinen-
ftum de Tro futuro Epifcoponarratio e x -
penditur. De primatiah Numidarum fede 
Salmaftj opimoreieBa, Caroh a Tau-
ío , ac Holjlemj tabula Numldi* fup-
p l e U . Gregorij Maguí textus reftitui-
tur, Mors J l ipi j s ítemque Jurelij * 
Carthaginen(ís ac de Vtro-
que elogmm* 
A Lipium Tagaftcnfem fepiús 
¿ \ nobis in Pelagiana caula 
í i^moracum Numid í^ ' Prirnaxeai 
fuiíTe ex epigraphe epiftolaí ^7 . A u -
guftini ad eundem erudite colligíi: 
Chíffletius i n notis ad Breviarium 
canonum Crefconij pag. 3 1^  etenim 
iaudata cpiftola fie úl ícr ibi tur : Ju -
giiflinm Akp'to feni Idem eciam in ^ p i -
llóla 55; a Diofcoro dicitur Sene% 
Ahpius* Q110 nomine , ve inferiiis 
ofteadam, cum foli Primaces vulgo 
appellarencur , palam fie , Al ipium 
prope aanum 45oi«iíre Numidarum 
Primacem ?ac Valentino ^quianno 
413. erac Numidiae Metropolica, luc-
cefsiífe. Anno 41^. in litexis Synodi-
cis Numidarum ad ínnocencium Pa-
pam poft Sylvagum Primarem quin-
qué Epifcopi ante Alipium rubícripci 
leguntuT , quorum vnus taneumpri-
m ai u m i n de p t u s e í i Ex de p r a v ai o t a-
men cexcuepiíl .Auguft. de tempore 
oblitas Alipij.icemqiNumidie Prima-
tum fjccefsione nubiles ^cripcores m 
va-
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varías fententia^ abiere.De hisigitur 
a^emus, ve inde eciam pareat cjui-
nam primates vivente AuguftinoNu-
midíam rexerinc y cjuibus S. Epifco-
pus Hipponenfis vei fubdicqs morera 
geííic. Éos aucera ab anno 395» v í -
que ad annum 450. defcribeinus; t o -
ro enim medio illo temporc Augu-
f t ínusHippone Epifcopus vixic.Hoc 
tamen ancequam execjuamiir 3 non-
milla pr^micrenda lun t , quo plenior 
Africaaarum EcciefiarumHierarchig« 
cogní t io habeatur. 
Africa in Romanorum po teña tem 
redadla in fepcem provincias divifa 
íuic,diverfis gubernaroribiiis ( ingu-
Üs pr^pofitis. Provincia Carthagi-
nenfis ^ cjux Z^ug i t ana^ Procon íu -
Jaris ex V i d o r e Viceníi init io fere* 
Jib. 1. de períecucione Vandálica d i -
¿Va fuic, a Proconlulc regebatur. N u -
i n i d i ^ , ac Byzacio dúo Confulaces 
prserant. Trípoli autem ; & Maur i -
ranicE Sitifeníi, icemqqe Carfareenfi 
tres prícfides iura dabanc ^ vnde a 
Sexto Rufo illae coníulares ^ hx prae-
íidales provincia? appellatas íuncPr^ -
ter haíce ícx provincias fepcima R o -
rnann in eadeni Africa parebat 3 qa^e 
Tingicana dicebatur, cratque extirnsi 
Mauricahi^ pars veríus Qccidentem 
OcceanoAclantico contermina^Hang 
cum Máurinania (Sicifenfi plerique 
Scripcores corifundunc.' In frbícrip-
tionibus Synodi plenarix Afríca-
XÍX anno 419. Cart i lágine celébrate 
Mauritania Sitifcnfiscuni Tingitana 
perperam confunditur ^ nam legati 
Mauritania? Sitifenfis ica fubfcripti 
Jegantur : Novatus Sitifenfts legatus. 
provinctíe S'itifen¡is9vel Mmri tanU T h u 
¿ i to^e . Eodem modo dúo alteri col-
Jegxdefcnbuiuur. Eundem lapidem 
oííendív Pamelius in notis ad epiílo-
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Ia^l45.5,. Cypriani^quo loco ex Se*, 
Rufo Africanarum provinciarum di • 
vi í ionem recitat, cura tamen ibidem 
Rufus duabus MauritanisSitifenfi, ac 
Caeíareenfi recenfitis ftatim h^c feri-
bat :Trarnffetum etiamm folo AfncA 
provincia Hifpanianm e j l ; Í¡H# Tmzi -
tánica Mauritania appellatur.lnzct pro-
viociam ó'itifenfem , ac Tingícanam 
Caeíareeníis Mauritania interiacet, 
Sitifeníííi, á Sitifi M e t r ó p o l i , T i n g i -
tana vero á T m g i vtbihus provincia-
rum primarijs nuncupabantuc. T i n -
gitana provincia Hílpaniarum , á R u -
fo di6ta eft , quod vna eííet ex qua-
tuor provincijs pfíeridalibus Hifpaníg 
vt patetex notítia imperij Occiden-
taliscap. 3,6c 67.& Panviniolauda-
to. Pimío l ib , 5. i n i t i o , ac PcolomazQ 
!ib. 4.dúplex tantíxm Mauritania me-
moratur Ca^íareenfis, ac Tingitana, 
nam Sitifenfis Csefareeníl id tempo-
ris accenrebatur •> Ptolomacus enim 
l ib . 4. Geographiac cap. 1. 5ítífitn 
Ínter Mauritania Císiareenfis vrbes 
n u m e r a t , & Plinius fc r ib i t , Ampia-
gafliimine Mauritaniam Caífareen-
íem a Numidia diviíam eíle , Sidfen-
fes autem vli:ra Ampíagam íua t .Tres 
MauricanicT vnurn olim regnum fue-
re víque ad imperium C.C?lar is , /¿€-
Vitia ms in duas diVifa provincias, t e -
ñ e Vlmio czp. 1 Alba eiufdcm. Ete-
nim Caligula Ptoloma^o Mauritania 
Rege impia fraude perempto, reg-
num in duas provincias diífecuit, 
quas per dúos Procuratores ^ Roma-
ní initio regebant. Lucius Albinius 
a Nerone Mauritania Ccmceen í ] 
pr^fedu^a fucceífore Galbaetiarn 
Tingirane praepofitus fuit ex t á -
cito libro. 2. hiftoriarum. Pofterio-
ri tamen Romani imper'.j tempo-
re Tingitana ab Africa? ptovincij? 
j8 Hiftorb 
avulfa cumHiípat i ía compucabatur. 
H¿ec quidcm civilis provinciaruta 
Africas divifio fuic 3 cui minimé Ec-
clefiañica earundem diftiní5lio con-
íormis evafic. Cipriano Carchagi-
neníeAncifticc ires rantiio) provin-
cia EcclefíafticíE in Africa cenfeban-
t u r , nempe Proconíuiaiis , Numidia, 
& Mauritania ve colligicur ex inirio 
Sinodi á S. Cypriano coaói:^ apud 
Augüñinutn hb. 2. de baptifmo con-
tra Donaciftas cap. 1 .Tune enim am-
pliflima crac provincia Zeugiraoa, 
qux poílea in rres provincias d i k r e -
ta eft, nempe Proconfularcm, Byza-
cenatn, 6í TripolicaDam. Maurita-
nia Sitifenfis vna-ni ol im cum N u m i -
diapcovjnciani coafiabac} poflea ca-
rnea divifa foic.Legicur hic canon cíc^ 
8 i . apud Ferrandum Diaconum : F t 
primatem proprium Maurltama Sittfenfis 
habeat* Concilio Carthaginenfi titulo 6. 
Cercum eft^ anno 3^7, ¿atifenfes ha-
buiílc Primatem á Numidanun Pr i -
mate diverfum 5 vti proximé narra-
vimus. Provincia Tíngicana licéc, 
quod civilem policiam reípicic 3 H i l -
panijs accenfebatur 9 í p e á a t o taaven 
icgimine Eccleíiaftico ad Maurka-
íúam C^fareenfcm pertinebac^ vr pa-
m ex noticia Epil'toporum Aírica:, 
v b i Cxfareen ícs , d¿ Tingicaai Epií-
copi vni t a iminmodó provinciíe de-
piitantur. Has quidera fex fuere v í -
vente Auguü ino Africanas Ecclefias 
provincix^in quibus ingens Epifco-
porum numerus recenfebatur.ln adis 
coUationís Carthaginenfis anno 41 !• 
Epifcopi Catbolici prasfent-es 28^. 
íublcr ipt i leguntur . A i Alipws noílcr 
collar. 1. d i d cap.z iy .dkic abieiues 
Aiitiriices fuiííc duecncos & viginci. 
AddidítFonunatianus vacaíle tu tem-
poiis cathedras L X l V.VeTum M m 
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ftinus in breviculo collat. 1. díei cap; 
14. ait , abíences Epífcopos fuiiFe 
centum V/^/rtí/, vacaíle veió íedes L X . 
Enorem vero in codicem collacio-
nis irrepiíTe conftat ex Auguftíno i b i -
dem. 5cnbic Donaciftas, cum audíf-
íenc centum viginti Epiícopos Ca-
cholicos Carthagincm non vcniíTe, 
refpondiíTe. Etiam /nos multo phwu 
nonVemf/eCarthaguiem.Qaos inde S. 
Pacer jfalficacis convicios narrar. 
^ Qjiandoquláemfoli ¿egroti non VenerauC 
Carthaginem, pro qmbus tamen in Hma* 
te ¿grotanúbiis a í j fah/cripjeratit, ip* 
onwum nomina cum ipfts etiam ^pro ¿¡ui~ 
hm alij Jubfcripferant, dncenta [eptua-
¿mtanoVeth fubfíriptlo coniineUat* Ñeque 
Vilo modo credibde fu multo piares , quam 
Centum Vginü , hoc eji y terttam patiem 
amnium eonm in f m Jedth¿s ágrotafft 
potwjje, <jr ideo nonvenifie Carthagmenu 
A i C X X . addicís X l H . íunr plañe 
tercia pars cocius numeri , quem D o -
naciílíe i a í h b a n t . Itaque eranc i d 
temporis Epiícopi i n Africa C C C C 
L X V L 
Cum libro primo cap. 18. recica-
verim literas Primatís Catchaginea-
fis datas ad Epifcopos per traóbum 
Bizaceng^Arzugr í in^ proviacíg co-
í l im tos , qu^eri poceft, quamam fue-
riciflhasc provincia Ar2:ugitana. Ego 
quidem cum apud veceres Geogra-, 
phos nufquam i n Africa Arzugum 
niencronem invenirem ,^uos carnea 
inepiftola Auguñini mox laudanda 
nominacos legeram , confului ea de 
re Hluííriffimum D . Hiexonymuni 
Cfiíanaram S. R. Inquifitíonis Aífef-
íorem , ob fingularem cum Ecclcíia-
ílic.T ¿ h im prophanas crudicionis. pe-
ririam eximium Reipublicar HcerarííE 
ornamentum, ac decus, quod in alijs 
quoque difficulraiibus, quas a-gré .per 
Ttie expediré pofTe fentiebatn, ram 
importune feci , ve d o d i l l i m o Pr^-
M i > eidemque innumeris Ortho-
doxí O ibis negocijs occupatiilimo 
non femel faílidio fuerim^ lile aucetn 
cjuidquid notitia? de Arzugibus é ve-
terum monumentorum ruderíbus 
c rui poce^t 3 pari crudicione , ac co-
mitare indicavic. In primis Arzuges 
a Tripoliranis d i r t indi eranc, c¡Liod 
colligiturex Synodo Africana anno 
401. Cárchagine celebrara i eceniro 
Aurelios Primas I IÍEC ibidem ait: Quid 
in Trípoli forte , & in A ^ a g e inf enace-
re Videntur barbará gentes > Ore. Ec po-
rtea : Cogitare etiam debetis fratres, qaia 
hoc fibi s Tripoltani i <r At^iignani 
fratres potuerunt exggcre J i raúo pate-
retur. Quarc Arzuges erant diftinóti a 
Tripoliranis , ac pofui in confinijs 
Roniani iniperi] in Africa, Ex O r o -
í io l i b . u hiftoriarum Orbis , quas 
Au2;uñino iubence liceris confi^na-
v i t , vbi Africam cap. 3. deferibíc; 
exaéta notitia Arzugum craditur , ibi 
enim hice cradit: Tnpohtanaprovincia 
qv.d j i ? Suhventana , Vel regio J r ^ j t -
gum cluilur^bi Leptts magna civitas efl, 
(¡hamV'is Afl iges per longum Jfr¡c<z /í-
iriitemgenerditer Vocentur.Ex his liquec 
Tripolitanos per antonom^fiam 
quandoqué Arzuges appellatos fuifle, 
ira tamen ve alia^ queque gentes ex -^
na Tripolis confinia eodem nomine 
nuncuparae fuerinc. Arzugum nierni-
pit Publicóla vir illuñris in epiftoU 
Auguf t inüm, quas tomo z, ínter 
Auguftinianaseft 155. in Jr^jigibus^ 
j n q u k , V í audiVi > decurioni yqui limiti 
f r ^ e j l , Vel tribuno folent turare Barbárj 
inrmtes per 'Doemones [nos: Sí inferius: 
Si qnem mtfero ad A^t^W^i (iluetei IH~ 
rdmcníi acciper? ^B^.'^iro^Arzugitana 
regij erar lub cura Dacis fimuis T r i -
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policaai, cui qüatuordecím pr.rpoíici 
l imitum íuberanc, qui in noriu.i im-
perij Occidentalis aqud Pancirolum 
cap. 70. de Panviniutn meum l ib. 3. 
de Romano imperio recitancur. H.re 
autem prx'fidia infidebanc confinia 
plurium provinciarum Atricir 3 n itn 
ibidem legicur prxíes limitis Maco-
mad ien í i s , ha:c vero vrbs fpeótabiC 
ad Numid iam, & in coliacíone Gar-
thagineníi Uudacur Aurelius Maco-
niadieiifis, qai in epigraplie e. i^olap 
p i . apud Auguftinum tercio loco fé-
dit in Synodo Numidi¿p Mileví celé-
brate contra Pelagianos anno 416', 
Rarfus ponmn* príefes l imkis T h a -
ínallomeníis 3 qus quidem civitas 
erac inrra Bízacium , nam in liotitía 
Epifcoporum Africarinrer B zicenos 
nominatur Habecdcum Thiinial lu-
meníis . Quate dubium efl;, num Ar -
zu^icanus craítus incluíeric limites 
Tr ipol is , Bizacij, & N u m i d i ^ , cii<n 
prxferrim fenbae Orofius } quod Jr~ 
ages per longim Afncd limxíem vocen-
/«r. ligo quidem cenfeo limitaneani 
regionem Bizaci) faiíle partem tra-
¿lus Arzugitani ex hac epigraphe l i -
terarum Aureli) Primatis, quas libro 
pr imo laudavimus : 'Dilectifnmis ¡ac 
dejíderahihbiis fratnbus, ac Confacer-
¿otibus Vonaúano priw¿e Seflis, /anua-
rio y Feltci, Ta latino > Trimiano , Gaia-
noJCS* altj Gaianoíanuario, VfilorinojO? 
cáteris per traBum provincia Si^acenee, 
& ¿ír^ugitafiíe 3 conjlitutis Jtirelms 
Epi/copus^tenitY} cumAureliusDona-
lianum tantum Prímacem appeller, 
palam éíl.Arzugitan? regionis Epií-
copos íncra eiuídem provinciam re-
cení i tos fuiíTe. Has literas nequs ad 
Tripolitanos^eque adNumidas datas 
fuifíe inde mihi probatuijquod in ca-
rundcfi) tiri|!o vtviufcue proyincine 
m 
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Primacem nomínaílet , non aucem 
foluííi Bizacenum. Tripolicanos aa-
Cem proprmm Primatem habuiíTs 
cercum e f l , nam vnum Lcgatam ea 
provincia ad Synodos inictebat^ecac-
que a c^ccris Africas províncijs d i -
fíinóla , licec quinqué tantum in illa 
Epiícopi e í íen tcxcap , i^ .Cod.Cbn-
ctl . /KícicXydí ex noticia Epiícoporum 
fuperiús laudaca.Ex his conflac ^czu-
ges eos Africa populos dí£tos fjiíTe, 
quí TripolicaníE,6¿ Byzacen^ provin« 
ci^limites verfus 'meridiem longo cer-
raruin fpacio incolebant ,vndc dixic 
Augull inusepifióla 48. ad Vincen-
tium : Si emm hoc Scnpturanm loco 
meridies Africa intelhgenda efl in farte 
Ronati^urt fuh coeíi ar daiüori plaga efl, 
omnes vos Mdx'mian ¡Jl^ Juperabunt, 
quorum fcbifma m (B ^ zcio in T r i ~ 
fc l i exarfit i Sed confligant cutn eis Ar -
QKgest'ÍF hoc magis ad/e per ti nere c on~ 
tendant , C^, Hxc pluribus profe-
qucusfum , cum quod nulla Arzugi-
i m x re^ionis mencio fiac in cabulís 
Caroli á S. Paulo , 6¿ ad eafdem uo-
tis Holftenij , & Coledtores conci-
liorum , vbi de Atzugibus fcrmo eft5 
quafdam legiones margini appofue-
r e , qux ex laudatis AugiiÜíni> & Au-
rclij , arque vtrique co^tanei Orof i j 
tcftímonio. corriguncur i ruin eciani 
quod de Arzugicana provincia [ib. 1, 
cap. JÓ", pluribus diílerere noluimus 
fe el diligentiorem inquiGtionem huc 
difiulínius j vbi deprovincijs Africa 
confultofernio inüituendus erac. 
Hac ergo £cck í ia í l i ca rum Africs 
provínciarum divifidne prxmiíTa ád 
earundem Primates fermo verrendas 
elLAfricana? Ecclefis in fuarum pro-
viaciarum Primacibus llatucndis I O E S -
geaca:cens di vería confue rudo fiiir, 
c^enim i l lum, qui Canhaginis ..toxius 
Pelaglanx, 
Africa Metrópol is facrís preserat, v i l 
fupremuiB Exarchum aliarum pro-
vinciarum venerabacur; nempe N u -
midiae, Byzacij , vctiufque Maurira-
n i ^ }ac Tr ípol is , 6¿ Primaces non 
ab earundem provinciarum Met ro -
politanis vrbibus, fed ab antiquitata 
delatas dígnicacis appcllabac. Feítís 
efl; Leo I X , epift. 9. ad Petrum , & 
loannem Epifcopos Afros 3 vbi a i t i 
Sed de Africa fnmattbus aliter intelU* 
gendum e / l , qula in fingulis e'ms proVm-
cijs antlqultas f rímales inflituehantur 
nonfecundum potentiam alicuius c /MJ-
tis, fed¡ecunium tempus fuá ordiuatio-
tus, quihus tamen ómnibus pre^rat Wus^ 
Jciíicet Cmháginevfrs Jrchiepi/co^us, 
^ r . Q u o d ipíum exeraplis Primatum 
Numidias inferius oí lendetur , Hanc 
peculiacem Africana HierarchiíE 
confacrudinem a Sirmondo pt imi-
cuspoblicatam fcdbic Morinus , fed 
ante Sirmondum id ip.fum detexerat 
Bernar dus Vindingu-s in Critico A u -
guftiniaao in nocís ad epift. 217.Por-
ro ñfci provincia PrinTatem vulgo 
Senem appellabanc 3 quód ciceros 
tempore confeeationis fu[ierabac. 
Hinc^ylvanus Numidise Primas m 
fiibfcripcione priorum litetarum in 
collac. r. Cacchaginenfi cap. 1 6 . d i -
cicur Sj/hanus Senex. £ 0 modo appel-» 
lacur inSynodo C i r t e n í i , & in epí-¿ 
graphe literarumS, ínnocencij Papas 
ad Parres Synodi Milevitanas l í . / « -
nocentius Syhano Seni ^Valenimo y&c* 
Quare cam epillola Auguftini ^7» 
hunc ticulum habeac^«g«/Zm«í Aliph 
toi, palam fie 5 Alipium Tagaften-
fem faiíTe Numidia? Primatem , ac 
Vaflianus Lupus vir huius ecacis cru-
diciííimus contendat Valencino Xan-
tippnra fucccíTiíTe, ac Baronium Car-
dnúlcmíecm opiaantem plurinm er-
Líber Secundus. 6[ 
roru:n audorem faciac , opere pie-
ciurn duxi, rem hanc diÜgentius exa-
minare , non modo ve doóliffimi .an-
n J i n m Ecclefiafticomm condicorís 
íencenLiam ab oppo íu i s cnoribus 
v ind icem^verúmet iam^t pareat c¡ui-
nam Primates viventeAuguíl ino N n -
midiam rexerint, quibus vei fuffra-
ganeus noíter Hipponenfis Antiftes 
inorem gdfic. l i l i ergó ab anno 3^5, 
víque ad annum 450. nobis d e í a i -
bentur. 
Lupus nofter: quem tanti facio5vq 
veritatem tantum ill i praponendarn 
ducam, in quxftione quodübet ica de 
origine AuguíHnenfium cap. 8 pag, 
114. hxc í c r ib i t : Vico itaque Megalio 
luccejsijjk Sybamm , Syhano V ú k n -
t i u m , hute autem X a n t f p u m . Probat 
quia Auguftinus epift. 217 ad Vi£ lo-
¡tinum vocat Xantippum Prim.atem 
Epifcopum Tagaftenlem 5 ac certum 
e í l c x S y n o d o Carthagiaení i plena-
ria anno 419. Alipium vixiíle , ac ín-
ter rcliquos fententiam dixitíe, ícem-
cjuc conliat ex literis eiuídem Conci-
lij ad Bonifacium^ Valentinum tune 
húñc Pnmatem Numidia" j vnde 
ñ t coníequens, ve Xantippus mortuq 
A l i p pió in Tagaflenfe Sedem fijecef-
ferir} atque vfí cícteris antiquior Pri-
maiialem apiccm ateigerit; hmc con-
cludic pag, i h $ . Quapropter omninq 
lap/us ejl Eminentifsimii's Cardinalis (Ba-
tomus , ¿mn Xantippum facit Sylvano 
<7;?^ 7«/o/¿>??3. Etpag, 117. relata fen-
tenna Cardinalis additi V a n j hic con-
cumint errores. Video opinionem L u -
pi pkcuifle amiciííimo noftro T o r e l -
lo ^ qui pedibus in eandem ivir 3 vnde 
anno 4io.infeiias Alipio celebrar da-
to eidem lucceííore Xancippo. Q x -
íerum bis Sciiproribus doótiílimis, 
cradiníiiivns,meiquc in primis aman-
tiílimis celebre illud adagínm qua-
drat ,bonuQi quandoque H o m c r u í n 
dormitare 3 etenim Lupus prarícrtim 
prave Numid ix Primates cnumerac 
quofdam omittens, alios non ÍLK> or-
díne recenfens, infuper quxdam Ha-
ronij dióla ceníur^ lubijcit^qu^ mih i 
vcriílima videntur. 
Anno C C C X C V . Megalius Epií-
copus Calamenfis totius Numidire 
PrimasHipponem veniens, eipluem 
vtbis Epií'copura Auguliinum con íe -
cravi t , vt tradit Proíper iu chronico, 
PoíTidius l ib, de vita Auguftini cap.8. 
í c n b i t S. Do£lorem ordinamm fuiiíe 
a Tnwflíe Nutm4¡<€ jSdegaho Calamejijl 
Bptfcopo i Sí cum in collatione Car-
tbagiuenfi Donatifi9 inílaren^a quo-
pam Auguítínus coníceratus cllcr, 
rcfpondic S, Pater; Adegalms me or¿¡i~ 
naVitVrimas Ecclefue Numidia Catho* 
h m . Cap, ¿47. collar, t z t ú x diei. Ac 
needum biennio e x i l i o Me2;aiiu§ 
ccccflit , de cuius obitu ícribens A u -
guftinus ad Pfofuturürn Epifcopnm 
Conítantincnfem ú v . Q w d ¡ m e x Me~ 
gal.us difunthis fit > iam Vos atulfíe quis 
duhitet} Erant autem a depojuione cor-
pons eius, cum h m (enherem, dies ferme 
V'igmú qiiatuor. Morcuus eft Mcgaiius 
anno 3p7.circa Auguílum. Megalio 
fuccefsit non Sylvanus, vt dixit L u -
pus , fed Crefeencianus^ patee lioc ex 
Synodo Carchagineníí ÍIL apud Bí-
nfum celébrala1 Cafado , & Artico 
V V . C C . Conff. V , Kal . Septera-
br i s , nempe anno 35?7. vbi Aureüus 
Archíepiícopus Caríhsginenfis dixit : 
Frater ettam ^eginus Eccte(¡¿ Vege/tli-
tan^ iteras ad parVitatem meam datas 
Crefcennani pr'm<ñ Sedis ¡Vt ipfe in f i -
mhit ,Nímid!4rwnXx his Aurelij ver-
bis líquec, tune primuen Crcfcentiaai 
primatum eid-rp innoruiíTej íir Africai 
m 
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Primates flatím Atchiepifcopum 
Car thagíneníem de obtenca digníca-
re certiorem rcdebaac , eranc eñim 
cidem íub ie f l i , ve contra Salmaíium 
pluribus oftendo in DiíTcrc. h i í i de 
Synodo V . c a p . 10. 
Ex diátis lupina omnium pene 
Scriptorum Auguftineníium haliuci-
natio reijcíenda eít;putanc enim Pro-
fucurum Monachum olim Auguíl i -
nianum ex epiílola ¿58. Evodíj noítrí 
ad Auguílinmn anno 3S!8lin Luíí ta-
niam profedum^bique ele^tum fuif-
le Metropolitam Bracareníem : ka 
Márquez de origine Auguft. cap. 10. 
jS. i . Crufenius l ib. 1. Monaíl íconí 
<:ap.i 3. & omnium operoíiffimé M a -
giíter Anconíus a Furificacíone tomo 
1. Hif t . Lufiranis Aoguílínianc-e ü b . 
1. tic. 5. & in Apologét ico3 l6í nL?pe.í 
Mauricius á Marre Dei E^calceacus 1. 
3. de facra Ercmo Aug. f. 1, Argu-
í n e n t u m fábula dedic lulianus Tole-
•tanus in chronico ad annum 35)8. 
h $ c feribens : Trofinunis Treslyter 
Jf rkóz Venit in Hi/pamam y oh egre-
gias Vir tutes > & mentís fanclitatem fue-
ceditTuíerno in Sede 'Bracareuji. Hinc 
Anconius á purificatione contendic 
Profuturum Br^careRfem Epifcopum 
Auguliiaianum Monachatum in L u -
íicaniam primum invexiUe. At co an-
u o 598. Profaturum in vivis non iu i í -
í e j m ó ñeque in Lufitania , fed in 
•Numidia Epi ícopum'dicendum eífe, 
aperté demoní l ro . Ec ve a pofteriorí 
incipiam S, Augüfíinus in l ib . de vn i -
co bap, cap. i 6 . h ^ c contra Pedlia-
num Cirtenfium Donatiftarum Epif-
copum feribie : lam Vero qirod etiam 
de Cirteft Ecclefía dicete ItoImtyC?Epifco-
pos ihi Cathohcos makdicíis in/eSIatus efi, 
qmhus Voluit > C^c. Pro'mde ¡ i frofutums 
M e pamifsimos anuos d c f a u B í i s ^ For -
Pelaiglana^ 
tunatus y qm in cor pote adhnc efl 3 fifque 
l i l i fuccefsit Epifcopo > <&c, Füit ergo 
Profuturus CiftcX in Nua>idia Ep i l -
copusFortunad deceiTor. C i r t a c a -
dem vrbs cum C o n í h n t í n a foic, v a -
de Au^uftiaus Pctilianum modo d i -
cic Cirrenlem Epifcopum líb.5» co^« 
lie. Per. cap. $3. & iaitio l ib, 1. CGÍJ. 
Crefconium 5 modo Cdní íanc iaen-
fem hb. i . Retraéi:. cap. 34, & \ h . 1 . 
con. Pee. cap. 99 . Ipíc Pcciliaiius coi-
Jat. 1. cap. £5 . d i x i t : Inphhe mea > id~ 
efl ciVitate -Con[lanimenfí advcr júrhm 
habeO'Fortunatum : Auguflinus cun-
dem etiam Fortunatum C i í \ R r ¿ \ ú ~ 
nenfem appellat l i b . 3. cap.38. & bb. 
1. con. lit.Pec. cap. 1 . C i r t e n í c m ve-
ro l ib . de vnico baptikno cop. \ 6 , 
Vnde erranc i l l i > quí cum Barón io 
dúos Petilianosfuiííe fQfpicanturjVel 
cum Franciíco Balduiao i» rioris ad 
Opcacum eundcni sb vna ad alíam 
Ecclefiam cranílatum putanc cor r i -
gendus etiam venic Roíuveydus, qui 
cum Baronio ad annum 595. num. 
45. facic Profuturum Epifcopum Ca-
lamenfcm. Ego fane molefie feto 
M á r q u e z , alioíquc adeo oíaíancci : 
kudatam epiítolam Aoguliini ad 
Profutui'ua\ legíOTe, Ulius ini t ium.ell : 
(¿uodJenex Megalius dt'fnncíus ¡ t t , iam 
'vos audifje qu'n dubitet ? Erant mtem a 
depofiüone corporls ems, cum h ¿ c f c r i~ 
herem, diesferme vig'mti quatmr. lía n@ 
minime dubitandum dixiílcc , intra 
dies vigínti Megalij mortem in N u -
midia cognicam fuiífe remoriilimíB 
Lufitanias V r b i , cuius (acra Profutu-
rus moderabatnr ? Addit ; .Succe.jjO' 
tem primatus eius , ¡t f i e n potejl, uojss 
M t m u s , Ne Auguílinus Hippoae 
in Numidia .degens novi Numida-
j u m primads eleót ionem a Braca-
r e r ü i n Lu.Gc:^niiEpifcQpo iucellfg"-
Líber Secundüs^ 
re optaíTet? A Profuturo id fcire c i -
tó ciriús fperabac , quia erat in M e -
trópoli provincÍ3S,vbi refidcbac Con-
fulans N u m i d í x Redor , ad quem 
novi Primates ftatim fcribere í d e -
banc. Rurfus in eadem epiftola; Si 
recoiis) inquit , quid mecim nuper in 
it'mere quodam loqutus fíp, £rac ergó 
Profuturus in Africa Epiícopus. Hoc 
p o í k e m o tefiimonio conviftus P, 
Tbomas de Herrera l ib . 3. Bibl . 
A u ^ , in notis ad epift.S. 5. Auguftini 
faffüsefl: Profuturum minime Braca-
reníem Fpiícopum fuifle. In 6ne cpi-
fiolx rogac Profuturum , ve Viólori , 
Conftantinam dum pergeret \ adiumen-
to fie, eidemque infinuet , ve velic 
fer Caltimam remeare: Q p x Vrbes in 
Numidia eranc, & palam Protuturus 
jbidem ve Conftantinas degens def-
cribicur. Praeterea«S.- Paulinas Nola-
nus epiíí . 3^. apud Auguftíaianas 
ícribic Romanianojfe accepiíTe lúe -
ras ex Africa Jarehj , Alipij , JugupA-
ni 3 Vrvfuturi , Severi iam omnimn par í* 
te^Epifcopornm. Alms ergó cíi'ille Pro-
futurus Bracarenfis a ñoílroConftan-
tinenfi , qui eledus Antiftes in b n v i 
¿iefimtlus eft ex epiftola AuguftiniiO. 
ad Hieronymum. * . 
Eo vero anno 398. Profuturum 
non fuifte fuperfticem certum eft, 
nam Megalais Calamenfis ex literis 
Crefconiani ad Sypoduq> AÍrícanam 
anno 397. in fine Auguftíni celebf a-
tain tune obierac 3 at qui Megalio 
Calamenfem ¿'edem íuccefsic Pofsi-
dius Auguftinianus Moaachus ,.qua-
re anno eodem ledebae Ca lamá Pof-
íidius. Ex alia aucem parte conftac, 
Fortunacum , qui *poft Profuturum 
Conílant inenfcm Hcclefiam rexic. 
el^ófcuni fuiííc Euiícopum ante Pof-
íidium i ngm ia criagug ccll^cioae 
Carthagincní i anno 411. Fortn>Lituí 
Conftantinenfis quinto loco numera-
t m ¡z tVofúdiUs Calmení ts po í l r emo 
loco incer fcpcem Epifcopos, qui ad 
difpucandum contra tocidem Dona-
ciftas e ledi funt. Ruríus in Synodo 
Milevitana l í . anno41^, concra Pc-
lagianos coada Forcunacus vndeci-
mus , Pofsidius duodecimus inece 
Parres receniecur in ciculo epf-
ftolíe 9 1 . AuguftinRnx, Qaam ve-
ro exa¿l:e in Africana Eccleíia iux-
ra tempusdelati Epifcopatus in í e -
dendo , ac fubferibendo ordo ícr-
varerur , colligicur ex Cod. Afric. 
cap. V t vudus psatrum prwnbHS 
J m fe ahquando auderet anteponere, 
Hinc S. Auguftinus increpac Vií í lo-
rinum ob non íervatum iuxea t cm-
pus collar£E di^nicaejs ordínem in no-
íninandisEpi ícopis in Tradocia: 4 4 
ip/os Nimidas y ¡nquic , \ta pefiurbato 
<sr negíetlü ordine jlnptum eji ¡Vt «0-
wen meim terúo loco mVenenm , qui 110 ~ 
Vi yqiiatn pojl multoí Epi/copus fañtis 
jum. Epift. 217, Quare Profuturu? 
paulópoft accepcam epiftolam íllam 
AugUjftmi é vivis excelsic^eique prius 
datus eft fuccclTor Forcunatus, quam 
PofsidíjLis Calamse fvtegalío (ubroga-
recur, ve ín Synodís ame Pofsidium 
iure Forcunatus íedsret. Sed ad N u -
midiae Primates redeundum eft. 
Errat prxcerea Lupu^dum X a n -
tippum Sylvano, & Valentino pofte-
riorern Primatem ficic , nam C r e í -
centiaausXancippum cxcepíc : nihi l 
hoc ipío claríus in Synodís Africanis 
habecur. Mortao Crefccnuano lis 
oría íuic inter Xanrippum , & Vi í t 'o-
rinum de <Jrimacu Numidi¿E 3 eam íi-
l^i veroque cercaeim dignicatem v i n -
dicante , ye paree ex 6\ Auguftino 
epift. ^17. Cardiíul is Baronius inde 
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¡Uatn controverfiam exortam putar, 
quód cum duas Numidías c í í enc , & 
invoaXancippus^in altera vero V i -
¿borinus degerec, vterque fuae M e -
trópoli primatum aífe^ere fatagebat, 
ac cauíarn Xantippo adiudicatá fc r i -
bít , quod cílec Epiícopus Conflanti-
n z , (]QX tocius Numidiae crat M e t r ó -
polis. Lupus vero negac duas fuiíTe 
Numidus /ed ait Mauricaniam 5ici-
feníem í e i a d a m fuiííe á iunfdifUonc 
Primatis Numidise , ita famen i W 
¡Jla Mauritania non fteret provincia T r í -
mitialis yfed iuxta Afric&leges deVolvt~ 
tetur ful? foliatudinem Tnmatis Cartha* 
¿/^«//Í . Itafatur pag. 119. addens in 
Synod í V L prologo nomine duarum 
Numidiarum íntelligi Numidiarn i p -
f am, 8¿ Mauricaniam Sítifenfcm.Li-
tigía aurem ülorúm duorum Prxfti-
lum fuiíTe tradic non de iure íedium, 
fed perfon^quinam fcilicec effec í e -
nior Epiícopus Numidía?. Hoc Lupí 
po í l remum d i d u m verum efl: ; ñ e -
que enim apud Afros Sedes Primatia • 
lis erat in Metrópoli provincia?, íed 
quandoquc in viliffimo oppido 5 in 
c]uo cccatc raaior reliquis Epiícopus 
áegebac. Profedo erravic Salmaíius 
parte 2. Euchariftici cap, 4. pag. ^76". 
dícens : Conflantina •Metrópolis erat 
]S[umidi<e,prima Sedes Metrópolis 
ídem, Etenim Epifcopo S, Auguñino 
fuere primaces Numidíae Megalius 
Caíamenf i s , Crefconius nefcío cuíus 
vrbis Epifcopus, certe m u Confian-
tiníe , nam Forcunatus ibidem facra 
Antiftcs adminiftrabar , Xandppus 
Tagofenfis , Sylvanus Zummcnfisj 
Valentinus Baianeníis s ac denique 
Alipius T a g a ü e n f i s , quíe partim dc-
«i^onftrata func 3 parcim proxmre 
oílendentur. N o n ergó quasílio erac 
ilc Metrópoli N u m i d i ^ , k á de a m í -
Pelag ían^ 
qaitate in Epifcopatu > quod ex ipfa-
mec epiñola- Augultini intelligicun 
Jmbo > i n q u i t , convócate collegas Ve-
Jiros eos máxime yqui Vobis Epifcopa-
tus á t a t e Vicini jant , qui faciíe quis ve~ 
ftrum Verum dicat , agnofcant, Vi inter 
Vos paucos eadem p r ¿ c£teris quaftio di -
rimatur^ & errore fublato minores a cd~ 
m i s conVocentur, qui nec debent , ?ÍÍ/Í 
Vobis in hac re tanquam prioribus crede -
r e , <& nunc ignorant, cui vef lnm pouf-
fimumcredant* Ecce iuniores Nura i -
d i ^ Epiícopi ne íc iebanc , vter eífeí 
antiquior Epifcopus 3 feníores , ar-
que ütate vicini confulendi erant, q u i -
bus longc mel iüs , quam iunioribus 
tempus ordinationis ipíorum poce-
•rac innoteícere. 
Nullo autem i 11 re Lupus repre-
bendic Baronium , quod duas N u m í -
días dixira contendens pro altera N u -
ínidia intelligi Mauricaniam Sítifen-
fem, qua? ica ab anciqua iurifdíótione 
Primacus N u m i d i c i íegrcgata fuít, Vi 
non fieret provincia prima tialis f ü g . 119. 
nam reapfe Mauritania Sitifenfis non 
minus , quam Numidia fuum habuíc 
ab alijs diverfurn pdmatem , & qu i -
dem Epifcopo Auguítino ín Conci-
l io plenario MeleVícano Primo Arca-
dio y 6c Honorio A A . V . Conff. anno 
401 . harc habentur : Xant ippm prim& 
Sedis NufuicHie fuá mann confírmaVit, 
& c , Nicetitis Epifcopus primee Sedis 
Maur l t anU Sitifenfis d i x i t , OY . Vides 
Sitifeníes Mauritanos , ac Numidas 
Epifcopos habuifíe d i ñ i n d o s Prima-
tes i CmonQ 1 . Concilij IÍL Cartha-
gineníis apud Binnium dickur : 0m~ 
ms ProvinciterfUit Vrimas Sedes habent. 
Legatos m i t t a n t A i Maurícani Sitifen-
íes cemporc Auguftitii Legatos fem-
per miíere ad Synodos Aíricanas. í n 
Syncdoanao 3^7. C^far¡o ^ A c - | 
lie o 
LiberSec 
tico Couf, Honoratus, & Vrbanus 
r.oíiiínancur Le^ati Mauricanias Ski-
ícníis. Anno 401. in Synodo Car-
. thaginenfi poft confuí. F!. Sciiiconis 
laudantur ijdem Honoratus F r -
hanus Ep¡/copj kgatt proViucií? MÚU~ 
fiiafiLe Siti/cnfis, Ruríbs i 11 Synodo 
Carchagineníi Thcodofio ^ 3í Ruri-
.mondo Conf. anno 403. cap. 57. 
Cod, Afric. hxc habentur : Lucia-
nus y & Sylltams Legaú provincia 
Mauritan'ut Sitífenfis dixermt , CiTc 
Idem patee ex Concilijs anno 418. 
&41P. in cauía de appeüatíonibus 
AÍácmxsy in quibus cum legatis alía-
tutn provinciarurn nominantur etia 
tres legad Provincia: Sitifeníis. Ha-
bebat igitur Mauritania ^icifenfis Se-
á¡:m primalíalení .Hoc ipíumexpref-
se Auguftinus tradit epí í t 2.17. hfgjk) 
inquic 3 in ^idem TraBoria etiam ¿id 
Máuntamas ejje feriptum , quas Tro-
Vinchas Jcimus faos haber e T rima tes, 
, Cuni de Primatu Nucnidice Xantip-
pus ac VivSlorinus hpifeopi litigarenc 
ante annum 402. 
Recle etiam CardínalisHiftoricqs 
duas Numidias d i x i t ; nam Crefccn-
tianusloco l'upcrius laudato dicitar 
Epiícopus piutue Sedis lyumidianm* 
N o n int elligi vero ibi ctiara Maur i -
taniam Sitiíeníem^quod Primati N q -
Kudi.E fubieüa erat, v? putac Lupus^ 
íipcrce colligitur ex prologo plenarij 
Concili j Africani íub Bonifacio Pa-
pa anno 419.pcíl: confulatum Flono-
. rij X ' í l .&Theodof i j V l í í . Carthagi-
ne celebrati^vbi hasc^recitarirur.-Pr^ 
Jiiuíhus Legatis diverfarum provincia-, 
rum jfricanaruWyNumidiam>n duara 
j:>)¡zjceniZ y ívíauricvj'he Suifetifs 5 
Mauritanu Qe/jrcenfis , /ed & i r 'lpo-
Jis } & c . Maüritaiiia Sitileníis norni-
natur canquam provincia a duabus 
Qird.de Nons ¿Hi j i . f elfa. 
unclusJ '6<; 
Nuinidíjs d i l l índa . Item in coÜatio-
nc Carthagincní i piimac diei cap. 
201. legitur lanuarinsBpi/copns dcTit-
burfou Nímidiarum, Vci nofter Pri-
mas Aquileienfis vtriulque Nor i c í 
M e d í t e r r a n e i , & Ripcnfis Eccleíijs 
preeft.íca yeramque Numidiam vnus 
idemque Primas adminiftrabac, Q i i i -
nam auccm duarutn Numidiarum l i -
mites, queis invicem diieernerentur, 
quové vocabulo diftingui íolerent, 
apud Scriptores Eccleliallicos non 
invenio. Eric forcaílc qui Numidiarm 
in c o n f u í a r e m ^ proconfularem dif-
cernüt ,nam S. Aüguft. e p i l i 154. ait; 
in media Numidia Con/ulariAn Cod,ve-
ro Thcod. I . 11, t i c i . L . 19,Troconfu-
lar is Numídice mentio Sed plañe 
codicis textus eíl corruptas, nam íbi 
legituc ; Jta Vt, ptoconfularis Numidiá 
cogno/cat ociónos , CíT denos /olidos pro 
fingulis equis dehere per/blvcre , 'By^ace-
ni etiam , T'npolita'ikjae cognofeant qui-
nos denos profirgidis equis ¡e deludepr<e~ 
flarcNcque epim Numidia! Procon-
í ü l , fed Cpnfülarís iura dicebat, ve 
patetex noticia I m p e p e c i d e n t a -
}is y S¿ ex epift. ¿30. Auguílini. Qua^ 
re íta legendum e í l : Tmo?i/ularesy <s* 
iSfumidice cognofeant y ^ c . AuguíH-
nus vetó Numidiam conííjlarem ap-
pellavic, quód á viro coníuLuI , ve 
mox dicebam , regebarur. Pcolo-
iDcTUS hb. 4. cap. 5. Numidia noA\t 
vrbes receníens inter illas ñeque Cic-
.t.im5 ñeque vagam noir.inat 3 vnde 
.iílar videacurpertincre adNuraidiam 
vecerern,Cnr Numidia «f t^ prolnndct 
nomeo icríka í i c , tracic Appianus 
Alexandrinus lib. .4. de bello civi l i 
nonlpn;Te ab'initio. Numidia: noy^ 
gea^raphttam tabuiam exnioct é)r-
telíus. Duas crgo Numidias nen^-
pe novam , & veterem in laudatis 
E I f 
6'6 Hiftorl 
Synodís appellatas exiftimo. Quare 
perpcram P. Lupus Baronium accu-
íat, quod duas Numidías dixíc, 6¿ has 
á Mauritania Sicifenfi diftindas. Atq i 
h^c fufficiant pro incclligentia difsi-
dij inter Xantippum V i d o r i n u m 
de primatu Numidi.E ^ quod ex fola 
ep. 217. 5, Auguíiiniiiobis innotuir, 
Lon^ius aucém a veritacc abíc 
Lupus, dual erroris inGgncm A n -
nal i lUm iufimulat , quod Xatir ip-
pum Prímatem ante Syivanum po-
íu i t ; eceniu) Baronij fentencia vera 
ell , & Lupus ex aietidofo códice 
ih traafvetíaai opinioacm abdudtus 
faír. N i h i l plané tam certo conftac 
ex Concilíjs^ & 6\ Augaftino , quam 
Xautippuai aute Syivanum fuiíTe 
Nuai ídarum Pí imarem. ín Synodo 
Milcvítana I . celebrara Glorio/if?. 
Jmpp, Arcad'o s & Honorio V . Conf, 
V I . I \ a l . Septembris anno 402,. Chr i -
llianas Epochae hxc legunrur : X ^ -
tipptis Epifcopns prima Seáis Nnmidict 
d ix i t . Ad minus anno 401, conti* 
g i t Xantippi ptimacus , nam Augu-
lünus epill . z i y . V . Idus Novem-
bris feribitincetuim fuiffe apud N u -
ínidas primatum, X a n t i p p o V i -
t o r i n o de eodem contend^ntibus, 
Ac anno feejuenci meníe Augafto 
Xantippus cicra dubium erac can-
quam Primas á 5ynodo receptus. 
Ruríus in Synodo Caríhagincnfi 
coafta Glonoltff. Impp. Honorio V i l , 
O* Jheodofio // . / 4 J . Conf Idibus / « -
n i j nempe anno 407. h x c recitara 
func: Cenfmt SanSiam Conalmm ¡Vt l i ^ 
t e r á ad eundem Senem JZantippum p?*-
rogentur. Cap. 67. Cod. Afric. Con -
cilio rum. Auguftinus nobili cara-
S^e in ep:ii. ¿55 .ad ..ScnemXaa' 
*ippum eiufdeüi priniatus t émpora 
• ^ a h dcfig-aaas.dc co^atta abs fe 
aePelagían^ 
causa Habundantij Presbytcfi ha^ c ait; 
AudlVi autem caufam eivs 3 ctM cenfum 
dies effent ad Dommcum Va/ch.* , quifn^ 
turus efl F U L idus JpnLs . A i Paích.w 
lis folemnicas tempore Epiícoparus 
Auguftíni femel icerum rancuni 
contigit die 6\ Aprilis , nempe anno 
.40 i .Cyc lo S o l i s X í X . Lunae I V . l i t , 
rutfus ann.424.Cyc|o SoliáXIIÍ. 
Lunas V I L l i t . F.E. At cum anno 411. 
Sylvaaus Xantippi fucceíTor Primas 
Numidias fueric, litera ill.E .dacnc func 
.ante Pafcha anni 40Z. Xantippo N u -
m i d i ^ Primate. 
V t i certum efl: rempus prímatus 
Xantippi^íeque incerca eft Sedes eiuf-
dem. ín epíftola 2 ^ .Auguf t in i ad V i -
¿lor inum liase lesuntur: Venerabiiis 
f r a t e r , & collega no [le r Xantippus T a -
gaftenfis dicityqHod eumpnmatus tpfe con~ 
tingat. Ar id cemporis Alipius crac 
Epifcopus Taga í lenf i s , qui ante A u -
guflinum ^ cuius confecracio concigíc 
an.395.Epifcopus ordinatus f u i c ^ i t i 
Synodo Carthaginenfi Vincenrio, & 
Flavica ConíT. Idíbus Septembris an, 
401 . ele6hisfuit ad quasrendum ido-
:jieum Epí ícopum, quí Ecclcfi$ H i p -
ponenfi Diarrhytorum prasficevecur; 
interfuic etiam collatíoní Carthacri-
nenfi anno 411. alijíquc Synodis;& 
vivebat anuo 42^. cjuo anno Roma 
ad Auguftinum i n Africam quinqué 
luliani Pelagíani libros mitít ^ vt l ib . 
1. cap. 24. d i d u m eíl. ¿"ané Auguí l í ' 
ñus in epiíl.ad Quodvukdeam ícribic 
fe accepiíle ab Alipio R o m ^ com-
moranre luliani libros s duobus Rc-
tradationum volurainibus abf .'ltuís, 
qu^ an. 42.7. completa fuiffe ¿ettinn 
efl. Alipius ergo crat íub Xunippo 
Primate Epifcopu»? T a g i ^ e a i i ^ A i u -
iude Lupus invehicur in Baronium p . 




ric^cutn tab mendunv Lovanienfes 
non agnoverinr, niegue Tagaílenfcm 
afferendum , morruo Alipio circa an-
num 419. vcl feqiicnti,ac faccedente 
in eandem Sedern X a n ü p p o ; qns 
quidem omnia falía fanc. Verumta-
men nec c o n e ó l i o Baronij admicci 
poreft,nam id temporis fedebac Coa-
íUntina^ Forcunarusj ccením fcribíc5, 
Auguftinus !ib 1, con. lie. Pee. cap. 1, 
Nunc Vero cum efíem in Ecclefta Con-
Jlantímenfi A'ofenUo pr^fente , CÍT1 colkga 
¡moFortunato eius Epifcopo, C^c.Hi ve-
ro libri feripri fant ante rnorceui S, 
Anallafij Pap^^ug accidic armo 402. 
V ^ K a l . Maij \ feribit enim lib.i .cap. 
$ 1. Cathedra úbl^uld fecit Eccle/í¿ ^0 « 
manee , in qua Tetnts fedtt & in qua bo~ 
die .Anaftafins /edet. ídem Forruna:us 
Conftancinenfis vivebae anno 411, 
faitqua vnus ex fepcem ad dilpucaa-
á u m contra Donatlíhis feleólis ía 
eojladone Gartliagineníi , ve füperids 
oí lcníum eft. Ego ^uidem plunbus 
codícibus Vaticano bibliotliec¿e con-
íulcis , vbique legi Xaatippam Tagtí* 
fenfem nuacupatuai. Icá habetur ia 
MSS, codícibus tribus nempe Num, 
494«pag. 140. Num, 495. pag. > i , 
N u m , 499. pag, 205f.Quare ^dita hu-
cufquc volumina , qua: Xancip-
pum Tagafleníem dicunt, func corr i-
genda. Scio Holífeníum in nocís ad 
pag 5^.Geographia: facr^ Caroli á ^ 
Paulo Tagorenfem legere 3 duas auccm 
fuiíFe Tagoras in Africa Iiabemus ex 
collatioiie 1; Carthaginenfi^nam cap. 
153. Pofthumianus Tagorenfis , Se 
cap. 142. Reílícucus Tagorenfis re-
cicantur. Ac Tagora vnaeratin pro-
vincia Proconíular^ck in noticia Éuif-
coporum Africa; dicitur Tagara , c i i -
iusEpiícopus ibidem ponicur Hono-
erSecundus.1 r 6 7 
rata3. Tabora vero Namidiaí T h a -
gura ibidem dicitur , l.uularurque 
Tmotheus Thagurenjh. Sed cum toe 
códices antíquifsimi Xant íppum T a -
goícníem exhibeane , Tagofam in 
Nuinidia fuiíle dicendum eft i nec 
mirum hanc vrbem in Geographi-
cis rabulis non reperirí , nam A f r i -
cani Primates, ve aic Gregorius l i b . r . 
epiít. 72.ad Gennadium fafiim per v i l -
/ í í f , non in civicacibus primarijs ref i-
debane, de tempore collacioais Car-
thaginenfis erancin vnívería Africa 
Hpiícopi quingenti , ac fexaginta fcp-
ten1Acum ramen cor oppida nec Peo-
loma2Í,uec Ortelíj cabula exprimanc. 
Vide epifl:. Sy.S.Leonis ad hpiícopos 
Mamíxania; Cxfafeenfis, 
Mortuo Xantippo crac anno 
411. Primas Numidice ¿'ylvanus. Pa • 
ter Lupus pagina 110. eundem Per-
dicenfem Hpifcopum nominaverar, 
at portea ex collacionc Carthagi^ 
neníi c r r o r e v D in pagella ad calecen 
hbri c o r r i g i c ^feribens fuiíTe Epífco* 
pum Zummcníem.Sed aliunde ctiam 
error poterar ianotefeere, nam Ec^ 
clefia Pcrdiceníls non perciacbac a d 
provinciam Numidia: 3 íed Mauri ta-
nia Sitifenfis , cuius provincia no-, 
mine legationem idem Sylvanus o b í -
vi t in Synodo Carchagincnfi, ve fupe^ 
rius pramorabam, de Fitiorimu ferdl-* 
cenfis ponicur in Mauritania Sicifení^ 
innoti t ia Epikoporum Aíácx.Syha-* 
ñus ¿Zimmenfts in laudaca collationa 
nominatus eft a Forcunatíano 5icceu-
í icapí tc 200. 5^  ab ip foOí f i c ioeap . 
201. Hic autem c a p . rS.collac. i . í r i 
literas fubferibie iSyhmus primee Se-
dis proVinciíe Nnmidi<e Jnbfcnpft* íde m 
anno 414. prrfai t Synodo Circcn-
íi ex cpiftola 152. Aügüftini qua: 
incipít ; Sylvanus Semx , Falent mt^ 
68 H í í l ó r k 
Jarellus, úrc. fubfcripca ponicur apud 
Lovanienfiura edicionern Honorio 
Vll.Cuf. 17. I \ aL lulias a efl: annus 
407. fcdpoí l collarionem anni 411. 
caSynodus habita efl: ^ nám collatia-
nis eiufdem ibidern menrio habetur, 
Baronius reólé leeendum fcribic H o -
norio I X . Co l . anno4i2(. Idem edám 
a n n o 4 i ^ . coegit Mi lev i S'ynodarn 
contra Pelagianos 3 ác Synodales H-
ceras ad írmocentium Pont i í icem de-
dic 3 CJUOÍ num. 9 i . apud Augüftinum 
habencur, cjaibus Sumraus Pontifex 
cpiftolam ibidem ^3. repoíait cu ni 
epigraphe ; Innocmúas Syhano Seni, 
Valentmo, cdteris, qm in MdeVitam 
Sjuüdo interfimunt, O'c, 
Haud diu fuperftes íuic Syl-
vanus, nam anno 419. Valentinus 
erac N u m i d í ^ Primas. ín literis ad 
Bonifacium Papam dacis, in quibus 
cpiflolíE priore anno ad Venerabdis me-
moria Zojtmwn mentio fie, hic ticulus 
ab Africanis ponitur : 3)omim Sea-
ti/simo j honordbih Fratri (Bonifacio 
Aureluis ^ Valentinus prima Sedis pro-
vincia Numidia}<F cateri Epifcopi^c, 
Erac vívente Sylvano cáeterisrenior, 
vnde in ¿>y nodis Cir tení i , de M i -
levitana, ve diximus., proximus Syl-
vano nominabatur , coque inortuo 
pritnatum indepeusert. Lupus meus 
cap. 39. pag, 404. Valentinus > ale, 
fmt Epifcopus Ecclefia Vaienen(ts > Se 
certe in collatione 1. Carthag.cap. 
poft Sylvanum Zummenfem 
Pr ímatem vocatus fuic : Vakntinus 
Epifcopus Vamenfis , antea tamen 
á Lupo pag. 11 r. cap. 8. d ió tusfue-
rae nefcio cuius Sedis Epifcopus Valen -
Yinuh Ego tamen Baianeníem Epif-
copumappeüandum il lum exifl imo,. 
vt i ením apud G l x a k , ^ Hifpanos 
litera V . . ¿ B,. coaíunduntur ab ex-
Pelaglanü 
ceptoribus, cum codem modo a d i -
ctante pronuncientur , hac ratione 
Notat i j a¿la Collationum excipien-
tes pro Baianenfe Vaienenfem (rcip-
ferunc. Fuere in Africa du^ iíbe Ec-
clefi^Baianenfis j&Baga ienf i s in téc 
fe diflin6t^,quas tamen C a r o l u s á S . 
Paulo in tabulis Africanis omitticj 
H< Iftenius ve ró in notis ad eundem 
p^g- 9S pofteriorem cum VagenG 
confundic, aflerens íamofam Doaaci-
Üarum C C C X . Synodum Bagaita-
nam Vagae in Numidia celebratam, 
vnde, Sí Vagaitana non femel dicitnr 
ab Augufl ino.Verúm fecus dicendum 
arbittor ; nana in collatione 1. Car-
thag.cap.^p.laudatur Vaknthnis 
copus Baianenfis, z i cap. 177. nomi-
nantur; Donatiauus Epifcopus Bagaien-
f iSjO* ¡PnVatus Epijcopus Vugerjfis. 
Erant er^o tres Eccleí i^ diftinda^ i n -
ter fe Baiancnfis /Bagaienüs , ac Va-
genfis. Auguftinus lib.4.co,n. C r e í c o -
níum cap. 4. dammcum in Synodo 
Ba^aienfi a Donatiflis Primianiftíá 
cum vndecim alijs nominat fceianum 
íBaianenfem vt i Maximianiliami qued 
antea díxerat l ib. 5. cap. 19. Item Sy-
nodum Carthag;iaeníem íub Grato 
A r c h i é p i f c o p o í u b fe r i p í e r e c u m q \ ú -
bufdam a}\]S Félix 'B.uanenfis, de O e/-
cens J/agenfis y vt nulli dubium éfld 
poí$it,c]uin Baianenfis á Vagenfi Ec-
vcieíia diverfa fit. At Bagai á Vaga 
etiam diflingui i t e rumcon t r aHo l í l e -
nium demonftro. S.Augufl. l ib . 6, de 
bápe. recitat íingulas fententias-, qtias 
Afr icani in 5ynodo S. Cypriani pro-
nunciarunc , & quidem ad verbum 
ex aílis Synodalibus , ibi vero iater 
altos nominantur Eehx a Bcvraic. 19* 
& LiVe/us aVaga cap. 57. Hinc idem 
S. Doólor l ib . 4. con. Creíconiunj 
vbique S ^ / ^ conciliun^ dicic , & 
<B¿ga~ 
LiberSecnndus^ 6p 
B-igiimfe oppídum !ib. 5. cap. 13. ex de Primate vt! iam dcfuntfbo. Hic c l l 
cjuibus locis innumcris corrigendus 
eíi textus , vbi Vacraicanum conci-
lium i vel oppidum iegiturr vt ia bre-
viculo collar, terd^ d i e i , tk. in lib. de 
vnicobaptifmo cap. 18. exceptores 
enim pro B.pofucrunc literam V. Jila 
enim Synodjs Donaíi i larum Hpíí-
ccporum C C C X - non Vagos , fcd 
apad Bag^i habita fa i t , vndé funt illa 
^íaguftíní conc. ¿. in pial. 3^. Tu pur~ 
gajiite apitáBAgai antea, (¿uomoJó 
tiiferVa/li concilio Numtdarum: erat Ba-
gai i n Numidía . 
P. Lupus pag, n z . f c r i b k de hoc 
Valentino Baianenfi Primate N u -
midiae : Trotraxh porro Xntam Vjque 
ad imúíim Vonuficis &kflíki , extant 
enim eius ad Celeftinum ) ac Cdeftim lí~ 
tertf ad ipjum. Lgo quidem arbicroí 
vlque ad annum 42-8, eundem ví-
xiííe , quia ^ l ip ius , ve dícemus, for-
te eo ipío anuo eidem in prima-
tialem 5cdem focccíit. Neícto vero 
vbinam Lupus iegerie literas Cele-
ílfci ad V-alentiaum nullam cerré 
ciuCdem Pont i fie is epillolam ad a f r i -
canos Patres habemus, ^ddic pag. 
111. Jpfe eft Ule Numiiid Vrimas,cjui 
ad SanBt Auguftun inftantiam erexit 
Eplfcopattm Eufídenfem > eiqne ordi-
naVit primum Epiícopu n Antoniim\ 
í c n b i c o b eundem poílea Antonium 
alieno ab Auiiuítiao animo fuifíe. 
ac de eodem (uas apud Celeíl inum 
qaerelas S. Doólorem dcpofuií]e,vi 
parce ex epiliola 2.61. Ac fub Syl-
vanó Ancoaij ordinat íoncm coa t í -
giííe apéete colügícaf ex modo lo-
quendi S. Pacris, ita er-im ícnbíc ad 
Celertiaum : Tropter juem ordmandum 
Scincium Sénem > qui J V N G primatum 
Mumidiit gereéat , de longiuquo , 1^ 
niret^rogans litcns impetraVL Loqukur 
ille Antonius, qui anno 41 ^. interfüic 
Synodo Provinciali Milevi contra 
Pelagianos perada: cum L X . alijs 
Hpifcopis , quorum o¿lo tantüm i n -
fra fe habuic , reliquos fuperioreSjVti 
e x tirulo epi í ío l^ p i . apud Augufti-
num intelligitur; erac ergó Antonius 
íub Sylvano Epifcopus ante Valenti-
ni primatum , á quo eciam forte con-
fecrarus fuit. Huic autem Valentino 
A l ípium no íhum fuccefsiííe ex lauda-
ca fuperius cpigraphe e p i f t o l í E 6-/. 
a p u d Auguílinum mihi eercum eft , 
itá enim ínfcr.bitur v Auguftinus A¡1~ 
plus Seni 1 El\ enim Sencx apud A f r i -
canos idem ac Primas Provincia?, 
Q110 anno id concigeric , incercum 
eíL Citra annum 428, Alípij p r i -
macus ínítia ílatui negueunt , nam 
Auguftinus feribens eo anno libros 
operis imperfcÉli contra íulíanum, 
vbi non femel Alipíum nominat, Se-
WÍ  tirulo eundem honoris c a u f a de-
coraílec y eft forte levis coniediura, 
fednil meliús occuuric. 
Voló hic inftitutam de N u m i -
día: primatibus dílTertationem vna, 
$c altera anímadverfione conclude-
re. Libro 10. Regiftri Gregorij 
Maguí cpiftola 32. infcnbitur. F i -
cíon Epi/copp Tanormitano, in qua íu-
bec eidem Pontifex , ve íaqnírat in 
cauía Pauli Epifcopi ^ g m f t s , ac in 
epiftola ancecedentí de codem argu-
mento ad ColumbumEpifcopumNu-
midis 'perferipta de memorató V i -
gore aic idem Gregoriiis: ViFior i f a-
t r i , r^* Cocpi/copo nojlro , qui pnmaius 
Ínter Vos ¡ocum tenet , cura'pimhS fcribeik-
dim h Qiñhm fane manifeftus error 
irrepíu , neq; enim Epifcopus Panof-
«íiranüs in Sicilia fuit vnquam Primas 
Numidi s in Africa , fed cum editor 
70 Hiftcri^Pclagiana^ 
epiftolarum plures Grcgori) literas Cum forte ex i jsyftCi def t túmna-
V i d o r i Panormitano infcriptas ib i -
dem legeret, Viólorem Numidarum 
primatem per ertorem Panormita-
num ícr ip í i t , fcd plañe expungendá 
cftfedes Epifcopalis V i d o r i s N u m i -
¿\xs nam in Códice Vaticano Num, 
<íi7.ita exhibetur pag. 3 3^- eiufdem 
cpiííota m\Au$\G regó mis Vit lon Bpi/~ 
copo. In editis voluminibus idem Pau-
lus Rcgíenfis Epifcopus dicitur, at in 
laudaco códice Gre^orius il lum vo-
cat Tegefis ciVitat.s Epi/copum , fed re-
tineri etiam poteíl editorum volumi-
num ledio j et&nim in Numidia no-
ininatur Crcfconius Villa regenfis c. 
15. cod.Conc. Africa^ & Félix Viüa-
regenfis c. 125. collar.Carthag, 6¿ in 
notitia Epifcoporum Africas Kegia-
nenfis ínter Numidas ponitur , qui 
idem efteum Villaregeníí. 
Alterum vero, quod circa N u m í -
¿ i x primates nocandum venir, paucis 
perftringo. Baronius ad annum 599. 
pag. 97. feribit , quod ; Ecciefia Cala-
menfis/ub dioecefi Hipponenfi conflituta 
erat, adeo eius Vijitatio ipfi incumberet 
Aüguflino y Vt Vofúdius eiujdem Ecclefu 
Epifcopus docet; appellatur autem in 
matgine cap. 12. de vita Auguftiaíi 
hoc ipfum docuic íoannes Rivius in 
volumine cruditifsimo de vita eiuf-
dem Hípponenfis Antiñitis. Sed hoc 
efl: plañe contra ius Primatiale N u -
midicc, vifítatio enimad íolum Pri-
matem pertincbat. Erat quidem Ga-
lanía Hipponi regio próxima ex lib, 1» 
con Petil.cap.9^. at peculiarem dioc -
cc íun habebar, in quam nullum Hip -
pcnení l Hpifcopc ius inerat,licét Au-
guíl:. ob tumukus ea í n v r b e exortos 
eó íc ftarim de próximo contulem ex 
cpi^ola i b f . ad Ne6l:atium. In cjpi-
i cve ró iiio Pofódius haec k r i b i t ; 
Jieno, C clero Epijcopos Bcckft* pupa-
gaverat, adfuam curam ferúnentem G/-
lamen/ls Ecdefa dmejm Vifitaret 
qu* cíidiceratpro pace Ecdefa contra i l~ 
lam harefim pradicaret ^ t f c , Ex quibus 
liquec, Pofsidiura laudare luflratione 
Calamenfis dicece^is, quam ipfe,noo 
vero quam Augullínus iniliruerac 3 ve 
dúo i l l i Scriptorcs exiñiü arunt. 
Sed iam randem ad Alipíum 
noflrum , á quo Ecclefiaüicx N u -
midiarum Hierarchis coníideracio 
diverterat, redeundum efl, Quo an-
no idem obier i t , licet curiofjus quas-
fiverim , in^enire non pocui nobí • 
lifsimis Africanarum Ecclefiarum 
monumentis a Vandalis impie d^f-
íipatis. Anno 430, rtfle Poísidio 
vniverfam i l l i Numidiam vaflave-
rant , Cirta cantum , ác Hipponenfes 
in eorum manus non vencrant,eo 
t imen anno Auguílini vrbs obfeíla 
efl: á Barbaris meníe íunio , quo tem-
p o r c ^ l i p i a m Primatem Hipponém 
fe recipiífe antequam obfidium in-
ciperet , non improbabiliter aí leri-
mus, nam fciibit h^c PofsiJius Ca-
lamenfis cap. 29. de vita Jcgul l ia i : 
Hipponém etiam nos ipfi de Vicinocum 
aljs nojlns Coepifcopis confugeramus^n 
eaaemque omni qb¡idioms ttmpore fídmu^, 
Hos ínter Epifcopos fuit ^lipius, quo 
enim nlfi Hi[^ponem ad fuum Augü-
ftinum Tag^ftenfis Ancifles confugif-
fet? Diflabat autem Tagaltis ab H í p -
pone M.P. L l i l . ex Amonini itinera-
rio. Natuf; efl ^ ¡ i p iu s Tagafte in Nu-
midia ge me nobiliAima j Anguftíai 
cum in patria, tum Canhagine dif-
cipulusfuir.inPela^iano be lio collcga 
pOÜea futurus, Cum adbuc iuvcaís 
Rome Comiti Italicarum L.itritionüá 
confilijs eííet , c iuídtm iides a po-
ten-
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tentiTsiino Senatóre tum prece, tunx 
pretio fmftfa tencata fuic. Tercia v^-
ro eundetn adefsione cum laude 
perfundum tradit S. Pater lib. 8, 
ConfeíT. cap. ^. Ule concivis fui A u -
gullíni iadividúus focíus , ác fidus 
Achates , arcanorum omniura eiuf-
dem coníc ius , &íecjuefter cum A u -
gu íhno Manichasis adliserens crra-
vic Vcun) Auguftino refipuic , cum 
Auguftino Mediolani facris lymphís 
lotus cum eodem in Africam re-
¿ux pr imúm Tagafte , portea H ip -
pone Monachus vixic.Libri S.Patrís 
contra Académicos , icemque volu-
men de ordine incerlocucorem A l i -
pium habenc , non vana illa bene-
volencia, cjua olim Plato fui Socra-
tis perforura in dialogis colloquen-1 
tem facic, quod mulcís portea exem-
plo fuic , íed reapíe difputantem; 
teí lem do Augurtinum , qui ^ l i p í u m 
hac gloría haud fraudatum voluic 
l ib . i . contra ^cad. cap. í . Ro-
íisanianum alloquens aic,: Jcihibito 
itaque Notario ¿ ne aurd laborem no~ 
Jh um dijcerperent x nilnl perire permifi. 
Sane in hoc libro res > & [ententias U~ 
krum 3 nempe Tregecij , Se Licentij 
iuvenum , mea Vero ¡ & Alipij etiam 
Verba lecturus es. Hierofolymam ex 
áf r ica profeftus Hieronymo A i g u -
ílinum amicifsimum reddidic , m u -
tuique ínter eofdem fummos viros 
amoris conciliator fuic. Revérfus ex 
-íífia Tagaflenfibus íacris acclaman-
te vniverfo populo pt r feóhis opti-
m i ^nt i f t i t i s numeroá femper ex-
plevit jidemque paulópoft ^ u g u ñ i * 
no ad Hipponenfes ínfulas pcomo-
to in hsereticis confutandis íe colle-
gam exhibuic. ^nno 411. vna cum 
-^ugullino , ac quinqué alijs Epifco-
pis m máx imo ¡lio cocius^fric^ con-
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greffü Cathol ícorum partes contra 
Donacirtas fuftínuic^, vnijl.]ue íuic c 
feptem Epifcopis^qui contra cocídeni 
Donatiftas difpiuarunt. ^nno 4 8. 
cum Auguftino Zofimo iubente 
^/portolicr Scdís Legacum egíc , ac 
pluribus ^ynodís vífrícanis fumma 
cum laude femper interfuic. Sed pras 
execris eius fapientia, arque induíirU 
enítuicin Pclagianis excirpandis. (a 
Milevitana Synodo anno4io . & in 
tribus Concilijs Carthaginenfibus 
contra coídem fencenciam díxic.Pia-
res cum ^uorartino concra memora-
eos hortes epirtolas conícripíiCi vide-
bacenim ^uguftinuscx A\\^ ' \ nomi-
ne magnum fuis líteris authoritatis 
pondus accederé : ica epirtola 95. ad 
Innocencium^ io5". ad Paulinum N o -
lanum ,143. ad Demccriadem ma-
trem íulianá^ quibus Pelagivina hxre-
íís profeindicur, ^ l i p i j fubferiptione 
fírmate íunc. Hinc fadum ert, 
ve praeclarifsimi Parres , qui con -
cra Pelagianos epiftolas ad ^uguí l i* 
num dabant , eafdem cum Alipio 
commuñes facerent. Sixtus, qui po-
fiea Summus Poiuifex fuic > damn-atis 
á Zofimo Pelagianis ea de re vnam,& 
eandem epiÜolam ad Jugutlinum, 
^ l i p i u m tranfmific, quod ex rcfpon-
í ione ^uguftini epirt. 104. ad Sixcum 
collis;itur: Quod autem > ínquíc, qui-
bus fmul fcripfifti, tune* non eramus jS-
mul > ideofaBum efl ,)>t fmgulonm f in-
gulas , nm Vnam amhortm epiflolam fn -
meres,Ame qnipfe digreffnsefl pedator 
huius per Venerabilem/ratrem, <P Coepif-
copam metm Mipiwn > qui tuce Santli-
tati d i m refcriberet , trabitaras ,ad 
qctem etiam ipfas) quas ego iam legeram, 
literas tuas ipfe portaVit, S.Hieronymus 
audicaeade Pelagianorum proferip-
tione epirtoUm gratula cor i api ad 
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vtrnmque mífíc, quae eft incer Augu-
ílinianas ¿4 . in qua Auguft-íni, 6c 
Alipij opera Pclagianos damnacos 
hifce ceílatur : Mihi enm omnis occafío 
gratifuma eftyper qutxmJcribo Ve¡lra rl\e~ 
Vere?it¡<e tejlem invocans Deum , quod f i 
pof/et fieri l afiumjfüs alis columba Vtjins 
awplexibus implicarer 3 /emper qmdem 
pro wento Virtutum veftrarmn yjed mnc 
máxime qma cooperatoribus ytsr adiuto-
nbus Vohis harejís Celeftina lugulata e/i, 
Legarioae*ad Honoritmi contra Pe-
hgianos publico nomine funótus 
Principem i l l i s , cotamque aulam i n -
feílani reddidit 3 egitque cum Valerio 
Comi té Honori) ü u c e clarilsimo, ne 
PeUgianis 5ynodam poílulancibus ab 
Jmperarorc aures darentur. Hinc íu -
lianus Alipium coliegam > & VerntiLtin 
Aaguflínl igfiomiüice caufa appella-
bat} qui de latis ex Afcica equis tota 
Numidia faginatis Honorij Duces 
corrupiíTet, quó Pelagianis obíif te-
rcnc > ac S. Auguí i iuusl ib . i .opec. ira-
perf. cap. 35/hanc procul ab Alipio 
calumniam excudens ale : I m Vero 
quid etiam fenhere au/us eSymque veritHS3 
ne ad ea loca libri perVemrent tuiyqua 
térra y marique tranceuntem y ¡en Vemen ~ 
tem collegam meum sflipmm fíifcepenmty 
Vbi legi, aperti/sima tua fuílíloqma jme tita, 
irrifione yVelpotms dete/iatioue nonpof-
Junt, Cum Romam veniíTec, Bonifa-
cio Pontifici Auguttinum commen-
davic. Quo autera honorc exceptas 
ille á Pontífice íuerit a fctibic S. Do-
d o r l ib. 1. ad eundem Bonifacium 
cap. 1 .Sedpoftea quam te ttiam pr¿efen~ 
tía corpoialiftaur meus Vidít AlipiiiSy ac~ 
ceptufque a te t?etiígm/sime , ¿c ¡incenfsi-
me mutua mi/cuit delante diletlioue col-
Loqma > teenmque conViVens > & párvulo 
licet temporey magno tamen tibí iunFlus 
ajfuhtfefimui \m nfudit anmo tm9 
acPelaglanse! i 
teque mihi reportaV¿t in fuo y tanto mam 
inmetua fantiitatis eft fíela ammf% 
quanto certior amiatia, Roma difeeden-
ti idemPontifex duas Pelagianorum 
epiftolas tradidic ad Auguítinum per-
ferendas, v t i paulo ante etiam Vale-
rias Comes Ravenna excerpta ex 
quatuor luliani libris ad eudem i r a n i -
miferat /qua? quidem cum Augníü-
ñusaccepillec ¡$c ftatim confücaikr3 
i terató Alípius in Italíatn veniC jac 
quatuor ad Bonifacium libros y alce-
rumque ad Valcrium Comitcm por-
tavit^quibas S Pater Pelagianorum 
obieíba refellebac, í m m o c u m tertió 
i l le in Icalum navigaíTet , ác librum 
adyalecium o d o adveríarijs. libris 
á íu l iano impugnatum videret /bos 
ipíos magna celeritate tranicriptos ad 
Augurtinum confutandos tranímií i r , 
de quibns fuíiüs in íuperioribus d ix i -
IDUS,VC quantum Auguílinus cá lamo, 
tantumAlipius coramKomanisPonti-
íic ibas, at qu e i m per ax o r e Peí agi a n or u 
conatus verbo infregeric.Exorta vero 
inter Romanos P r x í u l e s , ^ Africa-
nos Epifcopos ingenti illa de canoni-
bus Nicasnis conttovetfia quantum 
Apoí íol ic^ fedi ab vno Aüpio déla-
tum í i t , ad annum 419. oftendimus. 
Quace Alipius longínqaarum peregri-
nadonum periculis pro Pelagianis 
extirpandis devoratis , doótiisimis 
epiftolis Contra cofdem perferiptis, 
nobiliísima etiam ad Honorium 
legadone ea de caufa perfundus ín-
ter divina Gratín propugnatores 
íecundus ab Augullino nomman-
dus venic^vt mirara fit p r í E c l a r i í s i -
mos Scriptores , q u i res Pelagianas 
literis niandarunr, adeo mancam de 
Alipio mentionem fecilfe , ptirnoque 
Icro inter gratias defeníores poíl 
Auguílinum Proíperum Aquicanum 
col-
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roIIocMíTe. Sane Romana Eccleíjain no bello coüega fuíFiciaiK. lucexiaj 
vaiverla Auguitinuna Refpublica i i i -
gentes s^atia refere IlluÜníiiíno D . 
lo íepho Eufanio Epifcopo Forphy-
r i e n í i ; <5¿ Apoílolíci Sactarij Príef¿-
d o , qui nuper a S. D , N . Clemente 
• X . impetrayic , ve AuguRini f i i : j 
X V I H . Kal . ¿"epcembris incer diurna 
precum officia S. Alipij Tagaücní ís . 
memoriam epotannis fulemni ncu 
recolé rene. 
Ak nec poflremas parces dabimus 
Aurelio Carthagincnfi , qui coti«5 
Africce primas fíaiCj licec eundom pol i 
Augalbnurrt a &¿ Alipium cornmen-
damus i ílle cnim adhuc íilence Au^ 
guíl ino primus omnium Cclcí l iam 
in iudicium Carti lágine auno 41 Í. 
traxic, reauencemejue peccatum or i -
sinis admiccere íacro anathemace fui-
^uriturn cota Africa cxcluíit .Hic an-
no 388. cum .AuguíHíius ( occilb 
Máximo Tyrano)in Afrícam redijr, 
.crac Diaconus Carchaginenfis Eccle -
fixex' epiSola ^4. AuguÜ 6í l ibro 
¿z.. da Civítace Del . Anuo 390. non-
dum erat Antilles, co.ením anuo Gc-
nechlius Synodum Carchaginc cele-
bravic, vei fcripíimus lib. i . cap. 17. 
ac paulopoít defimóto Genecblío Aa-
relius íucceííor datu^ e í i Priorem 
Synodum Africanam Hipponc celc-
bravic T h e o d o í i o í í í . & Abundan-
cio Conf.anno 3^5.Eximié Augufti-
num coluic^viclíli m Se ipfe ab Augu-
fiíno diledus, Cum accepMec Augu-
Üinum Tagafte5dein Híppone mo-
naíieria extruxiííe,AugiTlliaiani i nñ i -
tuti Monacbos Carchaginem evoca ^ 
vic ^agrumque íedificando coeaobio 
tradidit i quare Auguftinas gracias ci * 
dem rcíerens epiftoLi £ 4 . aic:. J ^ run 
ffiiuihus tiaturn provifione , O* líberah-
Marciroiogto ad diem 15, Augufti 
Alipi j memoriam bis recolic; T J J ^ -
fie in Africa Smcti Ai'ip'j lEpi/copi y qm 
!Beati jiagujlmi olim difapulus ^pojlea 
tn coiiVer/ione foclus ^ tn muñere paflora~ 
h collega y & in certammibus adVerfus 
háfeticas ammiluo ¡lremitís ^ c demum 
m calejii gloria conjors fuit* ^anélus 
Pauiinus Nolanus vir fuo íatis nomi-
ne Percelebris Alipium adeo amabac, 
vci l l iusvi tam liceris craderc inan i -
JTio habueritjdata ea de re ad ip íum-
mee Alipium epiltola, qux ell apud 
AuguÜinus s^.vbi totus in Alipij lau-
des eftundicur, qua de re haec fcríbíc 
Auguflinus ad Paulinum epift. 32,. 
Jlipuim totopeBore amfleclens, & me-
rito'^nam qwl<¡ms de tilo Viro benigne 
cogitat 3 de mágnz Vei rni/encordia, 
de mirabdibus 'Del mijieribus CQgitat, 
Jtaque cum legifíetpeútionem tuam , quA 
de/iderare te indicajli, vt hifloriam fuam 
tibí feriberet, & Volebat faceré propter 
heneVolentiam (uam , O" nokbat propcer 
Vetee un di am fuam ^quem cum Viderem 
ínter amorem ¡pudoremque fluHuantem 
cuas ab illo in humeros meos tranjlult, 
nam hoc mim ctiamper epijlolam iufsit. 
Cito ergo [iVominus adiuVerit totumAli-
pum íií/eram prácordijs tuis > nam hoc 
fum ego máxime Verimsi ne dle Vereretur 
aperire omnia 3 qua in eum J)omínus con* 
tuL ty&c , Alipij quidem vkam ace-
m ú s vnguiculis vfque ad conver í lo-
nem^quando íecum Mediolani Chr i -
Üianis facris iniciacus fuic, lacé deferi-
bic S. Auguflinus l ib. 6, 8. 6c p. Con-
feflíonura, Quancum vero Alipium 
dilexerit bis lib S. cap. 8, expreílic; 
jíhfcefii ergo in hortum { & Mipius pe-
dewpoft pedem^Neq-yenim fecretummeim 
hou mét y VUÍ Ule aderat. Acque b^c de 
flrenuiíí imoS. A'jcruíliiu ¡n Pclaiiia- late tnadidicimus.Vuh crgoAurelius i u -
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fi^nís Augufliníaní noñ r i inflituti 
promotor i hinc íunc illa Augufliní 
ibidem verba : Omnís itaque Fratrum 
€<£tus 3 qul apud nos cceplt coale/cere , tan~ 
ta tibíprárogat 'füa objiric¡Hs eft, Vt locis 
terrarwn tantwn di/iunfiis ita nobls con-
Julueris tanquam prafenú/smus /pintu, 
Plures ille Synodos celcbravic, quas 
codicem Concilioruiri Africa coa-
ílaranc. Contra Pelagianos binas Sy-
nodos provinciales c o e g i t , 6 ¿ binas 
itidem plenarias j Priorem provin-
cialem contra Celeílium p r o x i m ^ 
laadavimus ^ Pofteriorem vecó egic 
anno4 i^ . in qua eundern cam Pela-
giomagiftro damnavic. Anno 418. 
binas ¿ynodos ex vniverfa Africa 
contra Pelagianos i o á i x k , de quibus 
fuGus dixiaius l ib , 1, cap. 13. C u m 
Pelagiani Z o í i m o Pap^ imponerenc, 
ac malea de arbicrij libértate magni-
fice dicentes^^: plnrima eciam in ípe-
ciem de divina gracia honorifica pu-
blicantes íe fe Catholicos Romano. 
Clero vendicarenc, vnde, & pro Pe-
lagio, ac Celeftio Idem Pontifex ad 
Aurcliami femel, acque iceram Icrip-
f i t : Aurelias operam , confiliumqu^: 
Auguftino conimunicante , hacreti-
coram dolos per literas Zofimo fig-
•nificavic, quibus intelledís Poncifex 
encyclicislitcrisPelagianos damna-
vic ^ acque O í d i o d o x o O r b e e o í d e m 
expulic» Literas eciam contra illos ab 
Auguft ino; ac tribus collegis fubf-
cripcas propria, & ipfe approbatioae 
firmatas ad InnocencÍLim tránfmific. 
Hinc fadum eft, ye ^ixtus citiflimas 
<de Pelagianorum damnacione literas 
ad Aurclium ícrípferic. k lem etiam 
annoinfequenci ad Bfeacenos3 & Jt~ 
^ugitanos Fp i í coposp ro ijídem h s -
reticiscompefeendis cpiflolatn m i -
Í quam l ib . 1. cap. 1 ^.exhibuimus, 
elaglanae! 
Ec hscc contra íuperbám l ix tof im 
^urelius geílic. Hinc Profper in car-
mine contra ingratos cecinic de Pe-
lagianisinSynodo ab eodem dam-
natis. 
J n d u m m finewi jpotmt procederé 
Sanclim 
<Concdium , ciú dux Aurelms ^ 
niumqae 
Auguflinus eratt 
Aurelio ^andus D o d o r plures l i -
bros honoris gratia nuncupavitjnem-
pe ingens, ac dodum volumen de 
Trini ta te ? l ib ium de opere Mona-
choram ^ tertium de gcílis Pata-
i i n i s / e t i Pelagij. 
- Quo anno yíurelias deceíTerir, ííi 
Hicerco eft. Pucavit Baronius Aurelia 
cffoetaia aecace G:nediuni fibi coad-
iutorem fubfticuendum coraíTe , eo 
quód inSynodoqug in atuiquis codici 
busValenciníano A u g . I V . ¿ Theodo 
fio ConíT^coada dicitur, tH Aurelias, 
t tmi Genedius vei vna í imul Pr^ í ides 
lentcntiam dicunc^queni ramen con-
vencum celebracum exiftimac T h e o -
doí io Aug, X I . & Valenciniano Car-
iare Coní í , anno 415. ira ícribic vic 
infignisin appendice m calce tomi 
10. pag. ^5 iN in addendi^ ad com. %. 
A . 397. Sed hanc íentenciam confu-
tavi libro 1. cap. 17. quibus accedit, 
quod Genechlius > nam ica vocabatuor 
deceffor , n o n íucceífer ^urclfj fuiti 
yiuguñinus epift. 1^3. ad Eluí ium 
i n ^ u i í : hde nefeio quomodh Ventum e/i 
ad commemoraúonem beat¿e mem. Gene-
thli Epi/cepi, Cí^c. kaque obierat Ge-
nethlius, cum illa ^fuguftinuslitcris 
mandabafrícripea auccm eft ha:c epí-
ftola non quideai anno 4i2.cum J ú ~ 
gufiinus ad 5ynodum Circani íe con-
ferret , , ve adhime annam Baronius 
putavit:, fed anuo 357. cum Cirtam 
ideal 
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idem pergei'et Fortunacuai cius vrbis 
Epi ícopum ín demortui Profuturi lo-
cura coníccracurus, vt l ib, i .luperias 
nocavimus, pacec ex i j s , c^ ux ver-
fus finem ícribir : Sed quia , inquir, 
ordinandi Bpi/copi necijutás nos inde 
uvmamque rapicbat^hutius cim illa apud 
T u b u r í i c u m ejje nequ'wms.hnno 417» 
vi^ebac Aurelius j nam Aq^uftinus 
l ib. ¿ i . de Civic» Dei cap. 8. aic: 
quéiis Díaconis Carthaginenfibus/o-
las ejl uunc in nhus hamams ¡am Epífco-
pus cum honore a nobU ¿eb.to nommandas 
Jurehus.ht il luni librum 11. fcrip-
mm füiífe circa annam 427. oftendi-
mus l ib. i .cap . 24.EX Marij Merca-
Cotis libello ad Theodofium coll i-
g imus, anno 419, CJUQ libelkis ille 
Icriptys fuic, Aureliom adhuc fuper-
üitern faifle. Nam hic Sctiptor lau-
dans Aaibrofiuas, InnocenciuiHjZo-
fimum , Theodoturn , Praylamjeof-
dem beatf recordatioms ^ u o á obie-
ranc, nuncapavic j ac de Aurelio non 
ica loqiiícur3 eceniai de Celeltío ver-
ba faciens aic: /^/^«^,fcilicec Car-
thagme , de ¡nfrj/cnptis c^gttuhs ¿ipiid 
Jurelium Epí/copum memmata Vrbis per 
libellum a quodam Paulino 'Diácono San* 
B¿e memoriaAmbiofijMsdiohmmlh E^pij-
copi ejl ¿ ¡ccu/a tHs .QüMc eo auno adhuc 
in vivís erac A ureliuSjCjai camen paulo 
po í l deceííic i íiquidem ame Pafcha 
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anm 431. fedebac Carti lágine Ca-
preoluSjCuius ü t e r s in Synodo Ephe-
íina laudantm par. i . cap. p. Hinc 
videtur dcceíliíle eodem focíe anno, 
quó S. AuguQinus inrer fuperos rela-
tus fuií: 3 cunr primarum Africa te-
nuiíícc annos fcié quadra^inta , D o -
naníl is vniverfa fere Africa cxclu-
Cs jPelagianis in plunbus Synodis 
anathematc pcrcuíír; 5 Paganoruai 
etiaai templis in Chri í i íanx reügio-
nis vlun) r e d a ñ í s , a c í n derem, de 
fepcem plenarijs ex vniverfa Africa 
Concilijs Orthodoxa doclr ína , ac 
difciplina egfegijs legibus confirma-
ta. Porro raneara ab vniverfis i l la-
rum provinciarum Epifcopis vni A u -
relio tnbucum cít , ve in Concil io 
Carchaginenfi Honorio V I I . & T h e o -
dofio I I . celebraco Patrcs h^ eq^  eidem 
dixerint: ?/.ií«ir erüw petitu o^ / i fw, 
yt epijlolis ómnibus de concilio dandis 
Sanñitas tita [ola fub/ínbat. Aurelius 
in cpiftola Bonifacij H. nomine pu-
blicara acriter reprxhenditur, quód 
appellaliombus tranfmarinis fe fe op-
pofuic 5 íed raemoratas literas eíTe 
fuppofititias notavimus 1. | i cap. 17. 
Nam JineWus, ^uguftinus, alilque 
appellaciones in cauíjs fidei admiíe-
re , in illis enim íiipremutn iudicium 
in [\omano Pontífice efle cocmoíce-
bant , vt ibidem probatum cíl , quod 
etiam e^ree.io S. Dodor i s tc í l imo-
n i o e p ü t . \ 6 i . obiter confirmatur, 
vbi Donatiftas Melchíadís íen ten-
tianrlaram in favoremC^ciliani Car-
thaginenfis in áfr ica a L X X . Epff-
copis.damnati repudiantes veluti Ec-
clefiafticarum rcrum ignaros his ver-
bisiucrepat: An forte non dsbmt 5^)-
mAn£ Ecclefa Melchiades Epifcopus 
cum'collegis tranfmarims Epifcopis ÜÍHJ 
ftbi vfurpare mdicium , quod ah Jph'is 
fefftiégfop*, vbi f rimas Tijígi'a'ms pr<e~ 
¡ e d i l , fue?ai terminatam ? £c íixc de 
Aurelio Carthaginenfi. 
Num Pelagius tribus laudatis 
Patribus , quos accerrimos boíles" 
experrus e f l , fuperfles fueric ; mihí 
plañe íncompertum fateor-, lile cnitn 
dudum a PrayloHieroíolyma eiedus 
obfeuro exiru vitae finem impofuic. 
Geleflium 3000427, adnuc in vivís 
faiíle liquctcx Mario Mercatorc^qui 
ín 
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i n C o m m o n ú o r i o ad Theodofium 
Imperacorcm hxc fcnbic de C^le-
fiio ; Sicepíflolam quandam Zofimi he~ 
ntgnitate pleuam ad Jfros B^fcopos vie~ 
rui t , qua ¡lie ahufus eji i Vel adhuc ahu-
titur ad multoram ignorantnm deceptio-
7iem.QvLO te í t imónío reijciüntur i j , 
c¡ui cunvloanne Lat ió l ib. i .¿c harre-
ü Pelag, cap. 4. putarunc eas Zof imi 
literas pro Celeíiio ad JÍrícaíios da-
t^s fidítias eíle. In prrefacione aacem 
eiufdem Cottiínoiikoiij hxc legun-
' t u r : Per quod Commotutoñiim cognito 
Jiineftifsimo erróte imperiali precepto tam 
lulianus defeufor , ^ fequax em ctm 
(Aterís focijs, & partkipibus fuis, quam 
'fñftealdem CeUflim de Confl¿ntinopo[i~ 
tana Vrbe detruft in Sj/twdo quoque 
Bpbefienfi C C L K X V . Eplfcoporum 
Jententia pvflmodum in prd/c'Ltt' damnati 
ifnnt. Quibus Maríus Mercator fig-
nificac, poft Pclagianos Ex epifeo-
pos a r m a d o . Coní laa t inopol i eie-
¿kos , Celeftium quoque ex eadem 
regia vrbe deiruíum ante celebra-
tacn anno 45 Í ,die 28 Juní j Synddum 
Epliefinam. Nulla deiuceps Peiagij 
velCeleftij mentio ia vecerum mo-
numencis invenio, i l l i eaim igni, 
aquaque incerdióli 3 mifefi 5 excocres 
vbina*ii laticarinc, quove armo de-
ceílerinc ,ignorarur. Libros , quos 
fupervi i l l i divine grafíg boíles ferip-
fere , fparíim í n h o c opere indicavi-
Kius , eorumque elenchutn exhi-
bec Voíl iusí ib . 1. hift. Pe-
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L T R A Promifla extendere Aní50 
opus torce videbor ^ cum 
hiftoria de o;eftis, Sí feríp-
t isS. Auguftini adveríus Pelagianos 
vna cum eifdem S. D o í l o r i s vita ad 
fiaem perduda ea proíequór , qua? i n 
hac ipíaPelagianorum caufa pol i í an-
di í í i tni Magiñri obitum integro fe-
culo evenere. Sed quicumque atteh-
tiorí cura confideravit } id belluní 
vnius Auguílini armis effe ab £cc le -
fia profligatüm , id á me iure faóíum 
'dícec 5 qui de Anguftinianis feriptís 
narra t íonem inftitui. Irr ó lon^é nía-
^"ari gloria verticur , vel morcuum 
Au^ultinum nobís fubiade cladibus 
nolHbusfugans continua Caibolicas 
religione troph^a crexiíle , quam 
íuperflitesp toties de ciídem r r ium-
phaííe. Mor tuo Auguítino Pelagiani 
in Oriente , Semipelagiani in Occi -
dente novas res m o l i r i , meliora fpe-
rare : & íecudus laqui. Erenim Pela-
giani Neftorío aovufn , atque aífrae 
dogma de Clifirto doceuti íuppe-* 
tías culcrani: 3 a cuius latere fmpera* 
toris decreto avulíi de próximo con-
íilía aMniftrabanc. Theod| | Í jus quo 
exortos in Oriente cumukus compo-
ne ret j per Pecronium virum c lan íü -
mum cum CeleflínoPontifice eeic de 
Synodo Oecumenica rogenda , quo 
annuente Synodum ad feítum Pence-
coÜcs anno 43 1. Ephepjm indixíf. 
Potro cum T h e o d o í i o adhuc in vivis 
cile Auguftinum putaret , tantum 
v i -
LíberSe 
VÍrum Synodo perneceffariurn ad 
eandcm accienduni duxic deftinaco 
adid muneris Ebagnio Magiftriano, 
qui vbi Carthagiaem cum íacris d i -
Vaiibus appuilic, á Capreolo, qui ia 
Aurciij locum fucceílerac y intelligii; 
/Uiguítinum obi j í le , dacífque eidea) 
Imperatoris Üccris re infeó^a Byzaa-
cium revenicur. Scripcores Auguíl i-
niani teglx epiítola? exemplum pra-
ducunc protlus apocryphum 5 Ete-
nim iílé luers dicuntur 4 f i k IV.Idus 
Auguíli C o í l Bailo , Se Anciocho^ 
cum tamen Synodus menfe Junio 
eiufdern anni celebranda forec. Cur-
m s , ac Torellqs Confulcs cantum 
ponunc rnenfcm , quo licerae feripta? 
fine, omitcentes. t edeum líceríc pro 
5ynodocogenda ad Cyri l lum datos 
(¡nc.XÍIl.Kal. Novembris anno 430. 
icemque facr.^  imperatoria eodem 
meníe ad onines Epiícopos emana-
ric, dubi^ i ! ! ^ ¡icerx videnrur Con-
íulcs anni 43 F. preferentes. At cum 
Eb agníus Carchaginem cantum cir-
ca Pafcha veneric teíle Capreolo in 
litcris ad ¿"ynodum , redius torte v i -
deri pocerunc emife ineunte annó 
eodem431.de quo nolo cum quo-
piam contentipais funem ducerej 
Aliunde camen earum fides in da-
bium fevocacur, Oraiuo e n i m ñ i l u m 
humilem , Se abieffcum , nec Theo-
dofianas literas redolentem , id enim 
interpreti vicio depucecur , ex ipío 
coneexcu redarguuotur j hxc enim 
ab ímperatore {cripta ieguntur: Ve-
creVimus ad 6'. 2). Ñ , Cídejlmum totius 
JUccielíec Jnttjlitem./cnhere yConct l ium 
cogat obferVato antiqii\tatis mare , ísr yt 
nojhíim pdius agnofeeret y rogaVimis, 
thzerei y q i t a m V o l e t no / i r í impenj civi-
tatem, O* cum Epi/cupis definm y qii¿e 
nos/equíHn/nmas onmes hifenores[ J d 
cundns] f 7 
ipfum t2nquam prim4ft*M pcxthiet w a t -
bus aáhibere rmeduim , tmhi r ejhit, qui 
films fém\ Ecckfht ipfi dejef V í t e l e , 
H x c quidem vir i c rud i t í , acque anci-
quicacis íludiofi illius ÍÍECUIÍ l l y lum 
fapere negabunc y fed paucis illius 
epifioLT dióba falfitacís convinco. In 
primisille ticulus eorum í emporum 
epiftolis non addebacur , non enim 
Imperacotes Pontifice ^aníSliíIimum 
Dominum noílrum appeLlabanc, imo 
Poncifices ita literas elaudebane, Do-
minls noftris ¡mperatonbus CojJ. ve in 
Ijteris Z o f i m i , aliorumque paílim ie-
gitur. Rurfus non Pontifex , íed I m -
perator (acra diuali Synodum indí -
xic, i ra{pla Synodus ad Celertinum 
Papam í'cribit : Qma Vero neceffe e(l3 Vi 
omnia s quae confequta Junt , Sa?i£¡itati 
t H ¿ fynificentur 9 non potmmus non íc/i* 
here lecundim omnum nojlrum Salvatú" 
ris Chnfti yoUmtMem ¡pijjsimorum ac 
Chrtjli amantmm ¡mperatorum noflrorutn 
fantlicnem ex mulús, Vanjsque proVin~ 
ajs Epifcppos fíipra CC, in Ephe(ionm 
Metrópoli nos conVeniffe. Pollea : Ctm 
pía Chrifli amanmm Imperatonm edi~ 
Ba y per qu¿e fuimus eVocati > tempus S. 
Synodi con/efím prtffcriberent diem Sari" 
í u Tentecofles , <yc. Quin ímó hoc 
ipííim cefiatus eft Celeftinus in epi-
ftola ad Thcodof ium: Huic Cceieflt 
curéí, ait, Velglorioe vmtfqm/que nc/lrum 
pro Sacerdotal! o/ficto operam nojlram m 
quantum Valemus mpendimus, & hinc 
Synodo, quam efe wjsijlis > nojlram pr<t~ 
[entiam in bis, quos mi/hnus, exhibemus. 
epift. 9. apud Binium. Locum vero 
Synodo depuracum non á Poncifice, 
fed abímperatore ex hisipfius Thco -
dofij veibís in epiftola ad Oriencalcs 
deducícur : Deputalnmus enim , inquic, 
Ephefmum c iVi tAtem térra , manque 
acceQn per;ominodam* S. Leo epiíloU 
$ i :^d 
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25. adctindem Theodofium pro ab- dofij imperatorislitera húufmoii erdtU 
roganda latrocinali ^yiiodo Dlofcori quce felicis recordatiomsfraths y tsr Coe~ 
pifcopí nojlfi Jagu/ i ím pr^feniiam peen-
liari racione inflagitAbant. Verum quod 
ece illum iam tum e ViVis excefsijje com~ 
perijjent, ego ¿gram illam m[inuaíionemy 
bcet ad pradidum Jugujhnum dejlinata 
foret, exctpere compní/us, ( f e par. §í 
Syuodi EphefiníE cap. 9, Eadem tra-
dic Libsracus Díaconus Carthagi ' 
ncn í i s cap . s Bcevíarij,\'reriim S,Do-
ñ o r iam fepe Nefiorianam hasrefím 
íuis feriptís confutacat, vt patee ex 
l ib . de prxdefl;. SS. cap. i$ .$í de do-
no p e r í e ^ cap. ¿4. ( quos libros iatn 
Nettorio tumulcus dente conferip-
f u ) 6¿in Enchiridio cap. 40. quod 
opus ftacim poft damnatos Pelagia-
nos emiGc j i m ó m epillola > feu l ibro 
ad Dardanum ante Pclagianoruna 
daranationem ícripto , quos etiam 
nondum nominacim impugnabat ex 
á . R e t r a ñ . cap. 49. quasrens an íic 
aliqua diíFcrencia alia procer ibi affig-
natas ínter Chriftum , &c exteros íaa -
Étos aic: E j i plañe , quidfingulañ qua-
dam fu/oeptione hominis úlms Vna facía 
efl perfona cum Verlo , de millo enm 
SanBorum dtei potiut , aut pote/l , m t 
poterit, Verhim caro faSlum e[it Piara 
i n eandem tem adduceas,íacri 1 c^.ui-i 
Neílori j fententlam apene detcíU * 
tus : quis fwitfi, inquic, ídw J í t / a c n -
legas ¡ ve aadeat affirmirc , alujuam 
pojje animam per meritum hkeri arbitrij 
Vt alter (ttChr i j l m , efficere ? H x c qui-
dera ance'annum 418, í c r ipGt , imo 
& ante annum 410. in liceris ad Ga-
licanos Epiícopos de Leporij palino-
dia candem híerefim pra^damnave-
r a t j v c l i b . 1. cap. ¿ 5 . narravimusj 
Nefloriana autem hx-reíis Orbe ia-
noreícete coepie die 10. aiciifis A p r i -
lisCoid. Reliec,, & Tauro , qui fuere 
anno 
fcribic : Generakm Synodtm iubeaíis 
intra Itifham celebran A* KO qua re etiam 
ad euudem literas dederc Valencinia-
nus Auguítus ,eiu(qae foroi^atque 
vxor, quibus tamen FheodoGus ma-
le coaíultus auces non dedic. Ulo au-
tem anuo (equenti de fundo licet 
Marcianus ImperatorLeoni obediens 
coacilium cogi confcníi t ícr ibens ad 
cundem, errorem Eucychctis aufe-
readum per cekbrandim Sjinodum te 
an clore, nolüit carnea eandem incra 
Ixaliam cogí , fed fcnpíit fe (acras 
líiiííurum , Vt adquendam definitm lo-
cum 3 vbi nobis placuertt) omnes SanFlif * 
Jhm Ep:¡cot)i debeant conVemre, H x l i -
cerae ieguntur ante a¿tionem primam 
Syaodi Clialcedoncnüs.C «etera vero 
quam parum congruaat cum aólis ea 
in caufa á Theodofio nullus non v i -
de t j h icen im faifa Candidiani Co-
0iitis rclañone deceptus aóla Synodi 
i^fcídi t , ac Cynl luni Sedís Aportoli-
caelegatum cuftodias tradendum prg-
cep í t , eamqae vna enm Meannons 
Bpifcopo Ephefiao digaicatc priva-
vic , licct re poftea melids cogaita 
feaceníiam haac revocaric, Ipfcinec 
Cyrillus hofee títulos fuis literis ad 
Syaodum appoíuk : Sánela Synodo 
grana Dei ypmtij'simorumque, & Cbri-
Jliam/iimorum imperatorum decreto in 
hac EpheJiQfum metrópoli congrégate* 
iSed tempus forte in bis plus íufto ab-
íumo.Vt vt fit de his litens , con-
fiar tamen Theodofium per Ebag-
mum Magidrianum daca ad Auga-
fiinum epüio laeundem Ephefum i n -
vitaíTe, quam Capreolus mortuo iam 
AugulHno legic 3 ve ipíemet ín epi-
ftolaad Synodum aífirmat; Vomtni, 
iaquit, t ^ f i l i j mflrt rehgwfí/úmí T h ú -
Líber Se 
anna 4iS.c!icente pro concione A r u -
ílafio eiafdem Neílorí j confiliano; 
'Dei genitf ictm ntillus dice^ e príejumat, 
quoniam María homo/ait, & Deum ab 
bominegenerari wmis efi im¡>ofsibile. Ex 
quibus verbis á Neí lor io acriús pro-
pngnaris ba?refis exordiurn bahuir. 
Lccrarur Liberacus Diacoaus Cartha-
gincníis in brcv. cap. 4.Sed ad Syno-
dum Ephefinam redeo. 
Nellot ius , quo macurato ad Sy*~ 
nodum itinerc caufe fecuricatcni 
ollentarec , peraftís Pafchalibus í o -
lemnijs magna caterva comitante 
Epheínmfe contulic Adfuere ínter 
primos comités lulianus , Floras, 
O r o n t í u s , alijcjue Epifcopi Pelagia-
n í , cjuod ex Celefiini Papa? licerU 
patee: Adfuerunt) inquir , me úeferue* 
runt eum Celefiiani iniquit^tis operarij, 
<&c, Uabmt ergo fecnm fui Magiftros 
ex 'tiij ? habait huínfee reí perfetlos rjro 
DoBores 9 nam¡eparare diffede eft, quos 
jcelera iunxerunt, quia maiore ligmtur 
glnünofoedera vitiomm^Cum Cynllus 
Alexandris Pr¿eful cum m a x i n u 
Patrum multitudine Ephefgrn venif-
íec , nec íoannes Antíochenus cun? 
íuis Orientalibus adveniret itinerum 
díffieulrace caufante, Svnodus coop-
ta eíl. Neílorius cum Cyrillum,aliof-
que Parres contra fe liare intellige-
ret licét ter vocatus cum relíquis i n -
terefle noluíc , i m ó paulopoíl Ephefo 
difceflic, quare a Patribus lata in i p -
íum íententia eft, arque hcPrefis dam-
narus. Pelagíanos cundem comitaros 
fuiíle ex Celellínse Papíe verbis dedt!-
co ín epiílola contra Nertor íum, qüa 
íupra laudavi, Jdfnerunt y inquit s nec 
' dejeruerunteum Celefiiani iniqmtatis ope-
ranj. Interim advenir Ioannes A i l -
tiochenus , quí Cyr i l lo indígnatus, 
quod fe ^ fuifque Orientalibus inex-
cundus- 7 9 
pe^atis Neftorium condcmnaíTcr, 
adhuc ex itinerc pulverulentus cum 
40. fere Epifcopis ad:a Synodi reí-
cindic, Cyr i l lum, & Memnonem fa-
cris interdicic , damnac duodecitu 
Capituli Cyr i l l i a Patribus nuper ap-
probata, acque horum confirraat ío-
nem ab Imperatore furtim impetrar, 
quíE portea Princeps re meliüs inte]-
lc£ta revocavic, ac Synodo acceílic. 
Porro ílli Épiícopi quadraginta , t r i -
ginraquinque poílea remanscre , ve 
colligitur ex relatione Syuodi ad 
Theodofium per Palladium Mag i -
í t i ianum miífa. ín a d í s Synodi par. 
4. cap. 7. & 9. nominacim omnes 
damnantur: lege Liberatum Diaco-
num cap. 6. Breviarij. Eí quldem itt i 
f ado fchifmatc íkpé finiul conve-
nerunt, legaros cum literis ad Impe-
ratorem miferune, alíaque permulra 
Oioliti funt , quas ín aólis P íeudo-Sy-
nodi Ephefin^ legumur. 
Porro vbi Lcgati Sedís Apoílolíc^ 
gefta Romae adverlus Pelagíanos Sy-
nodo expofuere , á Patribus vno ore 
Pelagianorum dimnat io conclama-
ta el.í , teftatur hoc ipfa Synodus i a 
fine epiftolas ad Celeftinum Pontif i -
cem.C'jeterutn vbi lecli fmt in Sau&a 
Synodo commentañj de depofitione impío-
rum felagianormn Celejlij , Pelagij, 
hliani , rPer(¡dij , Flori , Marceliini, 
Oroncij , <y reliquorum eadem cum iflis 
Jentientmm, mhcavinms, & nos ¡olida, 
firma permanere deberé, qux a pieta-
te tua funt decreta, fumufque omnes eiiif-
dem/ententU. Ex quíbus Cek í l i num 
coníra Pelagíanos decreta publicaíTe 
intell ígimus, quaé camen cemporum 
iniuría interiere. Sancivie edam Sy-
nodus daos Cañones contra Pelagía-
nos , quí Celeíliani eo in Concilio 
nuncupantur, quod CeleíHus apud 
Ephe-
5 0 Hiftorlas 
EpheUrn Presbyter coníccratus Ion-
re Pclagto notiov ibidem cum fcóta-
íoribua evaíerar. Cañones aucem le-
guncur pofi decrecum Synodi contra 
tjriencalis ad totius Orbis Epifco-
pos tranfmiíum , quorum quartus bis 
plañe verbis concepeus tuit: Si qui au~ 
tem CUncorum defecermt, auji fue* 
tintVel pnvatim , Vel puhhce .Ne/lonj, 
CeiejlijVe fequi dogmata .,/Ancitiim efl a 
51 Sj'ioJo. ipos quoque defiijitos efíe. 
leaHcErebs Pelagiana auno vndevi-
ceGtno poílquam in Atííca pr imüm 
damnaca fuic, in Afiaab Oecumeni-
co Concilio proicripca eft , longifque 
Pelagianorum vocis faúsfaótum , qui 
^SyuodiMn damnari paílim 5 di vbique 
•íippellabaiu yV^de Celeíiinus in lice-
ris ad Syiioaum datis Idibus Martij 
ü í ino Quod loquimur ¡'wic^nt s Ce-
Jeftianonm tejfantur cxcmpla, quod [pem 
<de Synodo huai/que gejjenmt. Legacu'c 
Auguflinus in calce l ib r i quarci ad Bo 
arfacium contra duas epiilolas Pela-
gianorum, 
Inter a í t a S y n o d í buius Epbefins 
Jegicur canon cotus Pelagij haereíim 
docens, ve obfervanint Baronius, ac 
lanfenius ex S Gregorio Papa l ib . 7. 
cpiíE47r ad Anaflafium Anciocbe*-
rium vbi aic. Illa enlm Sjinodus} quá/ub 
prima Ephefífhe imaginefaFia eft, qua-
d m m fe oblata capitula affeat^  approba-
ta } qux [unt Q k f t i j , atque Pelagij pra-
dicamenta,Qjwe Baronius Anuo 451. 
N u m . 7<£. quemlequuntur lanfenius., 
Voífius , Víferius , alijque omnes, 
aic illiHn Canonem cduum fuifle a 
loanne Anciochcno ingratiam Epif-
coporum Pelagianorum, qui illius fa-
cl:ioni fc fe-adiunxerant, Canon au-
<em apud S, Gregoríum lib. 6, ep i í i 
31. ad Eulogium calis e ñ : D e Adá 
DMMA>ÍW¿in£eccato mortita non f u t -
rit iChjuodJDiaboluí in coy hcvunis mn 
ingrediatur 3 f t quis hoc dixijjk , ana-
^ m ^ e í . Celeñianos , feu Pelagia-
nos Epifcoposvná cura loanne A n -
tiocheno y 6c Schiímaticis Ürienta l i -
bus Conciliábulo adfuiííe ptobíint illí 
Scriptores ex epittola CyrilÜ , 6c ex 
liceris Sanóte Synodi 9 in quibus hxc 
h g u ñ í u t iSuKtautemcum dlis 3 nempe 
Schiímaticis , etumfelagiani, Ce-
leftianij ex dlis quídam qui ex Thef-
/aliafimt eieBnQivAte loannes Ancio-
chenus, reÜquivé fchifiiiatici , quód 
«gre^iam fibi operam Pehgiani EpiP-
copi navaífenc , ve gr^tiam aliquo 
pado rependerenc, Canonem Pela-
giansB dodrinae conformem edi-
.dere. H x c quidem illorura fenten-
da eft. 
Verum falli eos Audores non i a -
dubijs argumentis oflendam. Cer-
tum in piimis e( t , loannem Ancio-
chenum non admiíiííe ad fuíTragia 
ferenda in fuo Conciliábulo eos Pe-
Jagianos, qui Neftorium fequti fue-
ranc , nempé lulianura 5 Florüm, 
Oroncium , Perfidium aliolque , ia 
quo i l l i Scriptores hallucinati íunfí 
nam inicio quadraginca., ^ amplias 
Epifcopi loannisConciliabulum íub í -
cripfereíquorum nemina in a¿lis ,re-
cenlentur , nulluíque Pelagianorum 
iiominaeur. Ruríus cum a S. -Synodo 
in relacione ad T h e o d o í i u m per Pal-
¡adiura Magífliianura miíia crígin-
Caquinque Epifcopi fcliifmatici no-
minacim recenfeancur 3 nulius, ínter 
eos Pelagianorum cernitur , quod 
ipfum in literis Synodalibus;>iii qui-
bus damnancur Orientales oi-endi-
rur. Quid evidentius adducí poceíl: 
ad íprobandum , nec lul íanjm , nec 
Florum , c^cerofvé Epiícopos Pela-
gianos Neflon'j comités íua íuffci-
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£ u m Concil iabülo loanni Ant io-
chcno commodaíTc? Hoc ipíurti col-
llgüur ex liceris Concilij ad Cele-
íiinum , t i l qnibus Patres loqucnccs 
de loanne Anciocheno hxc babear: 
Síbi ipfi VcL'it colíeviim clrcüer mginh 
ta hominim nomen Epifíoporinn buhen-
tium colíegi11 quorum átf extorres 
•gantnr > ?iec ivmfids habent, abj ¡¿efe 
tumero graVibus de caufis a Metropo* 
íitams /uis depojiti [unt (Jiint auúm aun 
lilis etiam TcUgimi, tsr Ceíeflimíí, & ex 
iltis q u í d a m l qm ex TbeJJaha /¡mt e\eBi> 
Ócc.ex quibus Pelagiaaos n¿n íncer ilJ 
ios triginra,fed pocius illorum trigin-
ta comices^vel adftipulatores eííe de-
clucimus palias curvnacum iilis r r i -
ginta Epiícopis Copciüabulíaóla noa 
íubrctipsére? 
5ed ñeque íüüd dicí poceft, 
Epifcopos Orientales , qui pro A n -
tiocheno coarra Cyrillum'confpira-': 
x imt , PekiWana h x t n i b f o í t o s fijife 
íe. Nacn cuni abíoluca vSynodo A n -
n'ochenus obflinacos conrra illam 
animo clifccísiílec , icerinnque cuai 
ijfdem Epiícopis Ant iochi^ Cyr i l -
lum facris incerdixiíTec, acceptis m i r 
nacibus liceris Theodofij ab A r i l i o -
lao Tribuno delalis 3 quibus iUl & 
Cyt i l lo j í i quam primam non con-
vcnifser^cxilium indicebatur}íidei íuae 
Symbolum texuic, quad c^teri Epif-
copi Anriochiam vocaci fubícripfe-
re , ac per Paulum Epiicopuni íLirúí* 
fenum a d C y r i ü u m perferendum en-
ravir5!nquo tañé Symbolo , quod 
in adis Concilij EpbéíiíÜi lcgicurJ& 
recicatur a Liberato cap, 8. nifi de 
Chr i í l o Domino verba íacic, akuro^ 
que de controvcrí i is fekaiaiiii f i -
Icntium.Perro S,Cyriilus eo íya ioa lo 
¡ j i í l o , Cacholícum íoannern , cum 
cacceris ínis Oiienralibus pronuncia-
cunclus; 81 
ví r , dacís de hac ipfa re ad amicos l i -
ceris. Valeriano Icoai) harc ícripíii: 
Vm^erfi OrientJes Efii/mfñ fimul cum 
Domino meo rehgiojlfsimo AnÚGcbenonm 
Epi/copo loanne per JcriptamjuMifellam-
que conditioucm clarum confutuere Vni~ 
Verfis i quoniam pollutas qnidcm Neftorij 
vovitates condemuant f anathernaú^ant-
que nobi/eum j quod ¡pfuni ex íuggefto 
publ icéia Alexandrioo templo tefta-
tus fuic. Ac G íoannes, & collegee Pe-
lagiana dogmaca propugnaflenc^ian-
cutn fidei íyinbolum edidiííec, ñeque 
Catholici pronuncíaui a Cyril lo de-
buiííent 3 niíí etiam Ccleftij errores 
ícrípeo damnaflenc. Hinc cum 5yno-
dus de illis crigiiua fchifmaúcis Cele*? 
{tino fcripfifler, non eos quidein dig-
nirareprivaros ^íed Eccicíiaflica tan» 
tutn conraiunione excluios, reícripíic 
Celeílinus «De bis autem, qui cum M j -
fiorío Videntur parí mpktate fenfifse, atq\ 
fe (ocies ¿Mí fceleribus addiderunt, quan* 
quam legatvr m eos Vejlra feutc.ntta , ta -
meri nos quoque deeernimus.quod Videtur; 
Multa projpiáenda íunt in taíibas caufts, 
qu¿ ^poflohca Sedes sefer a/pexit,(¿iíod 
loquimur Celejlinanorú ieftantur exempla^ 
quod fpem de Synodo huculqttegefjerunt, 
Quibus Poncifex díverlam Orienca-
liiUDj& Celeftitnonim caufam decla-
rar , ñeque in Oriencalíum depoficio-
nem conícncir;fed tempus rcfipiícen-
di cribuic , CUÍB camen Cclcínan.í$ 
hanc indulgeaciam nonexhiberct^eos 
cnim folum venere coegerar. 
Sane Orientales iratí Gy rillo3quod 
capicula illa duodecim exaraíTec ] qu^ 
dein Synodus íequeretur 9 eiídem re-
' luíSlabaiuur , quafi Cynllns vnus 
Concilior inr> Magifter {uberi veiícc, 
Hinc latí: corétra Nefloriupj íenten-
tia! «omina addere recuf.ibar.: \ vt)4e 
CeldUo m dum NeiloriQ p iá ronos 
F ícract 
S i H i í lo r i^Pe lag ían^ 
ícaiet pebete vitlebantur, ex quoca fit,eténifti Cyr iüus cum Catholicis 
nara íuípicío cíl ,Ncílorianos eos e 
vcl Cclcíiianos,Ecce verba Synodi in 
epíftolaad provinciarum Epiícopos; 
Cumpr 'mis Neflori j ^ C e l e f l t j fenten-
tías f e q i ú mamfefte f u n t ex eo depre-
henij 9 qnod Neftonum nohi/cum condem-
nare nuluerunt, 
Viraque pars tura Cyr i l l i / t um 
Joannis Anciocheni communionem 
cum Ccicllianis fibi invicem expro-
babat, cjuo adverfarios in hominum 
deceflacioaem 5 att]ue odia traherer. 
CyrÜlus logaens de loanne Ant io-
cheno ú i \ Ctm Vix cmru difilijpet 
hannes , cuhieulumque mgreljus ejjet^ 
a lhuc ptdveruleiLtus feateutiaw putidam., 
Jiidtam enm i j s tidit 3 quos con/en^ 
tientes haheb j t* Erant autem i n r i agre-
fies 3 Qlefti.vú depofiñ, $ p c¡ui ]Sfe~ 
Jlori dement iam íuebuntur^ ln epiílola 
ad Celeftimim Porro hanc e^ndera 
calumnia CyrHlo Schifmatici inure-
banc , ve ex corum liceris ad Ru-
fum Theííalonicenfem paree , qua? 
in Conciliábulo Ephcí ino leguncar: 
Sí A me iftad y r i m t ySanBítatem tna-n 
frxtereat, CyriUum , 6c Mcrti nonen-j 
non contentos f u t p e ^ J r thod i ' xam fidem 
corrupilje ¡ v e t u m omnes q ti oque canóni-
cas f an thones ¡ n o c v d c a f t f e Namqm J 
éVer/tf dioecefibus 3 a tque provinnjs ex 
communicatíone per cuíllfuer uní > idos ip-
fos flatim '¡i commumomm receberunt. 
Jlios p rá te rea de diVer/h etiam h á r e -
fibus aecufatos eadem [entientes cum 
Cele/lio y <& T?elagio ( E n t h i u enlm funt y 
feu Enthufíamjla ) & ob tda [no Dioe-
cefano ^ e l Metropolitano excommunka-
tos Eclefiafitca dfciplma contempta com~ 
wmiom reflituemnt, Hanc quidem ab 
Orieiualibus de Cyri l lo calumniam 
talso difFamata-m adeo cercum eft, 
vt a nullo indubium i d vocaripof-
Pelagranos damnavic. Illa vero qua? 
Cyríllus de Oriencalibus publicabar, 
quod Celeñ iaaos in commianiGneai 
adríiitcerenc.aon per calumniam qiu* 
demfcriptalunc/sd ex íu lp ic ioneco-
cepcajtam quod Pelagiani t áq .Ne í lo -
rij excubicores adveíierant^tum quod 
Orientales eidem Ncí lcc íofavere v i -
debaacur/&: íi qui aderant Pelagia-
novum^os ad colloquia admiuebant, 
ex quibuscarnea non fie, Orientales 
poíle aquoquam tanquam Pelagiana 
h^refi infedos craduci , cum nun-
quam Pelagianos ad ferenda fecum 
fufFragia admiíeripc , ac Cyri l lum i n -
farñacuti eundem commuaicadcuna 
Pelagianis confilij accuíaverinr, quas 
aperte demonftranc Orientales dam-
naíTe non modo Pelagianorum do-
dr inam , verumetiam peribnas , ^ 
niíi ex íufpicione colluíionis cum 
Celeílio aecufatos fuiffe.a Cacholicis, 
quod ex- í ap ra datis Synodi verbis 
non obfcuie coiligicur. Reijciendus 
plañe eft Riccioliiis , incuiuscatalo-
go Prrefulu^ Aiuiochenorum parte 
i . tomo 3. Chronol. ira legí tuc/oá^-
ms Hctretlcus 417, FU:Í eaim íoau -
nes O rt hodoxus ,vt datis ad eun dc ai 
litceis Sixt us. Papa , Cy ú W á > ac P;ro-
cius ortendunt, fn Synodo Chalcs-
doaení i ad . i^.his encomijs ornatur; 
Sapien tifsimus Ion nnes /n t iocherm Epif* 
copus ¿qui hdweticorum malediBa repel* 
lens , .Apoflolicá doBriurf reBfsimum 
dogma declarans totiiis Oñentis confef-
fionem Velut ex Vno ore SanFifsimo T r o -
ció ei) qurperídem tempas mundi re-
gebatgubernaculci ^ deftmaVit, Vidcamr 
Liberacus cap. 10. Breviarij. 
.Hic camen Voísij infignís ícr ip to-
ris^ icemque C laudij Menard i , CUÍLÍS 
opera dúos prioreslibros op^r imper. 
conrra 
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contra 'OÜanum ab Auguílino exara-
tos pricnúm obtinuimus , fencenria 
reijcienda eft.Menardas cum iaaól is 
5ynodi Eplicí in^ par. 4.cap- 7. itern-
cjuecap. 9. inrer Schiímatícos á Pa-
tribus fideliuni commua íone privaios 
lulianum Epiícopum legeric^hutic l u -
li.vnum Pelaeianüm eíie conrendic. 
Voís iusveró l i b . i . c a p 6, Hiít, Pe-
la^, cum á Scliiímaricürunn legatis ia 
tpíí lola ad Rufuni par.5,cap.i3. íul ia-
num nomínacum videric prsfcnceni 
lime Epbefi a ác vocatom ab eifdem 
pijfsiwim , ac Sanclifsimam Efialcú 
Epifcopum, hxc íubdic: Nec díibitamuSy 
qtúii idem fit , qui Campanas antea fue-
raí Epi/copns 5 additque lUtiamm Pám-
pano p?r imperidle edicinm EpifcopJtu 
deieSlum ad Jfiaticos confcgipe s atqae 
al? bis jen Verum Veri Epi/copaius Eridt* 
cevjh honor em y/en titulum faite m hono-
rls ergo confecjulum. In primis Mcnar-
di d i ñ u m rcfellicur : quoniam lulia-
, iius j qui ex communicarionis íencea^ 
tiam ihibi íubic , erac Epifcopus La-
r i í r ^ , n a m par. 3. in qua Schifir.atí-
corum apud Ephefuni ada recenícn-
tur^cap. 2. pofí Metropolitas ínter 
minores Epifcopos [ubfcribir: Juliauus 
Lari/fie Epifcopus, At h k erac Afiaci • 
cus Epiícopus, naoi in 5ynodo Chal-
ced'onenfi ad . 1. intér acia Epheíini 
latrocinij 'íub die /V./das AuguíU no» 
minacur Meletms Lar i fa Sjaice 
r u m i b i j tum in^ynodo Chalcedo-
nenfi locum tenuic Domni Metropo-
l i ta fecundas Syriíe i paísiui vero ia-
huiusConcilij fubícriptionibus legi-
rur Vigilanim Larijfe ThfJJaiid. Lcge 
inicium a d . 6, Tempore Synodi 
EpIieíiníE Lari í fe in provincia T h e í -
íalícS erar Epifcopus Baíilius, qui cum 
Schifmaticis fentiebat, & par. 3. cap, 
2J dicicur ; Btftíius Tbejfcdut Metropo-
uncios^ 85 
íitanus. Laciflae Vero ^cdcm fiiiíTe M e -
t ropoü tanam Thcííalíg patee ex ¡eíl 
Synodi Romauíc íub Bonifacio // .vbí 
in líccris críum Epifcoporum ad Bo-
nifacium h^c Icguntuc j Sánela Larif-
fc¿e Ecckfm, qutf ejl MctropolitMU civi-
tas provincia The/fuiicc, h d h u n c B a í í -
líum Lariífe Mecropoliram habetmir 
literas Celeílíni editx ab Hol í tenio 
cura laudara ^ynodo Romana, iulía-
nus ergo Pelagiauüs non erac Epifco-
pus LariíTas in TbeíTaliaialcer vero / u -
lianus erat ex provincia Syrias fecun-
da , qui fuo Pacriarchce Anciocheno 
contra Cyri l lutn cum Orienrahbus 
adhcTrebac. Ac Vofsio nova hasc c í -
vicas Eridíca perfuaderi forte po-
tuic exhisverbis Schií\r>aticorum ia 
liccris nd Rufam Tbeíalor.icenfeai 
par. 3. cap. 13. Siquidem ex Ltteris, 
quas pietas tua ad hdianum pij/simnmy 
(¿mBi/simumque Eridícié Epfcopuw 
perjcñpfit, almd te ftatmfje baiul omni~ 
no oh/cu fe coguoVmus, Mmts he autem 
pijfsimiim ilium Epijcopum, ^ quidem 
fcfío mones ¡ H e fro Jidei 3 quaw 'Beati 
Taires Mtcdni expojuenuit} dcfenfione, 
Vllum omnlno labor em yáiit mokjliam de-
treBet, & c , Ñeque bis fegniter, qtí{ ac-
cepity líteranm confúium exequ'i ha Fie-
m í contendit. At hunc lulianum noíi 
eíTe i l lum Pelagianum índe eviJcnréc 
conftat, quod Rufus Apoílolic.e ^edis 
per/l lyricum Vicarius/uiíaiium tam-
que hccreiícum, ac fidclium commu-
nione piivacum mínime per literas 
convenilTcc,anc íideicucelam Hjere-
ticp i'ifamí comendaífer. Qaan-
cum Ruíus Pelagianos deteíiarecur 
oftendimus libro primo capíce i p . 
certe in hac ipfa Synodo per Flavia-
mim Philippenfem Legatum nomina-
tim lulianum cum alijs Epifcopis 
PelaíWanis damnavic. Laudanda eít 
l ¿ corre-
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c o r r c ¿ l b Lucx H o l ñ e n i j , qui in no-
tis ad SynoiJüni Rom mam memo-
lacarn pag. 285. vbi de Ceieítini epi-
flolae tirulo verba facic ,librarij men-
dum advertic , quí proTes fardiches 
ícripfic Tecendicha pro Serdica Etidi-
cam reddeas. Ule enim lulianus erat 
Metropolica Serdica: ín Dacia me-
diceri'aaea , ad quem excanc literas 
T h e o d o í i j Iniperacoris par. 3. cap. 
15. in título ínferiptas poít alios M e -
tropolicas : híham ) ffafibú, l l lyricia-
nis Mecropolkis i ijdem eciám no-
minaacur i n tirulo t:pi(|oLr Celeí l i -
ni ad Epiícopos per, Ülyricum , quac 
i ium. i3 . in Synodo Bomfacij I I . re-
cicautur. H íac Schiímacíci in epi-
ilola memorara , qiló plurímoruru 
fufFragia pro íe vendiearene , ínter 
reliquos Epiícopos eos criam publi-
carunc íibi favére , qui Daciam i n -
habirabantj íulíanum Dacorum M e -
tropolitam incelligences. Ac cum 
íiufquam ínter Schifmacicos , quo-
rum caralo^us fa:pé ibi recitacur. 
idera coanumerecur ^ v a n a j á c fida 
de codem luliano coídem ícripíiíle 
non dubito ^ qucmtamen , cum ñe -
que incer Catres iegicimi Coacilij le-
ga m , puco eundlrm dabiurn,in quam 
parcem traníircc ,Vniverfa vrbé tp i f -
coporum dúTeníionibus turbara, neu-
tr i partí nomen dedííTc;. Arque hxc 
contra fiólura apud Epbeíum á Vof-
fio lulíani Pclagíaniíias Epífcopatuni 
d ida íufficianc. 
Illud hic occafionc líceranmi 
Theodofij Imperaroris,in quibus Iu -
líanum Perdiese Metropol í tam Domi-
nan diximus, qa^rendum oceurrir, 
cur earundem licerarum ticulusinfig-
i^ores Epifcopos recenfens ita inc i -
piat i Cele[hno , ^ f t 9 Augujlmo , & c . 
ú m Auguftiaus aano faperiore obie-
^Pelagianx. 
rae. Cer té epiliola Imperatoris [crip-
ta eft ad minusmenfe lulio vndecimo 
meníe ab cbicu S. D c á o r i s 5 ícr.bíc 
cn im Impcrator probare fe pcra¿l:ara 
apud Ephefuni Neftoríj , C y i i l l i , ac 
Memnonis exaudorationem i at Ne-
ftorius die 22.. lunij depofitus fuit, ac 
quinto poííea die cadem fenrentia á 
6'chifmaucis laca eíl contraCyii l lum, 
ác Memnonem. Re ípondeo nondum 
Confiancinopoli innotmíTc Auguílini 
ad íuperos cranfitum ; Africa enim 
non ad Oriéntale Theodofij , ied ad 
Occidentale Valenciniani imperium 
fpeóbabae , vndé Africa res miníis 
Conftantinopoli notas eranr. Quare 
dicteitorepiftolae banc ipíani inícrip-
fie non bis raotum , qui reapfe in 
Ephefina Vrbe Synodum agebanc, 
quamv^is latam ab ipfis contra tres i l -
los Epifcopos íentent iam fe probare 
Imperacor ícribat., fed eorum nomina 
repet ív ic /ad quos Imperator facram 
ad concüium evocatoriam miferar, 
quos ínter fuic S. AuguíVmus , vn 
ex literis Capreoli ad Synodum 
colligicur. Cerré neque Celeftinus 
Papa , ñeque Rufas Tcflaionicen-
{1% ñeque Rembulus , alias Rábulas 
EdeíTenus^alijque j q u i ibidem cum 
Auguftino niminantur^interíaéfc Sy-
nodo Ephefihae. Illud tam^n Auguííi-
no glon'je vetdcuc, quod idem in lite-
ris imperatorijs p o ñ Romanum Pon-
t i f i c c m , ac Rufum Apoftolic¿e Sedís 
per vniverfum Il lyt icum Vicarium 
'perpecuum , ante reliquos Metropoli-
tas nominacur: tantum i l l i honoreaii 
ob eximiíe eruditionis, ac fanólicatis 
famamTheodohus dsferendum d^ 
crevk. 
Orientalibus a Pelas-ianas haerefeo'; 
nota vindicacis, quid de canonc illo. 
PdaHano ; qncm Gregor^j Magni 
terti-J 
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teR'monío ín Schiímaticorura adis 
legi Baronías , alíjqus fcríprerunr, 
Idkerrdum fie, paucísexponami pro-
f e so evincam canonem illurn ab 
ijfdem Oríencalíbus nequáquam pro-
cufum fuifle^nec huuis d i d i ake-
runi. a Gregorio ccltem dabo,qui 
libro 6, epiílola 31. ad Ealogium 
Oriencales 3quí cum loanne Ant ío -
che no contra Cyri l lum Üetére , ab 
omní Pelagíaniími íuípicione abíbl-
víc i etenim poí lquam tiixic , traaf-
iniíTas fibi fuiiTe defiaitiones veluti 
ab Ephefina Synodo aí íer tas , qua-
rum vna crac: //¿¿e animam peccato 
non ejje mortuam ) qmniam diaholtis in 
cor hominis uon PivrediCur ¿ h x c lcn~ 
h iz : Quia ergo per/crutantes Ephe/mam 
Syncdum mhií tn ea taleinVenímus conti* 
neri y de d^Vewiatt quo¿¡ue E a lefia Ve^  
tuJlumVane codicem eiufdem Synodiad 
nos deferri feemns ad Synodum.quam 
hubsbamus , eam ita concordare mveni-
mus, Vt in mdlo difereparety & mbd aliud 
contmet in definiúone anathematis^ O- re~ 
probavonis, wi/Z quod duodecmi capitula 
i>eat<£ mem, Cyyilli reprobant. En aper-
riísime teílatur Gregorius Orienta-
les Schifmatíccs nihil Pclagiano fi-
mile dogmati docuif l l^ íed caucdni 
anatheraate publicafle contra dao-
decim Cyri l l i capicula^qu^ et íamnurn 
ex a6tis conciliabuü Schiírnaticorum 
patenc. Ec ve verum facear/feripco-
resaques impugnámus^ Gregorij fen-
ííjm mínimé aííeqüti íunt i hic enim 
non í c n b i n n e a e p i í t Q l a / e u ad Eulo-
gium , leu ad Narfem Comitccn, ca-
nonem ilium Pclagianum Ephefi ab 
hxreíiciSjVel a S'chifir.aticis infertum, 
i'ed aic j quendara Pclaizianum a6la 
Synodi íuís annoíatioiubus corre-
xiíTe^ 5c diótuni t a íhohcum Ephefina 
¿y nodi cxpünxiílc addico canonc Pe-
undus.^  8y 
lagiano: Ve enim iníelligatur epf-
floia hb. ^ . 3 í»ad Eulogiom , legen-
da piius efl: epiílola ad Narfem Co-
miccm l i b , 5. N u m . 14. In hac 
ícribic >San£tus Pontifex: H m c er£o 
locnm ( nempe cum peccavíc Ad am, 
eius efl: anima mortua) qui in codem 
códice, qui mihi afratrt meo loanne Eptf-
copo tranfmfjus efl, amiotaVtt hcereticum, 
Telagianus eft, quia fentenúa ifla eViden~ 
terfelagij e f i / A ú n epiílola ad Eulo-
giumfcribit : Vr¿etérea ante trienniim 
comente caufa Monachonmí fauná , qui 
hctretki accit[abantur , íatufaciens vnhi 
quondam fra ter ,& confacer dos nieus í)o~ 
mtmts loannes literas mi(tt3.qa\bus n¡teba~ 
tur oflendere eos Ephefina Synodi definí-
tionlbus contradlxiffe, <& Veiut ex eadm 
Sjuodo certa mhls, quibus ¡pfiobfi/lerent, 
capitula de/IinaVit. Inter alia autem /crip-
tum ilhc continebatarjde ^ídae am»)ayqui¿ 
in peccaio mortua non/uerií}eo quod 'Día-
bolus in cor hominis non 'wgrediatur) & ¡1 
fais hec dixijjet, anathema efiet. lile ve-
ro codex tcafmiííus a loanne Patriar-
cha ConíUntinopol icano non crac 
codex continens aíba Synodí Ephe-
fina: ,vc conrrariac fentciui^ autho-
res exiftimarunt > fed codex contra 
quendam Athanaí ium Presbyceruai 
ex epiftola 14. ad Narfem, Neque 
oppofirum docet l i b roy , epiílola 47. 
ad Anaftafium Ant íochenum dura 
{cúhi t : Sed qu'ta ex dhhotatiotk tu re-
tlci codicuflui ad me CK regia Vrbe tranf-
wifíus efl 3 agnoVi hocf quod quídam ca-
pitula cathchca. cum bareíicis fuerant re~ 
prehehfa, nempe fignís, & annotatio* 
nibus á Pclagiano a p p o í u i s , de qni-
buslib. ^.epií l . 14. 
His ómnibus a c c e d í ^ T h e o d o t u m 
Pairiarcham Antiochenüm in Orien-
calium Painun Synodb Pelagianos 
dairiaalT^ ?vr cop, 4. obkrv^vinins; 
F 3 . yndé 
2 6 HiílorLicPelaglanx. 
vnde íoannesn etiatn eiüfdem mmc*. tholicis , tum áSchifmacicis tanquam 
diatum íucceíídfem eadem cum humani generi peftis e i e d i , non da-
Thcodoto fenfiffe non dubico, pras- re íuíFragia , non caufam diccre.non 
í'ci t im cum Ncftofius ipíe eiufdem loqui permiísi func. Orienrales enim 
Eccleíiac Antiochenx Pfesby.cerori- probé noranc , iam illos a quatuor 
^inale peccatum minimé negavetíc, Romanis Pontificibus cííe damna-
teílc S. Celeftinó Papa io literis ad tos , expulfos ab Actico Conftanci-
ípíum Neftonum datis. Hoc argu- nopoli , á pluribus Concilijs A f r i -
menco íolide probatur Orientales canis proícriptos , 5c pauló ante a 
Epifcoscanonem pro Pelagianisaon femcc in Synodo á Theodoto A n -
fcripíjíTe., quos pauló anee" in Syno- t i och i^ habita erroris noratos.Dam-
do coucordí íententia damnave- nata ígitur in Synodo Ephefina vna 
rant. H ^ c autem a rae feripta funr, cum Neftoriana híerefi Pe lag ia t^ 
vt ve! niinimam honoris vmbram S. Profper vir fane I c p i d i , ^ argu-
Pelagianis Ephefi defuiíTe monftra- ti ingenij vtrique hocce ^pitaphium 
- K m , in ea enim Synodo cum á Ca- infcnpfit. 
> 
E T l T J f H 1 V M . 
H^erefeos Nefloriavíe, TelaglaiM. 
Nefíoriana lúes Aiccefsi Pela^ianíe', 
Q a x tamen eft vcero progeneraca meo* 
I n fe 1 i x m i fe t z ge n i c r í x , & fi 1 i a n á tíe, 
Prodivi ex ipío germine, quod peperí . 
N á m fundare arcem meritis prior orfa-Tupetbís, 
De capite ad corpus ducere opus vohji, 
Scdmeadum p r o l e s i n í u m m a a r m a t u r ab imís^ 
Congrua bellandi témpora non habui. 
Et confanguineíE pol i triftia vulnera fraudis, 
Afperaconfervipr^lia fine pari. 
M e tamen vna dedic v idam fententia letho. 
Illa volens iterum furgere ,bis cecidic. 
Mecura or i tu r , mecum moticur ,mecumque íepulchrutn 
Intrac /di inferni carceris ¡ma fubir, 
Q u ó nos prascipites infana fuperbia merfir; 
Exutasdonis , 3c túmidas mericis? 
N a m Chr i l lum pictateoperura , 3c raercede volentc.s. 
EíTe Deum, in capitis feedere non ñe t imus , 
Spcrantefque aaimi de libértate coronam, 
Perdidimus, quam dac gratia, iufli t iam. 
(Quique igitur geminas miferaris bufta ruinan, 
Ne noftro exitio .conlociare, cave. 
Nam í í , qu^ Domin i data muñera feró fatetur, 
í l ü c homiai credis debita , noílcr sth* 
Sane 
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Sane decuic confanguincas ha?- longé reddiderant nam pafsim A u -
rcíes eodem i£lu , eodemque loco 
decumbere. Nellorius prgpe Ancio-
chiam in fuburbano S. Euprepij 
monartcrio vivere iuiTus quadrien-
nio ibidern dcgic. Ac cum peísima? 
d o d r i n ^ pefte íingulos quoique af-
flacetjloanne Antiocheno .curante 
Oafira exul deporcacus fuic. Erar ea 
Marmaric^vrbs in confinijs ^ g y p -
tí. Ibidem vivebac auno 43^,. tefte 
Sccrate l ib . 7. cap, 34. vbi de N e -
ítc-rio aic: Búamnim depofuus, O* in 
exihum atlus Oafim incolit. ^cribebac 
autem ifta Sócrates ex cap» 48, 
Theodofio Aug. X V I Í . Cof. Quas 
poílea calamitates ex barbarorum 
incurí ione , ác frequenci muratione 
exilij iufto Dei iudício perpeííus fuit , 
ancequam curpi exitu vicam finiret, 
recicac Evagrius l ib . i,cap.7> N e í l o -
r ioergo incra Monaíleri j lepta con-
clufo lulianus cum collegis in í taüam 
rever fus quid poüea íencacít, inferius 
exponemus, 
C A P V T X , 
Celeftims 'Pontifex 5. .Auguftini repre* 
heufores compe/citydc Telagianos dam~ 
nat.Mors ehildem^Ca/sianm a S.Trof-
pero confutatur,Semipelagiano~ 
rum ex eodem dej-
cnptíQ, 
V M H t T C in Oriente adver*-
sús Nefiorium gerebantur, 
Se m i pe I n gl a n o r u m f ad lo i a 
Gallijs in dies augtbatur. Horum 
perulantiam poftremi dúo hbri ab 
Auguftino pauló ar.ro obiurni ad 
Piofpeiura3 ik. Hilaiiuoii t fau lmi^i 
non modo non rt preí lerant , (ed in -
D c d o r e m íolennores quOiiUjC 11 vS. 
guftiiium tradúcete iUis f i n í liare 
erat^quafi nimio dilpucandi fervo-
re contra Pelagium abreptusin pe-
riculofos exceílus exorbitaíTet. Q.ia-
re P r o í p e r , ^ : Hilarius , qui Augu-
Tcini libros adversus calumniantium 
infultacioncs defendendos fufeepe-
ranc, non magis de eiurdem , quam 
de Ecclefig tocius auchoiicate ío l -
liciti , cum per fe validifsimo toe 
hortium impecui obviam iré polTe 
diífiderent , Romam ad Celeftinutu 
Papam profedi novorum S. A u -
gulliní hortíum conatus, infidias, ac 
ccnfilia eidem expofuere. Celeí l i-
nus de fui quondam amiciísimi A n -
til i i t is honore Anxius gcavi reícr ip- í 
to hominum audaciam comprelsic 
datis ad Gallias Epífcopos líreris, 
in quibus eoídem acrius increpuic, 
qui tantum licentiíe nefeio quibus 
Presbyteris dárent \ Tmeo 3 inquir, 
cowiiVere fit hoc tache , timeo ne 
magis ipfi loquantur permitttwt d~ 
lis taliter loqtñ* In tahhus caufis nonca-
ret fvjplcime taaturnitas 3 qnia oceur-
reret Veritas, [t (albas df/pheeret. Mefhú 
namque caufa nos refpicit ¡fteum fílentio 
fa\}eamus erroruErgo conipiantur huiuf~ 
tmdi y non fit y his liberum habere pro vo-
lúntate Jermonem, defignat Ecckfianm 
quktem inquíetiido turbare. Poílca ^e-
mipelagianoru adversiio Profperum, 
d>í Hilarium conatus fugillans/otusin 
Auguftini laudeseffüditur: Nec tatneu, 
aic y miranpofÍMpusfi h<ec erga inventes 
hi mine tentare audenty qui nitmtur etiam 
qme/ceutiemfratrum memonam d./íipa-
wex Jugujlinum fan£¡<e recordationis vi~ 
n m pro vita ¡na y atque meritis in no~ 
fira commumoM jemper hibunnus y nec 
Vnquam bunt [iniflr* fu'pic-cub /.dtem 
rumor ajpufit ¡quem tautá k k n t u o l m 
F 4 
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f u i f e 7?jemimmus\ Vt ínter Magftr os op~ Synoduni aic: Quod k p m H r CekflUno-
timos etiam a meis [emper decejforibus 
haheretur, (Bene ergo de eo omnes in com-
mune Jenfer unt pipote qm ubique cuntlis, 
<¿r amoúfueri t^r honon^ynde refijlen-
dum talibus > quos male cre/cere Videmus. 
Ccleííinus Apoftidica authori-
cate aduersus Semipelagianos Aliga-
ñ'mi doólrina defenfa , paulo ante 
oSicuni contra Neftorianos ^ & Pe-
ia^ianos eadem die ternas literas exa-
ravic datas ídibus Marcij anno 432(, 
In pnmis gratulacus Maximiano B y -
, zantij in NeÜorij locum fuíFedoj 
eundeni his contra Pelagianos inflru-
x i t : Locum mipietas noy ella non habedt^  
'O* compreso ohm prer tdtum Orbew fuá 
damnatione 'note Cele¡1 taño error i a tua 
Vigilantia refiflatur, >r quicunque hmus 
dogmatis (unt feijitaces ah omm (ociétate 
repeilantur, Obftftat- iílis per te Spiritus 
SanBus bis m ómnibus qui ad has 
quafeunque xonantur próVincias perveni~ 
re, fie eorum impiaprxdicatio re/urgat, 
eis y ita enim , >r damnentur^uo-
cunque perVeniunt, innotefeunt ¿ O* tan-
quam non illis (ententia loties repetit* 
/ufficiat ylongtnquas t é r ras , remota(que 
proVincias inquietante Eadem etiam 
die leguntur feriptas licerse ad Con-
ílantinopoliranos / i n quibus de Pc-
lagianis Neftorij íbeijs , inquic : Ad-
fuerunt ínter alios nec deferuerunt eum 
Celeftiani iniquitatis operan). Habmt 
ergo f tcim fui Magifiros exihj ¡habuit 
huiu(ce reí perfeBos tyro DotioreSyfiam 
feparare difficile eft, quos /celera iun~ 
x e r m t , quia mame hgantur gUitino fot 
rum tejlantur fXempla }quod(pem É t ^ J 
nodo hucVfqae geftrunt. Veium intra 
pauedsdies 3 nempé V . Idus Aprilis 
Celeílinus obije magno apud Eccle-
f i a m ^ Auguftini cultores príefertim 
luí defiderio relicto, quippe qui con-
tra Pelagianos Synodum animavir, 
e m s k & x Epifcopos ibis fedibus cx-
cluhc, &¿ { c & x quoque M a g i i r u m 
Celeftium é confpedu amotum tota 
Italia eiecic. Hic ídem 5. Aqgiittini 
iam incer fuperos fe Pontifice relati 
primus Romanorum Prxíulum do-
¿Irinam confecravit, habuicquecuni 
illo literarum commercium, v t ex cp. 
z ^ i . patet, in qua Auguflínus animí 
lui angores i n caufa Aríconij Puííalen-
fis Celeftino patefacic Epiílalam cria 
Auguñini 6¿Xondiacono Celeftino inf-
criptam cum altera annexa ad hunc 
eundem Celeííinum^quiex Romanas 
Eccleíi<g Diácono Poncifex^vaí i^da-
tam exiftimojiiám mifla efl: per J l b i -
num ^co/rtr^w,quando idemann.418. 
literas ad 5ixcum eíufdcra Romana 
Ecclefie prcsbytcrum detulit ex epif. 
104.& 105, Vcraqi ve róep i f to l aCe-
leftini feilícee , ac Sixci Hipponem 
Auguftino ablente delata fterar^r ex 
refponfíone S. Doíboris incelligitui: 
inítio ep.^i.ad Celef t inum:ai t :2¿n/ i -
>/Í longe ab(ens fumm , quandoper t r o -
ieBum dericum ad me direSla Hipponem 
SanBiíatis tuá fcriptaVenermit. Ere ni m 
C^faream vsqjperrexeratjVti c, 1 ">.!. 1. 
nobís narratum eft.Laud átaAüSüílini 
epíflola eximium ciuídem crga Cele -
dera Vitiorum, Quis tándem horum fi~ flinu ámorem ófl-endic. Scdde b i ^ c 
n\s eft ? Nempe li le, quem legimusCk- curaciús agec erudi t i í s imi /k do^ i f s i -
lidebit illos Dominus í &: erunt poft 
b.tc decidentcs fine honore úvcon-
tíímcliam inre-r mor-nws i n a£ternum3 
ln cpittou v c - ó a4l Sanaam 
mi Patres nobiliísime Benediftm^ íi-
milae innova voluminum A u g j l h -
neníium edicione,quam grandi a 
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vrüitare Parifijs ad D . Germani á ret , difpucandi vfti cxcellerct i n -
Pratri^ adórnanr f dum epiftolas S. 
Do¿tor ishucufque prsepoftero ordi-
r»c locaras íuo loco leííicuenc, addí-
uíque nocis vltra eniditorom vota 
(mi rumenim diólu efl^quanco la-
bore opere díu , noótucjuc incum-
bam ) illullrabuni:. Celeíliuo íucceí-
íic Sixcas I I I . qui ante annos c]«acuor-
decim fub Zofimo priir,us in Pela-
gianos anathema pronunciaverar, 
^aud-orum Auguít ini , Se Alipi j ami-
cus, ve ex epíft. i04,cognQÍ,cicur. 
Maililieníes tamen in Gallia Cele-
ílini Üccris haud teprcíTi funt^íed 
commendacam iu illis dicebanc pria-
rum Sandi Au2;uftini voluminum 
d o d r i n a m , non vero approbara ea 
G|u¿ ad Adrumecinos ? d¿ paulópoll: 
ad Prorperum^ Hilarium fcripferac. 
Collationes enam Caííiaqi pallim, 
per totam Galliatn non modó . l ege -
bancur > íed acricer defendebancur. 
Qaare Profper ¿emípelagianoruín 
audatíaeobviam eundum ratus volu-
men emiíu , quod contra Collacoreín 
infcripfic j in quo ea } qq$ Callianus 
in decima tertia collatione ad Ler i -
nenfes perperam de divina gratia do-
cuerac 3 velücac, ac confutac ín prse-
facionequidem Semipelagianos Le-
nnen íe s ,&: Maililieníes Monachos 
Caíliani deícribir^vc portea dicemus. 
lile aucecn ílacim pro S. Auguftino fe 
inarenam de'fcendere proficetur i a -
quiens \gmiam Dei , (jua Chnftiam(H-
mus yquuiam dicere audent 4 fcinclae me-
moria «áugujlino Epi/copo non recle ejje 
dtfenfam \ lérofqne eius contra errorem 
Vtlagimúm conditos imnwderatis calum-
ntji impetere non qmffmit. Teí la tur 
aacem Proípcr íc vnam Caíüanun) 
argficre , quód lilis ómnibus in íaí)*-
darum fcripturaruai iludió praclla-
rer eos, qüibus cum degebac. Porro 
duodecím Cafliani aílercioncs eo in 
opere examinar , quarum indiceni 
verfus íinem fubnedic , & vei ab 
Augull ini encomijs eius l ibri i n í -
tium fecic 3 íca fk, delacis Augufti-
no laudibus eundem conclufit, ar-
guré adverfarios irridens , qui Ce-
leftiniPapg approbacioneni pnoribus 
tancúm Auguítini hbris applicandam 
cíTe contenderenc, Quo vero Sixti 
Pontificis animum ad favorcm A u -
guí l in ians dodrina? inclinarec, hece 
(cribit : Confidimits Domim proteShone 
prd/iandtm yVt quodoperatus eft in In* 
nocentio , Zojtmo > Bonifacio y Celeflmo, 
operetur & in X y / l o , <? m cnflodia V o -
mimctgregis h<ec fit farsgloria hmc re-
JerVata fa j lon ^ t j t c u t úh Lupos ahí~ 
gere manifeflos > i ta hic depcl¡at eccultis: 
tilo amibusluis dochfsimt fenis mfonante 
[ermone , quo coUthorautem fecum horta-
tus eft. Laudatque Auguftini verba ad 
eundem .Sixcum epiííola 104 Brevií-
fima portea peroradone concludens 
aií: SufficienteryVt arbitrar , demonflra~ 
tum ejl y reprehen/ores St Jlugujlmi , ^ 
"Vana ohijcere, O7, reBa impugnare s & 
prava defenderé , peremptorumque armis 
inteflmuw bellim moventes diVims, atque 
humanis conjlituúomhus rehellare, &c* 
H x c aucem fcripfiííc Profperum cir-
caannnm 433. colligicurcx íjs qux 
de Auguftino tradic in prxíat ione: 
Vi¿mti amphus annis contra unmicosgra-
t u VetCatholica actes bmus ^1^1 duchi 
tmn*t » ^ W i é t M v m Aue;uílinus 
Anno 4« 2.. ve lib» K cap. 4. d td t im 
eft, P^lagianos itnpugnare coeperic, 
¿atóua fie , P ioíperum contra Cclla-
rpreni ícripíiífe ad annum 455.^011-
nulli nrbitcantur hoc tempere Caí l i a 
num non í a i Je í upe r í t i um , q-ua'íi 
' PIOÍ: 
t o r k Pela 
Profpcr momio ínfultare voluiíTer, decjuoviri erudisi dubitant, cum m 
GIUO vívente cálamo timoris grada 
pcperciílec. Video illos cum Voffio 
lib. i . cap .y . Gennadium au6lorem 
daré , qui in l ib . de Viris illuíl. cap. 
£ i . de Caííiano ait: d^ugatus a Leone 
Vrhls (¡{orna Epifcopo /cnpfit aáverfus 
Nefíonm de ¡ncdrna íme Dom'mi libros 
feptem ., & in his fcnhcndi apud Mafsi-
I m y i ? ViveHíIifínem feat* Hofce ve-
ro libros fcriptos anno 450. 'paiet3 
nam nondum damnato NeÜorlo edi-
t i fpati hoc eft anee araium 45 i .Ceir-
te CaLsianus lib. K de íncar, cáp. $. 
memiait licerarum Nel^orij pro Epií-
cnpis Pelagianis ad GelelVunim hxc 
Ipribens: ínter ce j siwuhus fuis Telagia-
niftarum queveUs.fovet, & feripiis futí 
canfas illoriim ¿id/erit j quibus Nefto-
r"j lírerís Celeftinus refponíum dedic 
anrro430;,3. Idds Auguttí. At ferip-
Cíle Profperum vivo adhuc Caísiano 
e^x iplomet ProfperQ babemos , qni 
de eodenvica loquicur : Fnius pon/sí-
viim dcfimtmem ^quem non dul'wm eft 
úíis ómnibus in ImRarum Jcrlpturarum 
Jludio praftare y referemus. Item i F i r 
quídam /¿¡cerdotalis ordniis, qui éfpu-
tandi vju Ínter tos , qmbus cum egit, ex~ 
cellit , Abbatcm qitmdam mtrodmit&c* 
Q u ó d vero Profpei* din díliuleric, 
feripcis Caísianum coafar.ire y hoc 
ípfius moJeüííB y be erga hominsm 
totaGallia celeberrimuir) reverencia 
dandum e í h nara vivo adhac Augu-
íiino iaipugnaffe illum Cafsíani col-
laciones ex epirtola ad Ruffinnra ad 
annum 419. probavimns, Imó i n 
Clironico ad lume ipíum annum 
Thcodofio X I V . Cof.Gafsíani ve a i -
buc {uperflitis menrionem fatis ho-
Oorificatn íacit 3 quo icerum argu-
mento Vofsij fen^ntia confutaiur; fi 
tauic illaProípcti m z m lexipxa fuiu^ 
raultís codícibus naa leganmr. 
N o n nnll íeó fere tenípore quin-
decim breviores fententias , & has 
proríus abfardas publicarunt veluci 
ab Auguílino afierras ^vc cali c o m -
m^ento, & deceñauionem eins , quem 
impeterenc 3 obtioerenc , & ab his, 
qure infamaíTcnc , curam exter rk í 
Le^oris avertereac. At idem Prof-
p&r , qui mortuo Aügañino totius 
belli onas fiibieraCjedico libelÍo,queni 
¿d capitula Galionm nfponfiones voca-
vk 3 calumniarum-ne'bulas procul ab 
Aneuil ino amovit. Hoc autern opnf-
c j l u t n p o ñ librura contra Coliato-
rem edicum exiííimo , quod in i t i o i l -
IÍUS contra Caísianum Te feribere po-
seftartic omkcens incerim , qu¿ yul* 
gas }mc¡uií y igmbile , & precax inep-
terum loquacitas intemperantes tjj[má¡t. 
kaque Profper velnci Auguflini in-», 
terpres, &: defenfor in ore famae ver-
kbatur j qaare CamiHus & Theodo-
rusGcnuenfcs Presbytcri cum qui-
bufdam difficultaubus in l ibro S .Au-
guflíni de prxdeí l inai iaae ^S.preme-
rentur^per literas Profperum con-
venientes dubionim íolutionem ro-
garunc, quibus c veftigio Aquitanus 
noñer fatisfecic mil lo volumíncinf-
ceipco : J d -excerpta OchuzujjMm rej~ 
ponjtoms. 
M i quidem, contra qaos PrDfper 
pro Auguíliníana do í t r ina acerrime 
depugnavk ^fupenori iVcnlo Semi-
pelagiani vulgo dióti íunr j Vada 
apud plerofque rerum Ecclefiaflíca' 
ram minus peritos ranquam h?Eretí-
cixraducuíiciirscum tamen Caího í i -
d viri fuerint 3<S¿ literanim fama, 
ac fanctitatis opinione iliutires; qux 
quidem quamvis cap. 2,, paucis i n f i -
nuaverint j opc-re precium duxi ., h^c 
ipf¿ 
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ípfa fufiiis ex Divo Pfoípero oQende- djmt eo*, Q V O R V M A V C T O K l -
re 3 pr í fer t im cura inlequenti capí 
te probaturus f im Faultura Abba-
rem Lcrinenfem , ac Viiicenciuni 
fub co Monachum ad Scmipci!a-
glanos acceíliffe , de S. Augüíli-
rii ícnecntiam de pr^defiinatione gra-
tuita impugnaíle i namyideo plerof-
que írgre ferré , Vinccnrium Semi-
pelagianís accenferi, qaafi ea racio-
ne ínter proferipta hsreticorum ca-
pifa reponacur. Quare ve hominum 
cenfuras fugiam vel (aitem mitigem, 
í imulque iuvidiam dc-clinem , ¿'eml-
pelagíanorum doí t r ina in , fanólica-
tem , ac confilia ex Proípero deferi-
baña s hic enim , cum eifdem. convi-
^eri 't, ac fasplús pro íuo Auguíl íno 
manus coníerveric , íuís coloribus 11-, 
los affabré delineavic. lije crgo licec 
duriús Semipelagíanos excepíc , nuf-
quaix> ramen eofdem herét icos nun-
cupavit, fed Ortnodoxi eos dogma-
tis profeíTores píane affirmavic. feri-
bic cap. 53. contra Collacorem ; Qttif 
htcc predicar i A C A T H O L I C I S tuter 
Cathoiicos crederet y mfi ea , qu£ in col- ' 
luBatiomhus domejlicis (¿pe defenft fmt% 
etiamfiñpta legerenturAdetn in epífto-
laad Augullinum aic :*QmL¡c¡iiíd etiam 
inhbris contra luiianmn ab ip/o fub hac 
qtííe/lwne obleclum poteutifsime debelía-
Jli , hoctotum ab ISTIS SANCTIS 
intenthfiíúme conclamatuf. Ec Verfus 
finem addic; Quonm tam abrupta dif-
Jtnfio primum propter ipfa metuenda 
¿ft y ne tam CLARIS } tamque F.GRE-
GIIS1N O M N i V M V l í V F V T V M 
ST V D I O VmS/pititusVelapan* im~ 
pieíatis illudat.Vemúem [implniores qui-
que >apud quos H O R V M M A G N A 
HST DE P R Ü B I T A T Í S CON> 
T E M P E A T I O N E R E V i RJENTIA, 
% tíitifsimfim fibl ^fínneut ^JUQU ÚH-
TATEMfmeiudtt io /equiintnr, ¿ j j j t re -
^.Quanco autem in honore elienc ob 
v i r ^ íanot ímoniam vulgo de ipfis ia-
¿ la tam in eadem epillola Inke figni-
{icac ; Toflamus qmdan ad credeidum 
cjje conjlantes ¡fed A D A V C T G R I -
T A T E M T A L I A S E N T I E N T J V M 
N O N S V M V S PARES 5 ^ mul tm 
nos W I T M MERIT1S A N T E -
C E L L . V N T , & aüqm eortm ¿dipto 
nuper (ummo Sacerdotij honore fufere-
minent}necfaede qmjqttam P R ^ T E R 
PAVCOS perfetl* grat 'u mtrtpidos 
amatores tantis fu^etionim dijputationi* 
bus aufus e/i contralre. Tanta quídeni 
audor íca te apud vqiverlbs pollebaac, 
vt pauci tantum , quibqs Dei magis, 
quaiii hominum gratia cordi erac, 
eifdem le le opponere a u de rene. Imo 
liece non nulii eorundem opiniones, 
abhorrereqc , hominum caa)en po-
tentiam reverici id publice contefta-
ri pertimefcebanc, CíEteri aucem Se-
mipelagianorum fama permoti ped í -
bus in illorutn íententiíts ibanc: ha^c 
ícribente eodm Profpero ad Augnft i -
nu ro : Multos R E V E R E N T I A E O -
R V M aut mtitdi cohibet (¡lentlo, ant i n -
cumfo ducit aJJen/íi.Cum carne feirent, 
quanta in aeílimatione Auguílinu$ 
vbiqueOrthodoxauum gencium 
quo cicra invidiam eiufdem fe ripea 
cenfu'r^ fubijeerent, pubiieabant fe 
i n v n o , auc altero taotum dogmate 
ab Aüguí l ino ditcedere , in ca:teris 
vc róc íu íden i dodhinam pon mqdo 
íe tenere 3 verumecia'm admirar», 
Hu iüsquoque teftis venic Profpcr, 
cuius verba dedimus cap. 2. Novo 
avitcm comtnento , ac fubdolo con-
/ i l i o íecuriorem fibi ad Augufljnum 
oppugnandum adituiti UcicbaiUiere-
nim quxdam dicebant fe non proba-
re, 
H i t ó 
re , qnx Auguílino acttn difputatio-
nis abrcpro cxcidcnnc , commen-
dare vero alias eiufdem fententias, 
quas procul ab oraní Ímpetu velací 
pacata ^ ac trancjuilla mente docue-
ra t , id fere vbique in ore habentes3 
n e m p e í c ApoftohcíE íedis comra Pe-
lagianos decreta ad miaiaiam víque 
iota admittere, tancam autem reve-
rentiani Aüguflino fe nec poffe pr^D-
flare, nec debére. Hxc de Semipela-. 
gianisfctibuntur in cap. 3. ep i l io l^ 
nomine Geleñini Papac ad Epifcopos 
^al l iarum datíe ; (hua non m l h , qiá 
C A T H O L I G O N O M I N E G L O -
R I A N T V R , in damnaús anim h¿ere~ 
úcorumJenfibusyfea praVitJte Jen iwpe-
mtí4 demorantes pijfsmis difpntatoribus 
wbviare prdfumunt > & cum ^elagiuniy 
'XtíjueCeleftinm anathemdtiz^re non du-
hite¡it} Magiftns Limen ?io/iris, tanqaam 
inecefíanum modnm excefferint , oblo-
üjüHntur } eaqae tantnmmodo fequi 3 & 
¿robareprofitentur¡quxJacratlfsima (B* 
jipofloli Tetri Sedes contra mímicos gra-
titú Dei per m'mljleñtm Vr¿ejuhim ¡no-
Jim fanxlt ,<sr docuit > & c . Qua qui-
xiem conteflatione & famae, ac íuac 
ipformn íencentiae callidc confule-
ban t , dum fe &c Catholicos, 5¿ Apo-
ílolicae Sedi obíecjueiues profitc-
tantur . 
Ac S.Profper, cum opt íme íntelli-
geret in Semipelagiano bello^no mo-
do hoñiura dodr ina 3 v^rúmetiam 
CLimvulgi de eifdem opinione fibi la* 
Candan) c í í c a n c e q u á m cum Caf-
í iano advcrfárij agminis Duce ma-
mm confereret, paucis figaificavíc, 
<juod hominum gcnus impugnan-
dam fuícepiflTet 5 íta ergo pr^ ía tur . 
<f rGraí iam Dei, qua Ghrili iani funms, 
« quídam dicere •audent á fandas mem. 
« Augua.Epiícop^ aoa r e d ¿ e í l e de-
Pelaglan^ 
fenfarn, librofque eías con t r i erro- « 
rem Pelagíanorum conditos ímmo- íc 
deratis calumnijs impeterc no quícf^^ 
cum i quorum intus bíterjlrepens dome- <* 
Jilea malignita¡ non minus Ipernendá <c 
e í fec , quam foris ¡atrans hxcetica l o - c< 
quacícas 3 ni f ie iedís extra ovile D o - r í 
minicum Lupis SVB N O M I N E " 
O VlVMfajfrcigarentur^/fentquehíiíuf- ** 
modt 3 V r O K D O E O R V M in Ec~ « 
cleJia^EC I N G E N I A defpiáenda fffs « 
Videanuir. Siquidem H A D E N T E ^ ^ 
SPECIEM P I E T A T I S ín i ludió, cu* ^ 
. ¡üs virtutem diffitentur in fenfu , i r a - fc 
hünt ad fe tnidtos ineruditos > & non ff 
habentia fpirítum diícretionis corda i€ 
conturbant.atque in eum ttatum de- *< 
áacere caufam Ecclefiae moliuntur, <e 
ve dum noftros affirmanc non vera- ^ 
cker pro gracia loqueos , inimicos « 
grat is perfuadeanc.íníufte damnatos <* 
eífe. N o n ergó negligendum efl: hoc r< 
malu/n . qaod ab ocultis, pravifque '< 
íernínibus augstuc quotidíe y &C ab 
orcu fao latius , longiufque dilten-, 
dfeur , fed ftadendum ett , quan- *< 
tum Domínus adiuvae, ve F A L - *c 
L A G I V M C A L V M N I A T O R V M « 
H Y P O C R I S Í S detegatur, qui ex ipfa *< 
in iur ís magnifudine, quam ín V N Q ; ** 
c u n d í s , ac pnecipue Apoííolicíe Se- « 
dis Poncificibus intulerunc ab I N - *e 
D O G T Í S ^ E T P A R V M C A V T I S <c 
E X G E L L E N T í O R Í S SGIENTJ^E « 
i V Ü / C A N T V R , U mifero , per- « 
veríbque ícjcceíía facilem mendacío ^ 
confenfum elíciunr , quia R E V E - « 
R E N T / A M S/B/ P R ^ S V M T / O « 
N E pepererrmt. Nec enim cum íint <e 
B O N /E OP/N/ON/S V / R / credun-1* 
tur vilo modo rardicace intellígenciar, ce 
aut Cemerítate iudicij in (uperflu^e ce 
querclíe concUmationem potuiíTe <c 
Pfonia^perc ^ ^on pou'js M A G - c c 
N O 
" N O ! r s G E N Í O , A C V E H E M E N T I 
<f t> TV D I O labor aJ]e>VT SVBTILIS-
<c ¿ I M I T R A C T A T O R Í S difpmatio-
ff xiibus coniproshcníis C E N S V R A 
ÍC nunc dif t r id ior , 6c infpcdío faga* 
<c cior ínvenírec , cjuod antea fccurns 
<c favor , & benignítas incurioia non 
íC viderat. Vnde ergó hcEC diligenria 
«c tam íeven emcríic examinis ? Vnde 
<c in hanc auíleritacem íupercilium tain 
«c íetric¿E frontis íe armavit, vt tnenlii* 
" tas fenfuum , pondera iocutionuma 
números fyllabarum ÍNSIDIOSVS 
^ C R V T A T O R e v e m i l e t , magnimi-
<c que fe aliquid conficere p r ^ í u m a t , íi 
« CatholiGo Prsdicatori noram erro-
<f ris aíf¡gat?Quaíi incognitum aliquod 
opus, & quod haftcnus l a tue t i t jm-
*í petatur, ac non illa his morfibus do-
ce ólrina lanietur, quas novorum l isre-
ticorum commenta difiecit 5 & Dia-
•c bolicum tumorem Pelacrianífi elatio-
•TÍ nísclifu:. Vigi tui amp.liús annis con-
tra ininticos ^ratiíe Dei Catholica 
«f acies H V I V S V Í K / d u d u pugnat, & 
vincic; Vincít dico , quia non p'4ti-
«tí tur reípirare , quos vic ie , & in quo-
<t tum excidium vaam cunftorum £a-
cc cerdotum manu fententiam fcripfit, 
Pulíi Pontificio, & communione pr i -
vatí querantur quafi de felicitar* no-
flra; vidoriae, ^ armenr linguas íuas, 
<f quia exulare a vericate , quam cives 
cc eífe Ecclefia? malucrunt, N O S T R / 
<c autem C O N C O R P O R A L E S ? & 
<cPARTiC/PES G l l A T / / £ CHR/S-
(f T / cur de his armis, quibus commu-
.c nis fideseft defenfaca caaíantur? Güf 
ft bcllumconfedum rc.tra¿tant}&¿ m i i -
<( nidones fecurae dudum pacís inf i r -
<( mant? An vidores difpliccnr, & v i -
ct d i plácent?Tancaque infolentia dam-
(f naei foventur errores , ve audtores 





fea íe N O V O R V M C E N S O R V M <c 
norma exadior temperavie •, vt nul!a 
eorum , quíe exciía (unt aíTerac, & 
quíedam ex his , qux defenCa íune, 
rcípuae •» Ecce falva Catholiccc pace 
v i d o r i ^ , íalva indiílolubilium reve-
rentia decrecoruen parati fumus PA- " 
T R O N O S D O C T R / N ^ E M E N - " 
DAT/OR/S audite 3 &c circuncifas ab <c 
omni errorc lineas fubnliílimaí dif- <c 
cretionis agnofecre. Conflituatur in <€ 
medio quod de N O V I S emer f i t /N- fc 
GEN/iS.Hoec ma^nus Auauñin i de- cf 
fenfor. fC 
/dem etiarn ineodem opere con-
tra Collatorera poflquam Semipela-
gianorum opiniones in ülorum M a -
g ü í r o C a í l n n o expugnaí lec , in eof-
dem rurfusinvehicur a c á p i t e 4 1 . vb i 
fuíiús eorum conatus, 6¿ artes plu-
ribus exággerac , qu e^ quidera o m n i -
ño legenda íunt j non poí íum tamen 
eiufdem perorationem omittere i fuf- *c 
ficienter , in^iútyVt arbitror deinofi/lra- ce 
tum eft j REPREHEN50RES 5.AV-. ce 
GVSTíNJI & vana obijrere, 3¿ teda ce 
impugnare , & prava dtfendcte, PE- te 
R E M . P T O R V M Q V E ARN41S I N - ce 
T E S T I N V M B E L L V M M O V E N - ce 
TES d ív in i s , arque humanis coníli- ce 
tucionibus rebellare.Quorum tamen, ee 
dum adhuc non (unt a F R A T E R N A ce 
SOClETATE^V// / icoleranda ma- ce 
gis elt intencio , quam deiperanda <c 
co r red io , doñee Dominus per Ec- ce 
clcíiar Principes, &: legicimos iuditio- <c 
rum fúorum míniftros haíc,qux PER ee 
P A V C O R V M SVPERB1AIVI , & «c 
Q V O R V N D A M 1 M P E R Í T I A M ce 
func turbara, comportar,&rc, ) ce 
Hxc Prolper ,cuius fides in du- ce 
bium a nemine revocari p o c d l , cum << 
conftet) adeo e/Je antiqmorem V r o/pe rum ^ « 
ábqua étiam temporisparte coAtanats ce 
fue-
94 Htíloría: P 
fuerlt Juguftiú j hahucr'iujne cum illo 
literarum > doEIrin^ fumiltare com-
mercnm in íji pr^fertin} quajiiombus, 
qua cum Semipelagianis áifpHtahantur, 
cmn convixerit Semtpelagicims} in ea 
Vitce 3 ac contentionnm confuetud'me quid 
jentirent s aat in qm dijjemirent Vel ab 
J.ii£íi¡l.vel ab Ecciepa quafi ociáis ^ f w -
p i r i t fuis, cum nemo vnquam ardentms 
eonm errores infeBatus (¡t, nemo acrius 
egent caufam Angujlmi pojlea defunBít 
ytVideatur iílim & arma , 6^ vices gcf~ 
¡¡f]e ad tifenddm, quam "vehiti depofito ac~ 
ceperat eius ddiruíam. H c E C tefiatur^ 
íeu meliiis farctnr P. Francifcus A n -
natuslib. ¿. ful Aug, vindicati cap. 
5, §. 2,, cui fidcli echo coficinic ex ca-
dcai familia P, Stephanus Decamps 
lib 3. de h^r, /aníen. dtfp. 7. cap* 
11. aum. ¿, 
c A P v r x i . 
Ipauflns Albas Lemenfis, ^ Vine en-
iins Monachus ambo Semipeligiam, De 
l^mentio Lerinenfe idphtribHS contra 
"Vulgarem opimonem 
ojlcnditurc 
O C ipfo anno 453. Fauftus, 
quí polka Rcionun Epif-
copus dúos contra S. Au« 
guflinum libros fcripfic, eledus efi: 
Leríneníium Abbas a ve dicemus, qui 
quód plurimos Auguílino boíles fe-
c ic^l ly lum ad alia properancem fi-
l l í t ^ v c d e h o c S . D o d o r í s advería-
riopauca pr^mittamus ^ qu^ minus 
diligencer ab alijs obfervaca fun^prg* 
íercim cum Baronius ad annum 490. 
plurade Faufio congerac, quae luís, 
quoad fieri poter i t , temporibüs af-
íignabimus, Fauílus eandem,quani 
Pclagius, habuit pacriamí nempe Br i -
canniam , ctením Sidonius, qui ffupra 
canteros Faufli cultor fuic 5 bsc ad 
eundem feribie l ib, 9. epift. sHegi 
Volumina 3qi\¿ j ó c h a l a s Jntifles ,ac 
Monachus, atqu'e ijl'ms píumi bis per£~ 
grínm 'Britannis tais pro te refertat. 
Avitus Epifccpus Vicnnenfis 3 qiú 
Fauíio convixk in epiftola ad Regem 
Burgundionum Fauí lum ^ritannum 
omaffirmac. /uventam optiíisis dif-
ciplinis dicavin P l i i l o fophk pr^fer-
t im le tatum addix i t , á cuins fludío 
ñeque ínter Lerinenfis eremi íquallo-
resanimum revecavk j h ^ c Fauíio 
feribie idem Sidonius de Philofophia 
loqueas : HAC ab annis yeflra iam du* 
dum pedif/eqiia primoribus 3 h¿c tito late* 
rí comes infeparabilts 3 f m m paUJlrk 
exercereris vrl>anis,five in abflrufis ma -
uraihe/olltuuimhus^x quibus foren-
fes prius cauías Fauílum agicaíle fuf-
picor* A i Honorati y aliorumque Le-
fineníium Patrum fama permotus 
Deo a r a i ú s adbxrendi defiderió fla-
gians apud Lcrinam Monafticam v i -
tam profeffus taaro omnium vircute 
folsore n i tu i t . ve M arúmi fucccíToir 
e.íle merueric^idonio dicentein L u -
chaní l ico ad Fauílum. 
. Fuent quls Maximus ille} 
Vrbem tu ctms Monachit/que AntU 
[les [ & Jbbas 
Sis fíiccejfor agís, 
Quo vero anno Fanfliís poíl M á -
x imum pra fe í tu tam Lerinenfem i n -
deptas fie, non vna cíl virorum eru-
d i tomm fencentia. Baronius ad an-
num 441. pag. ro. aic Máx imum ele-
di umEpifcopum Rciorum poíl Prof-
perum , nempe anno 4.66. quare hoc 
anno Fauílus apud Lerinam Máxi-
mo íuffeólus füiíTec. Idxc tamen íen-
teneia extra veram chroaologiam 
vagacur, aam S Ho^oratu? Epifco-
LiberSeciu inaus. 
pus M.iffilienfis in vita S.Hüarij Are-
h ten í i s cap. 5. IJI ecdem ^nc^mt dq 
Hilario > loco tune temporis 5. Fauftnm 
fjpreibytemm pmter i r 4hb¿tm m 
futarontm pr^feins honoraVit, vt wter 
fe, Sánelos Sacerdotes The o donan, 
0* Máximum médium compclleret tefi-
¿ e r e , Quaado nempe Hilarius mo-
ricncí íeni Capraho primo Lerinen-
íis Infulce Monacho adeífe. volulfi 
cum vero Hilarius Secefleric auno 
449. Iiabemus ante eum annura , & 
Maximu^n tp i fcopum, 6¿ Fauftura 
Abbatem. Víjerius ad annum 429» 
lEpifcopatum Maximj ílacuic 5co da-
óbus argumento, cjuodex vetuíio c ó -
dice Lerinenfi , cjuem recicac Barra-
lius in chronologia Lérincníi ^Icga-
tur Capraí ium tranfijjje ex hac Vita dÍQ 
I\alendarnm Jumarum in /acra Le~ 
rinenfi ínfula circa annos humana re-
demptionts tnginta fupra quadnngentos 
prasfentibus Fauflo , Tbeodofo , M á x i -
mo y & Hilario y ac Fauílum cune 
fe Abbatem ex vetbís recitatis ex 
Honorato MaíljlienG patee. lea hiq 
Scriptor diícunic cap. i r . anti^. 
Brican. pag. 24$. Sed Capraüum ví-
xifle viera annum 430. mihi certuni 
elt j nam Hilarius vna cum Máximo 
Epi ícopo Reiorum , Theodoro 
Amiftite Foroiuücnfi Caprafio m o -
riemi adfuic. At Maximus; vt proxi-. 
me oftendam , anno 433. adepeus eft 
Sedem Reienfem, Theodorqs vero 
poíl annum 445 .Fcro id íen íem Epif-
copatumobtinuir, nam S. Leo epííE 
87. ad Epifcopos per proviaciam 
Viennenfem eo auno Leonrium Fo-
roiijÜeníem íingularí privilegio ia 
Synodis provincia cogendis exor-
nar. Qiiate cum Hilarius mortuus fie 
die 5.Maij anno 449. ex lieeris Leo-
tm ad Ravenium , & S. Honorato 
95 
Maílilienfi ¡n vita ciuídem jCapra-
fius veróobierie prima lunij^Huius 
mortis cempus (lacui debec cicra an-
num 449. ve Hilarius ñioricmi aíli-
fterc pocuaric.Ruríus cum S.Leoncius 
ad fuperos eranfierie die prima D c f 
cembrisjCjui ineunce xftaee anni 445. 
vivebae, eo enim cempore lieerae mc-
raoratx Leonís datíE funt j ve poflca 
diceraus,Caprafij mors abfque dubio 
ti'icnnio y quod ab anno 445. ad 449. 
cxcluíis rermini numeratur, alligan-
da eft, vt Theodorus Leontij fuccef-
íor fantifllmoSeni morienti cum alijs 
Epifcopis, & Faufto Abbate adeíle 
potuéric. Plenus igitur dierum prope 
centefimum annum , ve ex d id i s ca-
pice3. eolligicue, Caprafius nsigra-
vie ad Domiiuun ; vnde fenem i U 
luarnominavic Sidonius in Euchari-
ftico; 
(¿uantos illa infida plana 
M¡/Jerit ad coeíos montes j qua fauefa 
. Capra/l 
Vita fems, tsre. 
Anony mus vero 5qui eiufdem v i -
ram apud Surium , & Barralium feri-
bie , longe po l i illa témpora vixiíTc 
inde conrtac y quód Eppchas a C h r i -
l i i nativicate vfus nondum id tempo-
ris ínvaluerac i imó fatis jmperíturra 
(e füiífc prodie. Tradic Caprafium 
yna cum fl'atribus Honorato, & Ve-
nantio immenfa cerrarum , ac marís 
Ipatia vel viera Nicomedíam peicur-
riííe , ac portea Ciíalpinam Gallíam 
peeenccs rres ímuil Lcrinam ingreí-
¿os. 5eü ex Hilarij orationc patee i l -
los in Peloponoefum tantum traie-
ciífe, ac Venantio Mcthone defun-
.óbOjCaprafimn ^ H o n o r a t u m inGal-
liam reveríos in Lerincnfcm Eremum 
fe contuliííciSane nec conPure fibi i l -
le auctor cempus mortis S. Caprafij 
c 6 H i í l o r k Pelagían^Ü 
í ienifícát.dum fcribic m o r m u r a « r -
c¿ crígcfimam annum c¡uint¿ feculí. 
Ego quídem puto inicium Epifcp-
pacus Maximi deprehenJiex homi-
lía , qux íub titulo deS. Máximo i n -
rer conciones Euíebíj Gallicani re-
cénferur rom. 5. Biblioch. P. P. par. 
1. editionís Colonieníis I ^ I S , in qua 
de S. Máx imo hasc recítantur 4 LÍW-
nenfis Jeáem j ime ktehram petlt, vbia 
mundi tauqtiam ab inimici periculis tutus 
mnltis lahanhus defudaüsjmquam aliam 
in matr'monium fumpturus.3<2* quajian-
norum hebdómada tranfaBa ( nam plenis 
Jeptam amis ibidem Chrifii gregem pa~ 
'Pit) (í{achúaíqmílturusprtffertur Ínfu-
la , prepara tur Ecckfia. -Ex quibus 
coliigitur Máximum feprcm annis 
Lerineníem Abbatem fbiílc j cum 
veró fucceíTcrix Honorato anno 4.16, 
ad Epi'fcopatum Arelatenfem eveda, 
ipíe annoprcríemi 433. fit Epiícopus 
Reiorum ^ vnde laoc ipfo anno Fau-
í íusel iHturLerinenfiuai Abbas tec-
íius , Francifcus Fulvias Frugonias 
in libro ícalíce feripta 3 & quidem 
facis eleganter de vita S.Maximi t i e -
icnfis s quem Tr imegí í lum inicH-
bíc 3 l ib . 2. Pag.-203. tra.dit eundem 
viginti anuos apud Lerinam mora-
tum 3 ancequam Honorato in pra:« 
fe-ólura in ía l s íufficeretur; addic pa-
gina 275. pol i fex luftra , duofque 
infuper annos a Monachatu fufeep-
£0 ad Reieníem cathedram eve-
£ tum -y quare Frugonio atifilorc au-
no 40^. Maximus Lerinam petijt, 
anno auíem 444,EpiícGpus coníecra-
JCUS fuic, cum Abbas Lerínenfis rexif-
fet annos dec^m, &c odio 1 quse farie, 
vt plcraquc alia , quas ibidem fine te-
fie fcribic 3 admitti milla ratione pof-
íuna í feptem enim aiinostancum A b -
ijas fuit ex homilía mexnorora. A u -
ó to rem huius homüiís , ex qua veri^ 
tas ftatut^ chronologii: aperce dedu-
cicur, Baroniusin nocis ad Marcyrol . 
ad diem 27. Novembi is , vbi de Sí 
M á x i m o agit , fací': Eucherium L u g -
dunenfem a alij eam rribunc C s í a -
rio Epifcopo Arelatenfi i Sed horum 
fenceutíaproríus faifa efl:,nam CÍE-
íarius natus eíl anno 470.vt dicemus. 
Baconkis vero redarguitur 3 quod an-
d o r ille dicat felub Maximi diícipli-: 
na íuiffe: Huius ergo tanti, & tam p r á -
d a r i , qiidfo. Vt nos ei di/cipubs me mine* 
rimus, &fi l los , At Eecheríus non v í -
xit lub Máximo apud Lerinam, nam 
in Leronis iafula degebat, vt teñatuc 
S. Hilarias in oratione de 5. H o n o -
raco, in quo erravi: Voílius l ib . 1. 
hi í l . Pelao;. cap, 8. quo loco etiani 
perperam negar Caefaríum ínter Le-
rineaíes vixiífe^ vt h¿ec homilia l i auá 
Í!H adfcribenda videatur.Bsne Camcu 
hbidem Voffius notat bomiliam i k 
lam recitatam elle Reieníibus ex híg 
Vcrbis ; Qjúa fnper'm memoraVímus 
quhn magnlñce ¡nfulano tilo Jludio per-
feBiouis Vías cucnrrit ¡ plus ejl quod 
H l ^ C infiílam ipjam injlituüs, ac fia-
dijsjuis tfanjiulit. Qiiare EucheríOjqui 
LugdunenGs Epiícopus fuíc .s tribuí 
illa nullo modo poceí l , iríquic Vof-
Cus, íed Faafto danda eÜ Rcíóri im 
Antiftin^ 
Ec hoc fane ex verbis eiufde Fauñ!, 
ibidem p a t c t . ' t ó r t ó , ak yfe yobis im~ 
putet beata illa Ínfula ex hoc Vno , atqm 
Vnico muñere 3 Iket multum erubefcat ex 
altero 1 feilicee Lerinam dnos Rcijs 
dedíííc EpjTcapoSiMaKimumjde quo 
iuce glariari p o í r u / ^ F a u í t u m ipíum, 
de quo erubefcat , quse verba / ve 
erudice notar Sirmondus ín notis 
ad Euchar>Sidor.!j uum.i o .n i f ivnus 
Eauftus modcíiÚT caufi viurpaíler, 
Fau-
LiberSecu 
PaufUis ftaq; Abbas renunciatus om-
niura vírtucum Monafteriarcham ex-
h i b u i r ^ non modo nuraefoíum M o -
nachorum gregem, fed nobües etiam 
aüolefcentes lanétioribus difciplínís 
imbuebat; hos Ínter fuic C. SolÜj Ap-
pollinaris frater , vnde illi poflca gra-
nas adías in laudaco carmine Euchari-
ñ'ico: Aueiiñinianam dodlrinam de 
pr^deílínacione 3 tum ad fideni, tun\ 
adgloriam femper abhorruitjmpug-
navitque , etcnim in epiílola ad Grx~ 
cum Diaconqoi, cjuem jllum ipfütu 
non nulli íufpicaatur fuiíTe3cjui poflea 
Maísiü^ Epifcopus cuni Fauílo Syno-
doLugdünenf i interfuíc , aperte nef-
cío quid i n Auguftino ribi,ác alijs dif-
piicere ceílatur : h fcripüs > inquic , S, 
tpontijicis Aiigujlini etiamfi quid putatur 
¿ípud dociifsmos Vitos ejje fufpeclum, ex 
¡ñs 3 qu£ damnanda ludicflflijúbd novem 
repyhenfim. In Fauílí eriácn gratiam 
Vjnceiuius Lerineníis anoo íequencj 
l ibriim commonitorí j evulgavic , in 
quo fedacores S.Auguflini aperte hasr 
ícticos per íummam iniuriam vocac. 
CaEterum viginti , 6¿ amplius 
annos Fauftus Leriaeníes Monachos 
gubernavi^ & ob iurifdidionem lites 
cum Theodoro Epifcopo Eorciulienr 
íi Íufcep¡r,qua2 poílca in ^ynodo Are-
latenfi í!í. príeíiidc Ravennio Met ro -
polita decifae func. Annus Synodiig-
noratur, cum vero Ravenniüs a.b aq-
no. 449. federit, nec annum. 46"i.ac-
tigeric, hoc enim tempore Leontius 
vivebac, intra i l lud tempus f o n c i -
lium locandum e í l , S i rmondu§, quí 
atea illa Synodalia como i , Concilio-
rum Gallia: publici mtk íecit j i l lum 
congreíTum anno 4^.aHÍ2;ac 5 fed 
conieohuis rar.rura , non cexto ar^u-
mentó id iiarui p o t c í i 
íam vero de Vincentij L c r i -
Card* de jSloris ;mjf% febg* 
ndus. 
nenfis Commonicorio fermo ia í l i -
tuenduseft , in qua quidem re non 
modo Baronium , íed omnes fere 
Scriptorcs adverfarios habemus3quos 
tamén minüs illum librum diligeméc 
legiíTé probavimus nam non moda 
Semipelagiaaum ft prodic , fed diíer-
tis veibis Auguftini dilcipulos, ve 
mox dicebani ^tanquam hasecticos 
traducir. Quo ramen oranis confu- ' 
fio é medio tollacur, priús de doc t r i -
na l ibri dícemus , dein de Auchore, 
nam de i ñ o , q u r apud canteros Sríp-
cores cerca func „ incerta fatis, ne fai-
fa dicam , demonftrabo. Prodijc hoc 
anno authore Peregrino Monacho 
Commonicorium adver$us profanas 
vocum no virares, nam is plañe v o -
iumini ciculus prsfíxu^ eít. Scrip-
cum illud hoc anno colligitur ex 
capite 41 . vbi laudar : Concilium ante 
triennium ferme in Jfia ¿tpud Bphefmn 
a ducentis fere numero Sacerdotisas 
adversus Ncftorimí celebratum* Cum 
vero ¿jynodus ann'o 431. perad:^ 
fit, anno454.Commonicorium ferip-
cum eft.Huius operis vnus feopus eft, 
novitaceni quamlibec dodr in íe elle 
fufpeótam, antiqu^ tancúm , 6¿ com-
muni Auhorum íenfu eclebrata dog-
maca retinenda, ác defen^ierida. Porr 
10 hi.c Peregrini líber omnium lau-
des demeruic. Baronúis ín annaübas 
sd hunc aniíum, 5¿ PolTevinus ín A p -
p ar at u3aaremn vol u m e n ap p e 11 a n c ipar-
^um mole^lrttite máximum Bellarminus 
in libro de Scripcoribus Eccleíiaílicis: 
Validifsimum jGennadius i nohili[iimunt 
Suaífaiusad ¿4. Maij in M a n y r o l o -
gio Gallicano : íonge opíimm , eittf-
que ledHonem non cancam vtdem, 
íed de uece/fariam íoannes Cofterías, 
qui eciara Idem volumen commea-
carijs i l l y l u a v i t i i m m ó addic Baronius 
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in notís Mar tyrol . ad diem 24, Mai j , 
Auchorcm magnam íui norainis ia 
jEcclefia Cathclica laudera relicpif-
fe, Ac Voísius mao-nus Scriptorum 
ccnlor in cxcrcmam prorsusopimo-
nem de memoraco commonitoda 
dcfcendit ^ ÍIÍEC eoim lib. i l hift. Pe-
lagiana! cap. 9, fcribít: /«/S^ n M -
cmnms ralionej funt , cur Commouitonj 
Scripiorem non /olum ab Augujlimana 
de pr^dcftinatione fententia abhorrur/Je 
¿redaims 3 fed eüam Commomtor'nim ad* 
"benus ¿éugujlmum ipfum , Vf/ eos Jal-
Um , qal Aíigtifluñ /entenüam fe¿jue-
rcntur Jcnpjiffe exiflmcmus. Ego qui-
dem ad Vofsij fenrentiam plañe 
accelsiíTern 3 nifi roe delata: á Sapien-
tifstmiá Scriptoribus CommonitoriQ 
laudes relígionem mihi pene inie-
xiiTenc. Actamen cum inter opuícu-
la Profperi legamus libcllum íc.á iní-
cripEum : ^ ¡ponliones ad capitula obk-
¿íionum Vwcentianartim , & aliundé fa-
tis nobis probacum fie , Lcrinenfes 
a S. AuguíHni de prcrdeílinatione ad 
fidem fencencia recefsiíTeiure dubi-
tandi occafio datur /fuerine ne V i n -
ccntiüs Lcrinenfis author Commo-
nitorij ilie idém ,cjuetn S. Profpec 
iaipugnavic. Ego quídem liberé fen-
tentiam promani , & nifi nobifmec 
oculos eruamus, palam faciam, hunc 
Víncent ium cum Hilario Arelatenfi, 
Faufto Abbate , alijfque Syncellicis 
Lerinenfibus contra S. Auguñini de 
pra^dertinadone doflr inam confpi-
íaíTe ,idque cx eiuídem verbis evin-
cam, quíe miranaur non modo nupe-
ros ^cnptores , qui commencarijs 
Commoni ro r ínm ilíuflrarunt 3 non 
obíervafle , verumeciám nec ipfum 
Vofsium , qui non omnes .illius Jibri 
Í^EVOS notavir, 
C a p i u l e M a f d l i e n j G u m i d o g m a 
Hif to r l^ Pelagian^ 
fuic, communem omnino e í í e ó m -
nibus gratiam Dei 3 dari vero il l v n 
fuifmec viribus quxrentibus, pulían-
tibus , petentibus. Legancur dúo i l -
lius faíUonis coriphsi Calsianus l ib , 
12. de Inftituc. ca^nob. capice 14. 
Fauíluslibro capice 10. Huíusfa-
ne hxc verba func t Jdiatorij ttaqne 
fenno daos indicat^operantcm ¡(sr xoo* 
ferantem ^ pefentem 3 <F provntentem, 
puljantem 3 '<jr apenentem , quarentem 
p a n ü f y <S* rHribmntem ? Hoc Jolum 
noftrum eft qui pro fragúitate ido-
nei non fumus ¡faliem qu<trendi a O" pul-
fandi importumtate placeamus, Vbi erit 
fedditas mifcrentis T>e'i, 11 cum per/ona 
nibd mereatur ináigm , 6^ ad hoc deftde-
ría accedant otioft } De vniverfis ve-
ro hoc ipfum eos fendre ícripfic 
Profper ad Auguttinum , nempé :^ í / 
hanc gratiam , qua in Chnflo renafd-
tnur 3perVenire pernaturalem Icilicetfa-
Cídtatem , petendo yqu¿erendo i pulfando, 
Vt ideo accipiatjdeo invematjdeo mtroe¿it? 
qma bono natura bene vfus ad iflam faU 
Vantem gratiam initialngratis ope me* 
rnerit perVenire. Hanc vero {encendam 
reijeerac S.Dodoi ' c.zs.de dono per-
fev. bis v e r b i s - . ^ í í ^ ^ ^ ^ ^ o quomoii}) 
falluntur , qui putant ejje a nobis, non d¿~ 
r i nobis > Vt petamus , qutframus , pul/e-
mus ¡ Í F hoc efíe dicunt , quod gratia 
fraceditur mentó noftro s Vt fequatur l i -
la 3 cum accipimuspétentes}& invenimus 
quderentes ¡aperiturque ptdlantibus ¡nec Vo-
lunt inteíligere etiam hoc éfrití muneris 
ejje, 1^ oremuS) hoc ejl, petamus ri qadra-
mus ^atquepuljemiis, Eundeiu Semipe-
lagianorum errorem damnat Synodus 
Araoficana canone VI.RLnfus ijdern 
nesiábanc gratiam Dci cíTe donurn 
fpecude/^ ptrfothdeyVolcmes eam ó m -
nibus dari.Hinc Faultusl b. 1.c. 15 .aic. 
non /¿eciaíem effe circa credartes Dei 
mu-
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fnuwficentum , & npud Maxentium in Jpecukm) <&perfonalem, qit*' fme Vtó«l 
refp. ad cpift. H o r m i f d ^ a i t ; fed dicis ¡abms , fludij 3 O* imlujhte mérito dctur 
qiáa non ómnibus detur ,fed donum fit 
ferfonale credulttas, & ilíis tantum ere-
¿ere /upfetat , qmbus Veus fpeciahter 
¿onaVit 3 Vt crederent; Non ¡ta eft, Au-
diamusíam Vinccntium egregie his 
concinentem, dum irridec allerert-
tes graciam fpecialeín,& períonalem, 
rubinferens dari pecentibus, pulfanti-
bus j ejuasrencibus, etenim in eodem 
Commonitorio cap, 37. ait • ¡am 
Vero lilis, qii¿e fe junntur promijsionibas 
mirn modo incautos bomines haretici de~ 
€¡pere confue)?erunt i jiudent etenim poi-
hceti, tsr doce te , quod in Ec delta fuá, 
¡Je/l. } in comnmnionis fu<t conventículo 
m^gna > & /pecialts ^ ac plañe perflnalis 
qnrtdum (¡t Dei gratia adeo, yt Jitíc v i* 
lo labore y fme illo Jtudio s fine vlla in-
áiiflna y eiiamft nec petant , nec qu£~ 
rant , nec puifent 3 qmcunqve ¡líi ad 
numerum fnum pertinent ytamen ita di* 
VimtíisdífpthfentHi ,Vt Jugdicts evefti 
manihiis) idefl auzehca proteSIione fer-
VMi mnquam polsmt offendere ad ¿api-
dem pedem /««w, Qüibus vkimisver-
bis íententiam S. Augüílim de pr^-
deílinatione 5 & de dono perfeve-
rantia^ reprcheníioni fubijeic. In qup 
íane culpandus cd: , quód A.ugulli-
nianas feaecnci^ fe6i:acores ha:reci-
cos dixit , cum Semipelagiani d o d í o -
res Auguñini íentent iam errorera, 
non hascefim appellarínt. Gennadius 
de Aügul\ino loqueos ak ; Error i¡~ 
lius /ermone multo ¡IH di$í 3contraBus 
kSIn koflkm exagger^tus > nec dum h á -
refis quxflionem dedit, Et Fauftus in 
pr^fatíone ad Leontium : / /JCO/JJ^-
7¡ando prdde/íinjtionis errore concúimn 
/ummorum Antip>itum congrega¡hs. Por-
ro Víncemius h^reiicos nuncupac 
afleremes: j 2 / / j / ¿ ^ X>ei g r a t i m effe 
nec petentibus, nec qutireiúihui i nec pul -
fantibus, A n vero difercius íuaqi í e n -
tentiam potuéric exprimere>vel reap-
le exprelerit Fauftus cerce non video, 
Semipelagiani Auguftinianae de 
pr^deñinacione fentenrix novitatcm 
obí je iebant , di^lítantcs ipíorum opi-
nionem veterum omniuai Patrum 
vnanimi confenfu adprobatamjica de 
illis ad Auguftinum ícripserc Proíper , 
& Hilarias, quorum primus ait : ob-
Jlinationem fuam Vetuftate de/endtmt, 
ea quee de epijlola Jpoftoli Vauli (¡{orna » 
nis /crtbentis ad mamfejlattonem diVin& 
gratU pr¿even'íe};tts eleftorum merita 
proferuntur , a nulío Mnquam Eccle/ta-
fticorum ita efa intelíeSla > Vt K ^ N C 
fentiuntur , affirmat, quibus Si Do£loc 
íe ípondet libro de prasdeílinatíone 
SS, capite 14. Si ergo hitius fententut 
defenfionem ex diVimmm eioqmovtm nos 
priccedentibtis Catholicis Traftatonbus 
promerem sprofetlo hifratres ¡pro qu¿~ 
hus nunc agmus > acquielcerent, hoc enim 
fignificaflis literis Veflns.Quid igitur opus 
eji , Vt eorum fcriHemur opu/cula , qui 
priufquam ijla hterefw oriretur 3 non ha~ 
buerunt necefsitatem in hac dfjinli adjoí-
"Vendum qu^flioneVerfarv-iquodprocnlda-
lio facer en t, ¡í refpondere tahbus coger en-
tur ? Vndefaüum e¡l 3 Vt de gratia De i 
quid(entirent 3 breViter quíbujdam/crip~ 
torum fuormn locis, & tranjeunár attia-
gerent^c, Ide habeje de dono períe v. 
c.i5?.& zo.infine v^ró huius z\i:'Didi~ 
cimtis enimfengulas quasq'ihttrefes intuli/-
fe Ecckfa proprias qu¿eJtiones} cont,qu4S 
dihgenms defendereturferiptura divina, 
quamfi milla tahs necefsitas cogeret.Qiud 
antem coegit loca , Scripturarum > qui-
bus pradeftinatio commendata eji copio-
fms} i ? ennfleatius ijlo noftro labore 
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defendí, hi(i quoj f e k g i M dlcunt: Gra-
m m De'i/ectmdum menta no/Ira dar i . 
Ex quibus patee S. Auguílinum hanc 
novicatis fufpicionem paffiim íngenue 
faterí fe copiofiüs , Se enucleachk, 
quá c^teri Parres anee ípfumjApofto-
l i teíl ímonia, queis gratuita praedefti-
nat ioadí l rui tur explicuiíTe , ve nove 
no nova faenen diccret.Ac Vincentius 
coto eo libro hoc vnum vrgec, mhi ! 
noviccr dicendum non modo contra 
omnes^Tednec príeter oranes / v a -
de funt illios verba capíce 3^. Quid-
quid Vero quamVis ille fan&us , & dáSlus 
quamVu Eptfcopus, quúmVis Confefjor, 
Martyr PR/I T E U omnes^  aut etiam 
contra omnes fenferit ¡ id Inter proprias^ 
<sr oceultas > <& privatas OP1NI V N -
QVLf\S ¿ communis, & publica gene ~ 
ralisfententt<z auciornatefecretum fítyuec 
cum/ummo ¿eterna /ahiüspericido mxta 
Jacrilegam h¿ereticorum , <& fchifmatko -
rumconjuetiidinem VnlVerfalis dogmatis 
antiqua Veritafe dimifía Vnms Homints 
noVitíum fettemuv errorem, Haec con-
tra AuguÜbum dicta fuiííe cjaibuf-
dam forte videbuncur , quibus ta-
snen nec c o n í c n i i o , nec repugno. 
Veriim quanta arte ídem Vincen-
t ius Celeftini literas adversas Semi-
rpelagíanosinfavorem Proíperi , fk 
Hilar/j datas,contra eundem Prof-
perum , fociofque vana quídem , fed 
arguta interprecatione detorqueat^vi-
deamus, Jgitur circa finem l ibr í , quo 
vetuí la tem novítati femper pr^fe-
rendam oftendam, poft Sixti vivemis 
decretum deceííoris Celefiini fenten-
liam hanc profert S. fúpa 
Ceíejlmus • pan modo s eademque fuñen-
tía j ah enim in epiftola, quam Galiortm 
Sautaótihtís miljí > afguens eorum c-on- • 
tímntmm 3quodanti4jii.im fidem •fdentio 
re paterentur : Mérito i mquHs caufa ms 
r efykit} fifJentiofoVeamus enorcm ; er-
¿o corripiantur hnm/modt, non fn hu l i -
berum habere pro Volúntate Jermomm* 
Hasc eft illa celebris CelctHm epifto-
la , qua S. Auguftínum miris pr íceo-
nijs eíFerr, v t i pluribus didlum efl: ad 
annum 43 2..H^c cum legiífec Baro-
níus in notis ad diera 24. Mai j ferip-
fit pro Vincentio ; Hic non tantum 
non impugnaVit defenfores S. Augnftini» 
fed magnopere lauiaVit \ nam in libro,, 
quem fcr'tpfit adverjtís herejes .5 cap, 43, 
yéhementer commendaVn Celejhni (I{o-
mam Tontifids epijiolam in defenftonem 
feriptorum S, Auguflini datam ad Bpif~ 
copos Gallianm adverfus eos }qui íantí 
Tatris doñrinam au(i fuerant impugna-
re, Verutn eruditus hic Scriptor, qui 
Fauftuín Abbatem vulpeculam dixic 
in annalibus ad annum 490. Vmcenr-
t i j íub eodem Monachi ,vc volunt, 
arteii) non detexit , & ve verum la-
cear, <S¿ ipíe quoque inicio Vincen-
t iumexhac ab eodem laudata epí-
ftola Semipelagianiími fuípitione ab-
folvebam ; itane eas literas COITÍ-
mendaret, queís Celeliinus Semipe-
lagíanorum in Augullino inpugnaí i -
do infolentiam perllringehac ? ¿>ed 
dum íequentia attentiüs legi , V i f i -
centij artem KOVX.HICaliquis fortaffe* 
inqui t , addubitet 3 quinam fmt Uh , quos 
habere prohibeat hbermn pro Volúntate 
(ermonem , Vetujlaús prddicatores , an 
noVttatis inventores, Ip/e dicat, dP du-
hitationemlegent'mm ipje difjohat, Ete-
nim Profper 3 & Hilarius in fivorem 
Atiguftiniane fentenci^ Celeílin' lita> 
ras prodLicebantJqua.sR.omai;i p'tsfe* 
(Xi ipfimet impecrarát ^emipelagiini 
vero negabanc literas illas Auguílí-
num laudantes in favorera libronuis 
pofler iom, in quibus ü b nova doce-
bar, 
Líber Secundus! I O Í 
bar, fe ripeas foiÓTc, fcd in commen - firiprcefentes 'Pro/jh*/ s <sr íítíariiis>$*& 
darioneni priorarD Voluminum , in 
qaibas cura c^rerís Paccibus veterem 
ientenciam tenebac. Proíper in fine 
libri cont. Collatorem aic illos dixif-
íe : ijlam in Sanclum Juguflimm lauda-
tioneth pro aníeriorum feriptonm meri-
mfuíjje coüatam: hoí'ce autem ante-
riores libros, vtpoté vetufiati con-
íentiences, adverfarijs acceptos fuif« 
íe feribie Hilarius ad Auguftinum: 
Hoc emm 3 air, Ci^  illis locis Cuorum npuf-
cuiorum , O* aliortm, quet perfequi Ion-
gumeftife demonjlrare teflantur. íca-
que Vincentius vrget 5 quinam fínr 
i l l i , quosCeleftinus iubeE,ne libere 
loquancur s ex ipfo CeleOino cog-
noícendum : Sequitur enim, Definat 
fiita res eft, ide/1 yfiitaeft y Vt aptid me 
Q V I D A M VRBES , E T P R O V í N -
CIAS V E S T I A S C R Í M Í N A N -
*TV& ,quod eas quibufdwn no)?itat¡bus 
consentiré noxiaJimulatione fictafisiDe-
fínat itaque j inquit, SI I T A E S T , m-
ce/ferenovitas Vetuflatem. Videas quo-
modo Profperum, & Hilarium def-
picir 1 inducir enim Celcfíiaum d i -
cencemde illis/Wíí/Wme Q V í D A M , 
enminantur , cum tamen Celeílinus 
non vago quodam nomine, fed pro-
prio illos cum laude appellec: F///j 
nojlri prdfentes Trofper} Hdarius, 
quorum circa DeumJoUicitudo landanda 
ejl 5 at hos, quos Pontifex laudar, 
Vincentius vocac C R 1 M I N A T O . 
RES. Rurfus Profper , & Hilarius 
CaíTianum , Fauf tum^ ipfum eciarn 
Vincentium(qiJos omnes fuiííe Pcef-
bycerosex noflra hiíloria patee, ía 
qua ex teflímonijs vererum id laepé 
iniertum eft) paucofque iníuper aüos 
apud Celeííinum aecufarune , q u ó d 
S. Auguílmi doCtrínam iniunjs lacef-
ietcac. Audíatur Celeílinus i F ú j no-
r t m a r c a Deum nojlrum /elticitudo latt" 
dandae/l ^antumUESClO Q V I B V S 
P R E S B Y T E R Í S ilhc licere , qui é f -
/enfiomEcclefiarum ftudeant y funt apud 
nos profequíi, Vt indifciplmatas q u i l l o -
nes Vocantes in médium> pertinaciter eot 
dicant predicare adverfantia Veritati. A t 
Vincentius, quo contra Profperum 
integrae non modo Vrbcs, íed & Gal-
liarum provincia fiare credantur,fin-
gic illum criminatura fuiíTc VRBES, 
E T P R O V I N C I A S . Icane V i n c e n t í 
nefeio quos Treshyteros VRBES , E T 
P R O V I N C I A S vocas? Profper , & 
Hilarius non Epiícopos aecuíarane, 
quód Gallicanas provincias quibuf-
dam novicacibus coniencirc noxia 
í imulatione facerenc , vei perpe-
lam fcnbi!: Vincentius , quo dúos 
illos Lerinení ium , ac MalWíeníium 
delatores in Epifcoporum invidiani 
trabar, íed nefeio quos Presbyceros 
tantum deculeranc i at ípfius Cele-
ílini fentencia fuir , Epifcopis eos cu-
mulcus impucandos : Sed Veftr¿ , i n -
quic , ddeSiiom wjlius imputamus, quan-
do I L L I fapravos hahení copiam di/pu-
tandi, Legimus fupra magifírum non efá 
difcipulumy hoc eft, non fibi deberé quem-
quam ad íniariam DoHormn Vindica a 
re doBrinam, & c . íam vero S. Augu-
flinura , qui ad íuperos abierac, ant í -
quis magiftfis adlnumerab.1!: , vnde 
novos Dodores FaullunijCaísianum, 
Vinccntium illum arguentes repre-
bendir illis verbis ydepnat yfi ita res 
funt, inceffere noVitas Vetiftatem. Sz c* 
2. poít laudacum Auguftinum addit: 
Fnde vefiftendim tahbuSy quos mate cref-
cere Vtdfmus, 
Ruríus Vincentium colluíionis cíí 
Fauílo íuo Abbace alio arsumeaco 
reum o í l c a d o , quod poftea k Vof i io 
G } ctiam 
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etiam vidí adnotatum. Cur enim 
Vincenrius intra v a u n i , & alcerum 
veríum reponíc: ó'/ ita res e/l Kc~ 
pero iWius veíhzi'DeJígnat , inquir^ 
Si ¡ T A RES E S T , ideftSl I T A EST5 
Vt apud me quulam Vrbes ¿ CT* provin-
cias Vefiras enminantur , quod -eas 
qinhu/dam noVitaUbm cofi/entire noxia 
d'/iimulatione faciatis; Ve/wat , i taque, 
tnquit , SI I T A RES EST 5 incejjere 
novitas vetujlatcm, Vtgendo rocíes iU 
lud J t / r r ^ ^íalíam íe denotare fig -
nificac Pcoíperi , & Hilarij delatio-
nenj , :íeti «Pondíicem literas illas 
tranímifiíle ' innixas canaiai delacío-
ni i l iorumjde cuins verícate haud 
düigentius qu^rere infuper volens, 
illa verba in íe rük / /? ita res efl^qux 
forte cotíes Prcipero veluti in fa-
t íem íllídir, ve aecufatorem in Cele-
Hiftori^PelagianxÜ 
favorem lata fuit. Hace ce Commo-
nitorio Vincenti) noftra fententia e í \ 
quam Auguftinian^ dodrinae culcus^ 
ac veritatis amor invito prorfus ex-
t o r f i t . non quod itíem volumen ex 
loco honoris, quo nobiles feripcores 
illud evexérevj deiedlrum veRm, V i n -
centio idem quod Chymicg artis pro-
feílotibus coatigic ^ quorum laboc 
cum ad aurum conficíendum colü-
ma'et, licéc intento fine fraudati fine, 
vtilía tamén medicamina reperére au-
ro ipío longé pretiofiorajita i l l e , cum 
Au^ufíini forraíe doctrinam de pras-
deíí inatione veluti per cuniculos eo 
opufculo fubruere tentarec canteras 
hasrefes a fundamentis cvertir, ac A u -
guílini do í l r inam , quée Cadiolíca 
íemper fuic 3 nec loco quidem raovito 
Hic ídem Vincentius = contra 
ñiñl decreto perperam gloriacum Pfoíj^crum , aiiofqne abfurdifsima 
oftendac. T á n d e m Vincentius fuií- q u í d a m aílerca publicavic , quaíi 
mee veluti armis Proípero reiedo 
exclamar: Ergo IMC finé Seaíí Ctlefti-
m lententta , non K Vetu/ias cefíaret 
ohrucre noVitatcm'.\\oc efl: > non ve nos, 
qui vececem íencenciam aliorum ^a-
trum feqiunuic , ceíTaremus obruere 
novicatem Auguílinianíe oplnionisi 
fed poíius no)<itas defineret mcejjere Ve~ 
iii/latem ,nempc poúus nova Augu-
ílini íec la torum Profperi, & H i -
larij d o d r í n a deíínerec inceifere ve-
tuílatem fententia Cafsiani , Faufti, 
Se nefeio quorum Presbycerorum. 
Quis ad ifta non h^reat ? N á m co 
ipfo loco, vbi Baronius, Suarius3Vaf-
qaez 3 & ferc omnes putarunc , de-
fendí ab illo Au^ufHniana^ do6!:rin¿e 
feótacores , hos ipfcs criminatores 
Vrbium 3 ác Ptovinciarum vocat^Ge-
leílini Pontificis verba arguca arte 
pr.Tvcrac, arque contra illos etufdem 
Jentenxiam ^deiorrsnVT {[] quouim "'neiO'.qiier 
ab AugüfÜmanis illa eadem defeo-
derentur. Ac haíce calumnias idem 
Aquicanus íolide reiecíc edito l ibei-
lo , cui ciculus: ^e/poufíones ad capítu-
•la .obieflionim Vmen t i ana rmn . ínp iX" 
fatione hgc contra VinceciuiV. ícríbic: 
Quídam Chnftiatiá yacfiattriií£ thanta-
íis ohiiti in tantum exiftnnatmem mfo $ 
quoquo modo ftudent ¿¿dere 3Vt fuam je 
eVertere nocendi cupiditate non Videani', 
contexunt enim > & quahhus pofjunt¡en-
tentijs comprehendmt mptijsimaiíi qua-
rundam blafiphemianm prodigio/a men~ 
dacia , caque oftendenda 3<CF ingerenda, 
multis pubhce a priVatimque circuniferimt, 
Addic etiam ibidem/e fidem con.Pc-
lag. ex JpojloliCít Sedis authoritate á o -
fendcre.i vade á Celeíl ino Romaí ei-
dem iniunárum videtur, ve in -Galpjs 
contra novos Mafsilieaíium coaacus 
excubarec, q'jjod eidem í u m m ^ glo-
u $ venirur , ipippe qui Laicus 
^roba 
LiberSecun dus. 
pfqtiacae adeo fidei,atque doítrina? 
e f e , ve tantí negotij onusillius hu-
nKris ab Apoñolica Sede impone-
rctiir. Baronius ad diem 24. Maij in 
Marcyrologio Vincentium akerum 
Gallicanum Presbycerum Auchorem 
obieól ionum , quas laudacus Pcofpcr 
refucavie, aiíirmac teílacus, eoJem f.t~ 
culo alterum Vincentium claruifíe in 
SraUm } de quo ídem Gennadius feribit 
eodem hb. cap. So. cuipotás opus iltuJ 
trihuendum putarenu S t á non video, 
quo iurc in Vincentium Presbyterum 
id,devolui poísitjdequo nulla íuípício, 
nec vmbra 5emipelagianifaii nobis 
conílat j nam illius interpretationes 
inpfaluios inte riere , cum de V i n -
centio vulgo Lcrinenfi tanta non d i -
<:am príeiumptio fít, fed evidencia, ve 
füfiús probutuíh eíl. Praíterca V i n -
centius de quo cap, So.fcribit Genna-
dius , iunior e í l , convixie enim eidcirs 
Gennadío ,quem fe e t i im audiviíTe 
teílaturj floruic vero Gennauius íexa-
ginca , 6c amplios aunis poí} Gallica-
nos ilios de gracia tumukus vivence 
Pro(pero ciaca annum 41^ . exciratos. 
Tradic i b i . Gennadius , íe pra:fente 
Vincentium leglífe expoficiones me-
moraras fanUo homin't Vei'Cannato , ac 
hic fucceísic Grsco Epiícopo Mafsi-
lienfi anno circiter 480» ex tabuüs 
Sammarthanis, vt plañe obi&íiiones 
a Profpero rciedx-- i l l i Vincentio m i -
nime accribuí poííe videantur, 
H x c quidem d ida íint de d o d r i -
na commonitorij 3 cuius Vincenríum 
fuifle auchorem ex Gcnnadip habe-
ortís l ib . de .Scripc. l l lu l l i ' . cap, ^4. 
modo an Lcrinenfis Monachusfue . 
ric qualis videndum efí. Etenim 
Aurhor fe inicio Tere^rmum vocavir, 
primus ,aurcm. eiu(dem nomen Gen-
nadius publicavic. Suaílaius in Mar-
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tyrologio Gaüicano ad diem 24. 
Mai j , quem communirer alij feí-
quuntur, & ante docuerar Parralíus 
in chronologia Lerinenfium , eradle 
V i n c e n t i u m L c r i n c n í c m M o n a c h u m , 
cuius memoria I X . Kal . lunias ia 
Martyrologio celebratur, fuiííe fia-
trem gerraanum S. Lupi T recen í i s 
Epiícopi , vt ex epiñola Euchcrij 
de laude eremi ad Hílar ium col l i -
g i t u r , v b i recitans egregios C o n a -
chos Lerinas ínter alios Vincentium 
nominar; Eucherij verba íunt de 
Lerina loquenris : KCÍ nunc/uccr/f*-
rern eius tenet Máximum nomine cLi-
rum , quia poft ip/nm meniit úfeiru Jrl¿c 
habmt reVerendi nomlnis Lupum , qui 
úlim nobis ex tribu (Bmiamtn lupum 
retníit. Hite bábuit z^manum eius Tfm~ 
centium unerno gemmanm Jpkncíore 
perfpicuum, H # c rmne pofsukt Vene-
rabilem dignitáte Capra/mn Vetenbus 
SanFlis parem, H ¿ c mine habet f i n -
¿ios /enes ilios, qui diVifts ccllulis J lgyp-
tíos Vaties Gúlhjs .noflris intulerunt* 
CumEucherias illam epiftolam di¿l:a-
vic , duo i l l i frarres Lupus, <S¿ V i n -
centius non amplias in íecefib Lerí-
neníi degebant, nam Max ímum^Ca-
praí ium, aliosqi Lerina habebat,duni 
illa Eucherius feribebat, eandem ve-
ro ale, habuiíTe Lupum, & Víncen-
r ium. Illa epiítoladaca efl; anno 426*. 
vel i ni ti o ann i 417. c u m H i 1 a c i u s a b 
Honorati latera , quem inicio Epifco-
parus Arelatcm comitarus fuerar, dif-
cedens icerum Lcrinrp fe fe reíiiroir, 
Vt ibidem Eucherius ipíe fatcturrHo-
rum t u , mi carifsime Hdari , reddtt/is, 
mfertufque conforúo ¡plurimtm t ib i^ lu-
rimum etiam lilis contuhfli ¡quinunc pto 
fcdttu tuo alacfiexultatime Utantur.Hl-
larium vero esrea initia Epifcopatus 
Henoratifc Leriníe icerum fcdcjidiííe 
G 4 £efb-
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tcftacur S. Honoratus Maílilieníís 
cap, i . de Vita Hilarij apud ^uriuni 
5 . M a i j } & i p f e Hilaríus ín oratione 
de S. Honorato cap. ¿8 . air:á^ ui/ula, 
cui me chreiicUs Epilcopatm enis pr'mci-
f/'jí Jecreú amore reddideram ,non andeo 
dicere ijefcietiSyfortáfíeprtffcm amoVere 
fatagebat.Q^Me manifeílum.eft anno 
^¿6, cjDo exeunte Honoratus lede-
bat novus Are^ateníis Epifcopus, L u -
pum , Vincentium Eucherío M o -
nactp teñe Lerinam non incoluiííe. 
Ex altera vero parte Auótor comtno-
nicorij íe Monachum íatetur cum 
ícriberet illud volumen anno 454. ve 
ex ipíius verbis inicio í k t i m apparet, 
Locus autem, qmd vrbmm frequetitiam, 
turba/que Vitantes remotiorh VillhU 3 & 
in eafecretnm monafterlj. incolamus ha~ 
hitaculum 3 G^r.-Quibus verbis Scrip-
toiMonachum cjuidem íe proí í te tur , 
at non Lerineníem j tradit enim íe 
remótiorís vdhiU 5 C in ea fecretum 
Monaflerij mcolere habitaculum. A t in 
Lerina nulla villa erat 5 fed tantum 
Monachorum cellulae tota ínfula d i f -
p e r í í E . Antequam enim S.Honoratos, 
fub cuius difciplina Lupus 3 eiufque 
frater Vincentius v i x e r e ^ Lerinam 
appelleret, hsc á nullo habitabatur; 
vnde Hilarius in oratione de S. H o -
norato cap. 1 a. Lerinam dixi t Vacan-
tem injulam ob rimietatem fqualloris, Ci?3 
inaccejjam venenatorum anmalium me-
ta. Quare nec antea Honorati adven-
t u m , nec poílea vlla ibidem vil luU 
extrudafuit , fed tota vbiqueinfuk, 
extrudis cellulis^ vnum veluci mo-
nafterium evafit. 
Ex bis colligimus 3 Vincemíutn 
Auclorem CommonitonjjCum hoc 
opus liceris mandabar, nondum fuif-
f e Monachum Lerineníem, Credo 
andera in Maffilienfi quodam mo-
Pelagían^ 
nafteno degifenam Euchedus Fpif-
copus Lugduneníis in prcefacione ad 
l ibrum qu^ft. novi , & vetetis tefia-
nientihis Solonium alloquitur :-CÍÍW 
te illic 3 nempe apud Lerinam ^ beatif-
fimi Hdanj míe injulani tyroms 3 [ed 
iam nunc/nmi Tontificts ¿¡odrina firma-
retper omnes fpiritualium rerum di/ciplt-
naSy ad hoc etiam tepoflea con/tímantibn5 
fanHis Viris Sahiano, atque Vmcentio 
eloquentia fanter > fapientiaque fraemi-
nentíbns y&c* At 5alviinus Maílilí^B 
Presbyter morabatur 3 a quo , & á 
Vincentio inibi Monacho ^alonius 
e Lerineníí leceífu in continentemv 
profedus íand iores difeiplínas d id i -
c í t . Video pofle quempiam dicere, 
Vincentium Lupi Trecéfis fratiem é 
Lerinenfi ccenobio egreffum diu i n 
Maffilienfi monafterio habitaíTe, ac 
portea vetetcs Lerina cclloUs repe-
íijííe. Vrut íit de hoc illud cerro 
coartare videcur, Vincentium Cora-
monitorij ^cripcorem apud Lerinen-
les diem obíjfle.illum enim Lerinen-
íem vocat Gennadius omnium vetu-
ftarum fchedaruai indagator d i l i -
gentiííimus ^ qui in próxima Mafsi-
lienfivrbe v i x i t , 6¿ P. Macedo vic 
fatis, fupa'que íuo nomine illuílris 
mihi teftatus eft , fe Lerineaíis M o -
narterij in Gallijs aatiquifsimí fama 
permotumi l lüc divertirte, ac V i n -
centij Monachi reliquias nobiH loco 
repefitas fuplicem veneratum i ülius 
etiam nomen lacris Romana? Eccíe-
íiiae fartísadfcriptum legicur I X . Kal . 
Junij. Nulla taaienper nos Vinccn-
tij five eruditioni , five fandlisati 
iniuria ímporcacur, dum illum cum 
íjs Mafsilieníibus cenfuimus , qui 
¿cmipelagi ani vulgo aud íun t , ñeque 
enim ifti erant id. temporis h^re-
íici , fed v in doai fs imi , ac lan-
H i í -
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Borei j a i , Proípcr vero , licec alias 
conim hofiis ,y i«ñoí yhonor'ibns > 
m e n t í s claros > i ? egregios in omuium 
Viftutum¡indio vires honorís cauf4 ap-
pcllabant , v t i cap. 5. notavimus. 
Qais auccrn nefciac Hil¿irium Arela-
tenfcai , íoanneni ' Caíl ianum , ac 
Fauflum Reienfem adhuc in vivi$ 
magna in ^ (limarione in Gallijs faiííe, 
morruos vero Arelare, MaflíÜíe , $C 
apud Reíos vci «Sanólos c o l i , cum ca-
rnea ijdcni fuerínc Semipelagianas 
í cho l^ MagiOn ¿ Tune ab Auguftino 
in controverfia de prapdeftinadone 
ad fídem íecedebant , quando fas 
erar la de re in veramejue parrem dif-
putarejanno enim demum cencefunQ 
ab Auguflini obit i i 5. Doftoris len-
rencia ín Arauficana Synodo inrer fi-
dei cañones rqlaca eft. I^audaci vero 
Patres Pelagianos quidem acerrime 
infeóiabanturi loaqnes Cafli^nus !ib. 
i.de íncarnac, cap.5 PcUgium re 
lie, idem pra^ftac Fauftus hb. i .de 
gracia, & hb. arbicrio cap. 1. Genna^ 
diustres concra eundeni Hcerefiar-
chatn libros ícripfic i Hilarins in ple-
naiia Galliae Synodo Legacos in Brí-
tanniam concra Pelagij feftatoreg 
deflinavir^ Vincencius etiam in com-
monicoriocap. 14. z\i-.Contra reda-
mant ratice qukdam , tnirfc# monífi* 
r¿e. Ec cap. 54. ( ¿u i s enim vnquam, air, 
ante prophanum i l l u m f e l a g i H t n fantam 
Virtutem liben pr^fumpfn arbitr i j , yt ad 
hoc in honis rebus per aclus fmgulos adm-
y a n d f í neceffañam 'Deigratiam tjouputa-
ret} Quis ante prodigiojam difciptdum m s 
Cí kflium reatíi p r^hncmoim Jd¿e nm~ 
ve ¡mmanumgenus dencga'vit adJlriSlum} 
H i quidem cmnes, licec Pelagiom 
execrabantur , quod eciaip ceíiacuc 
Profp í fcont ra Ingratós^S, D o d o -
cundusi i o | 
ris camen fencencíam Je pr.rdcftina-
cione ad pcimam graciam admieccre 
recufabanc, cjuxdam enim humana 
nuericaeideiT) príemiccebanc 3 ne iner-
tibus ociofis Dei muñera cribuí 
viderencur. Gabciel Vafquez raag-
mis Theologus, ac in Semipelagiana 
hiíloria fumma cum laude veríacus 
íc r ip f ic ,omnes fere Epifcopus Gal-
liarum ad Semipelagiannos acceílilíe, 
vecap. 5. nocavimus.Qaare cum ia 
omnium pene fencencia illa Auguí t í -
n idodr ina de efficaci ^ledioue ad 
pr imam graviam contraria putareíur 
Patrum oplniom , ^ Ecclefiaftico fen/ui 
tefte Profpero in epirtola ad eundem 
S. Oodorem pr¿eter paucos r e l i -
q^ii vno confenfu concra eundem 
confpirarenr > quid mirum , fi V i n -
cencius, qui coco eo erudiciííimo , ac 
pleganciílimo volumíne ynum hoc 
vrgec , nempe comamnem fencen-
tiam privatis opímumulis ¡ v i eiuídem 
vetbis vcar, pr^eponendam effe , e^ 
in controverfia co'ínmuin incer Gal-
\\x Doctores íenecncia1 fibi inhíeren-
dum eíTe pucaveric relida Acguílíni 
Afncani opinione, quae n'ova puca-
b a í u r , & contraria fatrum opmiom3 & 
Ecclefiajlico fen/ui ? Hasc fufius profe-
qucus fum, qao nonnullorum querel -
lis facerem facis, qui grandi piaculo 
^ftringi pucanc euni, qui Vincencium 
Lerinenfem eximias erudicionis ? ac 
faadicacis Pacrem in Maílilienfium 
aíbum refere , quafi Semipelagiani 
id temporis h^recicifuerjnc, non ve -
ró vififupra ciceros in Gal-
lijs dodi í l imi > ac 
fanélifsimi, 
v v * * * * v v * * ******* 
i o 5 Hif torbPelag lan¿! 
C A P V T xn. 
'A nno 
^35° 
De legatione Epi/coporum GallU ¿id ©W-
tamws JÚC Synodo tf^e'mfi (Baronij /en~ 
tentU expen/iC. luliams a Sixto Tj?. re~ 
pulftis. Annm morthCynlliJlatmtur. Te-
kgiam a Leone Magno apnd Vénetos rC" 
prefsi&a Germano ex'BrttMiriia expulfi* 
Mors Germanice Jdonls de eodem hijlo-
fia confuí ata,'De armo obuus Cafaiatn, 
¿liaque de eodem Guefnay 
dicta reiecía. 
V C vfquc continuata anno-
rom ferie Pelagiamm h i -
ílofiam produximus , i m -
pollerum cju^ interpólate quibuídam 
annis in veterum monurnencis ea de 
s re redrancur, deferibemus; fabinde 
catiiai vcl un' é Vefubí o fl ammas no v i 
Pc lar ía i iorum, vcl Semi-Pelaiiiano-
tum conacus erupcre.Baroníus ad an-
num 44$. N u m . Í^. akeram S. Ger-
i m n i Ancifiodoreníis in Bíkanníam 
navigationem ad Pelagianos extür-
bandos refere 3 quo ctiam anao eiuf-
dem morteip recicac. Eruditiflinvus 
Cardinalisimmani annalium deferip-
tione 3 ac rerum gettarum multirudi-
nepene obrupuis, dum illas deferí-
bendas agreffus e í l , tempofis angu« 
ftijs preííus minús exad'am chrono-
logiaj racionem habuic^ quam d i l i -
geauoretn curam cum longe inferió-
r i glorig portione poíleris dereliquit. 
Qucc illc de Gennani novo i n Brican-
niamitinere, ac de Pelagianis Epif-
copisin 5ynodo Rciorutn damnatis 
feribi t , paucis examinabimus. 
Altero tancum anteobitum anno 
Germanum in Britanniacn rraieciíle 
e^ Coriftantino omnes confendunc, 
diu vero eundem poft anmim 435, 
vixiüe YíTcdus^ Asnales Trccen íes , 
D 
ac Sigeberrus cum Sigonio 3 alijíquc 
tradunt. Cncn anno 444. Hilarias 
ArelateníísSynodufW pro deponen-
do Celidonio Epiícopo celebraturus 
eííec ^ din Germanum moras neclen-
tcm expedavic hoc ceñacum fack 
S, Honoratas Maífilienfis in vita H i - ^ 
larij apud Surium 5, Ma i j cap. io« 
vbi aic: Vbieius nempe Gerniani ad.* 
yentiis innotHtt flmmata advtfojque no* 
l u u m ^ mediocrium ftiidia consolarimt¿ 
aftmentes Celidonmm internuptam f m 
adhlbu 'ijj'e confortió sqaodjpoftolicíe Se* 
dis auSioritaSy ^ canonm prohibentfta-
íwfíí.Quare Celidonias depóniturjqui 
flatitu Leonem Magnum appellans 
Romam fe contulit. Quod vbi H i l a -
fio innot.uic non hyemts afperltatem^íon 
aiplum ¡Iridores atténdens Romam 8c 
ipfe concendic. Ac Leo coalla Syno-
do Hilario acriter íocrepico Celido-
nio íedem reíl i tuk. Hilarins vero, i n -
quic H o m t m i s yddhuc hyemls jigore 
Júnente s quos raüoae non fiexerát} ere-
diiíit derelinquendoSi Leo ea de re ad 
EpifcoposGalliíe contra Hilaríum 1¡-
ceras dedír5qiix numero 8, intet Leo-
nís epiftolas háben tu r , quo.vero an-
no dacae fiii^ deducitur ex liceds Va -
lentiniani ímperacoris eadern in cau-
fa-rogance Leone cranímiílis ad Ae-^ 
tium , qui Galliatum excrcítus rege-
ba- j datíE ÍIIÍE íunc^VU!, Idus íunij 
Valentiniano Aug, V i . Coi , nempe 
anno445. Hinc Synodus Gailicana» 
cui Germanos adfuiCj celebrata efi 
anno íuperiorí 444. exeunte Au tum-
no^c inicio Decembr í s Hilarius Ro-
manum ínter a^srreíTns fueric 3 & an-
no próximo cauía tadens adhuc nye-
me fe viente A relate airedieric.Qj are 
novennio viera annum 45 j . Germa-
nu m fuper í\\ce m h abe mas. 
Idem, Saiptcr Annalium %tí&Q%nñQ 
L i b e r ^ e c u r 
439 Kum 44 recitar Hilario Are-
latóVÍi Syoodum apud Reios in Gal-
lía coacUm j in cjua fatís optime de 
Pclagianis r r i í cop i s coníukum fuií-
íc ¡us vcrbís narrar: Acciáit m m s Vi 
(um bis temponhíis non nulli Bpiftopirfui 
Jeclati effeñt f e b g í u m , ad Etilefiam /e 
rediré fgmfeñtñ ftmulúrent, ijs omnem 
'ifccipicudi Sedem ¡pem ademmnt ijáem 
!F.itn'í, ¿jai ipfi concilio l^egienfi míer*-
Juerciut, Ku ' fus: Tr¿€ter ea autem, <¡ti£ 
-de ordtnatione ferperam facía Epi/copi 
Bkredunenfis in hac trdelata junt Syno-
do, de lilis etiam atlum Epifcopts ¡¿¡ni 
ex hárefi, VelfLhifmate ad Ecclefum re~ 
d rent, qul quo loco ej]ent h¿hendí Tatres 
matura confultatme definiVertint y ege* 
runt isr de exeqwjs defunSloritm £p//co-
porum. Veruai vnde conrra Pelagia-
nos Epifcopos aliejaid ab ¿"yaodo 
Reieníi íUrutuni íaiffe colle^eric, 
prcríus non video j ccenim nulla in 
eo Pairam congrefu Pclagiannrum 
jmcritio fie. In errorem fone Baro-
niom duxic colleftor Concilliorum, 
cpódi l l e in Índice capituni fie cer-
lium prsnoravic : De hxmicis , 
J í h fmaticis Bpifcopis }{iad C$tholicam 
Ji.lem venerint^qmd okferVari debeat:Sci 
plañe ineprej Nann in eo tercio capí-
te de vno ArmemarioEpifcopo Ebre-
duneníi ícrmo fie 3 & co c|uidem pú-
nico non ob Pe!agtamímüm,fed quod 
Idem contra canonum decreta á d ú o -
bus tantumEpifcopis confecratus fije-
rat. Scatuicur aiuem cuadem poffe ia 
aliquaparochia curo facnlrace Epíf-
copi titulo Chorcpifcopi habitare, 
pra:terc¡uam in provincia marí t ima 
alpina j á qiía ille rernovebatur, ne-
Q:K Presbyterum poííe ab ipíb coníe* 
t rari ^icemaue alia nonnulla nempe 
de loco , &CÍ De Pclagianís vero 
Epiícopís nec verbum quidem. 
m u s , 1 0 7 
lüliangs Pelagíanus hoc anuo 45 9. 
ad Epiícop;iCiuTi Eclaneníem , ex (jijo 
olirn deiedlus fuerat, irrepere cenca-
v i c . í e d Leo Archidiaconus ^alidif-
fimi h ^ e t i c i conarus elafic , egí t -
que cum Sixto Ponciííce , ve a fimu-
laca Pelagiani hominis poenicentia fi-
bi,aeque Eccleíias caverer. Narrac 
hxc Profper in Clironico bis veibís 
adconfulaeuni Theodofij X V I E Se 
Fefti: Hac tempe fíate hdianus Ecclu-
nenfis lañantifsmus f c U g i m erroris 
ajjertor , quetn dndum ami/si Epifcopatus 
Intemperiíns cupido cxavitabat , nndú-
mola arte fallendi coreBioms fpccicm 
prdferens moltus eft in commumonem 
Ecclefic? irrepere ) fed bis iufidijs ^íyjlus 
TuPaDiaconi Leones ho-rtattt V^dantet 
oceurrens mdhnn aditum pejiifens conatt* 
buspaterepermijit} 1? ita omnes Cafha-
le os de reicclionefallacis bejjttf gande re 
fcatjquafi tune prumm fnperbi/iimaw 
hcerefím Apoflobcusgladius detrunca/Jet, Anno 
Noverac olini idem Sixtus PphgÍ4* 4^0, 
nos dolos^vci explicavimus adan-
num 41S. Híc ann.o (equenci V . Ka l , 
Aprilís diem obije, incer Divos rela-
jas , ecenim i p ^ die cplebris in Mar-
eyrologijs eiufdem memoria reco-
Ütur, Cum adhuc Presbyter eííee, 
Pelagiani magni illum momenti pa-
sronum iadlabanr; cum íub Zofuno 
pené ómnibus Rom? impoíueranri 
fed perAfricanos Parres hgrc-tícorurn 
dolis decedis , Sixtus omnium pr i -
muscoram vniverfo Populo Roma-
no poíl Pontificem in Pelagianos 
anathe-ma prouunciav ic, & quo apad 
Afros concepram torce de fe íuípicio-
nsm eollercc a prolixiores ad Augu-
í b r ü m í & Alipíum literas d e d i e , í a 
quibus divinam gratianv íblidé pro-
pugnabat ,qiKis cum legerec S. D o -
ctor in^enu Ixticia íe ^ffeíiátn ícri-
bic 
loo H l í i b r k P e l a g l a n ^ 
h l t c p ñ , i 0 4 > a ¿ S m u m . Q M n t a s i n - tusanno iníequcntioíe nitalitra £ y -
-quic j nos putas ifia tua prolixiora /crip-
ta Vel exultatione hgffe , }>el curafle 3 H 
•legantur ,¿¡mbus üalumusiahjfqtie ohtu-
lijje 3 atque adhuc quihus Valemus , o/-
firre: Qjiid mmgraims legi , ^el audirl 
poteft, quamgratU "Del tam pulchra de-
fenfio adver/us mímicos e'm ex ore eiu-s, 
•qui eorundem himiconm maguí momenti 
(Patroiws ante iatlabaíur. AÁ hunc po -
fleaS. Auguñinus fcripfic epiñolam 
•105. in quaai veluti in valenciorem 
loccum totam de divina gratia db-
dr inam •cong-eíTicExcanc eciam huius 
S k ú I I I . piopeccato originali adver-
fus Pclagianos camina quasdam^us 
lapidi in Bafilica Coañanciniana iíici-
denda iuílir 3 in Eccleíiafiicís an-
ual ib us rccicantur. Circumferuncuc 
m a m nonnaüa opufcula fiíb nomine 
Sixci 3nempé liber de dívicijs s aker 
de caf túate , icemc|ue epiftola de ma-
lis Doólor ibus jed h^c vobmina Pe-
lagiano cosno feedaca haud Sanólo 
Pontifici adiudicanda efle cradídere 
olím Cardinales Baronius, & BelUr-
minus , quibus omnes coníentíuac, 
Scríbic Phocius Cod. L I V . Lettus ejl 
Lhe* contra Telagianam , ^ Celejiianam 
biuejim , cuius htzc infcriptio: Exeoi-
plar aclorum ab Occidencis Epifco-
pis adverfus Nelioriana dogmaca.H/í 
refert eandem efíe Nejlor'ianamO* Ce-
lejTianam hítwpm yteftemque laudatCy-
riílum Jlexandrinum Epifcopum ad 
Theodofinm Jmperatorem Nejioriatiapi, 
& Celeftianam herejes con/pirare (cri~ 
hentenu Hanc Synodum mortuo Ce-
lellino a Sixio fucceflbre inicio l ía -
•cim inici Pontificarus celebracain ex i -
fiimo. Nec enim cam Synodum po-
fleriori tempori deputanda eíle vide-
^nr , cura aúllos amplius tcmiulcus 
P ^ k n ^ ac Ne íb r i an i cbrenc. Six-. 
nodum de mor^ Rom? cocgic.vt pa-
*tet ex eíufdem literis ad Cyr i l inm, & 
loannem Antioclienunifcriptis X V . 
Ka l . Odlobris Theodofio X Í V . & 
Máx imo Conf. in qua Synodo de 
Neflorianis 3 ac Pclagiannis a d u m 
íulc, 
SucxeíTs!: Leo a rernm geflarum 
gloria Mágnus-nuncupacus, vnus fa-
llé Eccleíiallicíe navi ingruentibus 
vndiquc periculoíiílimis cempeftaci-
bus regenda^ par. Etenim ipíb reg-* 
nance non modo Acdla Duce fero-
ciflitns naciones ín Icaliam irrnences 
nobilifsimíe provincias mifcrrimam 
cladem intulerunt, verumetíam M a -
nichíEi, & Pelagiani veteri illam pe-
fie afflare percenrarum ; vcrique ca-^  
men malo Leo occurrk animo fperí-
ciilis ómnibus íüperiore. H e r é t i c o s 
dudum infedarus fuerat, illius enim 
adhortarione Cafsianus ícpcem ad-
veríus Neftoriom libras vulgavic 3 i u 
qaibus eciam Pclagianos ptoíckli t , &c 
ve diótum eft, luliano in Chacolicam 
communioncm repenci adicum praí-
cluferat ^vb i vero ApoltoHcam $e-
dem tentiit , in eoídecn eciam velucí 
de fuperiori loco fulmina eiacalatug 
eíl . Teflacur hoc Profpcr l ib. de pro-
mif. Dei dimid. temp. cap. 6. l i lt:dia 
mbls apud Campaniam conjlitutls > dum 
Venerabúis > & Apoftolico honore mmi* 
nandas Leo Manichaos fub')>erteret,& 
centereret^eiagianos, & máxime lidia-
«ww.Harc vero concra Pclagianos pc-
raola effe á Leone anno 445. colligo 
ex Chronico Profperi, qni Máximo, 44i* 
6: Paterno QoLícúhhiLeo Tapa con-
tra MankhiCQi Ú\QW^ Utitantes üí/urgit* 
códices eorum mHí abjumk. Baronius, 
Anno 4^4. Num, 8. qúcm fcqutríunc 
Voísiuslib. 1. h i í l Pclag, cap. 
Líber Secundus^ 
Vííeríus 3 Se c z í c t l , arbicracur Leo-
nem in Carnpaniam adverfus luliani 
iníidias Profperum deftinaííe, idqi ex 
relatís verbis ex L de p romif Dei par. 
3. colligere fe dicunc. Veriim ille au* 
ólor non a f e j í ed a Lcone Mani -
cha?os, ac Pelagianos contritos ícri-
bit • & licec ille liber inter opufcula 
S. Prolperi Aquicani legatur J iaud 
ílli camen adfcribendum puto ^íed 
Profpero alceri Africano jVt fuo in-
ferius loco probabo , vb i de libris 
Profperi iuditium promam. Phocius 
Cod. L I V , feribit ^Proíperum poí l 
repreflbs a Septimio Epifcopo , 
Leone Pelagianos Romae plures l i -
berius pro haerefí loqueares confu-
taffe : verba eius íunc: ^om¿e etiam 
quídam pro híCrefi Pela^iana libere to-
qui i funt) quos Trofper homo jane divi-
nas libellis adverjus eos in Vidgus editis 
facile difstpaVit , extinxitque Leone 
etiamnum ) quem diximus a ^omanam 
Sedemgubemante. C^cerum nullí func 
l ibr i Profperi contra PelagianoSiCum 
Phocius eos libellos vocee,Incellcxiífe 
puco eos, quos in Gallia contra Semi* 
pelagianos evúlgavi^quos camen an-
te Lconis Ponciíicacum feriptos eííe 
rnihi pené conipenum eÜ. Concra 
ingratos vero lepidum illud carmen 
Koma? eundem ícripíiíTc vnus Víle» 
rius fine c'eíle affirmac pag. 580. Scri-
bic eciarn idem Phocius Leoncm fe-
ruenti zelo concra renaícencem PeU-
gianotum hxrefim depugnaífe ad-
dens: Scnpfit, Leo Romanas de Te-
Ligianis converju oporterefi iam redeun-
tesrecipivelint 3/criptis opmionem fuam 
deteflari. Baronius ad annum 444. 
N u m . 8. aíc haíC feripea Leonís defi-
derari , fed plañe illa excanc inter 
epirtolas Leonis,qiiod pauló poíiea 
bí íendctur . 
l O p 
Auno 444. Cyriílus exad ís in Se - Anno 
de Alexandrína duobus, & triginta 4 
annis deceílic, illique Diofcorus fub-
rogatusfüíc. Pater Lupus in notís ad 
Synodum Chalcedonenfem cap. 4% 
meufqus Panvinius in Chronico Ec-
clefiaftico feribune Cyril lum anno 
447, obijíTe. Bollandus virnunquam 
facis laudacus tomo 2. ad diem ¿ 8 . l a -
nuarij in notis ad vitam Cycilli $. 1» 
num. ^ úi ifortaf is hoc 18. lamanj 
anm 44^. decefsit. Mor tuo Theoph i -
lo anno 412.. die 5, O d o b r i s , vci l ib , 
1. cap. 4. narravimus, cercia ab eiuí-
dem obicu die Cyriílus in avunculi 
locum fuflFeólus fuic, ac teÜe Atha-
nafio ex Cyr i l l i [orore ifidora nepote 
fedic tnagntf Mexandrmx ciVitatis t r i -
ginta , Cfr duobus annis drehiepi/copus: 
in libello fupplíci a6t. s ^ y n o d i Cal-
cedonenfis. (^uare noftíorura Scrip-
torum chronologia de morte C y r i l l i 
faifa eft , alias lediílec annos 37. ^ed 
ex eodem libcllo alceca Bollandi opi -
nio refelliturietenim Athanafius con-
queftus de iniurijs fibi a Diofcoro 
poíl Cyr i l l i avunculi morcem itroga-
tis aíc: Omnia hac adver/um me a reve~ 
rendifsimo , & Dei amantifsimo Diofco-
ro perpétrala in mis O C T O H O D I E 
A N N I S eo circumVeniente me , <& infí* 
días fteiente, <CFC. Porro híc libellus 
recicatus eft die certia Idus Odobris 
Marciano Augufto Confule anno 
4J i . quod ie habita íuic aótio tercia 
•Synodalís Chalcedone \ ac iuxea Bol-
landi fencenciam tune annus íepci-
mus fuiííec á morce Cyr i l l i . Quare 
hic dece(íic anno 444. vnde anno 
45i.Athanafio labebacur annus odia-
vusab obicu avunculi. Faic Cyrií lus 
vir docldna , ac fancUcace illuítris, 
hxrecíco^ nulloloco paífus coní i í le -
re^graviífunis cofdea) hbtis oppre í -
m 
H O 
fir.Idcm vero ob Pelagianos in Ephe-
íina Synodo5cuius Pra f^es , imrno 
magna pars fuitjdamnatos, ob Theo-
dorum Mopfüellenumíac Neílorium 
corundem híereticorum patronos 
confutacos plurimtun nobis com-
niendandus venic *, vti enim Anguftí-
ñus in Occidente, ira Cyrillus ia 
OrienceOrthodoxam religionem far-
tam , cecílani íervavic Pelagianis, ac 
Ncftorianis toco Catholico Orbe 
proferiptis. 
Memoria mandatum eft-, Celeftí-
num Papam pbrygium ad Cyrillurn 
miíiííé , quó maiori cum authoritare 
inEphefina Synodo Aportolicas ^e-
disLegatum agerer, Theod.orus BaK 
iatnon Paíriarcha Antiochenus m 
Nomocanone tic. 8. c a p . i . aic: H u -
ías queque temporis Tcitriarcha Alexan~ 
ihmus ex pr ^ Jenti edi Fio ius haíet y Vt 
cum pht'fgio celébrete Habmt antem hanc 
facultatem S, Cyrdlus a Romano Tapa 
Celeftim , quando fuit Ephefina Sjuodm 
adversm Ne/lomm. Baroníus ad an-
num 430. num. 2.6. feribie Cycillum 
accepifle a Pontífice pbrygium ,nem[>e 
ipfum pallium. Ac pbrygium micram 
fu i íFe non pallium reóle ortendic 
Henricus Spondanus ad eundem an-
num i n epitome .annalium Caefaris 
Baroni). ín diplómate donacionk 
Conftantini dicitur Irnperator donaf-
fe incer cxtcraPont iñci phry^mmyidejl^ 
mitram , neemn Cr fuperhumerak, Vide-
licet ioruwAáem cradic^ugerius Abbas 
i n vita Ludovici Groí í i , alijque. Ec 
quidem Pacriarchs Alexandrini ante 
Gyr i l lumáb inicio vfcjue Chriftíanas 
religionisin ^gypeo íundacíe pallio 
vte.b3nturJqnod á D . Marco relifilum 
•^c dcmorttíi Paíriarcli;c coüo á íuccef. 
i^te íumebatur , ve tradic Liberadas 
Breviario cap. -¿D. Micram f h r y -
LlberSecunduSo 
gium inde appellatam putánt Greífí!* 
rusinnotisad l ib , 1. Codini de OíTi-
cijs a u k . & E c c l e f i ^ C - P . & Bull in-
geruslib. i . d e vefte Pontif. cap. 7, 
quod illud capiíis integumentum ope-
re Phrygio elaboratum erat. Sed ho-
rumopinio mihi non probatun ete-
nim cum vefies etiam phrygio opere 
coneextaefuerinc ^de quibus L . z. de 
re veíliaria c. n . crudicé agic vir cla-
rifsimus,nec vnquam fatis laudacus 
Odavius Ferrarius, phrygium iuxta 
eam fignificationem acceprum noa 
magis capicis, quam akerius partís ce-
gumen, expreísiflet. Q^are mitrans 
phrygium di6tam exlílímo eó 3 quód 
eadem eral peculiare cegumentu,quo 
Phrygescapita o.periebant. Hinc La-
tinusille apud Vírgilium ^ n e i d . ^0 
ver. ^i<í. exprobat Phrygibus Aíne% 
íoci j s^quod mitras in captee ge íU-
baiic. 
E t tnnk<t manicas, & habent redimí-
cula mitr¿c, 
S Veré Thryg'u, ñeque enim Thryges. 
Tatianus Aílyrius in libro adver-
sus Grecos y qui floreittifsmus, & in* 
ftgnU dicitur a Hieronymo in catalo-
go Scriptorum, irridet Helenam^ qus 
rehilo flavicomo MeneUo mitngcrum, 0 
abundantem aura IParidem Jequta eft. 
T o m o z .Bib l . Patrum pag.177.edit. 
Coloniea. 1^18. Pandem Pbrygium 
mitrigerum vocac a capitis cegumen-
to Phrygias genti familiari. í f idonr 
eciám l ib . 1^. originum cap. 21 . aití*' 
Mitra eft pileum Thtyghim caput prote~ 
gens. Ex quibus fatis folide probatur, 
mitram pbrygij nomine appellatam^ 
quod peculiare fuic apud Phrygios 
capitis integumentum , non autefíi 
-queJ phrygio opere contexca erac. 
Cum Épifcopus Altini^cprimius 
animadverciííec in noftra provincia 
- V e -
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Venera plüiimos Clericos in fpeciem am in/uhMtis hdem} ^ . H r c Leo-
tantum damnatis erroribus Pelagia-
h h m Cacholicorum confortium re-
ceptos lurrcfim cl^nculuín re íhura-
re 3 ílatim hic de re per literas Leo-
nem Pontificem ceniorem fecit, qui 
ad íanuarium Ancittitem Aquilcien-
ícni tocias provincia Metropolitan^ 
literas n n í i c , epibus hxc incer exce-
ra iniungk : Vt congrégala Sj/nodo/Pro-
Viucialíum Sacerdotum , omnes/¡Ve Tref-
hyter'h (he Viaconijftve cniu/cuwque or~ 
dims Qerici, qui de Velagianorum, Ce-
leliicvmumque conjortio ui commumo-
nemQíthohcamea imprudentia Junt re~ 
cepti ,v t non prins ad damnaúonem f u i 
coarciareniur erroris , mmc faltem ¡>o-
Jleacjitam' hypocnfis eurum ex quadam 
parte detegítur , ad yeram correthonem, 
qua O* tpih prodeJ]d, i ? iutllts po/sit no~ 
ce^ e yCogqníur* TJamnent apertis profe/" 
Jionibus f m ¡uperbi erroris JtiBores , O* 
cjiíídijuid in dotirina eorum VniVer^alis 
Bcckfia exhornát 3 dete/fentur, omnia-
que decreta 'Synodalia , quot ad excifsio? 
vem huius harejeos JpoJiolic¿e Sedis coa-
JirmaVit auclontas 3 'ampklh fe > & in 
ommbus approbare plenis j <& apertis, ac 
propria manu/criptis ¡iroteftationibus elo -
quantur. EpiRoIam ,ctiani Septimij 
tranfmific ad eundeni lanüarium 3 v.c 
paret ex inicio exuíáevni^UtioneSan-
81 Fi atrista Coepi/copt n ofl r i Septimij > 
Epiftola S$.Leonis fap<tadSep tm¡m J l t m Epifcopum. 
ECTIS Fraternitatis tua? literis, vígorem fidei cua^ quam olím novera-
mus agnoyinms^congraculances cib^quod ad cuñod iam gregum 
tc C b r i ñ i , paíloralem curam vigilancer exequeris, ne lupi, qui íub ípe* 
ic cié oviumfubincrarunc, veltialifícvicia fitnplices quoque dilacerent, non 
(c foiúm ipfi noilacorredione proficianc, íed etiam ea 5 quse funt fana^cor-
( i rumpat. Quod nc vipérea poflic obeinére fallacia^ad Metropolitanum Epilco-
ft p^m ,proviiKiaí Vcíurciae ícripca direximus, quibus ad ñacus fui peticulum 
t< cognoíccrerpcrtii iére^fi quiiquanide Pelagiauorum 3 §í Geleftianorum coa-
íor-
nis epiftola oduagc í ima quarca ad 
Nicetam Jquilem/ein vulgo inferipea 
eíL In antiquis codicibus Ccncil io-
runi edicionis Golonienfis ann. 15 s1» 
hunc titulum prxtercbac ad Aquiltien-
jem Epi[copum. Ac cum quidam le-
gerent epiftola 77. ícriptam ad Nice~ 1 
tam Epi/copum jiquileienfem datam X L 
K a l . Aprilís Leone , 6¿ Maiorano 
A u g g . C o í . nempe anno 4^8. alte-
ran! quoque pofteriorem 84. adeun-
detn Nicecam miíTam exillimarunce 
Verum hanc epiftolam feripta ad Ia-
nuarium an. 447. & quidé ante quac-
j a m , quíE lanuario eidem iuicribitur, 
non improbabilicer quis íufpicaii 
poíTec ex collatione epiftolas 83. ad 
íepciraíum , &: 4. ad lanuavium , quas 
funt eiufdem omnino exempli i nam 
cum lanuarius Lconi refcfipfiíTec, íe 
pmnia ex ipfius mandato acturum, 
cogendo haErccicos ad publícam er-
roris deceftationem voce , &: feripeo 
jníuper firmandam , Leo binas eiuf-
dem exempli literas m i u c , ad Sepci-
mium ^quibus ei figaificabac , quae 
lanuario mandaíTec, 6c ad Ianuarium, 
quibus gratulabacur , quod iraperata 
prompeé faceíTebac Hoc non p t t e f t 
melius ev inc i , quam vtramque epi-
í lo lam fubiciendo. 
112 H i f t o r k Pelagiani 
cc Ionio venícns ib communione Catholica fine profeífione legitím? k ú á z S í \ Q ¿ 
^ nís habeacur. Saluberriraum eíl eniro, 5¿ ípirituaÜs medicinas vtilirare p len i í . 
<f fimum/vt five Presbyceri five D i a c o n i / i v é ali) cuiuslibec ordinis ClericijCjui 
*c fe correctos videri volunt , e r r o r e m í u u m , J i p í o s erroris au&ores damnaii 
<cáfe fine -ambiguicate faceancur, ve fenfibus pravis dudum peremptis, nub 
f1 la fperandí fuperfic occaGo,ne vllum membrum Ecclefi^ talium poflk íocie-
" tate violari^cum per omnia lilis profeífio propria coeperit obviare.Circa quos 
ff etiam illam canonum coníHtimonem prarcipimns cuftodiri, ^ e . 
E p i f l o k ^ Leonis-Pap* ú d l a m a m m AqulU'mfm Epi/copum; 
TT E£l:is fraterniratis tua? !iceris,vigorem fidei tuse^uam olim noveramus, 
« agnovimus, congratulantes n b i ^ u o d ad cuftodiam gregum Chr i i l i 
# paftoralcm curam vlgüaníer exequens.ne l up i^u i fub fpecie oviura 
«f fubintrarunt, beíliali fa:vitia.firapiíces quofque dilacerenc, & non íolum ipfi 
*c nulla correctione proficiam, fedetiam ea 9 cpx íunc fanajcorrumpanc. Quod 
«^  ne vipérea poífit obtincre fallacia, d i leñ ionem i m m duximus commonea-
dam ^ inílnuantes ad animx peiiculum pertinere , f i quifquam de b i s , qui 9 
<c ncbís in ha^rcticorunijatciue ^chifmaticorum feólam delapíus, íe vteunque 
« ha^rerica;cornmuníonis concagione macularic j i e í ip i ícens in communione 
r' Catholica,fine piofelíione legicimap facisfadionis habeatur. Saluberrtmum eft 
fff enim , d¿ ípiricualis medicinas vtilitace pleniílimum eft , vt five Presbyteri, 
<c five Diaconi vauccuiuslibet ordinis Cler ic i j qui íe corredos videri volunta 
atque ad Chatol ícam íidem , quam iara pridera amííTerant ^ rurfus revertí 
ambiunt 5 priúserrores fuos 3 ¿ ípfos autlores errotum damnari j a íe fine 
<f ambiguicate faceancur, ve fenfibus pravis etiam perempeis, nulla íperandi 
fuperfic occafio, ne vllum membrum ealium poííic focietace violari.quam peje 
6C omnia illís profeífio propciacoeperic obviare. Circa quos etiam ú h m cano-
<c num conñicutioneua praecipimus cuftodiei, & c . 
Septimio quidem ínfinuat , feríp- Leonis datas fuñe ad lanuarium Pr i -
fiííefead lanuarium, iieraini liccre d íe K a l . lulij Alipio , & Ardaburs 
ab his Ecclefijs, ad quas proprié per- V V . C C . Cohanno feilicee 447,Vn-
cinebanc, abfeedere 3 quo ignoti fa- dé corrigendas fuñe cabulas Vghell^ 
cilius ad facro^ Ordines Superiores qni ia Icalías.íacríE deferiptione romo 
promovereneur , quod ex epifiola 5.AquileienfesPatriarchas recenfens^ 
S4. ad eundem Ancifticem Aquile- p o ñ ^ . ChromatiumNiceCam ponk, 
i en íem pacet. lanuario vero confu- lile onim floruíc vivente RufSno 
lenee, an Clerici qui Pelagiani a!í- Aquileienfi/ve conftat ex priorí i n -
cjüando fuerinc, ad fuperiores ordi - v e d í v a eiufdem Ruffiui , vbi aic: 
nes promoveri poíTene , id feveré Signacidum.fidd confequtnslumperSan* 
prohibene odemptafifei omni ¡pe pro- Bos viros Chromatmmy lovinivn, & Eu* 
MMionis^mquo inVemuatur ordmeyfta- febium op'matifsirnos 3 i ? ptoúatifsimos 
MdiUte perjjetu^ mMmmS,t M s ¿ m ¡He in EccleJíaX)/i Epi/copos, Ruffinu^ve-
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ro obijt ineonte atino 411. S. Nice- Keprefis anno 430. ü Biicinnia fe^ 
ras vivcoac anno45 8. nam eo anno 
ad ip íum legicur fcripca cpiflola 77. 
Leonis Papae daca X í l . k a l e n . Apnlís 
Maiorano primiim Cof. poíl illacuai 
ab Accilá Aquilcienfibus excídium. 
Qiiaie íanuaniif;, qui anno 447. eam 
É m l f t y m regcbac, ínter Chroma-
mim > & Nicecam locandus ci \ j his 
cnim anno demimi450. federe coe-
p i | . í ramó vir diíertíísimus H e i u i -
cus Palladius libro 10. rerum Foro-
iiilieníium medios dúos alios inferir, 
-Auguftinum , d: Adelphum , cjuos 
Vghellus;Niceta pofteriores facic. I l -
lud aucéni obfervandura ett in epírto-
lá 84. quarad Nicecam dícicar feripta^ 
integra dúo capira ad verbura ex lib* 
l inchíí idí S.Auguíiini nempe cap,45, 
cxT 4^. excerpea legi^qucd in Augufti-
m gloriam cedic, nernpe Pontit ícem 
doóHfsimumjCunderaque eloquenuf-
í imum conr.Pelag.e^ Appílolicá Sede 
vnius Auguítini vocibus eíTe loqinunij 
VÍ iám Auguíliai fentenciíE Spirirus 
AnnoS,Qracu'a ev^íennr. Sed de [lis alias. 
447, Dum h^ ec in Iraliá contra Pelagia-
nosa L e o n e l lanuario Aquileieníi 
decernuntur 3 ijdeaa fuperbí divina 
graci^ boíles á. Germano cora B d -
tannia expulíi folara, verteré coa* 
Li^ianis per Gcrmaaum, Lupura 
Gallicanos Anciftices , dmturna pax: 
eíie non pocuíc. Nam illis quidem, re 
feliciter gcfta,in patriam profeftis, 
bolles clanculum ncnnullorum áni -
mos tentare , & eofdem ícd¿e adijec-
re lenco conacu coeperunc} quorun-
dam poílea accefsione íuperbientes 
icerum bcllum concrá gratiam reí lau-
rances in pnblicum erupérunc.Brican-
n i , qui vera dogmara cuebnntur, bos 
boftiura iníulcas per literas Germano 
Antifiodoreníi í igmíícarunt ppeítt 
etiam , arque etiam implorantes. Ule 
adiunólo NeveroTrevirenfium A m í -
íiíte Lapi Treccn í i s difcipulo in B r i -
tanniam iterató navigavic , vbí mag-
no cum honore exceptns populLim 
quidémvercra fidei CbriPíianc-e dog-
^iriata retinerecognovitjpaiicis quibui-
dam ad Pelagianos accedentibus. ín 
rcbellíonis A'utliores qua: fitum^atqué 
micids, quárn ícelefis gravitas po íce -
bac , í n eoídem animadvctlum eft, 
ccenim ex Infula pulG i f medkerrate-
neas regiones deportati í u n t ^ n c no-
vis iccuum rumultibusBikannicas Ec-
clefias turbarent, de qua re Henricns 
Ancifiodorenris iibro 4, vitae B. Gcr-
mani anee anuos feptiag^ncos heroi-
co carmine deferipcae ^ití d i func. Res autera itá íe habuic* 
írlinc facer adpkbem fenno conVcrtitar . mnptfc 
; Ve lap/n i ¡ m quat reparent impendía iapfum* 
Ohtiuent mmt i s colum.sn fmdata columnis: 
Tutafides.,fideipugnant profadere emílu 
TcrpaudfHberant detectafraudls dumnl: 
f i 0 n i m ¡ cunciis eadam jcntemÍA prxft i t i 
m * 0 0 i exilio Sic Infula feh : 
Tartárea tum ptfte carens, hifignihas almá 
h^rnc etihnfideicajlo fpkndore corufcat^  
^ Q ü v a u r b o r , vtí Beda libro bro fecundo vítae Sandi G e r m a n í . 
1. b i f lor i^ Anglicx capice ¿ i . o n i - C^terum quod noa converiiuj\e 
rila defuaipíerunt a Conftantio lí- Scjripcores } la í kcuendo jC¿mpoé 
Q r d . de Noris . H i j l . fclag. H . m o 
114 Hiílütir Pciaglanx? 
quo irxc contra Pclagianos in Bricaii- fule dié obijfler. Sígebertus in Chro-
niapc.faóba íunc hoc quoque in -
veíligaudum eí^vc rcrum ín Pelagía-
íiacauía geílarum témpora incertoc 
opiniones certius habeantur. 
Germanjum.altero ante obirutn 
anno ia Bricanniam profedum ex 
Conífantio co lügkur , qui libro 2.ca-
pí ce 5. inquíc; V i x domum de tranfma * 
tina exoeditione remeaVerat, & lam Je-
galio Jrmoncam trañiu fatigationem (B, 
Antiftttis amhiebat, Mortuam vero 
ícribic , dum apiid Valentinianam 
Fuveaníe .ca legadone fungebatur; 
quare annus dbícus Ge.rmani inda-
gaadus eft, vr Bricannjca; navigacio-
JÍ\S ceaious Oarüatui.Certum eíl Ger-
niaaum non fuperaíTe aunum 450, 
N i m ídem Ravennr honorificé eje-
ceptus.füíc á Placidia, qua; ex Profpe-
ro in Chroa í co obíjc anao 450. V . 
Ka!. D e c e a i b r í s , , P e a o Cbryfo-
1 o o^  q u e ave o a n n o, v e 1 f u p e r i o r i fo r -
tedeceísiíTe 1. Decenibris, epa die 
cius memofia recolirür, patet ex epi-
llola LeoDÍs35 „ad Leonem Raven-
nacem datam die 24. Odobris M a r -
ciano Co l . hoc eft armo 451, N á t n 
anno 448. ídem Chryrologus literas 
ad Eucychécem male ianvob herefim 
audienrem dedin, Eucyclies vero in 
Italia eo ípío anno ad Kalen. lunias 
inrer Carbólicos habebatur ex liíeris 
LeonH ad ipfum eadem die .dacis3 ía 
tjuibus Eutycheíis zelum laadat^uo 
contra Neílorianos depagnabat: ea 
eílepiftolafexta. Ha^c inferendapu-
t a v i , ve eos corrigerem , qui Petrum 
Chryfolognm cjrcá annum 440. 
obijífe fcnbunc, qu.íEfuií Hieronymi 
Rubei, & communis ScM-iptorum P a^-
veanatuni (enrcntia;quc (i vera fcflfefi 
fanc ante an.440. Germanus Aníi.íio-
^.í^ifis|ia.v.e..up^ C jxr^íologo Prx-
nico tradir anno 45 o. mortunm Gcr-
manunv, cui aftipulancur Annalesre-
rum Anxifiodoreníium.Sigonins anti-
qu^ hiftori^ peritilsimus libro 13.de 
Imperio Occidencali feribit illutn 
obijíTe anno 448. quod quideni ex 
Armoricanis rumultibus podiis,qn3m 
certiori argumento deducir. Veruni 
ex ConíUncio , qui Germani vitam 
diligentiísime in literas digefsic, an-
nus eiufderq obitus infigni caradere 
explicatur. Scribic l i b . i . c . 5.S. Ama-
torem Germani decefforem obijlTe 
Kalendis Maij fetia quarta j a t feria 
IV.incidit in primam Maij anno 418» 
Cyclo 5olis V I I . Lunc I . l ic . F. quare 
.eo anno Amatori fufFe6tus fuicjcuni 
«yero ex C o n ü a n t i o annos triginta 
Antifiodorenfern Ecclefiam texeritj 
patet eundem ad Superos abijíTe au-
no 448. die 31. l u l i j . 
Hic tamen quaedam Adonis 
narratio corrigenda eft , quam í i a d -
mitteremas , Germani obicus vltra 
annum 470.protrahendus foret, Scri-
bit in Chronico aetate y í . G e r n m u n i 
Anti í iodorenfem Vienna Raveiinam 
verfus tranfeuatem Severo Piesby-
teco íandi ta te ,'3c miraculis illüílri 
templum eo rempore aedificanti pro-
.mifiíleje ex Italia reduceni eiuíaem 
leniplí confecrationi adfutururn.Cum 
autem Severus nequidquam diu Ger-
mano expeótato cemplí dedicatio-
nem peragerec ,facrum Germani ca-
dáver ex Italia Vicnnam delatum ibí-
dem in nova Eccle íu paululüm repo-
fitum fu i t , doñee iumenta reficeren-
tur , additq; Iftchlus tune tempons Vte'i ' 
nenjem regebat Ecclefiam fextus d S, 
Vafch.ífio ^cuim diebasprúfatus Seyetut 
glonoftis Vreshyte* ab IndlaVienna Vemt: 
qm BiH/copUs jhrn'U v/qae ad témpora 
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¿Pernm ímperátorls* Ha?c cerré Ion- m ^ i t fquÜÍ aedkúVit Cafranus hhros. 
giús a vero abeimt. Nam Ifíchius 
fedic Víennas ínter íandlos Mamer-
i.um y de Avitum Archíepiícoposihi-
bemus locüpletifsimum, 3c idoncum 
tcílcm ipfiím Alcímum Avitum eiuf-
dem Ifichij mmtá , ex poftea fue-
cc í ro rem, quí in orarione de rog.i-
líoníbus apud ^üduiii sd n . Maij 
bxc aic: TráíleceJIvr namaue meus) fS* 
Ipiritiiíilis mlbi in baptifmo Tater íti 
MíVnertus Sacerda? , eui ante paucos 
ÜIWQS Tóter carnls me¿e accepío ( f i -
cut Veo Vifim ejl ) /acerdotio m t?m~ 
poye [uccefút. Maniertus floruic an-
uo 4^2. 6¿ fequentibus 3 VE liquec ex 
epiíiolis Hilari Paps ad Epi[copos 
GaHi^ , & Sidoníus Epiícopus auno 
4 7 ¿ . libro 7. cpirtola i . a d Mamer-
cuen feribít, Qnare cum Germani 
corpus Vienna Aiuifiodorum perfe-
rebatur j & quidérn iubsnce . Placi-
dia Augufta ^ Víennenfeni Ecclc-
Ham Ificbias iVIaaiern fucceílor i n i -
nime regebat. 
Hoc anno 448. obijffe Maf-
íili¿s Cafsiaaum fetibie Gueínay l i -
bro 1. de víca ciufdem capicc 2. pa-
gina 228, flacidi/sime , inquic expira 
Vi l ) ammamqne autbori } ¿ quo condi* 
tam acceperat yfeheiter iranfmtfit anno 
poft Cbtiftum natmií 448. Idemreper 
tic capire 2*;. pagina IG^. In pace 
quieVu. X . K^aL Jugujli anno 448. 
Cum vero jVtí estera, ciiárp arintioB 
obitus Cafsiani fibi fingac 9 fiad ni 
i d | m ipfe íui obiieus poíl Jecem 
verjf^s in akerum annum vicam ei-
dem profogac inquiens : mortms ejl 
Mafsili¿e anno 449, Tbeodofij fymns 
Ciññ, ^Va lenún i am tertij 25.6^ Leonls 
Tap¿e X , \h\ vero nenipe espite 25. 
pagina ios.Trichemiam aíTercncem 
obijíle Cafsianum anno 43^, ex co 
juos de Incúrnjitione Leoni Vapa crdme 
iemparum Sixto lo nge inferíoriAdcm áí* 
xerat capire 1. eó 3 quód Cafsianus in 
epi logol ibroy. ad Conftánt incpol i -
tanos aír: ynde obfecro, ac deprecor opi* 
n u ^ o s , qui ¡ntra C-P. Vríis amíi t im 
f u i , <P per afetium pafrix ciVes mei, <^ 
pt r Vnhatem fidei fraires mei efiis, Vt fe-
par etis VOJ ab' ílio 3 Vt feriptum ejl y lupo, 
rapad , qui deVorat Del púpulam /kut el-
hum pañis, Omiuo , quod Leo innner 
díarus Sixti lueccílor impropric d i c i -
tuc ordine temporum Sixto ¡onge inferior* 
l i lud mendacío propius eft , quód ve-
lic Caísianutn libros de Incarnatione 
nuncupalTe Leoni iam Papse ; arque 
ad eo coiaem non emiílos cicrá an-: 
nurn 440. quo ille ad Pontinckim í o -
Jium eveé^aíj fuic j Caísianus enin | 
ícripfic illa volurnina, ve fcáié ad^/er-
tíc Cardinalís Baronius, an.e Syno-
idum Ephefinam celebracam an.45r; 
in qua cum damnatus fueiic N e í i o -
rius, ülam profed-ó Cafsianus coníra 
cundem fcribsns Liudcitícc , íi p o l i 
euni annumi ícripfiírcE. Praiterea au-
no 431 . Neflorlus Goníl;antinopoir 
c ie^í is in fuburbanum A^ntiocheno* 
i um Monafteiuim relcgarus , de ía 
p a f i m pofleá cxul deportacus fuic. 
Ac cum Cafsianus illa ícriberec degev 
bac Conftantinopoli Nc í lo r ius ; cur 
enim horcacusí'aiííec regiré víbis c i -
ves ,vc fejepararent ab ///o,,qui cam 
procúl ab vrbe regia in Afia vira age-
bat ? Libros quidem illos íeptem Caf-r 
fianus Leoni dícavic ?aí nondum Pa** 
p s / c d id remporis ArchidiaconoEc-
c k ü x RomaQcC. Teftatur hoc diierre 
Gcnnadius in Ub.de Scripc.ülnftc.cap. 
61 i .Ad exlremum y aic 3 rogat'is d Leonc 
Archidiácono, poftea Vrbis (I(<)WáeEpifv 
copo fcnpfit zdverihNelloriuw d? incarr 
i i 6 
natione Domini ¡tiros feptem : Sed quid 
Gennadij tcftimonio vror ?Gueína-
ium ipfum appello hxc l ibro i . ca~ 
pite i ; numero fcribenrem. l^ec 
in Leom W^oman^ Ecciefice T V N C 
A R C H I D U C G N O pojl SixnmVe-
ro Tontifice Jefitit h¿c /othcitudo 
que oratio ad hnius reí di/ceptatiouem 
dtííderata efty N a m ems ¡ m u t u Caj-
funus (idvzrsus Neftotiíim adbuc Cou-
flantimpoli degentem ¡HCtíleutím , atjtte 
pcmde de Imamat'me Verht fmm d-
Jad edidit commentaraím, Ec tamea 
Guefiuius , qui pafsirn 3 & vb-icpé 
eoncraria proamiGiac contra celebcr-
srimuEH anoalium Scripcor.ern Cardi-
naicni Üi roa ían i , alioíque h^c fcrip-
turire auíus efl: libro i . capirc 54.1111-
inero 7, Jiia qnú docet de Caísiano 
Apene fecnm pu^nant, 4 f non modo noa 
{ohctrentia inth' dtcunt 3 fed máxime 
diftwcla s atq ue.contraria, H x c i pía 11-
Jum audire fas e í t , qux per íu tninarn 
iaiuriam dojdifsinioScripcori aíFíicacs5 
alios enim ancilogiíE inGmuUc , quí 
eiufdem vicij fepiísime reus eít. Ego 
fané de anno raorcis Cafsiani nihi l 
cerci i i i vecerum raonumentis repe-
l ió . Compertum tamen eft ^ p o ñ an-
nuoi 453,eundem decefsiíTe Theo-
doí io , &c Valenciniano regnatuibus, 
Gueíiiaius libro z, capice 3. numero 
5, hasc addic de Cafsiano : Corporefmt 
latís ampio) & cui efiet abunde fanguinis, 
Vt Scyíharum temperaúo Jolet. Color orís 
palhdum inter ¡ftifeumque anceps, quan-
tum ex icone argéntea Vrbanl V , fiudio^ 
imperifis facía conijeere ¡icet. Facie ho~ 
nefta , i ? líberali ¡frons exporretta 3 
lata inaíefíatem addebat.Ccefios ^egetof-
que cctdos habmt > nafum modicum 3 Vid-
tum hdartmcjuidfmjedmnjumj ar~ 
dentem , barbam, ^ capdloi nigras,&c. 
Q u z i a l i a j e dun) /aiis conjS-
H í f t o r k P e l a d a n ^ 
dentec obcrudic , üihil aliud agif^ 
quám ve Leólores non abfquc rifii 
morruo Caísiano parentcnt, audicn-
tes Gueínaium , qui duodéc imo a 
Cafsiatü iDorce (xculo vixit , t ám 
e x a d é de facie hominem noviííe , & 
colorem oris eíuídem ex argéntea ico~ 
ne didiciíIe.Sed hiíce figmentis omif-
íis obije Cafsianus curn opinione 
íanólicatis; vndé Gregorius Magnas 
libro ^.epiftola 1 ¿.ad Reípeétam Ab^ 
batilfam Mafsilienfem laudac mona-
flerium 3quod i n honorem SanBiCafsia-
m e/i cou/ecratum. Vrbanus V . caput 
Cafsiani ar^enteia checa inclufum hac 
epigraphe ornandum iufsic : Caput! 
•SanEii Cafúan'L Eiufdem memoria co-
\km Mfáfiijlfe díe ^3 . la l i j , eique pre-
curn o:fficia íoiemni r i tu per íolvun-
t u r ; & ante eiufdem fepulchrum ex-
rat diLij n o d ú q u e ardens lucerna 
propeér reverenciam erga eiufdem 
íanólicacem. Fuíc vir dodifsimus, 6¿ 
fi in quibufdam ab Auguílini d o d r i -
na recefsi^id eo reo'ipore egic, quan-
dó pro vtraque parte illis de rebus 
drfputare licebac, Eiufdem collatio-
nes fanítifsimi 3 ác fapiemifsiimi v id 
eximie commendarunc j hos intec 
fuiíle 5. Fulaencium ex c. 12. v i i s i l -
lius coní iac , cui tamen , vn & ccece-
ris dodrina de grana Golut» 13.aí.lcr-
ta minimé probata faic , quam 
eciám pottea Apoftolica Se-
des profctipíi t . 
C A -
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Eucher i / Lugdunenfis, O* Hilart j ¿iré-
laten[is Mors, Tro/per ab epiflolis Leo-
mTap<e. Celehratur Synodtts Cbalcedo-
ueufhyalent'mlamis Itnperator oc~ 
ciditur, hliani Telagiam mors 
recitatur* 
Nno (juadringentcíimo qua-
drageí imonono 'duo magni 
nominis Prefules diem obiereHilarius 
Arclaccníis , & Eucherius Lii2¡dii-
ncníis. De Hüarij obitu conftac ex 
líceris Leonis Papas dacis boc anno 
X í . Kal . O ¿ l o b . Aftefioa&: Proco-
gene Coi . vbiaic.? Qjwdergo in Jre~ 
htenfitiM aVitate defunBo S9* memorix 
Hdarto inritrn etiam nobis probatum 
fraUem ^Vetminm fecundum defideria 
Úeri y honor Mor i m s & plebis Wanimi--
ter confecraftis 3 Vode erravíc 
Gcnnadius capite 69, de 6Vripc. 
Üioftf, ad Marciani impcriurn ^qui 
fcquenci anno regnavic , eiufdeni 
Hilari j obitum produccns. Ravcn-
nius o l ím Hilarij legatum cgerac 
apud Leonem ex Honorato m l ib . 
de vita Hilarij capite 10. cum eiuf-
dem Ecclcfis Presbyter eífec. Obije 
vero 5. Mai) gratis anno 48. ceñe eo-
dem Honorato j qui geíía Hilarij po-
IkroLum memorias íciipcis commcn-
davic.Fuíc Hilarias 3 vtaíc Profper, 
Iwus eorum, S. Auguftini fentcn-
tiamde gratuita prsedcftinatione ad 
í idem acriiecimpugnarunc, cum vcr 
ro fumma eflfec apud omnes de Hi la-
rio sftimatio j o b v id autboricatcín 
plurimí contra Augurtinum ílererc, 
cum alij i l lum defenderé timerent. 
Senbich^c Profper'in ^pifióla ad A u -
guftinum daca im'tio Epifcopus Hi la -
rij;vc w m n w M * $ i m ^ - B x 
quo nonfolhn h'is>qui eos andlunt^erum* 
etiam \?SlSy<jui andiíintur enm dignitati-
bus creVit pericuUm^ákm O' mullos rcVe-
rentia eonm aut inVtdi cohibet Jtlétto^tiO 
incnrwfo ducit ajjenlu , & /aluberrimuM 
¡PSIS Udetur 3 quod pene nullws contra-
diftme reprehenduur, A n tándem alí-
quando errorem depofueríc , nefeio. 
Éx libetcare Auguílínian^e fencentia^ 
impugnanda: a quibufdam cecacis virís 
Auguflino docSior habebatur > vnde 
Liv i j incer Poetas tune fatís iní ignis 
d i ¿ l u m eclebratur a b Honorato capo 
6%Si JuguftinuspoJI Hdariumfuijjksa-
¿karetur inferior, Huic poctx tantuni 
fingere encomium lícuíc. Prosa, <^ 
carmine valuic, & a d lluporcm víqus 
Eucherio placuic. Libros certe Gene-
feos carmine deferibere p r o p o í u e r a C j , 
extatque huius operis fragmentum 
adLeonem Papam como ^.Bibl.Par. 
p. ¿. Hinc fuípicor poema i l l u d de 
providentia , quod ínter opera Prof-
peri infertum eft 3 Hilario adfcribi 
poíTe j c ü a u t h o r e m Senupelagianum 
eíle aperte pateac, H í i d i t q u e Bcllar-
minus libro de Scripc. Ecclcf. V . 
Profper. Quas de Hi la r io íaiis íinr^ 
nam eius vitam diíFuse fcripíic Ho~ 
noracus, cuius libellum olim deíide-
rabat Baroníus in notis Marcvrol. a d 
5. M a i j , vbi de Hilario Auguíimianar 
dodrinae defenfore c a prodic, quae fa-
tis evidenter a nobis a d a n n ^ m ^ j . 
eonfutaca fttoft 
Eodem annl44^.Eucbe£Íum L u g -
duneníem defundum eííc cradic illíus 
íEtacis ..ac regionis ferip^or Pcofper 
T i r o in Cbromco : Eucherius Ltigdu-
neifis Epifcopus, yirelattnfís egregia 
Vitam confumant nioru, Accamcn Sauí-
laius ad ann. 454, Eucheríj mortem 
coliocavit 3 quem fcqucuselt Lab-
tpys _3 baroníus vero adaanum 46 3. 
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eiufdem vícam profeic ibidera N u -
mero 5. Cene anno 452. non v i -
vcbat j nam in epiit, 50. Leonis intéc 
reliquos fipifcopos Gallias non recífe 
tur.Hunc Eucheriumferé omnes M o -
naÜcrium Lerinenfe habiiaífe ícrí-
bunc , Theophüus Vero Raynaudus 
apudBollandum in notisad vitam 6\ 
Honorat i ad diem 16. lanuarij negar 
fuíííeiljum Monachum Lcrinenfemi 
íed Euchetio iudice Üs componitur. 
Hunc Anno 427, in próxima Leronis 
ínfula, cjuíe S. Margarita nomine l i o -
die indicatur 3 habitaífe ex epiftola 
eiufdem in laudem eremi perictipra 
patet. Hilaiius in oratione de S, H o -
norato c.22.aic: 'BeatH* Eucber'myjum 
ab Bremo in tabuhs, Vi /^J0^^ > c^r^ HU* 
tis mpróxima ab ip/o- degens Infula i ¡ite-
ras eias fufcepiJJetAniúo t&mhn cum ad 
M o n a ü í c n n i in íb tutum fe recepiíTec 
in Leriaam venit^quod vero non Cg-
liobitam , fed Anachorctam agere 
vellec ex Caís ianoin pra^fat. C d i a c 
11, Leronem fe contulíc j hinc in epi-
ílola de laude eremi ait .Ecjuidem cun-
£}is Eretm locis, qu<e friomm diuminan-
turfecejfií ¡reverentiam debeo ¡pr^cipue 
tamen Lerinam meam honore compkBor, 
yace proceilo/í nauffragij numdi effu[oj 
f ijfsimis Vlms receperatVeiúentes.Ex cjui-
busintelligicuc carmen illud Sidoníj 
inEuchariftico vbi celcbrans Lennse 
MonachosaíC. 
Euchenj Venienús iter, redeunús JrJtlari, 
Qoibus verbis íignificat^Hdarium 
relié^to Honorato ^quem Arelatem 
proíequtus fuerat j fuam Lerinam re-
pctijíle i Eucherium vero init io qui-
dem in Lerinam venilTev a qua poíiea 
in proximam iníulam feceísií. ídem 
Baronius in Annaiibús ad annum 
quadringentefimum quadragefimum 
HiftorkPelagian^ 
diem 16, Novemb. dúos Eucheríos 
Epifcopos Lugdunenfes in vnum 
conflarat, quod poftea erratum mag-
nus hiíloricus correxic i n appendice 
ad tom. ío .p .9^2 . Vnusenim eft Eu-
cherius i cn io r , cui Cafsianus feptem 
collaciones ante annum 42.^. nuncu-
p a v i t i u n i o r alter 3 qui Caeíario con-
vixic , Se anno 5.2.9, Synodum Arauíí-
canam íubfcr ip í i r / in tegro lóculo á 
priori dííUns. Ar Scriptor Annaliutn 
Auguftinenfium ad ann. 4^5. vt r iu í -
que Eucherij fada tamque vníus ge-
í h receníet , cumque iunioriduae filia? 
ex Adone fuerinr , alter vero duosfi-
lios habuerit Salonium, de Varanium, 
eidem Eucherio vtramque prolem af-
jSngit, qui tamen in Sauíraio ad diem 
16. Novembris dúos Eucherios lege-
re po tu i t , quem ille Authorem faepe 
Jaudac. Piares enim praEclarifsimi A n -
tiftites incer vteumque Eucherium 
fuere , quorum pr¿ECÍpui S.Petiens Si-
donij epiíiolis celebratus ^ S.-Rullicus 
qui anno 494. Epipháaiam Ticinen-
fem Theodorici Regis legatum Lug-
dum excepie, tk S, Vivent io íus , qui 
Synodum Epaunenfem í^feriptione 
firmavit , & huiepofterior Eucherius 
fucceísir, cuius ordinat íoncm Ado 
deferíbit in Mar ty ro l die ^ . N o v c m -
bris de feniori nihi l recitans. 
Hic celebrem Auguil ini h o ñ e m 
Cafsianum ad fepte collationes perí-
cribeqdas pene impulic ^ nám Cafsia-
nus collar, 18, c, i M i i f o f t confpeSínnh 
Mque colloqmum trium ilionm fenum, 
quorum colUtiones SanBo fratre noftro 
Eucherio compejlente, Vtcun^dtgefsimus. 
Quas etiam in ep i tomém redegiíTe ex 
Gennadio diximus auno 4^7. Baco-
níus ab Eucberio Caísianiim corre-
. ñ u m dicit , ne in Semipelagíaniími 
furpidoacittAntiftes Lngdanení is ve• 
niat; fea vt íüpcrius nocavimusjid 
eoncra vererum teftimonia aflerítur, 
An vero Caíl iano íuo lea adhsferir3 
vr Auguílino quoad illam de gratia, 
&¿ prardeftinatione dotSlrirum ípc-
iolac, repugnarirnon auíím affirma-
re j a i r n ó Augufiiniano illura dog-
t n i t i ítuduifle colligo ex i j s , qux ha-
ber in hb. de quaelt. ver. reíiam. ad 
Saioníum filium^vbi ad libros Re-
gura ita feribit: (Jjiia'Dens jumn lilud 
lujium ) mcorruptumque iudicium ex 
íSquiíate depromit 3 non ex pr^[cienu<t 
ehgit quemptam > cum meretnr \ reprobah 
Cum cleBione indignus efficitur. Porro 
Eucherij parris á o d i i m x dúo ciufdem 
h'ij Salonius , & Veranus adhaerenc 
in dialogo in parab. Salomonis , q u i 
licec íub Hilai i j difciplina in Leriocn-
íí MonaOerio educad 3 Augullinía-
aam tarnen jentenciam de pra-deíli-
natione ampleftuncur, vr palam fie 
illam temporis íucceííioné in Gallijs 
pr^valulí le \ Solonij vetba íunc: Om-
nes emm lapides ¡¿culi ) ideft SantTi > & 
eletli Viri opera fuñí D m i n i , quia nenio 
propria Virtute j quia nemo/no mentó ele-
flus ejl 4 Domino 3 Vt Celejli ¿edifícationi 
e/Jet aptas, /ed/ola gratia, €r mi/ericor-
día tpjtus. Qua brevi lententia ex mer 
l i t is fidei nacuralis prxdertinatio Se-? 
mipelagianorum iuffocafur. Vcerque 
vero Epiícopus füir,quorum eft conir 
munis epiHola ad ¿\ Leoaem Papamj 
de quibus edam ment íonem facic 
Gennadius ia cathalogQ ícripcorum 
illuftriura» 
Poílenc nonnulli íufpican ex ver. 
bis Profperiinepiíl:. ad Auguft. vb i 
•aic de Semipelagianis, <^ üliqiii ecrmf 
adepto nuperfummo Sacerdotij honoreju-
penmmnt, hos inrer includí Euchedíi 
yri Hilariü iníelligi díxiriiiis,& M a x i -
¡mm denotari quoqye Ví rcduscon-
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tendie j fed plañe hid haüucinacur. 
quia l icers i l lx dac^ ínnt anno 429. 
Maximus vero anno demum 435. 
ad Reíenfem íedem evecSus eft. Eu-
cherius quoque haud in numero eo-
rum E p i í c o p o r u m , de quibus Prof-
per , rcponi poreft , nam in oratio-
ne patseneticá, qua Valerianum cog-
nacum ad ^4onafticam vitam fecurn 
ineundam hortacur., arque religiolain 
íolitudinem miris prxconijs cflFerc, 
feribíc ab Vrbe condica ad fuá vlque 
témpora fluxUIc annos 1185. quo 
tempore c«rrcbat annus 431. Epochas 
Chr í f l i ana^quando Eucherius adhuc 
Monachus Leroncra incolcbac,Anno 
441. inrerfuic ArauficatiíE L Synodo, 
eamque cum cceceris fubícripfic. Ec 
híec de Eucherio, 
Hoc anno 449. ( vniverfo Orien-
te ob Eutycheds hacrefim comrao-: 
to ) Leo Pondfex pluribus epiftolís, 
túm ad Principes , tíim ad Epi (co-
pos mifsis nafceñti m^lo obviam iré 
conatus eft. Epiftolam prscipue de-
dic ad Flavianum Atuiíliccm Con-
ílantinopolicanum Idibus íunij 5deo 
mirabilem , vt in Synodo Roma-
na fub Gelaíro hoc elogio appro* 
bata fuerit : CMÍUS texttm qmfpiam 
( i v/qne ad Vnum iota difpuíaVerit j <£* 
non 0ám ¡n ómnibus Venerabiliter rece* 
feri t , anathema / i f . Porro hanc epi-
ílclarn , carteras conxrá Euty-
chetem á Leone Magno emiffas a 
Proípero Pondficis Notario d i l a -
tas fuiíle teftatur Gennadius eiuf-
dem feculí Scriptor , & alias noi i 
bene erga Profperum animacuslib. 
d:eScrípt J!luft.cap<84 EpiftoLi quoque 
tpaptf Leonis adversus Eutychem df Vera 
Chri/Ii incarnatione addiver/os datce, & 
ab ipfo ditlatx credmtur \ & Baronius 
a i diem Iunij in M'aicyrologij 
H 4 noxis 
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notis aic; JJo Viennerifis 5 <sr alij tra* 
¿¡unt Tro/pertm fuijje ab epijlobs Sanüo 
Leom Tap* 3 ab eoque/cripta fertur fa* 
moffsimaillaepiflola S. Leonis ad Fia-
Vuinum de hcarnaime Verbi j (hiod non 
tanlim Oennadius, H o n o r m & alijjed 
<sr Marcellifms Comes tejlatur in Chroni-
co Jub Confulatu Ohbnj , ^jiftíci , ka 
ve in tanra antiquorum conícníione 
vix Bellarmino hac de re imedubi-
tandi locus fuperíit. Hoc inde et iám 
probari p o t e í t , quód e^iftola 84. ad 
AnciÜicemAquilcieniem Puoíperi í ly-
lum fapic; hic enim in fifle libri ad-
versas Collatorem m:h]ottm eJl ita fe 
fullitaús i j l m habere ^erfutias Vtji cis 
¿iceat pf¿etenf¿e correBionis imagine ali-
.qtiod fibi faVentium radicis (uct germen 
exapere, tota fe pojsit in.exigua luí parte 
reparareiquq in Leonis epiíiola adver-
sas eoídem í^elarános data fie red-
duntur: Novimus hanc ijlomm efie^et-
futidm y Vt in quacmiquepartunía dogma-
tis execranda qua fe a damnatorum Jocie-
tate difcreVerinty nibd íibi Jenfmm fHomm 
exijliment ejje non fahum.Q¿úom acce-
dic /illí epiltolíE, ve diótum eft , dúo 
integra capita ex Enchiridio S. Auga-
fiini ad verbum inferí > quód Profperí 
Auguftinianíe dodrinse ftudíofifsimi 
induí lná fadu pucaverim. Ado Vien-
nenfis hoc ipfum refere de Profperd 
his verbis: Spd 0* Tro/per Jquitanicct 
regioms Notarius íS Leonis, a quo difla-
ta creduntur ejje epifloU adversus Eufy-
chem deVera íncarnatione Chn¡ l i , & l i -
bero arbitrio male¡entientem, Sanenuí -
quam reprchenfus eft a Patnbus, ve| 
in ^ynodo EutycheSjquodPelagiano-
rum de libero arbitrio iententiam fe-
quer^tur, de Incarnarione tantum lo -
quuntur cot lireive S. Leonis adversas 
du ídem hxrefim ad plurimos .dataí 
quare haudüvhoi : Adoxii m d e n d a m 
d i . 
H i fto riae Pela gl a ns. 
Celebratur paulópoft Synodus An 
Chalcedone adversas Eutycheten?^ 45 L 
& Diofcorum jCui Profperum Apo-
ftolica Sedis Notarium intetfuiíTe 
Leonis nomine fchbit loannes A n -
tonius Flaminius Imolenfis in vita 
Profperi , qua? legitur apud Surium 
ad diem 25» /unij prsfigi f o k t 
Prolpcri libris. Sed hoc ille Scriptor 
vt pléraque al ia , é fuo cerebro fin-
gir. Leo in epiftolis 12. 18. 31. 41, 
45. 3^. 38. fuos ad Synodum Le-
gatos nominac , i m m ó epift. 14. & 
z t . Notarios et iám Roma i n O r i e n -
tem ad Synodum deftinatos dicic 
Dulcitíum > Ep iphan iüm, §i P i o n y -
fium , ñeque femei in roe epiftolis 
Píofped nomen legitur > ve Chal-
cedonem cum alijs á Leone lega-
t u m miílum fuiíle minime verofiraile 
ficEc qui dem Flaminius rcrum á Prof-
pero ge íUrum plañe imperítus eíl^ 
eius cum Semipelagianis conflidus 
preterir i íub Leone magno Romam 
primum veniífe narrac, cum pro Au-
guftínianá doclriná^ ácfu^E fidei fama 
íuftínendá Romam ad Ccleftiaurn íe 
coneuleric, alíaqae de eius epifeoparu 
prorfus a vero aliena aílcríCjVt cene in 
Profperi rebus cotus holpes ille ícrip-
tor videatur. /nterim dironologia 
Baronij,ac Flaminij co-nigenda eftj 
qui anno 449. No ía r ium ilium fuiííe 
Leonis afferunt^quo muñere Epifcopi 
non fungebantur, vt conftat ex lice-
ris ciuídem Leonis^qui Notarios filios 
femper dicic s nunquam fratres nomi-
nar j ñeque de hoc dubíum eíiPoftea 
Baronius ad Annum 466* ícribic eun-
dem vixiífe Epilcopum annos ^ . F l a -
minius vero ambo morcuum af-
íerunt anno 4 ^ . v t anno 449.qusndo 
conr. Eucychctcin feribi ca-peum eft, 
i imProlpci" ínter Epifcapos faeric. 
f n o 
Líber Secundus' r?! 
Anno4$5. XVI .K.á l . Aprilís V a - Ponti í icis titulum fibi yfufparuoü. 
lentinianus ímperator R o m s iníidijs 
M a x i m i , cuius yxori v i m ille iiuule-
rac 3 perempcus eft. Natus erac teíle 
Frofpero V I . Nonas Julias Honorio 
X H . & T h e o d o í i o V I H . Cof. anuo 
418: nobis mcmorab i l í , quo Pclagía-
norum daninatio tozo Orbe concia-
mata fuic. Marcellinus tamcn ia 
Chronico ad íecjuentem annum Plin-
ta , &¿ Monaxio Cof. nacuni eundem 
autumac V . Nonas íulias. Petavius 
re íub lite dímiccic. V e r ú m e x O l y m -
piodoro diügentiirm'ío illius abatís 
ícripcore Marcellini fententia prefe-
rencia eft. Ecenim inicio anni 417. 
nupt i^ ínter Conftantium Pla-
cidiacn celébrate fuemne , verba 
Olympiodori dedimus, libro 1. cap. 
zo. prius ve tó nacam Honoriam, qua 
Valencinianuín ídem aa¿lor prodic: 
Hinc ínquiens nata'filia , quam Hono-
riam nommarunt, (¡bus ítem , cui Falen-
tmlano nomei) datum. Diftus fuic CíE« 
f3ranno4:4. ab Hellione Magiftro 
c íSciorum Tneodoí i j nomine Carfa-
rea verte Theflalonicae indútus i (e-
quenti anno Romee ¡mperator A u -
guftus creacus fuic iam fepcennis, quo 
anno poteflare Tribunicia decoracus 
eft , ve puranc ex cicnlo Üterarum 
dar. V I L KaL Februarij 5poracio 
Confule anno 45 i . 7/;^. H . Valenú-
manas Tontifex imiytus > Germanices 
incljtus, JUmamcus mclytus, Sarma-
ticns indytus ^Trihumtia poteftatis v i -
des fepnes, imperator Vicies fepties.Con-
fuí ¡epties, H i cítuli legiincur in .Syno-
di Chalcedonenfis tenia adionc edi-
tionis íub Sixto i itemque Colonien-
íis Bini)".ac Grxca excmplaria illos 
noii exhibenr, videntur ergó ab alí-
quo íciolo adiuti , ñeque eniiB C h r i -
i W m ímperacores poft Gracianum 
Vixic Valentinianus aonos X X X V . 
Menfes V I H . Imperavic vero annos 
X X I X . menfes I I I . obijt fine prole 
maícula duabus foeminis reli¿lis Eu-
doxia , (S<: Placidia codem partu edi-
tas anno 437. I V . Non. Novembris 
ex Chronico Alcxandrino. N o n eít 
noftri intlicuci eiufdem Principi^tum 
virtutes y cum vida recenscre j ille 
fané Orchodoxam íidem defendiere 
feveds legibus in heré t icos animad-
vertic. Adhuc puer fub Placidia datis 
ad Pacroclum Arelatcnfem liteti?, 
quas l ib. 1, cap. 24. produximus, Pe-
lagianorum Epiícoporura audacia^ 
compefeuic. Auclor eft Gcnadius Va-
lenciniano ímperance lulianum oÜm 
lum a Zofimo , 6¿ Celeftíno^ tum ab 
Ephefina Synodo , ac Sixto I I I . co-
tíes damnacum obijífe. Baronius ad 
annum 419. N u m . 54. arguic Gen-
nadium, qcod dixit lulianum decef-
fille Conjiahfü <F Valentimano \ m^Q~ 
ranribus. At iniufte Gcnnadius re-
prehendicur , nam eiufdem líber 13a-
íijeiE anno M 160 incer opera Hiero-
nymi excufus tradic lulianum m o r -
cuum l^alenthúano Conjlantijfilio impe-
rante ica ol im legie Petrus de Na-
íalibus j V n d e edicío Suffridi Perrí 
corcigenda eft.qug úv.MorUur Valen-
tinianoy^r Conftantm emsfih hr per an-
te. N a m Valentiníanus ex Eudoxia 
coniuge duas raritum filias ÍLifcepic 
ex Procopiolib. 1. de bello V a n d á -
l ico . Vignicrius, quí quatuor Augu-
ñini contra lulianum libros candín 
defideratos poñeris donavic, in pra:-
fatione operis imperfeóti laudar hxc 
verba Profperi cap. 6, de dimidi j 
temp. promiíí . h Italia qnojue nobis 
apíidCciWfaniam co?iftitutis yáam vene-
rahúis > i ? Jpojlohco bunore nominan-
chis 
122 Hiílorl^Pelap-ian^ 
íhti Tapa Leo fHhverteret , & contereret 
Telagumos , máxime luliamm Ec 
i la t im infere: E x ¿¡uo mmanitir Gen-
nadium erra/Je conftat) qmfub Vaknú-
manvbdtánüm obijffe in (uo cathalogo 
commemorat. Sed Vignicrius ipfe ÍW-
maniter ecravic, dum Leonem, Va-
lentiniano imperante, haud Pontrfi-
c e m pmavitj Leonis PapíE anno X V . 
Valentinianus occilus fuic, Legituc 
«piñola S. Leonis 19* %C fequences 
d a t ó ValmúnianoAugufloVlUts* Jvie-
m Cof, nempe anno 4^0, Prolpec 
vero anee quatuer paginas eiufdem 
vo lunún i s , quod appellac ille audor, 
nempe protniíhone 38, a ic : Suh Con-
flantio y & '£1 acidia Jugnfia , quorum 
mmcfilius Vcdentimanus iBins, & Chri-
ftiauus , c . V ignier i u s !iunc 
Valentinianum Imperatorem huius 
riominís Ter t ium, cum akerutro Va -
lentiniatio I . -vel I I . forcé confudic. 
Hic ídem Scriptor affiraat diu íu-
lianum íuperftitem fuííTe , Lcrinet}fe 
eriam coenobium pecijííe^vbi á Fau-
flo Abbate miprudcnter exceptus 
eiufdem animum Semipelagianis cr-
roribus infecic^ addk atcigiííe lulia-
num témpora Fulgen ti j Rufpenfis^ 
ac t ándem in Sicilia Ludí Magiftrum 
ffitls conceíTuTe , idque ex M . SS. te-
ílimonijs, quas in lucem fe emiíTurum 
promittic , probatura fibi eífe autu-
iriacCasterum nobis iocerim affenfum 
lufpendere licebic; iam enim ab auno 
42^. ex Caífiani librís Lcrincnfes pra-
vis de divina gratia opinionibus-infe-
ólos accepimus 3 arque anuo 415, 
ex eo coenobio Hilatium Arelaren- i 
fem iBagnum Scinipelagianorum Pa-
tronurn egreíTum Procer aíTeruir. 
^ I g c i v j j ectatern e m i d c a i accigiffe, 
^«ao 410. em DiacQüus^ moá ex 
epiftola S. D o ñ o r í s 131. ad M e m o -
riura luüani Parrem imelligitur, illam 
enimdetulit PotTidius Epiícopus Ca-
lameníis , cum a Syíiodo Africaui 
celebrata poft confnlatum gloriofsif-
fimorum impp. Honori j V / / / . & 
Theodofi j ih Augg, anno 410. lega-
tus ad Honorium deftinauis fuit ex 
códice Concil . Africa, ibidem vero 
7ulíanusDiaconus ab Auguñ ino com-
mendatur. Fufeentius vero natus eií 
iuxta Baronij leníent iam anno4^4> 
noftram vero quadriennio poft. N o n 
poííum hic non execnm fpifsiíTimuoi 
e r r o r e m 3 ve mitiiis loquar , Petri ds 
Nacalibus Epifcopi Equ i l in i ,qu i \ U 
bro tertio de Sanólis Ínter Divos 
JianumPelagianum connumerat hunc 
in capirc $9. titulDm. in ícr ibens : T k 
•Santio Juliano Cov/e/Jore: Q u o loco in 
ceftem vocat Gennadíum vqui ramea 
cap. 45. apene de Juliano ícribit: Ta* 
fiea vero htfrejhn Tehgij defenderé n i -
fusfinpfit adversus ^áífgu/imum impug-
natorem úllus libros quatuor , & iterum 
léros oño.Et lamen hace per fummam 
imperitiam Equilinus feripeuric; Hic 
fmpfu adversus quemdam impagnatorem 
eius libros quatuor , & iterum advenus 
alios bdrefmchas libros o&o, Augufl i -
num h^refiarcharum nomine in^fa-
mato ; Et hos Homioes fenbere! 
GennadiusJiic /ulianum clarum fuif-
fe ínter Ecclcfiíe Doclore.santequaai 
ad Pelagianos accederet j vnde in* 
íircur non adeomvenem fuiíTe anno 
4-17. ve Fulgencij puerkiam exccíTer 
rit.Plura de eodem dixiraus libro p r i -
mo , vbi illius genus, fludia , coniu? 
gium , aliave defcripíimus. 
Scripííc /ülianus adversas primum 
librum S. Auguftini de nuprijs , Se 
concupiícentiá libros quatuor, quos 
nuncupavic Tumbando Epifcppo P?.-
lagia-
i D e r s e c u 
lágiano^ qui portea adboaam frugetn 
redije, hos coníutavic Auguílinus al-
tere libro de nupcijs , de concupif-
cemia , 6c pleniüs fcx libris contra 
lulianum inícripcis. Ule aurcm íecuru 
düm illud S» Dodor i s volumen ocio 
libris rursús adorcus fuic, epibus S. 
Pater ta opere imperfedo rcípondet . 
Scribic luliánus duas íe epiítolas ad 
Zofimurn fcripíiíle , toridem alias S. 
Auguítinimi eum didafle cradit, Ro-
rnam vnam s alteratn duodeviginci 
Epifcoporum íubferipcione firmacam 
ad Kufum Epifcopum Theí la loni -
cenfem 5 iDius epiftolx ad Zof imum 
fragmenta cjuaedam recitavimus ex 
Mano Mercatore l ib. i .cap. iS.Jan-
lenius in Índice librorum á Juliano 
edicorum emilic librüiTi de conftaa-
t{a3cpem tamen fe l'egiíle Bcda af- , 
íírmac in prxfationc ad Ubi Cánt ico • 
rum , cjuo loco idem Beda dúos íulia-
ni libros commernorac in Cántica 
exaratos, quorum pñmus inícriptus 
ab illo fuit 7)e amore, vbi hunc poíTe 
á foedis voluptatibus fegregari often-
dit j i n alcero yero íacri epithalamij 
expofitionem conllruic , híerecicis 
íententijs iuxra Pelagianam fcholam 
vtroque übro aípefío , ve Beda aperte 
demonílrac j eteniiii veluti veneno 
antidotum op.ponens dúos & ipfe \ U 
broselucubravitjia vno ea,quae in 
l ibto de amore lülianus tradidic, re-
fellic ^in altero autem Canticoruni 
explicationem aggredirur. 
Anno ^eIag^rti á Leoae Magno tam fe-
4ói. v^ns legibus coerciti íunc , ve pee 
t r ig inta , & amplias annos nihil con-
rr i iplos deínceps ab Apoílolicá Se-
de fancitum legamus. Obijc S a n d i í ' 
í imusPontifex anno falútis 4^1.Pon-
r:íicacus vero X X í . d e fídcOrthodoxa 
optmtó memus:ille enim Manicheos, 
1 2 3, 
N e í t o r i a n o s , Eutychetem, ali^fque 
peÜes profligarat , arque cas inrec 
Pelagianam quoqne h^refim vl t ímo 
pené iduiugulavic. Gclafius Papa in 
epiílola ad Epifcopum Honcr ium 
Leonetn poftremum ponit Romano-
rum Pri?fulüm , qui Pelagianos dam-
narunc: ^ « foftii/fe, aic, nefcitis hanc 
harefim , deqita loqmmur 3 Cr ab Jpo-
¡lohca dudum Sede per B , mem. hmocen-
tium 3 ac delude Zofimums Sixtimy Leo-
nem continms > O* incefabdibuí , /en-
tentijs fmfie poflratam ? Tancum ve-
ro honoris ab hoc Leone Au^uíl ino 
noftro dacum eft, vt in epiftolá ad la-
nuarium 84. vulgo ad Nicctam i n -
tegra ex Auguftinianis libris capica 
recuanr. 
C A P V T X i V . 
Faujlus ^eiorum Epifcopus. Tro/peri 
ghitus y de cums Epijcopatu /en ten ti a 
profirtur, fiares hbft eidem fal/o 
aá/cñptL loanms Flammj 
enores rntati* 
T N T E R I M F a u f t u s i n locum M a - Ann(:) 
x imi Epifcopi in Reienfi catbe- 461. 
drafuffeótus in Gaüíam nos 
vocac 5 quó cragoediam ab ipfo con-
tra Auguftinum coheinnatam rpedre-
mus. Quo anno Reiorum Epiícopus 
inauguratus fucrit, non líquec. Baro-
nius ad annum 472.. eHifdem dignica-
tem revocar ^ quod Sidonius cune 
Epifcopus in epsltolá ad Fau'dunijno-
vam Fáulti Epiícopi dignicatem ap-
pellac Sidonium vero anuo circi:éc 
472. Arvernorum Antiílicein cleclum 
oprime ídem Baronius deducir ex 
eiufdem epiílola ad Lupum Trecen^5 
fem. Cxfcrum iam amé decen.aium 
legiírus m (,piÜolis Hilaii j Papg Fau-
ílum 
124 HíftomvPcIagianae. 
ü u m fuíííe Epifcopum i nam Ponti- Vnde tu cuius 3 Monacho/que Jnt i 
fex in literis datis ad L c o n c i u m ^ 
slios Gallicanos Pr^fules 3. Nonas 
/Decemb. Anao 4^2. ícribic FauílufDj 
S¿ Auxanium Fpílcopos incerfuiíle 
Synodoapud {c in Vrbc celebratíE: 
Trdftdente fratrum 3 inqim , numerofo 
concilio e diVerfisprmnci]s ad diem na-
ía/is nojir 't in honorem ®. Tetri Jpojloli 
•perDeigratiam congre.gaío, pr&fidtMr 
husfr atnbus, <Cy Coepi/copis nojlris Fau-
%fto, & Auxanio.s atque agentlbus plun -
mls^qudí Vigorem refpkiunt.^ anBerita-
¿emqae iudiuj , id a nobis pacis amore ejl 
conlhtutum in fentmtia > qua/uh ad-
"berfione vtrm/ijue iegationis m ie directa 
Chrijlo 7)omim noftro mípirante protidu 
MUÍ , Ce* GraviíTima lis ínter Leoa-
tínm Arelaccnfem 3 Se M a m e í t u m 
A;i;nncnfem MetropoHcarS aricaba-
t u r j i l l e enim Dienfibus Epifccpura 
dederat, quod ad fe fpeótare Afela-
ten í i s Anrillitis contendebai:. Fauflus 
6¿ Auxanius ab Synodo Índices eledli 
Leonrío cauCam adiudicaront , qua 
fencencíam ídem Hilarus Papa anuo 
f e q u e n t i ^ j . ratatn declaravíc: (9^-
nía 5 mquic ^|i<c 4 Vobis funt per .Fra~ 
tres, & Coepifcepos nojlros Faujlum , ^ 
jMxanium dejinita, roborantes congrega* 
gationes annuas ordinantefratre, isr.Coe-
pi/copo nojlr o Leonilo admonitis Metro -
púiitams J quod fape iicendam e j l , cele» 
brare dignemhú.Jix hís ab anno 461, 
Fauílus Reiorunra Epifcopus incellígi-
t ü r , ve eocum íencencia penitus cor-
ruac , qui eo cempore Profperunj 
Acjüicanum Reíenfium in Gallia A n -
tiñícetn pvonunt j v c i Baronius , B e l -
larminus, Sauffaws , & álíj dixereí 
Nam exSídonij Eucharíñico cerruni 
eft.Fauftur^ Máximo luGCcíTifle, dum 
ícribic ad eundem in Euchariíl íco. 
F m i t ^ m M ^ m u s i lk 
¡íes 3 i p Abbas 
Bis fucce/Jor agis. 
M á x i m u m vero anno 433. Epif-
CHOpatum indepeum diximus ; ideaa 
atino 43^. incerfuic Synodo Reieníia 
anno 441. Aíauficana decrera íubf-
cripíic. Rursus anno45 2.. nominar ía 
in Epiftolis Epi ícoporum Gallias ad 
Leonem , k in reÍGripto ad eofdem, 
in qnibns cum ínter casteros Fauftus 
nonlegacur j n o n obícurc dedneitue 
id rempons Lerinenfium Abbatcm 
fuiíTc.Vnde nnllus rcílat Profpero lon-
cos in^Reietífi Sede Máx imum incer^ 
ÍIC Fauílum , cum praEÍertim P r o í p e -
ro vigintiquatuor anuí Epiícopatus i 
Baronío dentur. Accedic ñeque in l i -
teris Lconis anno 4,5 ¿..-ñeque in lite* 
m H i l a r i j anno 4^4. in quibus Nar-
bonenfis Gallias Pr^fules nominaa-
cur; vüum Profperum legi, íed in hís 
Fa¿iltum, in íllis vcró Máximum eiuf-
étm dcce í íorem. Infuper etiamG 
Profper fuiílec Reiorum Epifcopus^ 
non bené dicic Baronius ad annura 
4.66.frc/per %egienfis inAqnitanulBpif-
topm y nam Reienfes non locancur i u 
Aquí t an iá , íed i n Narbonenfi Pro-
vincia fecunda. 
íoannes Antonius Flaminius \ñ v i -
ta Prorperi 5 Ferrarías in Marcyrolo-
g i o ^ & I u l i Scdptores communí téc 
afferunt , Profperum fuiíTe Epiíco^ 
pum Regij Lepidi ín Iníubria , 6^  fa-
llé illa Ecclefia fuum-cíle hunc ProA 
perum contendie ^pioque cnlm eius 
quot annis, -menjoriam celebrac. Ae 
ñeque verum cft i l lum Regicnfibus 
pr^fuiffe annis duobus , & vigínci', 
vrtradunc proxíme memorad ^c r ip -
tores cías obicurn, vfque ad annum 
4 ^ . producentes , nam anno 451. 
Fm:§ú i j s erat Lepidi E p i í c o -
pus. 
LíberSecundus^ 125 
pus .v tpate tex Hrerls 5ynodi Me- Vi6loc Tunoncnus iuírio Chionico-
rum, Abbas Bíclarieníiá iuitio Chco-
nici aic ; f o / l Enfehlum Crtjarkufts 
B ce le/U Epifcopum ¡Hieronytmm toto 
Orbe uotum Tresbyterum , vec non y <sr 
Tro/pernm vírnm rehgiofum , atqne V i ~ 
Slorem Timonenfis Ecdeftct Jfr\can<z 
Epifcopum 3<jrc. Primum, 5c vlcimum 
Epiícopos dicic / n o n icem Profpe-
rutn. Miror aucém Vof lk im virum 
alias diligentijlimum ex Marcelliao 
C o m i t é 1ro. i . hift . Pelag. cap. 18, 
Profperum Epifcopum nominare; 
nam ille ad confulaturn Viviani 
Baíilij vnius Gennadij verbis l o q u i -
tur ,c]uem tranfcripfiíTe neminf du-
bium eíle poceft j índé etiam Ado 
fuum Proípero teftimonium dedic. 
Honorius Auguftodonenfis in l ib . de 
Scripr» Eccleíiaft. nuni. 4^0, vel.cap, 
^4. dicic Profperum Epifcopum, v a -
de plericjué in cam íencentiam ab ié -
rCiiéd id Amanuentium erracum fuir, 
nam cüm ad verbum omnia ille craí-
cribat ex Gennadio 5 ybi hic habet: 
firofper homo .JjmtJnicá regionis ¡fer-
mone y (cbúlaftlcus 3 C" affcrtiombus tier-
no fus }t jrc. Honorius legie :Tfo/per 
Epi(copiis Aqui tmcú regionis ¡fermone 
fchoLifliCus , & afjertiombus ney\wfus, 
gfc, Quem ramen fie erraíTe^duni 
Epifcopum Aquicanice rcgionisProf-
perum ícribic, cúm Narbouenfis re-
gionis Epifcopus dicendus füiílcc, 
non credani ¡ car enim h o m i a i ' A u -
gurtodunenfi cantúm erroris afifri-
cem ? Eft enim Auguñodunum in 
Provincia Lugdunení l prima. Q u ó d 
fi Martinus P o l o n u 6 ¿ T m n h e m i u íj 
qui póíl o¿b'n gencos annos ab obitu 
Profperi v ixé re , i l lum Epifcopum 
appcllant, anciquis plus fidei haben-
dum puco,Ouó anno S.Proíper obie-
ric incenum tüf fciipfiííe illñ C h r o -
«icco 
dio h n c n í i s a d Lconem Papam, qu^ 
ponuncur ante 5 i .epiftolameiuídem, 
ibi enim legicur: Ego FaVentius Epif-
copus ^ egíenfis Ecclefíd in omnia fupraf 
cripta confenfi, fubfaipfi* ímiilo ta-
bula: Eccleíiíe Reg ien í i s , qiias in Ita-
lia Sacra profert Vghellus circa an-
ritjm 458. Elpidium Regieníem Epif-
copum ponunt, vndé fi Profper plu-
rimos annos illitis Vrbis íacris pr¿E-
fuilTe dicendus eñ , ve ex anciquis 
eiufdem Ecelefia: breviarijs Ferrarius 
refere aiám viera Anthemij témpora 
Epifcopatus Profperi excurrec, cuius 
reintillum anciquum audorem lau-
davímus. Ego quidém cum videam 
pmnes Scripcores, qui Profpcro v i c i -
íiiorés fuere ? ilHus nornen abfque 
vlla di^nícatis facre mencione recica-
ie3 yixadduci poíTum ^ ve eundem 
fuiíle alicubi Epifcopum credá Gen-
nadius cap. 88. ica ícribic ¡fre/per 
homo AqiutaniCíñ ^ezionis: qui camén 
quóflibec fcriptpres, ve[ Epifcopos, 
vel Presbyteros eorundem (acra díg-
nicace tecenfita noniinac. Vidtorius 
ex eadém Aquieania^ac Profperi coa:-
taneus illum canquam Epifcopum 
non appellavic in epiQola nuncupaco-
riá ad FJilariunr Papam, Gelafius in 
índice A u ñ o r u m approbacorum, 
cum CcTteros Epifcopos nominaffet, 
ac poftea etiám Hieronimum Pref-
bytetum dixiífee, addic: Item ppufeu-
laVrofperiViri re ligio¡si/simi^on au-
tem hinc cogimuc ad negandum, 
eundem Presbyterum fuiíle , nam 
ibidém de Ruffino aic í %iiffinus Vir 
nligiofus \ quera tamén Presby terum 
fuííTe cercum eft. Ée hi eodem fóculo 
fíoruéreproximo vero nullasProípe-
rum Epifcopum nuncupavi^non Ful-
gencius l i.ad Monimum c. 30. N o n 
1 2 6 H i í l o r i a c 
uicon vfque ad captam Vrbem a 
Genfcriccy , cyix accidic anno 455. 
ícribit Gennadius , Marcellinus Co-
inés ve adhuc fupcríUtis nientionem 
facitad annura4^5. Philippus Lab-
be ^ qui catalogum fui Bellartnini de 
¿"criptoribus Ecclefiafticis eruditis 
obí'ervacionibus illuftravit ¿ feribie 
decelíiire Profperum anno 456'. ete-
nim Vidor ius Aquicanus in laudar^ 
cpiíiola nuncupatoria quani annp 
457. fcriptamcíre,3ex Paícíiali cara-
¿fccre , alijíque temporum notis cir-
ílem additis certum eíl , vocat Prof-
perum San í lum , ac venerabilem v i -
rum. Sed levis hcec coniectura eft* 
nam eo rempore SanBi ficulus etiana 
viventibus deferebacur,vt paílun.pa-
t e t , & Profper ipfe vocat Leontium 
Diaconum , & Hilariuni Epifcopum 
SancStos inepirtola ad Auguíl inuta, 
I cnmócum ibidém Vidc r iu s nomi-
na ns Hieronymum Sandns m^mo* 
n x Ülum dícat , ñeque ea honorís 
pr^fatione vtatur in nominando Prof-
pero, eodem A u r o r e eo anno 457. 
Profperum adhuc íupetíl i tem fuiíífe 
credo. 
Plura fcripfit Profper, nam prarter 
Chronicon quod integrum nupér 
donavit laudatus Labbe romo 1, B i -
b l . tres pro divinas gratis de^ -
fenfione epiílolas dedit ad Augufti-
num , ad Ruffinum , ác Demecria-
dem quarum poí l rema cum inrer 
Ambrofianas circuraferretur, noftro 
Aquítano reíliruta eii auótore íoanne 
Coí le ro Lovanieníibus adprobanti-
bus. Baronius ad anmnn 413. feribú 
Iianc epiílolam ad Demetriadem a 
Bedalib. T. io Cántica Profpero adf-
cripcam fdi ie , & altera ra contra d i -
v i i u m graciam ad eandeai Virginero 
ab eodem a t t n k m a i i Pelnsio. S,ed 
vtrurnquc falfumcñ ; nam ibi Bed4 
non Pelagio , fed per errorem lulia-
noattribuit epiílolam ad Demetria^ 
dem pro ácícnCions liberi arbitrij 
exaratara , alterius vero , ad Detne-
triadem epif lok aProfpero feriptas., 
né meminit quidem. Egregium v o -
lumen edidit contra Collatorem ,.de 
quo íiiperius plura d ida íunc , v d 
etiam libellos quofdam 3 queis l i o n -
nuilorum Gallorum , Vincentij L e i i -
neníis i ac altorum übie£t iones con^ 
i r á Auguñini d o £ h i n a m diffblverq 
conatuseft. Celebre eft earmen eiuf-
dem heroicum contra Ingratos^nem-
pe Seffiipelagianos d iv iníE gratiae de -
curcatores.Aliud vero poema de pro* 
videncia non eft Prolperi , fed h o m í r 
nis Semipclagiani, vr á plerifque ñor 
tacum c í i ídem tamen cornpofuit \ y 
brum Sententiarfi C C C L X X X V I I L 
ex varijs S. AugulHni librís confla-
turn. Tria iuíta volumina aucioreta 
prxfeferunt Prorperum , quae ramea 
liáud ab illo compofita ftuífe pro cer-
co habeojfed p a u l ó fufiús res aper iea-
da venir. 
In primis Au6barem faciunt hunc 
Profperum Aquitanum librorura de 
pradidionib.us , &c promifl ionibi^ 
Dci squi i n partes tres ámCi íunc> 
Ego vero non Profpero Aquitanp 
adlcribendos illos libros exif l imojed 
alteri Profpero Africano. Horum v o -
luminum audor parre 3..cap, <?. nar-
rac Aípare Cartilágine conftitutO;, 
nempe anno 434. cum a Tregetio 
contra Geníericum feliciter pugna-
tum cft.^puella a Dermcne íbidénl 
vexata micum quid fe prsfente eve -
niííe : JccMt ¿i&thn / i n q u i t , w qm** 
iiifdeámus Dommicus ilhtce/ceret Mes af~ 
£ endenté mbijccjn Sacerdote, "vt matuú^ 
num dlic./acnjícmm¡oíito offerrctttr,piiel~ 
LiberSecundusI 
Ivn V^ipofitus ad altare yerdaxit, <src. 
Imitar üle Scripcor ad annum 434. 
Carti lágine morabarur, cum ramea 
nolter Profper id ceraporis in Gallijs 
contra Semipelagíanos excubare^vti 
ad annum 453. expendimus, Ruríus 
ídem ócr iptor pac. 5. promiír .38. i u -
venem fe Ch^rthagine fuiíle íub A u -
relio Anciftke teftatur : Cum Santla 
<Pafch¿ folemnis ageretur fejlivitas colle-
c h il¿íc}<sr Vndique omni curtofítate etiam 
adveniens mdtlíudo Sacerdotum inulto-
rum Taterj & d¡gn£ memoria nominan* 
¿us jíntifles Jurelius coelejlis iam patria 
civis Cathedrcim illic loco Coeleftis, & ha-
buit s & fedit, Ip/e Wic aderam cum f q -
c js y £SP amicis 3 atque yt fe adole/cen-
tium cetas impatiens circumquaque Verte-
bat y Crc* Hoc templum Caeleflis an-
no 499. confecracurn fuic^quandp 
Honorius Imperator ed i t lo cempla 
ídolorum f«wy^/í adlacentihiis fpacijs 
Ecclefijs Aetulit y ex Profpero íbidem. 
Ex his patee hunc Scriptorem fuiíle 
civsm Car tbagineníem , cúm ante 
annum 400.6¿ anno 434. Carthagi-
nem incoluiííe fe dicac 3 quód etiam 
ex i j s3qu^ in fine l ibr i de quadam 
peculiari Carchaginenfium confuecu-
dine tradic, non pbfeute colligitur. 
Ac nofter Profper fuic Aquicanus,62 
inep i í lo laad Auguíl inum ú z i l g n o -
tus qmdem tibi faciey/ediam aliquatenus3 
f t remh'ifcaris animo y ac fermone comper~ 
í« í .Quod fieri non potuiííeCiíi eo 
cempore Cartilágine L i f l e t .íub k m 
relio i cúm AuguÜinus ob Synodos 
írequenciores Cartliaginem fop& 
me frequentarec , vndé , & videre 
Profperum, & a Profpero yiderí po-^  
cuiílec, Haec feribíc Caffiodorus . q u i 
eodem quó Profper % 3c infequenci 
fasculo v ix i r , inicio l ibri de dívinis 
ledionibus : SauSlos qnoque Trofper 
¡edulacuralegendHs ejl rqm tres libros 
totius autloritatis divif¡¿e in antum qmn-
quaginta tribus titulis comprchendit y ad 
inftar pifcium , quos Evangchca tetia de 
buiusI¿culi tempejlofa profunditate tra-
xerunt. Porro hi c memoratos hucüf-
que libros de divinis promilllonibus 
deí ignar i patee ex príefacionc y & pe-
|:oracione operis > nam eres priores 
parces ex quadragincá capiculis fin-
gulas conftanc. quíE vero has con í e -
quicur y in vigíncí capica diílribuicur 
vlcima ex credecim conflatur y de per-
ficiuut y aic in peroracione centum quin-
quaginta tria y in quo numero facrati lili 
pifces retí Veritatis incorrupto poft refur-
reciionem T)omini iufúone capti funtymd-
lia fanFiorum figm fíe antes, iPc* Quaré 
dúos Profpcros coe táneos fuiíTe pu -
to y hunc Africanum 3 alterum ve-
ro Aquitanum ex G e n n a d i O j ^ ille 
forte fuit Regij Lepidi Epifcopus ia 
ín íubr ia . 
Sequuntur libri tres devira cotem-
plativafulianoEpiicopo ioícripti quo-
rum idem Profper Auólor publica-
tür. Sane illos Profperi effe ex anci-
quis exiñimarunc Codogandus Epif-
copus Mecenfis in l ib, de laicali i n -
ftirutione j Synodus Aquifgranenfis 
íub Ludovico Pió , & Theodulphus 
Aurelianenfis ^ qui ^cripfic de Spiri-
tu Sánelo anno 80^. cuius liber ed í -
tus eft á Sírmondo. Cíecerúm non 
cííe Profperi, íed luliani cognomen-
to Pomerij , qui Arélate in Gaüijs 
Rethoricam docuic, cuius fcholam 
Csfarium iuvenem adijíTe inferiús 
dicemus, raihí pene cercúm e í t , SÍ 
S . H í d o r o i n l í b . de Ecelef. Scriptu-
riscap. 12. vbiagens de hbrís eiuf-
dem Pomerij aic in fine capítis : edi~ 
dit etiam Vnum hbellum de Wgmtbus 'm~ 
Jlituendis: altos quoque tres áe fiiU\r£ v/-
ta coníemplatione , Vel afluali conVerfa-
t 'me, necim enaw de Vitijs, <sr y j t u t i -
bus. 
128 M B 
í u s . Qui ímh iit>:i fant i lK, qui Prol-
pexi nomine vulgo circuraferuncuri 
Jn quorum primó , ve ipíe teílatur 
in praefatione l ibr i tertij , agícur de 
Vita contemplativa; in alcero de aclua<-
li vita : in poftrcmo de Vitijs , & 
Virtutibus. His accedic, ab hoc ferip-
tore l ib . 2.-. cap. 5?. Hilarium Arela-
tenfem etíam , atque etiam laudarí, 
•quod Profper Aquicanus non i t á fe 
iyeraliicr fecíílec jCLim Hjlarius Are-
iateníis Semipelagianoram in -Gal-
lijs Coryphxus fusric , ve ipfemet 
Profper teftauu in literis ad Auguíli-
num. Ibi vero loquitur de Hilario vei 
jam defunóto nempe póft annum 
449 íe vero non efle Epiícopum pa* 
lám oílendit l ib . 1. cap. 14. Vnde, 
qui putant hofee libros eíTe Pfjofper^ 
non vídeo qua racione feribane mor-
üuum Pio íperum anno 4^^. exaólis 
duobus , & viginti annis in Epifco-
pati í . PiíECerea hic Scripror nuncu-
.pavitmemoracos libros luliano Epif* 
copo , quo iubente íe illos exataíTe 
icftatur inicio prxfationis.At in GeH" 
nadio Suftcidi Pecri cap. 28. fcribN 
t u r : Tomeriusnaiione Mamis in Gal~ 
lia Trabyter ordmatus interrogantihus 
hdiano Epifcopo 3 & Vero freshj/tero, 
Crc. compo(uit de natura animíC & qua* 
lítate eius libros OBM. Ve plañe com» 
pertum fiar , eidem Epiícopo íu-, 
liano & libros de vícá concemplati-
va j & libros de anima, v t i aíc GCÍI-
K a di us , ab eodem audore inferí p-
tosfuííle, ¡taque ñeque i i l i tres libri 
de-vitácontempUrivá Profperum au-
florem habuere^uod vidicedám vir 
cruditiffirnusPatej: Lupus ia epiflolá 
apologc t ícaadmefcr ip ta de contr i -
done CliriftíanaLova^ñj ímpreffa an-
\66~¡. inqua cap. $, ad g. accuía-
^loaem ^ Uudato ífidoro hoc pro-
bat 53ffirmans Dacber íum , Síf?-
mondum in eadem fencenciá tuifíe, 
l u l i a i m ígitui Pomerius Maurus 
vir infignis, ac in Gallia percclebris, 
vt patee ex libro i . de vita S. C^fa-
dj cap. 3. bocum voluminum auótoc 
dicixur , vcl certé quicumque alius 
fueric , idem m e t u ó i n t é r fedatores 
S. Auguílini numerandus eft nam 
lib, 3. cap. 31. ciim eximié 5. Augu-
flínum commenda l í ec , addk : Quem 
¡n his hbellts pro pGfsibilttate fequtus/um* 
Quod fane conñac caique vél levicéc 
eofdem infpicienti. V e r ü m in l ibro 
fecundo de anima , vbi quaerit:^trum 
anima corpórea f i t , aá incorpórea , a 
AucTuílini fentectúa difeedens , Xer-
tuliam erronhus confentkns animam cor-
•poream epe d i x i t . l u t z í í t t u t S* i f i d o -
ru.s, nam o d o i l l i l ibr i Pomerij de 
anima intercidérunc. Erac ea XÍ&IQ 
celebrisin Gallia qusftio de animas 
jcorpulencia , nam corpoream eíle 
illam ibidém docnére Caffianus, Fau-
flus 3 Gennadius, ad quos $¿ Pome-
iius acceífic a qui eodem í s cu lo 
fioruk. Oppo í i t um fcripds íoftiné* 
batit S. Avitus Vienneníis Antiftes 
in epiílola ad Regem Burgundío-
nura 3 ik Claudianus Maareicu^ in l i -
bíis de Anima. 
R e í h n c denique dúo libri de -vor-
cadone Gentium , qui vulgo fub no* 
mine Profperi leguntur. H i q u i d é m 
volumínibus S. Ambrofi j inferri 
eranc , féd ¡mmeritó 3 nam l ib. j . 
cap. 7. legiintui: hxc verba : Faw 
aufem non baptizan párvulos > nec fe~ 
lagiani prtuerunt dicere ¿ fed quia eos 
a peccáto liheros aufi Junt profiteri > me-
ruíre dmnari,Quath i l l i l ibr i non íunc 
Ambrof i j / iu i mortuus efl: an^^? 311" 
tequamPelagianorum nomea audire-
tyryfcd plañe feripti func poftPelagia-
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in qua Aug.&r fecSbtores con. PeUg. 
triumphum ílbi cecinerunu, ica c.23. 
veCpondev,Nott irreligiosí' arbitror ere-
di>ncqne hiconVenmter Intelligi^uod if l i 
paucorum dierum hom'mes aú iUamperti-
neantgratis partem^ua femper VaiVer* 
fis efl impenfa nationihttstqua beneVíúji 
fi eorum vterentur parentes^úm ¡p(íper 
eofde lavaren tur.Quihus contraria feri-
bi t nofler Profper ¡n carmine de I n -
gratiscap. 31 . vbi vrgec ílíud argu-
racntum deparvulis. 
nc^ ab Apoílolíca Sede damnatos. 
Voí lms l ib . t . hift. Pelag. cap. 20. 
aic fe pro certo h a b é r e , non cífc Re-
gieníís Profperi^quód illorura au6tor 
in íentencia de reprobat íone mollioc 
fit.quaoi Profper Aquicanus. Voílio 
fubícribo j etenim video i l lorum 
¿'enpeorem diverfa a Profpero via 
abijí le.Nam i.2>plurimumlaboris i n -
ÍLimíc, vecommuñera gratiam Dci 
ómnibus faciac. Verfans v e r ó c . 20. 
obiedionemillam a parvulis dudara, 
E t tamen ex ¡Jlis miferatrixgraúa quo/dam 
Eligity <sr ruffutngenitos baptifmate transfert 
In regmm atermm, mult'ts in morte reliéits, 
Quorum caufa fuit [milis de Vulnere eodem. 
TSiec meritis ijladpaceris aptare parentum, 
Ceu fia frofuerit redimendis cura bonorum> 
Jbftuleritque dlijs aliena ignavia Vitam: 
Cum Videas multas Sanflis gmitoribus ortos9 
iSlullo/ahariJludiopotwjje fuorum. 
Item lile Scriptor toro libro Vofsius libro 7. parte 1. cheíí. 4 : 
fecundo probac Deum ó m n i b u s At Profper hanc communem gra-
femper bominibus gratiam largi- tiam penitus repudiavic. Ibidem ca-*. 
tum füiíTe y infigniora loca donar p i t e n . a i c . 
Dic Vnde probes) quodgratia Chnfti 
Nullum omnu¡Q hominem de cunÜis , qwgenerantur^ 
Tr^tereat} cm non regnum > Vitamque beatam 
Impertiré Veht, 
Qaod improbar , quia Evan-
geliura non ómnibus gentibus an-
nunciatum ílatim fu i t , cum ramea 
aker gratiam coramunem facial quiá 
ad omnes mifsí funt Apofloli , ve 
Evangelíum prasdicarent. Porro cap. 
3. inicio gratiam communem fua-
dec ,qüia Deusqucfdam ad fe cog-
nofeendum cceh }&terr¿e tepimowjs 
convenit. Alios^iempe l u d i o s , doBm 
tu tegis, TrophetarNtn oraculis, miraca-
lorum fígms adiuvir, Hanc autém non 
eííc veram gratiam ícribit Prof-
Card. de Nor i s .B i J i . felar . 
per ín epiftola ad Demecríadem > ícd 
illam ^qua Deus intriníecus opera-
tur , cum illa omnia exterius tan-
t ú m animum pulfenc , ñeque di f -
ferane á gracia Pelagianorum , quae 
confiílebat in lege, dodrina,miracu-
lis, & c . v t fusé narrac S. Auguílinus i n 
l ib . de íírar. Chriíli . Rursus c.5.tradic 
gentes, quibus non v t i Hebr^is Nn-; 
raen fe manifeftavie, no cíTe excufabÑ 
les: Adbibita enim^nyuiijemper epVnU 
Verfis homtmbits quídam (upernct men~ 
fura dí t í lma, 4144 etfe parciorl^occtdüo" 
l rijque 
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ri/quegratitefuit, fuffictt tamenficut Do- ómnibus ad teftimonium*Kt noíler Prof-
wmus ludicaVit, ¿¡uibu/damádremedifim, percaniccap. 31* 
JSIon autem recñ, nec lere ilcitur illos9 
Quifunt exortes dlVnii mmieris& quos 
Graúa negUxit.3 degentes monis in Vmír j , 
Teccatmon e/Je reos3 qma rcHagerendi 
JSÍoto data (ü Virttts. Natura comiede VinBos 
.Trocuhmfe negant> dcc. 
V b i ex peccato origínis t ra-
¿ k hominem iure óp t imo gracia 
privari. Pmerea ídem ^ci iptor ca-
pite vlt imo fatis dmide de pr^de-
üinacione loquitur, ímmó ícientiam 
i l U p t íEv iam non fcmel poneré v i -
detur^dum illam obieél ioncm fibi 
opponens ^ { f / ? ^ ^ nos orare ^ labo-
rare .5 ft ex inconmutabdi propofiío elus 
Chn[iian¿egrati£ [ i M j l l t eleftio > k a i b í 
icfpondet 1 Non intelligunt [aentiam 
Del 3 qiht <sr prMerlta , <sr pr^jentiay^ 
futura compleBdur > tempore non tenerte 
Sí cum id paucis explicaffe conclu-
dic : H¿ec autem ¿terna 9 & femper 
tranquilla cognltlo nidia nos^rget necef-
¡itate peccandi , <Fct Ibidem e l e S í o -
nem ad graciam fine meritis adftruir^ 
e l e d i o n c m vero ad g loriam ex tncr i -
tis fufpendit: Dens ergo bis > quos eligit 
fine meritis,dat tynde ornentur ex meritis, 
Etfrujlra dicltur > quod'ratlo operandi 
non fit tn eieElis.cím etiam ad hoc operen* 
tur , vt elechjí'it. At S. Proíper ín epi-
i lola ad Kufinum generoí iús divina: 
praedeíliiiationis decrecum dcfendir, 
. ác íolidiiis ülud communic , quod Se 
in refponfione ad Genuenfes, aüofq; 
¡tidem pneílat. Ht vt vno verbo con-
cludam j nunquam me íudíce vnus, 
idemqjauchorfuií horumj ib j ro rum^ 
poematis contra íngratosjEc Proiper, 
qui vb^pe S. Ai^uílinuR) laudac, ín 
^isctiam librisde vocat íane Gentüi 
eundem certe aomínaíTec^ fiillocuía 
ierípeor faiflec. 
Q a a r é exíftimo autborem ho-
rum librorum de vocatione gen-
lium médium quid fapere ínter Se-
mipelagianos , & S. Auguftinun^ 
quem etiam mollem Auguíliníanura 
dixeris , cum Profpcr Inter r íg i -
dos m é r i t o reponendus f i t . Ule qui-
dém libro t . capite 8. Sí 9. Semí-
pelagianifmum fuffocac , ddm pro-
bat fidem „ & perfeveranciam eíTe 
dona D e i , vnde non poílum ad Vof-» 
í ium a c c e d e r e ^ ü m Icribir, Hilarium 
Arelatenlem eíTe forte il lorum l ibro-
rum autíiiorem^nam Hilarius cum S'e-
mipelagianis telle Proípero in epií lo-
la ad Auguftinum tentiebat. Sed de 
his fatis. l l lud camén moneo me ica 
de Profperi libris indicare , vr in hoc 
opere vulp'arcm de illis lencenciam 
quandoque feqiuus í iní . 
De hoc Profpero Herrera > & Elfius 
Augiifliniani Scriptores plura com-
menti funt , íuiííe patria Lemovicen-
íemian,599¿degifle Canliagine^uií íe 
difcipulum ^.Angufl im 6¿ an.demíim 
42^, ex Africa in Galliasiedijííe.quíE 
vt i fine ceñe dicuntur > ica nulbm 
apud Le í to res fidem inveniunt.Cer-
te Profper in epíft. ad Auguíl incm 
ícripta anno 4 1 ^ . ita fatur uúúoilgno-
tus quicCem tibifatie .j fed lam atíquatenus: 
firmini[caris ariimo j c Jermone c-ppertus, 
ere. 
Líber Secund 
ipc.vt pkne fupínam ignorantiam re-
doleac , quodaiunc , Pro íperum ¡n 
Africa fuiíTe difcipulum S, Auguñini . 
¿"ancli Profperi vicam pofterorum 
twemonx tradere tentavic lo: A n t o -
nias Flaminias , quem fane akerias 
Profperi gefía ícribere dicerem, nif i 
ex librorum Índice de noflro hoc 
Aquirano eum loquí incelligeremjScd 
Deusbone^quasibi fábulas nefti t lVc 
enirn omitcam feribi ab eodem illuta 
in Afiam profe f lun i , aliave , quíe re-
prehendiraus ad annum 451. qarraC 
eundem poQquam aliquandiii ibi(du-
bium Chalcedone, an Romas ?) poft 
Synodum commoratus e f l , e l e d u m 
i^ntifticera Regicnfem, mortuum ve-
ro anno 4.66. Pontincacus ¿i iCum i n -
*fér Synodum Chalcedoneníem , & 
diem moftis quiadecim cantúra anni 
Dunicrenturj Infup'er tnoí tuum aíieric 
hiaraanQ^omano léñente ímperhtm^uni 
Ivlarcianus aaienovennium deccíTe:-
i i r^nempe anno 457. & Hilario í í . 
Ponti í ice Max.curo vnus tantani H i -
larias, íeü Hila rus 5ummas Poruifc? 
fuerit. Proípero cribuic libros de pro-
miísionibus, at car ex ilüs Proípcruni 
n o ü í e m e l i n Africa fuiíle cognovit, 
vrhocipfum ioeius vka receníeret? 
Libros de vita contemplativa inferip-
toá aic íuliano Summo Pomific^ cum 
nuílusfuerk huius n o m i n é Papa, de 
lolianus ille Epiícopus fu.eric | Alia 
quíe addic plané funt de commumVvc 
Aiunt.vnius Confeíloris Pondfícis.Scd 
Proípero fatis laudum daE E.cclefia 
Romana,.qu^e in Martyrologio hxc 
de eodem recicat; . 4 W ^egium SanSli 
frofperi J q m t m em/dem Vrbis Epifco-
¡ú, enidit'me, k pietate inftgnis, qul ad~ 
Versus TeLigianos pro fide Ca~ 
tholícaJlrerme decer-t 
CAPVT XV. 
Pauftus ^eienfis maguí yomiuis Epi/co-
pus (uhprá textu fr¿dejlmatiam errons 
ex decreto Sjinodt Arelüenfts, ac L u g -
dimenjis confutan i i S> Augu[lini doBri-
iiámimpHguat. Vhi pluradefrctdeflina-
tiauis , de epiflola Faufli ad Luch 
áum y atque de Vtraque Sa-
nado di/cjuirtin-
ttn\ 
7 A V S T V S Reiorum Anuf les í t | 
ore famae in Gaüijs verfaba-
für, & provinc is Epifcopi ab 
eiufdem lententia pendebanc. Sido-
fjius & epiñolis,&: carminibi^s adFau-
í lum daris eundem íupra caeros illius 
stacis Prgfules ad fydera vTqae efferc, 
S. íJaticns Epifcopus Lugdqnenfis, 
cum celeberrimam 5. íuílj Baíilicata 
confecrarec, atque ad enc^qia pera-
genda plurimi Antiííite? conyenif^ 
íenc ,Fauí lus oninium precibusexQr 
racus luculentam orationcm habuic, 
excipiente, ac plurimufi? commen-
dante yna cum reliquis codera Si-
jdonio. Ruíicius vir nobilifsimus, ac 
poftea LemovicenGs Epifcopu^curn 
de abdicauda vxore , l i b e i ¡ s , ac dicíí-
fimo pa t r i r aon iode l ibp ra rec ,Fauñp 
per literas hoc ipfum íignifícavir, 
quem nuncupare íolebac Tatrem opti-
mvw j & Tajlorem esrregmm ex libro j„ 
ppift. .^.Ec quidem vniveífi Arelaren-, 
íis Provincias Epifcopi tantúm FauíÍQ 
detulere, ve in caufa Hermecis D i c n -
íis ad Hilarum Pontificem eídem le-
eacionem ioiünxerinc. Faullus veteri 
fuorum Lcriucníium concellicarü, ílc 
Cafsian.i Magiftti opinioni inhasrens 
Auguftini {entcntiarn de efficaci ele-
¿ torü prsdeí l ina t ione hac eccafione 
fmpugaavitc Fama er^t npnrvullps i d 
;! &' S» D o -
rAnnp 
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S. DochKis fententíam de gratuita annuLn .410. ve capite 3. probavi-
pr^deít ínatione defenderé} ve in ab-
lindos prorsüs errores declinarenr, 
quos Auguftiniani dogmaris adver-
iarij altiús exaggerabanc. Leontíus 
Arelatenfis Anti l tcs^qui ex Hi lad 
decreto in Gallijs Synodos coge-
bar, ve c provincia hórr ida i l l aop i -
nionum portenta , quae á nonnullis 
defendí rumor eiat , averruncaret^ 
Concilium Arélate indixic3in quo 
cum plurima contra n c v a , á c pe* 
liculofa dogmata Patres ftatuiílent^ 
vni Fauílo communi confenfu i n -
iunftam faic 5 ve editis libris ea fu-
fias pertradarer , de quibus in Sy» 
nodo acStitatum fncrat. Teí ta tur hoq 
Paulius in prrfatione ad Leóntiunip-
HUOÍI pro folhdtndme y inqnír ipajloia-
ti ybeate Tapa Leonti 5 in condemnando 
¡irxdcfíinatioms errore Concilium J i m -
monm Anújlitam íongregaflis > v?2iver~ 
fts Gallmrtm Ecclejijspr^jiutjiis, Quod 
Varo ad ordinanUa ea 9 ^¿e coliatione 
publica doBifsime protubftis 3 operam in -
jinnis humeris, curamque'mmla/lis}pa-
rum ,Ví error , tanto negoúo , parum 
janclcií exiftmationi Veftr^. confuluiftis, 
tsr me mdicio chañtatis , Vos pericuh 
eleBioms oneraftis, Hic Leootius , c u ¡ 
íuum opus Faufius infcripfic , fuic 
Epifcopus Arelatenfis , ve patee ex 
líteris Hílari Papa?, Fauíli ad Feli-
cem , & Ruricíj ad Eoníum cuius 
verba inferíus recicabo. H x c dixi , 
quiá Baronius ad annun? 490. & fe-
pé a l ib i , Se Sauííaius ad diem 1, De-
r embr i s , alijque putanc, hunc León-
ciumeí íe Epilcopum illum celebrem 
Foroiulieníem , cm Cafsianus decem 
primes collationes dedicavir, cufus 
etíam amicixia S, Honoratus Abbas 
Lerinenfisplurimum haabatur. H i c 
mumciauis M t Epifcopus prope 
mus , Leontíus vero Arelatenfis c i r -
c a a n n u n v 4 ^ o , v n d é corrigendus e í l 
Sauííaius j q u i res ab vtroque gefta^ 
g ravi halluciuatione vni Foroiulienfi 
ad ícnb í t . Inter ím cum novi rursús 
errores in contcoverf iade divine gra-
t i s auxiüis íuborti e í T e n t i n Lugdu -
lienfi Synodo eorumpar i té r confu-
tandorum cura eidem Faufto c o m i f -
i a fu icTef ta tu r ha?c Fauftus ia fine 
c iu ídem prasfationis: In quoquldemjn-
quic , opujeulo poji Jrelatenfis Ccncilij 
Jub/criptionem noVis error'ihus deprehenfu 
Mi jc i ahqua Synodus Lugdnnenfis exe~ 
gtt . ArFauílus mala fide , arque ani-
mo adversüs Auguftini fenteotiam 
prsEoccupato demandacum rounus 
execütus á reótiori dogmate exorb i -
tavit j e t tn im fub ptaEtextu Praídefli-
natianíE ha^refis coafutandas dúos de 
grac,6¿ lib» arb. libros feripturivir, in 
quibus fub alieno corio Auguflinus 
vapulavil , nám eiuídem de gratuita 
prxdeftinatione feneentiam totis la-
certis itnpugnac, Maíiilienfium dog-
mata dudum aS .Dodore ever ía r.e-
flaurat, ac blafpbemias quas ab H íp -
ponenfi Prasfule Proíper procül amo-
verac , eidem rursus imponic : vn'o 
verbo totus And-Auguiünianus eílj 
certe vniverfa Sacri Codicis te íUmo-
nia a S, Doótore laudara, eiufquc i n -
terprecationes excucic , v i íoannes 
Maxentius oftendit in refponfione ad 
ep iño lam Hormilda?. V n u m ^ bre-
ve quidem caputl ibri p r i m i , nem-
pe quartum inípiciamus.ín eo Fauflu 
€ diámetro conc. Auguftinum pugna-
re^ec illos Rccentiores , qui nupéc 
pro Fauílo laboriofas apologias enixi 
íuntjnegaturos fuiífe e x i f t i m o / i rem 
extra pardum ftudía confiderallene; 
ib i m i í n cutn S. Áuguílini feuten-
tiani 
Líber Secundus^ 
i k m de pr¿Bilefl¡natioDe pluribus op-
pugualTec, concludic: Si er£o Vnus ad 
Vitam i Mter ad petditionetn, Vt affernnty 
cft deputatns Jtcut quídam SanFlor'nm 
djxti 3 non iudiciindi na/cimnr ¡fed iu~ 
dicaúy Habemus conficentcm reum, 
qui enim toro eo capice contra 
príedeRínationem gratuitam depug-
narac 3 non cbfcuie contra Augu-
ftinutj) fe fiare profitetur i quis 
caíni ille Sanflorum fait^qui üUm 
ícntcntiam docui t , nifi Augufiinus^ 
qui íexcentis eam locís ^ fubtilif-
fime tradidic , & validiísimé pro-
pugnavit ?Hinc olíoi ícripferac idem 
Faoflus ad GríEcum aliquíd apuddo-
clijiimos in Juguftini [criptis ej/rfu/-
peflum ,ncmpe dogma de pr^de í l i -
ñationc fine vlla meritorum prae-
viüone. Prscerea Fauftus totus ia 
eo ef i3vt fuoruni Lerinenfium opi-
niones rccoquac. Sajpe fidem ex v i -
ribus ¡iberi arbicrij naíci docet : l i -
bro 2. capite 8. a'n: Tnde hic extra 
legem pofiti accufaniur- increduli 5 ntfi 
quia kgem natura y cuifiJes wncta cft i 
feriare nolucrunt ? Tnde (¿bijátur Incre-
didtias yriili quia in promptu fmt creden~ 
di facultas} Libeú naque, .p bunj ratiQ 
facit Vt remuneretar creden^ Vt damncttir 
mredulus, Tradic etiam > poííe nos 
abfqueDei g: atia petcrc^qucerere^ul-
farc , vt eandem impenemijs : illius 
yerba recitavituuscap. u . 
Inter esteros,qui P radcñ ina -
tianorum erroribus ínfefti cenfeban-
tur , erat Lucidus nefeio quis Presby-
rcr , quena vt ab eo dogmate Fauftus 
abducerec ^epiíloíam mific cundem 
amice conveniens , quo hofndam 
íenreiitíam exueret publicam, fin m i -
nüs obfequercenr, delationem apúd 
Synodum interminatus: hanc epifto-
Um íuferipíere vndecim Epifcopi jk 
ipfe etiam poflea Lucidus. Pucrit ne 
ñd ^ynodum Arelatcnfem evocatus 
Lucidus , vcl illa? litera in Synodo, 
aút anté,vel pofl eiufdcm cckbrat io-
nem fubícripríe ab Epifcopis tucrínr, 
inferías diíqairetur. Ceríe legiruc 
apúd Faufium eiufdcm Lucidi epi í lo-
la ad Patres Synodi Lugdunenfis, vs 
vulgo putant , i n qua luorum erro-
rum palinodiam canif, Baronius, 
Vo í s iu s , alijque Pr^defiin^tíanos re-
fellendi provmciam á Patribus Fauílo 
Reienfi demandatam íc r ibun t , qued 
flrenué fe geífefatin Lucido ad t o -
nara frugem revocando"; Faullum 
lamen inquiunt , ea fuis libris infe-
ruiífeíquíe haud in mandatis habe-
bac, quibus doñ i f s ími i l l i Anr i í l i -
tcs minime albos calculoá addidif-
íent.llle quidem eo in opere totus Se-r 
roipelagtanus e í l , vnde poíleá á R o -
manis Pcntificibus, ác Patribus vna-
nimi conleníu rcprobatns fuic. Ac cií 
de Pr^deíl inariari isgravís contemiq 
paucis ab bine annis cxaifefit ^ non^ 
nul!a de cifdem prcemircenda íunc, 
quó feripcorum Fauíli exadljor nocí -
Ha habeatur. 
In primis cum Faufius occa^ 
fione erroris íPfgdc'ftinatiaai proflí-
gandí Arelare » ác Lugduni Synodos 
coadas teftetur , de liac íiominufri 
l eda videndum e í l , vnde naiT),ác 
quo tempere emerfefit, Tácia s, qui 
huii^s fedas mencioncm fecic , fuic 
(Proíper T i r o , cuius Chronicon le-
gitur como 5.Bibl, PP. partea, edir; 
Colon. Anuo i ^ i S . hicenim ad á n -
X\nm E-Ionorij X X í í ! . a i t : frddeflinar 
torum hdrefís}qiitf abJugu/tim libris tna-
le inteücBk accepifie dicitur initinm , /;/> 
temponbus ferpere exorna eJl.Cüm vero 
Honoriusanno 3 p 5 . d í e i 7 . laiiuanj 
í n o n u o Theodofio Patre í m p e d u m 
1$ ir;dcp« 
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indcprns Gt, anno 417. Pr^deft ína- Romam rekeatam > cum tamen Ho 
rorutn hx tcüs ex Tirone prorupit. 
¿'ígcbcrtus ad annum 415.illam rc-
cítat ; eiurdem mencionem criara 
faciunc Fauftus in pr^fatione ad 
Leonrium , ac Arnobíus iunior ia 
cxpcifuione Píalccríj, Mirar i íoleo 
bombes eruditos Profpero T i ron i 
adeo ccufidenrer fidem prsftitiffe, 
cum ídem non tyro , fed puér in 
chronologia appareac totas in b i -
íloriá hoípes , ac omnium j quce l i te-
ris prodidir, imperitifllmus : id pau-
cis oftendo ícribic i m -
perante Honat io contigiíle. Auno 
11 L. Honorij , nempe 3^7. JEtx 
Chriltíaaas recirat ínnocentij pon-
tifiracum , cuius Icítío p e r a d a efi: 
anno40 i . Anno V i . Pelagianas b¿E-
refeos merainic, ac non .auno .40o, 
fed 411. candem pn'micus innotuilTe 
¿ ix imus Jíbro 1. capíre 4. Anuo V I I L 
Celeíl innm poütificatum inijíTe te-
í l a t u r , fcilicet anuo 401. cum armo 
42.3. in Bonifacij locum fübrogarus 
faeric. Anno X . Radagaifuni in í ta-
liam irrupiíle f c n b i ^ c u m anno Vi, 
id accíderic , ve oftendimus libro i¿ 
capíce 2,. Anno X I V . ponic mor ce m 
Scílichonis, atque Neftorij h íEref im, 
h o c eíl anno .408. cum t a m é n anno 
418. Neftoríus elcdrus fueríc Antííles 
C P. quo rantum anno eiufdem ha;-
rcíis iocoepic, Anno X X V I . j iarrat ie 
diiie Ronue ¿ixtum., quo anno 4 1 ^ . 
e r a c B o n i fa c iu s > Six c u s ve r ó p o ft Ce -
leíbnum anno 452. Apoñol icam ca« 
tnedramobeinuic. Anno X X Í X . a f -
firmat decelsiife ConllancUira Impe-
xatoremValentiniatio 0B0 annorumfilio 
^^//c^o . qui samen cbijc anno H o -
norij X X V í l . Valeminiano tercium 
sEtatis annum vix iiigieílo. Anno 
X X X I . dicic Placidiam é> HCÍIQXÍO 
norius imperaveric annos 29. rreníes 
8. & OlyrDpiodorus apúd Fliot ium 
N u m . L X X X . I;!acidi3m Ccvfiantmo-
pohm ablegatám 5 & Philofícrgíus bb. 
12. iBy ^ antmm t r a n s U d i c ant, M al -
lera Augíae í t abu lum purgare 3 quam 
Tironis huius errores ex Índice reci-
tare. Profedo anno 417. n o n d ú m S. 
D o d . de príedeílinacione eledorum 
fciibere iac^pejrat/ed anno iníequen-
íi in epiílola ad Mixtura, & libris con-
traíul lanum poftea editis famoíam i l -
lam fencencíarn fufius cradidir, quam 
anno 417. in epifl:. io<í.ad Paulmum 
paucis indicaverac. Viderint ij quí 
deílinatiana^ h^refeos cbronolo-
giam ex Profpero Ti rone laudan^ 
quali S c t i p t o r i í d e m piaiftenc. 
¿"irmondus in libello de b^re-
i i eadem capíte 1. contendió anno 
circiccr 424 apüd Monacjios A d r u -
mecinos i d genus fed^ emerí i í íe . 
Addit capite 2. Profperucn , <S¿ Híla-
l ium contra eandem Gallias inficien-
tem Auguñini opem pctijííe J j i q ü e 
morem gefsiíTe Auguíl inum ea\ifsís 
e veftigio contra 'Pr§3eftinatÍano^ l i -
bris de prgdeflinadone S a n d o r u m ^ 
de dono perfeveranríg, Pr^terca c. 3. 
feribit memoratos Pioíperum, & H i -
larium mertuo Au^uíi ino . cum feíe 
Pf^deílinatianoruni furori compr í -
mendo impares in te l i ígerent , Roma 
ad Celeñinum confugiífe , a quo gra-
viísímum cont. Prgdeftinaciaiios re í -
cr ip tum ad Gallíc Epifcopos daturn 
impetrarunt.Hgc íacobus Sírmondus 
fcripfic cfioeca etate odo^enerado 
maior 3 in quibus tam longe a verira-
te deflexic , vt eiuídem biftoría a GiU 
berro Maguiao V , CGa l l í a ru Regí a 
confi l i js j&in facra, ac profana h i i to-
.jia vedátiisicno (¿bula igaominiaí 
caula 
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caufa fuerit nuncupáta. Hic aurem 
Scripcor adeo folídc 3 ac nervosé tria 
priora capita hiñorias Sirmondíance 
de Prctdeftmatianis confutar, ve L u -
dovicus Ccllotius in hifloda Gottef-
chalcaiia , in cjua Maguincun refcl-
lendum fuícepic ¿ libro ¿. capite i . v b i 
de Prxdeílioatianis agie, ne verbutrs 
quidem pro íuo Sirmondo cidern 
Maguino reponerc potueric. Magnus 
Ecclefiaílicorum annalium Scriptor 
Baronius tradic libros de prasdefti-
natione Sanótorum, & de dono per-
feveranti^ contra Seraipelagianos 
fcriptosfuiffe , itemque Proíperum, 
& Hilarium Romam profeólos ad-
versúseofdem aCeleí í ino literas ob-
tinuiíTe , quas fané tám certa funt, 
quam faifa i l l a , qu e^ ex Sirmondo 
m u l í m u s . Idéav ramen Baronius in 
quibufdam cum Sirmondo concinic; 
nam ad annum 490. hxc de Pras-
dcííinatíanis feribie: Toft S, Jugufti^ 
m ohttumprodijf^e qnofdíim } qui ex eius 
fenptis male percepüs camplures inVe-
xerunt errores , qiios S. .Attgitflini no-
mine, O* atiElorttate defenderé conahaur 
tur 3fed eos pro defenfione ipfms S.Au~ 
gu/lini agens S, Trojper Valide confuta-' 
Vit 5 dicebantur i f t i , vt Sigebertus adno-r 
taVit > hterefis Vrddeflinatorum /eFiato* 
res, Hxc ille. ín primis falfum eíl 
Adrumctinos Mooachos P r^de í l i -
natianae h^refi initium dedií íé. im-
mó apúd illos Semipelagianifmus 
exortus cft, at in ipfis cunis ab Augu-
ílino fuffocatus fuít. Nam cum S.Do-
¿lor acccpiíTec quofdam Adrumeti-
nos Monachos infiniflras opiniones 
de divina gracia, de hominis arbitrio 
prolapíbs , quó eoídem ab errore rc-
v o c á r e t , ¡ibrurn ftátim perícrípfít de 
grada , de libero arbitr io, de quo li« 
bro z. Rctraób. capite 66. hxc habet: 
Tropter eos, qui cum aefinditur De igu i -
iia putantes negan iberum arttírinm Jic 
tffi defendmt líberum arbitri nn 3Vt ne~ 
gentDeigratum ,ajfirentes eam fecim~ 
dum menta noftra darijcnpfi l l num^n-
íiis titidus eft : Degraria , i ? libero arbi-
trio, J d eos authn /cripft Monachos 
¿4 d rime tinos yin quorum monafleno de 
hac re coeperat ejfe contmtio ¥\ \c ergó l í -
ber non fuic feriptus contra Píaédeñi-i* 
n á d a n o s , q u i libero arbitrio fublatq 
omnia gratis dabanc , fed contra Pe-
lagianorum reliquias aíTerentes libe-
rum arbitrium aufetr i , fi nulla h o m i -
nis menta divinam grariam anrece-
dant. Sanólas Doótor á capite 4.eius 
libri vfque ad finem totus in eo cll:, 
ve probec , gratiam nulla hominum 
medra fupponere , quód ex delacione 
Creiconij , d i Felicis intellexerar, 
quafdam oppoficum docentes ipfius 
ad Sixrurn epirtolam , 111 qua error 
illé refellicur , impugnare. Pípféétq 
nonnuilos memocatí coenobij M o -
nachos Augullini d ida reprehendiíle 
exEvódi j ('ragmento a Sirmondo re-
citato deducirur t Legant ergo , i n -
qu i t , SaííBt Dei Múionm diBa , fi^-
cnt ¡am dixi , qui habent dbim wune~ 
rls pium ajfeñmn , O" quando non intel~ 
ligunt, non cito reprehendantJ fed orenty 
Vi intelhgant. Ac Pra^deñiniani tan-
tum abert ,vt Auguftiní did'a erro-
ris incufarent , quin potius ex vaQ 
Augaí l iao durum illud dogma íe de-
ducere arbitrarentnr j illisenim erac^ 
v t Sirmondus, casterique eiufdc opi -
nionis Sctipcofcs coniendunt,Aug(j-
ftinus puppis^ac prora y di facra an-
chora in tempeftate. Hinc Valcnt i-
ms Adrumetinorum Abbas nole-
bat ea diísidia Auguílino innotefecre, 
pudebat enim ipfum , quofdam e/uis 
Sanóti Pacris doóbrinam cen íu r s 
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lubíjcere. Hínc ín epiüola ad Augü- menta mjira dari donum pieidth 3 fcd 
ílinum comparat cofdem cum ijs 
dil'cipulís } qui cum verba Domini 
non inteíligercnc . eidem obloque-
bantur lo : <S. Non culpa/mcpií yVo~ 
mim dicentis,fed dítritta impijfsimi cor-
du. Idem Auguftinus in laudaco vo-
lumine capite 18. aic : Nemo ergo 
Vos fullat ¡f'atres mei ¿quunos non di* 
ligeremtp , nili nos prior ipfe ddigeret, 
Hoc fpfura ex epirtola Proíperi acj 
Auguliinum apene colligicur , h x c 
enim de Semipelagianis fcr ibi t : O m 
aí'ujuanditt tarditatem fuam culpare .ma** 
hmint > quam non inteíleBa reprehen* 
dere^quidamque eorum hicidiorem juper 
hoc ¡atque ape t^lorem (Beatitudinis tu£ 
expofnioncm Voluerint pojlulare ^eVemt 
ex di/pofiúone mi/ericordid 'Dei 3 Vtcum 
quo^hm ¡ntra .Apbncam [imilla moVif-
/ e n t y l é r i m de correp'ion? , 0 * grat i} 
plenum diVmá authoritatis emitures. Ec 
Hílarius mepi í lola ad eundem H í p -
poneníem Patrem vna cum memo-
ratis Proíperi literis fcr ipraai i :L/¿/7^ 
eúam de gratia , ü r libero arbitrio non 
habtmus juper eft 3Vt eum3quia ütúem 
quceftiom confidimus 9 mereamur recipe* 
re. Ex quibus inferimus eo(dem tu - , 
inultus,quos in Gallia contra A u -
guftinum Mafsilienfes conciveranc, 
d u d ú m ab Adrumetinis fuiffe in 
Africa íufeitacos , de Semipelagianos 
in Gallij s eifiem líbris^quos ad Adra-
mecinos ^ugaftinus miferat , poíTc 
per gratiam ^edemptoris. Floras cr-
gó ea conteflanone .obieftum fibi cr-
rorem coram ipfiímet delatoribus re-
futavir. Ac Auguftinüs in epirtola 4^. 
rogat Valentirmm , v t adfe Florum 
mitcere di^netur: Melius autem } aic, 
facietis i quod multum rogo J i ipjim , a 
quo dicunt fefuifíe turbatos, ad me ñut-
iere nongraVemirusaut enim non inteíligit 
hhrum meum , aut forte ipfe non intelligi-
tur , OY . Florus v t i Semipelagianiími 
auchor delatus fuerac , quare ne ex 
vnius errore c^teri in pravas de d i v i -
na graria opiniones defeederent, cum 
codem loquiAuguftinus opcabac:To-
tusergó Adrumednorum .error non 
Pr^deí l inat ianorum , íed Semipela-
gianorum fuir. 
Opponunt Sirmondus^aÜjquc, 
Auguílinum epirtola 4^. ad A d r u -
merínos ha^c inicio ftatim ícribere: 
Nobis retulerunt yñempe Crefconius, 
Si Félix , mona/1 erium Veflrum non-
nidia difjenfs ione turbatum , f£> quod quí-
dam in Vobis fie gratiam prddicent, vt ne-
gent hominis ejfe kberum arbin 'umh 
Quis auce m ex his non incelligat hof-
ce Monachos icá ientientes in Frcde-
fiínacianoluco hasfitlc?Verúm ex ipfo 
Auguííino fatis erudite relponfionem 
Maguinus petic , qui inicio l ib t i de 
g ra t í a , &: libero arbitrio , cutp,pra¿-
mififfec íe pluribus difputaííe con-
tra liberi arbirrij adversüs divinam 
conv incpSané dúo ílli Monachi* qui • gratiam .defenlores addicrSVíí.ywo^K^/i 
ad Auguftínum profedi Adrumetín^ funt quídam , qui fie gratiam p e í de-
dilsidia eidem fignificarunc, Florum fendunt > Vt riegent bommis íibetum arhh 
Monachum Semipelagianorum opi-
nionem defenderé ceñaci fuerantihec 
enim Valentinus ícribic; S e m tm f lo-
n , inqtji t , h<ec fides e j l , Tater , non jf-
cut fr^tres lili funt Injuti : impre/entia-
#um audiemni ah eo diBnm j non füjste 
tr ium, aut quandogratia defenditur, nt~. 
gari exiftiment líber um arbitrium : hític 
aliqmd feríbere ad Veflram chatMcm^ 
Valentme, frater , tsr deten , qui fiwní 
DeoferW'.s ctfmpetknte mutua chántate 
curaVL Difiunclim Auguüinus loqui-
tur. 
LiberSecundus^ 
tur, quafi delatoribus haud integra fi-
dem commodarct, nam (tmplicitas eo~ 
rum Auguftino innotuerac ,vci {cr i -
bic epiftola 46. non quód quidquam 
fingere yoluerinc, led quód prs illis 
ÍD qiiceílíonibus impericia non fatis 
congruenter a &r aptc rem exponere 
potuerint. Ñoco autem hxc ibidém 
S. Patris verba : Troináe Itbrum , "Vel 
epiftoiam meam , quam je cum ad vos 
Jupradi 'cTt attulerunt yfecundum hanc fi~ 
¿em mtelltgne, Vi ñeque negeús Veigra-
ttam ¡ñeque líberum artítnumfie defen~ 
d a ú s ^ t a Veigraúa (eparetis, tanquarn 
fine illa Vel cogitare, Vf / agen fecmdmn 
Detm VÜa ratione pojsimus, quod omni~ 
no nonpoflumHuCmViOn dixic Augu-
ílínus y vt ñeque mgeús ¡iberum arbi-
tnum , md quía exa£te duobus lilis 
Monachis interro^atis , co«:novic 
pullum Syncellicarum Adrumecino-
rum leóta tnemorata epiñola ad Six-
t j rnerrorem adeó craíTum induiílc, 
ibidem tanién Semipelagianiímum 
plañe tu^iendcmi iubec 3 quód in eo-
dem qao ídam IVionachorum eíTe 
cognoverac, vndé ad eundem erro-
rem ex illorum pencibus ext'irpan-
dnm legic eifdem epiflolam Cypt ianí 
vei pluribus S. D o d o r ediíleric epift. 
47.ValeRnnus ctiam in cpiftola ad 
A uguflínum ícnhhiLiberum arbitrium 
Deigratuimn mgamus ,/edper quoti-
dumamgtatiam prejicere credimuStO* 
adin'varicovfidiwus, Nu l l i eego id tem-
poris erant ínter íuos Pr^deftinatiam 
liberum atbimum negantes. Deni -
qué erraííe Creíconium , & Felicem 
ex bis Valcntini de ijídem ad A u -
guííinum leícnbentis verbis intelli-
giaius: Necfic anima fancitata curato, 
ejt: quibhs propter ipfam pietatem ¡ump-
tus dtdimus ne Vulnera ip/omm cumula-
rems > qwpojftt fanare libn humsgrk-
t u , in qua refulgct tua fanSla br*f{ ntuu 
QuibusprofiHis qwes , O* pax per om -
nes fratres exultaVit in Domino, Quare 
i c l i q u i , qui remaníerant in M o n a -
flerio, in Icncentia de gracia 3 fk libe -
ro arbitrio conveniebane , á quibus 
ij t an ium, qui ad Augu í l i num, & 
Evodium profedi funt , dillidebanc» 
Ac cum illos erraííe 6¿ Valentinas cc-
flecur^ ex Auguíl inoeciam aperte 
colligacur ^ concludendum ell: ,eof-
dem fuiíTe in errore^quem poftea 5e-
mipelagiani in GaUijs afferuere , exi-
fíimances negari arbitrium ab ijs, qui 
graciae efEcaciam , atque abíolutani 
lalvandorum eledionem ex epiftola 
105. ad Sixtum optime defendebanc, 
Exhis pacet Praedeftinatianam ha:-
refirh apüd Adrurnencum in Africa 
minime exortatp. 
Acquód ñeque eadem Celcfl ína 
Ponrifice in GaUijs cmerferic, ñeque 
a Prcfpero impugnarar ve! a Ponci-
íice damnaca í u e n c , mihi períuaíuni 
e í l , ñeque nevos homines hoc ip -
fum probaturusin teftes vocabo, fed 
ip[ummec Prolperum quem pro fe 
t eü imonium dicere Sirmondus puta-
vic. \r\xc ille ad Auguftinum ícribir: 
Mulú ergo fenotum Cbrifli, qui in Maf-
filien^ Vrhe confíftum in Janclitatis tua 
Jcnptis¡qme adverfus Telagianos heréti-
cos condldifti j, coutrarium putant Tatnim 
ppinioni 3<& Eccleftajlico Jh/ui > quid-
quid ineis de Vocatione eleclorum Jecun-
dum DeipiQpfitum dtfputafli. N o n er-
gó iíli erant Praedeftinatiani 3 qui fen -
tenciam S. Doótoris de vocatione 
eleCtorum non impugnabant > fed 
eandem vti Pauli Apoftoli diftis coa-
formem rotis laccrtis defendebanc. 
Qu id vero (ententiae Auguftini o b i j -
cerenc pauló inferiiis narrat in ha^c 
plañe verba hoc antevipropofitum vaca^ 
tio~ 
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ñoñis 'Dei, quo Vel ante mundí mtmm, 
Vel m ip/a ccndiúonegemris humani eli~ 
gendomm , <sr reijcwndonm dicitur fa» 
¿la difcretw , Vt fecundum qnod pía-
m t Cnatori y alij Vafa honorts , a l j Va-
fe contnmelU fint creati, ^ lapfis curam 
refurgendi ad inere, /antlis occajio-
mm teporis a J/erri, Wc, (Removerl Um 
que omnem ituluftnam , tollique Vh tateS) 
fi Dei conftitiítio humanas praVeniat Vor 
l í tnu tes , f u i hoc prcedeftitiationis no~ 
mine fatalem quiindam ¡ndtíc'inece[sita°* 
tem, Ha^c, aliavé plura ícribk buda-
íus Patcr , qüas quidem Sirmondus 
ka accepic , á c í¡ Pioíper ibidem illa 
á luis adveríaTijs afferca , quaíi in illa 
eííent . íentenria, pronunciaireE. 5ed 
non i& Pfolperí Icnfus fule; nzm i l la, 
vt Auguílino á Maililienfibus oble-
era reciravic, tanquam abíijrda 3 qus 
^kjguílíní de a b í o b i o praídeÜiaandi 
decreto aneé pnsviía mericci íencen-
íiam confequerencur, id enim ex e p í -
ll-oiaj contexcu patee: ^jmoVeri 3 d i -
cebanc 9 omnem mdu/lriam 3 tollique 
ViniiUs 9/¡ Dei conjlitutio humanas p r g -
Wniat Voluntates. Acdc Praedefliuatia-
nis dixiffec non quidéra fi Dei conflitu* 
tío , fed eo quod Dei conflitutio, <&cAtn -
m ó Príe.deüinaciani > íi qui fuexunt, 
nunquani a d e ó ftultí^ac paupertiaí 
iDgenij füiffe credendi func, ve dixe-
rinc colli vircuces, cum plañe afferuc-
rinc eafdcm ablqué nolira iaduftria 
nobis m i n í i B e coaperantibus cceli-
íus donari^neqiae etiam dixére j ülud 
decrecuín /anchs accafionem teporis a.d~ 
ferré, Calviniíti enim, qui veri pr¿ede-
ftinaciani funt, ea paradoxa ne^anc 
fe admiccere , cum carnea reapfe ea-
dem devorare coganrur. Hinc A n -
guftiaus in Jíb.de dono perfever .cap. 
i'5• & i ¿ . refpoadei Maííilienfium 
pPclagíanx! 
nem abíolucam neutiquam faníHs 
torporctn inijeere , vbi cap. 15, fert^ 
bit in fuo monafterio Monachuin 
quendam ex prava divinas prsfcien-
ú x confideratione apoftatatn evafif-r 
íe , v n d e Sirmondus Praedeftinatia -
nisfuisin Hipponení i Auguftiniano 
monal íer io nacales maiori forte «iura 
pocerat aílignare. Rurfus feribie d i -
eere eofdeni, Auguftinutn epiflolans 
Paali ad Romanos n o v a , ac antiquis 
incerpretibus contraria expofitione 
explícaífe 5 graciani ómnibus homi -
nibus vniverfe, ac generatim o f F e m V 
apprdiendi vero ab his , quíe quas-
runr , petunc^ & pulfañt j Chr i í lum 
Dominum pro ómnibus mortuum, 
aliaque permulta , quas n o n modo 
P r as de (tina tianis d i fplic eb a nc^  fe d op-
poí í tas etiam íencentias v t i precipua 
í e c l ^ theoremata p r o p u g n a b á c . N o u 
ergó contra Pr^deñinat ianos^íed a d -
verfus Semipelagianos epiftola Prof-
peri (cripta fuit i hinc dicií Viris/pirl-
tum Telagianá impietatis úludere, qu os 
etiam inferios Velagian¿e praVitatis re-
liquias ignominia caula nuncupat. 
Prasdeftinatiani autem e d i a m e t r O j V C 
aiunt 5 contra Pelagianos f i a b a i u , 
Hoc ipfum ex Hilacij e p i f t o l a proba-
ú poí íec , at ea plañe tota exicriben.-
da foret, vbique enim Semipelagiani 
deferibuntur , «ce vna faltem linea 
Praedeftiaacianos defignar. 
In his quidem nobis cum Baro-
nio convenic , ac quód vir iníignis 
putavíc Profperum conrea Prasdeíli-
natianos ícripíiíTe,in hoc eidera con-
íentire no poíTimius. Proíper non eos 
refellic, qui fu os errores S, Jugn/tifd 
nomine, <ír auBoritate defenderé cona~ 
bantur 3 vt [ c ú h k hudatus Cardina-
lis^fcd iílos 3 qui Auguftino oblo-
quentes.pec í u m m a m íniuriam el-
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clcm ÍT^naniá errerum porrenta aí~ 
fíicatar-tj quó vniverfos ab iHius feu-
ícnrijs defendeadis revocarenc. Hoc 
hcillime oftendetur }Ci per í ínguU 
Profpcri opufeula dírcurraniüs.^crip-
fit Proíper refponfiorsem ad capicula, 
Gaüoruni 3q.uibüs S. Áuguílini do-
¿Ir inam comía Pcla^ianos, ve aic in 
pr-£e^cione , e/l a u t non mtelli-
•j*t#Jk» lutelligi eam nolendo} repre~ 
henderé. Profectó ifti noa fuere Pra:-
deí i inat iaai , qui ia vno A'uguílino 
opialonis paccociaium locabanc. 
Idem refpondit obieftis Vinccncij, 
qui ea ipíaj quas Pí^deí l inat ianorum 
dogmata fuiíle publicaac, Brofpero 
ác relicjiiis S. Augurtini dcfsnforibus 
imponic j vnde huic méri to iratus 
Aquitanus Do^lor ícribic in proce-
niio : Contuxunt eiiim > & quahbus po(~ 
Jnntfententijs fcmprehendímt ine^tifsl' 
manm quanmd'im bla/phcmi^nrm pro* 
dighofa mend.Kia , ejjue o/lend¿nda , ¿7» 
in^erenda multis publtc} , pnvatimqne 
arcumferunt, afrentes t d i A in noflro 
ejje ¡enfu 3 qualia diabólico conúneutur 
milenio ) quafaljo tn nos úd excitandam 
invidtam ¡at t i tm facile 3 ^ /nfficienter 
jiihfcr'ipúone ymus probaremus anaíbz-
matis 3 nl¡í mahgnltas eorum, qui fe^ra-
Vari putant , ( 1 de nohis bene feutwtar, 
C^c.Ex bis Profperi ves-bis patee ^ A u -
guíUmnn ^ ciufque difcipulos tan-
bsrefeos af-
fertóres a Semípelagianis acculatos 
fuilTe. Hoc ex culladotie obiedlio-
imm MaffiÜenhum, & errorum Príe-
rícílinatianis adícri^toruín paulo poft 
dcmonftrabo. Scripíic infoper Prof-
percruduiffiaiamepíftolam ad Ruf-
hnum, in qua hxc leguntur: Cui Au-
vai i iaú iriter tot certmmim palmas, in~ 
ter tot tñiimphornm coronas ad tlltmina-
tmem FAdefj* ad gloriato Cht i/ i t , 
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(¡uj ip/c iiluflrtfUS efí , p r j f i l vmf i 
liúm nojlionm ( quoi de ipfu multíivn do-
lendum efl) occulús 3¡ed non incoguids 
/íífurrjtwmbus obkqmmtur > & proVC 
fibi floxias aliquornm antes > cppürtueui¡-
que repererint y/enpta eias 3 qmiüs en pf 
Felagianortím impugnatur , wfamantydi-
centes enm libcrnm arbitiium psnitus 
ftbmovere j & fiibgrat'ue nomine mcef-
ñiatem predicare fatalem. Jtdjckntes 
?tiam diias illtnn bumam generis vujjas 
0- dnas credi Velie naturas, Vi feilteet 
tantee pietatis Viro Taganorum , 
nichtforiim ajeribátnr mpietas. Ñ e q u e 
hi eranc Pfa'deÜinatianij com ifti A u -
guÜino non obloquerentur , ñeque 
i l l i Manichan ímuni pbijeerent ,{cd 
eximijs eundeni Istidibus cíFcrrenti 
firiííe vero eos ho mines 6 emipe! agía-
nos palam iatelüguiuis e x i j s , q u ^ 
ibidem Pfofper í i i b n e d i c . 
Qaare manitefté coní íat P ro ípe -
rum cdiiis apologijs errores non quí -
dem , quos Pr^deílinaciaai trade-
bant , fed quos Augurtim boíles per 
fuim-nam calumaiam de eodem Sán-
elo D o d o r e 3 i m m ó & de ipfornec 
Profpero publicabanc , coafucaíle, 
Hiac in Gallijs Proíper tanqnam 
Praedefl:matian.T k € ( x profeííor paf-
í im craducebacur/quafi docerct ad* 
Vefjantiayeritati, teíte Celefliao Pa-
pa in cpiftola ad Epifcópos Gallia?* 
Sane boc principale PrcTcIcdiaaro-
rum dogma eííe ferebaitít : Devtm 
aüos príEdeflinaííe ad g r a r i a m ^ glo-
riam , aÜos ad rnalim^ S¿ gebennam, 
ve patee ex anatbemati ímis Fauílii 
hoc antem a Maílüienííbus Augui t i -
no obie^um , non vero a P íxdc l l i -
natianis íub nomine Augulliai defen-
fum ícribic S. Fulgemius l ib . 1. ad 
M o m m u m cap. 30» NOH mitem fgn'fa 
ras, uuvn pttftcrito tempon: ilü ¡Mulen -
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iilsUno & 4%KjÍM\ operi ¡ quod Jcripjit 
deprácie/tinatione Sancloram a quibuf' 
¿bm Gallls obiíclím , qnod S. ¿4(igujU~ 
mus in afjertme pradeflinationis diVina 
¡ K c c a t o r e s non ad/olm prádeftinatos d¡~ 
ceret lui'icmm) ¡ed etiani ad peccatum^ 
¿mus dicia ycjaia ip/e celeri pr^Ventns 
e/lo bit u ^rofper W eruditus , & San* 
¿ lan-cBj definditfide copiofo /er* 
vioue, Poí lea duobus Maíri l ienfiu^ 
obieclis reckatis addii:: Huic itai¡m 
fraviUti^ qu^S . Auguftinl diclis.yma 
€X Witate 3 fed ex libón obijciebatar^ 
dáli Trofpcr (amone re/pondit. 
Cunvvero doílriffirai iere omnes 
m Gallia Maflilienfibus, ac Letinea-
íibus adh^rerenc^Aüguñiniaaain ncm 
.modo fenrenciam de gratuita pra&dfi-
íijnadone ad fidem abaorrcbanc, ve-
sinw Qiúm quoslibet ciufJem fecla^ 
zotes Tr^deftinalGs igaominiíe cauíi 
.ífppeüabanr. ííá Prefper ille T i r o , ka 
e t iám Araobius iunior loc¡u¿bancur,s 
Jviciapfal. 14^. ú t t Oftendimus ubi 
•miececientem gratiúm Dei gvieralem 
ommum hominum bonam VolunUftenu 
Nüta tibí yTrádeflinate > quod loquori 
Omimm gmeraliter .bonam Volúntatem 
£hr¡jJit Gratia hoc ordine, qno diximns^ 
tíntecedlt} f i tamen pro ómnibus ¡Jaj/us, (¡ 
non negaspro ómnibus mortuum.Ji cum 
Jpojlolo afferis yqíihd omaes homines 
$¿001,1 vu! (alvos fierí. Agenunc, tolleteJtve-
nerali gratia 5ad fpecialem accede 
¡ímuiter cmn Jpojlolo dama 1 Non om~ 
nisgenerahúr homo fahws erit. Saríp-
to t ííle á non nuil is perperam aííeri-
xur vixille a\ne fixortas de prc-edefii-
iíacione concroverfias^ ¿ cüm tanxéa 
IicXrefis prgdeíbnasorum palam men-
t ionem faciac.5 ideni enítii ¡n pfaimo 
108. ícribit iNo ia ex ctrhiirÍQ eVeniJJep 
>í ndlet propih' kpwfim 9 qux dicit 
n úliGsj)r4defím¿jJe $4 kmdiclÍQ* 
Pelaglani! 
nem yaliosúd m a k d i ñ m e m . CsLitimrí 
hic Arnobius non obfeure Semipela.-
gianum fe prodic, nam in pfa!. 9®* 
vb íp !u rad ix i c ,qu í s expenderé IIOQ 
vacac addix : Latas fimjlríim > qn oduo-
luUnominare¿ihenm arl i tr i tm eft ¡con-
tra qnod minor pugna laxatur, In ¿extra 
autem Dei aiixdium ejl ^ ideo pnus 
nomlnaVu litus > qaia m arbitrio eftjVt 
credas pnui , Vi dum crecúderis 3gra~ 
tiam confeqimls.kx. hic Arnobias ftre-
tiuuni iavenit advocatutii? nam Vo(^ 
fius l ib . 1. Hi f t . Pelao;. c. 11. aic, al i-
bi ab Arnobio poni generalem gra-
cianijOíBnem voluncads adura ante*-
cedentem, dein ipfura mocum bonfi 
yoluntatis, tándem gratiam3cjiix ha^ c 
confeepacur, quatn noftei Theo log í 
iuílificantem dicunt. Sed audiamus 
Araobij verba^nam malleai non m o -
do hane^ed nemiaem cxtitiíle v n -
q u á m , vél modo encare Semípela-
gianum, non quód ab ipiis Augurtino» 
meo quidquam ciraeam^ed quod op-
timofum íngeniorufn víeem eciáni 
arque etiam doleo.: ObijcUur hoc /ora, 
inquit 9 Nos hoc ita dicere, Vt Videamur 
hominifVolmtatem ofiendere , qm d Dei 
gratiam antecédate Nolebanc homines 
ilH videri in hac effe í encenda , qut? 
fuperbiam oleret rnaximam , quafi 
priores ipfi .3 qux falucem fpeótanr, 
cperacenrur^quód carnea poftS. A u -
guftinum eiuídem difeipulí accerri* 
mh contra ipíos vrgebanc, ac per ca-
lumnian hoc fibi opponi refponde-
banc ^ cüoi rcapse aíTererenc á divina 
gracia humanam voluntácem íempéc 
in negocio íalucis praeveniri. luvac 
carneo ¡ccrüm?ibeodem eo ipfo l o -
co audíre 5 quam gradam ini:ellígac> 
Vigilanter, .\m¿iK 3age > & non ca~ 
Umniose 3 & Videsgratiam Del genera* 
km/liper.omne hommim effifow gemf* 
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Omñts anteceditgratia mulúplici largi- fedprius volmitiUem tn.impeifeciam i .v-
tate (hffufa \ Dejcendlt de coelo Deusjjo-
vnne non Volente j docuit exemplo^O* 
Verbo , bomme non roganteifigna malta, 
Vir tutes ad ¡e manifeflandum exerctut, 
homine etiam probibente 5 mortalitatern 
ftoftram fufcepit, bomme ignorante > />-
n/us ^crucifixiis ¡ ínter bomicidas mor~ 
tuus jfeptdtus, refurrexit, O" m cáelos 
a/cendit; H i t e omnia ad hominis Jaln-
tem , ad hominis líber¿itionem > ad bomi-
nis redemptionem , ad hominis coronam, 
ad hominis gbriam exercuit Chrijius^ 
& portea. Oftendinms ubi antecedentem 
gratiam Dei generalem omntum homi~ 
mmhonam yolu^tatem, Ac quid íuac 
omnia i r t a , n i í i cxcrinfeca q u í d a m 
gracia fidehbus 5 acque inhdehbus 
communis, cuius pallio vel ipfius d i -
vina^hoñis gracias Pelagius na^reíim 
voluit obducere, dum in lege, exem-
plo^ & dod r in^ Chcifli gratiam co l -
¡ocaviCj contra quem coco conatu 
S.Auguílinus in libro de gracia Chr i -
íli á cap. 10. decercac. Aflerenda 
ci i im efl prastpr illa excriníeca Dei 
benefitia gracia incus excicans, qua 
ad credendum lcg¡ , exemplis , ác 
miraculis moveamur. Eo etiam pa-
£to Fauílus excica t i á divina gracia 
hominis arbicrinm fatebacur, fed i l -
la gracia erac cantum excrinfeca ex 
Pclagiana oííicina afportata. Verba 
Fauíü func l ib . 1. cap. 27. Quid efl au-
tem attrahere, nifipredicare > m/t/crip-
ttirarum confolatiombus excitare, mere-
patiombus detenere , defiderandápropo-
nere, intentare metuenda, iiídicinmcom-
minari, premmm polliceri ? Quem dí -
ceadimodum impugnarac laudacus 
Auguftinns cap. 14, Infuper Arno -
bius , & Fauftus fibi concinunc, ille 
enim in pial. 4^. aic: Non enim prms 
bapti^aris ¡ <& fie Velle incipis credere, 
hibes Sacerdoti 3<y confe/sionem tuam 
tais labtjspandis i KJT it¿ demum adgra-
tiam , Vt confeqnaris , attinges , quam 
con/equtus confitebens , quia omnia Dei 
dona credendo > & , dcfiderando confe-
qutus es j Híe vero l ib. 2. cap. 8. air: 
Vides, quia non tribiatnr miiuus /alntis, 
nifipnus interrogetur defdenum volun-
tatis 3 je d i ? cum venera ad baptifmutn 
prns accedentis Voluntas inquintur, 
regenerantisgratia fub/equatur 3 O* i« 
Centunone CorneliOtquia pnece/sit Volun-
tas gratiam , ideo praVenit , <¿r gratia 
regeneratiouem.Quod ip íumde Cor -
nelíj íide Semipelagianorum Pacer 
Caílianus o l im docuerac Collac. 13. 
cap. 15. omnes vero fimul damnavic 
Arauficana ó'ynodus po l i canonem 
^ . H g c f ü f i ü s de iíto Arnobio adno» 
t a v i , vcpalam fíac^ eius f¿eculi Scrip-
tores, qui contra Pr^deí l inacos fe 
liare proficebancur, puros pucos Se-
mipelagianos fuíííe , qui S. Augufü-
ni detenfores invidiofo Prasdeílina-
í i anorum notnííre onerabanc. 
A t ex Faufti l ib r i s , & epiflola ad 
Lucidura , de huius palinodia Prxde-
ílinacorum non modo nomen} fed &c 
dogmaca grandicribus vcloci tibijs 
iníbnuere , Lucidus ex 5ynodi prasf-
cripco hoíce errores damnac in l i bc l -
lo ad Gallicanos Epiícopos cranfmíf-
fo :'Pro/Wí', inquic, utxta pradicandi 
Jlatuta Concihj damno Vobijctmfenjum 
illum quidicit, 
1, Laborem humana obedientU divina 
gratis non effe mngtndum, 
z, Qui dteitpo/i fnmi hominis lapfum 
extoto arbitriumVoluntatis ex~, 
• tmFlum, 
3, [hn dlcit^quod Chriftus Dcm'mus 
Sahator nofler mortem non pro 
pmuum/alffte fufeepent* 
i í k i 
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4 . Qai Jidt quod prafcientla Del ho~ 
mmem Violenter compellat ad 
mortem , Vel quod Dei fereant 
Volúntate ¡qui pereunU 
5. Qui dicit y quodpojl acceptum legi-
time haptifmum in M a m moña* 
tur quicumque deliquerit. 
6. Qui dicit alios deputatos ad mortem, 
aliosaiVitam pr<tdeftinatos. 
Geanadius Maffilieníísin Catalo-
gi Hicfonymiani de íia^refibus ap-
pendíce fie errores eorutn proponic. 
1. Trádeftinatlani funt , qui dicunt* 
quod Deus non omneshomines ad 
hoc creaVit Vt omnes /ahentur, 
/ed Vt multitudtne hommum orne-? 
tur mundus. 
Quodetfi generall pradicatlone d u 
cat: Veníte ad me omnes, qui 
]aboran*s, S¿ onerati el t is , & 
ego reíiciam vos j «o?2 tmen 
omnes ea volúntate Vocet, Vi om* 
nes feqnantur vocantem. 
Sed nec omnes.s qm ipfo infpirante 
úhediunt Vocationi 9 dicuntur ac~ 
apere exequendi in hono opere 
ferfeverantiam, fed poft nmltos 
labores , & iuftitU fruSlus, fe 
non fint de falvandorum numero, 
/ubtrabendas eis vires agemli¿ne 
perdui ent in bono. 
4 . E t e contrario Ules s quipr£de/pina~ 
ti funt ad vitam ¿etemam, e ú m j i 
in perfidia 9 Vel in omni genere 
(peccati hngo tempove Volutentur, 
accepíuros occajtonem , qua , <2* 
€redant m Deum , C^* fecundum 
Deipráceptum ViVant, Vi pofsi-
de ant focietatem iujlorum, 
5, Tah definitme id docere ftudent, 
quod Deus perdonas homimm 
ácciplat, 
4* ^ e d alivs etióm iuv'tos po/l multa 
md.iop?r4 aUrabkUad f d a m 
Hiftoría: Pelaglani! 
alios poft hona operá reijcUt, 
& compellat in malum^uopereat 
in ¿etermm, 
Verum hasc duodecim dogmata 
qua! á Pr^deííinacianis aííerta volunr, 
luní illa ipfiffima obieda , quibus 
o l im Maífihenfes S. Auguftini fen-
tendam de prcedeftinatione gratuita 
gravaban^ quo eandem in invidiam^ 
i m m ó odium , arque detsftationcm 
traherent. PR.IMAfane Lucidi p ro r 
pof ic ioa^ . P r o í p e r o n o a recitacur* 
adgratiam en im^non ad praedeftir 
na t íonem percince 5 cíeterüm.S. Au^ 
güftinus l i b . de dono perfev.cap. 14, 
& ¡ S . clare oftendic noflrum labor-
rem divina praedeftinanoni iungen-f 
dum : re l iq i i^ habentur apud Prof-
penim inter obiediones Gallorum, 
&í Vincencianas, quód brevi té r ad 
oculum dcmonftro. S E C V N D A eft, 
Toft primi hominis lapfum ex toto aihi-
t rum Voluntatis exúnBum, Et hoe 
G.ílli obijdebanc ex Augaftiai do-
élr ína fequi i 'Quod liberum arbi? 
trium in homine nihd ¿ít. cap. 6" T E l \ -
T I A habecuc cap, 9 & 1. obtedioa. 
num Vineencianarum: Quod Domi* 
ñus nofter íesVs Chnjius non pro omnium 
hominvm falute, & redemptione f u paf-
y«y. Q V A R T A eíl obiedio cap. 1 . 
G ú \ o t ú m : Q ^ o d txprcidejiinatione Dei 
Velut fatalt necefsitate homines ad pecca-
ta compulft cogautur in mortem.Quz re-
pecicuc rqrsus ibidem capite 1 r« 
Q V 1 N T A eíl obiedio cap. 2. eo-
ru-ndem : Quod ab eis, qui non funt 
prtfdeftmati ad Vitam, non anferat bap-
tifmigraüa origínalepeccatum.SEXTh 
fine celebris obiedio Semipelagí'a -
norum tefte D . Fulgencio libro 1. ad 
Monimumcap . 30. cuius verba ib -
pcfius laudabimus. Fauítus ecíani 
Üb. 1. de gríU, 6¿ jíb» arb. cap. 4 . 
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gíc: S/ ergo Vntis adVitam, alter ad per-
iitwnem , vt af/eraut > efi deputatus, yí-
cut qnuLm Sanílorum dixit y mti indi-
candi nafcimur , fed iudkat't > cjuam 
obie¿ t ionem diluic Profper in rcip. 
ad 15. Gi l lo rum. Rursús dogmata 
Pra'deílinatianorura , provc á G e n -
nadío teferuntur, in terminis haben-
tur icidem in obíedlionibus Vincen-
t i j , 6¿ Gallorutn. P R I M A thcfis eft 
obieólío Gallorum cap. 15. (¿nbdqui~ 
dam hmlnes non ad hoc a Deo cteatl 
Junt 3 Vt Vitam adipifcerentur ^ternam^ 
Jed Vt hahitum tantummodo fácidi pr<£-
fentis ornarení , & ad Vtilitatem nafre-
rentur aliorum. SECVNDA eft qbie-
d i o ipforum Gallorum cap. 5. Quod 
qtú vocatifunt y non ¿qujliter finí )>ocati9 
/ed ahj vt crederent, aiij Vt non crede » 
m ^ . T E R T I A e f t obiedio Vincen-
ii) cap. 13. be Galloruoi cap. n . 
Qjiod quibtifdamvoeatis y & pie, infle-
que ViVemibus, ohedtentia /ubtrahatury 
Vt ohedire depflant. Vide ^ cap, 3. 
Q V A R T A vnacum fuperiori habe-
tur apud S. Augurtinam cap. 15. de 
donoperfey. vbi MajTiüenfium que-
relas > quibus ipfius de perleverantia^ 
5c pr^deftinatione fcnreiuiam ar-
guebanc, refere his verbis,: Verunta-
tnen yfi qui ejlls Jiecdum Vocaíi y quo? 
gratiafuá pr^d.eJlinaVent eígetidos , ac-
cipietis eandem gratiam y qua yehtls, & 
fitis eleBi 5 Et [ i qui oheditis, [ i prsde-
Jhnati eftis reijeiendí Jubtrahentur ohe* 
diendt Vires y v¿ ohedire ce/fetis. Q V I N -
T A eft obiedio Gallorum cap. 4. 
(¿uod non omnes homines VocenUtr ad 
gratiam. Item apud Vincemium cap, 
39. commcmh.Jpident'etemm polliceri, 
e?- docere , qnpd Ecdefta faa id eft 3 in 
communioms/iue conventículo magnafir 
/pecialls y Replane perfonalis quídam fu 
^ / ¿ r ^ vndé íun t i i l a S. D o í l o r i s 
epift. 105. Quid per¡onanm acceito* 
rem Deum fe credere exiftimant , // cre-
danty quod fine \dlis pracedentilus vicrí-
tis y cuius Vult mijeretur, Ci?N qnem Vtdt 
religiófum facít, parum attendunt > quod 
debita teddatnr poena damnato , indebita 
gratia hberato. V L T I M A thefis eft 
cadem cum íexca L u c i d i , & habttur 
c . i . Gallorum & 14. Vinccntij . 
fars magna Chrtjlianotum Catholiccrum 
fideHumyatqHeSanfioríimsjttce adrmnam¡ 
perditionem pr^deftinata ejl y & c . 
Ex his ad oculum patep prodigioía 
illa a arque horrenda paradoxa 3 qua^ 
Pra^deftinatianEe fcdcE prepria elle 
dicuntur ^ eííe eafdem omninó fea-
tencias, quas Maffilienfes a S. Augu-
flinotraditas fuiíle calumniabantur^ 
ve índe plurimorum opinio deriva-
r i t , nullos vnquam fuiíle cales hícre-
í i cos j fed fub PrsEdeftiuatorum no-
mine Auguftiniana? dodri i i íe detcn-
fores accuíari.llla fane t-ftata qu^ftio-
ni locum dedere y quod poflunc in 
varios fenfus diftrahi 5 iuxta quorum 
intelligenciam eadem recipienda, 
vel reprobanda iudicanrur. P R I M A 
»i t : Laborem btmammgratis non nm~ 
gendum. Si velic hominem non poííe 
íuis viribus petere ^quíerere , pulía-
re , nec vlla humani arbicrij induftria 
^dlaborare , ve primam gratiam de-
mereac i eft Gatholicorum fenrentia 
in ArauficanaSynodo can. 6. i la tu-
ta y & oppofica eft damnata Scmipe-
lagianorum opinio. Si vero velic ho-
minem poft acceptam gratiam fon* 
¿tificanrem deberé ocioí'am, ac defi-
dem vitam vivere , nec precibus^ nec 
oracioai vacare : Errorem pacendíli-
mum praríeferr. A L T E R A eft Tojl 
primi howinis lapfum ex foto arhltrium 
Votuntatis extintlum. Si intelli^áruc 
ex t indum y adbonum faciendum fi-
ne 
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•negratia ex mericis Semtoris D o -
in in í , c f t Arauficana fentcncia can. 
13 .& z i . S i verócontendac^ i tá eflc 
cx t indum ,vc nec in bonum o[<us 
nulla ex parce vitiamm poffic v n -
quam aíTurgere j Lutheri incolerabi-
fiüldtia eft. T E R T I A fuccedir: 
Chriflum non e/fe Mortmtm pro ómnibus. 
Si explicerur 5 ira ve omnes homines 
teapsé fucufi fine participes graci^ da-
t x per Chriflum 3 non vniversé vera 
á u d i c a t u n ctenim plerique néc infi • 
XDÍ fubíellrj, párvulos in vc^pis ma-
trum decedenecs nullam Chri t l i gra-
liam participare exiftunant. Si vero 
raeritls infinitis Sangainis Ghrií}^ 
vel humana eiufdem voluntad o m -
nes falvare cupienri derogare vclíc, 
prorsus reijcíenda c f t . Q V A K T A ad-
dícur^ nempe Veum mnpeliere ad mor-
tem, Si intellígítur mors animae , quac 
eft peccatum , hxmCizá fapic j íi vero 
íignifícetur fecunda 3 qua1 eft perpe-
tua affl idio a n i m c T i n baraihro, Ca-
fholicum dogma eft ^quód propug-
nar 5 Fulgemius loto libro ¡.ad M o -
n i m u m , 6¿ Eccleíia Lugdunenfis í a 
libro de ttíbus Epiftolis. Q u ó d addi-
tu r , eliis Voluntaús *JJi , VÍ homines pe~ 
reant, eandem interprecationem luf-
€Ípir,vel ve aiünr ^ c h o l a ñ i c i ^ ó poí í -
tivé id vel¡e /ed negativ¿,nempé quiá 
non dar auxiüum efficax perfcveraa-
d i , fine quo homo perir. Q V I N T A 
hxc propoficio recenfetur: Qnod poft 
ácceptnm legiúmv baptlfmum in M a m 
moriatur quicunqnt delimerii. Si íta ac-
cipiatur^vt in renacis alíquid culpíe 
originalis remaneat poft baptifmum, 
efl: herét ica propoficio. Si vero ia -
telligatcir remanere coacupilcentia 
«x peccaco oiíginali derivata ^qua; 
domines a d peccandum impellat > (k 
ex origínali «odem d e l i r o dicaiur 
HiftoriavPelagiaíi^ 
Deus ípec i a l i aquae j am, 6¿ congrua 
auxilia negare , eíl propofitio vera, 
<S¿ quoad priorcm partem fiacuta i n 
Tridentina Synodo in decreto de 
peccarooriginali. S E X T A denique 
propoficio : Jltos depníatos ad mortem, 
dios auntam pr¿edeflinatos,codem m o -
do acquarta chefis proximé recirata 
explicanda t ñ . 
lam illius controverfiae loludo 
aperitur, nempé fuerinc-ne qui me-
moraras thefcs in damnato illo í c n h 
defenderinc ? Si cnim quofdam fuiíTe 
confliceric /Pra^deflinatianos quoque 
híereticos exticiíTe apparebit 5 fin rai-
nús ralesinventi fuerinc, míurias s ac-
que ignominia nomeneric, quo Se-
mipelagiani Auguftinianos enerare 
per calumniam confuevere. Ego quí-
dem cempore Profperi nullos fuiíTe 
Prsdeftinacianos arbicror^nemo enim 
hórrida illa dogmata cune defende-
bac. Sane nunquam proíper illa á 
quopiam defendí infinuavic , fed á 
Semipelagianis eííe illas fententias 
concinacas^ publicaras aíIeruit ,qao 
S, Auguftini 3 & fcótatorum de praé> 
deñinacionc dodr inam in bonorum 
omnium deteñacionem traherenc. 
Hinc S. Fulgencius lib. 1. ad M o n i -
mum cap. 30. ceftatur S. Prafperum 
diluiífe e a , ^ ^ beati Augiiftim ditlis 
non ex Vertíate , fed E X L I V O R E 
obijeiebantur. Dmm vídeo Pr^dcíHna-
tianorum nomen publicar i a Faufto, 
abArnobiOja Gennadio, quos Sc-
raípelagianos fuiíTe cercum eft , id 
vkioni dacum pucojvci enim Prof-
per adverfarios madoTelagij reliquias, 
modo Ingratos , quód -contra gra-
tiam ftabanc. ig-aominia: caufa nun-
cupabat, ita etiam i l l i , ve pares vites 
redderent , Profperum, ac í e d a t o -
ics Pxxdeftinatianos dícebanc. Castc-
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ri im fieri p o t u í t , vt nonnulli fudíoris 
intelligenciaí ea dogmata vel on?nia, 
vel aliqua ctiam iuxca reiedum a no-
bis fcníum propugnarent/ed hos tiec 
erudicio , neo numerus condend¿e fc-
dcx pares facicbat > hoc ex epiltola 
Lucídi pat€C,qui illis erroribus í e ad-
basfilTe ore proprio fiuecur. Profeóto 
infequenti feculo Monímus qaidani 
Afer capítale dogma , quod Pfi^de-
ítínacianorum fuiíTe dicuac ; nempc 
horainesá Deoad peccaca pr^deílina-
tos j tenebat. Teftem huius idoneum 
hab.emusFulgentium 1.1, adeundein 
Monimum c. 3. Hic difla , inquic 3 
Jugiiftlni d e t e r m i n a n a d me intenúo* 
nem taarum dirigem literanim^icis^enú' 
re me iamjur iterum b¿c inciilcesjcdicet 
íjHoJ/tfpius relucíante ts mihi prMfftifW~ 
mnemnon tautíim in bono dlci ¡ feá eúám 
in mdlo y dum in malo pmdéjlinaúmem te 
rekg¡lje díceres, Ipfe docens aiebam }ad 
pcenam dehitcpn s non ad mohim facien-
ditm pofíe dici aliam pnadcfiinationem, 
quod etiam tu , ftcut /cmffijTi cm firmas. 
Scire te tamen ajjeris y quid & bic re/pon-
deam , Vi tuear Jententiam meam, hoc 
ejiyinterítum nondíci mfi mortem, Et ad* 
iunzis > Ínterin} legtjje te hoc, <& ad/eVe-
^ raffe etiam prdde/Iinatim populum ad 
intentum. l\m(us Pfxdeftioatiani n i -
hil libero arbirrio relíqumn feciíTe 
dicücur 5 <k in hac íeaccniia quofdam 
fiiifíe teítaiur idcm Riígentius l ib . 2. 
de veric.pr¿Edeft, & grac. Veruntamen, 
inquic 3qu'ia píero/que noVimits in quct-
Jtipne gracia p e í , humani arbitrij 
non tenere difcrctionem , /ed ka Vmim 
¿iflerere , Vt alicrum nitantur at/ferre, 
c m gratiapietatis neutrum negan fmat 
<FC. i raquí plurcs íefte Fulgencio 
ita omnia ad gratiam referebanc, ve 
anfati nihíl libero arbitrio adniten-
.dum pucarenc, fed qtnnia a íuperis 
Card. de Noris > Hijl% Telag. 
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aperco ore expedanda fomniareiu. 
Accedii: , Semipelagianos 3 qui 
Aüsuftiní fententiam impuo-nabanc, 
füííTeacerrimi ,&acuci ingenij ; ¿a-
7ia ingenia eos dixic Auguííinus ca-
pite 20. de prardeíl, SS. Callianuni5 
Hüar íum , Víncent iam quales^ quan-
ci ve fuerint ex cortim libelís meciri 
abunde poíTumus. Qaare cura 
fubeilia argumenta contra A g u i l i -
ñíánae fentenciar profeflbres e x e t e -
reac y fieri pocuic, vt ciídem niinü$ 
illis in qaasllionibus veríati 3 fuecum-
berent^ atque ad paradoxa, & a b í t u -
da dogmaca concedenda cogeren-
tur.Erac Auguftini fenecntia , pecca-
tum origínale cauíani fuiíTe reprp-
batioais hominum : l i l i vrgebanc y re-
probar! plerofque bapcizacos, aeque 
adeofi eorundem reprebationis cali-
fa toree origínale peccatum , iíiud 
minimé illis fuiíTe in baptifmo con-
donarumi hinc fíerí potuic ^ vt non-
nulli e,i via evaderenc dicentes; Qvpd 
p<jft acceptum Cegítun? bapti/mum in 
Adam moriatur , quicumque deíiquerit^ 
vt dicebat Lucidus, vel quod in oble-
íílione Galloíuni legicur capitc 2. 
Quod ab els yqui non funt pralejlrdati 
ad vitam , mn auferat íapti/mi gratia 
origínale pecatum y c^nod argumco.cum 
plures Theologi et iamnuín conrra 
Augull ini íencentiam incorqueac ^ ve 
dicemus in Vindicijs AuguÜinianis 
capite 4. §. 10. ideni etiam contra 
Praedeílinatianos fuos Fauftus l ib i , 
capite 15» pluribüs inculcat. Cacrc-
.mm homines qui damnata illa deg-
niara na di d crine., adeo ofeuri nominis 
füiííe ex i í l imo, ve an veré tales q u í -
dam fuerint y apud doftifsimos dub/a 
evaíerít. Hinc inSynodo Arauficana 
portcanonena 25. hxc legimus: ^ / i -
quos Ver) ad malum divina potejlatepr <e* 
K dc~ 
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Jeflinaioi efr non /olum non credimuj, 
fed etiam SI S V N T , qiú tantum malum 
creciere velint, cmn omni detejlatione l i -
lis anathema diámns. Si autém plurcs 
reapfe ülo in enore fuiíTcnc, ac leda 
non iafrequens eam thefim defcndíf-
í e t , haud ita dubie Patres loquci faif-
ícnc l íed eos abfoliue damnaííenc, 
cum vero de lilis dubuancer loquci 
í inc 3adeó viles,ac paucosfuiíle cre-
diderim , ve ne excare quidem in Or-
be iudicarentur. Hic fa£tun3 eft 3 ve 
cum Hincmari fadio anno circitér 
850. P rsdeñina t ianam haerefira ad-
verfarijs infaciem velad illiderec^Pa-
tres qui eidem refiiT;ebanc, hanc has-
refun aliquando fuitíe negarent San-
dus P rude rmus íp i f copus Trecení í s 
in libro concra lo.Erigenam capite 4 . 
ÜÍC : 7'ertum Vero hdrelim, quamTeU* 
gtaiiis contrariam ajjeris, qua ita donmn 
grat ídprádlcetur^t libertas arbitr¡jfm~ 
áitHs auferatur, mc legmus , nec audivi-
mus, Et ^oñer.Ne/cio quem elogio tertU 
tiue bdcrefeos denotare yolueriSyniJíS.¿íx-
guJlim.diBorumrfHd prrtmifmusjmo Ca~ 
tholicornm omnmm fideliter^eraciterque 
/ ^ m t c í í . Idera omnino íenfus fuicS» 
Rhemigij cum Eccleíla fuá Lugdu-
nen í i in l ibro contra eundem capice 
4. vbi aic: Secunda hdrefis dicit efie jo-* 
liusgr atice j Quá fit > Veí fuer i t in Ec-
cle[ía}qíi¿e iiapraedicaVení, /olaDei ¿ r a -
tiahom'mem/ahm ¡yt líberum homtnis 
negaret >'veldejlnien-t arbitriim ¡nobis 
mmime comperíumeJhFoíiea : Qu<e ejl 
ijla fecunda hdrefís tam incógnita ^ am in~ 
uiidita, qu£ libero arbitrio denegato íolius 
gratU fu prtfdkatrix ? Nifí qma 3 Vi «o-
bis Videturydifputator.tfte VelíB. Jíugufi . 
datenter qtiafi hareticim accu/atHi P4-
ÍPCS non modo nullam vnquam ta-
k m harefim exxitiiíe t radunt jcdpcr 
ca lummin tarrcítixi inv^ram e/¡c 
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nunciauc ad Auauftinianam dodrina 
de gratia, & prasdertinatione vitupe -
randam. Sed v t i d i x i 4 fieri potuic3 ve 
cumSemipclagiani Dodores contra 
S. Auguílinum argumentantes ea 
d o g m a t a e x e i u í d e m dodrina veluti 
abfurda inferri contendercnc,qu¡datn 
pinguioris Minerva? homines ea ipía 
devorarenc, cum tamen^ v i r i d o d i 
ex refponíionibus Proíperi obieda 
illa refcllerent. Quare P r s d e í l m a t i a -
ni yü qui fuere, de vlcima plebe, & 
quos fuadandas fedas haud pares d i* 
xeris /fuifle non d ubico, qui cum op-
rime fentirent de prasdeñinationc 
cum AuguLlino , adverfariorutn ar-
guraentis ad illa abfurda admitcen-
da cogebantur, ve non fponce , fed 
veluti adadi ea leniiíTe credendi 
íinc 5 vnde Semipelagiani fuperbienr 
tes cadem de illis publícaverunr^ 
quo fencentia de pr^deftinatione gra-
tuita ab fcholis penicüs eliminarecur, 
H x c quidem fie noílra de Pf.rdeíl i -
natiana l i^reí i opinio, 
Ec hac quidem fententia de 
Príedeñíríatíana hcrefi ík tuta jde Fau-
fl i epiftola ad Lúcídum , ác vera-
quc Synodo Arelacenfi , & Lugdu-
neafi noí l rum quoque ¡udicium fe-
rendum cíl . Scripíic Fautlus ad L u -
cidum epiftolam , ve eundem ab 
erroribus , quorum delacus fuerac, 
revocaret , ¡it cuius exordio liase 
prasfatur : Grandis chamas eft , pa-
rum cauti fratris trrorem perDeiadin-
torium , & gratiam magis Veíle cara-
re y quam fequti fummi Antiftitts medi-
tantur abonltate fufpenderé. Ex quibus 
deduco , Lucidi errores Gallicanís 
Epiícopis innotuiífe , vnde & Ec-
cleíiaílicis ceníuris contra eundem 
vdmedicati fuerane, Ac Pauílus t i ie-
íférS de Lucido promicrens ] arque 
• eiuf-
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ciufJc corn^end! fibí onus aflumens dcrinci-Jec camcn procúl a vero íunr; 
Par ruin fencennam fufpenderac. 
Quare in eifdem licerís fex íllí afferca 
damnanda propofuic , qua? rnperius 
recicavimus.lbidém vero quó il l i me-
cutn incucerec ^ hasc eidem incermi-
nacus fuic: Hnius, antem epifloU exm~ 
fiar mecum reiineo in contreutufmílorum 
Jntiftitum , fi ita nrcefíe fuerit 3 prufe-
tenium* Ec poflea : (¿itod(ieam fujcrip-
tíim y Mi d i x i , tranfmittere noluerisyaper ~ 
te adhnc te m erroreperfiftere tpfoJilenÚQ 
comprobabis ¡de pioinde iam mcefsita-
tem mihi fachs 3 ¿id perfonam tuam pu*-
llicls con^entibus expone t idaM, Circun-
fcrcur hsBcepíítoIa ad Lucidum cum 
fubfctiptionibus plurium 3 Se quidem 
infignium Galliae Anciílicum , nempé 
Auxani j , Faurt^Pauli .EüCropij^rag-
m i t i j ^Patiencis , Eupl i roni j , Mege-
l i j , C laud í j , Leucadi, & íuHani. A t 
Canifius vaum Fauílum in eiüídcm 
fubferipcione recirac^x qua variatio-
ne eandem epiñolam v d conimcnci^ 
ciam Maguinius expíodir*%d yerum-
que exemplar germanuaii eft i aam 
iaicio qoidém Fauftus epiftolam a fe 
fubfc ripcam ad Lucidurn mifir, 
cui cutn Lucidas, fe eandem epi í lo-
lam approbare fefcrípíiílec^qtió eiuí^ 
dem correótio cclcbrior fieiec , cura-
vit 3 vein illorum Patruaj convenca 
v n á c u m h i s ipfis memoratas liceraá 
íubferíberet ih íncfaó tüm eíi , v t m 
quibufdam exemplatibus pol i X í . i l r 
los Epifcopos Lucidus fuícriprus 1c-
•gatur. Voflius Kbro i . hiftorís Pc!a-
giana: capite 48. cui coníentic L u -
dovicus Cellotius libro 2. hifiorís 
Goctefchalci capke 4. alijque ^exííií-
mavic Faufti epiílolam luferipram 
tuiffe in Synodo Arelaceníi concra 
Pracdeílínacianos cefte eodem Fauflo 
lebxata, in qua i l l i Epifcopi íe -cci 
ereniiD fi in Synodo Arelateníi literis 
Fauíli ea lub ícr ip t io addica fuic,cur 
Leontius Epifcopus Arelatenfis cocius 
confeíTus Pra^íes , áeper vbivcrfani 
Galiiam ApoílolíccE 6'edis Vicarías 
eafdem non íubfcripfir. Celcbris el l 
Hüar i Papa? epiftola ad Epifcopos 
Provincia: Vicnnenfis, Lugdunenfis, 
Narbonení ís , p r i m ^ , 3¿ l e cund^^ : 
Alpium Apenninarum , in qua harc 
iniungic: 'Per annos itaque fmgulos ex 
proVmajs¡qnibus potuerit congregavijha-
beatur Epi/copale Coucilium, ita Vt oppor* 
twus locis y útque temponbus fecundum 
dif pofitwmm f t atris y & Coepifcopi noftri 
Leontij¡cuifollicitudinem in congi egandis 
fratnbus delegaVimuSyMetropolitanii per 
literas em admonltis celebi etur, Cur cr^ 
gó Leontíj nomen ülis in líceris deíi« 
deratar y qui tamén Pfsefcs primo lo-» 
co nominandus erat?Reípondct Vof-^ 
filis capite so.Auxanium , qui prior 
íuícripeus IfgicUf , faiíle id cemporis 
IVIetropolicain Arclacei)C?m:Z\ro^/í/j-
ney mc]UÍiyVeri/imiiefit, poft ^Vennium 
tAuxáiúum y poft úlum Bcmcim Are^ten* 
ft Bcclefirt prafuiffe.kt labiíur vir erti-
í i i c j s , nani incér Ravennium > & Eo-
nium Leontius Arelare fedic , quod 
non medo ex memoratis liceris H i l a -
r i Papx , verumctíám ex epiftola Ra-
ricij Epifcopi Lernovícenfis ad Eo-
nium Arekccníem aperre íntellígicur^ 
iíí qna hasc Ule feribie: Jgnito tmif i tu 
SanHi y i F Venerahilis apad me recorda-
tlonls l)vmim mei decejiom Veftri León* 
tlj animo><& mente confajfns diUymidtim-
que tnftntus fimuiÁh, 1. epift. i \ M ~ 
le auteni Auxanius non fuííBpíícopi^ 
Arelaienfis, fed voa cum Faufto ad 
Hilarum Papam legatns ex Galüa ve-
nic, ídem eciam lites liabuic cu inge-
nuo Ebieduaeafi de iure in Epi ícopa-
K 2. tunj 
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¡rúm CcmelíeAfe ra , ve ex epillola 4. mpf i die X V l i I \ a l menfi FUL Jga 
H i b r i j l i q u c t , 
gxfais patee memoracam il lorum 
X I . Epifcoporum fubfcripcionem 
non í p e d a r e ad Synodura Arelaren-
fem , fed peiadam fuiíTe in qaodaai 
privato corundem pro dedicanda 
baí i l ic i , vel alio nefeio qao expe-
diendo ílmul coadorutn congreflu, 
Noxaranc autem Baronius ad annuni 
490. & Voflias hocam plerofque á 
Sidonioíncpif tol is laudar!, Ac i n eo 
Voífias erravic , quód Eutropium, 
qui quarto ibidemloco recicatur , ¡ 1 -
Jura cundem putavíc , ad quem l ib. 1. 
epift. ^ . Sclib. 3. cpift. 5. Apoll ina-
rís fcripfic 5 nam hic Eucropius ñora 
erac Epifcopus, cüm in epiftola illa 
fexta Sidonins illutn invitec ad capef-
/enda mdnun paixtinte munla, increpans 
cundeai , quód p roru l ab vrbanis 
negotijs vivere deftinaííec ínter hujje-
quas rufltcanos ¡ fuhulcQfque roncantes, 
E t i n cpiílola l ib r i tercij ícripfic íc 
einrdem fafcibus gratan ; fuic enim 
Pf r fe íh i s Pretorio Galliatum. Ba-
ronías ctiam /quem D e c a m p í í u s , & 
Moraines fequti í u n t , plerolque eo-
rumdctn Antiftitura cumijs confun-
dir > qui infequenti fxculo floruere 
ín Synodo Epaunenfi. Pragmacius ab 
illo ílacuítur Auguítoduncníis Epií-
copus 3 cnius fe íh dies agítur X . K a L 
Decembris. Claudias pncauir Bifun» 
tímjs Epifeopos, cuius memoria die 
6. íunij in Martyrologio recolícuc, 
lulianum vero ^rbitracur fuiíTe Ant i^ 
fiieem CarpenaoratenfemJ& hi om-
nes Epaunenfem Synodum lubícrip-
fere , quarn idem Cd.rdin|lis celebra-
tam pucac auno sos». CíEterum cura 
Concilium Epauncníe peraíSuín í í t 
anuo 517, ex hac iubferipríone 5. 
A vid VicnnenGs : Jv'uus kth[~ 
peto? C.CoJ, qui cum Anaftafio Aug. 
I V . anno 517 conlulatum geflíe i pa-
la m fie 3 Epifcopos, qui Faufti literas 
lubí ígnarunr tempore Leonti Arcla-
tenfis , diveríos fuiffe ab ijs , qui 
Epaunenfem Synodum habuere. Ec 
quidem Auguftoduni non Pragma» 
tiusjfedeius deceíTor Euphronius fe-
d r b a r ^ íepiimus eiuídera Fauüi l i -
teras íublcripíitjCuius etiam epiñola: 
annojmpcfatoris Valentiniani X X 
Vl í l . da t a?ad Agrippinum mcrainic 
ídacius inChronico.Patiens fuic Epif-
copus Lugdunen í i s , ad quem extac 
Sidonij epíttola l i . l i b ^ . A d Pragma-
üum ibidem cpillola2..& ad Mcge-
l ium lib. 7. epift. 3. vecltantur. Pauli 
vero , & Eutropjj meminic Hilarus 
Papainriculo licerarü ad Epifcopos 
Gallia?.lulíanum illutn fuiffe puto^cui 
Pometiustres de vi ta contemplativa 
libros infcripht .Claudij ,6¿ Leucadij 
nufquam mentioncm fadam legi, 
pr^eterquam in epigraphe literarurn 
L u c i d i , de quibus proxime dicemus, 
Interim Lucidus, cum paífim m 
Gallía v t i pravorum Jogmatum 
profefforem fe traducí intclligeret, 
quo fam^ íux confulerct ^ palinodias 
libellum contexuic, quem ad Epif-
copos Gallicanos nanfmif i t , quo-
rum nomina m epigraphe recitancíir, 
Hos intér leguntur Lcontius M e t r o -
polita Arelateníís , S. Patiens Me-
tropolita Lugdunenfis >&. Mamerxus 
Metropolita Viennenfis, H x c autem 
Lucidus prxfatur:CorreSí/o Veftra(alus 
publica y <F fententia Veftra mt^mm t /h 
Vnde <sr ego/Hmmttm ñmedhmjHCQ , H 
pYíttemos errores aecufando excu/en, 
& falutifira profefmne me dÜHam. f r o -
inde nixta pr^dicandi tecentU JlatutaCi' 
'(¿¡ijdjmw >(?¿//(rií^r .Cellotías ícribic 
hunc 
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Imnc re t ra^a t íonís libellum mif lum cerponuntur. Mafiiüa! anno 464, ía-
fiiiífe a Lucido ad Parres SynodiLug-
duoenfis, quas in eadem caufa p o ñ 
Arelatenfem habita fuit teflc Fauíío 
in praefationc ad Leonr íum. Sed 
res mihi incerta eft, 6c potius ad Are-
latenGs Concili) Patres Lucidos v i -
derur eas literas dellinalTe , haec enim 
5yaodus aLeontio contra Prisdcfti-
natianos coaita fuit:audiatut FauRus: 
Quodpro follicitadmepajlorah beate Ta" 
pa Leonú in condemnando Vrade^inatío-
tiis érrore Concúnm fummornm Anujl i -
ium congrega/lis , 'VmVtrfís Galllarum 
Ecckfíjs prajliuftis 3 Ec poflea : In 
quo quidem opujculopofl Arelatenfis Con-
a l j Juhfcriptionem m\>ls erronbus depre-
henCn ad'jci aliqaa Synodus Lugdmunjis 
exegit. Qiurecum Fauílüs'laudec Sy-
noáiv^funmorum /íntíftiUim Arélate 
a Leontio p^faé lam pro Praedeílina-
rianis extirpandis , ad illius Synodí 
Patres Lucidus fcriplic quorum íen-
ten t i i errores L rÍE 
dettinatianorum 
darnnaft fuerant. De.tempore ho-
rum Conciliorum non vna eíl ¿"crip^ 
rocum íententia » nam Baronías ad 
aanum 490. 6¿ 6'ynodos, 6¿ vñiverfa 
ea in caufa a Fauílo ícripca recenfec. 
Voífiüs coto cap. 50. memoraco ver-
fat fe , ác vexac, ve vniu íquc Concia 
l i j témpora íhitua!;, ac denique re in^-
fedla concludk : E*go inier annum 
471. 494. Conídiiim ^trunque pera* 
üitm eft. Aerando certum eft. ante 
annum 494. laudaras Synodos habi-
tas faiffe , cum id temporis Lueduni 
íeoerec RuíUcus , qui Epiphaníam 
Ticiaenfem ad Burgundionum Re-
gem legatum excepit j tempore au-
rém earum 5ynodorum Patiens L u g -
dunenfem caihedram tenebat, intér 
quem Ruflicum in Martyrologio 
¿ a u í í a i j L u p i c i n u s ^ Africanus i q -
cra admíniftrabac Euftaí ius, íe i i Eu-
ftachius ex literis Hilati j Pap.x ad 
Epifcopos Gallie eo anno perlcríptís, 
cui fucceíTit Gr^cus ex Sydonio l ib .7 , 
Epif t .z .At Gr¿ecus ex tabulis Sam-
marthanis amé annum 480. decefsir, 
cum eo anno ibidém Cannatus Maf-
íilienfium Epiícopus afleratur. Anno 
494. eiufdem vrbis Epifcopus erat 
Honoratus ex Gennadío in calce fui 
catalogi de Scriptoribus i l luílr ibus, 
Siimondus putat relatas Synodos pe-
radas fuilTe citca an. 474 qusc opinio 
ríüteris probabilior eft , tune enim ex 
Ütcris Sidonij Patiens 3 Grcecus, alij-* 
que qui in epigraphe literarum Luci^ 
dij leguntur, vívebanc. Laudaras Gd-. 
bertus Maguinius vtranqueSynodum 
Arelatenfem > de Lugduneníem fióli--
tias aíTeric ^ itemque Lucidij epiíto-. 
lam ^ontendens omnia h^c fubdol^ 
Faufli t íc iení is arte compoí i ta , quo 
S. Auo-uftini dndr inam íub nomine 
Pr^deílinatíanse hserefis a Synodís 
Gal l icanísdamnatara vendicarcc.5ed 
his nunquam aí íent iac , quis enim de 
Faufto tantos í i b i dolos pciTuadeac, 
qui coram vniverfis Galliarum Epif^ 
copis tancorum mendaciorum archín 
peóturn fe hftere non Gxtimuerit?Qiio 
animo Leoncio Merropolicg dodlifsí* 
mo imponcre a¿ífus fuiffeE, auzfi ds 
remotifsimis ACix rebus perícriberer, 
non vero de i j s , qu(g in duabus nobi* 
lifsii^is ytbibus nudiustertins geíta 
fuerantpOpponicMaguinius nuíquani 
pta:terq.ii2m in Fauftí l ibris illaruni 
Synodorum mentionem íieri.At hoc 
negantis argumenti genus lubricum 
eft.Scimus Leontium Arelatenfem ex 
Hílaríj decreto fuperiuslaudatoSyno-í 
dos Gallicanas quotannis coegií í? , 
iquaru tigre nui^uam memoria pxtat. 
A p o -
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Apolo^iflas íanfenij vtramque Syno- hic eundera tnfamatorem ígnomí 
dumbabitam fuiíle concedunc, ad-
dunc tamén eas conflatas ex f p i í c o -
pís partim Scmipelagianis y patcim a 
SemipelagianosFaufto dcceptis. Sed 
fine teíi ibus hac iniuriam doóliííLi ir, 
ac fapientifsimisPacribüS inureie non 
aüfim. Ulud vcrifimile videcur Fau-
Üum mandaci limiecs cxceíTifle , dutn 
non modo quorundam Pr^dertinacia-
norum errores /ve in iundum fuerac, 
confucavic , v e r u m e d á m ca occa-
fione SancH Auguílini de gratuita 
praEdeftinacione dodnnam fubfuers 
conatas íuic, 
C A P V T X V I . 
Gemiadlus MáfslUenfis Semipelagianm, 
Montar Paufiiti %eionm Epifcopus> 
de quo aliprum indicia 
expeniimtítr* 
Aífianí d o í h i n a Iioc fóculo fe-
re exeunte flrenuum nada 
eíl laudacorem Gennadiuai 
Presbyterum MaíTilienfem , quí i n 
íuo libro de Illuftribus Scripcoribus 
Semipelagianos laudibus , Augufli-
num vero, eiusqidefenlorem Profpe-
rum diderijsexcepit.Etenirn cap.^3. 
vbi de Eucherio: S^iñ/^inquit, 
Cafsiani quídam opufiula lato tenfa fer-
tnone angufto Verbi refohens tramite m 
Vmm coegit Wwm^Profper um vero á 
Ccleíiiíio Papaolim commendatum 
eidern catalogo iaferens c, 84» qua í l 
per comempeum : P f o / ^ r , a í c , H o -
7no Aquítamcd ^egionis, Deinde ¡llura 
ve publicum aliena fam^ demundo-
rem aecufans a d d í t : Legi y O* l é n m 
aduerfíis opufcula ¡uh per/ma Cafsianiy 
qua Ecckfia Dei ¡alutana probat, ille 
w f a m M notiVA N b i V i nc e nt íusLe r i nen 
ÍJS vocavix PiolarUÍJI ciiaiinatorciw^ 
cania vpcac. Rurfus capite 85. 
de libris Faufli Scmipelagianis er-
roribus fcatentibus íta iudicat: £¿/¿-
dit quo que o pus egregium de gratia De'u 
Vndé ex Semipelagianorum laude, 
ac Profperi reprchenfione fuiffe i l -
lum Semipelagianum , nullus iure i n -
ficía^ ibíc. Sed nec vericus ef lerro-
rem , tantumq> non h^ref im Mag-
no Augiiftino impingere , d ú m ca-
pite 38. h¡EC de i l lo Sanftifsimo D o -
ctore fc r ip f i t ; Catholicus perman(jt ta-
meny & error illius fermone multo y 
dixt y contraílus luBa hoftum exagge~ 
ratus needrm hárefts qurtflionem dedií, 
Quibus verbis 5, Augult ini de prae-
dertinatione íentent iam citrá dubiurn 
íiigillac. Eteniai aliquam Auguftiní 
íentent iam vti erroneam craducic y & 
hanc luda ho í l ium cxaggeraram d í -
c i t , quod de milla eius íentenciaad-
versús Pelagianos propugnara dici 
poteft ; nam tüm* Gennadius Pela-
gianum aliquad dogma canqüam ve-
ricati confonum adfbuxiflec , cuius 
oppofitum erroris in ib i inCmulaflet. 
Igitur de prasdeftinatione gratuita id 
accipiendum ven i t , cum contra i l -
lam initio omnes fere in Gallia 
confpiraíTent, vndé lu¿]ba eorundem 
errorem exaggeratum pronunciat. 
N o n tamen tradic eam opinionera 
tanquara híereticam profcriptam;cü 
pleriquc eandem cuerentur. Genna-
nadio concinic Fauílus in cpitlola ad 
GríEcum dicensiqnid apud doBiJumos in 
Juguflim fcrtptis efíe(HfpeBum. lea il l i 
eandem tibiam contra Augullinum 
inflant. 
Florebat tunc Mafsilix Honoratos 
Epifcopus, qui in Gennadlj catalogo 
Scriptorum agmen élaudic> buoe 
eadem íciucnúa cum C o m i d i ó tai í-
íeíuf ' 
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fe fu fp ícn r jqüod ín l ibe l lode vira^S. fui ipfius l ibrorum mentionem ficír. 
Hi lar i j Arelacenfis capite 3. fcr ibi t ; 
Bmtnfo biennio cum á ^ M E R I T I PRO-
PRII percipiendum E X M E R I T O 
prcemimn ex ViU kuius cur/uS.Tomfex 
Vocarctur Honoratus.Vt quid enim to-
ú e s m a i t u m i n eodem verfu 3 & qui-
dem proprmm inculcat, nifi ve ex me-
ricis pr^deílinarío divina fufpendatur? 
Hinc fadum eft , v t p a u l ü poft Ca í -
í lano , ác Fauílo á Gelafio Papa in 
Romana Synodo damnaris,vterque, 
Honoracusfcilicet^&Gennadiuslibcl-
lum fideiRomam mictere c o a d í fine, 
quo á Semipelagianorum fencentia 
procúl fe eífc monñraren t .De Hono-
rato hxc feribit Gennadius . -S.^«o^ 
fFapa GeUfms ^oman^Vrhis fonti/ex 
fer fcripturam agno/cens eim jidei inte* 
gritatem referipto [uoprobatam iudicaVit, 
Gennadius vero ^ quod oh laudes Se-
mipelagianomm male audiebac^fidci 
Jibcllum 5 & ipfe Romam ad eundem 
Fonrificcmdefefendum curavic.Hinc 
capice v¡timo aic i E t opus de fide 
mea miftadBeatumCelafum Vrbis^o-
ma Epifcopum, lea enim legendum 
rradic Vofsius libro i8 capice i b . h i -
i l o á x Pelagians} non vero vn com-
rauniter p o a i c u r , 0 hac opus de fide 
mea, nam pronomen HOCnon poceft 
denotare librum de ¿"cripcoribus i l -
lul l r ibus, ñeque enim illcefl: líber 
de fide. Pono bunc libruxn putant i l -
lura eífe, qui incér opera S. Auguñiní 
tomo 3. circunfercur fub titulo De 
Bcd'tfíújlicis dogmatibus \ Gcnnadio 
enim adícribitur ab Hadriano Papa 
in epiílola ad Carolum Magnun^vbi 
Gennadium , ^ S a n d n m , & Epiíco-
pum Mafsilienfcm dick. Ancequátn 
camende hoc libro íudicium ferarn^ 
adv erto Gennadíumi dúo illa capita 
netnpe ^ t &. 100, vbi Honorati ^ ac 
sddidúTe poft fadam Roma: á S. Ge-
lafio Caísia ni 3 ác Fagfli proferípeio-
n e m ^ n á m o b laudes Semipelagianí^ 
dacas male illum audiviífe diximus, 
vnde quo fe omni mata fuípicionis 
onece apud Gelafiurq exfolverec, vn^ 
cum íuo Epifcopo libellum fídcí 
tranfmifit , eiuíquc mencíoncm evul-
gato libro appendicis loco [ubeexuir, 
vnde in pleníque M.Sxodicibus neu-
trius nomen tegitur,Vt notatSuftfidius 
in Icholís ad Gennadium^ 
Videndum íiic eü , quo tem-
pore Gennadius Iiunc librum de 
Scriptonbus illuftribqs c d i d e r i t j i n -
de enim nonnullorum dpbiorum ío-^ 
lucio j qua^ infra funt díícijc/cnda^ de-
pendec. Baronius ad Annuni "4^0. 
pag. 44 3. aic: Hoc anuo mor ¡tur Theo-
duius celcbñs in Cocle/yria fcriptpr% ds cjuo 
ifta Gennaiius: Theodulqs Píesjbyte,c 
in Coeleíyria fcripfiííe mulca dicitur, 
& c . morirur hic Icripcor a i u c u i c n -
nium reinante Zenonc : li<ec Gen-
nadmspoft tres annos ¡fla /cnbetu A t a -
que Baronio tefle l ibtum de^criprp-
ribus illuñribus fcripíit Gennadius 
anno 4^3. Bene if lh^c fe habcrcn.c, 
fi Theodul i rnors anoo 490. 000-
tigiífet , atqui hoc incertum eíl^ nec 
•vllum laudat aílertorein j naxn Mat*. 
cellinus Comes in Chronico icribís: 
flomiíle Theodulum p.ofl Cor.í Bafi-
lifci l í . ^ Armati anno ,477. Ex Gen-
nadiotanti im cojigícur n.on vixiííe., 
poft ann. 491, quo moctuus efi Zcno . 
í taq; ex cb textu Gennadij habemus 
librum de Sccipcoribus illuíliibus elu-
cubratum nonfuifle po.íl annum 494. 
quoniam non diceret yante tñenmum 
ngnante Z e m m , quo vero ex illis t r i -
bus annis emiíTus fie 3in inceno cft, 
Laudato libro de Ecclcfiafticii; 
K 4 dog-
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dogmacibus infarta funt plura capita 
ex Celeílini , vt pucac , cpiftola ad 
E p i f c o p o s G a l l i a ^ q u o d capuc e í l , 
magna , immo máxima pars Concili) 
Arauficani / i t emqué Carthaginenfis 
á capite incluíivé víque ad 51 .Ba-
ronius feribit , nefeire fe , an lita ca ^ 
pita addita fuerint aGelafio ipíomec 
Poncifice, vel eiufdem iuílu ab alkpo 
alio. Ac Gelafius nec per le hoc praí-
flarc, nec alteri id ipíum iniungere 
potuit , q^ppc q^i dccefsic ,anno 
.496, addica vero leguntur quatuor-
decim capita ex Concilio Araufica-
no, quodcelebratum eíl fequenti fe-
culo anno 5 1 9 M U ergo additio eíi 
longe ipCo Gelafio poíierior ñeque 
vacar, á quo confiara fuentjdivinari, 
Difficileeft , vbide quopiam ííniíira 
opisio invaluic ^ eidem integram i ¡ -
dem pr^ltarci hoc Gennadio accidic, 
qui cum in libro de Scríptoribus I l l u -
ftribus ScrnipeUgianis f ivorem coaa-
modaíret3eundcm etiam cumillis íen-
tire in hoc poíleriori volumine com-
munis opinio eíl, nam cap.i r » hasc ü -
3atu feribere opponunt: Manet ¡taque 
a d qtiízrendam falutm arbitnjlibertas.> 
t d e j l , rationalis Voluntas y fed admonente 
prms Deo y i F invitante ad/aítitem 5 vt 
Vel eligaty Vel/equatur, Vel agat occafme 
faliitis y hoc ejl m/plr añone Dei. UemJnl-
í i u m eigo ¡ a l n t i s m/}r¿e Veo mtferante 
hahemus y Vt acqmifcamui (aíuíiferá inf-
pirationi y voflra pote/latís efl , Vt aiipjfi. 
camury qiml deqirefeendo aimoriitioni cti* 
p i m u s y d iV im ejl muneris3 vt non labamur 
in adepto j a l u t t s muñere y foWcitudtnis no* 
y?(rf e/i> & cceleftis pv i t r r admtorijy&c. 
Ex his Hcclcfia JLpgdunenGs iám ab 
e d i n g e n ú s annis tomo 9. B ib l . PP. 
Gcnnadium Pela^iaeo do^mat í coa-
lentientem arguic ^Hominem , inqnir, 
óhfquelahms{mpuiw a d Deumpcn'e-
ñire non pofoy mn ejl Catholicumyfed Te-
lagianum. InVenitur in libello , cm titulas 
ejl Vogmattm Eccie(iaJlicorumy quídam 
tahs defimm ,/W ommnoy Vt alta nonnul-
la in eodem ¡ibelio ¡felagiani erroris ejl. 
lanfenius eciam ¿"emipelagianiími 
eundem accuí'as apud Annatuni l i b . 
7, fui Aug. cap. 2.. §. 3. quiá ibídeftl 
de homine lap ío híec tradit: Toftquam 
Ve>-0 jediíclme Serpentis per Evam ced~ 
dit y natura bomm perdiditypariter & V i -
gor em arbitnj y non tamen eleílmiem , ne 
non ejfet fuum quod emendar et y nec méri-
to mdulgeretur , quod non arbitrio dduij" 
Jet Quaíiinfoíae gratis pofsic homo 
fecuadum propriam eleflionem vel 
rcfiflere , vel obtemperare , quod Se-
aiipelagianum dogma ille praaüciac , 
Míhi horum indicia non proban-
ru r , & ia priaiis asinimé Pelagiaauai 
eíl aífercre, homiai ad íalutem ob t i -
aendam aeceíTarium eíTe laborem: íx 
labor aon ex folis aatijra? v i r íbus , íed 
ex gratis pr^moveacis virtuce pro-
deat, Vofsius cap. 10.l ib. i . hií l . Pe-
lag. a i t : V t n m hortm fenjent Genna-
diusy certiusJlatu pofat 3 ft eius advemm 
^elanum libri extarent. Sed pares iin eo 
o l 
capite 21 . quod VojQius, recitac y bis 
hanc quxftionem Genaadium toluil-
,fe ,harc eaim docct : Vtnon labamur 
in adepto jalutis muñere folíicitudmis no~ 
j i r a y t p coelejlispanúr adiutonjivt la-
bamur potejiatis nojirá e j l , & ignaVi/t, 
Quam íeotentiam poft quiaqi versas 
plenam reddic. At laborem aoí l rum 
effe neceíTarium ad falutem his í ra-
díc Arauficana Syaodus poíl caá . 25. 
Hoc etiam jecundim filem Catholicam 
credímusy quodacceptaper baptifmíigra* 
tia omnes baptizan Chnjlo auxdiante^ 
coopetante qti¿e ad/aíatem pertment. poj-
fmt)& ¿iebeantJtfiJdíter ¿dorare Volut-
•rint } aciimiilerc : l M $ cfl ipfa Genaadij 
íen-
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fcntentía. Neqüe inde Semípelagia-
nus vocari po t e í t , quód dixic; Vt ac-
quiefcamus falnt'iferiZ infpiraúoni nojlra 
pote/iatis cft. Natn ctiam cúm eligí-
mus bonum ^ prapararur voluntas a 
Domino ^ hiacS.Augurtinus l ib. de 
prcedeflinat. SS. cap. 6. aic : Multí 
a'udiunt Verbnm Veritatisfed ahj credmit, 
ül j c o n t r a d i c m i t i^olmt ergo iflt crede-
re , noiunt autem li l i , Quis hoc igiioretl 
Qjtis hoc neget ? Sed cum alijs prapáre-
tur 3 alijs non p r á p a r e t u r Voluntas a Do~ 
mino s difcernendim e/i w'u¡ue, quid ve~ 
niat de mijericordia eius y quid de iudiúo. 
Cui fcmencias Gennadius tocus inhg-
recjetenitn cap. 5^ paucis yerbiíf 
denuo plura á íe íuperids dióba repe-
tir , quibus inícium íalucis, progref-
fura , ác confurnacionem ¡n divina 
gratis virtutem refundir. N«//ÍÍW 3 i n -
c¡uit yCredimus adfalutemniftDao invi-
tante Yenife > 'Nulhm itnntatum íalutem 
f n a m ni[i Dea auxiliante operari Nullum 
vifí orantem'auxdíimi promereñ j Na l -
lum Det Volúntate pcnre ¡ fed permijjli 
pto eleñioKe arbítnj y & c , Locjuicur de 
gratia inCírna non de illa PelagíjjCjüse 
erat !ex s §c d o é h i n a , nernpe de illa 
quaf datur oramibus. Cura de opere 
pravo diflerit , id i n folfus atbitnj 
eledionem reijeir, at duai de ope-
re r e d o , & fáu&ó non 'úm íoiani 
c le í t ioncm oh oculos ponic ) fed 
Deum auxiluntem ¡ &í prxparantem 
voluntatcni, vr bonum ek^at. Ht fa-
ne non alíter potuic fecibere Genna-
mús ad Gelaíkim , quenvfcírec 3 Fau-
ftüfn / á c GaUíamari reprobaííc^quód 
iaiiiom falutis humaais viribus t r i -
bueranc, minuíque cjuanv par erar, 
divinar gracig derulerancj Qiiare Vc.í\ 
fij vetbis concludo : Speramus ataem, 
non improbafunts ludiciam hoc noflnm, 
q m ilhm m m i cmdorem pr<zftan anú¿ 
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quorum mommentls [clunt y (¡uem ad la-
boresfuos cenfendos a pofleriiate ,modo 
Viciurum altquid /criptis confignanmt, 
optant adferri* 
Circa hgc témpora arbicror Fauflíf 
deceíliííe ante fadam pauló poft í l io-
rum librorum proferiptioncm. At t í -
giíTeillum imperium Anañafij tra-
dic Maurolicus apud BolUndum ad 
16. lanuarij. Gennadius, quem feríp-
fiííe diximus librum de Scriptoríbus 
illuftribus primo Anaftafij í m p e r a t o -
ris ciennio, cap. 85. de Fauílo v t i 
adhuc vívente loquitur , non íbluni 
qaiá qno Principe imperante mor-
í u n s í i t ^ n o n í c r i b i c , v c i a ali js , fed 
etiam qui¿i hsc haber de eodem Sunt 
ye¡ o eius, i r cñut [cripta, qua quia nec 
dum legi nominare nolui, J i^Va tamhi 
Voce egregius Joclor isr ere h tur , E T 
P K O B A T V R . C e n t e í i m u m vicae an-
num actbitTí ex ^idonio tcllatur Su-
varo in nocís ad lib. 9 . epill. 9 . nam 
hxc ad Faufbm feripebae Sjdonius: 
Caius ita d chs Vita , fatlifque duplicitef 
inclaruit > Vt quandoquidem Utos anuos 
íam dtxtera mmeraVit fóculo prctdicatus 
tuo 3defíderandus alieno Vtraque lauda* 
hili aclione decedas te relitiurus exteris, 
tua proximis* At ex hís verbís tantum 
annorum numerum non collígí íbi-
/ dem Sirmondus conrendíc , de qup 
alíj iudicent. Sané decrepicam Fau-
íli íEcacetsi indé dedacimus, quod an-
no 435. eleótus fuic tertius Abbas 
Lcrinenfium jqu is autem iuvencm 
fuffedum putee Honorato , & M á -
ximo taiits í a n d i t a t i s , arque anóbo-
rítatis Prifectis ? Quaré eundem^fere 
centenaria?ii obijíTe arbitramur.Vfus 
eíl profpera valetndine , adeó ve Si -
do niusin laudara cpiílola fe ripie r i t , 
mírari omnes , quód Faullus non 
f en^c re t . iMaxima in all imatione 
fuic 
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fuic in vníverfa Gallia, quód ex fupc-
riusciídis manifeftinn efl. De ilh'us 
líbris de gracia, 6¿ libero arbitrio iam 
íatis abundé diximus. Aliam opinio-
n e m , cui obí l inanus adhsrebac, lí-
teris cradidic, ncmpe nullam cream-
ram elle incorpoream , vnde non 
vnum ob eam fencentiam adverfa-
rium paíTus efl:. Claudianus Presby-
ccr Viennenfis S. Mamerri frater t r i -
bus illum libris confutavic, ve tradk 
<3ennadius cap. 85. licec Fauftum 
non nominen Gennadius tamen in 
Cadem Faufti opinione videttir fuiíle^ 
nám his verbis librum de Ecclefiafií-
cis dogmatibus conclufic: firoptir no-
bellos legislatorcs 3 qui idev animam tcin-
tum ad imagimm l)ei aeatam dicunt, vt 
qma Veas meorperefis recle creditur^ 
etiarn incorpmea mima efó credatur xl i^ 
bere confitemur imaglnem in dternitate^ 
Jímihtudmem in moribus invenir i , Eun-
dem eciam Fauftum S. Avkus Epif-
copus Viemiení is in Epiftola ad Ke 
bit Faultum dixiffe fe ín exilio dege«v 
re , quód homo Britanaus apud Re-
ios in Gallia Anciftes peoeul a patria 
morabatur. Sed veré extra Provin-
ciam fe inexilíum detrufumnon am-
bigueidcmFaurtus fignificat i f i q u i ^ 
dem epift. 6, ad Ruriciucn a i t : Tro f i -
t'm d'mnitate in fecreto ^eligionts con* 
gruo, & tranquilijsimo in [ilenúo confti-
t u t i , in qiio Dominus ad ruhlgmem longo, 
/eeuritate contraclam falutiferd Urna ca~ 
Jligationis admonnit, In hac inquám, qut 
& magna fi agrio je amas Vocatioue dona~ 
ti > dum novos aves commertio charitatis 
ac quirimus y práfenú 'mfultamus exilio9 
Crc/Díi fideles famuliT>ei in nscefsitatibus 
noftñs bonitatem Ju<? deVotlonis exercent, 
fine/ede propria pofefíoresy(íne poffefsio*-
ne díVites fumas, Quibus vetbis i n f i -
nuat fe longa tranquillitate in Epifco-^ 
pacu fecuruni exil i j cañ igadonc J 
Deo admonitutn apud vitos rel igio-
ios fe recepiffe 3 quorum pietate l i -
cét propria Sede eicílus plura f ib i 
poífidere videbacur. ScripGt in exilio 
h x c ad Felicemiilium Flavij Magoi^ 
qui anno 4^0. confulacum ordiaa-
rium geílic: Magtmn [netatis > <F fidei 
teftimonium quodper tantarum Vafla m~ 
tcrvalla regionmi, per totrenm in-
terieSia di/crimina ad nos vfque laútudi-
ttem Vejlrá charitatis extenditis. In bac 
rdegMione nojlra artifex Dei mifeñeor-
diúgemina exercet ofjicia s noflram ex-
ciitit paterna [edulitate mbiginem , 
Ve/lram área nos dúucidam fidem ,Ve~ 
Jlramque adprobatpietatem-yNos elmát 
benignaIolerÚa. Ibidem autém gratií-
latur Fe l ic i , quód Arelaceinfis Epíí-
copi Leontij ínftic.iuis, ac prcefentia 
ftuatur. Si vero 5 ve aic VíTeriu í3quód 
Rcijs degebat , exilium fe pati dice* 
r e r , vbináíi* illa cancarura vafta i n -
^emBiirsundionuni íolíde confuta-
vic. Fauftum contra Arlanos ícripuf* 
fe ttadic Gennadius j cuius verba da-
b o , nam <k de libello 3 ve! epiftola 
Faufti , qua folum Deuua incorpo-
K u m probar menrionem ica tacir, 
ve eiufdem opin íonem cenere videa-
tur : Lege eius & adverfus Arianos, & 
Macedonianos parfyum libelkm y in quo 
coe/Jentialem pr^dlcat Trinitatem , O* 
alium adversas eos , qui dicunt ejfe in 
creaturis aliquidincorpoyem , in quoO* 
diVmls t-ejümomjs, Tatrum confirmat 
/entenüjs nihil credendum incorpoream 
p r¿ t e rDeamczp tS j> Ex illius libelli 
contra Arianos evulgacíoHe eundem 
EvaricoJlege Ariano cune in GaU 
lijsregnanoe i n e-xilium aófcnm exi--
fíimo s nans alia ene e^uía larec. Vffe* 
t iüscap. 1$. de ami^uitp B r i ^ n . i m * m m l h t cg 'mvmi , cu m alter Arelare 
icotn-
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commoraretur , nempe vcroquc in 
eadem Provincia Narbonenfi exi-
fience ? Refticucus efl: Rcijs eo ipfo 
armo, quo Ruricitis Lemovicení ium 
Epifcopus renunciatus eíl . LCDÍOVÍ-
cenícs vero Evarico Gothorum Re-
ge Caxholicos peHequence Epifco-
Seu te Lirinus pri/cum complexa parentem cjl , 
Quo ta \am f r acias pro magna /¿pe quiete 
Di/cipaits JerVire Venís, 
Vnus eorum fuic , qui pro pace 
Romanos i n t é r , ac Gochos compo-
nenda infudabic h^c fcribente Sí-
donio ad Baíllium libro 7. epiftola 
6, Xu lactatifiimofum Vonúficum León-
t i j } Fau/li, Qrtfci Vrhe , ord'me, chá-
ntate medius inVeniris ? per Vos malq 
faderum curruntyper Vos regm Vtnuf-
que patla, conditionefque portantur, 
Hanc ramea Fauñi g l o n a m j n -
gcntefque vircutes , quas de iljo 
in fine carminis Euchariftici Apo l -
linaris recitac ^nimius proprié íen-
teniij? amor , arque eriam Auguílí-
nianíE do6bfin¿E impugnandx l i b i -
do ofifuícavic y ipíias libris non fe-
niel a Romanis Poncificibus damna-
tis. Eidem Reienfes aras ercxere3eiuf-
que nomenfacrisGall ícaníe Eccleíííe 
faftisinícripram fuir. Ac Molanus e 
Divorum albo Faañum primus o m -
túum expLinxic , cui aíleníus fuerac 
Cadar Baíonius , qui polka Reienfis 
Eccleíiíe teliimonio admonicus anti-
quum Fauftobonorcmrcfticuii:. Illius 
in Divorum caralogo memoriam vuá 
cum plurimis alijs SS celebrar Bollaa-
dus ad diem X V I . íanuari j . Dina-
mius Pacrícius Reienfis qui commen-
carium fcnpfu de miraculis D . M a x i -
m i ad Vrbicum Epiícopum Fauftí 
íacceíToiem , ipfumFauftum in prae-
facione hati/itmum Antiftitem appel-
Ur. Tmhemius iq libro de ScriprorJ-
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po deftitucos, novique Pomificis elí-
gendi facúltate regis imperio priva-
ios doleré fe Icsibit iSidonius l i b . 
6, epift. ^.ad Bafilium. Fauftus quan-
do á curis animum relaxare vole-
ba t , Lerinara íuam repetebat teíte 
Sidonio in Enchariftico. 
bus A . 49^. & eo ex Ludovícus ab 
Angelis Auguítiniani infücuci v i r , a c 
Doctor Coninbricenfis lib.s.devica 
S. Auguft. cap. 15. fcribunt Fauttuni 
primicus qu idemCaí lun i errores pro-
pugnaíle fed á S. Fulgentio Epi íco-
po correólum , nana ipfemet f u i t , i n -
quit Ludovicus, qui po/lea fummopere 
Augiiflimanam dotirmam difendit ad-
Versus dios, qui Títedejlmatonm hxre-
fim ad anuos Domim 415, ex/ufc'ttarunt. 
Ha?c quidem vndé hauferinc nefcio, 
crenimFulgentius altero poílFaurtum 
fcEeulo víxit , contra quem fepteni 
cciam libros anno 513. eondidíc Fau-
fto ol im de fun í lo . Ule vero noftec 
Scriptor Faulli libros nunquam fe le-
giííe fignificat, nám in lilis íub alieno 
corio Auguftinus vapular. Sed nuC-
quam Faufti palinodia appavec i ÍIIÍE 
vero fencentí^ 3 quas tuecur, ve fiepe 
monuimus, poceranc id remporis cu-
ta coofeiencia defendi, quoufque per 
Arauficanam Synodum , qus contra 
Semipelagianos celebrara eñ ^dam-
naras fuerunr. Hinc colligo capicula, 
illa a qux in epiftola ad Epiícopos 
Gallins fub nomine Celeftini publica-
ta íunc jhaúd i l l i eíl'e adltiibenda, 
alias Caíliánus 3 Fauftus j.Hilarius Ín -
ter híercticos recenfendí eílenc, quod 





C A P V T . X V I I . 
HiftorfePdaalanas! 
Anno 
4 ^ . 
Faufii %emfís , ai que Cafstani hhri a 
Geiafío Tapa in ^ m a n a Sjtwdo ¿imna-
ú% S. JuznfttM tornen , ac docínna 
contra Telagianós ab eodcin 
. Pontífice defen/a. 
Tr^Aiif t imortem pau lópoñ l ih to-
| H rumeiufdem per Komanum 
Píaríülem 'Gelaíium datimatio con-
íetpta ertjCtenim licec eiufdera l i -
b n i a G a l l i j s j v b i ¿cmipelagiana fa-
d i o nondúm coafeíiucrat ,laudato-
res inveiúííent h Romae tafnen , vbi 
purior doctrina de gracia divina ful-
sebar, in acérrimos acculatores, ac--
c¡ué iuíliffimos índices inciderunc, a 
cjürbus e Cacholiconim fchoiis prof-
críptiÍÜQC. Prius tamer)5V4; geíloruru 
ordineni fcquamut, quid contra Pe-
lagiaaos idem Pontifex I c r ip í i t , v i -
deiidom eR 3 á quibus tamén , quod 
illa paílim apúd alios legiíntur, paucís 
me expediam, 
Gelafius cíim accepiííct Peí agía-
nos nova ÍQ Oa\tBatia mol i r i , ne quid 
ca in provincia res Catholica detci-
menti pateretur j ad Honoriutn Epif-
copum ¿"alonitanum , is enieis erat 
Dalmatias Mccropolíta., literas niiíirs 
queís admonim , v t glifcenci malo 
occurterec : Se cunchs .inquiens 3/¿Í-
¿em Vomhn Sacerdotes fraterno commo-
nhe a f f r c t u ¡Vt ne recipiant perVerfita" 
km toto orbe damnatam addic deíndé; 
*An forte ne(citis hanc hdrefim Pelagia-
n a n i , de qua loquimur , & ab Jpoftolicá 
dudim Sede per S . mem, hmocemmm, ¿te 
Zofwmm > 'Bonifacum 5 Celeflimm}Stx~ 
tnm , Leouem continuis 3 6^ mcejJMi-
iw(entemijsfiii/¡e projlratam ynec tan* 
thn Catkokc<e Ecclefu k g i b u i , fe¿ Vrm~ 
¿ h ú n j u o j í t t \ o m a n G r : m eo íewre ddm 
natam ¡vtnecvfqiMM tertanm Vrtcndi 
locum feBatores ems habere finerehtíir. 
Pofteá S. Auguflini contra Pelagianos 
libros commendans aic -.Ofi fludereit 
advenus eos* malorum mftiorum libros, 
refponfaqne cognojeere , iU¡s modis omni-
hus cerneretur y mhú tfje prorsits ¿quod 
ab iftis non fuerit yentúlatum > <& ab xh 
lis magnifica Veriiate contritum^ficque de 
cunBis eorum nequitijs refutandis fiddes 
quoque ViderentHY mftrufti 3 Vi nihd am~ 
plius qiidreretur* Hae literas datae íutvc 
Alpino Confule nempe anno 493. 
Honorins hisal terís acceptis doluic, 
quód vel ncglígeniias, v¿l proditae 
Catholicae fidei infimulatus fúiíTci: 
•apnd Pontií ícem , quare refcripfic, 
fidas illas eíTe deladunes de Pelagia-
nis Dalmatiam tentantibus , malevo-
lorum invidias id dandum/qui falfis 
íiccufacionibus fuam in perfequendis 
híereticis diligentiam coram A p c í l o -
lica Sede infamare conari efTeriC. Ac 
Gelafius iteratis ad eundem lítens 
•mifis fignificavic, í e in hifee inda-
gandis ftudiofiotem deberé cífe 3 non 
remiffiorem ilSlec intereft^kjer qms 
ád aures noftras eadem per^emjjent¿dum 
qtiomodolibet ijia referenúbiis ¡pojlquam 
moflram confeienúnm penetrarent > in bis 
teraciter mdagandis paflorales excubias 
•ejje non oportuent negligentes, quatenm 
fyeleveftigiopofíet kpis inhianúbus ob~ 
Viari ¿vel nullts exiftentibus feris oVnm 
cujiodia /eenra per ¡i/le ret.Hxc il!e. 
Sedprop iús Pelagiana peñis íc i -
liam ircrum afflaverac , nam Séneca 
quídam fenexdeliras, ac nullius cm-
dítionis honiunculusin Piceno antí-
quaca olira Pelagij dogmata renov^t-
bac, Gclafius rpiindignirate commo-
rus per Romulum Diacoaam ad illíus 
Provincias Epifcoposliteras rn i í i c , í a s 
^uibus aci i tér in eortinj v i l aegligea-
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t!a,vel connivencia inve¿tus eft. Tr ía nam delirancís íenis temerífatem hif-
príecipué fenex ille ex Pelagiana híe 
reíi cradcbat; Ptimum aequuna non 
cílc;,vc pueri, cúm nondum quid-
quam per íe peccare p o í f i n t , A d ^ 
pcccaco obndxij cenecencur. Alcerum 
ce compefcuit. Jdhuc maius (idus ac* 
cre/cit' 9vtfiib conjfeBii ^ pnefentia 
Sacerdoíum beat¿ mem. Hierotymum, 
atqii} Jugii / l íntm Eccle(¡aflicorum lu~ 
fnina Magiftrum mufca montura, ficttC 
eoídem fine (aero bapcifmace dece- /criptum eft, extermiuavs oíeum fuaVita-
denres pro folo originalí peccaco tis lacerare contenderet x V ^ m m non 
non pofle damnari. Tercium ,Gra -
tiam ad falutetn non elle neceílaciam 
illamque íecundum merica h o m i n ü , 
conferrí. Pr^cereáquo peíljmo leno-
cinio feótarr) promoverec, congrega-
tiones dedecorofi/simas, ve aic Gela-
fius, idem in t túuera t , in quibus ho* 
mines, ac (aerara Deo Virgincs pfal-
mos canerenc, quód ípfum a feót« 
Magit l ro Peí agio didicerac, qui íce-
minis quoque in Ecclefijs cantum 
lolum his praxonijs Auguftini no-
men decora vic, fed in ijidem Üceris 
S. Doótoris fentencias pené cotas ex-
fcripfic y v t in vindicijs Aüguftinianís 
oftendam. Ac non modo epiñol i i 
Gelafius Pelagianam b x i e í i m profl i -
gavic, (e d l ib ium ctiam contra eof-
dem procudic, quem nobis Vaticana 
ferinia donarunc, cuius eft ini t inm: 
jDe* Telagiams quidem ¡enfibus 9 hlafphe-
mijfqtie facnlegts > & apud maiores no-
vna cum virís permiferac exHierony- Jiros tam diVims, quam humanis legibus 
mo libro 1. di alocrorum contra Pela- infla ¿i¡cujmne damuatis mmis efl co~ 
gium. tile aucém có vlque ve íanis 
abreptus eft , vi: cefte Gelafio , Pré'í-. 
byttrum fibi non acqule/centein audire 
commumone priVaret. Icaque í ammu§ 
Ecclefiae Anciñes perftrida prius i l -
lius regionis Epifcoporum fbcordia 
in Ha^recicum , arque affecUs hanc 
fententiam pronunciavic ; Nuffiam 
locipror/us inveniatur pr^fati?peftis af~ 
Jertor , n k accefim proras Ecclefld, v}í 
\iquam partiapauonem Catholic# com* 
tnauiotm inVemat) qui hárcticorum m ^ 
Vultfítb/equi nefaria profe/sione confor* 
Umn \ <sr hi cum quibus antea probabitur 
noxiim mfimfie cti¡loquHm, nifi refipif-
cuut ^ ab euis focietate difeedunt a(? 
Ecciefiaftico remati fe/Wio devota vltio-
neplcclantur „ quo caíais caVendi m'ui'h 
p e t a r exemplm* Quod vero ídem 
Peneca Sanélorum Hieronymi > ^ 
Auguftini feripra laecllerac / á c mille 
convicijs prorciderac, idem Gelafius 
de vcrkifque honorc follicicus vaf^-
pioju materia , Cí^c. ín quo opere pro 
b a t í n e m i n e m poile íuis víribus v i -
vere fine peccaco. loannes eciacn 
Talaída concra Pelagianam h x r e ú m 
apologiam fcripfic, quam haic ípfi 
Gelafio nuncupavit, cuius meminic 
Phocius in Biblioteca Cod, L I V . 
Anno 494. Baronius /Synodum Anno 
Romse a Gelafio cclebratam dicic 3 in 494, 
q u a L X X . Epífcopi federe, habira-
que eft confuícacio de hbris á Caclio-
Jicis vel legendis, vel reijeiendis.Por-
ro S. Au^uílmi l ibr i commencaci 
fiintjitemqueProfperi noftri A q u i -
t an i , q j i SS. Patfum agm?n claudír, 
diciturque honorisgracia Vir rehgwf-
/¡mus. índé cum damnacorum vo lu -
minum iodex rexcrctur j intér illa l i -
b r i Cafsiáni, ac Faufti Reienfis nu-
meran func 3 hac prxmííTa fentencia: 
CíCtera quet ab h^reticis ,ftVe /chifmatt~ 
ciscon/cripta 9 Vel prgdicata [unt , nulla-
fenui reapit CMhvlica , ^ Apojlolia 
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Romana Ecck/ia, e quihus pauca , qute C A P V T X V I I I : 
ad memoriam Venerttnt, & a Catholicis 
Vitanda fuñí , credimus ejfe íubdenda, Se 
e a m plurimos libros hísrecicorum, 
alíorumque incertorum Auí loruru 
Parres LianinaíTeru, hos incer Caíliia-
n i3ác Faufti volumina poíucre hoc 
título : Opufcnla Cafslani freshjiteri 
Gúlluinm apochrypha* Opu/ada Faufli 
(¡[{hegienfis Gaüiarum apochrjpha. Po-
üeá eciátn Pelagium Celeltium , 3c 
luliannm Eclaneníem ^corumque l i -
bros 5 ác fequaces confixerunc hxc 
üatuentes : Suh anathematis indijjolu-
húl Vinculo in rtternum confitemur effe 
¿ctmnata. Scio Reccnfiores quofdam, 
•qui Faufti v/cem dolentes pro eodem 
apologías enixi func , contendere, 
Ronunam Synodum nondaranaffc 
libros Faufti vr bsereticos, fed infe-
lioris ilios nota? declaraífe ab Eccle-
fia Carbólica habendos, fed peíS-
íuam raal^ caufe advocationem 
príeftitam altero libro folidé confa-
labinius. Hoc primo í d u Semipela-
giana fadio percuíla concidic, ñ e -
que enim impofterum cutum fuitCaí-
í i an i , ac Faufti ,,quos Synodus dam-
narac , opiniones tueri, His accedit 
Gelafium in epiftola ad Epiícopos 
per Picenum Semípelagianorum fen-
tentiam dle fíde viribus naturce pro-
deunce palam damnaife ; Qnid autem, 
mquit. hahertpete/i fincgratta , cum fit 
fde< ip/apergratiam eodem Apoftolo nos 
docente , Mifericordiain confequtus 
j. c ^ 7 fura ve fidelis eflem: nec almd efl mi~ 
Jericardia divina 3 qaamgratia. Ar quód 
vererem opinionem deponere, arque 
amiquam íchclatn deferere difficile 
fit, íequcBti foculo gravifsimisdií-
íenGoGíbtís ex FauíH irbris exiDtcÍG 
vniverfasOrbis Cacholicus m 
panes d m í us eft. 
í 
loannes Maxentlus, ac Scith¿e Mona-
chipro S. Jugu/lino ConftantinopoU con-
tra Fauftum injurgnnt. Idem Fanjlus ab 
J fñcams Epi/copis , ab 
Homi/da Tapa re~ 
probarur* 
E X T V M fasculum aderar , Se 
exorrse de divina gratia con« 
tentiones ex Faufti Reienfis 
prasferrim libris latius in dies diíFun-
debantur plurimis non tnodó in O c -
cidente , verümeriatn i n Orienta 
Fauftum defendentibus , alijs eun« 
dem acerrimé coníurant ibus . Nanx 
licec á Gelafio in Romana Synodo 
eiuídem libri reprobati fuerint, non 
i n Gallia cantum, fed (quod mirere) 
etiam Gonftaucinopoli Patronos i n -
veneranc, quandó ex v l t imo Ponto 
«Scytas Mouacbos divina gratia con -
tra eundem Fauftum concitavit , quí 
ex Afia erumpentes conrraReienfem 
Europam, arque Afcicam commo-
venmt , qus res a nobis exaele deí -
cribecur. 
Vaa cum Anañaí ío Impcrarors 
vniverfis deí idí js , q u ^ Orbeni Ca-
tholicum din dilaccraverantjin c í -
nerem redadis luftinus imperiuni 
gubernandum fufeeperac anno 518, 
cum repente MonachiScythg ingen-
tes turbas Conftaotinopoli dedére. 
Leoncius Monachus Vitalianí Ducis 
aíEnis cum collegis Rel ig io í i s , quos 
incer erudicíone eminebac íoannes 
cognomento Maxcntius, hanc fea* 
tcnt iam, Vnus e Trinitate in carne cm* 
jifixus eji} ó m n i b u s , Se credendaai, 
& defendendam ad feditionem v i -
que inculcabac. His acricer refifte-
bav y i Ú t ü Duconus , ac p!eíiqu« 
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aÜj in eo offcnfi 3 quod novam po- quid de divina gratía fentlrent, hxc 
pra:faci: Hi s Ua fe habentibus Beat f i -
mi 3 nnnc quid iam de gratia D e l , non 
qua creamur, fedde ea, qua creamur,^ 
renobamnr ¡fentlamits ,breviter exp9~ 
nenies iSauEHtati Vejinc necejfam ere-
di mus faceré deberé manifeftim , eo quod 
etiam in hacparte inimicigratis D e i , i d 
ejl y Telagij , Ccleftij feclatores ni~ 
minm nobis infefli effe videntur. Contra 
veróFauíl i í'cntentiam in fine coa-
cludunc: Abominantes etiam eos , qui 
contra Vocem Jpojloli aiul nt dieere 
firum ejl Veile , Dei Vefq per f ícete, c im 
idemmet Do'clor, & velle 3 &} perficere 
dnnum tefletur ejfe diVmnm.he^xá hif-
ee de rebus nihil fe a Pontífice i a 
iiiandacis habuilfe dicebant, immo 
aperté in iundum, ne alijs fe fe caufis 
immifeerene, verum coadli í m p e r a -
jcorís interceflione Monacliis aures 
dedére ; ira enim ad Hormifdam de 
Monachís feripsere : Vetitiones obtule-
runt , CT* coa&i p j/siwiTnncípis , 0 * 
J)owini ^italiant Magijlr i militum \uf~ 
Jione frequenter ad aiuiientia cau/¿e con* 
Venimiis, non qua/ivokntes nos in his ne* 
gotijs ocíupare , quia nobis junt ante oc~ 
culos 'Seatitudinis Veflr¿€ ^¿ecepta, qui* 
bus prcecepiftis ? Vf canf^ e tantum^ui Ve~ 
ñera mus intmti nullis altjs negotijs mif* 
ceremttr. Vat, I I I . I \ a l . Julias, Legarís 
illis l^piús auditis, vnaque cum V i -
dore L)lacono alterius fadionis p r i -
tnipilo 3 quo hominum molcília /e íe 
liberacenc 3 tale deniqué reíponfum 
ÁQÁQXQ : Quod non efl fcriptum a Tapa 
Leone non fufe ipwnis, Etenim cum in 
celebérrima Synodo Cha lcedonen í ] 
C C C X X X . Pacruini & in epillola 
Leonis Pap^ ad Flavianum dil igen-
.tiílimé aífertum íuiííec , quid de 
Clir iño Domino fentiendum effet, 
omniaque illa flatuta ^quas Chi í i i a -
no 
pulís ihcí im inculcarenr, veluti Cal-
cedonenfis Synodi decreta non fuf-
ficerenc. Ñeque hic contcntionum 
finís i nam cum faufli- Reienfis Epif-
copi l íbr i Bizantium delati eíTenc , i j -
dem Monachi illos v t i í ixreticos 
damaabanc , plurimis eofdcm Ca-
tholicosadfeverantibus 3 vndé etiam 
lites in immenfutn excreverc , ácilicp 
quidpm Príncipes etiam vitos in par-
tes dillraxerunt, Vitalianus M i l i t u m 
MagiÜer 3 qui pofiea couíulatum 
ini je , Monachís impenfius quoad íl-
lud de Vno ex Trinitate paffo m carne 
favcbat íuftinianus vero eadem ia 
quícílione Monachís adverfabatur,vc 
ex eíufdem líteris ad Hormifdam i n -
rcllígicur. At cum Anaftaíius í m p e -
rator íacrilegus 3 atque impius omnia 
íacf a lufqne , deque verriflet , lufií-
nus , quód Principera Catholicuni 
decebat, per literas cum Hotmi ída 
Pontífice egic , vt fuos Coa í lan t í -
nopolim legatos micteret, -turbacas 
ab anaftafio religionís res c o m p o í i -
ruros. Hormifda quinqué Legatos 
Byzantium deflínavit, qui anno 
cirra Paíchalía feíía ad ftegi^níi 
Vrbem appellentes ab Imperatore^ 
arqué vnivsrfis civibus honorificen-
tiííimé excepti Orientalibus ^ebus 
componendis manum ííatim admo-
verunc. Monachi Scich^ , qgód ab 
adverfarijs tanquam Eutychiani per 
contempeum traduci íe intelligerent, 
fi Jcí líbellum Lcg'atis Hormi íd? gra-
vioribus licet neg Hijs oceupatis ex-
hibuerunr, in quo íuam ipforum de 
Chrifto fidem pluribus exponebanr. 
Eo ramea dida omnia collimabanr, 
vcaLegatis %$Q inibi infecta theíis 
reciperetui: Vnus de Trinitate emeiji* 
xas ejl m carne. Poftea explicaban^ 
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no homíni crcdenda forenc, novas 
íníliper thcfes de Chrifto populís in -
culcare }6¿ huno articulura , Fnusi 
T ñ m t a k cniáfixus e(l carnean appen-
dicem Synodo adijeere, ( ira cnim 
Lcgiui fufpicabancur) temerícat i , ar-
que íníolenriae prpxinuvm indicaba-
tur. Sané id tempods iníer extremos 
Neftoiianorum > Se Eucychianorum 
errores regia via incedere adeo diff i-
cile videbatur y ve quídquid novia 
tpopiam aíTeri a Cathoiicis audieba-
turjakerutri h r r e í i illuá favere exifti-
raaretur. N i h i l tamen coram Legatis 
de quceftionibus de gratia y & libero 
arbitr io, vel de Fauíli libris diíputa-
tüm fui t^vt ex függcílíoric Diofcori 
collígirur. Attamen V i d o r e m Diaco-
num de grat ar humana libertare cum 
i j ídem ÓVycbis litera habuiffe ídem 
í) iofcorus hiíce íi^niíícat: Fitlor Dia~ 
xohus diátur quídam y cum if lo , antequam 
nos Conflanttnopolm ingredermur, ha~ 
luertmt intentionem de Vno de Trmitate 
cnicifixo , de Chnfto compol¡to J & d-e 
aljí capituhs nobis hmc fo/íí/f. Capitula 
vero illa erant cria contra Pelagianam 
l ixref im ílacuta, cjus habentur tomo 
é.Biblioth.PP.par. i * editionis Colo-
nienfis. 
¿'cytliac Monachi hac repulía m 
irsdígnationem a d i Romam ad H o r -
rairdam legarionem mitecre deccr-
íKiníjeledi Achilles y í o a n n e s , León-
t i u s ^ Mauritius, quem vldmum per-
peram Baronius in Maxentium mu-
tac^nam hic Conflantinopoli fubftitit, 
ve dicemus» V b i prirnúm Monacho-
rum Legatos Romam profedos i a -
nocuit^ftatiín íuftinianusMagifter m i -
iicum , & Comes, qui poft íurtinum 
imperav-k, ac iegaci Poníigeij l i t íe-
:SMs ad Hormi ídam dedere , quibus 
^ü . i J f imde i j s , .que iHa in — 
HíilcrLx Pclaglah^ 
cum Monachis perada erant; certio^ 
rem reddebanc, fimulque Pontificem 
hortabantur, vt Monachos procula 
conípcdlu ex vrbe pellerec. luftinus 
hxc {cnv£iiJ¿imlam comperimus quof-
dam nomine Monachos y quibus magis dif-
cordiaftuiio e j l , quam chmtas, pase 
Vei cupientes quídam perturbare ad An-
g e í t m Veflrum hmc d¡lcendcntes iter ar-
ripuifíe, quos IBeatitudo Veftra prá/ent}'. 
hus feriptis cau/am hvoris eorum cognof-
cens y ita Vi merentur 9fu/cipere y a fe 
ionge pelíere dignetur , quoniam. Vamlo~ 
quia ipforamfejhnanúum noVkates intro-
ducere m Ecde/ta ,quod ñeque quatuor 
Synodi venerahiles , ñeque Sanfti Ta-
pie Leonh tpijlole contmere no/cimtur, 
in omni loco turbas excitare iñdentur. la 
eandem fere íentent iam litteras ad 
í-Jormifdam Dioícorus miferac M o -
' nachos a rgüens : Qua propíer , ínquica 
rogamus, Vtconfucta cautela yú*^ qua/o~ 
iet Dommus nofler vigdantia cogitetis, 
& quomodo/u/peiJedt fmtyqui a nobis ta~ 
hter recejfenmi , ^ a noflra communio-
Ke fuerunt f e i m t l i , O* quid eis re/pou-
'ííeaturyVel quomodo eorum capitula rs-* 
fc l lantur , quia eos omnes ConftantmQpo-
luana CatholtCJ exhorret Ecclefia. Le-
fiari vero iteracó ad Hormifdam hxc 
íc ripie re. Si Voluerit Dominus mfter 
quaimvk nolñtatem fcriberé peius erk 
i j hd inithm y quam illud> qmd faBum eft 
per Eulychem) fufficere debet Ecclefid, 
quód per Jexagmta anms vfque modo 
jujiinuit. Has lictetíe Legatorum vna 
cum ilhs a íuíliniano preferiptis dar^ 
funt í í í . Ka l . lulias. Eutharico V . 
C. C o i . quas Eulogios Magiílriános 
nomine luftiniani Romam prpftdus 
fíd impetrandas ab Hormifda re l i -
quias detulir. 
Vbip í imurn Monachi Romam 




Eulogio cum lí tens luí l iniani , Se Le . 
gatorum , Hormifda varijs confilijs 
rem coepic perpendere , Se quidém 
haud ascjüum duxic^illos procul á fuo 
c e n í p e d u amoveré 3 8¿ ab Orthodo-
xorum communione fufpcndere, ve 
Legacij&r lúftinianus petieranr, quod 
non cíTent adeo inhumaniter c x d -
piendi^qui fupremum Orbis Chriftia-
ní tribunal appellaíTent. Verum inaa-
díco Vidore^ quem Monachi aecuía-
bant,miniíi)e tutum arbícrabacur/en-
lentiam ferré in re gravifsimajCjiKE in 
Oriente tancis verinque ñudijs agita-
batüc. Accedcbat ma^nam effe in illa 
propoficione , de qua lis eraCjaequivo-
canonem. Etením Legati eanu fie á 
Monachís exprimí fcripferant: F m i n 
de Tnnitate cruciji xum3 qaam aíTettio-
nem cum Analiafius imperator ira-
pius, Sí fidifragus proEutychíana b^-
refi inculcaffet,mérito in fufpicionem 
eandem doéí iorcs vocabant , quafí 
vna rantum in Chrifto natura prnedí-
caretur.At Monachi eo íe d i d o in 
¡nvidiam trahi proteftabantur, narn 
eorqm hxc crat aíTert^ V m m de T r ¡ ~ 
nitatepaffim carne in libello fidei 
h x c fcripferant: Veum Verhum \>Hm^ 
mt im filiumTatrh Dominum N , hfum 
Chnf íum, quipro tioks p¿tíJiiS ejl carne, 
\»}um de tribus -jubfiftentiji Vnius dtVini-
tutis ejje credhniis. Quare Hormifda, 
cum nemini fe adveifantem prírbere 
vellet , miísis ad lutlinianum relíquís 
per Eulogium cum liceris ad Legatos, 
hí£C ipfa eidem fignificabat: f r ú t e -
rea Monachos} q i m Vew//e (%omamJ¡£* 
mfteapis Uteris Veflris, ad propria mox 
Vokimus revertí, fed quia/ul? fcftificatio-
ne potetitU divina dícebant per infidijs 
in itinere paratas ViU / e p o f á fuftwe* 
re d'iJcrimenVolentes rediré Conftantino-
polm .pafs inon¡urnt is Vioknfer expellu 
.y Curd* de ZvVií > H¡f t t f e b g . 
\6\ 
Epiílola quxdafa cfl I V . Nenas 
Septembris Eurkanco 
te r£ vero ad Legaros inteteiderunr, 
fed ex rcfponfione Dioícori ^quam 
eifdem repofuír , colligirur , H o r -
mifdam decreviífe Monachos By-
zantium dimitcere caufa ad í o a n -
ncm Coní lan t inopol i tanum A n t i -
! flitem delegata j nám Diofcorus 
in literis ad Hormifda ra datis I d i -
bu^ Oclobris h x c refpondec : Ver 
Eulogium vlrnm Jubhmem literas (Bea-
titudinis Veftrrt [n/cepimus , //; auiCftíS 
* fignificaftis intentionem Monachonm 
Scjtbarum > quomojo -vifum f u e ñ t 
Apojlolatul VeJlrOyEpi/copo Conflantino-
politano caufam delegare, Vt ipje inter eos, 
<T qm ab eis impetuntur andiret. Hoc 
autém fummoperé Legatis diíplícuír, 
nolebant enim caufam ad fcoanuis 
tribunal d e v o í u ¡ , q u e m á Vicalíano 
Scythís acquifitum fufpicabantur» 
Hic enim nullum non lapidem m o -
v e b a t , q u ó Scyth-x caufa fuperiores 
evaderenc , i m m ó ipfe Vi¿l:pr ab i n -
coppta aecufatione deñuiíTe videba-
tur Vicalíani precibus pUcatus , vel 
authoritate deterritus j qtiare Roma: 
caufam t r aban íatiús ^tbitraci func. 
Illa quidem Hormifda Diofcorus in 
eifdem literis í ignif icavit : fojiea fine 
uobis magnl^cusVir Fitahamis M a g u e r 
militum ínter fe B.pi/copHm Confian* 
únopolitanuinVocaVerunt pr^diBum V i ~ 
¿Jorcm , loqattfunt cum eo, quiádefinie-
rint ínter fe ne(cimus}pollea nec VicJor ad 
ms Venit y nec ejl caufa dtfla, 
Erat rum temporisConftantinopo-
JiPaulinus EccleüíE Romanas defen-
fo r , qui Hormifda Pomificis literas 
Roma: datas 7, Idus íulij luflinü 1 ñ i -
pe raí orem detu lera t jác ptopediem 
Roma reveriutus fcrebatur.Ad hunc 
Vkaüanus fe contqlic , Monachos 
i é i H i í l o r k 
K o m x decentes eníxiíis conunen-
dac, D í o í c o r u m Legatuni ex índice 
adverfaria? partís advocatum age re 
conqueritur, iireras eciám ea de re ad 
Hotmi ídafn deferendas tradic Sed 
ñeque his officijs cotenrus homo m i -
Ütia clarusjac in febusgerendis íatis 
jnduftrius lurtinianu adoricur, & raa>-
xima.quapollebat facundia^ autho-^ 
rítate non modo illutn in pártes íuas 
traducic, íed&r ab eodem licerasipb-
tinct pereundem Paulinum in í a v o -
rem Scytharum ad Hormifdam per-
ferendas, Haec coartat ex literis 
lliniaai vbi aic: Fnde ad ^ ¿ a t m d i n e m 
Vejlram & frater nojier glomftfstmus 
VitaltMus perTauiinnm vírmn ftiblimem 
tUfenjorem tyeftm Ecclefiá re(crtpfit:i 
¿Fe, E t nos per emdem figmficare cura-
Vim(is i l l a débete Beatitadinem Veftram 
feificere , quá pacem % O* concordiam . 
Savflis coucedatEccleJíjs.ltetat&s etiatn 
idemluftinianus iam EotusMonacho-
rurr. faít ioni adh^rens ad Pontificeríi 
lictias paulopoñ miííc 3 in cjuibus 
i v m amplias Scythas nomine raatunt 
Monachos j n o n diícordes3noa vani« 
loques ^v t l inp t ionbus literis tradu-
eebai:, fed eciam 3 atque etiam 'ro j a -
bat Pont i í icem , v t Celericér cauía. 
c o g a i t a e ó f d e m voti tompotes cura 
re^onfod ími tce rec , D o verba íuíH^ 
niani : N á m quanta ¿juceflio in partibus 
nojins orla eft ¡poteft e túm antelatus vir 
rtligiojus 'Defenfor, nempé Paulinus^ 
•Sauclítatem vellram wftruere. Vnde pe~ 
timus ¡wfiéftpofsib'ñe 9 celebérrimo dat9 
r^pou/o , & fatisfaBis rehgwfís Mona-
i Ins ¡oanmmy & Leontimn ad nos remií* 
íatis i M j i emmprecibiiSy€F ddigentia Ve-
Jira ifta ¿jníejiio fcluta f a c n t , Veremur}ñe 
n m po^ut Ecckj íumm jancíaTum p¿ix 
provenir e:U(¿cí\lg. 
Hormifda ¿ t i a Paulino in v r t em 
reverlo inrellexíc nonTolum Vitalia-
num fed 5¿ luflinianum mucata íen-
temia ¿jcythis patrocinan , & hmc 
pauíópoñ iteratis literis proMonachis 
ex aecuíatofe ftrenuum interceí lorem 
agerejex alia vero parte Diofcori Le-
gan epíftola íuperveniente , loannem 
vt i divenditg forte Monachis fidei in -
fmiulantis ^ntegram caufam «Scytha-
rum penderé iufsícvfque ad reditum 
Legatorumjcjuod cum Monachorum 
Oratoribus, qui Romae aderant^inno-
tuiíTetjdiuturmoris in Vrbe morg i m -
patientes cía fe Roma fubducere ten-
tarunt.verum id Hormifda prohibuic^ 
•de qua re ad Legatos Iireras dedit I I L 
Nonas Decembris, mitiens ctiaoi 
exemplaria líceratu, quas pro M o n a -
chis luíiinianus ad fe tranfcniferac.Di? 
perjoms Scytharum Afp/Mc/porww.inquic 
Hormifda , hftinianus vir ¡lluftns noms 
fcripfitrfuarum exemplarialiterarmnfra-
termúti ve¡lr¿e dírextmusi qui cum nollet 
[uflinere Ve ¡IrA dileclionis adventim , 
oí/erVationem moras fe dicerent ferré non 
poffe, íentaVenmtclam de F r í e d'federe, 
quos tamen faciemiis Joliaims ciíflcdíri. 
Ex quibus Scytharum Oratores íub 
cuftodia RomíE decentos infinuar. 
Inieraciaitio fequentís anni fplcn- Ando 
did i í s imum^confula tum Scytharum ?'iü' 
M o n á c h o r u m patronus Vicalianus^ac 
.malís avibus altiíis provectus eíí 3 ve 
lapfu gra^iore corruens proprio fan-
guine Romanos faílos fedarec. íu -
líinianus ¡n proregendis Monachis 
froeni potius , qua ni calcarium i n -
digus ( erac enim ad Ecclefiaíli-
t as caufas pe rtr a d án das promp-
lifsimus ) quó novi Confulis favo-
rem j vel amícit iam fibi concilíater,, 
q u a n ó ad Hormifdam proMonaeho-
rumf ausáicripí i t jeorunde faóíionem 
iám l íbet iuspromovens, fn Iris íané 
licc-
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lítcn'seos appnme Catholicos con-
tcftacuslíteni verbo cenus cantúm ef-
fe autumabat iíerura rogans, ve iam 
tándem Monachos cum reíponfo d i -
micterec , quorum doéh inam iuxra 
traditionem Pacrum dici vulgo affír-
roabat. tius verba íuac ; Quídam ajfe* 
tuhtChriflumjilimn Vei Vommum no-
J í r i impronoft ra falute carne crucifixum 
Vnum de Trinltate deberé pr^dicari, í té ; 
(¿uidVe¡Hper hoc evitare deheamus, nos 
certiorare á'ignetur, quoniam Verba Viden* 
tur faceré dijfenfsionem y namfenjus mtet 
Catholicos omnes Vnus effe probatur, CFCo 
Quid Veri diclnm eft Scythicos Monachos 
hacratlone ad jed^n Veftram ácce j s^e 
fro traditione f a t n m , ord'me regula* 
nim 3pr¿ebiío eis refponfo nlbllformidan^ 
te ad nos cum Veftns liteñs iuhete remitte~ 
r e , quarum etiam exemplana confígnata 
prádiBo ViroJh'eniiO Eulogio dan preci-
pite, H t fc eniw omnla Heo petmnis Vos 
di/ponere cautiuSyVt ne ¡ocus mendac'iOjVel 
infidijs íl<?f«r.H$ quidém hcer^ nuliius 
Coníulís nomine fubfignac^ íunt^da-
tas tamen exiflimo hoc an. 5io.quód 
Hulogius eafdem p o r u v í c , qqi cun^ 
RomcX eílec anuo prscedenci, Hor -
m \ { ¿ x literas darás IV.Nonas Septe-
bris Confiantincpolim detulic, v t i d i -
ximus > licec vero ex Üceris Diofcori 
ia Regiam Vibem advenerís propq 
Idus Oótobris 3 haud credibiic eíí^eo-
dem apno hveme in^rruence Roma? 
m m iter denuo aggredi iu í íum.C^re-
füm hiíce literis reípondet Hormifda 
c p & , 6~¡. ia h¿\\c íencenciam : Signifi-
cantes Scjthas Monachos allegaj/e p lur í -
maj quit nos rcllnquere indijcujja non pof? 
fumuSffed Legatorum noflronm^eo iu~ 
Vante tfeflmettmt adventitm }pro qua re 
tos in Vrhe credimas retinendos^ qua nec 
¡pfi ordinatione di/ientiunt. Amplitudinem 
Vejlrm tamm retiñere conjidmus 3 quod 
de ipfis nobispretérito tempere literis tfe« 
fiinétis Icnpferit. Quibus polbemis 
verbís luílinianum perí l r ingir^ui se-
renriam in Scychica caufa muraiferjil-
Jum tamen horrarur, ve cum Impera-
tore agar.quóVióloriaüjvc^qui aN4o-
ñachis aecufabancur, Romam mi t iá -
tur^vc rrielíus cauía tradari pofsic:Ki-
clorempr<tterea3 \ñ(\u\Z 3 qni Viaconi ha-
bereperhibetur officium>cmm fidem In i[>fl 
Monacht Vehementer acca/ant i Ve/alos^ 
qui perVerfas forfitan obijemnt qu^ftiones^ 
ordinatione 'Vomimfihj nojlri Cíeme núf* 
f imi Imperatoris ad Vrbcin Vobis fugge* 
rentibus dirigantur^t VmVerfas allegatio-
nes d^e quibus contenduntjios pofsimus ag-
m/cere. Quas quidém lirerx cum per 
£ülogium miífe fin^ceríum ef t íc r íp-
ras fuiffe anno 520. vt ex diólis co l l i -
gitur. Notanda tamen hic veníunc i l * 
la Hormi ídx verba; qni perVerfas forfí* 
tan ob juun t qu^ftiones; eccnim no obf-
cure non tanfuni illam de vno e x T r i -
nitate paíío , fed 6¿ reliquas de grada^ 
& libero arbírrio qusftiooes íigniíi-f 
cae 3 in quibus Scyth¿e Viólorem^, 
aliofque adverfances patiebanrur. í u -
ítinus etiam X V . Kal . Februarias ea-
dem de caufa ad Hofmifdam ferip-
i l c Vka l íano , & Ruflico C o n í T ; ^ o -
niam preces, inquíí: , mjlro Mtímhúpor-
recite funt ex diVcrfis Eois proVmcijs cer-
ta quídam difíerentibus pro fide Catholi-
ca }/ecretaque fu<£ mentís decUrantilus^ 
qUít aptid fe pro individua 7rimtáU con~ 
Ji i tuta teftantur>qu¿equefirmiter/e recep-
turos ojknditur , hifque reliclis D.ofioras 
áliqua afantitmn coVemenÚ ordine infer~ 
ta fwjje, mentó duximus aperienáa Vobis 
ea }qi4¿ /umus edoB'u Hic Dioícorus^ 
oai H o r m i í d s Le^acum apud íuliinü 
agebac,arque Monachos Scythas fui? 
ad Pomificem Heeris accerfime inle-
¿lafus e l ^ patria erac Alcxandrinus;3<; 
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vnicé Hofíráfdjs obrcrum agendi-
rurrí peritiam , ac á o & ú n x copiaoi 
carus icá, ve in animo habueric, eait-
dem per Imperatorern Alexandrinas 
Ecclcíias pr<eficere, hinc epift. 54, ica 
Diofcoro feribebat: Necef/e eft vt cíe 
tnduflriX) Vcíf i t igatmis t u á premio , & 
V:ci/sítahne cogitemus j ISÍltm./equenti 
tempore[cnbere 'Domino, filio nojlro 
¡inperatori d'fpQ'úmus , Ví te Aiexandri-
m m Epifcopum dehcat o rd iña re .Qaznx 
ledem cum oheincre non pQtiieiic,5 
mortuo Felice Romanum Pontíf ica-
tum per vim invafic conflaco contra 
Bonifaciam ll.fchifmate^ac incrá pau-
cos dies vkore Narníne excind:ijs e l l , 
v tex bis apene inrelligatur 3 queni 
liomiíism Scyrha: Monacbi aecufa-
lorem habaerinc. 
Qíio tempore Monacbi Scytha?* 
PontificiosLegacos opperiri iufsi l on -
giores R o m ^ moras crafiebant,nobí-
les ÍÜX ipforum c a u í i aftipulatores 
nacli ÍUÍK. Erant in ore fam^ Epifco-
pi Africani, qui a Trafamundo V a n -
dalocum Rege Adano in Sardiniatn 
cxnles deportad fueranc j e re igicur 
vifam efl , cofdem miffo Legato cuna 
profefsionis íidei libcllo in partes pel-
jicere. Quatuor inicio quidéni Ro-
mam a Scydiis Oracores ex kiíiiniani 
epiltoladefti nacos drximus , fed alfj 
infuner in priorum lubíidium íubmif-
íi fueranr; hos inrér Perras Díaconus 
emincbat, cjui primo eciam loco eo-
runvliceras íubícr ibebac , alter edan) 
loannes Leólor eifdem addicus le-
gitur in fublriipríone Jibri de I n -
carnatione ¡ Se grada in Sardmiam 
txmímiff í Communi confeníü hbel-
lum in o(í>ocapira digeftum produ-
ennt, cunicjue per íoannem Diaco-
ninn ad H^fcopos AfricaoosdingunT, 
m cuim prxtacione ILTC f c n b u n í : : ^ 
relagian^e. 
pliciter petimuí, O* ohfecrámtis heAtitudl* 
nem ^eflram^quíitenm ddlgenú examina 
t ' ionee.íyqu¿ infer'ius continentur di/cu-
tientes ( vt dtcet lenísimos, e r intrépidos 
Chriftt pr¿dic¿ítore$ )/criptfs fententUm 
Veftram nobis paíefacere moeatis , Vi ¡1 
Domino praftante Catholic* fidei conVe-
ntem , Apoftolms traditlonibus noftra 
apud )?os yficut non dif/idimus ¡fuerit ex -
pofitio comprobata^ faciíe tintorum Vi-
rorum , probatlfsmorumque Sacerdotnm 
aucloritate m m i t i m'iqm lojuentium ora 
cb/lrnere Valeb'mus in fide SanBo-
rum Tatrum perfeverantes Deo , qui nos 
janHimonij fui confe/sme glorficaVit, 
gratiat referamus Domini SanHi(simi>& 
Deo digni/simi. Rurfas ibidem ctiáni 
h z c iulupér praeíati íun t :^ t i l e , *? per-
neccjjarmm f/aúBrfyúe Vei Ecckf i j i ¡pe -
cialiter credmm profutitmm, ea , qu¿e de 
íncarmtione , & difpenfatione divina no~ 
hijeum Vniyer(¿e EccUfice Onentalunn 
contra heréticos defendunt, & c t /anc¡i* 
tati "veftrdfuggefeye. H i s l e í t i s infig-
nis Scripcor Annalium pag.47*excU-
mac: f u t o quidhp in ipjo ingrej/u te con-
fidercijfe confuetam hdrtticontm a^rogcin^ 
tiam , dumpauci Síj/ibiiH Monacbi ^fMé* 
men iVíonachijpotius Veto circulatores di" 
cendi, & impojlores t o t m Orientalis Sé* 
clefta prce/t ferunt efle Legatos> fecit wqut 
omnes Ecclefus eadem fentlre3 acpr^ler-
tlm populos Onentis, Proferto nuf-
qnam pocuí legere verba Scyxbarum, 
quibns fe cocius Orientalis Eccleíj¿e 
Legatos vendícadnt jhoc enicn vnam 
Icripíere in 'titulo l ibel l i : Petrus OLÍ-
couuSyloa'meSjLeontiusJoanneSyÓ* ce te -
n Eraires in can/afiaci Wf0% di\eM% 
Vniverfas quiden) Orícacaliu heci:-
íias vná íecum coiifpirai'e concellad 
func , fcd non foliilla dí^cerunc; ni ín 
boc ipsu de EptfcopísOrienrls fcripfic 
íuftiidtniis adHorra; í ' l im in epiííola. 
Líber Secundas^ l ó ? 
q u z eíí poíl 72 ekifdem Poncificis;//- cdiíhjseut, qük ¿kc r Jnm ((fififitltha^non 
¡udetiam 3 a i t , magis > magi/Ve depofci-
mus, Vt tua SanSlitás conceptagratia cce~ 
lefti, qii<£ pr¿e teudíuU Orientales Epifcopi 
traclare dignetur)eornYiú¡\ fidei competen* 
tem prdbere confenfum. N u í t s etenim Vi" 
detur 3 quonlam filius Dei v iv i Domims 
nofler le/us Chrtftus ex Virgme M a ñ a 
natas 3 quem pradicat/ íummis Jpojhlo-
rum carne pafium, reclf dici Vnus in T r i -
m í a t e , t^c* Hafce vero literas accepic 
Hormifda X V.Kal.Oaobris Ruftico 
Cof. ncmpe hoc anno 520. D ú o pr^-
eipue Orientales exigebanc 3 ne Hor -
mifda e SacrisDiptychij pluríum fuo-
rum nomina abraderec , &:v£¡llam 
rhefim approbarec: l ^ m m e Tnnitate 
paj j im carne, Vnde ibidcm hís íuf t í -
ríianus epiílolam claudít : Speaaliter 
ergo cognofcat Vefter Jpoflolatus compo~ 
fuis eifdem duchm Capitulis VniVerfos Sa-
cerdotes iftius (B i^publiCíZ hbenter ampie-
cliveflram communionem.'Dshh (]uor 
Qüé hoc anno Imperator X l V . fealeu. 
Februanas íid eundem Pontificem 
fcíípfic, cuius yerba paulo a^ce <:ec¿-
tav imuí . 
In co libello vfque ad capus quiíi-
rum incluíive Monachi de perfona 
Chrifti Domini fuam ipfofum fidera 
cxponunc, capire vero quarco de illa 
thefi adeó controvcrsa h^c fcribunts 
Idem D?us Verbum e t ú m cmn pfopria 
carne Vuus ejl ex Trinitatey non quod C0-
ro mus fitde fuftantia Trimtat is jed quia 
caro Dei Verbi e/i, qni ejl Vnus e.v T r i n i * 
tate, QüibuslcóHs contra Monachos 
ruríus in aciem deícendic Barenius, 
cofdem hiíce perftringeas pag, 47, 
N e quovis modo deprehmdi pojfent, quod 
¡pfi effent b&reticis illu i quidem aflate ex~ 
cogitarunt, Vt non eam proferrení > quam 
Conflantimpoli Legatis dedijjenty Vel (I(o-
m * Hormifda f apa fidei confejúonem 
Vnam Terfoaam deTrinitateJed fimphci* 
ter Vnum de Trinitate effe jfajfum in car^ 
ne i f e d f ei'bimtnen appojuere. Sed do-
difs imi Cardinalis fententic non poIV 
fum accederé j fiquideni nil frequen-
tiiis in parvo illo libello fidei ab eif-
dem Monachis Legatis Conllantino-
polí oblato repetitur, quam Veibum 
cífe illum v n u m , qui paííus eft carnej 
Leólorem , non interprctem haíc eo-
rundem vetba expofeunt; 'Deum Fer~ 
ham Vnigenitum filtum Tatris D JS¡.hfuw 
Chnpum , qui pro nobis pjfius ejl carne, 
Vnum de tribus fabfiftentijs Vnius d iv in i -
tatis effe credmus* ídipfum ceíiimonio 
$* Gyrillí dícentis ,y? quis non confitetur' 
Deum Vevbumpaflón carne ¡ <úrct v t ro-
queloco comprobanc3& in eademi 
denique fidei profeísione faane con-
dufionera ex pltuibgs díólis dedu-» 
cunt; Q^eflat¡Vt Vnus de Trinitate J i í 
Verham^qm de Virginefecundum carnem 
natas eft y & homo faBus pajfus efl carne 
pro ncbis. Sed d^ his capite iuícc|uenci 
confuko ageimis, 
Iráqjdefenía theí i de Verbo vno ex 
Trinitate paifo.in carne á cap, ^.vfcji 
ad finem l ib r i degrat, & ] i b . aibic. 
.quid fentianc, exponunt hxc p r z h t i : 
Tof l bac confequens efl etiam, qualtter de 
Chrifligradafendamus p qua nos,erwt de 
poteflate Sathana , fecundum quod nobis 
tfl tradítum, Vtjlrá beaütudini declarar 
qma etiam in bacparte aachntas Vcflra 
nobis Valde e/l meffariaAndh de pecca-
to origvdusqjpGcnis^de humani gene^ 
m graria reparatrice iuxta S. Auguíl i-
xi i do ¿I rio ara copióse , & e^rudité dif-
íerunc; in fin.c.^.fidem pr^cipué dari 
á Deo r.iadujarle fine meritis príEdc-
flinatioiie,^: ex Celeftini Papa^vt pu-
tabant , capiiulis d i d a confirmanc. 
Err^nt u m e n , durr» cap.8. hoc ted i -
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monium: O m n i a J l u d i á ^ omnia opera, 
¿c merita SanSiorum adDcig lor iam^c^ 
Tribuunc Innoccncio Pap^ in epifto -
U ad Synodum Milevi tanam, natn 
legicur in appendicc Jirerarum Ccle-
iVmi cap S.C^ceiüin opufculum ülud 
fie concliidunt; H ^ c Sanciifsmi n m 
qnafiigHoranHhs ¡uggerere mcejjamm 
¿eftimavinws ¡fed ad confutandum corma 
úmeniiam, qtii ea Vt nova d o g m a t a ^ pc~ 
mtits Ectle/tjs inaudita refagiunt 3 hule 
parVitatisnofira bbelio vijirere Vt'de con* 
fideravimns. Quorum omnhm SanBorum 
tPatrum hníuti docirinis anathematizji-
mus Tela^Uim, V Celeflium ¿fimulque 
eiiam iuhamm Eclanenfem, & qui lilis 
fimdia fopiiiütsprdcipne libros Faufli Ga l -
liar um Epifcopi , qui de Monajlerio 
LlrindiftproVettus eft 3 quos contra p t á -
dsftinatioms/ententiam feriptos ejje non 
dabum eft ¡ In quibus non folmn contra 
horum omnium SanBorum T?¿trum 9V.e~ 
jumetiam contra ipfíus Jpofloli contradi-
Bionem Veniem humano labortfubiimgit 
gratliZ aáiutoriam atque toíam mnino 
Chnjli tVcicmns gratiam antiquos S á n -
elos non eagratia, qua & nos ¡fecundum 
quod docet beati/stmus fetrus Jpoftolus, 
fed natura pofsibúitate /alvatos impíe 
profitetur. H^ec i l l i m libello fidei ad 
JEpifcopos exules. 
Jiigenseratapud Sardíniam Prs-
fulum Afforum numerus, ac ciceros 
incer & á o & m x , & fanótitatis fama 
emiaebanc Parres Provincias Byzace-
na; 3 quorum Dacianus antiquicate, 
Fulgentius vero Ruipenfis Epifcopus 
feiencia primas renebanc.Hic Fulgen-
tius poli: Proíperum alrer Auguftí-
nian^ dodrinae flrenuiísimus defen-
fot quanta in xí l imat ione apud cice-
ros eíler, eiuldem difcípuü verbisin-
lelligi Ubsac; hrebus emm3 inqu ic ,^ -
í i / i , Vbi qsum m x i m t conjilium pk W a * 
tur y ¡i quando ínter fe confesores beahfsi. 
mide commmiVtdttate traBabant 3 vlú-
mns qmdem fedebat, Vermntamen ipfius 
Jcntenttam 'PrimasjVel omnes^qui Tr ima * 
tem fequebantur, audire, ^ f a c e r é cuplé-
bant, (ye. To / l deliberationis autem Ion-
gi/simas moras¿quidquid dejinitio commur 
ms inVenerat eloquenter allegnndum (en-
fibus cMrorum (Beato Fulgeníiv dimitte" 
hatur. Huic et ihn quandocuvque t r a n f 
marinisliteris de fide^ Vel de JtVerfís qu<z~ 
ftionibus merrogabmtur Bplfcopi, r e f 
pondere pro ómnibus ab ómnibus impone^ 
hatur. cap. j.ofde vita Fulgentij Joan-
ne Diácono deferente Scytharum l i -
bellum Afticani Epifcopi acceperc^ 
quo peileélo non modo illoruai M o -
náchorum fidem ex integro com-
mendarunt, verumetiam alterunr, 
i p i l volumen pari titulo de Incarna-
lione > Se grana repofuerunc, in quo 
omnes Scytharum fentencias appro-
barunr3 alijfque infuper folídioribus 
eafdcm argumentis raunivemne» H ¡ 
autem fuere X V . Epifcopi .3 quorum 
nomina initio l ibr i receníenturivnius 
tamenFulgentij P.ufpcnfis ñy lo vo-
lumen i l lud elucübratu fuiífe ex ver-
bis proxime addudis colligitur. illa 
eximia Scythics fídci commendatio 
initio ftatim pr^fixa apparec:Ff/Zrdw, 
inquiunc ¿fimul álacres & fidem cog-
novmut, & falutem> imo in agnitione fi-
dei Ve ¡Ira nohs f alus innotult. A capice 
17. Faufti fententiam de initio fidei 
ex viribus natura acute refutantjnul-
la tamen ceníura Fauíium perfirín-
gunc, illíus enim libros nondum v i -
derant. At quód illum 5cyth¿e aecu-
laverant tanquam contra gcatx.ui-
tam prsdeflinarionem ícripfiííet, ia 
epilogo Se ip i l hsec re{pondenc:6^«x 
prcedeftinationis Veritatem 3 qua nos ante 
mÜdi conjlitutione pr¿edefinatoi in Chnfto 
tejía -
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te/lMur Jpo/iohiStfí qu'is detreftat ordis 
crvdulitatc recipere^el orls cofi'fsionepro-
ferroy¡td-ítey>ltimum diem V i u pr^/entis 
impietatis fti¿e contumaciam, qua Deo Vi" 
Vo , CT" Vero rebellis obftjlitjnnn abiecení, 
maw.fejlum e j i , eum non peninere ed eo-
rum mimerum, quos Dens in Cbri^o ante 
mundi conjlitutionem gratis elegit > <& 
prce.de¡ImaVit a i regmm, 
Dainhascin Sardinia Tcribuntur, 
Legaci Scycharum Romíe ingentes 
turbas dabanc,etenira vni vcrfis illam 
deFno ex Trinitate papo fencentiam 
inculcabanc. A t cum Diofcorum 
cjuemhoflem infenfiííimum fempec 
experti fueranc 3 propediem Roma^ 
adfuturum intel l ígerenc,ne pr^fen-
ns , á c H o r m i í d ^ cariffimi hominís 
aurhoncace oppnmerentur , diutur-
niorcm íe Roms mor ¿un faceré non 
poíTe d i d itantes ex Vrbe egrefsi süc, 
cum iuge fere annum íllic tcííe Hor* 
n:ifda io epift. ad PoíTeíTcrem , «5¿ VE 
Maxencius in reíponfione ad cande sil 
ícribir, cjuatuordecim meníes morati 
fuiiTenc. Idem tradit, Hcrraifdam ve-
ri rum , ne pr^fenrcm Diofcorum 
c-onvincerent, eiuíclem p u d o r s á c fa-
mg confukurum mifsis deícnforibus 
vi Scythas Monachos ex Vrbe expu-
üíle . vS'ed Hormifda: fides habenda 
efi , ctenim vcr i í imik eíij Monachos 
palam cognoíccnie5_, Hormifdam ad 
' i f íorum ícntentiam nolle accederé, 
txiílrmaíle eundcm coram advcrfan-
te Dio íco ro longe düriorcm futurum 
qug Quidcm exitus pcílea docuitinon 
enim íuftini lirerar.non íuüiniani epi-
íiola hoc ipfo anno Roma egrefsis 
Monachis X V , kaL OcTtobus accep-
fa , non deníque Legan /mpcraroris 
anno infequcnti Romam mifsi Hor-
mifda animum in eam Scytharum 
lementiam flc ¿ íeie potuerunt. Ame-
quarn tamen Monachí Roma cvader 
rene > libcllos, atque excmplaria, qu i -
bus eorum de Trinitate , ¿¿divina 
gratia lententía contincbatur^dPrin-
cipum flatuas appendcruntíVt eo pr?-, 
textu alíquod recqptui mantcllum ef-
fct. Eofdem ad Principum Üatuas ex^ 
clamaíTe feribit Hormifda ad Poílef-
íorcm , ve populum Romanum ia 
commiferacionem traherenc, quoru 
tamen clamores furda aure Romanos 
pertranfilTe eodc authore accepimus. 
Monachis vix Roma dí lapf isHor-
mifda PoíTeíToris cpiílolam Con l i an-
tinopoli datam /uílino Diácono dela-
tóte accepit, qua togabac ir , vt quid 
de Fauíií Reíeníís libris fentiendum 
forec, perícr ibefeí . Vnus hic erat ex 
Africanis Epifcopisá Trafamundo in 
exilium miísís^qui Conflant ínopoli 
federa locaverac, ipfi Pontifící op t í -
rac cognítus, cuíu? etiam epiílola 15. 
acieupdem PoíTefforem legitur data 
3. Non, Aprilís Agapito Coi . anno 
517. in qua cksfdem libellura fidei ad 
fe tranfiililFum c o m m e n d i t . o: hor-
taair , vt coníUncér exiiij calamita-
tes ferat. A*c cum Condantiuopoli 
Faní l i l ibr ía piuribus defenderentuc-
vt Cathol ic í , Maxen t íuscum Mona-
chis collegis eoídem vti ha?reticos 
daainabat. Qtiod veto Africani in 
qusllionibus de gratia , & libero 
arbitrio fumme verían* vulgabanrur^ 
p lu r imi fepe^ác fa^piús Polleílorcrr> 
Epifcopum de Faufli libris confule-
bant. Hic quód exul , & privatíe au^ 
íhor i tads c í le t , neutri parti advocar 
t íonem pr¿ElTare volens ñeque eos 
libros hgre ticos dicere neq i t amqua ín 
Cathol icos^ ab ómnibus defenden-
dosadftruere aufuseü , fed piivatas 
quafdara in i l l i s fententias contincri 
autumabar^ quae tamen ñeque palam 
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: . pi-obar^, vel approbatas eíícnc ab 
ücclcíia. Sed pr^ftac PoíreíTorcm au-
dicchatead Hormifdam fcribencem: 
Cuw qimundamfi'atrum áriimus de coil* 
ceFau/iicHmfdam natione Gatti (¡{¡jcg'i-
n£ civ'ítads Epi/copi,¿]ui de diverfis relms, 
& freqwnuus degratia Vei diferte Vijus 
eft d'/hutare 3 in fcandálum moveretur, 
dijs Vi fe habent humana ftudiasin con-
trarium renitenúbus > me crediderunt de 
hoc ambiguo ^onjulendum, D i x i qnidem 
earfítá a TraFlator 'íbui pro capta propnj 
ingemj di/putantHrjíon Vt canónica recipi, 
aut adSynodalium Vicm pro lege JerVa- , 
r i jcd habere nos certa fcilicet, quje Vt terl. 
¡¡.ge , veinoVa confcripta , gemraí ibus 
•Patnm funt decreta tudicijs ad funda* 
mentum fidet^c rehgioms tntegramfinm-
tatem;Hgc autem , qnd Antijlites diVerfi 
confcnpíennít pro quaütate f u i fine p rd iu -
dnio fidd[olere cenferiXÁcht vero lu f t i -
nianus crebras adeo licceras ad Hor -
mildam dederiCy nihil camen vnquatn 
de Faufli librís prefcripfic. Oeterum 
^ b i s quoque licigijs vna cura Vica-
liaiio tefe ícnmifcuerac, atque ambo 
ca de re PoíTeíTorem ad Pontiíicera 
confulendum induxerant, v t Idem af-
í i rmac: Quxfo 9 inquit:, Vt confuientes> 
quid de prrtfati Authoris di&is videatnr^ 
authontate ApofloUcá refponfimis ag^ 
ViOjcant, máxime quod filtj qnoque Vejirí 
Magi f l r i miliíum V i t a í i anns , O* luft i t 
manus p t í f a ^ . e fuper hac re refcnpto 
heatitudmis Veflr,€ fmdítet wformari de~ 
J i . íeram, Vitalianum cum Monachís 
Faulio nigrura íbera praefixiíTe cer-
tum puto^de íuñiniano an in hac 
quoque contra Reieníis libros fea^ 
íenciacum Vicaliano convencr íc , i n -
compertum eft , fufpicor taraen in 
hac quoc|ue paire Confuli 
chghnxl 
C A P V T . X I X , 
Fitalianus Confuí Vaufli bofas, ac Mo* 
nacborum Scytbarum Tatronus occidiuir* 
Horm'fdas TapaPaujli libros rei j-
a t . De lo ; Maxentio Vf]e~ 
r t í hallucinatio. 
'Oc anno mcnfe íulio , quo 
Hormifdas epiftolam Pof-
feíTorís accepic, Vicalianus 
Confuí Conftantinopoli decem 5 &: 
fcpcem vulneribas confoíTus occu-
buic, 8¿ quidcm iubencc luftino I m -
pcratore.Scfibic Tunonení i s in C¡ i ró-
nico : hf t imaniVatr i t i j fa&ione dicitur 
íntermptits futjje. íbi ianien non reóle 
Vicalíaai mors rcfertur ad confala-
tum Symmachijt&Boecij. Ecenim l u -
flinianus ímperatoris nepos virum re-
tas contra Anaftafiuai fclic^icer geílis 
iní ignem ob nimiam pocenciam l a d i -
no fafpedu rcddidic,, veficafq;ne fibí 
impedimeco foret a i imperiu pofl: l a -
ilini mortem occupandum ^ de medio 
collendum curavit. Cer té Vicalianus 
ob Anaííaííara /mperacorem v i re-
preíTum.ac Severum , aliofque Haire-
fiarchis in exilium ipfias opera de-
pulfos In omnium Oxchodoxorum 
ore verfábatur. H i n c i n Synodo T y -
ria ledls litteris, qaeis fignificabatur, 
Severum ConftancinopoU i n Synodo 
anathemale percuíTum 3 populus ex-
damavic : Vitaliam Tatnci j multi fint 
anni-yitaliam Orthodoxi multi fintanni. 
/ca Vitaliani nomen datis Auguílis 
Principibus aclamacionibus infereba-
tur. íleferehíEC Epipbanias. Antifles 
Tyr ius in epiftola ad /lannemPatriar-
« h a m , ^ : ó 'ynodum C P . Pneterea in 
Synodo habita Apame^ i n fecunda 
Syria aclamatum eft: Vitaliani Strate-
iatis m i íú [tht anni. Fitalianus dig-
mis ¡ttpzratore, /ca Hrreríe Apa: 
juca 
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mea datcU, «Sí recicataj in^ynodo C. 
PXub M c i u P a c r i a r c h a a í t . r . te í iaa-
tur. íulHniaai noaien nec femcl an-
dicum eíl:, cuiüáeciam anitnum í i r c 
ptipugere, vnde Vitalíano necern ia-
culíc. Procopius in arcana hi í lor íapa-
gina mihi 3a» kmc fcribit de luílínia-
no ; illico Vocatum mittit Vitalianum T y -
rannum fide puhlica impunitatcprom'fja, 
i ? vna fufceptis Chriftianorum wyjlenjs. 
(Paulo deínde pofl dato /ufplcwni > au¡n? 
offenfiom loco euw, ac nectjpinos m anU 
'mpw coñtrucidaVit 3 mhd Veritus fallere 
fidem tam fornidafidam. Nempe l u l l i -
pianus haufio v n á c u m Vitalíano íu-
per íacram menfam Dominico ían-
guine ( ricus hic adelphopiftia Gtzc i s 
nuncupabatur ) mucuam fraccrnica-
£v m iuravcra^vndé ícribens ad Hoc-
miídam Papam íuperias dicebat,F^-
ter noftergloriofifsmus Vitahanns, Sed 
regnandi caufa íuflínianns tamfor-
niidandam fidem infcegic ldem carne 
poíl íullinun? ínipciium indcpcus 
ioannem Vi ta lún i ex frarre Ncp-% 
temfuromopere dí lexicar^ ín Italiani 
cum excrcitu contra Gothos mific, 
iddmque luílínam Gerraani.qui íüllí-
niani ex fratre ncpos prac s & i h m m 
vxorem ducens ímpctatoriíe familia? 
nccefídcudíne íunólus fütt. ^ed d^ 
loanne Plura Prucopius in librís de 
bello Gochico. Baronius initio Annj 
5 ¿o. hax fcribic: Uitalianus lu i tpmas 
de patrocinio Eutyclrams Monachis p r ^ 
¡hto adver/us J/w/io¿iC(€ Sedis Legatos, 
Sed v i in proxime dicenda dimiccatit 
Eurychianifmuai, cjueni eifdem M o -
nachis importar, Vitalíanum miniraé 
íeprehendendum exi í l imOjquodMo-
nachorum Parromun egic. Haud illí 
conveniffe cum Dioícoro non negü-
b o , fed incenm per Paulinum , ve d ¡ -
clum eft^ad Hormi ídam de illa cjns^ 
ü i o n e d e l^fiodeTriultate papo literas 
mific , per PoíIcíloreiTi eundem 
eciam Pancíficen^ de Fauíli libris 
coníuitüm volüic , vcfí in quopiam 
Dioícoro impenfms Monachorum 
amulis adhxrent í repugnane \ id m i -
f i^ r i eiufdem crga Apoftolicam Se-
dem ieverentia?,& obíccjLiio haud t r i -
buendum fie; fed publica quietis f u -
cilo, quo Diofcoruin iudiccm, non 
adveifarium vel inicio caufg dcfiravic, 
Legad quidem hxc de Víralíano 
fcripferanc ad Hormifdam port epift. 
¿ 5 . eiufdem Vitalíano magnifico Viro 
furripuenaiti & Vi talia ^indicarepro ta~ 
l bus rebus¿12* contra nos qn^cunque po ~ 
tktt impedimenta afferret. Sed ea in re fs 
fe Legacis oppoíuíc , quam extra Pon-
tifícis mandara privata authorirace 
traclabanc, ípfummec Poncifícem i n -
terirn per literas confulens, vtipfjüs 
crga Hormifdam obfequium incegru 
í m m i n ó habererur. í m m o IpfisLega-
rís Con/lantinopolim accedentibus 
decimo ab Vrbe milliatio honoris 
caufa cbviam procefsit , quod ad 
Hormifdam ijdem perícripfcre.Vnus 
etiám illafuic^qai Ana lh í í o ímpera-
tore Eutychiano rem Catholicam 
yexante, arma pro fidei incolumíta-
te induic, a tqueá Príncipe Dco re~ 
bellí3& fidifrago deficia? c u n d í exer-
citü aggceífus, non prius arma depo-
fuic,qüátn Anaílaííus & EpiícoparuíTí 
xedicum , <S¿ facram ^ y n o d u m ^ c u í 
Romanus Ponrifcx incereffer, iure i u -
rando premitíerec > quam quidem a 
Vitalíano pír tam gloriam Monachos 
poílca Scychás defendéndo eundem 
-obícuraile vnus Baronius credideric; 
HoraiiTdam amaro in Monachos 
animo PofleíToris epíílola invenerar, 
ob nuperam ecrundem difceísioneni 
ture indignacumi quaíe Idibus Augiji • 
« i 
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ü i PoílcíTotí refpondens in priori pat-
ie epiftola? pluribus in Monachos in -
veítus cít cofque tantüm non h e r é -
ticos appcilavit. OiiormiJúm/m^vk, 
Scytharum , qui Monachos prajtfcre-
hant/pecie, non Veritate 3 profejsioue non 
opere .fuhtili tedias calliditate Verfutiat, 
& (ub religionis ohtentu famulantia odijs 
juis Venena permhmas.&ddk longe gra-
viora3qncX in fine capitis íequencis re-
feremus.Deinde de Faufti l ib r i scoa-
fulcntí refponílens ak : Non improVide 
Veneranda T a t n m fapienúa.fidelipofteri-
tati^'Ad effcnt CathQlica dogmata defimji 
tena íibrorum etlam Vetenm in auBori-
tatem reáf mda Spwitu Sanólo inftruen-
ieprajigens^ne o^ imom fute LeBor indtiU 
gens non quod ¿dificationi Ecclefiajlicit 
convemret ^ fed quod Voluptas futí conce~ 
piffi'f9^erer£tAiQm,Nec Virio daripotejl 
noffe quodfugias, atque adeo non legentes 
yificongma in culpam Venluntyfel fequen-
tes. Quibus infinuat a Gelafio fadam 
librorum Cathoiicorucn appfobat ío-
neai.nec culpandum^qui Faafli libros 
legatvfed quieiufdctn opiniones í e -
qaatur. At de Fauflo hanc femcntiam 
tulíc ijs plañe verbis conceptara : fíí 
Vero) qms Vos de Faufti cmfdam Galü 
^Antiftitis áiclh cor.fidmpe liueris indica-
JliSytdfíhirefpon/im habeantjieqiie Hliim.s 
.ñeque quemquam, qim m ¿mBorhate T a -
Uum non reaftt examen Catboliche fidei, 
m i Bcclcfiajlicrt difcipliHíQ ambiguitatew 
fojfi gignerc ¡ ant reiigiojh prrt'mdicimn 
¿omparare.Cüm vero paísim diceretuc 
F a u í b s contraS. Auguñinüm ícrip-
ÍJíTe i Idem S. Pomifex ea fencentia l i -
bris Faufti onini prorfus authoricace 
exuds voluraina poü rema S.Augufli-
ivilegendaingefsit ^veluci purifiímos 
fontes indícaos.} equibps rejíftis Fau-
fli paladibus ¡ \m^d 'úm<>5 C a t h o l í -
cx d o a n n q e Uiicec i m m m t : Ve 4 ^ 
huno tamen /i¿^o;itiquít i & g r á U a f ) n 
quid %omanaybúc efty Caiholiíd fequatur, 
JerVet Eeclejia 3 licet in Vanjs libns Ig. 
^¡igiiflim i <sr máxime ad H i l a r i um > & 
Trofperum abunde po(sit agnofct, iamen 
<&* inJcrinijs Ecclefaf t iás expresa capi-
tula contlnentur, qu* ft ibi dffunt 3 tsr m~ 
cejjaria credttis, dejlmahmus. Qua qiíi-
^dem noblli aííertíone pofl toe Ro-
manos Pontíf icesab Hormifda quo-
que S. Auguftini d o ñ r i n a cónfecrau 
e l l : ^ illa prseíettim , quas in libris de 
predeftinanone S5. 6¿ de dono perfe-
verantiae contineter, quos libros ¿ V 
tnipelagiani tefte Prvxípero in fineli-
briadverfus Collatorem ab Apofto-
i ica Sede negabant apprübatos. 
Petrus Diaconus cum in P a k í l í -
nam iterfaceré conftituiffet jaefama 
effec, per eam provinciam plures has-
sreíes pafsim ferpere,quod ex cap. 3 1 . 
vit¿e Fulgentij colligicur, privatis lic-
reris Fulsentium rog-avit, vt brevem 
fídei regukm ad íe t ranímkcerec , ne-
-quis forre minias canto error obrepe-
'lec.Fnlgemiüs Peer i fencentia,ac con-
iultatione commendata cgregiiur^ac 
mirabilem eidem Übfimi repofuic a in 
qao acápi te 2.5. & feqnentibus late 
-P e 1 a gi ano rn m, ^c i'e m Ipel agía no ru m 
-errores infedatur. Hunc librum Fer-
randus Diaconus in epiílola ad Ful-
ge ntium quasft. De regula Veráfidú 
nuncupatjlfidorus etiam 1, de Scripts 
Ecclcf .cap. i^regtóímver^fidet dicit, 
quoiplo nomine idem Fulgenriusc. 
44,ruum illud volumen appellavit, vt 
citulus apparcat eiufdcm l ibr i , qui pee 
plnra fécula Sancíto Auguít.adícriptes 
De fidead Tetvum dicebatur ytaurafa 
cum Auguftinianis feriptis ob íentea-
tiarum confonantíam fimílitudinem 
•haber,ex quo etiam hbro plurimcT 
fentciuiís m ,d?.cre,.calium vclamina 
rrasla -
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transíate ítint. Porro cap. 44. omnía 
íe iuxca Cadiolicam Ecclefiam do-
cuiíTc rrs.dic^c concradicencibus h.rg 
Íncernn'naíut:S/ qnem contraria bis dog~ 
mati^ire cugnoyens} tanquampejlem fu~ 
ge y úr tanqtiam h ^ t i c u m abijcc; Ita 
tn'm ¡fla a ^á*e poja.mus 3fi¿iei cati?oliC(e 
cohgf Hiim > Vt¡i quis non folión ómnibus^ 
/ed í áam fmghhs Wiuerit ¿ontraire a in eo 
quoljlngítlis Imum contum^ciíer repúg-
n a t e his contraria docere non Julntat, 
I h i r e t i c u s ^ Chrijlianxfidei mimicus¡ata-
que ex hoc ómnibus Cathohcis anathewa" 
ti^andus appareat, In fine vero libri fe 
in exilio feiibere Ron pbfcure fig-
nificac, 
jAnno ínterea HormifdíS epiftala ad 
Poüeíroreíii in varia exeiFíplana craí-
cripta non m o d ó Conílanunopolí^ 
verúmetiam laciús per E'jrqpam le-
gcbatur, in cjuacam N'ionachí Scy-
rhae arguerentar, íiec Fauíli l ibri ve 
hsrecici palam reprobarenrur , ígC' 
Maxencius, qui adhnc Con í l anu t io -
poli rnorubatu^eidem pbviani ferip-
to h e aufns eft 3 reípppíiDnem prol i-
xam íacis producens , cjua Scythi? 
obicfla refellerec. Q u ó tatúen libe-
riiis in epiítol^ Authorcm tojo ¡ra-
feen debacc haré tur 3 negavic iüan) 
íuíífe ab Hormifda feriptam 5 vnde 
omni prorfus modcilla depofita ve-
luti in hxfedcuni fnribunc|ns i n f i -
liens mille con vicioririii plauflra evo-
mcu. í m m o eó yícjue furoris prolap-
íus eft^vc in hcec impudeodísinia ver-
ba eruperic: F m ^ ^ ? » ^ Jhe ab hoc, 
nempe Hormifda , f m a quokbet alio 
hete ¡ u (cripta ep:fto!a ? non efi dulium 
Auclorem ews ejje háreticum, qm conten-
ttonem Verbo^um, tsr jubverfionem au~ 
dientwm wdicat Chnftum filmm V e i 
Vnumfaterí ex Trlnitate. Eodem eciarn 
caraótete d^feribie Poffeffoccm/^od 
ncgabat Ghrifinm $mtQ Dcí vnum 
efle exS, Trinitace. Deinde ío iucn-
ciam Hormifdx de.faufti libris v t i 
miciorem í e p r e h e n d i t , epod noluií-
fec Faníli libros cancjnam ha'ieticos 
condemnare, irridecque vei non ad r-c 
datum rclponíumrA^Ifttw) de ipfis, aif3 
libns , non vtrum legenái J in t j cd Vtrum 
( m Cathdici^crtatur qutffiiOy ijíe non de 
ipfis quid ícntiendum ¡ h y /ed eos 3 quam 
Vts non in auSoritatt habendos, tamen le-
gendos ejje decernit. Irnó quód Hormi f -
da hgc in ilíis litceris dixic : Tro/kiemus 
iuter adversantes propnjs bonist finon m-
yulvamur erronbus aliems 1 infimulare 
Poncifícem homo pecnlantis ingeníj 
non veretur ^ quafi Pelagio oceulce 
íavetec: verba Maxentij íunc abfyn-
ichio amariora : C Í / / / ^ tuam nitensoc* 
cuitare perfidiam a fedte/plendore /no de~ 
tegit Catbolica Ventas, O* mx ta crttcrq 
tnala etiam [uperbifsimdt 'T?elagian^ per-* 
fidice itiVoUturn. erronbus amSlorum CCÍI~ 
lis antepomt 3 qui ínter adVer/antes y non 
X)ci munerejedpropnjs boms preficere te 
fofa túmida elatione conjidis. Sed perpe-
xam tantüm blaíphemice H o r m i l d s 
obijeic. N a m propria bona, non De? 
donis, jfed erronbus alicnís opponit, 
lícet illaica noftra ( ¡ n ^ v u t i a m dona-
ta effe credanenr ? de qna re acure 6\ 
Auguíl inus explicans illa Oratíoni? 
'Poniinica::P^wm noflrum quotidiamm 
da nobis. Maxentius S. Auguftiai 
aflerciones Faufti d idis oppolaic, ve 
Paíleflbfern tanqnam h e r é d e o s l i -
bros Fauíli damnare nolencem erro-
j i s convínceret: ConVemens credidi 3 in -
quici¿a//^«^ tam de Faufli 3 quam de ante-
diths libris eiufdem S.Aug. certa capitula 
decernere, 1? huic noflro opufedo infere ~ 
reyVt cum in breVicollata ab mVicem con-
traria fibi reperta fuermt, evidenter c ía -
reat, libros Faufti ejje herét icos, In quo 
e tía m 
i j t . Híf tork 
etiam veteri fe ^vítio tcncri Maxen-
tius o í lendic , nempc héerecícos otn-
nesilios prívata authoritace declára-
le , quos fnae femencias adverfantes 
vidcfcc. Verum quod ex S. Auguílini 
•di¿lis in eolibello Fauñutri confuca-
v i c , hoc vnieum eacomiuni a poí le-
xis habuic , ica de codem fenbence 
Beilanrsino in l ib. de ScripE, EccleT. 
loannes Maxentius y X¿rc. FíUifíim , & 
Telagiams egregie rcfelllt ex librls S, 
^uguj l inL CmtQium epiftolam illaai 
cíTc Hortrifdxjac malicióse id a M a -
xencio negari Baronius ex ftylí con-
íonsntia probabat,fed ex epitlola Sy-
nodica Pamun Africanorum in Sar-
íiinia exulum ad eundem Maxentiutn 
hoc ipíurn aperté convincicur, vbi 
inquiuur cap. i j . Quorum mextrnem 
'jfiate m. Hormifclas Sedis Jpoftolicce 
¥t<im/tís Jntiftes m epi/{ok3(¡iiam confia 
ienúfe fnnElo frcnrl^ Con/acerdQtique no -
-pro foj jef ion re/cripftt 3 ere, vbi elo-
giimvS.Auguílini libris ad Hilariunip 
1k Profperum delarutn recicanc 3 Ac 
haec epiftola cempore Baronij non» 
dum typis data erac. Maxenciiitn ve-
yo fcripüíle illam reíponfionctn ad 
Epiftolam Hormi td^ G o n ñ a m i a o -
poli patee ^quia aic in hac regia Frhe, 
N o n fusile illum ROIBÍC ex toco dif-
•curfu dedacku^ in quo torks de Ro-
mana Monachorum commorationc 
^veíba facit ., aec víquam fe illís adnu-
merat. 
Potefii i ic quajri, qtrinam fucril 
Maxcntius iftc Scytharutn Mona-
chorum antefignanus. PoíTevinus ín 
Apparatu lacro poftCecuriatores ccc. 
^.cap. io.putat fuiíTe Abbatcm Pidla-
^ienfefii Con^re^ationis Floríacenfis 
•Cailicans, quite lie Amoldo ¥ v i o a 
i n Ügao vita; libí-o z. cap. 70, e t í am 
Pdaglanx? 
dedic. A t hsc commenta i u n t , iHo 
enim Maxentius Abbas Pidavicnhs 
iam diü reclufus erat iu Mona í l e r io 
cum Clcdoveus anno 50^. vel 507. 
contra Alaricimi pugnavic ex T u -
r ó n . ) ib. 2. de geft. Franc. cap. 37^ 
vbi celebre etiara facellum S. M a -
xenci j nominar, parum autetn ver i f i -
müc fie, Abbatem eo etiani tempe re 
miraculis clarum Byzamium profe-
6bum , ac tantis Ittigijs non modo í o -
cíum , 'íed Ducem íe prarbuifle; 
Voffius cu Simlero Maxent íum Scy-
•tharurai Patronum ne Monachutn 
quidem fuiíTe ptitat Ife. i x a p . 2.3.Ego 
qaidecn Scyrharum fyncellitam non 
'íuiííe certuni exiftimo , ab illis enim 
v t i excraneus loquitur in refponfio-
ne ad epiftolam Horraifdae, at M o -
nac huín il lum fuiíle negare non pof-
í u m u s , nam tefte Diofcoro in litcerís 
üd HoraV^lam/il le íe Abbatemven-
d í í a b a c , quare Monafticam illuni to-
ga rn induifle certura cíl . lacobus 
yí íeems líb. de sntiq. Brkañ. cap. «4* 
pag, 48. diligentius csteris videruc 
plura de Maxcnt ío indagaíTe , fed 
ipfe lapfu-s eft. In primís cum Ado 
Viennen ík in Chronico ad annum 
492. dicat comea Fauílum fcripiilíe 
"íoannem virumerudkum Amioche-
num Presbyterum5tradk Maxentium 
íuille Prcsbyterum AncÍGcheaKra,id-
que clare fe probare exiftimat ex 
-verbis Maxentij ín libsllo fidei dato 
Legatísyin quo Flavianura h u m Vrhis 
Epiícoputn dicit^ eiufque feriptum ad 
T h e o d a f í u m comme morar, ac Fla-
vianus fuit Epiícopu-i Antiochenus^ 
quiadThcodofium pro civibusnr;-
tioc hiae celebri legatione pcrfonítus 
fui t . Hinc dedneit libellum íidei á 
Maxeucio, &c focijs fuiiTe Anciochia 
ad LegacosHopmifd^ ,,-qyí Co-nílai?-
t ino-
undus* 
fjivipoli anno $ip.aderant, cranfmif-
fum. At hicScriptor hallucinatus eft, 
Flavianum, &: Theodofium vtruni-
que fnniorem cum feniori Theodo-
l io alccroque Flaviano confundens. 
Inrelligíc eo loci Maaentius 6\F]a-
vianuoi Anrifticem Coní laminopol i -
tanum , quod facile poterac Vílenus 
inrelligerc ex his^uae poftea idem 
Maxentius íubdi t : hispauto mani-
f e f t m 0 . Trocluí huius Vtbis E f ifcopus, 
quem eti^m 'Veneranda recepit Sjinouus 
Ch alce donenfis ad Armemos s cum contra 
Thecdori bla/phemias3erc. Hic Proclus 
eledus eft Antiftes Cooftantinopo-
licanus CoíT. Afpere, & Ariobindo 
anno 434. meníe Apríii ex Socraíe J}? 
7.cap 4 0 Quare 5an$:um Flavianum 
Procli íucccííorcn) . ac M a r m e m 
laudat Maxentius in hbello íupplici, 
quempgritcr liquet Conftantiuopoli 
cxatatum j dum appellac Proclum^ ac 
Flavianiun/^/- ' /í/í/^/x Épiícópés Ii t 
quidcm Monachi ¿Vytlr^ é Poncicg 
dicxccíl Mcrropolitae Tomitani ve-
ncrant3ncn autem ex vrbe Ant io-
chenajqiiod ex dicendis conílabit . 
Video Adonem ctiam in erro-
re m lapíum, íecumque VíTerium tra-
y.Üe i ille enim tradic íoanncm Pref-
birctum Antiochenum contra Fau-
ílum ícripíilíc. Hunc íoaonem A n -
U'xhenuai Vííerí.üs cundem cum 
Maxencio facit, quod illura Ant io -
chia fidei profcílionem ícripfiííe pu-
^avir. Voíiius v t 10 eundem íoancem 
illurn ñ a t u i t , de quo vaennadius lib, 
de Script. IlluO:. c. 93. A t loannes An'-
nochenus Presbyier}antíquíor eíl í o -
anne Maxentio, de illo enim h^c ha-
becMarcclinus iivChronico lub Con-
íuiatu Loogini anno ícilicet 485,704?^ 
nes j ínt iochena I \ í roch¡£ ex Gramma-
í ¡coTfes í j t e r / cnp /u adverfum c o s q u i 
*1 > 
in vna tantumphfiM'a aJvwiJum a/Je-
runtChnjlum y nec a'.iq¡;ic[iuM duas in 
Chnfto confitaulis naturas. Gennadjus 
addiccap. 9$, ftmul <sr impuguat ali-
¿juas Cynlli Jlexandrmi Bpi/copi fe Hien-
das dicens incaute ab ¡lio adYenus N e -
Jlorem proiatas, C^f. ViVere adhuc d!Ci~ 
íwr.Quarc loannes Antiochenus.dum 
ícribcbat Gennadíus ante anmim 
494. longíevus erat 3 $C Cyril lo oblo -
quebatur j at Maxentius floruit anno 
5 ¿o.neque hic contra Cyril lum k r i p -
í i t , fed eidetn impenfiüs a d h x í i t , Se 
cum Monachis Scychis anathemüte 
dam nat cunFia fcripta duodecim capitu'üs 
¿idverfantia S. Cyníli cap. 5. de Incar, 
6 grat.ad Epiícopos in «Sardiaia exu-
les. Ñeque illum Antiochenum quid-
qnam contra Fauíkim fcripíiííe Gcn-
n¿id us tradic, qua tatione enim cam 
citóFauíl i l ibri Antiochiam volicaí-
íenr ? Ado vero quadringentis annis 
pollerior v i x i t , vt haud tanti cius te-
í l imonium faciendum í i t , cum céfir 
Üet eundem ex loannis. Maxeniij reí-
poní ione ad epillolam Hormifdaí ad 
verbum fuum, de Fauñi libris iud i -
cium ex fcripfiílc, H x c qaidem de 
loanneMaxenuo ab alijs feripea con-
futavimus ? nec tamen quidquam i n -
tetira certi de codem ipíi ílacucnres, 
Scripíic illc contra Acephalos, 3c l i -
bros dúos contra Neftorianos ad 
Thcophilum , quem luípjcor cílc i l -
lum Epifcopum Heraclcenfem , qui 
primus, óynodum Conílancinopoli 
anno ^zo. coadam fubfcripíu tum 
tempoí isMnxent io ea in Vrbe com-
morante. ín poÜeriori parce iibri le-
cundi a cap. 19. vlque ad finem de i l -
1 a pr o p ofui one Vnus} T r imtate pajjus 
víque ad finem l)bri dirputac a quem 
etiam fe cmichd'w.Nec ego teVnqitam 
almd ¿ l i ^ n i , ( ¡ u m h^retuum iud'cabo, 
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qia Vetm Ferhum D . 2V. lefum Chri-
JfuWyquipro noflra falnte pafíus e/l car-
ne , Vnum efe ex Sánela , & individua 
Triniíate non approbas, cui honor 3 O* 
•gloria in /¿ecuía- Qiiam fencentiam 
eiiam in prafadione ipfa inculca^ 
ve plané cectuna videacur, eos libros 
í e rvenre Conftantinopoli illa ijiweV 
•flione eíTe elucúbralos. Beliarminus 
fcribic Maxencium in refponfione ad 
^epiftolara Hormi td^ videri declina-
re ad Butvchianos Neltorianos re-
•fellenceai. At nec Nellorianos ibi re-
fellic jfed Catholicos, i m m ó Hormif-
dam , qnibus Neikmamfmum igno-
minia cauía y & per calumniam op-
ponic , ñeque ad Eucychianos defie-
iSbic y qui cotíes duas in Chrifto natu-
ras deprcTdicac, íed de his kerum^ & 
-quidem proximé, 
C A P V T X X . 
Maxen íms 3 ac Monachi Scyth¿ S. Jt t* 
g'ifíini contra Fauflum Obelenfem defin-
fores ab Eutychiano horefeos nota 
Vwdicat'L 
^ M'Onec hoc loco graticudinis 
X VA officium , ve fiylum ad 
alia properantem parum-
per fiftamus, ac íoanni iViaxentio y Be 
Scvrhias Monacbis ob c^recrié A u -
guít iniano nomini navacam operam 
non modo granas referamus , íed 
ctiam víces rependeces Auguñín ians 
dodrinaeadversüs Fauíl-um defenfo-
íibus neccílariam advocacionc cora-
tnodemus. Etenkn magnos Ecclefia-
ñicorutr? annalium ¿'cripcor ad an-
nos 5 ¡p .A: 5iO,Maxent ium } ac S c j ~ 
rilas je l igioíos tamis convicijs ex-
c5p{t jquanús vix ferc í m e f i a r d i a -
í u m aliqu^m vnojuaai proícidif. l iga 
Pelaglans?! 1 
quidem de finsulís ttotrs ^ quasScy» 
ibis inurie, nolo cum eo concentio-
nis funem ducere, fed hoc vnum fal-
so illis crimen affridura o ñ e n d a m , 
quód nempe Eucychiani fuerinc. V o -
cee Scy chas iüos Baronius como fep-
titno Vfeudomonachos, Ver/ipelles, tm~ 
f los pag, ^6.circuíatores impostores pag, 
4 7 . vcllicec eorum ¡mpoj luras , dolos, 
faílaciam ¡perfidiam pag 47. exaggerec 
eorundem íemeritateJn ¿procaciam y & 
tpror/us ejfrmem audaciam pag. ^o.nul-
lam inde pro ipíis apologiam deíH-
namus3 fed quód illos mn Chatolicos 
dicae pag. 4^. Sub fanílitate monaflici 
•habitus latentes ¡Mféticos pag. 4^. & 
f ag. 4 3, e xc 1 am e t: ? comperiuir fig* 
nts haud ob/curis, & argumentis minme 
dubijs eofdem ip/os Eutychianos fuijje 
heréticos De Maxendo autem ícr í -
bi í i l r r ipe re tentavit Vafer impojlor Vano 
quodam pretexta declarandd Jententia 
'Concúij Caícedonenfis q u í d a m adijúendo^ 
W ex hoc poffet ip/um funditus perderéy 
& damnatam hare(jm rejlitucre pag. 
44. Hinc de nece Vitaliani Goníulis 
luxc íupra ex eodem retulimus, ÓÍÍÍ 
fwnai de patrpanm Eatjtchianis Mona-
chispr^Jlito, H a x nos admittere non 
poíl'umus j fed Eutychianae híErefeos 
kifamiam non modo á Maxentio , ac 
collegis propulíabimus ^verúmeciam 
eoídé h^refeos Eucycbians flrenuos 
expugnarores ptobabimias, ve eonma 
vicem dolerédebeamus^qui cám pef-
fime audiverinc, 
Cum Legaci Hormifdíe Pap c^ 
Byzantium appuliílenc ^ Maxentius 
cum fotijs Scythis libellum fideí ob-
uili t j in quo hasc pioficcbaníur.- ^num 
mndemque ChnJluwfilum T)ei Vnigem~ 
tum in mas natnraSyinconfuye , incommU" 
tebiliterindivise, mfeparabditer cognof-
widum* k m l l o nattiiMm diVcrJiWm 
prop-
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propter m t m n perimendam J d v a p o - do dep> dheu JipoJ/cnt^noJ tplhffentjb** 
tms propfuUte Vtriufque natura m Vtui 
per/ona, Vnjque fnbfíjhntia concurrente» 
Ecia l ib . de íncarnac. & grac.ad Pa-
rres Africanos cap. z. ínquinní : Igitur 
híxla Sanflorum Tatrum traditionent 
Í3 . le/um Chriftitm m duahus natitns 
Vnitis , Cí^  'mconfnlis idejl díVinitatis & 
humamtatis in Vnj f & f m a y ¡tve / / i / ' / i -
fíentía confitemur, Eutycherern v^ró 
duas in Chrifto naturas nea[a(Te ccr-
tuni eíljillud eniín dogma hvereticurn 
jn Ecclefiam invehere conatos á 
Chalcedonenfi Synodq , &c Leonc' 
Magno damnarus fuirjntcrim audia-
t u r 6 \ H o r m i í d d s epift. 30. ad Cíeía-
r ium Arelacenfem; Butyches (arnis ne~ 
f¿ans Ventatem^ duas naturas in Vna 
perjona non pi^dicans ^Vt Mamchdaw 
t é i t a . S e d in vtraque profeílionc fidci 
duplicem n-aturam in Chri í to afhr-
maot i ocuIosLedorum appelbmus, 
verba cném ex vtrocjue libcllo Hdei 
prolata modo a nobisíunc. Profcdo . 
Vcrbum nominarunc etiam in libcllo 
^egatis rradiro , vbi hxc habent: 
VeumVerbumVnigeritíum /il ium Tatns 
' i ) . N . Je/um Chnf lum, qm pro nobis 
pjjsus e/i carne^nm de tribus fnhfiflen* 
t j s v?iius diVinicatireffé cred mus, Q u ¿ 
cum vera fine 3 & iuxta Orthodoxani 
•fidem di£ta , inferebanc poíle ctiam 
citra reprs'henfioneni abíolucc dici: 
Vnns de Trhú ta t e PúJJw eft carne, Ec 
Maxentius iiis plañe verbis finit l i -
bros contra Neflorianos: Ncc egote 
VMfiutm aliud altquifl iqu^m h^reticum 
phantafum Ecclefjs Cbriftt, quemadmo- ludicdpo , qu't T)eum Verbum D . N , le-
dumputaVit,iuJereret, fimilt ralione dam- ifum CbrijlumtfHi pro no/}r a faUae p {[¡us 
natur, Maxerítius etiam conrra Acc-
phajos Eutychianos , qui Synoduin 
Galcedoneníern damnabaorj fcrípfir, 
eiuicjue opus legícur rom. 6. Bibl.PP. 
p . 1. ciiíus illa eíl concluíio : Conftat 
duatjdejl diVinitatis, & humanitatis in 
Filio Del pojl adtmattonem e/Je naturasi 
ex quibus, 0* in quibus/úh(i/iit yna , <p 
(invularis Cbrifli perfona. Ee líos Euty-
chian¿E híEreíeos expugnatores dice-
mus EütychianospSine id íi quis ere-
dat,non erít : difficiie , eidem perfua-
dere Athanafium Ananis favere, m i -
litare in Pelagianoram caftrís Augu-
ftinum/adumcjue eííe Cyr i l lum N e -
ftorianü Baronías pag. ^ . r e í p o n d é c r 
perfuaderen t Cathviias fe ejje Cacho-
lieos o ratloñe temporis, Zsr per/onarum 
ftdeifirmuías diVer/as h a b u i í l c ^ paí^. 
47 ait eofdem lo profeffione fídei Td 
Africanos ipiíia nonicn Verbí pefuif-
íe , cjuod in illa Legatis Conftantino-
pol¡data nonfacerenc: Necpovis mo* 
ejl carne^num efíe exf^nci^ , ^ indiVfa 
¿na Trimtate non approbas.Hxc iHe. 
Qpponíc Baronius hos M o n a -
chos adverfatos efle Synodo Chalce-
áonenC^cmn eo adii taménto/upplendum 
contenderent ipfum SacrofanHiim Con~ 
cilium , quafi carens ip/o ejje dicerentim* 
p e r f i ñ i i m , acpróinde cuí h jud tuto credi 
foffet* Sed hanc l i l i á fe notam excu-
tiunt^neque noftra advocatione opus 
habenc. Etenim cum illam propo í i -
ixoWQVnuse Trimtfi te^O-c, ex plur i -
bus Patribuscomprobarent, non .Sy-
nodo adíjeiendam veluti ncceííariam 
áppendicem concendebant, fed ad-
versas Synodi calumníatores illam 
fe d ef: n d e r e c ó n t c ft a b a o t u r. A u d 1 a n -
tur tantum eotum verba in prcefario-
ne libellí fidei dati Legatis : JBque 
ergo t rde no/Ira parVUate conVemt iu~ 
eticaresqui non m ipfo t t rmj io Venerabihs 
Ch¿Icedonenfis Concüj inferimus Tatruw 
fententias ¿fed eis exítinfecus contra tn¡~ 
micos 
]y6 Hiíloria: 
mcos pro ípfm ¿efenfione profef ifnitu 
Tantum abeftjVt abfque illa thcfi ím-
perfedam contendercnc Synodmri 
ChalcedoiKn[crn j quin potius ana-
themate pcrcaterenc, qui áam impic 
de Sacrofanfto Concilio ícntíret : Se~ 
quimury inquiunc ibidcm, & ¿implc¿¡¿-
murVenerandam Synodum Chalcedoneth* 
jem , ommaque /cripta Tatrum SanHo-
tum3 qui Vmm, & ulem/ecundum horum 
Concdiorum definitiones fenferunt > ava~ 
íhemati^amns autem omnes ^fi quis duhi-
í a t . a u t ntraEiat. A V T IMPERFE-
C T A ludicat, aut qui ea a fide SanBo* 
rtm tatrum ¿Jlm,\t aliena. H s c illis 
apsrcifsima , ac verifsima íentcatia 
fíetit. 
Rurfns pag. 44. (cthkiCum infn-
per abhorrerent dicere 3 Vnam Trimtatif , 
fer/onam efíe pajjam in cmie ? explodere 
teceptum in Eccle/¡a per/on¿ nomen do-
hse cortantes, & c . N o n ¡ U eft , ñeque 
enim illi in earn fententiacn venere5 
vtnegarenc,vnam Tríni tat is per íoná 
effe paífara in carne, fed cum illa thc - , 
íis ab adverrarijs affererecur 5 infere-
banc inconfcquentec ab ijfdem hanc 
ncgatiiVWMí e Trinitate pafíus eft carne^ 
cum eadem omnino íit cum propo-
íicione priori ab ómnibus Catholi-
cis afferra.Hinc illos irridens Maxen-
lius lib.a.con.Ncftor c a p . n . au:(¿uis 
emm tam ¡lult-us, )>ecors eft^ui dicat% 
fietrus ex bominihus Vna perfona e/ly nm 
efl autem Vrms ex hominibusT?e{rus}Qno 
locofnfius probac eos ,qu i vnam é 
Tfin-itate pe í fonamChr i f tum dicunt, 
deberé etiainjVclinrjnolint, confiteri 
enndem vnnmc Trinitate, ñeque v n -
quam priorem il lum modam dicen-
d i i p u g n a v i t . I 4 1 reíponíione etiara 
ad Hormí ídam fcdbk : Quis enim tam 
flulun . Vecors fit, qm dicere mdeat 
T¿ulum ex Apo/lolis }mam ejje¡)er/onm9 
Pelagiani! 
mn autem Vnü e/Je ex Jpojíolls Paukm? 
Quibus vcriufque theíis fimilitudine 
exprimir , nec prima reieda aheram 
vt i verá obtrudit.Illud veró,quodBa-
ronius opponictentaffe Monachos 
ca via períonas nomen ab Ecclcfia 
eliminare, falíum eíle nullus non íu-
dicabit, qui eorundem libellos lege» 
rit^cum in libello fidei legatis oblato, 
£c in alrero ad Afros tranfmiffo vná 
m C h r i ñ o perfonam difertifsimé co-
rra Neftorium docuerinc, Itntnoati* 
í i m affirmare j neminem Scriptorutn 
Lat inor í ian te Maxenciu adeo acure, 
de fubciliter de perfonse noniine,6¿in-
celligcmia difpucaíle^ti Maxentius L 
1 .contra Neftar íum c. n . & íeqq»Ec 
cum c^teri PP. & Scriptores veteres, 
Verbum vel hominem, vei naturam 
humana fufcepiílc dixerint, vnde ipía 
edam Ecclefia cank: T u ad líber 
¿ i m fn/ceptus hominemfirc, Maxentius 
I , K C . 12.acure notavic: Méhus ergo eji 
/ujeeptam a Deo naturam humana, quam 
fu/ceptum hominem dicere, Quem mo-
dum loquendi Scholaí t ici , qui Theo-
íogicam diícipünam rigidiori ftylo 
profecuti func, amplexi cum S. T h o -
ma s.p q^.arc. 3. Verbum hominem 
affumpfiffe minus proprie dic i pro-
nuncian c. 
Ex his non obfenre collígicur, 
Scythas Monachos procul ab Euty-
chiana labe fuifTe. íuflinianus eosCa-
tholicosceflatus cft^ocam^c cantatn 
Ikcm logomachiam pronunciaus. 
Horroifdas etiam ínepiftola ad Pof-
feírorem novarum tupidos qu^fiionum, 
tk in epiflola ad luíl inianum proca* 
cem VerhorumnoVitatem eifdeüi o b í e -
cir^nuíquam heré t icos dixic. Africa-
ni in Sardinia exules Orthodoxam 
.Scytharucn fidem commendatunc 
his verbis: Vejlrmfimtdahcres, <Ffi * 
dexn 
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atfn cown^ttnus, ^ fd t í t em , immo in ag* 
mnonepdei ve/Ira nohis /alus ¡nnoCtut, E l 
S; Fulgcntius inicio librorum de veri-
tare pnrdeffinacionis > de gracia: ad 
Joannem Maxencium , ÓC Venerium 
Diaconum aic: Veogratias ago, Santli 
frdtfes loannes Tresbyter^ l/'eneii Día-' 
ccne^cuius ope tales e/lis, Vtprogratia, qua 
falv anuir,magno fpiritu, afervore certe~ 
tis.Nc^ue hic pretermicenda íijnt ver-
ba Pacrum exuluxa in Sardinia in epi* 
ño la Synodica cap. 17. ad eofdem 
5cychas Monachos : Fos ¡taqueim-
quiunc 3 díkcii/simi ftaires, pergratiam 
Í>ei eflote ftabdes^ immobiles, ac teñen-
tes \>eram fidem , exhíbete fratribus aliter 
Jenlientibus charitatem , me de aliqno def~ 
peretls, í m m ó Ecclefia Romana 
paofó poft obiruni HormifdtE illam 
propoíicionem l Vnus e Trinitatepaffhs 
eji c a n w ^ í o cuius defenfione cot lon-
garum peregriBationuiT! iacommo 
da^tor Magoacum , atq; aliorum odias 
tot denique labores lili devorave-
ranc, aprobavic.Etenim íaftino mor-
tuo íurt inhnus iraperiuai indeptus 
nihil antiquius habuic , quaiB ve i l -
lam theí im3 pro qua ad nioleíliatu 
víque tocies ad Flormifdam ícripíe-
rar.a Romano Pcntifice confirmare-
lur \ ciufdem votis annmc íoannes I L 
víriufque aiuem iiaeras exhibet Ba-
ronías auno 553. Ve plaae kaud re^ 
pnebendeadi i i n t Monachi, quuanco 
conatupro vericatc certaverhK. Hinc 
Vigilius Papa , cum in trium Capicn-
loriim peoferiptionem, quaoi coco co-
natu lullínianus promovebac, confen-
tirenollcc 3quó ffnperacoris eiuídem 
animum quoquo modo delinirec, in 
encyclicaepiítola propofidonem me -^
moratam íe approbare ceflacus eft: 
f^yñ/ í , inqui t , carne efl pr® mbis Dei 
funis ,cruc¡fixiis carne r / l , mortms 
Q r d . de Noris > J í i j í , Telag. 
carne efl. Tomo 38. Concil. edir. 
regix pag. 53. Eadcm ctiam rhcíis 
anno 5 5 3. definiráfuicin Synodo V . 
collar. 8. canone 4. & 5. De varíj? 
aucem fenfibus , i n quos illa p ropo í i -
tic diftrahi pocert a erudúe agic P. L u -
pus in noris ad Synodum Ppheí inam. 
Cum pleríqae á Monachis Scyrhis 
in pravos fenfus illam decorqueri i u -
dicarenc, epe contra eofdem cragoc-
dias excicaruin. Id fane conftac ex l i r -
íeris Trifoli j Presbyceri ad Fauílura 
Senatorem 3 quas Labbeus i a impe-
ra Conciliorum editione ad annum 
5íf?. publicavic ^ vbi finiftro pror-
fus incerprctamenco cam chefim ex-
cipic s turpemque Scythis harrefiní 
aíFrícac^á quacamen fuere alieaifsi-
mijVt ex eorundem libcllis íacis/uper-
que mouílracum eft. 
í l lorum ramen Monachorum ob-
flinarum ftudíum , quo pra:concepcae 
íencenrias ad ca:recoriini víque con-
ternpeum adhxrebanc, niinimc com-
mendamus. Cur Hormifdaí íilencium 
imperanti non obcemperarune ? ñ e -
que enim eam thefim ille rcijcicbac 
canquam falíam , {ed vei novam 3 feu 
quee novo modo expr ímeba tur , v n -
de cum ambigui plañe íenfus eíler^ 
in mala ra panem porer ar crahi abh í e -
recícis *, at Monach i , niíí ca approba-
recur, caufa fe cecidiíTe cxiPdmabnnr, 
Hiac Oriens , arque Occidens l i d -
gijs irviplicicus, arque ín Sardinia M c -
ridits infenrefitiam craclu^ , vepau-
cls Monachis litigantibus vniverfus 
Carhoücus Orbls commorus fuilíe 
vidacur. Libeac tamen hic Sanólí 
H o r m i í d s Papa^  ¡udicium de illis (ub-
ne í le re 3 ye íi forte 3 nonnulli memo-
racis Monachis fimiles quandoque 
erumpanc , nobis cavere poísimus^ 
non quód h e r é t i c a , fed quod iiova 
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(( f.opulís obtrudant. Fuere crgo teíle 
<( Hormifda ülí Monachi ( Contemp-
4( xotcs auóloritatutn Vctcmm ,no-
<c varum cupidi quaeftionutn , folam 
tIf putañees ícientiíE redam viam cjua-
<( libee concepcam facilicate fentcn-
4t t i f i o . Ira víque cutnorís c la t i , ve ad 
se arbicrium .funm vttíufque Orbispu-
<f cene incliuandum eíTe iudicium. Ncc 
<c in nturiero fidclíum depurantes fe-
<e quacem traditionis paternas, íi íuas v i -
<c derinc credere nolle íencend^. OoCti 
(C crimina .fcrere}obl;ie¿badonum vene-
ne na coraponerc , integrum corpus E o 
<f clefiac odíííe , fediciones ftruerc / i f i v i -
<c diam concitare, & pro obedientia^ 
(C quaí in coenobfj*; priacipatum regu-
le \ m s obtinet di ícipl in^obíl inat ioneni 
ir pertínacis amare íuperbias ) Quibu-s 
h^e adíjeit Sandísimas Pontifex tan-
tas a Scvthicis Monachis moleílias 
g( pa í lus^uod eum vellent in íaam ipfo-
FFC TUÍT) fententiam trahereí Sero proba-
<c vimus prophedea voce dixiífe in no-
.4S vifiimis díebus inflare témpora per i - . 
^^ .ulófa , & fore homines fui tantum 
(( amatores habentes formam pietatis 
Éí virtucem autem eius abnegantes, ita~ 
tjue eíTe vitandos)HíEC lile. Procul , 0 
SupenVá nofiris feculis bocee turnul-
ruantium relíViororum bominum o-e-
nus^icer aiiás Ca tho l í co rum. 
C ^ t e r ú m vndenam eruperint iflí 
Monach i , quod priori forfan loco d i -
cendum erar, collígítur ex íuggcftío-
ne Legatomm ad Hormifdam 3 vbi 
i n a p m t i i I / i i de fuá provincia Epifcopo-s 
acca/jnt/mter qnos efi TaternusTomi-
ían¿e Ecclefiá 4ntijlest Vnde é Ponto 
illos egreffo? ccní la t , nam Tomos 
PontiVrb.? eíl; ,L]uam exilio íuo , & 
carmine nobiieoi reddidic Ovidius, 
HJ/O Jornitana iam non nóVus íncola 
t & m Lib. 1. ds P oacoJlle amem Pa-
Hiíloria; Pelaglans-
ternus bpifeopus primus íub fetibitue 
in litteris 5ynodi Conftanrinopolita-
na? ad Hormirdam de ordinatione 
E p i p l i a n i j ^ dicit xxx&rWnádí ScythiA 
.Metropolitanas. Hic vero caftiganda 
eíl palmaris iiallucinatio Gucínaij , 
qui l ib. i .de vita Cafsiíini ¿ap.z 1 .pag, 
6 1 , ha^ c feribie: Thm~ 
ueos Epi/copum í a t e r n u m nomine anun-
merat Saromus ex epiflola 6'. Gerwaui 
Epi/copi CapHam ad H q r m i f d m Tapam, 
in qua hac leguntur Je Monachis Sceth^ 
/ t u Scyfí?i¿e tumiíltuantihus 1 l i l i de fuá 
provincia Epiícopos aecufant , intec 
^uos efl: Paternus ThmuitatíE(«o/2 T'o-
mitana > Vi deprávate legitur ) civitatís 
A n t í f t e s j ^ c J n cjuibus in ípílTos erro-
res lapíus efl:, T h m u i m in ^ g y p t o 
vrbem cum Tomis in Ponto oppido, 
ac Scech! eremum cura m i ñ ó n Scy-
thia confundens, cjui t amenin l imíne 
flatim l ibri Scythiam fufms deferi-
bens magnum fe Geographum o ñ e n -
tare conatusfuerat.Non QtgoTomita^ 
n £ civitatís m memorads literis deprá-
vate legitur , í e á G m í m i n s T h m u i t a n ^ 
deprávate legit. 
C A P V T X X L 
Fauflus %eienfis feptem l i í r i s J StFtd~ 
gentío con/litatur. Eiufdem libr i tanquam 
báretici ah Afncmis Epifcopis condes 
nantur. Vandalomm in J f n c a 
Ú{egum chronologia exa-
¿¡tus i ra hta, 
C Axendus^c Scytbíe Monachi Anno 
acceptoab Africanis PP.lí- 52,1. 
bro de íncarnadone , & gratia , cj'jem 
Legati ipforum re infecta Roma rc-
vertentes detuleranc, cum in di es ob 
Faufli libros litigio C o n ñ a n t i n o p o -
1¡ creícerenc , egre edam f-rences 
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Hormifdatn de eifclem midorem (en-
te íiti am proculiíTe, infaper inceilígea-
tcs ex delato ex Sardínia volutníne 
lípiícopos x^fficanosFaurtí libros non 
legiííe , communi confilio decrevere 
iccrato ad eofdem feribere, finiulcjue 
Reienfis volumitía examinada rraaf-
niitrereXicerafüm íumma erac,a p!u-
ribas abfurdas de divina gracia, Se l i -
bero arbitrio fentennas dcfendi3nem-
pe poffe hominem proprio conaru 
abfquc Del auxilio dívinis prarcep-
tis obedice i Dei eíle tantdm impera-
re , noftrum vero iraperata exequij 
Gratiam ómnibus índífferencer darii 
Párvulos ob folum origínale pecca^ 
tum non poííe damnari. Horum qui 
príEdeftinantur,nihil habere íupra cg-
ceros Dei gratia coHarunv; Prardefti^ 
nauonem ex horninum m é t k k íuf^ 
psndi j liles e(Ic vaía miíericordicT, 
qui vcl (íecularem habent, vcl tecle-
íiaííicam dignicatem : vaía vero con-
tameliae Glerico^ Monachos, & Lai-
cos. H x c quidem liccefs non.extant, 
íed ex epiflola Synodica, &: libris Ful-
gencíj illa colligtumK. ía fine vero 
rogabanc folononem filias Gtis per-
plexc's difpntanonis de anima? origine, 
q^Jíe magna contenrione ca in vrbe 
tune agicabarur. Libronun FaaftíBv-
zancio ad Aíficanos tranímilTorum 
n^minic Auihor v i rx S. Fulgentij 
NulÜ vnquam nocentior, quam 
FaufioSardinía fokt ibi.enicn Epifco-
ponini cxulum íentencia dúo eiuf-
dem libri de gratia, & libero arbiccio 
tanquam Imccíci damnati íunc. Da-
cianus Byzaccnoium Aniif tkum Pri-
mas de Fauüi libris coníulracione ha-
bica,comfnani ÍGÍFragío illorum con-
fucationem Fuigentio iniunxit iubens 
etiam^vc &c de ijs quoque, c^ ux contra 
Scythas Monachos CóírfhitltmopoT 
l i a í íe febantur , conícriberet. Fulgen-
r!us}quí de Arianis toe edítis voiumi-
nibus.ac toe habitis vel coram bárba-
ro Rege diíputationibjs tr iumpíia-
mt>m Fauílum Reienfem-, eiufque íe-
¿bitores aciem defleótere iuffqs pro 
divina gratia aílerenda vniverío i m ^ 
peni col leí lo ingenti proríus labore, 
d i n , noduque operi íntentus decem 
fubciliGitnoi libros elucubravic , quo-
rum íeptem adversas dúos illos Fau-
fli Reienfis ftatuít, vnivecfa , quas il la 
magna arce conftruxerat, maiori v i r -
lutc (ubuertens, rcliquos tres ad Fau-
ñ i (edatores expugnandos Mona-
chis Scychis infcripfir , quorum eciam 
íludium in divina gracia dcfendenrla 
initio opeijs commendavit. Libr i i l l i 
íbptetn contra Reienfem malo Aug;. 
Scholoe fato inceriere , eos quide Hie-
ronymus Vignierius in pertatione 
operis imperfedi contra luiianum cu 
blattis ludantes incuiu ídam b ib l i o -
theca: ángulo feribie íe rcperiíle , led 
nobis falivam movic , diuque de í i -
deratorum voluminum expedatio-
ne fatigamur. Eos rameo íe legiíTe 
reftatur S, ífidorus Archiepiícópus 
Hifpalenfis in l ib. de Illuft. ¿c r ip . 
cap. 14. vbide Fuigentio loquens ait.-
Scripfit multa $ éx qutlms kgifküi Jegra* 
úa Del y i ? ¿ibero arbitno libros re/pon^ 
fiomm feptem ; i n qwhus Faufio Gall iú 
(¡\egknfn f rb is Epi/copo Vt iaguutf pra* 
Vitad confentiVHt refpondeus > übnit'ttur-
ems pi'ofundam de/iruere caüid ' ta-
tem, TcíHmonium etiam addam 
Patrum Aíricanorum in epiíloU 
Synodíca , quamvna cum mis Ful-
genti) libris ad Scyiharum Mona-
chos Confiancinopolim mifere 3 i i i 
cuius fine h^ ec feribunt : C¿>tenm 
Vnusexiwbis inquantam VurnlnusferVis 
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i8o Hiltorix 
/U/Í reSligráttató di^ndtur donare fcrmo-
HUptíit ommhus, (jua memoratosFraues 
¿dvei/us Grútiam ?rjdeJiM-.itior.em 
tutimjjlis í t d f a i i m Vel dicere y tribus ü -
bns Veftro nomun dedicatls fufficienú 
éf imté t tme >efpúndit\ Quique a d w f m 
cíiios Ihros E i i i f t i Gd l t fe¡)te>n libros 
tduiit , quos cum ruehfuentts , úg-
mfcetis pt-otimis > quemadmadum me-
moran p j u f l i commeuta Ventati con~ 
trana , Catholica fideí fenitus ¡ni-
mica di/cafío prodidit , t a ñ o m.unfefta 
mnvkitp m B m t M dama -compre^d > & 
frcfcedentiim Tatrum con[ona prorfm 
útteflmo confutaVit* i n hac vero epi-
ÜoU Sy aodica , quam publici iuri^ 
fecic S i rmondüs , & legitur como 6, 
Bibl io ih . Pacrum incer opera S. Ful-
lee ni i j , plures fententias, quas aclver-
1 u s D c i g r a t i a Í n , & p r x d e l i i n a t i o n e tu 
apud Byzanriuni inculcari Scychie 
l igt i i í ícaverant , folidé reijdutvcin'cu-
lus epiftolíE hic prsfigitur: Dei g r a -
iiapUmmum ampleclendis Sanclis fra-
tnbus loanni Tresbytero t ts* A r c h m a n -
íhitd y & Venerio Diácono, ísr fidelibus 
tym 3 quorum in Veftra epiftola fuhfcri-
$fo contmetur s Dactauus, Foriuuatus^ 
C^r.Duodecim Epiícopi nominantiar. 
loannem vero Archimandriram é S i 
ipíIutiiiiKt lo arme m MaxenriDai exi-
i t i m OyCtat av.nyt A b b a s, v c 1 c a i e HI l'a 1 -
xem je pubiieabat ex íuggcílion-j; 
Diofcori ad Hormifdaai. 
Exaólioris Chronologia? ñad íum, 
<j'jod pcoficemurexigic a ve qao anuo 
t u m l ibr i contraFauñum á Fulgencio^ 
íum etiam Synodica epiflola exarara 
íic,exponanius, Baronius cum aano 
522. Trafamundomortuo Hilderici 
KcgisínauguracionS (tatuar,co ^ m m 
anuo libros Fauíli íeptem adviiiarijs 
alWpenfi Prdale impugnacos arbi-
sratur A , ^ I S I . 4 . Voísius-caácm ra-
Pclagían^ 
tionc duííius epiílolam Synodicam 
ante fineaí .anni ^ ü . e x a r a t a m feri-
bicl . i .h i l iPelag.c , 52.. Ac Sigoniusl. 
16.dz imperio Occidentali Hilderici 
Regís Vandalornni iaitia ad armüm 
514. protrahic.Vidor Tunonenfis in 
Chronico ícribic anno 52.3, M á x i m o 
Confale Trafamandam obij í íe jCüi 
ViTerius.Chifflítius^Pecavius^alijque 
credidere. Ac cum aliornm Regum 
Vandalorum témpora ibidem T u n o -
nenfis pr^vercat, ac pefsimé confun-
dar^corunde chconologia aliunde no-
bis eft depromenda.Geíer icus violata 
pace anno 439. X V . KaL Novemb. 
Car í l i ig inem oceupavie , inde vero 
Vandalíci regniin Africa terapusnu-
mcrari ceepeum eí l .Porró capta Cae-
thagine confulibnsTlieodofio X V I L 
•Se Fefto Profper, ac Idariiis, qui tune 
vivebantjin Cbronicis fcripiere.Vixit: 
Genlericus poíi oceupatam cam vr-
bem annos X X X V I L menfes í resex 
Viólore Vitenfi in fine l ibri pr imi dq 
períceutione Vandálica , qui cum fub 
. eifdem Vandalis Viteníi Ecclefi^ 
prasfuerit3ac pliuima incommoda pro 
Hile Orthododoxa pallas í i t , optimee 
íídei Author venic. D i x i iílam Vi ten-
íem , non Vcicenfem Epifcopum , ve 
vulgo nominatus eft ? quód ín libello 
notitise Epiícoporum Africa,'epi fub 
Humierico Genferici íucceffore per-
fecurionem íuñinuere , in catalogo 
Epifcoponim Provincia P rocon íuU-
ris legícur : Florenúnus Vtkenps ¡ z i in 
Indice Pr^fuluai Provincia Byzace-
n x ira feribitur: Vít ior Vitenfts non oc-
currit, Vticeníis ígfriaí Ecclefia íj e-
ctabat ad Provinciarn Carrhagii)^:-
íem3 Vítcní ís vero ad Byzacenam, 6c 
xempore Vandál ica perfccucionishic 
V i d c r nofter, illic autem Flotenti-
ñus íedebac ,^ qnide nunc V i d ^ r e m 
appel -
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appellañt Vítenfem Chiffletius , de quam ex Mariano de vira Procli L u -
casHolftenius primus p u b l i c a v i c , ^ , 
ve i n q u i r , ^ ! in mEhm Verja efl J a c L t 
enim funt profunda tenebrd , O* ftelU W-
¡¿efwit. Gr^ca verba refere Reneríus 
in rabulís Mediceis ía catalogo ob-
fervationum coeleftium. Fait enim 
dic memorata decima certía eclip-
íisSolis in fignoCapricorni.Erat Ano-
íua l i aco r reda Solísgrad.1.18. ^ Li r -
169, ac que adeo fait diameter So-
lís 31.50.& Lunaí 5 $.14. Vifa eft harc 
eclipfis Athenis horis p.m.2.0. Í I < die* 
bus 18.ante edi6lum contra Calholi-, 
eos emiífum. 
Tertius Vsndalornm Rex fuíe 
Guntabundus^quem auno 495. decef-
fiífe Baroaius,Pecavíus, aíijquc ferip-
íere.Addíc Baromus eundem duode-
cimum tantiim annum incoaífe . Cas-
rerum cum Procopíus l ib.i .hift.Vaa-
dal.Tunonenfis, ac Ifidotus in C h r o -
niciü ícr ibanc, duodecim illum annos 
regnaíTe^Baroaij ícncentia cadiCjUeqi 
enim Hi r to t i c i , aut Ghronologi anníí 
viera vnumjaut alterum menlem can-
t u m m o d ó inchoacam nominare f o -
ienc.Profedo cum Hunnericu?? men-, 
fe Dccembri deceílerit anno 484» 
Guntabundas vix paucos dies anní 
XíLvixi íTet^ anno 4^$.fatís conceft 
íiííec. Exhoc erróte Baronías Hi lde -
rici regni inicia ad annum 5 22,. eolio* 
cavic vníus auni prochonifrno. Ex re-
cicato fragmento vetitas e r u i t u r j b i 
enim Guncabundus regnaífe dícicur 
annos Xí- menfcs/X. dies X / . quare 
diem obijt anno 4^ér.dk ¿ 4 . Sepccm-
brís . Obiter autern ex eodem frag-
íncnto nonnulla, quas de Guntabua-
do Baronías cradic , corrigenda lunc 
Hic enim ad annum 495. N u m . 25* 
M o n t a r ^ s ^ i i , hoc amowdem Ounda-
bmdus VandAoram %ex in J f ' k a re^ni 
M 5 M 
Holftenius, & códices MSS. laudant, 
in quibus Vitenfis aíleritur.Extat no-
bilc fragmentum in appcndice Chro-
nici Proíperi ex M . S. Auguftano, vbi 
legitur de Geníerico ¡ ^pek eandem 
jfricam ciVitaicm annis X X X F U * 
mtnfibus tribus diebus /ex. Er^o morir 
tur Genlericus anno 477. die25. la-
nuarij, 
¿"uccefsic Hunner i cus^u í ex eo-
dem Vióbore Vitenfi regnavit annos 
feptem , menfes decem, addic lauda-
tum fragmentum dies 18. quare obijt 
anno 484. Idibus Decerabris* Hic 
cum ad Kalendas Fcbruarias coaóla 
Synodo Arianis íuis faveret 3 ac con-
tra Carbólicos vi^ac fraude vteretur, 
& i f t i folidé fidem propugaarenr^eoí* 
dem edifto in exiliam mifit Eccle-
fíjs claufis. Datum cd: edictum V i . 
Ka l . Mar. t í j , vbi legimus Coacüiuni 
coacTrum : ad I\aiendas Fcbruarias anuí 
V l l L ^egni nojtri, Incipiebat annus 
V l i f d í e z s . / a n u a r i j n o í h x Epochae 
484.Marcellinas inChronico ad eun-
dem annum Tl ieodor ieo, &c Venan-
tío Confs.fcribictZííec A n a n o n m cm* 
delitas in religiófos Chrijli cultores fupra-* 
finptis Co¡]Menfe Febniario ctfpit. Infli* 
gi. Annum huiafce perfecucionisin-
fígni caradere c^eícribít Gregorius 
Turonení i s lib,2..de gelt. Franc, cap. 
3»dícens.TwMí:^ Sol teter apparuit ita% 
\n Vix ab eo pars Vel tertia eluceret > ere-, 
do namquepro tantis fcelenbus) & ejfu~ 
fíotie¡angums mocenüs, Sechus Calv í -
í ius inChronic is feribie hanc eclyp^ 
i i m cuius ibi mencionem fecit T u r o -
nenfis, eontigiíTe anno 485. die 29, 
Mai) teria /V.horis feptem p, m. L u -
tetia?. At ego verius exiftimo y indica-
tam fuiile cclypfim anno fuperiorí 
484. [die 13. ianuarij obíexyatam. 
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fm anno dmdedmo inchoato, Jbnpmt 
$)cus e vita hominm > cum intermi/Jam 
aíiquandiu perfecuúonem inftaurat; t l o c 
namque tempore rwjus Santifswmn vi-, 
rum Eiigenmm Epifcopum Carthagnien-, 
fem exjgitat y non ferens tantim Virum 
in locis qmkishbet Fandalorum ditioms. 
íicet exvlem degere j & k t i confilium i l i i t 
íwjtyVt trans mate eum In Gallias amaa^. 
Aaretyqai illuc delatus Albigenfem in* 
colmt cMatemSed fccus vecuílíísimus 
ille codcx de codem Rege ríárrac his 
verbis: Gmtabundus temo anuo re-ni 
fnicdmetermm S Martyris Jriieiapnd' 
Carthivinem Cathdicls dar ípr t f í íp . t j iu--
perno Cariha^msnfi Bpi/copo u m de exi* 
éio reVocM. Décimo ¿mtem anno r e r t i 
//// Bedel ías Catholtconm dpermt 
cwies Bei Sacerdotes pjtente Eito-emo 
Carthjginenfi Epifcopo de exilio revoca -
M.Poí tea exadté eciam cempejs clau -
farüm Eccleíiafum deferibícur : E x 
die V¡Udí í s Eebruarias V[que ad K , an -
mm Guntabundi in diem idus >Aii-
gUfti compleú funt anm decem menfe-s 
¡ e x . Ec poftea: £«i memoratus Gnn-
tabmdns l \ e x pofimodtm Vixit anuos 
JHOS , men/em Vnum, Ex qaibtis pólice -
mis verbis menfe Sepccmbri mor-
cuum habemus Guntabundüm , ve 
deduecbamus, qui cancám abeft ,VÍ: 
Eugenium iíi exilium miferic , quia 
i i lum pocií.is ab exilio revocavenc, 
eiufque peticioae ciceros Príefules 
íuisfedibus reíHcueric. Ex quibus etia 
corrigendtss eft Procopius, qui Gua-
tabundum Chriíliauis infenhísimum 
femper hoflem fuiflfc feribic. 
Tra íamundus portea re^navir, 
cpiS1. Eugenium io exilium decrufir, 
liic aucem in Gallias íecedens rette 
Tunoncnu Tbeodoro Coníule nem-
pe anno 505:ad Supaps abrir. Trafa-
mundum viginúíepccíB ahilos ¡ m p z 
Pclagían^ 
raííe concedunt Tunonenfis, eiufqae 
excripter Ifidorus. 5ed laudaiuéi 
fragmentum exaftiíis tempus defig-
nans refeit regnaíTe illum anuos 
X X V í . m e n í e s V I U . dies I V , quare 
decefsic hic Rex anno 52.5- die 28. 
Maij Scio Tunonen íen^acque i f i d o -
rum feribere Trafamundum regnaíTe 
anno s^ folidos viginti feptem, ac mea-
fes iníuper quatuor, quod íalfam eíle 
ex litceris Bonifacij Prímatis Cartha-
ginenfis pacet ^ x quibus etiam ac-
cepci ab Hilderico regni primordia 
opcime rtatuuntur, Excat in Biblío-
theca Vaticana Synodus Africana ce-
lebrata á Bonifacio Epifcopo Car-
thaginenfi vna cum L V I I l , Epifco-
pis menfe Februario anno fecundo 
Hilderici Cartilágine in fecrecario S. 
Martyr is Agilei ^ ibi vero recicatur 
epiílola Liberati Epifcopi ad Bonifa-
c ium Carrhaginenfem , qua? accepra 
ponicur:iá¿«x Decembris Jnmpr imo* 
Rerpondcc Bonifacius epi í lola: T>ata 
die X í S I L I \ a L ¡anuar ias Anno primo. 
In hisautem licteris h3EC feribie Bo-
n \ h á \ x s \ ¡ n t m a m u s ^efurreBio?2Ís D o -
minica Sacramenttm V I L Jduum j i p r i -
¡mm adfiiturtm fore. Po r tó Paícha an-
no 5 i^celebracum eñ V ü J d u s A p r i ' 
lisquifuic annusBiffextilis Ciclo So-
lis l .Lun^ X I I . lic.jG! F. crgo epiílola 
Bonifacij feripta eíl anno 525. die 
IÍ>. Decembrisanno primo Hi lde r i -
c i . Hanc Synodum Luca? Holfteníí 
V» C, manu defcf ipcam nobis legen-
dam exhíbuít Carolus Moronus Ba-
filica? S. Laurentij in Damaío Cano-
nicus ac ce lebérr ima Bibliothccs 
Barberin^Prsfedus ob rararn t x m 
ditionem ab Emincncifsimo Bar-
berino ranci thefauri cuftos defig-
natus , ñeque enim se 
iceps nifi appriatc 
&imus 
erudiruoi 
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toííus erudicíonis facrario prsfecif- m Sardinia cxulum^ín qua mehtto 
fcc.Legiíur eadem Synodus com. 38. 
Concil. edic, rcgi^ pag. 3 31. fed non 
integra 3 eam enim Holftenius ad D . 
de Marca cranímiferac. ín ea .Synodo 
anno 5¿'5. Carthagine celcbrara-agi-
cur de excmptionc monftearij a poce-
flate Epifcopí^ibique recicamr dscre-
tom Concilij Arelatenfis fub Raven-
n i o i n caufa Monafterij Lerineníis^ 
quod a Sirmondo ínter Gallicana 
Concilla cditum fuic. Incerim Hilde-
rici Regís initia citra dubium ex lau-
datis licceris Bonifacij anno 52.3. 
tuuncur, Hildericus vero pijísimas 
Rex ancequam publicé ij|augurare-
í u r , Epiícopos Catholícos ab exilio 
revocavic, rem ica narrar Tnnonen-
í í s : H i c ergo (acrametito a decefiore fuo 
Tran/amundo ohJlriHus, ne Catholtcis m 
reghojuo m t Ecclejíjs aperiret > aut pr i~ 
Vilegia re[iitutr€t>pmfquam fegfuiret> ne 
facramenti términos pr^tenret , pr^cipit 
Sacerdotes Catholícos ab exilio redi-
u j & Ecclelias apenre Bonifacio Epif-
copo ordínaco. 
Ex longiori hac cbronologica 
digrcfsione habemus libros íeptem 
Fulgentij contra Fauíium feriptos 
íuiíle anno 523. nam de eifdem lo -
queos Syncellus in vita Fulgentij c. 
iS .Magjmsplaue\n^j\\ .Jnms operis la-
bor mercedem debitam ¿ito(u/cep\t j M o x 
enm^t eft diciaüo ip/hu f ini ta ¡protmus 
eft twgijsma c a p m n a ú s catena di/rup-
ta jmrs emm Trajamundi ^ g i s , & mi* 
rabilis bonitas Hdderici regnare inci-
pientis Ecclefa Qtholifce per Jfricam 
con/litnU Ubertatem rejhtuens Cartha-
g inenf iMipropr ium donaVit Ju t i f l i tem, 
cmcii/que in ¡ocis ordinatlones fon t i f i -
cnmfiericlementi/sma autboritate man-
J^V/í.Verüm hisobí íare videcur epi-
í b l a Synodica Africanorum Patcuin 
habetur Hotmiídc-e Papse veluii íáfQ 
defuneli 3 erenim heatt memortíf H o r ~ 
inifdas Sedis Jpoflohcct glor 'wjus A n ú -
fies ibidem appellacnr, (cripcam vero 
in exilio epiflolam inde c o n ü a t ^ u ó d 
inicio ha?c legurttur: Jccepimus Ve/ir* 
charttatis epijhlam^ud nofírnm ex par-
te releVaVit y ex parte Vtro meflificaVit 
exilum. Sexo nonnulloi apud Baro-
niam feribere obijíTe Hormifdam 
anno 5 21.fed ex inícriptionc reperta 
in Vaticano anno 1608. quas habetur 
in l ib. i.cap. 10. Romx íubcerrancíí , 
refelluntuij anno enim 52.3. M á x i m o 
Confule Hormi ída facultacem coniu-
gibus^juibufdan concefsit, ve in Bafi-
iica S.Petr i poííent fepelíri, 
F L . M A X I M O V . C. C O N . , . . 
C O N C E S S V M L O C / V M 
Pe R O M ^ E X T R B . ; 
V O L V P . . , E T C O N í V G L . 
E í V S I O H A N . PAPA 
H O R M I S D A , E T T R A.fl. 
PRAPST. BASC. B E A T I 
PETR!. 
A t c u m T u n o n e n í i S j ac Ifidorus 
Hildericumjantequaiii Rex inaugura-
retur 3 ceftenrur Epifcopos ab exilio 
rcvocaífe, aíTcrendum efi:, epifioiam 
Scytharum accepram quidé ab Epif-
copis Africanis > dú adhuc exularenr, 
coídem tamen reípondiííe poílquann 
ab exilio reverfi íünc illo ipío anno 
513. Fulgentius ergo cum reliquis ia 
Africam reveríusakerum pro divinas 
prsrdeíh'nationis, & gratice defenfio-
ne opus aggreííus tres de veritatc 
prardeílinationis , & gratias libros 
inferiptos vulgavic. Te ítem do eun-
dem Fulgentij & exulancis, 6c re -^
deunu's aísiduum comiccra cap. 19, 
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hxc clícenterrt : Mul t a iam rever-
ius de exdio noVem , ^ decem librls 
fabtavt mentmnús faifa ge/la conVmcens.: 
De Ventóte pr<edef¡inatioms , g ra t i s 
libeÍLos tres confien. Afticani eciam Pa-
rres in epiílola Synodica horum Fnl-
gentij Ubroruíu rnencionem faciunc: 
Oím<>» jinquiunc , Vnus ex nobujn-
quántum Damtnus fervis jais recli g r a -
Uam dignatur donare fermonis > úhs óm-
nibus ¡quae memóralos Fratres advetfus 
gratiam , pradeflinationem intumftis 
Velfentire 3 Vel dicere tribus libns Veftro 
nomini dedicatis fufficienü difputatione 
refpondit > quljue ad)?ersus dúos libros 
F ju fU 'Galh feptem libros edidit, ifrc-> 
Quare íi tres Fulgentij l ibr i d j veri 
tacepra;dcrtinadonís , & gratis poft 
cxilkmi á Fulgencio ío Africam re-
verfo tcíic Syacello feripei func, cum 
illos h¿ec cpiíiola noraince , ipfam 
cjuocjue ab Epiícopis iam ab exilio 
revocatis datam fgiííe nullus inficias 
ibi t . 
Itaque Fulgencius vbi feprem lilis 
libtis Semipelagianorn Coryphxum 
expugnavic^vná cum cstcrisPatribus, 
qui Fauftum Synodali fencemia dam-
naveranc, poíl: l iminio tándem Af r i -
cas reíiitutus fuic; audiatur Synrellüs, 
fteatus itaque Fulgent'ms pofiquam fa-
fienter expugnajfa Telagianos y ¿^tífica-
tos meruitlndere Ciíholicos. Inde fecun-
düm quodper eum Spintus Sánelas pra* 
dixerat^reVer/us eft Carthaginem cum 
ómnibus Con/acerdotibus^nde/olus exie~ 
raí, V b i vero eiufdcm libr i Conllan-
tinopolim delati func ^ Faufli í eó ta to-
res non m o d ó a n i m u m demifííTe, íed 
§¿ Reienfís' fententias eicraífe inde 
colligo 1 quód regiam illam vrbern 
lilis contxoveríijs in poílerum turba-
íam fuiííe nullus prodjí.Libeat hic ta-
cnen audirc nc lh i Fulgcmij Fauíio 
Peladan^. 
expugnato u i i^ i iphum , quo a Car-
thaginenfibns exceptusfuic, nárrame 
^eiufdem difcipulp cap. 2,9» Tanta ¿in-
temfuit deVotio Carthaginenjíum ciVium 
'Beatum Fulgentmm reinfere capientíum, 
(te Vmver/us populas expeBabat arden-
ter3q(iem Videratin confpeElufuo pugnaf-
fevi r ih te r ¡Vt alijs Epifcopls ante ip/um 
defeendentibus ftlens multitudo fuper íitus 
Jlaret , oculis , & mentibus inter omnes 
Epifcopos beatum Fulgentium ( quem f a -
milianter noVerat)qu¿e«ens , enm a 
cunclis naVibus expetens* V b i Vero facies 
eius apparuit 3 immen/us nafcitur clamor 
altercatiubas ómnibus 3 quis prtnío faluta* 
ret agnoJcQndus} quis caput henedkenú 
(ubponeretyqm extremis vel faltem d igi-
iis meteretur tangeregradtentem^uis Vi~ 
dere Vel oculis.procul f t an temMxc Ule. 
Fulgentium Rufpeníi Ecclefí^ 
componendas intentü Fabianus Aria-
norum feílaror interpellavic, contra 
qnem e veñigio decem ille libros 
edens furentis hominís audacia com-
prefsic. Latenc hi quidem l i b r i , exte-
rüm Thcodulphus Aurelianenfis á 
Sirmondo editus plura illorqm f r^2-
menta producic. Interira á Mon imo 
amicifíimo viro ad ícr ibendum de d i -
vina prcTtleftinatione iterum compo-
nicur, Hic^x prava intelligemia fen-
te ocias Auguí í in ians in eam abfurda 
opinionem defcenderaCjVC putaret ex 
S.Doóloris fentencia Denm homines 
seque ad bonum^ac ad malnm praede-
fiinare> rogavitque per Heteras Ful-
gentium,vc S. Auguílín i verbis, qui-
bus in cam fenteatiam prcpellebacur, 
expenfis. quid fendci-fdum forec ref-
criberec. Fulgentius vnum dc^rra dc-
ftinatione líbrum cide ftatim procu-
dit;qnem vna cu duobus alijs, quibjs 
reliqua á Mon imo dubia propoíica 
fol^eb^^^d eundem rraníni int . Illius 
ice PUS 
LiberS 
f c o p ü s e í l ^ o f l e a d e r e ^ e u m prasde-
frinar'e homincs ad bona , non ad 
mala perpeiranda , ac S. Auguftí-
num intellexiíTe Dei pr^edeftinatio-
nem ad malum poenae, non culpXj 
Jn fine vera l ibr i ale: NOÍ itjque cha-
ri(íime hcec intenm panca de libris S. A u ~ 
gujlmi y & de refpon fio albur Tro/pen ad 
•boc malaimm hmc hbdh in/erere y Vi 
(unEli iwVennt, quid debemt de pr¿de~ 
jlmaiione Santlorum , impioramque Jen-
tire y fimuhjne Vt appareat eiu/dem fB. 
¿luguftmi dicíis tenorem m ¡ l r # fentenúú 
conyemre. 5yncellus cap. z ó . ai t : T e -
j í imam a quoque prrtdeftinatlomsy t j r g r a -
t t£ differentias cuplentem nojje Jakbnter 
di/ptitans docuit. Hic vero appellatüni 
arbitror librum ad Monimutn , nam 
idem Sandus Epifcopus ini t io librí 
íecundi ad eundem aic , fe foluííle 
quíeflionem de diverGcate pra^delli-
jiaiionis iurtprum , §¿ inkjuoruni. 
íftud volumen potl redicum ab exi-
l io feripeum ex his Fulgeiuij verbís 
colügo jn praefatiope. JOiVmo etenim 
gne fuccen/us f¡c mbis iugner compateris9 
etiam illas tribulationes, q i u luet ac~ 
eidermt nobis, Vomino tamen adiamante 
fuenmt fu^eratg. T u fie eas pro nohh pe-
ne femper paterís y Vt quoties eas cord$ 
revolueris ^toties eas pací cjuodammodo 
compellaris, Hoíce libros ad Eu-
gippium Abbatcm eofdem pecentera 
in Icaüam tranrmií ic .Hici l le eít Eu-
gippius Abbas Auguftinianae d o ó W -
per Icaliam propagator, de cjuo 
ÍI¿EC babee Sigebertus hb. de Scripc. 
Il 'uft.cap. 3>9*Egippms Abbas hortatu 
^ e n d m s Neapolitani Eptfcopi deflorans 
l é ros Auguftmi Bpifcopi Htpponenfis de-
, dit codicem magna VtUitath ad froham 
Virgmem, per manus emfdem ^endu-
ch Epifcopt ohtuht Ba l e fia Neapolitana. 
Hic liber Eugippij Bafi lex, de Vene-
ecundus, 
tijs olim editas efl , ñeque hic pranee 
eundem exiíHmo ^quodiüe Scnptor 
in commendationcm Auguflini ad-
verfus Pelagianos ícribencis in pras-
ficione operís exaravit ; Inter múgnos, 
inquic , Eccle/Le Catholic¿e Dotlores 
pr¿eclarum f i i i j j e : O* ej]e (Beattim Angtt-
Jlimimquls ignorat Epifcopum,} Quem 
divina etuditione mirabikm tinn omnes 
Orthodoxi in toto terrannn Orbe Vene~ 
tantur , prdcipu? tamen Jpoftcbca Sedis 
Anttjiesfcrtpta eius (na auHoritate j i r ~ 
mantés tanto maíorifíudio Jmpliciter am~ 
plexi/unt ^quanto amplíori foiaúo eis Je 
y [os ejje tejlantur \nam contrá nnútos 
hojles Ecclefiá dimicantes , O" maxim} 
{ontraverfipelks immicosgratia Ve i do* 
clrina eius m/ i ru tü yVelpotias eadem i l * 
luftratigratia , femper extiiere Viciares9 
tsre. Interim vivo Fulgencio nullís de 
divina graiia dilTeníionibus Africa 
convulfaell Augullíni d o d r í n a i b i -
dem veluci í ac ra h^redicace fumm^ 
femper in vencratione habitajquod 
Fulgentij , Primafij * aliorumquc 
ícripca Augaftinianis fententijs pa í -
íi tn refer ía indicanc. Et hec deFau-
fli libris á San¿lo Fulgencio con-
íutat is . 
C A P V T X X I I . 
aS. Cafar'ms Arelateujis Fauflnm fcr ip t i i 
impHgnat, Miorum de C<c-
Jario Chronologicc 
reléela, 
^ r ^ \ V M Hafc Conftantinopoli a 
% M Scyríiis Moriachis y 6c ab 
Africanis in Sardinia con-
tra Fauflum Reienlem agtintur, í l r c -
nuus concraeundem in Gallia hoflis 
infurrexecai: C^farius Arclatenfig^qui 
vkimo i¿íu Scmipclagíanifmuni con-
íeck. 
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Lcic. Hic Lerínenfis Monachus, i & ü 
Arelatcníiam Aiuif les , fi quid dara-
m m Gallia per Lerinenfeoi Abba-
t-cra Fauftuni s vel Hilarium Augufti-
D í a n a d o d a n a paffa erac , abunde rc-
íarcivic. Invenís Monachum prefet 
fus eft m ccraobio Lermenfi fub • A b -
bacePorchat ioFauí l i fucccllore i vn-
de mirutu id negari á Vofl io ¿ cum 
GyprianusinvícaCgfaii j difenis ver-
bis id tracke. In eodem monalierio 
LetinenG euadem pol i Porchariuai 
Abbacemfüiire Ccribunc SauíTaius ad 
diem 27. Auguft i , Se Torellus ia fe^ 
culis Augaftinianis a i annum 544. id 
extra dubnm alTerens , quod camea 
prorfus faliura eft i nam Cyprianus 
Gaslarij díícipulus apud Sudara ad 
dícm 17. Augaí l ícap . 3, feribens de 
Loaio Epiícopo Arelacenfi aic : Coepit 
ergo mVenem Cáfarium non iam Vt pere-
g í m u m ^Vel extraneum > fed attenuofi 
ohtutH intinus coráis occtdis contemplan 
moxque ab lAhbateforchario i t i tm ex -
pettjt jfep hcet ah invito etiam impetravit, 
lllicoprmum Diaconus s demde Tresbi-
ter ordinatur .hem. Dafunfío autem in 
S V B V R B A N A C Í V I T A T I S I N I S V -
LA^Jbbate ab Bpljcopo Eonio eo Cct/a*-
rius m i t ú t u r ^ t monafterlum ^ B o r e 
deftitutum tpjz in ejáem reverentiee an-
Bontate fuccedens moua/iica difciplma 
informaret. Itaque in Sabufbano mona* 
Jlerio libens eam compUEiitur vit<£ ratio-
mm y & c . Quibus aperce fignificar, 
Csfariura coníi i tumtn Abbacem in 
Ínfula j qua? adverfus Arelaccm Rho-
dano alluitur, ñeque enim Lerina eft 
iníula in fuburbijs alicuius civitacis, 
mulco minús vrbis Arclarenfis, pro-
pe quarn Abbacem geílíc C x h ñ u s , 
cum Lerina íic ex ahera Provincia 
parte Mediterráneo circunfufa adp 
versus A m i [ o l i m . D e hoc iBonañc-
PelagianseÜ 
1 lo in fuburbijs ArcUteaí ium in tc l -
ligenda eft epiftola Gelafij ad Eo-
nium daca anno 494. quam noíler 
Hiftoricusde Lerinenfibus loqui ar-
bicrabatur. 
Fauftus eo artificio fuos de gratia 
& libero arbitrio libros adornara^ ve 
addica vir i fama plurimis i n Gallia 
fucum ftícerit , de ijs quidem non ex 
vlt ima liceracorum plebe , fed ípfis 
Vrbium Pr^efulibus. Ac poft Faufti 
proferipcionem in Romana Synodo 
lataín non adeo frequens erac Semí-
pelagiaaorum numerusjfed adhuc ta-
men in plurimis veteris fententis 
amor obílinatior perdurabat. Horutn 
conacibus fe íe oppofaic Carfaríus 
iam w Arelatenfi Sedí? Eonio fujfFe-
d u s , quo vero non modo pccefenccs, 
í ed ablentes etiam inftruerec, l ibrum 
edidic de gratia , libero arbitrio 
eodem proríus ti tulo, quera fuo ope-
r i Fauftus inferipíerac, vt prasfentif-
í imo antidoto Reienfis venena ex-
pelleret, in quo voluminc S. Auga-
ftini dodr inam adversas Fauflí iníul -
tas folidifsimé propugnavit. Hinc 
celebérrimasille Ennodius T ic inen-
Cs in epiftola ad C^farium ú t i l ib-i 
debet qmcunque Ule S C R I P T O R V M 
M A X I M V S y^uod eum dote eloctttmis 
amplificas. Addíc nobile Scholion Ba-
ronius ad annum 508. Sanílum J u g u -
fiintm Videlicet }é¡uem adverfus Faujlum 
eam mpugnantem dcfendit. Erar CaEÍa^ 
rius ea «cace inGallia ma^ns aucho-
rkatis , eumque Symmachus Papa 
pallij honore decoraverac, at ex l ibr i 
huíus evulgationc longe raaius ipíius 
noaien evaíic j inde exiám ó'emipeU-
gíanoram vires decidebanc Augufti-
nianisprxvalentibus. Hunc librum a 
Felice I V . Pontifice laudacum, atque 
Apoftolica authoriratc c o m m u n ú u m 
Liber Secundus^ 
fctibic infaftor Gennadij cap.Sá. his cum cius nataliiium ¿ k m nulla SVi ip-
8/ 
verbis; de/arias , C^í. degratia qtioque 
<jr libero arbitf io edidit tefimoma di)>i~ 
nanm Scripturanm , Santlonm Ta-
triéw ludicijs mimita , V¿/ docet nihd ho-
tninem depropno aliqnid agere bom poffei 
mft cum divina gratia prcevmerit* Hund 
opus etiam T^pa Fél ix per fuam epi/iolam 
roboraVit 3 i ? in Ltimpromu/gaVít, Ve-
ri l m & hic liber magno cum Augu-
íiiniana^ (chola? detiiflienco ad poí le -
rorum raanus non pervenic. 
De C^farij aecace non v n a e í l 
Scripcorum fententia i nám Baronius 
anno 453, eius res geílas in quinto 
Annalium tomo * enarraverac, ac ac-
cepto p o í k á ab Arelateníi Ecclefia 
cpiílolarum códice vecuflifsimo , ac 
C^farium Vi.fóculo íloruiííe conipe-
riensj mortuumcjue ad annum 544, 
pí ioreai fentenciam cecradavit in ap 
pendice ad tomum 10. Suarius ex 
Theoloeo hiftoficum a^ens Prole-
g o m . ^ . cap. 5. plarirna de ó'ynodo 
Arauficana , de Profpero , de Leone 
Magno comniinifcens Baronij pa-
linodiam non admiccic, Tarellus no-
ficr vcramque Baronij íenrenciara 
amplexqs íupra centc í imum annum 
vixiífe Csefarium ícribic anno 544, 
num, 24. Sed r*ís excra dubiom poni -
rur , í i Mefsiaai commentaria apud 
Sunum ad diem zy. Auguíli legantur, 
namille^ qui C^íarij Notarius fuic, 
hiEc licem maadavic cap. zL.Cum erge 
eum fémianimem tedderetconfpethbas no-
Jlns wfirmltás 3 ÍF ínter hac/eptuagefí-
mum terthmgereret totius Vtí* Sramitis 
annum, e qmbus quctiragefimtm in Ton-
tificatu Verteret circulus ^ yrum , t&. aui-
madverteret p t r jpirititm mminere fibi 
tranfitm dtem 5 C^c.Quare cum fepcua-
ginta tres annos G^farius vixerir, 
quorum X L in Epifcopacu exegit> 
torum monumcnta prodiderínc , v i -
dendum eíl 3 quo anno dcceísic , indé 
cnim retrocedentes primiim , & ¿ i g -
nitatis y&í VÍFÍE annum deducemus. 
Eít epiftola Vigiü) Papar , qunm nd 
Cxfarium de poenicentia inceÜuoío 
iniungenda fctibic , itemque altera 
ciufdem Vigi l i j ad Auxanium data, in 
qua narrar íe incellexiíle á Tereiuio, 
de íoanne Arelare ad le delegatís eun-
dem eledum illius Vrbis Epi ícopum. 
Litera ÍÜÍE ad Auxanium á Baionio 
leguncur icriptís X V , kal. N o v c m b . 
p o ñ Conf. ///. Baíí i i nempe auno 
544. At Bollandus, Vífcrius, & Sir-
niondus ex codicibus veruftioribus 
legunc i tet tm poft confuiitim S j j i l i j , 
nempe anno 543, Bollandusad diem 
l i . I a n u a n j i nvuaS . C x l a r i x purac 
Caefarium eo anno non decelsiííe, fed 
anno 542..ñeque enim , inquic, íntra 
breve illud terapus Auxanius p^otuií-
fec contecrari in Epiícopum , ¿\: pal-
lium impetrare a Vig i l i o . Sed cur i i ia 
commode fieri non pocuerinc ípa t io 
52.. dierum a die 27. Auguñi^qua C x -
íarius obije , vfque ad 18. Oólobr i s , 
qua die literas Vig i l i j feriptg funtjiioa 
íacíb video 5 faae íi menl'es 14. in íe r -
)abantur,vel Auxanius negligens fuif-
ffer in nuncijs de fibi novicer delata 
dignitace mi t t end í s , vel lentas fuíflec 
Poncifex . feram aaeo rerpofionem 
dando. Ec quiciem cum Axanius eílec 
MetropoJica^uxra Ecclefiaftica ftatu-
ca ftatim poí l eledionem ad Vjg í . 
lium ; ad cuius Patnarcliicam diocce-
íím pem'nebatjde fibi delata d ign í ta -
te liceiaseundcm minfle non dubico. 
Quod camen addic Bollandus de pal-
IIJ imperrationefalfum ert , nam V i -
gillus re priüs cum /uftiaiano /mpc-
ra íorec^03 ínua ica ta ,pa l l i j víum sn-
Hií lo rk P ]88 nutona; 
no ^44. conccísít Auxanio, ve ex epi -
í lo iaad eundem data X / / , k a l . lunias 
fiabctur,irx cjua ícribk,ec¿ámSanclafn 
CíEÍafiam a Symmacho palliura ob-
t inuií íc . / taque Cxíaríus morcuus cíi 
>anno5 47.die 2.7. Augufth quare fk 
Épifcopüs anao s05- nafcuur vero 
armo 470 . Neício vnde nám Vííerius 
'divinan potueríc ^nactim Cscíarium 
d'ubuiuium a n n Í 4 7 í . & : fub cxirum 
503. faótum illunn Epifcopum i nam 
ve nihil dicam de iaxúo a n n Í 4 7 t . S, 
Eonius Cxiari) deceilor obijt die 3, 
A u ^ u f l i , ve ex Mactyropgio ^ u ^ u í 
-cplligicuc 3 ñeque quatuor roeafes fe-
des vacavit, etenim Eoniüs non muí-
tu ai ante mortem Arelacenfe m po-
pulum ad C x í m u m íibi íubfticuen-. 
dum hoitatus fueratjác populus com-
ii)üni confeníu Eonij fententiam ap-
probarai teíte laudaco Cypriano ca-
Ex his non nulla in Baronio corri-
genda íuiu. il!e epillolam Sy mmachi 
^d Cscfarium dacam VIH Idus /anuar. 
Probo V , C.Cof. non 1 eóbe recuik ad 
annum ^oi^quo cum Ancno /uníore 
Probusconlulatum gefsic , íed pro-
trahenda clt ad annum 515. quo Pro-
bas, 6c Clcmentunus Coníules fuere 
ex Chronico Caísiodori , 6c Marcel-
Jini 3 pradertím cuín memoracap epi-
ño lx a Itera m Baroníus fubneótac, in 
qua delati Cadarío palljj mentio fir, 
c¡uod poftillum annum 501. accídíc, 
cum Casfanus Roraara profedus eft, 
Theodorico Rege Ravennx prius 
placato, v i fufius Cyprianus narran 
Recitacidem vir infignis ex códice 
^relate ad íe tranrmiíTo epií lolam 
Felicis Papa? ad Csfarium lá ia tp ter-
tio Nonas Februarias Pofl; coníu la-
nmiManl i j Severini Boetij 5cií 311^  
TÍus 488. Ego vero loco O 
elagían^ 
Eoníum reftituendum putabam' J ae 
poílea vidi diíigentiísimum Sirmon-
dum in vetuíiiísimo códice apudAtc-
]át?m invento legere : fo / i con/uUtum 
F l Mavort i j anno Rutfus literas 
G e l a f i j ^ Syramachi ad Eoniura nul -
ium crcorem continent, ñeque cum 
Baronio loco Eonij ponendus cft Cg-
farius, etenim Eonius vfque ad an-
num 503. Arelatenfem EccleGam re-
xir3ad quem poíhema: litera ab Apo-
ílolica ó'ede dar^ e leguntur, Iterum pofi 
tonfuU Vatiimi , nempé aano 500. £ 0 -
dem paélo corrígendus cñ Bíniusyquí 
•nulla fexc diligentiori cura adbibira 
Cardínalis Baronij annales íuis ¡a 
Concilia notis ioíeruit» 
Baroníus ideo anciquiorem Coefa-
TÍum fecit j quod illum in Gennadij 
catalogo recenfitUiií legeratcap, 86". 
á i sve rb i s : Cdfmns AreUtenfis Vrhis 
Bp'^copus vir fanBuate > i r w t u t e a l e * 
ber Icrlpfn tgrevla } grata Valáe , O* 
Monachis necfjfana opu/cuia, t r c f l o r u i t 
hic eo tempore j cjtío & Fauftus Jua/iafid 
d^mpubiicam gobernante. At Genna-
dius tempore Gelafij Paps librum de 
illuthibus Scripcocibus compoít i i t . 
Cum vero ¿>uffridus iníertum Genna-
dio illad capuc <3e Casfacío dixíííer, 
Baroníus id vilo abfque fandamento 
fingi dicit. Verum Cíefaríum efle 
Gennadij libro infactum 3 m i inde 
colligere pocerat Baconiüs^quodGen-
nadius Profperum actiter reprchen-
dí^quiCafsiani libeüum de grada ira-
pugnavetat, cur igitur non modo pe-
perciflec Caefario fau í lum cluídem 
í c h o l s O o d o r e m c o i i f u t a n t í , veturn 
&il l ius volumen coacra Fauílí (^«ÍÍ 
vt ¡lie m , egrcgium d e g r a ü a D e i a . S t -
de Apoftolica latiús promulgatum, 
ac divinarum feripturarum , 6c San-
{ k p m m Pauum iudicijs m m m t & af-
ÍCV5-
Líber Secundus^ 
fevcraíTet ?Gennadías jVtauthor eíl 
idem Batonius ad annum qoo. l ibvam 
de Scriptoribus illüftribus edidic anno 
49$. Quareergo non dixic , d e C s í a -
rio vci de cseteris facic, V/Wí adhítc,ve\f 
Vivereadhuc dicitur, &c.fed aii: Plormt 
hlc eo tempore, quo & Fau/lus J.nafiafio 
(ftempuhhcamgubernante, ex quo modo 
loquendi videocur d i ícné illa eífe 
fcrípcapoft annum 518.quo morruas 
eít anaftafius Imperacor.Immo qui ea 
fcripíic, parum Casfarians chrono-
log i^ pericus fuitjnam tradic) floruií-
íe eo tempore > quo &: Fauftus Ana-
ftafio Imperatore , quod prorfns fal-
íum eft j í iquidem Fauííus ann0 4 ^ ¿ . 
Reienfium Epifcopus Romanam le-
gationem obivic ? ac Caefarius poli; 
odc.nnium nacas el^qua igicur racio-
ne íimul floruere , {1 \\\o in ore fam^ 
verfance, ille necdum vicali aura frus-
bacur ? Quando vero Cr ia r í as viceíi-
mum teniim) x i \ ú s anaum atti^erar^ 
Faullus deceflecac) ñeque hic dicen-
dus ertfloruiffe fub A^aí laf io /ed lub 
Leoae 1 & Zenone 3 cum dubium fie, 
aa actigeric primuqi Anaílafij annum, 
nempe 49i.Prgcerfa Cafarías nonfq-
jum prima iovenca floruic fub Ana-r 
fiado, fed fub íurtino , & tándem fub 
laí i iaiano s cuius imperij anno X V I I ? 
áeciefsit. Hiac i a edicione l ib íorum 
^aad iHic roaymi 3 quibus Gennadij 
líber infercus tuic , nulla de Casíario 
mentio fic^qaare additus y^detur \ 
f i o quidem.ícd parum eradicohomi-
nc , quafi volu-ric Caeíarium Faufto 






C A P V T XX1ÍI. 
Fchx ¡ y . M (tufie ana Synodus y & feo-
nifacius 11. Semipelagíanos dammnt. 
Jnnus Synodi ,^ Vtnufqae Tout i -
jicis certus fiatuitur. 
C'v^farius animadveftens ¿"emi-^ pelagianorum fadionem in 
Gallijs potencioremcffe^iua 
vt fuis, a(f collegarum viribas íuper.a -
r i poflec jFelicis I V . auxiliam implo-
ravic 3 quo boíles de fuperiori loco 
percaceret^jícjue dcicdlis Auguflinia-
na a:qué}ác Catholica doctrina in no-
bilifsima provincia farca.ceclaque fer-
varetur. Félix rogancí fuppetias tulitj 
peque il!i día confulcandam fuic^vade 
nam in Gallias auxilia fubmittcren-
íuc. Ecenim deceílbrum veftigijs i a -
harrens exEcclcíiañicis rcrini)s aurea$ 
S. Auguílini fencencias de divina gra-
tia 3 ¿ l ib. arbp leieftas a d C s í a r i u m 
magno cum Auguftiniani nominis i n -
cremento cranímific. Cclcbcrnmu? 
tune in vrbe Atauficana convencus 
agebatnr in dedicatione Bafilícas á 
Liberio V . C. Ex-Profedo Prxtcrio 
jextrudae. Erat hic C^fario amicifsi-
mus ,aquo cum lethali vulnere per-
CLiírusfuííTer,fanitati reflicuras faír ex 
Mefsiano l ib . 2. de vita Cíefarij cap. 
5. Arauficam non modo facri Anci-
ítites , fed 6¿ nobilifsimi quique cea-
fluxeranc, quare parfarius opportu-
nam occaíiouem nadus coa^o Sa-
pientiísimorum Pafrum , ac virorum 
illuftrium Senaru lententias ab Sede 
Aportolica adíe tranlmiílas proculic, 
ideniaiex príefatione Synodi co l l i -
gicurjvbi \\xc recitaatur. P^Ví'mí 44 
nos (¡Je aliquos , qui de g ra t ín , <F libero 
Aiintrio* mmhs, cante > & non¡ecuudum 
fidu Caíhíd:c# rrguLm feutire y c L n t V n -
de 
Je id nfííH fithiium áucloutaiem y tsr J$4 
mammSeé Sedis Jpo¡loLc¿ it'jjum ¿ i r 
ratwfhíhd? Vifum éft, Vt paiten capitula ah 
„4poftolicd noíis Sede tf anfimiffa, qtf¿ ab 
a-itiquis fa í r ibus de cettis feripturarum 
Volutrimbüt ^inhacpr^apue caíi/acolíe~ 
i f k f m i , ad docendos eos , qu i ahter ac 
oportct, /entiimt, ab emmbus obferVanda 
pro/erre , mambns nojlrls Juhfcnbere 
¿hberemns ; (¿aibus letils y qm hüc vfque 
m n ftcut oportebat degratia^y^ hbn-o 
arbitrio credidit, ad ea qu£ fidei Catho-
iicrt conVemunt animum fuum inclinare 
m n (hfferat. Sequuntur víguuñ];miarse 
c a ñ o n e s , quibus ^etnípelagianoruai 
fententiaí, quo: eó vfque cicra k f e í i . 
deí crimen' libere defenfx fueranr, 
condemnatíE func^vc abfque lixcefcíís 
ñora á era ó vas in poñerum propugna-
ú non pomerínc. Qtia^pleríque non 
.mimadverrentes tna^nam Sanólis 
Patribus Hilario Areiateníi j Vincen-
t io Lerinenfi , oí vt alij etiám volunr, 
Joanni Cliryíof tomo , alijfque é Grg-
ciaDodoribus miuriam irrogan con-
queruiuur , í i Semipelagianorum íen-
iencias aíferuiííe dicancur^id enim fe-
cere vel nondum mota 3 vel penden-
i c lite y ficuti ñeque quidquam detei-
Tncnn fubirec S. Thoma?,S. Boaa-
venrunr, ^Egidij 3 ac toe Par ra m , de 
Schclaí i icorjrn gloria fama y íi i 
Sede Apoftolica B. Virginis concep« 
cus ab originaíi noxa immunis decer-
«erecur , cum magni i l l i v i r i oppo í í -
•tura defendetiat, quando nil i i l ea de 
re cerci Catholica fides ftatuiífet.Cg-
teruminhac Synodo Arauficana ÍL 
Cafsiauií& Fauíli í e n t e n t i s damnars 
futít, cuíus cañones ^cum pafsim le-
gi pofsiut y hau J hoc loco exícriUsa-
<los duxi. ínítium íidci 5 ipíum et iám 
credulitatis affeólum Dci donum cííe 
<iecemituc c^none V. G m h m m m 
e r a 
t — ^ 
íanae. 
dafi'petencibus3qu^fentlbus s pulfan-
t ibus, fed darí potius, vt velimus, Se 
pecamus, Se qu^ramus, Sí pulfcmus 
can. Ví , Adiutorium Dei etiamSan-
¿l isfemper implorandum 3quopol-
fíat ta boao opere perdurare can. X , 
vnde perfeverantia Dei donum cífe 
intelhVacur.Omnia hoc canone X X . 
compríehenduncur: Mul t a Deusfacit 
in homine hona, qu* nonfacit bomOyntdla 
Vero facit homo hovayqiiie non Deus pr<£-> ^ 
JletyVtfaciat ¿owo.Quam Eccleíiíe Ca • 
diolica: definirionem Magnus Auga-
flinus hiíce pr^formarat l ib^ .ad Bo-
nif. cap. 8. in fine : Quapropter multa 
deusfacit in b omine hona y qná mn facit 
homoy nidia Vero facit homo , ftf<€ nonfa-
a t DeuSyVt faciat homo. Quibus verbís 
totum divina gratis dandum.ider t^ 
inicium , Sí progreflum , Se perfeve-
rantiam pronunciavfr , cum inicium. 
Se períeverantlam i n b o n o opcreSe* 
niipeia^iíáni divina errát i l c o n c e d e r é 
recufarent, vade contra coldem ad 
Prafperum , & Hilariucn libros o ü m 
S. Auguílinus traBfmiferac. Canone 
vero X X / / . humani arbicrij adversas 
•divínam gratiam tumor el ídi tur: Ne~ 
mo habet defio m/i mendacium y pee-
catum h quod eft S. Auguílíni ibcore-
n u ijídem vetbls expreí lum apud 
Profperum íenrent . 313. 
Ec quidem in hac Synodo ex A u * 
guñinianis fententijs vniverfos con-
Hatos cánones eruditc ofieadicBinius 
la aotisad hoc Coac i l iüm.Quod ve^ 
t o in prcefatione dicuntur col leí t i ^b. 
antiquis Patribus , iude eft5 quod 
Augurtiiví fententias Bmiifacius, Ce-
iefiinus ,Leo ,Ge la Í2Us ,P ra ipc r , Si 
p 'ur imi a l i j , quorum ferípta periere., 
fequti funt , vt quíe vnrus Augullmí 




cleíia? confeníum fecerínc. Ca^far 
Cardinalis Baronius vir viera omnem 
l a ü d e m , {aciíque fuo nomine clarus 
in appendice comi l o J n addendisad 
tomum 7. aic: ^ecitant, inejuie de Pa-
tribus Arauficani*?, capita in Galiias ab 
ipfo^rnano Vontifice WJJJI ^rofitentes 
ea cunSia haud recentem ejje Ecdefa do-
clrinam ¡fed antiquorum Patrum defiui-
tlonem yeandemque Apojlolic* Seáis au-
tbori tatefirmatámtfua Apojlolica Sedes% 
Vt fuis loas juperms eji declaratum^.Au-
guftini/e profesa eft de g ra t i a ) í¡r libero 
arbitrio probare Jententiam, Legantut 
etiám 3 cjua? babee como ^.Anno 4^3 . 
lacobus Sirmondus tomo 1 .Concilio-
rum Gallig in qqtis ad hanc S'ynodum 
Arauficanam feribie: Qeterim graVif 
ac duttw'the (mntentioni, qux fanchfumoSy 
i ? doclrfsimos Vtrinque Viros in G.ílli/2 
c e n t u m ^ ampl uí annis exercuit ¡/itiem 
poftea tándem attalu Syuodns yírauftcant 
]1 qurf tolam dé gratia > & libero arbitrio 
coiitrove rftam ex S, ¿iuguftmfentent t* 
compofuit. 
QUE aurcm pofl canonem X X V , 
addica func , ftaud srbicror 4 Felice 
I V . rranímifla , fed pocius ab ipfis 
A rauíícanis Pacribus adíuní ta ad Se-
mipelagíanorum tecnas evertendas, 
ae Faufti Seólacores peoicus convin-
cendos. N á m v.ekui quacuoralios ca-
ñones iubác6{;unc. ín horum primo 
íbcuunt fidem Abel?Noe , & alioruni 
veteris teftamenti Patrum non ex v i -
ribusnaturae cropifle , í c d D e i dono 
eifdem actributam fuiíTe,, cuius oppo-
fitum docuerac Fauftus | i 6 . cap. 6. 
& 7. Cum vero idem Fauftus oppo-
nerec, aíTerere adverfarips \ baptiza-
cum non praeJeñinacum non effc ve-
lé fandificacum, arque íiomini o m -
nem prorfus foücicudinem íalucis au^ 
f e r r é . d u m g r a c i a m , & g I o r i a m m q -
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ñera facerent otiofi l ib . i .cap. i o.Ca-
pone fecundo Faufti impofturas reíj-
cienecs decernunc, ómnibus in bap-
tifmo gcaciam Dei donari, & omnes 
Deo auxiliante poí re , f i fidelitér la-
borare voluerinr,divina mandara ad-
¡mplere . Rurfgs,quiá idem cum a í l e -
clis pronunciayerar, defenfores Au* 
guftinian¿E fencenciíE de p r í e d ^ i n a -
tione docere Deum ^equé pr^deftina-
re hominem ad bQnum ,ac ad ma-
]um,Patres non folum proteftancuc 
íe non ccedere , á Deo quempiam ad 
t m l u m ptíedeftinari, fed fi quis tam 
¡mpié deDeo fencice aufus tuepiCieun-
dem anathemace configunt, In po-
ftremo canonc »quo omne Seraipela-
gianís effugium prascluderenc , era-
dunc nos noq incipece bon^m > Deí 
verógracÍ4 ad iuva t i , ve ipbonopro -
ficiamus /fed fideqi, qu¿e omne bq-
num procedic, a Deo infpirari Í cuius 
miferícordiae depucand^tíJ definjunc 
fidem Cornel i j , ZacbíEi , &í Lacronis 
in cruce, cuius oppofuum docueranc 
dúo Semipelagian^ Schob Magiñci 
Cafsianus colUci^ .cap. io.&£ Fauftus 
l ib . i . cap. 8« 
Quo anno h^c Synodus perada 
fuerit j o l im a IJaronio erracum eft, 
kidemque Bellarrainq, 5uario , Vaf-
quío , 6c alijs3qui cempore Leonis Pa-
pae eum convencum coadnm dixere, 
quiá tempus C^fatij Arelatcnfis íg • 
norabanc j ac ex fuferipcíone eiufdeai 
res modo cerca evafic, ib i enim legi-
mus: Cefams in Clmfti nomine Epifco-
fus conftiUitionemmlbam relegi} 01/ub~ 
notans [ublcnpft l^.Nonas luíij Decio l u -
niore V , C, Confute. Hic Decius lunior 
confulacum gefsic anno 52.9.Baronius 
in appendice tomi xo.adcom. ^. aic 
erraííe l'ePanvinij faftos fequcum pro 
arbitrio mutaucis, vel ad Jencis nomi -
na 
¡ $ 2 Hif torb 
na Confulum ; atcur in Panviniutn 
c i ú p á dcvolvitur 3 cjui Confules fuis 
nominibus3& agnominibus expref-
íit ?Sané in commencarijs faüorutn 
hh . 3, ad annum 52.9.31 :^ Jtino Chnjl i 
D X X I X , Declus fme collega confuí in 
Occidente fmt, (adé vero Ba ron ía s , ac-
cjue alij huíus Arauficani, & aliorum 
Confpliorum, quibus Cseíaríus pr^u-
fuic , cempas ex Cypriano Ca:¡arij 
difcipslo in libro de vita ciuÍJcm c. 
30.deducere poteranc, vbi ak : Q m -
rum intentiombus Vir Dei Cófaiius dedil 
Iteram ^ eVidentem ex traditione sipo-
Jiolica rationemjikm beata memoria 'Bo-
w f i á a s (Romana Ecclejta Tapa eadem 
€'OÍluciatione comperta cdcata inteutionc 
í u r g a n t u m , profecuttonem S. Ca/anj 
Apoftolga áüciontate firmaVit, k a q u é 
difcipulus ille Gsfarijgqui poft annuní 
5 3 u quo mouuus el l BonífaciLSs ÍL 
Papa^eñatur geña Synadalia Casfaríj 
fuiíTe ab eodeni Bonifacio approbaca, 
quiPoncificacum inijt 5 ve p u t a ñ e a n . 
^ o , Q u a r c etiamfi licerg Poncificum 
ad Gaerarium id non demonftrarene, 
Baronius qui ex: Cypriano oraaia 
fere excerpta íuis annalibus iníeruk 
anno45 5. pag. 191. adnotare etiam 
poterac vixilie Caefadum fub Bonifa • 
cío íí. Vofsius libB £. c i í . crip. ^.ícri-
bi^et iám anno 509. Deciimt ín ipor -
tununi Conlulem fuiíle ^ vndé igícur, 
inquic, non huius cempore Araufica-
nani Synodurn celebracam novimus? 
Nos quidem , ve cacera fileainus, ex 
Eucherij Epifcopi Lugdunenfis fubf-
criptione id comperimus, nam V i -
ventiolusEuchefij deceflbr íubicr ip-
•íit Syoodum Kpauncnfenr, qnas Aga-
jmoGoníule anuo s í7 .cekbfara íuir, 
quare cum Eüchcriiás Vívencioli fue-
ceflor huerfiiem S y m A o Araufiea-
^ ^ taud ceíebrari po tuú Cojífu-
Pcla'glanü 
le Importuno D e c í o a a no 50^. H d ^ 
vero Concilio íufcripti legunenr plu-
res vi r i nobiles^uorum primus eftLi-
berius Praef.Pfaec. qui facrum dedíca-
cibnis tcmpU celebrac, de quo viro 
plura Baronius in appendice cicaca,(3¿ 
Voís ius l ib . i . d e Haereíi Pelag. cap. 
54. ¿"ed omne dubiuen de cempore 
huinsSynodi tándem íuftulíc epiílola 
Bonifacij Ií , ad Casfarium 3 de qua 
fiatim dicemus. 
CXicC r i fület 5 fucrime ha^c Syno-
dus ab Apoílolica Sede fpecialiter ap-
probata ? Neganc Suarius, alíjque , at 
ir; codicibus MSS.Foífaceníi, & Lug-
dunenii Synodo huic prsponebarut 
ef sílola Bonifacij // , ad Casíarium 
cum hac adnotacíonc* In hoc códice co~ 
tinetur Sjnodus Arauficam , quam per 
aucloritatem S. Papa fáomfacms confir* 
maVtt y <&c, Edita eQ Bonifacij epilto-
¡a ad GapfaTtum a S i rmondo&C po-
ftea ab Holflenio ex emendaciorí co^ 
dice Vaticano i in qua Pontifex h^c 
feribit : Quapropter affeHu congruofa* 
lutantes fuprafcnptmn confefslonem Ve-
f l ram confentanedm cúthoücis fa t ru tn 
regulis ádprobamtis.En apertc fenrentia 
Apoftolic^ Sedis Arauficana decreta 
confiemata . Dacsi funt litera Bontf i-
cíj exafio fexco menfe á peraóla l | # 
nodo , VE niox ex:plicabiníus. 
Verum ñeque huius Synodi m -
thoricasSemipeiagianoruiB andaciam 
infríngete poterac, nonnullis Epifco* 
pis damnatae fententig aííipulancibus. 
Ecenim cum omnes vircutum adus 
divino muncríaccepcos ferrénc/olam 
fidem ex humani arbicrij viribos pro-
íilíre contendebant. Quare Garfarius 
Valentiam Synodum poíiea indixie, 
ve frequentionbusfufFragijs Auguí l i -
fliana dodrina adprobarecur 3 nam 
fiama in A t m Q c m o coqivencu n^i-
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nori forte apud nonnullos auchoricvi- trum in/tkuttómhus proh.vis f n ' é i lp t r fe 
te gaudebanc, quod intóc tempÜ con-
fecratione quaíi aliud agentes 5yno-
dum íá i Epifcopi habuifle dicebaa-
tur. At Caeíarius adverfa valecudíue 
prsspedíais adelTe non potuic, eius ta-
men vices pro divina gracia dcíen-
fione fulíinuíc Cyprianus Epifcopus 
Toionenfis , cuius oDidém Svnodi 
a í t a pericre» Author cft Cyprianus 
«Sancíum Ca^íarium in Galiijs male 
apud plures audivií le , quód eorum 
iudicio íiniftras de divina gratia opi-
niones , ác pravas fentencias teneret; 
6c quidera forte Arauficanis decretis 
per viGinaai Galliam publicatis, non-
nullis plusiufto graciíE vires extuliffe 
videbatur. Quare quo falso de fua-
merfide díffamatam opiníonem eli-
derec , Valentín Synodum cogen-
danMuísic 5 eius eriim crac eos cotir 
ventas in Gallicanis Proviacijs ia* 
dicere ex epiítela Ruricij Lemovi-
ceüfiá Epifcopi ad cundem C^fa-
rium libro 2.. epiílola 32. Libcat eíuí-
dem Cypriani verbis omnia IIÍEC i n -
te 11 igere : M u l t i (juidem ¿muíi (urre-
x e n m t , qul eius reftjlerent doclñn<e de 
gratia prddicant'u Sed l filicitas amit-
lauda l Etenim fufurru ) & mala ínter-
pretatione quormdam oboninr in Gal-
har im pambiis contra pticdicationem 
Dei hommis frujlra ¡ m f l r a fuff iuo. 01$ 
H O C Jntijlites Chrijii ^ítra 1/aram cm~ 
fiftentes char'itaús amore colkÜi i n F ^ 
lentina civitate con^en'umt, vbi etlam bea-
tas C<sí(ams wfirmitatis cayfafolicUms^ 
ficut di/pofueratjroperarenon po tmt .Mi -
fit tamen prdJlanti[simos Viros de Epifco-
fis cum Vreshyteris 5 Diaconis, inter 
quos e t ú m Cj/prianus Toionenfis Epi/co-
pus Antljles msgnus/i i & clanis emtmt, 
omma}c¡iM diccbatde diV'uús VtiqueScrip-
inris firmam de mtiqm/smns Ta -
indiVinis profeciibas qitemqu.im arnpe-
re poffe ymfifiterit primitas 'Del grat ia 
preveniente vocatus, C^c. (¿iiorum míen-
tiombas Vir Dei difanus dedit VcramfiP 
eVidentem ex íraditme ^Apoliolica ratio-
mm. N a m beatce memoria 'Bonifacms 
(í(oman¿e EaleficC Tapa eadem celluBa-
tione CQmperta, cale ata intentione iurgan-
tium profeqntwnem Sanclt Cctjanj Jp(f~ 
ftolica atiFmitate firmaVit. 
• C^farius, cum Epifcopos ü ^ s 
adhuc ea in opiníonc de fidei inicio 
ex viribus natura; obílinantis per í i -
Itere animadverceretiper Armeniutn 
Abbatem omnium á íe gel loruni 
illa in caufa FeÜcem I V . cerciorem 
fieri curavíc , ad quod eciám apud 
Pontificem promovendufn Bomía-
cij operam deprecacus eíl 3 quo 
cum veterem a tnki t iám eolebae, 
Verúm Félix Poncifcx decefsit I V . 
Idus Odtobris , cui Éíft^júlS fuit í p -
fe CíEÍarij amicus Ronifacius, qui ac-
cepcis ab Armenio liceris V m . k a ! . 
Februarias relpondíí . Ex bis liceris 
colligitur nonnullorum Epifcoporum 
feníenciam fuíffe , fidem eííe ex no-
bis. Indicas enim } aic 4 quod aliquí 
Epifcopi Galliarum 3 cum 'cutera lam 
hona ex De i acquievermt gratia pro-
venir e, fidem tantam, qna m Chnfium 
credimtis natura efJeVelmt ^non grattat 
& hdmmhuí ex A d a m , quod dtctne-
phas efi ,1*1 libero arbitrio reinanfijfiy 
non eúan nunc in fingulis mi(ericordi<t 
diVma Urgitate conferri, poftulans, ]>t 
pro awbiguitate tolleuda 3 coi}fe(sionem 
Ve/lram , qua Vos í diVer/o pdem reftám 
in Chñjioytotiusqibona Voíuníatisimtium 
inxta Catholicam Veritatem per pr<¡eve~ 
nicntem Deigrat iam fingulorum definí tis 
fenfibus infptrari , authoritate Sedis J p 0-
fisíicx finnaremtis. PoÜea Pontifex 
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gelanj fenrenciam ex S. Auguííini 
yraeíeítim , & Ronianorum Fonri-
.ficum tcítinionio conjprcfciri alfe-
vcrans adjic: ¿/^  ¿./c /e 
7//;//,; Tartes )<P pr^e c aterís beat£ re-
ioriijíuiHíS An^iijJliiilS Bpt/cQpUS , (ed 
'(fc.mfh nojin Jpoftolicje Seda- yínt i -
¡ l i t ts y na rationefrobentur (¡ij]erwjj? la-
tijurna , \>t nulli Úkeriftí debet et tjjk am-
¡Hguim ypdetn qnoque nobis ip/am Venire 
de «latía. Kuxlus Synoáx á C r i a r lo 
pciMÓlcE mentionera facíens3eius fan-
íílíonefs.iiixra fidcm Cathoiicam latas 
adíeverans addic; (¿nodetia.n Frater-
nitatem tuam habita collatione cttm qul-
hifJavt /acerdotibiis Galltarum m x t a f i -
ílem gmdemm ¡enf i le Onholicam , m 
4)is /ciíicet 3 in qmbus vno sJíciit indicafti^ 
confen/a defimenmt¡idem y qita in C h i i -
Jh) credmus , grat ia diVimtatis prdVe-
urente coufem i adtjcientes etiam mhit 
p/or/liS/eamdum Deum ion i ^qnod fine 
Veiquis g r^ tm aut ^e l le^ut inapere .aü t 
operan, autperficere pcfstt, diceute ¡ 0 
Sjhatore nojlro: Sine me nih-'í poce-
Üis-fa'cere, ^ c . Quapropter s j f -Ju con-
t gmo falutantes jupra/cnptám ímfef ik • 
nem Ve/ham cou/entaneam Cciihdich V a -
trum rezulis adprúha rms. Epiíibpi eííá 
cuiufdaítí epiflolam óemjpeU^iaaís 
erronbus refercam Cafarlos ad Pon-
úbxcem cranín-jifcrac , qoi illiuscorre-
¿ l íonem ah iiiduííria C^eíanj divino 
íidípirante Numine fperare fe dicír. 
H x litera Bonifacij in antiqüis co-
tiicibus dicuncur datíe V l l í . kal. Fe-
binarias Lampadio,6¿ Oreí le Conff. 
armo fciliccc 5 50. & hoc paá :o edics 
ímu R o í n ^ anao i6$t* \n fine Opuf-
culorum 6\ Au^uíHai de eratia. M 
Sirmondus Baronij ckfonc>logiam fe-
qutuslcgendurn putar P. C. Lampa-
& Oieílis^iui d i i h é m 5 3 r.Cáf-
Bonifacij inicia ftacuic Lampadio , & 
Orefte Co í l m e ó l e O ó t o b r i , fincrn 
v c r ó d i c i y , Oólobr is P . C . Lampa-
di j i & Oreftis anno fciliccc 551. ícd 
vtrobique cundem crrafle certum elK 
Ecenim celebrara anno v¿9 .V.Nonas 
luiias Synodo H.ArauficanaCíEfariiis 
eiuídem eonfirmacionem pecijt a Fe-
lice Papa miífo Roraam Armenio 
Presbytero » 6¿ Abbace rogans Bo-
nifaciura , quem amicifsimum habe-
bac ^vc á Poncifíce eonfirmacionem 
impecrarec , c^Lcrüm priiis quam 
difeederec Armeniusmor icur Félix, 
eliaicurque Bonifacius, licéc nonnul-
l i pro Diofcoro Schifma conflaílenr^ 
qui tamen incra paucos dies moriens 
alrerí citra concroverfiam Poncifi-
carum reliquit. Do inicium epiftolse 
Bonifacij ad C i fa r ium : Ter filmm 
uoftrum j irmemum Tresbjiterum , 0* 
fíhbatem literas tu<e fraternitatis acce~ 
p / m u í , quas ad nos ¡V t apparet infems 
adhuc Sacerdotj mthi commifsl { ira 
enim ex vetuñifsimo códice Vat i -
cano legie Holí lenius ín nocís ad 
^vnodura Bonifacij lí, ) fub ea^  qua 
¡n Veo tenemur) chán ta te d í n x e t a s ^ j m -
bus credideras pojlulandím > Vt i d , qitod 
¿ beatd recordationis decejíore nojltoVa-
pa Felice pro Catholic* fidei popo/^eras 
firmitacey mea explicdretur inflancia.Sed 
qma id Voluntas juperna dtfpofuity'H quod 
per nos ah tilo fperaVeras, a nobis potius 
impetrares , e^c. 8c fubferibicue epi-
flola: Data V l l l J\alsFebrnanas Lam~ 
padio , & Orvfte V F . CCCortfí, Ibique 
meiuio habecur Synodi á C ^ í a i i o 
celebrarae. Qais ve tó exiñímee Gcfa-
t m m pa ít annum fcripílífc ad Scdem 
Apoí to l ícam/e Syncd'jm a p u ü A í a u -
ficarn cpe^iíTe ? Qu iré anno eodein 
529-celebraii'abs fe Goncílíj Fél icem 
F apam cerciorem e dicen-
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dus t f l ^ d a m vero Armenius literas 
Román) delacurus effec, mortuo Fe-
lice eodem anno 5¿i?. íuccefsit Bon í -
facius, qui anno fequencí dieí .^. l a -
nuarij reípondic Ccefario. Certc íubf-
cripciones literaruin Felicis, cpix po-
nunrur .dat^ConfuIibus Lampadio &C 
Ürefte , ex hac Bonífacij fublcriptio-
ne corrigenda func, pra^rcrcim cum 
akeram dacam ad ^abinam X I I . Kal . 
Novembr í s ipfe etiam Baroníus ea-
dem fpongia emehdandam dicac.Sed 
ñeque finis pontificacus Bonífacij re-
d e flacuicur á Baronio 3 ác c^cerís 
communí t é r cum AnaOnfio dic 17, 
Odobr i s P.C. Lísrapadij.Nam anerre 
falficaris convincunnur ex -aólis Sy-
nodi Romana a Bonifacio eodem ce-
lebrara: , &í á Luca Holllenio editx, 
vbi fefsio prima icaincipic: To / l cou-
JulatumLampadj Oraftis V P - C C . 
f i é die VJ l . Idnum 'Decembrium in conji-
j l o r i o ' B , Andrea Jpoftoli¡)r¿/ldcnteVe~ 
nerahili Viro Tapa (Bonifacio, <&c. Bx 
quibus vixiffe Bonifacium vlquc ad 
Decembrem anni 5 5 1 . evidenterde-
monftratur. Excac in Ecclefia S. Pccri 
ad vincula Romee hxc infccipiio. 
SALBO PAPA N.lOFiANNE COGNOMENTO 
MERCVPUO EX SCE ECCL.ROM. PRESBYTERIS 
ORDINATO EX T I T . SCI. CLEMENTÍS AD GLORIAM 
PONT1F1CALEM PROMOTO BEATO PETRO 
A P. PATRONO SVO A VlNCVLlS EÍVS SEVERVS 
PB. OFERT. E l IT . PC LAMPADI ET ORE^TIS 
VV. CC. VRBIGVLVS CEDPvINVS 
ínfert Baroníus ad annum 531, 
E x bis igitur qnam perfficue Vides fede~ 
re c&pijjehoc anno 531. poft [Bon facij 
olñtum loannem coznomentim Mercu* 
tnm. Verum indé rancum collígicuc 
afino 5 32<>íoannem Papam fuiíT^non 
vero anno faperiori eundem Poncifi-
caiLim ia i j f le ; ponicur enim in inf-
cripcione: íterumpoft confulatum Lam~ 
ptidij Greftis, quo caradlere non 
indicatur annus 551. fed ínfequens 
5 3-. Vi r diligentifsimus Panvínius 
ícribít 21. lanuarij anno 532. loan-
nem Papam eledum , Se íane ante 
dies 44. ledebat Bonifacius ex fefsio-. 
ne fecunda laudatx Synodi celebrara 
Toft confulatum Lampadj Orefiis 
V V \ CC[ub die V , Idumn Decembrium* 
Ccrcé rideo legens ícholiafieai C í ac -
con i j , qui in margine argmulus no-
tar veteres víos ca ñora I T . nempe 
I T E R V M , hoc eft, i n q u í r , anno 551. 
inepré, cum hic aunus íir Tojlconfuía-* 
tttm j í e q u e n s v e r o nerum poft confuía* 
t i m Lampadij. 
Félix , eiufquc íucecííbr Bonifa-
cius de Auguftíuíana íchola optime 
merici fuere. ílle enim ex vnius A u -
guftini libris fentencias deprorapíic 
quas tanquam fidei oracula fidelibus 
credendas propofuk, vnius Auguf l i -
n i ore in profligandis diururnis do 
divina ¿cada lingijs vfus. H i c ve-
ró eadem dogmaca adprobavic , & 
ad aílequendam perfeótiorem di^. 
VÍUÍE grat ín intelligentiam p r á crtte* 
ris beatárecordatioms Jugujlinum Epif-
c^/ríj tanquam Magiflcum op t imun i 
í>i 2 p r o p -
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propofuic , laudavirque. Hinc faóhun 
c l l , ve horum duorum Pontificuai 
L n d i o m h ú s Cafsiani, Faufli} ac reli-
qüorutn eiuldem doctrinas h o m í n u m 
errores tanqnam haerefes pollca aB 
Orihodoxis ómnibus reie6ti fuerinti 
ñeque ampiiiis ínter adiaphora nume-
ran potuefiuc.Ita longifsimo cércami-
n l ; qaod tcfiUim annos, & qued ex-
cUrn í , Gallias prcXÍenim in partes d i -
InaxéraCjAiigurtino caafa adiudicaca 
ab vcroqüe Pontífice íiaiü tándem i m -
poí i tus íuic. 
C A P V T X X I V . 
Mors Fíilgenuj y ac Cáfarij > & Vtmfyae 
comparatio* 
Nnnm 525,.quem v i d í s , aepo-
firemo praelio Semipelagía-
nis profligjtis l ^ tum Auga-
fliniani in Gallia eclebrabant, cifdeai 
moeftum^ac ludiuofum in Africa facíc 
Baronius ob Fulgencij Rufpeníis mor-
tem , quam eo anno coudgííre cr idíc 
ad Annam 5 0 4 , p a g . ^ i . quod autbor 
vicx eiufdcm ícribic, momuim Fal-
gonciam fnb Hilderico Kcge in pace 
Lccleíiíc Africanas. 5ed Qüíquam^ni 
fiiei me aculifallíjnc 3 h x c apud illum 
Icgtmtdr j vndemagis m i f o r j v i r u m 
smicífsimum Aloyfium Torel lum ad 
Annutn 504, num. 10. fcripíiííe a id 
aBaronio egregie probanmi. A c B o I -
landus nihíl i n re dubia affirmare au-
ILIS Fulgencium circa annum 52^. 
obíjíTe dicic. Verum ex h i s , qua? me-
moratus Scripcor capire vl t imo tra-
dit de coníecratione Feliciani , qui 
Fulgentio facceísit 5 annum nioitis 
ciufdcín cclifgi exatmio. Nechoc tute-
r m jfetibicad Feliciany^ ^r^tereun-
dkmjilenm m é c M ^ ¿ £ d dum ei fucerfor 
idóneus tjthereretar, difcérdanúbus LaicU, 
& Cieñas imttítiiprope integrim prohxi -
tas conteMionis e x t p t , & illo die Sati&i-
tas tiia fltper Cathedraw eius fedis, qnojp-
/e defimtius e/l. Ornan qu ip^ b o c p ñ v u 
legio meruitpruna folemntas eius depofi-
t ionis , Vi multo amplms yene rMis fieret 
f e r g a w í a tux ordimtionis, Icaque Feli-
cianas Fulgencij fuccelíor confecra-
cus eft Epifcopus Kalendis lanuarijs 
integropofl: deceíloris obicum anno 
lápfo. Méri to Chnfflecius dixíc ex his 
ftatui cerco poífe annum , quo mor-
tuuseft noíier Rufpeníis Antíf tesJux-
ta anciquos cañones, ac Latina Eccle-
(xx ritam Epitcopi Dominica tuncúm 
die con íec raban tur , q^od quia non-
nulli apud Dianam par. vz. erad, de 
coníecr.Epiíc. Reíot ^ i .rerum Eccle -
í ial i icarum ignaci negarunc , paucis 
rtabüiendum eft. O m i u o Anaclecum 
feribencem epift. ¿. ordinandos efle 
Epifcopos Dominica die hora iertia 
í iquídem epiftoiae ab erudícis com-
mentidas, hac recencíori manu exara-
t x iudicancür,^.Lco epift.87. ad Epif-
copos per Provinciatn Viennenf;ni: 
Nec fibi, inquic, confiareJlatus f u i uove-
ritfírmuatem3¿jiH non die Sabbaú ^efpéif, 
quocílncefcit inpnmam Sahbati, Véi ifjfo 
Dominico die fuent ordinatus.Súlum t n m 
maiores noj ln Vom'miCíe diem honore dig~ 
m m iudicaVere^Vt Sacerdotes , qui Jumun -
tur¡hoc die potifúmitm tribuantur* Idem 
Leo in epiilola ad Anaftafium T l u f -
falonicenfem ^quas recicatur inSyno-
do Bomfacij I I . ab Holftenio edita 
pag. í4^fcr ibic: Cognov'mms fane , quod 
non potamus (¡lentio prdtenre, 4 quibu/dd 
fratnbusJólos Epifcopos tanta diebus Do* 
minicisordinariiPreibyteros v e r o ^ D i a -
conos y arca quos p i r confec ratio fieri de-
b e l , pafftm quolibet die digmtatem offici] 
Sacerdottlis' accipere, Ec l>#© quidern 
Latí-
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Latina? Eccleíi^ confueiudofuic. Fa-
reor Grecos antíquitus alijs et iám ex-
tra Domínicarn diebus iu Epífcopos 
cortíacrátos. loanoes Chyíof tomus 
ex Socrate \ \ [ \ 6. cap, 2. inidatus fuic 
Ant i íks 2^.FebrüarijHonorioJ&: Eu-
tychiáOó CóníL nempé anno $98'dle 
Venerís Cyc!o Solis X V . L u n ^ X I X , 
Ür. C. Ncítorius ex eodem Socrate 
l ib . 7. cap, 19 inauguratus ett ibidem 
Epifcopus die 10. Aprilis F e l i c e , ^ 
Tauro ColT.nempé die Mariis anno 
418. Cyclo Solis X V I L Lun^e X I . lie, 
A G. Ñeque in Alexandrina Ecclcfia 
lolum Dominica die Antiftites con-
fecrabantur j nam Theophilus obije 
anno4iz .d ie i 5 . 0 £ l o b r í s exSocra-
re l ib. 7. cap. 7.quiaic: Tertia pofl 
ohitum 1 heophdi die Cynllus ordinatus 
t-jL Deccüi t ergo Theophilus die 
]Vlarcis,nam IdibusOólobris íuicfe-
ria tertia Cyclo ¿"olis L L u n ^ X I V , 
lít GF.quare eiüfdem nepos C y r i l -
lus die Venerisin Cathedra pr imüm 
ledit.LeoMagnus egit per literas cum 
Diofcoro Alexandrino, vt die D o m i -
nico tanrum Sacerdotes confecrarec 
h x c fcribens;££ u U o p i e ^ Uudabditer 
>JpoJlolicis morem gejjms inftitutis) fi 
hmt ordinandorttm Sacerdotum formam 
pe/ bcclefías , quibus 'Dommuspr<£ef/e te 
Wluit y etiam ipfe/erVaveris y Vt b i s q u i 
c a n t e r a n d i ¡ m t ) nunq'Aúm benediciio nifi 
in die re/urre&ioms Dorhinicd ttibuatnr, 
cm 4 Vefpera Sahbm ímtium conftat a/~ 
cnbi, £pirtola794 vel 81, excuiusini-
tio palam fit, in die confecrationis 
Epilfcopi Alexandrinam Eccleíiam 
com Romana non convcniíTc. Ac 
Afr icani , Epiícopi , cum eflenc intra 
Patriarchicam diocceíim Romani 
Pontificis^Domínica tantum die con-
fecrabantur.Hinc Aureiius Epifcopus 
Carrhaginen/ís in Synodo Africa-
na celebrata Atticc^ & Carfario Con-
fulibus nempe anno 397. in cod. 
Africano cap. 39.agens de numero 
Epi ícoporumqui aJ Antiftitis cenfe-
crationem neceílarij íunc- , miniine 
probans duodecim requiri Epifcopos 
dixit : N á m in hac Ecclejia , ad quam 
dignata e/l Sanfíitas Veftrt humamter 
convenir e y crebro , ac pene per diem D o -
m'micam ordinandos habemns j Nunquid 
tamfrequenter potero duodecm , Vel de~ 
cemy Vel multo minus advocare Eo'ifcopos} 
Huiusau tém confuetudinis rationetn 
tradic Albinus Flaccus de offic, tic. 
.Sabbat. in l e d . 12. Hpi/copi 3 inquic, 
con/ecratio, qui eji Vicarms Jpojhiorum, 
immo <jr ChnJIi ¡fit in die 7)ominica3 quia 
eodem die per domm Spirittis Sancli dig-
iú tus efl lilujirare corda Jpo f lo lonmMx 
his babemus Felicianum ordinatum 
Epiícopum kalendis lanuarijs dieDo-
minica 3 at dies Dominica incidir ia 
kalendas [anuarias anno 534. Cyclo 
Solis X t Lunx U L l k . A , Qiiare 5.Ful-
gentius anno fuperiori 533. dieSab-
bati ad fuperos cranfijffe dícendus efl: 
Gelimere Vandalorum Rege ty ran-
nidem oxerceme, Natus e l í p u l g e n -
tius anno46S. Epifcopacum fufeepie 
anno 50S. aetatis40.eaque ind ign i ta -
te viginti quinqué annis exadis obije 
cum quincum í'upra L X . annum age-
ret ex 5criptdre virx'eiufdem cap.30. 
Putat Chifflet iushunc.qui Magiítr i 
gefla liceiís confignavit, efle Fcrran-
dum Diacoiiutti virum ob infignem 
erudicionem ecleberrimum , addens 
anno 534.'opu<Hllud evulgaííc. Sed 
levibus conie¿tims in cam opin ío-
nem fertur , quibus tamen pluiibus 
cruditis viris id fuafit.Quod vero res 
á Fulg^nrio gcílas idem anno 534, 
deícripferi^plane falfum cíljnam cap. 
z^.Sancla memoria 'Bonifacium Prima-
te m 
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(]Ul tem Carthagínenfem nomina 
fane , dunrnlla ícribebantur, fa^is iam 
cí¡nceflérat i ob.jc vció BoniíacKis 
anno 53 5.frelifano Coníule , vt tcfta-
fur Tunonenfis Epiícopus 3 qui eo 
tempoce vivebat iiii Aphríca, 
Cadatius díü poft Firlgcndum 
íuper (les íuic 5 quo anniccntc Semipe-
lágianorumporencia, quar máxima ia 
Gallij-; fuerat, non modo iníirmAfa, 
ied penitus f r a d i concidic , ómnibus 
Epilcopis Auguiliho nomen dant í -
bus, qaae Cyprianuscap. 30. his naT-
t w . N j m htata merñ. Smifaclus Roma-
na Ecclefij Tapa eadem co¡h¡Batim€ 
competía 3 ¿alcata intentione iurgantium 
¡prúfecutionem S, Cte/áñj Jpofloltca OÍÍ-
ciontate jirmaVit* Idem donante Cbnjlo 
•paulatim Eccle/iarum Jnúfíites pr¿ece -
f e n m t , quod optaVcrat Dtabolus repenti-
flíi únmofuate cafiave. Csefariüs víque 
ad quadragefiraum tertium illius fas-
culi annum Arelacenfem cathedram 
pedculoí i s fane temporibos ren't> ía -
ítauti vero mor te novo infupcf tefti-
ínonio fuum erga Auguflini pcrfo-
nam ftudiurr. confirmavic, dabo hoc 
ipfiusCaEÍarij difcipuli vctbi^ expref-
íum cap. 22., de vita CCTCITÍ) apud Su 
riurn ad 27. A u g ü f t i : / ^ r «o^ módicos^ 
quospatíebatnr dolores^fcitatm eft iqmm 
proxime ejlct bcati/umi Augu^im depo-
Juiónis dies, cim vnmmere commemo* 
r u m i e n eius dtdiaJJctiConfidOtditjn Do-
minoquod memntranfítmn non longe di-
'Vifurus eji ab ip(ms Vatris /Éugu/iini na-
ta l i^uia^t ipfifcttis, quantum dilexi e m 
Caiholicifsinmm fen/um, tantim me , ^ 
j? di(crepantem mentís , mlnme tamen 
reor 3 di/Iantmlongiore depofítt&nis mea 
diem ab eius chitus tempore f e f teftrari* 
V o t í c o m p o s obijc V L K a l . Sepcem-
bmpddie feflum S, Augu í l in i , qua 
dic illius: nomen l icc le i i^ faftis íníec-
HíPiori^ Pelágían^! 
ium ¿ft , eidemque infign'is hsc Par,!-
vina Ecciefia , cuias modo facra mo-
deratur Emineniifsimus S.R.E. Pnn-
ceps Gren-atius Barbadicus liccerarum 
eradúione vac raorum jancticace ípe-
dandusjolemni ricu fufccpca á maio^ 
nbus ergaCasfacium veneratione pre-
cum pfficia quorannis perfoluic, 
H^c íuiu, qjas de fancifsimís) ac 
doñi í s imis PríElulibus Fulgencio 3 & 
G^rario memoratu digna advcrsíis 
Faullum , ac poílrecnos Pelagianas 
H^ref ís coíiatus ex anciquom 6'críp-
corum monumencis eruere pocuimus, 
quorum fi mutuam comparacionem 
iuíiicuamuSjCaíiorem dixeris^ac Pol-
lucem , adeo in ómnibus fere fímilcs 
evafere. Vcerque nobili genere orcus 
liberalibus diíciplinis fe erudiendutu 
tradídic. C^faríus quidern Pomerij 
Afracani ííimmi ea tempaftate inGal-
lia Rhecocis fcholam adijt, ac a o í t u r -
no quodam prodigio cerricits non 
frequ¿ncávic. Falgenttus Grascis ¡icte-
ris apprime eruditos , dum Latinis 
eciam animu-m addicic, amiffo Parre 
fcholam imperio mactis deferere coa-
d:us ¿ domettica neo-otia curanda ful-
cepic. Amboiuvenes Efemicicís v i r^ 
defiderio esaríerc ,quó á tutbis femó-
t i í ibi ,Deoque commodius vacarenc. 
CasfariusLerineníc monaí ler ium Dg-
mone nequidquam magnis eum vo-
cibus interpellante petije. Fulgenrius 
vero Augufiinianum Monachnm i n -
d u i t , macre fufpirijs, ác clamoribus 
omnia implencc. Vcrumque Mona-
fteriarcharn cosnobia habuere 9 vná-
que cum ipíis omnium virturum 
choros. ínvicis faers Ínfulas á populis; 
impadas func ^frufira ipíis r-eniceiui-
bus. Fulgenúus enim fuga fibi confu-
lens^acerds Eremi lacebris íeíe abd í -
dicGasfariusfupulchrí laubuh pcnjt> 
fed 
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{cd netiter fuga divinas provideniis na 3 ambo tru^iftcno. Harum fánc 
coníilia pocuit prceverccre. Ambo ab 
ÁYi&ah Regibas Romani imperij do-
miiocibus in exilium deportati fuac. 
Alaricus Gochorum Rex Caefarium 
Ardate cxpulic. Tra íamundus Van-
dalorum Rex Fukentium in ¿"ardí-
niam relegavir. Fulgenrius ab exilio 
revocatus coram Vándalo R e g e í l e -
t i t : CíEfarius v t i \x ix maíeíbt is reus 
ad Thecdoricum Gothum Raven-
nam vfque traótus efl. Vcerque ta-
men de Arianis Regibus rriuiDpha-
vi t , Hic benevolum vel folo afpedu 
Principem í ib i fec i t , regijs ctiani 
muneribus decoracus abícefsir. Ule 
fubcili adeo diíputatione Baíbarum 
turbavit^vt Fulgencium kerato.ne v i -
¿h)s videretur, ín exilium deporran-
dum ioíIeric.Vnus amoris^alcer timo* 
lis abinvicis peótoribus confelsionem 
extorfic. Ambo ab Arianis in Fau-
tíum Reienfem pro Auguíliniana do*-
d r ina íarta rejaque feEvanda aciem 
deflcxere. D ú o cum temporis Augu-
llinianíe Scholae Magiftri pro eadem 
ftrenue collaborarunt. Vnus feptem 
mifsis i n Oriencem libris Fauflum 
eiuíque feólacores ibidem proflíga-
vie. Alter in Occidente pro AiUgufti-
no cum ciufdem paufti diícipulis pro-
prius coIIaco pcde cercavi c,ijfdemc|ue 
diverfis cjiaid^mloícis, fed eadem vi r -
tuce vincejimh[t38 ,Semipe!agian¡ fra-
£iis viribus^atque in Oriente j & Oc-
cidence ingentí clade proftrati , toto 
Gacholíco.Gtbe exadifunt. Vterque 
contra eofdera Synodis praefuic, CÍE-
farius auchoricate, Fulcrentius docSrí . 
firenuiísimorum Aú^uftiniani nemi-
nis propugnacurum imagines in íe-
crctíori larario S. Ausúfttni doCttmx 
cultoribus prope ciufdem magni D o -
¿toris eflísiem colend.e funt i v t r i u i -
que enim opera fadum eft , ve anno 
tri^efimo lupra quingente í imum ex-
tindtis quaquaverium Pelagiani belli 
tumulcibu.sidem annusjquial Augu-
Üiniobi tu centefimus numerabatur, 
ab AuguftinianíE Scholae vii"is3atque 
divinae gracias defenforibus in pace 
ageretur 3 ac feculari pompa more 
Maiorum D : Auguílini ad fuperos 
traníi tus celebrarecur , anno á Pela-
giana HíErefi primum in Africa pu-
blicata cencefimo déc imo nono.Hoc 
fané fuerat S. Profperi ante centurn 
annos vadcinium^nani cum pluriraos 
in Gallla concra S. Auguffini dode i -
nam iníurrexiífe á Rufino accepifler, 
tale eidem refponíum d e d í t : Confick 
ergo in Virtute mi/encordid Dei , quomam 
h¿c contradicho, ficut in aüjs mundipar~ 
tibusjta & in bis regiombus conquiefcet3 
W pradicatio S V M M I boc tempore in 
Ecclejia VJRI etiam ab bis y a qmbus ad 
prafens reVellituryadiuVetur. Etenim t o -
ta Galliain Auguftini partes tranfijr, 
de Ruricio Epiícopo Lemovicenf* 
primum in eadem Gallia templum 
lab S. Auguílini nomine dedicante, 
ciufdem S.Dodoris fauditas, ac do* 
d r ina divina favente gratia omnium 
adverfariarum calumnijs difsipatis, 
vniverfoSí&cukores habuix, 
de defenfores» 
M M m r m D e i , <?• S. f , Auguflm glor im. 
A P D E N . 
A d Hiftoriam Pclagianam. 
^ ^ ' • ^ i ^ O m m e n t a r l o s de rebns Pelagianis iiiter fcliolaj difputatíones fur* 
f & M ' y l lvls ^or^s >ac c ^ m o *d alia propcrance confcr ípr i , vnde ru -
m v 2 ^ » i ¿ e m ^ c depreí!nm ftylum deprecor.Eofdem aurem non ¡n no-
num annum premerejnon ad ineudem revocare , fed ncc lima 
cxpolire liGuicmam imporcanisjVC ica d íxet im, amicorum pre-
ci'ous memorara fcriptafcftinató edere coadus fum , in qnibus plurafaneex-
pungenda,mulca addenda podea cognovi.Paucis infignioca indicabo. Pap. 83.-
Iterfu r8.ica lege.Viáecur auccm MhoniusfLiiffe Epifcopus Tzelienfis ; nam m 
Col la t . i .Car thag in .cap . i^ i .h íec t e c h a u m i N a í d i c u s Epí/copus T^ellenfis, 
tum rvcitjfiet.idem d t K i t ^ a r u i a i u ^ / u h f c r i i ' f í S i ^ i m veto Maximinus Epiícopus 
Gacholicus ákiuVwecelis efl Mt^pni Bpifcópí, freshjiteros h a k t ] abmdantem 
pupulwn/jtítim ip/e. Veríim cap.i 55.eiurdem collationis híec fcribuatur: Dona* 
tlanm Epifcopus plebis >Jgellm(u prtffente V . C. Tribuno , Notario tiíarcellmo f u * 
pcrtus m a n d m ^ f u b f c r i p j h É dí\>er/o haheo N a t d i a m , E t accedente Natalwo Epif-
¡top$0em dixitiAgnofco i l h m , Qaare Nafalicus füic Epiícopus Zellenfis Donat i -
fí-^Cacholico Epiícopo Donaciano ibidem fedcntc. Giár aucem Maximinus 
díxerit, m Natólíci dioeceíi fediííe Mízonium Ep i í copum, quod a nemine ne-
gacum füic, ex eo arbicror, quiain vna dioecefi fpe£lai}ce ad vnicum Epifco-
pum Donaciftam (edebancplures ELpiícopi Cackoí ic i , qaod hís vi íum fuerac, 
smplas dicscefes dividere,a€ plures ímbi cathedcas erígere. Ecenim ín dioece^ 
í¡ Milevitana ex parce Donaciílarum vnás aderac Epifcopus Adeodacus } z t 
Cacholici Andrtices in toca eadioeccíí cxes numecabancur, Severas Monichus 
elím Augtsftiniaaus, qai Mile'vi fedcfec, & dúo alij /qaorum vnus in Tucen í i 
oppido^ker Ceramuífae refidebarjVC colli^icur c x c a p . ^ , colUc. 1. Garchagi-
fienfis. Con í l anc ins facrisex parce Donari vnus peseras Pecillianus j ac apud 
Carholicos-Forcunacus^: Delphinus Epifcopi eandem dioeceíim divifam mo* 
¿erabanrur, Ec ex cap. I Í 7. eiufdem collacioni? ia dioecefi lanuarij Caíenfis 
Primaris Donatí í larum in Numidia quacuor Epifcopi Gacholiei á r á « r á b i l í ¿ 
tur Jicaque iirNaraHci DonaciftaedÍGecefi © o n a t i a n o s , Mizonius Epíícopi 
CadioHci rckdebanc.Vxi verocettum eñ ,Donaí ianum fedíífe Ze l l ^ ica inecr-
íum eíl:;in qaonam ciafdem dioEcefis oppido MkoniüG íedem habexec. Non 
t a m a í dici poiluac dao eodem cempore Nacalicifaiííe , quorum vnusTzeüae 
concra Mizojiiurn ^ alrer ^ero Ze l l ^ contra Donacianum íederet-; nam ácap-» 
157.iterum omntum Oonací í íarum Epifcoporus) a o ^ i n a r e c e n í e n t u r , & vnup 
•tamumrap. ió5 . in re r eoídem Natalicus S¿ hic quidem Tzelleníís nomina-
t m . A i Tzcllam^ic^arr, fuiHe ^riam Thc laa i , patec.^x- Auguñ ino conc. a. in 
yíaL 16, vb i íaier Doiu t i í l a s nominacur idc:n TSlatalious Theknfis. Forte apudi 
Afios^v ú a Grccis^Ojíeu xfi í la5proíiunc-:ancur, ac í¡ eírcac c ^ z. Ex bis rameli 
i"u!o v ra us#c r Í a & O i n É S m ia nocís ad' can .Ferrandi pag. 17^.. dym Thelam, 
í cü 
feu Tzellam cum Vfula An toh in i , feu Qufilla Prolomasí confundir, apud 
Augurtinum laudacum nominamur in Synodo Donatiflarum JStataiKin J ¿?>Vitr 
JÍS y 67-1 bcodorus y/nknjls. E t in collac. Carthag, cap. 125» ftdcbüt y f a l « Ptlit 
vatus Aniiñes Catholicus, qüi ibidcm dixic : Non ccritra me huteo Ep'/cof uni, 
ncmpe Donatiftam. Igicur Natalicus Donatií la non &ic Víu i s tpifcopus, ac 
proinde Vfiila a T h e l a / e ú Tzeüa díftinguenda eít. 
T ú g . 11 ^ . 41 , pofl iWafnniore te Vinceres. lulíanum vero ante hxreíirrt 
in Afíícam transfretaífe paree ex l ib. 5. oper. imperf. cap. 16, vbi h í c ciiíídem 
Verba I c v u n t w . N a m cum ante hos annos eflemns Cartbagini, a qüodam mihi bono/ 4* 
to homine mcefiar'ío tuo Ma?iicht€o ¿€qk^,fiaít ef¡JloU no/Irá indicant, id ¡pjumpropc/í-
tum efl 3 Hic ramen texcus ica reílítuendus eü ; a quodam miln Honorato ho-
wmenecejjam tuo Manichrto tfijiíe y (¡cutvpiftcl¿e ycflrcz indicant. Hic eniíB efl: lile 
Honoracus^ád quem Auguílinusfcrípfic libruni de vtilitace c r e d e n d í , ve eun-
dem a Manicha^o ad verum dogma revocarec. Appellac autem íulianus eciam 
epiñolam Auguftini i^o.ad eundemHonoiacum iam Gatechumcrmm J n q u a 
fuse contra Pelagianos difputác. 
' P a g . i i o M r f t i t ^ o & ü h v Q i h z Qaodeñí r tva i t vir eru-
ditiísiaios in appendice tomi noni pag. 8^9. ntillum faiííe eidem wate rnm cog~ 
twmm , K diBa j h GalLi, "Del fh iádia 3/ed Gra ta , ex 5ocrace l ib . 4. cap» z6 , reíj -
citur. Etenim ícribic Valentiníanum I . ex luÜina Ausuíla Valentinuvmmui-
, 7JÍoreínJ & tres filu\s ^ h f í a m , Gratam , & Gal iam/a/apif íe , Gallam duxic 1 heo-
dofius Irnperator 3 é quailli nata eft Placidia , Aircadius, &; Honoiius. P lac í -
diá autem iur da Conllantio ííliatn ab vrriufque materterce nomine luílam , &¿ 
Gratam ¿ a frarre vero Augüflo Honbriam nuncupavk. Minüs etiarb rcí té de 
eodem numilmáte dubicat,qiiódforores Imperatorüm Auguft^ nort diceban-
rurjnarn id plañe falíiu^ícíle conña t ex epiñola 24. S. L^onis^inqua Pulcheria 
T h e o d ó í i j achuc viventis íorbr Aügufta appellatur, íceinque ex laudáta in -
Icripuone Ravennatb, VÍDÍ Honoria dicitur Augufta. Illufttifsirnus D . Comes 
loanncs de Lazara Patricias Patavínus > 6¿ Eques int^t rara j ac íingularia nu~ 
rnifraara^qu^ íupra novem millia ingenti labore 3 ac íumptü comparavic, au-
rcum numifmaraihi bílendit ciufdem Honorio infcíiptum. JD. N . h j h G r 4 k 
Honona T , F . Aug, ex adverfo Cruce coronara fignatum Düo iaíüper alia c x -
hibui^quor *m vnum ita inícriptiuii cfLDiv^ hdiú Aug.'DiVi T i t i F. S, f . % 
Alrer.um verá cum e p i g r a p h e : ^ ^ ^ ^ ^ Marciana. Fuic hxc íoíor Traia-
ni.ille vero T i t i filia. 
T¿)g. 187. \>erfui i , poíi i l la vfcrba poffe áppéllar i Ea verb die Ncf lor ium 
inauguratum Antiílitem feribie Libciaíus Diaconus cap. 4. fui Breviarij. Só-
crates autem t h d i t díe io.Apriiis eundem couíecratüm , vt dicemuscap. 24, 
Pono íi Kdfendis Aprilis cbnfecratus fuír, cum eo anuo 428. KalcndíE Aptilis 
incidciinr in diem Dominicam Cyclo Solis XVIÍ . Lunar X I . l i t t . A . G . v idaur 
Ecclefia C .P .qücdd iem attinetjin conrecrándls Epifcopis cum Romana con-
venulc , nam Siunniüs anuo 4 2 5 . die 18. Február i j , Maximianus vcioanno 
431. die 25 . Dominica die confecrau íunc, vnde Nertoriiis , qui ínter v t rüm-
que fedi^cadem dic RcIurrcéliofíis Uoovn: ad íac;um ihioaum evcftü$ vide-
T ¿ g . i w . M e r f u 17. poift illa verba/ í / /?^/¿í iáw^'f j . ín collat. 1. Cartliogi-
nenfi cap. 107. hace leguntu r : J/elicits Epijcopus Ecclefi* Caíhohc* muniapij J w 
Jurríienfís dixi t : j i ih tejiijicatione omni^otmis Dei s<& lefu Chnfti Sahatoris uoftri 
dtco ¡ vos fu; éfie de Ar^ig 'bt is frofeftos dte tenia kaL Maiarum. Ac Ecclefia Tufnr-
nrcjiíis í p r c t a b a f a J provinciam Byzacenam, vnde in notitia EpifcopoTum 
Africii: incer Byzaccnos numeratur F/orettr/«í I^ / r r / í ^wwí . Erat autém Tu íu r -
rus vrbs nKdttcrrranea Byzacij ád radices xi)oncis Mampíari in Tegione Giplom-
í iorum verías rneridiem. Ti íurus á V t o l o m x o nuncupatur. Itaque Aíellicus 
erar upticopns in Arzü^ibus 3 Donaciano Primaci Byzaceno fubie.dus, quod 
colh^icar cciam ex cDiitc-la ÍOO. S. Au^uñini ad cundem Áíellicum , cuius cft 
cxorJiLim j L teras fanBi taüs tdk^ quas ad Venerahdem fenem Dwat ianum de ra-
Vendí hidaifmi di/cept.ii¡()ne miftjh yad me tpfe dignatus ejl mittere, V b i cciana fc i l -
bic PcUgínm , ác C c k i W ú i n recenú indicio Veiper ddigentes, <úr fideles j enos e m 
etihnCMhulica cmvmiuwne privatos. Ex quibas mcelligkuc quanta in ^íl iraatió-. 
ne erar. Augaliinus, cum Primaces aliarum provinciarum dubiorum folutio-
nemab ipío rpeterenr. 
T j g . 511, Ver/u 44 . Scchi Caluifij íententiaro de eclypfi a Gregorio T u r d -
nen íundicá ta minús probabilenTdixi, Holftenij , ac Chiffletij fentenciam fe-
qarus j ac re diligenrius coníiderata-, ác per literas cucni ¡riultritómo D . Fran-
ciíco Naldiao Eqüicc Florentino rernm ArtfonomicaruiB üudioí i l s imo com-
municaca/cúi t is mini amicitiano conciliavíc-Anconius Magliabcchius V . C. 
ob omnigenam eraduionem literacis omnibas notns 3 Calvifij fentenciam prx-
ponendam video. Quod aucém íbidem Marini Philóíophi textuni ex Ricciolíj 
inrerpretacione l ib . i . Aílronomiae Rcf. pag. 143, depravaré exh ibu i , ideiru 
qué errorihus ícaceac, prout a Rcnerio in cabalis Mediceis G r ^ c é reciratur, 
illum ira reílúuo, Ezenonto de diofemeíatpro eniautou tee^ientees oos eeehlypfis ee 
eeíiakee oittoos enargeh Xofte nukta f kai : S k o t o í g a r egíneto 
ÚBjtu , I \ a i Jfieres ooptee/an^ ¿tutee men tun en a^okeroti egeneto I \ a t a anatohI\on 
l\entron-, Apparuerunt aútc ante finem anm prodigiayVeluti Soiis defecius adeo perspicuas 
V? tiofic, affiué rnterdm perduráverlt Obfcuritas emm profunda i n g n n t ^ StelU con/pe-
che / íwt.De/ccius autem ijle corítigit in Capricorno plagam Vv/us Onentakin. Er qui-
dém die 13.]aírnarij x .^ 484/iuxra meridianum By^añcij vera bminariurn So-
lis Lun¿é c o n i u n d í o contigit hocis poíl meridieni ¿.o. 11, 47. apparens vero 
H . s 9, r S. Í 3 üi í igno Capricorni.Ac cum die .14 v^ílgari lanuarij Sol oriarur By-
• zancij herís \9 . ^ - p o í l nieridiem die 13.pateí maximam lomínaríum coniun-
¿Vionem contigille aliquor minutis anre orcü Soíis ncmpcH,4.4^. 47.anre mc-
ridiem díei 14 Digir i diametri Solis obícurati íunt 11.5 i» ¿ 4 , Qaare feré torus 
S'ol defecit. Itaque cum Gregorius de eadem eclypfi feribae, tert íam ^olis pa í -
tem non futílé obíni rar .^n , nequáquam loqueos e í l d c erlypfi ann?484 Mis ac-
cedit 3 in Galha , vbi Turonenfís fefibebar, eandem Ecly píiír> non appáfülííéj 
iaquo eciám deceptus eft Chifflc'cius in notis ad hillodam Viítoíí's Vireníís c. 
1 í.pag. n . v b i ait .- po^^/^cVcíri Ca rh.igine hom atitemeridíafds. Frenim iuxía 
metidumum Parií inum memorara Eclypfis accidii die 15. lioris poíi meridicrii 
18. 1^,49. quo cempore Sol erar fiibcui hüí iZjacem. Sed nec Cirth^g'nc me-
diumillius eclypíis vícleri po tu í r , Alcirudo poli Car t l^^ ín is efl gr. 35. 10. 
Tcmpus appárcns veras con íund ion i s luminarium í ima eiufuem vrbis mcri-
dianum füic die 13. H . port mcridiem 18. 53. 17. Soleingr. Capricorni ¿ 3 . 
z. 41. Locus aucem veras Solis , & L u n ^ erar gr. 25. 4^. ¿3 . Quare luminar^ 
cranc íubrusterram. Hinc Marínus % c|üi id temperís Athenis Procli fuceílor 
rnorabacur, ex Phocio Cod. C C L X i í . ( vnde iuxra rDeridianuau Athenieníc 
eandem cclypfiro ibidem deícripíinius) r e d é díxíc, apparuilíe eclvpfim HWvfk 
verfus Orienrem. 1 x bis dedacicur Gregoríum Turonenfem inc^licxiííe eclyp-
fiai mfequentis anal 48^. die 25?. Maij feria 4. horis 7. pol i meridiem, vcl iux-
t i rábulas Bricannicas 6. 51 . 53. Lu tec i t , carn rerria cantúm pars Solis noa 
defeceric, ve r e d é Galvifius oílendie > de qua eciam portea lo^uicur Idem M a -
rinus in libello Uudato de vita Procli. 
^ ^ • 3 3 1 • & fífá P0^ illa verba/ub 'Bonifacio 11. addc. Ulud vero máxime dif-
plicct , quod ibidem Bdtoniüs feríbir nempe poenitetc fe Panvinij fallos/e-
cutunifiit/Je. Etenim huius celeberrimi Scripcoris fafti adeo e x a d é deferipú 
íunc , ve iure 3 ac mérito a Lípíio didus fucric Tater Faftorum, Ce te iúm Baro-
nius in tribus prioribus tomis annalium frequenter Panvinij fallos relinquir, 
ac longé divería paria Confuliím (taruir, in quibus tamen femel rantúm iure 
meum Paavinium corr ígic , nempe ad annum noílrac Chriftianas epoch^ 277. 
cjuo anno ttacuic confuks ordinarios Probum , 5¿ Paulinum , ciuos ÍPanviniusf 
confules fufiFeólosexirtimavit. Sed ipre quoque Baronius labicur, dum feribie 
co anno Ptobum nondum Impcratorem fuiílc. Ert ínugne reícriptum cíüfdeni 
Piobi Imperáooris líb. 8. Cod.íufl in. L . z. de reVoc. don.it. ad Feliccm Dat . U U 
TSlon. M a i j Sirmijprohq J u g . t ? faulmo Co/?. Pmerea , S, Leo fer. u . Pentcc. 
aitjiacreíim Manecis innotuiíTe frobo ImperUtore^aulinoque con/Mus , Euícbius 
cciani in Chronico [cth'w.Sectindo anno Probi hixta Antiochenos 315 • \uxta Tyrios 
402. ^ c . iu/ana MamcfMo^nm h^erefis in commune himanigeneris malum exorta* 
Epocha Antiochena 48. annis Ghriftianám anticíp^tjigicur his decradis an-^  
ñus íecundus Probi ert 277.Item Epocha Tí r iorum cft ante noflram ^ulgareni 
annis 125. ñ a m a d . 10. Synodi CÍialcedonenfis inicio libelli iba^ Edeííeni an-
nus poft confuUcam FL Zenonis ^ &: Pofthumianí jDempc 449. dicicurapud 
Tyfios 574. Qaare decradis annis 125. ab cpocíia Ty r ío rua i ab Eufebio re-
cieata, regrediemar ad annum 277. Erravic autem Reformator Chrónologia; 
Ricciolius, dum á n n o e o d e m 277. ponic confules Trohum Imp. <sr h í . Funum 
Lwfttw.Probos enim anno infequenticoüegam eundrm Lupum habüic ex ó m -
nibus f a r t i s^ laudacut referiptum Probi Imperatoris ¡ib. t . eiufdem Cod. c¡cf 
17. ad O d a v í u m T>at. I V , I \ a l lidias Trobo J . e r Lapo Co/f. Exadam faftorum 
noíh i Panvinij defenfionem concinnavijCjuam alia occaíione publkabo, 
INDE* 
I N D E X C Á P I T 
DiírertatíooisHiftorlcaEde Synodo Y . 
p p 
V K J E f A Tl'Ó-:'jr\'Cca'/ío , átque arettmeWvm vníverít operis. • * ¿Z-
^aP« i . Novi in PaíaflinaOrivenis defenjores Juftimanus Iwperator Origenem dam-
ívti'cit/it aVi*iíio ¡aíijfque Patriar chis, ¿?uo tempere Vjf& contigerint , curíd-
¡hindavatur, . . . . j . ^ * 
Ca.px. luÉinUms d HaUcrx oíkBlcmhusújfeYtm.lUiustn l[hwlo0cis iifcipims erudith 
contravuloárémfementiam demonflrat'ur. Suidx textus réjiitütas > ac repreher.fits 
Orhenes ñ.m olim á'nte luftinianí témpora áh 'Ecclefia ddmattís ¡pr^jertim ab Hera~ 
ch Afexandriw ferpernm hoc adverjario pernevante, 
Cap'3. Oriveniflíe trium capituloyumprofcriptionem molhmur.Scrihit cotitra eaaem ediñum 
JUfímaflús : & óffái íWsidtjsÉfá Ph'git 
Viojlius Papa, • l 
Cap.4. V4*#its Papa ludictitnim contra tria ¡rapituia Jtrihít.iéfrtcani > atque lüiryj ücerriml 
íudicato'adver[¿tntur, 30« 
lGap;5. the odor us Ík¿0iíép^táW$$é& k/Wrl's & í 0 m l % f á m w * nulla de eijdeto 
diptychis adnotaniJiry¿r diptychion Mopfueflmum illuflratíir. lujlinianus puhícat edU 
• Btim contra tria capitula , ac Vigiliumy& Jfricanosipifcopos eidem refifléntesfavius 
áfflivitt Morítur Menñas PátriarchaC. P. . 3^' 
<Cap.(í.' Eutichins elioirm PatriarchaCon/IamitwpoíUMtis. JnnKsehzttísS.D-attf Medtolanen^  
fts flatuitur, eaque occafione Procopij de annis helli Gothici anacronifmus demonjlr atur¿ 
Órivenes Peíavianorum Jmafius in Sj/nodaV. OecUmenica damn'atur, Hall'óix vbiq'ue 
faífi conviflüs* > 5^. 
^ a p . y . Sj>zodus Vt contra tria \c¿tpitula telehrdttirjbe átino Syrwdi fi^uldris optnio Chrijlianí 
LufiV.C.confutatur.Vigiiius Papa Concilij afta feripto Conjlituto reprohat. Eva-
'vrius, de 'Didytíiüs Origenijló ín eadetn Synodo dafnnariiur , Hdlfofa perperam nei 
'gante, 68. 
Cap.8 . Vl^ iliUs Synodum V. appróhat, Eiufdem e'xflmm mprohatuY. De fym ohitus Vípjli] 
Tunonenfis y Sirmondi aííorumqu'e opiniones re¿e¿f¿. llalloix vbique f^fitatls 
convttftts, 8ov 
Cap.9. Romanos Pmifices Vivilij fncceffbres SynodumV, nprohaffe contríí. Balloix ofiendiiuri 
'fy Aquileienfium Schijma dejeribitur* 8 52 
§.'1, De Pelado primo, ibidi 
i . loannes Tertius S'ynod'ufn V."dpprohút.Tiefltnianús ímperátor mrftur. De dmd éhituseiuf-
dem dijjerltur. Panvinij ; acpluriumScriptorumfafti corriemtur. Ju/iinus JucceJ/or 
contrafchiJwal'Coi mhius aoit Bifpam defendunt tria capitula, y?,' 
' § . 3 . hjiimis Narfttem'ex Italiarevócdt,3chifmatici haU* fub Longobardís obftñrdtiorés 
contra Synoduyn V.'Benedicius Papa pro Synodo pugnat. htflino mertuo fuccedit Tihe-
rius. De temporelmperij htjlini, Tiberij , ac Mauritij, itemque Prdtura Vrban* > & 
Monachatus S. Gregorij Papa difputatur. 9^6, 
g.4. SchifmaticorumEplfcoporüfn Synodíts apudGradtm cógit Péía'gíús íh titerís : deia 
per Swaravdum Exarchum eofdem compefeere conatur, Plurium Scriptorum de Pa-
triare his Jquüeienfiutft Schifwaticis diá?a cbrri£untür. Peíagium Vigilij Conjlitütum 
novijje contra BaUoix demonjlratur* 1 o5; 
§ 5. Sar.&us Gregorias Magnas Synodum V. üpprobat , ac Schifinaikos Epipbpes IJlria 
cow.pefcit. . 117. 
§, 6. Jqtiiíeien/is Ecclefia ^uintám deniquf/Synodum recipiK 12,7. 
Csp. l o . Vtrum ex Schifmate ortufii tráxerit Patriarchatns dqmíeienfts, Eccle(tafite£ ílierar-
•chi¿ divifioprjstnitfitnr. Salmafij opínio reijeitur. Patriarcharum nomen^vnJe. ét'. 
quinam antiquitus fúerint. De prfmatu Eccíep* Jquileienfis , Medtolanenfis , ác Ra-
vennatis dijputatur, Jquileien/is Metropolita antiquiías defenditur. Varia Barcfíij, 
Sirmondi, ac Salmafij fentemia examinantttr, * i JO; 
C a p . n . Ihrttdorum Mopfuefienum Pelagianüm , \ham , ac Theodoretum Theodori lauda-
tores contra Synodum V, ex Concilij Chalcedonenfis flatutis Halloix pérpersm 
defendit. 15^. 
Cí?p.i 1. ürifémm ds divina oratia reBe ferfifife qüidam Keceniicresfalso docúere, 16S\ 
Cap í. 5. Rapntts Grigeniflayum , ac PeUgianorum Corjphjws, item¡»e Bujehiús Cafa<een/ir 
A1 ianus ai? Halloix perperam defenduntur. 17r • 
A P P L N -
Cap. i . 
Cap. i . 
Cap. 5-
Cap. 4. 
A P P E N D I X . 
\Bohatur S. Au t^tflinum fatisfeciffe ar^umentís lulianL Sóxíihri contra emdem 
íulianitm recens inventi S. Augkfttno auftori a SynoMs attrihuti. Egrc i^um de 
ijjdem Marij Adercataris teftimonium. 184. 
Cafsiahui a Semipeíaaianirmo infelituét h nonnutlh vindicatus. MafsilUnjes Sewipela-
oiani k quihufJam iniufie excufaií» 191. 
Fatfflüs aíter Semi Pelayanoram Princeps defendhur h Recenciorihtts^  Sanfíi Paires 
Paufti darnnatores ab eifdem improhati, & h¿releos fai/o accufatt 198, 




x I N . 
R E R V M M E M O R A B I L Í V M 
quae continencur in dlílcrca^ 
tíone de Synodo 
¡Quinta. t 
[Cephál i contra Syrtodütft 
Ca lccdoncn íem Alcxan-
dt ix cxor t i pag. i o . ijderti 
di¿l;í Híeritancesi ¡bid¿ 
AfricaniEpilcopi í h n c pro 
tribus capiculis 15. V i g i -
l i u m o b damnaca ctiaca-
pltúh • artachcmaci fub'jciunt 54. nun-
quam follicici de Origine * íed de U A f -
mo j & E v a g r í o y S , rccipiunc Synodtira 
V . 5¿ damnanccria capitula 88. á pra:-
deftination^ híerefis noca vindicanturi 
i o o . 
Agapetus Ábbas N o n ñ a m Or igcn l í l am ex 
laura S. Saba: expcllic. 4 . 
rAguIla!phus Rex Longobardorum favec 
Schiímacicis contra Synodum V . 128* 
lAgreítihus Monachus íuric contra Synü -
d u m V . 119. 
Alboinus RcxLongobardorum Itallam i n -
vadir, j 97*, 
Alcxius Menée las Augaft inlanús Archic-
p i í copus , ac bis Pro^Rex laudaenr. 15^; 
damriac in SynüdoDiaa iper i t ana T h c o -
dorum Mopfucftenum. ibidó! 
5. Ambrofiuscur primus (entenciam dixid 
in Synodo Aquileicní i . 149. 
Anabarzus Merropolis Giliziae fccandíCí 
• Cur dicta luftiritípolis. 59. 
Annus í lne confuíibüs vario c h a r a í l e r c i 
faftorum Scriptoribus defignacuri 70 . 
Antonias Gobca Auguí l in ianus feribie 
gePca Menezi j ln O c í e n t e contra T h e o -
dorum Ni jpfuefténum. i 58. 
Achileieníes Mccropolicse , 5¿ fuffraganei 
rria capicula contra Synodaín V . defen-
danc 89.cxcocDíT>anic3nc Narfcfem íuf-
t iniani in Italia Dueem, 89- Cogunc Sy-
nodum contra C o n e l í í a m V . ib id . íub 
Longobardis obllinanores inSchi ímate . 
97,Sede|MeCFopolitana A^uiieia i n G r a ' 
d í l n f a l a m tfahsfer tür 106 írcrarti h S i ^ 
nodo ítanc contra Conci l ium V . 109. i l * 
líus picudo Synodi Epilcopi recitancuri 
ib id . Miccunr legationcm íupc tbam acl 
Ponciticcm 110. Seveiutn Aiccropoln 
cam bb damnaca cria capicula recufanc 
coromunloni admicccrc 112. celebranc 
conci l iabulumMarani i b id . mittiinc 
bellos íuppliccs ad Maur ic ium Impera^ 
torem 115.118. opponunc Syrtodo V J 
V i g i l i j Papa conftitucum. ib id . Provo^ 
can: ad Tr ibuna l Imperacocis:. 1 i^ .SerH 
bunc Gregorio Magno. ibld.Peísimi c o i 
rundera mores, 121. Aquilcicníis Dio-< 
ccfis in dúos Pacriarchas díftrahicür^ 
i 2 7 . R c c e d ü n c á S c h i í m a c c Synodo VÍÍ 
. recepta,. , k 12^ 
Aquílcienfis Pacr íarchatus Inicia a Salma--
ñoa í tec ta reijeiantur. 136. Icen» poficál 
ab EÍenrico Palladio. 137. Vera ciuíd:m 
. b r igo ex Schi lmite contra Synodum Vjj 
120; 138.Antiqaicus Metropolita! Aquí^ 
Ic ien íes , nunquam íc Pacriarchas appcU 
laruntk ib id . De precedencia Aquilcicn-* 
Cis Antifti t is incer I ta l ia Mecrópol icas ; 
1 50. Eiufdcm ahciquum ius Mecropoli-t 
t i cam contra Bir0aium,ac Si rmondum 
defendicür. Í 4 4 . & íeq. Sxculo V I L I 
Chr i f to nato non íedebat inSyncd i s , r á -
quam Pacr iá reha . 150. ¡ices eiufdcm cíi 
MetropoliciS Mcdiolani »5¿ Ravenna:^ 
ibid.5¿ Ieq. coníecrabacur ab ArGhicpiCí 
copo .VÍediolanenfi. 152. nomine renus 
Pácr larcha. 154, Eiufdcm Dioeccfis an i -
plicudoi . t. . 107.1 ^4; 
A r i m l t t u m crac inctaPicéntim annonariunB 
142.. ijlius Vrbis Ecclefia ípe£hbac ád 
Kuicif iccm Romanum , tanquam M e -
tropolitam. 14^. 141. Eiufdcm Epifco-» 
pus Sccohanus í h c pro Synodo V i C . P,: 
concraluftinianum. 5i¿ 
h&ttíifa non videcur ftúfle Pacriáreha Aid^ 
Index 
S. Aa£u('Hnus íacisfecic ar^umentisluiiani. 
-iSó. Dcfendicur a Nupcris cenforibus. 
i87rEii is exemplum imicari fe dicic VI-i 
g i l i u s P a p a . S i . C e í i í u i c moccuum poíre 
damnaria Synodis 7^. laudacur á Syno-
do V . ib id . Emídem íex librí operis i r a -
pcrfe t í i contra lul ianum laudaci in Sy-
nodi / L a r e r a n e n í i , 5¿ Sexta O E c u m e n í -
ca.189, iccm 5 &: á Mar io Mercatore 
cii i ídcm S . D o á o f i s Coaeraneo. i b i d . 
^ u r e l í a n u s Mecropoliia Atclaccnfis ícr ib ic 
ad V i g i l i u m . 33. 
# 
ifúmi dux ManrTcij contra Schi/faa-
ricos pro Synodo V . n 'U 
•Üaronius cyclob non obfervans labicuc i n 
chronologia.55.57 D ü o s N a r í e c c s con-
fundid 97. EÍUS opinio de annis Impp» 
' l u f t in i l l . T i b e r i j , 6c Maurici j fuíe re i j -
c i c u r i o i . ' & feq. irem & de cempore 
prjerurae Vrbanx S. Gregorij PP. 103. 
^Pciagíuru Papam cum Pegafio Epí ícopo 
Att i^ í tano confundir. 114, 
B:liíarius átúlft iniaaó legatus ad V i g i l i u m 
míí lus . 51.53. 
Benenacus Metropolita primae lü íhnianaí 
contraria capicu'a. 34. 
Benignas EpifcopusHeracleíe in Pelagonia 
vices agens M c t r o p o l i t ^ T h e í I a l o n i c e n -
. r i fe? . . . . 3^ 
Bollandi opinio de cempore Synodi A q u i -
ieienfis , 5¿ l l lvr ica; reijeicur^ 
C Apicuíatría quaenam dii^a. x i . darn* nantur edi-ílo á í u f t i n i a n o . ü . c d i c -
t u m pr imnm intercidifíe contra 
Baronium oftenditur.ibid.EpifcopiGre-
c i íubferibunt edi t tum s íecus iacini.15, 
A i r c t u m e d í d u m luft iniani contra ca». 
áem capirula. 46. H o c modo legicur. 
i b í d . O a í n n a n t u r in Synodo V.75. D a m -
nanres rria cap i tu ' a^muner íbus d i rabán-
tur , apprubances i n ex i l ium deporca-
banrur* S u 
'Caon 1^  in ^ftuarisVenetlsEpi 'copacüs i n i -
cia, n . i Eiu ídem populus á SchiTm-ite 
dilcedic. ib id . Capua Metrópol is C i v i -
^ lis Campaniac, non Ecclefiaflica. 141. 
Caf/ianus Semipelagianorum in Gailia 
Princens. 15? 1. impugnacur a D . Proípe-
to.ibid.Fslfo aílericnr lleci-ffc contra Se-
ní ipelagianos . ip^.Eiuldem do íb i ' na de 
gr at i a p e r pe r a rn l a u d a c u r. 195 t h m n a -
M t h m gynodo Áraní icana , íbid. 19^» 
CacdvaginenfiiiAiKiftes ju j habebacin o m -
ees Afr ica prov'nci^s. 131. .Canl iagí 
nen íh provincix nurocrus. ibid. 
Cód ice s Vacicani. 15.111. ÍÍ?O. 
D 
T P \ A c i u s Antl í les Mcdiolancnfis Vigí-
I J l io in Sicilia oceurr ic : i 9 . cefiftie 
edi<fl o concrattia capicula. 46, Ft»-
g i t Chalcedonem. f i . 
Diut ius Mediolano sbe í l . i b id . Commcn. 
datur legacis Francoium a íuo Cicro. 
i b id . íublcribic tente ocia m depofíiionis 
T heodori Cappa ÍOCÍSÍ 49 D .nvnat teí-
ce T u n o n c n í i cría capicula* ^S .Mor i tu r , 
quo anno. ^7. 
Didymus Origenifta damnácur in Sytio.io 
V . 75. icem ao Ecclefia vnivecía.ibid.3<: 
ieq. 
Diofcorus minor quando íédí í Alexandris 
.4 . 7» 
DiptychaEcclenaftica e ran í l i b r i membra-
nacei.38.Diptycha viventium , & mot-
t u o r u m d i í U n d a . ib id . Coniularia cranc 
ex Ebote. 39. imaglncm ^ St nomen 
Coníu l i s prasferebant. i b id . Ecclcfi'arti. 
„ ca á D i á c o n o in Müía rec i tabar i tü t . ;39. 
Dipcichion Mopíue i fenurn notis illuÁra-
cur. 40.' Car ab eodem. expunóíus Ma-
.. cedonius Epi ícopus . _ 41. 
pomicianus Metropoli ta Ancyra? in Gala-
cia O r i g e n i í h ^ , inicia Epiícopacus eiuf-
dem. 6, 
É 
ELías Áquileieníís Ahtiftes í edem Me-trupolitanam gradum trasferc, i c ^ , 
Celebrac Syno.düm provincix . ib id , 
íuperbe re ípondens lictetis PelagijPjpx. 
110. Accipic minaecs litteras á Smsrag. 
do E x a r c ú o . 111. impetrar favorabile 
r e í c n p e a m á Mauric io Imperacorc.ibid. 
, M>ricur . ibid. 
Elias Pamarcha íc ro ío l imicanus quando 
mor cu us. 4J 
Epifcopi ante coafecrac íonem pro Synodo 
V . iurábanc. 90^ 
Evagrius Origenis íeflacor damnatur in 
Sínodo V. ' y6 . &¿ ícq. 
Evagnj Epiphaneníis Chronologia de anJ 
n i s í m p p . lu í l in i I I . T i b e r i j , a c Maun'j 
cij expenditur. 102.. Q u o anno fcripfic 
h i í io r iam Eccleí iaf t icam. ib id ; 
Eiiphraíins Pacriarcha AnciochenuS) quan-< 
tyá obijr, i f r 
E u p a r e m i u s A n t í o c h e n u s q u o anno eleílusj 
¿ 4 . quoc añnos fedir. ib id . íubícr ibic 
edictum contra capitula. 0SJ 
Eulfibiui, Ca2{arcinu5 íex libros pro o r i g i -
ne 
Rerum Memórabillum! 
t icfcr ibi r . 174. fu ir Ananus. iSi .Echof-
tis Acbana í ; j . i8 i Damhacá fuic eius me-
iriCrM. ibid . Libr í pro Origine damnan-
tur á S Gelafío Papa. ibidó 
Eurychías PfcriarchaC. P. Apocr i íar ius 
Amaíení ¡Vlccropolícíe. 54. Probac mor-
cuos pofie a Synodis damnari. i b id . 
Eliglcur Pacriarcha C . P. 56. Quo anno 
e l edús . ib id . Miccic libcllum fidci ad V í -
g i l ium. 57. Or ig incm , eiufque defenfo-
res ioíedacur . 68. DifpiKaccum Aír ica-
nis Epiícopis. Eijcicur in cxilium á lu í l i -
niano. $6. Revoearur á luftino. 5>9. A n -
nus morcis eiufdem contra Baíoniutn 
cvidsncer demonñracur ib id . 
Acunáus Hcrrniancníls ílac pto tribus 
capkulis. 2.^  ma!e animacus i n V i -
g i l ium. 31 . Sccibic duodecini libros 
ad lu í l in ianum. i b i d . 
Faftorum error corriglcur. 94. 
-.Faaílus Rdccfis Seaupelagianús perperam 
defenditur. i5?8. impugnacur á Pacríbas 
Africanissibid-icem,^ íeptem librisa S. 
Fulgencio.ÍOO.Eius l i b r i damnaci á Ge-
iafioPapa. 201. 
Félix Africanas pugnar pro tribus capicií 
lis concra iudicacuni V i g i l i j . 55.Exconi-
munícacur á Poncifice >¿¿ in exil iom 
trudscur. i b id . 
Ferdinandi Vghcl l i rabulae Icalis Sacrse 
fuppleta:, & c o r t e d x . 49.51.154. 
Fori Corneiij Ecclefia olím ípe£tabac ad 
Merfopül i íam Medio lanenícmí 544. 




guíUnum , Se H i c r o n y m u m reprc-
^ hendic. z-o^Ruí ino addiólus. i b i d . 
Georgias Monachas Or igen i í l a príeíicicur 
laurx S. Sabse. 5 .expeilicur. ibid^ 
Go th iVcbem obfidenc. 55?. G o í h i c i belli 
iniano chronologia vulgacis re i j -
cirur^ 59. 
Gregorios Mignus qoando Pra?cor Vrbis . 
105. Qao anno ícribic libros Dialogo-
r u m . ib id . iurac coficra cria capitula pro 
S'ynodo V . 104. Mirci tur Apocr i íar ius 
C P. ib id . Fií Poncifex 117. Sevefufn 
Aqni le ícnícm cum Schiímacicis Iftria: 
Epiícopis Komani Evocat. 119. Scribic 
a d e o í d e m . 12,0. Viros illuftres conrtra 
Schifmarícos con'cicat. n i , Scribic de 
ijfdem ad l heodelindam. 113-. -tern ad 
Brunceh¿ ldam. ibid^Epiíeopos reced^n^ 
res á SMilímacc benn ígne rcc lp i c 1255 
Pr^fcribíC foríVmlam pro abiuraiido 
Schifmare. ib id . Gratulatuc impcr i iun 
Phoca:. n í . M o r i t u r , ibid¿ 
tí 
HEracli Imperaroris Eecheí is .78.Dahi^ nat in ea Origcniftas. ib id j 
Fleracica Vrbs Pelagonise in MacedoUia^ 
36.Eadem Lynceftidum d¡¿Ja. i b i d i 
H ierarchiaí Eccledaftica: d ivi f io . 131^ 
Hiípani defendune tria capicula. 96. non 
inde camen Schiírna conflarutic, ib id j 
Humana Vrbs Piceni, 504 
Ibas Epiícopus Edcí íenus cogi tur Neílo-^ r ium in Synodo damnarc. 157. Eius 
Epiftoía ad Mar ím Pcr íam erac rcrciunt 
Cap icü ium. 19. Plena ertoribus. i6i¿ 
Scripra efl: poíl inicanl concordiam i m 
ter S. C y r i l l u m , & loannem AriciocliCH 
oum. i ó i . N o n í e d i c l lmu! cum Rab-. 
bula , íed p o í t i b i d . Theodorum Kíbp* 
fueílenimi laudar. 59. Hufdem doéír í^ 
nam propagar. 164. Deponicur á Diof-i 
coro; 1 ó l . R¿(luicur á Synodo Calcej 
donenfi. ibid¿ 
I l l y r i c i Epifcopi cuentur tria capicula.34^ 
Syr.odarii celcbtanc pto eifdcm rccipiúc 
SynodumV. daumatis cipirul is . 89^ 
I l lyr icum íxpe regebar Prxfcólus Pr. Ira-( 
lias. 1484 
Ingenuinus Epilcopus Sabíonenfis in Rhe-
cia approbac iñ Synodo tria Capitula!,; 
ta?^ti$. Subícribic Libellurti Suppli-, 
cem ad M a u r i c i u m I m p . contra Sj 
Grcgor ium PP. 119. Diíccdic á Schif-i 
mace i & p i é obic. 12.9. Inter Sa^étos 
eolicur.' ibid* 
íoannes Abbas Origeniftarum Cnmuícus 
prsediciti 3J 
Ioannes Delphinus S. R. E. Cardinalis,&s; 
Pacriarcha Aquileienfis l a ü d a t u t . 154-
Ioannes Ravenn^ Ancillesfuk lempcr Ca -
tholicUS. JI2,! 
Error iní ignium Scri^torum de codem.' 
i b i d . Excubac concra Schilmarícos. 118. 
Gregocius Papa líbrum eidem nür c i i -
pac. 112. Eius mors Gregorio molef-» 
ta. ibi(í¿ 
lofeph Süareí insPrxfül erudici ís imus. 190; 
O p c i m é d e A u g u ü i n i a n a Scholá rr.eri-
rus. ib iá . 
luí l inianus Imperstor í i M á n i , luf t ino 
Vivcnc i .9} A . S, Saba contra O r i g c -
niftas exrit4;tur. 4. Lu ra t dahmntl O r | -
g inemai .Ube iuer Catiítf Eccleilafticis 
Index 
Ye irn^ifccbac. Ib id . Perperam ab 
Hailoíx caipicur. 13. Eiuídem e J ¡ ^ a 
concraHxrct icos laudancur. i b i d . N o a 
faic Analphabccüs , ác hcceraruni Rudis. 
16. Eiufdem Theologicum fi:udiun>, 
i b i d . ímper i j Cuiram Theología : poft-
ponebac. i b i d . Vulgo d i í t a s Synodita.zi. 
Publicac Edicbim contra cria Capicula. 
3 1 . Serióle concra Synodos Africa; , S¿ 
l i l y r i c i . 35. S/nodum C a l c e i o n e n í c n i 
-cxinne coiuír. 36.Iivocac ad Synodnm 
C . P. Vig i l ium Papam. 26. í t em Prima-
tes Aíricse. 36 Eiuíden e d i d ü m de die 
Paícbacis detenditur. ¿ S . C u r a c Syno-
d u m MoplueftíaE ind ic i . 38. Munera-
tur damnantes cria Capicula. 45. Pa-
blicac corra eademalccrum edi t lum 4^» 
Sacrilege in Vig i l iaa i fucic,-48. Fruí i ra 
abHjerccicis receacioribus defendicuré 
49.Miccic Milites ad domum Vig i l i j cuír 
todiendam , ne íugiac. 51 Ñob i l em ie-
gacionem ad eundem deftiuat. 5 3.Hor-
tacur Synodum , vt Origineouiamncr. 
6a. 7 1 . Eiu ídem Sandio pro Italia reíH-
cuenda. 8 i . Quo auno nvorcuus. 513. 
ícq . 
luí l iniana prima quando i n Meccopolim 
ereda. ^ 34. 
lurkinuj I . í m p . l i t terarum nefcíus. i j» 
lull inas I I . revocar ex Italia N a r í e c e m . 
Exccuic C P . O r p h a n a c r o p h í u m , i ( j . 
Q'.iantum regtuvic. 99* Armas morcis 
'eiufdem. i b i d . 
Laurentius Metropolita Mcdiolanení ís i quo anno eleftus ^S.iutac contra cria 
Capicula. c,-^  
Leo Magnus perperam aíTcrítur ícqueí-
cer pacis inter S. P ro ípe rum , 5c Caísia-
num. 194t 
Liberacus Diaconus, Cart l iagínenGs pro-
bar tria Capitula 8z. Scripfic íubluf-* 
ciniano. 4 ^ 
J-ongobardl I tal iam i n v a d u n c . ^ . Meaio . 
Janun> capiunc^ ^8 . 
Mi 
acedonins Epifcopus Mopfucftiq de-» 
fecit ad Arianos. 45.' 
Recu/at damnare A r i u t n i n Synodo M e -
diolanenfi ib id . N o n íuic ícr iptus in 
diptychis ÍUÍC Eccleíiac. 40. 
Maranun;oppidum propésrftuaría V é n e -
ta. 111, Cclcbratur ibidem Conci l i abu-
lum contra Synodum V . i b i d . 
Marclnus P ' pa in Synodo Éaceranenfi da-
nac O í i g i n e m , Evagrium j á c Didy,-; 
iTium: '78. 
Maísílienfes Semipelagianl perperam ab 
errare vindicantur . 1 9 ^ 
Maur ic ius imp.quo a n n o c l e d u s . i o i .fcius 
C o n í u l a t u s . ib id . 
Reícr ibic in favoremSchi ím arico rnm. 1 i i . 
12.2. Qaocannos r c g n a v i c i O i . O c c i d i -
cur á Phoca. i i$t 
Mennas Pacriarcha C P . O r l g m e m dam-
nar. 13. Subíc r ib i t . E d l d u m contra tria 
Capitula, 2.4. Celebrar SynodumC.P . 
^. Surpendicuc á communione á V i g i -
l i o . 19, V i g i l i u m Sacns D i p t y c h i s re(-
cicuic. 30. Icerum communione priva-
tu r . 49. Veniam impetrar. 5^. Mor i -
cur. ibid. 
MecropolitíE quinam dicantur. 132.Primí 
Metropolítoe Regnorum , o l im ¿iñl Pa-
triarchae. í l j ^ . l t i Provincijs V ica r i j Vf-
bís millus o l im Metropol i ta . 139-Barír^ 
carum c o n í c e r a n d a r u m facultarem da-
bant. 140. Mecropolitae penes tituUlm., 
153. Mediolanum fuit Mccropolis 
vilis , & Ecclcfiallica L i g u r i a , &: A m i -
liíE, 143. Mecropolitae in Italia quot > 5: 
corundem prxcedentia. 138. S¿ íeq. 
MeíTancnfis Antiftes anciquitus non fule 
Arch iep i í copus . í¡4i» 
Monacbi S. SabíE ab Or ígeni f t i s tvuln 
perpefsi,^. 6 .Mi t tun t Ora to rem ad luí. 
t in ianum. i b i d . Expellunc á Laura O r i . 
geniftas. iz , M o n a c h í Sanñ i f s imi VI , 
íaeculi O r i g i n c m damnarunt . 
Monothel i ta : falíant afta Synod iV, 63. 
Mopíuef t ix Synodus. 38. Diptycha eiuf. 
dem Ecclcuíe. 40. iliius Vrbis Epiícopi 
reccník í , ibid» 
Arfes aTheodeira Augufia mictltur 
Alexandriam pto tollcndo Scliií. 
mate. i ? . Quo anno Gocbos Laliaeic-
cíe. 58. Excommunicatur á Schifmari-
cis. 8í?eRevocaCur imprudenter alufti-
n o l m p . ^7, D i v e r í u s á Naricee Arme-
no. ibid 
Nonnus Monachus Origeniftarum prin-
ceps in Paleftina. 3. Expellitur á Laura 
Sabq. 4. Irerum recipirur. i b id . Quo an-
no turbas inrer Palseílinos » 6¿ MÜna-
chos conc iver ic .é . turpiter moritut. ift . 
0. 
RIgines Pelagianorum M^gi f ten í; 
Ed!do damnatur á iu i í in iano I I . 
Conf i rmat t í r ed idnm á Iuftiniano.ibid. 
Coní i f macur e d i d u m á VígiUo , & Pa-
triarchis. 14. Fnic A r í anorum Pacer 
fons. i 8 . Damnacur abEcclcfja Roma-
na, i b id . icem ab Herac la , & Demcrno 
Ale-
R e r u m M é » 
A'eKVi.Irínís. T9. Eius l ib r i ab I m p p , 
vecici. ib id . Djí í inacur in Synoda V . ^ o , 
id piuribas íaadecur . 64. Supreí ío no-
tníne in alijs quacaorSynodis damnácus . 
67. Hydra o m n l u m H x r e í e o n . 68.Eius 
doctrina de Gracia perp¿rani dicla Ca. 
thalicijsirna. i é 8 . Divinse graciíe boftis 
fuic. 169. ib id . ica eciam tradic S. T i l o -
mas, ib id . Pcla^ius nunquain Or ig lncm 
in reflcni vocavic. 171. 
Oügcnlñx rurbas in Palxí l ina excicanr. 
3. Sibí- adveTÍdnícsS abatí as nuncupanr. 
5. Curanc damnari cría Capicula. 14. 
Damnancuc in Synodo V . 7 5 . £ i e 6 l i e 
Palíeftina. 8^. 
P. 
(A-fcha anni. 18. Ret le á l u ñ i n i a n o i n -
cimarum. 2.8. 
Pacciarchi quinatii d i t l i . 131. quo con-
venianc cam Autoccpbalis.i 3 3 • Patriar-
chas nomen qaanda priatum m Synodo 
inauditum. 134. eres cancum ol im fue-
re, íb td . 
Paulus AbbasTabennenfiorarum. 9. Fie 
Pacriarcha Alcxandrix. ib id . Ocponi -
tur. l o . ing^nceni v im pro ce í l i tunone 
Sed-sluitiniano ofÍ::tc. i b i d . 
PauiiDiaconi error. 151. corrigicur 112. 
113. Fingic Smaragdam invalum á Doé-
monc. ií?jd. 
Paulinus Aquüeietífis celebrac conciliar 
bulum contra Synodum V . coníecra rur 
áMccropol ica Vkdio lanen í i . ^ o . í n c r e ^ 
pacur acritec a PelagioPapa. 91* 
Pelagius í . fuic antea Apocr i íar ius V i g i l i j 
apud laftimanuru. 10. Confecrac Z o i -
l u m Pacriarcham Alexandrinuai . ib id . 
Accipic libeilos contra O r i g i n c m . ib id . 
H úus damnat ionena 'C .P» vrgec i í . D c -
í e n d k cria Capitula. 86. M i t t i t u r in ex i -
l i um. 84. Succcdic Ví.gilio. 86. DamnaC 
tria Capicula, 87. Falía de eodemopi-
nio refeilicur. ib id . Male ludlc _¡n O c -
cidente ob damnata Capitula. ib id .Scr i -
bic ad N a r í e t e m contra ScbiímacicoS 
Véne tos . 89. increpac Paulinum A q u i -
leienfem. 91.Concitar Nac íe tem contra 
Scbifmaticos. ib id . Mori tuf ja í quo^ árt-
no. i b i d . 
Pelagius l í . ínic Pontlficatum. 104. Per-
miccic Sedem MetropoUcanam Vene^ 
P r o v i n c i í e G r a d u m transferri. 105, 
M i : a r Legacos cum liccetis ad Venceos 
Schifiii.rcico5;. 109^ Scribiciream3 , &: 
tercio ad eofdem. Ibíd. Excicat in eofdé 
S'Baragdani.u 1. Dan^navic O r i g i n c m . 
114. Quid: de concrarljs Vicll i js decrc-
t i sd ix i t . 116. Moricur peí l i lenúa. 114. 
Iprabiliütti! 
Pencapolis Provincia ín Italia c n t pars 
P iccn í . 50. Eiuídcm Vrbes recenfen-
cur. \ i b i d ; 
Petrus Patnarcha leroíolymlranus íub í -
c i i b i t ed idum contra tria Capicula. 24^ 
Eiusobicus quo anno concigccit. i b i d . 
Primaces qui dicantur. 151. Primates A u -
tocepbali i u r i í d i d i o n c m habebant i n 
Mecropol í ras Aucocepbalix. ibid P r u 
mas Africse V . Carthaginenfis Anciftes-
Pr inmcs Afr ica á luftmiano C P . evo-, 
cantur. 36,' 
Priinafius Adrumetinus C . P. venk. 45 j 
Defendic iría Capicula, ib id . Macar fen-
tentiam. 45 Dcponicur á Synodo Byza-
cena* ib id . Sime idem, qui ícripíit cooi-» 
mencarios in epiftolam Pauli. 50,' 
Procopius Chrift ianorum dilputaciones de 
Deo concemnit. 53. Eiufdem error i n 
numerandis annis belli Gochici . 59» 
Ptofpec Aquicanus Calsianum impugna-
vic. 192.. & íeq. N o n fait Conciliatus 
C&ísiano AuchoreLeone Magno. 194^ 
Vi t iac í Anachore tha í ch íonologla^ 
6. Non lubícripfit Synodum C4 
P. Sub Mcnnadbíd.Pr íEdici t O r i ^ 
geni í laruni exicium. i b i d ; 
Quadragcfitn^ Gcáecorum in ic ium quo 
die . fc7; 
t i 
R A B B V L Á S Metropoli ta EdeíTcnu^ 
T h e o d o r i Mopíuef tcn l inimicus, 
163.Eius converfio, Í6%, impugaac l i -
bros Tbeodoreci contra S. C y n l l u m j 
l o j . N o n í e d i c f imul cum iba. i b id j 
fuic l eg i t imé elc£tus4 i6z¿ 
Ravehna anee Valen t in iánum U I . non fuic 
M e t r ó p o l i s Ecclefiaftica. 139.Erac olimt 
Met rópo l i s Civi l is Piceni Annonarí j^ 
141. Poftea ^miliac atldiea fuit i 141 ; 
Quinam primas e ia ídem Atchiepifco^ 
pus. 144. illius Antiftes quandoque prí-i 
mus íuit ínter Metropolitas Italia: 1 J I J 
Receptas Epiícopus Legatus Sedis A p o í -
to l icx ad Schifmacícos Ifttise. 109: 
Reparatus Primas Car tbag inen í i s C . P j 
Evocatur .36éDerendIt cria C apitula 44.: 
Falso prxtextu rclegatur. ib id .Mor icur 
¡n exilio^ 4^ ; 
Roma quo anno á Belifario recnDeraca.59. 
icerum capieur i T otila. 60. Narles Dux 
lult inianí eandem recuperar. 
Romanus Exarchus favet Schí ímaric is . 
119. 5. Gregorio Papa infenfus. ib id j 
R u i 
índex 
fcñnos Aqmlcjeníis P e U g í a n o r u m M a -
g i f t c r . i j i . Interprecatur pr imum libru 
ícx Apologccicocum Eufebij pro O r i g i -
ne, ib id . Edic il lud volumen íüb nomifte 
Pamphll i Martyr is . i 73 .Tr ig idc dolum 
'Cxcufac. i b id . Eiuídctn fraus manifcí la-
SAbas Abbas inPalssfUna.^.Orig 'énif^ cas apud lü l t in i anum Imp.accuíac . 
4.Q.10 menfc narus. 2.3. M o r i t u r . ,4. 
Salmadjopmlo de Primacibus Autocepha-
lís reijeicur, r32.. í t em de die ordinat io-
nis Ep i ícoporum. 13-5.Pr¿ererea de ín í -
tijs Pacriarcharus Aquileise. 135, Face-
tur Summam Roraani Poncificis ati-
thoricatem. ,13^. 
-Scverus A-q«ileíeñíis Sclnfmancns v i Ra-
vennam á Smaragdo deducicur. n i , 1 
Damaac Ibidcm cria Capicula,ibid.Non 
'Canícníic h^refi Man ich í toTum. r n , 
Celebrac Synodum , & ad Schifma re-
labicur. 119 Fovec Epifcopos S c h i í m a -
ticos. n i , Vexac. Voienccs a Schifmarc 
r ecsde rc i iq . Evocacur R o m a m á G r e -
: g o r i o . i 18. Coíugic ad M á u r i c i u m í m p : 
iT5>.Moticur, 110. Inícr ipt io de eodem 
i n aulaPacriarchali veíni c o r r i g é d a . i i j . 
Smara^dus Exarchus minaces iicceras ad 
«Heliacn Aquileienfeun miccic. n i . Accf-
piemandaca ab Imp. in favorcm Schif-
tiiacicorum. ibid. lseverum MecropoÜ-
xamcapic, á c R a v e n n a m abducic. n i . 
'Nonfdc áDc3cmone i n v a í u s . í i i . Revo-
cacur ex Icalia.ibid. iccrum in Iraliam 
miccicur. i2-4> Eundem per iicceras hor-
tacutGrcgorius ad compefeendos Schi í -
-macicos. i x y . ' 
Sirmium Mecro-polisPannonise 11.148.lle-
gebacur per C o n í u l a r e m . t 0 i 
Suidas texcas refticuicur. 15. Error ciuf-
dem. 
Synodus Qainca ¡ndlcicar C o n í h n c i n o -
po l im. i^.Pergic eaVigHi115 Papa.ibid.' 
t i u s Cory^hqi Origcniftae. 69. De án -
- no Synodiopinio L u p i V - G . reijeirur* 
70.1nchoacur. 7 1 . Q u o t in ea Parres íe« 
derinc. ib id . VigHius Tecuíac cidem in^ 
t c r e í l e . y i . P u b Ü c a c fencentiam concra 
tr ia Capicula, 75.Damnac Origincm.6o. 
E iu ídem ada íalfaca á MonotheHcis.yS. 
A d a fincera,5¿ germana producucurj^. 
¡n libros plurcs digefta crat. i b i d . T o l U 
dífsidia ih Oríence. 89 .Cóníecracur cius 
memoria in Synodo V I . 167. D e í e n d i -
tur nb obleftis pa{*sim coca diílercacioné 
v f q u e a d p á g . v k k 'u7* 
Syncdi Sch i ímac ico tum A q m i É é i f i i m 
contra C o n c l l l u m V . 89. 107; i n . 
n a . n^ , " 
Synodus Diampericana In Indij-, Orlenca-
libus contra I h c o d o r u m Mop(ucfte-
n u m . i6f)< 
Synodus Mopfucftise contra cündcm. 38* 
Synodi Anciothenác íub íc r ip í iones án leí 
giúmx. 4I< 
TV 
TMcodcTinda Regina LongobardoTum iniciofavee Schifmacicis.l13.Revo, 
cacura Gregorio ad Cacholicamcom-
munionem. fbidj 
Thcodora Augufta V x o r luíHniani favee 
Acephalis 11 Vrgec damnationcm triíí 
Capiculorum. ib id . Pacis Sequcíira in-
ter Vig í l inm, & Menham. 'z$. Morituc 
^cancere C o r r o í a . 3i.Fuic hsErccica.ibid, 
Theodoreci ícripc^a (contra S. Cyrillu«i 
•cranc feenndum Capi tu lum i i . Dam-
nancur in Synodo V . '71; 
Scripieric nc Epiftolam inínlcans morcrCy-
*r i l l i 73.Sei-nper duodccimCapicuta cluf-
detn C y r i l l i averfatus c(K i b i d . Te rg i i 
verfacue in.damnando Ncf to r io . tóy , 
Deponi t i i r á B io fco ro . i b id . Quam peí-
í ime á pluribus audirec.ibid. Rcíl icui-
t u r Sed i . 16%, 
T h e o d o r í c a s Gochorum Rex licrcrarum 
rudis. 1 ,^! 
J h e o d d r u s C s e í a r e a c in Cappadccm Ep¡(. 
copus Or ígcn i s Se¿laror . 4. Inicia Epíf-
copacas e i u í d e m . 6. Inftiniano Impera^ 
t o r i Carus. 2-0. Pelagi]Legaci Ponrificij 
smulus. 21 . N o n fuic Acepi ialuM9.46, 
Molicnr damnacionem crium Capituio-
t u m . - io . Lcgendum publice curaclibiíí 
deeorundem damnacionc. 43. Autlior 
E d i d i publicaci concra rria Capitula.' 
46, i n E d i d o n O n nominar c i m hatre-
ticis Or ig inem. ib id . Concicac luftinia: 
num concra Vi-gi l ium. 49- Excommuni-
cacur á V ig i l i o . i b id . Veniam pecie,^ 
impecrac. j y ; 
.Tiberius z, Imp . a lu íHno adopcacus ^ ó£ 
quo annp. 98. 99. Quando ConfuLío j , ! 
A n n i I rnper i j , & mors. 100^ 
Tocha Vfbem obfidec." 18. Quo anno 
occirus. 584 
VAléncInus Epifcopus Sylváé Candidíe capícur áGoch i ' ; . 28. Manus eidem 
amputaheur. i b i d . Scac cum Vígilio C . 
P. pro tribus Capiculis. 49-' 
Verona pe rc ínebacad Confularcm Vene-
tia:. 1 4 ^ E iu í íem. 
Rerum Memorabilíüm; 
Vero Tcc^cfia ad Metcopoliram Medió la -
nenúrm. i b i d , 
Vipianas ob tria capicula íedit io exori tur . 
Vicarías Vfb»s qaas provincias recebar. 
140. íuxea illius iu r i íd i¿bonem,non rec-
to llacuicur Dioecefis Metropolita: Ro-
mán i» ib id . 
Víctor T u n o n e p í i s defendic tria 6apicu!ai' 
25. Relegatur. i ó . Difputac enm EuT'y-
chio Parriarcha* ib id . Moticur Pk 
y í g ü i a s P a p a approbaC edi$:um lufliniani 
concra Or igmem. 14. Rccul'ac íubferi-
bete cdi.ílam Prineipis concra tria capi-
tula, z 5. Roma ad Synodum C P . di íce-
dic. IÓ Quo anno id contigeric. ib id i 
Diucius lubUÍUc in Sicilia.27.Plures i b i -
dem legaciones excipic. 18. Eius icec 
C.P. i9 .Vrbem Reg á ingrcditur35¿ qua 
diepublicac anathema concra Acepha^ 
los ^ ac Mennam , íaeris intercidic. 
Ib id . V i m tpacicuc á Mliicibas Ittffih 
niani. 31. Synodum cogic, dein dimittic 
ibi4, Scnbic iudmtm concra t f u capi-
tula, ibid» MavuU Synodum cogí in íca-
lia,. 55 Rogat íu l t in ianum x s i Belifa-
r i um m kal íam micac 57 Rec ra^a t / z í -
dicatum, ib id . Reíiftíc e d í d o contra tria 
capicula. 46. Fugic in Ecclefum» 48.A?-
mata manu sggredi tur . ib id .ExcomtTÜ-
hicac Mennam, ac í^eponic Theodorum 
Cíefarecnlcm. 49. Neucram fenccnnani 
publicat. 5 i . Nobi lem legationem a l u í -
tiniano (uicipit. i b id . Fugic Calcedo-
nem.53.Alceram ibidem legationem ex-
cipic. ib id . Scribic .Encyclicatn de íuís 
calamitatibus. ib id . Parcic M c n n í E , a c 
Theodoro. 5 5. Accipic libellum fidel a 
PacriarchisGra^cisi 57. Pccic,vc a-qua^ 
to numero Lat inorum , ac Grecorum 
Pacrum Synodus fiac. 69. Legaci Synodí 
V . a d eundem.71. recuíac incereíle Sy-
nodo. 72.. Scribic conftitutum concra gcf^ 
ta Synodi V . 75. Portea mucaca íen ten-
tia probac Synodum , &: abrogac coníU-i 
t u t u m . 8 1 . Proteftacur fe excmplum S,| 
Auguft imco fado fecucum. ib id . N o n 
faic miííus in exil ium. 8i . lnfignem íanc-
t ionempro Icalis obeinee á lurtiniano; 
ib id . Romam rediens moticur. 85. Eius 
incourtanci^ in caufá criura capiculorum 
varié accepca. \h\á$ 
Vcinumnon eft anciqüütn Forumiu l ium; 
' • ' i o ¿ ? 
• Z 
Oliusel ígícur Paüríarcliá Alexahdrn 
ñus . 10 Recuíans cianittarctnacaj 
piíuia dsponicuK. .42^  
"~Socij mágnb ckmore f e q u u ñ í Ü K 
Genitor nad parmaprote¿t«sabire& 
Y I N -
X C A P I T U M 
yindiciarum AuguAinenfium. 
PKafatio. par. Refeliuntur argumenta , cjuihm nonnttlli coñiendant de&rinam S, 'Áufpfiinjk de 
prjdejl ínatione , ¿ - *ratia ejje difficilem, ¿r- ohfcuratn. Smft i js ima C L E M E t t 7 1 S X± 
PonttOpt. Max.pro S. Dofíorejentsntia, 
Cap, 2. Kecentiores accufant eandm S. Auvufiini dofloinam antilogi.e .Reijciuntar i ¿ . 
Cap, 3. Recentiores S, Auvufiini do&rinam contra Pelártenos exceffus infimulant. z i ^ 
§. !• J^uid nomine exccllus Recentiores intelü^ant inquiritur. Sanctorum Thom¿ ¡ac Bona*. 
ventura teflimonia eifdem nonJujfraaari. Excejfusperperam Attvuflino ohijci. 2.i¿ 
§.2.. An S. Aaouflinus excejjerit fcrihens^concupifcentiamrationi contrariar e j j e m a l a m ^ 
defecfum natura human* ex peccato ortginalt ortum , neuttquam vei b be num natura-* 
le i ¡das . ig j 
§ . 3 . Vtrum S. Auvuflinus excejjerit, deducenspeccati orip'tnalisreatum ex innumeris hu* 
man e v i t ¿ ¡nfferi}s¿ ínfivrte D Thom* pro Auruflinian* fententia teftimonium, 4 1 , 
§ . 4 . ^ n S . A u * ^ n a s d t f p m a n s é % ^ ~ 45; 
§.;5;. An S. Aitvuftimts ajferens párvulos punir i mitij sima pcenafenfus in inferís per excrf-
f 'um locutus f t . 54^ 
J^ 6. An Au^uJUnits dijfirens de leve veteri contra Pe ¡avíanos excejferit, 5? I ; 
§. j * * An fententia S. Ait%u(limi depr¿de¡linatione ad r/oriam ante omnem merit&rúmpr.-cví~ 
Jtonem ftt per exceíjum prolata. 100. 
§ 8. An S. Aaouflinus excejferit ¡docens copulam coniugalem folias voíuptatis gratia ejfe 
yeccatum veníale . , IOZ; 
Cap. 4. Recentiores S. Auguílino^pUtres enores.perperam ohijciunt, JOJJ 
^ . í . An S. Augnjlinus erraverit , putans animasrationales 3 & Angelos ejfe corpóreos. 106¿ 
§. i . An S. Doslor aíferuerit Solem., ¿r afir a ejfe animata. 108. 
§.3. Auvuftinus de Origine an im¿ dnbitans perperam errorís argultur, 0(lenditur Sanffof 
Paires ea induhitatione Auguflínoper p lura[¿cu la adhcefijjé. 11 o; 
§. 4. An fuerit fententia S, Auguflini) pueros haptizatos ftne reali Eucharif l í* fumptione non 
pofle I a lvar i . i z o : 
§, 5. Non creajfe S. Do&orem exponentem illud Apofloli Rom 14. Omnc quod non cfl: ex íi-j 
de , peccacum eft. Ecclefa Catholica , Romaní Pontífices 5 ac Patres S . Auguftini ín~ 
terpretationem approbant. 124,' 
§. ÍJ. S* Auguftinus nunquam .cenfuit cogitAtiones moro fas ejfe dumtaxatpeccatum veníale ¡vt 
Recentiores eidemfalsh imponunt. 1 jo»; 
§.7. An Auguflínus putaverit baptifmum déttum fine íntentione ejfe vaí idum. 1 5 1 ; 
\ 8. Vtrum Auguftinus dixerit tellurem non ejfe rotundam , nullofque dar i Antípodas. 13 
§. 9. An fententia S . Auguftinf de fimultanea rerum creatione f t errónea. 138,' 
§,lo. S. Auvujlinus non erravit afferendo , peccatum origínale ejje caujam reprohatíonís.i^o^ 
§.11. J n erraverit Augufiinus docens occijionem gr ajfatoris mortem íntentantis non ejfe li4 
citam, 151-
§.12 S . Augujlinns in lihris Retra&atianum nih i láhs fe de divina gratia ajjertuw in í i í r i s 
contra Pelagianos fcriptis expunxit, 158,' 
Cap. 5. Recentiores X X X V . Dottorum teflimonia >nempe Pcntificum < Cardinalittm sEpíJcopo* 
rum , aliar umque contra S. Auguflinum producunt, quorum fides expendí tur, 1 59J 
§. i , Baronij , ac Sadoleti tejiimonia expenfa. Utdovici Donijpro Sadoleto contra S.AugufliM 
num difla rejfelluntur, . 161 i 
§. 2. S . Bonaventurd , ¿r C ai e tañí di cía examínantur, 167; 
§ 3. Cardinalis Perronius, Valerius , ac S. Caroíus Borrom^us míms reft} contra S, Juguj l i^ 
num addutti. < l6S¿ 
§ 4. Fall i eos , qui S . Auguflinum interdttm iniquíorem libero arbitrio fuíjfe calumnian* 
tur. 1 i y o : 
S. 5. Falli ítem eos , q u i d í c t u t 'S. Auguflinum contra Arium difputantem a i Sabc í l íum, & 
contra S a h l l i u m ad Arium dcclinajfei 1 7 l i 
índex Capitum; 
5 ¿ . 
§ 7-
§ s. 
§ t o . 





VxpenAinmr fíTóram ' te f í iún ia ^ m S : ' J ^ f l ñ i u m ^ v ¿ Í J l h atcufant. ' w 
r e f i ^ m i J DrL'donis \ 7anea , Med-n* , ^ ^ / / ^ / i contra S . j iugufltnm f r c d ^ 
D^/^ / c / tefltmonittm a U i h contra Au^fl ir íum exaoieratumdtfcmttur. 
S . Üernarduí perperam centra Ai*vujlinum ab Annato adduéíus. 
S. Auvnflifium contra Auf^aftinUm prodttcunt. 197> 
Elogia a S w m i s Pornifciyus ^ w n j h m a n * dottrind centra Felagianos delata afinif. 
trisKecenchrmn interpretatiovihusvindicantttr, 19^ 
Auvuftinianx doHrin.t c m r a Pe íag íamsper Sedem Apoflolicam apprebatio a Recenth, 
Y^umpravismerpretámemisdeferidiiur. Há . 
tecentiores ex epijloU S. Cekflini Pap¿ V . Augujlini áuBori tatem ¡Imitar^ tefellun. 
tur. 116, 
Centim ae lri&inta qmnqiteRecéntiorumcentra D. Auvufltnum convida ¡diéferia 
cenjurx ah todem S. Doffore , & Sanffis Pairibas repulfo. í ,q 
. • . • • • • ra - . v t\. 
^ i l i i l l l l l l i í l l t l l l ^ 
§ 
D I S S E R T Á T I O H I S T O R I C A 
D E S Y N O D O Q V I N T A ' 
" O E C , y M E N I C A 
I N Q V A 
O^ÜEMS , rjc rmovoqj MOTSVBSTENI VELAGUW 
/cboU 'Dvtiornm infla damnatio ex^onitur^ & jíqiiikienje 
Schifma deferibitur, 
P R ^ F A T I Ó 
Occafio y ¿itqite argitmñtim Vuiverft ojerh, 
jRiginem Pelagianorum Principcm fuifle non modo Patrntri teflí-
mcnia evincunc, veiümeciam id ipfum ex eiufdem libris inicio 
Hi f to r i ^ Pelagiane ad oculum nobis nionílracum eft.Thcodoru 
quoque Epifcopura MopíucÜiae pro Pelagiano dogmate contra 
D . Hieroh. atcjue Orthodoxos ícripíiífe, ác luliannm Eclanen-
íem Italia profugum bumanicer exccpiíre,eumc]ae novis ad Auguíl iaum op-
pugnandürn íuppctijs inílruxiííe aqux hammferum Scriptoribus incompcrca 
fucrant.ex Photio^tk Mario Mercacore libro priori eiufdem opetis cap.9.^ 2.z» 
oílcnciiirins.Vtroq>veió anno 553.aSynodo. V . Gecumenicadamnato,Pela-
glariíé fcholx in antiqniorum magifirorum profcriptione infamia parvit, quas 
olim cuni Pe!aíiio , Celeítio , ác luliano Catholico Olbe exa¿la fiierac. Verútn 
nuper novus Origenis aduocafus emeríit^quifaóla^vtipíe ak,adF&itah'm appe-
¡latíone antiqüa Paríum decreta irridens damnati hominis caufim recraótare 
non cxtimuir.cjua etiam occafione TheodorumMopfaef lenü in eodcm igne ía* 
ero fjlgurituyn defendendum fufeepic. Petras Halloix Leodienfis ingenti appa-
ratu rem aggreílus cft eo ardentiori erga Adaraantftim ñudioj quo potentiori--
bus ifté holHbus prefnebatur»Non lata á Synodo.V.contra Origincn^ac T h c o -
dorum leiuencia , non concors eam in rem Summorum Pontificum coníenfuís 
hominem ab incepeo revocare potuic, i m o ^ Synodum ipíam fibilis, ac malc-
didis perfummam temeritatem excepíc, 6c Romanorum Prasíulum decreta nc 
piliquidem fecit. Synodus V.collatione V I H . canone X I . a¡t;5/^«/i «o« anathe~ 
matiza AriumJ-iunonmmy Macedonium Jpoll¡narem>Neflor'imiyEut)chern, & O r í -
gencm cum mpij> eorum fcnptis3<(sr omnes alios heréticos^ ¿¡ni condemnati f m t ^ M a -
''cmati^att a Sánela Vei QthQÍic^p* Jpoftolicaficdtfíapüprtdift isfenüis quatuot 
2 D i í T e r t a t l o H i f t o n c a 
Cmcihjs>/ed& eos, qui fimilia a m pr<ediBis b^reúch fafuerunt^utfapore npfaltar% 
<& v/que adfimmpermanfenint m proprla mpietate, talis anathema f i t ^ V A o m vctd 
X I I . Tcodor^damnationem fubciic, in CUÍLIS fine ait: Su¡uu i¿itur cieftndit 
Bum impij/simim T H E O D O R V M wlimpla M i fcriptJ ¡ in quihus tampneJichf, 
qúám<T días imnnerahiles bUfplHmias 'e^ommt a magnum'Dcíim > 'tÁ Scií\>a-
torem noftrHm^e/m C h n f m m ^ non a n a í h m m ^ a t e m . m chcniter nBte mm ex~ 
fofinffefir Tos ¡fui pro tpjo]ícfí¡}fertinfJ& fimiliú wf ip tehr i i ;¿nn pro cofcrihunt, Vél 
impía eins fcript.a/s: eos¡quifmil{a el(apiuntyaut fapueHnt alujuando ^ & vfqtie adfi~ 
nempsrmanferu'Uy 'autpermanent m hm/cemodi mpietate % T A L I S A N A T H E ^ A 
SIT.Quidhic agicrHalloix ?ObdamnatQsc4ientes indignatus libro ^pologiae 
4 quseftione io.$4i3.es:clatnat: fernicicfifsiml iJl'm Conúlij inVno , úr itiuEíantz 
Tontijíce co^ñ/^/?fr^ñi/?nw«í ^f&or^/ jMfcV i ^ ^ w í e Diabolo fmt ¡vfthuarm, 
Et.5.ii.dixerac:/7^m Synodum magis abEcclefta ioleratam ejje^ ac perniijjam^ vtfo-
lent iñ qmbufdam rebuspubiicis m U q u ^ d m ^ peccata pérmitiigraiúoruni malorum 
metujquamgrato y ac Voknti animo admiffam ^ac receptan. Apponitur ibidem ia 
margine hoc kho\ioKi:MelÍHsfmlfet}IKoncil¡m V*nuniqHamfH}fiet>nec ejfi t. i ? 
x i .vocifera£ur;2«owío^¿> erim luflimanl Couciliabulim inftizanteJDiabolo concithtwn, 
& cotifeBumpote/i vlla venerat'me effe dignumiht Sy nodus Sexta > iccmque Sép-
tima Origencm , ac Theodorum anaihcmate pcrcuírerunc. Sexta cjuidem 
aól íone j y . in definiciónc fidei poft quatiíor priores Synodos commendaus 
út:Supcr has > & 'vlúm<t> harum Qmnt^ SanBrf Spiodiqu<e hic congregata eji aé-
yer/m- J heodonmi Mopfueftemm 3 Origenem 3 Didjmum > Evagmm i CPX 
immuúlatas quidem ¡n ómnibus renoVans /ancliones > Crc. Séptima veró in de-
fiuicione pariter fidei damnavic Orlgenls > Didymi , ^ Evagrij ,tmgas ¡fahiír 
la/que, H x c camen facra fulmina inani i t l u cecidiíTe piuac^ náríí réípon-
det §. 2.3. pag. 350. in margine : Sexta Synodus inerrorem traBa eft 4 
Quinta, & pojt fe traxitSeptmamN t m m S s n O á V o t á Pclagius. ILacGiC-
gorius Magnus^ui pauló poíl Synoddm V.eodcm nempe fóculo pontihcatum 
iniere í i l lam aprobarunt. Cede his tándem Halloix > ac per Romanos Pontifi' 
ees oracula Deo publicante > ne hifcefe quidem audeás, Haec camen ruríus re-
poneré haud i l l i i n religionem venir: felaglum l l . mnyndijje Conjiitutum Vigdij, 
&/aíf is Conciin y . culis deceptum. §* i 9 . $ag* $6$* UU ve tó 3 & íucceíTotem S. 
Gregoriumyrelíqnolquc Poruifices igaorantiíe (ocios adiungens §.11 pag.374. 
Non Viditproinde. + inquic, non Vidit Gregoms Vlgúij Conflitutum, ñeque ilh f t w 0 
Tontifices Viderunt ^ quiGregorlum in hac de tribus capltutis opinione fecuú fimt. Rcli-
qua fane, quse iri Sandant Synodum concumeliofa idem Scriptor per fumm v.n 
audaciam congerie jlibenspraecereo^ne tanta conyieiorum ílme pij L c é l ' ^ ' 
oculosefFendara. M i h i quidem decretumeft , Or ig¡nem,ac TheodoM^ 
• Mopfueftcnum ^quosin hiftoria Pelagiana b^releos illius magi íuos finlir 
m o n í b a v i , i iue 5 ác legitimé in Synodo V . damnatos o ñ e n d e r c Q u a ^ yf úí 5 
Hibi exeejui pofsim / ope re pretium ducó > eiufdem Syaodi rJaiffPFÍffl 
paucis coneexere y fatis^enim confuse ab alijs lítteris mandaca eíl i vnde K ^ l ' 
1oíX illius aggrediendíe confilium audadé r quidém ^fed non íequé fclicua 
íumpfic. 
C A P V T L 
tSíoVi in f alcefi'wa Origem ¿léfenfóteí* 
hftintanus Imperator Origmem damna^ 
Ttcuratíí Vigdio, díj/quefátrlarchls. 
@HO tempore ifta contm¿er 'mts 
cmojms indaga 
tur* ' 
E d i o r í Chrif t íán^ teligionis 
dogmati Anartaíio Impera* 
-tote liercrico gravius vulnus 
HIacum fúerac , tpam quocL luílini 
fucceííoris Orchodoxáí d o & n n x té~ 
nacifsimi indnftria ciciús potueric 
fanari. Severo quidem Antiocheno>, 
3c Petro Apamceníi damnatis f ac 
Ghalcedonenfis ¡Synodi decreris fe-
veriísiitlis legibus firmacis , plurimt 
pafsim ad^  meliorem fmgem rever-
tebantur. G ^ t e í u m luítiniano po-
ftea ímper iam adepto nova O r i -
gertiftaruíli peftis erupit ^cparPa^-
l i inam vniveífamin partes diftraxic, 
ac Cacholicun> O í b e m longioribus 
difsidijs itnplevít. Et quidem circa 
annum p o ñ Salvatoris adventutn 
quadringentefimum cadem regio 
varijs in cauía Origcfiis tumukibus 
afflicta filie , quiburdam hominem 
defendentibns, longé plnribus eun-
dem deteftancibus , qua^ quidem Ec« 
cleíiaÜíci Arinales exade deferibunt, 
de quibu's etiam dixitnus l ib . i . hift , 
Pclag. cap. Porro exicialis feda 
rcpreíTa videbatur , moguis cnim 
Joanne . Hierololimitano a Rufiao 
-Aquilcieníijac Melania feniore mag-
nis Crigcnls advocatis,nullusOrtho-
doxi nominis profeílot Origeniana 
paradoxa palam defenderé audebac, 
quando integro poflea elapfo & -
culo eadem iupcrftitio cmciíic ^ 
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non' modo íudeam orígmeífli eius 
malí , fed Orbem vnivcríum no^ 
vis diilenfionibus involvic •> ka 
diuciús fub ciñere ladcads ignis 
late ferpente: fla;mnia vniverfa ab 
íumpturus cnipít . Tocias . confia^. 
cor incendij i S. Qairiaeo Ana-
choreta , cui de facic probé idem 
cognicus fuerác , l ú k e deicribitur: . 
Nonnus fuit hornm malorum fr imi* 
iLe quicum nmigfuvm ad fjkc ¿d-
mmijlrum inVemJJct Lcontium !By^cm< 
tmum 3po[l deceijimfeeati Vüt.ns uáfiti 
Sabx contmio hnne vialivn morhsim ¡c~ 
minavit ybicjue in Ecclejta. Apud Su-
riurrwdie ¿ 9 . Scptembris. Hic Sabas 
cum maximam Lauram condidiílet 
(ica enim defertus locus diíperí is , 
acque abs íe inviceni diliunftis cel-
lulís Anáchorecis habicacus vocaba-
t u r ) in Monachonun regidiorís díf-. 
ciplina; impariencium odium i m H 
i l t , quare alio divercere eotnpulfus 
ciljat-Eliís Patriarchac mandads pau-
lo poft revocatus fuae iterum Laura: 
pr^ficicur. Verúm ü ü ^ q u o s livor in 
fandi í s imum virum vrebat, r o t u n d » 
agmine difeedentes propé tortenrent 
TIICCLIX deiectas iam olim cellalas 
reftaurantes, alteram Lauram funda-
runt , quara etiam Lauram No)>am 
nuncuparúnc. Hos tamen rebeljes 
Monachos magnus Sabas plurirais 
beneficijs ad obfequium reduxir, 
loarme viro ípeftacas vircutis ei ídera 
prxppfito , qui cunv land-iísime 
demandatam munus per feptenr 
nium obijílec \j fatis concefsic 
Fcrtur. moni próximas h%Q va-
.cicinatus : Ecce vmunt m í , m 
quihus , qui pr<t/entem locum b t i l i -
t m t 3 defei/cent a refta fide. Sucr. 
cefsír Paulus Origine Romanus/ub 
cuius prsefeítura Nonnus Pífeftinujs 
4 * DiíTertatio Hiftorlca 
cum Lcontio quodam Byzancino ñas frangerec > circa annum 518. cor-
Iv\oDachum induit. Erat is iam din 
Origenianse fcholx paradoxis innu-
tritus , ftafttimque pefsimum virus 
ja rclic[tiorum ánimos inftillare oc-
cocpic, Cascerum Paulo rcgíminis; 
pertaefo, ac proinde vix fexto prse-
fcduíae menfe exadp fponce in Ara-
biam fecedence Agapccus Lauras ré-
gimen aííumpfic3qui Nonnum vna 
cum ali)s> tribus Monachis Oríge-
niano dogtnate infeclis é Laura ex-, 
pulir. Nonnus Ella Patriarcha ann^. 
518. deckna die poft Anaftaíij Ira-
pe raconsmottera defaníbo loannent 
fuccefforcm adit , rogatque vu ice-
rum Lauree reñituatur^at íoannes au-
ditam ab Agapcto fadi caufam, ra-
tionemque probavic. Agapeto intra 
quinquennium cxtin¿lo l'uccedentc 
Mammante hominc íímpliciísirao/ 
Nonnus 5 ác collegae incra novani 
Lauram admictuntur ^ matignum qm~ 
Jem v íorhum adhuc i n animis inhabi~ 
tantem circmferentes 3 f e d q u m meta 
S¿b¿ non froferehant nec a d ad alio~ 
f u m a u ñ s mdebant tranfmittere, Ho-
tum author venir Cyrillus Scytho-
policanus i i i libro de vita Saba^apud 
Surium die 5. Dccembris. Sed fiíVa 
citó in naturam fuam redeunt j haud 
diu Nonnus prava dogmata difsi-
mulaxe pocuit , fed inicio quidem 
clanculum ^poftea vbi plurimos fe-
¿tacores fe haberc intellexit, mc-
tu omnidepofitomagnus Orígenia-
nas doíkrinae magifter palam evaíit, 
& non modo novas Laura;, fed & rc-
liqüorutji Monachorum ánimos íc-
€ t x adijeere per' emiíTarios curavír, 
v t t x cap. i i . v i c ^ S. Quiriacicolli-
gitur, Cascerum Sabas meliores in 
'OccKodoxo dogmate continebat > &í 
quó validiorl impeci4 Nomii machi-
pore licet imbecilli 0 & ob fenedu-
tem íam in curvicacem dcclinance, 
erát cnim nónagenarius, ex Paleñiña 
Conílancinopolim ad luftinianumi 
Imperacorcm profeítus Príncipe 
opem contra Origeniftas iam tora 
Paleftina ebullientes imploravic, ira 
vero fercur Imperacorem allocucus: 
Jr'ijJSleftmj 3 <S* Orl¿enis dogmata con-
turbant Eccle/lassiecfímtnt eas p n r a f r ü i 
t r a n q m l l H d t é i d e o a ma potentia m a g -
num ejl a d h i b e n d m ftudium, Vf ómnibus 
Viribus ea tollas de med io , & t a t m m 
ínalum procul expellas. H & c ft f e c e ú i 
bonamfpem concipio , in Veo confidoi 
/ o r e , vt dtVes fcquaUir remuneratio ^(^a-
maqae VníMcrfa, Carthago, quA* 
cmique ami j j e run t , qui ante te impera-
t m t y cernentur rur/us partes tui impe* 
í'i/.Apud memoratum Cyiillum cap, 
5^ 4. Imperacorbarbarorum incurfio-
nibus repcllendis incencus Ecclefia-
fticis rebus pafsim iam labentibus 
haud tatn ecleriter manum admo-
verepotuic. Anno 5 Saba defun-
d o Origeniftas fortius in Palasflina 
ánimos collegerc, acque vniverfam 
provínciam in partes rxahere perten-
tacunc. Inccr casteros Nonni aíTeclas 
eminebanc Theodorus, ac Domitia-
nas,quipoflea adfacras Ínfulas eve-
d i non vno malo Sabx Monachos 
afflixere, Libeat ifta a Cyrillo aecí-
pere,qui earum calamicatum non mó-
dica pars fuit : foflquam r ú m , inquix. 
fuit EcdeJ^a recens l i bé ra l a a b h d r e l i -
ius^O* refpiraVit * longis úlis t u m i d t l -
bus , 0 * p e r í u r b a t i o m b u S i Cpas nempe 
Sevetus, Pccrus Apameenfis , arque 
Anchimus dederant , <sr f m t m '&a 
quies tranqull l i tas imal ignus m#am 
•rur/us invidum i n i j áens , oculwn movet 
^ y M k s : < m i u o f ^ N o j i p i aficclas, 
Vomi-
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fimilidntm i n q u á m , T h e o d o r t m , commodis frachis exlíílílus eft 
qm cum lam olm fenúrent ea, qua Orí-
genes y v i i etiam affumpfermt auxilium 
temporis,^ eorum alter qttidem Galata -
n m y Theodorus autem defarex Cappa* 
doc'ht creatifmt AntijliteSymagnam fuavi 
obflentamit potejiatem, Theodorus á 
Libcraco Diácono cap. 23, vocatur 
Origenis de/en/on de altero vero fe tibie 
h x c Facundns Hermianenfis lib. 1 ; 
de tribus capitulis ad luííínianum c, 
2. Domitianus Ancyrenfis civitátis Epif~ 
copus proVincU primee Cala cid, qu i ftut 
Origenianá Lerejis manifejius ajjertor. 
Nonnushorum magni nominis A n -
tiftitumfuffragijs íuffnltus Pecri Pa-
tiiarchse Hierofolymitani aninnmi 
tencavic , eumque erga Monachos 
inaximx Laur^ S. Sabas concitavic. 
Non eft animusjhic receníere iniu-. 
tiarum, ac malotum myriadas, quas 
GrigeniftaeS. Sabas Monachis incu-
Jerunc, videatur Cyrillus nobis me-
inoratus cap.io^. Certe quicumqtie 
Origeniflis contradicebac , Sabai~ 
ta ignominiae cauía appellabatur# 
Quare Monochi máxima Lauras 
edmmuni confilio Gelafium,PnEfe-
deutn ad luílinianum Principem de* 
Want de illata vi ab Ori^eniílis con-
quefturum. Ule quidem e veftigio ¡a 
jegiam vrbem profeótus diuturnio-
remibidem moram faciens re infe-
r a abipc tándem cogírur , omnes en'tm 
ádditus y tsfte Cyrillo cap. 1 üj .prAoc-
CtipaVerat Vitij colophon, qui Nonni f e * 
Batorum erat pr^cipuus , Theodorus^ 
eis diligeniibus impcfitis cuftodihus > ac 
/pecuíatoribus yueper aliquem eorum eis 
infcientibus ingrederetur Monachus ex 
Hiero/olymis y & Tatriarcha, Jm-
peratons aures adfe a t t raheret , Itaquc 
Gclafius adíuos revercens animi m^-
rore \ ac longioris peregrínationis i n -
Amorij £ u m autem 3 profeqáícur ídem 
cap. IO .^/POC refciVípent "Nonnus, Theo~ 
¿ o r u s y & Domitianus , & fuicumcjite 
erant eiufdem Vitj ¿mtdatores Ccor~ 
g i u m y qui ipfe queque Jetlam /equeba-
tur Origenis y eius ioco TráfeBum y 
Ducem conflituunt y & in diVmifsimi Sa~ 
h¿e throno [h iujlitia y O* 'Dei tolerantia\) 
coilocant. Sed haac diadus Nonno 
vidoria k t a r i licuic, nam paulo poli 
tardas Numinís vindidaj poenas de-
dic miíerrime extinótus *, ftatimque 
etiam Georgius turpifsimi criminis 
reus Í Sab^ e Laura expellitur fepti-
mo praefedurae menfe^íímulque Caf-
fiano viro integerrimo s qui anno 
53<í. Synodum Conílantinopolica-
nam fub Menna fabfcripíerac, régi-
men demandatur, qui tamen déci-
mo meníe defunftus Cononi locuni 
ceísit.Gwotfí, inquic Cyrillus, poft ip~ 
f u m nempe Cafsianum, mandant Mo~ 
ñachiprdfeciuram ymandant Vero Deo, 
Vt arbitror, Monachorum ánimos ad hoc 
mócenteyfuit enim W Ule fumme rc/plen~ 
dens y O* reBis dogmatibus , & omni 
Virtutey<^ reBefaBis *, <p/ etiam m pr¿~ 
feBura v/us eft magna cura & ddigen-
t ia j nam <& eos y qui illinc recefferant eie~ 
Biab Origeniflis, Catres tur fus ccllegit, 
& Lafiram > qu¿e a frequentibus illis tu~ 
wultibus y & bellis háreticorum iamin~ 
clmata fuérat y ingenua mox erexi t y ac 
Veluti renovavité Hic Conon per Pela-
gium Diaconum Apoñolicas Sedis 
Apocryfarium^ Griginem, ac poílea 
in Synodo V . Origeniftas, quos in-», 
ter fuíc Theodorus Cappadox, dam-^ i 
nandos curavic^ti nobis fuo inferius 
loco deferibetur. 
H x c quo anno gefla fint, Ec^ 
cleíiatícs hiftoriíe feriptoribu^ in^ 
compertum eñ. Anee caberos mihí 
A i í^Sá 
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femper noínínandusBaronius narra-
tos huc víque tumulrus recitat an-
n o s 3 i . Num. zp. concludens: 2^0íí 
e n i m h í t c i p f a annis fingulis havd/acde 
dijlingui po/sint, placuit vn^fimul narra-
tionerelatapro/epL l i l i tatnen cerrutn 
videtur memorata difsidia contigiíTe 
ante annum 5 37 nam eo anno Nutn . 
28. narrar/Pelagium peragra Zoi l i 
Alexaadriui Epifcopi confecratione 
adauUm regiam redeuiitem á M o -
nachisPalellinis libellps contra O r i -
genem ad lu'.liniaanm deferendos 
accepiffc } Í t anno infequenti Orige* 
nem ab Imperacore , & Patriarchis 
fuiíTe damnatum.Non adpcobo; natn 
cxtac locupkt i í s imum contra caoi 
opinionem ceftimonium. Anno 55^. 
Maio raenfe celebrara eft Conftant í-
nopoli ^ynodiis a iVlenna Patrjar-
cba^cuiplurcs etiam Epifcopi ítalí 
interfuere^qui Agapetum Pontificem 
có vfque comisan fuerant ; porro iñ 
eiufdem fübícriptionibirs" legimus 
fefsiones habitas praefentibus intcr 
reliquos Stephano Diácono amhaf-
ciatore Sotherici Santtifshnl Epifcopi 
Cdfarw metropolitám prim¿e proVmci<£ 
Cappadocum, & Gaiorro Tres bíter o, 
amía/ciatcre Elpidd Smciifsimi Epifco-
pi jincyranl Mttropolltani p r imt f Gala~: 
Ú £ > h i tempore perfecncionis N4ona-
chorum Laura: Si Sabs erat Epifco-
pus C s í a r e x Theodorus, Se Aacyr.a^ 
Domiiianus ex laudati CyriUi ciínc 
viventis teftimonio ; quare p o ñ an-
num 5 35.coEpra eft illa perfecutio, 
Habcmus crgo Or ig in íñarua i turbas 
a Theodoro Cxíareeníi^ac D'omitia-
no Ancy rano Nonn i aííeclis poft an-
num 5 ^.excitatasiquo vero ícqüen-
t i tempore coruigerint, ex libello de 
geftis ái Quiriaci fatis a per ce mih i 
«oll igete vidéor. Sctiptox vicac illius 
Hiftorica 
Sandi Anachoret^e apud Surium díe 
z9.Sepceinbrís chronologiam exaelá 
vita? eiufdem exhibens c. 3?. tes nar-
rar./^m decem , 0B0 amws natas ?IGHV 
quukm anno Magni Leonls, úEtaVo áurf 
J n a f i a f i j Hiero/oiymoxtiw TomificaWv 
in fanctam eivitatem v'enic. Erar m -
nus Epochce Chriítianaí- 4^5. nam 
Leo ad imperium eve í ius eft Gon-
ftandao^&IluíFo GoíT.anao 457 .VIL 
Idus lanuarij Poftea c.7. fcribIC:/7É^M/7, 
i n SanBam chñtatem decem) Vtiqiié & 
0EI0 annos natas} manfit aufeüt noVem 
apud Sfjreraftmum 5 tranfegit decem an-
nos in mnnafleno magni EHthimlj* M i n i -
JlraVit autem tñgmta> O* nolvem in L a u -
ra Suca^Qmiíque annlpr^terierunt, dum 
"Vefceretur ¡cillis in folitudine Natupha, 
O* totidem alij rurfus m ^(uha 3 <& qmd 
ipfe feptem qtiidem atinls manferit i n Su-
Jac'm iam relaímn efi* In fanSli autem 
Cbarítonis fpelunca quinqué annos degit* 
Addi t deinde decem iníuper eundem 
annos vixiífe. Fa¿ta crgo temporis 
fupputatione á duodeviginti annis, 
quando anno 4(?5. Hicrufalem Q u i -
ri icus,qui ali js Cy riacus ef t , p r inu im 
Venic,ab hinc annis 7$. ascatis 93. 
Chriftian^e Epochae 540. in S. Cha-
rkonis fpcluncam íe recepic. A t cap. 
ro, hxc legimus: Mota Haque miferi-
cor día hona i l la , O* clemens anima Q a i -
ríacus rurfus defcendit ad lauram y & 
cum a i heari Charitonis cellam q u i n -
qué tranfeglfje annos yehmentifsme 
dec.ertaVit adversas eos y qui eadem fen~ 
ttekant, qu£ Orígenes. Porro d j m ibt-
detp Quirlacus v^ r í aba tu r , Cyrillus 
Scythopolitanus cum litceris íoan-
riis Silcntiarij.ad eundem venlt.Litte-
rtf autim figntficabmt bdlum tune fmff'e 
fufcitatum ádverfus fanBam civita-
iem ¿ zsr eum obfecrabant vt Veum ora-
m inmjhs a q u i ermt in nova 
Laura 
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Lanrd atm ¡^ü¿»»o$ & Leonilo, qm Ori~ z Rurfus ex cemporc confecratio-
gems dvgmata defendebant , &. jd l ' c r~ 
Jus reBam fídem mditabant, "üincerentar* ' 
Quiiiacüsüceris pccledis tale C y r i l -
lo refponfunv dzdiz : Dic t i 3 qni te mí~ 1 
/Í^ WÍ* áwiwo angamur, í> Tater. j átv enim 
Videbhms Nonnum quidem , León-
tmm Vita excvéfiffe mifemmk. Ex his. 
palam fie pofl anaum 5 40. Nonnum 
graves illas turbas dedifle,^ ac raaxi-
mam Lauram S.' Sabas ínvafilfe , Ge-: 
Ufiurti .illiüs p r r f e d u m ad; Impera-
torem adícu prohibitum ,<3eorgium 
Origeniftam Monachis Sabae A b -
batem conftitucum , ac pauló poí l 
N o n n u m ex t indum. Vmle . cap. 
j$S i iq iú t : Quomatn autem. qiuwdo k-
¿ u m Origenis ddigens cufios Nonnus 
tur piísimo exltu exbtdit animam , gfe 
fia&ce f m u n t omnes earum • Vires, 
cefavit bellum adver/us t Onhodoxos,, 
<ír Hit ínter fe ÍHVkempr¿lia:cierunt} gg^ j 
pericuia y muid Venientes in áñtrmn Qha^ 
ntonls divino Quiríaco n m parVart 
exh¡bebant mole¡liqm eius ¡tlentidm 
qinetcm mtertnrbantes. Hunc Qiuria-
c u m füb cr i p íiíle Sy n o d • rn M e n n os 
feribie Baropius in non's ad diem 
29. Scpcembris, Ac in fübícriptione 
Synodi ifa Ifegitur : Caricas Viaconus^ 
& Monachus ipfm no'i'rt Lmr<tt £ 0 
vero anno 53^, quo habita fuit i l U 
5-yaodus , S, Qnriacus erat Presbi-
te r , nam cap. 6. vitas ciufdem ícribi-
t u r : Quadragífimo anno ((tatis proVehi-
tur Lid hnnorem Tresbyteratus 3t\Qm^o 
a m o 487. etcnirn anno 465. dúo de-
v igenú annos habebat, ergo ille Cy-
ricus Üiacónus aker fuit á S« Q u i -
riaco. Pracícrca > vt. pacet ex laudato 
teí t imonio , coto feptennio ante an-
num 540. d^gic Quiriacusin folicudi-
nc Suíacín , ñeque vnquam í m j t 
Monachus La nova Laura, 
rws Z o i l i Epilcop Alexandrini id i p -
fum eciam poteft confirmari , qua 
de re cum íummi vi r i Baronius,ac 
Panuinius in diverfas fenrencias abie-
rinc^hic enim anno 545. iilé veró 
5 57. Zo i l i inaugurationem ponic, i d 
diligencias inda^andutn ert , inde 
enim damnati/Originis tempus exa-
(Oth inrelligetur. Diofcorum iunio-
rem anno. 517. Alexandrinam íe-
dern adeptum fuiífe tradic V i d o r 
iilius ceraporis íceiptor in Chronico: 
jigapuo V , C. Coj\ loannes Alexandñ-
nu> Epi/copus mor ¡tur , ^ pro eo Diof-
corns ordmatur. Thcophanes etiam 
infignis Chronographus anno 16. 
Anaílaíij ícribit .* fítoc ánno ¡oannes 
Nic¿cota JlexandrU Epi/copo hxt t* 
tico Vita firnclo Vio/corüs mmor 1 imo" 
the't Aíiuri nepos Jlexandrbms Tr^/ut 
eft inftitutus, .Anno vero feq.uenti re-
citar Anaflafij Imperatoris mortcm, 
quiobije anno 518. nonis lulij 3cmn 
imperaífec annos 2.7. menfes 3. Qua-
re ex Theophane etiam anno 417. 
Dioícorus Alexandrinas Ecclcfis 
thronum occupavic.Annósi l lum tres 
i.n Epiícopatn tranfegiíTe S.Nicepho-
rus Paciiarcha G^P. idemque T h c o -
phanes ícr ibunc , quibüs tamen a1i-
quot menfes addendi funt, nam eiuf-
dem obitum receníec Vió loc^anno 
5 ¿i aleriot<¿r luftiniano Cofí* Alexan~ 
dr 'm<e Eccléftá Vio/coro Epi/copo mortuo 
Timotheus ¡uccedtt.Theophmes etiam 
anpo tercio íuflini, nempe 511. D i o í -
coro moreno Timothci inicia recí-
tac , cum anno fuperiorc Vitalianí 
coníul isnecem/juaspatra taef t anno , 
5io.natraíTet.Baronius anno 5 i ^ . T i -
rnotheum lediíTe feribie, quód Libe* 
ratus Díaconus cap.ip. narrar^ Sevc-í 
rutu Anciochia fuga elapíum Alexau-i 
A i driaro 
8 D j í T e r t a t i o H i f t o r i c a 
driam cum luliano HalicarnaíTco í e 
reccpiíTe, addicque : Eo tempore >Ah~ 
ocandrU mortuo Diofcoro minore l i * 
motheus Ecc¿e/í¿ Hlm fufeeperat Epif-
copatum , a quo gratifsime Jufcepú Se-
W u s , Julianus fedehant ad iabronan. 
Ac Severusfugic anno nuncuparionis 
Anciochena; quingenkfmo /exagefimo 
feptimo menfe Oorpiáo ex hvagrio li .4. 
c.4.ncpe meníe Scpcembn ano itsSb 
vulgaris EpochíE ,¿C 'ox liceris D i o í -
cori Légaci ad Hormrfdam Papam 
datis G. P. Tercio kaL 'Jtilias Eucha-
rico Gof.anno ^ 1 9 , eodem menfe. 
Pauhts Antiochias Praiful eledtus, 
fuic , cuius eledione in te l leda Se-
verus Antiachiam reliquic. Ve rüm 
LílDcratus fuícepros ; a Timotheo 
Scveium^ac lulianum dicic 3 nem-
pe cum cleftus fúic Epífcopus, non 
autem cum ifti Alexandriam p r i -
mum pcrvenefe5etcnim tum temr 
poris fediíTe D i o k o r u m his teftatur 
Theophanes: & nuncio accepto fuglt 
- SeVerus, aepant-er ¡uliamis Hahcarnaf-
j i Epifcopus^ 'Dio/coro Mexandritum 
adhuc Efifcopáttm admmtjlrmte in 
sEgyptum prvfetTi i <¿rc. Anno ica-
que «ÍÍ ». Timotheus Alexandrináni 
^Eccleíiam gubernandam (uícepit. 
Hormifda quidem Pontifex anno 
519. k r ip íe ra t Diofcoco ipruis ad 
luRinLim Legato/velie íe eidem ab 
i m per acore Alexandiinam fedeni 
impetrare , erat enitn Diofcorus pa-
tria Alexandrinus \ legatur cpiftola 
^4. Hotmifdar, Ex quibus mihi pro-
batur,. cariiC non íediííe Alexandrte 
¿Mléciúm Carból icorum Epifcopum, 
rcuiuí; ñeque, .vilatn mentionem fa-
^tontTkQQphanes, necTunonenfo, 
-nefe Liberacu^ia Breviario^nccLeon-
4Jus b l ibr^ de fe¿tis: a-ét. 5. qití 
-dúo- Sc t i^orc í A l e x a a d r i n o í ú í n 
Epifcoporum feriem diligentifsime 
concinafunt, Hunc tamen Afterium 
vna cum Timocheo íediíTe íub l u -
fiino ex adis S. Arcchjs M a n y -
r k eolligie Baronius | | quorum fides 
confirman videtur ex Nonnof i ex-
cerpeis apud Photium Cod. 3. Ca-
í f e a n d á tamen hic eft narratio'Ric-
ciol i j Rcformacoris Chronologi .T, 
qui tomo 3. catalogo I X . in elen-
cho Pacriarcharum Alexaü¿r in¿ Ec-
clefiíE pag. 17. ha:c de Aftcrio 
ÍCripfit : .Aflenus Catholicus iuffu hi~ 
JlinianUmperatoris datus Catholicts Vivo 
adhuc Thmtheoy eiqut adh¿renübus hx^ 
reticis fedit iítre 15. annos, Hunc íbí-
dem eledum ponit anno 535. A d a 
S. Arethce , & Sociorum apuá Suriu-m 
die 24 . Odobr i s hoc init ium habent: 
Jnflabat quintús annus^ ex quo luflinfts 
acceperatfceftm ^pmani Imperij:Qúiñ~ 
tus luftini annus incoepic. ^ . lu l i j 
Epochae Cluiftianas 52.2. quo anno 
Afterio Alexandrino Epifcopo M a r -
tyres i l l i pafsi dicuntür . N o n -crgo a 
Jufiiniano Arethas Alcxandíinis fa-
cris praspofitus fuit . Quod addrc fe-
idiífe i l lum annos 15. iure .3 -falíimi 
eft , nam mortuus fuiflec Aflerius 
anno 550. Ciirn tamen ibidem afle-
fac Páulum Cáthol icüm anno 5 5^* 
fuffu luftiniani eledum fuiíle Ale-
xandriíe Antifti tem, & fcquew:4 5 37. 
Zoi lum í tem Catholíciím ; cur cmm 
vivente Aftetio viro O r t h ó d o x o íup-
pares Epifcopos luílinianus dcdület? 
Sed ád Timorheum redeo. Hunc 
ÍediíTe annos deceüV& fcptcmTheo-
phanes affirmat ^cotidem eidem an-
nos aíáignát S. Nicqphorus Patriar-
cha: e rgo ' tóo í i tu r anno 53^. Ex*-
d e itaquc ^Vidor in Chronico fferi-
4>it ; hanm V . C. Cof Jkxandrina 
J'mHbtQ m r t m , $ é T>iof~ 
-De Synodo Quinta] p 
coro minori JucceJJirat ,¿/«o populi ele- Oólobr is íulííno V . C. Coníule . 
8íone perwf i ordinantur y>no die Epif-
copi Theodo/íus,<? Caiams.Axcpc hoc 
pacto &.vi¿tor fepcemdecim T i m o -
rhco annos tdbuic. Foerac Thcodo-
í i u s T i m o c h c i Archidiaconns, Gaia-
nus vero á facris oracionibus ex 
Leontio adione 5. l ibri de Sedis. 
Hoc Schiímaeruditexiarrat Libéra-
tus^qui cune v¡vebac> cap.io. fui ftoSi 
viarij > qubd có anno j j S . concigiíTe 
confirmac. TheopbaTics, qui Gaiani 
inicia ftacuic anno lufliniani X L qui 
cum parce, eiufdem anni concurrir. 
Incerea Paulus Tabcnncnlioc^rum 
Monachorum Abbas Coní lancino-
polim fenerac luíliniani opem i m -
ploraturus ; monachi cnim , quibus 
pr^erac.palam cvnJcm dcipiculunc, 
nnllave racione ad officinm revocar i 
pocerant.Ac¿//VÍ?;o /i«ra,iaquic Libe-
racus capj 13 ¿athedram Vacautem inVe-
mens tneruitper Velagum Viacotium V i -
^ i l i j Papa: Apocryíarium Jlexandrict 
Epifcopatmíu Ha:c clectío contingic 
Bafilio V . G.:Cof anno 541. ex T n -
nonenfi : Alexandrinoí y inquic, Eccle-
Anchor eft Liberacus , Theodofio fix Jheodofio , at^ jne Galano exulaús 
caufam adiadicacam fuííTe in exilium 
Gaiano deporraco poft dies centunr, 
6¿ eres á fuícepco Epifcopacu. Ac p^oft 
dúos meníes Tjieodora AuguíU 
Narfeccrii íumma cunipt)teftate Ale-
xandria deftinavic, v t fiiícicacos con-
tra Tbcodo í ium tuniukus compef-
cerec. Theodofias cum nvanfiílec in 
fede amo tyno menfes tjuatnór pauets ei 
rowfwítóWCíWirówx Alcxandria prófe¿lus 
Coftancinopolim venir, vbi cum nul-
latenus Ghalcedonenfeni Synndum, 
recipere velleCjTheodora mitiu^ exi-
l ium deprecante lexco ab v íbe regia 
mil l iar ioinbaíi l icam v ixad Scema-
ponrem iníidentem relegatus eft. 
Hinc rede V i d o r , Nicephprus ^ ac 
Thcopbaí ies dúos Epiíco^acus annos 
The^dol io concedunt > anno ergó 
Taidus pr(gpo(íUis Tabenuenjíotanim 
Monachorum k defeuflonbHs Synodi 
Ch alce donenfit ordinatur Epljcopus. 
Theophanes in cabulis Ghronologw 
cis Pauli i'acriarchíc inicia recicac 
anno íaftiniani . X I V . qui cum anno 
noftrse Epocha^ 541 . concurric.Paulo 
Nicepliorüs,ac Theo^Iiariés dúos ía* 
eras praefecíturae innos aGgnanc > Ba-
ronius vnum cribuic,íed íine teíle* 
Ec hic q'uidem Pauli cledioncm ad 
annum ^ 5 ^ . collocac^quód Liberacus 
cap. 25. illius cledione recicaca pa-r 
cera Eccleíijs dacam affiruiac anno 
X . luPtiaianí. Sed plures' códices am 
num non recitane, & certe Baronius 
ad'annutn cundem N u m . 118. cum 
annum aullo numero fígnarum lege-
tec addidic ^aiwo: i í ^ inquie^s ip f% 
540.deporicus eft. V i í t o r Thcodo- plendum ex reHsgeft'iy/Uperiut enarra-
íium exilio mu ídacum feribit ínfimo ÍU. Sed f i annus deciraus in vecuftio-
Lon/ule^o inquam anno 540 . Hoc ip-
lum ex litteris Vigi l i j Papae confir-
ió a cu r 3 qui reípnndens M e n n ^ Con-
Ibíu iaDpol i tano AnciHici coníJiraac 
iatum ab codem aiiadiema in Theo-
íibus codicibus fiabeacur, Liberatus 
non* Alexandrinam Ecclefiam , ícd 
ad O rientalem rclpexi^damnatis Se-
v e r o , ve ibidem nocat, aeque Anchi-
nio in Synodo Conflantinopolicana 
doírum Alcxandrjnum ¡ aliofquc Se- á Menna Patriarcha^poflea ab I t n -
veri,acPccrj.ApamcehGs feítacores. pc ra ro ie ,& Petro etiam,Hierofoli-
Daca; luiu liucra: y i g i l i j X V . fcdl. ru i cano in.Concil io provinciali. Vic 
l o Dífíertatió Hiftodda 
darifsímus ñatuíc ¡nítia V ig i l i j Papse 
atino 537. At Liberacus fcribk eo i p -
fo loco : Taalus ordinalus ejl a Menna 
ConflanúnopQÜ prájente Fetagio n / -
pon/ario KgtZ/j.Quare Vigi l io Pontífi-
ce Paulus confecratus fuit.'Carceruni 
pau!ópoÜ,cmn iácm Paulus in homi -
cidij íufpicionem vcnílíec , miíTo a 
Principe cum liccerís Pclagio Diaco-f 
no aPatriarchis AmiochiX y&í H k -
ro ío lymorura , itcmque Hypatio 
Ephefino áepoficus fuk Zoi lo Ale-
xandrinis facris prepofico* Res Gazas 
m Paleñina perada efl: anno 545. 
Certé Zoilo feptem facr^pr^feóluraí 
anni tribauntur1 a Nicephcro-j ^ 
Tbcophaüe^ cum vero anno 5 51. dc-
pofitus fueric Apollinare íubrogaco, 
vc confttifcxlkreris Vig i l i j P á j ^ f í S 
queis legitur anathemaconcraThco* 
dorum Gapadocera latum, ve ad eum 
ennuni dkemus, datís cnim func lic-
"terxanno P.C. Bafilij X . die 14. Aa-^ 
: g u f l i , cmídem-Zoili inaguratio cicra 
annunv^ 43. lé t rábi nequic. Eleól io-
nem , ac dcpoíicionem poftea Paulí 
Alexandrini pr^ter Líber atumrecitac 
ctiam ProcopiusMn arcana hiftoria 
pag. i i c . addircjue non nulla, ex qui-
bus & Eccléfiañici annales fuplerl 
poíTunc y & terapus depofitionis eiuf-
dem faciliis inrclligi. •PWwy^ inc|uÍTj 
úand diu/H 'U, cum <By^a?i[¡iim appulit rQ~ 
gatums lmperatorem > ifir pondo Jepúes 
¿en tnmam úllaturus^t in facerdot'mm 
rejl'itueretury Scc.Nemim iam duhiíícrat) 
quln Sacerdotium Taúlus effet confecutu* 
rusyerum emm \>cr)) Tmcipi id i'mper 
rantl haud quaquam Vigihús, quiper i d 
•úmpus 'Byzy n tij^ferjabatur^oncedendím 
wnluít3neq\de fiHtentiaJ j i rimirum per 
fPelagnm lata decedendum, Quare í í 
^Paulus dignitatcprivatus pauló poft 
^Byzamiuíp venic^ueciuaquam camcg 
vot i copos evafic V ig i l io ref if lcnt^ ' 
nianifeítum cft,incegrum decennium 
non intercefiffe > fed tres circicer, auc 
qaatuoc annos Vig i l io in iüo fere an-
ni 547. Bysancium appulfoja epa 
Paulus rcpulíain tulrt. I nrcrinv corr i -
gendus venir Bollandus in notisad 
virara S, íoantós Eleemoílnarij die 
isJanuarij j v b i g . 5. num. i n d i c i e 
Zoi lum anno 53$. c leélum , ac íedíí-
fe annos íeptem , quod fallum efe 
conftabit ex licceris modo laudatís^ 
quaru teñimonia ad annum 5 51» da^ 
binujs, & e x Facundo Hermianenfi 
infigni ilíius a^tatis feriptore, qui l ib . 
4. cap. 4. feribie: -2odus quoque .Me* 
xandrina Vrbis Antijles cum ^omamm 
Epi/copum Venire cognofeeret ohViam ¡lli 
ad Siciliam miJítiConquerens neccfsítate fe 
ádipfius decreti afjinnationemfuiffe com~ 
puljtim y ^ o J ^ i c ^ i n e m p é C o n ñ a n d -
Hopolí ^omams Eptfcopus in facle pa¿ 
lam nobis quoque inter aüos pr^efentihus^ 
exprobraVit.Ecce oculati reftis aíTer-
tione Zoilus anno 547. quo Vigílius 
Papa C o n l k n t í n o p o l i m venir. Ale-
xandrinam Eccleííam gubernabat. 
VndeReformarorChrono log i íE au-
diendus non e í l , qui Zoi lum confe* 
crarum ait anno 537. arque eodent 
ipío anno deiedurn Apollinare fub-
rogaco,cui annos XXIIÍ .Epifcoparj? 
fingir^cunxNicephorus,^ Tbcoplia^ 
« e s X I X . canmm afsignenc 3 nam 
mortuus cftanno 570.cum anno 55 r-
i n Zo i l i locum fubftiturus fuiffer. Im^ 
probum laborcm afiumprem , fi vcU 
Jem , vel vnius caralogi huiuíce Re-
formarx Chronologia* errores corií* 
gerc. Cerré in Baronio legerc pete-
rar, Zo i lum vfque a d a n n ü m 551. 
Alexandrinam Ecclcíiam rexiíTc. At 
annos ex arbicrio addere 3 demere f i-
netefte,fine tabjilis haud cquidem, 
crcfi 
D e S y n o d o Q u i m a : n 
credas Velfm ^ efi reformafíe, led de- aptíd Conftantmopolm repert't, dehicle di~ 
formafle chronologiam, Icáque Z o í -
lus armo 543. confecratqr Epiícopns, 
que erat cruditifsimi Pavinij mei íen-
temía , quam pluribus illurtrium 
Scriptorum teflimonijsilluftrabimus. 
Pelagius Z o i l i cóníecratione pera-
d a Conftantinopolim rediensobvios 
^uofdatn Paladinos Monachps ha-
buit j cjui libellos contra Originem^ac 
íeólatores ad Principem deferentes 
Pelagij operam ctiam atque etíáni 
rogarunü. Ule quidém lubenti animo 
T é í m a n u m admovic ^nam eo padto 
Theodori magniOrigeniftarum pa-
t ronipotent iam, átque exiftimatio-
n e m , qua pluriiniutu apud Principem 
pólkbac y depr ímendam fperabat. 
5cribic Liberatus cap^3.. /g/V^ Teía-
¿¡as ¿mtílus exijhns 7 heodoro Cdfare£ 
Capadoctíe Bpi/copo Volem ei mc?re > eo 
quod ejjet Origenh dr/ev/far VfM cum 
Menna Ahhiep'ifcopo Conftantinopolita-
7io flagitahat a Principe y ft mlieret fieri, 
quodilh Monachi fupplicahant, >t Orige-
nés dáimaretur cum ipfis c^pitulis talia 
docentihus. luftinianus Epclefiafticis 
caufis libentec fe íe irníhifcebat, pr^-
fetrim cum nihil antiquíus haberes 
q u á m h^refibus elíminatis pacem^ac 
tranqiül i ta tem Ecclefi^ donare.ivnde 
&í plurima eiufdem edidla contra 
pleroíque Hasrefiar.chas leguntur, E t 
quideni pluíquán) Laicum deceret> 
lacris diíputationihus vel per multara 
no6tem incumbehatj quare Iiaud dif-
ficuker Monacborum poñulat is 
ÍMeniKE , ac Pelagij bortatione acce-
dente aures dedil ; d m u i t , inquit L i -
beratus , hnperat.or facillime ¡gaudens 
Je de talibus caufis íudicium ferré» ¡uhente 
eo diBaUt eft in OrigenemJÍ? in illa capi-
tula anathemaús damnatio, quam fuhcri*-
temes ]wa cum Menna Archiepi/copQ 
retía cjl V'igúio ^onuvio Epífcopo, Z o i -
lo Akxcindrmo, Euphemio Jutiocheno, 
& Tetro Hierofolimitano: (Juibus eam 
accip'múbus, fulcrihentihusfingines 
dnmnatus ejl mortuus f qni We?is fuer a t 
ante damnatus, E«cyclicam ergó ep í -
ftolam ícripíit íuftinianus ad quinque 
Orbis Patriarcbas 3 quam EcclefíaíH-
cis annalibus magnus Hifloricus i n -
fervitanno 558 pag.zSi.Illiusautem 
hoc exordium fm^Nofe/emperJludio 
f u i t , atque etiam mine ejl y reBarn, & i r -
reprahenfibilem Chrijlianorum fidemfla-
tumque fantlfsmum Del CatholiCít, <S* 
Apofíolicaí Ecckfid perfurbationum ex~ 
pertem vfqueqthique cujlodiri. Uac nobis 
p r i m a d a?ítiqm/$ima cura efl^ per quam, 
Cjr nohis in prdfenú feculo imperium a 
peo traditum e/fe , & con/erVari credi-
musy& (fijipublicá noftr¿ wlmtcosJubdi, 
& in fóculo futuro mijericordiamin con/~ 
petlu boniiatls mis nos adepturos/pera-
nnisJ?oüez;.AInos allatum éflnon nulíos 
'Dei metum in anhnv non habentes^ec re* 
B ¿ doBring dtfcrimen teñen tes, quo / a l -
"Vatur quicunque Ventatem cogno/city reli-
Bis diVinis fcñptur 'n^anBifque Tatnbus 
quos Cathoíica Dei Ecclefia T)oc]ores ha~ 
hetyper quos omnis vbique hitrefis expul-
/a e/l }{¡des Vero Orthodoxa deckrata, 
Origuwn, eiu/que dogmata T¿ganorum9 
0* Jrianorum, & Manich^orum errori-
btts affinitf ¿¡Jjererexper qu£ Ule infoVeam 
iwa¿to. Indie eiufdem errores de m y -
fierip T r i t ó m i s ^ d e animarum pr^ -
exiflentia, de.^nima G b r i f t i ; alijíque 
de rebus referr^ác Sanótórum Patrum 
teftimonijs cpfdem impugnar; i l l o -
xutn yero fqmmarium continetur i n 
novem eanonibus, quos epiftolas fu-
bijcityeófque nuper ,eMinfsím^s no"; 
tísilluftrayic meus Lupus D c C t o x á c 
PiQÍeíToj: Loyanienfis in c o m m e n t ^ 
[ i | mmiál 
jijs aái Syñoclíi V , fübdic ibidem Im-
perator: Hanc epijlolam ad tuam Beaü-
indine dedlmus^  qua eam hortamur^t om* 
Tiium, qtú in hac regia Vrbe mnc degunt» 
fanñlfúmonm -Epifcoporum conymtum 
haheatykc Deo amMifsimorum prrfe-
florum/anftis, qua ble f m t > moñafterijs 
f ída tquev t ornes In fcriptls ^¿fá tum 
imf ium % ac Veo repugnantem Ongmemy 
qui & j4damanúus, qiíique Treshyter 
fuit /an&¡/sim£ Eccle/itf j4léx#ñdtkt%$ 
eius nefaria > mpiatfue dogmata^cá-
pitulaque, qutf inferius ponuntur , omm~ 
mdis anathemati^et lubQt infnper: Ne 
diter or¿mentar Eprfcopí, Mit MvnaJle-
rlorurn Hegumerii ¡mjt 'p lus cumahjs 
cmmhus háreticis ^quidemore in ltbeliis 
anathematizjmtur ( eos ibi rcccnlet) 
fr¿edi£ttim eúam Otigmem ,quiVagano* 
rum , Arimorumque infama laboraW^ 
Ima cim execrahilibus^mpijfque eias dog-
watiíns mathemati^ent. Ec randenl 
i&ic: H¿ec porro eadem ferip/ímus non Jo-
hm adSanciiutem tuam, fed eti}m ad 
fanSlt/simum, & heatifsimum Tapam fe-
morís ^{omie ^ f ü t r i a r c h m Vigdmn^ 
<s* ad catetos omnes SanSii/ümos Epifco-
¡ p o s , ^ ^ayLuchas idejl Atexandrix, 
Theopoleos Hiero/otjmorum ¥Í3.t\c 
epiftolara mille maledtótis excepit 
recens Origenis advocatus, cuíus di-
fteria capice fequenti refellam. Vbi 
hxc epifiola publicata fuic, atque té -
fie Liberato á Vlgilio Papa , ác cutí: 
reliquis Patriarchis ctiám á Petro 
Hieíolymitano fubícripca , Origenis 
nomen novam infamiam íubije, eo-
dem incer damnatorum capita rela-
to. De hac Origenis dalTinatiunc tune 
vivens Facundas Hermianeníis l i b . i , 
a-d íuílinianum Imperatorem cap. 2. 
íctibic: Intrenit autem dejtderatam Qcca~ 
fiomm ex farore quorundam^ qmfuh no-
. m m ^ l ¡ t j a m l a t e m e r m Bcclejligen* 
o Hiftorícá 
t'de Origenis dogma*feFíantur } E t qniá 
per injlantiam tuá réligwnis elufdemprú-
fani dogmatis iterata damnatló eft 3Zs>'cB 
Quibus doftifsimus Antifies antea 
etiam Origeném damnatum fuiíle 
declarar. 
H ó c paito Motiaclii Palas flini ad 
íuosvi í tores reveríi Perro Patriar-
cha adnitente Origeniftarum vires 
fregere expulfis his^qui damnato ho-
mini obflínatt adhaerebanc. Haec<jiii-
dem acciderc S. Quiríaco adhuc iii 
antro S. Chariconis degente 3 nam 
cap. i5.vitae emfdem hasc leguntur: 
Qtioniam autem quando legum Origenis 
dihgens cufios Nomus turpijsimo exim 
expulit animam, & fraBtt fuemnt omnes 
eonm vires j & ceJJaVúieHum adverfas 
Ortbodoxos > & iHi Inter fe inVtcemprA-
lia cierunt, peficula^nulú Venientes m 
antrmn Chantonis divino Quiriacó mu 
farvam exhihebañt moleftiam eiusfíkn* 
tiam , qnietem interturhantes,Etemm 
Theodorus > Domidanus, ac reliquí 
Origeriianae faftionís Düces paulá 
poíí Origenis damnationera procu-
rata a luffiniano trium capituloruni-
proícriptioáé in pericula fe coniece-* 
re , ac gravifsimis dillenfsionibus af-
flidi funt, vt fuo inferius locoexpli-
cabimug.Monachi autem novas L a u -
t x 9 vbi Nonnus, ác Leontius Origc* 
nianxfcholae cathedram er^xeranrj, 
detefianda obftinatiónc damnatae 
doítriñae íhhaeíerc, doñee anno 5 54. 
a Láára cxpulfi fati£ti<?fis dogmatis 
cultoribus locum dedere, vt eo anno 
riobis memorabitür. Hanc eclebrem 
Origenis damnationem vbique a Pa-
triarchis publicatam Baronius anno 
5 sS.recenfee/ed circá annum 5 43 e^ 
chronologica diírercarione de Zoili 
Alexandrini Epiícopi initijs^contigif-
fe lucülenter probatum efl» 
C A P V T 11. 
h j l m ' m u s ab HAIIQIX ohietliomíus á j - t 
JcrtiiS. íll'm in Tlmlógiás difciplinis eru-
ilitio contra Vulgarem/ententtam demoñ-
Jlratur. Suida textus rejlitutus, ac re~ 
prdhenfus. Orígenes iam ollm ante lufti~ 
niani témpora ah Ecclefía damnatus^ 
fr^fertim ab Heracla MeXandri-* 
noperperam hoéadVer/ario 
perneganté, 
TA M Grave vulnus Orígcnianae dodr ínas pee epiftolam i l -
lam ilacum eft ,vcSedari j 
femedijs quibufque delperatis ad v l -
tionern an ímum vfcer ín t , quod ca-r 
pire fequentí monfirabícur i neqao 
cnim vllus a»fus eft pro Origine con-
tra OrbisOrthodoxi fentenciam fta-
re.Ac nudiuftertius Leodíeníis Ad-* 
vocatus erupit, qui luftini.ani epifto-
lam cenforia virga percucere haud 
extimui^dicens candem a Paire men~ 
dácij di&atamM 4.apolqu^ft . i o. pag. 
383. víurpaíTe í l íun i , «^¿t? E c c í e / í * ^ 
Epifcoporum/unípropria.pag. 387. ad-
, fubfcrípferint ne Patriarchíc ? 
certumefl. Ef t i l l i p a g v 3 4 4 . ^ ^Ju/li^ 
nianus Imperator homo rudis > & ilhtera* 
tus¿quamvis fam* erüditionis* ambitiofif-r 
¡ imus.gx a pag. 384 . pluribus menda-
cíjs epiftolam illam reíertam eíTe 
contendic ,notans in eadem etiam 
pag. iZ^.mendacium mendaciorumAtX 
pnmis conftac morem fnifle antiqui-
rus^c Imperacores contra n x x m c o s 
lacras publicarenc. H inc Synoduá 
V i . a d . X V i l l . i t a ímpera torcm Fla-
vium Conftantinum Pogonatum al-
locuca eft: Í/ÍÍ qná k.nobisgefta funt, 
Jignacuhm trihue , Ve/lram in/crihito irfa* 
periakm rutihabitwnem, <sr per ediBa di* 
l^lia^tque per pías conflitutiones E X 
M O R E m u m omnmmprmitatem, (¡na* 
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tenus nultiis bis ¡ qt iAgefla fanfa aut con -
tradicat > no^amue qnt/ltonem machine-
í i / r .Quamúm vero Roman^ Ecclcfia: 
luftiníani edi£l;a probaca fuetinc, non 
vno teftímonio demonftracur.Nobi-
lifsimum e^cac ad . 4. VKSynodi, vbí 
S. Agacho Papa hxc ad Iitiperatorem 
ícribit: T r ^ Omnibus ¿mulator Vertí, O* 
JpoftolkftfideipU memorU ¡ujlinlanus 
Jugiijius ¡cfiiusfídei reSlitudo quantum 
pro ¡tticera confefsione l )eo placuit > tan-
tum ^empuhlicam Chrijlianam e x a l t a -
Vií. E t Vtique ah ómnibus gentibus eius 
teligiofa memoria Veneratione digna cen-
f e tu r ycu'tus fidei reSlitudo per A V Q V S -
TISSÍMA EíVS E D Í G T A in toto Or-
be d i f f t i j j i l a u d a t u r , quorum Vnumrfuod 
adJZoilum Alexandnnum Tr<*fulem a d -
Versus Acephalorum hxreílm nt'JJum e/l3 
<FC Hxc incer edida non v l t imo lo-
co illud reponítur ^ quod concra O r i ^ 
ginem Vulgavic, 
Sandionem illam concra Orige* 
ncm Mennas^ac, Pelagius Apoftolics 
Sedis Legatus^qui poftea Pontifex 
fuic3cum alijs dodi ís imis viris procu-
derunt, i l l i cnim luftinianum ad ean-
dem ícr ibendam , vulgandamque 
liorraci funtiquare cain re Imperator 
6¿ Pacriarch^ C. P & Apoftolicas Se-
áis Legato morem geísic. Vicio vertic 
lüftiniano adverfarius, quod vfurpa-
vic , quit Ecclejttí > tsr EpifcopommJunt 
/7ro/?ru, At .yjgilius Papa kgens edi-
Áumluf t in ian i^quo anno 5 4 0 . cum 
Severo , Perro Apameenfi, ac Z o i r a 
etiara Thcodoí ium Alcxandrinum 
damnabat, Imperacoris ícriptum non 
-modo laudavic , verum etiam o b i d 
gracias Dco agendas faflus eft: Nos in 
^Domino, ínquit , nimmm conVenitgloria-
t i , quod non mpenalem fotum^ fed Sacer* 
doulem Vobis animum concederé f u á mi~ 
f e r m m digmtus j é . Illa cdi£la adhi-
b i c i ^ 
bitis lii confilíum dóñíirsímis Epií-
copís Princeps componcbat /vnde 
h.Tcad íuftinianum feribebae Ioan'-, 
jies I I . Papa - Fidelihuspopulispropofui? 
ús tdiBum amore (idei pro fiS móveuda 
hxretkómn mtenúone fecundum Jpoft o-
¡kamdoftrimmt&fratrum ¡<& Cocpif-
coporum hoftrorm interveniente conferí-
j a . Plenx func huiufm.odi edidis ab 
ImperaconbUs emiísis l icc^fiafticíe 
Difiertacio Hif t orlca 
t^Anhente eo Juñiníano ÁIBAÍA eftm 
Oríginem 3 & in illd ctplttdjanathejnatis 
damnatio y q u m Jííhfcnhentes Ynk cum 
Merim Jrchiepi/copo apud 'ConftántínQ-
póí'im reperti 3deínde direcia eft Vigilio 
^ m a n o Epifcopo, Zoilo MexandruiQ^ 
Eufemio dntiocheno, & Tetro í-Iierofo * 
ímitano ' Q V j B V S E A M A C C I -
PIENT1BVS A C S V B S C R I ^ E N -
T I B V S Orígenes damnatus eft mortuus. 
hiñoriíe. fuílinianus^cum ScVéri, Pe- qui ViVus olim fuerat ante damnaíus.QiiQ 
t r i A p a m e e n i i s ^ a r s ) arque Anchi- lucúleneo cune viventis D¡acóni ce-
inicaufi rr^danda eírGC/oon'íjüidctii 
per í e / e d m Sy nodo anno vS^.Con-
íVantinópolí c ó a d a eófdem damnati-
dos curavit.Hfcrctici Menn^ fenren-
tiadamnad íunt meíifé Mayo die i r„ 
i a n d i o auccm adversas eofjcm 
emlíVi e ñ á í u d m l m o VIILídus A u -
guflídaca ad Mennanl Pacriarctiam, 
c¡u^ incípis::^//? ?^ .»; vfohtam imperio, 
ts* nos facientes dd pr^fentem Venimus 
iegem, ib'cV vbiaic ha:reticis a Synodo 
jdamnacis ¡ toties impeñum ew/dem feh-' 
tentlá. 3 w ordmationis cum Sacerdotum 
iiuEhriute fu i i , Ac in caufa Origenis 
nihi l difeenriori cura inda^ándum 
erar, res enim nota erar , Originem 
kilicec iám olim ab Ecclefia íuiffe 
dainnacum. Vnde Imperator latam 
conrra Originem fententiam recenci 
edido coníírmavírjVíec ea^  qu^ Epif-
coporum func propria , víúrpavic^fed 
Sandorum Antíftítum ^ c¡uos ea in 
cpiftola ¡aüdac , exemplum fecutus 
Adamantio nigrum checa prefixic, 
Quod vero reponir Halloix^incer-
tum eíTé, an Patriarcha? meínotacam 
epií tolam Tubfcripíerint, fi phraí í ip-
i l familiari v t i ^vellemus, mendatlum 
mendacionm dicendum forec , fed 
acetbiora d ida procul eífe volumus, 
mitiísitrie femper loqui. Verba L i -
bcf aü Diaconi repeciams i n fine cap. 
fHmonío probarur > omnes Pacrilr-
chaslacam concría Origiaem a l u f l i -
niano legem fubfcripfiírejeatnqúe ex 
confequenci ab Vniverfó Orbe recep-
Catñ, ac miró confeníu laudatam.Au-
dio quid dicat pag* 3S¿. Liberatuni 
contra Originem ex -prava ¡rifofniatione 
jecus , quam ó^ortuifjet, coñjcripjtfJeMt^ 
ras^ qui aliutn errancem facis.Pátriár-
CIIGC (acras divales ád ómnes Metro-
policas fua^  Dioecefis miccebaíir^ qua-
re eneyelicas Principis lííteras Vigr -
l iusm Africam ád Raparleum M e -
tropolicam3ac PrimacemCartaginen* 
íem mifici vhdé opcime eafdem novít 
Liberacus ipíius Carthaginenfis Ec* 
clefiaí Diaconus, arque biftoricus irt-
íigtiis. Sedkage^Liberarus homo A f r i -
canus licéc tune fúperñcs neipierity 
quid Roma: de Origine 4 Vigi l io de* 
crecum fueric, daba fupparém cefleni 
illius ^racis SenatOrcñi nobilifsimum> 
•Scriprorem celeberrimum , ac ran -^
dem Sandifs ímum Monachüifi .Caí-
fiodorum ex tkulís habes > qtii l ib. de 
diu. l e d . c a p » i . detuo Origine ícri-
b ic : Huuc hcet tot Tatrum impugnet au-
Boritas , práfenti tamen tempore E T 
AiVIGÍLíO (Beati/simo Tapa dmuo 
C O N S T A T ESSE D A M N A T V M . 
Halloix taínen qexfi. 10. J. i ^ . pag. 
3^3» Vodfe racur^^ /^ tfjf > $uodquí-
dam 
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J m fcn'ftores ¡aSlltúrmtflrigihtm ¿t Ví~. 
giliofíipaju'íjfe ccndtmníitm.Aut bic, 
aut Gafíodorus falíí reus efl : ax. C a í -
íiodorus íub Vigi l io v i x i t , ac difertis 
veibis teflatur ] í p i C O N S T A R E 
Originein á Vigi l io efie damnatum» 
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Hinc i n V , Synodo Jufiinianuscuni 
Origcniflarum cania tradtanda foretj, 
libellis Monachorum contra Origi* 
nem ^ , qu<t ad Vigilium de litis Jcnpta 
crant , adiunxit, Horum aurhor eft 
Evagrius lib, 4. cap. 3S.Ex,VigiIíj fa-
éto^cjuid pofl luíliniani epiílolam 
alij Patriarchae decreverint, íatis lí-
quet, nobis Romani Pontificis fen-
tentia indaganda íuit. Cerré EuOo-
cíiius Pacriarcha Hierofolymitanus 
Mcnaclioj novse Laur.Tj m qua Orige-
nis dogm ata in precio habebantur IQÍ^ Q 
Evagtio laudato , qiiod etiam capite 
jupenoti pluribus ofieníum eft^ cx-
pujliCjaq. extra Pa l^ñ inam eiccic.Imó 
Macarius. eiufJem deceílor ante 
quintam Synodum depofitus fiiit,¿/i- , p i ó extra, dubium ponitur, qui pag, 
cebant enim eumOngems amplecli dogma- 2 8 . arcana? {nítorix de íufiiao 3 a quo. 
cundis cutis ín pofleríprr editíonc 
idem Cardinalis anno eodcm N u m . . 
3. correxiíTe, anno tamen 55 i . N u m . 
4. conrra Theodorum Cappadocem 
invcbitur., quód luíliniani later¡ afsí-
fiens fecit analphabewm hnperatorem 
palhatum fanper apparere Thcologum, 
atqne de dogmatibus acuti/sime di/putare, 
qui nu/quam legcre fciverit Velipjum foris 
iu/criptum facrormn titulum librorum. 
Qi ia íquidem licetin vtraque editio-
iic.legantur i eadem tamcn fpongía, 
qua priora illa ad annum ^ iS.delen* 
da íunt. Sane plures , n^c ignobi-
les luriíconíulti ex depravata Suidac . 
códice in eam opínionem- dcícende-
íe , vt pntaverint^uft ínianum reapís 
íuiffe omnium litterarum rudem. Fa-
teor Suidam edicum Mediolani lu f t i -
ni a nu m e x hib c r e a n alph ^ be t u m i in 
Cód ice tamea Vaticano N u m . 3, 
p | g , 47. habetur pro lufliniano 
, ¡ujimus y quidem r res a Proco-
luftinianus nepos impcríum accepit, 
base fc r ib i t : ¿ íW ^omanis ante hac non 
eVenit y ádeolittcrrúrtim expers , & quod 
dicitur ¿malphabetus. Vnde tradit Pro-
copius ibidem hoc paito a luftino 11-
bellosfubfcribi folíeos, Perpolicas ta-
bella prímis quatuor íui nominis líc-
teris inciíísf eademque tabella libello 
íuperpofita calamus a fa^ento i m -
peratorio tinótus íuftino in manum 
tradebatur i quam alij prdienfantes,, 
& per tabella inciíuras. circumagen-
tes paginas fubíjgnabanc. Scribic 
Procopius hoc á Magiftratu, cuius i d 
^ iS .Num. i .de luñiniano hxc ferip- muncriserac , inventuni. T u m tcm« 
ferat: c m ip/e homofueritpemtns illite* poris etiam Theodorioas magnus i l * 
ratus adeo, n nec alphabetum aliquando le Gotliorum Rcx omniun) licerarum 
didicijjety cuius reignUiayvt inquit Suidas ^ plañe expers ante lufti.ni íniiia ian^ 
diths ejl analphabetm, Qn$ cum íe* diüjn Ualia regnans eodpni proríu? . 
^iTiodo 
t a ^ i x x ante Evagrium illius íasculi 
Scriptorem Tunonenfis in Cbronico 
aífirmavip.At Mpnachos Origenií tas 
non ante > íed pofl; Synodum V. ex-
pulfos fuiííe teílatur Cyrillus Scytho^ 
poÜtanus , q u í illis eieftisanno 554, 
fUtim novam Lauram ingreíTus fuit, 
vt tradit ia fine l ibri de vita I E I H , 
thymi j . 
Vellicat adveííarius. Juíliniani inf--
ciuam , quod nempe homo rudis & i L 
iiteratiis aufus fit contra doctifsimum . 
Or íg inem edidum condere. Ex Ba-
ronioilla cclumpíiríl.qui ad annum 
Diflertatio Híft orlca 
modo libellos fubfcribebat.ld tefta-
tur antiquiísimus Scriptor Ariony-
rnus editas áb Henrico Valefio V . C . 
in calce Amminiani Márccl l íni : /¿i-
tür 3 inquit y ^ ex Tbeodortcus intitera~ 
W erat, & ] K obruto fen/u , i l BS decem " 
mnos ^gnifuiquatuor litteras fui>/crip-
twnts editli/m di/cere mdlatems potutf-
fet. Ve quare laminam aureamm/sit in-x 
terrafilem fíéfí quatuor lateras ^egis ha* 
hentem 3 Vnde Vt 3 fi/ulrfcnbere Volu'¡flet> 
fofita l \ mina fuper chartamper eampen~ 
nain duceret, O* fuhfcriptio eius tanturh' 
Vldéretur. Mortuus eft Tllcodoricus 
anno 525.die i,Septembris,anno ve-
ro fequen t i etiam íuílinus decefsitJta 
dúo potent i í s imi , ac feliciftimi Prin-
cipes abfque vilo litrerarum pr^ í id io 
gentibusiura dabantj qui tamén do-
difs imorum hominum opera vte-
bantur , Caísiodorus Theodorico; 
aderar 3 luflino vero i j ,qui pauló poft 
fub luftiniano leges in í l immam re-
degere.Et quidém Snidam de luf t i -
niano non loqui vel ex contexru col -
ligitür, ille enim hxc in editis codici-
ñi I I . anno ¡ nempe 573-Sánaoni'm 
Apóño lo rum Pe t r i , «S¿ Paulí .Or|)ha-
nocrophiurn cdií ícatum poñi t .Quaré 
Suidas Vtrumqué luñinunTConfcn¿irí 
Sí ex de pravat is 'codic íbus vccrque 
luft inus i n luftinianum conVertírur. 
lam vero luftinisni fapientii 
nobis demonftranda eft, cum prx'fer-
d í i audiam Bdronium anno ^ ^ S.mo-
nentem : Eaíri ¡taque conjlitut'mm 
contra OrigehVm cum tuiegis, non lu-
Jliniani legere ne/cieníis lucubratmiem 
exíjl'ma yfed. Meñnd , ¿ttque felagij. Et 
fane quantum 'in liberalibus artibus 
idem Princeps'p^ofecerit., iitiíjue illas 
exacte cállüeñt'j'pluribus oftcdit Ale-
líiannus vir eruditifsimus, meum eftj, 
qui (acra tra£to , monítrare^quantiini 
ille Theologia? íludiofus fuenr.Ance-
qjuam imperium capefcetet, ob illant 
aííertíonem^/íwx e Trinitatepaj?as eft^  
pluresad Hontiirdam litteras dedit^ 
atque ea de re cum S c y t l t ó iMona-
chis l i t i g a v i t ^ obortis fub id tempo-
ris de grada, de libero arbitrio C-P..' 
cbntroverfijs fe fe immifcui t , vt t x 
bus feribit: luflinlanus ^omanorum Im- cpiftola PoíTeíforis Epifcópi ad Hor-
perator nBiJsimi fentiens de religione mifdam patee, de quibus in hiftoria 
f ía t autem omnlum litterarwn imperitusy Pelagiana lib. : . . cap. i pluribus dif-
<? qtwd Vulgo dicitur analphabetus. Ble fervimus. Fadus poftea Imp^rator 
& aureum triclimum infalatio condidit, tanto ñudio rerum divinarum con-
<cr S.TaulumiquodeftOrphanotrophium.- lemplationi vacabat '% vt nüllámci-: 
J u x i t etiam de hnperatore lujlino opinio^ dem rem praeponéndam ducerct.Au-
n e ^ c A t Procopíus in libro i.de ^ d i - diatur ;Eufl:athius in libro de vita Eu-
ficijs íuftíniani opera Conftantinopo-1 tiebij apud Surium die ^ .Apt i l i s ; No-
l i excitatis né vé rbum quidem babee Jlis omnés cpmt^  qmt meminiftis^uam cu-
dé a:dificaco ab eodem Imperatore rivsepi<e memorite hflinianns in divino-
Otphanotrbpihío.Füit hoc opu? lúfti^ rum dogmatum inVe/ligatione Verfaretur, 
nj iunir-iis, qui luftúiiano fuccefsic, 
de qno ícribic féx "Cedreno Gcofgius 
C o d i n u s d í Originibus C, P. Orpha-
nútrophium Sí TauliJewpitern* memoria 
lútperator lujlinus -cüifi Sophia Vxcfe 
quodque din ¡noBuque pvflhabitis ómni-
bus alijs curis illam Vnam, folam nun-
quam interm'ttteret 3qiia ad di/putandm 
ofnnes provocabat heréticos , C7, rañones 
in médium proferendas 3 quibus ille Valde 
^#c4V/¿tThcopiianesfeptimoIuflí-- f r á V a k h t 9 m n Vt plurmtm eofdm 
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he ré t i cos p roha l i í ihus modo raticcinaUO' phabecum ínter philofophos connu-
nihíiStinodo de mojlrationihs modo deni^i 
facraríitcjlimonijs literuru cefutaret.Cez-
té Víctor Tunonenfis Epiícopus vna. 
cu collegis íe cu luñiníano diíputaíre 
tradie in chtomco:Jnm s ü j M p e r a t o r i s 
eiu/dem MíiJicus31BrumaJíHS}'Donatus3^* 
Oji/onius Epi/copt de Jfrica y tsr ViBor, 
ac Theodorus Epifcopus fimiliter ex 
¿Egjpto advrbem regiam imperhiUpra-
cepto eVocatitur j Qaí dmn eidem hijlinia-
no Vrincipipr¿ep?ites prdfenti, pojlea 
Eutychto regia Vrhh Epifcopo altercan-
ti rejíflunt, tFc. Et hic cantas áoOcúxxx 
Princeps tanquam Analphabecus tra-
«jucetur ? Hinc fadum eft, ve Arfaces 
Auabanum horcatus fíe ¿ad infidias 
luffiníano ftruendas 3 dum incujlodi-
tas noftes tercret Epijcopormn cum fe* 
7i¡nnhus Chr 'iflianotmn oracula ftiidens 
¿ W v m v Sunt verba Procopij l ib . 5, 
de bello Gothico. Profectó Proco-
pius 5 V i d o r , atque Enflathius C-Pft 
Ecclefia: Pracsbyter fub lufliniano v ¡ -
x e r t , ac ea licteris mandaruncqua* 
fuifmcc oculís y aíque auribus vfurpa^ 
runt. Cum Eutvchius Monachus do-
¿rifsimns Ccnftantinopolim veniílec, 
Mennas , inquit Euflathlus illum mific 
ad Uvperatorem, apiid quem cum de rebus 
prdpopús difputaretur ,apparuit omni di-
Viva y bumanaque di/ciplma mjlrnfti/si-
mus. Cap. 18 . Adeo ille Theologicis 
difpLitationibus oblc£tabacur.Agape-
tusDiaconusinparaenetico ad luíl í-
n í a n u a i , quod exhibet Baronius m 
appendice coraiy, 2NÍO/?WÍ tetnporihus 
ofiénjum ry?,inquic ¡ p r o / p e r a V i U tem~ 
pus y quodprtfdix'it quídam ex Veteriíns 
fnturum y cum "vel tyhilo/úphi regnarenty 
VciO^eges phlojopharentur , Nam p h i -
lojopbando digm hah'iti regno eJliSytsrreg-' 
nando a pbilojophia non dejciViflts, lea 
n e / i fupens placee, hominem Anal -
xneraíTec ? PoíTevinus in fine tomi3., 
vb i de Bibliodiecis Grxcis agic, ce-
flacur Conftantinopoli ínter códices 
Gonftantij Barini íuilTe laudatnm 
Agapeti volumen ita inferipeum: 
Jgapeú Diaconi magm Ecclefia , O* 
magijlri quondam %egis lujl'mwú Mag* 
ni ad eundem hjlinianmn UbriyfeH fe~ 
Biones duodechn. luílinianus ergo do-
d í í s imo viro Magi lko vfus eft. Scri-
bic Vigilias Papa inepiflola ad í uñ i -
nianum Auguílum data anno 540. 
Sapientia Vobis fingularker a Veo con-
ceffadifpomús. Inde Eccleíiafticis can* 1 
fis proinptius, quam Laicum h o m í -
nem decebac^íe íe immi íceba t .Roga- | 
tus a Pclagio Ap<5cryíario Vigüij , ; 
v t in Origenem fencentiam ferteij, i 
annult Imperator facillme 5 inquic L i - • 
beratus cap. z^.gaudens fe de tahbus 
caufis iudielum fetre, Cum vero ex 
alia parte Theodorus Cappadox tria 
capicula etiam damnanda eíle eidem 
íuggereret, anmnt h'is Vrinceps, inquit 
ídem Liberatas cap. 24. <s* hoc feU~ 
tas implere fromifit , ^ rclmquens 
,pperis ful ¡ladium vntjm in damnatio-
nem trlmn capitulonm condidit libram, 
Hoc queque vicio Procopius lacinia-
no veitic in arcana hiftoria pag. 85. | 
quódimper i j curis poíl habítis gau- | 
.deret Miirmm ad fublimia traducere^ 
T>eimtHram cumfíus perferuttari, pia-
res libros de tribus capicalis íe ferip-
fiífe íeftatur ¡uftinianus in ed ido 
contra eadem capicu!a:Eí ffpe quidemt 
incpityfufficiehantfiiper memoram 
alijs fiojiris libris infertas probatlones, 
quasprotulinms, ojlendeutes p quod opor-
tetetiampoft pwrtem heréticos condem-
^ n . H i n c S . lfidorus.,qui proximus 
lufliniano v i x k , eundem ¿nfigniuru 
Scriptoíum catalogo ínfervic , eius 
libros recenfeils cap. i z . Méri to er-
go TheodatDs Gochorum Rex vo-
cabac luftinianum Sapienüfsiriíum 
apud Cafsiodorum epiftola 2¿. &i í i 
libroPontificali in vita íoannis H.ícri-
bicur; Vir reíigwfus Augtiftus luftima-
ms fummo amore Chrijlian* religwms 
mi/sit fidem Jmm fcriptam chlrographo 
proprioadSedem Jpojlohcam per Epif-
xopos Hjipat 'mm Demecrium, Cum 
Vigilias á Pecro Referendario anno 
552. pridie kal.Februarias quodani 
chyrographum nomine luftiniani ac-
cepiflet^negavic fuifle a Principe mif-
fum 3 qaod non erac luftiniani ipíius 
manu fcripcum. Reddo Vigi l i j Papos 
Verba in cpillola encyclica: Quddam 
charta nobis allatateft, quam a Ciernen-
iifsmo Principe nullo modo credlmus de-
jlinatam.qiáa nec fuerat pietatis eius ma~ 
m (ubfcripta. Ira ne propria manui 
- epiftolam exaravic, qui nec alphabe-
tum aliquando didiciílec! 
Modo i l la t^ ab Halloix calum-
nias tot mendaciorum^ cjuam laudara 
epiftola luftiniani imipucat y repellen-
das funt.Summa illius eft : Origenem 
ÍPaganorum dodrinis addiíStum , ar-
que Ariauis ova foviíle 3 quae faifa eíTe 
Origenis advocacus concendir, & ap-
pellacqugdani Adamantij t eñ imonia , 
& magnum Athanaí ium. V e r ü m 
Halioíx J l r l i iopem lavare conacus 
eft. Ñeque íuftinianus íolus reprashen-
dendus venir , fed doóHfsimi Roma-
ñas Eccleíias Pont í f ices , ac Dodores, 
qpí Origenem iam olim pi'ofcripfe-
lanc.S.Epiphanius in epiftola ad loan-
ñera Hierofolymitanum: Video, ín-
cgxKtfuodpropter banc caufam otmis Ve-
Jira indignatio concitata [ t t , quoddixerm 
>o¿ií, J n j TatretfyOrigenem fcilicet, O* 
diarum haerefeon radicem, ^ parentem 
w non debstk. Saaétas Hicroa i -
DlíTertatio Hiílorlca 
mus vbique Origenem tanquam Aríj 
Parrem exagicat i legantur eius apo-
logías contra Rtifinum > iterrjque 
cp i f tok ad Avkum. In epiftola 
ad Pammaehium , &c Avicutn lo> 
quens de Patribus Nicasnis a i t : Guau-
qnam latenter Origenem fontem Jrnjper-
Chfferuntydamnantes enim eos y qmfUium 
de Tatns negant effe fHbJlantia) ühm pa~ 
rlter 3 udmunque damnaVermit. Ec lib. i . 
Apologías contra R u f i n u m ; E ^ o , aíc, 
(Beati Epifcopi Anaftafitis, <& 7 heophí-
lus > 07* Venerm , Chromat'm 
omnis tam Orientis, quam Omite mis 
Eccle/iarfuiapan/ententia; qaia parí 
fpintu Ulum Origenem h^retkum de~ 
mnciant^c . Et quidem S. Anaftaíius 
Papaia epiftola ad loannemHiero ío -
lymitanum publica fama Origincm 
damnacum teftaturinam arguens Ru-
finum ob interpreratos Origenis l i -
bros akiJpprobofí accufat autborem^ 
execrandumfatlum popuüsprodn, Vi /«-
Jlis t ándem odijs teneatnr > quem iam du~ 
duni fama conjlmxerai. Porro tantum 
Hieronymi iudicio ¿etul i t Romana 
Ecclefia, ve S.Geiaíius Papa in Syno-
do hasc RdiXUQXit.Origenis nonmdla opuf» 
cida y qu<e W heatifsimus Hieronymus 
non repudiat y legenda fu fc ip imus , relujua 
autem omma C V M A V C T O R E S V O 
dicimtts effe m^wJí i .EnPont i í i c ip ora-
culo non libros m o d o , fed Petfo-
nam Origenis cíTedamnatam.lbidem 
vero Synodus Romana repr^hendie 
Eufebium Csfarecnfem, q u i d iniau-. 
M u s ¡atque excufat 'me Origenis Scbif-
viaúa Vnum confcripferlt librum.Aá hxc 
nec verbum repofuit novus O r i -
genis advocaras , fed textui^ fe.n-
centias plañe infriogens feribit a Ce-
lado aíferi , Eufebiunl exculatto-
n m Origenis Vnnmfcripjí¡Je l ibrum lib. -
4. q u ^ I l i . S , | . p a g . 110, S é i f M i d 
• ticu-
tutulus^quo Orígenes inñmaba tur , 
cálamo hcxííc ^ nani ea turpi nata 
clientem¡cota caufa cadere animad-
• yertic. 
Víventem adhnc Origenem 
Demetrius Alexandrin^ Vrbis A n -
tiftes procul a fidelímn communio-
ne íurpedfum eiecit. Legendas eft 
Baronius annó 1 3 1 . addit Híepony-
rriusiln datnnationem eius confenfit Vrbs 
(!%oma, Refpondec Hálloix l ib. 4^  q. 
7.§.6". pag. 3^2,. TheophtlutB nullam 
prioris damnationis mentionem fe-
ciíTe i-Quod magno , m ^ ú t ^ argumento 
eftyinanem eamfitijje ¡fiquafiiit , ácpro 
nihilo babltam. ímpeíité* Lege cap, 
3 3 . de Scripcoribus niuíkibus Gen-
nadij Theophiks, ait ^ l e x á n d r i n ^ ci-
Vitatis Epifcopus fcnpfit acberfus Ori~ 
gmem Vnmn 3 A g r a n d e Volumen, in cjm 
omniapene, eius diBa O* ipfumpanier 
damnat.Simillter docens non 4 fe pnmum 
eam ¡ fed ah antlquts Tatrilus, Cí^ maxir 
we FleradafutJJe > & a Trcshyterio eie~ 
Siumfir de Ecclejia expul/um > & de vtr 
Vítatefugatum, Videíne Theophilum 
p e n ó t a m abs íe Orígenis morcui 
damnacionem prioris contra víven-
te m faótx exemplo conhrmaí íe ? Ex 
Jii^collige non rede a Baronio, & 
Halloix reprashendi antiqpifsimum 
Tcr^pcorem vicae S. Pachomíj quód 
d ix ic , Origenem Alexandria ab Mf^ 
raclaexpullum. Nam &: hoc Theo-
philas Patriarcha Alexandtinus affe-
rük 5 & longe antea S. Petrns indem 
Alexandria Epifcopus idem teí la-
cus fiierac in miftagogia y quam ad 
martynam propetans fcripíic; (¿uid 
porro ) inquic, dicam Heraclam, Ve-
wetrium beatos Ep'ifcopos ? Quaks t en-
tañones fujlinuerunt ab in pwo Orige~ 
ne.cum ipfe di/sidia femet , qu^ e ad hanc 
>/pe d im ti turbas excitaVenmt, Hoc 
De Synodo Quinta' 
ípfum íntegra Synodus Álexandrí-
na tradic: Orígenes cum.capi/fct blaf-
pfíemas honúlias hahere yHeracias b< m* 
tum Epifcopus Vt /ludíofas Vcritatis yac 
arator ^ V i n i t o r Ecckfiaftiá a g ñ etvn 
e medio puíclñá ¡ ¿ c l<ttA fegetis eVul-
yZí; Vtrumqde teftimoniam iofericur 
epiftolaí luíliniani ad Mcnnam. Ac 
Halloix y-cui Alexandrins Ecclefia: 
res lorígé notiores func, quam ipf if-
mec Alcxandrinis Epíícopis ante t rc-
decim fécula viventibus, acque re-
rum o-eftarum feriem ex Ecclefiafti-
-cis íci'inijs depromentibus , ícribic 
l ib . 4. quaeft 8. § . 10 . Orígenes a De-
metrio Epi/copo y qui prtfcefsit Hera-
clam expulfiis fu i t y & 1 quidem ¡ñique, 
Wprobatum eftynon autem- expulfus f u i t 
ab Heracla primario fuo di/cipulo, Eu-
íebinsin Chronico ad Olympiadeui 
^ 5 3 . anno fecundo Heracla ícribic; 
Orígenes de Alexandria ad Cafar eam 
Talxjlina tranfít Et biennio poíl: re-
ceníct Alexandii Severi interitum. 
Cur erg-o Heraclas Origenem íuum 
olim in Ghriftiíin.E , religionis rudi-
imenpis percipiendis magiftcum , po-
á e a íub Ammonio condifcipukim, 
ác ín catecheíl tradenda adiutorem 
máxima dignicate ornacum reliquic? 
Eufebius quidem cauías recicuíc, ve-
pote fuo Origeni parum hononficasi 
¡mó nec fibi idem confiannam l ib . 6'. 
hift .Ecclcfcap.^. fecibie: Erat autem 
mnm illefupradiñilmpertj decimus, quo 
Orígenes Alexandria relida Cafaream 
migrans Heraclíe tmmns dhc catechi^an-
di tradidit. fado poft Vero Dmetriat 
quoqueAlexm¿ñn* Ecclefm moriturAtú 
modo vívente adhuc Demetrio anno 
¿ 3 2 . m o d ó i l i o momio fub Heracb 
OrigenemAlexandria profedum nar-
rar. Hoc certum fit.Heraclam Origen 
n i m ü gtavi ininria Ucpfsitum alio 
2o DiíTertatio Hiftorlca 
abeundí poteftatem fedíTc, I l lud Afciáw Origenis defenfot a c e r r é 
ciiam hic minimé praetermittendum 
e^ft > Imperatores Romanos 9 quo Or-
thodoxas fidei puritacem íervarenc, 
Origcnis libros laca lege^ interdixifle. 
D o teftem íiiperius adduftum S.Ana-
ftaíium Papam hxc fcrib^ntem: Stójf 
qnoque quoifvemjfe gaudeo, tacere non 
fotui y beati/simonim T r 'mcipum manaffi 
refponfa , qmbus VnuUjw/que De o Jer-
Viens ab Ongenis leSlione reVocetur, danir 
nandumque fentenúa Trincipujn x quem 
leEiioreum profana prodiderit, N i l i g i -
tur novi molitus el l luflinianus, cum 
ante centum 3 & quinquaginca annos 
a dcceíloribus ab Apoftolica Eccle-
fia obhoc ipíum laudatís Imperato-
ribus Origenis libri damnati fuerint, 
vnde r e í l é Facundas iteratam á luf t i -
üíano Origeniani dogmacis damna-
tíonem dixíc. 
C A P V T l \h 
Origeriijlá tr'mm Capitulorum profeñp-
ttonem molinntur, Scribit contra eadem 
ediEium luftiuianus y<s* oboms difsidijs 
Synpdum Con/iantinopoti indicen-
dam cnrat% 'dergit ¿o Vigi-
Ims Tapa, 
ECENS Origenis á lufliniano 
procurata damnatio ingen 
tium curbarum^c calami-
tatum origo f u i t , ác veluti funeílifsi-
m¿E tragoediíe prologus. Ecenim O r i -
geniílíE, cutn viderent difficile eíle 
icribere contra eum , qui poterac 
proícribere ^ Adamantij defeníione 
dcíperata ad vlcionem animum doló-
se venerunr. Florcbac ea tempeftate 
magna apud Principéai gracia, & au-
thoritate Theodorus CxUvex Cap-
padocum Metropolita cognomento 
quic Liberatus , Nonni magni Orige-
ni f lx fatelles, ve nobis fuperius me-
moratam eft. Succeflcrat ^oihcrico^ 
í e d aulas ftudbfus procul ab Ecclefia 
fibi deniandacá degebac, ica ve nec 
vniusanni ípacio Cícíarece, ex qup 
Antiftes coilfeeracus fuerac > morari 
paílbs fie 7 ve Vigilius ín laca contra 
eundem lencentia illí exprobavit.Erac 
cxijsjCum quibusluñinianus per raul-
t a m n o ó l e m de íacrisrebus difpura-
bar. Cum vero idem tefte Liberato 
Telagio ¿mtilus exirterec, videbat enim 
luftiníanum plurimum Pelagio V i g i -
l i j Legato deferre, egré ui l ic , &c acer-
be huius, ác Mennae Conftantinopo-
litani Patriarchx opera fuum Orige-
nem fuitle á Principe damnatunij íed 
adulandignarus laudabat procuratum 
ab Impcratore anathema , fimulcjue 
cogicabac, quona pacto Pelagio vices 
rcdderet,atque infigni aliquo í a í to 
damnacis Origenis tnanibus parenta-
rec. SciebatnihiiantiquiuseíTe l u f l i -
niano , quam Acephalos ad Ecclc-
f i x vnionem adducere. Alexandri^ 
ea gens nata erat, pludmi enim ab 
Alexandrino Ant i f t í te , quod Chai-
cedonenlem Synoduni admiferat, 
rebellanfes, cum fine capite dogma-
tizarent, Acephali dicebanrur. Ec hi 
quidem Severo , Perro Apameeníí , 
An th imo , Theodofio , alijfque 
Chalccdonenfis íSynodi hoílibus a 
lufliniano damnatis , ne ímpera to-
ris , quem ob fludium crga illmi 
Concilium ^ynoditmi vulgo appclla-
banc, i ram fubirent ) nec admitte-
re fe , nec ex roto Synodum reij-
cere publicabanc , nonnullis ea in 
Synodo peradis offendi , quo-
rum difficultas quoufque tollere-
Cur , hasfitare fe conceíbbancur. 
De Synodo 
índc lrí<e/itdntes afjpellati. Lcgatur 
Lcontius libro de ledis adione 5. 
Juflinianus quidem ad Zoi l lum rc-
centcm AlexandrinorumEpifcopum 
cd idum contra Acephalos tranfmí-
fcrac , quod quidem intercedit, fed 
J a u d a t u r á S . Agathonc Papa^cuius 
verba fuperius recicavimus. Ac ea 
vrbs Timotheij ác dcceílorum pravis 
doótrinis á multis annis imbuta^quod 
Liberatus^ác Leontius oflendunt, vc-
terem opinionem difficultcr depone-
bat. Igitur Theodorus adit íuñinia-
num/uadetque vaferrimi vir ingenij, 
Acephalos compendio ad íubcriben-
dam Synodum Chalccdoncnfem ad-
duci poíTe y f i tria tantum y queisilli 
plurimum ofiFcndebantur , corrigac, 
Ncmpe fi damneturTheodorus Fpif-
copus M o p f ueftis NeftorijMagifter, 
cuius laudes habentur in Epiftola Iba^ 
Prarfulis Ede íTeni in Synodo Chalcc-
donenfi Kcitata. Dcin 11 prohibeatur 
l ibr i Thcodoret i contra X I I . capicula 
S .C yr i l l i in Ephefina Synodo coníe -
crata, quos libros Parres Chalcedo-
:ncnfes non condemnarant concerní 
dióto contra Neflorium á praefenre 
Theodoreto anathemate. T á n d e m 
fi reijeiatue memorati í bx epiftola 
ad Mar im Persajn qualaudat Theo-
dorum , í". C y i i l l u m aecuíat , ác 
Ephefinam Synodum \&xx citra exa-
men piaEcípitis contra NePorium 
f entent i í e iní imulat . Porro his tribus 
capitulis prokript is fubitam pol l ic i -
tus eft Accphaloium vnicnem. Ea 
tamen mente h^c lufiiniano Thodo-
rus Inggerere nonnullis viíus e f l^v t 
Conci l i j Chalccdonenfis co i red io 
firuerctur, quod v íquead m í n i m u m 
iota Pclagius cum Occidcntali Ec-
clefia rartum,tedumque volebat. Fa-
cundus Hcrmiancnfis; & JLibcratus 
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Diaconus, qul tum tempons pro t r i -
bus capitulis fletere ¡fe&a Jcephalum 
fuiíTc Theodorum feribune, fed hoc 
nomine omnes capitulorum hoftes 
ab Africanis infamabantur. Theodo-
ra Juftiniani coniux palam Acepha-
lis fludebat^quos Imperator perfe-
quebatür j fecerinc ne id ex compofi-
to^quo vtriufque dogmatis profefio-
res meliüs in officio continerent, ác 
alterutro Priucipum faventc procul 
á feditionibus ilíi eílenc , Evagrius 
cius íasculi Scriptor l ib . 4. cap. 10. 
in medio relinquit. Igitur Theodo-
ra Augufta id ipfum,quod fuaferac 
Antiftes tseíareenfis , principi i n -
culca|c,fed eo confilio pefsirna mu-
lier facinus moliebarur, v t vbi femel 
Chalccdonenfis Concilij corredio 
in aliquibus fieret } iam vniverfim 
eiufdem auihoticas collabcretur, ác 
nulliusponderis evaderet, quod al i -
cubi erraííe monftraretur. H ^ r au-
dkns Imperator y inquic Liberatus in fi-
ne fui Breviaiij , ^ dolum doloforum 
mhúme profpicieus jugg ejliomm eorum 
lihinter acciptt, i r faceré promptí/stme 
/pondit.]?oí\ea:yímmit bijs Trlncepy, <P 
hocfe Utus implere prom'tfit, & relin-
quensopeñs fui fludum Vnum in dam~ 
natlonem trium capitulorum condidit (i~ 
hrum pro deliBis no/Iris nobis ómni-
bus notifsimim. Hoc edidura contra 
tria capitula , nempe Theodorum 
Mopfueflenum, feripea T h c o d o r c ú 
contra Cyr i l l um, arque l b ^ Epifto-
l a m , n o n extat. Baroniusad annuní 
546.num. lO.putachoc e d i d u m c í l e 
illud ipfum, quod olím inferibeba* 
tut:EíiiBumfijfsimi Imperatoris h f i U 
mani fidei confe/sionem continem^ refii-
tationern h<ere/ecn} <¡u<e adverjantur Ca~ 
tholic<e Del EcclefiA ; i n quo dif-
fusc tri i jm capitulorum damnatio 
3 i 
2 2 Diflertatio Hiílorlca 
defctibícur. Non aflcntíor viro do-
¿tifsimo i nam hocce edidum, cjuod 
ibidetn recitar Baronius, atque ica í n -
cipic: Scientes, quod nihd dmd > tsrc% 
poft annum 550. in cadcm tatticn 
caufaemiflum cfTc apcrcé ex verbis 
ineo poíitis palam oñcndítur 5 fcri-
bic ibidem de Theodoro Mopíúef-
teño luftinianus: DeleVerantipftCleú-
ci Mopfueflias ^ tilo a/acris Ecclefix 
álptychis eius nomen , ftcutgefla in eadem 
¿úntate apud Concllum Epifcoporum i l -
liusproVineU confeBa ojlendmt* At hoc 
Concilium anno 550.cekbratum cñ , 
& recicatnr in Synodo V . adione s. 
eius ell imúxxm'.ímperij diVm, <srpijfsi-
nuD.N.FlJuftimani Perp.JugJmpera-
m i s anno XXni.Toftconf.Safilij F , C. 
anno IXjnenfis lunij i-jÁnflantis X U L 
JndiBdn Mopfuefiia Coloniay C^f .Quarc 
edidum illud, quod contra tria capi-
tula a íufliniano publicatum Baro-
nius producit, poíl: annum 550. con-
cinnacum fuit. Pmerea Facundas 
"Hermianenfis lib.4. cap.4. ícribít iíi 
illo luftiniani cdido hace inlerta fuif-
kiSiquis dícit) hac nos adabolendos, aüt 
excludendos SanBos 1?aires> qui in Chai-
cedonenjí fuere Concilio, dixiffe, anathe-
md/tt. Q u ^ fanéberba in edi£to lu-
fliníaniáBaronio laudato non con-
Einentur.ídem lib.z.cap. 5. alia ex eo-
deni edido refert j qua? cum non ha-
beanrur in pofteriori , quod etiam-
num legitur^ plañe idem confirmant. 
Edidum illud nomine luftiniani pr¿-
notatum fuiíTe Author memoratus 
affirmat^quód modo ñon extarc tam. 
certum et í j quarri THtodorum Cae-
fareerifem illiii? Architedum fuiíTe. 
tula nominis tui pranotarentur, Atque 
hoc fuit primura edidam , quod 
portea mutatum fuiíTe nonnullis de 
truncatis idem teftatur lib. 2; 
cap. 3. 
Quo anno hoc edidum contra ^nno 
tria capitula emiíTüm fueric , non ^4* 
conílac. Baronius ánno 54^. vulga-
tum tradit^fedex Euphremij Antid-
cheni, 6¿ Petri Hierofolymicani mpr-
te ante biennium cmanaíTc mihi pro-
bacur. Euphraíiuhi Euphremij decef-
forcm mortuum anno 5 2 ^ . ícribic 
Panuinius in Chronico Ecclefiañico. 
Rcpugaat Baronius , qui ánno 525 . 
obijíle eundem tradit. Contra Baro-
nium eft iníignis carader, quo annus 
Antiocheni terrasmotus > qui Euphra-
fium oppraefsit > palam defignatur. 
Scribit Evagrius Epiphanien fis lib. 
4 . cap. 5. memoratam tclluris con-
ruísionem accidifle anno imperij lu* 
fiini Vlimen fe décimo, qui tum Arttmt-
fíus, Maius Vidtlicet eral , X X I X . die 
menfis in ipfo punBo meridiejie, 6 , í leh^ 
domadó* Ac dies 2 9 . Maij anno 5 2 ^ . 
incidic fexta die hebdómada nem-
pe die Veneris Cyclo Solrs I I I , L u -
naí XlV. l i t . D . Corrigendas vero eíl 
annus luftini, ac loco fepcimi oda-
vus annus reponendus , nam lufti-
nus I X . íulij anno Antíochenas nun-
cupationis 5^^. qui eft noñras vul-
garís epoch^ 518. excodem Evagrio 
inicio ftatim librí laudací. Imperium 
inijcínterim mifload reparadas col-
'lapfg Vrbis tuinas Euphrcmio Orien-
tis Praefedo,Antiocheni viri diligén-
tia,ac amore alie d i eundem Patriar^-
cham elégece,qui ánnos 18. ex Nicc-
^ctibit Facundas lib. 2. cap. 1. phoro.ac Theophanc fedic, tocidem-
~ runt tn'm callí de per fuos cómplices , f i ~ ' que illi annos- áísignat Baronius ad 
' <M filent adver/anj Ventatis , K annu 54^.n.^2. Sed n&confequentcr, 
ta tpfa , qu* fcribifecemnt , etim tí* l í a m ab a n q o 5 i ^ . q u o cjefundo anno 
fupe-
De Synodo Quinta -
íuptr íor i y VC putat, Euphra í ius , ele-
d u m fetibit Eupbremium , vigiad 
anni numcrancur.Quod fi eodem au-
no ( nam árerrasmocu , quooccifus 
fuic Euphrafius ^{cprem menfes ví -
que ad annum 517. inrerponuncur) 
Euphremius elcótus fuit Antíftes, 
niorruumeundem debernus affirma-
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le anno 544. quo annociuídem obi-
tum Panvinius rcóte cenfuir. Rurfus 
de Pecro Hierofoly micano viden-
dum eft. Scribit Baronius ibidem 
loanni Patriarcha: Hierofolymitano 
dcfunfto anno ^ . P e t r u m í u c c e f i f -
íe5 cuiusobitum recicat anno 54^. 
Panvinius vero inicia Epiícopatus Pe-
t r i ftacuic anno 527. fincm autem 
547. ex Cyr i l lo Scycopolitano in 
Palacftina tum cemporis & vivence, 
ac íctibentc respetenda venic. H x c 
tradic cap. $0 , de vita Sabae : Cum 
magno Sabá ad otluagefimum fextum 
annum ¿tas Sab¿e pr ove tía effet y deccdit 
cjiíidem loannes relíelo /ucecísore Tetro 
Viro infímh l ertio autem deinceps anno 
hnperator quoque ¡uftinus, tsc. depomt 
imperium IttftWiano patruele/uo conjlitu^ 
to pro je ¡mperatore. A l luftinus de-
poíuic impeiium anno 527. kalcn-
dis Aprilis y crgó ante triennium 
Deinpe 514 rnortuus eft loannes Pa-
triarcha , quo anno menfe lanua^ 
iioSabbas 8^. annum ingrcíTusfuij^ 
nam Sabam eo meníe natum colligo 
ex his.qu? haber ex libro emendatio-
nuarioincobar annum %6.Sí quidem 
re í l ema tus enim eft refte Cvri l lo i n i -
tio de vira Sabae Thcodofio Augufto 
X V i l . Cof. qui fuic annus 43P . Obijc 
loannes Indidionc I I . Aprilis 22,.ve 
notar laudatus Bollandus in prolcgo-
menis ad vitam S, T h e o d o í i j , & dié 
2 0 . ciuldem menfis in nocis ad vitam 
•S. Euchymij. Petrum autem íediíle 
aunos 20.laudan' antiqui Chronologi 
S.Niccphorus Patriarcha j ^ : T h c o -
phanes in tabulis affinliant / & excerí 
cum ipils. Petrus ergó moritur anno 
544 . & quidem ex hiftoria í c u p t a i a 
Prato ípirituali ( qui líber a Sépti-
ma 5ynodo laudarur ) & ad ver-
bum a Baronio recitara anno 546". 
N u m . <Í3. fexto meníepof t Paícha4 
quod eo anno celcbratum fuicVlK 
Idus Aprilú, Vndc obijc meníé 0 ¿ l o -
br i . Vi6lor Tunonenfis , qui Pe-
rro convixic , ícribit in Chronico; 
f o j l Confuí. Safiltj Anno i F . Hiero-
Jolymitanae Ecclefixpr^fulatum poft Te~ 
t n m Macanas fu/cipit, Eft apud V i -
¿ torcm annus 544. qui lamen Ví -
¿lor crrat,dutn ad confulacum luíliní 
5 4 0 . Euphraíi inicia , & P. C. Bafilij 
V l l í . nempe apud ipíum 547.EuphrC'-
mij morcem receníec. Baronius Eu-
phremij vitam ad annum víque 
545. producir y aicque etrare illós quí 
ante eum annum obiíTc cundem pu-
tanc, cum ex Facundo Hermianend 
Euphremius legacum miícric ad V ¡ -
ri VÍCÍT Sabx Bollandus ad diem X í . gilium anno 54^.ia Sicilia moras nc-
íanuari) in fine prolcgom. ad vitam ¿tcntcm anccquamConftantinopolim 
T h c o d o í i j Cocnobiarchx : Incipiente 
ante nonagefmo primo ¿etatis anno.T.N. 
Ü.Sab* heatus fuqradiSius Theodofius ia 
f e n e x ^ plenus dierum vitam hanc terre-
nam dij/erens ad coelum tranfivit menfe 
hmuano die XLindiBwne F í l Ergo Sa-
bas indiótionc l lamo $24,meníe la-
pergeret. SedFacundus 1. 4. c. 4 de 
Zoi lo Alcxandrino hxc ícribit: 2?oi* 
lus quoque Jlexandrina Vrbis Jnúfies^ 
cum ^omanum Epi/topum venire cognof-
ceret yobviam iiíi ad Sicdiam mt/sit. Vic 
iníignis , quae Facundus de Zoi lo dU 
| i t ;dc Euphrcmiod ió l a cxiíl imavír. 
B 4 £«; 
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Ex hac chronologica diflertatio-
xic hai^i^us, anuo 544. obijíTe Eu-
phrcniium Antiochenum 3 icemque 
Petrum Hicrofolymitanura. A n ex 
Facundo-Hermianenfi cercurn eñs 
vcrumcjue íubícrípíiíTe cdíótura l u -
íliniani contra tria capicula *, audia-
tur Africanus ille Epifcopus locó 
proxime laudaco: Nec non Euffre-
mins, inquítj jntiochenus 9 cmn primum 
el mandaretur ¿Vt hoc etiam ipfe referí-
heridofirmaretyCon/entire noluit* J t poft* 
quam el denunciatum eft, quod excluden-
duseffet, nifi facer et, fui potius honor Is 
quatu VeriUth ddeBor inVentus efl. Quid 
étiám Tetrus Hierofolymitanus ? Normé 
publica notitia referí¿juonlam convenien-
te ad fe mubitudine Monachorum iura* 
tus pronunaaviti quodfiquis eidern decre~ 
to novitio conjentiret y contra Ch alce do-
rmife Concúium facereuNec tamen fe 
ab eius confenfione fufpendit. Qüare edi-
¿ t u m íuÜianiánno eddcni 4 4 5 . quó 
Origenem damnandum curavit , vcl 
inicio íequentis dubío procul emana-
vic. Ec quidem infignis annaliuni 
Scriptor pucat edidurn contra O r i -
genem anno 5 sS-prodijííe > anno de-
m a m 54^. ab Orígeniílis in damnati 
Orígenis vltionem ed i í lum etiam 
contra tria capitula compo í i t um. 
N o n ram miri animo erat Tl ieodo-
rus Cappadox, vt oíStcnnío integro 
vltionenj diiFerret j quare cum fatis 
apene monftratum í í t , anno c i rc i -
ter 543tOrigenem damnatum fuiíre> 
fequenti anno tria Capitula Orige-
niftarum opera proferipta funí.Porro 
cb damnatum Magiftrum Orige-
niflas t r ium capitulorum e x p u n í t i o -
nem procuraí le infignis Origenifta 
^ o n n i quondam diíoipulus Dorn í -
tianus Metropoli ta Ancyranus i n l i -
bello ad "Vigilimn dato iogenué íaífus 
Difiertatio Hiílorlca 
eñ .Tef lem habemus Facundum lib4 
i,ad luflinianum cap. 2. InVenn autem 
defideratam occa/ionem ex furore quo-
tundamyqul fub nomine Chriftiano laten-
ter In Ecclefia gentde Orígenis dogma fe-
clantur.Et quiaper mñmlMin tuá reii-
glonls eiu/dem profirn dogmatis iterata 
damnatio eft i hincelus feftatores exar-
ferunt adverfus Eccleftam quarentes 
eam quacumque pojjent Immjswn? tur-
bare. E t hoc totuw puhlicam notitiam, 
non ejfngit 3 pr^fertim cum Domitia-
ñus ^nctrenfs clvltatis Epifcopus pro-
VlncU primee GalatU, qui fuit ipftus Ori-
genlaná hareps manifejlus affertor > per 
itbellum y quem ad Beztifsimum Tapam 
Vigihumfcripfít 3 Deo extorquente con-
feffus eft y quod eius cómplices 0rigeniani9 
cumViderent/e non pofe proprium dog-
ma defenderé y nec fibl quidquam fpei dt 
confllBuyreJlare^ad Vltionem eorum yqwe 
contra Origenem gefta ¡unt \ h<tc Eccle-
f i ¿ fe ándala conmover unt, In Theodo-
rum pr^pue Mopfueí ienum i l l i ve n -
tos omnes irarum concitarum: , á 
quodTheodorus multa opufula edidifíet 
in Origenem y exofufque & accufabdls 
húbereturab Orlgemjlis. Loquitur ha:p 
Liberatus capite 24. Breviarij. 
luflinianus Theodori Or ígení -
ñae fuafione compofícum contra tria 
capitula ed idum adPatriarchas fubf-
c^Dendum mifsic. Quid autem tune 
a Patriarchis fadum fit > exponic Fa-
cundus l i b ^ c a p , 4, Mcnnas Antiíles 
Coftantinopolicanus TheodoroCap-
padoci infenfus ini t io quidem fubí-
criberc cunátabatur , ea t ándem con-
ditione idem fubíígnavic, quod chi -
rographum fuum reciperet , fi h^c 
Romanus Epifcopus non probarec. 
Zoilus quoque^nphremiuSiacPetrus 
Patriarcha veri t i ne fi fecus facerenr, 
dignicate privaíeatur , nomen ed ido 
de de-
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dedere.At Scephanus Diaconus, qui Primates Africani cu fuis fuffragancis, 
Pelagio a Vigilio K o m i evocaro Apo 
criíaiij münere apud Jmperatore fu-
gcbatur^pala edióto reftitic, ac Men-^  
m t n oh daíüm confenfum fradae fi-
dei rcum íncteptiic > cui & a pluribus 
Epífcopís libelli dací funt ad Vigi-
lium tranfinitcendi ^ in cjuibus prorc-
•ftabantur; Quod a Conjiantinopohtanú 
Bpi/copo coaBi fuhjcríbennt, luflinia-
nusin littcris ad Synodum V . cjua? 
collarione prima rccicantur > hxc ha-
hct'.TrimUni qmciem& tu Ve/ítis Vos de-
gentes Ecclejijs viten ogaVimus de pr<edí~ 
¿lis impijs tribus capitulis^ Vejlram no-
bis Volmtatem mamfeftam fecifiis , pro 
quajt? cmfrohavifnt isVosrfuodindubi~ 
tanter, cum omniálacritate reftamJi~ 
dem confefsi e j l i s p i m p l a corndemnaftts% 
lea pláne fingitincerrogacos á fe Irpifl 
copos i cqm cefle Facundo fub poena 
de poíicioüis Epjícópi ad lubícriben-
dum in tria capicula anathema cocrev 
rencur. Verum vbi Occidentis Epií-
copis ínnotuir, tria capitula ab Impe-
ratore y eicjue adhíercmibus GríEcis 
Epifcopis dafiinatafuifle, a^gré tülere 
Synodurrí Chalcedoncnleru decuria^ 
rr,eiufc]üe?fidem imxninui/cjuippe (Juaj 
6¿ laudes Tíieodorí citra cenfuram 
audierat^ nec Theodoreci Cyrcnfis 
fcripra nerninatim damnaverat, Ibg-» 
que epittolam cicra repra^henfionem 
legerac, i m ó , & quidam eandem or^ 
thodoxam definierant. Divifa igicur 
ín partes Eccleíia eft3narn Oriens 
quidem edidum luftiniani recepc-
rat, at Ocidentales Illyrici^ ItalijGaU 
li y Hirpani, Africani pro tribus capi-
tnlis depugnabant.C^terum omniurq 
acerrime Africani lufiiniani edido 
adveríabantur. Erant m bis tefte T u -
noneníí Reparacus Carraginenfis, 
Firmus Ninrúdi^, Bocthiqs By.-acij 
& hos inter cmincbanc Facundus 
Herminianenfis, ac Viólor proximé 
laudatus^quorum ea de re libri adhuc 
excanc ^ficuti , & Pomiani Africani 
Epiícopi cpiftola ad luftinianum.quse 
éd idq eiufdem fupponirur, in qu^ 
hxc leguntur; ¡n extremo naque epijh-
laVeJlrot cognovimus 3qnodnos non me~ 
dimker 3 rcüwrdet deberé nos Theodo-
tiim. O*/cripta Theodoreti, <sr epifiolam 
Jb* damnare.Borím ditla ad nosv/yue 
nune minime ferVenerunt. J[d\Cwtn lu-
ftiniani epifiolam vocat, vti etiam 
ediótum contra Originem epifioU 
ibidem á Principe noíninatur. Poftca 
libértate magna víus epifiolam con^ 
eludes. Suplicamus akiclementiam tuam9 
Vi p a x pennaneat tmponbus tuis yne~ 
dam quáris datnnare tam moríüoSy multos 
inobedientes interefiias V m s , <y exinde 
compellaris reddere rationetn ei , qui Ven* 
turus efl indicare ViVos a <r mortuos. 
Quod vero aic Théodori , Theodo-
reti , atque Iba? epifiolam ad ip* 
fos non dum pciveníílc ,palam ía-
c i t , í e refpondereprioriedido lufti-
niani contra tria capicula emido^nam 
cum alterum ediítum anno 551. pu-
blicatum fuit^  iam ómnibus Afris tria 
capitula facis fuperque eíanc manife-
fta, veex libris duodecim Epiícopj ^ 
Hermiancníis ad luftinianum inpelli-
545« 
gitur. 
Vigilius , ac reliqui ^Occidentis 
JEpifcopi ediduín coqcra tria capitu-
la fubícnbere recufabanc, arbitrati id 
abíque gravi in Synodum Chalcedo-
nenfem iniuria perfici nullo modo 
poíTcQuarccumper huiutmodi E c -
clefiarum diCidia anpus traheretur, 
lufiinianus enravie plena SynodQ 
quaefiionem in regia vrbe diícucL 
(^uo tamea Patriarchas facilitjs CQ 
56 DiíTemdoHíftorica 
pertrahcret, ínfácrisdivalibus Acc- niani fubfignato apcrre colligemus 
phalorum [ c £ k x ad Orchoxam focie-
tatcm r c á u c t n d x ñudium pr^tcxuic, 
tVigilius ctiam ab Impcratorc ad Sy-
cap. 5. Quare cuín feptcm annos nu-
mercc, ex quo Roma difceííerat^pa-
teceundem anno 545.ex Vrbe exijf* 
nodum vocatus fuic, qui camen non í c . H o c ipfum colligicur ex Viélore 
i cda Conftantinopolim perrexic/ed Tunonenfi, qui aic: Tojl confuí. Bafi* 
in Siciliam ivit eo coníilio^ ve ibi-dem l i j mno I V . ( nempe apud ipíum 544 . 
5ynodus cogerctur, vt poflea narra- nám annus 542..fecundus po í l Bafilij 
binuis.Quo anno h^c contigerinr, confulatum ab codem appellatur 
non vna efl: Scriptotum opinioJn^au- Jimmms Imperator Jcephalorum/ubrep-
€i:uarioMarccllini h í E c í c r i b n u t u r : t i o m b u s mftigatus Vlgilium ^ o m a n u m 
•MBiom I X ^ o J l confulatum Bajllij a m o Epi/copumJubtlliter ccmpellit, V i in Vr~ 
V . Figilius Tapa L 1 X . ah Jpoftolo Te- l e m regiam properaret, Jub pretextn 
iroe'Vocátus^bhnperatore%oma agredí- congregatioms eonm y q u l a b Ecclefa 
tur i in Siciliam Ve«ií.Eñ annus 5 46'. f t m t Joc ie ta íe diVifi, tria capitula conám-
quo íanc anno X . kal. Decembris Wdre. Quarc fi anno 5 4 4 . Vigilius ab 
ciufdcm ex vtbe cgreíTum recicac 
Holftenius in dragmatc chronologi-
co^ Sirmondus in fynopfi Chronica 
in calce ad Facnndum, alijque viri 
cruditi. Non approbo j etenira diü 
iVigilius in Sicilia fubflitk 3 vt ex Pro-
topio tnox oftendeturibique naves 
onerarias collegic , quas frumento 
©ñuflas Román deducendas curavk, 
qus tamen a Gothis interceprs func, 
vcfuíiúsidem author feribic. Plurcs 
ctiam ibidem legationes excepit, de 
quibus poftea íermo redibit. Quare 
cum die 2 5. lanuanj anno 5 4 7 . Con-
ftantinopolim appulerit 5 nequie 
excunteferé anno 5 5^. Roma cxijíTe. 
Sigonius lib.i^^dc imperio Occiden-
tali anno 545, Vigilium Roma egref-
íum dícic , cuius fententia ex ipfius 
Vigilij eney clica mihi probatur, etc-
nim tradit^hsc íe ad luflinianum fuo 
nomine per nuntium deferenda dixií-
ft : ÍVOÍ adpietatem tuam fejlmantes an~ 
te feptem annos de ciVitate nojlra fie egre~ 
Jsi jumus, Vi ntdla haber emus pn'Vata ne-
¿oíííi.Data efl: base epiflola Nonis Fe-
bruatij anno 5 52. vt ex die Domini-
ío.iníinuatop ac anno imperij lufli-
Invperatore Conftantinopolim per 
lirteras evocatus fuit, pauló pofl in-
choatum annum 4 4 5 . Roma difecí-
fie. Clerus etiam Italia in libello fup* 
plici exeuntc anno 5 5 1 . ve cap.5.of-
tendo 3 Legatis Fráncorum Rcgis da-
to teflatur^ ante ¡ex annos Vigilium 
Roma difcersiíTe, Scribie Anaftafius 
eundemdieii . Novembris ex vrbe 
egreííum , fedhoc, vt catrera > qtí¿e 
ibidem narrat, falíTum exiftimo.Nam 
anno 5 ^.Nonis Februarij non dixif-
fet Vigilius 'ante feptem annos fe Roma 
profeáú j dúos enim tantum menfes 
nequáquam pro anno computaííec, 
quod íi quis vcllit Anaílafio ciederc, 
eiaídemex Vrbe egreflus retrahen-
dus efl: ad diem ¿z. Novembris anni 
444 .de quo nolo diutiús contenderé; 
Hoc tamen certum efl Pontifkem 
invitum iter illud íufccpiíre s dkitur 
enim ab eodem Clero Roma prope Anno 
Violentar deduRus, , 5 4 Í . 
Interim A. 5 4 ^ . in regia vrbe lu-
ÍUnianus non folüm ob tria capitula, 
verumetiam ad diem Pafchatís, ac 
initium quadragefima: contra vulgi 
opin ioncm dcíignatum graves tur-
bas 
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t>as paflíis efl. Contigic cnim hoc an- velcuntur ladíc in í j s , & cafeo, cuius 
tío Conftantinopoli popularis feditío 
t>bQiiadrageíimam ex ed i í to luílí-
niani viera hebdomadem contra vul-
gi opinionem procraélacam^qua in re 
cum á pluribus fnagni nomints Scrip-
toribus erratum fie, paucis Impcrato-
rís decretuní veluci incidéntér hic de-
fendendum íufeepi. Cardinalis Baro-
niusputavic memoratum cumultum 
contigifle anno 545 . hxc feribens 
N u m . i y , Hoc eodem anno cum Cr^ci , 
tum Latini hiflorici tradunt, de Ta/chatis 
tempore ex ¡uflmíarii ¡mperatorls edifto 
in Orlente erratum effe. Itk plañe pertm/-
fit Deus, M cum facrls fe immifeent f r i n -
cipes, 0* quít funt Sacerdotum fibi vfur-
pant, m etrorem labantur.Aááucxi ceñi-
monium Authoris Mifcell^ dicenris: 
Ccepit Vulgus abjlinere d carnibus menfe 
Februam die ^  Imperator autem prdee-
pit alia hebdómada carnes apporiu Q u ^ 
verba eciám Anañaíms Bibliorheca=-
rius redit. Leo Allatius in diílert.de 
Dornin. & hcbdomad.Gr^corum aic 
delaftiniano : Vrimam quadragejím<z 
hebdomadem ¡qua ielunandum eratyde-
traxit, carnibus impiampropul/are cona* 
tus, ne fame populus enecaretur 3 carnes 
puhhce omnium comviodatt exponi tufe-
ra t , /edpws Chríftianorum animas eum 
f amepotms depugnare, quam ah Ecclefia 
f u * legibus decifeere maliíit.Hxc illi,Cg-
E c r ü m rem alicer fe habuiíle oflen-
dam. G r s c i Quadragefimam íncí-
piunt rciia fecunda poft Dominicam 
l'exagefim^ i vnde'haec Dominica ab 
eildenl dpoenos dicitur > c¡uod vlti^ 
IVA dies eft carnis privij. Niceras l i b . 
3.Alexij pag.5i^,edíc.regia2 ait: FaSia 
funt i/la coniugia y cüm próxima ejfet 
apocreos. Rcóte ibidem Hierony-
mus V Volrius interpretaturc^w/í pri~ 
vmm. A t h e b d o m a d e fequeaci. Gra:c¡ 
licencian diem vlcimum habent Do-
mínicam quinquagefim^, qux turo-
phagos ab ipfis appellatur. Scribíc 
;Anna Comena lib. 1, Alexiados pag. 
5 1. edit. eiufdem ; NQX erat Vommica 
díei y quam tlrophagum nuncupantVnáv 
abe íu cafci j q u x eandem prascedic 
liebdomadá, eodem tirophagi nomi-
ne appellatiir.Feria vero fecunda poíl: 
Dominicam quinquagefimír rigidius 
ieieniumíncohác uoa modo á carni-
bus, led etiatn a Ia6lkinijs, imó & a 
pifeibus quoque abñínenccs. Ex his 
patee Authorem miícellíE, & Anafta-
íiú deprávate Theopha^iis verba ver-
ti ire^vndé^ alioSjac prgeipue Alema 
num vírumeruditum in notis ad ar-
canam hífloriam Procopij pag. 1^5. 
in errorem cravere^vbi cnimilic ícri-
bit populum C.P.die 4 . Februanj ha-
buiiíe tem apocreoftmon , interpreta-
lifunt^quod ea dic coepit abjlinere a 
carnibus, cum taméa vertendum ef-
fec,habuiíre plebcm carnis privmwj, 
ve reóte in editione regia translatuni 
efeea enim erat dies Dominica Apo-
crei y qua carnes comedebantur > de 
quidem copioíius ob vícinum infe-
quenti die Quadragcfímalis ieiunij 
initium. Eundcm lapidem oíFendic 
Guillelmus Xylander Cedreni ínter-
pres. 
: Exhispatet feJitionera memora-
t á t n non conrígífTe anno 545 .na m eo 
a n n o Dpmihita Apocrelcontigit díe 
X I X . Februáríj Cyclo Solk X X I Í , 
h m x XíV. fa A..qüarc in annum fe-
q,uenccni¡54^. procrahenda efl:,quo 
^ n n o cum populus putarec Paícha ce-
lebrandum die prima Aprilis, habuic 
carnis privíuni die 4 . Februarij, 
qüam plebs exitíimabat eífe Domini-
cam Apocrci^ coepicquí idunare dis 
quince 
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quinta fequentí. At l uñ in i anus , cura 
diem Paícharis cclebrandam eíTeiu-
dícarec V L Idus Apr i l i s , Dotninicara 
Apocrei habcri iuísic Tetero Idus Fe-
bruarij Erraíle ve tó populum,non 
vero Jmpcratorem certum cf t^nám 
terminas LunseXIV. Mar t i j incide-
bat co anno 54^. in diem primam 
Aprilis Cyclo Solis XXÜI .Lun? X V . 
l i t . G. Quare Imperator iuxta appro-
batum Ecclefe ricum, de quo ícribic 
D . Ambro í ius in epiftola ad Epifco-
pos £tmlf& j non permiísic kalendís 
Apr i l i s , queedieserac terminus L u -
na: decimas quartx, Pafcha celebran', 
Vti populus perperam contendebat, 
fed Dominica prima poft diem ter-
m i n i , nempe oólava die Apri l is , qua 
díe ab ómnibus ctiám ía Occidente 
Paíchale feflum eodem anno rite 
pera-ílum fuit. Porro Gríeci quadra-
ginca dies a feria fecunda poft D o m í -
nicam fexagefimas vfque ad Pafcha 
ieiunabanc, nám ñeque Sabbatis^nec 
Dominicis ieiunium peragebane, ex-
cepto carnea Sabbato Sando i ve pa-
tee ex canone 55.Trullano.Hinc D o -
retheus Abbas fer. 15. de Sandis ic -
iunijs zw.OBo enlm bebdomtidesftihtra-
Bis Sahbatis, <& 'Dominicis quadragefi-
m¿e ¿liesperficuintpr¿honorato quoque in 
/eip/o ieiunio Sáñíti Sabbati.'Ex de hís 
íaautcnus. 
Per annum fere Poncífex in Sicilia 
moratus eft , cas vero longiores i b i -
dem moras duxk non fo lúm, ve Sy-
nodum in ea Infula fieri poíTe impe-
trarec, quo ex Oriente , Occidente, 
acque Africa Epifcopi facili naviga* 
tione fe conferrenc, verumetiam, nc 
R o m á n a Gothis obfeíTam periculo-
íis temporibus defererc videretur. 
Plures in Sicilia legationes excepic. 
Africae^ac Sardiniíe Epífcopi V i g i -
DlíTertatio Hiftoríca 
l ium per oratores etiam '> atque etlam 
rogarunt, ne novis luftiniani concra 
tria capitula ílaeucis acquieícerec. Do 
Facundum Herrnianenfem libro 4. 
cap. $.Quod Romana quoque Vntierjhas 
egredientem y qmd Vementem Jfrica, at-
que Sardinia , quanquam non per eas 
tran/íerit yper ip/ius temen confiliamm 
publica cum conteftatlom pulfaVerint ¡fi-* 
cuüj He Has, O* ¡llyricus proVinciá yper 
quas Venit, Vt mllatenus mVit^ti^Udfa~ 
£14 eft, acquie/ceret.Et capiee fequenci 
a i t : Zoilus quoque dlexandrin* "Vrb'is 
dntijlkes cum ^omanum Epi/copum Ve~ 
ñire cognofeeret, obf iam illi ad Siciliam 
mifit y conqueretis nece/sitate fe ad ipfius 
decreti afjirmatimem fmjje compnl/um. 
Paulo poft ctiam Conflaneinopoli 
Daeius Meeropolica Mediplanenfis 
fupervenic ^ á q u o Vigil iuí incellexic 
Mennam Paeríarchatn C. P. lacam á 
Principe contra tria capitula ícnten* 
tiam fubfcripfiífe, v n d é a b eius com -
munionenon modo Seephanus V i -
gil i j apud luflinianum Apocrifarius, 
led plerique eeiam Epiícopi, ác Laici 
fe fe gregaranc.Scribic Vigilius in lie-
teris ad Mennam, quas Facundus in 
libro contra Mocianum laudat:/« Si-
c'úmfi Ínfula conJlUutifratre > <? CoepiJ-
copo nojlro Datio referente didicimus^ 
qmd & ipfe 3 O* alij. Coñjacerdttes no~ 
fíri, & muid f i l i j Ecclejíg Chrijltannue a 
tua je mhiUminm communionefubtraxe-
rint. Ea tamen conditionc Mennas 
íubfcripferat , vefieadem Pvomanus 
Pontifex non probaret, fubícriptio-
nis chirographum fibi redderetur. 
Incerea cum accepiífet Vigilius, 
R o m á n a T o t i l a obícíTam penuriá 
laborare, pluríma^f encracias naves 
frumento repletas Romanis in fubíí-
dium íobmific, quas vbi hoñ ium cx-
c u b k . in Romapum Porcura plcnís 
velis 
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velis venientes ammadveftiíTen^rcnv cmáw^ex'itenere.qüodei Vulelaturjdi-
íuis fignificarunc, qui difpofitis in í í -
dijs vniverfas Portum citra vllam 
íüípicionem íubeuntes intercepere. 
Captus el l ínter alios Valentinas 
Epiícopus Süvse candida? } qui cum 
Romanorumcon í i l i a^quod ea forte 
neíc iebat , prodete recuíarct , a vero 
aliena cxponere eundem Totilas fuf-
picatus vtraque manu obtruncata 
dimific. Scribicha^c Procopius lib. 3. 
de bello Gothico^vbi aitiViuifque ade-* 
rat hyemis clandentis Vndecimum aunum 
eius helliy quod Trocopw defcrihiturJnte-
rea Imperatoris accitu is, quem d i x i ^ o -
M<e Jntijles Figilmsjum ui oppeneus di 'u 
in Sicilia fuhftitijjet y Conflantinopolim 
profetlus ejl, Prirnus annus belli Go-
thici inccrpíc Beliíano Confule anno 
5 3 5.quare vná*cum hyemc vndeci-
cimus belli exijt anno 54^. veré in -
cunte. Baronius annum 5 \6 , primuni 
ftatuic belli Gothici á Proc^pio dcí -
crípci in annalibus initio illiufmet an-
ni . Sed annus ille plañe eñ Procopio 
fecundus belli eiufdem j libro cnini 
primo pag. 159. editionis Grocij aic: 
Sic fe h.ibennbus I)almMÍ¿e rebus hjems 
clau/it annimi prlmum hulus kiM% quod 4 
Trccofio defcribitm'.&eiifarius tum Sy~ 
racujct , tum Vamrmi reliBis pr^efldijs 
cum cutero exercitu Mejjma ^hegmfn 
XÍtj& fafti huius aEloñ conetlionem tu-
nmltuarU fu<* tranfgre/mnis indixit,^* 
m/tcitiuí, qiiodmale faBum efl > auferre* 
tur y etiam Vmdicaturum fe efse pr¿cdix¡ty 
The í fa lon icarobviam habuit Seba-
ftianum Diaconum ApoñolicceSedís 
ín DaJmacla qu^rtoremíqucm in pro-
vinciam Vigilius rediré iulsic man-
dans3ne Cóftantinopolim acccderer, 
n k i poñ exaftas Prevalis pcnfsiones. 
Ingrcífus eft Conftancinopojim in fe-
fto Converfionis S.Paulidie 25.1anua 
rij,<Sc quidem fummo honore á luílí-
niano exceptus.Auduarium Marcel-
lini h^c haber; Toft confulatum Bafillj 
Vl.Vapa V'gi/iun ingnfíta efl Conflanti-
no po l im^l l l . I\aiendas Februarias.E(\ Anno 
annus 547. H 7 , 
• Vigilius quó animi magní tudinem 
monítrarcc^ atque infigni fado Apo-
ftolic^ Sedis audoricatem apud Gre-
cos oíl:enderer,concra Acephalos de-
cretum promulgavir, quo Theodora 
etiam Augufta, qucE Acephqlbrum 
Parronaerat,a fidelium communione 
tacice tamén 3 fcgregabatur, Eodem 
etiam anadie mace ílatirn percufsi v i -
debantur omnes tríum capitulorum 
hofteSiita quidem Africani ccnlcbanc 
led minus recibe. De Theodoro Ca?-
íareenfi fcribic Liberatus, quod crac 
tranfijty ere. Acque ica annus^quo Be- JeBa acephalus i ac Vigilias in fenten-
Jifarius Siciliam oeupavic . prirnus elt tia contra ipfum lata haud ílli tantum 
apud Procopium belli Gochtci, quein 
ramén annum Baronius ab annis bel-
l i ciuldcm exclufir. Vigilius fada in 
Peloponueibi ex ícenfsionc terreftn 
itincre Conriantinopolira pcrrexir, 
nam per Helladen\,6¿ Illyricum eun-
dem ircr Iiabui0e fuperius ex Facun-
do d idum e l i Inrerím per litteras 
MennamC. P. increpuic, quod edi-
d u m fubfcripíeratj jed ecc^inquit Fa-
crimen imporcavic, quin imo in Sy-
nodo V , ¡lie lubfcripíic contra Ace-
phalos pro Synodo Chalcedonení í 
Jatum anathema. Mennam quoque 
idem Vigilius a communione fuf-
pendic, quod plui irnos Epifcopos ad 
íubfignandum luftiniani decrecum 
compuliífetjquem etiam veniens pee 
litceras acricér increpuerac ceñe Fa-
cundo in l ibro contra Moncianum. 
S.Grc? 
3© Diírertatío Hiftorica 
Grcgoríus Magnus l i b . 2. eptft.3^' ^ C m ^ t u k u r , & póñ.quaruor R e n -
ací Epiícopos per Hybcrniam ( Hí 
ftriam legendum puto ) hxc a k i f o/lf 
quam recordando memoriú Vigilins Ta-
pa in \>rbe regia conjlítutus contra Theo-
doram tune Jugujlam Jeep halas 
damnationis promulgaVit fentenúam tune 
Romana Vrhs ab hoftibus adíta) & cap-
iivata eftMrgo bonam caufam habuerunt * 
jícephali > & mlujh daninaú fun t , pofl 
quorum damnatmem talla contlgeruntí 
Quo.paricer teftimonio coavinci tür 
falfum eíTe ^Vigi l ium in pervigilto 
Nacalis D o m i n i Gonñant inopol tm 
inereflum fuiíTe, nam ex Au£tuario 
Marce l l in i : hidiBione X . fof t con/uL 
(Baftlij VL Tit i la dolo ¡fauronm ingre* 
•ditur (fiomam die 3£FI . I\alendas la* 
•miarlas. CaEterúm difsidencibiis Vig i^ 
}ia,ac M e m a nihíl iu caufa t r ium ca-
piculorum decerni poterat, quod ¿ 
Repúbl ica Catholica eíTet. Qtiare 
Theodora Imperacrix meníe lunio 
Mennam Vigi l io concüiavi t .T7^/ / /^ 
f antery inquic Tbeophanes^ Theodo-
ra Augufta rogatus lumj ¿ k 19^nl San-
Bis Jpoftoks facer, Vatnarch* Conflan-
timpohtano Menn¿epacem reflltuit, Eo~ 
Jcm annndie X / . Maij SanSIct Venteco-
Jles Sabbato cum ludí Grcen/es celebra-
f-^/wr, e^c. Hoc Paíchaü carad:ere 
-defignatur annus 547 . Cyclo Solis 
X X I V . L u n ^ X V I . lie. F. vnde cor-
í igendus Baronius3qui ha:c narrat 
anno 552, N u m . 17. repríehendens 
Nkephorutn . quód Theodoram pa-
cisfequeflratíl d í x i c ^ u x iam anno 
548.fa£is conceíTerat.Ex quibus eciam 
Chronici laudan fides confirmatur, 
m m ante quaruor menfes Vigilins 
Conñan t inopo l im ingreíTus paucis 
¿iebus elapfis Mennam a commu-
»ionc fuípcndit i quare exeunte la-
uuario rede eiuídem adventus i b i -
fes,vcain Nicephorus , Mennam in 
gratiam recepic, nerapé i ^ . luni) ex 
laudato Tkeophane. 
C A P V T IV. 
Á 
Vigúlns f a p a h d l c a t m n contra t r i a caph 
t u l a f c r l h i t . J f r l c a n l , atque ¡ttyríj 
¿ c m r ' m e ludicato ad-
Verfantur* 
Anno 
IN T E R l M V i g i l í u s experiebatur, 548' quam prudenter deceílores 
Pontífices Graicorum Synodis 
tntereffe recuíaíTent. Talis enim ác 
tanta eidem violentia inferebatur, ve 
in publico conventa íemel in hafce 
querelas feratuc erupiíTe : Conteftor, 
quia etfi me captivum tenetis 5 beattm 
Tetrum Jpoftolum captlVum/acere non 
pote/lis.Hotum teflis venit Italia Cle-
rus iñ- libello fupplici dato Legatis 
ChildebertiFrancorum Regís Con->j 
ftantinopolim proficifcennbus, quo 
enixe rogabantur , .Vt Vigi l i j Papae 
cauíam íufcipercnt.Edií tus cí l hic l i -
bellus ab erudicifsimo vi ro lacobo 
Sirmondo tomo i .Conci l iorumGal-
\kx ad annum 552 . pag. 2 ^ 4 . Hoc 
víium Vigilius petebat, vt i n Sicilia, 
vel alio quopiam loco Occidenci 
proximiori Oecumenica Synodus 
haberetur, ad quam Latini, qui fafto 
velutí federe pro tribus capkulis fia-
ban t , commodc commeare poíTcnc, 
quod i á m antea licet fruíira poíl: 
Ephefinum latrocinium Leo Mag-
nus, 6¿ Leonis nomine Valentinianus 
Imperator, 3c Augufta á Theodcfio 
iuníori petieranc Sed ex luftiniani 
decreto res in vífee regia vemilancla 
crat.lneunte anno 548 , Mcnnas^quo 
pleniori pbfequio Vigi l ium demul -
cer t t , 
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cerctj&í ülum ín fententkmtraherec, Theodorum rem nzlntvzuTro/can-
ciufdcm nomen in Q c ú s diptychis 
pi imo loco recirandum iufsic3nam 
oirá anno íupcrioii inter vcrumque 
diícordia Vigüium e diptychis p ro i -
fus expunxerac. Reddo verba Theo-
pIianis:iWí'w/í> ¡anuario fatriarcha Con-
Jlantinopolitani ncmen primograduni mo~ 
tum eJIFigilio eiprapofito 3nomen enim 
eius in Ecckjía/iicis tahulis ad frimum 
gradumpromotum fmt.Annus vero hoc 
caraólerc ibidem deíignatur : íulij 
menfis die 2,8. Feria tertia, Eft annus 
548.Cyclo Solis 2.5 .Lun^ ry.lic.E^D. 
Vrgcnte vero Principe .Synoduma 
Vigilius Patruum Seoacum cogic.Ad-
faere , inquic prasíens Facundus in l i -
bro contra M o c i a n u m / ^ ^ ^ m ^ i a>-
citer Epifcopi cum Romano Anújhte con-
^/•^r;.?lle cum fecuSiCjuam fperabaE, 
rem fuccedere animadverreretj Afris 
quibuídam tria capicula vehementius 
oppugnantibus j ada Synodi incer-
rumpens ftatuic per femec fencenciam 
profcrre. v ígré tulic hoc faélum Fa-
cundusjvndé Vigil ium incicaco volu-
mine increpans aic:6Wquoniam occul-
ta eius ante iuditium políicitatio teneba-
tur , in qua fe fpopondit eadem capitula 
damnaturum , 1>¿fe quaflper ignorantiam 
pofU't abluete, probationem} quam offere* 
ham ¡quawque ipfe inftanter exigere de~ 
h i t , me faceré nonpermtfsit. HcEC ille 
Vigiüo íubinfeníus, inni t i enim clara 
cum adverfarijsfoederis Afci Poncifi-
cem ícmper acufarunc. Vigilius d iu-
rurruoris in Vibe regia mor^ impa-
tiens, ac lufliniani violencijs fradus 
ludicatum ad Mennam ícripficj in quo 
propugnaca hucuíque tria capitula 
dalo refrenando condefcendentes qnorun-
d m animis3quos aliqua dtjpenfatione ere-
didimus temperandos^uia tu iam eos plu~ 
ribus amús inquietijsmus ¡limulator ac~ 
cenderas > quídam pro tempere medicina* 
liter exiflimabimus ordinanda ,talifcdi~ 
ect condicioneyVt omni mpofterum pertur-
batlone fopita , nibil vltra nec Verbo, nec 
luteris quifquam faceré ex eadem caufa 
prtffumeret.Eí quidem v trique parci 
fefeciíTe facís Vigilias arbicrabacuri 
Graecis 3 quod cria capicula condem-
naíTec: Latiqis, quod falva Synodo 
Chalcedonení i id fe feciffe conreña-
retur, pro illa einm farcaj ce¿ta cuen-
da cantas illi turbasciebant.Iám enin> 
videre cccperaC 3 quod Gra^ci reóte 
monebanc> cria capicula ad Synoduru 
Chalcedeneníem non fpeótare , q u ^ 
iam fínica erac, antequam illa nomi -
narencur, 5í de quibus Leo Magnus 
fencenciam minime culerac, quippe 
quiada Synodi vfque ad defínitio-
nem fidei íolum modo adprobarar. 
Hoc iudicacum cradidic Mennae Sab-
baro Sando , quod eo auno biíTexcili 
fuic die 11 . Aprilis ex Cyclis fupenus 
nocatis. Pr$fto erant Vigi l io inece 
alios Ruflicus, & Sebaflianus d o d i í -
íimi Román*? Ecclefo Diaconi , & 
¡lie quidem eiüfdem Vigil i j Nepos, 
puius librum concra hxrecícos legi-
mus como ^BiblPP.par.z.Hic ledro 
Poncificisiudicaco publice d i x i c : ^ - . 
. lius fieri non potuit, q u h n quod f a ñ m n 
eft ludicatumSebaüiams vcró.qui nu-
per ex Dalmacia advenerat,cxclama-
vit: Ve cwh k d í c a t m ordinatum. A% 
Facundus veluc in rabiem aéhis ne~ 
mucaca derepence femenria damna- fandum iudicatum a p ^ l h i e non exci-
vic adiedacamenhacclauíula:^ /^  muíc in libro concra Moncianum. 
in mmhus rever.entia Synodi Chalcedo- Jncerim memoratus Vigilij nepos 
Wtfib ^ Vigilius in litceris contra plunmaludicati exempUtiaperTy-
ya DiíTertatio Hiftorícá 
xannuni M^gir t rammil i tum Pontifi-
r e inicio tranfmifsic in Africamjeiuí-
dewque cxeirpla quadruplicata/^ 
quidem minutiísimis caraóteribus ex 
icr ip ta in íca l iam ad Pelagium Dia-
conum clam defere'nda curavic^at-
que vniveríos coram horcabatur 3Vt 
ludicatum reciperent, 
luñínianus Vigi l i j fententia com-
rnendata eande íacrís divalibus omni^ 
busRomani imperij incolis intima-
vi t . D o verba V i d o r i s Tunonen í i s : 
Tojlcof&afilifanno VillAuftimanus hn~ 
peratorper diverfas Provincias regni / n i 
Jinihus cmiftiUitas injlantifsme f c r i h i t ^ 
Jlntijlites cúnelos pr¿efaSla tria capitula 
Jamnare compeilityhi primum Occi" 
éentá l ibus JEcclefijs Vigil i j ludica»-
tum y ac nova Principis edida inno-
tuere ^conqueri finguli ac deplorare 
Sy nodi Chalccdonenfis auótoritatem 
á Vigil io depreíTam, prodí tam abillo 
fidem , de Ecclefiam pravo doo;mate 
imbutam. Arrieani non modo íudíca-
tum non adprobarunt 3fed cidem 
confentientes ecclefiaftica commu-
nionc privarunt j ídem ab lllyricis 
Epiícopis fa£tum. Facundus ín libro 
contra Mocianum accerrimé in V i -
gi l ium invedus ait : Index ajscrit^uod 
WVUHS protulerit iftud ludicatum : Nos 
cwtra refpondemus i qmüvitro per am* 
bitionem poliicitatione fa t la peccaVerit, 
me Vila fujlimerit tormenta, quibus cef* 
ftffetredatur, R u r í u s : Ob hoc eÚ4m de 
Hfymani Epifcepi chirngraphis~ Vel prius. 
artibitionis mptdfu , cum fieri arderet 
Epi/copus, <pelpoflea Venalitatepartí aU 
terifaclis 9 necejiarium duximus non ta~ 
cere, ne aufioritate nernims eiusprx iudi~ 
tinm Vera ( ¡des /uf ferret .Legavmihi 
j t ó m a , nám conviciornm plauflris 
totus in rabiem adus impudenter 
iv ig^ium oppiimeie conatur.Freme-
bar vniveffus Occidens 3 palamqLis 
iLiftínianí iufsis non modo Epiicopi 
íed integras plebes refragabantur.-vn-
de Imperator ex Vig i l i j ludicato l i -
tes in immenfüm andas in t c l f eba r . 
qúas tamen eo feripto componendas 
Iperaverat. Rerum igicur perturba-
tione commotus vtilioribus remedijs 
animum applicuit ^ quod &: commo-
dius preñare pdterat.Mortua hoc an-
uo Theodora coniuge , quee cum 
Acephalorum feda: faveret , milla 
tnalis Orientem afflixerat, vtí plnrí-
bus magnus annalium Eccleíialtico^ 
rum conditor deícribi t . Obi j t Theo-
dora menfe lunio cum imperaífet ex 
Procopiolib. 3 de bello Gothico an-
nos X X L menfes tres j adepta enírri 
fucrat imperium anno 527 . Kalend^s 
Aprilis.Corrigendus eíl Tunonen t s 
qui defundam illamfcribk Poíl con-
fuí. Bafilij I X . f i c u t i nee placet^quod 
ícribit T h e o p h a n e s í B W ^ annomenfé 
Junio Indifiione l íLlwperatr ix Tbeodo -
ar cü pietate obdormiVusVchim^ enín^ 
foenvina vfque ad mortem pravo 
dograati obffinaté inhsfitjilla autem 
morena nullas de fid« quaeñiones de-
inceps ceepk Ecelefia in Oriente for-
midare, v t i teflatur Pelagius I.eidem 
Jmperatricifatis cognitus i n cpiíL 
12. ad Cíi i ldebertum Regem Frán-
corum. Scribit Baronius nefeiri, quo 
genere morbi heré t ica mulier exrin-
d a fuerit, id tamen Tunonenfis lo -
co addudo expoíbk i Theodora} in -
quit, jíugufta Chalcedonenfis Synodi ttiir 
micaxanceris prlaga toto cor por e perf¿¡j¿ 
Vitam prodigiose finivií, íllius ícelefa, 
ac flagitia'íuis coloríbus aífabre deli-
neavic Procopiusin arcana hiíloria? 
íacrilegia vero Liberatus Diaconus^ 
atque Evagrius ? ira vnius peísirna: 
inulicns artefacra omm> ac p.xcíana 
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in R o m á ñ ó i m p h i o pcíTum ¡veré. 
Per illam fané hanc de tribus capí-: 
culis tempeflatemjquavniverfa Ec>-
' c le í i^ tranquillitas miferando nau-
fragio pené íúbmerfa fuic, exortatu 
eííc laudad Scriptores prodidere : L U 
berati verba fupenús ea -de re recita-
vimus* P^nas tándem curpiísimo exi-
tu vkor i Numini dedic-
Inrerea non íolúm ín Occidente 
ob ludicacum malé.audiebat Vigilias, 
fed etiam á pluribus vel in ipfa regia 
Vrbe paísím craducebatur , eorum 
nomina habentur in fententia lata a 
Vigilió contra Rufiicum^ de Sebaflia-
-num Horum Princeps erat Félix Mo^ 
nachos Africanus Gillitani monaflerij 
Hegumcnus3qui rion modo pala ludi -
catum impugnaba^ led & cuteros ia 
fuam fenteñeiam trahere eonabacur, 
Diacon ice r t é RuíticL]s ,6¿ Sebaftia-r 
ñus magni i l l i paulo ante ludicati prg^ 
eones^ác laudacores Monach í perfila* 
Anno fionibus v i d i exeunte auno áp r io r i 
^ A9t íententia dífceffere^acperfnda fronte 
a V i g i l i ^ cómunione íegregati hoíiiü 
- numerum auxepe, l i l i quidem litceras 
cjuacjuaverfam diffeminarunt 3 queis 
íignificabantVigilium ahqmdfcnpfijje, 
quod reperiamr adVersü defimtioniS4nc¡& 
Chalced. Syuodi y tefle ípíomet Vigi l io 
iafer ípto contra*eofdem anathema-
te^vbi hxc addit:/« quo memoratoferipr 
to etiam coytra diVinas fcripturas nonffa 
km Tont 'ificihtis mulús > fyd etiam, quod 
dici nefas e/i, ipji quoque'Prmeipi facrilet 
gas imunas irrogare t en t a J l i s ,HmcV\^ 
lius iuña contra cofdem indignatione 
concepta, vbiad meliorem frugern 
eos reverti nolle cognovip, vtrurpque 
anathemate percülíum dignitate , ác 
gradu fubmovit. Sententia ín eofdem 
á Vigil io lata inferta elt aftis Syno-
d i V . collar, 7 , Baronius anno 5 5 0 , 
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vtrumque damnatum f e r i b í t c u i noa 
repugno, nec vnquam repugnare au-
í i m 3 m í i rei fecusle habentis venta--
te convidlus. Certe haic ibí legun-
túr.Flrtc ergo fujlmentes per multa tem~ 
poris/patio, patientia /acerdotalí defeca-
re diftulmus credentes VOÍ forfitan re~ 
fipi/cL Fclicem etiaín MonachuP ^ 
bellionis authorem eadem p<¿na m u í -
tavit, qui vfquead Synodi íinem By-
zantij moratus iubente luftiniano ia 
exilium deportatus efl:,dc qqo fer i -
bit V i d o r ; To/i confuí Saftij X V I L 
Eo tempore Félix Hegumenas Monafle* 
ri j Gillitani in exilio apud Simpen de bac 
Vita migraVit ad Vominum, Erar vrbs 
in Ponto ol im nobilifsima. Aurelia-
nus Arelatenfis Metropolita , quí 
anno 546". á Vigi l io Apoftolicae Sedis 
Vicarium in Gallijs agere iuílus fue-
ra t , fparíis per rebelles Diáconos ru -
moribus commotiis,Anaftafiuqi cum 
litteris Conftantinopolim mi í í c , i n d i -
cansvbique eam famam percrebuit 
fe , quod per íudicatum Clialceda-
neníis Synodi fidem decurraretur, 
quaelitter^ redditae funt Vigi l io p r i -
die Idus lul ias j refpoadicveró V i g i -
jius anno íequenti . 
I l lyr ic i Epiícop^qui tratiíeunti V i -
gilio anno 545". oceurrerane, ác eun-
dem rogaverant, Vt nuUatenus novitatí, 
quet faBa eji^cquie/ceret^etha funt Fa-
cundi l ib . 4, C4p-3 • vbi primunl íud i -
cati fencentiamiqtellexere x.Synodum 
i i ld icunt , ac cnum capipulorurri de-
fenfio cópimuni coníilio decernitur, 
Horum c»ftis efl Turvoneníís: Tofl 
m/ulatum Safüij anno IXJllyricianaSy-
nodus in defenfione tr 'mm capitulortim ln~ 
Jliniano Jugujlo fcnbit , & fcenena-
t tm prima luftinlfmae ciVitatis Epifco-
pum obtreHatorem eomndem trium ca-
pitulorm condemnat. Vnus híc I}e-
^4 Diflertatio Hiíloricá 
ñenatus ex Metfopolitis l l ly r i j con- eonfentlt htjs ¡ qu^ah í j laSjmdo agun-
tra cria capicula fentiebat. Nec m i -
rum:Erenim luftinianusignobili loco 
mrcis in Dardania Europea •apud; 
Taureíiurri ib id tm pofteá nobilifsi-
mam vrbem condidk, de qua pluri-
busagic Procopiuslib.4. de aedificijs 
lüíljniatii. Illam quidern Metropoli-
tana Sede nobilítare defiderans id ab 
Agapeco pecierac ^ mera cuius dioece-
í im Patriarchicam fita erat , ai i l lo 
quidem brevi defunfto id ipfum áVi -
gilioimpecraverac. Benenatus fuic fe-
cundas Mccropolita primas luftinia-
nas^ui vicinarum provineiarum Epif* 
copos Vigilius fubiecerat TheíTalo-
niceníi Primate antiquifsima iurifdi-
¿ l ione mukato. Extac Noveila íufti-
niani C X X X í . a d Pecrum ^r íefedum 
Sacrorum Pra^toríorum^ía qua í m p e -
xator vicinas provincias Metropol i -
t a primee luftinian^ fubijcic, teftatus 
fe e dice re fecundmn ea , qua definitu ^ 
funt aSanBifsimo 'Papa Vigilio, Baro -
HÍLIS feribie íuftinianum auno 5 5 5 . a 
iVigilio tum temporis arumnisfangato 
cxtorfiííe^vc prima luftiniana no Epij-
topatiis tantmn ijed Metropolitana Se-
dis augeretnr dghítate, ibidem Num* 
ér.Baronio adhasrec meus Lupus cap. 
y.corn in Synodum V . A t non ka eílv 
namfan^io Juñiniana data cü X V ; 
M i l Aprilis Baíilio V . C. Coníule , 
nempé anno 5 4 1 . H í n c in Synodo 
V.collat.Zc cum Paukis Epifcopus íe-^ 
tundas íuftinianas invitatus a á íxc i s^ 
ve ad .Synodum accederet >tdcmqüc 
íogate tur SabinianüsZapp^^enus.rcf-
ponderunt 3 non poíle íe venire 
quod mn prá/io eft Archiepi/copus (Be~ 
neiiatus.Pmes Gr^ci r e p l i c a r u n t : ? ^ 
h licehit Jecundum qmd petiermt > ad 
®enenatmi religioji/simum Epifcopum 
wcedtrt P qm communkat mhis , 
turficut oftendunt ea 3qíi£e Jdf 'tus ¡ a i p -
f¡t j tsr fecít* Ex his patee ante annum 
555, primam luílinianam pontif i-
ds authoritate, & Synodi teflimo-
nio habuífle Anciftitem Met rópo l i -
t á m . Itaque Benenacus, qui in lu f l i -
nianí patria Anciftes fedebatjad I m -
peratorem accedens tria capicula 
damnaverac, bine áreliquis Epifcopis 
Illyrfcianisfacris incerdiótus fuic. -
Anno fequenti Africani A n t i - Anno 
flites Reparato Catthaginenfi duce 
erande facinus aufi non modo lud i -
catum reieccrunc, verum etiam V i -
gilia m ipíum anathemati fubiecc-
íunc. Hasc habentur in Chronico V i -
é to r i s , qui fuíius, quam c ^ t e r i , ge-
fla in caufa de tribus capituíis íüís 
faílis infervic: f o j l confuí, Bafilij , 'm~ 
quid y anno X * Jfricmi Anúflites Vigi-
Uum ^omanum Epifcopum damnatú-
rem trum capitulorum Synodaliter a C i -
íholíca communione refervato ei p¿ni~ 
tentix loco recludunt, & pro de/enfione 
memoratorum trium capitulorum litt€~ 
ras faús idóneas luJliniano-Trincipi per 
Oíympium M^giftrimum mittunt. Adco 
ima fummis confufa eranc. Facundus 
é t iam Hermianenfis Aftoruín vehe-
tnencifsimus in libro contra Mocia-
num perperam argüic Vigi l ium men-
dac i j , prodicionis , collufionis cum 
Acephalisjambicionis/venalitatis.Cg-
t e rüm luftinianus acceptis ab Africa-
n i s ^ Illyricis acbisSynodalibus^qucis 
t r ia capicula propugnabanc, contra 
ieofdem flatim rercrípíic. Do Ifidorí 
VethrJuJlinianusym^uitJfhperator cmi^ 
d ié t quoqüe > O" refenptum contra lilyri-
cianám Synodum, - ÍF adver/us jfneanos 
Epifcopos y m quo tna cápitulu damnare 
contendit. In l.de viris illuíl:.c,f x . V i g i -




audire intelligeret , nam tanquam 
Calcedonenfis Synodi hoñis publí-
cabacur, dacis ad nobiles Epifcopos 
litccris hanc a fe procul infamiam 
excucere conacus cft. Die 18. Mar-
ti j fcripfic ad Valentianum Tomica-
num in Ponto Merropolitam figní-
£cans falfis Ruf l ic i , ac Sebaítiani de-
lacionibus haic de fe finiftra vbique 
fpargi , damnaffe fe tria capicula íal-
va fidei definícione per Chalcedo-
nenícsPacres ftatucaJn candem etiam 
fencenciam Heteras mific ad Aurelia-
m m Arelateníem. Dats illa; fuur 
anno luíliniani X X l V . die 2 9 . 
Aprilis i confulacam tamen Bafilíj 
I X , figuanduni effe rediré Monuic 
Baroaius^qaód patee ex his, qax íbi-
dem fcnbic; V i quia Ga'hi cum %cge 
JHO in ciVitatem ^omanam perhibentur 
wgrsfsi. Capta emm eít Vrbs ex Pro-» 
copio aqao décimo quinto belli 
Gochicilib. 3. Ex quibas patee eim-
dem Scripcorem •príorutn annoruin 
ruecachronilmum correxifTe. 
Turpis fanp Ecclefi^ facies erac, 
ac iaui Ánatlafij Harretici Ptincipis 
témpora feliciora videbautut > tune 
enim Oriente infedlo , Accphalis do-
ininantibusj pravi dogmatis M a g i -
f lds in Afiapiimas fedes oecupancír 
bus, Occidens pace í rueba tur , atque 
Saadliísimorutn Pontificum oper^ 
i | fide continebatur. A f fub luftinia^ 
íio Synodi Synodis adverfabantur, 
rebellarat Occídentalis Ecclefia a VÍT 
gilio , ñeque hic apud Grecos in ho^ 
nore erar, Africani eó vfque teme-
ntatis eruperant, ve ipfum Pontifi-
cení palara anathctmte percellerenr. 
Sed & eofdem pari poena Vigilius 
multayerac, nam ludicaci detractor 
res ipío fado anathemaci, íubijeie-r 
bantur, quod ex h i s , q u ^ m fencen : 
* ^ —> 
o v^/uinta; 35 
tía eiufdem Vígilij contra Ruñicura , 
& Sebaftianum leguntui^ intelligitur: 
Quos pro hoc , aic Vigilius 3 quod con-
t ra hdicatiim nojlrum ferip/erant , per 
e]ii/dm ludicatl ferkm cov/laht iam ¿ 
nobis communione Jufpenfús. Sed non 
cantum fer íp to , verum etiam armis 
decertaban^,, tantaque rabie iux 
quifque f ad ion í ftudebat , ve non-
nul l i ne íacrofanóta quidem Loca re-
veritieadem impía casde polluercnc, 
Conqueritur Vigilius ex litceris re-
bellium Diaconorum contra ludica-
íum emifsis tantas alicubi turbas cx-
cicatas y "vt h.imanas fanguís in aliqinbus 
locis intra Ecclsfízm- 3 quod dici nefas eft, 
fiindereturAn fententía contra eofdem 
lata. Quare plcnaria , feu Oecume-
i^ica Synodo opus eíTenon modo V i -
gilius, fed ruílinianus qqoque opcime 
incelligebane. Vigilius priori fenten-
tiíe inhan'ens ia Italia cogí illam rnale-
bac, nec femelhoc a Principe íe pe-
tijífe teftacur in Gonfticuco ad l u l t i -
nianum : OptaVmut, inqait, yenerabilís 
Imperator , ficnt- frequentifsime fupplid 
prece popo/cimus , eundtim ad quemhbcC 
Italia tocumjátit ctrte ad Siciliam , & cpn-
Vocatis ad nos Jfrican¿e, 0 , aliarum pro-
Itincianm Latina ¡nigua Sacerdotibus^ 
Vel Ecckfia noftra facratls ordinibus 
feenndwn confietudincm traBaremm3 
O* de quaftionibus trium capitulorum 
fietatl Veftra redderemíisplena delibera-
tione refponfum. Qmdqma fieri Seré-
uitasVeJlra non anmiit > hoc iterttm 
no/citar conftituttm , Vt oblatis a nobis 
manfuetudini veftra nomhúbus de fupra-
feriptis proVincijsyqui nobijemnad tratlan-' 
d m adhiberentnr Jntijlites Clemcntiq 
yejlra faceret advenire y cid difpofitmn 
itemprabuimtis Ecclefiafticapacis amore 
confenfmn, Hoc vero pol l remumip-
fmmnipc Vig i l iuma Prúicipepetijlfc 
^ • c z efe 
0 DiíTertatioHiílorica 
Clcrus IralicE in libello fupplici affir- Heracles in Taphlagonla Ep'ifcopus. 
mat , aüorum tamen confilio id Papa^  
infinuatnni conílac ex verbis Vígi -
l i j . Illud tamen falfum eílc arbicror* 
c¡Liod ibldemClerici illí ponunt^ncm-
pe : Cdpk itentm fíepe dicius heati/simus 
(Póipa J^igilius ádhoc cowpelli) abfolu-
te capitula fine Synodi Whalcvdontnfis 
mentione damnaret, Hanc enim clau-
fulam in ludícato Vigilius pofuerac: 
Salva in ómnibus reverentia Synodi Chai-
cedonevfis. At hac claufula t an tüm 
abe í l , ve íuílinianus ofFenderetur, ve 
candcm3&: fuo decreto contra tria 
capitula bis plañe vetbis inferveritr 
Si quis dicit nos bdc ad abolendos, aut 
exduden dos Sa?i£los Vatres 3 in Chai-
cedonenjifitere Concilio 5 dixijje, anathe-
vía Jh, Non ergo íuítiníanus odiíTe 
poterat eam reftriólioneín, quam fub 
inathematis interminatione ipfemet 
finguÜs intimaverat. aíTerendam 
Hinc laftinianus ob eximiam ipfius 
crga Chalccdoncnfe Concilium re-
verentiam , quippe qui illud inter fa-
ctadiptycha recitan iu í l e ra t , d i^as 
eft Sj/nodit-.i, vt ex Leoncio íuperiüs 
nocaturn eft. 
luf&í funt erao nobiliores fin-
galaruni Provinciarum Epiícopi J qui 
¡n Romam imperij vrbibus fedebane, 
Coriftantinopolini ad Synodum ac-
cederé E x ///ynVo, inquit Clerus íca-
l i z mtilus Vemre Volmt. Adfuíffe carnea 
tempore Synodi Benignum Epirco-
pum Heracleíe Pelagonias vicem 
agentem Eliae Metropolitae TheíTa-
lonicenfis ex Synodi íubícriptioni-
1 n ' 1 
busconítar. Benignas hicinConfti-
tuto Vigilij edito á Boronio ad An~ 
num^5 3.Num. 49 . dicitur Epifco-
pus Heracles Paphlagoniíe, vnde de 
a Patre Lupo in commenrarijs co l -
iat. ^, Syuodi V . appellacur !Bemgnus 
Sedcruditis viris non accedo. Nam 
nulla huius nominis vrbs fuic vnquam 
in PaphIagonia,qu2e cum fie in extre-
ma parte Galatias in Afia a non video 
quomodo illius provinclaí Epifcopus 
viecs gerere potuetic' Mettopolita; 
Macedonias. Erat Benignas Epifco-
pus Heracles in Pehgonia , qua? efi: 
parvaMacedonia? regio inter Ax imn , 
& Erigonum fita. Et iam olim tum ia 
latrocinali conventu Epl icf ino^tum 
in Synodo Chalcedonení i legicuc 
fubferipeus Quintillus Herackce Ma-
cedonid agens Vices Anaftafíj Epifcopi 
Theffalnmcenfts.ln & in SynodoV.Be-
nignus Heracles Macedoniíe eeísic 
vices Elias Theffalonicenfis. In mag-
na Synodo Chalcedonenfi legunrur 
Epifcopi Cyriacus Heracleíe T h r a -
ci^Theodorus Heracles Ponti, Me-
nander Heracles civitaris Latmos, 
quos eft Caris vrbs ad Latmum mon-
cem^ d¿ Dionifius Heracles civitatis 
Lynceflidum acb. 1. Synod. Calced. 
inicio.Hsc poftrema vibs, eft illa^qus 
in fubreriptionibus Synodi. V . dici-
tur Heraclea TelagonU. Nam L y n -
ceftis regio Macedonis eft Pelago-
nis contermina , & vkra Erigonum 
Heracles terrirorium tantummodo 
fibi vindicat, vnde Heraclea, qus ad 
Etigoni ripas fita eft, ad Lynceftidem 
ípedia t ; quare recSe in Synodo Chal-
cedonenfi Dionyfius didus eft Epif-
copus Herackce Lyncejlidum, Pelagont i 
autem á Strabone dicitur Trípoliris, 
quod tres in ca tantíim vrbes n i i -
merabantur y qnas inter Heraclea 
non crac. Csterum Benignas íub 
luftiniano nuncupatus eft Epifio* 
fus Heravle* Telagoniae, ea parte L y n -
ceflistrans Erigonum Pelagonis ad 
¡uníta. P m e r Benignum aofuere 
t&am 
De Synodo 
etiam in Synodo Soterus Epifcopus 
Aulonis 3 &í Phocas Stalienfis, a^ens 
vices Benenatí Metropolics pnrhs 
Juixinians^Rurfus Paulus Vlpianen-
íis .SabíníanusZapparenfis .Proie^us 
Naiísícanu.s3 horum eres poftremi V i -
gilio adhsrebanc, priores vero íufti-
n iani^ác Gfecorum fententiam íe-
cjuebancar. De Africanis icá feribíc 
•oculacus ceftis ViCvor Tunonenfis; 
Tojl cou/ulatum (Bafiiijs auno X L (¿(epa-
ratus Archiepi/copus Cartbaginenfis Ec~ 
clefa j Firmus Numidarmn Epi/coponm 
imates^ Trmapus 3 6^ Verecuníiis 
Concillj ^y^acem Epifcopi pro fidei cau-~ 
fa ad Vrbem regíam ewjdem prdeepta 
tprindpts eVocautur, Primaíius erac 
Epiícopus Adrumentinus 3 & Vigil i j 
ConñiEucum contra luíliníani íen^ 
tentiarn rubíírípfic, qui tamen paulo 
poft mutata fentenda in Synodi de-
cretum pedibus- ivic, ve ppftea nobis 
commemorabitur, 
íncerea capta Roma a Tot i la , 
ac Gothis toca Italia vidoribus Vicri-
lius inflabac íuftiníano,vt icerum Be-
lifariuscum exercitu in Italiam mic- , 
terecurdmperator vetó non Gochos, 
íed íuborcam de tribus capiculis dif-
íenííonem malebac profligare Reddo 
verba Procopíj ex verfione Grotij 
l ib . 3. At Vtgilius ^om£ Antijles cum 
kulis,qHÍ <sr rnMtfÚk nohiles (By^anúim 
adveiurantjion ceffabat inflareJ Vt in l ía-
liam magna cum vi 'Belifarius remitiere-
tu r , zrc. At imperator liahamfib.i air<e 
forepromifit ¡afsiduusinterim traBandis 
Chnftiaimm placitis hocpropc/itQ J i u -
Soque.vt qu* Ínter eos diputando ia&áh 
hantur,3 componer et, H a x Proeopius. 
Nulla enim peiora, diísidia Principia 
bus cenfenrur, q i ¿ m cpx oh dogma-
r - ^verfitac;(m fubditos in fadio-




íari facile poteft 5 regño civilibus dif-
cordijs aflido.Vigilius nulla re magís 
in dies angebatur,qiiarn quód ludica-
tum cmirerac>cuiu3 feripei non íemel 
enadem Do^nituit; vídebat enim Oc-r 
cide ntales ob i d o mni e c A po l l o -
licam Sedem reverencia depofica re-
hellaíTe.Quace prudenci confilio cum 
íuftíniano egir, vt a Menna fibi íudi-
catum illud reñicuerecur, vnde poítea 
in ¿"ynodo plenaria veluc ex ínregeo 
eadem caula tradarccui* , ivjllaquc 
fieripoílec ex priori illo decreto Sa-
cris Senacodbus in dicenda fenrencía 
prsfcripcío. Id tamen eo coníilio 
Pontifex faciebatjVt ludicatam cGr^-
eorum manibus extorquerec > eaque 
satioae Lacinis o í tende iec , invi tum 
fe illa fcripfiire. P r^y í t ó igitur Deus^ 
Vt hac r añone SanHus fapa Vigilius lu~ 
iicat¡4m3qíiodin ipfa caufafeceratjpubl^ 
ce in conVentu reaperet denuncians, quat 
fiqms Orecorum E^pifcoporum v/que ad 
VniVerfalis Conciüj traBatum de ifiis Ca -
pituiiS aüqidd feajjit 3 aut facientibus ac~ 
quleVifiet, k commnniQne Sedis Apo/ioli-
c¿ aliems exifterct.Hxc referune Cle-
rici ícalia: in libello hudato.Csterum 
Vigilius vna cum ludicaco Latino-
rum omnium amorem , ac reveren-
tiam erga Apoftolicá Sedem recupc-
ratam putabatjinde edam fa^ium cil:, 
v t inpr iorem fententiam liberius re-
gredi potucrit} qua tria Capicula an-
tequam Byzandum venirec, adproba-
rac.Illius ludicati nec vnicum exem-
plumapud Mennam remanfiffe , co 
mih i argumento probatur? quód cum 
poftea colíationc V i l , Synodali ex 
feriptis Vigi l i j tria Capitula ab Apo-
flolica Sede damnara eífe demonftra-
re Greci Parres connarencur, ac fea-
ícntiam contra Diáconos Romanos, 
kernque cpíílolas ad Valentmianiim? 
2 8 Díflertatio Hiftorica 
3c Aureliatium Antiltíces ad verbum Metropolicam luftmópohcanum (cft 
iccicarenc, ludicacum minime protu-
lerunr. Sed Vigili j verba reddcnda 
fijnc in decreto contra:Theodorutn: 
Jdhoc eft caufa perduBa (, quattnus fe-
motis omn'btií i cjiut de trium capítuionm 
a quibiidéet di&o , fcriptoVe faerant or~ 
dinata , quid de ipft re fació opas effet% 
cum Jfnca,1 larumjllyriciauarufeu Vval-
harumpartium congregata Synodo tra* 
ciaremus y eormn máximeprtffentiam re-
quir entes 3 quorum fuer a t fcandali^ata 
fratermtasy illudquoque magnope/e nobis 
cum Gemenúfsimo Trincipe pr¿efentibus 
eúamMennaConflanúnopolitana ciVitatiSy 
O* Vatio Mcdiolanenjis Vrbts jí iüftit^i 
alijfque tam Gr¿ecissquamLatinis Ep'fco-
pis y cum quibus ómnibus etiam tu Theo-
dore par-iter affiiiftijiecnon, ^ prdfír¿ 
tibus ludicibus , atque 'Proceribus, 
'Derfoque Senatu conVenit 3 ne vfjue ad 
mer?ioratam Conciiij defmitionem quic-
quam de pr^fatis tribus capituhs ab 
aliquo fieri intentaretur. \r\xc Vigilius» 
C A P V T V. 
Jhcodonts MopfuejlU Telagianus e fa~ 
cris Vipfychis expunFüis, Nonnulla de 
eifiem diptychis aduotantiir , Vipty-
cbion Mop/ueftenum ibufratur* lúfimm* 
nuspuhhcat ediBum contra tria Capitu-
la , ac Vigilium , i ? Jfrícanos Bpfcopos 
eidetn ref/lentes feVius afflgit* 
Moritur Mennas Tatri~ 
cbaCT* 
IVñiníanus inducíarum tempore fuíceptum femel contra tría 
capitda bellum acerrimé vrge-
bac. Cum accepíflet nomen Theo-
dorí e facris diptychís EcclefiíE M o p -
fueftcns, cuius ille olim Epifcopus 
f ^ r a t , erafum fuiíTe , ad loaanem 
autem tec vrbs primaria C i l i c i o m i -
n o m Anazarbus antea dicla , quas ce-
fie Evagrio m ¿ 4. cap, S. cerrcEtnotu 
d e i e d a ^ á luftino Imperatore rcíti-
tuta eiafdem nomen acceperat) lite--
ras mifit^uibus. mandabac, jfa colle-
j a provincicc Synodo inveftigarer, 
q n a n d o n a m T h e o d o r ü s e ^cns d ip-
tychis expundus fuiflet. Eiuídemfe-. 
re exempli epií íolam deaic ad Cof-
mum Epifcopum Mopíueftia^cjui an-
te paacos menfes in demortui Simeo-
nis ¡ocum hac ipía indidione XII Í , 
fubrogarus fuerac. Scriptx íunt licterx 
luftinianí die 13. Maj , amo imperij 
eíufdem X X í V ^ . C B a f i l í j I X . Coa-
fta eft autem Synodus Mopfueftiar 
die i 7 . I u n i j , cuius aóta recicantur i u 
Synodo V . quorum inifium collacio-
ne quinta hocce refertur : Imperij 
DiVim O* pijfsimi noftn Vomini FU-
"Vijlujliniani perpetuo Auguflt Imperato-
ris anno X X U í . lco¡endum X X I V . 
Tofl con/nlatum (Bjfilij r * C. anno 
nono meafis lunij X ^ I L in/lantis índi-
Siionis X l l í J n Mopfefua colonia Chr¡~ 
Jl ianifsima^c. Adfuere cum loann?; 
Metropolita o ¿ t o alij Epifcopu Vnde 
neícío car Ricciolius in magno chro-
nico ad annum 5 50.fcripíerit:////?/«/^-
nus VniVsrfalem Symdum Mo/ueftia til 
GliciaconVocat, Adfuere etiam fenio-
resClerici.&nobiles civitatis. loan-
lies Cimeliarcha iuífus proferre dip-
tycha Ecclefice | ín quibus San&£ me~ 
morice Sacerdotum ipfms óptima civi-
HÜS CXlÚntntW ^cabula , refpon-
dit ; Secundum ií4f10tim ^ 
Bitatis Ínter f a c r a ^ f * k m ^ 
^ntur>habentes f ' W 1 ™ P ' f ^ 
& ¿ d recitatmem ^orr'l£0- Bahc0 
m t m ^ d u o s membranacm ^ 
temones M « > w ^ t ^ 
De Synbd 
& rccltuntur, quos ip/osprotuli s ficnt 
indetis, lacobus Goar in Euchologio 
in nolis ad liturgiam Chryfoflomí 
vertir chartaceos códices. Ex his aperte 
conftat diptycha illius Eccleíi¿E fuifle 
membranas q u a í d a m , in quibus no-
m i n a Epifcoporum fcribebantui:. 
Hinc diptycha á .Synodo Conftanti-
nopolicana fub loanne Pacriarcha 
anno 5r8. in relacione ad eundem, 
itemque á Monachis regi^ vrbis i n 
libello ad eam ipfam Synodum ¡acri 
/ / ¿ / /nuncupa ta íun t . 
Diliinóla erant diptycha viven-
tiimijac morcuorum i nam in diveríi-s 
libris eoruudem nomina fctibeban-
tur.Hoc patee ex licteris Atcici Con-
ftancinopolitani ad Cyri l lum de refti-
tuto diptychís C h r i í o í t o m o : ¿\4entlo 
?iamque í í /^ j inqui t^í cum dvfimciis non 
lolmn Epi/copis jed <sr Príts-hiteris, Dia-
con is^ laicis ipjis, muhenhu/que y tyc. 
Magna eft cnim ínter deftmclos, & f u -
perftites liijferenúa , Vi etiam lihripropter 
dijferentem eonim,quorü mnnoria confer-
^aturflatum di/crtta fint. Ira diptycha 
tahihüa libros &: iple nuncüpavic, eos 
vero ex aliquotpaginis conflacos con« 
ílat ,quód tot factótum, ác laicorum, 
imó U mulierú, nomina contincbanc. 
Pono nomina haud promiícué inf-
cribebantur, fedin vna pagina Epif. 
copt , in alia Pjresbyceri, in alcera 
Diaconi, atque ica diverfis etiam Lai -
c i | ac faminse diptychis con í ígna-
banrur. 
Profana quidem dipeycha a queís 
novi Confulis nomen cyhibcbatur, 
ex ebore fuiíTe ceitum eft ex Cod. 
Theod. l ib, 15. tic. 9 > v b i ; llludetiam 
conftitutme [olidamus , Vi exceptis Con-
Julibus ordmarijs i nidliprorfus alíeri au-
team (portulam > diptycha ex ehore dandi 
facídtasJitXmpiMcfi cdebrmnr offi-
o Quinta] 3S) 
ciajtt /porudis nummus argentetis y alia 
materia diptycbls. Datumeft üludrcf-
cripeum ab Impcratoiibus Valenti-
niano , (S¿: Theodo í io anno 3 84. T a -
bellis chuméis cara¿leribus aureis 
nomen Goníulis inferibebatur j hmc 
•Claudiauus lib. 3. de láudibus Sdli-
chonis.propé finem canit. 
Tum Vindes:pardos y cutera colligit 
Trodigia , immane/que fwwl Latonia 
m Áe.HtejiqolÁ i i m h ^ m p : m D 
Qni /etli/erro- in tahulas y auroque mi" 
~rÁ ^a t t i e tó^o , , ohr. rni ih 103 
Infcripti mtHím calato confule nomen 
[Ver procer es i i r Vulgus eant. 
-Ex illís calato Con/ule ethgicn etiam 
Confulis in tabella ículcam fuille c o l -
ligimus^&r noftra ¿e:ace Alexander 
Vvithe.lmíus hnec diptycha coníula-
r ianon vno loco ínter anciqiriísima 
cimelia inventa publicavic, ác n o b í -
l i inítíper commentario illuftravic, 
quem mihi primum oilendic Odrar 
vius Ferrarius magnum iliud huíus 
Academia: Pacavína: decus^ac noílfa: 
x u t k Oracorum facilé Princeps.Eran 
dúplex cabella ex vtraque parce effi-
e:iem Confulis reprrefentans. Huiuf-
modieciam diptychon exhibec Sir-
mondus in notis ad epiíl. 5. Libr i 2. 
Sidonij Apoliinaris. H ínc vero illí 
cacalogi Epifcoporum , aliorumque 
apud Chririianos diptychorurn no-
. men mucuarunc, &: coníulare dipty-
chon facnim evafic. Aüguftinus duas 
c^talogi tabulas elegancer l ib. 15. 
contra Fauílum cap. 4. Dípty-
ckium lapidem nuncüpavic. Cxterum 
d¿ facra diptycha alicubi ebúrnea 
fuiíTe indicat Fortunatus l i b . r oxa rm. 
7. deNa ta l í do die S. Mart ini T u -
ronenfis ad Childebertum Regen^ 
ybiaic. 
C 4 KowV 
¿jb DiíTertatio Hiíloríca 
Nomina Ve/Ira kgat Tatriarchis, atque cum magno fíientio área altare} é 
(Prophetis. hat.Et cmn/oímníetlafiij/Jent a 
Onhocíie in templo diptychuí edit ehur. wo nominaprádiElamm :Sanclarum qua~ 
Non inde tamen certó colligitur no-
mina Epifcoporum ebori' fniíTe inf-
culpta y nam Goopcrtoríum forte fd-
l u m m o d ó eburneum erat , nomina 
autem membranis inferipta. Habe-
müs ex inferiptione Gruterí pag. 174* 
T . Tarfermium legaífe Püguillares 
Membranáceos Operculis Eboreis. 
Certe diptychum Mopfueflenutn 
membranaceum fuilíe' ex laúda-
l o reflimonioconftat 5quód vero ín -
ter lacra vafa 5:ac pretiofam fupelld-
¿ l i lcm repofitnm il lud video, eafdem 
tr»ébrahas crediderim eburneis coo-
pcrtori js j vel alteriuspreciofaE mate-
rise tegamentis incluías. 
Diptycha facra fumma in ve* 
nerationc erant j etenim in facroían-
£to myfterio e x p o n e b a n t u r ^ Diá -
conos eadem thure fuflibac 3 quod 
ex liturgia S, íoannis Chryfoftomí 
colligo3vbi haec h ^ . m ^ v , 0 Diáconos 
thymiagyrothen tenagiam trapekfan Cau 
Diaconus árcummis fuffit facram men* 
jarnos* Aiptycha. Interpretes antiquio-
resímperi te pro diptychis corporalia 
poíluerunt. Rccitabantur diptycha 
á Diácono aira voce i n ambone^quod 
ex aólis Synodi Conñant inopol i ta -
anno 518 celébrate colligitur^vbi 
cum populas conclamaífe t : Diptycha 
. ¿mbon 'u i¿ui mn loquitur Manichueus ejl. 
'Diptycha amboni* lomnes Patriarcha 
populo fadsfecit. f o j l leBionemfanBi 
" Evangelij ex more facra m i f a finita s & 
ianuts claufts ( miíTá inquam Catechu-
menorum > quibus poft evangelij re-
cicationem extra Eccleííam dimifsis 
ianuae elaudebantur) ac fanfía leciÍ9~ 
we luxta con/fíetudinem íeBa 9 tempore 
dptychorum cuemit omnis mtiltictido 
tuorSynodorum^ SanBa memorue :Ar~ 
xhiepi/coporum EufremíjsMacedonij 3 & 
Leonis Voce magna VuiVer/l clamaVermt% 
gloria tibí Dotnine. S. Leonis Papa?- nec 
non Eufemij^ac Macedonij regia: Vr~ 
.bis Prcxfulum nomina Anaftaíius h ^ -
reticus Imperatore fácrís tabulis»eril-
ferat ,ideQ eodem anno 51 8, lulij die; 
nona defundo ^ populus feptimo poft 
die, nempe die fextadecima fermlecun-
eorundem Príufulum nomina dip-
tychis reflituca audivic. H x c quidein 
referunturinadis Concilij C o n l b u -
tinopolitani fub Merma anno 5 ys ac-
tione prima. Arque hase de materia, 
& reciratione facrorum diptychorum 
indicaííc fufficiat Legatur purpura 
^queaac íapientiá EminentifsimusBo-
nal ib . i . re rum Liturgicarum cap, 12. 
vb i eruditifsimé de facris diptychis 
••diírerk. 
Verum ve ad Mopfueflenatn 
Synodum redeam^defundorum illius 
Ecclefia? Antiftum nomina ita d ipty-
chis inferipta legebantur:Pro requief-
mnúhm Epifcopis Trotogene 3 2?o¡tmo$ 
Olimpio, Cyrillo¿ Thoma, ^Bafsiano y Ati~ 
x entio alatino JacobOtZofimo Xheodo-
yo, Simeone* Hic vldmus ante paucos 
meníes ' decefferat, Theodorus vero 
c Galatia erat ante trienium defun-
idus .Ol ímpius anno 381, inter fuic 
Synodo Conftantínopolitanas Theo-
dofio Imperatore, na inter Epifcopos 
Cilicíae legitur Olympius Mopfieftien-
//x.Huiccirca annum 391, fuccefsíc 
Theodorus Antiochenus tantoruni 
diísidiomm origo , qui cum annos 
í e x , & triginta eam Sedera teauiílet. 
circa annum 42.7. occubuit, vt l ib . 
¿ . hift. Pclag,capt4, narravimus. Ex-
cepíc 
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repi t TheoJorus Thomam , q u i i n ftes Cil icio Icgicur Micedonhis Mop~ 
JueftienfíU Omnes auccm, Epifcopos 
Orthodoxos Patrcshis íu í íe rancno-
minari; ^eciténter nolis facra Diptjcha 
qu* dcdarant fanBce memorixconnume-
merationem Sacerdotum iflius Mopfuc-
J{eu¿e ciVitatis, ex quo immacuLita , & 
Orthodoxa fides prtedicatur vfque ad 
hunc yqui 'mproefenti tertla decima Indi-
ftwne vmtmts ¿y?» Rcfpondeo Macc-
donium ad Arianorum partes defe-
ciffe, diuque intcr eofdem militaíTe, 
Vnde veluti a fide CathoÜca rebellís 
e facris Mopfuften^ Ecclefiíc tabulis 
expundus fuit.S. Athanafms ín libro 
de Synodis feribie de Arianis: ^urfus 
quaft iftorum poenitencia lahrarent fo j l 
tnennium iterHm ut confefjum 'veniunt, 
¿mandantqm E^doxhim Cdicem^ & aun 
eo non nidios ad Uaham fecim deferentes 
fidem multis^erhis con/criptmi* Hos í a -
rer legato^ FJÍÍIC Macedoniam M o p -
fueíl;ienfetr\ díferce rradít Sócrates 
l ib . 2 . cap. 15, alias i ^ . y b i de e i ídem 
hasreticis aic \ Jl iam fidem CQmpofne-
runt3 illamque Italia Epi/copis per Eudo -
xium tune Oermanicio Epi/copnm 3 O* 
M ^ t y r ' m m ^ Macedonmm Mo¡jfue(ii<& 
Vrhis Cilicio Epi/copum mitUmt.Ex co l -
lega Eudoxio Arianx fadtpnis ante-
í i g n a n o ^ u i Anriochenam, &r poíiea 
C P . Ecclefiam invafít, ¿ c Valencera 
Imperacorcm abs fe vndis íacrís l o -
l u m i n Orthodoxos canci tavi t , M a -
cedonium incer Arianos::connume-
ratutn cercumefl. Scribic Baronius 
hancEudoxij legationerfi contigiíTc 
911110 544. nam e^ Athanafio con-
W i p o ñ crienn/am a perada Synodo 
Antiochena eandem deftinatam fuií-
fe. Illa vero Synodus habita fitíl ex 
Arhanafio Confulibus Marcellino , ^ 
Trobino mdittione X i ^ . nempe annp 
34i»ante Septembrem.Sed criennium 
" m i 
5ynodo Antiochena pr^fide Domno 
Parriarcba contra Athanafium Pa-
renorum.Epircopurn fentenúam d i -
x i t ; i b i enim hax legimus : 1 bomas 
EpiJcopHS Mopfuefl'ict á ixi t , t & i Hanc 
Synodum anno eodem yquo dccefsit 
S. Cyrillus Alexandrinus ^habitam 
fuiffe ex verbis Athanafij recicatis 
aót . 14. Synodj Chalccdoneníis coU 
Ügit Pater Lupus cap. 4. comment.in 
Synodum latrocinalcm Epliefinam, 
H^/wc j.caufam inquit, mdierunt heat<t 
nwmori¿e Cynllus, & Troclus ¡ & certas 
formas fmpfermn Vomno 3 qm fuit Jn~ 
tiochenus Epi/copus ¡promt/sitque Ule eas 
£omplerei&' cmn cognoVijJet mortem beati 
Cynlli, refiímt, ad 'wdithm me Voca-
Tlf. Cyri i lum obijíTe anno 444 locu-
pletifsimo ciufdenv Cyrillí Ncpocis 
teflimonio probavimus l ib .^ h i l i P e -
lag. cap.i:i,Annoigicuc.444. tempo-
rc Condl i j Anuocheni , cjuod a d í o -
ni 14. SynodiChalcedonení i s infer-
tum legitur, Thomas Mopíueftia? íe -
tlebar. Idem interfuit Synodo akeri 
AntiochencE in caufVlbx edeíTeni ex 
a d . 19. Synodi Chalcedonenfis, ÍIIQ 
autein conventus habitus eíl anno 
.448; vt ex adisSynodi T y r i x , 6¿ Be-
lytcnds col l ígi tur , quas in eaderri 
califa Ibc habitíE funt.Hic vero T i l o -
mas paulo polt decefsic nam in fubf-
criptionibns Concilij. Ch^lcedonen-
íís habiti anno 451 . legimus : Bafia-
m i Epifcopus Mopfiúftia per Sophto-
num Chorepi/copum Anabarzi, <&c, 
Poft Baíianum facris Mopíueftenis 
prxfuit Auxentius huius nominis fp-
cundus. 
At cur Maccdonius Epifcopus ín 
memorato Diptycho pon receníe-
tur? Etenimin íbbícriptionibus Sy-
nodi Nica^iiíe anno 325, ínter An í i -
i l lud non a memorata Synodo A n -
tiochena , íed ab alio Arianorum 
congreíTu poft alíquoc menícs cele-
brato numerandum e f t j i dcmea im 
Athanafius ícribic: Hete cum Jntio-
t h i A tempore encamorum egifíent'->m tum 
midem arbitrati fatis ferfeciefiiiem f a m 
confenptam e j je , Vtpote homines túrbido, 
fluciuantique animo > aliud/cripturit ge-
ms de fidepoft a h q m t meitfes confjmnt, 
amandantque in OalliasNardlnmy lÁa~ 
rim j tre* Poílca addit elapfo criennio 
Eudoxiam Icgatum , ac íbeios cum 
novo íymbolo in Occidentem mif-
fum. Itaqae Macedonius anno 345. 
i n Icaliam venic, cjui cum intereíTec 
Synodo MediolanenG 3 qyx per i d 
ternporis agebatur Juilas Ar i j erro-
rem damnare, palam cum collegís id 
faceré recuíavtc. Tcftatur hoc Libe-
rius Papa in lirtcris ad Conftanciurn 
Imperatorem: Qiue e/ipaxyin^ukyck' 
wenti/sime Imperater , c¿im [int expar t i -
hus 'tpfis quatuor Epi/copi DemophduSy 
Macedouws, Eudoxius yMartyr'ms, qui 
mte anuos 0^0 , cum apud Mediolanum, 
<4rij hcereticam fententiam mlui-IJent 
¿lam'iare} de Concilio iratis animis exie-
runt ? H x Utrera miffx (une per lega-
to!; ad Imoeratorctn Arelare de^en-
í e m anno 354 exeuace^vel in íequen^ 
t i í n c h o a c o v e re6te oílendit Baro-
fíiusá Cum vero ibidem Liberius cra-
dac ante anuos oSio Macedon íum ¡a 
Italiana veni í le , patee id contigifle 
aano 5^^. poíl: a l iqüocmcníes acc-
lebratis Antíochiae cncíenij?, ac Sy-
nodo. Cum bietinio poí l haberecut 
Sardicae i n Dacia Synodus Oecume-
-nica, Arianiinde dilapfiPhilippopo-
l i m fcceflerejácconcil iabulüm per-
agentes eneyelicas Sardicenfis Con-
cili) nomine inlcripcas vulgarunt^ i n 
ciuibus Macedonij honorific.e¿Ycpot$ 
DiíTertatioHiftorica 
eiufdcm fariníE bomínís mehtíonem 
fecere^ibi cnim dicitar Macedonius 
Eptfcopas , titífk Confejsor a Mopfo. 
IdcnvMacedoníu 'í primo loco A g i -
tar ¿tiara fubferiptus in memorata 
proxime Synodo Antiochena^in qua 
X X V . cañones llaruci funt.At fubf-
cripcione.s illa: ex Nicsna Syno do i U 
l m fuerunc aíportatíe, oílines enim, 
quiineodem Anriochcno Concil io 
íubfcripti legünttir, Nic^enam q u ó -
que Synodum fubfignarunt. Illa au-
tem nomina ii¿ia apparent ex fubf-
criptíone Theodoti Laodiceae. £ t e -
nim anno 341 . Xedebat Laodice^: 
TheodoriíuGceíTor Georgius ex S^o-
crate lib. i» cap. ^. vbi ait; (¿uis W & 
illefuerit > docet Georgius Laodicems 
qui tum in Synodo y nempe Antiochena 
anno 54.1 ,pr<e/ens fuit. Idem teflatur 
Sozomenus lib. 5* cap. ó". In illa au-
cem Synodo Antiochena- legitür 
íubferiptus Theodorus Laodíce 
•qui anno 341 . cum i l la Synodus cele-
brare tur , é vita diíceílerat. Qoud ü 
veras tunt ex fubícriptíones, Conci -
lium illud Antiochenum ante annum 
341 xelebratum fuit^&rcñ diverfum á 
Synodo ibidem ab Euíebianis colle-
¿ba , de qua loquitur Athanafiüs* 
Ante Macedoníum fedit Mopíueftig 
S.AuxeQtiuSjCuiiis memoria celebra -
tur in Romano martyrologio die 18, 
Decembris.Hic cum ííib Licinio m í -
litarec hac ¡uflíis Dijs facra faceré, 
conftanter ícelas execracus fuííler, 
xailitari cíngulo exutus ad facramío-
tranftulíc 5tcíie Suida , hac I h x ü l 
Mopíueñcnus renunciatus fuit. Ha-
óbenus de Mopfueftenis iEpí&Ppfe« 
Recitato ergo diptycho laudaco 
^rephanus Presbycer annos fe pea a-
ginta vnominüs natusdixit : Nutla-
Uuus/ch . y g í m d i y i Thsodorum > ^ 
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olim m mflra ciwatefuit Fpi/ccpus, m~ 
vúnatus in/ucfis chptychis. CogiioVi au-
tem ex quo bule amiwmerct Clero quod 
illo adempto ex ipfis diquándo Cyrillus 
Jlexandrimt ciVitaüs Bpifcopus in mm 
loco infertus e¡l facris diptychis tequie/-
centimn Epi/coporum , qui v/que mne pro 
ipfo pr¿edicatm\ Idem c^teri, enm Cíe-
r i c í , turo nobiles. cives conteflati 
func dicerues non meminiíTc kyquanr 
do ademptum e¡l nomen Jheodori y & in -
fertus eftpro illo Cyidlns. Itaque Theo-
dorus incer 0!ympíuma & Thomam 
in facris olim libris legcbarur, ex qui -
bus poñea expundus fuic. Pono hzc 
£xpun¿t io qeclarabat Theodorum 
morcuum fuiíTe in communione Ec-
clefig^poft mortem vero errorum ac-. 
cufarumíatejue convió tum commu-
nione privatum fuiíTe. Theodoro au-
tcm fubfliciitus eíl non cjuipiam Safa-* 
¿lus Epifcopus e dioecefi Patriarcha-
iws Anciocheni.adqtie Ciücia vtraqj 
percinebac/ed S, Cyrillus Alexandri^ 
nus^quod hic datis ad Acacium^Rab-* 
bulam ^Procluniíac íoanncm Aiuio« 
chenuni litceris Theodorum olin^ 
morcuum Nefloriana? d e d r i n ^ pa-
rentem derexeric, ác confutarir3 nuU 
lam enim aliam huiufee ígbroga t io -
nis racionem video. Rafum ergó no^ 
m c n T h e o d o r i é dipeychis eunderri 
L^refeos, auc fchifmam reum deccí-
íííTe convincic, vnde S. Hormildas 
nunquam Ioanncm C. P. in Apoflo-
lica: Sedis communioncm recipere 
voluic^nif i prius Acacij 5eidemque 
communicancium Euphcmij, ác M a -
cedonij io Conflantinopolítana fede 
fucceílorum nomina facris diprychis 
pauló anee pétente populo inferipta 
icerum deleret. Rem narrat magnus 
Annalium concinacor Baronius ad 
annum 51^, ¡caque Syqodus M o p -
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fueflena bnne fentén tia de Tbeodo-
^o 3 caufa ciuldem diligenter d i lcuí l i 
ptonur.ci^yic s iSltmc ^int^t is rc\clit<i 
t f t r a t i o & ,Viilde e^idevter dídarata eft, 
1 heodonm ^eierem jj qui per ififán ctefc 
•tatcm finí Epifcopus , m úntiquis teuipo-
r i h u s e x t r ú p r d d i c a t h n e m diVwi mpjkr 
nj/iiifse .^Jact is d'ptych 'u eirBum ejjey 
fro Uto Vero dterum coíijlitutiim efe, 
in Hlm Vocaíulum inferiptum- ej]e Cyftkr 
h m fúFtd mémorU. Parres hoc ipíum 
luítiniano Jmperatori fíatim per líp-
terasíígnificatunc ] cuius etiqm reí 
. V i g i l i u m , nam icl quoqué Imperator 
lufierat, cerriorem ceddidere, Extac 
cpifiola ad Viaílium collatione 5 .Sy-
nodi V . in qua pr.TÍati Prim¿E Rom.i-
n$ Sedi denuncianda omaia ] qua? in 
caufa fidei decernerentur: Hcc bene, 
m q m u n t & fhrijliani/simus nofter hn~ 
ferator confiderans^ ad VeJIramJcien-
tiam quíedamyqUíC de Theodoro qimcLm 
Mopfueftetia Ecclefiae Éfi/copo mota 
funt y iu/sit referre, ?>r, Hunc exírum 
jiabuit Synodus hoc anno apud 
Mopfueftiam á Gilicise Epiícopis ce-
lebrara. 
Succefsit annus ^ i . V ig i l io i n -
fiiuflus ob íufliniani furorem 3 ác in _ 
Apoí toncam Sede imunas,Theodo-
yus Cappadox induciarum impatíens 
i ídemque íervare nefeius contra tria 
capicula librum publico coram plc-
jriíque Epifcopis in palacio iegendum 
curavefat. Quod vbi Vigilius acce-
pic3hominis petulanciam; *cxecracus 
graviori quidem poena elindem afín 
rceredecreveraCjfed quod ille Iuñí-« 
niano carifsimus erat^mitius coníí-' 
lium iniens/eundem accerfitum da-
ta? fidei admobic, ác patrati facinoris 
repr^hendit.Ille ^vc erac prono ad 
fingendum anin o, faóli veniam fup^ 
plex petijt^mpetravicque, Redda 
yerb^. 
4 4 Diffeftatlo Hift oricá 
verba Vígilij hoc ípfumpoftea eidem trimn capitulormn memeratanim affenfum 
^Theodoro cxprobantis : Delude tuis 
íncjuic, ex con/uetudine inát'amenús h~ 
i er condemmúonem capMori'Mípfortim 
xonúimsmpalütio te afsiflente y & in~ 
jlniente coratíí quihu/dam Gx<£ck Epif~ 
xopis eft veletlus j a quibm ¿ijfentatmum 
/avorem tuh vocikts exigehds. E x quo 
faHo tamturfuam tibí conjentlenies E f t / j 
copi mitins licet ¿ nobis^quam op&rtmtjn^ 
Krepáti ad promerendam -ficia- Jatlsfa* 
¿lione yeniam miVoLi/lis, Qois atitem 
tommemorare Jufficrat ¡ijud te incitante 
*Mque exequente wala commijja'fímt? El 
•ñ m v ñ : Ea , quce tur at a te V ece non 
•iejje fañumm y/que ad ¡conjliUitum 
'tempusfiequeHtius farmaVeras 3 cónfcrip" 
tfifli 5 & /tfb prtftextu reltgwnís ea , qu£ 
3)ei Ecdefíam diViderent ¡jtait etiam re-
•ius ipjh agno/citur}perpetrafti,]r]xc qu¡ -
•dem Vigilias in fententia lata contra 
«undem Cxfótcx A n t i ñ k e m . Ac ia-
•gens Pontificís ad parcendum facili-
tas non modo Theodorum in officio 
í ion concinuiCjíed ad graviora contra 
Vig i l ium facinora teatanda eundem 
longe promptiorem reddidic, quod 
-ex ijs/qua: hocanno nabis deícriben-
€ur , oilcndeitsr. Advenere hoc anno 
Condantinopolim Epiícopi Africani 
ileparatus ^ ác Firmus, ille Procon-
íularís^ h k Numidarum Piimas, Pri-
ínaíius Adruínerinus, ác Vcrecundus 
N i c e n í i s , fed pro trium capítularum 
defenlsioneobílinarifsimi. In Repa^ 
ratum totius Africa? Primates vehe^ 
mentior imprefsio fada eftar ille nec 
gracia, nec minis inflexus eft/ed tria 
capicula cóftancer propugnavic.Qpa-
reindigiiatus Imperacor Reparatutn 
in exilium ínktit- Do Vi^toris reffi-
momum: Tofl con/ul {Bafiiij anno X U . 
^paratus Arclnepifcopus phmmis calü-
¡mpetim pro eo ? ¿¡uod d m n a t m i 
nonprábuit offimfnmpúhufque pn\\i(as 
Eítehaida exilo relegatuv* Cálamnias 
expoakClerus Icaíis his verbisXWí-
cinmtaefl caufa SanUo ateparaío Car-
íhagmenfi Epiftofo'j quaft <Jriobmdam 
Magiftrum militum a GiintmB tjrano 
in Jfrica feciffet ocadi. Ac Rcparataai 
!]iaud illius necis confeiura tuiííe. d i -
í e r t e ícribic ProcopiLis lib. si de beilo 
Vandál ico . NamGoncharis Repara-
t o mandavic, ve Areobindo in mona^ 
flerimnex^raC^ichaglnem fuga á i -
lap(o fidem daret, quo cuco in fuam 
poceftatem venirec, quod Reparatus 
impigre executus dato eciam per fa-
rras baptifmi vndas iuramenco Ar io 
-bindum ad Tyranum deduxic,a quo 
-convivio excepcusjpaulo poíl i m m i í -
íis percuíToribus per fummam frau-
•dem extindus fuic. Erac Areobíndus 
maricusProiedas filue Vigilancia» íu -
íliniani fororis^ac Dux Africam rege-
bac, Reparatus ergó canquam h o m í -
-cidij reus Euchaicam ex-ul deporcacus 
^ft^quo anteqaadraginca annos relé-
•gacusfuic Macedonius Conftancino-
polrcanus Antifles ab hasrecico Impe-
Tatore Anaftafio^ fcribence Marcel l i -
no de Macedonio: Ab eodem Eiichaita 
m exilunn depottatus c/l. Indiclione 
I V . Secundino, &c Felice CoíT. anno 
4 t u Eílaucera Eucb^ica vrbs Helle-
iiopolis i a Afia rainori ínter Cappa-
d o c i a m ^ Paphlagoniam. Vixic Ke-
paratus ín exilio víque ad anaum 
-5^5.qui a V i d o r e ftatoicurPoíl coní] 
Bafilij X X I I Í . Reparatus, inquit, apud 
Euchaidam exul montuv die V i l , Jdm 
Januarij.Nuaqmm ille Sy.nodum V , 
^recipere v o l u i t , quam Romani Poa-
tificesíubfcripfcranc/ed in íchifmats 
mortuu^ jfuit, fi enim reíipuiíTer^uif-
íec>ab exilio revox:atus,DepQÍ]iQ Re-
párate? 
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parato iabente luñiniano Conftant í - ñ i n i a n o ^ a m c, IO. in fine ait, Theo-
doí ium ex Epifcopum Alexandrinam 
fuiííc fnperflicem, dam illa (ccibebac, 
quí anno primo Inñini iunioris mor -
tuuseft ex Tunonenf i . ^ r imaí ius , quí 
tertius crac ex Africaais, qaos V i d o r 
Byzantium evocaros t radi t , diü con-
tra Príncipe refticic;nam hoc anno die 
^ A u g n r t i fubrcripfit decretum con-
nopoli eleólus eñ Antiftes Carthagi-
nenfis Primaíius Diaconus, & Repa-
t i apud ímperatorcm Apocriíarius, 
qui coíiccpcis verbis tria capitula 
damnavit , antequam Epiícopus con-
fecraretur. V i d o r laudatus addit:Co«-
ira Vota Cleri Jmulque <& Topulí Epií-
copus Carthag'men/is Ecclefa ordlnatur* 
Hic ramen haud díucius Conflanti-
nopolí moras fecit , fed pauló poft 
Carthaginem rcverfus cfl^eóque faci-
liüs abeundi poteftatem á principe 
impetravit,qaod vniverfum populum 
Cartha^ineníem in luftiníani fenten-
tiam fe addudurum promifit Hinc 
anno 553. tempore Synodi non ade-
rar in Vrbc , íed eíus víces co in con-
feíTu agebat Sexcilíanus Epiícopus 
Tunicn í í s . 
Firmus Numidarum primas lar-^  
gitione Principis corruptas ad dam^ 
nanda tria capicula iaflexus efl:,pras-
(erdm cum eo pafto celcrem ad íuos 
regrelTum íperareriteftis efl Victor ia 
Chran ieo P. CMPÍM ¿^MÍÍOXU Firmus 
Concilij Numidici Tnmts cíonis Trincipis 
comtptus damnaúoni eonmdem capitulo* 
rum ajjenjum pr^buh yfed adpropna re~ 
mews m ttaVt morte ttirpifiimapenjt. Ec 
qtiiciem íull inianum donis, ác largi-
tionibus plutimos ad damnanda tria 
capicula induxiíle teftatur Liberatus 
Diaconus Reparad Carthaginenfis i a 
fine fui Breviarij: .Cutera Itero, inquit, 
qn^pb/ qnenter m Epifcopis y<& Catho~ 
lúa Bale/ia ab eodem ¡Principe / a £ í a 
funt ¡quommodo con/entLentes Epi/copiin 
tnum damnationem caf itulorum muneri-
bus ¿tabantur ¡ y e l m n confentientes dt~ 
fofmtm exilium mifsifunt > Velaliqui / « -
ga btitantes in anguftijs felicem exitum 
jii¡ceperunt 3 quoniamnota funt ómnibus, 
¡uto mnc a me [tienda, Scripfit fub Ju-
era Theodorumi rurlus anno 5 5 5.die 
i4 .Mai j legicur iublcripcus ín Con-
ftituto Vigüij contra Synodi V.gcí ta . 
Quare a luftiniano in Aquimeceníe 
monafterium relegacus fuit. Ve rum 
audica morte Boethij Primatis Byza-
cen i^ t ei fuccederer, damnacioni ca-
pírulorum nomen ded i t ,&: in A f d -
cam reverfus^cum rapínis , ac violen-
djs Eccleíi^ ftatum turbaret, á pro-
vincia; Synodo d e p o í i t u s ^ d o yerba 
Viótor i s , mfelici morte extingmtur y is* 
qudí conqm/terat fraude¡fideliter a ludid-
bus aufermtur. Verecundas Niceníis 
cum luftiniano furenci íe íubduxiírec, 
Chalccdonemfugiens ad D . Euphe-
miasfatis conceísíc. Hccc quidem ad 
huncannum congefsimus, qao i l l o -
rum quatuor Epiícoporum 3 qui a íu -
fiiniano Byzantium evocad funt, exi-
tus intelligeretur i de Primaíio enim 
etiam V i á o r omnia fub eodem anno 
pofuitjiccc triennio poíl ad p i n ü s l i -
la evenerint, vt ex eiufdem fubfcrip* 
.tionibuspatet^quarum vna anno 551. 
pitera 553.Vigilij epiftalis, feu decre-
cis adpofitae leguntur. Sciq Vió lorem 
ad annum 552.. Reparad depofitio-
•nem recitareifed ex libeilo Cleri í t a -
licicollígimus , i l l a m contigifle ante 
illatam Vigilio v i m hoc anno 551. 
yt jnox dicemus. Rurfus hoc anno 
Primaíius fubfcripfit decretum c o n -
tra Theodorum, nec tamen fubferip-
t i leguntur Reparatus^auc Firpaus P n -
DlíTertatio Hidorlca 
xnates, qui fi tune Byzantij fuíffcnt, rcm ftacuit > recipir Quatuor Synodas 
rsomina, & ípíi pariter eidem decre-
to addidiíTenc. 
íulrinianus cum ex Occidente 
ad Synodum paucos accederé ani-
madvei terc^ncque V7igilius fineOc-
cidcntalibus Epiícopis quidquam de-
cerni vellet/ncentore Theodoro edi-
¿lum per íemee contra tria capicula 
publícavic, arque palam in hccleíia 
regia? Vrb i s , arque alibi íufpendi iuí-
fic. íca rem narrac Clerus í t a l i ^ cuius 
verba eo libentius Tecito ; quód,páti-
cos ante annos libellus ille invemus 
pie raque habe^quibus anuales Eccle-
•íiaftici illuftrantur: Conftantmpoli Vew 
coeperunt ¡tenim beati/smnm T^pam Vi~ 
gtlmm compellere, Vt (¡ J f r i , atque ¡llyri-
ciani, Veí DaimaU Epi/copi noílmt > ipfe 
cum Grdds Eptfcopis eadem capitula 
condemnaretSed heatifslmo ^apa Vim-
lio nullatems acquiefctnte edlEla ex no-
tnine imperiaJi tam in E c ele fia ConJlanú~ 
nopditana, quam in dtVerfís locis Ju/pendi 
fecerunt, per quee eadem capitula damna-
renturMoc edidum puco fuiíTe illud 
spíum ,quod ^Baronius, alijque poíi i p -
íum recicant ad annum 54^. nam 
cum in eo nominetur Sy nodus M o p -
íueftenajin qua de erafo e facris d i p -
tychis Thcodori nomine adicacum 
cíl.collígínius j illud poíl: annum 550. 
evulgacum Í ac cum i n eodem edido 
Bulla £aciBencio Synodi V . in qua a 
Patribus tria capitula anno 553. men-
fe Maio damnata í u n t , illud anee Sy-
nodum emiííum conftat. Cum vero 
ineunce anno 552. Vigilius in luf t i -
DÍani grariam redierit , tocoque anno 
perreveraverk , p a l a m fic.nullum eo 
anno edidum á Principe ícr ip tum. 
Quare anno 55 i.condicum fuic. Ineo 
faftiniánus Ecclefia? do^maca contra 
A ú u m pNeüor ium /iatquc Lucychc-
Oecumenicas ; poflea cañones I X . 
fiatuk contra Neftoriano^ arque Eu-
tychianosjqui ad verbum tere omnes 
adprobaci íunt a Synodo V . Poflea 
hunc canonem poni t : S i quis non am* 
themati^at Arium, Eunomium, Macedo-
mum. Apollinariüm * Nefiorium, & E u ~ 
í y c h e n ^ omnes^quifimilia eisfapuerunty 
Vel/aphmtjalis anathemafit* In quo ca-
none , cum Origenis nomen non le-
gacur, oprime colligk Baronins illius 
e d i d i authorem fuiíTe Theodorum 
Cappadocem OrigenillarumDucem. 
Sedcumincoquoque Acephalorum 
basteíis pluribus proferibatur 3 itidem 
pocerac Baronius dedúcete > eundem 
non fitifle Acephalum > in qua feda 
Theodorum folfle non femel ídem 
tradic Liberaci fidem fecutus. Pocea 
íuftinianuá t raní i t ad tria capicula^ 
quibus íub poena anathematis dam-
natis 3 diffufam facis difputaciónem 
inic concra tr ium capiculorum defen-
íorcs^quo loco ex S. Auguflino h e r é -
t icos, vel Schirmaticos licec defun-
-dos poíTe damnari egregio teftimo-
nio comprobans ait : Necefíarium pu-
tüVivws memorare etiam HUj qua ah Au-
gafl'mo fan. mem, .Africano Epi/copo 
Jaiptafunt* Ibi etiam pauló ante dixe-
t a t : E t hdec qmdem fufficíehant fiiper 
memoratas > <<y alijs noftris hhris injertas 
frobationes yjquasprotulimus¡oftendentcs, 
quod oportet etiam pojl tnortem hdréti-
cos condemnarifirc, E d i d u m cermina-
tur anathematum publicatione. Nam 
feribit lufiinianus: ¿Í/Í itafe habenti-
hus per/peximus capitula fupponere} 
-qwbus tam reFtíZ fidei Cümpendiofa con-
fefsio , quam háreñeonm covdemnatLo 
\continetnr* His finicur edidum } que á 
poflea cañones rantúm contra Nc-
florknos ^ & Eutychianos I X . exíu-
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b e t j X . contra reliquos heré t icos , tempr^fentrn 3<? ccrítrádiccntcm co?i~ 
poflca tres vltimos contra tria capi-
tula. Q u x vero fequitur difputatio 
batid edicto Principis congruit. V e -
m m í i quis contendat , ab ipfomec 
luftiniano appofitam fuiíTe, &í libros, 
quos ibidem appellat, fuiíTe refcripta 
dará Synodis lllyrici^auc Af r i c^quo -
r u m e x l f i d o í o fuperius mcntioncm 
fecimus, non contendam. 
Vigiláis vbi ed i d a Principis con-
tra tria capicula publicé affixa incel-
Icxic j i n Placidianam dotpum tum 
Latinos, tum Grecos Epifcopos ve-
nire iuílos hiíce admonuit: (¿uktwque 
edíFihiJiis confenfum pr^ ehere voluerit, 
Jciatjeab Jpoflolu'íe Sedis commumone 
Ju/penfumAi& Clerus I t a l i ^qu i addit; 
Sed <ÍF SanBüs 'Datius Mediolanenfis 
Epifcopus' cofiteliationem ómnibus Jub 
magna vociferatione depo/uit, dicensiEc-
€i egOy &pars omnmm Sacerdotum¿nter 
quos Ecclejia mea^  conflituta eft 3 ídeft 
Galhrt )íBiirgm}d,4£ 3 Spanid, Lmir¡<e, 
JEímlue y atque Venetiae 3 contejlor^ quia 
quumque in ediBa ifta confcnfentjupra-
Jcrlptarum provinciarum Tontifues com~ 
mumcatores habere nonpoterit,Quia con-
J¡at apudme ediSla illa SanBam Syno-
dum Ch alce donen] em s O* fidem Catboli-
tamperturbare, A t Theodorus auchor 
ac promotor edidi Pomíficis minis 
dclpcdis Grscorum A m i ü i t u m ca-
tervam íecum crahensad Ecclefiam, 
inquafurpenfaerant edida , fc con-* 
tuli^ác íacrofandamyf tc r ia celebra-
vi t .Rcm narrar Vigilias hiíce T h e o -
dorum increpans:7"/i autem Sedis Jpo . 
J ld tcá interduentis per nos auFioritate 
dejpecla ad Ecclefiam , in qua eálBa ipja 
fendebant, reliquos team attrahens per'" 
texiftt 3 ibique aiijs adieBispr^aricatio-
mhiis mifianim ¡olemma celebraflis 3 <jr 
quafímhilííbiejfet prim* Sedis M t i j l i -
tempfifje , Tontificem etiam j l e x a n d r i n ó 
Ecclefiit Sacerdotem fratrcm no ¡Ir uní 
Zoilmn ,cuius nomen vfhúi ad memora-^  
tum diem communicatum a Vobis fuerat, 
diptycbls eximentes, Jpollmanm quen-
dam perVerforem 3 atque Ecdefi^ tpfius 
Vobis adulterum fociafiis 3Vt Vefira mi-
quitas non folum in remoliendo fimplicifr-
fimo Sacerdote Jed etiam in recipiendopa~ 
tejieretperderfore. Idem vero Vigilius 
in epiílola cncyclica jqnamanno le -
quenti Chalcedone in templo D. ELI-
phemi^ confcripíir^tefiatur íe coram 
diveríarum provinciarum Epilcopis, 
ac Confiantinopolitano Clero i n 
Placidiana domo h^c publice dixif-
íe : Q^ogoteptjfsimum Trincipem3\}t edi~ 
BaJua 3 quap-necepit appendi 3 remo^at 
dignetur j , Z^ccnflitutum conmame expe~ 
Bare 3 ide/t 3 %í fcandali^aü Epifccpi l a -
tina linguít ad Synodum Veniant3aHt cer~ 
te remota omni Vwlentia Juas fcripto de~ 
ilarent ¡ententias.Quodfiforte preces no-
Jiras audire nolucnt^os num reiprabea-
tis affenjum^ qua ad dñnfionem tendit3nec 
contra conftitutum commmatione aliqua 
Vematis, Quod fi bocforfitan 3 quod non 
tredmus 3feceritis3 noVeritis ex pra/enti 
die, W praVaricatores Jpojíoli Tetriper 
minifleritm "Voas mea haber i fufpenfos, 
H^c menfe Julio ann1' huius 5 5 i . con-
tigiíTe ex ícquentibusintelligicur:-Eí 
mmiam bis ¿ií//í,profequuur in ency-
dica Vigilius 3 7ion folum é a , qua com~ 
mffa fuenmt nullo modo funt correpta^ 
/ed etiam ex altjscaufs die ipfo in regu-
iarum Ecclefiafticarum praiuditium, Vel 
iniuriam Sedis Jpofioüca peiora pra/um-
fta /unt3nec aherms eos kommunionis no-
frapermifimus efje participes 3nec afpeBiif 
eorumpojl tvt pra^aricationes nofiri ocu-
li receperunt.At in damoatiene Thco -
doi i (cripta die 14, Augufliait 
anto 
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mte tñginU ¿lespro memoratis exce/si- ccepenmt Voces,ac ftriJores mUterefir ft¿ 
hus Ve/tris ¿ib Apojlollcx Vos commmúo-
nis remoVtJJemus con/ortio. Quare circa 
dicm 14. lulij cdida appenfafunCj ác 
Zoilas; quod nollec eifdem confcn-
fam dare.eadem die dcpoficus.Refte 
fcnbic Tunoncnfis: ToJlcon/ul.'Bafilij 
anno X L iuxta iplum«5 51. Jpoílmar'm 
Zoilo tria me mor ata capitula, damnare 
mlenti Epifcopus Jlexandriná Ecckfíd 
fuhrogatur } anno E.piícopaius Zo i l i 
íeptimo ian) expleco , quem anno 
544.ele£tucn ortendi. 
Haec vbi accepic ínflinianus i n -
dignatus non modo Viei l iam edidis .. . ^ 
ámpcracorijs adverfari, veram etiam 
¿k eifdem obcemperances ab illo Ec-
ck í ia í í i ca communione íprivari 3 fu-
.írorc, rabieque exrimulante Vig i l ium 
«u í l od i^ tradi iufsir, qui rebus fuis úr 
u n e n s ^ v n á c u m Dacío in Ecclefiam 
Si Peer i in Hormifda fe recepic.Eí ta-
mm j i n q u k , Clerus ItzYiXybeatifsímus 
ÍPapa Vigilius nec in (Bafítica S. Tetri fe-
des tufas habere meruit, in tantum Vt ¡i-
luc Tiátor y ad quem firre^ homicida 
tantummodl pertinent^ittereturjqui cum 
mdtitudine militumJpáthas nudatas > & 
¿ircus tenfos portantes fupraMiam baftli* 
zam fmtroiVit^juo Vi/o SancIus Tapa co~ 
hmnas altaris amplexus efljfedihefero-
átate, & animo concitaras primo de alta* 
ti Diáconos eius Cíe ricos 2 capillls 
untos eieat ypojlea yero ip/umSanSlum 
Tapam alij ¿pedibus ¿ d i j a Capilüs, 
iarba tentmn mideliter abjirahebanh 
Sed cmn Ule altarís columnas non dimitte* 
retycec'ulit a l t a r e ^ colun¿e ahquce fraSla 
funt, quantum ad tpfosjiifuper ipfum 
altarbinpartibus mitti habuit. Sed Tteus, 
qui in tahbus angujiisfempey adefie dig-
natur, tam aliquorum ex ipjís militibus, 
0 a m populi yqui ad tumultum Venerat, 
^nmm ad mijemordim jproVocaht > 
contigit yVtiudex iniquitatls fupradiBus 
Tfcetor cum miniflris crudelitatis fu^ e ter~ 
ntus fugiendo difcederet.Vi^Mvis in En-
eyelica edita ab eodem , Sirraondo 
rem ita narrat: Cmn in eadem Ecclefia a 
Comitatu Trdtoris cum multitudme ar~ 
matorum mditum Veniente tanquavi ad 
helluminflruSia acie afañBo euts altare 
tracli pedibus traheremur, tenuimiis y «6? 
fuper nos etiam ipfa altar is menfa cecide-
raty nifiClerkortm noftrorum fuifset m.u 
nibus fuftmtata. Theophanes feribie 
Vig i l i um ad Sergij Martyris altare, 
quod in Hormiídarutn monafterio 
ereólumerac^confugiflejáquo vi re-
vulfus ceu gravi^roceroque corpoce 
validus altare íecum tradum evertic, 
Haud rede tamen flatuit h^c Theo-
dora adhuc vívente accidiffe anno 
547.nam eo anno Sabbatum Pente-
cofles die 1 i . M a i j collocat.Ex his l i -
!quet,vnde nam Anartafius ín vita 
Vigílij fábulas illas finxeritinam cap-
tum eum in templo S. EupheoMíE , ác 
fuñe ad collum appenío per vniver-
fam vrbem t r a ó t u m , ác poftremo in 
carcerem p r o i e ü u m feribie, vb i m ó -
dico pane3& aqua naacctatusefl:,Cle-
10 ad medalla danaco.Hincetiam pa-
cet Thomam Rivium^ ác Francifcum 
Guinetum TEthyopem lavare , dum 
luñinianum canta barbarie contra 
Vigi l ium furencern defenderé invitis 
íuperis conantur. PJvius fane pag.17. 
fui apologctici pro íuftiniano cas V i -
gi l io calumnias irrogar, quas cum r i -
fu potius, quam cum indignatione 
leditare libeac j ecenrmvocac 
hum foras Epijiopum fmtus hdreticum 
Í^pmd Catholicum y Conflantinopoíi Eit" 
tychianum. Guinetus vero cap. 13- íu* 
flinianum Vigi i io indignatum feri-
bic , quod vdgaretur , cundem 
Saciun} 
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SacrnmCalcedoncnfeConcilium de- lijanno X . V o n o c u m i h l i l c m ícíibar. 
tredare. Conftantinopoli Vigílius 
pto defenííone Synodi Calcedonen-
íis eas iniurias perpeíTus eft, cjuam Sy-
nodum Eucychiani , á qua damnatí 
fuere } pluícjuam Vaciniano odio per-
fequebancur. Hinc ediftis luíliniani 
rcpugnavic;2«/íí eanjlat ¿ipnd me, dice-
b&tyediBa illa SanB¿im Sj/nocltm Chalce-' 
doue?i/em 3 &fidem Catholicamperturba* 
re. Ita íiomines illi fupina rerumge-
fiaruncignorantia laborantes , quo 
ludinianum á v^ris erimiaibQS de-
ten dan c , filfa crimina Vigil io affri-
canc^queis non quidem Poncifex , í e j 
}pfimec authofss, vepote mendacia-
rum loquacifsimi demrpcntur. 
C^cer im Vigilius omnium ma-
lorum authofem affirmabac TÍICOT 
doriitn Cappadocera \ vnde ín decre-
to contra eundem aic:A7/.v« y/que ad 
hüc.aninmm Chnjliam/simí Tñncipis f a L 
jts fuggeflmúbus perduxiftí, M clemen-r 
tlaeius y qualn fuls hoftibus fufem-
per apfünút contra.msgralnter maW-
retar, Quar.e • Vj ig i^s viilnexi i non 
iísrn fomenta , fed femmv adrnoven-
djisnxatbs.die 14. Auguí l idn ' Icala-
raa i í p í ícoponim > congreífá plari-
í)iiS';Th¿odoft Cirfareeníis Epifcopi 
la Apoftolícam Sedem íniurijs recen-
íic;is4í{ülis:.¿¿ ícripto coníignavir3hanc 
colnra'/euaden'í fententiam protiilis; 
3¡miivríim Cdefarett Cappadccm •cbí^ 
taiis quondamEpifcojsumfententlie pro-
vuiigauone tam Sacerdotali kmore, <&* 
commumone Catboíic'a Veí omni cf/icio 
Bpijcopdi ) Jeu fotvjljte /poliatum efie 
¿ecernimus. , Mennam vero, ác con-
íenEientes Epifcopos a facra tanmm 
communione fufpendic. H ^ c fénten-
da dicimr Data X l X J \ a L S c p t m b ñ s 
Imperante Domino JnJ}imano perpetuo 
Jugiifio^ auno X X V , foft confuíJBafu 
Cétrdf de jSoris Vmd. Aag. 
fe longanimltatem ram circa ipfum 
Theodorura > quam reliquos ab eo-
dem fedudos pene hoc ¿jmmjuennia 
elapfo m o n ñ t a r e , haud icaaccipien-
dum eft, quafi lites anno 54^. expu-
blicaco tune contra tria capicula prío-
r i e d i d o ineceperint, nam ed idum 
bíennio anee ernanaífe oftendimus^ 
fed ex quo Conñan t inopo l im adve^ 
nerat habita cum Theodoro diísidía 
nocat.Nam cum anno 547. die 25. ía-i 
nnarij in regiam Vrbem Vigilius 
advenerie, anno 551. die 14. Augu-
fií iam íeptimus raeníis qainti aa-r 
ni labebatur , vnde addidic particu-
I a m t ^ ¿ 9 nam ad quinquennium ple-
num adhuG aliquot menfes requi-
rebantur. Hoc Vigil i j decretum con* 
traiTheadoruna iúbicripfete Epifco-
pi fequentes. 
Datms Mediohtnenfis , qui iam a 
XV» ^mnis exeta Ecclefiam Mediola-
nenfem velucí exul de^ebac ex l i t t e -
ris Clcri Icalící, & anao 54^. obviam 
ivit \7ígilio in Sicilia morauti , cuí 
quaEcumque Conflancínopoií in can-
ia tríum capiculacum , vbi intercrar, 
perada fuerádc , fignificavic \ cum 
quo & in regiam ^Vibem ingreíTus 
eidem periculolis temporibus í e m -
per adhxí i t > Jícec poítaa á fenten-
tía dífceífeic j íi Tunonenfi creden-
dum cft. Secundus ponicur hannes 
Marficanus. Eíl infignis Marforum 
populus in Latió Mediterráneo i fuso 
agit de Marfis Gluverius hb. i i ícalías 
iintiquíc cap. f f. Hinc fupplcnd^ fanG 
tabula Vghell^qui.tomo 1. Italia fa-
crc Maríícang Ecclefe Epifcoporum 
feriemá Rotcario incipic anno 96%. 
Nominaclir eciam 10 Synodo Roma-
na Leonis I V . anno 85 3-ind. 2-díc 
Deccmbris 'Líuderifms Epifcopus 
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Marfcnfis. Tcrtius Zaccb<tus Sglla- feuNomenco Ladj Vrbc, Sed plañe 
cenus. Bft Scyllacium mediterránea, 
civítas Calabrian vkerioris. Idem V g -
iiellus tomo 9. de hoc Zacch^o ícri-
b i t : Romano Interfuit concillo fnb Vtgtlto 
Papa auno 441. Poíl illum vero Gaa-
dendum recitar, cjui Synodo Roma-
nas interfuic fub Hilaró Papa annó 
455, Eít integri fieculi anacroni(inLis> 
& Synódüs illa , cui adfuit idem Zac-
th^us.non R o m ^ í e d C o n f t a n t i n o p o -
l i m domo Placidiana peradafuit . lV. 
Valenúnus S y b ¿ Candida. Erat Latijj 
Vrbs , caius Epifcopi in plúribus Sy-
nodis Italix fubfcripd legünuir. V a -
le ntinus vero anuo «,46 á Vigílio Pa-
pa ex Sicilia cum navibus frumenta-
rÍ|S Romam mií íus , ác á Gothis cap-
ttis^cum Torilg íecreca qu ídam reve-
lare vel nolict/vel nonpoíret^prasciíi s 
xnanibus dimiflus fuic ex Procopio 
l ib . 3. de bello Gothicd. Hinc Vigil i j 
Coní l í tu tum nominé Valcntini fubí-
cripfic Zaccheus EpiFcopus proxi* 
me memoratus rqgatus a fratve V a -
lentino S t í t a candida ipfo práfente, 
con/entiente > <& mihl, ait ^ diFtaníe huk 
Conftituto pro ipfo fuhfcripfi V , Floren* 
iius Matelicatenfis. Eíl Matelica iníis'-
neoppidum in Piceno^uius meminit 
Plínius ]íb.3.cap. 14. itemque Fronti-
ims in libro de colonijs. A Plinio d i -
cunrur populi Matiiicates , de ínter 
Vmbros recenfiti vna cum C á m c r d ^ 
bus. Matelica noílra. áscate efl: ínter 
nobilia oppidá Picént^ae lanificio ce; 
lebris/ubiefta tameáYnadó eíl Epif-
copb Camerti, \7h hdianus Signinus* 
Sigaia Lati j vrbs antiquiísima 4 in 
quam Tarquiniüs coloniam deduxie 
ex Diony í io HalicarnaíTeo l ib. 4. 
V I L ^omulus Numdnaten/is. Baro-
nius ad annum ^ 1. N u m . 11. legen^-
dum ^núvMimektauenJís á N u m e n t o , 
antiquacodicis l ed io retinend^ eftj 
ccenim Numana fuic vetus Piceni 
vtbs ab Ancona M . P. X I I . diftanss 
hodie parvus vicus efl: prope Sirol-
l u m H í / m ^ í n c o l i s vulgo d i d u s . í n 
Synodo S. A^athonis a í h 4. Sexti 
Concilij leguntur fubícripti Adrianus 
Epifcopus SMcclefiá Numánatis provm-
ci¿ fenUpolis, Vadus hiimUls Epif-
copus SJSloméntandt Hcc/e/í.-e.Prior qui -
dem rubferibie cum Epifcopis Anco-
n i , Auximí , Fani, & Pifauri, ex qui-
bus quinqué ^bibus Pentapolitana 
provincia in Piceno cónftabac. Extac 
Auximi inferiptiojquam exhibec Gru^ 
te rus pagina 44^. 
M . OPPIÓ CAPITON! , &c. 
PATRONO COL. AVXÍVL ET. COL: 
AESIS. ET MVNIC. NVMANAT. 
Erat ergo /ub Antonino ímperatorc 
Numana Picení municipium. Cette 
anno5 5 5. Conftitutum Vigil i j ínter 
calceros fubferibie ^jdemptus Epifco* 
pus Eccle/ice Nomentand, Quare Ro-
mulus erat Epiícopus Numanatenfis*; 
I n Romana Synodo fub Eugenio I L 
anno 827. celebrara legítur fiibícríp-
rus Co/mas Epifcopm H u m a n ó , & in 
altera Synodo ibidem fub Leone 
I V , Papa coaÁa nominatur Sergm 
EpifcopHS Humanenfis. H x c Concilia 
habentur in colleótione Romana Lu-
cas Hoíí leni j . Ex quibus Humanam 
ante odlingentos annos ita appella-
tam conftat, in eaque tum temporil 
Epífcópos fediíTe: V U L Dommicus de 
Calliopoli, Eftantíqua, Calabria vrbs, 
quíEpromiícue Calliopolis, vel Cal-
Jipolis, dr í ta eíí. S.Gregorius Papa lib. 
2*epiñ.4.5 .íridrél:. 1 ivfcnbiL- loanniEpi/-
copo CaUiopolitano de pena decreta An-
drea Epifcopo Tarenrino I X . Tr in i s 
/tus J d r u m e t i n u s A d m ^ í ú Byzaccnac 
F ro-
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provincia Metrópolis anciquLs Scrip- ínter nobilifsimas Vrbrs Ancidítes nu-
toribus íipius memorac^jquam novis 
xnocnibus munitam íuilinianus de íuo. 
nomine appelUvíc ex Procopio libfc 
d. de aEdificíjs íuftiniam. Baronius 
• N u m . r 3. piit ac h • nc Pri tnafium c OTe 
eundem . quí a Caíiocioro libro ds 
dí j.led.cap.^9. & á S.líidoro io l ibro 
•dc vifis iHuñ.comrnendacu^ quive ía 
cpiílolas Paülí /& Apocalypííiii cotn^ 
meüCaria/3¿ alia plur tau ícripíít.Tri-r 
themius canlea Primaíium ii lorum 
démmemar io ram Scriprorem Vci-. 
ceníem ex andcpis cadicibus :exhi4 
-bet ^ Vticeníis veróEccleí ia non ad 
Bvzancenatn, fed ad i'rocontiilarein 
-provinciam pcrcínebac. Ego cjuiden; 
'de hác re níhiriudicojhoc: vnum ício^ 
'FfímaGum— ícripcorcm commen^-
r íorum in epiñolam Pauli ad Raaia^-
iiios,& ad Hélk^os Fuiííc apprime A u -
"güftíiiianum^raiibi moalka í t i tn eít, 
••á:; e^'operis lesione ítatim incelligi^ 
túr-j-'ifei enim S;. Dótlrons icotenuas> 
•iitióíñcegiía tapica ex ieribic. X Fe~f 
í feáb iunes pUrje erranc 3 nara Vcre--
-ouadus -Ule fuic Nicenfis Epifcopus i a 
Provincia Byzacena , a luftiniano 
•ad Sy-nodurn cum colleeá •Prünaíxo 
cvbeams Vie'ilio adhccíic. D o V i 6 i o -
Tí?n> TanonenscPo/? confuí.'Bafiiij auna-
^ i . ^ p j r a t u s Ai'chwpifcopHs Chartagi-
jiehfi^Eccie/ídeiFimus Numidarum Epifi! 
topanim Tnmates^ T r 'mafms, & ye-* 
redimlus Conciiíj 'By^aceni Epífcopi pro 
fidetcaufa adVréem regiam emfdemprtf-' 
cepto Trmcipis evocaníur, Hinc eolligi-1 
turfalfam effe íolürn Primafiimi exi 
Afiicanís Vigi l io adh^f iñe , atibé) 
potaviclaadatus Baronius exiflimans 
Verccandam Icalias E p i í c o p u m X í . 
Stephamis Ar'mmenjís. Híc plañe ta-
kihsVghel i i kferendus eñ 9 arque 
merandus^ ídem enini pc.llea etiam 
Vigi l i j conílicutum (ubícripíic. Hoe 
eó libemiiis adnoco ? quod inveais 
ca in vrbe apad Parres Sociccacis Re-
thoric^ ,ac Logice aperam navavi; 
ibíque Augaftinian^ ürni l ix naraea 
dedi. X í í . Tafchafms Jletrinus. Alc^ 
Erum. :vel Alacrum Lacij V r b s , cu-
ias Epiícopos lege apud Vghelluru 
romo l A z c t x ícalias, P o í h e m o loca 
fubfcripíic lordanus Cortanenfis 5eí1: 
autem Coreana Ical.íce vrbsin H c -
rruria , non nulliapud Vghellum le-
cniñlCroíonenlis, qua ratione iam aci 
maguara Gra^ciam il'e Epifcopus 
perdnerec. Sed de his alij viderínc, 
Hí ergo cum Vigil io cum remporis 
contra Principcm . , ^icjue adh^-
rentes Grecos Aniíftices Con í l an t i -
nopoli pro ctibus ,capiculis milico? 
:banc.- i bvJ • 61 • . -
ínterea Vigiláis adhuc Eccle^ 
í i a ñ i c ^ concordias f ftudens , lacan^ 
depo í iE ion i^ contra Theodorum s &£ 
ex cdnrmunícarionis concraMennam 
fencendam raiiúme publicandam du-
xit j veEÍcusne l u i l í n i a n u n i , cuiu? tu^ 
roremiam expertas e ra£ , Í a rabiem 
ittVfiis impellerec, Theodoro praíícr-
t im omnia ex arbitrio facicnce. Puta-' 
vic Baronius Anno 5 $ i . in fine, V i g i -
Hum ad Di Petd baíilícam pamm cu-
t;ám fibi moram exiftirnancem indo 
Chalcedonem auíugiíTe* ¿"ed ex libela 
lo Cleri kalíci habemus, cjuod in E c ~ 
clejla D . fetri Sacramenta accepit ha-i. 
ti/simns Tapa Fígüim , <& Vatms Me~, 
diolavenfís, nihd Vi contra ip/os acium 
m pt&kfic interhn funt egre/s'u Extat i i l 
appendíce ad Cod ícem Theodo í i a -
num edita a Sirmondo viro eruditifsi-
mo integra Vig i l i j epiñola eneyelica, 
cuius caatúm paicem habeb.amus> in 
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ea vero íuarum calamicacum ícricm que difcrimen meta faclente defpexlmus 
Poncifcx exponic. Cum apud D . Pc-
rrí in Ormifdam oraretur, Bclifarius, 
&:Gctliegiis , & Petrus Exconílilesi 
jpfeqüe luftinus Imperaxoris nepos 
CIUTI Marcellino Quasftorc ad V i g i -
lium Venere, quo accepto iuramenco 
in Placidiánas xAes rediret, fecus vel 
Jub omm Violentui e templo retrahen-í 
düs. Qii id coñeilij vero Pontifex cae-
p'eric/tiííce iccYM zvJndicuíum dedlmus, 
per 4[Mod dan ütiffNt pet/on^firipto peti-
Virtius lufmrayidum , quod clementtfsimus 
^rwcepSynon quale nos Volmmus ypr&be-
n comt/iirjed qmle ipfiplacmt, per ¡udi~ 
ees f im dandum efh diBaVit. B t dum fétr 
fe diBi huiiees pojito mdicuív juper alta-
re , t/T catar acia hcaü Vctn Jpoftoli; fék 
juper crucem , qu¿ de ligno pa/iioms Do-
rnini habet inclufum > J e d í F fuper clames 
heaú 1?etri Jpojloli prdftittjjent corpo-
ral? mfíurandum^d Tíacidianas tanquam 
fi'ihil malí 'viteñuspdtkntes fecundítmpijf-
Jimi Trwcipis rediVuftus Vola?2tatem. C x * 
lerüm ram fanuba fide pofthavita 
cum in dies famíis fe t radar i V i ^ i -
lius animadverteret^femel, í cerum^c 
tert ió Beliíarium } alioíque Indices 
tonceftatuscñyvt iuí iurandi relieio-
ne tenerenmr, quatenus 3 inejuit, nullas 
inquietudmes , aut molejhas , ftcitt mbls 
luíatumfuerat.pateremur. fncerea /uílí-
nianus, vericus ne Vigilius icerum e 
Placiaianis in templum confugerety 
mí flo clam milice iedes íéduló cufto-
diendas iuísic 5 c¡uod vbi Vigil io íígní-
ficatum foít , biduo ante Nátalenv 
D o m i n i fugam meditacus n o í t e i n -
tertipeña ex Hacidiánb palacio c^cís 
veftigijs difeendens i Chalcedonem 
trarisfretavic , arque apud D.Euphe-
mix domicílium rtatuic, Libeac eiuf. 
dnn vetbis hoc ipfum incelligere: 
t iamji circuw/piaaíur quak, quantum-
W per parVaw maceriem fabncantum 
traufire compediti dolort ífimio in mtlur-
na obfenritate pofiti cogefemur 3 tune poT 
terit eVidenter agnofá > guanta nobis/ue-
rit tewporis pro (ola Ecclefa caufa ne» 
cefsiías3atít quanta cuflodia , qn* «or fub 
ta/i dtfcrimine coegit dt/cedere. Vigilíum 
Datius Mediolancnfis íecuens efl, 
-aüjque eciam Latini Epifcopi, qüos 
ínter fuit VerecundusNiceníis i n By-
¿aecna provincia Epifcopus , queai 
paulo poít ibidem defúii¿tum feri-
bit V i&or .T .CSaf t l i j X l l (eft i l l i aa-
nus SV2- ) Verecundas Eccleji^ Nuen-
fis Epifcopus in defenfíone memoratoním 
perdurans Ch alce done , V¿/ refugium fece^ 
raú i m diVerforio glorio/rf Matris { lege 
M&ttyxis)Euphemi¿ de hac Vita migra-
Vitad Dominum, 
A i non modo lites ín caufa tr i t im 
capitulorum in regia vrbe, fed per to-
tum fe re Romanum impcríum ad fe-
ditionem vfque cbullicbant. luñinia-
nus VIpianara Dardanisc vrbem íu-
í l inianam íecundam de íuo nomine 
nuncupandam iníTcrac. Príeerac illius, 
vrbis facris Paulus, qui pro tribus car 
pitulisacerrime depugnabat, vndead 
Synodum V . accederé recuíavir , imo 
Vig i l i j portea C o n ñ i t u t u m ita f u b t 
cripí ic:^í j /«í humúisgratia Dei Epifco-
pus Vlpianenjis huic Conft 'ituto, quod bea -
tifsimus Tapa Vigilius in caufa trium capi-
tulonm protulit, ad omnia fupra feripta-
confentiens fubfcripfi, A l plcrique ci-
víum Vlpianx quo becieficennísipna 
Princípi gtatias referrenc % tria capítu-
la daranabanc, exceris cum Epiícopo 
cadem validifsime defendencibus. Ad 
arma vencum eft^ic plurimoruni fan-
guíne Theodori Mopíueñcni manibus 
parentatum, Quarc íuftiaianus co 
cum exercicu lufl inum m i í i c , qui 
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fedítionctn comprimerecNarrac h x c t é X ^ L a n m 'éi Jküfi E c c k -
ipfa Procopius l i b . 4 . debeilo Gothi-
colabenreiam anno belli X V I I . C á -
teri y inquic, hafere in op'tUolllyrici P i -
piana wffu hnperatoris ob feditionem /»-
ter indígenas ortam ex ¡llis, qti¿ Inter 
Chnjliams difputari Jolent > de quihus 
ágam libro fmgulari, A t nuüa in l l l y -
rico concroverfia^niíi de tribus ca-
.pitulís, tune agitabatut.An Procopius 
prorniíTurn volumen confecerit, i n -
compertum elli hoc icio, Cbri í l iano-
rnm de Deo difputationes) qu^ fub 
luftiniano vbique perlbnabant, Pro-
copium irreveteníer deíjpexiíTe. V n -
del ib . i.operis eiufdem refere lega-
tos miffos á lufliniano ad Pontificem 
ob ea , quae controverfa habebant 
Chriftiani: E a Vero > inejuít % qu$.fint^ 
quanqtum percognita y memorare me t<g~ 
deat ^ Jn/ang emm temeritatis effe exifti-
mo naturam 'Del.qudis jltyfcrutaruSu^m 
vero de Numine fententiam angu-
fiioribas hiíce conclufam terminis 
exhibet :lpfe de Veo hoc tanthm > quod 
dicam yhabeo , efieettm minino honuM3 
mifque pote/late omma contineri , qui 
plus feient y pías de eo dicat > /¡Ve in Sa~ 
cerdoínm eft ordine, five in plebe, H x c 
m 
At vbi in Italia illatarurrí Vigí^ 
lio iaiuríacum fama per lata e í l , do-
luere íinguli Pontificis doóbiísimi v i - ' 
ees. Quare curíi Legati Childeberd 
FrancarumRegis ad luftmianutn mif-
fiper íraliam tranfirent , Clerus I t a -
l ia ci ídem libellum fupplicem de-
dit.quo Vigi l ium etiam > atcjne etiam 
commendabat y íígnificans infúper, 
quocilleiniuriasin regia vrbe p^Tus 
eiTet, Hos autem ClcncosfuiíTe M e -
diolanenfes inde co l l igo , quod i b i -
dem rogant vt Datium lufliniano 
commeadentpojlulantes>vt emn pojl 
jiam rediré concedaf-, quse Mediolanen-
íis £cclefice luo ante tot annos Parto-
re viduata? vota fuiíTe crediderim. 
Sírmondus hune libcllum, vt alias d í -
d u m eft, primos vulgavk > i l lum c o U 
locansad annum 552. pag 2.94. tomz 
u Concil . Gallix. Sed feriptum i l lum 
fuiíTeanno príeíenti 551. inde patet. 
quod ineonulla Vigi l i j fug^ adpro-
ximam Chalcedonís vrbem ment ío 
fit. Rurfusineodemlibello fcnbí tur , 
quod Ana/lafms quídam , quem S. Epif^ 
copus Aurehanus Arelatenfis civitaús ad 
beatifsimum Tapam ante hoc biennlum 
direxerat y ibidem in Gallijs aliquame*-
tlaturyquia ipfe Vt Conjlantmopoli exi-
repoflet ypromijttfe ommum Gallicano~ 
yum ánimos contra tria capitula excita-
tur um y <s* pr¿mijs eundem Anaftajium 
corruperunt^ec litteras Vigilij illi con/íg~ 
Haré Voluere, At Anaftaíius anno $4^. 
pridíe idus íulias litteras Aureliání 
Epiícopi Vigi l io tradíditiqúare fi ante 
biennium idem ad Vigil ium venic J i -
bellusille feriptusfuit anno 5^1, Pras-
tereahíce ib i leguntur : Venlensenhn 
ibi ante [ex annos tjlos beattfsimos T a -
pa Vigiliusy magi's autemtVt quod Verius 
ejl dkatursprope Violenter ¿cdu&us.Cum 
» Vigil iusinencyclica data die 5. Fe-
bruarij anno 552,, ante feptem amos 
R o m a í e diícefsifle tefletur , cuma 
fexennio idem in eo libello ex Vrbe 
profedus dicaturjanno fuperiori 551^ 
libellus ille exaratus fuit, 
Sequitur annus 5 5 i . quo luftí-1 
níánus Vigilij conftantia toe experi-
mentis fibi iam fatis probata y fepofi-
tis minís eundem per Legatos conve-
nítjlegacione autem Beliíarius,alijqus 
fuperiás nobi.s memorati V . kal. Fe-
bruarias perfundli fun t , l i l i quidem 
cu Vigi l io egerunt, vt acceptaiterum 
D 2r publir 
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publica fide Conñant inopol in i redí-
rec3(]uíbusPoni;ifex in hanc íenten-
tiam refpóndic : Si caufa-EcclefiA ordi* 
natur 3 Vtpacem eiuSyqukm' aVunculi fu i ' 
fíjfsmus Trinceps fecit tmponbus x.O* 
modo re/litiut, ego Sacrmentis opm non 
habeo/edflatim egredior. Si mcem can/a. 
Ecclefafinita non fnentritem Sacramen^ 
tk opas non haheo , quia mnquam de S , 
Euphemice bafili:a exlre difpono , nijl 
fcandalmi ab Écclefia Dei fuent ampu-
tatumt Hasc vbi íuflíniánus a Legatís 
accpic, epiñolairij feu ve loquicur V i -
giüusjcharcara ad euadem mific men-
dacijs, ác iniurijs refertam > eatn Pe-
tras Ref | íendar ius pridie kalendas 
Februarías culic. Cum vetó non eflec 
Augufli tnanu fubferipta, ñeque Petras 
eidem nomen daré v e l l e t ^ e i figna-
re diem^ quo aliara fuerat, nullam illí 
Vigilius fidem príeftandara duxit» 
Casterum ream confeienciam í i -
lentio apud imperitos prodere vide^ 
retur^obieda qu^cunque crimina va^ 
lidifsiméfe confutaffein laudataea-
eyeiiea conteftatur. Sed iterumDa* 
minieorum die,qmfuitprídie Nonas Fe* 
hruarias, redijt Pecrus cum luftinianí 
mandads, ve acceptis Sacramencis íc-
curus in regiain vrbem remearet. V i ^ 
gilíus hasc repofuit; Si dire&is daobus, 
¡udicibus > quoraw nomina tibi in pr<tfen^ 
tiprodidimm, Sacramenta pr¿e/lare dig~ 
netur, wpojl h¿ec Jme fnetu pericnlifra^ 
trem noflrum Vatium Upifcopum Medio-
lanenjis Ecclefíce, 'Velalios y quos cum eo 
trafmiferimts, loco noJ¡ro'fufcipiat3para^ 
ti funuts dirigen'^Vtper eós de Ecclefiajlí-
ca caufa qu^cmque mandaVmus > Vera* 
citer innotefeant. Siquidem Ecclefa cau-
fa nidia Sacramenta dari depofamus J e i 
mox progrdtiarum aciíone e m oceurri-
pietatLÜk vero fequenti Vigilius 
^ncyclicam i l k m famofam & $ 0 í p 
¡QHiftorica 
ita enim termiaatur; S.iM Nomí Fe* 
Iruarij hnperante Domino hflinianoVT. 
Jug \ Anno X K V . Toftconfulatum 
feifilij anno X . fed X L reponendum 
eft. Ex hac eneyelica quorundam cr-
tores corrigendifuat, In primis Ba-
ronius Ant>o 551. N u m . 15. legens 
in vulgatis editionibus legatos pr i -
íDÜm ad Viml ium veniffe Dominico-
rtm die, ide/l kaíendis Februari]^ ac po- „ 
fteain eifdem afferic mufum á Pr in-
cipe Petrum pridie I\alemL Februa-
m^er ro ren i vidic , arque proximum 
locum corrigens pojtndie I\alend. 
Febmarias legendutn dixit , Sed ex 
inobfervatis Baronía Cyclis error 
cmendatur Anno5<5i. kalendae Fe-
bruarix incidere in feriam V . non au-
tem kx diemDominicuraiergo Icgen-
dum efl; V . kalendas Fcbruarias, qua 
die feftuxn Üomin icum concigic ,ice-
íumque pridie Nonas Februarias.Fuic 
annus biflexcilisCycloSolis IXung U. 
l í t .G. F. In ea vero epíftola feribie de 
lata in Theodorum fentencia, qua ab 
Epifcopatu amovebacur: Tro manfut-
iudinis Veflra intuitu, ffe conyerjio-
nis elus, ftcut ditlum eft y publicó pro ferré 
diflulitrnts. Vnde falíüm ef t^quodi í i 
chronologica finopG in calce ad Fa-
cundum Hermianenfcm Sirmondus 
ícripíít , Vig i l ium latam demum con-
tra Theodorum fencendam publicad 
ie . Infuper fallitur Bollandus rom. 1. 
devitisSS, die 14. lanuarij 3feribens, 
c a d í e a n n o v s z . S. Datium Mcc io -
JanenícmobijíTe , quod etiam aíle-
ruic anee Bolandum Baronius ja no < 
tis ad Marcyrologium ad eandem 
diew , e tcnimcoipfo anno Datáis 
Nonis Frebruarij vivebar, 3c a V i g i -
l io ad Auguí tum nuncius deftina-
batur. 
Verúm ¿ v t a d iafticutum jL-edeam, 
luíli-
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luftiaianus Synodi peragenda: cupí- chra deijcicntís, ac profanos ciñeras 
das,, aures iam tándem Vigil io daré 
occcepic , videbat cnini reluctante 
Pontífice Romano nihil folidi ea in 
cania ftatui poffe. Quare non amplius 
erat alieno á Vig i l io animo , quod 
vbi Mennas, ac aul¿e Protheus Theo-
dorus, alijque intellexere , libellum 
fidei contexuerunt, illumque Vigi l io 
adhuc in templo D . Euphemi^ com-
moianti obculere.In eo expedita fidei 
profeísione iuxta decreta quatuor Sy-
nodorum fad i veniam a Vigil io hís 
verbis'poftularunt: 2> iniiirijs autem 
quácumque'Beatitiidim ¡"Vel Se di tyflm 
f a c U f m t , eas quidem nonfeci ,/edqida 
proface Ecclefíx modis eft ómnibus fe-< 
jlinandum i wlutf i eas fecljjem, Vemam 
pojlulo. Qu 'ia Veril tempere di/cordU ex-* 
commimicatos xVelmn receptos a 'B.eati^ 
tudine.Vefíra m communianem/k/cepi,pa~ 
riter Vemam ppjiuh. Subferipíere l í -
.beilum, 
Menas Conjlantlnopohtams • 
Theodorus defareá Cappadoci<e3 
Andreas Ephefmus*A\y](^K. 
Res haec bene vertir Mcnnar , nam 
pauló poft obijt Sedi Apoílolic^e con-» 
ciliatus , vt dietmus. E d í d a cciam 
Princeps revocar , S¿ iam Patribus 
C o n í h a t i n o p o l i m ad Synodum^ ve*-
nieatibus ex integro caufa tr ium ca-
pitalarum di judkandadimit t i tnr , ac 
Vigilius re l ida Calccdone icerüm 
Byzantium petit.Inter canteros , qut 
adSynodumveneranc ^ crac Enty^ 
chius Monachus Amaíeni Metropo-. 
IÍCÍE Aprocrifarius 3 qui in quodam 
privato Epifcoporum congreífu or-^  
taqu.Tftione 5 án mortuus ab Ecclcíia 
damnari poífec , lofiae Regis exem-
f io mortuorum Idolacramm fepul-
ventilancis defundos damnari poffe 
p r ó v a v i t , quod mirifice ímperator í 
placuit. Hunc Eutychium annosiarn 
natum quadraginca Mennas non mo-
do ob fanditatis, ac d o d r i n x expe-
rimenta colebat , verumetiam i l lum 
í i p é luílíniano commendaverat, fil* 
turi enim prasícíus cundem vt i fuc-
ceíforera honorabat. Authorefl: Eu-^  
ña th iu s , quivitamS. Eutychij íc r ip-
fic.Menna iubente Eutychium ad l u -
fíinianum accefsiíTe : Cov/eftim mtem, 
mquk}mijt£ illum ad Imperaiorem ) apud 
quem cum de rebw propofttis difputare-
tur}apparuit omni divina, humanaque dif~ 
ciplmaiiiftruBi/s'mus, cap. iS.Ineunts 
cirticer Decembri Mennas diem 
obijt^ magno apud Conftancinopoli-
unos íui defiderio r e l ido . C o n í e -
cratus fucrat ab Agapeto Papa cie-
d o Anthimo he ré t i co anno 5 3 ^ 
Contra Acephalos Synodum in re-? 
gia vrbe coegic^cuius etiamnunc ada 
cxcant- .Híc Origenem a luftiniano 
damnandum curavit , p r imuíque Pa-
triarcharum laca contra Origenem 
anathemata fubfcripfic. N o b i l í s i m a 
templa eximia luíliniani munificen-
tía ^edifica&a confecravie. luftiniano 
t a m e n a i m i ú m indul í i t , hinc femel, 
¡ t e rumquecum Vigi l io difsidia. Haf-
ce maculas íuplex ab offenfo Poncir 
fi^ veniam poftulatis abluir , atquQ 
i p i l etiam Vigil io de í idera -
tus e vita dif : 
cefsíc. 
1 • V; • • 7 . \'í 
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G A P V T ' V L ¿l io Eutychiji. S. Níceforus Patriar-
Sutychlus ehgitur Patriar cha Confian-
tmopolitanus, Annus obítus S. Dattj Me1 
¿Itolanenfnftatuituri eaque occaftone Tro-
copij de annls belh Gothici ¿macroni/inus 
démonjlratur. Orígenes Telagiamrum 
símafms in Synodo V . Oecumemca 
' damnatiir. Halloix vbique ' 
fdftconVicius. 
IVílinianus inter plarimos candi-datos Eutychiam, Monachutn 
Amaícnum ñiliil tale cog í tan-
tem Mennae íucceíioTem defignans 
Petro Referendario , cjuem hoc anno-
íxpc cum mandacis ad Vigi l ium mi- . 
ferat^imponi^vc Eutychíum cum ho-
nore cuflodia^eiufquGCura gerat. Jn-
dc ímperator Clero, ac facro Patrum 
cóetu advocato-., cofdem teíle Eufta-
th io in i . de-vita Eurychíj his allocu-
tus $íl. Cum in ¿de D i Teto i TrincipiS-
jdpoftdomm , in qua :Séndtus habebatur^ 
me foirmus coinplexus c/Jet }in quiete Vt-
dí Trinctpem ¡i Jpoftolorum nnhi inagnúny 
Eutychmm (ficndentem>dicentemfue: Fac 
W hic ifit lEpí/íofwx.. Quo oráculo-; 
monitum fefuilíe dixit5vt Eutvchium 
kí Mcnmz locnm fubiogaret i atejue 
hoc paftdEunychius renuntiatus^eíl": 
Parnarcha' CGnftañíinapoíiranus.Ba-' 
rcinius -ícribit iaino anni 5 $ 3. Euty.-i 
r¡TÍum¡ek£tum. V e i ú m Theophancs -
q u j c o m m é n ta r i a ^  r e r um B y z a n t i aa- ^  
rum e^Ge calliiít!i,KcBt:'tradit: Eodem 
umpore Me.wias Epificopus € t T . defun* 
í ius eft y in cuius Ucüéc 'fxijfeBus Apocri-
Jarius Jmajeá Tresbyter , & monajlerij 
tpfius.\¿ímfe<£ 'Mphachusy Eutychms* eó 
tpfo é'e^uQ'Mem^ckdaVer in facris adj/~ 
tis adhuc:e.xpofitum Acebal. Quatre cum 
Baronius, & alij póLl ipfum aíferant 
Mennam,morXüum;ánrió s s 1.eodem 
queque anuo r^ i ta l tda illis eíl elc: 
cha C- P. qui fuorum deceíforum 
chfonicon f c r i p f i t d e Eutychio hxc 
:]habeí: Eutjichtus fresbyttr 9 ^ M o n ^ 
chus in monafierio Jmafi<z annis X l l , 
inenfibus duobus. Hoc eieHo a lufliniano 
Imperatore ipftus anuo ^ í K l C y ¡ 1 1 Joan* 
fies presbyter Jntiochix ex numero Scho* 
¿afticorum annis ICUvinenfibus feptarL 
Eutycbius iierumfub Jufti?iiano{ legeüiir 
ñ'mo)reftitutus confies.annos ¡F.menfes 
/ex. Hanc chronolo gicam the f imin-
tegram recitavi, quiá e,fl éx&Mxkhm% 
ve patebit. Euítathius , qui Eutychij 
vicarrijCuius laten femper inhícíít, d i -
ligencifsime lcrípíit,auchor eft Eucy-
cl i ium á luíliniano e Cathedra pu l -
fura i n fefto T imo the i nempe 24. 
lanuarij. Reddo elufdem verba ex 
c. s 3\Cum enim dies fefius. 5. Timothet m 
Uormifda^t antediximus} celebnaretur^ 
iMnc Vir pías facrifiaum fociens fiiblatm 
tftfir ea pertulit, q u á p aJJUs eft,. £c cap. 
54. ISIam inperjecutio nis tempore Sabba-
íum, & hyems erat y Vigeftmc enim fkun* 
do mmfts lanuarij Vir Dei Santius tinta-
t u s ^ eieclus fuit: E t io t librarij corr i -
gendus eftj&pro iz.dies 24.reponen-
dus ex.feíio S. >Tirm)thei. Duodecira 
annos. ante exiliara fedífle afíírmac 
Euílachius cap* tqú At magms hicVir 
DeilEutycbiiis par'( annorum numero, 
quvtJunt 'Apjofioii.y 'Chrijii gregem paVit. 
Diesí2i4ihknuarij 5* Timorheo ÜKSRI 
ioci^dicSabLito ^nna^is ..Cyclo So-
l i s ! X t ¥ . L a o ^ XVJIÍCÍ D. crgo r c t r o -
cedendo per annoa duodecim mci>ies 
dúos erimus cicca inixia: Dccembris 
a n n i ^ ^ i . Baroniuspucavit , CXÍIILMII 
Éutyehij'ac-crdiííq annoí íftisp í lndtm 
N u m . 1;5: l n hoc eidmio^ ac í u m m ^ 
QTuditionis l i i f t o r í c o Cyclorura ab-
fervatio pafsim defideratue, ex CUUÍS 
defeduin anacromlmo^dapru.^ eu. j 
Eíjry-
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Anno Eiitychius ineunte anno 5 5 3,fidei 
t^y, profefsioncm aá Vigi l ium mífsic dar 
tam infello Theophaniorum.Scribic 
Lupus cap-5'comment. ad Synodam 
V . hanc profefsionem fidei txadicam 
Ponri^ci e ú z i v nunc captivo ad S. 
Euphemíam, ac mox Bcliíarium cum 
.alijslegacis^itemquc Pecrum Rcfe-
rendarium ad eundem deílinatos, ve 
dacis denuo facrarwenus Poncificem 
Byzantium adducerene, ó¿ tune V i -
gilium ícripíifle eneyelieam de fuis 
calamicacibus. Labirur vir infignis^ 
uam ex Cyclis aperre fu per i us mon-
líravimus ¡egationem illani contígif-
íe die 2.8. ían. anno 5 5 -^ AcMcnnas 
d é c i m o poftea menfe obije,Vigilium 
v e r ó ^ u m accepic profeísionein fidei 
ab Eutychio, ÓonÜandnopolini re^ 
g re í l umiade coi ligo rquod prioremi 
profefiio'nem fidei hoc citulo inícri-
bit in füQ. Confticuío t. Exempíumpn-
m£ profefsiQnis yquam aU S. Enphemice 
tefnpiwnI fecermit. Po í te r ior i . aurem 
t ü t y c h t j , hunc titulum pr^f igi t ; 
Exempi&w: pro/e/sionif ¿¡itamt refidin 
Bpi/wpi i Theophaniotum die mbis fece-
mnt. Vbi; vides priorbm loco^alteram 
tempore fignari.G^tiérum Eutychius 
laudatis quacuor S.yaodis ^ acque Leo-
BÍS cpiftoliá rogar:VigíIíum 3 vt iam 
tándem Concilium de tribus capitu-
BsincWcc. Subfcríprece ep iñolam. 1 
htitychius Conftaniimpoíititim. 
Jpottmaris J í a x m d n n a s : ): Parfiar^ 
Dominus Jntmhe'ms ) - t b ¿ : : 
Elias 7 efíalonirenfis ') 
Vigilius VÜÍ.Idus lanuar. Patriarcbfc 
reípondens ipíbrum fidem- collau-
da t , petidoni vero dedifcíctiedacáij-í 
íatrium capitülorüm hgc i c ^ o m i A n ^ 
mnmus > Vt de tribus capitulís ^xqmbus 
(¡ntftio nata eftyfdio regularixokvenmj-
¡a\Kxta <£<¡u'me .? medi j sJacmfMtü 
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E^augebjs collationem cum Witisfratría 
bus habeamus 3 tsr finís detur plaatus 
Deo } & cónWJtetis ijs} qnd a Saufíis 
quatuor ¡unt definita Concdijs. A t illis 
c!aufulis/íí¿?£) regulari conVentn,fervata 
¿quit'atCjha, Synodum indici Pomifex 
confentiebat , vt S¿ Latini Epifcopi 
pari numero adeíTen^ne dccretis p o -
rtea Synodalibus adverfarentur, de 
qua re inferiüs iterum fermo redibic, 
Hoc eodsmanno 5 5 3.ineunce die 
14* lanuarij 5. Datius Anciílcs M e -
diolaneafis poít ingentes asrumnas 
forci animo tolerara^ é vivis excefsitj 
ca enim die eundem obijíle-tabule ía-
c r x Ecclefiaí Medioianeníis 3 ac Ro-
mán um Martyrologium tettantuc 
apud erudicifsimum Bollandum.De 
anno ve ró in t e r Scriptores non con-
venic^am BaroniuSjac Bollandus an-
no luperioti eundem deceísille e x í -
flimanc, quorum fententia ex litteris 
Vigilíj , dacis hoc anno Nonis Fe~ 
bruarij redarguitur , in quibus Dacij 
tanquam fuperlluis mentionem fa-
cic, vt capite fuperiori notacum eftf 
Ripamontius l ib. 7, h i í lor i^ Eccleíicq 
Mediolanenfis vfque ad annum 55^. 
illius obiturn protrahit 5 Vió^or T u -
nonenfis mortuum feribit poft eon-
fulatum Bafilij Xí í í í .qu i eft illi annus 
5 54,quo anno etiam tradit Toti lam 4 
Nar íe te v idum, Cerrum efl: ex litce-
ris'.P.elagi} Papa; ad Nar íe tem obijíle 
D '^ iumCot i l a adhuc .r'egnancc, ae 
N r f e t e i n i Italia exereituni regente, 
tec enim-Pelagíus fer ib i t : Recobre 
tmm ddetCdfitudo Ye ¡ I r a , quid per vos 
f)eus fecerit tempore illo3.qm iflríam , 
Venetiai tyrano Totdüpófsidente, E r a n -
cis etiam cmíSia VaJlantibuSj non ante ta~ 
m n Mediolanenfem E f ifcopumfieriper-
mlftjlts, ni fiad clementi/simum P rindpem 
exmdé rmihfatlSyt? qmdfim debmjjet, 
0fif 
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•ms Uerum¡criptls recognoViJJeús, <s* in- mumpmápatus ¿ m m h a h U t h J l i m i ' 
tervhtque furentes hoftes (^aVennam ta-
tim, & is ordinabatur^ qui ordiua~ 
turus erat 3 nernpe Metropolita Ac]ui-
leienfisproVidentia culminis Ve/lri de~ 
dntii/imt.Pzmmms meus^Sigonius ác 
c^ ete ri Recendores Chronologi Cal^-
vi í iusj Pecavius Ricciolius alijcjue 
Narferem anno 5 52. in l ta l íam exa-
cta hyeme veniíre^ atcjac x ñ a t e i n -
-cumbente ab eodcm Tot i lam acíe 
v i d u m ícribunt.quod ecrce ctiam e^ 
ProcopiotiiQc vivcntc colligirurjquí 
pugnam illam refcr anno labenrc 
Gcrhicibelli décimo o d a v o , q u i a b 
Iiycmis exicu anní 555;.. inchoabatur. 
Thcophanes eciamtcílatur hxc eo-
•dem anno contígiíTe. Cxterum cum 
«evidenter, ve mox oftendam , pateac 
Procopium in deíígnandis illius bellí 
Cothic i annis lapfum efle j duorum-
<]ue annorum gefta in vnicutn an-^  
m m perperam congeísiíTe, aliunde 
veritas petenda eíl .Ego quidem a ib i -
tror Gochos Rege Toti la occifo an-
no bclli décimo nono labente a Nar-
íe tepr imúmíuperacos nempe anno 
55 3- quod iníignis illius fxculi ebro-
•nologus Marius Avenciceníís tefta-
tum r e l i c ju i t j i xccn im feribie :ToJi 
tonfulatum 'Bafdij auno iXlihidici 'me 
I, H c c anno 'BadHdU ^ c x Goiborum ab 
exenitu (J^ eifnibltCct pe* Nar/etem Char-
tularitm E m u c h m interficitur* Cum 
vero huic Chronologo annus 54z.fic 
Toft confulatum (Bafilíj annus l . ^ h n t 
anno 55 3,Narfetis vióloriam alligac, 
quod ctiam ex indiótione prima de-
nocacur qug anno eodem menfe lulío 
currebat. ídem vero Marius aano i n -
íequenci T c i x occifionem refer.Pro-
copiuslib.4.diíerte feribie To t i l a oc-
ciio Naríetem Romam ña t im recu-
perafle , quaado ¡ e x t i m > <¡r vicejl-
^iw^.Achocipfoanno 553. Kalendis 
Aprilis annum ¿^.imperij M k m é m s 
'complevic, Tot i la vero menfe íulio 
v i a u s f t i c , nam menfe Aügufto ex 
Theophane vidoriíE nunciu^C. P. 
appulit. Quare cum ex antiquis tabu-
lis Eccleíice Mediolancnfis conítec, 
Datium obijíTc die:i4v lanuarij , T o -
tila adhuc fuperilite i non dum cmm 
eodcm occifo Vitalis Mediolaneí i -
fmm Pr^ful Ravcnnas coníecratus 
ftietat ex laudatis líteeris Pelagij, 
coníeqncns fie, ve hoc anno 553. & 
Dacij obitus3& Tocilae qccií io cont i -
gerint. Lucas Holftenius memoratas 
modo Pelagij litteras non quidem 
Narfeti/ed Valeriano Vatriáo inferip-
tas ed id icp . i . co l l ed .Rom.p . i iy .Dc 
hoc Valeriano fcTibit Ptocopius l i L 
^ Narfeti autm ^aVennam^t Venerat, 
fociaújunt Vuces ^deriams 3&lí*fii~ 
ñus A i cum Natfes fummam in Italia 
prccfeularam gereret^ad eundem po-
rius fcripíiíTc Pelagium dixienm , 6í 
quidem de re gravifsíma ^rogabat 
enim , ve Anciítites M e d i o l a n í ^ 
Aqui le i^ Synodí V . obcreóhcores 
Conflantinopolim fub cuftodia mic-
terec. Ex his patee erraíTe Ripamon-
cium, qui Vítalem Datij fucceíToreni 
aPelagio confecratum p u t a v i c j n í -
tiatus enim fuic Epifcopus Ravenn^ 
ab Aquileienfe Metroppolita VigiJío 
ctiam nunc Ponti&catum tenenec. 
Scribic V i d o r Tunonen í i s Datium 
anno 5$4;Conftantmopolim veniíTe, 
ác tría capitula damnaííe , eademqiie 
diepercujfum occubui/p.Sedcum Dattj 
conílantía in fequenda-Vígilij fen-
tetltia nobis coaftet, méri to übfltt 
meo Lupo homini Schiímatico m i * 
lana íidem p i ^ í h u d a ducimus^prae-
ícrriimcum ifthaec anuo affirmec 
con-
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contigifle , quo ¡am Datius diem 
obierac. 
Sedíam demonflrandum efiPro-
copiuminbel l iGothici annis recen-
fendis erraíre^non folum quód eidcm 
Panvinius^SigoniüSjBaroniuSíalijque 
celeberrirni Scripcores aüipulati íunc 
( i í l i enim Procopio y qui cum Belifa-
rio eidem bello incerfuit 3 ex aífe fi-
dem praftandam duxere ) verumr 
eciam quód ad noftríE i i i f i o r i ^ chro-
nobgiam exadiorem id plurimunt 
conducir. Primus annus belli Gothi-
c i j V t e x Procopio cap. 3. probavi-
mus, incocpic anno 555» quo Sici-
liam Belifarius cxaólis Gothís rccupe-
ravic. Anno 5 5^. cum circa Paíchalia 
fefta fedítio per Afiicam Romanis 
milicibus incefsiíTet , Belifarius . in 
Africam advo!a\is fugaco íediciofo 
Siozzx exerciru rem coaipofuic.Scri-
bic Procopius líb, a. de bello Vandá-
lico ; Bmm^f /y crat arimp lufumanó. 
mperanú ; dcciinus vprp annus ciuf-
dem impir i j incidocibatui: ^qno 53^. 
;a Kalendis Aprilis.Porró R'eiirarius ii^ 
^icjliam rediens exorcos ibi eriam cu-
tóúkus conipefeuicác diípqfitis pef 
jntulam pr^íidijs in Calabí iam tranf-
Hqifa&i BrucijS ', ác Lucanis in deditio-
IKm ciccepris Neapoliin obíedic au-
rumno incumbentejfcribicenim Pro-
copius i éundem yeritum^nec pluvias 
•ad obíidiuni folvenduni magna cum 
ímpeciimencorum ia í lura CDgeretur, 
vaía roll igi iuísilíe^cum nibil tale cp^ 
giranci p^r occultúm adjtujnvjá vr-
bem penetrandi modusJ i ídkatus ellj 
arque eo pai to Neapolim occupayité 
Rcbus aucem ea in vrbe, c - í ememu 
compoficis , copias Romam verfus 
e duxic,qua etiam felicicer fine pugna 
pomus eft.Haec aic Procopius: ^ c e p -
1 úc¡]eji ^nui jexagcf ímo anno^metífe eo -
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dem poftqium a hárlarls incenjjafucrat. 
l í b . i . de bello Gochico.Capram vero 
a Barbaris fuiíTe Bafilifco, & Armaco 
ConfT. nempe anno 47^. teftacur 
Marcellinus Comes in chronicojqua^-
re recuperara eft anno 53^. Addíc 
Evagrius Belifarium Romam in^rcf-
íum die 5», Decembris. His recenficis 
idem profequirur recenftre^ quas po-
rtea yrbes Qux Belifarius in poccíía-
tem redesin. Hic vero more íolico í e -
cundi anni.belli Gofliici Procopia 
claudedus eiac3nempc:5/í: hyems exijt, 
jinemque impofiut anno fecundo belliycjuod 
Trocop'nts defcr'tbic, Verum huius d i -
fiinótionis oblicus pergk Procopii^ 
narrare, Virigcra C L . millibus arma-
p r u m Ravenna egreíTum 3 ác mcníe 
, Marcio Rqmam obfedi í íe , ibique in 
plures menfes procraólam ob í id io -
•|iem cum egregijs 5c civ;um Roma-
í i o r u m , arque noftium fa£Hs deferí-
bit . Paulq ppí í inicium l ibr i fecundí 
aic 3 Euchalium circa brumalem Solis 
puifum Romam cum ftipendijs m i l i -
rum appuHffe , quibufdam vero con-
fli^acionibus narratis coneludie: Sic 
Irpemsexijt ¡finemque impo/uit anno Jer 
cundo belli y quod Trocop'io defcnbit. Ex 
quibus patet ,laudacum Scripcorem 
Quorum annorum geflaad vnícum 
perperam reftrinxiíle , ñeque enim 
}s]eapolim3Romamque Belifarius oc-
£upavk eodctn anno^quo Viciges v r -
b i caftfa. eircuradedic^eandemque 
longiori pbfidio oppugnavic. Hinc 
fa¿tum eftjVcapud eundemHi f to r í -
cum aliorum quoque annorum gefta 
Laúd fuo cempote recenfeancur. Ere-» 
l i im libi;3. narrara vrbisexpugnatio-
neper Tor i lam Gochorum, Regcm 
^ic: In his hyems fe dramegit anni 
dmdécimi bflli huius aderut fin'iSy quod 
Trocopins ipíe CQnícr'wfit* Duodecimus 
belli 
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belli Gothící atinus exijt vná cum fübfcriprionelibellariim ad Vigilíuni 
hyeme armo 547. A t Roma capta eft 
anno belli décimo tercio hyeme iam 
íarvientcAuóluarium Marcellini hgc 
habcíilndiciiotie X.ToJl confíiLmm 'Ba-
f í t j V L Tottla dolo lJanrorum ingreditur 
^qmam XFIJ \a lendas ¡anuañas,Qú&~ 
teanno 547. die 17 D e c e m b r í s T o -
tila vrbem occopavk. Marius Aven-
ticeníi^ ead.cm indicl tóne X* Pol i 
confu í Bafilij V L ait: Eo anno Badui-
la O e^x Oothorum ^oina capta 3 depopu* 
laVtt, & a Sm Gregorius Magnus l i b . i . 
cpift.36, difert¿ afíírmac^ Gochos Vr-
bem occupaílc, poflqnarti Vigilius in 
Vtbe regia coníli tutus anathemá in 
Acephalos publicavi^verba dedimus 
cap. 3. at certum eft Vigi l ium anno 
547. Ct P. appuliíTe j quod i l idem 
rrsonílratum eft loco proxime me-
moraco, Exhis ergo anachronifmus 
Procopij paree/ex qiio to t infigaes 
Vi t i errandi occafiontrn accepere* 
Quare cum vniiis anni addit ioné 
Procopius corrigendus Veniat^Da^ 
t i j Mediolaneníis ob i cus , ác Narfe¿ 
tis in Italiam adventus, moxque fúb^ 
lecuta T o t i l ^ occifio ad annuríi 5 5 5 * 
referenda eít. Baronius qu idem,v t 
•no tabaarüs ,annum 535. ínter bellí 
Güthíci anuos non numeravic, fed 
plañe contra Procopium,^ rci g e í t e 
Verícatem. Sígoníüs vero l ib . 18. <Je 
imperio Occidentali ad annum 538. 
vnivería revoeac^cju^ Procopius duo-
bus annis gefia affirmavit, (vt cuique 
legenti pacebic ) ue bellum Gothi-
cum vkra decem, de of to annos ex-
íenderetur . 
S u b í i n e m a n n i praecedentis 552.. 
ftequenciísimi Epifcopi Byzamium 
ad Synodum adveneráíK, tres enim 
Patriatchasadéranc, ¡temejuc Helias 
Metropolita TeOalonic^ifis^ Ve ex 
paree, qui camen paulo poíl diícefsiE 
reliólo Benigno Epifcopo Heracles 
Pelagonia?; qui fuas in Concilio vices 
agerec H i quidem fopius convenien-
tes Ecclcfiafiícas caufas tradabanr^ 
Vt ex Euflachio colligitur. Inhiá ve-
ró congrefsibus anee Maium prr fen-
tis anni celebrans damnatum Orige-
n e m , &c appcQbatum decrcrum i u -
ftiniani contra eundem a decennio 
latum certum exiñimo. Cedrenus ad 
annum luüiniani vigefimum fexcum 
recitatad verbum Heteras ímperaco^ 
ris ad Synodum, queis Parres horra-
tur ad Ori^inem damnandum ^ 65 
hottamuf¿\t) ) SanSii/simi Taires > Vt m 
Vmm colleBi Juhívctam expofitionem^ 
Jífigula eius capita examinetis > danmetif* 
que cum Origine mnnés^ú idem/entiunt* 
Baronius, cui ctiam Lupus aftipula-
t u r , rede monee capicaá íufliniano 
laudaca cóncineri in ipfis licteris ab 
eodem ol im ad Patriarchas contra 
Origcnem mifsis %na. cum anathe^ 
matifmis ibidem fubiedis > qua^ cutn 
a Patriarchis tune validata fuerint,; 
publica Oecumenica Synodi í u b í -
criptione iterum confírmala funt^ 
Res graviori confideratione non in-i 
digebae,ex litceris enim encytlicis 
o l im Orígenes in vnivería Eccleíiaí 
damnatus fuérar,& Patriarchas anre--
quam confecrarentur, de more O r P 
geni anathema dicebanc, hoc enim 
i n edido luftlnianí mandabatur, 
quod dé caeteHs alíjs Epifcopis t ú a m 
conftabac» Hinc fefsio illa > vtporc de 
rc^no femel/cd icernm iudicacajiaad 
in plura ex'empla tranferipta fuic,cum 
vnicuique é d i d u m luftiniáni (uífice-
rec.Vcivero ceredm efl:0Origenem 
i n S y n o d o V . damnatum ^ ica incer-
cummihi yidetur cempus.quod dam-
natio 
natío illa perada fuerir, num anno 
55i.fub Menna^velpotiusanno 555. 
iam iochoaro íub Eucychio. Ar cnm 
videamrnicío ftatimanni á Patriar-
chis ro'gari Vigil iara, ve caufam de 
tribus cápiculis inGhoet 
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o 
pautó an-
íprcuiis incnoet , cxi 
controver í iam de Origine 
tea diícuflam. 
D ú o tamen hic nobis probanda 
funt, Origenem in Synodo V . dam-
natum fuiíTe, 5¿ hanc damnationem 
priorem fuiíTe proferipcione trium 
capiculorum, video enim de hoc 'fe-
cundo cum eruditiísimo Scriptorc 
mihi eífe ludandum , nam Petrus de 
Marca in parva diílercanone de Sy-
Uiodo V . fcribic; Cetemm cogmtionem 
de 'Origene fuce/sifie trium capitidonm 
cogmtioniiip/a fí'ries atlorum (¿wntce Sy~ 
vodi aperte oftendic.Qúx- fane ptocúl á 
vero funt 3 cum exadts .óy oodi c k r \ 
dubium oppoGtum colligatur Sy.nó^ 
idus V.canoné X I . zh>.S¿¿]uis non m a -
ihemati^at drimn > RiinQnmm , M\íce~ 
J o n i u j í p o l l m a n u m , ISleftonumflT^l* 
' Q I N E A Í cum impijs. eorum con/cri:pt¡si 
-45* omnús dios heréticosyqui eondemnatiy 
mathemati^aú fknt a SanSia Catho-
•Ika y & .dpo/loíka Ecclefia, a pr<tdi~ 
í í ís Smciis ¿¡uútuor Condíijiy & cosqui 
jmzil'ia.ptíejitiis hítreticis fapuerunt) vel 
fiftom¿$m vfíjue ad mortem in fuá impie-
me perrmnlenint, bel permanent, talis 
miúthítitafít .HiQcmon edicus eíl co l -
latione V í l ¡ . habita ÍV. Nonas Iú~ 
n i u s , ^ cum poftretna fuerit i n caií-; 
fa trium capiculorum5.colIigicur antea 
iam Origcnís caufam cognitam íuif-
íe 3 alias Origenem damnaflen^anCé-
quamillius errores cxamina í lenc , :^ 
ex corifequenti per.fummam in iu -
riam Adamantius fuiíTe indida califa 
damn^cus. Sed efl aliud contra Mar-
cam argumencum prorfus ineluda-
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bile. theodorus Cappadox magnus 
Üle Orígenis prctedor probarurus^ 
poííe Theodorum Mopíucí lenum l i -
cec olim morruuhi iure damnari J ita 
Synodum allocutus eft collar. ^ . E t 
iymltos quidem etiam aüos mvemmus pojl 
mortem anathemati^atos: Necnon etiam 
Úrigenem , <Csrfiad temporaTheophdi 
San¿i¿ memorUvelfupenus aliquis re-
currerit 3 po/i mortem inVenerít anathe~ 
mati^atum, quod 
NVNC'mipfo fec i t^ 
"Ve/Ira Sanciitas, ^ Vigifm Tapa reli-
giofi/simus antlquioris (^oWí€.En faten-
te Origeniftarum Principe á Synodo 
V , & á Vrigilio Papa Orígenes ^dam-
natus fu i t , & quidem antequam ter-
minata eílec cognitio trium capicu-
lorum. Hoc teftimonium eft adeo 
evidehs^ ve rem extra dubium ponar. 
Sexta Synodus Oecumenica fub S. 
AgaThóñe Papa adione 17,in defini-
tione fidei laudatis quatuor Synodis 
prioribus conteftatur fe recipere de-
creta /uper has) <S* vltimít kanm Qinn-
te Sané}<e Sjinodi, qu£ hic congrégala cjl 
adberfus Iheodonm MopJueftemmyOri-
geneniy V i d y m u m ^ E Vdgrtum ¡ty*. [crip-
ta í heodoreti adverfus duodecm capitu-
la laudahdis Cyrilli 3 & epi/lolamycju£ di-
citur Ib¿e ad Marín Terfam feriptam. Ec 
in edido fidei a&.S.Su/cipimus queque 
qu¿e in temporil?us luftuúani 'D.mew. 
in prádiclaa De o Conferí anda no j i r a fe-
kifsitna '¿rti£ace c&mplofii efl Synodus 
contra Ttet impugnatores Origenem ,1)1-
dymHnii'^ Evagrlum > ts* obecená Theo -
dori, Judaica/cripta C^c.His conci-
nitSynodus Ví í . Oecumenica,qu^ 
el l Nicccna I l . a d . 7. f r e t érea inquic, 
Origenis, Evagrij y O* Vidyml fabulofi-
tates anatbemati^amus > quemadmodum 
Synodus C P . Quinta numero docuit.lgi-
tur Origenem a Synodo V . damna tü 
fuilfe publica Ecclcíias fententia eft. 
Dabo 
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Dabo etram'Saiptores nobilifsí- iterum Halloix reijcitur j efl cjuidem 
• i 
mos, qui ante Synodum Ví.floruere. 
Cyrillus Scythopdlicanus S.Saba: díf-
cipulus ^qui & Magiíirí 5 & Eutymij 
vitas diligentifsimi ícnpfit , cap. 109. 
de vita Saba apcid Surium die 5. De-
cembtis ai t : Tojl h¿c cum Saítcia > <& 
Otcumenica Qmta Synodm congrcgatd. 
fui/jet 'By^intij. j l hsodorus Mop/ueJ}¡ce3 
¿& Orígenes y C V«¿ cum his impía de 
'p^exíjlentia, r.ejlduúúne dogmata 
generaíi fu;¿-'nn l fehiecla anathemati. 
Idem in vita E'Jtymij die loJanuarij 
4ipud Bollanduni cap. iS.hsc Icribit: 
Cum precedente auíem tempere pojlea 
¿ongregata faifiet CímjlauthiGpéli (Xuint& 
Synodiis 3 & 0f ¡genis > & 'Nefmij dog-
suata fuiffent ab ea percuffú anathernate> 
& qui JioVam Lauram tenuerant 3 Ori-
veniftte illmc efjcnt exfulfi. , C7* 7?-
J e l e s , ^ Grthodüxl Taires rurfíts in 
€am migrajjent > permitiente mihi admi-
tabili loanne Siíentiario, eo mquam, qui 
€rat Epi/copus> difeedo e emobio j & ip~ 
fe quoque yerjor in hac Laura, h l x c ille 
qui cum eo tempore v ixer i t , deprci-
íorqm per Synodum V . Origenilla-
rum oculaius tertis yenit.Ex fhis pa-
tee Halloix hallucinatio > qui quíEÍt. 
10.§.382. h$c ícripfit. Evagrius pri~ 
ttuts} Ordcis hac attingitconiroverfiatrty 
ts* quem alij Sriptores Gr<ea decorum 
inore fecuti funtAmmo primus efi Cy -
rillus pmníum Gríaecorum Scripco-, 
r u m ; quos modo liabemus 3 qui ca> 
cus fané nonfuic 3 ,fed Origcmflas ex 
Synodi V . decretise nova Laura ex-
pulíos fuifmct oeculis v i d k , arque in 
eadem Synodo eofdem damnátos 
fíre perfpexit. Halloix , qui iflhxc no 
hpjz iCácorum ?;ior£.perperam de non 
viíis iudicavic. Sed preclaro etiam 
íeftimonio a Gofma Diácono in Sy-: 
ftodo feptima a í t ione prima recicaco 
Jongiufculum , fed plañe totum hic 
inferendum , ex eo enim cognofce^ 
nius;exitum Origeniftarum , quícot 
turbas fub Nonno ia nova Laiura ia 
Pafeflina dedere. Cofmasymerabüts 
3)íacoHus> &facriTatriarchatus Cuby-
cular'm ex Vita S . f , N . Sab¿ legit. Ita» 
quecnm Sánela IvúverfaHs Qjtlnta Syno-
dus Conjlantinopolt efet congregata com~ 
muni > gcimnli. anatkmate . reiecll 
fmtOrigenes y ac TheodoruS: lipifcopm 
Mopfueflias tfifát qtiMunqim ahS^agria^ 
í ¿ Didymo diclaJunt de pr£exiftmtia)ft~ 
ye peri prouparjfeos Trúbarnt autem td 
cpyatmr P a t r i a n h ¿ prafentes. Tretérea 
imperatornoflerDei amantifsimus acia 
Synodi Hierofoliman mifit, xn qua cmtar 
te coaBo Epifccpomm con^eutu quotquH 
erant faleflinorum Epifcopl m a m b u s ^ 
pedihus y ore fententiam y ^fiatutum 
Syno di confirmarunyúfi quo dAlexander 
Jbyles contrarium Jenjit y quaxnobrem 
E p ifcopatu exuttís !By^antium (erecepit* 
terremotu obrutus efl 9Zsr fepultus* 
NúVie L a u r a Vero Monachi fe a Catho*-
lica communione fepararunt.M yero T a ~ 
triarche Eutychius \ Euftochius) J / W -
fis modis eos agrefusper 0SI0 menfes íl~ 
los admomit, cumproecibus f m non 
yalutjfet eis perfíiadere3qíio Ecclefie Ca~ 
tholic<e commumearent y imperialibus tufa 
fionibus Vfus per Jna/lafm V u c m a «0-
yáMlos Laura proiecityproyin€Í4fnq j totam 
ah eormn pe/iilentia líberayit, Wxc pu-
co efle excerpta ex Cyril lo in libro de 
yita Sab^ vnde qu^ apud Surium le-
gicur.mutilata eft. Bollandus inte-
gram fe inveniííe indicar in fine pro* 
legom, ad vicam Theodofij Gcrno-
biarcb^ die. 11. íanuari j , Audis O r í -
genem damnacum gefta icem contra 
eundem Hie ro ío iymam tranfmiíl:^ 
&.tai)dem Origeni íhs NcoUprcnfes 
cxpal-
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expulfcs y vniverfamque Pakftinam 
Origcni maledixifle* 
S.Sophronius PatriarchaHierofo-
¡ymicanus, qui pauló pofl; Synodum 
V . floruicjn epiíiolaad Sergiumjqug 
recicarur a d . i i^Synodi V I . h^c ícri-
bic: Miiam quintumpr^ter iflos y O* poft 
i/los ahud Conalium VniVer/aliter conjli-
tutu mfu/cipio ) quod in regia Vrhe etiam 
id celehratum e/l Jujímiano tune fceptra 
^omani impenj dtfpenfante omneí 
m s preclaras defimfiones > quod adcon-
prmationem qmdem nominati/simi LhaU 
cedonenfis Conciltj congregatum e/i.Teri-
tnit autem s O* intentumproijeit P R I N -
C I P A L I T E R O R I G í N £ M injanum, 
CT4 omnes eius pompo fas fonínolencias > O* 
plena multa mpietatisreommenta Bva~ 
grij quoque cum eoy 'pídjmi dogmata; 
& omnla eorumpagana ¿ dtqueprodigio-
J a , neaion <sr fabulo/a d> liramentá .Tofi 
quos & Mopfueflenum áVellit 1 beodo-
rum Magtflrum Dei.rehellis Ne/IoNj 
<src, Hoc ipíum teftacü.s éíí Maximus 
Pacriarcha Aquileienfis ín Synódo 
Lareranénfi coram S. Martino Papa 
cclebraca: Contra Jheodorum j ínquiCi 
Jecrécario primo, <¡r Ofigenem in San-
%4 (¿yinta Synodo accujatbr quidem nul-
lus j /ed tantummodo eorum cou/enpta ad 
¿uciifanonem ipforuyhjtsr reprahenfiónein 
Jufexjffe «o/cí^/wr. Claudac horum d i^ 
6ta tvagrius.qui libi4X4pit'e 58.alias 
.37. hite recicac de Synodo QuinCíb 
Q{eiátum eft igitur. ad Jfiflmanum 4 
nodo poft exclama twnes -có?2tra Origenem 
éreos qaipariformit'er cum ijlo/eduftt, 
ermt ) fattas, Qua der-e ifla -ad ^erhmit 
inter calera fía relata. Et rccicacis qui 
bufdam Pacrum exclamationibíjá aít:'; 
Iftis admixerunt<úr zapita eorum , qu& 
cum Ongene Jentlentes docueruñt ¡, <úrc. 
Quis aücemvnifi Halloix.dixeric Eva-
griuni i í k fiiixifleiTcftacur fead ver-
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bu illa ex á d i s Synodí cxccrpfiíTe, de 
cjuidem luftiniani litceras contra O r i -
genem ad Synodum datas recitar 
Cedrenus. Sane ílulcicía: proximum 
e^adhuc negareOrigenem i n Q u i n -
taSynodo efle damnatum, Sí camen 
non pudec Halloix , erroris illos ar-
guere, qui dixerc lata in Synodo V€ 
contra Adamantium anathemataj 6c 
obftinate lia^c reponere : In Quinto 
Concilio ^ nihilprorfus de Ongene traEla-
ttim eft^  
V i d i t Halloix anathcmatiTmum 
XL.Quintas Synadi,& cum nullus l u -
pereflet defeníioni locus , ridiculam 
proríus refponí íonem commentus 
e i i : Intrufum^ inqui t .^w^ duhit eft no-
men Or¡genis in anathemati/mum 1mde~ 
ctmum collatione o ^ V ^ . Q u ^ í l , 10 $.23. 
ah bomine^ááks quopiam, Vt/upra indi-' 
ca^i ¡fattem imprudentinomen eius ana-
tbematifmo y>n décimo improbe adieffum 
efl.Hxc probat0 quiá Eucycheti nor> 
Ocigencs/ed Dioícorus proxime lo-» 
cándus fuefa^ita én im Paires v t t u m -
que fimul ferc vbique. nominanc. 
Ruríus Gregór iusMagnus lib.z.epifl:» 
3 ^ i n d i d . 10. vnam fantum perlo-
nam damnatam dicit in Synodo V^ 
nempe Theodorum Mopfueftenum 
non igitur Origenes etiam pro íc r ip -
tus fuic, alias dúo damnat í fuiííenc. 
Denique idem anathematifmus k g i -
tuc m edi^Q Juftiniani contra cria 
capkula , vbi Origenis nomen noa 
apparét. Acque ex his putac Hal loix 
iníercam canoni vndecimo Oi ige -
Detíi. His poficís facilem refponfio-
nem teftimonijs Sextas , 6¿ Séptimas 
Synodí procudic , nempe vcriufque 
Concilíj Patres/ecutos a&a Sjinodt ffa 
f o ^ ^ pag.390.vbi 111 margine hace 
lcguntur:Sí 'X^ Synodus in errorem tra~ 
¿la ejl 4 (¿uinta, tFpoJtfc traxit Septi* 
mam. 
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mm^At cum in collatione V , Theo- i lbs conviaci ant iquU¡& I M M Y T í -
dorus Origeniftarum Dux-fatetur á 
Synodo V.damnacum Qrigenem/a-
bulam putac dicens eiTc adtiiúeriumy 
<sr/uppojítltium locnm, mteriecla}<& in~ 
trufa Verba pag. 388. H^c Origenis 
advoca tus. 
1 H e u q u ó praeíípiTcm egit homi-
nem CCECLIS in Origenem amor ? Si 
Orígenis nomcn ab invida manu i n -
truíurñ faic vndccimo anathemacií-
mo^tuum erat codicem cariofum 
quempiam alicubi gendum littera-
rum , vel etiam barbararum nomina-
fe , vbi canon lite Origenem inter 
profcriptorum capita no recen fe ret. 
Latina Eccleíia í ac ro rum ConciKó-
rum códices legicimos ^ atque incor-
ruptos inEccle í ia í l ic is fcriníjs fem-
per coníerVavít} atque incer hcEc ía -
cra volumina eram gefta Quinta 5 y -
nodi.Hinc cum S^Martinus Papa^quí 
anteSextam Synodum Lateranenfe 
Conclium contra Monothelitas ce-
k b r a v i t , dixiííec : Offerantur imprimís 
fer eos > quorum interejl, reVerendifiimú 
fanSlarum quinqué VniVerJdum Synodo-
Yim definitiones , \ t d á s definitionibus 
prioruni quac-uor Concilíorum diólu 
cñiVefimtioSanfttf Q^inclte SynodiyCU-
ius quidem definitionis anathefnatif-
rnus Xí.ica exhibitus e ñ : SI a d i non 
anathemati^at J r i u m , Eünomium^Ma-
tedonium > Jpoüinarem , N e f t o m m f í u ^ 
tjchen, O R Í G I N E M cum mipijs eorum 
tonfcriptis trcJalis anatbemaJit. Vides 
i n Ecclcí is Romanx legit imiscodi-
cibus Origenem1 in anathemate X L 
cum rel iquiscüiidemnatumPSedgra-
vius adverfarium premo.Cum in S y -
nodo Sextadepracheníí íuiílent M o -
notelitae códices vSynodi V.corrupíf-
íe id Legad Pontificij alta voce 
protcftarcntu^Saníia Synodus dú¿ic 
L A T I S eiu/dem S m B i Quinti Concilijii-
¿ m . q a i ex archivio Patriarchalipro-
d u d í publi^é eo in conventu h & t 
í ún t ;& ex authenticis codicibus ha!te-
ticorum fraude deteóta Synodus v n i -
verfaexclamavit: Anatbema ftmu^qni 
falfíficaverunt aSla SanBi > mverfa* 
¿is Quinti Concilij. Ha?c a d í o n e 14, rc-
cicantur.Non igitur Synodus fexta, ve 
Éngis^íceuta efl áEla V . Synodt corrup-
tajed antiquos^úr immutilatos éiufdem 
SanFíi Quinti Concilij l ibros,Elhxc tfffk 
dem pjena Patrum -Synodo conce-
ftante'De hoc tamén iterum capke 
iequenti pluribus agemus. 
Hinc fa<ftum e h , v t damnatoin 
Quinta Synodo Origene ante Sex-
tam Synodum idem etiam tum ia, 
Latina^tum in Gradea Eccleíiapafsim 
ianathemati fübijcereturjquodjVC a\iá 
omittam;conflac ex 5ynodo Latera-
nenf i^ . Mar t ino Papa Pr^efide celen 
brata,& ex Ectha^fi Heraclij Impera-i 
coris in eadem Synodo laudata:Con-
cil i j verba htc damus^Ecthasfim verá 
pauloinfer íusadducemus. Quod v e i 
ro opponic Halloix Dioícori , loco 
O rigenem ab imprudenti homine in 
an at he m atí fm u m v ndeci m um Sy n o -
d i V^ intrufum fáiffcy ridicula divina-
tio eft. Non fuit ib i Diofeorus nomi^. 
nacusyquia damnátus fueracín Euty-
chete, eadem e ñ i m o m n i a , quae Eu-
tyches- déliravic , Alexandrinus í m 
Pfeudo-Antiftes ctíam aíleniic, vnde 
Synodus Chalecdonéníís a d . j . i n l i t -
teris ad S. Leonem Papaa> de Diof-
coro feribit , Quod flutychenpro impú-
tate damnatum fuct'tyrannidis decrctis 
innoxium ftatuit j W dignitútem , i 
Vejira úíi abLítafueratSanSíitate { quip-
pe vt ah eo J qui haegratia erat indignus) 
j l l l reJtitHit. Szü Píoícori is non modo 
Euty-
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Eurychetis, fed & HcTrecicorum oni -
nium Maglftri Origenis díícipulüs 
fuíc i vnde ídem Dioícorus in libelló 
fupplici Theodori Diaconi ápad Sy-
nodamChalcedonenfem a d . i . ac-
cuQiunjyti/émper qiutOngms funtf¿~ 
ple.us. Infere ergo canóni i l l i etiam^ 
íi íta lubet, Diofcorum, ka tamen né 
loco pcllat Oiigenem. Ac fi fcire ca-
pis , qüalis inrer tmcticbs loeus O r i -
geni , qualis Diofcoro ííatuacur, lege 
canoncm 18. Sandias 5ynodi Late-* 
rancnfis non pleno fasculo pofl: Quin-
tuai Concilum á S . Martinor Puiicifi-
ce ce lebrad Si quis, incjuíc. fecundmú 
SanBosVcüres con/onanter mbts 3 p£i~ 
merque fide non refpuit 3 amihé-* 
mati^at anima 3 C^* ore omnes ^  quos re[~ 
puit 9 & anat he matinal Hefandifsimoí 
heréticos cum omhib'us impijs eoruiti 
conjcriftis v/que ad Vnum apicem San-
¿la Dei E u k / i a Catholica > W Jpofio¿ 
licafioc ejí /anclá VmVúr/aies qmn^ -
que Synodi y & confonmter mpies pro~ 
hábiles EcdeJU Taires ¿ idefl Sabdiium, 
Jmtmy Emomium $ Macedonium tipoill* 
harem, Tjolemonm^utychem, D 1 O 
C O R V M i Timotheum A ^ k * 
rüm ^ O R I G I N E M i V ¡ ^ 
inum i Ei>4gi'ium, ^ compendio,} o:n~ 
ties reliqiioshítrftmSi qui a Catfioücji Ee* 
drfia reproiati y atque ahieBifmt, ^ c * 
hmufcemocüiondmnatmjit. -Videi Qty 
generri cunj Evagrk^áe Diáymo, q.ui 
adtione m S m ^ Synodi ic4 fíoitii-
^antur Dldymm, E ü d g m s Oripni^ 
v ¿ Vamtatls prim Jcmt4r\j fkdi/smh 
Jixrericorum agmen claudcre > R^* 
^)oní inte^ nefandi/sirriGs bdrcíicosf 
<}amna>.rí iüíus iwpia c.ofi/cr'ipía ? Rur^ 
íus in magna Syflodo Ní.c^na Ií. qtjas 
ríl Séptima Oeje.ufii^n.ica leges i'qrp» 
parem E u t y c t ó Diofcorym datum, 
aujue his pro^muíTi Qiigiuerí) é cjiif-
Card* de Noris Vmd. Au£* 
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que fedaríos fadifsimos, Illa quí -
dem a¿t. 7. in definicione ficfei aicíe 
anathemátizare ; Arlj Infamam , Mace* 
donij rabiem, Jpolhnarij deme/itlam, N e -
Jlorij idoiatrlam in homine > Eutychis O* 
D I O S C O R í cGn/ptrautem Vaniia-
tem i horum mnltorum capltum hy* 
^ Í W Í O R Í G E N Í S , D idymi>& 
Evavrij nugas if.ihuLi/quc, Ita D i o í c o -
rus cum Magiftro Eucychete eadem 
infaniíaá noca iníignícur , n ígrumque 
theca eciam Origeni prícSgtcur. Er* 
go ne «Se Laccranenfis Synodus ante 
V I , te V I I . Conciüiun tra&a eil: ia 
errorem a corrupto V . Synodi codU 
ce > Nullufné Patrum Latinarum , vcl 
Gr^corum germina > ác legíriula Sy-
nodi V.ada nauciíci p o t u i ^ v c ü r í g e -
nem cantas infaaiig íabducéretjac col-
legas admonerét intruíi in anathema-
tiímumXí.Orisenis.5NulliiiiK ex íex-
ceds^d: amplias Pacribas pcoOrigene 
ádvocacas íurrexit? Nalluerga /\da-
mmcíum mif^ratious aliqai iaíísxas 
foir ? Quis parro ex Kis non íncelliga^ 
quo lo:o fueric apud G^tholicam £c^ 
ciefiamOrííieaesPEadí.m taciiieate re-
futantur, qux de iacruío periodo col -
latítíní quince Halloix fiugl^ VÍÍ eaim 
ifta fine tefte proferuncur contra í igr 
íiatas antiquitus rábulas j de cjuaruni 
fide nullus huc víque dubicávíc, í"C4 
velüti íomaia in fuaiuai abcunc. 
Quod addie aíTed a Magno Grx?gor, 
V n a m t a n c a í ^ ^ o d o Perfona dañina^ 
9 V. Origeni.no^ tam iuillc in 
favetywamPóníifex héc ícribic;//y6>'i.o^ 
do,m quá de pihus upitujis acium 
de quibufdam Hkc f o l u m m Á f .t.fjmis efl 
a&itaíum^uarumWa 3cmus fcnptaevi* 
áení.er k recliUidmeCaiboiic^e Juíei dcvia^ 
hjint/ion úiiujl? damnatd é'y?.Loquixu--:de 
contí'ovcTÍia'ibi ágicata de fheodoro., 
Tiicodbxeco C y n , ^ i b a Edeíl;?no# 
E Sí re* 
& rede pronuaciat, primum quidem 
cam íuis ícriptis fuiíTe damnatuai, 
Tlieodoreti vero, & \hx feripca can-
rummodo , non períonas. De Orige-
ne non loquitur 3 quia hic ante Syno-
duoi de tribus capitulis damnatusfae-
r a t , nec de illo ¿chi ímat ic i , quos ibi 
aüoquitur Gregorius jfuere aliquaá-
do tolliciti . Verüm ü quxratur ab 
Apoítolica Sede ^ num a Pacribus S y -
nodi V . íolus Theodorus damnatus 
fueri t , refpondcbic Nicolaus ^rimus 
in epiltola ad Michaél tm Imperaco-
r c m : Quinta ^r&Urea Synodus etiam 
iam mortubs ür'igemm > atque Theodo-
rum per eorwn damnanda fenpta non ré* 
Be JjpulJJc repertos anathemate perca-
lit. Sed & ante dacentos annos ha^c 
ipfa di6la Tuút tú 5ynodo Lateranen-
ü á Máximo Patriarcha Aquileieriíi> 
cuius didla fuperíüs laudavimus. Ñ e -
que Halloix po í l remum illud iuvac^ 
í iempe intrnfum cífe canoni vndeci-
ino Origenerti ^ quód hic non legicur 
i n edido luftiniani con t r i tria capí -
tula. R c m , v t i erát fummá emdicio-
n e i n ñ r u í t u s , Baronius vidic. Ed i -
¿ lum illud luftiniani compoficuni 
fuit opera Theodori Epífcopi Caéfa-
tex Cappadocum; hoc enirii teftacuc 
Vigilius Papa in epiftolá contra eun-
dem Theodorum ; Ti^/V ^  inquít, 
coufuetudlne incitamentis líber condem-
natwnem capitulonm tp/oruni contlnens 
in palatio te a/stjlente , <tsr inftmente CQ-
tam qmbujdam Grácis Epifcopis efl re* 
lecins. Ac Tl ieodorüs ex liberató cap. 
vlcimo Breviarij erat Orlgenis de/en* 
fúf acerrimus. Car c rgó Cacfareenfis 
fl ium Or íg inem incer damnata ca-
pira collocaíTet ? Scico ergo Orige-
'nem Thccdor i fraude in luftiniani 
^nathematifrno omiíTam a Syno-
^ i V . Pcuubus ÍUO^ YU decebat ho-
DiíTcrtatio Hiílorica 
minem , loco íacet hxfecícos repo-
ficum. 
ReclamacHalloix quasft. io.$. 2. 
Certejí ad aliquod Vnum genérale Concí-
lium /peSarit perqwrere de Origene, mah 
ocime omniHm fpetlaVit ad Kicánim , Vf-
pote Orlgenis ¿tati Vicim/simum. A t co/i-
cilium, addic > Nicmumfimnl antiqwfsi-
mwn y & fañtíijsúnnm tuhil adver/us 
Origenem protulit* Veterera Origeni-
ñ a m m crambem reponic. Quomoáoy 
úehmtydamnab'muS) <¡uem Synodus Ni~ 
cánanon tetigit ? Reddam ex integro 
voces Hieronymi epift. 6^. Scihcet 
1? no me dicamine omnes /¡muí morbos de-
beré curari;Et ideirco Spiritus SanHine-
ganda m lie ¡las eJI > quia in illa Synodo 
fuper Jiibftanth eius Jilentium fuit ? De 
j4rio time > non de Origine quceflio fiút.de 
ffcitiostgn dé SplrítU SanBo. Con/e/si/unt, 
fquodnegabatur ¡tacuerunt^ae quo nemo 
iqu¿erebat, Quanquam íatenter Origenem 
fontem Artj percufíerunt > damnantes 
enim eos ¡quijiltum negant deVatrls cjlt 
fubj lanúa, illumpariter, Arium'fae daw-
narunt. Alioquin hoc argumento ñeque 
Valentinas ¡ñeque Marcionjuc Cataphry-
ges y ñeque Mankhíeas damnari debentt 
qaia Nic<*na Synodus eos non nominat, 
quos certe ante Synodum fui/fe non da* 
liumeJl^ H x c ilíe. A t ñon íolum in 
A l i o Origenes per Nicaénos Parres 
damnatus eft^  led Se Ephcfi Cum Nc-
ílorianis proícriptusíuic. l i l i dicebanc 
ex Phocio cod. 54. Cafsíano in ü-
bris contra eofdcm ediris ¡ hominem 
íneritis habu'ijje Vniomm cim Verbo, A í 
h o c i p í u m ol im tradiderac Or igcncí 
l ib. i . Peri-Archon > verba dedimu^ 
l ib . 1. hift. Pelag, cap. 1. Idem in Eu-
tychete damnatus eft , itemc|iie cum 
Diofcoro in máxima Clialcedonenfi 
Synodo \ etením tefte S. Leonc epift. 
x u ad lulianum Coenfcm erratum 
Euty-
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E ü t y c h t ú s dehJu/lM ^enenatonim dog- ab Aríj infaníá. í'ed notáre etíam de-
bsbac adveríarius, cjux ibidem Arha-
nafiusprxmifcrac de Origine. Nam 
quct^eluti qiigrens y y^* ingmim exer-
cení /cnpjit 3 huec non tanquam ipfiu ¡ta 
Jentieutis fint^capicit qtvfauam Eft enini 
d o d u m pharmaciirn Achanafij. O r i -
matum Origenis ¿tpparekit effufum, 
nempe quód anima Chr i f t i ^v t dixit 
Origenes, priús fuiíTcc in,coslis com-
morata^aadicque :Vnde quodinOrlge-
me mentó dámnatum e j l , qui animanwí 
antequam corporíbus wferérentur, non fo~ 
Ikm Vitas y fed & diVerfas fiúffe afferVit 
a&iones , mee ¡Je ejl > Vi etiam in ifl^nífi 
malueñt fententiam abdicare , plcBatur* 
Ineadem etiam SynodojVC noravi* 
mLis , Dioícorus aecufacus e í l ^ t ad^ 
o^ uam /emper qi{¿e Origenis fmt /apiens. 
Sed in Synodo etiam Conflantinopo-
licana Oecumenica I L Origenes in 
Macedonian í s , qui Spírirum 5. ado-
randum vti Deum negabanc, darnna-
tusfüic. Nam Orígenes ceílibus San-
eáis Epiphanio, & Hicronyrao Spici^ -
tum S. creaturam eíTe aíTcrvic. S. Au-
guftinus !ib. de hxref. cap, 45 . feribie 
-nonnullos negare illum dixilTe. Spin-
tum Sanclum creaturam \ additque r fed 
(V< mi e'mspkra legerunt yContradiCHnt, Le-
gatur cpirtola Hieronymi ad Avltum-, 
Igicur non in fda Quinta Sinodp, íed 
é¿ in quatuor prioribus Origeiiis do-
d:rina damnata eft cum Ario 3 Mace-
donio3Neftoiio,6c Eutychete ^ ve m i -
rum non fit , íí magnus ille. tp,axini¡ 
• Kcpotis S. Cyr i l l i Alexandrini deref-
for Theophilus pronunciaric epifto-
la i . Pafchalifuiffe Origenem H y -
¿ram omnmm hiere fe ont Hinc. faftum 
eft 5 vt in Synodis nunqnam cum Pa-
iribus Orígenes nominatus fuerir^mo 
- ñeque H^ret ici Neftorkis^ Enty chesj 
M o n o t h e l i t a í a ü j q u e vllum ab O r i -
gene fuffragium petierinc ^ íciebanc 
cnim illias tefiimanium infamia apud 
1 omnes laborare. Obijcit Halloix 
/magnum Achanaííum oñendiííe in 
l ib . dedecre t i sNíccnxSyno 'd i con-
tra Eufebitun ¿ Origenem' procul cííe 
genes more folico iu vecamquepar-
cem difp'Jtavic, de qao nolim cum 
quiopiam cohtentionis funem ducere; 
Vnunl hic fubijciam ) Sandb'ísi-
mos Monachos> & Anciftites 3 qai l u -
ílíaiarío imperance floruere., Orige-
nis ícripra íefx^pcr damnaffe. S. Sa-
bis pro Origeniílis cómpefeendis le-
gationem ad íurtinianum fufeepit s d¿ 
qua re plurlbus cap. 1* d i¿ lumeí lS0 
Theodoí iLis ,cuiús memoria die 1 Í, 
lanuarij agimr, Origenem fupra car-
reros deccftabatUr. Scripcor vica: eiuf-
dem cap,» 3.apud Bollandum aít:A/^-
ximi antem , ojlendebat fe aVcrfar't Ori-
genem j qui exlftlma^it fuumm hocpo~ 
nendum íludinm, Vt diVnite ^po/Iolorwñ 
pradicatiomm^as contexeret gcntdimn^ 
& iuderet in rctvs núnime ladreris, H o -
norís erraría ira ab ipf?) Halloix i n i -
l io quxñ ion i s i o. pag. 345. appciia-
tur S. TheodoGus Ccrnobiarcha Vfr 
fideÓ?4 pietate y prodlgionim mulít-
tudine clarifsinnn, Origenis ho í l em 
cundem fuiííe ignoravic. Terrius cll: 
S. loannes ¿"üentiaríus Epifcopus, quí 
sdverfus Origenífta? acen imé deccr-
tavit. AuthoP-vicxeiuídem apud Su-
í i u m die i j . M a i j ica fatur c, Mi** 
tem narrare ems de fide certamina s qu<t 
fiífeepit a d v e r é Origenis •., i *jr Theo-
[tíori Mop/w/lr* dvgmata eormn , qui 
eadefendehnt. H i c l í c d c fuá fugicns 
-inccrMonachos PalcTÍlinos centena-
jiusviera annum 5 54. vi^ic. Huic iun-
gendus eft 'S. Qairiacus, cuins feftum 
cekbratur z^v Sepcembris > legimus 
E z apud 
Diíi^rtatb Hiftoríca 
aoiid Suriumillius res gefbs breví ta-
te, acdiiigentiaparidekripcas, de i l lo 
aucem ínibi h x c ícribuníur: Vehemen-. 
ti/sitne decntavlt adVpr/us.eQs} qui eadent 
lentiebant,quíz0ñgenes,Q'A2. i o.íecjuen-
ri vero vndecimo Orígenis errares 
recenfentur. Halloix Monachos illos^ 
Paleílinos > qui contra Origenem l i -
bellos íüftiniano Imperatori obtule-. 
runc.earpit fcnbens \ i {$ \ú \múmaudi* 
tis qnorundam rudnm Mmachormrt con-
tra Orfgemftas quenmmijs ediBum de 
damnando Origene fcripfitie.ítanejíi fu-
peris placee, vehici ex rudmm Mona* 
chontm coetu SabaSjTheodófius, Qu i -
riacus, loannes óileníiarius deípicien--
tur .qüos S¿ íitiperatoresJ& Patriarchg 
ad vícjue fydera extijlerejaudandi ve-
ro veníenc Nonnus,Leontius,ac cgte* 
r i Neo-Lauricx Origenis ftndiofifsi- lunt,ingehci prorfus audácia 5 in ipram 
iiii?Sandus EütychiusPatriarcha C ó - Sacroíandram Quintam ¿unodum i m -
iiHas aetatis feripcoribus numeretur, 
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Synodus Jf, contra tria capitula celebra-
tur.t)e amo Synodi fingularis opimo Chrl* 
Jliani Lupi V.Cxonfutatur* Vigi lm Tapa 
Concilj aHa fcrlpto Conftituío repróbate 
Evagrjur^c'DidymusQrigeriifltc in ea~ 
dem Sínodo damnatur, Halloix 
perperam negante, 
V M Adverfarius cá, qus de i n -
cruíb ab invidis ínter h e r é -
ticos Origcne in anathema-
tifmum vndecimum i ac de eiufdeiii 
datnnat íonc per dolum collationi 
quínt^ mferta ne fimpliciorés cjuídem 
vnqnam creditaros latís intelligercc, 
omnes cnitn facratioris andejuiraus 
tabula: ¡pfius fomnia procul expel-
flantinopolícanus Origehem, eíufcjue 
primarios fe£batores D idymum 
Evagriú d a m n á v i t , vnde Vid lor T a -
nonenfis vocac Eutychíum damnaro-
rem Evagnj Eremita D i a c o n i ^ Didy-
m'i Monachiy <ísr CoiifeJ?ons Alexandrinh 
Hic autem Eutychius in exilium a íü-
fiiniano mi (Tus fuit falfis delatioriibuS 
éorum 3 qm execranda nUgacis Origems^ 
& E v a g r i j ^ T)idjmt dogmata defeúde-
hmt tefle Euflathio c . i 5 .de vita Euty-
th í j .Ex hís l ique^quim procul á veró 
íic Baronij de Eiicychio nóftro. fufpi-
c i ó , nempe cum conñec afta Synodí 
V . ab Origcniftis, ác p ^ c í p u e Tibeo-
adoro Caeíarese mutilara. füiíTe , EiKy»-
chium quoque c a p í í h e o d o r o • eat^ 
i n rem operam aíTociaíIe ,vnde airad 
m m t á i5 3,'p. ^ o \ S é d tsrin nónleVem 
julpicionem Origemfhi indm-potüit B é * 
tychm Confiantimpolkaíius Epi/iopus* 
Cum tamen 6'; Earycfiius inter p rx -
c ipuosOt igeni íkraarper fecucores ab 
pecum col legí t , & q u o d veteres O r í -
"geniftíe tentare extímuerúne j tot fu l -
minibus d e i e á u m . Órigeriem ruríus 
erigerenixusea contra Synodumdi-
¿le t ia p ro tu l í t , qux initio quidem l i -
br i recitara iperum hic repecerc reli-
gioni duco Sane non pojíTunc non r i* 
•dere , coníiderans novum hunc Orí-
genis advocatum a ^eterum Origeni-
í íarum decretis rebeliantem Syno-
dum V . .quani Theodorus Origenis 
leárator prascipuus convocái idani cu-
•r a v ¡ c,m ille m al ed i¿t í(t\ 1 a ce íl"e r e E r c -
n i m i l l r W vltionem eomm y quá contra 
Ongenemgeftd fmt^ ínquic Liberatas 
^cap . i4 .dámnat ionem; tnam capiculo-
-íum in Synodo V . c-onflarunt, vnde 
tede fummus Ecclefia; hiflorirus Ba-
roníus ad annum ^ ^ i p a g ^^o.ohitt-
•Vávit QntnU Syriodí-Cúfjphdos Ongms 
errores exparte feÚatosXlc{ i ioámh'eic , 
Thcodorurn Mópfueftníum Halloix 
cotis lacertís defen dit^qui é&k laudi-
ro 
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to Canliagmeiifí Diácono cum multa a folís Grxcis celebratás j ía Chalce-
opufcult edidi/fet contra Orige, exof¡iSJ& 
accujabilts habebatui' abDngeriiftis.Qu$ 
quidem fi Halloix obfervalíec, profe -
¿ i ó cam nobilem, tam vchemencemi 
tam operosa Theodoro Origenoma-
cho advocacionem no commodaíTeti 
Peradla in Quinta Synodo O r i -
g?nis damnacione > iá quam vel ipfó 
Th^odorús Cappadox aulas- Procheus 
lul l iniani fui adulandí 2;ratia confen-
í i c , ímperacor inflare coepic Vig i l io j 
ve & caufamde tribus capitulis m 
Synodo d ü c u t e m . Ac Vigilius cum 
Occidentales Epifcopos timore l u -
ftiniani adeíTe nolle mcelligerec , fe 
cum paucis Icalis , acque lllyricis 
rern irá definiré poíTe negabae , ve 
nulla deinceps ab Occidencis Epi ícd-
pis eoncradi í t io fieret. Ea tándem 
íencentia placuic, vt parí L.uinorum» 
ac Grascorum numero Synodus tonV-
p o n c r e t ü r , quod ante feftum Pafch^' 
quod hoc anno 553. concigíc 20^ 
Aprilis ftatutum fuit. Audiatur ípfe^ 
mee Vigilias in Conftiíuco ad luf tn 
nianum Voflea Vero hoc tnagis cum con-
fenju Fratrum noflrorum nojlrarum par-
tmm Epifcopomm nupper ante Sanftuni 
Ta/cha diem pietas Vejlra conjlitut >)>t 
exdequato numero his Tontifiábus > qui 
in Conjlanttnopolitana Vrbe pr^fentes 
Junt ¡de tribus capitulis y ex quibus qud-
fiio Vertitur ¡fecmdum fuperius defigna-
tum Fratrum noftrorum Epifcoporum 
profefsiomm deberemus inire tráBatum* 
CíEterum Grsci Parres his intel le-
¿lis tumultuari, venifle f eex long ín -
quís provincijs Synodi Oecumenic2B 
caufa, huíus auchoritacem, ac nomen 
de p r i m i , fi a paucifsimis eclebretur, 
plurimos Sapientifsimos excluden,-
dos, fi parí cum Latinis numero co-
eundum fie. Synodos frequemífsimis 
donenfi fexcentorum, & criginca Pa-
trum convencu legatos cantúm Leo-
nis Papas ex Lacinis incerruiíle. N i - ! 
casnam omuibas vcnerabilem Syno-
dum ex Grascis tancum conflatama 
Ndcam eíle Occidentalium in tribus 
capitulis defeníandis obftinationem; 
cu quibus fi ex^quaco numero O r i e n -
tales difpucacionecn ineant3 paribus 
hinc inde fuffragijs re infecta Concia 
l ium dimilfum i r i . luftinianus his ac-
cepcis a priori fententia difeedens die 
Svnododixic IV.Noaas Maias, ncm-
pe Dominica fecunda Poft Pafcha. 
Sed de aríno Synodi fingularis 
opiqio eximij vírí Chridiani Lup íP ró -
fefloris Lovanienfis novam nobís 
quasftíonem ingerit. Vcniam dabic 
erudicifsimus, meique amannTsinius 
Scripcor ,(1 VeHcaci hoc loco i l lum 
poí lponendam duxero. Hic igitui* 
cap. óVcomrneucariorurn in Syno-
dum V . aic a6ba Synodalia prréferre 
in tirulo annurrl luftiniani X X VII.y/í 
crédendum¡vcí^x\i J ViSloñ Tononenfi di-
centifiiifíe decimum tertiufn Chrijli t)o-
mini quingentejimum qnartum, i/i quem 
ómnino incidit Vigrfunus fepútíms hiftinta-
wi.Fdera repetir c.p.inicio. Labi turvíc 
do(5bífsiii1us,nám adaSynodal ía r e d é 
praefixum habenc amium poft confu-
latum Bafiiij XILncc conrrarium d 
cuit Vi(3:or,qui cum eo tempore acer-
r imepro tribus capitulis decertarei:; 
haad ip annp Synodi ftatuendo erraf-
fe dicendus eft. Anno Epochae Chi í - ; 
ftiang vulg^rís 54i,Bafilias folusGonC 
fuic^inde vero víque ad annum primiS 
luftini íunioris nulli amplias confules 
a /uftíniano defignaci fuere. Decur i d 
ambicioni huius imperacoris á q u i , ve 
íolus ín ómnibus fubferipcionibus fig-
narecar, omiíTo antiquifsimo crcan-
E 3 do-
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dorum confulu more 3 qui annos fuis d i j ^ Oreflis armo / / . í tem armurn 5 3^. 
nomimbus diftinguebanc^ab annis fui 
imperij t émpora (tatui voluic. Igítur 
cum annum , quo confulcs novinon 
creabanturaa pr^ceríti ánni confulibus 
defignari mos eíTe^ annus 542». To/l 
conjulatum Bafíiij d\¿tus foic , annus 
vero j^J terumTüJlconfula tum ISafííij 
fuic nuncupátus , VQXTOJIconfulatum 
(Bafilij líÁtú Jnno IL Hoc patee ex le-
gum impei ia l íum, Synodomm 3 ác 
Lapidum fubferipuonibus. Veronas 
noftrx S. Vale ruis E piícopi fepulchro 
infefiptum epitaphium legitur : RE-
C E S Í T SVB. V I H . k A L . A V G V 5 T Í 
POST C O N S V L A T V M L A M P A -
m E T O R E S T Í S . Indi<ftione IX. 
nempe anno 55 r. Eodcm auno ce-
lebrara Synodus Romana fub Boni -
facio lí.incipic: Poy? confulatum Lam-^ 
padij, ^ O r e í l i s V K CC f u b d i e ^ l L 
Iduum 'Deceinbrium. Aúnus vera í e -
quens $ 32..ápadBaíilicám S.Petri A d -
bincúlá R o m x lapidi inferipeus fuin 
E T I T . P. C. L A M P A D l E T ORES-
T I S . Infcríptionem integram dedi-
mus i i b . i . hift. Pelag, cap. 19. Prxte-
rea Synodi annó 5 3^.cüni Coní lan t i -
nopqü á Mentia^tum Hierofolymís a 
Perro celebrara ¡ta inclioancur: Vofl 
confuta tum FL 'Beíifanj V , C Eu n d e ni 
confularcm carac^erem poft confu-
latum Bafilij fervarunc íuftinianus 
in ediótis ^ ac referiptis, vigilius Papá 
i n epiílolis,, Synodus V. i rem & M o p -
fueftena/vr fepiús expofuimus. CÍE-
t e r ú m nonnulli Chronologi ab v f i -
tato fdftorum c o n d é n d o r u m moré 
communiter recepto recedehtes^ alio 
tara6lere fafios corifulares digeífere. 
^Nam annum 542, ita fignarunt; Po/Í 
con/ulatum Bafilij V . C. Anno I L 
Eodetn modo etiam notarunc an-^  
^ « m f o j i con/ulatm Lampa* 
Tojl con/ulatum ^Beli/arij V . C. Anno 
JL V i d o r Tunonenfis hoc pado an-
tios Cárences confulibus fignavic. A . 
541. 'Bajillo V . C, Cof\ poftea vero i m -
media té á n n u m 54^» tac confuían 
hocainferibit: conjulatum <BafdiJ 
Anno IL Chromcon Alcxandtinum 
ánnum poft Belifarij cóníulatum ita 
exhibec. hdiñione X l f . 'Btli/ano 11, 
Confute, IndiB. X ? . Belifario lll.Co«/«-
le. Qui modus fados deferibendi m i -
nüs proprius eft , Videtur enim innue-
íe,BelifarÍLim- alterum , & tertium 
confulatum gefsiffe, ñeque alio mo-
do Tacitus3&: D i o iteratos Impera-
corum confulatus defignariinc* Chro-
nologi omnium nobilifsimi Panvi-
nius, ac Sigórtíüs ? qiios veluci Princi-
pes in faílis digerendis veneramur, 
priorem modam trádídere . Marius 
Aventiccnfisin fuo Chron ico , quod 
habetur tomo 1 .Hif lor lamm Franco-
h i m col ledam ab Andrea Du-Cbef-
ne viro crudicifsimo , itá fer ibi t : Vojt 
confulatum Bafilij Anno ^eft anrius 542. 
Ex^hiscolligitur, Patrem Lupum 
fecul iaremViótocisChronic i i t iodum 
non adverdífe , in quo etiam lapfus 
eft Sirmondus i n ' c h r o n i c á Synopfi 
ád libros Facundi.. Cam cñim annus 
542 dicatur a Vid lore Pójl confuía-
tumBifilij anno I L eidem annus 553. 
eftPoftconfulatum Bafilij *XÍI Í . qui 
cneteris Chronó log i s eft X l l . Quod 
veroaddiri l le Scriptot de ánno 27. 
luf t iniani , i l l um non iuVat. luftinia-
hus annos 527, kalcndís Aprilis fe-
ria V . inCoena D o m i n i ex i'roco-
pio i n arcana h iñor ia mije impe-
rium^quare añilo 5 5 3.IV Nonas Ma-
ias^quando iricepta eft Synodus de 
tribus capitulis, currebat annus ¿7. 
Iuft¡n¡ani3fi vero Synodus anno 554. 
I V . 
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V i . Nonis - Maíj coada fuiírer, SyaodLiin , queís Vigll íus adprobat 
iS.annuslufiiniani fcribendus fuiíret 
a Kalendís Aprüis iachoatus. Sed 
& caraálere indídionís primae Sy-
nodi tempus ex'primitur i nam M a -
lo menfe anni 553. labcbatur p i i -
m a ín di ¿1 io v fque ad Sepcembrem> 
anuo vero 5 54. fuic índiólio íecun-; 
da. Eít egregium tefiimonium Pela-
gi j Papas, qui runo aderar Diaco-
nus Byzantij > in epiftch ad Nar« 
íerem feribentis ; Si quid eos de tu-
diáo 'VmVer/dlis Synodt, quod Conftjvti-
nvpoli per P R I M A M uuper eia¡>/am íM-
D Í C T I O N E M aBmn eft Jotte. moVe-
h a t ^ c . Q u ^ addidi.quódLupns men-
dum defignarioni cemporis habec Sy-
nodi tvrcpíiffe concendit. Hinc C y -
rillas Scythopoliranüs iaf vita Sab^ 
recté dicit expulíis poft o ¿ l o menfes 
a Quinra Synodo peraóla ex nova 
Laura OrigeniíHs quictem dacani 
Monacbis S'. Sabe , de vniveríe Pco^ 
v m ú x anuo Vigefimo tertio a morce Sa-
be . Hic decefsicanno 5 5 K l a d i d i o -
ne X , dic^ . Decembris.adcíe izian-
nos,habebis annum 5 5 >. fi vero o d a 
infüper poftSynodum menfes appo-
nas , quibu^ elapíis nova Laura ab 
Orfeeniñis vindicara fuic ¿ ens ad an-
v7 
Concilium V . date funt V í M i s V e -
cembris imperlj í>. N . lujliniani ¿terni 
Jugujli unnoVigefimo feptimo Trft con~ 
f u i Bafá} V . C. Anuo X l l Ex quibus 
palam fie, boc anho 553. Synodum 
Qaincam celebratam.Ex fubfcripdo-
ne vero Conftkuci colligicur cempo-
re Synodi Vigüítmi furfíe in Conftmti' 
mpohtana ciVitate ; vnde idem Lupus 
irerum lapfus eft ca.<5 feribens^onti-
ficem polt datas adEucycbium Heteras 
raienfe íanuario iterum Chalcedoneni 
íe recipilTc, ibique cempore .Synodi 
moratum. 
Anno igitur 553. die4.Maij D o -
minica ÍL'poil: Pafcha celebrara eft 
prima coliado, adinere tres Patriar-
che eranc Parres C L X V , Leda cíl 
íacra Divalis fuftíniani, qua Impera-
ror fignificabac nihit antiquius fibí 
fuiíTe , quám herefibus eliminatís 
quiecem Ecclcíie daré poíl excieatos 
ab Acephalis tumultus. Addic: Feci~> 
musprcedicari eandem SaiiBam SfnodUryk 
cum tribus alíjs Sancíis Concdijs in Vei 
Eccle/ía* Ex quibus pa.tec, quam fal-
so Halloix dicac , ¡uftmíanum hec 
prominciaíTe,: Chaícedonenfe Coticdum 
in tribus peccafíe in quarta tninus 
nuui ^ 4 . quíeíl: vigeGmus terdus a fipuiffe 54*), De Vigilío vero 
morce Sabe, Hec fufuis proíecucus feribie Auguííus: BtVígilió.etiam reli-
ium,vt clarior faílorum noticia habe-. giofi/simo fapa antiquioris ^pm¿e 3 cum 
recur, non quód opinio Lupi tantam perVeniJJk ad hanc regiam c'mtatem > de 
stnobis operam expofceret.Nam dúo tribus Capituhs fukditer omnia manife-
ícripra Vigilíj boc anno cmiífali tem JiaVimus > interrogaVmus eHm,qmd 
dirimuac. Ce rcum eft Confticuram /apit de h o c ^ ipfe non ¡emú, nec bis, /ed 
e d k ü m cffe á Vig i l i a inter ipfameC etiam /¿epuis in feripús fine fcriptls 
gefta lynodalia ; atillud dicicur D ^ -
tumpridie Idus Maij Imperante 2). 
lujliniano perpetuo Augujlo anno irj* 
Tojl confulaUm Safilij V , C. anno X l h 
in Conftantinopolitana chútate. Rurfus 
anathemati^avit impía tria capitula. Po-
fiea: lile Vero nobis figmficaVit 3 quod de 
prádiflis capitulis per femetip/um fa~ 
cíens porriget nobis, Teña tu r fequí 
fe Sanctos Parres , ex Latinis vero 
l i t tereadEutychiutn, ^ prá'uicmem: laudar Hi la i ium , Ambrof ium , U 
E 4 A u -
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Auguftínum, A t c u m pro be fcircnc cums collado fecunda peracba eft 
Grsci Parres Synodum non príefence 
Pontífice Romano nihil i haberiapud 
Occidentales, nobilifsima ad eundem 
deflinatalegácione rogarunc,vc Sy-
nodo incereííer. Mifsi func tres Pa-
triatch^jomnes Primates autocepha-
li.nempe Thcodorus Geíarea^ Primas 
Cappadocias^ cotius Ponri^Andrcas 
Ephefmus todus AÍi^ > Megethius 
Heracleas in Thracia. Cum bis crac 
edaiii Benignus Heraclear in Pelago-
nia Vicarius Elix TheíTaloniceníis, 
alijcjue Anciftites i Ec hij qaidem non 
citatoria mandara,fed preces Vig í -
lio detale'amziTet Vcmentes > inquiunc, 
adfanci fúmum Tapam femorís ^ m d , 
pet'ñnmus eius 'Beatitudmem > convenir 
dtfputarv nohijcum de tnbus c api tu-
//V.lile vero rcpofuit : Sepropter cor-* 
poris infirmitatem non pojse ad hancpe-
titionem re/pondere, in pojiero autem die 
pollicitus ejl mamfejlare , quid ei de tali 
contenta plácuerit. Acque ita p r i n u 
dies Sypodi abije. 
Poftfeidüum ptidíe Nonas Maias 
ijdem Pacdarchas , Primates ¿aeque 
Epiícopi Vigil ium convenere eníxé 
poí lu lantcs , ve ad Synodum accede-
rec , qnibus ille re ípondí t : Non pofó 
Vna conVenire eo^uodpluriml hic quidem 
junt Orientales Epifcopi, pauci Vero cum 
eo ¡faceré autem per Jemetipfum in/crip-
tis fuam Jententiam > O* offerre pijfsimo 
T>om 'ino, ideo enim 3 \nduc\as pojlulaffe 
ah eius Serenitate^t intra eas Voíuntatem 
fuam mamfejhret. Ac íuftinianus v i -
g í m i d i e r u m inducías , quas Vigilius 
poftulavcrac , concederé recularic, 
eseteris Epifcopis longioris apud re-
giam vrbem moras incommoda cau-
lantibus. Quare gloriofiísimi íudices 
rnandarunc Epifcopis , vtedam V i -
gilia abíente Synodum haberenc, 
VI I Í . Idus Maias. Parres Epiícopos 
ad Vigi l i j Patriarchalem iurifdi í l ia-
iiem fpedantes ad Synodum iavica-
* rünt , qui conñancer adeííe fine V i g i -
liopernegarunc. Scquenti die iterum 
íirriul Grasci Antiflices coeuntes qua-
tüor Synodorum fidem profeísi íunc, 
earumque definiriones ,nec non do^ 
¿Irinam Sanóborum Pacrum^uos ceu 
Magitlros Ecclefia vencratur , r^-
prashenfa efl: etiam nimidm in plerif-
que radicara opinio fine Chaleedo-
nenfis ¿jynodi iaiuria damnari noa 
poffe tria capitula.Triduo paft , nem -
pe die l i . M a i j colladone quarca Sy-
nodus caufarñ ipíam difeucere incoe-
p i t .Ledx funt plures fencencías ex l i -
oris Theodori excerptse , itemque 
fymboluni ludaicüm, quod Theodo-
, to ol im a Char i í io Philadelphieníis 
in Lydia Ecclefias Presbycero adP 
criptum fuerac, & Marius Mercacoc 
fufiüs circaannam431. í m p u g a a v e -
rat tanquam ab eodem Theodoro 
compoficum, tuius opufeulum legí-
tur ínter M . SS . i n B i b l . Palac. N u m . 
2 34, D i d u m in eas blafphemias ana-
tbema á Patribus, additumque : Ana-
thma Jheodoro Mop/ue/lenoiljle Evanr 
gelia reprobaVitüjle dt/pen/attonem iniu-
navit.Anathema ühs, qai non anatheM4~ 
tizant iílum. Tercio Idus Malas colia-
tio V . hab iu eft. Leda funt plurirna 
í a n d o r u m Patrum legum imperia-
Jium , &: Ecclcfiafticarum in Tl ico-
dorurn Mopfueílenum ícr ip ta , pras-
cipué vero plures S. Cyr i l l i Epiíco-
pi líttera: y in quibus Theodori do-
¿brina valide confutatyr. Recítata 
funt afta Synodi Mopíuellcnas aace 
triennium iuíTu luftiniani celebrara 
ih qua probatum fuerac , Theodo 
runa c íacris diptychis ülius Eccleíias 
era-
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erafum falfle , fubñitaco i n illius 
locum S. Cyri l lo Alejandrino. 
ExindeSynodus aggrefla ett fecun-
dum capiculum , nempe Theodoreci 
Cyrenfis caufam^uiin Epheílna Sy-
nodo Neflorio adhasferíit, & duodc-
cim capicula S. Cyr i l l i adverfarijs 
fcripcis confucaverat, Ledla üini ple-
raque excerpca Theodor.eci contra 
laudara capicula , icemque eíufdcin 
ep i f tok , quibus & 5ynodum facro-
fandam fcpheíinamí& Theodoí iun> 
ipfum culpar, periclitan dicic fidem, 
3¿ omnenv Eccleíuai3ínic¡ue damna-
tum N e ñ o r i u m . 
Inter cacera autem le6ta eñ epí-
ftola Theodoreci ad loannem Ant io-
chenum de morte Cyr i l l i Alexandri-
nirquem p^r fummani impudentiam 
varijs concumeüjs excipic. Fidam i l -
h m epiftolam, ác Synodo á nebulo-
ne quodatti aíTutam feribie Baronius 
ad annum 555. Num. 42.. Lupus cap, 
5.comnienc. in Synodum V.eandem 
epiilolam vocar probrofam.Zsr inferna-
kmy opuspefshm/i íirríe projlribulisiebu-
/OWÍ. Hinc culpari poíTc p'raEfentem 
Synodum idem aíTeruic. Ñeque enim 
inquiunt Theodoretus de morte S. 
Cy nllt ícribere poce rae ad loannem, 
quiquadt iennío anteCyrillum mor -
luus fuerac , vt in hoc ipfo opere 
monftramus,^: a d . ^ .Synodi Chal-
cedonenfis recicantur Wntzx Cyr i l l i 
ad Domnum loannis fucceílorem. 
Ego quidem dodifsimorum Scrip- getque mlnl expeBms hni'y Ñeque enim 
torum indicia veneror, fedi>eminem mfítam in duodecim capiúhus Menenum 
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(Beati Cyrilli Uem Theoiorttus ¡n allocu-
íione diña Antiochuipráfente Domno in-
fultans moni eius <src. Patee ex a d í s 
Synodi fedence Damno mortuum 
fuifle Cyrillun^cuius mort i , qu^ re-
cens contigerat, pubiiee Anciochíx 
jdcclamans Cyrcnfis iníultavic. Ergo 
error codiciseft,ac pro íoanne D o m -
nus reponendus. Scribuncur haec in 
illa cpiftola de C y ú \ \ o M a i ú y a t < F p e -
iorapertentans defuntius efi, SommaVit 
enim, ftcut d icunt^ regia vrbempertur-
haré, tuaní SanSlitatem accufaye3 Vt~ 
pote ea coíentem. Ec poftea. Quídam V^-
roúrtuam reVerentiam profictfci dicunt 
ad Comitatum Crc .Cenh Cyrillus circa 
annum 444. quo morcuus e l l , fait 
Conftancinopoli > nám ex regia vrbe 
vná cum Proclo Heteras dedíc ad 
Domnum Anciochenuoi pro Acha-
ñafio Parenorum Epifcopo , qu^ ha-
bentur a6Í:ione i4.Synodi Chalcedo-
nenfis,quas Domnum accepiíle anno 
444. qao mortuus efi Cyr i l lus^per té 
monftravimusfuperiüs ad.annü 550. 
cap.5 .vbi de erafo e dipcychisThco-
doro diílerebamus. QLiare vel inde 
etiam arbitror ilLim epiftolam fuiíTe 
á Theodoreco ad Domnum miíTam. 
Quantum vero Capicula Cyrilü etiá 
poíl: inicam pacem Theodorecus 
averíaretur^patec ex eíufdem epiftola 
111, ad D o m n u m ^ um hic ad Syno-
dum Ephefinam ILprofedurus cffer: 
Jnfelix, inquic, anima mea/u/pirat, In-
ex 165. Epiícopis fciviíTe , Cyr i l lum 
Joann i fuperv ix i í l e^ ix auíim affir-
mare.Puco errorem codicürtcpfiírei 
ac loco loannis huius fucceíTorcm 
Domi ium reponendum. Nam pofl: 
illam epiftolam haic recicantur in ca-
dem Synodo ; £ í itenim poji mortem 
mrunt y M aliamm funt dmefeon, /ed 
eius, quillla fcripfítydaritatem attenden-
tes} nihilftmflrum fufpicantnr.Cztit in 
epifiola^ quam ad eundem Domnum 
inferibendam diximus,Cyrillum non 
nominar, Ucee eundem pefsirtve ca-
lumnietLir,illius enitn noverac clarita-
teffté 
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í£?rw.Cüñicrgóetíamanno449. ama- tria capitula damnandá ex fefsiom-
bus p r r c sden t i büs omnia pairata 
erant, Romani Poacificís authotiras 
obeffe videbacur. Ecenim Vigílius 
n o n m o d ó fuam Synodo prasfendara 
denegarat, íed ícripto Confticuco ad 
luftinianura tempere ipíias Synodi 
ciLifdem: gefta omnia exaudorave-
racPotpó .in eo Coní l i tü to Vigilias 
paucis exponit anteaibs fe ea in cau-
fa gefta ^conqueriiLir contra padas 
conditiones non expedlatis O c c í -
dcncalibus, vcl non parí Grxcorun^ 
ac Lacinorum Pacrum numero Sy~ 
nodum conflacam. Aggreditur dein-
de difpucatidnem de tribus capiculis. 
Recitar difFufius plurimas íencentias, 
nempe L X . quceTheodon efle dice-
bancur, eafqae erroribus fere omnes 
fcatere docet.Negac tamen Theodo-
rum.e t i amf i illa peísima dogma^-
taaíTeruiíTe convinceretur /damnari 
poffe 3 quod in pace Ecclefias obije, 
N ih i l in caufa The odored , vel Ib^e 
innovandum , qui in magna Chalce-
donení i Synodo abfoluti, ac dignita-
te prillina decoraci novum examen 
fabireicerum ríon debebant',imo nal-
lam de Theodoreti ciufdem libris, 
vel l b ^ epiftola cenfuram efforman-
dani^de qtribus Parres Chalcedonen-
fes íudicare recüfaveraac. His autem 
ro eíTet animo in mortuum anee 
cjiiinquenium Cyril lum ^ cur 5c anno 
cadem 444 que? Sandus ille Alexan-
¿ n x Praeful ob i j t , miciori erga eun-
tlem mente fiaille Theo(dorecus no-
bis dicendus efl? Ego qaidem recentí 
diucívs centra Cycil lumlivorii Theo-
doretum malo aecufare 3 id eíuí'dem 
memoratis modo litceris pr^ferciai 
conceftanefbus , quam dodi í s imos 
Synodi V.Patres inícidar 3 arque bal-
Jucinationis argucre, Et in hac qui^ 
dem noítrafencencia fuk etiam do-
tSilsimus Matea in difTertacione lau -
data tom.iz .Conci l . edic. regiré pag, 
432. 
Dic i ^ . M a i j coliatione quarta 
tertium capiculum diícuílum eíl^ 
nempe Ibas epiflola ad Marín Per-
fam j in qua aecufat Cyri l lum Apol í -
nariími^ obijek corruptos per ipfuni 
muneribus Epheí lnos Parres,citra 
examen Neñor ium pnecipici fencen-
tia daiunatum pronunciat, & eximie 
ibidem commendatur Theodorus 
M o p f u e í f e . Di6tum eíl eundem 
ibam ex libris Theodori heré t icas 
fencentias in linguam 5yriacam tra-
ducías ad plures Ecclefias deftinaíTe^ 
quas S.Proclus Coní lant inopolkanus 
Anciñes damnaverar. Saspe Ibam ob 
illa aecufatum, de in Beryteníi Syno*-
do asgre purgacum. Relicta fnne pie-
raque a6ta Epheíínas Synodi , Sym-
bolum Nicasnum^ac Conftantinopo-
litanum,gefta Synodica Chalcedo-
ne, Capitula S» Cyrilli.aliave^cx qui -
bus Ibas epiltola errorum arguebatur. 
Quibus auditis acclamatum efl: a Pa-
tribus:/¿¿€ éjfflklá herética ejl3epi(lolayns 
diáturJbd , omnes condemnamus^ 
iftarntiinnes anathemaüzymus 0*e, D i e 
¿6 i Maij collatio V I L perada efl .Ad 
verbis .Confti tutum Vigílius conclu-
í i t : S t a t i ú m u s d e c e r n l m m m l ü ad or» 
diñes y <& dignltates Ecclefiafticas per tí" 
neti licere qulcquam contruriim hijs^uat 
frgfenti a/fermmuSy Vel ftatuimus Confti-
tuto, de fepe difíis tribus capltulis ant 
confenhere, Velproferre} aut componere, 
Vel decere ^aut alíquampoft pr^fenum 
definitionem moVere vltcrins qudftlonem. 
S¡ qui Vero de ijfdem tribus dipiudls con~ 
tra hite, qu<t hic a/feruimua, VelJIatai-
mus ^nomine cniu/que adordmes, <t&A£* 
vita-
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nitdtes Ecdefiaftlcas pertinentis faBum á Synodo rria capicula damnata íunc . 
Jifiumy atque confcriptum efi y ]>eifuent, 
i ? 4 quolihet Vbicunque tepertum, hoc 
modis ó m n i b u s a u B o r i t a t e Sedis Jpor 
Jioíicrf y aúpergraúam 'Delpr^fidetmSy 
refutamus. Darum efl: Confticucaai 
díe 14. Maij,CLifn pridie celcbrau 
ftíílec fefsio quinca. Scxdeciin Epif-
copi VigiliarlLicn illtid Conííicücunü 
lubfcripíeruac , Sí quidem ílli feré 
omnes qui' litceras eíufderñ contra 
Theodorum íubíigtiarúnc^cres Dice-
cefis í l lyr ic ians , ex Gra¿cis vero Pa-
í lor Metrcpolica ícoaíj in Lycaoak, 
& Vinceariiis Mecropolica Claudio-
policanus provincia Poncicíc Hono-
riadis. 
Vcmm vero noc Confticucurñ, 
quod Vigilíus ad luftinianum !?niíica 
acceprurrt ab i l lo flieríc ante fineni 
Synodi^vel acceptuni qu idem^íed 
oceulatutó Patnbus, né cribas capí -
tulís danlnándis iaipediá^enco eílet , 
res facis dubia eft. íllud cermm eíl^, 
collacione íepcima Vigilíj contra tria 
.capiculapublicácam iri íúdícato fen-
tenciam expoficam fuiíTe, recícacuni 
anarhema latuni contisia Roniaaos 
Diáconos Ruíiícum , & Sebafhanum 
ludicati impugnatoresj leótas epífto-
las Vigi l i j ad Valencíníanum , & A u -
relianum Epifcopos^ex quibu? ó m n i -
bus patebac, Vigi l ium non femekria 
capiiula condemnaíIe .C^cerum Ucee 
in ludicato Vigilius tria capicula con-
demnarac, i l lo catnen recepto dubia 
caufa rernanferat vfque ad futuram 
5ynodum,qu2Econtrapada coada 
haud adprobata cenferi poterac. Pro-
fefto Vigilius poftrema fententia 
quicquid abs fe antea ea in caufa a6ti-
racumfuérac , abrogaverat. O d a v a 
de ñique collatio celebrara e ñ I V . 
"Nonas íuq ia s , &: definitiva fentenxia 
promulgaco decreto, quod Chrittia-
ñus Lupus ñ o n i m m e r i c o vocat ele-
gans y érüditumque» ín hoc fané de-
creto , S.Auguftini fenreodam ftquí 
íe Patresconceflati funtiA^///?/>iiin-
c^xlúniyreligioftie memoriityqui mter Afr i -
canos Bpifcopos refplenduit, diVerf* epi^ 
J l o U r e á x a u Junt , figm/icantes 3 quod 
oportet h¿rtticoSy&poft mortem anathe~ 
matizar ti E i ceftimonia adduxerac in 
Synodo .Sexcilianus Tun í -n í i s in 
Aftica Epi ícopus, ac Primoíi3feu P i i -
mafíj novi CarchaginenGs Antifticis 
Legacus, qu^ e lecta graiidi prsconio 
excepic Beaignus Heraclcé Pelagoni^ 
in Macedonia Epifcopas,ac Vicarias 
EIÍÍE MetropoliCcC Theí la lonicenfis , 
áddens banc eíf? perpetuana'Eccleíi^ 
t rad í t ionem. 
Danlnacis cribas capitulas rurfus 
Origeniscadía refumpta eíl i nam l i -
ect de Origene anee tria capicula fta-
•tutum fuerac, íedacores tamen O r i -
genis negocium faceíTebanc.Evagrius 
ac Didymus in defendendo Ada-
mancio plurima abfurda comnienci 
e r ánc , nec iTieliora docuerac T h e o -
dords Cappadox. Aderant Byzancíj 
plures ArchimandfitJE contra Or ige -
ñiflas libellos ad Synodum deferen-
tes Hos i n ^ r eminebancConon Prg-
fedus Laura? S-Sab^ e , ac RufFus A b -
bas monafterij S. Theodofij ; erac 
veerque ex* Pa1sftina^ 5c hi quidem 
Origeniftas D i d y t n u m ^ Evagducn, 
necnon Theodorum Caeíareap aecu-
iabant.HaJlotx vocac hofee viros r/<-
des Monathos. De Conone hísc feribie 
Cyrillus.Scychopolicanus cap, 18, de 
vira Sabse : Cowom poft ip/im mandan? 
Monachi prdfeBuram : Mandant Vero 
Deo . Vi arbitror > Monacborum ánimos 
ad hoc movente, f m enim Vir Ule fumme 
re/pkn~ 
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refplende}is>&reüisdogmatihus^ om~ fuiíís in Synodo V.dcimnatiim. Nam 
m Virtute^ reStefaSlis.Ev&vxias l ib.4, 
cap. 37. narrac, Monachos Origcni-
flas cxpulfos ab Euftochio Patriar-
t h a Hieroíolyrni rano Byzantium 
prefectos Thcodori pacrocinium im^ 
plorafle, addic enanca Monachis re-
¿lioris dogmatis profe0bribus Co* 
nonerrijac Kuffüm contra Neo-Lau« 
ritas miíTos.ex gnorum diísidijs exoc-
ft^ lites Synodo V , occafioncm dede-
runr. A t non alíendor^ nam Gyrilluss 
qui eiedtis ab Euftochio é nova Lau-
ra OrÍ2:enillis in eandem Lauram in* 
greílus e í l , fci'tbk p o ñ o d o menfes 
á celebrara Synodo V.Origeniftas e 
nova Laura expulíbs ab Euftochio 
per Anaílaíiiíin Ducem, verba fupe-
í ius deSimus ex adione i . S y a o d í 
V H . lege Cyri l lum cap. 2.8. de vita 
'Eutymfj apud Bollandum. luftinia-
nus per nuncios Synodufn in ter rogá-
t i ^ q a í d de Qrigenis í eda to r ibus í ía-
tuendum duceret. Evagrius, qui gefla 
Synodalia perlegit, liase haber loco 
proxime indicato; Qua de re ijla a i 
Verbím ínter cutera funt relata. A n i -
m u m fuperníe nobiiitatis participem 
for t í t e Imperator Chriñíanifs imc 
&cc* <T ahquando fo/ZrFugimus igitur, 
fugimus i l k m a quafti ignoramus ex-
ternan! v o c e m ^ tanquam furern ar-
que pr^donem eiufcemodi hominem 
anathemat ís kqueis aróle diílri* 
d u m , ac fuffocatum extfa Sacra Ec-
clefi^ tnoeñia abiecimus > O* poftpan-
ta : A£torura vero noftrorum ex eo-
xnm ledione v i m cognofcecis, Hifce 
cmlunxerunt capitula^qu^cumque Orige-
m fe&atorespro/e/si funt & c . Ex qu í -
bus patee hallucinari eos > quos inter 
eft Ha l lo ix .pag . 383.qui putamnt^ 
Evagrium afferuiíTc poft cogní t io -
netn criuna capiculorum Oxigenerai 
Parresibi pfoponunt Imperatori le-
ó t íonem adorum , conceftati fe. iam 
Origencfn abieciífe extra' Eclefiam^ 
vbique vt de re iam ptSBterita p r d o -
cüd . Cum vero nova qusftio erra 
fuiffet de Evagrio.ác D i d y m o / c r i b i t 
Epiphanienfis adiunxiífe de novo 
Patres capitula errónea feótatorum 
Or ígen i s , quorum quintum crat 
Theodori C a p p a d o c i s ^ / w / ^ ^ i n -
q i i í t ^ multas alias V i d y m i . E v a g y i j ^ 
Theodori hlafphem'ms^uas. admodum di* 
Ugmter deprdhenfas colkgerant. Gyri l - ' 
lus Scycopoliranus, qui abfque dubio 
gefta Syriodi V . ad Euftochiü ab ím* 
peracore tranfmiífa legic^apud adio^ 
n^em primam Synodi VIT. ordinera 
gcftoruminhoc Quinto Concilio c^-
ceris exa(9:ius irá deferibit; Itaquecum 
SauftaVniverfalis Quinta Synodus Con-
jlantmopoli efíet congrégala communi^ 
generalianathemate reieBifunt Orígenes¿ 
Theodorus Epi/copus Mop/ae/lenus 3 
qit<tcur¡que ab E v a g r i o ^ Dtdjmo d'Ma 
funt deprotexlftentia tyc. Quare primíí 
Ori^enes^dein Theodorus^poftremo 
Or igen i f t^k i SynoHo damnati funrj 
CJUÍE plañe noftra fentenria e ñ . 
Antequam taraen ad alia tranfea-
mus, caftiganda eft Ha l lo ix^c raitiús 
loquar^hallucinatio^tque. temeritas, 
qui iníciciíE duas facro(an£tas Oecu-, 
menicas Synodos aecufare aufus eft; 
concendens Evagrium, & Didymutn 
non fuiíTe á Synodo V.damnatos, vt í 
aíTeruere Synodi Sexta 3 ac Séptima; 
Verba illius in Índice verbo 'Didymus 
funt :Falfum ejl^eumfttijfe condemnatm 
in Synodo V . generdx ¡quod PEKPE1-
K A N í fuppofaermit Synodi Sexta 
SeptimaJLt qug f t . i o . pa^s^ó . i n mar-
gine : Sextum Concilinmgenerale . F A L ~ 
SO dteit Evagrium , <F Didjmím a 
(¿ni nto 
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Qtiwto geneiali conJemnatos, Nernpe 
quia in oCto collationibus Synodi V . 
nec fcmei i l l i nominantur Jnfnlsé: in 
illis o&o collationibus a^itur tantuni 
de tribus capitulis ^ poli qu^ de Eva-
g r i o j á c Didymoqu^f t io mota eñ , 
Hvagrius producic geíta Synodalia, 
caque íe jegiíTc teílatur in quibus 
poí t cnum capitulorum cogn/tionem 
Evagrium ^ác D/dymum damnatos 
fuifle pronunciar. Cyr i l lus , qui túñc 
vivebae, pi-ox'nie adduólus aíreruiti 
ídem Dabo alcerura oculacutn teílern 
V i d o r e m Tunoneníem^ qui circa fi-
nerii fiií chronici ait : Jrigefimo nono 
imperq ful anuo Inflimanus Eutjchium 
ConflantJtnpolítaiíum Epifcopum damna-
torem trlíim capitulorum E v a g n j 
Eremita Diaconí} <sr Dídymi Monachi^ 
O* Confejjoas vílexandrim y quorum lau-
des Jupra úluflriitm Viromm ex aucíon* 
tatepfútuliinus ¡exilio dtugi^ t f t plañe 
au r e u m t e fti m o ni u tB. Pi as m i fe r a t V í -
¿bor fe íub cuftodia Con í l an t i aopo-
l i m adduóbum ex ^Cgypto, vbi exu-
labat >ác diípucalTe cum Eucychió 
Pacriarcha Conftancinopolítano, qui 
in Synodo ptimus ortinium anarhe-
ma contra Evagrium , ác Didymum 
publicarat, vnde eundem d a m n a í o -
.rcm crítmi capitulorum 5 & Evagrij, 
1 ac Didymi appellacEx his palam fie, 
Africanos Paeres non fuilTe vnquam 
follicicos de Ongene3quem iam ol im 
in Ecclefia pefsimé audiviííe feie-
banc . íed de perfonis Evagrij, &c D i -
dymi .quos ficiiti nec Theodorum 
damnan poíTe poft mortem obftina-
-tifsime inficiabancur v nam íententías 
Origeniftarum Africani íeniper eje-
• horruerant, perfonas: crgo damnari 
«gré ferebanc. ¡ta femcl Theodoro 
licet mor tuoin pace . Ecclefo.poftea 
tamen damnato^haud difficile fuic 
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alias etiam perfonas eadem omnino 
poena muldarc. Herachus Impera-
tor^qui aano ^y.á perada Synodo V . 
imperium adeptus eft , ín íua Ectheíx 
recitara coram S. Martino Papa in 
Synodo Lateraneníi coníultatione 3. 
poft commehdatas quinqué Synodos 
ait: E t h¿ec in ómnibusJequentesfir divi -
m eorum fufcipientes dogmata , omnes 
quos exceperuntyexcipimus , O* quos eie~ 
cerunt ^eijcímus anathematl^amus, 
prcuipue NoVatum^ Arium, Eunomuim > 
Macedononium , JpoUinarem , O R I G I -
N E M , E V A G R l V M , D I D Y M V M , 
T H E O D O R V M MOPSVESTE-
'N'VlAJNeJlonu?n)Eutjchen/Diofcorum 
SeVerum 3 O* impía conscripta Theodori-
ti , qud contra rebiam/jdem} & E^ph f^í" 
nam primam Synodum , & du&decim ca~ 
pituií S, C y r i l í i ^ quanta pro Theodoro, 
tsr Neftario confcnpferunty <s* nuncupa-
tam Ibit epiflolam, hortamur omnes 
Chrifílanos fie fapere } & fie glorificare, 
mhiladdentes hhsmhil fubtrahcnteSy&c* 
Erac Profefsio á J e í , fea edidum fi* 
de l , quod Romana Eccleíix proba-
tum fuerac, & Theophi láóhis Pr imi -
cerius Nocariorum teftacus e í l , ean-
dem Ecthefim fervari in Jpofiotico 
ycri«/o.Heraclius verolonge anre Sex-
Caín Synodum ad imperium evafiu 
Synodus Latcranenfis in decreto fi-
de i h^c haber;^/ qms fecundum Sandios 
Catres confonmter nobhypariterquefi-
de non refpmty <ür anathemati^at.anima, 
e r ore omnes} quos refpuit>tS% m4thema~ 
ü^at mfandifsmos hjentkos cum omni~ 
bus impij's ¡ eorum conferipús %fque a i 
V?2um ápice SanBa Vei Ecdefia Catholi-
• ca> ^^o/ío//aí>/x.Cf/^5¿?«¿l^^-V/liT 
Verfales (Jumque Synodi 9<& confonan* 
ter omnes probabiles Ecckfix Tairesf 
idefl Sabeíliumy Jt ium, Eunomiumy 6¿c, 
O K l G I N E M , D I D Y M V M , E V A -
G W V M ; 
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G K I V M ^ compendióse omnes reliquos 
^(eréticos3 qui a Catholica Ecclefia repro-
hati^tque ahietli junt i ? c , huiu/modi 
{ondemnütus (¡t. Evagrius igitüf 5 ac 
collega Didymus damnati funt a Ca-
tholica Ecclefia S. Martino cum Sy-
Bodo vnivcrfa conteftance, irnmo 6¿: 
condemnante eos 5 qui Evagrium, ác 
Didymum non anathemat izant ,Sán-
6ti]s Sophroniüs5cuius annua dies co-
litur V . k b s Mart i j . in epiftolaSyno-
díca hsec recitat de^ynodo V . Veri-
víít ¿¡utem, <&* in inieritum proijeitprincf-
paliter quidtm Origenem infanum^ om-
nes elus pompo/as jomnokntuxs > <&* plena 
w u l t á impietads commenta, E V A G K Í Í 
-qiioqscHm c o ^ D I D Y M I dogmata, & 
mnnia eorum paganajafq; prodigio/ajiec* 
non & fabulofa deliramenta, Pofica ve-
ro addit: E t Vt nihildefit adveflram fa~ 
•üifaBionem ip/as quoque perfonas expri-
vio, quas anathématizp, & condemnatas 
iefficio non lingua t a n t w n ^ oreyfed cor-
•¿e}<S* fpiriUi, Vtpóíe qu<e SanB* Catholi* 
€& mjlr& fidei in ómnibus injidiantes 
*>¡len¡<£ funt.Anáthemi itaque in perpe-
ttmm, <& catalhema a S a n B a ^ confié-
Jlanúah ador amia Triwtaie Tatris 3 <T 
Pili) y ¡Spiritns S". primum qnidem S i -
món Magus <jre. recicarur catalogus 
Hjcreticorum, quos inter nominan-
tur á S. Sophronío Orígenes 3 qui & 
AdamantiuSyVidyrnus^ Evagrius 0 ñ ~ 
genian<e Vanitatis primifecretarij fiedi/si-
;m,H^c Synodica epiftola recepta eft 
- á S y n o d o V L Oecumenica a d . 11. 
l á m vides ante Sextam Synodum 
apud Ecclefíam Catholica inrer has-
recicos recenfitos Evagrium, ac D i -
dymum Sophronius ením ex fenfu 
Ecclefia locutus eft s floruicqi de ipfe 
íub Heraclío Imperatore , qui anno 
ante Sextam Synodum feptuagefimo 
Imperator ab exercitu íalutatus fuitj 
M Í 
Rede ergo Sexta Synodüs ,ac 
dein Séptima pronunciarunc , Eva-
gtium.ac Didymum a Quinta Syno-
do anathemate perculíbs fuiífe, ñe -
que cicra iadignationem audiripof-
íunc y qu^ pag. 3^0. fcribic Halloix: 
Sextam, ac Septimm Synodum inddife 
in aBa corrupta Synodi ^ .qu ibus ia r ru-
íum fucrat nomen Origenis vna cum 
E v a g r i o ^ c D idymo , Etenim cum 
ada Synodi V. falfata faiffent a M a -
nothelms, in Synodo V I . tota a d i o -
ne i4.falfariorum dolidifcúfsi funt, 
Vnds nam vero convinci i l l i pote-
ran t , nifiinvcntis, ac produdis a Sy-
nodo Vl . ad i s germanis , ac legitimis 
Tiullaqueex parte corruptis eiufdem 
Concili j quinci? Atque hoc pado res 
evenit.GeorglusDiaconus Conftan-
tinopoliranus, & Carcophílax cum 
videret dúos códices , aliumque infu-
per continentes gefta V.Synodi falíi-
tatís accafari:S«^//mí,inquít3i« bihlio* 
-theca Venerabilis fatriarchij /crutatus; 
hveni <F alhm chanaceum libru m eiuf-
dem SanSli Concilij a qnem , 6^ deferoAt 
hoc volumen authenticum^ac legid-
m ú m ex collacionc cum alijs anti-
xjuiorlbus probatum faic, fimulque 
G o d i c u m h x r c t í c o r u m fraas deceda, 
eo quod, inquic Syaodus adione lau-
. data , ñeque in nunc prolatis antiquis y 0* 
tmmutdatis Itbris eiufdem SanBí Quinti 
Concilij 3 ñeque, in chartaceo libro,quí re~ 
cens inVentus eft apud bibliotbecam )>ene-
rabilis fatriarchij y^p.x ab Haerecicís? 
cinabanCLir, inventa funt / 
Hinc fada dilig^nti inquifitioné 
ctiam falfatores i l lorum codicurn de-i 
pr^henfi^ac nominati lunc.coram Pa-
tribusjquac adione illa 14.fie n a r r a n -
vmCharthacmm qmdem Volumen, quod 
falfatum eftydecernimus cafsari miociSyin 
quibus a d ü k m e s f a í U f m t . Verum l i -
bros 
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IroseÚAm ees ohelis ohduci in loas yin qui- Synodis peteudam^ex Bibliochcca Pa-
bus depraVsti funty'Cy cafflni eos.Jilos au-
tem^ui falfaVeruntyanathemati fuhmtti, 
Eccamen Halloix audeccoram Orbe 
Chriftiano tlamare Parres Concilij 
V \ Jecutos aBa Synodi V, corruptasum 
^ynodus Vl.falfatos códices cogno-
veric, í i d a t eñ imonía , ac fentencias 
cxpunxeric , arque depravara locá 
obelis obduxeric, quodeft^eordenl 
Parres abhorruiíle a d á 5ynodí V . 
co^ruptá^eáque prüdentiísithé c o r r e -
• x i í l c , n e i n pofterum qúempiani i i i 
errorertl iñdücerenc. í e d n o n h í c f i -
flunrHalloix falíitáces, ícribic enirri 
eade í i i p3gt5 9o.hb.4 q. i o Parres Sy-
nodi V i , omnia fub luítíníano ge ña 
coaiprcehcndiire rtbminé V.Concüí j , 
nempé ¿"ynodutn contra Anthimuní 
& Acepíiaiós lub N4eiinaJ rdrfus edi-
<Suñi luíliniani contra Origencrriij 
denique gcítá tub Eutychio contra 
tria capitula ; & curtí Sexta Syilodus 
ex corruptis aótis V . Concilij produ -
x i í l e t fernlonetil Ménnas , admoni^ 
ram áLegads Pontifícisrton fpedare 
ad V . Synodum, q a ¿ fub Eutychio 
inchoata eíl anno X X V I . luftiniani. 
Omnia perperám. Geíla Synodalia 
prárfcripCurn habebant tempas .ano 
perada eraní. Ira e t iam nunc ada 
Synodi contra Acephalos incipiunr: 
Toj i conjulatum Selifarij Viri clan/simi 
•tndittione X l C . qui cít annus 53(5.ibí 
rnominantur etíani Epifcqpi, qui Sy-
nodo üM adfuere. Ac gefta V. Syiiodí 
U m p plurcs Epifcopos exhibent, an-
lius etiam 553. indícatur j qui igirur 
vñcú pocuic, vt gefta fub Menna cum 
adis V . Synodi Patrcs V K & V I I . 
Concilij fupinanimium í i a l luc inaLia-
ne confuderint ? Praterea cum Con-
ftantinus ímperator iuísiílcc reí t o -
i m vericatcm ¿ JanÜis ymVeq'alibus 
iriarcliali Gcorgius Carrophilax c ó -
dices í a n d a r u m vniveríaliurn Syno-
dorum ftatim produxú a¿t , 1. qui 
cumadione tercia recícaffec quinta 
Synodi a^la corrupta, & falfaca^á Lc-
gatis Apoltolicae Sedis erroris i l l i c ó -
dices aecufatí ííme. QLiarc ¡n ea Sy-
nodo Sexta recicata eít tantum Sy no -
dus V . Oecumenica ex: precepto 
Principis, nequ? quicquam aliud íub 
Jüftiniano gcftum releulum fuic Hiuc 
falso etiam addic: Cum Sexta Synodus 
ex ilíis aFlis 1 .^Synodi corniptis produ-
xijjet fermonem ¿\4ew¡¿e C^cNam illuni 
Codicem ex Bibliothcca Pacriarchali 
produxic Gcorgius Carcophilax j q u i 
vnus vetuai Sexca Synodus dici p o í -
fic ? Adverfariuiri ipíum appcllo.Cer-
te ímperatór , Giorioíiísinii ludíces, 
acplcriquc £piíc.>pi codicem iníp i -
ciencesfalíicateni appoúcam cogao-
vere , ac de libro iudicium habicurn 
poftea fuic a d . T4.Colligitur ramea 
Qciíncam Synodum in libros dige-
ílam fuiíTeí nam ibidem liber primus, 
icemque fecundas nominantur, 6c 
feptima a d i ó in fecundo contenca 
fliiíTc ibidenl dicitur i ada vero , quae 
nlodo habemus, in o d o tantum col-
latíones digefta funt, vade integrum 
ad nos Concilium illud non pervenic. 
Sexcurn tanlen Concilium legitima 
illius gefta adukc-rinis explofis adpro-
bavic,'cukis .éciam teftimonio , imtna 
&¿ volnminibüs integr^ fidéi Séptima 
Synodus inh^íit , vnde ab veraque 
Synodi V. geftis cum Origeneprof-
cripti fuere Evagrius.ac Didy mus^vt 
-jnani prorfuscomnlifcracione íulgu-
ritos homines Halloix erigerc pec-
tencaric dicens verbo, Qri¿em in Í n -
dice '.Orígenes y Evagrius ¡O* Didj/mus 
iniqui/simc anatbemuti^antur in Sepumx 
Sj>no~ 
5 o Diíícr 
SynoL¡opvcYAli mente memUcw , quod 
anatlnmatí^atifumm in Quinta genera* 
U cum til mhiim lilis tr<i£¡atumftt.Etc-
m n ex Synodi t.abulíSjCxtcfliuai oc-
culacorum aííefdonejcx cotius Lccíe-
fecommuní íenfo oppoíi tum o ñ e n -
dirnus, v t íi iadveríarkis i í l h x c legete 
pv^í&c , priorem opinionem veluri 
ílüixiísi'maai cerré deponerc^ftulturn 
cnim e í iSynodos , PontificesRoma.-
tnos, ímpeíacüre%EccleíÍam vnivet-
íam eríoris ai-gucre 5 á e d e Synodi V . 
aStls id tenvporis yivemes, & proxi-
m c fu^ p e t íli c es Se r ip tote s c o m m uní 
CCKIíe«íii mi(cr i i me faifa com mentos 
fiúfík y vera auteiia docer^ nypeiuni 
O n g é n í s advocatum p o ñ yndecim 
facíala ¡nova fcriptnrícntéin , & q u i -
•de ni -omnium veterúm mon timen to-
TOm cDgnidoüé deñítumm., ve! cade 
«lífsimdamej'n , <po [ í i ^ r a deieótas 
¿SymKlos íuus Origeats atollaiur. 
C A P V T m i 
Véplms Synodmn V . Mpprohat. Hwjdem 
txd\timimpr<é>Mur%t>* .awto ohkns V i -
gíhj 1 •monmfis)SirmonéiaUommqKe 
ofinmres rtkclx. H d l d x vbque 
falfitñúswüVicius, 
D Arcem v d u d caní^ vemum 
«tíj (ñiam VigilíuSjCjuí edi€l;a 
Cotíflkiico Synodi V . í i d a 
ínf i rmavi t , eadem poftea re diligen-
tiiis cónfid^raía approbarit. Etenim 
v b i femel evióennius 3 V i g i l i u m ad 
S ^ o d i fementiam acceísifle ] flatim 
l lal íoix- temedeas ^pparebk , qu i 
Concil i tun Oecumenkurn a Roma-
no Pontífice confirniatum pefsime 
t U d a d t dicens $, 12. pag, lilam 
Sjnodum magis a i Ecclefia toleratam t>f~ 
H i i l o r l c á 
m m admífílm r a c m?p¿im. E t §. i t , 
Quomodo enim iufiinmm Concílúbidum 
inftigante Drnhé* xontkatim > co«/e -
B m i votefl viía ^meMtime efle dígnuml 
J.y. pág. mUim esztare 5 air, 
fens Verbo, m t abfens fmpto cmjenjum 
foflea ^ e á ^ ^ C ó i k M ^ ^ ^ 1 ^ í ta-
ticft approbaffcCotícil ium ^ó^ob U 
ín-cxiiium pnlfum otunes Scriptores 
Lacini Anañafitim íeciati m e ñ i o r i ^ 
prodiderunt, add^riies emnd^m Ro-
mana: fedis repetendas ¡defixkdo ad 
fübícdpdonera t ándem inflexum. Ac 
imodó cer tüm «ft 3 Vigil iüm eodem 
ánno 'Syñodam confirmaíTejimo exi-
ffimo ñeque eundem in cxiliutn de^ 
portatum.Evagrms illiasíasculi ferip-
tor., q u U £ U JSynodi l e g k , ltb.4.cap. 
y j S i c ú h k ^ ^ g U m per lUteras confenfit 
'ConcHkjm tam&t mtévejft Velúti. l i t -
terx t á n d e m invenfe fam/qoas vir 
erudidfsimus Petras dé Marca nobi l i 
diírertarioné de Synodo V . praemiffa 
pubiícaTk.ítá illas infcTibantur i Epí~ 
JloU Figitij drdmpifcvpl (%om<t ad E u ~ 
tjchiwñ Awhiepifcopum iConJíantmopO" 
¡eos fs? aivmnem prMacmtem San&atH 
Sjnodum.:ltzgimv h x c epiflola Vígilíj 
t o m . 11 .edit. tegiac Concil iorum. la 
hac fané epiflola Vjgiliüs 'kri Coiífti> 
t ü ú fenteáriam retradat > SCK&VÁ S. 
Aagufliní cxeraplum feüutcnil ü di~ 
cat jilliiTs-voccs hic n o h i ¿ reddenda: 
l u n t : Sí in Drnniyinqmtynegotio fapimtU 
ratio pofluUty 14 id y de quo qmtrltur, 
traBétury ñequepudiori cpe 4ebn¿am H 
qn¿e¿tb initio omiffa ftúdió deindeyeritatis 
inyen'mmur y in publkUm eduntur, quanto 
magh Ecclejiafilcis' dl/ceftatmibus con-
Venltenndem-rátionem in i'His queque oB-
-feryari'-i'pMcipue tum mdtúfeftum jttyTa" 
ti-es m f i ' m ^ mdxir?^ beatifiimun 
gupmm? mil m divinis/crípturis claruit, 
(Roma-
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^om:v7d elnjntíitik Mtgiftrum propría 
/cripta yetraclaffi, diSiaquc ¡ua correxif-
Je^aíque il¡a)qu<£ omiferatyac deinde iuVe-
nerut) adduhfíe. Nos quoquefimiliter Ufis 
exempiis mVitati in cdntroverfia trhm ca~ 
fitíHorum fffpra iñemoratonm mnqnam 
dejlítimus, quin inVefligaremtís } qíúdde 
ftoüdfíUs tribus capitulis inTatnim nojho-
rum litter 'ts Verius inVemri pojjet. Dcin 
recitarís plüribus erroribus libroruin 
Theodori , necnon ícriptorum Theo-
doreci contra S. C y n l l i , icemc|iie cpi-
ñ o \ x ibg EdcíTenijta definit: fvxdiEta 
itaque tria impia capitula anathemafi^u 
must<&condemnamus Jcilicet impln Tbeo-
dorum MopJueJlU Vna cum impijs ehis 
fcriptiSytsr quácumque impie I heodorctus 
f'cnpfitjatqtie etiam eptjlvlam, qiut diátnr 
ab íha ¡cripta fuifie i qua fitperihs difíá 
profana bla/phémixcomprdbeudutur.í?o-
ílea vero antiquaECoafli t i jcumA'ií^j 
qus pro tribus capitulis antea ícripíc-
rac; (¿ua Verb3 inquiens, ant a me^ aat ab 
altjs ad dcfenfLonem tñum pr^diBorum 
capitularum fatla f m t p>'íc/entis hn'rus 
firipti no/iri definitwne eltacuamus.Suh^ 
cfibíciic vero epiftola: Vata ante V I , 
idus Decembres impenj Vomun Noftfi 
Ju/iim juiAíterm Augujli anuo X K V l l , 
Toft confulatum ÉajUtj V . C, Juno 
X l l , ítacjue Vigilius ante fincman-
ni Synodura confirníavic. L ü p u s L o -
vanieofis Academia D o f t o r , quera 
bibliothecam deambulancem appel-
larc í o l e o j n n o t i s ad V . Synoduiu 
C2p 6, pucac mendum fubícr ipao-
m irrcpíiílc 3 reponeadamc]ue annutn 
p o ñ Baíilij confulamm X V I Í , I d 
probac ex Vidtorc Tunonenfi , qui 
aireo anuo Vigil io t ándem ab l a i -
perarare Rotnam rcdeundí íiculca-
tem conccíTani , eunx]ue in iiinere 
morcuiuTL In eadem oi>inione fuic 
Sirmondus in í inopíi chronólogíca 
Card> dcÑoris Vmd. Aug, 
uínta; ^1 
ad hbros Facundi ,&: Halloix pag. 
349. 5. 7. ideft, inquiunc, amo ChrijH 
558. Quare his aurhoribüs Vigüij exí-
l ium pleno quinqucnnio duravic. 
H x c camen opinio proríus fai-
fa efl. Habemus fandioncm luf t i* 
niani Impéracorís poft cÍLi(deni N a -
vellas recitatain , qnas ira incipi t ; Tro 
petitioiií Vigilij venerabiliy antiquioris 
(]{om<t Epijcopi quídam difpomnda cen* 
fiúmns ad Vtilitatem omnlum pcrtimntia, 
qui per Occidentales partes habiLíre mf~ 
cúntiir, Crc. fubfciipca cft fanólío: ldi~ 
btls Augtifti anno luftimani X K V H L 
Toji confuí, Bafilij V . C. m u X I I ! . 
Ergo anno 554. rp.cnfc Auguflo Ju-
itiaianus amico crac crga Vigüium 
animo, in cuins gratíam plurinia H o -
mm'ís poíl Gothos Italia cxadloslí- ' 
bennfsime coaccísir . P ro fe t l ó in 
fand^ione cap. i p . aic* lubentus in iííís 
menfurls 3 }c i pmdmbiis /pedes 3 Veí pe-
cumas dari j Ve¿ fufjipi , qua beattfsum 
Tapx y Veíampíifsimo Senatui mflra pie-' 
tas in pr¿e/enti tradidit. Itaque cum 
temporis Vigilias pr ídens áderac 
Connancinopoli propediern venen-
rus in Italia'm deferens fecum men-
íuras ,ad quarum normvitii I ra l iGo-
chorum co vfquc poaderibus v i l id 
conformarenc. Quis ienirrt dixeric 
meníuras illas faiíTe cune á íuffiníano 
milTas ad Vigi l ium procul exulan-
temin Froconeio .,eumque i n exilíj 
mücrijs beaúfsiiTmín nuncupatum? 
Pra^ccrea habenius non vnam » fed 
plures epiftolas Pelagij Vig i l i j fuccef-
foris ad Childebertum Regeríi Fran-
corum^d Sepaudun> Arelateníei-n,ad 
Epifcopos Tufckyqu^ dat¿c func Vojl 
confuímm 'Baftí J í V , anno 5 5^. L o n -
guíg i t j r illudA^igilij exilium . f i dum 





num mcndis e ñ > non V i d o r í s , vt ar-
bicror 3 fed corrupcoris cuíuípiam i g -
norancia. 
Seduce paucos illos men íes ) qai 
ab abloluca Synodo de tribus capicu-
lis ad laudatam Vigili). íubtc i ip t io-
Bem fex ¡aterccíTere^Vigilium exulaf-
fe rum ex G v £ á s ) tum ex Latinis, qui 
id cemporis íuperrticcs eranc, Scripco-
ribuscvidciiterevincaiB ^ vt moni l ro 
fimile videatur, qápd Anaí tado exi-
l ium illüd aflirnianti c^ntam casieri fi-
dem habuerínc. Eurtachius Presbyter 
CoQÍlantinopoli.tanus,cjui tune Euty-
chij Patriateha? familiaritate gaude-
bac.cap.zs de vita £utychij ,cuin prg-
iniíiíTec quatuor Patfíarchas Vigi l ium 
Romanum , Eutychium C. P. D o n i -
ninum Anciochenumjd: Apollinareni 
Alexanddnum cempore ¿"ynodi in re-
gía Vrbe fuilTe addic : G m igitur ex 
quatuor Taftorum concordia > recloque 
fenfufaSlum efat Veluti Vuum ovde3 atque 
Vnns Tajlor 3 O" omnis dt/cip¿m¿€ modera-
tío per Sacerdotess & Sacerdotum T r ú f a -
les conqmeViJJet t difcefjerunt ad fuas fin-
gnli civitates, & populos magno cumgau* 
dio.Qu^ vero faiíTec homin i sCon í l aa -
tinopoli feribentis temericas cale^ tan-
tumque de Vigilío raendaciurn fin-
gere , cuius a tribus Pacríarchis díf-
íení io ex fecuto íllius exilio ve! tfiliísi-
mis regíce vrbis foeminis nota fuííTet? 
Cyrillus Scythopolicanus ia l i b . de 
vita S. SabíE apud Septimam Syno-
duma£\: , i . f c r i b í t : ¡taque cum Sánela 
ImiVer/alis Humea Sj/nocius Confiant'mo-
poli efjet congregatajommuni, &genera-
h anatbemate reieth /unt OrigeHesJTheo~ 
durus Epifcopits Mop/ueflias, & qu¿e-
cunque ab Evagrio, & T)idy no diEia funt 
deprxexifteHtia peri pron parxeos Tro-
harunt autem íd<¡naUior Vattiorcha prrt-
H i í l o r i c a 
/entes. Nonergo Vigüius in exiüuai 
ob non ilibícriptami Synodnm decru-
fus faic. ílle.veró Scríptor aic, g t r t i 
Synadi mifla effe ab Imperacore Hfe-
rofolyrnatti ^vc exilij, Vigil iani nu!U 
cideni ignoranria obijei porsíc. 
Porro hoc ipíum e £ Lariais Scrip-
toribus íuadecur. Liberatus Diaconus 
Carthaeinenfis fofo Reparaco Roma-
naleeacione funótus^ac vir iníi^nis 
cap.21.in fine h^eferibie: Jbtpfa h á -
refi afflicius Vigiluts s nec coronatus, qua~ 
km V¡U termmum hahuerh, notum e¡l 
omnihusM*. Homo Africanas,ac triuai 
capiculorum defcnííor ha:rcum vo--
cae luíliniani f ad ionem, qux V i g i -
l ium mernoratis nobis iniurijs aífe-
c i r ; dum vero negar Vigi l ium coro-
nacutn/perfeveranciam eidem detuií--
fe notac, quem p r o f e d ó , fi i n C o n -
IHcuci íententia vfque ad exilium per-
ftítiírec5non vno encomio celebraf-
íec. Sed hoc ipfum ex Vie t j re T u -
nonen í ! ofteadícur , cui ( qaód rerum 
geftarum veritatem fpe^ac) Iptam 
fidem príeño 5 qui cum anno poít 
confulatum Bafilij X í í í . coadam 
Synodura V . dixtíícC, arque adfaiíTc 
cune Couftanrinopoli prim.irum Se-
dium Anriflices i Vig i l ium , Eucy-
chiunijApollinarem i ác Domninum, 
í h t i m íubdic : Ihi tria fiepe fita capi-
tula ctm defndentíbíis ea damnatmt 
/ubijciunt , fhijue ipfis peenitenti* re-
grefjimpcenahter Ínterctadunt tah fe per-
petuo anatbemate oífftringtrites , 
Quorum dreretis tf^ujlicus ^oman^e Ec~ • 
cíe/i# 'Diaconus) tsr Félix Gudlcnfií mo-
naflenjproVmcia Africana Hegamenus 
contradicentes feripto Tebaida m exdmm 
cumJocijs trajmttuntur. Vlxc akereb-
ftinatifsimus Capituloruin ex Aíri-
ca dcfenffor. Ex quibus rnihi íon-
de probacur , Vigil ium Synod'um 
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rtibfcripíiíTe , ñeque deportatum ,ia 
Proconnefuiuj cur enim V i d o r vnius 
Diaconi , dz akerius Monachí cx i -
lium nominaffer ^ & non pocius ipíutn 
SurrniujmPontificeni Vígilium in exi-
lium mlíTum (cripriírec, quóci ad pro-
p r i ^ caufe decoremJ&: luíliníani cru-
deíiratem altiús exa^gerandam plu-
l imüm conduccbac ? Sed eíí aiíud f ir-
n-íifsimurn argumentum. Epiícopi, 
qui íria capicula non damnabanc, ab 
lipircopacu rcmovcbantur ia eorum 
lücumijs fubrogatis , qui tria ca-
pitula anachemati íubijciebanc. Hoc 
íané íevere executus eft luñinianus; 
ita Zoi lo Alcxandrino eicólo fuíFe-
cíc Apollinaxcm , expulio iu exi-
liuni Reparato Carchaginenfi ele-
gix Prímcíutn tocias Atiicíe PrifTia-' 
tem j aüos icge apud Chronicon T u -
noaenfis Epiícopi. Hinc. Liberacus 
in fine fui Breviarij aic: Cotijentkntes 
Epifcopi in tritm damnatlonem capitu-
lonm munerthus ditahantur 3 Velmn con-
fmüentes depofíti 3 in exdium rnifsi 
Jtmt. Hanc fane poenarn contra crium 
..capiculorum defeníTores íynodus V . 
flatuefac collat^ V I H . SÍ quldem efi 
Bpi/copns, tjrc, denudahitur ab Epifct}-
fcitu. Ñeque Vigi l ium diutius^yno-
do rcíragantem deponere íuftiniano 
in religionem venilfec , qui Zoiluai 
Alexandrinum, Macatium Hícrofó-
Ivmicanum , Eutychium Conftanci-
nopolkanum alijs fubfiitucis fedibus 
£:ieeic. Ccrte eo regnance Silverius 
cxpulíusfuic Apoñol icam Sedem V i -
güio vfurpante.. 
Lego in •Aéhiano Marcellíní 
Comms' . lnd í f l i one lJ ,? . C. S a / d i j F . 
C, X I I L V i g ú m Tapa tándem a i ím-
peratoribns ^omanis a Nar/e de exi-
lio relaxatus^um ^omam rediré coepifíet, 
-m Sicilia morbo calcfdi, tactus decef-
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fit. Vcrurn imperita manuid infar-
tum eft. Qui enim cune Romani í m -
peracores ) Vnus cerce fine Anguila 
lufiínianus r-erum potiebatur. E x i -
lium forcé .nuncupavic longiores á 
Romana Sede moras Conftaiuino-
poli perat5las. Sed ñeque Vigilíus 
ob preces Narfecis^ed ob confen-
fum per Heteras Synodo datum Ro-
mani redeundi poteftatem ímpetra-
vic;(Sv: hcec exeunte anuo 553. Syno-
dura íubícripferic 3 víque ad Augu-
ü u m anni 554. Byzancij moraturn 
fuiííe Jeduximus ex laudata . íanótio-
ne luÜiioani ad Nar íecem, & Aiu io -
chmn. Ñeque reponi poccílijurtinia-
num in exiliunt quidem Vigil ium m i -
fííTe , non auíum camen ñeque ipfum, 
ñeque Synodum fuceeíTorem eligere^ 
Vci ín Parriarcha Alexandrino fece-
rant, Sedis Romanae prímam dignita-
cem revericos. Nam Vig.ilio pro t r i -
bus capiuulis acerrimé C o n í k n t i n o -
poli licigaoce, ifú(sifunt) inquic, Clerus 
MedíoUneníis in libello fupplicíj 
etlíim aliqiú in provincias Italia s Vi fi¡?0f" 
fent mentiendo alicuz de nomine ipfonwí 
fcjp£ y ^ Datij m dlis partibn* eos in 
odiumtrahant y ^ ahos in Ipcum eorum 
fuadeant ordinari, qui ndV tatibiis jludeatl 
Bthlotarium quendam /üllicitarunt > qui. 
manum Vigilij imitatus chañas fparjtt, 
qnas Stephanus in ¡taliam detulu cuw L e -
gaús Gothoram y Vt tumidttm contra T a * 
famconcitarcnt, Huius Scephani a To - . 
cilaadluílinianum mifsi merainicPro-
copius üb, 3, belli Gorbici pag. 398^ 
edit.Grotij.Petrus de Marca in differ-
cacione de Synodo V. laudar verba ex: 
Arábico h i í to r i s Ecclefiaflícas 
ibaPatric.qui fgpius adducitur aGeor-
cr,i;o Elmacim in hift.Saracenic. ea ai l -
re func: ^ m , Tatriarcha prdfens Sjino-
d(¡ fice adiVit íegatíínec^mifit/ed con/enfim 
F ¿ pf** 
84 Dilícrtatío Hiftorica 
prdbuit, diclaque Tatrum ftifcepit, Idenl 
de Fisnlio te lktur Photius ÍB libro 
de fcptem nodis. Qua; quidem ad-
duxi^nonvc confírmac^m a K"ígiIío 
'Synoduin oftenderem > id enim ip -
íiafmec lircercE nuper -myeríras íacis> 
faperque dcchranu,{ed ve páceac, nul-
k m apud ánciepos' Scripcores ^ í g l -
l iani exilij mencíonera habeci. Ana-
ftafius non íolutn F i d l i u m in exí -
lium deporcacum tradít 3 v^ram etiam 
Clerum Romanum Vigi l io a t i f í en -
le m liase íceibens: Cizrus autem í^o-
nmrák , qin cum eo erat, mfíus efi in e;d-
lium aJ diVerfa mttalla imidenda. Q u i -
bus non aíTeruior , nani licec Cler i -
CDS Romanos iq exilium luftlnia-
nas miferic, quo'd de Pelagio , ac 
Rurtico Romanis Diaconis F í ó l o í 
affirniac in Chionico eos tamen 
non ad mecalla damnavic > fed pro-
cul in monafteria exnles deporcavit 
ve de pluribus idefn teñacur. 
Cascerüm Halioix Vigi l ium a 
luftiniano Romam dimiíTum ícribic, 
non quód tile ad Synodi feneca-
tiam acceísic fed quiaNarfes T o -
tila Gothorum Rege occiío vistor 
Romam ingreíTus , ac Populi V i g i - ' 
l i u m repofeentis precibus m o t u s , id 
e n i x é ab ímperatore portulavk : Iu~ 
^Jlimafius aiítem intuid § 6, pag-347. 
tanta j ac tam recentis Vitloriá dulcí 
foruma ebrius , quid Narfeti kalid 
feftitutoriexcuffo Gothorum iugo repen-
deret ne/clus Vígilió redeundi facul^ 
tatem permific. A t 18. pag. 3^1. 
dick : Suflinuit autem Vigilius fortítet 
exilum amos ahquot} doñee ea , quani 
fapra expofui ¡ N z x í c ú s v idor icE occa-
fiouc , atque caufa reVocatus e/L £ x i i -
laiíe vero illum integro quinquennio 
^-^bu cum fuo Sirm^ndo f . y . p a g . 
345. nempe ex V i d o r c vfque, ad an-
num 5 58. Rifum teneatís amíci. Nar-
íes Tot i lam occidic,ac Romam re-
cuperavic anuo impenj luf t in ianivi-
gefimo fexco , ^ quidem ame eres 
mentes exafto ex Procopio l ib . 4. 
Vi lor tas vero nuncius Byzamium 
veriic meníe Augafto ex Theopha-
ne 3 faic annus 5 > 5, ve fuperiüs nobis 
monílracnm cft. Ex fandlione lauda-
ta luñiniani ánno 554. To, t i l i mor-
taus erati icemqne Teias TucceíTor, 
ác Gothorum regnanl everfam. Ica-
n e e r g o á n n o 558. (ve idem e^ c T u -
uonenfi coHigíc) pétente Narfete l u -
ñinianus fuperaeó Tot i la tantá, ac tam 
fecentis viBorlá dulci fortuna ebritú V i g i -
l ium dimiíic ? Victoria a quinquennio 
obcenea> nempe ánno 554. annode-
mam ^ Ü J a m recens eibi e í l ó Halioix? 
Longiori integrí quinquennij ebfieca-
te obrutumPrincipem eaNarfeti con-
cefsiííc ebrijs eantum impones^ ne-
mo enim íobría menee Sdem fábula 
praftabic. 
Exadis IcaliaGotíiis anno 554, 
cum Imperacore ferio á Poncífice 
adurn eft, de vniverfe provincias y ac 
R o m x prasfercim regimine tnelio-
remin formam reducendo. luftinia-
nus Vigi l i j pecicioni raorem gerens 
nobílenl íantionem edidie Idíbus Au-
guftij qua fcalis plurima indulgebat, 
illorumque fortunas diucurno bello 
depreífts eri^ebac. Hanc cum Vigi -
lius iam tándem irl Icaliam redux dc-
ferret, calculi dolore opprcílüs in Si-
cilia diem obije. Qcjo auno Vígtlius 
deceí ler ic , non vna eíl: ócripcoruni 
opinio. /nchronico '/Mutons Tuno-
nenfis illius mors recenfetur auno 
X V I I . poílBifil i j confulacLim, nem-
pe S57.non 55 ^.vt Sirmondus,Lupus, 
& Halioix e x i ñ i m a r u n t , quos fupe-
riiis impugnavimus, Baronius feribíc 
V i g i -
Anno 
5)4-
Viailmm mortúnrn anno 555. neícire 
Vero fe quomenfe ,ve l die eiuídeni 
obícus cócigeíic. Inferías carne narran 
Pelae. Vio-üij fucceíforem morcuum 
eíle anno 5 55,.íl V . Non . Mar.cum íe -
dííTct annos iV.menfes X.diesXVIIÍ» 
Lapíiis eft vir eruditus, nam fi a I V . 
Nonas Marríj anní 5 5 9.per annos I V , 
menfes X . dies X ' V I I L recrocedimus, 
venimus ad Aprilem anni 554.Et hdc 
íane anno Chifflccíus Vigi l ium obijf-
fe {cribit;fed híc etiam errat,nani ídi-
Bus Augufti ex Ibfliniani fanótidne 
vivebac.Sigonius l i b . i o . operis lauda-
t i 5 Kalendas lartuanA.554. obijífe i l -
lum dicic i coníonat Aótuarium Mar-
cclüni ponens eiuídem mortem anno 
poft coníulaturti Bafilij X I I I . O n u -
phrius Paouinus tredecim dies addíc 
í t r ibens Vigil ium migraíTe e vica I V , 
Idus lanuar ías , cui fubícribic Holfte-
hius in diagiammace chiomolosíca 
innot isad Rómdnani 5vnodum íub 
Bonifacio Secundo. Qux fencencia 
etiam á nobís casceris prxfercur. Hunc 
titcE-exitum liabuit VMliüs anuo 
Ponciíicatus X V I I I . Ule v t i per ftaii* 
dem fummam dignitacem expulfo 
Silverío vfurpavic , ica candem 
Clerí confenfa pofteaí obtentam^ 
t u m procul á fuá fede per novennium 
cjuafi precario vixiífec , illam deni-
egue ÍQ Sicilia cum vica amifit, Fuit 
Vigilius PontificiíE authoritatis vf-
q'ue ad princípís contemptum tená-
ciísimus affertor , ve ex rebusab eó 
geftis inclaruic. An imi inconflantía; 
niutandxque fencentiaE facilicas vicio 
cidem vercicur; nam in caufa triuni 
capiculorum varius, atque á fe ipto 
diverfus non femel apparuic. Inicio 
quidem .cum adhuc in Sicilia eííét, 
tria capitula defendebát s ac illa fe 
damnacurum dudum T h c o d o M A u -
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guflíE promiíerat , fi V i f t o r i fides eft, 
Cum Byzantium adveniíTec. ob dam-
nara tria capitula Mennam lacris i n -
terdixic Í ac pauló poft Mennx con-
ciliacus eadem de ipíe ¡a ludicato 
damnavic. Deinde poft tr ienniuní 
a íentent ia Indicad difeedens emiíTá 
novo Conftituto eadem damnari pof-
fe negavic. Sed paucís mcnfibus in 
Iiac fententia ftetit, nam data ad Eu-
tychiurá epiftola vím Confticuti i n -
fregic , atque ad Synodurri accedens 
tria capicula proferipík. Vír dodi fs i -
mus Pecrus de Marca l ib . 3. de con-
cordia Sacerd- & Imper. cap. 13. 
hanc Vigi l i j inconftantíam a dotl is 
prudentiam áppellari teftatur, quam 
ipíe difpenfatiónerrl vocac, qua nunc 
i u r i s ^ canonum rigore agebat. nunc 
illtírum reniifsione fidei. ác publica 
quietis iludió. Hoc tamen i l l i gloricg 
detur , qudd primus Romanotum 
Pontificuni poft Otigenem T h e d -
dorum Mopfueftcnum infignem P c « 
laHanotum masiftrüitTí cum ftdtk* 
coribus definitiva fencencia damna-
VitiCasterifque; fucceíToñbus eo in ftá-
dio lampadem culic. 
C A ' P r T I X o 
(Romdnos Tóntifíceí Vigilij fucceffores 
mdarñ V.ápprohaffe cóntraHaíloix ofieui 
ditur > aqudeienfiíim SchiJ* 
tha dcfmhittír* 
J)e feldgió fr imo; 
EX T R A Origenis cauíatti excufJ toconcraiV, Synodaminvc-
héncem Origenis deíenforem 
¡afecilcus ^ fed Syíiodi Pelagianorum 
F1 pefsfe 
DiíTci tacío Hiftorica 
persimum Theodorum damnancis au-
thoricas íarca teda ftabilienda eft. 
Cuni.veró quid Romani Praefules V i -
güij íuccílores in caufa crium capicu-
lorum ftacuerinca dicendum fie 3 haud 
abs re forQ cenfui, (i Venetice) atque 
HtriíE Schifma exadius deferiberem^ 
m z x enim patria Epiícopi cum r c l i -
quis Provincia Collegis diu contra 
V.Synodum depugnarunc. Híec vero 
eo libeatms iníervi j quód vidi cele-
bérrimos Scripcores in ijs enarrandis 
pleraque á y etícate aliea¿i litceris con-
fígnaíTe. Baronius non nülla íradidic 
de SynodoV.qus probare non puílu-
mus , in quibus camen Halloix fibi 
r r íumphum canit . Inprimís hxc feri-
bit de V . Svnodo adveríarius r Alias 
Synodí Ecclefijs pacnn, ¿c tranqmUitct* 
t e m ^ wuita fimulhonafedatis difcor~ 
dijsjttiíkrnnt. H c U autem^jttíe a muí" 
tis Quinta nommabatur magis^juam erat^ 
& a multo plunbits reijciebatur ¡pro pace 
lellum 3 pro Vmtate divijionem 3 pro bono-
rum cornucopia malorum myriadem im-
fortavtt,§. i ¿ . pag. 555. Horum ce* 
flem appellac Baroniurn ad annum 
553, í c r iben tem: Eienim ip/a Synodo 
abfoluta 5 tantum ate/I) "Vtpax redditafit 
Ecclejí]s3 Vt maius bellum exar/ait 3 mte± 
ftinaque di/cordia magis /¿eVient Oríbo-
doxis mter fe altercantibus^c, S c á ouís 
nefeiat poft Nicsnam Synodum i n -
gentes tumultus ab Eufebianis^&Me-
letianis excitatos? Poft Chalcedonen-
íem^quas turbas Ecclefiae Acephalí 
non dedcre?'Quid igitur m i r u m , í i 
poft Quintam quoque Synodum non 
ftatim pax EcckficE reddita.eíi? Hanc 
fane paccm fe donaturnm O r b i Ca-
tholico per illani Synodum luf t i -
nlanus exiftimaverac j vnde eundem 
Auguftum inicio fui Conftícuti V i -
gilíus commeadavic ; Landahle ¿ 
yinz , Cíe mentid Veflr£ coguoVimus e/se 
propofltum 3 per quod /ummotis ómnibus 
difeordid femimbus s & c , Eí S. Agacho 
circa finem epiftoke ad Conftanci-
num^uas habetur a d . 4. V I . Syno-
di aic: Extremi quidem y pr^jlantifumi 
lamen omnum Magnidlius lii[iiniani3 en-
ius Vt Virtus ita &pietas omnia in meto-
rem ordinem reftauraVit, Nam bre-
v i Occidentalis Ecclcfia Synodum 
V . recepit, ve mox dicam Quamre-
6bum vero fueric luftiniani confilium, 
lege apud Leoncium in l ib , de Sedis 
a d i o n e é r . 
Vigi l to fucceíToc dacus eft Pela-
g ius l . Romanas Sedis apud luft ínii-
num quondam Apocriiánus 3 quem 
tria capitula non damnaíTe fingit ad-
verfarius dicens §AO,Liqí4Ído)vtopinor, 
apparet&felagiuml. nonrecipere Con-
cilmm K.Sed etiarn fi hoc veritati con-
íbnum.e íTe t^haud , illius fuftragiutn 
pro tuo Origene oftentabis 5 ille > ille 
eft,qui luñinianurn ad Origenis dam-
nanonem horcatus fuerac 3 Theodo-
1:0 Casíareae in Cappadocia Epifcopo 
Ori^eniftae hoftis infenfus, vnde ficuti 
Theodorus hic contra" tria capitula 
bellum accendir^ica Pelagjus excitats 
¡n Ori^eniftas traeoedia^ author fuic, 
qu^ quidem oborca dilsidia cum 
mente voluerec Theodorus femel ex-
clamaffe feirur iSe 3 & felagium ViVos 
incendendos 3 per quos hoc fcandalum in~ 
troiVit in mimdum. Quibus verbis fuum 
Breviarum conclufic Libeirarus. Ac 
Deus Op.timus Maximus düorum ho-
minum asmulatione vius eft t ve pro-
fana Ipnc índe dogmaca profligaren-
turíUtEvagrius rede adnoravit lib.4. 
c,3 8.Pelagius non {olüm.quód Thco-
dori Cappádocis ftudia abhorrebac, 
íl-d etiam quia Latina Eccléfia capi-
tuladefendebac, in hanc & ipfe feo-
ten-
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t'cntiaiil "confentiebat ^ & inicio fere parabanc, ñeque In cota Italia tertius 
agitara concroverfias ad Ferrandum 
Diaconum Carchaginenfem licceras 
dedir^ueis dodi í s imi viri fentenciam 
rogavit i extac eciam num Ferrandi ad 
PcTaginrn refponíio. A Vígílio Ro-
iria Conltancinopolim evocacus fuíc, 
ve fibi in difficilí caufa auxilio eflec, 
fub quo eciam conñanrer pro tribus 
Capitulís decertavir. Legitur fubícrip-
tus Conílituco Vigiliano his berbis: 
Telaghis miferante Deo Diacoms S*i$ 
iüé' Ecetefiá Romance hule tonjhtuto 
tonfenüens fuhfcripjl.Cvím nollec Syno-
düm V . fubferibere in exilium milfus 
eftjtefte Tunonenfi, cuius verba mox 
referarn. G u m v e r ó Vigilíus in exi-
l ium non fueric deportaras ^ coníe-
quens cft s vt pro tribus capitulis 
propugnandis ipío Pontifice obRina-
tior fueric. QtJod autem fcrible Ana-
fiafius V7ig{lio in cuí todiam detmíó^ 
Clerum Romanum miílum in exi-
l ium ad diVerfa metaíla wcidenda , pla-
ñe falfum eft 5 conftatenim ex V i d o * 
re , ^ t fuperius notavi eos, qui cria ca-
pitula defendebane , ab Imperatore 
in longinqya monafteria ablegatosi 
luftinianus Vigil i j morce inceiledla 
Pelagium ab exilio revocavit , qui 
Principi morem gerens cria capicu-
la damnavic, eoque pa^lo ad Roma-
namS'edem eveólus eíl; Tunoncn-
íis hxz l 'cribit: fo j l confuL 'Bajihj auno 
•Ji VIÍL Vtlagm ^omanus Archidiaco-
vustrium prafatorum dt'fenfor capitulo* 
rnm hjtmani Trincipis perfuafione de 
'ex'iLo reJtt ¡'<¿t condemnans ea ) qti£ du~ 
dum conjianúfsimi defendehat.y ^oma-
na EccleftA Epifcopus a práVaricatm-
hus ordmatur. Cum RoriicT innocaiíTec 
Pelagium tria^capkula condemnaíTcj 
finguli quique cum facri \ cum laicr 
hominesab eius communione fe fe-
Epifcopus invenía pocuic, a quo coa-
íecraretur j illum epim vt i Chalcedo-
nenfis Synodi prxvaricatorcm dece-
ftabanrur. Quarea P c m í i n o , (S¿ Fe-
rencino Epifcopo, ac Andrea Presby-
cero Oftienfi coníecracus fuíc. Nar-
fes tamen- iubente Imperatore o m -
nem operam Pelagio prxfticíc. Ana-
ñafius , quem Baronius inicio anní 
5 5 5 .alijque fecuri func, populum Ro-
ríianum inde Pelagio infenfum dicic^ 
quód auchor publicarecur malorum, 
quíE Vigilius Conftancinopoíi per-
peífus fuerac, additque Lupus inap-
pendice ad notas in Canonem I V . 
Nicamum ; Jdverftm tria Conciltj 
Cíiakedonenfís capitula 3 eommque defen-
jorem Vigúmm Tapam truculenta paf~ 
j i m a lujiiniano Augujlo egerat in V* 
Synodo Tclag'uis adhuc Diuconus* Sed 
h.xc procul á vero íune ; nam Pela-
giuscum V i g i l i o , ^ pro Vigilío 
cic , Synodi Qiiincas congrellusfu-
gic, ac íubfcripfic Conñicutum V i g i -
Iij}qub Synodus V . caflabácur, inder 
que in exilium expulfus fuic, & tria 
•capicula, vt air Tunonenfis, tempere 
Synodi conjlanufsime defemlebat. Sed 
audiacuridem Pelagius epiít. 12.. ad 
Ghildebercum Rcgem . F t autem nos 
dm tribulationes Coflant'mópolipateremur^ 
illa res fecit, quam breViter fupra tetigi-
mus ¡ tjrc* Non ergo Vigi l i j per íecu-
tionum aucfhot publicari pocerat, fed 
íbeius. Quare coram populo in a m -
bone nihil abs íe contra Vig i l ium 
tentacum iureiurando haud affirma-
vic , íed quod nihi l concra 6'ynodí 
Chalcedonenfis fidem in crium capi-
tulorum damnacióne abs fe ílacucum 
faiíTec, Ignorancia controverfioe de 
tribus capitulis Anaflafium veteren> 
alioqui Scripcorem in eas fábulas 
F 4 impe-
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impcgic^queís cxten fcriptores fidem 
habuere. 
Interim Pelagius vbique vclucr 
Cha-ccdoncnfis Concilij proditor 
craducebatuc, & Epifcopi Tufcíasil-
lius nomen^vci moris era^inter facro-
fandla íuyíteria recitare recufabanc. 
Qaare horum conturaaciam gravi 
epíllolá perftfinxit anno 55^. TftVifio* 
hem Vf/^r^w, inquicnsj agenerali Ecde* 
fiarfuam toierahditer ferré non patero y Ve* 
hemeterflupeo.Dedh&í litteras adChil-
debertum Regem Francorum j i tem-
que eneyelicas ad omnes Orthodo-
xos, tk in his fe qaatüor Concí l iornm 
fidemtenere proteftacus efl : , in qui-
hus V . Synodnni non nominavic 5 ta-
dtatam tamen illius m^ntionenl fe-
cit in epiftola eneyelica dicens; ToJfe~ 
mus qiiidem totius caufe rationem ad fe~ 
dandos rumores hominum diVina nolis coo~ 
f erante mifericordia fidacialiter explica* 
rejiihilque contra fidem Tatrum, contra 
quatuor Syaouorum firmttaterñ vllatenus 
ejje tentandum ( tentatum legenduni 
éll:) lucidifsimis approbationibus demon-
Jirare^Tiagi/que id aHum ( i n q linta Sy-
í iodo ) Vi memoratarum Sjnodorum fir~ 
mitas contra omnes inimicos immobdi foli~ 
ditate couftfteret, Etenirn Concil iuni 
V . v t inquic 5. Sophronius , confia 
-iftationem quidem nominatifsimi Cbalce-
donenjts Concilij congregatum efl , quo 
H^fi tant ium íeót^ omnes divercicu-
l i p rxc lnderen tür^de q a ó ; videndus 
cíl íuperius laudátus Leontius. M a g -
vero glot is vercirur í^elagioj quód 
i l l o Pontífice1 v ni ve r ía - i t a lu p m e r 
jadeos Epifcopos j Africa^ ác t ándem 
ílfyricum triu capituia condemnavic. 
Vidimus ínpra Africanos Pr^íules 
eoada Synoda pro tribus capitulis 
Gonlpíraílc , quod & de illyricis no^ 
tavimtis, vade contra vt roíque r e í -
'criptum edidit luñíaianus ex Ifido-
rocap. 18. A t anno 554Jnqu i tTu-
noncnfis: Poft confuí, Bafiiij X I V T r o -
con/ularis Concihj proVinciú Jfricana 
Sacerdotes ^ u f f i n i ^ Vim <%eparati Ar~ 
chiepifcopiobtreciatorum arte delufitan-
que fidei de/enforibus oceurrunt, T r i -
tnafíjpráVancatoris Carthaginis Ecclftt 
communioné pr¿eter pauci/simos polluunt, 
Anno vero fequenci 555. ín eandem 
fententiam Numidiaé Parres venere; 
Toftconful.Baftltj X V . Concilij Numi-
dide Epifcopi ad inflar Vroconfuíarium 
Sacerdotum colleñi Carthaginem Vemunc2 
<fr Trimafij eiufdem Ecclefa incubato-
ris communioné polluti¡práVaricatorefqm 
eJfeBi aipropría redeunt. Nec diu fue-
re pertinaces Il lyrici j nam de his ferí-
bic idem Vi í t oc . Poí l coníul . Bafi!. 
X i X . lllyriciani Epifcopipraeter pan* 
ca monafteriayparVofquefideles yper/ecu-
tiones pafsl confentinnt, prifiinam fidem 
¡n irritum deducentes, Igitur cefte m á -
ximo capitulorum defenforc T u n o -
nen í í i n Africa paucifsimi y'm IllyricQ 
pauci Synodum V . recipere detrfida-
runc : tantLim Romani Pontificís 
exemplum ponderis habuic. Baro-
nías , qui Tunonení í s Chronicon ñon 
vidit/Occidentaleni Ecclefiam ex V . 
SynoJo diísidijs repletam afíirmavír^ 
quaíi contra hanc obñinaté pro t r i -
bus capitulis longo tempore depug-
naric, fed vb i in caufa» trium capitulo-
fum ante Synoduní O r í e n t í s , & Oc-
cidentis Ecclefo in contrarias par-
ces abibanc, per Synodum Quintara 
iñhíEC i l l i conciliaca fuic , vnaque 
vtriufque íencentia evaíic % parva cao-
-enm Icaliae portione répügaanre. Vnt-
rfe cadic Halloix calumoia dicentis; 
Quinta Synodus pro pace bellum , pro 
tnutate diVi/íonem y pro bvnorum cor-
mcopu malorm mjmdetn importavit* 
De Synodo 
§.11 pag 355 SaneinOriente per Sy-
nodum V . omnia difsidiacompoíita 
dúo oceulati teftes njemoria: prodi-
dere.Euflachius c a p . ü de vita 5.Eu-
tychij aic, poft V . Synodutn Jummá 
paXjtsr magna tranqmlitas in í)e't Eccle-
fia cft cou/ecuta.ht Cyrillus Scy chopo-
liranus c. i09.de vita 5. Szhx ícribir: 
Tofi h<ec cuín Santla} '& Oecumenica V . 
Synodus congrégala fuijjet fiji^antíjl 
.TheoJoríís MopfUeflM 3 Csr Orígenesy & 
Vn¿ cum his impía de práex'iJlenÚa y & 
refhtutwne dogmatagenerah fuenint fu" 
h^Ba ánathemati 3 fie hitreticis Win* 
ceps omni ablata libértate loqaendi divmi 
Sahtf Laura i & Vniverfa fere cum eis 
TaUJima vigr/tmo tertio anno pojl tllms 
mortem dgravihíis hárefibns > <& tempa-
rís acerbitate 3 <& mquitate re/piraruni, 
•Csr íjuietañi demeeps , fe tranqmíUm Vi-
tam ^/-íi. 'ih Gura vero S. Saba mor-
ruus fit atino $ 3 í» Vni^eífam Pateí l í -
nam , in quá a cempore lóaonis Hie-
roíolymttanijKiafini, ác Melania per 
160. anno&Origenift^ ingentes tur-
bas conciverant, pácerh cande rh for-
ticard fefibie anno primo poft Syno-
dum V , nempe 5 54.5ed iaftac doólif-
íimus Baronius, nec co p a í t o Aee-
phalos ad vnionem Eccl?fi^ reda-
dos. A £ non Synodus/fed ipforuni 
malitia in caufa fuic triura enim capi-
tuloruni dimiíTa a.5ynodo Chalce-
donenfi proícript ío non vnum erat 
íairgunaencum > quo ad contradicen^ 
dura Acephali^íeu H^fitantes rnove-
bantur, crant pleraque alia, quaj'rc-
cenfec, 6¿ folvic Leonrius in libro de 
tfedis. 
Vniver íb íraque Carholico O r b ¿ 
ad Syn")dum V . accedente ,rfoli Vc^ 
ncriarum, ác JñricX Epifcopi r&fragal 
bantur. Pelagiüs Schifmare indigna^ 
tus datis ad Narfecen? lítteris cuadem 
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hort:arus e ñ , vt repugnantes v i coge-
re t ad recipiendam Synodum. Ac illí 
Naríecem ipíumlicec Icalicarum rc-
rum fumma cum poteftace pr r fe -
d u r a m gerentem ab Ecclcíiaftica 
communione fuípenderune, ve certa-
tur Pelagiüs in alijs litteris, quas ea-
demderead eundem Ducem perf-
crípíit.-Zs/íT enim, inquit, fine illhtspro-
VidentiafaBum efle credendum efi, Vt in-
fenfaii^jr perVerfi homines adhuc v/que 
profilirent ,Vt /uam diVifionem Catholí* 
cam efíe credentes Eccle/iam 4 fuá Vos 
pollutioneprohiberent. IcaPontifexSy-
nodi V.adveríarios infenfatos ¡perVer-
Jos 3 & pollutos appellabaC. 
vSchiímacici Epifcopi Paulino 
Aquileieníi Metropolita incentorc 
ádveríus, V . Synoduni provincialem 
conventum habuere y in quo t- ia ca-
picula á Chalcedonenfibus Patribus 
non damnaca á quoejuam proferibi 
poíTe negarunc, in quanl íencentiam 
dato íacraniento pedibus ab ó m n i -
bus iturn e í i Nomina Epifcopoium 
inferius ex vetut i ís imo Chronico 
Aquileíeníi dabimus. Prlagius rei i n -
dbnitate commotus ecric cum Nar-
íete , ve Paulinas Anciíles Synodi o b -
tredacor captivus ad luftinianum 
Byzantium mírrerecur 3 quod tamen, 
cum melíora de ipfo íperarencur^mi-
jiime faótum eft. De illorum vero 
conciliabuto. haéc feribk ad Narfe-
tem : Cum fi qmd eos de. Uidicio V N t 
VERSALIS SYNODl iquodConf iM* 
ümpoli pe^prmám mper elap/am indi" 
Bionem aBum eft .forte maVtbat, ad/e~ 
•dem Jpoftolicamrftwmodo femper fatium 
eft, eletiis aíiquibus defuts, qui d d r e j ^ 
acaperc rationem poftent, dirigere debue-
runt, & non cLiufís occdis cor pus ChrrJH 
tiei noftri.hoc eft SanSlam Ecclefiam la -
cerare. Et camen tanta e ñ Hal lo i r 
confi-
Diííertatío l i i l t o i l G a 
xoníidenífa.vt drcerenDn dubitetf. íniaraque k ptorfus intoletabilcm, 
u.pag. 35a. (Julex Vekgij Intensad nonienorantiaradicam/cddifsimu-
ISlarfetem probar i putant receptum a Te-
-lagio quintum iftud Cünalüm > ne ipRacl-
•wodim erjant:Aúdiu\ue:Hocemm age-
i a t Telagtus¡mn^t Concilium recípete* 
tur Jed vt tpfe. Ac oppoficum adeo 
manifrfte ex Pelagij Ikceris patet:, ve 
-id nec ípíum adverfarium fugilíe exi-
•ftiniem, nam Véz£ms Wh?crfalemSy~ 
latíoneni fuifle adverfarij id audader 
perneganris. 
De hac Aquileienfi Synodo di-
verfi plcraque á vericane aberrantia 
Ikceris prodidere, Bedain Chronico 
ad annos imperij Tiberi j Abí imarí 
zhiSynodus A¡íi¡ki¿e fatta oh imperi-
tiam fidel Qukttim VniVer/ale conciimi 
«o¿///^ vocatjmotos ad Schífcria l itros fufeipere dtffidit ¡dmec /aktanbus 
Epifcopos ohiudicium Sjinodi V , aífe- Serg i j f apz momtis 3 ipfa huk cum 
-ric, eofdemque aTguk3 quod ¿ y n o d i 
flamea diícucere , & examinare aufi 
faeíintj quod tatum ad Apoftoücara 
Sedem foeftabac, a qua fola oborcáE 
circa Occumenica Conc iüa dubita-
tiones i efolvi poíTanr.Cur vero Pda-
gio obedíentiam negabant JflriPea-
de m íane de caufa, qua Tufcias Epif-
c o p i , nempe canquam Syaodi ChaU 
cedonení is pr^varicacorem abhorre-
bant, quod pacer ex Ikceris Poncifícis 
iad eofdem Idem Pelagius epiíl;, 5. 
aic: Nec heuk alicui alitjuandoynec licebit 
farticularem Synodum congregare, f e i 
yuoties aliqm de V N I V E R S A L l SY~ 
N O D O aiiquihus dubitatio nafettur, a i 
jecipiendam de eo 3 quod non intelligmt3 
tationem^aiajponte ij}qmfalutem anhnct 
fuá deftierant, ad Jpoftolicam fedempro 
Pro 8 ^^ipíenda ratione conveniojit, aut f t forte 
ficut de talibus /criptttm eft : Peccator, 
cumvenericin pro&ndum rtaalorum 
cbrnterniiil^vtó o b j i i n a t i ^ contumaces 
extíterlntb >¿ doceri non Veilint¡eos ab ijf-
dem Jpoflolicis Sedibus aut atrahi ad/a~ 
lutem quoquo modo necejje ejl^ut ne alio-
rnmperditio efíepofs'mt ¡/ecmdum caño-
nes per f^adares comprimí potefíates.Ex 
quibus cicra dubium conftat, Epifco-
pos Iftrióe in ftia tynodo non de Pe-
hgf, eledione $ íed de VniVer/ali Synor 
quídam Qiiinca dubicafle;ni-
ciüeris Ecclefíjs anmere coníentit3&xo~ 
nius ad annum 5 5 5.aic;Hmc^ accidit9 
W Véneta 3 & ei adiaeentimn regiommi 
Epi/copi, qui cmi ejfent fub Frmcorum, 
dominio Franci enim tune lilis dominaban-
tur proVincijsjqtra F.Synodum coger en t 
Concihum JquileU, CHÍÍÍS memimt Seda, 
Ac Bollandus ad diem oótavaraFe- ' 
bruarij in notis ad vitam S. Honora t í 
^ i .Baroniu tn reprghendic5qui Syno-
dum fadani, teñe Bedai ímpera to re 
Tiberio Ab í ímaro , ( ab exereku ele-
6lus eft auno 699 . ) cum illa confiidc-
í k • quas fub Pelagio Primo circa an-
num 5 57. habita fak. Gerte Panlus 
Diaconnslib. 6. de geñis Longobar-
dorum cap. 14. illam Synodum ad 
tepora Tibet i j referCjfcd hic ad ver-
bumexl jeda illa reckavk. Difficilc 
cnim viíutn eft Bollando ja Sergio Pa-
pa illam SynodutQ corrigi^qu^ habi-
ta fuerat ante cencíam quinqaaginira, 
6¿: amplias annos. Palladiusiaaior ia 
hiftoria Foro-inlienfi Icalice '(cripcá 
par. i . l i b . i . ad annum ^ 4 . loco Ser-? 
gij "Belagimi f o n k y Ccd hüc procer fi-
dem omnium aucographorum.Bedaí, 
Pauli Diaconi.Fallictjr íane Bollan-
dus.dum Sergio Poncifics Aquileien-
fem Synodum dé V, Concilio dubí-
taífe puta t^am fub 5. Agachone Par 
p a , qui .quinqué cancum annis anee 
Ser-
De Synodo 
Sergium Pontificatus, ac vitas fincm 
fecic , i n Synodo Romana adfucrc 
cum Agachone Pacriarcha Aquile-
ieníicasceri fufFfaganei 3 ac litceras 
íubícr ipícrejn qujbus hxc habentur: 
Hoc idem eüám & Sánela Synodus, qtu 
juh Auguftct memoria lujlinlano fnnei-
pe in Corífiantinopoli congregata ejl infep-
tmo definitwnum capitulo ¡)r¿edicat,Qucí~ 
re iam anee Sergium Epiícopi V7enc-
t i ^ t q u e j f t r i cum Metropolita Aqui-
leieníi ¿>ynodum V« recéperant , ñe -
que contra eandem fuam Synodum 
poílca coegiíre dicendi íunt . Eorum 
nomina habentur aótíone 4. Synodi 
V I . Forte Sergius ad Aquíleienfem 
Antiílicem litteras dedit} queis íchif-
ma in non núllis adhuc radicatum 
evellerct; ac non ex Epifcopis i l l i 
eranc, fed é plebe.Ec quidem Bedam 
Concil ium á Paulino Aquileienfi ce-
tra V i Synodum celebracum íignifi-
caíTe, exilió adverbio doñee non obf-
cure coll igi tur, eó quod ille error, ác 
pravum de Synodo V . iudicium diu 
ante Sergium apud Aquileieníes i r i -
vaíüerac. Idem Bollandus num. 10. 
aic, quod cum celebraretui* Synodus 
A quileíxá Paulino jCÍl: habita eodem 
fere tempore in llljrico Spiodns (nifiea-
dem/it latías fumpto Hljricí nomine ) pro 
tribus capitulis ¡cums meminit lfidorus% 
Sed Synodus íllyrica c eíte Tunonen -
íí coadlafoic poflconfulatum Baíiüj 
anno nono.nempe anno apud Vióto-
rcm 549.Ac ifta Aquileieníis mortuo 
Vigílio íub Pelagio habita fuic poí l 
•Conciiium V . cuius audtoritacem i l -
la negavic lllyricos vero omnes Epif-
coposeam Synodum Oecumenícam 
paulo poíl recepiíTe , idem Scripcoc 
affirmac, 
Pelagius Paulino Aqaüeíenfi i n -
digaatus'fucrac.quod contra A p o í l o : 
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l i c x Sedis decretum a Vítali Archic-
pifeopo Medíolanenfi coníecratus 
crat. Etenim Pontifcx cum vbique in 
Italia contra Synodum V , fchiíma 
conflari incellígerec, omnem nava-
Vic operam, ve glifeenti malo rerne-
dium afferrec.Optimum fa¿tu iud i -
cavit eos, qui in Vrbium Antiftites 
coníecrabantur , ad Synodum V . 
tuendam facramento adigere. Huius 
reí teílis eft S. Gre2;orius, qui cum 
Contando Antiftici Mediolanení i 
feriberec, eius deceííorem Lauren-
t ium dijlrtBiísimam cauúonem Sedi 
dpofíoiicd remifiíle , qua cria capicula 
fe damnare proccí labatur , haec aic: 
(¿uia poftquam > talis JílJJura pro nidia re 
facía ejl, mftum fmt, >í Sé oes Jpo/tolica 
curam gereret¡quatemu vnitatem VniVer-
/alis Ecckfi¿ in Sacetdotum mentibus 
peromnia cuftodiret, A(\. Paulinus ab 
Antiftite Medmlanenfi conCecratks 
fuerai vlloabíque íurameto ad Apo-^ 
ftolicam Sedem cranímiífo , á cuius 
inlliper communione fe Veneti y ar-
que íftri Epifcopi feparavecanc. I rx*-
terea*cum Aquileienfis Ecclefia l u -
bieóta eílec iun Patriarchico Romani 
Prícfulis j defuní lo Epiícopo Met ro-
polita á Romano Ponrifice vir dele-
gabatur^qui íuo nomine eleóiioní 
novi Sacerdotis adeíFec. Audíacuc 
Gre^orius Magnos ícribens Exarcha 
Icalias de Conftamio in demot tu í 
Laurentij Mediolanenfis locum ídb-
rogando: NeceffefuitproferVanda con~ 
fuetudine müitemEcclejü noftr¿ dírrgtr 
re, qui eunijin quo ommum Vcfluntates^t* 
que con/enfuní concorditer convemre cog* 
rioverity d/uis Epi/copiStficat Veíus mos 
exiptyCim nojlro tamen afánfu faciat 
<:ow/ecrár/.li,i,epi[l.31. Paulinusinau-
guratusfuic abíque previo Romani 
Poncificis coníeafu, qui eo temporc 
non 
u í í k r t a t i 
i i on daba'rurnifi íjs , quj[|prius con-
cepto iuramento tria capitula con-
demnaflenc. Hinc Pelagras Paulinum 
T/eudo-eplfcopum efle dixic , atqae 
Jquileienfis Ecclefiá inVa/orcm^m & tn 
fcbifmate maledicius 3 nec honorem Bpif-
copi poterít reúnereymc meritum.Epifi ^ 
Ac Palladlas i p, l ib. i«remm Foroiu-
lienfium Paulinum a Vitali Archie-
pi ícopo Mediolanenfi digne in Aqui -
leieafi Sede cdlocatum feribir^cuius ca-
rnea oppoíi tutn ex Pelagio oftendi-
nms.Ideni aíleric Synodum Aqui le -
ienfem pro tribus capiculis celebra-
tam fuiííe a Macedonio Antirtirc 
Paulini deceíTore anno 554. cuius reí 
fides fie penes Authorem. 
Obijc Pelaginsanno S^O.AÍQ %* 
M a r t i j , in cuius íepulchro cempus 
quo -Pontificatucn geísic , fignatum 
eÜ: refertur ex Manlio á Paulo A r i n -
pho l ib . 2,. Rcms fubter. cap. 8. H k 
requiefcit Velagtus Tapa s qul/edit annosK 
illlMenJes X , di es X V l l l Depofms 
111L Nonas Martij.lile camen Scriptor 
cundem lapidem poli; Baronium of-
fendic, qai Pelagium anno 555. ele-
€tum ^ anno vero 5 5 9.mortuum era-
diCjCjuod fieri non poteft a IV.Nonas 
Mart i j per annos quatuor 3 ac meníes 
decem rc t rocedendó. Panviaius ia 
Cfaroníco^ t u l adh^rer in d íagram-
mate Cbronologico Holñenius .air, 
Pelagiumdecefsiffe anno 5^r.hL]ius 
au t eme le¿ l ionem ille non reóle ré-
fert A^^^.namíedi íTet A. 5.M.4,Ac 
Panvinius feribie, Pelagium eledut í i 
no quidem A.5 5 5 .vt fuperius Ho l í t e -
m j a u d o r ú a t e dudus afleruit, íed A . 
5 í 6 H z c carmina, quas fchiímaticos 
ab codem corredos deí ígnant . Pela-
gij tnmulo infculptaarguunt Halloix 
i^anifeil^ falfitatis ^qui c o n t e n d i ó 
íomif iccm il lum non approbaffc 
o H i f t o r l c á 
Quín tam Synodum: Ea vero fímt. 
DoBor Jpoflolicá fide'i Venerada retexk 
Dogmata^ua clare coftituereTatres. 
Üloquio curans erromm Jchifmate lapfos* 
V t Veram teneantcorda pacataJidem* 
- - . ^ > - i ^ t t - ' -y ; 
hannnes ÍÍLSynodwn V . ñdprohátJliJit* 
n'iams hnperator tnoritur,T)e anno ohitus 
em/dem difieriturfPanVimj ¡¿if pluriiim 
Scriptonm fajii corriguntur Aajllnus fuc-
ceffor contra fcbifmaúeos mkiüs 
agit.Hi/pani defmdmt 
\ tria Capitula* 
^ R G I T Adverfarius áliórufn 
Pontificun^qui Pelagio fuc-
ceíTcrc , íuffragia n o ñ r s 
Synodo V . per í u m m a m iniuriam 
furripere. Scribic J. 11. pág . 3-54. Fi t 
prohabile tam loannem , quavi Senedi-
Slum in eadem cmn Vigdio) & Tdagio 
fuis Anteceffonbus fuifíe fentenúajiee ap~ 
prohajje, me recepijje V* ConciliHin. Er-
rar > vterque enim Sjnodum V.rece-
pic cum anteceíToribús Pelagio, ác 
Vig i l io . De loanne H I . qui Pelagid I . 
fucceísir, dicendura hic eft,poftea de 
Benedidi fententia difleremus.Pela-
gius II .qui quintus a Vigi l io Póntifex 
íedit, in litceris ad Heliam3&: Epifeo-
pos lítricE teftacus eft, ipfius deceflb-
res Synodum V . approba í í e , ac cria 
capitula condemnaí fe : Debet ergofa* 
quíc 5 perpendere Vejlra ddeclw> qma 
Pr^edece/Jorum noflronm in hac caufA 
confenfus tanto pojl inanis non fuit^uan* 
thpriits diris contradiBiommi labarihus 
iníudaVu, Qiiibus notar Vigilíj mole-
flias pro t r ium capitulorum defen-
fione Coní lant inopol i toleratas. H a -
buit ergo Pelagius ÍL fecum contra 
tria capitula pr^deceffotes faciera-
ros. 
De Synodo 
ros 3 quorum coníenfum ibidcm ap-
pellac. Pfaecerca cum anno 5 90.VC d i -
c e m u á , Sanótus Gregorius Romam 
evocaflcc cum afleclis fchifmaticis 
Mecropolicam Aquileieníem Seve-
rumJilliad Mauricium Imperacorem 
fupplicem libellum tranfmiíere , quo 
aperce conceftati í u n t , fe fe iam feré 
ab initio mot^ i n Occidente qua^flio-
nis de tribus capitulis Sedis Apofto-
licg communione abhorfuiíTe,ncm-
pc p o ñ ludicarum a Vigi l io emif-
fum. Reddo h^c íllorum verba; Con-
triti/atque luBa graVi/s'nno ¡auciatiad 
Vitimam defperationemperVcmmus, yt ad 
ill'm iudicium Metropolita nofter cogeré-
tur occurrere > cum quo caufa ipfa efje di-
no/citur j & cuius communlonem abamtío 
inotionis caujdt humivfqué nunc decebo-
tes noftri 3 O" nos cum onvñpopulo evita-
mus, HuriC libellum integrum lege 
apud Baronium. ítaque á Paulini 
Aquileienfis t emporé Veneci, atque 
If t r i Epiícopi Romanos Pona fices 
v t i triual capiculorum damnatores 
víque ad anñum 590. ab EccleíiaBi-
ca communioné fecluferanc. Ex qüi-
bus conftat, omnes Romanos Ant i -
ílices a moca trium capitulorum con-
troverfia po l í remam, ác defínitivam 
Vigi l i j fentenciani fecutos pro Syno-
do V.fleciífe. Ac quibus ApofioHcaí 
Sedis Prasfulum fencentia notior fuific 
putanda eft,Pelagio n.>Horurn imme-
diato íucceífori, ác fchifmaticis i j f -
dcm,qui ea de re cum ipfis Pontifici-
bus litigarunf, ari homini cuidam 
poíl: mi l le , & ampüus annos de ea* 
dem fcripcuríemi? 
Cene qui íufliniani fixam contra 
tria capicula fententíam confidera-
ve r i t , is cerec eo in Italia dominante 
Romanes Pontífices contra Prínci-
pe m pro capitulis pugnaffe, nüa imc 
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aíTeverabit. Non enim Pelagium,niíi 
priori fententia depofica, Pontíficcm 
inaugurati permific , quod idem, 
etiamfi relaca teftimonia non exea-
rene, de loanne (entiendum forec. 
Qno anno deceíferic íuttinianus ex 
faftorum confufsione incertum ple-
riíque fuitj gracum pofleris me fadbj-
rum ípero fi controverfiam clara,&: 
ni mea me fallic opinio , evidentí dif-
fertatione expofuero 5 video enim fa-
ites vel apud illorü Patrem (lea enim 
honoris gracia Panvinium Lipfius 
nuncupavic ) percurbacos, C o m m u -
nis fencentia fuit luftiníanum deceí-
íiííe annos 5^5. Idibus Novembris 
media noó^e fequenti, ve Corippus 
canic.Sed obíjííe i l ium anno ^^^. fer i -
bic Viólor Tunonenfis; Quadragefnm 
aic 3 imperijfui anno ¡ujlinianus Vit£ fuf-
cepit finem indíFiiúnem X/^.Cercum efl: 
luftinianúm anno 5 iy .Ka len . Aprilis 
Imperiura adepeum fuiíle 3 quod 
omnes affirmanc, &í pacec ex eiufdem 
Princípis Novella 47. vbí aic , Nmic 
qmdem amum X / . nojlrífcnhunt impe-
rij) inchoante Vero Apnli mente>ÍT prima, 
die y in qua nos Veus' ^manorum juper-
pofuit rebus s X l l . ammm j c r i b e n L D M 
,cñ Novella Tojl corifuíattm 'Seii/artj 
anno I L qui eft annus 5 37- & quideai 
anee Aprilem Icripca eft , id ctíam ex 
pluribus luftiniani lirceris3 legibus, 
Synodis fui ipfo celebrau's pacec.Rur-
lus ind id io X V . qua Víctor mor -
tuum affirmac luftinianúm , inc ipk, 
annú 5 ^ , menfe Sepccmbíi . V i d o r 
vero non íolura tune aderac Con-^ 
flancinopoli, fed quod tria capicula 
defendebac , iuífu Principis ibideín 
fub cuftodia decincbacu^vc nulli me -
r liüs y quam i l l i non annus tantum^vel 




c p l u b ícTteftiporis Byzantij mora-
bacur reíle S. Ifidoro cap. 31, de Ec-
clcí.Scrip. inicio fui G l i í onk i ait: 
(hintadecima ergo indiBione , W dicium 
4fi i lujimiam mortuo Juftinm innior ne~. 
fos eius ^manormn cfficitur imperator. 
loannes Epiphanieníis tune vivens 
laudacus ab Evagrio l i b . 5,cap.vlc. 
íBorcuum dick íuttinianun! .VÍVOVÍ-»;, 
4$ trigmtd íntegros annos cum d^oma-
num imperhm •tenuent. Refere j & f e -
^quitur Alemannus in notis ad Hi f to -
riam arcanam Procopij pag» 108. Ec 
h i tres Scriptores Evagrio 3 GedrenOj 
Zonatct; \ ali ifqaepoñerioribus longc 
praeferendi videntar. AccedkChro-
•iiicon Alcxandrinum ^ in qno harc le-
S:uncur: Hoc anno lA.Novemhris indi-
'¿iiü?ie 3íV* Jufl 'mianus Vita defungitar» 
Erraíe carnen hofee Scriptores 
evidenter oflendo ex inferiptione la -
pidis in Vaticano reperti , qu^ E habe-
tur l ib . 2.Ron)^ íubter .cap. io. i ! iara-
que ego anno 1^71. Romas infubur-
dio D , Petri in celia ad Isvam maio-
ris ars EccleGae S.Angeli parlen affi-
xam legi, ex qua cum plucium autho-
rum errores cmehdari poísinc, ean-
dem exhibeo omiísis carminibus^que 
ib i leguntur. 
DiíTertacioHiílorlca 
5^5.Efl:aureum in mar more í eñ ímt> 
^ ú m EST BOFTiyS C ^ P . - O U T : 
KAL.NOBR. I N l ú C T . Xí. LVÍP. DOM. 
r^TlVSTlNO KiJ.AVG. ANN.XiI . t lBE, 
RÍO CONST. CAER ANN. ÍÍI.DEP. 
•EST IN PAC ARGENTEA M A T . SS^  
X U l . K A L . DECEMbK. QVi bb.BOE-
TIVS V1XIT. ANN. X I . M . VIIÍl. D. 
X X m . ET MAT.EIVS V I X I T ANN, 
XXXVLM,1I .D .XÍ I . 
Quare fi die 25, O d o b í i s i n d i -
¿lionis vndecims nempe^nno ^ 7 . 
/Ubebatur annus Xlí . Iur t ini iunioris, 
^primus eiufdem Imperatoris annus 
. incoepic die 14, Novembns anno 
nium. Sed ex referiptis luílini hocip-
íum evincicur.Ext^t fanftio ad lulia-
nunfi P.Vrbi de diíTolvendo ex;mutiio 
confenfu raatrimonio Data X V l l l t 
kaL Otiob. Chalcedone Imp. Domino 
mftrolujiino ü f a ¿4ug. Anno primo in-
itBione (¡mnta decima* ¡Labcncur crgó 
Vi¿ lor y BiclarienfiS: j ác Glironicon 
AlexandrintmvJ6¿ qui fecuti íunr Rt:.-
centiores erudiíi Alemannus / V a l e -
fius, alíjque^ddm indiótiond XV.d i e 
14. Novembris íuüinianum defun-
¿ t u m fcribuns. Confirmat hoc ipíum 
altera fandio eiufdem luf l ini de filijs 
liberarum ad Theodorum Data I\a~ 
lendis Marti j Imp, Domini nojiri PP, 
j iugjuf l ini anm V% indidionc tertia. Si 
meníc Mart ío anni 570. cunrente i n -
didione cercia labebatur annus quin-
t a s /u f t ín i , rede ab /dibus Novem-
bris anni 5^5. eiufdem imperij i n i -
t i u m defumendum venir. 
Fafti plerique circa annum 5 ^6', 
crraeunCo N a m á p p e n d i x Marcellmt 
Comitis ponic./«¿//e7. X I V . X X V . 
fpoft conjfdatum Bajílij V . C. quo anno 
il lud auduarium terminacur.Sed pla-
ñe expungendus e ñ carader ille 
coníularis. Nam anno 56^. luílinus 
novus ímperacor confulatum //. gef-
í i c , priori enim fundus fueiat auno 
540, Hocprobatur teftimonic? írce^ 
fragabiii Corippi Grammatici Afrí^ 
cani l ib . 1. de laudibus lu í l in i , vbí 
cum narraflec luíliniani morcem, &Í 
íuñini inaugurationemi novum Pfin^ 
cipem ad populum hxc cutera intei^ 
verba dicentem inducit. 
t. : mmenque negatum • 
Confulibus Conjuípofi ttwpora cuntía 
noVabo. 
. Gaudeat y v t totus U f i H numere 
mundus^  
ttona 
De Synodo Quinta! 95 
Dijua I\jleHcl(Vum properant Vicina mus luftinianíj ncquc poftrcmus 3 quí 
poíl confuUtum Baíili) nominctur. 
Et quidcm annum infequcntcm his 
aufpícatur: Quingentefimus fexAgefimus 
qmnfus y yké t jm ¡ujliniaui Imperatoris 
noVi/simits MiBionis dcchiu tertU inci-
pit annus. íca ia vafto opere memoria 
magnos quandoque \riros deficic. 
Scnbic Biclarieníís Abbas inicio 
fui ChromclSfiomMiorim Llll.IujTmus 
iunior awm X . L qui hijl'iws. anno primo 
regni fiiteaj quá contra Synodum Cbalce-
donenfem fuerant commcuta , dcftruxit, 
Qü.as verba fuo Chronico iafervíc S. 
l í idorus. Si Halloix ifta legiíT:c, ccrcc 
in i)% rriumphurn fuo Origeni cecinif-
fcc, videtur, enim luftinus abrogaífe 
V.Synodum^quas, ve vulgo ferebacur, 
Chalcedonenlem Synedum correxe-
rat. iuílinus cum viderec ob cria capi-
. cala proícripra Africati l , acque Occ i -
.denralés provincias dillenííonibus 1$-
ccracas j édictum íid.ei.publicavic, ia 
,qu«3 nullíus Synodi mencionem fa-
cicns, q.u.s. credenda cuiq'je cífeac, 
propofuic. Arij , SabeUij , ac Neftori j , 
úemcjucí. Eucychetis h^ereíes ibidem 
darnnavic, at cria capicuía non {olum 
non norninavicjíed iacer dogmaca ad-
iaphora numerandam eíre qu^ítionem 
de cribus capítulis vifas eft innuére ia 
fine ed ió l i , dúm aíc, íe illacredenda 
propoíuiífe , ve de mceps mmo Vilopr^-
textu prapter per/onaswauí /j¡tabas rixe-
/«r .QlubusTbeodori péríbnam>ircm-
que Icripta Theodoreci , arque i b s 
forte inceliexíc, nec noa qnasftionem 
nuperrime cxorcamde Gorpore G h r i -
ftí corrupcibi l í^el incorrupt ibi l i , vua 
cnimSyllaba Romani imperij Anci-
fiires nobiiifsimos in exiiium procul a 
luis Sedibus deporcaverac, quos incer 
eminebat Eueychius C.P.Nihi l aucem 
beni per illud edié lum illacum Ga-
i h o l i -
mearum. 
^QS veftriy adjlate locis , properate, 
paratey 
fyromifiaque díe noftras fperate cu* 
rules. 
ExpaVit gaudens inopino nomine 
Vulgus 
Con/uUs audito, 
Nempe quia ab anno 541* nullus am-
plíüs fuerac ConíuL Do alcerum i n -
í ignem ceftem | eft Menander Proce-
d o ^ qui íub íuftino ÍI. víxic. Scríbk 
hic Zemarchum.lco-acioiiem fufeepif-
fe ad Turcos arca finem quarti anm ffih 
perij lujlim indttlióne fecunJa initio men-
j h AngufliJXom- 1. H i í i Byzantina?. 
Henncus Valeíius in notis aic n?^/^ 
notan Uis ejl hic locus, qui in[tg>n's-conú-
net temporil carácter es.- Oprime meber-
clc nocatldus venir.indi6l:io \ \: menfe 
Auguftofignat annum 559 qno rcm-
porejíi labebacur quarcus aniiLis íuft i-
n i , Me na nd ro Auchofé luilinus poft 
luíltrííanum anno s^5. die 14. N o -
vembris imperium adepeus eft. Ví^ 
dic ifta Valcfius j qui cum 40. anuos 
imperij luftiniano críbaat pag. ¿15 . 
pagiua fequenci 2,1^. Menandri ccx-
t imi corngic , legeadumque aic pro 
doutero Tnto, Szd non ccrtíum> 
íed plañe quartum annum cum M e -
oandró recinendum txfupecius d i -
Och facis apparec. Ex his palam 
eft , annum primum íuftini 5(f^. 
non eííe fignandum cum t^anuinio 
ü b 3. Faftorum Toft confuí, Ba/tlij 
J C X f S . N o i o eciam lapfum eífe Baro-
niurn ^ qui annum 56^4. ica inchoavit: 
<Juífequitur annus Chnfti qmngentefimus 
Jexagefimus quartusi idem vltimus efl ¡ur 
Jljmani Imperatoris, atque poftremus y qui 
po/t confnUtum Ba/ílij numeretur Vigefi-
nuí iert ivs . Ñeque enimille eft v i d -
. Diüertítt'io. H i ü o í l t a 
sd^olit^ ReipubUcs fuifle ícribic Eva- caraCjdirniíTeriEy .eat» tamen aviínctiü 
decretis reverentiam cxfaibuic3vt A n -
tiñitcs 3 qaos laftióianus in exiliQm 
iaíferac deportan , fuis fedibus min i -
me reftitaedr.Eutycbius enim vfquc 
ad annum 57 7. exul apud Amafenum 
monafterium vitam degit.S. íficlorus 
fcribit V ió to rem Tunonenfem triurn 
Capitulorum defcníprem acerri-
mum in erdíio mommnv.Hic > inquk, 
pro dvfenfiknz 'trum cap¡tiílornm ahifth 
nmi0 . Aúgufio Exilio in JEgyptumfjl 
-tranfportatuy, Vmk rurfiis Conjiautmop^ 
l'm eVQcatus, diim hfmuviQ imperatoria 
& Btítychii) Conflantinopolitanrt Vrífis 
Epjfcppo eormdem trium capituíorum oh-
tfetlatonhm rejifleret s rurjmn in mona-
flerium emfdem xivitatis mittitur cujlo-
diendus^tque in eadem damnatione^tdi-
•citar ypermanens moritur, Vió tor vfquc 
ad annum primum luftini fuum 
Chronicon pcrduxi t , vbi ú t i lufimus 
imior Vigilantió forom ¡Ujlmiani j í a -
gufti films Patre 'Úidcifsimo natus cum 
tranquil tate populi magna imperij famit 
fceptra. ifidorus autem , ve alias nota-
vimus ^ u n o n e n í k Chronicon ex-
fcr ipf i t , quod loannes Abbas Bicla-
renfis, & Epifcopus Gemndení i s vf-
que ad Mauricij imperium deduxe-. 
t i i t , •• • .. a - o'v^1^. 
h n i . 
Inftims Nar/etem ex Italia rePocaii 
Schifmatici ltatÍ£fub Longobardis ohfti** 
natiores contra Synodum Quintam, Señe-' 
diélus Tapa pro Synodo pugnat., JuJÍMp 
mortun /uccedit Tiherius.Ve tempore im* 
fenj luftini,7iberijJe Mauncij, ¡ti mqué 
T r i t u r a Vrban^y ^ Monachatus 
S. Gregonf Tap£ 
dt/pHjiatur. 
Í;v.; . ••• ,Y .r:* y{ Y-V' \ .iv.' 
• .5 cai).4. vbi edidum illiXi 
^d verbum recitar.Cercum enim erar, 
' ¿ y h o d u m V, non dogma receñí de 
íide credendum proponere , fcJ de 
perforiistancum quaedam llacu^re, v t 
iiocac Gregorius Magnas inferías ad-
ducendus. Africani autem cum micius 
fecum agere novum Princrpem cer-
rerenc,ñeque in ediólo nominata tria 
capicula legerencur, publicaruiK re-
vocara per luílinum adía Synodalia 
V.Concil i j ttacuca adveríus Synodum 
Chalcedonenícm. Ec licet hrj paucí 
eífent, nam ex 'íupetius didis Epifco-
p i Africani ad luftmiani r, ac Synodi 
íen ten t iam acceí leranc, vicinos Hi f -
paaos hac finiera opinione imbae-
xanr, vnde non folum ca dixic Bicla-
rienfis ^ íed & S.ífidorus in Chronico 
Juílinianum ob tria capicula damnara 
repraehendic, & in catalogo Scriptor. 
Eccleí . vb i de Theodoro Mopfueíle-
JIO , H a n c ^ k 3 Jcephalorum Epifcopi'hi 
preludíelo Chalcedonen/ís Gmcilij lufii-
mano Vnn cipe rompe ¡lente, damnare pojl 
tnortem cum Iba > &* Theodoreto. Epifco-
fis cen/nenmt y dum cmftet eum iaudabi-
tmm Vironirñ teflmomjs clanfámum E c ~ 
ch/le DoBorem fmjfe. ín Chronico ve-
ro: vbi de luftiniaao agit: //??, inquic, 
jcephalorum herelm/ufcipiens omnes h 
regno fuo Bp fcopos tria Chalcedonenfis 
Cmcdij capitula damnare compellit.Hmc 
in Synodis Hifpanice, qua? eodem , & 
IcquentifascuJo celebraras f im t , nulla 
r5ynodi V . raentio fada eft, v t erudi-
te nocavit Lupus in comment. V . S y -
nodicap. ^. qusft. 3. Nunquam ta-
men Hiípani ob illam concroverfiam 
ab Apoltoücas Sedis communione 
íe fepararunr. luílínus licet plures 
'EpiCcopos y quos Conftancinopolím 
ad dicendana cauíam luftinianus evo- I N T E R E A Pefdmo luftini c o n í i -lio Naríes I m m reparacorGon-
flan-
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fcntinopolim revocacur. Vade non ¡ u i m cohortes ¿t¿qfé8i fmmt*pMtranti 
íolum barbaris 3 fed & Venecís íchif- lajlinus Dux ¡llynconm , Narfes al -
niacicis aníains crevic ^ ac pauló pofl: ter ¡ q u i e x Jrmemjs fer f t Jubditis ¿id 
nobilifsiína provincia S¿ Longobar- (Romano! trmsfngerat oüm cum Aratio 
dorum bello ^ 6¿ Schiímacicorum díf- fratre.Hlc poftea Romanos exercitus 
fidijs aflida pcílum ivic. Marius rummocum íraperío rexic íub M a u -
Avcmicen í i s , qui íub id cemporísi v i -
vebat^audíendus ett in Chronico:^/3-
no fecundo jinquic, coirfulatus luflini iu-
nioris Augufli indiBioneprima, Hoc an~ 
no Nar/es ex Trapofito, fatrklo p&/l 
t.vitos projlratos tyfanos'Jde/i^aduikam^ 
O* 1 eiam ^eges Güthoi um , ^ (Buce/e-
hum 'Ducem Francorum > necnon Cr Sin-
deValem Erolwn , Mediolanum , Velreii-
eptas ciVitates > qaas Gothi dejlruxerantj 
laudabditev repatatas 5 de ipfa Italia a j u * 
frajenpto Augufto remotus eft^x his l i -
quec, minus re£le Baroaiu exiílimaf-
ks anee íuílini iniria Narfcceai ex íca-
]id alufliniano rexTocarfiquod in Co-
rippo legerae, fub inicia imperantis 
Iuílini Naríecem Ducem celeberri-
i i ium vna enm Tiberio j alijsqiCon-
ílantinopoli adfiiiííe. Canje Corippus 
delcr.ibens inauguraaoncii! lulíiniá 
tArmiger Interea 'bo mhn Vcjhgia lu -
. Jlrans, , 
Emwet excelfus Juper omnia Vértice 
1 Nar/es um i 
Jgmina , <& augiiftdm adtu pr<$fnl~ 
gut at aidam, 
r t nm Jtt dubium / m & n vic íníignis 
sd anuiii 5^8. N u m . 1 i.ip/um iam au-
teafuijje Conjlantinop.olim reVocatum.Scd 
Mario illius teniporis Scriptori cre-
clcndumcfl. Porro Naríes , de quo 
Corippus loejuitur y crac Armenus^: 
abEunucho Narícte di^eríus. Excac 
de veroejue Narfete egregium ceili-
monium Procopij l ib. i ,be l l í Got. 
E r a t /x^'nquic, Narfes fpado , facra-
rutn largitionum Comes, <&c. Mdilum 
quatuor millia eum fequehantt\r ¿qtúhus 
Cardi de Noris Vtnd. J n * . 
riejo ex lib. 5. Simocarca:. 
Anno 5<í8. i tál ica quieti infeítis 
NuminibusLóncrobardi a Narlete^c 
nobilcs Scriptoies prodidere-jinvicaci, 
Alboino Rege dudore in ícaliacn 
defeendences Aquilcia,ac vicina Ve -
nena: oppidá vno fece Ímpetu oceu-
parunc.Iu illarum vrbmm Atitiftices 
a Romano imperio feparáfi fecuríus, 
arque infolencius Synodum V . dein-
ceps ímpugnarunc. Cxccrum pericu-
lofiísímís cenipbnbus íoannes Ponti-
k x animum non dcfpodicjcd & R o -
mana rei labencí opem ab í m p e r a t o -
re;peíijt:-,&: Synodum V . defendic. 
Etenirn ijígui vrbíum Antiílices con-
fecrabaarurjia Synodt Quince decre-
ta iurabant,ac íidei daíce chirogra-
plium ad ApoÜolicam Sedem cranf-
mittebant.Horum ecliis venic Grcgo-
lius lib, 3» ejiilÍ!..ad Conihn t ium: E t 
quidem, inquic J íqi i iá de tribus capltidis 
in quocumque i d Verbo y Vei feripto aomi-
natum e j l , b'énefraternitas tua rcnúnifci-
tur j quamvis cíecejsor fratermtatis tu£ 
lAiirentms diftnclifsimam. catttionem Se~ 
di Jpojloíkie. remi/entjn án4 Viri nobdi^ 
Jimt ex legitimo numero fu/cripferun t, Ín-
ter ques ego qúoq^tunc Vrbanam pr^tura 
gerenspanterffiÁfcripfí.Et inferius epií , 
37.ad eiiadem > cum acccpiíTet cives 
Brixúc a Coaftancio exigece i i lramen-
tum , quo teferctur , fe cria capitula 
fíúnime condcmnaíTe 5 liase feribit: 
(luod(t decefior fraternitatis Vejlrd L a u ~ 
witius non fefit>a Vohis qu<m no debet'.Si 
autem/ecit, cim VniVcrfali Ecclefia no fe-
c i t ^ cautmúsjtut iuramenta tranfceniit* 
G Sed 
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Szd quiaeimJem Virum ¡ua credintíísfa~ 
xrameritafir^a^e 3 0*c. Hasc quídem 
contigerc Gregorio vrbanam prascu* 
ram gerente > cjua luftino iua io r i im-
peran íe i l l epe r funduse f t . Irt Meno-
logio Graeco iuílu Bafilij ímperacoris 
éclito hxc leguntur de Gregorio : hn* 
peralte lujimiano faEltis ejl hic St Grego-
ñus Mona, bus in monajlerlo prope í^o-
mam. Hsc faae falso aireruacur i naní 
Cüm Longobardi Mcdiólanum cepe-
re.non dutti Laurencias Mediolanen-
letn Ecclefiaiti regebac. Paulus Dia -
conuslibro i J i i f t Longob. cap. 25. 
fcribic : Alboin ¡gitur Ligurtam intro~ 
iens indiciione ingrediente tcrtia tertio 
Nonas Septembris /ub temporibus Ho~ 
noraü Arcbiépifcopi Mediolamm ingtef-
fuseft, In d id io cerda inchoara cft 
nicnfe Scpccmbri anno ^69* AcGre-
goriusfub Laurentíj Epifcopi inicijs 
fe Praecorem Vrbis íuiíTe tellacus eft. 
Honoratas Genuam cuni pluriiHis 
clericls ^ ac civibus íe recipiens pau-
lo poftdiem obijc. Tune dúo elc¿H 
íunt Mediolaneníiuni Antifiiccs; ete-
nim exules apud Genuam Lauren-
tium nominarum circa ánnum 5715 
Mediolani vero meliori ^ ác maiori 
párre civium cxulante ¿ Fronro qu í -
dam veluti vacua ni fedeni oceupa-
vi t^dequa rd KÍpamondus libro 8¿ 
h i í i £cclef. Nkdiolanem. & Vahel -
k s í n t a b u l i s illíus Vrbis Epifcopo-
i u m . Tanta vero Medioíanenfiuní 
mul t i tudó Gexiuse morabarur, vt po-
ftea Láurentid etiam mdttuo S. Grc-
gorius i l lh incortfulci& novum Praefu-
lem eligí nolüeric. Scribíc l ib . 2 qpift. 
^o loanni Subdiacono , qui nominé 
Sedis ApoflolicíE nóvi Epiícopi ele-
^ i o n i intereífe debebat : Genuam te 
protiüjtimcejjeeji 5 E t quia multiillic 
MídioUnénfim coafli barbárica f m u -
H i l l o r i c a 
teconfíftunt y eonmteVolunUtes opor-
tet convocatis Clericis in commtmi per/~ 
cratari , &ct Quareanno Lau-
renduá ad í ó a n a e m Papam caucio-
nem cranfmific , qua tría fe capicu-
la damnarc iurerurando affirmabar, 
quam fyngraphatn cum alijs nobi-
líísimis viris Gregorius cune Pre-
tor Vrbanus íubfcnpíic. Surtlmus Ec-
clefiaflicorum annálium conditor ia 
alienam prorfus, fencenctarn ivic de 
cempore , quo Gregoriiis Vrba-
nam príeturam obivk jvnde reipon-
derefacile poírec>Laurencium anno 
demum J 8 h mortuo íemulo Epif-
copo , cuni folus Mediolanení ium 
facra regerec , caucionem ad Apo-
ftolicam Scdem tranfmifiífe. Q u x 
íane ültus opinid eft. Sed Lauren-
tiuoi , qui adversus fehifniadeum 
Epifcopum Apoftolicas Sedis favo-
rem quovís officio demerere í l ude -
bac, adeó tarde cautionem Romana 
trafmiííífe, mihi nullacenus probátur? 
luílinuá Impcrator barbarorum 
cxercicibus vndique lacefsitus , ad-
verfaque valetudiilé conflíftactís^cum. 
de íucceífore cogícarcc •, nemincm 
Tibedo viro ftrenuo , ac religiofo 
imperio digniorem pucavic. Quarc 
Idibus Novembris anni 574. Tibe-
r ium C x U t c m defignavic, qui dies 
lulHno nacalidus erac, eo enira poft 
Juftinianüm ad impérium cvedus 
íuerat . lea íencic magnus Ghronolo-
gus Panvinii is .AtChroñicori AÍexan-
drinum hxc habet: Hoc oBa)>o imperij 
fui anno Septembñ me rife di e F U . OSlava 
indíÜione morVocorreptus lujlintts Aügii~ 
Jius Tihenn Cáfare Cremt}nomna \>it¿]ne 
lUumConJlánJlañtim&YiXí't cum eo (¡na-
tuor anuos. Sed ex fan&'iohc ad "f heo-
doru de filijs colonoruk ^ c . p o ñ no ve! -
las lufliniani adhuc vno meníe prior 
Tibe-
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TiberFj eledHa aáftruicur, nam fubf- num obicus íufliñi cJeíi^natunc. Cer-
cribicur Data Tertlo Idus Augnlli Con~ 
jlant'mopoh Imp. T>. N , Tibenj Conjlan-
-tini T T , AH¿. ¿inno V l l L <& poft. confpt-
luum eius amoterúo Nob. F L T i -
ierij Mauricij fdicifsimi C¿efms auno 
primo, Verarn-Panvinij íencenciapo-
dor c ñ y ciam ex lapide Vaticano pa-
ragrapho fupcr'iori exhibico díc ¿5 . 
Ó d o b r i s a n n o 577. erat luñini X H , 
& Tiberij C^faris annus cerdas.Pr>£-» 
terea in anciquífsimo códice relato 
a Dandulo ia Synodo Aqaileienfi 
apud Gradí infulam coaóla feribicur: 
Imperante Serenifsimo Tibe rió Con/tan-, 
tino Augujlo anno ímperij ems quinto eo^  
dem Con/ule fuh die tertio N o m n m No-
'Vemhrmm ¡ndíBioúe 15. Quar^ Idibus 
Novembris anni S79. CJJD Tiberius 
erar Confuí Indióbione labence deci-
matertía 3 i dem annum íexcum i a -
choabac, vnde anno 574. m en fe N o -
v e m b r í , ve recibe meus concivis Pan^ 
vinius docuíc^ Tiberias Cxfar appeU 
lacus efl:. 
loanne Tert io dcfandlo Behedi^ 
6tus facceflerac, qao Poncifice Gre-
gorium Prxturam vrbanam gefsiíTe 
aiuePclagij l í . inkia fatis folide pro-
bátur.Baroniiis vero ex corrupto Eua-
gri j rextn fuflini, ac Tiberij annos v l -
tra qnadríennium angec^nde & i a 
chronologíaGregori j lapfas e í t . Q ü a -
íePr inc ipumi l lo rum témpora nobis 
ftatuenda func > nam & Synbdi íchif-
inaticorum inde raelius i l luñrabun-
ta r ,de quibus infequentibus ferrao 
inftkuendusefl. luftinum amo vndec't~ 
moregnifin diem extrcmuoi clauíiíTe 
feribit Biclarienfis in Chronico , VE 
iam miran deí ínam magnos viros 
Panvrnium, & Sigoníum obitum illius 
Imperatoris recitare ad annum 57^. 
fi qui £iif>c yívebanc % minüs r e d é aií-
tum efl:anno 577. lultinum lupcrfli-
cem fuiíTe. Narrar Euíhth iüs Presby-
ter C.F.Sandlum Eurychium Patriar-
cham , mórmo loanne Scbolafticoa 
luftiniano intraío \ áb impcratonbus 
lüí l ino, 6c Tibe.rio icetum Conftanrí-
nopolim fummo cuni lionore revoca-
cum, cum duodecim annorum fp¿ítioyat¿ine 
eo amplius in fnonajlem k /e cojijlnutó 
ffianfi/fst.Ciip. 44, vicás ciüídcm. Qua-
re cum ánno 5^5. die 24.íanuarij e t -
pulfus fjeric.anno 577.fcdi reíiicuiturj 
fed aanunl nobile cá rabe re idem 
Scripror deíignac cap. 54, ^{eVocLitus 
autem ^ í n q u i c , die tertia merifis 08ió± 
hrisfluz erat T>omim:a$üil annus 577; 
Cyclo Sólis X X V í . L ü n a : V n i . i i r . C . 
quo annó tertia díc Odlobris D o m i -
nicumfefbm coricigic Ex h ísBaroni j 
chroní>ldgiá labitur, qui Eil tychíum 
ab exilió revocatunl feribit annó ^784 
Corrigerldus étiam Pánvinius , qui ia 
Chronico Ecclefiartico p ü t a t , E i i ty -
chiunl ánno -57^. redijíTe. h i eo átinO 
revocati Eucychij vixiííe adhuc íuítí-
num affirmat Eürtathius teñís dcula-* 
cus cap.^ ^ J t e enim eránt, i k j p i f ímpe^ 
ratores Uflmus, 0* Técr ius , qui h ik r i 
Vultu & magno cum honore Sañclum VÍ-
rum fitfcipicntes, qud tempon conVeiúe~ 
bant,coltoq(itif(ínt Momius Vero 
cft lullinus anno ícquerui die s.Octo-
brís ex Chronico^Abxaadr ído , 8¿ 
Theophane. Marius Aventiceníis i l ^ 
lorunl annorum Scriptór aití A, X U h 
cofolMHs k j l ini JugJndiB.XlLEo amb 
mortaus eliUflinus Jüguf lus , <sr fúccej-
fu Tibems in IÓCÓ emfAndiíklo Xfí* í n i 
ccEpíciilenfe Septembri anno 578. 
CardirialisBatoniüs feribit íuftí-
ildm imperaíTe anuos ftxdecim , ac 
decefsiíTc anno \ % i ibidem initio» 
Tiberidrií aulerii fucceíforem folüm 
G z impe-
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imperaíTe anuos quarur-t 3 arque ds-
m p m cbij ílc anno 585. Evagrius, qui 
íub Tiberio qUcTrtoracum geísic.illüin 
in haac fencenuarn traxit > lib'ro cnim 
.5.cap.i3. hxc iíAduíSciendun eft lufli* 
¿mmimiorem imperiijje folum timos duo~ 
declm 3 menfes decem cum dimidio, Cum 
l iherio^ero annos tre$ > meñfes Vndecim, 
in VniVer/um anuos jedecim menfes noVem 
cum dimídioAmpera\nt ante Tiberias folus 
annos qpiaiitor. Sed plañe corruptas eft 
rextus Evagrij, Bunquam enim credi-. 
derim , ScrípEprem iníigne quadrien-
nij incegri meüachtonii'mo lapíum, 
cum íiias ptarfercirn íecatis res líteerís 
aríandaric. Tiberium anno 582. M o r -
tuum eíTe evidentibiis ceftimonijs 
p.robanií > nam ex carader ibüs coele-
i l ibus , ac Pafclrálibus ^ qui certíísimí 
íunCjhoc aperciísimé demoní t ra tu r . 
Theophy laó tus Símocatraj qui M a ü -
ricij ímperacoris gcíía deícripíic, lib. 
5.cap. \6, Eo die^ inquic, Sol pene totus 
ejl obfenratus. Annam Impenj nonum)-
complecurii)/í¿;^ií.Nen)pe cutnMau-
ricius per fe ipfum veré ineunce exer-
cicum in. Avares dudarec. Acc i -
dichaec eclypíis dié 19. Marcij an-
no ^92... Cyclo Solis X I l í . lie. F. E., 
No^iiunium contigit Conftancinopo* 
l ihora 10. IÍ . poít mediara noólemí 
eam vero erudité deícribic Pecavius 
lib. 8. doc^nn^ cemporum num. 44, 
Quare íi eo auno 592.. die 19. M a r -
íij laplus erac, I X , anni;s Mauricij , 
^um menfc Augufto ider^ Tiberio 
ÍUjCccflenCa ednfequens eft, ve initiutn 
dufdóm ímperi) contigéric anno ^ 8 *^  
4ie V.. Augufti ex Chrpivico Alexaa-
drinoi Hac ipfum ex cara-itere Paí-
cí ial idemonftratur . Eufiatliius íupe-
xiús laudatus cap. ^7. de vita Euty-
sk \ \ Pa.Ejriarchs íc r ib i t , eundem ftv 
i l o dier:P^rC/lwi.s íacra myftena in 
Hiílorlca 
Ecclcfia celcbraíTe y & Vefpertirías 
etiam ibidein preces folviíTe ; & f l a -
•timaddic i JK^Verfus igmr m Epifco-. 
pium in kñulo fao decuhuit, Vchementi-
que fehre área mediam mRem comp* 
tus efl > atque ita manfit feptem dies a/si-
dueprecihus inemhens. Poftea cap. 69, 
aic circa nonarri , auc decimam no-
¿lis horam obijíTe. Graeci in Meno-
logto die 6. Aprilis S. Eurychij fe-
ftam celebranc ,eo. eciaiñ die Sudus 
eiufdem vicam deícribic ex Eufta-
th ío , arque eo die obijíle dicic Theo-
phanes : Hoc, dmíú d i e é . Apriln mdl-
íiionis X V . Eutlchms Tatriarcha diem 
Wimum obijt > <& poji dies [ tx han -
ms magna EcclefiA Diaeoms, qui Jehi-
nator diflus sconfecratns efl. Anno ^Si , 
Pafchacis fcftuai concigic die 2^. 
Mart i j Aureo numero X I I I . Cyclo 
Solis M i lie D . ergo eo die decum-
bensS. Eutychius feptem dies a^gro-
íans nó6te feqúenci iam iam illucef-
centedie^. Aprilis ad óupecos crari* 
fije. Addiccap.08. Euftathms; ( ^ í -
tuor p'ojl menfibus e Vita difcefsit Chrifti 
amantifsuñus Imperator, Quod Tibe^ 
rio^cum ^grociim invifereCjS.Patriar-
cha prrdixerac, Q^iace anno 581. 
meníe Augufto obije Tíber ius tefts 
Euftachio , qui tanc C o n í l m a n o p o l í 
degebac. Ex quibus conftat falso H o l -
fteniu/n íeiipíiíTe in diágrammatc 
chronologicd Pelagium I I . mifiííclíc* 
ceras ad Aunacharium, AnciGódoren-
fem die 5.Odbobris anno 581. Tiberij 
Augufti anno feptimo , ecením ante 
duósmeníes iam Tíberius ad plures 
traníierár.Kurfus ide c.6 2..deS. Euty-
chio feribk: VixitpdfleaqHam reVocatus 
eft, & infMmen fedem njlítutus annos 
qt4atuorizsr me fes /ex}vt omnes-vit* tffiSk 
annlfuerint fuptuag. Cap. vero 20 tra-
diiceu.ndera anno p i é quadragefi-
mo 
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rno d e d u m Antifi i tcm. Ac £ucy-
TOÍtíi reVocatus efl anno 577. die 3. 
O¿ lobr i s ex diótis fuperiíis , quare 
tíioricur anno $i¿ .menfc Aprilí. De-
íiíque cum anno 5 5 ú ¿Menna: fuccef-
feric anno íecacis 40. morituc á n n a 
VSjL.cTtatiá fepciiagefimo. 
Hic cafligandá efl: palmarís ha l -
lücinatio Ricciol i j , qui tomo i . kix 
Chronologia¿ ^ VE v ú c a t , Keformaraí 
in magno Chronico feribit : Jnno 
^ 8 i . Tibei'm Imferator hoc anno 
contra Baronium , Cr alios ojlendimus 
lil?, 4. chron, ¡¡{ef. cap, 15. num. 4. mor~ 
tnus eft die 14. Jugujfi} eique fuccefsit 
ftatim Mauricm. Ac in eadem ver-
la pagina portea íubdit : ^¿^0585". 
SanEhs Eutji .hkí montur 6. Apníls 
'Dominica ¡ii Jihis pr¿ediBa Tiberio Im-
ferator leum inuijentí mort? poji quatuar 
menjesjn em/que loctim/uffecius eft lo j u -
nes Monachtis cognomento ¡ e i u n a t o r r o , 
Moriiur deind'e Tiberim Jmperator poft 
ynatuor menfes circa medum Augufii, ei^  
quefiíccefsit ftatim Mnuricius. Quae íl 
vera eí íenc, Scripcoris ciirónologiam 
non tantüm Reformatam> fed Theo-
machnrgam dixerim j qüaa hominem 
a quadriennio mortuum in vitam re-
vocar. In hanc tamen antilogiam 
Kicciolius incidic^ quia alienis oca-
lis , ac maríibus pofterius didla e Ba-
ronij annalibus excerpfit. Qiiod ad-
dic anno 58^. Dominicam in Albís 
incidiíTe in diem 6. Apr i i i s , falfum 
fift.accidic die z i . eiufdem menfis 
Cyclo Solis V I I . lie. F. Sed nec mors 
Eutychij contigit Dominica in A l -
bís ,qu^fuic 5. Apriiis anno 582.. Sed 
poft dimidium no£lis polt Dominio 
cam in Albis hora 9, vel lo.Quare 
inMcnoIogiodie 6, Apriiis eius dics 
anniverfariacolitur 5 qux cnim á me-
dia node accidunt, fequeati diei de-
oQuíritS; IOI 
putancurex A.Gel l ío l .3 .No£t . Att íc . 
cap. 2. Corrigendas efl ctiam meus 
Panvinius, qui Eucychij raorcem fuc-
cedentc loanne íeiuaacorc recitat an-
uo 580. Tiberi j vero morcem anno 
5 83.cum vcerque annó 582..obieritíiI-
le ^.Apriiis, hic 14, Augufti ex Chro-
nico Alexandrino, & Euflathio nobis 
fepius laudato. 
H^ec quidem abunde probana 
Tiberium anno 57S. luflino íuccefsif-
fejanno vero 582. & ímpermmJ8¿ v i -
ram reliquiííe. Sed quia Baronius ad 
annum ^ ó i . in fine iexdecim t an tüm 
annos Mauricio cribuic^quem cercum 
e í l a n n o áoz . occifum fuiíTe a Pho-
caex Gregorio Magno 3Abbate Bí-
clarienfi, tune vivencibus, & Theo -
phylato Simocatta , qui familiariter 
vfus efl ijs, qui fub Mauricio fuerunc, 
arque OQÍO libris huius Imperatoris 
gefla ad porteros tranfmific, hoc i p -
fum ortenditur.Simocatti l ib . S. cap^ 
4.feribit: Jnnó hnpehj Mauricij decl~ 
mo nono nlhilinter tf^omanos, £ r 'Bdrba-
ros ge/lum- efl. Vicefimo Vetnm Tr<£~ 
tmem Europa deciardyit. Biclarien(í?: 
«vero in chronico hasc habec : MaU~. 
ricius regnat annos X X . Ergo Baronij 
ehronologia quadrienniurn Mauricij 
Imperio auferc. Rurfus l ib . 2. epirt. S« 
Gregorij men/e Septemhrio in i iñ . X * 
eíl annus 55>r.narrarur depofítio Lau-
rentij Acckdiaconi Romani his ver-
bis i TempoMns f ap* Gregorij confar 
latas U a á m i j Augujli anno feptimo dé* 
pofitus eft xLmrencius.. Baronius iní-, 
cío anni ^oScthiv.GregomsfHi fon-i 
tificatas anno fecundo f e p ú m m ntmerat 
annum ímperij Mauricij Annos confu-
lacus pro Imperij annis ille vfurpavic. 
G^cerum Mauricius anno t a n t ü m 
imperij altero ínchoato confulatum 
accepic.Rfddo laudatiSimocacte ver-
G 5 hi 
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ba lib. r.cap. 12. Jgehatur annus 
Mauriój fearnáus , cum hyeme confuí 
creatus concenjo curm imperatorio fum~ 
me confiicms erat, Anno itaque 583. 
Confulfaic Mauricius, annus 584. dí-
á:us eft Poft confulacum Maurici j , 
íequcns icerum poft con íu la tumMau-
ricij 5 vnde F /L (Po/l confulatum eiuf-
demcft carader proprius anni 5^1. 
quo 6c íecundus Gregorij , & indi-
d i o decima concurrunc a menfe Sep-
tembri. Gregorius inijc Pontificacum 
anno %90t meníe ¿>eptembri i n d i d i o -
ne 9.At íi Mauricius anno 58^. men-
fe Augufto Tiberio fuccefiíTec, í ep -
timus Imperacoris annus laberetur 
itienfe Seprembri indidione i r , an-
uo 5P2. Laurentius vero dícicur de-
poí i tus : Menfe Septembrio indiBwne dé-
cima 3 qui eft annus 591. ac iuxca opi -
nionem Baronij fexcus Mauriciy 9 v n -
de nec annos confulatus pro annis 
imperij accipiendo quidquam funda-
xnenci habec in Gregorio Baronij opi-
nio. Lego t ameñ eundem ad annum 
591. N u m . 17. hssc ícr ibencemr 
Qaod autem audis id faElum Jeptmo 
Mauricij anno 3 intellige illum incboMum 
hoc anno 591. menfe Juguflo, Cercc 
abanno 5 8^. ad annum 591. quinqué 
tancum anni numerantur i non ergo 
fepcimus Mauricij anno 59!. inchoa-
r i pererac. Ruifus libro 4. epiftola 
44. recicaturSynodus Romana fub 
Gregorio Papa, euius eft hocce exor^-
dium : ^egnauíe in perpetutm Dom'h. 
m Noflro lefu ChriJlo : Temporibus 
pijfsimorum, ac Serenifsifhomm Domino-
rum Mauricij Tiberij , úr Tbeodofij Au* 
gíiftomm y eiúfdem Domini hnperatoris 
-Maumij anno tertiodecimo , mdiclione 
iertiadecima, quinto die menfis hl i j : Cre~ 
goriusTapa, I n d i d i o X l l l men-
íelul iolabebatur anno 5^5 qui cum 
decimus tercius numeretur Mauricij , 
palam fie, hunc anno 582. Imperium 
fufeepifle. 
Eofdem vero annos imperij Mau -
ricij incíioari ab anno 582.. ex ipfo 
Evagrio oftendo, n<mi vnum Eva-
grium c^ceris ómnibus cum Grecis, 
tum Lacinis Scripcoribus vir íllgftm 
prxferendum dixíc ^ quód ille fub T i -
berio , 5c Mauricio vixic , acque fum-
ma diligencia annos íuf t ini , ac Tibe-
rij computare íe pronunciavic. Is an-
no 594. opus in libros fex digeftum 
termínavic. Libro cerciócap, ss-ait, 
fe illa licceris mandare anno fexcentefi-
mo quadragefimo primo, Loquicur iuxca 
epocham Anciochenam, quas o^ram 
Chriflianam annis 48. ancicípat ^ qui-
bus á dato numero detradis, habes 
annum 593. quo Evagrius libruni 
íertium feribebac. Rurfus l ibro 4. ca^ 
pite ¿9 . cradic biennio poft capram 
á Pcríis Anciocliiam fub luftiníano 
ea in vrbe peftíferum morbum exor-
tum. Porro á Cofrhoe anno 540. 
capea eft Amiochia , vnde ánnó 542. 
moibus erupit, durans •> inquid Eva-
grius annos quinquaginta dúos. Qu£ 
futura fint incertum ejíyattamen eo ten^ 
dent y quoplacita Dei éefttnaverint. Scri-
bebac ergo illa anno 594- At in fine 
biftorix ait : H i c eflo mtbi pr^fentis 
InflorU finís anno duodécimo Mauricij 
Tiberij tffymam ímperatorts. Anno ígt-
itur 5S2, Imperium ex Evagt ío Mau-
rícíus obtinuic. Baronius ex Phocíj 
códice X X I X . anno áecinío legen-
dum concendic .Sed Pbotius aperce 
[ c n h i t j h haftleiasMaurixiou etos doode 
xaton Imperij Mauricij armo duodécimo^ 
ñeque enim dexaton.nen)^ decímum 
fcripfic. Pmerea teftacur fe finem l i -
bris lilis impónere loanne E p i k ó -
po nov^ Fsomx > Anaftafio Poft 
anáos 
DeSyno 
snnos 2 3.Aníiochig refticuco,8¿ loan-
ne Híerofolymicano mortuo vacan-
te Sede. Ac loanncs Conftantinopo-
liranus Patriarcha niorcuus eft , non 
anno 55> .^vc pncanc Baronius, 3c Pan-
vinius i fcd anno 595. quarco Nonas 
^epcembris. ex Menologio Gradeó, 
uod legere poces in fine comí 6, Ira» 
ix Vghel l i} cum f a c r m Ecclefiam ad 
annos tredecim menfes quinqué integer~ 
riine gubernajjet. Eleóbus faerac anno 
582 die 12. Aprilis. Quare epifto-
la 15. quam indidione 14, libro ^ 
Gregorius Papa ad íóaanem menfe 
Scpcenibri perícripíic , morrunm 
eundem invenir. Idem vero Grego-
rius anno 594. menfe Junio lirceras 
gratulacorias Anaflaíio Antiocheno 
ob redicum in vrbem m i f i t : libro 4. 
i n d i d . 13* epift. 37. Quare Evagrius 
neque ante annum 594. opiis rerrtíi-
naví t} cum AnafUfium Sedi íua: red-, 
dicum narrer j neque p o ñ •Sepcem-
brem anni 595. quo tempore obije 
loannes leiunator;, quo tamen vivd 
ilic feribebac. Ex Eva^rio er»o ha-
bemus Mauricium anno vSt Tibe-
rio íucccfsiíTe ^ qui cum folus annos 
quatuor eodem auchorc imperave-
ntjincoepic regnare moreno luítinó 
anno 578.quíe efl r e é t a , ^ vera i l -
lorum Imperatorura chronologia. Ex 
his ab indoifJo quodam corrupeum 
fuiíTe cexcum illura Evagrij incelligi-
mus, arque expugenda ha^ c de tem-
pere imperij Iuftiai:/« VniVetfum annos 
jedeam menfes noiVem cum í m i h i Vel 
í i e[ufdem Evagrij integra íiipputa-
tio eíl , fe mee corrcclore emende-
tur. Hasc fuítüs profecuti fumus^vc 
poí i ta ftmel Principum chronolo-
gia annus Synodi Aquileicnfis ^ &í 
tempus j quo Gregorius Magnus V r -
banam pra?iiiram gefeic ^ ac dein M o -
o Quinta: I 0 | 
nachum induir, exáíl ius fiatuereiur, 
ex quibus Romanarn Sedem vel ante 
Pelagij 11. Poncificacum tria capitula 
profcrípíiíTe contra Halloix clarifsi-
m é demonftfabicur. 
Indagandum iam tándem re-
manec cempus,quo S. Gregorius pra?-
turam Vrbanam gerens contra t i ia 
capicula iuravic. Anno 581. id con-
tigifle docec Baronius A.eodem num. 
.5. Sed non ira eít i nam Gregorius 
Tiberio imperante Apocrifarium Se-
dis Apoftolicae apud Principem egit, 
quo cempore cum Eucychio Patriar-
cha de palpabilis carnis reíurreóHo-
ne coram Imperacore licigavic. Rem 
ipfe deferibie libro 19, Moralium 
cap. ¿9.TÍÍ/?C itdqae} inquic , de hac re 
in longa contentione perdutii graVifsima 
ítnobis c&phmis fimuiattone refiüre }ctim 
pi¿ memoria Tibmus Conjlantinus Im-
perator fecreth me 3 ittum /ufcipíeWj. 
quid ínter nos difm'di¿ 'Verfaretúr ág~ 
mviL Cum vero Eutychius 6, A p r i -
lis 5 8z. mortuus fie , ea diíTeníío ad 
annum 58r. ad miniis retrahenda 
eíl:, ve dici pofsit r^: tonga cooteníióue 
incer vtrumque fimulacio fuborca. 
Quare ánno 581. Gregorius hauc 
Pfíetoc ius Romanis dicebat 9 íed Pe-
lagij legatus in regu vrbe verfaba-
tur. Idem Gregorius libro 4. d ía la-
gorum capite 47.de prodígijs ^u^e 
ia monafterio a fe excrudo cont í -
gere, verba faciens Merulam quen-. 
dam fan£tifsimum Monachum obijf-
fe feribie, addicque : J d cum JepuU 
chnm dum fetrus , qui mne monafle^ 
rio meoprwjlfibifepidturam facete pofi. 
anrios quatuordecim Voluiffet, tanta , Vi 
afferit y de eodem Jcpulchro ilí'ms fragran-
ita/uaVitatis emanavit sacfi i/fe: fiorum 
omniuin fulfjent odoramenta congrégate 
Parro l ibr i Dialog.edici func a Grcgo-
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1:10311110 593. nam peflem,quaeR6- Laiiremius novus Mediolanenflum 
íiiam anno 590. afflixerac atqac Pe-
lagium ¡I.occiderac, a tricnnio acci-
díííe memorac l ib . 4 . cap* 2.6 Se }6.d>c 
Mixímianum Epifcopum íyracufa -
m m , qui ex litceris Grcgorij ad C y -
prianum l i b . ^ c p i f t . i ^ obije i n d i d i o -
ne Xl íLmenfe Novembrijlib. 3. cap. 
36'. mine Syracu/anum Epifcopum dicic¿ 
^ : l ib. 1.cap. 7. de eodem zit:NuncVf~ 
que fuperefl. Iam vero etiam U de mus 
miraculum illud ad Meruli fepul-
chrum accidiíTeeo ipfo^quo feribe-
batanno 595. quod camen antea pa-
tratum fuide longe probabilius eñi 
pe í annos quatuordecini retroceden-
tes venimus ad annum 579. Quare íl 
eoanno iam conftrudum erac Gre-
gorij monañer ium , ac viris fandica-
te illuftribus florebac, dicendum v i -
detur triennium ad minus effluxiíTei 
t t quo Gregorius vrbanam praetu 
ram gerebat, ea enim perfundus eft 
vívente adhuc genitore , quo morcud 
fex in Sicilia ccenobia > vnumque i n -
iuper Romas in paceniis asdibuscon-
flruxic, vbi Monafticam profeflus efti 
t¡ux non cam citó contigere, quin ad 
minus fub Benedido Papa illa acci-
diííe videantur. Cerré cum ex íoanné 
Diácono j c¡ui víram Gregoiij ferip-
í i t J híc in monafterio S. Andrea Hí^ 
Iaríone,ác Maximiano Magilhis mo-
nachi vicam egeric , ac poflmodum 
Abbas í ú t t t t i qux ínter precum offi-
cia recicat Ecclefia i n fefto Gregorij, 
aliquot annos inroeaobio vixic Pro-
fe'dó l ib, 3 • Dial . cap. 53 ,de Eleuthe-
ro Abbate dicii i D m mecum eft in hac 
Vrhe in meo monaflerio conVerfatus, D id 
crgo ille m monaflerio vixic. Qua-
re ín eam íencen:iam relabor ^ ve exi-
ftimcm anno S71. Gregorium Vrba-
^ain praeíuram bbiviííe > quo anno 
Ant'ftes cautionem de tribus capicu-
lis damnañdís Romam ad loannem 
tralmif i t . Ecenim non illam mific 
mortuo aemulo Frontone anno 5 81. 
lunc enim^vcevidencer ptobatum eft, 
Greg. Conflantinopoli Apocrifatius 
morabatur, quare id il lum executura 
colligiraus , cum p.rimum Mediola-
není ium facris prxfedus eft , nam eo 
tempore calem cautionem ab Epif-
copis exigí íolitam ceftatur Gregorius 
lib.3 i n r d i d . i i , epift. i . ad Conftan-
í ium vbi aic: QuamVis ¿eceffor fraterna 
tatis tu<z Laureniuv dftnñifsimam cau-
tionem Sedi Apojlolicá remifent ¡ in qun 
Viri nobili/simi ex legitima mniero fabf-
cripfermt > ínter quos ego quoqu? tune 
Vrbanam prxturam gerem panter fubf-
cripft. Quia pojlquam talls fcijfiira pro 
nulla re fatta ejl ^lujlum f u i t S e d e s 
Jpojlolica curam gereret, quátenus Vni~ 
tatem Vniver/aíis Ecclefix in S¿cerdo-
Um mentibus per omnia cuftodiret. V i -
des ergo a novis Epiícopis trafmicti 
íólicam cautionem , qua cria capicu-
la eiurabanc. Illam ergo Laurencius 
mific anno 571. & fub id cempori» 
t e d í u s G r e g o r i ) Vrbana prascurá fta-
tuicur. Quare cefte eodem Pontífice 
áPelagij i . cemporibus, quando ín 
Italia ob cria capicula plerique Epi i -
copi a RomaniPoncificis communio-
ne difceílcranc, duoi quiíque novus 
Anciftes cligebacur, feripeo cria capí-
tula damnabac , ac aa Romanuni 
Pontificcm chí rographuni tranfmí-
tebac y ve iam Halloix aperes falfica-
tis reas habeacur > qui ÍBenedidun^ac 
loannem deceíforem cria capicula m i -
nime damnaíTcjaffirmare non dubica-
veric.Añnus, quo Gregorius Monach. 
induit , cercus figi non poceft , atca-
raenpoft annum 571» idaccidi í íe ex 
d id ís 
De Sínodo 
dídísHcpet . Cum vero ex recicacó 
jmiraculo ad fepulchrum S. Meruli 
armo 579, Gregorij monafterium v i -
aisfandicace illuflribus florerec,in-
tra illud fepcenium Monachatus eiuf-
dem inicia ÍUcuenda veníuntJncerini 
ni ihi p!ané certum videtur y Grego-
í i u m á Pelagío Secundo &c Diaco-
num j Se A*pocrifarium ad Tiberium 
chíStum fuiíTc j etenini in prasfatione 
ad libros Moralium hcTC aic: Eo quo-
que tempore} quó ad mimfíerium altarls 
accefsi, hoc de me > ignorante me, acluni 
tft facri ordinls pondas acciperem 3 
quateuus in terrenopalatio íicentius excu-
barem. Eo i^icuc confilío á Peiasio 
Diaconus fadus e f l , ve ad Tiberium 
Apocrifaríus micrerecur, nam Diaco-
ni eo inunere iuxta antiquam confaetu-
¿/«ew fungebaucur teíte eodem Gre-
gorio lib, 11. epift. 34, ad Phocani 
^uguf ium. 
. ' • ' \ * í 
Schifmaticortm Epi/coporim SynodUs 
apudOradum cogUnr!Pelagius IlJitteris > 
demper Smaragduni Exarchutri eo/dem 
compefeere conatur. Tlurinm Scriptorum 
de Tatriarchis ^quileienfibus fchij'matkis 
dicia corrigantur. Telagmm Vígily 
ConJlitutummVifle contra Hal~ 
loix demonJlratHr. 
E N E D I C T V S Exaólo i nPon -
| , tificacu quadriennio ad fu* 
peros tránfijc.Succersicaker 
Pelagius 3 cuius inicia Holftenius poft 
•Sigonium, ác Panvinium indiagram-
inacelaudaco ponit auno 57^.die 9. 
Novembris. N o n áffencion oam an-
no 579. die 18. Februarij fcripfic Pe-
lagius ad Hcliam Ancifticem Aquile-
ienfeni, de anno eodem cercio Nonas 
Quinta' 10^ 
Novembris idetn Pelagius fedebae ex 
a d í s Synodi GradeníiSj ve moxpare-
bic.Sed ñeque anno 577.inicia Pelagij 
ftacui poíTunt cum Baronio.quia A b -
bas BidarienfiSaqui tum cemporisvi-
veb.ac, annosXI. illum fediíle feribie: 
quod eciamanciqua manu infarcum 
lego Chronico Tunonenfis perperam 
ad armum 37.,íuftiniani. Obi je aucem 
Pelagius die 8, Februarij 5^0. Anno 
ergo 578. Pelagius fie Poncifex. V n i -
verfa IcaÜa Synodum V . receperac. 
Soli T ran ípadan i , lílri, ác Vcncc^ei-
dem refragabancur, quod eo íecurius 
faciebanc, quod fub Lorigobardorum 
imperio degebanc; vnde concra l i o -
manum Poncificem pro cribus capi-
tulis acerrirae diu ab ipfis pugnacum 
Paul iñus , quem licceris ad N a r í e -
rem datis Pelagius I.inlecucus fuerac, 
capea á Longobardis Aquilcia facram 
omnenl fupelleólilem in Gradi Ínfula, 
quas prope vrbem in ^ftuaríjs fica e ñ , 
íervandám curaverac 3 illo vero tnor-
tuo , arque ciufdem fucceíTore Probi-
no incra annum extintíto , Helias Ar -
chiepifeopus renunciacus fuerac, Hic 
cum Aquileise inc er Chrilliana^ rei i n -
fcníifsimos boíles haud cucó íe dege -
fe poffe animadverceree^Pelagium íf, 
rogavic, ve Mecropolic'ana fedes Gra-
dum eransferreeur, vbi <S¿:cemplum 
Marcyci EupheraiíE facrum edifica-
rac.Pelágiüscumvc inicio Poneifica-
tus SchUmacicorum Pricipem collacis 
beneficijserga, Apofiolicam .Sedem 
reveremioremfacerec, cuai quod fub 
Romano imperio viveneem facilius 
ad obedíeneiarn revocari poííe incel-
ligebac^HeliíE precibus annuicdcle-
gaco eciamLaurencio Presbycero^quí 
cumlkceris Poncificijs Synodo pro-
vincia ea (k cania celebrando fijo no-
mine 
%®S Diííertatió Hiílorlca 
Eiinc adeííct. Coacba eíl Synodus infcripcioni íapefíus pcfirae quadr^t. 
apud Graduin die 3. Novembrís -an-
if>o 57P.iilamrecicacDandulus m h i -
ftoria Véneta MS. eamque refere 
Vghcllus como 5. Icalia: faene in ta-
bülis •Aquileieníium Patnarcharum,, 
cuius hocce iegicur inínum; Impermte 
Serenifsimo Tiberio Conftantlno Juguflo 
anuo imperij elus quinto eodem cov/uk Jub 
Ale j \ Nonarum NoVembrium Indiñione 
13. Sursc nobiles caradereSjCjueis fafli 
P a a v í n i j , ^ a l iorum c o r n g U D e u r j n a r ü 
éx prc-Etniíra d i t í ercac ionc Ghrono-
logica conllac aanuni' i l lum effe 
579.nofl:ra: EpocIr^.Panviniüs carnea 
anno vSo.Tiberij confulatum ponic; 
fed anno í a p e r i o r i pr íus Confulem 
foiíTe conftac ex Chironico A k x a n -
drino , vbi habenuis ha:c IpfaJniiciio-
72e 3£íL"l iberij ¡.Tiberio iumore Confian-
tinoprimum Confule, Q a i cum anrío 
578. íuftino í u c c e í f e r i t , anño novo 
confulatum inivic. Hoc ipíum patet 
ex fubferipcione Tiber i j pauló anee 
tnprtem Maüricio iam ad ímperium 
vocato , in qaa feribitur: "Pofi confula-
tum eius I//tqu$ poficaeft §.prarceden-
t i . Cum vero d e c r c t a m illud emiffum 
fie anno 582.. palam eft.anno 579.TÍ-
berij confulatum recicandnm. Frxtc-
rea t e m o Nonas Novembris labeba-
tut annus V . T í b e n ' j , cjuod op t íme 
Helias S. Ecclefice Jquileknlis Bfifcopus hlsgefiis fiibfcripfi. 
Laurentim Treshyter jípoJlolicA Sedis Legatus, 
Marcianus Eplfcopus ¡S. E.Opiterpn¿* 
Leomanus Eplfcopus S%E, Teborkenfií* 
fPetrus Eplfcopus SSMüna t i s* 
Vindemius Epi/copus S.E. Cenetenfis* 
Gari/simus Eplfcopus S. EXelicana, 
Tatritlus Eplfcopus S, E . Hemonenfis. 
Maxentius Eplfcopus S. E . Mienfis, 
Sévem Epifcopus S.E.Tergeflinte, 
Solatius Eplfcopus S,E, Veronenfts^ 
Innncs Bpifcopus S & T m n t m i 
Ex hdc etiam códice Synodali Baro-
nij fentencia de longiori luftirii impe-
rio refellkur, ác Pelagij témpora me-
liús ínnotefeunt. 
Ledra e ñ epiílola Pclágij Pap^cn-
ids ính is verbis fumma continencun 
(Juapropter Veftro compacientes mizmi 
necefsitudinem y inio etiam rabiem furen-
tíum 'perpenaentes LongobardoruMy ineli* 
nati precibus Vejlrls per Imhis pmceptije-
rieinfupraferiptum Caflrum Gradcnfe tQ-
tius ^enetiie cum ómnibus Vejlr¿e Ecde* 
fi¿epertinmtibus etiam IJlr 'ut Metropoím 
perpetuo confirmamus* Dici tur epiílola 
data X I L I \ aLMar t í ] ¡inperatore Tibe-
rio U.Augufio, L é d i s licteris acclafna-
tum ab ó m n i b u s : E x C b r i f l e f t ' d a -
¿to Vitam: omnes Vwo confenfu San&ifsiirú 
(Pelagij pr^ceptionem y "vzfirAm jecjui" 
mur confirmantes feritentíam* l n íinQ Ve* 
ro Epiphanius iuíTus eft , Pacrum de-
creta legere, í lat iraque definitió í i -
dei Synodi Chalcedonenfis lefta eft, 
pro illa enim Synodo Antiftites i l l i 
mordicus ftabant. Epifcopi fiíbfcrijptí 
non eodem modo in laudato códice 
D a n d u l i ^ in MS. Barberinas Biblio-
thec^e num. 247. quod apud eundem 
Vhgellum in tabulís Gradenfibus le-
exhiben tur. gicur. 
25. Leomanus Tibomenfís% 
¡8. Clarifsimas Concordienfij; 
©. Petrtis^ 
pVeknfis. 
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rjn'n Ept/copus S.E.AVentienfis, íB.Jvoricenfis, 
Marcianus Epifccpus locumfaciensVirlheatifsimi bigeuumi S,E.SeílereJIí<t, 
Virgilms Epijcopus SM.ScaraVáJien/ís, (B, CaraVa/ienfis, 
Eonteius Epifcopus S.E.Feltrmtf 
Ingeuuwus Epifcopus Jecunda ^heti*, 
¿ignellus Epifcopus S. E , TndentmA. 
Marcumus Epifcopus S.E.Tetenen/ís, 
Joámies Epifcopus S* E.Celeian* 
Extat in BibÜotheca Vaticana co* 
dex Num.3 92a ín quo pag. ¿4.ijclei'm 
Epifcopí cum aclis ciüfdern Synodí 
recicantur.Illi aucem Anciftites Aqui-
leieníi Metropolita íubiedti eranc, 
cuius ampliísima erat iürifdiólio, nam 
a Pannonia Secunda víque ad A b -
duam m ínfubria extendebatur. Con-
tinebat Rhcetiam I I . cuius metrópolis 
¿ a b i o , vbierac Epifcopus S, Ingenui-
mis : Noricum , cuius primaria vrbs 
erat Tiburnia ad Drayum , cjuod pa-
tee ex vita Si Severini Noricorum 
^poí to l i^Teura iaPl in io lit). 3 .cap, ¿4 . 
quare Lebnianus Tiburnienfis dicen-
dus venit. Denique compleófcbatur 
I f i r iam^orum- lulium rae Venetiam, 
cjuae provincia vno Iftriíe nomine i d 
tcrnporis ^ ác in Sexta Synodo vulgo 
appellabantur. Virgilius Scaravafien-
í¡s, in Pannonia Epifcopus fuir ; íiinc 
puco legendum Scarabanticnfis y qu^ 
vrbs non procu! a Danubio prope la-
cum íua erar^ & in Nór ico ponitur á 
Plmio proxime laudato. Huius vrbisi 
civesolim S Quir ini Epifcopí corpps 
Romam detulere ex Syrio die s Jybj j 
in vita ciufdem. Ex bis Aquilcienfis 
Metropoli ta dioeceíís amplirudo pa-
ree Maxentius rede in códice Dan-
duli ícnbitur Epifcopus Iulienfis,nani 
é í hoc pa6to ¡nferiptus legitur ia 
pfeudo Synodo Maranenfi. Palladius 
lib i . rerunl Foro iúlíeníium ícribit , 
hunc Maxentium fuiíTc Vtiuenftn^ 
E p i í c o p u m , cune enim V t i n u p ^ i o r 
ín códice Emínentiísímí 
Barbarini hi quinqué 
infuper numerantur. 
quit s íulium, íeu Foroiulium promif-
cue dicebatur \ addic íediífe cundem 
ftatim poft Añer ium , qui interfuic 
Synodo Romanas íub Hilaro Papa^ 
cuius deceífor fuit Theodorus Foro-
iu lkn í i s Í ad quem extat Leonis Papas 
epiftola S^.Hgc proferto a vero exor-
bitant. N a m Theodorus i l l e^d quem 
feribit S. Leo , fuit Epifcopus Foroiu-
lienfis in Gallia:eft autem Foroiulium 
in Provincia Narbonenfi , 0(5tavia-
norum olim colonia Plinio memo-
rata vrbs hb. 3.cap. 4 .qüam veterem, 
& illuftrem Coloniam vpcac Tacirus 
inicio vic^ Agricol^ íoceri ^ qui ean-
dern Vfbem habuit patriam.Idem ve-
ro Theodorus cqm Lerincníibus 
Monachis l i t ig^vir , ynde celebrara 
cftfub Ravcnnio Synodas Areíaten-
íis. De hoc Thcodoro alia diximus 
lib.2.hift1PelagÍ3ngcap.5.& 1 i . A l i c -
rius Theodoj i íucceflor vivebat tem-
pere Synodi ab Hilaro 1-apa celcbra-
t^anno4^5. ftafíli/co ><tsr Her mine r i -
co Co/J.nzm eandem íubfcripfit , vt ex 
adis pa te t .Quomodó ergo huic i m -
mediate fuecefsit Maxentius, quem 
pofteentum ^ quatuordecim annos, 
fediífe certum eíí? Foroiulium in Ita^ 
lia eratin dioecefi Epifcopí Aquile-
ienfis^neque Vnquam Epifcopum ha-
buit ab Aquileienfi Metropolita d i -
í l ínílum , v t mox ex Paulo Diácono 
foroiulienfi oftendam, Theodonmi 
vero v t i fnfFraganeum Metropolita 
monci S,Leo:Solicitudims quidem tu¿ is 
ordo 
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ordo eñe dehuerát^Vt Ctim metropolitano 
tuo prnntas de eo 3 quod qu¿rendum V'uíe-
batur efíe conferns. M^Yentius eraí 
ípifcopus lulíj C a n \ \ c u hdienfes Car-
vorum Píinio dióli l ib, 3. cap. ip nunc 
ZuglíQ dicitur tribus M;P. fopra T o l -
niet iúm oppidum. Paülus Diaconus 
l ib . 6. de geíHs Longobardoruai ca-
pitc 51.de Fidsncio fcpifcopo fcribit: 
T>e Caftfo lulienfi cnm Volúntate fuperio-
rum Vucum íntra Foroiulumi caJiri muros 
hahltuVtl yib'tque fui EpifcopaMs fedetn 
jlatuit. Ex quibus patet íuÜum , & Fo-
rolulium haud fitílfé vnam, eaadem-
que Vrbem ^vt pucabác Palladius. Ac 
Calliftus Patriarcha Aquileienfis, quí 
tune Cormonaí xv£iáth&i yindigndtusy 
inquic ídem Diaconus, quod in eius 
dioéceft ctm Buce ) & Lojigobardis haki-
taret Epifcopus, v i f identium expulic. 
Jcaque Foroinlium erat ia dioeceíi v r -
bana Antifticis Aquileienfis, ad quani 
vrbem lulió Cárn ico definido p e í -
mictencibus Ducibus Lon^obardis 
Fidentius fe receperat ; arque etiam 
nunc Forum iulium eft in dioeceíi 
Pacriarchaej r^eque vaquatió proprium 
Epifcopuni babui t .Fui t íautem Foro-
ruÜum vrbs provincia quondam p r i -
maria , ac Pí incipum íedes.Cluverio, 
Sabcl l íco , alijíqu- dodioribus eft O -
Vidai di Frmiiad Nat i íonem. Ac H e n -
ricus Palladius l ib. 4. terum Foro-iii^-
líen. contendic, V t i n u m effe forum -
iulium, M i h i camen IIGEC opinio pro-
bari nequic, nam Paulus Diaconus c ¡ -
visForo-íul ieníis l i b ^ . d é g e í t i s Lói i -
gobard0rumcap.z3.de Sclavis feri-
bir: Congregata Valida mukltud'meVolue* 
runtfhper Foroiuhanormn cajlrum irrue-
re .Et Venientes ca/lra metan funtin loco% 
qui feroxas dicitur^on longe a Foro-itilio* 
Cumveio VVeólar is Dux provincia 
cum paucis contra barbaros m o v e r é -
iDiíTertacío Hídór ica 
t u r , a u : QMW SclaVi tim paucis Venlre 
Confpieientes iTrlferuntydlcentes, Tatriar-
cham contra fe cum Clericis adwntare* 
Qui cum ad Vontem Natifonisyqui ibidem 
Keft, Vbi SclaVi refidebant, propinquaffet, 
cafsidem/ibi de capite auferens ^ultum 
{uum Sclavis oftendit. Ex his confia^ 
Vcinum non effe ancíquam Foro-iu-
Küin , longius enim abefi á Nadíone» 
De quo camen nolo cum Vdnení íbús 
quos facras ápud ipfos conciones ba-
beas anno IÍTÓS. meí arnantifsimos 
íum expertas 3in praefenti licigare. 
Clarifsi^us Epiícopus Ecclefi^ Geli-
canaeja MS.Bafberino Concand íea* 
fisappellacur, ego quidem Celinana;, 
!egendum arbitror s etenim Concor* 
dia ab Ardía fuaditus everfa.hums v r -
bis Epifcopus Celiaam íe contulicDc 
hoc oppido , quod in Dicecefi C o n -
cordieafi gobilc furt ^ agic pluribus 
Cluveiius l ib . 1. Italiae antiqus cap. 
18.Apud Maníacum ín lapide Celinen-
Jes iaferibuntur. Rcliquas vrbes, qua-
rum Epifcopi in memorata Synodo 
Jeguncur , no'ciísimas funt, vnoque af-
pedu videri poíTunt in tabula Cluve-
r i j laudad cap» 16, icemque de illis 
agíc Vghellus como 5. I tal ix íacrx . 
N o n aulli etiam ülo tum Epifcopo* 
rum memorancuc Paulo Diácono in 
hilloria Longobardica AgneDui T r í -
dendnus ab agilü pho legacus miflus 
fuic ad Francorum Regcm lib, 4. cap* 
í . L ib ro vero cerdo cap. zy. quinqué 
exijfdem nominatí icemque alíos cresí 
fed cexcu plañe corrupco^vc paulo 
poft nobis adnotabicur. 
Haec icaque Synodus M e t r ó p o l i 
canamSedem Aquileieafem Graduni 
tranfiulic apud EccleíiaíH S. Euphe-
m i í e a b e o d e m Helia iaea ínfula ex-
tru6tam. CíECcrum in hac Synodo 
contra V . Goncilium Schifmatici 
£pif-
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Epifc.opii; iterugi iurarunt vano eo copijs adyentum reformidantes i n -
ducías cum Flavio ^maragdo Exar-
d i o ftaiuilíenc » Pelagíus Foncifex, 
quod iam díu in yotis babuerac -t t án-
dem adnixus ¿chiíraatícis ad í c e l e -
í íam redticcndis manum admovíc , 
Icaque'Re dempeum Epifcopum.vna-
que Quod vult Deum Abbatem ad 
coídem Legatos cum litcerís mí í í t rvc 
rogad ad pacem venifenr, Erat Re-
demptus Epifcopus Ferentinus lauda-
tus á S . G i e g o r i o lib. 3..Dialogo ruin 
cap. 38. & pauló p o l l hanc legatio-
ncm deceísie j nam a fepcennio i l lum 
obijíTe í c n b i c , cum Díalpgos exara-. 
r^t i quos conllat ex diflis anno 5 9 j i 
ab eodern coníeripco§ effe. porro lic-
ferarum Pelagij harc erat inícriptio, 
éxordiumque. 'DileBifsimh Fratrihus 
Eíirf y alijfíjue Epi/copií, VfiiVerfis/iíijs ut 
Ecele(ict Ijtticepartibus covfiitíitis fela~. 
gius Epifcopm S . E . Catlioítctf Vrhis ^o -
M¿,(Jüo¿lad dilctiionem yéflrpm fratresy 
fihjque Chanfsim uoftra tardins[cripta 
ciirigivws.jVQH nwleVolfe Voluntatis, attt-
di/simitlationis, vdne^li^etttC^ ftulJe ere- ¡ 
daiurjedficut noftis ¿emporaiiy qualitas, 
hoftllis ncct'lsitJis haclemis mpediVit,, 
<&c.TüJlea ergo quhn 'De-us omnipotens 
pro felicítate Chrifliauorim 'Principum 
per labores, 0* follkitudinem filij mflrí 
Excellenti/simi Smaragii Exarchi 
Chartularij facripalatijpacem npbti inte-
rhn > Vel f mtem domre dignms eft> cutn 
omnifoIlitHudmfi/lmams pwfintia ad 
'Mas fcripta dit&ew hortantes^ ok/ecr^ 
tes > ne in divifione Ecclefiaylterlus (¡mj^ 
q m n Jludeat permanere >Vrc. Pluríbus , 
inculc.atin.íok yniraíc fidei procul á 
fcJiifmate homines falvari pofíe, 
deínde concludit: Si quid forte caufe 
éfii wde Vcftr^cafídéli^ati ammiVidean-
tur, manentes in Wtatis chmtate, eltgtte 
defiatnhis ^ c j l ' j s mjlrls ^ m aánor 
inquii 
praítexíu /ne Synodus Chalcedonca-
iisl^dexecur. ín laudato enim Chro-
nico Aquileteníi ita legitur: ín qva Sy-
md/i quidquid de Chalcedonenfi Concilio 
4HhitahAtur i pulfa dubitat'me confirma-
tum efl. Et apud Dandalum habemus 
eos Epifcopos dmonfirata Synodo 
Chalcedonenfi íubferipíiíTe, Has v.ice§ 
Apoñolícíe, Sedi teculere , quaá dum 
jnovo favore Sedem- McíVopoliranam 
procul á baibarorum incurfic nibus 
.íutíori loco reponi concedebato ípe-
pecioro illo tirulo 6'ynodi Chalcedo-
^neñíis defendendíe vcluci per cuni-
culos ab in gratis impetebatur. Cerré 
eo beneficio Schiímacicis collatd 
ni l i i l Pclagío peraótum eíEEx illa au-
tem Sedis translatioDe fa£him e í l , ve 
Mefíopoli té promiícué Aquileieníes, 
ve! Gradenfes dicerencur uta S. Gre-
goritis Severum H e l i ^ fucceílbrem 
Epifcopum J q m k l m f m tiúi l ib. 1. 
cp i f t . i ^ . Gradienfem vero l iba i.epifl:. 
• Poí íhac Tiberio Principe Orrho-
^o^ac religiofsifimo Perfico bello oc-
cupato. jaeque anno 58^. defunftoj 
Schiímatíci periculofis teniporibusin 
rcbelíione perreverarunt. Ecenini 
Longobardi in dies.imperium per íra-
]iam protendebant! ñeque Exarehí a 
Mauricio ímperatore in Oriente beí -
h m gerente eas íupetias aecipiebant 
qweís líoftium vires frangere,aut íu -
ítínere íaltem poffent. Schífmatici, 
quod fub Barbarorum imperio vive-
bantjíecurius in errore perfeverabant; 
pauci vero Epifcopí ylqui maritimis 
líitíx Vrbibus praseranc , haud v i a d 
obedientíam cogí poterant, ne ad 
próximos Longobardos rebellacenc. 
Dcnique cum anno 580". Longobardi 
Franco.rum Regis cum valkiiíamis 
Diííertatio Hiíloricá 
mquirendo, de quihm moyeminijran/mit-
tere dehedtis parati [urnas fecandafn 
pr^ptlonem ¿tpofloliaimy & cum chari-
iate eos/afcipcre, & cum bnnúílit'íite ad 
flachaJathfatllonis reddere rationem, Ú* 
fine impedimento ahquo cu omm ddeSlioney 
quando relmti Vuluerint Volúntate fince-
rifsma relegwe.Qno znno Ástx fioe 
h x l i t t c re^on indicatur, fed ex indí-
cijsá Smarngdo ftabilicis anao ^ 6 , 
ipcac intelliguncur. 
l Helias, ác eollegx Pelagij legatio-
ne audka rancum abeíi , ve á diucurno 
fchifinace difceírcrini:, quin potius 
Apoílolicam Sedem non minis , íed 
precibus fecütri agere aninvadverterj-
tes^ác proinde in fuperbiam •elati fu.os 
& ipfi cuín licceris rNiíncíos Romatn 
miíerinc^cxecrabiH ÍLjperbia mandan-
tes ^ ve licceris Paps dacis; ne verbum 
quidem fupra adderenc. N o n defpo-
<dic animnm Pelagius, íed quo aberr-
eantes oves ad Domini caulam revo-
carecjeerato ad eofdem fcripíícln ijs 
autem licceris de íftrorum ad fe milsis 
liuncijs ica facuri-Scri/?^ nohis quafi ca~ 
•piealare, Vel inferdiBam pot'ias oflende-
^ñntjmhíl mmnBufn fihi a Vo¿ is alud ajje-
rentes ymfivt Veflrx tantammodo effeni 
fertatores epiftcU 3 in qua tawen nallam 
Tationis fatisfaftiQnemqiíálíffe \>os iegitar, 
fed Velut iadicatam quid expte/siffe.Adeo 
íuperbé cu Apoftolicá Sede i l l l Epif-
í b p i a g e b a n c aquaíi iam íupremi cf-. 
íenc Eccleílas iudices.Porro córum ve 
« :ord iam,ác tumorem perñr ingcns 
lelagius aic: Nolite ergo amore iatt an-
t i £ 3 qa<£ faperbiá femper efl próxima , in 
aljlmationis Vith per'manere , quando in 
die iudicij nultus Veftrum exea/are fe Va* 
leat 3úrneo¡iie T H E O D O R V S M O P ^ 
SVESTENV^S" ñeque B k epiflola 
ad)}erfarijs e/i preíat* 3 ante tribunal 
UntilHdicisyobis pleat/ufyemrj* Hor-
tacur icerum3yc Tuorum qiíofáatn Ro-
mán miccaac omníum racionem luci-
difsimafft percepcuros^vel f i eos ieinc-
ris incommpda remorantur /Raveti-
nam falrcm quofdam delegem , & i / -
lie > i n q u i e 3 ^ V ^ ? i ¿ e ^ í congregatio Sa~ 
€erdotumtqm nos ttiam^qui loco noflro in-
terfintydiVmitate propitia dirigemus3aqui* 
busfatisfaFlionem flenijs'mam capiaúsjie 
amplias animie fimpíices dívi/x S.Eccle-
fia pro fuperfluisymftionihus tam tonga 
obftinaúone remaneant y nee per Vos, qim 
Dominicigregis decetefíe TafloresyüVesú 
feptis Eccleftaflicis eVagantts rnpacis lupi 
dentibus confumantur. A t i l l i &: fadum 
defendcre-,fuamqiie ftulcitiam Pelagio 
inflillare longiori epiñola percenca-
runc. Qoarc benigni ís imusPater cel-
tio iám t ándem rebel les í l ios pcolixa 
facis ad eofdem daca cpiftola moneré 
non de(licic,in qua lacrymabtmdus 
ha:c pr^fatur:í)^w72itó apudVos reperi 
admonitionis me¿e Verba .profleere y flensy 
gemcnfqae cam própheta cogor exclama* 
re y curavimus BabylonemJ& n o n e í l 
fanaca &:c* Ten/ate qu<¿/o hocyqaoddice* 
re wfifmgultu intérrampente non Valeos' 
longo divifsionisfenfa quanto mentís fr i -
gor? fr ate mitas Ve ¡Ir a torpueriUy qu<z nec 
confnBa recalefett. Deinde Synoduin 
Chalcedonenícm , quod ad íídei de-
creca ípedac , nibil per Concilium V , 
l^fam oftendic , idque ex S. Leonís 
epiflolis probat. Apofiolicam Sedem 
faceeur inicio per Vigi l iur i i Papara 
noluiíle cria capitula damnarc^qug ta-f 
men cauía poñea dilígentiiís diícuíTá 
Vigilío eodem Auchore profcripfít> 
ibique Tbeodorum h^rctienm exSSi 
Paenbus of lendic ,ác Theodorcti IÍ-Í 
bros concra S. Cyri l lum , ieemqué 
epiñolam Ihx omnino damnandam 
eíTe demonftrat. lüud vero quaril 
máxime Pelagio difpliccbac ^quod 
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Irtri Epifcopiab Apolic^Sedis com-
munione fe ÍMÍpenderant , contra 
ejuam etiam ínterdictuyi tefte eodem 
publicaranc.Quare in hifce poftremis 
licteris graviísimumi eorundem c r i -
men árguens aic: Cur non aclmeyimam 
pto Vmtate fervandt 0 . Augujl ni diBum 
leducitur} qui dum de Vntco bapti/mate lq~ 
queretur y idcirco Cyprianum Maríjiem^ 
qui de iterando bapttfmate fcñpferal dt~ 
funcium perhibmt, quia licetpraVttm quid 
/eu/erit J nunquam tamm Je a totm E c ~ 
cleftá commumoúe fíjppidii. Has licceras 
Pelagij Pap? fcriptas fiiiíTc á S.Grego-
rio auchor eít Paulus Diaconus l ib . 3; 
de geííis Longobardorum cap.zo. 
Sed né iliura quidem protecic Pe-
Jagij patienda diucucnior. Quare cum 
lurdís fe cañe re incclligeret, ab ie&ó 
cala.mo armata maou cum Schi ímad-
cis a^endum raras Smará^düm Exar-
clium contra eofdem per iitteras con-
cha vic, qui Pondficis iuífi impigre 
execuCüstümáces ád Helia ^ reliquoí-
ve , qui fub Imperacóris poreftate 
cizañe jf licceras dedic obedieatia crga 
Apo í lo íkdm Sedcm imperara. Ac i l l i 
coadta Synodo Oracores ad Maur i -
cium miccere decceverunc , a qud 
eriam , nc quid moleília^ ipfis inferre-
cur, íúbdola rtaciro arte impecrarunc, 
Hoc tradunc Schifmatici in libello ad 
eundem Mauriciura. íub Gregorid 
Bapa cranímiíro i DumSmaragdus^m* 
quiunc 3 gloriofus Chamlarius Tatrem 
mjl imi lane iÁ mem: Heliam Jrchiepij-
copmn ^Ájmleienjís Ecclefi* pro cauja^ ip~ 
J a plunbus Vicihus contrijiarei y cum na-
Jlrum omnium confiho, aujue confenfu di-
rfxit adpia \ejligia principatus Vejim 
preces/upplicanSyM expeBata Del miferi-
cordia, reVocatis ómnibus con/acerdotlbus 
Sjfiodi nojlr* inpotejlatcm SanSl* f^ei-
imbíicj: , ad Vejlrá ckmentiaprxjenthm. 
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Veniretury vc/lrum in ¡pfa canfa expc -
Baretur iadiciim y quod putas Vejlr* 
manfuetudinis a i mercedem y i ? lamkm 
imperijfui clementi dignatione /u/cipkns% 
iufmnem fuam dedit adprddi&umglorio-
J m SmaragduniyH nullatenus quemqíiíun 
Sacerdotíiprocaufa communlouis inqáic-
tarepr^Jumeret. lea flulciísimi Epifco-
pi ( hoc enim nomine eos S. Grego-
riusfugüíac) ad pro íanum Pfincipis 
tribunal fifti volebanc. Qiiaie Maur i -
ciu? Smaragdo, ne quid novi contra 
Schifmáticos moliretur 3 iníunxic, nc 
provincix illas áBarl^aris vexarx no-
vis cumultibus imporcuno prorlus 
tempore iííiplicarcncur. Cxcerum 
paulo poft Helia deceísiíT? ijdemaf^ 
firmanc y cui in Synodo füfficirur S'e-
verus Ravenuas. Paulus Diaconus c i -
cacus ira ícribinPf/^/wi- Heli¿e .Aquile-
ienft Epifcopo nolenti tria capitula Chalce~ 
dmenjis Synodi fijeipere epifiolam ¡atis 
Vtdem mifit > quam Ti . , Gregorius, cum 
adhuc effet Diaconus, confcripfit.Qux í a -
ne author cem ígnorávic.Helias etiam 
pro cribus capitulis Synodi Chalce-
donenGs tucandis fcLilraa fovebac. 
Hinc plañe vulgatá apud Scripcores 
rerum Foroiulíenfium de Helia o p i -
nio reijeienda eft ; ecenim in M a n i -
chxorum illum í ixreí ím delapíunx 
í í igunc, índeque Pelagij Paps lieccris 
revocatum^qUod in elogio in aula Pa-
cciarchali Vcini eidem Helíg inferipeo 
eciam nunclegicur,quai^ Manichsea 
hasrefim Helias quoque fucceírpii Se-
vero perperam affricanc, v t max ap-
parebic. 
Í Ac ¿"meragdus^iim accepiflet Sc-
verum pro cribus capitulis accerrime 
depugnare > ver i tusne& vicinas re-
giones fchifmace inficerec,cum Iftriae 
Vrbes invifede, claíem ad Gradum 
appulic;Severum in Ecclefia cepie, ác 
mili- , 
i i i DiíTcrta 
inilirari licentia iniürfjs3ac verberibus 
laceísicum íccum ilavennam dedu-
xhy vbi coram loannc Archiepi ícopo 
tiia capitula damnare coaótus fuit.Si-
gonius l i b . d e rcgno Italia ad an-
fium 58^. Panvinius l ib. 5. Antiquic. 
Vcronen c. ^.Rubeus l ib. 4 hift Ka-
vennac.eos^fecuti Recentior-es Paila-
dius lib. 1; hiíl:. Foroiulien. Vghcllus 
com, 5, kaiííe íacrx in tabulís Patriar-, 
charum Aquileioníiuin (cfibunc, Se-
veram Rávenhg íoanne Epiícopo c ó -
geme Manichsorurn haerefi nomen 
•dedil lei íoannenvllum inquam A n t i -
jftitem dodi í s imum , cui & S. Grego-
ríus Magnos libros de cura Pañoral i 
fiatim Pontifex nuncupavit,ac tot he-
teras ded'ic, riufque morti fe indoluif-
íe teílatus eíl l ib. 4. cpiíl 23. tanto 
crimine infamantes. ¿Iniñra illa opi-
nio ex Pauli Diaconi errore proximé 
memorato cffluxit.C^terum vna cum 
Nevero Ravennam deportati etiam 
fuerant tres alíj Epiícopi loannes Pá -
rentinus , Severus Te rgeÜinus , ác 
Vindcmius Cenetenfis ex Chronico 
M S . Aquileienfi/qui anno s i ^ . S y n ó -
do fub Helia apud Gradum interfue-
re , & hi quoque tria capitula damna-
runt.Hic Pauli Diaconi textus cord-
gendus cft , qui cum hb. 3. cap.27.di-
cat tres Epiícopos cum Severo Ra* 
vennam dedudos, poítea in fine ca-
pitis editioais Groiij*eos veluti quin-
qué recenfet hoc pa£í:o : Severas 3 V a -
rentinusy loannes Tatntms^mdem'myac 
hannts'Mm ita ptorfus legendum efl:: 
SeVerus Tergejíinusjúames Tarentinus, 
VindcmiusJdem veto Scriptof ibidem 
aitde Smaragdo^ví illos in íoannis 
lUvennatis íentent iam adegííTc: Qui-
bus, inquit, comminans exilia3at¿¡ue Vio-
kntias mferens commumeare compklit 
loanm^vennati Epifcopotrmm capitu-
ú o H i í l ü d c a 
lorum damnatori ¡ qul tempere f ¡ f 0 j \ Yeí 
Telagi] a %omand Bcclefid defeherat fo-
áetate. Ita Catholicum Epifcopum^ác 
Romance fidei virídreem ob híltorise 
ignorantiam ab Apoftolica Sede re .^ 
bellcm fingit.Hinc deceptus Petras 
de Natalibus Epifcopus Equilinus libv 
3.dc vids S a n á o r u m c a p . S6. íoair-¿ 
ñ i t ñ Ravennacem HaEreticum, Schhí-
maticos vero SanFios Eptfcopos nm\¿ 
cupavit. De hac Severi caprivítaté 
h x c feribune Schifmatici ad Maur í -
t i u m : Tojl hoc ordinato in Sanña Aqui-
leienji Ecclejia bcaii/íimo Archiepijcopb 
noftro Severo, qu¿e contumelut illaU [mt, 
qúibUsiniimjs ^ ac cade corporalifu-
J i ium, & qua Vioíentla ad ^aVennatetñ 
civitatem fuer 'ít perduSlus, atque reda-
Bus in cuftodiam, quibufve nece/útaú-
hus oppreffuS) atque contritus fuent pó~ 
tuityad Domini nojlri ptas aures fine aubiá 
fervenire, Exquibus patet, errare Si^ 
gonium dum (cribír ^maragdum ob 
captum vexatumque Severum a 
Mauricio ex Italia revocacunv dato 
eidem fucceíforc Romano Patricio^ 
nam Schifmatici hoc minime r e t í -
cuiíEent^nequc anfadum Imperatorf 
innotuiííec , fubdubitaílent. M a n u í -
cripta Aquileienfia Smaragdum vtí 
facrilegum á Dxmone invaíum fuíílé 
comminifeuncur, hxc enim Schiímá*-
t ic i publicabant, queisplebemin e í -
rore dctinerenCi ídem etiam a Paulo 
Diácono libro citáto dicitur ¿ D^wo-; 
nio non in'mfte correptus.Cxtcrum Sevc-: 
rus a ac collegíe pofl: annum líber¡ di-;' 
miísi (une. 
Intcrim vbiper Iftriam áe Vene-
tías vulgatum eft^Severum i aecclle-
gasRavenns tria capicula eondem-
naife ^ eorum pra;fentiaiii íinguli q n í -
que fugiebant, nec ante c o m m u n í o -
ra Ecclcfiafticce admiísi íunt.quam iu 
¿y no-
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Synodo írerum pro tribus capiculis roñen, cap. s* ínterfuilTc Maranení i 
cautioncm daco Sacramento príelU-
rcnc.Indida autem fuic Synodus Jv4a-
ran i , quod munitifsimum modo Ve-
netorum oppidum efl ftagnisAdriati-
ci maris fcre circumdacum in Foroin-
lieníiliccore ad Celinam amnemfi-
tum.Decem Epifcopos eo conveniíTc 
icribic Paulus Diaconus l ib. 3. cap, 
27, Po/? h<zc j mcpih,fa&a eji Synodus 
üecem Epi/coporum in Marano , vhi re~ 
cepenmt SeVcrnm Tatriarcbam Aquih* 
i£nfem ííantem Ibellum erroris fui quid 
trium capkulorum danmatorihus commit" 
mcc(rM%a\>enri(e.'Noramz vero Epiíco-
porum in editis libris ica recenfen-
tu r : Tetrus de Jltino clarifsimus , h)ge~ 
mmus de Sdhione, Jgtiellus TridentimtSy 
hnior l/etonenfo¡Horuntius Ficefitinus, 
Ü\JÍJIÍCUS de TarVijlo > Fonteius Feitren-
Jts 3 Agnelliis de Acliio} Laurentms L a ~ 
Kenfis. At fi decem comvenere, cur 
novem tantum Schifmaticorpm no-
mina exprimunrur? Ec hic error in 
codicem irrepfic 3 nani clarifsimus 
male apponitur , ve epi[herüni Pe-
tro Akinati 3 eñ enim nomen Epif-
copi Concoroiení is a c|ui anno 579. 
alceri Synodo ínterfuic. Icaque hoc 
padolegendum eftjPetrus de A l t i -
no s Ciari/s¡mus de Coucordia* L a n t é n -
li.us etiani Bellunenfis dici deben, ne-
e p e e n í m Luneníis Epifcopus in L i -
guria ad Macram crac fujfFraganeus 
Aquileieníis Metropolitae 3 & in al-
tera Synodo proximé habita feribi-
lur Laurendus Bellunenfis: eíl aucem 
Bellunum Venetiae vrbs. Porro o m -
res fere üli Epifcopi Synodo anni 
57^. nomen dederant. Tarvifinus ca-
raen , S¿ Vicendnus tune non adfue-
r e , & Solacio Veronenfi Júnior fu-
{:)rogatus4üerat:. De hoc luniore fer i-
bic meus Panviniuslib. 5, A m i q . Ve-
C m i , de Noris Vind. Aug. 
^Vnodo , in qua Manicha^o errore 
damnato Severus iccrúm <S¿ fua^Scdf, 
^Ecclefias Cathclicae redditus fuic. 
Qui S. Ingenuini Sabionenfis gcfU 
pcrfcripferejdem ceftaci func, imó Ín-
ter facra officia precum Ecclefis B r i -
xinenfis in Rha^cia hoc ipfum recica-
tur , fed quam procul a vero ifla 
abeanc, íatís manifeflum efl. In Pa-
triarchali aula V t i n i hocce elogium 
inícriptum legi. SeVerusr.tJ^a'Vemiam 
murióse díiSlus y coañufque Mamcbdls 
afíentire a Gregorio 1, Tapa ad Catholi-
cam^eritatent rediré reVocatus yqnam in 
Epi/coporum provinciali Sínodo pubhce 
profefjus fanBe Vixit^ohijtqueAl^ &¿ mu-
rí fuas Chulas cancanc. Quid ením 
veri in cota illa inferiptione ? Nec 
Ravennas K4anichsis, íed CacholicíE 
Ecclefia? aflenfus e í l /nec j á Gregorio 
Papa id adlutn , cum cbíai hic Ponti-
ficatum i n i j t , a triennio Smaragdus 
Conftantinopolim redierat, 6c ini t io 
f b t i m fui Pontificacus queftus efl 
Gregorius cum eodem Severo , quod 
a fide Ravennas data deíciviííet l ib. 1. 
epífl. i<J.Quam vero fande vixerit , 
qui pervicax 3 in quo diu íuerat íchií-
mate3morcuus efl, ve dicemus, nerao 
non v idear. 
Anno^po.Pelagius ILtk Longo-
bardorum armis, S¿ Schifmaticorum 
difsidijs turbara Italia , ác Rom¿e pe-
ftilencia íaevience, eadem idus e vita 
difcefsic. Hic Synodum V . n o n í o l u m 
decretis cutatus eft.verumetiam inte-
grum ea de re volumen procudic, de 
quo híec feríbie S. Gregorius l ib . 2. 
I n d i d . i o . ep iñ . 3^. ad Epifcopos per 
Hiberniam. Vt igitur de tribus capitulis 
¿nimis "Ve/lris ablata dubietate pojslt fa* 
tisfaBio abundanter infundí y hhrum 
qum ex hac refauBú memJecefíor meus 
H M t i 
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Telagtus Vapa fcripferat 3 vohis Vtile iu-
di:jVi tranftnitterey (¿aem fipofita voían* 
U r U defenfionis/ludio , puro y )?igdanti~ 
que cor de [¿epius Voluerith reíegere y ewn 
Vos peronma feciíturos y & ad ynitatem 
noftram reVerfuros mhdomlnus efíe con~ 
fido.Quo vero Pclagius Ecclcfiae quie-
tí , ác San¿ti V . Concilij dignitati 
pro íp icerec , v im etiam per Smarag-
dum adhibi í l t , mcmor ieviZQnnx da-
dum contra eoídem Aqaileienfes 
Schifmaticos a Pclag;ío deceíTore la-
lx:Eos ¿h-jfdem Jpoftoliás Sedibus aut 
ñttrahiad jaliítem quoquo modo necefíe 
eftjdut ne aíiomm perditio ejji'pofsmt ¡ f e -
cwidum cjnones per Jaculares comprimí 
pote/lates, lea vnus Narfctem, aker 
Smaragdum ia Schifmaticos concia 
tavit. Adeo vero Synodi V . víndicem 
PeJagíus feíe oftendic, vr in epiftola 
cerda ad Iftros tria capicula condem-
nar i t , & m eadem etiam cum Quinta 
Synodo Or ígenem ínter heré t icos 
reieccric , imó eundeni omnium 
hgreí íarcharum pefsimum fuiffe pro-
nunciaveric , hxc Apoílolico ore 
tonans ; Quid namque in Herejtar^ 
chis Ongene detenus ? Et recitatis mag-
nis Origenis pneconibus concludit: 
jSlecillum ¿ reatu próprio falwr aliena 
úttejlationis excufayil, 
Obíj t Pelagius díe 8. Februarij, 
vacavic Sedes menfes feptem, peíte 
enímgraffanteal i j alio faluti conful-
turi diverterant. Scnbíc Baronius Pc-
lagij mortehv cardiüs Hiípanis inno-
tuilFe , vnde S. Leander Epifcopus 
Hifpalenfis hoc anno 5^0. Hifpali 
Synodum die 4. Novembtis ccle-
brans eandem ad Pelagium confir-
mandam rranfmifsit, epí tamen n o n ó 
a b h í n c m e n f e mortuus fuerac. Red-
do infignis Scriptoris verba ad hunc 
'^nnum num, % i . Fuit ijla Sjnodus pro* 
Hiftoríca 
Vincialis y cui interfuerimt oSlo Mpifcéfi, 
qui tria in Synodo decreta firmata ¿td f e „ 
lagium.quem infere putarent}direxerunt* 
At non ita cfL Nam decreta illla d i -
teda íunt ad Pegafiuni y non ad Pela-
gium. Erac Pegafius Epifcopus Aíli-
gitanus: cft vrbs in Hifpania Botica, 
quamPlin.l , 5.C. i .Colon iam cogno-
mine Jugujlam Firmam dixic. Qiiare c. 
2. eiiiídem epiíl: legimu^-H^cyo/ 'w^i 
nonfolum Vefira^hoc eft3J[iig'tanafer\hu 
bit Ecclefuy&c de c. 1 .diditur.í)¿Tfy7¿r 
tuus fanS¡£ recordationis Gaudentim 
Epi/apus, Ex quibus non Pelagium, 
fed Pegafiumlegendum eíTe conftat. 
In magna Synodo Foletana anno ín-
periori pr^efente Reccaredo celebra^ 
ta fubferiptus legitnc SerVandus Dia~ 
conus Ecclcfíct JfUgitaná agens Vice Do-
minimei Fagafij Epifcopi, Quas dedita 
opera adnotavi^quia innotisad vitam 
Pelagij ÍI. á C i a c c o n i o e d i t a m e u n d e 
errorem repetitum legi. Plerunque 
enim magni Scriptoris nomen fine 
examine fidem cuilibec d i i l o facic. 
Q u x huc vfque deícripíimus Pe-
lagij Papae gefta in favorem Synpdí 
V.novici j Origenis defenforis confi-
líum comprimere debueranc i fed cuí 
facíle fuit OecumenicíE Synodi de-
creta á mille annis ab Ecclefia ad pro-
baca profeindere, haud eidem Roma-
ni Prxfulis fandiones reijeere in re-
ligionem venic. 'Quidnam effügij á 
Pelagij fententia tam eclebri , cam 
manifefla , tam vbique recepta exco-
gi tavi t íPelagium Üi ignorantiae iní í -
mulavít . Do hominis verba : J. 19* 
pag. 3^3 Scúhiv.Velagium Secundum mn 
Vidiffe Conflituíum Vigdij > & falfis Con-
cilij F .aBis deceptum. Hmc gloriabun-
dus ob publicatum a Baronio Vígi-
li j Conf t i tu tam, quod nec Pelagio, 
nec Gregorio Magno > casteníque 
Pon-
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Pontifícibus iníiotulíTe putat, hxc ipr rima Byzantij tolerantibus, ea de re 
fa fatis deridicula effatur §, i SJam 
tur clrca V . Concllimtfaciam y Tito adiu~ 
yante, V/ aliquid apariatur > qnodper din 
d.íufum fu'ttj i ? id cognofeatur, quod do-
lo nonfolmn malojed etiampe/simofdtea* 
lisplurihus latnit.Et ejl ülud quidem eiuf-
tnodi ?WMcaufam máximeper t inea t^ 
cu'tus defeBii multdfaifa pro Veris recep-
ta fint, & humano errare ad plurimos 
tranfnvjfapo/ieros. Homin i s , fi fas eft 
ita ¡oqui, iaóbanciam rcfellam, palam* 
que facíacn , hunc Ürigen/s advoca-
tütn totius plañe cauííe ignorancia, 
quam exceris falso impingic, laboraf-
fe. Q u s í o te, Halloix, nullum ne ver-
bum vnqLiam Pelagio íeniori, nullum 
pluribus halis Epiícopis, nullum alí-
cuí ex numeroío Clero Romano 3 qui 
Vigil ium Conftandnopoliin profeca-» 
tus fuic, de hoc laudaco. Vigi l i j Con-
ílícuto vnquam excidic ? H i quidem 
S¿ numero , & dignicate ípedabi les 
ill'ud Vigil i j feripeum aanó 555 . príf 
dic idus Maij fubfignaranc, pro eo-
dem Vigil i j Conñituco dc íendendo 
in exilium deportad (unr, ác diíi a pa-
trijs íedibuí exularunt, h^c queque 
ipía te akiús exaggerance. Ita ne ob 
recentem Naríecis vidloriam te Au • 
thoré Romamreduces omnium ge-
Irorum memoriam perdidere, ve nul-
lum vnquam verbum de fuis calanü-. 
tatibns, eoruraque caufis eoídem fe-
late per V r b e m , imo Orbcm litcer^e, 
ac nuncij volicarenc, omnium Occ i -
dencalium regionura Epiícopis eas 
in res incenciliimis. Qui igitur ficrí 
potuic , vcPelagiusRomanus civis, 
qni ea .xtaceflorebac , cum exBaro-
nío anno tantum quarco, Se vicefimo 
a íubícripco Vigilij confticuto , ac pe-
ractg ¿"ynodo V . federic Romas Pon-
tifex, cuodra illa ignoravetic ? Scito 
tum cemporis nullum de re facra fer-
monem in Romana Ecclcíia eo de 
tribus capitulis fuiíTe frequenciorem, 
rebellantibus ab Apoftolica Sede V e -
nen£,lr tr i : r , Rhactiar, ac Noric i Bpifc, 
Sed hoc eíi agere cóieñur is^qu^ ver* 
borum ílrophis forte elndipofíenc ab 
adverlaricrcs folidius flabilienda efi:. 
Iftiiíe Epiícopos Scbíímaticos 
Vig i l i j decraum , quo tria capitula 
approbabic, remorabatur , ne quin-
tam Synodum reciperene j dabo eo^ 
rutri verba ad Mauricíum Imperato^ 
rem in libello fupplici traírfmííTa : f l í l 
¿//ío,inqiiiunt.?««c ^pmanoTr^fuliy at~ 
que ommbufpene Sacerdot'ibits ddmndc 
í / o t r i u m capítulorura ficut revera 
contraria Santo Chalcedonenfi Conc* exe~ 
crahilis mfeitur extitijje. Qui etiam V i ~ 
rihiis fcripta fuá per omnes provincias 
mittens anathematis Vineulis ohligaVit 
omnem popultm , pquis damnatoini tnum 
capitulorim praheret alujuando confen* 
ciílc exiftimes? At ill¡ nec Letheis vn - fum. Et licetpofiea Imperiali pondere a i 
dis íefe imraerfeianc, nec dedecori confenfmn damnationis tr'mn capitulo-*. 
f ibi ducebant, devorara pro libectate, 
ac maieftate Pontificis incommoda 
recenfere. Geftorum mentionem fe-
pe faciebanc, queis aliorum ánimos 
rum ípforum pauUtm finguli time fue* 
rint coarftetti, noflrarum tamen provine 
ciarum Venerandi dece/fores, quibus indig-
ni fucce/simiis}pr¿diBi quondamVtglij 
in nova exempla provocarenc ita vt JlruBiombus infonnati ad hoc inclinare 
Vig i l i j Confticucum-tanta confian- nidio potuerunt. Quorum nos exem-
tía , ác fortitudine defenfum inbre pía , Veo propiciante fervantes enm Vni~ 
c mnium eífec, de Vigi l i j aííeclis plu-; Verfopopulo uobis crédito> fequmtes etiam 
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¡n ommlus definitlonem Sancli Chalce-
donenjts Conahj capitulorum ipforum O* 
reverentiaüi exhibemus > ^ a (owmtmio* 
ne damnanímn cum diVmt gratia ab~ 
Jl'mere dinolamur. Audio ceftari iüos, 
fe Vigilij inftruclionibus informatos nul-
lo modo poíTe in crium capitulornm 
damnatione cum adver íar í j s conven 
ñire ? Et i lli quidem Synodo V . V i g i -
lij fcntentiam 3 quod recenrer tu quo-
cjue í i c i s , obijciebanc, licec Impena-
lipondere coarcí¿tnm cum c^reris po-
ílea fub ícr ip f i í í e faceantur. Sed non 
modo apud imperatorem, fed & apud 
Rotnaniim Pontificem Pclagium 11. 
cam íchifmatis racionem obtende-
runc, quód Vigüíj priorem fenc^n-
tiam defendebane i h¿EC feribie Pon-
t i í cx ; tf^urjumper Vcflram epljlolam 
cituraSede dpoftolicu Voy doclos^tqué 
ah fennio Sancíít Ecclefu 3 ctú 'Deó ad~ 
iutlorepr^fumus¿ofjirmatos¡nehule reí, 
qimjub f ió memoticejiijlimanogejla ejl% 
confentire deheatls 3 atque hanc opitula-
tionem excufationi ^ejlrtf ad'umgitis di* 
ceníes) quod m caufx principio <& Seiks 
jípoftplica per Vigilmm Tapam , eír om-
lies Latlnarum proVinciarum Principes 
damnationl trium capitulornm firtiter re~ 
Jliterunt. En VigiHj decretnm ín Pe-
Jagíj faciem á Schifmaticis illefum. 
A i Pelagius Vigil ium quidem , alioí^ 
que Epifcopos üccidencis inicio cau-
fas cria capitula defendiíTe concedic 
víque ad ¡ n i u n a s , a c pcrfecutioneSi 
fed tradit ^ re diügentiori poftea exa-
naine expFprata eofdem á priori íen-
tentu r e c c b i í f e ^ ác Syuodum V . po-
ftretna voluntare approbaíTe. íuvat 
integram Pelagij I I . refponfionem 
e x h i b e r e r ^ ^ / i w ^ i n q u í c , ^erhis often-
diwus quod res ¡qudt provocare Vos ad 
confen/mn üebmt 3 a con/mfu Vos ipft di~ 
Vedit% Latimqwppe homines Grdch 
Hiílorlcá 
taús igmri, dtm linptAm nefemnt, eno~ 
rem tarde ccgvoVenmt tanto eis ce/e* 
ñus credi debmt yqi4anto eorum confian-
tia^uoufque Verum ccgnofcerenty a arta-
mine non qmeVit: quorum confenftm cer~ 
te fraternitas Vejlra defplceret > fi aufii 
p r t a p i t i j r m p m ^erum cogno/cerenr, 
con/en(¡/Jent,At pojlquam ditt ab eis labo -
ratum eft longo tempore ad inuirus 
Vfque certatum i hinc Vtfíra fratenntas 
jpen/et, quia tot libores repente non rtiin-
querent ,nifiq!M Vera fint 3 agnovffint. 
Vides eum recitare m o h í l i a s , quas 
Vigilius^acius^Pelagiu^dijciue tura 
Conllantinopoli.cum alibi pro defen-
fione trium Capiculom perpefsi funt? 
InferiusveróVigíl iumjímoApoñolica 
Sedem in Vigil io excufans, quód fen-
lentiam mutaric in qu^f i fadí j i s c re-
ponit; Si igitur intrium capitulom negotio 
almdcum Veritas qu(ereretur} aliud autem 
inventa Veritate > diBum eji ^ cur mutatio 
fententi* ImcSedt in crimine ohijeitur, 
qu¿e a cúnela Bcclefu in eius autbore hn~ 
mditer Venetatur ? Non enim mutatio/en-
tentUJedinconfiantia fenfus in culpa eft. 
Quando ergo ad cognltionem reSli inten-
tío mcommutabilis permanet, quid ohflat, 
fi ignorantiam Juam deferens Verba per-
mutet} Videfne Vigi l i j decretum pro 
tribus capiculis emiffam cum Veritas 
quareretur a Patribus in Synodo ^at 
pereandem Syno&úm inventa Verita^ 
í n l l u m verba mucaíle. Quas omnino 
confonancijs ^quibus fententias mu-
tata? caufam Vigilius ¡pfc Eucychio 
dedie teftatus,íe imtlo omifiaJhidio dein" 
deVeritatis inVenifJe. N o n igitur Pela-
gius lEVigHij Conflicutum ignocavic. 
A t clamac Halloi^ : felagium II . 
f.apam non Vuhffe illud con/litutum Vigi~ 
Iq indeprobatur certifsifíe. Cercifsime? 
Do aures. Qiiia , inquic •> cum feribe-
rene I l l r i dodr iaam Apoftolic^ Sedis 
per 
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per Lconem, ac fucceíTores eius eíTe baretur, poffec da mnarí 5 vnde rede 
díxit Pelagíus ,nul l ius Roman iPon-
tificis teftímonio opinionem Schif-
mat ícorum confirmari. Et quidem 
pofle talem damnari poft S. A u -
flinum , 6c Synodum V . Pela-
gíus I . ác reliquí Pontífices V i g i -
l ium Theodori damnationem poftre-
ma definitiva íencencia publican-
tem fecuti vnanimi confenfu pronun-
cíarunt. 
wortíitm ab bomimbus damnari non pof-
fe y Pelagius refpondec: Trulla eius te~ 
Jhmonia fubdidiftis > quibus hútic fenten-
tiamfirmaretis. Ex his inffert: Si autem 
Telagius 1L legifíet conjlitum Vigilij 
(papá 3 ibi ea repenjjet tejlimonia Leonis, 
<sr Gelafijs úr ipfiufmet Vigilij , §. 
19. Illa quidem teftimonia in ore 
erancSchifmaticorum , arque ea an-
te Vigil ium adduxeracFacundusHer-
mianenfis in libiis , &c epiñolis pro 
tribus capitulis exaratis. Plañe telt i-
monia illa Leonis, 3c Gelafij non íunc 
ad rem, nec reóle adducta fuiíTe á V i -
gilio in Conftícuco ipfi Iftrí intellexe-
re ,vnde verba íilences nomen tan-
tum Leonis Magni produxemne, S* 
Leo epiíT:.85>. ad Theodorum Epifco-
pum Foroiulenfem in Gallia feribie 
cura, qui in peccaco mortuus e ñ , n o n 
pofle abfolvi poft mortem 5 Si autem, 
inquic, aliquis eorum, pro quibus'Domi-
no /upplicamus i quocunque interceptus 
ohjiaculo a muñere indulgmü<z pr&jen* 
iis exciderit, Cr priufquúm ad con/1 iluta 
remedia perVeniat , temporjlcm Vitam 
humana conditione finierit, quod manens 
in corpore non receperit , confequi exu-
tus carne non poterit. Id ipfum docuic 
S. Gelaíius in epiflola ad Epifcopos 
Dardani^c de Acacio , qui vivus í i e -
rat ab Apoílolica Sede damnacus: ht 
hacautem 3 inquic V o n ú k x ,perfiftens 
damnatione defunñus eft y abfoluúonem 
quam (uperjles nec qurffivit omnino >nec> 
mcruit, mortuus iam non potejl impetra-
re. Ac hoc extra controver í iam fem-
per fuic,nec v l l u s ^ u i cria capicula 
profcripfic, hoc in quadlionem v o - ' 
cavic, nempe hominem mortuum, & 
damnatum ob peccaca poíTe ab Ec-
cleíja abfolvi/ed quxftio crac, án qui 
poft morcem híereiicus yixijfTc pro-^ 
§. V , 
SanSlus Cregorius Magms Synodum 
Quintam approbat^ac Schi/ma-
ticos Epifcopos IJlria 
compe/cit. 
E L A G Í O Secundo Grcgorius 
eíufdem pauló ante in aula 
Mauricij Apocr i íar ius , liece 
inuicus,ác reludans , die tercio Sep-
cembrís fuffedus fuic; vnus enim ca-
lamitofo cempore periculorum mag-
nitudini parem animum gerebat. 
Hule vero , vt castera j quíe pr.Tclarif-
fima geísic, filencio prazteream, ma-
ximse curs fuic, Synodum V . vbique 
recipi, in quam rem cotoxfcié íui 
Pontiíicarus cempore incubuic. i n i -
cio ílacim Severum Epifcopum A q u i -
leieníem datx fídei prasvaricatorem 
(Ravenn^enim tribus capitulis dam-
riatis coram loanne Archiep i ícopa 
ad Ecclefiam Romanam acceíferat) 
Romam vná cum c¿Eteris Epifcopis 
Schifmaticisevocavic. Idem quo me-
tum rebellibus in fc r rcc ,á Mauricio 
Imperatorc contra eofdem decrecuai 
obtinuerat, quo Severo , ác collegis 
idem iniungebacur. H x litceras Gre g , 
datíefunc anno 5 90. meníe Dccemb. 
C u vero Principis etiam litteras c o n ^ 
H 3 ^ 
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tra Schiímaricos imperraric , palam 
fie y initio flatirn Pontificatus con-
tra Schiímaticos ad Liiperatorecn 
ícripfifle. HÍEC Gregorius - Libro i ; 
epiftola \6 , Severo manaabat; Immi-
nente tatore pr^Jentium utxta Cbnftia-
w/nmi , Serewjsind rerum Vomini 
wjsionem ad'B, Tetn Jpojioli cum tuis 
fequacibns Venire te ttolumus, Vi autho* 
re Dea a?¿regata Synodo de ea y quá in~ 
ter Vos Vertitur y dahetate 3 quod tujlum 
fuerit, hidiceturi Eandem in rem , v t i 
vicinior , excubabac íoannes Raven-
nas Fpifcopus , c|ui iubente Grego-
rio egit cum Romano Exarcho,vt: 
Pontificis , arque Imperatoris Jitie-
ra: per Tr ibunum ad Severum defer-
rentur. Severus bis accepti's manda-
tis cimere ílatim , ac t remeré y qui &C 
I x i x íideí 3 tk periuríj reus eíTct, Illí-
có tamen litceras ad collegas dedit 
conf i l ium, & opem implorans a qui 
citó ciciüs Synodum coegerunc in 
commune coníul tun. Haec autem 
iUis fententia ftetit, ne vllus Romam 
ad Synodum proficifecretur; incerim 
litceras ad Mauricium Imperatorcm 
rn i íe re , queis faóti rationem redde-
bant. Libellum íupplicem ^chifrna-
ticorum ad Imperatorem Nicolaus 
Faber ad Baronium cranfmific, quem 
appendíci ÍX > tomi magnus anna-
lium Ecclefiaíiicorum digefior i n -
íervic. Pfcudo Synodus Severo d í -
fíridim per litteras iniunxic, ne quid: 
novi m c a u f a £ n e cooimuni provin-
dal ium coníil io dcliberaret.In lícce-
m vero ad Mauricium Augurtum 
daris haec icribünr:/« hoc tempore ite-' 
n m corrwVtmuy ^eVerendum Tapam 
Gregormm ad eití/dem Tatris noftn ex 
hihitwnem mifi/Je (um Jacrati/stma Ve~ 
flr*pietatis Uijmie , Vt pro cau/a ipfa 
^ommmmis . a d ^ m m a m deberet étíj* 
Híílorlca 
tatem deduci, E t quidem memoratim 
beatifsimum ¿irchiepi/copum SíVerum 
nojlrum frequenti contejlat'ione concern-
muSytie nobis abjentihus y & a fe adprít-
fens diViJíS de communi caufa Eccle/i<e 
úíiquid ydeat definiré, H ^ c iníuper 
addenrcs: Gonttiti, atque luBugraVijsi-
mo fauciati ad yltimam defperationem 
pervenimus y M ad ülius iudicmm Metro-
polita nofler cogeretur ocenrrere y cum 
quo caufa ipfa efíe diuojciíur cuius 
commmionem ab initio motioms caufa 
huius V/que nunc decefíores noflri 
nos cum omni populo eVitamus. Qiió ve-
ro Imperatori popularium diílenfio-
num metum incuterent , addidere: 
Sic accenfi funt omnes homines plebium 
nojlrarum in caufa i/la , Vi ante mortem 
per pe t i , quam ab anúqua Cat botica pa~ 
tiantur commumone d'útelli, Nec m í -
rum : pravam enim opinionem con-
tra Synodum V . ex Magiftrorum 
doóh ina virí provinciales jndueranc, 
Jllud vefanam eorum mentem pu-
blicar, quod Apoftolicas Sedis iudi-
cium declinantes de Catholico dog-
niatc Imperatoris fententiam fequi 
vnzWent: Sint inducid* , inquiunc , CÍT» 
cum iuljone facrat i júm imperij Veflri 
parati erimus ad pedes yejlr¿e pietatis 
ocenrrere > & noflrá fidei, atque com~ 
muniomsplenam reddere ratioriew, Nam 
cum quo nobis caufa ejl > quem in 
commumone Vitamüs y iudicem experiri 
non poffumus, quod etiaín facratifsimis 
legibus Veflris flatutum efl > nullum pofa 
Iudicem effe in caufa , qua adverjarius 
comprobatur.Sedficut femper Deus prá* 
fentia Chriftianorum Tnncipum conten-
tiones Ecclefteflicas fe daredtgmtHr y hoc 
nunc fieri fupplicamus. Nomina 
Epifcoporum qui memoratum con-* 
venticulum conflarunc > bxc ipfa 
func* 
hge~ 
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Ivgnwms Sahhmnjis m fecunda baris affliclifsímx provincia pace da-
ta , vel faltem padis inducijs ad I m -
peratorem accederé poíTent, eiuldeni 
Icntenciam audicuti. Maurícius hif-
celítceris acceptís a príori fententia 
difcefsit, atque hxc Gregorio reícr ip-
üz : Quia igitur (sr tua Sanftifas co£~ 
nofcit prafentem rertim íuüicarum con-
fufionem , 0* quod oportet temponbus 
competente/Verfari j iubemuí tuam San* 
Bítatem nullatentis molrftuvn ei/dctn 
Epi/copis in/erre y /ed concederé eos ot>0' 
Jos efje j quoufque per providentiam De i 
<& panes ¡tali¿e pace aliter conJlitiiantur> 
Epifcopi JJiriíe}feu Veneúarum iterim a i 
priftinum ordmem redigantur, M a u r i -
cij ac Schifmaticoruni Heteras Baro-








Quod enim in editionibus Baronij 
Horontius dicatur Epifcopus Eccle-
í ix Venetin^ , & Agnellus Traiedli^ 
wx y error eftex códice Fabri corri-
gendas ex fubícriptione Synodi Gra^ 
deníis íub Helia anno 57s>. N o v i ta-
men Epifcopi íufiFeóti fucranc, nam 
Solacio Veronenfi íun ior , Clarifsirao 
Concordienfi Au^ullüs.Ruílico Ta r -
vifino Félix fuccellerant ,. pravis tai-
men deceíTorum opinionibus imbu-
lí . Huic autem Synodo nec Sevcrus^ 
nec quiípiam álius ex iRria Epifco-
pus adfuic, horum enim Vrbes rtiari-
tima^in Imperaroris poceñate perfe-
verabane, ¿ Lorigobaidi barban*, ac 
fdfpicio fi homines sgre ferebant fuá, 
in in Vtb ium Epifcopus cum íjs 3 quí 
Imperacori fubieótas vrbes regebanc, 
convenire. 
ínterea Sévems apud Gradum 
Synoduai aíteiam cum l i i n x Epif-
copis lubui t , atquein vnam fenteni-
tiam i t u m , v c a Pontiíice C^farem 
appcllarenc, Hinc tres epiño!^ ad 
Mauricium mi f l i f un t , veraque Picu-
do oynodus fcripfic, prívatas etiam 
Severus addic , quod ex referípto 
Mauricij ad Gregorium intelligitur. 
Callidi homines Irnparacori aíTeman-
tes conteftati funt, quocidiana vota, 
ác preces íe fúndete pro Principnm 
iacolumitatey 6c vidorijs r nihil íibr 
ir.agís cordi eíTe, quam YE vkOús bar-
niifs exhibec in appendice tomo p ; 
Efeniih verebatur, ne v i adhibita l i -
tros ad Longobardos proniore s fa-
cerec íüb quorum dominio libere 
pbterantiii fchífnlate perdurare. Ea-
dem mandaca accepic á Mauricio 
Romanus Exarchus , á quo cum h^c 
ipía intellexilíet loannes Ravennaá¿ 
certiorem per litceraá Gceguorium 
fecic^ qui refpondic : De caufa Vero 
Epifcoporum I j l r ix omnia} qn£ mihi 
Jlrafraternitas fcnpfit 3 ita efe ¡amante 
depráhendi iii ijs iufsiombus •> qu¿ ad me 
apijfimis frmcipibus Venertmt , quate-
ñus me interim ab eorum coupuljlone fu j -
penderem. Ego quidem pro ijs > qu¿ fcrip-
Jiftis y z^ eloy atque ando* i Vejlro Valde con-
gaudeo y debitóremque me vobts múltipla 
citerfaíFm profiteor. Scitote tamen^uia 
de eadem re Serenifsimis Dommis cum 
Jummo zelo > & hbertate refenbere 
non ceffabo, Lib . i , epift. 3 2" Hie eít 
i ¡ le Ioannes ,a quo ad haerefim i m -
pulíum Severum, dliofque IftriíE Epif-
copos Sigonius, Panviníus, Rubeus, 
ác Scriptores remml Foroiulienfiutn 
perpeom prodidere > ve fuperiüs 
H 4 adno-
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adnotavimus.C^rcrüm Gregorius ní-
h'ú obtinerc pocuit a Mauricio vivan-
te Romano Lxarcho viro inefci^atque 
avMro i nec non Gregorio lemper i n -
f ido , vnde Sanótus Poncifex ad Scba-
ílianum Serinenfem Epifcopum fe-
mel fcripfic: ^¿nnaniin nos malitiagla* 
dios Longoharúorum vicit. loannes qui-
dem íciipferát incenfam.á barbaris 
Aquileiam, Severum j.ac cives inopia 
rerum laborare 3 cui ijfdem inl i t ter is 
tale rerponÍjmPoncifex dedir.-rWpoCj 
qíioddíCitis incenfeciVitJti SeVert Schlf-
matíci eleemofitíam effe núttendam , idcir± 
co veflrafratermtas jentlt $ qula qu¿e con* 
tra nos premia in palatium mktat, igno-* 
rat (¿urf et/inon iranfmttertt^ nolis con-
Jlderandum fuit ¡quia mifericordia pnus 
fidHihus ¡acpojtea Ecclejid hoftibus ejl 
faciendá* 
Sub id fere temporis Gregorius 
ad Schifinaticos ctiam luceras dedic\ 
nam íoanní Kavcnnaci ícripfíc meníe 
lu l io , Schifmaticis vero menfe Augu-
fio l i l i quidem íignificaverant ^ gra-
vem fe paci perfecutionem , gloriar! 
tametijquód profide toe molellias íu-
birenc: addebánc, quód a recepta V i 
Synodo in praefcripiionern Chalce-^ 
donenfis Concilij incer alias provin-
cias máxime flagellarecuf Italia. I ra-
peracoris etiam recencia decreta ob íe -
ccrunt y quels ínter funefliísimi belli 
tumulcus quidquarñ-innovari vecabat. 
Gregorius graves hafce fententias re-
poíu ic : Verfecktio y dim non rationabili* 
ier fubftinetufi nequáquam proficitadfa-
¡utem.Martjrem non ficit p<tna y fed cau~ 
fa incongruum nimh e/i de ea Vos 3 quatti 
duitisyper/ecutionegíonari, per quam Vos 
conftat ad ¿terna premia minime proVe-
hi, ^¿ducat ergo charitatem Vejlram tán-
dem vitetntat fidei ad matrem ) qu* Vos 
¿eneraVit B a l e j i m * Pollea exempb 
Hiílorlca 
Romae id temporis a Gothis capr^ 
x u m Vigilius Conftantinopoli exi-
ftens Theodoram Aftguftam damna-
rae,affligi ctiam iufto Del indicio Ica-
l i a m o ñ e n d i c , ve! curft m á x i m e R o « 
raani Pont í f ices reda imperant. S.cio 
hanc cpirtolam , quaí recicacur hb. 2, 
num.3^Jndi( í l . X , inferibi : Fniver(js 
Epifcopis per Hiberniam, Et reapfe ad 
Hibernos datam putac Baronius ad 
annum s6.6. & cum eoBollandi ope-
ris continuacores Godefridus Henf-
chenius,&: Daniel Papebrochius v i r i 
dod i f s imi , & non modo de homini-
bus , verümeciam de Súperis bene-
merici ad dieni 1 i . Marti) in noris ad 
c^.de vita S.Gregotij Papáe.Sed cuoi 
cacempeftace millos de tribus Capi-
tulis in H ib , tumulcus fuiíTe feiaraus, 
nulla enim id veterútn monumenta 
prodidere^nort áífencior.ConfuIuí c ó -
dices Vacicanos, & niifquam Hiber-
niam in laudatíe cpiftohc epigráphc 
legi fn Códice num (íí7.pag.46.icctn 
in altero num.^iS.pap^S ica inferíp-
ta legitur epiftola illa 3^. Gregorius 
VniVerfis de trium capitulorum caujis. Az 
in códice n u r n ^ i o . pag. 54. ínferibi-
tur : VniVerfulis de trium capitulornm 
c4«/4.loannes Diaconus l ib. 3. c á p . i . 
feribie de Gregorio : íam Lignrcs > Vé-
netos , Hiberos, aliofque aJlhifmate fub 
Itbello conffjfos Chaícedonenfem Synodum 
Veneran compellens ad Vñitatém S,Eccle~ 
/í<e revocar at, Et cercé P. Lupus ad 
Epifcopis iberU , non Hiberni¿e ferip^ 
tam illam epiftolam arbirracur in no-
lis ad Synodum V.c.^.Se j ñeque hoc 
veró confdnatinam iberi, íeu Hifpam 
Greo;. Ecclefiam remenee non crant 
d iv iu ab vnicace EccleÍKX , immoin 
SynodisTolcci árino 5f¿.iiifpali 590^ 
Rorhanam Apoftolicam fidemcum 
Rege Reccaredo fuíceperanr ,quod 
ad 
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qy^eflioncm tertiam coderti capite 
fitctut Lupus.Ati l l iEpifcopi , qui -
büs fcribicGregoriuSj cranc Schifaia-
t ic i , ve ex daris verbis Gregorij pacct, 
quod 3c in fine c p i í l o k repecictin-
qiúcnsiTanto citius ad Matrevi Vejlram^ 
¿¡uá film fms expe£Íat) & vmtat3Eccle-
fiam redeat 'tsyqHanto Vos ah ea quotidíe ex 
peBart ro¿wo/dí/í,Quare Híípani Epif-
copi haud eas líteeras accepere. V i -
deo cjuidem S.IÍidorumpro tribus ca-
piculís Schifmancis favere, ve cap. 9. 
§,1, in fine monílracura eft. Sed v i f 
dodlifsinms illa dixic > qaod rem noii 
intellexic, hiíi exTunonen í í s Chro-
nico, ác Facundi Hermiancníis libris¿ 
millas ea de re Gregorij epiftolas le-
gic,qLiod de eo teltacur S.Idelphoníus 
Archíepifcopus. Et ipfe Ifidorcis in l i -
bro de ícriptoribus Eccleíiaft.eap.ay* 
duasad Leandrum , cjiú ííiddri & fra-
ter , 5c deceíTorfuic, Heteras Gregorij 
fe rantum vidiííe ceftaciis felicem i l -
lum dic i t} qui cacera tánci Pontificis 
Icripta perlegeric.Profe¿lo íi illa epi-
ílola icripta eñ ad Hifpani^ Epiíco-
pos^quomodo líidoriíS Gregorij coe-
táneas illam ignoraíTetPErac enim en-
eyelica ad oitmes provincia Epiíco-
pos. N o n vídifle vero illam Ifidorum 
certurn etíam eftj eoquod Tbeodo-
rum nunquam infignem Ecclefig D o -
¿ lorem dixiíTet, qai in eadem epifto-
la aíTericnr non iniufle damnatus. Ex his 
íane mihi certurn efl: , epiflolam 
illam tr igeílmam fextam feriptam cf-
í e a d Epifcopos I í t e 3 n a t n & illí 
íchifmatíci erant ^ Se co ípío témpora 
ft Gregorio pati fe perfecutíonemi 
conquerebantur , de íoannes Diaco-
«us ex litteris Pelagij 1. corrigendas 
•eft, qui feribit ad Narfetem, Ligares, 
V m t m k j i r m Epifcopos fchirma con-
flalíe. Errat vero ideni Scriptor 3 dum 
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a íer i t jSchi fmar ícos Grecrorio com-
pellente ¿"ynodum Chalccdonfcni 
veneraros eífe, cum ííli ob pra^tenfani 
vencrationem erga Synodum Cha l -
cedoneníem Gregorio , v t i diximus, 
contradicerent. Rurfus alter palmaris 
eiufdem error emendadas e í l , dum 
l ib. 4. cap. 38. feribit Severum ab 
Exarcho Ravennam d e d u ó t u m ^ ^ í / 
Veritus cum Gregorio Synodakm habere 
conflicium ad Vwtatem S. Vn'iVer/alis E c ~ 
(le/ííe mediánte loanne ^aVeuuate lJonti~ 
JiceremeaVit. N z m hace fub Pclagio 
Ponr i f i cc^ Srnaragdo Exarcho con-
t igereGregor io vero ad Synodum 
'evocanti Mauricij litteris fcetus non 
obtemperavic» 
Quyüfque Romanas Exarchatum 
tenuit , nulla Gregorio ípes adfuir, 
Schifmacicos corrigendi, l i l i Apof to-
licg íedi rebelles pravos mores indae-
rant , feribenre eodem Gregorio lib# 
7. epifl;. 6y,TerVer/ilUitcm bmlnes > qui 
trium capitulnrim occafione reperta E c ~ 
defíafllcam dtfaplinam fugnint , de fias 
carmlihus aclibus reprehendí per time 
'cmt ¡fuhejfe Sedis yípoftoiictf prácepm 
noluntfip nos quafi de. jide reprahendHiit, 
quamjpfi mfciunt* E t dum ñeque in fide 
reB'i funt, ñeque in bonis operibus intenti, 
Jludent > Vt certare pro fide Videantur ¡pe-
que fit 9 Vt quotidie de teriores fiant^um in 
eis culpagroffe/cit, quíC quafí de ^clo fer~ 
yons Videri etiam laudabilis appetit, N e -
qne vero in pefsimos mores plebs 
Ichiímaticoram io\ i defluxerat a curu 
ii ihilo melior fueric ipforüm Pr^fu-
lum vita Jpfi populi ad fidei Vnitatem 
accedentes contra eofdera ád Maur i -
cium hortance Gregorio Papa profe-
éti ííint. Eos autem commendatijs 
liccrisPontiíex profecutus aic: Latores 
pr^/entium 5qui de 1/lricorum fchi/mate 
üdvnitatem EccUfia Deo mi/erante >e~ 
Verti 
Disertado Hiíiorlca 
^erú¡unt > multa depraVitate Epifiopo- mo m rcm Schifm^ticofum vi^ila-
tum.qu'i in illis partibus fmt ¡conque rútur, 
<&qhíaea pro re Conjiantinopolim fejii~ 
náñies C^c,Anuo 598.moriyjo Raven-
nx Romano Oallinicus novusin í t a -
liam Exarchusadvenerati quare Gre-
gorius reducendis íchifraaticis cotus 
incabuic.Sed necrilli fegniter rem cü -
tabanc i nam ad Callinictmi mandara 
k Principe impecrarunt 3 qaeis i l l i i n -
iangcbacivr , ne \[\ú% Ecclefiee ob 
Schifma vlla moleftia afficerencur. 
Ídem Mauricij decrecuni i r i í íum fuit 
ad Bafiiium rtrenuum Romani exer-
cicus Ducem , ac Guegorii amantifd-
r. ium. Porro curftliicad íchi ímaticos 
compefcendos per licceras á Poncifice 
liortaretar.regijs íe decretis impediri 
refpondíc ^cut Gregorius reícribens 
sir.- (¿Hüd autem exemplar ifffíiúmsMli 
¿id Voy pro Sch.'/maíicorHm defen/s 'ione 
trvn/miflu e(l , mibi ojien di Volmftts} pen~ 
fare follicite dulcífsima mihi Iteftra Ex~ 
cellentia deíuit ¿quia quamvis iufsio ipfa 
fubrepta e/i ¿non ttimen in ta Vobispra-
ceptumeft ¡Vi Venientes ad Vnitatem Ec~ 
cle/ix repeliahSyfed vt Centre mientes hoc ' 
incerto tempere non cowpellatis. -Lib. 7, 
epirt. 9. Degebac inBafili j aula juí l i -
ms vir elocjncntifsimus, fed fchifma-
ticus, at Gregorius Bafilinm roeavic. 
Ve hunc Romam micccTec íchiíma 
ciuraturum.vel hoc pradlare recufan-
te ab obfequio dimiccerec dicens; ^ ¿ i 
dominus kdjlinus confüi^mpr^het^uipa~ 
cem cum Catholtca Ecclefia non habety é i 
nonpoffunt hceretici adducr ibidem. 
Interea Caprulg Epifcopus (eft au-
tem Caprula inlula in sflúarijs Vene-
ro licori p róxima Caoríe modo ínfula-
fiis nuncupaca ) cum vniverfa plebe 
ad vnionem hcclefiafticatti accederé 
volens, Callinicum £xarchum con-
yenic.Quod vbi Severo, qui é proxi -
bat , innotuic , Epifcopum á fanda 
própofico dimovic. Q u ^ cum plebs 
accepiífet jper nuncios a Gregorio 
Cacholicum Epifcopum poftulávíc. 
Gregorio cum Mariniano Antií lke 
Rávennace loannis fucceíTore per l k -
teras egic, vceieótum Epifcopum ad 
vnionem EtcleficE horcaretur, qui fi 
pfervicax in Schiímate perftíciffe^Or-
thodoxum Epifcopum Caprulanís 
confecrarec, eamqu'e in/ulam, i n q u k ^ i 
fuá díoecefi haieatrfuou/que adfidem Ca~ 
tholicam IJlrici Epifapi reVertantur 
<? Vnicuique Ecclefite fu¿ dioecefeos k m 
/er)>emus;<& deftituto a Vaflore populo 
non de fu proteSiio , & cura regiminís* 
Haec füncvera initia Epiícopatus ülitts 
iaíulae,qu2: camen •cabula Vghe l l i to -
mo quinto ex Dandulo ftatuunc ad 
annam 605 quafi Epifcopus Concor-
dias nolens Schifmaticis communica-
re eo cum plebe fe receperic. h t c t 
Gregorio ¿ qui primus Caprulíe fedic 
Epífcopus3ex Vannonijs Veníens renun-
ciatus fue rae, de eodem Eptfcopo Violen-
ter expul/o altus iilic fuerte ordtnatus. 
L ib . 7. epift, 10. Ind i í t . I I . inchoata. 
hoc eft anno 598. ad eofdem Capm-
lanos Heteras hümanifsimas dedk l ib . 
7. epift.99.infcripcas Gregorius hahíta-
toribus Capreá m/ul¿c. Sane viri milita -
res Gregorij vota fedülo promove-
bant. Baíilius Mauricij Dux ftrenaam 
operam navabat, quo Schifmatici a 
rebellione recederent. Hinc gratias 
eidem viro illuñri referens Grego-
rius ; Inter alia , inquít , laudanda , ¡fíá 
agitis , qualiter Vos contra IJlricofum 
fchifmaprovnitate Eccle/ix avioris oiim 
fervor accendtrit} multorum teftifica-
done , & noflrorum modo plañe relaúone 
cognoVmusVnde %edemptoris noftri mi~ 
ftmordiam €xoramus3vt Jua vohi* m óm-
nibus 
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nihusgrcMa fuffrdgHur j 7^* effcHtt Vos 
implere tribuat s quod Velle cofice/sit.Lib. 
7. epi í t .93 'Híc Baíilíus vidorias nu-
per ex 5clavis reportaverat ex epiíl .p. 
ác pro pace cuín Agilulpho Kege 
Longobardorum egerac,ex e p i f t . i o i . 
dufdem libri íeptimi. Maftoloní, 
itemque T h e o d o í í o viris illuftribus, 
quod eidem rei incumberent, adas 
gracia? epillola 94. & epift, 55. Gulfa-
rcmmiliturD Magiftrum hifee com-
mendac: CognoVmus namque^uodínter 
cur¿is inHinfltf Vobisgubenuifioms dlarum 
partmm ¡ n e m ^ e Iñrix ^r^cipuam de 
anmarum lucris follicitudlnem habeatis, 
& ita errantiwn corda ad Vnltatanfefti-
liare Vos Ecclefirt revocare¡Vt quantum ad 
dejidetium Vt'ftmm per(inet}nuihm illic ab 
Jpoflolica fegregatum remanere Vellitis 
Eccíe/íJ.Et poftea : Quintalibetením fit 
temporaiis afflumtia ^Ve^cette prufpen-
tas y habet finem fumn terminum moríis. 
HocVero quod de animarum lucrls ap~ 
p^hendiflis fludmn^emtftxam fpeifíi£ 
certltudinem, <etern¿e fcdicH Vit¿ retnbu-
lii>nem,C'úm Marcellinus yir magnifi-
cusa Mauricio ad regiam evocatus 
eí ícc , quod in cau/a Jftricormn Uborz-
verac, Anatholio eciam acejue cciam 
eundem commendac. 
Verütn non foliim virorum, íed & 
Reginarum operam ad tollendum 
Schííma imploravic. Cum accepiíTe, 
TheodelindaovAgilulphi Lor ígobar-
^urum Regís vxorem á Coaftantij 
íp i í cop i Medíolaneníls communio« 
n l f e (urpendiíre3quod ille tria capicu-
la dato íacuamenco darnnaífe diceba-
t^r^, licceras eidem dellinavic lib. 3, 
cpift.4 in quibavSynodum V . laudar, 
ac defendu.Thepdelmda 4b-Epi íco-
pis quibafdam (educía , quotum fane 
vnus erar Hpiícopus Bnxieníis ex l ib . 
3. cpiiT:, 37. ab Ecc l e ík , dx ih&lkx 
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communione fe íeerco;arat. Cum ve-
ro Gregorius á ConÜantio inrcllexif-
fec yiWis literis , in queis Synodi V . 
mentio erar, poffe Reginam offendi, 
irerum ad eandem reícripfit nihi l de 
illa Synodo intcrlocutus j hx lirtcras 
data: func menle lunio i n d i d í o n e 
X í í . anno feilicer 5P4.In eis autem 
Gregorius proftflus eñ quaruor íe 
Synodos recipere , addens anachema 
il l i fe dícerc : qai eanmdem quatuor S j ~ 
nodorum máxime autem Chalcedoneafoy 
de qua quibu/dam mperiüs homimbus na-
ta eft /uperjlitiorits occafio ¡fiiei addere, 
Veldemerepr^Jumit In eandem fentcn-
tiam eriam ad Conftantium fcripfic 
eundem monerts y ve Brixíenfibus itá 
rerponderec,K// iÁ anathemath ínter~ 
politione fateamíni yiieque Vos a lqaíd de 
fide Chalcedonenfis Synodt imminuere, 
ñeque eos y qui imminuunt recipere 3 
qhojcunque damnaVit damnare , O* quo/~ 
cumque ab/ohit ab/olvere, Schirmaticí 
enim illud ad naufeam víque inculca-
bant , á Romanis Ponrifi^ibus C h a l -
cedonenfis Synodi fidem decurcarí; 
de qua reíponfione Gregorij inferius 
ex eodem , & Pelagio I I plura adde-
mus.Halloix l ib . 4. q . 10. $.12.. pr io-
rem epiQolam, in qua mencio Synodi 
V . habebatur, fuppreíram á Gregorio 
obijeic , ne Regina fcandali^retnr, 
Aliam vero, in qua nec verbuiii de i l -
la Synodo dicicur, obcrudicJinculcac-
que.Sed & legenda i l l i ' Fueran librí 
duodecimi epiflola fepcima ád ean-
dem Regináíiliéx qua non modo Sy-
nodum V . a Theodclinda' receptan! 
fuifle intellígimus a fed &: Secundini 
Abbatís contra eandem obieda fuif-
fe. á Theóde l inda ad Gregoriutn 
tranfmiíTa,vc datis iblutiónibus dabia 
illadiífolveret. Gregorius camenpo-
dagra: dolores ca'aíatus haud célete 
ref-
H 
r-cfoonfum dedít i hxc auccm fcribit: 
Eam tmen Sjinodum , quat f>u memoriíe 
h j l inkni tmpote facía ejl 3 per ¡atores 
práfentium tran/mifi y Vrpr¿Mtlus films 
¡mis dileftifswms tpfam relegens agnoj-
cat, quia faifa funt omnia) cpice contra 
Sedem Jpoftolicam.'vel Cathohcam Eccle-
f w n audterat. Vix f ofleriores litteras 
daca: íunt Indíct. y.inchoata armo 
603, Idem Pontifex cum Brunichüda 
edam Sígeberti Francorucn Regis 
coniuge cgic y ve Schifmaticos, qui in 
Galhjs degebanc, ad Eccleíiaai revo-
caretjíi^c ad eorum ignominiam fer i-
bensLib. 7 epift. 5, Níí/w«a« oh ahud 
ignorant'iítfu£ haSlenus c¿cítate ^oliiun-
tur í nifi Vt Eakfíafticamfugiant d¿/cipli~ 
nam^í? perderse haheant^t Voluerint Vi-
yendi hcentlam > quia nec quid defendant^  
vec quid/equantur^ inuliípmt. Qtiod v l -
úmum-exemplo legati á Brunichilda 
ad fe mifsi confii mac, ¡ta vt is, inquit, 
ad nos 4 Vefíra Excetletitia miffks eft, 
<um qutereretHr a tiobis, cur ah VniVer/ali 
Eccle/ia feparaUis txijleret J e Ignorare 
frofejjns f i t ¡Jed ñeque <¡uid diceretjteque 
quid aluid audiret^aluit feire, Excat etia 
1.7. epift. 53. adSecundinum Mona-
chura 3 i n qua \bx epiRolam iure 
damnatam probat addensrH^r paucis 
d¿xi 3 quia ex qulbuspr¿eciput caufis hac 
¡n re duhitationem tua charkas haheat, hi 
eptftolis non / « t o / fta ille iadidione íí. 
cuiuspolt quinquennium nempe i n -
di íbione V i l , diíficultaces p o ñ e a 
cognovic. 
Sed quocidie Gregorij conatus pro 
profligando fchifmace divinum N u -
men pro íperabac Pfüdent ius , & Pe-
tE-us. íftri^ EpHcopi per Cafloritiín 
Gregorij Notarium cidem fignifica-
xunt, oprare fe Romam ad iplum per-
gerejmodo nulli mo!cfti> obnoxi fic-
a^nc.quibus Ip^ t i fex fingularihurna-
DHTertaiio Hiilorlca 
nicate ia h^c verba reícripfic: Hnrtar 
dileclifsimi f r atres , Vi ¿id me Vtrimtj ficut 
práfatus Jum > deheútls dummodo ratione 
fenepta ad concordtamfanclce VniVer/aüs 
Ecclefia dijfenfslo Vos milla difociet.Hoc 
tamen certa fit veflra charitas yqma Vos 
cum affeBu quo¿ decet fufeipiam 
cum gratia relaxabo > nec aliquam Vos9 
Vel quofeunque altos, qutpro hac ad me 
caufa Venire Voluerint, affliflionem , Vel 
moleftiam fuflinerepennitto, H i qnidem 
ad Ecclefiam acceíTerunt & Cacho-
licüni etiam Epifcopurn^Candianum 
Pacriarcham Gradcnfem coníec ra -
runc3vt ex lirteris loannisSchifnncici 
Aquileieníium Epiícopi inferius d i -
cemus^vbi nominanturPetrus^ Pro-
videntius Epilcopi Iftriíe. Firminuni 
etiam Tergeí l inum Epifcopum SQ~ 
veri Schifmacici fucccíTorem, cum ad 
Ecclefiam veniflec j licteris fovit : N d -
his ergo , inquiens 3 omnino curce erit de 
fraternitatis tu*, quieteyVt dtgnum e¡l¿o~ 
gitare , quia poflquam nobi/cum iam Deo 
protégeme Vnus es ¿non ahter Vt Hit ates 
tiias3quam noflras attendimus, Sacram 
etiam v e ñ e m eidem cum litceris do-
no miíic.lib. 10. cp. 38. At Sevcrus 
Aquileieníís Epifcopus Firmíni coo-
verfione irítelleíSta infremuit, ac rabie 
plenus arce , & vi i l lum aggrcíTus eft* 
Libeac h^c á Gregorio accipere : Se* 
VerusGradienfis Epifcepus 9 ak,eiu/dem 
caputSchi/matisemn 5 Nempe F i r m n 
n u m , diverfíspr¿emiorum cepit [ ftfy/étjf 
Juafsiombus a bono revocare propofito, 
(juod cum perficere pofeDeo adiutore m¡~ 
7ÚmeValui¡fet ^feditionem dli fuorum ci~ 
Vium excitare mn timmt. Quanta Vero 
p&édiBÁs frater,<sr coep-i/copus mfíerFir-
núnus ex eadem immi/sionepertuíerit>pk~-
ntus illic3ac Verius a vicino potentis agnof* 
c ^ X i . u . e p i f t ^ S . Scriprg íuncbgl ic-
c c r ^ t í R o í p ^ d novum Uali^ Exar-
ebutn 
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chum FUviüm Smaragdum 3 que<n 
Mauricius icenutl Italia* prsfecerac. 
Hic ante fedecim annos, cumeodein 
magillfaru fungeretur 3 hunc ipíuni 
Severum caotivurn Ravennam dedu-
xerac; quare inde ipfum commedans 
epiflolam ordicur Gregorius, Olmi no-
VimuSy iacjuity Excellenti/s 'tmeplirfuo de -
fiderio, quaVe conVerfione anlmipro adiu-
y anda Dei Ecclcfia in Iflrirf Xñdelicet par-
tibus zeio ^edemptons noftrj amore £ter~ 
Ti¿e mercedis Jludij Veftri fervor extitent. 
Et iterum : Excellentiam quapropter Ve-
jlram paterno ¡ahitantes ajjeFla petimiiSj 
Vt ^ eiiVejíri m hac caufa olún exhibía, 
imncVehementlus fervor mandeatjantoqi 
y a contra bojies Vet vindices , defeh/Jo-
re/que reperiant) quanto apud Deumpre~ 
ciojtor efl aniftiái quam defen/sio corpotis, 
jirmet vos contra decios ipfa ,, quee ¡n Vo-
his.fidei Vtget reEiitudo y reduitegreutr ve~ 
j lr is temponbus y quod in dlis eji partihus 
jajjam corpas Ecclefw.Ex quibus pacer, 
falfum eí fe^quod Paulas Diaconus 
air, Smaragdumob captum fub Pcla-
gio Papa Severum a D^mone correp-
• tum , d: quod addit Sigonius j ea de 
caufa a Mauricio dignitate privarum, 
cum Gregorius ob illud rc¿te faótum 
Smaragdum plurimüm commendet^ 
& e x pra:ceríci facinorís memoria in 
novum iterum contra Severum dan-
dum exemplum provocet.Hcec paulo 
ante occifionem Mauricij contigere. 
Cum Schifmacici ad Ecdef iañ i -
cam vnionem redibant, iuramentí 
formulara aGregorioconflatara reci-
tabant^quam exhibuit S. Poncifex l ib . 
10. epifl. 3 u At Cardinalis Baronius 
in addit, ad tomum p.ait defiderari in 
Gregori libris fidei profefsionerí^quá 
recirabantSchíímatíci j dum ad Ec-
cleuam revercebantur, accepiífe Ce i l -
lam tamen á Nicolao Fabro.quam ihi 
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inferic. Sed profedo eadem ijíJem 
o m n í n o verbis habetur l ibro i . epifl. 
24.ad Pacriarchas in finejíncipitab l i -
lis verbis, fritterea , quia corde creditur 
ad mjlitiam vfqjad finem epiflolc.Ete-
nim hic in Ecclefia mes id temporis 
vigebat^Ví quoúes{vciha, íunt Grego-
r i j ) /^ quatuorpríeciptús SedibiisAntijUtes 
ordmantur JynodalesJibi epiftohs Vici/sun 
mittant y in quibus Je Jandam Chelee.Sy-
nodum cumaljs generalibus Synodis cu-
ftodtre fjteautur, Quire Gregorius 
acceptis Imperatotis litteris queis i p -
fiuscoafecracionem ratam habebac 
quiacojui Poaciíicatus meníeciegan -
"tiísima Synodicam epiflolam ^d Pa-
triare has miíiC,in cuius fine aic: SicuC 
Santli Evagetij quatuor libros juquatiiov 
concilla fu/apere , & Veneran mefateor. 
Quibus íigíllacim approbacis y de 
Quinta Synodo hax addic : ^¿uintmn 
Concilum panter üeneror y in qtio epiftola 
quet li?¿e dicitur 3 erronsplena reprobatur, 
in quo 'Iheodorus per/onam medtatoris 
• D e i ^ hominum in duabus fubftantijs fe-
parans ad impktatis perfidiam cecidijje 
conVinatur in quo [cripta quotjue 
Theodonttyper atue 'B.Cyrillifides repr¿~ 
henditut , au[u dmentue proLta refutan-
tur .Cúnelas veiOyquas prdfata Veneranda 
Conalia per/onas refpuunt y re/puo y quas 
Venerantur , amplecior J quia dum Vmver* 
fali funt con/en/a conJlitutaJe3 & non illa 
dejhuit, qui/quis prrffumit., aut foívere, 
quos rehgant > aut ligare quos folvmnt, 
Qu'is ergú diter fapit, anatbemafit. Hac 
celebérrima ^ arque illuftrifsima tant í 
Pontificis confirmacionc Quina 
Concilij authoritas (Vabilicur, 6¿ Re-
centioris Origenis advocati figmenta 
penicas difpelluncur. Audio tamen 
cundem hasc inclamantem : Non vidit 
proínde 3 non vidit Gregorius Vigilij Con-
JlitutumyUeqHe illi quoque fontijices vide-r 
runt. 
126 DiíTertatlo Hiftorlca 
runt, qui Gregorium in hdc ch tribus capí-
tuí'is opmione/ecuti/untNerum cimme-
rijsprorfus cenebris immerfus cen-
fearur 3 qui cantam Romana E c c l c ü x 
igaoranciam affriceti nam cognovii-
íe illc s Poncifices Conftkucum V i g i -
lij & eiufdem abrogationem > quam 
Hal 'o íx non V/^fuper ías facis eviden-
rcr demonftracum e í t , ve nihi l pene 
folidius hic icenun addi poíTe videa-
tur. 
Anno £oi>cxeantc Maurícins í m -
peracor vna cum fiJijs á Phoca die 27. 
Noverabrisoccifus fuic.Gregorius his 
acceptis gratulacciias adnovum I m -
peracorem licceras dedit l ib . 1 u epifl. ' 
3(r. inquibus Maurícíj témpora per-
í lr ingcns air; Quie/cat/eiici/símis tempo-
ñbus Ve/his Vmver/a ípublica > prolata 
Jub caitjarmn imagine pmdápacisiCeJJent 
tejiameutorum in/iduej douationumgratia 
yiolenter e x a B d ^ c . E z ep. 45, ad ean-
dem Phocam : Remoto tugo tnflitU ad. 
hbertatis témporafub impendí hemgmta-
tisVefirapietate perVenimus, Gregorius 
nunquam favencem habuit Maur i -
c i u m , qui v t i n alijs, ita in Schiímací-
cis revocandis fuis eundem íemper 
manda t i s imped ív ic , ne vllis Poncifi-
cis precibus, vel aliorum eam in reni 
inflcd:í potuíCjVndc Severo ¿Yhifrm-
licorum Coryph^o audacia creverar. 
Hinc accidi^vc, teíle Gregorio^nullus 
de more DiaconusConí taae inopol im 
delegan poífec^q'ai Romani Pontifi-
cis Apocri íar ium apud Principem 
agcret:D/<í« mmiftri ©wm^inquit epiít, 
4$.huius noftrrt Eccle(í¿e contritataJpera~ 
que témpora cum formidine declinarentrat~ 
que refugerent, nulll eorum poterat impo~ 
poní, Vt ad Frbem regiam inpalatioper-
man/urus accederet. Itaque Mauricius 
protedionis Schifmaticís pra^ílit^qua 
üli muñid Sancbi Ponriíicis conacu^ 
 n i 
í emper eluferc^reus poeíiias tándem 
dedit. Sed ñeque Gregorius diu (uper-
fíes fuic 3 nam anno ^04. die 12,.Mar-
t i j ad Superos abije. Hic profedo non 
tam cb gefta feribenda, quam ob 
ícripta legenda Magni cognomento 
publica fama decoratus eflianimi cer-
ré magnicudinem in profligando 
íchifmare teftatam reliquit.Nam cunx 
peflis illa teterrima lace per kaliam 
ferperetjntra Aquileienfium confinia 
morbum incluíitjpenitufque ext iaxi í-
fer, nifi ímperatoris decreta eiufdem 
vota ; ac conatus fruílraíTent.Hic Sy-
nodi V.calumniatores vocavic mperié 
tos 3 acJiultos Vib. 3 epift^.ad Theode* 
lindam^itemque 5 3 4 maligni fpintus in-
Jligatione perjuafos ^homines malitio/a 
mentís , & 'mioranti^ c<tciUite laboran-» 
tes. L i b . 5 , e p i ñ . 2 . L i b . 7 . epi í t .5 . 
C^terum nec Severus Aquileien* 
fís Epiícopus Gregonj mor ted iu lae* 
taruseftj nam & ipfe anno^05.fa-
tis conceísit,cuius elogiumia Vcinen-
fí Patriarcharum aulaab auchore re-
rum á Severo geftarum prorfus infeio 
inferiptum recitat Pailadius iunior 
l ib, i.Hift.ForoiuIienfium^uius frag-
memum fuperius correximus.íl lud f i -
ne tolerari nuilo pado poceft^quod 
de eode ibidem íenpeum iegicur, /^-
Sle vixít.obijtq;Eten\m vfq;ad S.Grcg* 
m o í t e m Sevetus Schifmaticorum caput 
extitic > Se non modo ipíe "ad EccIefiíB 
vnionem venire recufabic, fed & Fir-
minum Epifcopum Tergellinum prg-
mijs quidem icerum ad Schífma pel-
l ex i t , dc in recufantém civilibus dif-
fenfsionibus afflixit.Idem contra Gre-
gorium femper ñetit^ac datis ad Mau-
ricium litteris S. Pontificis defideria^ 
arque operam eluíit .Hinc falfum om-
nino el^quod in MS.Chronico Aqui-
leienfi apud Danduluin ab Vgbello in 
íabu-
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tabulis Gradení ium Parriarcharum cris prcTfecerunt.de qua re etiam f c r i -
bic Paulus Diaconus l ib . 4. de geftis 
Longobardorum cap. 34. Agilulphas 
Aquileicnfi Schiímatico fiudcbar, 
Exarchi Gradenfcm Ancifticcm tue-
bantur, quod Gradus Gra:co Impera-
tor i paiebac', Aquileia vero Ag i lu l -
pho. Baronius íaris acrem loannis 
Schirmacici epiftolam ad Longobar-
dum í legem recitar y in qua de amul i 
confecracione ait :Eí Vetnis, Trovi-
denúus y [en Jgneiks Epifcopi Ijlñ^ , (¡tú 
adhucfidem fanBam tembant^ Candía-
no necdum con/cntiebant) de Ecclefiji fuis 
k mlliúbus tracll , Cí^  cum gravi miuriay 
contumelijs ad eum Venire cornpul/i 
funt. S e d l ñ h x c efíz mera mendacia 
arbirror. Nam i l l i dúo Epifcopi ad 
Catholicam vnitatem velle fe venire 
per Heteras Gregorio fignificaverant, 
ve diólum eíL CíEterum verunque 
Epifcopum in Candiani fentenciam 
Catholicam defcendiíTe ^nec homo 
fchilmatícus potuit inficiari. Qqanta 
vero rabie in Orthodoxum Anciíli-
tcm ftemerctjex hac ciuí Jem ad Agí -
lulphum Rcgem adhortatipne inno-
ceícic: S'ic l a b ó r a t e a g t t e ^ u a t e n u s 
& fides Cathdica Veftris augeatur tempo-
ttbus 3 & in Gradenfi cajlro^oflquam in -
fdix Candianus de hoc fóculo ad ¿eterna 
Japplicia tranfmigrarit, altera iniqua ordi-
natío ibi minime celebreturAiz ítulri, ac-
queimpemihomines eterna fuppli-
ciaiqüibus ipfi deftinati erant^Catho-
licis intei-rainabantur. 
laudarum legítur^Severum á S.Grego-
rio Patriarchalis fedis ad Gradum 
translatíonis ireratam apptobationeni 
obtinuiflci Adeó enim Gregorius Se-
veri nomen abhorruit , vt ilüus V r -
bem v'c\ eleraofinis indignam pror-
ius arbinaretur. loannes Diaconus 
l ib . 4. dé vita 5.Gregorij c.3 8.ita ferí-
b i t : t)enique SeVerus, quia ad Vnitatem 
Üanflje VniVerjalts Eccle/i* rediré non 
mennt 3 adfcindendum quoque/u£ ipfius 
divce/cos Vnitatem ^omanum Vontificem 
JUA VecofdiaJufátaVit, adeoi Vt ab ip/o il~ 
lius ohnus tempore Jquúeienfis dioece/is in 
dúos Metropolitanos Catholicorum Videli-
cet, O* Schifmuicorum div'ifafit , ñeque 
potuit ypoflmoduniy Ucet omnesgenerahter 
ad vnitatem de Schi/mate repedaverinty ad 
f i 'iftind coniuncltonis Vnionem Vj^u-: ha-
¿lenus reformar i, blxc ille. 
Morüuo icaque in Sclnfmate Seve-
ro Marc iadütn quendam íucceísiíle 
Chronicon Aquileienfe , ac Danduli 
hiíloria recitant^adduntque per t r íen-
nium eam fedem teouiíTe. Sed ex 
loanne Diácono mox laudato oppo-
fitum patee ^nempe á Se\reri oblen 
diocceíim Aquileienfem in dúos efle 
d i í l r adamjquod eeiam conftac ex lít-
teris Schifmaeicorum , quas ex veeeri 
MS. laudae Baronius adAnnura5o5, 
Defuntio , inquiunt y itaque Severo ordi-
natur loco eius loannes Tatriarchain 
, ytquile>a eo tempore y quo Agüuíphus 
Longobardorum regnabát in Gradu quo-
que ordmatus eft h^reticus Candianus.Et-
tenim Gradenfes Caeholicum Aneí-
ílicem volebant,Aquileienfes vero 
íchi ímaeicum , cumque nulla ratione 
convenire poíTent^Aquileicníes loan-
nern Abbatcm Synodi V , proferipto-
rem elegerunt 5 Orchodoxi vero Gra-
dcnleá Candianum Arimincnfem fa-
í . V I 
jíqmleienfís Ecclefta Quintam denique 
Synodum recipit. 
E T R O P O L I T A Aquileien-
f i s . antiqua i u n í d i d i o n c 
muí-
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r n u i a a t u s l o n g e p e í o r i íii Ecclcíiara farochias non ratione Jed malit¡o/a men-
Romanam animo cum fubdids pro 
vinciaübus evaferac. Ecenim Roma-
nus Pontifex Gradenfis Archiepifco-
pi inaugurationem non modo proba-
verai 3 verumeciam illius Auchor £m~ 
rat-, quod ex laudaco íoanne Diácono 
L4.dc vita Greg. Mag.c.sSxolligicur, 
vbifci'ibic de Schifmacico Aquileia:, 
p j fcindendum quoqiie / « ^ tpfiiis dioece/eos 
Vnttatem {\omamim Tontifícem [ t u -
Vecordia/nfcitaVit.Emásm ecíam d i v i -
í ionem Phocs nomine racam habuic 
Smaragdus, cuíus fides iam Gregorio 
ac Pelagío illa in re íacis probata fuir, 
nam Schífmaticis femper infeftus 
í l renuam Apoílolicg 5edi operam 
navavic. Mortuo Longobardorum 
•Rege Agilulpho Theodeliada, Ado l -
valdo filio ob cetatem ad tegnandum 
•nondüm idóneo . Lon^obardos eu-
bernavic, eximia quidem & pruden-
ú x y & pieratísfcemina.Illa aucem ac-
cepta á Gregorio Quinta Synodo 
alieno a Schiímaticis animo eíle coc-
perac, cum in illa Concilium Chalce-
donenfejquod ad dogmata ípeftac^ex 
ín tegro íufeipi cognoviílec. Quarc 
cum IftriíE Epiícopi FirminusjPecrus, 
Providentius alijíque ad Romanam 
Ecclefiam acceísiífenc, eorum exem-
pío &: Venena Pr^fules^qui fubiedlas 
TlieodelindcE dioecefes regebanc, 
paulacim á Schiímace difceífere folis 
Aquileienfibusin rebeliione perfeve-
rancibus. Et quidem vniverfus Orbis 
Catholicas excepcis lílris,, & Venecis, 
te tantammodo refugiante Quare cum 
nemine Patriaccharum , vel quocun-
que Metropolita íeditiofi i l l i coni-
municabant^fed Catholicam fidem 
intra Aquilcienfem dioecefirn tota 
Orbe reliquo exadam fe recepiífe, 
flulcifsimi homines iadabanc. Ita fub 
Adovaldo Rege i n íchirmace vixic 
Ecclefia Aquileienfis, furencis etiam 
Monach idodr ina paulo poft in co-
dem errore confirmara. Rem narrac 
lonas Monachus in libro de vita S. 
Euftafij , qui tomo tercio operum Ee-
dannlertuseft jindeque eandem b i -
ñoriamfuis annalibus infervie Baro-
nius ad Annura ^ly.Sigonius vero ad 
annura 62.1. Agreílinus quidam e L u -
xovienfi monafterio egreí fus , vana 
divini verbi populis annunciandi cu-
pidine adus in Boiaríam venic,cum-
que il l i genci fe haud accepeum eífe 
inrelligerec, fuperatis alpibus Aquile-
iam defeendie, ftacimque SchifmacÍT 
eorum diícipulus fadus mox S c i í ¿ | 
macis magifter evafic. Lkteras pee 
Aureum Adolvaldi Regís Notarium 
adS. Accalam Monafterij Bobienfis 
Abbacemper í u m m a m cemeticacem 
mictere aufus e ñ ^ fandifsimo vi ro 
íchifma per fuafurus .^^ /^ /V^ ením» 
inquk lonzSydifcordabant a communione 
Sedis Jpoftolicde , de qua Dominus in 
Evangelio ad íS. Tetrmn loquitur : T u es 
Pecrus, 6¿ fuper hanc pecram edifica- ^ g j , 
bo Ecclefiam meam^&c.oí triam Vide- ^ 
licet capitulorum diffenfswnem, queeprie* 
6c qalbufdam Francis iam vívente Jenti operi neceffjrium non duximns w/e~ 
Gregorio Synodum V. recipiens rere,¡taque Veniens Aqulldam focius f ia -
Apoftolicam Sedem reverebacur.Te-
ftacur hoc S.Poncifex lib.y.epiít. 5.ad 
Brunichildam: Sed ita dios erroris labes 
imhibit y Vt ignorantU fux credentes Vm~ 
Vcrjdem Ecclefiam > atqite omnes quatuor 
tim (chifmatis effeftus y Rimante Sedis ¿ 
communione/eiunSluSyac divi/us eftytotius 
orbis commmionemyquicmnque (Romanó 
Se di iungeretur y damnausju Jola Jqmle* 
ia orthodoxam fidem retimú decertm 
Anao 
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Atino ctiam ^50. quídam Fortuna- lubícripcas Antiftes Aquileicnfís: 
tus íedem Gradenfem invafic homo, dgatho Epl/copus S.Ecclefa Jíjuileien-
fchifaiaticus, qui portea fibí timens Jisprovincice J/lrió in hanc 06$gefl'mmi 
ad Longobardos fugít, de quo Chro-
nicon Aquileienfe apad Vghellum 
com. 5. Icaliae Sacrae: Fortunatus qui-
dam htfreticHs Pontifica tam arñpiút 3 qui 
quintam Synodum mlniíne rtaplens ob 
fui erroris piAcnlum s&cfugi t cum l a -
cra jupdkciiktn Longobardiam. Hnius 
Schifmatis Aquileicníis terminum 
cmnes ponunc Sergio Pontíf ice, qui 
anno ^78. Roma: fedic^exBedaia 
Chronico circa témpora Tiberij Ab-
fimari vbi hnsc tradit i Synodtis dqtd" 
Iciá fa&ct ob mpcnúam fidei V . VmVer-
Jale Qmciltiimjufcip'ere difjidit > doñee fá-
íutanhus íB. 'Papa Sergij momtis & i¡>~ 
Ja hmc cum cMer'u Ecclefijs annuere 
confentlt, HcXc ipía ad verbum cranf-
cripíic Paulus Diaconus l ib. 6% h iñ i 
Lon^ob.cap. 14.qui poft mortem Be-
á x vixir fub Defiderio Rege 3 &: Ca* 
rolo Impcratore. Verimi longe an-
tea Antiftices Aquileieníes Synodam 
V . damnato Schífmate receperanc. 
Narn MaximusArchiepifcopus Aqui-
leienfis in Synodo Lateraneníi fub 
S.Martino Papa celebrata anno 649. 
Secretario primo h ¿ c pronunciavic: 
Contra Theodorum antm 3 & Oñgmem 
in Sánela (lumta Synodo aecufator qm~ 
dem núllm >fed tantummdb eonm conf* 
cripta ad aecufationem ipfonm 3 re-
p'dhenfionem jtiffeciffe n o f í m t m Ante 
Serginm etiam in Synodo fub S.Aga-
thone Romas habita in lítteris ad 
Imperatores, quas recitantur in -Sy-
nodo V I . a6t.4.ha:c habemur: fíW 
idem etiam <¿r fancla Synodus 3 qna fuh 
' 'ntguftx memoYU luftiniano T/mcipe in 
Conftantinopoli congrégala ejl y in Jepti -
mo defimtionum capitulo prctdkat • C t^r. 
Huic vero epiftob legituc ínter alios 
Card. de Noris Vind. duz. 
quam pro Jpofiolica no/Ira fide Vnani* 
miter conflnixims , jímilitcr fuhfcrlpft-, 
Sequuntur poftea eiufdem (uíFraganeí 
Cyriacus Polends, Aurclianus Paren-
t inus, Vrfinus Cénetcnf is , Andreas 
Veglienfis, Gaudentius Te rgeñ ínus , 
Bcnenatus Opiterginus , Vríinianus 
Piicinanus, álias Petencnfo, Paulus 
Patavinus,^: Paulus Altinas. Quare 
ante Sergium Ecclefia Aquileien(isá 
&c fuíFraganei Epifcopi n o n m o d o ad 
Eccleí iam Romanam acceíTerant^ve-
tümet iam Synod.V.pleno ore lauda-
res deceíTorum errorem, diuturnam-
que pervicaciam deteftabantur.Non-
nullis forre^ at non iílís quidem Epífci 
fed é plebe adliuc ea de re hcxíitanti-
bus Scrgiusverum dogmadeclaraviti. 
Qiigri hic poteft,num tot Epifcop*1 
qui contra Sedem Apofblic. obfl inai 
ti Synodum V.damnaruntjfinc 5¿ípíl 
íEternis íupplicijs condemnati. Profe^ 
c l o f i i n i l l o Schifncute die obiérunt^ 
vepoté ab Ecclefia f e i u i i d i , & rebel-
lionis ab Apoftolica Sede rei dubió 
procul damnad periere.Minc S.Greg; 
ícnbens tum ad Theodelindam , qua? 
ab ínfubrí^ fípífc. decepta ad Schíf-
macicos t ranf ierat , tum ad Secundi-
num Anachoretam exclufos illos á 
regno coclefti teftatus c ^ n i f i a 5chif-
xnaticis difeederene Do verba ad Se-; 
cundinumfcveríons infti'tuti Mona-
chum Ly.epifl:. ^.Neceffe ^ ^ n q u i t , 
Vt dulcifsimt mdñ taa dUetlio in hoc}quocl 
prdeipiie tn honis moribus lúvit yquodfe 
per abjlinentht afjligit, quid ioBr im Veí 
Vehementius ÜMitf, hocJludiofms cogitet, 
ne errorem Schijmúúcoru fequens k San-' 
8a VniVet/ah Ecclef Jmja pofsit hmnin 
E c f ú d tot UbMs proderuntjtin Vnitaie 
1 fiit 
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fidei non inventa f i i e m t t f u ó mteDeiom-
nipotentis oculos in horiis aSliombus anima ^  
fráápue cuftoditHniQi Epifc. Schifma-
tícos, qui contra Apoftolicam Scdem 
Poniificibus Pelag. I I . & Greg, Mag-
no pro Scliifraate depugnarunc > fuíc 
Ingenuinus Sabionenfis Epifcopus^ 
qui prirtius libcllum a^d Mauriciutn 
contra S.Gregorij mandata conícr ip-
tum fignavic 3 &c Apoftolicae Sedis id-
dicinm fugiens profanu'm Imperato-
ris tribunal appellavic. Illius t ameñ 
feñum peragicur Br ix inx in Rhíetia 
11. vnde dicendum c ñ cum Bollan-
do illum refipuiíle, Se ad melíoretn 
frugem reveríum ; de quo pluribus 
agi t i l le ícr ipror tomo i , Februarij á 
pag. ^^9. Hiflorici Foroiulienfés tra- ' 
duntSchifmacicos omnes Epiícopos 
pié in Domino defundtos eíle. De Se-
vero SchífmadcorLim pefsimo Icribic 
Paladiusad annuen 605. par. i . l i b , r . 
rnorti proximum errorem eíTc aver^ 
íacum. loannes CandidasI. 3. anciq, 
Aquiltien.aic, recia per annos X F * E c -
cefia fancltfsime obijfá.ÜQ Helia ad an-
num 58^.fctibit Palladius, approbaf-
íe in ¿>ynodo ConÜantinopoliranunl 
Concil iumí&: diem inDomino obijf-
fe. Paulínum etiam Apoftolicae Scdi 
conciliatum ©^f/ titulo publicé ho-
norant , q u i infandiSchifmatis P r i n -
ceps fuic, & a Pelagio Papa diftas efl: 
infihifmate makdiñus. Idem etiam re-
ferens Epifcopos , qui Hel ix Synodo 
incerfuere SanSlos Taires nuncupat, 
,qui tamen contra Pelagium y Se huius 
mandata exequentem Smaragdum ad 
Mauricium Heteras pro Severo dede-
te .Enimucró f i i l lorum íupplex l ibe l -
ius ad Impcrarorem , vel loa^nisPa-
tnarchas epiííola ad Aguilulfum le-
gatur, í ummami j fdem infitam fuiíTe 
«bíl iaat ionearintei l igemus. In l ibel-
HlftoricS 
lofuplici haEcfaibunc : Conttni > attfke 
luBugra'Vifsimo fauciati ad Vftimam de/-
perationemperVenimus^t ad illius, nem-
pe Gregorij i?apíe ¡ wdiclm) Metropoli-
ta nojler cogeretur oceurrere y cum qm 
canfa tpfa efíe dinofciUir , <? cuius com~ 
vi immmnúb mitio motionis Cíiu/íe huiu$ 
y/que nmc dece/Jores mfln > nos cum 
omnipopulo eVitamus. Si ante mortem 
Paulinus 3 Se Helias Aquilcicnfes, So-
lacius Veronenfis, alijque Schiínuti-
ci communioni Sedis Apoflolicae (?r-
rore depofito íeíe iunxi í lent , ne i l l i 
vera Mauricio narra(íem?Príeterca S. 
Gre2;orius Epiícopos illos depravatis 
moribus cortuptos ex plurium conte-
tíatione fuifle affirmat l ib.y.cpift . 67, 
7oannes vero Diaconus l ib. 4. de vita 
S.Gregorij cap.38.de Severo ait^qucki 
adwitatem SantU VniVer/alis Ecclefu 
rediré non meruit* Q u ó d fi illorum 
quo ídam ante mortem ab errore dif-
cersiílc conftet, Vt de S. /ngenuino 
narravimusL,de eprum póenicentia no-
b i sk tandum eft. Sed quinam ij fue-
r i n t3d iv ina r inonpo í rumus 3 ñeque 
fasert de divinis iudicijs temeré iu-
dicare, 
C A P V T X 
Vtrum ex Scifmate ortum traxerit Ta-
triarchatiis Jqmkienfis. Ecdeftaftiu 
HierarchU diVtfio prrtmiWtur, Salmafij 
opinio reijcitur. f amarchanm nomen 
Vnde > <sr qmnam antiquitus fuerint. Ve 
frimatu Ecclefi* Jqmkienfis} MedioU-
tienfis ^ ac úfaMennatis difptitatur. Jqui-
¿eienfts Metropolita antiquitas defenditur. 
V a r u fearonij, Sirmonái > de Sal-
mafijJententid exami-
nantur. 
X h u c u í q u e d e f c r i p r o Schifma^ 
te Aquileíeníis Lccleíia: 
uiar-
triarchatum cmerfifle infignis Eccle-
fo Cathol ícx. híftoriCus Cardínalis 
Baronius alTetpii:. At iniquüm íuis Fo-
roiulknfibas I¡Scriptorem increpac 
Henncus Palladius l ib. 5.. H i í i Foro-
iulienfis : molr í ie cním 5 de acefbe 
fert , infames adco natales Aquileiea-
íem modo celebrem Pacriaichatei 
cl im íorcicum effe. Salmaíius e.íiain 
ob hoG ipfum Baronium fcdarguk 
part. i . Eacharift. cap, 3» p^g» 481. 
VemúX) incyaicns 3 Metrópolis Aí¡mleu\ 
h'mc. Aqiuk'ietifts Epifcoptis Tat/iarcha 
/edper HtmcupMiiS eft. Longi fero errat 
Baronius , &T£lÍ£¡Hi j qni per Scbt/ma i l -
lum bunc fibi Mulum yfHrpcvfie conten-
¿unt, VerLun Baronio adhctrent Sir-
mondusia Prdpempcico ?BqlUndiis 
ad 8. Fcbruarij ía noris ad .vicarn .?* 
H t ó o r a u ^ tu mcus nunquam fatis 
landatus Ghriftianus Lupus ia c o a í -
menc. ad Synodum V . cap. 6. \n fias 
•quxflicHlis pritníc, vbi pecenfita P^U-
Jim A.qaileienfis Ichifmáte conírladir: 
Ífí¿ec funt Vera exprdia, Zjr natales Pd-
iúarchatHS Aju¡kienJ¡s. Imo Sirmoa-
¿$s.> 8£ Lupus ante óchifm^ aoa m o -
« íonegaa t , Scdeb-i Aquileienfeai Pa-
trriarchaleai fuiíTe , fed eortteaduun 
pr ía iua i poft PGntificem.in- Italia 
Metropolí tatn fuiíTe Mediolaaenfem 
Ant i t t i t en i , cui proxinius Aquileien-
íis íuccedebac, atque ita fectiaducn 
Ínter ícaliíe; Metropolitanos Aqnile-
íhnfenr faciunt.- jHorutí) tamen fetl^ 
íenti^E hic nobís_ cxcutiendse funt. 
rSTv 1 In priaiis certum mihí efl, in E o 
-clefiaílica Hierarchia quacuor gpif-
íooporum ordines eííe. í^ tueados^ 
j íempe PaEriarchas, Pritliates ;Exar-
dios i Metropolitanos , & Suffraga-
iieos Epifcopos, Ita fon^..:,Epi(copo-
i u m gradus di i l inguitLco I X . epiít. 
Hvad^PcCrum^ ío^naem, ^ S» l í ido^ 
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rus, qui Gregorio Magno convixic, 
ex antiqua Ecc le í ix confuetudinc 
ideiudocueiatl ib. 7. Or ig . cap. t i ; 
Ordo, iaqniensj Epifcoporum.qnMlripar~ 
titus efl \ in Pntoktcbh, jdnbiepi/copis, 
MetropoUtanis y .úr Eptfcopis. Patriar-
cha pluribus' proviacijs prxeft : ita 
X ' V . Orieatales provincias Patriar-
chas Antiocheno parebant : Romano 
Patriarch^ fubcrac cotus, Occidens^ 
Sepcemtrio,. Africa, & Illyricum. P r i -
mas Exarchus y fea Archicpiícopus 
aliquot Ecclefiaíticas provincias mO-
deracur. Mettopolitanus-vaicam E c -
Glefiaílic. proviac regi t .Hi vero gra-
das ideo inter fe di í l iaguuntar 5 quíá 
ArcbiepiícoposyfeuPrimas Exarchus 
aliquot fub fe^  hab'et Metrdpol i ta i i ; 
at Metmpolicanus inEpiícóp^tanturri 
fuffragaáeos ius pofsidec. Epiícopus 
vnius vrbis re¿imen adminiflrat.Scíó 
piares de nominibus horum ordinum 
inarilicer litigare 5 certe de origine 
ndaiinis PatríarchíE contra commu^ 
neai- fententiam plarima tradic Sal-í, 
mafias cap. 3. pag. 47>. Protóifcae 
tamea qiiandoqae accipi íolenti i ta 
Leo Ponci&x in Syn-xlo Chalcedo-
nenfi Archiepi ícopus , & Patriárcha. 
di£i:as faic:, Aquileienfis Epifcopus 
Metropolita , & Archiepiícopus ap^» 
pcllatur in libello Schifmadcorum a di 
Mauricium , nempe quia gradas infe^; 
rior^s dignitacis in íupcríon c o n t í -
netur. Gríeci - pofteriores ArchíepifH 
copum poft Mecropoliram locanC; 
v t patet ex: iníkuólíone. Leonis . S ^ 
picntis ad Andronicum. , . , 
Salmaíius fécündum g tádum Epífw 
coporum inficiatur parte pofterioH 
r i fui Eucharifl. cap. 5. etenim ne-
gar faiíícMetropolitas abíque Patriar-J 
chali dígnitate in fubíedos Met ro -
politanos i a r i í d i d i o n e m . exercences.' 
1 z iiimC 
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Hiac putar tres Priinates A u t o c e p h ^ 
los & i t í B ^ t n AíufticcE diocoeíls»* 
Herac lcc i íkm T r a d x : C ^ f a c e e í i -
ftrn Pón t icx , itetiique . Primatem 
ACácx Car thag inenícm nu lkm ~iu-
í i rd ic l i énem exercuiíTc in Ecclefias 
MetropolltaiiOrum- ínrta aucocepha-
lím cohíir tent iüm. Ac.plañe errat: 
N a n i Sari¿tus Bafiiius ¡ k é ex ciufileiU 
epiííola í K7. colligkur ,'Nícopo.Hta^ 
nam Eccleíiam vihravíc; Eft aiueov 
Nicopolis vrbs Armenia: minoris fub 
Mecrópóli ta Sebalteno. Helladías 
eciaiii N icomedien í i Metropolicaníc 
fri By thydk Eccleíias Epifcopum de-
di'c nsmine contradic^nte teíte Sozo-
meno libro o'ílavo cap^.Erant Baíi^ 
l i u s ^ Heiladius Primaces Ccdarcen-. 
fes. Hoc ipíum in Primace Carcha-
gínenfi patee. 5cribíc Leo I X . in ÍSfafi 
daca epiftola j qnod nallus aliquamü* 
centiam-éónfe'crandi Epifcopos ¿Vel ciepo-
ñendiyfeu proViñciale Coiicilmm convocan-
di hahet jme confenfu Canhaginenfis A r -
chiepifcopi cmusliíet dignitatis y aut pote-
j lat is f í t . Ac video Sálmafium repo-
nerejíufliniam tempore Primací Car-
thaginenfi hoc privilegiom concef-
íum fuide v cja'are akiüs res mihi repc-
tenda eít, Valerias Hrpponenfis in 
Numidia Epifcopus nan á Me^ál io 
Provincias Metropolícano % íed ab 
Aurelio tocius Africa Primare fácul-
ncem obeinuie, ve S. Augaf t ínasfe-
cum ín eadem fede Coepifcopit í ór -
dinarecur. Rem ica Ú á x Í t ¥ok\á \ü& 
cap. 8. "de vita Augiiftini 'feribens/ 
Valeriunri egiffe- fecretis íttteris dptid 
Tr'matem Epffcopmi Sedis Cíirthsginen-
jiVallegantem ímhccdlítafem 'cofpóns fui,-
Tetitifque graWatem , ^ ohfifcnvitémy 
w Hipponef'Ji Ecclefia orduidreUtr Epif-
'cojn'j. Pollea : J ^e .$tRp$ÍÍ$&jf i j$3 
Híí tonca 
'to- ivipetra^lt. S. Augnflinus adhac 
Presbyter epift. ^4i;iegit gracias ei-
de m Aurelio , quód permiferit A l i -
pium v n a í e c u m morari in monalle--
r io Flíppbhenfi . Plena igicat i u r i l d t 
"dione ir i Nnmidia Aurelias pollebair. 
EratAiipras tunc:foTte PresbycecTa^ 
gañétóls-Ecclefí^ y v e l cerce ab illtus 
Yrbis EpiFcopo in I ^ ^ ^ r ^ í i l f e 
tácus^ qoi cavtien-Aurelio permiccea-
te in m^nafterio Hipponení i cum 
fno Auguñino renianfic. Cum anno 
431. de laca? fíiiflenD Carchagineat 
licceras Theodofij iunioris, queis Au -
guftinus' ad Epheí inam Synodum 
evocabatür , Capreolus , vei diximus 
l iba.Hift .Pelag. cap. 9. facram illam 
non ad Numedis PTÍmacem; defe-
rendani curavic 3 fed ip íemst aperuic, 
legicque > ve hoc fupremse eiufdem 
auchoricacis argumentum fit. .Eii 
prnscerea egregium pro hoc ipfo ce-
íliimoaíum in. epiftola S. Dodor i s 
¿ 3 5 . ad Quincinianuniyin qua cum 
dubkmi eí lec, án PCÍVACÍO , qui femel 
tanciim irt alia Ecclefia legerat, poGr 
fec incra Hipponenfis Ecclefiae nia-
naí ler ium recipi , hasc Augüftinus 
feribie: DW/^ ÍÍ» ipfins ád Senem Anre± 
liim mifí^t quod de dio[itiaerit y hoe fa* 
ciam, E% pofteá : Tamen Je i/lo adolef" 
ceute^iíod memóralo Antiftlú Vifumfue* 
rit yhdc úportet obferVe)7U. Dixhlx crgO 
caufes Numidariírní rad'/ Aurelium 
Garrhagincnfem ré f e^bancu r , eiuft 
que íccícenciamvniverrt fcquebancuq 
Aurelias Carchao-ineníis om-í 
n íum próvinciarum Aíricae Epiíco>r 
pos pocerac confecrare^Hincidcm m 
Syivodo Africana ha tka^Cárchagíne 
poíl conf.Scilichonis iaittío 401 .dixjc^ 
Creí*-o J e pene per d'tMT>o minie amordi^ 
nevidos hahenwt.Az ü íolos ProconfuL 
Provincia Epifeop* inaugurabat, non 
adeo 
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bdeo frccjuenteí Anciílicimi promo- cap. 24. o ñ e n d í m u s , i i l Ecclefu La-
liones incidiírenc. ¿ció variare Scrip-
tores in deí ignando numero Epifco-
porum Proconfularium. Anonymus 
in noticia Prceíulum Africa L I V . eoí-
dem numerar. At V i d o r Vicenfis l ib. 
1 .de perfecuc. Vandal.icribic. Vtide fa~ 
Bum tfif i tpojl ohitim Epifcopi Gwtha-
ginls Zeugitana, isn Ttoconfulms Tro-
Vincirf Epifcopos interdiceret ordinetndos, 
tina Epifcopos Dominica tantum dic 
ad facras Cathcdras promotos fuif-
fe. Prxtcrea in cadem Synodo cano-
n f u x u m Aurelias dixiíret: Ego enim 
cwiñarnm ( nempé per vnivcrfam 
Africam ) Eccleftanm , dtgnatme Dci 
{Vtfcitíí Fratres ) folicittidmem fu/lineo'. 
Numidius Epiícopus Maxulicanus 
rcfpondit; Fmt femper hac licentia huic 
íjiiorum erat numeras centim /exaginia fcdiyVtVnde WÜet de caius nomine 
quatuor. Ex quibus Illuftrifsiinus Ca- fuifot conventus, pro defiderio emu/que 
íanaca nobislib. 2 . H i ñ . Pelag.cap.8. 
laudattij; erudicé infert.noticiam illam 
Epiícoporum Africa a Sirmondo pu-
•blicacam perperam a Chifflctio cap. 
.2. elucidar, in Viólorem V.itcnfem 
huic ipfi authori adfcribij ne#que enim 
vnus^ idem que Scriptor adeo á fe ipfo 
in computando variaílet. AriQnymi 
vero nunierum deficcre carrnm eíí . 
Etenim in Synodo provinciaü Caf-
tbagineníi anno 416. contra Pcla^ia-
;BOS habita adfuere Epiícopi L X V I I I . 
quorum nomina leguntur in epigrá-
phe epiflols £ i . apud Auguftinum; 
Heque tamen omnes Proconfulares 
.convenerant. Evodius certé Vzalen-
fis, ve notavimus hh. 1. Hif t . eiufdem 
«cáp. io . tum temporis Cartilágine ad-
fuic, Intabulis Caroli á S. Paulo, 6c 
erudirisin eafdem Holflenij notis fa-
pra ceotum Epifcopi in Zaugitana, 
feii proconfulari provincia numeran-
tur. V t vt f i t de hoc i conftat Epifco-
pos ciuídera provincias ^ etiam í i 
C L X I V . aíferantur 3 crehro}ac pene per. 
dt-mimcam diem non potuiíTe ordinari, 
cum adeo frequentes eoriihdeía bb i -
tus fingi nequeant. Salmafius cap. 3. 
pag.451. ita Aurelij verba interpreta-
t u r , q u ó d h o c d}pre/enim D o -
minica die Epiícopos coníceraret . 
Imperité. Etenim l ib , 2, H i f l . Pela^ 
Ecclefict ordiñare Epifcopufn. In Sy- N 
nodo etiam Carthaginenfi anno 525. 
a Bonifacio Primate celebrara mona-
Üerium provincise Byzacenx exemp-
tumfu icá iurifdiítione Liberan Pr í -
matis Byxacij , & fub Primacis Car-
tbagineníis dorhiniurft ada^tum , de 
qua re díxímus l ib . 1 Hiíl Pelag. cap. 
23. Alia argumenta in hanc ipíam 
rem congerit Hallicr 1. 4. Hierar. Ec-
c!ef.fe6t.4. c. u arr. 1. cpx nolumus 
exfcnbere. íllud tamen eidem non 
obíervatum adnotandum videtur, ip-
forum etiam Donatiftarum Frima-
rem Garthaginenfern in omnes A f r i -
canas provincias ius'apud Sectarios 
abuiííe. Etenim Vi£bor Tvaborenfis 
D o n a t i í l a c , 2 0 i . c o l a c . lA'mv.Sufce-
peram quidem mandatum^edquia heatif* 
Jimus Tater, & Trinceps nojler Trimia-
ñus mine fufeepit, me neceffe eft mandare 
bis aclis. Erat Prímianus Metropolita 
Donatiftarum Cár thagiaenf ium, V¡-
6tor yero fedebac Taboras in M a u -
ritania GíEÍareeiífi. Igitur ex didlís 
contra Salmafíum probatur prima-
tem Canhagínenfcm , iteraque tres 
Autocephalos Antiftites ius habuiíTc 
in alios inferiores Metropolitas. 
Pattiarchx á tribus AutoccJ 
phalis & nomine ¿ & Ecclcíiaflicas--
iurifdiétionis amplitudine diftinótí i n 
13 p l u -
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pluiibus cum íjfdem conveniunt. In 
crirnis ñeque Pacriarcha, ñeque Ex-
archus Aucocephalus in fuá ordina-
íione indigec pneuia aücuius licencia, 
c i l cnim indepeodens vrerque ab 
omni fubieólione, & confecrarur in 
íua fede á Synodo provincialí. Hinc 
cuín Zeno Imperacor Patriarchant 
Anciochenum ob contrarias illius v r -
bís í ad iones in regia Vrbe per Acá-
ciuniC. P.confecraDdiím curaíTet,Sin-
plicius Papa ideo illam elcólionefn 
ratam h a b u í t , quia Imperator Tañóle 
iuraverat, qiíod pojlbac in Antiochena 
Vrbe Vetcr nnore ferVato a Conprorincia-
libus fuh Epi/copis ordínaretur .Riturn, 
quo Patriarchx AleTandrini confc-
crabantur^defcribit Liberatas cap.iOi 
Breviarij. De- Conftantinopolítanis 
agít Sraieon TheíTaloniceníis apud 
M o r í n u m par 2.de íac. Ordín . cap.p, 
Eo ri tu etiam lacris infulis decora-
bantur Autocephali, feu Archicpi í l 
t o p i , Lcgimus a¿t. n .S 'ynodi Chal-
donenfis , itemque fequenti decre-
tum fuiíTe , noVum Ephefijs Epifco-
pum in Metrópoli coníccrar i . ne po-
pulus ob antiqua iura violata in furo-
rem ageretur 5 clamaveránt enitn 
Afíaticae dinecefeos Antiftites:^/^«//^ 
fiam hic Chalcedone fuerit ofdmatns> 
filij noftri morumtur^ civitasEphe-
/inadepent.Kurfus Patriarclia , & A u -
cocephalus poterat í íne alterius 1¡-
centia legitime eíeólos Metropolitas, 
Epifcopos confirmare , fuoque ar-
bitrio confecrare. Ac fine vtriufquc 
licencia nullus Mctropolitanus alios 
::confecrare poterat, Hac de caufa Pe-
lagius Primus Paulinum Aquileien-
fcm f/eudo-Epifcopum in licterís ad 
Naríecera appellat, quod non obten-
ía a fuo Patriarcha facúltate ordina-
ÍÜS fuerac, S. Gregoriqs libro epifl. 
Hiílorica 
31. fcribens de e ícd íone Conftantij 
Metropolitas Mediólanenfis ad R o -
m á n um Exarchum ait : TSlecefJt -fifa 
pro ferVcVida confuetudine mihtem Ec~ 
clefa noftri dirigere 3 qui enm, in quo om~ 
nimn Voluntátes 3 atque confenfum con-
corditer convenire cognoVerit , a f m 
Epifcopisjícut Vetas mos exigit, cum no-
ftrq tá men áfíenfu faciat con/ecrari. Quas 
quidem fpeótabant ad ius Patriar-
chale íupra Metropolitas fuae dioe-
cefis.Hifce privileg.ijs , quae caeteris 
antiftanc , Se aliorum veluti fontes 
íunc /carene Metropolitas provincia-
les 3 itemque Epifcopi luffraganei, 
lilis autem conftituicur rcapfe Pa-
triarcha , vcl Autocephalus > qúas íi 
femel auferas, íolo nomine , & titulo 
tenas dicendus erie Patriarcha. 
Nomen Patriarchae áqud Lat i -
nos primitas ¡egitur in epiñolaAdria-
nilmperatoris ad Servianum confu-
lem apud Fl. Vopifcum in vita Satuc-
nini . Iud¿d quofdam illuílres vitos 
Patriarchas dicebanc, quorum men*. 
rio fit in Cod. Theod. l i b . 16. t i t . 14, 
vbi legícuf in reícripto Arcádij > 6c 
Honori j ad Meífalam P, P. quo ídam, 
quos Aportólos nuncupabant ádex i -
gendum aurum , atque argentum a Pa-
triarcha certotempore dirigí íolitos. Ex 
Synagogaergo in Ecclefiam tranfi-
vic nomendatumque íuic Chriftia-
n^legis Prasfulibus. Vox iftain Sy-
nodo Chalcedonenfi primum audí-
l a eft , v t erudité obfervavic amiciísí-
rnus Lupus in appendice ad Syno-
dum Calccdonenfem in n o c i s a d a ¿ h 
2.' i n q u a í m t e N i c ^ n i fymbol i rec í -
rationem Metropolitas di£li func 
SanH fsimi Patriarcha fingularum pro-
Vmlarum •> Ex antiquiori tamen Ec-
clcfiae vfu tres tantum fuere Pa-
tnarchíe , qui nulli alteri fubíe¿H 
amplí-
DcSjnod 
Mi pÜfísimis c i a c c í L u s penes facfa 
in- f eraban:, nciTipe Prelules Rcma-
iu ' s , Al txí i rcr i ruá j & Amiochenus. 
Pe lie a A r t i íle s C c nP anti i ; c p oli r a ñus, 
qui priíis eral puiuspiuus fifiraganeus 
Werrop. Hcracleeníis AuiccepbaÜ, 
]n"iperarori:ni Byzantij cciVímoran-
íium favore frerus ius Parriarchale 
víurpavit . Quincus den/que Patriar-
cha diólusíiiit Epiícopus Hie ro ío ly -
ini tanus,qui tempore S. Anguílini 
erar fuflraganeus Merropolirx Cac-
ia re en fis in Palefíina ^ ve oílendímus 
lib. 2. Hífl. Pelag, cap. 4. Nicolaus 
Papa j qui Pontificatum inije anno 
858. in refponfionibus ad capicula 
Bulgarorum cap. ait : Ve/íderjtls 
mjje 3 qíiotfmt Veraclter Tatriarchct ? Et 
cum rcfpondiíTec cíTc tres , Roma-
num , Alexandrinum , & Antioche-
num} addit: Qula Conjiantinopoiis nova 
<3%pma diBa ejl , faVore Vmcipúm petius, 
quatn ratione Tatriarcba ems Vonüfex 
appeiíátus ejl. Hierojolymitamis autem 
frdf i i l lke t & ip/e fatriarcha dlcattir, 
<sr Jecundum antiquam conjmtudhiem^ 
¿te Nic¿enam Sj/Hodum honor andas f u fal~ 
Va tamen Metropcli propria diéntate^ 
^ . H i q u i d e m & n o m i n e ^ re fue-
re quinqué in Ecclefia Patriarchas. 
Poftca vero Primates Regnorum^qui 
•íedem primam tenebant, quandoque 
honoris gratia á quibuldam di£li 
funt Pattiarchae. In Gallia Metropo-
lita Lugdünenfis in Synodo Matif-
ccnen í i H. appellatus fuit Patriarchai 
ibi •.Trifcus Epifcopus fatriarcha dixit. 
Plifpanus etianl Primas Tolctanus 
diélrus efl: Patriarcha j eténim Lu i t -
prandusin chronico /Era ^48. fer i -
hk:Dignitasfatriarchalis Toletand Se-
áis imminuta priflin* dignitati reft'itmtur. 
Hoc parí titulo Primatem Cantuá-
l icaíem in Anglia decoratum vide-
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mi:s apud Guillc!mrm Malmesbu-
r ienfcminprol . l ib . 1. de gcfhsPon-
rificum Anglortmi , nuncupat enim 
Archicpi íccpum Cantuar ieníem tú* 
iks J v ¿ l U frituatcm > Tatrianbam. 
H \ t imen penes nemen fuere Patiiar-
chas,nec gaudebant piivilcgijs Pa-
triare Iiarun) y ícd Patriarcha: Roma-
no fibiaccbant, quod certum eft. In 
Italia noflra cum Antiíles Aquileien-
fis perampl^ dioecefi pra:eíTet3 in qua 
Ifliia,, Vcneiias, Nor icum vtrumque, 
ac Rhxria fecunda numerabantur, 
PatriarchíE titulum obtinuit , inicio 
quidem á pvovincialibus, fubfecutis 
vero temporibus etiam ab Apof toü-
caSede,vt pacer ex epillola 2, Leo-
nis I X . Nullus tamen affirmare po-
teft j Antif i i tem Aquileicnlem fuiíTe 
penes ius,&r authoritarem reapfe Pa-
triare ham , cum ñeque numerari po-
tuerit in fecundo ordine Exatchorum 
Arch iep i ícoporum, fuericque purus 
purus Metropolitan, nullas íub fe ha-
bens Ecclefiafticas Mettopóles , quod 
ingenué Palladius fuperius adduótus 
fatetur.ldenl fine licencia previa R ó -
mani Patriarchos non poterat confe-
crari ex litteris 'Pelagij I . 'Poterac 
Romamevocari ex hb. 1. S. Grego-
rij epift. 16, ad ¿"everum Aquileien-
í e m , quidern coní iderato ñire Pa-
t riarchali Romani Pra^íulis. 
Itaqnc cum de re milla quas-
flio eífe pofsic^de nomine contro-: 
verfia manct^num ícilicec honora-
rius ?atr¡arch¿E Aquileieníls titulas 
ineceperic ante fchifma , vel pocíu? 
ex Ichifmate initium habuerit. Sal-( 
mafias putat Mecropolitam, qui p r i -
mam regionts totias proyinciam re-i 
gebac , appcllatum fuiíTe Patriar-! 
cham ; vnde cum ex Noticia vtriufn 
que impeiij ínter Icaliae provincias 
14 y ^ í # 
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Venenos, atque Iñt ia primo loco r e -
ponanrur^confcquens pucatjVc vcriuf-
que provincia Merropolica Pacriar-
chx nomen íemper habuerit, & coíi-
clndiccap. 3 . cicaco pag 4 8 1 . Venetia 
Metrópolis JqnHeia 9 bine Jqulkienfu 
Epifcopus Tatriftrcba femper mmcupatus 
eft. Exemplum de Prifco Lugdunen-
í i addncicj qui cum primas totíus Gal-
lias provincias prxeffec 3 PdmVc/;4 in 
5vnodo Matífconeníí dióius fuíc.Sed 
í i l l i hominem certum efl;. Nolo hic 
loqui de divifione provinciarum Ira-
lias facta ab Augulto^iuxta quam t e f t c 
PlinionoftroVeronenfi l íb .3 .cap . i8 
Vcnetam provincíam non prirtio, 
íed penúltimo loco nominatarn fei-
ihus, poíTec enim reponere íubfecu-
tos ímperatores ordincm variafle. In 
eadem* Notit ía imperíj Occidcnralis 
i n Africana regione prius ponitur B y -
zacium ,deinde Numidia 3 Se tamen 
Metropolita Numid ix Byzacenum 
prascedebat. Hinc legad N u m i d i ^ i a 
Synodis Carthaginenfibus anno 4 1 8 . 
& 4 1 9 , celebratis Byzacenx provin-
cias legatos prxceífere , Sí in litterís 
Synodalibusjatque actis Concil íoruni 
Numidas ante Byzacenos collocan-
tur. Prxtereain eadem Notit ia i m -
períj Orienralis in Ponrica Dioccefi 
priús Bythyniá , poftea Cappadocia 
collocatur. In Bithynia aucem eran 
Nicomedia vrbs regia , ác plurium 
Imperatorum Sedes, vnde prima erac 
incer Ponticas provincias. Attamen 
Metropolita Casfareas Cappadocum 
erat Autocephalus, ác Metropolitas 
Nicomedienfi prasponebatur vt i fub-
d i t o , vt ex ordinacione Ancifticis N i -
comedienfis fada per Helladium 
Cxfareenfem nobis íuperiüs m o n -
üratum eft . Quare ex ordine pro-
tinciarutQ i a illa Noticia d e í c r i p u -
Híftorlca 
rum primam quasrerc , indeque eiuf-
dem Metropolitas Patriarchatum ad-
firuerc,vanum eft. Cerré Provincia 
Proconfularis inter Africanas prima 
crat3nu(quam tamen eiuídem M e -
tropolita Carthaginenfís appellatus 
fuíc Patriarcha ñeque in Synodis.qua: 
frequentifsimx cogebantur, nec ab 
vilo Scripróre Africano , licet A n t i -
ftes Cartliaginenfis vniverfe Africa 
p rxe í l e t iu re exarchico. Imó Parres 
Africani ,ne ex amplifsitfla exarchía 
ambicioí íorem titulura affeílaret, la-
ta lege fanxerc i n Synodo Cartha-
gineníí C x f a r í o , Se Artico Cofs. V t 
pripite Sedis Epifcopus non appelletur 
(Princeps Sacerdotum, aut fummus Sa~ 
cerdosyaiit dtquidhuiufmodL Ariani ta-
men , cum regnante Hunnerico o m -
nes Catholicorum Ecclefias oceupaf-
íent , Garthaginenfern Epi ícopum 
Tatriarcbam Vocitabant, inquit V i d o r 
Virenfis l ib . 2. de perfecutione V a n -
dálica. Ñeque exemplum de Prifco 
Lugdunenfi , qui Patriarcha in Syno-
do Matífconeníí I I . nuncupatus fuic, 
Sálmafij opinioni favet j nam L u g -
duneníís provincia non erat prima 
Galliarum, fed in Notit ía laudara i m -
petij prima ñatuitur Provincia V icn -
neníiSiCuius vrbs Metropolitana erac 
Arelatum Vibi enim refidebac Prrfe-
¿lus PrastorioGalliarum. Hiñe H o -
norius in reícripto ad Palladium ÍLI-
bet^^i Metropohtanajdeft Jrelatenjivr-
he feptem Provinciarum conventual 
fieri, Vi optimonm contenta fub illuflri 
pr£fentiapr¿efeShr¿e Galliarum nsgo-
tia peragañcur.VnJeArelacenfes Me-
tropol i ta Apoftolícae Scdls. Vícanj 
in Gallijs ol im coafticuti func. 
Henricus Palladius lib.5 .hiñoriaí 
Foroiulienfís alia vía pe rg í t ad Pa-
matchatum Aqaileimfem ftabilien-
duni 
D e Synodo Q >yno 
dum. Scribic S. Marcum a D . Petro 
R o m ^ coníiftencc Aquileiam miíTum 
cjuaefane vrbs, Roma excepta , eraC 
omnium ícalicarutn prima. Ule vero 
cum primus Aquileicnfium Epifco-
pus Evangclíam ibidem pradicaíTcc, 
monence Perro Herma^oram fubíti-
tuir^atque ex Italia Alexandriam per-
rexic.Quare cum Alexandrite Patriaf-
chalem fedem erexerk ^ pociori iure 
eadem dignitace Aquileienfis Eccle-
íia vei p r i m o g é n i t a decorava fui í íe v i -
detur ab eodem fan¿liísimo Evano;c-
l í t t a ,qu i d i í c e í l u r u s ib idem Chrí íU 
Evangelium (ua mana d e í c r i p e u m in 
amoris mnemofinon Aquileienfibus 
primogenicis íuis relíquic ^quod po-
ftea anno 1410. Thomae n o b i l i í s i m a 
Mocenicorum géce Veneriarnm D u -
ce ín regiam Vrbem transiacum f a m -
marc l ig íone í n t e r D . Marci cimeÜa 
fervatur. Eadem refert Vsihellus ini -
t i o t o m i s . Italias facrae. 6%ed débiles 
c o m e ó h K c E func ad Aquileiení'em Pá-
triarchatum ftabiliendimi , non enim 
omnes Eccleíias á difcipnlis D . Petcí 
ftindatas , t a l i h o n o r e decóra te func. 
Apollinaris Ravennas fidem Chrií l í 
príEdicaviCjprimii fque nobilifsime vr-
bis Epiícopus fuic, 3C quidem eo á D . 
Petro miílus, nec camen M 'ecropolim 
i hc im c o n d i d í c , nedum (edem Pa-
triarchalem . ípfe Petrus plures per í e -
met Eccleíías crex¡c,vc tradic Sophro-
nius in libelo de peregrinacionibus^ 
í a b o r i b u s einídem A p o ñ o l i , verum 
Anciochiae tancum, deia Romae Pa-
tfíarchalera fedem erexit. Marcus 
íane primus Aquileienfium A n t i -
ftires dicacur, noninde tamen de-
ducicur , enndem Pacriarchali iure 
üUm Ecclcííam donaífe ; etenim 
non propria auchoricate, fed ve ab 
A p o í b l o r u m Principe delegatus Pa-
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triarchalem thfonum Alcxandri^ po-
fjíc: clara fanc vetba S. Gelalij Pap¿e 
in Synodo Kominr-Secu/ida autemfe-
des apiid Aíexandnam S. fetri nomine 
a Marrco m s di/cipnlo 3 %& Evangeüfta. 
confecrata e j l : Tenia Vero fedes apud 
Jnúochiam ehtfdem íBeatt/simi Tetri 
Apoftoíi nomine bahetur honorabdis,Col-
ligicur hoc ipíum ex Alexandrinaj Ec-
clefia^ pr^íogaciva , qua íemper A n -
tiochense praelata fnic ; nequáquam 
enim decuilfet Sedem.in qua p r imum 
Apoílolorum Princeps Epifcopus 
fuic, Alexandrinae portponi ab eius 
diícipulo inñirucx. Cum Vero Petrus 
propríam Sedem Pacriarcbalem Ro-
mas collocari^alceram in ítaHa f íame-
re n o n debuir^e Romani Pacriarcha-
tus fines coartarentur^ qui per I l l y r i -
cum , per Sepcemtrionem , laceque 
per Occidencem,ac Meridiem profe-
rendi erant. Quod fi reponant folo 
nomine Pacriarchali Aquileienfeoi 
Sedem fuiíTe á D . Petro ornatam, 
quovfque veteres ceftes laudentur, fi-
d e m íüfpendimus.D.Petrus in tribus 
mundi parcibus tres PatriarchalesSe-
des fundavic, Komanam ín Europa, 
Alexandrinam in Afr ica , Antiqchc-^ 
nam in Afia , vt iam facra illa Ar i f to -
crariaex integro a D . Petro ChrííH 
Vicario fuetic pbne infticaca. Harum 
Praefules in aliquo conveniunc^in alijs 
vero plurimum diferiminantur. Na n i 
licet ípeftato iure Pacriarchali tres i l l i 
Antiftites ¿equalis íinc authoritatis, ac 
nuílus ab altero dependeac ^ iure car 
men Papali vni Sedi Roman^ reliquas 
¿i \x fubijciuntur, vt contra Phntij a i -
Teclas ab Orchodoxis adeo evidentec 
probatum e ñ , vt Salmaíías ipfe Üb.z.. 
Euchatift.capice v k í m o pag.y iS , de 
Romano Pontifice fcr ipfer ic^íc /?ri-
frtmatem emn ltdm/peaakm, nec Occi~ 
dentls 
1 3 5 i ^ i í i e r t a 
itntisfthjfe fátmnhamyfedeandem om~ 
r,mo k Oriente poteftatem habmffe 
olim><¡uam in Occidente¿midem porro, & 
tn qudibct Occidenús proVincia > quam in 
Maha, Vcrítas invi to pe í lo re erupic. 
N n ü o igicur argumento antiquitas 
Patriarchatus Aquileienfis vel penes 
tirulum fulcitur; quare ex fchiimate 
illuniderivarum fuifle iuie arbitror. 
Sane poft fchiíma Aquileienfis 3 ve 
verbis vcar Gregorij Mag. oj/?m qua~ 
tuor TarochiaSy nempe Pótriarchales Se-
des nonratlonc 3/ed m&liú&fa mente vita-
bant l ib. 7. e p i l i 5. Hinc ius Patriar-
cíialc i n fuum Antiftitem tranftulerc. 
l l lorum Mctropblita non fecus^cPa-
t c i a r c h í E á «SynodoProvincig anemi-
Hc lícentia impetrara cligebatur, ac 
jiullíus evocationi fubiedum íe eíFe 
dicebat j vnde Severus Aquileienfis 
Romam evocatus moreni non gcfsic, 
edeoque nec iurifdicSHoni Papali fu-
bijei patiebatur. Ex fais patee in Schif-
mate Metropolitas Aejuileieníes re-
apfe ius Pacriarchale vfurpalTe^ for-
taííe a íubditis fufFraganeis per aduk-
tionem eo primurn nomine nunca-
patos fuiílé. Qiiod a Romano P o n t í -
fice rebelleserant ,ne veluü acepha-
l i irriderenrur , novum fibi Parriar-
cbam íomniarunt ab alíorum iurifdi-
d ic remotuin.Arque ica in fchíC 
mate Metropolita Aquileienfis non 
penes titulum tantum, led reapfe Pa-
triarchali iure per v im víurpato pot i -
tus eft. Ule tamen fínico fchiímate t i -
tulum retínuicC^eterum licet Metro-
politae vSchifmatici t i tulum Patriarch^ 
apud provinciales pafsím vfurpaban^ 
ad alíos íc r ibenteseo nomine prorfus 
abftinuere. Hinc in libello fupplici ad 
Mauricium ín ípe ra to rem, & i n l í t t e -
ris ad Agilulphum Regern Longo-
bardorum Aquileienfis Antifles Me~ 
cío Hirtorlca 
tropolita y arque Archiepifcopus tantum 
appellatur.lmo nec pofterioribus fa*. 
culis Graci ad I^atriarchas Aquileien^ 
fes f e r iben te s memorato líepius no-
mine v i l fint^hotius referente Baro-
nioadannum 883. íc r ibensad A n t i -
ftitem Aquileienfem, fe Pacriarcham., 
i l lum vero Arcblepifcopim rantum no-
m í n a t , vbi ínter alia h a b e r : Romana 
Ecdefta ctím alijs quatuor Tatriarchali-
hits fedibus yv\cc cogitans quidem de 
(Patriarchatu i l l ius , ad quem cafdem 
litteras exarabat. Paulus Diaconus 
homo Foroiulienfis fux. patriar M e -
tropolitas Patriarchas honoris gratia 
appellat. Hunc Paulum Diaconum 
Ricciolius fepe laudat in magno 
Ghronicoab anno 5^7, i l lum tamen 
á Warnef r idopa lmat i hallucinatio-
ne diflinguic.íta ille feribie A . 568. 
Taul .Dióc. de geftis Longob.L z. c. 6^ 
•Paulus Fvarnefndtis c. ¿ 5 . Cum 
tamen vnus 5 idemque fueric Scr íp to^ 
nam Paulus Diaconus diólus e ñ 
Warnefr idus ab ipfius genitore 
VVarnefrid eodem tefte l ib . 4. c. SPJ 
Dandalus author anriquus refere fe i n 
vctuíío c ó d i c e initia Gradenfis M e -
tropolita: d e í c r í p t a legíífe, & exhibet 
litteras Pelagij Papce íí. ad Heliam 
Aquileienfem ira inferipras i Telagius 
S.Ecckfm Cath(>lic¿e Vrhis ^om^ Mftf!* 
copas He-lite Jqmieienft Vatriarch*. Sed 
chronicon illud ab aliquo Foroiulien^ 
íi concinnatum fuic^vnde VVarnefrí^ 
dumimitatuseo carade re Apoftolicí 
diplomatis inícr ipt ioncm exprefsicv 
Habemus tres eiufdem Pontificis l i t -
teras ad eundem Heliam perfcr iptaSi . 
quarüini t ium hocce l e g i t u r i 'DileBif* 
fimis fratribus H e l i * > dijfque Epifcopis 
VniVerfis l/lrite TeLigius Epi/copüs. Ñ e -
que f emel Heliam Patriarcham v o -
cavicGregorius etiam Magnus Sevc-
rum 
De Synodo 
rum Hélice íucceíTorem Epifcoputn 
tantum d ix ic ,vcex infcriptíóilibus 
aliunde petitis honorificentior ille 
Acjuileienfibus delatus ticulus non á 
Romano Pontífice ^ íed a Scriptore 
Foroiülieníi poíitüs cognoícatufjPo-
fteai camen etiam.Sedes Apollolicá 
cundem Metropplí tatn Pacriarcham 
nuncupaVife. 
Verúm Sirmondus in Propempti* 
co graviorem Aquileienfi Écclefiaé 
cjuaeftionern movet : nam Mediola-
nenfem Merropolitanum Aquilcienfi 
prarponir. Hoc ipíum tradic íummus 
Ecclefiafticarum rerum indagatoc 
Chriftianus Lupus in commentaqjs 
ad Synodum V.c .6 . quasílione prim 
vbi allí Ve Dado MedioLinen/í t.pi/copo 
Jecundo Jtaiiá Metropolita /cnbit ViBor 
Tunonenfis y&c .záá'iiqúQ Üatim : Ad~ 
iunxitje teríiks ¡tal ¿ Metropolita Tauli-
ñus jiquiUienfis Epi/copüs , a CHIUS duri-
tiafch'tfma Vocatum ejlfchifma Iftríum^ 
<sr ipfe eius Tatrianha* Salmafius in 
Eucharifticopar. i . cap, 4 . pag. 1 5 1 , 
hxc habec: Máxima fiqmdempoft í ^ -
manmn Tontíficem aatloritas j4qudeien~ 
fis Epifcopifuit, qm Tatriarcha dice-
hatuf i <y /€Ckndum a Tontifice locumfa-
cüe ohtmehat > Vt terúuin (¡{aVennenftsfíc 
quarto tantum loco po/t Jquileieh(em3 
^aVcnuen/em/edebat Epi/copus Medio-
íamnfis^AiCjpe ira hic Scriptor dúos 
Italias Metropolitas Acjuileicnfem, 
Ravennatem Mediolancnfi praefert. 
Ravennacem duobus alijs anteponic 
i n eiufdem vrbis h iñor ia Hierony-
mus Rubcus l ib . 5, Res eíl dif6cilis5¡n. 
qua no modo nobilíísímorutn Ser íp-
lorum fententias varia? í u n t , vemm-
«tiam ve! ipforum Rotnanorum Pon-
tificum, penes cjuos de his rebus iudi -
cia fiiere, ve mox nobis demonRrabi-
tur .Foroiul ienícs ícr iptores de Aqui -
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leías cantummodo Patríarchadi follí-
citi i de eiufdem vrbis íncer Ecclefia-
ñicas Icalis Mecropoles primaru ne 
dubitarunt quidem/ed hoc ipíum ve-
luti excra dubiuni filencio príeceriere. 
Quare cum de noítrx provincia M e -
cropoleos primatu Ikigecur, paulo d i -
ligencius res indaganda nobis eíí . 
ín primis de Ravcnnacií? Eccleíiae 
primacu agendum eíl. Rubeus lauda-
cus ex Anacleci Papas decreto 3quo 
fiatuic eas vrbes , quac civiles M c t r o -
poles elíent a provincia? Prxfedoab 
Imperatoribus coní l i tu to ibidem re-
fidenre 3 Eccleíiafticas etiam Merro-
poles habendas eíle , in cjuibus Epif-
copi Metropo itaai c«ceris provin-
tiarum Epifcopis ius diecntes r e í ide -
renc ¿ Ravenn^ ve] ab ípfis C h r i -
mW& religionís inínjs d ígnira tem 
Metropolicícam miníme negari p o í -
fe contendic i cercum'eáim putat^Ra-
vennarn antiquitus fuiííe Met ropo-
limEmilias, ác fedecn vir i Confularis 
illac ab ímperatocibus mifsi. Favec 
huic ienienti^ vir eruditionis ín c o m -
parabilis Pecrus Mor inus l ib . 1 excr-
cic. so. ícr ibensjRavennam imperan-
te ConÜancino Mecropolim fuiíTe. 
Ego quidem fateor in Parriarchatu 
Ain t iocheno^ Alexandrino,& in t r i -
bus autocephalis dioeceíibus eafdem> 
vt plurimumj fuiííe de civiles, & Ec-
cleíiafticas Mt t ropoles , vt vb icum-
que Redbor.provincia? re í iderec , i b i ^ 
dem etiam Mettopolícanus Epi(co-i 
pus haberetur, Ac in Patriarchatu R o -
mano , quod ad Afr icam, 6¿ í ta l iam 
ípedraMllam confuctudinem minime 
lervarani video. De Primatibus Afrir 
ex id pluribus oftendimus lib ¿.Hift. 
Pelag. cap. 8. nam civilu Metrópol is 
Namidias erat Cirra^qua: & Conftan-
t inad ió laen : : ac Metropolita Eccle-
fiaílicus 
540 DlíTertac 
íiallicas íenior provine^ Epifco-
pus , l í ce t in mínimo oppido refide-
rec, vt fuíiísime ibidem próbavimuv, 
quod ipfnra tradit Leo Nonus in epi-
ííola ad memoratos Afticanos ADCÍ-
i l k e s . n e q q s ifi kalía ea Ecclefia-
ftica politia- aaciquitus íervata eft, 
Ñ a m dÍGcceus Merroppücica Romar 
ni Pf^fulis amplifsima fuit^ác plures 
Goníulares .provincias , icemque alias 
io Hiftorka 
Prcefidaks^ac Corredorias complexa 
efl y 'm vt in Lilis nullus effet alius M e -
tropoJiüa,fea Archiepi ícopus/ed om-
nes eflenc Roniani Metropoli ta fug-
fraganei. Profc&o p^:ovinci^,, qua* 
pee Vic-arium vrbis regebantur > incrá 
Metr'Opolicaaarn dieeccfim Romani 
Pontifids, vna dempta Sardinia, con-
tinebanturjillíE vero ex Nocitia impe» 
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Dod-ifsímí v i r i Sírmondus lauda-
t u s , á c Lupus cap. 8. ad Synodum 
V í í , ícribnnc^ eofdem limites fuiíB 
dioeceíís civilis Vicarij vrbis , &c M e -
tropolitas Romani^ atque ex regimi-
fiis civilis forma Ecclefíafticam etíarn 
iu r i íd id ionem prxf ignaum. Verum 
aliter fenciendum pato. Ecenim Pi-
cenum Annonar ium, quod Vicaria 
Icalis per Confularem parebac, ad 
Metropolícam Romanum fpeólaíTe 
Gemjmeft.S.Gtegorius Magnus l ib . 
7. epiíl. 50, hiiungk Mariano Raven-
na t í jVt inquiratia mores cuiufdam 
in Arimineníem Epifcopum d e í í g -
i^aadi vbí probus vifus fueric : M 
m 
m s t ú t j u m d w r e t i pagina Vefirtt quoqm 
aádita tejV/icationis epf/íoia deflinate-^  
qmtetws e 'm/dem a nolis Ecclefice, difpo-
' nente TíominOtConfdcretur Antiffes,\ázvb 
etiam l ib: 2. «pift. Gaftorro A r i m i -
nenfi Oraron | coníecrandí faculca-í 
tem concedíc, quam poftea eriam de-i 
dit l ib. 5 .epift. 45. Leontio eiuídem 
Vrbis Epifcopo.Ac cermm eft^ccníer 
cracbnem fufl&aganei Epiícopí ad 
Mecropolicam pertiilere. Hinc M a -
rianus Ravennas Ariminenfem Epíf-
copum,vcpoce extra ipfius Metropo-
licicam dioecefini, miníme permiíTus 
efl: confecrare 3 qui tamen Fon Cor-
nelij Aiuiflitem.aliofque fuae provin-
cia 
D e Synodo 
cía? pleno iure confecrabat. Audiatui* 
Gregorius l ib. 6. epifl:.391 ad eundem 
Mar in ianü: Fraternitúús "vejlra ¿pifióla 
mneiante compenmtis Cormltenfís Eccle-
fix filias afsidna fupplicatione m loco lapfi 
quondam Epi/copiJiáxonfecrandim fíbi a 
troBs pofeere Sace.rdotem.K.m{us Orato-
riorum , ác Baíilicarutn confecrandí 
facülras á Metropolíca íubdicis Epifr 
copis dabarur; vnde Moncanus Me-
tropolíca Toleranus i n epíñola ad 
iracres Palentini terricorij in Synodo 
Tolé tana IL rom. á. Binij pag. 401 . 
conqueílus á iufFragancis Epiicopis. 
aui nec proVincue priVüegijs ¡nec reruin 
'Domint nc/cuntur 3 íeiiinfcío Eccle-
íías coDÍecrari , mandar hasc ipra.-L/í-
Uris. ms informare debeatis , aut per nos) 
aut eum}qi4 nobis ex f r a t r í b u s ^ Coepif-
copis noJins Viftis fuerif conjecratm 
Ecclefiarmi, Veo ati/piceypotrrit celebra-
/•i.Pracérea depurare vificacorem Ec-
xlefias íufFraganei Epiícopi percinet 
ad Metropolicam ex epiíl. 19, S.Am-
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brofij ad Conftancium. Laudarse ve-
ro EcdefiíE Ar iminení i s viíitatorcs 
Gregorius defignavic l ib . i . cp i f t . 55. 
&í l ib . 2. epiíl:. 34. Ariminum vero í l -
tum erac incra limites Píceni Anno-
narij^vti etiam Fanum Fo.rtun^,Piíau-
rum , ác vicina oppida,quíbus A r i m i -
num remotius ab Vrbe eft.Ec quidem 
Gregorius lib.5.epifl:.4.ícribir, á Pela-
gio deccíTore tradicam luifle Fclici 
Epi ícopo Pifaurenü fácukate mona-
ilerij confecrand í , ve plañe errec RLI-
beus lib. 5. Hif t . Kaven. dum Pifau-
renfem Ecclefiam Ravennaci antiqui-
tus íubíeí tarn contendic.His ira Üa-
bilicis^ance annu quadr ingenuí imuni 
P.avennam ípeótaífe ad Picenum A n -
nonarium y ¿iufque Mecropolim c i v i -
lem fuiíTe ex celebfi infcripcíone c o l -
l igicur, quam ex M o z o c h í o mendo-
lam Rubens l ib. i.hiftoria? laúdate re-
ci tat /ed corceólam exhibee Gcutcrus 
pag. i ^ p . ea autem eft. 
C R O N I O . EVSEBIO. V . C. E M I L I A . A D 
D I T A . P R ^ D I C T ^ , P R O V I N G l ^ 
C O N T V 1 T V . V I G I L A N T ! / E . 
E T I V S T I T I ^ . EIVS. E T . R A 
V E N N A T E N S I V M . C i V I T A T E . 
QV^E* A N T E A . P í C E N í . C A P V T . PRO 
V í N C l ^ . V I D E B A T V R . V J C A R Í O . 
I T A L I A . Q V ^ L . POTESTAS. SVPRA 
D I C T O . V I R O . OB^ / T E S T I M O N I V M . 
A N T E A C T I . H O N O R I S . EST, A D T R 1 B V T A , & ^ 
A B JNVICT1SSIMIS PRINC1P1BVS, 
a tergo* 
D E D I G A T A . V : I D I B V S ; N O V E M B R I S . C O S . . 
F L . M A L L / O T H E O D O R O . V . G . 
Fueratergo Ravénna Mcrrópolís d i o ^ Honorioí íBperaCotibüs ^Fml-Í 
Picexii Annonarij^c deinde ab Arca- liae comimí ta fu i t circa annum 39^; 
qua 
142 DilTertatio Hiíl:oiica 
-quo ManÜus TheoJoruscurn Fl.Eu- i ^ . l i b . 8. epíft, 5 3. cidem Fortunato 
dat facultatem monafteria, & bafili-
cas coníecrandí ; f^pé etiain viritatio-
neftvEcclefiaruift Campan i l iniungi, 
ve plañe nulla fueric Epifcopi Capua-
m ea in provincia iurifdiótio. Pnmus 
Capuae Metropolita , 6¿; Archiepifco-
ptis defignaüus fuiu a lo'anne Xll¡ ,a i i -
n o ^ 8 . L i b . 5. epift. 45- Petro H y -
druntino iubct rvc vifuet Ecclefias 
BrundaGj, Lippias \¡ ¿C Cal i tpbl i , k 
e l e d i Epiícopi earundera vrbium aíl 
ms s inqni t , Wmart cm/ecrané.. Quare 
nec Apul ia , nec Calabria vllos habe*-
bant Metropolitas. 
De Siciliaidem dicendum eft; fra-
flra enim Albettus Piccolus i n diíTer-
Dac. de iure Ecclefiáe Siciúx 1. cap. 
contendic, Meffancnfem Epifcopüna 
antiquitusfüi í le Mecrópol i tanum ex 
epiftola 30, ad Pelicem MeíTanenr 
íem , qua? vltima eft in Regiftro Gre-
gorij Magni j nam idfalíurii eífe con-
ftat ex ijs3qu^ diximus Li.hift.Pelág-, 
c . 2 0 . Gerteineodetn l ib . i2cep.io. 
íiarrac G r e g o r í u s , lanuatium Baíili-
cam MeíTana: asdificaíTc^c pererc fa'-
bultacem, qua poflet coníccrari,i l lam 
autem íub certis condí t ionibus eí-. 
dém Fclíci M^lTaaeníl conced íc , v t 
plañe appareac, hüac non fbiíTe M e -
tropolitana. PríEterea libro 1 icepifto-
lam 11, inferibie Leom Caranení í , Se* 
cundino T a u r o r n i t a á o , AMWÍ/ ^yracuH 
<F ñeque Moriachum ¿f t t qu-amlibet íi%& fano, Dbnno Mtflarierífi. N o n crga 
tatisaltam per/onam reíigm/hi parochiá . M iñe erác Métrópol i ta totius Sicilí^ne-í 
tn<& a quoquam, Velad alterim Volumus que enim eundem caeseris poftpoíuif-í 
mdicmmexhibereVo&Q* : forro autem,:. fíí.ídemeciam Gregorius lib.y.cpífl; 
J t tu > quod non op'mamur, dlfsímulandm 1 i.mittic Metropolitis í ra l ix , & 111 y-
fu támis V ^ ^ j f y p W ^ S ^ ^ é ^ ^ i tkíKue'ras l ioGocdi tó 
nojlr* ¡qui illicejl^elfumt ¿Qn¡liumsx febioTbeJJalonicenft p t a v ' m á x Mace-i 
noVens efe Itcentiam, Vt quod/pontepo/l- donias, krbiíio Dyrrachitano Epiri no-
emfmr?. mfmm mdlrpmihm tifa , Conjlanth Mediolanenft. Liguria , 
y r g t m i l h m z . ppilis ^iiibí7.epiílA j f n k z é Nicopülis Epiri vecerís, k M ' 
í ropio confulatum inije. Leo Augü-
•Itus/vulgo Sapicns^n notitia Epifco-
•paruum ad Andronicum filiü Ravcn-
nam Met ropo l ím Piceni Annonarij 
-ftatuit.Quare Ravenna pertinebat 'ad 
diGccefim R e m a n í Epifcopi^cui Pice-
t ium Annonaríuit i íubieólum erar, 
-Ñeque t'amen, eó quod Ravenna €i¿ 
vilis metrópolis fuit^inde r e d é dedu-
-c!rur}eandem Ecclefíafticam queque 
-mctropolimfuiífe. Nam cettum eft, 
Gapuam fuilíe met ropo l ím 3 in qua 
Campaniae Gonfularis refidebac, v n -
de fcnbic S. Anaftafius i n epiftola ad 
folitarios: biifns h SanBoConálio in ie~ 
•gationem Ep'ftop'n Vincentío Capare, q w 
tft Metrópolis CdmpanU* At Epifcopus 
Capuas non erac Metropolicanus^ ne-
<[ue vlla tn vicinos Epiícopos iur i fdi -
d ione pollebac, Hinc S. Gregoríus 
Papa tanquam íupremus Gampani^ 
Metropolita per Subdiaconos illius 
provincias Ecclefias regebat. L i b . z* 
epift. 35. ad Petrum Subdiaconum 
Campani l {cih\í:Experierítia tua'úe-
rum Ecdefiá ISteapotitaná conveníate 
quatenus dúos a Veltres defuls eligere) <& 
hnc ad ehgendum Epifcopum tranfmittere 
non omutants qui/ifortajfe admonitionem 
tua quohbet modo Ú'iferre tentaYerint, Ec~ 
deftajlicim in eos Vigorem exerce. Idem 
lib. 5. epiíí . 119 ad Fortunatutti Nea-
políranum aic: Nequé Clericum tuum,' 
d i V pn~ 
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frim<e Ujllmaná Vicario Illyrici , loan~ cilum Vices noftrds, Deo auxiliante,com-
ni Cretenfiíoúus Cretas, loanni Larijjx 
TheíTali^e, tón^/dwo ^aVemiiC J E m i -
¡anuario Calaritano Sa^diniasíCí7,, óm-
nibus Epifcopis SicilU, Cur Donnum 
JMeíranenícm folummodo non no-
minavit fi erat Metropolita Síci l íx , 
vci de casreris Mctropol i tanís Italia, 
& Illyrici fecit ? Gregorius vero epi-
ftola illa 30, ad Felicem fcribit: fo lu-
mus omnes in vnum convenire Epifco¡iQís 
Vt de íncidentibus caufis fiat difceptatio, 
lirenim ex epift.4. Leonis Magni 
Epiícopi Sicilias Romam terni qnota-
nis ad Synodum veníre debcbant; at 
cum Gregorius vnoc[uo que triennio 
femel eos vcnire iufsiíTcc , & quidem 
omnesjob negocia tamen EcclefiaOi-
caprovincialem Synodum in Siciliá 
í ingulis quoque annis celebrandatn 
iufsit. Quodf i Felici Synodi convo-
cando curam Gregorius eommifit, 
quod camen nullo p a £ l o ibidem tra-
ditur, non ideo Félix fuit Metropoli-
ta , íed id fecit á fuo Metropolita R o -
mano iuííus/vti etiá Leontio Foroial-
S. Leo Magnus iniunxit 3 ve Synodos 
in Provincia V i e n n e n í i indiceret, 
qui tamen non erat Metropolita. E x 
cpiftola prima lib. 1 .eiufdem Gregorij 
ad Epi ícopos ¿"icilio aperte probatur, 
non modo nullum tura temporis ibi-
dem fuiííe Metropolitam , fed Syno-
dos , quas fingulis quibufque annis 
celebran iuíferat, coram Subdiacono 
ApoftolicaSwScdis apud ^iculos V i c a -
rium haberi íolicas.Hdec enim fcribit: 
Valdenece/farium ejje pre/peximusywfi~ 
cut pradecefiorum nofirormn fuit iudicium 
íta ^niyeidemqueperfoníe omnia commita-
MU i , Vbi nos pr ce/entes effe non poffumus, 
no/Ira per eum, cuipr<ecipimus/epr¿/en-
tetnr au&oritas.Quamobrem Tetro Sub-
ducono Scdis no/írtC intra proVinctam SÍ-
mittimiis,Et po([QrJlíudc¡uoque fien de-
beré pet/peximus, Vt femel per aumm a d 
SyracufanamyfiMe Catancnfum ciVitatem 
tmiVerfaüter honore, quo dignum eftyftcut 
eidem iu/smus ¡fratemitas Ve/ira co?iVe-
T?/^, & Ecclefiaflicas caufas congrua 
cum eodem Tetro Subdiacono Sedis nojlrA 
debeatis.. moderatione di [poneré A quo 
concilio proculabfrit odiare. Quare í i -
cuti Subdiaconus Apoftolicas 5ed í s 
Vicarius 5ynodis prasíidebat^ita illius 
etiam erat ea ídem indicere.Idem ve-
ro Petrus indiót ione V U . anno 6 0 5 . 
erat Vicarius Redlor .Sicili^ eó í terum 
poí t Cyprianum á Gregorio miífus, 
quo anno hic laudatam ad Felicem 
M e í l a n e n í e m epiftolam dedir. H o c 
ipíum fuíius probar P.Lupus in notis 
ad Synodum V i l . cap.8.De V m b r i x , 
& Tufciae Eccleí ijs ideni eolligitue 
ex laudati Gregorij epiftolis, 
Rubeus lib. ¿ . rec i ta r diploma V a -
l e n t í n i a n i ^ u o /oannes Epifcopus R a -
vennas Mecropolirica dignitate orna-
nabatur,quod etiam legere poteris 
apud Baronium ad annum 4 3 1 . & 
Vghellum in tabulis eiufdem Ecclefig 
como z. IcaliíE facras. Cardinalis ta-
men erudiciísime illius diplomaris f i l -
í i t a t em oflondit i nam ib idem R h e -
gium Lepidi , Brixellum ad Padum,& 
Placentia Mecropolíras Ravennaci, 
q u o d a d í a c r a perdnec, fubieótas v r -
bes lcguncur,cum tamen illarura 
Epifcopi cum Eufcbio Medió lanenf i , 
vtpoce eiufdem íuífraganei Synodum 
celebrarint fub Leone Magno circa 
annum 451 . adhuc ipío Valent in iano 
imperante 3 vt patet ex litteris 5yno-
dalibus po í l epiftolam 52.. Leonis. 
His adde, quod Eccleí ía Forocorne-
líenfis í'ubieóba erat Metropolita M e -
diolaneníí ve poftea nobis dicetur. 
Quare 
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Quare cum Bavenna media fie inter duci pofsic, ñeque hoc cum ciufdwii 
A r i m i n u m , & Forum CorneÜj.acque 
h x vrbes ad alios Metropolitas and-
quitus fpedarinc, vétuftas Metropo-
íítani primatus Ravennatis Ecclefis 
prorfus corruit. Illa ¿Ígnitas fub Pe-
rro Ghrylologo incoepit, qui anno 
450. decefsic, Extac lermo eiuídem 
t m . de ordínatione Matcelüai Epif-
copi Vicohabcnti.^ ; eñ autem Vico -
habentia in ¡agto ferrarienfi vulgo 
Viguentia nuncupata, vnde Epi íco-
palis Sedes poí leaFertar iam tran-slata 
fuit.Hísc Chry ío logus ' ib idem fiicur: 
Omnium quidem rerum primordia funt 
dura y/ed duriorafunt ómnibus primordia 
gendranüs, Santla Ecclefta tf^ayennas¡i't 
pñmumpareret, Viam fecit^angorespertu-
ú t , /en/ í t doloresíPoílea : Hiabeat módp 
natus y.qiit primum natus eft ¡primogenhi 
reverentiam, teneat honorem. Rurfus: 
L¿€t<wtur y qula Videre ocnhs yfufeipere 
manibus hodieprimum fan£l¿e genitricis 
fartum yfobolemque meruermtt, Etenim 
Placidia Augufta ^eiulque fifias V a -
le nt i ni an u s,cu m R aven n¿E i m peri j fe * 
dem poft Hanorium fixiflenc > caa-
dle m Ecclefiaftic a: Metropoleos dig-
nitate per Romanos Pontífices deco-
randam curarunc, ea prorfus ratione3 
qua 6edes Conílantínopolítaria ob 
imperiale tferonum Patriarchaüa iura 
yfurpavic y ac ta ixiém pacifice cenuic* 
. l a m v e r ó d e duebus alijs Me t ro -
policis Italia? Aquileienfi,ac Mediola-
nenfidicendura e í i R u b e u s l i b ^ . m e -
motato ícribir, Ecclefiam Vercellen-
fem fuiíTe T í a n f p a d a n s Italia y ác L i -
guria metropolím 5 idque ex geñis S. 
Eufebij eiufdem vrbis Epifcopicol-
Ügi : at Ambrofium á Theodofio fe-
aüore ius Mctropcliticum Mediola-
4ienfi demum Ecclcfias impetraí íe . 
Isieício ynde ex laudatis geüis id de-
Scriptoris difeurfu con gruir. Etenitn 
íi vbi civilis metrópol is ab Imperaco-
ribus locara erar, ibidem ^ Ecclefia-
ítica ftacim conlurgebac 3 nullo iure 
vtraque dignitas Mediolano erípí 
poteft y ib i enim Vicarius Italia? refi-
debac, ac ex confequenti eiuídem vr -
bis Epifcopus crac Metropolira. S. 
Achanafiüs in epiftola ad íolitarios 
ícríbit: Djomfeus Mediolanijquod tsr ip* 
Jum eft metrópolis 4tal¡m Narrac 
Maximus Epifcopus Tautinenfis, ab 
Arianis fraude , ác dolo Dionyfium 
Mediolanenfem ad impiam fubfaip-
tionem ponendam fedu í lum fuiífe^ 
quampoflea paginam cum Eufebio 
Vercellenfi itidem fubfignandain 
traderenr.reípondiífe aí t :HocJibipk* 
cere, quod HLsyfed.quod/íbi fhum Diony-
fium in/ub/cribendo pr¿ponerent ygraVi^ 
ttr (e mover i ,Vos enim , inquit, qui dr-
citis filíum Dei Patri Deo asqualena 
eífe non poífejCur mihi filium pr^ru-
liílis ? Qua dh ratione permoti 3 flatm 
Dionyfij chirographum deleVerunt pr¿o~ 
mn locum de/cnhendi he Ato Eufebio- de** 
ferentes.kz Euícbius eo paólo D i o n y -
fij fubícriptione correda ^ daré po-
ítea noóien recuíabk.Ex quibus pa-
tet, Arianos Dionyfio v t i Met rópo l i -
tís primum in fubícribendo locuca 
detuliífe, Eufebium vero non quidem 
ius Metropolkicum Arianis obiecif-
íe, fed gratis antelationem, vnde tan-
quam íeniori priorem in íubferiben-
do locum fibi deber* dicebat .Ampli í -
fima erac iurifdidio Metropolitas 
Mediolanenfis vel ante annuni qua-
dringentefimum 5 nam certum eíl 
^mi l ian^Ligur iamJnfubdam^lpes 
Cottias, Raethiam primam 5 meam-
que patriam Veronam ad Metropo-
kranum Mediolanenfem ípeóta í fcS. 
A m -
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!AüobrcíIus epifiola i p . ad Conflan- nonfoknt, J u t j i ohkqul foleant 3hauí 
dulie liquetycum úfperati hnc Imianty 
facifiá adié revertaníur. f m f ó i m cum 
hoc iudlcium nojlrum cum F r a t ñ -
hus , & Covfacerdoúlus noftrif. f W t b 
cipatum procejsent. Veronenfis no-
flrx Ecclefiarcaufe dcfcrebantur ad 
Mcdiolanenfem Metropolicatn , ad 
quem dabatur appcllatio. Veroaa 
tamen ad curara Confiilarís Vene-
t \x s Se Iftrias percinebac, veexhac 
inícritione , qiiíe Sirmione id agro 
i ium {cuhlv.Cunmendo tihi 3fili 3 Eccle-
fí^v^qué! t j l Ú¿ Torum Cornelij, quo eam 
de próximo InterVi/as frequentius y doñee 
ei ordiueiur Epijcopus^c.occupatus die-
hus ingruentibus quadragefim<e iam lorige 
7ionpoffum excurrere. Erac crgo illa Ec-
clcf. in E m i l i a fubdíca Metrop. M e -
dio laneRÍ i^cüm ilíius cura ad eundem 
percinerec, Rurfus epift. 4^. adSya-
grium Vcronenfem ícthxv.frojpiden-
dam ejje, ne de nbflro obloquantur Indicio 
chari/simi nojlrl Vwonenjes ¿proprijs te~ 
xuifti litteris. Non arbitros fore;certe 
Veronení i ad Benacum legicuc, intel-
ligimus. 
H Q R T A N T E . B E A T I T V D I N E , 
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, Baronius^c Sírmondus non mo-
do Vcnct iarum, verúm ¿k Pannoniíe 
Ecclefias ad eiufdem iurifdiólionem 
ípcda í le contendutic. Scribic A m -
broíius ep¡fl:,25. ad Vercel leníes , qui 
in deinortui Eufebij locum akerum 
fubfticuere ob diísidia differebanc: So-
h Vercellenfis Eccleíia nunc ex-omni-
hus LigurKe^tque yEmiliá, Venetunm-
que Vv¿ cdteris finkmús Ital'ue partibus 
hmufmodi eget officlo. Ex quibus Sir-
mondus l ib . h Propempdci cap. 8. 
h:EC deducic: Annon abunde cinfírmát 
cmnes LigurU, atque / B m i l u ) Fenetia-
rumque'velcrtterarmi finitimafum Italia 
partium Ecclefias ad Mediolanen/is Ec~ 
ckjím Epfcopi follicitudinem pert'muijfil 
Quoauthore Véneta provincia Me-
Card, de Noris VmL A i m 
o 
diolaneníis" Metropoliroe íuri adferip-
ta, Aquilcienfis Eccleíia in ordinern 
redigicur 5 illiufcjue Epiícopus fie lau-
dad MecropoliciE fufl-raganens. Ac 
Cardinalis Baronius eriam Illyi-icum 
Occidentale eidem Mediolaneníi de-
pucac 3 quod Paulinus in libro de vira 
S. Atnbroíij ad Auguftinum hxc fcri« 
b ic : Simium Vero cum ad ordinandum 
Anemimn Epifcopum penexiffet. Con* 
fecrare aucem Epifcopum ad Mccro-
policanum pertincre ruperiüs nobis 
probacum eít. Hinc idem ad annuaa 
580 pag í44 i . pucac, Ambrofiutn Sir-
mium íe conculiííe: Vi Ecdef Sirmien* 
fi ¡u<& dicecefls confulturus pr¿eficeret Ca* 
thoUcte commíiniouis Epifcop* Addicquc 
caufam : TerfeVerabat en'm antiqaa illa 
k dtVi* 
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ávifioproVmciátumtfuákge Vatlnla con* 
mnfía ptoVincia HlyriciGallU Cifafpi* 
nú. Qup fi vera í u n c , nullu? eo feculo 
erar Aquileiíe Metropolicanus, quan-
doquidem vkra Veneíiarum fines 
Sirmium vfqae Ambrofij iurifdi£l:io 
protendebacur. 
In hanc fencenciam alia argu-
menranos vrgenc. In Synodo Aquí -
leienfi (ub Damaíb anno 38r, A m -
broíius Fvlediolanenfis Epifcopus d i -
^\x.\ Q^¿dergo Vobis Sancii Viri placéate 
declarandum ejl. Omnes Epifcopi dixe-
rimt:placet.\n eo aucem Concilio A m -
brofíus v t i fupremus ladex Palladium 
Aríanum interrogavic , eodemqae 
h^refeos convicto , Ambrofius anee 
ciceros , quos ínter erar Valerianus 
Aquileienfis , hanc fentenciam pro-
nunciavit: luxtaea^UA hodie auJi)>¿~ 
vms, & c . Tronuncio imm Sacerdoúo m~ 
¿ i g n u m ^ carendum dum^ 19* in loco e'ms 
Catholicus ord¿neturyOmnesEp¡/cop.dixe~ 
runt, anatbema Talladlo, Hoc fane efl: 
fupremas iurifdidionis argumencum, 
Cur enim primus Metropolita Va-
lerianus ante cuteros íentcntiara non 
protuliíTet ? Legantur Synodi Africa-
na?, vbi íemper Aurelius prímus Me-
tropolita canteros interrogabar, pr i -
muíque fefleentiam dicebac > quod & 
in Synodo Genethlij Aurelij deceflb-
ris patet, nec id ín dubium vocari po-
teft, Pr^terea Aíricani Patres in gra-
7vioribus caufis Romanum,<S¿ Medio-
lanenícni Antíflitem per Nuncios 
convenire folebant, nulla Aquileien-
íis confideratione habita. íta in Sy-
nodo Carthagineníí Ca^íario, &: Ac-
tico Goníf, celebrara ícripfere ín 
caufa Dona t iñan im ad Siricium ^ & 
SimplicianumAmbrofij fucceíToreai. 
Rwfus aliatn legationem deñinarunc 
i^ V Synodo coacta pofl confulatutu 
H i í l o r l c a 
Fl.Stilichoms ad Anaflaíium Papam, 
& Venerium Medio laneníem. Seve-
rus Sulpicius, qui ea áltate fiorebat, 
nempe anno 400. cun) l i b . i . narraf-
íetjPrifcill ianiftas a Damafó , deia 
eciam ab Ambrofio damnatosjad-
áxv.Tum "Verteré confilia qma Uuobus 
Epijcopis , quorum ea tempejlate /um~ 
ma auBoritas erat, non illuferant y <&c, 
Qiiare po l i Romanurti Pontificem 
íuoima tuncerac Medíolanenfis Me-
tropoli ta in Italia alithoritas. Cuni 
Arabrofius Siricij Paps epiftolam ac-
cepiíTec cum hac epigraphs : Smciíis 
Mediolanenji Ecclefit , Eruditam epi* 
ílolam j.quíc ínter AmbroGanas fep-
tima nun>eratur 3 idem repofuit cum 
his rubferiptíonibus: E%o Jmbrofíus 
MedioLmenfis Ecclejue Epifcopus fubf* 
crtpfi, Eventius Epifcopus Cénetenos fa~ 
luto SanSlitatem tuam in Domino , O* 
huic epiftoU fuhfcrip[í, Maximus Epif-
copus Hemonenfis y <Jrc. At Genera Vc-
Heta? provincias vrbs efl, Hcmona ve-
ro in Nor ico erat L X X X V l . P. M . 
fupra Aquileiam , qua capta Maxí-
minus Imperator teíle Herodiaiip ad 
Aquileiam obfidendam exercitum 
daxit. Cum vero illarum vrbium An-
tiítites epíftoix ad Mediolaneníem 
Ecclefiam á Pontií ice dataí refpon-
det int , ad eandem i l l i Ecclefiara ípe-
¿taíre videntur a qui poftea Aquileía 
in Ecclcí iañicam Metropolim ere£ta 
eidem adfcriptifunt, 
Casterum Metropol í tanx no-
ftr^ Aquileieníis Ecclefiac antíquicas 
nobis defendenda eft. Cum Auxen-
tius Arianus fem Cacholicanv vexa-
rec}S,Damafus Synodum contra eun-
dem celebravit, ác deínde Synodi-
cam ad lilyricos Epifcopos tranl-
miííc cum hac epigraphe : Epifco-
pi ad SanBnm ContBm conw 
•cati 
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cstti Dámáfus j , Valerianus , & cdteri 
¿ileclisJr¿¡trihts Epi/copis, quifunt ta //-
Jyrico ¡n Dominofúlutem. Epiftolam re-
cirar Sozomenus libro 6. capíre 23. 
Vnus poíl: Poncificem Valerianus 
Aquileienfis nominatur, vt plañe.noa 
infímiordinis cum c^teris^qui fup-
preíTo nomine recicancar, appareac, 
fcd ve vnicus cum temporis poft Da-
maíuni in ítalia Cachoiicüs Mecro-
polica cenfendus videatur. Synodcis 
Conílantinopolicana in litteris ad Da-
mafum, &: Occidentales Epiícopos 
in tirulo norninac Damafuni^ Ambro-
í ium, Briconeni j 6¿ Valerianuniinon 
igitur erac Valerianus ínter gregarios 
AntiÜices, íed Metropolkanus. H o -
norius ímperator in cauía Chryfofto-
mí ad Arcadiura fratrem ícribens 
aic : QuanamVerlf i t Occidentalmmde 
Epijcopo loarme fententia ex ommhus fer~ 
vie epíjlolis conjlat y quas ad mefiequen" 
tesdederunt. E x bis da as continentes, 
quodye¡¡qu£juhd¡di3fcil¡cet^mdn¡ 3 & 
jíqtideienfis Epifcopl, Cur vetó Ürceras 
Vcnerij MecropolitíE Honoiius omi -
íiílec 3 Aquileienfis fuíFraganei epiQo-
lan^ laudans ? Erar emo íumma Aqui-
m m m Metropolita in Italia aurbo-
ritas j atepe ex Honori j teítirnonio 
próxima Pontifici^Vencrium autem 
pro Chry íof lomo ícripíiííe refere 
Georgius Patriarcha Alexandrinus in 
libro de vita Chryíbft .vbi loquens de 
Arcadio ait: Jccepúslitteris Iwperatoris 
Honorij , Tapa injuper ¡nnocentij s & 
Epifcoporum JtalW Chromatij Jqudeien-
fís>Vmerij quoqtie Mediolanenfis, O* dio-
r m n ^ c . V b i etiam Chromacium V e -
neno praspofitum legis, vthuius fuf-
fraganeus nulla ratione aíícri pofsic. 
S. Hicronymus libro 2. apolinar. 1. 
con.Rufinnm feribie: jgjgq beatiEpif~ 
coni Juap fa i s , Thcoplnlvs ^ O* Vene-
uinta. 
f5m¿ & Chromaíifis, i l l m , fcilicec 
Originem ^ haretiemn dennntiant. Erac 
ergo Chromaíius . Aquileienfis M e -
tropolita , nam vna cuni Romano. 
Po.ntiíice,Pacriarcha Alcxandrino, 
Metropolita Mcdiolaneníi nomina-
cus fuic. Si Bafilius Magnas cp iño laa i 
314 fcnbic Valeriano i í j p m w é £p ' /~ 
copo in qua eidem gratularur:, quod 
ipííus opera in Occidente Ariano-
ruoi couatus i r r i t i evaíerinc, Hinc 
primaiialis ValcrianiAquileieníis dig-
nitaselucec 3 ad quem vel ex Oriente 
bononfícentifsima: Ulcera; ícr ibeban-
tur.Illyricorurn vero eandem Epi íco-
puraBafiiius dicir / iuódGr^cis plerif-
que ScnpcoribusAquileia íllyrici vrbs 
videbacur3vnde Herodianus in M a x i -
mino Aquileiam in confinijs Jllyrío-
ruin ponic. 
Ex hís colligímu^ minas rede 
Sírmondum libro fecundo prope 
capite 7. vocaíTe Aquileienfem M e -
cropolítam Vix Italia nominis Jn t i / i i -
tem 3 8c libro 1, capice o ñ a v o dixifle; 
iSIkfquam enim Jqudúa inter Jtdut Me-
tropoles, ñeque ab Jihanafio > ñeque ah 
alijs illorum temponm Scr'tptonhns re~ 
cenfetur, Etenim Athaaafius Capuam 
niecropoÜn.1 appellavic ^ quod in ea 
Campania: Confularis reíidebat. Hac 
ratione Aquileia paricer Metrópolis 
Italúe d icendací l j nam excac l ib. 8. 
Cod.Theod* Leg, 1. deexecut. 
exaSl, referipeum Valeñciani, &í VaJ 
¡entis ímpp . ad Floriamm Conjularem 
VenetU ^ i j o á etiam ex í u p e m s p o -
fita inferitione, & ex noticia ímpe i i j 
Occidental!*s patee, Coníularís autem 
degebac Aquilei¿e,qu3E provincia p r i -
ma civícas erac. Quod íi dicac y locu-
cum Achanaíium de Ecclefiafticainoa 
de civilí Metropoliíidfalfum apparec, 
ex laudans e íuídem vecbis ex cpit lo-
k 2 h 
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U ad foIitarÍQs, vb i Capuam aperté 
Metropol im nancupavk.Herodianus 
In Maximino appellac Áqtiileiam ma~' 
ximam ¡taí la Vriem } qua de re legatur 
Glu.vetias Üb. 1. Italia anciquas cap. 
20. vbiplura vcterum Scríptorum de 
illius vrbís dicrnicate teñimonia con-
geric Nec vero ciuldeav Mecropolici-
cam Ecdeíiaft ícam iunfdíólionem 
evcrcunc, q.aaí pro. imé adduxímus. 
Etenim Ambrof. i n epiítola ad Ver-
ceilenfes illarum provínciarum rae-
minic y non quód omaes íibi íubied:^ 
eranr, íed quód vci víc iníores , ác íibi 
nociorcs in exemplum facilms addn-
cere pocerat, prsfercini cum ibidem 
appellec etiam finitimas Italia partesy 
cum camen extra ícaliam eiufdem i u -
riídiótío nulla racione excendi pa-
tueric, cum illíE provincias nec Ví^ 
cario Italia íubiedas eíTentjad cu-
íus iurifdíctionem Mecropolicanum 
Ecclefe Mediolaneníis Domin íum 
Sitmondus ipfe , alijque p r r fo r -
marunc. 
Seo nec Anemij Sirmienfis fada 
per Ambro í ium confecracio iñ ius 
díceceíim Sirmium vfquc procendic, 
v t Baronins exiílimavit. Fateor de-
fuñólo Metropolita á fufraganeis fuc-
ceíTorem in Synodo provincia or-
dinari foJicum, íuffraganei vero con-
fecrationem ad Metropolitam ípe-
élalTe. AtCamen non femel Metro-
polita ab alio Metropolita coníe -
crabatur. ira Theophilus Alexan-
drinuspro ordinatione Chryfoflomí 
peragcndaab Arcadia C o n f b n t í n o -
pol im accitus f m ex Socrate l ib. 6, c. 
2.Leo Magnusinepiftola ad Anafta-
í ium Theifaloniceaíem aic; Singutis 
áutem Metropohtanis ficut potejlas tfld 
commituiur yVt infuis proVmcljs iusha-
émm cmfiaandi, ita eos Metropolitanos 
d teVolmmis ordinm, Et inepiftolaad 
Epifcopos per Illyricum : Fratnm, fe 
Coepifcopum mjlrum Anaflafium de or-
diñando Jntiflite\)olumus confuhth ycíii 
Metropolitam Epifcop confecratmm 
Jlatumtis, Habentur hae lictevx in Sy -
nodo Romana fub Bonifacio I I . part. 
L colledionis Holftenij, Cum vero 
Ambrofius inore fam^e e í le t , hoc 6¿ 
ipfe ípeciali privilegio ab Apoñolica 
Sededonatus fuic, vt óirmij Epifco-
pum confecrarer. Erat Sirmiatn Pai> 
nonias fecunda Metropolis,eam enim 
vrbem Aaimianus illius íasculi 5crip-
tor lib.2.1 .nuncupavit Vrbium matrem, 
populofami& celebrem Et ipfe Anemius 
in Synodo Aquileieníi dixíc; Caput ¡U 
lyncifionniJtciVitas ejl Sirmienfis. Ego 
igitur illius cmtaús Epifcopus fum* Ita-
que crac Anemius ll lyricorum Pan-
n o n í x fecunda Epifcoporum Metro-
politanus.Profedus eft Sirmium A m -
b r o í i u s , quód lurtina Augufta oajní 
arte conabatur, vtj tefte Paulino, ah 
Jrianis Epifcopus in eadem Eccle/ia or-
dinaretur. Et quidem non video, quid 
Baronij fencennam lex Vat in ía iu-
vec , qua Il lyricum Occidentale C i -
falpinac Gallía? accenfebarur. Nam lí* 
cec h traótas Ulyrici á Pra^fcdo i;raE-
torio Italia fepíus regeretur ex l i b . 
p.Cod. Theod. L ib . 13. Depoenisnd 
Flavianun^quod refcíipcum datum 
eftá Valenciniano ÍI. Verona* anno 
382-. X V , kalendas Septembrís. 
Item libro r. Lege 2,. De Conflit. 
Tñncipttm. Libro n . Lege t . Si per 
obreptionem ad Probum ; haud tamen 
ad eiufdem regiminisnormam Me-
tropolitana in Italia iur i fdidio fta-
tui potefl: , alias vnus faiílec I t a l i a 
6c Africíe Metropolita i Africa enitn 
per Prasíedum Pr. Italia; gubernaba-
tur. Sed ñeque ex Pr^ícdura Vicarij 
D e Synodo Q j 
ítaliaé id deduci potefi 5 huic cnim pa 
u b a m previne}^ Coníulares quacuor^ 
Venetia cum If l r ia : ^Emilia cum L i -
guria.-Flarninia cütn Piceno Annona-
r io , Prsí idales tres j Alpes C o t ú x , 
Rhartia t. Rhastia I L A t Pannonia Se-
cunda , cuius Metrópolis erat Sir-
iTiiuhi , per Confularem regebatur; 
nam axcat referiptum Valcndniani3t3¿ 
Valentis adFortmatum ConfulareTan-
mn'ut Secundie lib. 8. Cod, Theod. L¿ 
Je cur/a publico. Quare v t i Con íu -
laris Liguria , & Emi l i a : Mediolani, 
ita Coníularis PannonL-e Secundas 
Sírmij refidebat. 
Sed ñeque a nobis adducSta op-
pofirun] pcríliadenc. Aimbroíius qui-
demin Sínodo Aquileicnfi primas ia 
Palladium fententiam d i x i t , quód ab 
Apoflolica Sede^dr á Gratiano Impe-
ratoce illius caufe cognitór deítina-
rus fuit. A d a tamen Synodalia Vale-
rianum Ambrofio prxpofituni exhi-
ben t j i t a enimibidem Patres n o m í -
nantur: Vúlerianus Epifcopus Jqailelen* 
J i ! . Ambrofius Epifcopus Mediolmenfis. 
Eu/ebius Epifcopus (Bononienfis. Lime-
mus Epifcopus Vercellenfis. Jnemhts 
Epifcopus Sirmicnfís lllyrici ¿{src. Quas 
tamen non adduco, vt priraatü Aqui-
leienfem fupra Mediolaneníem M e -
tropolim probem* Nam cum Lime-
nius Vercellenfis Anemio Sirmij M e -
tropolitas pr^ponatur , iuxta delatas 
digaitatis antiquitatem Epifcopi illí 
íubferipei videntur, de qua re contra 
Saimaíium mox plura íabijeiam, íta 
in Sardiceníi Concilio Hófius Cor-
dubenfis primus non quidem fentea-
tiam Patres rogabat,fed fuani pro-
mebat.quam cgteri íequebanturyhinc 
r e d e á Theodorecolib. i . cap. 
OMS fuir Tmceps Sardicenfis Synodi, 
Qua auchorkase ¡He vfus e f l , quód i l -
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luceífecab Apoflolica Sede fpeciaU-
ter delegatus. ín cpiflola autem ab 
Ecclefia Mediolancnfi ad .Siricium 
Papam miíía iuíFraganci Metropolitas 
Aquileienfis leguntur 5 quia i l l i dúo 
Epifcopi Ambrofium de Arianorum 
conatibus confulturiMediclanum íub 
idem temporis fe contulerant, vnde 
& i p f i eidciTi cpiftolas i p m c u dede-
re^nequeenim i i lx Heteras a Synodo 
ea occafione ab Ambrofio coaóla 
ícripcx fine. H x c ex eo confirman-
tu r , quod Félix ladercinus vna cum 
rnemoraéis ibidem íubferiptus legi-
rür:Sadera autem Dalmatiae vtbes ad 
Salonicanum Metropolitam ¡ non ad 
Mediolaneníem pertinebat. Deníque 
quod de Africanis ad R o m a n o s ^ 
Mediolaneníes Epifcopos legationi-
bus obijeituf , Aquileienfem pr ima-
tura non explodicj nam ideó Aurelius 
Car thagíncnf is , ac coljegas ad R o -
m a n a m ^ M e d i o l a n c n í e m Ecclefiara 
legatos del l inaruat íquiain vtnuíque-, 
Ecclefi^ 5ynodo vetitum faerat > no 
Donaftitas ad Catholicam^vnitateni 
converfi facris ordialbus inSgairea-
tur,qug lex obDiaconorura penuriani 
cum ab Afris cbíervai í non po í l e t j e -
gatos in Italiam miccendos decreve-
re,quifacli rat íonem redderent/x/^/V 
cmm/edibus hoc ftsrat prof?ibit(m* Vrer-
ba íunt Synodi Africanas Carthagi-
lie celébrate ppft coníuf Fl., Stilicho-
nis anuo 401, quod rorfus repetunc m 
Synodo Carthaginenfi eodem anno 
peraóla Vincencio , & Flavita ConíT. 
In tranfmarmo j iaquíunty ConcilioJlatu^ 
tnm eji,id efl, Vt in parte 7 )onatiJ¡ad Ci* 
tboheam cerreíü tranjJre Vohiemt ^noit 
fufcipiantnr in homulms fuis: fecundum 
traujinarmum concilum* Cum vero ia 
Aqailcienfi Ecclef.Díhil de Doaa t i í l i s 
ftacueü facric) v-el ex cerrara diftantia 
k 3 
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ca decreta ín Africanorum notidam 
nonpervenerinc, ideo nulla ad Chron 
Hiatium ea de re legacio deítinata 
íiít.Scripfit ol im Pater Lupus in qucc-
ftionede origine Auguftiuenfium c. 
^ . pag. 141. ohúnuiñe Simpliciamm 
Medwlanenfem a S ir icio, ac Jpoftolica 
éús Sede vicariam pr^feBuram fupra 
omnes Ecclefiast Hifpamcas, dtque A f r i -
canas* Ctiius fané diguitacis nullum 
^fquani veftigium v id i ,nec Simplí-
cianus eas regiones viíitavic , non 
eatucndem Epifcopos coníecravic, 
cjuod Vicarius Aportolicus Theffalo-
nícenfis fac ieba tnon Sy nodos i n d i -
cebac^cjuam ab ApoliolicaSede digni-
tacemjaachoritacemqae S. Caeíarius 
Arelarenfis obcinuit non illarum Ec-
c le í ia rum caufas cognofcebac 3 vci 
Maximianus Gregoiij Magni in Sici-
lia Vicarius. Quare fida prorfus eft 
vicaria illius Metropol i ta Mediola-
Benfís poteftas. 
¡urc ergo mctropolitico Prima-
tis Aquileienfis demonftrato, akerum 
dubium t^bis ío lvendum eft, eííet ne 
idem fecfindus , an tertius a Romana 
Fontif icein Italia Metropolita ? S. 
H íe ronymus Icalicarum Ecclefiafum 
peritifsimus contra Rufinum fcribit: 
Ergo Seati Epifcopi Anaftafins 3 
Theophilus & Venerius, <& Chromatius9 
^c.VcncnumMediolanenfem Chro-
matio Aquileieníi , & quidem amicif-
fimo prasponic. Theodoretus epift. 
n i . a d D o m n u m Antiochenum ait: 
Wé bis etiam ad Dei amantifsimos Epif-
copos Occidentis Medialani, Aqmle'ue, ú r 
^(a)?enn¿e fcripfimus. Eundem , cjuem 
Hieronymus, ordinem fervavic. Ac 
Salmaíius priorenrin Synodis locum 
Aquileieníi Mecmpolitae datum con-
tendit^quiain SynodoSardicenfi anno 
^47«le guur (ubfcriptus: Fortunatianus 
H l ñ o r l c a 
Epifcopus cmtatU JcjnileU , 6¿ poft 
quofdam alios-.Trotafus EpijcopusuVi-
tatis Mediolanenfis. Rurfus in Synodo 
Arelatenfi I , íubfcribunt decreta : E x 
proVmcia Dalmatia chútate Aquileia 
Theodorus Epifcopus¡dgathon Viacouus. 
E x provincia Italia ctVitate MedioLvú 
Orofus Epifcopus, Na^arius Le&r.Sed 
h x c argumenta lubrica funt i nam in 
Synodis non femper digníoris fedis 
Epifcopi primo loco fubfcribebantjin 
quamrem innúmera cxempla addu-
c i t Hallier l ib.4. Hier . EccleC íecb. 4. 
cap.2. J. 76, Certe in laudaca Synodo 
Sardicenfi ante Procaíium Mediola-
nenfem fubfcriptus IcgiturLucius no-
tttz Veronas Epifcopus, qui camen ea 
tempeftate erat íubditus Protaí io ,Lu-
cillum vocac eundem Achanafius ia 
apologia ad Conftancium Auguftum. 
í n Synodo Romana fub S. Agathone 
Papa, v t habetur a d . 4. Synodí V i , 
Oecumenicg,priori quidem locofubí-
cripfic Agacho Papa cu fuis fuíFragra-
neis Epifcopis Campanise, SicilitT,Ca-
labr i^ s Bru t io rum, V m b r i ^ , 3¿ Tuf-
c\x , qu^ civiles provincia ad vnara 
provinciam Eccleíiafticam Romani 
Metropolkae pertinebanc , poftea 
ííibferipíic Manfuetus Mediolanenfis 
cum X V I . fuffraganeis , quos fecutus 
eft Agatho Epifcopus SanBa Ecclefd 
Aquileicnfis provincia íftrias , poft 
quem nomen ftatim dedere eiufdem 
comprovinciales Epifcopi. Tertius á 
Mediolanení i íubcripfic Theodorus, 
(¿{aVennas. Ex hís .1 per ce Golligitur, 
Aquileienfem Epifconiun v t i Patriar^ 
cham non íediffe in ea Synodo, qua: 
celebrara fuic anno 6%o. ñeque ením 
eo fe nomine deCgnac y M e d i o k 
nenfi , qui purus crac Metropolita, 
poftponitLir. ídem dicendum eft de 
fobfcripcionibus SynodíRomang pr?-
Ude 
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fide lulio Pontific^qux á Salmaíio 
opponuntur. 
Ego quidem arbirror o!im depr!--
macu Aqaileícnfcm f ác Mediolanen-
íem Mecropolicas licigaire^edem ve--
ró Apoftolícani coídem pares pro-
nunciaíTe Jca Gregoríus MagnuSjCum 
ad Epifcós, pigres íimul littcras da-
rec, ne ilü^quem primo loco nomina-
ret,primacum tradere v ide re tu r^^ -
rihus Utreras ad eofdem darás in í r r i -
bebac:videarur lilx 7. cgl i l , 15. l ib. 5. 
epift. 52,. Hinc cum Mediolaneníis> 
ác Aquileieníis de primara concen-
derenc}faci:um eft, ve ex Apoílolicas 
•Sedis decreto vnus alcenim viciísim 
brdinarec. Hunc enim iilaram Eccle-
íiarum morem antiquitíis fuilTe feri-
bit Pelagius I . Papa in cpiílola ad 
loannem Pacricium , qus haberur 
• pag.2,1 ^.col íedionis Holñeni j : Ncm-
f e ^ k j s mos A N T I Q V W fmt, v i quia 
pro longlnqiñtate, Vel difpcultate itmeris 
úb Jpoftohco onerofum litis fuerat ordi-
narijffíje inVicem Mediolanenfis , 
'^qudeienfis ordiñare Epifiopi debwfjent3 
ka tamen }y t in ea civitate , i n qua erat 
ordinandus Epifcopus, altenus ciVitatis, 
Tontifex oceurere debuiflet^tt? or diñan-
do eleFtio a pr¿€/entí ordinatore ex con-
Jen/n VniVer/alis , cm pr¿efícicndus erat, 
Ecclejlá melms ^acfacilus potuijfet ag~ 
nofci, <& in f u á , qui ad Epifcopatum pro-
^ehevdus erat ^nec tamen ordmatori f i o 
/tibdendus fuerat 3 ordinaretur Ecclefia, 
Pelagius Pontiiicacum indepíus eft 
anno 555. Quando vero incoeperic 
mos i l l e , quem antiqmm teílacur, i n 
comp<írcum efi : at dum neucrum or-
dinaton fuofubdendum dicic -¡ anciquí-
taremAeyuileieníís Merropolirc apertó 
clemonftra^nuUamque fuiííe Medio-
lanenfi i i j Aqu i l e ¡en(mEcck( iam i u -
rirdiólionem. 
Pof lcaveró cuín Meífopol i ía Ra-
vennacis Eccíeíisc Exarchorurn pa-i 
trocinio fuffultus eíTec, Mediolanen-
fis Aquileíenfi locum eripere per-
centavir, ac piane Epifcoporum C. P* 
veftígía fecuruseft. Ecenim cum Ra-
venna H o n o r i j , ac Valenciniani írn-
pcracorum,dein Theodor ic i , ac alio-
rum GothorunvRegum , & poftremó 
Gr^corum Exarchorum Sedes ava-
féric , e ia ídcm vrbis Epifcopus non 
modo íupra Mcdiolanenfem 3 arque 
Aquilcienfem íc exculic0 verumetiam 
aucocephaliam fibt viurpans iuri Pa-
triarchali R o m a n í Anciílicis fe fub-
ducere efibamí prorfus ambitione co-
natus eft. Ñeque vero id i l l i diffici-
le fuít, Aquileia ab Hannis , Medio-
laño á Gochis, ac Longovardis ever-
f o , ira vr earumdein vrbíum Epifco-
pl procul ab antiquís fedibus dege-
r c n t . í u 5 y n o d o quidem Romana íub 
Symmacho-anno 511. primo loco 
fedic CadiusLaurentius Mediolanen-
fis/ecundo vero Petrus F^avennas. Ac 
Theodorico Re se P^avenníe degen-
te 3 Epifcopus P\.avcnnatum a loanne 
Ponciíice fecuadum á Romano prs -
fule locum impetravit ¿ cum ídem 
didíTec deceíTorem i^crum in C o a * 
cilio Symmachí ^mr/á humi l i tü t i s lo^ 
cum Medíolancriíi ccísiíTe.. \ r \ x c {2^ 
ne teñatus; eft Eíunfridus Ravennaé 
Epiícopus in Synodo Fxornana íub 
Clemente I L cura de .prscedcntu 
cum alijs akcrcarerurv Sed huius fi-
des fie penes Authórem v n a m v i d í -
mus-eriam anno 680. Ravennatetn. 
poft dúos ilios Icalix Metropolitas 
íubfcnpíilTe > vbicum eres Archie-. 
. piícopi memorati cum fuiFragands 
nomen dederinc > debicus in íutíicri-
-bendo ordo íervatus videtur A t r i . -
men fóculo nono Atchiepifcopus 
1 k 4 P^aven-
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Raveruus primas í t a l te poft Pontifi-
ccm Metropolica habebacur. Caro-
]ns Magnus i n teí lamenco y quo Me-
rropolicanis Hcclcíijs ,:qua: incra i m -
pcrij Occidencalis fines numeraban-
rur, pleraqne legavitj eafdem hoc pa-
ció reccoluic 3 ve' primo loco Ravcn f 
naSjíecundo Mediolanehíis , tercio 
Foroíuüenfisj íeu Aqurleienüs Eccle-
íia numeratecur. H x c / i b i d v m apud 
Baroníum'ad annum Sr iv pag. 57^. 
legunt.uf;: Nomina vero. Metropoiuica-
rum ci1?ítatum ^  ad quas eadem elemoJinat 
Vel lar^itio data s ¡ l ^ h ^ c ^ ) 
Vewhty Medwlanmi 3 ForummL jf iradus, 
Colonia 3 ^ c : Luhprandus Ticineníís 
DiaconusliR 1. de geftis í m p e r a t o -
ru in ,& Regum cap. 1 j . fcr ibíc; Ter id 
íempus fyiVenuans.Sedis , qui/ecundus 
po/i ^ m á n u m Jnhkreum idrchwmfái 
latas habehatür j Tetras Pontificatnm te~ 
nebat% HicPctrus anno ^04 Ravenn^ 
fedebac. Verúm id ^g ré tul ere Pa-
triarcha Aquileienfes.Quare Rochal-
dus Aquiieieníis fummi vir ingeníj , 
ác rerurn geftarum gloria infignisad 
Ecclefice fuse/privilegia adveríus Ra-
vennatum Anti l l i tum rapiñas repa-
tanda animum convercíc , arque a 
Leone Vi í í . anno 9^4. diploma i m -
pecravít^ quo príínus kalice Mecropo-
lica poft Romanara í edem declara-
faacur» Verba Leonis apud Vghellum 
com. 5. Italia Sacrs incabulis Aqui-
leienfibus h x c íimziVolumas/cihcet^O* 
' JpoftoUca aacloritate iubemas) Vt inter 
omnes itálicas Ec ele/Jas Ve i fe des prima 
poft %Qmanam Jquilelenfis y caí J)eo aa-
thorepr¿ees haheatarycmm quód Leo 
illc Schifmacicus fuic, Poppo Aqui -
leienfis á legicimo Pontifice litceris 
obcencis Vecera Ecclefix fife iura ac-
cerrime cutacus eft. Ecenim non mo-
do arrnis eiu'dcm iurifdidioncrn nf-
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feruíc ? ac n o b^liísimo tétr.plo ¡ quod 
eciam mine excac , eandem exornavirj 
vérumeciam á loanne X í X . novo 
diplómate impetraco ülíus ptimarum 
confirmavic , in quo h z c leguntut; 
hclmati mmqm . p r e c é u s Vetris Jpofto-
lica aaBoritate toncedimus per hu~> 
ius noftri pnvdegq pagmam confirmar 
mus Vobis y Veftnfqae faccejjonbus Ta-
triarchatam SanSl<e Jqaileienfis Eccle* 
fut fore caput metropolim fuper om-
nes Italia EccLfias > quoniam ante omnes 
confliiatam % in fide Chrifn funda-
tam efíe cognofemus > atqae Volarnus 
Sanclam Jquileienfem in canBis fidei re-
ías pecuha rem)<sr v ica r iam^ fecandam 
ef^epoft hanc almam tf^omanam Sedem^ 
J í c a t o l i m a S. Tetro Jpojlolo conce/Ju¡n 
f a i f í e V i d e t u r ^ c . D a t . menje Septembris 
indíclione decima in facratijsima fedefe. 
Tetn Jpoftolt anno qaarto 7)eo propitio 
Tontificatas Domi?JÍ loannis Sammi Ton-
tifias j VniVerfalis Noni Jecimi Ta-
p a . Anno 102.^. meníe Septembriin-
diclio X . inchoabatur. Ex hac fubf-
criptione colligicur 3 loannem X I X . 
ve ícribic Panvinius, X X . vt yule, Ba-
r ü n i u s , a n n o ioz5.pr idic kal. Mac-
cij ad Pontiíicacum evedum, non ve-
ro anno iequencí > ve vcerque Scripco-
ror > alijque vulgo exiftimarunc. Nam 
' anno 10x6. menfe Sepcembrí quar-
tus annus eiufdem Pontificacus nu-
nierabatur ; favec Match¿Eus VVcí l 
monafterieníis: Annogratia, inquiens, 
1013. loawies/edet m Cathedra Roma-
na annis noVem, 
Cascerum poft \ ¡ m m annos de 
trium ícali¿e Mecropolicarum prarce-
denciaicerum lis agicata fuic coram 
Clemente 11. in Synudo Romana ce-
lebrara ineunce anno 1047. in qua 
PontiLdeccflorum fententi? no ítetic, 
í c d p r i m u m locum Mccropolitx Ra-
ven-
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vennati, fecundum Aquileienfi, ter-
l ium denique Mediolaneníi adiudi-
cavit.Vghellus tomo i.Icalias facrceía 
tabulis Ravennatis Eccleíiíe Clemen-
us diploma tx Atchivio Vaticano de~ 
pr^mptum refetr. Dabo infigniorá. 
fra g m e n c a: Fiz« w > i n q u i c P o n t i te x o -
pitianie Dnmmo nohis concejjum ejl iliic 
determinare, quod multoties VentiLtum a 
retro Tontiftcibus prcedecejjoribuy noftris} 
íiíít Vix j atít millo fine /opitum ejl ; m 
tud ViJilicet in SyuoJo ¡edendi 'mrgumi 
yuod emerferat ínter ^a^ennatem 
Mediolanenjem Archiepifcopos > Vnde 0* 
in ¡p/d nojirá Symdo Jqmkknfis Ta-
truícha niu/suabat i qmfqiús enim fibi 
luxta nos dtxten latens locum Vendica-
hat, 6n cui iute debere'tür, nohis incertwñ 
erat. Vúí\cx.corüigit autemprima dje Sy-
nodi noñ interejje Mediolanen. Jrchiepi/-
copum a primordio 3 fed iam dte inclinato^ 
cum Tdtr'urcha a dextris nojlris^fede-
tet y interpojita ía'menjella chari/simi fihj 
•noflri ímperiitoi is Henrici iqui ¡am iani 
-¿¡dvenireputabatur y qma eo loci ertit ele-
Btfi quoque ^¡Vemiatenfis Ecd fict a f u 
híftrh vt federet ¡ quo Meiiotanen/e j í r -
íhiepífcopo in médium Vemetiíe ¿dextrum 
¿jHiatocttm petierat y hinC acclamatum ejl 
ab ele ció fyiVetmatenfi ,/íÍJt deberi íllum, 
jhmíi modo a Tatriarcha Jquileienji y & 
na ihiús reí ¿dtercatio inter Je je orta ejl, 
Scribic , Mediolaneníem adduxifle 
í y n o d u m á Symmacho Papa cele-
brataai,in qua Ravennatem preceíTe-
rac ; hunc vero íoannis I I . decrecum 
oppoíuiílej quo ea in Synodo Pctrum 
Kavennacem humilitaiis gratia alceri 
locum ccísiíTe teflabatur \ denique 
-Aquileieafem Ioannis XíX. laudacum 
( dipioma exhibuifle. Qaibus rire 
diícufsis , tradic é Syaodi lenten-
tia caufam Ravennaci Mecropolicís 
adiQdícaramfuííre dextero ciclcm lo-
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co afignato, Imperato're tamcn non 
pr^rence.qui fi adeílct, iuílus fíjiic Ra-
veiinasad finiflrum Pontificis lacus 
tranííre , conclndíc: Vtrwn nepojl-
hac iternm vel Jrchiepi/copo Mediolj-
nenft y Meí Tatriarcha Jqtideienfí de f i f i 
fume dextn latens nojlri liceat excitare 
quamlibet conttoVerfiamJnterdicimus no-
Jira Jpojlolica atiBontate > hoc eis de Cct-
tero üc ere 3 quod ft forte fnent prrfjump-
ttim y pro temer añone inter diBi noflri non 
modo banum S, Tetri noflr¿e Scdipcrjol-
yatyVeriím nojlra quoque excommunica~ 
tionis y & anathemaus laqueos incurrat. 
Sedcm etiam Qfavennatis yírclnepifcopi 
¡ubemus (emper ejje a dextris nojlrisjio-
fronmque fuccejiontmfecundum anú~ 
'qnce conflitutionis auBoritatem > mft forte 
ímperator adfuerit, & tune etiam ip/um 
fíniftrtm loemn tenereper hanc no j l r i au~ 
Bontatis firmantis finnitatem hmc nojlrá 
narratiom fubieñam.líih^Q anuo 1047, 
flaruta íunc. 
Ex bis manifeílum fie, Antifticem 
Aquíl. nomine tenus Patriarcbam 
fulíTe^neque enim McCrópolicx Ital ia 
primum eidem loeum darerecuíal-
íenr, ñeque Apoftolica Sedes Raven-
nacem Archiepiícopnm eidem pre íe-
renddm iudiGaffet.Sed ñeque íoannes 
X I X . cuni pr ímum ülí ipfi locum 
dádum inter Itali? Antirtítes pronun-
ciavic, vllam Patciarchalis dignica-
tis mentionem fecic, fed ob ancíqui-
catem Aqnileieníis Ecclefiae á D , 
Marco fúndate eundem csteris fe 
pr¿eferre dixic. Fuic ergo Patriareba 
Aquileieníís aitiquicus folo nomine 
talis, nec vilo Patriarcharum privi le-
gio exornatus Jca Grccci quofdam ha-
buere penes nudum nomen M e t r o -
politas, qui tamen alteri Metropolitas 
ibbieóli cranc. Marcianus Imperacot 
a d ^ . Sy nodi Ghalcedoucní is ob ba-
bitam 
i y 4 DilTer'tatlb H i f t o r l c a 
bitam ea m vrbe Synodum honorare Ibidem tamen Nicamus folo homírre 
eandem volens dixic ad Patres: J d 
honorem SmÜcH Mdrtyris Euphem'u, is* 
yeftrct pariter Smtlitatis Cbalcedonen* 
jfent civitatem } in qtia SanBájidei Conci* 
tmmgeflim eft} Metrópolis pnVilegiá ha* 
heré/ancimuSy nomine tMitim hanchono* 
rantes} fí-dva videlicet Nicoinedienfium ei-
Vitati proVria dignitJte.Hos penes t i ta-
b m Metropolitas Grsc i pofteriores 
Archiepifcopos dixere5qaorua-i cata-
loc-um m Graeco Imperio reckat Leo 
Sapiens ia No t i t i a Epí ícopotum ad 
Andconicam filium in caice l ibr i 
Georgij Godlnide Officijs A u \ x , S ¿ 
Ecc leüx C. P. ü e IVifce Metropolicis 
legatur Lupus in notis ad canonem 
X l í . Ghalccdon-enfem , in quo hxc 
íkruca [unt : Q u á c u m q v e c e r o aVitates 
íam littens imperiaíihus Metropditani nú* 
íninis honor e fubnix¿e Junt ¡honore tan-
tumínodo perfrudntur qui Ecclefiam 
e'uisgubernat Epi/copuSy/aivisJclhceíVe-
r¿e Metrópoli pnvilegijs JuisÁm de'íínita 
ísft lis inter Eunomium Nicomedien-
íerrij & Anaftafium N i c ^ n u m de haré 
Metropol i t íco contendentiam , de 
qaa re agitur tota a6Hone 13. laúdate 
¿ ' ynod i , in cuius fine hasc per glorio-
íiísímos íudtces ex Patrum fententia 
ílacuta leguntur: duthontatemijmdem 
Metropolitana inter Ecclefias prolúnciA 
Sityhmi^ Nicomedienfis reVeraídifsimus 
habeh'it Epifcopus, Ntcmo habente hono~ 
mn metropohtani tantummod))>fHbiacente 
antem ad exemplum aliorum Epi/copo-
rum provincia Nkomedienfí', hoc enim Vi-
fum efl SanEio Co?íalto> Sed ab ea fen-
rentia Nicaem MetropolitcT po-ftea re-
ceíleruntjexcuífa enim Nicomedien.-
fis in ipfos iu t i íd id ioae , fcx Bithy-
i%Ecclcíias€Ídeiii fubreptas proprig 
Metrópoli fubieccrünt , vt patee ex 
notitia laudata Leonis Imperacons, 
Metropolita ca'teris fuffraganeis Ni*, 
comedienfis Ecclefiae pr^ponitur:^/-
dutidí etiam leges > inquiunt Patres 3 no-
mine Metrópolis fohmmodo honorarunt 
NíCíCnam cilutatem , pr¿epomtnr reli* 
quis Epifcopis proVmc'm/ohmimodo. Hac 
racione ctiani Metropolita Aqaile-
ieníis Patriarchce titulo penes íolum 
nomen ab Apoftolica 5edc decoratus 
füit , ác reüquis Italia , &¿ Occidencis 
Metropolitis pracpoíitus.Etenim cum 
Áquileienfi Patriarchae , qui auno 
1047.a Clemente II.Ravennati dece-
dere iuííus fuit, paulo poft fucceísríTec 
Geíobaldus ( Gotepoldum, vocac £ a -
bellicuslib. 5, de andqu. Aquilcix ) 
nempe anno 1049. ab Alexandro I L 
Ecclefiaftica iu r i íd id ione adaud:u% 
Foro iu l í j , & Iftriae dortiinio ornatu^ 
ác Romani quoque imperij Principí-
bus aJnumeratus efl: ^ ¿c primum l o -
cuni tum ipfe, cum íucccííores ob 
Vtriufque imperij civilis 3 & ecclefia^ 
ííici amplitudinem inter rcliquos Oc-
cidencis Metropolitas obtinuereJ &: 
etiam mine obtinenc, licet província-
rum dominio exclufi 3 &í in Synodis 
Oecumenicis t u m alijs Patriarchis 
anee omnes Archiepifcopos fedenr, 
Amplilsima eíl Patriarchs iurifdidio.. 
Venetias ením^nempcMarchara T a r -
vifinam moderatut vfque ad Brixien-
í iumconí ínia , iníuper Forum-ioh'uni, 
I Í l r iam,Noricum Ripcnfe ^Noricut i l 
Medicerraneü,ac Rh^darn LHic coc-
rigendusefl: Vghellus^qui tom. á l c a -
lis: íacrae de Aquileíenfi Antiñi tc aiéi 
(Patriarcha interim tanquam pupillus Ve~ 
tcrl patrimonio, domicilio deturbatus 
centenar hm iam prope annem fuá fe de , 
exnlat <(sr precario V'enetíjs dcgit . Na ni 
lícet Aquilei^ ^quae parvarum modo 
caíarum , rariijue babicacons ob aerís 
erra-
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gravitateai ftado eftjac dempco tem-
plo fatis ampio a Pe pponc excruólo, 
tnagnas quondam vrbis vrabra, non 
refideac | Vdni raraen, cpx provin-
cia Metrópolis eft, moraturin nití-
diíbimo, atque in firuuHísimo palatio 
( Patriarchatus va lsó civibus rumen-
parur ) ac q u í d a m etiam infignia 
provincia? oppida pleno iure pofsidec. 
. l l lum modo Pacriarchalem t l i ronum 
i t i í idet Eminentifsímas D . loannes 
D^lphinus S.E. R. Princeps Cardina-
l i s d e quo p reña r íilerc^quam pauca 
dict re. Etenim five aviram gentem 
beHiy paciíque arcibus i n í i g n e m , fivc 
í ingularem eiuídem purpurati Princi-
ipis erudidonerniatque agendarum re-
rum feientíam j fivé eximiara , omni -
buíque expoíicam , ac raro iumma 
cutn diornitate coniunótam commita-
tem confidereSjVix prima magni Pras-
fulis lineamenta ducesiquidquid enim 
dixei is , minus erk. 
C A P V T X L 
Theodorum Mopfuejlenum Telagiamm, 
I h t n , a c l heodoretum Tbeodorl lauda-
mes contra SynodumV.ex Concilij 
Chalcedonenfís Jlatutis Halloix 
perperam defendit, 
Ntequam ín longius protra-
d a m contra nuperum O r í -
genis defenforem diflertít-
tionem: claudam ¿ trita illa o b í e d i o á 
Veceribus ícbiímaticis pleni^ buccis 
decancata , 6¿ ab adverfario ingenti 
animofitate kerum produda aobis 
reijeienda eft: nempe Synadum V , 
i n damnandoTheodoro Mopíueílig, 
letiptis icem Theodoreci contra duo-
decim capitula S1. C y n l l i • ac denique 
\ h £ cpiítola adverfaram elTe Synodo 
uirita. 15 5 
Clialcedoneníi . Dabo ipíamec aecu-
fatoris verba , ne per iram aliquid vcl 
demere , vel addere yidear. lile \[b 4, 
q. 10. §, 14. h x c íc r ip tur i t : ¡n Comilio 
Cbdicedonetift a S.Leone fontifice habito, 
approbato iudicatus efl Ibas Onhodo-
XÍÍS , er qu idm ex , epiflola ad Marín 
jcripta yin quinto autem Concdo eadetn 
eftiftola Vocatur impia.Kmlus ¿. i 6 , í ub -
d i t : Deperfonas quoque Theodoreti con-
traria fenferunt Concilmm Cbalcedonenfe 
práfidentibus Legáús S. Leoms Tapcc^ 
Concdium procurante Ju/linumo. Nam 
tlli i heodoretum nulia afficiendum contu-
melia cenfuerunt tsre. íufimantés autem 
Vna cum ¡uxs affentatoribus fenpta eiu/-
dem Tbeodoreti contra Cynílum condem-
narinominatimVolult. Denique fe-
quenti 17. ita íciim'iConciilum autem 
contrapropnum caput pugnans3 ideft con-
tra Vigilium Tapam , damnaVit 1 beodo» 
rum Moplueftenum, quem Tatres > Conci-
li j Chalcedonenfisy C r Ephefim pnmi cen~ 
fuerant non damnandiimdrlxc illc.Pudec 
lañe iíla re ferré , fed magís cadem p ¡ -
gec refellere, cum a rnaioribus noftris 
adeó exade cúne lad i í ío la ta fine, ve 
mirum videatur ¿ inde alicui potuiffc 
novam difíicultarem orici* Hgo ita 
agendum miíu conftitui: Quid íupre-
tni EcclzCix íudices^ioc e i i , R o m a n í 
Pontífices i n hac cauía definíerínc, 
exponam^&ex oráculo iedüóbís ref-
ponfis adverfarij obie¿ l íonem expío-: 
dam. 
S. Gregorias Papa a cutn non nullí 
apud Theodelindaiii Longobardo-
rum Regínam Synodum V . calum-
niarentur, quod hace contra Concilij 
Chalcedoneníis decreta cañones t u -
ler i t , datis ad Reginam l ic ter ishomí-
num infeitiam hiíce perftrinxk l ibro 
3repiíi: .4. Quantum Vos puré ddigimtit, 
tanttm de Vobis fortius dolemus} qula Vop 
iwper 
i ) 6 DiíTertatlo H i í l o r l c a 
irnperiti^ fudtifcjHe hominiíus credit¡s,qui caufafidú 5 fed fda negotut pmata Ve^ 
non¡olmn t a , qua loquirntur^efclimtijtd Jantur, Hoc probac, quia poft ad io-
Inx aa perapere , qu* audierint 3poj]unt. nem illarn V I . & fubrcriptíonem Pa-
íDicunt enim piá mem^ ¡ujiinianl temporil 
has al'iqua contra CÍ7 alce done njem Syno-
dum fuijje conjlituta, qui dtm ñeque le~ 
gwitjieque legent¡bas crednntym ipfa erro~ 
re manent , quem fibi de nohis ipfl finx¿~ 
runt Nos enimtfjh confcientla fatemur 
fide etyjdem S.Chalcedoiunjis Concihj ni-
hií motum, mhihjje Violatumjed quidqm i 
frddicü lujhnumi tempúribus aEium ejl^ 
¡ta aiium efl, Vt fides Chakedoneujís Coti~ 
alij innulh vexaretur* Re¿te : nam Pa-
;tnbiis Syaodi V , nihil magis cordi 
•fuic^qnam Synodi Chalcedoneníis fi-
•tlem íarram j t edam íervare. Hinc S. 
Eutychiüs Patriare ha C P . quiprimus 
fubfcrrpíic Synodum 3hxc appoíit j^ 
•EíifjchiuSy&c>¡ufe¡píens fancías quatuot 
'Sjmodos, idefi Niccenam^Conflantinopoli^ 
€Miam > E p h r f i n m p r m a m ^ Chalcedo-
men/em . O* qu^ e ah ipfis de 'Vna jademqae 
tres a Marciano Imperacote difee-
dendi facukatem flagitarunt lilis v o -
cibus: Vmitte nos y pie ¡mper ator J m i t u 
wo^Pretcrea quia Talafsius Mecropo-
lica Casfareg Cappadocum redieriS e r 
¿"ynodo Chalcedonení i ad fuam Ec-
ckfiam non rulic niíi aaionesSy^ 
nodales telle Alipio eius fucceíTorc^ 
quód ea 5 qnae poftea deliberara fu o ^ 
ad fidei dogmata , ác ílatuca S y n o ¿ a -
lia non pertinebanc. Deaique adduck 
idem Pelagius Papa S. Lconis epi(ta-
lam 6o, ad Máx imum Antiochc-nuni^ 
i n qua ha^c feribie: SI quiafane ab his 
fratnius, qmsad Sanftam Sj/mdum Vice 
mea mifi , práter id > qmd adcaujam fidei 
pettmebat y gejlum ej]eperhibetur, mllitt^ 
eriípenitus firmitatis, quia ad hoc tantum 
ah Jpojiolica Sede funt díref¡írVí excuf* 
Ju hárefibus cathoiictf ejjent Ecck/j¿€Je~ 
fide definitafunt) <&c\ Qua? claufula ab fenfores. Quidquid enim prater Jpeciales 
álijs Parriarchis 3 6¿ Mecvopolicis i j f - caufas Synddalium Conciliornm adexa-
vdem plaue verbis in íubferipcianibus wen epi/copale defertur,potrfl aliquam di -
:>additafiiit,Horum rationem Pelagius mdicandi habere rationem 9ft nihil de eo 
Papa egregie tradidit j nam Synodus efi a SanSlis Vatribm apud Nicmam djf* 
Chalcedonenfisfinkaeftadione fex- fimtam Erquibus infetc Pelagiirspof-
ta , eó vfque enim de rebus fidei a d í - íe icerum caufas rctradlan*, qu^ excra 
í a t u m í m y oh quas á S, Leone Papa 
coaólus fuerac facer ille P r r í n l u m 
congreíTusiin reliquis veraadionibus 
-de privacis quibufdam negotrjs extra 
/poftoücíE.Scdis mandara peradum 
íui t a Patribus^ quorum indicia haud 
-krefragabili authoritacc rnunita íunr, 
Audiatur Pelagius in cpiílola rertia 
^longiori ad Hpiícopos l iXnxiViplanú 
•ergo cura > in^axz.refpicite 3 q t é m fexta 
illius aSlwne /anche fidei profefsio ton-
fummatur ¡ moxque infepiima admJlitH-
timem i m fidehum regula canonum^gi-
ii-y M t m m l u s ^ e u ammihm nihil de 
dogmaca fidei a Pacribus Ghaicedone 
iudicata íunt . 
C u m m n o 43 r. pr^fide CyrHlo 
iSynodus Ephefina contra Nerto-rítrnu 
celebrareturjedum publice fuit í y m -
bolum Tlieodoro ateribatum , quod 
cum íu^Iaicum appareret^damnatum 
fuira Pacríbus ^ ¿ta ramea , ve anathe-
-raaciTheodori Mopinefteni nomea 
infertum minime fueric, cuiu.s ratio-
nem daddem CyriHns in epiftola a á 
Praclum Antilíitcm C.P.;h^c de e^-
dem Synodo fcribens.-A7////^?^ virí me-
moriamfecerat difpcnf_aUvi>nec ip/wn m-*-
1 m i ^ a -
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whidtim iitiáthemati fuhiecit propter di/~ 
penjationem, ne quídam ad exifiimatio-
nem W i refpicientes Je fe ah Ecclejiijs fe-
parannt. Hoc íymbolurn fub nomine 
Theodór i fjfius impugnaverac M a -
rius Mercacor paulo poftcelebratam 
Synodum Eplieíinam^cuius MS.opus 
habetur in Biblioteca Vatícana inrer 
códices Palatinos Num. i ^ ^ ^ u x no-
tavimus lib 2. hift. Pelag. cap. 6. lam 
enim vel ante .Synodum Ephefinam 
male audiebat Theodorus veluti Ne-
ílorij Magifter^ed illius ícripta de I n -
carnatione poftrema ^tate ab eodem 
confeóta haud fatis nota erant. Cs te-
xum damnato NefloriOjeiufque Übris 
aTheodofio ímperatore proícriptis, 
ac eomm ledíoxie interdicta , Nefto-
r í an iTheodor i Mopfucftice 3 ác D i o -
dori Tarfeníis fcripta in plura exem-
plaria tranfcripfere, palam aflercntes, 
Neftotium haud novorum doaaia-
tum authorem extitiíle , fed ea tan-
tum docuifle, quas Patres ol im tradi-
deranc 3 ña t imqueTl ieodor i jac D i o -
dcr i fententias producebant, quorum 
libros SyriacajÁrmena, ac Perfica ín-
terpreratione fcriptos ediderant. R á -
bulas Metropolita Edeííenus non 
modo libros Theodori damnavi^ve-
rúm & perfonam anathemati fubie-
cit , l icé t idem olim mortuus fníffec. 
Scribit hoc in epiftola ad Mar im Ibas 
Rabuk fucceílor: Hunc, ncpe Theo-
dorum, aufus eft, qui omnia in Ecclefijs 
fr¿>fumitsclare anathemati^are.Hmc or-
t x novx in Oriente diífenísiones, ar-
que in cadem caufa non vna crac Pa-
triarcharum fententia.loannes Ando-
chenusnec perfoná^nec libros Theo-
doi i anathemate percellendosr eíTe 
iudicabac ; nam adCyri l lum fcnbic 
cum fuá Synodo: Quale damnum non 
a p e m É erit, diña nonfolmn refutare.jei 
Quin ta ' 
ellam anathmdti^are^x poftea.-Fíc ÚIU 
tem anatbcma eis imponatur arhitramur. 
audax, afperum apparere.ctftperfora 
cum dtcitis non anathemuti^arentur. Ex -
tat h^c epiftok tomo^ .opcrum 5. 
Cyr i l l i par, 2. Proclus/C. P. excerpta 
ex libris Theodori folidé confutavic, 
atque vt i heré t ica dogmata abijeicn-
d a d i x í t i n t o m o feripto ad Armenos, 
qui legitur in bibliotheca PP.nihíl Ín-
terin de perfona Theodor i decrevie, 
S. Cyrillus in epiftola ad Proclum ita 
de Theodoro í latuic: Sí adhtic enim m 
Vivis effet, Ne /ton j hla/phemiarum 
fautor¡aut[uffragari Vellet ijf3qu¿e fcripíit 
ip/e anatbema etum in propna perfona f u -
bijffet; quoniam Vero ad Deum ahft} {uf-
j i c i t , Vt ego puto , qua abfurde ab ipfo 
finptaJunt^eijci ab ijss qui recie fentiunt. 
^cribic idem Cyrillus in epiftola ad 
Acacium Mcl í t enum^lc rosq i Or i cn -
talium adeo Theodori í ludioíos íuif-
fe^vt has in Ecclefijs exclamationes 
emitterent \ Crefcat fides Theodori 5 fie 
credimus ¡ficut Theodorus. Quod ideal 
Icribens ad Proclum teftatur, fimul-
que adftruit ab alijs eundem anathe-
rnatizatum : Magnum Vero , inquit eius 
nomen effeper Orientem, O* mirijícari ni-
mium conferipta eius) & ficut dicunt,con^ 
trijiantur omnes, quod vir nobiiis-, <& de~ 
JimBus 'uí commumone Bcclefiaru anathe^ 
matiz^aturJSlunc Vero quod in confcñptis 
eius inVenimus q u í d a m nefarie d i & a , 0 * 
nimid plena bLifphemi¿e, Htítíí dubium eft 
reBefapientium.ldetn tamen Cyril lus 
in Ephefina^ynodotnTJeftorio M a -
giftrí Theodori doél r inam damnavic. 
Athor eftLeontius in libro de í e d i s 
aót. 6. S. Cyr i l lum interrogarum,cur 
Theodorum anathemate non percu-
teretjreípondiíTe: Quia Oñentalium Ec-
clefice ingerís difsidimn excitabimiis, qm~ 
rum Vnuí efi Ibas/jui eum anathemati^a* 
ti 
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r i non patietur. Idem vero Leontius V.damaandum curavíc.Nolo híc dif-
c-ucere , an mortuus in pace EccleGae 
pofsic poñea anathemacizari, de qua 
re-egregie P., Lupus i n notis ad colla-
t ionem 5 % wo&xx S y n o d í , mihi fatis 
aé i . 4. ediíferens, cur nec Diodorus, 
neceius dífcipulus Theqdorus viven-. 
tcsimpugnati á quopiam fiierinCjhanc 
raríonem afsignac : qmd pugnandi/e-: 
Bas malotes necefsitas eiufmodi dogmata 
tegeret. Verum paulo poft ímpera to -
rum lege caucum eft 3 ne quis Theo-
dori libros legerec ímperialcm fan-
¿ l ionem Theodof i j , & Valeminiani 
refere Sinodus V . a6t. 5. Summa 
<iecreti eíl: : Si qws prdtmerit p r á -
Jentem noflram fauBionem »6^" Theo-
¡doro,& TSÍeftom aJfenferit^ ¿llorum/o-
áos imitatur 3po[i ylúonem gladij omnis 
ehis fubftantia fi/co ahdicatm\ N i h i l t a -
xnen contra períonam iam demortui 
fiacutum fuíti nec defuere , qui ipíum 
impeníms eolcrene , l ibroíque eíus 
íummisprasconijs exciperent.Hos Ín-
ter fuic Ibas Metropolita EdeíTenns ín 
M e f o p o t a m i a j á q u o in Eímofa illa 
cpiftola ad Mar im Períam hifee lau-
dibus ad vfque íydera Tlieodorus 
evehicur: Tbeodorus Veriiatis pr¿edica~ 
íor, Dodor Eccle/¡£e}qiii nonfolum Vi-
ta JUA colaphis cccidit heréticos proferí* 
tate ftue fidú3fed <F poji mortem fpiríuta-
ha arma in opukults fms Ecclefafilijs 
dereliqnit. Hsc encomia Jeólafuerunc 
i n ó y n o d o Chalccdonení í y durn I b ^ 
epiftola examinabatur ^qu^ tamen 
aperté á Patribus reíje£ta non fuere. 
Hinc Acephali , qui nodum in í írpo 
quxrebanc 3 inter alia argumenta, ob 
quas á Chalcedonení í Concilio red-
piendo íeabíTincrc diólitabanc j hoc 
ynum cpponebanc, quód ca ín Syno-
do Thcodorus impune laudatus fuií-
fet. Quare luñinianus , qui omnem 
inovebat lapidem, quó Acephalos ad 
Eccleíise vnítatem reduceret, T í i e o -
dorum licet ante cencum J & vigintí 
% t c m anuos ¿ e f u n d u m ¡a ^yaodo 
efl oñendere Sy nodum V . non eííe 
advecíatam Concilio Cbalcedonen-
ÍL \ nam Patres/tft mox dicam r de i¡U 
Epiflola Ihx parum cur-arume 3uec 
v n u m f a i t o m n i u m de Iba iudicium, 
i d q u e a d i o n e decima pera¿í:um eíl, 
Hempeiudic ia l i j non fynodal i íen ten-
t i a , Synodoiamcirca aólionem fcx^ 
tam terminara Cum vero ibasin Sy-
nodo Chalcedonenfi palam coadus 
fueric Ne í lo t io anathema dícere^ 
í dem & Theodorum damnaffc d i -
cendus e f l , pracfertim qui iam lege 
Imperatotum ante Synodnm reiedus 
eflet.Itaque Synodus cogens ibam ad 
publice anathematizandum Neftoriu 
tacite Theodori confucat ionem i n -
iunxic, & Ibas damnans difcipuluai^ 
etiam m a g i í l m m proiecic , ac lau-
dum huic dcílatarura palinodiam eo 
pado cecinic. 
lea fane Romani Pontifices, ac Sy-
nodiOecumcnicas Theodoru M o p -
íueílise cam harrecicis portea ferape? 
n.ominarunt.Certé ex libro eiufdcm a 
Photio produdloj cuius etiam frag-
menta ex Mercatore recitavimus lib«: 
i .hift» Pelag, cap. 9* Pclagianorum 
pefsirausfüic, & o m n i u m calumniar 
rum author , quas lulianus Eclaneníís 
poftea íorbuic , erudabitque. Et qu í -
dem l ib , idiiñoriae memoratcC cap.4« 
diximus ex eodem Mercatore^""heo-
dorum Patriarcham . Aaciochenuín 
contra Pelagianos 5ynodum cele-, 
braí lc, cuius decreta ad ipíum Theo-
dorum cranfmifla fuilTe certum cft» 
crac enim Epiícopus in Ciiicia Iccun-
da ,quíe i iKra dicecefim Ancíochení 
Prs -
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PrcTÍulis ficá erat, quare a fuo Met ro-
polita Ánabarzení i Maximiano,ve 
moris eratj^ynodalia Patriarchae A n -
tiocheni ftatota accepit^quibus perle-
Ü\s , án Pelagianorum errorem 
cxuerít3 incemim eft. Scribit H v f i -
chius Hieroíolyrai tanus inEccleí ia-
ílica hifioriaj vd Synodus V.aót . s . re -
fett^vlcima illum fencelute Neftorij . 
errores docuifle , arque hxc inter alia 
tradidiííe : Chrtftum non incarnatmn 
Verhum Jicut Evangelicis Vocihits edotii 
fumus , ¡ed hominem per Vit£ proVeBio-
líem pafs'ionmnperfetlionem común-
tlum Veo VerboÁmo Vigilius Papa in 
liíceiisad Eutychíum pro con í i rma-
rione Synodi V . eadem de Theodoro 
narrar : & m ú ^ & c ^ 0 n t B r cdteras*íp~ 
(im bía/phemias aperte ipfum dtxifie in~ 
Venimus : ^¡¿um efíe Deum Verbum , <jr 
a/ittm Chrtftum a p a f ionibíis anima , & 
concupifcentijs carnis Vexatum^panla -
U m a minoribus recedentem ad meliora 
per profeBum operumperVemfJe, & con-
Ver/tftione irreprdhenfibdem faElum Qu^ 
omni Pelagiana ma/or blaíphemia 
ell:, vt ícribit S.Auguüinus cap. i ^.de 
prícdeílinatione Sanólorum, Viven-
tsm aurem Theodorum non nulli 
Parres laudarunt, fed Pelagius in epi-
ftola ad Epifcopos lílriíe refpondet: 
i¿Hid itaque obflat , / ídum de ems errore 
occidtum adbuc , & dubium fu i t , ab Vno 
Tatre laudatus e j l , O* nmotefeente pojl 
perfidia pene omnium ynagnorum Tatrum 
Jententijs V E L V T 5 M M A N I S BE-
INiK3quafi crebefcentibus laculis ejl con-
fe&us.De Theodori damnatione hxc 
tradit S. Gregorius Pelagij fucceíToc 
l ib. 2. epift. 3^.ad Epiícopos \ í \nx:In 
Synodo in qua de tribus cupituii» atlum 
ejl y a per te tíquet y nihil de fide con^ulúm 
ejfe) Vetaliquatenus i m m u l a t í m } / e d ficut 
Jctús de qmbu/dam i lhc /ohmimodoperfó-
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?iis ejl aElitatum.quanm Vna/nins/cripta, 
eVidenter a reFlitudine CatholiCcc fidei de~ 
Viabant , fíón mtujle damnata ejl* 
A t n o n íolum Sandifsimi quique 
vetuftioris EcclefiíE Parres Tbeodo-
rum condemnarunt, íed etiam noflro 
íaeculo, & Romana Sedes, ac Synodi 
cundem lata fentenda proícripíere. 
Cum in Oriente Neíloriani ex-
Theodori libris damnaros ol im m 
Epheí ino Concilio errores etiam 
n u n c defenderent, in id noíkis máxi-
me incumbendum fuit „vt Theodori 
nomen , ac libros evecterent. Nol le r 
Alexius Menezius Archiepiícopus 
Goanus s ác Orientis Prorex > deia 
Bracareníis in Lufitania P r i m a s , á c 
regni totius itidem Prorex, magnum 
in vtroque Orbe Auguftinianíe gentis 
incrementum , h i c inquam, c u m in 
Oriente veriaretnr, nihil ailtiquius 
habuit^quam Neílorianos Orientales 
ad Orthodoxum dogma revocare* 
Celebravit Synodum Diamperita-
nam,quam iufto volumine edidit A n -
tonias Govea A 'Uguíí inianus vir i n -
fígnis y & Períica legatione í u m n u 
cum gloria f u n d u s . In ea autem 
adione l íbdecrero lX.narratur,quocl 
í e x t a feria pofl; natalem Domin i a 
Neftorianis recitabatur 0¡fic'mm , ve 
v u k ó dícunt , de Sandis Neftorio: 
Theodoro , Sí Diodoro , quorum 
etiam nomina inter facrofanóta m y -
ííeria in Divorum diptychis pofita 
quotidie memorabantur. Ac l iones» 
decr.idigc á Diácono inter MiíTarurn 
folemnia reckari folita aíTeruntur: 
Commemoranms quoque Tattes mftros 
'Sanfioy^ Veritatis Doclares Vomlnnm, 
& Sandam Neftorium , S.'Diodorum, S* 
Jheodonm ¡ S . Ephrem^. JbrahamyS* 
Narcifum yomnes quoque Votlores 
Trasbyteros ventatis cultores >Qremus3vt 
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ipjorum oYatiomhts Veritas pura 3 acfin* 
cera düBrina, quam docuerunt, O* pro-
fefsifunt, in omni Ecclefia Sanfta cufié*-* 
diatur vfque ad ccnfummationem /¿culi, 
Hinc Menezius profeísioni fidei, qua 
ad Ca tho l í cum dogma venientes re-
citabanc, hxc iní'eri iufsit: Condemno, 
reprobo i O* anatbematizofpeclalkerdia-
holicam, tjr perVerfam hárefim Neftoria-
norum cum ipfms pravo authore Neflorio 
hulufque falfis magiftm Theodoro y & 
í)w¿/oro.A¿l:ionc i , decreto i , Petrus 
Morinus vir eximice, & incoraparabi-
liserudícionis par.2.. de Syrorum N e -
fiorianorum ordinatione recitat r i -
tum Epifcopí confecrandi, vbi non 
nullis Paciibus laudaris adduntur ^ 
DiodorHS , Zjr loannes 3 & Theodorus 
M A R E 5APIENTI^E.Et ibidem d i -
cunrur : JrchiíeSii Ecclefiá ScmBde9 
Magiftri mjfleriorim Vei 3 & Doctores 
cultas Veritatis ¡preces eorum fint nohis 
m i r u s , i&propugnaculmi.Scá Pauli V , 
gravifsima ceníura hic fané repetea-
da e f l , qua Theodorutn Mopíuef lc-
m m 3 d u í o u e ícripta cenfixit.In epi-
ftola ad Patriarcham Babylonis data 
"Vni.Kal.AptiÜs i^i^hsec habet:5{?-
Batores Nejiorij nefaria eius dogmata ex 
commentañjstVt diximt{stTheodori ¿Víop-
fuefáni 5 a quo Virusperditifsima hderefis 
hauferat > ex his, quá ah eius fautori-
I m contra fe Cyrillum/anBamqne Ephe* 
finam Spiodum[cripta fuermt> callide in* 
Jiamare > atque in Vulgus Jerere Jludue-
runtVnde máxima Orientit pars pojlmO" 
dum infeFla fmt 3 pr<tcipue Chalddi, qm 
hac de cau/a demeeps Nejloriani diSli 
f m t , Tropterea monemus fiaternitaíem 
tuam > atque effícacifsime hortamur , Vt 
Theodon Mop/ueftem fenpta pariterque 
Dwdoñ Tarjenfts^uiam eo pe/sime jen-
tiehaty íethalis hmus mefm infaujlafemi-
*M J Í l>t aaipimuS) apud Vos repcnunuir, 
:orica 
delere, ejfringere > femtufque ex Veflra 
JSlatione exterminare omnino fludeas. 
Quippe Theodorus tanquam h¿rericus¿c 
pefsm¿e dotlrin<e author a SanBis Tatri-
bus in Quinta VniVerfali Synodo.Vt Videre 
poteris, fecunda videücet ConJiantinopoU-
tana, damnatus efl > ^ c . A p u d Paubm 
de AngelisIib.n.defcript .Bafil ic^ 
Maride Maioris cap. 11. Adeo r^ i Ec-
cleíiaflicg Neftorij difeipulí nocucfe, 
cum D i o d o r i , ác Theodor i Volumina 
walitiosein Syrorum3 Iwguaniy & J r m ~ 
n i o n m , ^ ^ « e P ^ r « í « tranflulere^e-
0e Liberato cap. 10, Breviarij.Quid 
hic reponer Halloix? Paulum V. igno-
raffe Vigihj C o n ñ i c u t u m , quod pt í -
musBatonius publicavit? At hasc ipfa 
pdíl: celebérrimos illos Baronij anua-
les pfodiere.Epiícopi Armcnix in l i t -
teris ad Proclum C, P. W ce epita-
phium Theodori fepulcro inferiben-
d ü exararunt: Fuit autem altquis PES-' 
T í S H O M O ^ i í autemVEKAHO-
M I N I S H A B E N S F O R M A M D í A -
B O Ü C A M M E N T i T O N O M / N E 
T H E O D O R V S / ; « i fchifma, tsr mmen 
Epi/copi habuit in ángulo, & ignobili loco 
Orbis terrarum laútans in Mopfueflem 
Cilicio fecunda opptdo. H x c legunrurin 
Epifl . 5. Pelagij ad / f leos^ Sy-
nodi Quinta. 
De ¡ h x cpiftola feríbk Halloíx: h 
Chalcedonenfi. Concilio a S,Leone rPont¡fi« 
ceéabitú , & approbato iudicatus e/l lbas 
Orthodoxus^ quide ex epiflola ad Ma* 
rimfcripta^uam legad Leonis iudica-
vuntejfe orthodoxa, quod idem íenferc 
hvenalis Hiero/olymorum}& ahj omnes 
etfialijs, atque alijs Verbis tamen eodem 
fenfu > conformiter Legatis Vontificis: 
$.14. ibas Epifcopus EdeíFenus paulá 
ipof l i n k i m pacem ínter S. Cyr i l lum, 
Zoannem Antiochenum , qui apud 
Ephefum cum fuis Oríentalibus 
Ichlf-
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íchiítíia confiárat 4 epiñalam ad Ma-
xim Perfam perícr ipf ic , qua rerum 
tum Ephefij tum alibi poí íeagel la -
rum eundem certíorem redckbac. 
Q u ó d vero haud rede ini l ladePa-
tnbus j ac Cyri l lo prafertim fcntirer, 
in Svnodo Chalcedonenfi ab adver-
farijs producía fuir^vceum hereiicum 
Ncftor íanam oí lenderenc,eaquera^ 
tione Sedi } vnde 311110449. á Diof-
coro expulfus fuerat, minime reííitiie 
retur. Epiílola lb¿E ledra fuic in Syno-
do adione 10. in qua eiufdem caufa 
tognica fuic:ac epiílolam vci orthodo-
doxam approbacam fuíííe a Patribus 
falíum e í i Legad Pontificíj dixcrünc: 
Reléela ems epiftola , agnovimns eum Qr~ 
thodoxum. In qua fencencia adhac da-
bium .efl > num ibas ex pura recicado-
ne epiftolae íudicacas ílierk Orchodo-
xus, vel ex eiufdern conteñat ione d i -
centisiante faótam duodecim capicu-
l o r u m á Cynl lo expücacionem cum 
Epiícopis OriencalibLis malé fe de 
Epheíinis Patribus feníiíTé. AnatoÜus 
Anciftes C. P, dixíc: Omnem inprdfent'i 
¿e eofufplcloncm abijeio 3 c¡uoniam conferí-
t i l , & fubfcrihlt ei y qux nunc defide fen-
tenttd data ejl a S. Concilio y<sr epiftoU 
SanBijslml Jnhiep'ífcopi t^omá Leonis, 
Audica ibx explicatíone íiniilrafD de 
illo 3 quam dudum conceperac opi.. 
ilioneni s depoíaic. A t niaxipius A n -
tiochenusj qui certioloco fentennam 
díxic , ica cenfuit de epiílola Iba:: 0r~ 
thodoxa eft ems declarata diHatio. Vnus 
liicafiSrmavicepiftolam l b ^ e ñ e O r -
tbodoxam* Caecerüm luvenalis Hiero-
folvmiranus ica pronunciavic : QHI 
ionVertantur , has feriptura dttma J(tf~ 
api í t i h d Qiutpropter eos y cjiú ab h¿e~ 
fiticis reVertimur , fufeipinms. Vnde, 
pervtdeo ^e^ermdifsímum Ib.nn ifnfm 
thiffe ekmmtiJm , fma & fencx e¡l} 
Card de Nons V>ud. Au?, 
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<ür Vt habeat Epicopatus % Ñ J m > Onho-
xusexiftens. Sane luvenalis ex epifto-
la turredeum Ibani cognovic, ac ex 
palinodia, dum Epiftolam S. Leonis 
receperar ^ ad Cadiolacam Eccleíiam 
reverfum eundeni pronunciavic.Cum 
vero ex aílís in Synoao Beryteníi 
i n Chalcedonenfi Concilio releólis 
conílarec , Ibam Neftorio anathe-
ma dixiífe 3 quod idem erac acdicla 
in epiftola ad Mar im recraftafte, Pa-
tees Ibam fuícepere 5 ica tamen , ve 
ancequam fedi fefticueretur, publico 
exclamarint: Omnes eadem dic'musJSle-
Jlorium modo anathí'mati^et, Rc ípon" 
dic Ibas: S í iam in fcripio auathemat'r.^a-
ViNejlorÍHm}enifqiie dopnas<P mmc ana* 
themati^o j m n decies mlílies, íca nihi l 
aliud de epiftola euranmt Parres cani 
clara Ibas profcísione contenci. 
Cerce íi illa epiftola examinetur, 
erroribns coca plena eft. Pelagius m 
epiftola ad Epifcopos íftrice , & Gre-
gorius lib.y.cpift. 5 3. ad Secundínum 
pluribas oftendunc , adverfari iíiarn 
ó'ynodo Chalcedonenfi , ve nulla ra-
cione ab eadem approbad potueric. 
Scripca eft epiftola ftacuca pace inrei' 
C y r i l ! u m , ¿ ¿ Orientales ^ nam iftam 
ibas in epiftola laudat 5 ac tune Ibas 
prave femiebae d^ Synodo Epheíí 
na , nam feribir de Patribus Synodh 
Nfftonum ex Bpifcopatu depo/uermt 
iadicio, inquifitione nmfaftaAt* Pa^ 
cresnegligentiar, & praecipins fenten-
tías contra Neftorium laca: aecufan-
tur. Rurfus eofdem Cyr i i l i donis eor-
rupcos 3.{[etk:fr<£cedetís ^ inqui t , ídem 
Cynilm aures wnnhim quod^w medicami-
7ie)c]!iQd/oietJapientiiim oculos obcecare, 
f rmcupaVit. Hanc Cyri l lo calumniara 
Schifmatici inferebanc, i l 'orum enim 
. ^ f b a func.tom.5tCoac.Ephef.c,9.ds 
C y r i L & emmpoterit M ^ f X * omnes cx~ 
L CMS' 
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cacare munerlhusfms> Quara vero ma- porura tantura propría eft.Rutfus ep! 
lo in Cyril lum animo eíTec , patee, 
dum eund^em tanquam hasreticum 
t radück inquiens: Cyrúlus autem libros 
Neflorij Votens definiere , lapfns e / i , tsr 
inventíis ejl in Jpoll inarij degma inci-
dens. Quod enim Vigilius in C o n ñ i -
tuco repofuíc s Ibam illa dixiíTe ante 
explicacionem capiculorum á C y r i l -
lo peradam , poft luílinianum in edi-
d:o contra cria capitula refutac .9. 
Gregoriasin laudara epiílola ad Se-
cundinum : h i/y^3inquit, hac epiftola 
perptnde, quia legitur > quodinter Orlen* 
tales Epifcopos 3 S. Cyrillumpax fue-
rit celehrata. Si ergopojl concordiampa~ 
cis ypoJl faúsfaBionem amota duhitatio-
7Ús hdc eadem epifiola/cripta eji^ coujlat, 
quia non ejl Cathobca 3 qu¿e 'Patrem Ca-
tholícum y atque in teto Sjnodi Volumine 
laudatum h¿ereticum appellat. Erga Ne-
fíoríum vero benigno, S¿ amico ani-
l l o erat j nam recufans feribere Ne-
florium in exilium vt i hserecicum de-
porcatum dato.ei fuceílore Maximia-
no 3.iz:TSleflorius autem, quia in fu¿e erat 
odio ci'Vitatis y & Virorum, qui in ea funty 
maximorum } in eam reVerti non po ímU 
Vnde Vigilius Papa re méfiüs perpen-
íaprofanas blafphemiAs'm Ibx epiílola 
concineri dixic; eadem e'rrorisplena d i -
t í a efl á Gregorio l ib . i . e p i í i & 
noncatholicam memorara epiftola ad 
Secundinutn. 
Pacer Lupus í n n o t i s ad Synodum 
Epheí inam cap. 3. ex \bx epiflola du-
b ium quoddam movet.Ibas inhis lie-
teris recenílca Neftorij per Cyr i l lum 
depofitione , aic: Toft dúos autem dies 
damnationis huius Vefúmtis in Ephefum; 
%P cognofcentihus nohis, Ex quibus 
verbis Ibam tempore Synodi Epíie-
í i n^ Epifcopum fuifle Lupus extfii-
ftolam ad marimPerfam omnino iam ab 
Epi/copo feripeam dicic Verum cutn 
Synodus habereturA cum illam epi-
flolam ibas feriberet, Rábulas Epifc, 
EdeíTenus vivebat, nam de illo i b i d | 
loquens ibas úv.íSíoflr¿e avitatis tjrana 
occafione fidei non folhm nunc Vientes t«« 
Jequiturjed O* hos^ qm olim úd 'Dt üpr¿t* 
cejferunty quorum Vnus ejl heatus Theod* 
Ecin fine epif tok narrara pace inrer 
Cyr i l lum, ¿k loannem Antiochenum 
conflicuta inquit: QjJ¡Ritióse adversus 
V i v ó s e mortuos irruerant y in confulfione 
funt, Itaque dúo cune videntur Lupo 
fediftein Edeflena cathedra Epifco-
pi . Quod vero ibas Rabulam tyran-
num norainavit , hxc infere Lupus: 
T^ os tyrannus non canoniemn introitm 
importat y/ed adulterinam intruftonem, 
A d d i t q u e : ^ obfeura efl, quam Relima 
pmtioribus doceri, Ego quidem rem 
pandam.non camen ve pericior te do-
ceam^|erudit ifsime quipe, qui íacrg 
hirtoriae penecralia ce duce fepe afle-
cucus fum. Rabulasalij Rabulum, vel 
Rambulum vocant, iuveais profana 
licccracurafüfFalcus Chriftiana myfte-
ria abhorrebac. Ac cum ad vrbcm, 
cuius idem pra^fecíturam gerebat, ve-
niííee S. Alexander Monachorum 
AcsmecarumPacer/aiidi v i r i adhor-
tacionibus redum dogma fecucus cíl, 
S¿cum infolicudínecn receísiíTec, vir-
tutumill ius pauló poíi fama late per-
fonante EdeíTae^uíE nobilifsima efl: 
MefopotamííE vrbs, Epifcopus confe-
cratur, Legicimum iflittsí& non adul-
terinuin ad illa Ecclef. acceílumfnifle 
conña t ex vita S. Alexandri^uíE apud 
Bollandúhabecur die 15. í a n j a r i j . C . 
^.de Rábu la ekd ione liase feribun-
tmiCíídecefstfit't Epif-E upnu^VmVei'-
(yuodalis enim cognit ío Epifco- fa c'mta^k drcumicñ i re¿io ^ffíytícrn-
r e 
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pe R a b u k m , ? ^ 0 ^ propomt. f l u ~ facenus Theodoreto amicifs imüs,vt i 
rmorum igitur fuffragijs dellgitur popu~. 
lifrlnceps, EJl úutem Eáefja Metrópo-
lis Mejopotamid. Ule vero ítatim C h r í -
ftianas ea in vrbe fcholas aperuk y in 
quibas variarum gentiijnv naciones 
noflr¿E religionís dogmata doceren-
n n : Ordinatus Epi/copus portus quidart 
divina cognitionis faBus eft non foíum 
Syrite, Jrwenhe, Terfidi y/ed ú r totipro-
pemodum Orbi terrarum, Cum vero 
Neíloriana hsre í i s in Oriente inva-
lefcerec, Rábulas haercticorum cona-
tibus obvíam ivic ^ ñeque vnquam 
cum íoanne Antiocheno j arque alijs 
Epifcopis quidquam favotis Neftorio 
impendii. Hinc S.Cyrilkis ín epiOola 
ad Rábula m úv.Semper qmdc tu a /píen* 
íluit fanSlitas^prtfdpue autem modofáSía 
ómnibus OrientMus columna) tsr funda-
ineutum Veritatis ¡tcutquemdam pe~^  
Jliferum expeilens morhum noVá^ & abo* 
minaudá htfrefeos Nejlorij blafphetniam, 
i\ram ,procedit quidenr ex altera radice 
{¡Jlias dúo qul deCdicia erat)ifta impktas. 
] u Theodorum Epifcopum M o p -
ine fl i a: , qu e^ fecunda Cilícia vrbs efli 
non obícure Ncñor i j magiftruai no-
tac concra quem Rábulas sqne ? ac in 
Neftorium infurrexic vna amiAcacio 
"M elicenojvt auchor eftLiberarus cao . 
Breviarij. Cum Theodorecus poü ce-* 
lebratani Epheí ínam Synodum con-
tra duodecim capicula S.Cyrilli fcrip-
íiíTec , Rábulas pro Cyri l lo , arque 
EphcfinaSynodo concra Theodore-
tum flylum acuic. Audiacur Theodo-
nis L e d o r l i b . 2.colledancorum:?o/? 
reconcUiationem cum OrlentálihusTbeodo-
retas contra duodecim capita CyriHi fcrip-
Ji/Je/eríur. fábulas Epifcopus EdvJJenus 
Í ÍÍCUS erat i Andreas Vero Samo/atenns 
úCcuJaVn cum } quaficont>-a duodecim ca~ 
p m k Tlnodúreújcnpfifiet. Fiar Samo-
patee ex licteris ad illuni daris. Rabu-
Ias,vccap.3. de vita S1. Alcxandri A b -
bacis refercur/oí/í tnginta JWí&Eddft^ 
nam Ecclefiam fumma cum laude 
rexic. Vívebacanno 435. naai occa-
í ione litcerarum Rábula , 6^  Acacij 
Anciflices Armenix de libris Theo-
dori Proclum C. W coafuluerunc, qai 
eifdem reípondíe Theodofio X V * 
& ValencinianoIV. CoíT. 311110435. 
Quare cum ibas in epiílola ad Mar im 
Pcríam huno ipfuni inita: incer Cy r i l^ 
l u m , & Orientales pacis certíoretn 
reddac ^atque Rábula viventiscon-' 
tra Theodorum conacus mendonem 
faciat^ nondum erac Epifcopus, íed 
Presbycer Edeflenus, &: q u i d e m í u o 
Epifcopo facis infenfus, dum eundem 
tanquam cyranum falso ) Se infolen-
cer traducir. Nec ve putavic Lupus^ « 
venir EphefuraEpifcopus/uffragium-
que vna cum Ioanne Antiocheno cu-
lie concra Cyr i l lum, nam como $. ge-^  
ftorum apud Ephelum Epiícoporumá 
qui cum Anciocheno í labanr : nomi-' 
na femel icerum } ac tercio figuilla-
t im íubícrlpca leguntur, a£ incer i l -
los Ibas EdeíTenus nunquani recita-
rur > quare Clericus ían tum venie 
Ephefum , íi enim Epiícopus acceí-f 
fiílec^vná cum caeteris Oriencalíbas 
aáta fiibícripíiílec. Eft ínfigne ceftÑ 
monium in laudem Rabuk in Ephe-i 
fina Synodo , vbi tomo 5. capice 
iS.ledcuc Tacra divalis Theodofi j 
ímperaroris ad Merropohcas, qui m i -
tio fiatim epíftolís nominantur hocí 
pau^o : Celeftim Papas Romano , 3fy/a 
TheíTaloniceníi } Auguftmo Hippo-
n e n í i , ^ f / f^Wro Apameení l , alijf^ 
que poít vigeí imum feribicur 
bulo Edcffeno | Alexandro alteru 
Hierapolicano > & c , Datse íunc 
L l í tee-
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litceras anno 431. p o ñ damnacum Ne- Hadenus de \hx epiflola jquae etiain-
ílorium. Eracergotum ceporis Rabu- . f i i i iSynodp Chalcedonemfi approT.. 
]as legicimus Antiftes ñeque vlla ibas 
vtpocéClerici mentio ibide faótafüíc. 
Et haec qmdem mihi ccrtifsíma 
func. Rábulas íuccefsic Ibas, ftatim-
que Neíloríj libros Syriaca linguá 
cdicos late per Oríencem íparí ic , va -
de a plunbus Monachis, Gircricis, c i -
vibus. ác milicibus apud S. Proclutn 
aecufacus íuic , cjüt facis acrem ad 
loannem Anciochenum epiftolam 
mific , qua Pacriarcham negligencia 
in Iba compeícendo reprashendiCj ar-
que fubfcriptioiiem dato abs íe ad 
Ármenos tomo Ibas intimandam i m -
ponit- H x c epiñola Procli ¡egitur co -
mo 5. Bíbl PP. pare. 1. Videncurh^c 
accidiíTe círca inicia Epifcopacus Iba* 
ante annum 440. nam eo anno decef-
íic loannes Antiochenus íuccedentc 
Domno . Ibam vero anno 440. faiíle 
Epi ícopum certó conílat ex aclis 
Concilij Chalccdoneníis anno 551, 
celebrati, in quibus idem adione 10» 
inhbello Samuelis aecufátur furrep-
ú ante amos ))ndecim gemníat i calicis. 
Ibas tum apud Imperacorem , cuni 
adud Synodos gravifsimos aecufa-
cores paíTus e í t , & in latrocinio Ephe-
í ino á Díofcoro íede pu l íus fuic 5 tán-
dem pubiicé in Synodo Chalcedo-
nenfi damnato Neftocio dignitaci an-
no 551. die ¿7 . Odobr i s reflitutus 
fule, Vbideceflor Rábulas Perficam 
fcholam omnino cathol ícam in f t i -
tuitj Ibas eandem N e í l o r i j , ac Theo-
dori p e í s i m i s doólrinis infecie, diuque 
in ea Theodorus triumpliavitjdonec, 
Z e m n Imperator fchoiam Bdefíenam, 
quam Verficam Vocahant, tanquam qu<& 
Meftorif&c TheoJori doclmam traUeret, 
Juhuertit 3 & mogaVit . Ita Theodo-
ius L c d o r libro 2., c o l l e í h n e o r u m . 
batafuiflecaólione illa dé c ima , can-
tis camen erroribus plena efl:, ve m i -
nime illorum Patrum íencentiae no-
bisftandun\eífec. Tradit hocS. Pe-
lagius Papa feribens ad Epifcopos 
Illriae his plañe verbis: QmmYis ah ea* 
dem epi/lola alienum fe Ib* refpondeat, 
quia approbata fie , aut difficuher ¡ aut 
mlbtenus demonjiretiir > licenter lamen 
Vnufqu¡/que eam reprahtnderet ¡ etiamfi 
Epijcopi in eoJem Concilio reftdentes juis 
illam fiibfcr 'ipúomhus approbaffent \ quta 
po/iquam Leone feribente, ius retra-
8 a n d i & dijudicandi conceditar ¡et iamft 
qua efíe poterat eorum y qm iriterfueraní, 
a priVatis negotijs anftoritas > Vacuatur, 
h í x c Poncifex. 
Cpponic denique Bal lo íx , a 
í i nodo Chalcedonenfi nu^la Theo-
dorecum iniuria affedum, quintam 
vero Synodum eiufdeni ícripta mmi-
natm condemnaffe. Sed more folíto 
íancida Schifmaticórum argumenta 
reponic. Theodoretus á pucro An-
dochenas Ecclefije Clericus Fuic5vbí 
per plurcs annos Catech^í im docuic, 
vnaque cum Nertorio ibidem pref-
byter fuic. Verum Cyrcnüs poítea 
Epifcopus renunciatus íoanni Gram-
macico contra S. Cyr i l l um in Ephe-
íina Synodo adhaefic , Orientalium 
fadionis pr imipi lus , erac enim mul-
tas dodrinas , & fupra CcTteros clo-
quencifsimus, vnde in Synodis, quo 
volebac 3 reliquorum ánimos ra-
piebat. Quare vt¡ turbarum auchor 
á Theofio ímperacorc ab o m m -
bus Synodis proeul eíle iuíTus intra 
Cyreníem dioecefim íe fe conci-
nuic. Peísimi cerce aadivic , dun^, 
contra duodecim capicula S. Cyr i i l i 
í lylum acuic. Itilo eciam pc rad i pace 
curn 
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cum Cyrülo duodecim illa capicu-
la } q u x Ecclcíia vniveríavci caño-
nes veneracur , nunquam rec.ipere 
voluic. Nam in epiftola ad Domnum 
Pacriarcham Anciochehum vocac ea-
dem capitula temeré íanci ta , horra-
turque eundcm , ne in Synodo, qux 
fub Dioícoro Epheíi cogenda crac, 
Hipé capicüÜs coníencirct : do illius 
verba ex cpiíiola n z , hfel ix anima 
meaJufpiral, lugetqae nihilexpcclans ho-
m i ñeque enim injitum in duodecim capí-
tihus Venetmm norunt?qu\ a l i anm funt 
¿¡cecejeonfedeius, qm illa fcn^ftt 3 cbr¿~ 
tatem attendentes y nikil fimftnim /u/pi-
cantar, E t qni eins [edi /uccelsit > omiúa3 
opincr j m,o^et, W úlcera Synodo ÜU cou-
prmet. FIoc animo crac Theodoretus 
concra duodecim capitula S. Cyr i i l i 
anno 449. quando fub Dioícoro Ale-
xandrino alcerum Concilium Epheíí 
cogebacur anno décimo oótavo pofl 
priorem Synodum ibidem prrEÍide 
5. Cyrülo celcbracam. Porro cum ob 
ifta Theodoretus vci Nefbrianns paf-
í im haberecur, a Díofcoro , & Syno-
do , in qua fupracencum be viginci 
Epiícopi fencenciam eulere 3 íede pul-
íus fuic. Poílea a Leone Papa huius 
pícüdoíyaodi ad í s refeifsis ( in ea 
• enim. Euty ches abfolucus fuerac^dam-
natus vero Flavianus Anci í tesC. 
P.) Oecumenicum Concilium Chai-
cedone Marciano Imperacore coa-
um fuic, in quo iterum PwUtychecís 
cauía diícuteretur. Convencre anno 
451 .fexecnti \ & crigiací Epifcopi, & 
V í l í , Idus Odobris prima adtio ha-
bita efl: j i nqua cum legerentur acta 
E p b é & i lacrocinij, vbi ventura eft ad 
íacram divalein, qua Theodoí íus i n -
rraCyrenfem dioeceííni Theodore-
rum circumfcrípíerar, í nd ices , Syno-
nodidixere: higredlaUir Epifcopus 
o Quinta; 1 6 $ 
Theodoretas^tfítpnrttceps Synodi, quu. 
& rejlituit ei Epi/copatum /anclifsiwHS 
Jrchiepijcopus Leo , e^ * pijfs'mus Impe-
rator fanxit eum adefíe S, Synodo. V e -
rum his auditis omnia cumulen agi^ 
tari campea func;nam ^ g y p t i ) 3 í l lyri-
ci^ni, & paleílíni cxclamarunc: Mi/c~ 
remiin, ftdéa pent, i f l im cañones eijcuint, 
bunc foras mltte , Magftnim Neflorij 
foras mitte. Pravara adeo de Theodo-
reco opinioncm indueranc nobilifsi-
mi Patres. ex Africa s Afia , &C Eu-
ropa. Pro Theodoreco intercede-
bauc Orientales poncici &c Thraces. 
lu Jíces ex decreco Leonis ,^ : Mar-
cíani Theodorecum federe in Sy-
nodo inífere^ea camen condicione. 
Ve poílea illius'cauía á Pacribus ite-
rum co^noícerccur. lile vero cum fe-
diífet, Orientales exclamarunt: D i g -
nns} dignns. At y£gypti) e contra: Non * 
eft Epifcopus.^X portea ; Cyrdkm Theo-
doretus accufaVil , Cynlhm eijcímus }¡i 
Tbeodoretum accepenmus. Cañones Ifium 
.eijchmt: Hunc Dens dVerfitus eftAúáx? 
ees gloi ioí i ís imi , &c amplifsimus Se-
natus dixerunt: Acíamationes¡fiapopu-
lares ñeque Epifcopos decent3 ñeque partes 
iuVanfipatiamini ergo WiVerforum jicri lc~ 
Fiione. Ruffus conclamacum d h Vmm 
eqcite) %P omnes audimus. Tro pietJte 
xlamamuSj pro Catholicafide hrfc dtcimus. 
Penique quievere ] feditque Theo-
doretus , acque vná cum reliquis fen-
tentiam contra Eucychetem pronim-
c iavkj immóEpheí inum Concilium, 
& Synodales S. Cyri i l i líceeras ad Ne-
ílorium , ác Orientales füfcepk 5 ar-
que aclione 7. fubfcripfu cumexce-
ris EpífcopiSjquos incer leguncur IbaSi 
& Nonus ambo Epifcopi Edeífeni. 
Terminara Synodojn qua de can-
íis fidei adum fueraCjParres VHÍ.kaU 
Novembris in vnum coadi Theodo-
L 3 retí 
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red caufam difcuírefe, Se quidem ducicur , erraífe Acép ta los calum 
eotnpendiaiio^hoc enitn vnum i niun-
xere. Theodoretus modo anathemati^et 
Neflomm. Rogahat il!e ¡ ve legeretur 
abs fe compoí i t a apo log ía , íeu libel-
lí íupplices exhibiti tütá Imperato-
r i 3 tnm LegatiS Pontificijs. Ac cxcla-
niaruat Parres: Nibd relegi Vulumus^  
Viodo anathemati^a Nejionum&zfyotx-
dic Theodorecus n a r u m í e ^ a c nut r i -
tum ia Catholíca rehgionc , quarn 
& publíce profeíTus íuerac ^ averiar! 
fe Neftoriurrt, Eutychetem ^ rcliquoC-
vesquí uon re6le í a p e r e n t , quaí dum 
incer loqueretur: Epijcopi ílmaVeruntt 
Ciare dictan alhema TSIeftorío á ^  dogma-
tibus eius3 anathemz Ne/lono 3 aman-
iibuseum. Sed cum tergiverfarecur , ác 
coram .Synodo erudítam forte apo -
losiam recitare vellet, íurfus concla-
niazm-) cñ.lfle háreticus efl: tfteNeJlo-
rianus e j l : haereticum joras mitte. His 
vocibus perterritus ftatim dixic: yína* 
ihma Nejlofio > & eis, qui non dicunt 
Deigemtncem Virginem Mariam, <?c. 
Tune Indices dixerunt í Óimüs iam du~ 
h itatio d? ^eVerendi/simo Theodoreto ejl 
Joiuta T o t , rantique Parres Calce-
done Theodoreuml hasreticum d i -
xere adlione prima y de omnes adlio-
ne 8. cum recufarec in Neí lor íuní 
anathema pronunciare i ac Quinta 
Synodus i l lum nunquam hasrecicuni 
dixic, fed ipfius t án tum (cripta con-
tra duodecim capicula S.Cyrilli. Non 
exegieSynodus á C y r e n í í , v c ferip-
tos contra S. Cyr i l lum libros dam-
narec 3 nam eos pLine abrogavera^ 
dum íubícripíerac cum reliquís a6lio-
nem quintam , inqua Parres Nefto-
r ium damnan:es recepere'f/j//?o/4í íB. 
Cjrdh Alexandñnx Ecdefia Tree/ulisi 
Synodicas yaque Uñeras ad Neflonumy 
m dios per Onentem, Ex quibus de* 
niances Synodum Chalcedoncníem, 
quas hominera Neftór ianum non ple-
ne difcuffum ad ferendum fuífta-
gium admififlet, nam Theodorttus 
apudS. Leonem Papam > ác Mar-
cianum Imperatorem Neftorium 
anathemarizarat 3quo.danre examea 
habicum adione 8. pr^ft i t i t í u b í a i -
bens definicionem Synodi , in qua 
vna cum Euchychecé Neftorius no-
minatim damnabatur. 
Nocuere eciam Theodóreco lau-
des Theodoro MopíueftLE delatcE, 
quibus fuam hiftoriam claufic dicens: 
Moritur Theodorus Epifcopus Mopfue-
J l u cum omnium Ecclefurum DoElor, 
tum hetretica cohortis profltgator, Hic 
Ttiodorum magnum audierat yCcmmdttQy 
<¡r foems diVimfsimí loannUy&c S G re-
gó rius Papa l i k ^ . e p i í i 3 Í . ad Eulo-
gium Alexandrinum hxc feribie: lp-
/am quoque hiftona Sedes Apojlolica rect-
pere recujaty quomam multa mentitur j O* 
Theodorum Mopfuefti* mmium laudat, 
atque rfque ad diem obitus fui magnum 
DoBorem Ecckft¿ fuijje perbibct. %e-
Jlat ergo ¡Vi f tquh illam hiftoriam red-
pit ySywdo , q u ¿ pU m m . Ibftianiani 
íemponbus de tribus capitulis /afta eft, 
contradicat. Qm Vero buic contradicen 
non Valet % illam hiftoriam necefíe eft , Vi 
repellat, A t ibidem Gregorius hifto-
riam illam Hermiae Sozomcno adf-
cribic. Melchior Canus acerrimi iu-
dícij vir Gregorium reprashendic, 
quód Theodoreci d ida Sozomcno 
adfcribac i Poncifex lapfus eft memo-
ria y feribie Lupus in noris ad ¿rollar. 
5. Synodi quinca^ i^wí Hermix So^o-
mem biftoriam finiri in laudibus. Theod, 
Ve Baronius in notis Marcyr.ad diem 
23.Deccnib.acerrime pro Greg. pug-
nat,a&rens nos n'>n femlere integrani 
So-
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prxfadione ait inicium ííimere a cer-
tio Cnfp i , 6 r Conílantini Csfarum 
eoníulatu vfqae ad confulacú Theo-
dofij decimuro, & íepcimum, nempe 
í \banno 524. vfque ad annura 439. 
Ac finicur hiítoria circa Conílanti j 
morccm, qui, inquic Baronius, K ¿W-
£IM tft 5. frofper h Chronico ¿¡Itj, 
occi/us ejl Agrícola y & Eujlachio Co/f, 
anno 4¿ 1. íed nequáquam Conftan-
tias occifus cradicur a Profpero , Con-
Jlantlus, inquic ille , Imperator montur. 
Morbo en!m 3ac mcerore deccfsíca 
nemirie crucidacusílegacur lib. i . h i f t . 
Pelag. cnp. zo. Ñeque Gregorius aic, 
finifi hiftoríam Sozomení in Thep-
dori laudibus j verba Gregorij dedi-
mus. Voísíus l ib. 2. de hift. Gtce-
cis cap. 2.0. Gregorio faver. lufti;-
nianus in ed ido contra cria ca-
picula cum Theodori lapfum reci-
tarle , IIÍEC addíc: Tro his tejlimoú'um 
•fráhent So'^ pmenus , CP* Hejycbius > <& 
Sócrates y & Thcodoretus y qui multas 
f ro 1 heodoro laudes fecit. Ex his fen-
tencia Caní fie probabilior. Ego ta-
m e n n i h i l audeo concra Gregorium 
f e r ibe re . Cerré Theodoreti hiftoría 
eadem Poncifids fententia repras-
heridicur. 
Nolumus vlcerius concra recen-
í e m Origenis Apologiñam progre-
d i ilja íiguillacim confucanccs, quas 
•in príegrandi volumine pro íuo Ama-
íio infaurtis aufpicijs hinc inde con-
larcinavic,inanem enim operam i l -
lum pofuiíle nullus inficias i b i t , qui 
Origenem ab vniverfa Eccleíia dam-
SfflSili í'uiífe intelligec. Mirór autem 
hominem hunc novam Origeni apo-
logiam procudere aufum cum íci-
r t t Eufcbium Ccefareeofcm a Roma-
na Synodo reprtxhenfum , quód in 
Schifmaticí Vnum confcripfcrit librwn. 
Quare eandem Ecclefiam fuoruni 
decretorum, cenacifsimam in ipfum 
paricer Haüoix / quod in laudibus, 
acque excufacione Origenis Schif-
macici quacuor confcripfic libros, 
íencenciam ptótitiaciaíFc cogaovi-
mus. Ecenim Sacra Congregatio Ro-
mana anno 16^55. die 12. ¡VlaijPecd 
Halloix Apologiam proOrigene con-
fíxic HGEC pf^farla: Trodiena alujuilibri, 
qui niji Ve¿ omnino , 1^/ in parte tollantury 
erroribus Chrifti Jideles inficere pofti'it, 
& c . Quo quidem decreto cecidic co -
tus ille apparatus, qdem canco iludió 
recencior Origenis advocacus procu-
lic,vc profeso nequáquam cantum U 
boris nobis íubcundum fueríc, quo 
apologiam Rcmianx Eccleíías iud i -
cip r e i cóhm refelleremus; hoc eninv 
perinde fuic, ac prortraco iníulcaíTe. 
fnterím noftram hanc S'ynodi'V. de-
fenfionem irrefra^abili Sexci Conc i -
lij appfobacione concludam. N a m 
cum- palam con íbrec , Monocheli-
tas eiufdem Coacilij Quinci a£ta cor-
rupiífe. in eofdem aft. 14. aPatnbus 
anathema publicacum fuic his plañe 
verbis vno omniam ore ebncepeum: 
j íni thema fimíd qui faljificavcnmt acia' 
SanFli 3 & f á m f ñ l U Qn'uti 'Concili)^ 
Halloix vero gcavius in eandem Sj* 
nodum peccavit, qui nppellavic eun-
dem Patrum xoaventum Concilmm 
pcnúciofífsimum injligante "Dlabolo coa* 
Bum pag. 555. mermn cónaliabuhm 
pag. 3 80. pro nihilo babenddm pag. 3^$. 
Ac ipíríis apologét ico Apoftqlic^ 
Sedis iudicio nigro checa íignaco 
p r^po í l c r i confili) poenas tuhe. AuJ 
rea Patrum Sextas Synodi fenrentia, 
qug in laudata actione 14. recícatnr, 
Q u i n ú Concilij dignitas adversus qu^ 
L 4 libec 
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libet Halloix o b í e d a adeo evidencer & affeclum ohtiderimus e i , tune & ipfe 
aíTeritur „ ve nuliius advocacione poíl 
tanilluítre ,ac locuplex tefiimonium 
iadigere videatur.Hasc ibidem legan-
tur.Sancium Concilmm exclamaVit: San-
Bonm quatuor Conc'dlorum Jcmpiterna, 
memoria, Et pof tea:SANGTí QyiiNÍ-
T I C O N C l L l í S E M P I T E R N A 
M E M O R I A . H x c Sanda Synodus. 
C A P V T X í l . 
Originem de divina grada reSTe fenfiffe 
per per am quídam $(pcentiores* 
docuere, 
I^Nic io ftatim hiftorias Pelagian^ 
J Or ígenem divina gracia: ho-
ftem íuiile monfiracnm eft , ve 
iare mericó Pelagiani erforisPrincepSj. 
ac Pelagíanoruní Aínafius á S , Hie ro-
nymo ignominia: caufa appellatus íic. 
Quid ex Origene alij Hccrefiarchíé1 
praeíidij habiierinc 3 non eft noftri i n -
ílicuti demonftrare : Pelagianos erro-
res i l lum procudiffe nobis ex eiuí^ 
dem fententijs ibidem recicacis cora-
pertum eft. Ac Recenciorcs non con-
tenci , Origenis perfonam contra tres 
Oecumenicas Synodas defendifte, 
contendunc illius etíam dodr inam de 
divina gracia non modo Cachol ícam, 
fed Cathohcifsimam fuiíle» Theophi-
lus Raynaudus in apologia pro Vaie-
yiano Gemeliení i cap. ^ . Origenis 
Catholicifsimam de gratia fententiam aC~ 
ícveravic, & quidem ea ex Origene 
eo loci producen?, qua: Pelagiano-
rum illum dogma prasdocuiíle figni-
fícanc. Ex lib. 7. contra Gelíum ícri-
bicha:c Adamancium dixiííe : T o j l -
quam ohtulenmus nos ? qiue ex nobisJunt, 
Venimus ad hoc , n con/equamur ea > qn^ e 
txDeofíint, Cam emm J i k m nofíram. 
largitur nolis dfrerfa dona Spiritns Sm-
c l i , de qmhus dicit Jpoflolus, omnia au-
tem ex Dea funt* ígicur ex Origene fi-
des,<5¿ a f í e d u s , íeu cupidicas boni 
non íunc ex ijs donis j de quibusak 
Apoftolus omnia autem ex Deo funt. 
Quare cum fides} Se cupidttas boni 
non fine ex D e o , coníeqaencer iuxea 
íua principia dixic efte ex i'jS yqu^ex. 
nobis ¡unt. Ha:ccine eft, Raynaude, 
Cathohcilsima degratia Jententia ? El l 
Pelagianorum delirium , qui nefeio 
quam graciam admífere , ica tamen, 
ve cefte Auguftinoyí«e//¿í putarentho-
mnem pojje habere boni , fed imper-
feBi cupidiUtem , ^erfeñi autem non 
facilius per illam 'ñ pojje f ed mfi perillam 
omnino non pofíe. L ib io a..ad Bonifa-
cium cap. 8. Quam fentenciam fufiiis 
i b i S . Pacer vfque ad fínem -libriiníe-
quicur dicens: Verum & ftc grat'um 
J)ei dicunt fecundum merita mjlra dari, 
quod in Oriente fdagius Ecclefiafticis 
gejlis damnari timendo damnaVit. £1 enim 
fine Dei gratia per nos incipit cupiditas 
honijpfum cceptum e ñ t meritum y cm tan-
quam ex debkogratue Veniat adiutorium, 
ac fie gratia Del non gratis donahitur^ fed 
mérito nojlro dabitnr, Voc^z(\uc i b i -
dem ica (encientes fuperbos Jui arbitri] 
defenffores 3 & fidd Catholic<t> defertores. 
Fidem ^upem efle ex nobis capicalís 
Semi- Pelagianorum error fuit 3 queni 
S. Pacer toco librovde prasdeftinacio-
ne Sandorum confursc. Pelagiano-
rum decancaca íenteatia erac : g f # 
úam Dei fecundum merita no/Ira da-
W.Hoc vero ica percinacicer Otigenes 
adftruxic/vc ne quem divina gracia: 
fine pnxvíjs merícis locum daret 3 al-
cerius vicie merica coinmencus fie, 
quod inicio eiufdem hiftoriae nobis 
commemoratum eft.Ccrceli. 1. Peri-
Ar-
De Synodo 
Archon nullopafto loannem Bap^ 
tifiam in vtero fine mericis íanótifi-
cacum fuiííc tradic, quod Deus foreC 
pcríonarurn accepcor, i l l i vni , & non 
aíteri eam gracuni largiendo. Libeac 
ITÍC Origenis verba repetcíe i quibus 
Cacholicam íent^nciam de nova ani-
marum creanoile impetic exemplo 
Pra!curíoris, (¿ítomocloj'mqun^um cor-
f ore fimulfacia é¡ls&pL/mata uvn ilíms 
anima* qui antequan} in Vtero formareUiri 
mtus ej]e Deo dicitur , & antequam de 
"Vulvaprocednet, fanBificátus eft abco'i 
ISeforte non indicio y necpro mentís r^-
fkre aliquos'DeusVideatnr Spiritu San-
d o ^ /antiificareNON M E R I T O . £ í 
quomodo ejjtigiemus illant Vocemyqu¿e ait: 
Nunqqid iníuftícia eft aptid Deuni? 
Ahíxt. V^/í/A^/rNunquitl Perfonarum 
acceptio eft apud Deum ? Hoc enim 
confequitur eam defenfsionem^fi ammos 
fiiblijierefimuícíim cotpor'ilpus aJJeVera-
tur ? Q n x fane pofitio tocias divina 
grati^.vim , ác maieftatern deprimir, 
vb i citra perfonarum acccpcionem 
gratis fine vllís meiids pr^cedenci-
bus dari nequic. ó'ed de hís íam facis 
alibí.Hinc facnm eft, ve Pelagiu^qui 
vereres Parres in fui do^matis defea-
í ionem producere,, folebar, nunquam 
Onginem adduxeric, quod patee ex 
finelibri de natura, & gratiaS. A u -
guftini j opcime enim fciebat^gravari 
íe Origenis niagifteripj|exprobante 
eidem Hieronymo ¡igc ipfa in'epifto-^ 
la ad Cre í íphontem: Doclrma tua Ori-
genis ramufcuks eft. í taqqe Orígenes 
Pelagianorum Amafius, fuif , cuius 
vnius authorícate üli ducebantur. 
Hinc iníígnis ille ¿^cutn iaudís pr^fa-
tatione íemper cuilibet nomiaandüs 
Cardinalis Baronms ad Anaum 402., 
t. 5. hace miTancum abfult \ vt ^ f i n u s 
paralo a S* H j e m h antidoto 3 airaretur, 
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qii¡npotiiispo[l Origenis errores 3 quosfo-
VittTelaguvut hitrefis a (pides ex eis o lor-
tospercaram fibl foholem ermtrivit.Ex bis 
liquer, quam inanis fit illa Annati ex-
clatnatio contra Baianos: Fej lnm eft 
iiludíOi'igenes TeUgianonm omnuim ori~ 
¿ o . L i b . y . fui.AugvGap. i i y § . i . & c in 
Índice V . Orígenes. V^zs , ó bone v i r , 
non recentioram i l b voces fuere^nn-
perqué ándito ^ e d antequam cui illí 
Baiani , 6¿ horum antas-onifLe nafce-
rentur, Patrum illa fententia ruic Ec-
clefiaíticís eciam annalibus inferra. 
Oro í ius in apologético h^c contra 
Pelagianos íc r ib i t ; Quanquam t¡r h^c 
"Venatifsmormn dogmatum abominath 
habet etiam mmc inventes mortuos , mor-
tuofque ViVtntes.Nam Orígenes) Prifcll-
lianus, O" loVinianus olm ¿ipud fe mor tul 
in bis vivunt > non (olmt ViVunt Jed 
etiam loqiiuntur,Nunc Vero Tclagins , 
CxleftiHs ¡ / i in hls perfeVerañnt ViVentes 
mortui j & c , 
Ata l i j Recentiores de indifferen-
tia libertatis humana ,^ 4 bonum , &c 
& malura e x a ó h m eíTe Origenis do-
¿irinanl concendunt. Ipannes M a r t í -
nez de Rjpalda haec feríbie 5 Nec re-
ferí Origenis /cripta errorihus efje reper-
J á > quia ntiUus Ta tnm yZS* Scriptortim^ 
qm eos dA&nf{fi^n^ UfitAriiní^retidit In -
ter eos docjrinüm de mdijprentia adliks.r-, 
tatcm mcefjam. Ne O.ThQPias ex. 
Patruníi, ^ S f í c i p t o w a albo abrade-i, 
tur ? Saaft^ P.oaor libvi,c.Qn.Genc. 
cap. 88. & S9;h^c deOi:.igine. í e n -
tentiam tulít i Solus Deus poteft moytre 
Voluntotemper modnm agenüs ah/qWio-
lentia.Hinc eft, qnod dicitur/PrQVerb.Li. 
Cor Regís in rnanu DOITÍÍAÍ > ^ quo-
cunque voluerit inclinabit i]lud:<^ .icf 
Thdip. L . Deus e f t ,qa i operatur í a 
vobis velle, & perficere probona v o -
lúntate, (Jutdam Vero non intelligentes 
qua-
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quditer motm "Vohmtátis Veas in nohis 
tatifcírepofsit ahfque fraludicw hbertaiis 
^oluntatis ¡conati Junt has aucloritates 
?}iale exponefe , Vi fcilicet dlcerent, qaoi 
IDetis caujat in nobis Velle 3 O* per/icerejn 
quantum dat nohls Virtutem fotíriai y nm 
autem fie 3 qitou faciat nos Veíle hop>Vel 
inciyficHt expomt Orígenes in 3, Veri- j ír-
chou libermi arbitfinm d'fendens contra 
mtícritates pr^dicias. Cum fuo V t x -
cepcore omnes rapient i f s imiThaín i -
flica: fchol¿e profeiTores fenciunt: Se 
íexceruos Scnptore.s?¿«//oí dices ? Sed 
reclaraac a cer^o fidus ille Moraines: 
Wwi impudentia 3 Vel malitia carpfit erro-
vis Velagiani Orlginem squod ¿ixerit, 
Imumquemque in maim fuá habere, <2* in 
arblínjpoíejlate^t autpcccati JerVus fit3 
m t iw/?/^e.Diíp.8.Antí-íanfenij num» 
47. / U fi D.Thomas teñ imonio lucu-
lenufsímo non ced íd s^ad Origenis 
í cho lam vos provoco,ea hic repe-
cendo j qua^initio hiftorias Pelagíaníe 
narrata funcJllelibro 3. Peri-Archon 
a S. Thoma citato cap. 2. hsc ícribit; 
2Vo// enm idem e/i habere Vincendi Virtit^ 
t e m , ^ Vincere y fícut Idem jipojlolus 
cautifsimo fermonepgnaVit dtcehs: Qi-iia 
dabic Deus exicum, ve fuftinere pofsi-
tis^on ytfufliHeatisjnulti enhn fuftinenty 
Jed in tentatione vine/mtftr a 'Deo autem 
daturjwn Vt/u/iineamus} alioqum nutlnm 
iam Videretur ÍJJécettanwtjedwfujline* 
repofsitms.Ea autem Virtute qu<z nobis~ 
data efl > yt VmcerepofsimHs fecundmn l¡~ 
heri arbítrij facuitatem aut induflrie Vti~' 
murfir Vincimus: aut fegnilerfir fupera-
mw. Ec capice. primo explicans il!a 
Pauli; Míe, perficereex Deo efi.úv. 
E x quo Vtique non intelligitur ] quia quod 
fno'veturmmus^.g.ad Verberandum m~ 
Uijle ¡Veiadfurandum ex Deo e/l3 /ed 
hoc tp/.itm)quod?noVeturJn€mi>e marms, 
ex Deo eft ¡ mjirum Veri efl motus iflos-. 
H i í l o n c a 
q ú b u s motum ex Deo habemtis W adho-
iiáyVel ad mala cdvertere Jta ergo e/l quod 
dicit Jpojloltis, quia Virtutem quidem Vo-
luntatis acápimi is > nos autem Vtimur Vo-
lúntate Vel in bmis3 Velin malts defiderifs, 
Icaque authore Ongene in eo fita eíl 
Indifferencia liberí arbítrij , vt a Deo 
ipíam quidem voluntatem aceperí-
mus l fed velle adaale fie a nobis. Fa-
tecur enim eíTe á Deo ¡ Vtpofsimus í a -
ílinere , quod idem eíl ac ipfa pocen-
tia vol i t iva , vefuftineamus 3 ve ro , qui 
eflipfemecadus potcnefe, negac ¿ff¿ 
nobis ex Deo.ka manurn nobis inc í -
fe ex Deo concediere non ítem bene, 
vel male vei eadem manu. Ciarais 
cercé non pocute loqui, ¡mo nec locu-
tus efl Pelagius,eius íententia tora 
hac dere audiatur apud S, Aug. de 
gracia C h r i f t í c a p . 4 . Quod pojjmus, 
inquic y onme bonnm facerejicere^ogita^ 
reyiílius efl y qul hoepofie adiuVatyquodve* 
f l bene Ve! agimas , Vei loquhmr, VelcO" 
g i t a m s y noftnm efíAtem : Quod loqui 
p a & m u s Dei efl , quod Vero benesVet ka* 
le loqulmtir mflrumeft. Ec vbi O r í g e -
nes exemplum manus addu^cic 3 Pela-
gius oculi exeniplo vcicnr ; (¿uodpojjn-
mus Vi de re oculi s noftnm non eft, quod 
Vero bene ; aut mde Vídemus hoc noflnim 
¿?/?.Redcigitur S. Thomas cradídic, 
Origenem liberurrt arbícríum concra 
divina oracula defendifíe 3 acque illíus 
ÍRdifFerer3tia#'neqiiaquam in Cacho-
lico fenfii accepiííc ; eo enim prórfus 
modo iliam expofuíc, quopoftea Pe-
lagius explicuic^ vj; ad ocuíum de-
mdríftravímas.Gsecerom S. Auguñí-
nusOrigenis, eiáfqué difcipulí Pela-
gij explicacíonem per plura capita, 
e^xplodicia libro de gracia Chr i í lú 
Hqc aucem caadetn Pauli rententiam 
expendens ícribíc cap. 5. Now M : 
Deus e ñ enim \ q«H operatur in ^obís 
poílc, , 
D e bynodo 
poílci tanquam ¡pfiiam Velle, & operari 
ferjeipfos habeant 3nec m his duohns 
ad'mtom eius itidigeant 3/ed ait : Deas 
enim cft, qui operatur in vobis S¿ vel-
]e | &í perficere/Ve/JÍCHÍ in a l i j s ^ ma-
• xime Grtfcis Cúdiclhus iegitur , & velle, 
&c opci'ztuJ^idete fi non Jpojlolitsgra- . 
í / ^ Veifuturos aduerfarios (Origenem, 
& Pelagium ) ^ j ñ o ^ / ' r / ^ toío ante 
fr^vidi t ¡ (ye. HÍEC Auguftinus. 
Acute nocavic Raronius ad annum 
394. t o m o ^ ex falfis OHgeniftarum 
delationibus ínter magnos illos Ec-
clefiác Duccs Hieronymufn , & Au-
gulliaum difeordías (nam pugnanti-
bus fecum liccerís decercarunt ) íLi-
bo ir as fijiíre,vc Hits qü idem mucuis íe 
íe valnetibus conficiennbus res fu as 
Origeniílceá nemine exagicaci pro-
moverent. *At franje detetla j i m i u i t 
B^onmSfdatispoflea inter fenmtuo dex-
tris ,> utnclis an 'mis advenus primogénita 
Of igeniflanm germina Velagianos hoere-
ticos Jub eodem Cathohco fidei Vexiilo 
conmilitones accerrme decertarunt.Noú 
e ñ i Annace s Baroniüsex Baiano-
r u m g r e g c f c d S, R. E. Cardinalís^ 
idcmcjüe íuinmus anciquicads teftís, 
£¿ vererum monumeí i torüm indaga-
tor íincerifsimus ¿ qui Pelagianospri-
mogenuos Origeniftarum nuncupavkj 
& Hieronymus Origcncm ia calce 
Día logorum Pelagianorum Amafium 
díxic. í a d a n u n c Raynaude Catholicif-
/ / w ^ w ü r i g e n i s d e divina gratia fea-
temiani y nam ex S. Thoma (quod 
ctiarn Adamancij (cripta confirmant) 
Pelagiano dogmati conformem illam 
ÍGimus. Sit ,Moráinio mdíce> malí t io-
í u s , ^ impadéns,qui Origenis fenteñ-
tiamde indifRfrentia voluntatis cul -
par, nam fub Magni Aquinacis pacro-
f inio inanes horum verborum fonos 
í r r idemusj ta Origenis períbna ab 
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Halloix contra Svnodos dcfenfa.eiuf-
dem Origenis dodr inam alij Recen-
eioresá Pclagiani errorislabe purga-
re conati funt. Scio illos produduros 
íententías Origenis, in quibus divina 
gratia commendabitur; fed & gratis 
nomen in Pelagiana fynagoga p e r í o -
nabat, At fpuriaeíl illa gratia, quam 
tanquanl meritorum prasmium ante 
Pelaeianos Ori^enes í íacuit , nam al-
terius vita? merita predicare , eñ pla-
ñe de l i r a re^ fabulas,ac lomnía ven-
deré i vade Otió-eniftarum errores tH 
¿"ynodis nugA, acfabuU diCti ílint, v t 
ex diótís cap-6". ert manifettum. Hís 
accedit, Pelagium , v t i fuperiüs d i x i -
tnus, nuíquam Origenis pro íe t e ñ i -
moniuíil laudaí le , qui tamén Laclan-
tij j H i l a r i j , Ambro í i j , Chr i ío í tomi j , 
imó & H i e r o n y m i , 6c Auguftini quo-
que fentencias í ibi , vt perperam arbi-
trabacur > faventes recitavit tefte S. 
Doó to re ialib* de nat. Se grat. á cap. 
^ i . Q u i p p e q u i probé iiorat Or ige-
nem vt in exteris, in dogmate etiam 
de gratia, de libero arbitrio á vero 
exorbitaíle. 
C A P V T X l l L 
^¿ifiniis Origeniflarm, ¿¿ Velagianonmi 
Coryphtfus ¿mmqite Eufeb'm Cá/are» 
enjis ¿ínanus ab Halloix perpe-
ram defendmthr» 
ORIGINE Hominibus,ac fuperis invicis propugnare > Rufini 
Origenillarum pugilis de-
feníandi onusHalloix pariter fuícepíc. 
Hic Rufinus AquileienGs Alexandríce 
Didymo Magi l t ro Origenis dogma-
ta tanta pertinacia fecutus e f l , vt quo 
eadem late per Orbem fpargerct, 
Origenis libros Latió donaveiit.^an-
¿tus 
i ^ i i^MTertatío 
¿lus Epiphaníüs ^gre CLIIÍC hominem 
pium -^ac dodlum inter Origeniftas 
-tnilirare j vnde ad loannem Hieroly*-
miranu m fe ribebat: Te autem frater 
hheret Deus SauBímpopulum Chn-
fti} qavt.hi crecltíis c¡l3 O* nmnes fr¿ítres3 
qui tecum ¡unt máxime ^ i j i n u m , 
íPr¿$hyterwn ah hdrcji Origeuis ^ - ú h 
•alijs hcerfífibus> Hinc pro Origcne gra-
ves Ruíinus cum Hiemnymo i n i m i -
citias contraxiiyrnataifque fe inveól i -
vis^ua; huculqae fiiperíunt^ perfecu-
•tiluac, de quibaslib. i , Hi f t . Pelag. 
cap. ¿. diximus,vbi etiam Pe l ag i anó -
rum haereíira euadem Rufiaum do-
<;uiíTe monrtravinLíüs, peccatü tn enim 
•ori^inale íuRulic-. gratiam ex meri-
lis dari ¿ acque ^an^oruna-impeccan-
tía adílruxkjCjiKe hic^ne aólum again, 
haud vaeac repeleré Perpecuse Rufi-
m ignominias vertetur 3 Celcftium 
Pelao;i) Achatemin Svapdo Carcha-
ginenfi interrogamm, ccejuis dixiíTec, 
non dari peccarum originalePreípon-
diíle , SánBus¥r<tshyter <^ufinus) ceñe 
S.Auguñino Ub. de pee. orig^cap. 3. 
!Vnde reóte dixit Baronius ad annum 
412,. tomo *>:Ai ob/erVa i l lmi / i tar ia 
Celcflio mn felagium ipfum>ex qud hetre-
fis nomen accepit 3 /eí i^if imn» > )>t Cory-
ph^um, a tquefec iá anteftgnanum.S.Gc-
lafius Papa cum Romana Synodo 
Rufinum v t i Pelagianizanccm datn-
navic hac in eundem íentia laca; (Juo~ 
wamlB.Hieronymns Rufinum in d iqm-
bus de whitr i j libértate notaVit) illa jenti-
mus, quá pradicltim (B,Hieronymum fen~ 
tire cogno/cimus, Hic aurem , quo O r i -
genis í e d a m promoverec, infigne fa-
cinus commentus eft. Librum apolo-
geticum pro Origine publícavic fiife 
nomine ^.Pamphili Marcyris, qui ca-
xnen ab Eufebio Arianorum Principe 
fcnpcusfacfac.Qijod vbi a H i e r o n y -
Hiftorlcá 
mus animadverter í t in epiftola prí-
mum ad Pammachium, dein in dua-
bus contra Ruíinarn apologijs infig-
ne m homiais fra^dem accerrime i n -
fecucus eft. Rem ^larrat i n fecunda 
Apología contra Ruf ínmr: Toftea Ve-
rí í j in^uic 3 per interpretationem tuam 
qttxftume contra Origenem toto Orbe 
commota 3 m querendis exemplaribus dt¿i~ 
gentiorfai in Cxfarienft bMtotheca 
Eufehijfex Vohmlna reperi Apologías; 
Origenous .^ f í^ hglJJew 3 p n m m 
irum Itbntm depr*hendí, qtmn tu/olus f ié 
nomine Martjris edidijli3 de filio 3 & Spi~ 
rita S> in bonam partem plenfqiie bla/pbe-
mijs commutatisXázm babee lib.2..apo-
logííE i .vb i teftacur üper/pime d z p í $ ~ 
hendiffe , quod primas líber /ex Volumi-
mim Eufdbij ip/e ejfet, qui Vnus/ttb nomi-
ne Vampkdi a t€% editas eJJit,Et\\ht 1, 
a í t : Sex libros3Vt ante icim dixi3Eufebm 
CA/arienfis Epi/copus Jrianrf quondam 
ftgntferfaftioms pro Origene/cripjujat¡f~ 
fimum 3 <sr elaboratum op¡4s3<¡r multis te-
flimonijs approbaVit Origenem iuxta fe 
Catbol¡cum3 idejl iuxta nos ¿íriamim e¡Je% 
H o r i m tvprimüm librim Vertís fub no-
mine Martyris, H x c diligenrius adno-
tavi.ne Amanuenfis error in re &u*á 
¿ ' .Dodor i accribucretur, nam m epi-
flola ad Pammachium, 6¿ Occeanum 
hxc icribic Hieronvnius: JSnum mine 
proferam3cai coutradicere Ve i ¡ lu la fit^el 
impudentis. Sextilibri Eufebtj fuper Ori* 
genis defenfsione princifkum Vfque ad mil" 
kferme Verfusiiher ifte 3 qtn Bamphdi di~ 
citur 3 continet, Vb i nunifefta aparee 
eoncradidio^ex qua nulía Híe ronymí 
contra Rufinum aecufatio videatun 
nam in apólogas liherfcx vo~ 
luminum Eu/ebij l i ic íub nomine Pañi-
phili editus á Rufino díci tur , qui iñ 
i hac epiítola fextus nominarur. Cerré 
iadé Amanuenfes errarunt 3 quod le-
N De Synodo 
gentes abbreviacas hafce notas V i . 
lib. Eufehil fuper Or'tgmls defeufsione 
pr'mcip'ntm} fexti l ibr i Eufebij reddide-
n n t , cum fex librorum Eufebij fuper 
Origenis defen/sione principium, feribere 
debuiííent. Miror Rufini advocatum 
i i lhxc non adnotaffe , ac more foüto 
altius pro cliente exageraíTb. Rufinus 
S, Hieronymi aecuíationi frigidani 
relponfiónem repoíuic: obijei nempe 
íibi rem ridiculo/am.At Hieronymus ía 
poíleriori apoíogia barbatifmi Rufi-
num infimulans ait : 2)e f amphiíi libro 
non ridiculofa, Vi tu fcribis 3fed ridicula 
mhi forte res accidit. In íecunda i n -
veóliva Rufinus vbi ad hanc fibi 
fraudem obieótam dilvendam venir: 
Superfluunt , ait videtur vel refpoudere 
aliquicí^bi pie} O* religióse ditla martyris 
Tamphili aut/iii/a dici Vult ^ aut ettam ft 
Vera ftnt, fpernenda decmñt. V b i vero 
pática íatis amamienta evomuit^con-
cludit : Superfina efl de jíuthore qu^flio 
Vbi de/en/sio talis e j l , ¿jud afjcrtore non 
f^ i f .Cec id i t Cañe caula Rufinus j de-
bebat enim locura , ac ceílem produ-
cere,vnde illaOrigeni cufa Apologia. 
S.Pamphiloadfcribenda eíTeccníere-
tu r Hoc egregié vrget Hieronymus 
in apologia z .Vic ergo tsr tu , 4 quo 
t'xemplar acceperis 3 nec mihi ad fubter^ 
fugiendum crimen mortuos aliqaos nomi" 
neSyVt cum authorem ojlendere nonpotue" 
n s , illmn pro/eras }rqui non pofsit re/ponde~ 
fe. H x c S, Pacer. 
Quis autem non miretur Rufino 
anttí duodecim fácula apertae falfitatis 
convióto^ác nullam pro íemet defen-
fionem adornanti recentem homi-
nem íuppetias contra Hietonymum 
ferré , pro eodem teñimonium dice-
r e , ilhque promptam advocationem 
gratuito commodaie? Petrus Halloix 
Jib* 4.0ngenis defenfi cjuarüione p r i -
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ma hanc the'íim ponít : Firapropofitio 
Apología pro Ongene olnn edita ¡O* nomi-
ne S. Tampbiii Marfyns infcñpta Vet e ejl 
éius y&iwn alterius. Probar id autho-
rkare Eufebij lib. ^ . hift. Eccleí .cap. 
33. feribentis : Quctcumque autem ex 
ijs,qt4(e ad illum penmentyCOgnltu necesa-
ria funt ifacile ejl ea cogmfetn ex apnlo^ 
gia pro dio a nobis, C a neftri temporis 
S. Martpe famphdo elabórala , quam 
propter ohtreSiatores collatis operisfilidió-
se confecimus. Eundem Pamphilum 
pro Ongene fcrípfilTe teílatar Sócra-
tes 4.cap.i7.vcl i i , v b i de Grego-
rio Neocarfarienfi , & Nicephorus 
Calliílus libro 10. cap.14.verba Eufe-
bij reddens. Photiusvero, cuius teíl i-
monium fupra cuteros ia¿tar Halloix, 
ita feíribit N u m . i iS .Letius ejl Vam-
pio di Martyris, O" Eufebij pro Ongem 
codexjomi autem/untféx > quoritm quin~ 
que a Tumphilo in carcere degenti prúfen-
te etiam Eufebio eUborati funt\Jexti*s 
autem pofleaquam Martyr gladio Vita 
pul fus ad Veum, quem d i f íderabat , emi-
g r a V i t , ab Eu/ebio denique e/i ab/olutus. 
At Halloix p^íl: longam caufe medi -
tationem hxc litteris prodidic l o -
queas de primo libro apología a S. 
Pamphilo,vt air, corifcriptx:///¿íw ig i -
tnr cum ab/ohifiet, atque B,ufebio Velut 
alteri J¡bi oftendifjet, ifque approbafjet^ 
tum Veronobis, V/ fit fubortís difficHltati-
bus , eiufdem hortatu, atque adiutu alios 
quatuor addidit > quibus poflea Eufebm 
iilo demortito Jextum adiecit, í taque p r i -
mum librum fex voluminum pro 
Origene á folo S.Pamphilo elucubra-
tum affírmat,& quinqué priores a í le-
ritfuiífe Pamphili ob compofttionem, 
Eufebij ob in/pe8ionem. Ha:cquideni 
i 11 e, quo d Ru fi num contra Hic rony -
mum defendat. 
I n p r i m í s n o n poíTum non ridere 
homi-
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hominís coníiííum^qui vel contra En-
ícbium ceflimonium dicere non veré-
tur. Nam ifle loquens de apología 
pro Origene apené ale: ¿ mbis, ísr k 
7ioftti temporis S, TamphHo Martyre ela~ 
horata, quampropter ohtrefiatores colla-
tis operls ftudiose confecimus, At íi Euíc-
bius illam cantum infpexit \ baud iilam 
coílata opera ftudioye confec¡ryúu.s loan-
nesBapcifta Rubeus, ac tres infüper 
focíj Theo log i , qui tuam apologiam 
infpexere ác typis evulgandam cen-
fucre, dici poííent eandem collacis 
operis ñudiosé confeciíle» í m o / q u o d 
tnagis mirere , adiutu Eurebij quatuoe 
libros a S. Pafnphilo compofitos feri-
b i r , ftadmque eoídem Eufebij ob inf~ 
fetlionem cantum fuiíle fui cam citó 
obÜcus aíleverac. 6ex i i l i íibrí apolo-
getici pro Origene ab Eufebio com-
pofici fuere Ecquidem de fexto libro 
hxc feribie ipfemet Eufebíus I .^ .c .29 . 
Jrlorum habes certa argumenta in libro 
fexta /ipologi^qua inOrtgenis defenfsio-
nem A N O B i S firipta e/l. Sed omnes 
íex Eufebio pafsim ateribuci futir* S; 
Hieron. in catalogo Eccieí. Scfípc. c, 
8i.recenfens Eufebij libros aic, illum 
Apologías pro Origene librosfex conf-
cripíiífe^HíEC auccm dixic Flierony-
snus ante decem annos, quam de hac 
Pamphili apología cum Rufino lici-
garec. Antípacec cciam Mecropolica 
Boftrenfis concra Eufebij apologiam 
plures libros fcripííc, quorum titulus 
fie in Synodo V í í . Oecumeníca a¿b. 
^sxcfatw : Jntipatri Epifcopi TSoftro-
rum refutatio apología pro Origene ab 
Eujebio Tamphdi Epi/copo C<efare¿ con/-
cnptdí über primus\ Symdus Romana 
cum S.Gelafio Papa Euíebium C r f a -
feenfem reprahendic • Quod m laudi-
hus, atque excufatione Origenis Schifma-
íialmim confcnp[eñt librum. S^á íatís 
H i í l o r i c á 
folide ab Eufebio elacubf atam totam 
illam apologiam inde probatur, quod 
Ariana dogmaca ini l l is libris apolo-
geticís aperce cradebancur. H í e r o n y -
mus, qui illos legícjiaec fcribíc.-^.xr / i -
hros^t ante iam díxi3Ettjebius C<eJarien~ 
Jis Epi/copus j í t ian íe quondam figmfer 
faB'mis pro Oñgene fcnpfit , latifúmum> 
tsr elaboratum opus, & multis te/limomjs 
approbavit Origenem hixta fe Catholicum 
ideft: iuxta nos Arianum efíe.ln Apolo-
gía priori . ín pofleriori eciam tradir/e 
perípicué depraehendííFe: Quodprimus 
líber f ex Voluminnm Eufebj ipfe ejjet^ui 
Vnus/ub nomine Tamphili a te editas e/i 
tam Orect > qmm Latine immutatis dum* 
taxatfenféus de F i l i o S p i r i t u SanSlo% 
qui ápertam hlajphemiam continebant, 
Hoc ipíum ex Antípacro Epiícopo 
Boílreníi m Synodo laudaca refer-
en r > qui h x c fcripííc: Tnus enim apolo-
giam illam excutere Volumus 3 Vt ita non 
folum illum i pro quo apologia fcnbiturjed 
<F ipfum authorem hitreúces ojlendamus* 
Floruíc hic Ancipacer circa annum 
4^0. nam S. Eüthymius Abbas ad 
eundem fcripficex cap. lé'.de vita Eu-
thymij apud^uríur t i . Succefsic Con-
ftancíno Archiepifcopo , qui Syno-
dum Chalcedonenfem anuo 45 r, 
fubfcrípíic. Verum nofter Halloix 
alicer fenctCj ciamatque J. ^ Tropepro 
certo tenemus , non modo pñmum librum 
fanam continere do8rinamsquod oculis ip* 
J is cernimus, Ore fed etiam omnes reli* 
quos , O* quod certum fit Vamphilum ipfo 
tefle Eu/ebio /upra in dlis- colhbúraffe» 
excepto tantum fexto 3 quem baud dubie 
Eujebius ne k Tamphi lo^ a fe ipfo difí» 
deret tconformem cdteris compo/uit. A t 
Pactes, qui eos libros legcrc^Arianain 
hajreíim eofdem continere díxcruat; 
vel ergo menciiiil l i func y^uod Aria-
nam hícreíira miaime pcrípeólcim 
habe-
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haberenc, vel falfum fomniac Halloix 
de incognicis fibi librís { ñeque enim 
excanc ) iudícium ferens. Quod íí 
Pamphilo ilü libri adiudicentur, Aria-
ñas h^refis D o d o r Chr iñ i Manye 
evader, de ne Rufinus mendax videa-
cur, Pamphüus Arianus publicabicur. 
Non ubi expeJtt, clamar Hieronymus 
in pofteriori apología , Vtper te clarif-
fmus martyr háreticus iudicetur s Vt qm 
effudit pro Chrijlo fanguinem , contranus 
Jidei Chrtfti apprvbetur, tfre* Melms eft, 
Vt tu erraveris s quam Vt Martyr harett-
cus fuerit Interim de prajenti compcde'Vt-
cunque eruepedemAn futuro iudicio tu vi~ 
dens } quid ad Martyris contra te re/pon-
deas querimonias.líu'izhxm Cgfareen 
ve Aríano dogmaci, quod ín apología 
illa docec, aliquod authoricatis pon-
dus adijceret.eandem á fe, á Pam-
philo compoficam fwipíic, quem vc-
pore Ariane fadtionis figniferum (ira 
enim hominem vocac Hieronymus) 
^endaci j aecufare malímj quam glo-
ríoío Marcyrí hasrefeos nocam invre-
re,Füic Eufebius amicus Pamphili,vn-
de eiufdem cogmine honoris caufa 
decoratus eft i idem camén Pamphili 
deíercor eciam excirir, nam iftum for-
t i terpro Chrífti fide martyrium (u-
bcuntem haud fecucus fuic, led Dijs 
íacrificans fidei proditor turpicér é 
carcere evaísic^vd eidem S. Pocamon 
Heracles Epifcopus in Ty r ío Conci-
lio obiecic, de quo mox íc rmo rc-
dibir. 
^ Haud vacat ab Halloix pro Rufino 
fuícepeam defenfsionem pluribus op-
pugnare, hominis tantum ma!^ cau-
fa? patrocinad errores fubnocabo.Er-
rac p r i m ó , d u m puraclibrum apolo-
gedeum fub nomine Pamphili edi-
rum a Rufino elle fexrum librorum 
Euíebíj j nam teftc vbíque ín apolo-
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g i j s , & in epiflola ad Creí iphoncem 
Hieronymo primvs líber eft Euícbiani 
apologecici.Texrus vero cpiítol;r crac 
plañe i l l i , í¡ advertiíTec, corrigendus. 
Quod fi líber edicus a Rufino mille 
ferraé verías ex fexco Eufebij corit i* 
nec, ve ex Hieronymo pucas, ne huíc 
i r a í ca r i s .quod fcripílc l ibrum illurn 
noneí fe Pamphili/ed Eufebij, ce hace 
ipía 3. feribence : Sexcnm úmnes , ne 
Vno excepto , attnbuunt Enfebio. ícaque 
de primo , fi íapisjis cíljOum Eulcbíj , 
an Pamphili fie, non de fexco. Errac 
deinde dum J, 4. cradic, nec ipíuni 
quidem Hieronymum conílancer l i -
brum illum atctibuíífe Euíebio ; íed 
femel, aeque icerum dixiíle , eíTe po-
tius Dídymi , auc cuiuívis akerius, 
quam Eufebij,auc Pamphi l i .Nuíquam 
hoc Hieronymus pucavíe, fed vbíque 
conftancer aíleruic, l ibrum i lum eífe 
Eufebij , quem teftacur v íd{í rc fe ,ac 
IcHífe iiibibliocheca Casfareeníi, ac a 
Didymo , vel Rufino cor re&um 
ablacis ijs ^ quae pro Ad) haerefi Eu íc -
bius iaibi pofuerat, & eo pa¿ lo a R u -
fino fub nomine Pamphili publica-
tum. Do verbaHierunymi in apof 1. 
In Crffarienfi bibiiotheca Eufebij /ex Vo~ 
hmiria reppeti Apologías Origenous. 
Qji&cum legifjem.primum eum librum de* 
prtfhendt, quem tu folus fub ncmme mar-
tyris edidiftt y de filió y & Spir.tu S in bo~ 
nampartem plenfque blafphemijs commu-
tatis: Et húc Vel Didymum , Vel te y Vel 
alium feaffe nefcio quem y quod tu apertif* 
jtme ínlibns Ten-Jrchon feaffe conVin-
ceris, Errac cerdo, dum ín eodem $ 3» 
Hieronymum repnehendic , quod 
ícripíic, in illo primo volumine men-
tíonem fieri íequencium : Nam in illa 
primo Volumine 3 inquic, quod totum legi 
non ¡emel Jed fxpius , nuíla ¡>ror¡us facía 
ejl librorumfequentium m(?«r/o.Impericé: 
Hiero-
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Hieronymus non loquitur de prima 
libro prouc corruptas fuic a Rufino 
fed prout in aucographo C^fareenfi 
abs le leí tus fuic, dicens in primo l i -
bro íequences appel lar i^ in poíterio-
ribus primi l ib r i ficri mentionem. 
VerbaHie ronymi in prima apología 
l u n t : ¡n ip/o Iwlumine, qnod tu Vamphili 
fimiilaSjfeqHenthm librorumfaña mentio 
eft. h i fecundo quoque y & rehqms dicit 
Eu/ebius y qnod inpñmo íam ante dixerlty 
Cí^  quod eadem repetere non dcbeit, Errac 
q u a r t o ^ i m ó peísimam calumniam 
Hieronymo ftruit y dum §. 2. loquens 
de apología Pamph i l í , quam ínítio 
quidem etiam S. Doctor eidem Pam-
philo adfcripfeiat:, poílea vero fraude 
deteóta Fuftbio legitimo Autbori ad-
iudicavit j haec aíleric. Ea 3 qude ipje m 
conjlanti, ac matura ¿ t a t e , O*firma ad" 
hm memoria > placido que animo conjcnp* 
feratyplus mereri apud ¿equos Indicesfidei, 
quam ea y qudpr^cipiú ¿evo x & recorda-
twnefluxa, & mentepr¿efertim ex qui-
hu/dam arca res luteranas di/sid'js non 
n é i l exhlcerataperpalinodiam exaraVit. 
Vide q u ó mal^ e caufe defenfio borní -
nem prscipitem egit ? Non illum pu-
det recordaúoms flax¿e Hieroiiymum 
arguere, qui non modo eocum , qua^ 
príus ícr ip iera t , opt imé memini^ve-
mmetia^n aperit 3 cur per errorem íl -
Jaexaravir? Audi Hieronymum ¡ib t . 
A p ó l o g a prioris h^c fcribentem: 
jBtiam ante amos ferme decem3cum Vex-
ter ámicus rneus, quiprafecluram admini-
ftravit Vrátonjyme rogafíet Vi auflmum 
noftrx religiomsti indicem texerem , ínter 
¿¿teros T-radatores pofui hunc hhríim 
a Tamphdo ed>tum ita putans ejje y é t a t e 
tusdifcipuüs fuerat dowlgamm, ¡ta-
que fraudnn Uiam errorl m o^ imputare 
mn debes.Et Apol. z.Ve tm códice quaft 
tPamphdi exemplar accepimus. Credidi 
Hlílorlci 
Chrijltanoy O* credidi Monáchojm puta-
Vi tantum fcelem a te pojje confip* Certe 
Hieronymus í n l i b ^ e 5cnpc. Ecclef. 
loquens de Pamphiloaí t : Seripfityante-
quam Eufebms fenheret , apologeticum 
pro Origene.Quoá fa^fum eft 5 nam £ u -
feb íus , vna fimul fecum ícriptum i U 
lud faifle a Pamphí lo autumavíc. l u 
Rufiaum igitur tota culpa devolvitur, 
cum Hieronymus a Rufino íe decep-
tum ceftetur. Ec quidem Halloix 110-
nobílioribus S. Hieronymi icriptís 
authoritatem fubtraliit.quod ea (crip-
feric ¿el'opr¿ecipitiy ac recordatione fluxa. 
l i le enim pol i lites illas cum Rufino, 
•imo 6c eodem m o i t u o , etiam Dialo-
gorum libros contra Pelagianos pro • 
cúd ic , aliaque confcripfic, q^uae ínter 
eiufdem códices principem fibí íér -
mev índ i can t locum. 
Voló hic iíríígnem Rufini frau-
dem monftrare. Cum legerem Gen-
nadij librum de Scriptoribus i l luf t r i -
bus, in capite xy.vbi de Rufino agir, 
hxc adnotavi ab eodem de Rufino 
í c f ib i : Interpretatus efi etiam fententias 
(Pumpbilimartj/ris adw /nm Mathemati-
tos. A t cum apud Eufebium , cuius 
verba producir Hieronymus in prima 
apología, habeamus Pamphilum pro-
prij operisnihilomnino fcripfiíre, ea 
ftatim cogitado animum íubi j t , vade 
nam Gennadius adverius Mat he man-
cos operis alicuius Pamphilum att« 
thorem habuerit ? A Rufino in erro-
rem í n d u d u m cognovi.Hic ín priorí 
invediva contra D . Hie ronymaín 
aíc : Maca ríus cum opufdda adVersus 
fratmn, Velmathefm haberei in manibus, 
caque Vtiiiy acpernecejjano labore compo-
m r e t y & c . Quid porrs Orígenes yquem 
opinati/simum apud Grecos aud^ratjen-
tiret de tdibus üercundatur y breWerqus 
Jtbi eius de ftnguhs qmbnfque fententias 
orat 
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úrut expom, Ugo rem prmum diceham 
ficlu ejfe difjicilem , SdnBum tamen 
Tamphdum Martyrem dixi quúdam ex 
parte tale ahqmd optris confcnpfij^e in 
apologético fuo. Continué id ¡Ihi pofát m 
latimm Vertí. Nullum dicebam me v/um 
hu 'iufcemodi operis habufle, ad Lu~ 
num fermonm trkemiali u m pene ¡hcu* 
n a torpuljfe. f e r f t i t i í tameii deprecan*i 
ijuaücumque fermone notiam Jihi tan-
tum eorum , quá cuprebat, oftendi. Cnm~ 
que id^tto potfú fermone feaffem y maio-
r i defidcrio accenfus e/i ad illa tpfa p i é -
ñius cognofcenda , e quibus pauca úla^ 
tfurt tranftuleram , Videbantur ajfump-
ta. Aícque fe prccibus eiurdem v i -
€bam libros Peri-Archon ctanftalif-
fe. V i de qu^ ío fuafniec ímpoftara^ 
ftcentem reum. Scribit Rufinas, S. 
tpampbilum Martyrem contra Mathe-
tnáticos alíquid operis confcripfifíe in 
apologético fuo , & fylacanum amicum 
Jcprecatum ex Pamphilo notitiam ( i * 
U tantum eorum, quA cuplehat, oflendi, 
Additque fe id^uopotu t fermone3 fecif-
/e jca ícripííc latino fermone Apolo-
geticum pro Ofigene.qiiod Maca-
fio eidem nuncupavic. Ac in hoc apo-
logerico nihil probatura legítur c o n -
tra Mathematicos, vel fací affertores, 
fed taritum de Patre, de Filij ¿Eterni-
tate, & confubñantialitate, de S. Spi-
rítús divinitatc , De Verbi íncarna-
tione, ác Chrifto D o m i n o , de pcenis 
damnacomm , & de animarum cranf-
ínigfatione ibidem diíferitür. Qaod-
namigicur opus contra Macbemati-
cos Pamphilus fcripfit, quomodo eo-
rum , quas Macarius feire cupiebat^ 
not i t iam, Rufinc , tradidifii > Contra 
i m affertores inftrui ille v u k , & alia 
a te magni hiatus promiíTorc edoce-
tur.Hn impofture origo, Eurebius íex 
libros^pologeticos.ícrípfir pro O r i -
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gene , in quóruirj alíqao adducíc d ida 
Ori^cnis contra Machcmaticos. Ru -
fínus volebac quidem íntegros lex l i -
bros transferre/ed verítus ne inferíp-
to nomine S. Pamphiíi, ex numero l i -
brorum ipíiísimi Eufebij eüe ñ a t i m 
cocrnoícerentuf ( Hieronymus enim 
in cataloeo Iibrorum Eulcbij íex 
apólogedcos eidfdcm pro Ongene 
numeraverat) vix priraum interprc-
tatus manuni de tabula aniovic . 6¿ 
Pc í i -Archon hbrorum verfiorlem 
asereífus cíl:. Noluit camen cnnsla-
tum apologeticüni inícribere pr'mwn 
hbrim ) quo vnus a S. Pamphilo com-
poficus haberecur, arque de reliquis 
Euíebij librisomnis prorfus íuípicia 
tolleretur. Qaxfo te H ^ l l o i x , f i R u -
finas probé n a v í t , S. Pamphilum fn 
reliquis operis ililus libris contra M a -
thematicos fcripíiífe , cur i l l a , vd coi 
gabatur a Macario , non cíl interpre-
tatus ? cur apologeticüni prmwn /Í-
hrum non infctipíit ? car ilüus cancutn 
in pr^fatíoné aci Macarium mencio-
nem fecit , ac f i nihil aliud pro O r í -
gene Pamphilus claboraífet ? Ac d i -
c i s jp r í rnum librum tancüm eíle ro-
en m a S. Pamphilo í c r i p t u m , cnius 
nec verfus Eufebij íic, Belíe t ibi i ñ á 
fináis fine teñe 5 ac Rufinus cbncra 
Mathematicos aliquid operis í c n p í i í -
fc Pamphilum: narrac, nulla Eulcbij. 
mentione &6feti Audio Rüfinum i í t -
h^c ad Macarium in pr^faúone feri^ 
bentcm : Li¿r8f« Pamphiíi , quemprá 
Ongene in GrécO/cripfifje traditurjranj-
ferri ubi popofeeris m latimm . ka paf-
í inl , di vbique loquicur i ac fi transía*» 
• tüm á fe tanmm vnicura illutli l ibrum 
S, Marcyr compofuilTec V e m m n o n 
femel in his fe dolis Rufinas exercuic, 
nám quó Origenis ícholarh quacunli-
que arte proriloteret , Sexu Phi lo-
M . íophi. 
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lophi Echnici librutn fencentiarum 
publicavicrpeciofo titulo appoíico S. 
X y l H Poncifícis , &c Marcyr is jquo 
quidem libro vfus eñ Pelagius a d l i -
berum arbicriarn fupra gfatíam eri-
gendum , 6¿ ínitio ecíam Ü credidic 
& Aügaftiausj ve patee ex hb. de nat. 
& gracia cap. ^4. quera tamen erro-
rem corrigír i .Ret raól . cap.41.aHie-
ronymo forte admonicus > qui id epi^ 
ñola ad Grcfiphontem de Rufino du-
dunn níorcuo fcripferac. IlUm autem 
tementatem > imo mfaniam eiuí quis dig-
no pofsit explicare Jermone 9 quod librum 
Sexti Vythagoreí hominis ah/que Chri* 
j h y atque Ethnici immutatc nomine Syx-
ti martyris 3 i r ^omanx Ecclefue Epif-
copiprcenotaVii > Vrc> Quare idem San ^ 
¿IÜS lepidé o l im his Rufinum per-
í l r ínxicm priori apología ; Cumtan~ 
tam babeas licentiam nominum mmu~ 
tandonm , W de Eu/eblo Tamphilum, de 
h¿erético Martyrem feceris 9 ca^enduí 
homo , & mihi máxime declinandus, ne 
me repente , dum nefeio > de Hieronymo 
Sardanapalum nomines, Quis igícuf 
Rufinum Authorum nomina immu-
tare folicam procul ab bis iníidijs ia 
apologecici pro Origeñe ed itione pu-
cabíc , Hieronymo hominis fraudes 
repericis exemplis confirmante ?Sed 
dolum dolo auxíc , dum pr imum 
Eufebij l ibrum haud fidelicer inter-
preta tüs e ñ \ nam Hieronymus , qui 
oculacus teílis vtrumque contul i t , d¿ 
Pamphili á Rufino edicum , & pr i -
mum ex fex libris Eufebij, feribie in 
priori apología : QuamVis de Eufebij 
libro multa fubjlraxerit. Ec poftea: 
Cumque de ijffi libro 5 quem famphilifi* 
mutas, multapervertens, Q u x q ü i d e m , 
nifi verá eíTenc , numquam coram 
^rbe Catholico 3 coram tot illius 
^catis hotnimblís dod i í s imis , qui-* 
bus inreger oculornm , atque aurium 
víus erar, tanta confidentia magnus 
Ecclcíias D o d o r aííeveraíTet. 
Q u i vero poft Eufcbium Pam-
phi lum Martyrem pro Origcne apo-
logeticum ícripííffe prodiderunt, 
quorum teftimonia ini t io flatim ad-
duda íunc 5 nempé Sócrates , Nice-
p h o r u s , ^ Phorius s Eufebij Ariani 
hominis fidem fecuti funt. Sócrates 
cerré Originera impenfius colui t , vt 
patet ex l ibro 6. capite 13. vbi Or í -
genis adverfarios his excipít , quos 
ínter numerat S^Method ium^ mag-
num Theophi lum Alexandrinum: 
Homines nullius momenú , qui Jua 
ipforum Vu tute ñequeunt emergeré, per 
hoc aliquid exi/iimationis ¿icquirere Vo* 
lunt 3 quodpotiores Viros carpunt, Ec lí* 
bro 7. capire 45. ai t : Subit autem mihi 
admiratWy ¿¡uomodo livor Ongenem etiavi 
inortuumprejferit.ílle námque poft ducen-
tos annos a morte Jua a Theophiio ejl 
excommmicatus. Ac Theophil i íen-
tentiam vniverfa Ecclefia approba-
v i c^v t l ibro 1, hift. Pelag, cap i te l , 
oftendimus, i m ó Se eiufdem ícripta 
contra Origenem, quíe Halloix i n -
iuriosé carpir ^ 5. Gelafius cum Ro-
íiiana Synodo in decreto de librís 
recipiendis vna cum aliorum Pacrum, 
quos nominar > volumiaibus dicíc 
feapprobare Opu/cu/a íieati Theophi-
l i ¿úlexandrini EpifcopL. A i Sócrates 
Hon vnicutn librum npologericum 
ícriptum fuiíTe á Pamphilo narrat/ed 
plurcs , inquiens : Mtminit autem 
ms><tsr Tamphiíus martyr in.hhris y qim 
de Origene lucubraVit $ Eundcm ve-
ro Pamphilum non íolíim illos ferip-
í í í fe , íed vna cum Eufebio ídem 
affirmat libro 3. capire 5. vbi t Tcftcs 
hortim fide digmfunt S, '2amphili iSqui 
ab ipfo cognomen traxit Eu/cbins^^erqi 'ue 
eum 
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enim communitcr vitam Orlgenis commen-
dantes ] tyc. compofiU pro illo inftgnibus 
Itbns ¿ipoiogla , C y . Cur ígicur Kufinus 
vnum librurn fub vnius cantum Para-
phil i nomine publícavic ycum ille/?/*/-
vms inícribendüs forec, & auchoribus 
Eufebio, 6í Pamph í lo , fi Ariaao Qx~ 
fa r rení i , 6í huiiis aachoricacem fecu-
co Socrací Or igeni í te fides habenda 
eft ? Nudacar omtii pallio Rufini do-
lus j nec íupereft lacinia , qua fe qua-
cumque parce ccgac 3 ijfdem cn im te-
fiiraonijs conviacicar, quibus il lum 
porencer defendí Halioix novus O r i -
^enis advocacas exiltimavic. Sane v i -
díc Rufinus y quaiuum aathoriraüjs lí-
ber il!e perderec 3 íi Eufebiana manu 
ve! ex parce confcripcas probarctur. 
Ecquidem Eufebius l i céc ia liiíloria 
Ecclefiaílica dicac 3 fe l ibros illos á 
Pamphiio adiuóirum fcripuííe, illis ra-
m e n f u u m ipfius tancúm noraen inf-
c r i p í i C j e o q u e pacto vulgati íunc^vt 
ex cacalogo Scriptorum S. Hierony-
má cap. 81, probabam , fciebac enim 
•EufebiuSíS. Marryrem nullam vel 1c-
vem in illis operam poíuiíTe. Tef t i -
m o n í a Phocijtác Niccphori, qui idem 
. exEufebio pol i plora fecula exfcrip-
fcruiií: 3 eodem modo accipienda 
func. 
H s c f u í i ü s j q u a m nof l rumia-
•ílicutum poíccbac, congefsiffe contra 
Rufiiuim eiufque defeníTorem forte 
videbor, fed longiorem in ijs morara 
fuaíereHieronymi mónita exclamañ-
tis inepiftola ad Creí iphoncem tan-
tnm fraudís á Rufino admiíTum , Vi //-
Irum pr'mmn [ex ¡ibronm defaificnis 
üngenis Eufehj Cctfarienfts ( p m f i M 
.yinannm nemo eft qui nejciat ) nomine 
Vjmphili Martyns prxnotarct, quo fá~ 
ucít egregia illa quatuor Origcnu Periar-
xon vo lmina latmu infmidmt amik íñ 
umta 1 7 9 
Qiiis enim libros Orfgenis non reci-
piat , quosaS. Manyre p r o b á r o s l e 
defenfos fuiffe cognover icProfeso 
S. Pamphili apologeticum libris Pe-
r i -Archon^eude principijs a b i n v í -
dorum aecufationibus tntandis cu-
íum fuiífe facetur, imó gloriacur H a l -
ioix in fine quxflionis p r ims l ib r i 
quarti feribens; Egoquidem dama at* 
trihmproVideritia yquód eius quoque ¿i~ 
hñ defenfiom , qui máxime opougnatur^ 
l bri inquam de principijs optimum , ¿c po-
tentifsimum fufcitant defenforem San-
clum Vamphilum Martyrem, Vah quam 
diverfa íunc Divoram , arque homi-
num iudicia ! Hieronymus k l Rufino 
t e m c r l t a ú , hno infama vertir in epifto-
la ad Crcfiphoncem , quod Halioix 
dhún£ attnbuitproVidenti¿e. Vcri magis 
credendum ? l i l i l ibr i Peri-Archoa 
corius vecuflioris Ecclefiíc íencentia 
reprobaci func Concinere illos ímpia 
do^maca ícribit S. Anaítafius Papa ad 
loanem Hieroiolymítanum^addiique 
eofdem Ecclcíiam maculare j proba-
tos mores evercere , aures ci icum-
flantium vulnerare , iurgia ^ iras > 
feníioneíque difponere , pioruni 
mentes imniiiía fui calígine labefan 
£larc. Detejlauda phirima feo*piones, 
& colubros haberc feribie H k r o n y -
mus Avi to . ¡ueptias , <sr digna odio, 
2c inimica Deo verba, S. Epiphanius 
epiftola ad loannem Hie ro ío lymi -
tanum. Quos cum SatiBtts vir Tam-
macíms legfjet , exhorruit > <& mclu* 
fit fcrinio , ne prolati inVuigus multonm 
ánimos wlnerarent. Hieronvino teflc 
¡n laudataepiftola. Horum i inquarn^ 
Xhxowüídivina proVidentiai f iHal io ix 
v lh fides hábetur , optmum^dc potentif~ 
Jimum fufeitavit difenfíorem 6\ Tampbi* 
I m Martmkti Vnius Pamphili duca-
ciim in defendeiido Origene fecututu 
U z fa 
i 8o DifTertatio Hiílorica. 
fe ídem proteftatur ia prrfat íone l i - rantias ínfimulare. Sandios Pat res ía-
b r i quarcí bcllifsimas imbi Tabellas 
ne¿tens 5 íed quid aliud diccrec, qui 
Ongems nagas 3 fahulafque vt loquitnr 
Synodus Vl í . in definicione fitídj de-
fenfarus erac ? Fingid íibi Veritaceai 
harc iiuiíiialTe : Comitem hahebis in óm-
nibus , fAutncemque F E ^ J T J T E M 
Ac ne á ffidis ¡ eum tibi Ducem provide-
bo i cm rejtftere *nulli queant adver/arij , 
Ducem fcihcet belli fcientifsímum , & 
certrf hjrutn rerum notitht indagatorem 
Jagac i í s imtm. DHX enim tttm in hac 
Oñgenls mei, & tul defenfione Juturus 
eft die nommis amabilifsmi <Bí>atns Tam-
philus y Ule Martyrum Jui ¿Vi nobili/si-
mus 3 Ule germanorum Ongems Scripto-
rum propugnator acerrimus^ui & apolo^ 
giam pro dio forttfsimam príinus omnmrri 
exctraVit j tilos errores, quos quídam 
partim tgtiarifiartim inVidi 5 partm male-
Voli inique ipft affingebant^b illa longtfsi-
me y atque certifsime propulfuVit. H x c 
pars prologi eft, in quo Vericacis fe íé 
familiarem vendícaas > auditores ad 
reliquam fabujam 3 quam fatis prol i-
xam ludic^benigais aunbus excipien-
datn promptiores reddere conatus 
eft. Porro eadem veritace fuadenceí 
Jiis íe víndicandam S. Pamphilo apo-
Jogiamanitnacutn fcripruric; Tantmn 
hoc fedulo age^Vtpuramputam in ómnibus 
tDei Optimi y M a x m i gloriam querasy\j/~ 
tkm Veftigijs in protegenda Ongene, q u á 
tPamphiíus meus olím exprefsit ygraáa* 
re, Ita tiitmnie tibí dtfficíle fuent y quam 
Ule confcripftt Jpologiam 3 hanc ipfi Vi 
g^manifs 'm^mficuti re Vera eft > qua ra-
ttone y qua auchoritute Vindiaire. Qupd 
proinde { quando M A G N A M PAR-
T E M I N EO SITA EST VICTO-
KIA )prmú tibi loco aggrediendunty ac tc~ 
io m/uperficiendum é f t M b i i e m S i Con-
t i l la errons ar^uere; Pontífices i^no-
vídiáí y ob l ivkmis , inconflanci^Jivo-
risyinfcitias j ác deaique malevolentix 
incufare , Origeriem 5chifmaticum, 
acquc Haírcfiarcharutn pefsimurn ab 
Eccleíia pronunciatam defenderé, 
haudcqaidem eft Optimi M a x m 
glonamqu&rere)k& Dívoram authori-
tacem elevare -y ác propr i^ farna^ iar-
cturani faceré. Nullam librorum Pe-
r i Archon defeíidendoírum rationcm 
meliorem invenire pocuic, quam ab 
Apología Pamphilo affí6ta viam fibi 
aperiens/aífus enim eft y magnamp¿ir~ 
tem in eofitam efe ViBoru. Hinc velutí 
in arce caufae de apología Pfeudo-
Pamphíl i mihí cum adverfario pluri-
bus licigandum fuic, ve canci nomínís 
Patrono l ibri Peri-Archon a Pelagia-
i iorum Magíí l ro exarati nudarenrur. 
Hieronyntus impium duxit Chriftí 
Marcyrení Arianae hasrefis feclato-
rem fieri^vnde quod apologccicus ille 
liber Arianiftnum faperet;, a Paraphi-
lo feripeum fuíííe negavic.Q;iare cum 
Pelagij errores, ác capitalia fuperba: 
hcereíeos cheorematá iní j rdem libris 
Peri-Archon rradancur, S a a d í M a r -
tyris fima? intereífe arbitratús fum, 
cundem á Pelagianorum delirijs v in -
dicare / i l l a enim í'clagianá dogmara 
Auchor Apologeclci non co í rexk , imó 
loquens de animarum proJu í t ione 
eadem reperita aífertione probavit. 
Huiccapit i audax hominis dí-
mmñ coronidem imponec, ira enim 
longior noftra h^c contra Origenem 
difercaíio cerminum habebitjQuaado 
in fadiones dividimu^eo^qui noftns 
k€tx amici , ác defenílorcs íbnr , i m -
peníius diligimus , rioftramque ei l -
deni , vbí occaí io ferc , operam l i -
bentüsime commodanius. Hinc fa-
¿lum c f t ^ t Haüoix y cum v n i w t 
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Euíebíum Casfareenfem tot apologe- fere Epifcorum Heteras pto Alio qu¿~ 
ticis editís de carifsimo fibi Orisene 
benemetitum j, haud paíTus fit, hunc 
ipfum tanquamArianum accuíari.Ita-
que de collegas fama íolicitus omnem 
txh eo Ariance hícrefeos íufpicionem 
excutere pertentavit vociferans l ib. 
4. quí^ft. i . § . 4. Veium de Eufihio, 
i s de reühi elus doSlrina i quam nonnul-
liperperam Jugdlanmt, alibi trañamusy 
de quo cum ferip/ero , quid vnhi Videtur, 
lihenter anéam , quid ali] Jentiant. Et 
antea (latim dixic Hieronvmura banú 
r^ñ¿ íufpicatLmi, quód Eufebij l ibri 
apologetíci pro Pamphilo fe&am J r i j 
redolerent. Eufíbinm Arianum fuiííe 
csrtifsimum efl.Ecením S.Athanaíius 
i n epiflola de decrctis NÍCSÜÍS Sy-
nodi hxc ícribic: Eu/eblus ex Cafare a 
tpaUftmd , qmn ptidie abnegafjet , m 
candem fententiam tainen pojiridie fub/~ 
cr'ipfit , quam etiam Eccle/ííC legendam 
mñt 3 dicens eam ej]e Bcclejtd jidem , C^ * 
Tatrum traditionem{ nempe fílíum effé 
Patri eterno confubííantialem ) om~ 
rdbufque mawfejío apparmt eum pnus & 
temeré errapefirfrujira coma Veritatem 
pug^fó - Quare cum fex illos libros 
apologéticos anreSynodum Nicgnam 
ícripíctic j nam vívente Pamphilo i l -
los exaravit , qui paíTus cíl ante Con-
ílantini baptífmum , tum teraporis 
eordem d i d a v i t , quando teftc Achá-
m ü o temeré errabat. Et quidem ipíe 
Ariusin epiílola ad Euícbíum N í c o -
medienfem feribíc, fibi adh^fiíTe Eu-
ícbíum Casfareenfenij vnde idem Eu-
febius a S. Alexandro Patriarcha Ale-
jandrino ex communicatus fuerat: 
E t quoniamyincpk, Eti/ebiusfrater tuus 
Ct/areenfis , Theodotus , & f a n -
ííúmj&Ci aferuntpriorem effeDeum F i -
lio ante principium } anathema funt faFti. 
£u l cb ium vero Cgfareenícm primum 
quaverfum íparíiíTe teílatur Ariana? 
faCtionis Coryphíeus Eufcvius aker 
NicomedíenfiSjqui contra S.Athana-
íium pcfsímas fadlionís, quam etiam 
Eufebíanam dixere, author fuitjin líe-
terís ad Paulinum Tyriorum Epifco-
pum^ín quibuscxemplo Eufebij Cíe-
íareeníis hortarur ipíiam ad (criben-
dum pro Ario 5 Ñeque fttidnimy inquic^ 
Domiui mei Eufebij pro Veritatis defen-
fione fujeeptum , ñeque tua de eadem re 
taciturnitas m filentio quidem iacetfid ad 
noflras vfque aures Vtrumque perlatur/i 
efijNoíf Vtpar fuit, magnogaudio a Do-
mino noftro Eu/ebio 3 a te dolore affeB't 
/ümus.Has litteras refere Theodoretus 
1. i x \ 5. Quare dúo l i l i Eufebij Arianí 
currus biiuges iure mérito íunc appel-
)ati. Litterce Eufebij Ccéfareeníis pro 
Ar io ícripte recenfentur inSynodo IF^ 
Nicasna a d . 5, quarum blafphemias 
cum Patres áudiviflent exclamarunt: 
Hic reliquis nobis maiore odio profequen* 
dusAtcmcpc: Anathema & libris, & i l ~ 
lis.qui illa legunt, Et Legati Pontificij 
addiderunt:/^/á leciio iadicat¿quodAria-
norum fententiam fapiat y habet enim ante 
leclns Eufebij Tamphili líber <& alias 
bla/phemias, quds Symdiís audire r e f 
puit. Inter alia negac Filium eííe ve-
rum Deum^nquit enim ín epiílola ad 
Euphrátionem : f^t cognojeant tejolum 
VerumDeum i t m Vt Vmfolo exiftenté 
Deo, fed Vt folo vno exiftente Vero Deo¿: 
cum max'me neceffana adieclione V E -
R O : quandoquidem & ipfe quidem Dcus 
films, fed N O N VERVS D E V 5 & m 
enm eft <Tfolus Verus Deus qnia nemi~ 
nem habet antefe. Legc ib i alia. 
In Nicasna Synodo Euíebius VteN 
que íubfcripfic Catholicum fymbo-
lum/ed Eufebium C^lareenfem ft^-
Mamfubjlni/je í ícributu Sócrates l ib . 
M 3 J-cap* 
i . cap . S. alijque. Epiftolam adfuos 
C^fareenfcs Nic^a dedic, in qua ¿"y-
noda'ís ftatuti racionem afsignati i l-
Jam aurern Cardinalis Baromus c^a-
mínac ad annum 325-Cerce ob illud 
f adum Ariani Eníebium tepr^hen-
derunc j dppthonem ip[m infimulanr 
tes , teíle Theodorcto l ib . i , hift. Ec-
clef. cap. i ¿ . An vero manu ícqué,, 
ac mente fidem Nicxnam íubfcrip-
feric, ex i j s , qu^ poftea contra Atha-
ñafiura itruxic, dubium feeic. De illo 
dixic Sócrates libro ucapicc ¿3.quód 
hungms ludicatus eft. Ecenim prsva-
lente Antiochiae Arianorum faóiáo-
nevrbc pulfus fuit raagnus Antiftes 
Euftathius ^ qui ^ ve aic Hieronymus 
i n epiíiola ad Evagrium í%6. Con-
tra Jrium clanfsima tuba cecinit > atque 
Üufebius ab Haerecicis in Epifcopum 
ab ímperacore Conftantino flagíta-
tus fuit , quód illum magnum Ar i j 
defeníTorem norant. Imperatorís ea 
de re reíponfum refere idem Eufe-
bius l ib . 3. de vitaConftantini cap. 
57. Cum vero Euíebiani graves con-
tra Athanafium Arianorum hoftem 
infenfifsimum vbique turbas darenc^ 
(ponflancinus, qui ex falíis Heretico-
rum delaríonibus in pravam de Atha-
naí io opínionem abierac, Synodum 
C^íarea: in Pala^ftína ííerí mandac. 
Athanafius autem a d i l l a m , v c feri-
bíc Sozomenus libro z. capice ¿5* 
Vocatusnon obedit, Bu/ebij illic Epifco-
p¿, & eius, qui Nicomedia erat, almum* 
que, qui eum iftis erant > malitiam Veri-
tus. Quis igitur Euíebium i 'amphi-
l i Ari j fautorem negavit 3 cum Arha-
naí ío hotlis extitent, qui cum íolis 
Anaaisinimicicias exercuic, Cathol i -
cis ómnibus íemper carifsinias ? V e -
tura pauló poft coa£te apud Tyrurrt 
Synodo vná cum exceris incerfuic 
Appendix, 
Athanafius ita iubente Conflantino. 
De quaieS. Epiphanius l i b . ^ con. 
Haerefes num 6 8. vbi agit de fea:a 
Meletij hxc narrar ¡ Bt iu/sit hrdicare 
caujam hanc Eujebium Cafaren Epifco-
pum y tsr dios quofdam > erant autem hij 
quodammodo magis inclmjti ad Jriano-
rum vanitatem. ibidem raras liberta-
tis exemplum cum perpetua Eufe-
bij infamia dedit S. Potamon Hera-
cles Epifcopus oculo ob Chrifl i fi-
dem in perfecucione orbacus. Hic 
enim ¿do verba S. Epiphañij ^ quum 
Vhljf t Eufebium fedentem, ac ¡udican-
tem 3 & Athanafium flantem ,/uperatns 
inftitia y & lacrjmans ob ea $ qu¿e apud 
Ventatis profejjores fiunt > inVeelus eft Vo-
ce magna contra Eujebium , ¿c dixit: 
T u fedes Eu/ebi, O* Jthanafius inno-
cens exi/lens a te iudicatur , quis tultrit 
talia ? Dtc Vero mihi tu : Nonne mecum 
fuifli vi carcere tempore perjecutionis} 
E t ego quidem oculum amifi pro Verita-
te ytu Vero nihd mutiUtum in cor por e ha-
here Videris , ñeque tejlmonium per con* 
fefsionem prábuift i , fed Jli t if l i Vibeas 
nuiiaparte detruncata, Quomodo difcefip 
t i e carcere, nifi qnodpruinififti hit , qui 
necefsitatem per/ecutionis nobis intuíe* 
ruiit 3 id y quod nepharium eft , te f a c í a -
tmn ejje , aut certe ficifti. Generofis i l -
lis vocibus Eufebius perterricus con-
ventum dilloluic,mifirque Vrfaciuni, 
& Valentem contra Achanaíium in -
quificores.Ex his emiilarijs, ác facelü-
t i bus , an Carfareenfis fueric Arianus, 
quis non íntelligac ? Hinc apud vete-
rem Ecclefiam adeo cercum erar, Eu-
febium Ar i j lludiofum fuiífe, vr id 
omnes citra dubium pro comperro 
haberenc. S. Hieronym. in epiftola ad 
Cre í iphonte mentionem.facíc Eu/ebij 
Ctífariénfis y quem /ufíe Arianum nemo 
ejlyqm nefciaty&cAdcm I j .cont ra Ku-
fiauái 
A p p e n 
fin uní M : Buf ihm C^/aricn/is Epi/co-
fus Ar'ianA quondam figniferfaBionis&t 
\h . i .mcm\iúiEuj^bij ylñanorumTrtn-
cipisÁn Synodo V i l . Occumcnica ac-
tiohc 6 hxc leguntur: Etiam Eufcbhis 
Tamphdi ab úl'is in tefteoí adVocatur , qui 
tamen ab omni Catbolica Eccltjlí J r i a u á 
h<erefis defen/sor effe cognofátur. ice ni . 
Qjús'enimfidelium in Ecclefia , qui^c Ve-
rorum dogmatam fáentíam habet > ignor 
rat Eufeb'um Tamphili m reprobumfen~ 
Jum trculitum confenfijfe Anjplacitis} 
Veruni Halloix $.4. in fine repo-
nirpro Euíebio : Qjios quidamptítantin 
illo fcajse errores 3 cftendam fuifó Gr<eco~ 
rum SanSIorurnTatrum y quos ip/é ftu~ 
Jmt imitan 3 Vulgatai opiniones, nec pro 
aroribus tune babitas .Qucú Patres, ac 
Synodi iadicarunt de Eufebio, quof-
dam ) nempé paucos id putaíle fin-
gít: fed ifta relinquamus. Faceor quí-
dem nonnullos Patres de Filio Dei eo 
prorfus modo , quo Euíebius , alicu-
bi locutos eíre> fed cum i l l i Orthodo-
m íuetint j atque in alijs libris redam 
de Filio Dei íententiam expofuerint, 
m bonam partem trshendi funt, vbi 
jjs vocabulis , ac phrafibus víi fue-
re 3 quas poftea Áríani víurparunt, 
A t Euíebius, cuín A r i a n i i l lum he* 
refis fcóVatorcm íuiífe ex A r i j , Eufe-
bij Niccmedienfis j nec non magni 
Aihanafij teñimonijs conílet , non 
t i l cur in bonam partera cius ver-
ba interpretatione prorfus violenta 
trahantur. C e n é qua^  in Synodo N i -
c íena l l . ex eius epiílolis adducun-
t u r j f i r e d é explicare potucrit Hal-
loix , eadem plané facilitare Arium 
queque Catholicum venditabit , ác 
Nicícnos Patres iniuíios íudices pu-
blicabit. Q u ó d vero Eufebius Sym-
bolum Nicacnum lubfcripfit , ríulklq 
eidern dcfcníionem par:u ) nam hoc 
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g t a v í dodífsimi Patria S. Niccpho-
ri Patriarcha; Coníbuuiaopol i tani ce-
í i imonio convincuntur^qui cum H a l ^ 
loix CcTÍat'eenfem Arianum inde ex-
CüCmv.EufebitiSjZh, fuit Anance mfjniít. 
Trinceps^pluray &peiora^uam ornes 
JñaiUytnFdium V e i ^ D NJefumCbn-
Jlum)<srT>eum contumdiofít ><srimplepro~ 
tuht&cJJ^i aute rnpium eius dogma am~ 
plexifuut 3 CÍT aiuntpmitu'fe eum 3 ¿ 
Sjnodo fufeeptum ej]e Jciant falfum epe% 
ftqmdem pojl aliquot annos > enm nonnal-
¡1 ex Jmplicioribiís eum in fácclefía com~ 
memorarent yCoacla cft Synodus Jlexan-
dr ice^ iflis quulcmpamas conftituity me~ 
moriam Vero eius ex Ecdejia deíeVe-
ruut y & tanquam ab hat Santh Syna-
do eieclo nequáquam in Ecclefia memo-' 
ria eius habetur. Contvz Lconomachos 
capite zAn eandem íententiam in Sy-
nodo feptima a d . 6, Epiphanius 
ha:c de Euíebio pronunciavit : L a -
bris illum dicimus Veritatern cnlufíe 3 cor", 
de autem longe ab ca abfui/fs , quemad-
modum & omnes epifio Le illius, O" com~ 
mentaría efiendunt. Poftea : Ifi?rum pro 
illis epifiolis fliis nujqiiam apologiant 
confcnpjit a manfit s emm Aithiops non 
commutans cutem fuam. Qui ergo hunc 
^ t h i o p e m lavare conantur y non 
modo opera?, verumeciam & famas 
iaduram facíunc, infígnem h¿ereíis 
profeííorem adversus Patrum Syno^ 
dos excufando. Hinc conftat, H a l -
loix Orisíenis advocatum tota caufa 
cadete > dum damnatos a Synodis 
pra^poftero prorfus coníllio defende-
ré pertenrat. Haud tamen necefte 
fuit y nos ín iilo refriendo tancum 
operíEj ac ¡abotis impenderé • nam 
ol imá S.Geleíio Papa Hieronymo 
contra Rufinum caufa adiudicata 
fuit hac plané fencentía i r revocabüi 
(¿¿¿pniam'B, Hieronymus ^Mm^fcilicet 
M 4 Rufi -
Tg4 jáppendix. 
Rufinum > h diquilus de arhitrijBerta fidel rehgione repraheniltMvxi: Orlgenít 
temtaVit)illa/entÍMUs}qu<epr¿di&um'B. nonmtla opufcula , (¡UA W heatijumus 
fíieronymumfenúre cogmfcimus y <sr non Hieronymus n on repudiat, legenda /ufci-
folum de pufino >fed etiam de diVerfts^ pimus > rehqua atttem omnia cum authore. 
quos Vir fop'ms momoratus %elo X>ei, C^ * fuo dicimus ejje renuenda. Hxc ille. 
A P P E N D I 
luliani Pelaglani Laudatores, Carsianl, Se Fau-
fti Semipelagianorum defeníTotes 
confutanture 
V C Vfque Origenis , ác Thcodori Mopfueflini Apologum 
confucavimus; noftra enim intererat, in id operis diligen-
ter incumbere^ui Pclagianos , quos inrer vtrumque Sí pri-
mo quidem loco fuifle certum eft, ab Auguftino plcne 
convidos , & ab Eccleíia Orthodoxa rite daranacos ruftp 
voluminc oftendimus. Monet vero hoc loco idem ftudium, 
<quod Auguftinian^ doót t inse , ác Romana in primis Ecclcfix debemus, ve neí-
ció quos ftükifsimos luliniani PelagianidefeníTorcs, icefaque quofdam Cafsia-
n i j á c F a u f t i R e i e n í i s . q u o s v n á c u m Juliano inter reprobaros á Romana Sede 
Scriptores S.Gclafius Papa in Synodo tecenfuie, importunos, ve mitiüs loqua-
mu^laudatores, feu propugnatores reijeiamus, quod vbi feliciter ( ñeque enim 
tnagn^difficiikatisreseft) pr^ftabimuSíPelagiañ^ fedíe quocunqae patrocinio, 
ác laudas nudatoe deformítas apparcbiCí 
C A P V T L 
frohatur S. Auguftimm fatisfeciffe at-
gumenús híiani. Sex libri contra eundem 
¡uliammrecensirtvenú S. Augujlinoan-
thori d Synodis mributi,Egreg\tm 
de ij/dem Manj Mércalo-
ris tejlmonium. 
URESIS Pelamana facris Va-
ticani íecuribus percufa, ac 
Imperatorum edi6i:is con-
fina vix fpirirum trahebar^um íulia-
nus Eclanenfis Epifcopus Pclagio , ác 
Celeftio Íe6l^ Magifiris tot circum-
quaqué ftrepentibus fulmiaibus ter-
ri t isác latitantibus iuvcnili arrogan-
tia deíperaram cauíam íufeipiens 
contra Auguftinum in aciem prodijr, 
ác diuturniori certamine S\ D o f t o -
rem exercuir^eo íane cvencu , v t o m -
nium fapientum coníeníu penes Au-
guftinum integra vicloria fteteric, 
Erupic tamen nudiufternus ncício 
quis Ariftarchus^ui ingenti temerira-
t e , i m ó ftultitia é vidloris manu pal-
tnam eripere , deviftique h^reí iar-
chx caput eadem coronare pertco-
tavit vociferacus, Au^uTiaum iií' W 
lia-
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Jíano bello infctiorcs partes tuliííe. 
Impn dencifsimi Sycophantas voces 
Ecclefiaflici exercicus Imperacocí 
adeo iniuriofas probi quique exe-
crad funt. Dodifsimus P. Mag i -
ficr loannes Rivius Belga Augufli.-
nianus ignaviísimi Zoi l i deliria eru-
dicifsime explofsic l ib. 4. de vita A u -
guftini cap. i o . Anno 1(550. die i S , 
Mart i j Valliíoleti in Hifpania facrí fi-
dei Genfores viginci duas propofitio-
nes fupreflb auchorum nomine dam-
narunc, quíppe qux erant^vc aíunrí«i-' 
mititn itumiofa SanBitaü 3 pietati}& do* 
£}rm<e Vnius tolmpm Eccle/iíe Catholká) 
qudts eft glorio fus Tater jíngujimus* 
Edióhim cy pis excuílum per vníver-
íam Europam publicacum eft. Porro 
cas incer theíes h x eres recenfe-
bantun 
fi.JugHflimm lultani argumentis mu fa-
tisfecijje. 
j o Si tñnmpht Ecclefid de Telagiams ni~ 
terentur poflerionbus Jíiguflini ferip-^ 
tis , immento de ilhs Ecclefia tmm~ 
phafót. 
11. Votentes fujlinere partes lultani non 
peffe Augujiini ratkmbus conVmcl, 
Quinam ifti homínesfuer inc, nec 
fcio , nec ínquiroi certe eos novic Sa-
cra Facultas Theologorum Lova-
nienfinm, quas eafdem conenmeliofas 
propofitiones profcripfíc. Hoc camen 
mihi plañe comperrum e ñ > í o a n n e m 
Adamum nihilo melius effe locucum. 
Etcním vbi innominatí i l l i dixerc3vo-
lencesfuftinere partes íulíaninon pof-
fe Auguftini rationibus convincí , 
Adamus hxc fcrípfit; Contendimus ip~ 
•pus Auguftini arma omni ex parte inex-
pHgnahilia non effe^mt lick l i iujhia, J0i* 
que eum m/ententiarum fuarum , tsr fun-
damentar um> mibMs eas confirmat^eletlu 
*deo feiium effe (\>t demonjlrabo J i m é i 
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ilínd inmSlum fuer¡t)qmi in mentlhu s «0-
flris plenifsimam ipfius doSrmf non co«-
fentlendi, imb oppofitam partem tuendi l i -
bertatem relmquaL L ib . 3. lu iCalvin í 
deftrudi c. 3. pag. 5 81. Igitur fi adeo 
débiles Auguftini rationes lunc, lul ia-
n o n o n m u k u m negoti) fareíTerunc, 
faciléque íubtiliísimi vir ingenij illas 
vel elufic^vel eliíic. Addunt i l l i .Augu-
ftínum argumentis luliani non íatis* 
fccifle.Ac Adamus hec infuper in A u -
guftini commendationem feripturí-
Vit iStp ' i fúmeS. ¿ í u g u f t m t i faljus efl, 
dlfficultates aut a Je ipjo, aut ab adverfa-
rijs faBas in hac materia datas abs fe ref-
pon/sinnes excederé¿nmtemque fuam ma~ 
gis obuEltombus Vexari^quamfolutiombus 
acquiefcere. ib idemc.^ . pag. 61.1 i Ita-
qiie fi qua viro fides, obícótíones Pe-
lagianorura , quibus ómnibus fe fe 
lulianus anteponebat ex fine l ib. i . c o n . 
eundera ^exceíferunt reíponfiones S, 
Auguftini^quod perinde eft^ ac Augu-
ftinum non fadsfeciíTe argumentis l u -
liani. Tota faneraufa eccidiíTec r\u-
guft inusj í í apud ittos ludices debil i-
busadeo argumentis innixus cum l u -
liano litigaííec. 
Hic lulianus Dialeóticis, ác Philo-
fophicis diíciplinis excukus ca^terís 
Pelagíanis pro hsercfi defendenda 
operoímslaboravic. Profana licrera-
tura tumidus irrídebac .Sanótoruni 
Patrum Synodos, quod i l l i nefeirene, 
iuxta categorías Jnftotelis de dogma-
tibus iudicarc 5 aufus Auguftinum í p -
fum Philofophum fapientifsimum i g -
nominia? caufa Thilo/ophaftrum , A r i * 
Jlotelcm f(£num}phyficum noVum nuncu-
pare. Auguílinns inicio ftacim l ib . n 
con.íul ianumcap. 1. h^rctici ra t iocí-
nationes elaborata argumenta dixit^ af-
firraansetiam in fine l ib . 2. eundera 
adpugaam dcíccndcre ratioms tuba 
fljta. 
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flata, Vbí etíam S. D o í t o r v ldor iam 
inanifíbí plaufu canentein Relagia-
R u m uridetiQ+tid ejljin^uk^uodexul-
tas y i ? mihl quafi VíSor in/ultas} tan-
qitam non inVentrem 3 qn'id facerem, quo 
CQnfugeremfi Judie um premerer poteflate, 
fí m medio eruditorum confifterem (ecuml 
Julianus certe gloriabacur, Auguñi -
num íuis argumentis nullam facis ap-
tain re íponhoncm reponere, ka enim, 
inquit ibidetn S'. Vatcx jilhíponis ante 
oculos nojlrum m difputatkne certavuuy 
& te argumentante 3 me quid rejpondeam 
non bahentem fingís ^tplacet.Cum A u -
guftinus probé intelligetet 3 cum quo 
íibi heré t ico luftandum forec^ omi-
nes vires collegic. Hinc libros priores 
contra eundem modcílifsí.mus alío-
<pí vir vocac tantum , tamque elabora-' 
ft/w opuslib. z. Retraól;. cap. Si* Ib¡ 
vero omnium hoíliliLim ar^umenco-
rum machinas fregic. Audiacur l ib . 3. 
cap. 1 M e longum faciam, non omnia Ver-
hatua ponam ,/edfi Dominus adiuverit, 
tuarum velat acutarum argumentattonum 
nih'd nonfolutum a dejlrutiumque dimit-
Item que l i b . I.ÍQ fine adverfarij 
argumenta deprimir, nec pili quidera 
facit: Vkreas 3 inquic, arguúas t u a s ^ 
fragilia^mhm tibi midtum ViJeris acntur, 
& nitidus 3 argumenta confringam. ¿"ane 
5. Doólor ómnibus luliani argumen-
tis fe plene íacisfeciffe profeíTus eftiiea 
cnim in l ibri vlcimi epilogo fcripfit; 
Ad omnia me tibí refpondijfe hdiane ><& 
minia refellijfe3 Reputo quodper/pictsfi 
ferVicax nony&.Cum vero íulíanus l ib . 
s.oper. imperf cap. 15 dixiílet:A7/¿;/ 
itaque ¡hl de ómnibus Juguftim argumen-
t i s ^ pr€po[nÍQmbus m exphfum reman-
fit. Si Parer reípondic : Hoc quidem di-
cis /ed tu dicis , qui autem legit í & intcl-
hgit3 finm TeLtgimiS eft ^hoc non di-
tó¿ Sed íibi in i k i caqfa favens íi£ 
ludex Augúft inus, ad alíos provoco, 
Cum dux íuliani Hetera; Bonifacio 
Sum«io Ponrifici tradit^ eíTenc, qua~ 
rum vnam Romam j akeram TheíTa-
lonicam , m i í e r a t ^ t Latinis, ac G r s -
cis auribas Pclagianifmum ingererer; 
Poncifex eafdem ad Auguftinum re-
fe lien das tranímifit.de quo S, Profper 
in libro contra'collatorem cap. 41 . 
hxc ícr ib ic : Éí mem. Sonifacins 'Papa 
cwn effet doSlifsimns} adverfus libros ta+ 
men Telagianontm S. Juguftim Epifcopi 
refponfa po/cehat, Vnurn AogufiinuiQ 
furenti luliano Apoftolica Sedes op* 
pofuic, adeo illius ingeaium j doutr i -
nx veritatem 3 argumentorum robuc 
perfpedum habuit.Qtiare íi Augufti-
nus íuliani argumentis non íacisfecrci 
ñeque fuis eundem ratiocinijs con-
v i c í t , Ecclefia ípfa ín Augaítino v i d a 
foft, quod impíum eñ cogitare. Vecu-
fiioris íane Écclefiac indicio ^ ante-
quam novi cenfores 3 & Aríftarchi 
emergerent, Auguftinus Pelagiano-
rum , ác prascípue íuliani argumenti's 
facisfecic. S. Profper ha^c olim ftff.be-
bat ad Auguftinum : Húidqtdd etiam in 
libris contra luliamm ab fp/ó (tib hac 
quájlione obieBum potentifsime debellajli^ 
Marius Mercacor in libro contra 
íulianum ait: Sanths autem fcfK diElus 
Epifcopus Augujlinus , & fuis Lbris qua* 
tuor illius priores eVertit; ocio quoque po -
fleriores fingulis refpou/siouibus fuis ad 
Jíngula capitula ¡ubleBis, Je í¿c "Vanos 
eius ,Jr<: plúmbeospugiones maíleo Catho-
l'C¿e VeritJtis obtudit, inro cov.fregit. Hic 
Mercator anno42.9. oblato Theodo-
fio iuniori libello fupplici contra eun-
dem íulianum , ac collcgas auchor 
fu i r , vt ijdem Conftanrínopoli eijes-
•rcntur3vt narravimus lib z hift.PcIag. 
cap. 6.S. Prudcinius Ppifcopas T r í -
a-i Venilcncm 
EpLÍ: 
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Epiícopum Senonenfem ait: Pelagia-
nis cum a Vatribns, pr^cipueque heati/si-
mo Auguftino competenúfsime^hundatif' 
fmhjae refpon/um fiientt&c. Beda i n 
prxfac.ad Canc de IuliamJ& Augufti -
11Í conflidtu ica ícaíic: lulumus homo Vi 
Ü^ethor peritlfs'mus ¡ta gratia Vei poft 
Telagum mpugnator acérrimas y Vi aper-
tius¡cripta e'ms, qulbus co?¡tra Jlrenmfsi-
mum em/dem Grat'ut propugnatorem Ju~ 
giiftumm infaniVitjO/hndímt, S, Gelafius 
Papain epiftola ad HonorÍLim D a l -
ínat i^ Epifcopum Pelagianps ica 
(ConviótosfuiíTe fcribic, ve nihil vke-
rius contra ipíos a quopiam novi fpe-
randum íuperfic : 0ltJiuderent\\no^n3 
adverfus eos Maionm noftrorum libros y 
refponjaque cognofeere, jifas modis omni-
hus cerneretut, mhd ejjeprorfHS) epod ah 
tftis non fuerlt Ventilatum,^ ab ddf mag-
nifica Veritate contntumyfícque de cuntiis 
eomm nequ 'itijs refitandis fideles quoque 
Viderentur injlracliy Vt mhd amplms m £ r 
w?/wr,San£lus Proí'per hanc vecerem 
Áuguftino á iSemipelagianis impor-
t a u m calutnniam , quod Pelagiano-
rum argamentis non fatisfeceric, non 
vno loco i r r i í i t : Car de bis armis 5 i n -
quic, contra Coüacorem in fine pxx-
íationis, quibus commums fides eft de/en-
/ata caufantur ? Cur bellum confetlum re-
tracíantj ac munitiones Jécur¿e dudumpa-
as wprmanttAn ViBores difplicentfir Vi-
fii phcentlEt 'm carmine contra I n -
gratos cap. i , de Concilijs Afrícanis, 
quorum ibidem Auguftmus íngenium 
dicicur, hxc canit. 
Necfolaefl ilhc Synodormn exerta 
poteftas. 
Cea quos non pojjent ratione eVmcere 
rwftri. 
Vtpremerent, difeufa artes 3 Vim/fie 
retetium ejl% 
H á r e t i á fenfiisjmllumqiie mnmo n ~ 
licJiinu 
DoSla fides) qnod non dijjolveret) ar-
gumentum. 
lulianus quideni poft hafce Syno-
dos ícripficjed in promevenda h^re-
fi magittris nequáquam felicior fuir. 
D ía ille quidem vixíc poft edicos 
priores fex contra ipfiun ab Auguft i -
no libros, ac cum ie penitus vidhmi 
cenierec, nullara vnquam refponfio-
nem repoíui t , qui ingentes íane gra-
lias agit , íaltem debec^ vel apud infe-
ros ijs Recentioribus, qui ipíum A u -
guftino practulere.Vcinam parum í o -
lida Africani noftri Do^or i s argu-
menta indígitaíTent j profeutó ínvjóla 
illa oftendiífemus^vnius faltem exem-
plo aecufationem probare debebanti 
fed praellanda foríitan Pelagianis ad-
vocat ionís religione t a i m a n a ni de 
tabula amoverunt.Ceite Auguftinía-
no excellentius ingenium iftís natura 
dedit , quippe qui ea argumenta, quas 
Hipponenfi ínvióla viía íunc^nullo 
negocio diíTolvuunc Adamus concen-
d i t , arma Augujlmi biexpugnabdia non 
efie, Quaie (1 obtufa erant Africana 
tela,depromendx e nova pharecra fa-
gittas fuerancJqueis Pelagiana h^erefis 
configercenr 3 ne hxrecici fe poceftace 
oppre í ros , non vero racione convi-
¿tosfuiíTe publicarenc. 
Venio iam ad alceram adverfar ío-
rum calumniam;^ íW^w^/p/^ínquiunc, 
Eccle/íd de Telagianís niterentur pofte-
rioribus Augnjlmifcriptis^ immerlto de i / -
¡is Ecclefiatnumphajfet. Exefum rub i -
ginc y penítnfque obcuíTum telum eft, 
Semipelagianorumolim arcubus ex-
cuíTum. Mafsilienfes á Ccleftino lau-
des ob priora (cripta Auguftino dela-
tas fuifle concendebanc apud % Prof-
perum in fine l ibr i concra Collaco-
rem diecnces /^?¿WÍ i/a 5'. Jugujlumm 
hudatmem pro anterionm jcriptorum 
meñ-
m 
ment í s fui/Je cóllaiam. Ñ e q u e enim po-
fíeriora 6'. Doctoris volumina scjualí 
in precio apud eofdetn eranc 3 coacra 
quos ibí plunbus S, Profper invehi-
rar. Pofteriora S. Patris pro divina 
gracia defendenda volucnina íunc l i -
bri de pcaedeílinacionc ¿ " a n d o r u m ^ 
de dono períeveranri íe^miiium vero 
poftrema ÍQX illa operis ímperfcóli 
coacra íalíaaum ill i dúo priores Hbri 
coacra Semipelagiaaas ad Proípe-
r t i a i , & Hilariam fcripci S. Horai i f -
Pap^ indicio apptobaci íunc : ere-
niai la epiftola ad PoíTeíTorem ícr í-
bic; De arbitrio tamen libero , <(s*gratu 
Dei 3 quid Romana , hoc eft Catholica fe~ 
quatur* O* ¡er^et Ecdefia i licet in Var 'tjs 
iibñi (B. jiu^ujlini) & máxime ad H i l a -
tiiim, & 'Profperum abundepojsit agnof-
a , <&c. Sex vero vlcimi coacra íulía-
num imperfedli operis libros pafsim 
S. Agacho ^ác Parres Syaodi V i . vt 
^ftendemuslaudaruat. Illos acceatío-
r i iludió S. Doólor clucubravic, gra-
viori enim Epifcopatus onere in Era-
dij humeros depoí i to , fuorum libro-
l u m recradationi íe tocum dederar. 
Ecenim cum accepcis ab Alipio novis 
lul íani l ibr is , eifdem refellendis cocus 
incubuií íec, pené ab incoepro Kerra-
dacionum opere revocacus fuit. Scrí-
bic ^ . D o d o r a d Quod vulc Deum de 
liís íuliani l ibúsiNam me & ab eo^uod 
habebatn in mambus^Vertermt ,Hoc au-
tem e j i , vbi re/pondeo übris Iuliani s qtios 
ocio ediditpofl ilios quatnor 3 quibus ante 
9efpondi. Cum vero Auguítínus nollec 
akerutrum opus oroiccere, ica vcrique 
operam dedic.vt }>ni diebusyalteri no£l'i-
hus vacarec. vSapiunc igicur lucernam 
íex ifta portrema contra íulianum vo-
lurnina, quibus magnus Virferocíen-
tem adveríarium veluti vlcimo \dii \ 
coafecicJn his noftcr Cygaas Tao fu-
I X . 
neri proxímus dulcius occinuit ^ cutas 
fuavifsimo cantui invidentium l o -
l u m m o d ó corvorum fír, fliidula cro-
citacione interflrepere, Fateor in hoc 
opereS. D o d o r e m bteviores quan-
doqae reíponfiones íuliani argunien-
tis re poneré i id fecit , eo quód antea 
de ijídem rebus in prioribus íex con-
tra eundem Iulianum exaratis volu-
minibus copioíius duTeruerac. Hinc 
eft j quód fepe adverfarium ad eof-
dem remitcit , ne adum ágete vidca-
tur. L ib . 4, Cap. 2*6, aic; & m c libro ÍHO 
fecundo fatis refpondi quarto meo. í t em 
cap. 1 6 j ^ f p o n d i úbi libro meo fexto* 
Lege l i b . i . cap. 25.37.&paísim alibi. 
Non nuHi camen Recentiores ia 
eam fentenciam abiere, ve hofee íex: 
operis imperfedi libros ab Augufii^ 
niana bibhocheca relegatos in apo -^
cryphorum íentinam proijcerentj, 
quorum iudicium hic nobis caftigan-
dum eft. Dúo priores l ibr i a V . C. 
Claudio Menardio Andium Propr^-
ío re in Gallijs inventi in luccm prí^ 
nmm editi ííinc, ijdemque pofteaice-
rum in Belgio corrediores irnprefsí 
cura, ac í tudio infi^nis TheologijneC 
non Prorjíloris Lovaaienfis Michas-
lis Paludaai Augullíniani Cum vero» 
quidam in ijídem lib is fuas opinio« 
nes, in quas conceptis verbis iurave-
ranc, fuffocari prorfus aaimadvercif-
fenc^illorum fideni in dubium vocars 
coeperunc. D o teftem locuplecifsí-
mum íoannem Rivium lib. 4. de vita 
Auguílini cap. 10. h x c ¡pía feriben-
cem: V?rum quidem e/ijaos hofee pofte-' 
riores contra Iulianum operis libros in du-
bium ab ijs Vocari • qui nova/uorum Vo~ 
£lor>m opmione delectan Ve tere m deferue-
r m t , fcriptis fuis per/ecuti/unt.At 
divina providencia fadum eft, vt nu-
per Hieronymus Vignlcrius Cor.grc-
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gationis Oratorij Sacerdos quacuoc 
iníupér alios eiuídcíii operis libros in 
Clarevallenfi Si Bernardi bibliocheca 
repertos in lucem cmitrerec, árqj ^ u -
guítinianam ícholam novis íuppecijs 
eximio, arq^ immorcali prorías bene-
ficio íolidarec. V i r doclifsimus fmeu-
lari diligencia congeísic Lupi Abbá-
tis,Bed¿3& Profperi céftimonia ex his 
poftremis S. Auguftini contra luliá-
num libris deprompta^quibus cgregie 
cadem vplumina íuo Authori depu-
tanr t í r r lofeph Maria ^uareííus ób 
inulciplicera eruditionem litterátis 
ómnibus cómmenda tus anno proxi-
rñé elapfo Roma* difiertationcm edi-
dit y in qua omni exceptióne maior i -
bus teflimonijs fex illos libros pofie-
ríorcs córícrá Iulianum ab Auguíiind 
fcriptof fuiíTe convicic. Viderat ifta 
olim amicus 9 ac Concellita Chriftia-
nus Lupus D o d o r L o v a n i e n í i s q u i 
cum anno í e ^ y . R o m ^ in noftra A n -
gélica bibliotheca Sexcam ^ynodumi 
evolveret ^ atque in teftimonia ex l i ^ 
bro quinto contra Iulianum ab Aga^ 
thone Papa laudara incidiftet^monuié 
me de p róx imo neício quas charcas 
ledicantem, v t d ida teftimonia in l i ~ 
t n o quinto operis imperfedi qusre-
rem. Morcm é veftigio gefsi, atque 
ex hoc pofteriori opere contra luliá-
nura verba illa Auguftiniarta excerp^ 
ta deprsehendiiquodprimus bmnium 
ídem Lupus ¡nnocis ad éandem Sy-
nodum cap, & publicavic: Agatho 
Pontifex in epiftola Synodica ad í m -
peratores $ cpx recitata eft a d . 4. Sy-
nodi V I . fex S*. Auguftini íentencLls 
ex libro 5. operis imperfedi conrra 
Iulianum laudans ait: Véritatis prudeú-
tifimuspYAdicatorheatHS Jugujiinus in 
(¡uinto Volumine di/putatioms adver[us 
íníiamm Telagtamjiam ¿¡uiclfitvvhmasj 
Í Ü defimt Verhís : Motas anhnl quid ejl 
m/imotus natura Hoc ceftimo-
nium legituc lib. 5. cap. 40. alterum 
ibidem addudum cap. 53. Ter t ium 
- cap. 42,. Quarcum cap. 5 .^ Qiiincuni 
Cap. ^o.Sextüm denique cap.^^.Rur-
fus a d . 8. repecicum füic ceftimoniurn 
Auguftini ex eodem l ib. 5. a Theo-
phane Abbace. Cum in ca Synodo 
V L a d . 10. teftimonia Patrum ab 
Agachone in Synodica adduda ad a-
dem codicum, qui in Goní lan t inopo-
litana Patriarchali bibliocheca lerva-
bantur a examinarencur, hxc ibidem 
recitancur : Item re¿etiumeft ex eodem 
códice teftimonium S, ¿ñt&UpitÚ Epifcopi 
Jríipponenfis e x libro 5. contra Iulianum 
Telagiamjiam continens ¡ta í Mocus ani-
m i quid eft , nifi mocus natura, & c . 
Quod teftimonium Jimihter collamm eft 
¿tdlibrum latínis litteris feríptum inter-
pretante Conftantino Deo dmabili íJref~ 
lytero , & defenffore fanftifsimse hums 
inagn* Ecclefiá) & Latino Orámmaticoi 
conftittt. ¡taque non modo Latina. 
verumetiam GfíEca Ecclefia laudato^ 
operis imperfedi libros contra Iulia-
num Auguftino tanquam legitimo 
corundem authori adícripfu/átque in 
fuis bibliothecis fervavít) quó eif-
dení inf tmda hísrecícorum omnium 
cohatibus obvíam í r e t / M o r ^ c auteni 
¿ o d i f s i m u s Suareíius^ eofdem S.Do-
dor i s libros laudaros fuiífe in Syno-
do Latetanenfi a Sj Marcino Papa 
'anno 649. celebrara, cui qu inqué l u -
pra centum Epifcopi inceifuere. £ t c -
-nim Maximus Metropolita Aqui lc -
ienfiscollac. 5.dixic ;¿>ÍÍ <sr Sanflus 
• Jugíftmus'in quinto libro contra Iulia-
num felagtan'iftam fímiliter ait ' -Nun* 
quid , hhane, quando Jngelus, aut homo 
aliquid Vult ^non natma eorum aliquid 
f m ^ ^ í S á ftacixn alterum ex eodem 
volu-
volumine teflítnoriíum prodacit.Haec 
eolibemius recenfui, vcpalam ííeret, 
cofdcm S.Patris libros in noñr^ huius 
Venecae provincia bibliothecis anci-
quitus exticiíTe , quando cofdem no-
•fier Metropolita laudavk. 
His tamen oranium antíquifsí-
mam , ac Incnlenriísimam teñem ad-
dam Mariam Mercatorem S.Auguíli-
n i&vivencis a m i c u m a á c demorcuí 
adversas íulianam ftrenuifsimum de-
fe níTorem , de qno plura dixioius l ib , 
i . H i íh Pelag. cap. 9 . & l ib. ¿. qapi¿, 
E x t a l i n Vaticana Bibliotheca vt i b i -
dem notavimus , C o m m c n i t o r í u m 
e i u í d e n i M S . N u a i . ^ a n t e t códices 
Palatinos, quo plura a íuliano Pela-
g i a n o i n o d o Übris contra Augufti-
num afferca confu-cat. Ib i vero frag-
menta ex hasretici volumine exfcrip-
taeadem omnino funt cum ijsjquas 
ia Übris operis imperfedi leguntur. 
Pagina 4. memoran codícis adducit 
ex l ib. 1, cap. 112.. h^c luliani verbas 
Sed cummt ád eum 3 qtú clamat, tPc* la 
«dítis illaleguntuc cap. C X í . ibidem 
ex lib. i . cap. 17. hsc verba recitan 
Venm hnhecúhm Ccecd opimonis patroci-
m¡Hm3 {pe, Habencur autem illa ipfa ín 
codem libro cap 16, Pagina 5.ibidem 
ex eodem capite lia^c luliani dióta 
xnemorat; Oftenfum eft ergo nihil pojje 
jper ScripUiras fanthsprobari tf&c, Qug 
pari tér io editís voluminibus recican-
^ur.Ruríus ex eodem l ib . zx , 58. H ^ c 
producic : J n t ftforte, quoniam aliter 
-dogma tmm/¡are mn poteft 3 <¿rc. Quas 
cum edicis eodem prorfus loco conci-
nunt. Alias etiam eiuídem h^reticife -
tentias recenfet, que-e in imperfedo 
5. Auguftini opere eifdem verbis le -
guntur, Methodum vero i l lotum lí-
brorum ex Haereticí argumentis 
ftacim appofitis Auguñini r e í p o n f o -
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mbus conflat i jdem tefiatur feribens: 
Sanñtis autem fepe di Bus Auguftinus o* 
Juls übris quatnor illins priores eVertit: 
ocio quoquepoftemres fingulis refponfif). 
nibus fiiis ad /ingula capitula fubleclisNt 
plañe conftet laudatum volumen non 
cífe íuppofitium ,fed magni Hippo-
nenfis Doóbotis manu conícriptum. 
QuarecumRomani Pontífices 3 cuai 
Gecumenicac Synodi , cum anciquio-
res etiam ¿criptores fex memoraros 
contra lulianum libros veluti germa-
m m Auguftini prolem agnoverínr , 
ac probarint,noftrum eft, qui Catho. 
lico nomine gloriamur, cofdem intec 
Auguftiaianas Bibliochecíc volurniua 
r epone re^ veluti poftrernam Eccíe-
íííe ab Auguftíno craditam híeredica-
tem religioííus colere > ác veneratú 
H i c tamen notandum eft, codiceni 
operis imperfedi á Vignierio edítum 
pluribus mendis ícatere. Cerré l ib . 5, 
num. 53. íca legicur: Non necum An-
gelus ^ Vel homo aliquid Vul t , natura ali~ 
quid Vult ? E t Angelus 3 hmo natura 
jmt% Quis hoe dixerit?Si ergo natum 
j m t Angelus 3 <s* homo 3 proferto natura 
bult 3 ¡quandocunque Vult Angelus 3 ^ c i 
Vcrüm apud Máximum Aquileiea-
fem ica h:úiecui::Nunquid3lulMne3quav~ 
do Jngelus 3 aut homo al/quid Vult 3 noii 
natura e&rum aliquid Vult ? Angelus 3 O* 
homo natura non funt ? (¿uis i m d i ñ u r u s 
•eft , quia non funt ? Si ergl natur¿e funt 
Angelus, & homo 3 certnm eft, quia. na-
tura Vult3quando Angelus Vnlty &c* 
Rurfus ibidem legíc Vign ie r íus : Fe-
ritas autem dicit i qumdm eft Voluntas 
Mía 3 natura non poteft feparari. Ac S. 
Agatho ira rec í ta t : Quandiu eft Volun-
tas vlla3 n natura mn poteftfeparari^A, 
de bis hadenus. Ecenim fperamus, 
dod i í s imos Parres S. Gerwlani á Pra-
tis i n novaoperum Auguflinenrium 
c a í 
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cditione, quam Paraíijs fingulari I l u -
d i ó , arque labore moliuntur, memo-
raros S. Dodoris libros nicidiores 
cmiíTuros. Gracias inccrim plurimas 
fapientífsimi j atque erudícifsimi A n -
tifticis Suarefij induftria^ debemus, de 
ego quidem quam máximas ago, 
quód é Graccis codicibus Auguñinia-
na illa ceftimonia omnium primus 
Rcipublics Chriflianae exhibens i n -
fulfam quorundam hasíitacioncm.qug 
eoídem remorabatur^ne t amin í igne , 
ac pr^eclamm opus Auguñiuo aucho-
ri depucarcnCj penicus profligavit, ar-
que eximiam animi devocionem erg^ 
Ma^num E c d e f i í E D o d o r e m oflea-
dic.ldem autem in diírercacione p r io -
r i fcribiCjfe medicari exactiorem ope-
rum S. Aüguílini chronologiam. Ego 
quidem , quod ad libros contra Pe a-
gianos edicos percinec> arbitror melid 
feduló prcEftitiíTe.Quod íi in hoc m ca 
•mefallic 3 opinio.idem opus diligen-
t iori ille cura recencet 3 noftramqué 
Chronologiam non lima poiiac , f e d 
ad incudem rara3ác f ingulari , quá 
pollet crudicione, reformec. 
C A P V T I I . 
Cáfsiánus a Semipelagiamfmo bfdiciter X 
mn milis Vindicatus. Mafsilten/es 
Semipelagiani a (¡uibufdam 
mufle vxcufati* 
O N N u l l i , q u e i s S. Auguflini 
doólrina concra Pelaeianos 
tradita piené non probacur j 
inedia véluci via incidentes Semipe-
kgianifmum condídere. H o m m 
Princeps.fuic Cafsianus Maísilíeníis 
coenobij 'Abbas, & Pre^byrer , qui 
co l la t ioneXíI I .vc aic5. P r o f p e r , ^ 
mjlrmimtim immicorumgratis DeiJJtt-
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duit tahm p) (ferré acFlrmm* Hinc fa-
¿him c f t j V r ^ . Gcla í iusPapa in R o -
mana Synodo ob prava de divina 
PTatía docrmata in illius ¿"criptoris 
opufeulis contenta eiuidem libros 
omni prorfus authoritatc exutos inter 
apocryphorum quiíquili.as proieceric. 
Concra Cafsiani librum Proíper í m -
gulariveluti certamine dimicavit i n 
opere , quod contra Collatorem iní-
cripfic, illius vero y ac concellitarum, 
feu fedatorum mores , ingenium, 
confilia , infidiaíque , egregie íuis co-
loribus in prcefatione, ac per ora t íone 
cius voluminis depinxit 3 de quibus 
l ib . z. hift. Pclagianae cap. 10. dií le-
ruimus. Cafsiodorus l ib . de divinis 
inílic. cap. i p . ait: Qui Cafsianus tamen 
de libero arbitrio a ©. Trojero ture cuU 
patus eft y Vnde monemus, Vt in rebus t a -
libas excedentem fub cautela legere de-
beatis.CcnhSyiiodus Arauíicana IT. 
Caísiani fencentias contrarijs editis 
dogmatibus penitus profcíipfit, vt ad 
ó c u l u m m o x ollendam. Hinc corani 
Clemente VIIÍ . oüm qu^ficum fuic 
ex profeílo y vt aiunt: A n daHrina Mo-
lm¿e conVeniret cum damnatis [ententijs 
Cafsiani, Ac qua: in illis fefsionibus d i -
6ta funt 3poft Alexandri V I I . decre-
tum proferre minime lícec. Hoc cec-? 
tó conflac, veramque litigantium fa-
ftionem palam admifsiffe, damnacas 
eíTe ab Ecclefia Caísiani opiniones 
de gratix diviné auxilijs , nec i d a 
quopiamin dubium revocatum. 
Ac anee páticos anuos edicus eít 
líber inferipeus loannes Cafsianus //-
luftratus authore loanne Baptifta 
Guefnaio Aquenfi , cuius quidem vo* 
lumiais errores alibi catligavimus, 
hoc vero loco pacencifsimimi e iu i -
dem í igmentum refellendum venic. 
iScripcor ille l ib . 1. cap. 5 a.navrat or -
eara 
t a m fuiíTe Mafsiliae Semipelagianorwn 
karepm > cjuos nefHtfsim*/etl¿e Vofto-
flores ibidem ignominia: cauía vocac. 
>\ddic Cafsianum contra coi dem ac-
^ccrrimé invedrum : Caísianus ergo, m~ 
<]uic 5 cum pertúrbala Videret omnia , O* 
w n prope ad de/perationem adduciasquod 
rcliquum fuUiCatholico populo^pro/Jigati/-
*¡ue ab hjerefi chitatibus caVendum puta* 
Vit. Item; Eofomidoloftus /uperbifsimo* 
?um adver/ariorum confcienvam plenam 
fpei máximapenellebat, atque affligebat, 
í m ó fcribic Cafiianum ea in concet-
tatione cum Profpcro copias iunxíf-
fe : Venique, aic, ipfa robora Ecclefue 
Galíicang Tro/per , <S* Hilarins, qnibus 
cum Majsiliá fuit Cafsiano tum forte con-
fitium 9 O" miiítia communif, Ac capire 
64, cjuo priiis volumen termina^ 
^gens de iibris Cafsiani, quos contra 
Neflorium edidlt , liase haber: Cum 
"Vero hanc Venenofam bdre/ím nuper, lde/1 
Juo tempore emerftjfe > eamque incerti no-
minisy/ed certi erroris efíe dicit Cáfüams, 
manifefle defignat 3 non Telagianos, fed 
ipforum reliquias 3 aut Semipelagianos, 
quos ideirco Pelagianos cmeves appel-
l á t a m e j hiqnit, quod paulo auílerius 
dicere coepimus^ exequemur, vt o m -
Besfcimc inPelagianís cíneribus i g -
nes quarrere t e . Se novis facrílcgLo.-
m m flacibus favillas veteres excicarc. 
@u¿e miln Videntur idónea úmeButA ad 
probandum, fpeciafie in primis Cafsianum 
in hac contra Ne/iorianos difputatione, in 
tantis tenebris erroris, O* in/citU Semi-
plagianonm práferre clari/simum lu-
men y ac boná cuiu/vis Voluntatis etiam 
próxima exordia in no/i ra i ufl ¡fie adonis 
exordio diVma gratU auxilijs ad/cribe-
re. H x c illc pagina 2.2,0. 
Hic Seriptor, cum Cafsianum fibi 
dluflrandum propoíuiffec 3 fimulque 
animadvercerec , quantum nitoris 
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amitterec , fi cum Semipelagiaius 
ceníerecur ^lepidam illam deeodem 
fabufam( cur enim alio nomine vcar?) 
conc ínnavic.Ecenim l ib . 1. cap. 3s>. 
num. 39. ingenue conccííerac3 quod 
Pdagcanifmiíuípício Cafsiano obie* 
üá/alutiferam Mam in dies latius incla-
refeentem infufearit lucem,ac nominis^ 
quam ñeque captiret Vir modeftifsimusí 
ñeque defenderet , obfeurarit authorita-
tem.Quo ergo halce a Cafsiano tene-
bras repellerec, non modo Ínter Se-
mipclagianos illum militaíle negavi^ 
verumeciám contra Scmipelagianos 
flrenue depugnaífe pronunciavic, & 
quod mirabile eft, Profpeco , Hi lar io-
que íecum federe iund is .Hoc fane 
vlcímum fine rifu legi non pocefti ne-
mo enim non ignorar, S. Proípcrum 
collato veluti pede cum Cafsiano pro 
D.Auguftini dodrinafingulari cerca-
mine conflixiíTe in eo opere , quod 
contra collatorem infcripfi t , quia Caf-
fiani collationes Pelagianis erroribus 
infecbas impngnabac. Ule fane poíl 
prologum pálam proceftatur, fe ferí-
bere contra libruiu cuius pranotatio eji 
de froteftione Deiy qui plañe eft titulus 
col la t ionisXlIÍ . Cafsiani. ín fequen-
cibus vero pravas eiufdem opiniones 
de divina gracia ad verbum recitat^ac 
nervorse confutar, hxc in fine fub-
iungens : Sufficienter yVt arbitror de~ 
mon/lratum eft , reprahenfores S, Augii¿ 
Jlinl y <sr Vana obijeere, Cr4 retía impug-
nare y O* praVa defenderé y peremptorunl* 
que armis intejlimm beííurn- moVentes d i -
Vmis y mtque humanis conjlitutiombus re-
bellare. Ergo tefte Profpero Gafsianus 
reprasheníor S. Auguftini & vana 
obiecit, &: rehila ímpugnavi t , ac Pcla-
gianorum armis bellum-civile apud 
MafsiÜam inter Cacholicos confl iv iu 
EE cam^n , fi (uperís place^Pr^ipero, 
U 
Se Cafsüno contra Seraípelagíanos, 
Guefnaio auchore , fuic confilíum , ác 
rbilicia communís .Commiücones pu-
blicar, quos diccre debucrai: Antago-
nifias.Qax cara en fi creciis, íam akei: 
quoque/ibi perfuadebic Davidem^ac 
Goliach in arenam ad cercandum vei 
commilitones deícGndiíTe.Quod vero 
addic, Semipelagianos diei á Cafsíano 
^eUgunos cmeresy Scriptoris illíus fen-
fum k non percepiffe vel fakem dif-
íimulaffc, demonftrac \ eo enim ínfa-
tü\ vocabulo Ncí lor ianos, qui ex Pe-
lagíanis prodiere 3 figniíicac. Vnde<5¿ 
Profper h^refim Pclagianam matrcj 
Keflorianam vero filiara lepide ap-
pellavk, epas eodem eciarn fepiilchfo 
tualulacas inferipeo epícaphio iríífiüi 
vt diximus in l ib , 2. hiíl. Pelag.cap.^. 
Video eundem opponere: Caísíamira 
in líbris de Incarnaúone adversus^ela^ia-
tmm quendam Jiuiochen/em Epi/copwrt 
Sfputaffe ftcut & 6.0* 7 . iib. 6. eapi-
úhus <F ex 3 i . c api te libn vltimi ma-
nifcftumejl, Hinc nulk racione Caf-
íianurn Pelagianis cineribus afper-
fura exírtiniac. Mcmoriara horaínis 
malo appellare , quara fidem , ñeque 
i l i imi adeo fraudolenco animo 1(1-
fes* licceris coníignaíTe paco ,71 toe 
íigraenta Ledonbus confuko cre-
denda obcr'uderec. Legc verumque 
capuc ex libro 6. a ce p r o d u é t u m , vi¿ 
debis ex fymbolo praecisé Andoche-
no Ncñor ium á Cafsiano erroris eoa-
v idura , quód ille Anciochen^ Eccle-
fié Presbyter fuerac, anícquam rc-
nunciaretur Amiít i tes C. P. Quare 
vbi Cafsianus fymbolum Antioche-
m m producir ad hasrericum redar-
gucadura , fingís cundsm contra nef-
cio quera Epiícopura Anciochenura 
Pclag'anura infurgere. Poft exor-
rara Pclagij b^refira federe Ant io-
ara de TvV/x Viv.d. Aug. r 
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cfaiaé Alexander , Tbeodotus ^ 6¿ 
loannes, quorum nulkis Pelagiano-
rura delíria fecutus fuic. Theodocus 
contra Pe lábanos Sy no dura celebra-
vic , veiex Mercacóre diximus l ib . 2. 
hift. P é b g . Cíip. 4. EclicéE huius fuc-
ceífor loannes in Ephcfina Synodo 
hasrecicis patrocinan vitas fuerit, e o í -
dera carnea acticer ín leda tus ¿ I I , de 
quo plura habes l ib . eodem cap-s». 
É x o u a er^o officina Pela^ianushic 
t ib i Antiochenoj ura Anciílcs procu-
ditur ? Haec ícribic Cafsianus capice 
íexto : Simbolum ergo , hárctice, ctúüé 
fupenus textim diximus ¿ licet omnium 
Ecclejiantmfu ( qiúa Vna omntum f idts) 
pecRÍiare tamen jintlochena Vrhis ejl, 
atqtie Ecclefid, Idejl, ÍU'ÍHS y in qm tu edi~ 
tus , in qua mflrucíus y in qua renatus es* 
Quibus defignan Neltoriura Gcrnia-
niciae in Euphratefia provincia na-
rum , íed Anciochi¿e facris inidatum, 
vode Epifcopus C. Policanus cvaiic. 
quod pluribus dcfcribic Tbeodoretus 
in epiftola ad Spc)raciuraJ&: alibi. Sed 
néque cap,5 i-Cafsianus quidqnara de 
illoEpiícopo recitac, ib i enim S.Ioan-
nem ChryfoPcoraura cydraie laudan 
cuius auchori iaceraNeñorio opponiCc 
Verutn cemporis iaéhirara. fació: 
compendio agam adverfarij ipíias 
teftimonia vfus. Scribic in pr^facionc 
adLe6toremde Caísiani in maceriíi 
de gratia opinionibus, quod illas $) 
Trofper I V R E REFFEL1T, E T ER-
RORIS C O A R G V I T . Fuicergo J te 
hoc ipfura aífevcrance , S. Pro ípe t 
Gafsiani hollis , arque expugnacor, 
V b i crgó , quam iadlas ^ Profperi > ac 
Cafsiani contra Semipeiagianos m i l i -
tia comnninis ? Addis l ib . %i cap.12.. 
nura. Liquet Trofpemmah Jiigufti-
ni -^ elo nuale/cente commotiorem prahari 
JljloVeliLitHm effe.adversus CoUmrem, 
• N # 
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CÍT ¿¡na in depr<ihenctenclis, confutandi/-
que EIVS ERRORIBVS efficacifsima 
pr^yMatfagaci ta te^c. Gravior^cre^ 
de mihi j pugaa faic Calsianum íncec 
&í Profperum i ñeque cnim hic con-
tra advcrfarium velices canrum emi-
í i r , f ed vniverfum tiiaríorum robur 
eduxic, ác plena acie dimícavic. Si 
camen non pugnam , fed velicacio-
nem ccrramen iüud vocare mavis, 
Proíperi robur) ác Cafsiani debílem 
aciem faceré, qui vel íolavclicancis 
Profperi imprefsione fcifta , non l o -
co caiuáni mocus, fed fufas, ác difsí-
patus nec pugnam repecere , nec v i -
res reílaurare vnquam pocueric. 
Tradic raneen Gueínaius , pa-
cem Profperunrj inrer, ác Caísíanum 
flabilicam, 6í quídcm íequeílro Leo-
ne Magno tum cemporis Archidia-
cono.Ecenimlib.i.cap. 55. num 8.iS¿ 
5>. ícribit Sixcum Pontíf icem , cum. 
exortis ínter Bon i fac ium^ Aentiuni 
civilibus diícordijs> í temqne Licorio 
ab eodem Acncio dífsidence , é¿ 
huic ípíi & Alvino gravicer Valenci-
niano Auguño indignato, Romanu ín 
Imperium paísioi á baibaris vaftare-
rur j id coníilij arripuiífe, ve miíTo in 
GalliasLeone Archidiácono Apofto-
JÍC^ E Sedis legato Duces diícordes 
ad amícícíaní revocarec > acque in 
Valentíniani g^atiam reducerct. A d -
dic cap. 5 .^ Leonera legatum pleni/si-
mis Velis b f f i i Mafstliam fecundo cur~ 
/¿ perveniíTe J ác ad Carsianum V f ^ -
rem/uum conf i l tamm^ amicum diver-
tiíle. Aierant, iuquic num. 2.. Cafsiani 
delatores Hdams,<& frofper, qui cum 
Leonem falucationis officia prxf t i -
inri conveniílent s & forte fortuna 
Cafsianus quoque adeífet , teftatur 
Lagacum egi í l e , ve mutids aúloquijs, 
^ mtn eos fmúlutn co^e/fos ¿ éjf* 
t» endix. 
cufús vltro y dtroque fu/ficionmi iene* 
brls Vocaret in lucem > eofqne p a á s Ínter.* 
pres fuis commonítiomÍHS ita placare^ 
acleniret , Vi omnes conftituta concordia, 
quam ip/e cum ómnibus haberet commu* 
nemyfine querela ¿lifcederent. Nec irrita 
Leottis legaciones fuiííc^h^c enim de 
i l lo affirmat num. 4. M e temeré lau^ 
4i eius ad/mpferis , quod nefanj con/dij, 
acfuroris fui poenitens Bomfacius recorir 
ciliata fíbi Tlacidia Jugujla cum Van-
dahs redittm in Hifpaniam perfuade-
re non pofót , bello eos aggfjéfiás ejl ^fed 
yicius ^omam Venit anno 451 Haec i l -
le. Monui non femel pra^fertinvlib. 
i.hift.Pelag.cap. K hunc Scripcorem 
ex fabulofis tancum coniecturis Caf-
fiani vicam confarcinatam cdidiífe^ 
quibus non modo fe ipfum > fed & 
quem laudare omni arte conatur > le-
á o r i b u s deridendum exhibuic. Cc-
lebris Leonís Archidiaconi legatío 
concigíc circa anum 439. Nam S. 
Proíper in Chronico ad annum 44O. 
ú i : Falentiniano Aur. V . <F Anatolío 
Coff VefmBoXyfto Bpifcopo quadra¿m 
taamplius djebus Romana Eccleftajine 
Antiftite fitit mirabih pace , arque patien^ 
tíapr^fentiam DiacomLeouis expecians, 
quem tune Inter Aentmn, & Albinum 
amicitias redintegrantem Gallix define* 
bdnt % Vo&cvJgitut Leo Diaconus lega* 
tione publica accitus , gaudenti patr ia 
prdlentatus X X X X U L (¡{pmantf Be* 
cle/¡£ Epifcopus ordinatur. Htc vero in -
cerrogacum velirn Gaefnaíum , vnde 
feiveríe, Leone eo aano apud Mafsi* 
liam exi f tence^a ís iaa ¡adhüc in vivís 
fuiífe, quem ancequadtieniüm mor-
tem obijífe narracTri themius^ an-
tea eciam defunamn Gcnnadius i n -
dicac? Qiioauchorc adeo conftancec 
affirmat tum rcitlporis Prolperum 
Marsi l i^procul á pacria commoratü? 
crac 
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c r á t e n i m Aquítáíius. 11U igicur par que anojlto libero arí'itrío (¡íw/dam co-
non Leonem l equcñ ra tn , íed Guef-
xiaiam architcclum habuit. Imó; 
Profper bjana non períonam, ftfl vitía 
opinionum.Cafsiani iafeítarecur^ ne-
quáquam Caísiano conciliandus erac. 
Pacato animo nofter D o d o r fttín-
x k in Collatorecn ñy lum , & ad 
prxlíum defcenuk mente pacifi-
ca , nam cumprofíigaco hofte ex 
acic m caftra reverterecur : Nohir, 
inquic, Deo aduáhmie fuJludnim quieta, 
mo¿ieftaque patientia oJijí ¿ikElionem 
reddere. ín fine l ibri contra Collato-
rem. . . U 
Hunc quídem defenforem ín Gal-
Jia Caísianus fortitus eíl 4 íed &r akc-
rum in Hiípania advocacum obtiauic* 
loannes Mariana lib» de mor, & i m -
. rnorc. cap. ^. bxc fetibie: VideorfUct i 
Cafstano diEta funt ¡omma degratia cer-
te , & líberQ arbitrio a Viris eruditis no-
j i r a Mate defendí quafi pietáti confona, 
ñeque deflexa a fideí regula fancla. Si 
AugulHnus modo intei- homines ver-
larccu^profedó Cafsiani íbrei ínvide^ 
ret^quippe qui faam de praedeftina-
tione íencentiam v t i duram & divina 
hmitaíe iudignam reprehendí animad-
verecrec > Gollacoris vero dogmaca 
laudaritanquam non deflexa a fidei 
regula fanda. Certiim eíl Felícem 
I V . k n p t i s a d C^farium Arelatenfem 
litteris Semipelagianorum, ác Cafsia-
ni in primis errores Apofblica fen-
iputia condemnaffe , eaque decreta 
fuiíe ia Synodo apud Arauficam au-
no 519, publicara. Canone rercio ¡ 3c 
quarto damnatur, qm in^ocatwne hu-
mana gratiam Dei diclt pofe conferri^ 
kcmque q u i , ^ a feccatopurgemur 3 vo-
luntatem noflram Deum expeFIare con* 
tendit. Illa plañe docuerar Cafsianus 
coi!. 4 3 X . ii^dicens. Deum quando-
natus boíia Vohmatis Velexigcre, Velex* 
peclare}nepenitus dormlentl^ut inerti vtio 
dijfoluto fuá dona confirre Videatur. Ec 
cap. i ¿ . aíc: ExpeBat nos , cmn diatur 
per Trophetam : Tropterea expctlat }ws 
Domlnus, Vi mi/ereatur uoflri, Canone 
V.daainamr,qui inicium fidci^ipíum-
que credulicatis affedhun , quo i n 
Deum credímus , qui iuftificac i m -
pium j & c . naturalitcr nohis inejje dlciu 
Caísiani error proferibicur dicentis 
capice 11. Sm Vero gratia Dei fempet 
vijpirari bon<z Voluntatis principia dixei 
r i m u í , quid de ¿Zachál file 3 quid de i h 
Ivas in cruce Latronis pietate dicemus s qui 
de/ídef io fuovim qtiandam regnis cotlejli* 
bus inferentes fpeciaiia Vocationis , moni-
t-aprevenermt.Et cap. 14. ex modo l o -
quendi Chrifti probar, fidem Corne-
kj Cencurionis non fuiíTe ex gratis 
dono , íed ex viribus liberi arbicrij: 
Nullius enim} inquic, íaudis effet, ac me-
r i t i j t id in eo Chrtjius 3 quod ip/e donaVe-
rat.prcetulifet. yilioquin dixtfet: Jmeii 
dico VobiSynon dedi tantam fidem in l/raeli 
His contrarium definir laudara Sy-» 
nodus in fine: Fnde3 inquir, manfeftif* 
[me credendim efi , quod illius L¿tro~ 
nis 9quem Dominus a i paradifi patriani 
reVocaVit 3 & Cornelij Centurionis > ad 
quim úngelas Dommi mijfus ejl3ÍT ¿Za*. 
chxi yqui ipfúni Dominum fufeipere me~ 
ruit y día tam admirabilis fides non fait dé 
natura 3fed divina Urgitatís donum, Ca-
none V I . damnac eum 3 qui fine gra-
tia Dei credentibus3Volentihns3 defideran*' 
t¡bíis3&c. petentibus3qu<trenubuSj pulfín-
tibus nobis mifericordiam dtcit cohfcrri di* 
Vimí«y. Fuít celebre Caísiáni eí tarnm 
l ib. 12.. de inftk. CcEnobiorum cap, 
14. vbi aic: Trommciamus laborantibus 
tamen , ac dejudantibus mifericordiain 
Deijgratiamque corifcrri. Crc. Dií i^«f 
en nn 
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enim fecundum Sahatorh JentmiUm da- o d o c a ñ o n e s , quibus diverfi Semi 
t i qmdem p e t e n ú h u s , & aperiri y pulfan-
tibiis y & a quárentihus mVeniri ¡fedpe-
titionem > & inqmjitiomm > & fuljdtio~ 
nem nojlram non ejfe condignam , mfi mi~ 
Jencordia Dei id , quod petimus , de~ 
derit 5 Vf/ aperuent , quod pttlfamus, 
Vel ülud y quod q u í c n m u s , f e c m t inve-
nir'u Trdftp ejl namque occafione Jt~ 
hi tantmnmodo a nobis hon£ Vo lm-
tatis Mata > ¿id hrfc omnia conferen~ 
da, lea peccrej pulfarc, qu^rere occa-
íiones a nobifmec vinbus liberí arbi-
trij oblatas nuncupac. Cáaone Víí» 
n ih i lboni fine gracia fieri poííe de-
terminatur, qu^ fenrentia etiam ca-
none X X I I hís verbis aírericur; Nemo 
hahet de fuo mfi mendatiHWy<& peccatum, 
Concrarium plañe docueracCafsíanus 
cap. 12. collationis c í t a r a : 2Vfí: emm> 
i nqu i t , takm Deus hom 'mem fecijje cre-
áendus eft^qui nec Velit 'VnqHami necpofiit 
honum-yalioquin nec liberum ei pérmiftt ar~ 
hitrium ^ j l ei tantutnmod)» maüm Vi V^-
l i t , ^ pofsity honum Ver o a femeúpfo neC 
Velleymcpoffe concefsit, Canone V I H , 
Siquisy inquiunt Paires i aiios mlfencor-
dia 3 alios Vero per hberum arhitnum 
(quodm onmibus y qui de pr^vancatione 
f m m hominis n a ú j u n t , conftat efo vitia-
pelagianorura errores configuncur, 
plurimac fententiae ad verbum ex S» 
Auguflini libris exfcript^ adiungun-
tur ^ de quibus in hiñoria Pelagíana 
diíTeruimus •, fufficiat hic illa tantum 
adduxiíTe > quibus Cafsiani dodrina 
palam damnara effe intelligatur, vt 
iam penicus falfum fit.quod Mariana 
ex aliorum forte fententia dixic, Caf-
fiani dogmaca de gratia, S¿ libero ar-
bitr io non ejfe deflexa a fidei regula Jim-
BA Í func enim cicra vllam dubicado-
nc heré t ica poft Arauficana decreta. 
Sed Mafilienfes quoque Semipe-
lagiani loannis Cafsiani, qui Mafsilias 
confederac , difeipuli > ác feáa tores 
egregium advocatum foteiti funt Ro-
dericum de Arriaga , qui eofdem ex 
ignorantia inVincibdi in errores lapfos 
aíferuit , cuius verba precederé de-
ber ceftimoniutn S. Proíperi de Maf-
íilienfibus ijfdem loquencís , quod 
Recentior ille pr^poftera prorfus ex-
pücatione interpretacur. Haec Aqui -
tanus DoCbor ad fuum Auguiflinum 
fcripíic : ¡liad etiam quahter dduatur, 
qu¿efumus pattenter injipientiam nojiram 
ferendo aemonjires, quod retrañatu prio-
ntm de hac re opiniombus y pene omnium 
ium)adgratiam bapti/mipoffé Venire con- par i n V e n i t u r ^ vna fentenüa^jua propo-
tendit i ¿ reSiafideprohatur ahenus. Da- fitum, pr^deftinationem Dei /ecundwn 
natur hic famofum il lud Cafsiani ef-
ía tum capa7.Deum aliorum eífe SaU 
vacorcm 3 aliorum etiam fufeepto-
temdn eo miniy inqüit, quod prior advó-
c a t e ignorantes nos^aíque inVitos attra-
¡nt adJalutem proteílor y atque Salvator 
nojier eft. fy eo autem y quod annitentibus 
nobis opem ferré yrefugiente/que fufeipe-
re > ac muñiré con/uevit, fufeeptor ac 
fefugum nominatur. Contra quam 
Collacoris díflindionern plunbus in-
vehicur S.Pfofper. Poft hofee Vero 
prrtfcientiam receperunt. Arriaga tomo 
i . i n 1. partem diíp. $(5.num.i i .hoc-
ce fcholion laudacis Proíperi verbis 
íS&QziNominepnorum^ antiquiorum, 
de quibus Tro/per ¡non intelligi Sánelos 
Catres, fed Majsilienfes altqaos Epi/co-
poSyCrviros monbnSy&pietate tnfignes in 
Vmcihiliter t amen y Vt puto de multiSySemi" 
pelagianos, Quoc verba, toe errata.ín 
primis falfum eftjnominepriorum nou 
intclligi SS. PP.quodipUmec Anna-
tusirridens difp.4. defrnf fcienc.mtd. 
A p b e n 
mim. "8o. ex'damivic : Jppellatuh ejl 
•acher/anj fides , qui quodfrofper Citho-
iicis Jcriptoribas attnhuit, dicltmputat de 
Semipelagiauis. Terfpicua fmt Tro/per i 
Verba. Semipelagiani íüas opiniones) 
tefte Ptoipcio ^etuflate defendebanty 
diclitaiues Ausiuftinuni nova doce-
r e , ac i;atnbus inaudita. Hoc pafto 
Profperi didlum inceilexic Augullinas 
lib.de pr^deñiSS.cap. 14. inquiens;5í 
i ü h á ergo Jentenúú defenfwnem ex divi* 
m n m doquiorum nos PR^ECEDEN-
T I B V S C A T H O L I C I S T R A C T A -
T O R I B V S promerem yprofectohij fra-
tres > pro quibus mine ¿¡gimas , acquiefce-
w i t y hoc enm ftgnificajl'ts Inter¡s Vc/lris. 
AlterumArriage erratum capitale etl> 
dum íuos hofee Mafsiüenfes Bpi/co* 
pos excufarc conacus, eos invincibiliter 
Semipelagianos finxit. Ciara, ac perf-
picua func Profperi verba in laudara 
epií tola: Objlinationem ftiam Vetuflate 
defendunt, Cum Mafsilias lites de d iv i -
na erratia , ac libero arbitrio incrudef-
ccrenc3non nullis Auguftino^ pluribus f 
Caí iano faventibus, allacus eil Mafsi-
liam liber S. Dodor i sde correptíó-
ne j di gratiá. TuneputaVmnis y inquit 
Profper \ omnes querelas rejíftentiam/o~ 
piendas y quia VmVerJts qudftiQnibus y de 
quibus confulenda erat SanStttas tuay tam 
plene úlic^abfoluteque re/pon/um ejl y qua-
fi hoc Jpecialiter Jiuduerls y Vi qu£ apud 
nos erant turbata > compomres. Porro 
hoc libro recenfito ficuti Auguflinia-
ni longe , ve idem air inteiligentiorés 
evafere y ita qui perfaa/smis juit impe~ 
diebantur obfeuro , áVerfwres y quam fue-
rant, recejférunt* Cum vero ex Augu-
ÍHni dodrina i l lorum errores Prof-. 
per.ac collegas vellicarenc, obftinatlo-
nemfuam yeta/late defendebant. A d -
dniEopoftremo yperVicacia tota defeen-
m> ka né c¡ui iliaca ex Auguílini H-
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brop lu r íma luce oculos obflínatífsi-
me claudunc3ne videant, qui obíl ina-
t i ^ & pervicaces in opinionibus íuís 
perduranc, qui P ro ípe r i , acque Hi la -
rij difpucaciones audiunt, inVinabili-
íer verum ianoraíTe dicencur ? Audi 
Profpcrum hxc ad Auguílinum í c r i -
bencem ; Cum contra eos /enpt-a beati-
tudinis tu¿ vatidijsimis y inuumeris te-
Jlimonijs diVinarutn Scripturarum mftni-
Ba proferimus, ac fecundum fomam d t f 
putationum tuarum aliquid etiaw ipji y quo 
conctudantur y adjlruimus y obftinationem 
fuam Vetuftate defendunt, Ec hos toe 
difpucacionibas inítrudtos y ect Augu-
fiinílibris edoclós invincibi l i i«;no-
rancia laboraíie autümabis? Semipela-
gianos bona ingenia dixíc AuguíUnus 
cap. 20. de pra^deft. SS. nec de/apie?ida 
' ingema Proíper inicio l ibri contra C o l -
lacor^Fuere virí do61:ifsimiJ&: fapien-
tifsimi Cafsian Hilarius, Fauftus V i n * 
centius LirinenííSyalijquej ve in Pelá-
gianajiiftoiia didurn cft. Ec hxc qui -
dem m vna Profperi periodo expl í -
canda Arriagie errata íunt. Francilcqs 
Oviedo 1. 2. cracl. 9. concr. 1. pun. 
4. num. y6, illa verba Profperi, retra^ 
Batis priorum de huc re opinionibus ira 
ínterpretatur.: Qujbus Verbís y aic y sfje-
rit Trojper y lam plures ex MaJsiUcnlibus 
priores opiniones retraflafe. N o n ka 
c í l : feribie P ro rpe r^T / ^^ r i í J i oc eí t , 
veleclis yfeu recenfitis Pacrum opinioni-
bus,vnam ex Sémigelagianorura op i -
uione omnium fencentiam repercami 
nempé pradefiínarionem prxfcien-
lia dirigi . Profedo dixiíTet Profper: 
tf^traSlatis prioribus, de / w re opimoui-
busSi vt perperam Oviedo inceilexic, 
Mafsiüenfes priores opmioues r e t r a ñ a f 
fent.Vcmm ^traSlatis.Avt^uiz^ priorum 
de htc re opinionibus y \z i \ \ \ t 'cíúm'iAX 
maiorü fuorumSemipelagiánizandüm 
W 3 ^ 
i 
opiniones rc t ra í ta rc pocerant, cum 
eo rantum cempore ^emipelagiani in 
Gallíjs primicus apparuerinc. Imó lí 
verbum illud ica accipiendum effec, 
quafi Maísilieníes prioris opinionis 
palinodiam ceciniffenc, non aíferuir-
ícc Proíper j iam plnres ex Mjfsilienji-
hus y ve perperam Oviedus accepic, 
fed omnes priores opiniones retraótaf-
fe.nam aperté aic. <%etraBatis prionm 
cíe hac re opmiombui 5 pene O M N I V M 
par inVenitur 5 Vna feníe/itia, quapro-
pofitim y & prádejlinatlonem Deifeem-
dum prtffcientiam receperunt, 
C A P V T l í h 
fauflus alter Semi-Telagianontrn Tr in-
teps defendítur a (¡{ecentwribus, SmSü 
Taires Faufti damnatores abeif-
dem improban fir h¿ereJeos 
falso acch/atL 
SEmipelagianae Reipublicas prin-cipatum poít Cafsianum cé-
nuic Fauftus ex Abbate Ler i -
nenft Reieníis Epifcopusjde quo plu-
í a i n Pelagiana Hiftoria. At Recen-
tiores, qui pro origene Pe/dg/Sw/ erro* 
ns Trincipe ykz ülum dixic Hierony-
mus^apologias cüdere áufi func, Fau-
í lum eriam Semipelagiánorum antefig-
nanum ve aic Petavius tomo i . dog-
macum Theol.lib. cap, i . Semipela-
gianorum Corypháum 3 vt illum nuncu-
pavic Baroñius tomo 6. ad annum 
4 9 0 . totis viribus defenderé conati 
funt. lacobus Sirmondus de Ecclefia-
flica antiquitare benémeri tus cíFoeca 
?cace fociorum licigijs íe fe immiícens 
pro Faufto in hiftoria Praedeílinaciana 
apologiam fatis ptolixam concína-
vkyhxc ítatim cap.5 praefatus: Jdmo-
netyhocloco Jludium ^efitatis y amorque 
wnocentict ^ n Faufli ^eienfis Vic'em dó-
doíeamtis finFu q H e ^ clan nommis J n -
endíx. 
tifiitis reVerentiam y quafas eft^  deprece~ 
vmryÚrcFauftum huncjnqua 3 quis ¿ q w 
animo f e r a t , librorum nunc ijlorum nomi~ 
ne y quod fnedejlinatorum U his errores 
e x Synodi fentenúa refellerity Vexan pa/~ 
J im a multis y traducique tanquam hieren-
cumtldque authore , quod difsmuhre non 
.pojjunt y ac duce hanne Maxentlo Scytba 
Monacho ex eorum numero y qui Eutychis 
híerejim clam foVentes Synodum Chalce-
donenfem adverfus Honmfdam y etuUjue 
Legatos occultis artihus impetebant. D o -
luir qaóque Sirmondi íodalem Lu-
dovicum Cellocium , vltra merltum 
modo Fáuftum ab adVerfarijs Vexaru 
L ib . 2. hift. Gocccfchalci cap. 4. §. 
vnico , vbi loannes Maxentius Euty-
chianus y Monacborum Eutychiano~ 
rum Tatronus ígnominig caúfa dicitur. 
Quid de Faufti doftrinaj & fandtítate 
dicendum fie i n hiftoria Pelagiana 
nobis deferipta abundé patee; ñeque 
enim ex morum íncegritate dodlrina» 
Vericas adftruicur, ñeque ex d o ó h i n é 
erroribus morum fandicas vexanda 
eft^ín quo plerique exccíTeré.Sirmon-
dus vericace cógente fatetur | quod 
Fauftus circa mitium fidei , & alia 
plus aliquanto tribuere , Vifus efl , quam 
par erat.Noluiz áxcWytnbmJJe, íed W-
fum tribuereyCum carnea id folé clarius 
fitjaddirque icá illum fapuiíTe j quando 
ita loqui fas fuit% Quod íané venfsi-
mum puco. N imio tamen bonus ille 
fenex erga íuum Fauftum Eftudío 
abreptus S'anátorum Patnun, & anci-
quorum teftimonia, quibus Faúfti au-
thorítas penitus deprimitur, parcim 
negar, parcim arguíc , vt pluí ibus ho-
minis apologia nobis hic reijeienda 
íít.Vci veroPecrus Halloix fupra dele-
d a Pacrum capica fuum Originem 
Pelagiani errorís Principcm accoiie-
te centavie \ ac Synodum quinrum 
rfiílíé 
tnille diderijs impecljti ita eciam Sir-
niondus Semipelagianorum Princi-
pen! Fauftum propugnansPacrum in-
dicia exptofit ^ ac Pradulum fetófeifefe 
morum Synodum in íufpícionem hg-
rcíeos vocare non dabitavic. 
Iráqne ille in primis loannem M a -
xentium carpir 3 vocans eundem ho-
wmem ^wcw^w > ciufdcm in Faullum 
obiediones/á/Záf^. A t n o n hoc fnic 
fapicntiísimorum de Maxentio in -
d ic íum. S, Eulgenrius inicio l ibr i 
i . de veritare praedeflinationis , 6¿ 
graria; irá- loánnem Maxentiumj 
ciulque fynceílitam Veneiinm allo-
quitur : 'Deogratias ago > fmcü fratres 
loannes Vresbper} <Cr Veñeñ Tttacone, 
tuiüs ope tales eftis, Vi pro gratia ) qua 
falVit?7mrsma^no f p i r l t u ^ fervore cene-
tis. Ec Synodüs fan&orum EpiícopO-
rum pro fidei denfenísíone ápud Sar-
diníam exnlanrium eiufdem Maxen-
ti j i ac íociorum fidem commenda-
v i t . Cardinalis Bellarminus in libró 
deScripc. Ecclef. ád arinum ^lo.-ait: 
Jojnnes MaxentMs Fauflum > ts* Tela-
glanos egregie refellit ex hhns S, Jngu-
j h m . Veniar huic fuppar Cardinalis 
Baroniüs> qui como <í.ad annum 490. 
hxc fcripfi t : Quinam áutern colbgantur 
ex FauJii duohus libns dlis errores /crip-
fn S. jiugtijlmi j 0* fentenúae Catbolicd 
ádi>erfantes > tu vide dios colleBos a M a -
xentio m refponftone ad Hormifdam 
Tcntificem vbi inplimbus Fauflus decía-
ratur h¿reticus, Ac clamac Sirmondus: 
Maxentij porro in Faujium vbietitones 
fallaces, er mmime fine eras multormn in-
dicio habitas effe quis nefett ? Quinam 
fine ifti | muhiy non infinliac, ccrce i l -
\Qmií\ multormn iudtcio íníigaes illiá 
pjrpuraci non ftetere. Mulcos dixir, 
qui nec pauci fuere , fedvix vnus J & 
a'ucr. Audiac Sirmondus fummos 
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íuae 5ocietaris Theologos^quibus vbi 
de Theologica re dirpucatio ÍID,&: i p -
fefummus liiftoricus aíTurízac. Fran-
cifeus Juárez proleg, 5. de grac. cap. 
^$.T>e Faujio 3 hxc ícribic: Maxim? 
Vero contra dios libros Fau(li inVehitur 
loannes Maxentius in rc/ponfione ad 
cpiftolam Hormifdce Tapce ¿id rBoJ]cJ]o-
rem jub finem , vbi ajjumit onus probandi 
illos libros efie htereticosy idque late ojien-
dit eo fere modo 9 quo nos jh>tim ídem 
prrfjisibimus Magnus vir in Fauflo op-
pugnando Maxencij vefligijs inhefic, 
Gabriel Vaíquez , ¿ ¿ ipfe pro Maxen-
cio ceftimonium dicíc 1. i . dif. 199. 
cap. $.Sententia3 Vetrty O1 íoannis Ma-
xentij tam in materia de gratia 3 <& libe-
ro arbitrio J quam in damnandis libras 
Fau/li magm momenti ejje debet. Sed 
haud dpus haber Maxenrius vilo fuf-
fragio , ñeque enim ipfe inibi á rgu-
menca q u í d a m contra Faurtum ef-
fingic 3 vnde minüs íniceríe , Se falla-
res eiufdem contra Fauílum obie-
¿lioncs dici polsinc 3 íed per anciche-
f im ceftiiiionia SÍ Auguftini, tk FauíH 
hinc inde producir, Vt ctm in hreVi3\L\-
quic Maxentius, collata adinVicem con-
traria fibi repertafuennt 3 eVulenter cla-
reat libros Faujli ejje heréticos. Qui ve-
ro Fauítum eadem cum AuguOinq 
docuifle conrenderec \ procul hinc 
Anticyras ablegandus eílcc. Sed n o n 
vnus, ñeque primus Faufti Ubi os M a -
xentius damnavic, nam íuperiori l ó -
culo 3 vt dicemus, S, Gelafius Papa 
eoídem proferipíerac , &c Synodus 
Africano rom Patru m apud Sardi-
niaminepiftola adeundem Maxen-
tium Archímandricam^quam pcimus 
ipíe Sirmondus 3 nondüm apologiana 
pro Faulto medicacus, in lucem emi-
í i t , pronunciavit memorati Faufii com* 
menta Veritati contraria > Catholica fidei 
penitiis immica.C, 18» Quid 
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Quid hic agec crudítus apologi-
fxarQuo evader?(luem clypeum Afr i -
cano celo obijciec ? l l k Synodi cen-
iuram 3 ne püi quidcm fccic, base ipfa 
vociferatus: Viffiak non erat, ab Afns 
hi fperaresápHd quos nata, W dicíum ejis 
Ttrfdefíinatia'ioriim harefis in multonm 
adhuc mentibus harebat, O d i d u m non 
ferendum ! Ne Faufti liber h ^ r e í e o s 
mcuíccur3 herét icos audes appellare 
Epíícopos Africanos y quipro tuenda 
fide a Tra í amundo Ariano ín exi-
l ium eiedifuerant ? Ve hominem l i -
beres y integrum dodifsimorum , ac 
Sapientiísimorum Patrum Senatum 
damnas?nc Faufto erroris noca ína ra -
tur , vniverfa Africa Cacholica in has* 
refis fuípicionem adducituc ? O l im 
qüfdem vívente Auguftino non nulli 
Adrumetini Monachi plus i u f í O j V ü 
feribís, gratis iribuere 9 led incra il^. 
lorum claufira vix nacus error Augu-
flini opera extindus fuít^ 6í í i qui p o -
flea ea vefanía, morboque correpci 
fuere y e plebe y non ex Epiícopis íllis 
fanárifsimis, ac dodlifsimis fuiífe d i -
cendi func, ad quos veluci ad oracula 
ex vai^erfo Orbe liccera: confulaa-
cium voütabanrJl l i quidém de S.Ful-
gen rio hasc fcripfere : Adversus dúos 
libros Faufii Gaili /eptem libros edidit, 
faos cum recenjueritis y agnojeetis proti-
mis, quemadmodum metnoratiGallí com~ 
menta Veriíati contraria ^ Catholic<e fidei 
femtus inimica t dijcufsio prodidit y ratio 
viamfefta conViaty authoritas divina com~ 
pre/sit y <sr pr<tcedentium Tatrum confi-
na pror/us attefiatioccnfutaVit, Quid de 
ifto Fulgencio dices Sirmonde , icá né 
Pr^deflinatiana illum quoque pefle 
afflatum aífeverabis ? Hic FauíH d o g -
nraca probavic eífe VentaU contraria, 
tátholtCíe fidetpenitus ininucaAWe carnea 
F^lgencius Monianmi amicum a 
endix. 
Prasdeftínatíano errore / i n quem i n -
clinabat, revocable integro ea de re 
eidem inferipeo volumine. A t C F u ! -
geácium abfolvis, & locij etiam Epif-
copí omni proríus PrasdeíUnacianae 
hasrefis fuípicione t ibi liberandi funt, 
qui non iam mea advocacione i n d i -
gene , fed cernee falficacis convincunt 
in ea ipfa ep iño la , quam ipíe pofteris 
publicafti. Prasdeftinacianoruro.vc ex 
Arauficano concendis jeíFacum erat: 
iAliquos admalam divina poteftate pra* 
deftinam efic. Hanc vero hasrefim 
Pacres Africani Faufti damnacores 
cap. i r . laudacas epif tok his re i j -
c iunt : Cum in Vtroque Va/e faciendofi~ 
guli cognoVerit potejlatem 3 in Vafe ho* 
noris indehitam gratiam Dei miferantis 
intelligat s & in Vafe cmtumelU debí-
t im iudicltm Dei obdurantis y ide/l de/e* 
rentis agnofcat* Dem autem obdurare 
dicitury non qui* ad iniquitatem compellit¿ 
fed cum ab iniquítate non eripit, quodj 
quia mfim t f i y iujle facit, Damnane 
c la re , f iné fuco í evidenciísíme d í -
cences y Demn ad iniquitatem compeí-
iere, Et hos íudicei Pr¿edeflinacia-
ni errorrs damnatores Prsdeftina-
i'umx h^refeos Sirmondus iníí* 
mulac? 
Pergic idem Fauftum defende-; 
re. Caílidum > inquic , pr^terea , ^ 
ptbdolum Fau/li fermonem aiunt fuif~ 
fe y Telagianá praVitaú co?iferdientem¿ 
deteSium , conViSiumque a Pidgentio>ab 
AlHto > ((% ab alijs. Quid hic apciusj 
Veriufique pro Faufio re/ponden queats 
quam folemne illud Faufli ipfius , non m 
eft, Negac Fauftum call idum, ac fub-
dolum fuiífe , Pelagianae pravicatí 
confentiencem, 6¿ á Fulgencio conví -
d u m . Oppono ceftem lucupletiísf* 
mum^nciquifsiri^um t.cclefig Pacrem 
S. ífidorum h^c in catalogo 
Script. cap, 14 deFulgentio narran-
t e s : Scnpfit multa y ex ¿¡mhus legimns 
deGratia D e i ¿ i ? libero arktr ia libros 
re/potifionnm feptem 3 in quihus Faufto 
OJlut ^egienfis Vrb'ts Epi/copo VeUgia-
praVitati confeutientt refpondens, ob~ 
nítitur eitisprofundan! dejlruere callidita-
tem. Socium amice monentenl Va(-
quium íubmíct^rGi^i yero , inquíc, 
Jfídorus vir docJus^ ant¡qnm dicat Pul-
genúum fepti'm libros ilios contra Faú* 
j lum degrattajdP libero arbitrio ferip/sif-
J e , qms audeat dicere^emnex fno cerebro^ 
aut fine fundamento id excogitare } Olí-
puc. cir. nuili 14. Habes ex ífidoró 
Fauíli proÍLiticlani callidicatem , eün-
cieni Pelaglanis confencieacem , c o ñ -
vióbumque i Fülgendo. At reclama^ 
mn extare libros Fulgemij. Enac ta-
fnén jqu ieo fdcm legíc, ííldori teíH-
moniutn. Forfican in ea fentcncia .Sír-
naondus fuit 3 m exiflimaric, a Pr^de^-
llinatiano quopiam íeptem eos con-
tra Fau lia m libros fub Fulgeiicij mi 
m i n e emiíros? de viro cairas erudi-
tionís b¿EC comnaenca fuípicari non 
licec. ínterim audiacur teftis non mo-
do Falgencij coasraneus, fed Syncel-
lus | qui eiufdem Epifcopi geíla licre-
fis mandaviti haec de macriílro tradití 
ka erat nottor ómnibus gentibus, yt dúo 
hbn 3 quos Faujlu* Epifcopus Galliarmn 
contragratiam fubdoío ¡ermone compo-
¡ui t j jvens oceulte Telagiams j e d Catho-
Ucus tamen Videri Volens, Cmfiantmopoli 
qffen(i aplunbus fratnbus ad S. Fulgen-
tutm probandum dmgerentur) qaibus > ne 
oceultum ferperetvirus, (eptem libris ípfe 
refpondit, plus laborans exponere ¡ quam 
cmxúncere'y quia dubios/ermones eius ex-
ponere yhoc erat y dehrantis argumenta 
• coimncereMagnusplañe huius opms la~ 
imr mercedem iebitam cito fufcepit. L i b . 
de vira Fülgcntíj ciS.Habcs Faullunl 
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fabdoíi íe rmonis^occul tc Pclagianis 
faventem i & delírantem , ac íepccni 
infuper libiis a Fulgenrio con&ra-
tum. Plañe Jfidoro coníonat Fnlgen-
ti) Syncellüs. ¿"ed & Synodus ¿"ardí-
nienfis, cuius magna pacs Fulgencitis 
eratjn titte-pis ^ynodicis íupcriús pro-
dudis ait I Vnns ex n o í n s ^ c . adverfus 
ditos libros Faiijh Gallí fepten libros edt-
¿/^Nolo repecefe qua: fequuncur, ne 
Leótori faftidium ingeram. Dun\ in 
his v?ríor j íubic anímum gravis illa 
exprobacio^ qua olim S. D o £ l o r con-
tra l u luñum víusfuic l i b . i . cap. 7.vbi 
aic: Malícm ficut Polemo luxuri¿e coro-
ms fenfim capite de traclis¡eifique abieciis, 
manum palito Jubdidtt, os > <?* Vuítum 
formaVit ad Verecundiam > ad extremum 
fe üh i ad quem dendendum Venerat} d'tf-
cipulum tradtdit ¡fie & tu loquentibus 
tibí tot Venérabdibus Viris) <j*c . tanquam 
coronas ebnoforum abijceres laudes Vela-
Qanorum y quibus tanquam magnus éo-
rum chfenfor extollens, j ly lum^t mi~ 
liits dixerlm^contumcliofuni non tanquam 
pallio pudorls ab/conderes ,/ed tanquaw 
manu emendation conffringeres* 
Sed quale Apoílolica: Sedis de 
FaüíVi libris iudicium fueríc , viden-
dunl e í i j ac Sirmondi apologia con-
fjcanda. fn Romana Synodo corani 
S» Gelaíío Papa celebrara ^ aé lun i 
ell de libris recípíendis , abijeiendif-
ve \ porro incér libros á Romana 
Ecclefia reieítos l ibr i Faufli Reienfis 
reccnfici funt; ijdemqüe hac feníen-
tía confixi : Opufcula Faufti ^hegien-
fis Gdliaramapocrypha. Cum veto fe-
quenci faeculo de eiídem libris S.Hor-
miídas á PoíTeíFoi-e Epilccpo coníul -
tusEiiíTeÉjhocce refponfum dedic:H¿ 
yeiojmopÁíyquos VOÍ de Faufli cinu/dam 
Galli Antiftdis diBis conjuluiffe litte-
ris mdraftis^dfibirefponjum habeant, 
ñeque 
ñeque ilUw reapt y tieqtíi ¿¡umquam^nos 
in authoritatcm Vatmn non rectpit exa-
men Cáthohae jícieí , aut Eccb/íaflícit 
Xii/áfliná > amhigmtatem po/Je ¿mere, 
aut rehgwjispr^iudicium comparare. Le-
gic i í i i SirmGadus,&: non modo pro-
bavic y vcrumctiam vt eadem prorfus 
ratione de Faufli l ibris CXÍQÚ iudica-
rentj optavic rhíEC enitn ícr ibic: Si. 
de Fíiuftt libris decernendum eft y ne)npra 
Sedem Jpojlohcam , Gelajmnqae > & 
Honmfdam .¡apere Velmt) quibus fatis 
fmtnon pnmá ¡líos autboritañs yhcc eft 
£pocryphos dtcefe yfion heréticos. Q u i á 
ais Sirmonde ? Faufti l ibros non cfíg. 
^icendos ha^fcdcos ? Quid de Synodi 
Arauíicana! decrecis á Romano Pon-
tífice dichuis íentíendütn putas ? Hí.s 
certejVC tu quoque fareris , Semipela-
gianorum errores damnanturj & prg-
cjpué Faufti Semipelagianorum Co-
ryph^i 3 qui te queque teíle, circa ini* 
títwi fidet, Kjr alia plus aliquanto tr lbuere 
Vtfus efi 3 qitampar eratMz nc vero l i -
bros continentes errores á Synodis^ 
& Romana Sede damnatos h e r é t i -
cos negabis ? Ac illud etiam inter* 
pretamentum , q u o libros illas apo-
cryphos lioc eft non prima authori* 
tátis pronunciacos efle dicis , quam 
fal/um fíí^nemo non videat. Ge!a-
fius hoc nígrum thera Herefiar-
cbarum libris prefigic ; Opufcula lo~ 
'Vimani > <& Galli apocrypha. Opufcu-
la Montani , TnfcilU y MaximilU 
apocrypka, Opufcula omnta Faufti M a -
nicbais apocrjpha, Et poft non nul-
los alios eodem proríus m o d ó F a u -
í tum damnans aic ; Opufcula Faufti 
${hegienftsG¿illiafum apocrypha* Qua-
re 5irmondo interprete Montani , 
Fauñi Manichad 9 ác loviniani l ibr i 
nonerunc b e r e n c i , í e d tantum non 
p n n ^ autlioricaris.Cavcndum nc vna 
cumFaufto pefsirní etiam M^retíc! 
excufentur. Gelafius antequam iadi-
cem illum librorum > quos Ecclefu 
re i jc i t , contcxat , ante eatalogum l i -
brorum damnatorum, hsc prefacur: 
Cúter a yqu¿ ab híereticis ¿Jivi Schifína^ 
t 'icís cmifcrlpta , Vel praiicata funt y nuU 
latenus recipit CatMica , ^ Jpojlolíca 
Romana Ecckfta 3 e quiius pauca y qua 
admemonamVenenmt y & a Catholicis 
Vitanda funt y credimus efte fubdenda. E | 
fiatim incipiens á Concil iábulo A r i -
minení i á Conftantio Ariano con-
grcgato damnacorum librorum indi* 
cem íubncólic ^ quos ínter Faufti 
Reienfis opufcula numera^quf Celar 
fio i u d i c a n t e j W / ^ w / í recipit Catholi~ 
t a f i r jipojlolica Romana Ecclefiay <& a 
Catholicií Vitandafunt. Hoccine eft non 
prim^y án potius nnllius effe authorica^ 
tís ? Scio apocryphos eos libros cen-
fe r i ,qu i incerti auchoris funt , auc 
nondum authoritate Ecclefis con-
firmati^íedibí Pontifex eo nomine 
iilos libros cciám damnac , qui re-
ñ t i m alias dodtrinam, immiftís er-
roribus deturpanc. Scá ñeque mitiús 
Hormifdas de Faufti libris iudicavit; 
nam aperce ftatuit Fauftum non reci-
pi in numerum Fatrum , quos vr ma-
giftros íaníc do£trina: Orrhodoxi ver 
nerantur. ¿cribic ab Eccleíía l ib ro -
rum recipicadorum numerum fta-
tutum ; ac de quibufdam alijs cen--
íec , legi poíTe 3 ve fugiantur illoruai 
errores; Nec Vitio y inquic y dan potejl, 
no/Je quod fullas y atque adeo non leven-
tes incongrua mculpam Ven¡unt3fed fe -
quentes. His Fauftum adnumerac d i -
cens y quód úlum in authoritatem l a-
trum non recipit examen Catholicá fideu 
Errac ig i tu r , teñe Hormifda, Fauftus ' 
circa fidem. Quare Poncifex: repró-
balo Faufto ex S\ Aweaftiai libris 
a a 
A p p e 
Hilarium 3 <^ ProfpGfum, Ecclefi¿e 
docirrinam de gratia Jibero arbi-
rrio pecendam dixkjCjuo Cathol ícum 
gregem á noxijs pafcuis ad íaluberri-
i ra praca revocarcr. 
Hucufcjuedidain fummam redi-
go. Faufli viccm dolec SirmonduSi 
quód traducacur tanqum h^reúcusAt 
nos de Sirmondo querímur > quod 
Sandos Parres Africanos Tredeftina-
i iamé hterefis iníinuilavic. Idem M a -
xeiuij contra Faufbm obiediones 
non ftnceras j & fallaces aecufat. A t 
Bcllarminus egrese Eauftum á M a -
xentio conñiracum teíUtur . Si í -
mendus cum lappero nec fine honQ'* 
re Cathúiic¿e Ecdejid jDoíZoré'MFauftuíti 
nominar. Ac^ . Hormifdas Papa feri-
bic.quod Fauftum m authoritatem Ta-
trum non recipit examen Catholica fidei. 
Idem libros Fauíliwow pi iMg authori-* 
Utls tantum declararos cífe conten-
dic.Ac in illis Fauftum fubíloli Je monis, 
\Peljgiams confentkntem ) delirantem, 
Ca! holicce fidei penitus inimica d o G e n -
tem veteris Fxclefi^ Scriptores , ac 
Parres iudicarunt. Quare iure ó p t i -
mo Gardinalis Baroniustomo ^ .ad 
annum 4^0. hxc fcripíic : Aro;2 e[l 
¿juidetn) i tpro Faufio allqua pofút m e'ms 
defenjhnem , vel excujationem apolo-
gía e laborari , quem confiat in dherfi 
Orbe Qtholico impugnatum. Etenim in 
Occidente C^/arms, O* Jvitus doñifú-
mi j atqueJanÜiJsiml in Gallia Epijcopi 
údver/arijs enm Jcriptis exagitanrunr, 
Eundemque. m Jfnca 6". Enlgentius 
tfiji/penfis. Epifcopus feptem lihtis vehe-
mentifsime ímpugnam ^ & c . Sed cpú 
frxjlant bis ómnibus Félix , atqne Ge-
hfuts ^omani Pontífices eadem Faufli 
/capta reiecerunt y Vt plañe VmVerfim 
Occilentem Orbem m eofdem Faufti lihtos 
yílarrexifíe teofdemqiie oppugna/fi cer-
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tum fir. hi Oriente Veri non Vnns dnm~ 
t.ixat > quem refer Jdo , loannes Tres-
bjter Jntiochcnus eos FaufiiLbros re~ 
fellít yfed Orthodoxi ferlr omnes, H x c 
qnidein füííus in hilloría Pelagiana 
profecuci íumus, In eandem Baro-
nij fententiarn Vafquez pedibus 
ívít in laudara difpucationc i p ^ n u m . 
15. ícr ibens; iam ¡cripta Fanjlí 
de gratia libero arbitrio in GÚHIJS, 
in Oriente, O- in Africa tanquam 
fidei d'jjentanea improbata y C r notata^t 
deinde mllus andeat apoiogiavi pro Faujlo 
contra communem fenfitm Ta tnm eta* 
horare. Vcruni illam elaboravic laco-
bus Sirmondus, cjuo Praedeftinatia-
\ \x hxreí is oppugnacori aliquid au-
ttoritatis adderec. Fauí tus tamcn to-
tus quantus eíl^Semipelagianus appa-
íe t jVt i eciam Arnobius^ Gennadius, 
alijque ant iquíor is , (jüj S. Augüftíni 
feiuendam de gratuita prxdeftina-
tione infectantes , Praxieñinaciano-
rum nomine eandem infamare co-
ñac i funt. 
C A P V T I V . 
Gemadus Mafñlienfií Semipelagianus 
a tf^ecentioribus ex-
ctt/atnr, . n 
O S T Cafsíanum ieiufque d p -
¿Ifinam de gratia, & libe--
ro arbitrio vti non deflexatn 
a fidei regula Sandia commendatam: 
poftFaüfti libros non heré t icos de-
ten ios , quos ramen Semipelagiano-
rum Magiftros fuiíTc clarius conftat, 
.quam ve vllis quoruncumque i i o m i -
num praeñigijs eludi pofsk : poft M a -
ísilienfes ob ignorant íam invincib i -
lem excuíatos i certius ^emlpeUgian^ 
í c h u k profeííor áRecencioribus de-
f e r í 
• 
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fenditur Gerinadíus Mafsíüen. Hunc 
fuifle Scmipclagianum l ib . t:¡ h i ñ o n x 
Pelagianae cap. 16, oftcndímuSj cuius 
di6li ducshic tantum ceñes advoca-
bo omni exceptione maiores ^ Baro-
nium , Bcllarminiim. Mlecomo 4, 
ad anaum 388. a ic ;H¿r Gemadius^tú 
erga Telábanos fropenfior triiuitfal/us 
author Bvjgrio f ignajátqueprodigiAÁiXt 
vero l ib . de Scripc. Ecclef.V. Genna-
dius aic: Scñpfttetiam íibfHm de Vh'is it~ 
luftflbm, m quofcifiicloncm nonpan>a.ñ 
réltcjmt fuc€ 7ion reFhe fider, laudavit enifn 
CafsiammSs* Fauftnm, qul Semipelagia-
nifitenmt ><P S.Vrofpcrtim depre/sit^jui 
pro Gratla Dei contra Teliigum fortifsi-
vú dimicaVn Faufti certe SemipeUgia-
ni volumen de grana > & libero arbi-
trio ab Ecclefía , & Parribus damna-
lUíii vocavic^wí ^ r ^ w w . í d e m dog-
inaca degratia a Caísiano concinara, 
tanquam falutaria probara efTe Eccle-
í í ^ pronunciavic, Hieronymutn v o -
c^c obtredatorem , 6¿ asmulacionis 
í l imuüs incitarum. Addic Aagufti-
numjquod multa fcrípíic,crraffe, quaj 
diffuíiüs bco citáco proíecuci íumus. 
terum 5¿ hic Semipelagianus exi-
íiViurfi Parroaum fortitus c í i Te m 
appellabo, Recentionifii íapíencifsi-
nié , quí cum íumma doctrina í umma 
quoque modeíl ia confunda, Sanótis 
Pacribus^ac Aüguílíno prarferrfm ho-
norem femper deculifti^ nec tibí con-
tra eundenijlicec tam multa fcriberes, 
Vcrbum vllum vnquam miníis Augu-
fliuo honoirificum excídir ? Tuse erga 
Auguffinum reverencia derurjne in 
h^c invidias, ve obijcíenc, plena d<2-
í ígna to nomine cóijciaris.Hic prole, 
5- degrac. cap. | l ni im.ss.ó 'emipcla-
gianiími notam procul á Gennadio 
f iuribus aniovete conatos concludk: 
ergo pú'teji '¡ vt ea} ifiljé de O/pian^," 
ix. 
& Eiupo/crípfít noti per ermem m do* 
ftrina y fedper igmrantiamfaBi dixeñu 
Amiatus vero l ib, 7. fui Aug. cap. i9 
§, 1 .Ego Verejncpi^non excu/o,necpro-
bo^uod de dio dicitur>anmi propenftonem 
habiujjenmlamerga defenfores Seviipe-
lagianifnl , & ab eim impitgnatoribus 
Auguftino 3 & Vrofpero áVcrponem. Ira 
ne i quod de. i lk dtcitur, inquis?QLiaíi id 
incerca fama v u l g a v e r i t ^ non potiíis 
boc ipfum luis in ícripcis clare oíleu^ 
defit.quas tu q u o q j i e g i ñ i i C c r t c legere 
debuift i i de divina gratia ícripruras. 
Cum CafsianuSjac collcgx Maísi« 
lieníes Auguñini doar inam carpe-
rent^Profper Hilarius ex Gaüía 
Romam profeót i , rem Pontií ici Ce-
le íli no deculere , qui de Augaftini fa-
ma follicitus ikeeras ftatim ad Gal-
lícC Epifcopos d e d i t , i n quibus do-
leré íe fignificavic , q u ó d ne/cio qui-
hns 1?¡esbyteris illic impune licerer^ 
Ausuftino erroris nocam invrere. 
Cap. 1, ibidem cciam Profperum , & 
Hilarium c o m m e n d a t ^ w f t w ^ i n -
quiens, área Veum foHicitíido Lwdanda 
^ .Capi te vero ¿.quod & vlrimum íl-
ms epiílo!<e ei l , quidquid alij vulgo 
arbítrati finr.eximia laudum dlí teá#* 
ne Si Au^ultinum exornac , diceas 
coutra eiuí'dem calumniaEores: Vnde 
refiflendum talihus > quos maíe crefeere 
Videmus. Qi i i igicur íieri potuic ve 
Gennadius, Se ipíe Mafsi l iení is , quJ 
eodem íaECiiIo pauló poít Pro ípe-
r u m floruíc, hoc celebre Ccleftins 
decretum ignoraveric?5anc S.Profpec 
inicio libri conrra Collacorein p ro ro 
ítacur^fe ícribere contra .Caísíanum 
qnem licec non nominec , ex libro 
eiüfdem , quem fibi impngaandum 
S c k y evidenter i l lum defignat.At c. 
42. aí íeri ta Cclcftino Poncifice CaU 
í ian ' im cum focij.s acrkér repte hea-
íuui 
ftmi (m{B:Í*er hunc vinm inquic,nera-
pe CelcñínuiiJ j intra Gallias ijlis ipfif^ 
qiu SanBct tHem, Aagufiinl finpta repre-* 
hendHnC^míile/oqiieutitf eft adempta liber-
tas , quando confaltanúum { quo nomi-
ne í e , & Hilarium indicac ) aclwne 
(ufcepta 3 & Ibiortim^ul errmtibus dif-
pliCdbaut s pietate latí data y quid oforteret 
¿e ednm autbontate/entiriy fanBo mani-
fe jhvu eloqnio) ^ c . Et recícaco celebrí 
illo Celeítiai de Auguftino elogio aic: 
Contra iflam clanfumam laudatíouis tu~ 
ham } contra iflam facrati/sim teftimonij 
digmtitem audet qíufqaam malgna in-
ierpretatloms murmur emUtere, £ rgó né 
Gennadium íedulom litcrarum, ác l i -
bfofum colledorem Celcftini cpi-
flolatli ad fuos Maísilieníes darám i ¿ -
noraffe aíbicrabimur} Apage a Gen-
nadio hanc igñoranúam fácil, Profecíó 
lile fatecur j íe Proíperi l ibíum concri 
Cafsianum legiílc : h^c enim ícribíc 
cap. 84, de Scrípconbus illuflribúsj 
vbí de Prófpero agic: hegi i ? libnun 
adver/uí opufcula ftth perfona Cafsiani^  
quá Ecclefia Dei falutaria probat, dk in-
fmat noci'vaAuc^xQ Gennadius ín cap, 
4 1 . l ibri Profped nocavíc, íftum de 
Celeftiuo ícribere , Ver Bunc ttirum in-
tra Gaüias iflis ipfs j qúi S, mern. 'Augu~ 
Jiini diBa reprehenduntsnakloqiisntid eft 
adempta libertas*¡M quinam ifti fuere.^  
Cafuanus, ínquis, & ctíni eo aliqui eiuf-
dem ordinispr^í/Tj/f^r/.Prolegom^ xap; 
6i num. 7. Quare Gennadius Ü libró 
Proíperi cognovk a Celeílinó Cafsia-
n i j ó ^ focic^rum ternétiracem rep^é-J 
heníam , qua contra Auguftíni do-
clr ínam infolenter infurrexerancj 
cognovit Pfoíperi pro Auguftiilo le-
gationem fufrepram , de a Ro-
mano Pontifice laudáram ; co^novic 
ex Ccleliini elogio ibidem inferió» 
Augultgua) aec vnquam fiiiíftr| íuf-
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picionis rumore aíperíum. His ta mea 
ómnibus probé cognitis Gennadius 
fanam Cafsiani dodeinam , Profpe-
rom infanucorem , Auguíl inum ih 
mdtdoquio errancemblacerare non ex« 
timuic. 
Gennadius male anímatus foic er-í 
ga Auguftinum , 3c Hieronymnm,' 
quos folí errantes odere. De ^.Augu-» 
íiino feribir cap. ^2.Error ftíiusfermo* 
ríe multo , Vi dixi 3 contraHus \ iuSta ho* 
fp.um exaggeratas» needum h^refis qu^". 
ftlonem dedit, Qualis ífte error Augu« 
íiíni lu¿ta hoftiu exaggeratus a Gen-
nadio perperam intclligacar dixinuis 
l ib . 2. HiíL Pelag.cap. ser. ídem Hie^ 
ronymo longe iniquior fuic, ó'cimns 
hunc S. Doctorcm graves cum Rufi-; 
no inimicitias conrraxíffe y de quibus 
íuperuis egimusj ac Gennadius palatn 
Rufino conrra Hieronymum aítipun 
¡acus eft: nam in laudato libro de UILH 
ílribus Scríptoribus cap. 17, aw.^ufi* 
ñus Aqudeieufts Ecclefi<e Vrefhyter noii 
mínima pars fmt Ecctefta DoBormn. Ac 
S. Anáftáfius Papa ñon eo in precio 
babuic Rufiotim 5 in epiftola enim a i 
loannem Hierofoly micanura Ruf i -
nutil prorfus fe nihil facete hifee 
ó lien di c 1 ¡llui tam en 9 inquíc 3 fe ¡re 
cuplo s ^jijifiíím ítJs haberl a nefiris 
partlbus ahnum , í>t quid agat s Vfifitg 
nefeire ctipiamns, Ipfe denique V.iderit¿ 
Vbipofsít ab[ohá* Laudans vero Gen-
nadius duasRufiniinveólívas contra 
H í e t ó n y m u m ica £cnhk:Sed <& obtre-
ñator 'i opn/cnbrHmfttorñ refpondit dnobitS 
^olumimbus yarguens s & cormneens fe 
Del mtuita J (T Ecclefu Vtilitatc qíixi~ 
liante Dómino higenttm agitad)fe, ¡ítufk 
Vero íCmitlationis Jliwuló wcitatim 3 ad 
oftoqimm ¡lyinm Vertifíe.Oh hanc cen-
fuiam pcf^ime audivic Geanadiusi 
carpík enim Hícronyínum vú ohlo-
' ínuco* 
r i u o r e m . o b t r c ó h t o r e m , atquc x m u 
Jicionis cTÍlro pcrcicum, Origeni^ ve-
ro libros Per í -Archon velad vcilitati 
EcdeficT á lluíírio trasiatos ( nam hos 
Rtpfilii labores Híeronyniiis d e t e í h -
tus eíl ) AÍfirmavit. Ex bis mihi cer-
tam : t f l 5 Genáadium ícrípíiile illum 
cacaiogLiin ante Synodum Romanam 
íob Gelaíio celebratam, nam ín ea 
Synodo pro Hycronymo contra K u -
finum íentcocia dicla eít i n hxc 
p!ar5e verba : Vir reUgiú-
fus plarimoí Ecelefiajiici operis edidit li» 
brossnonnulUs etiam fcnpturas Ínterpre-
Utus efi. Sed qiiouiam B . Hiérottyms 
i x . 
enm in allquilus de arliUij Hiltrtnte r,o~ 
tavi t , illa fentmus .qua pfmBum ,B% 
Hieronynnm Jentire cogno/cín.us. Qu$ 
í¡ Gennadius legíiTet , nequáquam 
contra Hieronymum pronunciaíícr, 
ñeque Proíperi opus contra Collato-
rem damnaí lec , illud enim a Gelafio 
in illa Synodo approbatum fuic, reie-
c th Gafs i an i^ Faufti opufculis, quas 
Gennadius laudat. Atque hij diífer. 
tatio noftra adv^rius novos Originis, 
Theodoris ac luliani Pelagianoruai, 
nccnon G a f s i a n i , ^ Faufti jacGen-
nadij Semi Pelagianoram defenfores 
VíN' 
m 
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S.Doctoris fcripta adverfus Pelagíanos a Rccen^ 
tiorum ceníura aíTeruntur. 
Einincffl non mirati cxiñimo i tántam fuiíTe quoriindam re-
centium Sctiptorum, vt miciísime loquar, animoíicatem , qua 
Aucjufliiium tnaxifflum i lb rh Catholici Orbis Maffiñrutn edi-
íis libris impetefe aufi funt , ve eiufdenl defendendi neceísicas 
ijsimponatur ^ qui illuni inipeníiüs colunr. Ec quidem iam 
inde ab exotiencis mali primordijs Malores noílri , qui ex vicae inílirLi-
t o Aúgultínum v i i parencem fanrifsime reverebancur , crumpencem no-
vorum ceníbrum audaciam reprinicre conaci func. Ludovicus ab Angelis 
in-fignisapudOlyfsiponenftsfacrorum afcanorum interpres Saníli D o d o t í s H ^ * ^ 
auéloritaíem aplurium calumnijs vindicavit , & Sanólorum Patrum elogia c í - vit.Aug 
dem ob Pelagíanos, ác Semi-Pelagianas expugnaros delaca fingalari d í ü g e n - ^ * 14-
tia congefsic, vnde poflea eadenj c^ceri muruarunc. Sed cum malum quotidíe 
gli ícerec, arque in fcholafticis Recenciorum quotundam diípurationibus A u -
guflini doótritia in ijs pra^íertim quaeflionibus, quas cum divinas gracia 
bus idem habuerat, pafsim traduceietuf j ita ve futnsnus Ecclefia: Do£tor in or-
nem propediem réduGcndiís videretuc, BaGlias Pondas Legionenfis magnus 
spud ¿a lmant icenfesThcologusnon modo ílios Auguftinenfes, v e r ü m e u a m 
lapientiísímos Dominicana familia Parres, ipíamque Salmanticenfem Acá- pfojuffo 
demiamin Auguítini partes tra^ic,quo veluti íuccencuriato prsefidio $m¿ki ¿fotog. 
D o di cris auóloiicas adverfus Recentiorum ímpetus munirecur. H i n c P o n t i o ^ ^ ' 
authore'Salraanticas anno 10^7. famoíum il lud foédus i f t i im éf t , ca praecipus % 
condicione, vt qui Thcologica laurea donandi forent, concepto prias iura-
mentó Auguííinianíe d o d r í n ^ defendénda:fe íe adftringerenc. Eo nobiiifsimx 
Academias fado Augufliníanx audotitati íatis coní'ukuni videbatur, praefer-
t im curn (acra etiam Lovanicnfium theologorum Facultas iam pridem in A u -
'¿nfínú verba iuraffer. C^tcrum exords íanfenianis difsidijs plerique longe 
Ordt de Noris Vmm éugi A accr? 
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acerbíora contra Augüflinum & l o q u i / ^ r ícriberc noncxtimuerunt. N o n de-
fuere tamen ex noflra familia v i r i , qui magni Parentes partes acerrime dcfen-
farent. Hos inter emicuit Pater Carolas Morcan GalliiS i qiií tomo primo fua-
rum in Tcrtullianum animadverfionum fatis prolixas vindicias pro AugiiííU 
no inferuit , quod itidem antea prsefliterat vir infignis loannes Rivius Belga 
l ibro quarto de vira Auguñini . ¿ e d p r o f e d ó noftros hofce Scriptores ; & !a-
tercm laviíTe3& furdis cecinifle experti fumus > tantíim enim abelt, ve illi ab 
incoepto deñiterinc^vt maiori longe apparatu, atque infeñioribus armis in Au-
guflinum moverint. hxc adveríus Hipponeníem D o d o r e m feripturierítes: 
Juguflim dc'Br'mam obfeuram ¡diffíalem /mtricatijsimam , fecum ipfa pugnañtem, 
plunbujque erroribus obnoxlam efó. fofitum illumfub calígine. hifeUgiams oppug-
nandis vltra Veritatis limites ¿e/iu difputaúonis abreptum. Licitum e¡]e nednm i u l i -
cem/edne arbitnm quidem bonorarimi in controVerfijs de diVmagratia illnm admitiere, 
Ipfius arma non ejje 'wexpugnahilla y ñeque (atis apta ad Cahnmftas fuperandos. 'Ha* 
teticorum argumentis mirime fathfeaffe¡ñeque pofitas dhs fe thefes conVmceñtibus argu-
mentis comprobajfe. Non effe fepeliendám Scboláfticam )mus regnet Jugu/linusy 
fed hunc ipfmn ad Scbolaflica amufsim exigendum. Ridiculos jiuguftini adoratóres ad 
ñaufeam hyperbolicas ín éundem laudes congerere. Volentem impugnare jluguft 'mi fen~ 
tentias babiturum adiutorem Deum. H x c , aliave pene innúmera addiderc ,qua^ií| 
calce huius apologetici referemus. Ferunt Croeíi Regis filium á puero rautym^ 
cumparen t i s iúgu lum ftridomucfoneimpeti ab hoí le cernerec, ruptis dere-
penté miíerantis natura; ímpetu perpecui filentij vinculis cxchtniííciyétbropeme^ 
Verod. K.telne I\rolfon' Athos^ quibusinteger loqaendi vfus eft, Auguftinum paren-
lib.u tem opt imura , doólifsimumque novorum Cenforum feriptis impune lacérarí 
permittemus, & illis quidem millc cónviciorum plauftraiil S. Dot to rem con-
gerentibus, nos eadem citra qucrelas plenis aUribus excipientes y anfati pa-
cem iervabimus, quafi ea nos nihil tanganc ? Degeneres f ane , á c ípurij ceñ-
fendi effemus, imó amentes p r o r í u s , velTaxei y íi in tanto Parentis diferimina 
ftylo parcerenius, qui eíle , & h'aberi v o l o m u * Augurtiniani. Pacris honor 
lacefsítur : pietatis eít eundeín ab adveríaríorum diótis vindicare. Ecckíiaí 
Magif l r i doóbrina impetirur: fidei eft illam a quorumcumque í m p e t u aííerere» 
D i v i fama decurtatur: religionis eft eandem fartam tedamque fervare. Qüan-
t o r u m e r g ó c r i m i n ü n v t e i e v a d e r e m u s j f i vulsariforte Hdverfariorum ícftínu* 
O ^ • o • t . . . . 
í ione, aut eorum y qui eifdem fuam vendidere fidem, audoricace coercui ima-
ftas adeo in Auguftinum peradas cenfuras íurda aure perEranfi temus. Díu 
quidem íilvimus^privatifquequerelis ingentem anirní dolorem egercre c i iravi-
mus y meliorem hiíce hominibus erga Auguñinum m e n t e m comprecanceSi 
Sed nihil profecimus patíentia , f i i f i ve graviora tanquam de facili colcranti-
bus ingererenrur; vnde peiora in dies audicntes y iam tándem quanculamcüñi-
que h a n c noftram advocadonem AuguRino commodare c o á d i fumus» Ne-
m i n e m v e r ó adeo pietatis 3 ac religionis expértem füturum atbi t ror /qui hoc -
ce apologéticum íorvis oculis ' intueátur / r i i g r ü m q u e eidem theta prxfigat. ; . 
£ c e m m ; v t o l i m a d Conftantinum Auguftum Ladantius fciipfit , ^ / / ^ / / g / í , l^ff 
^prodmibus j & venefias potcjlas defendendifui dalur, necfr^damtmn *quemqv¿m 'u 
inco^ 
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incógnita cau/a licet^on ¡niuftepetere Vulcmur > ve Auguí l ino , qui veluti GniftiárJ 
Orbis deliciíéjteile S. Celeílmo Papa 3 vbique cunclis O* amori fuent ¡ ts* honoris 
aliquís íit défeníioni locus. Nam pefsima forec noftroru.n cemporum condi-
tiojíí Aüguflíni cenfonbas vcraqae auris darcturjeorumque iniuriofa nimium 
Auguflino volimiiaa per ora^manufquc homiaum v o ü c a r e n c ^ S . D o d o r i s de-
feníores noa modo iaaudíci iudicio cxcladerencar, verLiaieciara eifdem í i len-
tium lata lege itidícer-stur. í m n i a n e , a c barbare procíus fericacis exemplum/^-^ IX3 
fuenc,cuLTi RhadaíBÍftas Tvranoruai traculentíísínius Michridjcís A r m e - ^ ^ / . 
liiorum Kzgis&\ios3(^\iúáparentamc¿dihus l í l í o y m a V e r a n t , trncidavÍE. ÍIMÍJIÍUS 
fané íudex íiSjqaí Patre noilro mille convincijs laceísico^vc Hieronymi verbis jpaf, 
vtzt3n€¿emitum fuldeiti 3 dc licrjmas doíorl liberas tf¡¿ concedis. Leg i inus^um M*>Rufi* 
Neronc imperante vircuá ómnis pro crimine haberetnr, Arnleno Ruíl ico , ac 
Herennio Senecioni, qüód innoecncifsimos, ác fapienriísimos cives laudaf-
{tm^cúimd? f^ 'r/Je^ neque in ip/os modo autbores ,fed in libros quoque eomm [klntum, JnÁa**fi 
Sed abfic, ve hoc facidus noftri fecüÜ í ic , ve! exempl í : ñeque cnim homiaes ¿f/ 
ab avíca erga í3ivos relígidnc adeó recefsifTe putandí íi}nc}vf Augull ini laudes dgricoL 
indignantes aüdiantjacciue edicuni Iiunc noftrüm pro codeas librum ÚMta ma- ^ ^ 
nu diícerpane. Magniis Seoic^ fecl^ profeíTor Séneca rtiericó implas Ffcrxaf- tracli^: 
pis Perfarum ¿'atrapx voces etecracur, quí cum dtra gemicuni íub oculis 
transfigi íibí filium á Cámbyfe Rege vidiíFerjab eodeni ínce r rog i í a s , num 
cerco i d a pranfus ad feopum collinlarec, Tyranni dexcetani filij fanguiae 
cruencam/ainanrémque per deteílabilem adulacionem laudavic, parerrique i u 
fagkcando Apoll ini illarri dixíc. lea ne corpore, ícd magís animo fervi exem-
plum {ecutís3novorun1 C e n í o m m manus, quas ííylis nrmatas Auguíl ino incu i 
lerunt, laudibus, imd & ofeuiis nobís iriipíenda: erunt ? H o m i n n m , quam D¿-
vorum amantior hade nobis iniquifsirrum iegem imponce \ a qu i taaieo nos 
Jiberos effe feirnus^ qülppe qui ad Auguílini defenfionem fufeipíendam Apo-
ílolic^ Sedis decretis impellímur j quibas refragari fie riefas¿ Oürtl Pelagiani 
-veteres i l l i Auguílino rríaftyges liberas quaídam publieaíTeat, ia quibiis San-
¿lus D o d o r peísimé eraducebacuf,Bonifacitis Poneifex indignatus docliísimi 
v u i nomen quoquam convicio pu!fari, eafdem h^recicorLim líegeras ad Au* 
giífl per Alipium deferendas c u r a v í c q u ó íc ab impoílorum caluniníjs v i n -
dicare poíTer. Hínc amancifsimo Pacri feribens Auguftinus, L t i : a ¿ 
t u s , inquic j^í-m/ími^e in nos benevolentiá t u á , quid eas me htere noluifti lUtsras BonsM 
inimkorum vratU Deiitn qmbus reperifii nomen meum cdimnlose^tque eVidcnter ex~ 
pre/sumjed/pero de Domino Veo noftro.quod non fine mercede.qtU in ccehs e f t M me~ 
lacerant dente maledico. Sed & Bonifacij fucceflbr Celeftinus eiufdem fimítifii-» 
rrií Doólor is l ionor i optimeconfultum voluic. Sújuidénivix Augiiftino incef 
fuperos relácononnulli^quoruríi reíle S. Proípero «ÍT ordoin Ecciefta }Hec inge- Tu pr¿fl 
n i i descienda Vtdebantur j á d e t i l a G M j i i pceuláneer obloqui , illiuíqae ¡ibros c™' Cé^ 
eenforía audroricate examinare auíí fí]nc,qui cum e í ícnc , eodem Profpero au-
ú i s t e ^ o n d opinionis Vir^habentes¡peciem pietaiis in ftuctió , Hipponenfis Magií tr í 
í amam , ác dodrinam in cercum diferimen traxilTent, ni Celeftinus gliícenti 
nialopr^renci ís imQrcnredioobviamiviírcc. Etenini vb i adver í^ r io r«mma-
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chinationes delatoribiis Proípcro , & Hilario cognovic, Heteras ad Call iá-
rum Anciílices dedic/queis eifdcm indignacus 3 quod A u g u ñ i n u m impune 
percelli permitterent, l i m o , inquit j ne connivere fo hoc lacere , ne magis ipftlo-
quAntur > qulpermntunt lilis tal ler loqmún talibus caujís non carel fufpkione tncitur-
nitas, quia oceurreret Ventas , / i falfitas di/pliceret^nerito namque caula nos re/pial yfi 
cum ftlentlo faVeamus en orí, Ergo compiantur huiufmodi, non fit his ¡ i b e n m babere 
pro Volúntate fennonem. Dein tocus ia S. Auguftiai dudiim í i b i , cüm ia vivís e í -
fec, amicifsimi laudes cftúfos t Augujlimtm ¡ Xñ^nit , fanclx recordationis v i r im 
pro Vitafuayatque mentís in nojlra communiont femper habuimusy nec ynquam huncJi-
nijlr¿e fu íp ic iom jaltém rumor afperlit ¡ q u e m tant¿e feientirf oiim fuijje memunmus^ 
ttt inter Magiflros óptimos etiam a mels femper decejfonbus haberetur, féene ergo de eo 
omnes in commune fenferunt yvtpote qmvbique cunBis O" amori fuent ><& hotwri. 
Vnde refijlendum t d é u s ¡quos malecrefeerevidemus. lubet ergo Apoílolica S'e-
des^vc Aúgixñmi ceaíotcs corripianturynon ftt Im liberum haberepro Voluntare fer-
wwiew i laca lege edant í&nch ¡rejiftendum talibus.Hoc fane veteres AuguíH-
niaaas Schola? proceres Profper ^ Fulgentius, Casfarius > Prudcncius, Rherni-
gius erudicione ^equé^c fanditate percelebres magno animo execuci i Augti-
fíini feripea contra Scrnípelagianorumíaliorumque infukus defenderuat. Hoc 
jpíum plurími Rccenciores (umma cum laude píasfticerünt > quorum omnium 
ííudia vicie eximius P.Macedo toe pro eiuídeni Pacris dodr ina i i i lucem hbris 
vcmifsis. Quare Pontificijs mandaiis obtemperans j tancorumque Pacrum 
exempla licéc longo pofitus incervallo íecucus recenciores quofdam Auguíl i -
nianse doCtnox cenfores in ¡us vocare decrevi. Quod quidem iudicium maio-
í i , qua potucro tiiodeflia. profequar: nnnquam enim meliorem caufam fecic 
petulantia dicentis, fed íep^e peiorem, Amici mihi i l l i func ^ fed vfque ad aras, 
vfque ad Auguít inum meum. Omniá pr^ceribo^ quas mih i acerbiora d i & u v i -
dcbuqtur, ñeque folüni quid illos audire 3 fed etiam quid me deceat dicere^ 
confiderabo. Quod fi quidpiam forte amarulenti exciderit , id propriae t t i -
buant impor íun i ta t i , qua nos in eam neceísitateni coniéccre,vt fine gravio-
7* pr¿^ t i quandoqué cenííirarum reprehenílone vix pófsimus Auguftinum pro d íg-
tyt.Jvr, n^ate defenderé. H/c /Víím?;]//¿^ 3 vt Tacit i de Agrícola ícribentis fenten-
tia v u i . honori Augufliní P. N . dejlmatus >pro/efsione pietatis > ¿ut laudádatni 
mt ,mexcH / a tHt . 
C A -
yindiciae AuguílínianS; s 
d e S j r G F S T l N quilaUit inmjlement 
yfurpees fur les matleres de la Grace, de 
la L i b e r ú ^ de la Tredefiination.Ncm-
pe : Cabinas dejlruBus Juijmet, & S* 
j V G y S T l N l a m l s , q m ídem inmjlk 
lifurpavit in ijsy qUíC adgratlam , libet ta-
ttm^prtfdeft'matmem psrtineHt.Auv\i~ 
ftini nomine grandioribus caraóberi-
bus^tque ex veraque parte paginan^ 
implcncibus deliniato. P ó t r ó v o l u -
men ülud in parces cíl divifuni tresi 
in quarum prior! , & altera n i l i i l de 
gracia , & pr^deftinationc diflerícur^ 
ranuíque in ijfdem Auguñini nomea 
fonat, in p o ñ t r e m a m tan tüm partetn 
de illis myfteriis quaeílioncs reicciti 
Qiio confilio id egeríe, nemo non i g -
noratjfcripfit enin^cum vel maximfe 
íaníeniani cumukus in Gallijs ebulli-
rene. Cseterüm in hac voluminis po-
firemaparce plus operae contra A u g ; 
quam contra Calvinum ponic, Ete-
nini in prioribus decéni capiculis late 
in vnum Aug. inveclus inteerris v i r í -
bus decertai: > in quinqué aucciii le-
qnentibus Veluti in Auguffino perfe-
ijLiendo delaííatus contra Calvinum 
ftylaai defledic. Vcr i im i a d é c i m o 
fexto^quo vniverfo volumini nobi-
Um colophüneni imponat , refump-
to animo kerum in Aüguftinum ir-. 
núCiVC faxci íane cordis cenfendi finc^ 
G A P V T h 
(fyfelluntnr argumenta > quihtis nmmdli 
contendunt doBrinam S. Augujllni dt 
práde/lmatione, úrgrat ia efe difficilemi 
obfiuram. SanSitfsima C L E M E N * 
71S X.Tont .Opt . M a x . 
pro S, Do&ore fen-
tentía* 
Ncsquam quorundam Rccen^ 
tiorum conv i c í a , quae con-
tra S. Doó lo rem plurima 
congeííerc, íigillacim referani, refel-
lam^ue , opere precíum duxi receníe-
re s quid Auguftino , quod ad rradi-
ram contra Pelagianos de divina 
grana i ac prsEdeítinacione ab illo do-
¿Ir inam , vnivcrfim opponant ^ i n -
quiunt enim eíTe illam difficilliniam, 
obícuram , incrincatam , inconftan-
tem , variam , vltraquc veritatis 
líneas excurrencem. Quam qui-
deai aecufationem cum plunbus ar-
gumentis conentur períuadere , ea-
dem nobis íblvenda funt 3 ne qnid 
forte detrimeíiti apud imperitos, n i -
niiúrnque crédulos Augufiinianado-
¿trina paciatur. íoannes Adamushaf-
cc contra Aüguftinum obiediones 
ilru>:ir,cuius quidem Audor í s faótum 
düpiici odio dignum iudico, vel eo 
c¡\\6d dodrinam , quam íapientiísinsi 
quique ad vfque íydera exculere , de-
primere ccncavic , vcl có máx ime 
quód Auguftinianis armis concraGaU 
vinum deccrcare profcfíus , eadem 
ipía arma mille didefijs infamat, da-
biumque facic, fie ne Auguftino , vel 
Calvino infeílior hoftis - habendus. 
Adamus hunc titulum in libro verná-
cula lingua exarato I n k í t p f t B Galvíñ 
dejfaitpíirjoy^mefme^ par les Armes 
qui citranon'dicam indignationem, 
íed execrationem adeo S, D o d o r í 
iniuriofa verba perlegerinc. Hoccinc 
eft,Adame.Calvinumj an Augaft.de-
ftruercpPromiferaste Augufiirii ar~ 
mií cum Calvino congreíTurum, 
qnanci per cuam fidem vidr íc ia i l -
la arma facis ? Clamas: Arma Augu-
Jlini inexpíignabdia non effe Gá'picc 4» 
pag. 53 i . Izz m lañas pluinbeos pugio-
«ex, vctacetelib. 3. con. luí. cap. 7» 
aic Auguftinus, queiá adverlarij luga-
Á % \um 
iVlndíci# Auguftínian^ 
lum petas ? Sub Auguftini auípicijs ín. nes tum vivo , t m tnorttio Augufimpe~ 
hoftem movesj^: Duccm hunc cuum perlfie > ^ c . Rurfus csput fexcum itá 
laille diderijs oncras ? Sandam D o -
¿lorem á Calviniflis abs te vindica-
mm i r i promiccis, & eundem hoftí-
bus prodis ? H s c loqueris pag, 640, 
c ^ . S . S i i n t r a Verborum S, Augujlini 
altiUtdinem me conúntrem , Calvinifta 
ejjem. Addiscap. 16, pag. 760. Orhi 
Vnherfo mtum ejl y inUr omnes Taires 
Vnum jiuguft'mum Euchariftiá myjle~ 
rium máxime confudíjje. Quid quodf 
ícribis pag. 55?^ . cap. 4. Auguftini d i -
¿la non eífe apta ad examandos Cal* 
inícr ibi t : N o ^ argumenta adprobañ-
dum doBrlnam S. Juguftmi de my~ 
JierisgratU, O* pr<tdejlmatmis ejfe obf~ 
t u r a m ^ diffidkm intelleRu. pag« 610, 
In quo qnidem capitc cum plura tum 
faifa, tum calumniofa pronunciave-
rithac prajclatifsima cenlüra conclu-
¿iV.Sedillad3 quod tenebris y ac mbibiís 
libros hu'ms San&i, O"* Sapientis DoBo-
ris obduxit, qmdve adnotatum fuit a ce~ 
¡eíerrimis Theologis, ejl quod non abf-
que profundu meditattone non femper di~ 
Vimjlas, Praeterea Augwftinum^inquis^ Jlinguit id>qitod docet Vti dubium3& q uod 
feníiíTe/impiorum hominum repro- tradit > Vt mdubitah'de 1 quodve didt ad~ 
bationem ab originali culpa eífe de- Ver/arios impugnans, # quod docet /na 
nvatam,&r illíus hanc vnícam eílc defendens. Sdtpe oppojitásjibi ab adver-
cauíam p.584.Ac c í o . p . 667. fcribis fanjs obkHlones in eofdem retorquety 
cara fencentiam íi^/ licitum ejfe horre- eos in ab/urditates miras conijciens, In~ 
re, quod mater efl ill'ms, quam Cabinus Jlantiam inflantia fohi t, inconVemens re* 
tanta impietate^c rabie contra Ecclefiam futat d'ifficultate longe maiori, Vitenus^ 
inculcat. £ t p a g . é ' i 4 . cap. 7. teftaris 
Auguftinum dixiííe ^  mannam , <s* Ett-
chárijliam ^ ^ Q V A L I T E R figuram 
hfu Chrifti, Quae prima Calviniíta-
rum hcetefiseft . Putas ne Calvini í c -
¿ l a to re s , ác Genevenfem ícholatn 
non plenis auribus 3 ingentique plau-
non ciare exponit 3 num obieHiones ad 
fiios ho/les impugnandos proponat , Vel 
quod in eis cum ijjdem conVeniat, ^Cm 
H x c qnidem e'mfdem addita perplexita-
t i in Jententia prcferenda m hac materia^ 
de confiderúta infuper diflinñione libro* 
rum ante Epifcopatim , in Epi/copjítt 
ííi íflh^c tua d ida excepilTe, cum te fcnptormn, me non di/sidijs VoBorum oí? 
iudice íiium feré videanc Auguñi- , Veram eiufdem doclrm* wtelltgentiam 
num , quem tamen contra eofdeoi 
flare^te demonftraturum promiíeras? 
Sed his omifsisjob quas Calviniüas 
gratias teferunt, faltim debent, quam 
perctpiendam 3 m é i licitum efl conclude* 
re i mluijfe fuos fenfus.clare exponer e i Vel 
im 'illis expiícandis non i tat fdicm fuijje 
Vt nullus de eius mente dubitandi fuperjit 
contra S. D o d o r e m aecuíat ionem locus. Ovare mmentlvolunt ipfam efíe 
inílituas^audiamus. 
Itaque Adamus, quem intclligo 
¿ " I p t "Mres auSiores a íodalibus nu-
prohahi ^ e r a r i , capiti quarto hunc ntulum 
*• ^ecíic: Dotlnnam S, Auguftini de myfte* 
grati* t libertatis i pradeflmatiomsy 
& Eucharifti* effe difficilmam mulle-
Sbt0* eam ohfíuritatem magnas diVtJio-
oraculum Gratiit > <F Concilij Trtdentini 
interpretem.Qúid arrogaatiuSjqaíd ab-
furdius} quid indecentius contra A u -
guft. dicipofsit , non video. At quo 
confilio illa crudarit/atis eft m^nife-
ítum^nempe vt Aug.deíerendi impo-
í i tam fibi necefsicatem oftenderct. 
Quotuíquifque cnim eft.qui AugafH-
num 
VíndicicX 
nem pra: alijá í e q u i malic, íi vera íut>t 
qux eideai Adamus opponic ? bine 
cap. Kí .pag y^o.ciamat: He Augufti-
ni tenehr¿e me cogunt ad lucem alibi qua-
rendaPTisquam quidem in Sj/nodis, & alio-
rum Doílontm hbm ingenio. Habemus 
homitiis confefsionem. 
Victorinus celcbcrrimus quon-
dam R o m ^ Rethor , ac Hieronymi, 
& Auguftini prarconio Orb í nocus> 
voluminum obícuricacem Etiplici ex 
caufa or i r i dicebac,vc teñatur S. Hie -
ronymus in procemio Ub. 15. in Eze-
c h i e i e m : ^ / / ^ magnkudine, "veíVotlú-
rts impentia yVclandiems duricta, Pote-
ra: quartam addere, nempe docen-
tis maliciam , quod Aíirtoceli. vicio 
vercirur obícuris verborum i n v o l u -
cris fuos (enfus ocfíuleati. Sandi Au-' 
guítini dodrinam de gracia & libero 
aibiaio , acprardefiinatione cílc obf-
airam^acqUe difíicilem ob reí m^ágni-) 
tudinem , ob divinorum cónijliorum 
pfofunditatcmyob myítcrij íecretil^ 
finjfl alcicudinem libencér concedí -
mus. Quis enim ignorar , quantum 
omniuma^cacum fapiencibus difíicul-
tatis inge{sic humanée voluntatis W 
h c y x c u m divina pi-sfcientia , ác p r s - . 
ckíiínacione concordia ? T e ñ e s funt 
t i r e rum Philofcphorumexrores. I n -
¿ e e n i m Stbicf facum invehentes l í -
fecfüm a r b k r i u m fuflocaruhe : alij 
cum Cicerone cont inéent ium if tkife 
ciáoi Deo íurtulere. Hiac pariter ín-
ter. 'Schakílico.s Theologos d iucur-
na^ ac perpetuo durarura diísidia or-
oa íunt. ípíimec Reccní iorcs .qui pla-
niori fe via iter carpefé gbr iaa t i 
tur , in pluribus , de ¿ivinis pra^f 
tícfifaitioníbus fciiiccc j , ; ^ ; íQbiedo 
k ient i íc médicT , de grana congrua^ 
aiijíque l e c u m inviccm acetrime 
ronccrtanccs - civiü eo bello rei 
difrieultatem farentur.Molina inCoíl» 
cof-dia q.14. art;, i 5.diíp.5 5.memb.2¿ 
§ pannpendunt faretur 3 íemec peniua-
ci víginti annorum kbore iriíudafíe^ 
quóhumanar i i hberratem cum m y -
rijsgratis , ac pr^deflinacionis c o m -
poncrec/qui camen Tbomi í t a rum i n -
dicio inanem operam poíuit . Sed hoc 
íub lite dimiííoicercc.eo conacu diffi-
cillimam provinciam le aggretíum 
oÜendíc. Suarius omnium Recentio-
rum graVifsimus feriptorromo ¿ . d e 
grat. 1. 5. in pra:ludío agens de gratia 
efficaci idem ingenue affirmac. Hinc 
Augullinus epiii . 47. ad Válenrihuin 
vocat cam qUccdionem dfpaíl'unam^ 
& panas mteiligibúem.Et c. 47. de gra-
tia Ch 1 ííti ad difcerneudHm ¿ffiedem¿ 
ídem ferm.5.de verbis Apoíloli, cum 
de divina gracia verba ad populum fu-, 
durus eííct^ dixit íe hjbcre propter oh/* 
ciiritatem rerum difpcdern d'/pittjftonans 
CcEterum rapienciísímus vir oblcuris 
lucem,& difficihbus fücilkaccm, qüá-
Uim potuit^irígeísit..Mullí fané labotí 
pepercit^Guo & Glar i rs imé^ planiísi-
me loqueretur-, precibus ctiarn Dcuiu 
fubinde rogabat, vt.ad captura popa-
j i de erratia differendi &culíaterri ü -
m impertirerur1.Ai]'Ji.itar in proneo)io 
íe rm . i jUfc V.Apoft. runi íhrupério -
ribus de kge:^ 5¿ grac ia i l i seperora í -
í e c - ^ f ^ i í H i a q u i t , altitudido exerceC 
Jiudium , non denegat iríteileQuyi. S i om* 
m a c l a i t f a i f m t y n i l ú í e¡p£t 'mde reyela^ 
rentur o h f m ^ $ ¡ $ ¡ 8 0 omtiia tecla cf* 
jent, non efíetyhde ahmmlkm anima p e r í 
dpereti& haber ct vires a quibui poffet á d 
dau/a pjdfare, in kBmd /ns J p o j l o í i a s 
j-ijpóríoribMUqHM charitútí '¿ejlrá > quan-
tum I )omíims ad.ín^are é g n a t ú s íjl 3 cx-
pofuimiis^múltim laborem , ZS' folicitudi" 
nempafn fuinus.Compaticbamnr v m s ^ 
foiteiti erámas <jr pro núbis.^ '& pro Vobis. 
A 4 Q^a» ' 
8 Vindicia Aüguftínianac. 
Quantum autem ex'i/límo^diidVit ú r ríos, á Pela^ianis cambrem fecoquens> 
O? Vos Vominusy & ea, <¡u<e prorjus ¿f~ 
ficdia VÚebaniutyjic per nos enojare dig~ 
natas eft^t mita qu^ejiio remaneret y quá 
conturbet mentem piam. Impía enim mens 
odit etiam ip/nm melleBum y &c> Libro 
etiam tertio de pee. mer. Se remiíT. 
cap. L . fucuris adverfarijs, quí fibi lo -
quendi obfeuricatem obiedíuri eran^ 
bifee ora obftmxir: QM ea) qu<tpro «á-
tura quáftionum dilucide diña exiftimOy 
adhuc non hüelligunt > non tnihicalum-
mentiir pro negÍigentia}Vtlp> o mete fa cid-
tatis indigentia j e d Dt umpotius pro acci-
pienia inuiligentía deprecenturMi quide 
l ib r i i f t i primi fuere ínter eos, quos 
fupra Tiginra pro divina gratia alTe-
renda adversüs eiüfdem boíles elu-
cubravic. Quaré cura Auguftínus vel 
inicio diíputationis recéns exortx, 
mdeque fatis obfeuras , ác díf-
ficilis dilucide fe locutUíH díxerít,. 
quos ¡cJár^ímae doctrince radios re 
íacís j fuperque toe amiorum ípario, 
tot publicis^prívaciíque congreísibus, 
toe denique voluminibus, epiftoüf-
que difeuía , arque explicata íparfitre 
dicendus eíl? Sane cum lulianus 54 
Dodlor i obfeufitatem obiedaíTec, 
fcocceab Aüg refponfum tulic: $mú 
tentbras Vefíras redarguunty Vobis lucida 
non Vídentury ts* qu<tciwque Vobis/ua ra-
diante luce mole/la Junt, contra día cor 
clúuditis ; ne ¡nde nox fugetur erroris, 
L ib . 3 oper. imperf cap, 61 . Ec cum 
Ídem hsrericüs S. • Dóclor is Ssm 
tentiam inteHeclu diffici cm cíTe op-
poneret, reípondic AtiguílinLis; Tror-
fus tntelligor^ehs JIOIH -Jed tu contra i/ia 
rilhddiciurus i vis non intelligi y quodego 
^cyi/sinmmyatquefifmifsimnmdixi, Lib* 
•4. cao. ^ o . L e g t de hi<íplufá in and-
'thetetís. i h " • ^ 
Cxrer jm Adamus! c o á a m olim 
Auguftianam do£trinam vitio obfeu-
ricatis infamat ¡ quam non myflerio-
rum magnicudiní , nort debili L e d o -
rum ín tc l l ígen t i s / ed Auguft. malitias 
deputat5quippe qui(uos Jenfus clare di~ 
-cere nolmt vel íahé non Vuluit, vt ícribic 
pag.í$i5.ícane magnum illud Africo-
narum Synodoium IngeníumtCpo no-
mine audívic AugutHnus ex Profpera 
cap.i.concra ingratos, adeo bardum, 
vel invidam iud ícas , Ve poft víginti 
feré annorum conacus nondum fuam 
fencendam explicare potuede , aut, 
quo folus fapere viderecur, nolueric 
tanto cum Ecclefiae totius detrimen-
to? Sed videamus, quibus argumentis 
cap. 4 .5 . &: 6. probare Reccndor ille 
coneenrvS. AaguíKni doftrinam de 
gratia , & libero arbitrio , ñ e c non de 
prardeftinacione e í i e obfeufam, arque 
difficfem. Opponic ini io í h t i m cap. 
4 Pag 590.Florum Monachum Adru-
mcíciaum primam failTe, qui Augu-
íliníaua: docSlrin^ obfeudcate d e c e p -
t ü s / c o n t r a libcrum acbicrium dog-
nunzaric. 1 Eeenim non incelligcns 
Auguítini epiíloUm ad Sixtum con-
tra hominis libercatem eam loqué 
exiílimábac. At cum reliquí Mona-
chi o p p o í i t u m de ícnderen t , res ab 
ipfo Floro , alijíque ad Auguftinuín 
de la ta^ í l ' j í ju íbus inílruendis S. D o -
t^or binas ad. Valentinum Abbatcni 
Ktreras dedievaádico edam libro da? 
gracia, & libero arbíccio,alceroque d s 
correprione , &c grada é in quibus ea, 
qux obfcuriüs in cpi tekuad Sixcaai 
dixerac, clariiis e x p f c u i C é Vcrum an-
tequam pravam il!ius epiilx)!aí intell i-
geneiam non ex Aug. obfeuricace, fed 
ex Ledorum duricie > ve SHBitíáii 
verbis vtar > derivaíie ol lendan^fupí-
lia Adatni rn Aüguft. Icgcndo incuria 
cañi-
Vindiclas Auguftínlan?.! 9 
e a í l i g m d a eft , qui Florum Mona- qinqüara fuere PrxJe f t ína t i an i , qui 
\ 
chura haud re í lum illius epiftol^ fca-
íum cenuiíTe calumaiatur:, cum aper-
te Auguftbus illum quidem t^Cth 
íenfiíTc ccftccurjfed noa fuiíTe ab á i i ^ 
intelleótum , iia enim ad Monachoá 
¡ilosícribic cap. i . de cor. & grat. 
Hauc ftdem ¡qn^ fine duhio Vera y & 
•Prophetica > 0? Jpojhlica fides tgffi 
€tiam ¡nfííttre noflro Floro inVem/fi m é 
gande o > bfjtoki íñj potlus corrigendi /unt, 
quos qutdem propicio Veo corréelos ejfé 
tam exijhmo y qui eum non ¡ntelligebant. 
Itaque Monachi quídam 5. Doutor ís 
epillolam non intelligebanc^uius ca-
men íenfum opt imé Florus aííecü-
tusjuihil ex Auguftíni yeíbis obfeuri-
tatis paílus ejft. Vnde prava iilorum 
intelligentia noi\ Auguílini vicio, 
quod ñoluerirvaut non poruerii: claré 
loqu^danda efl: ^ íed .dcbilü Mona-
chonicivcaptui > qui nedurn AugiíH-
nianam epiñolam non precipicbanCj 
íed nec Florum eandern pluribut ex-
plicante m intelligebanc. 5ed de. his 
fufius diximus l ib. i . hiÜ. Pelag. cap. 
13 . & I ib .2 . cap. 15. 
Addic Adamus pag. 591. Hos p r i -
pos apud jfricam motus ex ¿luguftima-
ifáL áo'clrinA ob/enritate ortos Gaíltcáni 
tuvndtns confecuú Jtmt. Vi r i enim tiwi 
pictatejum doBrma infignes Mafsilia>& 
apud vichi as infidas,, ¿gre ferehant Au-
gujlimm y cums ma^ua tn Ecclefia df l i -
matio eratj non nidia docwffe/jíLe oh obf-
cuntatem Tr¿edeJ}inaúanorum hcercft eci 
temptftate per Galiias glifcenti fiiVorem 
rr pr^bere Videbantur.forro cim h t c U t m 
diffatffarmtur, frefper y CJ7 ,Hdarm de 
bis Augn/iinttm pert If^ffai i .cerSqmn 
reúdidere, quo c lar ius [ í imi mínteM^apib 
/ i m ; Fábulas bellas neílir- hic ¿'crip r 
S Q l i P1f$ SfaiM* q^bus Profper , & 
H i arins ad Auguflinum reribjnr,nc-
ex Auguffini obfeuritate in errores 
lapfi eííent ,fed fuere Semipeíagiani, 
Cafsianus, Hilarius , Vinceiuius,Faii-
ftus aliiqc.ie,. ve fuliiis 1. z. hiftoria: Pe-
lagian£ demonftracum cft , i l l i enim 
fidern^Sc perfeverantiam eífe dona 
Dei pernegabanemobis ex nobis ipfis 
éaprovenire diclicantes., Nullos iaoe 
tunefuiíre Praedeltinatianos patee ex 
Urcerís Profperi \¿ & Hilar i j , ñeque 
enim AuguÜini ipfius doCtrinam ia 
pravorum dogmatum tundarDenrum 
á Pra^dellinaeianis fumi , íed a plur i -
mis illam impugnari. dienne vei no-
vam 3 & abíurdam. Dabo inicium 
epidol^e S. Profperi, inde enim obie-
¿ta Auguílino ob ícur i i as , ex qua ia. 
Gallijs cuínultu-s exorcos ííngic ad ver-
íarius y evaneícec ; y u l t l ergo^ inquic, 
Jervomm 'Chnfti, qui in Mufsiiíenft vrhe 
Cfinfiftiint yin [¿nhhtAtis tuájcr ip i i s > qu<& 
iídver/us 'Eelagianos heréticos ccndid-jti, 
cmtr¿inum paUnt fa t r^m opinioni i & 
Bcckfiajíifofe/t/aj ¿jindijut i in eis Jf&t-Qi 
catione ekidormnfecmhth. W { h $ & { 0 k 
tn-n difputajlL E t cum ¿diquand u t j r d i -
tatem f{tdni'cidp.,ire maluertat ^ quam.mn, 
intellecla reprehenderé , qindamqm' co~ 
rum lucuÍMjrem fuper hoc ^aujue apertio-
rem beattindífiis turf, exp^fluonem Vuiue-
m t p o p d a r e : evétnt ex- difpofoione 
JericordU 'Del f,Vt cum fipfJdm intra 
J f n c a m fínulkxríovi^nt > hbnm de cor~ 
reptione i&rgfátyüidemm d m n á autho-
ntain emitieres ¿ quo i i ^ ^ § ^ ^ m M i ^ 9 í 
iu/perMa oppornmtate- delato< > putaVi-
mus omnrj querebs refftentmm [ofnenr 
!das y quid $ni verfijs qu^fiiombus, de' qm -
h.us conjiikiidac erat Santhras Lia > ta n 
plene lUiCy aíyfoUúq.ue refponfufH cft/jna" 
J l hoc/pataíiter ¡tudutns.yVt qu.t apu-t 
nos erant turb.n.1 compone'es. ^ecufito 
ciutem hoc Beatitudíms tu t libro J icut 
qui 
FO Vindlcise 
¿m fanBam, mjúe Apoftolicam doS¡m¿e 
tutu autlontatem antea fequehantur y in* 
telligentiores midtl ¿nftnMore/qHe Junt 
fañífitb qul perjiíafswnis Jiue impedie-
bantur obfcurO) a\>erflores, quam fuerant^ 
wceJJerunt.lAxc ille. Audio Mafsilien-
fes non Auguñino obícnricatem 
o h ' K c ' ú k y k d tarditatem fitam culpare 
malw/Je, f é á m non inteüetla reprehende-. 
re. N a m c aatemnon nuiles lucidío-
rcai cxpoíuioncm poílulaffe , non 
quod illa 3 qus Auguílinus adí l ruxe-
rar, obfeura erac fed quod eadem 
ciarías ad ipíorum captum exponi 
peroptabanc3 qu^ tamen acucioris in^ 
genij viris fatís eíTcnt manifefta.Rur-
lus úz s eoídem ^Azzfuitperfuafs'mns 
<ybfcuroimpeditos Auguílini dodrinam 
^pei téj ác probé ínrel leda oppugnaf-
íe 3 Auguftini vero í eda to r e s ex \$ú 
dem S. Dodor i s librfs intelligentiores 
iiiHÍto 3Í7iftrutiorefqite e/fe faSios } quod 
non eft de Auguftini mente minús 
r e d é proptet obícusitacem percepta 
rumores in Gallíjs exortos , vt fingk 
Adamus , fed de eiufdem dodrinas 
ómnibus noríe vericate litigia enata 
cíle, Proípero ¡ Hilario ¿ alíjfque Au-
guíli .Kim defendencibas , Caísiano e 
contra cúm feederacís cundem i m -
pugnanribus. Scnbic Adamus pag. 
5 94. Pfo/pcjrumi& Hilar ium, quod á 
non nullis Pfcsbyterís Prcedeftinatia-
nís íuofmet errores Auguftini nomr-
ne rufFulcíricernerenc, reí indígni ta-
tecommotosad Celeftinum Papam 
profesos, qui ¿ veftigio licteras ad 
Gallis Epifcopos dedit , quibus, do 
verba Adami pag. 595. Ora obftruit 
^ ^ ^ j r ^ ^ W ^ ^ / ^ ^ d í erro-
res fab obfeuritate Verborum S, Augufli-
m "tegebant. Si S¿ delatoris Profperi d i -
^ Celeftíni íud/cís lata pro Au-
p t ü m vindicando fentencia intefci-
Auguílinians: 
diffent , poterant illa Vícuttique ab 
Adamo hngi y quo Auguítinianani 
ob ícudtacem illorum tumultuam 
' ftntem perfuaderet. Ac ex Profperi, 
¿k Celeftini ícriptis aperté falfitatis 
reus tenetur. H i j 5 contra qnosProf-
per, eiüft]ue collega Hilarias Romam 
profedi fun t ,non fuere neício qui 
Presbyteri Prxdeftinatiani fub Augu-
ftini nomine errores fuos venditan-
tes , fed fuere plañe Semipclagianí 
Mafsilieníes ^ u i S. Auguftini libros, 
& dodrinamdacerabant. Hoc fufiíis 
á nobis probatum eft l ib . 1, Hií t . Pe-
lag, cap. 15. qux hic repeíere non 
vacat. 
Pergit coepco Adamus novlsar-
g-ümentis Auguftinianam obícuri ta-
tem probare enicens. Opponic, quod 
de eiufdem fentcntia de prssdeftina-
tíone ingens incer Theologos con-
troverí iaef t pag. 59^. adden^ adeó 
illam efle difhcileíijjVC graves tumul-
c-usin Eccleaa excitarit.Tradic etiam 
quoídam ex Auguftini fedatotibus 
in materia de gracia ílium deíeruiííe, 
vel non aufos fuiíTe Aug'.iftini dog-
mata publice defenderé pag.^10. i n i -
tiocap. l o . T c r e d i m fetuendam ea 
m qujeftion c mutoííe pag-^^y.^ pagk 
6 n . addic 5 Anguftinüm íappcconfef-
fiimefíc , difficultatcs, ve! a fe.ve! ab 
adverfarij? contra myfteria gradje, 6c 
pr^deftinatronis propoíitas dads á íc . 
foIndonibu 5 non e¡idi, fu amque men 
tem plus •obieí5í:ioníbu<? Con^motam 
fuiflcy.quám reíponíiombus fedatam, 
leem eundem, cum aücuíus iníupera- Roríí. 
bilis difficulcads pondere prcmere- l l t 
tu r , ad illa Scripruroc verba confugif-
fe : 0 altitudo diVitiamm Sapientite > & 
Scient'ide Dci y & c , Prscerea cradíc i b i -
dem", inchoaífe Aueuftinura c o m -
mentaría UÍ c am Pauii aa Ro-
manos 
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m í a o s , vbi Apoftolus de myñcr io ciam de pr^defiinatíone ante p r x v i k 
pra^deftinacionis t raólac/ed rei alticu-
dine deterrícum opus imperfeótutn 
telíquiíTe.Tandétn p. ^ 14. difíiculca-
tem vcrXj Se germanas Auguflinianae 
fentenciae aílequendae inde probar, 
quodnon vna eft eiufde, ác conftans 
femper opinioafed díverfe > acíjac 
pugnantes. Ego quidem rc íponí io-
»em paucis perftringo 5 ñeque ením 
negotium adveifarij obied:a nobis 
faceíTunt. Gallicani i l l i tumultus non 
inde orci funr, quód obícura , vel dif-
ficilis intcl ledu Auguftini íententía 
habebatur , fed quod plerique ean-
. dera fencenciam probé ab ipíis intel-
le£lam contrariam putabant and-
quorum Patrnm definicionibus 3 reile 
Pro ípero inep iñüla ad Auguftinum. 
D ú o enim hic diílíngaencja ínne. Vel 
cnim difficilis aíTeritur Auguftini íen-
remia,quod inEelligi 'non nifi difíi-
cuker poísit, vel quodlicet reóbe per-
cipiatur, humano intelledui durior 
vídeatur, cuius non ira facilis aííenfus 
prsbeatur. Primum fane falíum eft, 
mxn Mafsilienfes opcime Auguftinia-
nam íententiam degrada Adami, &c 
í l anr i s , ^reparati , de praídeftinatio-
nc cle¿lorum 3 de eorundem cetto 
numero, de dono perfevetandx affe-
cuti funt, vt palam íít ex litteris Prof-
peri y di H ü a r i j , qui itidem cum álijs 
verum Auguftini íeníum tenuerunc^ 
quem í i n o n nulü aífequí nequivere,. 
ipíorum ingenij debilicací deputecurj 
ñeque enin> Soli vido verti poteft, 
quod eum calpa non yideac. ín altero 
vero feníu difficilem yideri S .Dodo-
ris fentendamde pnedeftinadone nec 
ípfe Auguftinus negavit; res e n i n i í e y 
credisima eft , quam tamén tot librís^ 
quantum potuit, reddidit faciliorem. 
N o n ibo inScias^S. Auguftini í en ten-
menta pluresin Gallijs turbaíTejVn-
de gravifsimas contenciones cmer-
fere, d o d i s quibufve in partes divifis» 
Ñ e q u e e n i m indocU abfolucam p r s -
deftinacíonem cum h u m a n a l ibértate 
componi poíle percipiebant, 3c doóU 
ecianiviri idipfum asgre aíTequeban-
tur.Casterum Auguftinus il lorum d i í -
í ídíorum cercior f a f tus j in libris dé 
prsdeftinatione SS.dc de dono pe r í e -
veranti.E eandem de prasdeftinatione 
fencenciam Se conftanter cenuic > 6¿ 
folidifsime confirmavic. Sane in l ibro 
de dono petíeverandae cap. 1 0 . ref-
pondens Maísilieafibus , qui dice-
h m t ynon opus fmffe hu'mfcejnodi difpn-
tionis incerto minns intellkeutium tot cor-
da turbari\ quomam non minm Vtiüter fi-
ne hác definit 'ione prddefimatiúmsper tot 
anuos defen/a e/i Catholica fides , often-. 
dic iam o l im ante exorcos Pelagia--
nos eadem íe docuífle , q u ^ poftea 
concra eoídem o p e r o í i u s , 6¿ dilígea-
tius demonftrare compuííus fuerat:; 
Tradeftinútio , iñ(^x\l ¡pr^dkanda tffijfa 
Vt po/sit Vera Deigraút i , hoc eft q i u now 
fecundum menta no/íra datar , mfupera- t 
biii mmúúone defendhcap.n .Ec quidem 
S. Do6tor doniim fic|eí > & primam 
gratiam ex abíoluto decreto Del íuf-
pendic, quo omnia prorfu^ merita d í r 
vina gracia ancecéderec. Hinc Semí - . 
pelagianí Auguftino boíles fad í pee.. 
centum fere annós varijs difsidijá-
Gallias facigaiuac, doñee ia Arauf i -
cana Synodo 11. ex Auguftini libris 
datis refponfis diutuense ill^e inte r do-
dos liomínes ágitaCíE contenciones 
finem lo r t i t ^ funt. Nullius fanécul- , 
p ^ Auguftinus reus inde craducendu^^ 
éfl, imo fummis idem laudibus c o m -
mendandus Venic.qui Sernipelagía-
norumnec fapieutia ^nec aiuhorica-
tc 
t í Vlndi cix 
te detcnítus, tradítam ícmcl de d i v i -
na gratia, atque pracdcñinacionc ad 
initium íakem fidei ( quod in üonfef-
{o eñ apud omnes) fentcntiam pluri-
bus demonñrav ic , ñeque per ipfura 
vilo modó ftecit ^ quin mifsis in Gal-
liam dtiobus pr^clarifsimis Ubris d^ 
prsdeí t inar ioae SS. 5c de dono per-
feverantiaí natos ibidem tuniülcus 
cofnpcíceret .Cum Auguftínus de i a i -
t io fidei^tque pcrfeveranriac dono ca 
^docueric, quas verifsima func, de ca-
de mira Synadorum poftea cañones 
traníierinc, Cafsianus, Fauí lus , Hi la-
rius ArclatenfiSjalijque reprehenden-
d i fantjqui Augaftino contradicentes 
e r r ó n e a m doólrinani defendendo, 
"gravifsimas Gallis turbas peperere, 
e x h í s conítat Adamum praíporteré 
illís Gallicanis difsidijs iudicaíTe. 
Hinc rc£le fub Rgemig ío fanótiísi-
mo , ác dodifs imo Gailiarum A n d -
ftite Ecclcíía Lugdunenfis ante 
oót ingentos annos de hoc ipfo pro-
nunciavk : Augujlinus me tantapenur* 
hatione , & commotime fidelium ab in-
tentione Veraci/sj.m<t > <& fidelífs'mx do~ 
Brinafuét frangí potiút, aut nwc¿m Sed 
magis eos & feriptis fuis ini¡uantiim po-
tmt admotnút) <s* w / l n i x i i , O* orationi* 
kut apud Deum profufts fidebter adiuVit^ 
K Intelligerent, ist. ag}iQfcerent}qmm ne* 
cejjario y & quamjúlubriier propter com-
fnendat'mem dlVmagratU e'm/dem pr<c~ 
dtftinatmis Veritas omnino & credenda, 
&pr<tdicandj e¡]h. L ib . de crib. epifi:. 
cap.3 5 .Itaque falso contra Auguñi -
num locurus efl: Ludovícus Molina in 
fuá Concordia 3 haec feribens; Augn-
fimi doEinna de prádejlinaúom plurlmos 
ex fidelMspr<zferUm ex ijs, qui in Gal-
lia mor ahantur non/okm indoclos y fed 
ettam doclos nnnm in modum turhaVit, 
fee dieam dina occafione ¡ a ln tm ewum 
Auguíl:iniana&: 
fiufepericlitdtam.lSíe emm emfmodiio* 
ñr ina adb¿nrent ¿ h m f i potius Tela* 
gumz ex parte Affentlendum putabanu 
Ñeque enim reijeienda func pharma-
ca, quod initio quidem forpea ftoma-
chum delicatiorem turbare íolenu 
Haud falusillótum periclitacaeÜ,qut 
in quisftione nondum ab Apoftolica 
«Sede decifanon i ta íe fáciles prasbe-
bant ad Auguftinianam fentenciam 
recipiendam j íciraus enim Cafsia-
n u m ^ F a u f t u m ^ i l a r i u m Arelaten-
lem Epifcopum, qui Semipe agiano-
rum Piinctpes fuere , Vti Sandos ín 
Gallijs c o l i , vt in Pclagiana hiíloria 
l ib . ^ cap. i x . nobis deferiptum eft-. • 
Quís autcm non moleñe ferac, Re-
centiores Augüñini dodeinam vrf 
Gallicanarum rixarum caufam cca-
ducere^um eafdem omnino conten-
ciones vna ipía íedavcrit > acque fu-
ííuleric , quandoquidem Arauíicani 
c a ñ o n e s , q u i paceka Gallas dedere, 
e^feripts ad verbum Auguílini (en-
te ntiáe func ? Quod inicio quidem fa-
¿ lum fuiíTet, fi ¿"emipclaglaai S.Do-
(ítotis ícntencús recipere maliuíTent, 
^aam eifdem contradicendo provin-
ciam diíTenfsionibus involverec. Ex 
bis, ve ante iuffcícbamüs/illarum car • 
barum origo non i n Auguíl inum, fed 
in eiufdem boíles reijeienda eft. Por-
ro fal fu en eft ,quod feribie Adamus 
pag ^ i o . in materia do gracia,5¿ prx* 
deftinacione non nullos feótatorutn 
& Auguílini ipfunl deferuií lc^el nou 
au íoseam publice cuní temporis in 
Gallijs defenderé. Concrarium eaim 
teüantur Profpcr > & Hilaríus in epi-
floliseadere dacis ad Auguft inum: ' 
^ecenjito í í«^w,inqnic Profpet:,/^c 
!Beatitndtms tH¿ hbro , fkut qui SanBam 
atque Apofloltcavi doSlrin* tud anthori-
t-atem atáu/equsbantHr, mtHligtntmes 
VlliltOy 
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multo y tnJlruBkrefque funt faf l i , ita qui acutifsimum, & fetbcifsiínnm dicen -
perfua/sionis fu¿e impediebántur oh/curo% 
aVer/iotesrfttam fuerant r ec e/Ser unt>Vv\~ 
de Auguílini fcdacores novis íubin-
de á S. Doctore libris áccept i s . ani-
mofius eiufdem partes fuílincbaat. 
Hilarias vero i u f a t u r : Sunt ex parte 
Lúes per/oihe > ncmpc Semipelagianií 
Vt bis conjuemdine Eccle/tá/hca Laicos : 
Jummam nverentiam necejje fit ekhibere* 
Qj4()dqU¡dem ita cnraVums Veo luvante 
Jerl'are , Vt cum opus fmt^ non taceremus^ 
quá ad qua/lio'iis huius afíertionem ejti~ 
guitas nojlrárum Vtrium fuggéreret, Sció 
Profperurn in epirtola eadem fateri¿ 
quoídain noil au íbs pubííce Augufti-
niana pronunciara defenderé , cjuód 
non inde faóturn cft.quod illa credicii 
difficilia 3 ác paradoxa arbicrabanturj 
ve contendic advetfariüs j fed quod 
Hilar i j Epifcopi.Arclatenfis a l íonmi-
que dofl i ísni iorum Auguílini ho-
i t iam dtgmtas j rcVerentia, tefle eo-
dem Proípero , timorcm eifdem in i j -
ciebant. 
l ám vero difeutienda veniunt^ 
qux ád Auguftinianornm dogmatunH 
difficultateín períuadendam iderñ 
comminiícicui- pag. 61 i . vbi a i t :J .u~ 
gufímus pepe confeffus eft 3 difjicultates 
Vel a fe tpfo \ Vel a¿ adverfanjs própofitas 
m hac materia daUs a fe felutiones exce-
deré } Jeque plus ohleBionibus comfootum, 
quam re/poiijlombus fedatnm.Addkquz: 
Cum vero allqua difjictdtate inluperabdi 
prjfjus eft j ad día Scriptur* Verba con-
fug i t : 0 altitudo dbitiarum f a p i e n t U ^ 
Jcientí* 2)éi ,CÍ7Y. Peream , fi vnqua^n 
Augullinus ea affirmavic , cju« i l l i 
Adamas imponic, debuerac in re g í a -
viísima aliquem S. Dodtnris rextum 
appellarc. Sed non ita eft ] Adame, 
andio cnim Augüftinum h x c contra 
íul ianum omnium adveríarioruoi 
tecn in Hne lib, 6 . Jd omnia me tibiref-
pondi/Je , Ipháné , & omnia refelij]evi?c. 
puto quod pro/picis S/I perVicax non fis, 
Et in fine l ib . 1. Vitreas argutias íuas, 
& frápita , quibus iibi nndtum Videris 
acHtus Zsr naidus¡argumenta confringam, 
Eclib. 5. cap. 3. i uanm VeLt acuta* 
rum argumeniatwnum mhd non folutum, 
deftrufhimqne dimittam. hlinc S. P r o í -
per in cap, z. contra Ingratos canic 
nullnm argumentuth Pelágianorum 
üon dilutum fuiffe. 
nullumque omnino reliBum 
Í)otlafides ¡quod non djjoíveret ar~ 
gúmentum. 
éc S. Prudentius in epifto!a ad H i n c -
marum , & Pardulurn eerundem hx~ 
reticorum ar¿umentis á S. Aucmftíno 
abundattfsime , & competentifsime fatif~ 
fatlum elTe ícnbic Vídeantur diifla 
cap. 1. tippendicis ad diíTeitationeni 
de Synodo V . Illa tamea in íuperabi -
]is dúajftici Auguílino viía fuic 3CLILV 
Deus hunc po t iús ) quirri i l lum prce-
dellinaret 3 dé qua erudite agir l e rm. 
11. de verb. Apoít . cap. 14. & epift, 
105. ad Sixtum , & l ib , 4, ad Bonif. 
cap. 6. vbi ait : Ip(a eft qu^ftiOy qnÁ ad 
illam pertinet altdadinem , quam per [píce-
te Vcdens idem Jpo/hlus quo Lmmodo 
éxpavit i O* exclamaVitiO alcirudo di-», 
viciarum fapientiíc, ¿k: feiencia? D e í , 
c^c.Icalummi ingenij fafces lecrecis 
divinae providentise confilijs Augu-! 
flinus lubniific, quod & í lecentioccs 
fateri coguntur, íi rogentur cur Deus 
huic det gratiam congroarn, akerí 
Vero neget? 
Quod addic, Auguítinum imper-
fedam reliquitTe ínchoatam a íe iíl 
epiñola vn Pauli ad Romanos expo í í -
t ionem3i i i qua de mytlerijs gratis 
diíTcritur, quaíi rei difficultaú tuecn-
bucric. 
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fcucric, non conv inc í t , Auguílini do-
ftrinam eííe ditficiletn, ve fibi pro-
bandum Adamus co in capice pro-
pofuerac. Rát ionem intermiílorura 
commentariorum hanc tradic S. D o -
¿ t o r l i b . i . Recra¿V. cap. i j . Ipfíus ope~~ 
ris magnitudine, de labore deterntus 6^ 
in alta faciliora deflexas f t i m b ó n quód 
ignorare^ quid de pra:deñinacióne>& 
gracia iaxta Apofloli fententiam í la -
tuendum cíTec^cam id & in h b r i s ^ i n 
^pif to l is , & in fermonibus adeó fa^pé 
exeadem epirtola Pauli ad Romanos 
deduxenc,vt Beda,Floras 5 Vidoi r 
T i ípc l t i anas 3 alijque ex folis S, A u -
' guíí ini interpretacionibus i n eam 
Pauli epiítolam fparfim eiufdem ope-
libus inferds integra conimentaria 
i n centonem confuerinc, ac plañe co-
caai epiftolam Auguftinianis veibís 
^xpofucrinc. De ñique falíum eft, 
quod Adamus fcdbic pag. 61 i.dixííTe 
Augullinum^ fuam de pr^deftinacio-
ne íencenciam?io« effe populis pretdican-
dam> Quodve í u m m x falficatis eft, id 
probansex cap. 15. de dono períeve-
rancias, Etenim ibidera per pkira ca-
pica i n c u l c a c ^ praedicandam eííe 
í en tendam de gracuita prsdeftina-
t í o n e , Se modum quo cicra radium 
Goncurbationem predican pofsir, af-^  
fignat. Audíatur S. D o d o r ira í n -
choans cap. 14. de dono perfe^ Sed 
m m p r t f d e j l i n a t m i s , defimtionem Vtiti-
tatipradkationis aiver/a. Audi o Ada-
me illam fencencíam faiíTe 5emipela-
gianorum a quos ibi reijeic S. Pacer, 
quam Taris negligemer , ve micíus l o -
quar^eidem Affricas. Accipe incerim 
Auguftini refponfum Í Qmfi V^rí ad~ 
torfata fit Jpoftolopv¿>dicanU,Non ne //-
h Dothr gentium in fide , <& Ventate 
pradeftwatmem tcties commendavit > <F 
yerhum Deipredicare non dejiiúti 
Auguftinianae. 
Hasc nobis ícribendbus o p p o M * 
ne S. D . N . C L E M E N S . X.pro Augu-
fiinofententiam pronunciavic, aureís 
plañe caraóleribus imis prscordijs 
iacidendam.Ecenim in diplómate ra-
r o , ac íingulari daco die 18. Decem-
bris anno 1^71. quo vniveríis Chriftí 
fidelibus feftaS. Auguñini die noftr^ 
familiar templa adeuncibus , ibique 
pie fupplícantibus plcnariam indul-
gentiam impercicurjiasc habec;/^r^ 
eximia ^mni/que humathe laudis pr^co-
nmm longe fttpergreffa S, Augaftuú Epif-
copi 3<^ Cmfeffons, EcclefU 'Dodorh 
pr¿cel lent í fs ímí , qui Spiritu Vei flenus 
hcírefum^ err onmque tenebras tanqaam 
fiilgentiJdmHm Chrijlian* eruditioms ia-* 
bar profundifsmis 3fmnlque Sote ciarlo-
ribus (criptis profligaXñt > hominum cordit 
eo, qno ipfe ardentifsme flagrahat i cha-
ritatis igne /kccendit 3 decara g r a t o , de~ 
y? oto que mentís affeBu recolentes , 
haz Apoítolicas Sedis fenecncia l i o -
norificencifsima, gravifsimá 3 íanctíf-
í imaque oranes á quibuícunque ad-
veríarijs Auguftínianis libris obíeótai 
aubeculíE füganrur periieas, ac difsi-
pantur.Hcc diploma in forma Bré -
v h ¡ v i aiunc. exaravit Illañriísimus 
Dominus loannes Gualccrius Sluíius 
ípedacas d o d r i n ^ Prxíül V r b i , &c 
Orbi nocifsimus, Clcmenti X . Pone. 
Max. a Secreds Brevíum. Illud vero 
Apoftolics Cameríe typis excufunt 
ad eundem Summum Poncificem de-
tulic Illuftrirsímus D . loíepli Eufanius 
Apoftolici Sacrarij Prcefeótus, idem-
que Auguftinianaí gentis decus^nam 
vei o l im in fu^^eflu . & ícholaiHca 
cathedra illuñfavic, ica eandem con*-
tinuis propemodum beneficijs exor* 
nat , detulic, inquam , Uudatum Bre-
ve die 24. meníis eiufdem hora «4» 
cum Summus Póncifcx íacroranefea 
Í V i n d i c ó A 
myfteríá pereglíTet Horum aucem 
Ledores pr^monitos voIui3ne quis 
poftca diploma íllud á Pontífice nec , 
viíum , nec leélum comminifcatur, 
quemadmodum de altero diplómate 
ab Alexandro V I L ad Lovaníenfes 
dato i in quo S. Auguñ inus , eiufquc 
dodrina eximie commendatur, quí-
dam Recentior concepto iuramento 
publicavir^cuiusquidem hominis vo-
ces inferiüs capice 6, caftigamus. Hae 
quidcm Clejfiientis X . litterx quótan-
nis pro Aüguftini íolemnijs de more¿ 
qua late per.Orbem Augufliniana 
Reípublica colonias deduxic, populis 
exponentur, ac tnagni Dodor i s ex 
Apoftolici orisfententía Solé clanora 
fcnpta apparcbunt, nulluíqúe pofthac 
non faifas , ac prorfus inanes illius 
Recentioris voces intelliget í qui au-
fuseñ blaterate A S. Aüguftini libros 
cífe tenebris ¿¿te riuhilus obduños > dum 
ex ApoñolicsE Sedis oráculo ¿ole cía-
íiores elucent. 
Cmi t to confultó plurá S á n d o n m i 
Patrum teftimonia , quibus Augufti-
nus áb obiefta obícuiicate vindica-
tur j iíla enim prodücam ín calce hu-
ius operis quidem nobiliísima. 
Hic ramén S. Proíperi verba in pr^-
femi repetere iuvat in praeíatione ad 
excerpea Genuéfium, inicio cuius hgc 
aic: hbris (B, mem* Jugujlini Epifco-
p i , í^c.y?aliqua Vos morabatur obfeuri-
tai3 decurrere debebatis ¿id Tatrem lumi-
mm 3 a quo de/cendit omne dattm opti-
mum , ómne donum perfeBmn, a 
quo dattir fpinius ¡apientU > & intelle-
8ns, H x c autem dixic) non quod pü-
tarct Aüguftini dióla eííe obfeura, íed 
quód ob minutam incelligcntiam il l is , 
ad quos (ciibic, obícura vifa eranc^ 
nain hifecí plañe verbis illud opus 
coneludie i h quibus N V L L A EST 
ítim 
O B S C V R I T A 5 i j í á f /¡Je p r x d e j l m a ^ 
tionis, &grAti<t Dei, ex qua efl oínninm 
bonorum or/go jper/eVerantiaque werito-
twn , hoc teneatur , quo i habet Veritas. 
Ipfe Auguftinus in fine l ibri de gracia, 
¿¿l ibero arbitrio hxc ferió Leó to r i -
bus inculcavir i %epetite afsldue l i b n m 
iftum, <& ¡ i intelligitls, Veo grafías agi-
te , Vbi autem non intelligitis x orate in~ 
ielllgatis , dabit enim t'obis Dominus iñ~ 
tellefium. Éc de eodem volüinine l o -
quens inicio l ib. de Cotrepcione 3 (S<r 
gracia: Semel leBum , inquic, nullo mo-
do arbitre mini fatis Vob>s mnotejeere po~ 
mfje : Si ergo eum ¡ r u B m f i f s i m i m habe-
re Vuitis , «0/2 Vos pgeat relegendo hábe~ 
re mtifsimum.Vdio autem Profpeío 
fupparem producere dodifsirtiurrt 
Galliarum Pra:fulcm , qui graví fen-
tencia Adami ícripcoris Gallí pra?po-
fterum de Aüguftini feríptis íudicíunl 
percullir, ve pateat allacá áb adverfá-
rio argumenta nihi l i f ier i áb erudiciá 
virís.íiluftriísímus loíepli María 6'ua-
refius Epiícopus Vafioncnfis In d í í -
fercatione priorí de chroñologia o p é -
rum S. Aüguftini hxc ú i iSéd quód ^ ^ 
SmtTifsimas Tetrüs Jpúflolorum Tr in - cá^vtm 
ceps de Coapójioli fui Sancli fau l i fenfit 
epiflolis y vjurpare de Operibus Santli 
dugujlird audeo 5 /edicet m illis SaHtium 
loqui Tátrem de h i s , in quibus funt q u í -
dam difficilia intelle£ln, q u á indóc i l , O* 
ínjlablles depravant , ftcut &* caleras 
Scripturas ad fuam ip/orum perditwnem* 
Nec enim J u í l o r i s vlla id accidit culpa, 
fed Letlorum yiÚo3 quiftVe mlnusperfpi¿ 
caces, ¡euvagis irhbuti prms erroribus, 
ordmempotifsmum librorum) & di/puta~ 
tlonum ignorantes, mentem acuti/smam, 
&fanijsimds fententlas doBi/simi Tat rk 
ajjeqiit 7wn potuerunt; ex philayeia oc-
ccecati ftbi nébulas ojfundwit 3 & m4n í4 
portenta commimjcuntur* Haec quidem 
ille 
Vindicise AuguílInianaE-
l i le antetríetinium fcripfit, cuius len-
tentia tanto Prasíule digna priori 
íiuic capiti finem imponer. 
cleíias Magift tum 
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^ecentiores accufant eandem S. Augujii-
ni doclrinam antilogU. 
[eijcimUir* 
Raviorem Akeram iniuriam 
ijdem Scriptorcs Augufti-
no inferun^inquiunc enim^ 
cundem S. D o d o r e m tot 3 tantiíc]ue 
ancilogijs laborare , ve ex ilUs pne-
grande facis volumen poflent con-
larcinare. Accufatíonem iplorummet 
yerbis recitabo i Adamus cap. 6, pag. 
6 1 4 . h x c cicra pudorem eruótac: 
Miht licet addere, quodfi diVerfas S,JÍÍ~ 
giiftini fententias m hac materia colhgeré 
Veilem 3 cor pus quoddam ex diverfifsimis 
partibus coaptaremy^o loco dicit^oflram 
falutem ahfoíuto decreto effe defirntam^ 
alibi mhdominus ajfimatpenderé illam a 
noftra Volúntate: Trafcientiam effe pofte-
riorem decreto reprobatmis & effe kem 
mtemrennNoJira libertótegraüam ad-
tmpleri > hbertatem in vfum a gratia 
deduci : Gratiam effe Viclrkem 3 fed O* 
eidem nojiram libcrtamn refi/lcre; Solum 
peccatum ónginis plures m darntutionem 
perpetuam comjcere , homlnes damna-
r i obpropria tantum delicia, & líbertatis 
rebellionem : Hic arma fumpfit contra 
Gratiam hic eandem eVexit. Hinc 
concludo } quod/imibínonlket dicere S. 
Juguft 'mum in Varijs f t m i m iibrorum 
locls jibi contradi*iffejaltem fas eji mibi 
credereipfua doclrinam effe intncatifsi-
M a m , a m nulla reperin po/sit mtrica-
quam qu<t fibi ip(i repugnare Videtur. 
ItaRecentior 5. Auguñíni defenfor* 
Haec có coli imanr,vt fummum Ec-
exuanc autboricate. Quotufquifque 
enim eft 3 qui credat viro i l l i , qui ncd, 
fibi credic ? Certa ne mihi erunc i lLi j 
quas ipíimec atithon incertiísima vifa 
ítint ? V b i 5c diviíío, ac fententíarun* 
variecas eft , inde procul verícas de-
g i t , quíé cum vna fie , neqnit in par-
tes dividi. Qui oppofita docet | n i b i í 
fane docee, en im vero d i ru i t , aediíi-
catque. Solus error f ibi nec coha^reti 
nec conftatc Qiiod f i vera func, quoe 
adverfarius Auguftino obijeic , erit 
Auguftinus impoftoT, 3c mendax , 6c 
dum de vno in aliud tranfilic imme* 
mor corum quae dixcrat ,& tibiam í i -
b i j & cetvicem frangic. Si Augufti-
nus víque adeo antílogrjs ícatec ,vÉ 
quodlibec potiiis enigma intelligas, 
quam veram erus , germanamque 
femennam expifceris:íi obfcüris ver-
borum involucris vericatem , quam 
explícandam fafceperat. 3 implicuiífc 
credendus eft: quo iure , quové titulo 
Clenrens V I I I . in maximis ¡Mis de au-
xilijs divina gratix litigijs vnum A u -
guflinum confulendum i u í s i t j á q u ó 
veritatis fecreta peterencur ? Pcfsimo 
fane confilioia obfcüris lucem,^ Ín-
ter íecum invicem pugnanres Augu-
ftini fencencias difsidia componenda 
modum qiKeíivijTec. 
Pelagiani olím^ ac poftea 5 e m í p e -
lagiani eaídem calumnias in Augu-
flinurn proiecere4 quorum verba alibi 
daca func ^os aucem acerrime repre-
hendic S. Profper contra Collatorenl 
cap 4 1 . ve nihil ab Adamo contra S. 
Dodorem proponatur , quod non 
ex veterum ciufdem hoftium ore pro-
dier íc , quos tamen oranes brevi i l lo 
d i d o Auguftinus confutavit i Hinc 
eft > quod ¡ente ntuis meas Ínter fe contra-
rias putas s Vflpatai i cupisjanquam im-
proban ^  
V i n d i c ó Au 
quod ante aproha^erhn, aut am~ 
f UBar, quod ante refpuerhn, Judi ergo 
ópertam Jententiajp meam, O" intellige, 
Vel fine lntelligne altos ynon offtmdendo 
calígines nebnlofe dijputat'mis ferenltati 
fincerifsima Vm/¿?//í. L ib . $,con. luí* 
cap. % Ec quidem Auguflino quid 
commune cuni Teliquis accidic, qui 
ob fingularc ingenium fupra cscce-
ros doótrinarum copia cve&LScho-
lamen Magíftri cvafere.Eceniai feda-
tores , cum cercadm diligentiorem 
operam in í e í t s Pacrono legenda 
p o n e r é í ludeant , íuo tariienplus n i -
mio ingenio indulgentes, di verla do-
cendo Magi í l ros in eontradidionis 
lufpicionetn trahunc. Hoc Arif totc-
l i , hoc Platoni contigk, hoc S. T b o -
niae poftea , ác 5coto nobil i ís ima-
rum Scholarum Principibus accidir, 
toties diícipulis de praeceptoiis men-
te acerrimé ínter fe confliólantibüs. 
Nullus tamen fectatorum fummis i í -
lis virís contradidionis crimen i m -
p í n g i c , f e d quaeab adverfarijs addü-
cmtur,congruis ínterpretamentis ex-
plicare conantur. Qjare cum Augu-
í h n u s l ibrorum copia, d o c t r i n é fub-
tilitace , & quod capuc e ñ , argumen-
torum prope concrariorum pertra-
¿lat ione caberos longo poft fe irt-
tervallo reliqueríc ^ e ídem etiam pe-
d í c u l o p r ó x i m a s faftus eft > nerape 
ve contraria docuifle credacur > dum 
^ a concrarijs, ác f ib i invícem repug-
i nantibus Scriptoribus cercatim f ib i 
favens publicacur. Mal igni tamen, ác 
irreligiofi proríus Ledor is f u , affir-
mare tantum Dod:oreí i t contraria 
docuilfe* Verum Adamus haud i js 
ícrupulis p e f ñ r i d u s clamat pag; 590* 
jduguftinHm Theologorum/cholas in par-
tes Voclores infacitones diVififle. Er-
i as:nam é contra potius diverf^Seho-
Card* de ISoris V m \ , Aiizi 
^uíliníán^ f f 
l a r u m , á c D o d o r m ñ fadliones A u -
guftin. doétr inam in contrarias parces 
dilaníarunt. Ecenim dum ad Auguf l i -
num legendum prxoccüpat is animis 
accedunc,neceius veivólune magi-
flerio, fed patrocinio, ítias opiniun-
culas máximo Ecclefix D o f t o r i au-
dader aífricanc. Quis enim Recen-
tiorum ea mente. S. D o d . volumina 
apene, yt eiuraca etiam propria ú p í -
n ione , vnius Auguftini íenecncia: in-i 
haerendum f ib i decernac?Sed velic5 
nolic , Auguftinus in parces vel ma-
chinis crahenduseí l ¿arque Ecclefi^ 
M a g i ñ e r > fi fuperis placee > ipforutn 
diícípulus publicandusi 
Hanc candem aecufacioriem 
profequens adveríarius cap. ^. pag-
611, inquit! OJlendimus etiam S. údagu™ 
ftimm in hac materia ter fentenúam mu-i 
tajje. Cicat autem ín margine cap 5¿ 
de prardeft.SS. V e r ú m femel cantürriv 
femutaífe fentenciam S. D o d o r i b i -
dem feribitj nam inidum fidei ex r i o -
bis > non ex Deo eífe o l im arbitraba-, 
t u r , q u e m pofteaerrorem re mel iús 
ex A p o ñ o l o cognica repudiavit .Qus 
tamen mucacio íencentias non vicío^ 
fedlaudi i l l i depucanda e í l , e u m ab 
errore advericatem deflexeríe \ i m á 
revelante Deo eam fe pr ío rem op í^ 
nionem exuiíft feribie cap, 4. Ec€e¿ 
inqü ic , quare dixi fuperins hoc JpojiQ* 
licoprmpue tefimémo etiam m ip/nM 
fuijfe convithm, c m de hac re alitey fifá 
peremquammihi Dens m í m qimfiiw 
ne jobenda, cum ad Epi/copum SimpU-* 
cianumficut dixi/criberem/eVekVitSfá 
piens igicur vir Deo revelante mó-* 
nitus fibi erranci concra dixic,&: p r i o -
ri errore pofteriori ícncencia emen-
dato, vham eífe voluie, imo fecic de 
gracia, z'c prasdeftinatione dodri-^ 
nam in omnibqs fibi co fó rence rh , 
I I Scir 
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Scimuscanicn de Aüguftim fenten-
ria Theologos inter fer.Higladiafi, aC 
ij ipíí cercacitn farras licteras íibi fa-
vcnces prodücunc , ñeque minore 
concentione de ¿crípturas > quam de 
Auguíl ini fenfu decertanc. Porra 
quis eó demencias ímpetu feratur, ve 
dícere aufit, facrí Codicis fententias 
effe inrricatifsimas,> turbas Ecclefiaí 
dediíTe, doótos viros in fiólíones d i -
vifiíTe , aliave fimilia, q t ó de AugU-^ 
ñ iño Adanius feripeunt ? Non defue-
re tamen nebulones > Chriftianas relU 
gionis hoÜes , qui facras litceras con-
tradictionisargucrenr, quos casterós 
ínter refellir. 5.. Ausiaftinus in l ib ra 
de confeníu Evangelirtarum. 
Atquaj adverfaríus ad Auguflí-
ñianas antilogias luadendas adducir, 
futilía prorfus funt^vixqtie citranau-
feam repeti poíTunc. Opponic enirn 
primo loco , Auguí i inum docuifle, 
noftranfalucem abfoluto Dei decre-
to definitam e f l e ^ alibi tradidiííé, 
eatn nihí lomínus á noítrá voluntare 
penderé : At líase ipfa eft S. Thomíe -
. fententia j quam non folum í e ñ a t o -
res i fed meliotis etiam not^ Theo-
g i fubferibunt: dicentcs, gloriam ia 
inecntione ábfolaco Dei decreto pnt -
deílinatfs pr^fíxam fuiíTe, át in exe-
cutione ab eorundem meritís pen-
d e r é , de quá re Auguñinus l ib . de 
grac. 6 d i b : arb» cap. 18. vbi quíEric^ 
quomodo vita ¿ t e r n a detur noftris 
meií t is tánquam prasmium , 6¿ fimül 
detur ex gratia nulla merita fuppo-
I nence. Alceram contradiCtionem op-
ponic, nempe dbcuiíTc Auguftinum, 
praefeientiam eífe pófteriorem decre-
to reprobationis, & eíTe etiam ánte -
r íorem. Sed debuilTet hic Recent íor , 
indicare libros; & capita, vbi hafce 
^guf t in í anas antilogías notaíTet, né-
üguíliDÍan^. 
que enim tantas fidei virum i l lum 
p.utamus, ve dicenti , 6¿ nullo tefti-
monio probánt i c e d e r é debeamus, 
in re prceíertim gvavi ís ima,vbi fan-
¿ l o r u m doó t r inam , atque áuthori ta-
tem in qu^flioneni trahir. I n t e r i n 
dicimus, falso aííeri S. Auguftirtum 
poíTuifle reprobat ioí lem ante d é m e -
l í torum prefeientiam j nota eft illa 
ciufdecn íencencia cotíes tepecíca: S J -
nus efl Dem > mftíis eft Deus, poteft jhe 
honis mentís liberaré, quia bonus eft, non 
poteft ¡me nialts mentís damnare, quia 
iitftus eft. H inc contra Pe agíanos 
p roba t , Deumfucurum iniuftum * fi 
reijeerec a gloria pueros nulli pee-
cato obnoxios j idque fere vbique 
pr^ftac in opere poltcriori contra ÍU^ 
l í a n u m , 5¿ in priorieciani l ib. 3. cap. 
4. <5¿ 12.. Ser. 14. de verb. Apoft. 6¿ 
epilt . 10^. Nec vllí^ni locum davic 
adverfarius, vbí doceat Aiiguftiaiis¿ 
reprobad quempíani a Dco s cuius 
nullum Deus demericurrí p r^v ide -
r i t . Addic 3. loco , tradere Auguftí-
num. A no/Ira bbertjtegrattam comple-
n , ^ agratlaiibenatem ht vfum deda-
ci.Sed h^c bené ínter £e conveniunc. 
N a m íola gracia non ponic achitn 
bonumin nobis , fed vna cum libe-
ra volúntate , quam ipfa pramniavec; 
& in a d u m d^ducic; ^nde ex gra-
tia., & libero arbitrio fie compiecunt 
príncipium adum bonoruni , ita ta-
meil ve libertas gracia ancilletur. Et 
íanc cum fine gratia nihíf fierí_pof-
fic, proucoporrec ad íalutem , a foU 
gratia humana libertas kv borium , ^ 
tneritorium víum agi poceft. N o n 
do Augultini textus i quia res in 
ó m n i Schola eft manffefta , Hcec 
de modo , quo i l l ^ motiones fianr, 
difeeptetur. Primum legi poteft in 
Áüguft inoíer . 13, de verbis Apoftoli 
% : • • %$frt;w: • ^ * 1 cap. 
Vlndíck ^uguíl lnlan¿ ¡9 
c ^ . \ i . §, AnofcequidpúfcM3<?c,vh\ bilí cuidani graciaí noñra tü libertá* 
incec alia ícth'w.Simn ejfes operátor¡ 
'úlenon ejjet cooperator. l ib z , de pee. 
ineric.cap. 5» 5¿: alibi. Alterum vero 
i a o m n i página librorutn contra Pe-
lagianos, vb i Cacholicum íllud dog-
ma femper inculcat, nihil boni mefi-
toríj fien políe fine gracia, 
Quarta feqaitur o b í c ¿ b Augu-
flino concradidio ? Gratiam effi v¡trr-
cem , f í d & e'uUm nojlram líbertatem ré* 
fiftere. Ac de eadem gratia in ind iv i -
duo nunquatD hac Auguftiaus fom-
niavic, VE eadem fimul & vincereé 
libercacem , eanque fibí fubderet 3 &¿ 
nihilominús á libértate reijeerecne , íi 
enim rcijcícui', iani non eíl vidrris, 
íed vi í ta repellicur. Qood íi de diver-
ía , ac dif t inda grana ea AurguíH-
nas dixic, omais concradiótionis v m -
bra ab eiufdem diólis procul abeí l . 
Sané Recentiores pleno ore affir-
nianc^gratiam cangruam fcnlper eíTe 
Vid r i cemj non congnuai vero re-
pulíais pati a libero arbi t r io , quod 
& eotum ancagonifta? de gracia prs-
decerminante 3 Sc p inc fufficienti tra-
dunc i q u x íi concradidionem invo-
luunc, publicíe gratis agendae Ada-
mo erunc, qui vníverfos fcholaílícos 
ab invetarato errore liberaveric. Ica-
que cum Augullinus feribie l ib . de-
pr^deft. SS. cap, S. H d c i taquégratMi 
q u ¿ oceulte Imnmis cor Mus diVma lar-
¿ i t a t e tribmtury a nullo duro cor de re/puí-
tur : cum eandem dicit: move ré ind i -
nablter yinfuperabiliter s in^iBJsime cap, 
i i . d e cot.hc grat» efficaeifshnis Viribus 
iib.de grat. ¿¿ l ib, acb. cap. i o t c ü l -
tlfs'ma yefficacifsima poteftate l ib. i . ad 
B o n i í c a p . i o . Cuminquam S^Dodoc 
his , alijfque epichecis vicSrídj gratis 
energiam exprimic.de congrua , & 
cfíicacíaccipieadus eíl. Ac cam de-
tera reíiftere tradic,vc pacct ex l i b . 
i.quxfl:. i , ad Simplicianunni, ex cap* 
9, de príedeft. S5. vb i aic: E x duobus 
Mate lamgrdndibus impijs Cur ifte Vo-
cetnr , K Vocantem /equatttr , Hle antem 
aut non Vocetur, aut non ita Itocetur , V i 
yocantem feauatar, injcmtabilia f u n t m -
dicta D e l Palam í ic , quofdani vocan-
t i Deo refifterc ,qusE edam ex cap*' 
11 .de correpcione gracia dedu-
cuncur, cum adiatorium mtniftratum 
Angdis anee lapfum dari cciam irí 
ftatu naturíE lapfe quibufdam , alijs 
in poenam peccati non dari feribie, 
cum , inquam ^ ifta docec, de altera 
gracia fpecie dcbilí, incongrua, <S¿ re-
moce íufficieau loquicur, vnde nulU 
hic contradiwtíonis fufpicio Augu í l í -
num tangic, 
Quinta cdnt radi í l io e ñ : Tlurcs 
damnan oh folum peccatum originis , 8c 
icerh docec, hommes non damnari mj i 
obpeccata perfonalia y &r propná liberta-
ú s rebellwnenu N o n ica eí}¿ Adame, 
Docct Auguftinus, pueros deceden-
tes fine bapciímo datnnari ob folum 
peccatum or ig in is , maiores vacó t u -
tu homínes , de propcer peccatum 
originis, 3¿ propcer alia, qu££ ípfonnn 
malitia í^peraddidíc 5 ín quibus nulU 
contrari^tacís vmbra conípicitur. A a -
diatur S, D o a o i ' l ib . de cor. & grat* 
cap, 15. fíi ergO) qiú non pertinent a i 
iflum ccrti/smum, & felicifsínmm nume* 
rum pro menús iuftifsune iudicantur. Aut 
enim iacent fub peccato ¡ q m i origmalitef 
degeneratione traxerunty<& cum dio hxA 
reaitario debito hinc e x m n , quod mu ejl 
regeneraúone dimijíum y aut per i í b e n m 
arbitrium alia infuper addtdermt 3 4r¿¡-« 
triurt; inquam, hberum fednm l é e r a t u t n 
Ibera iuliitM psecaú aute ferVumtquo Vo-
luíitúrper diVérfas noxias cupiditates ahj 
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wagis, djminuSjfeJomnes mali , pro cretona arma traflabat^ gratis v i d o 
ipja diverfitáte diVerJis fupliajs indican* 
á .Rur íus i^uomodo ij,qaibus inbap-
riímo dimííTum cft peccacum origí-
nale , pofsinic dici ob peccacum o r i -
gínale relieli ín niafla perdicionis, 
tradicS. Doótor cap. 7. &c nos infe-
riüs diccmLis, vbi de erroribus Auga-
ñ iño obieftis í e rmonem inílicuennis, 
Se cerré hij nullo pacto damnari pof-
func ob reatum peccaci origii i ís /&: 
de his loquitür Auguñ inus , dum aic 
nemíncm damnari, aifi ob propria 
crimina. 
Sexcam contradidionem ira ef-
formac: Hic arma fum¡}Jít Jugujlinus 
contra gratiam , ^ alibi eaudem eVexit, 
Acnul lum AugüQini verbum profe-
renci non ica facilem aíTenfum damas. 
Vbinam Aüguftinus contra divinam 
gratiam arma induic ? Vbinam ill i i n -
iuríus fuic ? QÚO verbo illam vel tan-
ti l lum laeíit?5ane ia libris contra M 1-
nichatos, de humani arbirríj liberrate 
exaratis nondnm exortis Peí ig divin^ 
gratis merííionem fecit /iliinfcjne ad 
infté , piéque vivendum neceCsuatcov 
niemoravili d i í lo pronunciavic , ac 
fi tacuros eiufdem gracice hoftes p t s -
vidííTet. Quare líb. f.RecraA. cap, 9. 
recícatis pluribus textibus ex libris de 
libero arbitrio in favorem gratig con-
cludic T Ecce quam longe antequam Te-
iagiana h¿ref¡s exthiffct > fie di/putaVi-
mus i Velut iam contra illos difputaremtis, 
H i n c c u m i n libro primo ad fimpli-
cianum multa pro libero arbitrio d i -
xiíTec^illud carnea gradx ÍLibiecít^non 
fupra eandem extulít 1 vnde l ib . de 
prsdeft.SS.cap. 4. aic; h cuitis quMftÍ9~ 
riam dabatj vbinam contra illam gla-
dium eduxit^ 
Harum qaidem contradi í l iones 
fententiarum Auguftino recentior l i -
le Scriptor opponic, qui camen haud 
aufus efl tantura erroris Auguftino 
affrícare , fed cum hoc i l l i i n rcügio-
nem venirec, adiecit: Hinc concludúy 
quodfi míhi non licet dicen } S. Jugu/h-
m m m Vanjs fuorum librorum loas (tbi 
contradixifa > falcem fas eft mihi , crede-
reipfius docírinam ejfi íníncati/simam^ 
*<Fc. Non ai t , bine condado , emi nuhi 
non liceat dicere > <5rc. Sed quaíi íubdu-
bicans, liceatne fibi Augattiaum con-
tradidionis iacufarc , SI míhh inq iic, 
N O N L í C E T . Acnec primam tibí 
lícet dicere,ñeque altcrum fas eft cre-
d í r e , n e m p c d o í t r i n a m S. Augnfti-
ni efe intricatifsmam , inf igni eniin 
nota praíclarifsimi Eccle í i s Magiílri 
libros áfficís, (júaíü cao Suario , vel 
Vafquio inf¿rri a quopiarn minime 
pacereris. Crede m i h i , h iad dbi l i c i -
cum eíl: cam abiede de Augu^iao 
fencire, Q.j id enim irrcliogiDÍius fi ?-
r i p o r e f t ^ a a m Auguíliauvn veluct 
Tnalcifjntiem in íei i t ienjo Pro-
clieum iadacerc, modo affirmaniem, 
m:) Jo negantem modc» albam , mo° 
do nigrumitoc in eadem fecaa co-
thuraos fubinde mutanceni ? N o n 
igicur contrarias fibi eíl Augufl i -
nus3red Adamas contra fe pugnar, 
qui cum in libro tnícripíedc ticulum: 
CalvinusS. Aitgufiini anms dejlriiñus,' 
mirabili conftancia. afhrniac cap. 4, 
pag, 59^. Scripta S. Auguftini non 
eíTe fatis apta ad exa>'mandas Calvmi-
nis folutioneelaboramm ejlqmdempro l i - fias, Vnde lepida M i g n i D o d o -
hero arbitrio Voluntaíis human* , fed W- 1 ris fencencia libro quinto con. lulian. 
n i 'Veigratia. Ergo fi Auguftinus vel capite «5. hocce caput chud-imus; 
cum pro dcfcnGone líber i arbicrij de- Non fimt eigojw] lir, verba mea Inter fe 
con-
iVIndící^ Auguftinlani 
coñtraridy quáaVis te pat'íantur y Vel non 
'mtelligendo^el aüoi inteill^re non finen-
do ro^w/^/T^ Addicque: T u ergoqui m 
me quafi fentenúas Inter fe pugnantes m~ 
tajlt, & momorJi/li, expone fuemadmo-
dum t ik ipfe conflttem 3 nec tibí ipjere-
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^ecentiores S, Jugujlini doflr'mam con 
tra Telagianos exceJ?HS 
mfimulantb 
Oííiiulli Scripcores tecentes^ 
qui de reTheologica libros 
édidere , cúm S AuguíHni 
íiuthorírate niaiium fe premi , íero 
iam caadeaiiinEianc, illamcjae pahm 
reijeere reformidene, ne eo ín campo 
h o í t i b a s , cjaí Auguílini norrien vb i -
que inclamanc^cedere videancur^ no-
vo críaiíae S. D o d o r i impago , e í-
idem íe íubduceíre conaacur, in^aiatic 
caim y Auguñimim xü.[x diípucaáonis 
abreptum excefs 'íffe lineas necejjariá ve-
ritatis, fit nimia quídam ¡eméritas 3 & 
inicjua Vcxjtio} ¿¡utf médium IIÍHLÍ , in quo 
Venta; fedet > tranfgrcdi iuhet i fi pr<£eat 
y f ; / ^ V e r b a Annaci func l ib . 8. 
l'üi Auguít. cap. 2. pag, %6i* Adamas 
hunc capid (epcimo cituliim dedíc: 5. 
Auguftmm permifijje fe nimium abripi 
¿ifiti difpiaationis contra Telagianos, O* 
lúngius^uam Volebat, prdtergyefíum effe. 
Celebre S, BonaVenturádiclun k*í 4* t i 
explicatnr. Pap.^i^. Quas voces M o -
raincs.DecampfiusyC^tericiüe Recen-
tiores integras rcddant. Ñeque vera 
femel, iterumve hoc Auguftino con-
íigiíTe putanc, fed iíi omnibiis feré 
luis contra Peiagianos dirputadom-
Ims. Iniere quidem hanc íacillimam 
evadendi viam, ne m AujudiiiQ incei: 
prerando diucius ingenia m^cerárent i 
Veriam níl moderni i f l i Aug. Cenfo-
res próducunCjCpod Pelag. ac 5 e m í -
pelag.ante daodecim feculaS.Dodto-
r i non oppofuerinc lulianus Pclagia-
noram infoleatiísimas hoc Auguí t i -
no vicinm obijeiens dicebac: Si quh 
AUt líberum in bominibus arhitrium y ant 
Deum e/fe nafcentium canditorem dixe-
rit Qleflianm}<F Telagianus Vocatur.Né 
igitur Vocentur háretici, fíunt Manichíei, 
<& dum fal/am Verentur infamiam, Vertm 
crimen incurrmt inflar fe rarum^uá cir-
cundantur pinms, Vi cogantur in retía* 
Apud AugaftmunlUb. 2.. de aupe. Se 
eoncup. cap. 3. cjuam a fe , & csteris 
Catholicis calamniani erudice ÍKH 
de ni S. Doótor exciilsic. Hoc ipfunl 
Semipelagiaai publicaban!^ vt eiuf-
dem au 61 o rítate ra coavelIereut.H^c 
func Gafsiani verba cap. i 1 .collac, 13 ¿ 
Mult i énlm fingida h¿ec credeii tesinjlo 
amplms ajférenles Vanjs yfebique contra-' 
lijs funt erroribus ínvolutL Idem habeE 
Fauí tas l ib . i . cap . 6, Se 17. Et hij qa i -
dem vd impudentiísimi oblocutores 
acriter reprehenduntur in epifíola» 
quam Ccleñino Paps Recentiores^ 
quibufeum diíjxitamas ¿ adfcribunt: 
Quia nómiulliylnc^UK y qui catholíco nomi-
ne gloñantur y in damnatís áutem h^retí-* 
corum fenftbus yfeu praVitate y f m ¿mpe~ 
ritid demorantes , pljfsims difputatori* 
bus obviare pr¿fummímty& cum Te 
lég tm y átiHf, Celeflimn aaathemati^a 
re non dubitent , Magiflns tamen no 
Jlrísitanquam neceJUarium modum excef-
ferint yobloquuntur. Ve fit nimia CJUÍE-Í 
dam Rcceiitiorum animoficas a dam-r 
naca convida iterum in Auguíl^ ' 
num pleno ore eructandum. Bt qut-
dem Au^Liftínus, curri vnivería abs 
fe exaraca voluniina cenforia feve-
rítate corr tóerec, atque i.a laudan-
0 ^ i-
% i Vindlcix • 
dis Platonícís modum ft eTCcefsif-; 
ícingcnué facerecur l ibio primo Re-
t ra í t . cap. i . c o t i n expugnandis Pe-
Jagianis e^ceíTus faos nón animad-
vertiCjeam forcé cenfuram Reccucio-
ribus rtlinquens > quam vtiappendi-
cem R e t r á d a t i o n u m libris apponc« 
rene, ¿'ane hoc clypeó fe rriunic Cal-
vinas contra Patrum ceflimonia. íl-
iius verba íunc apud Taperum are. 7. 
de lib.áibi Grrtci, 0* prd ahjs^atque in~ 
íer eos fingHlarker Chrjfolionms ¡ in ex-
íolíenda humana Volntitátis facúltate 
M O D V M E X C E S 5 É R E . Et licét 
quandoqüe íegre tuleric 3 hunc excef-
lum á P i g h i o in Auguíl ino quoque 
culpar i ; attamen codem vicio Augu-
l í inum edam laboraííe eadem anda-
da commentus eíl í c r ibens , quód né 
jitiguftiniquidem fenteniia PER O M -
N I A rectplenda eft> Quibus palam fig-
niíicaviCjplns aliquando S. D o ó l a r e m 
dixifle., qaam vericati^ fe índice , con-
gruebat. Profeclo íi exceffns iíli 6c 
qnidem inxta adveríarios facis in A n -
guftino frequentes, admiccanenr , ei-
demejue virio alij quoqne Parres fu-
bijciantnr, nullo propcrnodnm San-
¿ to rnm reíiimonio hacretici conviu-
ci pocerunr 5 vbi enim alíqna Pacrutn 
ícntenda fe premi fenferinc 5 exceísií-
fe eofdem elamabnne , qua racione 
omnium veterum anchoriras labaf-
cic s de omnis ad Hecerodoxos con-
vincendos via praeclndirur. 
I 
Quid nomine exceífus ^ecentiores inteU 
ligant inquiritur* SanBorum Thoma, ac 
tBonarpentura teflímonia elfdem non Juf-
fragari.Excefíus perperam 
'Jíiguflmo ohijch 
O í Recentíóres ínrerrogemus^quid 
O ^'Jgnftmianorum exceííbm 
^ u g u i t i n i a n x : 
nomine imélligant ? Refpondet ^da-
mus pag. 616. Auguñihum ütim 
Veritatis limites excunífie nimio di/puta * 
tionis ¿eflu'acceñfum ¡Vifumque hát re t im 
fay>ere. A á á \ t Annams pag. 
(¡t nimia /eméritas ' f & tníqua Vexatio, 
qu¿e médium illudyin quo Veritas fedet, 
tran/gredi lubet 3 fi prxeat Juguftmus* 
Facencur camen non ob hóc Auguíli-
nnm mencicum eíTe > fed vt egregie 
Moraines interpretarnr > íNSCIEiSÍ-
TERloquendo quidem ^ t fmiebat ¡fed 
¿eftu diJputaúo)tis Vehementia f p i n -
tusad altérum extremum interdim 'decli-
nafje Í N T E L L E C T V y E Q V E , AG 
V E R B I S ^ M O J mn eft w entinte a V & L -
L I , E T D1GERE F A L S V M y ? ^ men~ 
dacio. Difp. 40. ^nri ' íanfcnij fecSt. #^ 
nnm. ^5, ígitnr íi non mendaeij, fal-
íiracís camen áperCcE reus v^uguftinüs 
apud Recendorum tribunal cohvin-
cirur. Qao vero infle íe ica de ^ u g u -
fiino indicaífe perfnadeanc , nonnnl-
los nec infimi fubfelliji TÍieolbgos iít 
íertes vocant ^ qui dixere > 5. D o ¿ t o -
rem contra Pclacyianos difpuranrem 
excefsiífc, quorum verba cap. 5. ex 
profeífo axaminabimns ^ de S. T h o -
ma^ac Bonavencnra ( hos enim illí 
opponunc ) paaca hic adnocamus. 
Cum fub ^nguí l in i nomine legerc-
rnr á priodbüs fcholafticis líber S, 
Fnlgencij de fide ad Pectum , iri cuius 
cap, 2.7. aífericur 3 puéros cum íolo 
originali peccaco defandos ignis 
fempicerni fupplício puniri , S. T i l o -
mas verba ignis, ác fuppiicij , & c . iar-
gé accipienda eííe dixíd qn^ft. 5. de 
malo arca, ve ponacur fpecies pro ge-
^ere jaddens t Ideo autem SanBi tali 
modo loquendi Vfi funt, Vt deteflabilem 
vedderent erfúrem Velagiánorum, qui affe-
rebañt ¡npañmlts nnílum efjepeccatumymc 
'eispocram alquam deberi. 6an6lüs Boná-
ven^ 
V I Indiciá Aüobftíníánze. 
Ventura c t i am idem tefliraoniumj 
cjuod Auguftinianum puravic, expli-
tans d ix i c^quód ca poíuir Augufti-
ñ u s plus dicens 3 & minm V&lens intelli-
giy in quibus verbis criumphuni fibí 
canunt adverfarij. INSIGNE D I C -
T V M appcllatur ab Adamo in titulo 
c. 7- eadem verba Annacus l.S.cap.i, 
grandíoribus caraóteribus exprcísír, 
quo flacimlegencium qculos imple-
rcntj hinc clamac Adamus: Qujdrepo-
nent noftri adver/arij contra dúos dluftres 
Ecclefid Doctores S. Thomam 3 <ir S. 
tBonaVetituram , qui ho/ce excepus in 
hhris S. Auguflini CQnfejñ fmt ? Pag. 
62.9* Erigac vcramque aurem Ada-
mus, audiacque quid reponamus. Vos 
Auguftinum in cxceífus prolapfum 
diótitads , q u o j el l veritads limites 
praetergreíTum fuiíle , intellecia ^quh^ 
tic Verbis > qnod non ejl mentiri $j¡i4. fJl'r9 
qiiíE Morainij confeísio cít ; ác Se-
raphicus Doctor exceííum illum non 
intelledui , fed verbis taotum A u -
guftini deputaVic.-^/y , inquitj 
niinus Volens intelligt > cyioA eíl S. A u -
guftinum non mente, fcd verbo te-
ñus folumniodó 3 non reapfe , fed m* 
parenter citra vllam falfitatem ex-
^n í s io r i quoidarri vocabulo víum^ 
nempe ignis ad infancium poenas ex # 
plicandas, cum tamen id ex Seraphí-
ci opinione baud ille mente fentirec^ 
Adverfarij autem Auguftinum I N -
T E L L E T V , yEQVE A C VERBIS 
falfum Eenuiíre conteitdunc. 
Q u a v e r ó racione eos Bonaven-
t m x teftimonium iuve t , plañe non 
videojcum quam AuguüiniancE men-
t i falfitatem ipfi important, ab eadem 
Scraphicus procul amovear. Non cíl 
igitur, cur illius celeberrimi Doóloris 
íuffragium iaftetis, ille cnirj^quod ad 
^uguftini exccíTuspercinet, nullo pa-
¿ lo vobifeum cóncifiir. Sed ñeque S¿ 
T h o m x d i d u m vobis íufragamr¿ 
Nam dum dicit Auguftinum (arge \m 
cutum , indicar iílum expreíius tan-
tum verbum adhibuíífe, non eundem 
vericatis lineas prxcergreíTum. Large 
accipiendum verbum illud affirmatji 
qua rationeab Auguftino acceptura 
credidit. Ecenim vt dicatur A u g u l l i -
nus Vltra Veri ta temprocejs i /Jé i quo m o -
do exceífus illius explicar Adamas 
pag. 6 i 6 t ) í t r i dé , preísé , ac omnino 
rigorose dicendus forec 3 fumpíiífe 
nomen illud fupplici), itemque ge-
hennae , cruciatus, & c . alias íi lar^e 
accepir, intra vericatis cancellos íe 
íecohibuic. ígitur S a n ñ i i l l i D o l o -
res contra Recentiorum placica adeo 
aperte ftantjVt mi metí fit^ádeoin-
eonfideracé iuxta , ác fecuré contra 
Auguftinum adduci, atque in eorum 
verbis cancos ab ^damo rumores 
coco capice fepcimo excicari. Il lud 
vero minimé omictenduai eft , pe-
nes vnicam diclionem , & femel t an -
tíim aíferi ab iliis S. Docborem ex-
prefsiíis locucum. A i quo crimine 
fckwolyct ducentorum > & ampliiis 
voluminum feriptor > íi verbunl 
non ica proprié femel canedm víur-
pavic i Sed hic adverfarios rogamus^ 
verbo-ne vno tanmm cenus docue-
ric ^uguftinus príedeftinadonem an-
te prxvifa merita , l ibidinem eífé 
inalam3legem veterem fine Redemp-
coris gratia reos tancum faceré 3noii 
eíTe abfque gracia veras vircuces in 
infidelibus > in quibus alijfque pin-
rímis cxcQÍsiUe i l lum publicante 
Haud equidcm.credo^ id eos aífirma-
euros, cum S. E)odor non folum p i n -
ribus argurcentis cas fencencias ftabi-
lire conatus fie, fed vniverfas qiioque 
fnmmiingcnij yire^ad eafdc períua-; 
tí i den-
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dendas exerueric , imó & quaídani obüinacifsime lubfcribere recufaf* 
vci Catholicas habendas eflc conten-
deríc. Non hoc cft, boni homines> 
plus dicere, ^ mlnus Velle intelligi, non 
hoc eft Urge vnica tan tüm voce > SC 
feínel quidem Vti i fed quid fie, iam 
puto 3 vos videtis3 dum Sandorum 
ThomíE J Sí Bonaventuras fuffragijs 
deítituti convincimini. 
Riíura fane míhi movent lepidá 
exempla Recentiorum Auguftini ex-
ceíTus expücamium , imo forte excu-
í m t v a m i V t i vindarij cultores y inquie 
Adamus cap. 8. pag. i i i , diflortam 
fíantam eretíun , in oppofttam parteiñ 
e¿indem fleBunt, non qnodeo in JituJlare 
sillam Vohmt y/edvt facilius in reftitudi-
nem attollatur, ha pariter Jugujlinus^ 
inquíc Morainius difp. i ^ . num. 55. 
di/putando contra Telagianos , qui cuvi 
nimis extollerent vires naturales libe-
r i arbitri] j affirmarenique jufjiceré 
fine gratta non modo ad virtutes natu-
rales quafeumque /ed etiant ad /a lu(em¡ 
Augiijlinns vt IÍÍQS ah eo erróte abducat, 
in comrarium extremim ¿eftit difputa-
tioms ahnpi interdum Videtur* Cum quó 
concinens idem Adamus feribit cap. 
7. pag. ^ 3 1 . Jugujlinum fuos heftes in 
extrema periculo/a comeajje > non vt eos 
ibi reíinqueret fed Vt eojdem ad medio-
critatem y Vnde illos ¡Mrefis abfiraxeratt 
reVocaret. A i quis neíciat , futurum 
fuifle eo pado Auguftinum inep-
tum proríus^ atque imprudentem dif-
putacorem/fi toto cíelo oppoutarri 
íententiam contra Pelagianos pro-
pugnaffec ^ quó ab errore illos reda-
cerec. Etenim cum o m m á i l l i libero 
arbitrio darent, nullo gmthé loco íer-
vato5ilIam e diámetro ^ügnftini íen-
tentiam, quá per exceílum nihil l i -
bero arbitrio concederé j led omnia 
in mre gratiíc reponcre videbatur, 
fent. Longe melias feciflet AuguÜi-
nus , f i q u í d a m libero arbitrio ¡ 6c 
q u í d a m gratis etiam dedi í rc t , vt i l -
los ab errore removeret^racimis cnmi 
quilque ab extremo ad méd ium, 
q j á m ad extremum alterum propel-
litur. Hmc S, Thornas íuperius dixic 
Anguftinum large locutum , non vt ea^  
locutione hxreticos in fuam íen ten-
tiam tralleret/ed vt haereticorum er-
ro rcm redderet Catholicis magis de-
teñabi lem. í ta íi Recentiores veterem 
opinionem de auxüíjs exuere coge-
rentur ,faciliús deícenderent in íen-
tentiam moral i te í arbitrium prsde^ 
terminantem , quam in illam , quee 
phyficam prxdeterminationcnl ad-
Üruic, hanc enim nimiüm odere. R i -
denda? etiatn veniunt caufe ab ad-
Vcrfarijs aísignatae, quaí Auguftinum 
in exceílus illos impulere H x c loqui-
tür Adamus p. ^¿4, Jp/ius corporis iem~ 
peram entum^pfius genium,ipfius cloquen-
tia^entatesjidei pertraFiandi modus eide 
fiimiliiris , magnus erga Tlatouicos amor, 
quorum excogítala pie ruque altiora fuñí, 
odiuwqne in omites Veritatis hoftes Jugu-
ftiuum inpropofitiones adeo apparenter tñh 
Jolentes coniecere. Afros íervidioris na-
tura fub coció calidiori n o v í m u s , aC 
an Augtlftinus calido temperamento 
fueri t , vnus Adamus fine tefte affir-
met^go quidem non ignoro , S, D o -
do re minus frigoris patientcm fuiílc 
ex epift. n y Ac pacato animo, & i e -
dato ftylum contra heré t icos írrin-
xiíTe compertum éft j vci mox de-
monftrabo. ínterim mirar i l ice t , Au-
guftini Genium hominí poft duo-
cim faecula ab illíus obitu viventí 
tam exade innoteícere potuifte ? Sed 
nec eloqucntia i l lotum cxceíruum 
origodicenda eft. Ecertim fi Augu-
Vínd 
ílinus e rof lr íscontra Pelagianos de-
clamaíTcc > more Rhetorum non rain 
racionum momentis s quam veibo-
rum copia iníulcans, vtcnncjue h y -
perbole > hoc eít > vericatem fenten-
tia excedente, v t i pocuiíTec,ác non 
nulla per exaggerationem addere, 
qu^ Oratorum liccntia eft. Ac cum 
dogmaca ,qua í per cxceíTum Augn-
flino cxcidiíTe dicnnc . toe arsnmen-
tis confirmaric, arque ex facris arca-
nis petitís tcílimonijs tanto conacu 
fiabiliveric 3 vt íexecntos j & amplias 
verfus eifdem fuadehdis non lemel 
exaraveric , haud eqnidem vanam 
Oracoiis pompam per hypecbólem 
ííffcólaíle dicendus eft 3 fed pótius ip -
ías p e r i o d o s j m ó verba ipfa latis ma-
tnre ponderaíTe á vei rei dignitas^ tan-
t iqué D o í t o r i s gravitas íapienciá 
txigebanti Porro & illud ridiculnm 
eft , ex tlatomccrnm amore Auení l i -
num in eos exceííbs prolapium. I m -
pense quidem Augnftinus Platónicos 
coluit a atque in eorum fetiptis fum-
ma cum laude verfatus fu i t , qüod ex 
libris contra Académicos exararis i n -
tclligitar. At quomodo ex eorum le-
clione in diíputaciónibus de divina 
gratU viera lineas neceíTarias veritaeis 
exundaveric > ne fufpicari quiderri 
p o í T u m u s i i m ó n e c i d A d a m o , licec 
audaóter affirmanti, cogní tum fuiííe 
puto. Quae enim igratix vircus ex 
Piatonicorum libris habetur ? Ni í í 
malicimpetum illurri difputandi Au-
guf t ino , ve aic;famíliarem é Piatoni-
corum fchola derívaíTe , quod cum 
nec éx eoium libris nec Plotinqs ^ 
Philo , nec Ficinus tradiderint ,ab i p -
fo Adamo id comprobandum eíl;,vc-
reris Academia libris excuísis. Sed 
ñeque exceíTus i l l i ex odio s ano Jugn-
ftmtis Ventatis bojks projecuelaturyon-
ginem habuere J nam S. Pater, cum 
contra hasreticos ícribeb.ae , omnes 
odi) caulas fe procnl íiabere proce-
ftabatur. Nullus contra Augullinum 
ñeque infenfior, ñeque infeítior l u -
liano hoftis infurrexie, v t plañe v n i -
veríum Pelágianorurn virus v-nius 
luliani ore in Auguftinum eruftacum 
fiiiífe videarur. A t non folum citra 
odium flylum contra eundem A u -
guftinus ftcinxit , verumetiam liare 
amorem erga lioftem.&quidem m á -
ximum exprinicntia fcnpíic üb , i . 
con. luK cap. 7. Ego quidem pro dile-* 
ílioue quéí mihi eft ergate yquam Dea 
propitip quihuslibet conViajs ahjit, Vt de 
medulis mei cordiS extirpes, mullem ¡fili 
Juliane, & c . Quare cum onines excef-
fum caufás ^ quas in Auguí l ino Ada-
mus índagavic, Sanólas D c ó t o r pro-
cul habuent, Jonge eciam ab excefsi-
bus idem collocandus venic. 
Inñac A d a m i K c . í6 .p . JÓQJ/U^U^ 
do Augnftmus defendlt hhertatem contra 
Manicháos ¡Videtur gratut necc/sita-
tem deftruere3 cum Vero prograúa contra 
Te [agíanos decertat, líber tatem eVcrterc* 
Etpag. ^3^. in fine cap, 7. micatut 
Quoíd&m hunqnam fciVifUe ipfunimet «S. 
Jugufihnim hunc¡tú fpiritus 1 mpctmn m 
pluribus fuorum libro/um locis confejjim 
y / / ^ , Libeat hic cum Aaguftino 
clamare : ^ / i " «o« expeciet /apienüam 
¿íjjerentis 9 qui fidem cognpVerii mentíen~ 
Hs ? Lib . 4 con. luí cap, 8.Quid enim 
frequentius á Pelagianis Auguftina 
obijeiebatur, qnam i l lum Pelagianif-
• rni od ío ín Manicl i íci lmam declina-
re? Aj; S a u t t i f s i r n u ^ * 
• fe cal-umnias í^pilsimc axcufsic. Le -
ígatuc Hb.. i . de nnpc, & concup. cap» 
3. & 2,5. íil). 2. ad Bonrf. cáp. i . tk t* 
vbi fuliísime recenfitis extremis Pe* 
Ugianorum ^ áe Manichxorum erro-
íibus, 
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nbus,&r inedu Ecclefias Cacholicíe 
tncer vcrofquc íencentia concludic: 
l-'ojjunt enim dúo errores ín ter fe effe con-
tranj > fed ambo ¡ u n t deteflandi , quia 
funt ambo contrarij VeritatuNkm ftprcp-
terca Jiint dihgendi Tebgiani y qttia ode-
rmt ManicfxaoSy ddigemü f u n t < F Mani-
chdi y qma oderunt felagianos, Sed abjit^ 
Vt Cztholica mater propter alteronm 
odium alteros eligat amare3cim monente3 
atque a di uV ante 'Domino debeat Vttofque 
Vitare} & cupiat Vtro/que fanare.Kiiiíus 
l ib. 4. cap.3. ita exordicur. Ifta nepha-' 
na y <F damnabdia dogmata in hac t r i -
partita diVifione quifquis mente Catholica 
exhorret, 'úlius quinquéparíitd latebras^ 
infidiafque deVitety atque i ú inter Vtrum -
que fit cau'uSyVtpe iecíinet Aíanichaumy 
nefe incilnet in Velaginm yrutjufque ita fe 
Je'mngat a Velagianis 3 ne cúniungat M a -
niebetis 3 aut f i i n alterutns tam teñe tur3 
Tiec fie je a quibus lib t t alteris fervet3 Vt in 
alteros irruat,O egregiutn Magl í t rum, 
ác pr^cepcorum tcnacifsimum! quip-
pe qu i^ f i Adamo ñdesQÜ. y indijputa-
tionibus contra Telagianos , ^ Mani-
cháos adeb inccduit ¡Vi in errorem op~ 
fofítum illi 3 quem impugnandum julcepity 
deciinant pag. ^ 5 1 . Sed pura puta fine 
jflhsc Anci - Auguílinianoriim fig-
menca. Nullus mortalium adeó exa-
¿lé Pelagianorum, ác Manich^orum 
errores p e r í p e d o s habuic y v t i Augu-
í l i nus , qui non modo mediam inter 
vt roíque viam tenuic , led t á n d e m 
vbique in libds ad Bonifacium p o ñ e -
rós docuic 3 quinqué praecipuis Pela-
gianorum y ác Manicha^orura errori-
bus e diámetro oppofitís ibidem rc -
citatis fimulque media tradica H e d é -
i s ínter errantes íententia 3 vt miraci 
ü c e a t , adverfarios adeó íceure hafce 
de S. Doctore Fábulas venderé .Quod 
autem adduní J Au2ül.linum iníum 
uó-uitioiatise] 
hoíce animi fui impetas agnoville , 5¿ 
pluribus in locis id falíum eííe , falfif-
fimum eft. Citan Adamus init ium l i -
bdde grada libero arbiedoj íed 
ibihcTC tancum feribie:-S/Í/ÍÍ quidam3 
q u i j í c g r a t i a m Dei defindunt y Vt negeni 
homims liberum arbitrium , aut quando 
grat ia defenditur 3 n e g a ñ exifliment hbe* 
rtsm arbitrium 3 & c . Te num hic íudi^ 
cem voló Adame , i n difputando 
íeftus, impertís 3 exceííus íuos ibi A u -
guftinus íateatur. Hoc vnum dicere 
poteris extremos illum errores inibí 
recicaífe. Producic lib.4. con.Iulcap. 
S.Verüm ibi Auguftinus lulianum v t i 
publicum calumniatorem redarguíc 
feribentem , dixiíle Auguftinum n é -
garí liberum arbitrium 3 íi gratis 
commendetur, & negari gratiam , íí 
liberum arbitrium deíendatur. Ref-
pondec autem S. Pater: Non dixi ne* 
garigrat iam y fed vt negari grat ia Videa~ 
tur. Non dixi negari arbitrium liberum, 
Vel auferri 3fed dixi 3 Vt putetur auferr 'u 
A t nec verbum de innata fibi in d i í -
pucando vehemencia, atque exceífu. 
Quod vetó negari videacur gracia 
commendacione liberi arbícrij propter 
•qíi¿efttonis difficultatem mimls intellí-
gemibus id videri poíTe dixic. Pra:cc-
reía appellac l ib 5. c. ^ con.Iul .& l i b . 
1. de orig, aním^e cap i ^ . A t in prio-; 
n loco de concupifeentia tantum dif-! 
pucatyia poftenori de originó anima?, 
^ neucrobique de animi fui Ímpetu, 
zelo, fervore > cxccffu verbum vl lum 
haber. 
Carternm quantum pcrieüli ex 
obiedlis excefsibus Auguftim! doótr i -
ra fubeat, nemo non videc i ctenim 
íi in illis excefsibus Aueuftmus l ibeít 
arbitrij vires plus iufto deprelsic, ac 
vires gratis altiüs cxtulit, tune Calvi -
ñus coacinuiífe cum Auguftino dice-
tur. 
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tur , qui ín illís exGefsibus fuum clog-: p^rcem 6¿ ipfe ^uguf t in i fe ahijcere 
ftíTus cft lib,- 5. inft. cap. 11 , inquiens; ma fundavic. Scimus Calvinum falso 
xc^uc , ac fupcrbe gloriafi íolirum, 
íuum cííe tociim Augnftinum , ita 
cundcm clamántem inducic ipfe 
A d amus pag. 5 61 .Auguftimis totus no~ 
Jier efl. Noí í r i homines reipondenc, 
Augalt ini dodrinam paramper ex-
cederé limites veriracisj&ex hac par-
te Calvino favere 3 nec eíle d o d r i -
nam eiufdem recipiendam i nih de-
toiiíis illis excefsibus, i i l quos nativo 
ianimi farorc pr.eceps conuic. Hinc 
Adamus Cap. 8.pag, ^40. (cribit-Mo-
áb ne ín Tdigiamtutn errores, quos Au~ 
£itflinus tn/ejuítur j Incidam , mih't Itcet 
yerhorum , quibus ad eos eXpugnandus 
T>titnr á impetum non fequL hde j i t , v i 
inedius j lem intér Velagium 3 <sr CalVi-
num. Si enirrí Verba ^ug^fiim mft'igandó 
me nim'um demltteremy Velagumus ¿JJem. 
Si Vero ennim altitudinem tenere Veilem^ 
Ciihmiijla forem¡médium ergo me ciwi 
Eccle/íd.tenéo, Sané videris crudelem 
illamfoeminam imitari^ qu$ ve in ar-
canis habetur, coratil Salomone Re-
gum íapiemifsímo médium diíTecarí 
puerum ^ ác partini fibi ^ partirnqud 
adverfarias tradi oraudebac: AueulH-
nurncn imin partes dívidendurn i t i -
dicas, vt qua parte in exceíTuüm alci-
tudinem cxtollitur j Calvino cedat, 
qua vetó humilior efl: \ tuus, imó Ec-
cleíix fie, At hoc quid alíud ert,quam 
Augüflinum Calvino proderc , quem 
a Calvino abs te vindicari iaólitabas? 
Auguí l inuni taméri irí partes fecari 
íuperi vetane, cocus totum perenr.ibus 
edneedendus efl: , & qui ^uguf t in i 
parce contentos fe dicunt.ne m i n i -
mum quideai illius vnguem o b t i -
neant. Sed inani proríus aíTercioríé 
Calvinus totum íuum eííi ^uguf l i -
num finxic 5 nam vericace búwkiíé 
Je ne Jüguflífix quldem fentenúa per om -
marecipienda ¿Jl. Ita que Calvino iud i -
ce ^ugufl i i l i fentenria partim ácci-
pienJa, partim repudianda ef l^cuí 
pervellc noíler Jdzmus confonat.^c 
h^c iniuria vfquc adeó nociva efl:, ve 
vniverfam Juguftini áuótoi i ta tem, 
velint nolint , evertat. Etenim quo 
pr^eíidio adiuti diícernere tandera 
pote t imüsj i ic /^uguftinum in verita-
cis meta fillercj alibi vero viera ex -
currei'e?Viderint an máximum Eccíe-
ü x Dodlorem de exCcííu vbique fuf-
pedum faciant. 
Hic rñihi difeutiendum oceurríe^ 
an htxc dideria in vnum ^Díiuít inum 
cadant^ii ipfiusquoque Ecclefias ve-
nuflifsimanl, ac nindifsimam fariem 
deturpea t . íc imus Hormifdám a Pof-
íelfore africano Epifcopo inteiroga-
t u m , quid íentiendum foret iri quíE-
Üionibus de gratia^ 6c libero arbitria, 
rcípondiííe ; De graua í ) e i , 0^ libera 
arbitrio i quid tf^omana^ hoc eft Catholicd 
Jequaiur \ <jr afJeVeret Bc clefta ) Itcet m 
Varijs rB. Augiíftirú libns po/sit cognofa, 
i j r c , Scimus Bonifacium 4 cum éílec 
doólífsimuSjadversús tamén Pelágia-
üos Augiíflini reíponía expeótaífe. 
Scimus Clementem VÍH. graviCsi-
mamil lamde auxilijs diviné gracias 
controvefriam ad vnius Auguftiní 
mentcm expendendam iufsiíTe.Porro 
qiias Roniariorum Prs íu lum in 
l ium grege íalubribus pabulis nu-
triendo cura faiflec \ ÍI eundem ad 
Auguíliniana praca duxiffenc 5 vbi roe 
lethifera: cont rad ió t ionum , exceí-
fuum , acque eerorum herbac luxuria-
bant ? Ac i i in dilputationibus de gra-
cia Romani Pontífices Auguftinurn 
fecüti func , éiuíque 5¿ l ace r i a veft i-
2 % iVíndiciae 
gijs ính^foe , ttefcío qua fronte Ada-
mus mediara epandatn ipfos viam 
¡nrer Pelagium , 3í Auguüínum cal-
caíTe aíTeveret exclamans: médium er~ 
gocumEcdefíaíeneo* Sexto Ecciefiani 
in i j s vaum poft fanólas Scripturas 
Acguftiaum íecutam efle^vt médium 
ülud icer, epod illam cenuiíTe fíngisj 
de medio dubio procul tol íendum 
yídeatuf. 
r*An S. jíugu¡lmus exceder¡t ferihensy 
CGncupifientiam ratloni contrariam efíe 
tnalam > & defe&um natura humánd ex 
peccato origináli ortum 9 netiü-
qtiamVero honnm natu-
rale Ulitis, 
' T T N I V S Antoniní M o r a í n e s d í -
[ y ¿ ta examinabimus ^ qui ia 
fuo Anci-íanfenío frequen-
ter S . D o ñ o r e m exc^ílus infimulat* 
Eft auccm illíus übri ícriptor íoannes 
Martinonus, v tn i i h i teftatus eñ P. 
Macedo5quo erudicifsimo viro hic 
Patavij fainilíariísíme vtorjifque vicí-
í im fingulari me benevolencia com-
pledlítur^ qui eciam mihiauchor fuic, 
ve cum hiíioriam Pelagianam, cura 
haíce vindicías evulgarem j decreve-
ram ením inftar Aípendij incus m i h i 
canere x & muíís j nec publici íudicij 
periculum fubire. Ecquidem Mora i -
niumeíTe Mar t ínonum Idem lauda-
tus Scripcor publicavic in áureo ferí-
nío D .Auguñ ín ic . 13 & ex anagram-
mate fi6li nominis patee. N o n QÍ\ hic 
aniraus, operoGorem pro Auguñ íno 
apologiaminftituerej compendio 5. 
Patriscaufa tradlabitur , cum o ñ e n -
demus ea ipfa dogmata , in quibus 
A u g a í l i a ^ exceísiííe dicitur .fuiíítí 
uguílínlan^ 
Romanis Poncificibus , ac Patrum 
Synodis probaca. AíTeric Auguñinuf; 
<?oncupiícentiam eíTe per fe mala, &i 
vicíura human^ natura ex primo pec-
cato derivatun^nec illam eíTe pa(\io-
nem naturalem hominis^idque varijs 
argumentis in libris vltimis quacuoc 
prioris contra lulianum operis de-
monftrac. Attamen S.Do£tor non ac-
bitrabatur concupiícentiam eífe pee-
cacum^ íed eíTe vclud habitum v i t i o -
fumad maluminclinancem.E contra 
Pelagíani concendebanc concupif-
centiam, eíTe perfeelionem , ác bo-
num naturale ad hominum propaga-
cionem primo Parenci inditum, vndé 
per irrifionem concupifeentia ab Au^ » 
guflino l ib. 4, con. lulJ cap, 11. dice-
bacur P e l a g i a n o r u m / ^ e f í ^ & lib.5^ 
cap. 5, corundem pulcherrimafámula* 
Recenciores fentenciarn illam S. A u -
guftiní reijeiune > obijeientes currl 
Morainiodifp^ 13.num. 87. Excefsif-
J i illum afta difputationis} & in odium 
hdrefis y quam impugnable, interdum ad 
extrema declina/Je, Sed ctrac M o r a i -
nes, ac í impliciorum ignorantia abn-
ticur, dum contendic Auguftinuni i n -
terdum ad extrema dcclinaíFe in 
íententía> quam paísim (k vbique fo^. 
lidifsime 3 ac coriílantifsime inculcan 
Illa de concupifeentia qua^ftio erac 
vna ex quinqué praxipuis,quas S. A u -
gullinus cum Pelagíanis habait, v n d é 
cum lulianus dicerec : Concupifeentia 
naturalts qui modum tenet} B O N O l e -
ne Vticur, qui modum non tenet, B O N O 
maleVtitur} qui autem etiam ípfum mo* 
dum/anBx'virginitatis amore corntemp-
f e r i t , B O N O mehus non Vtitur: Augu-
flínus e contra hgc reponit lib,3 con* 
lul.cap, ¿ i , Ego Vero fie a d Uta i / la 
re/pondeo : ConcupifcentU carnahs qui 
modum tenct 3 l A \ L O h iñe yti tur ¡qui 
modum 
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modum non tenet / M A L O male )>ti~ d u m ú e f e n d m d u m y eúamfinon cert&. 
conftet ej]e ab Ecdefia dsfinitim i ium 
agía cum EccUfea tantum in hac materia 
demlent, Auguftino, Vi elus do&rlnam 
in damnandis erroribus gratia Vei con-
trarijí fécula fnerit, magna ejjet temeri*' 
tas privati DoSloris, qiu Jugnjliuo ah* 
quid de gratia Deitanquam Ortodoxim 
docentl contradicere auderet > pr^fertim 
cum tot annis, tanta fapientia patito inge-
nio tanta diligentia, Ür inflantias Cr quoi 
capat e¡l ¡tot donis y<jr auxilis pr ¿ditas 
pro diVinagratia tuenda, explicanda 
Uboraxent, Cum Suario fencic Card i -
na!is Bellarminus l i b . 2.. de grac.6c Ub. 
arb c, 1 1 . Non poJJet) inquic , idem A i i -
gujlituis ab ingenti temtrítate defendís 
quippe qui non Jolim tam acriterprofalJl~ 
tate certajlet 9fed etiam eam profide Ca* 
tbohea "Venditare aufas effet, H ^ c illí. 
Hanc S. Pacds de concupi ícenna 
fencentiara eiuídem difeípuli fecuti 
íunr, S^Fulgentius in epiftola de bono 
ccniagali cap. 3. íc r ib i t : ¡n illis nempe 
hoHÍs}qíi£e fecit 'Deas. y inVcnitur cafta 
copalatio V x o n s , ^ V / r i , in qw.bus Dei 
operibíti ibido nonpotejl mVeniri, me ah* 
qnando iufliúcz congrmt^ quee non homini-» 
bus ex dono c onditioms^Jed peccatonbas 
ex Vttioprmne pr¿\>ancatiobis accéjM S* 
. Proípcr > feu Poracn'us l ib 3, d e v k a 
contenip!. cap. A. P^/Í Jnquic , cona-* 
iibíis no/iris refi/tic ip/a concupt/centla ln* 
tio/a y .non naturalis y/ed natura noftra 
indita pcenahter, injerta , qa* peccato 
faSla e j l , & p e c c a t m , ¡i Vicerit y féciti 
Favec Augaftinianíe íentcntiíE Syno-
dus Tridcntina in decreto de peccaco 
oríginali , vbi uadk concupircentiam 
ab Apoftolo peccacum appellacara^ 
quia expeccato ejií & ad peccatum indi -
/¿¿íí.Inclinare auccm ad < malutn cft 
proprium habicus v i t i a f i , bominein 
ad prava femper propcllencis. Nec 
de-
tue3qui autem etiam ipfmn modtmfanSirt 
\irginitatis amere comtempferit xtAA~ 
L O meltus noVtittir, Inde veluci pngng 
fi^no dato clamac Í In hac c o n t r o w -
fudebene Vtendo iflo V T R V M B O -
N O , A N M A L O , tota Inter nos caufa 
Verfatur, Et quidem lulianus adeo 
ac r i t é rp ro concupiícencia tanquam. 
naturali perfe£tione decercavíc5 ve ü 
toto libro cefte ibidém Auguílino exe^ -
curus fueric.Opponunt, ea in opinio-
ne S. Dodlorem excefsiflc. con-
tendirnus s illam fententiam non ex-
cidifle eidem cjuaíi aliud agenti, fed 
totis viribus coucra íiasrctícos ean-
d e m í e r i ó j ac confulco propugnanci. 
Quod fi ^uguftinas excefsic, eodem 
virio anriqua etiám Ecclefia labora-
v k , cpx reciraram Íencentiam anee 
>íugüflinun), & cum Auguíl ino í e -
cuta eft j quod adveríaiij a nobis do-
eeadi í un r , cjuandoquidém illud ig-
noran t , vel íakém difsimulanc. A u -
guftinus l ib . 5.con. IuLcap. i i . in fine 
cjuinque qua^ftiones proponic de con-
cupiícencia, quas cum Pelagianis ha-
bebar: harum tercia ifta e í l : l ' trum 
mjlnm non/lt, cui repHguanti cov/entien-
(km non e/l, ne in fuum pergat excefam, 
^dd i r i í cpe duabus alijs cpaEÍtionibus 
^ i r : Hoc ínter nos dtjjeritur. ¡n bis q i u -
Jhomhíis catholica Veñtate antiqu tus 
tr.aJua veflra impla noWas fuffocatur, 
^ovró qua reprehenfione dignus ef-
let ^ u g u í l i n u s , fi opiniones fa l ías ,^ 
inquasex difputationis furore pr^-
ceps adbis fuerat, pro Catholica ve-
ntare publicaíTet ? ^fudiatur Suarez 
Prolcgom.^.de Gracia c ^ . 6. Vite-
t i i t s , inquic, addimns , qmdqmd in hac 
materia Augujlinut 3 M certúm af/innat, 
CP" addogmatafidei p n t i i w e , a quotíret 
prudent -, <y erudito Vheoñip ejje teñen-
V í n d i c l a c 
defuere pluríffii ex S<:holafticis , qu i 
recicatam Auguflini ícntent iam ftre-
fiué propugnarento Pctrus Aureolas 
accerrimi ingenij v k m z. díft .so.art . 
fe t ibie: Hahitudis rebelüo appetttus 
fenfitiVi non eft in nolis nxstura appetitus 
JfnfítiVi tantum, Hoc dwoptepter opimo-
ntm quorundam , qm dicHnt, quvd appe~ 
titas rehélíis pur¿e uaUifíe¡tiíH adhuc 
beret in fe habitualem illam rebdl'mcm* 
Ego dkú s quod ex fe e/i indtfferms ad 
cbedisndim, Velnon obediendum rationh 
per diquod autem acíditum, puta per quú -
¡¡tatem morbidam fit inebediens ratloni. 
E t h¿ec conclujtQpoffn prohan auSiorita-
(ibas , & raúombus \ eft mim exprejja 
/ententia ¿fuguftmL Eandem $.Do6lo-
r i s íenrent iam ftrenué tuecur nofter 
Grcgorius Arlmíncnfis d iñ . 30* 
cjuícft. i , art» 2, vbí a íc : Hanc Juga* 
/lim/enienúiamfecuíus eft Magi/ier^vt 
patet in i / i a diftinSlione $ o & / e q . m m¡4 
bus iraftat deifta materia 3 & miilti3 
etiam antlquiy kc modernifeqiumtur Do-
i lorest \ú tefie Aureolo contraria A u -
g u ñ i n o fentencia Q V O R V M D A M 
t a n t u m f a i c ^ b i e x Gregorios. D o -
¿tor i M V L T I antiqui y ác moderni 
Scriptores tum temporis adhsre-
banc.Hinc ía f tum ef t^vt famoíam 
íllam quahtatem morbidam nobilirsimi 
Scholaftici é Nominaliurn feda anti-
quitus iuxea Augufliniana placica de-
fendcrint.Ex recentioribus vnus mib i 
fit inflar omnium P, Macedo qui l ib . 
4 ,dcClavibusD.Pccr i cap. xo.par. 
1. S. Docloris ícntentiam folidifsime 
vecaetera ^communic. Imó celebres 
ctiame 5ocicrate Scriptores concu-
pifecntiam & malam e í T e ^ nulla ra • 
tionc ínter Dei opera deputandam 
tradidere, Bellarminus grande non 
^ocietatis tantum , ícd Q*xho\xc¿ 
cri^m EcchfifT fes líb. 6. de amíft. 
Á uguftínian^ 
grac. caput i 4 . i t a infcnbk , Ojlendi* 
tur contra Telagiauos concvpi/centiam ef~ 
¡e malam.Quoá poftea pluribus arga-
mencisex Auguftino deíumptis de^ 
monftrat. O d a v u m argumentutn 
eiufdem tepetam: Malutn eft , inquir, 
Vt inferiora fuperionbus reluBentar, id 
enim contra eeqmtatemj & reBam ratio-
nem ej l^ at propter concitpifeenúam pars 
dnim<t inferior fuperiori¿deft > rationi re-
pugnad, legi mentís nonparet/pirif.ui ad* 
yer/atur3 qms igiiur ambigat 3 an ea ma-
la fit appellanda ?Quod eft argumen^ 
tum Augurtini l ib. 5. con. luí. cap. 3; 
loannes Bagocius l ib. 5 • demonfirac* 
dogen. Chrift i difpucat. S. capite r . 
f e d . 3.5an^:i Auguftiní fentcntiam 
pluribus p r o b a r ^ concludic; Abftt 
autem, Vt quifquam Catholicus, Deim 
rei tam fced*, O* ad malum importune 
incitantis autho/em credat > cum tamett 
fihommem nullop^acédente peccato cum 
tlio peccati fomite condidijjet , ú m eius 
quam natura humanes^ omnium nata-
ralium qualitatum , faculutumqae aa~ 
thor ejjet exi/iimandas. In hac eadeni 
fentencia cum Auguftino concinic, 
docliísimus P. Elifalda , qui cuín 
Thcologicam cathedram in Colle-, 
gio Roniaao moderarcOK , candem 
dodr inam díótavic. Hínc inpubl ic í s 
thefibus á Patribus Sociecads auno 
1^38. de more sft ivis horis propug-: 
nacis Auguf t ta ianaíea tent iahis pla-í 
ne verbis concepta proponebatur* 
lrl<ec concupi/centia , qaodfnb nomine 
multa comprehenduntur reducibilia a d 
Vmm , natura f u á eft Velpars peccati.Vel 
efiecius peccati ¿eftque in natura huma-
na Vuium^tiam corruptio, <sr infirmitas* 
& neutiqnam naturalis conftitutw y & 
complexio illim.Confiftlt in habita qm* 
dam praVo , corrupto , qui languor 
anim<e c f l , & d'mtur } & eodm modo 
ndu 
V i n d i c l ^ Auguílinlana;] 
fcducemks eft^dnon e/i ad predícame?!" fefe inviccm foventj ac per ficiuac. 
tum quahtatis , atque wfirmitas corf ora-
lis y CUÍHS modum imitatur, Mums illius 
hahitus eft inordmaúo Virlimanlmd mter 
f e / s non/ubieBiopartís inferioris adfa* 
periorem. 
Plura aucem argumenta S-Doí tor 
contra lulianum concupiícentiam 
defendentem congefsic, quem etiam 
acutis fnbinde falíbus per í t r íngi t , i r -
ridetque. H^fet ícus teñe eodem l ib ; 
2.contra luí. cap, 7. ro tó l ibro fe-
cundo ^ &:priorí parte cercij contra 
l ibrum primuai de nnpcíj'si de concu-
pifeentia ab Augufiíno ad Valeriuni 
mií íum pro fufeepra laborar, querci 
S. Pacer l ib, 4. & 5. pcioris operis re-
fellíc. Dabo eám in rem vnum , & aU 
íerum eiurdeíp. á rgumencum. L i b . 4, 
cap. 13.icá vrget ; Dnoenimbona > quae 
a Tatre Deo fant ífltír fe pugnare non 
poffunt ¿pugnanc autem Ínter fe cantlnen-
éia3 O* concupj/centia.Quidhorum a T a -
ire magh Vdis effe refpinde. Vule o , quas 
patiaris a n g u / í i a s f a V e s quidem concüpif-
centi¿cjed erubefcis c o / r / ^ t e . C o n í i r -
niatur pr imó ex l ib. 5. cap. 7. ISÍulU 
pugna eftfine malo\ Quando enim pugna-
tur \¡ aut bonumpugnat 5 malum > aitt 
malum 3 Zs* malum 5 j u t / ¡ d ú o bona ínter 
ideó enim n\ultiplicantür , non ve 
priora a poflerioribus deftruantur/ed 
ve novo cumulo ab eifdem augeari-
tur i ira fpes fidem i f i u n i t , & veram-
que cliariras c o r r o b o r é . Polleriora 
enim dona dantur in pra:mium bo-
norirm operum^ eiíque fubieólum re-
ditúe meliús, Cum autem continen-
t iaf iedonum D e i , v c ex i . C o r . 7 . 
probac Auguftinus l i b . 1. de nup t .d : 
concup. cap. 3» confequens c f l : ,v t 
concupifeentia naturale Dei donum 
eíTe non poísic^ fed viríum f o í u m m o -
dó fíe y ac defedlus Akerum argu-
mencum , qued Se Doólor contra l u -
lianum vrgec, tale eíl i Nu l lum opus 
Dei eft materia pudoris y atqui .con-
cupiícentiam eíl materia pudoris, 
non igitur illa efi: opus Dei & ex con-
fequenti non eft perfedlio naturalis. 
Maior eft certa i e íenim VicUt Veas 
cuncia > qutf fecerat, Urjrant Valde bo-
na, Bonum autem non eft materia 
pudoris j íed glorias , ac laudis. A u -
diacur Auguftinus Li ,de aapt .& con-
cup.cap 5^ . (¿uid enim potuit Veusface-
reyquod eiuspi'ícdicatarem pudeat dicere? 
E t qnod eftgraVius y pudeat homnem 
ühcuius operis¿ qtiod non homo ¡fed 'D¿as 
lepugnant} ipfapuZna efl magnum M faÚm homine, cum omn^ offices quau-
iJin Cum autem continentia cont rá topoffvnt labore ¿ ^ i n d i n a td -aganU 
concupifeentíam pugnet^ hanc páp* 
l i m e í íe ib idem Au^üftinus deducir, 
t i i n c ai t : J d h u c non evigilas, Vt intelli-
gas noftram natur^m non ef/e ^fedViiium 
contra quod virtutepugnamus, C o n ñ t ~ 
matur z, íb idem. Quando enun libido 
Vmat 9Vincit<(sr Diaboíus. Qua¡ulo l ib i -
do Vincitur y ^  Viabolus Wicnur.. <Xuem 
ergo Vtncit libido , & a quo vinatur , eft 
ne de fms ope/ibus -embefeant: Por-fq 
concupifeentiam efle ma temtn eru-
befecntíx ac pudoris ^cersius eft,, 
quam vlla al iundé.pet i^ ratione evi-, 
dencius fieri pofsie. Scríbic ibidem.S., 
D o f t o r cap. 5 .De Bac concupifeentia1 
erubuerUtetiam qui primi pihlenJa texe-, 
mity qii^ prms pudenda non fuerant J d. 
tanquam p e í opera prxdicanda , atque 
m i 1"°. íUit'm l,¿'iat > ^ gloria tidal Tune ergo texenint a quanio 
una ¡ author eft miSt vis harum ratio- erubueruntytunc autem erubuerurn^uan-
í}íim m hoc ^Í®P Q u o d Dei do- do poft inobedmiam fuam mbtdiéntia 
mem* 
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memhra fenfermt. De hoc ípío pafsim 
Auguffinus agíc eciám in opere i m -
perfe to . 
ímóíubt i l ícer , &; acure Inlianuai 
vellicaCj qui laudaren concupiíccn-
ciam /fimulque contra eandem pug-
narctj laude quidem eandem bonam 
fingens , fed pugna malam conte-
flans. Cum vero Auguflini fenten-
cia aculéis vndique á r m a t e fint, qui -
busnon modo hairedcus pungattir, 
Verumetiam feriatur , quaídam hic 
Jtbec fubne^terc. ícaque l ibri quarrí 
inicio feribie : Hoc mdum cmtra me 
laudando 3 adver/ar'ms meus videris , f e d 
in te debdtando 3 meus teflis es. Si autem 
4?oc non debellas 3 tuus hofiis a .Longior 
fanéef l fentent ia l ib . 3.cap. 21 . fed 
falibus roca a/perfa eft. Fortajfe ergOy 
inquic, laudare te f ing í s y¡í pugnare non 
fngis, Nfim quomodo fideliter f m u l agas 
duoijla^non video y \ t <sr laudes Velut 
amicam expugnes Velut immicam. 
V m m eorum credimus y f ed elige y quod 
uedamus. Si ex animo pugnas y mn ex 
mimo laudas 5 Si autem Jimpliciter ag í s 
inpr&cpnk} colludis in prglio.Et poflea; 
Mailem te/alladter laudare concupifeen-
tiam y quam fallacker impugnare. Tole-
rabdius enim l'mgua tua y quam vita 
mentitury tolerabüms /ententia quam con-
iinentia fimulatur. Fmgis quippelaudem, 
quafis adverfarius fentent ió m e ó y/¡ non 
fingis cáftt tútem, qua es adverfams con-
cupifcentUtux.Kudus c, vl t imo eiuf-
dem libri í i c íu l ianum premie: Q u i d 
eft quod laudas y cum quihus pugnas} 
Quomodo Virtute htí/Ui debelíare te ere-
dam 3 quos Verbo lacerare non audes ? Si 
^«¿0 concup'i/centiám debellamus yquáre 
non ambo Vituperamus }J¡¿aamte laSlas 
expugnare continentia , qitare mn Vis 
dimnare /ententia > Q ¿ i o d vero Pela* 
giani cominentiaírl pra:cipúe prof i -
AugüftinianxO 
tebantur, qua contra concUpifcén^ 
t iam bellum gerebanc, Auguflinus ex 
ipforum fententia continentiam m 
fuípicionem fimulationis adduci 14-
pide ibidem inferens addic i (Bellum 
Ve/lrum latet y amicitia patet. E x hoc 
quod patet y /ufpeSlumfacis e/fe y quod la-
tet,Quid enim Vis credamus de bello> quod 
geritis in opertOy quorum amicitiarn cerni-
mus in aperto ? Quomodo vis , Vt arbitre-
tnur adverfus aculeum te dimicare hbi¿ii-
niSy cum libros impleas laude Íibidinis-.V?-
tum ecce Vinco/u/pic'mem meam: expug-
nare te credo quod laudis y fed laudare te 
-doleo y quod expugnas, Prsccrea l ib . 3. 
cap. 21. Vis enim vincere concup'ifcen-
iiam expugnaíione elus , me Vero laude 
eius. Sed ego refpondeo, vt v'mcatur y qui 
hudat y iudicet y qui pugnat. Si enim ma-
lum efty cur laudatí Sí bonm efly cur'ex-
pugna t ? Si autem nec honum., me má» 
lumeft y vtquidkudat yVt qmd e x p ú g -
nate QuandA igitur expugnator libidinis 
tr is y tmdiu pro me contra te ipfum Ín-
dex eris* ^ í n forte adv er fus libidinem non 
certabís, ne in ifto y quod mecum habes^ 
certamine/upereris , dicens tibí ipfi y we-
liusncn pugno y quam o/lendo pugnando 
rnalum efíe , quod laudo} Noli ob/ecro tex 
Quid emm [um ego, quem.pro magno de-
fideras vincere yVincat te potius Veritas^ 
Vt tu Ubidinem vincas , C^c» Quare ve-, 
lut i proñraco adverfafio iníulcac Au-i 
guflinus : ViBoria dé te mea illo malo 
tecum pugnante fecura eft* Libro 4 . 
cap. 2. 
-S.Doítor índe ctiam Pelagiano-
rutn íentendam expugnabac, quod 
laudarenc i l l i continenriam , qus ra-
mea inimica crac concnpifcencia:5 
quod non minüs cleganter > quam 
feflive fope obijcíc luliano. Dúo 
fmm bona, qua a Veo Vatre funt^ter f$ 
pugnare mnpoffunty pugnant autem ínter 
ej 
j e cmtinentla , Cr con^ipifcentia. Quid 
h n m a Vatre inagis yelis efie^re/pon-
de. Video qiuis patiaris ¿inguflias l K i -
Ves qmdem concupijcentut ¡ fed en ibefás 
cont¡neritií€. Vincat puaor tuus3eoque Vm-
catur error tnus.. L ib . 4. cap. 13. lepi-
dé idem iaculcat cap. 1 ^  Inter fe b i i -
ligerantes tanqnam in bello timidus am-
bas laudare conaris > Velut inimicam me' 
tuens habere, qu* fotuerit dheram vin~ 
cere. Cumluliaaus continencia cul-
torem proliteretur, erat cnim Epif-
copusjimdcbatur ab Augaftino^uod 
libidinis hudacorenj agerec:Fi^ for~ 
tifsiims noclurnorum etfi non admmi-
Jirator i certl? exhortator ¿prádicatorque 
bellomm, L ib . 5. cap. y .Qaem tamea 
ad eam pravam íentenciam depo-
nendam hortabatuc : (^ 050 te ,y¡hh'é 
do i j la yVt credmus y fbiam tibi ingertt 
niolcftiam refijiendi, mdlam Vero e x h i -
bct Voluptatem , cur ei qaamVis f a l j^ tam 
magnam . laudis per/olvenJam putas efie 
mercedew ? Lib. 3. oper. imperf. cap. 
y í í . addens cap. 87. N u i q u i i ideo te 
f b s amabit }prorfus fallens } tila non 
amat hominem yfed plañe jlunulut , Vt 
amctjqciodamare non debet. . 
V triqueS. Auguítiai arguípento 
duplicem reíponí iocem repofitaai 
video. In prímis lulianus dicebac^ dúo 
in concupifcencia diíl inguenda effe: 
natural cm vim > 6c pronitatem ad 
fpcciem per generationera propa-
gandam , & exceílum eiuídem , quo 
cciam ad inh.onefta, & ilücita homi -
nes propellic. lllud primum eíle bo-
num^donum Dei, laudabile , nec ma-
tetiem pudoris : hoc vefo.akerum 
eíle quid, v i u o f u m a c . vicuperabile. 
Hanc íuliani re íponí ioncm íecucus 
eíl Moraines. Ali j vero Rcccndores, 
cum cospudeat, m j m i verbis \®mú[ 
alia yia evadere conautur. Dicuac 
Card r de 'Noítii Unid, Áfigi 
concupifeentiam cíTe donimi D c i , 
at cum alíqua imperfeccione 3 cum 
omne creatum fie defeduofum ; Pu-
diciciam autem pugnare contra i m -
perfediones concupifeentia:, ác eif-
dem refiftere, harum erubefeere, de 
his confundí. Ex bis rradunc -, non 
inferri i malum eífe i d , cui imperfe-
¿bipnes illa: cohnexa; func: ficutí v o -
luntas eft peccabilis ob fui imper-
fedionem, quia cft ex nihilo 3 & ta-
men non confijndimur de illa f l e -
que dicimus eandem eífe malam, 
&C vicium naturale. Sed neutra ref-
ponfio fatis eft ad infringendam vira 
argumentorum AugulHui. Pr imum 
Iuliani , ac Morainíj re ípaníum fe-
pé refellic S. D o d o r Libro 5. con, 
íul.capice 7. Qjñd emm 3 ínquíc , i? ad~ 
iuVat , qubd reprehenderé y idens eius 
exccflum , cuius approbas motmi ? Tune 
emm excedit ticitum limitem , quando 
eius mottbus cc.ditur, qma malo ref j l í^ 
tur x ne honum caflitatis íntereat >¡i hiñe 
malo non rejiftatur. Acuté : í iqui^ 
dem eíl mala eo ipío y quód ad ma-
lum impellic ^ base enim elt p r o -
prietas habícus v i t i o f i , inclinare ad 
adum malum. Hinc optinlo iurc-
P, Macedo exempW habicus vicio-
fi , quem Suarez dlíp* 44. Mecapli. 
íe¿t . 13. num. z 6 , negac poLfe 
a Deo produci ín homine q u i i 
Deus ea ratione inclinarec ád ma-
lum, eundem Dofitorem premie con-
cedentem , coacupifceilciani poífe 
á Deo in hpmiae in llatu natura? pa-
ras produci. Prarterea libro 4. capice 
14. ídem Auguftinus ú z . V t nonfidt 
malum cxcede'ndí ^rejiflendam e¡l mala 
conciipi/cendi. DÍIO ergo mala /uht , quo-
n m Vnum habémus , alterum facimus^ 
. Ii ei non refijhmus , quod babemus* 
Item l ib . 3. cap.- i d . áiti Úcinde inapis 
G d'Jpa-
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diputare deexcejju concupijcentia, quem 
reprebenjibdem diás yquaji in etus mo-
deratione > ciim ea heue Vtitur coniuga-
tusyequtis ipfe , qut malus eft , 0* non po~ 
tmsfitnus auriga laudandns,Hiñe idenl 
Patee 'ib.i.oper.imper. cap. 7 0 . í c r i -
bic: St ei confenüs ¡malum agnofee pec~ 
cando \ ft ei rejljlis > malum agnofee pug-
nando Praeterealib. 4.reiufdem ope-
•riscap, 41 . Ucee ergo dicis , DeUm in 
homine modum injlitmfle libidim , cur 
meo modo' non j la ty in quo eft diVinitus 
inftituta; fedeam, ni[i coerceatur, egre-
ditur í Qurtmodo ergo bonwn dicitur, qua 
"Prget , compellit hominem faceré ma-
lum} Et coiicludic: Exceffus proinde h-
hidinis in peceuto eft ^fed etiam impuljus 
in crimine, nempe vicio per modurti 
habicus.Sed nec alrera reíponíio pro-
baripoceft. Nam imperfedio confi-
ftitin privacionci ác carencia perfe-
¿t ionis > 6¿ adualicatis , vis autem 
concüpi ícenci^impulf iva ad malum 
cxplícat Validíorem caufalitaterajvn-
de nequíc conftitui in fola privación 
nc ¿ cpx nihil poceft cauíare efficien-
ter^fed vt purus tantum terminus j 
quo ¡ v i docent.Ariftotelici. Q^iare fi-
cuti habicus vitiofas, quó efíicacius 
movet ad a£lus pravos 3 maiorerft 
dicit in tení íonem íu^ encicatís ^ ÍCJI 
etiam concupiícencia > quó potenciús 
excitat ad aélus quoícumq; inhone-
ílos maiorera intení íonem í u s adiua-
litacisoftendit. PríECerca eadem ref. 
ponfio refellicur: Quía omnis vircus, 
feu paísio nacuralis babee ¿iliquos mo-
tus bonos J inde enim bonicas natura* 
a pofteriori Cognofcicüré A t concu-
piícentia nullos adus bonos habe^ 
vt probat A u g l 4 . c 0 n . l u L c. i . N a m 
in íanclis continentibus concupif-
^entia nullos aóbus bonos exerit. 
Q ^ d e r g o ^ ú t ^ l l i c ágilfrh malum ejl% 
. guftlnianx. 
quidquidagit.ac/iei con/entiatur - ^ . f a 
ragit}Quid ibi agit h¿c concupijcentia^bi 
7Úhú boni concupifcitur ex illa ? Quia ibi 
agi'c libido \ )>bi nichil boni tibebit ex i¡U> 
Le ge ib i plura. 
Dices Sanólos continentes ob ma-
iorem perfecliónem# voluntaria? f ibi 
interdicere aólus bonos concupifeen-
tiae, quos vxore duda poílent licite 
exerceref Hauc refponfionem capice 
i l lo fecundo explodicAug.dicens;?«-
dic'ítia con'mgalis inhiantem concupifcen-
tia five de ilicito}ftVe de licito f ercipere Vo~ 
luptatemyfréínat ab illiclto^ermitttt ad l i ~ 
citíl'.boc eft boniiy non tamen €Íus} fed bene 
Vtentis bouu eft. Quod aute ip/a concupif-
centia facit/iVe ad imtumfive ad illiatum 
ind'íjiferenter arderé, vtique malü eft. Hoc 
itaque malo bene ytitur puditia coníugalis, 
Et quidem vbiqué Augurt.conftantei-
docuít coniuges bene vei malo.Quod 
rurfus inde probabit a quia concupif-
tencia in coniugatis impellit ád ma-
lum^excitátin f^minas prxgnantesí&: 
i n omne libidinofum opus infurgic. 
Non i m p o r t u n e i b i d e m , in coniugatis 
efje dicaíur. Si enim fummum culmen ob~ 
tmentpudicitice comugallsfaiunt boni ali-
quid per illamyquanms mhd facim t prop-
ter illam. Sane nufquam S. D a d o r 
vocavíc concupifcentianl bonum fed, 
vbique malum dixíc > ve plañe evU 
dens fíat, íecundíim ptópriam eíTen-
tiam effe malam, non vero íecun-
dum irnperfedi(>nem anncxam^ ve 
recencíores i l l i concendunt. Imo fe-
pius vrget contra lulianum ^ admiíTi 
femel concupifeentia ex prima ho-
íiiinis produdione eidem infercá, 
Manich^orum haéreíim promoveri, 
qui cum coaciipifcentiam effe ma-
lum videant, ñeque Deus bonus ma-
lí auchor ttacut pofsic > ftatim indu¿ 
cunt Deum malum concupifceñt i^ 
íhalíE 
Víndícia^ Auguftínlana^ "31 
i m í x coudkorem. l ia enim difcur-
i k libro i . conc. luí. capite oftavo 
6¿ feci. libro 5. capice 10. & in opcr. 
imperf. l ibro 3. capite 178.208.213. 
l ib . 5. capite 30, libro ^..capite 5. 
$6. Dabovnum tcflimoíiiucn ex eo-
dem fexeo libro cap.^. Tu mtem, qui 
mjckns quid loquaris \ vhijcis mihis 
qiihd dkiim s T>eum crearepectatum , re-
fifle M anieblo dicent i , in difcordia car-* 
iñs Cí^  fpkitus inter f€ centrarías malii 
& boni apparere naturas, Vmm ejl> 
qiiod re/pondemns, \>t peftis ¡fia Vinca-
tur, Hanc fcdic&t di/cordiam priml ho* 
mnis in nojliain Vertifíe naturam : quod 
tu nefando conaris, vt vincant j fatijqut 
manifrjlaris ficius Manichmntm oppugk 
nator Verus aduitor..Capkc euani 
14. & fuse, & crudite id ipfum de-
ducir. Exemplum auteiii^ quod ijdetií 
óVripcores ex voluntare ob fui n i -
Ililekatem > a qua ortum h a b é t , pee-
cato obnoxia, non ert ad ren i ; fiejui-
dem voluntas plures acStus bonos eli-
cit^ejui in íuo ordine naturali boni 
í u n c , & laudabiles > vnde & ipfa bo-
na eíTe coguoícitur . Az concupif-
centia nüllos a6tus bonos habe^ 
nullosenim ad licicum tancürn ter-
minum exeric, íed ad illicica CJUÍC-
que exxftuac, á voluntare autera in 
honefta meca illius adus figicur^ica 
vcadvetira non prorumpac. 
Cpponunc Auguftinum l ib . n 
Retra^txapite 5. dixiíTe : QuamVis 
72orantia,<& dif/icultas ( ioquinjr de 
diffieultate otra ex concupíícentia) 
etiam J i ejjent hominis primor día natu-
ralia y nee fie culpandus, fed Uudandns 
ejjet Deus, E rgo , inquinnt, ex Augu-
ítíno landandus eíTet Deus 3 camec-
fi hominem creaffet abfque perfe-
¿la concupifccntiíe fubiecftione. In 
VTO !ioc tam claro ¿v t aiunc, Au^.u-
flini t eñ imonio fibi v i í l o r i am ca-
nunt , cum tamen S. D o d o r f u f e 
mcris locis oppoficuni aíTerueric, nec 
ib idem, ve ip í í perperam arbitran-
tur , ipforum fententiam docuenc. 
Eccnim S. D o d o r eo loci contra 
M m i c h x o s difputabat, qui diecbane, 
concapifcencíam elle m a l a m , & i n \ -
poísibile cffe fine i l la hominem 
produci j & c u t n á Deo bono creaií 
neqaeac ,malam quandam naturam 
omnium malorum produdlricem 
eommentabanrar. Auguílinus ve eof-
dem rcféllerec ¿ hypo thc í im v t r a m -
que grada difpuratioais admií iCj; 
nempe honiioem c um concupifeea-
tiacreatum , ¿^fiae i ( k nequáquam 
creari pocuil íe , Vrgebac vero hasre-* 
ticos , etiam tune Deum fore l a u -
dandunaanam nulla culpa Dei fuif* 
fet faceré , quod ficri non poterati 
Manichxos autem putaffe 3 í m p o l -
fibile eífe 3 condi hominem fine cotí-1 
cupifeencias malo teílacur S. D o -
d o r libro r. contra luí. capite 5 . & 
libro 3. capite 12. igirur in illa h y -
pdthefi adhuc eííet laudandus Deus^ 
VC l ib . tertio de libsrtí arbi t í io ab 
Auguft. prebatur. Hinc ídem feribíc 
l ibro Í . RetracL cap. 9 Qu¿ difpii" 
tatio cantra MamcÍMos habenda i f i j 
qui non accipiunt fcrlpturas [anclas Ve* 
teris teflameúti i in quibus peccatum o r i -
gínate ?j¿irr¿ííMr. Poftea : Contra Tela* 
glanos autem hoc defendemhm ef l , quoi 
w a q u e feriptara cómmendát , quam fe 
accipere profitentur, Nempe r^alum 
concupirccntias non eílc a Deb i n 
prima produftione homini iafer-
tura , eó quod fecent Deus hommem 
reBum ¡ Eeceliaftcs 7. quod teñimo-, 
nium fepius inculeac contra Pelagia-
noslib. 14. decivic. Dci cap. \ \ , Ub¿ 
i j .cap 14. lib. de cor. 6 ¿ g r a t . c á p . ^ « 
b i Epift. 
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Epift ios .aJSíxtum : l i b . 4. oper.im- guitapud Auguft.Ub. 5. priotis operíS 
c. 4. Denique cxemplo civorum pro-
bar eiüídem exceCTum eíTe cuipabí-
lem i nam vt i l l i boni func, malus ta-
men poteñ.eí íe illorum vfus/ca botia 
efe concupifcentiá / licec malusTic 
eiufdem abufüs.Apud S.P^trcm üb.5* 
c . i o . & l . i . de nüpt cohcup. c. i*?, 
Rcfpondet Auguftinus ad primum 
toncupifeentiamin pecudc eíTcpcr-
fedionem ^quia eft conformis ciuf-
dem na tú r í e ,nec repugna r rpmrui ín 
brutis. In horaine aucem dicit defe-
d u m , vi t ium, ac corrüpt íonem natu-
ra , vnde aic l ib. de pee. orig. cap. 40. 
Tan t¿ mmque excellentid eft in cowpa-
radone pecons homo Vit'mm hominis 
natura ftt pecoris. E t l i b . 4/oper i m -
perfedi cap. 5^. Sk e^ /mc^xi ^ 'mli-
bídine agnQfce> &* pecoris náturam , 0 * 
hominispmtiam>fi animam non habes ^Jt-
ninam. V b i eciam notat concupifccn-
l í a m i n bfutis non inhiare in prargw 
nances, & i n a¿í:us contra na tü ran^ 
vt i facic in homkie j vnde pcior longe 
eít ín homine libido , quám in bfútis* 
A d fecundum reípondec ibideín nc-
perf.c.44.& alibi.Concupifcencia aa-
rem reditudinem horainisTuílulir^il-
Jumcjue in illicita declivem, imo p rx -
cipirem fecic. At Auguft. procer hoc 
teítimonium^ alrcrum eciam celebec-
rimum adhibuit ex c. 46! ficcleíiflici: 
lugumgra^e fH¡>ef filiosrAJañl a die exi~ 
tus de Ventre matris eornm)'0*c. quod in 
opere imperfeto i a ómnibus pene 
paginis repecit, probana Deum iniu-
ñ k i x áceufaridura, fi iugo vidr ié is 
concupifcentiá hoítjinem nulla cul-
pa precedente aggravaífet i id enim 
í u m m a miferia eíí > á¿. gravem inde 
poenam homo experitur, omnis au-
tem poena iniufté inf l ig i tur , fi nulla 
candem culpa merita eít. ígicur illam 
hypoihefim, quam agens cum Mani -
chxis díípucationis gracia Auguíiinus 
ádmiccebac / in libris contra Pelagía-
xios non modo non probavir, verCuri-
ctiam folídiísimis argumecis exploííc. 
íulianüs plura argumenta congeí^. 
í l c , ve probaret concupifeentiam eíTé 
perfeótionem naturalem hominis, cf-
fe bonum j folumque eiufdem excef-
fum eíTe culpabilem Lib. 4, oper i m -
pcr íc .5^ . co veicur argumento, quód 
concupiícencia fie p e r í e d i o náturalis 
pecudis^ bonum eiufdem ád ípecieí 
propagacionem infervicns j vnde ea-
dem qüoque dicenda videtur homi -
nis perfediojqua parte cum brutis fe-
cundum gradum fenficivum conve-
nir. Ruríus 1. 1. eiufdem operis c. 70. 
a r g u í ^ quiá concupifcentiá fuit anee 
peccatum , ideo enim Adam peceá-
vic,quod áppecítus íeñfitivus eiafdem 
vetitum f r u á u m .conCupivic. Pr^ce-
rea fi concupiícencia eft pcena pee-
cati3igitur laudanda el l , bona eft, l i ó -
iicfta eft;fiquidem bonum, acque h ó -
^ef tameí^peceá torem punir i . ka ac^ 
gando in terreftri paradifó adum 
cuncupifcenciae pt^cefsiííe a¿búni 
voluncacis comedendi pomum Veti-
tum.Do eiufdem VQvhmfrzce /sít , i n -
quic, mala Voluntas , qua /erpentí /ubiolo 
crederetur , fécula eft mala cohcupif-
cenúa ¡qua ciho inhiare tur lllitito. Ac per 
hac quamVis iam raque mala ejjet i ta~ 
men Voluntas cupiditatem > non Volunta-' 
tem cupiditas duxit > nec prxcefsit )>o¡(m~ 
íatem > nec refíitit Votuntati. Ad tertiutn 
negac illacionem j ccenim concli-
piícentia 3 prout cíl poena , hór té-
llé á Dco incenditur , ác mala fctt 
re ípcdlu hominis ,cui infl igi t t i r ; ira 
mors mala eíl homini , bona r e í p e d U 
Dei illam dece'rnencis in p ínaa i pee-
tan". 
Vindícia^Au 
c a n . Addic exemplum de Cíecicacc 
cordis, qtia Deas vci iudex in poenam 
prxteri toniiucrimit iuni punic delin-
cuentes , cji.iibus tamen illa eft máxi -
mum iñQtM > & concludic: Troinde 
vmniarfUíe pro h.tc tna exea , & Inc'únfi-
úerata opinicne J i x i / l i , '$Í carnis concu-
fifcentiam eo ipfo , quod earn p m a m ch~ 
pcímus ej]e peccaú y ?wn¡olum non VitHpe-
randam , V e n m e t i m Luídaniam putajli 
qUiWiitbctprolixa difpiitaüone in eofums 
mmoratus, e>anuij]e certifsimmn eft. Ad 
4. refpondet idem Auguftinus l ib . 30 
• conJuLcap l ú . l t a e t k m ^ & á i ^ nón in -
telligis q u i d h q m ñ s s Vt non 'vides creatu-
ram pañis ^ ^ Vi ni non concupifcere ad-
yey/us fpirítum s / td ipfam p o ü m mboue-
J i f a male Vtentihus concuplfci y O" eafo--
tinfecus tnnoftrum corpas intrare. Hinc 
nemi'nem pudet, in propatulo come-
t e r é , v t i olim Romanorum mos fuíc, 
\ t lícicé concupifeentia palam v t i 
eoniuges erubefcani:, VE plañe appa-
íeat , malam eñe concupUceniiarii^ 
cum vel licitus eiufdem vfus pudo-
rem in-cutiac. Videacur S» Patcr üb . i0 
adBonifacium cap. \ 6 . 
Obijciunc Recentiores contra eán-
dem S. Dodloris fentendam. Motus 
concupifccntias prsveniunt rationej 
quia íunc ante omnem eledlíonem, 
ergo concupifeentia non eft ó m n i -
mode fubiecla ra t ioni , cum habeae 
morus ante omnem a d ü illius. Rur-
fés inquiunt: Homo appetitu ratio-
nali fertur in honefta, appetitu {enfi-
t i v o , feu concupiícentia íertur in de-
ledab í l i a , ergo vehemencion ímpetu 
iftainhiac in delcóbbr l ia , quam ille 
in honefta ; ficjuidem cum obiedla 
honefta repreíententnr per ípecies 
alienas, minus moveant, c¡uam dele-
¿labi l ia j quíE per ípecies praprias de 
pr^ íemi knfum alüciunt:. Dcnicjue 
uílinianl:-
inííanc : N u l l u m , cjuod cíl debitan^ 
naturas eft amiíTum per peccatum^c -
qui eft amiíTa íubiecjio partís inferió-
ris refpeñu appetitus radonaüs , í g i -
tur ca íub ied io non eft perfedlio de-
bita nacuríc, Hc-ec tamen ol im ab A u -
guftíno dílura funt. Refpondet ad 
primum.cjuod in p^nam tantum pec-
eati motus concupifeentia^ prsve-
viunc delíberationem appetitus ratio-
nalis i vríde fi homo non peccaíTcri 
niotus appetitus fenfitivi pra^cefsif-
fent quidem voluncatis aócus, non m 
qiiidem vim inferendo ^ ác rationeni 
graviori Ímpetu prasoecupando 3 i l -
lamque abforbendo^ti de faólo con-
tingitjfed fuaviter alliciendojquod 6¿ 
in paradifo accidit, vbi non Volmtatem 
tuplditas üKxit^iecpr¿cefsit yduntate}mc 
reJt/lUVoltmtathlA.opet.UKperí: c. 70; 
Adfccundum negatur confequentia^ 
etenim reíbus ordo cxigítjvc inferius 
á fuperiori^non veró fu per i us ab infe-
rior imoveatur.Vnde óptima hominiá 
coftitutio petit/^t pars eiufdefuperioc 
pleno iure in inferiotem vtatur s n o n 
vero ve iíía illam fibi fubiugetjac íup -
plantee. Pertinec autem ad hominis 
p^nam, ác miferum, ve more pecudu 
fordits a deledabils trabatur > quam 
ab honeftoj & hoc provenic ex igno-
rantia 3 quod akerum ex peccato o r í -
glnaliin humanuragenus derivacuni 
vi t ium eñ.nequc enim í ipe t f edé bo~ 
neftunt repraeleiltaretur volunta^ij ab 
ifta dimitteretur deleébabili cleciiOo, 
Itaque in illa prsponderantia, Sí raa-
iot i vi in trahendojqug insft dele£ba-
bil i fupra boneí lum in ftatu naturas 
lapfe.pars rebelHonis appetitus k tmA 
tivi contra radonalem condfti:. Por-
ro h x c feribit Auguftinus l ib . 5. con.' 
lul.c.3¿Si. pruclenur hic¡aperes, profiiTó 
efle i n i f ú t a t e m y ide táy (¡napars m/oior 
13 ho-
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hominis repíigMt fnperiori, atque melioru 
Tertium argumencum nullum eft, 
nam in fencenda Auguftiai falfum 
cllrpoftprimara peccacum namralu 
manfifle integra , homo enim per 
peccatum fuic fpoliatus gracuít ís , &c 
fefus iüíuper in iiacuralibus, cjuod ex 
parábola percgrini lerichoncini Lucas 
10. fuadccur incegro feré volumine á 
Florencio Conrio Archiepifc. Thua-
jnenfi. Teflimonia vero Áu^, inean-
dem rem íadicac P.Macedo ia Cora -
na chefi 34. & lib.4. de clavibus Petd 
i n córítr.dc pee» oríg.c.12. vbí valide 
pro S. Do&oris fencentia decertac, 
Vnum obftare videtur,quod acer-
rime vrgent Rccendores. Etenitn 
damnaca efthxc p ropo í ido Baij 55. 
Deas non potmjjet talem ab initio creare 
hom 'mem % qualis mmc nafeitur, Quare 
pocuit Deus condere hominem in 
ílacu naturíE pürx fubieáram conca-
p- i ícent is , qualis modo nafeicur. De 
¡lis propofitionibus Baij varié fen-
tiunc Theologi . Pater Vafquez mag-
ni intec Recentiores nominis 1. 2 . 
d i fp .150.c3p. 18. proponlc verbabul-
Ix j qus eiuímndi íunc: Quas Jententm 
J l n t i o coram nobfs examine ponderatas 
.¿¡uanquam nonnuiU dupo modo f í tbj l i -
neripofíent > in rigore tamen y & proprio 
Verbonm Jenju ab afíertonbus intento 
herét icas . erróneas ¡ f i t fpec iat , ternera* 
rias9/caridalo/as in pias aures offen* 
iionem inminentes 3 rejpeü'ive, <S q u a -
cumque fuper ijs Verbo Jcripioque emifía 
prdfentium authoritate damnamus. D é 
quaceníura iraidem iudicat. Multas 
ex illis propoficionibus continentes acre 
iuditium , quo "DoElor Ule aliorum opinio-
nes criminabatur, damnari tantum , Vt 
fcanda¿o}<(? offendiculo patentes , hac 
ratione/olum prohiben 3 nam <sr audacia, 
nimiaque armgmtia in altmim fenteutip 
Auguftinlahae.1 
maligne vMcandis, kUcerandismnpa-
rum fcanddt aferré folet ¡aquo doBi, f f 
prudentes Theologi in fuh feriptis abfíi-
nere áeberent. Ha^c aücem confirman 
locupledlsimo teftimonío Cardinalis 
Francifci Toleti3qui in caufa Baij L o -
vanium ab Apoüol ica Sede delega-
tus fuic. Quare cum Baiüs Pelagianas 
hasrefeos incufaret aílerentes > h o m i -
nem calem pocuifle a Deo cread, 
qualis modo nafeitur, hinc ob infa-
mia: notara , quam oppofius feíiten-
na: authoribus inurebac,eiuídem pro-
poficio cenfurae fubieóla ert. Hoc au-
t em pacer ex cenfuris ciufdemjqux in 
eadem bulla referuncur v. g. propof 
37.aic:C«w felagiofkplt qul boni aliqnii 
naturaiis.hoc eftyquodex naiurce/ohs VirU 
hus ortum ducit.agnojcit, Quam fencen-
tiam defendic vafqucz i .z.difp.ipo c. 
i S . v b i teftacur cenfuram Baij , non 
Vero aílercum efle ab Apoflolica Se-
de damnacum.cum i n ArauGcano ca-
none 2i.dicacur:2V(?wo habet de fuo ni/i 
mendacium, O* peccatuni. Pmcrea pro-
p o f 13. ira feribicur : fehtgij fenteutia. 
efl; opus bonmi citra gratiam adoptionis 
f a E h m 3 non e/l regni cáleftis merítóriUm. 
Quare c u m Lovaaieñfís Scripcorpp-
p o í í c a m fe iuenciam de creadone h ó -
xninis c á m cóncupifcencia ab autho-
re natura iníercg Pela^íanifmí dubio 
procul de more incufarec, méri to ob 
cenfuram eiufdem p r o p o í i c i ó veí 
fcandalofa proferipea eft. Rurfus ÍÍÍ 
bulla Baij p r o p o í i d o n e s ciicurKur da-
nari re/pecliVe^cmpCf in proprio Verbo-
rum fenfu ab affertoribus intento Propo-
í ido illa 5 5. dáaacur re/peBiVe ad prO-
pofidonem 27. quas eíl: Integntas prí~ 
Mít creationis non futí indebita humaná 
natur¿ exa l taúo t f ed naturales eias conai-
íio.Quafi fubie^io c o n c i i p i í c c n c i a í 116 
fuerit ex dóno Gréardris > fed ZY. ef i* 
w 
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gcntia naturalí humana fubftantis, 
tancjuam propria pafsio ciufdc, quod 
falfum eft. Nam hxc dúo diftíngjuen-
da func : Concupifceatice fúbiedío-
nem dacam primo homini ex exigen-
cia rei créate,vel ex pura puta decen-
tia. Primumcnimnegatur, alceruma 
nobís.aíTerirur j de hoc patee ex' Aug. 
ícribentelib .3 .con. lul.cap. u J n n a -
tura hominis ante peccatum pacem dece~ 
L n effi , non íe lkm.Scio eundem líb. 
z de pec.mer. d¿ rcmiíE cap, 2.2.. hxc 
feribere de prirais parentibus; Quam-
Vis Corpus animak gejiarent yfiihii ino~ 
hediens in illo adver/um fe moVeri fentie-
bant. Fadehat quippe hoc O R D O IVS-
T I T I yíi , V/ quia eorum anima f a~ 
vndum cor pus a Domino acceperat ¡i~ 
cut ipfa eidem Domino jao ita líi corpus 
eius obediret , atque exhiberet Vita 
Hit congruim fine vlla refiflentia f m u -
lafum. Vb i nomine mítitiae non rigo-
rofum debicuai in natura huroam 
•fundaturn intellexit ^ íed ex decencia 
íolius Greatoris derivatum. Rurfus 
feiendum el t , aliquas propoficiones 
íuquivocas modo ab Ecclefia reijeii 
modo approbari. Hoc oñead imus 
l ib . ¿. hiíL Pelag, cap. 10.de illa pro-
^oCiúoi\Q : I^niif eTrinitate pafflts efi) 
quam Hormifdas reieeit, ac loannes 
l í . Vígí l íus , ac Synodus V . v t i Ca-
ihoiicam deíiniverunt. Etenim in 
íeníu Eutychyanorum damnaca fnic, 
quaíi Vcrbum in natura divina paf-
ium dicerecur 3 & (iecc ali} adderent 
pa/sum carne > ateamen cum ob affini-
tacem cum hasrefi Euchychetis fuf-
peda effec, iure 5. Hormirdas eait-
dem approbare recufavic. Baius pro-
poí . 74. hasc cradídiíTe. dickur Concu-
ptfeentiain renatis reiapfis in peCcatum 
v i v t a k yinquihus iam dominatür ,pecca~ 
Uineft , Quod falGísimum cíly nun-
quam enim ipíamec concDpifcca-
tia eft peccatum , ve ex T r í d e n t i -
na Synodo conflac. Quare propo-
fitio illa Baij non folúm ob cendi-
rarcl damnata eft, verúmet iam quod 
Hereticorum recentium errori á T r i -
dencinis Patribus damnato conci-
nerec j ¡íli enim mordicus fubftinenc 
concupifcenciam cííe peccatum > ve 
patee apud Bellarminum l ib . 5. de 
amiíE grac. capite 5. in quo errorc 
propoíi t io 55. B a i j , quod ad concu^. 
pifeentiam attinee, fundatur , á cu-
iuscamen damnato fenfu longo i n -
eervallo diftamus j non enim d i c i -
mus j Deum non potuifte conde ré 
liOi-niusm cum cupifeentía rebellín 
quod illa fie formalirer peccatum^ 
íed quia licéc ipfa peccatum aoit 
fie, eft tamen ad peccatum inclírtahsjj; 
&qa idem vehemenciüs , quam qu i -
líber alius habitus viciófuá ab hof 
mine conecadas. Profedo thcí is 
illa Ba i j , hominem non potuilTe a 
Deo prodaci, qualis modo nafeitar, 
iuxta amplam eiuídem expríefsia-
nem vera eft , qais enim dixerit ; 
Deum pode candere hominem CUÍT! 
peccato or íg ina l í , cum quo modo 
nafeicur ? Hoc enim erar HJud ab-
furdum , quod Pelagiani contra O r -
thodoxos vrgebant, Deum eíTe au^ 
chorem peccati , íi eo infedus ho-
mo nafcebaear. Ec quidem M a r t i -
nas de Efpatza infignis noñras seta-
tis Theologus quíEftv 10. de gracia 
h^c [cúhk'.Concupifcentia pofi peccatum 
ita eft foluta, Vt regmt in carne peccaü9 
hoc eft j obtineat prádomimum adverfus 
rationem , fr*ponderante eiüs indi-', 
natione in malum atque in permeiemí 
&• damnat'mem hominis inclinationt 
rationis fuperiúris m bonurh J?om'inum¿ 
atqiie infalutem > # vlámam feiichattm 
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em/dem hominis* Q m d tantum ¡ ac tam 
grande malum occupationis regni per p a r -
teminfenorem adverfus pnrtem fupem-
rem nequáquam adfuf íe t in ftatu p u r ¿ 
nuturct.Quzteex huius Scriptorís fen-
tentia non pocuic condi homo á Deo 
in ftatu nacnnc pur^ cum concupif-
centiá rationi predominante , atquc 
in eandem vim legislativam exer-
cencc, ve ibidem ad 6. loquicur ¿ cum 
tamen homo de fado cali concupif-
cent iá fubieílus nafcatur. Hadenus 
de fenfuillius 55, propofilionis Baij. 
Quer i poteftján S.Dodor admi-
ferievei pofsibilem concupifeentiam 
rationi fubiedam ^ita ve non fecun-
dum íe y íed fecundum predominium 
fupra racíonem eandem folummo-
d ó primo homini in fui condicione 
inferí potuiífe negaverit Refpondeo 
Auguflinum feníiíTe concupifeen-
tiam íecundüm fe eíTe vicium / & non 
folúm eífe vitiatam. Ira illlam pro-
nunciavic Vitium s quod non e/i ex Deo 
l ib. 1.de nupt.&r concup cap i 3.Idem 
habet lib u cap. 54. & pafsim contra 
Pelagianos. Attamen hoc fibi fuffi-
cere dicebat 5 fi heretici falcem con-
cederent, eandem eííe vitiatam , inde 
enim peccati orígínalís vulnus ítatim 
apparebac. ScribícS. Doó lo r contra 
lulianum l ib . 2. proximé laudaco cap. 
vlc. E t f t non Vutt concederé Vitium effi 
hbidinem 3 dicat/altemper dlorum homi-
num inobedentiam etíam ipjum Vitium efíe 
carnis concupifeentiam > Vt illa , qu<t obe~ 
d'enter, <F ordmate moVeretur y nmc inú-
hedienter inordinateque moVeatur 3 & c , 
Et l ib , 5. con, luí. cap. 5 .ait; Sed quod 
dms y etiam genitalia fervire ammi impe-
rio, noVam quandam hhidmem dicis, aut 
orte n'imis antiquam, qualis & in para-
difó effe potuifeetyfl nemo pecca/Jet. Et 
Hb.i.oper.imperf can. iV&í feribiede 
Auguílínlan^1 
concupifccncia : Aut ergo m l l a ¡bi eraty 
aut volunta tem mentís nec pr^cedebat.nec 
excedebat. Idem repetir l ib . 4, cap. 
5^. & l ib . 4, prioris oper. cap. s. & 
14. Ceterum S. D o d o r i conftans 
fencencia fticic, nullam fniffc concu-
pifeenciam in primo homine ante 
peccatum non modo fecundum i l -
lam v im cyranicam fupra rationem, 
fed nec vllam omninó Ikéc racíoni 
ipfi fubiedam. Probacur hoc ex l ib . 
4 . coa . íu l . cap . r r . vbi a i c : ^ ^ enimne-
gat fut í irum fuiffe concubitum , etiam fi 
pecatum non pr¿cefsiffet > Sed fu i u n í s 
fuerat yftcutalijs membns -y ka etiamge~ 
nitalibus Volúntate motis y non libídine 
concitatis ; aut verte etiam ipfa libídi-
ne yVt non nos de illa n m ú m contri fíe-
mur y non qualis nunc eft > fed ad nu~ 
tum Voluntatis ferviente, Lege capí-
re 14, & libro 5. capice 7. his ad-
verfarios vellicac; non Vobtf-
cum de libidinis abfentia y pr^fentuve 
contendimus nec d leciionem qúam deberé 
Vos el Videmus y ojfendimus y faltem ipfam 
/ubditeVoluntatis imperio in ido felicita-
tis loco. De hac ipfa re agic S. D o -
d o r libro pr imo ad Bonifacíum ca-
pice 17, vbi quatnor modos afsig-
nat y quibus nupciarum íoecundicas 
perfici pocuiíTec, quorum dúo pollre-
mi (une: Aut tune ad nutum Voluntath 
libido confurgeret 3 quando vffe toncubi-
tum neceffarium cafla pudeiitia pr<tfenfif~ 
fet: aut nulla omnino exiflenU tbi libidine. 
Vi cutera membra queque ad opera fu¿iy 
fie adopus proprium etiam genitalia infiis 
Volentium (lúe vlía diffiCHltate JerVif/ent, 
Poftea de his duobus aic : Duarum 
Vero reliquarum quamhbet elegeritis ¡ non 
eft adver/us Vos vlla contentlone laboran-
dum .EtJi enim quartam mlueritis elige-
reyVbi ejl ommum obedientia wembrorum, 
fine Vlla l ibídinefumma tranquilitas, qna-
V í n d l c k Au( 
niamiamVos iifecit Vejlratum dlfputd-
tto'mm impetas mímicos ^illud Vohís/al-
iem placehit % quod tertio loco pofuimus. 
Legendum eft intcgrum capuc, inde 
enim evidemer colligicur, «S. D o ó t o -
rem cenfuiíre , nullam fuiífe in lerre-
I t r i patadifo concupifcenciam, earn-
que fub íedam voluntad difputacio-
liis canrüm gracia admiísiíTe ,ne ad-
verfaríos cÉ d U rimium contriftaret) v t 
ex eodem proxime recitavimus. Haec 
Auguftinus de concupifeentia ferip-
f i r , probans ex illo i . lo : z. 16. Con-
cupifuentiM carnis nou eft ex Tatre* 
Quem textum de aótibus vetitis 
concupiírentidE Pelagiani interpre-
cabantur. QiTam veró ablurdam eo-
rundem opinionem S. Pater arbitra-
retur ex i j s , quaE (cribit l ib . 4. oper. 




imp Non g i -
tvr y mquit > caVentur opera mala ¡ mfi 
fr^netnr concupifeentia mala , qu<& a te 
B O ^ I i N D A I M W D E N T l A ^ e l 
potms A M E N T l A dicitur hm% Nec 
enikefeis 3 nec borre¡cis y te ad T A N -
j V W D E ' D E W S p e n e m f í e yW nemo 
liberetur a Uto malo , mfi non confenüat 
tuQ bono. Concupijeentia igitur carnis,qna 
ctipiuntiir , qu<£ prohibentur , non eji a 
Tatte, Frujira patas, Velpotius Vis puta-
r 't , V¿J hoc loannes Apoftolas dixit, con-
cupifeentia m carnis pofttam proluxuria. 
$Jror/as finon eft a Taire lux arla ^ nec 
illa i j l 4 Vatre, cui j i confentuitur, con-
cipit, patitque laxuriam. JSIam motibus 
Juis qaibuslibet obtinere quid conatar 
qudfo, nifiadluxuriam pervenire} Quo-
modo ergo eji bonam , qu<z perVenire 
conatur ad malum ? Quomodo eji no-




Vtrum S, Juguftmus excejjetlt ydedu-
cens peccatt originalis reatum ex innume-
ris hamanae V i u miferijs. Inftgne D» 
Thom¿ pro Aaguftiniana 
fentenúa teftí-
mon'mm. 
PERGO A d alcerum S.Auguftíní exceífum. Etenim i l l e , q u ó 
Pelagianos confutaret , non 
folum e íacris arcanis teftimonia pc-
t i v i c , íed vecrac fubtili^ác prompto 
ingenio^rationibus etiam natural! l u -
mine manifeftis vfus eft. Inter cacera 
argumenta celeberrimum invenit 
magnus Doób.quo peccatum originis 
perluaderet^ deducens nempé i l lud 
ab infinitis humana viras miferijs. 
Itaappellans ülam Eccleíiafticí fen-
tentiam cap. 40. ini t io ¡ugam grave 
fuper film Adam a die exitits de Ventre 
matns eorum . ar^uebat ad ía lvanaatn 
Dei iuftidam , aliquod innaícencibus 
crimen aíferendum eífe, netot mi íe -
rijspuniri innoxi j ctederentur. Hoc 
argumencum vbique in Augullmí 
non dicam l i b r i s , fed hbrorum pagt-
nis oceurríc. L ib . 6. oper . imper í .cap . 
36.has íententias conglomerar: 0*n-
nis autem poena hominis, quid eft, mfi 
pcena Dei imaginis 3 qihefi infertur mia-
Jle , profeso a qm infertur miaftíis eft. 
Quis porro dabitet ,qaod imufte infera^ 
tur pwna imagini De i , ni(¡ hoc culpa me~ 
ruerit ? Et cap. 27. ¡uftus eft Veas, 
queda/sidne contra te dicis nefctSy 
wjlus eft, inqaam , Veas, <F ideo naf-
centes nec faceret y me fien ¡meret 
miferos ynifi nojjet reoj.Item» ípftnul-
¡am,ficut patatis trahentespeccatum m~ 
men tas , ¡ i hoc ita eJl ,procul ¿ubiofu-
fimentpmasybiefi iiiftitia Dei,quam 
fi cogiidteí 9 mmqudm crecieres ¡fine v i -
lo mérito pecead originahs tam miferos 
ejfe nafcentts > 
Rcípondet Moraines di íp. 13. 
í i u m . i o ^ . Auguf t inumá rniferijsvi-
humanas peccatum origínale pro-
ba ncem ^xr f / í / ^ Videlice't fervore dif-
putationis ahreptnm > & odio hcírejts Te~ 
lagian<€ a¿¡ contrarum extremum declí-
nale , mque hac in parte doElrinam eius 
approbaffe Ecclefiam. Placet quod non 
dixic interdum declinarfe ad extre-
m u m , vbiquc enim dcclinaííc dicen -
dus eíTec , nam illud argumentum 
tam /¿pe j dlñum , fapiufque dkendum 
vocac cap. 2,3. l ib . laudad, Quare 
Auguftinus fciens , prudens, volens 
ea ratione víus eft , non dirputationis 
y ác furore percitus, ve advería-
r i j opponunc. ímó Pelagiani idem ar -
gumentum evadere totis víribus co-
nati fun^vc patee ex íuliano libro eo-
demeap. 25. vbi Augiiftinianam ra-
í íocinat ioncm irridens; Vemm quid 
nos, inquic, tam objlipfe Veritatis folius 
rat'mem fequendam pntamusy cum immi-
corum noftrormn pbalans ipfts innitatur 
rerum peruuiis) tsr infurgat in nos ¿tnm~ 
narunt inimicaJuffragijs , Vuh qiúppepu-
dor e cozuntis, dolo re parienús , fudore 
¡aborantis iranjmi/sionem culparum 3 & 
poenarum in femina comprobare¡Vt bis v i -
delicetfignis difficilium partumn agrico-
larum [niantium, (s* diviforum mVahum 
crimen nainraie credatur^ mus mérito 
per tot incommodagenus exerceatnr hu-
manum, Igicur de hoc argumento Pe-
iagianos inter,ác Auguftinum ex pro-
poí l to concroverfia fuic, cum pras-
fercim Anguftinus omnia folveric, 
quae ad illud infringendum lulianus 
oppofuic, ve palam fie ex libro íexto 
operis laudad. Quod vero feribune 
Ecclelum luc in re non approbaífe 
Auguft inían^ 
Auguftini dodrinam í ípforüm erú-
dicionem pandic, qui e a n d e m ^ Ro-
mani Pondf ic is ,6¿ Synodorum de-
crecis coníecracam fuiíTc non ani-
mádver teruac. S, Gelafius .Papa ia 
epiftola y.ad Epifcopos per Picenum 
contra Senecam quendam Pelagia-
num eodem Auguftini argumento 
veícur ad ptobandum origínale pec-
catum : Ideo, inquic, de felLcitatis j u a 
claritate feclufus ¡atque ad [pinas 3 tsr t r i -
buios, mljeriafque multíplices ccelejli voce 
damnatus eji, qua Vtique paw* iufli iudi-
cij tamgravis, O* afpera in bonoper/eVe-
ranti milatenus ejjet infliBa , 0 * NÍSI 
M A L O N O N C O N V E N M E N T E R 
I L L A T A probaretnr. En Auguftini 
voces fidelí Echo redditas ab A p o -
flolica Sede. Sed hoc ipíum Synodus 
Parrum Africanorum in ¿"ardima 
exulumin libro de Incarnatione , & 
gracia cap. 14. doeec: Si qui ergo, i n -
quiunc , mortem folam, Vt non et/am 
peccatum ex homine primo tranfij/Je in 
genus humanum nituntur, afferere mirum 
j i non intelligunt, qiúbns Jcntcntix fiiA 
hqueis obligentur.'Primo qu'u Deum di-
cunt iniuflum in co , quod mori faciatpár-
vulos, quos ntdla Volunt ifti origmalispee-
Cáti contígione poli utos.hhm. Qua igitnY 
iuftitia Deus mftus infanúbus fine pecca~ 
to na/cent ib us ingerit pcenam, in quibus 
poenó non inVemt caufam? & c . Pr^terea 
•Synodus ILArauficana canone i .ait : 
Si.quisJolijídce prxVaricationem ¡uam^ 
O" non eius pj opaglni a/¡erit nocui/Je , ati t 
certe mortem tantum cor por is , qiice pana 
peccáti eft, non autem & peccatum¡quod 
mors eft anim£yper Vnum hommem m 
omnegenus humanum tranfifíe teftatur, 
iniu/litiam Veo dabit. Igicur qui maxi -
mam miíetiarum, nempe mortem fi-
ne pcccaco homini accidere dicic, 
iníuftum facit Deum,quod eft S, 
AIÍ-
VíndlcLx Áugüí l lnlani 
Airgüflini argumemuni. Hunc tex-
tam Arauficanum non nulli viderc, 
quare reípóndent , níotcem fub ratio-
íic pcrnae non potuiíTe infligí homini 
fine colpa citra Dei iniuflitiam , at 
potuiffe Deum citra iniuílidam con-
dere genus humanum ín ílam naturs 
pura fine immortalicacis dono mortí 
nacuralifubieólum. Sed hxc refpoa-
í ío nuüa eñ .Nam Pelagiani diccbant, 
niorcem eííe nacurálem homini c t 
ciufdem corpórea compoíi t ione, nec 
i l l i canquam pocnam infligí, contra 
quos ex Auguílino colligit Araufi-
cana Synodüs 3 íi mors corporis fine 
percato cranfije in póf íe ros^Deüm 
fierí a Pelagíanis in iuñum, Quod 
cnim rnors eí í t t malum íub raüonc 
poense , erac coníeqüentia iliaca con-
tra H e r é t i c o s , qua talb enirn íuppo-
nic neceffarió peccatum , a quo per 
denominacionem extrinfecam dici-
tur poenalis.Ar Patrcs ex ipfa graVira-
te mortis, ac carterarum illam prascc-
dentiura miferiarum malum eííe i l -
lam graviísimum vrgebant, ve infer-
renc, non nifi in poenam porüiíTe iu-
flé infligí, alias íuppoíuiílent in ante-
cedente 3 quod erat á Pelagianis ab-
foliité negatum. 
•Subícribunt eidem argumento 
alij Patres.S. Profper con.ColIat.cap. 
i o Nímis enhn impiim ejl hoc de Dei 
jenúre lujluia , quod a pr¿eVariCation^ 
itheros cum reis Volutrit effe damnatos. 
fatet ergb culpa , Vbt mn iatet p m a , 6^ 
/ccietas f e c c a ü con^ntcitur de commumo -
ne ftippiicij j vt quod eft humante m'iferU, 
non de inflitutione creatorit, (ed de retrl-
hiitionejh tudiési D . Aníclmus l ib . de 
conc, V i r g . & p e c . orig. cap. 13. Ea 
iffÁ m m e % i n q u i r , ^ non dduic Veus 
mens rationalis cognofát etm }qímnfi~ 
m'úiter propria vo lúnta te , <sr Vir tute pro ~ 
creavit aheui malo /Mitumfier i nonde-
here^quonlam mmis inconVeniens eft omni-
potentí 3ac fapknti T>ei bonitati} taiem 
faceré r a t m d e m creaturam/olapropria 
Volúntate de materia > in qua nullum eft 
/ j ^ c ^ m . Item l ib . i . Cur homo Veus 
cap. 2.. ait; Sapientiá, & iuftiúde repúg~ 
nat y Ví cogeret mortem pati finh culpa^ 
quem iujlumfecerat ad¿eternam heatitu-
dinem, Prsterea antiquifsimus author 
Hypognoí l i con l ib . 2.. initio eodehi 
modo difeurrit: Hac mxpcend fenten-
tia colligatQS ip/a fibl humana natura to~ 
tumper Orbem ierrarum diffufa teftimo~ 
nium per hibet y dum fe paternis crmiatU 
bus fanSlá tegis teftimonio prebidet ¡ái&~ 
rare. Quod qua mftitiaffi heredes paren" 
tüm peccati non fumuspatimur ? Lege ibf 
piara. Ruríus l ib. 5. ínter cutera áit: 
Secundum errorem VeJlrurnT^eus^ui ta~ 
lem Jecit naturam , Vtp&nahbus M i m a 
pafmnibus conVexetur, crudelts eft, étut 
a r t e inmftus^t innocentim fantiamyO* 
mllius penitus erroris obnoxiam iahús 
permittat Vrjreri pericutiSy i r in ipfis non-
nunquam Vita privari. Es qüidém A f i -
guftinus lib.4. con. l u í cap. 12, refe* 
rens fenrencias eorum , qui nefeienteá 
otiginále peccatum ex miferijs ho* 
fíiinum Dei ¿equitatem aecuíarun^ 
ait illos rem vidifle, caufam nefciviílé 
cum alij in vita íüperiore peccaffe 
animas dicerent , vnde ad miferias 
fubeundás in pcenam nafci i teruni 
cogebantür , de quibus in fine ciuí-
dern libri erudite difeurrit. Ex quibus 
parce Phiiofophos pleroíque lumin© 
riarurali cognoviífe , hominem inno-
cenceminiaíie tantis miferijs af f l ig i . 
Qnare argumentum illud Auguftini 
¿dam faceré nijnvjtídm ¡nec aliquo debí- ad í hb ihendum peccatum origmis 
^ , fi)>i incomnwdo £ra í i#mé > apene non (olíim probatum fuit Ecclefiaer, 
v e tum -
^4 Vlridicia^ 
verutiictíam ipfis gencilibus, quoad 
reacum fakem peccati, adeó yetfolo 
luniiue nattirali eft manifeíl imi, at-
que apcrcifsiraum. Vade magnusillc 
Bellarminus cum pro oppoíita fef^ 
t e n t ü plura adduxiíTec \ib.6.dc AmiL 
grac.cap. 15. in fine l i^c do6lifsime 
•iuxca, ác í inceie fcrípfif: Omnino enlm 
Venjimile cft }nonfuiJJe Deum optimunt, 
& noftngenem amantilsimum conditu~ 
n m homínem tam miferum) quaai mine 
t f l y ni/¡peccati nofin magriitudo tale fup" 
f l i m m mermjjet, Q u ^ confirmac opi -
nione Ecnhicorum ex A u g u ñ i n o c i -
tato. lcác|ue quod ex amore erga 
homines y Se fuá ipfius bonkatc nun-
guam Deum faóljiirum fiiiífe Belkr-
^ i n u s docuit y id Auguílinus cam tot 
Pacribns ex Dei iuüiría fieri non po í -
íc affirmavít. Quod íi Kecencíores 
S¿ Gelaííj } Se aliorum veteris Eccle-
f i x Authorum teftimonia aliqua in -
terprecatione adhibita vccamqiie ex-
plicare conabuntur 3 idem prascamut 
crga Auguftinum faciair^ cuiias vnius 
vocibusill i locuci fum.Ac fi esteros 
etiam xHu dirpuucionis abrepcos ve-
a-icacis metam excefsiffe pronuncia-
bunr3 eorum voces fueda aure prxce-
ribimus , Auguítino tot ceftibus do-
¿tifsimisyac íandifsimís aílipulanti-
bus. Ñeque inflenc damnacam eíTci 
íianc Baij propofitionem:2V0Mpotuiffe 
IDeum condere ab initio hominem qualis 
mo¿o najcitur, Nam reponitur cum 
Gregotio Ariminenfi 1. dif. 42. Í , 
art. 2. ad arg, con. z. x:oncL Veus non 
pote/i deiufinia, quá pottfl ácpotent'ui* 
Ita nulla eft impofsibüiras 3 ludam in 
coelum trahi a fed id contra Dei iuftí-
tiam eft. Quare licet f i t pofsibile po-
t en t ix , non eft pofsibile iu f t i tk t á -
lem condi homínem , quaÜs modo 
naícitür j in pnor i vero ta=n;ium fen-
Auguí l in iah^ 
fu qui negar . c u m damnataBalj p r ó -
poíicione íentic. Et certe, v t i fnperius 
diecbaraus, Deus ab initio non po-
tuít condere hominem cum peccato 
originali , cum quo modo naíci t im 
Alius ergó deben eíTe ilíius propofi-
tionis datnnataríenfus, qua de re pia-
ra §. fuperiori di(^a íunt , quas iternm 
repetere non vacar. 
Hoc igitur S. Auguñini argumen-
to & Apoftolica Sedes, Sí tot 'Pa t íes 
v i l ínne , ac prsfetcim veraque 5yno-
dus S¿ Sardiniení is , & Araaricana,Ví 
iam íatis pateat Morainij ignorantiíí, 
aut temeritasjqui vel id ignoravio, 
vel vnacnm Auguftino , t o t , rantof-
que Pactes exceíTus crimine involuic. 
¿ed a^e 5 cum hominc Scholaftico 
omnium Scholafticorum Pnncipis 
teftimonio pugneraus. Is eft Magnus 
Auguftini difcipulus, ac nobililsimae 
Schok Maximus Magifter S. T i l o -
mas , qui ícribit Augaftinum SATIS 
P R O B A B I L I T E R ex miferíjs v i t ^ 
hurnana? peccatum origínale dedu-
xifle. Igitur Angelicus Preceptor 4^ 
con. Gentes cap. 52. inicio docet m i -
ferias híimanvT natura eftc qusdam 
probabilía figna peccati originalis. Se 
fubdit; lJofíet tomen alujáis dicere , 
iujmodi defefíus tam corporales y qudm 
/pirituales non ejje ptznales y fed naturales 
defeSlus ex nece/sitate materU confia 
quentes, Nece/se eft enim corpas huma-
num y cum fit ex contrarijs compofuum^ 
corruptibile ej]e , O"Jenfihúem appeúttiríi 
in ea y qmefunt fecundum/enfnm deletta" 
hilia y mover i y qu¿e interdum /unt contra-
ria rationi y Qux ipíiísima eft ref-
ponfio^uamReccntiores argumento 
S. Auguftini applicant. Verüm ílatím 
illáiníringit Angelicus M . his verbiss 
Sed tamenftqms recle conftderet , SA-
TIS PRO B A BIL1TER poterit ¿Jimia -
VíndícíaE Auguftlnlank 4? 
fe , J m m proVidenúaJvppofita 3 ¿¡u¿e fin- nata mllo peccatd pemi/fo > non poiuijk 
giths perfefiionibus congma perfeBihiUa Velle homiñem morti obnoxlum , 6^ cuni 
toaptavit ttjuod í)eus fupemrm mtu- práVitate concupifcentU carnahs creare, 
ram inferlori a i boc\ conmxit , Yt ei.do- Hasc ille non texigua: Ínter Rccencio-
minaretur 3 tsr ft quoi hums domimj im- res fama?, qai pollea infígnibus T h o -
pedmentum ex ¿efeBu natura cdúngere'ty míe Augaftini nominibus aílumpcis 
m$ fpeciaii yú r /upematurali benefició toncta laníenium ícripfic. 
tollereiur yVt/cdicet cum atnma rat ioná-
hs fit altioris natura , quam Corpus ^ talí 
'conduíone credatur corponepe conmnílá^ 
quodk corpore aíiquidefje nonpofsit con-
I r a n m i anima ¡per quám corpus V/Vihíti 
iquam reni ctml non nullá alia düxiífet 
concludic; Sic igitur btúufmod'i d'efefins 
yuamVis naturales homini Vukantur 3 ab~ 
jdute confiderando humanám naturam ex 
parte ems ¡ quod efi ¡n ea inferms $ iamm 
tonfiderándo dtVniam proVidentum , <?* 
¿ignitatem [uperioris partís . humana na-
tura > SATIS PROBÁBILITEK/KÓ-
hmi potejl, huiufmodt defeHus efft pmia-
les, <S fie colligi poteji humanum genus 
feccato aliquo e/fe infeflum,H$c S.Tho-
más i quem cum tot fápieíUjTsímí, ac 
íubciliísimi Dodores féquancur 3 iám 
videtis cjuos j quancoívé aíTeclás ha-
becillá Auguítíni ex niiíenjs hurha-
nx ^ i tx peccati otiginálisf¿t¿s proba-
W/z^pof i ta í l la t io , Sed ÍKC defuérc 
Scripcores h. Socictate, qui Aiiguílíno 
ca in fenreheia manas darent,vnus 
áudiacur loánnes Bagocins hb. 5. de 
mon. dogm. Chri(t. difp. 8. cap. 5. 
íe¿t . in citulo q u x m : J n f o r e t i n i u -
fius Veus >fi cogeret hominem fine reatu 
culpa mori. Re ípondec : S. JuguJ{inusy 
O* alij ems difcipull, ipfiqiie Taires cano-
num J r a u f i c a n a Sjnodi aiunt | Tteam 
mn potUifje hominem nift culpa reum ne* 
ce/sitati moriendi addicere 3 Uluntque ¡fi 
td Deüsfacdret Jore inmftum j quüpoe-
nam non merenti infligeret. £c cap. 7. 
í t6 l . 3. aic: Fateor quoque í ) e i m depo-
fcutía per bmitatem > <? fapuntiam vrdi-
t I V , 
é n S. Juguftinus difpHtans de Virtutilus 
mfideliHm excejferi t. 
I 
D E M Morainias ngidiorcm e x i -
ftiraans ^ , D o í l ^ r i s fencentiani 
de vi r tüábns iafidclium haec 
feribit difp. 19. num. 35. 'Vicit difpu-
lando contrá Telagianos , qui cum mmis, 
extolléreni vires naturales hberi arbitrij, 
úffiñnarentque fufficere fine gratia non 
modo ad virtuies naturales quafcuuque, 
Jed eiiam üdfalutem ¡Augullinus Vf illos 
ab eo erróre abducat, in (ontrarium ex-
tremum afiu dijptationis abr 'ipl ínterdum 
Vtdetur.Szá eundem lapidern hic cen-
lor oftendic \ nam de virtucibus dnf i -
delium non acftu dilpucatioms impul -
fus S. D ó d o r diíTeruit, fed ab advfer-
farijs in earn ateilam provocatus 3 l i -
bencér, 6¿ animóse defcendic Ecenim 
Pelagiáni , ve probarenc poffe h o m i -
nem fine gracia bené opcrari.exempla 
iufidelium producebant, quos afferc-
bant fine Dei gracia pluribus vircutí-
bus floruitre. Audiatuc S. Patee l ib . 4 . 
con. l u l cap . 3. Soktis m'm negantes 
T>ei dona tfie Virtutes, qmbus reSie vivi-
iuri & eas natura^oluntatique humana, 
nongratla t>ei tnbuentes, hoc Vtiargu-
mento ^ quod eas nonnumquam habeant 
infideles Ac Auguftinus ibidem 
per íept ingentos ,&: amplias ver ías 
probar jvircutes infidelium habiiiffe 
bonkatem tan túm civilcm >ic feiffc 
ípe -
^ 6 i V i n d l c k 
ípecic tcnns apud homines laudabiles 
i l lo pr^fertim ad Romanos 14, t e l l i -
monio vfus: Omne quod non e/i ex fiie, 
peccatumeft. Vnde cum ds operibus 
infidclium canto labore , ác fiudío 
.Auguftinus cum PeUgianis dífpura--
veric, ác ibidem omaenr adve'ríáríjs 
adí tum fubciÜísirnis árganicncis pras-
clufcrit > non aftu diíputanonis i d 
protulic, fed p o ñ longam rei diffícil-
limíE medi t a t íonem, ác k m m egxéá 
ítionístotÍQs confidcrationem. D ú o 
autém S. D o d o r aíTeruit : P r í m u m 
imllas in inSdelibus ex íbÜus liberí 
árbitrij viribus vircaces reperiri: alcc-
rum3íí qu e^ in eirdem vlrcuces fiierinr^ 
caídeni nequáquam ipforum volua-
t a t i . ícd divina g-jmx aiJícribendas 
eíle. Scío pleroíque Scholaílicos, 
quod primnm illud accinec, ab Augu^ 
ftini fententia recefsiffe. HÍÍ aucém 
iuxta Ariflotelis Ethicam de vircuti-
bus difpucarunt ^ cum ramén phi lo íb-
phos humana natura debilitas ex 
originali labe derivara latueric, ac ia 
í u m m i b o n i cognícionc longius a ve-
ntare exorbkaverinc. At Auguftinus 
ex facris litceris. necnon excelíiori ,ác 
íubtiliori Theologia fuam ipfius fea-
tenríarn deduxir.ín eo vero Au^u l l i -
nians fencenri¿e cardo verfatur, q u o i 
virrutesá vítijs non ofiScio, fed fine 
difccrnuntut j Aüdiatur Auguftinus 
lib.4.1audato contra lul ianum: Afo-
Veris ttaque, inquit 3 non offiajs J e d f i -
nibm aVitijs di/cernendas efe Vtrtutes, 
Officium efi autem, quodfaclendum e/i: 
finís Veropropier qiibdfaciendttm ejl.Cum 
itaqfocithomo diquid^bi peccare nonVt-
deturfí non propter hocfacitypropter quod 
faceré debet , peceare ccnvincitur, Hoc 
probar ibidem exemplo avarorum, 
qui vucutibus" moralibus fíudere fe 
fingunr, qua: tamen in vitia definunc,, 
quodavaritíce ancillantur. Vnde non 
eft atcendenda fola íubftancia opei is 
mfpeciemboni exob iedo , f ed finís 
quoque coní ideraadus venir proprer 
quem idem opus elicitur. His autém 
fafiús ibidem ab Auguíl ino probaris, 
ídem conatur evincere, in infidelibus 
non fuiíTe veras virruces, qu iáeafdém 
humana laudi , ác gloria; íubijcie-
bant,qua ratione invicia vcrtebanrur^ 
vtpote qune fúperbiiE infervirenr.H^c 
ícribic l i b . 4. con, luí . cap.3- Anforú^ 
inCjuit, ¡/lis; qul exhibuerunt terrena 
patrWBabUonicam dáet tmem, WümtH* 
te civilinon vera y/ed VerifmÜi damoni-
bus, Vel human* gíorU/erVierunt s KSTCy 
Ec antea dixerac : feonum e/i enim > n 
/ubvenhtut hominiperklttantij pr¿>fertm 
innocenti. Seddle > <¡ui hoc facitjfiaman-r 
dogloriam hommum magis^qttdm Deiflt* 
c í t , non bent bonum factt , quia non bonuí 
fiaty quod non bona Volúntate/acit.HiixC 
cum íulianus ibidem obicciflíec; 
gen tí lis mdum opermrit, minquid quia 
non ejl ex/íde s peccatum pRefpondet 
Auguftinus: Tsor/us inquantum non e/l 
ex: fide > peccatum eft , non quia per fe'ip* 
jum faüíim yqHod eft nudum operue,pec* 
catum eft) fed de tali opere non in Domino 
glonari ,/oh(s implus negate/Ji peccatum* 
í n q u a m retn plura i b i fiibulitcr, & 
actué congerie. 
Haecquidem certa f a n t , n á m a 
nullo viroCatholico in dubium vo-; 
cari porert , adus morales humanaj 
gloria íníervientes^Iicct alias ex obie-* 
61o boni fine, ex prava camen in ten-
cione vítiari ^ í icuti aftus in fpeciem 
boni Epícureorum á virtutíbus dege-
nerabanc, quiá [edix magifter eaf-
dem vircutes, ve ibidem aic Auguft i-
nus 3i«J«f/í Yoluptatls añedías, Oppo-
nuncramen contrariar íentcnt ix au-
chores , poíle hominem • infidclcrn 
V i n di c i £ A ugu íli n l a t ó 
elicere aftus virtucis ob folam ipfiuí-
mec operis honeüacem 3 nullam indé 
ab alijs laudem capeare defiderans; 
í iquidem cum bonum honellum fie 
iutra obiedum voluntatisjllud prop-' 
tér fa precise a voluntare áppeti p ó -
te l l . Vc rúm Auguftinus miro ingenij 
acumine hanc refponfionem infregit 
l ib 4. con, lül. cap. 3. hxc ícribens: 
ISlihilf/i in creatuns , quod attinet ad in~ 
J l í tu tanm diVmitus menta naturamm^ 
rationali ín 'ente práf lant ius , Vnde fit con-
jequeiis 3 inens hüna magis fibi placéate 
wagtjqueJe ip/a deleBet, quám qualibet 
alta c reatar a. (¿uam Vero periádose 3 mó 
perniaose fibi placeat, cum per hoc turne 
cit tjpho , 7norbo inflationis extollitHr3 
quandiunon Videt t/¡cut Videbit m jine3 
Jimmuin illud 3 i¡r tínmutabite bonmii} in 
cuius comparatione fe Jpérnat 3 fibique ú -
hus chántate vde/cat ¡ t s c . Cónformia 
his ttadit l ib . 19.de c ivi t .Del cap.25. 
Troinde 3 inc[uic 3 virtutes 3 quas huma-
na mens/z/'/ habere Videtur ¿per quas 
iwperat corpori3 & Vittjs ad qnodlibet 
adipi/cendum, Vel tenendum jiift ád Deufñ 
fetulerit , etiam ipft Vitid funt potius3 
qu¿m virtutes, INam licet a qmbufiám 
tune Ver<e 3 <& boneftá putentur ejje Mir-
tutes, cum A D SE IPSAS REFERVjSJ-
T V R 3 i m propier alud expetuntur3 
etiain tune inJlaU , ac /uperbd funt: ^ 
ideo non virtutes, fed Viiia ¡udicánda funt. 
Itaque cum virtus etiam ob fui tan-
tüm honeña tem appetitur Eicit, vt i l -
lam p r o í e q u e n s , atque aííequéns fibi 
complaceat i n íuo o p é r e l e philautiae 
vir io laboree. Quare íicuti honeí le 
operans, vt alijs p!accat 5-ac íaudetur 
ab alijs, peccat peccato inanis glor ia 
ita parirér qui honeíié operacar com-
placens fibi^ac ín íe ipío gloriatus, 
rens cíl philautis. Hinc d i l i t Apo í to -
W / t m í i é inflat, t ó enim ipío 3 quod 
homo cognofeit fe vírtute prxdirum, 
iemer deleftatur jC^teris fe praspo-
fiit, ác id fe i p í o , non in D o m íno 
ploríatur. Eft.autem primus ad íuper-
biam gradus á fe plurisjquam alios ta-
Cere , ác virtutem fibi, non Deo ac-
ceptam ferré, l l lud autém Auguñini 
pronuncíatum^ nempe v i r tu tem^um 
ob íui honeña tem appetitur, eíTe fu-
perbam 3 ác philautia v i t i a r i , proba-
tur fusé ab eodem S, Dodore íerm» 
f f 'i de Verb. Apoft, exemplo Scoico-
rum 3 qui feótabantur vir tutem prop-
ter íe ipfani j éorundem tamen victu-
tes fuperbiae ancillabantur. Ibi au-
tem introducit Paulum Athenis ctim 
.S to ic i sv& Epícurejs colloquentem 
(Dicitur enim Act, 17. (Jjúdam autem 
Épicurei > & Stoici TphdoJophi dijjet e-
bantcmn eo ) ínter al iaícribit ; Dicebat 
• Épicureus : Béatus cuius eft in fruclu Vo-
liiptas camis eius, Vicebat Stoicus: hmná 
beatus cuius ejl in fruBu Virtus animi 
tius. 'Dicebat Jpojiólns: 'Beatus cuius ejl 
mmen iDomini fpes eius. Errat Epicu-
reus ^falfum ejl enim 3 efe hominem bea~ 
ium , emús e/i in /ruFiu Voluptas carnis 
filis. Fallitur & Stoicusifal/um enim ejl^ 
<sr omnino mcndofijsimum 3heattm ejje 
hominem 3 cüius eft in fruBu. virtus anwn 
eíus, Profcóló án virtus própeér (ui 
tantum honéftatem intenta inflet ha-
bentem 3 ác phiiautiam caufet \ tam 
claro exemplo manifeñe patee. Vnde 
quidquid fitde te fpecolatívé coníi-i 
derata i io praxi Auguftini íentcntiá 
vera eft Porro tanta érac Stoicoruni 
fuperbia^vt ád virtutem capeíTendain 
d iv ínonos auxilio indigere ftultifsi-
me pernegatenc.Eorum verba recirá-
vímusl ib , i ^ H i f t . P e l á g . c a p . 1. v b i 
etiám probavimus fuperbiam Pela-
gianorum, quá divinas gratiae necefsi-
tatem inficiabaritur ¿ ex Stoieorum 
dog-
! Vindicí^ 
dogmate derívaíTcEgregié S.Doftor 
centra Pelagianos fermonc eodem 
t ^ . á i x l t i T u t e V i s agere 3aie ip/o Vis 
agí aá aStiones camis mortificando}Quid 
tibíprodejl, quia non eris Epicureus 3 <F 
eris Stokus ? Idem magnus Magifter 
lib.5 . de civic.Deí cap. 20.cum dixlf-
í c t3quo ídam Píiiloíophos ad Epicu-
r i turpicudinem demonftrandam af-
fabré in cabula pinxiffe voluptatem 
in regali íclla canquatn Rcginam 
confidentem , vircutes veró eidem 
pro obfccjuío adftantes ^ eiufque nu-
cum obíervances, ve quod illa impe-
raret , promtifsime. exequerencuf, 
hxc addic: NihtihjcpiShira dicunt $¡fe 
ignonmiofius 3<sr dtfornüus.VQñea au-
tem bis Scoicos vellicat: Sed non exi~ 
Jlimo fatis dtbiti decoris efe piEiuram ¡fi 
etihn talis fingatur 5 vbi Virtntes humante 
gloria [erviant. Licet enim ijla gloria de~ 
licata mulier non fit, injiata i amen t ñ ffi 
multum inanitatis habet. Jndé Recen-
tiorum re íponí ionem prasoecupans 
addit: Nec mi fe ab hijia de/enderint foe-k 
ditate 3 qui cum aliena ípernañt indicia^ 
lehit glorió contemptores ¡fibi/apientes 
Videntur& S1BI PLACENT.NrfW eo~ 
nmVif tus 3 fit amen vlla ejljabo modo 
qnodam H V M A N / J I S V B D I T V R 
L A VD1 j Neqne enim ipfe > qui ftbipla-
ceta homo mn ejl, Hasc ipfa confirman-
tur cxemplo Angelorum reprobo-
r u m , ác primorum parentum , quo-
rum lapíus cxphilaucia ortura duxic. 
ScribitS. Proípcr ad Demetriadem: 
. H ¿ c fuperbu a Diabolo fumpfit exor-
ifám, qui quoniam/ua j quám a Creatore 
acceperat , potentta, <sr dignitate SIBI 
P L A C V 1 T <&* i coele/li ¡ M m i t a t e de-
i r í ^ j ^ . Et dc hnmine dixic Augu-
flinuslib. 10. deCivic. cap. 13. D / * -
holm bomiuem mn. cepifíet s mfi tam ille 
StBl ll^SE PLACERE cvpiffet. Hinc 
Auguftiniah^. 
idem acute íceibit l ib . 14. eiufdetn 
opecis cap. 28. Fecenwt itaque civitdtcs 
¿uas amores dúo ¡ terrenam fcihcet amor 
fuiv/quead comtemptum Del : cceleflem 
Vero amor DeiV/que ad centemptum/ui, 
Denique illa in fe ipfa, hxc in Domino 
g í o r l a t u r ^ c . Qiaare ab amore fui ini-1 
cium fuperbia íumic 3 quae vircutum 
omnium venenum elHíol íus diviiicE 
•gratíae antidoto expellendum. H x c 
autem validé probanr , virrutem 
et iám propter fe iplam intencam in • 
.fiare,cuius ratio eíl , q'^ i-á quiiibeC 
amoret nacurali diligic íe j & quo plu-
ra iri íe bona confpici^plus fibi com-
placcc: vnde prae alijs fe a^ftimac, «5¿ 
philautia intumefeit, ác ve lu r íNar -
ciífus fuamet pulchritudiñe rapitur. 
Vnum autem concrarise fententia 
Auchores opponere poífenc, opcímc 
hucuíque di(5ta concluderc3fi eliciens 
.adus h o n e ñ o s , inde apud ^íenTetip-
íum inani complacencia curgeícar, ác 
fíeri poíle , ve quis honefté .operctur. 
v.g.dec e leemoíinam pauperi, ác fta-
i i inieiufdem mens alió avocecur, in 
quo caíu ñeque apud femedpfum de 
bono opere per adum rcflexivm g lo -
ríabkíir. Fateor quidem , fi í l a t im 
¡Aens aiió á novo obiedo craha-tur, 
íieri poíle ¡ ve nulla , apua íeipfuni 
gloria i iadantia cidllctur: ac id per 
.accidens contin^ic. Nam ag-ens mo-* 
-rale deber coníiderare 3 án rede ope-
ratus fic3án opcime íe habeat ergti 
fuum finem ex illa adione: Quac q a í -
dem confiderans, amac fuum opu?, 
ác in feipfo.gloriacur. Genfeo tanién 
h^ec opera bona non fuiíTe fada ab 
infidelibus luis ipforum viribus dc-
re l id is 5 fed príemunitis ípecialibus 
divinas gracias auxilijs 3 quibus 
a l iquando^dum eft , ve r e d é ope-
rantes novo p ropo íuo obiedo de 
bon D 
V i n c 3 í c i ¿ A ü g ü f t i n i a n í . 
b ó n o opere minime gloriarentur. 
Eccnim cum adeo facilís>ímo cum i r -
rcparabilis fie cafas ab a6ta vircuris i 
in philauciam , divina gracias fuic, 
quoties infideles nulla ex opere boaoi 
fupei'bia intumuere. Video hanc da-
¿tr inam diíercécradi a Ripaldacels-
br i incer Recenciores Tlieologo , qui 
difp . io .fed.^.num. 2,5. air : 'T e^Be di-
c.tur Voluntatem in hoc ordine proluden*-
tik deftuutam auxilio gratis , /uifqnt 
Viñhits rehHam > folkm pojje fuperhijmy 
pecca'mn, Q J ^ pluribus ibidem 
proíeqaícur y laudans prasíerrim hanc 
S. Doóboiis fencenciam: Liheram arhi-
trium ¿efertum a divino adiutorio 3 c¡uam~ 
hhet fcientia hgis exceilat, nullo modo 
habetiuJhtU ¡oliditatem , fed inflátioncm 
impU fuperhice. ígicur vbi ex opere bo-
no nulla fuperbiain animo erumpit, 
divinar gracia auxilium prsfto el i . 
Qi iod aur^ em infideles ex ípecia-
]i gtacise auxilio quandoque bene 
operaci fuerinc, probacur ex libro t. 
ad Bonif. cap. 10* vbi Augullinus le-
nitatem in AflTueri Regis animo re-
pente natam gratiae adfcnbic : Car 
regís y inquit de D e o , antequam muiie-
ris ferwonem po/centis audijfet 3 occul~ 
iijsima y <& efficacifshfM pote/late con-
yertit y & tranjlulit ab indignatione ad 
lenitatem, hoc eft, de Volúntate Udendí 
/ id Voluntatem faVendi. Idem repetic 
l ib . de grat. Chrifti cap. 24* Ptaecerea 
epi l l . 150. continentiam Polcraonís 
Philofophi divince gratiae depután-» 
dam ícr ibi t : Tamen, aic ,ne id ipfum 
quidemy quod melms in eofañum e j l , 
wano operi tnbuerim yjed divino, Hoc 
tamen ex Augnftino obfervandum 
cft^adus bonos ¡nfídelium ex d iv i -
na gratia derivatos ex fiibíecuta pra-
va operum circumftaatia ve pluri-
mum vi t iar i , ac amiccere bonitarc m , 
. Cardé de Nons Fmd. Aug* 
cjuam in fuá ipíbrum produdrione ex 
Dei múnerc habebanc. Hoc deduco 
ex Aug.l.4 cón.lul.c* f$h&k íc r iben-
IQVEX quo colligiturjtiam ipfa bona ope-
ra , qu¿ faciuut infideles non ipfonm ejje> 
fed illius y quibene vtitar malis, ¡fforunt 
antem effe peccata, quibus & (BONA 
M A L E faciant ^ quia ea nonfideliyfed 
injideli, hoc eft yftulta & mxiafaciunt 
volúntate, Qnalts Voluntas nullo Chriftia~ 
no dub'/tante arbor eft mala y qu* faceré 
mnpotefti nififruclus malos, nleft , f oU 
peccataiOntne enimyVelis nolis}quoJnon eft 
ex fidepeccatum eft. V u k enim Augu-
í l i nus , voluntatem (ola fi Je dirigi ad 
ficiendum opas cum debita circum-
ítantia relacionis in Deum vl t imum 
finem. Htnc fuperitis ibidem dixe-
xzv.Cum non ad.fumn referuntur antho-
rem dona Dei ¿ hoc ipfo malí fe Vientes 
effimmtur miufti , f i quas Virtutes ha~ 
bent y Veras non habent y ac per hoc nec 
continéntia yfive pudkitui Vera Virtus eft 
impiorum. Inhoc vero capice defen-
dic S. D o d o r ab obiedis luliani idA 
quod íc t ipferu l i b . i . de nupc & con-
cup, c. 3. vb icum dixiLfet eoncinea-
tiam eífe donum D e i , aic: Quid erg® 
dicimus y quando & in quibufdam impijí 
inVenitur pudicdia coniugalis ? t n m eo 
peccare diccndi funt yquo i dono Deima~ 
le Vtantur y non id referentes ad cultum 
e'ms y ¿} quo acceperunt} An forte nec do~ 
na Deiputanda funt i / l a , quando htfc in* 
fideies agunt, fecundutn Jpoftoli fenten* 
tiam dicéutis s Omne quod non eft ex fide R m s ^ 
peccatum eft? Hoc íecundum ibidem 
eligir dieens: Quis audeat dicere do~ 
num J)ei eftepeccatum á Ec cum príemi-
fiíTet bona naturalia an ima :^ corpo-
ris , cum quibus infideles nafeuntur^ 
eífe dona Dei,h$c addic:De ijs autem-, 
qudífjCHint y dittum eft : Omne , quod noit 
eft exfide peccatum eft . Cum igitur faciunt 
5 o V í n d i c i V i 
hac homhies fine fde 3 qu<e Videntur ad 
coniugalm pudiauam pettbme 3 fiVe ho-
tmnibusplaceré qn¿rentes, "vel Sl^Bl) Vel 
nlijs, fiüe In his rebus, quas Vitíose con-
cupi/cunt > humanas moleftias ¿evitantes% 
ftVe Voemombus fervientes y non pecca-
ta coerccnt ¡ jed alijs peccatts alia peccata 
Di/icnnt. Jhjit ergopudicum Veraciter di~ 
ciyqin nonpropter DeíiVerum fid^n con-
nubíj pr¿ejiat Vxon. ín 1 anclato vero 
cap. 3. con. luí. fufifsime hanc fuam 
fencentiam vindicar ab argumencis^, 
quasplura contra eandem. hiEreticus 
vrgec, vbi íui conftans 3 negar veraiti 
pudicíriamfuiííe in Gentilibus. 
Scio non nullos aflerere , A u -
guft. dixiííe y illa opera cíTe peccara, 
qu^ in Deum vk ímum finem non re-
feruorur pofirivé 3 non. aucem nega-
t ivé exempli graria^qui concinená 
eft , v t íibi s vel alijs placear glorian! 
ápud fe y vel alios qu^rens, peccar, 
quia inanem gloriám pofirivé íibi 
finem íllius pudicicia deftinar , Se 
tune pofirivé illud opus deviar á Deo 
tanquam vldmo fine. A t fi cbnri-
nenriae propofirum eliciar , mocus 
honefiace tamúni operis, nec in eo-
demapud fe ,ve l apud alios gloria-
tus, runc ille aólus iiegacivé Deum 
non reipicir tanquam vlriaium fi-
n e m , ex nulla íamen parre viriofus 
apparer H x c dodrina admirri po-
t é í t , prcefercim, quia 5. D o d o r inde 
virrures Genrilium viriari docuit, 
quód i jdem de iliis vel apud fe ,ve l 
apud alios gloriam qucxrerenr. H x c 
enim inrelligenda íunr de adibus 
virtutum per accidens non viejaris, 
v t i in puma ftatim eorundem pro-
duftione comingere diximus. Ñá tn 
íi diutiüs quis aduni viirutis fre-
quenter , eique impehfiús ítudeac 
V. g. pudiciris conmgali, fine fpc-
A u g u í l l n l a n c T ! ] 
ciaii Dei auxilio non potefl a phi -
lamia , vel inani apud alios gloría 
temperare. Vnde r e ñ é ob hanc ra-
tionem dixic S. Dodlor , infideles 
non poíle habere veras virtutes , illa 
príEcipué Apoftoli fencentia motus: 
Omne quod non eft ex f d e peccatum 
eft. Moraines ícnbir , h x c verba 
'Pauliperperam ab Auguftino intelle-
¿la fuiíle, ac S. Patris interpreratio-
nem Apoflolicas Sedi , & Carholi-
e x Ecclefiae probatam fuiífe ofien-
dam inferiús cap. 4. 5 .Hinc idcni 
Auguflinus l ib . de praedeli. SS. cap. 
7. cradic, bona opera Carnelij A ¿ t . 
10. a fide in Deum proceísiíTe : CW/WÍ, 
inquic v ^ ^ p ^ funt eleemofn<e , Xsr 
exaudita orationes , antequam credtd'fjet 
in Chnftum y nec tamen [me aliqua fide 
donabat j & orabat. N a m quomodo m~ 
Vocabaty in quem non credidctat* Ex quí -
bus patee ad referenda opera b^na 
in Deum non requiri fidem in C h r i -
flurn , fcd íacis elfe fidem in Deum, 
imo folam fidem etiam aequifieam 
fuílicerc colligitur ex ib. de parícn-
íia cap. 16, de 27. vb i Schiímatico-
Tum patienciam & bonam efie , 
laudandam ícr ibic , cuius verba pau-
ló pofl: r e í c r e m u s . Video ranien 
D o í t o r e m vnum aólum bonum fi-
ne gracia in infidelibus , & exceris 
hominibus c o n c e d e r é , nempe illura, 
quo homo appecir fummum bonum. 
ín Euchiiid. capice ¿5 . aic: Q u a tamen 
natura in malis fuis non potuit amitte-
re beatltudinis appetitum. I d e m habec 
cap. 125. l i b . 4 , conc luí. cap. 3. 
Ñ e q u e íWM,inquic, omnes homines natu-
rah injlmclu i m m o r t a l e s h e a t i effe Vel* 
iemusymftefíe pofíemus, Ac ob ignoran-
riam ex peccaco orig. conrraóbim, 
nefeic homo fuis viribus reliftüs in 
quonarn beaticudo , 6c felicitas vera 
íica 
u g u i t i n i a n c T . f l 
fita fir^nde tot de Cmmb. bono phi- 'Dei, manfi&k mihi Vuicíur ¡nec Virtutu 
l o í o p h o r u m fencentix emcrfeninc,; 'pojsunt appetti^elhaíerijiec earuvijim-
Sola aucein fíde revelatum eí l , Deum htíidincs 3 quccfunt Viti<í Virtutcs imitan-
claré vifutii eílc íunjimum hon)iníí> 
bonum > cuius vaiiis poí le ís ioae fii:> 
bcarus. > 
Hxc Aug-uffini fei^enria ftid: de1, 
operibas infidelium y quam & Parres, 
ac nobílíísirni Doucores'fecuti funi\ 
Sandus Leo Magnus íer . i , de íeiiinio 
Pence coíies. úv.Jpudtpfús P.^ MWS fant 
ú d , dechnari in tantum , Vi wplelibus 
hd profuiffé credamiís, eticim f i funt ali~ 
quas per corpas operatí VirtUtes : quod 
eas nec a Veo fuo fe accepi/Je credidermt, 
me ad eum > qm ejl finís omumm bono-
rum , refirre Voluerint. Bt quid dico j wir 
hd eis profiicrivit: tmo etitm nocncninty 
dicente^ Jpofiolo : Omne ¡ quod non ejl ex 
qii^djmVana mmna, yíund emm ajit/¡it? fiie pcccatiim Legacur tocuai ca-
Yeritate ratio , aíiud fubfdfitúie deceptio- puCjVbi fufiiis eandem dodf inam bf^ 
Jpud nos jides fanch/icat etiam miqdp* 
cantón psféd i(ios infiJelit¿s podidit iem-
nantern^ fánde quia extra Catholtcant Uc~ 
cíeijam mhdeji integritm, nihilcaftum di* 
cente /IpQjlüto:Omne> quod non eft ex fide^ 
peccatum f/?. Idcni aíieric BoniCícius 
I I . in epi'ttahj ad S. Casfarium x^rela-
íenlccrí, & S. Fülgencius cuni Synodo 
ByzacenufumPatnun in^ardinia exiu 
lum, quorum verba recicabirmis infe-
rius c. 4. $.5. Sb Profper in e p i ñ o l a a d 
.Rufinum aic: Omne^qnodnon eft ex f^ide^ 
peccatum eft: Vi fcdicet intelligat Hifti-
tlam wfidelmm non efíe iuftituvn, quia 
fordet n atura fine gratia, Ec in carmine 
contra ingratos cap. 1 ^.eanic. 
Omne etenlmprohltatis opus, nififemí-
ne Vera, 
Exontur fidei g peccatum efljnque 
reatum 
Vertitur j &flenhs cumulat fihi glo-
ria poenam, 
lulianus Porticrius S, Casfatij A t e -
lacenfits magifter, cuius libros laudan 
S.lfidorus.vd diximus l ib . i . Hi í i . P e -
lag.cap.14. Hb. 3» de vira contempla-
tiva cap . i . Auguftirii fentendam pie -
m m ex fcribic.-H^inquit, etfipoffmt 
bitmano ingenio difcenn , t amen fine dono 
planac. Cafsiodoi 'üs , & valgo eciam 
cíeceri ho íce libros adfcnbunE 6\ 
Profperp } aua de re in híiloria Pela-
giana píuribasdííreruimus. la eadem 
¡enteacia fule Btda ín pr^fac.ad Gane, 
vbi Pelagij fencenciaín de P h i l o í o -
phoríi yiuudbas impu^nac rinejuiens: 
Qupd ergo dicit , muitos phdG/ophorum 
patientiam/ajlitatem, mQdejham^liafque 
de natura.hmo habeie vk tutes-> CQnjiats 
quia quicunque phdofophonmi Chrijlwu 
DeiVnttitem ¡O* Delfapieutlam m[(lÁ* 
runt y nec ^llam yeramfaplentUm habere 
ptituerunt, ¡n quantum Vero Vcl gíifimn 
aliquem fj-picntia ciúusllbet, % l VirtutiS 
• imaginem liabebantjtotum hoc defuper ac-
cepenint ynonfo&'n muñere prima crea* 
tionls^ermnsíiam quotidiana ehts gratlá* 
Gum Au^.eciaii) concinic S.Rhemfew 
cu fuá Ecclef. L u g d u n e n ü 1. de cenen-
da veritace (acras Scripc.c. 11 icribens: 
Sed hmufmodi hu.mana bona^iu tnmana 
affeñione potefi Velle, poteji nonnumquam 
agere humana natura. Cum propter Um-
porallá bona appetuntur ¿fine duhio cupl-
ditates funt : cum propter S O L A M V í -
•rr J B U O N E S T A T E h A f t m dubiQ I N -
P L A T A , E T E L A T A /fííai. Tamen 
potefi ea difcenwruypoteft ctiam Velk} po~ 
teft etiam habere .^ in quantum naíurah bo-
no adiuVaturter D a dfpojmne pcnnitti-
D i tur 
fz Ylnáicix 
tur humana natura. Ib i plura erudicé 
aíTeruncur. 
Omit to confulto ceftimonia Cy-
priani l i b . t. de paciencia J. Hanc fe 
feSlarí Thilofophi, Tcrcaliani l ib. de 
cuica foemin. inicio § . j4 famims na-
iiomm > Gregorij Magn i l i b . 2. M o -
raLcap.15. Si nonpnus ,l¿tQn\m\xo~ 
rum dióla ab adveríárijs explicari; 
poírunt de bono opere meriroríOj 
quod nunquatn repericur in i j s , qui 
fide carene. Imo omilesfere íchola-
flici s qui non íimilícer Auguílino de. 
openbus infidclium loquunturj ne v i -
deancur 5\ D o £ t o n advetfáti ^ dicunc 
eundem negafle opera infidelium efle 
bona, hoc e í t , mericona , VE Pelagia-
n i concendebanc. Sed bij plañe ALI-
guítiní libros perfunólorié legeruncj 
numquam enim lulianus > alijve Pc-
lagíani admiíere opera mericoria , feu 
donaruia ius ad gloriam fine gracia 
iuílificance. íuliani verba reddo ex 
lib.4.cap. 3. S. Auguflini contra eun-
dem: CunBáYumy mt^iúZy ong& Virtutum 
m ratlonah 'ili mimo fita eji y & affe* 
Bus omnes y per quvs aut F R . V C T V O -
SE,ata S T E R I L I T E R honifu-
mus , in fubieSlofunt mentís noftrce 3 prw 
dentia, wfit ia , temperantia ¡furtitudok 
Horum i¿Unr ajfciuum Vis ¡cum infit 
cmmbus naturaliter , non tamen ad 
Iwum finem in ómnibus properat , fed 
pro iudicio yoluntatis , emus nutui fer~ 
yiunt y aut ad ¿eterna y apit ad temporalia 
áiriguntur. Quod cum fit y non in eo y qmd 
junt ynon in eo quodagmit {í ubíiantiarrt 
operis vocanc ¿cholaflici) Jed m eó 
JoUm Variant y quod merentur. E l po-
ítea : Ego S T E R I L I T E R bonos 
dixi homines y qui non propter Deum fa~ 
cieudo bcna yqu<€ faciurit, non ab eo Vi-
tám con/eq/urntur ¿etemam. Icá luliánus 
Vircuces viiibus naiura ab infidcÜbus 
Auguílinianx. 
acquificas, veras vircuces íécundum 
\ ' íubftanciam appellabac , negabae ra-
men cíTe mcricorias glorias ^ ternx. 
A t e concra Auguftinus incullic, ope-
ra ftetilia non poíTc dici bona , fed 
tancüm mala tum ex defedu relar 
tiónis in Deuni , cum ex inde deriva-
ra philautiai ve fuperiüs expofuimus. 
T ^ i n q u i t , S. Do¿ to r yVirtutes fine fi-
de fie placent -y Vt eas "Veras predices y e f 
que bonos ejfi homines 5 CT* rurfus y quá* 
& te poenituerit laudis earum y fienles pro-
nunciare non dubites, Rurfus : Jut cer~ 
te y quoniam faltem concedis opera infide~ 
liumsqucz tibi eorum Videntnr honayon ta-
men eos ad falutem fmpiternam regmm-
que perducerey erc .Hoc aucera Pelag, 
aírerebanc qui a credebánc cu Cacho-
licis per folam gratiani íáncificancem 
homines fieri filios Dei adoptivos cu 
iure ad gloriam , qnod ius viribus na-
turas haberi poíTe negabanc. Legan-
íur eorum íeftimoñia apud Auguí l i -
num l ib.de pec.Oíig. cap. ^. líb.ó", 
con. lul.cap, 17. & clarilsimc ¡ib. $• 
oper.imperf. cap. 108. 6¿ 117. 5c l ib , 
5. cap. 9. Ex quibus íacis evidentec 
oftendicur, Pelagianos non adínifílfc 
i n infidelibus opera mericoria reg-
n i coelcílis, & glor ix > fed cancúm de 
eorundem bonicace fecundiim í u b -
fianciam cum Auguftino concendif-
fe. Porro de hac quasltione ad men-
tem S. Pacris egregie- diíputaruac 
dúo infignes Auguftiniaaí Theolo-
gi . Gregorius Arimiueníis in i . d i í t , 
26". qua^ft. 1. & Gafpar Cafaliüs Lufi-
tanus Epifcopus Leirenfis l ib . 1. de 
quadriparcica iufticia pee plurá capi-
ta. Bafilíus Poncius Legioneníis in 
priori parce rclc£Uonual de gracia 
ad mencem S. P. AugiUÍini capice 
15. in refp. ad íecundum feribír, íe ia 
altera parce de operibüs infidelium 
Vindicia AugaftiníanS. 
dífputarurum, quem camen librütii- nam cap.7,de prsdeft S?. rracíic o m -
nüíquam poCLsi rcpcrirc. £x exterís 
Augüftini íencentiam dodi f s imé .de-
fendíc P.Macedo in Cortina D . Aug . 
qu¿eíh2. de nccefsícace gratis . Qu í 
Doctores íolvunc etiam aretmienca, 
cjuíe contra S. Patrís fencentianii vu l -
go adductincur 5 vnde ne aó tu tnág i -
rnus, híc eadem non i^pecimus. Le-
garur Ariminení is , qui opcimé ó m -
nibus obieótís occurríc 5 ñeque enim 
Rccentiorcs nova argumenta produ-
xere3 quibus Augullinianum^OercuiTí 
impugnarenc. Scío illos opponerc 
damniram hanc Baij propoíicioncm: 
etmia opera mfidetium / m t peccata, ÍFc, 
Sed. hac cenfura S. Pacris fencenci.v-
ncuriquam pcrcellicur. £cenim hic 
palam coticedit in infídcübus aÜqua 
opera bona in prima falreni fui pro-
dudione ^ ex gracia camcn donata, 
PríEterea eciam fine gracia homo ap-
pc'ticu innato ex Augldlini fentencía 
emac fummum bonum , nullus enim 
efl: 5 qui non velíi effe beatus. Ec d¿ 
his hadlenus. 
A t quoniam ob hanc ipfam fen-
tentiamde openbus iafidelium A u -
guftinus malé audic a Maldonato 3 l i -
beac paucis hominis dicta refellere. 
I s íg i tu r in commcncxap. ^ . Match, 
v e r i 18. ira f c r í b i t r í f e enim fequm-
¿a illa opimo eJLquam Triienúnam Con¿ 
ciliim nuper mérito damnaxnt > omnlapee* 
catarum ^ u t etiam infiidium opera efjé 
peccata, quamVis máximum auBorem D . 
Juguftinumhb. 4. conJuL cap, 3. & 
conJuas e¡>ifl% felag. cap^. Trofpe-
nia bona opera Cornelij ^ antcqu ira 
crederec, Deo accepta referenda eííe¿ 
ve proxime oñend imus . Icem l i b . d é 
paciencia cap. z$, docec Schimati-
cum^qui t imóte posnaium seterna-
rum cruciacus fuftinet 3ne Chnf tam 
nege t jbene , cicra niericum ramen 
v i t s xzctnx ^agere : Nnllo mod'o i/la 
adpando / « « í , inquiem s inro Vero 
bdtc Undanda paíientia e/ l .Eí c a p . i / i -
aic: Ñeque enim hoc non t j l bonum, Vi 
credat homo ¿eterno fuppliciofe effe p u -
niendumfí negaVerit Chriflum3 M pro ifta 
fide qualecumque fiippí'icium perferat, O* 
contemnat humanum, Troinde ficut ne-
ganítitm non efl hoc etiam efíe. donutn 
D e i , ita intellfgeudum e/l j alia efíe 'Del 
dona jUiorum úlius Hieru/alem , qu<e 
f i r / t im libera eft Muer noflra. HdC 
j lmt enim quodammodo hdredítaria , in 
quibus (umiis heredes Dei 3 coheredes 
autem Chnjli* Alia Vero, :qüé pofluut ac-
apere etiam filij concuhinarum \ qwbus 
huUi carnales y /chifmatici, Vel h á r e -
Ué tomparantar, Ac Ccrnelius ante 
bapcíí'mum ¿ kem lud íe i , & Hcxrecici 
incer peccatores cen íencur>quorum 
tamen opera q u í d a m laudanda ¿ v e -
pote Dei dona, Auguílinus eoncedic. 
l l lud vero toleran millo modo po-
teft 3 quod audet Maldonarus afiere-
re,- Tiidencinam Syaodum-daa ina í l e 
fencenciam Auguftini de openbus in« 
fidelium.Vbi aam,quxfo ce, Synodus 
de operibus infidelium loquitur ? Ca-
noneillo fepcirnó damnac dicenrem: 
Opera omniaiquJí ante injhficañonem 
n m Jent, 106, habmffe vldeatur. Nuí-- jiunt/juacumq^ralione futía íint, Wte ej/h 
quam docqic S, Pacer omnia opera peccata, Velodium'Dei mereri. Q ú o 
peccatorum efle vitioía , qui recen- themate configic error em Novacoru 
t ium hsreticorum error dañina-. d icencíum, omnia operafada ab h ó -
tusin Tridentino feíT. 6. can. 7. í tna mine extra chari tátem in peccata 
AugLiltinus oppofitu.n faené doectj conftituto effe peccata j quod É i 
Vindlci*'Aüguftinianx. 
§. v . 
J n S. Anguflinus ajserenspamks pu-
nlri mitijsima poena/en/iis in \nje~ 
m per excefum locu- i 
tus Jítt 
NVfquam novi Augúftini ccn-íorcs potiori titulo excef-
Tus eidem obijcere viden-
, quam vb¡ de pcenvs puerorum í i -ttir 
S4 
a confcientííE reatu viciaacur , quaj 
fentcntía &c falíü, Se ol im damnaca 
fuír, vei vidiraus, ab Auguft. Tancurn 
vero abefl:, vt Patrcs Tridencini eam 
S. Dodr, fentcntiatn damnarinc quia 
potius nbn defuent ex eorum c^cu Se 
ícientia, & dignitate percelebris, qui 
portea Augüftini fencentiam in fenfu 
eciam feverÍGri acceptam defenderit. 
Hic queem eft doá i fs ímus Gafpar 
Cafalíüs Aüguíliniani inftítuci v i r , 6¿ 
Epifcopus Leirenfis Lüíuanus , qui 
aano 15^i . ingens volumen de qua-
driparcica iufticia infciiptum Tr idea-
t i compofuíc, ac Legacis S. Sedis nun-
cupavic, in cuius libro i . a cap. i i - . 
diftuíiísímé S. Auguíliñi feñeenciam 
propugnar^Pacrunij & Tí ieo logorum 
tuxn autdoricate^ cuai raiionibus ean-
dem confirmans. Ac íefsio illa de iü-
flificacione celebrara fuerac annó 
15 47. lea ne tantum audacia viro illí 
fuiíTe dicemus, ve damnacaiíi a Sino-
do lenceatiam iterum tanca conten-
tione defenderec ? Libeac Caíalium 
audire : Torro^ inquicde illo alio i quoi 
Jemper Auguftmus Videtur docere -y extra 
/idem , extra cognitionem Veri Dei non 
reperiri allquam Veram Virtutemy quá non 
[u Vitium¿quid dicendum* Quid dicendumy fequendo Telagianos , Videtur quihuj-
tnquamjecmdumfententiam elus3<¡rali0" dam quafi p r x fervore pugnandi minus 
ram SanSiorum DoSl. Quoacl ip/um dici» 
musilpfe quidem tta docuit, & quia Ve~ 
rax erat y atque ex cor de loquebatur y ita 
credidit Nunc ahj Jecus Mime > fed/e ip~ 
[os fapientiores efíe ^Augujlmo non ojien' 
dmt. 5ed non adeo rígorosé de ope-
ñbus infidelíum S. Doó lo r locutus 
cft , nam aliquos quandoque vircu^ 
tum a6bus eofdem elicere palani 
Goncefsi^vc ex didis facis 
apparec. 
(o) 
nc bapciímo decedencium cum Pcla-
gianis diípucavit. Eceniai antiqui eciá 
Scholallici hoc ipfum de S. D o ¿ t . pu-
blicanmc. Hoc Scocus 5 lioc Richard, 
hoc Maior5Cápreolus, alrjque vnani-
m i confenfu tradidere. De hoc A u -
gúftini plácito fcripfic S. Bonaventu-
r a : Tlus dixit > minm volens intelligi. 
Quam íentcntiam Annacus grandio-
ribus caraí ler ibus ex fcripíic , fas-
piufque ad Augúftini authoritatem 
clevandam obtrüdic. Nec defííere¿ 
qui rem pol i tu lo , ve ipíis qúidem ví-
decur,excnaplo explicarunc tefte Hau-
zeriocorn. 1, Anacomi¡£ Auguftinia-
nx col.7^5. Hinc , inquic, ficut éqmtes 
armati > dum invehuntar in hojles, folent 
'eodem ímpetu obvios etlam pueros iner~ 
mes conculcare: ita & S. Augujl'inus pef-
etiamparVults iliis peperciJJé.Quin imó 
nec a feommace abftinqfre > afíirmac 
enim Soco i l l o s , qui poficam S* A u -
gúftini fencentiam defendunr, n ú n c u -
parí ignomíniaE caufa Tortores puero~ 
rum^dc nofler Pqccanus in 1.1. q. 85. 
arc.4.dub.4, teftacur, Gregorium A r i -
mineínfem, quod fimilia Aüguñiho 
t rad id ic , appellari tortorem puerorum. 
Icaque Adamus cap. ¿ . pag. 6 6 6 Á c n ~ 
bi t Auguttinum i n caxanda infan-
t ium poéna ^eli excefíu extra qu&jlio-
Heto} quám cum f eíagianis hubtbat ¿ t ra-
tlum 
i V í n d l c l ^ A ü g u í l i n i a n i $ 
Stmn fivffe^dc prctter intentmem iocu~ . Cum vero ab omní crimine Saimu-
fiim Adduc]üe5 fatres, qui de bkc qtu~ nes pueros pronunciarenc , in locum 
Jltone fcnpfcre j omnés coíitranam fenten 
tiam tradúifle. ídeiti ihabec Moraines 
dip.40. N u m . 60 . Quod vero Grego-
ú n t Magnus, ac Fulgenrius Rufpen-
íis in ea dodrina cum S. Auguíiino 
concinuere 3 feribitA7o73 ex fenfu Ec-
mefiti 3 tanquam dlms uftes ¡fed ex Juo id 
ajjenájfe. Ego quideai rem Auguíli-
nians Schok gracam me fadurum 
árbitrór 3 í i hac in re S. Patrem o m -
ni exceífuum fufpiclone liberavcro, 
íímulc|ue oí lendero, eundem Catho-
licar Ecclefi^ probacum dogmajCoiii-
munem amiquorurn Pacrani , ác fe 
ipío dignam fentenrian-í docüiíTe> 
e contra vero Scholafticorum pierof-
que in opiniones quaídam de iafan-
t íumpccn ís defcendiíle ; qux Ponti-
i ícum Romanorum , Synodonim, áe 
Patrum. ilatutis p l m é adveiíanturi 
Rem paucis í i ccon í i c io . 
5. T , Juguftim fentenúa de pmnis fenfi-
hlühui parVtdornm fine haptifino dece-
dentmn MWtsm Telmanvs tradita 
proponitur, Vrtmum proeadem exfacrít 
Scriptiira argumentum. Jdver 
¡anonim refpoufiones 
explo/ce* 
Q E L A G I A N I Licet aíTerereñt 
^ pueros fine originali pecca-
tonafci,eofdem tamen, fi fa-
cris vndis inexpiad decederent , i n 
regnum ccclorum iré negabanc, i l -
lam Dominifencenciam rev^ri t i : Nifí 
íodn. 3. ? ^ renaius fuent exaqaa , e r Spintu 
SanBú ¡nonintrablt in regnum calofum, 
Scribit h x c Auguüinus ícrm, i4 .de 
verb. A p o ñ . t ó o y i n q u i s , párvulo non 
hapú^ato polliceri regnum D a non pof-
¡nm ^ contra Vomim fentcnthm apínam. 
poenarum eofdem trudí inficiaban^ 
tur l dicentes fecuadam quandam fe-
licícatem illis ftatutam in medio quo-
damloco^inter gloriam regni cacle-
llis^ & inferorum fupplícia. V b i ta-
men hic medius locus eílex , ípfe Pe-
lao-itis le nefeire, fflkétifaa faííus eft 
celebri illó d i d o apud Aüguft. i i b . 
de pec.orig.cap. 2.1. Sine baptifmopar-
ymi morientes , quo non eant , felo : quo 
eant i nefeio: Nec diícipuli quid cer-
tias tradidere j hoc vnum aííerentes, 
iré pueros in locum , ve mox nota» : 
bara, fecunda felicitads. A t Auguftí-
nushanc aPelagianis promiífam pue-
risfeliciratem non modo i r r i l i t , ve-
rúmeLiam folídis argumentis proba-
vic y infantes fine baptifmo deíuí i -
¿los j mittí in gehennam ignis. Hinc 
Haerecici Au^ufiini fentcntiam , vei 
crudelem reiciebanc, ve pacee ex bis 
luliani verbislib. 3, oper. imperfeap. 
2,00. Sed reclamas > Judiamus e'go quid 
parias ylrijloteíes 'Faene* Tantum > í^-
quis y maliim el ¡neft , Vi pofsideatur a 
Diabolo y atque Mernmn mereatur inecn-
dinm. Hxc úley cui Aligull inus: Si aU" 
tem non ermtur de poteftate tenebra~ 
rum y i r ¡ll'ic.remanet parVulus y quid mi* 
varis in igne eterno cum Diabolo futn-
rnm , qui m Del regnum intrare non fini-
tur ? Jn quia felagiani nefeio quem par» 
Vuhs non baptt^atts procer Detregnumy 
quktiSy & vit¿e ¿terna locumprxpatanti 
ideoChrift'i eritfaifa fentenúa : Qmcre-
du len t^ bapú^atits fuent y fahm erit» 
(¿ai amemmn credidetity condemnabitu* ? 
Pr/mum argumentum pro poe-
nis parvulonuri S. Páter deduxie ÍX C¿ 
b fááa t ch quod fer, 14. de verb Apo-
floli ira propofmc { Vencurus eft 
Dominas j & iudicaturus de vivís 5 &C 
D 
j ó iVlndícl* 
m o r t u í s , ílcuc Evangelium loquitur 
9> duas parces faóturus eft , dexteram 
Se finiftram. Siniíhis d idu rus : Ue 
¡nignem ¿ternmn , qui paratm ejl Día-
bolo, # Angeh e'm. Dexcrís diótu-
ms : Venite benedlíli fatris mei ^ percipi-
te regnum, quod Vobirparatum ejl ab mU 
gine mundh Hanc regnum nominat: 
hanc cum Diabolo damnacionem* 
« N V L L V S R E L I C T V S EST M E -
» DIVS L O C V S , vbí poneré queas i n -
9» fauces De v iv i s , & morcuis iudicabí-
*> tur? alij erunc ad dexceram , alij ad fi-
w niftram. N o n novi aliud. Q V ! I N -
^ DVCIS M E D I V M , RECEDE D E 
í> M E D I O . N o n te offendat 3 qui dex-
tram qu^r ic , dz ce ipfum admoner, 
5> Recede de medio.-fed noli in íiniftrá. 
9> Si ergo dexcera e r i c ^ íiniñra>& nul-
*> lü médium locum in Evang novimus^ 
99 ecce in dexcera regnum coelorura eít: 
w 'Percipite/mc^uiz ¿regnutJt.Qai ib i non 
* eftjin íiniftra eft. Quid eric in íiniftra? 
*> Ite in ignem ¿eternum. In dexcera veí-
» que ad regnum aecemum 3 in íiniftra 
" ignem aecernum Qui non in dexcera, 
99 procul dublo in finiftra. ERGO Q V I 
9> N O N I N R E G N O , P R O C V L D 
9> BIÓ I N I G N E M ^ T E R N V M ) V b i 
deípiciens homines fecus opinantes 
veJucide fece vulgi aic : Hicquceris 
médium homo de medio. Hace Aug. pu-
blicé pro concione recicavic Carcha-
gine in bafilica maiori coram Aure-
lio Primace cocius Africa?, quo iuben-
te eam orationem habuic, ve fufiús 
narravimus l ib . i . Hif t . Pelag. cap. 
5. Hinc verfus finem aic I Lego tanturt 
S. Cyprianus ejl y quem in manus fumpjí, 
antiquus Epifcopus Sedis huins. Illa i g i -
tur fencencia de fenfibili puerorunl 
poena publice Orthodoxis cenenda 
tum cehiporis proponebacur , quam 
tanca certieudine S, Pacer aííevera-
Augüftinianil « 
h&itVtp-oculduhio in igiem ¿urnuíñ 
¡euros infantes pronunciarec. Vndc 
non primus illa docuifle credendus 
e í t , led cocius Ecclefiaí illius aecacis 
fidem fecueus. Idem Auguftinus alio 
veicur eeftimonio, quod cum affine 
recieaco fie, hic indicabo. L ib i . de 
p é c . m e r & remiíT. cap.18. au :Mc ejl 
Vilus Vlli medius lacus > Vt pofsit e/fe , wfi 
cum ViaboiO y qui non efi cum Chnfto. 
Hinc & ipfe homims Volens auferre 
decordibus M A L E C R E D E N T I V M 
I S T A M NESCIO Q V A M M E D I E -
T A T E M , quam conantur quídam par-
Vulis non bapti^atis tribuere, Vt quaft 
mérito innocente fint invita ¿terna Jed 
quia non funt baptteati, non ftnt cum Mdttí;, 
Chrifto in regno eius, defimúvam protu-
Iit ad hdc ora obftruenda fententiamt 
Vbi ait; Qui mecum non eft | adVerfum 
me^  e f ty&c. H ó c idem argumencum 
verfac aaciquifsiraus Anchor Hypog- ix 
noft iconlib. ^.cap. 5. vb i ale ( Ecce ff 
non bapeizacus,vicali eciam cibo , pó -
culo que privacus ,dividicur á regno 
coelorum, vbi fons vivencium pec-
manec Chriftus. Da mihi procer 
hunc alceram locum , vbi vico? pofsic 
t e q u í e s e l e perennis. Primum enim 
locum fides Cacholicorum divina <c 
auchoricace regnum credidic eíle coe- <c 
lorum , vnde5 ve d i x i , non baptizatus ** 
excipieur. Secundumgehennam , vbí fC 
omnis apoftaca , ve! á Chrifti fide iC 
alienus a^cerna fuppücia experietuf. 
Tert ium penicus ignoramus-, imó nec <c 
eíTe in Scripcuris írnOás invenimus. 
Finge Pelagiane locum ex oíficína cf 
perverfi dogmaeis rui , vbi alicni á 
Chrifti gracia vieara requiei, & glo-
rias pofsidere parvuli pofsinc. Dex-
cera eftiufti iudícis íedenris , & fini-
ftra : regnum, & eehenn^ i Vita > S¿ 
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tur iufli fuac confiitutí , in finíftra tat Suarec apud cundem Moraiakicn. 
operan] ui iquicansin regno requíes 
» baptizatorum j in geheuna pa*na i n -
3) credulorum 5 vita ad la^titiam gloriar, 
mors ad flccum, & ílfidorem deñ -
» t iumi iufti in regnó Patris cüm Chr i -
» ño,!niqui in igne aeterno parato D i i -
99 bolo, & An^eiis eius. ^cd hoc dicens 
non divifiones locoruni mulcoruin 
j) dedi, niíi duorum tantum , qúoniani 
9> ad dúo , regnum videlicec 5c gehen-
^ nam j ha^ c omaia reíetuncür, etiam íi 
99 piará dicancur 3 &;c. Qui baptizacus 
J> eigo non cft;in i j s , qu¿e regní coelo-
tf rucri íuuc,noi1 poteft teperiri. Ec f i 
9y non ibi , pucafne Pelagiáné iam feñ-
99 ús vliíjaut certé dic vbi?) 
Varix huic argumencó ápplicá-
ri foleuc ab ^cholalticls refponíioneSi 
fed omnes facilé reijcíuncur. Ca thá-
nnus in opufculo de ftacu parvülo-
rum poftquañl d ix i t , hoc argumeñ-
tum eííe opnoficas íentcncíx Jquií-
Inn, ncgat párvulos deberé fifti m m -
tiicio.Moraines dífp. 40. de gracia N . 
11. rcfpondéc p r i m ó , málé ínpponi 
ab adveríario eííe ciogma fidei, quód 
ad ludicium genérale > de quo Ghr i -
{\m loquirur Matthad 25, parvuli l in t 
compari tür i , ibique ad dexterám, 
vel ad finíñiam coilocandi. Nani 
contrarium fine errore contra fideni 
afíinilant D u r a n d ú s , 6¿ Albercus. Ec 
nurri. TÍ. rcípondet fecundó ñeque 
etiam fide divina certum c i f e ^ u ó d 
licec infantes ad ludicium genérale 
fine comparicuri.,fucuri fine de nu-
mero iudicandorurii. Ec cicác Tofta-
u im , Carchufianum $ h S. Thomam 
4.di[.47 quasft. i.arc.5. ad 3. vbi affir-
nuc , pueros ante perfedam íscacem 
decedentes in iudicio comparicuros, 
u-rn ve iudicenrur , fed ve videañe 
gioiiam ludicis, Qvtpd prob.ibih1 pu-
Numero vero 13. vlcecius reípondec 
non facis confiare, fucuros in finiftra, 
ac non potius in medio quodam lo -
t o confticuendos. 
, Nulla tamén ex iftis refponfioni-
bus admicci poteft. N á m aperté in 
Concilio Africano^t mox o ñ e n d a m , 
definitum eft, párvulos fucuros in fi-
niílra his verbis; Qui enim dextra ca-
rel , [twflram procul dublo partem incur-
ret. Ec S. Gelafius Papa in epift. ad 
Epifcopos per Picenum adverlus Pe-
lagianos de ijfdem parvulis inquir: É t 
quta non wfi dextram partem legimuSy & 
íimftram ¡non dlos ficiant injinijlra re~ 
j^ione jhe bapti/mate remanere , fed bap-
t i^úos finanlad dextram fahitarem fa~ 
era retener alione trartsferriHmc Gcla-
fij épiftolam leg't Móraines, eamqué 
diípi i . num. 3 i . eruditam vocat. V e -
ríim omiccamus A&icanum canoneni, 
ac Gelafij epilíolamjhcEc enim Scho-
laftici veccres non legere , nonne A a -
gultínas hanc íentent iam veluti O r -
thodoxum dorraia cradidic? Scatuit S. 
Dodtor in epift. 107 ád Vicalem duo-
decim regulas, quarum fepcima , & fc 
odava liis verbis deferibuntu^:. ( Sci- cc 
mus quod omnes aftabimus ante cri- (e 
bünal Chrifti ve íerac vmifquifque fé- c¿ 
cundum ea,que per corpus geísic^nori iC 
fecundü ea^ua* íí dincius viverec, ge - (C 
fturus fueritjfive b o n ú five malu. -Sci- íf 
mus etiam párvulos fecundum ea.qug (€ 
per corpús geílerunc receptnros vel <( 
bonum,vel malum.GeíTeruncautem (€ 
rión per fe ipfos , fed per eos, quibus (C 
pro íllis refpondcntibus, &¿ renuncia- (e 
re Diabolo dicuntur , & credere in 
Deum , vade & in numero fidelium 
computantur 3 pertinentes ad fenten-
tiani ü o m i n i dicéncis: Q^i creduienty Ma ^ 






7kí^i^. ^ j . q j jo j ^ ¡flKs; qui hoc facramen-
" tum nonaccipiunc ,coiningic , quod 
" demnabitnr. Vnde <S¿; ipfi víicuc dixf, 
fi in illa parva acate moriuncur, vei-
que íecundum ca, quas per corpus 
gcí íerunc, ideíi 3 tempero 3 quo i n 
cerpore íuerunc , quando per corda, 
& ora geftancium crediderunc, vcl 
non crediderunc, quando bapcizaci, 
vel non bapcizaci íunc , quando car-
nem Domini manducaverunc , vel 
non manducaverunc, quando & ían -
guínem biberunc, vel non biberunc; 
íecundum \\xc e r g ó , qus per corpus 
geí lerunc, non fecunJum ea , qus íx 
1 hic din vivereoc, geíluri fueranc, i u -
dícancur.) Porro has daas fencencías 
cum rcliquis aüjs deccm percinere ad 
fidem Cachoücam docuíc ibidem S. 
Pacer hrs verbis: Nempe manifeftam ejl 
ex lilis duodedm fententijs, qua¡pert'me-
re adCatbolicam fidem negare non fine-
r i s t r e . Repecam hic Bellarmini ver-
ba l ib . i . de grac.& lib. arbic. cap.i i , 
licec alia occafionc ab ipíb pionun-
ciaca : ISlam ^ugufnni , i nqu i t , de 
pr<£deftinat¡one{ dicam de pcenis par-
vulorum iudicandorum ) feutent'u f a i -
fa effet} non foffet ídem Augiiftinus ab 
tngenti tementate defendí, qnippe qui non 
folum tam aertter pro falfitate certaffet, 
fed etia pro fide Catholica ^enditare aufus 
effet, ídem poftea eciam cradidic libro 
: quinco operis poí iremi adverfus íu-
lianum. Beda etíám qui longé poíl 
Auguílinum íloruic, affirmac íecun-
dum CathoÜcam fidem párvulos i u -
dicandos eííe. Ecením in pnel imínad 
. ad facrum codicem Canticorum ad-
verfus lulianum aic: Qjiod dicit lulía-
3 non aiitmde altos indicare , alios iu~ 
dicvi) nifiqma in eadem natura di/par 
^dantasJit^ quia cum omnes idempnf-
fimus ydiVerfafacmms 9cúntradiat m% 
t h o h c t f i d ñ > qu* etiam P A R V V L 0 5 
ESSE I V D I C A N D O S confitetur , eos 
qm in eadem natura poftti priu/quam alt-
qmd bom > maliVe faceré , aut Velle, aut 
faltem nofsepoterant J tne baptifmo rapti 
Junt,1 
Secundum argumentum ex Scriptura, 
fíierinafcuntur fuh poteflate D^monls, 
ex qua eorundem poena fenftbilis aperte 
demonftratur. Quam infeliciter huic ar-
gumento ab adverjanjs refpondeatur» 
OBo pwnis partidos fubíjei, 
qua breViter nu-
merantur, 
Lterum Argumentum , defu-
micur ex ómnibus ijs facras 
pagina locis, in quibus hu-
mani generis capcivicas íub Principe 
Damonc defignatur. loan. 12. 51. 
2VW Trinceps huius wnndi cijcktnr fo * 
ras, Marc .3. zy Nemupótcfl vtfíforüs 
ingrejjasin domum dinpere , nift prius 
fartcm ailiget, tune domum eius dir i-
pfet, ídem Dominusteftatur. Match. 
12..2.9. Qjtomüto potejl qutjqnam intrart 
in domum finís, 0? Vafa cutí dinpere ¿iift 
pnus alligimnt fortem. Ec Luc. 11 . D o -
minas comparac D a e m o n e m / o r í ^ ^ -
mato cujlodicnti atnum fuum. Ex quibus 
locis S D o ¿ t o r infere párvulos cum 
principe Damione xcerno igne ere-
mandos. Audi intcgfum Maximi V í -
r i difeurfum lib, 3. operis imperfedtí 
concra íul. cap. 200. cuius luperiüs ^ 
fragmencum dedi. ( T u autem^^fti^ tf 
qui eam , nempe imaginem D e i , negis re 
á Diabolo pofsiden s procul dubío « 
negas á poceftacc erui tenebrarutil, u 
cum in Chril t i regnum regeueratio-<c 
ne cransfn-rur, &í aecufas vniveríam <j 
Cu-
VíncllcKE Auguftlníaníe. 59 
^ CathoÜcam Ecclcfiara magno cr í - b i , ve aflligerec, vindicabat 
« mine maieftatis , non enim legibus 
€( huius mundi cenetur reus qüífquis 
<c Imaginem , quamVis non vivam^ í rn -
" pei-acoris exíufflac. Exíufflantur aú -
« térá parvulí io exorci ímo priúfquám 
f< baptizencur j exíufflantur igitur vivas 
<f iniagines»non regís cuiufque fed Deí . . 
tc Imo vero cxfufflatur, fed Drabolus 
<c quí conugione peccati tenec procul-
** dubio remn , ve illo foras.rtiiíTo, par-
" vulus tránsferacur ad Chr i f tum.Ex-
a fnfflletiu iraque íuliant amencia >ne 
<c maiefiatís rea in parvulcrum munda-
4C -done, & exíufliatioiic dicacur Eccle-
ÍC íia Si autem non eruitur de poreftate 
<f tenebrarum , 3¿ illíc rernancr pafvu-
« lus^quidmiraris I N I G N E 7 E T E R -
<< N O • C V M D I A B 3 L O F V T V -
<c R V M > qui in Dei regnum intraré 
" non fiñicur? An quiá Pelagiani nefeio 
cC quem parvulisnoa bapcizatis prascec 
*< Dei re gnum ¡ quietis, S¿ vicac ¿ternas 
<f locum prsepa rant , ideó C h r i ñ i erit 
<f falíá íéncencia : Qui credidérit j & bap~ 
•M ti^Mus f u e r i i / a h a s erit > qtu autem non 
<c credidérit condemnab'mir } ) Rurfaslib. 
" 5. eiüfd.oper.cap 6 . ) An forte,/V/^/^ 
" hominesnon íiint^ qui eruancur de 
" poceftare tenebíardm , quaruol ceriec 
<c Diabolus principacum ? Auc V E R O 
*f ITADESIPIS ^ ve affirmes eos í ibí 
" Diaboluni non vindicare ^ quospof-
€< fidet i 6¿ fuas peteliati íubdftos tcnet? 
c< ó>d vetaceam de his^quos poteftis 
" dicere per fuam malam voluntacem a 
" Diabold po í s ide t i ,Qu id didurus es 
cc ^e i de quo Pater ipíius. Domino 
<c interrogante, refpotidit, quod ex i n -
" fantia fuá ab immüncío fpiritu vexa-
« recut ? N o n ne membra eius > 8¿ fen-
" fus, q u ¿ omnia Dcó authors inñ i tu -
' ' t a íunt. ^ 8c commuhia impiorurp, 
<f piorumque funt munefa^Diaboliís f i~ 
Hoc argamentum valdé corquet ad-fc 
Veríarios, qui varijs datis íolutionibus 
v ím eiufdcnijVt ego quidém arb i t ro^ 
Ffuflra e vadere coñantur» 
Reípondec p r i m ó quidarn alias 
celcberrimus Theologus. H x c pecna 
non videtur debita peccaco origina-
l i ; ficut ei non debetur poena fenfus, 
ita non debetur fitnul cradicio in ma-
ñus hortis potenci ís imi , 6¿ infenfiísi-
m i , qui perducac hominem in necef-
í i ta tem moralem incurrendi eiufmo-
di poenarri , 6c fimul prohibit io au-
xiliatoribus nc íuppetias ferant. H x c 
enini eííet poená gravior}quám poena 
fenfus, quippe tolerabilius eft íolura 
c ruc íar i , quám poni in morali n e c e í -
í i tate novi criminis mereritís i l lum 
cruciatum. Hasc reíponfio non con-
fonat Ecclefias Ihcucis , ex quibus 
aperte colligicür ex peccato ór iginal i 
nos eífe captivos D^monis. S. C^le -
í l inus , ve vulgo putantj in epiftola ad 
Épifcopos Gallia? cap .ci .h^c definir: 
Illud etiam. i quod circa lupú^andos in 
irniVerfo mundo fanSla Eccle/ia miformi-
ter á g i t , non oúojo emtempíemur intwtuí 
cum /¡VeparVuli 3 ¡tve mVenes ad regene-? 
radonis Veriurnt facramentum , non priun 
fontem Vitce adeitnt, quam e x o r c i f m i s ^ 
txitfflationibíis clericorum /pintas ab m 
immdus abigatur , Vi tune veré appareat 
quomódó Princeps mundi huius mitta-; 
tur foras, ^ q u o m o d ó prius al l íge-
turfort is j&deiriceps vafá eius á i t U 
pianturin poífefsionem translaca v i -
é lo r i s , qui captivam ducic capeivitá-
tcm9Sc dac dona hominibus, His ergú9 
e re Quam doó l r i aam poftea vnivec- t ^ 
fáEcclcf iáeradidic , ve paree ex cap* Matth 
^ce r¿ /o í e í>decoa í ec r ac .d .4 .& cap. tz.Pfai 
Tarvult > Se czp. Stcui nofsis > &c cap, 
Dehiucfáz* dccxi¡>tQÍsh S y n o d u s T r í - g. 
den-
demina feiT. 5.a1epec. or íg . definir, 
A&zaiincurrifíe cmn morte cáptivitMein 
Jub 00:poteflate 3 qui mortis deinde ha~ 
luitimperium J m e/i Biaíoli .H'inc S» 
Aog. Lib . 6, oper. poí l . con. íu l .cap. 
¿to.reprehendic íül ianuai asgreferea-
t c m donwwm>ac pojjefiorem imághú Del 
S>iabühtm imponi^hzc íc r ib^ns : Dicit 
k / u s , qni /ecundívn hoc nomcn fuum / a l -
yam facitpoptilítm fuum a peecaíis eortunt 
"Nemo incrái: in domam íbr t i s , niíí 
prius alligaveric fortem , VOS in hac 
populo Chnfti, quem fahtmfac i t a pecca -
í i s eorum }párvulos non ejje corKeditis^ 
quos Vi a proprijsyita me onginallhus )>ulr 
tis ohftrícios effe peccatis > O* cum/al l ic i 
Vejlro fevmone minuitls Vires eias, quem 
d ix i t Veritasfortem, Poí iea: iSlec Yibi i i ~ 
¿leatur indignum > quod[ubkcia ej l jDia~ 
lolo imago Deijhoc enim non fieret riifi i n -
dicio Vei 5 uec remoWur ijla damnatiOy 
mfi gratia Dei ? <Fc* 
Cacharinus more foüco > hoc eíí 
sud i f t e r , in opuículo cíe. a í t : Ñeque 
Jub T)iaboli perpetuo poteflate erunt, quut 
<F pro'Hhs eteñus erit Viabolus foras in 
die noVifsimOyVt nlhil inris habeM vlterius 
in dios, Hoc carnea reíponfiím, ve bs-
ne ctiam noravic Bellarminus, ab lio > 
mine Gacholico deíendi minime po-
ceíi. Peco enim, quare infantes m o -
do fine capcivi D^monis ? Clara íunc 
Ecclefia? dogmaca : ob peccaci o r ig i -
•nalis maculam Rurfus incerrogandus 
eftpacharinus, án h^c macula dura-
^tura fie poft diem iudicij j vel non ? Si 
fecundum dicac, in erro'-em labicur, 
folo enim bapcifmace illa culpa d é -
t ih , 5. firuitur: Hac noli dtcere , aic Augu í t i -
ni1Sv'^Víí^e Catbolicus. Si p r i m u m , 
*ergo remanebic .incegrum ius Dae-
mani in pueros etiam p o ñ diem i t id i -
cij }carn adhuc obnoxij erunc pecca-
to originali. Audiac, velic nolic, Aií-
Auguft inian^ 
gul t ínum, cjuem hac inquíEflíonc, v t i 
inalijs etiam í^pe impugnac l ib. i . de 
nupc. & concup. cap. 2.3- Bocgeueri 
humano inflicium Vulnns aDiaboloy quid-
qmdperillud nafeitur cogiieffefub Via -
bolo y tamqum de fuo fruñice fruclum 
ture decerpat , non quod ab ilío fit naturá 
humanayquee non ejl nifiex Veo y/edVi-
tium y quod non ejl ex Veo. Non enim • 
prepter fe ipfnm y qnd laudabilis efl y quia 
úpnsVei ef iyf id propter damnabile Vi~ 
úumyquo Vniata ejl , natura humana -
damnatur j ^ propter quod damndtur^ 
pcopter hoc<sr damnabilí Vlabolo fubiu-
gatur y quid & ip/e Viabolus'/piritus im~ 
\nnndus e/?.ldem aíleruic S. Fulgencius " 
l i b . 1. deveric, pr^edeft- cap. 14.CM- * 
f a Vero m m r u m , atque minorumyquijine 
baptifmate curfum Vit¿e pr¿e/entís in i n j i -
dehtate con/ummant , qnaíttnm a túnet 
úd communione origindispeccati, )>na ejl» 
E x hac Vtrtque ibúnt in ignem aternum^ 
•quipúratus ejl V i abólo , & Jngelis eins> • 
quia in ets chirographim , quoJibi eos de-
ceptoris mquitiajubdity Salvatorisgratiá 
non deleVU* 
. R e í p o n d e t Arriagacofn, i . ' m i . n 
difp. 51. n ih i l aliad íignificare pueros 
elle fub peteftate Diabc l i , quam eílb 
peccacores. Al i j vero ideó pucant^ 
pueros eífe fub poteítace Diaboli per 
peccatum originale, quiá D x m o n ex 
i l lo peccato habuit poteftacem ten-: 
tandi genus humanum > 3c confe-i 
quencér ipfum perdendí in gehenna* 
Verum aliud eíl eflfe peccatoremy 
aliud captivum Diaboli 5 captiviras 
enim eíl effeólus péceati , íicuri íi 
quis Princeps íubdi tum ob aliquod 
crimen in tyranní alicuíus potefta* 
tem detruderet. Porro quemadmo-
dum peccatum mortale homineni 
cranferibie in familiam fubdiram 
Diabolo } hoc etiam peccatum origí-
nale 
Víridíciae Au: 
nale praeftat ¿ vnde dicebac S. D o d o r 
l ib . i . de pee, mcrit & remiír<cap.54. 
inicio. Q(ud de ip/a forma facramenti lo~ 
quar ? velíem ahquis iflorum , qm contra-
ría fapmnt 3 mihi hapti^aném parVultm 
¿•fferret.Quid in illo agit exorcifmus meus 
¡i in familia Diabolt non tenetur \ Quod 
vero alij dipunc ideó eílc genus hu-
man u ra filfa poteílate D i m o n i s , quia 
hic poCeÜatem , & las ex illo peccaco 
contraxic tentandi- homines,inepte 
proríus aíferkur 5 tura quia, ncejuie 
pueros tentar-e, qui velle n i l poiTunc, 
tura qnia potuit tentare Adamum, 
qui tamén nondum erac íub potelta-
te Daemonis, tum quia poíTe centari, 
non eft eíTe , í ed poífc eíTe captivum. 
M pueti nafeuntur reapfe captivi D ^ -
monis, V n d % Z o í i m u s Papa epift. 
157. ápüd S. Aug. ai t : N«//ÍH emm) 
niji quipeccaiiferyfus eft yhber e/fiátur, 
nec redemptus dici pote/i, riifíqm Veieper 
feccatum fmt ante captivus. Clare etiam 
S, Gregorius lib, 16, Moral , cap. 20. 
diítinguit captivitatem á po teña tc 
tentandi; Isliwc princeps j inquic, huius 
vmndi eic'wtur foras.Fnde iam nmc San-
¿ios homines non tenemlo po/sidet ,/ed 
tentando perjeqmtur. Nam quid non iñ 
eis inínn/ecus regnat, contra eos pugnat 
extrmfecus, & quia intus dominium per~ 
didity bella mohtur foris* 
Prícterea Falfum eft, pueros coderrt 
modo eííe íub poteftate D^monis 
per peccatum origínale , ficuc per 
quodlibec aóluale ^ vti docec M o r a i -
nes num. 13. Nam in parvulis^ & ese-
te ris non bapdzatis ius habet Demort 
velut i in proprio maiicipio , ve cnira 
definir S. Cad¿ftinus Papa fuprá, v d -
mur exorc i ímis , & exfufflacionibus 
clericorum, v t % n Y « í ab eis tnimím-
dui abigatur. Ergó veré íunt poíTeísi á 
D.emone per inhabitanoavm, cura 
^uílinlani. . 6 \ 
ñeque Spiritm immmhlns ahigi , me 
Princeps tijctforós po í s ic , nifi fie inciK 
in párvulo. Quibus tamén exorcifmis 
6¿ exfufflationibustión vtimur ad ab-
;foIvendum peccatoremvcl omnium 
peísimunv, fed tantum in energume-
nisfanandis, qui incus á Diabolo per 
inhabicationem pofsidencur. Nocavic 
lioc infignis ille Carmelita Io:Bacco-
ñ u s , qui c^teris Scholafticis antiquis 
de hac captivitate 3 vnde parvulorum 
pcenx íatis claré inferuntur,vix pauca 
verba facientibus, vnus ipfe Auguft i-
no-Cat!iolic£E fentcntiae adhaeíic in i . 
fent .d. 39. quíefl:. 1 vbi ak de D<e«-
monis dominio: hhabitat dicv >nonfi~ 
cut forma informansy nec per formam ali-
quam yquam creat in anima peccatrice3fi~ 
cut Deus eam creat 3¡ed habitat per do-
minium in peccante j feu alijs Ver bis ture 
dommij , tsr.poteftaúsfci ibi ad z. dub* 
definit origínale peccatum per obfe-
qu'mm no/Irse Vokntatis erga Viabolum, 
& ex confqwiti etiam Diaboü inhábil 
tationem. ínhabitat i^itur D x m o n ia 
corpoiibus non baptizatbrum cum 
pufillorum , tum adukórura non , v£ 
veré fint emergumeni 3 (ed ve P r in -
ceps íure dorriinij in regno fuo, tanta 
t ñ poteflas,quam in íllos habec Pr in-
ceps tenebrarum , qux omnia ex ex-
fufflationibus , 8c exorcifmis coll í-
gunturj fiquidem dum par vulus bap-
tizatur i dicit Sacerdos f E x i Spiritus 
immunde y & da locim Sp'iritui Santio* 
Pcccatores vero fideles funedecor-
%pore Ecclefia:, ciíius capuc eíl C h r i -
ftus.Depoteílate Dcxmonis fupra i n -
fideles late d i í c u r n t 6 \ D o d o r epift. 
, 107.ad Vitalcm. 
Reípondec t ándem Moraincs: 
Tert'ui raúo > inquic num. 17. nos mini-
*me ta-igit^qm non negamus, párvulos 
dios manfuroi ejfe in ¿tenntm Veo inVijot 
prop-
6 t . Vlndicia? 
•propter peccatum origínale quodam-
modo)té capüvitate ? ac ferVitute Diaho-
¡i \ vt inhuc Vita > privatós/citicet/peda-
h Veiproteftione 3 qua ab e'ius- inyafioni-
• bus} & ihfeJlaÚGnibiisfiant mmunes. íh 
hac relponfione máxime diíplícec illa 
particula quodammodo, límicaas D<E-
inonis in captivos poceñacsm. Egre-
g ié ínejuie Augultinus lib.:^. con. l u í 
cap, 20. CMm fjllaciVeftro fermons mi-
tiuitíi Vires eius 3 qíicm d'xit ventas fot^ 
Ve quid cnim addicuc rc í l r id io , 
quamn^c Conciüa j nec Pontífices 
-appofuere? Ulud autem iaeadem ref-
pdafione fumme placee, quód fare-
tur puetos non fucuros iramunes a 
Da:monis ínvaíioaibus, & inftftatio-
r í i bus ,hoc enim e í l j q u o d intendt-
mLis y nempé futuros obnoxios per -
r is fcní ib í l ibus/eó quód fuciifi í un t 
fub crudeliísimi tyranni poceftate, 
Nífi dicat > infantes nihil malí ex b i -
iu ímodi iuVa/sionihus, <& kfefiatiombíis 
percepeuros ^quod quid dici poteft 
inepcias, vexantür,enini non á frigo^ 
re 3 non á calore 3 íed a Dsmone , cui 
mille nocendi artes. 
Siniile etiam addudo argumento 
c í l i l l ud^quod colligicur ex epiftola 
ad Rom. 9.S1Cautem Dtus Vo/ens ojien-
dere iram , & démonfírare patcntiam 
juam attidit in multa paüenúa Vafa ir de y 
yuce perfiSla/imt in perditionem. Q p x 
Vafa ibidem Vafa etiam contumelia 
appellantur ab Apof lolo .Cum igitur 
infantes fine vaía contumelia y cúí 
qu^fo, loco illa Deus deputavicPD^y 
inquic Fulgentius, vafa contumelias 
tfterno femper arfara deputabit incendio. 
Parres Afncani in epiftola Synod, c. 
^3* Vafa contumelue, funt yquibus dici-
tur l ¡te maiediñi in ignem díternurriy qui 
pr<tparatut tft Diabolo, <& Jíngelis ems. 
Q^iod prius fátmm AfricaneEcck-
r ^ M a g i f t e r l i b . i . oper. poft. c -n , 
I d . in fine : Nos Ven 'Deum quidem 
parvuíorum opificein prádicamus 3 fed ex 
eadem maffa médium h a m VafiSyVhmjc 
in honorem pant > ñeque in contumeiiam^ 
quem non dedit Jpoflolus 3non damus, 
Confiderenc igitur adverfarij canram 
eíTe poteftatem Dxmoni^ in íua vafa, 
vt prids, ve inquic Chriftus Damionis 
triumphacor, ligandus fucric, quam 
ex eius domo vafa raperencur, nec 
minuanc , ve aic S. D o d o r 3 fallad 
fermone Vires eins 3quem dixit /entas 
fortcm. 
Certuni igitur eft , párvulos nofi 
bapdzatos eíTe vafa coacumeii^ in 
domo Díemonis , e qua per Chr i í l am 
non funt erepta captiva ibídem 
íeneti i f o r t i amato ctt^odienti atr'nm 
fuurn, Hanc tenebrofam domurn 
Scholaftici antiquiores dixere L i m -
fcum , in quo parvulí detinencur. íca 
Sandi Thomas 3 Bonáveneura , i tem 
Scocus^gidius, Durandus, Richar-
dus> & alij communiter teftc Bellar-
mino cap. i . fupra. Ex qua doólrinaj, 
velint nolinc > probarur pócna (enfus. 
Pro quonotandum eft, quod docec 
S. D o ó l o r ! . Lí.dectvic.De! c n . O t h 
genera poenarum in ícgibtis effe : dammm^ 
VíncuLí, verbera t talionem, igftom*É$fc* 
exilium 3mortem>lerVitiitem, Ergó cntn 
parvulí procer poenam exilij^quam 
gcholaftici vocaht pcenam damnf; 
patíancur ferviturem'íub Da^mone^ 
carcefemjaliam profeólo poenam pa-
ciunrur á pcena damni. Qualis aucém 
ficifta poena fervitutis íub Prfncipc 
tenebrarum j ác forti armaco audivi-
mus 5 fupra á celebérr imo quodam 
Tbeologo diecnte : H ¿ c enim ejjet 
poenagraVior 3 quam poena/enfus, Veríf-
firae.Pone exempli gratia Principern 
filiosalicuiusíubdiri non folüm exi-
lio 
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lio muldare , & paterna etíanvhcEfe-. 
dirate privarejíed illos quoque tyran-: 
no cuipiam in mancipia divendcre, 
haud íané exigua eííet poílrema i f b 
poena captivitatis, Porro nullapeicr, 
nulla acerbior^nulla atrocior captívi-
tas e i l , quam eífe íub Daemonc Pha-
laride, Díonyí io , Maxentio crude-
liore,tyraníiorum omnium tru.culen-
t i ís imo.Neque levís cenfenda eft po^-
na carcetis praecipué í u h forti armato 
Cífjlodiente atrium. ld etiám altere So-
cietarte ¿"ciiptor Neotcricus non in • 
ficiatur igraVi/simam , inqui t Artiaga 
1 1 . diíp.5 i . -num. ypoenam íllara car-
ceris fore, vbi veluci ftipites nec vide-
re, vel olfaccreínec guítare quid po í -
fenc v faué h x c íeadbilis pa'na elíet. 
V n d é plüres ex ijfJem Scholafticis 
Recentioribus, ne pueros poeúa car-
ce íis affligant , uefao quem tertitim de-
apiendis parVuhs faciunt. locum j vd olim 
Pelagiani teíte S. Gelafio Papa 3 cuius 
próxima verba fant, & S. AuguÜino 
fitpcfsimé id affirmantc , &i rndente j 
finxerunt. 
Verumquid dicent adverfarij , í i 
odio illa poenarum genera, a parvulis 
fuftineri probabimus ? Poenam dam-
n i , & cxilij ipfis conceduunt, modo 
poenam captivitatis ^ &c carceris ex 
Sacris lutetis clare deduxímus.De re-
liquis quatuor id ípfura probamus. 
Vjncuia illos pati certum eft > cum 
íinr captivi , nec illa íolvi po í s in r , n i -
íi prius ipfe fortis armatus cuftos 
atrij alligetur. Patiuntur ctiam poe-
j i am ignomimrt funt enim , tefte Apo-
ftolo, vafa coníumeltó Hmc S. Doé to r 
l i b . 1. con. luí oper.imperf.cap. 138. 
£ x qua tamh¡{ maíía ) a i m ¡n V e i reg~ 
m m adoptan f^t tmmi, quosprocul dubio 
Vd/'a in hcnorem/jcta concednis i alios 
Varo non adoptan, quos f } t i j Va/a m con-
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tiimeliam y hifi intelhgenter confentiatisi 
impudenter . negatU. Ñeque enim , / i non 
eft pcena damnationis , funt Vultis ynon 
mtfu l thn contumelia imagmis Dei ^fe-
parana regno Dei Infupér paciuntuc 
verbera, careno enim tefte Morainio 
n . ij.fpeaah Dei proteciione, qua ab 
é7«í3ícil.D íTmonis invafiombuSj 0" infe~ 
j lat iowbíitf iant mmunes. Nec putandus 
eft adeómi t i s h ic Tyrannus, vt íec-
vos íuós né íemél quidém flagris af-
fligat. 6'atis fie, infantes eííe vaía in 
illius domo, vt ait Cbriftus % c¿ capti-
vos m familia Diaboli t e ñ e n , ve docet 
S. Pater l ib. cic^de pec.aierie, cap.34. 
Addc his poenam talionis) qui enim 
cum íuo primo Párente noluere effe 
íub Deo y f a d í funt fervi fub Diabo-
lo. T e ñ e áurea S.Doóloris verba l i b . 
14. de c ivir . Dei cap. 15, Utfta damna-
tío fiibfecnta eft, talis qmdem ddmiatio, 
Vt qiu cujlodiendo mandatum fuerat 
etiam carne fpintualis ¡perer etiam vien-
te cdmalir.ts* qma fuá fuperbia ftbi pía-
cuerat y Det iujinia / ibi donaretur 3 nec 
ficut affeftabat in [na efíet omnímoda po-
te ¡ late y / ed a fe ipfo qitoque dijjrntiens 
Jub dio y cui peccando confenfít .pro líber-* 
i4tey quam concupterat, duram mi/eyam-
que ageret fervitutem ; monnus fpintn 
lolens, O" cor pote monturus lnVÍ!í4S\de~ 
Jeftor ¿tterrirt Vit^^tiam ¿terna mf igra-
tia liberaret % morte damnatux. Morrem 
vero poenarum vltimam non foluru 
corporalem , íed etiam (pintualetn 
incurriííe per peccatum v'niverfarn 
Adami pofteriratem certum eft. Ec 
-quidém pueros ex peccato óriginali 
poena mortis fecundas muldatos cra-
dicpafsini.S.Doólor.Lib. i . a d Boni-
facium cap. a i t : Aut f¡ Evangelio 
as Vocibih cogimini coufiteri y nec vitain, 
falutemque pof/e habere párvulos de cor* 
pore exeuntes, nijifuennt bjpú\dti)qu(e~ 
lite 
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rite , cur co^ifelUntur non bafú^aú fe-
cunda mortis jubire (upphátmMoxs &u-
tetn fecunda ex cap. zo. .Apocalypfis 
incelligitur , vbi haec leguncur: Et qui 
non eft inVeñtus in libro Vití€ fcriptíis}mif-
/us eft injlagnum gm'í.Ecpüítea: lnfer~ 
ñus , <F mors mijsi/unt inflagnum ignis* 
Hdc eft mors fe cunda.Qu&xh cucn pue-
r i í iné bapciímo decedentes, non fint 
fcripti in hbro vicae $ dubio procui 
xiioici íecuadaE3hoc eft^ignl depu-
tantur, Hoc argumentum , & fusé^ tk 
eradicé ex Auguílino vrgec Archie-
pifcopus Thuamenfis in opuículo de 
hac queeftione cap. n . & Ü . Scio 
Morainium reípondere nutn. 69* 
morcem fecundam eííe privacionem 
vífionis Dei. ^ed íixc refponfio reij-
cicur ab AugufHno cap. 91 . Enchirid. 
& lib. 15.de civic. cap. 8. & l ib . i p . 
cap 28. i t e a i á 5. Fulgencio lib. 1. ad 
Monimum cap. 6> vbi ex facris licte-
rispronuncianc mortem primara ef-
fe , cum anima feparacur á corpore, 
fecundara vero cum eadem seceraum 
punicur cum corpore. 
Eadem S. Vociorisfententla frobatnr ex 
Concdijs Africanis t& littens Innocentij 
ipapte* Jjftrtio de poenispartruiorum ab 
Ecclejta Africana ínter fidet dogmata, te~ 
Jle SiFulgentiO) relata. ínfgwpro 
eadem reS.Gelafj Taprt 
teflmonium. 
Cholaft ici , qui in flatuendis par-
vulotura poenis in di^erfam 
abAugurtino íentcnciam abie-
rc > publicarunc, ciuídem opinionem 
Vnum Augujlinum patronum habere , ve 
loquítur Gatharinus j ea roque^a /1 -
finos fequi^vc aic Moraines . Imó Ca-
tharinus vnum fibi opponens Augu-
ífeüm icubíj;: J t magna , inquiuut3e¡l 
AuguftinlanaE-
autioritas Jugujiinil, magna profedio3fei 
Verkatis , quet ihn pateat longe mam\ 
lon¿e maior Toníificum autioritas<&t 
Ecclefw de cathedra docenúsfir coinmu-
nis Doüorpim fententia. Quibus ille Au -
t l ior in vecerum Patrum fcripds fe 
plañe hoíplccm prodidic>ecenhn San-
ü:i Pacris fententiam & Synodorum» 
S¿ Pontificum teftimonijs confirma-
b imus , & ijs qa idém adeó evidencia 
bus, ve rainime dubitem, quin Scho» 
la í l ic i , fi in eadem incidilTent, ne la-
tiara quidem vnguem ab Auguílinia-
na iencencía difceísiífenc. R e d é Sco-
t u s i n 2 . d i f t . 33. vn-Magiftronm 
Parifienfium placitum contra Augu-
íl inum ftare dixic, quibus tamen t o -
tíus Africa vecutliores Epiícopos op-
pone m us . 
Et quidem veteres Parifieníis 
5x:holaí Dodores^cum fumma i n -
genia Schohe íubcilicatibus devovif-
fent , parum fuere in Synodorum, ac 
Patrum ledione veríati. Hinc erudi-
tionis defedu quafdam opiniones 
obtrufereja quibus antiquioris Eccle* 
fice ma^iftr i !on2:iús diítatunc Hoc in 
pr^fenti controverfia parebie, in qua 
¿"cholallici ex manca Pclag;ian« lúe-
refeos n o t i t i a , v t i á recepta antiqui-
tur íentencia receílerunc > ita i l lorum 
pleríque in quibufdam cum Pclagia-
nis convenere , quod etiam notavic 
cum laudis prrfatione nominandus 
Cardinalis Bellarminus, cuius verbá 
in calce feré huius concroveríias recí -
tabo. Primi omnium AÍricani Pitres 
Pelagianorum errores anathematc 
perculcruncin veraque Synodo p r o -
vinciíe Carthaginenfis , icemque m 
altera Synodo Milevitana, dein i ti 
plcnarijs Gonci l í j s , v t i fufius l ibro 
priori hífioriae Pelagianx nobís def-
c n p c u r a c í l í n h i s auccm facris coa-
ven-
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vcntibús pcenas fcníibilcs puerorum 
fine bapcifmo «decedentium ílatutas 
eíTe demoní l ro . Parces SynodiCar-
chaginenfis í a litceris ad ínnocen-
tiam apud Aaguíl inam cpiftola 9 0 . 
hxc de Pelagianis fcribunc: f ¿mu-
ios etiam propter f a h t e q u < £ per Salva-
torem Chriflum datar, baptipandos né-
gant, acJtc eos mortífera i/la doBrina in 
rttemnm necant ypromittentes etiamjt non 
haptizentar > habitaros Vitam ¿tternam. 
Parres vbxo Numidiae proviacías in 
epiüola ad eundem Innoccnrium, 
quíeiacer Auguftii?ianas cft p t . hsc 
ipfa ícribanc de cifdem hcerericis: 
Tueros quoque párvulos ¡fi nuílis inno-
dentar Chrijlikiiíie grat¡¿e facramenús> 
habituros Vitam ¿eternam 3 nequam p r á -
famptione contenduntAnnoccnivas Pon-
tifex his licreris acceptis, ^raví ref-
cripto novas hsrefeos falficaceru con-
fixic://W V^^nquiens, quod eos Vejlra 
f r ate mitas afent predicare i párvulos 
•¿tern<£ v i u pr¿em¡js etiam fine bapti/ma-
tis grana pojje donari > perfátuum efl* 
Epiftola 5>5» apud Auguftinuni. Ica-
que cum Syoodi , tani Pontifex ií-
lamvitam recernam parvulís in o r i -
ginal! peccaco mortuis negarunc,-
quam Pelagiani eiídem pueris da-
banc. Vira autcm íEierna dicir per-
pecuam poílcfsionem Dei animani 
beantis in regno coelorqm, & ex con-
íequenci exclufionem cuiufcunque 
miíeria?, cui viras opponicur eterna 
rnors, quae eonfiílic i 11 perpetua amif-
íione íummi boni ,^: perenní affldlio-
ne,accruciatibusminfeHs. Ac Pela-
giani nufquam aufi funt d ícere , pue-
ros fine baptifmo ituros in regnurn 
coelorum, vt ex íerm. 54. de verbis 
Apoíloli íijperius laudito expofui-
mus. Scribic de Híaem Aü^a'.linas 
l ib . i .de pee. mer. <5¿ remil . capite 
Card* de ÑoNs F m . Aug, * 
18. Vicunc párvulos fecenti Vita editos 
Vi/cenbus matmm \ non propter remit-
tendum peccatum percipere baptifmum^ 
f t d vtfpiritualem procreationem non ha-
bentesy creentar in Chñfto > & ipftus reg-* 
ni coelorum participesfíant y eo modo filiji 
heredes D e i , coh^des autem Cbri~ 
fik Hínc ídem S. D o í t o r contra Pe-
lagianis aic l i b . ¿. oper imperf. cap;^ 
n $. ^efpondete , qmdftús, qm tot ima~ 
gines Dei fine vllius peccati mérito j f i k 
paratis a regno Dei > CP* fteitis duas ¿ter-t 
ñas felicitates, Vnam quk (it in regn& 
Dú:alte'ram y qiue fu extra regnurn Deh 
Ec l ibró r. eiufdem operis cap. 132^ 
tradic párvulos íuxta Pelagianos f u -
turos m loco alquo fecunda felicitatis¿. 
quem y inquic, talibus ddificaVit harefif 
Veftra.Ex his infertur^viurn ^cernam^. 
quam illí Haeredci pueris promicce* 
banc, ficam fuilfe ín fecunda quadanii 
felicicateihoc elt, minori ea^ua fruc-
banturbeaci in regao c^ lorum.Nani 
enm ibidem puerí nüllos Gruciatus; 
per tocam sEteraícacem pi i luci eirenc> 
astcrn'Vii felices vivere ab ipfis dice-
banrur. Scribic S, Fulgea^ds l ib . i . 
Moaia lum cap. 6". Deum aaiaiJE pefc 
peccatum morcan duplicem in lupe¿ 
iliorteni commmatum : Trmam ht 
fpzralione anima y & corporis :fecun* 
dam in ate ni a cruclatione anima y ^ 
corporis, Ac per hoc pr 'unam y qua difee* 
dente anima caro fola moriiur : fecundan* 
yero, qitando redíens in carnem anima its 
eadem, i F cum eadem , in qua peccavit^ 
carne torquetur. Píim^e morr í apponi-
tur vita temporánea , akerí vero v i t á 
eterna, quando ánima petpetuafeli* 
citare fruetuc , qua de re legatuc Au-i 
gufKnus l ib . 10. de civic. Dei c.ó". í t a ^ 
que vica ecceraa infantiam ex Pela-: 
gianorum í entent ia illa e f t , q u ^ op-
ponicur morti íecundx , quas ideo 
| ex: 
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ex Auguílino lib, 18. ibidem cap. 28. 
fecunda mors dicltuv , qui¿¡ nec anima Wt 
vivere dicenda e/i 3 ü## a Dei Vita aliena 
ent, nec corpas, quod xternis doloribus 
fnbiacebit, Quare ciim 6'yaodí Africa-
n x • ac 5. ínaocencíüK damaarunr d i -
cenccs, püerós fíac bapt i ímo defua-
(StDS ¡libere vicarn í e c e r m n i , explo-
fcrunc feci'indam illam felicicateñi, 
q'iam extra regnuni Dei Pelagiani 
infancibiis proniutebanr, & ex confe-
queaci decreveré /eofdem íubítgros' 
etiam morcenii íeciindam , qua^ beat^ 
Viras opponicur. Cxterum vira illa 
stcrnumbeata, qaam-Pelagiani pue-
ris deñinabant , ante Synodos Africa-
nas reieí tafuit ín Concilio Diofpo-
l í canoanno 4 í 5 . v b i c L i m obiedum 
fetfec Pelagio > Celeílínni ipfias dif-
cipulum docuiíTe , infantes etiam/t noñ 
iapti^eniur^ habere Vitam aternaní 3 ne-
gavie fe illa díxiíre. Hinc Pelacrium 
premebac AuguLtinus epift. 106, ad 
Pauliniim Nolanani pueros fine gra-
tia regenerationis in Chrifto «0/2 ¿ j -
here in fe vitam 3 ac per boc poená f empi~ 
tenicí obnoxios, 
Conriüs? ac Moraines exiftima-
runc vitam s ternam, quam parvulis 
Pelagiani pol l ícebanrur , fitam fuiíTe 
in vííione clara Dei extra camen reg-
num coelorum. Vnde rcíponderi po-
teft his ,qu;e hucvfque deduximus, 
Synodos ílatuiíTe pueros non poflfe 
fi^ie baptifmo frui vira e terna, hoc 
eíl:,viíione clara D e i , nec tamen fta-
t i b inferr i , mbrte fecunda íuxea to -
tam íliam larrtudinem pleólendos^ 
fed r-ront h^c rantíim dicic privatio-
nem vifionis Dei, non quarenús con-
tiuet crüciarus , & íecerna fuppliciá 
anitn.T , corporís . Sed ha;c fenten -
nulla ratione admitei pócell , fi 
confidcremus.quid Pcligiani nomina 
Auguftinian^ 
regai coclorum incelligerent. Et Hcet 
Moraines num ^s. Mtá t eofdemid 
non (atis exprefif/e 3co \ \ \vwjr tamen, 
qú^e facric i l orum {ententia ex íulia-
nolib.^.opgr.imperf. cap. n vt)i ait: 
Multo máxime congregatio omnu Ho-
ttficata SanFlorum efe Veo fukeñ.i non 
defiflet, fed tota m cor pus • Í¡gm m regno 
Crtlorum^iuod fub Chnfti capite conftrui-
tu*-, divinct Voluntati perf cía affethone 
coheerebit , Vt exímela omni cupiditate 
cuípanm , Veus & contineat c'unBos, <& 
compieat. Ex his infertur Pclagiaaos 
non promiíiíTe pueris vidonem bea-
tamiecenim videns Deum ¡ divui* Va-
lutati perfeña affeñione cohxret, Vt ex~ 
t m ñ a omni cupiditate culfarum , Deus & 
contlneat euadem , ^ compieat, Quare 
pueri fruentes vifione ciará Dei.reap-
íe forenc in regao D e i , quod illi ne-
gabanc. Rurlus S. Augurtinus vbique 
premie Pelagianos negantes pecca-
tum originale ,c]uod paeri excluíi a 
reeno coelorum immeri tó > &: iniufté 
tanca miferia corquerencur. Lib . 2. 
oper.imperf. cap. 113. Ac tándem ali~ 
quando , inquic, extra regnum Dei infe-
lices futuros fatemini párvulos non rena-
tos.Vic'ite ergo hums ínfdicitath meritum 
Verbo/t, & contentioft 3 qni negatis origí-
nale peccítum. Et 1.4. c. 9P. aic : t j f m 
etiam regnum fi: amatls ^Vt nonibic/J.', 
nonfaltem íeVeni poenam credatis homi-
7iis e/Je 3 fednuilam. Quod fi Pelagiani 
extra regnum Dei dabaac parvulis 
vifionem Dei, haud congrueñter Ca-
güil, contra ipfos inferebat, pueros 
futuros infelices, Sz ptxníe íub iedos . 
Nam videns Deurn.pofsidecfummum 
bonum, nec vilo p a d ó poteí l c(Fe 
infelix,aut aücuipgn^ obnoxius.Pr^-
rerea S.Pacer lib 2 óper . imperf. c^ip. 
i í 5.h{sinltat lulíano/3¿ collcgis i W*~ 
cite^bfecrViin ca f i M ñ H ^ t extra Dei 
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n p w n ü r k > )4ks ne re^nabit^n nullus} N i f i qais renacus í l iem ex aqua \ de-
Spirkü Sando non inrrabít ia i l e g -
oum ccrlorurn, q m Catholicai dubi~ 
tet P A R T I C I P E M FORE D I A B Q -
Lí y qui cohíZres iff i non meraic Chñjli} 
(¿uienim dextra caret, S I N I S T R A M 
P R O G V L D V B I O PAECTEM I N -
G V R R E T . In hiíloria Pelagiana l i b . 
1. cap. 13. hunc cañonera recicaví, 
vbi ex Photio oftendí ía antíquis c o -
dicibus ícripeum failíe , qaod eiiant 
teílatur Bínius^ licec á aonpuUís omíf-; 
fas fie,de quo nolo cura quopiacn 
conEencíonisfaaem duccre. Interirti 
hoc ipfum S. A(.iguftini ceñirtionio 
confkmabo, qui l ib . ¿> de odg. an i -
n ix cap. 12. feribie: Noveiloí í?¿ereti~ 
eos VeUgianos iitjlifstme Concihorum Ca~ 
tholicoram 3 <jr Sedis dfmjíoitm dam-
naVit aiiciontas, er> quod acififuermt non 
bapti^atis parbulis daré qnietis ¿ tsr j a -
Intis locum etiam pfecter reghum coelo* 
rum, Vnde íacis vcriínnile fie laiída-
tura canonem reapfe t'Shíz ab A f r i -
canis Synodis exaracuau íllad vero 
obfetvmdum veaic J ideo Parres ne-
gaíTe almm alicubi locum, quia dúo tan-
tuii) loca noirunaiuur. ia facris licre-
risj nenipe dexcra, ¡5c finillra íudicis , 
vade aílcrunc pueros ÍLUUCOS ta í i n í -
ftra , & ex cohfequend participes [oré 
SifíSbTü ín eodem libro de origine 
animarcap. 9- fcribic S. Pacer: A7Ó/Í 
hapú^atis parvidis tierno promittat ínter, 
damnationem ytegnumque c<zlotum qme~ 
tlsy Velfelicitatis CVÍVSL1BET 3 atque 
V B I L I B E T quafi M E D I V M L O -
G V M . Hoc enim eis etiam hárefis Pe-
lagiana promifit.QQ'3LVc cum illa opinio 
de quafi medio /ocOjiieropc ínter infero*» 
rum penas} & gnudia regni cosleílis,' 
Si nullus íiberior erlt procul dubio fine 
y l l o ^ g e illa felicitas. Si Vero vlíns m ea 
re£nab>t 3qíiis erit ¡magimm Dei¿ 
qui non ent 'Deuslki in illa fecunda fe-
licicate pueri fruerentur viíione Dei , 
&C protedo Deus in illis regnareti 
nec eo dílenimate Auguft. adverfa-
xios perculiíTcc. Ecenitn Dcus claré 
viius regnac folus in anima videntisi 
& omnes eiufdem adus regir ^ ác 
modeiacur. ícaque Pelagiani beacitu-
dmem nacuralcm pueris deftinabanr, 
v t i enicn i l l i nacuralicec ianocenres 
ab ijfdciTi gíferebantur , eiufdem 
etiam ordinis beatíratem invexere, 
in qao tamen dogmare numquamj 
epid íencirenc, noítris innotuic > vnde 
Augnliinus , alijque Parres eorun-
, dem fe-nrentiam plañe fe non perci-
perc faísi funt.llle l ib. de pr^deft. SS, 
-cap, 13. narrar áPelagianispromitcí 
pueris NESGIO C V I V S felicitatislo-
cum , & in l ib . de híErefibus cap, 88.-
dternam beatam Q V A N D A M V/-
tam/aam. Idem babee l ib . 1. de orig. 
anims,cuius verba mox referam. í p -
fe Pelagius dicere folebat; Quo eant 
mfcw ,vc ex Auguflino fuperiüs d i -
óluai eft. 
Pvedco ad Africanas Synódos. In 
Concilio celebraco anno 418, Gar-
íhagine contra Pelagianos, in qud 
hic canon in vetuftis codicibus ftatu-
tus legitur, Item placuit, Vtfíquis dicit, 
ideo áixijje Dom'mum : In domo Pacris 
rnei manfiones multíe func ¿vt intelli-
gatur 3 qma in regno coclonim erit A L I -
Q y i S M E D l V S ^ u t V L L V S A L I -
C V B Í L O C V S , Vbibeatevivantpar-
Vedi 3qiú fine bdptt/mo exhac vita mi-
granan , fine quo in rcgnum toelorum 
quod eft Vita detenía intrare non pofiunt, 
anathemajhi Naw enm fiomifins dic$t\ 
inter errotes hxrefis Pelagianae A u -
gaítuius rcceníuerit ; coaftác can-
dem 5Ú ab Aíncanis Patribiís^ qut 
É k eontra 
V i n d i c ó 
contra iü^m ha^refim diligentifsime 
cxcubuere, damnacam fi.iiríe,c|uod ex 
dicendís clariísime apparebic. 
His addam Synodum Byzaceno-
rum Patrum in ^ardiniam i Thrafa-
mundo Vandalorum Aríano 
relegacorum fencencia^. Gum Con-
flancíaopoü graves de divina gracia 
lices agícarencur > nonnulÜ Monachi 
pro ijfdem componendis Romam 
profcíl i , audita Africanorum Anciñi-
tumia Sardinia exulum famá^Iega^-
tionem ad eofdem deílinarañe j l i -
brum etiam iniferunc de íncarnacio-
ne Domini ^ & divina gracia a íe ipíis 
confenpemn, rogantes ve de eodem 
iadícium ferrenc. Byzaceni Pacres> 
cum comniuni confilío, cjuid memo-
ra tis- Monachís reícr ibendum foreí: 
deliberaíTenc , Fulgencio Epi ícopó 
Rufpcníi iniunxére j ve decreca a Pa-
tribus ín Heteras miccerec, qui e vef l i -
gio l ibrum exaravic inferipeum dé 
Incarnacione tk gracia. ín co auceni 
Auguftini íencenría de poenis puero-
rum apercifsime cradícurietenim cap. 
14, inquiunt: Qjue wjíltia eft > W imagd 
7)ei qu£ nihllpotuitper fe ip/am delín-
quete }fi mn redimatur fangumefiíij Vei , 
ín regnu Del mn per mittatur intrarelQjid 
ytique quifquis mn ingr editar, Í N T E R -
M í N A B í L I B V S IGMtó ^ B T E R N í 
C R V C I A B I T V R POENIS. Quaigi-
tur iu/lítia Deus ia/lus infantibus finé 
feccato na/ceutiíus ingerkpoenam, in qui-
iití jJKnA non ínVcnit caufam ? Icem cap* 
30. haec feribuncur : QuoSkMü infantil 
vuSj qui bapti^antur, & in eadem infan-
tia moriuntiir, donat ¿eternam falutem^ 
quorum bonam nec expeSiat t nec ingenie 
üohmtatemllte ¿ihos quomodo fine baptif-
mate momos -&TERNIS G R V G Í A -
^^BVS damnat 3 cum ín eis mdLim cul-
pam maU Volnntj[¡s inYcnial l Nouui 
Auguíllnianx. 
ifios inimicos gratue Delinee definfores 
humani, /ed deceptores arhitnj aa hoc 
fuá perVerfitas cogit a Vi Veían putent 
iniqumn In obitu ommum parVulortm, vbi 
m i l i interveniente Vel bomtate, Wi mal í -
m Voluntatis 5 alios Vulent potiri regno, 
tílios I N T E R M Í N ^ B Í L I D E P V -
T A T O S I N C E N D I O . Hic Jiber ímv 
cer volumina S. Fulgentij receníceu^ 
quód ab ipfo dictacus fuic, ác euadcni 
á Synodo approbasum , ác ad Mona-
chos Romam miííum pacecex hoc 
eiuídem inicio ^ vb i Epifcopi Byzace-
ni nomínancu t : Tñleüifsimis , ts* m 
Chrifti fide ¡atque gratia plurimum am~ 
pleBendis fanñis Fratibus, Tetro Diá -
cono, loanniy Leontio, & alió Joanni, c<€-
tenfque fratnbus > <src, Dacianus, For-
tunatus) 'Boethus, J^iRor, Scholafticus, 
OrontiuSy VindicianuS) Viclory Umarius, 
ViBonams -3 Thotinus, Qnod VulDeus^ 
Fulgentius, Félix, O* lanuarius in Domi-
no./alutem, Qoindencim igitur Epif-
copi dodi ís imij ac fanftifsimi in A u -
guftini fencenciam pedibus ivcre.Nec 
obftac, laudacum volumen fuiffc Ful-
gencij manu exaracum, qui Augufti-
ni Pacris íenttnciara mordicus tue-
batur jnam in ómnibus Synodis vni 
alicui ob erudicionern , & eloqaen-
tiarn infigni iniungi folec, ve publica 
Patrum decreca licteris mandec. -Scrí-
bic diícipulus Fulgeucij cap. ¿o . de 
vica ciufdem : To/l delibtrationh de-
tem longifslmáS moras , qutdquid ñu-
fimtio communis inVenerát ^ ¿ eUqaem 
ter aílegandum¡enfihm c&terúnm , beA-
M Fulgentió dimittebatur. Ee poftéa: 
Tropterea quandocumqué re/cribebant 
confulentibus , Epi/coporum nomina 
cimílorum dlcebanlur in titulo fed 
j o l m ©. Fidgent j fermo tcnebatur in 
ftylo. Quare ca ómnibus Byzacíj Pa-
tribus jf quorum tum ccriiporis Da-
cianus 
i c i a A u g u í t í n i a n x . 
maus crat PriíHas, fcntentiar ítecic, 
Habemus eriam epiftolam Synodi-
cam eorundem AndAicum y inter 
cpos camen Fulgentius non no mina-
tur ^ quam publicavic Sirmondus, Se 
inrer opera Fulgencij com. 6, Bib l , 
PP edic.Colonien. A . 1^18. recenfe-
tur 5 m cuias cap. 8. eadem fencenEU 
iraditureverba inferius recicabo. 
Voló hic evidencer oftendere 
aaciquicus i a Africana Ecclcfía 5 in 
q i u quadfigcnrí fexaginra k t Epií-
copi numerábanme , adeo cercuni 
fiiííle y pueros íine bapclfmo defun-
¿tos puairi ia inferís poeaa feníibi-
l i ^ c i d incer íidei dogmaca relacunt 
fucric. Cum Petras Diacbnus vic do-
¿l irs imus, ve ex eiuídeai libro de í a -
carnadoneA' grada coní lac . inOnen-
cem cranfmílTurus eíTec ¿ rogavic per 
lícceras S. Fulgentium , ve brevem fi-
dei Cacholícíe fynopíim ad fe míc-
íereeiCüi íe conformare poflec, intel-
ligebac enim píures h¿Erefes pafsim 
toco Oricnce graíTari. Fulgentius ! i -
b r u m d d e m mific infcriptuin de fi-
de ad Pecrum 3 qua de re dixilib. 2^  
Hift.Pelag.cap. 19. In eo aucem vo-
lumíne quadraginta dogmalca ad Ca-
tholicam íidem pé rdaenda recirat, 
eaquein fingula capíea digerir .qu^e 
ira inchoantur: Firmifsime teñe3 & nal -
Utérm dubites. Primum do^ma reci-
tacar cap. 4. Cuni vero eap.2^. po-
luillec dogma X X I H . de peccaco 
c r i g u u l i , capice iníequcnti 17. h x c 
teíoii : Firmifsime teñe i <& ?iHllate~ 
mis dubites ymn/olum 'hbmims iam r a -
time Vientes ¿ Vermnemm p á r v u l o s , ctm 
in Vtens matrum , (he cuín de ma~ 
tribus n a ú fine facramento M M hap~ 
ti/matis 3 quod datur m nomine f a t r i s , 
Fdij ± m Spin tus lámgi ¿de hoc f ú -
culo tranjmit , IGNíS / ^ T E R - N Í 
6$ 
S E M P I T E R N O S V P P L Í C Í O P V -
N I E N D O S , ^ et/i proprU aSlwnls 
peccatum nullam háhuerimt > orightcdi? 
WnenpeCCcUi damnationem carnalt con" 
ceptione 3 natbitate traxernnt. Hoc 
^ ¿ X I V . dogma, feu ve lile loquicuri 
capiculum de fide Peceo cl'edertduni 
propofuic , di cum poftea rc l iqu i 
capicula recicairec , h^c habec cap. 
44. H¿ec interhn qaadragmtá capitula 
ad regulam Vera fidei firmifsime perú* 
nentiafideíiter crede }fortiter teñe , Vera-
ater, patienterque defende, Et H queni 
cvntráña bis dogmatiz^ire ccgnoVeris^ 
tanquam pe/iem fuge 3 & tanquam h£~ 
reticum abijcé, ¡ta emni ifta, queepofíú¿ 
7ms)fiJei CatholiCct congruunt 3 Vtfiqúls 
nonfúlhm ómnibusfiUJ E T 1 A M S I N -
GVLIS Voiuerit coutraire, in eo quodfin-
gnlis honm contumaciter repugnat, ^ 
bis contraria docére non dubitat, hítreú* 
cus, & Chriftianá/¡Jei inimicns, atqite 
ex hoc ommbus Catboücis a>)atbemati~ 
zandus appanat. ítaque Ceftatur Fül -
gendus, párvulos c u m i ó l o onginal í 
peceáro morienecs ignis ¿etírm Jeínpi-
temo fuppiiciopumendos > & id adregu-
Um Vtrd jidáperúnere , & tanquam bú-s 
reticum abijaendum , qui cidern díftui' 
Voluentcontraire. H x c non indigenc 
interpreee , ied cancum le í to re . QLIÍS 
autem e:< bis non iacelli^ac, Africa-
nam Eccleíiam Augaftiai fcncentiaai 
de poenisinianduiíi incer ifidei dog-^ 
maca receníuiíTe ? Ñeque enim om-: 
nium Afforum Epifcoporum d o d i f -
í ímus ea in re decepeus dici potefl^vel 
alias voluiíTe decipere , proprias opi-, 
níunculas pro inconcufsis EccleíiíC 
dogmacibus vendicando.Qualis vero¿ 
quiacofve fuem Fulgentius ex e iufdí 
geítis patee.H^c fufnciaccx c.20 \ \ht\ 
de vita eiuídem á i x i S c S ex agilita quip* 
pe co amphhs EpifcopOi time catená 
B j ¡igabat 
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hgabíit ex'dij >qt*0Yum Ungua, <& inge~ 
Kinm heatus Fulgentuis Eplfcopus fmt* 
Toreíufdera hbri ediri exirniam i p -
fius doftr inam abunde manifeftanc. 
Vide^uaj de eodem d ix i l ib . u Hi íL 
Pelag.cap. ¿ 2 4 . 
Hoc ipf colligicur ex Augis-
ftino^ejui l ib. i.de peemer. de remif. 
cap. 28. aíTcrences pueros fucuros ia 
medio quudatn loco nuncupac male 
crecientes. Idem in lib. de prasdeñ. SS. 
cap. 12.ale: Cum morumtur infantes y ant 
mentó regenerátionis tranfeant ex malis 
adbona , ant mérito origims tran/eunt ex 
m h A D M A L A . Hoc CahoUcafides 
noVit. Príecerea l ib . 5. coat. luí . oper, 
imperf. cap. ^4. aic; Inter reprobos funt 
certeplurimi t quift ex hac Vita abripc 
rentar infantes> fecimáwn faljam Vejlram 
h&refim penitns ab omni^fecundum autem 
Cathohcamfidem a damnationegraVifsi* 
wa tollerentur.CQimm eft eatn poenam 
a Catholicafide in parvulis aííeri^ 
quarrt Pclagiani inficiabanrur; ác h i 
poenam damni, hoc eíl, excliiiionero 
a regno coclorum libenter concede-
banc.Hinc dixic Auguftinus ferm, 14* 
de verb. Apol l . Videns m'm tibi mife-
ricors^uia non aufers ei Vitam 3 D A MI-
NAS tamen 3 quem [epatas a regno coció-
^ w . D A M N ASpim eumpercutís) fedin 
E X Í L I V M MíTTivV, En Pelagiani 
pueros mnpercuuebantt hoc e l^ poena 
íenfus illos nequáquam mul¿ tabanc , 
fedpoena cantüm d a m n i , i n exiliuni 
illas mittendo. Quare Auguftino ce-
fle, Catholica fides tradic párvulos 
percutid non tan tüm in exilíum m í o 
ti> quod Pelagiani vltro fatebancur. 
Rurfus tra6tfc ^7. in loannem hxc aic: 
VmncierefpHendifmt a corde Chriftia-
no 3 (¡ni putant ideo diñam multas effe 
mandones , quia extra regnim ccelonm 
ent altqii'ui > iifo maneant bettl innocen' 
^uguftiniana;] 
tes 3qm fine bapti/mo ex hac Vita emi-
grar mtq tú a fine úloin regmm coelomm 
intrare non potuerunt, H<xc fides non 
e/i fides ; qmmarn non ejl "vera , 
Catholic/i fides, E t tamen videmus, 
piares Scholafticos beaticudinem na-
turalem per&diíTimam cicra dolo-
res triftitiam parvulis promiccere 
extra regnum D e i , quorum íenrentia 
minüstolerar i potert , quám illa Pe-
lagianorum, quia iííi contendebanc 
infantes effe innocentes y 6c nulla cul-
pa coinquinatos, vnde non adeo gra-
ve abfurdum videbatur quandam 
eifdem felicíratem preparare , cum 
tamen Scholaíl ic^nec ignobiles, aíTe-
ranteum Ecclcfia Catholica pueros 
clTe originali labe infedos, fub potc-
fiace Dgmonis 3 fí h s k z , nec portea 
dubitent , eildem beatam quandam 
Vitam proraictere. 
Sed ex eadem Africa ad Roma-
liam Apoftolicam Sedcm evedius 
Gelaíius Papá adeo aperte Augufti-
nianam íenrentiam confirmavic, ve 
nihi l íblídius hac in diTputacione ad-
duci pofsit. H i c i a epiftola ad Epif-
copospec Pícenum contra Scnecam 
delirum íenem Pelagíanum miífa 
I c r i b i t : í )e parvulis antem quod afje-
nt Jhie haptifinate pro fdo originali pee-
cato non poj/c damnan > faíis ¡ M P í A , 
fatisprofana propofitio eft.. A t Pelagia-
ni nunquam fine bap t i ímo regnum 
coelorum , púeris promifferunt, íe i 
nefeio quem terciam locurn ínter coe-
lura , Se inferas. Audiatur laudacus 
GchCiusiNihil eft ergo.quod d'icant^uod 
nonrenaú infantes tantummodo in reg-
mm cálorum iré non Valeant, non antem 
perpetua damnatlonepwnanturyhx cum 
Ponrif. procer cxcluíiiionem a regno 
coelefti, qua: cíipocna damnijdecer-
n a t p u e r o s / ^ ^ ^ j dmnat'mc .pmki, 
palam 
Vindicíx Á 
f é u f a fit 3 eutidcm Auguftiní fcnren-
t iam approbaffe, de concludíc: D i -
cant ¡gitur in morte perpetua ccnfututifi 
non ¿eftimenUir effe dmaati. T O L -
L A N T EKGO DE M E D I O NES-
e i O Q Y E M IPSI T E R T Í V M , 
Q Y E M D E C I P Í E N D I S P A ^ V V -
XIS F A C I V N T L O C V M . lea arguíc 
Pontifex. Pueri func damnati, ergo 
tolíant de medio cerciuen > cjuetn de-r 
íipiendis parvulis faciunc locum.Ex 
quibus patee in ancecedenti loqui 
Gelafium de damiiatione apud infe-
roSjqua pueri perpetua , hoc eít ^ fe-
cundas moréis íupplicia fLiftinenr, v n -
de rcdté infercur, collendum eíTe de 
medio tertium locum. Ac c u r T E K -
T í V M dicit?Nií¡ vr dúo tantüm loca 
cííe declarct^nempe coslum fedem 
beatorum 3 & inferos carcerem dam-
natorum. Quod defenfores Auguftí-
niana: fententice coreores puerorum 
á Scholafticis nuncupantur ¿ longé 
graviori cenfura eofdemGelafius per-
cul í r , dum illos deceptores par\mlorum 
Apoílolici oris fsntenria pronuncia-
vit.quippe qui eifdem fecunda felici-
tacis locum inani aíTeveratione pro-
mirtebant. Fmóibidem tertium il lum 
locum explodic, motus eodem tefi i -
monio facrarum liccerarum , quod 
inicio ex Aug, adduximus. Etenim 
icribit Póaciíex : Túilantergo demedio 
vcfcio quem ipfi tertium s quem decipiendis 
pai Vídis faciunt locum. E t quia non mft 
dexteram partem legimus, tsr Jtnijlramy 
mn illos faciant I N SINISTRA WÉh 
GlONEfinebaptifmate permanere>fed 
•hapti^atosfinant ad dexteram jalutarem 
Jacra regeneratione transfnri, Quare 
Gelaíius Papa non m o d ó S . D o d o -
ris fententiam, verumeriam eiuíaem 
quoqucrationem approbavjc. Porro 
definitiva illa íemencia eíl i T o l l m t 
u g a f t l n l a ñ c e . ? t 
ergo de medio ne/cio qum ipfi terc'mm, 
quem decipiendís parVuiis faciunt locum. 
In quibus dum dicit nefeio quem rfe o h -
rae nec feire í e , nec inquirere, qua&-
nam i aut vbinam eíTec fecunda f e l i -
citas parvulis áPelagianis promiíTa, 
fed ob id eorum dogma damnarej 
quod tertium locura facerenc incer 
regnum ca ' I o rum, quod dandum eft 
i j s , qui erunc in dextera , Se inferní 
p^nasjqu? deftínamur ijsvqui erunt in 
íinillra. Ex his iure Gelahus appella-
tur á Gabriele Varquez , ! , p. difpi 
91 . num. 7$. per omma /lugujlmiainís., 
Ecquidem ta eandem cpiiloiam ^vc 
alias notavifrius 3 torius AbgúlUnianas 
contra Pelagianos d o í t r i n s fuecum 
Valentiorem cóncraxic, Vnde cum 
ex G L E M E N T I S P O N T . O P T . 
M A X . indulto eiufdém Santi Pbnt i -
ficis memoriara quotannis Augufti? 
niana familia recolendi facultatem 
impecraíícCjinter precura officia eiuf^ 
de na vitíe fypnoxi infigaom Gelaíij 
cro;a 5, P. Atjbiuíliai doCtrinám cal-
tum inferuic. Gelafij laudes recitaj: 
Dyonyfius Exiguas in epiftola 
íulianum Presbytcrum , ia qua eiuf-
d é m Pontificis doc^rinam, pietatem^ 
ac exantlatos pro Orthodoxa fíde 
labores eximié commendat. Ha§ He-
teras leges in calce prioris paréis col-* 
leótionis Romanas Lucas Holfteñij^ 
Idem Augufúm afiertum fatrumy a e f k i 
rium Theologonm, etiam recen* 
tiorum aathoritategro-
batur, 
A Gmen Patrum, vt par eft, H íe^ ronymus ducec y qui pro^ 
pr iüs ia Paleñina cum PsJ 
lagio vtUui collaco pede ceccavit:» 
Edidk tile diálogos eontta eundem 
^ batte-
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hasrefiarcfiam, ín quibus fub nomine 
Critoboli Pelagium , fub nomine ve-
ro Accici virum Cacholicum collo-
quentes induxir Icaque Ciitobolus 
obijcic in fine cercij l i b r i : Oro te , quid 
infantulipeccaVere}TÑecconfcientta eis de-
hcii imputan pote/i ¿nec ignorantia , qui 
iuxta lonam proph. manum dextram nef-
ciuntí& ftmjlram.Teccare nonpoffunt,& 
poflnntperireygenua labanty\>agitus Verba 
non explicantjbalbutiem lingua ñdeturfa 
^ T E R É M I M I S E R I A C R V C I A -
T V S mifens práparantur. En Pelagius 
exprobac Catholícis veluti quid ab^ 
í u r d u m p u e r o r u m i n aliena vita cru-
ciacus.Quid his reponic Hierony muSj 
án forte illa Annati verba: negamus 
crudeiem confequentiamlLib.S. fui Aug. 
cap. 1. pag. 858. Haud equidem : fed 
ex Paulo Apodó lo peccatum origí-
nale probar , ve pueris tormenta nort 
iniufté infligi videantur. Eadem poe-
nafenfibilis infantium affericur a 
Avi to Antiftice Vicnenfi , qui anno 
D . in Gallijs floruic. Ecenim in car-
mine ad Fulcinam íororetn hsc elc -^
ganter fcr ip í í t . 
Omnibus id Vero graVius > fi fonte 
lavacri, 
Divmi expertem tenerum mors inVida 
natum 
Tr&cipitat 3 dura generatum forte 
G h H E N N ^ , 
Qui mox Vt matris cefiarit film 
Terditionis erit: trijles tune edita no-
lunti 
fi«<t:FLAMMIS tantum genuerunt 
pignora matres* 
Fuicautern Alcimus Avicus Prs -
ÍLII doótiísimas, ac Synodo Epaunen-
; alijíque ptíefedit.Huic autem fup-
Auguíllniabse: 
parcm dabo S. Fulgentium Rufpen-
fem Epifcopum , qui eidem Avito 
convixic. Hic in l ib . de fide ad Pe-
trum Diaconum fententiam eandem 
tanquarti de fide tenendam docuin 
cap. ¿7 . cuiüs verba fuperius lauda-
vimus.Idem lib. 1.de veric.prsdeft.& 
grac. cap. t i .a ic: Nulla ¡gitur e/l caufa 
diVerfítas in infantibus, qu<ñ faciat Vnum 
eligi3altertm reprobari. St Vero parentum 
tonfideretur Voluntas , i l l i , qui Chrijliam 
funt y Vt e o r m filius baptizaretur follicite 
Voluermty inflantifiime curaVerunt: ^«0-
rumtamenfilius mequam baptizaretur 
fnorte pr^ventusy ^ T E R N I S EST I G -
N I B V 5 deputatus, Capice etiam 14. 
feribít: CaufaVero maiorumyatque mino-
tim.quifine haptifinate curfum ViUpr<e~ 
fentis in infidelitate confummant ¡ quan-
tum áttinet ad commtmíonem originalis 
peccati y Vna eft. E x hac Vtrique ibunt in 
ignem ¿ternum j qui paratas ejl Viabolo, 
O* Jngel is eius y quia in eis chrirogra-
phum y quo fibi eos deceptoris nvquitta 
f u b d i ¿ t y Salvatons g r a n a non deleViU 
Ec l i i t i m : {í{eddet vmcuique fecundhm 
operafita , Vt non folum pro originali péc~ 
cato ^ T E R N I S IGNIBVS A R -
DE A N T , ( quibus ARSVRÍ funt Uñé 
baptifmate morientes etiam parvuli, qui 
nihil boni y aut malí egerunt) [ed etiam 
pro fuá Volúntate maU tanto deterius 
Unqueantur, quanto amplius proprU in i -
quitátis adijcimt, H i Fulgentij l ibr i 
eximie commendantur á Patribus 
Africanis in Sardinia pro fide O n h o -
doxa exulantibus in epiílola Synodí -
c a c a p i S i 
Atíaeculo eodem definente S. 
Greg. Magn .& in fequenti incunte S. 
Ifidorus FÍifpalenfis Auguft. fenten-
tiam approbarunr, quippc quae com-
munis cum tempons la tcc le í ia habe* 
batuf. Grcgoriaslib 9- Moral , cap. 
IfcvíH 
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iz* in illa l o b : E t multiplicahit Vulnera 
mea etiam ¡tne cauja, hxc fcribic: Non 
hulli etenimprtus apr<tfenú luee fubtra-
huntur, quam adproferenda hona3 maia-
Ve menta afliViC Vitá perveniant, Quos 
quid d culpa origmis Jacramenta [¿üutis 
non hberant} & hic ex proprlo mhtl ege~ 
runt Í <& illuc A D T O R M E N T A 
P E R V E N I V N T . Quibus vmm Vuhms 
ef l , corniptibüiter na/ci, aliud carnaliter 
emori.Sed quia pojl mortem quoque ¿éter-
7¡a morsfequitur 3 occulto eis} mjioque i n -
dicio ttiam fine cau/a Vulnera multipli-
í ^ r i P E R P E T V A quippé T O R -
M E N T A P E R C I P I V N f . q u i nihilex 
propria VolúntatepeccaVerunt.Et poftea: 
'Dijlritlus iudex, qua eos animadverficne 
trucidatyquos culpa propria atiioms dam~ 
natjtts-dlos I N ^ E T E R N V M PER-
C V T I T , quos reatus arbitrij non addi-
cit ? Ha?c adeó clara funt, ve M o r a i -
nes dicae, Gregorium ea non ex fen-
lu Ecclefiae, fed ex propeia opinione 
aíTcruiíTe. S. Ifidorus l ib . 2. diíFerC. 
ípiric.num. tradic inqniens: 
llhul tamen tenendum efl , pirVulorum 
animas nexu peccati originalis ejje adftri-
c í a s , qua nifi percipiant bapti/matis /a-
óramenttm t tegni ccele/lis participes ejje 
mu pojfunt }Jed cum carne, <y commune 
hahehunt peccatum , parí mdicio 
D A M N A B V N T V R I N I G N E M 
y i : T i : R N V M . E c l ib . i .fenten. cap. 
ZL, m : Tro/olo originakreatu luunt ÍN 
I N F E R N O nuper nati ¡nfantuliPOE-
Ñ A S . Eracergó cerca in Latina Ec-
cltíia illa aílertio de poenis puero-
rum , quara Auguftinus, Fulgencius, 
ac Synodiin Africa docebanc, quam 
Gelafius , ac Gregorios fandifsimi 
Pontífices in Italia tradebanc, quam 
S. Avi tus in G a l l i a , & 6\ i f idomsin 
Hifpania citra dübium aíféfebanc. 
Eandem vero diucius víque ad Scho-
laíl icomm ascaeem viguífle exiftimo. 
S. Prudencias Epifcopus Tricaísinus^ 
qui floruic anno 850. ín libro de praí-
deft. cap. aic: (¿uapumtio hifariam 
dividitur y <(? nmc in ahfolutione anima 
a fuo corpore comparata huius prima 
pravaricationn mertto, quod abip/a ra-
dice in omnepofteritatis etus genus trans~ 
fufum , atque innatum eft y & pojlmodum 
in G E H E N N A i qua tam H V I V S , 
qukm aliorum multiplicitate criminumli' 
bidinofa perVerfitate contraBatorum ac~ 
qmfita eft.YLtinfexms de parvulis ícú~ 
hh : Extra baptifmi ^ratiain morientes, 
non fuo y fed protopla/li /^ecctíío PE K -
PETVA P L E X I O N E D A M N A N -
T V R . Ex Anglia veniac Anfclmus, 
qui in l ib . de concep. V i r g . tk pee. 
orig. cap. ¿¿.haec docuir: Sed cum ne~ 
vio dubitet y quia par poena non fequetur 
imparia peccata yin hoc tamen ftmilis eft 
& perfonalis 3 & origmaüspeccati dam~ 
vatio y quia nulltu admittitur ad regnum 
D e i , ad quod f a ñ u s efl homo , m(i per 
mortem Cbnfti y fine qno non redditur 
quod pra Ada peccato debetur , qucmVis 
non omnes panter in inferno torqneri me-
reantur. Nam pof} diem mdicij niilliis ént 
Angelus y aut homo NíSl A V T I N 
RÉG>J O DEÍ^AVT I N I N F E R N O . 
Explodic cereium illum locum felici-
eatis fecunda?, quem plerique parvu-
lis promiecune, Vlcimusaccedac S|. 
Aelredus S. Bernardi c o n t e m p o r á -
neas in libro i.Speculi charicaciscap: 
15..Cum fibi obieciíTec: TarVulos qua. 
ratio addicit damnationi, quos nec crea-
fio malos y nec propria Voluntas fecit tniu~ 
ftos ? Refpondec: Q u^id emm ? Iniujlum 
aflimas 3 Vt lignum i n u t i k y i n f r u B m -
fum ignis depafcat ? Cogita qaafo totum 
humantm genus quaft Itgnum ariduni, 
lignum iñfruBuofum y lignum in ip/ara-
dice vitiatum , Vtpote Veneno antujm fef -
pen* 
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pentis inficiiium '3 iuflí/sime addiclam 
flammis > igni dcjllnatim 3 adiHdlcatum 
¿amnatiom. Quid ergo ? Ingratum tepra-
ies3olignum mutile 3quod qnidam ra-
mufculi a tua príemortna pracifi radice 
eripiuntur incendio 3 quatenusfíipiti icm* 
dam fruciuofo wferti priftind hhertati do-
nentur. Huius Sandi reculara le^e 
apudHolf teníüin pag, 187. partea. 
Co lkd ion i s Romanx. Ex his paree 
quam falso dixerit AdarmiSjOw^í Ca-
tres contra ^ugujlinimJlare, Cerré ñ e -
que Parer Juárez , ñeque Pacer Vaf-
quez cum Auguftino ea in re conve-
n i u n t , at bené % Dodorem íecuti 
func omnes Latini PacreSíqui concro-
verí iam il lam quoquomodo atcíge-
runt , in quorum leótione Adamus 
te rus hoípes fuit. 
H x c iraque anciqua: Ecclefias 3 ac 
Sandis Parribus de infantium poenis 
fencentia ftecit 3 donce pofl: ducenti-
í i m u m fupra milleí imum annum 
Chriñiniaiiíe epochíe novg opiniones 
a Scholallicis procufíE func. Qui fi ín 
Patrum voluminibus tantum ftudij, 
aclaboris pofuiífenc, quantum A r i -
fioceli explicando impenderé , profe-
d o S. Aug fencenciam non obdúxif-
fene j ñeque eorum plerique Pclagia-
norum opinionem , quod nacuralem 
illam puerorum beatiracem .attinec, 
hominum mencibus ram alté iní ixi í-
íent. Verum tanta fuic vis verícatis^ ac 
tantum Auguftini achoriras valuic, ve 
plerique eciám Scholafticorum pedi-
bus in Auguftini íen tent iam; ierinc. 
Primus fuic Gregorius Ar imínen-
íís fubtilifsimus antiquae Parifienfis 
SchoU D o d o r ^ q u i poenas fenfibi-
ies infantium accerrimé fuñinuic ia 
^..fent. dift. 30. quxft. 3 .Nul lusau-
íem veterum Scholafticorum in A u -
guftiai kd tons Grcgonum íupera-
Augultinian^. 
vic. Hanci l l i laudem vltro Recentro-
res tribuunt. Dicicur á Vafquez tV*-¿ 
difp, 185, num. 13. apprime in Augu-
Jl im dotlrina Ver/atits. A Vandero ap-
pellatur V/> docit[simus, <? fi quis alias 
doclm<£ Jtigiiftmtana per ¡Indiofus D i f . 
1. de líber. Dei num. 23 • Addit Fafo-
lus 1. p.q,23. are. i . dub. 3, num. 34. 
cuins hbñ Juguftini auBoritatibas 
Jententijspafsim abandant.ldzm nuncu-
patur a Raynaudo homo in Angujlini 
lesione Verfati/simus. In cenf. inofF.'K 
cenf num. z, Denique Decampfius 
ícribit : Gregorius Mlminenfis 3 qnem 
non V i U tantum injlituto 3 fed etiam do-
¿Irma Augujliniamim fui/Je ?iorunt om-
nes 3 qui vel ftriBm eius libros attigenint. 
Lib .3. de Ha^refi íanf. difp-3.cap,zo, 
Quae coníulcó hic inferui, ve planum 
í iae , quancum fideí Arímtnenfi p r s -
ftandum fie 3 vbi de Auguftini mente 
difpueatur. Video enim huric inf ig-
nem D o d o r e m plerafque fencencias 
tanquam veré Augaftinianas defen-
deré , quas tamén Recenciores velucí 
perrenra, ac paradoxa, prorfus an-
ti-Auguftiniana reijeiunt. Hicicaque 
viríubtiliísimus Auguftini auchorica-
tem communi illíus x t . i th Scholaftí>-
corum íenfui prxpoluír . Albeitus 
t m ü k M-afeo'ífe ia Summa r r a d , i H . 
probabilem Auguftini íententiam t i -
tecur ^vt í etiam Polmanus D o d o c 
Duacenfis in calce Breviarij Theo lo -
gicinunv 469'. Gonfenciunc Sonaius 
erad de extremo indicio cap.6. & 7 . 
Dricdol ib . i , degrat. & l ibe r . arbíe. 
t r ad . 3, cap. 2. pare, u Ex Auguí l i -
niana familia procer Gregorium fusé 
eandem íententiam tuentur Auguft i-
nus Mufasus in Apologético ad P i i u 
lum 111. Alipius Reyiof. Belga l ib. 
de anima ad mentem S.P, Auguitiat 
cap. ¿ . J, 33, Michael Paludanus ín-
fgnis 
V l o d l c i V A u g u f t l n l a n x . - / ; 
ú m non folum mira ¿inlmofitátis pknam, 
/ed iniurlce tá Aiiguftmm > ew/que fan~ 
' £ios Comma¿iftros, & in ipfim Sedem 
Jpd/lclícam forte plem/simam* Video 
hunc üoótifsimum Ancirtkem vocari 
íígnis Doctor Lovanienfis in epiílola 
ad Conrium Archiepilcopum Thua-
menfem jquadegitur in limine librí 
eíufdem Conrij mox laudandi. Den í -
que Carolus Moreau Gallus como i , 
íuí Terculliani par. 2. pag. 8p, 6¿ feq. 
vbi aic: J t t endant^ hi 3 qui foiam poe-
nam damhi in els admittunt Jedab anú~ 
qiioEccleftce y<sr 'Patrum/enfíi é//e re -^
tnnti/simos. lb i enira plura Pacrum ce-
ílimonia laudac ^ c¡ux carnea de dam-
nadone genericé ínmpca incelligen-
dos efle facilé adverfarij d íceac , ne-
c¡iie enim Gelafij 3 AvkiJ líidori^Pru-
delitij 3 aliorumque authoricates pro-
daxic 3 quas nos fuperius acculimus. 
Hic carnea Auguñiníanos plurimam 
deberé faceor doíítiísirais Seraphica? 
(m&mé Pacribus j cocidétn enim pro 
Auguftiniana íencencia , quoc ex no-
ñris i ftare video. Alphonfus a Caftro 
inf ígnisTheologus i n l i b . adver. h z -
reí. V . Bapciímus aic, pueros o r i g i -
nali infectos ette gehewitf obnoxios, 
Matthias Hauzerus idem doceccom, 
i . Anacomi^ Auguftiniana? pag, 7^4, 
IcannesPoncius Hibemus diíp. 18. 
Cur íusTheolog ic i coca quaeñionc 6 . 
& i n c o m . i n i . f c n c . 5 c o c i d. 33, P. 
Macedolib. 4. de Clavibuscap. 18. 
concr, dcpec.ong. íe£b. 3. quorum 
omnium iludía vicie Florcncius C o n -
rius Archiepifcopus T h u a m e n í i s i n -
tegro pro S. Auguftini aííertione vo -
lumine evulgaco, in quo fafsifíme ex 
íacris litteris, S¿ Auguít ino fenfibiles 
infacíum poenas demonftravic, Pa-
trum camén ceftimonia omific^vnus 
enim Auguñinus inftar omnium illí 
fuic, Hic aucem cum capVi.retuliíTec, 
pleroíque eain opinione Auguil inum 
iñ exceíTusprolapíum.quíe Kecencio-
rumeantik-na eíl:3haud íibi cempe-
rare pocuic., quin cvckmarcc : 0 Vo-
aMora in io novorum Dogm'aciftarú 
prodromum , cum camen antiquifsi-
mamPacrum í'encentiam propugna-
veric. Acquód inl imine l i b i i Augu-
ftini nomen infcripfic, ac peregrinum 
lerichontinum in alio volumine def-
cripfic 3 in quo humanae naturx ftacus 
iuxta Aiguft ini mentem egregie ex-
plicuíc , hinc &c nuperis^quos ap-
pellac, Dogmatiftis pcaecuííor dacusj 
tancúm Conrio ftecic . ^u^uft inum 
defendiííe.Hi ergo íubtilifsirng Sel ló-
las ProfeíTores, licéc alias 6'eoco addi-
difsimi,cum Magií t rum in prarfencí 
controverfia cum ^ug;uftino minus 
convenire incelligereiu, religioní d u -
xerunc Scotum ^ugu í l ino prepone-
re. Imó eo- £i£to tpiius Scoci j í í non 
dodr inam Jalcem exemplam fecuci 
func. Ecenim fubtilifsimiif» ille D q -
61orum cancum Jugul l ino deculic, 
ve Parres Minores in libclló í upp l i -
ci exhibico Senatui Cafteüíe ano o 
15i8.quo iuramecum Salmanticení is 
^cademi^ pro defendenda dod:rina 
^ a n d i T h o m ^ , quód díligcntíísim,us 
^agaftini . diicipulus fiaic i canqnam 
D o d o r í íubdli iniurióflim defere- -
banr 3 h¿EC fcripíerinr:Sc'(j/«y A t i " 
gujlmlantz áoñrin& adMthsfuit, Vi í^ j 
fdis Theolo^kis commmariji oft'mgeni 
úes, ¡te. qimdecKs S. Auguftmwm in fuá -i 
rum ajjerúonum teftem protulent > t r a 
Qu^aliave legere poceris como prio--
r i hiftoriíc ^uguftínianae Hifpamce 
feripcíca Perro de Campo l.5.cap.3o; 
de apud Lucam VVuadingum i n 
vicaScoti com .i .operum eiuf-
deme. i ^ . n ^ p . 
Thefts 
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Thefis de feñfiílli infantlum pxna in in-
ferís rdtiomÍHs/aadetur, Qu.a occaftmc 
oflenditur , Eccíeftam ^omanúm inter 
frecim ofjlcia eandem S,Do£¡oris ¡¿nten-
ttam reatare. Auguftmus Vocat iiiampw-
nam m'itifsinkím. Stútuitur pueros 
-expcena damnl graMenHri* 
J l l t i m patí, 
ED Ncqae defunt argumenta 
tis valida , <iux S. Auguftíni 
fentemiam non modo proba-
bilem s vcrimietiam »longe probable 
Jiorem oí lendunc , nam quod ^ y n o -
dos, & Patres actinec, vera eiuf-
dem fententia. Prinium argumemum 
efi. Peccacum origínale induxíc fen-
íibiles miferias puerorurn pra^ícnris 
v i c ^ ergó & eaídem per totam xiet-* 
nicacem diítender. P r o b a m c o n í i -
quens, quia pcen^ fenfibiles huius v i -
tas non ílint fufficientcs ad fatisfa-
ciendum per fatis paísionem pro ma-
cula peccaci originalis , de quanía?, 
quantas func 3 iufté humanum genus 
eaídem paticar, ergo durante cadena 
macula peccaci per totam acemita-
t e m , iufte i n sternum pueri origina-
li labeinfedicafdem patientur. Ref-
pondent communiter Scholafiici, 
mííerias eíTe p^nas peccaci originalis 
peraccidens > nam iufticia originalis 
eximebae hominem ijs miferijs, quas 
in natura pura fubijffec 5 quare cum 
peccatum originisper fe íuííulericiu-
í tk iam originalem , per accidens i n -
duxic miferias. Hanc re lpon í íonem 
í . 1. fupcr iüsexploí imus , quám rur-
fus hic egregio teflimorjío ^ugufl iní 
l ib . 6. oper. imp, cap. 37. refeilimus. 
fyftüt 9 inquic , VÍ ifia , qu¿ nunc ejly 
ícilicec mors corporis, ip/¿ novi/sima, 
hoc eft 3 m fint dejhuaturguando fietre-
fmeSio carnis 4 H nonJit porreo mimicá 
Au¿uílínÍaníe; 
quomodo efíet ¿fi náturalis itá effet 
jxzndismn efet: pmuilh mtemfiib inflo, 
& omnijydtente l)eo , ¡udic?. nidio paSio 
effet y riiji mefitis peccati accidifiet. Cum 
aucem mors poenalis dicitur^noa 
i d e ó dicicur ob relationem , quam 
habet ad culpam^cuius ipfa poena fie, 
íed préñale accipitur ab Jugufiino^ 
quod infere cruciatum ,&c dolorcm3 
vade <S¿poena alia eñ iufta , alia i n i u -
fta , nempe iniuña eft, quae fine pre-
vio demerico innocenti á cyranno in -
fligicur.Ac mors nequic cffe nacuralis, 
v t n o n í í c poenalis. Ecením anima i 
corpore feparari non poteí^ni í l pras-
vijs morbis j 5¿ doloribuSjílve ij I o n -
gi fine, five breves, qui enim breves 
í u n t , magni func. Ergó ex S. D o d o ^ 
re nequit mors cffe nacuralis fub m~ 
fío 3 5c omnipotente D e o , qui can-
quam iufius, non infligerec malum 
poena^ fine culpa 3 canquam omnipo-
tens > non finerec, ab alio toci . inno-
centi nacuras infligí. Hinc clamar eo* 
dem libro ^. cap. 2.0. Ñeque enim Juh 
Deo iujlo mlfer ejfe quifquam, nlfi merea-
tiir^poteft, Quomodo autem.Adani 
Ikec ex ckraends C>: corpore animal í 
compofitus moriciirtis non fuiflec, 
egregic explicar S, D o d o r ibidem 
cap. 39. Sed his omifsis 3 c o m m i -
ñus datam refponfionem oppugno^ 
Et iamíi homo in natura pura futurus 
fuiflec ijs mifcrijs fubiedus, quse ex 
complexione elemencorúm , quibu? 
c o n f i a c ^ i n quibus vjvic, orcuí i iou* 
í u n t , mukíE fuut a l i^ gravífsirwa^ m i -
ferise, quas homo ex (ua nacura noa 
paticur. Ecenira plerumque pueri a 
Dgmone invaduntur, & ad morteni 
víque cruciantur 9 illa autem pa- iu 
non oritur ex conditionc ínacerij;, 
Vrgechoc arguracncum Auguílíiius 
l ib . 6, con. luí- cap. Í?. Tu > inquir^ 
AfUire 
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áfíere (t potes > (¡mnocto ftbi non obfcure, colli^iturex loan. 3. $6, Qid autemln-
fed apette vendicetpárvulos}¿¡uos immun-
di Splrttus vexant. Si ei tradttos dicis. 
Vi dermis ambo fupplic 'mm, tu dtc meritum : 
ambo cernimus poenam, tu qui nulla mala 
Ecd^o. wfrita ¿licis ex parentihus trahi , cum 
Daum mflum ambo fateamur , demonjlra 
íjia poena digaam >¡ípotes 3 in infantibus 
culpam. AnVero non agnofás etiam boc 
ad dUd grave iugumpertihere, quodejl 
juver fdios J d a m a die exitus de Centre 
matnseorum > Zjrc* Ideo enim D^mo-
nes permiteuntur, cantis cracianbus 
pueros corquere, qaia ifti func peceá-
to deturpaci. Icacpe durance eodeni 
reatu iülté Dgmon poterit illos affl i-
gere, Rurfas reijeicur eaiem refpon-
í io. Si miferiíeper acci^iens confe-
qnaamr prívacionem iuftitiae o r ig i -
naiis in ftacu príefencis vicae^ur etiáni 
íti alceco ftatii exdem miíeride icideiii 
falcéu? per accidens non confequen-
tur prívacionem originaria innocen-
t i ^ ? P r o f e d ó cum peccatum in pue-
ris in pr^fenci, seque ác futura vita re-
rrianeac , nefeio vndenám divinan! 
iuftitíam in altero fóculo fururam er-
ga infantes miciorem deducanc; cum 
ip aliena vita feveriüs peccatores pu-
ní a t i Ec quidém fi Deus Adamutri 
po l i peccatum mort i non deftinaífec 3 
6í hic íeternum inrer miíerias vna 
cum pofteris vixiífetj nullus iudiciuai 
Dei culpare poíTec, qui inimicum ge-
nus, ac íordé pollutum poenis addi-
xi í íe t .Ergó in illa l iypothefiob l o -
lum oiiginale deliólum pueri ascer-
nüm iufte poenas fubirenc. 
Probacur 1. Deus odio habetpue-
ros originaria labe poll j t o s , lilis eft 
iratus, acque iuimicus, ergó iuile po-
te í lexcrcere contra eófdeni adlusiu-
fticiiE viDdieanva.1, prouc hite eí!: M -
íliótíva perno: ícníibilis. Autcccdens 
credutus eft Filio \ non Videíit Vitam yfed 
ira Dei manetjuper eum. Quam fencen -
tiam parvulis non credentibus appli-
cat S. D o d o r l ib. r.de pee» snec. 6¿ 
remií. cap. 20. Scribic etiam Apofto-
lus Ephel. 2. 3. Eramus naturafilij i r á , 
nempé ob peccatum originis, quod 
cum natura in prolem transfundicur, 
quo fie , ve puer recens nacus fie 
averíus á D e O j ^ ex coníequenti einl'-
dem inimicus. Confeqnentiam vero 
acutededucic AuguLtinus cra6t. 44* 
ín loannem inquiens : Jpofíolus natus 
ingente Vropbetanm d iá t : Fuimus de 
nos aliquando ña tu r^ fili) i r%í i ta t &¿ 
Cíeteri Si filj irce3plij Venditlrf, filijp(z~ 
n¿e 3fiíijgebenn¿. Quomodo natura, mfi 
quia peccatite primo bomme Vitium pro 
natura inolevit} Suat optimaé illacio« 
nes .Quandoquidém ü Deus e í l i r a tu s 
pueris , e rgó potert centra eoldem 
exercére a d u m iuílitix vindicativa?, 
ergó etiam cofdem pcena afficere, 
obieóbum enirn íuftitiíe vindicativae 
e ñ punirlo re i , ergo potóft illos ge-
hennae, hoc eft infcnli flammis defti-
ílare , Vbi erit fldus, & jifidúrgentium* 
Nec valec, fi dicas, í ram Dei \ eiof-
que iuftici^ v i n d i í l a m apparere in 
pocni damni^qua puniuncur pueri, 
nec oporecre , ve ab eadem iuílicía 
pcena fcníibili caíligencur. Ecenim 
pueri func reieiufdem o m n i n ó pee-
ca t i , quod con^miííc Adam , icá ve 
crimen ,quod in Adamo fuic aftuale, 
evaferic in pofteris origínale \ vnde 
dicíc Apoftolus Rom. 5. in quo omnes 
peccavenmt , ergo ficuti i n Adamo 
peccatum aóluale punitum fuít infl i-
dione poenae lenfibilis , in pofteris 
etiam eodem fupplicio caftigari p o -
teric. V n pcitis non cantum nocet i l l i , 





verumecíarti a l t e r í , qui eadcm per 
conraólum íníicicur, irá p u e r o s ^ ^ -
t¡paterm cmiagiom mori dixíc Augu-
guftinus lib 6. con. luí. cap. 4. Huc 
f-acíc, quod docec S. Thomas 1. 2.c¡. 
Yuli interclum ictJicio divino yVel humano 
pnmtmtur filij proparentiius, inquantum 
filias eft aíiqHid patris fecundum Corpus. 
Dcus enim e vka fuftuüc fiiium D a -
vid y v i patris adukeiium punirec a <5¿ 
lamen puerulus non erac reos paterni 
del id i .Hinc exodí 2.0 5.dicitur Deus 
vifitare iniqmtatem p a t n m in filws in 
tertiam > ^  quartamgenerationem3Quo 
ergó potiorí iure Deus poteric puniré 
poena renfibiü piieros5ejuireapfe con-
trahunc maculam pr imorüm paren-
cum ? 6ed eciam fi illaciones i f e A u -
guftini ex his verbís Apoíioli yfuimm 
<2* nos aliquando naUirafilij ir^y poíTerK 
vccunque ctódi^ nobis interim íat cí l , 
ca ídcm rccicari ab Ecclefía Romana 
incer officia precum feria I V . D o m i -
nicas IV.Qiudrage í imas i n ledione 
priori expoíitionis Evangelij, V r i 
enim certum ell:, Ausurtinum eo loci 
iuxraproptiam íciuenciam de fenfi-
bil ipuerorum pocna in gebenna lo-
cucum eíTe a ka eiufdeni doótrina fuis 
prccibus ab Éccleíia ínferta ingcnci 
•authoritacis pondere íukirur > falcem 
omni ccnfura libcracur, qüod vnum 
híc íntendimus adverfus recentiores 
Crí t icos , exctíffus Auguftino o b i j -
ciences. 
Probactir 3. Pueri prasdeflinaDi ex 
mericisChriñi habebunc in alia vita 
bonacorpotis 3 duáe doces á T h c o l o -
gis nuncupantur, ergo pueri reprobi 
patienturin alia vka mala corporis 
«xdemericis Adac, Simile argumcn-
tum poaicur ab Augaftino l ib . 6xon% 
M k cap. 10. vbi paritatem negar.u^ 
vocat importunos. Do«iufdem Verba: 
Vide vrgo , inquic ¿qmm mportun'e no-
lis >pamdmn de alieno peccúto reportare 
mdum y&yel i s eumde alieno r e t i e f t -
fio reportare honum >lnon ¿¡ualecunque, 
f ed 'Dei regnum.Alienum qmpfe opasefl, 
cum credit per a l tenm 3fícut ahenum 
opusfiut 3cum peccaVit in\altero. Ref-
pondenc negando paricatem > nám 
licéc divina bonicas pofsic daré boaa 
corporis i j s , qui eodemcorpore can-
quám inftrumenco pro eorundem 
aequificione n ih i lboni egerunn c o n -
tra ¿equitacem c a m e n c ñ pati corpus 
i l l ius ,qui eodem corpore nunquám 
peccavic j praeíercira cum poena í e n -
fus fie proporcionara ijs deleótacioni-
bus peccamino í i s , qu e^ corpore per-
cipiunrur. Sed contra e í l iQu iá ficucí 
in alia vita non ponitur novum me-
rinmi , auc demeritum 3 íunc enim 
anim^ in te rmino, fed Deus eo m o -
do crga illas fe babee poftea^ac quan*-
do recefferune, cum pueri fine bap * 
tifmo defunfli numerencur in familia 
Diaboli ,ficucie contra mortui íuf-
cepto facramento in familia 
sequiim eft jVtficuc ift i fub Chcifto 
bona corporis recipiuut ^ica i l l i fub 
D^mone mala corporis íenc icncEce-
nim fi in hac vita (tínc fub. poceftace 
Dgmonis 3 ka ve illos in corpore cor^ 
queac, ve íuperius oftenfum e ñ > cur 
in alia vita , in qaa milla eft redemp -
rio,ab illíus poceñate ,quam anica 
in eorundem corpora babebac ^ exi-
menrar PÍcribic S. D o d o r proxime 
laudaras: ¡am itaque Vobis ipfis reddit-e 
ratiomm y n i putens mdígnum j V t qut 
non admitiunUir in regnum Vei ¡fint f^h 
illo 3 qui cecidit de regno Dei : Et qui non 
habent vitam t/¡tit,/ti[> ilio , qui perduht 
Vitam. Ncc iuvac,quGc! pueri corpore 
non peccarunc, vade IKC ¡n corpore 
pu l rkn -
. V í f i d l c í c X Auc 
puntendi vidcntur , nam peccarnrn 
íolius voluatacis (upcrbientis iufté 
ptinitur pcrna fenfus, nec D^mones 
corpore peccarunc, &: camen pncna 
fcníibili affli^uncur. Imó cum cotum 
peccacum^quod ruic aftuale in Adam 
íit origínale in pueris, & illias rea-
rum ex toco fubeanr^cum in peccavo 
AJaí fueric voluptas fenfus in come-
íl ione pomi ^ huius ecíarn volupratis 
poenas luic infclix porteiicas^cuius pa-
suér reatus in ipfam per generar ío-
ncm cransíufum eft. 
Hic rameo adverrendum c f^Au-
guílinuni aflerere mitiisimam eíTe 
poenam , quam infanculi in inferís fu-
be ancll lam damuationem o'mnium kVif-
fimam vocac l ib . 5. con. luL cap. 11. 
quod 8. eft in editione Bafilceníi , & 
vnti¡simam/ane omnmm pcenam in E n -
chiridio cap,^3. &¿ l ib . Í .de pec.mer. 
& remiíT. cap. 16, Cum igniscalefa-
c i a t , & fi calor fit in ten íus , cciam 
combuiat^ quandoquidem ex Augu-
ftino poena illa eft kié^kimúi ac mitifsl-
mam , eric ab igne calefaciente cuni 
aliqua moleftia pueros, ied non eof* 
dem vftulante.Qiiarc ficuti eó intei l -
fiús ardebunc reprc-bi adulcí , quó 
plura federa admifere^um pueri IWf 
redítarij cantdm criminis rei fine, 
calore ad modeftiam , vfque , ac do-
lorem incuciendum incenlo affli^cn-
tur. Video Fulgencium íuperiüs lau-
datum feribere pueros ^ / « r o í 3 fed ea 
vocc calorcm cum dolore , q u i ra-
mcu cífe poceft citra combuftionem 
i n corpus agentem íignifícavíc. C o n -
firmatur hoc ipfum ex lífcfi cont . íu l . 
capite proxime memorato ¡ vbi aic 
pueros m Jamuatioue omnkm leVifnma 
futuros. Quje ¡ qúdiS , i ? ifUüktU entt 
quamV 15 definiré non púlfifiX^mií tA>iien 
mdeo dicererftiudeit, v i m k tfMt qa.tm 
; u r r i n i a n 2 c . 79 
V/ ¡bl elJcnt.potuíS e x p e d i r á , Q i i o d fi ab 
iVne comburcrencur^profedlro melius 
illis eíler, nunquam extitríTe; íbi vei ó 
non recufat definiré genus p(mtc, 
nec fpeciem ^ nempé án fine in í g n e , 
5¿30 íbi fo lammodó calefianc 3 vel 
vítulentur , fed tancúm quo graduj 
vel intenfione caloris ijdem pucr 
torqueantur-
Solenc quaerere ¿"cholaftici, an 
pucris pcena damni triftitiam incu-
tiac. Reípondenc Scholarum Princi-
pes , milla trifticia pueros atfici. Re-
centiores tamen plerique , quos ín ter 
eminet Bcllarminns l ib . 6. de admíl í . 
grat & c . cap. 6. crifticiam in parvulis 
ádmic tun t , quod a gloria eterna fe 
éxcluíTos vioent. PuJec me ex Augu-
ftino non nulla recirare ; ccenim iade 
palam fiec j t a m procu! ab Auguíiíni 
fententia abijíle illos Dot lores 3 qui 
ob exclufionem a gloria nuilam in 
pueris rrifticiam gigai pronuncianint 
qu a m p rop iú s ad Fe I a gi mt i ty m p a -
tadoxa accéííerunt. Profeso S. D o -
ctor irrií i t . imo execracus eH P c h a u -
no^ ira femientes , quaíi regni rocle-
ftis comtemptores. ¿cribir. lib. 3. 
oper. iníperf. cap. 99. in r é g n i m 7)ei 
non intr¿ire imagmem r])eí , mtlíam e/Je 
contitmeítsw 'jmdtit$ ipfafji r^na^ /n t ia tñ 
fie amatis s Vt non Wi íffk ;non faitem ie ~ 
Vem poenam credatis hominis efie 3 fed 
. N V L L A M ídern Pelagíanos g rav i -
ter argüir lib.5.con.IülvC.^.inquiens;, 
Verum Vos excellenti/simi amatores i U 
lius ék&fákd futura eft ¿tterna cum Chri-
p , N V L L A M P O E N A M putatis 
tjfe y imdginem Dei exulare a regno Ven 
cinnfiparpam painam ejje diceretis ynún 
e/Jet hete Vox beati amatons illius regni, 
fed M I S E K l C O N T E M P T O R 1 5 . 
Ruríus m i % cap. 1. loquens de ple-
beis Chrií i ianis aic : (¿norum fi qmfr 
quam 
| o Vindlclas 
qmmgeflans pdrVtdm fi l ium ,nec [me 
clamore. invidiofo , <& in parte ',vbi nul~ 
¡as audiret a compellaret y & diceretiEgo 
ea mente , mtelftgentía , ratione s in qua 
Jum faBus ad m a g m m Dei, tantum amo 
regnum 'Dei^t homms M A G N A!VI / « -
¿Z/cé'm PpENAiVl yfieo nunquam pofsit 
intrare. ha ru Vero tu , non homo de-tur-
ha impentorum , fed inter paucos pruden-
tifsimos regm lííius amato)', tan to Vtique 
anlentior} qt¿anto magis te flagranttfsima 
faucorwn focietas in úlud accendit y nec 
fack inde torpe/, ere fngidior multitudo, 
refponfarus es hom'miyatqtte diciurusi 
N O N S O L V M M A G N A N O N 
E S t , SED N V L L A O M N I N O 
P O E N A EST imaginis Dei 3 nunquam 
pofíe intrare in regnum Del ? Tuto y quod 
necVm homini y cuius nec Vim ynec teflí* 
monmm formidabis y hoc diceré audebis. 
T e itaque/¡Ve rejpondente qundlibet y five 
quod magis k ie exigeret ¿ft non Chrifli-
mana y certe humana Verecundia y retí" 
cente, ingerer-et afpeSiibus t é s parVulurn 
fuumy <&c. Poenani atitém hic incelli-
giprouc eft infl if t iva dolorís j non 
vero prouc eft tantum quid raalum 
in fe inferius ofteadam. Illa autem 
Veceres haud legifle credam , ñeque 
eoim illam fentenciam publicé do -
cuiflenc , quam né á Pe lag íanomm 
quidem infolentifsirao luliano v n i 
homini non quidem doóto , fed de 
vlcima farce vulgi clanculum citra, 
vllius teftin?onium inculcan potuif-
fe Auguflinus exiftimavic. Pucaf-ne 
Maftriocune fuíífe^quíd hac de re 
íencirec Auguñinus ? N á m ab eodem 
i n i . fenc. diTp.4. de hom. q. ^.num. 
Í^3. záducitút. Juguflinus de pee. me-
fitis i remifúone cap. 27. afjeiens in -
fantes in Limbo non inflan > nec ddonm 
p¿ti. Auguftinus eres ícripGt libros de 
pee. mcr. remifviüne^ quos Ma^ 
AugurrínlanS; • 
ftrius non d iñ ingu ic , fímülque ilíi af-
flicat eam opinionem , quam velucí 
paradoxum deceftacus eft. Nemo er-
g ó nobis Vicio vercac, f i maiorem in 
Auguftino legendo diligentiam in 
Schoíafticis defidetemus. 
Moraines cumalijs refpondetj fu -
turam parvam illam trifticiam puero-
rum ob exclufionem á gloria. Sed 
hxc erac aliorum Pelagianorum reí-
ponfio tefte Auguftino ¡ib. 3.con íuL 
cap. 3. Porr i 3 i n q u i t , l i q i i o i huic/uf-
ficit caufa y PARVAMfal tem POE> 
N A M fatemim ej]e y qu&. magna efl y Vt 
imago Dei non pnatur intrare in regnum 
Deiy erc.Idem vero lerm.14 de verb. 
Apoft . i ta 'contra Pelagianos argu-
niencacur: Si amatur patria, magna pce-
na y ft autem non amatur patria 3 peior ejl 
cordis pcena. Taruum maltim efl in homi~ 
nis cor de , qui focietatem non quArit San~ 
£torum y qm non defiderat regnum ccelo * 
rum} Si non defiderat, pma eft de per " 
Verfiute i f i autem defiderat y poena eft de* 
fraudata charitate. Seáfiy quod visear-
Va fitpcena, O* ipfaparva magna eft y (t 
nulla culpa e f t . H z c i l le . Nec iuvac 
quod reponunc, trifticiam illam vel 
nullam eíTej quod amífsio fícboniíii -
pernacuralis y q j o d ipíís naciiralítér 
non debcbacuT, vel íaltém levem, 
quod videanc, non füa ipforum / f ed 
pr imi parends culpa fe ab íeterna 
gloria eieótos. Ecenim natura huma-
na erac ordinaca ad gloriam^qur gr 1-
tia ómnibus pofteris A d ^ decrcra 
crac,á qua tamen cum fe ob illius de-
l i d u m excidiífe videanc, ingens do -
loris arg;umcncum oceurric. Icá S 
qms ob crimen láefe maieftacis amií:" 
tacbonafibi á Principe aUCea donata^ 
non ne cius filij cóties in^euti criftitia 
cornpíencurJqüotie.s pr.'cfencem pau-
periem cum amiíTa bonorum aífluen-
cia 
m'companbimc ? Qaod autem alie- feíTo fatíantur \ v¿l nal luni taieai fi-
na culpa in eum ftacum decídeiinc, 
pua'orem cjuidem , fed non dolorem 
tBÍnucr, imo iftum plus augcbic Pde-
ris vero non nvodó pcena inflicta 
c í l , verümeciam ineít culpa , &¿ funt 
reapfe peccarorcs} vnde cum trifticia 
etiam pudor in illis repencur. 
Refpondenc alíj pueros nullam 
habituros CQg;iiitionem z lonx xter-
i r x , quod h e^c eft fupernacuralis, nec 
naturali puerorurn cognitione at t ín-
gi poterit. Sed hxc rcfponfio fupe-
lius reieda eft * vbi probavimus pue-
ros futuros in finiftra , videbunt 
enim e diverfo eledos , cofquc ad 
^ternam gloriam vocari. Interim 
quid his reponeret Auguftinus, qui 
abfurdum putavit pueros imagines 
Dei haud amare regnum Dci , ícri-
bens l i b . j ^ . conc. luí. cap. 4. Si hoc eis 
non erk malum, non ergo amabunt reg~ 
mm 2)ei tot innocentes imagmes T)e'u 
Si autem amabunt 3 <SP tantkm amabuntj, 
quantum innocentes amare debent rog~ 
mm elu^a quo ad ipfius imigmem crean* 
tur , nlhd malí de hac ipfa feperatione pú~ 
tientur:Qmá hisjnquam * reponerec> 
dum in Scholis audirec ^ pueros non 
modo non amare /ed ne cognófeere 
quidem regnum Dei? Tam procul ab 
AugJediiiis nobiles Scholaftici abie-
re. V e m m haec illís concedamusj, 
aliunde triftitiam puerorurn probo. 
Etenitn non folúm funt averíi a 
Deo ,ve auchore fupernacurali,fed 
ctiam ve authóre nacur^Adam eniníTí 
per peccatum re l igo incommutabi-
l i bono y adh^fic bono creaco 5 quod 
peccatum cum e¿ origine á pueris 
trahatur, redduntur averfi a Deo & 
conver í i ad creacuram. Hoc ipíura 
confirmatur í quia ve} pu^n habent 
aHquem finem naturalcni i quapofr 
Card> de Nuris rtni% dt&¿ 
nem poíTunc poísidere. Si p r imum 
detur: peco Vel eric hiítc finís Deus 
vcl creatura i fi creatura j erunc íg i -
tur pecca to re s^ averfi a Deo ve 
authore natura. Sí vero Dcus eric 
vlcimus finís , quacenus ,ab(ira£Hvc 
eognicus, ergo amabunc D e u m ^ ó ^ 
a Deo quoque amabuntur \ quomo-
do ergo ira Dei maneí fuper dios?. 
Nonne per peccatum veré fuñe i n i - /¿^.¿¿j 
mici Dei? qúa isicur racione i l lun i 
ámabunr > Si vero illud alterum aífe-
ratur, nempe pueros nullnm habi -
taros vl t imum finem , •erunc e r g ó 
¿ t e r n u m mife r i , vcpoc^ íummi bo* 
ni poíTe^iione exclufi. Ec quidem 
vix poíTe» explicari puto queros n u l -
la triñitia affici ^ dum ccrauac > quod 
ira Dei mamt fvptr HLs , dual le v i -
denc macula peccaci , iaf.j<ffco>. D a -
let-ne ipfos w qaod ín peccaco func? 
Quis áwcem hoc neget / Magna eniril 
tune foícc illorutn perverlicas , ac 
íupplicijs gravioribiis adJícendi ef-
ler i t , fi de peceáro non friñarencar. 
.Si auteni ftacus pecl'acj doldrern i n -
geric j i jdem eciam triíídncur j t í i ñ i -
lia enim eft dolot de i j s , quas n o b i ¿ 
jtiolencibuá accidune. Fueros aucem 
nolle eíTe in ftacu peccaci j cereum 
puco ¿ quod caaien , quamvis nolcn-
t ibus, aecernítm il l i f adhxrebíc. Sai-
ne arbitro? i l los , qui neganc tríf tá-
ri pá rvu los , nc cogicare quidem de 
macula peccati, cum tamen fine peor : 
prié peccacores.Pelagiani, qui puerog 
innocenceá pucabane, magis c o n í c -
quenter dicebanc ^ eofdcm vel par-
vami , vel nullam edftieiam pací f r á i 
f edo Scócus inde pcobat , pue roé 
non t r i l l an , quia id non poííec ¿o r t -
tlagcre^nlfl noUenccárere beacicudi-
dine^ neep eííe in cacece capuvii quae' 
M Vlndicm 
pccna? ípfis nolentibus accídiflenc 
nc runc pcccarenc, quia habcrenc vo-
Juncatem difFormen voluntati d i v i -
nas.Ex quo difcüríu patec^ vírum fub-
tilífsitnum xie cogkaíTe quidem de 
triílícia' , qu^ oritur ex peccaco. .Sed 
necracío illa, quana ailrc Scotum no-
fter j^gidius produxit y quidquam 
probar. Ecenífn pueri cum íinc pee-
cafores 5 habénc volunrárem diffor-
mea voluncaci divinae .o íunc averfi a 
Deo, & ad creaturam e o n v e r í í : íunü 
vafa i r ¿ ; & contumeltói funt é nume-
ro reptoborum: non func reconci-
liaci Dco ^ fed incer eiufdem i n i m i -
cos compnrantur, vnde ira Dei ma-
nee fuper illos.- Habcnt e rg^ ex o r i -
gine volunfacem difformen volunca* 
t i d iv iné . A n vero quód iufte fe v i -
deanc corqueri 5 patiencer cormencá 
füílineanc ? ReTpondec Pontius num. 
34. non eíTefibi inconveníens 3quód 
tf parvulí in inferno peccenc adu , cum^ 
u enim habeanc vfum liberi arbicri j / 
cc 6c punían tur scernalicer a D e o } cum 
carenciabeacicudinis, cum poena í cn -
lüs/eífecfane máxima vircus in ipíís 
93 conformare fe divinae voluncaci, 
** Q u o d f i Marcyres incenílfsima gra-
cia índíguere ^ ne in cormentis defice-
rcnCjíed pro religione pugnarenc, ne-
quáquam fieri poííe videcur, ve pue-
r i folis viribus nacura? cancos > ac tañí 
longos cruciacus paríencer fufFeranc4 
Neo ex alia parce viderur iuftieia: d i -
v ina confonum , ve hoftibus fuis, quí 
íunc de familia D iabo l i , cancam div i -
te gracia v im imperciacur, 
S o b m m contraria fméhtM ar-
gumenta, 
.t?tinic iudícaífe arbicror íoan-
ncmPontiurn íupet iüsUu-
Auguf t in ían^ 
dacum, cum num. 10. dixir^ opporiccé 
fencentis argumenta elTé pant nw* 
menú y quod brevicer apparebie ex 
fubie£ta eorunde dilToluíionc. O b í j -
ciunc i.Auguffinum de poenis parv 11^  
lorum dubicaíTe j vr Goneci veibis 
vtar dip..7. de peccató origináli are, 
'7. num i p ó . fuiíTe dubitm i anx'um 
¡n hac materia. N a m l ib . 3. de l ib. arb. 
Cap. 23. aic: tJon enim metuendim 
he Vita e/fe potuerit media qutedam ínter 
refte faílum, aUjue peccatum ¡ ^ f a l t e n -
tia Hidicis media effe non pofsít inter p rd -
mium, atque fupplichm, lb¡ áucem de 
parvulis loquicur. Addic Bellarminusi 
ilia nunquam^uod fclam, Auguftintis re* 
traBaVit. Omiífa refponfione P, M a -
cedo,non quod filfa íic^íed quód me-
lior hxc alcerá noííra videcur , d i c ó 
Semipelagianos ol im eodem tefti-
monio abufos fuiíTe , ve gradum fa-
cerent ad infringendum argumen-
tum á parvulis áb Auguftino dedu-
d:um,ve graciamex mericis cxplo-
derenc, H x c feribíc Hilarias ad A u -
guf t í num: Vanulorum antem cau/ani 
a d exemplam maiorum non patimtut 
afferri \ quam <F tuam Sanñítatem d i -
cunt eatenus attigifíe > Vi INGER.T V M 
ESSE Volueris y ac potms de eorum poe-
nis malneris DVhlTAREtQupd in libro 
tercio de libero arbitrio ita fojjuijje me-
minifti 3 vt hanc eis occafionem potuerií 
exhiben. Huic Mafsilieníiiim b b í e -
¿l ionireípondecS» D o d o r in lib. de 
dono perícv. cap. B~. Se olim Prcf. 
byeerum libros de libero arbitrio, 
quos laicus RomíE inchoarac , i n 
Africa confeciíre,nempe anee áñnum 
35?5. Quare eciamfi cune de párvulo -
rum pasnis dubieaffec, nem, aiCi vr opi-
ñor 3 effit tam initijlus, atque mVidúi qui 
me proficere prohiberttyatque in hac dubi-
t a t m é remanéndummihi effe iúdicáret. 
Addit 
V i n d i c ó Auguí l ln íán^ ó j 
:A¿ák n m ^ p o n e r é credi, fe ea de cic j q m d pucrí nec coolejli gíoria > nec 
fupplicíjs a lufio Indice affíciantur. Gte-
gorius NyíTenus orac. i . fcribic, pue-
rüs fitie baptifnio mórcaos ñeque \h 
doloríbuSy ¿te mcejhtiá effe. Adduat A m -
brofium ia cap, 5 .adRom. vbíaic: 
Eft & alta mrs , q u ¿ fecunda dicitur, 
quam non peccato J d ¿ patimur ,/ed elus 
occafione propirijs peccatls acquiritur.Dc-
ñique Irttiocentius l í í . l ib . ^. decr, 
lie. de bapc. c. Maiorcs ícr ib i t : V<zn& 
órigmalis peccetti efi caremia Vt[ionis Dtiz 
aBuaiísVerdpeccati eft gehenn* perpe-* 
tux ctWmttfJ Reípondco ea fere ra-
t ione^na S.Pacer cáp . i 4 . de prasdeíl. 
SS.facisfacít Mafsilienfibu^ q a i o b í j -
cíebánc i veceres Pacres de horbitlutii 
príEdeñirutione | íecus ác A u g u ñ i -
num9knüiíc .Qwdi¿i tur ^inquid /opui 
M , Vt eorum ferutemur úpufeula y qui 
priufquani ¡fia bxrefis onrelur , non ha~ 
buermit necefsitatem ifi bac difficÚi a i 
folVenUum quieftióne Verlari y quúílprú* 
cul duhió facerent y f refpondere táíibüt 
cogetentur ? Vnde faÜUm eft ^Vt de ^ra^ 
tia T)ei{ dicarti de poenis parvuloruni) 
quidfenúrent, breViter quibufiamferip* 
torumfuúnm locis i & T R A N S E V N -
T E a A T T I N G E R E N T , immora-
rentur Vero m eis > quá adverfm álios im~ 
micos EcchfhC dfputabant. Re ípondeo 
ie dubitaíle , fed quód ManichaEÍ, 
t|üidc[uid de poenis infantiutn íenti-
rccurjrciciendi erant, nc duaram na-
turaif^ncmpe mali^boaique permix-
fio crcderetlir, 6c coneludie: J b f t 
Vt cau/a'm parVulonm fie relinquamus, 
Vt c/fe nobis dicamus incettam , Vtrum in 
Chnfto regenera ti , f ¡ 'ínoriantnr parVuli, 
tranjeanl in dternam falutem \ non rege~ 
neraú autem tranfeani in mortem fecun-
dam , <Tc. Itaque Do£lor ideo non 
retractavic j quod o l ím docuerat ¿ de 
1 pcxnis.párvulorum, quia de ijfdem 
r:on dubicáverat. I m ó in epiít. i 8 . 
ad Hieronyaiutn , quae feripta fule 
anno cum Oroí ius in Afiam 
iranrmitteret 5 haec fetibie S» Patcr de 
todem libro tercio de libero arbitrio: 
tJon tamen de damnatione eortm parVii-
lorurn > qul fine tilo, neoipe baptilma> 
ex bac Vita emigrant y (une aliquid dicen-
dum pittavi > quia non q m l nunc agitury 
• ^ t ó ^ . Etenim Ausuftinas ibidem 
diíputac táncüni de poenis, quas in 
hac vita parvuli patiuntar. Hinc fa-
d u m e f t j V t Hieronyrhus cum A u -
guñino feníerit j nam in eadem epi-
l lóla difertfe feribit, parvuloruro ani-
mas damnari^ inquiens:D¿Jww<í/'i ed&n 
tasfifttdecorpore exierint > & Sanfta 
Scnptura , i r f anña ejl teftis Ecclefta 
Oro í i t i sau tem vna cum hac epilló-
la deculit in Afiam ad Hieronymum 
libros tres de peccatorum mericis &C 
fcmiflione ¿ in cuius prioti capice 28. 
l o m m médium pueroium cxplódic. 
Quare Hieronvmas ijs leó^ís , ac in 
calce dialocTorura laudacis y Au^uf i i -
no ea in fenrentia adh<ríit , ve fupe-
riüs oftenfum eft. 
O b i j c i u n t i . Santas Parres op-
pofirum fenfiííe. Erenirrt Nazianzc-
nus m erar, in Sané tumlavacrum di-
rurfus Grcgorium Nazíanzenum eo 
loci tria hominum genera fine bap-
tiímo decédentium receníere. V n i m 
eorum 5 qui bapciímum cori teníe-
runc,alterum eorum, qui ülud ex ne-
gligcatia omiferunc ¡ P o ñ r e m u m 
lorum qui nec ex contencu, nec e í 
negligentia fine i l lo ráorcui Ibnt, 
Conparac aucem poenas eorundemi 
priores aic3graves pnenas darejalteros 
itjinores pa t i , podremos nec ccele-
íli gloria donari/ed nec íupplicijs ad-
dici,, quibus Í i | ob concempeum , vel 
4 Vindíciab Augoí l in íani . 
ncglígeiiter omiflum baptifmum íu- lag.ca[X3. Quod deníquc ex j cc re tá -
» .. . /^ x 1 • r ' r, .t bijciuniur. Quod verifslmum efl:, ¡1-
j íením adale peccatunv commiíere 
ín coneemaendo^el omictendo bap-
dfmo^cuius de l id i cum puerí rei non 
fine, ñeque fupplicíjs ijídem corque-
r i polfunc. Gregorius vero Nyílenus 
dubicancef loquicur , uam ibidem 
quaeílionem hanc de parvulis fine 
bapciímo monentibus vocac diffici-
k m , atejue perplexam. Addic nefeire fe 
an ¡lia queque anima iudicem Videbit, t ñ -
hunali cum aiijs fiftetur} ts*c, Quae ra-
xnen onesnia poftea defiaita func, nam 
tefte Beda in prooemío Cancicorum, 
quí negac puerosiudicándos contra* 
dicitCathólicrffidei* Gelafius etiam de-
ñ n i ü p m t o s í t i f í n i / t r a regionefine bap~ 
ti/mate remanere.Ad te lHmoniut í iAm-
brofij refpondeo , opcime á Cardina-
liBellarmino obfervatam eíTe 3 com-
mencaria illa i n epiítolas Pauli per-
peram Ambrofio adícribi , pafsitü 
ehim Pclagianorum íentenci^ ijfdetn 
infperfae í u n c , quod fusé, & erudítéi 
probac Contrius cap. 8. Profeóló ia 
cap. s . in illa Apoftoii Si emm Vnins 
dehSlo><src% a i t ; Tlufes efúm gratiam 
confequuntur sqnam mortui funt delicio 
ddee. Pr^cerea in cap. 8. Focare , i n -
quic , ejl cogitantem de fide adujare* 
Item in cap. 9. ad illa. Igiturcui Vult» 
miferetur y Ce. feribit; Experfona con-
tradicentisloquitur. Ec conftancer tra-
d i t , homincsillos in fimilicudineiti 
Adae peccaíTe , qui eiufdem exerapló 
Deum concempíere , quas omnia á 
Pelagianis aírerta func. Nec obftar, 
quodobijeic Gonetus 5 vixiffe i l lum 
Scriptorem fub Damafo, quando Pe-
iagianá haerefis nondum eruperac, 
Nam Pclagium ¿«Í/Í/WÍ' Romas v i -
xiííe feribie S. Auguít ínus, qua de ré 
legantur l ncbis d i£h l ib.r . H í í l Pe-
l i Innocentij Papse opponicur , ab-
bine trecenas annis a Gregorio Arí -
minení i folutum eft. Prasterea Pon-
tius num iS.ait^quod Pondfcx incen-
die oftendere non poíTc aduko dor-
mienci , vel non confencienci dari 
•bapciímum, quia cune collerecur pee, 
drig. & non aóluale , 6¿ per conícq, 
ille fi morerecur non carerec vifione 
Dei^qíjianon haberet peccatum or i -
ginale36¿ camen eíTcc in inferno, quia 
eílec in peccato aduali, Quas racio 
nulla ett i etenim cciam peccato 
aóluali debecur prívatio vifionis Dei. 
Vnde gloíTa vocac illam racioneni 
fuperficialem , nec videcur ab ipfo 
Poncifice aflerta, fed ab aliquo non 
facis dofto Secretátio addica. Hasc 
ille. Sed ifta refponfione omiífa , fa-
cile dico jj quod íicuti ait poenani 
aélualísculpíe eíTe geheftns c ruc iV 
cum in inferís ¿ d i camen non inde 
exeludicur poena damni , quia non 
inferic parciculam reftridivara , feu 
cxclufivam tantítm f o l m n ica & poena 
originalis r e d é ftacuicur carencia v i -
fionis/ed^non fola. • 
Obijciunc i . Pcena fenfibííís non 
efl: proporcionara peccaco originali, 
ergo pueri ob illud non corc|uentuc 
igne in inferís. Probant aneccedens, 
quia poena fenfus eft per pafsíoncm 
buius parcicularis perfona, peccarurn 
áucem origínale non eft commií lum 
per a6tnm voluncaris perfona parci-
cularis, fed crahicur per infedionem 
natura?. Refpondeo negando ame-
cedens cum eius probarione. tce-
n im omnes homines peccaverunt 
i n Adam í & peccarurn illud fuicün-
putacurnfingulís ex eodem propaga-
tís , ica ve peccacum, quod in illo 
fuíc aduale, cn¿ina!e íueiit in po-
l lcns . 
Iclaí AuguHíníanS «5 
tlerls. Au'ái^ur Au^uftínuslib. i . de íi anima a Deo creara ínfánJcrerut 
pee.raer. & ícmiíT.tap. 10. Si enhn pee-
tatum intdkxens 3 quodper VtítM hümi~ 
íiem ¡ntraVu in mUHdAm \ ín quo omnes 
pecaveruntj certum, man'ifijhmque eft5 
nlia e f e ptopria cwqu'e peccata > in qm-
bus m tan'thn peccant , quorum pee-
cata J í int : aliud hoc Vnim > i irqao crti-
bes peccaVerunt, quanáo omnes ille Vms 
homofAenint, Igitüf peceácum Vniüs 
fuic, omnium, c¡ui idem erant in vno. 
Qua racione pecna ícníiis cíl eadeni 
arqualicer deltinata oí l in íbus , fin-
euiiír^ui ídem fuere in Ad¿m > 6c to-
tí natura ert debita , niíi qua parce ex 
bapuími gratia cidem lubduticur. 
Q.iare íicüti leges Principum pupil-
lorurw volunCaces tutorum voluacati 
alliganc, ita vt quod ifti volunc, illis* neniad Denai per donunl gracia ha 
iracum fíe Í hoc quoque p a ñ o Deu§ bicualis 3 crgó íólura deber pailiri prí 
corpori nequáquam per virrucetn í e -
niinalenl ex Adamo rradudo 3 illa 
non conrraherec peccaruJrr or ig ína-
le ; quare íntancum peccanml rrad.n-
c i t , inquantum in corpus ex A d a m ó 
per concupi íccndam carnaleni p ro -
pagacunl immicticur. Ex h i s c o n í i r -
macürnof t ra fencentia, nam fi caro 
per concupifeentiam gertica eíl can-
ia , cür anima peccaro inheiacur 3 6c 
ex confeqüenci pcenam í u b e a s i p í a 
caro , quse velucí vehiculúm peccatí 
fuic, neutiquani deber eííc a qnacun-
que poena immunis. 
Obíjciunc 5. Peccáram pngirtís 
non Cdft|c ó rd iaem nacaralenl, :fed 
fupernacuralem , nempe eot lver í io* 
omnium pofterorum voluntaresAda-
«mivoluncari ádftrinxic^ ira ve quod 
ille fecifler, ómnibus hominibus i m -
•pucaretut. Vnde ficun ex defedij 
improbi tutoris pupilli quandoque 
decrimencá (uheunr^üa ex peccaro 
A ¿ x humanum genus in miferias 
decidir. Imópóena fenfus ma^is v i -
detur proporcionara peccaro or ig i -
nisj quátn pcena damni , nampoena 
damnieft inan imai poena íeníus i n 
corpore 5 pofteri aurem aíiimam a 
Deo creacore recipiunc, corpns vero 
per rraducem ab Adam derivarur¿ 
Quare cum filij puniri poísini: pro 
peccatis parencum^inquanrum i'ecnn-
dam corpusfunt aiiquid i l lo rum,v£ 
ex D . Thoma diximus3 humanum 
genus , quod íecqndúm corpus ex 
virtucé feminali ab Adam d e d u £ h 
aiiquid illius e í t , poriori iure íecun-
¿Lim corpus porerir ob illius p e c e á -
rum.quod edani propnunj evéfitspti'. 
n i r i , q u a m í c c u n d í i m amm^B Hmc 
varioné cius boni i cdi oppomrur, 
nonfapl íc io nacur^, quam *iri nu lU 
ré cidem debita l^dic. R e í p o n d e b 
primo negando cdnfequennarrunáni 
ilequc peccacum aduale lícdic i iá tu-
ralia hominis s íed cántum privar h ó -
minem gracia íandi í icánte , & cantefi 
piinicui: pcfcoá ienfas. Imo ia íértcen-
tía i l lorum ¿ qui dicanc , peccaruni 
coníiftcrc formalicer in privacíonc 
gracix, \\xc privado non poccíl eíTc 
poena j curd pcena ponacur a vo lnn -
Cace iudicis, he fie concra voluntacenl 
r e í , refpe6tucuius c í l ' i n f l íd iva do-
lods; Relpondcd fecundo negando 
anccccdens, rum quia peccatum o r i -
ginale rollic conformicaceni ad re«J 
¿ lam racionem , ficut quodlibec pee-
carum aduale^habicualejille auteni 
Ordo eíl nácurális \ rum quia ex di- ' 
¿tis §. i , expeccaco originali ortutn 
rraxic cdntupiltencia , qu¿e narura-¿. 
lia hominis Lx-fit. Hinc feribie Aa^ 
guílmus l ibío de nar. & grat. capitc 
U V i n 
l.Omnijqu'deM hond> qud natura halet 
informaúane^itaifenji^uSy mentefum-
ino Veo habet treatore y Zsr artífice fuo. 
Vitium Vero quod naturalia ijla bona con-
tenehrat^ infirmaty W ÚlHmmationefir 
ciirmone opus habeat, non ab mcuipahili 
artífice contrañum ejl ^ fed, ex onginali 
peecato 3 <¡iiod comm'jjim ejl libero arbi-
trio Ac per hoc natura fceHaiis adVindi-
Uam mflifi'mam fertmet. His accidic 
per peccacum origínale homineai 
nafci fubdicum Diabolo , U de fami -
lia eiüfüem , ve ex exarcifmis ia 
bapciímo íupecius o f t eñd imus , quás 
fané captivitas n^turai-n homiais (k, 
vexac, & decurpac. De hac captivica-
te poft Driedonem erudite agit mag-
nas ille nofter Salmatuiceníis T h e o -
logus Baíilitis Pandas pare. i . reledh 
de grat. cap. \6 , Deniqae grada eíl 
donum liberaliter a Dco hennini da-
vam \ at quando perfona graviter of-
íendicur V .g . Rex crimine laefe Maie-
Í U u s , n o n eftfuííiciens poena cjaod 
privee rebellem beneficio ol im eideni 
liberaUter collato , fed alia edam poe-
na exighur.ln Adam vero omnes po-
fíeri a Deo rebellatunc, vnde inimici 
Dei naícuncar , & per gradam bapcif-
n i i fíuncamici , fine qaá non folüm 
funrindígni gratia liberaliter confe-
renda > íed digni poenis iulle i r ro -
gandís . 
Obijciunc 4. cum Vafqucz r . i . 
di íp. 114. num. 8. Goneto diíp. 7 cic. 
« •n i 178, Morainio 5 & alijs. Nullus 
púniri deber ob id , pro quo ne vicu-
perari^aac reprehendí pocefti ác nemo 
pro peecato originali vituperan po-
teft : igirur nec puniri. Maior pate^ 
quia poens fcnübiles habénc cjuan-
í iaai v imincrepadoais . Minor p ro -
batur ex Ar i í l 5. Erhic.cap. c.vh'x air, 
iicmiruin eiíe dignum Y Í í u p c i i o , & 
uguftinian^ 
expiobadone, nifi illa faciát j qu^ po^ 
tuicaon faceré ^at pueri non poíTunc 
n^n concrahcrc peccacora or ig ína le , 
ergo ob illud nulla reprchenfione 
digni funt.Refpondecur negando m ¡ -
norem,nec Philofophi d i d u m nos 
moraturjqui adualia cancurn > ac per-
íonalia delióta eognovic , originali 
enim peecato Ariítotelicum illud d i -
¿ tum non convenir. Ec quidem Pela-
giani ex Ariltotelis dodr ina cenca-
banc collere peccatum origina le 3 va -
de (une illa Auguítini l ib 6, conc. luí . 
cap. 2.0. Adhoc enim redacia eji harefu 
Veftra 3 Vt gemant fe£1 atores Veftri non, 
inVeniri dialeclicos índices in Écclefiu de 
/chotis Teripatetlcornm, ant Stoicorum, a 
quibiis pofsiús ahfohi. lulianus quere-
baCLir Gathólicos Epifcopos, á quibus 
dannacus fuerac, nefeire fecundmi ca~ 
tegonas jírijiotelis de dogmatibus tudica-
re. Sané í í Ariftotciicis principijs 
flandum fie, peccatum origínale ne-
gandum efl, ñeque enim^qui nafeitur 
tanejuam cabula rafa, maculas andquí 
criminisex Ariftotele portare poceíi, 
cumgeneracioopus natqne fie,non 
voluncacis , cuíus eft poíTe peccare. 
Cercum eft ex fide,Deum efle iracum 
pucr i s jcum na í cuncur job origínale 
crimenj naícimur enim natura filij i r a 
ex Apollólo , ac per peccatum ílimuá 
averíi á D e o ^ Deus pueros odio ha-
ber , quatenus peccacores func, quod 
cacholicum dogma eft.vituperat igicur 
Deus viciu, quod ípfe non fecie in ho-
mine. Adde infantes eíTc Vafa contume-
lia y &C ex confequenti efle dignos 
contumel ia^c vituperio. M i r o r a u -
cem Vafqacz virum in Auguftiní do-
ctrina adeo VerfaEumjVC fodalés Con-
plarenícs Auguflmum alcerum, vel ía l -
i tñ} mentem > ac impiam yíugnfiiní 
eundeni nuncupaverínCi miror 3 ín -
quam 
V i n d i c i a 
quam , illod argumentum veluci fol i -
dum obieciifc, quod carnea diíerce 
ab Au^uftino cverfum fuerac. Audia-
tur S. Do d o r l ib. de cocrepc. & grat. 
c. 6. J n vero ideo prabitas ijia cor ripien-
¿a non efl m homine a quia non eius pro-
pria^qm corripitur Jed comnmnis efl om~ 
mbiis}¡moVerocorripia{íir& in fmguhs, 
qitod efl omnium. Non enhn pr óptete A 
cniajquam non ejl $ quod a i ca mUu$ 
mmimis ejl, "Peccata quidem ifia origi" 
natía ideo dicmtur aliena, quod ea flngu-
h de parentibus trahunty/ed non fine cau-
Ja dicmtur <sr no/ira qwa in illa vno 
omnes .ficut dicit JpQÍlolus, peccaVe-
runt, C O R P J P Í A T V R ergo OR1GO 
D A M N A B I L I S ^ K ex dolore correp-
tmls Voluntas regeneratlonis oríatur^ 
<?c* Ex quibus pacer, poííe horaineai 
corripi ob peccarum origínale • 
Inflar Mora ínes num. 4 1 . N o n 
foldm Ariflorelem , auc Erhnicos 
Philofophos dicere , neininem eflfe 
v i c u p e r i o ^ reprehenfione dignara 
propcer id^quod non libere fecic , aut 
omifUiled omnium fideliam , & i n f i -
delium communem illam vocem ef-
fe, ve confirmar S. Auguílinus l ib . de 
duabus animabas cap. 11. Quare cuta 
millas commiíeric peccaCLial or igí-
nale libere j fed illud ex infedione 
naiune trahacuriiiemo poreft ob i l -
lud vicuperari, aur reprehendí . Ref-
pondeo laudacum S. Dodons reíli-
m o n í u m á luliano cidem Auguftino 
tepe ííepius obicaual fuiíTe l i b . i * 
cper.imperf. cap. 45.1ib. 5. cap. 43* 
^ 4S. alibi. Cui S. Pacer re ípon-
l i h de cJetlib. i .oper. imperf. cap. 4%.lpfe* 
niab c. inclu^ i Jdam efl} quem noflra illa defi-
i 1. mtio^qUíC uhiplacuit, intuebatur $ cum di -
cerem. Peccacum eít voluntas red-
ncndi^vel confeqilendi, quod iuftitia 
Verar, de vade ü b a u m ell abílinerc. 
Adam qnippe omnino quando peccaVit, 
nlbil in je hahehat m a l í , quo nolens Vrge- & 
retar ad operandtm mahnn y<^p^opter 6. 
quod diceret.Non quod Voló fació bo-
num,fed quod nolo malum hoc ago, 
ac per hoc id egit peccando, quod iuftiÚA 
Vetahat^ Vnde ilh übe tumjuera t ab j l i -
nere.Nam ei.qui dixit > quod nolo ma-
Jnm hoc ago, abflinere inde líbermn non 
ej i , Ac per hoc fie tria i j ia difeentas, ^ 
feias aliad effe peccatum y aliad posnain 
peccatiy aliad Vtrumqae > ideft , ita pecca* 
t ámpt ipjumflt etiampcena feccati.lntel-
lígis q iúdhoram tr'tumperúneat ad illam 
definitionem 3 vbi voluncas efi: agendí , 
quod iufticia ve rae, de vnde liberü eí l 
ahdmQrQ/Peccatum namqae ifio modo de* . 
finitam efljíon pdna peccati > non Vírame 
que, Ec poftea: Sed pértinet origináis 
peccatum ad hoc genus terúum y vbific: 
peccatum efl > Vt ipjum fit O p k m pecca* 
ti, Cercum igicur eñ poííe peccatum 
origínale eííe v e r é , & proprié pecca^ 
tun^e t iamí i non inde liberum í í c a b -
í r inere , & d o d r i n á m illam tradiratri 
á S.Dodore l ib . de duab, anitn. cap. 
11. quam poft íulianum Mora ínes 
obijeic, applicandaai non éífe pecca-
to originali , de quoibi S. Pacer nort 
loquebarur. Vnde faifa íunr qu e^ po-: 
ftea idem Moraínes add í s : Si ex imnñ 
teDs Auguftini 5 inquic, imo ex jenju tQ~ 
tías Ecclejice , 0* confenfageneris huma* 
n i } iadicatidum efl de peccato criginali^ 
eia/que poena , dicendam ejl nemmem 
propter illud non a fe cotrnuffltm ¡ f e d v i 
originis ex mcefsitate contraftm ej/% 
dignum reprehenjione } & vituperio ^ a ü 
proinde nec fapplicio pofltivo O* con^ 
natarali. Faifa 3 inquam ^ linee funt*! 
Nam ex menre S. Dodor i s oppoíi-i 
tum dicendurn efl j docer enim ar-» 
guendum eíTe eciam i l lum, qui peccac 
cerdo illo genere peccati ^ inquic 
F 4 enim 
!Vindici¿ 
cnim ihidctfi: Tertium Verogems, vhi 
feccíítm ipfwnejl poena peccatipo* 
teft inteíhgi in eo, qui dicit: Quod nolo 
malum hoc ago .^hoc j)ertment etiam 
omnia 3 qii¿eper ignorantiam eum aguntur 
mddytion pu tantur malo ^  Ve i etiam pu-
tautur bona. C¿citas emm cordis ¿fipee-
catum non éjjet^imufte argneretur, argui-
tur autem iufie ^vbi dicitur : Pharilasc 
c^ce , C ahjs phirimis divinarum elo~ 
quiorum loc¡st í raó ab illa neceísiraté 
vituperatronem deñrui erat ipfiísima 
obicdlio íuliani dicencis l ib . 5. oper. 
imperí, cap. 5 ¿. Huius vituperatio a i 
necejjaria non rectirrit} quia quidqudad 
neesparium perVenerit 3 ipfum pul/at au~ 
thorem 3netnpe Deum. Cui S.Patet 
rc ípondec ; ISfunquid hoc malum homi* 
nis> vbi dieit 3 Quod nolo malum hoc 
ago, Ipfum hommispul/at authorem ? <& 
tamen eum , qui fie agit malum | fatis ap~ 
paret ad necejjanum perVenifie* nectfskM 
te quippe agit) quod non agit Volúntate, 
Obijciunc 5. Durum vider i , & 
divina bonicaci minimé confenta-
neum /ve poena ignis scerni puniat 
infances5qu¿ propria volúnta te non 
peccarunt, fed aliena tancum, atque 
ex v¡ % &c miferia íu^ originis pecca-
to originali infedli tútiú Rcfpondec 
Auguí t inus l ib . 5. oper. imperñ cap, 
1$. S¿ autem crudele ejje arbitrammí> 
damnaripárvulos, quos origínale pecca~ 
tum trahere mn putatis * crudele Vobis 
Videatur > mn rapi ex hac Vita párvulos 
fecundum V0; mllum h aben tes omnino 
peccatum}quos Deus Vtique novit^ in mul~ 
¡magmjquepeccausjine vlla m melius 
fnutatione mcrituros. Natn fecunduní 
R A T I O C I N A T I O N E S H V M A -
N A S crudeíius Videtur > non liberare^ 
vum pofsitjíullis tnqmnaum parVis}Mag~ 
nifque peccatis > quam dámnare proge-
mem peccatoris. Torro cum i í l H d i u p m 
uguíliníana^ 
efie, qua potejiis voce clmath > & hoc 
effe imuflum , qua fronte contenditis ? Et 
quídem fecundum humanas racio-
cinaciones loquamur, videcur etiam 
durum > hominem ob vnicum pra^ 
vum defiderium 3 quod momento 
avanuit , damnari in aeternurn , ca-
men hoc ííde credimus i in eo enim 
adu nulla fenfus deledatio fuic y qui 
tamen poena íénfus aecerníim corque-
bicur.Quare nec dúrum videri d íbe r , 
pueros fecundum fenfum punir i , qui 
í'enfu non peccaverunt, nifi quaecnus 
ídem fuere cum Adamo. Prascerea 
cumprimus parens,fi perfeveraífec 
in bono , tianfinilTurus fuilTec in po-
fleros iufticiam originalem, 5¿ omnia 
bona tum a n i m í , tcim corporis, ve 
tradíc S.Pacerlib.j.oper. ímpérf cap, 
1^9. cur durum videcur, fi prásvart-
catus miferias, ác poenas!pofteris 
redicarias fecic.3 
Obijciunt 6. Propcer peccatum 
origínale non íniungicur hominibus 
bapcizandis aliqua poenitentia, nec 
lubencur habere vllum dolorem de 
il lo,crgó non correfpoüdec íllí aliqua 
poena fenfus y ficuci correlpondet 
peccacis adualibas Refpondeo p r i -
mo adverfariorum plerofque, qui hoc 
argumtncum vrgen t , concederé in 
parvulis criíliciam ob carenciam v i -
í i o n i s , quam paúuncur > igicur debe-
tur peccaco originali dolor interioir, 
eciamfi pro peccaco origiriaH nullus 
internus dolor Ab Ecclefia p r^c ip ía -
tur. Refpondeo 2. data priori pa j íe 
antecedencis negando confequentia, 
quia cum miferia huius vicae íínc ct-
feítus pec.origin. cur nova poena im -
ponerccur,cum innumeríE pro eodem 
nobis fubeundae fine ? Sac cft> fi d icá-
cur Catechumenis , omnes homi-
nes ia Adamo peccaífe ^ ác proinde é 
/ tere-
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tcrrcftíi paradifo expulfos, tot cancif* 
que pccnis addidos^uas divina gra-
tia adiuVance forcicer fuflínere poíTa-
mus, Refpondeoj. negando íecun-
¿ t c ñ parcern ancecedentis , nullam 
dolorem iniungi Cachecumenis ob 
peccatum originale,oppoíicum enim 
cxprefsé cradi^ímo iubec Auguftinus 
cap. ^.fuperius laudatode correpcio-
ne | 3¿ gratia inquiens : Corripumtur 
ergo ongo damnata } Vt EX D O L O R E 
correpiioms voluntas regeneratlonis oria-
tur : fitamen qui corñpitur filius efl pro-
mi/sioms y Vtftrepitu correptionis forin/e-
cus in]únante ydtque FLAGELE A N T E , 
$)eus in dio intrtnfecus occuíta infpüatio-
m operetur O'Velle. N o n ne Cachccu-
menus p r i m ü m docendus eñ , fe vel 
ab o m i in peccacó e í t e , inimicum 
D e i j í u b D^monis poteílace , eiuf-
á e m memb u m , i n eiufdcmfamilia? 
Q u ^ ille audi ens íUcim dolóre co r r i -
picur , quod natus fie fub poceñate 
D í e m o n i s , ác fub eo diutids vixeric. 
Audiacur S. Auguftinus líb. i,de pee. 
mcr. cap, 19. Dicet aliquis : Qvomodo 
ergo ipft Vocantur t\n pcemtentiam} 
Nunquid tantillus {mtejl aliqiúdpoenitent 
HHIC re/pondetur Sipropterea poenitentes 
dicendmon funt: .qma fenfim poenitendi 
nondum habent ynec fideks dicendi/unt, 
qma fimlliter Jenfum credendi nondum h a -
bent. Si autem propterea recle (¡deles Vo-
cantar , quoniam fidemper Verbage/lan-
tinm quodammodo profitentur ¡cur non 
frius etiam poenitentes habentur? cum per 
eonindem Verbageftantium Diabolo , & 
hule /aculo renunciare moftrantur.lgitui 
f i poenicentíam pueris eo pafilo S. 
Do6tor aíTeric, adulcí ad baptii'mum 
acccdemcs eandem non habebunt? 
Tune ergo doler ipfos peccati o r ig i -
.nalis,quando ex Auguítino renun-
ciare fe Diiabolodicunc. 
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Ancequam hanc di ípütat ionem 
claudam/volo recitare obief t ioncm 
Guilelmi de Rubionc , qui in 2. d l í t . 
31.q,2.are. 2.hoc argumenco impug-
naccruciaeus puerorum. ( Ille^qui eft (C 
¿equé innocens alio peccances, í icut (f 
non peccanee,non eft affligendus, <c 
nec magis iufté poceft affligi poft cc 
peccacum alterius, quam fi ille nun - (C 
quam peccaííec ^íed propter pecca- (C 
tum primorum parentum eorum filij <c 
qui nunquam peccaverunc, non func (e 
magis culpabiles.quam fi non peccaf- cc 
fencipfi eorum parences i imo func tf 
aeque innocentes poft ipforum pee- <f 
cacum ^ficuc fuilfenc, fi nunquam (C 
ipfi peccaíTcnc, licée enim fine modo 
r e i , ergo , & c , ) Ncgac hic Scripcoc 
maculam veram , & propriam j q u ^ 
ineft puerís ante bapt i ímum , i n quo 
iuxea Eccleíix cañones parum coi t -
fonnicer loquieur, pucat enim porte-
ros dici péceatores per denominacio-
nem exteinfeeam á culpa Adas , VC 
patee ex hijs , qua^ habec dift, 30 q .2. 
§. fít/Í/^O i ica ve culpa fu?ric in folo 
Adam , reaeus vero fedobligaeio ad 
poenam , quae, ve ibídenl aic, eií c u l -
ps e íFe í tus , 5¿ quid eandem confe-
quens in nepembus. Ac Tcidencina 
Synodus in decreto de peccaco o r i g i -
nali definivic ánachema eíTe , qui d í -
dixericAdam inquinacum f í r inobe* 
dientia peccatum, mortem^pcenas cor -
p o ñ s tantim in omne genus hnma?mtn 
transfudifíe , ?ion autem & peccatum} 
quodmors ejianimrt. Ec feíT. 6 , cap. Jftj 
flacuunc Patees: Omnes homines inpr<e~ 
Varicatione d í M innocentiam perdidiffe, 
faftos immundos 3 & Vt Jpoftolus inquit, 
natura filios i r a , & c , lile vero N o -
nlinális aic ^ pueros eíTe asqué i n -
nocentes po l i peccatum progenico-
rum , íicuc íuilTenc, fi n a n q u á m iftí 
pee-
- p o V i n d l c í x 
i^tcc^dcnt. Q i n x h c i m Rubiontan-
-tutu innocencia: pueris t r i b n a t , n i Í 
rnírum illorum poft rnortetn fuppli-
cía negari. Hxc iraque a'-gumenca 
Auguftiniaaac íentencig obijeiune qug 
faciii negocio folvuncur, nec i l lorum 
opinionem valeac reddere AugulH-
niana probabiliorera, vei notat Eftíus 
diíl 35.5. 8. cú iS . Pacris aííercio pro-
babilis vifa eft. Nec audiendus eft: 
Düvallíus erad, de pee. q. 4. art. 3» 
vbi ak , íententiam contra Auguíi . 
accederé ad fidein,&: habere racio-
nes , qaas conftac eíTc evidentcs. 
Eílenc hic conferendx fententíís 
de poenis parvulorura , nempe S. A u -
g i i f t i n i , Pelagianoram, ác Scholafti-
corum.Sed quia id ex hucufque d i -
•drisfacíle conijei poteft5& id ten-
taos invidiam forré miüi confla-
f em, hbens periculofam cóllat ionem 
o m í t t o . Hoc mihi certum eft^ ín fta-
tuendis infanciam poenis non exceA 
Affe Auguftinum 3 fed poniis eos 
Scholafticos y qui pueros naturalí 
beacicudine donandos ícribunc , ác 
felicirsimara eiídem regionem pro-
mifeant» Ixá cenfuic accerrimus Ca-
t h o l í c s Religionis vindex Gardinalis 
Bel la rmínas 3 qui como 5. l i b . ^ . cap. 
3- hanc ceaíuram pon i t : Non imitar^ 
fnquic 3 Auguftmus aliquid humam¡>aj-
Jas efíe^aut txcejsiffi in hoc dogmate cen~ 
ftndm eft y/eddii humanum aliquid pa~ 
ttmtnr ><& E X C E D V i N T , qui p á r -
vulos in luperiori parte terríe^ua/itn ter~ 
re/lri paradifo coiiocant , eo(fie beatos3 
felices dicunt.Aáúám eciám de i j f -
dem iudicium Reverendiísími P. 
Lauremij Brancaci a Laurea Vatica-
nas Bibliotheccc Pr^fedi 3 6¿ eximij 
Roílc^ etatisTheologiVqai in crudirií-
í imo volumine de Noviísimis difp. 
^ 7 ^ ^ . 7. num. 1^9, aic: (¿uoddicunt 
nofrt moáerni, hucufque cenfeo inane ¡ m -
Vtm , # ridiculum , nempe de ftatiom, 
habitáculo , O* de ambidatlonc fper ter-
ram ; Vnde idbabent ? quis eis reVehmtt 
Ego autem mirari fatis nequec, 
quando video veceres Scholañicos S*. 
Thomam } S. Bonaventuram > / E g i -
dium í Scocum , & alios negaííe^par-
vulostriftaíi ob amifsionem gloria:, 
cum oppofiturn cam apercé 3 cam d í -
fefté , tam afTeveramer Augufiinus 
afferueric, 6¿ Pelagianos, quód fecus 
íent i renc , acerr imé increpueric. Scio 
¡líos non affirmare ^poeuam, damní 
effe leveín ;ve l nullam fecundum fe, 
quatenus enim eft «privado fummi 
boni poíTeísi i n patria.dicítur ab ipíis 
iummum malum , cum eiufdem gra-
vitas ab excellentia b o n i , -quo privar, 
menfurecur j vnde minas proprié fii-
perius S. Doólor i s ceftimonia exag-
gerafle videbímur 3 v b i idcmcradiCi 
-non eíTe in patria ^ efle magnam pee -
nam j cum id vl t ro Scholaftici con -
cedanc. Sed p r o f e s ó non diípucavic 
£. D o d o r cum Pelagianis de poéna 
fie inrelleda y Híi enim cum acutifsí-
mie í f en^nequaquam negabant pce-
na m exclufionís á regno coelorum, 
protic dicíc nudam privationem D&i 
poffefsi in patria , eíTe in fe m ignum 
malum , fed dicebant levem, vel n u l -
lam poenam in pueris, quia nul lum, 
Vel levem dolorem pueris incutiebas:. 
Damnum enim , quod quifque (ubi* 
ia amiísione boni/incancum eideim 
infere poenam , inquantum fenticur, 
fi enim non íentiatur 3 nulla i l l i pee )a 
eft , vt patee ín pueris ^ quorum boa 3 
dilapidancur, patiuncuc enim malum, 
íed non fenciunc , quia ex d e f e r í 
cognicionis i l luj non percipiunc.Pce-
na vero á iudice praciertim intenta, 
non dicic malum pcouc eíl nuda p r i -
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vacio boni nu!U habita confidera- quoties amato bono privatrjur. l ám 
tiene íub ied i > ícd fignificat id^quod 
efl malum alceri ¡ quaíenús i l l i dolo-
iem íngeric áti quid pon^ndo, vcl t o l -
lendo, quod róüs nollec. Porro hoc 
^ a ó t o ácdp i pcenam ab Angurtiao 
cerrum eft Nam lib. 6, con. luL cap, 
10, aíc: Sí hoc eis non erit malum 3 non 
trgo amabunt regnum Dei tot innocentes 
imagines Dei Quo dimiffo ranquam 
abíurdo^ qiiod ni/nquaiii lulianus ad-
íinfiírec i iní lac; Si autem amabunt, <?* 
tantutri amabunt > quantum innocentes 
amare clebént regnum eiUSy 4 quo ad ¡pfiui 
imjgmem creántur i mhil ne malí ex hac 
ip/a /eparattone patientur ? Ac malum, 
quod fencitur ex amifsíone bonij 
quod amarul: > haber rationem poenae 
affligcntis (abieóbürh > quod privatur 
feo bono 3 quod ab eodem amatur. 
Pr^ecerea ferm. 14. de verb. Apoñol i 
éum dixiíTeE Pelagianos non percuce-
íre p á r v u l o s , h o c eft, non mfligeré 
iliis poenam fenfus,fed cancum illos 
in exilium miccere , negando ipfis 
fegaurri coelorum , probar eos pacij 
ac cruciari ob excluí ionem ab eo-
dem regno : Si amatur patria j magna 
^ fcena 3/¡ autem non amatar patria , peior 
coráis pcena. TdrVum malum eft in homi-
ms c r^ Je, qui focietatem non quant San-
Borum ¡quiñón deftáe^at régnum coelo-
tum} Si non defiderat^ paena eft deperver-
fttate-.li autem Jejideratlpoená efl defran-
d.itachantatei\Lxcpí\hvn apercé con -
I b t , Aüguftinum velle j párvulos cru-
ciari ub excíufionem a patria coelefti^ 
co quod il lam amant 3 6¿ dc í iderant , 
quarrí íi non amaren^ e í íent perverft, 
Sí malí y quippé qui ÍGCÍeraceni non 
qujererenc ó a a d o r u m . Ac malum, 
quod (enneur amiís ióue b e n i , quod 
amacur, efi ál lativom doloris , 5¿ tri-
fticia: dolemus emm , & criftamu'r,-
vero í¡ Pacruni/qui Auguftino favenri 
fuffragía ad calculum^ revocencur, 
erunc hi vigiutiquacuor Seniores^iam 
Byzacení quindecim fuere, qui S. A u -
gul l ini íencemiam íubícr ipfcrunc. ín-
ter Patresfuic Gelafius Papa , qui in 
epiftola dccretali tertiuni locum á 
Pela^ianis invencum de medio t o l -
leiidum decrevic. N o n defuns Scho-
'lalticorum fuffragia. Albertos M a g -
nus i Eftíus , Driedo , Polmanus veí 
probabilem Auguftini fentenciam 
defendunc. 5tauc pro eadem inico 
federe quinqué ex Ordine M i n o -
rum , & cocidem Au^uftiniani noftrí 
Theologi . Ec qu idém ípero f o f e ^ v t 
deinceps, v b i haec noftrá difputáció 
legecur (íi tamen vlla horurn fcríp»có-
íum cura po íkr í s cric ) plures ín S. 
Augull ini parces tranfeanc, vel falcerri 
a cenfuris abftineant, ñeque S. D ó -
(Storem exceílus infimulenc in eá fer i-
tentiatradenda, quam vnanimi c o n -
fenfu Poaciííces , Synodi i ac Parres 
docüere v ve hucufque íticule^ieí? 
nloíiilracum eíl. 
• • • > $. Ví¿ . 
Aú Auguftinus difjerens de íegé >Q~ 
teri contra TelágiAnos 
excejjerit} 
Elagiani Nc gratiani bmnino 
negado Orchodoxoruni i á -
dignatioríem íubirenc ( v i -
debarii: enirri cándem gráciarn i r i fa-
cris Lictcris i a Paulo vetó príecipue 
commendari ) aixere íegerri , qua 
Deus honiini fácieada , vcl fugienda 
p rxc ip i t , clíe gratiam , vepoce quam 
Adas polléris profunda Agendoruni 
i§aora :u ia laboraniibus¿ & longo v i -
cio-
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riorum v/n natúfali kímíne pene 
extingo mííericordíter propofuie.-
Imó legem^ contra -graciam impa-
dencifsime crexerc. HceniPxi a rgüe-
bant ex kge nullam cffe aliam" 
-infuper Dei gratiam neccíTariam. 
H ^ c eft uc iocinaí ío fe^ca Celcftij 
^apud 5, Doó la rem cap 5;c!cperfc6h 
iuít. Quctrendum eft >\nrHm prceaptutn 
f n homini 3 fítie peccato e$e\:Avt enhn 
mn poteji, práceptam non ejl • auf 
q u ü p r s e p t u m ejh, potejl, Ec in l ib. de 
grac. &diB»¿ arb. cap. Í^. ícribíc AL?-
g u í l i n a s : Magnum dtquid TeUgtamJe 
jeireputant 3 qtiando diemt ; N o n iube-
rec Deus, cjnod íciret non poíTe ab 
homine fieri. Quis hoc nefc'mt ? Hinc 
iia^rcticí in laudes Jcgís eífuíí / i n ea-
xlem v t i in arce caufas ab Augaft í -
no fe-cucos arbitrabantur. Audiatuc 
tnagnus Ecclefia: magií ier l ib . ^ a d 
Bonifacium Papam cap. 5 , fubdolos 
•hoítínm conacus pubücans ; Niifquam 
mtem , inqnit,//** mim\á gsatU ad ean~ 
¿emgratmm yehementius oppugnandarn 
cccnltiores maliuntur ¡nfidias, quam V¿i 
legem laudant 3 qiut fine dubitaúone Un-
danda efl. Legem qmppe diVerJis locfítio-
num modis3& Vanetat€ Verhonm in om-
fjiius difputationibus [uls Voknt intelligi 
gratiam , <TC. Auguñinus quo Fe-
lagíanain h^refirn a funda ment ís 
cvercefctjex factis lirterís , & fub-
cilifsimarum racionum moraencis 
b f t e n d í c / k g e m noa modo non cíTe 
gratiam homines ad bona capcíTen-. 
da adiu^ancem , fed reos cancúni fa-
ceré iubendo , rerrendo , puniendo^ 
XW»n adiuvando.Pleni func huiufmodi 
phrahbus S. Patris hb i i i pra^ícrdm 
líber de ígpkítu , & línera , qui coems 
án lioc argumento veríatur. Plura l o -
ca iadicac Cortina P. Macedo ad 
thet im48.Ynum ícft imonmm pro-
guílínlan^ 
fero ex c.S.libri de g ra t . e í i r i f l íV^ 
¿of.inqiiiCjV/^.ít/ei aíiud e¡l lex ahud e/l 
¿rafia , Vt ¿ex nonfolum nihil pro/le, te~ 
rime tía m pinrémum obfit > n'fi adiul'et 
gracia : Et hac ojlendatur legis mlitas 
quoniam quosfacit pr¿Varíeationis reos^ 
cogit couftigere adgratkm üherandQs^ 
M concupifcenúas malasJuperent | adiu -
bandos, lubet emm magis , quhn tiésfá 
docet morbum efe , nen fanat <y i me 
ab eopotms^quod non fanatur augetur^ 
\>t attentius^ fallicitiusgrutU nedici-m 
¿¡utraUtr. A t Moraines Augníiiní 
de lege veteri dióta exacnini fub i j -
ciens , hanc de ijfdem íenecntiam 
profer Difp. ¿4, Anci-Unfenij nnmv 
4,^. áuguflmHmpluribus lecis dunus / a -
quide lege veteri ¡fed /¡c ni ip/emet ait 
¿¿b, 3. de do&r, Chrift. cap. 10. Scrtptu-, 
ne Verba fítamlo alvquid ab/onum Viden~ 
tur pr¿efeferré font in benigm3 <Fcmmo~ 
dum lenfum iterpntanda: quidm etiam 
Verba ipfuts Augujlmi y-quotie/cunque Vei 
cativo impeta animi, Vel ¿/¡u di/putatio-
nis abreptus, Videtur ad extrema decir* 
nnre,Quiá aucetn dwins de lege vecer 
n Auguftinus dixerk > non eric inda -
gatu difficile, cum probé Iciamus, i i i 
tjuo 5. Patris doé t r ina á Moraino 
c«Ipecuc furoris, &exceífus in diípti i 
cando. D i x k Auguñínas cum Apo-
iloload<3aiatas 3 .Lcgem datam pr¿-~ 
Varicationisgratia yác quo plura d i f -
fe r i t í e rm. 11.de verb. Apoft. cap 8, 
3c 9>Dmz liiteram í)cc¡dere cum eodeiA 
Apoítolo ¿. Cor. 3. atqüe integro 
volumine verba i l la explicar. Díxít 
cum eodem Paulo Rom. 3» Lex (ub~ 
IntraVit j Vt abundant deliclum. Quam 
fenteociam exponic rerm.13.de verb. 
Apof to l i , 'ge epiíl, 8p. q . 3, Vocavk 
legem cum eodem , Galac. s.Tedago-
gttm moleítífsimum^ac fimilicudinem 
probavic fermone cedem^ & ep. 144» 
V b i 
V í n d i c í ^ A u i 
V b i enlift nuncupat !egem tion ah/oln-. 
t'ioms adiutorlumy /ed Vincnhm criminis, 
Quod Auguí i íaum in excelTuum fuf-
picionem craxic, ác düriüs aíTercum 
Videtur >cft vbi iderñ Do£bor pro-
niiíiciaVic tantúm abeíTe, vt, lex ho-
mines adiu varit 3 qijin potiias reos fe-
cerir fine gratia. iübendo 3 non adiu-
vando. ícribic cap. J . de cor. t í grac, 
declinare a malo, <S¿ faceré bonum 
indhis poteft fine JpintH gratis : quá fi 
tkjft yüdhoc h k adeft > Vt reos faciat, <P 
occidat. Serm. 6. de verb. Apoíl:. áit: 
Lex emm iubehaí*, & non implehat, qma 
caro s vhi non erargratia, úrc* Quomodo 
ergi le)c nuhi opitularetur mbensper ÍU~ 
.terá)n y <y non dansgratiam } Sermone 
13 iáüdato dixic: Lex timotem dedit, 
V b i áüc gracia non infundir amorem, 
obfervacio legis ex puro timore fer-
vilifacic prarvaricátofem^qua de re 
egregié agir in cpiltola 144. ad Ana-
fiafium. VideEur ergo Auguítinus 
l e n í i í í e j i c m i n e s lege vrgeri ad r e d é 
operandurh , ñeque ramea femper 
adeíTe gratiam adiuvantem , ex quo 
inferri videcurtune pr¿EcepEa Dei eí-
le obfervatu impofsibilia , nám í inc 
gratia implen .non poíTunc, qua ta-
mén illds carere idem tradic. Hinc 
lulianus hasc Aüguftino exprobabar, 
hb. 3.oper. imperf. cap. 119. Ta-
ceo interim, qua rabie in tot¿m iegem fie-
mas,¿j(iam credis ea imperaffe mortaíihus^ 
quorum apad eos nuíiam facultatem Vide-
^¿í Quam ñ r o p h a m fepius cantar. 
D ú o hic políunc difficulíacem fa-
ceré , num lex alíquando imperet, Se 
ó b h g e r y ve aiunt.fjbpeccaco, fi deííc 
gracia adiuvansad ad implendam le-
gem , ve videtur vellc Augjuftinus, & 
án in lege veceri cimor canrüm fervi-
hs fine gracia rcgnarctPQuod eundem 
^uoque íenfilTe nou nulli opinaacur* 
^uíilhlanse. 93 
H z c rh imduo Morainio forte du-
riora videncur ¡\va quibus Augüfl i -
mtá extra vericatis lineam falíaíle 
putar. Pro expediendo priori dubio 
res mihi altius repetenda eíL In p r i -
mis ftacuendum eft diferimen incér 
obíervacionem legis in ftatu naturas 
innocentis)& ftatu cotrupta:. Etenim 
Adam habuic auxilium proximé j u f -
fiqiens ad obfervacioncm cuiu ícun-
que prscepti in ó m n i b u s , Se fingulís 
occaíioniÍ3us , & inftancibus. H o c 
adiutorium erudite exponitür ab 
Augaftino cap. u . 6c i i . ;de correpc. 
5c grat. Dicitur ab eodem adiuto-
tiútn fine quo non, non <pojnám Adavn 
illo adiucorio pofito non ftatim ope-
rabatur , fed cum volebac eodem 
femper prasíence pocerat ope rá r i .T í í -
le qutppe i inquit cap. 111 erat admto -
hum y quod defereret, cum Veiiet, & in 
quo permaneret ¡fi Vellet a non quo (ieret9 
Vt Vellet, H ¿ c eft primagraiia , qua da~ 
ta eft primo Adam > fed hete potentior eft 
m/ecundo Jdam Tnmaejl enimyquafit, 
Vt habeat homo aifiitiam fi Velit ? 6¿c» 
Addic , quod primo illo adiutorio 
often/a e/i potentia liben arbitrij j nam 
vt antea prárrhiferac, Deus illud adiu-
torium reltqmt in ems libero arbitrio y 3¿ 
ve ait I .3, oper. imperf.c. 112,. ^ e t h -
rem habebat,quem libero reliquit arbitrio* 
Quarc illud adiutorium femper prae-
ftoerac Adamo 5 fcnbic enim Augu-
ftmus, quod defereret C V M V^to.Pau-
lo vero poft in eodem cap. n . haré 
tfadic: Si authn hoc adiutorium Veí J n ~ 
gelo.vel hominiy quum primum fitii /unt¿ 
defuijfet) quomam non talis natura faBa 
erat y Vt fine divino adiutorio pofiet ma -
nere yfi vellet, non vtique fuá culpa cecU 
di/Jent.Jtidiutonum quippe defmffet, fine 
quo manare nonpoffent.Nunc autem^ui-
bm deejl tale adiutorium} tam fowa pec~ 
cati 
p4 Vind icó 
cati efi > quihus áutem datur fecundum 
gratiam datur. Ex his infero pr imó iñ 
ílatu nacurse lapfas non ómnibus dad, 
nec femper príeflo efle ÍIILIJ adiuto-
rium alias orado effe fuperflua. N a m , 
vc aic Ayguítinus 1. de nac. & grac. c. 
iS tHjf i id ¡ iu í tm, qnam orare, vt f a c í a s , 
qnodinpote/iate babeas > Ec in epiüola 
^5 dpfa igitur oratlo darifstma eftgratla 
teftijicatio. N o n rogamus autem , ve 
Deusdet q u o i habemus , íed cuiüs 
ínaxime indigernus jecenimex epíft. 
105. Si. k pote/iate haberetnr 3 «0^ 2 w i -
quepofceretur* Quare cutn vrgencé 
quolibec praecepco y pofsic homo ora-
re D c i u n , ve gratiam ad illius p r ^ -
cept í ímplecionem largiatur y fignum 
e í ^ graciam illam non adeíTe íempc'r 
i n ómnibus , & íingulis occafionibus, 
H inc fadum eíl , ve e n m Adamas 
gratiam illam habueric pro om nibus, 
6c fingülis momends fibí inh^ren -
tem , non indígueric oradone ad o b -
fervandum vlium pr^cepeum. 5cio 
Recendoreshoc v ldmum vdnupe -
xum páradoxum non approbare, fed 
plañe eft apertifsima fencentia Augu» 
fiini l ib . 6 , oper. imperf. cap. 15 .T)o* 
minica , i nqu i t , tefiatur oratlo 3 vbi non 
folum diemus ydimitQ nobis debiía 
propter mala > qua fecimas 3 Verumttiam, 
nc nos inferas in cencadonem^/'o/tf^ 
hoc etique 3 ne mala f a á a m u s 5 'vnde <& 
Jpoftolus dich:Oxzn\\is ancemad D o -
minum^ne quid faciads malí . Quod fi 
k a efíet in pote/iate , quomodo fuit ante 
peccatum ¡priufquam ejjet natura huma-
na V i t i a t a ^ Ó N vaque P O S C E R E -
T V R O R A N D O >/ed agendo p o t m 
ieneretur. 
Qiiare cum ex inherente divino, 
coque iugi adiutono Adamin quol i -
beemomenco temporis potuiílcí le-
gem impkre ,ffuftia oraffee Dcuro, 
AugLiftínlanaei 
ve vires fibi ad mandara facienda m í -
niñrarer . V i d k ifta Theologorum 
huins noftr i feculi acutifsimus Raí í -
lius Poncias, qui in rele¿ttc)nibus de 
gracia i .p , cap. vlc. pag. 2 i3 . fcr ibíc : 
Jtque hoc ejl adiutorium, quodfjpe Au -
guftinus dicit y Adamum h a b u i j í e , quod 
nos in hoc ¡latu non habemus, quid non 
hjibemtis pro Jí>jgulis occa/iombus per fe-
Ver antes cogitationes afjeclicnes bo-
n i , Vt notum ejl% Fnde Adamus non ege-
bat oratione y Vt adintorium illnd compita 
Yaret , quia ú m Dei muñere cum ip/a n a -
tura ingenltum erat, fetl gratiarum aBio-
ve pro tanto beneficio y quod a T>eo in p r i -
m a fui origine acceperat. Ñ e q u e redlc 
dicerecur Adam intenfiorem graciacn 
potüiffé pecere, ve facilius legem i m -
flerec. Eceniravanum fuiffec, novas 
Vires peteré in tanta non peccandifaciH-
tate y ve loquicurS. Pacer cap. IÍ.PO-
terac tamen Deum orare, ve centato-
rem procal arcerec^ne ad malunx p e í -
iiecretur, velcadcndi periculo v i c i -
nus fierec. A t pofica teneacioae neu-
tiquair», ni f i inanieer, a Dco pecijífet 
vires eídém refiftendi. In ílatu aucém 
naturas lapfe illud adiutorium pro 
ómnibus , 6¿ fingülis momentis p ro -
xime fufficiens ntfn femper pr¿Eflo cft 
íiominibu<>, vndé necefsrtas orationís 
elucec, qua rogamus Deum , ve man-
dara ipfius implcre pofsimus. Hinc 
feribicibidem A u g u g u f t i n u s : t n 
hoc agone magis nos Detis Voluit oratio^ 
nlbus certare y quam Vi r ibas , quia & tp* 
f a s Vires, quantashic habere nos compe* 
tit y ipfe fubminiflrat certantibus > quem 
rogamus y Siergo h i , quorum contra c z r -
nem fpiritus concupifat A D A C T V S 
SINGVLOS I N D I G E N T D E I GRA 
*Tih. yUeVincantur , qualem libértatem 
Voluntatis habere pojUmt , qut nondim 
depotefiate eruti í e n e b r a n m , dvmnante 
mi-
VíndicíaE Auguíllnlanar. 9; 
huqmtate nec cenare coeperunt, aut f i cer- tur j concludic: Sicut ev£o ágnofcimut 
tare Voluerunt ^ nondum hheraU vohm-
tatis ferVitute Vmcimíur. Vb i affirmac 
graciam ad fingulos adus vircutis da-
r i , nccjue camén onuiibus rfiiniílrari. 
Breviús idem cradic epiíl. loy.ad V i -
talem : Scimus grátiam hiaionbus ad 
fingulos attus dari. Scmus noti ómnibus 
hommibus dan, Ec lib. 4.oper imperf. 
cap. 128. ícribic : Vroinde hominibtú 
natura jilijs irá daniur pracepta ViVendi, 
quid datar O-pút ia , Vt qui iubet, iuVet^  
¿c¡ic mala non foinm qua Volúntate addi-
tajVerumttiam quá Junt cóngeneraia vin~ 
cantur. Quod enim homiwbus inípo/sibiíé 
eft yjDeo fucile eft, Quibús autem N O N 
D A T V R gratia \propter quam di&utú 
eft. Quis enim te diícernic ? quid au-
tem habesqüod non accepilii ? T r á -
Varicatores fiunt accedente lege, non / « -
•Jtk Sed f i quam dd Vtilitatem Vivunt filio-' 
rum mi/ericordiíe yVt eos Videntes 
quid[ibi non mérito ¡ fedgratia donetur^ 
inteligentes non extollantur 3 fedqui glo~ 
riatur in Dommoglorietur.Quz fentctl-
tiae pafsim in Aüguftino occurrunc. 
Quod aucctn lex , ad hoc ve obl í -
getsnori debeat fupponere in ope-
rante potenciam proximam ad ta-
ciendum opus, quod imperatur, eft 
conftans ciufdem S. Patris do£h iná 
contra Pclagianos, qui ^v t iv id imus , 
ex praíceptorumimpoGtione huma-
t\x voluncatis potentiam ad mandacá 
facienda cum cuiufeunque divini 
audiutorij exclufione prcedicabánc. 
Quibus Auguftinus cum collegis 
Africanisreípondec epi f t .^^ .ad I n -
nocentiurh Papam : Diftinguenda eft 
lex y i ? grat'M, Lex iubere novit ¡gratia 
iuVare. Nvc lex ¡uberet j nift effet Volun* 
t^s y nkgratia tuVaret ¿ ft/at e/Jct Volun-
tan Poílea iaculcatis racris t c l t imd-
nijs , in quibus lex } H oracio aí íetun-
Voluntatem \ cum • Inte pracipiuntur , (¡c 
<sr ipfe agno/cat gratiam yCumpetuntur. 
Quare cum inftance quolibec precep-
to legis, homo non irriforié, fed v c -
racirér Deum debeat orare , ve fibi 
graciam donet ad faciendum manda-
tum. fí^num eft divinam gratiam ne-
ceífáriam ad exequendum opus i m -
pératum non adeífe in ó m n i b u s , Se 
fingulis momentis , n i m ve clamac 
vbique magnus DoCtor Si adtft pnfsi* . 
litas, vt quid orantlLih. de nac.& grat. 
cap. 5 3- HJSC doítrinajquac plañe ve-
Hfsima eft , próbacur ex oynodo T r i -
dentina f e f l / ^ . de iullificaC cap. 11. 
vbi a i t : Deuí impo/ubiha non iubet, Jed 
iubendo mon et 3 & faceré , quod po/siSyO* 
pe tere y quod non pofis 3 adiuVat 3Vt 
pofsis. Eft íententia exícripca ex l ibro 
^ . Auguftini de nac. 6¿gra t , cap. 43 . 
d¿ licéc illa poftrema verba , 0 . ádiu-
Vat , vt po[sis; noíi aíferantur explicí-
te ab Aüguftino , fubintelliguntur, 
nam fi ab illo petis, ve poísiSjíignum 
eft , quod ille^ eft , qui ádiuvae ,vc 
poísis. Sed plenam eanderh fenten-
tiam ex tráól. 5 3. in loamlem exh i -
beo : audtamus, inquic, Dominum 
tsr pracipieniem i O* op.tulantem, Cr iu~ 
hentem quid faceré debeamus | adiu~ 
Vantenty vtmpkre pofsimus. Premo illa 
6N. Synodi ex Aüguftino verba, 
tere, quod non pofsis i Ergo dum pecis, 
vel etiám anceq-iam pecas ¡ ftas fub 
legcpraecipience , & nondum habes 
gratiam adiuvancenr, cune enini nocí 
poces faceré , quod lex iubec. Qnarb 
érrarune Pelaguni, qui ex lege hic , 
& nunc obligante e^iftimarunt ho--
minempof íc fuifmet viribus exequ í 
impcrara.indc eciam reijeiuncur p i a -
res Thcrologi ,qai pucaric legem tion 
poífe h ic , de nunc obligare, nifi adfic 
gca-
¡ V l n d í C i a e 
;o-ratú adítivans j n l m dum petis yVt 
profesofencis te v rger ip re -
cepto > 6c fnvu l cognoícis te deftitu-
tum gracia proxime ncceíTaria ad 
opus implendnm} vnde oras, ve ean-
dera -cibi Deus largiarur. Hic vero 
reijeienda cíl íentenna i l Iorum, .qui 
dicunc gratiam proxime fufficienc^m 
femper adeff^, nec vnquam legem 
obligarev^if i adfic gracia adiuvans, 
íiUas h o m o o b impacennam exctjfa-
iccur ab obfervacíone Icgís. 
Nam íi lex 5 vt obliget , fimpet 
infert affiílenciafn gracias füííicientis> 
fequeretur gratiam fufficientera ad 
obfervationem iegisneceflariam non 
fuiíTe amiíTam «xpecca to A d ^ q u o d 
Jiccr a pluribus concedarur, puco eíle 
ialfíí í imara. Probatur fequela nam 
Adam per peccacum non c^emic l í o -
mines á lege n a c u r a l í h a c cnim lex 
perinde oblígat Adamo peccanteyVel 
non peccante, ergo ü ve lex oblígec> 
habecconnexam affiflentiam gratis 
fufficientis, hasc grada fufficiens five 
fiante Adamo, five cadente > conné* 
xa crac cum lege prout obligante, cr-
gononfu i cami íTaex peccato primí 
parentis. Probo modo illam gratiam 
fufficíentem cíTe amiíTam argumen-
to eodem , quo Paulus Ga!ac. i . vfus 
t l \ ad conrundendam fuperbiam eo-
rum, qui dicebanc, legem poíTe iuíl í-
íicare j arguic brevi ter , fed folidifsi-
mhSt entrnper legem iuflit ia, vrgogra-
tis Chriftus mvrtaus eft, Guius argu-
menti vis tota in hoc confiftic, quod 
fi lex fola íufficiebac ad hoc 3 ve ho -
mines obfervandopraecepca íe inno-
centes confervarent, Chriftus gratis 
paíTus diceretut. Cur enira veniciu 
tnundum, ác tot tormenta íubijt > íí 
aüunde ex legis dodrina homines 
pocerant fe imtos ícrvarc \ lam veio 
a u 
eandem v im habet .ApofloK latídv1 
cinatio contra gratiam fufficíentem; 
Si per legem,6¿ graciam fufficicntem 
poterac homo implcre tocam legem, 
ergo Chíiftus gratis mortuuseft.Ref-
pondebunc Chr i f lum veniíTc , v i 
abundantioti gracia humana natura 
fulciretur. Inftamus: Igitur Chriftus 
morcuus eft 3 ve faciliás poflemus i m -
plerc legem ex doms ipfius gratis, 
quam tamen, Ucee difíícilius, implere 
poceramús per gratiam fufficicntem 
etiam abfque ipfms Redemptoris 
morte. A d hoc ve rbum/k /7 /¿ í velu-
c íadfacram anchoram i n cempefta-
te confugíebant P.elagiani, quos his 
Auguftinus execratus eít l ib . z. oper* 
impetf. cap. 198. vb i recitatis ijfdem 
verbis Pauli aic: Jpoftoli eft Vox ifta> 
non mea 5 iam erumpite in apertum inimi* 
ci crucis Chriftiyquid iimetis magmmpo^ 
pulum Chrifti 3 & Chrtfti magnum iudi* 
cium non timeús ? Aperé dicite¿ujlificari 
natura ¡iuftificari lege pofiumus 3gratis 
mortuus eft Chri/lus jedformidantes muU 
tkudinem Chrtftianam/PeUgiaynm Verfá 
/t*ppomtis3<p quetrentibus a Vobis, quare 
mortuus fttChrtftusfi natura^el lex effi~ 
ck iuflosyrefpoietis^t hoc ipfum faciliiis, 
fieret^quafipoffet, quaVis difficiliús^/írn 
tamen foe per natítram , ( ¡ve per legem* 
(Poceris addercj (¡ve per gratiam fuf-
íicieutem connexam necelTarió cum 
Jegc obligante) Chrijle refponde, Vmce^  
atque convince^clama: fine menihí l po-
teftis faceré , )>t taceant hi , qui claman^ toit i j . 
etfi difficilmsjamen pojjumus, O* fine te ^ 
faceré aut ft tacere non poffimt^fé ipfos in 
latebras aliquas ducant^t altos non/edu~ 
cant.Hmc noftram íéncentiani eru-
dicé »Bafilius Poncius defendic i . p i 
releói:. de grat.cap.T4.vbi argumencu 
folvic ^uare^^: VaíqueZjquiingeuuc 
facecur u L díiíp.i^3, cap.4. num.3 
AugU" 
V í n d i c í a í 
Augüfímum fuiíTe in hac ipía íénten-
da^uam cxpofui, 
Lcxigitur ex Auguflino homi-
ni data e f l , non ve cum grada íuffi-
ciend íceum neneíTario connexa ho-
mines ap¡endorum cog;niciorie ia-
firuótosad opera pr^cepta implen-
da iuvarec, íed ob hoc datá eñ ,vE 
homo connatus faceré, qux pfascep 
ta cranc^ & cernens per femec iila 
exequi non poíTe , gratis auxüiutn 
implorarec. Ha^c feribie ad Anaíla-
íium epiítola 144. h e x itjqne docendo3 
& hibendo quod fine grat'm m p k r i 71011 
pQtefly fxQminí demonjtrat ¡ t u m infinni-
tJtem 3 Vt quxrat demonftráta mfirmhas 
Sahatercw 3¿t qnofanata Voluntas pnf-
J¡t ¡quod infinn&non po/^í. ídem tra-
dunc Augurtini dífcipuli, Fulgencius 
l ib . de verir. pr^deft. cap. 4. Dum 
ngo , aic ^ precipitar nobis 3 Vt Veíhfiusi 
ojienditur quid habere debmnus. Sed 
quia id ex nobis habere non poffimus^ 
üdmonemur'i Vt a qtio nobis datur p r e -
(eptum 3 ab ipfo petamus auxUium. Ec 
i'rofpcr írí epiíh ad Demecriadem: 
¿fec ob dtud Vnquum datur preceptmn^ 
mfi Vt qnceratur precipientis auxdiurn* 
Jgicur lex non infere potenriam pro-
ximam voluntatis faciendi, quod i u -
betur, & ex eonfequenri non habec 
annexam gratiam proximé Infficiea-
temad facíendum opus imperatum¿ 
Aug.cx Apof l . Galat. 3. vocat legem 
Tedagogum3cpí\7í lex ducic ad gratiam. 
Legatur ferm. 13. de verb. Apoftoli . 
Egrcgie in l.de Spir. & lie. c. i p . Lex 
t rgn data e j i ^ t gratia quereretun Grá~ 
tia dita ejl3vt lex impleretur.Ñeque enm 
/ u n Vitiomn impkhatur lex 3 jed Vitio 
prudentie carnis. Quod Vitium per legem 
demonjlrandum 3per gratiam finandum 
j u i t . Pcrgic vkerius S. D o d o r fejfe 
bens legem iubere f ac i enda f idegü 
Cardt deNorii ^ind, Aug. 
Aüpuílíniíina^ b 7 
p < 
vero impetrare ad íu tonum ad i m -
perara exequenda. Hinc celebre eva-
fie illud eiufdem A\Gí\xm :Fides impe-
trat 3 q m lex imperat. Epiñ . 8p. quxft. 
i \ l ib . de foir. & l i t . cap. 19. & alibi . 
Audíendus eft cap. 15. librí proxime 
laudatí: Jcperéoc3 inquir, lege operuni 
dicit Deus 3fac quod tubeodege fidéi dici-
turT)eo3daquodiubes, Ideo enim iubct 
k x 3 Vt admoneat qmd facidt fides: itlejfy 
Vt cui iuhetur fi nondim potefi >/ciat quid 
petat \ f i autem continuo pote/i , <F obe-
dienter f a á t , debet etidm fe iré j quo do* 
nante faclt. Ex quibus patee quando-
que auxilium proxime fufficiens pr;E-
fto eííe , inquíc e n i m / í autem C O N -
T I N V O ypote/l, i l lud vero ex Augu-
jQino cercum eft, ñeque fidem pode 
moveré hominem ad petendum dP 
vinum auxilium, ad hoc vepo í s i c im-
plere prácep ta^ nifi Deus infundan 
gradam a d ú a l e m , qua homo movea-
tur ad orandum. Seriiipelagianorum 
error fuíc 3 poíTe homincm petere, & 
defiderare fdis vifibus gratianí, quem 
damnavic ex Auguftino Synodus 
Arauucana canone 6, Etenim I f e l l 
quis fie fidelis, non habet ¡n fislgU'" 
lis momentis prcefens divinum auxi-
lium proxime fufficiens ad oranduni« 
Hoc páfsifii in Augufthio habetur 
Lib.de dono pcHev.cáip.z^. de Scmí-
pelagianis aic: Nec Vohmt mtelligerei, 
eüam hoc Jivini mmerls efa 3 Vt oretms^ 
hoc eft, petamus y qiictramus, atque pulfe* 
mí/K Accipimus enim Spiritqtii adopn 
tionis in quo clamamtis Abbá Pacer, 
OT. Idem habet epifl, i z o , l ibró de 
correpc. & gracia capice u Ep í f l ok 
111 .capice 15. In libró 1. qq, ad Sim-
plicianuni q. a, itide probar o ratiQ-» 
íieni fervidám, qua impetrarnus, c(fo 
fcribttrZVur/H^ aiu¡Hand))i inquic^/^ no-
Jira oradoJk tepi¿ia ejl% Vc¡potíusfrigtdas 
i m 
9^ Vindíci¿ 
& pene nnlla y uno ormino interdum ítk 
mdla, Vt ñeque hoc in mhis cum dolore 
¿idvertamuStquiafiVtl hoc dolemus ^ iam 
oramns ? Ex his colligitur 3 cjuomodo 
infideles peccenc non obfervando 
legemquandoquidern fine fide ma-
nenn cantúm fub legb pr^cipiente^ 
non fub, gracia proxíme adiuvante, 
vnde opera > qu^ e ip i l faciunc, fem-
perfunc peccaea, niíi vbi al íquando 
Deus quo ídam bonos a í t u s ipds nef-
ciencibus in eorundem voluncati-
bus operacur. Scribic Auguftinus i n 
epiñ, 144. Lex igitur adducit ad fidem9 
fiies impetrat fpintim lurgiorem ¡diffun-
ditSpiritus Chantatem > imfiet chantas 
legem. Ideo lexpádagogus Vocatur ¡fub 
^•0' 10. cuius minad/sima feVentate 3 qui inVo~ 
caVerit nomen Domini falvus erit, Quo-
viodo autem inVocabunt 3 in quem non 
credidernnt. Itaque cum infideles ia 
Chr iÜum noncredanc, Dei gratiam 
ad implendam legem naturalem noii 
petunt ; vnde nec eandem obfer-
vanc ,6¿ íi quar bona faceré viden-
tur/dla non faciunc ben^vc $, 4. pro-
batum eñ . Cur vetó non excufen-
tur tradic Auguflinus in l ib. de ípir¿ 
li t . cap. 35. & epiñ. 105. ad Six-
íum. Qiiamvis enim careanc auxilio 
proxíme fufficiencí 3 habcnc cameii 
auxilia q u í d a m remora, vnde noá 
patiuncur antecedencem necefsica-
tem peceandi, quam licéc humanum 
genus ex peccaco primi parencis i n -
curreric, Chrifti camen Redempco-
ris beneficio íübíata eft , ve acute 
probac notter Poncius i . pare, releót. 
de grat.cap. 1 $ . N i h i l igicur Augu-
ftinus dunus de lege Ímpetu ammf,Vel 
eeftu difputationis aíTeruic, v t conten-
debac Moraines. Sed quód nec de 
-lege veteri dlirius qúidquam prontin-
ciaric oliendo. 
Auguí l in ian^ 1 
In p t im i s , f i verba, vt foris ío« 
nant , tan tum confiderencur, profe-
s o non Auguftinus 3 íed Paulos cen-
fendusforee duriús locutus de vete-
r i lege M oy í i s . Dixic Rom. 5. Lex 
autem jubintravit3vt abundaret deliclum. 
Cum tamen lex ideo promulgccur, 
ve delióta tollantur, &C ceílenc. D i -
xic & Cor. 3. Littara occidit, Cum ra-
nien lex fubdicos a criminibus ar-
ceac.Dixic £. Cor. 15. Firtus Vero pee-
catilex, Cum lex percata prohibeac. 
Has camen loquendi formulas A u -
guftinus locis íuperius laudatis ex-
plicuic , nihilve abfurdi concinere 
monñravic . In eo aurcm S. D o d o t 
reprehendicur5 quód vifus f ie, aflere-
re lecrem vecerem reos feciíTe homi-
nes iubendo, non adiuvando 7-quod-
ve opera faóta in lege veteri pecca-
ta dixic, cum ludad illa fecerinc t ¡ -
more poenas, non ainore iuf t i t i^ . I u -
¿ x i habita lege eo fupetbiaj delap-
íi funt^vc putarint folam legem ad 
l iomincm iuftificandum fufKcere,ne-
que neceíTariam eíTe Dei graciam, 
led cancura liberum arbicrium. Hic 
aucem error cam alceeorum menci-
bus infidebac, ve plerique cciam ad 
fidem ex íudaifmo converfi, in vete-
r i errore obftinatius veríarencur, vn -
de illos Apoftolus arguic in epirtola 
ad Calaras cap. 2» argumento fupe-
rius recicaco : Si ex lege in/litia , ergo 
Chnflus gratis mortims éy?. Teftatur 
Auguftinus IIÍEC ípfa fópius Apoí to-
lum inculcafTe , ve eorundem íupei--
b íam concunderec. J./ hoc d i t c i t / i ñ -
quie ferm, 13. de verb. Apoí to l í , ^ 
commendat i/la Apoftolus propier ludctoi, 
qm de l e g e g l o ñ a b a n t a r l i b e r o ¡ m árT 
bit rio legem fufficcre arhitrabantur-Jc per 
hoc quia libero fuá arbitrio legem fuffice^ 
re arbitrahantu¡\ itesDei mjtítiam, 
tdi'ji 
Vindiciae Afy 
w h , éxfide mjlltiam datam a Domino, 3 
fi^/«¿jy? potentesJlatueTe, qmftíuh W i * 
bus iwpletanij non dafitefide impetratam', 
Uiftiticz'Deificut dicit^non fmt/¡¡bietli.Et 
hí üb. de Spir.& lie. c áp . i p . aic; Jfnteí 
}kro perfiejums kgem mjlitiá , in legan 
iuftuice núii pet Venit. Quare ? quia non 
ex /¡de sfed tamjuam ex operihus: idéjh 
ftinquam eam per femetlpfos aperanter^ 
non in fe credentes operari Denm. Porro 
cuiti hanc errdrem foibiierinj: portea 
Pcla2¡iini, aílerences f^racian.! De i in 
veceri teftameneo non eíTe nifi le-
v e m M o v í i traditam , ¿rai iam vb-
ío noVi teñameiui eñe Hvangeliuni^ 
& exemplum Chrif t i , Augaftinus, ve 
ilioram errorem confucaret a acmé 
protubic ¡cgeni á gracia feparatain 
reos fácere horüines iübendo ,oor s 
adíuvando^vr ex cpílinioníjs addri-
(kis conñac. Meque iaiuriüs faicle-
g i ; non enim. ha:c impoüca fdic, ve 
homines fe fola iiiftos facerec, íed 
vcoftenderet quid faciendum eífer, 
de cum homo fe príscepcis faciendis 
inipare eíle cognoícerec3 ad t t ó t i d í h 
gratire confugerec, cjuod ex S. D o -
¿borejeiufcjue diicipuhs probavifnuSj 
oftendences non dhrins loqai , quí 
aííerac , i a hypothefi > qíiod íola lex 
íubeac, nec gracia proximé fafficiens 
adfic y ¡cgem eandem o b l i g a r e ^ 
tranfgreílorem reuní effe peccati. 
Porro ficun Htbraei non ex ámofé 
íuílicix bona opera faciebant 5 itá 
ríj ala vitaba nc t i moré cantunií poenaí . 
Hmc Augufiíniws dixic o p e r a ' í u d s b -
ram ínveceriílege fuiíTe peccata , & 
legem illatn fuilfe legem fervilem, 
quód ilíi qui éandeni iinplebanc ^ci-
mor i infervirenc. Scrfoit S. D o d o r 
hbro 4. ad Bonifaciarn capice 5'. 
Quod ex lege teftimonlum commemorá-
tHrri a l Jpojioio propter Vndm uuípoí'á~ 
guíliníah^: 
leminielhgitHr 3 propter 'cUinf m l t t c n i U 
tlmorem y faclekvit homines- legis opera 
non ex fide , qiht tranfgrefioves legn ea~ 
demlcge k populo 'i iéebat occidi. Idem 
10 l ib . de ípir. & lie. capicc $1. ex bis 
Apoftoli Rom. 8. 15. füam í e n t e a -
tiam probac 5 Non enim áccepijtts Spi* 
ritum jerVitúús itermn in tlmorem Jed 
accipijiis Sp'iriuim adoptionls Jiliorum y in 
qdo clamanm , Wb* B^F erS0 
lexvetus lex ti(moiis ^ quód carnalis 
üle populas fe, ác fuá t an tüm amansa 
quidquid boni iuxea legis mandato 
faciebac 5 atliore fui facíebat 3 volens 
í ib iboi la 5 ac tiaiens mala. Lex crgo 
ranquam íervis incutic timorem^gra-
tia , qu^ per íidem Chriñi iuiperra-
türjnfpirat amorem. Quaré S* Pacec 
Üb. eodeni de fpir. & l i t . capice 19* 
ai t : E x lege autem Umenms 'iJeum y ex 
Jide fperamus in Deum ] fed tmentihus 
p m a m áhfcoñditur gratia,: C\xx autem 
i j s , qui ex puro t imoré fervili legem 
impledt -y gracia abfcoadatur tradic 
ibidem cap. 15?. Scrm, 13. de verb» 
Apoíloli . Ep.iít. 144, vbi ha:c haber: 
Quis coram Veo innocens inVefiitur y qui 
Vult fieri y quód Vetatur y J i J^btrahas 
quod timetiir ? J e per hoc in tp/a Voluti" 
tate reus eft ^ n i Vult f a c e r é , qmA non. 
hcet fieri yfed ideo non facit 3 quia impu-
ne non poteft fieri, Nam quantum in ip^ 
f ó efl yinallet non effé iuftitiam peccati 
prohibentem % atque, p ú n m t e m , E t Vti~ 
qüefi mallH non ejje iujlitiam y quis du-; 
h i U H r i t , qu&d e m í f i pofíet y auferret* 
J e per hoc (¡uomod)* injlns ejl iuftiti<t 
tMis ininiiens y Vteam yfipoteftas detitr; 
prxcipientem anferat^m cotnminantem, 
y¡eliudicantemferal} lege i t \ i pigra. T i -
mor quidem G defiaac e(Te puré fer-
vílis, 6¿ per alicjuem Dei amorem i a -
cipiac ciíc callas, eft b o n u s n e c v i -
d'at opera ex eodem deriv^ta i q u i 
m 
loo Vindicta Auguíilnianae. 
de re & fafifsíme > de erudicifsime cap. 9 vbi aic: E x dnohm ¿tafe laiñ 
difpurarunc dúo iníigaes Lova-
nicníís Academia Doctores C h r i -
fiíanus Lupus, <5¿ Fraacifcus Ferac-
ques Augürtiniani edicis á fexennió 
quotannis "de eodern argymenco lí-
b r i s ; & apólogijs. Plmifíii tamen ve^ 
teris ceÜarñenti Párres non íub lege 
tancura fuere, fed füb gracia adi'u-
Vante^uia proprias inficriiícacis conf-
cij ad íedártda vircucuiii opera divini 
áuxilij opem ímplorarunc. CaEcerünli 
ómnibus hominibus adeíTe auxilium 
falcem remotum , mihi videor collí-
gere ex Augiiftino lib.de nat .^ gpac. 
cap. ^7. vbi ex l i b . 3* de lib.arb. cap^ 
10. hanc featentiam rccitat, appro-
baíque adveríus eos > qui Adaaii pee-
caco omnía crirriina iaipucabanCj 6¿ 
fe ipfos innóceñees afferebant: (^e-
Ü e enim foitépé quererentar ^ ( i erroriSy 
& ¿Ihidinis nullus hom'müm ViSior ext~ 
Jleret, Cum Vero vbicjúe fit práfens, qui 
M V L T I S M O D I S P E R C R E A -
T V R A M fibl 'Domino ferVientem^ 
aVerfumyocet, doceát eredentem, confo-
letur fperantem , dihgentem adhortetur^ 
coñantem adtuVet > txaudiat deprecan* 
iem, non tlhi deptitatür ad culpam, quod 
invitus ignoras y ¡ed qiibdiffglivis crede* 
ve^quodignoras.TSleqwe illnd, quod Vúlne-
rata membra non colhgis 3 fed quod Vo-
lentem fanáre comiemhis* In quo auceni 
coníi í iant hüiufmodi auxilia remo-
ta a non ira facile explicacur ; ecenim 
ffiins modis Deuni humanas volunca-
tes ad bonum feciendum moveré 
idem Auguñinus l ib. 1. ád-Bonifa-
cium cap. 19. verirsime affirmac^ 
quostnbdos facius eft humili fileñ-
tío venerár i , quám cutiofa difpuca-
tiónc perquirere. De his auxilijsre-
inotis locurum aiburor eundém S. 
^o f to rcm in lib.de donó psrfcV, 
grandibus tmpijs cur ijle ita Vocetur, 
Vt Vocantem (equatur : Ule anlem m i 
non Vocetar | vt Vocantem /equatur, 
aut N O N I T A vocetur , n 
cantem /equatur , infcrutabdia fnnt, 
mlicia Í)ei, Vocatio illius, qui non íe-
quicur,efl: per auxiíiüm debile, oí re -
mocum ^quoincclledus cranfeuncec 
tantüm quafdam bonas cogicatio-
nes elicic . í c d ádco déb i les , vence 
voluntatem crahanc ad bonum , í ed 
levicer cancíim exci tenc,& c i t ó e i -
tiüs incclledius alió evolet, & in ma-
lura voluntas longo íceleruna v(U 
óbdurata feratur; 
§. V I L 
-Jn fentenúa S* Auguftini deprtdeftm-
tione ad gloriam ante omnem me~ 
ritorum právifionem ftt 
perexcejjum pro~ 
Uta} 
1 Oanncs Adamus , & Antonias 'Moraines ín quaeftione cciam de 
pr^deftinationc , & ea quidem 
prxcipuá graveen Auguftino excef-
íum obijcíunt.Adamus l i b . } . fui Cal-
vini deítruióli hxc de eodem feribíc 
cap.8.pag.5 5 9.í>''o/é,f^ quando conftat 
ipfum m materia degratu > & prádefti-
natlone cum exce¡]u locutum ejje, ac'Ver* 
ha ip/íus ejje miilganda 9 ne ab illorim 
acrimonia in errorem contrarium proptí-
íarjicitum mihiefíe debet aliquod Catho-
licum íemperamentum inqmrere. Subk 
mencem illud Auguftini dícturri lib, 
3.oper.imperf.cap.57. Dic^quodditht* 
rus es^ egregie correSior, Morairíes cum 
dixiíTcc Didacu Ruiziumex S. Augu-
ftino gracuicam pr^deftínacionem 
docere^ha^c inquic: (%ir^ falfum/uppo-
h i i f f i f t Augujl. idf icem¿nondoñ*in¿ 
4¡ i* 
V l n d í c b A u 
¿ffinlús > ¿iut cúnnexlo, ¿ju£ nulh ejljed 
¿ f l u s difvutaúonis ad hoc iUnm impei-
/cTf/.Diíp.p.num. 50. Veram íenren-
riaxn ü h m de gratuita príedeñinario-
rre ad glóriáttj anee prsvifa mcrica 
docucre S.Profpei^S. Fulgentias Pa-
ires Afrícani in epiftola 5ynodica/ 
aiijqoe tanta ceicitodine, ve hxc di-
xerit S. Fufeentius, imó cum Ful^en-
lio Paires Synodi Sardinienfis in fi-
ne libíí de íncamat ione , & erada: 
Dms enim, qui hornimm condidit 3 tpje 
pr^deftmationefuá . 6^ donwn illum 'ma-
ticms ad endendum } & dontim perje^t-
ra.nrue adproficiendum j atqae permanen-* 
dam , p f dunum glonJic-Uionls ad reg* 
namhm ¡qaihm dareVoluit pr£paraVity 
qxique non aliter perjicit vi opere ¿ quant 
in fiiíí Jempiterna y ¿itque intommutabdi 
habet voinntate difpofttum, Cuius prt€de~ 
J l m a ú o m s Ventatem , qua nos ante mun^ 
di conflituúonem prádejlmátos in Cbri-
flo teftatiir Jpofíolus 3ft quis detreclat 
cor di s creiiilitate recipe re^vel oris con fef-
foneprofirre 3 ft ante 'vltbmm dtem Vita 
pr^fntis mpletatis fu¿e contumaciam, 
qtu D e o m o ^ vero rebellis ohfiftit.non 
abiecerit, manifeftam eft eum non perú-
riere ad eorum nunienm 3 qaos Deas m 
Chñjló ante mmidi conflitutionem gra-
tis eíegn^prcedeflinaVit adregmim, 
oané Semipelagiani iaoi olirn 
dixeranc, abíepe ea dodrina de OFÍÉ-
eleílinacione Ecclefe caufam adver-
fus .Pclagíands per piares annos fuiííe 
defenfacn.vt refere Hílarius in epi í to-
la ad Aiiguítirmm 3 epibus S. D o d o r 
reípondens l ib . de dono períever. 
cap. 2.0 ait: H x c ejl prádejlmatio maní-
fefta 3 & certa SaucUrtm^ quampo/Jea 
adigentm , ^ óperof¡ns3 cum iam contra 
Tela9¡¿¡nos dfpHtarmus 3 DEFENDE-
RE N E C E S I T A S C O M P V L í T , 
Ridicimns mlm finguhs p M k m h#re~ 
ultiniani! o 
Jeos intuhjfe Ecclefa proprids qudjiio-
nes 3 contra quas ddigentius defenderetur 
fcr 'iptura ¿iVma, quam fi milla talis ne~ 
cefnas cogeret. Porro cuinani maior 
fídes habenda eft Auguñino-ne , q ü í 
ad illud de prasdeñinatione dogma 
aílerenduni ie necejsítate compuífum 
ceña tur3ad Pelagianos ddigentius ex 
Scrípcuris confucandos,an Morainio, 
qui id tiuH'á vel dóéirihas affioitace, 
feu connexione ab Auguíl íno faéli^ 
tacum comminifeitue ? Q ^ ó d vera 
hanc connexionem etiaín Annacus 
negá t j i í l am cap» 8. contra eofdeni 
probabimus. Magnus ille Ecclc í ia-
íHcorum Annalium Scripcor Baro-
nius ipfos Kecencíores exceíTas mc-
rico aecufac , cjiii Galvini l i s r e í i n i 
í u e i e m e s , in akerum excreiiium a S* 
Au^.dodr ina difeedentes de cíinanr. 
de quidem in hac materiade p r^de í l i -
natione : Cum igtux, iñquic, Faufli/en~, 
íentia ubique ab Ecclefiaferk contradi" 
Btim 3Videant quantoperiedo quídam ex 
d^ecentíonbas s dam in Novatores exur*> 
g m t , Vi eót confátent 3 a SanSli Ai t" 
gufliní de prcedejlíñatíone fententia rece-
durit ^ cum alioquí arma ñon definí 3 qui* 
has adverfmjprofligentur, AnaQ 
pag, 44.9. ¡I 
Sed atidíd Pcravium inclaman^ 
tem : lam pndm dijputan in Wramque 
paHem ccepit in Scholis qiitfjllo deprct-
defliúatione , ñeque pr o áhqm pr^iucháo 
Valere ad hanc controVerJiam credita ejl 
auBorltas Auguftini, T o m , s. doga 
Theol. l ib IO.C. í . S e d huías Recen-
íiorís voces ^ráviísimo^edcjaG dome^ 
fiíco ceítimonio comprimaaK Ar^no 
15844 ClaudioAquavíva n?agao iltói 
6r inconiparabili vniver í^ Societ.i-
iis moderatore previo fcx d o d i f s í -
moruni Theolb^orum eiuídem í o -
dalicij examine , fe!e£t^ \\xn% cjuae-
G 3. A : m 
l o i Vindícise 
dam iencencícE ómnibus íuis defen-
deod^ , ne quolibec vento doCtnnss 
circumferrcncur. Pono pag. 37. vbi 
de opinionum delefta agítur , hxc 
leguntur; Itew dejinimm ejl j)rcedejl'ma~ 
(ionis nec rationem > nec conúitionem ejje 
ex parte rw/ira, id ad pietatem parum 
pertume dicet aiiqius. J t h m c Aug. do-
ttrinam non modo communiter T he dogo-
rum¡chola iam recipit ¡fed & EccíeJ¡¿e 
Catres pe?- müle , & ducentos xirciter an~ 
twSyCjin id contendurit probare ex Scrip-
tuns > <&* refponfis Tontificum {\omano~ 
rumynempe ¿ZofimiySixiiy Celeftiniy Leo-' 
niSy Gelafijyápuiquos MaJsdmfeSy Cafa 
fiams y Faujlus , alijque huius pradefti-
nationis oppiignatores male jemper au-> 
¿//é'm^.Exaítjinata ha^ c cuna alijs fen-
tencía fuíc á íoanne Azorio H i í p a -
no y Gafpare González Lufi tano, ía-
cobo T i r i o Gallo 3 Pecro Bufeo A u -
ñ r i a c o , Antonio Guiíano ex fupe-
riori Germ ania,&: Stephano TUCCÍOÍ 
q u i R o m s niorabacur, ve in prasfa-
ttone illíus l ibr i afleritur. Auguftá 
Theologorum nomina.Et l i i quideni 
S. Auguüini fencentiarti de graciola 
prsdeitinacione ad gloriam ante me-
í i to rum praivií ionein defendebanr^ 
antequarii Auguft.exceíTus fingeren-
tut.Hoc ídem aííerru S. Thom.eiuf-
que íiDbiliísima Schola, ác melior 
Scot íñarum pars, iteiiique é Societa-
te plunmigravifs imi , ac dof t i í s imi-
Scriptores propugnant^uoru indicia 
contra Recentiorucenfuras appello* 
$,VIIÍ. 
J.n S. Juguft'mUs éxcef íeri t y docens co* 
pulam comugalem [oíius "Voluptatis 
gratta ejje peccatum 
Veníale} 
Ocuic Auguftinus copulam 
cum vxor^ abfcjue prolis 
Auguflinianx. 
generando volúntate propter folam 
deleótationem effe peccatum venía-
le. N o n placet hoc d i d u m Auguliini 
Morainio , fed ait difp. 17. miro, 22, 
exce/sif íe ínterdam ¿ftu difputatioms ab~ 
r e p t w n ^ tn odiim hárefis^quam impug** 
nabaty ad contrarium extremu dálmafféí 
N e i d v i t i j Auguftino obijeiens Le-
¿ torum oculos offendat^ accúíatiónis 
acerbitatem adverbio mterdum mit í-
gat^cum tamen, v t i dicebam/pafsim 
6¿ vbiqae in hofee exceíTus pr¿ecipi-
tera Auguftinumfaciac. C^tcrum S. 
Doóboris fententia communi San-
¿torum Patrum , U veterum Scho-
lafticorumiudicio veriíslma eñ . í n -
q'uic Aiguftinus como 6, libro de bo-
no coniugali cap. ¿ . Coniugalis emm 
concubitus generandi g r a ú d y non hahet 
inlpam, concupifcenúa Vero fatiamU,/ed 
iamen cum conwge propter fidem thori 
Venialem habet culpam, Hoc aflertum 
docuerac Cleraens Rom. 1.6, Conft. 
^pof t . ve dicunc c. 7. Sola enm volup-
tas y ( i quis ea etiam Vtamr in conmgioteJl 
pr<€ter ¿egeSyO* iniuflay ^ a ratione alie-
na* In eadem fententia eft S. ^n fe l -
mus in i .Cor.7.ad illa verba.Hoc au~ 
tem Jecundum indulgentiam y vbi ait: 
T««c enim folmn comuges fine culpa Junt 
in admixtione y cum non pro expíenda íí~ 
hidine, fed pro fufciplenda prole mifcen-
tur. Sed tamen a l a commixtio , qu¿e 
fit pro /o la Voluptate i Veniam accepit 
propter nuptias. S. Fulgentius in epi-
ftola de debi tó coniugálí capicc 5. 
feribit ; ConiugatHS ergo f i forniceturr 
damnabiliter peccat ; / / Vero thori f i -
dem non deferat yfed in Vxnre fuá 
turali dumtaxat vfu aliquantulum intem* 
peratus excedat^non /olwn fcilicet ge~ 
nerationem qu^rens y fed aliquando li~ 
bidini carms obediens ¡ h o : equidemjme 
culpa non facit Ec cap. ^^ ten tae rgo 
thuri 
•sé r * • — 
ü 
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i h o n f i i e s m k u h m dilult í q u m c o n t r a -
h i t infir mitas carnis yfi tmlieri n o n mlf-
ceatur alteri, qul/quis n o n p ro / 'o la g e n e -
ratione , fed ettam propter fragditatem 
carnis /ux m l f c e t t i r Vxori, S e d ex S. 
GrcgorioPapa pülcherrimé hoc pro-
batur.Cum S.Aiigúftinus Monachus, 
quera ad Anglosad fidera conver-
tendos in Britaniam rniferac, q u í -
dam dubia eidecíi propofuiíTet, inceü 
jmtx nurn vir fuá? coniugi peraMxtus, 
riiircquam aqua ¡aVaretnr, Ecclcfiam 
ingredi poffcc^vel ad facram corn-
Tpunionem accederé.Refpondec 6'an-
¿tus Pontifex lib. n . epií lola ca-
pire 10 ad ifiterrogat. Aug. ^ o m a -
vorum tamen fempcr , ab atitiqulorihus 
y / u s fuit ¡poji ádmlxtwncm proprut con~ 
fjígts 3 ú r laVacri punjicationem q u a -
r e n ^ ab w ^ r e f l n E c c l e f í c Q pdulaíwn 
reverenter abftinere, N e c h d c dicentes 
deputamus culpam ejse canlugium , f ed 
Vjáh i p f a l i c i t a admixúo coniugum fine 
iwluptiitc carnis ficri non potejl, 4 /acr i 
loa wgreffu abft'mendmn ejl 3 qtúa Volup-
t a s i p / a effe ¡me culpa wjliatenus poteft. 
I r poí lea . Si quis ergo fuam comvgeíú 
non ctfpldine Vcluptatis capíuSy /ed fohim-
modo liberonnn creandonm gratla Vú-
tar, i/leprc/etTo deingreffii E c c l e f i á J a i 
de f u w e n d o c o r p o r l s D o n j w i c l 3 funguimf-
que niyfiem ¡1:0 e f t r e l i n q u e n d n s indi* 
CÍO y quia anobis prohiberi non debct ac-
c i p e r e , qui in igne pojsitus nefcit arde-
te. C u m Vero non amor procreando Jobo-
hs} f eá Voluptas dominatur in operé c o v í -
mixtionis , habent conlugcs etiamde/ua 
commixtione ¿quod d e f l e a n t . kem ad-
du£lís íjitis verbis Pauli u Cor, 7. 
Hoc autem dico {ecundum indulgentiam, 
aic: N o n enim indulgetur 3 qiwd licet) 
O" mfium eft y Qnod enim i n d u l g c ñ di-
x i t y culpam íffe m o n j l r a V i t , En non ío -
lüm Auguflini í entent iam í i t ó i t ó 
a Gregorio Magno ex ApoñoÜca Se» 
de ad fidclíiim inf i rudionem l o -
qnencejVerum edam ex Apoí to lo , 
¿ :exánc iquo Romanas Eccleíice r i -
tu eandem confirmatam. Quid ad 
ha?c repones Moraini ? Ec Grego-
rium y ¿ c Fulg'eiKium > & Aniel m u ñ í , 
&Clemcncem ad prascipicia deflexif-
fe dices PaciíH nullo aeílu difpucatio-
nis abrepci illa dixere 3 vnde gravius 
e'rraíTe fane di'cendi func, cum Auga-
flinum zekis hofliüm expugnando-* 
rom excufet. 
Sed voló ofiendere THéólbsí^ 
Scolaílic^ Proceres in eadem í e n -
tenciá cum Auguíliiio concineree 
Ptimus fie i quem omnes fecuci func, 
Magiíler íeaceritiarum , qui in ; | .dífh 
^ uka Icribic: Har autem Wpfgdi&ik 
obvlet y inteltlgendm rfl in lilis , qui non 
grava prolis coñVeniunt y quorum Volup* 
tas non ejl fine peccato, Ec loqukur de 
coniugatis, Accedat Albercus M a g -
tiuscomo KÍ.4. ftnt. dift. 31 arcar. ' 
§ . ^cfponfio y vbi ait: Sed cum [ola U b i - ' 
d o movet y & c , aut ferVet intra metas 
honcJiaUSy& concefslonis matrimowjy 
tune veníale dlcendum eflyVc patet ex v e r -
h l s A u g u f t u ú in llítera po f i t l s .Dzho h í ú c 
fupparem Alexandrum Aleníem. A* 
p.íum .q. 147. raemb. t M enimyincpk^ 
illa deletíatio fit fub Deo; veníalepecca-* 
t i u n eft y e x c u f a t u r enm propter Sacra-
m e n t i m c o n m g i j . Vnde A u g n í l , de bono 
cbnluvalL&CiltÁ l ú dúo lurninaThso* 
logice Scholas ea featentiam cráduns 
Aug.auá:oritatem fecud.Non diíTea-i 
m Angclic. Magifter S.Thomas difh 
$ i i ck> q, 2. art. 3. vbi quasric vtruril 
peccec morcaliret cognofeens vxorS 
incendendo folara deieftationé 5 cuf 
qu^íi ioni in Ga^ corporis ré ípondet : 
Si autem quíZratur dekclatio infra hnú* 
m t e s m a t n m o m j y V t fcdlcet U f y ddHlatio 
in 
í 04 Vlndícia^ Augüílinian2e. 
m allúnofi qu^'eretuY yquam'm coniuge, rene a lanícnio Iprcnfi Epifcopo 
fíe ejl veníale peeeatum. lungacur A n -
gélico Seraphicus L)o£lor Bonavcn-
rura.qui dift. eadem queft. 3. in fine 
ica iudicat; Si autem In ea Vnlt deleÜarí, 
qwa "üxor ^ & nullo tnodo eam cognojee-
rct ,yí" \>xor non ej j í t , tnne non efí omni~ 
moda inordinatio 3 & tune ejl peceatum 
Veníale, i r excufaturper bonum matri~ 
monij ¿Wffanfit moríale. Poífem innu-
meros Doótorcs addere , qui plcnis 
íuffragijs Auguílini fentcntiam com-
probaac. Appeüo Sánchez inrer Re-
centiores dod i í s imutn , qui tomo 3. 
de matr hbto 9 diíp . i i . n u m ^ . hanc 
thefim proponit : Secunda conclufíoi 
jiclus coniugalis folius Voluptatís gratia 
exercitus} necjines matrimonij trajgre" 
diens 3 ejl culpa Venialis ^ Quod íané af-
íer tum quinquaginta DccSlorum cum 
veterum, tum Recentiorum t e ñ i m o -
nijs communic 3 Hanc S. Augufliní 
fententiatn nuper defendic nofter P, 
Alipius Reylof Belga l ib . 4. de ani-
hia cap. 2.. §. 4 .1 . nunc Moraincs, & 
Auguftino furorem, nimiumque in 
difpucando impetum oppone.lca eft, 
a regia vía in extrema ille deelinavir, 
íed íceum & Patees 3 de cundos 
Theologias proceres craxic 5 ve iarri 
tot fapienciísimis viris presumibus 
pofsic quilibee inoffenío pede lilac 
icer capere, licet Moraines alia via 
progrediatur ^qu i í í forte tancorum 
virorum veftigia nocaííec, eofdem Se 
ipfe fecucus licec longo pcfitus i n -
terval lo/ ibi melius confuluiííec. 
Hsc quidem de obiedis ab vno 
Morainio Auguftinian^ dtoóhiníe 
exceísibus d ida fufficiant, quae f i ip-
íimee Recentiores attentiüs confí-
ferent, dubio piocul facebuntur non 
^ " g u i ú n u m ^ í e d femec in penculo/os 
^CÉ'/WÍ decl inaí íe^cum cnim audi-
vnum vbique Auguílinum laudan, 
vnius Aug.íentencias Relucí ex ora-
culo refponfa proferri,eundemque in 
Theologica paleñra fupra caberos 
Ecclefiar Pactes a t t c l l i , ipfi cjuo pro-
cu lá l an fen io deelinarene, eó víque 
praccipice.s di/putaiionis ¿fin abrepti 
funt • ve Auguftino fere nuncium fe-
miferint, clamantes cum Morainio i i i 
prxfacione Anci-Ianícnij : Q ju prius 
Juguflimm m ómnibus depofcebaut wdif 
cemjmne fíbilibetum putant ne y quidem 
árbítrum honcrarium in alijs illum ad~ 
nuttere. Imó quó facilius ciceros ad 
Auguftini d ida examinanda anima-
ren t , divinum iÚk ad tam í a n d u m 
opus auxilium adfuturum polliciti 
funt lilis Annati vocibus hb. 8. luí 
Auguft.vind4cap. S- pag- %97-Ñeque 
adeo perVer/um (Jl hoc ccnfdluin ¿Vt ha-
here non po/sit adiutorem Deum* Augu-
ñinus ad Adrumctinos Monachos 
inicio l ibri de gracia 5 de libero arbi-
trio ícripííc ¡ ad fuá ipíius feripta i n -
íe l i igendadivinam opem imploran-
dam;¿ Domino Vt intelligatis orate. A n -
nacus vero ad eadem S. Doc l . ferip-
ta cenfuris perñr ingenda , ct iamíi 
non rocretur, Deum obvium adiuto-
. . . 
rem fpopondic 3 cum cemericacis v l -
torcm potius cimere de buiffet. A d á -
mus pag. 6^z/m fine cap. 7. Augníli-
ni exceífus innocentem pafsíonem con-
tra Telagíanos nuncupavic, fed lepido 
vocabulo aecufatíonis acerbitacern 
non micígavic. A n vero Recentio-
rum in Auguftmo reprchendendo 
cxcfífíusinnocens pafsío concra Augu-
í l inum dici pofsic, ipforum cont-
cicnciam , appcllo, certe 
ipíc ita iudico. 
Vindíciae Aug 
CAPVT IV. 
Hfycenúores S. Augujlmo plures errores 
perperam ohljchmt, 
INvitus Quidemin hanc arenam á Recentioribus trahor 3quippé 
qui invito -Auguñino Auguflini 
Caufarn dctendendam fuícipio 3 vc-
reorque ne inihi vicio detur, Paren-
tis impeiío rcfragari. Ecenim cum vir 
clarifsimus S. Marcellinus íumma 
cum poteftate ab Honorio in A f r i -
cam contra Donatiftas delegatus^ac-
cepiífet nefcio quem AuguÜino erro-
rem obijci ^ id amicifsimo Antiftici 
per litceras fignificavit, quó obtre-
¿lantium calumnijs obviam írer. Ve-
ril m Augurtinus b^c refcr ipí l t : Vos 
fiutem , qui me multiim diligitls , / i talem 
me ajjeriús ad\>ersm eos y quorum mahtia, 
Vet imperitui, y>el intelligentia reprehedor^ 
itl me nufquam fcriptorum meorum enaf-
Je dicatis yfrufíra Uíoratis > non honam 
Cdufam fu/cipitis , faciíe in ea me ip~ 
fo iudtc'e Juperamini, Epift. 7. Sed 
haud difficultér á magno Patre me 
veniam impetraturum í p e r o , fi eiuf-
dem fadum imíter , qui cum cr-
roreni | cuius argui fe ex Marceü i -
h i epiftola intcllcxerat 3 proculaluis 
Icriptiseífe cognofceret ^ pravam de 
íua íentcntia conccptam opinionem 
¿onfutavit j oftendens eam a c c u í a -
tioncm non correclorum intelligen-
t i x , íed malicia, atque imperí t i^ cri-
buendam, Quare cum Recentiorura 
etiám non quidém malitia ^ fed ve 
mitins loquar j imperit ia plurium er-
ro rum idem reus accufetur, noflrum 
eft innoxium pacrem ab adverfatio-
rumobiedis vindicare, Huiusquo-
que defenííonis neceísitatcm fubie-
fe Sanóli illí D o l o r e s , qui adversas 
uíllníanS. 
Pelagíanorum reliquias pro E c c l e í i ^ 
& Auguñini dcdhina certarunc. 
Nam eó vfque audacia quidtm de-
ven ere , vt non illos puduerit , i n d i -
cem ertorum S.Auguftini contexere, 
( S. Proíperi verbis vtor ) Vt qu& in l i ~ 
Iris pr<tdi£ü viri damnabilia reperíjje ia~ 
Bahant , breVnm aipitulonim indiculis 
publicarent, talique commento s C r déte-
Jlaüonem eius 3 quem impeterent, ol tiue-
rent y 0* ab h i s ^ m mfamajsent, curam, 
exterrití lectoris aVerterent. In prícfat. 
ad capit. Gallorum. Horum veftigijs 
non nulli recentes Scriptcres inhe -
rentes plurium Auguílini errorum i n -
dicem publicarunt, quó S. D o d o r i s 
fama, atqae audoritas in ordinem 
redigeretur. Hofce catálogos non 
vnus edidít. Adamus tarnen par. 3. 
cap. 3. pag,5 84.ác Moraines difp. r^ . 
Anti-Ianíenij a nunr. 3^. c^teris hac 
in re d iügent iorem operam poíuere . 
Contra hofce Auguí l in ian^ d o d r í n ^ 
ceníores egregie ílvium aruit f.ipien -
tlfsimus Pater Carolus Morean ^'dL-
guflinianus inregro volumine ¡nf-
túlpto y indicia pacifica ¿quod pr imo 
t o m o í u i Tertulliani appendicis loco 
appoíuit y vbi diffuísiíimc obiedlos 
A n g u ñ a i o errores procpl eíTeatant i 
Patris d o d r í n a dernonfiraé. Nos eos 
tantum refutabimus j quos Adamus, 
ac Morainius concinarunc^ & quos 
vekui capitales, ad Auguílini famam, 
vel faltém auólori tatem elevandam 
obiedant j in qua quidem re ira p ro-
cedo j V t quae in Moreau defiderari 
ab eruditis pctcrant.hic tantum affe-
rens, nihil intevim ex ¡lio aScriptore 
rnuruare vcliíin 
Inter estera volumina, qux ínmi -
mera quidem pofterorum memorig 
Auguííiiujs con í ignav i t , pr ima loco 
laudaiuur l ibri eiuídem Re t r ada t io -
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num y S¿ Confefsionum j in iftis vo-
luntacís ^ in illis incelledus errores, 
quos ca^ccri canta arce 3 ac conacu ce -
]are folenc, Orb i vniverfo patefecit. 
In viro rnagis laudandus inccrcurai 
Ec quidern cpo edita abs fe vo lumi -
na atcenciori cura cxaminarec, Era-
dium in Epifcopacu ílbi adíiuc v i -
ventí fucceirorem impctravit. Ira ab 
i n g e n ú negodorum cumulcu feque-
flratLis, diü noftuqtie deílinato ope-
riincumbens.quaelibec a le di£la cen-
foria audoricate difcuísít , ve nullns 
in Augaüini libris examinandis feve-
t ior AugulVino iudex eíTe porueric* 
Ea vero diligencia, ac tám rigorofa 
cenfura Recentioribus non íu íFec^ 
fed novas in Hipponenfi Solé macu-
las nocaturi , Auguílini iterum libros 
in quasftionem vocarunt, vociferan-
tes novos fe in Auguftiníanis libris 
n^vos 3 ac maculas deprehendií íe , 
quo Auguítino oculaciores liaberen-
tur.Sed age novos hoíce ceníbres au-
diamus, 
rJnS. J a g u f l i m s evTa)>efit > patans 
animas r a t i o n a l e s , & ú n g e l o s 
ej/e corfortoSi 
B í j C I T Primo loco Adamus 
docuiífe Auguft inum: ^ m -
m a s > < & ú n g e l o s e f i e c o r p a * 
r e o s y a c f o l u m D e u m e f e i m m a t e r i a l e m * 
pag. 585. Ac Moraines fer ibi t : S e n -
Ut e t i a m A n g t l o s , < & D a m o n e s e j j e c o r * 
p o r e o s , Adamus prius refellendus efl, 
qui Semipelagianorum errorem i p -
íorum hofti Auguftino imponic.Do-
cuerac Gafsianus collar, y.cap. 13 .íb^ 
W n Deum eíle fpiricuaíem, animas 
Veio hominum eíTe corpóreas j eun-
í a n ^ uguílinl 
dem vci in macena de gratta j ica ea m 
opinionefecucifuntFauftus in epift. 
ad Paulinum, & Gennadius in !tb:Ec* 
clef, dogm. cap . i 1. Ac S. Auguftinas 
animam racionalem non folum fpiri-
cualem abfque vlla corpóreas fecis 
pernáixtione aíferuií , verumeciam id 
íblide demonftravit. In epiftola 2S. 
ad Hieronymum aic : h cor(>oream 
q u o q u e eñe a n h m m ^ f t d i / f i c i l e t a r d í o -
Y é u s p e r / u a d e r i p o t e f i , miht t a m e n f i t c o r 
e j e p e r / u a f u m , l l lo fine opcimo argu-
jfnenco , quod in ó m n i b u s , 6¿ in fin-
gulis parciculís corporis cota fimdl 
eífe non poíTet , fi per illas ica difFun-
lderetur ,vc videmus cor/íor^ d t f f u / J a 
p e r fpaúa l o c o r u m m i n o n h u s f u i s p a r t i d 
b u s m i n o r a o c e u p a r e , & a m p l t o n b u s am-
piiora ; quam íencentiara firmifsime de 
a n i m a t e n e r e fe dicit.Et l ib. 12..de Gen. 
ad lie. cap. 33. ait: J n i m a m Vero n o n 
ejje c o r p o r e a m mn m e p u t a r e > fed p l a ñ e , 
f e i r e a u d e o p r o f i t e r L l n l ibro de quancí-» 
tate anim^e d d i g e n t i f s i m e ¡ a c f u b t i l i f s i * 
vie d i f p u t a t u m e j l , inquic, Vi eam fipof-
f e n í u s o j l e n d e r e m m c o r p o r a l i s q u a n t i t a t i s 
n o n ^.Lib.i .Rctrad .cap .S.Prasterca 
l ib . 4. de origine animee á cap. 12.ví-
que ad cap.2i,evidentibus argumen-
tis probar animam eíTe incorporeara. 
Quid clarins ab Auguftino dici v n -
quam pocuic ? Ec tamen eam S, Do -
á o r i abfutdicacem Adamus affricaU 
¿"cribic l ib. 10. de Gen. adlic. cap.24. 
N i h d V i c l n i u s y a u t f o r t a j j e m b i l t a m con-
fequens, qstamVt crédito.quod cinlma cor-
p u s f i t , ettam D e u s c o r p u s effe credatart 
quod Tei tu l i íano accidiíle addic cap. 
25 . Epift. 157. ad opcacum : ////, qai 
a n i m a s ex Vna propagar i a j j e r u n t ^quam 
D e u s p r i m o h o m m i dedit%atque i t a cas e x 
p a r e n t i b u s trahi duuntjt T e n u l l i a n i tffh 
n i o n e m J e q u m t u r , projccTo eas n o n f p i r i " 
t u s y J e d c o r p o r a ejje czntendunt, <sr c o r * 
pulen-
Vindlcia* Auj 
ptikniis femmhus exorirLQuQperderftus 
quid dici p o t e j l } N e ¿ j u e hoc T e r u d l l a -
?wm /omnw/Je mirandum ejl ^cjui etiam 
ipju?íi C r e a t o r e m D e i m Hone/Se n i f i c o r -
p u s o p H i i t í i r , Q u a de m e n t í a repul/a, 0*'C, 
lea né Auguítirrjs docuit animarh 
co-poream efle , cum hoc efFacum 
íoriinrum,demcntiam(|ue pronuncia-
verir, n í h i l c j u e p e r v e r í t u s á \c i poííe af-
feruertf ? Adamus ha^refim illam A u -
guítino apponic, nec vnicum íalcém 
locutii Auguílini defignans ^vbi ani-
mam corpoream i l h putaric, quafi 
tam celebrísfuerít ca Airgurtini fen-
tentia j ve ñeque vllius cextus cicatió-
nc indi^ct-et.Audiac ínterim Claudia-
nuni Mameicum, qui eodem íaeculo 
pauló poft Auguílinum vixic^itá de S. 
Dodlore loopQVitem: A u r e l m A u g u f t i -
fius i a c w m n e invenij , Cí^  r e r u m m u í -
i U i u l i n e 3 O * opens mole Veluti q u í d a m 
C h r y j í p p u s argumentándi Virtate , aui 
ffeno fenfmm fuhilitate, aut F a r r o rió-
J l e r Voluminíim ma£mtcidine>& quipro* 
f e t l o talis m í t u r a , attentiorie i d í f a p i i n i s 
e x ú t e r i t ) w n c u m m e r i t o a h ¡flis corpo* 
r a l i h u s noftri ( ¿ c u l i E p i c u r e i s j a u t C y n i * 
a s í p i r i t u a l t s S o p h i / l a d i j j e n f e r i t , libro a d 
JrLei 'onymum de origine a m m ¿ e fie pronun* 
c ia t : lo corpdream eííe animam 3 6¿ 
l i difíicijé ta?díoribus perfiiaderi pd-
teft • mihi taméíi fateor eííe per íuá-
íitijcjue i d ita f o r c ratiombus m á g -
nis , atque infolnhúi argumentatiom 
conVmcat, <src. L ib . i , de fUtu animan 
cap.s-.Putasne Ledtor Adamum ha-
rurri vnam racionem , v c l argumen-
ta cionem legiífe? 
Scdiam illo Scriptore pateníifsí-
m<Efa]í¡cansconvi¿i:o3quid de Ange-
lorum corporibus Auguüinus feníe-
iic videamus. Celebris' ferítentia Pla-
conicorum Úát , Angelos conflatos 
cíTe ex í p i r i t u , ^ corpore quodam 
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fubtilifsimo elementan quolibec loa-
ge nobiliori ^ ve ex Apuleio pluribus 
tradic Auguftinus l ib. 8 de Civic. Dei 
cap. 8.5ci6.HancfenrenciamexPa-
tr ibusíecut í func Origenes, Tercul-
Üanus 5 Clcmens Alexaiidrinus, íu-
fttaus Martyr , L a d a n d í u s 5 &: pro 
eadem cicancur Athanafius, Baíilius, 
é c Mechodíus a loanne Epifcopo 
Antiocheno cuius verba etiám func 
in Synodo Nicena H. a d . 5 . S o l n m -
m o d o autem D e u s i n c o r p o r e u s , & iw/or-
mabdis* I n t e l l i g i b i l e s autem e r e atura m~ 
quaquam ex toto funt incorpore<*i3ÍT hni~ 
tahi¿¿s piclura exiftuHt. Eidem opin io-
ni adhíefere Cafsianas, Faalius, Gen-
nadiüSjalijque. Verum plurcs fapien-
ciísimi Parres oppofitum opinanbart^ 
t u r , omneni ab Angelis corpulen-
ciam removences. Augu í l inus , quod 
eam qusftionem traíbare ex profef-
nolle? s viderecque vtramque par-
tém plmimorum audoricace firma-' 
tam , in re difficili $ ac dubia fencen-
tiam fuípendic. Id ambigmím effe í c r i -
bic l ib. 15, de civic. Del cap» 2,3. Ác 
l ib . 21, cap, Jo. vbi qu^r iCsán igals 
corpóreas polsic Dxmanes torquere^ 
aic: S t m t q u í d a m f u á etiam dúmonibtiS 
cor pora yjiciit d o B i s hominlbus Vijum e / i » 
portea i S í autem qmfquam m l l a 
h a b e r e corpora D í t m o n e s afJeveriU j n o ú 
ef t de h a c r e opero/a inquifitione l a b o r a n - * 
d u m s aut c o n t e n t i o / a di/putatione certan-
dum .O i f e n i m non dicamuí % q u a m V i s m i -
f n \ t o m e n Veris modis etiam f p i r i t m 
incorpóreos pof fe poena corporalis ¡gnis 
afflgiy ft/pintus homimm etiam ipfiprO" 
f e c i o wcorporei, tsrnuncpoUmmt includi 
corporalibus memhrts, <FC. J d h ¿ r e b m t 
ergo J i e l s n u i l a ] t m t c o r p o r a , ( p l f i t u s 
J)cemonum 5 i m o fpirltus D d m o n e s hcet 
h e o r p o r e i c o r p o r e i s igmbus cruciandi. EiC 
quibus dubiüm 1c de ^ngelorurn 
r© Vindíc l i 
corpors fuifle fignificac, ac non ds 
anima dubicaíTe^quam p r o f e ñ o i n c o r -
foreamáxxk* Vndé Adamus hoc ipio 
teílírnonio rurfus arguitur^ac M o r a i -
íiíj Iialluciaacio > qui eam feotentiarn 
vci ccrram ab Aüguñino affertam d i -
cic, qux dübia íemper apud eundeni 
íuic 3 liccc quandoque corpóreos ef-
fe Ángelos fuppcnac, né iiovaillata 
inUcEÍiionc ab argumento diftrahatur. 
N o n defaere - famén^ui Augultinum 
dubí tantcm íequerentur vnus pro 
millc fu S. Bernardas ^ qui l ib. 5, de 
confider. cap. 4. Ú l : ( J n a m q u a m de 
c o r p o r i b u s h o r u m 3 nempe Angelorum, 
} w n m o d o "pude finí a n a ' ú q u a t e n u s 
f i n í i h & r e t f e n t e n t i a ¿iliquorum* V n d e fi 
q u i s í n t e r o p i n a b ü i a m a g i s i d p o n e n d u m 
¿ e n j u e r l t y n o n c o n t e n d o . £ t íe rm. 5. ín 
c a n t . C a t e r t i m , inquir, a n g é l i c a c o r p o r a 
Wrum nam i p f i í f p i r i t i h u s uaturalia ñ0k 
fcut h o m i m í t i s f u á 3 & fint a m m a l i a fi~ 
¿ u t homlneSy & c , V i d e n t u r C a t r e s de h u ~ 
wfmodi diverja f e n f t j j e ) nec m i h i p c r / p i -
c m m e / i y Vnde a l t e r u t r i m d o c e a m i & 
w f c i r e mefateor 5 f e d <sr Vefíris p r o f e t i i -
h a s n o n ínultum c o n f e r r e a r h l t r o r h a -
r u m r e r u m n o t i t l a m , Hasc fandiísimus^ 
ideaiquedoóbirsimus Parer. 
- S u r i v í , • i . n . ;, 
rAn S , D o c t o r afferuerit S o l m / S 
afir a efíe ani-
mata? 
VRSVS Opponic 5an£l:o Pacrí 
Morainius : í t e m d u h i t a V i t 
m m S o l , ( y L u n a ^ a l i a q u e J y ~ 
dera, q u a oculis confyicinms^nt a m m a -
ta* Ibidem.Sed hic quoqiie adverfarij 
erüdicio vel defideiacur, vel appella-
tur. Etenim apud vetercs non modo 
Philorophos í verumeciam Parres 
controverfum erat, effem lie" ccelt 
anifnati.Placonici,ac 5toici animatos 
coelos d i ceban t jn quorum opinio-
nem ivere Cicero lib, 2..de nat.Deo-
rum , 5¿ Plínias l ib. 2., nac.hiíl: cap.9» 
Pcripacetrci eciam pletiqoe ídem exi-
fliínarunt 3 vt paree ex Ragufeo tom, 
1. Philoíophias difp.1'4. & Alexandro 
Acli i l lmo l ib. 3.de Orbibuscap.i .qui 
etiám ex Ariftotcle eandem fenten-
tiam d e d ü d fatis prolixé contendir. 
Communior camen Peripateticorum 
opinio ex Philofopho intelligentias 
alsiflences coelis , non vero eof-
dem informanees concedit. N o n v i u 
eciam fule Pacrum de ccelorum ani-
ma opinio 3 vndé cLim S. D o í l o r tan-
tis iicigijs fcle immifeere nolueri^ 
iüdicium fúfpendit, nempé án Angelí 
veré Orbes informarent, vel eos f o -
l u m m o d ó rn gyrum propellerenc. 
V n d é ín fine ú de gen.ad lite. aic-So-
l e t e t l a m q u ^ r i , "Vtrum cceh l u i f i i n á r i a //?-• 
c o u p i c n a c o r p o r a ¡ o l a fint-.hi h a b e a n t r e * 
S t o r e s q u o / d a m / p i r i t u s f u o s ^ f i h n b e n t y 
1>tnw¡ a b é i s etiam V i t a h t e r m / p i r e n t u r f í - ' 
c u t a n i m a n t u r c a r n e s per a n i m a s a n i m a * 
l l u m i an [ o l a f i n e Vlla p e r m l x t i o n e p r a * 
J e n ú a } Quas quxttiones infolmas re-
linquens ú i y e a f i e m n o n f á c i l } po/Je c o m ~ 
p r e h e n d i . Quare S. T h o i m s t jpar r .q , 
70. are. 5. vbi qu¿eric, vtrum l u m i -
naria coeli fine animara , aix : S m d i t e r 
e t i a m a p u d V o F l o r t s filei J u i t c i r c a hoc-
d ú t e r f a o p i n i o . O r í g e n e s e n i m p o f i n t c o r * 
p o r a coole/íia a n l m d t a . H i e r o n j m u s e t i h n 
i d e m / e n t i r e Vtdetur y & c . ( B a f t l i n s Verot 
< j r D a m a / c e u u s a f f e r u n t c o r p o r a c a t l e f t i a 
72on ejje a n i m a t a ^ u g u j l i n u s ^ e r l f i é da-
h i o d e r e l i q u i t i n n e u t r a m p a r t e m d e c H -
w^/íí.Idem Angelicus Do íbo r z. con. 
Gene. cap. 70. ingenué ceftacur, nrhil 
abEccle í ia de anima coeli definitLita 
efle : I r f o c authn y l n c p i t ,qHod dichrm 
V m d i c l a 5 A u 
eft de ammdt'me czh > non ¿{ixímus. quafi, 
Aprendo fecundam fak i dotlrinahi , ¿ni 
auato n é d pertinet fiVefie , f¡Ve ahter di -
catur.Scoms vero 2. dift. 14^. 1. m 
fine fe tibie: Si cali non ftmt animati}hoc 
t p mjgis credítum , quam rat'meproba* 
tum. Q ü o d íl ñeque auótorkate Ee-
cic fije i v i m Angelicus ^ neqae effi^ 
caci ratione , ve fubdic fubeilis., quid-
quam de ccElorum anima cerci í íabi -
lítu m eft. non nc iure Ma^nus nofter 
Doclor ea de re poterac dubicare? 
C ü m lib. 13. de Civicaue Deicap.i<í9 
reculilíec icncentiani Plátoiiis ait i B t 
hocíjituíem Vtrkm f lato Verum de [ y d m ~ 
hus dicat , alia itUftio eft. Ñeque enim 
coutinuo concedendum eft globos iftos ¡ú* 
mmum yfive orbiculos Lee corpórea ¡apeít 
Ierras feú die ¡ feu noEie fulgentes 3 fuié 
quihu/dam proprijs animis viVere, ei/que 
intelktlualihus > i ? heaús 3 ^ c E j r qu i -
bus pacer j Auguftino illam de coelo-
m m aniríiabus fencenriam non muí -
túm placuiiTc j cam rameo ób Plaro-
nicorum^ac Patrum pr^ferrim aü-
^loricaicm in medio reliquiííe. 
Cacterúm-coelos í ine anima me-
liüs ftatuendos ex propria íenrenriá 
non femel docuit. In libro pofteriorí 
Rerraól . c. 7. vbi corrigir libros con-
tra Fauftum aic \ i n décimo quarto de 
Solé y & Lima taita d i ñ a / u n t } tanquam 
Jent iant , <sr ideo tolerent Vanos ador ato-
res /UQS . Quamvis Vería ibi accipi pofsint 
ab animah ad inanimale translata modo 
locutmús, qut Voeatur gr¿ece metaphora* 
Vides S. Parrem re t rañare fenten-
tiam y qua vifus fuerat J aftris animas 
álire , idque mcraphorice canrum i n -
tcliigendum eífe aperte proteílari? írj 
his vero libris definicívam veluti ftn-
íen t iamcul i r , qaaquid de a í í r omm 
animabus ipíe ientirec 5 incimavír, icá 
m ctiamíi alibi oppoficum dixiucr^x 
pol íer ior ia í f i r to carrigeretar. Idem 
babee r i a ^ l i . in loannem ad iüa ver-
ba, (htod fiiHum eftyin dio Vita erat.Lc-
gaciK eraditu? P. Alipias R e y l o t A ú -
gartiíiiaaus l ib. i , de Anima cap. 4. 
vbi de S^AusufUm fentencia dodlifsi-
me difpacac. Opiaio veto i i l i de cce-
Lorum ánima damnara demum legi-
tar in licceds á luftiniano ímperacore 
foipcis ad Mcnnam Pacriarcham'C. 
P . vbi ínter reliquos anathetnatifmos 
bic habetnr; SÍ qttis dieit cadumy<sr So* 
km y & Lunam , <sr Stellas , O9 aquas, 
qua fuper coelos f u n t , aniimitas y O* ma~ 
teriaies efíe quafdam Virtutes anathemA 
ft t .Vü pTcecipLius Origenis error i l lc 
proferípeus fuic Porro luíliniani licre-
tas Vigüiii^Papa cum vnivería Eccle -
fia Cacholica approbavic, vei reliacuc 
infignis tum cemporis Carchaginen-
í is í3 iaconus Liberatus cap. 2.3. Bre-
v ia r i j : qda de re pltlribus egimus i n 
differt.de Synodo V . Huno autem 
canonem in eadem Synodo V9Oecu-
tnenica anno 5s3- celebrara appro-
bacumfuiíTc ícribic Nicephorus libo 
17, cap. 2,7, Vnde P. Liipns eundent 
v t í a b eadem Synodo ftatucum more 
folico s nempe erudice nocís, ac fcho-
lis illufírat. A n Vero modo defendí 
pofsíc anima coelorum po l i damna-
tam illam O rigenis opinionem y nolo 
diípucare? poífet enim quis reponcre^ 
damnatam ío lummodó illám fencen-
tiam iuxta mentem Origenis incelle^-
dam .dequo haec feribie S. H i e r o n y -
mus epift.<í 1 .contra íoannem Hie ro -
folymitanum : Grigenes docet Solem ip~ 
fum y ' Lunam , C?* omniúm aftrortm 
ehoruw effe animas rationaham quondam^ 
& incorporalaim creaturarum y quai nunc 
Vamtati fiibieBá ¡ igni t i s Videlicet corpo-* 
Tibia y L¡ÍÍ<£ nos impenti j rudes lumi~ 
n j h a mmdi appdlmiis Jiberahuntur a 
JcfVh 
i 10 Víndiciae 
ferVitnte corruptionU in libertatem pl¡ú~ 
rum 1)^. De qua Origenis opinione 
hxc tradicS. Auo;uftiaus tomo ^ . in 
]ih. contra errores Prifcilliániítaru'm 
cap. 'S. De Solé Luna ¡ cáter'ifqae 
Jyierihiis, qubd cooleftia ftnt cofpora Vide-
mus , quod anmata j int s n m )>hlemHS. 
De diVmis hoc lihris legatury^ credlmus* 
HcEcibi. Es qúidenvFromondus l ib , 
i . de Animacap. i:aTC.8 facecur eum, 
cjui animam vegetacivara, alie etiáiíj 
lenfitivam aítris concederec. in S'v-
nodum V , non peceáre 3 qu¿B animas 
tantúhi itítelledivas a cceleflibus 
corporibus exclufit. Pcírus Aureolu^s 
Parifienfis Scholae prxclariísímutn 
clecus, & Ordinis Minorum í ingu-
Jare órnaí i i tn tum v q ^ c ^ nunquam 
fine admiracione fe legiíle teñarur 
Bafílius Póncius in quodlibetis qu^ íL 
8. c.3.cíl;enim ob ingenij a c i i m e n ^ 
atgumentoriim five copiam^ve v im 
fpedles 3 queis nova plcrünque abs fe 
inventa aflerta communic , nemini 
5choIaílicorum fecundus^ hic 5 i n -
qü^m ^cúm iñ - i . fent. dift. 1*4. q; 2; 
a^t. 2. plaribus inveñi^aíTex^ num ín-
celligentia móvens ccelum vnireciír 
tanquam motor , an vetó ve forma?& 
probabües radones ad anírnarn coe-
J-oYurn períuadeñdám adduxiírcc, í o -
íutis eciám argumentis, quas a T h c ó -
logis contra eandem opinionem fieri 
communi té r folent/ita c o n e b d i t í ^ á 
d m i f m Thilofop'hiSy O- altjs s intelhgen-
dmn %fi in hac materia, ¿¡uk Viaprxditla-
rum ¿tuarim eftfrohabilior, tuto Vtraqut 
fatis probabtíi's Videatur, ^/pendeo: Au-
Xriftmus diat { recitato vno \ & altero 
teftímonio) fed nec illud certum h á -
beo y vtrum ad eandem focietatem 
pertineant Sol, & Limá,8c cunda Sy-
déra i quarr,vis non nullis lucida eífe 
¿orpora non cum fenfu,aur. in tc l l i -
A a § u í l i m a h 2 e ] 
gentía videantur: íí<tc -Juguflmus, Si 
er£o T A N T V 5 D O C T O R in lüc 
materia duhlt avit iego mhd definió m hac 
parte, Ridendtis igitur Morainius, qui 
Augnftini dubitaciotiem ínter errores 
reiccic i quam fubtilífsimus Scholafll-
corum f o k Sa Dodoris audoritatc 
arque cxemplo motus feCutus elljills 
inquam Aüieo lüs , fwrwí Veftigijs non 
erubéfclt modv tota Neii t ral im fe hola in~ 
h¿e rere ¿principia D . Tbom¿ Scoti 
deferendo y quac vetba ftínt íapienti ís i -
m i Patrís Maftrij Meldulenfis in prg-
fac. adxomum 1. Mctaphyfices, 
f . I I I . 
Aug&flinus de otigene dnbriíe dulitm* 
perperam efroris arguitur» OJlenditú^ 
SanSios Catres ea in dubitatiom 
Jugujlino per plura jacula 
adh<e}i//e. 
TE R T í VS S. Auguftiní error palmaris a ac capitalis excu-
tienduseft. Clamac MoraiH 
nrus: DabitaVu etiam de orig'me anima-
rum s Vtrmn creentar de noVo ¡ quodcér-
tifsbmm e f t e x Adampropagentur} 
Sed hic Rccencior eam dubicationerU 
errori Augulíino vertens fupinam,, 
qua laborac, cotíus antiquitatís igno-
rantiatn patefacie. N o n vna erar an-
tiquitus de origine anim^ incér Pac res 
íententia , vt videre eft in epífí.Augi 
157. ad Optacum Epiícopum 3 &c 
Hiefonymum in epií lola ad iMarcel-
lininn ^qu^ eft ¿7 . ínter Augult inia-
nas.At duas reliquis .reiedis celebrio-
res in Ecclefia evaleranc; alij cnim 
creari a Deo animas in fingulemni 
h o m i n ú m Cbnceptionc dicebant^^lu é 
rimi veró n o á creari an ímam á Uco^ 
í eá ex artima pareatis traduci cons-
te ndc-
íendrbant-. Augaftinus in hancquce^ 
flionem totius íunmii ingenij vires 
conculic •, nihilque pcnicus indifcuf-
iuir/relíquíc ^ quo reí veritatem aíTe-
•qüeretur j fed cum neutram q u a i í l b -
nísparcem efficáei auóloricace 3 auc 
dcmoníha t iva ratione íibi probari 
aijimádvercere.c , neutri adhaeíit^ fase 
íamén ea re ventilata in líb. 10. de. 
Gen. ad He. cap. (í. 6í (eq. in qaatuor 
¡ibris de origine animas epift. 28. ad 
H i c r o n y m u m ^ in cribos epiílolis ad 
Opracua^quas laudar S. Fulgencius 1. 
3 de ve r,pr¿Ede{t.& grac.c. 1 B.Veruni 
ex-oreis poílca Pelagianis ^ qui pec-
catuai originale inficiabantur , i l -
lird prscipué argumentum iacbanreSs 
Cfeai i a Ocó-aairoas 3 nec illas poffe a 
Dco produci enm peccaco^ca fenten-
fia , qus animarum propagacionem 
detendebac^ S. Dof to r i probabilioc 
videri coepie, Audiacur Auguflinus 
Jib. 10. de Gen. cit. cap, 23. vbi poft 
longifsimam diíputationern conclu-
dft : His igitur quantum pro tempore po~ 
tuimus pertraBatis , omnia pana s Velpe-
ne pana ex ^troque latere rationu m > te» 
Jlmoniorumque momenta pronunciarem» 
wfi eorumfententia, qui animas ex paren-
úh¿is crean putant y de bapttfmo parVuio-
rum prceponderaretAúquc ad íínem vf-
que v i t ^ Auguílínus in eo dubio per-
icveravit .Cgterúm tantum valuicAu-
guítini exemplum , ve lapiennfsimi 
Parres eundem fubfecuti , per plurá 
fecula cum Augullino de animarum 
on'giue dubítarínc, doñee á'ciiülafti-
comm opinione pr^valente 5 anima-
rum traduce andquato ^earundem 
creatio in Ecclefiacommunis evaac, 
Hoc quidem diligencias oilenden-
dum ert,qi,náBellai 'minüsluSt 4. rh 
amifs. gra t cap. n , ex t r M t m e Ec~ 
elc/iaftica contQQdit cercam cife íen-
centiam de creatione animarum^ 
quód cam falfúm apparebic^quam ve-
rum , dubicationem Auguílmí ex tra-
dlcione Ecclefiaftica antiquis tempo-
ribus faiíTe recepcam.. 
Ec quidem ante Auguftínum de 
origine anim^e dubícavic Rufinas i a 
epiílola ad S. Anaílafiura a vbi tribus 
recicacis de.origine aninice fentencijs: 
Ego Veri /mc^mz 3 cum h¿c fingida le~ 
gerim , Veo te/le dicoy qma vfque ad fná* 
feus car t i , Veí definiti aliquidde hac ¡jitífa 
flione non teneo Jed Deo relinquo j á r o 
quidjit in Vero^  &J¡cu i ipfe revelare djg -
nahitur. Quiá vero RuSnus t e r t i m i 
íencenciam pofijerae de aaimabus, 
quod/atlas lam oiimjde/iyttmc cum Deus, 
omnia creay 'it exmhdo y nunc eas indicia' 
Juo difpenfet in corporey(y¿oá Ocígeneni-
íenfiíTe fubdic a mérito,vapular a Hie-i 
ronymo in apología, & in epiftola ad 
Marcellinum. Ac Aaguftmus nun-. 
quám de ea. Origenis opinione dubi-: 
cavic y eíTec-ae falía, ve in ep i f taS .aá : 
Hieronymum facetur y rationem red-
dens, cur in libris de libero acbicrio 
ex illius fuppoGcione diíputaric. R ü -
finus ramea. í'uo temporc , iaempe 
Anafb í io futno Pontífice qucTÍlio-
ncm. de Anima raaemis concentioai--
bus agitari coeptam ibideni tcftatiif, 
& Hieronymus in epiílola laudara 
vocac eandem ma>c'tmam Ecclefiajli-
c a m q i u j t m e m . k t cempore S. Augu-
ftinienatis Pelagianis ea de .re lites 
recruduere, Hinc ab Orofio ia A f c i -
cam ad Augaftinum , indé in Aíiaai 
ad Hieronymum peregrinationesi 
fufeeptae: hinc AuguQini ad Hie ro -
nymum 3& Optaci ad Auguí l inum 
epiílolas miífe : hinc ab eodem Op-r 
rato vnurn jquacuor ab Augult ino, 
8¿ dúo a Vincencio qaodám de ori-, 
giue animae feripta volumina. Res ta-
mea 
f m [Vlndlclae 
m e n d u b í a pcrmatifir , nihilquc to t 
ckiCLibracionibus peraólutn ert. Hife^ 
renymusfcnccntiani aíTerentem í i n -
eulas finc;alis hominibus animas 
cread potins credidit, ícribens tamcti 
traducem animarnm Occidentalem Ec~ 
clefiam ¡olere ¡mure ceñe Angnñino 
epiíl: Í ^y.Ar non ira creadonem anr-
tnarum tenebat^vc rem illam dubiam 
eíTe ingenué non facerectír , cum ca 
de re ab Augiiftino confulais 'reípon-
dic: Vnufcjuifque in J m fenfu úbundet* 
Quare 5. Eacherías Epifcópus L u g -
dunenfis in cap. s.Genef/ad illa ver-
ba : Et ¿edificavit Dommus Vem ait: 
Vtrum ficutearo nafcentium ex carne 
anim¿e ex ammahus proenentur > an m -
>¿e/emper creentur ú Deo ex nihilo} qme 
qúmftk uvdefniendo difpcihs efl , ^iiia 
nihila SanSlis Viris , Vel Scripturarmn 
tíuSloritate wanifejiiuspronmeiatum efi\ 
Pomerius ctiam Africanus vir e rudí -
tiísimus apud Mafsiliam íctípíit o d o 
libros de anima ^ in quorúm quarto 
diíputavic: V t n m anima , quae nafcitu-
ro cor por i infundenda efl \ mVa fíat fine-
peccato a an ex Juhftantia animit primi 
kominis Veht propago e radica ptodnBü 
etiampeccatumprima animafecum origi* 
naliter retrahat. Apud Gennadiuai de 
Virisilluftr cap. 98, Se íiece ne íc ia -
mus^qu id inea qu^ftione fenfericj 
rem camén luo cempore dubiam non 
obfeuré fignificat. Floruic hic circa 
annum 480. 
Sequicurfexcum fccülum,inquo 
&Pacrcs 3 6¿Synod ide origine ani-
mas cum Augufiino dubicarunc. 
Obortis Conñant inopol i de origine 
animas difsidijs Africani Epiícopi de 
codem argumento confuid ira ref-
ponderunc in epiftola Synodica ex 
Sardinia, vbi exulabant > Byzancium 
JniíTa : Qutft'mem Verv anmarum, m t 
u G r ü í t i n i a n * . 
taátam dehemus relinquefe ,AUt (me con* 
tenúmt traUan qnia fíVe ex propagme 
\emant > fiye nova fmgtúls a r p ó r é m 
fiant , quod SanBafuw Scripturanm 
aucioritaf non mamfefie prommciát > c m 
cautda deiet inquirí y máxime quod fi-
ne fidei detrimentopoteft'a fUehhus lgno~ 
var'u C'ap. 10. In eadem dubitacione 
fuic S, Fulgcntiusllb. 3;de veric.pr^-
d e f l . & g r a t á c a p . i S . ^ b i Auguí l inó, 
quod ea de re dubicavit y eximijs lau-
dibus commendato cap. 20. conclu-
¿Ai.Quanto ergo mellus ab Inims quafiÍQ-
nis certamlne temperamns in qna nos ina-
nlter Uborárt cognojclmus y prajertlm 
qttiaquoda Sanftis w i s mlorlbus no~ 
Jlns vldatuis minime defimtmn y oportet 
nos tanto cautih ^ aíyne femperantius 
quarere i quanto ad elus fintm illospr¿e* 
ciaros Vitos cernlms minime perVenfie. 
Coaetaneus Fulgencij Gafsiodorus ia 
l ib . de anima cap. 1^.. tancüm abeíV, 
ve illud Auguftini dubíum reprehenr 
deric ,, ve cundeíiVpotius ob id lauda-
vede : Tater, inqaic , A^gufiinus rel'c-
giofifslma deVotlone iaudandus yrihil te* 
mere dicit éfíe affirmandum y )ed in ipftus 
efie fecreto, (¡cut & alia multa > qua no~ 
Jiranonpotefi nofje mediocrltas. Ee fta-
d m ; melms efl enlin ln tam oceultis cau~ 
fis confiteri ignorantlam ^quam pcriculo¿ 
fam a/Jumerefortafsis dudac'umAú al -
tero p o ñ Auguftinum feculo dubica-
do de origine anim^ fapientifsimo-
í u m Patrum meriti aldus infederac. 
Verum circa feculum Vi í . Augu-
fiiniana dubitacio longé celebrior,ar-
que dignior evafic, eam enin? íüo íu¿ 
dicio Apoftolica Sedes approbaviti 
fuamque efFccic, ac doail'simi Parres 
eandem ineer fidci'dogmara retulcre. 
S.Gregoeius Magmas l.y.ep.53.ad Se-
cundinum fcnbir: Sedhac deredidcif-
fima mibi ííia c tmmfc ta t t f í i l á de ty'igi* 
V i n 
wanhnJt ínter SanRos Taires reqit 'ifitio 
non parva V^rfata eft yfcd Vtrnm ipfa ab 
.Jdam defcenderit, ún eerte ílnguiis de-
tar^mcertnm remanfityeamque j in ha'c V i -
ta wjoiubilem fajú funt effe qi{<£ftionem'3 
graVis enim qktfflio eft | tice Valet ab ho-
mine comprehendúVixc do61:icíísimus> 
ác fanciísimus Ponfex. Ex cjuibns 
J?rorfus evanefcic illa Ecclefiaítica 
t r a d i t í o , e x qua creationem ánimas 
Bellarminus deducic; m m cefle Gre-
gorio S'andi Pacres eam de origine 
aniaicT infoltibilem fafsif mt tfie qü&ftto -
nem.Vvázs i^icur non vnum á Morai-
xiio Aiíguííinum erroris a rgü í , íed & 
in Gregorio Apoflolicam Sedem , m 
Parrum Senacum | a quibus dubicatio 
Auguñini approbata fuit. Sed aüquid 
maius addendum eíL íraque curri 
communiter de origine animcE dú-
bitareturi tancam ea dübicarío in Ec-
clefia invaluic, ve bandas Ifidorus 
Hifpalenfis Andües non fucric veru 
tus, eandem incer reunías fidei vela-
t i ab ómnibus Carbolicis credendam 
teponerc. Etenim l ib. z. de offíc. ec-
cief.cap.23. quod incípic; Hete efl au* 
tem poft Jpoftolorum fymbohim mt\fsi~ 
viafides, quam Dotiores nojln tradide* 
nmf, ínter alias íentent ias ; quas de f l -
de cenendás proponic, haitc inferir: 
Quúdmeerta (¡t anima origo.O eximiani 
Recentiorum e rud i t ionemqui eam 
Auguftino dubicationem erroriver-
tunt .quam óc Apoííolica Sedes, ^ 
Synodi 3 & Parres plenis fiíffragijs 
lubícripfere ^eamque ; vnus eorum 
dodr ina , ác pietate illuftris de fide 
populis credendam propofuiti 
At nec óóbavo , ñeque nono fe-
Culo res definirá fuic, fecí fapientifsi-
mí lacres cum Auguftiao ^ imo cunt 
Apoftolica ic<ie adhuc dubir^bant* 
Teftis fit S. Prud^ntius Epíícopus 
Card> di Noris f i n d , Juz, 
Tricafsinuscuius laudes recitatSauí-
faius in Manyfo log ío Gallicano 'Á qui 
in 1. de prard. adverfus íoannem Eri~ Die ¿t 
eenam ica loquirur c i ^ . M / Z r / ^ enim APCills.' 
de earne earo, /ed Vtríi & anima ftmiüter 
de anima nafcaiur, magna ftmftio eft, O* 
¿ Tatnbus dm, imlmmque difcuífa y/ed 
ab/q\eerta definitione relíela Itaq; víque 
ad annum. 850, quo tempore S. Pru-
dentius vivebatjex Ecclef. tradít ione 
dubia erat de origine animas í cn t en -
tia, Vemm nec poft milleíiinum an.-
num irá cerca erar fenecntia de crea.-
tioncjvc plures de eadem nondubi tá* 
rent; S". Anfelm. Canxuarienfis A n t i -
íles morcí próximus cuidam familia^ 
r i fibi dicenri: Ad Taíchalem 'Dominí 
tHlcuriam reliBo faeülo Vadts, harc re-
pofuic: Et quidein/i Voluntas e 'ms in hoc 
eflyVahmtati eias non contradico; Vemm ft 
maliet me ádhíic inter Vos faltem tyfodim 
manere, dünec quteftionem, quam de ani* 
má origine mehü reVoivo > abjolvere pcf~> 
fem ygratiofus áeeiperem , eo quod nefeio3 
Vtrum aliqmsjam me defunciQ j u ab/o" 
íííturtis.H^CAÚcád atinam i i o p ^ e ñ a 
éíüs difcipulo l ib. i , de vitá eiafdeai 
c, 5 9. apud Surium 4. t . Aprilis. Hugo 
á S. Vicbore.lib. i , de (aerara. par. 7, 
éap, 30. prabac án imam non eíTe es 
traduce, íed creari^aic tamen: $fiÍb¿H 
bihus eonftat animas ex traduce non tJSe$ 
Et itlferiüs : Irhs igitúr, & hímfcemodi 
rationWus probabilefañum eft animas 
ir aduce non e f á y /ed naVas de túhik crea^ 
tas novls quotidie corponmis de páterná 
fe mine fieri, & rurfus in Vüha fomatk 
¿id vivijicationem infundí An qmbus tamew 
ómnibus milla Vnqmm ratio y f i v e autho* 
ritas intantum prevalere potmt, Vt dubieM 
tatm tollerel quaftionis \ excepto eo folo} 
f.ihdfides catholica magis. credendúekgit, 
ánimas quhtidw xorpor'ibm Wificandis 
fociandas de mbihf i jñ , q u m feámdhvi 
1 1 4 Vindiclx Auguíliníanac. 
corporis nátnydm>& cárnis bumand pro~ m i , quarum fragmentum recitac ia 
pnetatem de traduce propagara Ex qui-
bus paren ad annum víque i i 3 0 . q i i o 
floruic Hugo.nulla ñeque rauone3ne-
que auchoricate dtibitantm qiuftionis 
de origine aniraae íublacam fuifle^ 
íed tune in Eccielia magis commu-
niterdefenfacam effc fencenciatn de 
creatione animarum. Hinc Magífter 
íententíarum in i . d i i i \9* dixíc, Ec-
cleíiara Catholicam d i j e r e animas 
non eííe ex traduce 5 qua fencentla ab 
SchoUñicís recepta animarum crea-
do aflerta eft, ka camen ve tefte Bel-
larmino l ib . 4 de amiff. grac. & ftatu 
pec.c.io.in fine,adhuc non defint^wi 
m ea S, Juguji 'mi dubltatione barendum 
cenfeant.Eikms quidem nobilis Theo-
Jogusícribic 2 . Íent . diíl. 17. §, i 4 . n i -
h i i eíTe de origine animas ab Eccle-
íia definitum 3 nec futuros \ x [x fidei 
reos, qui ea de re dubitarent. Sed ví-
der int i l l i 5 qui ita dubíj adliuc eííe 
vellcne s íat mih i eft oftendiíTe , iure 
Auguftiaurade origine animae dubi-
t a í l c , eamque dubitacionem per pia-
ra fecula Sandis Patribus placuiíTc. 
Sane prudencifsímus fuiíTe dicendus 
eft, qui in quíeftione d i f f id l l imaiu-
dícium fuípendit / c u m nihi l certi 
ab Eccleíia defínicum eíTe feirec; vbi 
enim de re bbjam/sima ¿ijputatur non 
adiuVantihus divinanm ¡cripturartm 
certis, clarifque documentls, cokbere fe 
¿ebet hfimana prajumptio , mhd faciens 
in paríem alteram declinando. Icaíuani 
hanc perplexitatem défendic l ib. 2. 
de pee. tner. capite 3^. Hinc cum 
Pelagiani ex creatione i animarum^ 
quam akius exaggerabant, deducc-
íenc non poffc illas habere pecca-
l u m origínale % ne alias in Deum 
creantem culpa redirec j l i b r o 3. ad 
Sónif. itt fine j & ex lícteris Z o f i -
epiftola 157. Sanclus D o d o r in vtra-
que ícn ten t i a tam affirraantium ani-
marum traducem, quam negantium, 
peccatum originale bene pofte com -
poni demonñrav i t 3 ac rera apud Ec-
clefiam certifsimam iuxta vtramque 
opinione explicare conatus eíí ne cuí 
pee. originale incredibile vidererur. 
Bellarminus concedíc Au^uíl í-
num de anima? origine dubitaííe, ad-
dic ramen in feriptis poft libros de 
Geneíi ad litteram apertifsime refellifíe 
íencentiam de traduce animarum^ 
quód in epiftola 157. ad Optatum 
hxc feribat: ¡taque i l h , qui propaginem 
animarum inconjiderata temeritate de~ 
fendunt. Ec fuperius loquens de fen-
tentía Tertulliáni s qui ponebac tra-
ducem animarum dicat: 2«o quid per-
Ver/¡us dicipotejl ? N o n aflentior, cum 
in illa epiftola adhuc le dubitare fa-
teatur 5 n ám recitaca vtraque opinio-
ne de c rea t ione^ traduce animarum 
initío ftatim epiftola a i t : Quarum au-
tem rerim,atque cau/arnm confideratione 
permovearyvt in neutram affertiouem 
meus inchnetur affenfusjed J V H / C in~ 
ter vtramque d'fceptemMLl l ib . 1 .de o r i -
gine anim^e cap. 16. de traduce ani-
marum aic: Ego nec defendo ¡ uec refel~ 
io.Eios autem libros S. DoíStcu' com-
pofuic , poft illam epiftolam , quam 
C^farea dedic ad Opta tum, ve ollen-
dimusl ib . i . Hift.Pelag. cap . i5 . iniis 
autem libris fuam dubícadonem fo6& 
í ímé defendit contra Víncentij Ví -
droris repreheníiones. Soluic ramea 
ibi more folico argarnenca vcriufque 
fencentias, epod non eft opinionem 
de traduce refcllere , fed eiufclem m -
certitudinero demonftrare. Hinc i l -
lius allercores inconfideratas temerí-
d puuret illos íatis arguic¿ non <juod f\ 
V i inclícise AügüíllníánS. n 5 
í í i rutn aíTerere , fed quód culparet pronunciavir. Sed dubiravíc Augufl i -
I 
promptam eorum audaciam , qua 
opinionera -noli cércis argtimentis 
ftabilicam vci veráni concentiosé de-
fender ene , quiá ve inqúíc in epiílola 
]audaca: vhi res naturdüter ohfcura nó~ 
Jlmm modulum i>mc'tt, (s* apsrte diurna 
Jcñptura non fubenit 3 temeré hlnc ali-
quid definiré humana coníeElura pr^fa" 
vút. Vnde apud Auguftínurh incon-
íideráta etiam renlerítate álíj mord í -
cCis oppofitam fencencíanl de anima-
rum creatloiie íuñiñebaik. Sed nequé 
qbod Augnftinus de íentcncia T c r -
tjullianl díxic 3 cóilcrá feilcentiam de 
tradnee animárum eo rrtodó 3 quo ab 
Aiígúftíno explicabatin^vc argumen" 
tts con t rá r i^ fenteiltiíE refponderec; 
accipiendum e(í. Narh Téítull iabus 
inde ab Augüftinó reprehendicar; 
ilón quód craducerñ aniniafum po-
ne i-e c , (ed qüod non r e d é illum aííé-
rerec, cam piitarec animam efle cor-
poream, atqnc adeo per feraen cor-
poreum generáritis t radüci : ItfÁm & 
l i l i ) feribie AugufcitRis, q é anmas e¿ 
Vna propdgdri afíerunt, quám Deus pn~ 
tno hcin'tni dedil y atque ita eas exparenú-
has ífaln diemt yfi Tertuíltani op'mionem 
feqúimtiir, profcHl eas non /pintas 3fed 
cor por a effe contendunt y & corpdentis 
feminibus exorirt. (he perVerfius quid di? 
apoteft ? Ec in hoc- fenfu S> T h o m á s 
J.p.q. 1 íS.art . 2. ú t jyáre tuum ejje d i -
cére anínlam tradueí cürri femine, 
ñempe corpóreo, ve ipfe ibidem pro-
bar , in quo fenfu communiter etiam 
Scholaftíci Í . á'rfp. 17. & 18. fenten-
tiaíii de trad'uce animárum reijciunfi0 
Ac S. D o d o r nunquam de hoc mo-
do Tcrculliani traducend^ a n i m ¿ 
dubitavic , fed eundem rum in ea 
cp i í lo la^ tum hb. 10, deGen.c. ¿ 5 . 
cxplofic arque incredibiliUs dogma 
m s ^ t r u m r N C 0 R P O R i ¥ M J e m h 
anim£ fuá q u a h m occuita , ^ inlifihdi 
Via feorfum ex patre enrrat in matrem, 
cum f i t conceptus in f e a n í n a / m eadem 
cpift.157.Dc ijs v e r ó ^ u i minori cum 
difficulcace craducem dcfendcbaiiE 
feribie ! ib. 10. de gen. ad lie. cap. ¿ o , 
Per femen quippe concumbentis patns 
transfundí etiam femen aHm# Vohmt. 
N a m anímam racionaletn ex mate-
ria corpórea fadam fui(Ies ¡lli ferfi d í -
xere 3 qui eandem corpus eííe puta-* 
tune ex Augurtino lib, 7 de Qen. cap« 
^ . contra qaos in eo l ib ío idem acu-
tifsime dífpucác, Qjiare ceilfúra illá 
Auguftini coscancúm perílringic, qu i 
ánimam corpoream iuxea Tcrtul l ia-
ni errorem ex corpulcnrís femini-
büs origirtem traliere, áíleverabanc» 
Qtialem v^ro fe- exhibéret Augüfli-
ñus erga vt ráñique íericentiam au-
díacur ¡ ibúo .de Geíl.cap* '%'pl Ego ad» 
huc inter Vtrofqne ámbito J & moVeor 
úliqmndo (¡c¡aUquando autemfic.Et cap* 
z ^ J d m o ú e o f a n e y inquit J quantum ^a-* 
l eoj í quos ifta praoccupaVit opmiOyVt ani** 
mas ex parentihus credant propagari^ 
quantumpof]un* fe ip/os c o n f i d e t e n t . 
ituerimfapiant ¿corpora non efe animas 
fuas .Ex quibus Adamus ícerüm refel-
lícur i dura ícribic Au^ufciaum ere d i -
diííe animam eífe corpoream 3 quctii 
errore S. Doft . roto co L perfequicuiv 
Bella r mi ñus } v i prober ex eradla 
íione Eccleíiaftica animas a Deo 
crcari, nonnullos Parres adducic 3 q u í 
eciamfi aliquo modo explicad pof-
fenc, nuilo nobis impediniemo eflfe 
debent,nam apud Graecos m Orien-
táli Ecclfcreat ío animárum c o m m u -
niter eenebatur. Apud Occidentales 
verojtdle Hieronymo opinio de tra-
duce pi^valebat. Idem Pacer ¡ni t íd 
í ] 6 Ylndiclx 
quidem hatic íecu^dam fentcntiam 
irridcbac in cap. vlc. Eccícf. raociis i l -
lis vetbis > O* fpiritus redeatad Veum^ 
qui dedít illum. Ver i . 7. Sed hoc cefti-
tBoniutn egregié interpretatur Aug. 
l ib , 10.de Gen.cap. & cum in epift. 
z8. adeuudem Híe roaymum often-
diíIcCjeiim locum plus juffragm eiss 
qui ax Vna putant omnes effe animasJ 
non ampllús fcncenciam de traduce 
Hieronymus irrifiCjfed laudara A u -
guftini diligencia in explicandis facrae 
Scrípcur^ ceftimonijs adhibica ref-
cripfit epife. 30. apud Agüftinum: 
Vnufqmjque infuo fen/u abundet^conte-
ftatus nihil fe inlitceris Augufcini a iñ 
quibas lariísimé de origine anirn^ 
cíifpuravít, reprehendendum pucare, 
Coramenrarios autem i n Eccleíia-
fiem fcripfic ante afinos ferme decem 
quam feriberet ad Pammachium 
contra erroíes loannis Hierofolvnií-
tani , armo nempe 4 8 3 . nam epifcoU 
illa daca eft anno 4 9 3 . 7 1 erndíce n. 
2. eius anni probar Baronius. Cuni 
vero l ibr i Augnftini per Ecclefiain 
avide legerentur 3 fapienclores qaique 
cum Augufuno dubirare coeperauc 
in neucram parcem inclinantes > ve 
demon í t r av ímus , magna curri Aug. 
gloría , cum Pacres fubíecucí canci l i -
lius audoricacem fecerinc , v(c noñ 
modo docentem, íed eciam dabican-
tera feqai voluerinc, quafi deíperan-
tes vericacem illam a í l equ i , ad quani 
Auguf. ingenium pervenire nonpo-
íuerac.í taque S. D o d o r tanto íl:udio> 
ác diligencia omnia ícripturarum lo-
ca pro vtraque parce adduóta expo-
nens3rem íacisdubiam apud polle-
ros fecit ^fuamqae illis dubiecacem 
perfuafic. Beilarminus ibidem ex 
Hierooymoeam Rcclefiaílicam cra-
^icionem ica probac : tri epijioU ád 
Auguftlniana^ 
pammachium de erronhus hdmis Hie-
rofolymitani ante mtdiunt recitatis fen~ 
tentjs Origenis, Tertuliani > <sr Jpolh-
narii Hc t re tm^m de anima , d i á t : Ec-
cleíifticum dogma effe > vt Deus 
quotidie animas fabricetur: Vbi cum 
opponat Ecclefiaílicum dogma fctüen-
tijs h^eticorum, Videtur omnino fenfijjey 
CathoUca fide e f e tenendmn , animas non 
traduci a pargntihas, fed creari. H.ec 
Bcllarminus. Verum Hieronymi ver-
ba audire praeflacin epiftola ad Pam-
niachium : Ancerte ( q m i Ecclefiafti^ 
cum eft fecundhm eloquta Salvatoñs: Pa-
cer vfqae modo operacur , 6^  ego 
operor: 0 díud l/ai<ei Qoi formac fpi-
ricum nominis in ip fo , O* in pfalmis^ 
qui fingic per fingulos corda eorum) 
quotidie Deus fabricetur animas y &Cn 
Bellarminus addic dogma^ filerjiasc, 
[ecundum eloquia Sahatoris, cum Hie-
ronymus i l lud aíTertum Eccleílílí-
cutn dixeric, non quod cíTec dogma 
definitumab Eccleíía Cacho l i ca , ác 
de fide cenendum, cum rciipferic Ec-
clcíiafcicos Occidentales craducem 
folerc commumeer defenderé , ve fa-
tecur ipfemec Bellarminus cap. i l lo 
11. §. Quarta fententla , fed vt ibidein 
fubd«c,qaodeíréc (ecundum au£to-
ritatem ^cripeuri , qune videtur crea-
íionem iníinu.ire , quoc tamen loca 
explicac Aug . fuperius laudatus, Se 
Bellarminus ipte a íc : Quare Vt S, Ju~ 
guftmus difputat inepijlola iS . adHte -
roñymum , nullus fortafíc ScnptW rt loáis 
InVenietur ) in quo perfpicue doceatur, 
animas non fien ex propjgme , fed crean, 
Quzxz fecundü eloquia Sabatons h.iuJ 
perfpicue fcacukur aífercum illud Je 
creatione ailimarum, & fie Bellarmi-
nus á Hieronymo difeedie , quern 
pro fe produxerac , ñeque eric am-
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iío tículo tantum a Kieronymo dica-
_tur aquod fi t fecundum ékqhia Salva-
toñs , íuxta explicatioííem á u d a r u r n 
íllius fenccntiáí. 
Opponit idem Au'dor Leonbm 
M a g n ú m m Epiflola ad Tiíribiuni 
cap. 10. haec fcribere : Catholica fidet 
Cvnjlanter pr^dicat^atque '\>eraciter> qiibá 
amm£ hominum pruiffudm fms ¡n/pirá-
r'eutur corporlbus ^ non fuere > iiec ab VÜo 
ificorpQi'ántHr, mfiab opifice Í)eo , qniip~ 
pirum eft creator > corporum. Sed ibí 
Pbntifex Origeríís fenteilciam de áa -
tiqua, ác íimültánea omiliüm animá-
roii) creadonte confucac, ve patct ex 
illa epiíiola 5? i . inició cap. l ó . n e q ü e 
minus dicítur ibiderll Deus creacob 
corporum , ac animaiüiil i vndf íicut 
exilió modo loqueiidi non deduci-
tür córpifs noíi eífe ex cráduce, hal-
lo icern modo infefri poíeft, non fie-
r i t ± traduce ipfam anímcKli. Addíc 
Lfeoncm eutidem epift. r í . a d l u l i á -
ntim íta loqiii de ánima Chciftí: Nec 
dio i l l i , quam cütef 'ts horhhuhus ~ anima 
éji in/piratapriucipio, quk e^cclleret. noú 
diVerfítate generisifed /abümitate Virtútis* 
Ac anima Chí íñ í prodüóla eft ex n i -
hón per tráduccm propagáca ex 
Aúg .L io .de ge í i . c . i p . & ib.vnde &: 
reliquorü hominü anin)¿E iüxta Leo-
m i decrccuríi á Deo creará faifle c ré -
dend¿e funt. Sed Leo ibidem damnat 
opinionem Eütychcds currí O r í g e -
ne concinentisúiam ica loquitur: At~ 
kltror enini talid loquentem hoc habere 
{eiiuajum 3 quód ánmui, qtiám SalVator 
üjjumpltt ¿prltis in cdls f u tommorata^ 
quam de Maria Virgijié náfeeretur^am-
que fthl Verhuní in Vtero copulará. Ex 
qúibus pacer | iltís verbk i Nec alio 
iíli, quam cteteris homlmbus auuná éft 
hifpirata principio , non íi^nificari-
f r inc ip ium, quód ídem eíí ác cau-
íuftíníahi: 1 1 7 
fa anima: p r o d u & í v a , de quo nul -
la erát cum harrecico concroverfia, 
fed printipiurn , hoc eft , i intium du-
ratibhi*, qaod ídem fuerat m C h a -
ñ o ¡ ac in nobis ¡ nempe in íaum v i -
vchdi in corpoíe 3 non in coelís an-
te corpbrís formátionem. D o ver-
ba Pontificis de Verbo fenbentis; 
iiecanimam cnim ¡quá anterior extitif-
fet y nec carnem, qitce non materni corpo~ 
ris effet > accepit. Q a o m o d ó vero de-
fcrtdentes traducem atine probarenc 
arlimamChrifii fiiiíTe creatam á Deo, 
nóii vero reliquas aliorum homi -
n ü m . Lege AiíguRinum lib. de Gen. 
cit . capita 20. ndbis enim íatis eft 
oÜeñdiíTe nihil contra craducem á 
Leoiie eííc ííatiicuiii, vt Eccleíi í í icá 
illá tradido de creacione animarum 
a Bellarmino aííercá , nüüis inn íx i 
fundameñtis appa'rcac , cum pociuí 
¿¿ anima: origine dubicaclo Auguí l i -
n iáno fpecülacu cór ioboráta;per p ia -
rá fócula apüd Parres invá luenc , v t 
fafiíshücufque eft derrionftrátum. 
Moraines 3 qui eám S. Pacris da-
bitátioriem in errorum indicenl reie-
ci i : , non modo omnia | qu^ a n t i q u í -
tus d ida fúd^ignoravicj led néc qu i á 
Recénciores áudaífeer pronüciarunr ; 
plañe novit. Scrlpíerat vir dod i f sU 
mus Chriftianus Lupüs^cüm adhucí 
iüvenis fcripüo !uderet,in defenfio-
He ápologis de ánima ovi cap. 15* 
Doftores Matpurgenfís Academia 
líánc theGm defenderé i Anima ra**, 
tionalisper traducem mfimdiUirpon crea** 
tuK Iri hac etiam fencentia alios eííe 
ceftancut Voíuis l ib . 2.: Hi f t . Pelag», 
p, r. thefi prima , &: Alipius R o y l o f 
•lib. ^. de ánima ad mencetn S, Au^ 
giíftinicáp. 1. §. 5. nominans T i m o 
theam Brighchüm Cáotabr igenfem, 
Georgium Sohnium , & Danielem 
H j Sed-
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Sennertum , quí cutn ob exiraiam Compconus difp.p. de anima f c d , i \ 
erudicionem ínter celebérrimos no-
ítr^e ecacís Médicos mericó repona-
tur , audiendas e ñ , licéc non adoro-
bandus. Hic crgo Hvpomnemate 4. 
cap. 14. ait ; ^ationalis anima in prima 
creatione a Veo Op t .Max .cónd i t a^ 
corpon hamiino inlíta quídem eft, Verum 
Gen. i.pet illiid i Creícice^ & rnultiplicaminiV 
\yim j e propagandi, & midüplitandi acce-
pit 3 & tjmde*n.cum femine. Ñeque enim 
anima raúonalis efíentiaper fe completa 
eft^t Angelí) qu* per Je [ola fubfiflatjed 
eft pan altera hominis 3qu£ cor pus hu~ 
wanum info^mat, protnde/¡cut /ocie'-
tas diz cor por is nihil eius nobihtaú dero-
g a t » l t a necpropagatio ctim femine. Icerh 
ibidem ísddíc; Quod T>om, Fienus fal-
fum y abfurdum y & a ^eligioue Catboti-
ca alienum putat , anímam ejje ex tráela-
ce 3 ejl Verifsimum y <F facrls htteris con-
Jentaneum. Adducicque nonnúlla Sa-
cras Script u tx ceftimonia, qus ramea 
erudi teol ím expofuit Auguft. n é e x 
facris-arcanis aliquod oppoíitae í en-
tenci^ praeiudicium fierec. H s c , i r i -
quam^efero, fed non probo.ll lud ta-
men advertendum eíl, qüod fuperius 
ex epiflola 157. ad Opcatum indica-
viinus Auguríinum dubicaíie , num 
anima per Í N C O R P O R E V M femen 
t raducére tur , in qua fencencia nullá 
videri debec evidens repugnancia, 
cura plerique Scholaftici admitcanc 
maceiiani ípin'cualem non cíTe i m -
pofsibüem, Ita ex niaceria fpiricuali 
Angeles componunc S. Bortaverttü-
ra 2,dift.3.in i .p.arc, 1. q. 2. Alenfís 
¿.p.q. 20. memb. 2. 1. Aureolus 2. 
dift. 3. q. 1. are. 3. Ex Recentioribus 
maceriám ¡llam pofsibÜem cradunc 
homx de A n -
g^lts are .L. auíEÍt. i . difficül. 2. f 1. 
Artiaga dííp. i . de anima í c d , 5. 
Hanc fentenciam de materia fpin-
tuali, exqua anima componaturVfu= 
se defendic P. Matthaeus Veglieníi$ 
in hac celebérrima Patavina Acáde-
niiaTheologic^ Cachedrae Scoti mo-
derator / v i r t a r i i ngen i j , ac n o $ | § 
príEconio maior.- Hic enim tomo 
priori de Angelis q. ^ .probac Ange-
los ex materia /pírituali compónf^ 
qüod quaíftione íequemi edam de 
anima dicendum efle concendít lau-
daos cap. i . h u m . 3 .quofdam Scoci-
flas y qui in eandern íencentiam def-
ceadenme. Hac ergo materia fp i r i -
uíali animse admiíla, quam toe Scho-
laftici defendunc, non eric difficils 
ftatuere animarum edudlioncm fe-
cunda m formám ex cadem materii 
fpirituali. Nbfter Al ipiusKoyiofpro-
xíme laudátus ex eo animarum tra-
ducem poísibilem defendic 3 quód 
anima ve Dei inftrumentum alceram 
animam creare potefl:: quam vír tu-
tem creacuríE communicar í poífe no-
bilcs ¿"cholaftici exiftiraarunc. Sed 
prior modus magis placee. Quae hic 
libuic inf inuáre , vcinfulfas quorun-
dam cenfuras refellam, qui Augüfti-
num reprehendunt, quód t radúceni 
ánimarum probabilem aíTeruerir^ 
cum camen evidencer con í tec , ani-
mas non poífe educi de pocentia i r a -
teriíe c o r p ó r e a alias eífent mórcalos, 
£ t en im nufquant S. D o é l o t arbicr.i-
cus el i , animas poífe educi de macexu 
corpórea^ íed canrum de materia f p i -
riruali^quam eífe pafsibilem totfupe-
riüs memocací Dodlores concedunt, 
illaautem cohceífa non video a cae 
eduutio for m e^ fpiricualis ex materia 
ípiricuali adeo evidencer irílpofsíBiiís 
appareat, ve errori vertí debeac Aug. 
quód iüam edu¿ l ioucm p í o b á b í ^ m 
V í n d í c í í A u 
Siíxent.Fateor materiam fpíritualcm, 
ex qua anima fierec, vifam fuiffe dif-
ficilem Auguílino > vt patee t x l i b . 
7. de Genefi ad lie. cap. 6. Se feq. v n -
de ait cap. 7. Jín Verv. illa Jpintaahs 
materies ¡ f i f o i t i lla > ^nde anima faret, 
1>elfieft Vita , Vnde é m m á fiunt 3 quid ip^ 
J a ¿ft s quod nomen 3 q u a m / p e á e m K3 quem 
Vfum inrehus conditis tkl&Mfaél. dn non} 
& c . vbi fusé macen'am ftiritualem 
per modum. diípurancis examinac. 
ídem ve róS . Paterepift. ¡57. ad Op-
tacum proponic diffieulraces > quae 
ínftirgunc pofico illo femioe ípirí-
tuali i hx quo anima fíat; ve inde íatís 
pateát quantum ñ a d l j i l l i dubkatio-
n i tol icnd^ impenderit j íed cum 
Vtrimque m.agnís diífículeatibus íe 
premi cerncréc, aíTenfurn íufpendic. 
JNeque enim probare pofluni h x c 
Bellarmini verba lib.4. de amiíT^rae. 
Cap. i 1 >Ceft}e S, Auguftinusji nunc inter 
homlnes Uveret, non fo lmi fa^eret , fed 
e t i a m g r d ú a s ageret ¡js3q/ii noftram hanc 
Jtntentiam decreacione tuerentur. At 
cür hafce gracias Recentioribus Aú-
guüinüs deberec $. Quod ex Seriptura 
fenpenciam de treatione animarum 
oftenderfne? Atómriia facrarum lic-
terarum ceflimonio Auguílinus. ex-
pendic, excufsicque. A n Scolaftico-
rum auclorícacem íequererur ? í m o 
pocius cunt Parrjbus, qaos laudavi, 
ádhuc iíi vétéri dubicatione perfifte-
í e t . Rationibus eorundem contra 
traducem convinceretur, ? A t iWzt 
pixcercjuam quód ab affirmantibus 
maretiam fpiricualem facilé íolvi 
poliuiUjid rantdm evincerenc, vt Ató-
güítinus ab admictendo traduce áf-
leaíuQi concineree, quod & ícmpep 
fcciCjiion auce ín fencenciam de crea-
tione finguhfuai animaruín cundern 
rraherenr, in qwa nun minoiibus díf-
ficulcatibus fe premí rentíebar» prcecí-
pué vcro,quód data ea fencenciajquam 
eciam Pcla^iani coco .conatu vrsjc-
bañe , diffículcas tradiicendi pecca-
tum origínale fiacim emergit , qua 
adeo prcrauntur Scholaftici, Vt ín af-
í ígnando m o d o , quo labes illa per 
generadonem crahacur,minimc ínter 
fe convenianc, fed fefe invicem ace -
rrime oppugnenc.Sufpenderec iglcac 
eciam nunc aífenfum Auguftinus, &c 
time gradas cancual ageree, cum cer-
cum modum proponerent, quo data 
creatione animarum peccaci o r ig i -
nalis propagacio adeo evideiiti ra-
cione conílarec , v t modús ille a ne-
mihe reijei poífec. 
Ex hucufque .didis fatís elucer, 
quam ímmericó, Moraines, Auguí l i -
no de origine aniaie dubicand erro^. 
lis notam muris, nam pienis S'anótó-
m m Pacrum (uffragijs ille abfoívicúr. 
Se ce invíco panegyricum ei4em re-
cicac magnuai Aílicanae Eeclefe o r -
namencum Sandus Fülgencius Ruf-
peníis Anciftes his plañe verbis con-
cepeum : Quefiioriis de origine animas 
íS. A'dgujimus profunditatem fibi imperf* 
crutabHem cernem ¡nullam Vjlu t huías 
reí definitam ptoferre/ententiam y incon^ 
gnítirn prorfus exiftimans ciliquid affif-* 
mare finedubitat'wne Velle^uod alter poffet 
contraria refponftQneconyellfre.Cuius tam 
in décimo kb. de Gen.al íittsramy qmm m 
hbris a l Vmcenúum. ViBorem de .engine. 
¿nimá l hec non in libro primo ex dnobu^ 
quos adS. HierQnymumfcriplít } in trí-
bus quoque- Ep'ifiolis ¡quas ad Qpta^m 
Iipifcopivú de hac quaflione xmifofuit^ 
difpufatione refulget non miims e¿pio/a¡, 
quam profunda , eó magis laudahtli 
quia congrua temperie moderata j 
qmdquul ingemj acumiue, quidqmd ra-r 
tiosinatmis ordine,quilqwd ¿tifforitath 
n o Vindicla^ 
pondere viqulrendum 3 difcutlendumque 
confpexit 3 & inqmfmt fingulariter, & 
Sfcufsit , confyífum tamen ah atraque 
definitione contlnmt, ne laborem tantee 
di/putationis inaniter fujciperet $ quern 
cuiusllbet fententla temeraria definiúo 
Vacuaret. L ib . 5, de veríc. pr^deft. de 
grac.cap.18, 
§. I V . 
Anfuerit fententla S\ ¿éugufl'mi pueros 
bapti^atoi Jine reali Eucha~ 
riftict fumptione non pojje 
Jaharit 
Ranfeamus rnodó ad relequos 
errores ^quos de Augaíl íno 
Receñciores publicanc. O p -
ponic Adamus pag.5 84. Auguftínuni 
docuiíTe 3 mfantes etiam fufeepto baptif-
mo non poffe fabos fieri fine reali fiimp~ 
tiene SanñifsimA EuchariftU. Morai^ 
nes reciratis verbis S. Auguñini l ib . 
i . d e pee, mer, cap. 10. §,auferatur 
iam dubitatio , ale: Qj&k Verba funt adeo 
manifejla, Vt ¿'¡fficillimepatiantur benig-
nam intetpretatÍQnemyqua plerique Theo~ 
hgorum Augujlinum ab errore excufa-
re conantur , error enim eft notatus > & 
damnatus fub anathemate a Concilio Tr i~ 
deutino. Hic quoque Auguílini cau-
ía tura eft Romana Ecde í ía 6', D o -
clori patrocinante , Apoftolícos enini 
Sedis Poncifices eadem omnino A u -
gnftini verba contra Pelagíanos vfur-
parunt. Cum Hasretici coaóti illis 
verbis Domini loznn, 5. 6. N¡/¡quis 
renatusfueritex aqua > & Splritu San-
Fio , non potefi introire in regmm Dei, 
concederenc pueros fine bapt i ímo 
momios non ituros in regnum ccelo-
rum, cum illos fine peccato originali 
eííe vellenc) negabant eofdem in i g -
^emaeternum proijeiendos , fed d i -
^ebanc, illos habicuros nefeio quaiíi 
Auguítiniahx. 
vitam ^ternam > beatam , ac feliccrná 
ve cradic Auguftinus ferm. 14. de 
verb. Apoft. L i b . 4 . de orig, animne 
cap.i 3. Epift. i o ^ , & alibi. Quare ve 
hocce cifFugium Pelagianis pinsclu-
derec, illud loannis 6. ^4, oppoluir: 
N i p manducaVeritis carnem f l i j hommisy 
& bibentis eius fangmnem , nonhabe-
bitis Vitam in Vobis 3 inferens párvulos 
fine bapt i ímo decedentcs/cum non 
manducarme carnem filíj hominis, 
aut eius fanguinem bibcrinc.non ha-
biturosvicam b e a t a m ^ per conlc-
quensfore damnatos. De hoc argu-
menco ex facris liccerís ab Augnftino 
deduóto haec feribie ibidem M o r a i -
nes'Jíem lib i Je pee,mer, remiffxaf* 
l íbJepráídefl .SS. cap» 1 3 . ^ ¡ ib. 
i.oper.mper.conJuliantm cap, 19* doce-
re. Videtur , Sacramentum Eucharifii<e 
m n minus effe necejfarium parVulis ad f a -
luíemtquam baptifmum , fleque minus ad 
'eospertinere, quod dicitur ¡oann, 6 , 5 4 . 
Amen amen dico vobis ^ nifi mandu-
cavericis carnem filij hominis , 6¿ b i -
bericis eius íanguinem non habebi-
tis vitam in v o b í s , quam iftud loann.}. 
fe Nií i quis renatusfuerit ex aqua, de 
Spiritu Si non poteft introire in í e g -
nnai Dei^érc. 
Sed poft Auguñinum R o m a n í 
quoque Pontífices 5 qui Pelagianos 
damnarunti eodem proríus teftimo-
nio loannis 6. citato v f i funt , ad v i -
tam illam^quam pucris Pelagiani fine 
baptifmo promitcebanc , eliminun-
dam. S, Innocentius in licreris ad Pa-
rres oynodi Mi!cvitan¿E ica íciibit. i l -
lud Vero quod eos Veflra fratermtas afe-
ricpredicare 9 párvulos cetern^ e Vit¿e pf¿e~ 
mijs etiam fine baptfmatis gratia pcf/e 
donari }perfatuum efL N i f i enim man-
ducaverinc carnem filij hominis, 
de biberint fanguiacm eius > non ha-
Víndlcicí Auuíllnlanae, i 
bcbunc vitam in femetipíís. Quí . áiEltm nnllus aMuhitat ^unnuím muí 
¿lutem hanc eís fine regenerañone de 
fendunt 3 lúdentur mihi ipfum baptifmum 
Velie cajjare, cHmpr¿edicant eos habere3 
quod in eos creditur non mft hapti(mate 
covfirendum. Putat Maidonatus cex-
fum eííe corrupciun dicens} ea ver-
ba ínnoeencíj vix íenfum vllum coa-
gruenrem habere poíTe : ^b i ergo, i n -
, eji defendunr, legmdttmputo de-
f'crunt ^ tsr vbt eft niíí bapn'ímacea 
kgemlnm 'íine baptiímace. Vaí-
qucz 3. paxcc drípurarío 279. rapicé 
2* n u m e r o ^ , cum animadv^erfio-
nes Maldonati siotaffcc, legíc) in eis 
fendunt. Ar illa verbi opcírnum fen-
íum habenc \ ham ve! ipfe Cice rá 
vfus eíl illis particulís non mfi in 
l ib . de amicitia 3 Hocprimum fentio mfi 
tn bonís amicitiam effe non poffi- fti Sy-
nodo etiam Carthagíneníí A. 397, 
can. 29. dícicur \ V t Sacramenta alta-
' ris non riifia ieimús homimbus celebren-
f«r. Verbum veto defndo cum dati-
vo iungic Horatius lib. u Car. ode 
i j .Vefmdtt ctftatem capellts. 5¿ V i r g i -
líus Eclog. 4, So/fiitium pecon defendí-
íe\ Ncc Pf xfeclrus vrbem defenderé 
f ibi dícendqs hfí\ fed Príriclpi. Quare 
textus S, Inrioccntij nuílá nov^ 
Grammatic^ caítigatidne reíticuen-
dus venit íed ; leviora hite ínfinuaífe 
h t íacis. Eodem prorfus tell imonio S, 
Gelaíius Papa Pelagianos infecutu§ 
eí l in epiftola ad Epifcopos per Pice-
FiUm i providencia I>eí 3 ínejuie 3 om-
iics TeLgianortm nequitias amputaret3 
non folum ditlum eji • Qui non fuetic 
í-enacus ex aqiia \ & Spíricu So non i n -
trabit inregnum ccelorum J e d e t ú m 
pariter dittum eji \ Qui non manduca-
veric carnem filíj ¡lominis, & biberir 
eius fanguincm non babebit viram 
m ícmetipío. De v íu auihr: ¿ t a n a hoc 
ti non manducantes hoc ficramentum Vi ' 
tam Videantur habere pr<tfentem, Audi8-
Moraines \ non minus ad párvulos 
"pertinere illud íoann.^.N// / manduca-
Vmíif ^ c . cpam illud loan. 3. N f i 
quis renatus 3 <&c. Hoc Innocentius 
credic 3 Hoc Gelaíius Üacuic ^ quod 
tamen in Auguftmo tanquam pal-
rrurcm errorem reprchendebas. 
Maidonatus in comentxap. (?• 
loan, 54. aic: M f a m fació Jugujlint^ 
& Innocenttj l.fentenñam , qu& / excen-
tos circiter annos vigtut in Ecclefia} Eu-
chanftiam etiam mfantibus necej/ariam, 
Rurfus ibidem aftírmat Auguí t inum, 
& In nocen tium eo tefíimom. loan* 0', 
adducios finfje 3 Vt crederent infantes 
etiam baptízalos 3 n f i Eucharifiíam per-
ciperent ¡/JÍVOS efe nonpojJeAtz fociuin 
erroris Au¿uflino tribuunc Inñocen -
tium ^ í i GeUfiunl legiflenc, euri-
dem quocjue áddidií íen^ D ú o h í c 
nobis príeftanda íunCj & Maidonatus 
caftigáridus, tk Augullinus vn'a cum 
Apollolicá Sede ab errore ; ac cenfú-
tis vindicandus ei i , In prímis cercuni 
éít veccres Parres confucviíTe 3 pueris 
ftatim pofl: bapciíinum facram Eu-
chariftiam miuillrare } ve craduní 
Cyprianus in l ibro de lapíís , Genna-
dius de Ecclef.dDgmac.cap.52.Augu-
ftinusepiíí. 107. Concilium Tole ta-
rium íí. cap. n . Q ú o á vero inquíq 
Maidonatus illos icá feciíle ,quód pu-
tabanc 3 Euchanfliam etiam wfantibu? 
7iece(Jariam iiraWo pafto concedí po-
te í l j id enim eíl: contra Trídencini 
decrerum íeíT. 21. c.4. vbi (Je éoden^ 
antiejuorum r i t u , dandi parvulisEu-
chahlliam loqueas Vteiúm Sán~ 
c l i f imi ilii Taires fui facli probabdem 
cÚMI.unpro illiih témporis taüóne bahue~ 
nint ? $ i : a t } eos uulLi fahitis neajsítate 
id 
f í í yindlcix ^ ú g u í l i n l a ñ ^ 
hlfcc¡j]e fine contrcrVerfía credendum eft. 
Quod rurfus addic Maldonatus S&VLH 
OÍOS Jnnocentium , & Auguíl inum 
dixiíTe infantes etüm hapti^atos > ni/i 
Buchmjliam perciperent ¡/ahos efó non 
fcffe Adamas, dixiííe Auguííinum 
infantes etiamJn/cipto bapti/mo nonpoffe 
Jalvos fie n fme reaíi fumpt'me fanBi/si-
m% Et^himjlut jfúCifs'mnim ell:. Jllí 
qaidem dixerc, infantes ííne Sacra-
mento Euchariftix falvds effe non 
poffe, at id de pueris baptizatis nun-
c]aainn affiímarant > cum ea tempe-
fiate ftatim p o ü bapciímum darecur 
ómnibus etiam Euchariftia. Ob harte 
vero cauíam eo teflimonio loannis 6. 
contra Pclagianos optimé 3¿ Roma-
ni Poncifices y 6c Auguñinus víi funt. 
N á m cum Pclag;iani vicam sternam 
extra regnum Dei parvulis í ine bap-
tifmo morientibus darenc, San61:i Pa-
ires itá arguebant: NuIIus fine bap-
tífmo poteí l íufeipere Euchariñiam^ 
perejuam ex verbis Domin i loannis 
6, donatur vita averna, igitur puerí 
morientes fine baptifrai > &c Euchari-
Sacramentís non poííunc partici-
pare vitam scernam. Ac nunquam 
dixere infantes tantum baptizaros 
ante Eucha r i í f e íumprionem non 
habere gratÍ3ai:>& ivts ad vitam ¿eter-
nam. Eo auEem diícurfu optimé Pe!a-
giani convincebarituc, quiá vnde v i -
tam a^ternam parvulis promitterenc, 
non habebant. Marius Mercacor í1. 
Auguflini amicus , & defeníbr in 
opuículo contra lulianum hoc ípío 
argumento vdeur ea proríus racione, 
quaillud ipfi explicavimus. Do illíus 
iententiamex MS. Palatina Biblío-
Aecoe in Vaticano N u m . 2.34. pag. 
col. 2. f o x Salvatoris e/?:Niíi man-
ducaveridscarnem meam . ^ b i b e r i -
5isíanguiaera n i e u m á n o n habebitis 
vitam in vobifmctipíis : Quod cerñ 
abfqueVÍla tergiverfationc ftne haptifmo 
mdlus vluYpat.nec fit illmspartkeps Sa-
cramento P o r t ó hoc argumentum Va-
Udijsimum eíTeteflatur Eufebius Epi.jf-
copusGallicanus jcuins homi l i ^ íub 
EmifTeni titulo circumferuntur 3 quí 
tamen Emiffeno & pollerior 5 & me-
liorfuic. H í c i n h o m . 5. de Pafchate 
ai t : N i j i mandíicaVeritis carnemfihj ho-
minis y er biberiiis ¡angumem ems 3 non 
hñbebitis Vitam in Vobis. Quod tejlimo-
n'mm contra fe lagi j blafpbemias £ V í -
D E N T l ^ I M V M , atque V A L I D Í S -
S Í M V M eft , <¡ui afferere arrepta impie-
iate prajumit , non fropter Vitam , fed 
fropter regmm ccelorim bapti/mum par~ 
Vulis conferendum, Sub bis enim Dei Ver~ 
i i s 3 qtúbiis Evangelifta pronmeiat s n o ú 
habebitis vicam in vohis , apene intel-
ligenda efl omnis anima muñere baptifmi 
Vacua non /olum gloria carere Jed Vita; 
T o m o s.BibL SS. Patr. par. 1. pag^r 
5^0. edit. Colon. I l lam vero auólo-
ritatem facras ícripturas ita adhibuifle 
S i Auguñinum patee ex eiufdem epi-: 
ftola i o s . ad Paulinum^vbiaic: Siau* 
thn cedunt Sedi Jpoftolic¿e , VelpQtms ip~ 
Ji Magijlro y <(sr Domino Apoftolorum.qtú 
dicit non habituros vitam in/emetipfis nifi 
tnanducaVerint carncin filij hom'mis ><& 
hiherint languinem ¡quod NISÍ B A P -
T I Z A T I «0/2 vtiqae p o f í m l t , nempe aü~ 
quando fatebmtur párvulos N O M 
B A P T I Z ATOS V i t m habere nonpcf/e. 
Ñeque S. Innocentius feribie parvu-
lis etianr baptizatis vicam seternam 
nifi per Euchariftiam conferr i , vt 'úli 
Maldonatus imponíc ^fed in eos credi-
tur N O N NISI B A P T I S M A T E con-
ferendam y V t v k & m a:ternam non ab 
Euchariflia, fed abaptifmace confer-
ri fio;nificet. Vnde Aucmftinus in laa-
da t aep iño l aad Paülinam í i o í 3 t , a b 
Apo-
V i n d í c l c T 
o l í c a S c d e adhibicum illud te-
jlimonlum Evúngelxum , ne parVulí 
N O N BAPTlZATlvitampoffe hak -
recredantnr.'Non z l t , uéparVuii eúam 
haptl^citi fine EucbiV ijliá fumption* vi -
tám pofíe hdbére credantar, Qux gravis 
eÜ adverfariorum hallucinatio. 
; StÁ curn eá cempcftace ómnibus 
Vtrunque illud Sacramemanl 3 b á p -
tiíma íciJíoet-, & Eiichariíha darerur^ 
xíon raai frequeníér legimus fa A u -
guftino,qn!d íenferic y fi bapcífma 
íantúm finé Euchanftta collatual 
íniííer. CíEterüm fcniel ca íüm illum 
lecFo aoud-S. D o ó l o r e m l ib . i . de oti-
girie aiiiraíe cap. 9, & lib. 3. cap. 9, 
v b i c u m Vincentius Vióíor exemplo 
boni Lacronis probavec, pueros finé 
b a p n í m o poíFe falvári , S; D o ó t o c 
re ípondct ¡ fieri pocuille , ve Latro ib 
le fuéric baprizarus > & anrequam iíi 
carcereñi irec, acceperic in baptifmo 
térDiísioilém peccacofiimj vei vt plc-
í ique credebanc, in ipfá cruce bapti-
^acus fjeric aqua é. Chfifti látere exi-
Jiente. Ec lib. 2. Recraót. cap. iS.aif, 
incertum eíTe^án Latro fueric bapti-
é:acus jj qua de re fermo redibit cap.5. 
$. 11. Ac certúni e í l , Lacfonem non 
lumpfi í le Euchafiftiam ^quas pridié 
ánce morcem in esna a Domino in -
ftituca fuerat. Igicurper Auguftinura 
homo rantum baptizacus í ine real! 
íumpeione Eücharirtiá poteft aceipe-
re remifsiohem peccacorum , & falu-
tem íeternam. [qoc ctiam deducitur 
exconftanti eiufdem fenteníia ^ qua 
aíleruit fidem , con^erfiommque cordis^ 
qaa£ lit per charicatcm acSualem, 
poffe reddere hominum falvum , f i 
á recipiendo baptifmo improvifa 
neceísicace excludacur j ítapaísim 
ícribic in libris contra DonaníLis 
pr^cipue libro 4. de bap.nl ino 
tlnían^, 12? 
pire ¿ i , Atpuer baptizatns^ eciamfi 
non percipiat Encharirtiam 3 longe 
pcrfeAioii modo habec fidem , & 
charicatem íibi a Deo in facramenro 
regenerationis iofuías ; iguur iuxcá 
dodhinam S. Au^uílini veré ía lva-
bimr. C u m vero óandl i Parres do-
cenc fine particípacione corpor{s ,& 
fan^^i^is Domini . neminein vitani 
¿rernam confequi poíTe^ iñte l l igen-
di ílinc de particípacione Ipirituali, 
quando per fidem infufam finne par-
ticipes corporis Chr i l l i dnm fiunt • 
menlbrum Chrifti J coi per fidem i a -
corporanrar, ficuti qiii íam'iüt E u -
cbárirtiani dicunrur fieri membra 
Chriftijdum mánet in eo, & Chriflus 
ineis. Hii ic Auguítinus craól. 17. in 
loannern pínra de hac re haber, incéc 
ca t^e-ra : Vi autem fimus membra eius, 
cintas ños compaginan $ Vtcomp^ineti 
Vnitat yqnáfacit ni[í chantas ? Ec erad:* 
i & Hoc eji ergo manducare illam efeam^ 
& i l l im hiberepotum s tn Chrifto mane* 
te y O* illmn mjnentem tn fé hshere, I ta 
eriám fe explicar S.Pacer in ijfdem l i -
bris contra Pclagianos j vbi cum lib* 
3, de pee. mer. cap. 4. dixiffec: 
ni/í mandiicaVerint homtnes carnem ems^  
hoc eft participes faBi futr int corporis 
éius 3 non habebunt vítam, Paulo fupe-
rius modum aís ignaverac, quo pueri 
participanc corpus C h n f t i : f nde fii 
confequénSy inquic, Vi quoniam níhílagi~ 
tur almd > ciin% parVah bapti^aníur s mji 
Vt incorporenmr Ecclefiá > idejl Chrijti 
córpori, nwnbrifque focientur, E t hmC 
ípfam efle Augurtini roencem ,cef la-
tur 6\ Fulgentius iá refponfione ad 
düas qusrtiones Ferrandi Diaconi* 
Scripíerac Ferrandus iuvene J B t m é ^ 
pem morti prcximum fuiíTe baptiza-
turn , ac í latim antequam E u c h a r i -
í l iam íun'HHc^dcccíslíFe ?petens nuni 
^24 íVindlck 
eo pa£tp ( á l t m pofTec. Rcípondec 
Fulgentius hominem per bapcifmum 
fied partícipcm corporis Chrif t i , feii 
incorporad C h r i f b , ctíámíi Eucha-
í i í l k ¿"acramentuDi reapíc non íti-
mac, & cum plurima ad hoc fuaden-
dum teítimonia ex factis litteris ad-
duxilíec jferrnonem tándem S. A u -
guftim ad infantes ante altare produ-
c i t , vbi S. D o d o r inter alia aic: / « -
idíigite, {Fgaiuiete, Vnitas > [netas 3 \>é~ 
ritas > chantas, )muspañis > Vuum cor-' 
. pus multi /¡mus > recoltte enlm yqtúa pd-* 
msmnfit de \>no grano ^ fed de mtdtis* 
Qnandi) er£o e^orci^ahamm3 qiiaji mole~ 
haminv, quando bapti^atl efiistfiiaji conf-
j)erfi ejlis yquando [piritus fantlificatio^ 
nem accepiftls , quaji cocll ejl'is \ ejhte 
é*uod Videtis; accipite quod eflis. ígí -
tur infantes ex Auguüino 'per gra-
tiani fan6i:iíicantem baptifmi fad i 
ftme membra corporis Chciíli. Porro 
íulgent ius pofl: illa Auguftini verba 
coneludie: Jrbitror SanBe frater di/~ 
futatwném nojlram pr¿telari Sotloris 
Atiguftm femone firmatam > nec quid-
quam ej]e aliquatems ambigendum , tune 
Vmimquemq'M fidelium corporis 3/angHÍ~ 
nifque Vommiei participem fieri, qnando 
in haptifmate memhnm corporis Cbrijli 
e/feitur, nec alienar i ab oo pañis $ calicif-
que confortlo y etiam/l antequam panem 
illum comedat > Cr calicem htbat, de hoc 
fóculo in Vnitate corporis Chriflí conjlitu» 
tus abfcedat* In refp. ad q u s ñ . Ferran-
di Diaconi. Beda £omo tf.in com^ 
menté cap. to. i . ad Cor in th ios , qui 
conflati íunc ex centonibus Auguftini 
ita citar priora illa verba S. Auguft.vc 
cidem etiam attribuat fequentia, qux 
ex Fulgentio retulimusi omiílo pr ior í 
verfu Jlrhitror Santle fiarer ¡ t y c . in 
quern lapidem impegit etiam compi -
latoc caaonum cap, Nuih de ccníccr . 
A i i g u í l i n l a n £ 
dil t . 4. verba illa Fulgcniij Augníl ínS 
adfcribens. Ex his error iüi de necef-
íaria puetis praster baprifoium reaH 
EuchariñiiE iumptione a P.ecentiorí-
bus Auguflino attributus in fumum 
evanefeit, cuius vocibus cum Roma-
n i Pontífices víi fmt ad eofdem d i v i -
t ix gratis hoñesconvincendoSj hand 
ille vnus erroris argüí potefl:, íed viva 
cum Anguftíno Apoliolica Sedes ac-
cuíanda venit ¿pr^fer t im cum S D o -
¿lor i l lud teiiimonium loan.6. incul-
cacír /anquam ab Jpoflolica Sede adhi-
hitum, v t i diximus ex epif. 1 o^.Quod 
fi Recentiorcs religioni ducunt, adeá 
príepottere de Romanis Pontificibus 
fentke , qui ex communi Ecclefias 
íenfu contra Pelagianos lententias 
dixere ^ mitiores etiam erga Augufcí-
num ánimos induanr;atque in eadení 
prorfus caula , ^ Romanos Prasfules 
d¿ Hipponen íem Anciftitem benig-
nis interpretacionibus exc ip ían t , non 
illas quidém honoris gratia e proprib 
cerebro fingentes, fed ab ipfo Augu-
í t ino vna cum Fulgentio eafdem in-? 
audicnces, Vnus enim Auguftinus fi-
bi eíc ad íui intelligcntia m clavis 3 aó 
íuorum feníuum pUnus > ac íxiiccms 
iiiterpres, 
TSlon erraffe S. DoFíorem exponé)\tem iU 
htd Jpcftoli (Jfym* i4 ,Omne quod non 
cíe ex fide , peccacum ck.Ecclefia Ca* 
thoüca , %ommú Pontífices, ac Catres 
i» ¿iuguftiniintetpretaúonem 
üpprobaut* 
E D Ruríus Moramíus concrá 
Auguftinum clamatiPf/W771 
quoque exfwnit idy quod ait Jpo~ 
Jlolus%om. 14 .z3 .Omae quod non 
efe 
VíndicLx Auüftínían^ 
eftex fide peccatumefc, ^¿a/íveZ/íJ/- culo o b í í n n e u n t . Ac G Ecclefí¿E v o -
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cere Jpoftolus, omn 'ta opera infideltum 
efíe peccata) fine Verafide nullum pof~ 
Je fieri bonum opus, Cum tamen Ibi fermá 
fit de eo 3 quod non fit ex diBamlne conf-
clentU iudicantis bona fide licitum effe idt 
quod fit yVt ex textu tpft> llquet, <sr com-
mmis ínterpretatio DoBormn contradicit 
ees reijeere religioni ducunejam t á n -
dem Auguftino Ecclefiaílica auulo-
ricace c o a d í herbam porriganc. Nec 
micum Ecclefiam Catholicarn ica 
Apoftoli verba intellexiíTe a eo enim 
prorfus modo Apoí to l ics Scdis Pon-
lificeseadem antiquicus íncerprecací 
Auvuftmo y qm etiam aliqmt locis, Vt aiíñ ' íunc, S, Leo Magaus ferm. 2, de ieiu-
hinotaVimus ¡ Vtdetur bancfiiamajjertlo-. nio Pencccoñes differens de In í ide-
tiem tejlriitgere ad bonmn opus Víde vite¿ l ium, ác Chri í l ianorum virtutibus icá 
¿ternte confequendee , <&c, Vtmmqué ApoQoH fencentia explicar: J l m d ^ / í 
tamin a Ver)) Jen fu Apojhli loco citatú JubVeritate ratlo yaliud ¡ub falfitate íle-
¡dañe alknum e/Z. Haec ilie. Nos qui- ceptio* ¿4piid nos fides niftificat etihn 
dem ruperiori capice í .4 .qüg fueric S. 
Dodor is mens de operibus infide-
\ h m indicavimus 3 modo Morainij 
ignoranda caíliganda e f t^u i eam i n -
terpretationem 3 quam Ecclefia intec 
facras ceremonias fecuta efl: 3 a vero 
ícnfu Apoíloli plañe alienam dicere 
non dubicavíc.Etením ex antiqno Ec-
c l c f i i ricu Epifcopus eos^ qui Sub-
diaconi confecrandí íunt^ icá alloqui-
í u r : EJlote ergo tales 3 qa\ facrificiji di~ 
Vinis , Bcclejice Del \ hoc éft corpom 
Chnfti digne ferVire Valeaus in Vera 3 & 
Catholica pde fmidati > quoniam 3 Vt ait 
Jpo/iolus:Omne quod non eíc ex fide 
peccatum efr, fchifmaticum eft}& ex-
tra Vmtatem Ecclefi* eft. ín Pontificali 
Romano. Ecce Auguítinianum íncer-
pretamencum Caiholicg Ecclefie ap-
probatione confecratum , & per v n i -
v c r s ü O c b e m Orthodoxum ab Epif-
copis inter íacras ceremonias recita-
tum íg i tu rvnae í í E c c l e f i a ^ Augu-
ílini de illis Apoftoü verbis fententiai 
n e m p é v e d e vera fide Chriftíana i n -
lelliganrur. Videre mihi videor3no-
vos cenfores , herere ve ninne 3 ad 
aquas. Si Ecclefiam Catliollcam per* 
peram textum Aportoli expi iearedí-
f:#íu>iam videnc, quam gravi l ' ^pu -
mandticantem > apúd illos infidelitas poí~ 
h i t lemnantem. Vnde qula extra Bcck -
fiam Catholicarn mhU eft intcgrum % mh'il 
cajlum 3 dieente Jpoflolo, Omnc quod 
non eft ex fide , peccatam eft 3 Zjrc, 
Idem íerm. 8. de Quadrage í ima air: 
Js vera , ^ rationabdi punficatione Je 
préCparat J cuius cor h m a infid?litote pol~ 
luitur ydicente Jpoftolo : Omne quod 
ñon eft ex fide l peccatum eft, invtiiici 
erunty & Vana eormn iemni ahitos i Iludió-
nikis fus decipít mcndacij pater s <y ver4 
thrlfti caro non pá/ett. Forte dicetis^il-
lam fuifle privaram Leonis interpre^ 
tacionem 3 qui ea in re cum Auguft i-
no fenfit i ddcuiíle illa Leoneai pro 
concione diiTerentem , non e Cathe-
dra contra herefes quidquanl defi-
nientem. Sed parum vos ifra iuvant, 
dumCacholici laudatam explicacio-
nem ab Apoícolico ore inaudierunc, 
nec nifi temeré dicere pocefcís s Leo -
nem licéc non é Cathedra definiea-; 
í e m j e d docencenl perperam locutuíii 
fuiíTe.Sed habemus Poncificem Roni-
facium ILqui feptoagefimo á Leonis 
obicu anno contrai Semipelagianos 
fencentiam e Cathedra pronuncians 
Augií tiniana íntefpretaciónem p r o -
bavít . Etenim in cpiítola ad S. C é í V 
ri2(5 V índ íc í i 
r ium Arclarenfem loqucns de fide 
Chriftiana, ú t iTrá te rquam fidem »í¿ 
hiUftboni) qtiod ¡ectindum Veum quilibet 
Vakat operar i }ficHt he Mus ^po/iohisdi-
cit: Omne quod non efe ex fide, pec-
catum eft. Quod cum ita fu ^ ant ntillaín 
honumgrat'ue deputakunt, ft eifidem fab~ 
traben molumUtr ¿ aut j i .qmd bonum effe 
dicunt degratia , ipja nece//anofiJes er l t 
gratU deputaiida. At íi dúo Romani 
Pontífices non facis áiiílorícatis ad-
dunt Augufcini incerprecatíoni, p r o -
duco íuffragia qaindecim Patruríi 
dodifsimorum ? ac Sand i í s imorum, 
^u i ex Africa i n Sardiniam á Tra la -
inundo Rege Ariano in exilium de-
pdreati in l ibro de Incarnatione > de 
gratia omníum íubfer ipt ione, ve ex 
tirulo pacer, approbato íia^c tradunt 
tap. 2.5,Q(iis audeat ¡lias in boc locogen~ 
Us accipere ) quas conftat non efie tuflifi-
catas ex fide , cumipfe tefletur 'Jpofio-
tus : quin omne quod non efe ex fide^ 
peccatuni eft: ^ qitia fine fide i m -
pofsibile eíl: placeré Deo ? Quodfi 
Abrabam ex fide iufiificatim efie conftat 
t r c . Hazc -Synodus Byzacena. Q u ¿ 
profeótó faciunt, v t noftri Patris ex-
pÜcatio niíi temeré cenfurae fiibijcí 
poísíc. Sed alij Pacres> arque anciqui 
Ó'cripcores eidem interprcracicni al-
bos cálculos adiecere. 6", Pro íper ia 
epiftolaad Rufinum , S. Fdgentius 
lib. z. de peccac. remiíT. cap. i.S. I f i -
dorus l i b . de fummo bono cap. 2. S. 
B e r n a r d u s í e t m 3 o . & 5 i . in C á n t i -
ca, lulianus Pomerius l ib . 3. de vira 
contetnpl. cap. 1. Facundas Hermia-
nenfis l ib . i . de tiibiis capit. ad íuftí-
iiianumlmperatorem cap, i . i n fine 
alijqne, irá v t f i Patrum fuíFragia nu-
i^ecentur, plufquam vlgihíi Auguñ i -
no iaeadem Apoftolici cextus intcl-
ngeatiaconíentiane ^ cum in akera 
Auguíllnlan^í 
lurerpretacioae longe pauciorcs n 
Recentionbus nominencur, niíi fe-
mec parirer iflis adiungani:, a quibns 
tam longo incervallo difiuníli futit. 
Er ramea a u d a d é r Morainius conce-
ftacur,quod commnis interpretaúo Do~ 
Slorum contraáicit ^uguftino s quafiillí 
Parres , quos adduximus, Dodores 
non fine, fed plebeiadefíEce -Sabur-
i X y Video ramén Bernardum altetam 
cciatn inrerprecacionem admiccere, 
nempe, quod non eft ex confeientia 
peccatum e f t , m lib» de pracep. & 
difp. cap. 18. & ¿ o . Vofsius vir Taris 
luo nomine norus l ib . j . h r f t . Pelag. 
par. 3. thefi iz .conatur vno verbo 
Auguftini interpretationem cum al-
tera memorara de confeientia c o m -
ponere, nempe Vt mens Jpoftoli fit^uid-
quid non provenit ex fide Cbrfiiana per 
con/cieniiam ad opus applicaía, úludpec~ 
catum een/etur. Sed mi l i s inrerprera-
mencis indiget Aiiguñínus,qu¡ de ve-
ra inrelligencia PauliníE íencentié 
cum luliano licigavic. Erenim cum Sv 
Docbor i n primo l ibro de nupt.<S¿ 
concup. cap. 3. rnitio , vbi incipic 
contra lulianum dífpucare , ex lilis 
Apoftoli verbis Omne quodmn eft ex famA^ 
fide ¡peccatum eft, iaculiíTet fine fide 
pudicidam non efle veram viTturenT, 
lulfónus quacuor libros vni i i l i Airga-
fliniano opponens, reieda interprc-
tacione S. Par r í s , alreram dubio pró • 
cül de conícientia fuppofuic, vr vihi 
argjmenti eliderec. Ac Augiiftinu^ 
conrra h o í c c quaruor íuliani libros é 
veíiiglo alterum de nuptijs, & c o a -
cupifecntia exaravie, dein fexeriani ' 
volumina longe maiori labore corru 
pofuic^in quorumquarcocap. 3- Ilí-
liani expoficionem reijeit , fuamque 
daramcap. 3. de nup & concup.cic0 
coníhnccr defendie ius plañe verbiso 
Tefllnmmm Ulud ¡quod ex Jpofloli po~ 
f u i : Omne quod non eftcx fide^ pec-
cacum eft 5 /¡cut tibí Vifum efl y accepi-
J l i j e x p ó f u i f l i , non Vt japit J t d Vt 
/apis : Ve cibis enim Apoftolus loqueba-
tur, f e r m r cum dixiffet: Qai autem 
dí fcern íCj í i manducaverit, damna-
cus c i t , qma non ex noe 3 hanc peccati 
jpeckm, de qua agebat 3generati Voluit 
probare fententia mox inferens: Omne 
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v k i v i nec víftntcs proptec íui hone-
Itacem citra vicium expeci poííe af-
firmaveric, vcfuf iüscap. 5-$'4' Pro-
bavimus ; déficit enim illis relario 
faltémvirtualis próxima in v l t imum 
finem, eó quod eliciantuc a b h o m i -
ne veri Dei cognicione privato > ac 
philautiaj vicio corrumpantur, quíe 
conftans Auguñino fententia ftetic. 
Dices Isicur fi omne quod non ejl ex 
enim quod non ejl ex fide > peccatum efi. fide , peccatum ejl > videlicet omnis 
HxcAug. j f t iaus^xquibus d i f a m e n a d í o , quae non fupponit fidem in 
coiifcíencix a fide dirigendum eíTe 
deducitur, a qua fo!a, ve ibidem pro-
bar ,111 v l t imum fineni opus refertur, 
quam ille condidonem ad bonicatern 
moralem operis ex omni circunlUn-
t iaperfedi íeenper requiric. Etením 
iudicium p r a d í c u m , quod d ida t 
abí l inenduni a cibis lege vecicis, d i r i -
girur a fide , ¡qua creduntur pr^cepta 
i l l ae í fe fe rvandaperord inem ad v l -
t imum finem. Quare, qui difcernir5 
í i manducaverir, damnatus eft , quia 
nonoperatur ex fide dirigente iudi-
cium praófcicum, feú conícientiam^ 
quod d í d u m generali renrencia pro-
bans Apoftolus aic: omne quod non ejl 
ex fide, a qua Tola bonum opus íaltem 
vircualicér ad Deum referri poceft^ 
peccatum tfl.Necpie hic audienda eft 
violenta interprecatio Cornelij á La-
pide ad hunc Pauli texcum dicentis» 
¿luguflumm cum fuis l i quod non eft 
ex fide , per minfim fíe acciperetquafi di~ 
cat-JpQflohis ¿quod ejl ex injidelítate9 
Vel quod efl contra fidem fMmí i i j t t ad 
cultum ¡dolí > bof peccatum e/Je , & quiJt 
S.Augufl,pHtabat pleraque opera ab m/z-
dehbiis fieri hoc fine ,/cilicet ad colendum 
JdoliiYn • hinc coÜfequznter pleraque oper¿i 
puta/Je e/Je peccata. Ecenim 5. Facer ad 
veram virtutem relationem in v l t i -
mum finem neceíTariam adeo putai-
operantca qua in v l t imum finem d i -
rigatur , eft peccatum, caque adftrui-
tur germana intclligencia verborum 
Apoftoli ex Patrum , Pontificum , ác 
totius Ecclefiíe CacIiol¡c¿s interpreca-
tione , fequicur omnia opera infide-
lium eíTe peccata, qu¿e camén aít 16* 
propoficio Baij ab ^poftolica Sede 
rocíes damnata, Re ípondeo nos iam 
íuperiíis cap. 3. §, 4 , iníinuaííe , pro-
cul effe Auguftini fententíam á dam-
nata Baij propoficidnejed ne videa-
mur receqciores Ponrificcs j qui rne-
moratam thefim fxpiús proícripfece 
cum antiquis dece í ío r ibus , imó cuni 
ípíamec Ecclefia Carhobca commic-
iere , qua^ ex Apoftolo docec, onufé 
quod non eft ex fide 3 peccatum e/fe^pm-
ca hic irerum rubijciám Jn primis illa 
propoficio vigeí ima féxra B a í j a p l e -
rífque recícacur.prxcipue vero á S i n -
río hoc padto: E t ad Telagiam/mum Paffevh 
teijeienda efl illa fententia > omnia opera ÍW* 
infidelmm funt peccata, O*phiíofophorum ^ 
Virtutes funt y ni a, Scribic Turrianus 
in craólatu de erroribus Baij ad cal-
cem tomi de grac. cap. 5. J. 1. num0 
4. Sic habent aliquot bulU typis rnauda~ 
t# ^m^e 1 a l i q m t ma<iufcript4,qua$ 
ego Vidi. M^ná^sh autém cíle i l lam 
theí im fie deícribi, certum eft * n á m 
taDtúm ¿fcelt, ve Pelagiani dixerinc 
2^?S -Vindíclas 
omnia opera ínñdelium eífe peccaca, 
vt e contrarió potius affererent, in f i -
deles pleraqae virtutum opera elice-
rc ,putañees eararione divinam gra-
tiam expungere ex Auguítino l i b . 4 . 
con íul . cap. 3, Suarez prolegom.e'. 
de grat. cap. 1, nuin. 7. aic: Vnde fuf-
picor in illa propofinone hypotbetica deef* 
fe negationem aliquam^feh Verbwn ne~ 
gandí 3 nempe : Bt ad Telagiam/mim 
reijcienda eft illa/ententia^wn omnia ope-
ra injideiutm f m t peccata , & phdo/o-
phoritm Vittuti's non ¡uní vitia, At Vaf-
quez i . z . d i fp . 191. cap. z.icarecitar 
i l lam propoílcionem : Omnia opera in-
jjdehumfunt peccata , C^c. Et in eadem 
bulla nonfemel edita Roms conrra 
laníenium verba i l l a a d T e l a g i a -
rúfaum y & c . emííTa funr. ín primis 
damnara efl illa ptopofitio ob ceniu-
ram y qua Pelagianiími incuíabat ne-
gantes omnia opera infidelium effé 
peccata 3 Sí illam cenfuram primicus 
ín bullis fuiíle pater ex i j s , quaí anci-
quitus Romas edit^e funt ^quas eciam 
Turrianusinfignis é Societace Scrip-
tor teftatur íe legiffe j quis audeac d i -
cere , Typographós Romanos pro-
pria audoricace ea verba addidiíTe? 
H.EC confirmantur e*í bac pcopofi-
í ione 23. eiuídcm Baij , nempe : Cum 
(Pelagio foníirf , ¿pul textum Jpoftoü 
(¡{(m, ¿. Genres, qus legem non ha-
bent , nacuralircr ea , quas legis íunt , 
faciunt, intelligunt degentibas f deigra-
tiam non habeutibns.Qux qu idém pro-
pofitio vel feciindum hifloricam nar-
rationem accipitur, ideft , eos qui ¡ta 
íentiunc 5 id affererc 3 quod i t idem 
Pelagiusaffirmavit. E t i n hoc fenfu 
propoficio illa eft vera, nec vlla ra-
cione damnari poteft j nam Pelagius 
ita illa Apcftoli verba explicabat m 
cpift. ad Denutriadem cap. 4.EÍ Pa-
A u g u f t i n l á í i ^ 
tres Byzaceniin l ib . de Incarhat, & 
grat cap.5 . recitara illa Pauli fenten* 
tía feribunt: Qaem qitidm Jpoftoíi k -
cum hi y qui gratis contradicunt y gentil 
bus incruddis afsignare conantur% Quod 
etiam tradic Anguílinus l ib. 4, con. 
Iul . cap. 3. §.?/«¿/e3 0,////.Vel eadem 
aíTertio accipitur prout cenfura con-
figir eos, qui laúdatum textum de i n -
fidelibus intell igunr, quafi h^refirn 
Pelagianam co pado doceant, 6^  rc-
été ob impudenrem cenfuram , tan-
quam fcandalofa damnatur eadem 
Baij propofitio. Itaque etiam pro-
[Toficio illa z 6 . ob cenfuram profp-
cripta fuit y quiE candem do f t r i -
namcum ¿3 . conrinet \ oppofitum 
enim theíis probad ío lc tab ó m -
nibus ex textu memorato Apoílolí 
R o m . ¿.Pveípondeo 2. propoficiones 
illas damnari re/peft'fte y & in fenfu ah 
aftertoribus intento , vt in fine bullas af-
feritur. Illa propofitio 2 , 6 . damnatur 
r e í p e d i v e a d 35. quíeeíl: : 0 m e quod 
agitpeccator yVel ferVus peccati ypecc¿i~. 
tnm eft. Ex qua neceífarió infertur, 
omnia opera inEdelium eííe peccara¿ 
& philoiophorura virtutes effe vida, 
curai l i i f in t peccatores.Qtiare m é r i -
to damnatur, v t i derivara ex hasreti-
ca dodfina reiefta in Tridentina Sy-
nodo íeíT. 5. can. 7. Sí ab Auguftino 
Vt contra Maldonatum oñend imus 
cap. 3 $.4 Refpondeo tertio infideles 
alic]uos adus'bonoselicere ¿ad quos 
á ü c o pr^moventur > qui profedo 
peccata efle non poíTunc. Tradit hoc 
diflerté S. Dod:or cap, ¿ 4 . de gratia 
Chrif t i , vbi recitato illo ícripturas ía -
cree de Afliieti murationc teftimo-
nio Hcftcr 15.11. Convertit Veus i 
tranftulit indigna tic nem eius in ienitatetn^ 
cum prius pr^ínifiíTct Afluerum 
tune fuifle inf ideku^ í í peceatoremi 
eon-
V l n d i c b A u 
concludit: Interna jaique occtdta mira-
hi l t , <tc ineffahilipote/late operari Detm 
incordihus bomlnum non folum Veras re-
Velationes 3fed etiam B O N A S V O -
L V N T A T E 5 . Baiusveronullos 
nttus bonos ex Dei gratia ab infidc-
libus fieri vo leba t»eó quod crratíam 
tancuni adrmtcebac Spincus Sancli 
jnhabitantís in anima^ qui cum in i n -
íideli non inhabicetj hinc arbícraba-
tu r , nullum in codem divine grane 
auxilimn reperiri. Horum ceíleni ap-
pello Gabrielem Vafquez i , 2. diíp. 
ifPO.cap.iS.nurn 184. vbi de opinio-
nc Baij in libro de iuftma, & virrut i-
bus impiorum cáp .4 ,& 5. hec habcc: 
l>fon admk'tehét Ule díflintUonemgratis 
Spintus Sanñi nondtnn hahitautis ¿ qua~ 
lemconcedmus ante remtfsionem pecca* 
t o r í m y & inbabitantls yqualem iicimus 
tfjepofl remifsionem. Que dodr ina eft 
contra Trideiuinam > Synodum, que 
íeíT. 14. cap. 4.admittic Spiritus 5. /w-
fidfum , non adhitc quidem inhahltantif^ 
fedtantnm moventis% Ex hií patet Gre-
gorium noftrum Afimineníem ia 
hac chefi cum Michaele Baio neuti-
quam convenire.Nam licét irt i . f en t . 
dift. 16, queft. 1. art. 1. dicac, omnia 
opera infidelium effe peccata atta-
menart. 3. in refp. ad teftimonia Ao-
guftini aic: 6"/ tamen aliquod taliter f ¿ ~ 
clum yjclluet debito fineyXF aljs d<:bitis¡ 
fdlicet drctmjlantijs yrepmatur ab ln-
fideltbus y ¿icendnm efl eos idfecifte non 
[tue fpeciali adiutom Del, Quod in 
reíp. ad 8. de fado in obftetncibus 
-^gyptijs pueros Hebreorum oe-
cultantibus fadum concedic, nempe 
Tieo fpecialiter adiuVanie. Qi ie etiam 
ibídem probar S*. Dodor i s teft ímo-
nio lib. 4. conc. luí, cap. 3. V b i coa-
cedícaliqua bona opera in infideli-
bus ex fpeciali camen Dci grafía dc-
Card, de Ncris j^ind, Attg* 
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rivata , Se admíttic íhfupe'r adiuta-
rium D e í . f e u Spiritus Sandi non-
dum inhabirantis, quorum neutrum 
Baius afferebat. Bafilius Pondus i , 
par. re led. de grac. cap. vlciftio pag* 
204* a i t : Tonamus enim id, quod P K Ü -
BABILIS O P I N Í O fertyVú dtcafn in 
fecunda parte, omnia infidelium opera ejfa 
peccata, &c* Quis autem exiftimec v i -
rúm inter Salmancícenfes celcberci* 
mum Baij fententíam probabilem 
dixiíTe s prefettim cum cap. 15.de 
eiufdem Baij propofítionibus agau? 
Etenim Poncius inter Principes IiUr 
ius feculi Theologos mér i to á do-
d i s qurbufque reeenfecur. Huic do-
¿tifsimi Parres Ca rme l í t e Excalcea^ 
tiSálmanticenfes honorisgratia boc-
ee epitaphíum pofuere t r a t l . 5. de 
fcíemia Dci difpao.dub.S. num .i30e 
QuamVis omittere mn pofs'unns magnum 
ilhm Virum 9 qui modo dum hule operi 
in/udaremusymaximd omnium dolore , ^ 
totius huius VniVerfítatis , imo & Orbif 
iacíura a vivís ereptus eft, nempe M a ^ 
giftrnm 'S.íítlium Voncium Legionen* 
fem JugiiftimanA famili¿e auguflifsimam 
prolem y & m hac Academia Cathedra 
primar'u facr£ Theoíogtct meriti/slmum 
mderatorem, Itaqae cum illapropcH 
poíí t io J omnia opera mfideliqm fuñí 
peccaca j á nobiliísimis Thcologls 
etiam poft editam builam cont ía Ba-
ium defendatur, palaiii fie in r e d o 
fenfu poí íeaccip¡5á quo procul f a i f 
Baius, vnde mérito eadem ebefis ab 
ApoftolicaSedeprofcripta fuk» H e c 
autem fufius proíecucus fum ^non 
modo vt o [tendere ra Su ramos Pon-
cifiecs, ác cot Pacrcs, imo ipfam Ga-
tholíc.EccIeí.dum illa verba Apof to -
l i Rom. Í 4 , Omne quod mn eft txj ide^ 
peccatum ef l , explicaoc de fide C h r i -
íliana.nulla ratioae íuíFra^ad damna-
¡ té 
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taeBaij propoíitioni ^ verutneciarn ve 
fatis molertam quorundaiiv Reccn-
tiorum imporcunicatem refellerem, 
qua crudam illam propoíicioncm 
abfque íenfuum 5 quos piares pati 
monl lcavi , diftindliorae damaáia vo-
lunr. 
S Angiiflhm nanquam cenfnit cogitatio-
ms moropu ejjc dmuaxat peccatum 
Irer/iüle vt (S¿cent¡oYes eidem 
fdLo tmpotmut. 
EfiauraL camen aecufationem 
Moraines, &¿ akerius-erroris 
Auguítinum reum poftulac 
Ccn luí 8^ verbis^P/^rf/vj i ib .L . cap. 10. dowt 
cogitdtiones morolas , Jhe deleBationes 
Voluntarlas de rebus Veneréis ejje dum-
tfixatpeccatum Veníale ¡ m o í b akfitcon-
fenfus in opas, fin mahm defiderium 5 vel 
¡lliitspencuium i qua doBrma ab omni-
hus catholkis iam pridem reijeitur , nec 
fue /cándalo a quoquam obtruderetur. 
Sed refpóndemüs Augu.ílinum intel-
ligendum effe de deledatione 5 quee 
eíl fine plena ^dvercentia bal ic ix , 
Vel periculi illius^in quo cafn non eííe 
illam peccatum morrale communis 
§ T^ Tí ieo iogorum íencencia eft , tefti-
mas c¡ b'is ^alas i 2. cr. 13. diíp. 6. íeí. 6, Be, 
M- de Vafquez i.2.difp.^7.cap.3. Ac S,Do-
^ ¿ iorem de deledacione eo modo 
i * . erutnpente locatum fuilíe non obf-
cure ex illiuímet verbis cognofeitur, 
Qjtando in talibus, inquir, cogitatmihus 
mm A L I Q V A deieciatione remo-
tmtur 3 7íon qmdem decernentes flagi-
tium > fed intentionem mentís non ficut 
oportet>ne lito incidat,mde alertivtes, 
aut fi mcident y inde rapientes, Capice 
ÍO . cit. Oporret enim mentcm 3 fi 
cas incogicationesmcidcrici Üadm 
Í32üftínianá£a 
inde avertete , quód fr ex dcfe£l:u 
piense adverecnciae non fiar, ( quod 
fepe accidic, cum non fit in noftrá 
poceftate , quid nobis veniat in m e á -
cem , fed turpia quandoque irrepanc, 
animumque repentina, deledatione 
titil lentv) neutiquam peccatum mor-
tale cenfetur. Hinc Auguftinus con* 
fulto addit. díleHat'wne t vt eius 
gravicacem / ác v im ad peccatum 
mor tale caufandum non fufficere 
oftenderet. Porro fenfiíTe AugulÜ-
num co^itationes, íeu dcledatioaes 
morofas eflfc peccatum mortale, pa-
tee ex l ib . 12, deTrinic . cap. 11. vb i 
apene JocetEales dele£l:ationes mo-
rofas cífe peccatum fufficicns ad per-
í r ahéndum hominem in aeternam 
damnationem, nifi facraraentali gra-
na culpa remÍEtacur:/í4 ¿í/ci potejl, i n -
q u i t , in homine Vno ¡ f i ddeBatlonibus //-
luitis y ¿t qmbus fe continué deberet aVer~ 
iete cogitatio 5 hbenUr folapafcatur ¿nec 
facienda decernantur mala , jed tantum 
fmViter in recordatione teneantur, qua-
f i mulierem fim Viro pojje damnari, abfít 
hoc creciere. FLec quippe Vna p a l ó n a eft y 
Vnus homo eft , totulque danmabitHr> 
nifihdCy qu<z jiue Volúntate operandi y fed 
tamen cum Voluntáis anmum talthus 
ohleílandi y folias cogitationts fentiuntur 
ejje peccííta y per mediatoris gratlam re~ 
tnittantur. En claram, apertamque Sfc 
Dodor i s íentenciam , qui í i alibi ita 
locutus fuic^vt & in pravum inbó-
num fenfura trahi poiuerit^cur üon 
jprum aiídic Moraines íliorum ver-
borum interpretem , fed ex femel 
contra ipíüm concepta opiniohe iíi 
erroneum fenfum detorqua , ^ t eiuf-
dem aecufandi patenciorem l o c ü ^ 
fibifaciac ? Tales nos eiga aliotura 
feripea pradlare debeiiius , qüalss 
noftris chateis Lectores v'olunius. 
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nempe candidos ^ ingenuos , extra 
odium, ác livorem p o í u o s , quive eá, 
qute «xquivocá forte excíderc , con-
gruis interprctameiuis exporiunt.Cg-
terdm quantum íandifsinmá illc Ec-
cleíiíE D o d o r deledationes hafce 
fursiái in animtim irrcpentes dmue?-
r íc , acque exhorrueric, ex his preci-
bus 3 quas in fine pra:clarí illius ope-
ris de Trinitace ad Dcum profudi^ 
fms abunde.inEelligicui:: Multcz/mt, 
aic ^ cogitationes me& tales } quales no/ii, 
Cogitaúoms homhíum } quontam Van¿e 
/ u / U : Dona mihi non ei's coafenúre , & f i 
éjuaudo me dekEiant > tas mhdom 'wus im-
probare , nec ¡n eis veíut dormitando m~ 
moran. Nec intantum valeant apud me3 
Vt aíiqnid in opera mea proceJát exil l is , 
fed abé is mea faitem (tt tata fententiti, 
Pata conjcientia > te tuente. Quid eft i i i 
•deledrationibus Velut dormitando im~ 
moran ? niG ex non plena advertencia 
•immoran, ficuci quí doi-micac ^ doíi 
plené advertit ea^ qu^ e fianc. 
. , f . V I L :. 
•Jn SI J u p t j i i m á putaVerit laptlfmim 
datumftne intcntione efíé 
validum? 
ED Alio ruffus errare Auguüi-
nam involuít adverí^r iüs: Item 
dubitaVit j inqui t , nám hapttfmiá 
fine intentione datusper ioam , O* in i / o -
rie Validas fitlib. 7. de hapti/mo cap, 5 3* 
CeJi/etijue expeFlandam éfle reVelationem, 
antequam tális rebapti^etur. Irá Mo-^ 
í.iinius ibidem. N o n vn33fane fateof3 
cíl Theplogofum fentenria: in ex-
plicando Auguü ino j ITÍC vídearur á 
bapt í ímo ncceísitatém iateiitionis 
removiffc^ quarn tamen líeceííáfid 
requin ó¿ Florentina ,t U Tridcnciita 
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Synodus decrevcre. Magiñer fentcrt-
uarum 4.dift. 6 . dubiura fuiíTe Augii-
ftinum concedic Ac S. Thonlas ibí-
dem in fine diftinñionis exponen^ 
cextum docec,duplicitef poffe quem-
piaqi irriforié baptizare.^ Ve! prop-
ter íolam óblef ta t ionem ,quam ex 
illa excerlori a í t ione capic, non ha-
betis interim incentionem faciendo 
quod facic Ecclefia, ñeque confe-
rendi rem fácrament i , nempe gra-
tiam , <S¿ hoc modo cradíc nulluni 
eífe baptifmum. Vel poceít quis la -
dricé alccrum baptizare , ve inten« 
dát qaideni faceré, quod facic Eccle-
íia , ícd non conferre rem íac ramen-
cí^qaod ipíe falfum , nullumqac arbi-
cracuf, ¿í \ú hoc pofteriori íenín aíc 
efle válídum bap t i ímum , quare cura 
llefciamus 3 quo ex his duobus incen-^ 
tionis modis ludrícé baptizans alce-
rüm abluerk, expeclahda eít % inquic 
S. Thomas , divina revelatio .3 vt do«-
cét Auguftinus \ P. Macedo lib. 4. dé 
elavíbus cáp.^.parcis p r i m ^ hanc ex-» 
plicadonem fubferibie, laudans A u -
guftini prudenciam 5 quí ad eam oc-
cül tam cogícationení per ludant 
baptizarttis dete^endam , D ^ i vaius 
teílinioniura ^quí cordíum feracaror 
eft^neceíTadLim pronunciavefic. A d -
díc ibidem Recentiores gerere f e i ^ -
folenter • qui Augurtinum ob id reprc-
hendunt ¡ vei eií . Aaconius Moraines 
infuo A m i laofenio im^m/simus^K^ 
Auguflino atithor jfedmn. miror^ quod 
enm in eo libro fiB.us fit atithor ? c m peí* 
fina decorem depofuit(Bellarm'mm imi* 
tañdebiút multoje docliohm.» Amelio* 
ñ m 3 qui Auguflimm ititellexit 3 vm~ 
dkaVit. Sed fáne Mo.raioes , qui ¿ s 
ríeceísitáte intentionis íiiiniflri A u -
guft. dubitaffe dide , Bellatminum 
iaiitatur j ^u i iib. 1, cap. 28. irt fol , 3. 
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arg.kemnícíj fcribic Auguflinum de 
incentionis neceísicate diibltaffe, ad-
¿cns:Nunc antem res definita eft in dúo-
hus gemraiibus Concilijs Florentino 3 & 
Tridentino* 
H x c tornen explicatio mihí pro-
bari nollo modo poccft. Nam íá du-
bio repetí debec baptiftiius, ve com-
munis Doótorum íenteiuia tradic ex 
Concilio Carch'agineníi polt conf.FL 
Scilichonis A. 401, vbi in dubio , aá 
puer barbaras venundatus fie bapti-
2acus,decernicuc eíTe illum bapcizan-
dam ; expedic enim exponere potios 
facramentum periculo nullicatis 3 quá 
hominem periculo d á m n a u o n i s , ñe -
que dicunc Patres in eo dubio i m -
plorandam divinara revelacioneni. 
Porro illud decrcrum notum fnir Au-
gufl ino, quo pr¿EÍence repedrum eft 
cura cascerís canonibus Synodoruni 
Africanarum fub Aurelio CarthagN 
nenfi habicarum in plenario Conci-
lio Africano anno 4i^ . Igirur non ap-
párente voluntare per !udum bapti-
ízantis, iterum eíl baprifmus repeten-
dus. I t a f i cjuis íudáíüs apud [uos i i i 
ícená noftra facra irridenres eíTec 
baptizatus, ad fidem vero vellet ac-
tedere, Ecclefia illum baptizarec^nec 
revelatíonem expeótaret ^qua iudxi 
olim in ícena bdptizanns mtentio i n -
iiotefceret. Q u á n d o autem Augufti-
nus eo cap, 5 3, aic í f t íM approbandus 
ej/et hapti/mus > qui fie dare'tur, diVmum 
íudiciumper alicuius reVelationis oracu-
lum&cimplorandtdm ejje cenferem.novk 
intelligit in dubio f a d i , fed in dubio 
iurís , nam ralis perfonafic baptiza-
ca eíTec iterum baptizanda. Ac de fuf-
í í c ien t ia ,^ : valore talis tnodi bap-
tizandi.vc imer dogmata Ecclefia: 
íer ta definítio reponerecur , expe-
^andam dixit íevelátiotieni i non 
V l n d í c k Auguí l ín lani . 
quídem quae alicui perfonx privatiE 
fieret per novum miraculum ^ fed 
qua? fierec Patribus Synodi per f o l i -
cas illuftrationes Spiritus San¿ l i ; vn -
de flatim addit:/^Jane 3 Vt p&ft me di-
fturos fententias 9 nequid iam explora-
mm.er cognltum ajferrent^ humiliter ex-
peíiarem, 
ínter cuteros Recentiorcs, qui 
de intelligentia huius cap. 5 3. Augu-
ftiniani agunt 3 primas ferunt Vaí -
quez s.p.difp. 138.C. 4. & Lugo Cac-
dinaüs difp. 8. de facr. in genere fo* 
¿l ione 3, Ego fie indico rem ab in i -
t io repetendo.Occafione qusftionis, 
quam Donatift^ de rebaptizandis ijs^ 
qui ab hsereticis baptizan eranc , C a -
tholicis faciebanc > nonnulla dubia de 
bapiifmo incer ipfos Catholicos fu-
borta Fuerantiquae S.Auguft.in í inem 
feptimi ,6¿ v l t i m i l i b r i de baptifmo 
reieci^ea vero ibi recitát nonquidem 
folucurus 3 fed pofteris potius íolven-
da proponens. Traque fie caput illud 
5 3 .exorditur; Solet etiam qiirtri 3 Wum 
apptobandumJit hapti/ma^uod ab eo^ui 
non aecep l t^cc ip ' i t i i r ^c^ i^ vero ibí 
qu^í l ionés príecipue proponi t .Pr íma 
eít an fallaciter, & fimulaté tradens 
bapt i ímum veré bápt izee , fallens, iíi-
quam, in Ecclefia , vel qua? putatur 
Ecclefia? Altera quarÜio eft:An falla-
ci ter , &:cLim fimulatione fufeipiens 
in Ecclefia baptifmum v e r é , & vali-
dé baptízetur? Poftrema quxíHoeft , 
an tum prxbens, tum recipicns bap-
riíiTsum extra Ecclefiatn m i m i c é , & 
ludricé ablutioncm peragentes , ve-
ré conficiant íi icramcntum baptiími? 
Inhis dubíjs non audec Auguñinüs 
quidquam defínete, fed a i t : Satól tu-
tum ejlin ea non pi'ogredi aíiqua teme* 
rítate ^ententi¿e , qiitt nudo in Caiholico 
regmali Comlio capta > nullo ffáti&i* 
Cona-
CGfíCilio termlnata fmit. S o^flea infinuat^ 
í¡ io ea Synodo federec,in qua illa 
dubia íolvenda eíTenc^ malle fe alio-
rum íencentias fequi; & fi eo a ñ í m o 
.cune eíTet i quo erac, cuni illa didia-
bac3íca reíponfurum : Ad primam 
quíEÍBonem quideai: Habere eos bap~ 
ttfmumfliú vbicumque O* k qnlhufcum-
que ilmí Verbis Ebanvelicis confecratmn 
fine¡ua fimuiítlone , i ? cuvi diqua fide 
dcápifient. A d akerarn qu^í í íonem 
refpondet; dtentis maiorum ftatutis 
nm dtibko etiam iilos habere haptijmumt 
qui quamVis fallaciter id accipianty in Ec~ 
ciefia tamen accipimit , Vel vbí ¡mtátur 
ejjc Ectlefia ab eis y m quorum focietate 
id accipítiir.. Itaque ex AuguÜini íen-
tcntia fuífícit ád valoreiil bapuftii^ 
quod in alcerutro rancurn íic vera 
fides i lícee ia vno pofsit effe fallaciá, 
& íiraiilatio. Porro non eft certum^ 
aa de intencione neceííaria ad bap-^  
t i ímuni idquacur» Nam Vafqaez p i i -
tac, per ly /¡mulatas anlmus ¡ fallacUy 
fimulatio , excludi veram intencione tu 
áur danus^aiu accipiencis b. ipi i ímmn, 
Quare ctlm dicic .Aaguítinas 3 qut 
fallaáter accipiunt bapcifmura, idem 
fpnát , ac abjque ¡ntentióne, Er concia-
ditpucaffe Auguítinum^ incentionem 
non eíle neceíTariam in, dance , 8¿ 
ítjfcipiente bapcifmum , fed fatis eííe, 
quód íu in alcerutro, qaqs íententiá 
modo ob decreta Concil iorüm tuci 
n o n e í l . Sed h^c explicatio ditficul-
tateni pacitur a quód Auguftinus 
apelde feribie: Tr^teritis mmormn fta» 
iUtis non dubito etiam dios habere, bap-* 
tifmnm 3 qui quamvis fallaciter id acci-
piant , in Ecclefia tamen accipiunt. Si 
igitur fallacitec accipere bapciftnunv 
eft fine intenri^ne recipe re bapcif-
mum y Maiorum ftatutis dccrecurtl 
era;; recipientem íliíe i a t í a u o n e effe 
o d í e l a A u g u í l l n l a t i x . 
yerc baptizatum , Iioc enim teftamc 
Auguílinus y qüi ob dcceí lbrum fta-
tuca recipientem baptifmum cum ea 
íMlacia, ac í iaiulatione non dubitac 
cíTe valide baprizatum. Ec {uperius 
loqueas de dante a & accipicnte cuín 
falíacia aic: An plus Valeut ad confir™ 
ptaudum Sacramentam iüi Veraces, i/2-
ter anos agitur, quam a i fríi/lrdudum 
iUifailaas, i quibus agitar, 0* in qut" 
bus agitur , O" tamen jtpoftea prodatur» 
N E M O KEVETiTy/edaut excommu-
meando piinitur illa fimulatio 3 aut píZni* 
tendd f a n z t u r ^ c i ly falUces > d quihus 
agitar , intelliguntur danres bapcíi-
mum j (k per ly in qiúbus agitur, acci-
piences baptifuuim, Quod íi fallaciá^ 
Se íimuiacio fignificaaí: carentiam 
intentionis , quis non yidear com-. 
munem o l im in anriqüa EccleGa f e n -
tentiam damnatam fuiiTe a T r i d c n -
tina Synodo , tienipe ^íon requífi i n -
tencionem ad valorem Sacramenti? 
Aü^Liftmus enioi Maiorum ílatuta 
appellar 3 quibus decretum crac fa!~ 
laciccr j ioc eít fine iatencione 5 vt ex-
plicac Vafquez , accipíentem. habere 
verumbapcifraurn. Itera t e ñ a t p r t a » 
¡es cum ca fallacia baptizaros, ü p ro -
daturea fimulatio , excommuníca r^ 
n o n vero rebapdzari s quod ( igni f i -
cat illis verbis ¿ newo repetit ?(ci \kct 
bapt i ímum ^ cuius oppoficum m o -
do dpcct ,Ecclefia , q u ^ cum defi-
níate bapciímura collacum fine intea-
tlone .eíTe nu lk im, i l lum reped i u -
ber. Itaqup explicatío 3 qua Augulli-; 
ni diífca Vafqucz incerprecatut ¿ fta-
iCinul lo modo pocefl: 3 n i f i dicamus 
ve! antiquos Paires errafle^ de non re-
baptizanres eosjqui cum ímiulat ione 
baptifmum peregiflent ¿ corundeEB; 
damnacionis caufam fuifiíe. V c l cene 
T ñ d c n t i n o s , i | Florentinos fmc$ 
í i contra 
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(rontra vctuflíons Ecclcfias fencen-
tiam ílatuifle^íncencionem eíTe ne-
ccí famm ad valorem Sacramentíj 
quod vcrimique falímii , & abíurdum 
eft.Fidus illc Moraincs in difpucacio-
nibiis Tlieologicis, quas fub vero no-
mine nempé loannis Mafdnoní edf-
díc 3.paf,diíp.(2.i.fe¿t. 5. 0005 .55,non 
fibi cohereiuem dof idnam Au^uí l i -
n i argaens aic: Cmnque 2). Augujiinus 
eodetri loco refte cenjuerit, enm non reci~ 
pere h a p ú f m m ^ m f i c l e y <&fine ¡ntentto* 
ne reapiendi acceditjparfititrado 3 Vt non 
dubitaret, eum quoqm non )tere hapti~ 
^are^qUi non ferio, ac fine intentione hap~ 
U%jit* Ac S. D o d o r oppoficum pror-
fus fcnpfit s nam plana funt eius ver-
ba íuperias recitad : Non dubito etiain 
ilíos babere h¿ptifmum , qíú quamVis 
fallaciter ( hoc eft fine intencione , v i 
cuni Vafqaio incerpretacur Marcino-» 
nus)¡¿ accipiant, in Ecdéfia tamen acci~ 
fiunt. Nuilius aucem minüs cohx-
rentis fencencias Anguñinus auótor 
fuic, ve opinatur Mart inonns, fed va-
lidum effe bapciímum díxic, Sz in fal-
laciter accipience 3 d¿ á fallacicer 
dance. 
Explícandum igitur eñ^ejuid no-
tníne fa l lada, 5c íimulacionis Auga-
ílínus incclligac, curn díci nequeac, 
fígmficaííe carenciárn incencíoais 
modo ex Tridentino ád valorem 
bapcifmi neceíTariae. Icáque fallacia^ 
6c fimulatio in duplici feníu accipí 
pof f i inc^e l qua^eiíus excludunt m -
tentionem faciendi, quod fácit Eccie-
íia in conficiendo Sacramento, vel 
quacenus exeludune fidem, feu cre-
dulicacem, vcl exiftimatioacm de re, 
^ e í F c d n Sacramenci ^ epi e f t f and i -
ficatioanímíepcr gracias infufionem, 
^ux dúo fanc valde diverfa. Nam 
quis Gentilis velic baocizari o b i t i -
uiu í l in ianE 
c r u m , quod inde íperat a Principa 
C h r i ñ i a n o , fallaci animo , ac fimulá-
to accipic bapcifmum/allaeia camén, 
& fiaiulatione non excludente ia-
tentionem neceíTariam ad valorem 
Sacramenci, per quam intendic face-
rejquodfacic Ecclefia^ íed excluden-
te rem effe¿lum Sacramenti5nem-
pe graciam íanól i f icaiKsm. Quare 
cumex di(9:is concra Vafquium i n -
telligi non pofsic Auguftinus de fal-
l a c i a ^ íimulacione excludehce ia -
tencionem faciendi, qnod facic Fc-
c lc í i á , qnam Synodi pofteriores í la -
tnerunc, neceíTariam eíTe ad valorem 
Sacramenci, de fallacia, 6c í imulacio-
ne excludence incencioncm , feu cre-
dulicacem^ exiftimacíonera de r e , ^ 
efFedlu Sacramenci* accipiendus eft, 
Hinc Auguñinus ad valorem Sacra-
menci requiric , vt qui iWüá fallaciter 
dcápiunt, in Ecclepa tamen acclpumt, 
<Tc, Et ante aic : Vtrum fallens íteut 
in Ecclefiá , V^/ in ea , qu<t putatur Ec~ 
clefia .Qm enim in Ecclefiá petit bap-
t i ímum , vuk fane excerius in fe fierí^ 
quod facic Ecclef iá , licec de eíFedu 
gratis n i h i l credac. Idem Auguftínns 
l ib . 1» de bapcif.cap. i ¿. enm dixiíícc 
fimoni Mago in baptifmodimií lá 
Fúifle peccata , queeric : Quid fiad ip~ 
fam b-iptifmum ficlns ácce/sit ? hoc eft 
non habens fidem 5 vel incentioneni 
de effcóhi bapcifmi , fed animo fi-
mulaco acque fallaci. Addic: Quan o, 
fi pojiea ficiionem fuam corde concifio^ 
O5* Vero dolore fateretur y aentió hapú-
gandas mécarétítr ? O^od fi eft demen-
ti/sitHHm dicere, ÍFCEX quibus patee 
per í iótionem illam cxcludí , inccnno-
nem de r e ^ effcóhrbapcií. non vero 
incencionem ficícadí , quod facic Ec-
clefiá j fi enim hoc íeciuido modo 
incelhgcnda eílec , quomodo H M 
. dcmeii" 
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¿emmtifs'muyft dicerc , illum eíTe denuo 
i^apcizanduai, cum ex Tridentino i l -
lud Ecclefiá modo doceac ? Pr^eterea 
ibí opponic fallentem in Ecclefiá io -
canri in mimo in fufcipiendo bapríf-
nKí .Qiixr i t enim án teneac bapciímüs 
peratflus cum flmidatÍQne, Vtrum fallen-
tis fuut in Ecclefiá i vel in ea^quar puta-
tur Ecclefiá, án iocantis, íicut in m i -
mo? At fallens in Ecclefiá j, & iocans 
in mimo in hoc conven íun t , quod 
veerque non haber fidem de efíedii 
bapcifmi, qüia neuter habet inten-
cionem de íanólificatione artimcT. Ac 
differune in hoc j quod fallens in Ec-
clefiá íerió intendic veré facere¿ 
cjuod fpeftat excernam aólionem^ 
quod facic Ecclefiá^ ve Sí ipfe ceaíea-
tur eíTe Chrj^fanus. At iocans in tnk 
nio vuk cantLim reprxfencare per Id-
dum y quod facic Ecclefiá, quod non 
efl velle ferió faceré a quod facic Ec-
clefiá y fed per ludum velle irridere^ 
qüod facic Ecclefiá. 
Vrerúm quid ad rertiam illam dif-
ficulcatem refpondic Aüguftinusí Vbi 
ainem ñeque foúetas vlla e/fec ita ere» 
dentium > ñeque Ule ¿[ui i k ácciperet f i ta 
etederetjed tottm ¿udrice, 0* mimíce> & 
iúculariter ageretur > Vtnm approbandus 
ejjtt bapt'ifmusyqui j k daretur ? R.eíptící-' 
dec rem facis dubíam eífe j & ve cer-
ta definicio in Synodo ftacuerecuo 
divinnm auxilium a Pacribus implo-
randum. Ec quidera S. Pacrem de ali-
quo dubicaíTe 3 quod modó extra du-
bium ponicur, neceífario dicendum 
eiL Quando enim aic mimicé + Se l u -
dricé collacura bapcifmu.m : vel mi» 
in(ce}<khidrice ita intelligebat, vt pro-
cal inde eífet non folum intentio de 
efFeótu íacramenci , verumetiam i n -
tentio faciendi, qnod facit Ecclefiai 
vel iraj vt I m fceundat intencio mini-
uguftlníani. iy f 
méexcludcre tur í Si de hoc fecundo 
dubicavic, iam modo conftac,fatis ef-
fe hanc intent íonem fáciehdí , quod 
facic Ecclefiá, ad valorem báptifmL 
Si de primo dubius fuit: Tccm certum 
modoefl inter Cacholícos , bapcíf-
mum excluía qualibet intencione non 
eíTe validum. P ro fedó ex verbis Aú-
g u í i patet omnem 3 Se quamcumque 
cune intentionemcxcludi, aic enim¿ 
fed totum la drice 3 <F mimjce , O* ¡ocula* 
riter ageretur. Siquidem fi adeífet i n -
tentio ferió faciendi, quod facic Ec-
clefiá , iam non totum 3 hoc eíl omnS 
ex parte ioculaticer y Se ludficé age-
retur. Qiiis autem hanc dubitacio-
ncm Auguñ ino vítió verca^nifi M o -
raines parüm xquüs Auguftiho ferip-
t o r , qui eas S. D o d o r i fencentias af-
fricac, quarum oppoíicas fine dub íd 
ídem fe cenere prónunciat . íuré au-
tem Augaftinus iudíciüm fufpendic 
eapr^fercim tempeflace , qua ób re« 
bapcisacíonem Donafticarum-, quas-' 
cumque iterácio bapcifmi per luduiit 
daci aíferca fuiffec, fideles minus re-
rpm peiici \ ác fimplices loñga viá 
áb fchifmaticis rebacizaricibus in er-
rorem crahi poceránc^ eui periculo 
prudencer Auguftinus cavic, Q u o d 
vero in vbeis habuic, v t in plenaria 
Synodo res defiiiirecuc, iam defínic^ 
eft in Concilio Florentino iit decre^ 
tp fidei poft vlcirnam íelí ionem, S¿ i d 
Trideílcíno feíf, 7. canc. K Í , dura i t l i , 
cencío riiiniftri decernicuc rsquiri a4 
valorem Sacramencorúnu ira Añ* 
guñinuscapuc illud 55. concia fe rae: 
í lnanto magis ergo nmc ¡¡ne prómdí* 
ció diligentiQYls wqmfitionis 3 vei maiom 
authorítatti ¡liad dlxifie acápiehdus fam* 
Quare feia illa fuípenfione feiitencte 
nilllum prxi^dicium inferre vóluic 
dili^enúori inqmjltioni j quas M inten-
i 4 tÍO-
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donis necefsítate in vrtoque Oecu-
menico Concilio fumma diligentía 
á fapientifsiaiis Patribus adhibica eft, 
autmaiori authoritati vcriufque Syno-
di necefsicatem intentionis c i t radn-
bium ad valorem facfamenti defini-
rúentis . Ñeque hic fibi plaudant H e -
terodoxi, quorum Princeps eít ke rn -
n í t i u s , fuum eíTe Auguñinum men-
tienccs, dum ncceílariam incentio-
nem inficiancur. Nam plañe contra 
ipfos eft. lile enim dubitavit^num fi-
ne intcnüone eíTec validus baptifmusi 
at illi validum eíTe audader, cicra 
vllam dubicationem pronuncianCi 
Auguílinus dixic^nolle fe i n eaprogre-
di ¿ttqua tementcite fententU, quá mdlb 
in Catholkorpgionaü Conalio ccepta3 ml~ 
lo plenário Concilio terminata fmt% Afe 
cum in vno 3 & altero Concilio ver i -
tas illa Auguftini cempore occulcaj, 
poílea inclarueric, nihil eos Augufti-
n i dubitatio iuvac^fed vbi ille aie-
bat, di&uros fententias 3 me quid iam ex~ 
p lora tum^ cognitum afferrent, humhter 
exfeciarem^ deberent ipf i Aug.verbá 
inaudicntés 1 duplici Synodo pro-
nunciatam fententiam fequi. Miren» 
tur vero Rccenciorés Augnftini i n -
genium, qui ideo dubicavit de necef-
íirate intentionis, quia illam aliqud 
arguméjnto fuaderi videvac , at quia 
nullius Concilíj authorkatc decreca 
erat 3 eiuldem modefliam lauden^ 
qui de incertis cerram ferré fenten-
tiam recufavit. í ta ex illa dubitatio-
h e , ex qua Morainius Auguflinuttl 
arguitjidetn nobis quam ma 
x imé commendan-
dus venir, 
V+HH * ******** 
V * * * * ^ ^ ^ 





Ttrum Augujiinus díxerit tellurm non 
efó rotundam 3 mllosque dari 
Antipodas* 
A í t e n u s errores, quos Augu-
fliiT» obiecic Morainius, a 
S. Patris libris propulfavi-
mus. Adamus nobis modo refellcn-
duse í l , qui v t i c^teris Recentioribus 
erudídone inferior e ñ 3 itá vniverfos 
i n ceníura adverfus Auguílinum fe-
renda facilé fuperavit. H ic quofdam 
errores de Auguftino publ icarquos 
Moraines etiam oppolu íc , a quibus 
procul fuiífe S. D o á : o r e m oftendi-
mus j addít vero dixiífe infuper A u -
guíl inum : Terram non ejje rotundam: 
milofque daf l A n t i p o d a s 5 8 5 .cap* 
3. Eadem fronte, qua nnxit , Augufti-
num negaíle animam eífe fpiritua-
lem,[11*0 eumdem S. D o d o r e m t e r r ¿ 
rotundicatem ígnoraíTe comminif-
citur.Sed i l l i , qui, abfque vllius textus. 
appelladone de A u g u í l i n o , vt líber, 
ve lubec, quadibet affirmare fibi l i c i -
tum putavic, fatis facilé fuic calia por-
centaHípponenf i Praefuli adfcribere. 
Sané Auguflinus l ib . 1 .de Gen. ad lie. 
cap. 11. terrara rotundam facetun 
Cum enim , inquic, totam tenam adhuc 
aqua tegereíjíihil impediebat, Vi aquofa% 
O* GLOBOSA moles ex Vna parte f t -
ceret diem lucis prtfenúá , ex alia noBem 
lucís ah/entiafct l ib. i^.de civitare Dc i 
cap.^. vbi de Antipodis diíferrc : Nec 
áttendunt) inquic, etiamfifigura conglo-
hata > & rotunda mundut efíe credaiur, 
/tve aliqua ratlone monjiretur | non tamen 
efíe cenfequens, Vt etiam ab illa parte eje 
aquarum congerie nuda ftt térra. Nullus 
igitur in Auguft. legitur de telluris ro -
tundítate error , ied eá func inania 
Adami ob¡e£l:rt¿ 
Ve-
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Verutn ne^affe Auguñinum A n - dicimus. A t v d Sapíentibus illis ma-
' t ipodas, aon ibo iníicias, fe d vulga-
re'm hominum lencendam lecutus 
eft. Teflacur Plínius ma^nam lírem 
de Antipodis fuiííe inter licterarum 
profeíToresj & vulgus. At Auguftinus 
íiaud vulgari argumento in eam o p i -
nionem dúóbus eft, liempe quod pe-
riculum e í l ec ,ne qui nobis adverfii 
veftigia premune,in caslum ruerenti 
ícd rum ex facra, tiun ex profana h i -
ftoda rátiones coníiderávic, quas ía -
pientiftímos quofque in eám íencen-
tiam tráxere. Ligar üle Arganaucá 
h o v i Orbís inventor non ab vno 
Príncipe circulator habicüs eft j cum 
fe ad Antípodas cláííeni dudurum 
poüicerec j r , nec ve árbicror ^ Ara-
goniae Rex integram magno prorhif-
íori íidem pr^ftitic, íed qua? eft ho -
minum infanacá cupido \ páuca navi-
gia in ípem Orbis náufragijs ob ieóta-
r i ^ i n l ú c r i loco repofuic. Macrobius 
l ib . z. de Sómnio Scipionis cap.p.íbU 
coniedtura Antípodas credi dixic irt 
oppofica Orbis parte, quoipropterfi~ 
milem temperiem/milttér incolitur p/ed # 
quibus non licwt Vmquam ?iobis; nec licZ" 
bitagnojeere, Ec quiderri AriftoteWs, 
Plinius, PcoIoma^üs^íCerique H i f to -
xici, Cofmographi, ác Philoíophi v é -
teres, quibiis Scholaftici Parifieníes 
adftípulati funtj cellurem non vbique 
babitabilem p o í u e r e , íed tancum lub 
Zonis t e m p e r a d s , e u m c a m é n e d á m 
fub torridajác veraque frígida terrani 
incoli certura fie. Q j i d q u o d ? Z a -
chariás Papá cpiftoía lO . a d B o n i ñ -
cium feripta annoy^Z.perVer/am , 
wqnam é m ñ n ' i m vbcac aíferentem, 
quod alus mundus ¿O* alij h omines/ub 
tena ftnt, Et il!e quidém vulgarem 
fentcntiam fecueus eft. Nos quidém 
ex noftrorum navigatioaibus illai d i -
ioribus noftris 3 quibus litteras o m -
nes acceptas ferimus, vido non da-
tur , quo i cellurem ex maiori parre 
inhabitabilem Icripíerinc, ñeque re-
prehendendus venie Auguf t inus , í i 
eandem cerram ex oppofita parce ha-
bitad negaveric. Diffícile l i l i videba-
t u r , p o t u i í T e h o m i n e s a b vno Adani 
propagaros in oppoíícam terral pac-
íern Oceáni immenfitate traieda/e-
niel navigaífe , i terümque poft d i l u -
Vium illue advedos faiirejnullamquc 
huius rei adeo memorabilis mencio-
nem , vel in íiicrís, vel in profanis lic-
teris fieri, Profedlo hucuíque ñéfei-
tur j q u o m p d ó e x Europa illue V \ x 
homines pervenerine. íeaque curri 
ponentes Antípodas conie¿i;ura can-
íum , qu^e leveni prorfus, ac debilerq 
certicudinemparic , a d id dicendum 
ímoverentur , 5c Auguftinus A n t í p o -
das negaveric omnium hi í lo r icorum 
iüde l ác andquifsinia Pacrum I rad í -
í ione íuffulcus, pociori iuce ílle A n t i * 
podas fuftulic j quam alij adftruxece* 
V e r ü m non adeo opinio negans An^ 
í ipodas Auguftino inh^fic , c|uiii aU« 
quando admiferit ¿l ibro enim de de^ 
Cem cdtegorijs cap, 10. aic j Terra 
q n £ , videtar in medio vbique Jubtus efl^ 
& Jntipodes noflri ^qm nobis dwmtur 
figere adver/a Veftigia s cizkm faper f$ 
habent. Pacer Macedo vir ia Augqñ¡ r 
ni ledtíone verfaeilsimus ín v o l u m í n é 
quod Conccencum Eucb *lógicuni 
inícripfit , in commentarijs ad Ora* 
tionem in fefto 5. Marcj videíiir v e l -
le infinuare ¡ Americam Auguftmo 
ianocuiííe ¡ dum ü o a Vno loco q u á -
tuor eíle parees cerras afSenuc i mirari 
hbetiin^ÁtyAíigujlinwn tjmtmr Or-
bis partes tam per/picue nominare $ (¡uaft 
fuaim £táte Amricd detecta m m S* 
¡Vindicías 
DtOiütWh. í é M c c h k . cap .^ .op i -
-nionetn Antipodas affirmantem vc-
juci abfurdam rciecic: Nmtjque > í n -
quk 3ahfurdm eft >Vt dicatur ¿ihquos 
homtms ex hac m illam partem Occeani 
immenfitate traleEia naVigare > ac p é n e -
m e potwjje, n etiam úíic ex Vm iliopri~ 
mo bominegemn mjl tmrdur humanum, 
Quaruor partes dixic Auguíiinus, 
i?empe ü t i e n t e m , Occidentem.Me-
l i d i e t n , Se Aquiloncm. f u erad 118* 
m loannera: Vropter quod alibi dkit , 
mijjunm fe Angdos fuos y Vt colhgant 
EleBos eiusaquatuor Ventis , quod quid 
ejl nifi a quatuorpúrtibm mundifirientey 
Occidente, 4quHone3 ú r Mendie} A t hae 
partes ifí veteri Orbe pcobé cenfe-
fcantur e í í e , edámfí America ¡gno-
x^recur, 
f . IX, 
^AnfententU S, Aaguflim de^mulu^ 
nea rerum <reatiom 
f u trronea} 
IC Et iam Recemiorum qae-
relae 3 imó cenfurae, quibus 
in í ignem S, Dodor i s i n -
rerprcutionem in cap« i , Genefcos 
excipiunc y refellcnd^ lunc. Magnum 
jllud ¿ngemomm monflrum ^ fi v f -
quam alias in explicando Hexamero-
ne admirabilem fubtilítatem pras fe 
tul ic , fed quantum indé laudís apud 
veteres fibi comparavit, ran tüm re-
pfehenfionis apud Recentiores í ibi 
contraxíc , aut plus etiam forcaíTco 
Auguflinus, quod videbat fex pr io-
res dies¿ queis Moyfes Mundum á 
Deo creatum fer íbi t , fi liceraliter ac-
cipiantur, gravifsimis diffieultatibus 
íubijei , quas ipíemec in libris de Ge-
^«fi ad heceram proponic > fubtilem 
Píorlus , ác íe dignam fentemiam ex-
üguí l ínlan£ 
cogitavi^nempe diés illos íntellfgen-
doseífe myftice iuxta cognitionem 
Angelicam de rebus in Deo 3 & in 
proprio genere , 6¿iu^taordinem<re-
rum fimul a Deo creatarum die-
rum etiam ordinem in Angelórum 
mente defignavic. Hanc S. Pacris cx-
plicationcm de fimulranea rerum 
creacione myflice i-n fex illos dies fie 
divifam paucis referí S. Thomas 7.p. 
q, 74.art. 2. A t ) quas fuic Augull im 
modettia , hoc a fe excogítatum i n -
terpretamentum ita docuic>vc me.-
Kori explicationi nullum íe praeiudi-
cium afferre vellc proteftatus fit: 
Quifquis ergo, inquic^wow eam ,quam 
pro nofiro modulo Vel indagare > Vel puta-
repotmmus 3fed aliam requirit in illorum 
dieram emmerationeJententiam, quá non 
in propketiafigúrate > fed in hac cteatu-
rarum conditioneproprie^ meltufque po/sU 
intelligi y qU(trat> divinitus adtutus in-
Veniat. Fieri tnim potejl yVt etiam ego 
aliam bis divina Scriptutét Verbis con-
gruentiorem fortafsis inVenimt > ñeque 
enim ita hanc confirmo . Vi altam^qu^ 
praponendafitJnVenire non pofje contem-
dam.VixsÍQ municum voluitadvcrsúls 
«nalevolomm Leé torum cenfuraslib. 
4.de Gen. ad lit.cap.iS.FIaec fola A u -
guftini verba íblidae apologías loco 
habenda eífenc, nec quidquam rur-
fus addendum fbret pro eiufdetn i n -
cerpretationis defenfione. Caeterum 
ex noñris feriptoribus Magiftcr E m -
rüanuel Cerda Luficanus publicus'in 
Academia Conimbriccnfi Thep lo -
gíg proféífor in fuis quodlibeftis T h e ó 
logicis a c e r d m é contra Reccntio-
rum impetum Magni Párcntis fen-
centíam propugnar ^ eotumque 6^  
in cenfurando audactaíh , & in i m -
pugnando dcbfKtácem oñendit^iderti 
^up^as prgüiuc Carolus Morcau no-
ftcí: 
' I n d i c i a Á u ^ b : r - J : J a \ 
fier BiruriceliGs in vindícíjs pacificis, 
Ego Reccncionmi accuíaciones cum 
vecerum Theologorum quidem 
Principutn iudicijs conferre vo ló , 
nam €[131 exadam Augaftinian^ fen-
t c n ú x defenfionetn defiderac, Cer-
d e n f e m W a C o 
Igicusr Luddvícps Molinaj in tracl. 
de opere ftx dierum difp. 1. ícá de 
^uguftiní expÜcanone iudicat: E x -
poner e i n eo fen/u Scriptaras , e j i / ane 
t J r u f n authoritatem enervare , kd í -
b r í o f o r t e eam coram injiielibus exponere. 
A c n ó a i c a a b i e d é de Augañini 
terpreracione fenfie Magnas Theolo-
g í j ^ , inio Eccleíise Doctor T h a -
mas in 2. Tens: díft. ÍA . qacTÍl . i^art . i , 
Maram i g k u r > iñquic, expofitiontmpn-
ma Auguíiiní eji/kbtilior ^nagis ah ¿ m -
jione u i j i l e i i u m Scripturas defendens. A l -
terum eiuíderri AiigeÜci Pfcecepcorís 
textum mox laudabo , in quo conrrá-
ria proríus feribie i js , qua^ de Aliga-
ílino Recencioc ille affirmavic. Cor-
helins á Lapide ceníoris. períonard 
contra Augurtinum i n d n e i i s aic: Con-
t r a r i u m docent omnes a h j Taires y idqi iS 
omnmo Vincit¡implex , hiftoriaiis n a r ~ 
rallo Moyjts j quare erroneum iam efl d i " 
cere omma die c/Je creata. Vcr i im 
Atígíiftínó confencic Albercns, epi ob 
mnlciplicem ¿ác m i r a b i l e m liceraca-
ram Magní cognomenco iafignicus 
ftric bis plañe v e c b i s : Sine praindiciú 
fententia melioris V ide tu r Aiíguflino con-
/eti t iendíimt.p, fn '-nm^ q . í i , de dua-
t u o r coaEvis. ^ddic 6\Thoífias proxi-
m é landaias : H^ec opinio ^ u g u í t i n í 
P L V S M Í H I P L A C E T , Ira ne^Cor-
H c i i , fencentia t l lá 5 qnam ^Iberrus 
Magnas, ác S. Thomas SchaUí l ico-
mm lamina, ác colamina p tobanc^ 
íequansi^r , hac (ECace errónea e v a l í r ? 
Quxnam illam Synodi? Kouua l 
Pr¿efules ? Q ú x D o d o r u m Jcade~ 
n ú x profcripfere ? An quia t i b í , tuif-
qne diTplicet, errónea cenfenda efl? 
.At feico Rccencioribus ^/u^uftinia-
nis Docloribus probari Cerdenf í^ 
H o r e a u , acqae Ludo vico ab ^ngelis 
Doólor i Conimbricenfi l ib.5. de v i u 
S. v^lig cap. 5>> vbi alios P a t r c s , q u í 
y^agnílino ea in re confenfere , p ro-
dacic, atqae in Molinarn ob Pacrem 
repreheníbm invehí tar . Tercias J L J -
o-aftini accafacor ^rriaga clámate 
ExplicAtio hete cenfeinr ab ómnibus im~ 
probabdis s nec ego dubito , qiún fi Augn-
j imummn haheretVatromm, mmifejle 
damnata f m j f e t , "vt herética. T o m z m 
i .p difp. 28. num. 40. Recentio-
Hs haías voces comprimanc dúo Pa-
Híicnüs fcho l^ Theologi prscipui S* 
Bonavencura, & ^g id id s Romanus» 
I l leqoidém inz .d i f t . 13. are. i^q . JU 
ícribír Í QnainVis a a t em b¿c pofitiopro~ 
habdls e í ia , i2* Y á ú o n a h l i s f i a t h o ü c i ta~ 
mhi traBatores, qui AugujllnnmJecutí 
p rn t , v i a m aliam approbavtrimt m a g i s * 
I f l : e v e r ó í , p . Hexam. cap. 28. 
autem , i r iqu i t , i/ia d i c i m u s , Vi i m p r o b e * 
mas -opimonem Augufíml s qu^ eft Valde 
Jubtiiis, & foiemm* Saá quid undea i 
dicac ille W'mi esofor Fyloraioes 
iamus. Ule 
logum erroroiB S. Pá r r i s , 
ni o loco poía ic : Senjíí Me mnndím m 
inflanú creútim fíiifst ¡ <rc. qHod nm 
convenk cum /criptis é Moyfe cap, 1 .Ge « 
ne/eos > vt oftendani accisratiores Tbeold-
gi/peciatimejue SHáre^Molina^ M ^ R ^ ; 
T I M O N (icá feraet incér aecurario-
res Theolos^s reccnlet ) c o m m u n i t e r " 
que reijcitiir a DoSloribus Catholtcis* 
Diíp. i i . y¿nc,i-Ianf. n i im $i.5ed norí 
irá íudicavic Diony íu i s Cstthufia-
nas, dum in cap. i . Gen.acr. 5 Jcr ip-
íiií Augujumis excogttaVit qmndam ex* 
: 4 o y i n d k l x 
'pofmmemfMlim > per quam defendit 
"jcribturam ab irrlfione Imm/modi, <sr ta-
ínen falvaVit/cnptufce^ fidei Veritatem, 
Ec ante ipfum S. Thomas fccicáíáí 
.Augutlini 3 ^¿ alcera aliorum Patrum 
explícacíone inqui t : Vtrumque/en[um 
circumjlantíá ¿lítetíepatitur. Jn z, fcnc. 
de. Nc S, Thomas, Albertus M a g -
mis > S. Bonavencara,& ^€gidius Ro-
nianus iiuer aecuraciores Theologos 
iriinimc receníendi func ? Erunc-he 
i l l i de vkima Theologorum plebe, 
Senatores vero Suarez > Molina 
Marcinon ? Imo omaium nobilifsimi 
i l l i í \mc, quibas 6¿ Suarez , & M o l i -
na aí larganc, Marunon vero nec^a-
dem cum ilíis díe nominecur. 
Illad cfiiídem Principum Theo lo -
gic^ Schok íudicium de S. Augafi i -
m interprecatione fnic^cüi fané alij 
ante Auguñinurn viam aperueranc. 
Philo Hebr^orüm3P]ato commuaem 
fententiam de opere fex dieram non 
tnodó reiecic , verumetiam irrijfic lib.» 
i . allegor. inquiens i^iifticanA [impli-
ciiatís efie Rutare fex diebus > ant etique 
certotempore mundívn efje creattim. Ex 
Graecis Clemens Alexandrinus l i b . ^ 
•Stcornmatqni eandem explicacionem 
fecutuse í i , cjiiam apud Latinos no-
fier Auguííinus quam máxime i l l u -
ílravir. íilam cniámtanci fecere v n i -
veríí ó'cholaftici D o d o r e s , vt mag-
no ítudio adlaborarinc in explicando 
fententia Auguftini de cognít ione i l -
la matutina , & vefperrina rerum5 
nempe in divina natura, 5c in fe ipfís. 
Itá de vero Augullini fenfu incer fe 
non leviter líciganc Dodores Scho-
larum Principes Albertus Magnus r . 
p . íuní¿q. i 2. are. 6 ,6¿ 7. S. Thomas 
1» p-q . 58.arc. 6. & 7, Bonaventura 
^ dift.4tan:> 3.q.i4 Seocus i% difl:.3, 
í p s f U . i£gidius i.p.Hexamcr.cap. 
• ú g u í l l n l a n ^ 
z:5?. &c e x t m c o m m u n í t e t , quos non 
fine laude in eadem Auguftini mente 
indaganda imitati (une leruiticg (cho-
te Doces Suarez l ib . i . d e opere fex 
dierum cap. 10. Vafquez 1. p. difp0 
51. cap» A. M i t r o hic quae ex Caís io-
doro ^Ifidoro , lunilio , alijfque in 
commenda t íonem Auguftinianaí ex-
plícationis adducunc Lufuani nortr í 
Dodorcs Cerda , & Ludovicus ab 
Angelís. P. Macedo in altero T h e o -
l o g Í G O t o m o Collationum de Ange-
lís, qin iam prslo paratas efl:5dodifsi-
fime S. Patrís interpretationem de-
fendit 3 vbi plures Recentiores lau-
dar, qui Auguftini fententiam ample-
xat i íunt . Interim legendas omnino 
eft idem Auguftinus l ib. 12. ConfeíT, 
v b i a cap. 14. vfque ad 3¿. quo libec 
iüeclaudícur^íuftam fibi apologiatñ 
paravir,qua fuas inMoyíem interpre-
tationes fugillantss folidé confutavíc-* 
S.AuguJlhms non enaVit affereudo ¡pee-
catum origínale e/Je caujam 
reprobationis* 
T T E N D E Ledor , nam í m -
manem proríus Auguftinó 
ertorem obíjeit Adamus, 
dutn cap. 3, pag. 584. & c a p . <>. pag. 
^14. ícribit Auguftínum feníiífe 
hm peccatam originis effé caufam repro-
hationis damnatormn. Poftea cáp. 10. 
pag. 6 6 j , hanc eandem Augufiiní 
ícntent íam íequenci cenfara perftrin-
gic: Sedfi ijle Doclor , nempe Augu-
ñinusj adderet peccaium origínale effe fo-
lam caufam teprobationis, ts* ej]e id, quo 
ad fabatos a damnatis feparandas móve^ 
tur Deus, non/olum pro í m ' m s opinionis 
defenfione múrtein oppeiere nolo^ fed endó 
mín 
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mihillcere UUm horreresqma mater e/l quidem Auguftín í a n s l en ten t í s fi-
illius, gwÁW Cahmus tanta tmpietate a ac 
rabie Vrget contra Ecdefiam* Quis^ati-
tém íitiftc crroc Auguñia ian^ fea-
tentias filius íubticuic \ fac en im, ille 
l íam , iede cuo cerebro natum fig-
mentum , fi camen vigilansílla fcrip-
f i l t i . Sed age videamus, cjnam longe 
S, Au^uftini fencencia de r ep roba t ío -
fuic5. Doóloris affertum Calvinilmí pe ex íolo peccato criginali orea, d i ^ 
agnatione o b i e ó t a / n o n fufpedum flec ab ercore Calvini . Cerca S.Autfii 
m o d o , fed 8c exoíum reddere. Porro 
quicunque i l k error fingatur ex iila, 
lencencia % Do6í:oris illatus a Calvi-
vcli m Ada mum no interrogacum 
numex theíi S. Augüftim de repro-
baiione ex originali folo peccaco or-
ea Calviniana illa opinio deducatuc 
vcré3 an apparenrer tantum ? Sipri-
murn dicat 3 cune faciec Augullinura 
ex Eccleíi^e D o í t o r e Calviniani er-
roris MíjgHlrum j quod impiurD cft 
cogitare. Si vero alterum aífirmec, 
videbie S. Auguflini fententiam non 
rnodó reapfe non eíTe Cálvmian^ hg-
rofeos, vt perperam pucat, matrem¿ 
fed ñeque affinem 3 & oprime cum 
Calviniani errorís confutatíone poíTe 
componi. Vnde igicur, Adame, tale 
m o n f l r i m finxiíli?an quod ita Calvi-
nifiaé arbitrantur ? Sed íi horum prx-
iudicia fequeris, iam poc eras vniver-
jam Auguíiini dodr inam imó & fá-
cros, códices compendio horrerei 
ilani Calvinifta quocquoc h¿erelüat 
porcentá nutritint,ne veterum patro-
cinio uudati videantur 5 lab facicE 
Scriptur^ 3 arque Auguílinian^ togas 
quibufdam veluti lacinijs eadem cb-
volvere tota arte conancur. 
O veinam bocee Calvini efFaturn 
ex Auguftioi íententia deduótum 
protuliíres, nulla nobis eiufdem re-
tellendi diffículcas eflec, ejui tenebras 
non invehí % ícd fugari Solis prsfen-
tta novimus. Sed cum nulium tale 
dogma appcllaveris^eo íilcniio non 
obícnrc fignificafti , norí eífe 
i l ino lencentia ftetic „ reprobacionem 
fupponere neceííarió peccatum íal-
tem orio;inale. Quare verfans illa 
Pauli ad Rom. y.GvJ nondum natifitíf* 
Jent > aut aliquid boni egifeut > aut mali^ 
zsre. lacoh \ ddexi, Bjau autem odio ha~ 
hui-, ín quibus verbís reprobatio Efau 
defignatur 3eandern peccarum c r ig í -
nisfupponere docuic.ín epiüola 105. 
aic: Quid oderat in Efaii antequam fe~ 
cifíet aliqmdmai¡} níft origin.depeccatum} 
Er üb, u ad Súnplic. q. 2.fcribjr:A/o?2 
igitur oíitt Deus E(au hominemfíd Efaii 
peccatorem. Quod quidem peccatum 
non eífe f ^ ü i m a Deo^qui bonorum 
tantüm eft aucSlor | ib ídem probat 
concludéns í Odit eniw in eis impietatem 
q u a m ipfe non facit. Quare nullo p á ó l o 
Deum fucuirum, iuílum affeverac/íí, 
homines reproba rec nullo in ipGs 
exiftence peccaco Vt autem odl/fet 
Efau i mfi inmfliti& menta , inmjlum efts 
Ib id , £c epií. ?o6, adPauliqum: H<zc 
majjafiepet ita media fVt quemadmodum 
nihil bom i na nee malí aliquid merereturs 
nonJruflra Videretur imqmíds , "Vi ex e.t 
'Vafa/jerefit'm contumeiiam, Idem babee 
epií. 157. ad Opcatum i Mérito antem 
Videreturmujimn, quodfiunt Dafa ira ad 
perditmem ft fion efíet ipfa Vnberfa ex 
Jdam maffa déinmata.Quod ergo fiunt in* 
de najeendo Va/a.ir¿e ¡ pertinet áddebitam 
fmaviMwíC contra Pelagianos vrgerf 
Deum fucurum iniurtum ¿fi puetos 
morientes íine peccato or íg in is^ l i -
cec non forenc bapci?:ati y damnarec, 
dicens \ 'Botius ejítteusjuíius eJIDeus, 
p o t e j l 
V í n d í c i ^ 
potef t a l i a o s fine h o ñ l s merltis l i b e r a r e , 
(¡ttiá bonns e j i , mn p o t e j l ¿¡uemquanífvú 
tneritis damiuve , quia lujius ejii L ib . 3. 
con. íul cap. 18. Plurítna ad hoc i p -
fam probandumS, Pacris teftirnonia 
pafsim ob^ia func. Ergo i i x c fixvi, 
coartanfque Auguílino fencencia faíc, 
nemínem á Deo ante prc-cvifionem 
peccaci fa!ccni ariginalis reproban. 
Calvinus ia coacrar iam-proríus par-
tera ivic drcens, Deum foo decreto 
homines non folum reprcíbare ante 
prsvifum eorum peccatum , verum-
ctiam i t divina reprobadone homi-
num peccata ficri. Id fase cradic l ib . 3. 
inílic. cap, i i . & 13. Dabo non nulla 
tefiitnonia. Scribin cap, 2-3, §.4. Fa-
t eor fane i n h ¿ n c . aua m m c alliz¿iú/unts 
conditionls miferiam 'Del ioluntíite deci-
difie VniVerfos filios M ^ yatqac ide]^ 
quod principio dtcehm ¡ reAeundum tan~ 
dhn/emper effe a d / o l m n d i v i n k V o l u n t a -
tis arhítniim,Et§, 7. p f d t ü Verbis hoc 
extiire negant .decretumfiíiffe k Veovt 
jna 'defeBiom p s r i r e t J d h m , Ec poflca: 
t)ecretiim quidem hórubtle fáteor¿vficia-
r i tavien nemo p o t e r i t , qmn prá/cive-
rit D-eu^ qaem exitum e/Jet hahitíinís 
homo y antequam tpfcm conderet} < y ií/-
circopr^fqvent, quid d e c r e t ó fuo órdina~ 
fycrjt. Jcem §, 1 ,Mimme confintanem eft 
prítparat 'rcmm a d interitum a l io ukfférz 
re 3qumad arcamm tonfüium Dei.Jit 
cap. 2z, $ , I I 6 Si non poffmus ratiomn 
afsignarey c u r faos mifericordia di^netur, 
ñifiquoniaiñ tik i ú placer, neqae etiam in 
aJijs reprobandu a h ü d babeblmus 3 quam 
&tis)>ül{i!itatei7tt ?txiztz% cap. 23.$.^; 
M-xcu/abikspeccando b a h e ñ yolunt re-
p/obi, quia e V a d é n uequeunt peccandi n ú -
uecefsitatan ¡prdfaúm cum T>ei ordiná* 
tiznefibi imjciatur humfmodt n e a f s i t a S i 
Nos Vero inde negamus rite excufari 
ítm^qindcm Dei ordinatmi , qua Je 
. u a u f t í n l a n x ! 
cxitio deflinatos conqueruntur/tra conjrn 
¿miítas nobis quidem incógnita 3fed úli 
certlj sima . H o c ' ú i > & copioíius repe-
t ic ln l ibro de í E t c t n a Dei prxdertins» 
t ióne pag. 917. edicíonis Gcnevenfe 
auni 155 i . duomodo atitem Dei pMp~ 
cientia, ú r decreto ftatutim fuerit ^ n o ú 
de homine futurum erat y ñeque tamhn in 
ctilpá focietatem trahendus fit Deus^qua-
f t franfgre/smis Ve/ autfor f i t , Vel approl 
bator ycnmlonge altms human<t mentís 
perfpicatiú effe arcamm palam fit y ne ig* 
?iorantiam fateri p'udeatt Hinc Zan-
ehiuslib, 5.denat. Dei cap. 2. a i r : 
Ffiic boc primufriy quod de repróbis confli~ 
tmt Deas ab ¿cerno ynempe quorundam 
boínmum ad exitium fempitermm defli-
natioy adhoc aiitem ordinata faerunt ip~ 
forum peccata, Ergó Cálvini fententiíi 
c ñ , Deum füo immutabili decretó 
Iiomines in peccata impeliere i vndé 
reprobado Deí antecedic prxvifío-. 
nem peccatorum, qu^B ve aiunt, fünt 
effedus ipfiüs reprobationis. Sed 
quid plüribus ago, qnáfi Galvini op i -
nio ómnibus noca non í¡t?cum ideníi"-
raet Adamus cap. 14. pag 725.aper-
t é id fateatür , feribens Calvinum d i -
ceteiVeum fubtrahere lamen y&gratiam 
necefíanam ad falutem ómnibus ilüiyquo~ 
rnm damnationem decrevit ante y Vel pojl 
Vifionem peccaü ongmaüs. Potro fi S« 
Augul t i r i i , & Galvini íentemiae con-
rradidarie ó p p o n u n i a r , quó lóngiiVs 
abillo Galvini etrbre , qaemcunic|ac 
í í ngas , recedere poíTLimus^uam ác -
cedendoad fentenciam <9. D ó d o r i s 
é diámetro c u í n Galvini erróre de 
reprobatione malorum anse p r x v i -
fianetn peccati pugnantcm ?Et t a -
m e n > ü fupeds placee, aufnseft Ada-
mus eanl Augüftini lenttintiam Cal-
vinianx haerefi non própinquarti pu -
blicare i íed propin:|iiifsi.man3 > .rí^1" 
m m 
V i r i d l c í a : Á u a u í l l n l a n ^ . 
t rem euira Iiaérefeos aíTeveravit, cura 
camen Calvinillas validé premac, ác 
íufFo.cer.Decrecuni hoc Calvinianum 
reprobos in peccaca compellens, ma-
ter eíi oranium erroruni^quos in ma-. 
lefia de pra:deftinacione> gracia, t k lí-> 
bero arbitrio Calvinus cone^rsic. In -
•. . " ' o--
de eniín hominis libertas evertiturs 
neccísiias ad, pccandum imponitur, 
£uale decrecurá. Stoícoi-um ioduci-
t u r , Deas cricninum Auchor pabli-
cacur, Se müle 'huíat í i i )di erroruta 
porrentanita fuac , quorum nullum 
ex memorata S. Pat'ns íentencia d e -
fivaír, ... • ^ 0 r:-.. ^ 
l¿ñ ¡vitúí^ekhriSf ve aic íoannnes 
a S. T i l o m a , fentenria S. Auguilíni 
peccacum origínale fuilTe xau ían l re-
probationis omniuen, damnacorum, 
quarn ía^pe docuir S. Parer,epiít. 10^, 
a d Sixíuín, i ^ a d Pauliaum, 157. a d 
ppracum ,111 Eucbicidio cap. ^8* ^ 
$ 9 U b ^ ^ d Bonif. cap. 7. Alia pjuri-
ma loca defignat Cortina P. Mace-
do thefi ^o. Auíjaftínum fecuta e l l 
eius ícho l^Fuls^nnas l ib.i . :de veric* 
pr-rdeíL & grar. ílatím poíl inicium, 
Profper ad í epdmam obieól ionem 
Gallcrum , Afrícaní Parres in Sárdi-
nía exules in epíílola Synodicacap. 
^.S.Thomas qux iL^ . de verit, a r r , * . 
a d 9* VíiJevci ad mencem Aneelící 
Pf^cepcoris eaadem defendunt prcT-
crariísimi Dominicani inft icutiTheó-
logí^ Thomas de Lemos, illuíbiísi-
rnus Godoy, loan. Baptifta Gonettus 
torn.4.Clypei Thomift ic í diíp. 5.are. 
3.qui priores illos ex fuis D o ó h u e s 
cic. Sed ex Socíetate Auguftinó a f t i -
puiantur Suarez in 1. part, l íb. 5. d e 
rcprobat.cap.^. Vaíquez d i íp .^5X.4 . 
num 17. de cap. num. 6 0 . Hcec V a -
rienc ínter íe círca moejum , quo 
peccatum originale fit Cduía repro-
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banonis j hic enim dicíc efle pecca-
cum originale prour eft in primo pá-
rente , quo gracias congrua negatio-
nem nepocibus meruic i ille vero eam 
vim demericoriam ipíimec peccaco 
originali prouc inficic fingulos quof-
que inefte arbicracur. Meliüs Dida-
cus Ruiz Recenciorum erudicifsirnus 
id ipfum explicac, ác late defendic 
difp.14.de pr^deft feót. 4. &feq.Sed 
ad obieót ioneni Adami fcpcllendarri 
referam decrerum , quo Auguftini 
íenrenciam de reprobacione ex pee-
caco originali bream Theo log í Sü-
ciecatis defenderé iufsi func á Clau-
dio Aquaviva Praetcdo íocius fami-
licE. O ü m , ve papite 5. 7, diximus, 
impreirus eft Uber de racione fludio-
runi Sociecaeis R o m ^ anno 
vníveríis propoficus, ve rtgula & d i í -
cend i ,6¿ . docendi poft anauam íex 
in í i sn ium DoíTcorum Sociecatis dif-
pucacionem j ác longi ís imum exa-
men. Ibi autemin ciculo de opinio-
num deleóta regula 6 , pag. •14. p ro-
ppnieur, & eligirur deíinieada35¿ cra-
denda vniveríae fchols Societacis liase 
propofício 1a. IÑon folkm ex parte no* 
j i r a mlla fuit raüo Jen conliúo pr¿edejli-
nátiónis; fed me abfoíate diceiídmn ejls 
ejje in nojlra pote/late, Vtprádejlinemur, 
necJabífient vil^m/íprade/ImatiMt 13 9 
^probationis ^qua exteri bomines excl^ 
dere ab vitmo fine permifsi fmit>€aufa, 
f a i t peccatum origínale. Hsec ib i . lamne 
yides, iamné/ent is a Adame 3 quas fie 
fapientifsimorum veceram tuoram 
Theologorum reverencia erga . A u -
guftini íerícentiara de reprobacione 
ex folo originali peccato primicus 
derivata j quam tamem prs tua fin-
gulari píetacejerudicionej ác zelo ¿or-
r e t e te dicis, v t i CalViniani erroris ma* 
t r e m j Plurimi quidem Theologi va-
tios 
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rios modos excogkarunt , quibus 
cam S. Patris doftrinam cxplícarent , 
arque defenderenc. Dominicus Ban-
nez i . p. q. 23. art. 5. quinqué expli-
caciones referr, quárum nullam pro-
bar. Q[nque eciám modos receníet 
Gonetcuscic.§.5. quos fiiígulos in ip~ 
forum probabilicate rclinquít. Egó 
íuxca dodrinam S. Auguílihi ita d¡£-
ficilimi myftcrij loltitiónem propo-
r .o; ñeque enim facile eftádivin^ vo-
lüncacis arcana r imar^quisením con-
íiliarius cius foic? 
Cér tum dogma eft, I iominem ex 
peccacó primi parentis cvafiííe maf-
fam perdicionis, irá vt íeclufa gracia 
Redemptoris nuñquam inde fuis v i -
ribus potuiíTeí rcfurgere j quod olím 
ab í n n o c e n t i o l . & Añicanís Conc í -
lijs contra Pelagianos í ia tutnm fliir» 
Evaferantigicur omnes homines iíi 
Adamo natura fíli) ira:^ fubieótipote-
fíati Dasmonis, inímici D é i , ^ indig-
fci qualibec gracia, fad'i o b í e d u m d i -
Vini o d i j , arque v'múiCix. P o t u i l M 
fumma Numinis iiífiitia qualibec vel 
mín ima grada negara in xccrnum 
genus humanum originali peccato 
infcdum perpetua damnatione puni-
ré.Üocuic hcc Auguliinüs faspifsime, 
í n Enchirid. cap, 9 9 . FniVer/um, air, 
genus humanum tam iujlo indicio divino 
ín apoftatica radice damnatum, Vt etiamfi 
mÜus inde Uberaretür, nemo reBe poffet 
9)ei vituperare mj l i úm , m i liberan* 
tur y fie opormjje libérari, Vt ex pluribus 
non lileratis3at(¡tíe in damnattom hifti/si-
ma derelitlis oftenderetur, quid meruif-
Jtt VniVerfa con/per fio , quo etiam tftos 
debitum iudicium Dei duceret, nifi e'ms 
indebita mífencordia/uhveniret. «Similia 
tiabetlib. de cor. & grac. cap . i ó . l i b . 
de dono perfev. cap. 8. inicio.lib. de 
P^deft. SSxap. 8. H^c ejemplo Añ-
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gelomm malorum conhrmat cap .¿7 . 
Enchiridij : Eí fiquidem /inquic r? m 
melihs hominum reformaúonem múLm 
pror/us efie Voluifiet ¡ficut ¡mpiornm hul-
la efl Jugeiorum ¡ m n immerito fierct, 
Itáque in illa maíTa perdicionis homo 
evafit ¡ndignús tora ferie gratíarums 
quas ínter primíe func gracia iuftífi-
cans 3 per quam homo accedir ad 
Deum > & gracia perfeveranrix í ina-
l i s , per quam homo non amplias po~ 
tefi recederc á Deo. Homo igicur ex 
peceáro óríginalí incidir i np r iva t ió -
netn gracíaclufltficántis, &c ín priva-
tionem potentias proximé expedirá 
dd per íeverandum in femel áccepra 
gracia iuñificante , quas privationes 
cum refpiciant diverfas formas, d ¡ -
vcrfcE et iám funt incer fe vnafinc 
alcera donati á Deo póteft vt certunl 
éft ex fidelibus ,^qui damnancur, qu i -
bus dedic Deus graciam iuflrficantení 
Hlistameh negavit gratiam per íeve-
ranciaE finális. Hinc perfeverantiafñ 
efle ex fpeci'ali auxilio 2)f/Vdocuic T r i -
dentina Synodus feíT. 6 , can. 2 1 . & 
dlim Araüíicana I I . can. r o . d ú c e S. 
Auguftino , qui Cacholicam v e r i -
tatem integro vólumine de dono 
pcríeveránciíe inferipro , folidifsimé 
contra Sémipclagianos prepugnavic. 
Porro h^c el l diíferetia ínter veratn-
que privationem, quod privado gra-
da; íanaif icant is vei eft ipíamec for-
malis rado petcati 5 vel eft nece í ía -
r ió connexa cum peccato. Altera 
veropr ivá t io , nempé poecnti^ pro-
kime expedir^ ad períeverandum ílac 
cum gracia íandíficaiKe.^anciii enim 
branr^vt Deus donet illis perfeveran-
tiam, non igírui: illam haben^vr pro-
bat Auguftinus cap. ^3. per tocum, 
alias enim non eííer (peciale Dei be-
n^ficium á gracia iuftificadonís d i -
ÍUa-
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fiíadunn 5 vnde per grsciacn fandi f i -
cancem non collicur ipfa privacio po-
ten tice pcoxicne expedita ad perfeve-
randüm, H ^ c vero privado eíl ia pg-
íiaill primi peccaci, ficuci eciam p d -
vatio fubicñionis concupiíceci^ ref-» 
peda racionisS, 6^  licéc in baptifmo 
nihil efl ¿íamnationis i j s , ¿¡ni Vete confe*-
piilú [ u n í cum Chrifto per baptifmd in 
m o r t m t v t aic Tridentinum in decre-
to de pec.originali, quod dixerac an-
tea Auguftinus 1. Í . ad Bonif. c. i o , 
ISlulU ergo condemnatiQ eft nunc bis > q u i 
J u n t in Chrifto lesu3 non id incelligituc 
de pamalicatibas > ka enim ioqaun-
tur Theologi y fed de culpa, cuíus ní-
Jbil remanec pofi: bapcifmu: ílLe enim 
cciam poíl b a p ú í m u m remaniere. 
Hanc privacionem rel idameíTe 
in poeaam primi peccati adeo nocum 
c í l i n S. Auguftini fencencia, vcvel 
ipíi Semipelíigiaai hoc ex Auguíl ino 
fupponere folerenc contra ipfam ar-
gueates. Eccnim cum probare vel-
lene, Adamum eo quod perfeveran^ 
t t edonom non acceperic, fine cuU 
pa cecidiíTc , folicam , ác famüiarem 
Auguílíno tefponfionem pkeludea-
tes ica iní labanc, cclle Hilario in epi-
ftola ad Auguftinum : Ñeque enim di -
€ipotejl ideo non accepiffe > f4ia non eft 
4tfcretus a majp, perditionis gr¿ítt£ Ur-
gitate ; nondum qmppe erat illa i n ge-? 
Here humano pcrditionis maffa , ante* 
quam peccafíet ^ex quo tratla eftori^ 
¿ o vitiata. Ergo fupponunc íuxc^ 
mencem S. Dodlrorís privacionem 
potencia? pcoxime erpedicae ad per^ 
fcverandum eífe poenam maffe pee» 
caco originali infeóhe j cui arrumen-
ro folvendoS, Dodlor áurea illa cria 
capica decorrepcione & graiia,aem-
pe io . n , de i2..exaravk. In il lo c a p , 
i i^palarn concedic auxiÜum ad per-. 
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leverandum ín penam peccati deeí ie 
quod camen non pocuit: deeírc A n -
gelís i vel Adamo : Á a u t e m , inquic, 
))oc a d t u t o m m V e i Angelo , Vel h m i n i s 
q u t m p r i m u m f a d i f u n t , d e f m f e t , quo.-
n i a m non t a k s n a t u r a f a c í a erat, V t J i m 
d i v i n o a d i u t o r i o poffe t manere , fi VeL 
¡ e t , non V t i q u e f u a culpa cecidtffent; aétg* 
t o r ' m m q u i p p e defiuffet ,J¡ne quo m a n e H 
non poffent , Nuiic au tem quibus deefl t a * 
le a d i u t o r i u m y i a m poena peocatt eft , q u i -
bus au t em d a t u r ¡ f e c u n d m i g r a t i a m d a ^ 
tur .Non poteft autem incelligere Au« 
g u i u n ú s , niíi ia poeaam peccaci o r í -
ginis donum perfcveranciae negartj 
nam baptizatus cum primum lesha* 
licer peccavic, caruic dono perfeve^ 
ranciaein bono femel z c c s p t o , stgQ 
in posnam peccaci originalis fuk á 
Deo denesacam. Idem cradie ¡acé c* 
8 .de dono perfeverancis , vbi qu^;-
r e n t í , enr quibufdam, q u i eum c o l u e r n u t 
bova fide ¡ p e r f e V e r a r e Vfque a d fimm 
r i o n d e d i t y refpondei; períeveranciaoi 
non eíTe debícam naturas 3 fed eífe 
graciam 3 qa^ e poceft negari 5 cur aa-
lem negecuMradic inicio capicis s E x 
Vno q u i p p f , inquic, omnes i n c o n d e m n a -
ü o n e r f i n o n imnftam i u d i c a t i ¡ u n t i r é ^ f e d 
i u f t a m . Qjm ergo l íberatyr graúam á d i * 
gat y qui non l í b e r a t u r 3 d e b i t u m qgmf* 
eat . Hanc perftveranciatn ma£* 
nnm bene/ icium vocac ü b , de cor, § i 
grat. cap. 3. ia fine 9 & b^c folá 
difcerni e le í tos á maíTa perdiciouis 
probac ex profeffo cap* & 9* 
lius Ubri , 6¿: rurfus l ib, de ejonoper* 
fever. cap.icidem 8.6¿ ^ « H i o c c ^ p * 
7. decor. & grac.aic: 4c per hoc quí 
Enangelum non atidierunt 1 ^ q ú íq 
di to i n rnelm c o m m a t a ú perfe^trantlám 
non acceperunt 3 &;c,?io^ fnnt ab ilU conf*. 
perf ioue difcreti3 q u a m conf ta t e/s'e á a w i ^ 
t a i n } eitntibiiS ó m n i b u s e x y no i n cúnder^ 
K Uát ÍQi 
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nationem, Et poftea ftatiai: J h illa per-
ditionis nia/Ja , qud facía eft per pnmum 
Jdain debemits mtelligere neminem pojje 
d¡fcerní > mfi quid hoc donum hal?et}qnif~ 
qws babet ¡ quodgratia Salvatons acce-
pit. ígitur ex Auguftinó ex h á x pec-
caco incidimus in pr ivat íoneav doni 
períever^nciíe, quod gracuicó cancüm 
á Salvacorc pródeftinacis donacur, 
Ptivano vero huius tam ma^nibe-
nefinj eft caufadamnacionis illativa; 
quicumque cnim caret dono perfe-
veranciíE damnabicuc % vnde aperté 
tleducitur peccatum originale efle 
caufam reprobationis. Vno verbo 
concludo. Carentiadoni pcríeveran-
ú x eft caula damnaCÍonis> íed pecca-
tum origínale eft cauía carenci¿E do-
ni perfeveranciavergo peccatum o r i -
gínale eft cauíli damnationis. Minor 
eft Auguftini f&c fuperius etiam pro-
bata eft | cjuia per peccatuzn origína-
le homo efl indignus tota ferie grá-
tiarum, & ¡icér fie bapcizatus, adhuc 
haber privationem doni perfeveran-
d a , quáí eft fpeciale Dei beneficiuni¿ 
Maior noh i tá intelligendá eft3qua-
f i illa carencia fie caufa per íe datn-
nacionis, fed cancüm tanquam nori 
removens prohibens % homo enirri 
iuftífícaíus > fi teíicacione gravi pul-
íerur , 5¿ íiec íub privatione po ten t tó 
jproxime expeditas ad períeveran-
dum.ínfallibílicer fucumbee, ni Deus 
fpeciali auxilio doñee v im perfeve-
randi?quod auxilium 3 cum ex pr imó 
peccató non debeacur h o m i n i , íu-
fte á Deo negari poteft. Vide quae 
dixí fiiperiús cap-S.§.6, 
H s c fentententia de reprobá-
noñe ex peccato ongmali orea de-
ducituc ccíamex Epiftola Synodicá 
Patrum Africanorum in Sardinií? 
exulum j v b i capi te l 
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xlftis itaqne quod Vobis dkentibus > quod 
Efau 3 & Jacob needum naüs , iacoh 
per mifericordiam ' gratuitam elgitur, 
Efau autem originali peccatv aetcntus 
iafto indicio Dei eft odio h&bitns. ¡llie 
contrario dicunt in Efau figuram c/fe 
popnli Jndeorum ex futnns malrs opeti^ 
bus condemnándi \ i n lacob vero figuram 
ejje popnli Gentmm ex futuris úpenbus 
bonis faíVandi. Hcec diio , qutf fingida 
proponitis ¡bonum eft jVt Catholica con-
fenjione iungaíis, Itaque per ipíos ca-
tholicum eft dicere ^Efau origiiiali, 
peccato deteneum iufto iuditio Dei 
efle odio habitum. Ac cap. 7. feri-
bunt : In Efau vero iudit'mm hiftíefeVe-
ritatis oftendit : qui facramento quidem 
cifcumcifionis otiavo diefecundum teño-
rem divina confiitutionis accepto ^ reatu 
peccati onginalis caruit ffed per nequi-
Uamcordis in hominis terreni Vetuflate 
permanftt, ilhus ibi indicio dereliFlus , qui 
gratis fabat \ iufteque damnat, Ac Eíau 
non eft detentus originali peccato 
íceundüm reacurn , cfgo feenndum 
aliquid ab ipfo originali cauCatum, 
eft enim dereli&us iuditio D e i , quod 
eft carere dono perfeverantiar, nani 
ve fupra inferebam , permífsio primí 
peccati adualisfic iufto iuditio De í 
hegantk donuni perfeverantiae in bo-
no iuftínicE per bapcifmum accepra?, 
at c^ : Auguftinó illud donum negacur , 
in poenam peccati non á í tua l i s , nam 
de primo peccaco a$:uali l o q u ó r , er-
go in poenam originalis. h i eadem 
explícacíone eft Si Cregor iüs Papa 
in p í a l . i o i . ad verficulum i Quiacme-
rem tanquum pantm manducabam } u c 
enim aic: E t cum mxta Jpojloli jen* 
tent'um^t^wQ volencis, neqicurrencis, 
fed miferencis fie Dei \ ahos qui correré^ 
rant mifericorduer engtt, alios qui'fiare 
Videbantur > cadere iüfle permitit Eft peo 
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cúto iwnqmprimlparentls accepímas 3 Vi 
tíeín ¡pfa hiftítía ftahiles ejfe po/simus* 
Quod ídem e f l / j u o d d icebam/ubi j í* 
fe nos prívacioneai poceaci^ proxime 
cxpedicís ad perfeverandup.que non 
aufemir nifi exJpeciali aUxilioDcuLe-
ge S, Prolp. in refp. ad 7. GaHorurn, 
Igicur prxcipuic pobtias reliótas 
ex pee cato originati func concupif-
cencía , & privado potencia proximé 
expedicíe ad perfeverandurn. Conca-
piíceatiam re-lid:am eíTe ad agonsai 
dogma fidei eft^x Tridencino in de-
creco de pcccaco órigínaU, qaa de re 
elegaacer Auguílinas l ih .z . coac, íuL 
cap. 4. Contra quam reteneratus 3Jíi¿im 
r Atione ytitur 3 illo fpeclantz , óitque adui~ 
yante Velut m agoae confligit > qma VÍr-~ 
tus in in/innitate perficitur 3 dam^ contra 
hoc nofiram i quod a vaftitia déficit j ¡ib 
no/ir o 1 quoi adiuflkiam proficit, dim'ica" 
tur , vt vinceñteprofefiíi totam furgat m 
Vielius ± non vincente defe&u totum V e r -
gat ¡n feiuí. Ideo vero h^c pugna poe-
naüs nobis iufto Dci indicio rel iga 
cft , vt homo propríam iafirmicaceín 
cognoícens clacionem il!am , qua 
olim in paradifo contra Dominum 
íuperbivic i d e p r í m e r e c , atq ie d iv i -
mim auxilinm fuppiex imploraren 
Audi AiigufHnnm l ib . 4- conc. íül. c, 
2*. Sed qiua ln ijla himaná mi/eriapeior 
hojlh e / i calenda fuperbia , ideo nimiruíñ 
7ionpenitus extlnguitur in carne cont'uun -
tium Sanftorum illa concupifeenua 3 M 
cmi pHgnatttr adver/us eam ^ periculonm 
fmnim animas admoneatur , ne fecurus 
infletur , doñee humana fragditas ad tan* 
tamperfeciionem peneniat fknttatis , vbi 
ntilíapntredo la/cil>i<€ yunlhis tumor f u -
pethhtformidetar. Idem paricer dicen-
dumeft de ptivatione huius pocen-' 
tAx proxime expeditíe ad perfeve-
randum , nemp^: re l idam ülaai ad 
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asoaem, 6c ad h u m a n á m fuperbiaDii 
contnndendam, vnde concup i í cen -
tia , & privacio iíla velaci federara:-
homini iafidiancur, ac mutuo fe i n -
vant ex concupífeeatia enim i ac l i -
nante ad oeccacum impotent ia í& i n -
Ermitas ftandi in bono p ropo í i t o ¡11-
flici¿e fovetur. Docec hoc eiegaatec 
Author l ib r i z. de vocac. ^enc. c. 18; 
In c£teris Ver& 3 ínquic , h o m m i í a í doñee 
caro concupifek adver fus ( p l r i t i m , & 
J p l r i t t i s adve r fus va rnem , O* doñee ípirl^ 
tus qu idem p r o m p t u s efl y c a r o au t em i n ~ 
fírm.a^ i n c o m m u t a b i l i s a n l m l f o r t l t u d o noil 
po te f t r e p e r i r i / p í o n i a m non huiiss ,fed a l -
t e r iu s vitce eft Ve ré perfecla , & f e c u r ¡ i 
f e l i c i t a s , In p r d f e n ú s a u t e m agonls ¡ n c e r ~ 
tó^vbi t o t a Vi ta tentJtio efi/S* ab i n f í d i a * 
t i f u p e r b i a nec ipja ejl tuta Vi&oría , 
t á b i l í t a t i s pe r i cu lo non c a r e t a r . E t l cet 
i nnumer i s San&is fuis d o ñ e t V i r t u t e m 
p e r f e V e r a n d i v f q u e in j inem d i V w a p r o t e * 
c i i o j md l i s tame aufertyqHod ipfii r e p u g -
nat e x ip j is ^ Vt in ó m n i b u s j l u i i j s e o r u m » 
átque conatdms femper ínter f t t ioí le > CP* 
Velle decertent .Hoc ipfum docuerac 
Paterlib. de dono perfevec. c. 8. vBÍ 
íefpoadeas quíereacij car fideli Deas 
denegec doaani perfeveraiicis aic: 
Deus autem m d i u s efá i u d i c a v - t ml fce re 
qao fdam non pe r / eVera tu ros certá ?stme* 
ro Sanciorím J u c r t i m 2 V t quib i t s non ex* 
ped i t in hims vitá t cn ta t tone f e c u r i t a ^ 
non pofs in t ep¿ f ecur iy t m l t o s enim a per** 
lúc iop t elatione r e p r i m l t s qnod ú l t Apoft* 
Qua propter qai videcuc íl^re, videac ^ 
He cadat.^Qlat¿ne enim f m cafy^m é ié 
d i t & V o l ú n t a t e TJei fíat, f ú ¡ l a t , 
Hinc quascuaque contra hánc pr iva-
tioríemobijei foknr eodem p r o r f ó 
modo folveada fuiKjac ü l a ^ u g con-, 
tra poenalitacem concúpifceacix Pe^ 
lagiani Auguftino o l im opponebaaec 
Expedienda hic eft dííE::uka;savodc 
fc i tra* 
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uadica ^uguííinianas fcntentia^ ex-
plicatío maximé i l lüíkabitur . Caren-
tía, inquiunc, doni per íevcrant i^ fuk 
in Adamo 5 nam- períeveranriae do-
íiuaijaic Aúgúílinns in lib. de cor. & 
grác. cáp. Í Í . /? hahmjjet Jperje^erújjet^ 
ergo privátio doni pcrícveranrig non 
cít poéna pcccatiVluipp^ fuic ecia 
in homine ante peccarum.Hoc argu-
nienxum olfm S e rn i p^ I a gi a n i A uguñ i -
no obfjciebaht in laúd aro L e . io'. vb i 
de Adamo inipíunt : ergo h a b n i t 
m i l lo bono pe r / eVeran t i am , & j i non 
hihult 3 non vtiqne acce¡>it,Ouomodo en 'm 
O* accipif le t pe i JeVeran t i am, non ter ~ 
f e V e r ú j s t t } Ton o J i p r o p t e r c a non habui ty 
¿ p ú a non accepit ^ •quid ¡pfe non perjene-
r ando peccaVi t j q u i per fe^eranúam non 
¿ c c e p í t ? Ñeque m i m d i c i p o t e f t i ideo non 
acceptjje s q t m non eft d i f c r e t u s a majja 
pe rd i t i on l s g r a t i s ¡abítate : Nonduni 
quippe e r a t i l l a in g e n e r e humano per-
di t ion i s m a j j a , a n t c q u a m p e c c ó j j e t , ex 
qno t r a f i a e f i or igo V i t i a t a . Nui lum ar-
gamencum ñeque fubtiliús , nequé 
operoüús iílo íolucum vnquam fuit 
ab Aüguflino \ ve Jummi ingenij ví-
resomnes eidem diluendo impendif-
íe videatur , tria enim capita In libro 
de correprióne 3 3c gracia integraé 
reíponíioni infumpíit 3 quorum fum-
ma eft; Adamura íiabuiíTe auxiliuni 
Dei , quo proxime , 6c expediré poce-
rat perfeverare , íed ira ve per íeve-
rantía aáiualis repofica eflec in víü 
libero ciufdem ponendo ab ipfameí: 
voluntare Adami, quam per modum 
habítus adiuvabaí:. A d hoc expl i -
candum ibidem dúo illa capira r¿ ¡ 
Se 1 i i ícrípíic 5 vnam 6c alceram íen-
tendarh dabo , nc vniverfa huc 
tvansferam : e r g o , inquir, non aeci-
peret hoc d o n u m D e i ) ¡def t , in bono pe t~ 
- / ^ e r a n t i a m p r i m ú s homo ¿fed p e r / eVera -
u g u i t r n i a n s e . 
re y Vel non p t r / e V e r a t e ¡n eitis felmqm* 
r e t u r a r b i t r i o , t a k s Viret háhtBat eim 
Voluntas , qu<£ fine V#o fnefat tnflitmd 
peccato 9 & m h i l f l i i e x f e f p f r contr f fpf i 
c e n t i a l i t e r r e f i f t t h a f , )>t d i p r w r t ¿ m ~ 
n i t a t i > bene 'Vixenái f ^ ú t t n i í [ e r f e W -
randi c o m m i t t e r e i n r a r b i t r u m - , C. rá>, 
Ec c. 11. feribir i T i m e ergo dedefat ho-
r m n i Veus bonam Y o l m i t a t c m 3 tñ i m -
quippe curn f e c e r a i 5 q t t i f é c e f a t reSTmf. 
DederattO" a d i u í Q n i t m J m e quo- m ea 
nonpojjet p e r m m e r e j t Ve l í e t} W a u t e n í 
Vel/et m eius l ibe ro reliqutt ú r b n t t o . íra-
que Adam non indigébat dono ac-
rualis pe r í eve ran t i ^ , quia babebat 
adiucotium , quo per modum babi-
tus inerat íffl potencia proxime ex-
pedirá ad perfeverandum i vnde A u -
guftinusin fine cap. t h á i t ; Cum O* 
Voluntas p r i m i h o m m i s f o r t i s ^ f a i u t 
m bono amp l io r e non per /eVeraVent h a * 
bens 1 > i r t u t m l i b e r i a rb t t r i j ^qua inVi s non 
d e f u t u r o a d i u t o r i o Dei ¡ fine quo nonpofi 
jet p e r f e V e r a r c , f i Vel le t : non tamen tal iy 
quo i n Uto Deus ope ra re tu r > W Vellet , 
Forti/simo quippe dimifit 9 a t q u e p e r m i f t 
faceré ^ u o d Vellet . Quare Adamo h i l 
defuic ex parte Dei ad hoc j vc pof-
fer perfeverare , fed fibi ñolens de-
fui cmam fi voluifTec, facillime períe-
veraOec. Addic Auo-uftinus, fi Deus 
hoc adiuíorium denegalTcc j Ada-
muro, icemque Angclos non (ua cul-
pa caluros fuiííe,, raíioncm aís ignañ^ 
a d i u t o r m quippe d f f w f í ' e t } f ín r quo in f n é * 
te nonpvjfent. Nuñc a ' túe q u é h s ti&p H » 
le a í l t u t o m m j i a m p m a peccaíi f f t ^ q u i k i s 
ante d a t u r ¡ / e c u n d / m g r a t i a n i Két^Wfi 
Jecundum d e b i t u m . Higo dahijíri ^ f ^ -
bens pocentiam proxime e^ t l i t a¿TI 
ad perfeuerandü tradi tumfuít Ada-
mo, ita ve carenciapsr ieveráat i^ 
tualis non pocuiílec ílU irvípucari cal-
p^^íi eo adiutorio caruif lecC^tefuín 
ex 
peccato perdídic fibi , 3c nobis 
hoc auxilium coafticuens potenciaat 
proxime expedícam ad perfeveran-
d u m . Quare privatro huiLis.potenciíe 
in nobis eft pcena primi peccat¡> ru in 
f e c u n d t m g r a t i a m d i t u r } non f e c n a d m n 
d e b i t u m . Tanta vero per peccacum 
A á x concrada eft imporencia ad 
proy i rae expedíce pe rfe verán dumi ve 
íi ídem omnino adiucorium , quod 
dacumfaic Adaí ad períeveranduni, 
nobii ín itacn naruiíE lapfas donare-
tur > non eííec fufficiens ad amoven-
danj iljam impocenciam períeveran-
di , v i docec S. Doctor propé finem 
cap l i . h s c cradens: S i i n t a n t a inf ice 
r n i t J t e vi tct h u i ü s y i n qua támen infirmi-
t . i t e p rop te r e la t ionew r e p r i m e n d a m p e r -
j i á i ñ r t u t e m o p o r t e b a t , ipfis r e l i n q n e r e -
i n r V d l m t a s f i i a ^ t i n a d i u t o r i o Vei > fine 
q m pe r / eve ra re non pojjtnt 5mamrent-9 
¡t v e l í e n t 3 nec Deas i n eif o p e r a r e t u r , Vi 
VeiUnt, Í n t e r ío t , ú r tan tas tentat iones 
i n j i n n i t a t e f u á Vohmtas ip/a f u c e t m b e -
ret^ & ideo perseverare non po f f en t , q u i a 
deficientes i n j i n n i t a t e nec Vel íen t y ant 
non t t a Vel íent i n f i n n l t a t e V o l a n t a t i s , Vi 
p o j f í n t . Ex his patee íolucio propofi-
t i arg!jnieaci,negandtim eft eiiim an-
tecedens, ve iiKelligatur de carentia 
pocénciíE proxime expedíce ad per-
feveraadum ^ ha?c enim privado ia 
Adamp non fnic, qui habebac adiu-
torinm ínrncienciísimum ad perfe-
verandum jfoklnicjae i l l i v cüe ruum 
defak. Ac ipfe & fibi^ cori generi 
l i imano íubfecuco calis pocenriíE prt-
v i í í o a e m intulíc 3 c m a s occafione 
.tanca crimina commiteunrur, Hanc 
.docmnam.fu í ius cxplieavi fnperiüs 
capite 3.Gregorius Ariminenüs in a. 
diíi.^.cjuíeft. i . 6¿: z.. idem ex Auga-
ílino docec. 
Obijciuncplnres, qui l icéepec-
ftiníanE . ^ 4 9 
catum origínale íii i'js > qu iBuñ ion eft 
rcmiffnm, concedanc eíTe fufficiens 
niócivüm repróbacionis , in baptaza-
tiscamen id nullo pado dici poíTe 
exillimanc. Nam {5eccacum remíí-
fum non poceít eííe cauía , cur ho -
mo damnecur^nón e f lk enins r e m i í -
í nm, fi propcer illnm morce perperuá 
plederetnribapcizato vero cft remif-
fum origínale peccatum , & propcer 
iilud nnlli poens eü íabiedlusj nec 
poteft coniponi vobncás reniícrendí 
peccatum cum voluncace damnandi3 
& illud asternum puniendi.Sane T r i -
denriaum ín decreto de peccat, ot ig , 
í l i i ú k m h d damnaf ion i s eífe VA bapti-» 
zatís,eírec aucerü mulcuni damnacio-
n i s , íi ineíTec aliquid d'ignum püniri 
pesna aecerna. Hdc argumemum pa-
ricer Semipela^iani contra Si Au^a-
íí inum adduecbaac ; nam cum ille 
affererec 3 peccatum origínale eííe 
caufam} cur faomines vivlverfim fue-
riac reprobaci ^ QUOS divina prcede-
ftinatio íuos non fecerac, iiifercbant 
hoc abíurdum ex Aüsuí t in i íencen-
tia : Q u o d ab eis ¡ á í ú non ¡ a n t p t & U é f t f c 
n a t i a d V i t a m ; non au fe ra tpe rcep t a bap* 
t i j m ' i g r a t i a o r ig ina ie pecca tmn . H x c eft 
cnim fe cunda obiedio Gallorum,, 
qua doótr inam S. Pacris teíte Prof-
pero , íuguillabant. Re ípondeo pec« 
cacum origínale intullifle pbeña lp ro -
prias ipilus aaairx 3 & has per baptif-
mum non remicti , quarúin precipuas 
func edneupifeentia, 8 ¿ privado po-* 
tentis proxime expedita ád perfe^ 
verandúm i a áccepca iuftitia 
nihi l damnationis renlanet in b á p -
tizaco Í prodc damnat ió culpam fig-
nificae , non vero pronc dicit poe-
nam.Nam ibidem docct S. Svaodusj, 
remaaere concnpi fcen t íam, ^¿e ¿ x 
feccato e j l > 0 * M p e c c a t i m í n c l m a t . 
k i 
í f o V i n d í d i 
Nui lo vero paíbo concedicur, homi -
netnbapcízacú damaari propcerpec-
catum origínale formalícer, 6c eíTc 
racione illius ve caafae proximcT re-
probacum , fed diciínus radicaÜter 
peccacutn origínale eíle caufam re-
probacionis hdelinm , CJLU damnan-
t a r , q u a c c n u í e x illo orttim habuíc 
prívatio pocenciíE proxime expedíc¿E 
ad perleveranduin 5 fab qaa príECÍÍo 
•auxilio fpecialí Dei homo íalutem 
non coaíequicurjíed labitur in pecca-
t a , ob qune proxinié > 6c formalícer á 
Deo damaacur. Nec eaim nes-amus 
Dea ni reprobare aliquem ob pee-
caca adualia , neqae dicimus Deum 
prias.reprobare propter origítiale^ 
deinde eciam ob aólualía^ vcoppo-
níc ío.á S.Thom, diíp. io.de Reprob. 
are. 2. num. 30. (cd aíTenmus Deuni 
immediaté damnare poena aeterna 
hominem ob peccaca adLialia^in qu§ 
incidir ob impotentiam per íeveraa-
d i , feu ob privanonempocenug pro-f 
xime expedirá ad per íeveraadmn, 
quce eñ poena humanae natura reli-
óla ad agonem ex pcccaco A d ^ . ín 
bapi i ímo vero remittkur culpa 3 Se 
poena debita períonaj ? quse pecca-
vic^non poenalicas inflídta ex primo 
pécca to íp í i natura? ^ quod exearplo 
concupí ícent i^ diximus fieri manife-
í íuai . Quare ob peccaca acbualia ho-
niines damnari coucedic S.Pacer cap. 
13 « de cor. 8c gratan fine, vbi de re-
probis loqueas: J u t e n h a , inquíc , i a -
centfub peccato > quod originaliter ¿ege~ 
neratione t r a x e r m i t enm i l l o here-
d i t a r i o debito hinc e x e m i t , q u o d non eji 
regeneratlone d m i f i u m ¿ a i i t p e r h b e r t m 
a r b i t r i u m a l ia w f u p e r a d d i d e r m t 
m j v i s , a l i j mmus 9 f e d omnes mal ¡9 
^ p r o ip /a d i V e r f í t a t e dWerfis f i i p p í i a j s 
M i c a n d i . a u t V a g r a t i a m j u f a p u m t . y f e d 
A u g u f t i n l a n ^ 
'temporales funt^ec perfeVerantJe /enpi t , 
tsr deferuntur. Dimifsi enim ¡mit l ibero 
arbitrio non accepto perfeverantut dono 
indicio Vei 'm/lo , <ar oceulto, Lege cap. 
^S.Enchiridij . Ex quibus colligo 3ra-
xacionem poen¿e dependeré ápecca -
lis aduahbus tinquee homo labicur, 
quia deferir D e u n i / d e í e r i t vero, quia 
efl: dimiírus libero arbirrio , non ac-
cepto dono períeveraucias indicio 
Deiiufto 3nenipe in pcenam p^ccaci 
originalis. C^ce rüm homo baptiza-
tus licec habeac illam privatipneni 
doni perfeverantiaí 3 & non íit dig-
nas hanc habére , quia non dacuríe.-
cundüm debicum y non efl tamen d i -
cendus illa indignus 3feu habere de-
bicum non habendi, q u o m o d ó func 
peccatores j fed cantiuü non habec 
debicam habendi, quod debicum ha-
bebac Adam , vnde non eífe huius 
pocentiae proxime expeditas ad per-
fevcrandiim non poceft dici fola ne-
gado a fed vera pr ivat io , quia eft ca-
rencia doni alias debici nacuras prouc 
elevaras ad finem fupernacuralem. 
Hadenus haec pro explícandíi 
fe licencia S. Au2¡uftini infinuaca Cint3 
pluribus enim eandem fencentiam &c 
exponunt. & defendunr erudicifsimí 
Theoloo-i Rnizius, &í Goncccuslau-
daci. Vndc nefeio quo pannico t í -
more perculfus illam Adamus hor-
rueric , aecufans eandem canquám 
matrera Calvinians híierefeos; quod 
quidem atcencius cohfiderans 3 aibi-
tror i l lum intellexiíle errorem lacis 
notum , nempe ín baptizatis veré re-
manere peccacum originis § éccnim íi. 
poft bapcif. adhuc fidelis po teñ re-
proban ob peccatíí or ig in is , non ig i -
cur efl delecum3& remiííum cum álí* 
quid remaneac iri renatis 3 ob quod 
íEtemu damaeni-ur, Ac h x c crac vetas 
V m d í c S A u g ü í l í n í a n á r ; & « — » . . } V 
ealiííTiníá; quam Semipelagiani, vt ex g r a j j j t o r e m 3 f u i nohls Vel i t V i l a m m -
Pioíperodíxi í i ius , Aiiguiiinianaí fea- pe re . Eíl Adami contra Auguftinunl 
tenrix inferebanc,a qua eandem pro- accufacia capíce 5. pag. 5^5- P i í p ^ 
cul eíle oftendimus.Longe vero abeft 
S.Doóbsr aCálvíniftarum fencentia, 
iíli enim pucanc ipfam concupi ícen-
tiam effe formalícer peccacum or i -
ginis , qus cum remaneac' poft b á p -
EÍfmum , dicunc non fuifle delecum 
peccacum, fed ceótum, & non impú-
tarum. Ac S.Doólor non conílicuit ia 
ipía concupifcencía eíTenciam pec-
caci originalis,.fed ín reacu, & .macur 
laquee coca deletur in bapciímo. V n -
de L ¿. de pee. mer.c. iS. loqueas de 
concdpiícencia ák ; Non fíe manet i n 
membr i s eorum $ qul ex aqua , & /pirita 
renati f m t , tanquam non (it eius /¿i&a 
remifsio , Vbt omníno ptena , & perfeBa 
fit remi/sio peccatornm ómnibus mirni-
tijs ínterfdlissqiiibtis fcparúbamur aVeo, 
Lege Bellarminum toril . 4. l ib . $. db 
amiísione gracias cap. 8, id ex Augu-
fiino erudite probantem. Hoc ipíum 
ramen meliüs ac fúfids explícac P. 
Macedo lib. 4 de Clavibuá Pccri cap. 
5 . & : 7 . N o n eft igicur,cur AdamUs 
celebérrimam S, Pacris íenecnciatri 
Calvinifmi in í imule t , cum Cálvinus 
hac in re Ipngiüs ab Auguftino , í í 
qnís alius abíerít. Sed tranfeantus ad 
alia, fuique confilij caufas adverfatio 
dimicumus. 
§ . I X 
¿ d n e r r a V e r i t J u g u j l h m s docens occi/iOr 
nemgrúpatorls mortem 'm~ 
tentantis non ejje l i ~ 
c l tmt 
L t i m u m , quem S. Patrí erro-
rem obi]ciunc,in examen vo-
camus; inquiunc enim eun-
dem dixiffe ; 'Hauélicitum ejje ófeideré 
tac Auguftinus libro 1. de libero ar-
birria capite 5. poísirtt-ne cicra cul-
pa m mcerfici hojiis i n u e n s , V e í i n j l d i a -
íor f i c a n u s i f i v e p r o Vi t a J h e pro líber-* 
tate . f i V e p r o p u d l t i a , Portquam dixic 
lege Romana graffacores poffe i m -
pune occidi , dum vicam ákeri flrí-; 
¿ k o mucrone auferre cencánt,ait: L e -
g e \ n quidem m u reprehendo , qu¿e t ¿ $ 
les permtttit b i t e r j i á , f e d quo pa&o i f tos 
defendam y qui interficiunt , non i n V e * 
^íd. Ex hís Augurtiní verbis in varias 
fentencias gravíísimi feriptóres abie-
re. Mulci p'ucaruác Augúftinum ne* 
gaffej, eíle lícitum occidere inváío-
rem cti^m cum mbderamine incul-
pacas cutelás, quorum noañulli can* 
t i D b d o r í s audoritate moci eaíl» 
dem fencénciám íubfcripfefs , vel fal~ 
tém probabilem exiftimatunt. Au« 
guftinus Triumphus Anconicanus i n -
íignis Thedlogus Augüftiníailiis i á 
libró de poteftace Ecclefiaftica quseC 
5 á t e » 3, ponic, S| probac hanc con-
clufidnem : Tuto, quid culpafit homU 
hem occidere, m ipfe áccUaiur > quacum* 
que ineVitabili nece/sitate hoc fiat, Ad hoc 
e j l ^dák iáu t imi tas Auguftini w pluribus 
locis. frímo de l i b e r ó a r b i t r i o dicentis; 
ú r c . Toftatus lllud ingeniorum m o n -
ñran i in cap. s> Mace. ^ . 10^. recica-
cafencenciá T r i ü m p h ¡ , 6 ¿ oppofica; 
quas eñ coramunior áic j f u t r a q u e 
i f l a r t m pofit 'mum V i d e t u t a l i q u a l i t e r 
rd t ionab i l i s , máxime c m n ifta f e c u n d á 
aliqualiter V i d e a t ü r ejfe de m t e u t i ó f t e 
J u g u j l u i i , Váíquez capite | i de t é * 
flic. dup. 6 i riiim. 18. Áuguftihum 
¿aiil fencentiam fecutum fuiíTe af-
firmac^íi^í, inquíc , quídam e x Cáná-* 
nijlis ampleBüntnrMolmti difp, 5. ¿i t . 
í j í ¡ V i n d í í c l a e A u 
num í M i F e h e M e n s / n / p i c i Q e j l , M g u ~ 
j l i n u m eiusfu¡J]e f e n t e n t l á . Gerfon pro 
e a d c m fentencia refertur in tracSt. de 
Euchariflia ^ Cerré 2. p, campead, 
Tfacolin expüíic.5, pr^cepci a k : 2)i-
cunt q u í d a m , qued nul lo modo l icet occ i -
dere e t i am defendendo 3 m á x i m e au tem 
V i r o perfeSlO } & h¿€C Videtur cf jeopinio 
A n f e l m i , V b i etiam recitar con t rá -
riam opinianem 3 neutram vero r e i j -
cit.Secpuntiir accnríius > 5c Glofa fu-
p e r l .v im v i í£de í u í i & iure.Richar-
dus infiiper t S . V i d o r e ^ Almaynus 
ci tanturá noflfo Salonio. Quare notl 
folns fuic in ca fententia Augurtinus^ 
íed habúk feftacores & Theologos, 
& íuris confultos^ apud quos plus 
ponderis vnius Auguflini auótoticas 
valuíc> quatn vulgaris aliorum opi -
nio. Anrequam lamen S. Doótoris 
íententiacn explicem i moneo haud 
©pus fuiiTe^ nonnullos tanra diligeñ-
íia vtriufque iuris ceñimonia conqui-
rere^queis invaíoris occi í io cum mo-
deramíne incúlpate cute l íE conced í -
tu r , vno enim verbo iam b l im ref-
ponderac San&.DovSor capite v - l au -
d a t o : L e g e m qu idem f a t i s Video efje m u -
n i t a m con t ra h u i u f c e m ú d i accufationem9 
quíZ i n eo populo ^ quem r e g i t , m i m r i b u s 
m a í e f a S i i s j i e m a i o r a €ommi t t e ren tu r} d e -
¿ i t l k m t i a m y mu l to en im mt t ius eft e u m , 
q u i a l i e n ó Vita , i n f i d i a t u r 3 q u a m e u m , 
q u i f u a m , t u e t u r o c c i d i . V b i qa^ric án 
homines 3 quibus civiles l eges inva-
foris occifionem permittunc, a h q u a 
Vehemen t io r i , a c f ec re t i f s ima lege t e m a n -
t u r cales non occidere. 
Sandus Thomas ia 2.. q . 64 . ate, 
y.nokns difeedere a S.Auguftini fen-
tentia j ñeque í tem á communiopi-
nione , diltmguit vnum 5 SÉ alterum 
modum 1 quo t|uis íe defendens 
po^ft líiuaíorem occidere. Pdcell: 
g u l t i n i a n a E . 
enim quis habere tantutn intentio-
nem fe defendendi 5 licet inde ex ac-
cidenti fequatur mors invaíoris ¡j vel 
poteft intendere occifionem aggrél-
íoris, vel tanquam médium , vel tan-
quam finem /vtexponic ib i Caieta-
nus. Poteft hoc explican exemplo 
fatis apto. Pr^cipit rnedícus feindi 
venam i n f i r m i , ve emifsione fangui-
nis curecur 3 licét feiac infirmum ex 
cali emifsione paffurum deliquium, 
quod re veraipíe nolleCjfi áliter ín-
firmus.curari p a í T e d n hoc xalu M e -
dicus vulc falutem inf i rmi a ve finet^ 
emifsionem fanguinis i ve médium, 
deliquium nullo paóto incendie, niíi 
ve quid confecutum ex accidenti 
praster fuam ¡n ten t ionem, in quod 
cantuni materialiter confentic. Ita 
hoc fecundo modo poteft aggreífus 
occidere invaforem , nullo vero pa-
óto poteft intendere mortem graífa-
toris irruentis ñeque ve médium , ñ e -
que v t i finem. Echanc eífe menteni 
S . Doélor i s r e d é oftendit 5aIonius 
in fine are. 7. camdemque explicae 
Toftacus citatus. Quare S. Thomas 
inrefp. ád 1. feribie Aüguft. intel l i -
gendum eífe de ineentione occiden-
di as^reíforem /non vero fi incendie 
dire^té confervare propriam vieam, 
nam tal i:» a^Us non h a b e t , inquit a r a -
t ionem i l l i c i t t 9 c u m hoc f t t cudibe t n a t u -
r a l e y q u o d fe con/erVet i n ejje 3 q u a n t u m 
p o t e f t , Omitco hanc fentent¡am v ix 
poífc in praxím r e d u c í , quis enim 
Turgente ira , animoque ín íui defen-
í ionem fubiíó eredo, illam intemio-
nem habere poccftpqaód Sálon, Mo! . 
alijque adnotarunt .Cer té illa explica-
tío non eft ad mentem Auo;,cü camen, 
inquit M o l . tom. 4. d i f 3. n \ $ , f ó r t n ¡ J e 
J u g . t e f t imoma D 11? m , i m p u l c r . n t a d 
a j s e r e n d u m y a g ^ r r j ^ r n n o n p n j j e ¡ W m i é r t 
V l n d í c í ^ A u g ü f t í n í a r ! ^ 1 5 3 
mortem dgnfíorls, Nam Auguftinus útydrbitraricarereiftos lilnámetqui pro 
oecif íoncm aggreíloris inde eíTe ma-
Jam probac, quiá oricur ex cnpíditate 
fervandí vicam 3 quae non deber ama-
r í , íed contemni; Quomodo m i m j i n -
c p ú t y a p u d e a m ( divinam providen-
tiam ) J u n t tfli peccato i i b e r i } q u i p r o ijs 
rebuSy quas contemni opnr t e t}humana c<¡e~ 
d e p o ¡ i n t i funt,íit an i c%. Non enim l e x 
tos cogit occidere ¡ f e d r e l i n q n í t i n pote fia-
te \ l í b e r u m eis n a q u e eft neminem necare 
f r o i j s r e b u s , quas i n V i t i poffunt amitíe-
f e , O* ob hoc a m a r e non debent. At S. 
Thomas vulc, ex inrtinótn narurae 
ornare vnumcjuemque fuam vicani 
c|aani;urri poteft-^ ex quo ámore íe-
quitur defeníio ad illam confervan-
dam etiám cum morte iníidiantis. 
Porro incer illa ,quíe contemni de .^ 
benr^ ibidem vitam reponic AuguítU 
mus 3 eo vtens dilemmate de vita ani-
j D ^ , d u m corpus interimitur : J i a t t -
f e r r i p o í e j l y contemnenda eft } f i n o n po~ 
t e j í , n \hú me tuendum. Et Angelicus 
Doctor illam inrentionem ex ira 
contra hóftem infiei malitia opinatur 
ac Auguílinus nimia concupiícentiai 
& Í m m o d e r a c o 3 m o r e ercra fe occi-^ 
í ionem illam vitiari exiftimavit. 
Sed iam videndum eft, vndé nani 
Auguftinus in eam lententiam def-
cenderic. ¡He quidem cum originerri 
má l i^quam contra Manidiebs dif-
putans indagabat3á libidine 5 feu pra-
va cupiditate derivan ftatuifltt, o m n i a 
m a l e f a B a , inquiens , m n ob a l u t d m a l a 
r j je y n i f i q u o d l i b íd ine , ideft i m p r o b a n d a 
c n p í d i t a t e f i u n t . Cap. 4, Poftea qu^r ié 
cap. 5. ^ t r u m Vel hoftis i r r u e n s , V e l i n ~ 
f t d i a t o r f i c a r i u s fíVe p r o v i t a J h e p r o / / -
ber ta te yfiVe p r o pudte ia / m e VlLl i n t e r f i -
c i a tu r l ib íd ine ? Reípondet occifores 
invaforam non e i í e ab hac prava cu-
pidicate irnmunes '. Quomodo p o / ] u m ¿ 
t]s rebus d ig lad ian tu ry quas poffunt a m i t -
t e r e h v i t i y & c ? A t ftatim obijeit fibi 
Romanas leges permitiere aggreflo-
rem impune occ id i , quod atuém le-
geí ic i tum eft^  peccatum nullo modo 
eíTe poteft. Reípondet tales quidem 
non teneri reos lege Principum tem-
porali y fed a lu jua v e h e m e n t i o r i y ac f e -
c r e t i f u m a lege, Quomodo en im a p u d e a m 
f u n t i f t i p e c c a t ó l i b e r i , qu't p r o ijs rebus^ 
quas contemni opor te t h u m a n a crfde p o ¡ l u ~ 
t i f u n t ? His ita contticucis^tota rei dif -
ficultasin eo erat, vt Auguftinus ra-
tionem daret, cur apud leges civiles 
occiíor invaíbris non ^ffet homicidij 
reus , fed bené apud legem 3 ¿crer-
nam , & immutabilem Ad hoc verq 
probandum S. D u C t o t teliquum i l -
lius l ibri impendi t , cuius fumma eft, 
Lex ¿eterna vulc omnla e f á o r d m á t i f s i -
wd. Cap. (í. vnde fie con í equens , ve 
h o m o i n / e ip/o ú r d i n a i i / s i n m f i t . C . j . 
Gum vero babear homo plures m o -
tns cum belvis communes 3 nam a p * 
petere Voiaptates c o r p o r i s , ^ V i t a r e mQ~ 
¡e f t l a s feriuce u l t d omnis a£lio eft. Cap» 
8. H i / ce m o ü b u i a n m ¿ e c t m r a t í o d o m i ~ 
n a t u r , o rd ina tus homo dicendus eft, No?| 
en im ordo r e t i o s 3 a u t o r d o appeHandus 
eft omninOy v h i de te r io r ibus me l io ra f u b i j * 
c i u n t u r . ^ a t i o fta ergo y v d m e n s : V e l 
f p ' m t u s cum i r r a l i ó n a l e s anhnt motus r e -
g i t y i d f e i l i ce t d m i t u t u r i n h o m i n e , c u i 
dommat io lege debetur e a , q a ü m M r n a v t 
e/Je comper imus . C u m ergo i t a homo c o n * 
ftitutus, a tque o rd ina tus e f t y non ne t i b i 
Japiens v i d e t u r i C a p . S.EOÍ en'tm f a p i e n " 
tes Voco y quos Ventas Vocar i i u h e t , idef t 
regno m e n t í s omnis hb id in i s f u b i u g a t i o n t 
paca tL Cap 9. T u l a s ne ifta mente , a d 
r é g n u m i n l i b í d i n e s ¿ e t e r n a lege conceffam 
efíe c ó g n o / c i m u s , po ten t io rem e/Je l i b i d o 
úev i ? Bgo enim nul lo p a t i o puto ) Ñeque 
¿ n i m eJ/eJ-orJhhit ' /s imim ¿ Vt impo teu t i o* 
r-a p^tentlpribns m p e r a r e n i ^ Q u a r e m c e f -
J e a r b i i i o r e f e ¡ ^ t p l n s p o j s h m e n s ^ u i m 
cup id i tú s y eo ipfo y q u p x H j i n l i t i H i r eRe i n -
fleque dowmaiu r , . Cap. ¿O. Ex his A a -
gultínus mcentum deciuck Nam 
cum quii aggrcílbrem óccidíc / n o n 
r a t i o , fed cupidkas; ilü doa'iiivacui': 
Q a o m o d o p o f l l m á r b i t r m / i n ^ m . c a r e ^ 
fe ijlós l i b í d i n e 2 q n i p r o i js rebus d ' igla* 
d u v H i i r , q í i i i s p o j j u n t ami t t e re i n v l t i , a u í 
J i n o n p o f f u n t , qu idopus e f t p r o b i s V/que 
ú d h o m m i s necem /^rog-f^ítoNeque eaiíil 
affcuai occidendi ratio , fexl cupidícas 
regir ¿cum ratio di6tec;,vkam non 
efle verumbonum ho.minum , quíá 
illam p o j j u n t amitt-ere m t i t i . * Quod 
e n i m , iüquíunc, á natura infítam M t 
íefui coníecvadonem, ac proprij bo-
n i defenfionern, nihil iuvatinám vita 
corporis non eft proprium bonmn 
feominis i íed hominis p a r s v d i f s i m a . Ce 
16. Bene quidem feraz niturali inftín-
¿bu eciam cum a^refforis occifioné 
vitam tuentur^quia haec vnícum fura-
mum bonum illis efi 5 idque cupidica»-
te fui confervandi faciunc, ne amic-
tant effe, At íi homo, vt fe deíeadatj, 
invadeatera perimic j, cupiditate mo-
vetur , qua & belu.^ in eos motus i rá -
peliuncur, exiíiimans tancúm bonum 
vitam corporis, ve pro iüa neclsé pu-
tee vfque a d hominis m c e m p r o g r e d L C. 
5>Beluarumenim proprium e f t , ^ -
fótere Voluptates c o r p o m , V i t a r e m o -
lefltas* Cap, 8. Ergo cune movee ho-
ínines ad occidendum cupidicas y qua 
b e f t i p m e ü o r e s non íunc , ñeque tune 
Tatio i r r a t i o n a k s a n i m i m o t u s r e v t t , Ibi~ 
«em. Ergo homo non ordinaté agíc, 
^ perconíequens contra legem ¿eter-
m m agir 5 qaae vulc, omnia effe o r d i n a -
ü f s i m a . ve ibidem prsmiferac. 
Dices, N o n igitur citra vitium 
i i g i n t i m a n á c . 
poterimus amare vitam corpen^ 
RefpondecS. D o ó l o r cap. 15. 003 
pode amare vitam i ác relíqpa bon^ 
corporis vcendo i l l i s , non t:rucndo> 
quod egregié fic'xxplicat. C u m i g i t u r 
e i fdemrcb t i s al'ms m a k y a l m l e n e V t n -
t u r > is qu idem •qm male amore i n h a -
r e a t , a tque i m p l i t e t u r J c d i c e t f u b i i t u s 
eis rebus q u a s f i b i f u b d i t a s e f e oportebat^ 
<& e a b m a f é i 'Conf i i iHens- ¡¿ ¡u ibus o r d i -
nandis p e n e q u e t r a c l a n d i s t f f e ejje ñ i -
que deberet b o m m J Ü e au tem ^ q u i r e ü e 
h is V t i t u r , o j l enda t q n i d v m bona e f e J e d 
non fihi¡non en 'm eum b o n u m 3 m e í í o r e m -
"Ye f a c ' u m t ^ j e d ab eo pot ius j i u n t . E t ide^o 
m n ets. a m ó r e congh i t ine tu r , ñ e q u e Ve lu t 
m e m b r a J m a m m i f i i c i a t , q m d f i t amando 
ne c u m r e j a c a n cxspemty eum cruciatu^ac 
tabefeedent j e d eis m u s f u p e r f e r a t u r 3 & 
babe re d L i y k r e g e r e , cum o p u s e j l p a -
r a t a s & * a m i t t e r e , au t non habere p a r a -
t l o r , Vndé qui occidic • aggreíforetn 
non fuperfeítur tocus , ñeque regk 
bonum vkaz corporis , fcdeiamore 
condutinatur , ác membrum fui ani-r 
m i fack doleüs, cum cruciatu eam fi-
b i refecari, ñeque paracior eft i l h m 
non habere, íed totis viribtis c c l l i i -
6batur, ve tabear 3f uranseam fuüm 
bonum eífe \ pro quo confervaádo 
dígladiatuT , qu?e tamén vita ad bea-
tam vitam nihil facitj nam beate V t V e -
r e ^ e j i Veris 9 c e n i j q u e b o n i s g a u d e r e . O, 
15. ínter quág: vita corporis non re-
ponkurjtoc varijs fobihdé afFeótioni-
bus perturbara > quas crudke conge-
rie S , Doótor cap, 11. 
T á n d e m Auguñinus cap. í5.poít 
longam difputationem diíparicatem 
afsignac ,cur lex cívilis P n a c í p u m 
permittat occidi invaíorem vitíe ho-
noris , veldivi t iarum , & id alia ex 
parte lex eterna vetet. Etenim lex 
Ctvilis Reipublicar cemporalis ñ f m 
m i a d 
V l n d l c i x A u a u í l l n í a n x . m 
a l u d iuhet, nlft Vi hác) a d tempas 
n o f l r a dicipoffantguando eis bomines c u -
p i d i t a t e inhaerent) eo iure p o f s i d e a n t , quo 
p a x , <F foc í e l a s h u m a n a Je r^e tur ,quan-
t a m bis r e b u s f e r V a r i p o t e f l . PofteaiHr-
& a d i d } q u o d V u l t , torquet ^ac re~ 
í o r q u e t míferorum ánimos quihus regm-* 
dis accomodata ej}tt)um enm h<zc a m i t -
tere t i m e n t ¿ e n e n t in bis Vtendis quemdam 
m o d u m a p t u m vinculo c iVÍta t is ¡qualis ex 
hmufcevfiodi h o n m i b u s con f t i t u i poteJl3 
non aittem v l d f c t t u r p e c c a t u m ^ c u m aman" 
tíi/" i j l a , f e d cum al l js per impfohitátem 
a u f c n i n t u r , Ac ve confeqaaniur v l tU 
nuim finem, lex aícerna vctac amari 
íüajCjuas non íunc media ad illurti 
obrinendum, ve quas hominespoffunt 
& Volentes non a d i p i f c i , O" ami t t e r e i n -
V t t i . Cap. 15. ¡ u b e t i g i t u r . ¿ t e r n a lex 
aver te re amo^em a tempora l ibus , e m ú 
m t m d a t a m .eonVertere a d ¿ t e r n a , I b i -
dem. O dignam Auguftino d o d r i -
nam ¡ Lex cívilis Piincipum non v i -
ciícícur peccatum , cum amatar vi ta 
corporis,fed curn alijs per improbi-
tateni aiifercuf r6¿ parum corac de i l -
la noxia cupidíuce , cum de incernis 
nibi l ftacuac. At lexíEterna hanecu-
piditacem damnac, cum in homine 
domínacur^ ác rationem regle, dum 
qms arbitratur, cantum bonum effe 
íibi viram corpons 3 vcvfque ad ne-
ceen hominis pro illa deten de nda 
progrediatur ^ cum tamen illius bo-
num verum xninimé fie ^ ñeque enim 
facíc i l lum meliorem, quod praprium 
ÍOiiim eft bonoram animi^quíE nullus 
poc.eíí amitcere invicus j & íi vulcjia-
bec De qua re lace agit a cap. j¿.;Quis 
vero non videac, quo iure AuguíHnus 
. datum incer veramque legem díferi-
nien nuncuparic Sublimia q m d a m pe-
ten tem d i f l i n & m e m j Cap.5. in fine, 
Hoc quidem argumento motus in 
eam ícntenciam ivíc 5. Pater, in qua 
tradenda, 6 ¿ confirmanda nec vnum 
efacris lítteris te í l imonium adhibuic, 
fed quod cum Manichans res erat,ra-
t ioni tan tüm innixus philofophatus 
eft. Quas tamen nova nemini videri 
debent 3 eo enim in argumento Stoi-
ci , ac veteres plerique alij philofophi 
fumraa cum laude verfati íune.Siqui -
dem quo celebre illud apathia: dog -
ma perluaderenc s ác omne bonutn 
hominis in mentís arce collocarent, 
nihi l extra virtutem in bonis haben-
dum eííe pluríbus argumentis con-
tendebant. Hoc Séneca probavk l a -
calentó operc^uod hoc titulo exara-
v i t : Quod in Sapiente s Vinm non cadit 
iniuria. Hoc Philo intendie fu o i l l o 
ópufculo inferipto i Quod omnispro-
bus líber, í dem adftruxit Laf tant iús 
in tertio Inflirutionura > fed exceris 
Patribus íubeilius , arque órnatiús. 
íoannes Chryfoftomus in oratione, 
cui hunc titulum áedkiNemolíedditur 
nifiafe ipfo.Qu&m fententiam alij dif-
fuíís commentaiijs poilea i l lur t ra-
runt. í taque noftec Auguftinus in eo 
primo libro de libero arbitrio &C ípfe 
PhilGfophum agens , fupra omnia 
corpórea animum hominis ad ved 
luí boni cognitionem evexicafuum-
que rationi imperium pravee cup id í -
tatis motibus fubacStis aííeruit. Sane 
docuit nihi l i habenda eííe qualiacun-
que Ii^ ec bona temporalia/qux m i í e -
r i mortales ad infaniám vfque mil le 
vocis expecunt, ñeque enim illa ad 
íummi boni aííecutipncrn viam mu-1 
niunc » fed impediunc. Q u x fi vera 
funt, culpandam dixit illius cupidi ta-
tem ^qui pro bul la , ita enim fápien-
tes hominis vicam corpoream dixe-
re , defrndenda mucronem ñringic, 
arque humana caede poiluituroAugu-
ftinus 
Í 5 í > j V l n d i c i ^ 
flinus Anconítánüs y qii i hanc S, D o -
& o ú s fententíam ex profeíTo defen» 
dic, alio ác plañe diverfo argumento 
j l k m confkmavic, ne'mpé quia: A n i -
mam proximi plus tensor diligeces 
quam corpns proprium, quod me i n -
vi to poff jm perderé . Planum eftau-
t e m , quod anima proximi perditur, 
ex quo idem in ada iniüfbe invaf io-
BÍS per me. occidicur j cuí argumenco 
cedic Cardinalis Lugo tomo i «de íu> 
Aic. & iare diíp. 10. le£t. num. 143. 
fí reftrin^atur ad l iominem ebrium 
mvadentem, 5c fe defendens putee 
ptobafeilitér íc eí lein gratia, de qua 
re pluribus agic Toflams. Sed no-
í l rum eñ Auguflinianam tanriim íen-
rentiam explicare 3 qua^ philofophic^ 
s m o n i ínriicícur. 
Cseteríim licet Augufiínus íuxtá 
íubíilíofis philofophi.s principia ne-
gaveric, licitam eíTe invaforis occi-
í íonem^numqaid concra legem eciám 
Deí illam eíTe exiftimsvic? ve plañe 
homo á grafTacore invafus , cum 
nulla fit alia via 3 qua evadat, fi inva-
íbrem occidac ^ homicidij rcus cen-
fendüs fie, quod concra communcm 
Theologorum fenEemiam eíTe ka 
certum díl , ve Salón cit. concl, z A i -
cat: Opfofítti/ententia eft forfm teme" 
variatottextibus ¡O* cmmmn omnmn 
fereDoñcrum plaáth rejwgnans. Ego 
quidem iudico S. Auguüinum ex fe-
cris litccris, quas cutií ícriberec 11-
brum primum de libero arbi tr io, pa-^  
rum fe calluiíTe Céííatur, pollea op-
pofitam fencentiam tradidiíTe. H a n é 
icgem Hebr^-is Deus Exodi i.2,.dedití 
Si effringensfiiT domnm yfive /uffodiens 
f m i t mentus > accepto Vumere mor" 
tuus fuerit tpercufor nonent mis Jan~ 
gtmis \ Quod Ji orto fulo hoc fecerit, ho~ 
MicidimperpétraVit ip/e morietur* 
A u g u í l i n i a h ^ 
Ex quibus apertc díducícar i non 'eífe 
contra legem Dei occidere inva(o-
reñí , enm hoc Deus ipfe permiferit, 
aC homínem occidencetn negavent 
reum eíTe homicidi j . A t S. D o d o c 
t o m . 4 » q . 84. iñ Exodum difparita-
tem afsignac, cur nodurnus fur c í -
tra homicidium interíici poís ic , noa 
Vero diurnus > i ú inquiens: ¡ntelligi-
tur ergo tune nonpertínere adhomiculium 
Jifiirnotiurnus oceidltur ¡fiaíiiein diHr-
nusyperílmre > <íre.foterat c¡mppe¿ifcer-
ni 3 quod adfurandmn , non ad occiden-
dum Venifót t ideo nún deberet occidu 
Hoc O' in legihus antiquis /¿ecularibus 
( ff ad legr Aquil . leg. 4 , ) quibus tu-
rnen ijia efl ánúqtúor¿nVtmtur¡nempe oc~ 
cidi notlurnum furem quoquomodo , diur ~ 
num autem y ¡¡fe cum teh defenderity iatñ 
cnimpks e j l^uamfar . Igitur íí in d t i -
bio, an fur me velic occidere^oíTum 
iuxta legem divinam ex Auguftino 
citra peccatum homicidij illum occ i -
dere 3potioriiurc cundem licité po-
tero incerficere, íi ccrcam mihi mor -
cem ñ r i d o mucroné intentec.Nequc 
enimfaseft dicere , Deum pertnifsí-
ffe peccatum 3 6¿: veluti laca lege non 
improbaffe.Etením licét lex illa data 
cíTec ad firmandam civilem Rempu-
blicatn Hebr^orum 3 potui'c tamén 
divinara volunracera pexmiísiffe ho-
mic id ium , v t i perraiíeré mundani 
Legislatores, <S¿ íicuti occidens i n -
vaforcm non agic contra voluntateni 
Legislatoris c iv i l i s , ita ñeque contra 
Legislatoris Dei voluntacem agerc 
dicendus ed. N o n eft camén neceísé, 
ve dicamusj S. D o d o r e m ptiorem 
fententiam tecrada íTe^um praecipu'é , 
ab feripto libro primo de libero ar-
b i t r io poíl: triginta & ámpliús annós 
libros retradaiiomun Icribens illam 
pnorem {enrentiatu non expuag^os^ 
íte^ 
V i n d i c t a A u o 
ifdftim approbaííe cenfcndus fie. Ica-
q:ie vcrumqüe diólum eíl cCmpo-
liendum ex eiufdem S< Patris eífato 
Irb. i . de l ib . arb.c^ 5- vbi a i t : f o t e j i 
ergo illi legl \ qH¿e ttíeñiórkfn clVium can-
Ja Vm bújtiíem eadem Vi repéllt iubet ¡ f t -
ñ e l i h ü i m obtemperaru Auguñinus v i 
hoftis occífio fie Ik i cá jhoc tan tüm 
vük, vt a d i ó oecidendi ab illa noxíá 
tupíd i ta te íeqüeílrerur, quareíi quis 
fe deíehdcns id a^at} non thócus illa 
cúpiditate , quá ad fui defertfiouem 
bruta eriam impeliúntur , fe d pacato 
racionis í a iper ió , nempé ob bonurn 
reipublicac, ve) i t m m x ^ ú ve moria-
tu r , cum maiot í probabiliCvité falutis 
quae máxime Chfiftianum confidcra -
l io decet > vel quocurhque alio dig-
i l i o t i filie procul ab illo cupídicacis i r -
rationális impülfu 3 ag^reílus cícrá 
cülpam poceíi licite invaíorem Deci-
d a iQüae qií idém coñGderacio, licéc 
iilís i l l añguftijs, riott itá in promptu 
t S t VideaciH , eadtm probabilicaté 
defehditur 3 qua S4 Thomas incentio-
nem óccidendi hotíis vel ve fiaera> 
vei ve médium diftirtxic i d hoc ve 
qüispoíre t licite invaforerii ín ter ime-
íe y vt per íe confidetanci patebic. 
ef l alius eciám facilior modus A u -
guftinianae fenrentias cxponend¿e, f i 
ditamus , Auguílinum ^ quando oc-
d í i o ü e m iggfeílotís peccatuni ap-
pellávic y incellixifle moralem defe-
d ó n i a d i o n i s , in quem incidic ^qoí 
r c l i d o a ó l n longe pe r feó l ion^mper -
fe^ iofem eligic, vnde ex infipíentia 
oper^ri dicitur. Ac qüi íe permiteic 
o c c i d i , nec curac, cum pofsic, nece 
boílis vicam redimere, excellentia-
rem quovis infortunio animum ha-
berc íe moftrat5auc in bonis reputans 
vitam > quam aiiiitrere paratus eft3 &: 
non liabere pararior 5 v r d é fummá 
u í l i n í a n x . 1 5 7 
laude commendandus venif^quopa-
Cío Anaxarchus, 5ti!po , alijque ve-
tetum prsconia demeruere.Secus vre-
ró agens exilís animi le efle oí tendic, 
vt quem vilifsimi boni poífeísio i m -
plcat,ac tanti vitam faciac, v t ó m -
nibus viríbus pro üliüs confec catión e 
fibi dimicandum putee. Quare apud 
veram lapientiam ñulte hic pollecior 
agere iudícabieur, viliíqae animi poe-
nás iuét 3 ineenr.i illo laudum cumulo 
privatus^qucÉ vit¿e córporis contemp-
toridebentur. Accedic fortitudinem 
maioremexeri ab eo , qui generóse 
mala patí tur, quam ab ed, qui infere, 
ve poíl: Arií totelem 3. Ethic. cap. 9. 
probar S. Thomas 2..2,. q . 113. art. 61 
vndé aic 5 S, Pacer CÍE. cap, 15. Qiud 
fortitudo ? Non ne eft illa animtí affetho, 
qua omina incotmñoáa i 0 * damna re r u i n 
non in noflrá pote/i.ité conftitutarum 
coniemnmus ? Infupér certum e í t , ex-
cellencis charicatis aólum üluni futu-^ 
í u m , quo quis mortem libens oppe-
tere potius j quam irruencem hor t cm 
interimens eiufdem perpecuce d a m -
nationis caufam c íTeivcdocec A ra-
gón , Salón , GaíeránuSj alijque ad q , 
64, cíe. S, Thomas, Poceít hxc expl i -
cátio collígi ex ijs^quíe idem in eo 
libro primo de libero feribit. N a m 
cum .dixiíTec occifiodem ínvaforís 
hulla Jege civi l i p l e d i , aic ¡ cap, 5 ./ /-
U Veto culpa alias p i ñ á i aptas habeut, 4 
quibus fola núhi Videtar poje liberare /a* 
p ienúa .k t non agic iuxta regulas fa-í 
pientias 5 qui ob v i l i f s i m i rei, quae fie 
in homine , confervationem ingent í 
fe laudé privac, vnde fectmdum eaf-
dem fapienti^ regulas defe í luose 
ágit 5quod eft peccare* Sed plus ali-* 
quid velle faceór S» D o d o r e m $ nana 
eáp . i l lo 5. aic ; Qmmodo mlm aptii 
providemiam dívinam ¡ fmt i j l 
peccai 
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feccato h h r i y <¡ui ¡)ro ijs rebus, quds con -
Umni oportet, humana cáJepolluti funt} 
Videturergo mihi & legem iflam }qíí¿e 
populo regcndo fcribitur 3 nfte i/la per-
mitiere/S* per divínain proVidentia>n V i n ~ 
dicar'i.Qjx f.iné vccba iavafods occi-
forem pluí lpara di€li dcfedtus mo-
ralis ckra peccatum in operando 
reum confticütmc. Igicür fenteatia S. 
Do¿l:orÍ9 ex fubtilioris phüoíophia:^ 
pi incipi j^ deduda gene ro í io r i , íui-
que íeftíínarore anima digna non niíí 
iniuftc reprehendí poteft , cum illam 
Hebrasornm , Gr íecorum, ac Latino-
rum (apientirsiñai ame Anguftinuni 
defenderme , qui vicam incer con-
cern pcibiliabona rciccere,vnde nóflri 
^Parris aíTerccim derivar, vt ex ip ío 
Uiaakmct oficndinrjus, 
§. x i r , 
Augujlinns m íihris (¡{etraSlatktmm 
nihilahs fe de divina gratia afártum 
in hhris contra 'Peijgianos 
Jcrlpús expimxií* 
OS Auguftinó errores A d a -
mus , ac Moraines o b i j -
ciunc a fed vano ptorfas 
eventu 5 nam eo ímprobo labore non 
Hipponcníis Prarfulis h m a n i 3 vel au-
thoricacem decurcarunc, fed quani 
tnaxime promoverune, Qnís aucém 
inicio cauí¿n non fuiflet vericus ^ ne 
Auguftinus in ducentis 5&: amplius 
l ib r i s , quosedidíc , in toe epiñolís , 
quas publica vic, in innumeris c o n c í o -
nibuSjquas ad populum babuit , in 
toe commencarijs, ac qu^f t íonibus , 
quibas facra.s litceras explicuic¿a re-
gidioribus hilce cenforibu5; alicnins 
errati reas ceneretur, cum vel bonura 
ipiunx Honricnun quandoqae d o r m í -
V i n d í c i ^ A u g u í l í n i a n i . 
tare in adagijs fit í NTeqiíc cmm om» 
nía d ida i l l i licuic perpenderejaliqi-io-
ties eciam fcrípfic animo diftraclro^c 
cálamo ad alia properaate. Adijce 
immenfam illam haerefum fylvam, 
cui e x í e i n d e n d r , ác comburends 
vnns & fecurtm,tS¿ facém Auguflinüs 
adáiovir . Nuncenim Man ichx i :mo-
á b Arriani confacandi eranci nJnc in 
Donacírtas feribendam : l lat im con-
tra Pelagíanos cundnm : fa^pé fimul 
omnes improbandi ñeque hoc qu i -
dem commode fieri pocerat ob i n n ú -
meras cum voce ^tum per Heteras &¿ 
peticas j &rfubinde datas coníulcat io-
nes.Haudin nonum annum vo lumí -
na premere licuic , fed impolíta 
arque imperfeda emittere cogeba-
car, tantifque cemporis anguftijs pre-
mebacur ^venee didacos libros fc-
niel relegere , póflec , v t ip íemee te-
l íatur in epiftola ad Marcellinum, 
Quamobrem íi quid vericati minüs 
conforme eideni excidiíTec, iure me-
rkoexcu í andus eílec. I l l ud vero m á -
xime nocandum venic , quod Augu-
l i inus , cum vniverfos a fe elucubra-
tos libros cenforia gravicate recenfe-, 
ret,ac í i p e ípongiam adhiberet,exa-( 
rata adverfus Pelagíanos v o l u m ú ú 
Kcognoícens , dúo h r c cancum cor-? 
rigenda d íx ionempé quod llb, 5.con» 
luí. Medici cuíufdam velüti cercum 
nómen pofuiflet, quod tamen peni-
tus ignocum poftea anímadverterac> 
quodve in libró de natura , 6¿ gra-
cia librum quendani Sixco Poncificí 
adfcripferit Pelagij fidem fecutu^quí 
tamen a Sexto Ph i lo íopho editus 
fuerar. Ca:terum nullum illis in libris 
contra Pe l ábanos aífertum do^ma 
recancavi^nullam non dicam fenten-
liam correxit , íed ñeque vnum ver-
bun> veluci njiinus aptum eraíit , ifed 
vn i -
i c i ^ n u g 
viMVerfa , ac flngula fenili authorita-
fe ápprobaví^vc vel hinc divina Gra-
tia , quam criginta , & amphus libris 
contra Pelagianorum infukus acerri-
me propugnavic j dígnam veluti ran-
to labore vicem rependens, fcribenri 
adfuilíe creditá fic^uo procul á quo-
libec vel levifsimo errore volumina 
illa cedro digna perfcriberec. Ec ta-
men hiíce ín libris Recentes Ariftar-
t h i rot exceííus , cot áncilogias 3 toe 
errores fe de prehendiíre iadlanr! A u -
guftinus modeliífsimi vir ingenij 
iuos hoíce ceníores ira monicos vulc 
íii fine libri de dono perfeveranci^: 
(¿uivero en are me exiftimant 3 etiam^at-
que etum 3 qua funt Jié ia , confiderentMe 
fortafsis ipli errent. Ego antem cum per 
eos yqui meas labores ¡egnnt fnon folmn 
doBior , Venmetiam emendatwrfio, pro~ 
fitiu fi miln Deum.agiíofco s & hoc per 
£cclef¡¿e Vociores- maxm} exjpetlo^fi & 
in ipforHm manus Venítjignentnrqtie nof~ 
Je , qmd fcribo. Q p x verba cum legíf-
íec fummus Eccleíiañicorum ann^-
l ium ócripror , .ac Vacicani ^enatus 
immortale decus Cxfar Baroníus ia 
hzc Aoguftiniani ingenij pr^conia 
erupit: HdC ipfe digna quidem S .Jngu~ 
Jiim modefiia ¡ animique eins admirahdi 
cum fimmifsione Verecunciíai Vt plañe nifi 
idumde , ex his faltem intelligere Valeas^ 
¿ifftatím illo divino fplritu día fcñpfíffe^ 
cum ?2Qn [tiper quempiam 'Sti'^i qmm fu -
per Immdem , qaietum , O* tremeniem 
Jermonem Vei diVinum afjore Numen, 
$Bem per frophetam fnent conteftatus. 
Ac Ecclefias D o l o r e s tan tümabef t , 
vt vclvnal i turaS. Auguftim de d i v i -
na gracia dodr inam cmendaciac, ve 
veluti c facratiori cortina dacam ean-
dem venerantes , contra Semípeia-
gianos defenderint, ác Romana ipfa 
EccleGa íidelibus fequendam propo-
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íueric. Qaod fi Recencíores tot recro 
faiculdrum approba t ioné repudiara, 
eos fe Bale f u Doflom dicant, quibus 
lúa ícr ipraexaminanda permHic A u -
guilinus j {cEculi huiuíce noftri canco-
rum Hominum nutritoris felicitatí 
adgratulandum eric, íi AuguÜini ta -
mén errores meliús perfuadere potc-
runc, quam hucuíque fecere» A t me-
iiorem ipfis mentem , mel íorem ia 
Auguíl inam meum animum a Supe-
ris precor^Ví predicatio S V M M I I N 
E C C L E S l A V l R I , ( P r o í p e r i verba 
íuac de antiquis AuguíHni calumnia-
coribus ad Rufinurn feribencis) etiam 
vh hts y a qu'éus a d p r á f t n s reVeHitur, 
' ú d i u V e t u r . 
C A P V T V . 
^ecentiorer X X X f , DoBorum tef l i -
monia , nempe Vontificum , Cardinaliumi 
jEpifcoporum , almumque contra S* Ju~ 
giiflinum producunt 3 quo-
rum f ides expm* 
d¡tur* 
E C E N T I Ó R E S N o n n u l M e 
S. Auguítini aqíVoricaceai 
alícubi deferentes ^ bono-
rum omnium indígnat ionem íubi-
rene , ia id confilíj defeenderuoc; 
5cripcorum omnium fchedas fibi ex-
cutiendas eífe, de fi quid in illis minas 
honorificé de Augul l inoa í le r tum í ir , 
jnpublicum proferendum. Nam vbi 
eo in ftadío aliorum veftigijs fe inh^-^ 
íiíTemonftraverint, omnemfaéli i i i^ 
vidiam fe declinacucosexiftinaarunc; 
loannes Adamus 3 ac Franciícus A n -
natus id magno ftudio ^ á<? ingenti l a -
bore execuci funt i ¡He 5. pac. Ca lv in í 
def t rudí cap, y.p, ^31 . hic autem eo 
l o c i i v b i c f g a Auguíl inum d^buerác 
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eíTe revcfentiór. Etenim Annacus, ve 
Janfeniíiaram iafiaxitiam, quhorum 
íibi Aüguftinuna vindicabanr,com-
pefeerec/atis iuftum volumen procu-
á i t ^ i i o Augatlinam cócra íaníenium 
fiare demonllrare conattis^vnius A t j -
guflini verbis concra adverfaiium l o -
q u k a r ^ ÍICIKÍ veng coti corpori inf-
perías íunc , ica &í illa tocoi eo opere 
oberraat , refonantque. Qpo vero 
Auguílini fe vindicem, ac propugna-
torem o ñ e n d e r e t , hunc ticnlum l i -
bro dedic, A V G V S T í N VS A B A I A -
NIS V I N D I C A T V S , lanfeaiftas Ba-
lanos ignominias caufa vocans, quod 
Michaelis Baij proferipcas á Sede 
Apoftolica thefes defenderé dice-
banrur Q ü a í ideid íeprem prioribus 
libris p r ^ l t í t e r i t , viderin^ illí comra 
quos ibi decertac, a quorum caufa 
procul Tum. Odavus eiuídem vohi-
minis líber tocus concra Au2;ufl:inum 
c ñ , v £ alcerum fané^atque ornninó 
oppoficum pciori l i tulum pofeere v ¡ -
áea tu r . Siquidem poflremo illo l i -
bro vniverfa in S. Auguftinum d ide -
ria hinc inde magna induftria , ác la-
bore colleda producit. Aügüííinum 
ludicem , Annate, appellas, ad cius 
tribuíial cum laníenianis litigas J l -
l i m fencemis ñare te dicis > enm ni l 
nobisde tua fide metuentibus3 A u -
giifl inum non fufpedas quidem fidei 
íudieera pconuacias ( hoc enim vc-
cunque toleran poífet) fed ex Indice 
reum facis, ác contra eundem cri-^ 
g in ta , & amplius celksproducis,vo-
ciferaos te nominare: Vr^cipuos Ec*-
Jix fnneeps , T aflore/que celebérrimos^ 
& DoEiores feienti/simos fenfuum Eccle-
f iflkornm>mmmeque/ti'fp€thst Lib . 8. 
lauia.Etfie paucorum contra Aügu-
fiinum ea cdnfpirauoceivreatur3 pro-
^ í l a d s c a p . 3. fe advocaíTe t e ñ e s e 
V m d i c í á A t ^ g ü í l í n i a n i . 
Gaília , ex i ta ln \ ex Bi/pdúl i , ex Ger* 
« M m ^ m i r o r c u r non e t iá raex lapo-^ 
nia. Cum Ausufiinum á Baianis v i n -
dicattim nobiso í lcn íurum p T o m i t t i s , 
eundera miferé laceracum exhibes. 
.Sané Magnum illum Ducem Hippo-
neníem ab hoftibus tua virtute de-
fendun in capitolio triumphaiKem 
cerneré fperabamus: i l l i quidera laa-
ream, t ibi vero civicam coronam ia -
cexcuri C ü m repente ex defeníore 
hoílis acérr imas, á lanfenio in Augu-
ftinum aciem defle6l is ,ác i nnúme-
ros cecum tfahens eundem oppug-
nas. Scire ve l lem, quíe te racio A n ^ 
n a t e { í i qa^ in hifee vlía eíTe po-
peft ) ad longiorem hane,^ acerbio-
rem cenfuram fetibendam impulcrit? 
Refpondens cap. %,ipag.S77.H¿c Jti~ 
x i proponenda, ^tintelli^mus > non m~ 
mis inverecundos f o n ,f íqui firte noi$ 
ka fe fáciles exhibeant in ijs ómnibus ad~. 
mktendis, qu* Videri cuipiampofslntpror 
pofita fuijle ab Jugujlino. Addis pag» 
874.2¿*plerique non Videnturfatis ad~ 
Vertifie, dum Molina audaciam exaggt* 
rant yindicantis ahquid lucis defuiffe J t i~ 
gujlino in conahanda cum creata liberta-
te dlvinorum decretorum , <F auxiüorum 
rfficada^Er^o ne v t M o l i n a anductam^ 
<}iiam exjgerant , excufares, Angufti" 
ñus eximius ille Ecclefias D o d o r toe 
e r r o r u m publicé coram Orbe Ca* 
tholico ingend ceftiura tuiba condu-
¿ta aecuíandus fuerac ? Ee quidém 
Annacus non nnlla c o n m Augufti-
num teílimonia praducic, quibus nec 
ipfe in íegram fidem pradlarc^ dicic^ 
Hinc í u n t p i ^ i l l ^ eiufdem voces i n i -
d o c a p . 3. p a g . S ó ^ . ^ ^ / ' o tantum^on 
probo. Qax repeck c.4.pag. Sy6,Qud 
quidem ego refero yfed non probo, In iq 
a l icubi , d u m peísimé Auguftino o b -
loquences producir, quaG S. D o d o -
m 
V i n d l c k A u g u í l i n i a n s e . i 6 f 
ris vices dolcns, hxc publica inicio c 
3. conteí lamr : ^cilem hoc> O* alia 
{j^¿ed:im^iice f u h u i n g a m ^ n i t i u s concepta, 
h t p.876.C4,di6i:cria Pighij in Augu-
ítinum recicans úv.Omítto bonorls cali-
fa , quod de Jugujlino fubimgit. Ecpag. 
infequend : Non referatriy qu£ dixit lib* 
6. <src. q u o d m i h i Videantur i n S.Do&o-
r e m a c e r b m 3 q u a m V e l t e m , efíe difta, 
Mi rum h^c Annato in rélígionem 
venifle ! Ego quidem huius Scriptoris 
voces íurda aure pertranfirc decceve-
ram; epis enim adeó erga fuperos i r -
fe ligíoíiüs eíTe potefl:, ve dicenti vc l -
le fe contra Au^uftinum teftimonium 
dice re , aures pradbeat 3 ac non potius 
audax hominis confilíum execratus, 
procul abire eum íubeac ? Ne tamen 
Auguílinus qualiumcumque homi* 
ii iun reftimonijs fuecumbere videa-
tur 5 libent cadera reperere 5 etenim 
adveríarij ceftimonia infirmare ^ vel 
reijeere , boni advoca t i^ bonx cali-
fa:; pr¿EÍercim cum plurimos con-
tra AugulHnurn teíles prpducic > c¡ui 
Augufliniani nominis fludiofiisimi 
Jemper fijere. Init io aucem eos te-
fles nominar , quibus ludices ipfi af-
lurgant . Celeftinum Papam y qui i a 
epiüola ad Epifcopos Galliís non 
vnivcrfam , vt putát 5 Auguílini do -^
¿Víinam approbavit, fed cerras tan-
tum quaídam fententias , de quibus 
milla modo controverfia cíl . V e -
l ú m pluríbus baec fuo inferiús loco 
cap. 8 nobis examinanda funt,Idem 
poíiea fubne6tit purpuraros Varica-
i)i vSenacus Parres ^ nempe Baronium, 
Sadolccum , Bonaventuram , Caieta^ 
num 3 PerroniumJ& Valerium) 
de quibus íigillcitim iq-
d i c a n d u i n c ñ . 
( o ) 
Cari» de Norh Kmd.Jug* 
$. I . 
Baronij} ac Sadolett teftimomaexpenja* 
LudoVici Vonij pro Sadoleto con~ 
tra S. Jugufíinum dííia 
nfellrntur* 
" J Gitur Annatus l ib . S.c.z. aíc Baro^ 
nium poftquam to.5. ad annura-
451. retulic illa verba Celeíl in^ 
in fine epiftolx ad Gall ir Epifcopos 
Trofundiores autem s<s*cálcete , J r í i s s 
inauam ¡proflteturpro/andiores quaJVio-
lies illas de pr^dejlinatione Santíorum 
nequáquam ab Apoftolica Sede defin¡tas> 
illa/que tantum effe f t a b d i t a s , qua a i 
condemnationem errorum jatis pojje j u j * 
ficere viderentur, Quibus recitatis ad-^  
dit Annatus : HÍC ergo qu¿ro 3 qu<& 
(int HU auFionim qu¿e/lmes de prdde-
Jlinatione , quanm líberam affirmandí, 
aut Riegan di facukatem Celejlmus facit 
interprete 'Baronio, Hallucinacum pu-
to hunc Recentiorem^qui eadeBa-» 
ronio publicat , quas ille nufquam a í -
feruit. Etenim eruditiísimus Scrip-
tor capitailla Celeñini epif tok an-
nexa, nequáquam Celcíl ino ipfi adf-
crípíit , fed Profperi eííe dixit ^ita 
enim ibi aií iTutantur illa caplta e j ¡ e 
Tf ofperi, qui v t p r e f i t e ú VideUir , ea col» 
leg i t e x decretis ^mauorum Tóntifiatm, 
f i m t i l q u e e x Concihjs Jfricanls, vbi ídem 
JuBor hí€c habet in fine ; Trofundiores 
yero 9 difijciliorefque partes, &cQ Ec ta-
men Annatus audec affirmare >Ba-
ronium icá Celeftini verba interprc-' 
tatum , cum eadem Profpero a ^ 
ciibueritaimó nec cicra dubiqm illius 
capitis hunc eífe a u í t o r e m ^(Tereré 
aufus ü t yputari tantum dixic^An vero 
Profper s & Baronius quaeftioncm illa 
de prasdeílinatione ad gloriam fine 
mcritorum prígvifione contra A u -
guftíaum retolvi pofsit citra reptchei-
t i fio^ 
1 6 i V i n d í c b A u g ü f t i n í a n ^ 
í i o n e m , affirmarínt 3 ijdem nos do- Quos p r ¿ f c i v i t > SccAixc aic referente 
ccanc. S. Profper ad dub. 10. Gc-
nueníiatn aic: Auguftinus pia tamhis 
conjlantlque ¿oclrina úbmdanter proba-
Vit >príedicanclam effe EccleftíC prtfdefti-
natiouem, in qua eft gratis prítparaúo)& 
gratiam , m qua eft pr¿edeftinat¡onís effe~ 
¿his , O" príe/cientia Dei, qua ante / ¿cu-
la ¿terna , qmbus efja collaturus fuá do~ 
mprafci'Vit, emus pr^dicaúon'n qui/qnis 
eft impugnator , aperti/simus eft Pelagia* 
n¿ datioais ^//Wor, Baronius v e r ó c o . 
6. ad aanum 490. poí íquam dixic, 
omnes Patees adversas Faufti feripra 
confpiraífe ?h¿ec addit ; Cum igitur 
Paufti fententu vbique ab Eccíefta fuer'it 
contradiclum 3 \ndeant quanto perictilo 
quídam ex ^ecentionbus, dum in NoVa~ 
tores infurgunt 3 w eos confutent a S. 
Juguftim de prddeftinatione (ententia 
recedunt, cum alioqui arma non defint^ 
quibus adver/anj profligentur, Ec ca-
men de fententia S. Doólorís de pr¿e-
deftinatione ad gloriatn h^c Anna-
tus cradit: QuamVis Auguftinus in con-
trarium 'propendeat¿permittcnda tameii 
etit huius quíeftionis determinado libe* 
rte difputantium ekttioni , quod cenfait 
etiam Cardmalis (Baronius. Cap. 1. pag. 
857. Si nobis nuüus eíTcc oculorum 
vfus y ác ea cantuití de Baronio crc-
deremus,qux de eodern Recencioc 
ille publ ica t ,Auguí l inus forte cauía 
caderet^fed cum oppofitum difer-
t é , clarifsime, citrá ambages Cardf^. 
nahs pronunciec, appellanda efl hic 
Annaci fides, qui vel in primo ceftc 
proaucendo apertifsime errar. Augu-
ftini falva res e í l , advcrlario inicio 
cauíoe falíicatis c o n v i d o In limine 
impegic Annatus : infauftum ornen. 
Aker teftis Purpuratus producicuc 
lacobus ¿adolecus, qui lib.2 j n epift. 
ad Romanos interpectans illaPauli: 
Annaco p, 860 E x altera quoqueparte 
& ft ab ea ftat Dodor maxmus , ídem-
quegra^ifsmus,^ SanSli/smus Vir ,Au-
guftinus . tamen durum admodum mihl 
V i d e t u r , quodque i l l a b i non facüe queat ad 
Jen fus nof t ros ¿ft ommno a nobis uihi¿(¡ty 
q u o d va lea t a d obtinendamgratiam i n pa-
rí condttione cundorum , i t a qao/dam eli-
g í , Vt CcCten in c a i v n i t a t e , damno de -
ftituantur , < y c , Verum vb í in Ba-
ronij teftimonio recitando falfam 
Annacum vidimusjhic íi non i n v i -
duni^íal tém negligentem liceac ap-
pcllare, qui delatas á Sadoleco Augu-
ftino laudes decurrac,teftis ipfius ver-
bis haud fideliter repecicis. H¿EC ícr í -
bic Sado!etus:S?7 ex a l t e r a quoque p a r -
te ><& ftadver/a ftat D O - C T O K O M -
N I V M M.t\X\M.\1Syiiemquegra'vifsi-
mus y<sr Sandifsimus V/r , tFc* Vide§ 
verbi illius Ü M N i V M energiamjqua 
Sadolerus c^teiis Ecclefine U o í t o r i -
bus Auguftinum anteponic ? Ac illud 
Annaci cá lamo haefic, quod faneca-
fu , non confilio accidille concede-
r e m ^ n i f i adverfaiij in Auguftinum 
aaimus in aliam me fencentiam cra-
herec. Enim vero^íi díceres , Suarium 
Dodtorem maximum,cundemqigra-
vifsimum y libencer id audiretur. Ac fí 
addcres eífe i l lum O M N I V M m á x i -
mum , ác gravifsimum, ingentem i l l i 
invidiam confiares, quaíl Aquinatc, 
Scoco, Alberto, c^terifquc principi-
bus Scholafticis fuperiorem facetes. 
Sed ad Sadolecum veniamus. . 
Hic Scripcor non íblum con.Aug. 
fed & contra Annatum ipl t im fente-
tiam dicic.Annátus c a p t i . & z.tradíc, 
homines praedeftinari í ine meritis ad 
graciam , ¿i/í^wwí^inquic p. 860. ante 
pr¿Vi¡a merita homines adgratiam p r ¿ ~ 
deftinariypojlpr¿eVi[im autem bormn Vsíí 
ra 
V i n d í c i a s A u V u í l l n i a n a e ' 
gyat'ue b r & d ^ U M adgloriam > (Fe* Ac 
Sadolerjs alicpid merici ad obcinen-
¿CATÍ gratiam exigic/acetur enim durü 
fibi v i d e r i o m n i n o a nohis nihiljiti 
¿juodvxileatadohtmendam G R A T I A M . 
Auúiygrathm dixic, nonglorlam, <\ux 
fane faerar damnacaScmipelagiano-
rum opinio, in cjiiam Sadoletus ms-
lius cauté impegicAc quoniam Sado-
istis poli editum Annati libram els-
gantem advocatum invenir, Ludovi ' 
cum Donium com.3. H iñ , de Card í -
nalibus pag. íoí í . q u i ñ ó n modo Sa-
dolecum defendir, verumedatn nnm. 
C X . S. Auguftinum argüid quod hic 
dum foto fpiritíííjc Ve rborum ar dore pro 
úefeíifione dmn£gra t i s pugnat adverfus 
(pelagmwi Lhenm arhítriim cum innuia 
diVmdgratice extollent'is3m alteram quafi 
fiveam delabi yudetnr^mm^qae Inter dum 
tnbuere¿ quam par fit, ¿ibera hommis \ w -
Inntat 'L Q u z t m ceniuram ad verbum 
Donius exfcnpdc ex Sixto Seneníi ia 
pra:hu. iib. v Bibl. Saads.-imo ex 
Juliano infenfiísimo íllo Au?«irtiai 
holie apud S. Doótorem lib. 2. de 
nup. & concup. cap, 3. Quare vt h u -
ius tcíh's ab Annaco conduelí 3 de a 
Donio defenfi , error apeiiauir, eiuf-
dem fenrentia de initijs fidei, ac reli-
quaium virtutuum nobis monílranda 
' e í l .Nám f i ea in opinione condern ad 
Semipelagianos acccísiííe monPcrabi-
nius3qüÍ5 ííacim non iníeiiigc^niillius 
fidei ciufdem teflimoniura habet í , 
quippc qoi cum Auguilini hoíl ibus 
conípíravic rScripfit íacobus hadóle-
rus commentarios in epiílolam Pan-
i i ad Romanos ^vbi cum ab A u -
guüini fententia de prasdeftinacione 
rccecicre ve l leCíad óemipclagianos 
miíeré declinavic. ín illud Apoíloli 
cap. S. verf. 19- ( ¿ w n i a m quos p r c a i o -
Vn ) < y p r a d i ' j i n l V i t , hxc ícribic: 
( 5ic illud addo,ne in eodem quidem « 
fado incelligi á nobis cius íapíen- » 
c iani j í í nulia caufa^ác racione dif- « 
crimen facienre, aüos improbe^ reij - » 
ciaeque ad inceritum , aüos ad falu-
tem , 6¿ gratiam fuara recípiac^cum » 
ifto agere modo , acqae operari calus « 
potius, quamconfilij eííe videatur.) » 
Ira vulc ex parte liberi arbítríj a!i-
qu idbon í prascedere , ve grada huíc 
potiüs^quam alcer idonerur .Haícpla-
ñe Cafsianus fentiebaCj cuius de Deo 
verbafunc Collac. 13. cap. tz.Nepe-
wtus dormienti^aut inetti ctio disoluto [ua 
dona conferre Videatur ¡occafiones quo-
dammodo qiutrens^quibus humana /egní-' 
teltorpore 'difcufío non irrationalis nnmi-
ficentia fuá largitas videatur, dum eam 
Jub colore cuiu/dam defiderij t Jtc labons 
mpartit, Affirmac camén ibidem Sa-
dolerás héec initia bona: volaaratís» 
quaí nos per nos ipíos ponimus, eíls 
bona q u í d a m iiuperfeáia , nam con-
cedíc virrutem íecundum fui perfe-
ót ionem fine graria haberi non po í -
í e . ) Nih i l enim ^nqui t^e t íedcum ef-
íe á nobis p o t e í i Sed N O S T R A func 
INíT. iA & cogicandi, ¿k. volendi.Ar-
que itá no í l r a , ve nugaam queque 
partem in illís obeineac Dcus. í p -
í u n i c ¡1 i rri n? c eíTa rió p ro po fir u m n o -
bis h a b é m u s , cum ipíum volumuSj 
6¿ cogitamus, ve í u ípfe priüs no-
firarum coCTíEacionura , voluntacum- , 
que inviramenumi , ad quem cum „ 
inclinaverimus ^ quod bonum pro-
pofitum vocac Paulus, vellc deindé^ 
& operari ex ilio bono propoí i to 
PERFECTIVA á Deo nobis eí l .cum 
ipfius ope , Oí í ub f idb ad r e d é 
agendum y conftancerque volendum 
^fulciamur, 6¿ prsemoveamur )Hoc 
ipíum docebane Semipelagiani, qui 
inicia 9 $c boni tanrúm imperfedi 
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incohan'onem víribus liheri arbicríj 
dcputabant. Audiacur idém Cafsia-
nus ¡ib. i zAe iniHí. Mon.cap. 14.Sed 
•plane'ccnfiantifsme non mea 3 /ed Senio-
r m / e n t e n t i a á e f i m o > PERFECTIO-
N F M quidem j t n e bis ommno c a p i n o n 
pojje } bis a t i t e m / o l i s [ m e g r a ú a Veipofíe 
eam a netrine í o n f u m m a r i . V t enim dtc,1-
mus conatus nojiros a p r e h e n d e r é e¿im 
fer f e ipfos 'f ine Dei a d i u t o n o nan p o f í e , 
ita p r o n u n c í a m n s l abo ran t i bus tantum, 
ac dejudant ibus m i f e n c o r á u m Del ^gra-
t i amque c o n f e r ñ . Qi]£ cap. 23. de do-
no pcrf.S. Paterexplodir, Idem Sa-
doietus ia illa cap. ^ v e r f . x i Si ¿¡ti* 
t em ^olens Deus c j h n d e r e i r a m 5 
ícribic: ( A m>bis alicjua initia bonse 
voluntacissvr pisparan" ad mifericor-
dlam apii í imus ? prpfici ícunrur.) 
N o n diílenric á Caísúiflo l ib. 6 , de 
inftit. M o n . cap. iS. vbi ait : Non 
ó m n i b u s Vna g r a i i a Sp i r i tns S. t r i h u l t u r 
J t d a d q u a m j e Vnufqt i i /qHe / Jud io , Vei 
w d u f l r i a f u á d i g n u m ap tumque p r d b u e -
r/í. PríEterea Sadolecus in capot 9. 
<c metnoratum hasc babee ( N á m cum 
<c fub íefvitüte peccati naci nos íimus3 
<e r.ec]uc noílra ope ex illo » noftrifque 
<c vinbus emergeré j atcjue eijeere nof-
cc metípíos queamusjVohranis, cjuideni 
<t EX NOBIÓ" eríám, & adnitimur ^ ve-
ce runrtnmen ad coníurcrendiím Dei 
ce ope indigemus, quí T E N D E N T E S 
cr B R A C H í A ad íeíe , corpufque agi-
cc tanreSjVt evolvantur ^ mifericordía 
lúa adiuvac /ignavos vero 5 & defi-
<c des, ñeque quidquam agenres.quam-
obrem dibcant Itblevari , in iplo 
luto infixos, perdicoíquexelinquic. ) 
In quibus egregie concinic Fautto ^e-
mipelagianorum coryphaso l ib . 1. de 
grat. & lib. atb. cap. j y . E í / ^ / ^ , i n -
c^it , ^ 0 i f t a con iuugunt , a t t rahen ' t i s 
W$us obedientis ^ j ec lus^quomodo f i 
A u g u í l i n i a n a ? . 
<¿££r a l i qu i s ¿ i j l u r g e r e COK t u r 5 <úr fá(uU 
tas a n n n u m m n j e q u a t u t 3 & Pro f t e rea 
( i b i p o r r i g i d e x t e r a m d e p n c e t u r , Addic: 
j f s f t e n t i vocant't Deminofomulus 
M A N V M f i d e í } qua a t t r a b a t ü r I X -
T E N D I T }<írc. AtSadolctusnepo-
íitisinicijs bonas voluntaris ex v i r i -
bus natura pr^rer Dei auxilium, fia-
tucre viderctur ¿ gratirm pcrfcdioiis 
vircutis dari ex n-ericis, addit : { Sic 
noftrum crederc limplex iüud ^ & i n -
cboatum , quo ad ebediendum Deo 
incipimus inciinari , non cont inuó 
mereri eft , fed tune niercinuf, cum 
firmati in bona volúntate ab ipfo 
Deo y &cc ) Hoc pariter ¿'emipclagia-
nitradebane, quorum princeps C o l -
lar. 13.C.13.ait: Dum eam gratiam/ub 
colore cu iu fdam ¿ l e f i d e n j , l a i o r i s i m -
p a r t i t , C n thdommusg)a t i a Dei GKh. -
T V 1 T A p e r / e V e r e t ^ í n m ex/guis q u i b u f -
dam3 pa rVi fque cona t ibns tantam i m mor-
ial i tat isglonam^tanta perennis b e a t i i u d i -
nis dona i n e j i i m a b d i t ñ b u i t largttateAxn-
fit hoc fubcerfugium Auguílinus I.de 
praedeli^^.c autem , i.nquic,Ji-
ca t eum , q u i ü m cafit c rede re , ab illo3m 
quem c r e d i d i t , n i h i l m e r e r i ? ^nde f i t ^ V t 
t a m m e r e n ú c u t e r a d i c a n t u r a d d i r e t r i -
huúone d i v i n a > ac per hoc Gratiam Dei 
Jecundmn m e r i t a no/ira d a r i . Vide eun-
dem I . 4 . ad Bonif. c.^.Ex bis patee 
Sadoletunvdumimprudenter ab Au-
guftini fentcntia defleólic, 5emipela-
gianis adhaEÍiíTejqui initia q u í d a m fi-
de i , acbon¿E voluntatis in ncbis ex 
nobis aílerebanc , quos Arauíicana 
^ynodus ILhoc canone V.damnavic: 
Sí quis j i c u t a u g m e n t u m .3 i t d etiam I N I -
T 1 V M fidei, ipfumque C R E D V L í -
T A T I S A F F E C T V M , quo m mw oe~ 
d w m s 3 q u i l u j i i j i c a t i m g m m ^ t j ? ¿ui rege -
neraúonem bjptijmatis pet^ifuwm tton 
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Stírífiti S. corr^entem VoluntJtem no-
firam 'íib V'fidclitae adfidem^b impútate 
*a IpictAtcm, fed M A T V R A L I T E R tío-
vb uwjje dtcit Jpaflolías dúgmatibus ad-
Hic vero aobis res eric cam D o -
nto , qui num. lOGÁQÚhxv.Venmqiús 
t.iníumv'irum ytdmquc Orthodoxum Se-
viipelaghvújmi taquéis ¡irretltum credat, 
üut Voientem 3 aut impnukntem ? Mícor 
hunc ^cripcorem adeo perfaa^orie 
epiflolas ipías Sadbleti legiííe, ve non 
iiide íntellcxeri^Sadokcum ob cata 
feacentiam de initijs virtueum, quaní 
luis in Paulum comnwncarijs iníe-
ruerat^a d o a i í s i m o , ac fapiendfsimo 
Cnrdinale Gaíparc Contílreno per l i -
teras reprelienfum fuiíTe. H ^ c e n í m 
referible Sadoletus 1. epift.^. Quod 
auceni parcior íui in preveniente Deí 
gracia explícanda^quam pa? eíTer^ag-
nofeo cuín errorem 3 cum cibi itá ví-
dearur.Kuxíus carnen ibidém repetir. 
( Pelagianum eíTe non puco í i i n i n i -
tijs aliquid retineamus ^ quod fit no-
i l r u m ) conquefius amice fuerat, 
Concarenus, quod non fatis pro dig-
nicace de Au^uílini fenteacia in eií-
dem inrerpretacionibas loqautusíue« 
rar) videbat enim Contarenus eaai 
opinioriém de initijs virtutuhl ex í o -
lis' viribus arbirrij in Pelagíj reliquijs 
ab Auguílino folidifsinié expugna-
tam fuiíic J!li vero in ep;i h\ armo i n -
fcqueiui datahgc Sadoletus repofuin 
( Cum fcripíiírem ad Paulum, me 
quadarn in re leviter á ce difsidere^if-
que iui i i i dixerir^ cupere ce feire ? vbi 
qua de re fie difTenííó , Primum t i -
bí predico , me in illa de libero arbi-
trio íemencia non omnino aííentiri 
Auguíl ino qui hbcrtateni noí l r^ v o -
luncacis P E í U T I C V E auferedumque 
Dei glorian- máxime complcdi VÜ!C, 
videtur mih i i l l i derogare alfquid po-
ciüs,quam quod aebeatur 3 EHbtiatUt. 
H ^ c í i e í T e m u s vna l ibroíque iama-
nlbus haberemus, facüe me cibi pro-
bacurum confiderem. ) H.cc fi A n -
natus legiífer, dubio procu! incer no-, 
biliora contra S, Dodorem ceíli-. 
monia rccenfuifler^Sed ucc Donius 
commentarios Sadolcci legit j nám íí 
eofdem ve! ieviter inípexillec s profe-
c ló incellexiíTec íemec operam per-
dere^dum Sadolccum ab erróte cona-
tur vindicare 3 quafi ille hoc canturu 
volueric 3vt in ímtijs ex fplritu vrM'ut 
operantis fahlls ¿ah.qulá noftnim repeña*, 
tur^túa anima 3 Veleius potentiá inflmmt 
fhyjue in acltts Vitales/npetnatnrales, ájC 
Sadoletus duriüs loquicur s quam ve 
eo pa¿lo emoilirí polsícEcenirn loco 
fuperiüs laudaco Pauli Rom. 8. VE 
vniverfani qUcXÍlíonem tolieret 3 feq* 
ob ¡aula vircutnm naruralícér pofua á 
quacunque erroris fufpíeíone hbera-
ret j íc í ib i tquod { cum Deus dupl í -
cicer caufa.bonarum renim ü t , ve! 
vr e í fedor \ 5 í ipíe agens 3 vel ve fi-
nis^refque deí idcrata) pdori modo 
a ir j Deunv moveré ad aSus nobilio-
res 3 ¿ perfectos virtütuu fidei 3 amo-
ris Dcj s religíonis 3 & c . poílea vero 
addir: ( Veairo qua Deus finaÜs re-
rum caufa eíl, & ad e u n í , ve ad í u m -
rnum bonum mentes noRr-áe movea-
tur 3 noílra h a d e n ü s volunca^ 3 ¿ co- u 
gitacio j 6c prima illaáacqqe inchoa- * i 
ta a í t ionum noñrarun^ eonfiHa c z ™ 
Deo quoque f u n t ) llanoaem tólg^ <«, 
m u ( Non enini cnats ve moveas36é ^ 
impellens author iple c f t 9 ^ pda ^ 
cipium vaiverfale no í l r a v a k i a u - ^ 
dsafed ve appetiius56c deíideratus ^ 
magaum qaidem Cum q^oq^Q ÍHQ- ^ 
mentum aftrens ad ínc l i iunduni f i 
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pvimi boní motus in Dcum ex 
^adoleto fiunt exfpuitHgratis operan-
t is , ve Donius dicebac i ñeque enim 
Deas tune movec, Vi effeElor , & ip/e 
azens > qua racione fempet movet per 
ípiritiim gracia operantis; vnde func 
illa Arauficana^ Synodi can.p. Quoües 
enm bona agmus 0 Deus in nobis, atque 
íiobifcum^ vt operemur,operatíir.Ne(^uQ 
Semípelagiani negábante ad inicia i l -
la bonorum openun Deum moveré 
i n racione finis, Deus enim erat obie-
¿ t u m apprehenfum fub racione veri, 
& b o n í , cui inchoacive credebanc, 
quod defiderabanc, epod pecebanc. 
Ideo vero damnaci {une ? quiá non 
íacís e í t , Deum moveré cancum ve 
obiedum _3 fed moveré deber ran-
quam agens ad hoc ve credamiB 3 Se 
vellimus per infufionem S^Spiricus ex 
eodem Arauíicano can. ^ , & c a n . 5. 
v b i rtacuicur imtium fiáei a ipfomque 
crediilitatis affeBum (xen in nobis per 
gratis donum 3ide/l per infplraúonem 
Spitus Sant'ii, Aliundé etiám Donius 
Sadoleti errorem incelligere pocerar, 
¿ u m idem haec de Aueuftino feribit: 
Llhertatcm nojlrte Voluntatts perfpicue 
aufert, Sunc pucida^ Semipelagia-
norum rum vecerum , tum recencio-
rum voces. De primís feribie 6'. Pro í -
per ad Rufinum ; Scnpta em 3 nempe 
/^uguftini ¡qmbus error Telagwmum 
impugnatur 3 infamant: dicentes, eum U~ 
lemm arbitr'mmfenitusfabmoVere. E a í -
dem tibias contra Au^uflinum i n -
flarunc Arminian i , nova Semipela-
gianorum progenies , quorum vnus 
Hugo Grotius l ib, JJ> Hií l , Belgics 
aic: Vnmus omnium J t g v J l i n u S y ex quo 
ipfiium Telagio, <sr eum ftcntis certamen 
( nam ante aliter <& ip/e fen/erat) acer 
dtfputandi ita ¿ i b e r t a t i s Vocem relinquere, 
Vt ei decreta quídam Dei preponereífluti 
u g u í l i m a n a e . 
-vm ipfam de/lruere viderentur.Qim ig¡ -
tur pofthac Sadoletum eo in errore 
cum ^emipelagianisjncaute quidem, 
de infciencerjnegavic conípiraíle^dum 
il lorum convicia in Auguftinum ia-
dac? Donius num. C V i l l . quodin 
calce liccerarum , ve putac , Cclefiini 
legicur, Profundiores ve ro , tkc.wag-
nopere ammadpertenduw dicit. Vcrutn 
& id 3 quod cap. 3, afleticur magnope-
re animadaertenúum ill i fuerat, vb i de 
Semipelagtanis contra Auguftinum 
feribencibus 3 haec recicancur : Cum 
Telagium , atque Cdejlmm anathma-
tl^are non dubitent, magfíris íamen nq-
/ m T A N Q V A M N E C E S S A R l V M 
M O D V M EXCESSERINT , O B -
L O Q V V N T V R . Quae quidém í i 
magnopere arimadvertifiet > baud cqui-
dem pronunciaíTec, quod Auguftinus 
ín alte ram quafi foVeam deUbi videtur, 
mhmfque ínterdum tahuere ^ quam par 
fít, liberahominis Voluntati, N u m . C X . 
Ex hucuíque fiaGus probacis eviden-
ter conftac íacobum Sadoletum cum 
Semipelagianis contra Auguftinü i n -
caute feníiílc , 6c reapfe in extre-
mam, remoti/simam /ententiam con~ 
tmtlone difputandi , magis quam con~ 
fiáerata , Cír quieta ratione adduElum 
fe contuliíTe , quae verba ita ille me-
t i tó audire debec 3 v t i iniufte ea-
d e m e p i ñ o k j o . a d laudatum Con-
tarenura contra «S. Dodorera ü -
lemet víurpavit . Incerim Annatus v i -
deac , qualem contra Auguíl inum 
le lie m appel laveri£,nerape Scripco-
rem , qui contra eundem cum Semi-
pelagianis , quod inicia virturum acti-
iiec,cólpiravericj d i camen promille-
rat ínitio ílatim L odav i íe in indi -
cium contra Auguftinum condudu-
fum relies minime fufpeRos. Hadcnus 
de Sadolcio, cuius quidem erracum 
liben-
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libeiiciús filuifTern , ícd Annaci, &¿ 
Don i j ex Sadolcti vcrbís inílicuca 
centra 5.Pacrem aecufacio invito pe^ 
nitus ^ác reludand hucufcjue d i d a 
extorferunt. 
$. U . 
S . (BonaventurCaieLinl d iBi 
exammantur* 
E R T I V M T e ñ e m opponi t^ . 
Bonaventuram in z, fent d. 
35. quíeft. an íc . 3. d i -
cenren'i: yíd üítid , quod primo obijátur 
in contrarium de \erhis Jugujlinl > di~ 
ceudim 3quod .Augujlinm m Ver bis Ulis 
non ihtendit dicere ¡quodpfoyulifenfibt* 
í i ñ r crucjentur ,jcd intendit eortm pee-
nammcimfeflare quantum ad carentiam 
Vifionh Vel/Jr quantum etíam adVdita* 
tem l o a h o c Valde abundanür exfrí* 
vút , plus dicens ) & minus Volens intclli* 
g i . V c m m negotinm nobis non facef-
íit Bonaventurx contra Aucriiftinum 
te t t imoniüm,nam eoloci loquitnrde 
libro de fide ad Petrum Diaconnm 
cap, zy.vbi legimus^pueros deceden-
tes fine baptifmo ignis ateml femptter* 
mofifplíciopuniéndose qui liber efl: Ful*-
gentij^ion Auguftini. Quare íí com-
muni illíus ía^cnli opinione dudus 
'Seraphicüs D o d o r Aiagiüftini illa 
verba cííe putavic, cum alterius finr, 
cíus teft ímonio non perítamus ^ non 
enim illius d i d u m apud Indices quid-
5]Dam ponderis habet^quo per decep-
nonemde quopíam allqaid affirma-
rur , quod non ab illo ^ fed ab altero 
,aííertum conflat.Hinc Sanóli D o d o -
ris modefiia elucet > quí Auguftini 
fententíam 3 ve pucabaE ,haud feve-
r io r i eenfura perñr inxir , ícd leni ín -
terprecatione mitigavic. A t Annatus 
gravi fupcfcilío eandem in fentcn^ 
; u í t i n i a n s : 1 0 7 
tiam tonac l ib . 8. c i $ . \ * ' Ñ e g m u s c r u * 
delem c o n f e q u e n ú a m . Ruríus eo d i d o , 
Auguftinus p lu s d i x i t m i n u s Volens m ~ 
t e l b g i y íemel Bonaventura víus e f t ^ 
ea in (encentia , quas á látete contra 
Pelagianam hxrefim tradíta eft. V e -
rum Annatus pag. 8^3.1audata S.Bo-
naventura; moderatione abudturad 
mitigandas Auguftini fententias i n 
quxftione de eficacia divina gratis, 
h x c enim fcrib¡t;£ífiquis inftety Au~ 
g t i f t i n u m ahjs locis i d e x p r í m e t e , quls non 
Vide t j f t hoc ej jet , m l n l a l i a d f e q u u t u r u m , 
q u a m V t d i c i t S . ^BonaVentura y i l l i s locis 
¿ d u g u f t i n u w p l u s dicere y i j s rntem y qua 
f u n t d nobis a l l a t a y n ú n u s Veí le , A n ve-
ro illa in fentencia de poenis párvulo-
rumfueric Auguf t inusn ih i l ad rent 
pr^fentem facic, nam de libro de fi* 
de ad Petrum locucus eft Bonaven-
tu ra , cuius verba ^ quam parum ad-
vería rio s iuveat, abunde {uperiús d i -
ximuscap. 3. J.i» 
Audiamus quartum Cardinalem 
Caietanura^quifie loqUituc i.p.q.70* 
art. 3. Suftinent a u t h n Verba hanc g l o f * 
f a m t qu i a qumdo con t ra Jverrocm e r a t 
f e r m o , f a s e ra t declinare i n oppol i tumyVt 
jiugujlinus con t r a fetagianos facit.Hoe 
eft y aic Annatus p. %6i . e x c e d e r é l i n e a m 
neceljar'ut Ver i t a t i s 1 V t f í t n i m i a q u í d a m 
f e V e n t a s f i r iniqua vexat iOy q u a m é d i u m 
i i l a d , i n quo Ventas f e d e t , t r a n / g r e d i i H -
bety/ípr¿eeat J u g u / l m u s . J t m Q ü ' m m fe 
tenere clamar Auguftinus, atque hoc 
primus mortalium docuit l i b . 4 . con; 
duasepift.Pelag. cap. 3, ad BonifaH 
cium Papam hxc feribens: Ifla nepha* 
ria, d a m n a h ú i a dogma 'cain hac tripartita 
dWifíons qnifquis ' mente catholica éxhar^. 
ret, dlius quinquépar t i t r t Utebras y injíy. 
d í a / q u e deV'net ¿ a tque tta tnter y t r im* ' 
que f u Cdu(u5 , Vt ftc declinei 'Mam-
c h d u m ¡ ne fe inc l ine ! i n T e l a z m ñ t . rur-* 
k 4 V / « / -
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p f q m ka fe fe hmgat a Telagianis y ne Je 
conwgat Mamchais > a u t f t m a l t e ru t r ' i s 
i a m íeneíur 3 nec f t c fe a quihuslibct a l t e -
r i s f e r V e t 3 w i n alteros irruat. Quis i g i -
ruiiCaietano ta hoc credar, ác non 
pocius Auguftino coram Apoflolica 
Sede hoc protcftanti ? Sed dices, i m -
pecu difpncacionis Augaftihutn extra 
í ibimct ftatucos á fe límites excurre-
re , hoc eíl: extra fineam nece^ar 'u V e r i -
í.ifií, 'vcloquítur ceftium condudror. 
IVIiror Añnátum 3 qtíi capita epi í lol^ 
Ccleflíni ad Gallos anncxa, ipfius Ce-
leílini effe pucac , imó , qu^ eft ho-
minis diligentia, atque erudicio /ne 
dubirávic qu idémj ianc cambrem Ice-
rum recoquífTe. Vecus illa fuic 'calum-
nia á Scmipelagianís Auguílino op-
pofita , vndé eofdem íilfaríos ob-
loquutores Pontifex rciecíc, v t $. fü-
periori diximus ^ cuius fane vcrbaj 
cum i l l i accufationem repetanc , pro 
dcfenfione nobis etiám tepecenda 
func, h^c enim fcribic: Quianon n u l l í 
qni catholico númincgloriantnr 3 i n clam~ 
natlsmtem bíereúcorum j e n f i b u s feiipra-
Vítate y (he imperitia Jemorcintur , 
vi i s difputatiotnbus obViare l>rd/ímnnts& 
cum Telagiim , atque Celejliwn anathe-
matizare non dnbítent-^nagiftris tamen 
n o j l n s , tanqnam_ n e c e f í j n u t n m o d u n i 
excefíennt 3 obloquufüar. Sed A m a t ú s , 
quí folam appendicem epií lo!^ , Tro-
f u n d i e r e s vero 3'^rc. Ante oculos ha-
buic^hxc inanteriorí pagina legerc 
non valuic^vel legereiac negligere 
ídem fuic. ígitur Auguftinus, Celefti-
no Índice , vel íi negacis > faltém cefte 
lineam neceflarig veritatis non excef-
fit. Quisaucem vnius Caiecani teftí-
monium S. Celeftini Pape con-
teftacioni prasponca-
dunl ducal? 
( o ) 
V i n d í c i ^ f e f f u f t i n l a n s : ! 
§. n i . 
\ndes 'Perronius 3 Vderm3dc S.Ca-
rolas 'BorromíCus minus reEle con-
tra S, Jugii j lmim 
addiiHu 
S E Q V I T V R Quintus acerfitus ex Gallia Perronius & purpu-
r a , ^ ere£Hs ex continuo cum 
hcTreticisbello trophads claiifsimus, 
cuius func haec verba j inquic Anna-
tus: Sat monul i n quarta mearum obfer -
Vatione nos admodmi dijlinguere pro-
p r i a s S, J u g u j l i m opiniones ^ i m loqui-
t u r 3 y>t p r iVa t f i s Doéor3 e r eiu/dem nar-
ra t iones 3qmbus loquitur 3 V t tejlh vfus 
commums Ecclefix^el ea dtcit 3 qu* D o -
Horum ¿tatis f u * cofnmmi confenfui con-
formia funt; ab vnis fiquidem argumenta -
r i nos tantmi probabiliter 3ab al'js de~ 
monftratlVe. Bene ille quidem, ac d i g -
ne de Auguíl ino fenííc ; quis enim 
privatas Auguílini fencentias in Sa-
etee v. g. paginas explicatione intra 
fidei cánones refere ? Ac hic üon t ro -
verticur, quid de Auguftini au-6lüri-
tatc Perronius fentiac in qu^rt íone 
de práedeítinatione, & gracia. N a m 
de Augufíini auftoricace \n i j s t qiht a i 
dfrhápi c i rca homines proVidentiam fpe~ 
^ / i í , ceítimonía te p r o J u í h i r u m in 
ipfo titulo l ibr i odlavi fpoponderas. 
Liccat mihi Anguftini huc verba i n -
ñediZíe\higredereiVzuon\3mgrederei{? 
conftde cum fratribus tais 3 aquibus m i l -
l a ratio } nidia tent.itio , te f c p a r a V i t . o p u s 
•ejl tua 3 m á x i m e tua fentí nthhLlh. r. 
con. lül. cap. d^Arnge Annate aurc?, 
Perronius íuum de Aug. tei t ímonium 
profert: Augujlinus Miximuspofl Jpo~ 
fldos prxdeftinatumis Docíor ¿ i m o OS, 
L I N G V A V h T E R I S E C C L E -
S\JE quantum a d ¡ l l a n r d e g - a í ^ d v c ' m -
V i n d l c l a e A u a u í l í n l a n ^ . 
«¿imX.i .Refp.ad Régem Angl í^ cap* 
í i v Q m i te igitur y addit Auguftinus, 
adm'Vit qMod Perronij, tmquam tihifuf-' 
fragaretur , teftlmoninm , pofmfli ? Vis 
fcire an íaani de predefttnatioae fea-
rentiam docucrit Auguftinüs v i p k 
Vatus Doclor > ári Vt tejits vfus communis 
Ecih-fia ? Audi ipfummec \ \x t diceil-
rem l ib . de dono perfev.cap. 23.in fi-
ne : Je per hoc pradejlmatmis Imus f i ~ 
dem^quA contra noVos hitreticos nova fol~ 
licuudine nunc defend'ttur ¡ uunquam Ec~ 
clejía Chnjli non habmt\ N o n igitur e l 
in re loquiitus eíl: Augaílinus s VE p i i -
vacus Doót.fed ve tradit Perroniusi 
ve OÍ , & .lmgua Veteris Eccleftct, Qua-
requis non indignecür Annato , qui 
eos concra x^u^ultinum teftes nomi-
nac , qui S. Do¿l:oris fententíás ad 
ccelum víque laudibas efFerunt? 
Ira ne fexcunl contra Au^uftinurrt 
reftent dabic Verona noftra Augofti-
num , v i ais ^ recentiorem Valeriuni 
Vcnetum Cardinalem ? Hic lib. 3. 
Rhetor. Ecclef. cap. 42.. horum (J^le-
licos monct : Bcatis J u g u f t i w fcriptd 
Llenci cauü admadum legant ¡ta enini 
acumhu ingenij praflitit, ú r de rebus dtf-
pcdihus tam fubtdíter diJputaVit, Vt non 
mediocri ingenio praditi Viri eius libros le* 
gentes in errores aliqnando hp/if ínt .Hoc 
- cgregiani .fcholion affingic Annatüs 
pag. 86 3 .Br/;.oc quid ahud ejl iquam 
t d íp/um , qaod moneníem audiVimus 'Bo-
naventuram , Auguftmumplus dicere álí~ 
q nan do , minus ve He inteUigi. O prae-
clarum noftri Commentacoris com-
mencum l Cardinalis Valerias non 
nallos Auguftineníium libro ruin L e -
¿tor/es lapfos ín errores (cribic, quod 
jubcililsimuai Auo-uflini íeníum m í -
uímeaí lecucí func. Annatus ex Vale-
rio inde lapfos d ic ic , quod Au^urt i-
nun dilpucans plus quandoque verbls 
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excurric 5 quod non eíl de difficilibus 
t a m j u b t i l i t e r ¡ ve aic Valerius / ed t a m 
incau te y vt interpres coneendií : , di í-
puraíle , O Superi mices animosl 
Magnas ille Pacrig mex Antiftes Aa-
guftiniani ingenij acumen , acque i n 
diiputando lubcilicatem , qiiam ple-
rique licéc nobili ingenio príedicí, 
aílequi nequivere > commendat: A n -
natus indé contra Auguftinum excef-
funm áccUíTacionem ÍIruiCj ac teftem 
contra S. Oo6fcorem i l lum fe daré 
fingir, quí eíi eiuídcm Auguflini exf-
mius laiidator. Eos íané , de quibus 
Valerius loquicur , i n errores lapfos 
fuiíTe Augaíí ini-ne 3 an ipforum ] qui 
Augúíi inum non intellexeriinc, cu l -
pa ert? Quis aurem neíoiát j plurimos 
profundos quorundani Sácr^ p a g i n é 
verbo iumí t i l fus non aílequentes i n 
hacrefes ruifle? ítané in Sacii eloquij 
AutborertVópiricum S.culpam devol-
vemus j án non ín ipíorüm pociüs pe-
tulantianl)qui viera ingenij vires íefe 
evehere connati funt? Hinc e rud i té 
Facundus Hermianedfis Epifcopus, 
qui pro tribus capitulis íub íuít iniano 
ícripíit in l ib. con, Mocianum ait: 
Q u i d a u t e m , ínc]uie3 m hoc m i r e m u r n e * 
que enim melius l o q u i p o t u i t y h g u / i i n u s , 
epuam T r o p h e t a , q u a m Jpojloli 3 
B u a n z e l i f t ^ } q u o r u m m m t i b u s fimíiter 
m á l e i n t d l l i t t i s , & i ncong rue a d h i b i t i s 
t a m m u l t l / u o s d e f e n d e r é conantur erro* 
t e s , \ • 
Notar ibidem Annatus > S.Caro-
lum Borromeum Valerium ad i l lud 
ópüs fcribdndum excicáíTe iddemque 
abíolutum ap^robaíTe ^ vnde vxi V a -
lerius ^ i t a & S . Carolus contrai A u -
guflínuni fiare Anriato viíTus e í h f c 
?¿/é'0 ^ inquic } yiderí pofsit ^ ac debeat 
W t í í h hoc tejliníonium efe duorum V i r t H -
te ^ ac Sanditate Bmmenti/simonm 
Car di-
x y o : V Í H C ! Í C Í £ S u 
. 'CarSíiálim 'lúi conrraríü 5. D c t ^ o r i 
S. Carolum íacic, qui id ne foir nia-
vi t cjuidem. A t cum Valerius pro 
Auguftino íoquatur, íuppar i l i i Bt>f-
romsus addeiidus efl.Sed age, ipfms 
5. Caroli de Auguñ ino teflimonium 
profcramus. íüe ín epiílola ad C i v i -
tatem Mediolanenfem ait: nmo t f l , 
quiignotet sjuantum V t i h í a t i s 3Csr frtv-
£lm atiikut EcctfaDei w a g n u s illius 
Docl .JugujlMxtwxit tn A f i icú Maní" 
cheosj expulu íDonatfías, in m h ú u m T e -
lagianos heréticos reáegit , Fortunatum 
Hárefiarcham confuíaVitjC? v t \>n¡ver~ 
Japaucis comphBar ¡omnia 'Venena a d -
tyetfus O r t h o d o x A %tUgionis puritatem 
a Docmone emFlata, J u j i i d i t , Hinc f a -
cium eJl^Vt e x illius docltina a T a -
tribus eundem f u h / e c u t i s , a Synodis, 
a 1 heologis ac Cathohás J c a d e m i j s to t 
Ecclefi^ dogmata fulcimentum 3 t s r r o ~ 
l a r accepermt.'Ei hxc quidem fuic fan-
¿tifsitni Mcdiolanení is Antifl i t is de 
D.Auguí l ino fententk. 
$* I V . 
fialii eos, qui S.Juguftinum ínterdum 
iniquiorem Libero arbitrio f u i j f é 
cahmniantur, 
OST Purpuraros renes ingen^ 
t^ni aliorum Scríptorum ca-
cefvam corra S. Aügoftinum 
trahunc, quos figilatim repeccre non 
vacar 5 eos vero ad certas veluti claí-
fes redigam, íí qui plures in eacidem 
de Augurtino opinioncm coierint.Ec 
primo loco opponic A^natus libro 
Adamus par 5. Cal. dertr. capir. y.&r 
^ecampfius libro 5,haeref. lanf.diíp. 
1. cap 3. Geaebrardura Aqueníem 
Antiftkem in epiñ.prasfixa opcr .Od-
genisA Albercum Pighium hb, |? de 
g ü í l l n í a n i . 
l ib aib. & SixtumScneri. ín praeíar. 
l ib . s .Bib l io tb . diecntts ^ u g u í l i n o m 
interdum libero arbitrio luiíle in i -
quiorem. Vctus ea quidetn, ac ranci-
da Pelagianorutn , & Semipelagiano-
rum calumnia eíUulianus Ivb.i . oper. 
imper. cap. 54. feribit contra ^ u g u -
flinuinrL/í'fmtf a r h i t r m n m natura i 0" 
winis pe r feXera t , quod \'t t u cum h/¡am~ 
cháisnegas ¡ ita nos cum Ap^jlolis 
ómnibus Cutholicis confitmur. De 5e-
mipelagianis patet ex epiflola Prof. 
peri ad Rufinum , cuius verba data 
íunt $.i.Qiianta autem veritate banc 
a fe calumniam ^uguftinus propul-
íavit , illos folum nefeire arbitrorjquí 
S. Dodor is libros nec á limite íaluta-
verint. Totus liber de grat ia /& libe-
ro arbitrio pro humana libertare de-
cerrat / i n i t i o l la t im h^c ícribir: QUB~ 
niam J u n t quidam>qw j K gratiam E t i de~ 
fendunt, Vi negent homims libaum arbi~ 
ytrium , aut-quando gratia defenditur, ne -
gar't exifíhnent hbefum arhitnum ¿hinc 
aliquidJcrib.ere ad V e f l r a m charitatew, 
Vatenune frater c¿íeri3 qtñ f imul 
3)eo ferViíis^compeHenU mutua chántate 
¿uraVi, 
Genebrardus ait-: Jugujl'mus fuit 
iniquior. interdum libero arbitrio, Síxius 
Se n en fis pag. 8 7 5. te íl a ru r San 61 um 
.DcÚ.orcm m'mus htcrdi.m 3tr¡huete3 
quam par fitjibera hovmns ^oluníati.íii 
quidem I N T E R D ^ / M libero arbi-
t r io minus ¿equum S. D o í t o r e m fuií-
fe affírmanr.yft Decampí ius proxime 
nominatus de ijídem fcribínS, Augu-
flinum PERS^PE libero arbitrio w i -
nus ¿quim fuijje affinndñt* Ncquc hic 
fideliter fceflium dí6ta exhibent. ímó1 
nec Sixto Scnenfi y^uguílinus ind ig -
narctur , qui aperte haec haber l ib. de 
grat, Chri í l i cap^y .S í ' J quMtfla qu£~ 
Jiio fVbi de a d itrio Voluntatis }<sr Dei 
V i o d l c í a e A u g u f t - i n i a n x . i 7 ¡ 
grótiat Ji//nitati{r , i t a e j l ad difcernen- ríe wanea t i / l a &onMtio}Vt hortm liht o r u m 
dum d'-.f/ii dis, Vt qujndo d i f e u d i t u r l i b e - rwVitas repudiata Videatur % fíin 
mm ar'bitriim ,mgan 'Deigratla Videa-
ttiy^uaink áutem afíentur De i£ ra t i ¿ l ¿ 
l i l ^ r u m a r b i t t i u m p u t e t u r a u f e r r i , Cum 
vero lulianus obieciíTet Auguftmo, 
¿icere ipíum libernm arbitrium D e í 
gratiam commendandQnegar í , fefi 
pondec 1.4,con.euadern c.S.Nortdixi 
uegari a r b i t r i u m l iherum> Vel a u f e r r i , f e d 
i l i x i ^ t putetur a u f e r r i Albercas Pighius 
inepciísirruis5. Dodtoris cenfor eí l , 
m m libro 5. de libero arbitrio hxc ia 
6\ Auguflinum efFucire noq excimuit: 
Dbero arbitria a ü c u b l Vtdetur íniejuior^ 
e t i am parhn úli q u a m potefl, t r i h u l t : elus 
f a c u l t a t e m V e l e x t e n u a t % Vel d i f m u l a t ^ 
Vel eludit i C e r t ? ó m n i b u s vinbus d í t j c i t . 
Quis autem ¡mpudentis hominis ce-
í l i m o n i o c r e d a t c ú S , Hormifdas Pa-
pa in epiflola adPoíreíTorem feriban 
J ) e a r b i t r i o t amen l ibero , i r g r a t i a 'Dei 
quul Romana , hoc eft Catbobea feqm-
t u r / j r f e ) vet Bcclefia 3 Ucet m V a n j s l i ~ 
hns S. Juguftim ^ máxime a d Trof* 
p e r i m ¡ i ? Húarium abunde pofit cog--
no/ciy C'T. Icaque Auguflini do í l r ina 
de libero aibitrio do í l r í na Ecclefi^ 
eft. N o n igitur inicjuus eft Aogufti-. 
ñus libcfo arbitrio , non illud elidir^ 
non e x t e n ú a ^ non íüffocatj n^m pcf^ 
í imimi alioqui Ecclefia Magiftra-
tum fe que re tut. Quis etiam non fper' 
nac ineptum Pighij conrilium t qua 
nionet ad veraai de libero arbicrio 
dodr inam percipiendam , ¡egendos 
elíe poriiis libros S, D o í t o r i s ad Ca-
tholícos datos j quam reliquos con-
tra iMagianos ícriptos, Stulte^ quaíj 
divería in alcerutris via abíeric Jrriíic 
hoc Malulienfium eflFugium 5 quo S. 
Doótoris librosvniverfos recipere re* 
cufabanCjS. Proíper in fine i ibr i con-
tra Collacoreni: Maneat inquiens ,^-
no i  t Vide t , p i eadem 
caufa e iu /dem V i r t d'tffentlt a u t i e j u i t a í , 
& Vt i m t i l e i a u t incongruum iudicetur^ 
quod ab bis q u 4 c o n t r a Telagianos condi" 
dit ¿ diffonaus invenitur* 
Porro fi quxramqs , vndenarn 
ijdem Scripcores moci fincad Augu-
ftinum tanca cálamnia onerandum? 
Refpondec Decampfins cicatus, quód 
Auguftinus dixic, peccaco Adx a m i f -
J tm, ac p e r d i t í í l 'berum. a r b i t r i u m , Qaod 
in Enchiridio c, 30. his expreflít: L i -
bero a r b i t r i o male vtens homo , 6^ fe pe t~ 
d i d i t t & i p f u t n . Aceadem férula v a -
pulabunc Sy n o d i , ac Pont í f ices , qui 
i i ídem verbis ¿"anólillimi Mamftr í 
fenlum definiere, S? Gelafius Papa ía 
epiftolaad Epiícopos per Piccaurn 
ai t : Dicunt ^ q u o d homo pe r l íberum a r» 
b i t r i u m , q u o d c o r r u p i t 3 f w d a v i t , ac 
P E R D l D I T ^ o ^ a fu f r a g a n t e n a t u r a 
heatus e f f ic ia tur* Concilium eciara 
Arauí icaoum can. 13. hxc definir: 
JlrbitnHm Volunta t i s in P r imo h o m i n e 
i n f i r m a t u m > n i j i p e r g r a t i a m bap t i f sm 
non potefi r e p a r a n y q m c i AMíSSVM^ 
nifíd quo p o m i t d a r i ? non potefl reddi* 
Q m s enim neger Adaraum amiíííre 
poceítacem bene^ac memorie ope~ 
randi ob peccacum cammií'iim? San<? 
h^eceírS. ínnocencíj definicio in e p í -
ftola ad Pacres Carchagineníes; 
rum en im a r b i t r i u m ^ i n Q u i i j l l e p e r p e f u ^ 
dum f u i s mconfu l t i u s V t i t u r bonis ^ C 4 ~ 
dens i n proevar ica t ionis p r o f m d a de-* 
m e r / í i s eft m h i l que tnadmodam ex 'mde 
e x urge re po j je t i nVen i t f u á que ¡n d t t f * 
m m l i b é r t a t e deceptus hwus r u i n a tá* 
fui / fe t opprcffus, n i f i eum pojl Q h n j l i p r q 
f u a g r a t i t releva/fet adVentHs* Audia-
tur interim fui incerpres Auguftinus 
apud Apoftoücam S'edeni fuá d i f l ^ 
exponens: Teccaío Jd<¿ a rb i tmmhh* 
r u m 
\ j i ; V i n d ¡ c k A u 
vmn de bomlnnm mkWn perijffe non di-
ximu^fed adpeccandum Valere in homi-
¡¡¡bus fubditis Diaholo y ad hene atttem^ 
peque ViVendim non Valere, nifiip/a va-
dantas hominis Deigratia fuer\t überatai 
& ad omne honum atlionis y/ennonis-^ co-: 
gitatioms adhita* 
"Palli Item eos, qul dlcunt S. Jugujlmim 
contra Arium adSaheUhm}& contra 
Sabdlum ad Anmn de~ 
clinafie* 
Vos Alios reflcs contra Auga^ 
ñ i m m vcl nolentes trahic 
Araiatus Corneliu MuíTum 
Epí ícopum Bituntinum pag, 8^5» de 
Magnum Theologum Joannem Seo-
í u m pag. 871. lile quidem in cap.5« 
epift. ad Rom. aic : Non er£o Vos mo~ 
Veat dugtijittík* Vel tantdlum. Hoc ejl 
ttHm lili peculiarei Vt cim aliquem expug-
nat errorem , tanta Vehementla illum 
exa^eret 3Vt alten oppojtto caufam prú» 
here Videdtur* ¡ta enm Jirium infeBatur? 
Videtnr favere Sabelíio yCtm Sabellium5 
A m , cum Tiíagium Mánkhiéis , cum 
Jííamchdos Telonio. l i le vero ia 2, 
<1. 33. q . i ad 1. feribie: Ec ita muitim 
J)onderandmn€jl 3 centra quos bar éticos 
finclifant íoqiuíti yf¡cut Au^ujlínus con* 
ira A r i u m Videíur quafl declinare ad Sa~ 
belhum y & econVerfo : fimihter Videtur 
contra Telagmm declinare ad Jrium,Ke~ 
deco r r ig i t Annatus aicendum forte 
MankhcVAm. H x c quidém i l l i . 
A t cnim modeíié lo^uitur Muflbs 
aitcnim Auo-ufiinuin contra Arium 
o 
difputantem Videri Sabellio favere, 
latiius Subtilis hoc ipíum exprefir, 
addidic eniín^í/^Vi^f;<r. Quod noa 
ob i n e p ú m ^ u g u ü i a i merhodom, 
g ü P d n i a n a L 
fedob myflerij diffieultíltem ^ ac Le-
¿ l o r u m c]norundam minus perfpicox 
ingenium dixere CJÜÍE libenrcr , v t i 
notavícnus , concedit ^uguflinus, 
Sí carnea innatas aic cadera pagina 
S-j 1 > Quo fañumfit y q n e m a d m o d u m an-
tea ex a l i j s r e f e r e b a m u s , Vt J ú g i i f t i n u s 
d e c l i n a r i t i n oppofítum : cum ramea 
i l l i vífum ÍÜÍÍYCS vel quafi vifum fuiíTe 
declinare feribant. Ac quot Recen-
tioresinde velint convinccr^S. A u -
gaftínum contra Ar ium dirputantcm 
ad Sabellíum declinaffc, patens ca-
lumnia eft , nunquam enim contra 
Ar ium diíputans , arque vnicatem 
eíTentias adflruens vifuseft perfonas 
in vnum confundefe^vt favere Sabel-
lio dicendus fie. ^uguf l in i d i¿h im 
vel vnum producant , & caufam i n -
tegram lilis ce di mus. I m m ó nullus 
morta l íum adeo e x a d é mediam í n -
ter Ar ium, Se Sabellíum viam tenuic, 
v t Auguflinus, qui media ipfius v ik 
linea incefit. Vnum , & akerum ce-
í l imon ium proferam ^quo adverfa-
xij falfitatis penitus convincantur. 
S. Doóior t raót . 37. in loannem 
íta Hipponenícs fuos ailoquebatur. 
In e r r o r e m Sabebanorum V n u s e j l folus 
tpfe Vater > q u i filius An errore Ar'iano-
rtim 3 a l ius eft qn ldem Túter, aluis jilíust 
J e d ipfe films non ftíum alius, (ed et'tam 
a l i a d . T u I N M E D I O quit ? Exclujlfli 
Sahelltanam y exe lude & Ariannm,Ta~ 
ter Tater e j l , Fdius Films ejl y a l ius 3 non 
aliud y quia ego, & Pater, inqul ty vnum 
í u m u S y f i c H t e t i a m hef te rno dtey q u a n t u m 
potui commendaVt, Cum a u d i t , íumus, 
a b f c e d M c o n f u l u s Sahellianus y cum andtt 
vnum , abfcedat confu[us Arianus. G w 
hernet Catholicus I N T E R V T i l V M -
Q V E fidei fux n a V i g i u m , quonuvn ca-
Vendum eft in Vtroque naufraghnn. Qi.iíd 
crudiciiis^ quid fubcilius, quid verius 
dicí 
V l n d í d í E A u g u í l l n í a n s e , 
cíici pocuit? Pafsim hoc populo incul-
cabac 3 quo regia ituer Sabellium, Se 
Arium vía procedcret. Omnino au-
dienduscit itcrúm Auguñinus tradh 
7 1 . in loannetn vbi elegaruiísime ita 
h^rcticos confutat: Contraria dicitis3 
Jed uon eodem modo y f i c u t e j l f a l j u m c o n -
t r a r t u m Veto fed ( ¡cut j m t ínter fe dito 
faifa contraria. Errando in d i V e r f a i t i s , 
JN M E [ ) l O efl V i a ^ u a m relinquitls* 
Ínter vos ipfos longwre interVaUo feparati 
ejhs y q u a m ab iffa Via cnius de/ertares 
e j ü s * Fos bmc ¿yes au tem úlinc buc Veni-
te yalteri a d alteros tranftre nohte , fed 
bine y atque ilhnc ad nos Vemendo , /«V¿-
am Vas mVemte , Salelliani agnofeite^ 
quem ftdtermittis, Ar'iani ¿ q u a t e , quem 
Jubdiíis y O" in via Vera mhi/cum a m h u -
Lbiús : eft emm quod i n v i c e m e x Vobis 
aheri e x altens admoneñ Vtujue debeatis* 
j iudi Sabeibane; Vfqueadeo non ¡¡fe Ta-
ter Jed alte>: eft Fdws y Vt cttm Arianus 
mtfqualem ájjefat Tatri, Audi driane; 
V/queadeo fiíius ¿equalis eft Tatri y xt Sa-
beílianus evndem ejje dicat & Tatrenu 
1 u adde y quem tolliSy tu adimple , quem 
minuisy^ nobi/cum ambo conjíftuis} qma 
nec tu tdhs y nec tu rmnuis éum , qm <sr 
alíer eft aVatr'e y Vt conVincas Sabellia-
num 3 p> ¿cqualis eft T?atri, Vt convmcas 
A n a u u m y P tnfque emm c'umafi Ego, ^ 
Patcr.vnuin ÍXMXÍUSÍ QUOÁ att , vnura, 
audtant Ananij quvdait íumus^ andiant 
babelíiam y nec lili ¿quaii in y nec li l i 
akerum negando ftntVam.hz ne fi íupe-
rís placee , qui non modo regia via 
femper incefic.,ícd qui eandeni po-
i h t h non dicani dig-ito nionllravir, 
Uá pcdibus fecit, extra oibitas excu-
mí le , tk ad extrema dcclinaíTe dice-
tur? Ego quidem pnus credam, reap-
le 5olis currum ducran^e l'baeronce 
extra Eclypticam pric ipircm aé tum, 
quam illis Auguümi exccíibus praf-
Üeni fu inn . 
§. v i . 
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Expenduutur illorum teflhnonia > qui $, 
Jugujlinum noVitatis 
aecufíant* 
IS T I cjuidera tres Praefulcsfunc, quorum auílorirarcm y ac do-
¿Ifinam Annatus fatis exaggc-
rac: nempe Claudius Xainres in l i -
bro Atheif. C a l tic. de pnedeíl ina-
tione , Ambrofius Chatarinus i n 
libello icidem de príedcüinatione^ 
Hieronymus ü fo r ius l ib , 9 . de íuíli-
t i a , qui S. Auguftmi dodr inam de 
prardeltina tione, 6¿ reprobatíone no-
vicacis aecufane, quaíi íeníenc conr 
ira fententiam omnium Patrum, quí 
eundetn praeceflerunc, Vecus lañe 
contra ^.Augqftinum Semipelagiano-
rum cantinela eíl, ve ex lixcetis Prof-
peri pateta cui Doó to r híec reponií; 
lib.de praídeü.SS,c. i4. qmÁ igitur opu$ 
efl Vt eoru m jcrutemuropu(ctda}qui priuf^ 
quam ifla h^refis oriretur^wn hdnienmt 
necefsitatem ni bac 'difjicúi ad[aivandum 
quaftione Verfm , quod proculdubio face~ 
rerit y j l refpondere talibus co<r&rentur9 
Sedhac.de re pluribus alibi d i d u m 
eft.^ane Clemens VÜL in diíj^uraciq^ 
níbus de auxilijs Molían1 íentent iat^ 
ad Auguíbniani dogmat ís de prae-
deítinarione amufim exeglc y 8c Fau-
(ius Reiorum Epifcopus inde p r ^ c i -
pué reic£bus eft , quod S. Doólqr is de 
pr^deftinacione fententiam i ínpug-
navit, quam Pactes Auguílinum í u b -
íecuci^Profper y Fulgenrius ? C^fariu? 
atque Afticani Epifcopi \n Sardi-
nía exulesjitemque Monachi Scyíh^i, 
Rhemigius ? Prudentius, alijque pro^ 
pugnaruntjquibus ^ .Thorn . cum ms-
Üori Scholafticorum parte confeník» 
lllad tamen notandum veaic 3 ho* 
ruii i 
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rum tríum E p í f c K D p o r u m contra A u -
guftinun) tcrtimonia Recentíoribus 
jpfo n o n exaóté probari. Maraines 
difpuc. 9. num. 57. cura hcec parara 
honorifica de S.Dod. Claudij Xaia -
tcs verba recicaífcc : Pro refoltitione 
jidel mea y quam Ecckfia Catholicá m-
d im fnhmitto ] cenfeo D . jiugi-iftiium 
mmió contra Telagianos ardore incenfam 
mmispr*ci¡ntanter fentenúam , CT1 con-
Jenjum pr¿tkcefjbrum fuorum CQntempftf* 
} z , hanc ípíani cealaram improbatis 
aic : Hiicufim Epi/copas Ehroicmfis3 
qiú a Vi cpinor ^ pace illitis diclum V o -
l ó y confultius f e c t f f h , tantique DoBoris 
dutloritati convenientes , femper 
tonjlanter qa^cunque dixit Auguflinus^ 
in jenftm ilUtm commoium expofmffets<2< 
mn tantam inopínando inconflantidm ei 
tfibuifot* Dixerac enim Sanótefius 
Aagaft iauín varium ea in fenterteia 
fuifle. Arabcofias Cacharinus ia l ibro 
de prasfeientia 5 & pr^de í l i aa t ione 
adeó adveríus S. Augaftinima procax 
eft ve bilem moverle vel ipíi V a í q u i O í 
vade his CathariaDm increpar 1. p . 
difp. 90, num. 11. Contra A u ^ u j l l n w n 
parum modefie loquitur Cathannusy& m 
illuis fentqntiam fuo modo explicatam ma~ 
ledicíisprocaciterfírtnr y & c . At in hoc 
iurpi/simi certe Catbarinus lapfus e j i j u m 
q u o d n o n irvelligens mentem Angujlini, 
í p / u m Impudenter impugnat y O'* reprobat, 
tum qmd vpfe Jug. contra Mafsiliefes, <& 
ü ü o s a Cele/lino Primo in epif lgla p r i -
ma adEpifcopos GalliA honorifice defin-
mar , Et ibi recicaco Celeftini elogio 
^ddic^oc Celeftini tefttmonium fu f f i ce re , 
Vt os ipJiCatharino ob/lrutretur, Acce-
dant ex Hifpania düo Dominicanas 
íamili^E nobilifsimi Do(Si:ofes}qui ho-
minís in Auguftino impugnando l i -
centiam cartigant. Dominicus ^oto 
N c a p . «Keplf t .ad Román , Nonpotuit, 
? g u f t ! n i a n ¿ . 
inquic de Cacharíno , h¡c tyverendtts 
Tater citra temeritatis notam non /okm 
Juguftmm, V e r u m Sánelos omnes noVa^ 
huuiditaqne fuá commentatione contetn-
« ^ . E c B a n n e z i.p.q.2.5. arc.7. pro* 
pe inicium de Catharino ica loqaitur: 
Edidit tres libelos de prdde/linatione 3 in 
quibus nihil eft eruditionis, fed plurimum 
errons, Quis vero quancufve fuetic 
i l b S. Auguftini reprehenfor^ vnde 
emerferir, tradir Sotoin apología de 
certicudine gratis inicio his ipfum 
Catharinum alloquens: ¡am átate pro-
Veftus ex hrljconfJto ( trigerunum 
íEcat is annum nacus Florencia D o m i -
nicanas familias nomen dedic ) Theo-
¡ogus derepente prodijfti, ftmul & audire 
ccepifti in fcholis,^ contra egregios jeho-
iarum Voftores f c r i b e r e . T z w i x authp-
ritacis a p u d fuos haber Catharinus» 
C^cerixm non poílum non i n d i g n a r ! 
Annaco , hanc gloffam pag. % 6 6 . Ca-
tharini c e f t i m o n i o a p p e n d e n t i ; Am~ 
Irofij Cathjrini iuduium effet mentó 
fufpeñum i f t qaam profitetur iaterdum in 
Augujlino deferendo hbertatem v/urparet 
foks. Sed tanta CAte ro rum Doclonm 
con/piratio fatis ofteadit, Cathanmm m 
ea re, non Vt Catharinum, qui fuo [¿pe i n * 
genio nlmium indulfic, fed Vt Bccleft¿e Ca~ 
tholiCíC /írchiepifcopum y O* DoEiorem id 
fen/iffe , <FC. Erras , Annace, erras. 
Cacharinus libros illos de p r ^ d e f t i n a -
tione fcripfic antcquam eíTec A m i -
ftes , nam edici func Parifijs anno 
1541. lile vero Minorenfis Epífcopus 
in Picencinisdidruscít anno i ^ z A i s 
27. Augufti ex como 7. Italia Sacrse 
Vghe l i , Archíepifcopus v e r o Comp-
anno 14^1. dic 3. í u n i j . Non ícai-
que l o q u e a s eft , ve Archiepi-copiB 
ÉccleficE Catholica: , fed reíle Soto 
vei nuperus ex lurifeonfuho 7 ¡ scoíogus 
m ijs l ibris , in q u i b u s , aífercore Ban-
nc í io , 
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eos contra S. auguíl inum tefles ad-
vocare , qui Vel máxime S. D o d o r í s 
auchoritatem tuentur , quod fane 
niíi varijs cechnis vfus pra^í larepo-
tuic. Etenim eos citac , qui apenis 
verbis citra vllatn contrariam inter-
ne fio , nihii eft erudiúonisjed f ltiñmim 
erroris. Hinc faótum eft , ve Gathari-
nus íuris peritus in illis librís fa^ pe iau-^ 
danc Códices , &C digefta , ve fuas 
de pr^deftinatione opiniones T h c o -
logis períuaderet, 
Keftat Ü ío r iu s , de quo bíec habeC 
Gabriel Vafquez i . p. difp.8^,eap. 8. 
num 61 , A l t e n m , in quo hi autbor%% 
nempe Cacharinus, CamerariuSjOfo-
rius tftiermt decepti, eft , quodputarunt 
Grecos Vatres Augujlin? contraria do~ 
cuifte, quaft afíereret ^iuguftinu^ homi* 
nes adgloriam fine mer 'ms eleBos fui¡fel 
0*C. Itaque Vafquio cefte , Oforius 
deceptus eft. Anaatus libro primo fui 
Auguñini á cap. a* vfque ad nonutn 
fufiús conatur probare , Auguftiautn 
non í'eníilTe contra anciquos Pacres, 
de pr^cipue cap. ^ ,vb i Fauftum con-
tra Auguftínum loquentem inducic, 
Qua ergo ratione Auguftinum illis 
teftimonijs opugnar f Qoodf i dicac 
recitare íc^quid i l l i íenferiacJaó quid 
illis íeutiendum fueratde Auo-aftino 
boc nobis fav eft ^ haud plené eos 
teftes Recentioribus probaios efte^ 
quorum ipfisfatendbus^ prinius mi~ 
ñus conjidte locutm, aker impudens^pa-
rum mo de flus procax, imv nec metí-
t em Auguftmi intelligens, Poftremus 
deníque deceptus dicitur. Aúnate hos 
contra Auguftinum teftes ¡ Sed aüos 
modo audiamus. 
í - V i l , 
Teftmonia Drkdonis 3 Tapen, Medina9 
<¡r Vdlüfili contra S.yíííguftinum fro-
dutlafalfata e f í e, nec fide-
hter recenfita. 
N N A T V S Quafi lippís^ imo 
c^cis fenberec , auíus eíl 
prastationem non modo Auguftinia-
nos fe probanc ^ fed Auguftinianifsi-
mos , novis enim verbis infolitas Re-
ceciorum aíTcrtiones caftigands func. 
Quo vero fidem ceftibus paree, aliqua 
eorumveiba di i í imulat , alia detrun-
c a r a l i a mutat, gravi contra toe D q -
¿tores iniuria, 
In primis appellac Driedonem, te-
ftatuspag. 878. h^c ícripíilTe: Ñ e q u e 
J e n ú r e c o n t r a d i V i n a m g r a t i a m , ñ e q u e J t 
f a l l a t u r y p e r n i c i o s e f a l l i e u m , q u i q u a m V i s 
A u g u f t i n í i s . a l i t e r f e n t i a t ^genera lem a g -
rio f c i t e r g ú omnes h o m i n e s , c u m p t i m u m 
á d \ f u m r a t i o n i s p e r V e n i u n t , b o m t a t e m ^ 
Vi eos iuVet p e c u l l a t i b u s auKilijsX)x\Q&Q. 
eó loci , nempe in l ib . de cap, &í re-
dempt. gen, hum. c . ^ . r r a ñ ^ . m e m b . 
4.. par.S.immediate ante illa verba ab 
adverfario addufta base u ^ á x v . Q ^ a m -
Vis T V T i O l i V t y a t q w f q u i s c u m V e m ~ 
r a b i h F a t r e A u g u f t i H O non pe r é u x i í M 
f a f f i c i e n t i a e x d q u o ó m n i b u s adu l t i s p r o -
p o f t t a f i d p e r d i v i n a m m i f e n c o r d i a m , CT 
U i f t i t i a m 4 curiof ts h o m i n a m q n á f l i o n i b a s 
j e a b / o b i t , h u m i ü a t u s f u h po t en t i m a m 
J ) e i . Deinde quam ibi iafinMac de au-
^ilijs communibus fenecnciam locuaz 
inparvulis non b a b e r e o í t e n d i ^ quo 
jnfolubili argumento S?Augufl. i l l am 
femper impugnaverat. A t qui fecqs 
íent iac, n o n f a l l i , inquic 9 p e u m o s f ¡ f i 
f d l i t u r , nec c o n t r a d i v m & n g v d t l a m f i n ~ . 
nVf.Nara contraiuftidam potius í§a-í 
t ic , quam contra graciam nec p e m i -
ciose, fed tolerabiliter fallicur. T u ver 
ro , Annace > ve Auguftini in fine l ib* 
5.con.Iulianum verba, velis nolis^tibí 
i y 6 V i n d i c í a s A u g u í l í n i a n i . 
i n g z í z m / m i / e r j í i l í t e r f a l l e r i s y Vel e t i a m nome fingí ad decipíendos incaueos, 
¿ e t e j l a b i l i t e r f i l l e r i s i c¡Liando Driedo- Driedoni Magiftro fupparem ínb -
nem contra Auguü inum teftirno- mictüc Ruardum Tapcrum ex eadens 
nium dicerc nbi fingís, qui T V T í O - Lovaniení ium Academia D o d o r e m , 
R E M S. Doótor is íenccntiatn con- quem h^c contra Augultinum ícr i -
tellatur. 
Ruríus adducíc cundem Driedo-
ncml ib . i . de l ib . arb. cap. i , par. 5. 
vb i aic : E x Scripturis Sacrts ab Jugtt-
Jlino atiwBis fuper hac re non expre/se, 
< F efj icaci ter conchidi potejl, 'mfmtes fine 
haptifmo decebientes fíip¡>hc>,o ¿ e t e r tú ignis 
ejje c ruciandos , Additque Annatus no-
bile ícholion : En vt inefjicaces f a t e t u r 
a d d u ñ a s ab ^Augufttno e x Scriptura Sa~ 
era pr ob a ñ o n e SyVtque op t lon i j l u d i o f o r u m 
p e r m i t t i t y V t illum , aut f e q u a n t u r , aut de-
f e r a n t . íntelügic Driedo teÜimonia 
feriptur^ ab Auguílino aliara non ef-
£cac i ce r , hoc e ñ , haud dcmonftra-
í i v é probare peen a m fenfus puero-
j u m in inferís ^ nam inmediacé hasc 
de veraque fententia pra^miíecat: Cum 
neutra V í d e a t u r efficaciúr e x Scriptura 
Sacra demonf t r ab i l i s . Ñeque hanc feu-
tentiacn demonflrative probatam 
nos contendimus \ alias nullus poííec 
oppoficucn tueci. Ñeque optionern 
facic ,vc AuguQinum vel fcquamur, 
vel dele ra mus. Nam Auguftino etiam 
illa in opinione nobis inhíerendum 
eíle exemplo docuic, h^c adítruens; 
Vte rgo^quodnob i s PROBABILIVS, 
tfcripthnJqHe facris magts con/onum V i ~ 
de tur y a f f e r m u s arbitramur h u w f i e m o d i 
p á r v u l o s f c n f i b d t q u a d a m molef t ia f e u af* 
f í i b l h n e a b i g n e f i r in igne t o r q u e r i . A n d h 
Annace^eamfencentu quá ta p .858. 
tanquam c rudelem de te í ta r i s , á Dr í e -
done adflurí probabiliorem,ac Sacras 
paginas magts confonam ? Auguftino 
igttur railitac doíSbiííunus ille vir y nc~ 
que vlla arte ia Recentiorum caflra 
abducipoteft.fed inane tantum ill^us 
bere tradic Annatus pag. 879. M i ¿ 
tamen opimo mag)s confentanea eft Au~ 
g u f t i n o , q u o d non ó m n i b u s Veus concedit 
tale auxüíUy Et deinde:Hlír«?íj t a -
vien op in ionum p r i o r Videtur magis c o m -
mendare d i V i n a m b o n i t a t e m ^ c , At eft, 
quod de Annato conqueramur, quip-
pe qui-verba Taperi plurimum A u -
guftinianas fententia faventia omife-
r i c ; nam ita fcnbic Taperus ad art.7. 
pag. 2 Í¿ .^ / / Í2 t amen opinio magis eft 
confentanea Auguftino y E T P A T R V M 
CONC1LIIS^MO¿/?ÍO?2 ó m n i b u s Deus 
c m c e d i t ta le íWXi/mm. Pupagerc Re-
centioris nientem dúo ill a verba^uis 
cnim inde non videat/quancum pon-
derís Auguttinianaí feiicemiae , cefle 
Tapero^accedac ? Illa igitur coníuí to 
omií ic . Quare inte cum Auguíl ino 
l ib . 4, con. tul . cap. 8. hic liceac ex-
claasarc : Vt apparea t de re t a n t a y qui-
h m a b s t e f r a u d i b u s d t fpu t e tu r . Add í t 
Annatus, íígnificare Taperum , ean-
dem fencenciam eíle Adriani V i . 4 . 
Sene. q. u de poenitentia. Hinc i n -
íultac pag. 88^. J d r i a n u s quoque Se.K~ 
tus i u x t a id y q u o d r e t u l i m u s antea ex 
(¡fyiardo T a p e r o ¿ u n g e n d u s e m S z á pro-
fecbo aullas nobis praeftigias facies. 
Quid fcripfic Adqaaus cicacus ¡ti 
fol . 3 .dubij §*Ex his re jpondeo ad quet -
fitum modo proferimus : E m m i j e i i -
c o r d i a m , aic, V t p r o b a b i h t e t tenco , V í a -
tmbus exhibet Deus y qua f u f j i c i en te r 
eis a / s i f t i t y & f u a m g r a t i a m o f h r . t , qua 
pro e x t r e m o f a i í e m V i r i u m laboraJoypof-
f e n t pecca t i i n d u l g e n t i a m p r o m e r e r i , vt in 
hoc d i f fe re t ia ( t t v i a t o r u m ab ip^jui t r m ~ 
( m u n t t e m i n m r u Sj. t m m c e n t r a m m 
f a -
Y í ü á l c i x 
f i d a t 
ü^eutiam peccatoriim iaboráfulopro Viribus 
. quvá apud Dotion'i duhimn : mcet" 
tum eft ) necjliaquaw i n i u f t t t u t argm po/-
j n . Vides pr imó dicere , íe probabili-
tet hoc tcncre Vides z. Adriano telle 
dubidm , 5¿: incertum eíle i i iudprin-
, ci^'mwii'¿cieritt¡qiiod ¡n fe eft, 7)cus non 
denegat g r d t i a m , quod Rcccnuores 
pccanc eíle certiísiííium. Vides 5. 
Deum haud rcprebendi po í í e / f i la-
borantibus pro viribus adhlic dene« 
-ger gratiárh.Qi-is Adriánl d ida cum 
-illornm Theóloe ia non con'veniunc o 
Ibidem vero ai t : In ómnibus his e'xda -
wandum eft ^um Auguftino \ 0 áltitudo 
divitiarum Sapienti* s i ? Icientia Del* 
Cum ramcn Recentiores hanc S. Aa-
guftini exciamauonem non modo 
non imutenturjfed ircideanc^quod ex 
loa. Adamo íuperiüs fuic maniíeí lum. 
Accedir ccrrio locó Barcholo* 
íneus Medina magnus Dominicani 
rnftituti Theolo^us. eius verbá fie re-
citar Annatus pagina 875. Sme du* 
lio (en 'teniia eft j u g u f t i n i 3 quod homo in 
fura natura habet naturatem Virtutem 
operandi ¡quarn non habet i n l a p f a . N o ñ 
placet tornen DoFionbus. O integras fi~ 
dei exícriptorem i Medina eo loci 
adduólaíentent ia non nullorum aíft-
rentium dívernim effe vircuiem ope-
randí hominis íhncis ,& lapfi ait^Híe 
finé dubio V ide iu r efte V . Juguftini (en-
teutia. Qux icá f scicac Arinátus : Siné 
dubio f en t en t i a ejl j u g u f t i n i Fa l le r i s jó 
bone Vir , hoti iíá feribíc Medina: 
V i d e r i ú z ¡ n o n VQioefíe reapíe illani 
Augul l im {bncenciam j tu vero illnd 
verbum Vider i abradis , quód Me-
dinas vocibus Auguftino acriiis in-
fulces. Sed uec i l i i lSlon placet famhi 
í)o(í7on¿//í relcge , & videbis i tafet i 
b i : Non placet tatnhi Vtm D O G T O -
, Q r d . deNons, H i f l . Tclag, 
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i d r m , ft non dat eis i n d u l - R I B V S , quibus eam a l íq 'nbus , led 
Torré minas ; vt ille qijidcm purabar, 
dodis fenrentiam placeré fignifirar, 
eos aütérn "tácito nomine paulo amé 
indicaVerar. Sed alia ruríus íiudienda 
eft obiedio. Etenim recenfita Med i -
nas fententia: exclamac Recentior iile 
^,P]6,Atqiie hat ratione hic auflor m d u -
h i t d t a m juguftini d o c i n n a m hoc in purti 
cío DoCionbus c o n t r a r i a m efefate-
t u r ^ S \ h ] f t n e v l l o Jideí V i o l a t a y V e l 
J p r e t í e á n t i q u i t á t i s f a i i p u l o , B e ] \ h b^c íi -
b i Annatus fingit» Medina lúa ipfius 
fententia recitará aperte proic í ia-
tur fe non babere adveríarium Aug;, 
Hasc íunc eius verba: Ñeque T>, Jugn~ 
Jlintis hu ic líojirá jententi¿e vilo modo 
a d v e r f a l u r , Et andes coram iudicibus, 
afíirmare Mcdinam htenijíbi efíe con-* 
t r a r i a m Augujlmt d o c l r i n a m í Egregie 
Auguttinus contra íulianum ). 4.C. S. 
LQuis non e x p e t l e t , x n ^ u n j a p i e n t i a m di/~ 
j e r e n t i s , quifidem cognoVeri t mentientis, 
Eadem fide ¡ animoque Annatus 
pag. 870, ad tribunal contra A u -
guftinum Ferdinandum VallDÍilIum, 
vel nolentem trahit 5 qui w u l t i s l o a s , 
inquic 3 fatis indicaé l í be r a m ejfje ab A i i ~ 
git / t ino interdiím di/cedehdi copiám.Dein 
plura Vallofi i l i reftimonia producid 
in quibus tamén hic adeó coní lantér 
fctim Auguftino fiare íe profitetur, 
ve mecum fané illa reputans, in eam 
bpiniónem abeam , álienis illa oculis 
Arin^cum Icdítaíle : pudeé cnim3aG 
pigec dé viro canri intér Recentiores 
íiomiiiis adeo palmares hallucmacio-
ries (non enini impofturas dicam)fuf-
picari. Verum eadem obieda excu-
riamüs Multis locis* aic > fatis i n d i c a t l i -
beraw i'fje ab Aiguflmo interdum d f t e -
dandi roniam-yt qa^jm 15 i'J i ,Tomutn 
Chij/ojlowi y dum íjiicent caufam pr<$de~ 
ftitíMlon&jw repi bbatioms. Ac ctif VaU 
M íofi-
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loíiilívcíbii contra Aüguftinótñ non 
p roduc í s , c¡uod carterorú tcftimonia 
ícferens prs i l in í l i ? Sauc cjuia nuila 
íuníidcbui dfcere^coiHravia iunr.hte-
flirri a-Jco niordicus Au^ul l íans íen-
i c ú x de gtaruica príedelliiratione ad-
lierer^vc ¡bideai áxc^iv 0pmw tontrarm 
non eft p iobt ibúis , hcet-mn herética y <jr 
nullus éáín deberet ^ a e r e lnlcbúiis3neq\ 
alibi. Et-hunc dicis in difpücacione á t 
^ra^deílinationéfacere -iiberam ab Au~ 
gu¡li n o di f ce de n di copm l Ri> r f u s i b i d o, 
r^empcq i^hco r5 .Cliri íbltomi tefti-
monijs cxplícatis addit: '¿Ékgifim&al 
t rono nm wdiget, nhn < n orJ:* hmc dog 
mati 'coujl.inter adhctf>jhüy re tav.en ddí~ 
gentiur pérfr)cSla\opi!Honem locis innmne-
ns rctrdciavit.Nzmph Dcum homines 
pra:J'ví1iívare ex pr¿EVí(is mericis-fidei 
t;at• ra!is. Addic a d v w í z d ú s : Et¿¡utffi-
t o tSan $ ^ Tom^S. Ju i ru / t im s vbi ii/pu-
t a t ^ n poísint aira Virtutes e/fe ¡ine ñde$ 
ÍL? fie lo quitar ^ c . N o n emm S> 1 bomas 
confentit cum Gregorio Armineníi¡ñeque 
cum S. Augujimo , quid omnes acius 
infidelium tiét peccata* Refpoademas 
Vallodilum harc dixííTe ex aliorum 
íentencia cálamo ad alia properante; 
nam quíeíico 22.. in D . Ambcoí ium, 
vbi ex ptofcíTo qusflionem illam 
•Gg!fat}& aá quam fe refere com f» 
J \ug^ux i \ . iS .8c i5?.& tmn.8, quxí l . 
3. alibi 3 aperce §. ad argumenta 
O^f^o/?/in feíponfione ad 4. tradít , 
Au^uílinum non ídem íeníiífe 
rrum Greg(jrio Ariminenfi de ope-
í ibus infideliüRi. Et in tem. 5. qua^A 
iS.fcrrbit j de virtiuibus infidelium 
6. Augiú\mum fenJ¡/Je cum S, Tboma* 
Ec tom 8. quasí. 3. a i t , de codem S» 
Doctlore qnícrens, an omniaii if ide-
lium opera fint pee cata : E í ita tn re 
ccnYewf enm communt/ev/u EctUfi*ei<sr 
cum docinua Dotlorum Ücboldjlicorum, 
i n á i c i í e A u g u í l l n l a n c t ; 
•Iit l ^c tÜVallofilli de AugTentencra. 
Pcrgit Amiaius: ht qut faoz^ m 
¿ J c m - J u g i f í m i , v£i ccnciuüit timoKmi 
Jer'pikm trun lohiim 3 ttm weriícíiiiW ej~ 
fe y qtiíTV'Vis yhghjln.v.s Mdcatur ¡¡H 
a lmdJnff le , m quo ferie Vcdlc¡ilhis de-
ceptus fft, Std appello occulos Ledio-
rum , nihil enim M ait de Auguílíno^ 
've fingic Annatusjin fine tamen qua:-
íiri eiuídem S. Doclotis d idum in:-
eerprctatnr, nec vípiam feribit/fibí 
v ide r i , Auguíl inum aílcruifle ¡ t imo-
Tem fervilem non cíle bonum. V n -
dé non folum 411c Recencior in S. 
Augnftinum iniuriafus -eft verum-
•etiám in ipfum Vallofi l lum , quem 
deceptum dicír , ea de Auguftíno pro-
nunciando , quas in€ íomniavic qui-
<dem. Addit quar tó . & quxfto 10,'m 
^o , Tom vbi dicit Auguflim fententiam 
de caufa reprohationis di/plicutffe plerif» 
que Veterum 'Batrum. Sene: at ftatim 
^quinam fuerinc i l l i 'Parres í¡gniíicar> 
mmph MafsMen/es Eaujlus ^eien-
fts. Hxc tamen filaic Annatus, vide-
bacenim I t ó s Patres cffe Scmipela-
gianorom Magiftros, Hoc cí1:,nul!ius 
proífus au¿loricacis. Porro ibidem 
Valiofillus confutat Catbarinum 
•Anguftim fententiam reprclienden-
tem , & coneludie : Non ergo tft 3 cu? 
Cathctrinus in proloquio fui hbelli diccretj 
fe punilírm pt ¿dejlmanonii Vtra rat¡G~ 
fie attigi/¡e ¡ qufi Atgujhntm ¡ eic este' 
tos antea Taires relata / r fr [ ( r fw/JeU 
T á n d e m fie coneludie;Ht quceftío 30. 
in/[.tom. Vbi Tefporfiíimn ad vppafitam 
fibi autontatem Auguftnñ in ca quiér 
flioue > mm hecat )>xori de confenfii wd-
riú formearific exorditur » Tro A r g i 
tefpwnámtíSi quod quid¡ectmdum Venta* 
tem teñendum (u/dcfimV:nius.\tz t rünca-
tum tcRimonium Vallofilli 




V i n d l c l ^ A u g u f t 
A^guftim ciüdoricas, nana ille 5cripcor 
ftati rr^ a el d i c: Bt ip/e tantm propo/uit 
qíijflicnem > h i iri c¿¡ju Vxor po/sit licite 
f ú n u c a r t > accedente confen/u Viri} hi quo 
Jenju Vúckres fchola/lici quajltonem non 
dtfjtotmt* Poñea alíam explicationem 
annedic: Secundo dicimus . j i u g u j l i -
nnm cafum non dffimjje) quod e x Ver bis 
e'ms ccnfí¿it3 poflquam enim cafum propo* 
/uittcouclu/nJtc ¿i/ferem:N'ih\\ hic in al-
ceram partera difpuco, liccac, cuique 
exiftimare c¡uocl velic, tkc.Ex qaa lit* 
te ra conjlat 3 quod cum dicatjiceat cuique 
exlflimare , quod Vel i t , quod definite mhll 
ttfiermt y/ed opinioni iudicio altorum 
exljhmandumreliquit.Vixc doótifsimus 
ille Epifcopus, qui fumma diligentia, 
atque ingenci labore qu^ecunque du-
bia in vüiverfis S. Auguflini volumi* 
nibus oceutrere peterant, explicuic, 
vnumque prxfertim oftendendum íi« 
bi - propefuie i nil falíi alícubi ab A u -
guftino aííercum fuiíTe. Qaare quis 
líon írgre ferat, & acerbé, hunc flre-
nuifsimum 5. Doótor is defenforem 
contra eundem ad tribunal obtorta 
callo á Rccentioiibus trahi^ ficriil-
lum ipforummet ore ea loqaenteras 
quas non rziodó non dixic, fed qu^ ab 
^uguft ini ícnfibus proculabeíle íbi i-
diísimé demonílravk? 
VIIL 
Vigueri} > Soti, Vahri.HoranU] tefíU 
monta difeuffa. 
" O Eccntiores lícec in fupcríori te-
fí'mm repecitione convióli 
fmt , ora tamen ludicum af-
pi ccre.ne dum íua icerum contra A u -
gaí i inum aperirenon erubefeun^imo 
no vos con. S. D06I. teñes adducunr, 
k a v c í l tellium mímeco certandum 
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forec s verendum erfec , ne üloruni 
mult i tudíne Au^ufiinus obrucretur; 
Sed re nobis h i K u f q n e relícíter fucce-
denteanimoí iores f a ¿ l i , a d r c l i q u o -
rum t e f l i u m examen accedimus. 
íoannes Viguerius p a g j y i . n o m i -
na tur , quod §. ^.de peccaco origina-
ü hxc fcripfic: Ttdterea in hoc non te" 
netar D . Jugufíinus, Vnde Gennadms 
de VÍYÍS ilhillrtbus de eodem Augujl'mo 
loquens aitt licet miníis capacibus d a -
bicatitíneai de abortivis fecericj e r -
r o r tamen illius , ve íuperids dixí, 
m u k o ferroone conrraul:us5lu6ta ho-
ílium exaggeratus, nec d u r a IIÍECC-
íís quceflioaem cledic. lJer qiiá Ver-
ba dat intelbgere 3 D . Atigu/lmum in hac 
ophúone trrajje Jed ip/um hareúcum noa 
fmfíe y eo quod non fuit pertiuax , iñi& 
retrañavit in epijlda ad ht!ianiim...'Pi'ce~. 
terea decretahs Húo tQs bapáíVxio^ 
in qua efl detennmatum ,eos non pan 
poonam fenfus , tewpore D , Jíigtifü~ 
ni nondum edita erat, Qma idem J.'a~ 
guftinus, qui ¡upra modum Ecdefiam te~ 
Verebatur 3 f i edita fu i fe t , oppofitum nott 
dix'f/et, Verüffi hic teñis nuüam apud 
Indices fidetB meretur, quod corum^ 
quae dícitjproríus infeium fe propalad 
In prímís Gennadios c. 38. de fencen, 
S. Aoguítini de pernis parvulorum fi-
ne bapri ímo inorientium non l o q u í -
tur ,fed de reíufrcdíone puerorum 
in vceris matrum decedencium, 
Nam Gennadius, cam d i x i í í e t Augu-
ftinum cxmukiloquio crraíTe, ait: De 
rejurreclione etlam nmtuorum fimili 
cmirnt finceritate ¡licet m'mm capaci-
bus dubitationem de abortiVis fecerií, Ca~ 
tboliciís permaujtt tamen > & error i / -
lius fermone multo ¡Vt dixit > contraÜtis 
luBa hoftumi exaggeratus medum hfa 
refis qucejlionem dedit, Ecenini S. D o * 
€ Í Q I lib» az, de civit , De i cap, 13.' 
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dubíüm ptoponkisín abortivi partus in 
¿le mdicijre(meftHri finttQwiteWIgnQ* 
rius verba Gennadij nec percepic^nec 
í]delícei:reculic 3 natn ha^ c omiíiC:Cí2-
tholicus permanjit tamen ¿quibus pe-
r iodi fení'us variacur ^ errorem enim 
non de aborcivis Gennadius obijcic^ 
íed de príedeflinanone ex abfoluto 
Del decreto ^ vt alibi d i d u m efl. Ñ e -
que enim íementia Auguflini de poe-
nis parvulorum fuic , iu¿ta h o ñ m n i 
cxaggeraca :, nám de illis Auguñi -
num lancummodo dubicaííe Semi-
pelagiani dicebanc, ve patee ex lítce-
ris Hilari) ad Auguílinum. P m e r c á 
falíum eft > S. Doólorem fencentiatn 
illam retradafle ía epiílola ad íulia-
num. Eceinm nullam ad lulianum 
cpírtolain Auguílinus fcripfic. Sane 
in opere imper con; luí. l ib . 5.cap0 
200. quod vltima metate confcripíii: 
conftans in eadem fuic fencencia : Si 
autem 3 inquic ¡non erultur de potejlate 
tmebrarum ) & illic remanet párvulass 
quldmiraru iñ igne eterno cum Diaboio 
futarum 3 qm in Dei regnum intrare non 
finitur} Ñeque hoc S. Do6Voris aíFcr-
tutn damnaium eft ab Innocentio Hí» 
i n illa dccretali/vc optime notat Gre* 
goriüs in2 fent. d. 33,q. s. & í u p e -
riiis ex profeííb o í lendimus. 
Augecur ceftiuiai nuáierus Dornini -
ci Son ceníuráíqua fencenciam S,Au-
guflini de poenís parvulorum per-
ílringic^ inquiens l ib . 1. de nat. & 
grat. cap, 14. apud Annatum pag, 
$ 74, Augujlinus plus mflo Vuletur tor~ 
fuere páranlos¡Vnde qm eius /ententiá 
lubfcribunt > perpauci /unt s<(sr tortores 
parvulorum mmcupaniur, Idem verá 
Annacus pag. 861. loannem Fabrum 
Epiícopuni Viennenfetn h o m . ^ , dé 
pee. orig ineandem Sotifentent iám 
«dduxerat, quippe qui dixic ÁúgUÜiw 
u g u í l l n l a n x ! 
num fie opínantem excefsiveloqutunu 
Ac quaeílio de poenis parvulorum 
nufquam ex profeflb ab -Augultíno 
agitata f u i t , fed occaí ionc á Pelagia-
nis daca íuam íenrentiam pronun-
ciavic; in ferinone 14, de V . Apo í lo -
11 fufms quidem quam al ib i , ea de re 
loquucus eft. Nec perpauci íunc , qui 
eidem adhíerenc, nam Gclafíus 5 ác 
Gre^orius Pomiíices > Avicus , Ful-
gencius 3 ludoras 3 Synodus ¿ a r d í -
nienfis Patrum Africanorum , Pru-
dencius , Beda , Aelredus , alijque 
Sandi Parres Aüguftiaianam de par-
vulorum poenis íenrent iam íequci 
íunt . Itemqueex Theologis Grcgo-
rius,Driedo, Muf2EUs>MoreauJMace-
do^Polmanus ,Paludaaus 3Pondus, 
Conrius, ác Doótores Lovaníenfcs 
communi té r , quorum omníum ce-
ftimonia indicavimus c.3 5 . Quan-
tum vero 5ocus Augurtíno índ i fpu-
tationibus de gracia detulerir/ex cap, 
¿.eíufdem libri colligicur vbi ÚtiHnc 
ípfum Augujlims a g n o V i t ^ t pieraq^ilia, 
qu<£ in argumentum hum operis éxcogu 
tari poffunt \ quem p rop te rea mhtí minm 
fifirme V N I C V M C O R Y P H ^ V M 
idemtidem huc ^musVKM C ^ E T E R I ^ 
P A T í U B V S acerfituruñxc il le. 
Francifcus etiam Horantius contra 
Auguftinum cicatur, vir íane e rud í -
tus, 6¿: qui 5ynodo Tridencina^ i tucr-
fuic, quód cum Cyprianum, icemejue 
Hieronymum in qu ibu ídam eiraíTe 
dixiíTec, hasc de Auguftino fubiun-
gic l ib . 4. cap. 3. de JocisTheolo-
gicis ; Idem Auguftino longe doFtifsimo 
contigit. Se i quo feror ? Cui non ? Qui 
n u í q u a m Auguftinum erraíle dice-
re t , eximia Auguftinum laude írau-
darec , dúos Recradacionum libros 
expungendo. V e i ü m Annato pro-
bandum eiat ^ Auguftinum in Iibris 
contra 
V l n d i c í x A u g u í í : 
t » — i i 
i n i a n s e . 
contra Peks-ianos ab Horantio re-
pceheníum ti:iire, hoc enini íeá 'cr íp-
m m m ccftinnonijs eviduram fpo-
ponderat. Audice incerimquas ficil-
lius Scriptoris de Auguílino iudi-
cium. Ule l ib. i . cap-51, vb íde gra* 
tia , &z libero arbitrio diípücat , boc-
ee nobüe Auguítino elogium appcn-
dic: H¿ec longe omnimn in perluftranJis 
f ide i n o j i r t f [ücramentis frinceps Augu-' 
jiinus... (Juam qadem doclrinam tanquam 
e calo lap/jm Jufdpimus > I t t jantlam Ve-
n e r a m n r > V i fjdei r w f i r ^ reguU con fo r -
mem ampie xamurfir Vi antiqHa Tatnan 
traditiem fatis conflantem > modlfque om» 
lúhus Ve r í t a t i confentaneam y & couVe* 
nientem rethmnus, C.4^.vocac 5. Aug» 
"Vmim amnitm doSlifiimtimt (S* SanÜifit* 
w i m , C. 48. air,- Magni Augufmi mens 
expeudatur,Hxc de S. D o c í . Horanci j 
fencentia eft.vt batid iure contra eun-
dem á Receiioribus nomínari pofsic» 
Joaunis k É o m i i a , Arhorei > Aragonij^ 
Tennoci y Eftii y Fegce, & To~ 
Jlati tejiimonia exa-
Mnium Bibliothccarum fche-
dulas Recentíores excoí í s -
run t , rimantes íi quíe D o -
d o i u m licét haud ka celebrium d i -
cta invenirenc, quibus Auguílini au-
¿toritas decurcaretur. Eaim vero ín 
librum exiguum nefeio cuius íoanuis 
a Bononia inciderunt, cjui, ve refere 
l i m t h . Annatus pag. 878. expofitiones A u -
guílini in illa A p o f l o l i : Veus V u k om~ 
nes homines fúhosf ien t non recipiens 
aic: Non Videttir h¡c mohs dicendi fnf-
ficiens. Item : Non eft Htifirnik Apollo^' 
lum hoc fonfifíc. h^prirnis hic ícrip-
cor i n tacita folunoné o t i e í l i o n u n i 
pag-3^5 edic.Lovanienfis a n n i i ^ ^ s * 
quó modeíliüs Augaftini interpreta^ 
c i o n e r a alteram ftqutus o m i t t e r e C i 
S* D o d o r e m noluit n o m i n a r e , r e l i i 
gioíii íibi ducens a t a m lacro a o m i n é 
palam difeedere^ed aic: Penique haud 
me iatet eximium quemdíim facranm lit * 
terarum ínterpretem hunc locum ad hunc 
V í o d a m explicare. Pollea. Alum ¡enfum 
ponitidem VoElor eximias, At Recen-
tíores noa modo A a g u ñ i n o n o m i -
n a t o eafdem interptetationes re i j -
c i u n c / e d díder i js etiam onerant^vo-
cantes eafdem cam Molina v e l pr'i~ 
mo afpeBtt pefegriíiaS) & exortas / m 
concord. c¡. i p . a r t . diíp, 1. vel 
cum Pe ta vio ¿id eludendum magis^ 
quamreElas ¿ & [olidas videri tom, !• 
dog. Thco l . l i b r o io9 capíce 3.Aü 
idem Scriptor in precipua quaí-
llione de príedeílinacione ha^c tra-* 
dic : iSlofifam mox Jubijciemus jen-
tentiam > eamque diSiis S. Fulgentij 
JumptU ex ©. ¿iugiift'mo jlabiliémus* 
Pafsimque eo in opere S. Auguíl ini 
teíl imonia inculcaü. 
Qpponiü pag. 880. l oánnem A r -
boreum in illa verba epilL ad Romo 
cap. y . F b i ejl ghr iaúo tua h E x d ü J a 
efl ] per quam legem ? Faclorum ? A7o?í 
fed-per legem fuleu V b i ¿ \ Auguf t in i 
interpretationem ie'mnam vocac 3 Se 
explodendam. Mitón akerura fununa 
Ann^ú diligentiam fubtcrfugiíTe.xte-
nim ak: Expofiuo e¡l ridicula O* expío**, 
deuda. Verum ridiedus potius ceílüs 
ííc Arboreus 3 qu¡ Auguftioum lati-
n u m í e r m o n e m docere pr^íumis:s 
Dodl .L de Spiric. U li t t .c. Í O , vt p ro* 
bet homines non iuftificari lege¿ 
fed ex ííde auxilia gratis impetrante 
illa verba Apoí l .adducíü j i^c íubujQ-
gens: Sive glorlationsm dixerit Itudá^ 
M 3 , bikm 
i % i V i n d i c i ^ 
hikm quá in 'Domino ejl^amque exclu-
Jam 3 ide¡t 3 non vt ab/ce¿¡eret3 (luljamjeá 
K emineret 3 exprej]am3 'Vnde & exclufo-
res dicuntUY quídam artijices argentanj^ 
t r c . SiVegloriationem Viño/am de/uper-* 
bla Venientem commemorare Voluent.eorh 
/cdiccí j qm ctím Jibl mjíe Vt dentar Víve-
te , ita glonantar quajt non accepeñnt 
eam y qnam nonper legem faciatorum^ed 
p e r legemfidel dicit exchí/amideji eie-
t l am, & abieEiam , quia per legem fidei 
qaifque cogno/cit ^fí quid bene Vñnt^ Dei 
graüa je habere.hacpQ S, D o ó l o r f u b -
indicata prima cxpiicatione^quaí al i-
cui forte venire poíTet in mencemjad 
alceram defcendic 5 cui femper inhas -
rcc in Iibris contra PcLigianos.Ac A r -
borcus riJiculum gramniaticum agfc, 
dum Augulíinum barbarifmi acca-
fans ait: Nec Víctores eximij , elcgantif-
fimaqüe píclurd fiElores t aut exprejjores 
día ¡olent exclufores > f e d exctilptorts^ 
auteffigiatores. Quau Auguílínus v u l -
gare illius aeratis quorundam argén-
ta r i^ artís opificum nomen potueric 
ignorare. Scribit ídem S, Pacer i n illa 
Pfal. ^7, \H excludant In > ZPcAn arte 
argentaría exdu/ores Vocantur , qui de 
confiifionemafa mVeruntfotmam Vajts 
exprmsre.Vnde pacer eos argentarlos 
artífices, qaos Latina vocabu!o fufo-
res dicimus , cempore Augufiini á 
vulgo appellacos fuiííe exclu/ores* 
Cer té vci 4.Reg. 24. C/«/omargenca-
rij nominanrurj qui gemmas áuro , 
vel argento claudebanc, icá exclufo-
res diccbantur, qui exauro/vel ar-
gento vaía fundebant i cuiusquídem 
vocis ethymologiam non vacar cu-
r io f iús inqu i re re /cü tn nomina ad 
placicum i m p o n a n t u r ^ vox illa vu l -
go vfurparetur. Arbóreas autem de 
p i^or íbus pidura nomen illud 
perperam accipit.qaod ab AuguíVmo 
u g u í l i n í a h i : 
de excuíoribus argentarijs > feíi de íjs 
qui ñatuas 3 feíi qaodlibet aliud excu-
duntjintelligicur. ígitur inepte k i hoc 
Arboreus calculum poíuic. Verurn 
Annatus hoc nobile ícholion addic 
pag, 881 tamen líber üle ah Jaguftá-
no contra Telagianos fcnptus e f i , eWo-
cus Tauli contra eojdem illic V r g e l u r . 
Qii id tum ? Scribic 6 \Dodor duas ex 
pofitiones excogicati poííe laúdalas 
Pauli i ement i^ , quarum vcraque Pe-
lagiana híEreíísfuífocatur: í lqu idem 
vna dirpliceac,altera recipiatur /hoc 
facis Auguftino fuic , ñeque qui pir-
mam non admictic , Auguíliai hoílis 
fiatim ceníendus eñ j n o n enim hoc 
exigir Auguíi inus, dum ait ,¡ iveglo-
ytationem dixerit laudabilem 3 Scc. Sbe 
gloriaúonem Vitlofam 3 quibus fignifi-
cac nolle fesnijs exphcandis i rnmo-
rartjVtraque ramea incerpretatíone 
Pelagianos convincí ^fequente quo-
libec quam velic. 
Ca^terum excideriat illa Arbóreo, 
i nodo in quxflionibus de pr^deÜina-
lione , - & gratia Auguftinianum íe 
proficeacur. L ib . 10. Theofoph. cap. 
^ . Jugu-ftiniiS , aic, liberi arbitrij afíer-
tor ftHdio/ífsimiis, Lih>\4> cap. 7. Si non 
mhil y Inquit , t i b í (it iudicij jfacile cog-
mfces ex/ana , & lucuknta Augñftini 
doBrina, Veum non ex eo d'illex'JJe la-
cob yquod futura eius menta prxvide-
Wí, Toco eo volurainc in qiiiííHoni-
bus de grat. aic: H¿€C Jugu/ i in iana e/l 
a//ertio,Et inicio l ibri vel á limine fe S. 
Dodtoris ñudiofifsimum oírenfurus 
ícnbic : Huitifce ajjertiones panes^q 'ne 
Jugujlinianam fapiunt doBnnam Jtoijtm 
f t a b d t e m u s . Igicur Recentiores íaum 
ípíorum de Auguí l ino iudicium, 
quod dogtnaca de pr^deí l ina t ienej §í 
2;ratia acriner» huius Arbo i i s , nec íb -
l i j s , nec vmbra obtegere valenr, 
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Quo t í sná r i Auguñini zmlioxita-. na familia ce lcbeh ímos Dodores^ 
tcm pr nriccenc, Petrum Ara-^ 
^onium r & Gabrielem Peímotum 
ArígüíliíVianGs in íubíidium. vocanr, 
Arai-ionius -¿. 2. q . J O . arc.^.cum pro-
baile c homfnem {me gratia Dei poffe 
L>'¡nc moralitcr operad , addit : 
'é\:\h'er¿G info tur^fmtmúamD. Aiigu-
•fíiui ff¡¡JJe \ quod homines t n d l í i m bomm 
(íptií moralter afficerepoffuní fine gratlá 
'f-ci 3 quod ídem afjirmahat Gregorius* 
• Vnde aic Annacus pag. Jtque ita 
pdúm pYúfiutur Vetrus Aragonuisje ai> 
^ u g u j l i m i d i f c e d e r s ü t i X i ' i o m s veró l ib . 
5. Pfopugnac. cnp.^. cradic minime 
ci edendam efíe , omnem Augiifíini ra* 
tíonem effe exatlaw de rnonf t ra t ionem, 
omnem refponjhnem effe dogma fidel^m-
nem expofitionem locorum Sactá Scriptu* 
r¿€ effe certam regulam wfaliibdem 
ipf<ts divinas Jcnpturas ¡nterprctandi^ 
CÍTT. quibus recicatishis Ánnacus i n -
S$\mi : Vule LeBor , quo moderamine 
in commendanda S¿ A u g u j l m i doSIrina 
V t a n i u r etiam dí i , qui e x inftítuto eius 
cultores , imitatores > & aínmni ( u u t in 
Vtroque Ordine Q n o n i c c r m n , & E n m i -
t ¿ r u m . Vtperfpicere liceat \ q u a m f t t f u * 
p e r j l í t i o f a h o d i e r n o r u m (Ba¡anoriim reli* 
g i o ^ q u i /pecio/o erwrum p i c e t e x t u ¿/o* 
l u m ^4(igiijlinum i n ore, i n octdis , i n cor-
de haber e fe fingtmt. Non-poí lnm ne-
gare Aragonium inea rcotcnck faif-
ic , atramen ibídem concl. ^. htctuc 
hominem fine gratia raro m[re~ 
q t í e n t c r , C r cum magna difficultate poííe 
ctnccre bonum opus^vc parum ab 
Au^aí í ia iano doematc recedcre vi*-
deacur. Ac cáterum hoc non obftante 
probar íenrentiam S. AuguíHni nuU 
lum continere errorem , ác proinde 
poffe fuílíncri Hule lamen domcí l ico 
tcfii.ne cantillnm iudíces moveat}op-
ponímus iresex hacnoflra Eremita-
qui mordicus S.Augüftini íenrennas 
fldbxrenc Gregorium Ar ímmeníem 
2. d. 3p.q. i . are. 2. Bafilíum Pontium 
Magnum Theojogum Salmanticen-' 
-fem in rcledionibus de auxilíjs d i v i -
na grati^cv: Gafparem Cafalium L u -
í i tanum Epifcopnm l ib. 1. de quadr í -
parcitaiuílicia, qui Auguftini dogma 
explícanc folidiísímis a rgument i í 
irmniunt, arque ab adverfariorum ia-
culis vindicanr. í m ó Recentiorun> 
fubtilifsimus Vafquez idem fuíifsime 
propugnac i . i . d . 190. quem ícquun-
tur ex cradem familia Turrianus t t W t i 
de grac. d. 4, Ma^ratiús tom. ¿ . t r ach 
eodem íe A.8 . Ripalda tom. i.dc en-
Ee luper. diíp, 20. k í \ , 6 , alijque. 
Ar Pennorus non adver ía tur ; ete-
nim Auguftínus vfus eíl in ínarum 
fentenciarum confirmationem argn-
mentis et iám probabilibus, qu¿e í í 
ejrfenc dcmonftfanva argumcnta^ftul-' 
tos diceremus Recenriores ^ qui eif-
dem refponfionem pi"oducunt. V n ú 
contendimus j capitales S. ^/i igufti-
m fencendas adversas Pclagianos 
d i Semipelagianos non poílecicra 
remeritatis notam impugnari. Quam 
vero Pcnnocus parum Reccnt íoruín 
raufee iave^r , i a hís .ei ufdem vcrbis 
nemo non videc : Si Celeftininus % i n -
quic , (^omariie Ecclefiá Tontifix ca* 
¡nmniatores dodrinx D . Jluguftmi de 
prddefiinatione Vocat plantas maie cref-
centes ¿ & improbas, quíbus perpetuum 
Jilenúum imponendum j i t , JeElatO" 
res dogmatum perVerforum & ¿ dam-^  
natorwn, a contrario doBrhum Au^u* 
Jlini de pr£deJiinalione probat sVt do¿ 
círinamfanam ¡piamyCaíhólicam. > 0* de 
fide3cui a Catholicis non po/sit contradid, 
L i b . ^.propug. Co 1^. num. ^ Anna^ 
tus camenlib. 8. cap, i ; p i g í B í o . aie: 
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ConftituaMustllam paYtem¡qü<£ plusfa-
Vet libero arbitrio y dicamnfque antepr£~ 
Vifa werita homines a ig raüam práiej l i" 
nari ipojl pr^Vifum atHem bonumv/am 
gratis pr¿edeflinari adgloriam , quidinde 
Jeqmtur contra regulas a Celejlino pofi-
taslTrorfus nihH. H ¿ e c igitur Vna e / i ex 
quaftionihus , quas adftruere non Vult 
Cele/linus, ficredimus Saronio. lam fen-
t i s , iam vides, quam belle cibi Pen-
nocus concinac. Quod de Baronio 
addis, falfutu eíTc §. 1. ex eodetn Ba-
ronio demonitrabimus. 
Guillelmus eciam Eftius in t romit -
t icur, qui. t , fen. dift. 44. §. 14, aic: 
Quedfi nihilominus contendat aíiquis^Au-
guftini Verba , qu¿e obieclafant , huc i m 
JJeEl't non pofíe ^putetque eum r e Vera a l -
terhts e/Je ¡ e n t e n t í A , tum refponáebimus 
ea y qu& de adiutorio primi hominis y 
Angekrum obfcunusy & Vtvidetur e x -
tra Scriptura authoritatem ab eo di/pu-
tata Junt •> ad hoc, Vi e x comparatione 
grat i¿noflr¿ per Chrijltm reparationis 
magis emineret y non deberé prMudicare 
doBrlna y qu¿e apud alios Taires, ipfim-
que S* Thomam in huiufmodi rebus e x a ~ 
¿l i /s immn Voflorem exprefsior repentur. 
Eftius q u ó í u a m erga 5. Doó lo rem 
obfervanciam oftenderetjeadem dift. 
44. $c 14 mulcum laboris i m -
pendic, ve eundem in íuam fenten-
tiam rraherec j quod vero videbat i d 
facis £g re poííe perfuaderi , ea qua2 
reeicaca í u n c , appofuit ^ non vt par v i 
í e r i ab ipfo Auguftinum iudicare-
mus, fed ve molelíi forfican a d ver ía -
rij obic£Honem eíFugerec. Ac quod 
Eftio difplicuic, ol im pariccr Semipc-
lagianis difplicuiífe feribie Hilarias 
Arelatenfis in epiftola ad Augufti-
num §, D e i w ^ w o / e / ^ ^ r ^ í ita dividí 
gratiam, q w ve/ tune primo h o m i n i datúy 
Vel mne ómnibus d4tur¿ <&c, lile ramea 
Á u g u f t i n l a n a ^ 
Scripcor 2, dift. 24. §. 10. aic: ^tque 
horum pnmus f u Auguf t inuSyVt quem con-
J l a t caufamfidei Catholic* contra Tela-
glanos pmcetteris Ecclefiafticis Scripto-
r i bus acrius 3 vbermfque defendi/Je. Ec m 
i , d . 4 l . § ^ . í S . AuguflinidegratiaChñ-
J l i doñrinaw y qua magna ex parte con-
f í f t i t in adftruenda prdde/linaúone gra-
tuita y approbaVit Celeftinus Tonefex in 
epifl.ad Epifcopos Galltd.Omhto plura, 
quee pafsitn in commendationem S. 
D o d o r i s Eftius recicac, Lovanienfes 
e n i m , ác Duaceníes confuevere A u -
guftino femper eífe addid i i s imi . 
Alphonfus Tollarus in nonnul l is 
ab Auguftino diffencic, quac ad íacr^ 
.Pagina explicacionem pertínenc. Ac 
Annarus pag. 867. aic: Ftde LeBor... 
putei damlam e/Je neminifa$ultatem 
i n a l i q u o repugnandi ex ómnibus yquet 
Ule contra Telagianos f & Semtpelagia-
nosfcrippt. Concendimus S. Auguíl i-
n i d o ó h i n a m concra Pelagianos ex 
tanca Ecclefias approbatione in ex-
cellenciori gradu audoricatis locan-
dam eíTc, quam il lorum 3 q u i , ve aic 
Toftatusapud Annárum , humano in -
genio /olo /crip/erunt. C^cerum i n -
í igne elogium Toftaci de Auguftino 
legeapud Macedo in concencu Eu-
chologico pag. 4 3 i . v b i d e Toftato 
aic ; Q u a m q u a m minutis quibu/dam in 
qutfjliombus ab J u g u j i m Ínterüum dif-
fentiaty i n materia de proedejiinatione > <? 
gratia d u g u f l i n o penitus confenút. 
His addicur ab Adamo par.3.Cal-
vin i d e f l m d i cap. ^ , Andreas Vega, 
quí doleré fe d ix ic , Auguftinum ad-
verfariorum graci^ ob íed ion ibus cla-
re non facisfeciífe l ib . 11. in Tr iden . 
cap. 22..de iuftificac. Cascerum Vega 
ibidem cura dixiflec Pelagianos con * 
tra dívínam graciam decem &c fex 
argumeqcis icfticiUe aic : Et ad ea 
n í n i é 
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o m w c ó f i o s ^ y < F erudi te p r o f u á e x i m i a p l o r a t u r . De hís autem adeó íblíd 
agic Augaftinus in l ib . de dono pee-
fe v. a cap. 14. & feq, ve nihil vel c U -
rius , vcl efficacius á quoejuam defi-
derari poísic. Qiiare V e g ^ teft imo-
nium nec adveríarij ipí¡ probenc^ 
dum ca adftcuic, quas ipíinicc i m p r ó -
bente fi fané fapianc. 
d o d ñ n a f e f y o n i i t / í n g u j l m u s , Addic t a -
meiubidcm non nulla , quae nec A d -
verfarijs ipíis placeré poíTunc. Nara 
h uic regularn praedicandi myftcrium 
prced^ilinationis 6c neceíTarise grat is 
ad credendum , diligendum Deura, 
poeniteadarn, &Cc* coacionatoribus 
cradit: Cuperem hoc c la re y tp* d i j l i n c i } 
t r a d i t ^ e r m d e e/Je i n n o / i r a po te f la te o m -
i t ía e x e r c i t i a V i r t n t u m 3 a d qti<e c red imus 
neceffariam pffe f p e c i a í e m D e i g r a t i a m ^ a c 
fifolusgeneralis D e i concurfus fuf f ice re t9 
tmo ac [ t non effet n i f i n o j l r a [ o l a V o l u n -
tan a d ea omnia r e q m f í t a . Ec poft 
non nulla fimilia addic : É t h ¿ c [ ¿ p e 
d f tJeraViyVt A u g u j l i n u s p a l a m , <sr aper-* 
te refpondiffet ob i jc ien i ibus i p f i , q u o d 4 
p r ^ d i c a t i o n e p r ^ d e f l i n a t i o n i s , O* g r a t i s 
ceffandum effet c o r a m populo , Quis yero 
non vídeac 3 ex illa Vegas regula ora-
tionem nuaquam auditoribus incul-
candani eiTc ? Etenim oratio eíl d i -
vina? gracia teftificacio , cum nullus 
petat ab altero auxilium ad aliquod 
faciendum, quod per femec asque fa-
cile príeñare poceít 3 quo argumento 
Pelagf'ani á Paeribus convidli fuac. S\ 
fídelcs ad divinam opem imploran-
dam adhortandi func , ve in facris 
tnyílerijs facic Ecclefia, non ita com-
mcndandaeft voluntas, ac fi íolaipía 
ad vircutes capeflendas, & fugiendas 
tentaciones fibi fuffiriat. Míror au-
tem cum Vegam hanc fenteaciam 
ibidem interíerentem audio 3 deberé 
nos i p f m t opem a f s i d a i s , O* i m p o r t u n i s 
g e m i b u s f l a g i t a r e . Porro fi hoc popu-
}i docend i func ,quara t íone foja vo -
lunrans humana? potenria afferenda 
c í i? Imo íummae iu ídem infirmieas 
oftenditur^dum ad illam adiuvandam 
Deigra t ia , non dicam expeótatur, 
íed a / s i d m s , tsr i m p o r t i m i s g e m i u h m i m ~ 
X , 
Dminici 'B.vme^tejlimonium altitis co«-
tra Augujlimm e x a g g e r a t u m 
difcutitur. 
Iíj3ani huius Theologi > queni 
íemper infenfum Recen-
tiores experti func , t e í l í -
monium contra 5. Dodtorern g r and í 
íiducia exaggerant, in qua quidem re 
cum mala fid<? procedanc , illud no-
bis diligencias cxaminandqm venir. 
Adamus par. $. fui Calvini deftruóti 
cap.p.pag. ^ 7 cum fibi l icicumeífe 
ícribat^S, Auguftiqi fententiam de re-
probatione ex folo peccaío originali 
orram h o r r e r e , q u o d mater eft illms, 
quam C a b i n u ? tanta impietate , a$ rabie 
contra Ecdefiam inculcat, Bannefij pa-
^ t r o c i n i o , vel reí t imonio veicur , ic^ 
de cadera fenteaua Auguñiní í c n -
bencis. i , par. q. ^3 - 5' /en* 
tentia non ejl probabilis. Non modwam 
habet diflicultatem» Impvfsibúe yíetuffi 
& omnino incredibile 9 quod Vem prop~ 
terculpam originalem hominem reproba 
\erit, Hoc nullusfidelmm dicere audebit¿ 
Si J).JuguJlinus Volui/Jet attendere maU~ 
pamhums conjequenti^ , mnqmm pQ~ 
juijfet, quod origínale peccatum folttm efi 
caufa reprobatioms omnium reprobatorum 
hominum, Aanacuslib. 8. cíe, cap« 4^ 
pag. 874. prioribus omiífis , illa Si 
V . A u g u f t m u s ^ c . longe grandiofi-
bus 
btis carad'enbai-, qtio Lecboris oculos 
ftadm & ^ o c e n t , ^ irapjeanc ^exa-. 
r^vk , quibus -Trfceniiiis exclamat:: 
í^táMfttmgi, fi^pUnque non y k l e n t a r 
/ M i s ad^ernfü ^dkm Molmx midúcum 
exjgzerá'it indictinús a l i c ju id ¡mis Ja-
jt-njlmo defwjle tn coríCiluvida cum creata 
libértate diVmorum d-ecretortm ¿ & au* 
xiüorum éfficacia, íta infignis Thco lo -
gí íufFragiam cOatra Auguftínum ¡a* 
¿lanr. 
Adatous íria-cofitra Aughüínum I 
Banneí ío d i d a commcntatur , quo-
rum oppoficain ille Scriptor alTerui c. 
Ecenimbic recitad fencentia S. A u -
guftíñi de prsdeíl ir lat ione , fatetut 
non modícam ilHfneífe diffículcarem 
& ftatím j ve id oftendai: , fex argu-
menta contra caivdem proponk, vbi 
in fine certij hab^t.Ergo non eft proba* 
hhs ¡enientia AaguftmAn fine í ecua -
d k hnpofsibile Videtm* t <JF omnlnoin* 
e r e d i b i l e ^ c . ^ x non ex propria fen-
tentia , fed adv^rfus Aü^uftlnum ar* 
guencis pecíona induí ta pofui^vt pa-
tee ex ijs ^ qas poílea tradk. Ule au-
te m tres ibidem fenteñeias rcfertrpri* 
xnaai S. Aüguft im: alteram quorun^ 
dam T h o i i i i f u r u m : poiiremam S, 
Thom^c. De fecunda Tr^tetea ma-
ii¡fe/íi4m-ep\ iZi mdicaK : Arque ¿c^ f e -
cunda op'mw facdepateft ¡ u ^ h n t a í i ^ neque 
ex:ftimo dtfferre a fententiaD. Thom<t 
mfifsilo m m k e . V o u o Tcrtlafententla 
e j l ©. Tlwmó > collata Auguftini fen» 
í^ñíia cum illa fecunda ak: Quaprop* 
t e r i t p o / l e a dicemus, non e j l minas pro-
l a h i l i s y inwforte prohahilior fecunda illa 
J e n t m U a > q u a m prima T>. Aagujlini, Ec-
rórefte Bannefio íeotenria S. Au^a-
IVinicll probabilis j i m o dubiuc an 
íccundafit probabílior (aic cnim f o r ú 
illa S. Auguftini^lla , iaquam 3fo-
cunda c^ uam áifferr^ 4 renvcn. 
tía SvThomf y/i^/o/o nomine . Ergo fai-
fas cortvineitur A d a m ú s d u m verba 
illa ,ergo non £ ¡ 1 p rohahd i s Jen ten t ia J u -
^///íiw/jqirs árguendi gratk il leTheo-
fogus dixic^eiufdem íententiam effe 
pronunciavk. Rurfus ídem de altero 
Banneíi) d i d o dicendum ertj dum m 
argumento fecundo aic : Impofs ibde 
y i d d n r $ & omnhio i n c r e d i b i l e , q u o d 
D e a s ab ¿e te rno ftaHjcrit o r i g i n ú k m . 
c t i l p a m m l f e r i c o r d i t e r > & V e r i r e m i í t e r e y 
m h d o m i n m p w p t e r ú í a m cu lpam h o ~ 
m i n e m r e p r o b a V e r i t , Ec interiio argu-
mento infereErgo o r i g m a l e pecca tnm 
¡ h n r e n ú f f m e j l caufa ^ r a t k condem-
nattonis ¿eterhet ^ q u o d nul lus filélium dk 
c c r e audeb i t . A d m m s v e t o abrafis illís, 
V c i h i s : p e c c a t n m i h n r c t w j j i m * , 8 ¿ c . rap-
í im alia in vnam fencentiam c o n g e í -
í i t , quo acerbiotcm cenfuram face-* 
T e t . «Sed ex perfoiu ádvc.rfariorum. 
illa fe dixiffe Bannefuis eltendi^dum 
pauló iaferius h^c feribit > Sed operar: 
p r e t i u m e r i t y p ñ u s quídam ad\>ertere c¡r~-
c a ( e n t e n t l a m Augaftiniy qu£ ommno ca~ 
Vendafunt ab e i s ^ u i illam Vohmt d e f n d e -
re. Ec ñat im: Ante omnia caVendum eft 
?ie conced. i tur 5 qnod aliquis p r o p t e f o^i -
. g i n a l e pecca tnm i h n remiftam t m q u a m . 
^ f r o p t e r c a u / a m J e m e r i t o r i a m d a m n e t u r 
<p(£>2a d a m n ¡ y & c c . Ex quibus pacet^illani 
propoíieioneni , quam infert m argu-
msmis 5 o r i g í n a l e pecca tnm i a m r e m i f 
f 'um eft cau ja , ^ r a t l o c m d e m n a t i o n i s 
- ¿ t e r n a * cíTe omnino neíiandam ab 
i js 3 qoi voliint defendetc íenecntiam 
S. Doótoris . Q i u r c í í illam propoíi--
í i o n e m v e l u c i abCurdam procul ab af-
ferro Auffiiftir/t r e m o v e a d a m puta^ 
qui ficr/i p o v e f t í V E e a d e m ipíemec ñm 
g^^/mo jmponat ? Et quidem nnf-
qiiam Auguftinus dixk , peccatum 
origínale rcmiífum eífe foUm cau-
fam ? & r a u o n e m ? c u r plorirai repro 
ben-
V í n d l c i a e A u g u í l í n í a n ^ . i 
í^nt i í r , ira vt formalicer id íntelliga- runiconfacaadí^ nam Hbsr Ule exa-
l ü v , de ijao plura díximus c, 4* J . io . 
Hace contra reñis c o n d u d o r e t ü 
ciiáa funco , iam cum ipíomec Ban-
nefio res í ic , cuius verba, quo paóto 
abAnnato citantur ica fe habenc.-e/Z 
íkmque de húcve noflrum mdicium , ( i 
quid valet. Credulerhn erim , quod ¿íu-
guftnnis tantum fmt follichus de/lruere 
er ro re tu 'Pelagianonm ajjerentüim meti-
ta pT^jclta caufam efje. divina prddefli-
nat'wus, O* ehElloms3& quíaficonfide-
t e t n r , quodprtffclenúa malonm operum 
E/au fui t caufa reprobatioms ipfms, v i -
debátur T> Juguftino jíatim fien confe-
q u e n s , quod etiam futura bona opera íct* 
cob fuerint caufa prxdejlmatioms ipftus^ 
propten a femper negavit práfetentiam 
malarum operum Efau cau/am fuíjje re-
probatioms ipfius. Rationem verój po-
nit cur illatio illa non fie legitima Eo 
quodipfa meritabona func effcdlus 
prcedeftinaiionis >peccatavero non 
iunc cffedus reptopationisivade be-
né poíTunt eíTe ratio , Se caufa repro-
bationis. T á n d e m addit ceníuram 
quá grandioribus caraderibus Anna. 
expxeUhiTropterea mamfejlíi eft , qnod 
non eft eadem raúo pr<edeftínaíionis3 O* 
reprobatmis , Vt ft detur caula reproba-
tioms e x parte noftrajetur etiam pr^de* 
ítmatiorús. Si haque D . Jug i i f l . V o l u i f l 
fet attendere malitia huius con/equentirt, 
nunquam pofu 'i¡Jet¡quod VmVer /a l t t e r o r i -
g í n a l e peccatum/olumejl caufa reproba* 
tioms 3<FC. Produxi illius Scciptorís 
tmzm fere fententiam, quam concra-
Augultinum tul ic , nam vbi eandem 
contaravepo nihil exBanncfij cenfu-
ra príeiudicij Auguliino fieri confta-
bic. ín primis non rede credidíc in 
l ibro 1. ad 5iniplicianum q, 2. vbi ea 
de re S. D o d o r fofius agjc , foll ici-
cum illum füiíre,ecrons Pelviano-
ratus efi initio Epifcopacus Auguftini 
ex l ib . ¿£. Ret rad ,cap . i .6¿ ; Iib.de prg-
defl:. SS. cap, 4. íncídic vero iniemm 
EpifcopatusS1.Pacrisin annum 3^5. 
cum Pelagianí anno cancum 41 í . ap-
parece in Orbe cosperme. Igicur eo i n 
opere ad Simplicianum neG[uaquam 
Pelagianorum errorem cófacabac/ed 
ro^acusab'eodem Anciftite Mediola-
nenfi capuc fepcimiun epiflolaj D i v i 
Pauli ad Romanos a verf. 10. víque 
ad 30. icá enim iile pederac, fase ex-
plicuic , ve patee ex initio quasftionis Q^m ^ 
fecunda. Porro prolixius difputat de 
illis Pauli verbis á verí ione 11. Cum 
en im n o n d u m nati/u'/fent, a u t a l i q m d ¿0-
m egiffenty a u t malí ( V t J e c u n d u m eleclto -
m m p r o p o l í t u m Vei mafieret)non ex ope~ 
ribus 3 f e d e x Vacante diBum eft ei > q m a 
maior f e r v i e t m'mori ficutfaiptim eft Ja-
cob dilexiy Efau au t em odio h a b t á , V b i 
cum demonílraíTec, lacob nonfuiíTe 
eledmn ob opera bona prasvifajde 
á-pari dicendum effe intulic de Eíau, 
nempe ñeque ipfum fuilíe odio habi-
tual ob p ra: vi (a mala opera. Aud ia -
tur 5. D o d . Anforte inquic^ q u e m a d -
modum úlud de lacob milis w e r i t i s b a -
ñe a & i ó n i s diElum efi , ita Efau m i l i s 
m e n t í s t r ía le achoms odiofis ? Si e n i m 
quia p r d f c i e b a t Deus futura eius opera 
m a l a j propterea eum pr^deflin^aVn, 
ferViret tmnori \ p rop t e r ea p r d i e f l i n a V i t , 
0* l a w b , Vt ei ma la r f e t V i r e t 3 q u i a f u -
tura eius bona opera p r a f c i e h a t , 0* fa l~ 
f a m eft i a m 3 q ü o d ^ / í :Non ex operibus-
S i au tem V e m m eft > q u o d non ex operi-
bus , inde hoc p r a b a t , q u i a de n o n » 
d l m n a t i s , nondmnqae ahqmd opera t i s 
hoc diBmn eft 3 Vnde nec e x fide 9 qnce in 
n o n d u m nat i s ftmditer n o n d u m e r a t 3 q u o 
m é r i t o Efau odio haber e t u r ante q u a m 
na/ceretur} Ex illaparticala f o r t e c o l -
l igo 
7dm, 
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HITO S, Patrem per moJum difputan-
tis loquí: quod criam conflat ex íj^, 
q a ^ p í s u l ó iu fer ius p o n i c : autem, 
incphfOdijfct E / a u , n i f i i n i u f l i t i á m e n t a 
uúujlum eft, Quod J¡concedimtis, inc¡pits 
& lacoh iuftiúa m é r i t o ddtgL (hiod ¡i 
Verum e j i yfitlfum eft , quod non ex ope-
rthus* Videacur Car enim ejl impro-
latiis Efeu. Difpatans igitur i l lam 
confequentiam inculic, non qaod ve-
rara arbicraretur, ve dicemus. 
T o t a igitur vis illius illacionis eñ in 
verbis Apoítoli j qu i aperte excludic 
bona o p e r a , cuc fuerit d i leüus í a ccb , 
& mala item upera, o b quae odio ha-
bitusfacric E f a ü : i n q a k enim ante-
quam diquid bonl eg jjent , aiit mali, 
quod ide roe f t^ác a'iccquam aliqua 
opera mala, aut bona egiílene 3 7ion ex 
epenbus nempe bonis y vel malis, AÍ-
€oh ddext 3 E/au úutem odio h a b t í i . V n d h 
patet, falfutn cíTe^quod aitBannez 
Tropterea manifejlum ejl 3 Paulum 
diUD ait > mn ex openhus, loqui tan-
ííim de operlbus benis Iaccb , nam 
V t a k , Augullinus: No?2 operibus, 
& ináe hacprohat, qma de nondum na-
t i s s nondtmque aliqtúd operatis hoc d i * 
Bum ejl 3 i ú m ü O p e r a tantum bona 
Jacob excludere voluiílec 3 dixiíTec, 
Cum no7idum na tas fwjjet , aut aliqnid 
hon i egjjet > &:c. non ex o p é r i b n s }fed 
ex Votan te diílum ejl 3 quia m a m f e r -
Viet m ' m r i . Itaque c e r t u m eíl , ib t 
Apoflolum loqui de operibus veriuf-
quc. Quod etiám confirmatur ex 
i j s , q u ^ ibidem addic: lacob dilexi, 
Ejau autem odio h a b u K Quid ergo dice-
wus3numquidiniqü¡ias apud VeumlCum 
neuter cgeric aliqui i b o n i , auc n u l i , 
vnutn tamem Deus diligic, alterum 
o d i o haber, qua ergó iuíiicia id fa-
cit DeusíAt fi Deus iiuura mala ope-
raEfaúpr^vid iüec .nul lus darur t a * 
T g u í l l n l a n E 
lumniaí locun. £x hís ápparet vis IU 
lius par icat ís , quam pee modum d i l -
pucantis afferc S . D o d o r . Nara i d 
difeurric: Si enim qmapr&fciebaí Tteits 
futura cius opera mala ipropterea eum 
pYctdeJlinaVit > KfetViret minori , ergó 
prcedeJlinaVit)<& lacob > Vi ei maiorjer-
Viret 3 quia futura eius lona opera pr<zf~ 
ciebat.Uqc illado probatu^quia ^qua-
litér excluduotur ab Apollólo opera 
bonas cur fuerit lacob eledus 5 ac 
opera mala , ob quae Eí^iu fucrk re-
probatus: ergo currit par racio de 
operibus vtriufqne in ordine ad amo^ 
rcm vel odiam. Ec ira difputat A u -
guftinus, iudiciutn interitn fufpen-
dens. 
C^te rumícr ib ic Bannez: Tropte-
rea m a m f e f l H m eji , quod mn ejl eadem 
ratio prddejtinationis , reprobatíonis^ 
Vtfi detur caufa reprobationis ex parte 
mjlra detur etiam pr¿edej}inaticms* Si 
itaque 2X Augujiums voluj&t attendere 
malitiam huius confequenttd , C^Í.Plañe 
hsc in Auguflini libris legendis v i -
r i dilísentiam defiderari oÜendunt> 
nam malitiam C(in/equenti¿e non ío lum 
attendic Au^uítinus •> vcrametiam 
íolídé confucavit5 3c quod mirum eft^ 
eo ipfo loco , vbi minús diligenrem 
Bannefius i l lum credidk. Eteniai 
haac parícatem femper Auguítinus 
negavic: Deus reprobar ex prasvifio-
ne demeriti 5feú peccati / ergo é 
contra etiám praedeftinat ex p r ^ v i -
fione boni operis. En to tüm hoc af i 
gumenrum ab illa paricace dedu-
¿ lum á Pclagianis in e p i í l . i o ^ . ad 
Paulínum : Quomodo inquiuac, Ejan 
non damnatur indignas 3 ( i non ex ojie-
ribus 3 fed ex Vocante dt&um ejl , qmk 
maíor/erviet minori ? Sicut enim illius 
nalla pfcecejjerant opera bon(i3 Vt adgra~ 
tiúmpertiaeret 9fic nec hu'm méU3vt 
üdpce-
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adpvnm pv tlneYe deberet. Reípondec wJlitU mentó ddip > refponílcns, ac 
S. Do¿l:or N v l i a p l a ñ e inVtroque opera 
k' r¿4 3 v d m a l a ^ed p r o p n a i V t e r -
<¡§f& ¿¡uthn ifá Vtu ohnoxlus erat 3 in qtto 
óinues peccaverun t , & c . Sed A m b o , qiii 
nondum p r o p n a Vel bona^el mala opera-
h a n t u r a re í t amen ex o r ig ine na/cebatur, 
L i u d e i m i f e n c o r d i a m y q u l líberaturjioii 
culpet i u d i t i m n q u l p u n i t u r * Vides ne-
gad paiicaccai ab Auguflino , ftani 
hfau eíl reprobacus racione macula 
ex Adamo comra&íe , lacob ve tó 
per íolam tnirericordiarn liberatus* 
Hinc celebre veluci axioma Augufti-
ni e í l : (Bomis eji Veus > i u / i a s eJi Veus: 
f o t e f t ahquos fine bonis mcr ' i t is liberare> 
q u i d bonus eft > non poteft quemquam f i -
ne mef i t i s damnare, quia i t i f l u s e j i . L i b . 
3. con. luí. cap. ^S.Audi rationenl 
diíparicatis 3 &c fatere Aaguflinum 
oprime vidiíTe 3 q u o d n o n eft eadem r a -
t ío p r ¿ d i j l i n a t i o m s , CT" reprobatioms^ 
W f i d s n i r c á u f a reprobat ionis ex p a r t e 
m j l r a j d e i u ' r et iampr<edefl inatioms,nzm 
aClus reprobationis eft a£lus iüÜinaí 
punicivíü hominem damnantis. Ac 
clamat Augüftinus: Non po te f t q u e m -
q u a m fine mef i t i s damnare > q i ú a wftus 
eji. Pfícdeílinatio autem eft acKispu-
xx miíericordiae, & bonita^ú divinar^ 
cjü^ nulla opera noftra bona lS^pó> 
i i ic , ícd facir , hinc aic ; f o t e f t a l i * 
quos [me bonis m e n t i s liberare s quia b o -
nus e j h Ergo l aude t m i f e r i c o r d i a m , qui 
l í b e r a t u r > non culpet Uid i t 'mn, qui puni~ 
t u r . £ac nunc Bannez , & addac, Au-
gufttnum m a l i t i a m confeqt íent 'ue atten~ 
• d c e noluiíre, de hxc ipfa palmaribus 
caraderibus Annatus exícribac. 
Verum in eadem qu^ftione fe-
coiidá ad Simplicianum vbí diíputans 
cafcn pariuatem vrgebac : odifat 
Efau nil¡if¡i(f(iit¡c€ m é r i t o i n i n f l u m eft. 
OIÍOJ ¡¡ (oncej.jmus , lucipit Jacob 
qu^ftionem pluribus abs fe addudis 
in vtramque parrem argumencis i n i -
plexam tándem diíToIvens paritacem 
negac j ibi enim difFuíiüs proba^nul-
la opera bona, nec ipfam íídem pr^-
ccfsiíTe , cuíus incuitu íacob fuerit 
eleduSj 6c concludit: Ergo ante omne 
meritum efigratía.Vofaz vero cnidftc 
pluribus evincíc, Deum non pocuifle 
odio haberc Efau > antequam i n i l l o 
peccatum cerneret3quia omnis creatu~ 
ra Dei bona eft, & omnis homo inquan~ 
tum homo eft9 creatura eft ¿ion inquantum 
feccator.Eft ergo creator I)eus corpo~ 
f i s ^ anhni humani. TSIeuti Ühorum ma~ 
lum, & neutrum odit Deus^ úrenee odit 
in homine nifipeccatum. Ex his conclu-
d i t : ISÍon igitur odit Vens Efau homi-
nem i fed odit Deus Efau peccatorem, 
Vnde confirmatá illa p r cpo íu ione ; 
V t autem odiffet Efau nifi iniifiitut me* 
rito irmflum eft > ronfeqnentiani i l l a -
tam negat, ergo incipit lacob iufti-
t U mentó diligi j nam priori illo dióbo 
c o n c c í í o , ptobac fa!íu*T5 effe, quod 
pofterius deducunc : nempe lacob 
etiam dileftunl ob bona metica : Cnr 
ergo 3 addit, lacob Mexit) numquidpee-, 
tator erat ? Sed dileXtt ín eo non cuípam^ 
quam delebat yfedgrat:aw yejúam dona-
bat, Ergo per Auguftinimi grandis efl; 
difparitas Ínter reprobacionem , 6c 
praedeftinacionem , quia íeprofcatio 
ííipponic mericum malum^quod odie, 
príedeftinatio vero nullum fupponic 
meritum bonum, fed caufac. Ac Ban-
nez in eo decepcas aftj quod non le-
gens Atiguftinum quíeftionem te íbU 
ventem , ea putavit á £. Dodore af-
firmaca, qu^antefuae fentenciae ex-
poficionem propofuíc, ad difficulta-
tem quarfiionk totis viribus augen-
daíili Hov\ \^ \mxT>fJi ig i i f i ims nolmt 
alien* 
atiemUre vuiht 'u ím confequentiz. S e d 
Baoncz noluíc aitendcre D . Augufti-
nuen m a h t i a m coiifequent'ue , & atcen-
d e n í t m , <Sc folidifsime confarancem, 
Rarfus nouada func, cpx íbidem 
Baancfius fcnbic , ve oílenderet 
malicíam fllius Augafliníans confe-
quentice: N m t fjcile / i ñ ^ i ú t , n ega r i 
p v t e r a t a c o n t r a r i a m ( e n t e n ú a m J e q m n ú * 
bus 9 & a f s i g n a r i chjferenúa m p r ú d e f t i * 
nat ione , reprobat lene , quod p r d d e j l i ^ 
n a t í o e / i caufa non fihm c o n f e q u t m l s v/-
ú m l f i n í s y f e d e t i a m m s r i t o r u m a d V//Í-
m w n f i n e m . ^ e p r o b a t i o V e r o quamVis f l t 
caafci eius ¡ q u o l r edd i t a r i n f u t u r o J a -
hcetpxn<e ¿ e t e r n a , non tamen e f i caufa 
eins ^ q u o d ef í m p r ¿ e f e n t ¿ > / c i l i c e t pee* 
cali t p r o p t h q u o d totus reprobat ionis ef~ 
fec íuspote j l c ú d e r e J i í p e r r e p r o h u m t a n * 
¿juámproptet d e m e r i t u m , A t cerré A u -
guñinus hanc diflFerentkm vidíc,6¿ 
íie Bannefium m í r u m ad alios ^ . D o -
«Soris l ibros, eo ipfo in l o c o , vbi ab 
Auguñino minimé illam obferva-
tam drxic* Etenim ibi fuseprobans 
p r ^ d e l l i n a t i G i i c m eflfc caufam mer í -
torum hxc a i t : Vocantis í e c u n d u n i 
propoucum eft ergo grafía pe rc ip i cn -
i i s V e r o g r a t i a m tonjequenter f u n t o p e -
r a bona , non quee gratiaw p a r i a n t , 
/ e d qu¿e gratia Jwriantar, Nen e n m H 
f e r V e a t , calefacit igms , f i d a k i a ferVet$ 
Nec ideo CLirnt r o t a , Vt r o t u n d a fit J e d 
quia r o t u n d a eft. Stc nemo p rop t e r ea b e -
he o p e r a t u r , acc ip ia t g r a t i a m , f e 4 
qma acjcepiU Lege c a p ; IO* de prard, 
SS. Poñea dar differentiaín reproba-
tionis á praedeílinacione , cjuód üla 
noncauíac pcccatum,ob quód h o -
ITÍO reprobacur, licec cauíec poiaam 
fce ler i debícam , itá cnim de repro-
b a n t e Dco lo quitar : f/?/^ m m 
'mfieutem y qttam ipfe non f e i t . Sícu't 
twm ludtx m homm todit ffiriém, f e d 
non odit y quod d a t u r á d metahm 3 illud 
enim fur y hoc iihiex facit > ka Deus.quod 
ex confperftone m p i o Y u m facít ^afa per-
dit ionis y non odit; q u o d faci t , idefl epm 
ordmationis fuá \n poena debita pereun-
tium. ítaque Auguilinus praedeflina-
t ionisj Se reprobationis latutn dif-
c r ímea novit, netnpe q u o d p r ^deü l -
nació Dei vocantis eíl c a u f a bono-
xmn operuai , non vero reprobano 
e ü caufa malocum. í r o o S.Paccr adeo 
coftancer iílam dilpariuc^m afleruir, 
ve ex illa vna oiiginale peccatum de-
duxerk, de ante tria luítra , quara 
crumperec, Pelagianos profligaveric. 
Cum enim probaflec divinam ele* 
¿Vionem nulla mcrita in homine fup-
ponere, & ex alia paite ad reproba-
tionem iufiam decnerka requiriin* 
tclligerec , quíerens de reprobatione 
E h u y qui finuiiú m é r i t o ¡ m p r o b j t u s eft, 
pecicxacionem//«ojwoiio eius i m p r o b a t i o 
infla diápoteft } Gum vero ex Apoí l . 
paceaí,ipfura ex íuís operibus non ef* 
fe reprobacum^ ex a l ia parte certif-
fimurn e í l e t / q u o d vt Deus odiffel 
Bfau y nip iniuflstU mérito iniuftmn eft, 
conc!udiC,quodfaSla eft vna mafía o m -
riium Veni-ens de traduce peccati y nempis 
qüia concupifcientia carnalis de p e c c a d 
peenaiam f egnans V m V e r f u m g e n u s bu* 
mannm tanquam tútamyi? Dnam conper -
pone originaii r e a t u i n omnia p e r m a n e n " 
te confuderat.Et anteá : Kna efi enim ex 
A d m mvffa peccatorum, in qua O* l a * 
dnzi 9 <$* Gentes r e m o t a g r a t i a Vci a d 
Vnampertinent con/perftonem. Quomo-
do veto ex faac maffa eÜgancar vafa 
alia ia honorem per e l e^l ionem , alia 
per reprobationem in concomeliam 
fufitis ibidem cradíc. Quare rede ab 
eodem diótum eft Bcce enim vdit 
E/atty q u o d Vas ipfe f e c i t i n contumeliam, 
Quis vero n o n mirecur valíuni A i i -
V i n d i c ó A u g u í l l n i a n x . 
guílini ia^enium de efficacia-gracia, 
de pr^deí t ina t ione San^orum ^ de 
fcprobatíQne ^de peccato originali 
adco ciiffusé eo ia opere djíputaíTe, 
ac íi ian>cüm Pelagianis coüato ve-
luci pede certarec , qui tamén.poft 
tria luftraerupere ? Hinc videas Pe-
l d a ñ o s vnum Augufiinum hofles 
liabuifle ímplacabilem } a quo peísi-
roam bíereíim, ancequam nafcereíur, 
íuíFocacafra videbanc. Omncs quidem 
m controverfijs contra Pelagium de 
ciivina gratia primas il l i debent > cum 
Auguftino nullus fcripferit , vel me-
I m s ^ e l difFüfius. Sane careros Pa-
rres eo in argumentó tanto poü fe 
iotervallo reliquit , vt íi cmniade 
graiia, ac peccato originali á priori-
bus Patrihus aflerta colligantur, huic 
vni fecunda quasftioni ad Símplicia-
nam J ííve argumentorum pondus, 
íivé do¿ t r in^ acumenjíivé rcrum dif-
ficilioíarum cxplicationem fpedtes, 
fine dubio cederé videantur: quae ta-
men quíeftío , antequam audirentur 
Pelagiani, vt i diximus^ feripta eft, ve 
vel hinc importünae Recentiorum 
voces alios Patrcs inclamantium ía-
t i s íoüde cemprimantar. Etenim ex 
ijs , quíe S.\ Pater ad Símplicianum 
knbic , évidehter oílenditur, ín quíe* 
Jlionibus de divina gracia reliquos 
Pact es eíle víi.les, Auguíhnum vero 
neceírar iun^quod cám eertuní efl^vc 
Rccencioium, quorum obiedis fa-
risfacimus^acutiílimus Vaíquez hanc 
Auguftinianarauthoritati laudem de-
der i t : Jupijlmus in materia de gratia, 
pr^deftiuatione ínter cuteros Eccle-
JíáL 'Patrcs non aliter , quam fol ínter mi~ 
norafyderaprtfidget i . p. difp.S^.cap. 
, >. num. 8. 
Voló hic vnum advercere , quo 
Banncíij de Auguílíno céfura irá reij-
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ciacur/ve eadem ipfe Banneíuis per-
cellendus íit . Dico igitur d i í t c r e n -
tiam illara pr¿cdeftinacionis a repro-
batione > quod h¿ec fupponic mala 
merica , qua? puniac ^ illa V e r o n o a 
fupponat meiíta bona > quae premio 
compenfec , longé coal lánt ius , ac 
rigidius fuiíTe ab Auguftino aíTertam, 
^c defenfam , quam ab ipfomec Ban-
n e z . Nam fi huic Scriptori obijeia-
tur hoc argumencum : Divina p rov i -
dentia fine merí torum pra^vifione 
aíTurnit ad gloriara asrernam , ergo 
eadem providencia fine demerito-
rum prsevifione potell excludere a 
gloria.Nullam hic malitiam confequen-
M notar 3 non hic repetir diíparica-
t e m , quam Auguftino veluti fug-^ 
geric 3 prasdeíUnationem caufare me-
r i ta , reprobationem vero non cau* 
fare dementa , ied fupponere 5 fed 
torum conceditj etením i n re ípon-
fione ad a r g u m . u aic: Ante p r d t f c i -
tum peccatum p o t e / l i n t c l h g i Deus odio 
habere quofdam y ideft non d i l g c e in Ví-
t a m á t e r t M m . i b i e n i m c u m alijs p a í -
fim concedit reprobationem, ve v o -
canc, n e g a t i v a m , qua Deus nega C 
g l o r i a m n o n ici poenam p e c c a t i , í e d 
vt puré dónum indcbiium , n o n fup-
p o n e r e príEvífionem desnericorum. 
Ac S. AusTíftinus adeo mordicus íu« 
ílinet d i í p a r k a t e m d a t a m mter r«™ 
proba t ionem^ p r a d e f t i n a d o n e m j V C 
vbique reprobatioiiem illam fine 
pramfione demerkorum, licet n e -
g a c i v a i T ^ e x c l u í e m , arque in Pela-
g i a n i s femper damnaverit, Pelagiani 
enim c o n t e n d e b a n t i p u e r o s nafci fi-
ne v i l o p e c c a t o o r i g i n a l i ^ n e g a b a n c 
tamén , i l los admicti ad vicam x i c t -
nam r e g n i ccelorum , n i f i per bap-
tjtmi g r a t i a m adopcarentur, ctenim 
cum gloria libere a Deo dowecur, d i -
cebant 
i g i v i n d l c m 
cebanc Deum flatuiííe ,eandem bap-
tizatis ranrum conferre. i l lorum ver-
ba apud Auguüínum l ib . de pee. 
originali cap. 5. hasc ipfa íunc: . ^ i ^ 
Domhms Jlatmt^regnum coelorum non ni-
j l baptizjtls poffe couferri , quod quia 
Vires naturee non habent 3 conferre neceffe 
ejl per gratUlihertatem, Vnde crac i l -
loruni celebre axioma : Haheígrat ia , 
quod adóptete non habei Vnda, quod di~ 
luat, apud Scríprorem i ibr i 2.» de v o -
cat. gene. cap. ¿4 . Irá pueri íme bap-
tifmo morientes excludcbantur a 
regno coelorum non in poenam pee-
caú originalis, cjuod Pelagiani nega-
bant j fed ejued poíTeííio regni coelo-
rüm non crac debita, nam W/^aiunt , 
náiuf<£ non habent, ve poffinr illnd ac-
cjuirere. Quare pueros fie excludia 
yegno cslorum mllam poenam eíTe af-
ferebanc apud Aug. hb. 3. con. lu í . 
cap. 3.6¿ l ib .4»oper .miper f .cap .99. 
¿¿ l ib. 5. cap. 11. afleric pueros fine 
baptifnio defundos ex Pelagiano-
rum fententi a / / ¿ W Í omni damna-
?/o^ í^/e. Erant igitur exclníi repro-
batione puré negativa : hoc eíl non 
admiíTi inregnura coelorum , nulla 
¡nterim poena illis in f l ida , ita ve ip-
ia exclufio . íeu non admiflio in res-
num coelorum mtia poena illis eíTee. Ac 
S. Auguñínus vbique contra Pclagia-
nos contendit, pueros fine bap t i ímo 
morientes , fi nulla culpa originis i n -
f e d i fine, iniulle reprobatione nega-
tiva excludia regno Dei, 5exeentis 
in locis id contra hciereticos VTgec.lib. 
1. de pee. merit. cap, $ 0 . Nunquam 
expíeant ifti ¡ qwa per tujlitiam mllum 
peccatum habens imago Dei /eparaturá 
regno Del & lib 5., con. luí. cap. 11. 
VerumVos quoque qui eos Velat ¿iberos 
ab omni damnatione ejje contenditis, cogi-
tare mn vultis , qua dios damnatione pu -
g a f t í n i a n i . 
watis , alienando a V i t a Del 5 6"* a regno 
IDei tot imaginesDe'íj&c* HÍCC autem m ~ 
iufte paúuntur , [ t mdlum habent otnmno 
peccatum ; a u t f i u i f í e , ergo habent o r i g i * 
nakpecHt 1. a.oper. imp, c.315.^/2-
quam diciurus e syVtf i t iuftum3 V t panuli 
mdla f m ¿ nu l l a pkrunque etiam fuoram 
culpa fine bapti/mate mortal a parenú-
h u s , O* proximis fidelibus fepanntur^ 
adregnum Dei non a d m i t t a n t a r . Lib. 
con. luí, cap. 9. í c n b h : Qvapropter 
natos ex M a m transferri renatos o p o r t n 
ad Chnjlum y ne a regno Dei pereant 
magines Dei, quod [ m e n u l o fieri 3 q u i 
dicit, nec amorem habet 3 nec t u n o r e m 
Ee epilt. 1 0 6 . Hoc a m ] i m a Dei 
penitus alienmn feribic. L i b . 6 . cap. 4. 
S i n i h i l meruijjent m a l í , nunquampri-
V a r e n t u r in communi caufa p n V a t i o n e 
tanú boni, Lcge fer. 14. de Verbis 
Apoíi vbi c l a m a t . 2 « ^ e n m p a t r i m o * 
nium regni coelorum abrlpis innocent i} 
A qu& regnum c ce lo r tm non acquintur, 
profeBo magno bono f r a u d a t u r . ( h u e e / i 
i/la iu/litia ? ídem docuic S. Ge-
lafius Papa ¡n epift. ad Epifcopos per 
Picenum contra Pelagianos: Cuy ¡gi-
t u r y ínquic, infans hac forte conchditur 
n e m p é n o n a d m i t t i in regnum coe-
lorum 3 f nullum habet omnino pecca-
tum i magí/que V i d c t u r s quod a b f i t , 
Müftus Deus J i i l l i c infigatur poena 3 vbi 
nulla fit culpa. Concinie Synodus By-
^acenorum Pacrum in l ib . de incar-
nae. & grac. capiee 14, vbi aiunt: 
£ í cum non fit iniquitas apud Deuin, 
qui fecit hominem ad imaginem f u a m , 
qiiít iuflitia e/ l , Vi imago Dei 3 q í4£ n d n l 
potuit per fe ipfam delinquere3 (í non r e d i -
matur fanguine Filij Deijn r e g n u m D d 
non permittatur iw/r^rf iQu^ dúo tefti-
monia coafulto addidi , quia non 
nulli memoratam ^.Dodori?; fenten-
tiam falfam exiíliraant, kaque fixum 
Y i n á i c i x 
fuic, cci rumc[ue omninó a p u d Augu-
ílinum , ác vSanólos Pactes euifdem 
diícipulos3 neminem pofle finé c u l -
pa reproban puré negacivé á regno 
coelorum tanquam beneficio indc-
bíco, vci certifsimum fuit c i d e m , n e -
minem in ftatu naturas lapice prae-
/ieflinari ex pra^vifione alicuiusbo-
ni operis. Quare dírparicatcm ínter 
prasdeflinationem, & reprobationem 
eam neceíTarió effe dixic, ve Deus 
citra iniuílitiam non poíTet excla-
dere á regno coelorum párvulos fi-
ne culpa, licéc id non facercc i n poe^ -. 
nam. N o n eft igítur Auguftinus d o -
cendus illam dífparitatem , v e l ma-
licia coníequentíae áBannef io ,cum ÓC 
ipfo meliüs eandem n o r í C i & l o n g é 
rigidiüs defénderic.RecencioiesAiar-
con ,Her i ce , alijque reprobationi 
l i l i negativa a n t e pnevifa demerita 
Calvinifmi fuligincm obiedlanc ^vn-
dé magna; contra ipíbs quiérelas 
Thomi l í a rum inaudiuntur , 1 0 . áS* 
Thoma i , p . difp. iO. de Reproba 
num. i ^ . Goneti difp. 5. tom. 4.arE¿ 
A. $. 3. Et cerré Calvinus reproba-
tionem pofitivam ante p r sv i í ionem 
peccatórum aftruxic, imó a b eadem 
ciixic peccata caufari ^ atque a d ha;c 
perpcrranda homines impelli ^quae 
á ThomiíHs v n a c u m reliquis Ca-
tbolicis neganiur. A t n o s abfi t ,vc 
Pelagianifmum fapicntifsimis viris, 
& in Auguftíno d e f e n d e n d o ex i u -
ramento Salmanticenfi comtnilico-
nibus , ac noftrís federatis impo-
namus J i l a enim tan túm diximus, 
queis Bannefij cenfuram plenius 
confutaremus. N o n eft tamén cuu 
adverfarij buius Theologi teftimo-
nium contra Auguftinum produ-
canc , qui in eodem loco nempé 
articulo il lo quinto m confotacio-
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ne lencenti^ favclli úh i &ugéj tu 
ms g r a ú x Dei tejiis infignis , f f j b 
dicator. Ec §,His ergo op'miomiíís j ad-
dic : Statuenda eft Vera fenteutia iux~ 
ta mentem JugHftimi<& D.Thomaí* 
Quare fiquid deceptus dixíc de A u -
guftíno , ver excafatione i l lum qu i -
d é m dignum d u c í m u s j e a non tan-
t x audor í t a t í s habendus eft 3 ve eius 
teftimonium con. S. D o é t o r e m pal-
maribus caraderibus expreffum ab 
adveríarijs exaggerandum videaturi 
X L 
(Bernardus perperam contra Augií-
j l i m m ab d/wate 
addhcíuSé 
Écentiores ^ ve ingens teftiuhi 
asmen »quo S1. Au^uftinuni 
non loco taiuum moveré^ 
íed etiampenitus obruere cciuarunr^ 
nobiliísimi Patris teftimooio c lau-
danc, S. Bernardom contra Auguft i -
num fuffragium daré af í i rmanc, cla-
mantes cum Annaco pag. 884. Venlañ 
ergopoft vltimum S. ^ernardus j cjní no-
m'mari debult ante prlmmn. Ule ve rá 
nunquam contra Auguftinum def-
cendet, nec fí machinas omnes ad* 
mo veatis, Ac inquiunt : Igitur SMet$ 
nardus tam rellgiofusS, Augujlini cul-
tor , tam ¡ludiofus Lechv, tam idoneus 
arbiter Eccleftafticú 9ac necefíarU do-
Bm<t pecultarem tamen eius fententiatá 
qua negat S. loannem ÚSaptiftam acce* 
pife plenam in vtero materno fanBífica* 
t'misgratiam i reijeit in epiftola ad Cano* 
nicos Lu^dunen/es 3 O* principio , quo 
nitebatur Auguftinus , quodfcihcftmmó 
renatus dicipo/sit 3pnu/quam natus, con-
trarium opponit¿aitquepojfe aliquem prius 
S m í i m ejfc^ quhn natm* Cura vc-
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ro fcíanr ^uguf l ínum quandóque á 
Bernardo appellatum validifsimum 
itjalleum híerecicorum , arque Ca-
tholícaj religionis co lumnam, quaí i 
per rifumicá concludunt: Conjlater'-
goexemplo S. Sernardi tales ejje > quas 
dixerat duas i l l as colnmnas y V t nonftl 
necefar 'ib titnendum, ¡t quís i t a d i V e l l a t u r 
ab Jugujlino ¡vt tamen innitatur J m -
hrofio j etiam in i j s , quá contra Tela-
glanos Augujlirms difpiítaVit, ruque nul-
lum V i d e r i pojje aliquando Vaíidi/simi 
hítreticorim mallei incertum iclum. HÍEC 
l i l i . 
Fatemur particularem fuiffe S. 
D o í t o r i s fencendam advcrsíisPela-
gíanos depeccato originali difputan-
tis s Hieremiam 3 ác loannem Bapci-
ftam non fuiííe plene á peccaro o r i -
ginal i in vceds macrum per gradam 
fandtíficantem liberaros. Hoc docuíc 
cpift.57.a^ Dardanura^ l ib 4. con, 
lu í . oper.imperf. cap. i 3 3 . v b i a i c : 
Quia , Cír Hieremias, O* loannes quam-
Vis fanclifícatiin yteris matrmn traxe~ 
runt tamen origínale peccatum, Nam 
quo alio mérito ínter ir ent eorum anim£ 
de populo /uOyUijídie oBaVo árcunci-
derentur % nijl ad Chrifti gratiam p e r V e -
nirent ¡tsrc. Erant ergo i l h ^ natu* 
r a fiiij i r á ab Vteris matrum gra-
t i a filtj mifericordi¿e ab vtens matrnm, 
quia nee adhuc eis inerat JanSlitas, qu<& 
Vinculam (oheret fuccefsionis obnoxia, 
quodfuo tempore fohi oportebat 3 O* ine-
rat tamen ^ u^e pr¿€conem Cbnfli a mater~ 
mVifcerihus deflgnabat. D ú o hic con-
fideranda func, íoannem Bapciílam 
rcplecutn per Spirítus S.gratiam pro-
phecias dono , poftea noxa origínaü 
liberatum fuiííe in vcero. Primutn 
concedic S. Augüftinus; alterum ne-
g i t j V t cius verba clafé ofteadanc. 
Saa¿l:usBeraardus pri:iiu;ii ,^ipíe í ¡ -
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ne haEfitadone concedic , de altero 
vero dicic^fe non audere quidpiam 
definiré. Audiancur dulcía Mell i f lui 
D o d o d s verba , nc Annati ia Augu-
ftinum amaras lermo nobis faftidium 
lUgerat : Certifsime autem 3 inqui^ 
Sancius Spiritus 5 quem replelút 3Jan8t-
JicaVit. C¿eterum quatenus adversm or i -
gínale peccatum hac ipfa fanciificatio 
Valuerit 3 f iVé proiflo > f iVe pro illo Tro-
pheta y Y e l fiqms alias fimili pr¿ventus 
g r a ú a fuerit , N O N T E M E R E D l -
X E R I M . Deinde featenuam S. A u -
íTiiftini confiderans addic : J t t a m e n 
qu'n dicat Spiritu S, repletum mauere 
adhuc filmm nihilommus ira , & fx morí 
i n V t e r o contlgi^et 9cum hac plenitudtm 
/piritas pcenas luiturum damnationis? Du~ 
rume/li M i N i M E tamen AVSIMhinc 
Q V Í D P Í A M M E A S E N T E N T I A 
D E F I N I R E . Sed quidquid de hoc f i t , 
<^c. Vides , /^anate^aihil ea in re Bcr-
nardum definiré vnius, ve íure qui-
dem arbicror , ^uguñ in i quem habe-
bac, ve d\c\$,dim hac feriberet ¡prdfen-* 
tem y authoricace remoratum ? Dura 
i l l i ^ueuft ini fencencia vifa eft : at du-
rius faíTus eft ab ^u^aftino difeedere: 
Minime tamen , inquíc , aufim hinc quid-
( i m mea Jententia definiré, Hoccine eft 
t a n a t e , ve i o e m s , divetli ab Augu-
ftino ? hoc pucare nullum aliquando 
Validifimi hareticorum mallei incertum 
i f t u m t l m o hoc ef t , Ledodbus fu-
cum faceré j ac Bernardo nimiunn 
iniurioíum c í l e , dum illum ea reci» 
tancem inducís de Juguftino 3 a u x 
ne cogicavk qu idém. Illa ¡taque eft 
Mell i f lui fentenria epíft. 174. ad Ca-
nónicos Lugdanenfes. 
Sed aliud quid Annatus garriCjCoa-
tenditque , Bernardum diverfa , imo 
advcjría fapere vel eo ipfo in loco ab 
^uguftmo recedendo ? vbi íe ebm 
Augaít ino, aut errare^ auc fapere pro-
fitccu^nempc egifi.yy.ad Hugonem. 
Do Annati veiba: Vt omittam^quod re-
l a t a illa íententia y qua Jenfit A u g u * 
Jluna y mternam coráis conVer(ionem 
ad Deum externam baptifmi jujcepúo-
nem pofé /upplere, Yir minime \aBabun~ 
das : negare audct fu'ijje V/piam ab eo 
retraBatam y quam^ís retraBafíet exem-
flumtfmd/ubiecerat, SanFli Latrcnis ea 
raúone.quodincertü efin3¿tn [mfjet hapú-
^ i ^ í . N e í c i o quo confilíü Anníitus 
íiic paralepíí vcacur. Eia age, cdilfe-
ic 3 cur ex Bernardo Auguílinuni ac-
cuíarc t i b i i n rclisionern veñit? íta 
cfl: , Bernardus vír minime ia£ta-
bundus Augaftini fencentiarn a qua 
aífefíc ¡nternam cordis c o n v c r í i o 
ncm ad Deum bapt i ímum poíTe fap-
plere, negare anaet fwffe vjpiam ah eo 
ntraclatam. Forte hanc ícncentíam 
jretrachndaiñ Auguftino fuilfe puras? 
Illam íenecariam ante S. Auguítinurn 
docuerai: , 5* Cyprianus, quem lau-
dar S.-Do^or lib. 4. de baptif. cap. 
Z L , vbi de baptífmo a i t , fi ex necef-
ficate de íu ^ poffe fupplcre/fV^/j ro?j-
yerfiommqne cordis 3 quia^ tune twpíettir 
mVipb¡hter¿im wyftenum baptifnú non 
ccmtemptus nligionis ¡fedarttculas ne-
c e f s i t a ú s e x c l u d i t , Seá 8 ¿ S.Ambroíius 
¡IÜC ípíum ciocuerat de Valeminiano 
Impcratore , vr patee ex emfdeni ora-
tione inqua defundi Valencioianí 
laudes rcciíac. Vrrumque v e r ó ^ t n -
b io í ium n e m p é , ^ Aoguftinum fe-
quiitir St Bernardas illa in cp i í b l a 
y j . ^ u o a i m reflimonia laudar 5 í cn -
bens: J h h n ergo duabus columnis ( Ju~ 
g i i f t i f i u m l o ' j im s tsr Jmbrojhm ) crede 
mihi diffiede aVelior. Cum bis s Inquam, 
me} aut errare.aut ¡aperefateor¿redens^ 
& ¡pfe 0 4 [hie honimem pofie j c d ^ a ú 
aim deJiJeno pempiendi Sacranmitum9 
; i ) í l i n í a n a e ü 
fi tamen pió adimplehdo defiderlo fnúrs 
anticipans % fen alia jted&fOB inVm-
cib/lis obviaVerit, Audis Beroarnarduna 
virum minime iadabimdum cutn 
Auguftino fapere , & credere, foia fi~ 
de hominem poffe falvari cum cíe/iderio 
percipiendi SacrammtumlQnt vero e a m 
fensentiam Au^uítuñ diceret, kj i f fe 
vípiam ab eo retradacam , in quam 
pedibus ivir?Sed & Apoñolica 5edes 
eandem íententiam ob A u g u f t i n i au-
¿lor i ta tem approbavic. ínnoecncius 
IÍI. in lirteris ad Cremonenfera Epif-
copum, qua: apud Gregoriura I X . e x -
tant l ib . 3. cit. 45. cap. 2,. ica f c i i -
bic: Qíierñ fine Vnda hapvfmaús extre-
mum diem claufífje figniftcafti, quia in 
S* Matris Ecaefice fide , <& Chn/ii no-
mine perfeVetaVit 3 ab origina/i peccato 
foiuiim y <F ceeleftis patria gandía efe 
adeptum ajjerimus tncuncíanteroLege/a-
per otij'po libro Juguftint de CtVitate 
D e i , vbi inter cutera legitur 1 ^aptiimus 
invifsibditer nimftratur , quem non com* 
temptm relgtonisJedtermnus neceísita-
tis rxcludit. Error tamen irrepíit, náíli 
verba illa leguntur n o n in 1.8.de C i v i . 
fed l ib . 4. de bnpi.ifmo , vz reciravi-
m u s , qa^ etiaro laucÍMivs- Bernardas 
ex eodem lib^.addaxic.Hmc Theo-
logi bapnímuíB flaminís, & Tf iden -
tina Svnodas íeiL 6 . cap. 4, bap t i í -
mum in Voto hftificare decernunc» 
Quid igiíur tibí in mentem v e n i t , 
Annate , dum fenrentiam i l l a m 
Dodor is ab Ecc le ík app robar a 111 
quafi recradatione dignam r e c e n í u n 
í l i , quam etiam conílanrer i d e m r e -
nuic poíl e x c r c o s Pelagianos ad fi-
ne 111 víque vita:? Lcgatur 11 .de o r ig , 
aniáia; c.s>,& ¿. RetraÓt. cap.s8.Qal 
pluraea de re ícire cupk ^confulat 
Chril l ianum Lupum aiuhorem íatis 
norum in l ib . de Atcntkme ^ 5c c o n -
rarione cap* é» N a A a 
An forte írcides , quod debapcif-
mo S. Latronis Auguftinus infinua-
vit? S. Doótor rem í ibicercamji iem-
pe converfionem cordís fupplere v í -
cem bap t i ímianon poíTe facis effica-
citer íllo exemplo demonflrari faíTus 
efl: in libro 2. Retrad:. cap. i8,affir-
inans á quibuídam non incredibillter 
d i c i , hwxonzm aqua tila 3 qud de Vul-
nere hterls eius emkuit > tanquam/acra~ 
ti/simo haptifmo fmfíe perfufum. L i b . 
1. laudato. C£eccrúm idém Pacer non 
putavic ^ i l l t im fuiíTe ante crucifi-
xioaem baptizatum. Aperte aic i b i -
dem: Líiírú Ule non ante crucem Domi-
ni feciator 3 fed in cruce confejfor ,<&c. 
Tune etiam fides eius de iigno floruit, 
quando di/apulorum marcuit. Illa vero 
de bapt í ímo Lacronis adducic, qui-
buá confutarec errorem Vincencij 
V i d o r i s , qui excnnplo Lacronis con-
tendebac^pueros finé baptifmo mor-
tuos pervenire poffe ad or ígina-
líum indulgentiam peccacorum , ve 
patee ex l ib . 3. de orig, animíE ad 
Vincenciutn ^vbi coco capice nono 
de baptifmo Latronisdifcurric.Quas 
taméa itá adduxic 3 ve omnem erran-
di occaí ionem ex jlHus Lacronis 
exemplo reíecarer. Hinc lib. i . cap . 
p x u i n varios modos recSfüfífet^ui-
bus Lacro ílle vel d ícebacur , vel dic i 
poterac bap t i zacus^onc lu íu : Verwñ 
h¿ec Vt Vout , qmfque accipiat, dum ta~ 
meií de baptifmo non prájeribatur Sal-
léacoñs precepto bulus Latroms exemplo. 
Exipíe Bernardus coníent ic jncercuni 
éíle i án Lacro fueric bapcizacus, á i -
cvns. eo quod /aue mcertum ¡h ^ í n m 
nhn faent hapti^atus Hinc Pacer Lu-
pus in ^ a n í t o r u m Pacrum lesione 
íumma cum laude verfacus in opuf-
culo laudaco de concric. & actric.c. 9. 
au : Latroms baptifmz efie mcerUmVa-
V l n d i c í a c A u g u í l í n i a n ^ 
rlat non /olumAuguftinusJed futres paf -
¡tm omne;. H ^ c qu idém addidi, quiá 
ex illa S.Bernardí epiftola 77 ad H u -
gonem 3qualc Auguftini di£tum ab 
adveríario pee reeicenciam reprehen» 
fioni expofuum 3iiire noeaci pofsic, 
prorfusnon video,fed nec eundem 
Annatum vidiííe exiftimo. 
5. X I I . 
St Augujllmm contra Augufli-
rmm producunt. 
R E M ConfeciíTe > ac toca caufa ^ugu l l i num deieciííe fibí 
períuadent ^ faventibus íuf-
fragijs, ve glorianeiir3fH«wí Summorum 
^ontificumjex Cardinalum ex omm nu-
mero erudn}fsimorumi& fere SantitJi/si-
morum 3 tot deinde Antijlltum y tot Do-
Slorum omnium Scholarum firdinum^ 
Nationum. Annati fibi vidloriam , ác 
criumphutn canencis voces fuñe cap, 
4. pag, 887. Sed ve Auguftino o m -
nem pror íus evadendi adieum pras-
cludanc, ad ipííuímec confefsionem 
provocane, quippe qui cantorum te-
Üium omni excepcione jnaiorura v o -
cibtis convidus integram ipfis l i -
tem fie conceííurus. Audiaeur Anna-
tus cap, 5.pag, 88S.qui adeó v i d o r i x 
fecurus in arenam deícendíc , ve nul-
lo pado dubicee > vel ipfomec A u -
guflino iudice poftrema veluci acie 
dimicarc : Quanh y i n q u í t , ea condi* 
tlone difputamus, Vt ftemus yíugufíini iu-
dicio 3 inquirendum ejl hoc 'quoque, cen-
fuent-rie Juguflimis placlta omnia fuá 
etlamillayqudí dum feíagíanos mk&atur 
expofuit i-amplettenda efje neccffauo. ín 
primis concendunc ftatulíTe AugujH-
num , cría cancum dogmata advernis7 
Peiagianos iuxea Cachoiicam fidem 
cffe 
V i n d i c k A u 
eííc rencnda, quod Sadolctns Recen-
tiorc's doccns o l im dixerat in epi í lo-
la ad Contarenum 3 vtí §. i . narravi-
p i m , Rurfus p l u r a l .Pacuis t e í l imo-
nla producunc, quibus aíTeri^nolle fe 
m m Ledoribiis legem imponere, ve 
ómnibus abs fe poficis aífertionibus 
acquieícanc ¡ ablara orani prorfus 
contradicendí libértate. Vnum da-
ho 3 nam ídem reliquorum fenílis d \ 
divcríis rancum verbis expreflbs. ín 
cpiÜola ad Forcunacunüm ícribic: . 
Ñeque enim quornmlibet difputat'ionesy 
quamVis Chíholiconm } & ¿audatorum 
hominum Velüt Scripturas canónicas h a -
ocre aehemus, 'vt mhis non llceat ¡fal-
l í a honorificentia ) qu^ lilis clehi'tur ho~ 
m i m b t í s , aliqiúd in eormn feriptis im~ 
p r o b a r e y atque tejpuere forte i n V e -
i u n m u s y quodaliter fenfennt, quam V e -
n í a s habet divino adiutorio, Vel ¿b a l i j s 
inteíleBa y Vel a nobis. Tahs ego Jim 
in /criptis a i i o r i m , tales Voló e/le in-
tellectores meortm. Ex qaibus , alijíve 
c indemin rem addudis exclamanc: 
Licet ergb e x Jugnílino Avgujfmidú-
'drmam a l i o r u m /criptorum ludido ceñ-
J c n d a m ex poneré ylcct t s r proprip, id-
que Jaiva honorificentia* Ñeque adeo 
p c r V e r / u m eft hec confilium , Vt hahere 
non po/'sit adiutorem Deum. Lcquitur 
Annatus pag. 8^7. N i l camen novi 
hifee cenfores afterunt j fed Pelagia-
rorum^ a.c Lutheranorum voces con-
tra Aogiiíiinum integras repetune, 
Pelagiani, cum ab Auguflíno Patrum 
teftimonijs oppugnafentur, ex A u -
guftini ¡ibris nullam fibi Pacribus ad-
hcxrendi neceísicatem efle infolea-
ter refpondebanc. Aadiatur íulíanus 
l ib. 4. oper. imper, cap. J I I . 6"^ 
heue , quod nos onere taliumTerfonarum 
levaíli, Nam in libro, quem ad Tima^um 
contra líberum arbitrum c o n t é x u i f í i j u m 
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SanSius Telaguis V e n e y a h i l n m V i r o n m 
tam Ambtofi] , quam.Cypriam record. : tus 
fu i j^e t , q u i l i b e r u m a r b i t r u m i n l i b u s 
/uis commendaVeraut 3 r e / p o n d i f t i , nnlU 
t eg raVar i a u c l o r i t a t e t a l i u m , i t a Vt d i c e -
tes > eosprocej ju V i t a m e l i c r i s ^ t q u i d m a -
te f en j e r an t 3 e x p i a f ó . T u a t i b í a d hoc re * 
l a t a ¡ h i t y Vt e x c i t a r e de f o l i s n o m i n i b u í 
erubefeas i n V t d i a m . A t n o n vecenun 
taacúm hcTreticorutn , íed 6¿ recen-
t i u m Doo-Maciftarum t r i t u m hoc 
efFugium^lfe ad Sandorum Patrumy 
áepraccipue Aüguílini a u d o r i t a t e m 
ekidendam, teliatuc eraditifsimus v i t 
Stapleconas como i . c o n c r , 3. l ib. y , 
cap. 15 ,^ / / / , inquic de Protef iant í -
bus, non plus eis 5 nen^pé Pacribus3í/'i-
l u e n d m n ejje a r g u u n t , q u a m ipf imet Ta-
i res fibi t r i b u i p o j l u l a n t hoc in loco 
Var ias Aitgnftim f en ten t i a s p r o d u c u n t , 
quibus ilie/uis f e r i p t i s non a l i t e r fidem 
haber 1 pojlulat, quam quatenus e x Scrip-
tura ¡ uc r a^Ve l ex ev idenn r a t i o n e f e n t e n * 
t i a m ¡ u a m c o n j i r m a V e r i t . Addicque i n 
verbis S. Aijgulliai ex l ib. n . contra 
Fauftum c . 5. in quo loco fibi plaudic 
Annatus p. 8^7. eos m i n / u e e x u l t a r e » 
Dodifsimus j idemejue fanófcifsi-
mus Pater cxieris virtatibus /quibus 
divino muñere ad í luporem víque 
ornacus fuic , íociam modeftiaa\ 
adiunxitjnéque tancumfibi v n q u a r a 
tribuí voluic, quantuixs Pythagora: á 
difcipulisdelacurn fuic j ve il lud cíTec 
ineludabile a r g u m e n E u m ^ í o í , eph.u 
Hoc v n u m Anguñinus rogac tota 
Epift, íepcíina ad Marcellinutn. C í e -
terúm diípucans c o n t r a Pelagiano$ 
pafsim capicalia dogmaca t a n q u a m 
Cacholicas fe^renuas d e f e n d e r é fe 
proficerur, Icalib. ^ . c o n . íub c, i i o 
quinqué de ^concupiícentia q u í e í l i o -
nes a g i c a t , vbi aic : la bis q u c e j l i o n i -
bus Catholka Ü e r i t a t e a n t i q u i m s t r a d i t a 
N 3 Ve/Ira 
y 
V g t V i n d í c b A u g u í l i n l a n ^ , 
V e f í r a i m p í a ncvi tas f i í f f o c a t u r , In cpi- mlque eias a d m i r a b i l i c m f u h m l / í v ne 
ftola 107. ad Vicalem duodecim che-
fes degrada ftatnic,aíTerens eafdem 
adfidem retlam y <$* Catbolicam pertine~ 
re. Idem de praedeftinacione docet 
¡ib. de dono per(ev. cap. 23. in fi-
ne. Il lud vel máxime i terüm reco-
lendum eft , S, D o ó l o r e m , cum i n 
libris Recrafibationum plure$ fenten-
tias coiTexeric, nullam contra Pela-
gianos ftacucam^auc defeníam thefim 
expunxiffe , ve planum fíat, Augafti-
num cenlalíTe omnia ,^ í íngula , quas 
illis in libris docuerac, a vero non dif-
i o n a r e j f e á novum laborem 5 acqae 
exaí t iocem dilieenuant Aü^uflinus 
tone Recendoribus reliquic, qui i te-
rum feveciori indicio eadem H i p -
ponení ís íenpea , ve aic , Annams 
pag. Spy. infpirante í ) e o examinata er-
rores concinerc demonftrarcnc. 
Cum olím SemÍDela^iani AUÍ^Ü-
ír inum errods arguerenc in ijs libcis,, 
quos contra Pelagíanos procLiderac^ 
roodeltifsimi vir ingenij refpondicia 
fine i ib . de dono períev. Q n t V e r o e r -
r a r e me exiftimant y etian , atque e t i am 
¿dt^enter, qnx funt dida conf tde ten t , ne 
fortajis t p f i errent. Ibidem vero cap. 
z 1. aic ; Q u a m V i s m m u t e m v e i i m yfc 
amplecli omnu mea > vt me (equatur^ 
mfi in tjs , in qmhks me non errare 
per/pexeñt. Nam propterea ?wnc fació 
l i b r o s , in qulbtis Opufcula mea retra-
Banda fufeepi, Vt me me ipfum in omni~ 
hus me fequítm fuiffe demonjlrem , 
QLIX quídem accenciori mencis acie 
confiderans Magnus ille Annaliuni 
Eccle íuf t icorum feriptor Cardínalis 
Baronius c. 5.ad ^.41^^.498 h^c irt 
Augaftini commendationem ícr ipík, 
quaelicec füperiús recitara í inrj ibeac 
hic quoque reperere , Hcec i p / t , aic: 
&Sna p u d m S. A u g u f t i m mode/iiei uní-
recundia , Vt plañe n\[i abunde3cx h¡s ¡aí~ 
tem inteiligere Vale as affiatum ipfaifi a i -
Vino Ipiritu illa JcripfiJJe >cum nonjupra 
qaempiam alium , quam fuper hnmílem, 
quiettm/S* trementm/ermonem Vei di-
Vinum affore Numen, Veas per frophe -
tam faerit contefiatus : Sicut ><& ¡acobus 
docuit 9 vbi Úíh qux de Jurfum e/i/apien-
tiaprimum qmdhn púdica ejl, deindepa~ 
cifica, modefta , (uafibdis i bonis conjen-
tiens, Hasc ille. Ec tamen eó proropit 
Annacus, ve affirmare non extimue-
riccap. 5. pag. 897. impugnatorem 
Augaftini habiturum adintorem Deuml 
Ec hic inrer S. Dodor is defeníores 
numerari vuk , Auguftinum á Baianis 
vindicando ? N o n eíl hoc , Annacei 
Auguftini caufam cueri 3 fed prodere, 
Verüm licec prx animi modeftia 
adeó humüicér de fe Augullinus fen-
fic, CacholicíE camén Eccledse indi -
cio eius d e divina grada dodrina ita 
approbata ef tavtvel ipf i Recentio-
res, qui poft Annacum contra lanfe-
nium fcripfere ^ rei evidencia coad i 
hanc AuguftinianíE audorirati , n o n 
dicani laudem , non ceíl imoniumj 
fed confefsionem cum Decampfo 
dederint : Conciliorim /anSliones , ^ 
tfomanonm Tontificum e diña y quibus 
^ebgiana barefis iugulata óccubuit, ex 
S. Augujlhú librispetita Junt, 5« dugu-
ftim dottrinam continent y S, Augujlini 
Verbis exprimmtttr. Fait Auguftinus 
quodammodo EcclejiA prrfcentor , cum 
^(omanis Tontifidbus , & Conálijs ore 
pr^'mty quod de fuperh/shna háre f i indi-
canint. Fuit lingua Ecclefírt cum ems 
Verbis decreta conceptajmt^ qud pnus 
fuerant Auguftini Voces, Spiritus S. o^a-
culaef íe ceeperunt* Puit Ule Concdiorum 
'Dux j atque ingeninm , cum ijs rattorjes, 
i ? argumenta fubmimftraVit * auibus 
T e l a -
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T'elagwin > m / f m cómplices fregermt. confen íus , hinc fíbfiras cTtatis fcho-
L i b . 3. H x t e í , íanf. difp. i . cap ,^ .Vi-
deo Annatum ípiíTum hic pulverem 
cxcirare ^ quo tantam Romanas Ec-
cjcfix luccm Auguííinum quaqua-
ver íum írradíantem obducac. Quas 
enim ille nébulas cogic coco capite 
ícxco,quibus delacas á Romanis Prx-
íulibus Aoguílino laudes oíFuícet? I l -
Üus tamen vanos conacus in lequenti 
rapice reprimemus^ vbiS. Dodo i i s 
auc3:oficatem Apoll:olic£E Sedis fen-
tentia toties municam ab huius S.Pa-
tris Vindicacoris, v t i fe iaótat^cbíe-
ó l ion ibus , pravifque interprecamen-
tis aíTeremus. 
Actamén eriamíl tíullus pro A u -
guftino veterum Pacrum ftaret, ac 
Varicana oracula filerent prorfus 
omnia, non adeó dcplorata cenfenda 
eífec Auguíl ini cauía ^ v t Annajo ei-
dem adverfante , nullum favencem 
ludicem forciri in Orbe poííecpra?-
íertim cum manifeflum fu , plura ip-
fum ccflimoniafalíaíTe , alia proríus 
fiaxille, e]uofdam in tcíles adduxií-
fe , ve) 5emipelagiano crrore infc* 
¿los , vel Grammaticos imperitos, 
velnovosex Inris confulcis Thcolo-
gos, vel impudentes, minüfque con-
fulro locutos, arque AuguíHnenfíum 
librorum proríus infcics, At cumS. 
AuguÜíni dodrina toERomanorum 
Pra^fulum laudibus , toe Concilio-
tüm decrecis ,coc omnium veccris 
Ecclefiae Patrurn encomijs > ornaca, 
irmnitajac defenfa fie, quis nupee 
eandem in iudkium a Recentioribus 
vocacam damnari vel minima ex par-
te poííe íuípicetur ? Ab Auguftino 
enim ftac antiquiras.á Recencioribus 
novicasjí l l inc lanccicas, hinc auda-
cia i illmc anaqui Pacres , hinc no-
vi feriptores j ÍIÜQC COE f^culorum 
lafticorum mínima portio. Qux ía-
né cum atcenciüs confidero, illud 
íubindé mecum repuco , ncícire me^ 
án laudem, vel odium poriüs apud 
probos hoc opere mihiraec concilia-
r im , concraxerimve. P r o í e í l ó a t b i -
tror non defucuros, qui rae ínancm 
operam pofuiííe dicent, Auguñ inum 
in indicio concia Recentiorum aecu-
faciones defendendo , quafi horuni 
ceraericas vel inicio e a u í i non fia-
t im intelligatur, qui contrafummura 
Ecclefiae M a d f t i u m condudis ceftí-
bus caram O rthodoxo Orbe d imí -
care aufinc« 5ed veniam preeor , í í 
quidquam a Fv.ecentiorum tsfiibus 
Auguftino timere maH v i f u m l u m , 
eius enim caufam defendendam íuf-
cepi, ne apud imperitos, nimiumque 
crédulos cancorum teflium nomina, 
qux adverfarij longo ordíne contra 
Auguííinum producece gloriabancur, 
vel fidem invenirent , vel fufpicio* 
nem fakem ingereient^ 
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Elogia a Summis fontificibus Augu* 
fiima.m ílotlritht amtra Telagiatws dg* 
Uta a jimftns ^ecenúorum in-
teiptetáúombus VÍM-
dlcantar, 
Ane non levem invidiam redo* 
let Recenciórum faflun1,d@ 
q u o h o e r ó c a fermonem i n -
flítuimus.Romani Prxfulcs.S. Augu-
ííioi de divina grac.dodrinam miris 
prxconijs confecrarunc. Vnde canta 
eidem ab ómnibus per tot retro fe-
cula veneracio impenfa e f t , v t p o l i 
erundem Poncificum voces O r t h o -
doxi vnum Augaft.inaudivcrinc, imo 
2 0 6 V i n d i c i a ^ 
Auguflíni dogmata ia Pomificum 
decreta 3 ác Synodorum cañones 
traiifierint % quod in hiftoria Pelagia-
na demonftravimus.H^cquidérn Re-
cent íorum animam altiüs pupugerei 
quare delata Auguílinian^ dodrríng á 
RomanisPracfulibus elogia falf is in-
terpretacionibus parcim decurtare^ 
partim eludere audadtér quidem, íed 
non ípqae felicítér conati func, 
Priraiís ioíér Pontífices y qui S, 
Auguftinum commendarunt y Iní io-
centius pfoducitur, qui cum ab A u -
guftino Heteras accepiflet 3 á quatuor 
alijs collegis lublcripcas, quibus Pe-
lagij errores eidem íignificabantur, 
reípondít epift. ínter Auguftinia-
ñ a s : Qnodearum t e n o r , ommjqite con-
textio ejl i n con/iderañone quotidiaru 
¿ ra f ia Dei , & i n ecrum correElioney 
qui contra (enthmt ¿ integra raüonecon-
Jtflit 3 Vt < F iHis omnem tollerepo/út er-
r o r em 3 <sr idoneum dato cuivis nojlrá le-
gis exemplo , quem fequi deheat dignum 
fo/sit prxbere VoBorem Legantur qua* 
diximus l i b . x . H i f t . Pelag, cap. u , 
Recentiores haud vniveriam S. A u -
guftini doól r inam contra Pelagía-
nos ab ínnocencio approbatam fuif-
íe contenduntjíed qua parte t a n t ú m 
decertac contra dúos Pelagíj erro-
res , quos ibí Pontifex damnar. D o 
verba Moraines diíp. i ¿ , Anti-Janf. 
num, 49. E x hac autem approbatione 
huiu/inedi Interarum de Vno 3 aut altero 
•tantmn errore loqtlentium 3 inferre Velle, 
totam T). Auguflini dottnnam degratia 
fuifje fpecialüer ab Innocentio approba-
tam\ejl malitiose fimplicibus illudere , <S* 
eruditonmpatientia mtolerabúiter abu-
t u Quod vero S. Au^uf t inus^uó me-
us Pelagianx ha^reüs faciem lano-
cemio íuis coloribus piótam often-
derct j, eiuídem Haereíiarchi: libruai 
A u g u í l i n i a n a e . 
in laudem naturas eniiflum, atque ad-
veríat ium abs íe de natura , 6¿ gracia, 
compofitum volumen miferatj addic 
ibidem : ^efpondens Innocentius feqiu n-
tiep, 96\ nullamfacit menúonem ahorum 
errorum Telagij} ñeque Lde nat. grat . 
T>. Aug.Jed tantum laudat precedentem 
epijlolamab il/is ad f e /criptam. Dúos 
vero errores ibidem tantúm damna-
tos effe aic ,nempe non dari pecca-
tum o r ig in i sneq j Dei gratiam eíFe 
neceíTariam adrede,pieqivivcndum. 
Quid de libro Pelagi] S. Innóccn-
tius decernac, audiamus: I^ibrum faw¡ 
inquit 3 qui eius ejje diceretur3a nobis V e -
Jira chántate tran[mifíum e\olumiis3 
tn qno hAVLTA blafphe7?2iat nihilquod 
placer et 3 N1HIL , quod non pemtus d\f-
pliceret 3 et quovis damnandum 3 atque 
calcandtm , cui fimilia 3 mf í qui ifta 
fcr'ipjerat , nemo alter m mentem reci-
peret 3 atque Jentiret* Itá né nihil Pela-
giani Hbri Innocentio placeré 3 nihil, 
in eo feribi \ quod non difpliceat \ eíl 
Vnias t a n t ú m , auc alcerius erroris 
condemnari, an potiús plcnum er-
roribus iudicari ? Vnam inrerimpar-
ticulam dif iun¿l ivam corrigas, M o -
rainie , di xif t i enim Innocentij l i tre-
ras de Vno , aut altero errore loqui 3 re-
penas c o n i u n ó l i o n c m , de vno , E T 
altero illara per íodum reddcns^re 
quis crgace malevolcntior dubitafte 
te dicac, duo-ne,an vnus tantum Pe-
lagij error illis in litteris proícr ibatur . 
Sed ad Auguft. meum redeo.Hic Pe-
lagij l ibrum ad Innocentium m i t -
lens cum ciufdem confutatione afte-
ricis loca Pelagij í jgnarat ,vbi hic no 
recte de divina grana íen t ieba t , qua: 
difplicuiffe InnocentiojCui N l H i L i l -
lius libcllí placuit ^quis dubitec? L i -
b rum vero Auguftini appicbauim 
ác laudatum f u i í l e ^ qnidem de lege 
reos 
V i n d í c l c T A u g u í l í n i a n ^ . 
reos í i re gratia homines facience dif-
puraiitem, qux faifa , arque ob furo-
rcm contra haeredcos Auguftino ex-
cidiíle fingir Moraines diíp.24. num. 
44Hexhis ínnocentij verbis colügí-
t u r : Nani hocloco latius de lege dijpu-
tare \\elut coram.pojito , re pugnante que 
TcLigio necej].arium efíe non duxímus^ 
a m . v c h l j c u m T O T V M ^ C i E N T í -
B V 5 i P A K I Q V E N O B Í S C V M AS-
S^MSlO'HEgaudení'ibus colloqnamur, 
A u d i Auguftínum rotuni ícientenij 
ar per omnia Innocentio in i j s , qua? 
de lege fine gracia proxiifte fufficien-
t i reos facience dilpucarac,plenifsime 
confentientem? 
Innocentio fuccefit Zofimus, deiq 
Bonifacius qui S. Augaftinum m i -
nfice coluerunt, quibufque ciufdem 
dodhina probata tuit . Annatus 1.8.c. 
6 . p. ^08. h^c ícnbit : Q u a r e n o n p o / l 
f i t ab e tu jv iodi Vothre wftrutiio pe t i 
# d c o n c í p i e n d a m erroris c o n t r a n j dam-
na t ionem 3 W ¿ Z o f i m i i S ; V? Sonifacius, Vt 
Fthx Intius nominls IV.pet t j ffe D\QV\>\ 
T V l \ ab Jíigu/lino. Hxc quidem re-
d e fe habenc,ied redius forct , id 
non vulgari f ima aíTercuni dicerc, 
fed coní lamer adftruere. Ea enim 
phrafi vtimur , cun) de re minu? 
comperta loquimur , quis enim me-
dio mcridie pronunciet,Solem D1CI 
íplendeícere ? Novimus Annati erga 
Auguftinum a n i m u m j i i n c fufpicio-
m locum damus. Zofimus non prius 
decrcroriam in Celef t í j , ac Pelagij 
caufa íentenciam tulic, quam ab A f d -
canis Synodís , quorum tefte Profpe-
ro Auguíliqus wgeHitim erat Jittcras 
acriperer ) vr in hiftoria Pelagiana 
l ib . 1. cap 13. dióíum cft. Bonifacius 
ctiam luliani Heteras ad Auguftinum 
canfutandas tranimifit , v t ibidem 
paritér narraviaiuscap. ¿ i . De Feli-
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ce Papa díximus l ib . ¿..cap. 23. Q^ie, 
ne adum agamus, iterum non repe-
timus. Itaque , & reapfe Poncifices 
iüi c o n t r 4 Pe lagianos inf tcudíonetn 
ab Auguftino petiere, idque ex ipfius 
Augull ini l ib r i s , & eiufdem feculí 
Patribus, 6¿ non vulgi t a n t ú m rumo-
re manifeftum eft. 
Bonifacio fubrogatus Celeftínus 
non modo S. Auguílini dodr ina tn 
laudavíc ? fed eiufdem calumniato-
resdatis ad Eplfcopos Galfiae licteris 
perculit, Elogium vero veluti paulo 
ancedemoecuo Augaftino íepulchra-
lem inferiptionem , hocce appofuit: 
J u g u f t m u m . SauBct r ecorda t ion is v i r u m 
p r o Vi ta f u á y a tque meritis t n m f t r a com~ 
mumone fmper h a b u m u s , nec v n q t i a m 
huno finij lra/ufpitiows f a l t h n r m n o r af~ 
per f u y quem T A N T E E S C l E N T í i € 
olim ftiijje memin'unus, V t i n t e r M i g i ~ 
Jiros óptimos etiam a meis f emper Decef* 
f o r i b u s haberetiir, BENEergQ DE EO 
O M N E S in commune S E N S E K V N T , 
Vtpote q é V B I Q V E C V N C T Í S , E T 
A M O R í F V E R I T 3 ET H O N O K Í , 
Vnde ^ B S I S T B N V f M T A U B V S í 
quos male crefeere. Vtdemus. Tradic Ce-
k f t i n u s j m o i u b e t , refiftendum A u -
guftínían^ fam^ decurcatoribus. S» 
Proíper cumeximiam hanc de A u -
suftino laudem ex Geleftino reciraf-
|et in fine l ibr i contra collatorem ex-
clama vic ; Contra i j l a m ciar>Jsima l a i i ~ 
da t ion is t u b a m ^ o n t r a i j i a m f a c r a t fstmi 
teftimomj d t g n i t a t e m a u d e t q m f p i a m 
M A L I G N É I N T E K P R E T A T í O -
NIS m u r m u r e w i t t e r e , & perfpicHct , f m -
cerifsim¿que f e n t e n i i a m b e m o b l i q n á 
higuitatis obtendere ? lea plañe, o P r o í -
per , conantur 3 aikdlencque Recen-
tiores. ímo vt i inter caetera ab A p o r 
ftolica Sede Auguftino data praeco-
nia illud iurc memo primo loco re-
p o n i * 
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pon í tu r j r a tons ingcn i j viribusdefu- gracias myfterijs diíícriit*rmr ^ qua!-
danc , quo tancarum laudum fpkn-
¿iQÚnuhem olliqua amblguitatis obten-
Í/^ÍÍÍ , ne cantum inde lucís Augu« 
fiinum d e r i v e c . 
Annatus l i b . i . fui Auguftini c a p , 
S. audico Geleftini elogio aic: Non 
dlcit effe Tatrem Tatrmn , DoBorem 
JOottorum yprimm Angdim Inter cate-
rss Epifcopos-, inter omnes excellenüfsu 
m m , ven irrtfragabdem, O* inefabiíter 
mirabdem. Hahitum efíe d'cit fiiis pr¿e-
¿ecejjor'ibus Innecentio , 2ofimo , íBo«/-
f¿icio inter Magiftros óptimos 5 atque ¡ta 
piitahantur qnidtm ahj SaBi Tatns effe 
quoque opúmí Mágiftri , a qnibusfi d\f~ 
jenl¡fjet Anguflimis 3 quidputamus Cele-
jlinamfuifít nobis pracepturam y V t optl * 
mis óptimo pójlponeremus , C$ multo? 
Vni, quonam Id mre ? Vel qua ratione} 
Cum vero Celeñinus p o l l e a ve pu-
t á n t ¿ c a p . 3. Semipelagianos r e p r e -
teridat p f / / í i i « k di/futatoribus obviare 
p r^ íumences , addidk Annatus: Hos 
trgo dicit Celeflinus ohviajje non Jugti-
Jlino (olí yfedpijfsimís di/putatoribus3 & 
Magiftns quihas verhls non eft dubium, 
quln comprehenderetur etiam Fíierony-
mus. Haec l i l i o m n i arce adnitentes, 
Auguftinum in ordinefere redígere, 
ve in Pelagiano b e ü o n o n fupremus 
quidem imperator, íed canquamc 
pr r fedorum numero sequali cum 
í B u k i s audoritate habeatur. H^c au-
tem eoconí i l io moliuntur , ve quo-
niam Auguftini nomine fe gravan 
feró iátn tándem fentiunc, aíiorum 
Patrum , qui de grada quid ícntirenc 
hreVitér quibu/dam, ve cap. 14. de pr^-
deít. SS, aic Auguflinus: (criptonm 
fuovum loas y & tranfeunter attige-
y « » t M r a g i a iadare poíTinc. Ecenim 
dam eorum did ta ,quando nendum 
Pelagianis. í dem l i b . 1 con. Uil. 
C a p . ^ . (ciibie y litigantibus Jecurm lo-
quebantur , velutí f i b i f a v e n t i a ,Re-
centiores arr ip iunt , dimiffis 6*. A u -
guftini fententijs clariffimis, apertif-
fimis , evidentiííimis , cam csteris 
Pacribus poftpofitiAuguñini caufam^ 
rationemque rcddcntes cum Adamo 
3. par. CaL deftr, c a p . 1 6 , pag.^^o. 
H a Auguftini tenebra me cogimt ad lu~ 
cem alibi qu(Crendam:'-> quam in SjitwdtSy 
<$* aliorum Voclorum libns íuVemoMi-
ra d o c c a c . Profeólo non dicam obf-
cure, fed non cam clare loquti dicen-
d i íunc alij Patees, qui de gracia bre-
V i t e r , i r tranfeuntet quxdam ío lum-
modo aciigerunc , non vero Augu -
ftinus, qui copioíiílimc , ac fufillinje 
in triginca3 & amplius libtis d e ca-
dera gracia difpucavic, ex brevirace 
enim oblcuricas, ex copia vero (er-
monis ciáticas derivar. S e á Augu-
ftinum e x t e r i s prarponendum e f f e , 
vbí de divinas g r a c i í E auxilijs agirur, 
tanquartí fupremum Cacholici coer-
cíais Dacem vetuftioris Eccleíias Pa-
rres cradidere. CanicS. Profper con-
tra Ingratos capTj. 
ISWWSintir cuetosyqui degrege JanSlo 
Infanas pepuíereferasyh\dui\úa, maior, 
Maius opusttotum praertantius iw¿«/í 
Orbem, 
S. Fulgentius Epiícopus Riiípcnfis 
l ib . 2. d e verit. pra*deft. & grat. cap. 
17. aic Hac itaque Catbolicorum Ta~ 
trum Jpoflolicis injlitutionibus tradita 
permanet in Ecclejia/íne dubítatione do~ 
Sirina y quam Graci , Latinique Tonti-
f i ces Sanñi Spiritus ínfuftonefinnatiyVno 
a tque indiffolubili femper tenuere c o n f e n -
cum i l l i non tam apercé j & perípi - j u . in qua 'Beatas Auguftinm indutus 
tue de divinas proEdetlinaiioais ^ ac vírtute ex alto abundantiüs dhs ómnibus 
h b o ~ 
V m á l c i x A u 
lühraVm non autem ipfe) fedgratla Del 
curn ¡{¡o, fpilas emm minifterio Vominus 
Jwcnorem bnins rei fiddihusfnís m f t r t i -
•.I onem prábmt > & c . Audiatur iceruru 
proxiine laudatus magnusille Pro í -
per in pia:faridne contra Collacorem 
aic t Viginti ampliiíS- annls contra Inimi-
íosgrat idDei Catholica acies H V I V S 
^ l i i l d í i 8 i í pugnat 3 ^ Vincit. Forte 
A n n a t u s reípondebít cutñ füo Va í -
quezío i . p. difp. py.cap. s.num.iO. 
'Patear [aneJufpeBa mihi ejje teftimonia 
-Pfofpevl 3 & Fulgentij, qnod diigentif-
Jmi 3 & exaBi/simi A u g u f l v ú di/cipali 
put. Audiac igitur ipfius Vafquij con-
fcííionetii , quatido vtriufque illius 
Pañis tejlímoma /u/peBa. faat fcribic 
hic in i . p.difp. 9 0 , capíce 6 , numero 
57. Q u a m V i s mdltis e/fet ex Tatribuí 
íummemoratls, quem pro hac fententia 
de gratis necefsítate ad fingida opera l o -
na moraha Scholaftici VoBores allegare 
poffent m VNO SOLO A V G V S T Í -
N O yeiufquefchoia/uá opinmús pr¿Jt~ 
dunn libenter collocarent y etimcjue fihi 
Jufficere mérito arhitrarentur y quod 
3 qui dum agitur de gratiae 
nece/skate^íCtít Sol ínter rehquos prxfuU 
geatMenvcn nos non ex Vafcjuio iíla 
diícirous, íed ex Romana Ecclcíise 
Pontificibus. Cumíu l i anus adveríus 
clivinam grariam ícrípfiíTec, 6\ Boai-
íacius Papa ab vno Auguñ ino rcf-
p o n í u m poítulavíc. Cum Oriens ob 
Faufli Reienfis libros in parces d i v i -
íus e í íec , S. Hormifdas ab Auguftino 
cognofccndum fcripíic, quid Roma-
na ícquere tur , & fervarec Ecclefia. 
Galiijs eciam per ccntum feré anuos 
ijfdem difleníionibus contuí is Fé-
lix I V . e x vnius Augurtiui librís fen-
tentijs deíumptis pacem dedíc. N o -
í l r o h o c etiara feculo vniverfa Eu-
ropa exords de auxilijs divina gra-
g u í l í n l a n d e . 2 0 3 
ú x licigijsin partes cli!an:inataJlC)e-
raes V I H . eas lites ad vnius 
n i tribunal iuílic agicari. Q-iibus fane 
Romani Pontifíces non obfcure í i g -
nificarunt, in conrroverí i js de d i v i -
na gracia vnius Auguílini veíligijs 
nobis inhxrendum eííe Nufcjuam ca-
men íblus eft Auguftinus 5 fcd fecuni 
ingens íubfequcurum Pacrura agmen 
trahic, nempé Profperum , Fulgen* 
tiara, Cefarium, Pecrum, Oiaconumi 
Patres Byzanos in Sardinia exulesy 
Rhemigium , Prauencium , An íe l -
m u m , Bernardum, alioívé , qui S. 
Do6loris veítigia illis in controver-
íijs í e q u u n c u r q u a quideai confide-, 
racione ruic ingens ille apparatus^' 
quem Annatus libro primo per plura1 
capica componic, quaíi in uliqua fen-
tentia de gratia íolicarius effe poísic 
Auguftinus. Sane Proíper , & Ful * 
gentius^quí de Semipelagianis tr ium ,-
pharunt . íempcr cum Aigu í t ino func, 
iitá ve fi ex vna parce ^ugull:in'js;> 
duoque iñi cantum finr, ex oppofita, 
vero ionge plures Patres numerent ui; 
quis non pociüs i l l i Pa í tum Tr iadi i 
inharreac ,qiiae de Pelagiana hasreíii 
triumphavic , ñeque citra temerita-
tem erroris aecuíari poteil ? Procul 
etiam bine abeanc iíl¿é Morainíj qug-
rehe in prarfacione ad Orchodoxos: 
Qjddenímyfi htfretici/m argutijs pof* 
Jent evincere, fe non ejje aparte ab Ai i~ 
gufimo damnatos, Ecckfis caufa deje-* 
renda ejjet, & infufficiens foret omnium 
aliorum Tatrmn pro Verkate confen/us^ 
quia Juguflinus ejl neceffarias} Iniqua 
certe ejjet Ecclefia conditio ¡ cui Deus 
non vnicum DoBorem^ed VoBorespro~ 
mífít 3 vt non circimferamur omni ventó 
doBm<¿> Erras, o bonc v i c , c& toco 
oflío erras, nunquam falus eft A a -
guftinu?,^: f i quidpitjim primas de 
pra^dc-
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p r^deñ inanone d i x k , iam non íolus 
hoc á h k i tot üiblecptis Patribus 
Auguñim verba reddentibus, quas 
adveríarij non íatis adnocarunt. 
. Quod vero addic Annatus 3 illis 
^crbis Celeftiai concra Semipelagía-
nos : Vijfñmis difrutatoribus obviare 
prdfimunt a m feldguim 3 atque 
Celejlmm anathemati^are non átéitent^ 
Magijlris tamcn uofíris ^amjuam necej-
f a r m u i modum exccjjeriut 3 ohíoquiintuy^ 
n o n v m m /^uguílinum iacelligi J e d 
•enam Hyeroniaium ^ imperité p rór • 
fus aíTencar, Etenim S^niipelagiaui 
contra vnara ^ugulVuium loqueban-
p r y cjuód íolus illarn de praedeíliaa-
fione gratuita fentcnciaíi) docuiíTec. 
Scribu eníní Proper ad ^uguí l inum: 
Ha qu¿e de epijlola Apoftdl Tauli T^oma-
nls fcnbenús, ádmanifejlativmm diVuut 
fatdfíA p r d V e m e n t í s cícciorum m e r l t a 
frofemntur^ A N V L L O 'vnqitam Ec~ 
dtfíafticonim H a efje mtelleBa Vt 
N V N C fentiimtnr , affirmant. Noa 
¡gitur vnacum Augaltino H í e r o n y -
mus rcprehendcbacur aScmipelagía-
ÍDis.. ímó ita Hieronymus de gratia 
^contra Pelagianos ícripGc, ve Semi-
pclagianorura fenecaciam xcnuiíTc 
quibuídam vííus íueric ^ nam l ib . 3. 
díalcg, coa. Pc\, ait i lufíitia labore> 
mduftría } ac ddtgcntia 5 & ( e m w 
(aper mnnla Vei demeutia cu/iodttur 3 
mftrttm /¡erogare , illins tnbuere quod 
togatur 2 N O S T R V M Í N C I P E R E , 
illim perficere, N O S T R V M OFFEIl -
R E y quod pojjimus i illius impiere, qnod 
m n pof/amns. Qux quidem á Scmipc-' 
lagianis pro fuo ipíorum dogmace ac-
cipi potfcranc,quorum fchtentia crar9 
ve verbis vcar Froíberí con. collar, 
cap. 8. y tbom 3p t í í ib reJ<]ue comtus ne* 
qnernt qmüém proficere ^ m p Deas ad~ 
M ' V t t i p o f f i i i i t t a m e n , etiainfi non k Veo 
A u g u í l l n l a n i . ' 
i n l p i r e n t u r 5 ¡napere. Et fanc Hiercny-
mum cum SemipelagianisfeníilTe co 
loci feribie Ianfenius 3 durius locjotum 
Voílius j & ante verumque de H í c r o -
nyrao aliqui dubitarunc apud Va í -
quium i . p . difp, ^ 1 . cap. 8, Hiero-
nymum vero pluribus conacur defen-
deré idem Annatus l ib, 7. A. V . cap. 
l i . c u i íubícnbo , nam aperre aicp 
Dei clementia íemel habitam gra-
l iam cuíiodiri 5 ñeque labor, £z inda* 
flria folirarié , nempe fine gratia,in-
telligenda funt , vt fufiíis diícurric 
idem Recentior. ígitur ^etnipelagia-
ni Hieronymo non ebloqucbancur, 
quem in fuá ipforuni fentenda eíTc 
íuípicari poterane. Príeterea Celeftí-
nus ait , Semipelagianos adnixos, 
q u i e f c e n t u m f r a t r u m m e m o r i a m d'/stpa-
re,5c im medíate ¡audat poft illa veiba 
A u g u ft i n u n 1 c o n c 1 n d e n s 3 r e f f t e n du m 
obloquatoribas. Vnus ígitur ibí de-
fendittir ¿fuguftinttó '•> nam íi cum 
Augaftino Flieronymns quoque eo-
rundem diétis lacerabatur, cur Pon-
tifexde vno Auo-uflino laudes red-
d i t , Hierony mo in anguknu prorías 
rciecbo ? Profeóbo Prolper , quí apud 
Celeftinum S, Auguftinicalumniato-
res detulerac 3 huiufee Celeílini ían-
¿lionis s quam ipfemec impetrara^ 
mentionem facicns contra Collato-
rem cap. 4i .aic -.Ter hiwc V i r t t m in~ 
tra Gallias i/lis ipfts, qui S. m e m . A V -
G V ^ T I N I /cripta reprehendnnt ¡ m a l e -
kquentm e / l adepta libertas. Auguñ í -
num tantuni & a Maffilienfibus re-
prehenfara, & a Ccleftno laudatum 
ícr ib i t , nihil de Hieronymo loqutus. 
Ac Recentiores ^ugu í i íno illara? á 
Semipelagianís calumnia, aíque in -
iuria? focium Hienonymum ficiunr, 
non folacij gracia, íed ve Celcíiinia-
XÁ clogij ^pars tantum ad ^ n g u l l i -
num 
V i n d i c i a . A u p u í l i n i a n a s . 2 0 ; 
num cievolvatur, altera Hieronymo 
rcíervecur. Porro Auguflinum plura-
l i numero Magiftrum , ac D o é l o -
rcm ab Apoflolica Sede appellatura 
paulo inferius conñabit^vbi de Felice 
I V . dicemus. 
S.'Gelafius Papaíncer S. Auguftíní 
cultores numeratur , cumque non 
immeri tó Vafquius i .p.d.^i .n.75.vo-
czt per omnia Augujliniamm. Ule i g i -
cur in epiftola ad Epiícopos per P í -
ccnum , v t l ib . a. Hift . Pelag.cap. 17. 
obfervavímus ^ ha^ c fcribíc : Adhuc 
via 'ms fcelus acrefát^tfuh cmfpeciu , <sr* 
ptáfentia Sacerdottm beattf mem. Hie* 
roHÍmum, atque Augujllnum Bcclítafti* 
conm lamina Magijlrorum mufca mon-
tura , ficHt'/criptum eji , exterminan^ 
oieum fuavitatis lacerare contenderet,Six% 
hicglolTemaca appoíiic Annacus l i b . 
1. cap. 8. Ucee Hieronymns quoque (m~ 
meneft Magi/lroniin y/¡cut Jíigujlintis 
teftimomo ^ojmtíi fontificis. Quis hoc 
inficiis ibic ? Ax multa 111 incere Inva-
de nam adverfus Pelagianorurrt tene-
bras magis Ecclefia illuítrecur, pluf-
qae lumíais accipiat,ab Hieronymo-
ne aa ab AuguAiao ? !n coaventu 
Hi^roíolyíni taao contra Pelagium 
produda fuic ab O r o í i o epiftola S. 
Augui l ini ad Hilariuriv, iremejue paa-
lópoir etíain m Synodo Diorpolica» 
na>de qua re ira feribie S. D o d o r 
libvdepec. orig. cap. i o .h¿EC Synodi 
verba referens: Qyomam SanBus Epi/~ 
copui Juguftmus adver/us disípalos e'm 
m Sicilia refjmidlt Hdario ad /íibiefia 
capitula, fenhens Ubrum in quo ijla conú-
ncntuy^cQQo íane te£ore Hieron. 
iam ediderac epiftolam datam ad 
Cre í iphon iem con. ^elagium > &c in 
Palaííiíua ipía aderar, in qua Syno-
dus habebaíur , maioremque if fa 
prxfemia > ac ü n d í i a c i s faau aucho-
ritatem fui nominís reddcbac ^ de ca-
men H í e r o n y m i epiftola prastermif-
fa , ad AuguftinianíE epiftola amuf-
íím Pelagiusexaminatus flüc. O b i j -
cient Recentiores loannem Hie ro -
folymicanum Hieronymi hoftetu 
acerrimum , fed in Diofpolicana Sy-
nodo non prxfidebac Anciftes H i e -
rofolymícanus, fed Eulogius Caífa-
reenfis Pal^ftio^ Metropolita. Ve 
certe ve) inicio illarutn difpucatio-
num (acis apparuerit, vnuai A u g u -
ftinmn íupra ciceros in Pelagiano 
bello validiffiaiumj ac flrenuiíTinium 
Ducem coelítus deftinatum, ac talem 
Patrum Synodisprobacum.Sed quid 
nobilius ipfo Hieronymi Se t e í i imo-
n i o ^ ^ : exemplo ? Cum Orofius l i * 
bros priores ab Auguftino contra Pe-
lagtanos publicaros in A fia ni adHie-
ronymum detuliftet, I k t h l e e m ú i c a s 
Pacer dodrinas copiam erudicionis 
excellendam > rationum momenta, 
Integramque opus admiratus, filen-
tiuni fibi indixic, idque feripeo co -
ram Orbe vniverfo publicavic in fine 
l ib, 5. dialogorum , vbi loquens elfc 
libris ¿\ Au^uftiui contra -Pcladum 
ait : A l tos quoque f p e c i d l i t e r t i to n o m i m 
cudere d i c i t u r 3 q u i nec d u m i n ti$ftras 
V e n e n manus , Vnde /upe r / edendum h u i ¿ 
l abor i cen/eo , ne d i ea tu r r n i h i d l u d H o -
r a t i j / m íylvam ne ligna feras, aut 
en im eadem d i c e r e m m e x f u p e r f l a o i a u t 
J t n o V a Voluer imus dicere > a C L A R Í S -
S m O I N G E N I O O C C V P A T A 
•SVNT M E L í O R A , Adeo vero Hie -
ronymus religiose íilencium poí tea 
coluic, vt ab Anaiano eiufdem epi-
ftola ad Crefiphoncem impugnataj» 
non modo defenfionem nullá ador-
naric, fed per Heteras Auguft inum 
ad illam confucandam hortatus fue-
ric , de qua re l i b ro pr imo hi í l .Pelag, 
^ cap. 
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cap .19/iifías Jíólüfil eft.Ille,iuc]uam 
HiQTonynms impugíiacus ceftamerí 
recufavír^ui nec ab amiciffimo ol im 
Rufino impune fe vel minimam per-
í tnngi paíílisert ¿(ed editís apologijs 
¡Hacas quaí^i calumnias propalíavictt 
í taque cum Híeronymus ia hoc fia-
diolampadem Auguítíno cradiderir3 
ifto quoc|ae vnicé lamen Eccleíía 
accepic^ quo Orbem cadioÜcum t i -
bftrarec. Hx hís parce etiam vanam 
effe illam Moraiai voceai m praefa-
tione ad Orthodoxos: Quid de Hie~ 
ronjmo í Efitué etiam llk Augujlíni di/-
CipuhíSyVel de J i nge l i s mferionhus } N o n 
difcipulus Augaflini fu i t , fed inicio 
cerramínís commiíico , dein domi 
quiefcens Auguftineníium prelioruni> 
ac v idot iarum admirator exíítíCj co-
to belli oncre in Au^urtininn devo-
lu:o. Gelafius quidém Híeíonycmun 
sque ac Auguftinum laudac 3 quód 
Séneca ille hasrecicus vtrnmque ma-
je dico dence proicindebac. Sicuri 
cam Celeííinus Pontifex vnum A u -
guílinurn contra S'ernipelagianorutn 
conaras nominaciin deFendic 3 vnum 
jüum ab jifdemfaiffe ienpetienm i n -
telligimus, non vero vna CUÍB .Hie-
ronytiio > vt Annacus comroinifee-
bacnr. C^rerdm Gclafias ca in epi l lo-
la S. Aüguftíni folíus dodrinam ac« 
que dogmata^Sr quidem quse Recen-
tíotibns minimé probácur adeo per í -
picuc cradiC; ve veré dicendus íit per 
vnwia Jagtiflinlanus 3 idque íuperius 
íuculencef a nobis probatum e í i 
Succedir bis S. Hormifdas Papa, 
qui v t i hb. ¿. Hiíl .Pclag. cap.ip.nar-
r^vimus, delibris Fauíli Rcienus á 
Poíleííore Epifcopa confultus •> vbi 
tíos ab Eccíeíia minime receptos ref-
pondu j L x c addidit: De a m t r k t a -
mea ¡¡¿ero, & g r a ú a D u qmd Romana 
u g ü í l l n l a b i : 
hoc e/l CathoUca f e q u á t u r 3 féy\)Ct 
Ecclefia J i c e t inVanp ¡ibris S. Jvgu-
Jlini j & máxime ad Trolferum y Vr 
Hilítrium abunde pofsít cogno/ci > íamen 
& mfcrmijs Ecclefiafticis expre/Ja ca-
pitula continentur&c.Quo prgeonio S, 
Auguñini d o c l á n a m Ecclefix do-
¿Wnará declaravic.Receciores carnea 
parum inde ponderis Auguftínians 
auchoricaci adíjei putanc, pravifque 
reftridionibus Hormi fd^ ceftinioníu 
limicanc. Annacus l ib . 8. cap. ^ . aic: 
To/iquam enim nútútur ad libros de bo-
no perfe^erantU de pr¿de[linatione 
S a n í l o Y i m yquifaipii funt ad Tro/pe-
rum ¡ & Hdarium , hoc V n u m p u t a r e 
debemus , pertinere ad ^ m a m m , ^ 
Ccítholicam fidem ¡qmd Auguftinus i m 
tendí t t o t i s dhslibns. Áddic dúo i b i -
dem cancum intendi initium íidei , ¿¿ 
Viljue in f inetnperíeverantiam in bo-
no eíTe dona Dei . H ínc coneludre 
pag. ^05. Ergh q u i nos ad hos libros 
m i t í i t Summus Fontifex atidituros ,qmá 
Romana y hoc e/l Catholica doceat Ec~ 
clejia degratia: & libero arbitrio y di[ce~. 
re nos hoc tantum mbet.Ergo ft qux al'u 
interciirrant y dum hac confirmantíir ah, 
J u g a f í m , nec habeantnecejjuriam con-* 
neximem cum ijs > qu¿e p e t i / s i m u m inten-
dimtur s non e j l mentís Tontificis , 
eis firmiter adhareamus > [ i nihil al iui 
cogit, q m a nec efi mentís ipfiufmet du-i 
guft'mi. Verum invidioía., ac praepo-
Üera prorfus hxc gloffemaca íunt^' 
Quis enim neíc iac , libros Fauíli praír 
cipué , imó vá icé fecipcos contra 
prsedeñinacionem ame merica pcís-
v i fa , totusenim in eo eft, vt S. A u -
gultini íencenciam confutec.Hinc Pe-
trus Diaconus ia fine l i b . de Incar.6¿ 
grat. feribic^fe cum Monachis fo-
cijs anacheniatizare hbros FauJliGal* 
liarun Eptfcopi qui de monajleno U r i * 
nenjl 
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ritv,(j prcAinus eft ycjiios contra pr^de-
fííuatiotm/enieutuim /criptos ej/e non eft 
¿ l i i b i u m X ) p z : £ cum Hormifdas Faufli 
opus rcprabet, ac e contra S. Augu-
i l in i libros legendos inculcet , íen-
t^ntiam S. Auguftini de gratuita pra> 
deíti 'iatione illis in libris aílerram 
prolíac} quam tamen inter adiapho-
ra Annatus reijcit. Reprobar Ponti-
fcx Faufti libros infcriptos .de gratia, 
& libero arbitrio : approbat vcró3ea 
(]ÜX de illa materia feribie Auguíli-
ñus prarcipue ad Prolperum , Se H í -
larium. Itaque quaecunque cheles de 
gratia, 3c libero arbitrio poílcae iunt 
ab Auguftino, quibus advecíarias op-
poíuic Fauftus, illas á Romana Ecle-
íia íe rvar i , ac defendí cradic Hormif-
das .Sane invidiam redoler maximatn 
ram amplum teftimonium ad dúo 
tan tüm d ida coarclari. Sed Pontifex 
non illos dúos cantum libros Augn-
fiini laudar, íed VARIOS Auguftini 
libros , pra^cipue vero ad Profpe-
r u m , ^ Hilarium datos appelkc.Vn-
de ib idé tn cutera etia volumina Au-
güftini approbancur > quídquid igicuc 
i n illís d^cet de sratia . & libero ar-
bicrio ^aoc cefte Hormifda , Roma-
na fcqui tu r /a¿ fervat Eccleíia. A n -
mtusvero quafi particulailla maxh 
we idhm eílet ac rertddiva/o/¿w,d¿ias 
taneden S. Dodor i s fencentias ^ quas 
pnecipué ftabíiir in libris de pr^dc-
í l ina t ionc S¿\ & de dono perfeve-
ranri^ , ab Hormifda confirmatas 
fingit. N o n ica eft j Annate , non ica: 
p vxtet i d , quod in iilis duobus libris 
inalijs qnoque V A R I I S U B R Í S de 
gratia 3 & libero arbitrio Auguiiinus 
icr ipíu , hoc to túm Romana? Eclefi^ 
probatur. 
i Alia via contra Hormifda? tef t i -
monium vadic Decáenos l ib, 3. de 
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ha^r. lanf. difp. . 1. cap. 4. nam cum 
Hormifdas dixeric capitula quxdam 
de gratia 3 &¿ libero atbirrio in fci imjs 
Ecclefiafticis concineri , h^e pucac 
elle illas fentcncias , .quae epiftola 
Celeftini Papas: ad Epifcopos Gallí^e 
annexas legantur. Porro has.tancum 
ex Auguítínianis libris eííe EcclefiíE 
Romana probatas feribie, eius Verba 
í u n t : Ajjent Hormifdas , cognofet S* 
Juguftim operihus po/Je quid He gratia* 
& Lbero arbitrio Ecclelta fentiat } qnia 
rúmirum in bis acerrime dt/enduntur h ¿ c 
ipfa capitula yqu¿ in fcrinijs BcclufLifti-
cis continentur , quceqne epiftoU fuá Ce-* 
leftimis intexutt (¿un Vnquam. ex nolns 
iftud nega\nt> Fatemur m S, J/igu/lini 
openbus illa ip/a continen , acnterque 
defendí y qua ab Eccle(ía contra Pelar 
glanos fanata funt, 4 t mgamus al'md ni~ 
hi lm eius libris reperiri, nobi/qiie m bac 
parte Hormifdas fujfragatur 3dkm col ' 
leBa a Celeftuio capitula appelluty id quir 
bus di/erte traditur jprofundiores fffáth 
Jliones , qud ab Augn¡lino',.contra- Tela-
glanos dunicante latiui pe¡ tractantur } ab 
Ecclefia ^ ú m a m rio"t fwfíe comprobatús* 
V e r ü m quis Ecclefralüca (crinía De -
camoí io reclufitaVC tam confiden-
ter feire potuerit , Hormifdam no-
mine capículoruaril las Celeftini fen-
ceutías intellexilTe ? Vnde nobíc ex: 
vniverfa S. Auguftini doctrina n o -
vem fo lummodó Celeftini capitula 
in Ecclefiafticis (crinijs fuiíTe fepoíi-
ta ? Scimus 5, Leonem Magnum, qui 
terdus á Celeftino Pontifex fedíc i n 
epiftola ad noftrum Metropolicara 
Aquijeienfem dúo integra capita ex 
üb ro S. Auguftini contra Pelagianos 
ad veibum exícripíiífe. Cur non itta 
parirer Hormi ídas appellat ? Scimus 
S. Gelafium Papam ad H o n o r i u m 
Epi ícop^m conrra Pelagianos ícr ip-
Cífc¿ 
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fiíTe , a c q ú e mcnrionem quorundam 
capículorum feciíTe : qu ibus 3 i n -
quíc-, i j y quos t u a c h a n t a s d e í l m a v i t , j i 
f l en ius i n j i r u i Voluer in t J equen te s úudl 
cum / u i s r e í p o n j í o m b u s i n t i m a b u n t . Qua-
re Hormiídas- hcc inGnuaca áGela í io 
capica non intcllexit ? A n ni! ailud 
flaruilTe Gelaíius credeadus ell:,qnani 
illa , q jg^fui) nomine Gelellini vu l -
g a t i iunc ? Quis hoc í inctefte dicenti 
'Credat ? Scimus eundem Gelaíium ia 
epiftola ad Epifcopos per Picenum 
tres 3 quátuorve S, Augll ini fencen-
tias, ve íuperius oflendimus , incul-
care , quas RccentioreS' repreiien-
dunc/ac fucenri contra Pelagianos 
Auguíl ino excidifle comminircun-
tur vvnde credíbiiius e ñ , has quoque 
inrerillos cicnlos á Gelafio connu-
meracas^uam Ülas cantuíij Celeíhní . 
Scimus Felicem I V , ad Parres Araa-
í icanos ex S. Auguflini libris excerp-
tas de divina gracia fencencías contra 
Semipelagianos cranfmiííí íe, &c h x 
quidem in X X V . cañones d ige í ta 
íunc : invenit ne Pontifcx omnia illa 
üíTerca iñ Ecclefiaíiicis ferinijs, vel 
cum illa cantúm novem á Celeftino 
feleótarepeníTec, novis ex Auguíl i -
niano rheíauro dívitijs ferinia Eccle-
í iaíhca locuplecavic ? Quid dicicis 3 o 
Eioví antiquarum Romanorum Pon-
tlficum conílicucionum incerpreces? 
S é d q u o d de FeÜcis IV» capiculís 
mencioincidic, ex l ibro primo Hi f t . 
Pelag. cap, a5. recolendum eft , Ro-
manumPontificemad lites de auxi-
lijs divina grei^ per cencum feré an-
nos Gallias curbances, Apoftolica au-
xloritate íopiendas > viginciquinque 
íenccntiasex libris S. Auguílini de-
c^eptasad Sandum C s í a n u m Are-
latenfem tranímififle, ipfi e^ í í i i sá ; 
Gálli^ Epiicopis lubiciibei^ias. Quis 
V m d l c i x A u s u f t l n l a n á e : 
porro noninccUigac, quah túm eo fa-
d o h o n o r i s i n c r e m e n t a Auguftino 
¡addícum íit, cum qaas prius illius vo-
ces fucranc , i n Romanorum Prxíii-
l u m a c Synodorum oracula tranfie-
rinr? Ac hic rurfus pulverem e^ci-
tanc Recenciorcs, quo canta Augu-
ftino delatae authoricatis gloria ob í -
curetur. CUmac Annatus cap.<s. pag. 
^05. Bt Félix 3 quein etiam referuvt 
Baiani ínter a p p r o b A t o r e í A ' ^ u / l i m , 
•propterea qaod cañones Jt-auficaihe S y -
nodí exfatlos- e x M ñ s Jugujlmi, <sr ip -
[tus etiam Verhis cúncc[Hos ad Epifco-
pos O d l u miferit y -extraftione día 
monftravit yqutd effet necefft •. ab ómni-
bus recipi ex imiverfa illius doclrina3 
nempeid quod canonibus lilis exprimí-
t u r yprtfmijja'Leihnbus iudtcij libértate 
c i r c a cuteras, quá intercurrant y contra-
Ver f i a s . Belle , ac bene : Igitur non 
novera folumrnodo Geleftini íencen-
ci^ ex Augullinianislibris approbatg 
fanc,qaod ad naufeam vfque iucul-
c a c i s i í e d t o c iníuper alia dogmata^ 
n e m p e X X V . quibas refragari pia-
culum fie. Sedreclamac /fnnacus ib í -
dem : E r£o v i hu ias approbationis nulla 
fieri debet controverfia j s , q u i capita HU 
/eletla recipiunt > etiamfl alia quídam 
reijeiant. Nolo hic ddpucare, an Re-
censores ita cañones ^ugudinianos 
^íranfica: firmatos recipianc , quia 
violencis quandoq; ineerprecamen-
ciseifdera vira inferant^nde ab eru-
dicis ¡urc teptehenduntur. Micius 
vobifeum agam. Q j o d Jraufieanos 
c a ñ o n e s , ve libec ve lubec cxplicacisf 
n u l h m vobis quajftionem facimus, 
fed qaod alia Auguftini dogmaca 
teijciatiSípaci aullo modo poí íumus 
acque concra vos aecufationem pa-
l m u s , non quod Xpoftolici decrecí, 
fed quod exempli eoncempeores fitis, 
Enim 
Enim veió íi vniverías lites de divina 
grana in Gailijs exortasApoílolíca Se-
des ex vnias Au^i i íHnidodr ina coni -
ponendas duxir, infigne pofteris exe-
plam edidic, vt fi quando eademiu 
caufa de gratia iterum licigia erum-
perenc, ad eiufc^m S. Antiílitis do-
6l:finam confugerenc , ex Augnftini 
Ubris fentenciam audirenc, vni Augu-
ílino adha^rerene, quod a Clemente 
Vi lLve te r i religione , novoq; exem-
ploprasftitum fuic. Quare cum A d -
veríarij in plerifque recens exortis de 
divina gratia controverfijs ftare fe 
con. Auguft.profíceantur, Felicis i V . 
iüdícío refragari, eiufdem exemplum 
parvi faceré , arque alia proríus via 
ab Auguíliniana ad vericarem eoí-
dcm repere , nenio non videt. 
Doluere ramen Reccnrioribus 
oculijcum pcrFeücem I V , & Arauíi-
canam ,Syiioduni tantum honoris 
Auguíliniana: d o d i i n ^ delatum v i -
dere, quare gloíTematum ruderibus 
illum obruere pertentant dicences, 
Eccleíiam" in Synodis Auguílini fen-
tentijs vlamfuiffe non ex nece/sitate9 
fed ex auBoritate > Vti Magiílram > mn 
VU di/afíiLim. Aciuum Adami eom-
nientum cap.^. pag. ^53. Vidc quo-
modo fe ipfam Ürangulet hxc ref-
p o a í i o . íntendic adveríar ius , SX)©-
t to t ' n audloritatem i m n ú o u e r e . Se 
eandem auger quam máxime . Nenio 
miratur , cura videc difcipulum M a -
giílri voces rcddere; ar Ma^i í l rum 
íententiam d i d u r u m , non nifi dif-
cipuÜ ore loqui velle^hoc plañe mira-
bile cenferur, acque in difcípuli exi-
miam excellencíam venít .^vnodi.ac 
Ro inani Pontífices San6íoruai Pa-
crumfententias fempet íequci íunc, 
ve ex traditioue Ecclefia! credenda 
Orthodoxis proponcrc íu . Coiligitur 
Card. de.Ncfis T i w l J í g . 
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hoc ex epiftoíá 5". Leonis ad Lconem 
Augu ftum , vbi pluribüs SanCtor u til 
Pacrum teftímonijs addudfs y ínter 
quar etiam Sancli Auguftint Ep'/copt 
HippQnenjh plura numeraiuor, con-
cludi t : H^c nos /et¡ui Verba debemm\ 
bis nos conVenit obtemperare dogmatihus* 
In Chalcedonenfi Synodo ad . Í . 
poli: recitatam fidem Concilij Nicas-
ni Patres dixere : NeceJIarmm Vijtm 
ejl SanBormn , O" Cathoii-corum Tatrtmi 
proferre tepiníonia^ qiidepo¡]mi¡atttfdw-
re j quemadmodum eam inte lie xerunt) & 
predicare confefifunt ^quatenus ex ma~ 
nifejh omnes reclam immacu-
latam fidem bebentes ¡ÍC , & intelligant9 
& interpretentur , O* pr¿edicent eam.Et 
a d , z. í latim poíl init ium: Doeiienmt 
enim TatteSyCr in Jcnpt'ts cujlodum-
tur ^ qurt áb eis funt expofita y citra 
ea dicere non pojjmnus. Et a¿"h 5 . ^ " 
quentes ¡gitur SanBos Tatres, Í F c , S* 
Agatho Papa in epiftola ad Confian-
tinum Irnperatorcm , quas habetac 
in V i . Synodo ad , 4. adversas M o -
nothelitas, Sandiorum Pacram teí t í -
nionijs p roduó l i s , vbi laadatur A u -
guftinus tanquam V E R I T A T I o 
dennfsimu; PR / ^ D I C A T O R , tsrpr*-
Jtmtifstmus D O C T O R 3b^c babet: 
ficce pijísme Domine j i í t , Santlomm 
fiatram teftímonijs tanquam raáijs / p l -
ritalibus Ecdcjícs. Catholicrf, atqae A¡>ú-
jlolicá doñr'ma ilhijirata e/l , d c c V b i 
etiam Icribic, damnandos Monoche-
litas tanquam non SanB&fum Tatrum 
pedifiequos.At&d:. 10. omni a illa Pa-
crum ceñimonia in Synodo releda 
lunc yét cum libtjs Conftancinopoli 
exiftentibLis col.6¿ ad , S.Synodus lie* 
teris Ag.nhonis confensü dedic quod 
Sandornm Pacrum d o d r i n s confor-
n^ es- eíleac, Vnde Georgius Antiftes 
Conílantinopolicanus dixic: &cmt#m 
San-O 
Sanclorum , ac probabdium Tatrum , qui 
repofiti Jnnt in Venerabi l i Tatriarchio, 
inVeni c u n ñ c i tejlimonia fimüorum , ac 
probabilunn Tatrum , qu£ m elfdem 
fuggeftiombus conúncntiir $ con/onautia, 
in millo difcnpanüa a SanBis , ac 
probabdibus fatriúus 3 O* confenúo 
eis ,* [ic confíteor y & credo. Quacn 
fencencian CcCteri ibidcm íubícrip-
íere, Poííenc infinita ad hoc detnon-
firandum teílimonia adduci / in quí-
hüsex necefsitate Synodi Sandorum 
Patrum dodrinam íe amplcéti , ác 
lequi profeílce íunr. 
At inquies Joqu i te de vno A u -
guít ino , non de ómnibus Patribus, 
líos enim idem concordi fentencia 
docentes neceíTarió in Synodis Ec-
clefia fequi debet , quippé Q^XX ex 
Patram traditione dogmata definir, 
non vero prívatum Doc^orem , qua* 
lis efl: Auguíiinus. Sed ñeque hoc 
le effugium iuvat. Nam dum con-
tendis Felicem Papam , & Arauíi-
canos Patrcs vnius Auguftini fen-
tentias lequtos eííe ex áutiontate^mn 
ex necefsitate , qua^fo te , vel fequti 
funt Auguliinum contra alios Pa-
rres docentem , ve! cum ah'js Pa* 
tribus idem íentientcm ? Sí primum 
dicas , id non ex auclontate fzcere', 
nam non poceft privara vnius ho-
mínís fententía tanqaam de fíde de-
finid , fi conftet vníverfos Patres 
oppoficum cradídifTe ,potefl: tamea 
ob fummam vnius ^ a n í l í D o d o -
ris excellentiam indícium luípendí , 
ac neutra fentencia definirí , quod 
de privata Aüguftini opinionc de 
í imultanea rerum crcatíone Recen-
tiores affirmanc. Sí vero alterum 
ciígas : iam vides , ex necefsícate 
sppcobandam eííe íentenciam ab 
^amibas Patñbus aífc uxm , fi ea de 
A u g u í l i n í a n ^ . 
re reft imi iudícium dandum fir Pre-
rerea Ecclefiade contfoverfijs fidei 
fententiam diputa ex necesítate Whm 
parcem , in qua veritas eft , definiré 
debec, cum falficacem ínter dognru-
ta fidei referre nullo modo pofsic. • 
Quare enm Félix , ^ A r a u f i c a n i ba-
rres S, Auguftini ienrentias vt i Ca-
tholicas defiaierinc , ex necefsitate 
cas fequti funt , ve oppoíicas Semipe-
lagianorum opiniones erróneas fequi 
minime pocuerint. Félix quidempo-
tuic Auguftini fententias ad verbum 
non exferibere , v t i exícripfere Prof. 
per, Fulgentius, Prudcntius, alijqae 
ex Aumiftiniana fcholaDoftorei^ed 
non potuit fenfum earundera ex ne-
cefsitate non cradere, cum iam illas 
ante Concilij definiciones veras fuiíle 
certum fie, dum nifi i d , quod verum 
eft.üofsic ab Ecclefia definirí, 
Eadem facilítate refucatur , quod 
addunt, Synodum Araufícanam A u -
guftini fentcntias adbibuiífe Vti m a -
giftram , non tanquam di/cipulam. Pro-
feíStó mírum dicunc , dum volunc 
Arauílcanos Patres , qui integro ab 
Auguftini rnorte feculo vixere , A u -
guftini magiftros eíTe potniíTe , á qu i -
busille neciota quidem doceri po-
tuit. Sané magifter illc cft , qui docec 
difcípulus, qui docecur j Se qui hoc 
nefeic, mí rum fi difcípulus non modo 
fueric, fed vel eífe pocucrít .Qui vero 
doceat, qui doceacur,Auguftinus ne, 
an Arauíicana Synodus, vos videtis. 
Ol imquide Auguftinus Ecclefig dif-
cípulus fuic, ac talem fe proficeba-
t u r . dum ad Bonifacium Papam feri-• i, 
bebat ? mictere íua ícíipca non iam 
difeenda jqnam examinanda, & vbi 
forfítan aliquid difplicuent, emendcmda. 
Lib.i .conc.duascpift . Pelag. aÁ&o* 
-nif. cap. i . Cascerúm quod á Deo 
i l l a -
V í n d i c í s c A ü : 
illnminationis gratiam ad docendum 
áíícqütus eft .^vcaic S. Fulgentius, 6¿ 
v n u s vniverías Pelagiancrum ma-
chinas perfregic, t an túm üli Eccle-
íía decnlíc 3vc ipfius Eccleííae pee 
Aportolicam Sedem magifler confe-
r í atus faeiic, Hinc Celeftinus in epi-
ftolacoticsa Recencioribus inculca-
ta Aogurtinum nugijlrmn noftrum ho-
noris caufa nuncupac , Gelaíius ia 
epiftotó ad Honorium eundem Ec~ 
c l c f i * m a g i f t r u m d i c i c ^ loannesl!, 
ve mox dicemus, de Auguftino feri-
h'\x.icu'm$ doÜr'tnam fecundum Tráde-
ce/Jorum meorumJlatuta^manafequi-
tury & Jenat Ucclefia, ProfeóVó íi Ec-
clefia Romana Aoguflini dodrinam 
fecjakur, Auguñinus eiufdem Eccle-
íia; magífler dicendus efl^vei diíci-
pulos 6\ Thom^,auc Scoú eosap-
pellamus, qui corundem D o d o r u m 
ícíuencias fequunrur. Cur autém hoc 
niirum videacur ? Nonne olím Mae-
o 
mis ille Acjuinas intér tyroñes i i t 
_ ícholis fedic 3 qui poflea ¿\immiis 
¿)cholarticorum magifter evaí¡t?Lau-
daci Antífticcsjdum in Syhodo Chai-
eedonenfi 3 & Conftanrinopolicaná 
. Sa ldas Paires Tequi fe dicebamveó-
rundem íe diícipulos profiecbantur, 
quorum doclrinis fefe inftruendos 
rradebanc ígitur Leones , Feli-
ces 3 y/chanafij jHi la r i j 3 Jugü í t in i , 
Cyr í l l i .Gregof i j , alijve, quosibidem 
producunc, Sy.nodorüm niagiílri fue-
m* Quare cum ^rauficanum Concj-
Jian? vnum ^uguftirium fcqucum íic, 
vnum ^úgul l inum niagirtru habuic, 
4ncerS. ^ugtirt ini encomiaftas 
merico mmieratur ctiam S, íoannes 
ií . inEpifto¡a 3.ad Senaccres.-S..^-
Jlirms.m^cmiis doBñnamJectindum p r d -
deceformi meorum ¡ L a t n t s Romana fe-
^iiUir ^ ^ / a y a t E c d e f u i , Quibus ver-
; u í H n l a n # . , 2 1 1 
bis Pontifcjcnon foJum5. /Aigufiuu 
d o í l t i n a m confecravic , led CCK m 
eandera antiquiiüs a íuis Decc í ro r i -
bus approbacam fuiíle affirraat. Sed 
en üat im Recentiorum incerpreta-
tiones. Audi Decampí^um ¡ib. 5. cic» 
difp. i . cap. 4. num. i ¿ . Cum igitur 
m bac epiftola nec de S, Jugufuni doBri-
na contra Tdagianos acataryuec vllus e x 
libris appelletur ¿quibus eos ImpugnaVity 
cur inde ¡anfenimi fpeciaúm colliguntúta, 
probari ¿ib Jpo/iobca Sede qurtawque in 
Augtiftml openbus contine ntur > v i ab bis 
V e l tantillim t t c ede re fn nefas ? Addic 
Morainesdifp. 12,. Ami-Ianí . nura» 
50, Quée addit ex loanne ¡L Clemente 
V¡U.pr<ecedeiiUbus (miha Junt} mb.lque 
amphus probante 1 ¿rntum e m m úffir* 
mam, Bccle[um tf^omanam f e r i a r e 3 & 
¡equi > doHmam AugujTinl fib 't quafi dp~ 
tem rcliciam}quam tamhinon vi ómnibus 
fequiiur y t s r c . H x c i l l i . Scimiis earri 
S. íoannis epiíioiam elle contra N e -
fioricinos, non Pc lag íanos , fed íc l -
mus quoque Neftorianos ex Pela-
gianis pcodijííe ^verofv^ue nvatuó íe 
foventes apud Ephefum condemna-
r.os, verique bíerefi ídem a Pro ípero , 
cpicaphium ignomioia: caufa in ícr ip-
tum. O p p o n í a i u s ramen , loannerrt 
inibí ea 6\ Doóloris volumina lau-
daffe , quibus non tanrum a u í l o r i -
tatis i n e í l , quantum rnbiuum cft 
ab Apoftolka Sede libris contraPe-< 
lagianos fcriptis.Gum enim ia ülis ce-
ceros poft íe longo intetvallo re l i -
queric, in iílis fe ipfo quoque m a í o t 
evade > vade íi Juguftiaum Romana; 
Ecclcfia docentem (equitur, vbi m i -
aoci laude ornatus fui^cidern religio-
í ius adnxrebir, vb i cot Romanorum 
Prajíukmi encomijs exceptas fuic» 
Romana Ecclefia noa folum Jug* 
docentem inaudic íed impugnaruní 
O A defeo-
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dcfendír, vt illa Augutlini auólorita-
tem propugnante, o l e u m ^ operam 
pcrdicuri fine Recentiores, qui con-
tra eandem infur^unc. 
Cl.ementis vero V I I I . decretum, 
quo vniverfas de Auxilijs diviniscon-
concroverfias ad tribunal S. Augufli-
tú expendendasiulsit, quo olim Ke-
centiores prefsi funt , hifee modo 
Ürophis eludunt: A7¿/w ^«o^inquíunr, 
cbijcere ahqul jolent, Ckmentem FUL 
iufsijje tempore dt/lnitationum de auxi-
l i j s , l í Aiigujlim potifswmn [ententia 
exquinretur^facile f o l v i t u r . Ñeque enim 
id p r d í e p t t eo prdiudiao \ quajt nefas 
¿uceret vlla in re disentiré ah Augu-
flino s repudiata e t ú m Ce/ejl'mi diflin-
clwne illa inter propofuiones, quas efát, 
O* quas non ejjet neccjje adftruere. Ñ e -
que idem e/l Veile yVt difputantes Au~ 
guftini fentenúam inquirant^ Velle om-
miió , Vt in ómnibus eam /eqnantitr.l{ur-
íus : Inquirenda fmt JífigUfiM /enten-
tia ) Vt intell'geretur , V t r u m ea 3 qltk 
difputabantur ,tangcrent c o u f t i t u t a l a n 
d o g m a t a > nenie t an po t ius f pec l a r en t ad 
qucejiumes vuhjferentes. jidae ctim con-
Jlct ex mente S. BonaVetitura A u g u -
Jfmum aliqnaudo minus Vo/fiifá,^ plus 
d i x i f í v > f u i f í e cur iubere t Sumwiis Ton-
tifex y v t eius ¡entenúa i n v e f l i g a r e t u r , 
nempe Vt retineretur3 quodperfpicHum ef~ 
fe t dlum VoluíJJe , non autem quídquid 
couftaret yenm dixifíe, Annaci verba 
íunc lib. 8. cap, 4, in fine. Nullus 
hucufque dubitavic in íersionibus de 
auxilijs coram Clemence V I H . cc-
lebrads Molinse doar inam ad A u -
guftinian^ d o d r i n ^ amufbim voca-
tam.Inter im audiant "Paulum Leo-
nardam , veré Scerlogurn , in apolo-
gía i'cieatise mediíe par, 2.nu<Tj 39. 
£ í ^^em.inquir , /» diíputationibui %o* 
m* agi tat is c v r t m SanBlratc ü c w s n ü s 
A u g ü í l i n i a n £ 
OftaVi y ^ T a u l i V , fcepetsr dtlgetiár 
interrogatum e[i de mente 5. jiugiift 'mi, 
quod eo fpeciatim ingenere qudftw'nmn 
exploratum efíet , ab ijs óptima proferriy 
c u i tantas d i V m ¿ G r a i u Hjpera/pifles 
JaVeret* Qiiare anno I^OA. traÜátmr.i 
Qu i sma ío re s vires ad bonum libero 
arbitrio ciibuat ? An Auguflinus ? An 
Molina ? Conúnettir ilie articalus f e p t e m 
quítftwmbüs y in quibus finguhs de m t n t e 
Jiiguftim di/ceptatur cum Mclfíia} tsre. 
De quibus tíquet altereationis pene om-
nem Jcopum y qtúdnam A u g u f l i n u s I n d i -
re ? Compendio res ageretur, fi lice-
rec aóla illa Congregationum , vcl 
integram Clcmentis V I I I . Orat io-
nem , quam difputationibus illis pras-
mifi t y recitare. Sed quando recen-
tiori Romano decreto id vetitum eft, 
cam difpendio caufe , quam defen-
do , neceílariam defenfionem onv||-
to. Et quidem plus forte cartetis ine-
Üora dicere poííem , cum kger im 
omnia MSS. Gregotij Nugnij Coro-
nel AuguíUniani Luíi tani ,qui memo-
ratarum Congregationum fuic a fe-
crecis. Pió filentio Religioni l i to.Re-
petam ramen fragmenta laudatg ora-
cionis Clemcntis VíI I . quod (uo Eu-
chologico a Congregationc Supre-
ma 5'.R. Inquifitionis approbato i n -
íeruit P.Maccdo inter elogia Pontif i-
cum y qux recitac ad diem 28. Augu-
•fii pag. 40^. Quamvis , inquit y h i f i 
Deo fationem wddere debeam mearum 
añiomm y dicam tamen1 impr^fentlarum 
rationes ypropter 'quas A D S T R I N G E -
R E 5 T A T V I totam banc difptUationeM 
J D N O R M ^ M D O C T R í N ^ S. 
^ V G V S T I N í de gratuu Tnma i f t , 
q u o d J i t c f t e / B . Tro/pero [ere inltio í é n 
con. CoiUt, Viginti a n n o r u m fpUtio acies 
C a t h a l i C í e Eccie/U i t a d i m i c a ' v i t p r o g r a ~ 
u a \ o n Velag ianoSt Vt t á n d e m A a g a f t i n o 
J) M i 
V i n J i c i a ? Á u 
T)iice Vicerh, opor te t e i i am Vt i n cnu/a 
conjilij í i V N D E M D V C E M A G -
N O S C A M V S ET S E Q V A M V R . 
Secunda eft^ quod idem SanUus nihil Vi-
d t t n r ¡ f rAUrmif iJ /e eorH/juee ad p r ¿ f e n t e s 
€ o n t r o V e r í i a s p e r t i n e n t i i ? c , T e r t ¡ a t á n d e m 
r a t i o efty quocl c u m m i t l t i Tontifices, & 
tPrddece/fores no/hi d o c i r m x S , J n ¿ t t a m 
acres f u e r i n t a f i e r t o r e s , k Vmd ce* 3 H 
(¡ujfi h d r e d i t a r i Q m e eam \n Ecclefia 
r e l m q u i voluerint , ¿eqmm non e j i \ i % 
¡ h i i L i r i l l a m hac h ^ r e d i t a t e p r i v a n . Ora-
í íoncni hanc ipfius Clementis mana 
exaratam oílendic nobis íllaílrifsi-
mus D . Philipus Vicecomcs Medio-
lanenfis Epifcopus Caraccnfis 3 quo4 
ertaín teflatum reliquic in nocis MSS. 
fká cap. 4. l ibri 8. Augul l ini viníjicaii 
cpod volumen apud me eík 
Non poílura hic non indignan 
AnnacOjtjui illis in difpurariombus 
d e Auxilijs .non íuutn M o ü n a a ^ í e d 
i ioítrum Aus[uíliniim in examen vo-
catum fingiCjnaai easfeísiones ha-
bitas fcribic : í ^ t AiTS'jrtini f e n t e n ú a 
w v e f í i g a r e t u r ) n ^ r í p e Vt r e ¿ í n e r e t u r > 
í j i iod perJplcuí rMí ejjet i l l u m Vsiüiffe , non 
a t i t em qu idc j íúd o u f l a r e t cum dixi js 'e . 
Qua í a n e ratione Sandlus Dodtor, 
q n e m ApoOolica Sed es caüico i<i 
tempoiis agirata: ludícem pronun-
ciavic, fcis e libris fcntentíam d i d u -
ruírr, ab Armaco cxamini cune íbbie^ 
¿lus fuilíe diciturjiac de eodem fen-
tentia pronuncíala, Vt r e t í n e r e t u r ^ u o d 
p e r f p k m m ejset i l í u m VolmJJe ¡ n o n au~ 
t a n q m d q t a d conf tare t enm d i x l j j e . 
Quod , ve ibi dem aic, alkjuando Au^ 
guílinus per exceílum loqutus cft, 
cjui c j u í d e m excelíus in Hits difpu-
cacionibus ne r e i i n e f e n i u r y Clementi 
VJ l í . f jBntent la fuic. Hoc autém quid 
aliüd cíl 3quani Angullinum ex índice 
rcum faceip ? Ñeque íceus fentire 
i m a n a : . ¿ J 3 
Annatum índico , clamcU cnim ia 
fine cap. 2. pa^. 8^4. Stpel'tenda Scho-
lajlica eji) V t Vntis regnet Jugujlnus, 
¿n Jiigujl 'mus legendas ad lucem Scho~ 
lajlica , <y ad eifis amujs'm exigendus? 
Nentrnm nobis in voris eft , íed v i -
ge re Scholafticam opcamus, eamquc 
ad Auguílíni amufsim exigí 3 & non 
é contra , ve ipfe concendis. Per íp i -
cua efl: Clementiá fententia , fe vellc 
exigere lites Scholafticorum de auxi-
lijs A D N O R M A M D O C T R Í N ^ . 
S. A V G V S T I N Í 3 quibusepam belle 
confonas , nemo non videc5 dum 
Auguítiní dodlrinam ad Scbolaftico-
rum amufim exigís. P r o f e s ó M a g i -
fier lentenrianmi 5 qui prínius Scho-
lafticam jn metbodnm deduxic^cx 
Pacrum 3 ac Auguftini prslerdm fen-
rentijs illam conflavic 5 vndé Eccle-
fia ipfa Romana inrer precum o f f i -
cia>qu3e Auguílini die feíla per ío! -
v k , ait de eoocm 1 Quem in frtmií 
Jequt'i funty quipoftea 1 heologicam difeí-
pLnam ina ^ & raúom tradukrmt. I g i -
tur .Scholañíd ad ^usuftíniana? d o -
étrince amuísim ínas ipíorum íenren-
tías exegerunt ^ ñeque veteribus i l - . 
lis eiufdem difciplincB viris Prioci-
pibus verbum vllum contra ^ o g u -
ílinum excidit. Sccus R e c e n í i o n b u s 
vifum eíí:, quorum vnus Morones 
In prsfatione fui ^nc í - Ianíení j aics 
Qui pr 'm Augnfilmm ta ómnibus de~ 
pojeehant iudicem, mne (¡hl íiherumpu~ 
tant) ne quldem arhitrum honorarium in 
ahjs tltum admitiere. Heu quam íma 
lummis acra dics mifcui^ 1 ^ugufti-
num olim Clernens Pqntifex in cen-
tro ver fia de auxilijs iudiccm confti-
tuk, moda autem Recenriores^vc pa-
la ra facer i non erubefcunc,eundem ne 
q u i d e m arhitrum honoraritm ádmií-
tunt, Ec ilü quidem e^ceííus anulo-
0 3 gias. 
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gias errores obíjcícndo non modoS. 
Dodorem fu ípedum iüdicem publi-
canc, fed veluti reum traducunt, v t 
longioris huiufee defenfionis in f t i -
cuendx necefsicacem nobis impoíi* 
tam nema negaveric. Ethoc quid 
alíud eft^quam Auguftinum ex cathe-
dra^in qna ab Apoftolica Sede pofitus 
füic , acqueex eadem cocleftesdo-
£trinas ediíTerens, hücufque fumma 
religionea Cacholicis tatupam Or-
i l l o dox i do^matis Ma^iftcr audicus 
foit ,violcnter éxcrahere ? O luperí, 
mices ánimos. 
Sed quid de recentifsimo Alexan-
d r i V i l . elogio , quo decefforum ve-
ílígijs inhícrens 5 S. Auguílini doc^ri-
natn confecravir y Reccnciores blate-
renc , exponendum eft. Cum Pater 
Chriftianus Lupus Auguftinianus i a -
fignis Do6i;or Lovairíenfis Roma in 
Belgium profedurus cffec, Alexan-
der kudacus licceras eid^m ad Sa-
cram Theologicam Lovanienfium 
Facuhatem déferendas tradidici For-
ró ibidem pacernum erga benemér i -
tos filios amorem sertatus, ad 5 .Au-
gufliní 5 eiulque difcipuli S, Thomae 
d o & ' i n a m , v t c o vfque fumma cum 
laude feceranc, novo verique 5an-
é l o D o & o ú elogio inferipto cenen-
dam 9 defendendamque animavic:©^ 
'feltquo jinquiens > nw dubitamm Vos 
•pro . fingulm fclenti*, pietat'ifque ¡ludid 
Jdnam 3 incorniptairiy qualem tot ¿épo-
flolicrt Sedis deciarati&nes , ^ Sánelo-
mm Tatrum traditmes reqmrunt >d9~ 
Brinam femper amplexiiri, & udversus 
Ot t h o d o x A ^eltgioms hoftes defenfuri fí~ 
tis ¡ m e non preciar i/si mor um EccLj(i£ 
Dotiorum Aüguflim , Tbomu Aquí-
natn m concufjéi.tutifúmaque dogtndt.rfe-
quijemper^t aferitis^ac impens} reüerm 
W i t h : QiiQnm proftelo Sma/smmum 
A u g u í l í n í a n ^ . 
M r o r m penes Cathohcos vniverfos in*en~ 
t'm , & omnem Uudem fupergrefí.i nomi-
na fjovi pr<tconlj commendatione mu 
egeñty&c. T>atum Ifymx apud S. Ma~ 
riam Maiorem fub Anulo Ti/catuns ¿ e 
y . Augufti i66o.Vontificatus noftñ Au-
no V i l . Prbfedus Roma Lupus^ac Pi -
íauro traníiens , vbiapud noítrates 
¿"chokE Theologicx id ccraporis prg -
f edum agebam , quaucum fecum in 
Belgium chefaurum fenet , mihi í jg-
nificavic,vbi vero Lovanium venic,ác 
Pontificias licceras Theologorum Se-
rsacui, tradic, mirum ert quanca eaf-
^ dem]¿e t ic iavn lver í i , & finguli exce-
perinc. Indif tum Theologicum i n -
ftiíium^üblicum in gratiarum aíStio-
nem íacrarum iacimatum , ac pro i n -
columicace beneficentiisimi'Ponniíicis 
imperara fupplicntio E d i d i a Decano 
V n i m í u a c i s publicaci excerptum 
exhibeG,inKjgrum donar P.Gabriel a 
S.Vincentio mox mihi laudandus: K t 
interfuit folemni M i / i d per eandem faad-
tatem ib'idem celebrando pro longieVa m-
tolumttate, ac felici regimine Santiifsiml 
2). N,Jlexandri dbmaproVidenttaTa-
VIL qui prdter alia paterna fuz erga 
eandem Academiam beneVolent¿¿e argn~ 
fñenta yípojlolico re/cripto in forma Sre* 
'Pis adeiu/dempreces eam decorare dig~ 
natHs ef lquo SanSIi/simos AugufUnmn, 
<¡r Thomam ¿iquinatem ShoU Faculta" 
tis Tairónos, O* Magiftros Wi prociarif^ 
finos Ecclefi¿e CatholiCae Dociores de-
prodicant ieorumq'ydogmata tanquam in -
m m j j a , tutijsimaqut promde femper 
féquenda , 6^ impense reverenda commen~ 
dat^ubiungenspenes Catholicos vnive^os 
ingenúa*V ^  omnem laudemJuptr¿t ejfa 
nvmina eorundem SantlijUmorum U<A>¿ 
prtfconil commendatione non eget e s <¿PCs 
'Datum 6.NoVemb/is Anuí 1 6 6 0 . 
Hxc quidem q u a n t u m Ixúüx 
fincé-
V l n d í c i a ^ A u g u í l i n l 6 
ííiicerii\imis S. Auguftini difcipulis i n -
geílere , rantüm mceroris, non enim 
dicam i n v i d i s , fcd pridem erga A « -
gulHnumnon tam bene anirnaiisin-
tuleruncEcenim non nulli in furorcm 
veluti a d i ia impias hafce voces eru-
pere ; Laudatum 'BreVe per Diabolicam 
macbinam pujse mpetratm, Horum 
tcfiis eÜ ipremec Chriliianus Lupus ia 
cpiÜola apologética de actritione ^ & 
contridone cap. 5. ad accufac. X L 
pag» 49. quam Lovanij edidic anno 
lóóy .n i ih ique 3 vci efl: mei amantif-
firnus , honoris gratia nuncupavit, 
Cui nara voces adeó inverecundas 
exciderinc , defignat Vincencius Ba^ 
ronius par. 4; íuorum opufculorum 
lib. 8, f ed . z. are* 5. $. 1. Alter vero 
Recendor de laudatp Alexandrí elo-
gio fcribíc a Summum Pontificem 
nnnquam breve illudprivatim Vidifíe* Id 
autém teílarur fe á viro fui foda-
litias acccpide ) & cjuo maiorem 
diólo fidem ÍACISLÍ, ale -. fincere ¿iffirmo, 
ac Sánele turo. Hunc etiam Scripco-
rem nominare n o l o / q u ó d magnum 
Pacronum babear, cuius ipfc edam 
pattocinio kcor j illum tatLcn p lur i -
bus impognavic vic dbódfsimus P, 
Gabriel á 5\Vincendo in libro de re-
mcüijs igp.orantias difp. 14. dubio 9, 
num. 149, ia.juiens: C4r¿///W/-í Ner~ 
lias tune tewpons Secretarius BreVinm 
dixit cmdcim VirograVifsimo > quod hoc 
(Breve ipje compojtút ex commi/stone 
diBi Alexandri f l L tjp quod Tontffex 
iilud atiente iegit, & figülum dedit vt eo 
figntntar , tFad diEiam FmVerfitatem 
LoVamenfem mitteretur, EtifleVirgra* 
Vifsimus fíc tacto peiiore teftificatus ejl* 
H^cc| i i idem P. Gabriel licteris con-
íignavíc, ac pauló poíl é vita diícefsic 
fummo fui clefidcrio re l ido , erat 
enim Garmtüdc i .rigidio^s diícipli-
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nse ínílicuti oroamencum \ acceptus 
¡a primis.Clemenci X . Ponr, Opr . 
Max . Vive t ille íeccrnum de Augu-4-
flini d e d í i n a benemencus , cuíus 
glorioib nominí T h c ó l o g i c u m v o l u -
nten nuncupavic, Scianc Recentiores 
Alexandrum V I L e nobilifsíma € ! i í -
fiocum gente' prodijtfc , cuí perpe-
tuum erga Auuuftini nomen obfc-
quium híeredicarium eft y ita v t a rre-
centis^.arapjius anuís vnum femper 
in Chifijs appcllari v o l a e r Í E > ^ u g u ñ i -
num. N o n alium huius niel d i d i ce-
flem ,quam ipíuramec Alexandrum 
voló, qui in frequentifsimo PUÍ pura-
torum Patrum , atque Antiñicum Se-
nara a^ens de decernenda Thomae 
Vilianovani Apocheoíi Regís H i í p a -
niae plurimorum, Principum , a tqué 
populorum cum Aügufliniana í a m i -
lia obfecraríonibus, q u e i , ad i d 0 0 -
vebatur, reccoficis IIJEC addidir: Tuirí 
Vero ( Cúnjidemer d c^imus ) no/Ira ergd 
JD. Auguftinmn Sctntiifumum J heologié 
M-tgiftrum a Maiorlbui (ecwiMwi car-
?2eif] per manus quaji iradiía k pcculia* 
ris ab adolefcetitía erga hunc eius .Alum-
tmm Veneratio i & c , H:-EC taati Pon t i f i -
cis híereditaria erga SandifsmwM. 
Theolegiá Magi j lnm devotio ó m n i -
b u s noca erar 3 vnde i n éodem coa-
íeíruFranciícus Albitíus Parpurato-
rum P^crum decus ,• eximias erudido-
nis Princeps^ac n o f t r o praeconio ma-. 
ior fentendam fogatus dixic: Prof^-
Bus eft ^Beatifsime V ¡ n o n fine Spi~ 
ritas SdnftinBu reí arduasatque difficilli^ 
miZexitus a SanBitate Xeflrayqud 
Tatrúnum , O" TroteBorem agnofdt A u -
q.uílimm s Edius Auniílim in SauBonm 
nuinero collocétur^^o qaidem piuribu^ 
illius Receotíoris d i d a confucave-
ram> qu^tamen magni V i r i imperio 
iuííus Gmitcojadeo enim abfiuda ú t s 
§ 4 P 
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v c f a c i i i s í i C j eadetn fílencio obduce-
re, quám prolixiori impugnatione la-
titis díífatnare. 
C A P V T v i r , 
Idiigu/limano doBrino tontra Telagia* 
nos per Sedem Jpojlolicam approba1-




rum Prnefulum teftimonia 
de Auguftinianae dodlriníe 
contra Pelagianos excelicntia á fi-
níOris Recenciorum oppoíi t ionibus 
vindicavíttius , fingula Pontificum 
elogia Auguftino integra adftrnences 
modo quid homines l i l i Augufti ai ap-
probationi p e r Ecclefiam vniverfim 
obijcianr, videndum eft. Lcvi id qui-
d e m bracchio retentabo i nam i l lo-
m m coníilíura imicatus , qui civiüá 
í n t e r hof tes bella l e r u n c , quo d o m e -
llicis difsidijs enervatos nullopoftea 
negocio íuppedi ten t , Anci-Auguíli-
nianis doraefticos relies opponarn^ 
pila minantia pilis, Ac nonillos qui-
d e m novirijs iftís pares, fed longé 
Superiores , quibus loquentibus ne-
dum aíTurganc, fed pemcus obmutef-
canr, n e m p é Suarium , $c Vafquium, 
O quanta Scholas n o m i n a ¡ ítaque in 
hoc certaminc fedebo , duobus illis 
Ducibus pro m e o Auguftino in acieni 
contra nuperos advcríanos defcen-
d c D t i p u S i 
Eia agc.quid de Auguftinianíe do-
(kúnx per hcclefism approbacione 
Anoaie í en t i s ?S iqu^ adversas eam 
babes, liberé proficere. Oinjcimuspri~ 
^^,aicUb.8.cap. 6. pag v o i . f e h t d 
efi con/ecrata^t dugujium i numero 
Á u g u í l i n i a n a e . 
Scriptonm non Canmcorum extra&us 
tranfíerttin numerum Canonkorwn, Ve¿ 
non} Si primum ; errat totas Chrijii¿n¡f~ 
mus , qui contrarium f e n ú t non modo a 
tempore ¡ chola / l i corum^d a mdle ducen-
tis annls.Si fecundum-Mgo día omnis Ec~ 
ele fio approbatio Ye lmqmt adhuc Angu-
ftimm mtra numerum/cripiornm falhbu 
lium , quibus fine cuiujpiam tmuria repug-
nare keat. Sed iam olim huic obie-
d i o n i facisfecerat non Baianus aliquis 
fed ftrenuusBaij oppugnator Suariusj 
cuius iané refponfionem poceranc 
domi legere. Cum Suarius prolcg.^. 
de Gratía cap. 6*. num. 15 cítaftec h^c 
S.Proíperi verba in laudem Auguíl i -
ni : Tu autem ddeBifsme , Veneran-
dijume mihifratet, Jt Veré de bu quofiio-
mbus injirui defideras , ficut defiderare 
te conVenit, ipjis B . Augujlini d.ffutatio* 
nibus cogno/cendis mpenie curam j \?t in 
coñjitenda Deigratia defiecati/simam, 4c 
faluberrimam Evangélico.Apoflolicoque 
doctrino intelligentiam coufequarts , hxc 
í cáhk iNon lame diciti JuguftinumApo-
flohee lcrip[íjje y quia VelSuiptor canoni-
cus fuerityVel quia infillibdem hueritySpi-
ntus S. afsijlentiam in /crlbendo, Jkut 
jipoftoh habuerunt, hoc enim atienum i 
Jenfu Profperi, 0 totius Ecclefto e j l j e d 
dicte Aptflúíice fcripfíJJe.Velqiiia ¡uam de 
gratia doBnnam ex Jpofiolo Taulopro* 
cipuesüpfu^ validifsimis eius tefimonijs 
üLim confirmat^el certe quia tam vere^c 
fideltter de gratia fcripfit ,Vt Apojloltca 
Sedes Augujimi doffrinam i n bis, quo ad 
dogmata pertinente fuameffeceñt}acpro-
baverit. 
Pergit Annatus: Obijcbnui i.eofdem 
illos fummos Vonttfices.qui doBruum Au -
guftini approbarunt ,ea fe pojuiffe y quo 
ntcefjana lilis Vifa junt, altas autem quo-
Jliones intercurreutes'inec contemmre, nec 
adjhuere Voluifa Hoc enim CeUfimus 
apérfe 
V i n d i c i a L A u g u í l l n i a n ^ , 
í t p e r t e ¡IpiificaVit > Vt r e t u l m u s antea p. 
505. Idem Suarius receníita Celeftí-
r,i r e l l f id ione , quam tamen negat 
elle Celef t ini^c dicam, totus A u -
gu ílino adha?fet ha^ c fcribens: Ñ Í -
hüominus t amen etiam tn bis pójkriorí* 
bus de p r á d e j l i n a t i o n e qu¿eftiombus au* 
Bontas J u g u j l i n l máxima eíl. p rop t e r 
alias ra t iones íuprafacias, O* ideo femper 
¿ nobis cátens p r A f e r e t u r * 
Sed reclamac adverfarius: Obi] -
á m t i s tertio approbatam fmjje J u g u f t i n i 
dotlriaam Jmul , & aliorum SanHoruní 
Tatrmn , Vnde fequitur cadete approba-
tmiem banc in id} quod e/i y l a g u f t i n ó 
cum alijs Tatnbus commune y non i n i d } 
quod eft proprium y f i quid tale fu» i b i -
dem. Sed hoccc telum Augaflinuni 
clypeo protcgens Vaíquius excepit 
i . z. d i íp . 1^0. cap .^ .num.37 ,5«4w-
ViSy incjuit^ nu l lus ejjet e x Ta tribus cotn~ 
memoratiSycjuem pro h a c ( e n t e n ú a d e g r d ~ 
t i á n e c e f s í t a t e a d ImguU opera bona mo~ 
t a h a Schola/lici Dntlores allegare pof~ 
f e n t y I N V N O S O L Ó A V G V 5 T Í -
N O , e i u / q u é fchola /u<e opinionis p rcef i -
á i t m l ibenter col iocarent , eumque [ibi 
fufficere m é r i t o a r b i t r a r e n t u r y q u o d V N I -
C VS fu y q u i d u m a g i t u r d e g r a t ' A necef-
fitate i f t cu t Sol í n t e r re l iquos p r d f u l g e a t ^ 
euius qu idem d ú c l n n d e g r e ^ i u m te ¡ t i m o -
tiiítm , ly* cvmmendat ioneiH i n epiJloU 
p r i m a Celejíuii a d EpiJcopos Galli* exa~ 
ratam h d b e m u s . V o n o CeíeÜinus vnü 
Auguí t ínum laudavic j lege eundcm 
1. p, difp. 89. cap. 4. init ío. 
A t non cedic Suario> non cedit Vaf-
quio Annatus>fed rurfusopponit p. 
p a z , Nempe l a m n o s docul t Gerjon , 
Jhulen/iSjqno perimeat h d c approbatiOyno 
en im eo vt m t e l l i g a m u s J u g j w l l i s e/Je b u -
mahiSdefeciibus o b n o x i u m , f e d r a r í o r i b u r , 
<sr l e v i o ñ b u ^ quo modo Cceterorum q u o q , 
S m ñ o n m L u d t s in t í ' i l i gHntur* Et eerte 
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cum e a d a n fit i u d i c i o t u m , <sr ¿ f j i e l u m 
alea, & Jugu/linus t a n t a conient ione 
fugnet con t ra Telagiams y V t ob tmea t 
nullum efje q u a n t u m v i s Santium, cui npn 
Jit opus dicere s dimitte nobis debita 
n o ñ r a , ob quot id ianos Volun ta t i s lapfus, 
ru fc io quid Saiaws m mentem Venent > v i 
J u g u j l i n i a n l v i d e r i V e ü n t , cum t a n t o ni~ 
fu per fuadere conan tu r efje a l iquos y qui 
iud ic io n u n q u a m l a b a n t t i t yWQm^h A ü -
guftínum. Verum quis nefciatj A u -
guftinum duplici facto 3 dum íe infra 
exteros depreílu , íupra vniverfos ál-
tius fele evexille ? Ule Ma^nu-s Ecle -
fiae Magifter tum a f f e f l u s m m tudicij 
fui errata publicavic, hzc quidem io 
libris Ret raóla t ionum y illa in líbris 
ConfeíTionumjíingulari proríus exe-
plo^cum videamus quofque cum pro-
pria d i d a ^ u m fada ab erroribus v i n -
dicare. Vtinam hanc aliqaando de 
focijs, ac fuae familias hominibus o p l -
nionem adveríari] induanc, q joruru 
quempiam íl ab aliquo ^Scriptore i m -
petitum cognofcftnc 3 miüe ápbtóglás 
procudunt j ve íoli ab erroribus i n l -
ínunes eíle videantut. Icaque eandem 
&affe£tuSjC& iudicij aleam lubivic 
Ausuí l inus . Verum dum libros con* 
c a p . tra Pdagianos fetraólat Kb* 2, 
3 j . 3(Í. 57. 4 1 . j O . 6 1. 6 1 . 6 6 , 6¿ 6 7 . 
tfuDam fenecutíam íive d a gracia y fi-
vé de libero arburío corrfgic ^ led 
ómnia o b s í e dióta probatj qui alijs 
in tradlacibus plerafque chefes afler-
tas cxpunxerac. Vnde S. Dodtor nuf-
quam in Pelagianis expugnafidis fe 
iudicio lapíum fuiífe cognovic j ad-
verfarij aucem niíleré indicio labim-
tut tarn hümilicer<le AuguÜino p ro -
nunciantes. Pcofefto Auguflinus fu -
turos forte cenfores prxvidens , i á 
eorum humeros corcedtione devolu-
ta} miíius illa i n examine fecum egic^ 
Receii-
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Recentíoríbiís hanc gloriam relin-
qucns, qua iadare poílént:, fe illis ía 
libris contra Pelagianos edicis máca -
las deprehendifle^quae Auguftini aciej 
ac fpongiam fubcerfügere. Quid ais^  
Annace3Auguítinum fuiíTe obnoxium 
humams deteóbibus, ac ratiorihus , 
leVmibus, ac mdiáo quandoque lap~ 
/«w ? Alia longé divería fuic cui Sua-
l i j fencentía, qui proleg, ^.de Gracia 
cap. 6. num, ly.ica & veré 3 5¿ digne 
de ¿".Augaftino fcribic: Ni ln l t an ad~ 
tnirandam , O* /a/píctendmn EcdefidZ 
reddidit Augii¡l>num ¡quam de grada 
doBrina j at fim ea tradenda, & 
explicanda ahquando fmjjet in erroretñ 
lapfuS) multo hbtfaHaretur e'ms auSlori* 
Us y tmmeritoque Ecclefia tam fiden-
ier mdicium eius in hac doñrina cjfeí 
fequta^Hod impimn eft cogitare, Egre^ 
gie hoc ipíum ab hinc odingen-* 
tisannis nonarac S. Prydentius T r i -
caífiaus in epiílola ad Hincmarum,(S¿ 
Pardulum , íed quod cum Suario , <S¿ 
Vafquio veluci federe i d o aliorum 
fuppetijs dimifíis, contra Rccencio-
tes me pugnacurum pro Auguílíno 
pollícicus fum ^prasclarillinum illius 
Anciíiicis ceftimoaium omicco,alibi 
Xecírandum. 
Nondum Annatus fuorum voc i -
bus ab in felici certatnine revocan 
pocuic, fed inftac, oÍKrudicque hanc 
illacionem : Ergofi fiante Augufimi te-
Jitmonio illoylicet tamen fingidarem cuiuf-
piam ex ahjs Tatnbns cogitationem in 
hifce di/putationibus non fequi 5 licebit 
etiam fiante día Ecclefa , Vel Summo-
rum Tontifictnm approbaüove non om-
ni adhárere Auguftini f tñtentu, Ac 
huic quoque obiedioni obviam íerac 
lubciliirinius Recentiarum Vaíquiu?, 
cuiasex 1. 2. difp, IÍJÍI. verba paulo 
ante dedimus, uem preciare u par. 
A u g u í l í n l a n ^ 
diíp. num. luTatnet f iy inquit, 
aliorum Patrum autboritas in omni con-
t r o V e r f i a magni ponderis apud omnes effe 
debeat 5 i n hac tamen, de qua mine agir 
tur, V N V S PRO M V L T I S mdfifem-
per m / A V G V S T l N V 5 , nonjolumy 
quodomnium y qui bene fentiunt yplun-
mum emineat y V r c . Ac quod prasmi-
ferac Annatus ibidem pag. 9 0 9 . E x 
quibus Lqaido conftat^  quantum Jugufti-
no tribuendnm Ecclefia cen/uit 5 tantum 
ahjs quoque Tatribus tribuendnm , e¡J$ 
Auguflimm ipfim cmfwffe > hoc , i n -
quam , plañe íalfum eft , nam licec in 
libris contra lulianum ex fandis 
Patribas peccatum origínale fuíius 
comprobaverir, icemque in libro de 
gratia Chrifti eiuldem gcacicE neceíli -
tacem,atcamen pr^deftinacionem an-
ee pramfa meríca ínftaacibus Maf-
filienfibus, & nolle íe illam credere 
affirmancibas > niíi veterum ea de re 
ceftimónía produccrec, refpondíc l i b . 
de pradeft. SS. cap. 10. Quid igitur 
opus e(l ¡Vi eorwn ferutemur opufcida^ 
qui priu/quam iJÍ4 hárefis onretur y non 
habuerunt necefsitatem in hac diffiedi ad 
fohendum qucejlione V e r / a r i , quod pro* 
cid dubio facerent J i refpondere talibus 
cogerenturAt cap. 1 i?.de dono perfey; 
pro fe adducíc AmbroíÍLmi,5¿ G y -
príanum , ex quibus non difeftis ver -
bis , íed per neccíraríam illacionem 
fuam ipfius fentcnciam colligic. ígicuc 
índice Auguftino, non opus e f t , Vi eo*-
rum Patrum ferutemur opufcala, vbi do 
gratuica praedeftinacione diílericur.At 
libros de pr£Edeftinacione SS, de da 
dono perfeveranda Hocmifdas com-
mendavie, ad eos nos remide Syno-
dusSardinienfis exulum Epifc^porura 
ex Africa, Glemens ctiam V í í í . fen-
tendam Molínae de prxdeftinatione 
iuxu54 DQdons dogma examinan-
dam 
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damiu í i t ; non igitur ea in quas-
ílione tancum Au^iiftinus tiibuíc 
alijs Pacribus, quancum ipfi Eccle-
íia deculic. 
Mis tándem poflrerivo ¡mpexu 
ronera librorum S. Auguflini appro-
bationem ídem Annatus decertac p . 
^ í i í cemendens: Omnibus d l i s appro -
hat lambus ^quas obtendunt Nou-Augu~ 
j h n t a u i ; dothinam J u g u f l i n l VniVer/im 
appi'ohart) n u l l a m Vero ef ie , q u A cadat in 
c m n u , / w g u l a ems p l a a t a . Reco-
ótatn Semipelagianoruna carnbreni 
reponic. Ecenim cum S. Celeílinus 
libros S. Auguílini laudaíTec, i l l i eam 
commenda t íoncm Auguftini librís 
vniverfim tanturn tradicarn dicebanc, 
quam camen prioribus, non icem po-
liremis elufdem voluminibus dela-
tan! efle concendebanc 3 contra quos 
6\ Profper egregié in fine líbri contra 
Collatorpni c. 41 . hsc fcribit.'.^A/o/-
can t c u l n m t i u i t o n s JiipeijhiO fe ob i jcere , 
q u o d h i s h b r i s non fpeciale i ñ e q u e d i f -
( r i t u t n t e f t imon ium (¡t p e r h i b i t u m , quo* 
n m i n c u n t l i s Volumin ibus n o r m a l a u d a -
t u r i J p o f i o l í c a enim Sedes 3 quod apr^ ' 
cogmtis (¡bi non d i f e r e p a t , c w n p r ^ c o g -
nuis p r o b a t y & q u o d l u d i d o ¡ u n g i t y l a u -
de m n d i v i d i r . Hxc ille. Succenturiatus 
in Annati iam defeffi pi'cEÍidiüm pro-
filic Moraines, diverío tamen armo-
ium genere m Auguftinum impref-
í ionem faciens. Etenim quo Pontif i-
cias approbat íonis AugüíHno datac 
íplendorem imminuac j non quidem 
invidarum interpretationum nébulas 
opponit jred nobilioraab Apof lo l i -
ca Sede alijsPatf ibus tradita pr^conia 
preponit , quorum comparatione i l -
la Aügul i ino delata minora longe 
cchíeancuf ? quo fané pado Sol non 
vmbris quidem, íed immenfa prope-
modurn luce qaaquaversü irradian-
te minimuai candelg fplendorem (uf-
focac, nullumquc pene facic. Al t ior i 
¡caque voce infulrac Moraines m prg-
facíone ad Ortbodoxos: Quando di-
Slum eft deferiptis ^íugujlini a b aliqno 
(pontífice legem /amiente , quod dixit 
Gelajius de mirabili illa epiftola Leonis 
Magnl adFlavianum, vt fi quis illam non 
admitteret vfque advnum iota ^ n t í h e * 
ma ejjet ? Ver i im quis non videat exi-
mias illas de Leonis licceris laudes in 
AuguíHnum plené devolui ? Cele-
brem illam Leonis epiftolam ad 
Flavianum á S. Proípero Auguftini 
difcipulo compofitam foifle conlhns 
non modo L a t í n o r u m , verum etíarm 
Grxcorum opinio eft. Baronius au-
diatur in nocís Marcyrol, ad díem ¿ 5 . 
lunij vbi de Profpero aic: Adeo Fien-
nenfis, ^ abj tradunt hunc fmfje ab epi-
Jlolis S.Leoni Tap^fab eoque ¡cripta fer-
tur famofifsima illa epijlola 6\ Leonis ad 
Flavianum de ¡ncarnatione Verbi3 quod 
non t a n t u r n Gennadius t Honorius , 
ali] Latínorum , fed i ? Marcellmus Co~ 
mes teft itur ni Chronico fub confidatu 
O l y b n t í ^ ^¿ifliciMic etl: ille Pfofper, 
quem Annatus ipíe l i b . i . cap. 6, § . 1, 
pag, imj9*Vrimanum , acproximum J u ~ 
gujlmi difctpulum , qui Vt/us eft dlius y ZS* 
arma , <& vicesgejiiffe ad tuendamyquam 
Veluti depefito acceperat eius dobirinam* 
Quis vero negec delatas difcipulo 
laudes in Magi í l rum derivare ? Pro-
f e d o í i S . G e l a í í u s Leonis epiftolam 
víque ad mín imum iota recipiendam 
dixic, idem nec vnum iota Augufti-
nianas doótrinae improbavic, imo v t 
fxpe in faciem Recencioribus i l l i lum 
eft y vel illa: Auguftini fencenciaí, quae 
faifas, feu duras illís videntur, al r,o-
dem Pontifícc EccleG^ inculcí . :^ 
funr ,qü¡ ex Vafquio fuic per omnia 
Aiiguftinímus. 
\ 
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Quarír furfus Moraines ibidem wdicanwt. Fnit l'mgua Eccefa , cum 
elus 'verbis decreta concepta funt j & íjiuv 
p r m fuerant Juguft 'mi Voces, Spintus 
S. oracula effe cxperunt. Fute Ule Conci-
liormn T>nx3 atcjue ingenlim) cim ijs ra-
tiones y argumenta (n hnnniftraVitsc¡Mt-
bus Telaglum 3 emfque cómplices fnge-
r m t , <<rc. H/s collegg ^iftis fi credis 
iamAuguí l inum Cyri ' lo parem conf-
picis. Theodofius íaac Impctacor 
parem Cynl lo Auguflinum iudicavir, 
clurn ad vcrumque Sacram ( Impera-
totis luceras ita vocatanc ) direxir, 
Imo longe plus honor ís Augiiftino 
tdbutura a Principe fuica aam ad Cy -
xillmn v t i Metropolicam feripric, <.]ÜO 
Synodum cogendam Epifcopís luí-
Afri-
'Augaílíníanam audoricatem dupiiei 
ariete Alexandria adueó lo ; QHU Vn-
quam á ait , habuit Cynlli Alexandmi 
auclontatim in Jcribendo nm tantum in 
Sjinodo proVmc'uli ¡aut uátionali > fed 
in Concilio generali Ephefmo , Vt ipfe 
per Je fenberet anathemdti/mos s contra 
qnos[entire y ac fenbere idem prope cen~ 
feretur, M fidei refragare ? Judire mihi 
Videor aium 3 qui dicat : Quid ergo 
Jthanajms etiam Ule magnus erit ne 
Vnus de numero filmum, & difcipulonm 
jiugujlmi 3 qui diciiur fine excepúmie 
Tater Tatnim , Vociar DoSlorum¿di-
teros omnes inflar pnmi Angelí fuá la* 
ce co¡iufíra?js ? Sane ingens carbarutn 
origo , qius Epheíjna Synodus ab 
loanne Antiochi^ Epifccpo^Theodo-
reto y &c collegis Epi ícopis , atejue ab 
ipfo Impcracore Tbeodcfio paíTa 
efl , inde tuíc 3 qixod OrietualGs Epif-
copi privaci hominis auóloricace Í U -
^•uros ana ihemauímos fubícribere re-
cufabanc , quam tamén íententiani 
portea depofuere. Sed de Aüguftino 
loquamur. Hic ob íapientiam A fríe ¡i-
norum Conciliorum Ingenium appeU 
Jacus faic. ídeni vniveifa ada Conci-
ifj Numídí^e itcmque Carchagiaica-
í i s , cuí quidem non adfuerac , ex 
Pacrum decreto in comtnentarios re-
tulit. De illo ícribic Profpeí in fine l i -
b a concra Collacorem , quód Boní^ 
facius Papa, Í-^ W effet d ú B i f s m ü * ¿ M r ¿ 
fas libros tamen Velagianontm ©, Augn-
Jlint Epi/copi re/pon/a pofcebat. Auguíliv 
ni feníentLc cañones Synodi Araní i -
cana? , a-c Romanorum Poncihcuni 
evafere decretai de qua re Decampíi j 
lefuit^ verba reddá:Fw/í, in^uit , J u g . 
quocUmmodo Ecclefid p r i á n t o t , cum 
% m m s Vontific hus ^ tonal:]s ore 
j f i i t í W , quod ¿ie Jujicrbijama h^nj t 
fra^aaeis incimarec j aecurnad ñ 
cas Primacem Carchaginicníem ca-
dem de re paritér per íenpí i í rcc , p r i -
varas carricn ad Aü^uftinuin lieccras 
mlCn enixe eundem rogans, ve Syao-
do adeíTec, de qua re in hiftoría Pe-
lagiana diximus libro primo ad aa-
171101451. Imó veceruin Scríprorurn 
fíde conílac Cyr i l lum Alcxandrinum 
egille per litteras cual Theodoí io^vc 
S. Augultinus ad Synodü Epbefinani 
íe conferrec^videbac cniai qaanco fibi 
advcríus Neíloríanos ad i u m e n e o í a -
turus eílec magnas ille Dux ex concí-
nuis contra hasreticos prielijs ere£lis 
tropheis coco Orbe celeberriaius. 
Porro Achanaííü raagnum illum Ar i j 
Ancagoniftam Auguílini diícipulum 
neutiqaam facimus , fed mornni ab 
achanafio adveríus Ariaaos bellü, ab 
Auguí t inofe l i cker tándem profliga-
tam airerimus. loannes Rivias Belga 
l ib. 4. de vita Auguílini cap. 8. § . 6% 
pluribas tcadic, vaum Auguíl inuat 
Arianiímum á tundamentis cvcit i í le, 
quod ante ipíam adeo exade aulius 
Pa^tuiw prsefti.úc.Eí faí^e coacra Aría-
nós. 
V l n d i c í x A u g u í l í n l a r u T . 
nos ¡ Se l ibris , 3c facris declaa-satio-
nibus ex profeíló S.Dbdor infudavic, 
qua de te Poísidius coto cap. 17. de 
vica Auguílíní. Quare íi argumenta, 
ac ccltímonia , quibus Arij feótam 
Auguftiruis expngnavic, in confide-
racionem veniane ^ anteriores Parres 
S. Doólop omnium erudieorum iu -
dicio facile íuferavit . 
índa í ruríus Morúnes iQuidde Hie~ 
ronymoi Eritne etiam úle Jugujiini di/ci~ 
fuluSyVel de Jngelis inferiorihustSQá ca-
pite prapcedenci hoc obieftimi refu-
tavimus. Quod vero nolic Moraines 
aici Augqftinum DoBorem DoBomm, 
palam PacribMs concradicíc. Ooceri 
íe ab Auguílmo voluic Bonifadusj 
Magijlrmn noftrum Auguft. nuncupa-
vít S.CeleÜinus.^d ^uguft. Orienta-
les remifit S.Hormifdas; & fané íluun 
Dóóto rem Ecclefia Romana Augn-
í l inum appcllac. S. Thomam Augu-
fiini dodr inam fequcuin effe tradíc 
Vrbanus V . in Bulla de translac, S. 
T h o m x / D e Scoto hasc habent Pa-
ires Hífpani M i n o r i t s i n l ibdlo íup-
plici apnd Petrum a Campo romo 
primo hií l . Augufl. lib, 3. cap. 50, 
Meo Jugufliniáute doclrind addiclus 
f t i i t , vr ui fohs 1 heoiogicis c o m m e n t a ñ j s 
oclmgtnties, ac qiúndeties S. Aiiguftmim 
in J u a r u m affenionum teftem p ro tHle r i t s 
emxepfíeceteris DocioribnsJataegs úhus 
mentem inümius penetrare > Qrc. Negcc-
igicur Moraines, S'cotiim , S. T h o -
niam, totejue Romana Ecclefie Pon -
jifiecs S, Aüguñíni difcipulos fuiffe 
Dodores 3 ne Auguñinus dici poílic 
Dotrtor Dotíomm.Vidco camen ipfam 
non pati fae exceptione Auguñinum 
dici D o í l o r e m Dodorum. Scias íta-
qiic S. Au^uíi inum in difputaciont-
bus de auxilijs gratis elle Doólorem 
Doólorum , fed non omnium, Non 
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cjuidem eorum , cjui i[>^ni praxi i i c -
runt, ñeque enimpotuic iilcs doccr^ 
ñeque poílerioriim , qui ab ipío do-
ceri noluerunc, qUcE fuic Semípclagu-
norum obdurara fupeibia, ac con-
cepta olim opinionis defendendg 
effrgnís l ibido ^ At qui prarcdle-
runc Augurxinum Patrcs, non func 
Doóbore sm materia de gratia cuín 
Augftinou conferendi, qui tefte A u -
gultinocap, 14. de praedeft. SS, de 
gratia D t i quid fentirent ybreViter 
bujdam fcriptorum/uorim loásy i ? tran~ 
Jeunter attigermt. Et ridendus ille 
fet y qui íepoíitis Auguftini l ibr i s^e l -
let qucEÍíionum de gratia folutionem 
pecere ab Hilario , vel Athanaíio^vn-^ 
de qui de divina grada feribentes Ec-
cleíiam illuftrarunc 3 omnes S. ^ u g u -
flini difcipuli fuere , qui primus San-
ólorum Patrum, Se quidem in d o -
£trina taacüm de gracia ícholam fibí 
íecit j cui nomen dedere PtoíperJFul-
gentins, Petrus Diaconus, Eugippius 
Cafarías 5 Prudentius, aüjqae, ve ve-
re Dodtor Doótorum dicatur ^ u g u -
fliniis: Illorum vero Recentionun 
Dodlorem / íuguí l .nunquam pronun-
ciavimus , qui eiuídcm difcipuli cífe 
dedignantur. Auguílinum quidem le-
guric , non ve Ducem ilium habeanr, 
íed ve prseconceprx fu^ ipforum op i -
nationis feftatorem voleí i teni jnolea-
tcmfacianc, admods etiam toe v i o -
¡entarum interpraetationum machi-
nis. Annatus totis librisícpcetn vnmn 
Auguílinum appellac, Morainij v o -
lumen miliies yíug. voces reddit ; i í tos-
ne Jug.di íc ipulos dixcrim3& íeólaco-
res ? Vide t i quidem difcipuli Juga-
flini volunc: íed f í d a c i t o in natucam 
fuam redeunt. Hinc Moraines , enm 
m príffuioiK ad Ortodoxos , quam 
íuo J i \ ú lanfenio pi^fixic , ^fugufti-
n i 
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n i laudes, ne ca ¡o re adverlario ce-
deré cenferecur, reciiaíTec, paulatini 
panegyrícum Ln latyram vertic , ftre-
nuLis ^ uguftinian^ gloria decurcator, 
qui initioquidetD non inelegans eiuf-
dem promotor videbatur.Eadem via 
^nnacumiv i í l c ex d id ís inicio cap. 5. 
patee. Qciís enim praepoííerum ho-
minis coníiliiam non itrideac^^i cum 
ad Auguílini tribunal íeptem libris 
cum ¡anfenianis difputaííet;, arque ab 
Áugtiftino caufam fibi rocam } intc-
gramque adiudicatam gloríatus eíret, 
exclaínans inl imíne l ib. 8. mhil effei 
quod ¡anjenianl pofsmt ab Jíignftino fpe* 
rarepfrffíci ijyCtim íudici gratias age-
re jeiufque ergá fe propeníum, fuií-
quefaventem animurn commendare 
eundem pucas 3 dacífquead amicos 
licterís laxatis habenis in illius laudes 
effundi, peíliuie ab j i lo Auguftinüm 
accepeum videaius^conducfcis contra 
ipfum longo ordine celiibus mi!le 
convicijs laceííirum: vno verbo, ex 
iudice reum fadum. O graciíTicnos 
S. Auguílini difcipulos 1 Infuper non 
patiuncur dici ^aguf t inum: cuteros 
omnes inflar primi jíngeli fuá lace colín-
fíraffe.ScimusPtoípcnxm olim ceci-
íliíTe cap.i. con. Ingratos. 
Jugafliniis erat , qum C/mfli grat'ia 
cornu 
¡VBERIOR.E r i g a n s y n o j i r o l u m e n d e ~ 
d i t d V o 
^ c c e v / u m Vero de l u m i n e . 
Fulgentius l ib . z. de verle. pr^edeíK 
& grac. cap. 1 §. <Anguflimm legat om-
ms, qui f a í u t e m ¿ternam adiptfa defide-
ra t , humditey orans mifencordid Vovti* 
nnm s vt eundem fpiritum mttUigentia le-
gens accipiat , quem tile accepit a ^ t fer i -
hern y ^ eandem ¡llumluatioms gratuvn 
ad'l'i/catur , ik dt/cat ¡ quam dUadeptus 
¿ f t i V t doant, Scdcur non audíatur 
u g u í l l n í a n i . 
S. Thomas VillanoVálius ^rchíepif-
copatus Valentinuscon. i . d e S.^ug. 
0 Vater 3 aic 5 ampli/snne Augti¡lwe¿¡ui 
non folum v i u fanBitate ,fed eúam mito 
/apientid tu^ fulgore Chrifti Eccleiiam 
luce propña 3 luce plena 3 luce fixa irra-
diafli.Sienlm fap'múa lux eft quls m 
Ecclefía Del Ha lucetyVt Auguflmus ? A 
Solé omnia a p a lucent y ab .Juguftmo 
omnes J qui poft ipfum fuerunt Uochres 
fapientia lumen accipimn, ip/e )?ero pro-
pnalucehcet yqmm a nulh homimm^ 
fed d Deo folo accepit, mllo enim traden -
te ¡mllú'MagiflrocunBas didicit difci-
plinas, Non-ne igicuc , tefle T h o m a , 
Auguftinus eft inflar p r imi Angelí , 
q u o in canteros intelligencias lumen 
derivari Theologi autumanc, cum i p -
fe á fo lo Deo illuftretar?Hipponenfis 
quidem nofter Angelus fuíE d o d r i n ^ 
radijs Profperum, Fulgentium, T h o -
mam 9 c^rero^ue Orchodoxos Pa-
tres illuflravic, ar Recenciores ¿ quí 
contendunt cum Ranaco : Jliquid lu -
cís Augujlmo defuifie in concilianda cum 
ere ata libértate' dmnorum decntorum, 
ú r auxiHonm f//íí:4^.1ib.8.cap.4.pag. 
b'74, quive 5 ve idetn alibi aic, nem-
pé d.3vde ícientia media c. 5,11.113% 
Radium quendam videre fe putant ex 
Augujlim Solé mn emif/um^m denique 
ícriberc non erubucrecum M o l i n a 
i . p . q . 2-3, art.4. &5. difputatione 
1. memb. 6 , Dum fub ea quafi calígine 
. Auguftinus ad hoc non attendit^ar-
hitratus primo afpeUu cum fuá de práde-
Jimatlone op'mlone , Cí^c. Recenciores^ 
inquam, ifti quibus purioris doó l r í -
nsslux aíFulget, AiJguñino íub calí» 
gine pof i to , huius pr imi Angelí ful-
gores non excip i u n e i m o feré c o n -
r e m n u n C j V t mirum m i n i m é videri 
ruipiam debeat 3 eos íldeo mojcító 
feire xantum lucís ^ugu í iu io aítribui., 
ve 
V i n d i c i x A u c í 
vt vníverfos íubfcqucos Dodores ¡r-
radiare poruetit , 3c anceceíTorLun 
Panum fencencijs de divina gracia 
plenioris^c folidioris dodr in^ lumen 
adferfe. 
5ed Annatus colledo fpirícu ice-
rum contra Auguíl inum invehicur, 
acque Morainij collegcC faótum qma-
latus , domeíí ícum contra S. D o f l o -
rem librum ab Apolbl ica .Sede e x -
prefs 'tori 3 atque efficaaony quam quod-
vis Auguílini volumen, approbadone 
communitum opponir. Adverfarij 
verba func: ^¿i/aw/zí 8. ómnibus illis 
approbatlonibus y quas obtendmt Non-
Jugiifliniam , do&rinam Jugujiini 
V m v e r l t i n approbari , nullam Vero ef-
Je y qif¿e cadat in omnia , & fingula 
eius placita , quod fi aliqua talis ejjet, 
non negabunt, opinor , expre/siorem fo~ 
re y O" efjicatiorem in ómnibus conjen-
tiendt nece/útatem* Quid igitur facient, 
f t repen.ítar in natura rerum alms quí-
dam líber y cuius omnia 3 fingida in eo 
contenta authoritate Sedis Jpojlohc* per 
hullam adperpetuam reí memonam edi-
tam y i ? promulgatam approhentur ? Eia 
age delapfum fané coelo hbellum 
pande , nifi forte facratiora tam citó 
in propatulo eííepiaculum pucas.B/?, 
tuquam y m y talis quidam líber in rerum 
natura y O" Ancíons SanBi. lam pieta-
rem , ac religionem excitas.dum A u -
(ftorcm comrnendas, ac Divum con-
teílaris. Ac pergic Annatus Lcé lo-
i cm furpendere : Sedquis eft ? Libelltm 
jwtius dicere debut, quodfit moleparVus, 
fpecie contempü bilis yfedqui tamen 
Wtutis pltirimum habet.Himc libellum, 
cui fupra omnia Auguftini Magni vo-
lumínaex Apoílolica^ Scdis approba-
tione exprefim-y <csr efjic^cm in ómnibus 
eft cotj/entienciinece/sitasycho citiüsex-
hibeas,. Q u u Vero >zddit , taudm > 
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cuius eft? lea quidem hoc peniiiüs,hc>c 
rogamus,ne q u x f o u i j h o l t o m e>:-
peóla t ionem corqueas , per íau í lu tn 
illius l ibel l iAudons nomen ac nume 
obte í ior . Contrahant, í nqu i t , ¿ i c c t f r o n -
íem 'Baiani, & torrum m t u e u n t u r 3 /or-
bendapilula efl> Ne tuo pharmaco ilií 
¡ndigenc quofeunque Baiauos dicii? 
Nos quidem validiori Hornacho íti-
mus iam pridem cuis in ^uguft inum 
convicijs pilulis ómnibus amariori-
bus devorandis aílueto, ñeque piluh's 
prxmuniendi fumus, qao auótorem, 
libellumqne citra taftidium , ac deli-
quium audíamus. Imó quando libeí 
Scriptorem íandhim aucumas, facris 
doótn'nis coníperlas paginas fumma 
reli^ione deoículanees, D ivum . /fu-
thorem pro ^uguí t in iana auólorirate 
contra novos cenlores farca t e í l a q u e 
lervanda , criam arque etiam rogavi-
mus, íua enim viciílim tucari D i v o -
rum efi.^c inquis: Líber eft Exerci* 
tiorum Spiritualmm SJgnatij}quem rPau~ 
lus ¡ í l . J e V e r e examinatum , C^c. fie ap~ 
p r o b a V i t y Vt d ica t , Je documenta , 
exercitia ¡iridíela ac omina , Jwgula 
in eis contenta auBvritate pradiBa tenore 
pr¿efentium ex cer ta /cieníia ¿tpprobare, 
íollaudarey ac py ¿efems fcrtpd patrocinio 
communire.Hxc ille fuípcnfis díu qua-
íi periocum Lcóloribus hb. 8. cap. 
vl t imo ; exclamatque pag. 91 i . Scire 
Veltm y (quidfint re[pon[un tam di/ert¿e, 
tamque explicita approbationi y q u t mi~ 
ñus expríejjam,explicitamve, Auguftini 
feilicee, fuis obtemknt erroribus. 
^ b í ¡ c , v c pernos quid quam ap-
probationi Ignaciani libelli decra<5tu 
í i c , i m o quanti i l lum ^uguí l in ianí 
fecerinc veftri Scripcores cradunc i n 
imagine primi íaeculi l ib . 3. cap. 10. 
vbi de exercitijs Saní t i Facris ígnatij 
loquentcsh^c ícrpDUilC : Tejles Jtmt 
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infíhki toto Orbe , qnl ea mn mmori fuá 
Voluptate^uam fruñufunt experti. Sed 
>nus inflar omnium Auguflmus Caraba-
jalius Auguftiniam Ordinis Theokgus* ís 
cum Indiam Occidentis peragraffet , & 
in Ht/pania Varijs mumrihus cum laude 
perfinchis effUy ítali£ qaoque coenobia fui 
Orduús iuffu Summi Tontificis Vifit'afft, 
^ononíam tándem ab eodem Tontiflce V i -
fitatnr Apoflolicus mflas adD.lacobi cce-
mbinm i n V e t e r e m difcíplinam r e f l i t u e n -
dum non aljs idpr^fidjs faceré aggref-
fus eft 3 qu.m pijs bis Societatis commcn-
tttionibus y quibus ipfe cum per menfem 
fe exercuifjtt , tefiatus eft caudide fe 
quandiu in ^tiigione Vix flet , rationem 
títiqUain qua r e & i f s i m e incederct5 femper 
opta/Jé¡eamque tune demum , cum inhdc 
S. Ignatij exertitia incidiffet y i n V e n f l e ; 
QJÍCC q u i d m Ule avidifsime baufta , atque 
in i n ú m i m demijja pe Bus t an t t fecit 3 V t 
imjs aliqutd Veré divinum inefje aperte 
d i c e r e t , Hic Carasrajalius ex Af-
íiflenre Hifpaniarum eleólus eft Epif-
copus Guamangenfis apud Peruanos, 
de quo Herrera in Alphabeto Angu-
íl iniano. Vtinam per nos Ignatíanis 
chanis maior laudis fieri poífec acce-
í ío i Illud tamen aegre patimur, quod 
fcribic/^nnaCDs, Auguftiníanum do-
c b í n a m minús explícita , atque ex-
prefla approbat íone ,quam Ignat ía-
m t n , effe ab Apoftolica Sede firma-
tam, Quseíb vos3 quandonam do* 
dr ina S. ignatij in Synodorurn.cano-
xies traníjjt ? Arauficana Synodus ex 
ipíís S. Dodor is fenrentijs confiara 
eft. Qiiando illa in Pontificum Ro-
manorurn litterisad verbü ex í c r ipu 
elt? Dúo integra capita ex Enchiridio 
S. Auguílini Leo Magnus inferuic 
fuae ad Aquileicnfem Anuñireni epi-
ílolaív& quidem contra HdagiaóOs 
datae. Qqando ad illam pro veritate 
A u g u í l i n i a n ^ . 
percipienda ab Apoftolica 5ede Or -
thodoxi femiffi Cune ? Ad Auguíl i-
ni libros S. Hormifdas Orientis Prin-
cipes v i ros , Epifcopos , ac Mona-
chos, vno verbo Catholicum Orbem 
retulír, Quando ad illius normam 
Poncifices Catholicorum dodr inam 
exegere? Clemens VIH. iux ta Augu-
ílini mentem lites de auxilijs diviais 
componendas iuflit. Quandonaa^ S. 
Ignatij libellus tantis Romanoruin 
Praefulum commendationibns excep-
tus?Tancis Sandorum Parrum elogijs 
decoraras ? canris omnium pere íx^ 
culoru plauíibus honorarusfuit ? Qnc 
quidem laudes í í i a librum cogeren-
tu r , iam decuplo maior ille evadercr, 
quam liber exercitiorum S. Ignatij . 
Audio (ane, quid de libro illo S. l g -
naeij Romana Ecclcfia iudicec in le-
dionibus Brebíarij Romani : Homo^ 
inquir j litterarnm plañe ruáis admiraba 
km ülum compofuit exercitiorum libni Sé 
dis jtpoflolictf iudiciOyO* omnium l'tditate 
comprobatum. Mirabile fane J ibel lum 
il lum a liccerarum plañe rudi eíTe 
conferiptum: ac profedo mirabilius 
Recentiorum faotum, qui eundem ex 
ApoftolicíE Sedis reftimonio latera-
rumplañe rudem in fapientías, auclo-
riearís, ac laudum campo Auguílino 
non dicam veluc sequalem opponerc, 
fed quod ad illam expre í í io rem, ac 
efficactorcm commendacioaeai , ac 
confentiendí neceííiaccm pertince, 
veluii fuperiorem predicare conaii-
t u r ^ i l l i , inquam , Auguflino , qu í 
tanta? ícienciae fuiíTe ab Apoítoiica 
Sede iadícacus c í i y V t n i h i l pene, verba 
fuñe Marrini V . ex facris lutens pofit , 
nfteoVuce intelligi¡nihil m f t eo i n t e r -
prete expltcari, Eo iam auclore f i chm 
eft} Vt necphdo/ophis fjpientiam invidea- h 0 ^ 
m u t y i o n OratomnLeloijumtiam defidere^ deSMa nica. 
mus 
V i n d i c i a í A u g u f t 
mus i m n jhtMoforum ingenia reqiuramíis, 
non denique nobis acumen Jrijl^telis ns~ 
c e j j a n u m fit > non Tlatonis eloquentia, 
non prudentia Karronis 3 non gravitas 
Socratis y non auBoritas Tjthagord, 
non Empedoclis /olertia, non cuiu/juam 
illius ge neris homlnum fcienúa y aut Wr-
tus exemplo 3 aut documento nobis ejje 
deheat, ¡dem nobis Troplntarmn ora-
Gula y idem Jpojlolorum Voces referty 
ídem omnem omninm Jcripturarum jen-
j u m exprmit 3 Vnus poftremo omnium 
Tatrum 3 Sapientumque ingenia 3 ac fia~. 
dia exhibtt. í cane , íi fuperis placers 
huic Apofcolic^ approbationi exi-
mias .prrclaiiísimaSj excellentifsimas 
Jgnatianijlibelli approbacionemjAu-
guftino, ígnacium,toc Summis Pon* 
tificibus Paulum IIÍ. oppone[ís?Reí-
pondec Annatus : Qux a me minime-
rtferuntur , Vt Vel Ignatium Au^uflino, 
V e l Taulum U¡, fuperioribus oppouam 
Tontificibus\abfit. Sed di¿Hs fada non 
cohsrenc. Qyalis ^cnim quancaíve 
eífec Auguflinus 3 fí Ecclefia i l lam 
non approbaíTet? Iam cum Cafsia-
na , ac Faufio numerarecur. ígitoe 
tantumdem nobis probandus veiyc^ 
quantum idem ab Ecclefia approba-
tus fuit, Quarc íl ignatij libellus ab 
Ecclefia app&obatus eft , icemque ap-
probati íuece l ibr i Auguft in i , fed ifti 
approbatioue mmus > vt aic, exprpfía 
explicitaVe3 vnde i l l i Ignatiano 3 te i u -
dice , efficacior in ómnibus conjentien-
di necefsitas e j l , quam iftis Augufti-
nianis, iam vides ígnatium Augqfti-
no vel prjcponi abs te , vel ex ^quo 
íakem opponi. Ac cito comraentaris, 
íuique fad i hanc rationem reddis, ea 
te de Ignatiani libri approbatioue re-
citaffe : Qjihdconftetjn hoclibello aliqua 
effe3qu¿ capua l ibu* 'Baiatmum p n n a p i j s 
oppqnuntur ¡ ¡ a t e \ehm> quidftnt r e f p m -
Cará. de ftpis Vmd* 4%* 
i n í a n s e . t i f 
Juri tam difíertrt 3 tamque exb-liciU ap-
probationi, qui minus exprefíam , expli* 
citamVe fuis o-btendunt erroribus. Nos 
quidem pro Baianis nullam volumus 
imo nec poffumus refponfionem 
adornare 3 fed quod eodem i¿í:u & 
Baianos,^ Auguftinum ferias^tibi ví^ 
t io ver t iuius , qui per Balanomm la-
tera Auguftinum impetis. Smc in l i -
bsllo ígnatíj fententicE jquibuseapi-
talia iilorum dogmaca ftrangulentor5 
ipfi víderinc 5 ac quod eadem periodo 
Auguftini per Apoftolicam Sedem 
a p p r o b a ü o n e m núnm expre¡Jam, ex-
I? // Í: / í á ??; ^  i c o n t e n d i s, n o b i s p 1 a c e i e u o n 
po teñ . Parce P a t r i é Baianos.in exi-
Bu hó Baias/ed sn Gyarú deportato. 
Si Annaci exemplo infirtereJ&: pa& 
pari reddere vellemus, v d ille ad i m -
minuendam 3 S. Auguftini adversús 
Pelagianos feribentis authofitateni 
cum colleclis plurium £eflimonijsa 
tum violencis _,pravi(qiie Romano-
rum Praeíulum elogia eidem S. D o -
¿lori delata incerpfecadonibus cop« 
rumpens 3 contra Aoguíl inum ínfur-
gic , poftemus nos e a d e r n prorfus 
audacia huc revocare 3 quas Abbas 
Conftancinus, qu^ Vincentius Baro-
nius j v i r fatis notus par. ¿. TheoU 
Mor . d . j . íe¿]:. i.arc.i.^.a.qua: alij d e 
eiídem exercirijs S. ígnacij fcripfe-
re 3 ác íubinde fiigidam iüam A n -
naci excuíationem Auguílino quo-
rundam ceníuris iníulcands repete-
re : Refero tantum , non probo , fi 
qmdquam iuftx offenfioms caufam deis 
libro 8\ capitc 6 . pagina 86^4. Se4 
abfic 3 ve hominis enrorem fedat-
guens, eundem ímiter 3 eiufque c r i -
minis reus fiam ,cuiushi]nG Reeen« 
tiorem apud Indices reum poftoio, 
Erubeicant ptofedo adverfanj, erii^ 
bcfcar^duí i i nos in hanc areqam vel 
P inv i -
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invitos pfopeüunt > in qua odiofis 
proríus comparatiouibus de D i v o -
rum aüdor i ia re luigecur.Scitoce A u -
guílinianos S.Ignatij libellum vt i A u -
suílínianae d o d n n í e conformem re-! 
cipere, cvolvere^dcoícular i^ ne quís 
de hoc ipfofum obfcqüio dubitet, 
edicis coaimentarijs hoc ipfum co-
ram Cathohco Orbe proficencur P. 
Francíícus Maccdo Minorica Lufica-
i)us Seraphicac Gcntis iplendor, haac 
fibi glóriam felicifsimé comparavic, 
Hic Aufruftinian^ daCtcitt^ adeó í lu-
diofus ef t .v j : in Ifa^io^e initio fuá: 
Cortinas hac veluti ceífera in littera-
riam palcEÍlrani defcenderic: Bgo Ju~ 
giiftinianusfum: Ai{giífttniaui/simns 
Hic , inquam^ in eruditifsirao i l lo v o -
lumine ^qno Ecclefi^ orantis^ 6¿ A u -
guílini fcnbencis concenrum d e í c r i p -
í ic ,harmoniam quoque exercitiotum 
S. Ignatij Socieratis íefu fundatoris,.' 
&c operum S.Auguílini Eccleí ix D o -
Qoris ( nam plañe hunc operi n'ru-
lum dcdic) exhibuir^cuius illud exor-
díumefl; : Soleo, idqus expertus^lcpru-
dens dicere 3 haud facde ínter SauFlos 
repenn almm Ja^iiftino cum dochmí€t 
qude, a Dio e/i3 <jr myftica appellaturjím 
injliditce afe ahjs indicia Vitd ratio-
ne i ftiam Igimtium Jtmdiorem.Qi\x qui-
dem vír dod'iísimusfüfifsiajeper v i -
ginti o d o capica collatis exvtroque 
fententijs ita comprobar , V E profe-
€í6 minimé timendum fie, ne Augu-
flino quidquam detriraenti ex ígna-
tiarü iibelli expreís ior i , ac magis ex-
plicica , ve inquis, approbatione ín-
feratur 3ne-ve tantis Romanorum 
Prxlulum^ac Pacrum elogijs Augu-
ÍHniana volumina nobilirantibus I g -
n m \ libellas íuffoccrur , fed cum ea-
dem dogmaca & parvum 'gaatij • U 
ptolixa Augiillíui volumiou de i i v i -
ü o u í t í n i a n E 
grati^ auxilijs tradaníjCadem pror-
fus approbatione munica dicantur, 
Aüguftino & d o d r i n a m , <5¿ e iuídem 
ctiám commendationem in l2;natia-
num codicem cransfudence, & ígna-
rio nova a Paulo l i í , approbatione 
obcenta 3 antiqua Poncificum de Au-
guílini libris decreta recentíori i ré-
rum eiuídem Apoftolicx Sedis te í l i -
monicí confirmante. Vos qu ide íu 
roagnae anim^ beat¿E illíus rtgionis 
c ives ,vu in libris ^ ita, 6¿ incoelcíH 
patria concordes ¿cternum eritis, & 
Angelicis cantibus vcílrarum d o f t r i -
narum hannonia reciíabitur, ac dul-
cior inde concc?ntus inaudietur. Fí -
lijs quoque veílcis eundem d o d r i -
na: confeníum immitti te , eofquc i n -
vicem ofíiciofos vel íervate^vel fa-
cite. Turpe íit in tanta Pacrum con-
cordia filios odi-fis fané compara-
lionibüs de eorundem audoii tatc 
contenderé , 
C A P V T V I I I . 
fftecevtlores ex epiftola S* Celeftini Taptf 
2). jÍLíguJlim auBoritatetn / / -
nutant.^e/ellmtHr, 
A N C T V S Ccleainus Papa ex 
litterarum commercio A u -
guílini amicus y ac deinde de-
morcui adverfus Semipelagianos de-
fenfor , in Auguñiniana dodrinaf 
commendanda omnium nobil ifsimo 
elogio vfus efl; > vnde Recentiores ad 
illud decurtandum , limitandumque 
vires omnes intendunc, & quod eí l 
eorum acumen^ ex cadem Cclei l ini 
epiílola, vndé ab alijs vel fuprá Syde-
ra Auguítiniana authoricas evehi j a -
lee , eandem deprimere con^ncur. 
Vlt i rna ep i í toU verba redtaívt. 
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ncmpe vbi Celcfiiiius aic:Pro/im-/iow J u t l o r e Ceieftmo d i j l m g u h n t í s iu te r ve~ 
Vero , difficilíorefquc partes incunentium 
qiutjhonum s quas latius perttachrunty 
ijm h¿ereticis refliuriint ¿ficut non aude-
mus contémnere > \ta uon necefse habemns 
¿idfiruere. Quibus ügnifícare Celefti-
mun conteadunt , procer paucasS, 
Auguíliní íentencias ab Ecclcíiac Prg-
íu l i ba s , ác Synodis receptas 3 quas ia 
í 'uperionbus capicülis recitan ,.abs 
fe iceraca approbatíone confirmaras, 
nolie reliquas de divina gracia opi -
piones, quas illeinfuis con t r i Pela-
gianos edicis diTpatationibus cenuic, 
ranquam de fide adftruere , ob aífe-
rentiscamen Augruftini auí lor i tacem 
cas fe non consemnere , fed eafdem 
libero L e d o n i m affeníui, vel diíTen-
fui cirra reprehenfionis pedculuoi 
permicrere.Éc quidem Annarus lib.8, 
cap. 1. cum numeroram ceftium ca-
tervam contra Auguftinum produ-
durus eíTec,eidem Celeftinum Pa-
paru D u í l o r e m dedit inclamans: Ag-
inen ducet, Vf par eft , Sumnms Tontifex 
Cdejlinus Trimus, Cum tamen Iiucuf-
que Inter precipuos S. Doólorís En-
coniiaflas ille idém primas tenueric. 
Q u i n i m ó Kecentiorcs ift i Thcologi 
gloriantur ^ fe eiufdem epiftcLe l i nu -
tarianem , qua anguñior fiar Angu-
fiíni auchoncas , é tenebris in fcholas 
ocnlos revocaffe, Audiatur Moraines 
in prrefacione ad Orchodoxos: (JJLWÍ 
multi fine vilo di/crimine Amufymi au-
clontatem adm'tttebant y fui nunc audita 
limitálione, quam eius ¿jpprobatiom Ce-* 
Uflinus appafuit, díim audiunt aliquid ex 
A n g a f t i n o proponi, qu<erltant: E / i ne hoc 
de ilíis profmdioribus qudfl'íombus ) quas 
fionmcefse iudicavit adflruere ¡quas in 
aucwiti ojnnandi libértate reltqmttTnpu-
díac in íllis Celeliini verbis Annatus 
lib, 8. cap,! pag 8^5 Nos W ^ i n q u i r , 
cejjarias , indiferentes Jagu/lini fen~ 
tentiasyomnemque hule lumini centrariam 
lucem tenebras reputamus, Icaque hoc 
loco pro Auguftiniana dodr ina cum 
Rccencioribus comminus veluti co l -
h t o pede pugnandum eft, in quo qui^-
dem campo minas felicíter Recen-
tiorum ímpetus aüj fuftinuere, vnde 
illí animofíores í a d i , fibi ea in lite de 
Aüguflina v i d o r i a m , & tr iumphum 
cecinere. 
In primis eximia Recentiomm 
crudicio commendanda ocenrrir, qu í 
c re prorfus iacerta certum , i n v i -
dumqae contra Auguílinum argu* 
mentum exerere arbitranrur. Eteníni 
virís crudiciísímis , Se íapienciísímís 
haud probacur, verba íuperiüs me-
morara adfcribi Celeftino J c d cu í -
piam alteri Auguílinian.e doólrinas 
íludiofo deputanda cíTe concendunc. 
Celeílini epiílola iliis verbis in fine 
cap. z, concludicur : Deus Vos inco-* 
lumes íiijlodiat, Fratres charifsml Po-
ílea decem capita adneduntur , í a 
quibus P e l a g ü a o r u m , ác .Vcmipela-
gianorum errores ex Innocentij, Z o -
í i m i , ác Synodi Carthagineníis de^ 
crecis refucantur. Por»ó ifta decem 
capíca non eííe Celeílí i i í , cradic Ec-
defiafticas hiitorice parens Cceíar Ba-
ronius ad annum 4 5 1 . pag. 6 0 $ . v b í 
aic de epiftola illa Celeílini;/««¿w?!-. 
tur epljloU capita quídam adversus^e-
lagianos error as ab Jpoftolica Sede o¡imB 
< F ab Jfricanis decreta Concilijs, qmbur 
deberent infiftere, qiúfub Catholico HotHjU 
?ie licet Velagiüiútq--, Celeftmm anathema-
te condemnarent, eorum t m h i defenderé 
cenarentur errores, Tutantiir ilLt capita 
efíe frofperi , qm Vt profiteri Videtur , ea 
collegitexdecretis %omanorim V o n t i f i / ^ 
cm }fímu¡q)Concilijs Jfricanis, vbi idm^? 
p * AuSm 
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Auclor hete habet infine : Profundiores 
vero difficilíóreíque partes incurren-
tium qu^íüon'wimj cjuas la t iús , Scc.vt 
fuprá.Anre Baronium Laureatias Su-
ríusin facra hiítoria fatis percelebris 
alijque pofl ipfum Colleótores >Con« 
ciliorurn hoc ipfum prceuacarancj 
nam inedixione Coloniea í i Conci -
l iorum Aaao i ^ i . á lacere h^c le-
gantur; SequmUa Vn Jecim capitula Vi 
dencitr potim ab a l io quoptam ínterpo~ 
(¡ta y q ú m ejje ¡p¡uis Ceícjlim Tapa. 
In eduíoae fab Sixzo V.hoc íchol ion 
poft feciiiid^m capiculum irifericur: 
Non Videtar t t ó i t m i l & M qnin /equentiit 
fint Trofperi > tam ¡ m t fimúíá 3 O* argu-
niento3 & ftylo tins (criptis. Gerardus 
Vofsijs vu*, qaeai l ibrorum helluo-
nem dixeris 3Ub. i . h i í i Pelag.capfc 
30. eandem feacenciam probat du-
plici argamento: VÍK)^ qu^d Cclel i i -
nus in illa egiftojá non rneminic ho-
rum capkum , cjUcP annexa cidem 
fuac: aliud his verbis proponU : Jhe~ 
rum argumentum yCur Celefliniefíe non 
pofs i t y hoc e f l 3 qmd ínmcentij 3 & 2 o -
fiml epiftdas atet/¿eptus, nec vfquam Veí 
hunc d ece f ío r eM , Vel illum prtfdeceffo-
rem Jimm appelkt ^ contra quamtffyrna-
nis Bpifcopis mos e f l , < 7 Ceie/lmus ipje 
m epiftola fucit i r ^ i í ; Auguftínus 
intér Magiftros optímoí; eciám ante a 
meis decefforibus habebatur. Sane 
h<zc argumenta tanü apud me f m t , Ví 
Celejlino Aplóos ínhuere non a u f i m . At. 
ams fit vltra difqulrendim. Sed ñeque 
ex T h c o W i s ex Recentiorum fcho-
la deíucre^ qui negarenc illa capica 
eíTc Ce]eflini> vnus pro mille íuffi-
ciac Franciícus Suarius proleg. ^, de 
Grada cap. 1. iludí, F 1. vbi hec í c r i -
bit: Ex modo loqítendi intelligimns^Scrip-
torem illíus partís non féfté Cekjlimm^ 
me aiiquem ^omminiTontificem^ Vtpa* 
te t e x lilis Verbis , Quia non nulli ¡ quj 
Cacholico nomine gloriancui^in d c i m 
natis auteai híereticorum íeníibus 
feú pravicate , fivé iniperina demo-
rantes, pijfsi mis difput^oribus o b -
viare p r x í u m u n c , &¿ curn Pelagitmi, 
acque Celeflíilm anathematizaie non 
dubitenc . Ma^iftris camén nollris 
tanquam nece í l anum modum exccl-
feriuc , obloquuntur 3 ea que rantum-
modo iequ i , Sí probare profirentar 
qu¿e facratifsima B. Apoíioli Petri 
fedes contra ininiicos eratia: Del 
per minifterium Prxfulum luo-
rum faaxit , 6c docait. Neceííariura 
fait diligenter iaquirere, quid R e d o -
res Romana: Ecclefia: de hxrefi.quo: 
eoruni remporibus exorta fuerat^iu-
dicarint: H^e enm nonVulentur Verba 
^ o m a n i Antijlitis > non en lm de Romana 
Sede t a n q u a m de propria í o q m t u r , nec ' 
Romanos ^e&ores Vocat pradeceffores 
j u o s yprout Pontífices c o n f u e V e r u n t , ta-
men habens ad definienáum authorita-
tem kquitur ; Qjtapropter aliqul cenfent , 
illa capita fui f e a Tro/pero colíeFla, O* 
tlli epiftoU adiunHa ¡a qua /ententia 
non longé abejl 'Baronius Anno 431 . 
mm. iSj> & eflcerte Venltmilis, mdi~ 
caturque i n /7//Í Ve^/í , Magiftris no-
ftrís tanquam neceífarium m o á u m 
cxceíTeric , obloquuntur, Hdc e n i m 
V e r b a ingratiam Juguftim diña funt^ 
magi/que fedolentTro/perum ¡ q u a m Ce-
UJlimm. Hasc ille. 
Vid i t ida i n Surio Gabriel Vaf-
quez i , p . d. 9 í . n . S5. díxicque ab co 
Áuthorc fine fundamento nesiari ca-
pita illa eíTe Celeftini 3 cum vei Cele-
Üini íáótiones protulerir Pctrus Día-
conus. Addere poterac & C n k o -
xiium in colledione canonum, Vea l 
ifle vixit A. 6^8. P^trus vero Diaco-
íius integro pol i Cckf l i aum ícen lo 
' . iU/ruí t . 
na i 
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fl'ofuic I ve ex hiftoria noílra Pe la r í a - S.Proíper contra Collatorcm pr-j-
bacurus, bontrum V o l u n t a t u m hutía De¡ 
i n /p i r a t ioue g é h f r m 3 adducic cap, 10 . 
teflimonia íanocenrij , Zoí in i i , 8c 
Concilij Carthagincnfis eadem om-r 
n i ñ o , quas Celeüini Yíttefís adiunda. 
leguntur, & concludic: Fidefne rega* 
las Uias ¡nVtBarum confiitktíomm fvíi-
dilate confraBas m fidei flruFiura. 
f r a V a s ¡ruinofajque hmcluras ¡Velut H i e -
r e c b m ú n o s muros ad Sacerdotahum t u -
b a r u m rmfje coucentum ? Cum enlm Je 
f a n ñ a r i m origine Voh in t a tum , <sr fidel 
charitat¡íque princip'ijs í n t e r no j l ros 3 07* 
Telagianos q u a f t i o verJaretur>non auci-* 
p i t i y i c í o r i a j nec dubio dirempum eft fi-
ne certamen > Vt adhuc- nobis de i m q u i / ~ 
fima hums faderls t u l pace tratlandim 
fít. At í i i l l adecem capira Celcllíni 
fuiíTenc, cur non illa protuÜflec Prof-
per veluti clariora , cfficaciora, oí ex 
toco iuem dírimenda ? Lonró eniin 
exprefsíus Celeftinus cáfn C a í s u n í 
opinionem damaac, quam Innaccn-
tius , vel Zoí imus . Pfofcóló M a t : i -
lienfcs teftiraonia horuni Pontificum," 
3¿ Sacras pagina explicabane J ua ve 
noa de imtio í idc i j íed de ciufdcm 
incremento inEellie;enda e íknc ex D . 
Auguftino cap. ¿. de praeaeíí, SS* 
Sed mine eis t e fmnden 'd t im ej]e Video» 
q u i divina teflimonia ] q u á de hae re ad~ 
h i h u i m u s y ad hoc dicunt Valere , Vt ?¿o-
Verimus e x mhls quidem ms habere fi-
d m Jed w c r e m e n t u m ehts e x Tleo.Qax 
Mafsilieníium fencenua clare damna-
tur cap. i i.illius epiftolx, vbi h^c le-
guntur : H í s erro Ecclefiaflicis regulis, 
ú r e x d i v i n a fumpt i s aucloritate d o c i m e -
tií s it<t a d m V m t e 'Domino confortau fa~ 
mus ¡Vt o m n u m bonorum affeBuum^tque 
open im , ^ omnitm ftudwrum, omninm-* 
que V u m t H . q m h a s ab imtio f u k i attendi-
t u r > Vemprofiteamur a u c h r e m ^ non 
P 3 d u b i * 
íguur i quare potuic ea ca-
pica edicaá Proípero per errorem 
mbuere Celeíi ino, Hinc Phocius ve-
rcrum monumentorum diligens i n -
dagator, & cenfor Cod. 5 3. de co-
dera Celdízno hgc hú>kiScripRt Idem 
ad Gallianm Epifcopos de fule S.Ju* 
g u j l i n i , & contra cosqui harefis licentia 
m m i s elati Infolefcerent.Qüx quidera in 
duobus prioribus cápitibus continea-
túr j neqne , vllam ea in epifto-
la fiacutofum dogmarum mentio-
nem fecic. íacobus etiam Sirmondas 
como 1 .ConciL Galliae capica illa epi-
í\o\x memoraran annexa ab eadem 
prorfus feparavit lineis incerpofins, 
quo alieno Authori illa prorfus de-* 
pucanda eífe monfirarec. Sed age3 
probemos ea capica non fuiíTe áCe~ 
¡eftino feripea , quod íane prxftabo, 
argumento, quo ipfe conviólus fum, 
Prius carneo non nulla notandave-
niunr, qníbus cantorum Scriptoruoi 
lentencia illuftracar j nempe Profpe-
rum , & Hilarium pro Auguílinianis 
l ib r i s , quos Mafsilieníes carpebanc, 
ac fe ipfis quo que , qui vt i hxrecici 
pafsim craducebancur 5 Romam ad 
Celeí t inum pré fedos fuíffe, qu¿e pa-
cene ex Proípero cap. 40. con. Co l -
latorcm & c a p . 1. epiftola: Celcii í-
ni ad Epifcopos GallicT. Celeftinus 
ver^ litcerasad Gallos Antiílices de-
flinavic 3 quibus S. Auguílinura ext-
mié comn?endavic, vetans eiuidem 
memoriam novis Mafsilieníium co-
natibus percelii , ac Prof'pcrum, ¿k 
Hilarium b:ereíis accularijnihil i n -
rerim ferípti adversas cofdem publ í -
cans, quo illorum errores damnaren^ 
sur y bine epiftola inferibitur pro Tro/* 
perojís* Hilario, Sed hoc nobis cfl de-
monlirandum, 
i y o V l n d í c b 
dtihitemus ah ip/tus grada omma hom'mis 
menta vrceveniri, per quem f i t , Vi áhquiA 
boniyO* veile inapiamus ¿C? faceré.Vtx~ 
terea h^c ícribunrur cap, n . T r á t e r 
heatifimd , & JpofloÜcd Sed'ts ¡nViolabi-
Jes/anfiones 3 quihus nos pijjúmi Taires 
fe/iifera mVitatis elaúone delecta 3 & 
hnáVolcmtatis exordta > & incrementa 
prohabUmm ¡ lud ionm, & in eis y que m 
finem perfeverantiam ad Chn/li ^ratiam 
refene docuermn , &c* ídem habet 
cap, 9, i/t fantia cogitado ¿plumcon-
(¡íium , otnnifi jue motus bong -vohmtatis 
ex Deo fü }qma per úlim aliqmd bo~ 
ni pofíumusftue qtiomhdpo/fimus, ícá 
ne hxc CeleíUni oracula Proípero 
rogante dara^ac licreris pro codem 
ad Epiícopos mífsis mié rea , adeó 
niemoria eiufdem excidiffe creden-
da fun t , vt i l l a , cum vcl máxime í»d 
Mafsilienfium petülarmam compri-
mendam neceíTaria eíTent, omitcerec? 
Sibi cufa tela,arque elaborara arma 
tam parvi fecic, vr curo ijs ^emipela-
giani penirus conficiendi forenc, eif-
dem veluti óbtuíis v t i nolueric,qui 
conrra Mafsilieníes omniam forrif-
í í m u s , ac folerufsimus potl Augaíl i -
num Dux á Recentioribus y de méri-
to qaidem prxdicarur? 
Laudaras Utreras á CelefHno 
emiíías ad damnandos Maísi! iení ium 
errores feribit Vafquez i . p. difp, 
91. num. 8¿ . (JjnbuSy inquíc , locis cum 
Cetfjlinus omnia bona opera >¡ludia 
menta inquovis tempore caufa ^ ne-
gotio ad Deim auñorem grat'ue refe-
rat^manifefte Mafsilienfium errorem con-
f u t a t . Ec ha^ c adeó conftanrer docenc 
Recenriores , ve eorum erudicifsimus 
ac íapiendfsiimis Annatus Celeílini 
períoaam induens.quod fatis ridicu-
luna efl; j alciorijac clariori VOCG in 
Mafsilieníes i tá.tonc[ :G /w co ¿ a n t w n 
A u g u f t i n i a n x ! 
JpeEtet (gomante Sedis confdum^ proVi-
dentia^t MASSILIENSES iJli}Q\70~ 
K V U C A V S A H M C S A N C I M V S , 
mhit penitus fuhtrabant dmud gratut 
ne illum q u i d e m morbi f e n f u m 3 def t -
d e n u m medicina , quod. gratmto, ^ / « -
pernaturali a u x d l o pr^mittunt ^ p r M h 
reguU J e u pr^efíx* fententi<e ita 
fufficiunty Vi ftcut non debet \nderi Ca~ 
t h o l u u m 3 q u o d eis repugnat, ita nujue 
q u o d non repugnat^iderl debeat erronenm 
dutafen/u Cathohco aiicnim. Haeceie-
gancifsimus Paraphraftes. H íc ramea 
obiter noto , hunc hominem fivé 
contra fuos Baia^os , íive conrra 
Mafsilienfes loqui incipiac , fermo-
nem tándem contra AuguQinuni 
femper finiré. De Baianis id viclimus 
capíte íoperiori i hic vero cum Ce-
Jeftini perfonam agens illa dixiíTcc, 
flatim addit:^M</e fequltar ¡ f iquu l 
Vel ab Auguftino , Vf/ ab alio quoda tn 
Ecclefiaftico Traclatore a/Jertum , aut 
negatum fit y q u o d non repugnet regulis 
ú l i S y a t q u e fentenújs ¡efíe h o c i n U r adia-
phora numerandum , O* q u * libero Ca~ 
tholicorum confen/ui, a tque difienfui per* 
m t f i a /«MÍ. Ego qnidem cerri ísimiun 
puco in adiunótis illis capicibus Maf-
íilienííum errores capitales, quorum 
reliqui vehui appendices erant apée-
te damnari , ñeque hoc i n dubiuín 
vocari poíTe arbitror 5 quod rede á 
Vafquio, Annato , alijfque comniu-
nirér eft obfervarum. Dúo era.nc 
capi ra l ia^emípclagianorum dogma 
ta , fídem inciper? a nobis , i t cm-
que a nobis eííe vfquc in finem in 
bono pe r í eve ran t i am, vt decer vS. 
Auguftinus capite vlt irno de dono 
períeveranrias: Satis , inquíc , dcan/fc^ 
me e x i f l m o ^ d p o c i l i s p l u f q u a m ¡ a t a , ¡ d o -
na Del efí i ' t & incipere in Vominum u e -
¿ e r e y & V/que hfinem i n Dominopenna-
ture. 
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here. Hoc vero vtniraque flacuicur ia 
licreris i l l i s ^ u ^ Celeílíno adfcnbun-
tur i n i a l cap. 11, decetAícurjVt dice-
ba ni : ©o/í¿e Voluntátis e x o r d i a i n c r e " 
me f i ta probahilium ftudiorum i n eis 
v/qne infitiem perfp.Verantiam a d Chnjli 
gratiam refertt, Ibique fusé probatnr, 
í idem non eíTe a nobis, fed donari á 
D e o ^ cap. \ t / m m ^ g i t m ^ t o m n i u m 
honoríim affeeluum¡atque operu)Pi& o w * 
num ftudionm , omniumque 'virt^tum^ 
quihus ab imtk fidei attendttur ? D e m 
profiteamnr aucíorem. H x c i b i . 
Exbis noftrum argumentum i n -
fUuramus. Cum Proíper contra Se-
mipelagianos Celeftini elogium recí-
taflec cap. 42,. contra Collatorem, i l * 
lorum ínvidiofum interpretamen" 
tum apponit, quo diólitabanr, lauda-
tos áCelcf t ino priores S. Auguftini 
libros 3 non p o f l e r i o r e s a e m p é de 
correpíione , de gracia duoíque ad 
Pro ípcumi , 6c Hilarium daros de-
pr^deftinatione SS. & de donopciv 
íeverantiie. Hoc commentura flacitn 
rcfellir ,tum quia idem femper in o n i ' 
nibus iibris Auguftinus fcripííc5ideni-
Q.UC fuic femper in i l b Ipiritus, de 
dodr ina^ tum quia Jpofloíica Sedess 
a i t , q u o d a prúcogniús j i b i n o n d i f c r C ' 
f j t 3 cum prtfcogmtis probat > O quod 
Uidicio iunzit 1 laude non diVuüt, Ac 
quorum \Qlmc h longinquo librorum 
S. Augufíini de prardeííinatione 5S. 
SÍ de dono perfeverantis petita ab 
Apoíiol íca Sede approbacio ? CUE 
Celeftini lirrcras abs fe impetraras, 
in quibus d o d r í n a l ibrorum S. D o -
¿boris de inicio fidei de perfe-
veranria aperris dénnicionibus Üatui-» 
t u r , non p r o t u l i t ^ eas inquam Utre-
ras, quasin eorundem Auguílini ca-
lumníarorum faciem eodem ipío lo-
co iliilerar,5 Anuauis quidem depo-
miañan t u 
ílerioribus l íb r i sS . Anguílinl íciibiii 
l i b . 8. cap. óMaiafifiíim i g ' t ^ r r jhJn-
g u j l i n i mentí h i s in l:bns /atisfElutn ab 
eo y q u i f a f e a t u r , g r a t t a m efje h e c e f a * 
r i a m ú d 'mtiumfidei3i:cc cius me> itum/c-
q u i , f e d p t í ú r c s i ? domm Vei ffsc f c f ' -
'Ve ran t i am. Quodnam igirur í fficaciiis 
argumentum adduci potercU , ad de-
monllrandum , poíleriores eos libros 
eíTe ab Apofiolica Sede probatos, 
quam lirrerx ÍILT Celeft ini , in cjuibus 
doctrina librorum pollrcmorum Sm 
Pacris adeo di íené , adeó perípicuo 
adeó folide aílerebatur?Semipelagia-
nos^cum AiiCTuftini nuóloritatem ele^ 
varenc 5 Proíper ex Celeftini Ikteris, 
in quibus eximie ille lauclabacur.con-
furavír.Quare cum ijdem Augufti* 
n i doóh inam laceílcrenr, ex"7jfderti 
o m n i n ó lirecris Celeftini compicfsi, 
ac c o n v i d i non lunr,? Srripíit fane 
Projper poft Celeftkumi adversiis 
Cafbianum 3 &¿ liticras Celeftini ea ia 
dilpucatione indigitis habebar. Hoc 
quidem argumento rápita i l l a i c h r i ^ 
probantur lirteris Celeftini 
. Rurfus dicam. aíiquid jjqúod ca:te* 
ris argumenris femper prscruli Si ca-
pita illa Cekftirii eirenr5& á Sede 
Apoftolic^ ^mana í í cn t , non video,-
qua raüone Faaftus Reiorum , V í a * 
centius LerinenfiSjHilarius Arelaren-
íis Epiícopus ( ü in fententia pexñi te* 
re) ac álij Galliarum Epifcopi ab IIJC-
refi excufari pofsinc, arque intec D U 
vos e red í s aris conumerati. Fauílu? 
íidem eíTe nobis ex naturas viribus 
docet lib. a., cap. ^ . 7. & 8, vnde lib« 
j , cap. 7. aic : Tempusgratt¿c ^ u o r e -
dewpti/nmns\merita h o n ú u u m non e x ~ 
peBaVit y opera peni tus non q u & f a i t y j o * 
la Vcus fidei nofirg deVotioue cmtentm 
fint, Addens : Ftdem expeftat^ a par-
Vuiis ¡ opera c t i a m cum fide 4 c o n f i r m a t i s 
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reqmr'it, ha tamen > Vt c r e d u l i t a t h affe* 
Him proficientibus ^ ¿ ^ í f .Legatur Vof -
í ius l ib .4 . hiíl. Pelag. par. 1. chcfi 
Idem lib.2.cap.io.& anteipfum V i a -
cencius Lerincnfis in common. cap. 
37. ícribunc, nos poíle noftris vitibus 
petere , pulfare^cju^rere, ve Dei gra-
tiam obtincamuSiCjur erac Scmipela-
gíanofum opíaio ex líceens Proípeí i 
ad AuguÜinum, heñ í aliquoc cciánt 
Epi[copi Galliarum mortuo FaLifto, 
fidemnobis ex nobis nafci diecbane, 
ve ex licceris Bonifacij í í . a d C x í a -
rium inreUigicur: qua? quidem (en-
ícntias apercé damnantur in illis ca-
picibus ) ia quibus í idem , & huius 
iniciara > fand:a cogicatio , pinm con-
íi! ium3 omms bonus affeóhiSjOm-
nilque bonus mouis voluntacis aíTe-
ricurjeíTe á Deo^quia per i l lum 
aliquid boni poíTumus, fine quo nihi l 
poí íumus. ó'ané í i q u i s m o d ó Mafsí -
l ienüum fententias affererec, non ex^ 
tamibus Arauficanis ^ alijfve Apodo-
licas Sedis decretis , non ne ille ex lin-
teris Celeílini reus háErefis convin-
cerecur ? DamnaíTe quíppe inquiuat 
Celeüinum Maísil ienhum dogmaca. 
Quam igitur excuficionem concia-
nabimus pro Hilar io , pro Fatiftoj 
pro Vincemio , pro reliquís Gai lb 
Pr¿eíülibus, qui anee Araulicanam 
Synodum Mafsilienfium opiniones 
mordicus fuílínebanc ? An i l i i forte 
Celeftini litceras prorfus ignoraíTe d i -
centur? Adícterae illas datas eranc ad 
£pi ícopos non Macedonix) auc B i -
thyniar , fed ad Epifcopos Gallias, eo 
tenspore , quo Fauflus in Lerincnfi 
coenobio florcbar,cui poft annum 
Abbas prasfeótus faíc. Qíiid quodl 
ídem Vincentius Lerineníis ea ídem 
producic in commoni tor ío adversas 
profanas vocum novicatcs \ caique 
u g u i t m i a n ^ . 
plui i rnúm commcndáCí Qua vero 
fronte Vincenlftjs cas fibl favere 
licteras ia£la1Icc , quibus ipfiufmec 
opiniones condemnabancut? H ^ c i l -
le fef ibit i Sed & StVapt Cekflam pa -
r i modóy eaát'niqsfenténúa'^nt emm in epi~ 
j lold , q u m GMlofum Sacerdoúbus mi^ity 
tsrcJTotz isitut Gsllia fomnee^ Ce íe -
ftini voces, m V í n c e n r i j ^ Pioíper i 
ore eciám rédditai quis erudicofum 
Anciftitunl nófíífiaudrDiífe efeden iu^ 
eft?Icaque capita illaá Célefttao W$$Í* 
ía. non fuerví, nz haíteticos prí>tWrv-
ciemus eos. qudg 6c fuidicas > 6c cru-
ditio celebres feddlJerev 
Verum dabium hieexpedien-
dum alte rum eft,ciHnam íáipiÉa 8Lt 
Celeftini licceris amtex:i fribuenda 
fine ? {tí libroEccl^fiafticofum dog^ 
matum 3 qui inter ópera S, Augaí l i -
ní tomo 5. fecenfttur, á eap. 2 i .v í t -
decim capica leguntur ad vefbum 
lítteris Celeftini exferipta. Sed illíus 
voluminis non eft auihor S. Augu-
ftinus^cum e t i ámib idém inferancuc 
capita Concilij Aíauficani , quod 
anuo 529. celebratarn éft j quare nec 
illa feribere potuit Gennadius ob ra* 
clones addu-Sras libro 2, hift. Pela-
gianos c a p . i ^ qaí cara Cafiíani dog-
n?aca vei Cacnoltca perperam á Próf-
pero impugnara faiífe dicac , n o á 
eas fententias docere potuic , quae 
Cafsianí opiníanibus prorfus vepug-
nareat. Sucor eciám ille 3 quicunque 
fijeric, ineptas efi:, tóm cap. 25. ait: 
Idem Magifter in epifloía ad Mdevita* 
mm concllmndata pr^eduat dicént) <src\ 
Cum camen prius non cicafííec ínno*-
cencium, ex quo illa verba refemivut 
in annexis capitibus illis nempé c. 7. 
Prasterea dúo poftrcma capita fc i l i -
cet 1 Í.& £2. ad verbum habencuí i i l 
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Aáám ^ filfa t ^ o i.edic. Bafile^, 
v b i etíarn iilii verba in fine ponuntur, 
quarum occahoae i ík perquirí mus, 
n^mpe '?rofundmts V e ú , dt/fidiiofef-
que partes) in qua etiam homil ía 
§ Ctim ergo dicitur homt trñdi dtjUeríjs 
/a i s | ad verbum infennltuc qua-
dlfaginta veríus e^hbto^ . íií Augu-
ÍJjnicott. ftil. cap. 3. Vnde A u á o r 
i \ \ m hb&illí^ m n t i l Chry foüomus, 
íed Lütífms qoifpíam debilis íngenij 
Senpíor , qui nec íuo ore loqui po-
íHÍtifed aliotum tancum íencencias 
in centones coegit.Baronius, ac Sus,-
rius verifimile putanc^ quo<i quidarn 
fti ibuntjeatapica fuiííe á Proípero 
concinata i Voííiüs non audet (pon-
dere á folo Profpero elabotata eíTe, 
Hilarium ^ aliofque Auguílini defen* 
fores focios Proípero cribuic , nam 
plurali numero loquuntur. Quid hac 
in re dívinari poííumus f Dicamus 
igiiur conflaca eííe a Píofpero illa ca-
pica , demuíque v n a m , aut alteran! 
cííniccluram. Prima fie, quod cap.8. 
kgmnur verba litterarum Z o f i m i . & 
Patrum Afrícaíftofum , q u x eadem 
o m n i ñ b ^ eodemqne modo recicat 
Pfofper contra Collacorcm cap. 10, 
cjim locoeadem ínnocencij r e ü i m o -
i iB ponít , qu^ in capitíbus vul^o Ce-
ki lü i iáa is lcguncur . L i t tc rs illaiZo^-
í imi perierejCarumque inicium apud 
Pfofpcrurn , Se in capiculis illís caa-^  
tum babetor. Alteí'4 vero e ñ , P ro ípe -
rum cap, .9. con.ColIaC. eundem ar-
guere ^ quod dixerat , Auguílinutn 
qíicedarn contra Pelagianos wjlo a m -
fhitf ajjeriiife : ibiqué vellicat Johrte* 
iMem adverfarij. Ac in cap. 4. Celefli-
n íano reprehehduncur Maflilienfes, 
epod auíi fine , obloqui Auguí l ino, 
ranquamneccírari iun modum excef-
í'c-ric. q¡i]? fiveré a C e M i n o dióta. 
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foiírcnc repetenda íane fueranc Ptoi-
pero ea de re pro Ang. con Co lu to -
remlicigante, quid enirn vaüdius ad-
duci poterac ados calumniatori ob-
flfuendum tam celebrí A p o í í o l ' c ^ 
Sedis ceftimonio ? Vnde olinus eriani 
probacur Recenciorum fentenria ea 
capitula abíque vlla dubicatíone Ce-
leíííno tribuens. Cum Pcoíper á Ge-
leftiño Pontifice in commendacio-
nem Augu ibn i , ac fuae fi.iei appro-
bacionem diploma inipetraíTct , i n 
Galliam rediens ij ídem Semipelagia-
nis inlulcabac; ac il l i eas laudes prío^ 
ribas libris S. Doóboris datas fuiffs 
commencabantuf, quo vero omnena 
abs íe ipfis erroris íuípít ionem pro • 
pulíarpnc 3 proí i tebantuf , ea fe tan-
t ü m dogmata defenderé veüe jqua^ 
in diíputationibus de gratia contra 
Pelagianos ab Apoftolica 6'edc fanci-
ta fuitíent.lnde onus Aucyuriinanis i n -
cubuit demonfcandi ex Innocencio^ 
Z o í i m o , & Africano Concil io a 
Romana Sede approbato Maffi l ien-
Cum opiniones eífc pra ícr ip ías .Qi ia-
re decem illa capita contex^nrcsjquo 
validiori au6todtate donarenrvu, eif-
dem CeleÜini epiftolara ad Epifco-
pos Gallías praeíwre.Ac cum in quo-
rundam raamis ea feripea devenif-
í enc , in illam fencentiarn ábíerc ve 
putarenc , vniveríum libcllum füiííe 
a Celeílino Pontifice publicacom , i n 
qua opinioae video eííe ex anciquío-
ribns Pecrum Diacooun^dein Cref-
conium , cjufis cicavi , 6¿ poft qua-
drigencos annos Ecclcfiam etiam 
Lugdunenfem in libro de tribus epi-
flolis, atque alij? paffim editis in can-
ia Goccefchalci.Notandum camen eft 
Pecrum Diaconum,ac focios Scy-
thas erraífe, dum in libro de lncark& 
gcat. cap. 8. Celeüiniani ta.nquam 
Inno-
234 íVindíci^ 
Innocentlj ad Symdum Milevíta- ' 
nam > vnde paree eos, non legiíTe í n -
nocenrij litceras, fed ia Jiajc Celefti-
no arcributa capitula incidiffe , haud 
diftinguences vkima verba cap. 7. 
qus S . Innocencij funt ad Mileví ta-
EOS á primis odav i capicis, quas ake-
lius auátoris íunc. 
Ex hispatet imprudenter Recen-
í iores ex lítteris Celeiliai A u e n í t i -
Tixánx áudloritati adeo íecure infuka-
xe, conantes Aogullinuni fere in or-
«Jinem re digere .Ñeque enim cerrunr 
cí t , poñ remami l l am appendicem: 
Trofíindmes Vero^ff icí l iorefque partes., 
if&C, ab Apoftolica Sede emanaíie, 
quod pi^clariííiüii Scriptores neganc. 
Quem vero ex Theologis cun^ Sua-
s i o parem ex fuis faciant, qaem ve ex 
|iiíi:oricís,vel Bafon io ,ve l Sírnion* 
do fuo opponent ? oblidiíSritis ciiaru 
argumenra canden: íentcntiaoi con-
firmant, quibus pluris impofterum 
Biabas, herbamque daturos ípero, 
nifi nollrorura adulado nobis i l la -
dar. Q u x vero d i d u r i infuper furaus 
| n gratiam Recentiomm aíferia fiar, 
v tomnemi lHs ad Auguiliniana: au-
<Soricacis truncando adirarn prasclu-
damus. Flucufque in remotiof í jquam 
pucaranc, campo pugnacum eíÍ,ñqitc 
ad eorum caílra accedimus, eadem 
in arena,in quam nos proveco-ve-
xanc , dimicacuri. Dabo ígícur gratis 
decem illa capita eíTe á -Celeflino 
concinnata,ab eodem edam appen-
dicem illam adiudam concedam,ia-
de tamen nihií Auguílmianas dodei-
n x , nihií eiufdem dignicaci, nihií aa-
d:oritati detradum fuiííe docebo. 
Antequam tamen hoc ipfumexe-
<iaar j mens , animufque Receacío-
rarn indagaadus ef t , fuif^ue velutí 
eclonbus delineandu^ 
!Áugufl:ínfani: 
Veceres Semipclagiam Mafsilíeif^ 
quo concepeum femel contra S. A u -
guftini d o d r i n a m odium fpccioíb 
quodam pretexta velarenr,Pelagiam 
ac Celeftium damnabanc ,profit:ea-
ces ampledi fe quíceunque conrra 
eofdem ab Apoft . Sede fancitá fuif-
/encj c í E c e r u m m alijs, de quibus nulla 
emanaranr á Pontificibus decreta, 
non ftare le ca Auguftino diceban^ 
quod ille in dodrina contra Pclagia-
nostradita neceflarium modum cx-
ceíTerat. Do verba Celeftíni cap. 3, 
Qnia non mdli, qui Qthohco nomine glo-
riantur , in damnaús autem háret icorum 
Jenfihus ¡ f i k pravitate'3five inpsritia de-
morantes ypijfsimis dilputator 'ibus obvia ~ 
re prijefumunt 5 cum Telagiutn yatque 
Celejlmm anathematibare non dubitent, 
Magififis ttfmen noftris, tanquam necef* 
fanum modum excefermt 3 obloqtiuntur3 
dique taníunmodoJequi, tsr probare pro* 
fitentur 3 quez facrat i ís ima beati JpoftoÜ 
Sedes contra inmtcos grat id D e l per mi* 
nijlenum f r ^ j u l u m J u o n m f a n f i t ^ do* 
fmr. Acnos prpponiraus Recentiori-
bus S.Auguft. d§ gratuita ad gloriam 
praedeftinacionc fencentiam, in hanc 
tranfeant ob aíferentis audoritarem 
rogamus. Refpondec Moraines difp^ 
5>. Anti-Iaaf. rium.^o. íi eam (entena 
tiam docuíc A u g u ñ i n u s , m n ñatutae 
contra Pelag. dodrina afpnitatem, aut 
tonnexionemyqtiA müla eft}fed ¿f lum dif* 
putationis ad hoc dlam impuli/fe.Aááünt 
fe tancum teneri ad defendendas fen-
tentias á Romana Sede approbaras: 
Quamvis enim, inquiunc > prrferenda Jit 
ea fentenúa , quae tálem modum prdde-
fíinationisex meritis omninonegat ¡ t a * 
vien Vt damnata etlam cenfeatur illa y qtid 
affirmat , Vldendmn erlt^quam fit ne-
c í f í m o connexaciim articuhs a Celcftim^ 
d í j i m ú s : S i cnim non fit •> qnanms A u ~ 
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guftinus in contrariumpropaukatjpermi- auftoricaceín arman fe , íatilijue i n -
(enda tdmm erit huías qu^Jlionls deter-
nmiatio ¿ikríC difputanthim deftioni Ver-
ba íunt Annatil ib.S.cap.i .pag. 85^, 
Igitur nullogradirdiflathoc Recea-
tiorum de Augaftino iudicium a vece-
ri Semipelagianorum opinionc ; vcr i -
que enim admiccunc neceflícatem 
credendi ea^qu^ contra herét icos 
de divina gxacia ab Apoilolica Sede 
ftatuta íinc} ac non illa , cju^ per ex-
ceíluni contra eofdem 5. Auguílinus 
aíleruíc. Dícatn camen , quid intet 
vccoíque difcrímíaisincerfic. Cum S, 
ProfperCeleílíni approbationeiii A u -
guftinian^ doí t r ina? Maííilienfibus 
obijcerec 3 ¡Mi eas laudes ancerioribus 
libris Auguílini delacas dicebaac^noa 
pofterioribus, in quibus ^ prcede-
ílinacio fine njericis, & fides Dei do-
aium adUruitur.Ac Recenciores libros 
ecíam poíleríores recipiunc, aiuncque 
approbacos, qua parce fidem ex -Dei 
muñere eíle dicunc, non cjua eciam, 
prsde í l ina t ionem ante prxvifa m é -
lica ponunc. Icaqae Maílilieníes ex 
rocoportremos Auguítini libros lau-
dacos á Romanis Pontificibus nega-
baiu , Recenciores ex parce canaun 
approbacos concedunc, 
Certuni eíl lacobum Arminiurn 
apud-Batavos Semipelagianiímum ab 
Orco revocalle , vel íi alicubi adhuc 
fuperíles crac, coinmuniviíTe.vnde P. 
Macedo ícribic in prologo Scrinij: 
Sint nehodie. bo l l e sgra t iá iSc i re qui 
ht y ¡nfpie l i t is y an fint hodie ¿ íuguj l in i 
ho j la í C u n j - f e hjs m)?enetit, & illas 
irrtewffe fe putet. M in Helpo [ m t bojles 
j i i igttf lmi, funt & in Anglia 3 licet mul-
to pauciores 3 ideft Arminiani ^ (}\e-
monjlrantesM^iw hic Bacavorum Sc-
niipelagíaaorLiai n^vas Princeps illa 
Celeíliai clauíula contra AíJguftirti 
fírui pucabac jdac cius ve.ba 
laudacus in anciebefi Arminiana i b i -
dem : Tantum y e r o abe¡l y inqoic 
Arminius , vt dofirma ipfius etiam A n -
guflmi de pradeftinatme imllis ConciLjs 
receptafitsvt Celejlmus Epifcopus (I{Ú-
manas 3 qui illo tempore v i v e í a t ad E p i / ~ 
copos Gallirt fenbens , O" Te lag ianonm 
doFlrinas condemnanSy infine f u a n m lit~ 
terarmn in h¿ec Verba conchulat: Trofan-
áiores vero d fjicdiore/qne partes cecur* 
rentium quxftiomm y quas latins y & c * 
Quíbus Celeftini verbís Arminius 
ereóto veluci aggere contra ^ a g u f t i -
num fietic.Hinc ridenda func M o r a i -
nij v e i b a í n pr^fat íone Anr i - í an í e -
n i j : Quam nmlti , inquíc y fine vilo dif-
crimiue Auguflini autiontatem admitte-
hant y qulnunc audita hmitatione yquam 
eius approbationi Celejlmus appofmtydum 
audiunt aliqnid ex ^tigujlino proponte 
queeritant: E f t ne hoc de dhs piofundÍQ-
ribas qu¿J¡ionibus yqttas non neceffe ÍH? 
. dicaVit adjhuere yquas in ancipiti opi~ 
nandi libértate reliquit* Q i w ü ipfi Rjá-
cenriores in nupera lanícnij caula illa 
Celeííini verba adnotarmr , cum non 
modo Arminius, verum etiam ante 
oólin^encos ansios eadem recirata 
fucrinc ab Erclcfia Lúgdi inenu ^ cap. 
i i . d e tenenda Sac Scrip. vericatc. 
Arminius veceris Semipelagianifmi 
recodor eam Celellíni claufulam^ r 
verfavic, reverfavinque difcipulorum lan.c. .^ 
choruSjCum quibus Recenciores con- ^ . n ^ 
cinunc, quorum vnus, & nobílis ex-
clamar: lea efty multa habemus cum M -
minianis commuma. 
Ver am enim vero audire mihi v i -
deor Kcceariocum quercías , íc gra-
vari iavidioíls rancum nominibus, 
non autem ipíorum fencentiarn fal-
fitacisj errotiíyc convinci. /^gice dum 
relia-
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relinquamüs i f la , vtpote odiofa > ad 
arceai caufe accedanius. A u d o r i l l o -
rumcapicun) intendic cradere concra 
Maíl i l .q^^nam fiint liberi arbitrij v i -
res ad bonum , ac quanta gratíce ne-» 
cellicas.Hoc pacec ex fine liccerarunij 
vbi legimus: (¿nía ad cwfitendamgra-
iiam De i , cims operi, ac dignatiom riihd 
pemtus jiibtrahmdím eji 3Jatis fufficere 
credimus qmdqutdJicimámi prítdiflas 
repilas ^JpojloliCit Sedis nos fcnpta do~ 
cuermt. Qivue e z ^ u x de peccato 
origínali, ac modo, quo idem propa-
gatur j de concupiícentiaj ac miíen'js 
leliquis 3 qu$ íuat poenas peccati o r i -
s:inalis , fu flus con. íul.6\ Ati^aftinus 
docnic, ia illis Celeftini licteris noa 
definíü.icuf i qtiia de illis nulla erac 
/\iigufiinurn inter 3 Se MaíTilieníes 
concrover í ia , nec vllam iade 5en i í -
pelagiani AuguíHno quasílionem fa-
ciebanc^Qiiare Celefimus dixic: Non 
neceffe habemtts adjlruere, c]<iod ell: no-
He íe de illis cánones edere , quod ad 
praeíentem cum Maísilieníibus con-
iroverí íam non conducebant , non 
quod libero dtfpucántium affenfuí, 
vel ditíenfui üla dimictere veHer, qug 
icíl infulía P^ecenciorum interpreca-
cio.Hincpacec inanem laborcm fa-
lliré eos3quí nomine incercurrcnn'am 
quíeñionimi quafdam incelligunc ex 
Auguftini libris defumptas, quas ad 
fem non facete fatis comraodé tk. Ie-
pideollendit Annacus lib S.cap.i.Ac 
dices, fi non funt npprobaca a Cele-
ftíno ea , qus S. D o d o r de concupií-
cenria lanísimé tradic concra íulia-
n u m , libero fubííant Ledorum aí-
íenfui, vel díííenfui. Ad hoc quidem 
laoinferías loco relpondebirnus i i n -
teritn feiendam e í t , Augultiaun) i ib . 
V con. í u l cap. 12,. q u i n c e de con-
^ t í c ^ t ó a quxttiüúes propoíuiffe 
!Áuguílínkii i^ 
( in quatum certia Rece ntiores flant 
concra Auguflinum ijfdem argnínca-
t i s , quibüs lulianus vías e í t , decer -
canees) acqae hsc ibidem dixifle : íit 
his qHájliombus Catholica Veníate ant'i-
¿junas tradita Veftra impla noVitas ftf~ 
focatur. RepeCere aucem híc poífu-
mus , quíE in alia cania dicebac Be l -
larminusCardinalis l ib . a., de gratia 
&í l ib . arb. cap. u . N a m J ¡ Á H g u f t m 
deprddeftmaúone ( dicas concupi ícen-
tia ) fententia faifa efíet, non ^ojja idem 
vdíigufúnm ab ingenti teme rítate defi n i i 
qmppe qul non folmn tam acriterpro f aU 
¡itate certaffetyfed efiam eam pro fiie Ca-
tbollca Venditare au/us effet. Nunquatn 
S . D o d . proprio e cerebro nacas op i -
niones pro Catholicis fenecncijs pn* 
blicaffec. De qua re repece d i d a 
cap. 3. $.2. 
Scribic Audor in fine cap.3.C(??¿/?/-
tiitiones Sanclonm Tatrum compendiofb 
mantfejlamus ¡ndiculo 3 quofi qms non ni~ 
mhm eft contenúofus y/ignofcat omn'mm , 
difputatlonmn connexlonem ex hac fab- • 
dkorum autloritatmn breVitate penderé* 
Hic ma^n^ difficukaces emercrunt; 
svadenatii ícirc poterimus hanc dog-
macum connexionem ? Recensores 
fe huius aiyfterij Magillrosproficen-
tur , irridenrq ie Auguftínum ca de 
connexione feribentem. Legimus c« 
12. homines no pritis bapcifmum fuf-
cipere^w^w e x o r c i / m l s ^ exfufflatloni-
bus Clericontm fplriUis ab eis immimdus 
ablgatar 9 Vt tune Veré apareat, quomo-
do princeps mundi hulus mittatur foras, 
& c . inferirous ergo Dasnion feníibi-
¡í pcena nocere poceric pueris infe-
d is originali peccato,ve poté futs 
mancipijs, quorum ipíe cft Priiiceps. 
Clamac Annams pag. 858. Negamus 
cnideícm confeqnenv.am, Ac connexio-
nem sllam aíTeveravic fatis conílanter 
S. A u -
V i n d i c i ^ A u 
S, A'jguíliütjs l i b . 4. oper . ímper .cap. 
100. Si aiítem non emttir t inquic, de 
páteftate tmebramn , iliic remanet 
pkfHiff l , quid mii\ms inigm ¿eterno a m 
'Diaboio futíiviím , qul in 'Dei regmm in~ 
trare non ftmtar H\Q[bónñez Mora i -
nes diíp. 40. Anri-lánfenij num. 6 o , 
id díxiíTe Auguíl inum ^y?^ difputat'to-
nis ahhptm, t í a Seniipelagianorumi 
voces j Augaftinurn i2ccej?annm *no~ 
divn excefs¡U¿ , á Celeftiiio damnatas, 
CÜÍLJS cjtiidem Heteras, prout veile eft 
ipforum cau íV , recipiunc, fed proac 
i ; i rem Auguftini faciunc 3 min imé 
iinicaacuc. ftaqnd erravíc Auguílinus 
flirore abrepeus eaíU connexioneni 
a d í l r u e n d o ^ u a m nullam eíTe Recen-
riorés contendanc. ópponimus cap. 
11. Ter /ewmtUm vfque in finem ad 
Chñfligratiam referr^ darur eaim gra-
tis , vt ex precibus fuse probac Augu-
í l i nus , defiaicuni eíl ia Araafica-
na Synodo caaone 10. Inde inferimus 
pr^deíiinacíonem ad gloriam effe pa-
licer aiííré gracuicatn \ nam pr^deHí -
natio , cju$ fegregat reprobum a prg-
deílinaco , fundacur, fea conneót í -
tur CUITI dono perfeveranciíe finaÜs 
mei'e liberálicer mefitis íuperaddico, 
ergo á mera liberalitate Dei prasde-
ñinat io depender. Hanc connexio-
netn vidic, ac propugnavic Augufti-
ñus jCándem 5an6li Patres A i m i f t i -
n i a n i , Profper, Fulgentius, Pruden-
tius , Rhemigius , alijcjue afleruere, 
A t Recentiores cam connexionem 
negant^ui ^uguí t in í dodlrinam iux-
tx connexionem cu Celeílini licceris 
recipiunc.cjuam tamen connexionem 
iuxea proprias opiniones rccipere,vcl 
relpuere nec piget , necpudec.Vno 
verbo: ^üguftini l ibri ad normara 
licceraiü Celeflini examinandi func, 
Celeftini vero licccer^ iuxeafuam í p -
íb rum imiginationem rnlferprmtitfft 
l i l i quidem , ve probcur h.uc CAptr^, 
qua? e p i f t o l í E Celefiinianí: connexa, 
luni: , eíTe r e á p f e ab Apottolica Sede 
¿ m í í í a , prodacunc Petrt!m DiaCo-
num , Se Ecclefiam Lugduaenfeni, á 
quibusi l l^ f e n c e n d í E Liudato Ponc í -
fici adfcdbnncur. At reíf ondemus, 
eos Parres illarn e p i ñ o ! ^ appendicem 
legiíTe , & camen vei dogma Calho-
licum pr¿edertinationem ábfque me-
r i c o r u m p r a e c o ^ n i c i o n e ftátuifle 5 f s d 
dicenr, miciori fe i l lorum de Augu-
ftini doóhína indicio non ftare be-
ne , nec illorum nos convincimuc 
ceftimonio, ve Celeftino illas thefes 
depucemus. 
Subir hic mentem > quoniam de 
prardeílinatione iermo incidir , Re-
cenriorum modeftia in íentemia S. 
Auguftini de pra^deftinatíone m e i é 
liberali exarninanda 3 inquiuiK enira 
honoris firatia cum Molina , efie du~ 
ram 3 & indignam d vind bonitate , eitif-
que occafíone f lmmoftm falntm fu'iffe 
periclitatíim, cum Mariana efle novam 
5c Auguft inuminil la haud confian-
tem , indmere defperaúonem3cm-fí Le í -
fío : brevique a contraria opinioue ob~ 
dacendam cum Petavio. Nonne boc 
ipfum eft, Auguftini íencenciam con -
temnere ? & ramen de i l l a di6bum fuif-
fe á Celeftíno afferids ^ fe i l lam noa 
auderecontemnere, Peccatum origina-
le eífc pon í í imam , ac proxiraata 
cauíam reptubacionis «ft S, Auguft i -
ni íeDrcnciaJdque concedic Adamas 
pag, ^14. fui Calviní de f t ru í l i , de 
qua pag. 6^7. cap, IO, 3. p. fcr ibiCo 
¿redo miht hcere eam exhorn/cere, <¡Má 
mater eft Ccdviniam dogmatis. Pocuic-
ne Auguftini íentencia vilius excipi? 
RidecAnnatus l ib . 8. cap. 1. quof-
d a m , q u i expUcatun verba illa Ce-
k l l m i 
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IQÍYUÚ : Trofiifhliorcs Vero , dif/jcihoref-
que partes incurrentiim qudjllomim^quas. 
latms pertraFIarimt ¡qui hdretkis refi* 
yírn/^í , quarundam qu^ftionam i n -
dícem csxunc, quas ad propoficum 
non f ace re5 non prave ídem oftendic, 
Acpet ia íus vbinam concra Pelagia^ 
nos latius agícaric Auguílínus quac-
ftioncm illam de p r ^ d e í b n a r i o n e j C e r -
te ta epiftolis ad Paulinum3 &¿ Sixtum 
de illa non mulca l o q u i r u r , ve vix d í -
c^endus í i t ju í ius inibi ea per t rac ta í -
fe, Verum in libris a d Profperara 
Hilarium latius de illa dlíTcruic *, at e o 
¡n opere S, Do¿l :or hsrecicis non r e -
firtebac , eranc enim Setnipelagíaní 
Ca tho l íc í , erarque id nomen faólío-
nís , n o n h^reí is . Celeílinus v e r o i l -
las qusí l iones appellacquas illí ^ quí 
hasreticís re í i í l emnc , per t ra í ta runc , 
Scio quid rcfponíuri Gds, incelligen-
da eíle Celcftini illa verba 3 qui hasre-
ticis TeCiíícmWt/pecificati)}? non reJu-
plicativk ScholíE Lncerpretamentuna 
eft ne f im l i t i g i o í í o r , c e d o herbam, 
nec me hoc poílreniiira multara m o -
V c t , ad alia tranfeamus. 
Sed mítiílimé 9 atqae hutnaníííime 
vobifeum agamus, Scícoce adeo i n 
tu toe í í e S. Auguñini au£!:oficacem, 
ve caufam jdequa hucuíque l i t iga-
vimas5 ex íntegro vobís vkro cederé 
poííinius3c[u;n quidquam detrimea-
t i Aügüflinianas dodu'mx dignitas íli-
beat^Habueríni: decem illa capitaCc-
leftinum A a d o r c m , nulluro Auo-uíli-
m dogma cum illis conncxioneni ha-
beac 9 damus omnia , ve l ibe t , vt l a -
bet. Hinc tamen non í i t , ve capkalu 
S. Auguftíni dogenata ínter adiaplio-
ra numerentar, quse libero difputan-
tium arbitrio permifla funt.ln íilís ca-
pitibus initinm fideí 3 pium c-oafiJáitn 
probabile í l u d i u m s í a n d a t n cogita-
^ A u g u í l l n l a n x . 
t ioncmj perfeverantíam finalcm eíTe 
Dei dona decretum eft , Auguíl iuo 
id glori^ detnr, fuas ipfias theícs ad-
verías Maffilienfes defeiifas in fidei 
dogniata a Celeflino relatas fuiííe.ln-
terrogatós velim m o d o Recentiore^, 
an poft Ccleftini obi tum vlla alia Au-
gulíini afferta ab Apoftolica Sede 
contra hcereticos, aliaíve í latata fint? 
A f i r m a b u n t p c o f e £ t o , q u í íciant v i -
gintiquinque cañones Arauficanos a 
Felice I V . ex í>. Aucruílini libris de-
furaptosfüiíTe. Celeftinus ex S. A u -
gurtini dodr ina quidquid Maffilien-
fes in dabiam vocabant , definivitjex 
einl'dem etiam fententijs contra n o -
vos Pelagianorum conatus á fuccef-
íor ib js ídem prxrt i tam fait. S. Gela-
fms Papa D . A u g a f t i n i íentcíatíani de 
transfaíione peccati originalisin pro-
lem ratione concapifeentix > de e x -
claí ione á r e g n o coelorano ., de mife-
rijsex peccaco oríginali venientibuá 
de infantiuni damnatione ,de l ibér -
tate ad bonum per pececatum ami l -
ía , aüave malta in epiftola ad £pif-
copos per Picenum approbavit. Leo 
Magnus integra dao capíta Auguí l i -
niancC dodhinas luis litteris in fe ru i^ 
i n qaibus afferit Auguftinas, non i m -
probabilicér d i c i , parentum quoque 
peccatis párvulos obligari, non íolum 
pr imorum honi inum, f ed etiam fao-
ram cap. 4^ . Enchirid. Qaare fi San* 
¿tiflimo 5 eidemque doftiíTmio Pon-
t i f ic i Leoni illa Auguftiní fententíá 
placaic,qaamhic cantam non i m -
probabilcm iudicabac, quantum illas 
Apoftolicae Sedi placailFs dicemas, 
quas tanquam certas, canquam (acris 
litteris conformeSitanquam deníqua 
1 plañe orthodoxas totis lacerrís con-
tra heré t icos propagnavit ? Stataeric 
¡raque Cclcftinus qaid contra Maff i -
lie i\fes 
Vindíci^ Auguílínlanx. 
líeníes ab omaibus tenendum fit, 
non inde intra cancellos breviflimos 
Auguftiniana doólrina reftringicur, 
lacias expanacur, ac fecatn vnaa i ra í 
coníenfa iR,oaiaai Prsfales procc-
danc Atiguftinum in ftacuendís de 
auxilijs divina gracia decrecis fum-
nía femper relígione fecuci. Subíidac 
ergo iam tándem' tan ta? ex his , ve 
putant , Ccleftini capituiis puli/is ^ 
Rccentioribus contra micantiírimos 
Aaguftiniani Solis radios excitatüSj, 
acSanál í Prasfulis doftrina qaacan-
qae falíaram iaterprecationam de-
pulí ac calígine Eccleíiam vniver-
fam illuílrec. 
C A P V T V L T I M V M . 
Ontum ac triginta quinqué ^ecenúorunt % 
contra D , Anzuflmum conVicia , chSle-
tia^c cenfurá ab eodem S.VodO" 
re,0* Sanclís Tatnbus 
repulfú, 
Irari fatis neejueo Aagaftínurqi 
tam ma^no. ac felíci in^e-
nio excelluiíTe^vt non mo-
do eos hoftes , ejuibafeum vivens 
acerrime dirnicavit, mille volamini-
bus conculcarit, protrivcricqae , ve-
r ame t í am alTertaabsfedogmata ijs 
argumencoram armis muniver¡c ,vc 
6¿ fabfequtoruin omnium h^retico-
runi connatas infregeric, ac quoctin-
canque hominum cenfuras elaíerit: 
cum aullas five hasrefis, five invidia 
voces daré poílir, quibas fuis in libris 
Augaflinas plenifsime non íatisfece-
r i t . Exemplo fine recentia convicia, 
qaibus non nulli novitij Scriptores 
venerandam Magni Patrié caaiciem 
temerario aafa difeerpere connati 
tune: quandoqa id ím eciamfi nullus 
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pro Aaguilino d ^ e n í a r i J o fíylmn 
l l r ingat^x m m tíftós diClis omnium 
calamniant iüm ora penitus ob í i ruan-
tur. Hoc modo demoicrare aggre-
dior^ produdis hinc novorum Scríp-
torum cenfuris , i l l iac vero datis ex 
Augaftino refponfis. Quas fane qui-
cunque procul amoris, & odij can-
ias habens, árcente perleget, is pro^ 
fedo fatebitur, Auguftinam ita eíTe 
loqucum, ac íi cam recentiísimis hi¿» 
ce hominibas ; qui poft daodecim 
farculü erupere 3 reaple lí t igaílet , H i c 
tamen mihi decretum eft,Ulatas A u -
gaftino contumelias repeliere , i l la-
rum vero audores íi íentio prcererire. 
Etenim cqm Augufrínus Pclagíanos 
primitqs ¡mpugaandos fufcepillet,ica 
eorundem errores infequtus e f t , ve 
Audores miníme pqblicaret. Cuius 
fad i hanc ipfe rationem aísignat l i b . 
z. Retrad. cap. 3 $Jn bis autem, h l -
quit , libris tacendí adhuc arbitratts' 
jum nomina eorum K/¡c eas faciíiks pojji 
corrígi [peraris, Et quidern magni %Pa-
tris veftigijsinhGeienccs noftri i n l U ^ 
tut i homines Bafilius Poncius Miípa-? 
ñ u s , ác Carolas Moreaa Gallas íca. 
importatas Auguít ino iniarias confu-
Carunt, vt adverfariorpm nominibos 
pepercerinc. Famíliare igitur a i a í o r i -
bus noñris exemplum lequtns a Gen-
íbrum nominibas fupprefsis, ni inüs 
honorífica eorundem de Auguftino 
d ida ex Augaftino ipía refellam.Op-
time enin> de humano genere me-
rencur,qai antidota fuggeraac,etiam-
fivenenoram artífices minimé p r o -
danr. Oabimasptofedo grande pa-
lientio; , grandius modefti^ docu -
mencum a vt vel hinc mit iora iam 
tándem erga infignem Ecclefiae D o -
d o re m conidia cofdem impofterum 
initurosnon dabitemur. Vergon ne 
Cen^ 
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Cenfores í t á c u m A u g commitam^ 
v t fub líce eiiam dimíram s ludices 
advocandos decrevi , á quibus gra-
vilíima hxc ü cju^ vnquatn alias^cau-
fa cognoícacur. Vos, vos^recor^ade-
lie vetuftiorisEcclefias Pacres,bello 
inv i&a manus s ac toe de Hecerodo-
xis reporcatis triumphis pcrcelebres« 
Vos coeleftis Senacus lumina , ac 
Clifiñianas Reipublic^ columina, 
quorum auótoricatcm Catholicus 
Orbis fequícur , fapíenciam vniverfi 
adorant , d ida canquam fecretiora 
Numiais oracula finsuli vencrantur. 
Cédete Auguftiuían¿E caufe ludices 
Iionorarij 3 hinc quorundam Recen-
ííorum aecufaciones 3 iílinc AuguOi-
ni defenfionem audicuri. V e f i n m fi^ 
demquicunque in fufpicionem vo-
caveriCjis ab Orchodoxa fide le peni^ 
íus alienum oflcnderit. T u vero, 
Magnas Pacer, quándo dignam ad-* 
yocationem nullus cibi morcalium 
commodare poceft, cuas ipfius caufa* 
fufEragacor accede.Ec íi olim Apofto^ 
lies Sedis decreco in concroveríijs de 
divinac gratis auxilijs fencentiam 
didurusludex deflinacus fuiñi > pa-
tere p a r u m p é r , id quorundam ( v£ 
Hiíciílime loquar) imporcunicace exi-
gente ad Pacrum cribuna! íííli ex ín -
dice reum. Ñeque enim arbicror te 
id aegeé efle laturum 3 qni olitn nov i -
tíj dogmacis á luliano aecuíacus, Pa-
írutn iudícium non modo non decli* 
AuguílíníanS: 
nafu, quin imo ad illud Vel repug-
nancem adveríarium obcorco eolio 
traxiftí.Eric fané iucundum incellige-
re^imo veloculisipfis incueri i nnú-
meros Ecclefiíe Dodores albos cal-
culos ( ñeque enim eft incetca v i d o -
r ia)Auguñino adijeere, ciufdem feo-
tencias commen daré, audoricate dé -
fenderej adverfaciorumque temerica-
cem gravi iudicio peccellefe. Ac citó 
ciciusadeíl: facer Divorum Senacus, 
& quidem frequentifsimus , Augu-
ftinianam canfam cognicurus. T u -
mukuancur rotundo agraine adverfa-
rij Auguftinum accuíacuri.lncerim S. 
Proíper , qui incer primi fubfe-
lij índices fedet, aecufatoribus l o -
quendí faculcatem faciens ( i ) ecce, 
inquic Catholicá pace Vtfioriá, ^ 
f¿l)>a mdiffolubdmm reVerentia de^ cre- tío, 
tomm parati fumm P A T R O N O S 
D O C T R I N A E M E N D A T I O R I S 
mdire, & eiuuncifas ab omni errore l i -
neas fubtilifsimá dijetetmis agnofeere. 
Conjlituíitur m medio quod D E N O -
\ 7 l S E W í E R S i T l N G E N l l S . { i ) V t f a {%) 
cih Vel tennis ddmntU advertat infpe- lAPr£f' 
clor^uammiujíis opprobnjs C A r H v ; - captGal% 
L I C I P R / E D I C A T O R I S memoria l o r u m ^ 
carpatur > & in quod ptecatum cadanty 
qui aliena mjligtimne commoti SCRIP-
T O R E M G E L E B E R R I M I N O M I -
NIS promptius hakant culpare , q u m 
S. P. 'Auguftmus: 
M i r a funt > qua dicitis : nova funt >qu¿ 
dicitis : faifa f u n t , qu* dicitis. M i r a fíupt-
vnus , nova eavemut ¡ f a i f a convinclmuf* 
Libro 3.concra Julianutp cap.3. 
.Bernardus. 
Mxror admodum 3 J¡ noVus ifte noVarum inventor affertionum , & a f ertor inVentio-
mm tnVemreín hoc r a ú o n e m potuent, qu* SanBos Vatres l a tumt > Jmbrofum ? Cs? 
Jvgufiimm.Efxü, 77. ad Hugc nern. CCQ-
Ceníorcs. 
H¿c noftra ratio conciliandi Uhtvtatem ar* 
v i t r i j cum divina pr¿deftinatiene a nemine, 
qitem viderim hucufque t radi ta , ideo Jatius 
vacduxi paulofufihs explicare. 
^indicke Auguílinianae. 241 
Ceniores; S. Auguftinus: 
Ñeque vero duhito , qum áh Augujlino, O quidperdidit^qui te audire nonptuh\\Ah^ 
¿ r c¿teri / Vatrihus vnanimi conjenfu com-' 4. concluí, opef, iropcrf. cap. Ii^s 
frohata faijjet h^c nojlra de prddeftirMtiom 
Jententia ¡rat ioque conciliandi lihertatem ar* 
bttr i j cum divina grat ia , pr^efiientia, & p r ^ 
deftinatione > ¡ i eis propofita fuij jet , 
lonas Epifcopus Aurelíaneníís. 
Igitur y qma mnjolum íS, Augujlino y/edetúm aíijs ex'mijs DoBor'éus kfttpefá 
cilioseprátulifli y mérito/olitam defíruBioms tudígloriatio in mmenftm Jefe exten* 
d?nsyininitumdedíicitury¿€namqueeidemglQriatiQmíu¿ iuxta i lkd Ecclejíaftis, 
imminet 3 qma non habensfotum ex conforúo altonm, frigore Jolitario torpety O* cum 
ceciderit non babeb iKÍubkvantem .L ib . ledecul tu imag. tom.5>. par» 1. Bi-; 
blioth. PP. edic. Colonien. 1^18, 
l l l 
Ceníores. S. Auguílino^ 
JPaare duhitandum non eft t ¡ i ea de re, J^uis dedignetur tafem hahere VofloremH".! 
vel Juguftinus ivelV.Thomas con/ulerentury O admiranda ¡atque fefíanda doff r ina lL\b¡ 
refponfuros fuijfe nihilominus pradeflinatio- 2..deong. animascap. ^. 
nem , & r^prolationem non /¡ne previa i l la 
Jcientia , hahitaque conjtderatione vfus liher§. 
a rb i t r i j f m m i 3 ¿fe , 
S. Celeílinas Papa» 
Legimns fupra Magiñruít i non eíTe difcipulum yhocefí } non (¡bi débete ¿¡mm* 
quam a i iniuriam DcBerum Vindicare doBrinanu Nam O* hos ipfos a Deo noftro 
pofuos noVimus úd docendum y cum fu dtcente ^Apojlolo y eis terúus locus intra Eccíe* 
f m n deputandus, In epiñola ad Epifcopos GallicS contra S. Auguílini calumnia-
dores feripea cap* 1, 
Ceníores: S, Aiigtiftífins.' 
J^u* fi data , explanataque fem^erfui[fent7 J^ ju tu ¡ i non didicijfes , Pelaglani fygmá* 
forte ñeque Pelagiana harefis fuijfeiexorta* t h machina fine Jrchitetfo necejjario reman* 
fijfet. Líb.^.conJuI.cap, i i % 
S, Hícronymus-
Scriffit dudnm Vtr SanBus ehquens Epifcopus Jtigufthms ad MarceHimfSS} 
qm pofteafub mvidia fjranmdís Berachante ab háretkis mnocens edífus efty daos hhroi 
de infantibus bapti^andis contra harefim Veflramy&c.Jlm quoque/pecialiür tao no4 
mim cadere dicitur , qui needum in nojlras Ventre manm , vnde/aper/edendam hme l a l 
bori cenjeo , ne dicatur mihi tllud Horatij ín íylvam ne lignaferas j m t emm eadem 
diceremus ex fuperfluo yaut [tnoVaVoluerimus dicere y a cUrifsimo ingenio omipata 
Junt meliora. In fine l ib . 5. dialog, contra Pelagianos. 
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Cenfores. S. Auguninu?. 
tfeque ex Au^ujíiniopinionetotfiíleleffulf- 0 doBrindw •> cui omnis ¿ t a s ¿tures f u r r i -
jentturhti^adPelagianofquedefeciJfentyfa- gat , qu¿e homines annofos , qu¿ deniqus 
cileque reliquia i l U Pelaoianorum in Galliay Pteshjterot wereatur hahere díJcí¡iulos, 
quanm in epiflolis F r o f p e r i , & Hi l a r i j fit Legat^legat i n condone quod fcripfü , no-
mntio ¡fuiffent extincf* , concértationes dent~ ios , atque ionotos , dofíos , atque indoffos re-
qm m í r t C a t h o l m s fxc i l l f i i i j jent compofit¿. citatmus imi te t \ Séniores cum imiorihus 
convenite^ quod nefciehatis, di]cite , quoa nun-> 
quam audieratis ^audite. Lib. 2-. de orig. 
ñnimsecap. 5. 
. Su Prófper. 
Ecce/aba Cutholic*pace VíSlorU, faha mítifíoluhillum merentia decretorum pa~ 
rati/umus Tatrouos dotlrhm emendaúow a u d í f e ^ circumclfas ab omm errore lineas 
/ubtitt/símcii di/cretmis agm/cereX^dnftm^^ in medio > quod de nobis emerfit mge~-
«i/í . I n i t i o l i b . con. Collatorem S, Auguftini reprchenlbreni. 
V i . 
Cenfores; S. Au^uftlnu?: 
JVut novar um foíutionum ínventionem f u - Melms exponant i / ia meliores ^non ift i quo~ 
iant iniuriofam e¡Je Auvufiino. , idem mihi rum novi iam fentemiam reprohandam , fed 
faceré videntur > quod Hit ¡qid fine Scipionum% a l i j ^ quiveraciter pdjfimt* Epift, %yt ad Hi-, 
¿ r Cxfarum inhiria dici pojfe negarent •¡ejje Inriurn conctaPelagi^nos, 
iam aiiam infiruendd aciei rationem ¡quam 
f u i t tmpore fmUrumi^y balifíarum, 
S. Fulgentius. 
Tro'mde wemoratus T>e't Tontifex Angaflims turrim fortitudlms ip)amgratiam te~ 
w n i ) & exinde emeia hoft'dimi macbmamenta telar um coeleftis iit'paminis Virtute con-
fringens , non folmn ipfe ck hojle Vicloriam referem trnmphavit, q im etihn pofteris 
certmdi, Vincendi ordlnem ,/!quando "Vicia pravitas recidivo au/u infandum capHt 
mgere niteretnr ¡ojlendit. L i b . i . de veric. prasdeñ. ^ grac. cap. 18. 
V I L 
Cenfores; S. Anguftlnus. 
'Jl>fíe yvt evo Autujtino preponen ¡um a¡¿~ Nom improho hurnilitatem tuam,imo veril 
quem putent eorum ^ qui [uccejftrmn •> fed ne etihm laudo , quod honorafi Vofforem tuuMj 
aquandum quidem. J t mulúim hnereft* nec hominem , fed ipfam , qu£ t ih i per il 'um 
vtrum dicas^, collata in eum ejfefciemU do- loqui dianata eft veritatem , f i t amh potue-
na Ion ge plura , quam Cctteris } an omnia, ris demonftrare , quid per iüum veri ta th 
Item vtrum fuccejjuris ómnibus citra campa- acceperis. Veüem itaque referiptis tu i s ,qu id 
rationem pauciora fervata effe , hn nulla ^ v t te docuerit, me doceres ; A hfit enim v t e rw 
crimen fu , quod-aJij radium quendam vide- hefeam h Treshytero í/^/V^. Lib. 2. de orig,1 
re fe putani ex Augujiini Solé non ^mi^um, m i m x cap. U 
Ec alibi : JPitáplerique non videntur fa t is ad-
vertijfé dum Mo¡in£ audaciam exagaeránt indicdntls aliquidhuts- defuiffe Aagujlino in concia 
lUnda cum ere ata libértate divinorumdecmorum y ¿ r ¿uxiliorutn e/ficacia* 
S. Tbomas Villanovanns. 
Si Saplentiahix eft yc]ms in Eccle/laTtei ¡ta lucet 9)>t Augujlhm } JSole omnia 
¿f l rah icen t ^ab Au^uf t ino omnes}qiii poft i p f u m ^ lumen ac~ 
ú p t w t t S e í m i .deS. Auguftino.Ec B4 íordanus de Saxonia (erm. 13. 
e ^ m úJHguftinopotcJl t x p o m úlud ¡ o b . \ ^ Q ¿ ú elaudie ftellas^nafi íub í ignacu-
l o . 
Ccníores, 
Q u ¿ Auguflini dofirina fhrmos ex ñ~ 
delibus pr^fertim ex ijs , qui in Gallía mo-
%4katttur non follim inaofios , fed ctiamxdo-
¿tifsimos vivos , atque in Epifcopali dionitate 
conjl¿tutos , mirum in modum turbavtt , ne 
dtcam illius occafione faliuem eorum fui j je 
periciitatam. Ne enim eiu/modi doBrin* adhx-
rerent, h¿reJípottUs Felagídn¿c ex parte af/en-
tlenditm putahans. 
Vindlci^ Auguftinian^. ¿45 
ío > qma in ¡pfo in Jcrimojui pecloris , qua/i tota fapicnwi f m rechifa > qu<e quafiapcr-
ío fiedlo enúiatlone )u<z ioclrihát ore, manu fuit mundo p^ndita , rejera A. Vade 
tp/e dicitur \ cíaudereJlellas , ideíi, omnium alionan Dotlormn doctrinas m jua peBore 
quafifuüJlgnaculo ad modum , quo líber y yellitera clauditur figdío^ 
VIH. 
S. Auguftinus. 
Ttaque diíeffijsimi, ne vos conturlet hnlus 
quaftionis ohfcuritas \ moneo vos pr tmtm, 
v i de ijs ,qua intelligitis , agatis , De o ora* 
fias ,quidquid efi auúm , quo pervenire non^ 
dum potejt ve fine mentís iutentio , pacem ín -
ter VOS1& charitatem fervantes d Domino^ 
v t intelligatis, orate, Et doñee vos ipje per~ 
ducat ad ea , qu<e nondum intelligttis , ih i am~ 
bulate.quQ pervenire pocuiftis.h ibro de g í W 
6¿ lib. acb. cap. í . vitic capicc í^. de das 
no pedeverancias. 
Ecclefia Lugdunení í s . 
Auguftinm nec tanta perturbatione ¡t?permotionefideliim ahinteutione VeracifsU 
mti > <^ fidelifsimae doBrtnd ¡uá frangípotult i aut reVocari y /eaínagis tos &JjQr 'iptis 
ftiis inquantumpotuit admonmt, ^ wj l r ímt > 0* oratmdms apud Deum profufisfi~ 
ddíter adiuVit, Vt intelligerent 3 & agno/cemit, quam necesario 3 quamjalubriter 
propter commendationm diVwtfgratm etujdemprddeftinatioms Ventas omnmo O* cre~ 
díjnda3& pr¿e dicanda ejJet.LibJe tribu* epift* cap, 3 5 Xomo 9SlbU fP-p* 1 ,p* 1 oop, 
Cenfores. ^ S. Augoftinus. 
Interim vero dim'')uh ea , quafi calígine D. Jdhuc quippe in quejiione caligant de Prgde-
Auguftinus ad hoc non attendit ^ arbií'rat.us Jíinatione Sancfornm.hoq{icn& ác Scmipeia-g 
primo ajpeffu enmfuá deprxdeftinatiom opi- gunis lib. de poedeíl. Sanétorura cap. i , 
nione ej'Je eoniunSíurn , ¿ r e 
• S. Paulínus. 
0 Lucerna digne fupr^candehbnim Eccleftcit poftta ¡qua late Cathídicis Vrbihus 
¿e jeptífonni lino paflum cleo Uútut lumen effundens, den/as icet háreüconim calígines 
difcuüs , <y lucem Veritatis a confujione tenebranm fplendore clanjici fermo* 
ms enubiias. Epiftola 51. ad Augaíl inum in eiafdleaí conmicndationen?. 
A» 
Cenfores. 
Vr^terea h.-ec /ententia , nQmph Augufti-
ní de praedeftinacione, occafionem-pr¿ebet bo-
tninibus defpondendi animo , ne dicam , dej-
perandi , fegritus operandi , .obtendendi exeth 
j í i í tmes , cüque ea caufa tninus. homi* 
num ánimos erga Creatorem diligendum \ ac 
colendum excitare videatur. Certe non video 
quanam ratione patentifsima libertas arbi-
t r i j nojlri , quam experimur , queque tam 
apene in Jcripturis Jacris traditur , cum di-
vina prtedejiinatione ita exJilicata cok^rgre 
valeat, , , 
S. Áuguftinusc 
Ego atitem noío exaggerare tnets verMs$ 
fed ill is eogitandum potíhs relinquo ^ v t v i * 
deant, quale f i t , qmd fibi perfuaferunt, pra* 
dicatkne pradeftinatioyis atadientibus plus 
defperationis , quam exhortationis afferri j 
hoc éfi enim dícere , tmc de fuá falute homi* 
nem defperare ¡quando fp.sm fuam non in f& 
ipjo , fed in Veo didicerit poneré , cum Frophe~ 
ta f//íwí,f:Maledidusomnis,qui ípcm penie 
"in hepaine. Ub , de ckno perfev. cap. 17, 
CU $, Ptof-
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5. Profper. 
Hocpropofitmn Vocationis f>ei, quo Vel ante mundl i n i t i m y Vel in ipfa conclitione 
g e m í s humani etigendorum, O- reijaendorum dicitur faBa d i l c r e t i o ^ c í s r lap(¡s cu -
ram refur^endi admere, CT* fanHts occajionem temporis adferre. Item ^emoVen ¡ t a -
que omntm induflnam ,toUiqiie virtMes,fiT>eiconft¡tutÍQ humanas pr¿Veniat Volun-
tates, tsr fub hoc pr¿edeflinationis nomine fataiem quandam indtid necefsitatemAtz Se-
mipelagíanos fentice ícribic ad Augul í inum. 
xr. 
Ceníores. 
Viíum t¿men l difficillimis ah Áuvuftino 
tíh alijs fu i t femper iudicattim , veram inveni-
te rationem ^¿r modum , qui difficultates om-* 
nespellent, & humanum intellecíumpacatum 
omntnb redderet fuper cohtrentia libertatis 
arbt t r i j cum divina f r a t i a ¡prajc íent ia , ¿* 
fradjflimttione. Ac quamvis hi hjeretici,c¡ui 
•veí divin.t vrati¿e , vel libertati a rb i t r i j 
•prdiudiciam •.ff'im molitiJunp , ex Scripturis 
SanSíis yprincipijfcjue fidei e/pcaciter fint ex-
puvnati i haad tamen Jcio an explicata penitus 
& abunde reddita ratione iaite^ra concilian-
di libertatem arbi t r i j cum illis tribus 
S. AugufHnus. 
Sed primum fecnndurn auttoritatem Scvip-
turarum SanEiarum ,vt rum (e i t a fides ha-
heat , demonflrandum eft. Deinde fivoluerity 
& adiuverit Deus , i lis earulis ratiocina-
torihus elatioribiis , quam capacioribus , at-
que ideo mo^bo periculo/iore laborantibus, /te 
fortajfe ferviemus yvt inveniant al ¡quid, va-
de dubitare nonpofsint, Lib.de Trinic. cap.i. 
JPuoniam vos aliquando contra eisidemif-
fimam auSforitatem ratio humana dele¿iat¡ 
proferte ipfam re^uíam rationis ve j l r* . Scrm, 
14. de Verb. Apoíloii, 
& 
h¿reticis aditus , quo facilñis ad pacem¡ 
vnitatemque Eccle/t* redirent , / í patefatfus, & concerfationeí , qu¿ ante mille amos inter v t 
ros Catholicos obort* f u n t , quantum par efty fint compoftt*. 
S. Innocencius.Pa^. 
SanB¿ f raUrnl ta t i sVej l^ literas plenas fidé^ñóque Catholic* rellgionls Vigore 
/innatas a vobls miffas, 6^ Concdijs Veftnsperfratrem><CF Coepi/copum noflrum luliam 
pergrato fufceplmus animo, qtua earum tenortomm(que contentio in confideratiom quo-
tidianctgratis T>ei, O* in eorum correclione , qm contra fentiunt, integra ratione con-
(mi t > Vt & illis omnem tollerepofsit e r rorem^ ¡doñeo dato quoVis noflrd legis exem~ 
pío , quemfequi debeantjigtmm pofsmtpra>bere VoclmmAa epiftola ad 5.Augufti-
xium, quas eft 9 6 , ínter Augull iaíanas. 
xir. 
Ceníores; 
txpofitiaves al i£ Auaujlini ad locum Pau-
//"[ne upe Deus vulc omnes bomlnes fal-
vosfienTimoth 2. ) pr^eter Damafceni , & 
communem Patruw expofitionem omnis vel p r i -
mo ajpeflu peregrin*, & exort* apparent, 
X I I I . 
Ceníores. 
Fruflra noíuit Aaruflinus concederé hanc 
voluntatem Dei circa omnium falurem, & locum 
iJum Pauli nudo ex tribus medis refle ex-
pofuit. 
S. AuguíVinus: 
ManifeHum eft eos j qui huic refiftmt tam 
perfpicu* j v t r i t a t i , non intelligere cn¡nim% 
qtta loquiuione-(tt diBum ¡quod omnes lio-
mines vuic Dens (alvos fieri , cum tam 
multi f a í v i non fiante non quiaipfi , fedquia 
Deus non vult , quod pne vlla calígine ma-
ní fe fíat ur in parvulis : ped ficut i 11 ud,quod d i -
éfum eft, Omnes ín Chrifto vivificabunrur, l ^ 
cum tam multi ¿eterna mor te puniantur-, ideo di~ 
ctum eft.quih omnes quicunque zniam ¿eternam 




X i V . 
Ceníores. 
l'res , quatuoYve ex Augujiino commemrati 
Junt ctnolis modi exponendí verba ilJa{Dcus 
vulc omnes homincs falvos fíerí ) cum ¿l-
líus opinionem exponeremus , qui mihi quidem 
cid eíudendummctgiS) quam recti^fy J o l i d i v i -
derif&lent. 
anas. 245' 
d iñum efí , omnes hor^ines vulc DCUÍ (al-
vos fíeri , ideo dict tm eft , qulhcmnes , qi i i 
/alvifiunt>n¿fi ipjo volente non fiunt , ¿y e ft 
quo alio modo i l la verba ápoftoUca inteüigi 
foj junt^vt tamen huic apertipim* veri ta t i , 
in qua videmus tam multos volemibus homi~ 
nihm , fed De o miente falvos non per i , con-
trar ia ejfe non pofsint. Epift. 107. ad Vica^ 
Icm. Item cap. 103. Enchirid. &cap. 14, 
de cor. grac. 
Ecclefia Lugdunení is . 
Smfus illorum Vtrhorum JpoftQÜ 3 quihm ait ( qui vulc omnes homincs falvos 
ficjri) éi'iam nos fiíperius commemoraVimíts, <& Jideliter pojíe accip '^diximiis ,¡1 tamen 
<sr üle fenftis fB. JíigiiJUm, quem ille m xta alterins diVina (cripturce auSloritatem ¿ili~ 
genter inqnirlt multis, ac Veraclhus modis expomt t parher recipiatur, Nec prop-
te r ijlum iík dammturjedpotim \nrique/enjuipropterVeraceinyZsr pamTatrtm au-
tlontAtemfidehter ohediaturAn lib.de trib* epiñ . cap. i ^ i d e m habec c. ¿ 4 , 8 . B o -
navencura m:Expo(itiones Jugujlini 'Docloris egregij fuper illud i%adTim,z% D e i u 
vuh onines homines íalvos í i e r i , bono,Junt i . f e n t J i j l , 45. ^,1. ¿írf.i. 
X V , 
S. Auguílinus, 
Jputd de illis dicis, qui in vtero moriun* 
t u r W anoujlia. Serm. 7. de vcrb, Apoíl.; 
Idem epifti 1^5, ad Sixtum, £í cur pro* 
videncia Dei^cui nojJri capilli numeraíi/isKí, 
fine cuius volúntate non caait paffer in ter* 
ram > qu¿ necfáto premitur ,nec fortuitis ca* 
fibus íépeditur , ttec vlla iéiquifate coWuiri% 
pitur^ vt renafcantur ad h^ereditatem coolejiem* 
non confulit orrinibusparvulis jiUorum ¡norunt^ 
¿r nonnulíis confulit etiam Parvailii mpíorum* 
Cenforcs. 
Vnde cejfiat obieSfio , quam /¿epñis Au^uflinus 
repetit, queque in cauja f u i t , vt tefiimonium 
Fauii non de ómnibus vniverfim hominibns 
exponeret, fed ad tres illas expofitiones con-
fygtr/t. Sa-pé enim obijeit , pueros in vteris 
maceráis interdum perire ante baptifimimt 
ñeque tamen per pueros , ñeque per párenles 
rrque per winifiros ftare > quipercuperent eis 
f u Avenire , ¿ - remedium bapti/mi ad íalu-
tcm adbihere , nec tamen pojfunt. 
I fulecnt ius . 
Fh'i enim duorumparVulortm nec fn ac i i lm a l iqué /un t meritójiec in origine difsí** 
vnlís cauja > wanifeflum quidem nolis eft ¡quodamho fueúnt origmalispeccaúvmculit 
hiltzaif J ocadttm Vero cur non ambo fuer 'mt ab/oluti, Saamus mtut ¡mperjcrutahile 
rtobis ¡fíe , cur Vno dereliño altertm Dens ah illaperdmoms mafjagratis eñptat y t-rc* 
Dut t díiqnis^ur non amhobns largiius e/l Dominutgratiútam mijericordiam^cum Vnus 
ambos reatus objlrinxerit ? Qfifalva imperjcnttabiíi altiiudine iudiciorum Veije/pon-
demus, ideo non Vtrumque liberatum, Vel Vtrumque damnatum, quia Dominus 3 qui 
malum nec Vellepvíefí aliquando, necfácere, ab Vno iu/ta/eVeritate debttum pr^cepit 
exigi} alteri Vero iu/sitgratmta bonitate dimitti .Llh. 1. de veiic. prasdeft. 3c graíiae 
cap. i3 .Idemdocec ^ . Profper.con. ingratos cap. 31, 
Ceníores; 
Jppeltare cogniti^nes illas rertm^il^Verm 
lo , ¿ r in prpprio oenere diem , multiplicare" 
que ea ratione dies comparatiüne diverft-
rum obietforum , efí v t i vocabulis ad l i b i -
t i m , ¿ - pr¿eter cmnium fenjum , ¿f cpi~ ept-
nionem ; nec vllam verifimiUtudinem na 
he¡ y AUfem cum populo rud i in ea f v * 
vijicaÚGne^ fuijfe ¡oqmitmn , qu&m vixvííus 
po* 
JPu/fquis erg o non eam j <lu/m pro no A 
f r o modulo vel indagare , vel putare po* 
iuimus fed aliam reqdirit in illorum die-> 
rum enumeratione fententiam j qu<£ non in 
prophetia figúrate , fed in, hac creatnrarum 
conditione proprie 5 meliujque pofsit iniel l i^ 
£ i , qujerat : (J* divinitl's '.adiutus invg-i 
tdat, Fieri enim potefl, v t etíam egQ aliam b i t 
P 3 diVU 
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potmt excogitare > excoritatamque fivi perfua- divínx fcriptur* verhis con'iruentioremfir-
dere. Ojiare exponere in eo fenfufcriptura^ e[l ta/ts ¿nveniam. Ñeque enim ita hanc^  confir-
faneearum auttoritatem enervare, ¿y { f i in mo ¡ v t a í i a m ^ q u a pr¿eponenc¡a fit , invenir i 
impu^nanda Sanffifsimi > Eminentifsimique ^« ,^ «/^^»Í. Lib. 4.áe Gen. od lirr. 
Do£{orís4e Ecclefia , ^ Sacra Theolopja quám cap. x8. Cum his autem , qui cuntta illa , nn.e 
meritifsimi fententia ^fas eft Ha loqui ) lu* 'vera funt ^ faifa effe non d k i m , ¡moravies 
dibrio fo rú eam coram infidelihus exponere, & in culmine fequendj aucíoriratis nohif-
Mérito ergo fententia Juoufíini ah alijs Pa~ cum conftituentes tllam per Santftm Moypm 
tribus > & Dotforihus commmiter reprohatur^ edí tamSanfiam Scripturam tuam tawcn 
nobis aliquid contradicunt , i ta loqnor ; l ' u 
eflo Deus nofler drhtter in t i r confefrones 
meas, comradiciones eoruw.Vib. j z X on-
fe0. cap. 16, 
S. Thomas. 
H i r t m ¡ ¿ t u r expofulomm prima ^ feilicet Augufl ini , e[l fuhtHiory magls ah i r r i -
Jtone ¿nfidehum Jcripturás defendeus. Secunda Vero^ feilícee alionun S a n í t o t u m , 
eft p l a m o r i & magis Verhis literte quantum adjuperficiem confona^ma tamen neutra, 
eanm a Veritatefidei difcordat, <& vtrumqne fenfum circunjlantia litera paútur jdeo 
ne neutri harnm expofitionumprd'mdicetur^tramqíie opinionem/aftínentes yytnujque 
•rationibus reípondenUnm efi, I n Quasfl;. difpuc.c]. 4. de mac. informis cxeat.au.i . 
Ccníores. S. Angufllr.ns. 
Temeré affirmahimus auxilium fufficiens J^uid rejponfurus jum > j iuditurt ts es Ju-
aíiquibus denegari > atque ah AuoufliñOy gujtínmi , qui non audifli Jpojiolum dicen-
alijfque idem fenüentihus petere poljimus^ iem ; O homo C»J , qnis es, qui re(pondcas 
vnde nam huíus voluntatis Dei certiores fa- Dco ? Dúo parvuli nati funt\ l i debitum que-
¿íi fuerint, ras , ambo teñera wajfam perditionis, & c : 
Ssdi Ahabet fguluí luti potejlatem ex eadem 
vnajfa faceré aliudvas in honorem , aliad in comumeliamlVifyutare vis mecum í Imo miraré me~ , 
cum , ^ ^ / ^ ^ ^ ^ « w ; O alcicudo divitiarum!k^m, 1 j , de Verbt ¿pofl. 
S. Pcoíper, 
Bn ipjo tempúve^m úd omnesgentes prádicatio Bvangelij míttehaturyquddam loca 
'Jpoflohs adtreprohibebatiir}ab eo qtti vulc omaes homines falvos fieri^ ad a g n í -
t i o m m vcúia t l s y e n k e , Mnltis Vilque in illa retardatis, atque aVerfis Evangelij 
mora fine agnttione Ver 'na t i s f ine regenerationis confecratme morituris. T>icat ergo 
feriptura > quod£eftum el l > Tranfeunces autem , inquit, Phrygiam>& Galatia: re-
gíonem veciti func á Sanólo Spiricu loqui verbutn i n A f i a . Cum veniffenc au-
tem in M y í i a m , tentabanc iré in Bichyniam, 6c non permific illos Spiritus l e -
íu J dcc. Ja epift. ad Rufinum. í d e m docet in cap^ 11 .contra Ingratos. 
Dic \nide probés 3 quodgratia Chrifti 
Nullum ommno hominem de cuncih , qmgenerantur, 
Trá te rea t , cui non regnam, Vitamque beatam 
Impertiré Veüt ? ?iec enim Veltempore nojlro 
Omnibus in tenis tam certnm eft infmuAtím Lege epíft Syno-
Chrijli Evangdium^e dieam e^ordiu doni dicam PP.Afri-
'NcnpctuiRpfmul tota decurre mundv* canorum cap.9. 
XVIIÍ. 
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Ceníores: S. Au^uílínuc. 
Vateor fane fujpe&a mihi ejfe tefl'monia. Nuncinfamiliari/simis m i s /¡milirer r.ort 
Profperi , ¿y Fulgentij , quod díligemtfswn3¿*i fetitientihus me iam vlneratisjorqMetifque fen~ 
exafli/simiAugujlinidífcípulifint* tientemth\b. de du^bus animabas cap 14. 
S. Prudentius. 
Hulus reí tefás eft S* Jntijles Pulgentius, qui fuper hoc, & c , certe finulla nobis 
; aüa aut auBontatn 3 aut ratiofuppeditaret Jolas ille nobis in huius fermwis tntelli-
i gentia Jufficere poterat, cums doBrina, atque fcientia tanto in Catholica Ecclefia /;o-
nore 9 isr amore conValmt, W de úlms Jcriptis nuHus Vnquam dubitaVerit ¡nullus dero~ 
gaVent ) Teflis eft etiam ó\ Trcfper Vir momm litterarum erudhione doftifíU 
mus y ac facundijslmm , qui CaUorimi ¿alioruwque Jequacium impudentijs libris 
jidehter editis ¡ i ? %pmaniTont¡jicis edicto Jua wjlantia impetrato propugnator jor* 
1 tifsmusydc /ídeli/simus obViaWjPromde impudentior cdtens m (jnulbus comprohans^ 
qm cum eormn Venerabilta/cripta legeris 3 quippiam [ecus aufus es mu/sitan\Lib. de 
prasdeft, cap. 11» 
X I X . 
Ceníores: Ijdem alibi. 
Verum opimo Auguftini hoc modo intelíetfa Contra Auguflinumparum modefle hquitur 
theologisfchaUJticis iam non prohatm , ^ me- Caúerinus , in illius fententlam fuo modo 
rito ^ ex ea enim cogimur midere in fenten^ intelle&am procaciter f e r t u r h Q m . í n boc tur* 
tiam Pelagij\ pifsime certe Catherinus lapfus eft, quod notí 
intelligens mentem Auguftini , ipfum impudent 
ter iwpugnat , & repróbate 
S. Augnftinus. 
Quomodo fperem te auditurum efie, quod dtco , qui tam in próximo non audis ipfe¿ 
quod dícis, dum ubi continuo contradicis í Lib.a. .cou;Crerconíum cap. 11, tom. y». 
X X . 
Ceníores. S. Auguñimis. 
M i h i in hac parte non prohatur do&rin¿B, Si autemhoc adiutoriim peí dn^elo ¡vel ho* 
Auguftini .¿rc fedexiftimo aliter philofophan- rnini quumprimlim f a t f i funt, dzfuijfet, qas*. 
dum de donis^ qu¿ in Adamo perdidimus, niam non talis natura faSÍa érat , vt fine d iv í " 
no adiutorio pojjet m a n e r e j í velfcty non vtique 
f u á cuba cecidijjenti adiutorium^uippe defuijjet, fine quo mamrc non poffent, Nuac autem quibus 
deeft tale adiuiorium¡ iam poena pcccaú ejK Lib. de cor:. 5¿ grac. cap, 11. 
-S./nnocemius Paplu^ 
Libennn enim arbitrium Ule, nempe Homo púmüs,perpe/fus dum/uis incon/uU 
t i h vtitar bonis , cadens mpraVaricationisprofunda demerfus ef l , i ? nihd quemad-
modum exmdecxurgerepoftetyinVemt Cuaque in aternum libértate deceptus huius 
ruina laciujjet ofprefias a mfi eumpoft Chnfli pro fuagraUa reíeVafiet advenías, 
In epií]: ad Pat íes Concílij Carthagineníis 
Ceníores: . . S. ALvguíiínus» 
.AuguJIhms argumentis v'icfus notiam preé-* hídicimns enim fingidas quafque hárefes intu* 
dejlinationis formam invexit poft lap/um homi- liffé Ecclefia proprias quxftiones , contra quas 
nis non ftuxam quoad eventum , ¿j1 incon/ian- didigemñis defendereturferiptura divina^qu^m 
tem , qúippé ex libero arbitrio i Jed ex g ra í i a fi nu\l$ talis netéfsitas cogeret. J^uid autem 
certampotíks , ¿r1 ratam, coegit loca Scriptnrarum, quihus prcedefiinatio 
comrnendáta eft t copioftus , ¿r* enucleatfUs 
iflo noflro labore defendí s niji quod Felagiant dicunt, Gratiam Deificmdwn meritd noflra dar.i0 
tib, de dono períev.cap. ¿o, 
O 4 XXIÍ* 
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XXII. '•}• 
Cenfores. r S. Auguftinus: 
Autuf i imt prmus ¡quodfciam ¡inter an* rJc per hoc pradejlinationis huius fidevu 
tiquofinveteri (patio novam [hnitaminvenit) qua contra novos. heréticos nova follicitudine 
nova imprefsit beftigiat nunc defenditur , nmqtiam Ecclefia Chrtjli non 
h a b u i t . V o l á t m i n fine cap. 13. 
S\ Fulgcntius, 
Nos itaqne chañfúme hac interm pauca de libris S, Angujllnl s de refponJ¡cm~ 
bus Tro/pen adhoc malmmus huic hbello injerere, Vi cunÜi noVerinti quid debeant de 
frádejlmatione Sanciorum^mpiorumque¡entire yfmulque Tí appareat e'mfdem íB.Jh~ 
¿uJiiKi íftSlis tenoremJententU uoji/ce conVenire. L i b . x. ad Mon imum cap. 30. 
X X I I I . 
Cenfores; S. Auguftinus. 
Netnpe ajferendumeft ¡quamvis B, Jugtt* j ) ic i ( enim Scriptura ad Pharaonem.Qiúd 
J l i n i , B. Fulgenttj , ¿-fequacium Jententia de ad hoc te excitavi, ve oíkndam in ce po-
obduratione Pharaonis videatur dura , mi~ rentiam meam , ScC. Ergo cuius vulc miíc-
mfque confirmis divindbenigYiitati idcir~ retur , 5£ quem vult obdurat. Hoc facit 
co nobis nonplaceat , tamen non ejfe afperiors apud quem non eft iniquitas. JViiferetur iiaque 
cen/ura percellendam* gratuito dono.obdurat autem iuftijsimo mérito^ 
Epift. 105, adSixcum. 
Ecclefia Lugdiuienfis. 
BeatHs quoque Antijles^glorio/us ConfeJJor, Fulgentius de hac indicij m Vtramq; 
partemprajcienúa^pr¿deftmatione egregntm librum fcrlpftt.qtñ ficut & cutera ems 
admirandafir VentrandaJcnpta femper ab Ecclefia fidehter receptus, ínterfenpto-
res Eccleftaflicos laudMiter anmtmeratus e j i ^ mine nefcmus.qua ratione , imo mfi~ 
áelitate y t F CQntentmefímulcum'B. .Augujhno abijcitur, & abijs,qm Catholici v i -
deri Volunt tales y ac tanti Viri Üei iniqtn/sme imuríaú , <F (preti Velut qni/qmlue } <& 
pnrgamenta Vili/iima concidcantur > i ? efinims mirabde , tmo hornhile , qttomodo Vt 
Jms adinV-entiombus > inepttjs credatur exigant, cum tp(t beati/simos Taires > & 
tllujln/simos Dociores Ecclefa abiecermt.Uh* de trib.epift.cap. 8. 
X X í Y . . 
Cenfores. S. Auguftinus: 
Non omnes Juguftini feritentiam deprede- t J íp íUig i ta r contentioniseft pr¿edeJIinatio-
ftinationeprobant, hórrida mu¿íis videt/tr , ¿ r ni contrad'icere , vel depradeftinaticne dubita-
a/pera, re l j ^ ¿orí0 períev. in fine cap.21. 
S. A m o l ó Archiepifccpus Lugdunenfis. 
Sed tam audiamus 'B.Augnlhnum qmmodo ip/e poft Jpojlolum prxciptms p rd -
¿eflinattonis ,<s*gratia pr^dicator hortetur fideks adjludiapktatis 'wjlantiam 
vratioms, vt mereantur acctpere pr¿mium Vocatmis. I n fragmento epitt, ad Hmcr 
marum. 
X X V , 
Ceníores; S. Auguftinus. 
Ve auffjritate cum agitur> Jáuguflinum fíe Tantumque mihi tributum efl , vt vbicunque 
amemus, vteos non audiamus, qui Ulum/upra we prúfente loqui opus ej/et ad fppidumtfm if-* 
quam par eft ¡extollere ftudent. ¡¡yn} tac er e-> at que alio s audire permitiei er. In 
procemio lib. Retradacionum. 
Hüar ius Arelateníis . 
Quidquid pro ea gratia , quam in tepufüli, cum magnis defendimus , Volueris, aut 
^ducris ¡gratijume aaipieims twquawta nolis cban/sima reVerendifsma 
Bori-
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Sloritate decretum. la epift. ad Aug. Mokfte fenmt 3 cjtwdJe hls^quA á d w f u m ex-
cellenti/simá autloñtatis Virum Ínter multas collationes ajjerucre ^ refijlnnas, P i o í -
pcr in epiñola ad Rufinum. 
X X V í . 
Cenfores. S. Auguflínus. 
J^uld enim veh ementius vroehant¡qui Vanfli lrl¿s efl pradejlinatio wanifefla certa • 
¡ihris infejli erant, quam quod Petrus Diaco- Sanfforum , quam poflea diligentitts ^ opere-
nus^Cteterique cum eo in epiflola fuá criminan- Jtus^cum iam contra Pelaoianos difputaremusy 
t u r , contra pr^deflinationis illos fententiam defenderé nece/sitas compulit, ¿ r c h l b . de á o -
feriptoí effe}. Q u i d hoc antem ad Auviiflinimt po perfev. cap. ao. 
Nam contraprjdejíinationisfententiamferip- Fauílus Rhegleníis, 
tos afe Faujlus non ahnuehat, fed contra illam Si ergo vnus ad vitam^alter ad pcrditionertl, 
dumtaxat, qu¿e. veí fatum ajjerat^ velliherum v t afferunt, deputa tus e f feut quídam San-
arhitrium neget, quorum vtrmnque ah Auoti- fforum dix i t > non iudicandi na/ciwur ,Jediu-
fiini fenju non abhorrere nvn infidas ie* <//V^/.Lib.i.de grat.&: lib.arb, cap. 4. 
rmipfi. . Yaíquez. 
Intelligit certe Anguflinum, 1. p. d.S^.n.óJ 
B» Lupus AbbasFerrarienfis. 
(¡{ewendi/simus Papa Gela/ms cum feptuagtnta Epi/copis Viris erudittfsmis 
Jlatuens^qui Scriptores efíent , yel non ejjent teciptendí ?poJl approbationem ^Jupi-
J l lm ¡ i ? amphfsimas laudes fjieronjmi memoratum Faujtum ah aufloiitate bis Ver* 
his remoW ; Opuícula Fauíli Regenfis Galli apocrypha ISlos igitur mcorruptum 
Sanclarum Scnptutarum fequentes mtelleBum Jpojlolic^ Sedis graVitatem fuf~ 
picientes quid cJ¡ud dicamns} nifi taceat Fauflus JimiLíer lehUentes ^loquantuv 
cum fuis íonfortihus Hieronynms} & Jugujlmui Jcdcet dlius proVervij recordan-
tes: Conttíejcant rana > dum cotlmn tonat. In cvllech de tnb. quaftiombus quáJLl* 
X X V / / . 
Ceníores. S^Au^uílinus. 
Jampridem difputari in vtramque partera l ¡ f i ejl igitar pr^defiinatio. Sanfforum) 
coepit infeholis quaflio depradefinatione, ne- qua ¿n Sandio Sanfforum m a x i m c!arnitt 
que pro aliquo pr^iudicio valere ad hanc con- quam negare quis poteji recie intelltgenüum 
troverftam credita ejl autforitas Juguflini, ehquia vsritatis > Lib. de pcaídeíl. Sanct, 
capice 15. 
Cenfores, ' S. Ar.gufí'nns. 
Sententiam de gratuita eleHione ad glorian) Hoc fcio neminem contra íftam prddef t imth-
amvlcxits AiigU!linUs fuffraoatores hahuit nem,quamjecundnm¡cripturasfanSia$defen-
complures pcjleyos } ñeque tamen aut illius au~ dimus ; nifi errando difputare potuijfe. Lib.de 
Baritas aut illorum confenfus a contraria fe - ddnoped'ev. cap. i5>. Nallum eji ¡fnjtt&W* 
quenda .tuendaque retardavit infignes aliquos illuftrius pr^deftinationis exemplum , quam 
pietate, ¿r dotfrina Theologos, quorum tantum ipfe mediMor, Qtiifquis fidelis vult eam henl 
valuic exemplum , vt hoc tempore commaniter* inteüigere , attendat ipfum , atque in iüo inve-* 
¿r promifeue aáhihe^ tur inJcholis , & vt i n i - p ia t , & fe ipfam. Ibidem cap. 2.4, 
t ía habent , paulatim obduéía alia , rerum po-
ti tura videatur. 
S. PrudentiusEpifcopas. 
Cum aliqmGallorumy/lcut quidm de eis ait > qmd eorum femper lint repentkiit 
con¡tlia, nequáquam pr^Je/lmationem perditorum reprehenderent > fed Santlorum 
prcede/iinationem novo colludio derogare n?aluerint,quorum infand prafumptioni memo" 
raíi l is idem Auzuftmus Vo íh r eximius petentibus Vrofpero^ Hdano^orthodoxe rej-
pondens > dúos libros ¿alterum depradfftiuatioue Sanclorum ¿ altenm de dono perfe~ 
Verán-
2 % 6 Viricllci^Áuguíllnlanse, 
yerantuplenlfúme i f i M i f s ^ de pr^dejllnath á i 
menuim}c¡uamphira Vero de prádeftinatis adglonm Ven]sime dijjenút. In ep iñ . ad 
Hínc mamm ; be Pardulum. 
X X i X , 
Ceníores/ S' Auguíllnus; 
| Topemo ne hngum faciam , illud fifcepijfe M t a dhimus , & fortaffi idm ditdttm pe* 
fyidentinumCGncilium vtdetur . v t cum no. tuimus perfuadere .qux, volumus , & ád*M 
verum hxreticorum , qui Aug i f i im dotfrina t<*™ bonis ingenijsfic loquimur , quajt obmfa 
ad enoris fuipatrocinium ahutehantur , infa~ fUi^US , & quodnimium e¡l, non eftfatis. LiD, 
nirt oceurrere vellet, nonnulíis neceffario addi~ de pr^deft. SS. cap. 20. in fine. 
tts i l lam faceret Cachoiicam, 
S. Remigíus cum fuá Ecclefia Lugdunenfi. 
Mir i f icepr iüs la i idacoó; Augañíno^ic : SanHorum 3atc¡ue Orthodoxonm/Pa-
t n m delibero arbitrioplenifs'mis, ^ 4 m f \ m ^ d ^ n U m ( ^ s nec addendam aliqiml 
fuerat y wc fubtrahendam 9 quia & quodjid^ Cathoíic* neceffamm eji píenifsime con-
tment, tsrfiquidmde fitbtrahatnr, Veritatis mtegritas Violam. L i b . de cenend:i ve-
nc. S, Scriptuíse cap, 4. tomo. Bib!. pP* 
XXX« 
Ceníores. ' S, Au^uftlnus: 
enim pauca.neque contemnendifunt Ju~ Wc trepidus ero ad proferendam fenten* 
gufíini dovmata , q u ¿ vel ÍLcclefi* vniverf^% iiammeam ^in quamaois amabo infpici hrc* 
*velTheoloiorum% aut omnium , aut multorum, cíis > quam timebo morder i ayerverfis, Gra$ 
$ec infimi fubjellij reprobantur* tanter enim fufcipit\ocu¡nm columbinum pul* 
Ceníores. cherrima ¡¿-modeftifsima cbaritas > dentem 
V Y V / autem caninum vel evitat cautijsima humiíitas 
\ veírotundit /ú/ idifs imaveri tas . Magijque op* 
Juat t f l in i , & aliorum Patrum, quos cum taba a quolibet reprehendi rfuam ftve ¿ib er-
£0 nominavit , appYobabitque fanófa Synoduf, rante J ive ah adulante laudari,' Mullas enim 
non pauca > ñeque levia. errata circunfirunn.'r^ reprehenforfor midandus eft amatori verita~ 
quoe profeso , ñeque CatbolicaJunt, ñeque ha~ t is . Etenim aut inimicus repre'henfurus efl, aut 
b n i Synodus v l l a Oecumenica voluít* amicus : Si ergo inimicus injültat,ferendus eflv 
Amicus autem fierrat, docendits : fidocet, au* 
diendus , ]¡j^ m Lib, 2.de Trinic. ¡n proq^mio^ 
S. Prudencius Epiícopus, 
Si enim S. Augañini í í o Q í ú ^ m adwfam fidei Ortlfodoxa in quoquam con/pice~ 
rei > nequáquam eam ^ m a n * Ecck/Lt Jlntijles Venerabdis hinocentins cum totius 
Orbis Bptfcopis Ju/cepiffeti'nequeprcediSlum memarabdem ¡uarum epiJloUnm -commu-
mter y privatimque offtcjs afjcaffn, ñeque ¡ucceffor eius ¿Zofímis eodem tramite cu-
Ciirnjjet , neqae Sonifacm eiitjdem Apoftolic£ Sedis Vr^ful epi/lolas Telagianorum 
fé i delatas ei ad refpondwdam mififfet, aut refp^njíonem eius quatuor ítbris editam 
probabiliter atque honorabilíter fufcepijjet. Cele/iintu qmque memórate Vrbis Epif-
copus quid contra Gallorum infaniam Juper eo, eiu/que doflrina fenferit ex auCÍoriía~ 
te Jpopohca demtorum (uorum(cita declarant, q u ¿ ita fe babent, (¿re, V b i recícac 
elogium S, Augullino delatiim.In epiftola ad Hiacraai'um,6¿: Pardulum. 
X X X I Í . ' 
Cenfores. S.Aupuftlnus. 
¿Puenam Concilia ,qu.eve Tontificum Ro. Ac per hoc pr^dejiinationís buius (í<Jcm,qux 
vnanorum eái t ta Áu^ufiini de prxdeftinatione * contra nevos b'reticos nova fodicitudine nunc 
defendí:ur> nunquam Ecclefia Cbrif i i non ha~ 
f't'utem rejpiclunt , pari cttM bis , qu* de era. buit, L i b A c donopedev.cap.32,. 
tiad.vHit ^ r a d u aitctirtta 
ta pUei dogmata irmíierius^ 
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S. Prüfper. 
[Agnújcant cahmmiatores [uperfluoJe[e obijcere, quodhis lihris , nempe poflrc-
n i i só \ Auguftini ad Profperutn , & Hilarium , vbi fose agic de prasdeílinatio-
ne i non/peciale 3 ne^e dijcretim tejlmonium fitperhihitmn , quorum in cuncits Vo-
lumnétís norma Uudatur* Jpopolica enim Sedes s<juod a pr^cognitis fibi non difcre-
p J t 3cum prrfcogmtis probat, & qaod indicio iungit¿laude non/eparti* Contra 
Collatorem cap. 4a., 
Ceníorcs. S. Augnftínus; 
J^uihus verhts additis rigidum i l l u d , ac n i - Non [le eft adiutorium Dei , non Jic efl adití* 
wiffeverumJu^uftimfenfumiVtquiuemnon' torium Chrifti ,non(ic eft adiutorium Spiri-. 
mtfh v t /um ejje noverant* íciliccc Tridenciní t m Santti. Item : Si defuerit, n ih i l honi age* 
^ y decretum NüllumeíTe opus bonum re poteris , agis quldem i ( h non adiuvante l i -
líiíi ex gracia Q\\)R.i)prudenti cautione mod$* hera volúntate, fedmate J d hoc idónea efl vo" 
r a t i [unt, luntas tua qua vocatur ¡ibera , ¿y maíe agendo 
fv damnahilis ancilla. Serm. 13. de Vctb, 
San£i:i Patrcs Africani in Sardinia exules, 
Ante largitatem quipptgratia efl in homine quidení l ibenm arbitmm9/ednon lo** 
num y quia non illuminatum.fro'mde mfigraúa detnr, bonum ¡pftm arbitrmm non ha* 
he tur. Sic namqae ejli ibemm hommis arbitrium ab/que dono g ra t i s J u a t eft ocidus 
fine luce , nam 0* oculus ad Videndum fatlm efl ¡fe d mfl Umen accepent s non Videbit. 
In epiíl . 5ynodica cap. 5. tomo 6. Bibl , PP. par, r, Ntmo babet deJuo nlfi mat" 
dacmm, <& peccatum.Synodus Jraupcana canone ¿i.» Qu¿e eft íentencia exferipea 
excraó l . 5. S.Patrisin loannem. 
X X X I V , 
Cenfores. S. Auguriinus, 
Ridkuíi S .kugi iñ inladoratores vhiqus d i - Mego vhicunque psy vbicunque hgeye i f l a 
cunt illnm ejje fideH/simum antiquitatis tcflem, poteris, te ante i/los in tuo corde conjlitnü quos 
v t 'loqu-itur Caívinus^primum Eccleft.t oracu- mn amtcos meos ^ ¿f inimicos tnos aliqua in 
litm, Principem Patrum, ¿y omnium Doéforum meampartem gratia propendentes , aíiquo ahs 
Juhtilifiimum. te mérito ÍIÍJC ojfwfionis averfos-tetj' oh hoc t i h i 
dáverjós in hac noftra difputatione conftí-
pui c o g n i i o r e s . L l ü . z CQn.laliza.Cip.1 O, 
S. Hieronymus .at que ah'j Parres. 
Hiefonymas epií lola25, ínter Auguftiaianas ica Auguftínum alloquiair, 
fríafte Vinute in orbe celehraris£atholici te comlitorem antiqu* rurfum fidei Venera®-
tur ¡atquefufpiciwn. Audax Epifcopus epiftola 15^. 'm^k : Thefmrum fapten-
t i * defideravi J e d minus accepl ¡quamVoki J icetmims non debet d iá^fed munus^ 
quod Óraculum legis contulent Auguftiníis Jacrator iuftiti#>mflaurator fpiritalisglo-
n x , dif[}enfatorfalutis ¿eterna. Síxtns I V . in bullatio Auguft. Jugufthms ínter mA 
temerau Ecclejine DoHores praecipuus > & fuhtilijúmHs EVángelj acfacranm ütei 
rarum perjerutator, 
X X X V , 
Cenfores. S.Auguftímis.' 
'Jt aqui admiratores docent S, Auguftinum Vos amemfy tam cauti, & tam turhulenttj 
nunquam adeo varam 1 & indeterminatam in ¿ r t a m n o v i nemini duhium ef l ,quin n ih i l 
Ecclefia auttoritatem ohtinuijfte.vt Catholici dignum auSfori tatepr¿feratfs . ls \b, áev t \ \ Í ' i ' 
fefe ómnibus eius opinionihus cacis oculis fuh- ute credendi cap, 14^  
mittere teneantur ^ ilíiahfque tsmeríWtCy 
& errore impugnari n&n poJsintt S. Hí^ j^ 
2 § z , V i n d l c k Auguílinlanas. 
S. Hieronimus. 
Miht áutem decretum eft te amare > te/ufpicere, colere, m i r m , tuaque ái&a quafl 
wea defenderé, Certe, ^ in dialogo , quem miper edidt 9 tu<£ heatitudinls , Vi diguum 
fuerat 9 recordatiis fum, Epiñ, 30. ad S. Auguflínutn inter Auguñinianas . iV^/o 
autem Santtitas tuafie me arbitretur h<ec fcribere, quajtde i j s , quá nmc edidifti >fgo 
dabitem, Hilaríus in ep i í iok ad Augu í l i num. 
X X X V K 
Ccnfores; S. Auguftínus; 
Sanctom huguVtmuxxxveneraniür , v t de- hi hocte plañe lauch ¡quodverUatem etfi 
cet; fsd nonpecudum more, fine rationejum nunquamperceptfti, cení quamputajli, homi~ 
ipfi prefitemur > quod rninits iüum ammus^ nipr j tuUft i ¡ i d e o q m d e w t e m r e , quia e x t f i -
q ium veritatem, rnajlijcire te , quod nefeis, fed ideo H h r l quih 
ferjonam non veritus, elegifti aperire , quod 
/ m i s Lib. 4. de orij^. animan cap. 1. 
S. AUpius T a g a ü e n í i s . 
fíahmüs Dítcem AuguOjniKii, qui nos m ipfa Veritatis arcana Veo ¡am mojlran-
/)erí/«c¿jf,Lib* 3. Ang .contraAcadem.in fine» Rupertus Abbas lib. 7* de 
oper. SpiricusS, c. 1^. ¡¡le eft Jugujlimis cohmna firmamentum veritatis. 
Proíper m epift. ad Ruffi.uim.: Augdl inutn abundanti/sime fpiriUís l>eriíatis 
X X X V I L 
Ceníore^: S.Au^ifrinus. 
Contendmns ipfius arma omní ex parte Wewpe cum arma tua vana quidem , ^ -
inexpuonahilia non eJJ'e , f n t licet i l luftr ia , tufa iaflanter ventilas. Libro 5.contra lulia-» 
num cap.9. 
S. Paulinas 
hleoque ctm hocTcntateucho Uto contra Mmkb¿eos me fatis armaVeriSjft qua m 
dios quoque hojies Catholiaz Jidel mumm'wa CGWparáftt} quia hoflis nofler, CHI m i l 
h nocendt artes 3 tmn Vanjs cxpvgnandus efl telis, quam opptignat infídijs 3 qu^ jo 
promere mihi de armamentario ttto ts* con/erre non abnuas arma luJlitU, Epjíl 31. 
apud S. Augaüinmn. Vtpote inter multa T>ei dona^qulbus illum abundanüfsime 
Spiritus Vematii mplevit, habens etlam hanc fcientU, & Sapiente ex Vei chán ta te 
Wtutem > Vt m n / o h m ijiam adhuc in fuls dettuncationibus palpltantem , fed etiam 
mitaspr'ms herejes írmelo Vtrbigladio debellarct. S.^rofper ad Rufinum. loan-
nes X X H . ait : Jugiifiinus , &cXathoUc¿fidti veritatem inlucamp 
x t t mpublicim Pfimi$ ^ ac inViHis rationibus folidaVit* 
X X X V I I I , 
Ccnfores; S. Auguftlnus; 
Ñeque eumhfentent iarumjru. iYím,& fun-' fíoc quidem dicitur yfed tu dicis, quiauj 
damentorum , quibus eas confirtnat ] delsflu tem lev i t , & inteligit ^¡i non Pela^ianus efiy 
adeofelicem eJJ'e ( v t demonfiraho fi mihi i U hoi non dicit, Lib 1. pper. imper. cap. 1 s.vc 
ludinimffum fuerit^quin tnentihus noflrispíe- refellerec iftalulianlAT/^// i t aque ih i ih om~ 
mfs'mam ípfíus dotfrin* non confemiendi, itrib f/thus Aucufiini argumentis , ¿y propofitioní* 
otpofitampartem tuendi lihertatem relinquat bus ia explofum reinanfit. 
quin, & ípfemet de opinhnum , (¡uas docet, frohet , f ipote j t , & f a t e h r me didieijje 
cenitudine aáduhitett ah iüo. Libro primo de origine animx ca-
pitc 14. 
S. Proíper . 
De argumentis S.AGgxon,Pela2^ icacanic hl carmine con. ingratos 
íjüas 
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IJlius ergo ivter cun&os, qui degrege Sancio, 
Jnfanas pepulere feras y induftria maior. 
M a m opus ¡totnm prdftant'ms imbuk orhem^ 
(¿itaque per ambages anceps iter egit operías, 
HUÍHS ah occurfu eflprneventus i mille Viarnm 
hfidijs aditum non reperknúbus vllum. 
Cumque foris rabies aVidorum exchí/a luponm 
Frendent s tuque omnes mendacia Verteret artes, 
iSfe mentes vllarum oVium corrumpere poffety 
Neu dubia obliquls turbaret corda querelis3 
Jflius ore virifecit Deus, i [ l m ore 
Flumina libronm mmdtm effluxere per omnem, 
Quce mites humüefque blbunt, campi/qne animorim 
Certant Vitalis doBnua immittere nvos. > 
X X X I X . 
Ceníorcs; S. Auguftínus; 
Si Auvu/linm hxc reSü dicit^dsfere eum Si enlmturpe efl fine r alione cuiquam ere-
poffitm , vt ómnibus Doftoribus me adiungami dere , quid expettas , fotagis, v t alicuh 
Sin vero ahfqueratione h¿ec d ic i t , eum eüam fine rañone credam y quo fdcilius tua radon 
d/ferere po}j\m hoc ipfo , c¡uod me idpojje affe* ducipofsim ? An fírmum aliquia Juper^difi 
r i t , quia fine ratiene loquitur , & ita quovis cahit ratio tua fundamento temeritaris ? Lib 
modo famatur Jugu/linus yipfius mancipium 6, de vcilic. credendi ad HonoraC. cap. 14. 
j i e r i ; & emnes eiusfententias adorare nequá-
quam cogor, 
S. Bernardas, 
J b his duabus columnls y Auguftinum loquor , Ambroflum , cred'tte mihi 9 dif~ 
fiede aVeiior, cum ijs me errare ,,<wt/apere fateorAa epUloU íepcuageficn^ fepci^ 
ma ad Hugonem, 
x x x x » 
Ccnfores. S.AnguftInus. 
tice faflicit adconfefsionem hanc ¿th effrjna. Nemtnem velim fie a m p i e i omnia mea , vt-. 
tis Auguftini adoratoribus extorquendam , /¿- me fequatur , niji in ijs , in quihus me non er~ 
cit'im effi aboque erroris , ¿y temeritatis nota rareperfpexerit. Líb. de dono peclev, c. z i , 
•duguftini fententias nonfemper fequi, 
S. IldepKoafcis. 
Judiant 'B,JuguJltnum>mcontradicere fasnon eft* íernic a., de Beata Virgíne* 
X X X X L 
Ccnfores. S' Auguftmus. 
Vlerique mortalium pietate , ac doBrinis 0 fivosnoneffetis , qui contra tefiimoWium 
i}Juftres, Epifcopi ardiñales , ipfiujquejci- veritatis falfum teflimonium^ veflrum, ^ dt^ 
lícec Auguíimi . a m i c i j e r v i , ac fautores, citis in fufer fc r ib i t i s lVib , %, oper. ira-
f r a i r e s , ac fiíij fepe iüum reliquerunt. per(. con. lulian, cap. 79, 
Nunqnid ideo vim veritatis effugerepoteris¡ 
quia nohis calumniando importas fie ios/ai fita'. 
//> ?Lib 5. con. luí. cap. 7. 
S. Vincennus Ferrerius. 
Judeo dicere j Omnes Dottores, qui venenmt pofl Jugiifllnum ¡fujlentanuir f u -
per eius doBrmam fanBam, puram, mmacitlatam > aurl purlfsmi > [me en ore faifa * 
rum opuiionum* In Scrm, de S. Auguftino, 
x x x x i r 5 
254 ^Vmcüd^ AuguftlnlanS: 
X X X X I I . 
Cenfore?. S. Augyftinus; 
Inauditum in Eccle/ta ¿y?, qaody^ ipfe A u - Ecce non Ego vnus ¡ j ad to t , ac tanti SanSfh 
guflinus detefiatur * licet eius impertinentes eraditique Doctores t ih i pro me ^vel mecum* 
ádoratores illumjupra c¿eterorum Patrum ca- proque omnium nojirum , ¿r tua ip/íus fij¿pist 
•piraponant.Soli amentesfie ratiocinanturynus Jaime r e j p o n d e n t . c o n . I u l . c . j . 
hec Docíor afferui t , ergo credendum eft% 
S.Vincentius Ferrerius. 
Quilibet Doclor ejl cmteutus adprobandim d ic im J m m >fipotejl habere ^uam 
duftoritatem Augujlini* ibidem 
X X X X I I ! . 
Cenfores. S. Augaftinus. 
Htec Auinfliñi obfcurjtds etiam in pertra- De qaa dlfficillima qujftione , ¡70c eji de vo~ 
Bandispr¿de(iinationis g ra t ín mj/fierijs luntate , & grat ia^ non opus hahui etiam in 
apparuiti (¡quidemin (cholas Theoíogorum dif- hac epifióla diutius di[putare > qnoniam , & 
fenfiones invexi t , Dotfores inter je divtfit^tur^ aliam iam eis dederam tanquam citius reditu-
his* & contentionibus panim in ¿fr ica , par- ris. Et/cripfi ad vot etiam (ibrum ,quemfi 
t i m inGallia tam ipfo vívente , queme vivís adiuvante Domino , d iügenúr legeriiis , & 
/kblato exoríis occafionempr^buit* vívaciter intellexeritis, millas exiftimo inter 
vos de hac re dtffenfiones vlterius iam futuras» 
Epift. 47.aa Valencinum, 1 
S. Thomas Villanovanus. 
O Sydus máximum , Jugujlme Tater 3 quantum Ecclcfiam Dei tua fapkntla irra~ 
dians iltajlrafti ? Quantum tua frafentia errortm tenebras tffugajh 1 ISlunc enim te 
auclore 3 te Magiftro ¡ta omnia funt lucida > Vt errare non pojsit, nifi qui ex indujh 'ia 
Vellithaílucmaii^EJl enm y^tmlhividetur finF.cclefi^ Schola Theologica Ve~ 
ktquddam área ¿ ^ c . G o c . 1. de S Auguftino. 
X X X X I V . 
Cenfores. S. Auguftlnus; 
J^utn eadem Jugítfíini obfeuritas pro cfypeo ^Arhitror fanlnonnullos tardiores i d opina* 
f u i t httrefi Prxdeftinatianorum , qui ferocia> tur os me fenfijfe , quod non ¡enfi, aut nonfeufij* 
horridaque f u á dogmaía in huiusFatris dotfri- fe , quod fenfi : qmrum errorem mihi t r ibuí 
nafundabant. non deberé qui sne/ciat 3fivelut me Jequentes, 
ñeque apprehendentej deviaverint in aliquam 
falfítatem , dum covorper qu ídam denja , & opaca viam carpere yqtíandoquidem nec ipfis San-
¿iis dívinorumlibrorum aitíAoritatibus vilo -modo quifqnanrretfé tribuerit tam mufíos i ¿f va -
rios hjereticorum) cum omnes ex eijjdem Scripmris faifas > atque faHaces opiniones fuas conentu^ 
defenderé.hlb. 1. de Trinic. cap, z. 
Facundus Epifcopus Kermianenfis, 
Quid autem in hoc mlremur > Ñeque mel'm loqul pottut Jugu[{¡nus ^ quam Tro-
phetk , quam Jpofloli 9 & B))angelíft¿e, quorum mentibus fmditer male mtelleftis, O*, 
tncongrue adhibnisjammulti/uos defenderé conantur errores* Libro, contra Mo-
cianum»DcPacündoHermíanenfilegeS.lf idorimi de Ecclef. Scripc»cap. 1^ * 
X X X X V . 
Cenfores; S. Auguftinus. 
M i h i concludere licet,eumnolinffefuis i n l t - JPui ea > qu j pro nitura quxftionum di la : 
bris animifui fenfa clare e y poneré , aut in ijs cíde dicta exiftimo, adhuc non inteüigu nt> non 
ey£0fwdisfatis c h n m nonfuijfe, vt n'iHum mihi calumnienturpro me^ e facultatis indigen-
tegemihus de eius vera mente , & intentione tta.fed Deum potius pro accipienda intelligen-
monandi locura reUnqueret, Ha deprecentur, Lib.3. de pcccaC. mctk,5C 
Íemií. concia Pelagiuín cap.z, 
S. Pru-
^Víndíche Auguíllnianx, 
S Prudentius Epiícopus. 
Q Moujlrum horrenJum 3o liaguampríecidendam ¡quá Vslignoranti im , Vcl 'm~ 
Vuiiam taniis DoBorihus impottare non metiúti Vt qui oh [cura reVshre ítíhmanti ohf~ 
cimoribits diBis ea implicajje credantur, C^c. de qua re tejles uobis funt hbn 'Beatt/*-
Jtini Tatris Mguftmi, Lib. de praídeft. contra lo: Erigenam cap. 11. 
X X X X V í . 
Ceníorcs. S. Auguftlnu?, 
JuvuflíHus cum pondere alicuius in/upera- K i m i d vanitatís>¿r c¿citatis I m t ¡ p etiattí 
hiíis difjtcukatis premehatur t ad ida verba bis confideratif nondtm dignan tur exclamare 
Scripturte cmfugiehat: O alcicudo diviciarum nobifctm : 0 altido divitiarum Sapientix > 
íapíencix , 6c íckuúx, Dei? fcienti* Vei\ Epift. 105. ad SÍXCUÍU, 
Ádrianus Papa VI 
ín ómnibus hisexclamandum eft cum Augujlim : Í> altltudo divitiarum {apientiie , ÚT* 
JaentU Dei} In 4. fenc. qusft. 1. de poenitencia in íolutione tertij dubij. 
X X X X V i l . 
Ccnfores: S. Auguftlnus. 
VoBrinamS, Augufliñí de myjlerijs era- Trorfus intelli?or,velís nolis ^fed tu contra 
t i ¿ Jibertatis ypr<ede/iinaiionis , & Eucha- t j l an ih i l ditiurus vis non intelligi , quod ego 
rifiíf difjerentem ejfediff iciümamintelleótu^ verifsimum % atqutfirmijsimum d i x i , Líb.4. 
objcuram, oper. imperf.cap, iqo.Reiege, ¿ r inteliiger, 
Lib.5 .cap. i^i» 
Caffiodorus, 
Ipfe etlam DoUor exhnlns íBeatifsmus jíugujlinm debellator Imreúconm > de* 
fenfor fiddium famo/orimpalmacertamlmm j i n qmbufdambbns nimia díffi-
cuítate reconditur , m quibufdam (ic eft plani/swius ¿irt etiam pannnis probé tur 
acceptus ¡cuius üpevtajuavia funt ¡obfeúra Ver o magnis Viduatibus fa>cita pmguej" 
cmit< cap. 22. de divin. l eñ íon . In quihus propter obfcíintatem rér.um > ^  /ubti~ 
litatem difputattonum minus JiguJliníminteHigere pcjjimus 3Veld Domino melli~ 
gentiam poftulemus, Velabéis t quos ipfeJuodono dluminaré dgnútusejl i bmnilhtef 
nos doceri patiamur 3 ac deprecemur,Ecc\efiz Lugduneafis Ub. de tenenda Sac* 
Scrip. veiit. cap*5í, 
X X X X V I Í Í , 
Ccnfores. S. AngafHmis. 
Nova argumenta ad probandum dotfrinam Shfton vis inteíligere, autfitepngis non ín~ 
S. Augufltni de myfleri jsgrati t , & prxdefti- telligere, noli objirepere volentihus , & valenti* 
natioms ejfe obfiiiram, & difficilem intelleffu, h s meliigere. Lib.4. con. luL cap. 4^. 
S. Profper. 
hquibus hugn{tim Á{5íh m¡la eft obfeuritas J t de fide pradeftinatioms 
gratis .exquaejlomniumbonormn origo ,perfeverantiaque meritorum 3 hoc tema-*, 
tur j quod hahet Varitas Jn fine refp. ad excerpea Genueaíium ex libris S, Augui-
ílini de príedeíl. SS. & de dono perfev* 
' • - ^ ' ^ 
Ceníorcs.1 S.Auguftinusi 
Vtmcjue v t hoc caputde S, Auguftini verlo, tfonimen laboras, v t me intelligds, quod 
rum obfeuritats irref-agabilí ratione concia- fací í l imepotes, Jed laboras^ vt me refellasf^  
dam > & ver* tt¡u¡s mentis detegemU d i / f ru í . quod non potes, Ul?>Ji oper.imperi. cap. 141 ^  
tatem d i é w j t r m , rr^'. 
• S.An-
z $ á ^ indicia Auguft ín lan^ 
S. Antoninus. 
Quafi SolfefiílgenSzpl Domiiins dicitur f lanetarum^ fa ter lumlms fuper omma 
laminariaJpkndens, deletiabdis oculis, ac per omma refpicknsiSic Auguftims Eccle-
Jiam dluJiraVU ¿gemma Doñoram, Valer Theologorum , jnaVis eloquio^omnes mate-
tenas penetrando dductdans, Tarte i , HiH:or.cit.8. Ec inferius: Mentó igitur fuut 
Solrefiilgeíis Jic ijle in templo Dei refitlfit fplendore doElnná clarifsimrt. S. Proíper 
epiít. ad Auguftiaam: ^ecen/üo autem hoc Beatitudims tu£ libro ¡ficut qui San-
ü a m atque Jpoftoltcam doHwu tUít aucioritatem antea fequebanmr , intellivenúorcs 
multo, injirnchore/qne f m t faSlí s ita qui perfuajionis fii¿e impcdiebantnr ob/cnro^er-
fiores, quam fuerarit, rccejjerunt* 
L . 
Cenfores, S. Auguftinus. 
Ohfervandíim ej} ipjummtt S* Jugujlinum 'J}u¿ris titrationem 'i Ego expavejeam aU 
fater i * fe circo, muhas prade/finationis q i u * Í / / « Í / / ^ » Í O alticudo diviciar um Sapiencia:, 
Jii-ones duhiamfap} hxrere ,Je illas in(apera~ & ScienciíE DeWTu ratiocinare , ew wirer ; 
hilibus difjicultatihus plenas reperire ¿quibus tu di/puta , eoo credam •; altiludinem video, ad 
nullamvnquam rejpon/ionemycui acquiejceret% profundum non pervenio,Voñc¿ : Requieviti 
darepotueritprxter ignoranñ*Juce, ¿y altiíH" quia invenit admirationem ; nemo quwat a me 
dinemiudiciorumVei confejsionem. úceultorum raitcnem. Ule dki t infcrutahilia 
funt iudiciaeius tu/crutar i venijli? Ule 
'dici t inveiVivabilesfumvixeius.&iujnveJl ívarevenif t i* Si injerutahilia ferutar i venijli* 
invejligabilia invejligare •vépifii, crede, iamperi j í l i* Ssrm. 2.0. de Verb. Apoít. 
6'. Fulgemius. 
%e yera enim fruflra labor [uperflud Jcrutationis Impenditurybt nulla inVentionh 
wpiajujfragatar noxia cunofuas in reatum protmiis lahitur 3quandomod^m 
/num humana injirmitas non metitur. Quinpotius in hocprofundi/simo divirid Volunta-
t'is arcano mbd aímdmftrí t jahti conrruere noverimus, nijicum David vmjquifque 
noftrmn bumdner dicat: Mirabilis facta eft feientia tua ex me conforcata eft^ec 
poteroad e&m.Cum Beato quoqu? Taulo religioft clamoris iungamus affeclum qui 
mt: 0 akitudo divinarum Sapiente > & Scientia S ^ l L i b . i .de vetic. príedelLlege 
Pxofperum ad dub. 4 . ^ 7 Geauenfmni, 
L L 
Cenfores. S, Anguíllniis: 
Cu-nS. Juguftrnus ¡entemiam fuam in hac Videlis certe quid cune ds fide atque opeH* 
materia ter mutaverh , hoc nos ad credendum bus fentieham , quamvis de commendanda Vei 
indux i t , S. Auguflinum , quamvis eminentis gracia laborarem , in qaa¡ententia iftos f r k * 
efpt ingenij fuis meditationibus non acquievi[- tres noftros , nempe Semipelagíanos , effh 
Je, ¿rpofí tot connatus adpenetrandum prade- nunc video , qui a non ficut legere libros meos^  
Jlinatioais myfleriumconCumptos coaffumfuij. i taet iam in eis curaverunt proficere mecum^ 
Je infirmitatem fuamfa t e r i . Lio. de prsedeft, SS9. C 4. 
S, Profper, 
Qulaergo necwjla ¡ m c r a t m a b ú i s m t e l h g t t u r eorumfuijft perfuafsio, qui hims 
Vin 3 nempe Auguftini 9/cientiam tot incrementortm profeftibus ícdificataw, tot an~ 
m n m ftudijs expohtam ad adole/centU rudimenta reVocabant >Vt magis /uffragare-
m htereticis, quod ínter mina conVerfioms fu<e imperite fenferat , quam prodejjet Ca» 
tholicis, quvd Vmuficalis dihgeutidt Ventas teVelarat ¡mérito dios hoc prtffudiao 
yxmes m bis ¿¡u* dudum ahdic ata fuer ant , immorantes 9píj DoBoris gravitas 
mtat> quod quicuraVerunt omnes fen/tis tpflus in dagare ¿mlue rmt cmn eUis entditio* 
ne p ropce rc ln rtf p.ad dubiimi 3. £xceipc. Gcnuen.ia fin^ 
^ Lir. 
Vln di Aüouí l ln iani . r-
L I I . 
t > 2 Í 7 
Ceníores; 
Nec ' núra r Jum eji Auguftini ingenio 
ínter m fen ten t ías , qu¿e illiprohahiles vicie' 
bmtrnr ^flufinante , ajjeratur ipfum ter mu~ 
tajje Jententiam* 
S. Auguftinüs. 
Dicis me quoque ipfum innovaffe f r f u s 
meos , & initio converfionis mex hcc fcnfffe 
quod tv, Sedfai¡¿s> autfa l ler isf ív} calumnian-
do i j s , qu<£ mine dico , /¡he non intelligendoivel 
potius non legendo ea^qu* tune ¿//^/,Lib.6.con^ 
luí. cap. z. 
S. Profper. 
Máneatplañe, mañeat ijla conditio > V i horum hhrorum novitas repudíala Videa-
tur 3 f i ni eadem cauja eiujdem Yin ( feilicet Auguftini ) dtfjenút antiquitas, <& U 
uivule, aut mcongramn tudicetur, quod ab bis, quá contra felagtanos condidit, dtfio-
nans umnitur, la fine lib. con. Collatorem, 
L U I . 
Cenfores. S. Acguílinur; 
Sapijfsiwe S. Augaftinus fajfus e f l , d i f f i - 'Ad m n i a 'me t ibi rejpondiffe , Tnliane , (Jí 
cuítales, aut h femetipfo^am ah adverfarijs 
iu hac materia propofnas fuas rejponfones 
excederé, mentemque fuam magis obieáioni-
bus vexar i , quam folutionlbus acquiefcere. 
omnia refell iffe^c puto quodperfpicis , f per» 
vicax non es. Lib. 6. con, luí. cap. 2,6. Vnde-
tih'iduohus priorihus lihris fie me rejpondijfe 
arbitror j V t a nullo amplias requiratur, 
inicio iib. f. con. cundc£i3« 
S". Proíper. 
TSlec/ola eji ilhc Syncdortm exerta poteftas, 
Ceuqaos non pojjent ratlone eVincere nojlr '^ 
V i premerent, difcnfj¿ artesyVi'uJqne reteclmn e/i 
Híeretici/en/tis y mdlumque omniuo relifttm, 
VoSla/ides > quod non difíolveret argmnentmn, 
Ecpoñea. 
An allum in/inem pojjetprocederé Sanclum 
Coricihum y cul D u x Aurelius, ingemumque 
Jlugu/linus erat, quem Chrifligrat'ia coma 
Vbenore ngans noftro lumen d?dit¿eVo. 
L I V . 
Ccnfores; 
Vatetur Agaílinus fuam doBrinam de pre 
Contra 
Ingraros 
cap .2 . 
dcílmatíone talem efie , vtpopulis , aut komi 
nibus tardioris ingenij pradicanda nonft . 
S. Anguílinns. 
fí¿c , atque huiujmodi cum dicuntur f i v l 
paucis Chriflianis , five mnhituáini ÍLcclep,** 
cur metuimus SanárorUmpr^deflinationem^ 
veram Dei gratiam ^ideft , qu£ non fecun* 
dum werita no/Ira datnr ¡ficut eam San&A 
Scriptura prádicat , predicare t Lib dedo-i 
no pecísv.cap, zz. 
S. Profper, 
Auguflinus pia tamen, conjlanttque doBrlna dtmdanier prohaVit predican-
dam efe Ecdefid pr¿deflmat¡oncm, m qua eft gratis pr^paratio , & gratiam f m 
qua eji pr^deflinationis^rffe&us } ^ prit/aentuím Dei y qua ante (acula ¿ternat 
quibus e/Jet collaturus /ua dona, pr¿/avi t . Cuius prgdtcatloms quifquis e/l impug* 
nator yapertt/sims eji Telaguma clatioms ^ -^«ror* In fine Refpc ad excepta 
Genueníium, 
2jS .Vindicia: Augullinianse. 
Cenfores: S. Auguftlnus; 
M i h i licet addere^qmd ¡ i diverfas S. Augu- Non funt ergo verla mea inter fe emir a-
f l in i cired hanc materiam fropofitiones colliger r i a , quamvis te patiantur , vel non intel/igen-
re veüsm , Corpus quoddam ex diverjtfsmis da vvel dios intelligere non finendo , contra-' 
•partihuscoaptarem-. íjlhinc enim ajferit falu? r/«»í. Lib. 5. con.lul.c^p. 5. 
tem noftram ahfoluto decreto defin.itam effe^  ali-r / 
hvero dicit nihilominus a libero noflro arbitrio pender e^  ¿ye, 
S. Profper. 
Legantur tres a i Marcelümm ¡pjhs lihn, ad S . f mlinum TSlolamm epiflola rstra-
Betur 3 ad beatijumum quoque Jpojlolicd Sedis time Vresbjtemm JCi/imn ) mine Vero 
Tontificem emijífie pagina tecurramur : Ad Sancium Tiniafmm^d ^aíerium Comitem, 
ad /ervos ChnJli Timajium /O" lacobum diftincl'm edita Vohtmrna reVohantur : Sex 
hbri priores contra luliammy Vnns ad S,4urelium Carthaginenfem Epi/coptm degejlis 
TaUftmis.dlius ad Va idurn^ Eutropiim Sacerdotes contra felagfj y Zsr Qleflij qiue -
f t iones^ ad beatce mem/Fapam Eonifacium libri quatuor explicentur%tAcJic m ha óm-
nibus operibus 3 muítifaiie alijs 3 qu<£ enumerare lovgum eft , idem doFtrind jpintus , ea~ 
dem prcjedicaúofúsforma praceJjitAn nnelib. con. Goliat, cap. 4! . 
L V í . 
Cenfores. S". Augufllnus. 
Uinc condado %quod/í mihi non l ich d i - Whc eft quodfententias meas inter fe con-
cere Auguflinum in varijs Hbrorum fuo trarias putas ¡vel putari cupis , tanquam im-
rum locis ftbi conlradixifje , Jaltem fas eft probern , quod ante approba'vcrím ^ aut ñmple-
nühi credere yipfius dectrinam effe intrica- ¿far ^ quod ante refpuerim. Audi erfb apenam 
tifsimam , cum nulla reperiri po/sit intricatiorf fententiam meam \ (y intcllige, vel fine inteüi-
quam qua fíbi ipfirepugnare videatur. gere aüos^non offnndendo caligines nehulofe 
d i f putationis f r e n i t a t i fine er i ] sima veritatis* 
Lib. 5. con. luí. cap. ¡9. 
S. Prolper. 
T u autem dikñifslme, Veneraadtfsime mibifrater 9fi Veré de' his qu^fliombus 
inftnn decideras ficuf deftderare te cotiVenit, ipfis (Beati Juguflmi difptítationibus cog~ 
nofcendis impende curam3vt in confitenda peigratia defacati/simamyacfaluberrimam 
Evangelice, JpofoUdq\doBrmi£ inteliigentiam confequarisAn ep.ad RuíEnüin fine,, 
L m 
Cenfores. S. x^uguílinns. 
Nunptam tamen longilis zeíi ardore Augu- Ifta nefaria * ¿y damnabilia dogmata ín hac 
f i n u s abreptus efi ¡quam vbi Pelagianos i m - triparti ta divifione quifquis mente catholica 
pugnavit, dum enim~ab eorum loptendi ratione, exherrety illius quinqué part i tx latebras , i n f -
¿r errorihus lon^ifsime recedere intendit, iripe- diafque dehitet , atque ita inter vtrumque fit 
riculofos excejjus incidit.vt hinc aliqui Theolo- caútus v t [te declinet Manich¿eum , ne / ¿ i n d i -
g i doctrina , pietate infignes dixerint , eum net in Pelagium^rurfufque i ta fe fumgtt a Pe -
ventatis Imites tranfgrejfum effejiintío difpu- lagianis , nefe coniungat Aianichais , aut f i in 
tationis calore accenjumfuiffe^ aut vifum f u i f - alterutris iam tenetnr^nec fie fe a quthvtslthet 
fe favere h¿eréticist Verba h¿c in fo len t i a^ im* alterisfervetyVt in alteros i r ruat .h ib , 4. con, 
pudenda effent, nift vera effent, duas epift, Pclag. ¿ap. 3. 
«S. Fulgentius. 
íB. Au¡ruflinus tndutus Vírtute ex alto abundant'ms illls ómnibus laboraVitjwn autem 
ipfe J ftdgratia Dei cum ulo , C^c. fenfum qmppe Chnfli hjbens tamgratia Dej/. j iuim 
himaniarbitnj , Cí^  offícia difcreVit \ & meiita , femper diVims humana f u b i j w n s f t p 
Veracíter decens, diVinitas ho n i t i i , i ? g r a tu i t o iu/hficationis donum , 0* h m * \ o i i M * 
tan exordnm pUnumiribuiglorijicatioms rjjcSlumAJb. ¿.de vxr, prardeii. &¿ 
g m . cap. 18. J L X V H I . 
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1 LY1II. 
Ccnfores: 'J .. . .S; Augudlnus." 
Jpfemet Aügullinus in plnríhus operum fuo- Pofftint dúo errores inter fe ejje contrart}* 
rum locis hmc animi fu i impetuma^nofcit.quó fed amho Junt deteftandi, quih aniho funt^ 
fcilicec in díípucacioaíbus. cum Pcbgianis, contrari] veritatL'Nhm fi propterea dtürendi 
& Manlchxis Ha ahreptus eft ¡v t in error em fant Pelar iani , quih oderunt Mahk¡j¿os , d i -
oppofitum ilU y <¡uem deftruere ¿ntendebat, Ugenai Junt etiam Manichxi r quih1 odenint 
declinaret, TMa^ianos, Sed ahfit ¡ v t Catholica matet 
propter alterorum oditim alteros eltgat ama~ 
r e í cum monente dique adiuvanh Deo dehat. 
vtrumque vitare y & cupiat vtrumquefanare^ 
Lib.z.ad Bonifacium.cap.i, 
S. Profper, fcu Pomerius. 
SmMffS Jugujliims Epifcopus acer ingenio'-, fuaVts eloqiih, facuUm literatura pe¿ 
tittis yin Eccie/iajiias labonbui opetofus > m qmúdianis difputatiombus ciar as f i n omni 
fuá aclme compofítus, in expojhone fuá fidei noftrce Catholicus, in qu^Jliombtis ahfoU. 
Rendís acutus y m nVincendis hátreúcis C I R G V M 5 P E C T V S , ey* m explicando 
faipm'iscanonkis C A V T V S v L i b . 5- Vttí conccmplac. eap. 
L l X v 
Ceníores. ' ' S. Augudinus.^ 
FrofecTo quandoqus conflat Auguílinum Mentientes concluftones, aut irrepmespdiu-
in qu*ftiónihus de <¿ratia , prxdejiinatme latim , velminuendo 3 ve! addendo tn aJfen{io* 
cum excejfu loqutum eje } verhaque ipftus ejje nem f a l f t a t ú , quh mn metuat, quis non ode* 
nmivanda , M ah illorum duritie , ^ acrimo- r i i > Libro i 1 de Oí diñe cap. 4. 
r m h errorem contrarium imidam , licitum \ Dic quoddiSturiis es, egregie correfíor. U b i 
. M i efe dehet temperamentum aliquod Catho- 5. oper, impecf, cap. 57. 
licum addendum inquirere, 
S'mxxs í!L Papa. 
funt tándem illa credenda y dicenda ? Nih i l Vltra liceat noVitati ¡qula mlnl 
úddi coin'enitVetuJ¡atiJ?erfptCHawaiorumfides, ts* creduliíM mlla cconi permixtione 
turbttur. ín epiíl. ad loanaeni Antiochenum. Hic eñ Sixtas , ad quera S. Au* 
guí i iausíc í ip í ic egregiam cpiflolam 105 , concia Pehgianos. 
• • ^ , - . ' : L X ^ . ^ 
Ccnfores: S. AuguCtinus. 
Modo ne in Felagianorum , q r m S. Au- J thé^ M a n f c h ^ u , ^ PelagianosfipcraTnitti 
gullinus infeqtthur .errores incidam , mibi Mque vitamur^Horifm fe errores vtrovumqua 
licet verhorum ¡ quihus ad eos expugnandos ¿ivirfifuh » f ^ - ^ | i ^ 5 5 f e . ^ 5 ^ 
vtitut ¡impetum nonfequi. qmvidetítr maior > demonfretur adn i to r .UQi 
3,con.iuLoper. impetí. cap . i já , 
i f f j t ' ' ' " 
S. Prolper, 
rJn Ve/i itkfe mVomn Cenform norma exaüior t empe raW^t nulla e o r u m ^ 
cxci/a f m t a f f e r a t ^ quídam ex his^jim defin/a Junt 9 refpmt ? contra C o l ^ 
lacorera S. Augufliai repreheníbrcni cap. 1. 
L X I . 
Ceníores: S. Auguainus: 
Bine fit, vt medius ñem Ínter Pttaghm , I r Ñutía efl ¡taque fovea , quam metuens qua/i 
Calvinum\f i enim ve¡ha Au^uflinimtiffan- r e f e r í ar i nv iam^qm videris me ve lie r evo* 
do me nimimn demitterem ^ Pelagianus ejjem. can. Dic tamen quenam illa y i a fit, & ex* 
Si vero eorum aítitudinem'tenere vellem^CHilvi- plica ratiocinationem t f i ^ » Li^t 3»con> 
n i f a ejjem 1 médium ergo cum Eclefa títito. ca p. S, 
Si Profper. 
Sed nec cum b á t é ú m tibi^iec cmn Catholmplenti m c o r d U e¿/ZtPoftea:Tí4 informe 
2 0 o V i n d i c ó Augüí l ín iani . 
néjelo quidterthm , <sr vtrique part'unconXmmis repenjli^no nec inmicorum confen-
J m acquimes ^ mc innofirorum Mteíiigentia permaneresAhiáem cap. 5. 
LXIÍ. 
Ccnfores; S. Auguílínus. 
f »obquam fcilicetnotl tcnemur fe- BJC efl pr¿def t inath wanifefla* & certa 
qo/B. AuguíHnun^ in qu^llione de pras- fanBorum , qucm p j l e a d i l ixentm , ¿-ope-
dcrtinacíoriC Sanílorum a i gloriam , de titjrkf , cum ¿aw contra PeUgianos dijputa. 
remus 1 defenderé necefsitas compulit. Vidict-
MUS entm finruías quafque hxrefes mulij j 'e 
Ecr.lefi* proprias qu^ftiones , contra quás di~ 
líoenti\s defendireturtfiriptma divina , quam 
f i nitlla taiis necefsitAS cogeret. Lib. de dono 
perlev. cap. 2.U5 
modo opcnndi dívinse gratiss , &rc. hóc 
tft yquik Pela^iani de i i l f i qugflionihas nun-
qnam difputarurtt ¡nec Ju^ttftini doffrina 
efl hre.frafthilis nif i cum^ eorum e>reres 
impuvnat, gpi ¡ich contra eiujmodi relatas opi-
niones pr.tdicaffdne > Ecclefia eos nanquam hac 
de caujainnumerum hdreticorum adfcripfityvel 
4dfcriherep>otuitt 
S. Ptofpen 
Agnofcánt cdimniaioresfuperfluo fe obijcere, quidhii h h r h Augafti ni non fpe-
ciak¡ñeque difcretum teftimonium (itpethibitum, quorum in cmBis Volumimbu s norma 
UudatuF. Jpojlolica enlm Sedes 3 quod ¿ prácognitls fibi non áifcrepath cum pra cognitis 
grohat 9 & quod tudtcío iungit i Lude non feparat, íbidcm cap. 23, 
L X l i l . 
Cenfores. 
Verum ¡t Auguflinus adderet , peccatum 
privzna/e ejje folam caufam reprohationis 
ejfe id.quo ad/eparandos pr¿deftinatos a repro-
bis movetur Deus ( Quameíle íencenciam 
S. Auguílini fcribic ) non folum pro huius 
eplnionis defenfione ^mortem oppnere nolojed 
tredo mihi licere eam ahhorrere.qula mater efl 
iliins , quam Calvinas tanta impietate , ac ra~ 
bie vrget centra Bcclefiam» 
S. Aaguñlnu?, 
JPuid entm diligebat in lacoh , antequam 
natus fecijfet a l iquid honi , n i f i gratuitum 
wifericordi* fuje donum ? Et qnid oderat in 
Efau y antequam fecijfet aliquid m a l i , n i f ior i -
ginale peccatum e Epiíl. loj.ad Sixcum , quae 
ibidíííaüus vcrfac. 
S.Thomas. 
EleBio D e i , qua Vnum ellgit, allum reprobat, rationális e j i , nec tamen epor-
tet 3 quod rátio eleBionisJit mentum 9fed in ipfa eleftione ratio efl divina bonitas, ra-
Uo autem reprobatioms eft in homimbuspeccaium origmale^Vt Augujlinus dictt. QUSEÍL 
^ . de veric. are. ¿. ad ^ 
LXIV, 
Ceníores; 
^ Verum b* eauf¿ funt ,ob quas SanEtiHltui 
¡J* eruditi Vofforis volumina tenehris , & ca-
li'tíñ'; rejperfa funt .fiem a celeherrims Tbea*. 
hgis eji ohjervatuma 
S, Auauftínus. 
JPuiatenebras vejfras redarguunt , vcUs 
lucida non videntur > i¿r quacunque vohis fuá 
radiante luce molejla f u n t , contra i l la cor clau-
ditis , ne inde nox fuoetur erroris% Lib.3.con. 
luí. oper. impcrf.cap. é i . 
Remigias Antifiodorenfis. 
(Beatus J a g u f í m s rerum oblcurarum Jubtd^smus indagát&r, ínter ardua fine of-
fenjione dlc&remMt antea : .Aiij Vottores comparantur ¡Idüs , Jugujlirms Solí 3 nam 
foutJielU lumen a Solé recununt Jic omn&s P o ñ o m k m m rmpiunt ab Jvgufl ínohn 
epií t . i .ad Coimihios. 
L X V e 
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Ceníores. S. Augafiinus. 
guando S. Augüftfnus videtur defenderé lile itaque dtcat Ecclefiam alienando iñ 
pádejlinationem ad vloriam ante pravifame- fide f u á nonhahutjfe veritatem prxdejtinatio-
r i ta howinum , non loyuitur vt oraculum^nec nis huius , ^ oratia , qtijc mine contra no-
ippus fententia ah Ecclefia approhatur , nec vos heréticos cura dílioentiori defendííur.Lib. 
omnes Theolovi ilJ¿im fequu/aur > iwo qui cum de dono períev. cap.'iS. 
imagis fufpiciunt, eum dejerunt, 
Synodus Byzacena. 
Cmusprádeftinatlonls Veritátem3qua nos ante mundi con/litutiouem pradeftínatos in 
Chnfto tejlatur Apoftolus , f í quis dmeclat coráis credulitate reapere^Vel ons covfefsÍQ 
ne proferre >fi ante vltimum dtem Vitá práfentis impietatis fuú contumaciam , qua Deo 
InVo , ^ Vero rehellis obfifiit} non abiecerit s mamfe/ium eft 3 eum non pertmere ad eo~ 
rum nnmerum.qtws Veía in Chnjloante mundi conftituúonemgratis elegit y pr^ede-
JllnaVit ad regnum. In epilogo l ib . de Incarnac. 6¿ gratia, iruer opora S. Ful-
gencij. 
LXVL 
Ceníores.. S. Aiiguftlnus; 
Ádortaliuni dofl i fsmi aliquid aqti£fujfun* PLVE mihi , Domine , m t i v atienes in cor i 
dunt igni verhorum S, Jugujlini» vt patienür tales feram, Libco i a, ConfcíT. 
cap. 2,5. 
S, Hieronytiius. 
HÍEC de Auguñino ad eundem ícúhiv.Qm contra fiantes Ventos áfdore fideiptr* 
flitifti. Epíft. 2.5. apud Augt & Paulus Oroí ius 3 quem Romana Synodus ftib 
Gelafio virum eruditi/simum vocac , i ta5, Augultinum alloquitur : Necefleme 
fiútfeftinatb edere^ coacervare In Vnmn omnes perditionum arbores c im radiCÍbnssO* 
ramis fuis, & offerre ignteriti /Piritm t u o A n ^ tomo 6. ante 
librum contra Prifcillianillas. 
L X V I L 
Ccnfore?. S. Au^uftinns; 
Fateor fane quídam ah Auvufllno ¡qu t a i leffienttus ylüolh!Í' 'is] ftpertorihuuquds 
dlferendam lihenatem , vil» cooperatio- charitatt vefir* , qttanthn Dowhns adluva* 
nis noflr^ ex grafía pertinent * potuijfe ex~ re dl^natus eft ^ expofaimus ^nultum lahorem^ 
píicart in hac materia cUrñis , qii¿ in qui^ ¿yfollicitudinem pajsi fumus. Compatieha* 
biifdam ¡ocis , vh i opportum dici poterant, mur vohis fo l l ic i t i eramiis , ¿J pronchisi 
owiftt. Vbi iníeprern qu^ftionibus degra- & pro vohís,J?uanttim aunm exijlimo, ad iw 
tia afsignanc modum , quo loqul debebae, v i t ¡ fonos , & vos Dominus * & ea , q u ¿ 
Auguftinus ad animorum neceffariamcovfo- prorfus diffic¡¡lima videbantur fie per nos eno* 
Utionem* daré dignams eft ¡ v t nidia qtiteflio remane* 
re t , qux conturhet mentem piam; Impia enim 
mens odit etiam ipfum intellectum, ¿ re , Scrnv: 
15. de Verb. Apoft. con Pclaglanos, 
Ecclefia Lugduneníis . 
Ifle Vero cum hete hgijjet tamVti l i th ' , & [alubriter a l ilhmiuationem mjlráfi '* 
dei diéla} non e/l contentus moderamme, & pktatt Sancti VoEioris Jugu fün i , ne 
términos ab eo prdfixos excedmt J e d addlait de (no, Lib.con Joaanen) Erigenam 
cap. 8, Fiotuic anno 85^, 
R 5 L X V H I , 
2(52 Vindicí^ Auguíl lnian^. 
LXVIII. 
Ceníores. S; AuguAlms. 
t r ihinal S, Juguflini clifpmatum ha- llíorum enim difla ven dtfi tcUs > r t f r c i r i . 
¿fenus e f l i & liberata fides ¡quam oblivave- feras fed refrehendis t Tuo cjuippe dcov f.tc cim 
Yam,hoc efl , pohandi qmdquid Ule proba- cogaris illa c u l p a r e ^ fa i fa ej¡e tfifnáme¡ 
ret . improbandi qmdquid Ule improbaret,.. nullomodo , fíneris autheribus eorum deferfio. 
Vnafuperefl adhuc t ra t íanda qu^ftio , nimír nem , quam Jpoponderas , exhibert \ quiij fo 
rum quanta fuerit huiufee conditionis ¿.quitas, aecufatione adulator ejje conaris , ^ />/ adula-
quanta ner.efsitas 'fubemdi legem illamy tione deprehenderis accufator.'Lib.q. c o n . l u l . 
quam quta ííU putant ab Ecclefta impofitatn, oper.imperf. cap. u z . 
audire iuvat precipuos quo/dam eiujdem Ec~ / , 
clefi* Principes , Pajiorefque celebérrimos > ¿f 
VoBores feientifiimos jenfuum JLcclefiaftico-
rum , minimlqueJiifpeffos, 
Eugíppius Abbas. 
Inter magnos Ealcfíce Citholic* Vottores práclartm f ú f i e ^ efe Sí-atum Augu-
Jlinum q m ignorat Epi/co[)um¡£hem divina erudlñone mircibüem tum omnes Ottho ¿o~ 
x i m toto cerrartm Orbe Venerantiirjrdcipue tmen JpoJIoÍKíC Sedis Jnuflttes (cnptx 
eius [na auBoritate firmantess tanto waioriJludio fmphciter amplext junt, quanto am-* 
plion/olatio eisfe vfos e/Je teftantur.Nam contra multos hojles Eccle/ue dimtéantes 
máxime contra Verfjpelles mimicosgratix fDei doclnna eius InfiruFii, vel potius éadem 
ílluftratigratia femper extitere VcIoreSy &C, In prasfadone colleól.ex libris.Q. ^.u-
guílini. Hic Eugíppius S, Fulgentij amicus fuic, ad quem ctiam literas dedir. 
Lcgc 5. Ifidorura de ¿"cript. Jfccclefiaíi cap. 13. 
L X í X . 
Cenfores. S. Auguftinu?; 
JPuamvzs enim praferenda (tt ea fententia, Ecce ínter meos teftes , vel interno/Iros con-
que talem modum prjedcjlinationis omnino ne- Jlituoiudices, quemputajli Patronum tuum.L. 
<iat tamen vt damnata etiam cenjeatur ¿Ha, i.con. lulianum cao. 6. 
qu¿ affirmat ¡videndum erit , quam fitnecef-
far io connexa cum articulis a Cele/lino definí-
tis Si enim non f i t , quamvis Jugu/Iinus in contY^rium propendeat, permittenda tamen erit huiu* 
quaftionis determinatio liberte dijputantium elettioni quodeenfuit etiam Cardinaiis Baronius^ 
Baronius Cardinaiis. 
Cum ¡giiur Faujli fententU vbique ab Ecclefta faent contrad'iBum , Videant quanto 
periculo quídam ex ^centionbus, dum vi Novatores exurgunt, Vi ees confutent , a 
S, Jugu/hm deprtfdejiinatione/ententia recedunt yCum aíioqui arma non deftnt > qui~ 
hi4sadverjanjprofligen!ur.Ad2Limum 4 9 0 p. 44^. 
L X X . 
Cenfores. S. Auguilnus. 
-^«?,ncmpe Cardinaiis Perronlus , pro- Vis audire , quid etihmipfe dehacreaper* 
habilem tantum eJJ¿ dicit Au^uftini fententiam tifsime dixeri t \ Ecce etiam ipfnm numero i l l i 
dum loquitkr y t privatus V o é o r ^ demon- adiungoSancíoriimXbiáSííi* 
Jlvativam , dum confentit exteris Patribusj 
fatis indicat , minime neceffarium ejje 1 ad-
íe ¿rere Au^ujlino, nifi v b i caterís Patribus 
Ule concinit. 
Perronius Cardinaiis. 
4*guílmusmüxmuspoft Apofiolos p r x d t f v m a ^ Dochr 9inii> os l infia Ve-
tens 8 ( ^ ¿ 0 i t í u ú f f i ^ n i ' l ^ g f l l dottmam. l i b r o i . r e íp . ad Reg. Br i -
tan. cap.!2, 
L X X Í , 
ly indíc i^ Auguíl iniahs. a6j 
L X X L 
Ceníores: S. Anguílinus. 
'Juvuftinus Valerius Cardinalis tn fuá Re~ S¿ leajjfes ¡ve l fi ¡effa fideíiter confidera-
thorica Ecclefiajlica hac Clericos monet: Pea- re voluiffes , nunquam profeffo de ¡iteris^cius 
ti Auguílini feripea Clcrici cauce admo- adojfundendas nébulas ignorantibus ea ^qiije 
dum ieganc , &c. Et hoc quid aliud efí, n i h i l ad quxftionem , qu* traer nosTertitur, 
quam idipfum , quod monentem audivimus pertinent > in his tuis tibris nefeio qua wentepa-
Bonaventuram , Auouftinum plus dicere a l i - //////^/.Lib. i . con. luí, cap. 5. 
q.uando , & mi ñus velle inteüigi, 
Valerius Cardinalis. 
fBeati Augujllm feripta Clerici cante admodum legatit'Jta enim acumlne mgenijpr£~ 
Jliüt y & de rehus diflictlihus tam fiibiiliter dfputaVit, Vt non mediocri ingenio prad i t i 
Viri eiits libros legentes, in errores ahquando lapfi ftnt. Sed eius libros pulchtrrimos de 
doFlrina Chrijlima 3 & egregios (ermones, quos hahmt, duni Epi/copus ad popuhm 
concionaretíir J á p e \ O* ddigenter legant, L i b . 3. Rcch. Ecclef. c. 42. 
L X X I I . 
Cenfores. S. Auguainós; 
Rcferences Cacharinam plora contra Au-» Ofiontem qualiumcunque Epifcoporum\ Lib; 
gaftinum dixiííe»addunc ¡ Tanta ctterorum 4. con. luí. cap. 11» 
Dofforum confpiratio fatis o/lendit, Cathari-
num in ea re ¡non v t Catharinum ¡qui fuá 
Jxpe ingenio nirníurri indulfit ¡ fedvt Catholi-
ce Ecclefia Archiepifcopum , ¿ - Doflorem i d 
fenfijfe y & c , 
S. Bafilíus, 
Contemnmttir Vatnm dogmata, >ApoJlolic<e tradulones adnihilantüY jtoVorum ho¿ 
miwim inventa introducuntar, Epi/copus autem Ule eflyqm cujlos eji docJrin¿e Taírum^ 
omnis nov'itatis h-oJlisA^ni Scocolovium lib.3. de VcrÍ,¡S| falí i Ecclcfiae dií^ 
crimine cap. 14. 
L X X I I L 
ííenfores." S. Augnñlf.ns. 
Vel/emyfo hoc alia q u í d a m ,'nempe Vide s qua taceás , qua dicast Futo quod 
contra Augaliinum ceílírnonia , qua fuh- te punvat confeienfia , f ed vincit reBum ti» 
iunvam mitins concepta , fed refero t a n ñ m , morem , cum inrerit perverfum pudorem^ 
non probo , f i quidquam iufia offenfonis cau~ quoquomodo iam a/fendfnda pracipitata (en** 
Jam aet. Icem. Omino honoris caufa , quod de tentia. Lib. ^. con. íul. cap. 9* 
Juguftino fubiungit. 
Si Hieronymus, 
Júfi t autem a me y Vt qmiquam delibris Seatitudinis tH<z attingere audeann (ufficit 
enm tnihiprobare m e a ^ aliena non carpen, Ep.13.ad Aug.co^.oper.SoAuguítinú 
L X X I V . 
Cenfores: S. Auguftinus: 
Kec ego inter alia i d genus multa , qua O mira defenfio ! TVtfJ denfam 9 & arBuví 
hahet , nempe Pighias contra Augufti- eft , vhi.eis adhaferunt pedei , vt eos evd* 
nuen , duxi proponenda , vt intelligamus lere conantes ¡ f ru f t r a fo manas , ¿y pedess 
non nimis inverecundos fore , fi qui f o r t l caput fieant , ¿* in eodem luto hafitan" 
non i th je fáciles exhibeant , in ijs ómnibus tes $ arcíilis imjolvantur, InLib. con, DQ* 
admtttendis ¡ qua videri cuipiam pofsintpro- naciílas poft collacionem cap. 19. 
pofita fuijfe ab Auguftino. 
S< Anfelmus. 
Nihi lpotni inVenire me dixifíe, quod máxime Seati Augufúni diBis non cohareat* 
In praEfat.Monologij.M'C crimen remús/ed crimino/^rim turbam r^«/>ií,5,Híero-
nymus apología ¿.con. Rufínum. R 4 L X X V . 
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L X X V , 
Ceníores; S. Auguftinus. 
Jguid ád hoc s b Baiani Schlaflico maflt- Rependite mihi heneficium \ Et p me M4gt¿ 
Jlrum libenter vscatis, reddite mihi mercedem, 
L¡b. 1. deOrdine cap, 10. 
ges , fepelienda Scholaflica efl , vt vnus reg-
net AvwPinus ? An Auvuj lhm potius legen-
dus ad lucem Scholajlic*, ^ ad eius amufim 
extzendus* 
Eccleíia Romana. 
Auvuft'mus tammiúta pie Juh t i l i t k ¡ t s - coprne fcripfit 9Vt Chrlftianm doSlri-
nam máxime i l lufirari t , quem ¡mprimis fequú funt , qm poflea Theologicam Jt/ciplt~ 
nam Via, raime tradiderwit. In Breviario R o m . Ledione 6 , 
L X X V J . 
Cenfores. S. Anguílinus. 
U c h ex Auauftinó Au^ujlini dotirinam Non valde curo Jnquaw , fupe*-horum , zm~ 
dliorum Scriptorum iudicio cenfendam expo- peritoruwque iudiria , q u i (írntíinr in lerendos 
ncre , Uch & proprio , idque Jaiva hono- libros , atque in falutandos h&mines irruunt, 
rificentia* , Lib. x.dcOf^. cap. n . 
L X X V I L 
Cenfores. S.Auguftlnw. 
Nequi adeo perverfum eflhoc confilium > v t Auxi l ium Vei quxns.iVt impleantur vani 
habere nonpofsit adiutorem Deum. Ubri f u i , & non qu^ris^vt corrigan ur perverfi 
Jenfus /«i.Lib.3.con.lul.opcr. iínperf.inicio. 
S. Profper, 
Vnde ergobte fententiatm [eMeñemerfo examlnh } Vnde in hanc auperitatem 
Jttperciíiim tam tetrkte frontis fe armAVit, Vt men/nras fenfuum ¿pondera locutmum, 
Humeros (yliabarutn infidiofus Scrutator eVenúlet^agnumqueJe aliquid conficere pra-^ 
Jumát ¡¡t Catholico Vr<ziicatori , feilicee Auguílino , «of^w m o r í s affigat > quafi 
mogn tüm altquod opas, Or quod ha&etms LtUeri t , impetatur, an non iLa ¡js morji-
bus dochina lanietur, quú novornm háteticorum commenta difiecit, <F diaboiicum m ~ 
morem felagian* elationis elfit* In praefac. adversus Col laLoiem, 
LXXVIII. 
Ceníores. - S. Auguftlnus. 
Vides tertio quantopere alienum putet A u - Q u i lenunt hxc^  , ft intelli^unt , a*ant f)e§ 
gu/linus a pia DoZorit huy/iilitate > & vera- gratias , qui autlm non intelíi'iunt , crent, 
ci de fe ipf i cooitatiene, quod ve l i t , aut p/t- v t eorum Ule fit Do&or interior , Á cuíus 
tet , libros fuos erroris expertes ejje. Fuit Jacte ejf feientid , & intelleffus. ^ u i verh 
hj tur etiam ipítus Au^uflini , ^ pia hxc errare me exiflimant , t t iam , atqueettam% 
humilitas y & verax '^ ue fe ipf i coritatioi qua funt , dicta , confiderent , ne Jortafu 
ac proinJl , qui de 'ipfius feriptis a l i t h Jen- ipfi errent. In fine Ubri de dono petíeva^ 
tirrnt, wendcLcem faciunt , qna verax Jupponi rantíac. 
debet eius intentio, 
S. Profper. 
Magna emmglorla fuá humanogeneri confuluerint, ft Auguftinmn ab errore reVo-
c ^ e n n t ; .ufi fo r t} mode/ii hominel t N O V í Q V E CENSORES nugnonm p n m 
mentoruv fem honúrahilaer ) ac mifencorditer parcunt3'tsr ¡ecur^quia libros eius hé~ 
mo v/quam recipiat, couquie/cmt, atque irnoVerint, \n cpil l . ad Rufinum. 
LXXIX. 
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Ccnfores. S. Auguftlnus, 
J^uam Muítl ferró non poffunt ¡iflos howi- Jnvidetis} inquam arridens , íaudihus meist 
nes adnaufeam vjque inculcare, Au^ujlinum ¡n fine lib. 3. con.Académicos. 
Patrem ejfe Patrum, Dofforem Vofiorum^ pr i~ 
mmnpoft Scriptores canónicos, mirabilem , jr-
refragahilem, 
• i • LXXX, ^ - - ^ | 
Ccnfores; S.A uguftinus, 
Non dixi t Cek/linus i Jugufinum effe Pa- J^uidighur t ih i inhoc genere tentationis^ 
trem Patrum üotforem DoBorum primum An~ domine y confíteor > ^ u i d ? 'Nifi deleóíari nit 
gelum inter cuteros Epijcopos inter omnes ex- íaudihus^fedamplius ipfa veritate-, quam ¡au~ 
ceüentifsimum , & veré irrefragahilem , & dihus, Pofrea : Verumtamem nollem, vt vel 
ineffahiliter mhahilem ,Jedhahitum ejfe dicit augeret mihigaudium cuiusfihet honi méifuf-
a fuis prddecefforihus ínnocentio , ZojimQ » fragatio oris alienh Jed auget fateor non folum 
vifaciointer Magifiros Optimos, fed3¿r vituperatio w/>«/í.Lib. jo.Conf.c.37. 
San<SU Patres. 
S,fr£fulJnguflmH$affmptHs eftcum jíngelis ^higaudet cum frophet is jd-
tdtur cum jipoflolis , quorum pknus fpiritu ,qu¿e prtfdixerunt wyjlic# yfeát nohis 
perVtaypofi quosfecunda difpmfmdi Verbi Veiprimus refuífogratia.ílccUüa Augu-
ílini ana i 11 antiphona ad Magnificac in eiafdem í'olemaítace. ExceilennfstmA 
aucloñtatis w u m vocaceundem S.Profper in epf ad Huffinü. Jdmira-bdis difl>u* 
íj/íordicicur ab eodem in refp. ad dub. 8 .Genueníium.M^/j?^ rmrdhúis á Caf-
ííodoro in prol ad ^ ú m o s Cui contradicere fas non efl. S. lldephoníus fer. 2.de 
B. Viroine. Beacus íordanus de Saxonia'hsec ícribit; f o f i Vaulum neminem San-
tiorttm prtfero in dottrmafdtv Jugujlmo ' ¡imde ipfe proprk dicitur alter Jugelus* 
Sermón, 140. 
Ccnfores. S, Auguftmus, 
Novum crimem , inquiet aliquis , ^ qupd ( Nwc tihi eerte , quodtam m-^íe , ac fifo^ de 
h v i d i a m redolet, vocare hominsm , in i n d i - me fueris optnatus , igno/wXib- 4. oper, im? 
cium i quod Auguffinum nimis ejfufe laudave- per. cap. 4, 
r i t . Ahjolvetfir reus , vel ipfo Auguftinoludice 
neqm enim v l i i veniam facilíus impertimary 
quam i l l i 1 qui de nimijs erga nos laudihif 
¿iteufatur, 
S, Poífidíns. 
Si cunUa n?t corporis memhra wterentur in hnguas yadhiíc non ejjem digtms, a u f 
fufíiciens adlaudandurntantum Patrem DoBorem,*? tantum fidei rekcentis 
dLminaíorem. lñ .eplíi ad Macedonium. Thomas Villanovanus ak : 0 quem 
te memorem Tatvem Auguftimm } Omms íaus inferior te eft. C o n c 1» de 5, Augu-
flino. QuorumprofeSio San^orum Virorum 3 nempe Auguftini, 8C T h o m ^ ¿pe-
nes Cúthohcos VniVerfos ingentia 3 0" omnem Imdem fupegreffí nomina , commenda* 
tione noVi pr^cowjplañe mu egeut, Alexandec V U , in biilla ad Lovanienfes, 
Ceníores, S. AuguftmuSg 
EJI enimin ture titulas de plurzspofríone9v{ Ora'ohfeero , vt non laudari rtolens , fed lau* 
qui plus pojlulat, minas habeat : & nohis a na- dans invocem Dominum , al? inimicis nieis 
tufa comparatum efl , vt cum aHquis plirsiulo falvus ^í^.Epiít. ad ÍPaulinum. Pr¿fer~ 
ex-tollitur ¡natitraU quadam propenftone cons- tini quoniam multi funt hic qui detrafmdo 
26^ ; Vindici^ A u g u í l i n l a n ^ 
wnr ilium deprhiere, ' & hudes vltro non ro~ nobis, c t^eYOYum ánimos , a quilus M l g i v h 
gami concedimus vel ohtrudimus recufanti, demur , adi)er[us nos perturbare cona n t u r . ^ x -
quodprc fuo i^re exigenti negaremus.Q^^ po- ftola 117. ad Albinum , &c. . 
ílea appÜcac S. Auguílino, 
S.Híeronymus. 
Certe quidqmd dlclpotult de Scrtpmmum SanBarum hauri^ 
rifontibus J te pofttum, atqus diferttm e/l. Sed pd /o reVerentiam mam panmptr 
fañaris > me íuum laudan in¿ennim. Epift. 50- Augaftinum. 
L X X X I I I . 
Ccnfore?; % Anguftlnus; ^ . r , 
Ecclefta intereftjua omnia tura non vni cm~ Vefing talihns ,vnus homojum, Eccleju tn* 
ínittere ; periclitatur exercitus , cuius robar ?er nos agitar cait/a^on mea, Eccíe/i¿,inquam% 
vnias hominis virtute nithur. Q u i d enim f i qux in nullohomine fpem poneré a Juo^  didictt 
hxretici juis arvutijs poffcm evincere Je non Kedemptore. Quamquam nec de me tpjo vobts, 
ef/e apene a^Juguflino damnatos. Ecclefi* etiamft meam converfationem noj/eas, redie 
cauja deferenda ejfet, & inftifficiens foret om~ crederetur inimicis miht. A d exi jhmaíícnsm 
nítm aliorum Patrum confenjus, quia Juouf i i . hominum magna teflium , qut me novertint Jup* 
tías eft necejfarius 5 Iniqua certe eí/et Ecclefi* petit copia , ad Del vero confpeñ um [ola con/, 
conditto ,cui Deus non vnkam Vóéforem , fed. ' cientia , quam contra criminationes vej íras 
Dolores promifit , vt non cinumferamur omni cum intrepidamgeram, non me tamen Juu ocu-
vento d o B r i n ^ lis omnipoteniis iuflificare aKdeo.Lib. 3. con: 
O e í c o n i u m cap. 80. 
S. Profper. 
Fhin t i amDlitís anms contra inimieos zratU Dei Catholica acies hum VIRÍ duElu 
pignatytsr^incit^inclt dico s quia non patitur re/pirare, quos W i t : in pt^iac 
^on, Collacorem 3&c in carmine conrea Ingratos cap.3. 
jftim ergo inter cunBos, qm de grege SanBo 
Infanaspepulere feras , tndujiria maior, 
M.iius opus y totum praj lani ih imbuit Orhem^ 
iSlam quocunquegradum conVertit calttdus hoftis, 
Quaque per ambages anceps iter egit apertas3 
Huíus ab oceur/u efl pr^ cVentus múle Viarum 
hftdijs aditum non re[>erientibus vllum. 
LXXXIV-
Ceníores S. Auguftlnus. 
rJ2u¿ certe non es conftlio a me commemoran- í k audire deheo contumelias tuas, quomodo 
sur , v t aliquid AuguJIini laudihus detraftum laudes í«^j.Lib.3.con.luUoper.imper.c. IQ¡ 
velim , vtinam maior i l l is mea opera fieripojfet 
accejsio^ 
~ Pius 11-
Magnus Jugujlinus doctrina, & Verecundia iuxta tioliHs, cum tanta gloria efli 
Vtnulliuslaudibus cre/catyVituperatiorieVe mmatur,Cnm cffet i€neas Sylvíua 
epift. $0 ad Cardinalem Caravajalium. 
LXXXV. 
Ccnfores. S. Auguftinus. 
Sed t m u m , v t manifeftem , quam maíe de Ñeque tamen huic t a m f a m i ü a r i amico tnw 
vero Augaftino meritus fit ifie/uppoftitiusrfat velim credas, qu* de me forte laudans dixerit . 
combarationibus odlofís, & laitdibus hyperbo- Senfienim ctiam ipfum fep l non mentiendi j l u * 
fapra omnem adulationem exaweratis^plus dio , fed amandi propenfione fad i iudicantem* 
m detraxh, addiderit auctoritatis. Epift. 31 .ad Paalinura.5,¿ laudanti amico ere-
dendnm non eji , necJnimicodetrahenti.Lih. 3, con. -Lic-ecas. Pcul. cap. 2. 
5. Hic-
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S. Hieronyaius. 
Omni quiclem tmpore (BedtkuJifiem tttam eo^no ¿iccet honote tyntratus¡um , 
hahúmtem in te dilexi Donúnim SalVatorem j fed tmnc ¿ftfitti pete/i ) cumulo ali~ 
q ú d addmus > & plena complemus, vt ab/que tul nominis mentione ni vn^m quiclem 
Inrampraterirépatiamur. Pottea : M d h , Virtute in Orbe celebraris > Cátholici te 
conditorem antiqua rur/amfidei Venerantur l ¿ttque fufpiciunt, O"4 qnodjigmm maio-
nsglorU efl ,omnes haretici deteflantur, Epiíl . 25, apud Auguftinum. 
Ceofore?. S. AngoRlnuS. 
^ u i p r ñ i r Auruj imim in omnihus clepo/ce- Non enim vos oh Utos credo ^iítdicis miht 
hant iudicem , tunc/tbi líberum putant , nec wunusfinj/e delatum. h l b , z .con.Acaáenú- ' 
quidem arbilrum honorurium in alijs illum ad- eos cap 8. Sané Clemens VIH. S. AugulH-
miitere, num iudicem coníütuit in quaertionibus de 
auxiiijs, 
S. Profper. 
TiVitaque injoknúa damnatl faentur erroresyt praVitdtis inViaid > auclores 
noftnpuijentíir, <F Indices. In praefac. concia Collacorem pro S. Auguílíní do-
ctrina de fe nden da. 
LXXXVIA 
Ccnfores. S. Auguftinus. 
Nec venmeft 1 qmd ipje , tum aíij do^ma- Vtrmn etidm nofier licet exi^uus ex eodcws 
t i j l¿ frequenter i a á a n t , vniver/am S. Jugu- quo etiam tuus ahundans, erncinet cafite fluen-
J í in i docJrindtn contra Peldoianos fuijfc appro- torum , hoc $ te prohari volumus , tuijque ref-
haiam eh Ecclefia ,p}uribufque Summis Potip» criptis de commiiíiipmicipalione vnius aratiá. 
cibus ^adeoque certam , ¿r* inconcujfam ejje cí?«/(9/¿?r/. Epift. 95. adínnoceacium Papara 
deberé. concra Pelagianos, 
S. Hornúfda Papa0 
De arbltm tamen libero s (ygratia Dei quid ^pwaná hoc 9 e/l Ciiholica fe-
quatur y &J,erVet Bcclefia ylicet in Varijs lihris lieaú Auguflini ¡ts* máxime ad 
Trofpertm ^ Hdarium abunde po/sit cogno/ci, tamen & m Jcnwjs Eccíefiajlick 
expn'JJd capí tula contmmtur, Epiít. 77. ad l^íTe lío retís. 
M i l ' ^ ., LXXXVI/A ' ' M \ . • .Uií 
• Ccnfores. S. Au^uftinus. 
Ex hac autem approbatione ; nempe Inno. Scripfimus etíd adB, mew. Papdm Innocen-
ctVíi\],Vi\huiufmodi literarum de vno ^ aut t'tum pr¿ter Conciliorum reiationes > literas 
altero tantum errpre loquentium , inferre velle familiaresyvbide ipja caufa aliquanto d imim 
totam D. Auvu/tinidoffrinam degratia fuijje evimm, Ad omnia ille nobis refcrippt eodem 
Jpecialtter ab Innocentio approbatam , eft maíi- modo , quo fas erat, atqtie oportebat Apoftoli -
tinse fiwpHcibus illudere & eruditorum oatien- ( ¿ Sedis Antiftitem. Epift.ioó.ad Pauhnum*] 
tia intolerabiliter abuti. . . 
S. /nnocentius Papa. 
Libnmfane , qui e'ms, nempe Pelagij y effe d iceré tu t , nóbls a Veftra chántate 
fránjmiJJUm eVohimiis, in quo multa blalphemia , nihilquod placeret, mhil quodnon 
peintas difplictret 4 quoVis damnandum y atque cakandum y cui limilia yHi/t qut í/ia 
(cripfarat, tierno alter m mentem reciperet, atque í enpre tMol f i i ^^á AuguüinuiTi. 
qux incipi t : Pratemtatts Veftra lineas flmas 0 e i , totoque r d i r m l s CatboliCcC 
Vigore ftmM'i ^ c . 
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L X X X Í X . 
Ceníorcs; S. Auguftinus. 
'JPtidm m U ¿ fine vlio ¿¡[crimine ^ u ^ u f l i n i Sedmuhum eum i j íafa l l i t opínio.lome ,ií¿-
aucíoritatef» admittebant, qui nunc audita / i - ter fe hahent qu^JÍiones t i l * , quas ejfe py.e^r 
witatiene ^quam eius approhationi Celeflinus fidem arbitralur , quamfiint HU , in quibus 
appofuit, dum audinnt aliquid ex Au^íiflino Jaiva fide , qua Chrlfi iani ¡umus , aut^  i^norn* 
propont ¡quéri tant efl ne hoede illis profm- tur , quodvemm fie , & fententia dijinitiva 
dioribus qujeftiGnibns , quas non necejfe indi - fu/penditur , aut aliter , quam efi , ¡ j u n ^ n a , ^ 
eavit adjtraeré * quasin ¿ncipiti opinandi infirmaJajpitione conijcitar.'IJio pee. üri-
hertatem reliquia ginali cap. 2-3. 
Ecclefia Lugduneníis. 
íBeattíS f apa Celeflinus de qmbufdam profimciiorlbus qiuJllonllHS in ¿ecretis fifis 
pojuitdtccns deets, cjux íicuc nonaudemus concemnere , ica noa neceííe habe-
mus adñruere.^ií ergo ínter nospiajautela & moderatiorfmtenus SanFiis fatnbus 
dehitus JerVetnr honor, quolibet quis adqmefcat modo ex lilis /enftbus , qui de hac 
/ententia ab els pofti fimt 3 non indicemus effi bátreficnm. Lib. ds teñen da veric. 
^crip.cap. 12.. tomo 9* Bibl . P P . 
X C , 
•Cenfores. S. Anguftiniís. 
Sedne fue veram eft quod affumunt Roma- Iluc ero o , q tu i [ l is , vt dixi duahus epifitit 
9tos Epifcopss approbaffe omnia tanquam necef- lis iüorum reí pandeo ,ad mam potifsimum di -
f a r i a ^ q u * Auvuftinus in hijee quaflionibas rigere Sanñi ta tem ,non tam difceñda , quam 
docuifjet. Ec recitara Celeítini chufula examinanda , & vbi Jorfitam atiqbid difp-ll-
aíanc: J^uibus verbis , clare Jígnifícat , ejje cuerit, emendanda eonftiíui. Poílea : Jgo au~ 
aíiquas profundiorum íllarum qv^flionum > de tem aratias fincerifsimx in nos henevolentlt 
quibus hquitur , conclufiones ab AuguJ¡in& i r a - tux , quod eas me latere noíttifii literas m i m h 
¿iiias ) qu¿ debent ¿nter adiaphora computar i , corum vrattx Dei > in quibus reperijti nomen 
meum calumniost, atqu* evidenter exprejfum, 
Líb.i.a^i Bonit'acium Papam cap. 1, 
Profper. 
Bonifacius Papa, cum ejjei doSlifsimns, adverfus libros Limen Telagianorum Sm 
[Avguftmi Epifcopi re/ponfa po/cebat, Vnde, O* venerabdis memorut Tontifex Cele-
Jiinus y ísre. Ter huno V i n m intra Gallias iflis i¡)fis \ qui SauBó mem, Angttflini 
/cripta reprehendmt, makloqaentia ejl adempta libertas, Poítea celcbri illo Ce lc -
íliní de Auguftino elogio recicato exclarnac: Contra iftam clarifsim* laudatioms 
ttibam ¡contra ijlam Jacratifs'mi tejlimonij dignü atan ande t qm/quam mdlignae ínter-», 
p n t a f m i s murmur emitiere } h i fiiielibricoa. Collacorem cap. 45. 
Cenfores;. S. Aaguftlnus, 
Si cui tmen pofl tot teflimónia obfeurus Inde etiam referipta venerunt, Cduja Jinité 
'afthuc videbitur duouflinifenfusrfxpeftet tan- eft* ^ ro r vtinam aliquando finiatur. Ser. 2.'. de 
tí/per %brebi loquetur Roma, quidfenjerit Ju* Vcrb.Apofl:. in fine , catn litera S. Inno-
:gnjlinut yvelfentire debuerU, cencij Papxadverlus Pclagianqs in Africam 
Roma perveniflenc. 
S. Proíper. 
híonwermt non folwn ^omanam 9 Jfricanamqne Eccíefíam 5 & per omucs mtmdi 
f artcs ^ erfospromifstonis phos cum doBnna hmis v i r i , nempe Auguflini ^ Jícnt 
m totajide i i t a in¿ratia con/efsione con^rnere, \n Epift. ad B,uffiauni. 
XCIL 
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n 7Ccnrores; , S.Auguftlnus; 
Juffujtinus , & qai eius de f r é d e f t h a t m e Ereb t w h n Patre ad Chriflum, & audirs, 
fententiam fequuntur , inprxd?(liüationem re^ ac difiere k Patre , vt venial ad C h r i j l t m . n u 
firttnt ,hunc tra hí , illum non t r a h i , qtiia hic hit aliud ef l , quam denum acelere h Patre, 
prtdeftinatu!. fuerat , ille non fuerat , itaque quo credat in Chriflum. Ñeque enim audientes 
non maps quxrendum ej/e , quare hic trahatur Evangelium a non audientibus , fed credenttf 
ille non trahatur , quam dicere , cur hicpr¿de- h non credentihus difcernehat,qui d iceh t iNe-
fiinatusfuerit , ille nonfuerit.Vb\ portea ar mo venic ad me , nifi íueric ci datum 
guuncS.Auguftinun^quóddiXic crahi, 55 áParre meo ; Fides h i t u r ^ é ' inchoata 
prxdeíhnaa ídem eíle. perfetta Dei donum e f t ^ U b . de prxdslliaa-i 
cionc SS.cap. 8. 
S.Pfudcntius. 
Qu* Ver ha tua > qHmfmt mendaemum nebulis caligata, ekfclem SanSlifsimi T a i 
tris Aiigufimi Vcrbis eluceat, Lib. de pr^deli contra Erigenam cap.S. 
XC11Í. 
Ccnforcs; S. Auguftinus. 
Cene frohahilior * magis exp?dita refponpo Valde remota ejl afenfibus carnis h?c fchoÍA 
aliorum e j i , hunc t r a h i , illum non trahi> quia in qua Pater auditur, & docet, v t veniaiut 
hic trahentem Deum fequi ve lu i t , ille noluit adf i l ium.Lib . i . de prsedcftíoacione San-
quodipfe D.Auguflinus fa te r i toatfus eji in UK dotü capite 8. Ac liber de prqdeíllnacione, 
de prtdejlinatione g r a ü a , $¿ gracia, non eft Auguftinl^ concrariam 
docec ,30 illi audori imponunc, i;í patei 
ex cap. §. Hic quicunque rejpondet, 
S.Thomas. 
Qnan autem infpeciali trahat h m c ^ illum non trahat^on eji ratio aliquajúfí he* 
nepinitum VolaMatis diVm<e j Vnde dicit Jugujlums , quem t r ah i t , <r quem non t r a * 
hit y quare illum t r á b a t e il-hm non trahat > noli indicare ¡ f i non Vis etrare. In eom-
nient. ad cap. ^ luannis. 
XCIV. 
Ceníbrcs. . , S. Augaftlnus. 
Si n ih i l Chrijlian* eruditioni pofl Auvu* Pro wagnitudine JapiemU ve/Ira res mird* 




Auvuftim aüftoritatem interpónemihus ref~ Moáh autem vos veflri Magi f t r i ejfepoteri* 
ponderipoteji, Ecckfiam inJuis filijs vfqueho- ^V.Lib. 2..de ord. cap, 3, 
tíie crefeere in eruuiiione, 
S.Thomas Villanovanus. 
Jvgtift'mus pr'mus (apit Caéolicas Verttates enucleare > digerere dilucidare^ 
difttngueie , atque m Jthoía/iicam jormam reáigere > docens qmd in qmhhet fi~ 
dei rf.y/teno /entmdum , qmdad ohieBa re/pondendum e f t t , Vnde ex Jcnpturis 
colitgendhs loíus ad roborundnm. Demque ft qmd de f i i e di/linfte Jentimus9 
afine Sctmtíi > audaÜer ajjermus 9 id totum Jugujiino dehmns. Conc. s.de 
¿•. Augultino. 
XCVL 
Ceníorcs. S. Auguílinus; 
Ex ipítufaet Auouftim , ¿ - F a t r u m confilh Ecce vnde fe putant h^retici noviManiehjorn 
hoc levitiwum , ac rationi conforme impera nomine ohie^o vimjabterfiiffere veritatis , fed 
tnentum appono , e7r errorem PHaHanfrum f u - non fnhterfuajunt, infequitur puippe illa , 
giens m AuvAjliní éxíejjus non incido. fimd M amebas , Pelan anoJ (¡ue Jubvert i t ^  
XGVIU . Pó«e« 
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Ccnfores. 
lata pridéMt Catholicis pluriml doffnnt) 
'¿rpjetaieUudahiks confefsi fuñí t S , JH£H-
fíJrtUMPétóZtdntfm odio i t a i n contrariampar-
uwtnclinajje, v t perjapl Calvino potínsfluam 
fridentints Patrihus favere videatur» 
xcvm. 
Ccnfores. 
Vel denique fí aliquot locis plus intendit Au~ 
gujlinus , applicandus tüh e r i t , quod in eo no-
tar m t piares , ¿r graves Doctores CathoUci, 
excefsijp interdum ¿ejlu difputdtionis ahrep~ 
ium , ¿ r in odium bxrefs , qaam impugnábate 
adcomrarium extremtm inclinajfe* 
X C V I I I I . 
Ccníorcs. 
Vt (tt nimia qu ídam feveritas , ¿r iniqua 
vexatio y cju.e médium illud > in quo veritas 
fedet tranfgredi iuhst sfi_pr¿eat Jugujlinus, 
nlaná^I 
Poftca : J^uod dicimns levem fantfár/í) iujlam^ 
¿f.honam non iuflificandís irrpijs ¡fedconvin* 
cendis fuperhis prfvaricalionis grafía pcfítúm^ 
¿f contra Munich.eos eji , quia fccundum Apo-
Jlolum laudatur, ¿r con. Pela^, quiafecundum 
Apoftoln nemo ex legeiujiific-atur ; ¿rideo i u f i i -
ficandis els , quos litera eccidit ¡ id eji .qnós 
\ i x hona py¿ecipiens prxvaricatiom veos facit 
fpir i tus gratis gratis opitulatur. Iccm qüád 
arhitrium f u i in máíUm líberum dicimus , ad 
agen ¿ium honum grafía üei ej]e liherandum% 
contra Pelagianos eft '. quod autem dicimus ah 
tilo exortum j quod antea non erat malum , con-
tra Manichjos eji , ¿r¿". VtrojqiU igitur Ca~ 
•tholica fides pcu t , ¿r cateros heréticos adver-
farios invenit , vtrofque divinorum te fimo-
niorum autloritate , ¿y luce zeritads convin-. 
r/r.Lib. 3. eoa. duas. epiíl. Pclag. in fínc 
cap, 9. 
S. Celefiinus, 
Miffficé priüs lautkto S. Auguft. addiü: Quia non ñulli, qtíi Cathohco nomine 
gloriantur, \n damnatis autem háteticorur» fenfibusjen praVitate 9JíVe imperitla de~ 
morantes ,pijfimis ¿li[ptitatüñbus obviare pr^fumunt , tsr cuxn Velagmm 3 atque Cele-
f m m analhemaii^are non dubitent, magiftris tamen wo^Z/ií, tanquam uecejjarinm 
piodum exce/fennt > obloqHítutur j <?c. ÍÁepiftoU ad Epiícopos GallÍ£ cap. 3. ve 
Canfores ipfi traduac. 
Ceníorés; 
l&efpondeo dupliciter inteíUgi pojfe Jugu-
Jlinum % aliofquePatres ínterdum excefsive lo-
qmos effe. Primo fcíenter , jjr contra mentem 
f u a m , ajjerendo aliqnid a veritate alienurni 
quodeft mentiría id e f l , contra mentem i ré ; 
Secundo nejcientsr^ loquendo quídem^vt Jen-
tiebant ¡ jed ¿Jlu difputationis , (J* vehementia 
Jpiritus ad aherwm extremum ínter dum decli* 
fiantes inteíteSfa , ¿equ} ac verhis , quod non e¡l 
w emir i , fed f a i l i , dicere falfum fine men~ 
datio. Secmdum contigíffe Augnjitnot ¿ral i js 
non folttm affrmant autfores ci tan , fed 
¿lures alij*, 
S. Anguílinus; 
Non efl ¡ta » vt loqueris , quicunqne i/la di-i 
x i f t i , non eft i ta multnm falleris , vel fatiere 
meditaris. Lib. a. de nupc. 6¿ concup. cap; 
3.0oiecerac enim lulianus, Auguílinum, 
cum longlüs á Pelagiano dogwace recedere 
vcllec, aa Manichaeos accederé : inflar f e -
rarum , q tu ciccundanturpinnis,vt cogantur 
in ret ía » quíhus quoniam deeft ratio in verum 
exJtiumvana formidine contvuduntur.Qxúhw-
gnrtinus: Agnofcc igitur in tuo dogmate no. 
men tuum , Catholicis , h quíhus conftttaris 
define obijeere , & dogma , ¿r r.omem alienurni 
Islam veritasvtrofque redarguit^Aianicheosi 
¿ r vos, Ibidecn, 
S. Proíper. 
Muid / ¿ ^ « / j , fingula hsc credentes, ac mfto amplias afferentcs varijs 
ílbique contrarijs func erroribus iavoluti. Tlacet igitur tibi cum h^rcticls Catholi-
<os 3 cum ViBis damnare Vigores 3 <& eos erroris nota adurere 3 qui errorem ab Bccle~ 
fiadepulerunt, Lib. con. Collatorem cap. 10. Hinc dicebac Magnas illc T h c o -
logusGregorius Arimincnfis ab hiac 300. ^ amplias anaiT fuprciaas Augú-
fiitSiááag Reipublicíc Moderarar: (Jua pote/late dicunt AagujlinHUi hic mnprofr te , 
& *ere ¡ fedexce/iü 'e loquíum ^ diset alius fimlliter in dhjs repulís per AngujlwHm 
ítfiúsfwfjíí hquum excefiVe , non VÍ/onant días efa teaendas >fedJk duenda n m 
vft 
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eji JiiMum mtnenti dúigenter , (¡tiod m multos quis ¡aberetur errores lene, di-
líin. 33.c]usíl. 3. 
Ceníorcs. S. Auguílinus; 
Tta fapeinUhris Retraffationum fe puraat JPuamvis > & inhis U h i f qui non contra 
J u ^ u ¡ l m i s quod olim contra M a n i c h ¿ o s i d o s omnino ^ncii)oh Pelagíanos •, //// 
d.cebaac omnia bona á Deo bono , omnia nondum erant ^fed contra Manich¿os confcrip~ 
.sríaia á Deo malo quaíi íaco , non auceni li- t i funt de lihero axhitrio ,non emni modo de 
berc ab homine fañ ,fcrihens ¿ta Uberum ifta Deigratiareticuimus > quám nefanda im~ 
¿rbitr ium pr^dicarit , v t gratis oblitus effe pietate conantur aufene : diximus quíppe,¿rct 
videatur; Contrapojlea orto Pelagio hofte gra~ n ¡¿ eaín in vem pluribus teftimonijs allacís 
t i£ ita vraíiam extodit ¡ vt liberum arbhrium conc\uá\t)Ecce quam lon¿e antequam Pela* 
uefviniere cenfeatur, giana hjre/ts extitijfet 5 fie difpmavimus, ve-
lut iam contra illos difputaremus t Lib. 1. Re-í 
erad. cap.^. 
S.Profper. 
Sed Videant quomodo fe a dedecore 'ijlius exuant falfitatis 3 qai po/fant tam inepta 
(onfíngere 3fihi quorum ahutuntur aunbm , ¿iliquantulum ddgentue ad cognojeenda 
ea , qu£ pr<tjlanti(simiis mimfler gratis AugülliniíS difputaVit fintenderint, LiceÉ 
omnem tjiius in quifttionis moram tpl¡, qui h¿c loquuntur spr¿€]?enire deberent , profe~ 
renda ¡atque explicando libros > vlLmVe eorum particular demonflrando quam pet, 
Jubium faitem inte¡le£¡ntn tali ínterprtftationí ohnoxiam Vir Sanftus eduhnt* in epifl* 
ad (¡{tif/inum. 
G I L 
Ccnfores. S. Anguftin'js. 
An non hsc ip j im efl , ]uod Molina conceda Vnd^ t ibi duobusprioribus lihrls f e m? ref*. 
qundpie ab eojupervl di£íum exawerari con- pondijfearbitror ^vt a nado amplius requira^ 
fuevit ab adverfarijs ¡rationem hanc Huend* tur. Lib. 5. con. luí. Pelagianumcap. i . 
libertatis non fuijfe datam > ¿j1 explanatam ab 
Augiiflino contra Pelagianos' dijputante'i 
S. Gclafius Papa. 
0 f i Jluderent adverfus eos, nempe Pelagi aaos, Mtiorum mjlrorum libros> ref~ 
pon/aque cognojiere fi l l ts ómnibus modis cerneretur nihil pfíe prorfus > quod ab ijlis 
fuent Ventilatum , ^ ab illts magnifica Veníate contri tu m yficqae de cimHis eorum ne* 
qaiti]srefutd'idisfiielesquoqiieV\dermtur m¡lruHi% Vt nlbú amplius qu¿erereiur, l a 
epiíi. ad Hoaoiiucn fipifcopum contra Pelagianos. 
C I H . 
Ceníorcs. - S. Augudínus, 
W U Patrumpromijfafuitinfalihilitas, & J^uod d ix i ¡mihi obijeere , v t purgem. Lií>; 
f n v u l i fere in quibufdam erraverum , vt Cy- '4. con. lu!. cap. 1. Nam tua me non terret ve~ 
prianus in rebaptizandís h^reticis , Hyeroni- lut linguaCenforis. Lib. 3.cap. 41. 
mus in aliqua parte Danielis reijeienda , ¿-c. 
& v t p ¡ u r a dicamus ¡peciatim de Auguflino. 
S. Profpcr. 
DoBrinam , quamfanSld mem. Angu¡linus Epifcopm contra Telagianos húmicos 
g ra t i s LbnjVi y líber i arbitnj decowptons per inultos anuos Jpo[iolíC¿ afíevuit9 
¡itenjque mandaVit quibufdam Vifum efl aut non intelbgendo, aut intelligi eam nolendv 
reprehenderé , { y hoc quaft cofnpendium cogmíionis b i s , qui indicio eorum ducebantur^ 
rfji'rre, vt qu¿ in libns pr^d i t l i F i n damnabdia reperi/h laclabant 3 bnyium capí -
tulo'um 
2 ^ 2 - ^ V l n c l í c l a V A u g ü f t í n i a n ^ 
tulorum ¡ndlcíiUs pubticarent^taliene commento detefiatmem eius 5 q u m m ~ 
peterent, obtmerentjtjr áb eis, p¿e infamaffm, cnram exterrlti L$ ttoris a ^ i ^ m n L 
In pr^iac. reíp. ad capicula Gallotum., 
Q V . 
Cenfores: 
'Sex/ít i He, nempe Auguílinus, fcí//?íi//#3 
hin j tan t i creatum fuij]e Lib. 4. de Gen. ad 
líe. ácap. 2.1. víque aa fingm libri, 5¿: lib. 
5^ cap. 1. kq. quod non convenit cumJcrip. 
l is a Moyje cap. 1. Gene/eos , v i eftendunt 
aecuratiores Thenlori , fpeciatimque Suarez, 
Molina , Mart inon, communiterque reijei-
ffir a Dofforibhs Catholicis. 
S. Auguftlnns; 
0 v i ta pauperum Deus , in cuius f tm ton ?fl 
contradiElio,plite mihi mitigationes incor , v t 
patienter talesfiram, qni non mihi hoc dicur.t 
quia diviní ¡ u a t , & in cor de famuli tui vide* 
rtent, quod dicunt, (ed quia [uperhi f u n t , nec 
no'verunt Moyfis fententiam ¡ Jedaman t Juamt 
non quia vera eft\fed quia Jua eft, Lib. 11^ 
•Confeíí. cap.15. 
S.Tliomas. 
Sed prior Augufthú opimo, de creadone mimdi ia iaflanti, e¡l rationaídlor, & 
Wagis ab irr i jhm infideium f w .3 quod Valde oh/ervatidum 
docet Mguftinus faper Gen. lib. 1 .vtftc feripturj exponantHf , quod ab infidelibus 
non irr ideantnr^ iHU-opmo.plus mé ipkce t . & íentenc. di íLi i .c j , 1 .arí . i . in fine 
corporis, 
Cenfor-cs. S. Aaguílmas, 
Senfit etiam Jngehs , & Doemones ejje cor- Jdhxrebunt ergo , fiéis nulla funt corpora, 
pareos in Pial. 8 5 . ^ 145. 6¿ epift. 115. alijs Spiritus Doemcnum , imh Spiritus Voeynonesdi-
in heis , v b i afjjrmat.aut fupponit hahere cor* cet incorporei corporeis ionihus cruciandi. Lib.: 
£ o r a qu¿dam/uki l io ra0 21. De civic. Dcicap.io. 
S. Tliomas. 
JuguJlinHS loquitür nmafferenáo >fedopinlone ^laíonicenm vtens^ui pnnebant 
vffe qiéitdmanimalia aerea\quee Vxmones nominábante i.p.quaeft.5 i.art. i.ad 1. 
C V L 
S.Auguftinus. 
^tzSole, & Luna talla diSía Jimt , tan¿ 
quamjentiant, & ideo tolerent vanos adora' 
Cenlores. 
Item duhitahit, num SoU& Luna , aliaqus 
'¡$ydera)qux ocuíis confplc'mus^fini tonimaté. 
tares /has , quamvis verba íbi accipi pof 'sirrt 
¿h animali ad inanimale translata , modo h ~ 
quiioñis , qui vacatur Gracl metaphoru^ Lib,' 
2..Recra6t. cap.y. 
S, Thamas. 
Simlliter etiam apnd DoBoresfidei fuit circa hoc diver/a opinio. Orígenes enim po~ 
fiñt corporacezleftta animata.HieronymHsetimidem fentire Videtur exponens ¡liad 
Ecclejiajlici primo , luürans omnia , 6¿c, Baftlm Vero y & 'Damafcems ¿ifie~ 
runt cor pora ctzle/iia non ej¡e animata. Auguftims Vero )nh dnhxo dereliquit; 
teutram in partem declmans vt pntet ex z. de Gen, ad l i t . & in Enchiridio* 1. p. 
q.7o,acc.3. 
€ V I L 
Ceníorcs. S.Anguftinüs; 
Dulitabit etiam de orioine animnrum,vtrum Proinde tenorantiam meam de origine ani-
creentur de mvo y quod certifsmum e j í , an marumte corrípientem,atque obiur^antem non 
ex •Alamprop alentar ¡vt videreejf epifl.xy. ad molejle ferrem* imo in/uper-c? gratias magnas 
^ r p n y m u m , ¿ r epift, 157 in lib* de ori.giu agerem ,// eam mihi non folum durispercuteres 
f f f ! ? * convicijs , j ed veris 'etiam exíHterss d i f t i t . 
•Lib.4.deorig.an.cap. 3, 
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S. Fulgentíus. 
Cuiüs quaj lmh de origine anima? Beatns Jugujlbins profanditátnn [ibí imperf-. 
tniubiUm cernens nnllam Volnit huius reí definitam pro/erre fententlam , wcovgrtwm 
pror/us exijlimans diqmd t f f tnnare [me dubitañone Velle , quod alter po/iet conírarid 
reJpou/wneconVei/ereXum tam in décimo libro de Geneft ad Lteram , quam in libris 
M Vincentium Vlíhrem de origine anim<g , nec non in hbtoprlmo ex duobus , quos ad 
S, Hierofymum/cnpfit J n tribm quoque epijlolis s qnas ad Optatum Epifcopum de 
hac quajitone compo/uít di/putatione refulget non minus copio/a yquam profunda 
eomagis laudabtii, quid cvngrna temperie moderata. Vbi qmiqtúd ingemj écamine, 
quuíqittd ratiotinatioms ordint, quidqxid auBoritatispondere inquirendum i difcntien-* 
dumque confpexíty zsr mqui f iVi t fmguLr i te r^d i ícufs i t^ tamen ab Víraqae 
defimtione contiuuit, ne laborem tanU di/putatioms inaniter fufciperet, q u m cmusli* 
k t / en íen¿ i¿ tewraria de/üitio Vacuaret.Ub, 3 . dz verk. de praedcllo de grac. 
cap. 18 ílu tntoergo mellas abhii'msquajlionis certamine temperamus > inqna nos 
maniier laborare cogno/cimuspra/ertim y quia qtioUa SanclisViris maionbus nvftris 
^Uernus minime de/initumaporteí nos tanto caíitiHsyatqHe temperantnis qu^rere^uanto 
ad eiusJinem 'diospreclaros WOÍ cerwmus mmimeperVem/Je.Cap, ¿o, 
CVlIí , 
Ccnfores; S. Augnilinus. 
Terperam quoque exponit i d , quodatt Jpa- Teftimomum illud , qitod ex Apoflolo po* 
Jtoíus Koman. 14. ^r/T 2,3. Omnc quod non f u i : Omne quod non cíl ex ñde pccca-i 
eíl ex fide , pcccacum cíl , quaf veVtt d i . tum eft , ficut t ' á i vijum efl , auepiftl , 
ccre Afoflolus , omnia overa inftdelium & expojuífti ¡nonvt fapi t. fed vt fapis.De ci* 
effe peicata , ^ fine vera fide nulíim poffe bis enim Apoflolus loquebatur \ verum cum 
fieri bbmm opus. Cum tamen ib i ferme fit de dixijfet , qai aucetti dircecnic, fi mandu^ 
eo , quodnon f i i ex diStamine confeienti* caveric , damnaciK efl: . qaiá non ex 
iudicantis bonafíde licitumejféid ,quodfÍt ¡ v t de , harte peccati Jpeciem , de qaa avebat¿ 
ex textui[fo l iquet ,¿r cowmunis interpretatio nenerali voluit probare fentenila mox infe* 
Dofforum contradicit Auguflino^quietiam a/i- 'rens > Omne Cíiim quod non eft ex fide pec^ * 
qaot ¡otis>vt alibi notavimus , videtur hancfuá cacum eft. Ec infetiüs: Omne enim velis no* 
ajfertionem reftringere adbonum opus vtile v i - l i s , quod non eft ex fide, pcccacum cd.Lib^ 
ít- ¿ t e r n j confec¡uend<e ¿re. Vtruwq; tamen ave- 4. con. luí. cap. 3. 
w f t p f i Apofolt foco cítato f l a ú alienum efl, 
Bonifacius íí. Papa. , 
Jilos autem , quiprecedentefide 3 cutera, (icut indica^ Voiímtgratid deputare, fia 
proje/üone conftrigmus 3 Vi multo magis dono gratis etiam fidem cogantnr ad/cribere, 
prater quaxn mhil eft boni, quodfecundum Deum qudibet Valeat operan, ficut B.Apo* 
Jlolus i ickiOmiíé quod ex fide non e(l}peccatuiTi elt. Quodeum i ü f i t , aut nullmn 
honunigratiee deputabmH fiei fidem ¡ubtrabere ynoliuntur^ aut fi quod bonum effe dicunt 
degratiajpfa necejjariofiaes m t g r a t u deputandaMi ep. ad S.C^farium AreUtenle^, 
Ccnfores. S.'Auguftinus; 
Norunt etiam quicynque in eius hftione Cum his autem , qui cuneta illa , qua ver» 
verfati funt n^c-n adeo felicem in indagando f n n t , faifa e ¡fe n<m diemt * honor antes, ¿f ia 
l i terali fenju Jcriptura interdum fuiffe. Ex culmine ¡e'quend^ authoritms nohifeum conjlí-* 
quo tamen potifsime a^jumentandum efi Jon- turntes ilíamper Sanftam Mofen editam fan~ 
^eque i l l i in hac par epraferendum effe Hiere- ¿fam feripturam tuam , ¿> tamen nobis a¡ iqui4 
nymumi & Cbrjfojlomum, contradicim , ha ioquor: Tu e/lote Deas ns/ley 
íirbiter ínter confejsienes meas^fa coniradiófio-* 
neseprum.Llb, n .Coníe í l . capd^. 
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^andii Pacrcs. 
Híeronymus epiflola 3o.ad Auguftinum ait: Cette quidquid diclp.otuit) <sr fu* 
hhmimgmo de fcripturarum/andarum hmirinfontibus, i tepofitum > aíqne dtfíertum 
eft, ^ Prudencius in epiílola ad H i n c m a r u m ^ Pardukm : Hoc p rhmm üejltam 
Jíncentatem monens 3 yt doñmam^Bea t i / úmi f a t ú s Augujlinl ommum abfque vlla 
¿labiecate vndecunque d Q t ü f s m i > fanftarum Jcripturarum auBoritati in onuuhiis 
concordijsimamh qwppe nullus DoSlornm abflnifa eanm fcrupuhltus i'matus ydi~ 
ligentius exjHifíerit, Venus invenent ^ e r a c m prctulent , lucidentius enodaVent, f i -
i e l m temer tt 3 roku ftms defenderit ¡effuíihs di//eminaVer¡t y & c & e m g i u s ñ n ú -
fiodoreníis ia 2. ad Corinth. Sicut Sol excedtt in ¡mine omnes planetas 3it4 
Aíiguftinus omnes excefsit in exponendis facnsJcripturis. Hugo de S. Vigore ferm. 
25. ¡nde j & de ipfo in hac éim folvnmtate canimus ¡ quod Trophetarum , & Jpo~ 
Jiolorum plenas fpirUu rqii¿ pfúdixenmt myftica , ficit nobis perVia ,poft quot fe-
cunda' di/penfinii Verbi Dei prmus refulfit gra t ia ¡ ÍFc* 
S. Augoftlnus. 
Jdmortet we plañe , mihi iuhetjuavifsmo 
imperio ¡exChr iJ l i , hoc e¡i charitas , 'vt cum 
al iqu idfa í f i in l ib r i smeis me jerífijje homlnef 
putant , quod eao non Jenp , atque id ipfum f a l -
f u m alteri difpiicet, aheri placet . malim we 
reprehendí ¿treprehenjore falfitatis Yquarn av 
eius ¡audatore ¡audari Jb ido enim quamvis 
ego non retfe, qui hoc non Jenjerim ^ error ta -
wen ipf i reffe tñtuperatur . Ah hoc autlm nec 
ego reSte laudarla quo exiftimor i d Cenft¡]e,quod 
vituperat veritas , nec ipja fententia* quam v i ~ 
iuperat veritas . L i b , 1. de T cinit. cap. 3, 
Güitmundus Epifcopus» 
Quid hk Vmbratki refpondebunt^bi in tanta luce lucífuga noftri Vmbram f ú r a l u n t } 
Ecce Augujlim manifeftif ima documenta recitantnr , nihil ¡n eisfcrupulofum.mhtl am-
higtmm \ aut de ¡As fe explicent , aut Auguftinum nobis obijeere defijlant* Lib. 3. de 
yeritace Euchadílte contra Bercngarium tomo 1 i .BibL P P . 
Ceníores. 
Durius qnoque loquitur pluribus locis de 
veritate corporis Chri f l i in Euchariflia , v t 
fupra indicavimus , qua de caufa fuum plañe 
i l l t m ejje vlori m u r , fed falso Calvinift* , ^ 
JLminentifsim'is doSfrina , '¿que ac dignitate 
Cardinalis Ferronius in libro finguluri > cui 
titulits eft ,KefutAtio ohiecfionum ex D. A u -
guflino contra S, Euchariflia Sacramentum 
cap. i , ipfa initio ideirco vocat S. Augujri* 
num magnum pr¿tenfum $acramentariorum 
Fatronum, 
C X I . 
Ccnfores. 
Item l ib . i .depeccat ,meri t .¿r remijf.cap.zo, 
' & libro depr¿edejl, SS. cap, 1$. ¿r l ib, t.oper, 
imperf, con, luí. cap, 19. docere videtur , Sa-
cramentum Euchariflia non minus effe neceffa-
riumparvulis adfalutem , quam baptifmum^ 
ñeque minus adeospertinere quod clicitur ío, 6, 
v . 54. Amen amen dico vobís, niíi mandu-
ca vericis carnem ñlij homlnis, S¿ bibericís 
eius fanguínem non habebitis vicam in vo-
h\s ^ quam if lud ío, ^ , v , 6. N1T1 quis renacus 
fucricex aqua , & SpiricuS, non poceft ia-
ícoirein regnum De¡ . 
S. Auguftinus. 
Sandio Jnnocentio vide quid refpondeas .^  qui 
nihi lal iudde hacre fapit^quam quodift i , in 
quorum te conventum >fi tamen prode/i aÜ-
quid •> te introduxi, Cumhis etiam tpfe cenfi-
det > et/tpoflerior tempor.z , prior loco , ¿re. 
J^ui denique párvulos definivit vnifi tnandu-
caverint carnem filij hominis , vitam prorfus 
habere non poffe, Buic refponds, imo ipfi Do-
mino , cuius iüe Antifles vjus eft tejlimonio, 
Lib. 1 .con.lul.cap. 4. 
S. ínoccntíus PapaB 
nií/J v^ro^«oá^oí Pelagium , ac Celeftium Vefirafraternitas afferit pfxeJicare 
Nnudos tfternít vit*prrtmijs etiaw faebafti/matisgratiafo/Je donari ¿perfatmm e[l. 
Ni/temm nunJacaVerint carnem fil i j h m i n n , O" biherint fangulnein ems y non hah~ 
tuntVitam in/emetipJtsiQuiautem banc eis fine regeneratione defendunt, Videntur 
mihi ip/um hapttfmum Velle cajjare , cum brtfdicant eos habere, qnod m tos crednttr non 
nífi baptifmate coii/enndum. la epiíiola ad Pacres Milevicaa^ ^ynodi apud Aug. 
epií l . y j , 
S. Gelaííus Papa, 
VtproVidentla Dei omnes Telagianorüm nequicias ¿imputaret, nonfolum diclum ejh 
( (hn nonfueritrenatus ex aqua, <sr Spinta S. non inttahit in regnum ccelorum ) (eá 
¿tiampariter diButn efí ( nonuunducaVeyit carnem fdij hminis^ÚP biberit elus 
/aKgmnemnon habebit Vttam in/emetip(o ) Ve Vita authn ¿terna hoc diBum nidlus 
addimtat 3 ¿¡uomam nmltí non manducantes hoc Sacramentum vitam habere videanía^ 
(rce/entewAn epiíiola ad Epifcopos Piceni, 
Ccnfores: S. Auguftlnqs: 
hideque difputans corara Pelagianas, prohat Nih i l hic de nofiro afferUmus , IpCum Ape* 
infantes fine- EuchariftU pmptione non pojfe fíolum item andíamm ; Cum ergo de ijlo Sa* 
vitam aternam confeqni> qtiam fumptionem d i - cramento loqueretur 4i$i y ñus pañis, vnum 
Jlinvuit a haptijmo -> quafi velit deberé infantes corpas mala íunius. Jntelligne ^ & gaude * 
neccjjario ejje rezp/a>¿r diflintte vtriujque Sa~ te > vnitas , pietas , ve r t í a s , charitas vnuspa «i 
crawcnti participes baptifmi ^ íLiicharijli¿e% nis , vnum eorpus multi fumus ; recolite enim, 
v t vitam ¿temam obtineant. Sk entm loqnitur quia pañis non fit de vno orano sfed de mu^ 
cap.illo zoJ ib . 1. de pec,mer,aufevzzm ctgo tis. Ruanda erah ezorcizabamini ¡quafi fno* 
iza i á\ \b\tzÚQ,l&c. j^H¿ verba funt adeorna* lebamini -^quando haptizati eftis , qua/t conf* 
nifefla , vt difftciílime patiantur benignam in - perfi eftis , quando fpiritus fancfificationem 
terpretationem > quapleriqueTheolo^orum J u - accepijiis ¡quaft cofti eñis\eftote quod vide* 
vuftinum ab enore excufare conantur, error t i f > & accipite quod efils , fac* ín íerma-a 
enim eft notatus damnatusfub anathemate os ad inUnces anie akar ,^ 
a Concilio Tridentino* 
S. Fulgentius, 
'Beátus quoque Auguflhms de hac re fermmem fecit aimodum hicnlentum) & aptnm 
¿dificattom , ^ inflruftiom fideltum (tk. toto fermone reciraco, in cjqo verba pro-
xime rcccnficalcguníur) JrbitroryúZySanBefi'aterJifpHtmonem mj l rmpr&da* 
t i 'Docloris Auguftim jemonefirmatam, nec quidquam elje aliquatemis ambigetidum, 
tune Vfwmquemquejjdelium corporis y/anjriiimfqm Vommici parúcipem fieri 3 quando 
mbaptijmate membrumcorporls Clnifli e f ^ p^nis s calici/que 
conjortio ¡ctiamji antequam^mem iUmn comedat caíteem hibatydehoc faculo in 
^mtatecarporisCbriJltCQnjVitutusah/cedat. ínrefponfoad quíeñioacm de bapcif^ 
mo ^ d ñ o p i s , 
Conciliura Tiidentuiumo 
Ñeque ideo tamen damnanda e/l antiqmtas %fi enm morcm 3 netnpe dandi E u -
chariftiam parvulis, in quibufdam loc\s aliquando ferüaVit y n enim fanBifs'mi 
illi Taires ful faBi probabdem caufam pro ülws tem^oris ratme kabuerunl/ita 
certe eo^  nulla faluth wcejsitate id pcijfe fue controVetfía credendum e/í, Sefsio^ 
íie 2 1 . cap. 4^ 
S 2, C X I I I , 
6 ^indiciat Auguíl ínianx. 
cxm. 
Ccnforesr S. Auguftlnas: 
Vr¿Urea \ ih .% con. /«/• ca$, \Q , docet co~ Vnum igitur oenas eft pob^ttfsimum , ¿* 
qitationes moro/as , y í^ deleBationes volun- quafipur^atifs'mum \ qmm , & bona jcrif tÁ 
tarias de rebus veneréis e\ie dumtaxat pecca- f m t , & in bonam pattevi accipiuntur , i legen-
tum veníale y modo abfit confenfus in opus ¡feu tibus. Lib.de vcüic. cted. ad Honoratum 
malum defiderium, vel illius periculum. <£¡J*¿ eap, 5. 
doétrina ab ómnibus Catholicis iam pridem 
reijcitur * nec fine [cándalo a quoquam tbíru* 
deretur, 
S. Auguftinus. 
l ú dicipoteji in homine Wo 3fi deleftationibus i l l i á t i s , ¿ qmhHs fe conúmo deberet 
áltertere cogitatio, l i k n t e r / o k pa/catur, neofacienda decernantur mala y fed tantum 
JuaViter in m o r d a ü o n e teneantur ^quafi mulierem (¡ne Viro pofa damnari , ^ ¡ ¡ 1 hoc 
credere. Hcec quippe Vnaperjona e j l , Vnm homo e j i , totufqne-dmmbitur y mfi httc, 
qagfine VolmUte operandi} /ed tameu cum Volúntate ammum tahbfís obteBaudi , /o-
. Ims cogitatioms/entWHtur ejje peccata, per mediatonsgratiam remittantur.Lih, 1 z. de 
T n n i i . cap. i a . 
G X I V , 
Cenfores. S. Auguftinns. 
Certe cum eadem Jít íudi-ciorum , i f -affe- Ñeque enim nevare debeo, ficut inip/ts mo* 
Buum alea ^ ¿y Aiiguftinus tanta contentiene ribus yita multa effein tam mvdtis opufcuíis 
pugnet contra Pela^ianos , v t obtineat nullum weis , qu*pofsint iufto indicio , ¿r- -nulla terne-' 
ejje quantumvis Sanffum* cui non fitopus dice i r í tate culpari. Ex quibus fi aliena reprehende-
re ^ dmitte nobis debita noftra , ob quotidia- res fi l l ic ¿y tibifortafts ojlenderem , qualem 
nos veluntatis lapfus ¡néjelo quid Baianis in teeffe %in quibus non perperam reprebenderesr 
wentem venerit, vt Auguftiniani videri velinti vellem , meque t ib i iuniori maior , ^ própofi-
cum tanto ni fu perjuadere conantur , ejje a l i - tus fubdito correífionis exemplum quanto hu* 
quos, nempe Augaílitium , qui iudicio nun- m i l i h , tanto f a l u b r i h exhiberem. Sed ea in me 
quam labantur, reprehendifti •> qu iñón corrigere humilitas.fed 
pa r t imfa t e r i , paríim defenderé vert ías cogit^ 
Lib. 4. de oíig.animae cap. 1. 
B. íordanusde Saxonia. 
Ipfe tamen poflea Auguflinus tam ab erroribus inteUeBus 9 quam a corruptlone áf-
f e í h i s per aBum hierarchicnmpurgdtusftiit.Setm. 138, S. Thomas Villanovanus 
aic; H¿ec igitur Augufltni tam profunda humúitas apud Deum, O* homines fapientia, 
O* intelleciu illum jub lmi t e r exaltaVit, quoniam Detts fuperbis refiftit , humüibus 
mtem dat gratiam, Vnde poteft de illo intelhgi frophet* VaticiniHm ^iedit abyf-
fíabac.^s yocem faam altitudinm phantafa, Jby/Jus ^inquam , humilitatis Jugnjlinus 
ü -ver jo Hcem doftrifjg f u ¿ p0pulls ^ ¿ t propter pbantafa fuá idefl , ingenij altitudmem, 
quampropter hmihtatem contultt Oh 2)e«j.Conc.2..de S. Auguftino. 
Cenfores. S.Auguftínu?; 
Conftat ergoexemplo S. Bernardi tales ejfe JPuideroo >quo me ab illo in hac caufafe* 
quas dixerat duas columnas > v t non fit nece/Z parandum putas ? Portea : Er^o illc nojlcr an 
Jario timendum ,fiquis ita divelíatur áb -Au- vefler fit > ¿r 'uos w^í/V. Lib: 4. coa» IuL 
guflino , vt t amn innitatur 'Ambrofio , e\iam oper. impcr. c ap.-X i^t 
in ijs, quje centra Pelagianos Avgufiims vijpu-
/ t a v i t , ¿re. \ 
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S. Bernardus. 
J h his ergo duabus columnis ( Augu j lmum loquor, <sr Ambrof ium ) credc m i h i , dif~ 
fícile a V e l l o r C a m his y m q u a m , meaut e r r a r e , aut /a fere fateor.EpiíloU'77. ad 
Hugoncai de ó". Vidore. 
cxvr. 
Ceníorcs. S. Augoftínus: 
¿Pmd i 0 » r mrum , / í v i r alioqui dó&íftU Hominem tuo iudicio dof t í j smum, & p e w 
mus y & Innmfñmus Auguftiaus ciifjicultate tifsimum non duhitafti reprehendere,E^o autem 
rei oppngus, mbil aliud invenerit.in quv ej/en- ¿ r me doéíifsmum , ac peritifsmum nefcitjrnb 
tiam mginalis peccati conjiitueret. Verb me ntn ejje certifsme feto. Lib. 4. de 
orig. aniiii£ imtio. 
B.IordanusdeS'axonia. 
Quantumad d i B o r m / n / f i c i e n t i a m > quia n lh i l deeft in libris M g u f t l n i , quod p e r -
tmet adfcientiam legis diVma > Pnde dicit Volufianus fmhens ad Au^uf imum ( W u n * 
c jnemaÍ! j s S a c e r d o t e s toUratur in/ci t ia , / e d c u m ad A t i t i j i i t e m j í u g u j l m t i m Ve-
u i tu r > legt D ú deejl ¡ q u i d q u i d Auguf tmum contigcrit ignorare ) Sermone 
C X V 1 I . 
Ceníorcs. S.Auguftinus. 
Nempe ihm nos docuit Gerfon , & AhulenjtSy Senti de dt tgyftm quidquid lihet ^fola me 
quopertineat hac apprchatio , non enim, eOiVt in eculis Dei confeientia non accuJet.JQuod enim 
m*Uij£*ms > ¿uguflinum nullis ejje humanis ait Jpoftolus : M i h t nimium eji , v t a vobts 
defeffibm obnoxium , Jed rariorthus, le~ iudker , aut ab humano die. Lib. con. Sccun-í 
vioribus, dinuin cap. 1. 
Arnobius iunior. 
Sera pión d ix í t : Te f io r D e m , q m a / o l l l á t u d m l mea Vniverja amhtgmtate e l 'm i¿ 
• J t d e h i s e m s , feilicet A u g u f t i n i ^ m ^ defimt4 profaas de omnibui ¡ q u * 
tranjacia JuntyeVtdentta eius afferas documenta j fateor enim me éuti ajjerttones i t a p r o -
hxtíU habere , \>t¡e i p j i m ore fno h ¿ r e t i c t m , detegat^ui J u g u j t u m m putavent in a l í* 
quo reprehendendum Í/O^ÍO . Arnobius dixic: M e o j en fu loqutus es y nam ea3quA eius 
imnc p ro /e ro , ¿ c fi/acrat¡/s¿ma J p o f l o l o r m i J c n p t a f a endo t e n e o , ^ defendo^ 
T o m o ^.BiblPP.par. 3, 
' : ¿ S ^ v ? ' J í á S i " CXVIII. ^ ^ : Y ^ 
Cenfores. S. AuguíKnus; 
Senjtt Auguflinus mundum in inftantt c rea- Ñemt i h n molejlus ftt dicendo mihi* non hoe 
tum f u i j j e , quod non convenit (um Jcriptis h fenfit Moyfes , quod tu dicis^ fed hoc/enfit^quod 
M y f e , ¿fx% ego dico. Si enim fnihi diceret , vnde fets hsc 
Jenfijfe Moyjem, quod de his üerhis eius elo* 
queris, ¿quo animo ferve deherem s refpeñ" 
C X Í X . derem fonajfe ¡qud fupermrelpondtyveUU-
Ccníores quanto vberior , fiej/ein durior. Lib. 12,. Con" 
Contrariam Auguflino fententiam n o n m M cap 14. flludautem , quodcontendum,non 
pohabilmem M i c o J e d ceru , i ndub i t aü b*c íenfi£e Mojen , quodey W*á 
veri tat íf fi d¿tunt,noloy non amo^uta & J f t ía ejt , tamen 
P Y Y " *fta tefneYltas nonfcienti¿ , jedaudacia eft, nec 
^ A A ' ' vifus.fedtyphus eampeperit.C.-LS'ltbcum alius 
Cenfores. dixertt, hoc feitfit , quod ego, & alius,imb i l lud , 
Explicatifihac cenfeíttr ah ómnibus mpro- quod ego^eligiojius me a^bi.ror dicere cur mn 
h a b í - S 3 Vt rhm» 
ñ a s 
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M i l i s , nec evo duhito , qdinft Juoujlinum mn vtrumque potms , f i vtruntqüe verum efi \ & fi 
haberet F a t r i n m > mam/e/ie damnatafuijjet, q u i d t e r t i u m . é ' fi ^ q u a r t u m ^ / i quídom. 
vt herética. n¿no a^uci verum quifpiam in ver bis videty 
C X X Í cur ¡noniüa omcia vidijje credatitr ¡per quem 
r ( \ vnus Deas /acras literas vera , & diverja v i j h -
mentores; . f i smulmimfenf íbus t e m p e r a v í t \ c w , $ u 
Contrartum docent ornnes altj Patves, tdque i ' 
ómninoevincit fimplex y & htiíoriaUs narrat ió 
Moyjis , quare iam erroneum ejl dicere , omnia * 
vw die ejje creata, 
Patres, & Dodores* 
Cafsiodorus.D^ i j ( i e m principijs S a n t h s quoque J u g u j l m u s é j m t u s > atque can-
ti/simus difputator duodecim VoUmma confcripfít > q u ¿ doCinuarum pene o m i m m deco-
re VefliVit y breque \>ocaVit de C e n t f i a d l i t é ram^ qui quamVis de e a d m retracJaVent, 
qua S / f i a / i i m s S. Jmbrofms celehenim^ quodpoft di/er~ 
tos Viros m'mime cantigere (o l e t , opus fuum longe m aliam Jummitatem , V o m n o l a r -
giente i p r o d u x i t . Lib. .1. divin. inftituc cap' 2.1. S. Thornas: H d c opimo /nem-
pe AuguiHni de fimukanea rcrtim crcadonc jpfeí «Í'^ P ^ ^ > %vfiM<4* 12.. ^7,1. 
a r t . \ .B.Albercus Magnus. Smeprt iudtc io f e n t e n t u melions VidHur A ugu j lm o con-
fen t i end tm > isre. D i c e m k m ergo quodper dlJlintTwnem , q n m pomt M o y / e s , iMeíli~ 
¿ i t u r d i f t i n c i i o r e f u m f e c t m k m n a t n r é t / p ñ n c ^ ^ di f t in t l io temporum. J. p. 
ímnmaecjücTñ, i z * de c|uacaür co^vis. ^gidius 1. p.Hexameron cap. ¿8 . No?2 
antem if la dicimus , Vt imptobemus opimonem Auguf l i n i > q u * e j l Valde j u b t d i s , <sr f o ~ 
lemnls* Dionyíius Carchüfianus : Auguftinus e x c o g i t a d quamdaw expo(itio}¡em 
(Hbtdem9t)er q i m n defeiidit / c n p t u r a m a b imf tone h n w f m o d i > & t a m e n f a h a v i t Scrtf)-
t u r r t j O * Jidei VentMem* In cap. 1.Genef ait. 5. 
Ccníorcs. S. Angoñinus. 
jiugu/tinus ver i elarms Durando adflipuU- Kedde verba mea^ ¿ r vanefeet caíumnia-tua: 
r i videtur ¡cum atfnmpeccati nulío mod» Veo Libro quarcocon. lulianum cap. 8. 
asentí tribuit vfed foRim humano arhi t r io .&c, 
i d quodclarih oflendit lib. de perfecf.iufliti^ 
ra t ioc ina t .^vbi fie qu^ertt. Quiti eíl pecca-
cum aduioe , an res ? Si res cft, Stc. 
S. Pfofper. 
Stupeo fanSi 'ítatem^eftram obiec imem calumniauthm aper/ona defe íi/oris g r j M 
nonpotutjje clifcemere, ^ Verba obtreciantium ei ipfi9 qm obt re t idor ibus Jms rc jpon-
¿ e t ¡ a p t a f f e . h á lo.dubium Genuenfiutn coacraS. Auguftiaum. 
Ccnforcs: S.AuguíHnus: 
Petttnus er^o a Baianis quanti facienda fít Sane cumin ómnibus Uteris meisnonfolum 
Au£u¡iini doftrina dicentis fallibilem e[je pium Lettorem Jedetiam líberumeorreftorem 
Jcriptorisnon Canonici authoritatem , & hanc defiderem , multo máxime-in /;//, vbi ip/a ma¿ -
sjfe illius dijferentiam h Canónico , quod fine nitudo qutftionis vtinam t'am multas inventores 
peccato y vel énturia cuiuCquam fufpecfa ejje haberepojfet y quam multos contradictores ha-
quandoque pofsk. Si negant ejje probandams f i - het \ verumtamen fieut LeBorem meumyioh 
demfallunt , ¿* pofites a /e términos pr lmi mihi ejje debitum , i t a corre ftorem nalo fíbi.ilh 
traníp-ediuntur Javuflínumdererendo.Sipro- me non amet amplius , cquam C¿ihnlicam- fv'.. 
bandam fatentur,cuiu negare non pofsint, quin dem , ifte Je non - amet amplius qnam L ¿i * 
^ w - j i t tntrannmerum AuÉfonm non Canoni- tholicam veritatem-, Sicut ÍÍU dico : Noli 
comm , rejtat^ v t J'ateantur. fine peccato , vel meis literisyquafiJcripturisCammcis injervire* 
m u * ' Jed 
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inluria cuiufqudm duhiam aliquando vider i f ed in filis , & quod non credthas , cum inve-
pojfe ÍIIÍKS autforitatem , atque fententiam, neris , incun^tanter credejn iftis autem^quod 
EJfét autem ridiculus , quiea , qu£ ille dicit certmnnon habebas , ni f i certum intellexeris^ 
de fallihílitate jcriptoris non Canonki imel l i - noli¡irmiter r e t i ñ e r e I t a i l l i dico : neli meas 
.gentia diceret cum exceptione ipjius Attguflini. literas ex tua opinión e ¡ve l comention e ¡Jed 
ex divina leftione, vel inconcufa ralione corri-
gereXJfo 3. de Trinic.in proceraio. 
S. Thoraas Villanovanus. 
Vlúmum ¿¡noque ingenij tejlimomum hoc ejl ptajlantifsimum, quod ita confpicue 
m tanta nébula Ventatem intmtus ejl Auguft/nus, <r ita eam in tantafyha errorum 
difcuJ'At , >r cum in hoc ipfe ommum p r m u s extiteht, v/que hodie fojl tam longum 
tempus id teneat, idfequatur Eccíejia , tSffidei Schok , quod ^ngujlinus decreVerit. 
Couc. 1 . de S. Aug» ¡n fine. 
C X X I V . 
Cenfores. S.Auguftinus; 
Juvujlinns ar^umentis luliani non J a ü s f e - Vitreas argutias mas % & fiagiíia • qu i -
Vff. In aríiculis cenfuratis á Sacra Facultare hustibi multum videris acutus nitidusi 
Theologica Lovanienfi , 6c Inquilirione argumenta confringamAn^wtW^o.i.con.XwX, 
Yilliíolccana Ánno 1650. Marti). 2.8. &: . Vialeflicorum qua[i iaculis oneratus acutis 
apud Rivium l ibr04 .de vita S. Aug. in certamenprocedis iaffas plúmbeospu* 
cap. 10. §. 6. gimes. Lib. 5. cap 7.con. cundem. 
Ven. Beda, S¿ S. Prudentius. 
l i ú h m s h o m o W %ethorpeúúfsimusyitagrat iA Dei pojl Pelagium impugnator 
acetrimus,Vt apertiits[cripta eiusfluibus contraJlrenmfsimam eiufueih gratUpropug-
natorem Augujlinum in/ánuit > oftendunt. Initib praifar. in Caótica. ^. Pruden-
tius aic: C«/fl aTatribuSyprrtcipuequefceatijsimo Jugujiino Pclagianis competen-^ 
t i f ime, úbundantijsime que refponfum f u e n t ^ c , In epiíl, ad Gehnoneni hrchie-
piícopu ni 5enonnen. ante l ik de piaedeíL 
cxxv. 
Cenfores. S. Auguftinns, 
Voíentes fujlinere .partes lul iani non poffe Necejfayhs articulos fermonis tai qu.intum 
Auguflini rationibus convinci, ' - m e adiuvat Dotninus comprehendo ^ atque' 
cmfringOf vt totum Corpus v i flttm iaccre conf-
pjeiat , qui i l la tua , ¿r* h¿c nofiro, perle-
^^Á/V. Lib. 4. con. luí. cap. 9. 
S.Profpcr, 
Qui dqutd etiam in hbris contra Manum-úb ip/o fub hac qujftione ohieflum, poten-
tifsime debellafli > hoc totum ab ¡/lis Sauftis. mtentiofi(sim? conclamatur. l a epií loU 
ad ¿'an¿lutii Auguftinum. 
CXXVI. 
Ceníoces. S. Auguílfnus; 
Si triumphi. Ecclefix niterentur pojleriorihus Propciénter me sxiflimoDeo miferate ferip* 
feríptis A ^ u f t i n i ' , immerito de Fela^ianis ? fijjc . non tamen hperfeftione coepij^, Lib. de 
¿riumphajfet Écdepa. 0 , dono pcríev.Cüp. i i . 
S. Profper. 
Contra //?^(rec¡tat enitn CcleílinlPap^ elogium de S. A u g u í l i n o ) ^ ^ / ? ! ^ ^ 
laudationis tubam^ontra ¡ftam facrati/simi tejlmorn] dignitatem audet quifquam mali¿~ 
na tnterpretationis tnurmur emitterelisr per/pícue yjtuceri/simaque fententia nubem 
obliqux amhiguitatis obtenderetVt j c d t t e t , quia in tpijioli fapit likrQrum}pro quibus ' 
aílum ejljioa exprejjusejl titulus^mc eos appareat nonprobatos^ iftainS* Augufti-
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mm laudat'mempro anteriorum fc r ip to rum m e n t í s fu i f íe c o l l a t a m . A í a n e a t plañe^wa -
neatt / iacondit io, V tho ruml ib ro rum (quos nempc poftremos ia materia de gra-
da edidcrar) novitas repudiata V i d e a t u r i n eadem cau(a eiufdem v i r i difíentit a n -
t iqu i t a s , Vt inu t i l e , aut incongruum iudicetur , quod ab mí , q u ¿ contra Velagia ~ 
nos c w d i d i t ¡ d i j j o n a n s i n v e n i t u r * Con. Collar, cap, 43 . 
C X X V I I . * 
Ceníorcs.1 S. AugnftlnüS. 
rJu<ruflinus f u i t Dsfior perinde ac alius Jpmdquidde arte ls]uendi , ¿ * dijferend}i 
etiamwodernorum, qnidquid de dimenfiombus figuraran de 
n * w \ n i T tnu/icis , de nmnerisfine magna difficidtate 
L r A A V i l l * niiii0 howinum tradente intellexi , fac. Non 
Cenfores. enimfenüebam illas artes etiam ab fiudiofis^ 
Auaufliní dotes Jen. naturales ¡ jeu infuf* ingeniofis difjicillime intedigi ,ni/t cum eis eaf-
non fuerunt aítioris ordinis , quam aliorum demennabar exponere ^ ¿ r erat Ule cxcellentiC-
Voftorum > etiam Scholafiicorum* • fimus in e i s .qui me exponentem non t a r d ñ u 
y?^ Mí?r(í/fl;r. Lib. 4, Coaíell. cap. 16. 
S. Thomas Viilanovanus. 
H o c ¡tit mjli/slme Vendlcat Juguj l inus 3 hdcpars Augujllni In hac f a p i e n t U luce 
Jicut Sol o m n i a ó j i r a , i t a cuteros omnespojl J p o f i ó l o s fuperat Jugu j lmus , «¿rr, Ete~ 
n m intelleElus acumine , nigemj per/picuitate, dijputandi acrimonia , inVenuudi copia, 
dijjerendi Jubtilitute monji rum qoddam in natura f u U Augufiinus , qm humana int-eili-
¿entiít términos i rradiante Deo Vifus ej l tranfcendijje Vir intel let lu , Vt quídam a i t , & 
/apientia prope diVinus. Conc. 1. de^S. Aaguüino. (Juis emm (ta excel lu i i ingenio} 
Quis ita Valuitfacundia ? (¿uis humanarwn ydiVinarumque rerum fapientia ¡k effulfit* 
Quis tot y tant i fqut Volummibus Dci Ecclefiam i l luJlraVit ? <¿uis Ecclefiafticos Ordincs 
fie edocuit ? Mentitur, ait quídam , qui [e omnia y í u g u j l i m volum>.na legtjje t a & a t , plus 
Valmt ilie f c r ibe re , quam nos fuffiemus legere. Coac. 5. de eodeíü, 
c x x i x . 
Cenfores. S. Auguftínus. 
Vindicanda e(} Ecclefia a r u t e U t ¿ r psda- Te ergo vera Sponfia ver i Chr i f i i Ec cíe fia 
gogia Auguji ini , Catholica alhqaar , & W te pro modulo meo 
quaüficunque jilius , & fervus tuus pofttus in te 
difpenfare cibaria confervis meis.hib. 15. co n. 
i auiiuín cap. 5. 
Facundus Hcrmiancnfis. 
J u d e a n t i j l i 3 f ¡ p o j f u n t , hareticum d icen A u g u f l i n u m , audeant follicita pra/ump^ 
tione damnare , ar t m e Verc difeent, q u ¿ [ i t pietas, C P co/lantia Ecclefirt Latuiorum, 
quamDeus magifterlo eius inflitmt,atque firmdVitfCum ab ómnibus confe^tm anathema~ 
t í ^ a t i f u e r i n t tanquam putrtd* moxkda membra prAcifeAtk l ibro contra 
Mocianum. 
C X X X . 
Cenfores. S. A ugnftinus. 
Vtrum Auguftinus contra id , quodfiMtimas, Non valde curo , inquam •, fiuperborum im* 
JentíatnonadmodHmc*randum%_ periiorumque iudicia > qui fimiliter in legen* 
dos libros , atque in Jalutandos homines irruunt. 
Lib. 1. dc.Ord, cap. x u 
B.Al. 
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B. Albertus Magnas, & S. Paulinus. 
Dlcenhm quoá ftc, quia hoc Auguft 'mus aperte dicit, cul contradicen ¡mpium ejl 
m t j s , qti¿e tangunt yfidem, & moresAa 2. p. íani Theol. tra£t. 14. q. 184. ad 
q. 3. S. Paulinus cpiít.3^. ad Romanianum inter Auguftiniana'; aíc: Si auáias^ 
fijequaris Auguílínum, Vt rurfrm te fermore Salomoms alíiciam : Fdi coronam áC~ 
cipiesgratiarum tuo Vertid Pol íea: Pereenim Pontifex , & Veré Conjul, Licenti, 
eris J ¡ AuguJliniVeJligjsprQpheticis Jpoflolicis SJciplms ^Vt facrato heatus 
Helijeus Heiiá , vt dlt*ftn Apojiolo Tmothem adole/cens adh<creas indiVul/uper l t i~ 
mra diVifui comitatu, 
CXXXL 
Ccnforcs; S.Auguftínus; 
Um eniw in Uhris editis conftat ¡qtéantas Tantumque mihi trihutum eft , vtvhicun* 
imhas excitaritvna vocula tanta adulatione quemeprájente loqui opus ejjet ad popufum, 
¿affata-.KcViquos quidem Parres vciles, íed rarifsime tacere , atque altos audire permite* 
Auguíiinum vnicuro cíTe neceíTarium , & ver, In prologo Recraót. 
ad cmnes materias Theologicas fi^ fficere: 
J^uafiEcrlej iaVeiadtantamjülici tudinemre- Ahfit ame ijla^quam tnihi ohijcis ^arro* 
üacfa ¡it vt nsn ex ipultorum Patrum confenjUt gantta , vt me iflam caufam contra vos , vnum 
Jedab vnius [uffragioJuarum decijionumrobur pro ómnibus agere poüicerert In íine Ub, 2¿ 
wutuari cogatur. ' cohlulianura. 
CXXXIL 
Ccníores: S.Auguftinus. 
Vidimus feftione pr¿cedenti Scriptores fi- Vnusjum e multis ¡qu i prophanasveflra? 
vopfís etus vit¿e , ncmpc laníenij, hoc ipfius mvitates , v t pojjumus , refutamus, ficut vnim 
celebye diftum veluti tanto Viro dignum apoph- cuique nofirumDeuspartitus ejl menfuramJim 
ieowa rejerre : Patres cseceros vciies cíTe. ^z. Lib é. con. Tul. cap. 8. 
ícd Auguílínum neceflarium , imó vnum Nuncergo ne tai Jihomachi foüis hd ige j lá 
pro omni materia Theclógica íuffícerc: Maledifforum cruditate ruwpatur ,!/« hans 
Jdu.-e propofitio non modo gravem exagoeratio- evome, fiaudes , caíumniojas tuas vanitates^ 
nemjedetiampernitiolum erroremcontinet* ' ¿ r injanias mendaces ^ ¿ye, Injignis Ecclefia^ 
rum Doffor toqui tur .Lib . z.con.eund.cap. 8,' 
Martinus V . Papa. 
Quicunque de Chrijlo , de f ide, de reltgione aliquidfaperent, ómnibus in ore erat 
Jugujiinus, vt mhd pene ex facns litenspofsit mjieo Vace intelligi, mhd mfi eo m~ 
terprete explicari. Eo iam auciorefaSlum e j l , Vt nec Vhilojophls fapientiam inVidea-
mus, non Oratorum ekquentiam dejideremusjwn Jludio/onm ingenia reqmramuSy non 
denique nobis acumen Anjlotelis necefiarium fit, non Tlatonis eloquentia, non pru~ 
denlia Varronis y non gravitas Socratis > non auSloritas f j tagor* , non Empedoclis 
(olertia .noncmulquam illiusgeneYishominumJcientk t acVlrtus exemployaut docti* 
mentó nobis ejfe debeat. Idem nobis Trophetanm oracula, idem Jpoftolorum Voces re~ 
Jert, idem omnem omnmm Jcnpturarum ¡enfum exprimit , Vnus pojlremo omnium 
Tatrum /apientumque ingenia > ac Jiudia exlnbet > fi Veritatem q u ¿ r i s , fi doílnnam, 
( i pietatem > quis dociior ? Quis iuflior ? Qms 3 Vt iía dteam, Janclior , ¿ugujlino ? la 
ícrmone de traslac. corporis S. Monicíe . 
CXXXIII. 
Ccnforcs. S. Auguftinus; 
Non efi cur S. Pau l i , ac S. Jugufi imver- Sic vis Dijputateribus t m prjiudicare Ca¿ 
bis teneamur , qui aliquando emnia mer£ De i tholicis non nulía^qu^ ab eis^ ficut putas , incau* 
voluntati atribuere videntur etiam abfque vilo m s f u j a ) vsbis obijeimus, quid ejl hoc i'nifi: 
bono- fe" 
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honorumnoprorur/i opcrum-intmtu- Hos enim dicere, etiam in Scripturis Sánfl ls 'ea\'qule 
duos maonos viros quafi dúo maria magna p o j e vfurpant h ¿ r e t i d , i n c a u t í u s fu/a ejje, 
covfiderare fiecejfe ejt , qui ingenij Ju i Ímpetu quo fceleratius quidpote/l dici ? Lib. 4. opcr, 
in vnuw Utus i ta exmdant -^vt alterum pro impedí, con. luí. cap. 112,. 
aliquo tempere [te cum reíinquere velle videan* 
tur ; Verum ficut Occeanuspoflquam in aliquamplagam effufilis fparfus efl , in l imit esfihi a Deo 
tonftitutos regreditur ,/ÍC ifiius modi Vi r i poftquam in rebeles veritatis impugnatores infiluerunt, 
adiranquilam ¿quali taiem ¿dificationi fidelium accomedatam redeunt9 
c x x x i v . 
Ceníores; S. Augnftinus. 
Ingeni S. Paul i ardor fatis fervehat, vtUn Si enim ad ScripturasSanófas adm/£afue~ 
eiitjmodi exprefiones, exceísivas nempe ífy- r int velut officiofa mendatia^uid in eisrema-
cile ahriperetur,Síc cumvult Chriflianis f u . nebit duttoritati's > J^u¿ tándem de feripturis 
blimen g ra t i* haftijmalis ideam tradere , //>- illisfententia proferetur , cuiuf pondere conten-
fofque adillius con¡ervationempotenter hortari tiof¿falfitatis conteratur improhitas ? Statim 
videtur ajferere impojsibiíe ejfe eos , qui aliquo enim > vt protuleris %fi aliter fapit , qui contra 
crimine lapfifuñí 5 rurfus adeam revocari per nititur , dk i t i l lud , quod prolatum erit ,ho* 
poenitentiam. Cim in epijlola ad Romanos fidem nejlo aliquo ofjicioScriptorem fuiffe mentituml 
extollit •, arma Calvino videtur minijlrare ad Epíílolap.ad Hicronymum, 
fuam hxre(tm ¡labiliendam , ¿r1 videtur ajf¿rc~ 
r¿.per eam folam quemlihet falvari, Cum -vero 
in epijlola adCorinthioscharitatempr^dicat, videtur omnid, qu¿cunque defide dixerat , everte* 
re , ¿* omnemfpem noflram in eaponeré, 
Ceafores; S. AagadínvH: 
Sphltus Paulifubiimis , & acer in partem JPu.t anftoritas literarum aperiri, quis fa¿ 
in quam inclinat, ita vehementer fertur 5 v t in cer liher evolui, quod dccimentum cuiuslibet 
¿xírema declinare j alterumque extvemum ne- Jc r ip tur¿ ad convincendos errores exeri pO" 
gare videatur. teft , [1 h¿c vox admittitur ,yí alicuius ponde~ 
ris ¿ftimatur ?. Libro 11. concu Fauílum 
capice z. 
S. Remigius. 
CraViterpercul/í y & confufi animo Vidimus inehy & Scrípttir¿e Sanlrlce cen'tfsU 
inamveritatem 3<sr Beatifs'moYumTatriim , pracipueque S, Augaftini reVerendam, 
<F in omnl Ecdefia Catholica receptifsimam aiiftorU¿tcm noVo conatii, & aufu nimis 
temerario impugnan > & quantum in ip(i¡ falt improVide, atque infolenter labefatlari, 
Vnde ipfachiritateprú\*Qcati><jr commoniti 3 per quam inVno Chrijli corpore omnes 
Vnum effe dehemus 5 \>t ficut Apoftohts dicit, invicem pro fe follicica fine raembra, ^ í6 ' 
& five gioriatur v m m membrum, con^audeanc omnia membra, Se fiv? quid 
pacirur vnum membrum, compatiantur omnia tnenabra. Hac y mquam , chari 
taús affeSlione Vfum eft nobis > atque complacult y Vt h^c qualiacwíque fnnt^^adcom^ 
monitionem nojiram, & adeorumy quílegere Voluerint adifkationem^confirmationem 
compendio/o y lucido (prout Dominus af¡)irare dignatur) fermone fcnbereims 3 quid-
quidin eo dicendtmputaVmus non nojlro jenfu y autptafamptione^fedprafatorum San-
tlorim Tatrum Venerabíli auBoñtate firmantes y a quorum Vefligijs y Vnitate abfit y Vt 
Velnos y Vel iUi\quorum chántate compulft bdc dicmns, vllatenus recedamns, ne ab 
ípfis diVip etiam ab íp/o Domino dividajnur; qui illis fpecialiter dicitiQiú vos aiidit me r?c'100 
audic, Se qui vos fperníc, me fperaic, Quos nimirtm tantee in Ecdefia f u á cffe Vo-
^i tgrat is y O*gloria y);t confidenter cum J^pojlolo dicere pofsint. ítaque q u i liare ' . T h e f 
fperníc, non hominem ípernir, fed Deuna}qui ctiaíB dedic ^piritum íaurn t m - 4' 8' 
£k\in\ m vobis¿ CÍT-C. Lib.de Cenen, yedt. Scrip. cap. A. 
5.P.R 
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t OS QLudcm , chariídmi, cum faifa crimina audinnis ab eís ¡ quos of- ^ 
fendimus predicando cloquia vetícaris, & errorís vaniloquía coa- cov,' 
viacendo ; habemus^ ficuc noíí is , abundantifsifnam coníolationeni. ^ V ^ r 
Nam fi ín cis c|uibus me ctiminaatur, ceñímonium confeiencis meas non 
ítat contra me in confpeólü Del 3 cjao nullus ocplus moruiís ínceadicur 3 non 
(olum contriílari non debeo, verum eciam gaudere, 6¿ exultare, epia mer-
ces oiea muirá efl in coelis. Ñeque enim incuendi-jíii eft, cjuam fie amarum, 
ícd quam falfurn fie, quod audio , &c quam verax, pro cuius nomine ha:c au-
dio {L)HXC vtíqne íalía íünc, & ideo nobís nihil obfunc, cum ca dicuis in ^: 
nos, nec fcípicicis vos, vobisaucern obfunc, quia cum ea falíadícjtis, in nos con,eim* 
non cadunc^fedquiaeaverapucacis j n voj recidunc (5)Ad exiílimacionem d m t a p . 
hominum magna teflium5quí me noverunc,íuppeíic copia , ad O d vero ( 3.] 
conípe£luíi} {ola confcieatia, quamcontra veftras criminationes cuna incre- ^ * !• 
pidam geram , non me ramen fub oculis omníporentís iaftiíicaíe audeo , ma- 1 ^ $ % 
gis ab iílo effluencem mifericordir largicacem.qiíam iudícij (ummum examen 
orpedo. (4) Dicis me , fi íub poteflate íudicum premerer, quales tibí ipfi ) 
componis, non habíturum fuiííe quid facerem , quo confugerem, cum ruis M ' J.J) 
í*rguipencacionibus vnde occurrerem.reperire non poííem, Egq plañe habe- ^P* vlt* 
xem , quod faceré , haberem quo confugerem , á Pelagünis enim cenebris ad 
hice cam clara Catbolica lumi'ia provocaren^ , quod ^ nunc iam fació. T u 
crgo refponde,quíd facías, dic quo confugiaá.(^) Nec eos,qui nunquani J . ^ * ^ 
tuerunc • auc non func , auc quorum fenrentiae de hoc , qaad ínter nos diipu- ^« |gj 
tacur, ¿ocerca? funt a inaai cogicacíone confixi, f e j Santos , & in íaacSU E c -
clefia illuílres Anciftices Dei , non Platonicis , & Ariilocelicis 1 & ZenonicL 
aüjfque huiufcemodi, vel Gr^cis , vel Latinis, quanquam & iílis aüquos ea-
tum , verum omnes íacrís literis eruditos s aominaam ficuc oportebat ex-
preífi, eorumque fentencias, quantum íurficere vidcbawr, fms vlla editas 
ambiguirace digeffi. (^) Si Epiícopalis Synodus ex IQU) Orbe congregai:ecurs (éí ) 
rnirum fi tales poflenc illic facile federe toe, quia nec iíli vno íemporc fqe-
runt. Sed fidcles, & mulcis excellentiores paucos diípenficores íuos Peus pe? 
diverias arates,cemporum, locorumque diilantías, íicuceí placer, acque 
expediré iudicac, ípíe difpeníac. Hos itaque de alijs ? acqqe alíjs temporibus, 
arque regionibus ab Oriente, <S¿ Occidente congregatos vides, non in íocutn 
quo navigare cogantur liomine5,fed in librum , qui navígare poíÍK ad homi-
nes. (7) Nullas qobifcumjVel vobifcum amicitiasarrenderuní:, velinimicidas y 0 ^ ¡ ^ 
exercuerunc. Quod invenerunt ¡n Ecclefia tenucrunn, quod didicerunc, do-
cuerunt, quod á Patfibus acceperunt, hoc filijs cradiderunc, N O N D V M 
VOBÍSCVM A P V D U T O S I V D I C E S A L Í Q V f D A G E B A M V S , E T 
A P V O E O S A C T A E S T C A V S A N O S T í l ^ . N 3 N D V M V O B I S C V M 
C E E I T A B A M V S , E T E I S P R O N V N C Í A N T i B V S V I C Í M V S . (8)Q<jos 
oportec vt populi Chriftiani veftris prophaais noyitadbus ^nceponasK , eif-
que eligant podus adlmetc^qiíam vpbis.(9)Aa m n teW veftra Quía irppuHa, 
284' ;Vindiciae Augüíl inian^. 
proílrai:a3 conmra, & ílca: pulvís, cjuemproíjcíc venrus a íacic t c t t Z y ü c a . 
cordíbus eorum , cjuos decipcrc cceperatis,, G h x c voíaerinc depoíito fiudio 
(I0 concenrioniscogitare 3 proieda efl:.^ io) Nos auten paratiores ínmus cum tftis 
Xgk i * . viris, ^ cum Ecclefia Chridi in huius fidei aaciquirate íirmata quíelibet roa-
% ^ ledícl'aj&concumeliasperpcci, cjuaai Pelagiani cuiullíbcc cloquij pra:dica-
cup.cap, tione laudarú 
S . T T s O S T E ^ J Q F I T J N F S . 
Sufficienter, Vt arlitror , demonftratmn eji REPREHENDOR ES S. A V G V S -
T I N Í , ^ Vana obijcere , t$* recia impugnare 3 pra^a defenderé : peremptorunujae 
¿irm 'n inteftimm belhm moVe/ites diBis divinis s atque hamanls conftituüQmhis rehel-
iare* Qjiorum tamen , dum adhuc nonjunt a fraterna Societate divifi tolerando piflggs 
ell intentio ^íjuam defyermda correBio : doñee T)ommns per Ecckfue Trincipes 3 
legítimos ludiaorum (mrum nun'tftros IMC 3 qn¿e PER P A V C O R V M SVPEPv-
B Í A M , E T Q V O R V N D A M 1 M P E R I T I A M funt turbata > componat nolis 
Dea adiuVante,/ÍÍ fíudiím quieta ,modeftaque paúentia odijs dileBionem reddere, 
& ineptorum vitare confLclusiVentatem non deferere, nec cumfalfitati urtareAn pe-
foratioae concra Collatoxeni. 
5. J L I V i r S T J G J S T E N S 1 S . 
Quareiam , SOCí j M E ! , expe$at¡onem )>ejlram 3 qua me ad refpmdendampro* 
VocüUs, certiore fpe mecam ad difcendum convertite.Hahemas Ducem Auguñinuni , 
m t in ipfa veritatis arcana , Veo iam monjirante ^perdacéittciDüá AuguíHiimi} 
m fine libv 3. comra Académicos. 
O P P O S I T A I V X T A SE P O S I T A MAGIS E L V G E S G V N T : 
IDEO D E G R E V l E X I N N V M E R I S ELÓGIJ^ Q V I B V S T V M P O N -
tifices jtüm Coíicília pafsitn Patres , ¿¿ 61cholafticí omnes, Auguftinuni 
Parcncem , ¿¿ eiufJem doarínam miríficé extollunt, non nulla tibi a & quí-
deai íckdtora propóLiere , ve fie 3 cjuae contra iplam , &c ipfum Geníorcs op-
ponun£ ( 6í ab Emi. N.Card. ínexplícabilí erudidone iam vindi-
irata cernís ) tibí iccrum , atque íterumap-
jpareant falíiora; 
mm 
Vguftinum vnicum graticé 
Dci deífenlbicm appci-
lat. Bonif-acius /. 
Auguílinnm optimuni 
M agiftr üF iáci.CeleJlíniísI. 
Auguílinuni Apoíiolicü 
giaciinm. Srx iusJ f í , 
Augaftiniini íunicn Eccléfiaílicorum Ma-
' g i íborum. Gzíafius I , 
AugalVmum ñormanl > 6¿ rcgulam dodri^ 
nx Catholicx. Félix ¡V, 
AilguíVmum prx exteris Sánctís PP. éxtoU 
Uc. Bonífadus ¡f, 
Augaftimuii Magillmim Écclcfix Roma-
nx. lodnnes / / , 
AaguíHnam pabulam dciiciofum , S¿:tor-
reatcm profundum , ac pcrfpicuumi 
Greaorius Mavnus, 
Áuguftinum Oraculam Spiritus Sandi, 
gloriofum Oratorcm Eccleíix Catho-
l icx. Mar t inus I , 
Augnítinum prxcipuum Patrcm 3&: Doc-
tor cm optimum. Jdrianus h 
Auguílinnm Portum Salutis. Ñicolaus I , 
Augnítinum virum omnium virorum .6V^ 
ZoriusVII. . 
Auguíiiilum Dodotcm Egregium. Innocen-
tius 111. 
An^ufiianm Aquilam Libani , gemmam 
( buncnli. loannes X X , 
Auguílinnm nihil obfenrum latuit \- fed 
omnia clai cnt. Ptus //, 
Auguílinnm BeatirsimumDodorcm. Bo-
nifacius I X , 
•Augníliiium Virum probatifsimi ingenij.-
Pius / / . 
Auguftmü illuílratorcmFidci. Álexmder VI , 
AugUiii.nnm omnium diñcultátumEcdcíie 
qiiictc'm. LeoX, 
Augultiiium prxcipuum Ecclcíix lumen¿ 
Sixtus V, 
Auguftinum Duccnl ^Qlc&xcCkwensV l l í . 
Auguñinum tutifsimum Dodorcm. Ale* 
xander Víí¿ 
Ánguílinus vas eledionis , 6¿:lux D o d o -
rum. Dextruxit Hxrcfes 3 errores repu-
lir^ Hxrcticofqué poí l rav i t . J .T /^ .^p /« . 
tn v r a f S, P Ju?, 
Anguílinus Caiamus Spiritus Sandi. V^o 
Vj.£for.Js£f. 
Ánguílinus monílrum quoddam fuit in na^ 
tura , vir intclledu propé divinus. S; 
Thom. de Villan*ier.de SíAugn 
Ánguílinus conditor Antiqux Fidei. S.Hie^ 
ron epifl, 2 j% 
Ánguílinus Malleus Hxreticorum, lingua 
Ecclcíix. S, BernardJerm. 7 in carita 
Si Anguílinus adeft j fufficit ipfc ú b u S . J m j 
Cór, b¿ t4S . J u £ ¿ 
Ánguílinus Pater luminis. Gemina Dodo^ 
rum. S.Jn, z.p,Sunt, 
Auguílirins lálubcrriitia Evangelicx doc-
trinx iritclligentia. 51. Pr^/,//^. z . d i f l , 5^  
Anguílinus tantum feientix poftidét, quá^ 
tum humanx menti tribui ^GtQñ.SMuic 
apud Ojjór^ .d . 5, 
Ánguílinus Divino Spiritu audus fecit 1U 
bros trigintamille exceptisjqui nume-
rari non poííunt. S, Ado. in vi ta S. Au<r¿ 
Anguílinus Dodores omnes ícientia vici t ; 
ra!M;a cnim ícripíit, vt non folum diebus,' 
ac nodibus feribere libros eius quis non 
poílet i fed hec íegére quidem oceur-
rat. i1. Remira 
Ánguílinus vis íngcnij patet ex librorum 
t anta mnltitudine , ac multiplicitate^tot 
enim funt , vt vix legi pofsint. i" . Jhmj, 
Villa.nojS d. S, AIÍ<T¿ 
Ánguílinus Sacra norma Populi fidelis, &: 
• omnium Eccleíiarum Dódor . Bedd, ¡ib, 
é, de jet: 
Ánguílinus omnia, qux fídem perturbare 
poterant , Hxreticorum venena évá-
ciiát,- ÍUem, 
Au* 
fe^uíÜnus éxémplum Glerícorum. Cáfoh 
A l , ex(aK9. t, i , 
^uguftinLis columna, & firmamenmm ve-
riratis, in quo Dci fapicntia íuam col-
locavit fedcm. t>. Pattlk 
lAuguftinus Filíala aqux vivx , vena 
feneis íEtcrnijquo tota rigatnr Eccle-
íia. S, Paulinus, 
rAü2;uftini Patriota: véílri o'pufcula legitc. 
írdclitiofo capitis pábulo faginad , &C 
ad comparationcm illius íiliginis riof-
tram ílu'friraón qusEraás.i'. Greg. 'ad 
Ep. Jph rk . 
'Auguftinus contra Heréticos invidifsimus 
Imperator. S. Amb.^ .c je S.Auv: 
^.igullinus fcraphim coniundus Sandliísi-
mx Trinitat i . S .Pauf.epifl.ad Auv, 
A^uí l in i t a A^es artlñciofa Paradiíli ^.5^--
nard, Senerips. 
Augüftinus copiorum íapientix flumcn, fe-
cundius Nilo i Danubio redundantius. 
S, TbomMill. n t S J e S . ¿ f i g . 
'Auguílinus fuit imago Trinitatis. Trithem. 
de fcrip, Ecc* 
'Auguílinus folis xterni Aquila pcrfpicax. 
S. Vinc. Fer* 
A^gtiftinus lux Mundi > terror Hxr etico-
•rum. Theod. Imp, 
^ugu í l in l i sDodor prófufidirsimus Hxre t í -
coruminfecutor ,Fideliimi defenfor36¿ 
certantium omnium palma. Cafiod, lti>-> 
inft.cap. 15. 
.Auguílinus vir fuper omñes, qui ante eum, 
&¿ poft eum hucufque fuere mortales, ad 
Tnirábili ingenio prxditus. Síx:Sen.4,Bih 
Auguílinus Sol inter Planetas. S.Bem. Ep.z. 
AwguílinoChriílus D t i Filius in carne vide^. 
r i , tangi, ac pedes lavari pcrmifit, cui 
talia dixit,Magne Pater Auguíline filium 
Dei in carne hodie videre meruií l i , tibi 
commendo Ecclefia m c z m . S . P y o / Jqui t . 
JAuguílinus vk fmdifsimus, vefligatione 
acumiiie cautus > afleredi copia profíuus, 
eloquentix flore venullus,fapientix fruc-
túfxcunduSi Concil,tolet-SeJf.~. 
Quinta Sy^nodus confecravit 5 &c declara-
vit , Auguílinum omnium Doftorum 
Doftorem máximum. Concil, ElorSeJf.j. 
Sequimur fuper omnia Sanftum Auguíli-
num , & fufcipimus omnia qux de reda 
fide , 6c condemnatione Hxreticorum 
lexpoíucrit. Idem. CmiLFlorent.SeJJ.i* 
Áugufiíñus quíi tnparti ta S^cnptüranrm fe-
rie 5 tanquam quatuor Paradiíl Flumiri-w 
bus , faciem terrx irrigavit. At Aih% 
Auguílinus fuit defenfor nóílrx Eidei , nun^ 
qnam mortcm . t imui t , dcftruxit S-acrile-
gos, Hxrct icoíquc proílravit. B i L *Ar% 
Salem te r rx , lucernam pofitam fuper Can-
dcrabrumliccleiix diísipantetn tcnebrls 
Hxreticorum. S Paulinus^ 
•Fontem eloquentix3Dodorum Magií lmmi 
Pauperuni refugium , Viduamm advo-
catum j Orphanorum tutorém 5 lu^em 
Mundi 5 ftrentium opugnatorem; Arcíü-
tedum Ecclefix D e i ; Soiem deídrinx; 
íhoenicfem añioris vtiicum gemmam 
.. •Dodorum. Viflo;- Vticenfis¿ 
Herculem Chriílianum , litterarium om-
nium Magi t l rum, purifsimura fontcni^ 
to tum C¿tholicumjtoiümOrtííodoxiVm, 
Cdfsiodov KS, 
Auguílinum viciHe (ludio Hié rónymumv^ 
Origen. Ifidarus Bt/¡tatéitfs Efij'ctp, 
Magiílrum tótius E¿GleSx. P(attUn.us dqutk 
Auguíluids omnes Dodcrcs pbílApdílolos 
prxccdit. tídyrno fkalbtrjiaienfa 
]?oíl PauluLii Apoílolum üngulárcm Éecle-
íix Magiftrum. Ven .Abbas Clunidccnfisi 
MagnumÁuguílinum lucernam in Ecclctía 
perpetuo ardentcm. Uuvo Etheriamis. 
Calamum ícribx vclociter fci-iDcntis, qiYia 
Spirku Sando docente. Hu^o de S Víf t . 
Ómncs Dodores poft Auguílinum fubílen-
tantur fuper eius dodrinam puram, Ca-
tholicam , olo . S.yíncentius Ffrr. 
Solem rctulgentem, Patrem liutüoís , Patrc 
Theologorum. S.Antomnuí f lor .Archi . 
Q¿ai m é t t dicere: mate dixit Aúgiülinri's, 
blafphcmias profert. Lucas'Tuden/is; 
Anathematis notam infligit illis , qui non 
confitcntur Auguílinum , &c omnia eius 
íeri pta. Mauuelb Galera. 
Legi Dei deeft quidquid Augufti comí-
gent ignorare. Volufianus, 
ASoíe omnia aílra lucent^ab Auguílino 
omnes, qui poíl ipfum fuerunt, Dodo-
res lumen fapientix accipiunt, ipfe ver" 
propria luce lucet, quam á nullo hominíi 
ícd a folo Deo accepiti S. 7h . Vil l . fernu 
D. AuaUjl. 
Eccíeíiam Sandam Fidei Órthodoxx vcic 
Auguílinus illuítravit. S, Tíwm. Aqin. iñ 
}J¿retici me fulmén haheni\ Ecclefia (¡uweni 
Bos pett , percans '¿hanc rigo , nepereati 
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